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PROTA est une fondation internationale à laquelle participent les institutions sui-
vantes : 
- Wageningen University (WU), Plant Sciences Group (PSG), Haarweg 333, P.O. 
Box 341, 6700 AH Wageningen, Pays-Bas 
- Agropolis International (AGROPOLIS), Avenue Agropolis, F-34394 Montpellier 
Cedex 5, France 
- Royal Botanic Gardens Kew (RBGKEW), Centre for Economie Botany, Rich-
mond, Surrey TW9 3AB, Royaume-Uni 
- Centre National de Semences Forestières (CNSF), 01 B.P. 2682, Ouagadougou 
01, Burkina Faso 
- Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST), 
B.P. 842, Libreville, Gabon 
- Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), KNUST, University P.O. Box 
63, Kumasi, Ghana 
- Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT), B.P. 4096, Tsimbazaza, 
Antananarivo 101, Madagascar 
- National Herbarium and Botanic Gardens of Malawi (NHBGM), P.O. Box 528, 
Zomba, Malawi 
- Makerere University (MU), Department of Botany, P.O. Box 7062, Kampala, 
Ouganda 
- World Agroforestry Centre (ICRAF), P.O. Box 30677, Nairobi, Kenya 
- Prosea Foundation (PROSEA), P.O. Box 332, Bogor 16122, Indonésie 
Cette publication a été réalisée grâce au soutien financier de : 
- Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
- Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Directorate-General for International 
Cooperation (DGIS) 
- Netherlands Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment 
- Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) 
- Wageningen University, Pays-Bas 
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6 PLANTES MÉDICINALES l 
Collaborateurs 
A.A. Adebisi, Centre for Environment, Renewable Natural Resources Manage-
ment, Research and Development (CENRAD), P.M.B. 5052, Jericho Hills, 
Ibadan, Nigeria (Bridelia atroviridis, Okoubaka aubrevillei, Spondianthus 
preussii) 
P.O. Adebola, Department of Botany, University of Fort Hare, Alice 5700, 
South Africa {Aloe vera) 
A.J. Afolayan, Department of Botany, University of Fort Hare, Alice 5700, 
South Africa {Aloe vera) 
J.C. Alegre, Grimaldo del Solar 450, Departamento 501 Miraflores, Lima 18, 
Peru {Petiveria alliacea) 
N.S. Alvarez Cruz, Unidad de Medio Ambiente, Delegación del CITMA, Cor. 
Legon 268 / Henry Reeve y Carlos Roloff, Sancti Spiritus 60100, Cuba {Hyo-
scyamus muticus, Microdesmis keayana, Phyllanthus casticum, Phyllanthus ni-
ruroides, Strychnos usambarensis) 
R. Arroo, Leicester School of Pharmacy, Natural Products Research, De Mont-
fort University, The Gateway, Leicester LEI 9BH, United Kingdom (éditeur as-
socié) 
G. Aweke, P.O. Box 4278, Addis Ababa, Ethiopia {Costus afer, Costus lucanu-
sianus, Phytolacca americana) 
L.N. Banak, Institut de Recherches en Ecologie Tropicale (IRET), Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST), B.P. 842, 
Libreville, Gabon (anatomie du bois) 
H. Beeckman, Laboratory for Wood Biology and Xylarium, Royal Museum for 
Central Africa, Leuvense steenweg 13, B-3080 Tervuren, Belgium (anatomie du 
bois) 
H.J. Beentje, Royal Botanie Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, 
United Kingdom {Strophanthus eminü, Strophanthus gratus, Strophanthus 
hispidus, Strophanthus kombe, Strophanthus preussii, Strophanthus sarmento-
sus, Strophanthus thollonii) 
K.D. Ben-Bala, RINATED, Centre Evangélique Béthanie, Quartier Saïdou, B.P. 
982, Bangui, République Centrafricaine {Phyllanthus muellerianus) 
O.O. Bethwell, Department of Natural Sciences, Catholic University of Eastern 
Africa, P.O. Box 62157, 00200 Nairobi, Kenya {Acokanthera oppositifolia, Aco-
kanthera schimperi, Excoecaria madagascariensis) 
M.J. Boone, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands {Hunteria congolana, Hunteria umbel-
lata, Hunteria zeylanica, Motandra guineensis, Oncinotis glabrata, Petchia 
madagascariensis, Schizozygia coffaeoides) 
C.H. Bosch, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands {Aloe arborescens, Aloe buettneri, Aloe 
divaricata, Aloe ferox, Aloe flexilifolia, Aloe lomatophylloides, Aloe nuttii, Aloe 
turkanensis, Aloe volkensii, Aloe wollastonii, Argemone mexicana, Bauhinia 
kalantha, Bersama abyssinica, Bulbine abyssinica, Bulbine capitata, Caesal-
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pinia benthamiana, Caesalpinia uolkensii, Cassia angolensis, Cassia fistula, 
Chamaecrista biensis, Chamaecrista falcinella, Coldenia procumbens, Cynoglos-
sum coeruleum, Echium stenosiphon, Ehretia obtusifolia, Erythrophleum cou-
minga, Erythrophleum iuorense, Griffonia simplicifolia, Heliotropium aegyptia-
cum, Heliotropium ramosissimum, Heliotropium steudneri, Heliotropium zeyla-
nicum, Hilsenbergia petiolaris, Kirkia tenuifolia, Kniphofia foliosa, Loesenera 
kalantha, Lycium shawii, Lycopodium clavatum, Okoubaka aubrevillei, Osyri-
dicarpos schimperianus, Pachyelasma tessmannii, Peltophorum africanum, 
Perriera madagascariensis, Phyllanthus engleri, Physalis lagascae, Pierreoden-
dron africanum, Platycladus orientalis, Pycnocoma macrophylla, Schwenckia 
americana, Senna alata, Senna alexandrina, Senna italica, Senna petersiana, 
Senna podocarpa, Senna singueana, Senna sophera, Solanum catombelense, So-
lanum coagulans, Solanum erythracanthum, Solanum terminale, Solanum tet-
tense, Stillingia lineata, Suregada zanzibariensis, Suriana maritima, Thecaco-
ris spathulifolia, Thesium viride, Tournefortia acuminata, Tragia brevipes, Tri-
chodesma africanum, Trichodesma ambacense, Trichodesma zeylanicum, 
éditeur associé) 
H.P. Bourobou Bourobou, CENAREST, B.P. 842, Libreville, Gabon (Tabernan-
the iboga) 
M. Chauvet, Bureau national de PROTA pour la France, Agropolis Internatio-
nal, Avenue Agropolis, F-34394 Montpellier Cedex 5, France (éditeur de la tra-
duction française) 
M. Clavo, Grimaldo del Solar 450, Departamento 501 Miraflores, Lima 18, Peru 
(Petiveria alliacea) 
A. de Ruijter, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. 
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Adenia digitata, Adenia globosa, 
Adenia racemosa, Alafia barteri, Alafia landolphioides, Alafia lucida, Albertisia 
cordifolia, Albertisia delagoensis, Albertisia uillosa, Androsiphonia adenostegia, 
Anthocleista amplexicaulis, Anthocleista djalonensis, Anthocleista liebrechtsia-
na, Anthocleista madagascariensis, Anthocleista procera, Anthocleista schwein-
furthii, Anthocleista vogelii, Barteria fistulosa, Basananthe sandersonii, Com-
micarpus plumbagineus, Craspidospermum verticillatum, Diplorhynchus con-
dylocarpon, Efulensia clematoides, Mostuea batesii, Mostuea brunonis, Mostuea 
hirsuta, Paropsia brazzeana, Paropsia grewioides, Passiflora suberosa, Pisonia 
lanceolata, Pleioceras barteri, Plumbago aphylla, Plumbago auriculata, Pycno-
botrya nitida, Schlechterina mitostemmatoides, Smeathmannia pubescens, 
Strophanthus amboensis, Strophanthus boivinii, Strophanthus courmontii, 
Strophanthus petersianus, Strophanthus speciosus, Strophanthus welwitschii, 
Strychnos aculeata, Strychnos afzelii, Strychnos angolensis, Strychnos barteri, 
Strychnos camptoneura, Strychnos dinklagei, Strychnos floribunda, Strychnos 
henningsii, Strychnos longicaudata, Strychnos mostueoides, Strychnos myrtoi-
des, Strychnos phaeotricha, Strychnos potatorum, Strychnos samba, listeria 
guineensis, éditeur associé) 
P. Détienne, CIRAD, Département Persyst, UPR Bois tropicaux, 73 rue Jean-
François Breton, TA B-40 / 16 (Bât. 16, Bur. 106), 34398 Montpellier Cedex 5, 
France (anatomie du bois) 
T. Dimo, Faculty of Science, Laboratory of Animal Physiology, University of 
Yaoundé I, P.O. Box 3201 Messa, Yaoundé, Cameroon (Alafia multiflora) 
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A.P. Dold, Selmar Schonland Herbarium, Albany Museum, P.O. Box 101, Gra-
hamstown 6139, South Africa (Azima tetracantha) 
M. Domis, Tobias Asserlaan 104, 5056VD Berkel-Enschot, Netherlands (Piper 
umbellatum) 
E. Dounias, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Center for Evolutio-
nary and Functional Ecology (CEFE-CNRS), 1919, route de Mende, 34293 
Montpellier cedex 5, France (Gloriosa superba, Microdesmis puberula, Pentadi-
plandra brazzeana, Sacoglottis gabonensis) 
J. Elia, National Herbarium of Tanzania (TPRI), P.O. Box 3024, Arusha, Tan-
zania (Tabernaemontana pachy siphon) 
V.E. Emongor, Department of Crop Science and Production, Botswana College 
of Agriculture, Private Bag 0027, Gaborone, Botswana (Euphorbia hypericifolia, 
Harrisonia abyssinica) 
D.G. Fowler, Flat 4 Abbotsrood, 1 Milnethorpe Road, Eastbourne BN20 7NR, 
Sussex, United Kingdom (Adenia cissampeloides, Brucea antidysenterica, Eu-
phorbia grantii, Stephania abyssinica) 
H.S. Foyet, Faculty of Science, Laboratory of Animal Physiology, University of 
Yaoundé I, P.O. Box 812, Yaoundé, Cameroon (Synclisia scabrida) 
P.E. Gasson, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Sur-
rey TW9 3DS, United Kingdom (anatomie du bois) 
O.M. Grace, PROTA Country Office United Kingdom, Royal Botanie Gardens, 
Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, United Kingdom (Adenia cissampeloides, 
Andrachne ovalis, Brucea antidy senterica, Euphorbia convolvuloides, Euphor-
bia grantii, Euphorbia tirucalli, Stephania abyssinica, Stephania dinklagei) 
A. Gurib-Fakim, Faculty of Science, University of Mauritius, Réduit, Mauritius 
(Heliotropium indicum, Heliotropium ovalifolium, Ochrosia borbonica, Plan-
tago lanceolata, Plantago major, Withania somnifera, éditeur) 
R.K. Henning, Rothkreuz 11, D-88138 Weissensberg, Germany (Jatropha cur-
cas) 
P.CM. Jansen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. 
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Cannabis sativa, Solanum ni-
grum) 
R.B. Jiofack Tafokou, Ecologie Museum of Cameroon, P.O. Box 8038, Yaounde, 
Cameroon (Erythrococca anomala) 
V. Kawanga, Zambian Branch, Commonwealth Forestry Association, Private 
Bag RW 359X, Ridgeway, 15102 Lusaka, Zambia (Cassia abbreuiata, Erythro-
phleum africanum, Jatropha gossypiifolia, Senna singueana) 
M.M. Kitambala, Département de Chimie de la Faculté des Sciences, Universi-
té de Lubumbashi, Lubumbashi, DR Congo (Uapaca guineensis) 
A.M. Kouyaté, Institut d'Economie Rurale, B.P. 16, Sikasso, Mali (Detarium 
microcarpum) 
D.O. Ladipo, Centre for Environment, Renewable Natural Resources Manage-
ment, Research and Development (CENRAD), 5 Akinola Maja Avenue, P.M.B. 
5052, Jericho Hills, Ibadan, Nigeria (Bridelia atroviridis, Okoubaka aubrevillei) 
J. Lejoly, Laboratoire de Botanique systématique et de Phytosociologie, Univer-
sité Libre de Bruxelles, Avenue F. Roosevelt 50, C.P. 169, B-1050 Bruxelles, 
Belgium (Alchornea cordifolia) 
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R.H.M.J. Lemmens, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, 
P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Cerbera manghas, Fumaria 
muralis, Lepidium africanum, Lepidium didymum, Lycopodiella cernua, Pia-
giostyles africana, Symphytum officinale, éditeur général) 
D. Louppe, CIRAD, Département Environnements et Sociétés, Cirad es-dir, 
Campus international de Baillarguet, TA C-DIR / B (Bât. C, Bur. 113), 34398 
Montpellier Cedex 5, France (anatomie du bois) 
F.S. Mairura, Kenya Tropical Soil Biology and Fertility, CIAT, P.O. Box 30677, 
Nairobi, Kenya (Croton macrostachyus, Datura stramonium, Physalis angula-
ta, Sambucus nigra, Tabernaemontana crassd) 
A. Maroyi, Department of Biological Sciences, Bindura University of Science 
Education, P.O. Bag 1020, Bindura, Zimbabwe (Holarrhena pubescens, Ma-
prounea africana, Phyllanthus maderaspatensis, Phyllanthus reticulatus, Voa-
canga africana) 
E.N. Matu, CTMDR/KEMRI, P.O. Box 54840-00200, Nairobi, Kenya (Clutia 
abyssinica, Solanum incanum) 
H. Mavar-Manga, Laboratoire de Pharmacognosie, Unité CHAM 72.30, Ecole 
de Pharmacie, Université Catholique de Louvain, Av. E. Mounier 72, B-1200 
Bruxelles, Belgium (Alchornea cordifolia) 
D.M. Modise, University of South Africa, P.O. Box 392, Pretoria 0003, South 
Africa (Adenia volkensii, Solanum erianthum) 
K.K. Mogotsi, Botswana College of Agriculture, Private Bag 0027, Gaborone, 
Botswana {Solanum erianthum) 
N.P. Mollel, Tropical Pesticides Research Institute, National Herbarium of Tan-
zania, P.O. Box 3024, Arusha, Tanzania (Rauvolfia caffra, anatomie du bois) 
D.M. Mosango, c/o Laboratory of Natural Sciences, Lycée Français Jean Mon-
net de Bruxelles (LFB), Avenue du Lycée Français 9, 1180 Brussels, Belgium 
(Alchornea floribunda, Anthocleista nobilis, Chasmanthera dependens, Cissam-
pelos owariensis, Euphorbia heterophylla, Euphorbia prostrata, Euphorbia 
thymifolia, Mallotus oppositifolius, Penianthus longifolius, Peperomia pellu-
cida, Phyllanthus urinaria, Sphenocentrum jollyanum, Strychnos icaja, Tri-
clisia patens) 
Y. Mungwini, National Herbarium and Botanic Garden, Box A889, Avondale, 
Harare, Zimbabwe (Plumbago zeylanica) 
M. Muzila, Herbarium (UCBG), Department of Biological Sciences, University 
of Botswana, Private Bag UB00704, Gaborone, Botswana (Boerhauia diffusa, 
Boerhavia repens, Cissampelos mucronata) 
P. Nana, ICIPE, P.O. Box 30772, 00100 Nairobi, Kenya (Synclisia scabrida) 
L.E. Newton, Department of Biological Sciences, Kenyatta University, P.O. Box 
43844, Nairobi 00100, Kenya (Aloe lateritia, Aloe rabaiensis, Aloe secundiflora, 
Elaeophorbia grandifolia, Euphorbia paganorum, Euphorbia pereskiifolia, Eu-
phorbia unispina) 
P. Ng'andwe, Department of Wood Science and Technology, School of Natural 
Resources, The Copperbelt University, P.O. Box 21692, Kitwe, Zambia (anato-
mie du bois) 
M.J. Nicholson, Plants for Life, P.O. Box 617, Limuru, Kenya (Euphorbia pseu-
dograntii, Solanum aculeatissimum) 
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N. Njifutié, Faculty of Science, University of Yaoundé 1, P.O. Box 812, 
Yaoundé, Cameroon (Picralima nitida) 
O.O. Nuga, Department of Forestry and Wildlife, Faculty of Agriculture, Uni-
versity of Port Harcourt, P.M.B. 5323, Port Harcourt, Nigeria (Datura metel) 
Achmad Satiri Nurhaman, Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biol-
ogy (SEAMEO BIOTROP), P.O. Box 17, Bogor, Indonesia (illustrations) 
N. Nyuna'i, Center for Medical Research, Institute of Medical Research and 
Medicinal Plants Studies, P.O. Box 3805, Yaoundé, Cameroon (Picralima 
nitida, Pleiocarpa mutica) 
J.M. Okeyo, TSBF-CIAT, World Agroforestry Centre (ICRAF), P.O. Box 30677, 
Gigiri, Nairobi, Kenya (Erythrophleum suaveolens, Plumbago indica, Senna 
italica) 
P. Oudhia, SOPAM, 28-A, Geeta Nagar, Raipur, 492001, CG., India (Agave 
americana, Caesalpinia bonduc, Cocculus pendulus, Cordia myxa, Phyllanthus 
amarus, Phyllanthus fraternus, Strychnos nux-vomica) 
L.P.A. Oyen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Adenium boehmianum, Adenium mul-
tiflorum, Adenium obesum, Adenium oleifolium, Anisocycla cymosa, Antizoma 
angustifolia, Burasaia madagascariensis, Chasmanthera welwitschii, Cissam-
pelos capensis, Cissampelos pareira, Cocculus hirsutus, Erythrococca bongensis, 
Jateorhiza macrantha, Jateorhiza palmata, Kolobopetalum auriculatum, Lima-
ciopsis loangensis, Penianthus patulinervis, Perichasma laetificata, Phyllanthus 
nummulariifolius, Piper umbellatum, Spirospermum penduliflorum, Strych-
nopsis thouarsii, Syrrheonema fasciculatum, Tiliacora leonensis, Tinospora 
bakis, Tinospora caffra, éditeur général) 
B.J. Pollard, Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 
3AB, United Kingdom (Triclisia dictyophylla) 
J. Quetin-Leclercq, Laboratoire de Pharmacognosie, Unité CHAM 72.30, Ecole 
de Pharmacie, Université Catholique de Louvain, Av. E. Mounier 72, B-1200 
Bruxelles, Belgium (Alchornea cordifolia) 
G.H. Schmelzer, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. 
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Acalypha ciliata, Acalypha fruti-
cosa, Acalypha indica, Acalypha integrifolia, Acalypha ornata, Acalypha psilo-
stachya, Acalypha villicaulis, Acokanthera oblongifolia, Alchornea cordifolia, 
Alchornea hirtella, Alchornea laxiflora, Andrachne aspera, Anthostema senega-
lense, Antidesma laciniatum, Antidesma membranaceum, Argomuellera macro-
phylla, Baissea axillaris, Baissea multiflora, Boerhavia erecta, Callichilia bar-
teri, Catharanthus lanceus, Catharanthus roseus, Catharanthus trichophyllus, 
Cavacoa aurea, Centroplacus glaucinus, Cephalocroton mollis, Chrozophora 
brocchiana, Chrozophora plicata, Chrozophora senegalensis, Cleistanthus bi-
pindensis, Cordemoya integrifolia, Croton antanosiensis, Croton aubrevillei, 
Croton barorum, Croton decaryi, Croton geayi, Croton haumanianus, Croton ja-
trophoides, Croton lobatus, Croton mauritianus, Croton membranaceus, Croton 
menyharthii, Croton mubango, Croton myriaster, Croton nitidulus, Croton pen-
duliflorus, Croton sakamaliensis, Croton sylvaticus, Croton tiglium, Crotono-
gyne preussii, Dalechampia ipomoeifolia, Dichostemma glaucescens, Disco-
claoxylon hexandrum, Discoglypremna caloneura, Drypetes chevalieri, Drypetes 
molunduana, Elaeophorbia drupifera, Euphorbia antso, Euphorbia calyptrata, 
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Euphorbia candelabrum, Euphorbia chamaesyce, Euphorbia cooperi, Euphorbia 
crotonoides, Euphorbia didiereoides, Euphorbia granulata, Euphorbia ingens, 
Euphorbia lugardiae, Euphorbia mainty, Euphorbia matabelensis, Euphorbia 
quinquecostata, Euphorbia schimperiana, Euphorbia subsalsa, Excoecaria gra-
hamii, Grossera macrantha, Hilleria latifolia, Holarrhena floribunda, Hymeno-
cardia acida, Jatropha cheualieri, Jatropha dichtar, Jatropha glauca, Jatropha 
zeyheri, Macaranga heterophylla, Macaranga monandra, Macaranga spinosa, 
Maesobotrya floribunda, Mallotus subulatus, Maprounea membranacea, Ma-
reya micrantha, Margaritaria anomala, Meineckia paxii, Microstachys chamae-
lea, Ochrosia oppositifolia, Plagiostyles africana, Plantago palmata, Plesiatro-
pha carpinifolia, Pseudolachnostylis maprouneifolia, Rauvolfia mannii, Rauvol-
fia media, Rauvolfia vomitoria, Sclerocroton cornutus, Securinega capuronii, 
Shirakiopsis elliptica, Tabernaemontana coffeoides, Tabernaemontana crassa, 
Tabernaemontana elegans, Tabernaemontana persicariifolia, Tabernaemontana 
ventricosa, Thevetia peruviana, Uapaca paludosa, Voacanga thouarsii, Wrightia 
demartiniana, éditeur) 
M.P. Setshogo, Department of Biological Sciences, University of Botswana Her-
barium, Private Bag UB00704, Gaborone, Botswana (Datura metel, Datura 
stramonium) 
J.S. Siemonsma, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. 
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (éditeur de la traduction fran-
çaise) 
M.S.J. Simmonds, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, 
United Kingdom (éditeur associé) 
V.S.T. Sob, Département de Chimie Organique, Université de Yaoundé I, B.P. 
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Introduction 
Choix des e spèces 
PROTA 11(1) : "Plantes médicinales 1" est le premier de 4 tomes décrivant les espè-
ces de plantes sauvages, ou parfois cultivées, d'Afrique tropicale, qui sont tradition-
nellement utilisées en médecine locale. Certaines d'entre elles ne sont pas exclusi-
vement utilisées pour les soins médicaux humains, mais également appliquées en 
médecine vétérinaire, comme plantes toxiques utilisées comme pesticide, poison de 
flèche ou de pêche, ou encore comme narcotiques. La plupart des espèces ont en ou-
tre plusieurs autres usages secondaires. PROTA affecte normalement un seul usage 
primaire et, si cela est pertinent, un ou plusieurs usages secondaires à toutes les 
espèces de plantes utilisées en Afrique. L'usage primaire de Voacanga africana 
Stapf étant celui d'une plante médicinale, il est donc traité dans PROTA 11, mais il 
a de nombreux usages secondaires, par exemple les branches sont utilisées en cons-
truction et pour fabriquer des instruments de musique, le bois sert de bois de feu, 
l'écorce donne des fibres pour de la corde et du fil, et les fruits sont réputés comesti-
bles. En Tanzanie, Voacanga africana est planté à des fins ornementales grâce à ses 
fleurs blanches odorantes. Les industries pharmaceutiques en Europe extraient de 
la tabersonine de ses graines, qui se transforme facilement en vincamine, composé 
largement utilisé en médicaments en gériatrie. Des extraits de graines s'appliquent 
aussi en médicaments pour traiter les maladies cardiaques, l'hypertension et le can-
cer. Carissa spinarum L. (synonyme : Carissa edulis (Forssk.) Vahl) est également 
assez important comme plante médicinale, mais son usage primaire est celui 
d'un fruit ; par conséquent, il est décrit dans PROTA 6 : "Fruits". 
Les autres plantes dont l'usage comme médicament est l'usage primaire seront trai-
tées dans les tomes 11(2) à 11(4). Dans le dernier tome 11(4), les plantes médicina-
les dont c'est l'usage secondaire seront listées comme "Plantes médicinales ayant un 
autre usage primaire" et seront renvoyées à d'autres volumes de l'encyclopédie. 
Dans PROTA 11(1), une espèce est décrite qui, à part son usage primaire comme 
plante médicinale, a un autre usage considéré comme primaire et par conséquent 
sera incluse dans 2 groupes d'usage. Il s'agit de Jatropha curcas L. (inclus aussi 
dans PROTA 14 : "Oléagineux"). 
Ce tome traite particulièrement de plusieurs familles botaniques qui comprennent 
un grand nombre d'espèces de plantes médicinales, les plus nombreuses étant les 
Apocynaceae, Asphodelaceae, Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Loganiaceae, Menis-
permaceae et Solanaceae. On y trouvera aussi 19 autres familles qui comprennent 
des plantes médicinales importantes, mais moins nombreuses. 
Dans PROTA 11(1) : "Plantes médicinales 1", 134 espèces importantes de plantes 
médicinales font l'objet de description complète. La plupart sont des espèces sauva-
ges, mais certaines sont cultivées ou semi-domestiquées. Les articles de synthèse 
sont présentés dans un format détaillé et illustrés d'un dessin au trait et d'une carte 
de répartition. En outre, 272 plantes médicinales secondaires font l'objet d'articles 
au format simplifié, et ne comportent habituellement ni dessin ni carte car les in-
formations sur ces espèces sont souvent succintes. Pour 488 autres espèces, 
l'information était tellement limitée que des articles séparés n'étaient pas justifiés ; 
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ces espèces sont seulement mentionnées dans les articles sur les espèces apparen-
tées. Chaque article décrit les usages traditionnels et modernes et les propriétés 
phytochimiques et pharmacologiques. Il rend plus facile et plus fiable l'identification 
des espèces utiles, décrit les méthodes de collecte (récolte), de culture et 
d'application les plus convenables, et indique le statut de recherche et de conserva-
tion de ces plantes. 
Environ deux tiers des espèces de plantes utilisées en Afrique tropicale ont un usage 
médicinal documenté, mais le nombre actuel est probablement plus élevé. Pour 
PROTA 11, on n'a retenu que les espèces pour lesquelles la li t térature fait preuve 
qu'elles sont actuellement ou ont été jadis utilisées comme plante médicinale. De 
telles références sont toutefois rares, souvent datées et généralement pauvres en 
détails sur leur usage. Seules les espèces dont on connaît au moins une application 
pratique ont été retenues. Cela signifie que l'on a exclu les espèces mentionnées 
dans la li t térature avec des remarques laconiques comme "la plante est utilisée mé-
dicinalement" ou "les racines s'utilisent en médecine". 
Dans l'Afrique sub-saharienne, la médecine traditionnelle est restée depuis des siè-
cles le système de santé le plus accessible et le moins cher. Les plantes médicinales 
contribuent de façon significative à la vie des populations rurales et à l'équilibre so-
cial en Afrique. La demande des marchés locaux et internationaux ne cesse 
d'augmenter, ainsi que les activités de bioprospection à la recherche de nouvelles 
substances actives. 
Les ressources de plantes médicinales diminuent à un rythme alarmant, sous l'effet 
de leur utilisation large et non durable, de leur importance économique croissante et 
de l'évolution des milieux. De plus, la perte des savoirs autochtones sur les plantes 
médicinales et la médecine traditionnelle s'accélère, surtout en Afrique, du fait de la 
disparition des personnes âgées qui ont traditionnellement été les gardiens de ces 
savoirs, et des transformations socio-culturelles des sociétés. Cette situation rend 
nécessaires des politiques et des programmes de recherche, tant au niveau national 
qu'international, sur la conservation et l'utilisation durable des plantes médicinales, 
ainsi que sur la protection des droits des communautés autochtones sur l'usage de 
leurs savoirs traditionnels. 
Noms des plantes 
Famille : à part les noms de famille classiques, le nom correspondant à la classifica-
tion APG (Angiosperm Phylogeny Group) est également noté lorsqu'il diffère du nom 
classique. 
Synonymes : seuls sont mentionnés les synonymes le plus communément utilisés et 
ceux qui risquent de prêter à confusion. 
Noms vernaculaires : seuls sont inclus les noms utilisés dans les langues officielles 
d'importance régionale en Afrique, à savoir l'anglais, le français, le portugais et le 
swahili. Fournir des données approfondies sur les noms d'une espèce dans toutes les 
langues parlées dans sa zone de répartition dépasserait la portée de PROTA, car la 
simple vérification des noms demanderait aux spécialistes de longues recherches sur 
le terrain. Bien que certaines formes régionales d'arabe soient parlées dans plusieurs 
pays d'Afrique, le nombre d'espèces de plantes africaines possédant un nom en arabe 
classique écrit est limité. C'est pourquoi les noms arabes ont été omis. Quant aux 
noms des produits végétaux, ils sont mentionnés dans la section "Usages". 
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Origine et répartit ion géographique 
Pour éviter de longues listes de pays dans le texte, une carte de répartition a été 
ajoutée pour les principales espèces. Cette carte indique les pays dans lesquels une 
espèce a été répertoriée, soit à l'état sauvage, soit en culture. Toutefois, pour bon 
nombre d'espèces, ces cartes sont incomplètes parce qu'elles sont réalisées sur la 
base d'informations publiées dont la quantité et la qualité varient énormément 
d'une espèce à l'autre. Ceci est tout particulièrement vrai pour les espèces sauvages 
que ne couvrent pas, ou pas complètement, les flores régionales africaines, et pour 
les espèces cultivées uniquement à petite échelle (par ex. dans les jardins fami-
liaux). Pour certains pays (comme la Centrafrique, le Tchad, le Soudan et l'Angola), 
il existe relativement peu d'informations dans la lit térature. Parfois, ces pays ne 
sont pas consignés dans des flores régionales ou nationales récentes, et, même si 
certaines espèces y sont présentes, il est impossible de le prouver ou de le confirmer. 
Propriétés 
La phytochimie des différentes parties de la plante est indiquée, avec une attention 
spéciale pour les composés bio-actifs. Autant que possible, la connection est faite 
entre les usages traditionnels d'une partie de la plante, les composés actifs isolés de 
cette partie et les essais pharmacologiques confirmant ou non l'activité de ces com-
posés ou des extraits végétaux contenant ces composés actifs. 
Descript ion 
Une caractérisation morphologique des espèces est donnée. Cette description, rédi-
gée en style télégraphique, fait usage des termes botaniques. Il n'est pas facile de 
fournir une description destinée au grand public, car les termes de la langue com-
mune manquent souvent de la précision requise pour une description botanique. Un 
dessin au trait est ajouté pour toutes les espèces principales et quelques espèces 
moins connues, pour servir de complément à la description et l'illustrer. 
Gestion 
La description des méthodes culturales, comprenant l'application d'engrais, 
l'irrigation et les mesures de lutte contre les ravageurs et les maladies, est donnée 
dans les sections "Gestion" et "Maladies et ravageurs". Elle reflète les pratiques ac-
tuelles ou des recommandations généralisées, et optent pour une vue d'ensemble, 
mais sans recommandations détaillées adaptées aux conditions locales extrêmement 
diversifiées que rencontrent les agriculteurs. Les recommandations concernant la 
lutte chimique contre les ravageurs et les maladies sont purement indicatives et les 
règlements locaux doivent avoir la priorité. PROTA participera à la réalisation de 
produits dérivés pour la vulgarisation et l'enseignement, basés sur les textes de ce 
volume, mais auxquels des informations locales spécifiques seront ajoutées. 
Ressources génét iques 
La diversité génétique de nombreuses espèces de plantes d'Afrique est en train de se 
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réduire, parfois à une vitesse alarmante, à la suite de la destruction des milieux et 
de la surexploitation. Le remplacement des variétés locales d'espèces cultivées par 
des cultivars modernes commercialisés représente une autre cause d'érosion généti-
que. Un bilan est fait de la diversité intraspécifique et des menaces probables au 
niveau de l'espèce, et lorsqu'il y a lieu il est fait référence à la Liste rouge des espè-
ces menacées de l'UICN. Les informations sur les collections ex situ de ressources 
génétiques sont extraites pour la plupart des publications de Bioversity Internatio-
nal (l'ancien Institut international des ressources phytogénétiques - IPGRI). 
Références 
L'objectif principal de la liste de références donnée est de guider le lecteur vers des 
informations complémentaires, et elle ne prétend pas être exhaustive. Les auteurs 
et éditeurs ont sélectionné deux catégories de références. Le nombre de "références 
principales" est limité à 10 (seulement 5 pour les espèces secondaires), et celui des 
"autres références" à 20 (seulement 10 pour les espèces secondaires). Les références 
figurant sur la liste incluent celles qui ont été utilisées lors de la rédaction de 
l'article de synthèse. Lorsqu'Internet a été utilisé, le site web et la date de consulta-
tion sont mentionnés. 
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Les plantes médicinales, traitées par ordre alphabétique 
des noms scientifiques 
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ACALYPHA 21 
ACALYPHA CILIATA Fors sk . 
P r o t o l o g u e Fl. aegypt .-arab. : 162 (1775). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
N o m b r e d e c h r o m o s o m e s n — 10 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Aca-
lypha dilata est p résent depuis le Sénégal jus-
qu'en Ethiopie et vers le sud jusqu 'en Namibie 
et en Afrique du Sud. Il se rencontre également 
au Yémen, au Pak i s tan , en Inde et au Sri Lan-
ka, et probablement ai l leurs comme adventice. 
U s a g e s En Côte d'Ivoire, la décoction de feuil-
les se boit pour t ra i t e r la stéri l i té féminine. Au 
Ghana , on applique une purée de feuilles 
comme pansemen t sur les plaies. En Afrique de 
l 'Est, l'infusion de racine se prend pour t ra i t e r 
la schistosomose. Au Sénégal, au Bénin et au 
Nigeria, les feuilles se consomment comme 
légume. Au Sénégal, la p lante est couramment 
broutée pa r les vaches, les moutons et les chè-
vres, mais pas par les chevaux. 
P r o p r i é t é s Lors d 'un essai in vitro, u n ex-
t ra i t aqueux de feuilles réduisai t la croissance 
de Fusarium moniliforme (Gibberella fujikuroi) 
sur des gra ins de maïs . Dans des essais au 
champ, l 'extrait de feuilles a mont ré une activi-
té modérée contre la maladie des taches b runes 
(Colletotrichum capsici) et des insectes rava-
geurs du niébé (Ootheca mutabilis, Nezara 
viridula, Clavigralla tomentosicollis et Maruca 
testulalis). 
B o t a n i q u e P lante herbacée annuel le , mo-
noïque, a t t e ignan t 1 m de h a u t ; tige briève-
ment poilue. Feuilles disposées en spirale, sim-
ples ; s t ipules l inéaires, d'environ 2 mm de 
long ; pétiole jusqu 'à 7,5 cm de long ; l imbe 
ovale à elliptique-ovale, de 4-10 cm x 1,5-5 cm, 
base cunéiforme à arrondie, apex acuminé, 
bords grossièrement dentés , membraneux , lé-
gèrement et br ièvement poilu sur les deux fa-
ces, presque glabre pa r la suite, 3—5-nervé à la 
base et à 4 - 5 paires de nervures la térales . In-
florescence : épi axillaire, solitaire ou en paires, 
a t t e ignan t 5 cm de long, densément fleuri, à 
fleurs femelles dans sa par t ie inférieure ( 3 5 -
70%) et à fleurs mâles dans sa par t ie supé-
r ieure, parfois t e rminé pa r une fleur femelle ; 
bractées t r ansversa lement ovales chez les 
fleurs femelles, a t t e ignan t environ 6 mm x 12 
mm, à nombreux segments filiformes de 1,5-3 
mm de long. Fleurs unisexuées, sessiles, péta-
les absents ; fleurs mâles à minuscule calice 4-
lobé, ponctué de granules , verdât re , é tamines 
8, an thè res j aunes ; fleurs femelles à 3 sépales 
ovales-lancéolés d'environ 1 mm de long, ciliés, 
ovaire supère d'environ 0,5 mm de d iamètre , 3-
loculaire, légèrement 3-lobé, styles 3, libres, 
d'environ 2 mm de long, frangés, blancs. Fru i t : 
capsule 3-lobée d'environ 1,5 mm x 2,5 mm, 
lisse, presque glabre, se fendant en 3 méricar-
pes, chacun 2-valve et contenant 1 gra ine . 
Graines ovoïdes-globuleuses, d'environ 1 mm 
de d iamètre , lisses, b runes , à caroncule ellipti-
que. 
Le genre Acalypha comprend environ 460 espè-
ces et se rencontre dans toutes les régions tro-
picales, subtropicales et tempérées chaudes, 
sauf en Europe. En Afrique tropicale, il y en a 
environ 65 espèces, et environ 35 espèces à 
Madagascar et sur d 'autres îles de l'océan In-
dien. 
E c o l o g i e Acalypha ciliata est p résent dans 
les savanes ouvertes et arborées, dans la 
brousse caducifoliée e t côtière, souvent dans les 
endroi ts rocailleux ou humides , à proximité des 
lacs et dans les plaines inondables, depuis le 
niveau de la mer jusqu 'à 1650 m d'al t i tude. 
C'est également u n e adventice dans les 
champs. Il évite les zones de fortes précipita-
tions. 
G e s t i o n En t a n t qu'adventice, on peut lu t te r 
contre Acalypha ciliata en désherban t à la 
ma in ou avec différents herbicides. En Inde, 
Acalypha ciliata est un hôte de l'oïdium (Erysi-
phe cichoracearum) ; au Ghana , on a découvert 
qu'il é ta i t un hôte des nematodes à galles (Me-
loidogyne spp.). 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Aca-
lypha ciliata est r épandu et adventice, et n 'est 
pas menacé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Acalypha ciliata n'est pas sou-
vent util isé comme plante médicinale et son 
usage va sans doute res ter res t re int . En ma-
t ière de protection phytosani ta i re , ses proprié-
tés insecticides et fongicides mér i t en t u n ap-
profondissement des recherches. 
Références pr inc ipa le s Burkill, 1994 ; Hal-
v a n k a r et al., 2005 ; Neuwinger, 2000 ; 
Owolade, Amusa & Osikanlu, 2000 ; Radcliffe-
Smith, 1996a. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Owolade et al., 2004. 
A u t e u r s G.H. Schmelzer 
ACALYPHA FRUTICOSA Fors sk . 
P r o t o l o g u e FI. aegypt .-arab. : 161 (1775). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
N o m b r e d e c h r o m o s o m e s In = 20 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Gonasokola, mchacha, 
mnukovunda (Sw). 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Aca-
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lypha fruticosa est présent depuis le Soudan 
jusqu'en Somalie, et vers le sud en passant par 
l'Afrique de l'Est et la R.D. du Congo jusqu'en 
Afrique australe, mais en évitant le bassin 
humide du fleuve Congo. On le trouve aussi au 
Yémen, en Inde du Sud, au Sri Lanka et au 
Myanmar. 
Usages Les chasseurs-cueilleurs Suieis du 
nord du Kenya font cuire les racines dans une 
soupe d'os de chèvre, qu'ils prennent pour trai-
ter les problèmes hépatiques, et les maux 
d'estomac provoqués par une surconsommation 
de miel. La décoction de racine se boit pour 
traiter les convulsions, la fièvre, les rhumes et 
les œdèmes du scrotum. L'infusion de racine se 
prend pour traiter les quintes de toux. Le fil-
trat des feuilles macérées dans de l'eau ou du 
lait se prend pour traiter la constipation. La 
tige et la racine se mastiquent pour traiter les 
maux de dents. En Afrique australe, la décoc-
tion de racine se prend pour traiter les morsu-
res de serpent, la fièvre et les ulcères d'origine 
vénérienne. En Tanzanie, la décoction de feuil-
les se boit pour traiter l'épilepsie. L'infusion de 
feuilles se prend pour traiter les problèmes 
d'estomac et les œdèmes sur le corps. La macé-
ration de feuilles sert de collyre pour traiter les 
infections oculaires. Le jus des feuilles est ava-
lé ou utilisé en gouttes nasales pour traiter la 
toux et les affections pulmonaires. Les feuilles 
broyées s'appliquent en pâte sur la gale et les 
plaies. Les feuilles fraîches broyées mêlées à de 
l'eau servent en friction et en inhalation pour 
leurs vertus sédatives. Les tiges broyées dans 
de l'eau s'appliquent sur les plaies des ani-
maux. 
Les Suieis du nord du Kenya utilisent la tige 
pour confectionner des hampes de flèches et 
des couvercles de ruches. En Tanzanie, les 
pousses feuillées d'Acalypha fruticosa sont 
consommées comme légume. En Afrique de 
l'Est, Acalypha fruticosa est une plante de pâ-
ture importante pour les moutons. En Ethiopie, 
les feuilles séchées sont un succédané du thé. 
Propriétés Un extrait aqueux de feuilles 
s'est avéré avoir une activité antibactérienne 
significative contre Staphylococcus aureus et 
Enterococcus faecalis in vitro. L'extrait de ra-
cine n'a pas fait ressortir d'activité antifongi-
que. L'extrait de feuille au methanol a montré 
une activité antioxydante in vitro et une activi-
té anti-inflammatoire chez les rats. Dans des 
essais menés en laboratoire, des larves de plu-
sieurs espèces de tiques du bétail ont été parti-
culièrement attirées par Acalypha fruticosa en 
raison de l'odeur que dégage la plante. Dans la 
nature, ce sont surtout des larves de Rhipice-
phalus appendiculatus que l'on trouve sur Aca-
lypha fruticosa. 
Botanique Arbuste monoïque aromatique, 
fortement ramifié, atteignant 4 m de haut ; 
tiges poilues et vertes au départ, presque gla-
bres et brun rougeâtre par la suite. Feuilles 
disposées en spirale, simples ; stipules étroite-
ment lancéolées, de 3-4 mm de long, brunes ; 
pétiole de 0,5-4,5(-7) cm de long ; limbe large-
ment ovale à rhombique-ovale, de (l-)3-7(-9) 
cm x 1-5 cm, base cunéiforme à arrondie, apex 
acuminé, bords dentés, légèrement à réguliè-
rement couvert de courts poils sur les deux 
faces, légèrement à régulièrement ponctué de 
glandes jaunâtres en dessous, membraneux, 
5(-7)-nervé à la base et à (2—)4—5 paires de 
nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire, 
solitaire, atteignant 5 cm de long, partie infé-
rieure interrompue, portant l-4(-7) fleurs fe-
melles, partie supérieure portant des fleurs 
mâles congestionnées, terminé par une fleur 
femelle ; pédoncule poilu ; bractées largement 
ovales à réniformes chez les fleurs femelles, 
d'environ 1 cm x 1—1,5 cm, dentées, légèrement 
ponctuées de glandes jaunes, à côtes saillantes. 
Fleurs unisexuées, sessiles, pétales absents ; 
fleurs mâles à minuscule calice 4-lobé, à denses 
poils blancs, étamines 8 ; fleurs femelles à 3 
sépales ciliés, ovales-lancéolés, d'environ 1 mm 
de long, ovaire supère d'environ 0,5 mm de 
diamètre, 3-loculaire, 3-lobé à presque globu-
leux, densément et brièvement poilu, styles 3, 
libres, d'environ 4 mm de long, frangés, roses 
ou rouges. Fruit : capsule 3-lobée d'environ 2 
mm x 3 mm, ponctué de glandes jaunes, den-
sément et brièvement poilue, se fendant en 3 
méricarpes, chacun 2-valve et contenant 1 
graine. Graines ellipsoïdes-ovoïdes, de 1,5-2 
mm x 1-1,5 mm, lisses, brunes, à caroncule 
elliptique. 
Le ratio de fleurs mâles par rapport aux femel-
les augmente des inflorescences du bas à celles 
du haut, et augmente également avec 
l'altitude. 
Le genre Acalypha comprend environ 460 espè-
ces et est présent dans toutes les régions tropi-
cales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf 
en Europe. En Afrique tropicale, il y en a envi-
ron 65 espèces, et environ 35 espèces à Mada-
gascar et sur d'autres îles de l'océan Indien. 
Plusieurs autres espèces pérennes d'Acalypha 
à fleurs mâles et femelles sur la même inflores-
cence ont des usages médicinaux. La décoction 
de racine d'Acalypha engleri Pax & K.Hoffm., 
espèce du sud-est du Kenya et de la Tanzanie, 
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se prend pour traiter les maux de dos. On fric-
tionne le crâne avec un extrait de feuille pour 
traiter les maux de tête. En Afrique de l'Est, la 
décoction de racines d'Acalypha neptunica 
Müll.Arg., présent du Ghana à l'Afrique de 
l'Est, se prend pour ses vertus diurétiques. Les 
rameaux servent de hampes de flèches. La dé-
coction de racines d'Acalypha volkensii Pax, 
originaire d'Afrique de l'Est, se prend dans du 
lait pour traiter la gonorrhée. La plante entière 
broyée s'applique sur la gale, et le jus de raci-
nes sur les plaies. Les feuilles broyées 
s'inhalent pour traiter les toux aiguës. 
L'infusion de racine se prend pour ses vertus 
purgatives. Les rameaux servent à confection-
ner des flèches. 
Ecologie Acalypha fruticosa est présent dans 
les bosquets et les fourrés décidus et côtiers, les 
savanes arborées, les savanes herbeuses fluvia-
les, sur les berges rocailleuses ou les affleure-
ments rocheux et dans les endroits humides, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1400 m 
d'altitude. Il est commun dans les zones surpâ-
turées. 
Ressources génétiques et sélection Aca-
lypha fruticosa est relativement commun dans 
son aire de répartition et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Acalypha fruticosa a plusieurs 
usages médicinaux intéressants, mais les in-
formations sur les composés chimiques respon-
sables de ces activités font défaut. Les données 
sur ses activités antibactériennes sont incom-
plètes et de ce fait, un approfondissement des 
recherches se justifie. 
Références principales Alasbahi, Safiyeva 
& Craker, 1999 ; Gupta et al., 2003b ; Neu-
winger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a. 
Autres références le Floc'h et a l , 1985 ; 
Hassan, Dipeolu & Malonza, 1994 ; Ichikawa, 
1987 ; Khan, 2001 ; Kokwaro, 1993 ; Terashima 
& Ichikawa, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ACALYPHA INDICA L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 1003 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 20, 28 
Noms vernaculaires Ricinelle des Indes, 
oreille de chatte, herbe chatte (Fr). Indian aca-
lypha, Indian nettle, three-seeded mercury 
(En). 
Origine et répartition géographique Aca-
lypha indica se rencontre au Nigeria et depuis 
Acalypha indica - sauvage 
le Soudan jusqu'en Somalie, et vers le sud en 
passant par la R.D. du Congo et l'Afrique de 
l'Est, jusqu'en Afrique australe, Afrique du Sud 
comprise. Il est également répandu dans les 
îles de l'océan Indien et on le trouve en outre 
en Inde, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Il a 
été introduit dans les régions chaudes du Nou-
veau Monde. 
Usages En Afrique de l'Est, le jus des feuil-
les s'emploie en collyre pour traiter les infec-
tions oculaires. En Namibie, ce sont les feuilles 
broyées dans l'eau qui ont cet usage. La poudre 
de feuille s'applique sur les blessures infestées 
d'asticots. Aux Comores, la décoction de feuilles 
s'utilise comme crème de massage pour traiter 
les douleurs articulaires. Aux Seychelles et à la 
Réunion, l'infusion ou la décoction de racine se 
prend pour traiter l'asthme, ainsi que comme 
dépuratif du foie et des reins. Aux Seychelles, 
la décoction de racines se prend également 
pour traiter les vers intestinaux et les maux 
d'estomac. L'infusion de feuilles accompagnée 
d'une infusion de tubercules de Jumellea fra-
grans (Thouars) Schltr. et sucrée avec du miel 
se prend pour traiter la bronchite. Les feuilles 
ont des vertus émétiques et à la Réunion, elles 
se prennent en infusion avec les racines de 
Tylophora indica (Burm.f.) Merr. dans les cas 
d'empoisonnement. L'infusion de feuilles se 
prend également comme purgatif. A Madagas-
car, les parties aériennes broyées s'appliquent 
pour déloger les parasites de la peau ; en infu-
sion, elles se prennent pour leurs vertus purga-
tives et vermifuges. Sur l'île Maurice, le jus des 
feuilles broyées mélangé à du sel ou la décoc-
tion des parties aériennes s'appliquent sur la 
gale et autres problèmes de peau. Un cata-
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plasme confectionné avec la plante entière est 
utilisé pour soigner les maux de tête. Le jus de 
feuilles se prend comme émétique et la décoc-
tion de racine comme laxatif. Acalypha indica 
faisait jadis partie de la pharmacopée britan-
nique. Il a de nombreux usages médicinaux en 
Inde et figure dans la pharmacopée indienne 
comme expectorant pour traiter l'asthme et la 
pneumonie. 
Au nord-est de l'Afrique, Acalypha indica est 
brouté par les moutons et les chèvres. En Inde 
et en Indonésie, la plante est cultivée pour ses 
pousses et ses feuilles comestibles, qui sont 
cuites comme légume. 
Propriétés Les parties aériennes séchées 
contiennent un hétéroside cyanogénétique, 
l'acalyphine (0,3%), qui est un dérivé de la 3-
cyanopyridone. Des flavonoïdes, notamment 
des hétérosides à kaempférol (mauritianine, 
clitorine, nicotiflorine et biorobine) ont été iso-
lés des fleurs et des feuilles. La plante contient 
par ailleurs des tanins, du ß-sitosterol (0,1%), 
de l'acalyphamide, de l'aurantiamide, de la 
succinimide, ainsi que de la flindersine, un 
alcaloïde pyranoquinolinone. Certains des 
composés à'Acalypha indica provoquent un 
intense changement de couleur du sang, qui 
prend une teinte chocolat foncé, et une irrita-
tion gastro-intestinale chez les lapins. De plus, 
l'ingestion de médicaments phytothérapeuti-
ques à base à'Acalypha indica peut donner lieu 
à une hémolyse chez des patients souffrant de 
déficience en glucose-6-phosphatase déshydro-
génase. 
Des extraits à Féthanol à'Acalypha indica font 
ressortir une activité sélective significative 
contre les virus de la stomatite vésiculaire. 
Une activité cytotoxique contre les lignées de 
cellules HeLa a été observée. 
Un extrait de feuilles à Féthanol a montré une 
inhibition significative de la létalité, des hé-
morragies, de la nécrose et de la dégranulation 
des mastocytes induites par le venin de Viper 
russelli chez les rats, ainsi que des effets car-
diotoxiques et neurotoxiques sur des tissus 
isolés de grenouille. L'administration d'un ex-
trait à Féthanol a aussi inhibé de façon signifi-
cative la peroxydation des lipides induite par 
venin et les taux de catalase du tissu rénal de 
rat. Des extraits à Féther de pétrole et à 
Féthanol de la plante entière ont eu une activi-
té antifertile post-coïtale significative chez des 
rats femelles, et cette activité anti-
implantation était réversible après retrait des 
extraits. Ces deux extraits ont montré une ac-
tivité œstrogène à 600 mg/kg de poids vif. Un 
extrait à Féthanol des parties aériennes a mon-
tré une activité vulnéraire modérée en applica-
tion topique sur des rats. 
Des extraits bruts ainsi que des fractions à 
Fhexane, au chloroforme, à l'acétone et au me-
thanol de pousses, de feuilles et de racines ont 
fait ressortir une activité antibactérienne et 
antifongique ; c'est l'extrait au chloroforme des 
pousses et des feuilles qui a montré l'activité la 
plus forte. Il a également fait preuve d'activité 
larvicide contre les larves d'^edes aegypti et de 
Tribolium casteneum. La pâte de feuilles a fait 
ressortir une activité acaricide significative in 
vitro (48 h) et in vivo (14 jours) contre Psorop-
tes cuniculi, un parasite des lapins. 
L'acalyphine sert de substitut à l'ipecacuanha 
tirée de Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes, 
pour ses vertus vermifuges, expectorantes et 
émétiques. 
La composition des pousses par 100 g de partie 
comestible est la suivante : eau 80 g, énergie 
269 kJ (64 kcal), protéines 6,7 g, lipides 1,4 g, 
glucides 6 g, fibres 2,3 g, Ca 667 mg, P 99 mg, 
Fe 17 mg et acide ascorbique 147 mg. 
Description Plante herbacée monoïque, an-
nuelle ou parfois vivace à vie courte, atteignant 
l,5(-2,5) m de haut ; tiges légèrement à den-
sément poilues. Feuilles disposées en spirale, 
Acalypha indica - 1, rameau en fleurs ; 2, fleurs 
femelles avec bractée ; 3, apex de l'inflorescence. 
Source: PROSEA 
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simples ; stipules l inéaires, d'environ 2 mm de 
long ; pétiole a t t e ignant 12 cm de long ; limbe 
la rgement ovale à ovale-lancéolé, de 2 -9 cm x 
1-5 cm, base cunéiforme, apex aigu, bords den-
tés, membraneux , légèrement et br ièvement 
poilu à presque glabre sur les deux faces, plus 
poilu le long de la nervure médiane, 5-nervé à 
la base et à 4(-5) paires de nervures la térales . 
Inflorescence : épi axillaire, solitaire ou en pai-
res, a t t e ignan t 6(—10) cm de long, la par t ie 
inférieure (75%) à fleurs femelles disposées 
lâchement, la par t ie supér ieure à fleurs mâles 
densément congestionnées, généra lement ter-
miné par une fleur femelle ; bractées des fleurs 
femelles t r ansversa lement ovales à presque 
orbiculaires, de 0,5-1 cm x 1-1,5 cm, dentées, 
chacune sous- tendant 1—2(—5) fleurs. Fleurs 
unisexuées , sessiles, pé ta les absen t s ; fleurs 
mâles à minuscule calice 4-lobé, ponctué de 
granules , verdât re , é tamines 8 ; fleurs femelles 
à 3 sépales ciliés t r iangulaires-ovales d'environ 
1 m m de long, ovaire supère d'environ 0,5 mm 
de d iamètre , 3-loculaire, légèrement 3-lobé, 
styles 3, fusionnés à la base, d'environ 2 mm de 
long, frangés, blancs. F ru i t : capsule 3-lobée 
d'environ 1,5 m m x 2 mm, ponctuée de granu-
les, densément et br ièvement poilue, se fen-
dant en 3 méricarpes, chacun 2-valve et conte-
n a n t 1 graine. Graines ovoïdes, d'environ 1,5 
mm x 1 mm, lisses, grises, à caroncule l inéaire, 
appr imée ; fleur te rmina le produisant 1 graine. 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Aca-
lypha comprend environ 460 espèces et est 
p résent dans toutes les régions tropicales, sub-
tropicales et tempérées chaudes, sauf en Eu-
rope. On en dénombre environ 65 espèces en 
Afrique tropicale, et 35 environ à Madagascar 
et sur d 'autres îles de l'océan Indien. Plus ieurs 
au t re s espèces annuel les d'Acalypha à fleurs 
mâles et femelles dans la même inflorescence 
ont des usages médicinaux. Le jus de feuilles 
d'Acalypha supera Forssk. (synonyme : Acaly-
pha brachystachya Hörnern.), une espèce 
d'Afrique centrale et d'Afrique de l 'Est ainsi 
que d 'autres régions tropicales de l'Ancien 
Monde, s 'applique en collyre au Gabon pour 
t ra i t e r les maux de tête . La poudre de feuilles 
dAcalypha lanceolota Willd., d'Afrique centrale 
et d'Afrique aus t ra le ainsi que d 'autres régions 
tropicales de l'Ancien Monde, mélangée à de 
l 'huile de ricin (Ricinus communis L.), 
s 'applique sur la gale. En Asie du Sud-Est, les 
usages d'Acalypha lanceolata sont similaires à 
ceux d'Acalypha indica ; en Inde, la p lante est 
cultivée pour ses pousses comestibles, qui se 
mangen t comme légume cuit. 
C r o i s s a n c e e t d é v e l o p p e m e n t Acalypha 
indica fleurit toute l 'année dans les régions 
sans saison sèche prononcée. 
E c o l o g i e Acalypha indica est présent sur les 
rives sableuses des fleuves et des cours d'eau 
saisonniers, généra lement à l 'ombre des four-
rés, également sur les flancs rocailleux des 
collines, souvent dans les endroi ts per turbés et 
à l 'état d'adventice dans les champs, depuis le 
niveau de la mer jusqu 'à 1350 m d'alt i tude. 
M u l t i p l i c a t i o n et p l a n t a t i o n Acalypha in-
dica ne se multiplie que par graines. 
G e s t i o n Bien qu'Acalypha indica soit cultivé 
en Inde pour ses pousses comestibles, il y a peu 
d'informations disponibles sur sa cul ture . La 
p lante a besoin d'eau et de nu t r imen t s en 
quant i té suffisante pour croître rap idement et 
res ter tendre . Acalypha indica est souvent con-
sidéré comme une adventice nuisible. 
M a l a d i e s e t r a v a g e u r s Les feuilles d'Acaly-
pha indica peuvent souffrir d 'al ternariose (Al-
ternaria) ; en Inde, la p lante est parfois grave-
men t a t te in te par Pseudocercospora acalyphae. 
Elle est également un hôte de plusieurs virus, 
comme le virus de la mosaïque à nervures jau-
nes de la citrouille, le virus de la mosaïque à 
nervures j aunes du gombo, le virus de la friso-
lée et le virus 10 de Nicotiana, qui se t radui-
sent souvent par des infestations impor tan tes 
et récurrentes dans les cul tures . Il arr ive que 
les racines souffrent d 'une a t t aque de nemato-
des (par ex. Meloidogyne spp.). En Inde, Acaly-
pha indica est un hôte de l 'aleurode spi ra lante 
(Aleurodicus dispersus). 
R é c o l t e Les feuilles, les racines ou les plan-
tes ent ières d'Acalypha indica sont récoltées en 
pleine floraison. 
Tra i t ement après réco l te Après récolte, les 
p lantes s 'emploient fraîches ou s implement 
séchées en vue d'une ut i l isat ion ul tér ieure . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s En t a n t que p lan te 
commune à caractère adventice, Acalypha in-
dica n 'est pas menacé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Acalypha indica est une im-
por tan te p lante médicinale, t a n t sur les îles de 
l'océan Indien qu'en Inde, pour ses propriétés 
expectorantes. Elle possède également des ac-
tivités an t ibac tér ienne et antifongique signifi-
catives, efficaces à la fois sur des agents patho-
gènes pour les h u m a i n s et les végétaux, et il 
serai t uti le de poursuivre les recherches afin 
d'isoler les composés actifs. La prudence est de 
mise concernant sa consommation comme lé-
gume car elle contient p lus ieurs alcaloïdes ain-
si que de l'acide cyanhydrique. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Burkill , 1994 ; Go-
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palakrishnan et al., 2000 ; Gurib-Fakim, Guého 
& Bissoondoyal, 1996 ; Hiremath et al., 1999 ; 
Lavergne & Véra, 1989 ; Masih & Singh, 2005 ; 
Nahrstedt, Hungeling & Petereit, 2006 ; Neu-
winger, 2000 ; Shirwaikar et al., 2004 ; Siregar, 
2001. 
Autres références Adjanohoun et al., 1983a ; 
Adjanohoun et al. (Editors), 1982 ; Ali et al., 
1996 ; Andriamanga, 1995 ; Gurib-Fakim et al., 
1993 ; Hiremath et al., 1993 ; Lamabadusuriya 
& Jayantha, 1994 ; Prema, 2004 ; Reddy, Rao 
&, 2002 ; Samy, Ignacimuthu & Raja, 1999 ; 
Singh et al., 2004 ; Solomon, Kallidass & Vima-
lan, 2005 ; Talapatra, Goswami & Talapatra, 
1981. 
Sources de l ' i l lustration Siregar, 2001. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ACALYPHAINTEGRIFOLIA Willd. 
Protologue Sp. pi. 4(1) : 530 (1805). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Bois queue de rat, bois 
de crève cœur, bois de Charles (Fr). 
Origine et répar t i t ion géographique Aca-
lypha integrifolia est présent à Madagascar, 
sur l'île de la Réunion et sur l'île Maurice. 
Usages Sur l'île de la Réunion et l'île Mau-
rice, la décoction de feuilles, astringente et 
purgative, se prend pour éliminer les vers in-
testinaux. Les infections de la peau se traitent 
avec des bains dans une décoction de feuilles. 
Propr ié tés Les feuilles, les tiges et les raci-
nes contiennent des saponines, des tanins, des 
sterols, des terpènes et des traces d'alcaloïdes. 
Botanique Arbuste monoïque atteignant 2 
m de haut ; rameaux dressés et ramilles éta-
lées, glabres. Feuilles disposées en spirale, 
simples ; stipules étroitement triangulaires, de 
1-9 mm de long ; pétiole de 2-20 mm de long ; 
limbe elliptique-ovale, obovale-elliptique à ob-
long, de 4-13(-18) cm x l-4,5(-6,5) cm, base 
arrondie, tronquée ou cordée, apex aigu à ob-
tus, bords dentés, membraneux, glabre, penna-
tinervé, vert, parfois à bords rouges, ou vert 
au-dessus et violet à rouge au-dessous. Inflo-
rescence mâle : épi axillaire, solitaire, attei-
gnant 20 cm de long, à nombreuses fleurs, 
fleurs en groupes, pédoncule court, brièvement 
poilu ; inflorescence femelle : bouquet axillaire 
de 1-5 fleurs, bractées larges, obovales, de 2-5 
mm de long. Fleurs unisexuées, sessiles, péta-
les absents ; fleurs mâles à minuscule calice 4-
lobé, presque glabre, vert à rougeâtre, étami-
nes 8, libres, anthères enroulées ; fleurs femel-
les à 3 minuscules sépales, ovaire supère, cou-
vert d'épines charnues, 3-loculaire, styles 3, 
fusionnés à la base, profondément frangés, 
rouges. Fruit : capsule 3-lobée de 3-4 mm de 
long, épineuse. Graines ovoïdes, de 2,5-3 mm 
de long, brun pâle. 
Le genre Acalypha comprend environ 460 espè-
ces et est présent dans toutes les régions tropi-
cales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf 
en Europe. On en dénombre environ 65 espèces 
en Afrique tropicale, et 35 environ à Madagas-
car et sur d'autres îles de l'océan Indien. Aca-
lypha integrifolia est une espèce variable dont 
on distingue 3 sous-espèces et 7 variétés. Il 
existe plusieurs autres espèces dAcalypha à 
usages médicinaux qui sont endémiques des 
îles de l'océan Indien. La décoction de feuilles 
dAcalypha lyallii Baker, de Madagascar et des 
Comores, s'utilise en massage sur des parties 
du corps pour traiter les rhumatismes. La dé-
coction des parties aériennes ou l'écorce de la 
tige dAcalypha andringitrensis Leandri et Aca-
lypha radula Baill., deux espèces malgaches, se 
prend par voie orale ou en inhalation pour trai-
ter la fièvre et la syphilis. Les feuilles écrasées 
s'appliquent en topique pour traiter la gale. 
L'infusion de feuilles dAcalypha decaryana 
Leandri, autre espèce malgache, se prend pour 
ses vertus purgatives dans le traitement de la 
dysenterie. La décoction des tiges feuillées 
d'Acalypha spachiana Baill., de Madagascar 
également, se prend pour traiter les maladies 
vénériennes. Les tiges souples sont utilisées 
pour faire des paniers. Elles produisent par 
ailleurs un colorant noir. 
Ecologie Acalypha integrifolia est présent 
dans les buissonnaies, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1000 m d'altitude. 
Ressources génét iques et sélection Rela-
tivement commun, Acalypha integrifolia n'est 
pas menacé d'érosion génétique, bien que plu-
sieurs sous-espèces et variétés soient limitées à 
de petites zones ou connues seulement par 
quelques collectes. 
Perspect ives L'usage d'Acalypha integrifo-
lia comme plante médicinale reste occasionnel 
et il est peu probable que son importance dé-
passe le cadre local, sauf si de nouvelles décou-
vertes révélaient d'intéressantes activités 
pharmacologiques. 
Références pr incipales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Coode, 1982 ; Gurib-
Fakim & Brendler, 2004 ; Lavergne, 2001. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1982 ; Neuwinger, 2000 ; Pernet & Meyer, 
1957 ; Said & Petitjean, 1995. 
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Auteurs G.H. Schmelzer 
ACALYPHA ORNATA Höchst, ex A.Rich. 
Protologue Tent. fl. abyss. 2 : 247 (1851). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Mchakati, mjiakhati, 
mckakari, mchacha (Sw). 
Origine et répartition géographique Aca-
lypha ornata est présent du Nigeria à 
l'Erythrée et vers le sud jusqu'en Namibie, au 
Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique. 
Usages Dans le sud du Nigeria, on pile les 
feuilles dans de l'eau avec celles d'autres plan-
tes et le liquide est administré aux enfants 
atteints de la rage. En Centrafrique, les feuil-
les cuites se consomment pour soulager les 
douleurs du post-partum et la décoction de 
racine se prend comme laxatif. En Tanzanie, on 
utilise l'eau qui a servi au trempage des feuil-
les pour laver les enfants galeux. La décoction 
de feuilles s'emploie en bains pour traiter les 
hémorroïdes, et on boit la décoction de racines 
aux mêmes effets. L'infusion des parties aé-
riennes s'applique sur l'ombilic infecté des 
nouveaux-nés. La décoction de racine fraîche 
sert en breuvage et en bains pour traiter la 
lèpre et les douleurs des règles. En friction sur 
la poitrine, la cendre de la plante sert à traiter 
la douleur. On met des pincées de poudre de 
feuilles, accompagnée de poudre de fleurs de 
Psorospermum febrifugum Spach, sur les plaies 
des circoncisions. 
En Tanzanie, les tiges servent à tresser des 
paniers et des nasses pour les poissons. Les 
feuilles, émincées et cuites, se mangent avec du 
riz ou du maïs pilé ; on y ajoute parfois des 
arachides, du lait de coco, de l'oignon ou des 
tomates pour améliorer le goût. En Afrique de 
l'Est, le feuillage est brouté par le bétail. Les 
feuilles servent aussi pour leur litière. En R.D. 
du Congo, les tiges servent à confectionner des 
hampes de flèche. Le bois est parfois employé 
comme bois de feu. Acalypha ornata est parfois 
planté à des fins ornementales. 
Propriétés Les extraits de feuilles et de 
racine ont un léger effet molluscicide contre 
l'escargot d'eau douce Bulinus globulus. 
Botanique Plante herbacée vivace ou ar-
buste lâche, monoïque, fortement ramifié, at-
teignant 2,5(-5) m de haut ; tiges presque gla-
bres à poilues. Feuilles disposées en spirale, 
simples ; stipules linéaires-lancéolées, de 4—10 
mm de long, tombant rapidement ; pétiole de 
(2-)3-10(-15) cm de long ; limbe ovale à ellip-
tique-ovale, de 5-16 cm x 3-10 cm, base cunéi-
forme, arrondie, tronquée ou faiblement cordée, 
apex acuminé, bords grossièrement dentés, 
membraneux, légèrement et brièvement poilu à 
presque glabre sur les deux faces, plus poilu le 
long de la nervure médiane, 5-nervé à la base 
et à 4-7 paires de nervures latérales. Inflores-
cence mâle : grappe axillaire, solitaire, attei-
gnant 15 cm de long, à nombreuses fleurs, pé-
doncule court ; inflorescence femelle : épi soli-
taire, terminal, atteignant 17 cm de long, pé-
doncule court, bractées ovales-rhomboïdes, 
d'environ 1,5 cm x 2,5 cm, dentées, élargies 
dans le fruit. Fleurs unisexuées, pétales ab-
sents ; fleurs mâles à pédicelle d'environ 1,5 
mm de long, minuscule calice 4-lobé, presque 
glabre, vert à rougeâtre, étamines 8, libres, 
anthères enroulées, blanc jaunâtre ; fleurs fe-
melles sessiles, sépales 3, triangulaires, 
d'environ 1 mm de long, ciliés, ovaire supère 
d'environ 1 mm de diamètre, 3-lobé et 3-
loculaire, styles 3, libres, d'environ 3 mm de 
long, frangés, rouges. Fruit : capsule 3-lobée 
d'environ 3 mm x 4 mm, apex légèrement poi-
lu, se fendant en 3 méricarpes, chacun 2-valve 
et contenant 1 graine. Graines ovoïdes-
globuleuses, d'environ 2 mm x 1,5 mm, lisses, 
gris violacé, à caroncule elliptique, jaune bru-
nâtre. 
Le genre Acalypha comprend environ 460 espè-
ces et est présent dans toutes les régions tropi-
cales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf 
en Europe. On en dénombre environ 65 espèces 
en Afrique tropicale, et 35 environ à Madagas-
car et sur d'autres îles de l'océan Indien. Plu-
sieurs autres espèces arbustives d'Acalypha à 
fleurs mâles et femelles sur des inflorescences 
séparées ont des usages médicinaux. Le jus de 
feuilles à!Acalypha chirindica S.Moore, espèce 
connue en R.D. du Congo, en Tanzanie et en 
Afrique australe, se prend en Tanzanie pour 
traiter les étourdissements ; la décoction de 
racine se prend contre les douleurs rénales. La 
décoction de tiges feuillées d'Acalypha man-
niana Müll.Arg., que l'on trouve du Ghana 
jusqu'en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, 
se prend chez les Abayandas, ethnie 
d'Ouganda, pour traiter la diarrhée. Acalypha 
racemosa Baill. se rencontre en Afrique tropi-
cale, en Inde, au Sri Lanka et sur quelques îles 
de l'Indonésie. En Afrique de l'Est, on applique 
des cataplasmes de feuilles sur le dos pour trai-
ter les douleurs rénales et la hernie. On fric-
tionne de la cendre de feuilles sur les coupures 
pour soulager les douleurs corporelles. La dé-
coction de racine et de feuilles se prend comme 
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émétique et antidote. En Inde, Acalypha race-
mosa est cultivé comme légume. 
Ecologie Acalypha ornata est présent en sous-
étage et en lisière de forêt, dans la savane arbo-
rée, les forêts claires décidues et les fourrés, 
souvent dans les endroits rocailleux ou au bord 
des rivières, ou dans la végétation secondaire, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 2000 m 
d'altitude. 
Gestion Les feuilles et les racines d'Acalypha 
ornata se récoltent principalement dans la na-
ture pendant la saison des pluies. La multipli-
cation se fait par graines et par boutures. En 
Afrique centrale, Acalypha ornata est un hôte 
de la punaise du coton (Helopeltis schoutedeni), 
un des ravageurs les plus importants du coton 
et des Eucalyptus spp. 
Ressources génétiques et sélection Aca-
lypha ornata est commun dans toute sa très 
vaste aire de répartition ; il n'est donc pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Acalypha ornata a plusieurs 
usages médicinaux, mais on ne sait rien sur la 
chimie et la pharmacologie de la plante. Si on 
ne l'étudié pas davantage, l'espèce ne gardera 
d'importance qu'au niveau local. Ses usages 
comme légume, comme plante à fibre et plante 
ornementale méritent un approfondissement 
des recherches. 
Références principales Burkill, 1994 ; Neu-
winger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Ruffo, 
Birnie & Tengnäs, 2002. 
Autres références Haerdi, 1964 ; Hamill et 
al., 2000 ; Ichikawa, 1987 ; Kokwaro, 1993 ; 
Mtengeti & Mhelela, 2006 ; Terashima & 
Ichikawa, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ACALYPHA PSILOSTACHYA Höchst, ex A.Rich. 
Protologue Tent. fl. abyss. 2 : 246 (1850). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Aca-
lypha psilostachya se rencontre depuis le Sou-
dan et l'Ethiopie jusqu'au Malawi, la Zambie, 
l'Angola et le Mozambique. 
Usages Au Burundi, la décoction de feuilles 
se prend pour traiter les maux de tête, contre 
la rétention placentaire et comme tonique pour 
les femmes enceintes. Le jus de feuilles se 
prend pour arrêter les saignements pendant la 
grossesse et pour traiter l'aménorrhée. La dé-
coction de rameaux feuilles sert en bain ocu-
laire et le jus des feuilles s'utilise en collyre 
pour traiter la conjonctivite. La décoction de 
feuilles se boit, ou la cendre de rameaux feuil-
les s'inhale pour traiter les points de côté. 
L'infusion de rameaux feuilles se prend par 
voie orale et la vapeur s'inhale pour traiter les 
étourdissements. La décoction de feuilles 
s'utilise en lavement pour traiter la diarrhée, 
et s'avale pour traiter les parasites intestinaux. 
Botanique Plante herbacée vivace ou ar-
buste, monoïque, érigé, atteignant 3 m de 
haut ; tiges peu à densément poilues, avec ou 
sans poils glandulaires. Feuilles disposées en 
spirale, simples ; stipules linéaires-lancéolées, 
de 2—4 mm de long ; pétiole jusqu'à 11 cm de 
long, mince ; limbe ovale à ovale-lancéolé, de 2 -
15 cm x 1-9 cm, base arrondie à cordée, apex 
acuminé, bords dentés, membraneux, briève-
ment poilu à presque glabre sur les deux faces, 
plus poilu le long de la nervure médiane, (5—)7— 
9-nervé à la base et à 4-6 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : épi axillaire, solitaire 
ou en paires, atteignant 9(-12) cm de long, 
comportant surtout des fleurs mâles et (1—)3— 
4(—8) fleurs femelles à la base ; pédoncule poi-
lu ; bractées des fleurs femelles profondément 
5-7-lobées, lobes linéaires-lancéolés à ovales-
lancéolés, le lobe médian atteignant 8 mm x 12 
mm. Fleurs unisexuées, sessiles, pétales ab-
sents ; fleurs mâles à minuscule calice 4-lobé, 
brièvement poilu, rougeâtre, étamines 8, libres, 
anthères jaunâtres ; fleurs femelles à 3 sépales 
ovales, ciliés, d'environ 0,5 mm de long, ovaire 
supère d'environ 0,5 mm de diamètre, légère-
ment 3-lobé, densément et brièvement poilu, 3-
loculaire, styles 3, libres, de 2-3 mm de long, 
frangés, blancs. Fruit : capsule 3-lobée d'en-
viron 1,5 mm x 2,5 mm, densément et briève-
ment poilue. Graines ovoïdes-globuleuses, 
d'environ 1 mm x 1 mm, lisses, brunes, à ca-
roncule petite. 
Le genre Acalypha comprend environ 460 espè-
ces et se rencontre dans toutes les régions tro-
picales, subtropicales et tempérées chaudes, 
sauf en Europe. On en dénombre environ 65 
espèces en Afrique tropicale, et 35 environ à 
Madagascar et sur d'autres îles de l'océan In-
dien. Acalypha psilostachya comprend 2 varié-
tés dont les aires de répartition se chevauchent 
pour la plus grande partie ; var. psilostachya, 
avec une tige et une inflorescence densément 
poilues, et var. glandulosa Hutch., dont la pilo-
sité est variable mais qui a aussi des poils 
glandulaires. 
Ecologie Acalypha psilostachya pousse en 
sous-étage de la forêt submontagnarde humide, 
dans les vallées, également dans les savanes 
herbeuses et les forêts marécageuses submon-
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tagneuses , pers i s tan t dans les endroi ts per tur-
bés, à 500-3000 m d'al t i tude. 
Gest ion Les feuilles et les tiges feuillées d'Aca-
lypha psilostachya se récoltent sur tou t dans la 
n a t u r e pendan t la saison des pluies. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Aca-
lypha psilostachya est re la t ivement répandu 
dans les régions montagneuses de son aire de 
répart i t ion, et r ien n ' indique qu'il soit généti-
quemen t menacé. 
P e r s p e c t i v e s Les seuls usages connus àAca-
lypha psilostachya sont au Burundi , où il a de 
nombreuses applications médicinales. L'étude 
de sa composition chimique et de ses activités 
pharmacologiques est justifiée. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Neuwinger , 2000 ; 
Radcliffe-Smith, 1996a. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Radcliffe-Smith, 1987. 
A u t e u r s G.H. Schmelzer 
ACALYPHA VILLICAULIS Höchs t . 
P r o t o l o g u e Sched. Schimperi I ter . Abyss., 
Sectio secunda, coll. no. : 737 (1842). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
Synonymes Acalypha brachiata Krauss (1845), 
Acalypha petiolaris Höchst, ex C.Krauss 
(1845), Acalypha senensis Klotzsch (1861), Ri-
cinocarpus petiolaris (Höchst, ex C.Krauss) 
Kuntze (1891). 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Aca-
lypha villicaulis est p résent du Sénégal jus-
qu 'en Ethiopie, e t vers le sud jusqu 'à l'Afrique 
du Sud et au Swaziland. 
U s a g e s Les Tendas , e thnie sénégalaise, met-
ten t les feuilles hachées sur les plaies pour 
améliorer leur guérison. La vapeur de la décoc-
tion de feuilles est inhalée pour t ra i t e r la fiè-
vre. La cendre de feuilles dans de l 'eau se 
prend pour t ra i t e r l 'é léphantiasis . Au Rwanda, 
les feuilles, les r a m e a u x et les fleurs piles 
s 'appliquent sur les morsures de serpent . Les 
par t ies aér iennes fraîches ou séchées sont 
broyées et on boit la décoction pour t ra i t e r les 
malad ies du foie. En Afrique de l 'Est et en Af-
r ique aus t ra le , l'infusion de feuilles s 'applique 
sur les plaies et les écorchures. En Ouganda , la 
macérat ion de feuilles se prend pour t ra i te r 
l 'épilepsie. L'infusion de racine es t adminis t rée 
aux enfants qui souffrent de brû lure ur inai re . 
La décoction de racine se prend couramment 
pour t r a i t e r la diarrhée, et également pour 
t r a i t e r la toux ; c'est auss i u n aphrodis iaque, et 
on la prend pour prévenir l 'éjaculation précoce. 
En Afrique aus t ra le , la décoction de racine se 
boit à des fins abortives et contraceptives. La 
poudre ou la pâ te de racine mélangée à de la 
graisse sert à soigner les démangeaisons . En 
Namibie , la décoction de racines se prend 
contre la toux. Les feuilles écrasées et chauf-
fées s 'appliquent sur les p iqûres de guêpe. Au 
Zimbabwe, la décoction de racines se prend 
pour t ra i t e r la d ia r rhée sanglante , l ' as thme et 
la stéril i té masculine. Au Sénégal et au Zim-
babwe, on baigne les bébés constipés dans l 'eau 
de t rempage des racines ; on peut auss i boire 
cette eau. 
B o t a n i q u e P lan te herbacée vivace ou peti t 
a rbus te , monoïque, a t t e ignan t 2 m de h au t , à 
rhizome ligneux ; t iges dressées, ascendantes 
ou décombantes , poilues. Feuil les disposées en 
spirale, simples ; s t ipules subulées-filiformes, 
de l ,5 -4 ( -6 ) m m de long, g landuleuses à la 
base ; pétiole de 1—3(—5) cm de long, poilu, avec 
2 glandes à la base ; l imbe ovale-lancéolé à 
lancéolé, de (2-)5-12,5(-14) x 1-4 cm, base 
cordée, apex acuminé, bords grossièrement 
dentés , membraneux , br ièvement poilu sur les 
deux faces, p lus poilu le long de la ne rvure 
médiane, 7-nervé à la base et à 5-8 paires de 
nervures la téra les . Inflorescence mâle : grappe 
axillaire, solitaire, a t t e ignan t 12 cm de long, à 
nombreuses fleurs ; inflorescence femelle : épi 
terminal , solitaire, capité, a t t e ignan t 3 cm de 
long, pédoncule court, bractées t ransversa le-
ment ovales, d'environ 0,5 cm x 1 cm, dentées, 
garnies de poils glandulaires , élargies dans le 
fruit. F leurs unisexuées, pétales absents ; 
fleurs mâles à pédicelle d'environ 1 m m de 
long, calice 4-lobé, minuscule, presque glabre, 
ver t j aunâ t r e , é t amines 8, libres, an thè re s en-
roulées, j aunes ; fleurs femelles sessiles, sépa-
les 3, ovales-lancéolées, d'environ 1 m m de 
long, ciliés, ovaire supère d'environ 1 mm de 
d iamètre , 3-lobé à globuleux, 3-loculaire, styles 
3, libres, d'environ 1,5 mm de long, frangés, 
rouges. Fru i t : capsule 3-lobée d'environ 4 m m 
x 5 mm, légèrement poilue, se fendant en 3 
méricarpes , chacun 2-valve e t contenant 1 
graine. Graines ovoïdes-globuleuses, d'environ 
2,5 m m x 2 mm, lisses, gris foncé, à caroncule 
hémisphér ique-dépr imée. 
Le genre Acalypha comprend environ 460 espè-
ces et est p résent dans toutes les régions tropi-
cales, subtropicales et t empérées chaudes, sauf 
en Europe. On en dénombre environ 65 espèces 
en Afrique tropicale, et 35 environ à Madagas-
car et sur d 'autres îles de l'océan Indien. Plu-
s ieurs au t r e s pet i tes espèces vivaces àAca-
lypha à fleurs mâles et femelles sur des inflo-
rescences séparées ont des usages médicinaux. 
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Au Burundi, la décoction de racines d'Acalypha 
ambigua Pax, que l'on trouve depuis le Burun-
di jusqu'en Namibie et au Zimbabwe, se boit ou 
s'utilise en lavement ou en bain de vapeur pour 
traiter la démence et la possession. Le bétail le 
broute couramment. Acalypha allenii Hutch. 
est présent dans le sud-est de l'Afrique ; au 
Zimbabwe, l'infusion de racines écrasées mé-
langée à de la farine d'os se prend pour traiter 
les œdèmes. La pâte de racine est utilisée en 
lavement pour traiter la diarrhée infantile. 
L'infusion de racine se boit pour ses vertus 
aphrodisiaques. 
Ecologie Acalypha villicaulis est répandu 
dans la savane boisée et la savane herbeuse, et 
également les savanes herbeuses côtières et 
des berges des lacs, parfois dans les ripisylves 
et les forêts submontagnardes, depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 2200 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Aca-
lypha villicaulis a une vaste aire de répartition 
et l'espèce est commune. Elle n'est donc pas 
menacée d'érosion génétique. 
Perspectives Acalypha villicaulis a de nom-
breux usages médicinaux, surtout en Afrique 
orientale et australe pour traiter la diarrhée et 
la toux et, en usage externe, pour traiter les 
blessures. Mais c'est une espèce dont 
l'importance ne dépassera pas le cadre local, 
sauf si les études sur ses composants chimi-
ques et sa pharmacologie donnent des résultats 
intéressants. 
Références principales Gelfand et al., 1985 ; 
Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Burkill, 1994 ; Ramathal 
& Ngassapa, 2001 ; Stäuble, 1986 ; Tabuti, Lye 
& Dhillion, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ACOKANTHERA OBLONGIFOLIA (Höchst .) 
Codd 
Protologue Bothalia 7 : 449 (1961). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Acokanthera spectabilis (Sond.) 
Hook.f. (1878), Carissa spectabilis (Sond.) Pi-
chon (1948). 
Noms vernaculaires Dune poison bush, 
wintersweet (En). 
Origine et répartition géographique Aco-
kanthera oblongifolia se rencontre au sud du 
Mozambique et à l'est de l'Afrique du Sud. 
Usages Acokanthera oblongifolia est utilisé 
en médecine pour traiter les morsures de ser-
pent et il sert d'émétique. En cas de morsure de 
serpent, les feuilles sont ingérées en petites 
quantités, une décoction de feuilles est absor-
bée et leur pulpe est frottée sur la blessure, les 
racines réduites en poudre sont inhalées, et les 
racines ou les feuilles sont appliquées en pan-
sement sur la zone enflée. Les ràpures de raci-
nes sont frottées sur la peau pour traiter les 
démangeaisons. Une décoction de bois ou de 
feuilles est ingérée ou administrée en lavement 
contre les vers intestinaux et pour combattre 
les mauvais esprits. Les fruits sont hautement 
toxiques, particulièrement quand ils sont verts, 
mais les fruits mûrs ont également causé la 
mort d'enfants. L'écorce de la tige et celle de la 
racine permettent de confectionner un puissant 
poison de flèche, utilisé pour commettre des 
homicides ou des suicides et pour tuer les 
chiens errants. 
Propriétés De nombreux cardénolides ont 
été trouvés dans le bois, les feuilles, les graines 
et les fruits, dont les plus importants sont les 
acovénosides A et B qui possèdent tous deux 
des propriétés cardiovasculaires. Parmi les 
autres cardénolides isolés se trouvent 
l'acovénoside C, la spectabiline et l'acopiéroside 
II. Cette dernière substance possède des pro-
priétés cardiotoniques plus puissantes que 
celles de la digitaline et de la digoxine. Les 
graines produisent de l'acobioside A et du 14-
O-acétyl-acovénoside C qui a montré de puis-
santes propriétés cardiotoniques chez le chien. 
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervi-
rent pouvant atteindre 6 m de haut ; jeunes 
branches glabres, nettement anguleuses et 
côtelées. Feuilles opposées décussées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 4-12 
mm de long ; limbe elliptique, de 6-12 cm x 
1,5-5 cm, base cunéiforme ou arrondie, apex 
aigu à obtus, mucroné, coriace, brillant, glabre, 
pennatinervé, nervures latérales non apparen-
tes, se raccordant en boucles. Inflorescence : 
cyme axillaire dense, portant de nombreuses 
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; sépales libres, ovales à lancéolés, de 
2,5-3 mm de long, apex acuminé à aigu, cour-
tement poilus ou glabres à l'extérieur, ciliés ; 
tube de la corolle cylindrique, de 14—20 mm de 
long, glabre ou courtement poilu à l'extérieur, 
intérieur légèrement poilu dans la moitié supé-
rieure et ridé en dessous, blanc teinté de rose, 
lobes largement ovales, de 3-7 mm de long, 
apex arrondi, glabres à courtement poilus sur 
les deux faces, ciliés ou non, blancs ; étamines 
insérées près du sommet du tube de la corolle, 
incluses ; ovaire supère, ellipsoïde, faiblement 
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côtelé, 2-loculaire, style mince, stigmate très 
légèrement bifide. Fruit : baie ellipsoïde à glo-
buleuse de 2-2,5 cm de long, violette une fois 
mûre, contenant 1-2 graines. Graines ellipsoï-
des, planes-convexes, d'environ 1,5 cm de long, 
lisses, glabres. 
Le genre Acokanthera comprend 5 espèces et 
est limité à l'Afrique, mais une espèce se trouve 
aussi au Yémen. Il est apparenté au genre Ca-
rissa. Acokanthera oblongifolia fructifie de 
février à avril. 
Ecologie Acokanthera oblongifolia se ren-
contre dans les forêts sèches et les fourrés des 
dunes côtières. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique qu!Acokanthera oblongifolia soit me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les cardénolides isolés chez 
Acokanthera oblongifolia sont des poisons vio-
lents. Pour la plupart, ils n'ont pas fait l'objet 
d'études pharmacologiques, et de plus amples 
recherches sont nécessaires pour évaluer les 
potentialités de ces divers composés. Acokan-
thera oblongifolia se multiplie aisément, 
comme les autres espèces ^Acokanthera ; il 
constituerait une magnifique plante ornemen-
tale de jardin, ce qui n'est pas recommandé vu 
sa toxicité. 
Références principales Hanna et al., 1998 ; 
Kupicha, 1982 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Coates Palgrave, 1983 ; 
Karawya, Abdel-Wahab & Niazi, 1974 ; van 
Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn, 2002. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ACOKANTHERA OPPOSITIFOLIA (Lam.) Codd 
Protologue Bothalia 7 : 448 (1961). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Acokanthera longiflora Stapf 
(1922). 
Noms vernaculaires Bushman poison, win-
tersweet, common poison bush (En). Msunguti 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Aco-
kanthera oppositifolia est présent du Kenya à 
l'Afrique du Sud, et vers l'ouest jusqu'au sud de 
la R.D. du Congo. 
Usages L'écorce, les racines, le bois et les 
feuilles servent à la fabrication de poison de 
flèche, et sont aussi utilisés pour la chasse, le 
suicide et l'homicide. Le seul et unique antidote 
est l'excision immédiate de la chair autour de 
la plaie. Le poison sert aussi à tuer les ani-
maux sauvages (hyènes, éléphants, buffles, 
Acokanthera oppositifolia - sauvage 
léopards, lions) et les chiens errants. Des acci-
dents mortels ont été causés par une consom-
mation de viande grillée sur un feu de bois 
provenant de l'arbre. En cas de morsure de 
serpent ou d'araignée, on mange une petite 
quantité de feuilles, on boit une décoction de 
feuilles ou de racine et on frictionne la plaie de 
pulpe de feuille ou de racine. Une autre solu-
tion consiste à inhaler de la poudre de racine et 
à appliquer un pansement à base de racines ou 
de feuilles sur la partie tuméfiée. On 
consomme une infusion de racine pour soigner 
la syphilis. En Afrique du Sud, on inhale de la 
poudre de racine ou de feuilles contre les maux 
de tête, tandis qu'on utilise une infusion de 
feuilles en pulvérisation nasale à cet effet. On 
mâche de petits fragments de la tige contre les 
douleurs dentaires. On consomme une infusion 
de feuilles en cas de douleurs abdominales, de 
refroidissement, de rougeole et de septicémie. 
Une infusion de racine permet d'expulser le 
ténia et de soigner les menstruations excessi-
ves et irrégulières. L'empoisonnement du bétail 
est rare, mais les risques augmentent en pé-
riode de sécheresse. 
La pulpe du fruit mûr est comestible et a un 
goût aigre-doux. Elle fait le régal des oiseaux et 
des animaux et est aussi employée pour les 
confitures et les conserves. En revanche, les 
fruits et les graines immatures sont très toxi-
ques, et des cas d'empoisonnements accidentels 
d'enfants ont été signalés. Les enfants utilisent 
le latex du fruit comme chewing-gum. Acokan-
thera oppositifolia a des fleurs splendides, c'est 
pourquoi il est cultivé comme essence orne-
mentale malgré sa toxicité. Il est parfois com-
mercialisé comme plante en pot en Afrique du 
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Sud et dans les régions subtropicales et tempé-
rées. 
Production et commerce international Le 
poison obtenu à partir du bois, des feuilles et 
des racines â'Acokanthera oppositifolia fait 
l'objet d'un petit commerce entre tribus. De 
même, les pointes de flèches sont enduites de 
poison en échange d'argent. Mais on ne dispose 
d'aucune donnée ni sur les volumes échangés 
ni sur leur valeur. 
Propriétés Toutes les parties A'Acokanthera 
oppositifolia, à l'exception de la pulpe du fruit 
mûr, contiennent de grandes quantités 
d'hétérosides cardiaques (les cardénolides), 
dont une quinzaine ont été identifiés. Les hété-
rosides sont responsables de l'activité en tant 
que poison de flèche, mais agissent aussi 
comme cardiotonique. Le principal composé est 
l'acovénoside A (1,2-2,4%), dont l'aglycone est 
l'acovénosigénine, suivi par l'acolongifloroside 
K (acolongifloriside K) (0,3-0,4%), dont 
l'aglycone est l'ouabagénine. Les arbres 
â'Acokanthera oppositifolia d'Afrique du Sud 
contiennent deux fois plus d'acovénoside A que 
ceux du Kenya, mais moins d'acolongifloroside 
K. Parmi les composants secondaires, on trouve 
l'acovénoside C, l'opposide, l'acofrioside L, 
l'acolongifloroside H et des traces d'ouabaïne. 
Cette composition varie en fonction du lieu. 
Des demandes de brevets ont été déposées 
concernant l'usage de l'acovénoside A dans le 
traitement des douleurs musculaires. L'aco-
longifloroside K, l'opposide et l'ouabaïne sont 
les composés les plus cardiotoniques ; ils sont 
très toxiques et peuvent provoquer la mort 
même à doses infinitésimales. Les autres com-
posés sont légèrement moins toxiques. Les hé-
térosides cardiaques sont administrés à faibles 
doses pour traiter les patients souffrant 
d'insuffisance cardiaque. A fortes doses, ils ont 
une action inhibitrice directe sur la conduction 
atrio-ventriculaire et ralentissent la fréquence 
cardiaque. Une piqûre de flèche empoisonnée 
provoque la mort presque instantanée d'un 
animal, alors qu'un homme blessé par flèche 
mourra entre 30 minutes et 2 heures. Les ani-
maux ayant mangé des feuilles ou des fruits 
immatures souffrent tout d'abord d'engourdis-
sement, puis de spasmes violents, de paralysie 
et finissent par mourir. 
Falsifications et succédanés Une autre 
plante à poison de flèche, Strophanthus gratus 
(Wall. & Hook.) BailL, contient essentiellement 
de l'ouabaïne, et dans une moindre mesure de 
l'acolongifloroside K. 
Description Arbuste ou petit arbre semper-
Acokanthera oppositifolia - 1, rameau en fleurs ; 
2, fleur ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
virent atteignant 6(—7) m de haut ; écorce mar-
ron, profondément fissurée ; jeunes branches 
rougeâtres, glabres, nettement anguleuses et 
côtelées. Feuilles opposées décussées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-6 
mm de long ; limbe obovale à elliptique, de 4— 
13,5 cm x 1,5-8 cm, base cunéiforme ou arron-
die, apex aigu, obtus ou arrondi, à mucron dur, 
coriace, brillant, généralement glabre, penna-
tinervé, à nervures latérales exsertes, ne se 
raccordant pas. Inflorescence : cyme axillaire 
dense, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères, odorantes ; sépales libres, 
ovales à lancéolés, de (l,5-)2-3,5 mm de long, 
apex acuminé à aigu, courtement poilus ou 
glabres à l'extérieur, ciliés ; tube de la corolle 
cylindrique, de 6,5-20 mm de long, courtement 
poilu à l'extérieur, à l'intérieur légèrement 
poilu dans la moitié supérieure et ridé en des-
sous, rose ou rouge, lobes généralement ellipti-
ques, de 2-5 mm de long, à apex aigu, courte-
ment poilus sur les deux faces, ciliés, blancs ; 
étamines insérées à 12,5-15 mm de la base du 
tube de la corolle, légèrement exsertes ; ovaire 
supère, ellipsoïde, 2-loculaire, style fin, de 11— 
16 mm de long, stigmate très légèrement bi-
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fide. Fruit : baie ellipsoïde de 1,5—3(—4) cm de 
long, violette à maturité, à pulpe verte à rouge 
profond, contenant 1-2 graines. Graines ellip-
soïdes, piano-convexes, de 6-10 mm de long, 
lisses, glabres. 
Autres données botaniques Le genre Aco-
kanthera comprend 5 espèces et se limite à 
l'Afrique, mais une espèce se trouve aussi au 
Yémen. Il s'apparente au genre Carissa. 
Croissance et développement Acokanthe-
ra oppositifolia est un arbre à croissance rela-
tivement rapide, qui tolère la sécheresse et 
l'ombre, et qui résiste au gel. Sa floraison a lieu 
de fin janvier à mars, et sa fructification d'avril 
à juillet en Afrique du Sud et en Tanzanie ; il 
fructifie de février à mars au Kenya. Ce sont 
surtout les insectes qui pollinisent et les ani-
maux qui dispersent les graines. 
Ecologie Acokanthera oppositifolia se ren-
contre à 1000-2400 m d'altitude dans des ré-
gions où la pluviométrie annuelle est de 600-
1000 mm. Il pousse sur des sols rocailleux 
d'argiles rouges et argilo-limoneux, souvent sur 
des termitières. On le trouve généralement sur 
des collines rocheuses, en lisière de ripisylve, 
en brousse côtière, ou en savane boisée. 
Multiplication et p lan ta t ion Acokanthera 
oppositifolia se multiplie par graines ou par 
boutures de bois semi dur. Les graines ne né-
cessitent pas de traitement préalable et doi-
vent être semées fraîches car elles ne se 
conservent pas longtemps. Elles contiennent 
beaucoup d'eau et perdent rapidement leur 
viabilité lors du stockage. Les sauvageons peu-
vent également servir à la multiplication. 
Gestion On laisse habituellement Acokan-
thera oppositifolia sur les pâturages et sur les 
champs en tant qu'essence d'ombrage. On peut 
avoir recours à la taille et à l'étêtage pour une 
bonne conduite. 
Récolte Les fruits sont ramassés à la main 
ou récoltés à l'aide d'une gaule. 
Rendements Pour obtenir 100 g de poison 
à'Acokanthera oppositifolia, il faut 1 kg de bois, 
ainsi que 250 g de racines et 100 g de feuilles. 
Tra i t ement après récolte Le bois ou les 
racines d'Acokanthera oppositifolia sont mis à 
bouillir longuement dans de l'eau jusqu'à 
l'obtention d'une substance semblable au gou-
dron. Celle-ci est filtrée et entreposée dans un 
récipient hermétique, hors de portée des en-
fants. L'incorporation de morceaux de végétaux 
et d'animaux dans le poison de flèche est une 
pratique courante en Afrique australe. Le latex 
frais provenant A'Euphorbia spp. et les bulbes 
de Boophone disticha (L.f.) Herb, sont des addi-
tifs fréquemment employés dans la production 
de poison. De nombreux additifs provenant 
d'animaux, par ex. des araignées venimeuses, 
des insectes, des glandes de vipères et de co-
bras séchées et réduites en poudre, peuvent 
aussi être incorporés pour renforcer la toxicité 
du poison. 
Ressources génét iques Acokanthera oppo-
sitifolia est une espèce relativement commune, 
et rien ne semble indiquer qu'il soit menacé 
d'érosion génétique. En Afrique australe, c'est 
un colonisateur envahissant qui a tendance à 
devenir une adventice. 
Perspect ives Les cardénolides d'Acokanthera 
oppositifolia sont extrêmement toxiques. La 
plupart d'entre eux n'ont pas fait l'objet 
d'études pharmacologiques, raison pour la-
quelle il y a lieu d'approfondir les recherches 
afin d'évaluer les perspectives d'avenir que 
représentent les différents composants. Aco-
kanthera oppositifolia a de magnifiques feuilles 
coriaces vert foncé, de splendides inflorescences 
parfumées, et il tolère la sécheresse et le gel ; 
toutes ces qualités en font un arbre ornemental 
intéressant, en dépit de sa toxicité qui le rend 
dangereux. 
Références pr incipales Coates Palgrave, 
1983 ; Hauschild-Rogat, Weiss & Reichstein, 
1967 ; Kupicha, 1982 ; Maundu & Tengnäs, 
2005 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; 
Omino, 2002. 
Autres références Dharani, 2002 ; Hanna 
et al., 1998 ; Karawya, Abdel Wahab & Niazi, 
1974 ; Kokwaro, 1993 ; Laudadio & Davis, 2003 ; 
Maundu et al., 2001 ; Maundu, Ngugi & Ka-
buye, 1999 ; Pieri, Arnould Guerin & Sefraoui, 
1992 ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002 ; Tyiso & 
Bhat, 1998 ; van Wyk, van Heerden & van 
Oudtshoorn, 2002 ; van Wyk, van Oudtshoorn 
& Gericke, 1997 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Sources de 1'illustration Kupicha, 1982. 
Auteurs O.O. Bethwell 
ACOKANTHERA SCHIMPERI (A.DC.) Schweinf. 
Protologue Bol. Soc. Afr. Italia 10(11-12) : 
12 (1891). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Carissa schimperi A.DC. (1844), 
Acokanthera ouabaio Poisson (1888). 
Noms vernacula i res Common poison bush, 
arrow-poison tree (En). Msunguti, msungu (Sw). 
Origine et répar t i t ion géographique Aco-
kanthera schimperi est présent de l'Erythrée à 
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Acokanthera schimperi - sauvage 
la Tanzanie et vers l'ouest jusqu'en Ouganda, 
au Rwanda et à l'est de la R.D. du Congo. On le 
trouve aussi au sud du Yémen. 
Usages Les espèces d'Acokanthera font par-
tie des plantes les plus utilisées dans la prépa-
ration de poison en Afrique de l'Est. La plante 
peut être employée seule ou mélangée à 
d'autres parties de végétaux ou d'animaux. 
L'écorce, le bois et les racines sont les ingré-
dients habituels du poison de flèche, et ils ser-
vent aussi pour les suicides et les homicides. Le 
seul et unique antidote consiste à exciser im-
médiatement la chair entourant la plaie, ou à 
aspirer le sang de la blessure. Le poison sert 
également à tuer les animaux sauvages et les 
chiens errants près des champs et des habita-
tions. 
En Ethiopie, les feuilles et l'écorce sont appli-
quées sur la peau en cas d'affections cutanées, 
et des gargarismes d'infusion de feuilles per-
mettent de lutter contre l'amygdalite. Les feuil-
les séchées et réduites en poudre, additionnées 
de miel, servent de médicament contre la fé-
condité. Au Kenya, les femmes samburues boi-
vent une décoction d'écorce si leurs menstrua-
tions ne s'arrêtent pas. Au Kenya et en Tanza-
nie, on consomme en petites quantités une in-
fusion brûlante de racines broyées tant pour 
traiter les maladies sexuellement transmissi-
bles que comme aphrodisiaque. En Ouganda, 
on administre une décoction de feuilles aux 
bovins qui ont pris froid. Un mélange de feuil-
les, d'écorce et de beurre permet de soigner les 
problèmes de vésicule biliaire. La fumée de 
racines et de ramilles séchées est un insecti-
fuge, mais un excès de fumée est également 
nuisible pour l'homme. 
Les fruits sont comestibles et constituent un 
aliment de famine non négligeable. Ils sont 
sucrés et légèrement amers à pleine maturité. 
On les utilise aussi pour faire des confitures. 
Les fruits immatures de même que les graines 
sont très toxiques et plusieurs cas d'empoison-
nements accidentels d'enfants ont été signalés. 
Les enfants utilisent le latex contenu dans les 
fruits comme chewing-gum. Le bois est très dur 
et compact et les branches servent à fabriquer 
des javelots. En Ouganda, il est utilisé comme 
bois de chauffage et pour faire du charbon de 
bois. Acokanthera schimperi est planté comme 
arbre ornemental ou d'ombrage ou bien comme 
haie vive dans les parcs ou autour des maisons. 
Production et commerce international L'é-
corce du tronc et les racines à!Acokanthera 
schimperi font l'objet d'un commerce local pour 
la production de poison. On vend aussi du poi-
son prêt à l'emploi en Afrique de l'Est. On ne 
dispose d'aucune information sur les volumes 
échangés ni sur leur valeur. 
Propriétés Toutes les parties à'Acokanthera 
schimperi, à l'exception de la pulpe du fruit 
mûr, contiennent de grandes quantités 
d'hétérosides cardiaques (les cardénolides), 
dont une vingtaine ont été identifiés. Ces hété-
rosides sont responsables de l'activité en tant 
que poison de flèche, mais ils agissent aussi 
comme cardiotoniques. Les principaux compo-
sés sont Facovénoside A (0,3-1,8%), dont 
l'aglycone est l'acovénosigénine, suivi par 
l'ouabaïne (0,1—5%) dont l'aglycone est 
l'ouabagénine, ainsi que des traces d' acolongi-
floroside K. Les individus A'Acokanthera 
schimperi de la région de Nairobi au Kenya 
contiennent les plus fortes concentrations 
d'acovénoside A, et les plus faibles d'ouabaïne. 
Les arbres du littoral kenyan contiennent prin-
cipalement de l'ouabaïne, alors que ceux origi-
naires d'Erythrée ne contiennent que la moitié 
d'acovénoside A par rapport à ceux provenant 
de Nairobi, mais beaucoup plus d'ouabaïne. Les 
composants secondaires varient aussi en fonc-
tion de l'origine et peuvent inclure les acos-
chimpérosides N, P, Q et V. Les principales 
différences avec Acokanthera oppositifolia 
(Lam.) Codd sont les taux supérieurs 
d'ouabaïne et les quantités inférieures 
d'acolongifloroside K, mais les deux espèces 
sont aussi toxiques l'une que l'autre. 
L'ouabaïne et l'acolongifloroside K sont les 
composés les plus cardiotoniques ; ils sont très 
toxiques et peuvent entraîner la mort même à 
doses infinitésimales. Les autres composés sont 
légèrement moins toxiques. Les hétérosides 
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cardiaques sont prescrits à faibles doses aux 
patients souffrant d'insuffisance cardiaque. A 
fortes doses, ils ont une action inhibitrice di-
recte sur la conduction atrio-ventriculaire asso-
ciée à un ralentissement de la fréquence car-
diaque. Une piqûre de flèche empoisonnée pro-
voque la mort presque instantanée d'un ani-
mal, alors qu'un homme blessé par flèche met-
tra entre 30 minutes et 2 heures avant de mou-
rir. En médecine, l'ouabaïne permet de soigner 
l'insuffisance cardiaque, comme les hétérosides 
de Digitalis. 
Un extrait au methanol des feuilles a montré 
une nette activité antivirale contre le virus de 
la grippe A, le virus Coxsackie B3 et le HSV-1 
en bloquant leur replication. L'extrait a égale-
ment montré une activité antibactérienne no-
table contre Staphylococcus aureus et Pseudo-
monas aeruginosa, de même qu'une nette acti-
vité antifongique contre Trichophyton menta-
grophytes. 
Falsifications et succédanés Le poison d'Aco-
kanthera oppositifolia peut remplacer celui 
à'Acokanthera schimperi, même si cette der-
nière espèce est plus largement utilisée pour la 
production de poison. Des marchands malhon-
nêtes frelatent parfois le poison en y incorpo-
rant de la terre noire. 
Description Arbre, quelquefois arbuste, 
sempervirent, très ramifié, atteignant 9(—10) m 
de haut, à tronc court ; écorce brune, molle ; 
cime dense, arrondie ; jeunes branches glabres 
ou poilues, nettement anguleuses et côtelées. 
Feuilles opposées décussées, simples et entiè-
res ; stipules absentes ; pétiole de 1—6(—9) mm 
de long ; limbe elliptique à ovale ou largement 
ovale, de 2-10 cm x 1,5-6,5 cm, base cunéi-
forme ou arrondie, apex aigu, obtus ou arrondi, 
à mucron dur, coriace, lustré, glabre ou cour-
tement poilu, pennatinervé, à nervures latéra-
les indistinctes, se raccordant en boucles. Inflo-
rescence : cyme axillaire dense, à nombreuses 
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; sépales libres, ovales à lancéolés, de 
(1—)l,5-2,5 mm de long, apex acuminé à aigu, 
courtement poilus ou glabres à l'extérieur, ci-
liés ; tube de la corolle cylindrique, de 8-12,5 
mm de long, glabre ou courtement poilu à 
l'extérieur, à l'intérieur légèrement poilu dans 
la moitié supérieure et ridé en dessous, rose ou 
rouge, lobes ovales, de 2,5-5 mm de long, apex 
aigu, glabres dessus, glabres à courtement poi-
lus dessous, ciliés, blancs ; étamines insérées à 
7-10 mm de la base du tube de la corolle, légè-
rement exsertes ; ovaire supère, ellipsoïde, 2-
loculaire, style fin, de 7-10 mm de long, stig-
mate très légèrement bifide. Fruit : baie ellip-
soïde de 1-2,5 cm de long, violette à maturité, à 
pulpe verte à rouge profond, renfermant 1-2 
graines. Graines ellipsoïdes, piano-convexes, de 
6-13 mm de long, lisses, glabres. 
Autres données botaniques Le genre Aco-
kanthera comprend 5 espèces et se limite à 
l'Afrique, mais Acokanthera schimperi se 
trouve aussi au Yémen. Il est apparenté au 
genre Carissa. Il existe deux types à'Acokan-
thera schimperi : un type à grandes feuilles 
(mesurant jusqu'à 11 cm) et un type à petites 
feuilles. Un troisième type, grimpant et dont le 
bord des feuilles est courtement et abrupte-
ment recourbé, a été signalé au Kenya. Aco-
kanthera schimperi a été domestiqué sur le 
littoral kenyan par les Giriamas. La domestica-
tion a accentué la variabilité génétique de 
l'espèce ; le type à grandes feuilles, vraisem-
blablement domestiqué, présente des taux très 
importants d'ouabaïne. 
L'écorce du tronc A'Acokanthera laevigata Ku-
picha de Tanzanie et du Malawi, appelée aussi 
"msunguti" en swahili, est très utilisée pour 
fabriquer du poison de flèche. Elle contient des 
alcaloïdes semblables à ceux des autres espèces 
à'Acokanthera. Les troncs résistants convien-
nent à la fabrication de poteaux, de manches 
d'outils et comme bois de chauffage. 
Croissance et développement La vitesse 
de croissance à'Acokanthera schimperi est mo-
dérée. Au Kenya, il donne des fruits de février 
à mars et en Tanzanie d'avril à juillet. Les 
fleurs sont essentiellement pollinisées par les 
abeilles et les graines sont dispersées par les 
animaux. 
Ecologie Acokanthera schimperi se rencontre 
en lisière de forêts sèches, en forêts relictes, 
dans les fourrés, en savanes herbeuses et ar-
bustives, à 1100—2400 m d'altitude et avec une 
pluviométrie annuelle de 600—1000 mm. Il ré-
siste à la sécheresse, préfère les sols rocailleux 
rouges ou noirs, bien drainés, mais pousse aus-
si sur les vertisols et sur les sols pauvres en 
lieux secs. Sa répartition dans les basses terres 
semble être due à son introduction par 
l'homme. 
Multiplication et plantation Acokanthera 
schimperi se régénère naturellement par grai-
nes. Au Kenya et en Ethiopie, on repique des 
sauvageons dans les jardins. Les graines ont 
une teneur en eau importante et perdent faci-
lement leur viabilité tant à température am-
biante qu'au stockage. On compte 400-450 
graines par kg. La germination des graines est 
faible. 
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Gestion Acokanthera schimperi peut être 
taillé et étêté en culture associée. 
Récolte Acokanthera schimperi n'est pas éga-
lement toxique tout au long de l'année. Pour 
évaluer la toxicité des individus, il suffit quel-
quefois d'observer les insectes et les oiseaux 
morts au pied des arbres. Les fruits sont récol-
tés à la main ou ramassés à l'aide d'une gaule. 
Rendements Un kg de bois dAcokanthera 
schimperi, auquel on ajoute 250 g de racines et 
100 g de feuilles, donne 100 g de poison. Le bois 
des rameaux et des racines contient 0,2% 
d'ouabaïne. 
Tra i tement après récolte Le bois du tronc 
est débité en morceaux de 15 cm. Les morceaux 
de bois, les racines, les feuilles et plus rare-
ment les graines à.'Acokanthera schimperi, ad-
ditionnés de substances animales et d'autres 
végétaux, sont jetés dans un grand récipient en 
terre rempli d'eau ; on fait bouillir le tout, en 
remuant de temps en temps, pendant au moins 
10 heures au-dessus d'un feu, à l'écart. Si l'eau 
s'évapore avant que le poison ne soit prêt, on 
peut en rajouter. Dans certaines communautés, 
la fabrication du poison est complexe, et on 
observe des rituels, tels que des psalmodies, 
destinés à renforcer l'efficacité du poison. Une 
fois que toute l'eau s'est évaporée, il reste une 
épaisse substance noire et collante dans le ré-
cipient. On retire les morceaux de végétaux 
utilisés, puis on coupe la pâte en morceaux, on 
la met dans des récipients ou on l'emballe. 
Avant d'être utilisé, l'extrait collant est réduit 
en boules dont on enduit, par petites quantités, 
les pointes de flèches. On rajoute souvent des 
morceaux de végétaux et d'animaux non seu-
lement pour renforcer le pouvoir du poison 
mais aussi pour des raisons magiques. Au Ke-
nya, on utilise un grand nombre d'additifs vé-
gétaux différents avec le poison dAcokanthera 
schimperi, alors qu'en Tanzanie ce sont princi-
palement Strophanthus spp., et dans une 
moindre mesure Euphorbia candelabrum Kots-
chy et Urginea spp. qui sont employées. Au 
Rwanda, c'est surtout Strychnos usambarensis 
Gilg qui est mélangé au poison. Le poison est 
commercialisé de la même façon qu'il y a 150 
ans, sous la forme très caractéristique d'un 
"cigare de poison", dans lequel le poison est 
solidement enroulé dans des feuilles de maïs. Il 
est parfois vendu emballé dans du papier, des 
feuilles, du tissu, ou dans une feuille métalli-
que ou encore présenté dans des boîtes ouver-
tes. Le poison doit être entreposé dans un en-
droit frais, à l'abri de la lumière, moyennant 
quoi il conservera son efficacité pendant des 
dizaines d'années. 
Ressources génétiques Acokanthera schim-
peri n'est pas menacé mais il est considéré 
comme rare dans le sud de l'Ethiopie. 
Perspectives Les arbres dAcokanthera schim-
peri du littoral kenyan contiennent un fort 
pourcentage d'ouabaïne, et pourraient donc 
offrir des possibilités médicales et commercia-
les dans le traitement de l'insuffisance cardia-
que. 
Références pr incipales Kupicha, 1982 ; 
Maundu & Tengnäs, 2005 ; Neuwinger, 1996 ; 
Neuwinger, 2000 ; Tadeg et al., 2005. 
Autres références Abebe et al., 2001 ; Cas-
sels, 1985 ; Dharani, 2002 ; Gebre-Mariam et 
al., 2006 ; Giday et al., 2003 ; Jansen, 1981 ; 
Katende, Birnie & Tengnäs, 1995 ; Lovett et 
al., 2006 ; Maundu et al., 2001 ; Maundu, 
Ngugi & Kabuye, 1999 ; Omino, 2002 ; Ruffo, 
Birnie & Tengnäs, 2002 ; van Wyk, van 
Oudtshoorn & Gericke, 1997 ; Watt & Breyer-
Brandwijk, 1962. 
Auteurs O.O. Bethwell 
ADENIA CISSAMPELOIDES (Planch, ex Hook.) 
Harms 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
Nachtr. 1 : 255 (1897). 
Famille Passifloraceae 
Synonymes Adenia gracilis Harms (1897), 
Adenia gummifera (Harv.) Harms (1897), Ade-
nia guineensis W.J.de Wilde (1971). 
Noms vernacula i res Monkey rope, snake 
climber, wild granadilla (En). Mandali, mken-
geti (Sw). 
Origine et r épar t i t ion géographique Ade-
Adenia cissampeloides - sauvage 
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nia cissampeloides est présent depuis le Séné-
gal jusqu'en Somalie, et dans toute l'Afrique 
centrale et l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique 
australe, Afrique du Sud comprise. On le 
trouve également aux Seychelles. 
Usages Adenia cissampeloides a de nombreux 
usages en médecine traditionnelle dans toute 
l'Afrique tropicale. Les plus souvent mention-
nés sont l'infusion ou la décoction de racine, de 
tige ou de feuilles pour le traitement des trou-
bles gastro-intestinaux tels que maux 
d'estomac, constipation, diarrhée et dysenterie. 
Ces infusions ou décoctions se prennent égale-
ment pour traiter différentes affections in-
flammatoires, généralement les œdèmes et les 
rhumatismes, ainsi que pour soulager les dou-
leurs, en particulier les maux de tête et de dos. 
Une décoction de feuilles ou de racine se prend 
pour traiter la fièvre et le paludisme et pour 
ses vertus diurétiques. Les racines pilées, et 
parfois d'autres parties de la plante, sont cou-
ramment utilisées pour panser les blessures et 
les plaies. Pour la lèpre, une décoction de feuil-
les s'applique sur les plaies, et une décoction de 
racines se prend par voie orale en combinaison 
avec un bain de vapeur préparé avec les feuil-
les. Au Kenya et en Tanzanie, les cendres de 
l'écorce ou de la racine sont mélangées à de 
l'huile de ricin pour traiter la gale. En Afrique 
orientale, une décoction de racines se boit pour 
traiter le choléra et, additionnée de lait, pour 
traiter l'anémie. Un extrait de racine et de ti-
ges est administré par voie orale pour traiter 
les vers intestinaux. La décoction de feuilles se 
boit pour traiter les affections hépatiques. En 
Tanzanie, la pâte de feuilles s'applique sur les 
os brisés et les fractures. En R.D. du Congo et 
en Afrique orientale et australe, la feuille et la 
tige réduites en poudre sont mises à macérer et 
se prennent pour traiter les affections de la 
rate. Les bronchites et autres affections pul-
monaires se traitent avec les feuilles, consom-
mées crues avec du sel et de l'huile de palme ou 
préparées comme légume cuit avec de la viande 
ou du poisson. Les infusions de racine ou des 
parties aériennes se prennent pour traiter les 
maladies vénériennes et la stérilité. En Centra-
frique, on introduit des copeaux de racine dans 
le vagin ou on fait des lavements utérins avec 
la décoction de racine pour provoquer des avor-
tements. La décoction de racine peut aussi se 
prendre pour traiter les règles trop abondan-
tes. Au Zimbabwe, on boit une infusion de ra-
cine et de feuilles et on consomme la poudre de 
racine et de feuilles dans de la bouillie pour 
prévenir les menaces de fausses couches. Au 
Nigeria, on frictionne les seins des femmes 
avec des feuilles pour stimuler l'écoulement du 
lait. Une décoction de racine pelée se boit pour 
traiter les testicules gonflés. L'infusion de 
feuilles est employée comme stimulant pour 
traiter la dépression, et l'aliénation mentale au 
Zimbabwe. Les Manos du Liberia utilisent 
l'écorce interne pour provoquer l'amnésie. Les 
racines se mastiquent pour traiter les morsures 
de serpent et sont utilisées comme antidote au 
poison de flèche tiré d'Acokanthera. En Afrique 
de l'Ouest, en Centrafrique et en Ethiopie, on 
jette les tiges broyées dans l'eau comme poison 
de pêche. Les feuilles, les rameaux, l'écorce, le 
bois et les racines peuvent également servir à 
confectionner des poisons de pêche ou de flèche. 
En Afrique centrale, orientale et australe, les 
feuilles se cuisent pour être consommées 
comme légume, seules ou avec d'autres ingré-
dients. Le jus rougeâtre sert de cosmétique 
pour le visage. Au Gabon, on fait de la corde 
avec les tiges. En Sierra Leone, le jus des tiges 
sert à donner une surface lisse aux sols de 
terre battue. Des rameaux broyés déposés à 
l'entrée d'une ruche tranquillisent momenta-
nément les abeilles. Au Botswana, on utilise 
également la fumée de racines en train de se 
consumer pour calmer les abeilles avant la 
récolte du miel. 
Production et commerce international Une 
étude réalisée dans les années 1980 au Kwazu-
lu-Natal, en Afrique du Sud, a montré qu'en 
une année, des négociants en herboristerie 
avaient acheté à des cueilleurs plus de 450 sacs 
d'Adenia cissampeloides frais récolté dans la 
nature. 
Propriétés La tige, les feuilles, le fruit et les 
racines d'Adenia cissampeloides contiennent 
des hétérosides cyanogénétiques : tétraphylline 
B (bartérine) et épitétraphylline B (volkénine). 
Les feuilles renferment également du gummi-
férol, un di-époxide polyacétylénique cytotoxi-
que, qui a démontré une activité anti-
cancéreuse in vitro. On a associé l'abus d'Ade-
nia cissampeloides chez les Zoulous d'Afrique 
du Sud à des affections hépatiques, et des tests 
in vivo ont confirmé la présence de composés 
provoquant des lésions du foie. Les feuilles et 
l'écorce de la racine sont riches en fer ; la te-
neur moyenne en fer des feuilles, par 100 g de 
matière sèche, est de 32,5 mg, de 9,9 mg dans 
l'écorce de la tige et de 32,1 mg dans l'écorce de 
la racine. Lors d'un essai de laboratoire, des 
extraits aqueux de la plante ont eu sur la ten-
sion artérielle des chats un effet déprimant lié 
à la dose. L'effet était neutralisé par de petites 
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doses d'atropine. Un deuxième principe actif 
pourrait être sympathomimétique et avoir une 
action vasoconstrictive. L'effet de la plante sur 
Plasmodium falciparum in vitro est négligea-
ble. Un extrait au diéthyl-éther tiré de l'écorce 
et formulé en concentré emulsionnable, consti-
tue un anesthésiant efficace sur l'abeille afri-
caine (Apis mellifera adansonii). La pulpe de 
tige a montré un effet larvicide significatif sur 
la noctuelle de la betterave Spodoptera exigua. 
Description Liane vigoureuse atteignant 30 
m de long, habituellement dioïque ; tige attei-
gnant 10 cm de diamètre, rayée de vert bleuâ-
tre, tiges âgées souvent couvertes de poudre 
blanchâtre ; tiges à vrilles simples ou 3-fides de 
10—20 cm de long. Feuilles alternes, simples ; 
stipules de 0,5(— 1) mm de long, largement ar-
rondies à triangulaires, irrégulièrement fen-
dues ; pétiole de (1—)1,5-11 cm de long ; limbe 
entier ou plus ou moins profondément 3(-5)-
lobé, à contour orbiculaire à ovale ou rhom-
boïde, de (l-)3-14 cm de long, base cordée à 
tronquée ou cunéiforme, apex obtus ou rétus, 
rarement aigu, avec une glande unique à la 
base, jusqu'à 4 glandes sur la surface infé-
rieure de la feuille et 3-7 glandes sur les bords. 
Inflorescence : cyme axillaire, souvent à vrilles 
Adenia cissampeloides - 1, rameau avec inflo-
rescence mâle et feuilles ; 2, fruit déhiscent. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
jusqu'à 2(-4) cm de long entre les rameaux, 
comportant jusqu'à 35 fleurs dans l'inflores-
cence mâle et 2-6 fleurs dans l'inflorescence 
femelle ; pédoncule de (0,5-)l—12(—16) cm de 
long ; bractées et bractéoles étroitement trian-
gulaires, de 0,5-1 mm de long, aiguës, fine-
ment dentées. Fleurs unisexuées, régulières, 5-
mères, verdâtre pâle ; pédicelle de 2—10(—15) 
mm de long chez les fleurs mâles, légèrement 
plus court chez les fleurs femelles ; sépales et 
pétales libres ; fleurs mâles à sépales attei-
gnant 8 mm de long et à pétales de 8-11 mm 
de long, filets des étamines fusionnés à la base, 
ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à sépales 
atteignant 6,5 mm de long et à pétales attei-
gnant 4,5 mm de long, ovaire supère, ovoïde, de 
3—6 mm de long, à 3(-6) côtes, stigmates pres-
que sessiles, réniformes, étamines rudimentai-
res. Fruit : capsule ovoïde de 2,5-4,5 cm x 1,5-
3 cm, coriace à ligneuse, vert pâle, à 30-50 
graines. Graines ovoïdes, de 3,5-5,5 mm x 3-4 
mm x 2 mm, ponctuées. 
Autres données botaniques Le genre Ade-
nia comprend environ 95 espèces, dont une 
soixantaine sur le continent africain, 20 à Ma-
dagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé en 6 
sections. Adenia cissampeloides appartient à la 
section Ophiocaulon. Plusieurs autres espèces 
de cette section ont des propriétés médicinales. 
Adenia dinklagei Hutch. & Dalziel est présent 
du Sénégal au Ghana ; en Côte d'Ivoire, les 
feuilles sont broyées avec du sel et de l'eau et le 
liquide se prend pour traiter les palpitations. 
Une infusion de feuilles àAdenia tricostata 
W.J. de Wilde, présent en Afrique centrale et 
en Ouganda, est utilisée contre la fièvre. Ade-
nia bequaertii Robyns & Lawalrée se trouve en 
R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, au 
Kenya et en Ouganda ; en R.D. du Congo, on 
boit le jus de ses feuilles ou la décoction de 
feuilles pour traiter les maux de tête ; quant à 
la décoction et la macération de feuilles, elles 
se boivent ou s'utilisent en bains pour traiter 
l'aliénation mentale et le délire de possession. 
Croissance et développement On peut 
trouver Adenia cissampeloides en fleurs et en 
fruits toute l'année. 
Ecologie Adenia cissampeloides se rencontre 
dans les forêts pluviales primaires et secondai-
res, à la lisière des forêts et dans les forêts-
galeries, les savanes boisées et les forêts maré-
cageuses, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
2200 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Adenia cis-
sampeloides est une plante que les Chaggas 
laissent pousser ou cultivent dans leurs jardins 
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familiaux du Kilimanjaro, en Tanzanie. Il se 
multiplie aussi bien par graines que par boutu-
rage. On traite les boutures à 2-3 nœuds avec 
des hormones de croissance avant de les plan-
ter dans des sachets en polyethylene, et on les 
arrose régulièrement jusqu'à l'apparition des 
premières pousses. 
Maladies et ravageurs Adenia cissampeloi-
des est un hôte du virus des taches en anneau 
de la passiflore (PFRSV), auquel Passiflora 
edulis Sims est très sensible. 
Traitement après récolte Les racines, les 
tiges et les feuilles d'Adenia cissampeloides 
s'emploient généralement fraîches après cueil-
lette. 
Ressources génétiques Adenia cissampeloi-
des est répandu dans toutes sortes de milieux 
et très commun sur toute son aire de réparti-
tion ; il n'est donc pas menacé d'érosion généti-
que. Des ressources génétiques de spécimens 
consommés comme légume ont été collectées au 
Malawi. 
Perspectives Adenia cissampeloides a de 
nombreux usages médicinaux intéressants. Un 
approfondissement des recherches sur la com-
position chimique et les activités pharmacolo-
giques des composés d'Adenia cissampeloides et 
des espèces voisines est justifié. Adenia cis-
sampeloides pourrait être cultivé comme orne-
mentale, car c'est une plante grimpante attrac-
tive. 
Références principales Bouquet, 1969 ; 
Burkill, 1997 ; de Wilde, 1971 ; de Wilde, 1975 ; 
Morah, 1988 ; Neuwinger, 2000 ; Neuwinger, 
2004 ; Nyarko & Addy, 1990 ; Omolo, Chhabra 
& Nyagah, 1997 ; Robyns, 1995. 
Autres références Adewunmi et al., 2001 ; 
Aké Assi et al., 1985 ; Cunningham, 1997 ; de 
Wijs, 1975 ; Fullas et al., 1995 ; Getahun, 
1976 ; Kraft et al., 2003 ; Kwapata & Maliro, 
1997 ; Maite, 1994 ; Morris, 1996 ; Noumi & 
Tchakonang, 2001 ; Olafsdottir, Andersen & 
Jaroszewski, 1989 ; Oliver-Bever, 1982 ; 
Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Ruffo, Birnie 
& Tengnäs, 2002 ; Sandberg & Cronlund, 
1982 ; Senoo, 1992 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 
2003 ; Yeboah-Gyan & Oppong-Boachie, 2000. 
Sources de l'illustration Keay, 1954a. 
Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler 
ADENIA DIGITATA (Harv.) Engl. 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 14 : 375 (1891). 
Famille Passifloraceae 
Noms vernaculaires Wild granadilla (En). 
Origine et répartition géographique Ade-
nia digitata est présent de la Tanzanie jusqu'en 
Afrique du Sud et vers l'ouest jusqu'en Angola. 
Usages Adenia digitata est mortellement 
toxique. Les Tswanas du Botswana utilisaient 
jadis le fruit pour tuer. Le fruit est consommé 
ou un extrait de racines est ingéré comme poi-
son pour se suicider. L'intoxication accidentelle 
se produit surtout lorsque la racine dAdenia 
digitata est confondue avec des tubercules co-
mestibles, en particulier ceux d'espèces de Coc-
cinia. Chez les enfants, elle est le résultat de 
l'ingestion du fruit, qui est très attrayant. Au 
Botswana, on frictionne les œdèmes avec la 
racine ou on l'applique chaude pour traiter les 
enflures du genou. Pour traiter les problèmes 
de peau, la lèpre ou les ulcères, les Nyanjas de 
Malawi et de Zambie frottent la peau avec des 
racines bouillies ou une décoction de racines. 
Les Vendas d'Afrique du Sud emploient une 
décoction de racines en usage externe et en 
breuvage pour traiter les jambes gonflées. 
Pour son impressionnant tubercule, qui peut 
être en partie au-dessus du sol, Adenia digitata 
est cultivé comme plante ornementale dans le 
monde entier. 
Production et commerce international Ade-
nia digitata est collecté, vendu et cultivé comme 
plante ornementale par les amateurs. 
Propriétés Les tubercules d'Adenia digitata 
contiennent des hétérosides cyanogénétiques, 
principalement la tétraphylline B (bartério-
side), et une toxine très puissante, la modec-
cine, une toxalbumine qui inhibe la synthèse 
des protéines in vitro. 
Botanique Plante herbacée vivace grimpante, 
habituellement dioïque, pourvue d'un tubercule 
atteignant 60 cm de diamètre ; tiges annuelles, 
atteignant 3 m de long. Feuilles alternes, pro-
fondément (3-)5-séquées ou (3-)5-foliolées, à 
contour orbiculaire ; stipules étroitement 
triangulaires, de 1-3 mm de long, se flétris-
sant ; pétiole de 1-9 cm de long ; lobes ou folio-
les ovales à obovales ou linéaires, parfois pro-
fondément lobés, de 1,5-15 cm x 1—4(—7) cm, 
arrondis à aigus à l'apex, pourvus de glandes à 
la base. Inflorescence : cyme axillaire, avec une 
vrille de 2-10 cm de long entre les ramifica-
tions, à 1—20(—60) fleurs ; pédoncule atteignant 
7 cm de long. Fleurs habituellement uni-
sexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle attei-
gnant 3 cm de long, articulé à peu près au mi-
lieu ; tube du calice à peu près aussi long que 
les lobes ; pétales libres, inclus dans le calice, 
habituellement dentés ; fleurs mâles jusqu'à 
2,5 cm de long, filets des étamines fusionnés 
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dans la moitié inférieure et anthères recour-
bées vers l'intérieur et adhérant les unes aux 
autres, ovaire rudimentaire ; fleurs femelles 
atteignant 2 cm de long, ovaire supère, ovoïde à 
oblong, styles 3, fusionnés à la base, stigmates 
réniformes, étamines rudimentaires. Fruit : 
capsule pédonculée, ovoïde à ellipsoïde, de 3— 
5,5(-7,5) cm x 2-4 cm, lisse, orange à jaune à 
maturité, contenant de nombreuses graines. 
Graines ovoïdes à ellipsoïdes, aplaties, de 6-8 
mm x 4,5—6,5 mm x 3 mm, brunes, ponctuées. 
Le genre Adenia comprend environ 95 espèces, 
dont une soixantaine sur le continent africain, 
20 à Madagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé 
en 6 sections. Adenia digitata est classé dans la 
section Blepharanthes. Adenia repanda 
(Burch.) Engl., qui appartient à la section Pas-
chanthus, est présent aussi en Afrique aus-
trale, depuis l'Angola jusqu'au Zimbabwe et 
vers le sud jusqu'en Afrique du Sud. On signale 
qu'il est mortellement toxique pour l'homme, 
mais cela n'empêcherait pas le bétail de le 
brouter avec gourmandise. 
Ecologie Adenia digitata est présent dans 
les savanes herbeuses et arbustives, les en-
droits secs rocailleux ou herbeux, sur les termi-
tières et à la lisière des forêts, sur sols pier-
reux, sableux ou argileux, depuis le niveau de 
la mer jusqu'à 1850 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ade-
nia digitata est largement réparti et n'est donc 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives II semble probable que les usa-
ges médicinaux d'Adenia digitata resteront 
limités à l'Afrique, en raison de sa forte toxici-
té. Les propriétés chimiothérapeutiques de 
lectines telles que la modeccine dans le traite-
ment du cancer et en chimioprévention justi-
fient un approfondissement des recherches sur 
les débouchés médicinaux. Les perspectives 
d'Adenia digitata comme plante ornementale 
semblent prometteuses en raison de l'intérêt 
croissant que les amateurs spécialistes portent 
aux plantes curieuses. 
Références principales Arnold & Gulumi-
an, 1984 ; de Wilde, 1971 ; Neuwinger, 2000 ; 
van Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn, 
2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Autres références Bokan, 2004 ; de Wilde, 
1975 ; Gasperi-Campani et al., 1978 ; Gonzalez 
de Mejia & Prisecaru, 2005 ; Muhammad Man-
sur, 2003 ; Pelosi et al., 2005. 
Auteurs A. de Ruijter 
ADENIA GLOBOSA Engl. 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 14 : 382, f. 8 
(1891). 
Famille Passifloraceae 
Noms vernaculaires Mpaga (Sw). 
Origine et répartition géographique Ade-
nia globosa est présent en Afrique de l'Est de-
puis la Somalie jusqu'au nord de la Tanzanie. 
Usages En Tanzanie, un extrait à l'eau froide 
de la tige se boit pour traiter les douleurs ab-
dominales. Un extrait s'utilise en bain pour 
traiter les démangeaisons. Au Kenya, les Mas-
sais utilisent la tige tubérisée comme remède 
pour le bétail. Adenia globosa est cultivé à des 
fins ornementales en Afrique du Sud et sous 
serre dans les régions tempérées. 
Production et commerce international Ade-
nia globosa est collecté, cultivé et vendu comme 
plante ornementale par les amateurs. 
Propriétés Les parties aériennes d'Adenia 
globosa contiennent des hétérosides cyanogé-
nétiques, la déidacline et son stéréoïsomère, la 
tétraphylline A. 
Botanique Arbuste ou plante grimpante dioï-
que atteignant 8 m de haut, au tronc globuleux 
et verruqueux atteignant 2,5 m de diamètre ; 
tiges érigées ou grimpantes, plus ou moins 
succulentes, garnies d'épines axillaires attei-
gnant 8 cm de long. Feuilles alternes, simples 
et entières à 3-lobées, tombant vite ; pétiole de 
1—1,5 mm de long ; stipules étroitement trian-
gulaires, d'environ 0,5 mm de long, aiguës ; 
limbe triangulaire, de 3-7 mm x 1,5-9 mm, 
base arrondie, apex aigu, avec 1 glande réni-
forme à la base. Inflorescence : cyme axillaire, 
à 1-5 fleurs ; pédoncule atteignant 1,5 mm de 
long ; bractées et bractéoles triangulaires. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, blanc 
verdâtre ; pédicelle atteignant 1(—1,5) cm de 
long, articulé près de la base ; tube du calice à 
peu près aussi long que les lobes ; pétales li-
bres, exserts, dentés ; fleurs mâles atteignant 2 
cm de long, filets des étamines fusionnés à la 
base, anthères libres, ovaire rudimentaire ; 
fleurs femelles atteignant 1 cm de long, ovaire 
supère, ovoïde à ellipsoïde, à 3 côtes, styles 3, 
fusionnés à la base, stigmates réniformes, éta-
mines rudimentaires. Fruit : capsule pédoncu-
lée globuleuse à ovale-ellipsoïde de 1-3 cm x 1-
2 cm, coriace, lisse, verte, contenant de nom-
breuses graines. Graines largement ovoïdes, 
aplaties, de 6-7 mm x 3-5,5 mm x 3 mm, ponc-
tuées. 
Le genre Adenia comprend environ 95 espèces, 
dont une soixantaine sur le continent africain, 
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20 à Madagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé 
en 6 sections. Adenia globosa, ainsi que plu-
sieurs autres espèces ayant des usages médici-
naux appartiennent à la section Adenia. Ade-
nia venenata Forssk. est présent du Nigeria 
jusqu'en Erythrée et vers le sud jusqu'en Tan-
zanie. En R.D. du Congo, Adenia venenata est 
cultivé à proximité des villages et utilisé pour 
traiter les vers intestinaux. Au Kenya, les Tur-
kanas traitent le bétail souffrant de la gale 
avec les feuilles. A Madagascar, on applique les 
tiges écrasées à'Adenia subsessilifolia Perr. sur 
les plaies. Les tubercules sont amers et im-
mangeables. 
Ecologie Adenia globosa est présent dans la 
savane arbustive, à 100-1800 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ade-
nia globosa est largement réparti et n'est donc 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Adenia globosa n'est utilisé 
que localement et son importance restera limi-
tée, à moins que la recherche pharmacologique 
ne fasse apparaître de nouvelles possibilités. 
Les perspectives à'Adenia globosa comme 
plante ornementale semblent prometteuses en 
raison de l'intérêt croissant que les amateurs 
spécialistes portent aux plantes curieuses. 
Références principales de Wilde, 1971 ; 
Hedberg et al., 1983b ; Neuwinger, 2000. 
Autres références de Wilde, 1975 ; Jaros-
zewski & Jensen, 1985 ; Ohto, 1984 ; Olafsdot-
tir, Andersen & Jaroszewski, 1989 ; Sinei & 
Mwangi, 1995 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Auteurs A. de Ruijter 
ADENIA LOBATA (Jacq.) Engl. 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 14 : 375 (1891). 
Famille Passifloraceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48 
Synonymes Adenia mannii (Mast.) Engl. 
(1871), Adenia schweinfurthii Engl. (1891), Ade-
nia rumicifolia Engl. & Harms (1921). 
Noms vernaculaires Ngole (Sw). 
Origine et répartition géographique Ade-
nia lobata est présent depuis le Sénégal jus-
qu'en Ethiopie et vers le sud jusqu'en Angola et 
au Mozambique. 
Usages Adenia lobata est largement utilisé 
en médecine traditionnelle. Les feuilles jeunes 
légèrement grillées s'appliquent sur les abcès, 
et l'on recouvre ensuite le tout de feuilles. Au 
Sénégal, on fait sécher les tiges feuillées à la 
chaleur et on les applique sur les plaies faites 
Adenia lobata - sauvage 
par le ver de Guinée pour l'en extraire. Les 
Tendas du Sénégal confectionnent une soupe à 
base de feuilles pour faire tomber la fièvre chez 
les enfants ; la décoction de feuilles leur sert 
aussi à laver les patients. En Côte d'Ivoire et 
au Congo, les feuilles sont consommées avec de 
l'huile de palme et du sel pour traiter les palpi-
tations. Le jus de feuilles s'utilise en applica-
tion locale ou en lavement contre les douleurs 
rhumatismales et les douleurs costales et ab-
dominales, et la macération dans l'eau de ra-
meaux feuilles se prend pour traiter la toux, la 
bronchite et la fièvre. Le jus des feuilles et des 
tiges est utilisé pour traiter la trypanosomiase, 
et on l'applique sur les piqûres d'insectes. On 
administre des lavements à base de rameaux 
réduits en pâte, pour leurs vertus diurétiques 
et pour traiter la jaunisse et les évanouisse-
ments. Pour faciliter l'accouchement, on prend 
des breuvages à base d'une macération de raci-
nes ou de jus de tige. Le jus de tige se prend 
également pour traiter les problèmes gastro-
intestinaux ; en friction, il sert à traiter les 
maux de tête, les torticolis, et en gouttes dans 
l'oreille, à soigner les inflammations de 
l'oreille. L'extrait de feuilles en lavement 
s'utilise pour ses puissantes vertus purgatives. 
Les Ebriés de Côte d'Ivoire utilisent les feuilles 
écrasées et macérées dans de l'eau en lavement 
pour traiter les accès de fièvre. Au Ghana, les 
feuilles servent à traiter les hémorroïdes en 
application locale. Au Togo, la décoction de 
rameaux se boit ou s'utilise en bain pour trai-
ter le paludisme. Au Nigeria et en Côte 
d'Ivoire, la pulpe de tige est utilisée en lave-
ment et par voie orale pour ses vertus aphrodi-
siaques et pour traiter la gonorrhée. La décoc-
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tion de feuilles se prend pour traiter la toux, la 
bronchite et la fièvre. 
Au Gabon, la poudre de racine, mélangée à de 
la poudre de Capsicum annuum L. et des grai-
nes d'Aframomum melegueta K.Schum., 
s'inhalent pour traiter les tumeurs nasales. En 
R.D. du Congo, la décoction de feuilles se boit 
pour traiter les bouffées délirantes et l'extrait 
de rameaux se boit ou s'applique en lavement 
pour traiter la gonorrhée et les douleurs abdo-
minales. On broie des copeaux d'écorce dans de 
l'eau, et cette eau s'utilise en massage sur la 
tête pour traiter les poux ; les copeaux de ra-
cine s'appliquent sur les blessures. En Sierra 
Leone, en Côte d'Ivoire et au Gabon, le jus de 
tige s'utilise comme poison de flèche pour tuer 
les rats et les chiens des rues. La tige, l'écorce 
de tige, le fruit ou le jus servent à empoisonner 
les poissons en Afrique de l'Ouest et en Afrique 
centrale, ainsi qu'en Tanzanie et en Angola. 
En R.D. du Congo, les feuilles émincées cuites 
d'Adenia lobata se mangent en légume. Le li-
quide de la tige peut se boire. Sur File de Prin-
cipe, on tire une fibre de la tige, et en R.D. du 
Congo, c'est la tige elle-même qui sert de corde. 
Au Cameroun, des tronçons de tige s'utilisent 
comme éponges. 
Propriétés La tige et les feuilles d'Adenia 
lobata contiennent des hétérosides cyanogéné-
tiques. De la gynocardine, ou une substance 
très proche, a été détectée chez Adenia lobata. 
Dans des feuilles séchées provenant du Came-
roun, on a trouvé les flavonoïdes suivants : 2"-
xylosylvitexine, vitexine, violanthine, vicénine-
2 et schaftoside. 
Description Grande liane, habituellement 
dioïque, dont la tige atteint 45 m de long et 
jusqu'à 12 cm de diamètre, lisse ou munie de 
tubercules ; écorce verte à rouge-brun ; sève 
claire, virant au rouge ; tiges pourvues de vril-
les simples ou 3(-7)-fides atteignant 25 cm de 
long. Feuilles alternes, simples ; stipules trian-
gulaires, de 0,5-1 mm de long, tombant rapi-
dement ; pétiole jusqu'à 15 cm de long ; limbe 
entier ou sinué à 3—5(-7)-palmatilobé, à 
contour elliptique à ovale ou orbiculaire, de 4— 
25 cm x 2-20 cm, base profondément cordée, 
apex acuminé, pourvu de 2 glandes à la base 
du limbe et jusqu'à 16 glandes sur la face infé-
rieure de la feuille. Inflorescence : cyme axil-
laire généralement pourvue de 1-3 vrilles at-
teignant 20 cm de long, comportant jusqu'à 30 
fleurs dans l'inflorescence mâle et jusqu'à 10 
dans l'inflorescence femelle ; pédoncule attei-
gnant 12 cm de long ; bractées et bractéoles 
triangulaires à oblongues, de 1-2 mm de long. 
Adenia lobata - 1, partie de rameau âgé ; 2, par-
tie de rameau avec des fleurs mâles ; 3, partie de 
rameau avec des fleurs femelles ; 4, fleur mâle 
en coupe longitudinale ; 5, fleur femelle en coupe 
longitudinale ; 6, fruit ; 7, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, jaunâ-
tres ; pédicelle de 5—40 mm de long ; calice à 
tube de (5-) 7-15 mm de long et à lobes trian-
gulaires de 7-15 mm de long ; pétales libres ; 
couronne constituée d'une frange de poils ; 
fleurs mâles à pétales en cuiller à elliptiques-
oblongs, de 4—13 mm de long, à bords frangés, 
filets des étamines fusionnés à la base, inclus, 
ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à pétales 
en cuiller à linéaires, de 5-9 mm de long, aigus, 
à bords frangés ou entiers, ovaire supère, 
ovoïde à ellipsoïde, de 4—8 mm de long, styles 3, 
fusionnés à la base, à bras atteignant 5 mm de 
long, stigmates rénifbrmes, densément papil-
leux-laineux, étamines rudimentaires. Fruit : 
capsule obovoïde à globuleuse ou ellipsoïde de 
3-8 cm de long, coriace ou charnue, jaune, lisse 
ou bosselée, à 20-150 graines. Graines large-
ment ellipsoïdes à orbiculaires, d'environ 5 mm 
de long, ponctuées. 
Autres données botaniques Le genre Ade-
nia comprend environ 95 espèces, dont une 
soixantaine sur le continent africain, 20 à Ma-
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dagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé en 6 
sections. Adenia lobata appartient à la section 
Blepharanthes. Un type vigoureux dAdenia 
lobata a été décrit comme Adenia miegei Aké 
Assi, mais il est aujourd'hui considéré comme 
sa forme tétraploïde. 
Croissance et développement En Afrique 
de l'Ouest, Adenia lobata fleurit toute l'année 
mais il a surtout des fruits de juillet à novem-
bre. Il se régénère rapidement après les incen-
dies de brousse. 
Ecologie Adenia lobata est présent dans les 
forêts pluviales, les forêts secondaires, les lisiè-
res de forêts, les forêts-galeries, les forêts pé-
riodiquement inondées et marécageuses et sur 
les affleurements rocheux, depuis le niveau de 
la mer jusqu'à 1800 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Adenia loba-
ta peut se multiplier aussi bien par graines que 
par bouturage. C'est une plante qui pousse vite 
et que l'on peut conduire sur une pergola, de la 
même façon que la passiflore. 
Gestion En raison de sa rareté dans la ré-
gion du Mont Nimba, au Liberia, les Manos 
protègent la plante pour ses propriétés de poi-
son de pêche. 
Maladies et ravageurs Adenia lobata est 
un hôte du virus des taches en anneau de la 
passiflore (PFRSV), auquel Passiflora edulis 
Sims est très sensible. 
Traitement après récolte Les parties ré-
coltées s'utilisent habituellement fraîches à des 
fins médicinales après avoir été cueillies dans 
la nature. 
Ressources génétiques Adenia lobata est 
répandu dans toutes sortes de milieux et très 
commun sur toute son aire de répartition ; il 
n'est donc pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Adenia lobata est couram-
ment utilisé en médecine traditionnelle. Si 
étonnant que cela paraisse, ses propriétés sont 
mal connues, et un approfondissement des re-
cherches sur sa composition chimique et 
l'activité pharmacologique de ses composés 
semble justifié. 
Références principales Burkill, 1997 ; de 
Wilde, 1971 ; Neuwinger, 2000 ; Neuwinger, 
2004 ; Okpekon et al., 2004 ; Raponda-Walker 
& Sillans, 1961 ; Robyns, 1995 ; Ulubelen et a l , 
1982. 
Autres références Adjanohoun et al., 1986 ; 
Adjanohoun & Aké Assi, 1979 ; Aké Assi et al., 
1985 ; Atindehou et al., 2002 ; Bouquet, 1969 ; 
Bouquet & Debray, 1974 ; de Wijs & Mobach, 
1975 ; de Wilde, 1975 ; Fernandes & Fernan-
des, 1978 ; Gassita et al. (Editors), 1982 ; Ge-
tahun, 1976 ; Hulstaert, 1966 ; Kerharo & Bou-
quet, 1950 ; Kerharo, Guichard & Bouquet, 
1961 ; Konda et al., 1992 ; Latham, 2004 ; 
Neuwinger, 1998. 
Sources de l'illustration de Wilde, 1975. 
Auteurs C. Zimudzi 
ADENIA RACEMOSA W. J.de Wilde 
Protologue Meded. Landbouwhogeschool. 
71(18) : 64 (1971). 
Famille Passifloraceae 
Origine et répartition géographique Ade-
nia racemosa est endémique de Tanzanie. 
Usages En Tanzanie, la décoction d'écorce se 
boit pour traiter la ménorrhagie. La décoction 
de feuilles se boit pour traiter la maladie men-
tale. Les tubercules servent à soigner la vari-
celle. Les tiges souples servent de ficelle. On 
utilise également Adenia racemosa comme 
fourrage et dans les régions tempérées, on le 
cultive sous serre à des fins ornementales. 
Production et commerce international Ade-
nia racemosa est collecté, vendu et cultivé 
comme plante ornementale par les amateurs. 
Propriétés Peu d'analyses phytochimiques 
ont été effectuées sur Adenia racemosa. 
L'écorce de la tige contient des flavonoïdes, des 
saponines et des tanins, mais il n'est fait état 
d'aucun cyanohétéroside. On a isolé récemment 
des protéines inactivatrices de ribosomes. 
Botanique Plante grimpante monoïque at-
teignant 8 m de haut, au tronc globuleux ren-
flé ; tiges à vrilles simples de 8-12 cm de long. 
Feuilles alternes, profondément (3—)5(-7)-
lobées ; pétiole de 1,5-5,5 cm de long ; stipules 
largement triangulaires, d'environ 1 mm de 
long, aiguës ; limbe à contour orbiculaire à lar-
gement ovale, de 3-10 cm x 3—10 cm, base cor-
dée à tronquée, lobes triangulaires à ellipti-
ques, atteignant 5 cm de long, aigus à arrondis. 
Inflorescence située à l'aisselle de feuilles très 
réduites sur de courtes pousses, possédant jus-
qu'à 7 fleurs ; pédoncule de 0,5-4 mm de long ; 
bractées et bractéoles triangulaires à oblon-
gues, d'environ 1 mm de long. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères, verdâtres à jau-
nâtres ; pédicelle atteignant 1 cm de long, arti-
culé près de la base ; tube du calice bien plus 
court que les lobes ; pétales libres, exserts, en-
tiers, couronne constituée de lobes ou présence 
d'un rebord lobé ; fleurs mâles d'environ 1 cm 
de long, filets des étamines fusionnés à la base, 
anthères libres, ovaire rudimentaire ; fleurs 
femelles d'environ 0,5 cm de long, ovaire su-
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père, ovoïde, styles 3, libres, stigmates globu-
leux à réniformes, papilleux, étamines rudi-
mentaires. Fruit : capsule pédonculée ovoïde-
ellipsoïde de 2-3 cm x 1,5-2 cm, ligneuse à 
coriace, rouge, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines largement ovoïdes, aplaties, 
d'environ 6,5 mm x 5,5 mm x 3 mm, grossiè-
rement rayées ou ponctuées. 
Le genre Adenia comprend environ 95 espèces, 
dont une soixantaine sur le continent africain, 
20 à Madagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé 
en 6 sections. Adenia racemosa et quelques 
autres espèces possédant des usages médici-
naux appartiennent à la section Microblepha-
ris. Adenia aculeata (Oliv.) Engl, est présent en 
Ethiopie, en Somalie et au nord-est du Kenya. 
En Somalie, on fait bouillir la racine fraîche 
à'Adenia aculeata dans de l'eau, on filtre la 
décoction, et on la boit pour traiter la gastrite. 
Comme Adenia racemosa, Adenia aculeata est 
collecté, vendu et cultivé comme plante orne-
mentale. 
Ecologie Adenia racemosa est présent dans 
la brousse en cours de régénération, à environ 
1000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ade-
nia racemosa est une espèce rare et comme elle 
a une aire de répartition restreinte, elle est 
susceptible d'érosion génétique. 
Perspectives A cause de sa rareté, il semble 
probable qvCAdenia racemosa restera une 
plante d'usage limité. La population sauvage a 
besoin d'être protégée, et il faut faire attention 
lorsqu'on arrache des plantes pour les vendre 
comme ornementale. 
Références principales Chhabra, Mahun-
nah & Mshiu, 1991 ; de Wilde, 1971 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002. 
Autres références Pelosi et al., 2005 ; Sa-
muelsson et al., 1993. 
Auteurs A. de Ruijter 
ADENIA VOLKENSII Harms 
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 
281 (1895). 
Famille Passifloraceae 
Noms vernaculaires Kilyambiti plant (En). 
Origine et répartition géographique Ade-
nia volkensii est présent en Afrique orientale 
depuis la Somalie jusqu'au Malawi. 
Usages En Afrique de l'Est, la décoction de 
feuilles se prend par voie orale pour traiter la 
bronchite, la toux et la fièvre, ou s'utilise en 
lavement pour ses vertus purgatives. Les grai-
Adenia volkensii - sauvage 
nes concassées se donnent en lavement pour 
leurs vertus diurétiques. On suce quelques 
gouttes de sève d'un bout de rameau ou de tige 
pour traiter la gonorrhée ; en plus grande 
quantité, cette sève est très toxique. Au Kenya, 
la poudre du rhizome grillé se prend pour trai-
ter la toux, les rhumes et la pneumonie, et avec 
du lait pour traiter les maux d'estomac et les 
œdèmes. Le rhizome est également utilisé pour 
soigner le bétail atteint de trypanosomiase et 
de maladies vénériennes. Les fruits et les raci-
nes servent à empoisonner les hyènes. 
Adenia volkensii est collecté, cultivé et vendu 
comme ornementale par des passionnés. 
Production et commerce international Les 
feuilles, le rhizome et l'écorce sont vendus à des 
fins médicinales sur les marchés locaux, mais 
Adenia volkensii a aussi une importance com-
merciale car des produits pharmaceutiques 
sont fabriqués à l'échelle industrielle à partir 
des mêmes parties de la plante. 
Propriétés Le principe actif le plus impor-
tant A'Adenia volkensii est la volkensine, une 
lectine (glycoprotéine) spécifique au galactose 
constituée d'une sous-unité A et d'une sous-
unité B, reliées par des liens disulfure et non-
covalents. La volkensine est un puissant inhi-
biteur de la synthèse des protéines eucaryoti-
ques dans les cellules entières ainsi que dans 
les systèmes acellulaires. L'activité inhibitrice 
est une fonction de la sous-unité A ; la sous-
unité B a une fonction de lectine permettant à 
la protéine de traverser la membrane cellulaire 
intacte. La volkensine est une des toxines les 
plus létales parmi les toxines à double chaîne 
inactivatrices de ribosomes et analogues de la 
ricine ; chez les rats, la DLso est de 50-60 
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|^g/kg. Sur le plan chimique, c'est à la modéc-
cine, la toxine d'Adenia digitata (Harv.) Engl., 
qu'elle ressemble le plus. Dans une modélisa-
tion sur des rats, la volkensine a pu être utili-
sée efficacement pour produire des lésions cé-
rébrales sélectives au plan anatomique. Elle 
provoque la mort des neurones, non seulement 
là où elle est injectée, mais elle passe aussi 
d'un neurone à l'autre. On a également envisa-
gé la possibilité de tuer de manière sélective les 
macrophages mononucléaires, les cellules dans 
lesquelles le virus VIH survit et qui le trans-
mettent aux cellules T, où le virus connaît une 
multiplication rapide qui aboutit au dévelop-
pement du sida. 
Toutes les parties à'Adenia volkensii, même les 
fleurs, contiennent des hétérosides cyanogéné-
tiques, le rhizome contenant environ 90% de la 
quantité de ces composés. Les hétérosides cya-
nogénétiques isolés sont la tétraphylline B 
(bartérine) et son épimère, l'épi-tétraphylline B 
(volkénine). 
Description Arbuste ou plante herbacée gé-
néralement monoïque atteignant 1,5 m de haut, 
Adenia volkensii - 1, rameau avec inflorescences 
mâles ; 2, fleur mâle en section longitudinale ; 
3, fleur femelle en section longitudinale ; 4, fruits ; 
5, graine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
avec des pousses annuelles de 20-50 cm de 
long, qui croissent à partir d'un rhizome ou 
d'une tige succulente caudiciforme atteignant 
100 cm de long ; vrilles absentes. Feuilles al-
ternes, simples ; stipules de 0,5-1,5 mm de 
long, triangulaires, aiguës ; pétiole de 1,5-10 
cm de long ; limbe entier ou plus ou moins pro-
fondément 3-7-lobé, à contour orbiculaire à 
ovale ou rhomboïde, de 3-16 cm de long, base 
cordée à tronquée, apex aigu, mucroné, bord 
denté ou disséqué, avec 2 glandes à la base, 2— 
6 glandes sur la surface inférieure de la feuille, 
et des glandes noirâtres sur les dents. Inflores-
cence : cyme axillaire, à 1-6 fleurs chez les 
inflorescences mâles, à l-2(-3) fleurs chez les 
inflorescences bisexuées et femelles ; pédoncule 
atteignant 0,5 cm de long ; bractées et bractéo-
les lancéolées, de 2,5—10 mm de long, aiguës, 
dentées et ponctuées de glandes. Fleurs habi-
tuellement unisexuées, régulières, 5-mères, 
glabres, verdâtre pâle ou ivoire ; pédicelle de 5— 
25 mm de long ; calice à long tube et lobes plus 
courts, à poils laineux sur les bords ; pétales 
libres, couronne constituée de poils ramifiés de 
1,5—3 mm de long ; fleurs mâles à tube du ca-
lice de 12—20 mm de long, lobes ovales-
triangulaires de 3-9 mm de long, obtus, pétales 
lancéolés-linéaires de 10-14 mm de long, aigus, 
à nombreux poils ramifiés de 3-5 mm de long 
sur les bords, étamines libres, ovaire rudimen-
taire ; fleurs femelles à tube du calice de 7-10 
mm de long, lobes oblongs de 5-8 mm de long, 
obtus, pétales linéaires de 8-12 mm de long, à 
poils ramifiés peu nombreux, ovaire supère, 
ellipsoïde, de 4-8 mm de long, styles connés 
sur 2-4 mm, les bras d'environ 1 mm de long, 
stigmates d'environ 4 mm de diamètre, forte-
ment ramifiés, laineux-papilleux, étamines 
rudimentaires. Fruit : capsule globuleuse à 
ellipsoïde de 3,5—5,5 cm x 3—4,5 cm, coriace, à 
15-30 graines. Graines ovoïdes, de 8-9 mm x 
7-7,5 mm x 3 mm, ponctuées. 
Autres données botaniques Le genre Ade-
nia comprend environ 95 espèces, dont une 
soixantaine sur le continent africain, 20 à Ma-
dagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé en 6 
sections. Adenia volkensii appartient à la sec-
tion Blepharanthes. Plusieurs autres espèces 
appartenant à cette section ont des propriétés 
médicinales. Adenia ellenbeckii Harms est pré-
sent en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en 
Ouganda et en Tanzanie. Ses fruits se pren-
nent en décoction pour traiter les plaies, et en 
poudre on les applique sur les blessures. On 
met le jus du fruit dans de la viande pour em-
poisonner les hyènes. En Ethiopie, les feuilles 
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sont consommées comme légume. Adenia ke-
ramanthus Harms est présent au Kenya et en 
Tanzanie. L'extrait de tige se prend pour trai-
ter la syphilis et les feuilles et les racines se 
mastiquent pour traiter les morsures de ser-
pent. Adenia lanceolata Engl., présent du sud 
du Soudan jusqu'au Malawi, est toxique. Ade-
nia ellenbeckii, Adenia keramanthus et Adenia 
lanceolata contiennent des lectines cytotoxi-
ques. Les effets de la lectine A'Adenia lanceola-
ta sont similaires à ceux de la volkensine sur la 
synthèse de protéines acellulaire, mais la pre-
mière est plus efficace sur les cellules entières, 
et c'est l'une des toxines d'origine végétale les 
plus puissantes. 
Croissance et développement Adenia vol-
kensii a une croissance rapide et fleurit plus 
abondamment s'il pousse en plein soleil. Il a la 
capacité d'emmagasiner l'eau dans son rhi-
zome. 
Ecologie Adenia volkensii est présent dans 
les broussailles des endroits rocailleux sur les 
sols rouges ou la poussière de lave, à 1000-
2000 m d'altitude. Il se régénère rapidement 
s'il a été endommagé suite à une coupe ou un 
léger incendie. 
Multiplication et plantation Adenia vol-
kensii peut être multiplié par graines et par 
boutures. Les boutures prises sur des plantes 
adultes semblent fleurir plus facilement. Elles 
ne donnent pas forcément lieu à la formation 
d'un rhizome. 
Récolte La tige, le rhizome et les feuilles aï Ade-
nia volkensii se récoltent dans la nature selon 
les besoins et peuvent être utilisés aussi bien 
frais que séchés. 
Ressources génétiques Adenia volkensii 
est relativement répandu dans son aire de ré-
partition et il est donc peu probable qu'il soit 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Adenia volkensii restera im-
portant en Afrique de l'Est en médecine tradi-
tionnelle tant humaine que vétérinaire. Les 
principes actifs <XAdenia volkensii et des espè-
ces apparentées, surtout les protéines inactiva-
trices de ribosomes, justifient un approfondis-
sement des travaux. Sa culture à grande 
échelle pour les produits pharmaceutiques 
semble possible puisque d'autres espèces 
àAdenia sont faciles à multiplier à des fins 
ornementales. 
Références principales Chambery et al., 
2004 ; de Wilde, 1971 ; de Wilde, 1975 ; Fer-
nandes & Fernandes, 1978 ; Gondwe, Seigler & 
Dunn, 1978 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Barbiera, Falasca & Stirpe, 
1984 ; Clausen et al., 2001 ; ITDG & IIRR, 
1996 ; Kokwaro, 1993 ; Kraft et al., 2003 ; LaG-
rone, 1999 ; Morgan, 1981 ; Pangalos et al., 
1991 ; Pelosi et al., 2005 ; Stirpe et al., 1985 ; 
Szalai et al., 2005. 
Sources de l'illustration de Wilde, 1971. 
Auteurs D.M. Modise 
ADENIUM BOEHMIANUM Schinz 
Protologue Verh. Bot. Vereins Prov. Bran-
denburg 30 : 259 (1888). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Adenium obesum (Forssk.) Roem. 
& Schult, subsp. boehmianum (Schinz) G.D.Rowley 
(1983). 
Noms vernaculaires Bushman poison (En). 
Unguiu (Po). 
Origine et répartition géographique Ade-
nium boehmianum est présent à l'état naturel 
en Angola et en Namibie. 
Usages En Namibie et dans certaines ré-
gions voisines de l'Angola, on fait bouillir le jus 
et le latex de la racine, qui sont extrêmement 
amers, pour préparer un poison de flèche. Ce 
poison sert à chasser du gros gibier, comme les 
zèbres et les gnous. Il arrive que la plante soit 
cultivée comme ornementale. 
Production et commerce international II 
existe un commerce international de graines et 
de plantes àAdenium boehmianum à des fins 
ornementales. 
Propriétés Le poison de flèche confectionné 
avec Adenium boehmianum a de puissants 
effets cardiotoxiques. Lorsqu'un animal est 
touché, il meurt généralement en quelques 
Adenium boehmianum - sauvage 
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heures et dans un rayon d'une centaine de mè-
tres de là où il a reçu la flèche. Les composés 
toxiques contenus dans le latex de la racine et 
de la tige ont été identifiés comme étant des 
hétérosides cardiaques. Voici les principaux : 
l'échujine (composée d'un aglycone, la digitoxi-
génine, et de sucres, le D-cymarose et 2 molé-
cules de D-glucose), le digitalinum verum 
(composé de gitoxigénine, de D-digitalose et de 
D-glucose), la somaline (composée de digitoxi-
génine et de D-cymarose) et l'abobioside (com-
posé d'abogénine et de D-cymarose). 
Description Arbuste succulent atteignant 
2,5(-3,5) m de haut, à rhizome et renfermant 
du latex blanc dans toutes ses parties ; tige 
renflée à la base, atteignant 40(-60) cm de 
diamètre ; branches dressées, à poils dissémi-
nés à l'état jeune, devenant par la suite scabres 
et d'un blanc grisâtre. Feuilles disposées en 
spirale, groupées aux extrémités des branches, 
simples ; stipules très petites ou absentes ; 
pétiole de l-3(-7) mm de long ; limbe obovale, 
de 8—15 cm x 4,5-8 cm, souvent replié vers le 
haut le long de la nervure médiane, base cunéi-
forme, apex habituellement émarginé, entier, 
glauque ou vert pâle, coriace, poilu au moins à 
l'état jeune, pennatinervé à nervures latérales 
bien visibles. Inflorescence : dense cyme termi-
Adenium boehmianum - 1, rameau en fleurs, 
2, follicule ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
nale ; bractées étroitement oblongues à étroi-
tement ovales, de 5-11 mm x 1-3 mm, acumi-
nées, pubescentes. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères, très voyantes, apparaissant avant ou 
en même temps que les feuilles ; pédicelle de 5 -
10 mm de long ; sépales lancéolés, de 6-12 mm 
de long, fusionnés à la base, acuminés, densé-
ment poilus ; corolle pourvue d'un tube de 0,7-
1 cm de long et de lobes obovales, étalée, de 
2,5-3,5(-4,5) cm x 1-1,5 cm, légèrement ondu-
lée, rose à mauve, plus foncée dans la gorge, 
poilue à l'extérieur ; étamines insérées à 
proximité de la base du tube de la corolle, in-
cluses, anthères formant un cône qui recouvre 
le pistil, base sagittée, de 5-7 mm de long, à 
longs appendices apicaux ; ovaire supère, com-
posé de 2 carpelles libres, glabres, styles fu-
sionnés, minces et pourvus de clavoncules bien 
développés. Fruit constitué de 2 follicules li-
néaires-oblongs, cohérents à la base, de 10-18 
cm de long, effilés aux deux extrémités, étalés 
ou recourbés à maturité, s'ouvrant par une 
fente longitudinale, contenant de nombreuses 
graines. Graines linéaires-oblongues, de 7-9 
mm de long, brunes, striées, garnies aux deux 
extrémités de touffes de longs poils blanc sale à 
brun pâle. 
Autres données botaniques Le genre Ade-
nium comprend 5 espèces, qui sont parfois re-
groupées en une seule, Adenium obesum (Forssk.) 
Roem. & Schult., avec 6 sous-espèces. 
Adenium swazicum Stapf peut ressembler à 
Adenium boehmianum, mais il s'en distingue 
par ses feuilles plus étroites. Il a une réparti-
tion géographique limitée au Swaziland et aux 
régions voisines d'Afrique du Sud et du sud du 
Mozambique, où on le cultive comme plante or-
nementale. Parmi les sélections qui existent, 
citons 'Boyce Thompson', aux fleurs d'un rose 
violacé foncé, et 'Perpetual Pink', une plante 
robuste et dressée aux grandes fleurs roses. 
Croissance et développement Les plantes 
ne gardent leurs feuilles que pendant 3 mois 
environ, et aucune pratique culturale ne peut 
allonger cette durée. Elles ne fleurissent que 
pendant quelques semaines. 
Ecologie Dans son aire naturelle, Adenium 
boehmianum est répandu dans les milieux de 
roches granitiques, et parfois au bord des ma-
récages. C'est dans la région du Kaokoland en 
Namibie, le long de l'escarpement du fleuve 
Mary, que l'on trouve les plus grandes plantes. 
Multiplication et plantation Pour son 
usage comme plante ornementale, Adenium 
boehmianum peut probablement être multiplié 
de la même façon que Adenium obesum, par 
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graines, par greffage ou par bouturage. 
Gestion Les plantes qui servent à faire du 
poison de flèche se récoltent toujours dans la 
nature. En pot, Adenium boehmianum se traite 
comme les autres grandes plantes succulentes. 
Ressources génétiques Bien que la répar-
tition d'Adenium boehmianum dans la nature 
soit limitée, il ne semble pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Un approfondissement des re-
cherches sur la composition chimique et les 
activités pharmacologiques des composés 
d'Adenium boehmianum semble justifié. Ses 
perspectives comme plante ornementale pa-
raissent limitées en raison de sa courte période 
de floraison. 
Références principales Codd, 1963 ; Dim-
mitt & Hanson, 1992 ; Neuwinger, 1996 ; Plai-
zier, 1980 ; Rowley, 1983 ; Stapf, 1902-1904. 
Autres références von Koenen, 2001 ; van 
Wyk & Gericke, 2000. 
Sources de l'illustration Plaizier, 1980. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
ADENIUM MULTIFLORUM Klotzsch 
Protologue Naturel. Reise Mossambique 
6(1) : 279, t. 44 (1861). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Adenium obesum (Forssk.) Roem. 
& Schult, var. multiflorum (Klotzsch) L.E.Codd 
(1961), Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult, 
subsp. multiflorum (Klotzsch) G.D.Rowley (1974). 
Noms vernaculaires Sabi star, impala lily 
(En). Megoza (Po). 
Origine et répartition géographique Ade-
nium multiflorum est répandu au Malawi, au 
sud-est de la Zambie, au Zimbabwe, au Mo-
zambique, au Swaziland et au nord-est de 
FAfrique du Sud. 
Usages Le latex de la tige d'Adenium multi-
florum est utilisé de longue date au Zimbabwe 
et en Zambie pour préparer un poison de flèche 
pour la chasse et un poison pour la pêche. Ce 
poison est généralement combiné à celui 
d'autres plantes. Au Zimbabwe, le latex de la 
racine et de la tige est employé en médecine 
vétérinaire ; on en administre un extrait contre 
la diarrhée et les maladies oculaires chez les 
volailles domestiques. 
A l'instar d'autres Adenium spp., Adenium 
multiflorum se cultive comme plante ornemen-
tale en raison de son port curieux et de ses 
fleurs spectaculaires. Au Zimbabwe, Adenium 
multiflorum est très prisé du bétail ainsi que 
des animaux sauvages, qui broutent les plantes 
jusqu'à ras du sol, ce qui montre qu'il existe des 
plantes de faible toxicité. 
Production et commerce international II 
existe un commerce international de graines et 
de plantes d'Adenium multiflorum à des fins 
ornementales. 
Propriétés Adenium multiflorum renferme 
des hétérosides cardénolides similaires à ceux 
que l'on trouve chez Adenium obesum (Forssk.) 
Roem. & Schult. Parmi les hétérosides identi-
fiés, citons : le 16-désacétyl-16-anhydrohong-
héloside A (composé de 16-anhydrogitoxigénine 
et D-cymarose), le 16-anhydrostrospéside 
(composé de 16-anhydrogitoxigénine et D-
digitalose) et le strospéside (composé de gitoxi-
génine et de D-digitalose). 
Il est possible qu'il existe des différences chi-
miques entre des Adenium multiflorum de di-
verses provenances, car au Zimbabwe la plante 
est très prisée des animaux, tandis que dans 
d'autres pays, elle a la réputation d'être extrê-
mement toxique. 
Botanique Arbuste succulent ou petit arbre 
atteignant 3,5 m de haut, à latex aqueux et à 
grosse racine épaissie, atteignant 1 m de dia-
mètre à la base de la tige ; écorce d'un gris bril-
lant. Feuilles disposées en spirale, groupées 
aux extrémités des rameaux, simples ; stipules 
très petites ou absentes ; pétiole de 3-7 mm de 
long ; limbe obovale à oblong, de 7,5-12,5 cm x 
2-7,5 cm, base cunéiforme, apex aigu à arrondi 
ou émarginé, apiculé ou mucroné, entier, co-
riace, glabre, pennatinervé à nervures latérales 
distinctes. Inflorescence : dense cyme termi-
nale ; bractées étroitement obovales, de 4—6 
mm x 1-3 mm. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, voyantes, apparaissant généralement 
avant les feuilles ; pédicelle de 2-4 mm de long, 
densément poilu ; sépales étroitement ovales, 
de 6-10 mm x 2,5—3 mm, fusionnés à la base, 
poilus ; corolle à tube en entonnoir de 2,2-4 cm 
x 1-1,3 cm et étroitement ovale à étroitement 
obovale, lobes étalés de 1,3-3 cm x 1—2 cm, 
rouges, roses à blancs, aux bords rose foncé à 
rouge écarlate et rayés de rouge à l'intérieur de 
la gorge, poilus à l'extérieur ; étamines insérées 
à proximité de la base du tube de la corolle, 
distinctement saillantes, anthères formant un 
cône qui recouvre le pistil, base sagittée, de 5-7 
mm de long, à longs appendices apicaux ; 
ovaire supère, composé de 2 carpelles libres, 
glabre, styles fusionnés, minces, à clavoncules 
bien développés. Fruit constitué de 2 follicules 
oblongs de 10—18 cm de long, s'étalant à 180° à 
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la fin, gris pâle à gris-brun pâle, s'ouvrant par 
une fente longitudinale, contenant de nom-
breuses graines. Graines linéaires, de 10-15 
mm de long, d'un brun très pâle, garnies aux 
deux extrémités de touffes de longs poils d'un 
blanc sale à brun clair de 2-3 cm de long. 
Le genre Adenium comprend 5 espèces, qui 
sont parfois regroupées en une seule, Adenium 
obesum (Forssk.) Roem. & Schult. Adenium 
multiflorum se croise sans difficulté avec Ade-
nium obesum ainsi qu'avec d'autres Adenium 
spp. 
Adenium multiflorum a une dormance longue ; 
quelles que soit ses conditions de croissance, 
les feuilles tombent au début de la saison froide 
et la croissance ne reprend pas avant au moins 
4 mois. Il fleurit abondamment pendant cette 
saison froide. Les feuilles n'apparaissent 
qu'après la floraison. Il est rare que les plantes 
fleurissent avant l'âge de 4-5 ans. 
Ecologie Le milieu naturel d'Adenium mul-
tiflorum est la savane et parfois la forêt claire 
sur sols sableux, le long des marécages et des 
fleuves, ainsi que les milieux encore plus secs, 
sablonneux et rocailleux ; il est présent jusqu'à 
700(-1200) m d'altitude. 
Gestion Lorsqu'il est cultivé, Adenium mul-
tiflorum est multiplié par graines, par boutu-
rage ou par greffage. Ce sont les extrémités de 
pousses, plongées dans une hormone favorisant 
l'enracinement puis plantées dans un substrat 
d'enracinement grossier et bien arrosé, qui 
réussissent le mieux. Les graines germent sans 
problème en une semaine environ à 30°C, et les 
jeunes plantes se développent pendant la pre-
mière période froide et sèche, avant 
l'apparition de la dormance obligatoire. Au 
bout de la première année, il faut conserver la 
plante à l'abri de l'humidité pendant sa dor-
mance, pour empêcher que la racine, très fra-
gile, ne pourrisse. 
Ressources génétiques et sélection Ade-
nium multiflorum est jugé vulnérable en Zam-
bie, au Zimbabwe et au Swaziland. Il est me-
nacé par la récolte à des fins horticoles et mé-
dicinales, et par le bétail qui la broute intensi-
vement. 
Perspectives Adenium multiflorum est une 
plante ornementale intéressante, bien que sa 
période de floraison soit plus brève et sa crois-
sance plus lente que celle d'Adenium obesum. Il 
est peu probable qu'elle prenne de l'importance 
en médecine, et son importance en tant que 
poison de flèche a décliné par ailleurs. 
Références principales Bester, 2004 ; Leeu-
wenberg et al., 1985 ; Neuwinger, 1996 ; Plai-
zier, 1980 ; Rowley, 1983. 
Autres références Dimmitt & Hanson, 
1991 ; Hargreaves, 2002 ; van Wyk, van Heer-
den & van Oudtshoorn, 2002. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
ADENIUM OBESUM (Forssk.) Roem. & Schult. 
Protologue Syst. veg. 4 : 411 (1819). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Adenium somalense Balf.f. (1888), 
Adenium socotranum Vierh. (1904). 
Noms vernaculaires Rose du désert, baobab 
chacal, faux baobab, lis des impalas, pied 
d'éléphant (Fr). Desert rose, impala lily (En). 
Rosa do deserto, baobâ exotica, djindje pété 
(Po). Mdagu, mdaguwande, mwanja (Sw). 
Origine et répartition géographique Ade-
nium obesum est présent du Sénégal à 
l'Ethiopie et de la Somalie à la Tanzanie. On le 
rencontre également en Egypte, en Arabie 
Saoudite, à Oman et au Yémen, y compris à 
Socotra ; on ne sait pas bien si sa présence en 
Afrique de l'Ouest est naturelle ou s'il a été 
introduit et s'est naturalisé. Au Sri Lanka et 
dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est 
comme la Thaïlande, Adenium obesum s'est 
naturalisé. Dans le monde entier, on le cultive 
pour ses qualités ornementales. 
Usages Sur un vaste territoire d'Afrique, le 
jus de la racine ou parfois le latex du bois ou de 
la tige dAdenium obesum servent à préparer 
un poison de flèche. C'est un poison apprécié 
pour la chasse au gros gibier parce qu'il tue 
rapidement et que l'animal chassé meurt dans 
un rayon de 2 km de l'endroit où il a reçu la 
Adenium obesum - sauvage 
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flèche. Les Hadzas, en Tanzanie, utilisent le 
jus tel quel ou parfois associé au poison de 
Strophanthus eminii Asch. & Pax, et les Du-
rumas, au Kenya, emploient le latex de la tige, 
parfois en association avec les racines et le bois 
à'Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf. ou 
le latex de Synadenium pereskiifolium (Baill.) 
Guillaumin. L'usage d'Adenium obesum comme 
poison de flèche est également signalé au Sé-
négal, au Nigeria et au Cameroun. La décoc-
tion d'écorce et de feuilles est couramment em-
ployée comme poison pour la pêche. Cet usage 
est mentionné pour le Nigeria, le Cameroun et 
l'Afrique de l'Est. En Mauritanie et au Sénégal, 
des préparations à base àAdenium obesum 
sont utilisées comme poison d'épreuve et pour 
commettre des crimes. 
Adenium obesum est une espèce importante en 
médecine traditionnelle. Au Sahel, la décoction 
de racines, seule ou en association avec 
d'autres plantes, sert à traiter les maladies 
vénériennes ; un extrait de racine ou d'écorce, 
en bains ou en lotion, sert à traiter les mala-
dies de la peau et à éliminer les poux, le latex 
servant en application sur les dents cariées et 
les plaies septiques. En Somalie, la décoction 
de racine en gouttes nasales est prescrite 
contre les rhinites. Au nord du Kenya, on fric-
tionne la tête avec du latex pour éliminer les 
poux, et les tiges réduites en poudre sont utili-
sées pour tuer les parasites de la peau des 
chameaux et du bétail. L'écorce se mastique 
pour ses vertus abortives. 
Adenium obesum est assez souvent planté pour 
sa forme curieuse et ses fleurs attrayantes. Il 
sert parfois de haie vive. En Tanzanie, on le 
plante pour repérer l'emplacement des tombes. 
Le bois est parfois employé comme combusti-
ble. 
Production et commerce international II 
existe un commerce international de graines et 
de plantes d'Adenium obesum à des fins orne-
mentales. 
Propriétés On a démontré chez Adenium 
obesum la présence d'une trentaine d'hétérosi-
des cardiotoxiques qui agissent de la même 
façon que la digitaline de Digitalis. La digita-
line agit sur l'enzyme Na+K+-ATPase, qui ré-
gule les concentrations d'ions Na+ et K+ dans 
les cellules du corps et modifie également la 
concentration de Ca++. On s'en sert à faible 
dose pour traiter l'insuffisance cardiaque 
congestive (ICC) et les problèmes de rythme 
cardiaque (arythmies atriales), mais à haute 
dose, elle conduit à l'insuffisance cardiaque 
systolique et à la mort. 
Plusieurs de ces hétérosides cardiaques tirés 
dAdenium obesum ont l'oléandrigénine comme 
fraction aglycone, par ex. l'honghéloside A 
(avec du D-cymarose), l'honghéloside C (avec 
du D-cymarose et du D-glucose) et le 16-
acétylstrospéside (avec du D-digitalose). Parmi 
les autres hétérosides on trouve : l'honghéline 
(composée de digitoxigénine avec du D-
thévétose), la somaline (composée de digitoxi-
génine avec du D-cymarose) et le digitalinum 
verum (composé de gitoxigénine avec du D-
digitalose et du D-glucose). Les racines et les 
tiges contiennent les mêmes hétérosides en 
quantités identiques. L'oléandrigénine et cer-
tains des hétérosides qui en dérivent ont des 
effets cytotoxiques et on les étudie comme com-
posants potentiels de médicaments anticancé-
reux. 
L'extrait à l'éthanol des racines ralentit la 
croissance de Bacillus subtilis, mais il n'a pas 
montré d'activité contre Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococcus aureus ou Candida albi-
da. Des extraits de la racine ont montré un 
effet cytotoxique contre plusieurs lignées de 
cellules cancérigènes. L'extrait aqueux d'écorce 
des tiges est un acaricide potentiel qui montre 
une toxicité élevée sur tous les stades de déve-
loppement des tiques Amblyomma spp. et Boo-
philus spp. 
Description Arbuste succulent ou petit ar-
bre, atteignant 4(-6) m de haut, parfois pourvu 
d'une racine pivotante charnue ; tige renflée à 
la base, atteignant 1(—2) m de diamètre ; écorce 
d'un vert grisâtre pâle, grise ou brune, lisse, à 
latex blanc ou clair et collant ; rameaux gla-
brescents, pubescents à l'apex. Feuilles dispo-
sées en spirale, groupées aux extrémités des 
rameaux, simples ; stipules très petites ou ab-
sentes ; pétiole atteignant 4 mm de long ; limbe 
linéaire à obovale, de 3-12(-17) cm x 0,2-6 cm, 
base cunéiforme, apex aigu à arrondi ou émar-
giné, entier, légèrement glauque, vert terne ou 
vert pâle, coriace, pennatinervé à nervures 
latérales distinctes ou non. Inflorescence : cyme 
terminale plus ou moins dense ; bractées li-
néaires à étroitement oblongues, de 3-8 mm de 
long, acuminées, pubescentes. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, voyantes, appa-
raissant généralement avant les feuilles ; pédi-
celle de 5-9 mm de long ; sépales étroitement 
oblongs à étroitement ovales, de 6-12 mm de 
long, poilus ; corolle pourvue d'un tube en en-
tonnoir de 2—4,5 cm x 0,9—1,7 cm, rose rougeâ-
tre à blanc délicatement piqué de rose, parfois 
à rayures rouges à l'intérieur de la gorge, poi-
lue à glabre à l'extérieur, à poils glandulaires 
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Adenium obesum - 1, rameau feuille ; 2, inflo-
rescence ; 3, follicule ; 4, graine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
sur les veines principales à l'intérieur, lobes de 
1-3 cm x 0,5-2,5 cm, étalés, rose pâle à rouges 
à bords plus sombres ; étamines insérées à 
proximité de la base du tube de la corolle, in-
cluses ou saillantes, anthères formant un cône 
qui recouvre le pistil, base sagittée, de 5-7 mm 
de long, à longs appendices apicaux ; ovaire 
supère, composé de 2 carpelles libres, glabre, 
styles fusionnés, minces, à clavoncules bien 
développés. Fruit constitué de 2 follicules li-
néaires-oblongs, cohérents à la base, de 11-22 
cm de long, effilés aux deux extrémités, recour-
bés, gris à gris-brun pâle, s'ouvrant par une 
fente longitudinale, contenant de nombreuses 
graines. Graines linéaires-oblongues, de 10-14 
mm de long, brun pâle, légèrement rugueuses, 
garnies aux deux extrémités de touffes de longs 
poils d'un blanc sale. 
Autres données botaniques Le genre Ade-
nium comprend 5 espèces, parfois regroupées 
en une seule, Adenium obesum, avec 6 sous-
espèces. Adenium obesum est l'espèce la plus 
répandue de toutes, dans la nature ainsi qu'en 
culture. Elle se croise sans problème avec Ade-
nium multiflorum Klotzsch lorsqu'elle est cul-
tivée, mais leurs zones de répartition naturelle 
ne se recoupent pas. Le genre Adenium est 
étroitement apparenté aux genres Pachypo-
dium et Nerium. 
Croissance et développement La base de 
la tige d'Adenium obesum s'épaissit fortement 
avec l'âge et il lui arrive de déborder sur les 
pierres. Dans la nature, la plante fleurit pen-
dant la première partie de la saison sèche lors-
qu'elle n'a pas encore de feuilles. La pollinisa-
tion est effectuée par des insectes dotés d'une 
trompe longue et mince. Ils l'introduisent par 
l'une des fentes du cône que forment les anthè-
res, et le pollen se dépose sur le stigmate. En se 
retirant, la trompe s'enduit de gomme par 
contact avec le renflement du style et recueille 
du pollen frais des anthères. Les fruits mûris-
sent en 2-3 mois après la pollinisation. En 
culture sous les climats chauds, la plante peut 
être semi-sempervirente si on la maintient à la 
chaleur et bien arrosée. Dans ces conditions, 
les plantes connaissent une brève période de 
chute des feuilles et de dormance au printemps 
ou au début de l'été. Elles ont aussi la faculté 
de supporter une sécheresse ou une dormance 
induite par le froid de plusieurs mois, comme 
c'est le cas dans leur habitat naturel. Dans des 
conditions favorables, certains clones fleuris-
sent pendant 2-4 mois, ou même presque toute 
l'année. La floraison s'arrête lorsque les tempé-
ratures dépassent 38°C. Les plantes obtenues 
de graines peuvent fleurir dans l'année. Celles 
qui proviennent de boutures développent aussi 
une base de tige épaissie et ne se distinguent 
plus des plantes issues de graines. 
Ecologie Adenium obesum est présent dans 
les savanes herbeuses, les savanes arbustives 
ou arborées arides et les savanes boisées, jus-
qu'à 2100 m d'altitude, sur sols rocailleux ou 
sableux. En culture, il exige un ensoleillement 
direct et des températures chaudes, les maxi-
males devant être de préférence supérieures à 
30°C. Bien qu'originaire de régions sèches, il 
tolère bien une forte humidité de l'air, ce qui 
explique l'engouement dont il fait l'objet par ex. 
en Thaïlande ou aux Philippines. Des tempéra-
tures inférieures à 5°C endommagent les ex-
trémités des rameaux, et Adenium obesum ne 
peut se cultiver à l'air libre lorsque les tempé-
ratures avoisinent régulièrement 0°C. L'as-
phyxie racinaire n'est pas tolérée. 
Multiplication et plantation Comme plante 
ornementale, Adenium obesum se multiplie 
aussi bien par graines que par greffage ou bou-
turage. La viabilité des semences issues de 
plantes cultivées est parfois médiocre en raison 
de problèmes de pollinisation. Les semences 
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viables doivent être plantées dans un substrat 
sableux bien drainant après avoir éliminé leurs 
touffes de poils et procédé à un traitement fon-
gicide. Elles germent en une semaine à des 
températures d'environ 30°C. Les plants sont 
prêts à être repiqués au bout d'un mois, lors-
qu'ils ont formé 6 feuilles. Ce sont les extrémi-
tés de pousses, trempées dans une hormone 
d'enracinement puis mises dans un substrat 
d'enracinement grossier et bien arrosé, qui 
réussissent le mieux. Des plantes sélectionnées 
et des hybrides de valeur sont souvent multi-
pliés au moyen de greffes en fente, procédé plus 
fiable que la multiplication par boutures mais 
qui réclame plus de doigté. Le greffage sur lau-
rier-rose {Nerium oleander L.) est possible ; il 
donne lieu à une abondante floraison. 
Gestion Adenium obesum réussit bien là où 
les précipitations ou l'irrigation sont abondan-
tes et où les températures sont supérieures à 
27°C, sur un sol qui draine parfaitement. Par 
temps froid, ses racines ont tendance à pourrir 
et il lui faut donc un sol plus sec. Si l'on sou-
haite une croissance rapide, il faut mettre ré-
gulièrement de l'engrais. 
Maladies et ravageurs En culture, la pour-
riture bactérienne et fongique des racines et de 
la tige sont les maladies les plus courantes. Le 
meilleur moyen de les prévenir est d'éviter le 
froid et l'humidité. Il arrive que les acariens et 
diverses espèces de cochenilles fassent des dé-
gâts. La prudence est de mise lorsqu'on a re-
cours aux pesticides parce qa'Adenium obesum 
est sensible à de nombreux produits à base 
d'huile. Mais dans la nature, les maladies et 
ravageurs sont rares. 
Ressources génétiques Présent sur une 
aire vaste, Adenium obesum ne semble pas 
menacé d'érosion génétique. 
Sélection On a mis au point de nombreux 
cultivars ornementaux à'Adenium obesum, 
ainsi que des hybrides interspécifiques. Parmi 
les sélections connues, on peut citer 'Singa-
pore', rose foncé, probablement originaire du 
Yemen, 'Red Everbloomer', 'Mombasa', une 
plante naine très ramifiée, 'Fritz Dederer' qui a 
une écorce blanche épaisse et liégeuse, et 'Tom 
Grumbleys' aux fleurs d'un blanc pur. Parmi 
les hybrides entre Adenium obesum et Ade-
nium swazicum Stapf, on citera 'Asha', 'End-
less Sunset', 'Perpetual Pink' et 'Volcanic Sun-
set'. 
Perspectives Les propriétés chimiques et 
pharmacologiques à'Adenium obesum méritent 
davantage d'attention de la part des cher-
cheurs, bien qu'il n'existe dans l'immédiat au-
cune perspective de mise au point de médica-
ments cardiaques ou anticancéreux. L'intérêt 
suscité par Adenium obesum comme plante 
ornementale va probablement se maintenir en 
raison de son port et de ses fleurs particuliè-
rement spectaculaires. 
Références principales Dimmitt & Han-
son, 1991 ; Leeuwenberg, 2003 ; Leeuwenberg 
et al., 1985 ; McLaughlin & Garofalo, 2002 ; 
Neuwinger, 1996 ; Omino, 2002 ; Plaizier, 
1980 ; Rowley, 1983 ; Yamauchi & Abe, 1990. 
Autres références Arbonnier, 2000 ; Ce-
pleanu et al., 1994 ; Eggli, 2002 ; Forster, 
1998 ; Goyder, 2001 ; Hargreaves, 2002 ; Mele-
ro, Medarde & San Feliciano, 2000 ; Mgbojikwe 
& Okoye, 2000 ; Neuwinger, 2000 ; Singh, 
2004 ; Vethaviyasar & John, 1982. 
Sources de l'illustration Plaizier, 1980. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
ADENIUM OLEIFOLIUM Stapf 
Protologue Kew Bull. 1907 : 53 (1907). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Adenium obesum (Forssk.) Roem. 
& Schult, subsp. oleifolium (Stapf) G.D.Rowley 
(1980). 
Origine et répartition géographique Ade-
nium oleifolium est présent à l'état naturel 
dans le sud-est de la Namibie, au Botswana et 
en Afrique du Sud. 
Usages On prépare un poison de flèche à 
partir du latex, ou à partir d'une décoction du 
tubercule, qui est extrêmement amer. Les po-
pulations qui vivent dans le sud-ouest du dé-
sert du Kalahari confectionnent un onguent 
avec la plante, qu'ils appliquent sur les morsu-
res de serpent et les piqûres de scorpion. Le jus 
de la racine sert à traiter la fièvre et les coli-
ques. A hautes doses il est purgatif, voire toxi-
que. Adenium oleifolium se cultive parfois 
comme plante ornementale. 
Propriétés Plusieurs hétérosides cardia-
ques ont été isolés à partir à'Adenium oleifo-
lium : l'honghéloside A (composée d'oléandri-
génine et de D-cymarose), l'échujine (composée 
de digitoxigénine, D-cymarose et 2 molécules 
de D-glucose), la somaline (composée de digi-
toxigénine et D-cymarose) et l'odorotrioside G 
(composé de digitoxigénine, D-digitalose et 2 
molécules de D-glucose). Des essais sur des 
cobayes, des chats et des rats auxquels on avait 
injecté un extrait alcoolisé du tubercule ou 
administré l'extrait par voie orale ont tous 
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abouti à une agitation, à des tremblements 
généralisés, une accélération de la respiration, 
des convulsions puis la mort. 
Description Arbuste succulent de petite 
taille atteignant 40 cm de haut, à rhizome 
épaissi (tubercule) de 50-80 cm x 15-30 cm, et 
contenant du latex blanc dans toutes ses par-
ties, toutes recouvertes d'une pubescence 
douce ; tige renflée à la base. Feuilles disposées 
en spirale, groupées aux extrémités des ra-
meaux, simples, sessiles ; stipules très petites 
ou absentes ; limbe linéaire, de 4,5-14,5 cm x 
0,3—1,4 cm, base cunéiforme, apex aigu, entier, 
glauque ou vert pâle, coriace, poilu à glabre. 
Inflorescence : cyme terminale ; bractées étroi-
tement oblongues à étroitement ovales, de 3—4 
mm x 1—2 mm, acuminées, pubescentes. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, voyantes, appa-
raissant en même temps que les feuilles ; pédi-
celle de 5-8 mm de long, poilu ; sépales lancéo-
lés, de 5-7 mm de long, fusionnés à la base, 
blancs à l'extérieur, poilus ; corolle pourvue 
d'un tube de 2,2-3,4 cm de long, étroitement 
cylindrique à la base sur 4-7 mm, puis en 
forme de cloche ou d'entonnoir, écailles de la 
gorge formant des poches entre les lobes, lobes 
obovales, étalés, de 1—1,3 cm de long, aigus, 
rose pâle à rouges, de couleur plus intense vers 
le bord, poilus à l'extérieur, glabres à 
l'intérieur ; étamines insérées à la base de la 
partie élargie du tube de la corolle, légèrement 
saillantes, anthères formant un cône qui re-
couvre le pistil, base sagittée, de 5-7 mm de 
long, à longs appendices apicaux ; ovaire su-
père, composé de 2 carpelles libres, glabre, sty-
les fusionnés, minces, à clavoncules bien déve-
loppés. Fruit constitué de 2 follicules cylindri-
ques, cohérents à la base, de 8-11 cm de long, 
longuement effilés à l'apex, étalés ou recourbés 
à maturité, s'ouvrant par une fente longitudi-
nale, contenant de nombreuses graines. Grai-
nes linéaires-oblongues, de 12-15 mm de long, 
brunes, striées, garnies aux deux extrémités de 
touffes de longs poils brunâtres. 
Le genre Adenium comprend 5 espèces, qui 
sont parfois regroupées en une seule, Adenium 
obesum (Forssk.) Roem. & Schult., avec 6 sous-
espèces. Adenium oleifolium se caractérise par 
l'étroitesse de ses feuilles. Les fruits mettent 
plus d'un an à mûrir. Les graines germent sans 
problème, mais la plante croît lentement. 
Ecologie Adenium oleifolium pousse dans les 
savanes herbeuses parsemées d'arbustes, sur 
les crêtes rocailleuses et les affleurements de 
roches calcaires, ou sur le sable meuble. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que la répartition naturelle d'Adenium oleifo-
lium soit limitée, il ne semble pas menacé 
d'érosion génétique dans l'immédiat. Mais il est 
jugé vulnérable au Botswana, où il est rare. 
Perspectives Un approfondissement des re-
cherches sur la composition chimique et les 
activités pharmacologiques des composés d' 
Adenium oleifolium semble justifié. Il semble 
que les perspectives de développement dAde-
nium oleifolium comme plante ornementale 
soient limitées en raison de la lenteur de sa 
croissance. 
Références principales Dimmitt & Hanson, 
1992 ; Neuwinger, 1996 ; Plaizier, 1980 ; Row-
ley, 1983 ; von Koenen, 2001. 
Autres références Codd, 1963. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
A G A V E A M E R I C A N A L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 323 (1753). 
Famille Agavaceae 
Nombre de chromosomes In = 60 
Noms vernaculaires Agave d'Amérique (Fr). 
Century plant, American agave, American aloe 
(En). Piteira de boi, piteira brava (Po). 
Origine et répartition géographique Aga-
ve americana est originaire du Mexique et du 
sud des Etats-Unis. Il s'est répandu dans le 
monde entier en raison de sa valeur ornemen-
tale. Son aire de répartition en Afrique n'est 
pas reflétée par les collections d'herbiers étant 
donné qu'il est introduit et qu'il n'est pas facile 
à collecter. Mais on peut le trouver probable-
ment dans toute l'Afrique tropicale. 
Usages En R.D. du Congo et à l'île Maurice, 
le jus des feuilles dAgave americana se boit 
pour ses effets laxatifs et ses vertus diuréti-
ques ; on l'utilise aussi comme emménagogue. 
Il est appliqué sur les plaies et les coupures 
pour favoriser la cicatrisation. La décoction de 
racines se prend, en mélange avec du miel, 
pour soigner la syphilis et elle a également des 
propriétés diurétiques. En Afrique du Sud, les 
feuilles servent à traiter les troubles cardia-
ques, l'hypertension et les affections gastro-
intestinales. Coupées en morceaux et chauf-
fées, on les emploie en usage externe pour sou-
lager les douleurs rhumatismales. Leur jus fait 
office d'insecticide, par ex. contre les termites 
en Tanzanie. 
Comme plante ornementale, Agave americana 
est planté dans les jardins privés et publics et 
au bord des routes. C'est aussi une plante de 
haie et il est planté en suivant les courbes de 
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niveau pour lutter contre l'érosion, ainsi que 
pour la remise en valeur des terres dénudées et 
surpâturées. Les fibres de ses feuilles 
s'utilisent localement pour confectionner des 
étoffes. 
Propriétés Deux dérivés différents du tria-
contanol, isolés à partir des feuilles, ont montré 
une activité antibactérienne contre Staphylo-
coccus spp., Pseudomonas aeruginosa et Esche-
richia coli. Des extraits de feuilles ont montré 
des effets molluscicides et insecticides. Les 
feuilles contiennent des enzymes de conversion 
de l'angiotensine, qui sont un puissant remède 
contre l'hypertension. Elles renferment égale-
ment plusieurs sapogénines, par ex. de 
l'hécogénine, qui peuvent s'utiliser dans la fa-
brication de corticostéroïdes hémisynthétiques, 
mais seulement s'ils ne contiennent pas trop de 
tigogénine, parce que cela réduit la qualité du 
produit et les rendements. Chez des plantes 
nigérianes, on n'a trouvé de tigogénine qu'à 
l'état de trace dans les feuilles. Cette tigogé-
nine est en soi une matière première dans la 
production d'autres Steroides. 
Les feuilles contiennent des cristaux d'oxalate 
de calcium en aiguilles, appelés raphides, qui 
peuvent provoquer des dermatites de contact et 
de la conjonctivite. 
Botanique Vigoureuse plante herbacée vi-
vace atteignant 9 m de haut à la floraison, pro-
duisant des rejets ; tige courte et épaisse, attei-
gnant 20 cm de diamètre, garnie d'une dense 
rosette de feuilles à l'apex. Feuilles disposées 
en spirale, succulentes, sessiles, lancéolées, de 
1-2 m x 15-25 cm, base charnue, triangulaires 
en coupe transversale, apex à épine pointue, 
brun foncé, atteignant 5 cm de long, bord ondu-
lé à denté à dents atteignant 10 mm de long, 
bleu-gris pâle à vertes, parfois panachées. In-
florescence : très grande panicule terminale, 
relativement lâche ; pédoncule de 2-8 m de 
long. Fleurs bisexuées, régulières ; périanthe 
tubulé, de 8-20 mm de long, 6-lobé, jaune pâle ; 
étamines 6, insérées au-dessus du milieu du 
tube du périanthe, de 6-9 cm de long ; ovaire 
infère, 3-loculaire, style 1, plus long que les 
étamines, stigmate 3-lobé. Fruit : capsule 
oblongue de 4—5 cm de long, à bec court, conte-
nant de nombreuses graines. Graines plates, en 
forme de disque, de 7-8 mm x 5-6 mm, incur-
vées, d'un noir brillant. Plantule à germination 
épigée. 
Agave americana suit le cycle du métabolisme 
acide crassulacé (CAM). Les plantes CAM sont 
capables de fixer le CO2 la nuit et de réaliser la 
photosynthèse avec des stomates fermés le 
jour, ce qui limite leur déperdition en eau. Le 
genre Agave comprend 100-200 espèces, toutes 
originaires d'Amérique centrale et du Mexique. 
Ecologie Agave americana est adapté à tou-
tes sortes de conditions. En Afrique de l'Est, on 
le rencontre depuis le niveau de la mer jusqu'à 
2500 m d'altitude. On le trouve dans des zones 
de précipitations aussi bien faibles qu'élevées. 
Dans de nombreux pays d'Afrique australe, y 
compris l'Afrique du Sud, il est considéré 
comme une espèce envahissante nuisible. 
Gestion La multiplication dAgave america-
na se fait par rejets ou par graines. La teneur 
des feuilles en hécogénine augmente avec l'âge 
de la plante et atteint son maximum pendant 
les périodes sèches. 
Ressources génétiques et sélection Agave 
americana est largement réparti et cultivé, et 
ne laisse présager d'aucune menace. De nom-
breux cultivars ornementaux ont été mis au 
point, notamment un cultivar aux feuilles à 
bords jaune pâle, connu sous le nom de 'Margi-
nata', planté partout. Ses propriétés ornemen-
tales donnent lieu à des travaux continus de 
sélection et d'amélioration. 
Perspectives Source d'un remède contre 
l'hypertension, Agave americana est une plante 
prometteuse. L'hypertension, souvent considé-
rée comme une maladie des populations aisées, 
est en augmentation chez les populations ur-
baines africaines. 
Références principales Duncan, Jäger & 
van Staden, 1999 ; Edwards & Tesfaye, 1997 ; 
Gelfand et al., 1985 ; Gurib-Fakim, Guého & 
Bissoondoyal, 1995. 
Autres références Dahal, Utomo & Brink, 
2003 ; Dharmshaktu, Prabhakaran & Menon, 
1987 ; Gbolade et al., 1992 ; Lorenza-Salinas, 
Ogura & Soffchi, 2001 ; McDaniel, 1985 ; Nel et 
al., 2004 ; Parmar et al., 1992 ; Sukumaran, 
Parashar & Rao, 1994 ; Watt & Breyer-
Brandwijk, 1962 ; Yang et al., 2006b. 
Auteurs P. Oudhia 
ALAFIA BARTERI Oliv. 
Protologue Hook.f, Icon. pi. 20: t. 1992 
(1890). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Ala-
fia barteri se rencontre dans les forêts d'Afrique 
centrale et de l'Ouest, depuis la Guinée-Bissau 
jusqu'au Cameroun et au Congo. 
Usages En Côte d'Ivoire, l'infusion des feuil-
les est utilisée pour traiter le paludisme. Au 
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Nigeria, une décoction est ingérée pour traiter 
les douleurs rhumatismales. Les racines sont 
utilisées comme bâtons à mâcher. 
Les fibres des tiges servent de matériau 
d'attache pour les toitures. Le latex de cette 
plante a été utilisé pour couper du latex de 
meilleure qualité. 
Propriétés Les extraits à l'éthanol et à l'eau 
des feuilles d'Alafia barteri ont montré des 
propriétés antifongiques contre Aspergillus 
flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ni-
ger, Candida albicans, Microsporum audoninii, 
Trichoderma viride et Trichophyton mentagro-
phytes. L'extrait à l'éthanol s'est avéré plus 
efficace que l'extrait aqueux. 
Botanique Liane pouvant atteindre 35 m de 
long, à sève claire, parfois à latex blanc ; tige 
pouvant atteindre 3 cm de diamètre ; écorce 
gris-brun pâle avec de nombreuses lenticelles. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
à l'aisselle du pétiole ; pétiole de 2—5(—8) mm 
de long ; limbe elliptique à étroitement ellipti-
que, de 4—16,5 cm x 2-6,5 cm, base obtuse à 
cordée, apex arrondi à brièvement acuminé, 
coriace, glabre. Inflorescence : cyme dichasiale 
terminale plutôt lâche, multiflore ; pédoncule 
Alafia barteri - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 3, 
fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
de 5-20 mm de long ; bractées sépaloïdes. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odoran-
tes ; pédicelle de 2-6 mm de long ; sépales li-
bres, ovales, de 1,5-2 mm de long, arrondis ou 
obtus ; corolle blanche à tube souvent verdâtre, 
tube de 5-8 mm de long et de 1-2 mm de large 
au-dessus de la base, s'élargissant près de la 
zone d'insertion des étamines et rétréci vers la 
gorge, glabre ou légèrement poilu à l'extérieur, 
portant à l'intérieur une ceinture de poils en 
dessous de la zone d'insertion des étamines, 
lobes obliquement orbiculaires à elliptiques ou 
obovales, de 4,5-8 mm de long, arrondis et sou-
vent ondulés à l'apex, étalés, glabres à 
l'extérieur, portant des poils frisés à plutôt 
droits sur la partie des lobes recouverte dans le 
bouton, et poilus à l'intérieur à la base et à la 
partie supérieure de la gorge ; étamines insé-
rées au milieu du tube de la corolle, juste in-
cluses ou exsertes, anthères sessiles, en forme 
de flèches ; ovaire supère, ovoïde, constitué de 
2 carpelles séparés, style étroitement obconi-
que, de 2,5-3 mm de long, tête du pistil consti-
tuée d'un anneau basai, d'une partie cylindri-
que et d'un apex stigmoïde à 2 lobes. Fruit 
constitué de 2 follicules séparés, cylindriques et 
linéaires de 15—50 cm x 0,5-1 cm, déhiscents, 
brun foncé, contenant de nombreuses graines. 
Graines étroitement ellipsoïdes, d'environ 20 
mm de long, portant au sommet une touffe de 
poils d'environ 2,5 cm de long. 
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15 
se rencontrent en Afrique continentale et 8 à 
Madagascar. Alafia benthamii (Baill.) Stapf est 
une autre espèce d'Afrique centrale et de 
l'Ouest, généralement présente dans les ripi-
sylves régulièrement inondées. En Sierra 
Leone, les feuilles sont utilisées en infusion 
pour traiter la fièvre. 
Ecologie Alafia barteri se rencontre en forêt 
de basses terres, jusqu'à 200 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ala-
fia barteri est répandu et rien n'indique qu'il 
soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Alafia barteri est une plante 
médicinale utile aux communautés rurales. De 
plus amples informations seraient nécessaires 
pour évaluer ses possibilités pharmacologiques. 
Références principales Burkill, 1985 ; Dal-
ziel, 1937 ; Irvine, 1961 ; Leeuwenberg, 1997b. 
Autres références Adekunle & Okoli, 2002 ; 
Osemeobo & Ujor, 1999 ; Tra Bi, Kouamé & 
Traoré, 2005. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs A. de Ruijter 
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ALAFIA LANDOLPHIOIDES (A.DC.) Benth. & 
Hook.f. ex K.Schum. 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-
fam. 4, 2 : 165 (1895). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Alafia scandens (Thonn.) De Wild. 
(1903). 
Origine et répartition géographique Ala-
fia landolphioides se rencontre depuis le Séné-
gal jusqu'à la Centrafrique et au nord de la 
R.D. du Congo. 
Usages En Côte d'Ivoire et au Ghana, la dé-
coction de feuilles d'Alafia landolphioides est 
ingérée pour traiter les rhumatismes, et les 
résidus râpés sont frottés sur les points de dou-
leur rhumatismale. Au Ghana, le latex est uti-
lisé comme adhésif pour les poisons de flèches ; 
en Centrafrique, il entre également dans la 
composition de poisons de flèches. 
Botanique Liane pouvant atteindre 20 m de 
long, à latex blanc ; tige atteignant 2,5 cm de 
diamètre ; écorce brun foncé, avec des lenticel-
les brun pâle. Feuilles opposées, simples et 
entières ; stipules à Faisselle du pétiole ; pétiole 
de 3-7 mm de long ; limbe elliptique à étroite-
ment elliptique, de 4-13 cm x 1,5-6,5 cm, base 
cunéiforme à arrondie, apex acuminé, coriace, 
glabre ou poilu. Inflorescence : cyme dichasiale 
terminale plutôt lâche, multiflore ; pédoncule 
de 3—40 mm de long ; bractées sépaloïdes. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odoran-
tes ; pédicelle de 1-5 mm de long ; sépales li-
bres, ovales à largement ovales, de 1,5-2 mm 
de long, obtus ou arrondis ; corolle blanche, 
rouge foncé à la gorge, tube de 6—7 mm de long 
et de 1,5—2 mm de large au-dessus de la base, 
s'élargissant légèrement près de la zone 
d'insertion des étamines et rétréci vers la 
gorge, glabre à l'extérieur, portant à l'intérieur 
une ceinture de poils en dessous de la zone 
d'insertion des étamines, lobes obliquement 
elliptiques à oblongs ou obovales, de 5,5-9 mm 
de long, arrondis, étalés, poilus près du bord 
avec de longs poils frisés sur la partie des lobes 
recouverte dans le bouton ; étamines insérées à 
1,5-3,5 mm de la base du tube de la corolle, 
incluses, anthères sessiles, en tête de flèche ; 
ovaire supère, globuleux, constitué de 2 carpel-
les séparés, style étroitement obconique, de 
2,5-3 mm de long, tête du pistil constituée d'un 
anneau basai, d'une partie cylindrique et d'un 
apex stigmoïde à 2 lobes. Fruit constitué de 2 
follicules séparés, cylindriques et linéaires de 
18-45 cm x 0,5-1,5 cm, déhiscents, brun foncé, 
striés, glabres, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines étroitement ellipsoïdes, de 16-19 
mm x 2-3 mm x 0,5-1 mm, présentant plu-
sieurs lignes longitudinales, portant à la base 
une aile aiguë de 2 mm de long et au sommet 
une touffe de poils de 3-5 cm de long. 
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15 
se rencontrent en Afrique continentale et 8 à 
Madagascar. Les graines et les racines d'Alafia 
erythrophthalma (K.Schum.) Leeuwenb., qui se 
rencontre partiellement dans les mêmes ré-
gions qxi'Alafia landolphioides, c'est-à-dire de-
puis le Nigeria jusqu'à l'Ouganda et la R.D. du 
Congo, sont utilisées comme ingrédient de poi-
sons de flèches en Centrafrique et en R.D. du 
Congo. 
Ecologie Alafia landolphioides se rencontre 
en forêt et en savane, jusqu'à 1000 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
quAlafia landolphioides soit assez répandu, il 
est soumis localement à de fortes pressions 
dues à la destruction de son milieu (par ex. en 
Côte d'Ivoire). 
Perspectives II s'avère nécessaire de mener 
des recherches pour évaluer le potentiel 
d'Alafia landolphioides dans le traitement des 
douleurs rhumatismales. Alafia landolphioides 
produit de grandes quantités de fleurs odoran-
tes et pourrait donc servir de plante ornemen-
tale. 
Références principales Abbiw, 1990 ; Bur-
kill, 1985 ; Irvine, 1961 ; Kerharo & Bouquet, 
1950 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Avit, Pedia & Sankaré, 
1999 ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Auteurs A. de Ruijter 
ALAFIA LUCIDA Stapf 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894 : 
122 (1894). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Ala-
fia lucida se rencontre depuis la Guinée jus-
qu'en Ouganda et en Tanzanie, ainsi qu'au 
nord de l'Angola. 
Usages En Côte d'Ivoire, un extrait des par-
ties aériennes est ingéré pour traiter la jau-
nisse et les inflammations des glandes ; au 
Gabon, cet extrait est instillé dans les yeux 
pour soigner les problèmes oculaires. Au 
Congo, une décoction de feuilles est utilisée 
pour laver les blessures ; par voie orale, elle 
soulage les maux d'estomac. Une pâte à base 
d'écorce et de jus s'utilise comme pansement 
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pour accélérer la guérison des plaies. Le latex, 
coagulé avec le jus de Costus sp., est utilisé 
comme poison de flèches. 
Propriétés Les constituants chimiques AAla-
fia lucida sont inconnus ; des tests ont cepen-
dant révélé la présence d'alcaloïdes dans les 
graines. 
Botanique Grande liane pouvant atteindre 
45(-70) m de long, à latex blanc ; tige attei-
gnant 18 cm de diamètre ; branches brun foncé 
ou gris pâle, rugueuses, profondément fissu-
rées longitudinalement, glabres. Feuilles oppo-
sées, simples et entières ; stipules à l'aisselle 
du pétiole ; pétiole de 2—6 mm de long ; limbe 
elliptique à obovale, de 4,5-15 cm x 2-7 cm, 
base cunéiforme, apex arrondi ou brièvement 
acuminé, coriace, glabre. Inflorescence : cyme 
dichasiale terminale plutôt lâche, parfois axil-
laire, multiflore ; pédoncule de 5—25 mm de 
long ; bractées sépaloïdes, persistantes. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; 
pédicelle de 4-7 mm de long ; sépales libres, 
ovales à largement ovales, de 1-2 mm de long, 
obtus ou arrondis ; corolle jaune ou crème avec 
une gorge rouge foncé, tube de 4-7 mm de long 
et de 1-2 mm de large à la base, s'élargissant 
légèrement au milieu ou juste en dessous, gla-
bre ou muni à l'extérieur de bandes longitudi-
nales de poils, et à l'intérieur d'une ceinture de 
poils en dessous de la zone d'insertion des éta-
mines, lobes elliptiques, de 6-10 mm de long, 
obtusément tronqués à l'apex, légèrement den-
tés, poilus sur la partie recouverte dans le bou-
ton ; étamines insérées à 1,5-5,5 mm de la base 
du tube de la corolle, juste incluses ou exsertes, 
anthères sessiles, en tête de flèche ; ovaire su-
père, ovoïde à globuleux, constitué de 2 carpel-
les séparés, style étroitement obconique, 
d'environ 2 mm de long, tête du pistil consti-
tuée d'un anneau basai, d'une partie cylindri-
que et d'un apex stigmoïde à 2 lobes. Fruit 
constitué de 2 follicules séparés, cylindriques et 
linéaires de 24-75 cm x 0,5-1,5 cm, déhiscents, 
brun foncé, striés, glabres, contenant de nom-
breuses graines. Graines étroitement ellipsoï-
des, d'environ 23 mm x 2 mm x 1 mm, présen-
tant des côtes longitudinales, portant au som-
met une touffe de poils d'environ 3 cm de long. 
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15 
se rencontrent en Afrique continentale et 8 à 
Madagascar. Au Gabon, Alafia caudata Stapf a 
également une utilisation médicale. Il se ren-
contre depuis le Gabon jusqu'au Kenya, au 
Mozambique et en Angola. Au Gabon, des co-
peaux d'écorce mélangés au fruit de Capsicum 
annuum L. sont frottés sur la peau pour traiter 
les douleurs des reins. Alafia perrieri Jum. est 
endémique de Madagascar et ses usages sont 
similaires à ceux AAlafia lucida. Une décoction 
d'écorce est ingérée pour traiter la jaunisse, la 
rougeole et les accès de fièvre. Le latex AAlafia 
perrieri et de trois autres espèces endémiques 
de Madagascar, Alafia fuscata Pichon, Alafia 
pauciflora Radlk. et Alafia thouarsii Roem. & 
Schult., contiennent des saponines et sont ainsi 
utilisés à la place du savon. Les fibres des tiges 
de ces trois espèces servent de matériau 
d'attache pour les toitures. 
Ecologie Alafia lucida se rencontre dans les 
forêts pluviales primaires et secondaires, jus-
qu'à 2000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ala-
fia lucida est répandu et rien n'indique qu'il 
soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Etant donné qu'aucune don-
née n'a été publiée sur les composés chimiques 
ou les effets pharmacologiques AAlafia lucida, 
l'intérêt de cette plante restera vraisemblable-
ment purement local. 
Références principales Bouquet, 1969 ; Bou-
quet & Debray, 1974 ; Burkill, 1985 ; Neu-
winger, 2000. 
Autres références Abisch & Reichstein, 1960 ; 
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; 
Dalziel, 1937 ; Markgraf, 1976 ; Raponda-
Walker & Sillans, 1961. 
Auteurs A. de Ruijter 
ALAFIA MULTIFLORA (Stapf) Stapf & Pichon 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1908 : 
303 (1908). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Ala-
fia multiflora se rencontre depuis la Sierra 
Leone jusqu'au sud du Soudan, et vers le sud 
jusqu'au nord de la R.D. du Congo. 
Usages Alafia multiflora est largement uti-
lisé dans son aire de répartition pour soigner 
les blessures. Le latex, mélangé à des copeaux 
d'écorce, est appliqué sur les blessures et les 
ulcères, ainsi que sur les ulcères dus à la syphi-
lis. Au Ghana, le latex dilué dans l'eau est in-
géré pour soigner les blessures rebelles. Au 
Cameroun, le latex frais, soit pris seul, soit 
mélangé à Oncinotis glabrata (Baill.) Stapf ex 
Hiern, est également appliqué pour traiter le 
pian. Des décoctions d'écorce de la tige ou de 
fruits sont ingérées pour soulager les douleurs 
abdominales. En R.D. du Congo, les graines en-
trent dans la composition de poisons de flèche. 
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Propriétés Un alcaloïde pyrrolizidinique, l'ala-
fine, a été extrait des graines d'Alafia multiflo-
ra. Il a été montré que les propriétés antibacté-
riennes sont dues à l'acide vanillique, isolé d'un 
extrait à l'éther du latex. 
Botanique Grande liane pouvant atteindre 
40(-80) m de long, à sève claire, parfois à latex 
blanc ; tige atteignant 18 cm de diamètre ; 
écorce brun foncé, rugueuse, avec ou sans len-
ticelles brun pâle dispersées. Feuilles opposées, 
simples et entières ; stipules à l'aisselle du 
pétiole ; pétiole de 5-10 mm de long ; limbe 
elliptique, de 5-21 cm x 2,5-11,5 cm, base ar-
rondie à légèrement cordée, apex brièvement 
acuminé, coriace, glabre sur les deux faces. 
Inflorescence : cyme dichasiale terminale 
dense, multiflore ; pédoncule de 3-27 mm de 
long ; bractées sépaloïdes. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères, légèrement odorantes ; 
pédicelle de 5-15 mm de long ; sépales libres, 
ovales à largement ovales, de 3-6 mm de long, 
arrondis ou obtus ; corolle blanche, souvent 
verdâtre à l'extérieur, tube de 11-18 mm de 
long et de 1,5-3 mm de large à la base, 
s'élargissant près de la zone d'insertion des 
étamines et rétréci vers la gorge, glabre à 
l'extérieur, portant à l'intérieur une ceinture de 
poils en dessous de la zone d'insertion des éta-
mines, lobes largement arrondis, de 10—20 mm 
de long, souvent ondulés à l'apex, étalés, por-
tant de longs poils frisés sur la partie des lobes 
recouverte dans le bouton et poilus à 
l'intérieur, dans la partie supérieure de la 
gorge ; étamines insérées au milieu du tube de 
la corolle, incluses, anthères sessiles, en tête de 
flèche ; ovaire supère, largement ovoïde, 2-
loculaire, style cylindrique, de 4,5-10 mm de 
long, tête du pistil cylindrique, avec un apex 
stigmoïde à 2 lobes. Fruit : capsule linéaire, 
cylindrique, de 70-110 cm x 2-2,5 cm, déhis-
cente, glabre, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines étroitement ellipsoïdes, de 20-26 
mm x 4 mm x 2 mm, présentant une ligne lon-
gitudinale en relief, portant à la base une aile 
obtuse de 0,5—1 mm de long et au sommet un 
bec d'environ 5 mm de long et une touffe de 
poils de 4—7 cm de long. 
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15 
se rencontrent en Afrique continentale et 8 à 
Madagascar. Alafia multiflora diffère des au-
tres espèces du genre par son fruit qui est un 
syncarpe et la présence d'un bec sur la graine. 
Les fruits dAlafia multiflora et ceux dAlafia 
schumannii Stapf sont les plus longs de la fa-
mille et peuvent mesurer jusqu'à 1,1 m. 
Alafia schumannii se rencontre dans les forêts 
tropicales depuis la Sierra Leone jusqu'en Ou-
ganda, et vers le sud jusqu'au nord de l'Angola. 
Le latex est un médicament efficace qui soigne 
les blessures : il est appliqué directement sur 
les plaies pour en accélérer la guérison. 
Ecologie Alafia multiflora se rencontre dans 
les ripisylves régulièrement inondées, jusqu'à 
750 m d'altitude. 
Gestion La récolte du latex dAlafia multi-
flora peut s'effectuer à tout moment de l'année : 
elle consiste à pratiquer une entaille dans une 
tige feuillée, à collecter le latex sur une feuille 
ou dans un récipient pour l'appliquer directe-
ment sur la plaie ou les ulcères à traiter. 
L'écorce est récoltée sous forme de poudre, par 
grattage de la tige ; elle est ensuite mélangée 
au latex. 
Ressources génétiques et sélection Ala-
fia multiflora est répandu et rien n'indique 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Alafia multiflora est une plante 
médicinale largement utilisée dans les commu-
nautés rurales. Les données publiées sur ses 
effets pharmacologiques étant rares, de plus 
amples informations seraient nécessaires pour 
évaluer ses qualités. 
Références principales Abbiw, 1990 ; Balan-
sard et al., 1980 ; Leeuwenberg, 1997b ; Neu-
winger, 2000 ; Pais et al., 1971. 
Autres références Brisson, 1988 ; Mshana 
et al., 2000 ; N'goran et al., 1995. 
Auteurs D.E. Tsala & T. Dimo 
ALBERTISIA CORDIFOLIA (Mangenot & 
J.Miège) Forman 
Protologue Kew Bull. 30(1) : 83 (1975). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Epinetrum cordifolium Mange-
not & J.Miège (1951). 
Origine et répartition géographique Al-
bertisia cordifolia est endémique du sud-est de 
la région côtière de Côte d'Ivoire, dans une 
petite zone près d'Abidjan. 
Usages En Côte d'Ivoire, la racine dAlberti-
sia cordifolia est utilisée pour traiter l'anémie 
et les œdèmes aux jambes. La pulpe de racine 
dans de l'eau sert en gouttes nasales et 
s'administre comme sédatif aux personnes agi-
tées, en complément à un traitement avec la 
racine de Rauvolfia vomitoria Afzel. Cette 
même pulpe s'introduit dans le vagin pour trai-
ter les affections utérines ; en usage externe, 
elle sert d'hémostatique. Les hommes atteints 
de gonorrhée la prennent en lavement. La ma-
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cération de racine se prend aussi en lavement 
ou en potion comme aphrodis iaque et comme 
s t imulant . 
P r o p r i é t é s Les racines d'Albertisia cordifo-
lia cont iennent des alcaloïdes bisbenzylisoqui-
noliniques, la cycléanine, l ' isochondrodendrine 
et la norcycléanine. La cycléanine est un st imu-
lant neuromuscula i re à pet i tes doses et un 
para lysan t à fortes doses. 
Albertisia cordifolia est considéré comme toxi-
que pour les moutons. 
B o t a n i q u e Arbuste gr impant ou liane, dioï-
que, a t t e ignan t 15 m de long ; j eunes r ameaux 
à poils j aunâ t r e s , r a m e a u x âgés à écorce glabre 
gr isâ t re ou b runâ t r e . Feuilles a l ternes , simples 
et ent ières ; st ipules absentes ; pétiole de 3—12 
cm de long, épaissi aux deux extrémités , à poils 
blancs ; l imbe ovale à elliptique, de 8-25 cm x 
5-17 cm, base cordée, apex aigu ou courtement 
acuminé, papyracé à finement coriace, glabre 
sauf sur les nervures , pennat inervé mais avec 
5-7 nervures basales . Inflorescence : cyme axil-
laire ne contenant que quelques fleurs ; inflo-
rescence mâle à 2—5 fleurs, à pédoncule attei-
gnan t 1,5 cm de long, inflorescence femelle à 1— 
2 fleurs à pédoncule a t t e ignan t 2 m m de long. 
Fleurs unisexuées, régulières, pédicelle de 2-4 
mm de long ; sépales 9, en 3 verticilles, à poils 
gr isâ t res à l 'extérieur, glabres et noirâ t res à 
l ' intérieur, 3 sépales extér ieurs t r iangula i res , 
d'environ 1 m m de long, les 3 sépales suivants 
t r iangulaires-ovales, de 2—4 mm de long, les 3 
in tér ieurs elliptiques-oblongs, de 6-9 mm de 
long, j aunâ t r e s ; péta les 6, réniformes, 
d'environ 0,5 m m de long ; fleurs mâles à envi-
ron 20 é tamines , soudées en un tube s tamina l 
de 2-2,5 m m de long, an thè res soudées en une 
tête conique d'environ 2 mm de long ; fleurs 
femelles à ovaire supère consti tué de 6 carpel-
les à poils soyeux. Frui t composé de 4—6 drupes 
sessiles, ovoïdes à presque globuleuses, de 2 -
3,5 cm x 2—2,5 cm, à poils courts, orange, 
contenant 1 graine chacune. Graines ovoïdes à 
l a rgement ellipsoïdes, de 2 -3 cm x 2-2 ,5 cm. 
P lan tu le à germinat ion hypogée ; épicotyle de 
4 - 7 cm de long ; cotylédons demeuran t dans le 
noyau du fruit. 
Albertisia cordifolia fleurit d'avril à juin et ses 
fruits mûr i s sen t environ 2 mois plus ta rd . Les 
graines sont probablement disséminées pa r des 
an imaux qui se nourr i ssent des fruits. 
Le genre Albertisia comprend 18 espèces, 13 en 
Afrique et 5 en Asie tropicale. Les au t re s espè-
ces présentes en Côte d'Ivoire sont Albertisia 
mangenotii (Guil laumet & Debray) Forman 
dans la par t ie sud-ouest du pays, et Albertisia 
scandens (Mangenot & J.Miège) Forman dans 
le sud de la Côte d'Ivoire et au Ghana . Le jus 
des feuilles de ces deux espèces s'emploie pour 
t ra i t e r les maux de dents , et le jus des feuilles 
dAlbertisia scandens s 'applique également sur 
les affections cutanées . 
E c o l o g i e Albertisia cordifolia est présent 
dans les formations secondaires à l ' intérieur 
des forêts humides denses, à basse al t i tude. 
G e s t i o n Les racines dAlbertisia cordifolia 
ne se récoltent que dans la na tu re . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n L'aire 
de répar t i t ion dAlbertisia cordifolia est res-
t re inte , sa largeur é tan t est imée à 13 km, et 
son milieu se réduit , ce qui pourra i t me t t r e la 
p lante en danger d'extinction. 
P e r s p e c t i v e s Albertisia cordifolia r es te ra 
probablement impor tan te comme plante médi-
cinale à l'échelle locale. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Burkill, 1997 ; de 
Koning, 1983 ; Holmgren et al., 2004 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Troupin, 1962. 
Autres r é f é r e n c e s Bouquet & Debray, 1974 
Debray, 1966 ; Debray, Plat & Le Men, 1966 
Forman, 1975 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 
Oliver-Bever, 1986. 
A u t e u r s A. de Ruijter 
ALBERTISIA DELAGOENSIS (N.E.Br.) F o r m a n 
P r o t o l o g u e Kew Bull. 30(1) : 83 (1975). 
F a m i l l e Menispermaceae 
S y n o n y m e s Epinetrum delagoense (N.E.Br.) 
Diels (1910). 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Al-
bertisia delagoensis est p résent au Mozambi-
que et dans l'est de l'Afrique du Sud. 
U s a g e s Au Mozambique, la racine dAlberti-
sia delagoensis s'emploie contre la fièvre. En 
Afrique du Sud, l 'extrait de racine se prend 
pour t ra i te r la diarrhée, les vomissements , les 
règles douloureuses, les affections pulmonai-
res, les douleurs grippales, le mal de dos et les 
problèmes a n t é n a t a u x ; il ser t en outre de ver-
mifuge, de s t imulan t de l 'appétit et pour amé-
liorer les performances sexuelles masculines. 
On adminis t re l 'extrait de racine et de feuilles 
aux bébés par voie orale pour leur net toyer 
l 'estomac. Les cendres de racines brûlées 
s 'appliquent sur les plaies pour les cicatriser. 
P r o p r i é t é s Les pr incipaux composés que 
renferment la tige et les racines dAlbertisia 
delagoensis sont des alcaloïdes bisbenzyliso-
quinoliniques, la O-méthylcocsoline et la cissa-
capine, et elles cont iennent auss i de pet i tes 
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quantités de cocsoline, de cocsuline, de cycléa-
nine et de deux alcaloïdes non identifiés. Un 
composé secondaire, la dicentrine (alcaloïde 
aporphinique), a également été isolé. Les feuil-
les contiennent de la O-méthylcocsoline et de la 
cycléanine, ainsi que de petites quantités des 
autres alcaloïdes. Le rendement en alcaloïdes 
des racines est de 1-2,2 mg/g de poids sec, de la 
tige de 0,3-0,8 mg/g et des feuilles de 1,1-2,7 
mg/g. La composition en alcaloïdes varie d'une 
plante à l'autre. Les grandes quantités 
d'alcaloïdes contenues dans la plante la ren-
dent amère, ce qui explique son utilisation 
comme aperitive. Testés sur Plasmodium falci-
parum résistant à la chloroquinine, les extraits 
au methanol de feuilles et de racines ont mani-
festé une activité antiplasmodium avec une 
ICÔO de 4,1 (ig/ml et de 1,6 ug/ml, respective-
ment. La cocsoline a fait ressortir une forte 
activité antiplasmodium (ICso = 1 |lM) in vitro ; 
on a constaté que la cycléanine avait une acti-
vité antiplasmodium et antiprotozoaire sélec-
tive, et aussi une activité spasmolytique in 
vitro, ainsi qu'un effet antimicrobien, anti-
inflammatoire et analgésique. La dicentrine a 
montré une activité antibactérienne et antifon-
gique in vitro. Des essais in vitro menés avec 
des extraits de feuilles ont fait ressortir une 
faible cytotoxicité contre la lignée cellulaire de 
Graham. 
Botanique Petit arbuste ou liane dioïque ; 
rameaux à poils grisâtres. Feuilles alternes, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-1,5 cm de long ; limbe oblong-elliptique à 
largement elliptique, de 4-9 cm x 2-5 cm, base 
cunéiforme, apex aigu, mucroné, coriace, glabre 
sauf sur les nervures au-dessus, à poils courts 
au-dessous, pennatinervé à 2-3 paires de ner-
vures latérales, mais également avec 3-5 ner-
vures basales. Inflorescence mâle : cyme axil-
laire, à 1-3 fleurs à court pédoncule, fleurs 
femelles solitaires. Fleurs unisexuées, réguliè-
res ; pédicelle de 2-3,5 mm de long ; sépales 6, 
en 2 verticilles, les 3 sépales extérieurs étroi-
tement lancéolés ou ovales, de 1,5-2,5 mm x 
environ 1 mm, les 3 sépales intérieurs de 4,5-6 
mm x 2,5-3,5 mm ; pétales 6, réniformes, de 
0,5-1 mm x 0,5-1 mm ; fleurs mâles à environ 
20 étamines, soudées en un tube staminal de 
3-4,5 mm de long, anthères soudées en une 
tête conique d'environ 2 mm de long ; fleurs 
femelles à ovaire supère constitué de 6 carpel-
les à poils soyeux. Fruit composé de 2—6 drupes 
sessiles, ellipsoïdes, d'environ 2,5 cm x 1,5 cm, 
à poils courts, orange, contenant 1 graine cha-
cune. Graines ovoïdes, arquées, d'environ 1,5 
cm x 1 cm. 
Le genre Albertisia comprend 18 espèces, 13 en 
Afrique et 5 en Asie tropicale. 
Ecologie Albertisia delagoensis est présent 
sur les sables bien drainés du littoral, dans les 
champs herbeux dégagés ou les espaces déga-
gés entre les arbres. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que la répartition naturelle à'Albertisia dela-
goensis soit limitée, il ne semble pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives La faible cytotoxicité de l'ex-
trait de feuilles couplée à l'activité antiplasmo-
dium significative témoignent du potentiel 
à'Albertisia delagoensis comme plante antipa-
ludique. 
Références principales de Wet, 2005 ; de 
Wet et al., 2007 ; Troupin, 1962. 
Autres références Jansen & Mendes, 1983 ; 
Marshall et al., 1994 ; Rondanelli et al., 1986a ; 
Rondanelli et a l , 1986b ; Schiff, 1987 ; Schiff, 
1991. 
Auteurs A. de Ruijter 
ALBERTISIA VILLOSA (Exell) Forman 
Protologue Kew Bull. 30(1) : 84 (1975). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Epinetrum villosum (Exell) 
Troupin (1962). 
Origine et répartition géographique Al-
bertisia villosa est présent au Gabon, au Congo, 
en R.D. du Congo et à Cabinda (Angola). 
Usages En R.D. du Congo, la décoction d'écorce 
de racine se prend pour traiter le paludisme et 
la décoction de racine pour traiter la diarrhée 
et la dysenterie. Les feuilles écrasées s'appli-
quent sur la peau pour soigner les brûlures et 
les feuilles broyées sur les plaies comme hé-
mostatique. Albertisia villosa aurait des vertus 
abortives. 
Production et commerce international En 
R.D. du Congo, Albertisia villosa est couram-
ment vendu sur les marchés locaux comme 
remède. 
Propriétés L'écorce de racine à'Albertisia 
villosa contient des alcaloïdes bisbenzylisoqui-
noliniques, la cycléanine, la cocsoline et la nor-
cycléanine, la cycléanine étant le plus abon-
dant (85%). Les extraits aqueux et au methanol 
de racine ont fait ressortir de fortes propriétés 
antibactériennes dans des essais de criblage in 
vitro. L'extrait au methanol était également 
efficace contre la diarrhée induite par l'huile de 
ricin chez la souris. Des essais in vitro sur la 
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cycléanine et sur l'extrait alcaloïdique de 
1'écorce de racine ont mis en évidence une puis-
sante activité antibactérienne, antifongique, 
antiplasmodium et cytotoxique. Les recherches 
ont montré que la cycléanine favorisait 
l'inhibition des tumeurs de l'oreille induites par 
le 12-0-tétradécanoyl-phorbol-13-acétate chez 
le rat. Ces résultats peuvent partiellement 
expliquer et confirmer l'utilisation de l'écorce 
de racine à'Albertisia villosa dans le traitement 
du paludisme et d'autres maladies infectieuses 
en médecine traditionnelle en R.D. du Congo. 
Botanique Liane dioïque ; rameaux à poils 
rouges. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 3-10 cm de long, 
poilu ; limbe ovale, de 9-20 cm x 6-18 cm, base 
cordée, apex longuement acuminé, poilu sur les 
deux faces, pennatinervé à 4-5 paires de ner-
vures latérales mais également avec 5-7 ner-
vures basales. Inflorescence mâle : cyme axil-
laire à 2-5 fleurs, à court pédoncule, fleurs 
femelles solitaires. Fleurs unisexuées, réguliè-
res, presque sessiles ; fleurs mâles à 9 sépales, 
les 6 sépales extérieurs lancéolés, atteignant 
10 mm de long, très poilus, les 3 sépales inté-
rieurs lancéolés à ovales, de 6-10 mm x 2-4 
mm, coriaces, poilus, pétales absents ou au 
nombre de 6 et très petits, étamines jusqu'à 30, 
soudées en un tube staminal atteignant 1 mm 
de long, anthères soudées en une tête conique 
de 1,5-4 mm de long ; fleurs femelles à 9-12 
sépales, les 6-9 sépales extérieurs lancéolés, 
atteignant 10 mm de long, très poilus, les 3 
sépales intérieurs d'environ 7 mm de long, pé-
tales 6, de 1-2,5 mm x 1,5-3 mm, profondé-
ment cordés, garnis d'une touffe de poils rouges 
à l'apex, ovaire supère, constitué de 8-12 car-
pelles de 3-5 mm de long, densément couvert 
de poils rougeâtres. Fruit composé de 2-6 dru-
pes ellipsoïdes de 3-4,5 cm x 2,5-3 cm, densé-
ment poilues, contenant 1 graine chacune. 
Graines ellipsoïdes, de 2-2,5 cm x 1-1,5 cm. 
Le genre Albertisia comprend 18 espèces, 13 en 
Afrique et 5 en Asie tropicale. Une autre espèce 
présente au Congo, en R.D. du Congo et en 
Angola (et peut-être aussi en Côte d'Ivoire et 
en Tanzanie) est Albertisia undulata (Hiern) 
Forman, également utilisée comme abortif en 
R.D. du Congo. Les feuilles broyées dans de 
l'huile de palme sont employées pour traiter les 
plaies. 
Ecologie Albertisia villosa est présent dans 
les forêts denses et humides, ainsi que dans les 
forêts secondaires et les forêts galeries, à des 
altitudes basses à moyennes. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que le milieu dAlbertisia villosa se réduise, 
rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Les puissantes activités anti-
plasmodium, bactéricide, cytotoxique et fongi-
cide du principal composé actif, la cycléanine, 
justifient un approfondissement des recherches 
sur les applications médicinales dAlbertisia 
villosa. 
Références principales Lohombo-Ekomba 
et al., 2004 ; Longanga-Otshudi, Vercruysse & 
Foriers, 2000 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 
1951 ; Troupin, 1962. 
Autres références Burkill, 1997 ; Longanga-
Otshudi et al., 2005 ; Longanga-Otshudi et al., 
2000 ; Wome, 1985. 
Auteurs A. de Ruijter 
ALCHORNEA CORDIFOLIA (Schumach. & 
Thonn.) Müll.Arg. 
Protologue Linnaea 34 : 170 (1865). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 36 
Noms vernaculaires Arbre de djeman (Fr). 
Christmas bush, dovewood (En). Bugi-bugi, 
bunce, pô d'arco (Po). 
Origine et répartition géographique Al-
chornea cordifolia est présent depuis le Séné-
gal jusqu'au Kenya et en Tanzanie et vers le 
sud dans toute l'Afrique centrale jusqu'en An-
gola. Il est cultivé en R.D. du Congo pour ses 
usages médicinaux. 
Usages Alchornea cordifolia est couramment 
utilisé pour ses vertus médicinales dans toute 
son aire de répartition. Ce sont surtout les 
feuilles qui sont utilisées, mais l'écorce de la 
Alchornea cordifolia - sauvage 
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tige, la moelle de la tige, les tiges feuillées, 
l'écorce de la racine, les racines et les fruits 
figurent aussi dans la pharmacopée tradition-
nelle. Les feuilles ou les tiges feuillées, en infu-
sion ou mastiquées fraîches, se prennent pour 
leurs vertus sédatives et antispasmodiques afin 
de traiter toutes sortes de problèmes respira-
toires dont le mal de gorge, la toux et la bron-
chite, les affections de l'appareil génito-
urinaire, y compris les maladies vénériennes et 
la stérilité féminine, ainsi que les problèmes 
intestinaux, notamment les ulcères gastriques, 
la diarrhée, la dysenterie amibienne et les vers. 
Comme purgatif, ces parties végétales se pren-
nent aussi en lavement ; ingérées à forte dose, 
elles ont des vertus émétiques. On les prend 
aussi comme dépuratif du sang, comme tonique 
et pour traiter l'anémie et l'épilepsie. Au Séné-
gal, la décoction de feuilles se prend pour trai-
ter la tachycardie. La moelle des jeunes tiges, 
amère et astringente, se mastique pour le 
même usage. On peut aussi faire des frictions 
de moelle sur la poitrine pour traiter les affec-
tions respiratoires. Les feuilles sont ingérées 
en Afrique de l'Ouest et au Congo comme em-
ménagogue et pour faciliter l'accouchement, et 
au Gabon pour leurs vertus abortives. 
L'infusion froide de feuilles séchées et écrasées 
a des vertus diurétiques. Les décoctions de 
feuilles et de racines s'emploient couramment 
comme bain de bouche pour traiter les ulcères 
buccaux, les maux de dents et les caries, et on 
mastique des rameaux aux mêmes fins. Les 
feuilles fraîches écrasées ou les feuilles sèches 
en poudre s'appliquent en externe comme cica-
trisant sur les plaies, pour soulager des dou-
leurs telles que maux de dos ou de tête, sur les 
fractures pour hâter leur guérison, et aussi 
pour traiter des infections oculaires et de nom-
breuses affections cutanées, y compris les ma-
ladies vénériennes, les blessures, les abcès, les 
pians et la filariose. La décoction ou la pâte de 
rameaux feuilles s'appliquent en bain pour 
traiter la fièvre, le paludisme, les douleurs 
rhumatismales, la Splenomegalie, ainsi qu'en 
lotion ou en cataplasme sur les pieds doulou-
reux ; elles se prennent aussi en bains de va-
peur. En Côte d'Ivoire et au Ghana, les feuilles 
s'emploient comme hémostatique pour arrêter 
les menstruations prolongées et la décoction de 
racines ou de feuilles s'applique dans le vagin 
pour arrêter les hémorragies post-partum et 
traiter les vaginites. En Sierra Leone et au 
Congo, on confectionne des suppositoires à par-
tir de jeunes feuilles ou d'écorce pilée pour trai-
ter les hémorroïdes. En R.D. du Congo, les 
feuilles écrasées s'appliquent en lavement pour 
traiter l'impuissance. En Afrique de l'Ouest, la 
pulpe de racine se prend couramment pour 
traiter les maladies vénériennes. Les feuilles 
ou les racines séchées, seules ou avec du tabac, 
se fument pour soigner la toux. Les feuilles et 
l'écorce de racine s'appliquent en externe pour 
traiter la lèpre et comme antidote au venin de 
serpent. Au Gabon et au Congo, la décoction ou 
la macération de racines se prennent pour trai-
ter la dysenterie amibienne et la diarrhée ; en 
collyre, elles servent à soigner la conjonctivite. 
Au Nigeria, la décoction de fruits écrasés se 
prend pour prévenir les fausses couches. Le jus 
du fruit s'emploie pour guérir les problèmes 
oculaires et les maladies de peau. En médecine 
vétérinaire, l'infusion de feuille ou de racine se 
donne au bétail pour traiter la trypanosomiase. 
Au Nigeria, on jette de l'écorce de tige dans les 
retenues de cours d'eau comme poison de pê-
che. 
Alchornea cordifolia est utilisé en culture en 
allées pour fournir du paillage in situ dans les 
bananeraies ou les champs de maïs d'Afrique 
de l'Ouest et de l'Est. Au Burkina Faso, la 
plante sert de brise-vent autour des cultures. 
En Afrique de l'Ouest, les feuilles sont une 
source de fourrage pour les petits ruminants et 
les volailles. Les volailles nourries régulière-
ment avec ces feuilles pondent des œufs dont 
les jaunes sont plus foncés. En Afrique de 
l'Ouest, les feuilles servent à envelopper les 
noix de cola et F "okpeye", un condiment nigé-
rian produit par fermentation des graines de 
Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. On 
fabrique des tuyaux de pipe avec les branches 
dont on a été la moelle. Les Iwos du Nigeria 
mastiquent les feuilles pour s'ouvrir l'appétit. 
Les feuilles séchées sont un succédané du thé. 
En Afrique de l'Ouest, on fait bouillir des nat-
tes et des étoffes avec les fruits et du natron 
pour les teindre en noir ; on ajoute souvent à 
ces fruits des gousses de Parkia fermentées ou 
de l'écorce de Bridelia ferruginea Benth. Cette 
teinture s'emploie aussi sur les poteries, les 
calebasses et le cuir. Les feuilles sont souvent 
ajoutées à l'indigo pour le foncer. Au Nigeria, 
les pêcheurs se servent des feuilles et des fruits 
pour teindre leurs filets et les protéger ; les 
feuilles séchées produisent un coloris plus fon-
cé que les feuilles fraîches. Au Gabon, l'écorce 
et les feuilles sont utilisées pour noircir les 
étoffes et les poteries. La cendre du bois sert de 
mordant. Le bois, léger, tendre et périssable, 
est utilisé en construction domestique, on en 
fait des piquets, des ustensiles de cuisine, et 
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aussi des bancs lorsqu'on dispose de grosses 
tiges. Le bois est également employé comme 
combustible. En R.D. du Congo, les tiges refen-
dues servent à faire le fond des paniers. Au 
Cameroun et au Gabon, les fruits acidulés sont 
réputés comestibles et s'emploient comme ap-
pâts pour piéger les oiseaux. Les infrutescences 
sont utilisées dans des décorations. 
L'extrait d'Alchornea cordifolia a été breveté 
pour plusieurs autres applications : il sert 
d'antisalissant dans les peintures, revêtements 
et polymères, et il a été proposé que l'acide 
alchornéique soit utilisé comme matière pre-
mière dans l'hémisynthèse du plastique. 
Production et commerce international Au 
Ghana et au Burkina Faso, les feuilles, l'écorce 
de racine et les fruits d'Alchornea cordifolia 
sont vendus sur les marchés locaux de novem-
bre à janvier. Le Centre national des semences 
forestières du Burkina Faso vend des graines 
au prix de US$ 10 par kg dans la région, et de 
US$ 14 en dehors. 
Propriétés Les feuilles, les racines et l'é-
corce de la tige contiennent des terpénoïdes, 
des hétérosides stéroïdiques, des flavonoïdes 
(2-3%), des tanins (environ 10%), des saponi-
nes, des glucides et des alcaloïdes imidazopy-
rimidines (alchornéine, alchornidine) et plu-
sieurs alcaloïdes guanidines. Les feuilles 
contiennent également tout un ensemble 
d'acides hydroxybenzoïques : l'acide gallique et 
son ester éthylique, l'acide gentisique, l'acide 
anthranilique (vitamine Ll) et l'acide protoca-
téchuïque, et également l'acide ellagique (aliza-
rine jaune). Un homologue en C20 de l'acide 
vernolique, que l'on appelle acide alchornoïque, 
a été découvert dans l'huile des graines. 
Divers extraits de feuille, d'écorce de tige et de 
racine (macérations ou décoctions et extraits 
méthanoliques, éthanoliques ou acétoniques) 
ont montré une activité significative contre 
nombre d'agents pathogènes bactériens et fon-
giques chez les humains. C'est l'écorce de ra-
cine qui a montré l'activité la plus forte. Les 
résultats des essais sur les activités anti-VIH 
de l'extrait de graines sont contradictoires ; 
dans les essais africains, les souches de VIH-1 
se sont montrées sensibles à l'extrait de grai-
nes, tandis que les essais américains n'étaient 
pas concluants. Des extraits au methanol ou à 
l'éthanol de feuilles et de racine à une concen-
tration de 100 (ig/ml n'ont révélé aucune activi-
té cytotoxique contre 60 lignées de cellules tu-
morales issues de 8 organes. Les extraits à 
l'éthanol de la feuille et du fruit ont fait preuve 
d'importantes activités trypanocide, vermifuge 
et amibicide. L'activité amibicide de l'écorce de 
racine était encore plus élevée. L'extrait à 
l'éthanol de la feuille a fait ressortir une activi-
té modérée in vitro contre Plasmodium falcipa-
rum, tandis que les extraits au chloroforme et à 
l'éther sont restés inactifs. L'acide ellagique 
s'est avéré être la matière active de l'extrait. 
Des extraits bruts à l'éthanol des feuilles ont 
manifesté une activité vermifuge moyenne in 
vitro contre Haemonchus contortus, un nema-
tode pathogène pour les petits ruminants. 
Différents extraits de feuilles ont montré une 
activité anti-anémique significative en aug-
mentant le taux d'hémoglobine et de fer dans le 
sang après administration orale à des rats 
anémiques. Des extraits bruts de feuilles ont 
provoqué une coagulation du plasma sanguin 
in vitro. C'est la forte teneur en tanin qui serait 
responsable de cette activité. 
L'extrait à l'éthanol de la feuille a montré une 
activité significative contre la diarrhée induite 
par l'huile de ricin chez les souris. La présence 
de tanins et de flavonoïdes peut être à l'origine 
de l'augmentation d'eau dans le côlon et de la 
réabsorption d'électrolyte. L'extrait brut au 
methanol de la feuille a un effet relaxant mo-
déré sur les muscles lisses in vitro, attribué à 
un flavonoïde, la quercétine, et ses dérivés. 
L'extrait à l'éthanol de la racine a provoqué un 
retard important de l'effet d'une bronchocons-
triction induite par l'histamine et caractérisée 
par de l'essoufflement chez les cobayes. 
L'extrait brut au methanol des feuilles et plu-
sieurs fractions ont manifesté une activité anti-
inflammatoire lors de l'essai sur l'œdème de 
l'oreille induit par l'huile de croton chez les 
souris et lors de l'essai de l'œdème de la patte 
arrière induit par l'albumen d'œuf chez les 
rats. La cytotoxicité de l'extrait brut était très 
faible. Des extraits à l'alcool de l'écorce de ra-
cine, de l'écorce de tige, des feuilles, des fruits 
et des graines ont interrompu la mitose des 
cellules chez l'oignon (Allium cepa L.). Un ex-
trait au methanol de graines a provoqué 
l'inhibition de la vascularisation chez des em-
bryons de poulet. 
La composition approximative en nutriments 
de la farine de feuilles utilisée dans la nourri-
ture des volailles, par 100 g de matière sèche, 
est : énergie 1930 kj , protéines brutes 18,7 g et 
fibres brutes 16,4 g. Si la production de feuilles 
est élevée, l'appétence qu'elles suscitent chez 
les bovins, les chèvres et les moutons est rela-
tivement faible. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque, 
sempervirent, zigzaguant, à ramification lâche, 
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Alchornea cordifolia - 1, rameau feuille ; 2, par-
tie déjeune inflorescenc mâle; 3, sommet d'in-
florescence femelle ; 4, fruit ; 5, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
atteignant 8 m de haut ; jeunes pousses éri-
gées, horizontales par la suite, creuses, glabres. 
Feuilles alternes, simples ; stipules triangulai-
res, d'environ 1,5 mm de long, aiguës, rapide-
ment caduques ; pétiole de (3-)5-15 cm de 
long ; limbe ovale à elliptique-ovale, de (5—)10— 
25 cm x (3-)7-15 cm, base cordée, à lobes de la 
base légèrement auriculés et se chevauchant, 
apex aigu à acuminé, bords dentés, brièvement 
poilu lorsque jeune, presque glabre par la suite, 
3—5-nervé à la base et garni de 4 taches glan-
dulaires aux angles des nervures. Inflorescence 
mâle : panicule axillaire atteignant 30(-45) cm 
de long, à poils disséminés, bractées minuscu-
les ; inflorescence femelle : épi axillaire ou pa-
nicule lâche atteignant 30(-45) cm de long, 
isolés ou groupés à plusieurs, bractées large-
ment triangulaires-ovales, d'environ 1 mm de 
long, acuminées. Fleurs unisexuées, sessiles ; 
fleurs mâles à 2 sépales en coupe, pétales ab-
sents, étamines 8, les filets soudés formant un 
plateau basai ; fleurs femelles à calice 2-4-lobé, 
lobes obtus, poilus, pétales absents, ovaire su-
père, conique, d'environ 2 mm x 2 mm, lisse, 
densément garni de poils soyeux, styles 2-3, de 
1-2 cm de long, libres ou fusionnés à la base, 
rouge foncé. Fruit : capsule 2-lobée d'environ 
1,5 cm x i ;5 cm, lobes légèrement comprimés, 
lisse, brièvement poilue, verte à rouge, à 2 
graines. Graines ovoïdes-ellipsoïdes, d'environ 
6 mm de long, lisses, rouge vif. 
Autres données botaniques Le genre Al-
chornea est pantropical et comprend une 
soixantaine d'espèces, dont 6 en Afrique tropi-
cale. 
Croissance et développement En Afrique 
de l'Ouest, Alchornea cordifolia fleurit au dé-
but de la saison sèche, en octobre—novembre ; 
en R.D. du Congo, la floraison a lieu de juin à 
août. Les glandes nectarifères à la base des 
feuilles attirent les fourmis, qui protègent la 
plante des attaques d'autres insectes. 
Ecologie Alchornea cordifolia est répandu 
dans les forêts secondaires et les ripisylves, 
principalement dans les zones marécageuses 
mais parfois aussi dans des endroits plus secs, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 m 
d'altitude. Il forme souvent des fourrés dans les 
endroits perturbés mais épargnés par les in-
cendies. Il est bien adapté aux sols acides. En 
R.D. du Congo, l'arbre améliorerait la fertilité 
du sol et il a la réputation d'être efficace pour 
rétablir le niveau en calcium des sols acides. 
C'est l'un des premiers arbres à apparaître 
dans une végétation dominée par Chromolaena 
odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 
Multiplication et plantation Alchornea cor-
difolia est multiplié par graines ou par boutu-
res de tiges. Le poids de 1000 graines est 
d'environ 77 g. Les plantes se multiplient très 
facilement par boutures, qui prennent racine 
en 9 semaines. La graine met 3-12 semaines à 
germer si on la met directement dans un sol 
humide. 
Gestion La repousse (ÏAlchornea cordifolia 
est vigoureuse après recépage. Au Nigeria, des 
essais au champ avec Alchornea cordifolia ont 
montré que c'était une espèce prometteuse 
pour la culture en allées. Cultivée pour le pail-
lage, la plante offre un bon potentiel de restau-
ration de la fertilité du sol eu égard à sa bio-
masse sur pied, la répartition de ses racines, la 
teneur en éléments nutritifs de la biomasse, 
ses modes de décomposition et de libération de 
nutriments, et son association avec des mycor-
hizes. 
Maladies et ravageurs Alchornea cordifo-
lia est un aliment de prédilection du criquet 
puant Zonocerus variegatus. 
Récolte Lorsqu'il est récolté à des fins médi-
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cinales, Alchornea cordifolia est principale-
ment collecté dans la nature. 
Rendements La production de biomasse an-
nuelle d'Alchornea cordifolia est de 2000-3000 
kg/ha. 
Traitement après récolte En médecine 
traditionnelle, les feuilles et l'écorce de racine 
s'emploient fraîches ou séchées à l'ombre pour 
une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques Alchornea cordifo-
lia est répandu et commun dans les forêts se-
condaires et produit beaucoup de graines ; il 
n'est donc pas menacé. 
Perspectives Alchornea cordifolia est une 
plante importante en médecine traditionnelle, 
qui a fait l'objet d'une quantité de travaux 
pharmacologiques, notamment sur ses proprié-
tés antibactériennes, antifongiques et antipro-
tozoaires, ainsi que sur ses activités anti-
inflammatoires, débouchant sur des résultats 
positifs et significatifs. Cependant, le lien entre 
les activités et des composants spécifiques n'est 
pas toujours clair, même si les flavonoïdes et 
les tanins semblent jouer un rôle déterminant. 
Il est nécessaire d'approfondir les recherches 
pour élucider ces relations. Il est probable 
quAlchornea cordifolia continuera à figurer 
parmi les plantes médicinales de premier plan. 
Son usage comme plante de culture en allées 
est prometteur, en particulier si on en fait un 
paillage destiné à restaurer la fertilité des 
sols ; toutefois, dans la plupart des cas, on lui 
préfère d'autres espèces, des légumineuses 
notamment. 
Références principales Agbor, Leopold & 
Jeanne, 2004 ; Aké-Assi, Guinko & Aya-
Lazare, 1991 ; Burkill, 1994 ; Kapnang Jepang, 
1997 ; Koné et al., 2005 ; Mavar-Manga et al., 
2004 ; Neuwinger, 2000 ; Nia et al., 2005 ; Rad-
cliffe-Smith, 1987 ; Stäuble, 1986. 
Autres références Adewunmi et al., 2001 
Adjanohoun et al., 1989 ; Ayisi & Nyadedzor, 
2003 ; Banzouzi et al., 2002 ; Boampong, 1992 
Ebi, 2001 ; Iwu, 1993 ; Kamara et al., 2000 
Kang et al., 1999 ; Kanmegne et al., 1999 ; La 
mikanra, Ogundaini & Ogunbamila, 1990 
Latham, 2004 ; Muanza et al., 1995 ; Nkum, 
1997 ; Obadoni & Ochuko, 2002 ; Ogungbamila 
& Samuelsson, 1990 ; Okeke et al., 1999 ; Osa-
debe & Okoye, 2003 ; Ruhigwa et a l , 1994 ; 
Tona et al., 2000. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1987. 
Auteurs H. Mavar-Manga, J. Lejoly, J. Quetin-
Leclercq & G.H. Schmelzer 
ALCHORNEA FLORIBUNDA Miill.Arg. 
Protologue Flora 47 : 435 (1864). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 18 
Noms vernaculaires Alchornée fleurie, 
niando (Fr). Niando (En). Hondo (Po). 
Origine et répartition géographique Al-
chornea floribunda est présent depuis la Gui-
née à travers la zone forestière d'Afrique de 
l'Ouest et d'Afrique centrale jusqu'au Soudan 
et en Ouganda. En R.D. du Congo, il est cultivé 
dans les jardins familiaux pour ses usages mé-
dicinaux. 
Usages En Afrique de l'Ouest et en Afrique 
centrale, surtout en Côte d'Ivoire, au Gabon et 
en R.D. du Congo, les racines d'Alchornea flori-
bunda ont une grande réputation comme dro-
gue stimulante et comme aphrodisiaque. La 
poudre de racines séchées ou les copeaux 
d'écorce de racine sont mélangés à des aliments 
ou mis à macérer pendant plusieurs jours dans 
du vin de palme, de la bière de banane ou 
d'autres bières locales et consommés comme 
tonique pour donner de l'énergie pendant les 
cérémonies, et jadis pour faire la guerre. Cela 
procure un état d'excitation intense suivi d'une 
profonde dépression qui peut être fatale, en 
fonction de la dose, du caractère du sujet et de 
son degré d'accoutumance. Des effets similaires 
ont été observés chez les gorilles et les chim-
panzés qui avaient consommé la racine. Au 
Gabon, les racines sont parfois mélangées avec 
celles de Tabernanthe iboga Baill., ou bien elles 
leur servent de substitut, et se prennent dans 
de l'eau comme aphrodisiaque et comme stimu-
lant dans les cérémonies d'initiation. 
En Côte d'Ivoire, au Congo et en R.D. du 
Congo, on passe du jus de feuille ou de racine 
sur les zones lésées pour traiter les blessures, 
les plaies des circoncisions, la teigne et 
l'eczéma. Une décoction de feuilles se prend 
comme boisson ou bien les feuilles sont 
consommées comme légume pour traiter les 
affections ovariennes, les problèmes gastriques 
et les troubles intestinaux. Au Nigeria et au 
Gabon, le jus de racine s'emploie en collyre 
pour traiter l'ophtalmie et la conjonctivite. Au 
Cameroun, les cendres de racines brûlées mê-
lées à de l'huile de palme s'appliquent sur des 
scarifications pour traiter les douleurs pulmo-
naires et les maux de tête. Une cuillerée à café 
d'écorce de racine en poudre en prise quoti-
dienne sert à soigner l'impuissance. En Guinée 
equatoriale, la pulpe de feuille s'applique sur 
les plaies. Au Congo, les feuilles se consom-
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ment comme légume avec de la viande ou du 
poisson comme antidote au poison. Les racines 
et les fruits se prennent pour les affections 
urinaires, respiratoires et intestinales. En R.D. 
du Congo, la macération de feuilles se prend 
contre les douleurs cardiaques. La décoction de 
jeunes feuilles se prend pour traiter la diarr-
hée. 
En R.D. du Congo, les branches fines sont utili-
sées pour confectionner la structure des huttes 
rondes. Les copeaux de racine ou les feuilles 
séchées se fument comme substitut du tabac. 
Production et commerce international L'é-
corce séchée de racine d'Alchornea floribunda 
se vend sur internet pour ses propriétés stimu-
lantes (et supposées hallucinogènes) à environ 
US$ 15 les 100 g, mais son nom commercial, 
"niando", se confond avec celui de l'espèce 
d'Amérique du Sud, Alchornea castaneifolia 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) A.Juss., surtout 
connue sous le nom d' "iporuru", qui a des pro-
priétés similaires. 
Propriétés L'écorce de tige contient 0,1 mg/g 
d'alcaloïdes bruts, l'écorce de racine 1,9 mg/g et 
les feuilles 4,8 mg/g. L'alchornéine, un alca-
loïde imidazopyrimidine, est le principal alca-
loïde présent dans l'écorce de la tige et l'écorce 
de la racine. L'écorce de la racine et les feuilles 
contiennent également de l'isoalchornéine, et 
les feuilles renferment aussi de l'alchornéinone. 
Certaines sources mentionnent la présence de 
yohimbine, un alcaloïde indole présent chez 
Tabernanthe iboga. Mais des évaluations plus 
récentes n'ont pas confirmé la présence de ce 
composé chez Alchornea floribunda. Les feuil-
les et l'écorce contiennent environ 10% de ta-
nins. 
L'extrait de racine a une action sympatholyti-
que et augmente de façon significative la sen-
sibilité du système nerveux à l'adrénaline. 
Chez les chiens, de petites doses ont produit 
une légère hypotension suivie d'hypertension ; 
à plus fortes doses, on a observé une augmen-
tation de la pression artérielle suivie d'une 
forte baisse et seulement une récupération 
lente. Un brevet a été obtenu pour l'utilisation 
de l'alcaloïde des feuilles comme spasmolyti-
que. Des résultats positifs ont été signalés dans 
des essais cliniques d'extraits de racines et de 
tiges feuillées dans le traitement de l'hépatite. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque 
à ramification lâche atteignant 4,5(-7) m de 
haut ; jeunes pousses brièvement poilues. 
Feuilles alternes, simples, groupées à 
l'extrémité des pousses ; stipules de 3-9 mm de 
long, brièvement poilues ; pétiole de 0,5—2,5 cm 
de long ; limbe oblancéolé à oblong-lancéolé, de 
14-37 cm x 6-13,5 cm, base cunéiforme, apex 
courtement acuminé à obtus, bords à dents 
espacées, superficielles et glanduleuses, glan-
duleux à la base, glabre en dessus, finement 
poilu en dessous, pennatinervé. Inflorescence 
mâle : panicule axillaire atteignant 20 cm de 
long, bractées minuscules ; inflorescence fe-
melle : épi terminal ou panicule lâche, attei-
gnant 25 cm de long ; bractées de 2-3 mm de 
long, acuminées, avec 2 glandes sessiles à la 
base. Fleurs unisexuées, sessiles ; fleurs mâles 
à 3 sépales presque orbiculaires, pétales ab-
sents, étamines 8 ; fleurs femelles à 5 sépales 
triangulaires-ovales, d'environ 1,5 mm de long, 
aigus, dentés glanduleux, brièvement poilus, 
pétales absents, ovaire supère, 3-lobé, de 1-1,5 
mm x 1,5-2 mm, lisse, densément garni de 
poils soyeux, styles 3, de 1-2,5 cm de long, li-
bres, rouge foncé. Fruit : capsule 3-lobée 
d'environ 6 mm x 10 mm, lisse, brièvement 
poilue, à 3 graines. Graines presque globuleu-
ses, d'environ 4 mm de long, lisses, brillantes, 
brun pâle. 
Le genre Alchornea est pantropical et com-
prend une cinquantaine d'espèces, dont 6 en 
Afrique tropicale. 
Ecologie Alchornea floribunda pousse dans 
le sous-étage et les clairières des forêts pluvia-
les et marécageuses, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Gestion Les racines et les feuilles, qui se ré-
coltent dans la nature ou dans les jardins fami-
liaux, peuvent s'utiliser soit fraîches soit sé-
chées et en poudre pour un usage ultérieur. 
Ressources génétiques et sélection Al-
chornea floribunda est répandu et commun 
dans le sous-étage des forêts ; il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Alchornea floribunda jouit d'une 
assez forte réputation comme drogue stimu-
lante et comme aphrodisiaque. La présence de 
l'alchornéine semble en partie responsable de 
ces activités mais il est nécessaire d'approfondir 
les recherches pour corroborer ces observa-
tions. 
Références principales Burkill, 1994 ; Neu-
winger, 2000; Radcliffe-Smith, 1987; Ray-
mond-Hamet, 1952 ; Raymond-Hamet, 1954. 
Autres références Betti, 2004 ; Bouquet, 
1969 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Cousins & 
Huffman, 2002 ; De Smet, 1996 ; Kawukpa & 
Angoyo, 1994 ; Nyakabwa & Dibaluka, 1990 ; 
Oliver-Bever, 1986 ; Raponda-Walker & Sil-
lans, 1961 ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Auteurs D.M. Mosango 
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ALCHORNEA HIRTELLA B e n t h . 
P r o t o l o g u e Hook., Niger Fl. : 507 (1849). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
N o m b r e d e c h r o m o s o m e s n = 9 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Al-
chornea hirtella est r épandu en Afrique tropi-
cale et est présent du Sénégal au Kenya et en 
Tanzanie et vers le sud jusqu 'en Afrique du 
Sud. 
U s a g e s Au Sénégal et au Congo, le jus des 
feuilles se prend en inhalat ion nasa le ou 
s'applique sur des scarifications des tempes 
pour t ra i t e r les maux de tête . La décoction des 
par t ies aér iennes s'ingère pour t ra i t e r les trou-
bles ovariens et les affections gastro-
intes t inales . En Guinée, l'infusion de feuilles et 
de moelle des tiges se prend contre la toux et 
en application locale comme ant isept ique. En 
Sierra Leone, les feuilles se mas t iquent pour 
t ra i t e r les maux de dents et le jus des feuilles 
s'avale pour t ra i t e r la d iarrhée . Les copeaux 
d'écorce broyés avec de la chaux blanche 
s'emploient pour t r a i t e r la cécité des rivières. 
En Côte d'Ivoire, la décoction de racine se 
prend comme sédatif pour t ra i t e r la douleur ; le 
jus est également employé en application lo-
cale. La décoction de racine se prend pour trai-
ter les maux d'estomac et comme purgatif. En 
R.D. du Congo, on mâche des copeaux d'écorce 
pour t ra i t e r la fatigue consécutive à une intoxi-
cation. Les feuilles séchées et en poudre t rem-
pées dans de l'eau s 'appliquent en ca tap lasme 
sur les membres fracturés. Dans le sud de 
l 'Ouganda, l'infusion d'inflorescences se boit 
pour expulser les vers. 
En Ouganda, Alchornea hirtella est l 'une des 
p lantes favorites pour la fourni ture de t u t eu r s 
à haricots et ses branches sont uti l isées dans la 
construction des maisons. Une branche fendue 
en 2 ou en 3 sert à faire le bord des vanner ies . 
Le bois sert parfois de combustible. 
P r o p r i é t é s L'écorce de racine séchée d'Al-
chornea hirtella produi t 1,5 mg/g d'alcaloïdes 
b ru t s et l'écorce de tige séchée 0,15 mg/g ; tous 
deux ont pour composé principal l 'alchornéine, 
un alcaloïde imidazopyrimidine. L'alchornéine 
provoque une paralysie pa rasympa th ique des 
ganglions autonomes en raison de sa forte in-
hibition du nerf pneumo-gast r ique ainsi que du 
pér is ta l t i sme intes t inal chez les chiens anes-
thésiés . 
B o t a n i q u e Arbus te grêle, g r impant à zigza-
guant , ou peti t a rbre a t t e ignan t 9(-12) m de 
hau t , habi tue l lement dioïque ; écorce lisse, gris 
pâle ; j eunes pousses à poils longs ou à poils 
br ièvement appr imés. Feuilles a l ternes , sim-
ples ; s t ipules de 2 -5 mm de long, à poils rai-
des ; pétiole de 0,5-2(-3,5) cm de long, épaissi à 
la base, courbe au sommet ; l imbe elliptique à 
oblancéolé, de 5—20(-25) cm x 2-8,5 cm, base 
cunéiforme, apex cour tement acuminé, bords à 
dents espacées, superficielles et glanduleuses , 
glanduleux à la base, glabre à grossièrement 
poilu, pennat inervé . Inflorescence mâle : pani-
cule généra lement t e rmina le a t t e ignan t 30 cm 
de long, à bractées minuscules ; inflorescence 
femelle : épi t e rmina l lâche a t t e ignan t 10 cm 
de long, ne por tan t que quelques fleurs, brac-
tées d'environ 2 mm de long, g landuleuses à la 
base . Fleurs unisexuées, sessiles ; fleurs mâles 
à 2 sépales rougeât res réfléchis, en coupe, péta-
les absents , é tamines 8, filets soudés en un 
p la teau basai ; fleurs femelles à 5 sépales lan-
céolés, d'environ 1,5 mm de long, aigus, légè-
rement dentés , pétales absents , ovaire supère, 
3-lobé, d'environ 1 mm x 1,5 mm, lisse, briè-
vement poilu, styles 3, a t t e ignan t 2 cm de long, 
réunis à la base, rouges. Frui t : capsule 3-lobée 
de 5-9 mm x 7-8 mm, lisse, ver t foncé, peu et 
br ièvement poilue, à 3 graines. Graines ovoïdes 
à presque globuleuses, d'environ 4,5 m m x 4 
mm, lisses, bri l lantes, b run pâle et marbrées . 
Le genre Alchornea est pantropical et com-
prend une c inquanta ine d'espèces, dont 6 en 
Afrique tropicale. Une au t r e espèce XAlchor-
nea ayant des usages médicinaux en R.D. du 
Congo est Alchornea yambuyaensis De Wild. 
Une décoction de ses feuilles, ajoutées à celles 
de Psidium guajava L., se prend en lavement 
pour t ra i t e r la fièvre. 
E c o l o g i e Alchornea hirtella est souvent une 
p lante grégaire, présente dans le sous-étage 
des forêts sempervirentes , également dans les 
forêts secondaires et les ripisylves, parfois aus-
si dans la brousse associée, à 400-2500 m 
d'alt i tude. 
G e s t i o n Alchornea hirtella a une croissance 
rapide et les tiges util isées comme tu t eu r s à 
haricots s 'enracinent vite. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Al-
chornea hirtella est commun dans toute sa t rès 
vas te aire de répar t i t ion ; il n 'est donc pas me-
nacé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Alchornea hirtella a p lus ieurs 
usages médicinaux in té ressan ts , comme le sou-
lagement de la douleur ou l'effet purgatif. Ou-
t re la présence d'alchornéine, on ne sai t cepen-
dan t que t rès peu de choses sur sa phytochimie 
et sa pharmacologie, et u n approfondissement 
des recherches est justifié. 
Références pr inc ipa le s Burkill, 1994 ; Neu-
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winger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Berhaut, 1975a ; Chi-
fundera, 2001 ; De Smet, 1996 ; Hamill et al., 
2000 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Wome, 1985 ; 
Yamada, 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ALCHORNEA LAXIFLORA (Benth.) Pax & 
K.Hoffm. 
Protologue Engl, Pflanzenr. IV, 147, 7 : 245 
(1914). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes In = 18 
Origine et répartition géographique Al-
chornea laxiflora se rencontre du Nigeria à 
l'Ethiopie et vers le sud jusqu'en R.D. du Congo, 
puis à travers l'Afrique de l'Est jusqu'au Zim-
babwe, au Mozambique, au nord-est de 
l'Afrique du Sud et au Swaziland. 
Usages Au Nigeria, la décoction de feuilles 
se prend pour soigner les maladies inflamma-
toires et infectieuses. C'est également un in-
grédient courant dans les préparations antipa-
ludiques à base de plantes. En Tanzanie, les 
feuilles broyées se prennent dans de l'eau pour 
traiter la hernie. Le jus de feuilles et la décoc-
tion de racine se boivent pour traiter les dou-
leurs du cou et des épaules. Les cendres de la 
moelle de tige s'appliquent sur les torticolis. 
Au Nigeria, les feuilles s'utilisent comme maté-
riau d'emballage pour conserver les noix de 
cola. Les petits rameaux s'utilisent comme bâ-
tons à mâcher. Les tiges droites servent de 
piquets pour les clôtures. 
Propriétés Un criblage phytochimique pré-
liminaire a révélé la présence d'alcaloïdes, 
d'hétérosides cardiaques, de saponines et de 
composés phénoliques dans les racines, et en 
quantités inférieures, dans les feuilles. A partir 
de la fraction soluble dans l'éthyl-acétate de 
l'extrait brut de feuille au methanol, des flavo-
noïdes, la quercétine et les composés apparen-
tés rutine et quercitrine, ont été isolés. Ces 
composés ont fait ressortir une activité antimi-
crobienne significative contre plusieurs bacté-
ries gram-positives et gram-négatives et contre 
des champignons. L'activité antioxydante des 
extraits de racine et de feuilles a été comparée 
avec celle de l'antioxydant de référence, 
l'hydroxyanisole butylé. Les extraits bruts à 
l'hexane et au methanol à'Alchornea laxiflora 
ont donné une efficacité de 65—75% pour les 
extraits de racine, et une efficacité d'environ 
40% pour les extraits de feuilles, par comparai-
son avec le composé antioxydant de référence. 
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifo-
lié, de port érigé à zigzaguant, atteignant 7(— 
10) m de haut, monoïque avec inflorescences 
mâles et femelles sur des branches distinctes ; 
écorce lisse, gris pâle, se desquamant : jeunes 
pousses brièvement poilues à presque glabres. 
Feuilles alternes, simples ; stipules linéaires, 
de 2-8 mm de long ; pétiole de l-7(-9) cm de 
long, épaissi aux deux extrémités, pourvu de 2 
stipelles filiformes de 1-3 mm de long au som-
met ; limbe elliptique-lancéolé à oblong-
oblancéolé, de 5-18 cm x 3-8 cm, base arrondie 
ou cunéiforme, apex acuminé, bords superficiel-
lement dentés, glanduleux à la base, peu et 
brièvement poilu sur les nervures, base à 3 
nervures, rougeâtre lorsque jeune. Inflores-
cence mâle : épi axillaire ou grappe atteignant 
12 cm de long, se développant sur les rameaux 
âgés juste avant l'apparition des nouvelles 
feuilles, bractées ovales, de 1,5-5 mm de long ; 
inflorescence femelle : épi terminal lâche attei-
gnant 10 cm de long, ne portant que quelques 
fleurs, bractées ovales-lancéolées, de 2-3 mm 
de long, glanduleuses à la base. Fleurs uni-
sexuées, sessiles ; fleurs mâles à 2—4(—5) sépa-
les, presque ronds à ovales, réfléchis, vert jau-
nâtre ou blancs, pétales absents, étamines 8-9, 
filets réunis en un plateau basai ; fleurs femel-
les à 5-6 sépales, presque ronds à ovales, ai-
gus, inégaux, légèrement dentés, pétales ab-
sents, ovaire supère, presque globuleux, 
d'environ 1 mm x 1,5 mm, à peine 3-lobé, lisse, 
brièvement poilu, styles (2-)3, atteignant 1,5 
cm de long, réunis à la base, rouges. Fruit : 
capsule 3-lobée de 5-7 mm x 7-8 mm, lisse, 
vert foncé, brune ou noire, peu et brièvement 
poilue, à 3 graines. Graines ovoïdes à presque 
globuleuses, d'environ 4 mm x 3 mm, lisses ou 
légèrement rugueuses, légèrement brillantes, 
brun pâle ou grisâtres. 
Le genre Alchornea est pantropical et com-
prend une cinquantaine d'espèces, dont 6 en 
Afrique tropicale. 
Ecologie Alchornea laxiflora est présent dans 
les forêts sempervirentes et les brousses asso-
ciées, et dans les fourrés riverains depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Al-
chornea laxiflora est localement commun dans 
toute sa vaste aire de répartition ; il n'est pro-
bablement pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Alchornea laxiflora possède 
d'intéressantes activités antibactériennes et 
antalgiques, qui méritent un approfondisse-
ment des recherches. Les activités antioxydan-
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tes des feuilles sont également intéressantes et 
il est nécessaire de les étudier davantage pour 
connaître leur efficacité dans différentes condi-
tions. 
Références principales Farombi et al., 2003 ; 
Neuwinger, 2000 ; Ogundipe et a l , 2001 ; Rad-
cliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Burkill, 1994 ; Kokwaro, 
1993 ; Ogundipe et al., 2001 ; Radcliffe-Smith, 
1987. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
A L O E A R B O R E S C E N S Mill . 
Protologue Gard. diet. ed. 8 : Aloe n.3 (1768). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Noms vernaculaires Aloès arborescent (Fr). 
Krantz aloe, Kidachi aloe, mountain bush aloe, 
candelabra aloe, octopus plant, torch plant 
(En). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire de l'Afrique australe, Aloe arborescens 
est présent au Malawi, au Botswana, au Zim-
babwe et au Mozambique, ainsi qu'en Afrique 
du Sud. Il a été importé dans de nombreux 
pays tropicaux et subtropicaux pour ses quali-
tés ornementales et ses vertus médicinales. En 
Italie, sa culture commerciale est destinée à 
l'herboristerie et aux produits cosmétiques. Au 
Japon, où il fut introduit pour la première fois 
au XVIIe siècle et où il s'est naturalisé, c'est 
aussi bien un remède qu'un aliment. Une 
culture commerciale à'Aloe arborescens a débu-
té récemment en Israël et en Chine. 
Usages Fendues en deux ou broyées, les 
feuilles fraîches dAloe arborescens s'emploient 
Aloe arborescens - sauvage 
couramment pour traiter les brûlures et les 
blessures. En Afrique du Sud, une décoction de 
feuilles est administrée aux femmes pour facili-
ter leur accouchement. Au Japon, les feuilles se 
consomment en légume, mais elles sont égale-
ment un aliment diététique, réputé venir à 
bout de la constipation. Lorsqu'il est commer-
cialisé comme légume, ce sont des morceaux de 
tige garnis de feuilles qui sont vendus. Des 
préparations sont vendues sans ordonnance 
comme remède pour accélérer les sécrétions 
gastriques, ainsi que comme purgatif et pour 
leurs emplois dermatologiques. Aloe arbores-
cens est un ingrédient important des bonbons 
qu'on appelle "kidachi" au Japon, très appré-
ciés pour leur goût de yaourt piquant. Dans le 
monde entier, on s'est intéressé après la Se-
conde Guerre mondiale à la valeur que pouvait 
avoir le gel à base d'Aloe arborescens, du fait 
que les brûlures subies par les victimes des 
bombes nucléaires sur le Japon avaient été 
traitées avec succès avec ce gel. En Afrique 
australe, on plante Aloe arborescens comme 
haie vive. Des habitations abandonnées depuis 
plus d'un siècle peuvent encore être repérées 
grâce à ces haies toujours en place. Comme 
plante ornementale, Aloe arborescens est lar-
gement cultivé dans les régions subtropicales ; 
il est particulièrement prisé en Méditerranée. 
Production et commerce international On 
ne dispose pas de statistiques sur la production 
d'AZoe arborescens. C'est probablement le Ja-
pon qui est le producteur le plus important, 
mais uniquement pour le marché intérieur. 
Propriétés Comme chez la plupart des es-
pèces d'AZoe, l'exsudat de feuilles d'AZoe arbo-
rescens contient des 10-C-glucosides à anthrone 
(dérivés d'anthraquinone) comme l'aloïne et les 
hydroxyaloïnes. L'aloïne est un mélange de 
deux stéréoïsomères, l'aloïne A (barbaloïne) et 
l'aloïne B (isobarbaloïne). L'exsudat contient en 
outre un dérivé de la pyrone, l'aloénine, et des 
2-acétonyl-7-hydroxy-5-méthylchromones libres 
et glycosylées (par ex. l'aloésone, le furoaloé-
sone, l'aloérésine A, l'aloérésine B (aloésine) et 
l'aloérésine C). Le composé à l'origine des pro-
priétés laxatives est l'aloïne, inactif en soi 
comme laxatif, mais qui est activé en aloémo-
dine-anthrone par Eubacterium sp. Malgré 
certaines observations montrant que lors-
qu'une diarrhée est provoquée par l'aloïne, 
l'augmentation de la teneur en eau pourrait 
être plus importante que la stimulation des 
mouvements péristaltiques, les effets secondai-
res résultant d'une utilisation prolongée indi-
quent qu'elle a un effet coliqueux sur le côlon. 
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Les laxatifs à l'anthraquinone ne doivent pas 
être utilisés plus de 8-10 jours, ni par les en-
fants de moins de 12 ans. Les contre-
indications concernent la grossesse, l'allaite-
ment, les inflammations intestinales et les 
hémorroïdes. On a dit que l'aloïne était respon-
sable d'activités antihistaminique et anti-
inflammatoire. Elle doit de préférence être 
administrée en association avec un antispas-
modique pour atténuer son action coliqueuse. 
Une congestion et une irritation des organes 
pelviens peuvent être au nombre des effets 
secondaires de l'aloïne. Les laxatifs à 
l'anthraquinone peuvent jouer un rôle dans le 
développement du cancer colorectal car ils ont 
un potentiel génotoxique ainsi qu'un potentiel 
tumorigène chez les rongeurs. Autant l'aloïne 
que l'aloérésine B ont une action de blanchis-
sement de la peau. En 2002, la Food and Drug 
Administration aux Etats-Unis a retiré le sta-
tut de remède "généralement reconnu inoffen-
sif et efficace (GRASE)" qui avait été concédé 
aux préparations à base d'exsudat d'aloès ven-
dues sans ordonnance. 
Le gel contient des polysaccharides et des gly-
coprotéines. Outre le mannane et le glucoman-
nane, on a identifié de Farborane A et de 
Farborane B, qui ont des effets hypoglycémi-
ques. La relation structure-fonction des poly-
saccharides des gels issus de différentes espè-
ces à'Aloe est encore à l'étude. On suppose que 
l'activité biologique serait due, au moins en 
partie, aux effets immunomodulants de ces 
polysaccharides. 
L'épiderme de la feuille contient des lectines 
(aloctine A et aloctine B) qui inhibent la crois-
sance des fibrosarcomes chez les animaux. La 
poudre de feuilles à'Aloe arborescens s'est avé-
rée avoir des effets protecteurs sur les lésions 
épidermiques provoquées chez les souris par 
une exposition modérée aux rayons X. Elle a 
également montré des effets protecteurs contre 
la carcinogenèse humaine. Le gel à'Aloe arbo-
rescens opère comme un synergique du sulfate 
de néomycine des collyres, utiles dans le trai-
tement des inflammations et des infections 
oculaires. 
Des feuilles lyophilisées ont fait ressortir une 
inhibition à 70% de Trichophyton mentagro-
phytes (un des champignons responsables du 
pied d'athlète chez l'homme), provoqué sur les 
pattes de cobayes in vivo. 
Falsifications et succédanés Le psyllium 
(Plantago spp.), un laxatif de lest naturel, est 
l'un des substituts des substances laxatives qui 
contiennent de l'anthraquinone comme l'aloès, 
susceptibles d'entraîner une dépendance ou un 
côlon cathartique. Des préparations à l'an-
thraquinone à partir de Senna alata (L.) Roxb. 
et d'autres espèces de Senna et de Cassia sont 
parfois recommandées comme substituts des 
produits à YAloe. On conseille Centella asiatica 
(L.) Urb. comme substitut des gels à'Aloe vera 
dans le traitement des plaies ; ses triterpènes 
ont fait ressortir des activités cicatrisantes et 
antibactériennes. 
Description Arbuste succulent atteignant 5 
m de haut ; tiges solitaires, ramifiées à la base 
ou à proximité, à feuilles mortes persistantes. 
Feuilles en rosette dense, étalées, se recour-
bant par la suite ; stipules absentes ; pétiole 
absent ; limbe lancéolé, atteignant 60 cm x 7 
cm, apex longuement acuminé, bord garni de 
dents jaunes, fermes, deltoïdes, pointant vers 
l'avant, d'environ 4 mm de long, espacées de 1-
1,5 cm, limbe vert grisâtre, teinté de rougeâtre 
en milieu sec. Inflorescence : grappe terminale 
de 20-40 cm de long, 1-4 par rosette, érigée, 
cylindrique-acuminée, très densément fleurie ; 
pédoncule atteignant 60 cm de long, simple ou 
rarement pourvu d'un court rameau ; bractées 
largement ovales, de 2-5 mm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 3-mères ; pédicelle de 1— 
1,5 cm de long ; périanthe tubuleux, de 3,5-4 
HS^f * 
Aloe arborescens - 1, port de la plante ; 2, partie 
de l'inflorescence. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
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cm de long, d'environ 7 mm de diamètre, lobes 
6, libres jusqu'à la base, orange vif à rouge 
écarlate ; étamines 6, exsertes ; ovaire supère, 
3-loculaire, style filiforme, stigmate capité, 
exsert. Fruit : capsule oblongue-ovoïde attei-
gnant 18 mm x 7 mm, brun jaunâtre, loculi-
cide, contenant de nombreuses graines. Grai-
nes d'environ 3,5 mm de long, à ailes très étroi-
tes. 
Autres données botaniques Le genre Aloe 
comprend environ 450 espèces en Afrique et en 
Arabie, dont environ 315 sur le continent afri-
cain, une centaine endémiques de Madagascar 
ou des îles de l'océan Indien (dont l'ancien 
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en 
Arabie. La taxinomie est compliquée par 
l'existence d'hybrides interspécifiques aussi 
bien à l'état sauvage que cultivé. Aloe arbores-
cens est une espèce très variable sur le plan 
morphologique. 
Croissance et développement En Afrique 
australe, Aloe arborescens fleurit en juin-
juillet. 
Ecologie Aloe arborescens est présent dans 
les prairies de montagne parmi les rochers, 
dans les forêts sempervirentes peu denses et 
les forêts côtières, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 2100(-2800) m d'altitude. 
Multiplication et plantation Aloe arbores-
cens peut se multiplier par graines et par bou-
tures de tige de 3-10 cm de long. On peut aussi 
le multiplier par des méthodes de culture de 
tissus. 
Rendements L'aloïne, l'aloérésine et l'aloénine 
que contient la plante se trouvent majoritaire-
ment dans les feuilles qui poussent haut sur la 
branche. Une taille régulière augmente la te-
neur de ces composés de 10% à 85% dans 
l'exsudat sec des repousses. 
Ressources génétiques Au Zimbabwe, Aloe 
arborescens bénéficie du statut d'espèce proté-
gée. Mais comme il est partout cultivé à des 
fins ornementales, il n'existe aucune menace 
importante. Toutes les espèces AAloe, à 
l'exception àAloe vera (L.) Burm.f., figurent sur 
la liste de la CITES, et tout commerce interna-
tional des plantes et de leurs produits doit faire 
l'objet d'une réglementation. 
Sélection Dans la nature, on trouve des hy-
brides à'Aloe arborescens avec de nombreuses 
autres espèces. Les hybrides avec Aloe ferox 
Mill, sont répandus et intéressants comme 
plantes ornementales pour les jardins. Rien 
n'indique que l'on travaille activement à son 
amélioration génétique, bien que la littérature 
fasse mention de cultivars japonais. Lorsque la 
production du gel aura gagné en importance, il 
serait indiqué de procéder à la sélection pour 
obtenir des feuilles plus grandes et une teneur 
plus faible en anthraquinones. 
Perspectives II est surprenant de constater 
quAloe arborescens n'est que peu utilisé 
comme plante médicinale dans son aire 
d'origine alors qu'il est très apprécié en Asie et 
en Méditerranée. Sa chimie fait l'objet de tra-
vaux intensifs, mais rien n'a été publié sur son 
agronomie sous une forme accessible. De nou-
veaux développements dépendront des avanta-
ges que peut apporter Aloe arborescens par 
rapport à Aloe vera. 
Références principales Coates Palgrave, 
1983 ; Kuzuya, Shimpo & Beppu, 2004 ; New-
ton, 2001 ; Yagi, 2004. 
Autres références Beppu et al., 2004 ; Car-
ter, 2001 ; Chauser-Volfson & Gutterman, 
2004 ; Furukawa et a l , 2002 ; Gutterman & 
Volfson, 2000 ; Kawai et al., 1998 ; Kodym et 
a l , 2002 ; van Wyk & Gericke, 2000 ; Umano et 
al., 1999. 
Sources de l'illustration Coates Palgrave, 
1983. 
Auteurs C.H. Bosch 
ALOE BUETTNERI A. Berger 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 60 (1905). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Synonymes Aloe barteri Baker (1860) p.p. 
Origine et répartition géographique Aloe 
buettneri est limité à l'Afrique de l'Ouest, où il 
est présent du Sénégal au Nigeria. Dans cette 
région, il est cultivé par endroits. 
Usages Aloe buettneri est couramment utili-
sé comme plante médicinale. Les feuilles 
s'appliquent en usage externe pour toutes sor-
tes de problèmes de peau : brûlures, blessures, 
piqûres d'insectes, plaies causées par le ver de 
Guinée et vitiligo. En usage interne, on boit le 
jus des feuilles pour traiter les problèmes in-
testinaux et urogénitaux. Au Burkina Faso, on 
prend de la poudre de feuilles séchées pour 
traiter le paludisme, tandis qu'en Côte d'Ivoire 
et au Togo ce sont les racines qu'on emploie à 
cet effet. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, des 
décoctions de bulbes et de racines se prennent 
pour soigner les troubles hépatiques, la jau-
nisse en particulier. Les feuilles, les racines et 
la plante entière se prennent en décoction 
comme laxatif pour traiter les maux d'estomac 
et pour se débarrasser des parasites internes. 
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Les rhumatismes se traitent avec de la cendre 
de feuilles. On absorbe la décoction de feuilles 
comme boisson pour soigner la toux. La plante 
entière hachée se prend en décoction pour trai-
ter les maladies vénériennes et la stérilité fé-
minine. Les feuilles en décoction s'emploient 
pour traiter le cancer. Au Sénégal, on addi-
tionne l'eau qui sert à abreuver les volailles 
d'une décoction de feuilles pour prévenir le 
choléra aviaire. Au Nigeria, on donne du jus de 
feuilles au bétail comme vermifuge. 
Propriétés L'extrait au methanol de l'exsu-
dat de feuilles séchées d'Aloe buettneri ou de 
l'espèce apparentée Aloe schweinfurthii Baker 
a fait ressortir une activité significative in vivo 
contre l'helminthiase provoquée par Nippos-
trongylus sp. chez les rats. 
Botanique Plante herbacée succulente vivace 
atteignant 80 cm de haut, sans tige, habituel-
lement solitaire, formant rarement des rejets, à 
bulbe. Feuilles 16 environ, en rosette, dressées 
à étalées ; stipules absentes ; pétiole absent ; 
limbe triangulaire, de 30-50 cm x 10 cm, apex 
acuminé, bord dur et résistant, garni de fermes 
dents pointues, blanches à rose pâle, de 3-4 
mm de long, distantes de 1—1,5 cm, limbe par-
semé de taches blanchâtres. Inflorescence cons-
tituée de grappes cylindriques-coniques à pres-
que capitées, de 15 cm x 7 cm, pédoncule de 
70-90 cm de long, à 3-5 ramifications ; brac-
tées deltoïdes-aiguës ou lancéolées-acuminées, 
de 10-15 mm x 6-8 mm. Fleurs bisexuées, ré-
gulières, 3-mères ; pédicelle de 2-2,5 cm de 
long ; périanthe tubuleux, atteignant 4 cm x 1 
cm, renflé autour de l'ovaire, lobes 6, d'environ 
12 mm de long, d'un jaune verdâtre à rouge 
terne ; étamines 6, légèrement exsertes ; ovaire 
supère, 3-loculaire, style filiforme, stigmate 
capité, exsert. Fruit : capsule ovoïde atteignant 
4 cm de long, loculicide, contenant de nom-
breuses graines. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le 
continent africain, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. 
En Afrique de l'Ouest, on distingue trois espè-
ces indigènes d'AZoe : Aloe buettneri, Aloe 
schweinfurthii Baker et Aloe macrocarpa Tod. 
Le nom Aloe barteri Baker a été employé de-
puis longtemps pour tous les Aloe d'Afrique de 
l'Ouest, mais il était basé sur un mélange de 
parties végétales d'AZoe buettneri et d'Aloe 
schweinfurthii. En Afrique de l'Ouest, la répar-
tition d'AZoe schweinfurthii recoupe largement 
celle dAloe buettneri, mais le premier est pré-
sent également en R.D. du Congo, au Soudan 
et en Ouganda. Aloe schweinfurthii diffère 
dAloe buettneri par l'absence de bulbe, des 
fruits plus petits et la présence de rejets. Aloe 
schweinfurthii est cultivé par endroits pour ses 
usages médicinaux, qui sont les mêmes que 
ceux d'Aloe buettneri. Quant à Aloe macrocar-
pa, très répandu en Afrique de l'Ouest, il va 
jusqu'en Erythrée et à Djibouti. En Erythrée, 
l'exsudat de feuilles a des usages médicinaux et 
l'espèce se plante sur les contours des pentes 
pour retenir la terre. En Afrique de l'Ouest, les 
fleurs se consomment comme légume. Dans 
l'ouest de la R.D. du Congo, le jus des feuilles 
d'AZoe congolensis De Wild. & T.Durand sert 
traditionnellement à soigner les plaies, les 
blessures, les brûlures, les douleurs articulai-
res, les inflammations mammaires et il a aussi 
des vertus laxatives. Quant aux feuilles sé-
chées et réduites en poudre, on dit qu'elles pré-
viennent le cancer du côlon et du rectum. Il 
semble qu'AZoe congolensis soit étroitement 
apparenté à Aloe buettneri et il est possible 
qu'il s'agisse d'un synonyme. 
Ecologie Aloe buettneri est présent dans les 
savanes herbeuses et les savanes boisées, à 
250-900 m d'altitude. 
Gestion Bien qu'AZoe buettneri soit parfois 
cultivé, aucune information n'a été publiée sur 
son agronomie. C'est surtout sur des pieds sau-
vages que l'on récolte. 
Ressources génétiques et sélection Comme 
toutes les espèces d'AZoe, à l'exception d'AZoe 
vera (L.) Burm.f., Aloe buettneri figure sur la 
liste de la CITES et la commercialisation de la 
plante ou de ses parties fait l'objet de restric-
tions, malgré l'existence de nombreux spéci-
mens dans les jardins botaniques et dans des 
collections privées de plantes succulentes, et 
rien n'indique que dans la nature l'espèce soit 
menacée. 
Perspectives L'importance d'AZoe buettneri 
comme plante médicinale à l'échelle locale va 
probablement se maintenir. Jusqu'à ce jour les 
recherches pharmacologiques sur les espèces 
ouest-africaines d'AZoe sont restées limitées, et 
il serait justifié de les poursuivre. Les espèces 
voisines d'AZoe d'Afrique centrale auraient be-
soin d'une étude taxinomique. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2005a ; Burkill, 1995 ; Newton, 2001 ; von 
Koenen, 2001. 
Autres références Berhaut, 1967 ; Carter, 
2001 ; Hammond, Fielding & Bishop, 1997 ; 
Kibungo Kembelo, 2004 ; Latham, 2004 ; New-
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ton, 2004. 
Auteurs C.H. Bosch 
ALOE DIVARICATA A.Berger 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 64 (1905). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 14 
Origine et répartition géographique En-
démique de Madagascar, Aloe divaricata est 
répandu dans la partie occidentale et méridio-
nale de l'île. 
Usages Les feuilles d'Aloe divaricata s'em-
ploient en décoction comme purgatif. La décoc-
tion de feuilles ou le jus de feuilles, tant en 
usage interne qu'externe, servent à améliorer 
la guérison des fractures osseuses. L'exsudat 
déshydraté, connu sous le nom d' "aloès de Ma-
dagascar", était autrefois une denrée impor-
tante, autant pour le commerce local que mon-
dial. 
Production et commerce international Les 
exportations d' "aloès de Madagascar" par la 
Compagnie des Indes remontent à 1630 ; les 
prix étaient alors plus élevés que ceux de 
1' "aloès socotrin", extrait d'Aloe perryi Baker. 
La production actuelle reste obscure et il 
n'existe aucun chiffre sur les exportations. 
Propriétés Le produit vendu à l'export sous 
le nom d' "aloès de Madagascar" contient 15-
40% de 10-C-glucosides à anthrone (dérivés de 
Fanthraquinone) comme l'aloïne, les hydroxya-
loïnes et parfois l'aloïnoside. L'aloïne et 
l'aloïnoside sont toutes deux des mélanges de 
stéréoïsomères. L'aloïne a des propriétés laxa-
tives. L'exsudat dAloe divaricata, sur la base 
du poids sec, contient 18,5% d'aloïne, et la 
feuille 3%. Selon certaines sources, Aloe divari-
cata déclencherait le travail lors de 
l'accouchement en stimulant les contractions 
des muscles utérins. 
Botanique Arbuste succulent, tige de 2-3(-
6) m de haut, à ramifications peu abondantes 
et partant habituellement de la base ou d'assez 
bas, à feuilles mortes persistantes sur 50-100 
cm. Feuilles 30 environ, en rosette, dressées-
étalées ; stipules absentes ; pétiole absent ; 
limbe lancéolé, atteignant 65 cm x 7 cm, apex 
obtus, bord cartilagineux, à dents deltoïdes de 
5-6 mm de long, brun rougeâtre, distantes de 
15-20 mm, limbe gris-vert mat teinté de rou-
geâtre, exsudât jaune lorsqu'il est sec. Inflores-
cence très ramifiée, constituée de 60-80 grap-
pes terminales et érigées, de 15-20 cm de long, 
lâche, apex acuminé ; pédoncule atteignant 1 m 
de long ; bractées deltoïdes, de 4 mm de long. 
Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; pédi-
celle de 6 mm de long ; périanthe tubuleux, de 
2,5-3 cm de long, atteignant 7 mm de diamè-
tre, lobes 6, libres à la base, écarlates ou rose 
pâle ; étamines 6, exsertes ; ovaire supère, 3-
loculaire, style filiforme, stigmate capité, ex-
sert. Fruit : capsule oblongue, de 25—30 mm x 
12 mm de long, loculicide, contenant de nom-
breuses graines. Graines d'environ 1,5 cm de 
long, ailes de 4 mm de large. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le 
continent africain, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. La taxinomie est compliquée 
par l'existence d'hybrides interspécifiques aussi 
bien à l'état sauvage que cultivé. Sur la base de 
la taille du génome, on considère que la plupart 
des espèces de Madagascar sont étroitement 
apparentées (à l'exception de celles classées 
auparavant dans Lomatophyllum), malgré des 
types de port nombreux et variés qui semblent 
indiquer le contraire. De toute évidence, les 
espèces malgaches ont été isolées depuis long-
temps des espèces du continent africain. 
Hormis Aloe divaricata, un certain nombre 
d'autres espèces malgaches d'Aloe ont des usa-
ges médicinaux connus. Bon nombre d'espèces 
non définies sont utilisées pour faire des crè-
mes solaires et des lotions antipelliculaires. 
Aloe vaombe Decorse & Poiss. (qui s'écrit aussi 
"vahombe') est un petit arbre au tronc non 
ramifié qui atteint 5 m de haut. On traite les 
lésions épidermiques avec du jus de feuilles, et 
les feuilles bouillies dans l'eau se boivent pour 
soigner la fièvre jaune. Des extraits de feuilles 
d'Aloe vaombe ont montré une activité anti-
infectieuse chez des souris qui en avaient reçu 
une injection, mais on n'a décelé aucune activi-
té bactéricide. Dans une autre expérimentation 
sur des souris atteintes de tumeurs, 
l'administration d'un extrait de gel appelé "Al-
va" a ralenti la croissance du fibrosarcome et 
du mélanome. Aloe macroclada Baker, appelé 
sur place "vahona", est une plante solitaire 
dépourvue de tige. Ses feuilles servent à soi-
gner l'ascite, et on frictionne la tête avec leur 
pulpe pour traiter les pellicules. Il a la réputa-
tion d'être un anti-cancérogène traditionnel. 
Sur Internet, on trouve des gels de "vahona" à 
vendre qui ont les mêmes propriétés que celui 
d'Aloe vera (L.) Burm.f. Le jus de feuilles d'Aloe 
capitata Baker s'emploie comme cathartique et 
comme purgatif ; on se sert de la plante entière 
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pour soigner l'hydropisie. 
Ecologie Aloe divaricata se trouve surtout 
dans la végétation aride de brousse, sur les sols 
sableux et dans les fourrés du bord de mer, 
jusqu'à 800 m d'altitude. Dans les zones de 
brousse dense, il peut pousser avec une tige 
unique atteignant 6 m de long. 
Gestion Toutes les espèces malgaches d'AZoe 
exploitées pour leurs vertus médicinales se 
récoltent dans la nature. 
On considère qu'AZoe divaricata est l'espèce 
malgache qui produit le plus d'exsudat. 
Ressources génétiques et sélection Tou-
tes les espèces d'AZoe, à l'exception à'Aloe vera, 
figurent sur la liste de la CITES, dont l'annexe 
1 comporte un certain nombre d'espèces malga-
ches. La récolte d'AZoe divaricata dans la na-
ture à des fins médicinales et ornementales et 
la destruction de son milieu constituent des 
menaces très importantes. 
Perspectives Les espèces d'AZoe de Mada-
gascar n'ont pas fait l'objet de recherches sys-
tématiques en ethnobotanique. Pour cette rai-
son, il est difficile d'en déterminer le potentiel. 
Des espèces comme Aloe divaricata, Aloe ma-
croclada et Aloe vaom.be pourraient probable-
ment jouer un rôle dans le commerce mondial 
de produits médicinaux et cosmétiques et 
concurrencer Aloe vera, si on arrive à les culti-
ver et à les produire à grande échelle. 
Références principales CITES, 2003; De-
bray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971 ; 
Groom & Reynolds, 1987 ; Newton, 2001 ; Per-
rier de la Bâthie, 1938 ; Rasolondraibe, 2003. 
Autres références Radjabi-Nassab et al., 
1984 ; Ralamboranto et al., 1982 ; Rasoanaivo, 
1990 ; Ravohitraniaina, 2003 ; Reynolds, 1966 ; 
Stiles, 1998 ; Tizard & Ramamoorthy, 2004 ; 
Strickland & Pelley, 2004 ; Zonneveld, 2002. 
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ALOE FEROX Mill. 
Protologue Gard. diet. ed. 8 : Aloe n. 22 (1768). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Synonymes Aloe candelabrum ABerger (1906). 
Noms vernaculaires Aloès du Cap (Fr). 
Cape aloe, bitter aloe, red aloe (En). 
Origine et répartition géographique Aloe 
ferox est indigène de l'Afrique du Sud. Parti du 
jardin de la Compagnie des Indes néerlandai-
ses située au Cap, il a ensuite été diffusé dans 
toutes les régions tropicales et subtropicales, 
où il est cultivé comme plante ornementale et 
médicinale. Bien qu'il ne soit ni traité ni men-
tionné dans les flores régionales, sa présence 
dans plusieurs pays d'Afrique tropicale est 
probable. 
Usages En Afrique australe, l'exsudat rouge 
et épais des feuilles est utilisé sous le nom 
d' "aloès du Cap" comme purgatif chez 
l'homme, ainsi qu'en médecine vétérinaire ; 
l'exsudat frais s'emploie dans les cas 
d'ophtalmie et de syphilis. Le gel que l'on ex-
trait du cœur des feuilles a le même usage que 
celui des feuilles d'AZoe vera (L.) Burm.f. ; on 
s'en sert pour traiter les affections de la peau 
(brûlures, plaies, écorchures, irritations) et on 
l'applique en cataplasme sur les contusions et 
comme substance rafraîchissante en général. 
On l'emploie en outre comme shampooing favo-
risant la repousse des cheveux et supprimant 
les pellicules ; en cosmétique, on s'en sert pour 
rafraîchir le teint et lisser la peau. Le gel 
d'aloès est aussi couramment utilisé comme 
agent hydratant et protecteur dans les crèmes 
de soin de l'épiderme et les produits fluides tels 
que lotions solaires, crèmes à raser, baumes 
pour les lèvres et pommades cicatrisantes. 
L'infusion de feuilles broyées dans l'eau est 
administrée au bétail pour traiter la jaunisse 
et l'hémoglobinurie bacillaire ("redwater di-
sease"), ainsi qu'à expulser les vers. On utili-
sait autrefois le gel en Afrique du Sud pour en 
faire une confiture qui avait le goût de confi-
ture de pastèque ; il gagne également en im-
portance comme ingrédient rafraîchissant et 
nourrissant dans certains aliments et boissons. 
Le gel, la poudre de feuilles et les boissons pro-
duits en Afrique du Sud sont destinés à être 
vendus aussi bien sur le marché intérieur qu'à 
l'export. On récolte aussi les feuilles sèches, 
que l'on broie, et la décoction sert à préparer 
une tisane. La cendre de feuilles sert de répul-
sif contre les insectes. En Afrique du Sud, Aloe 
ferox se plante comme haie vive. Les chèvres le 
broutent sans problème. 
Production et commerce international Mal-
gré les quantités considérables d' "aloès du 
Cap" vendues et utilisées sur place, la majorité 
de l'exsudat produit en Afrique du Sud est ex-
porté. La récolte légale s'élève à environ 400 
t/an au total, mais on estime à 300 t la produc-
tion supplémentaire non enregistrée. Les ex-
portations sont destinées à l'Europe, à l'Asie et 
à l'Amérique du Nord, les principaux importa-
teurs étant les Etats-Unis, le Japon et 
l'Allemagne. La production de gel d'AZoe ferox a 
été freinée par le manque d'équipements de 
transformation en Afrique du Sud. Ce sont les 
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industries des cosmétiques qui en achètent la 
plus grande part, d'où une exigence de qualité 
élevée. 
Propriétés L'exsudat àAloe ferox contient 
15-40% de 10-C-glucosides à anthrone (dérivés 
de l'anthraquinone) comme l'aloïne et les hy-
droxyaloïnes. L'aloïne est un mélange de deux 
stéréoïsomères, l'aloïne A (barbaloïne) et 
l'aloïne B (isobarbaloïne). L'exsudat contient en 
outre un dérivé de la pyrone, l'aloénine, et des 
2-acétonyl-7-hydroxy-5-méthylchromones libres 
et glycosylées (par ex. l'aloésone, le furoaloé-
sone, l'aloérésine A, l'aloérésine B (aloésine) et 
l'aloérésine C). Aloe ferox contient également 
de la feroxidine libre ou glycosylée (une tétra-
line) et du féralolide (une dihydro-
isocoumarine). Les produits pharmaceutiques à 
1' "aloès du Cap" doivent contenir au moins 
18% de dérivés d'hydroxy-anthraquinone, pas 
plus de 12% d'humidité et 2% de cendres, et 
une fraction soluble dans l'eau d'au moins 45%. 
Le composé à l'origine des propriétés laxatives 
est l'aloïne, inactif en soi comme laxatif, mais 
qui est activé en aloémodine-anthrone par Eu-
bacterium sp. Malgré certaines observations 
montrant que lorsqu'une diarrhée est provo-
quée par l'aloïne, l'augmentation de la teneur 
en eau pourrait être plus importante que la 
stimulation des mouvements péristaltiques, les 
effets secondaires résultant d'une utilisation 
prolongée indiquent qu'elle a un effet coliqueux 
sur le côlon. Les laxatifs à l'anthraquinone ne 
doivent pas être utilisés plus de 8-10 jours, ni 
par les enfants de moins de 12 ans. Les contre-
indications concernent également la grossesse, 
l'allaitement, les inflammations intestinales et 
les hémorroïdes. En 2002, la Food and Drug 
Administration aux Etats-Unis a retiré le sta-
tut de remède "généralement reconnu inoffen-
sif et efficace (GRASE)" qui avait été concédé 
aux préparations à base d'exsudats d'aloès 
vendues sans ordonnance. L'aloïne doit de pré-
férence être administrée en association avec un 
antispasmodique pour atténuer son action coli-
queuse. Une congestion et une irritation des 
organes pelviens peuvent être des effets se-
condaires de l'aloïne. Il se peut que les laxatifs 
comme l'aloès qui contiennent de l'anthraqui-
none jouent un rôle dans le cancer colorectal 
car ils sont potentiellement génotoxiques et 
potentiellement tumorigènes chez les rongeurs. 
L'aloémodine, le chrysophanol et l'aloïne A, 
tous isolés d'extraits de feuilles à'Aloe ferox, 
possèdent une activité antibactérienne signifi-
cative in vitro. L'aloérésine A et B réduisent de 
40% la réaction œdémateuse provoquée par 
l'huile de croton dans l'oreille des souris. 
L'aloérésine B module aussi la mélanogenèse 
par inhibition compétitive de la tyrosinase ; 
elle s'avère donc prometteuse en cosmétologie 
et dans des emplois thérapeutiques comme 
agent modificateur de la pigmentation. 
Falsifications et succédanés Le psyllium 
(Plantago spp.), un laxatif de lest naturel, est 
l'un des substituts des substances laxatives qui 
contiennent de l'anthraquinone comme Aloe, 
mais il a l'avantage de ne pas entraîner de dé-
pendance ou un côlon cathartique. Des prépa-
rations à l'anthraquinone à base de Senna ala-
ta (L.) Roxb. et d'autres espèces de Senna et de 
Cassia sont parfois recommandées comme 
substituts des produits à l'aloès. On conseille 
Centella asiatica (L.) Urb. comme substitut des 
gels d'aloès dans le traitement des plaies ; ses 
triterpènes ont fait ressortir des activités cica-
trisantes et antibactériennes. 
Description Arbuste succulent atteignant 
3(-5 m) de haut ; tige solitaire, atteignant 30 
cm de diamètre, dont les rameaux partent ra-
rement de plus haut que la base, à feuilles 
mortes persistantes. Feuilles 50-60, en rosette 
dense, étalées ou recourbées ; stipules absen-
Aloe ferox - 1, port de la plante ; 2, bord de feuille ; 
3, sommet de l'inflorescence. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
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tes ; pétiole absent ; limbe lancéolé-oblong, 
atteignant 100 cm x 15 cm, apex longuement 
acuminé, bord garni de dents pointues (brun-) 
rougeâtre d'environ 6 mm de long, distantes de 
1-2 cm, limbe d'un vert terne, parfois teinté de 
rougeâtre ; exsudât jaune, rouge lorsqu'il est 
sec. Inflorescence constituée de grandes grap-
pes denses et allongées, de 50-80 cm de long ; 
pédoncule à 5-8 ramifications étalées ; bractées 
largement ovales, de 2-5 mm x 2-4 mm. Fleurs 
bisexuées, régulières, 3-mères ; pédicelle de 1— 
1,5 cm de long ; périanthe tubuleux, de 2,5-3,5 
cm de long, lobes 6, de 12-17 mm de long, rou-
ges ou orange foncé, parfois blancs ou jaunes ; 
étamines 6, exsertes ; ovaire supère, 3-
loculaire, style filiforme, stigmate capité, ex-
sert. Fruit : capsule ovoïde atteignant 3 cm de 
long, loculicide, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines d'environ 9 mm de long, à ailes 
larges. 
Autres données botaniques Le genre Aloe 
comprend environ 450 espèces en Afrique et en 
Arabie, dont environ 315 sur le continent afri-
cain, une centaine endémiques de Madagascar 
ou des îles de l'océan Indien (dont l'ancien 
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en 
Arabie. 
Une autre espèce sud-africaine qui a des usa-
ges médicinaux est Aloe maculata Ail. (syno-
nyme : Aloe saponaria (Aiton) Haw.). On en a 
planté à des fins ornementales dans les régions 
sèches de l'île Maurice, à Rodrigues et aux Co-
mores, mais on l'utilise aussi pour ses vertus 
médicinales. L'infusion de feuilles s'emploie en 
gouttes dans l'œil pour traiter la conjonctivite, 
et s'applique en friction sur les furoncles, les 
plaies, les ecchymoses et les articulations at-
teintes de rhumatismes. Elle se prend aussi 
pour traiter les maux d'estomac et les maux de 
tête. En Afrique du Sud, l'infusion de feuilles 
se prend pour traiter les problèmes cardiaques 
et comme vermifuge. Les fleurs réduites en 
poudre se boivent en infusion ou s'administrent 
en lavement pour traiter les rhumes accompa-
gnés de fièvre chez les enfants. Les feuilles 
renferment des anthraquinones, ainsi que de 
l'aloésaponarine I et II, et de l'aloïne. Les feuil-
les produisent un colorant jaune. Les chèvres 
n'hésitent pas à brouter la plante. 
Croissance et développement Les espèces 
à'Aloe suivent le métabolisme acide crassulacé 
(CAM). Les plantes CAM sont capables de fixer 
le CO2 la nuit et de réaliser la photosynthèse 
avec des stomates fermés le jour, ce qui limite 
leur déperdition en eau. Cette particularité, 
outre leurs feuilles et tiges succulentes ainsi 
que la présence d'une cuticule épaisse, les rend 
bien adaptées à des conditions de sécheresse. 
Toutefois, une sécheresse prononcée arrête la 
production d'exsudat. La tige d'Aloe ferox est 
entourée d'une couche persistante de feuilles 
mortes, ce qui l'isole en cas d'incendie de 
brousse. La récolte de feuilles dAloe ferox à des 
fins médicinales pourrait par conséquent don-
ner lieu à une mortalité importante due aux 
incendies. La morphologie des fleurs d'Aloe 
ferox laisse penser que la pollinisation est ef-
fectuée par les oiseaux. Ce qui n'empêche pas 
les abeilles de prendre également part à la 
pollinisation. Aloe ferox est auto-incompatible 
et seules quelques fleurs s'ouvrent au même 
moment sur une même grappe. Les étamines 
produisent du pollen le matin et flétrissent 
l'après-midi, le style ne devenant exsert que le 
deuxième jour de l'anthèse. 
Ecologie Aloe ferox est l'une des espèces 
dominantes de la végétation de bush à succu-
lentes d'Afrique du Sud. Il pousse dans des 
conditions climatiques très diverses. Il est par-
ticulièrement abondant sur les collines arides 
et rocailleuses, jusqu'à 1000 m d'altitude, où 
les températures moyennes sont de 27—31°C. 
La pluviométrie annuelle est de 50—300 mm. 
Malgré la faible profondeur de son enracine-
ment, la plante peut pousser dans ces condi-
tions arides. Il faut éviter l'asphyxie racinaire 
et Aloe ferox se plaît surtout sur les sols riches 
et bien drainés. Il supporte les gelées légères, 
mais ses fleurs peuvent en pâtir. 
Multiplication et plantation Aloe ferox ne 
produit pas de rejets mais peut être multiplié 
par graines et par les sommités de pieds âgés. 
La régénération de plantes à partir de tissu 
racinaire ou embryonnaire marche aussi. 
Gestion A présent que non seulement l'exsu-
dat, mais également le gel sont devenus inté-
ressants, la production commerciale devient 
une option rentable. Il n'existe aucune infor-
mation sur son agronomie. 
Maladies et ravageurs II existe une mi-
neuse des feuilles qui affecte les rendements 
des peuplements naturels d'AZoe ferox. 
Récolte On estime que la récolte des feuilles 
sur des pieds sauvages d'Aloe ferox ne menace 
pas l'espèce. Des populations rurales le font en 
effet depuis des générations et versent une 
taxe aux propriétaires terriens. L'exsudat 
d'Aloe ferox se récolte généralement en coupant 
les feuilles près de la tige et en les plaçant de 
telle sorte que l'exsudat s'écoule dans des pots, 
des bassines ou des cuves ou même sur de sim-
ples toiles que l'on dépose sur des cavités pra-
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tiquées dans le sol. L'exsudat peut également 
être obtenu par pression des feuilles ou par 
rouissage à l'eau chaude ou froide. En Afrique 
du Sud, l'exsudat se récolte de préférence à la 
saison des pluies, parce qu'il est plus abon-
dant ; mais la récolte se pratique aussi à 
d'autres moments de l'année, sauf pendant les 
mois les plus secs. On coupe généralement les 
feuilles le matin et il faut 4-5 heures à 
l'exsudat pour s'écouler d'un tas de feuilles. On 
ne coupe que les feuilles âgées, sans toucher 
aux plus jeunes ni aux jeunes pousses. 
Rendements Deux tonnes de feuilles d'Aloe 
ferox produisent environ 1 kg de poudre de gel, 
quantité supérieure à celle qu'on obtient avec 
Aloe vera. 
Traitement après récolte Une fois récolté, 
l'exsudat est concentré généralement par ebul-
lition puis refroidissement. Lors du refroidis-
sement, un extrait amorphe se forme, qui cons-
titue la substance pharmaceutique. Son appa-
rence varie en fonction du procédé de concen-
tration mis en oeuvre. Si la concentration s'est 
faite lentement, au soleil ou à feu doux, 
l'extrait refroidi est opaque, cireux et a la cou-
leur du foie (c'est l'aloès dit "hépatique") ; des 
cristaux d'aloïne sont visibles au microscope. Si 
en revanche la concentration du jus a été obte-
nue rapidement, par exemple à feu vif, l'extrait 
refroidi est semi-transparent (c'est l'aloès "vi-
treux") et on ne discerne pas de cristaux 
d'aloïne au microscope. 
Pour donner une valeur ajoutée, on a aussi la 
possibilité d'exploiter les feuilles séchées que 
l'on réduit en poudre. Lorsque l'extraction de 
l'exsudat est terminée, on réduit les feuilles en 
une pâte que l'on soumet à forte pression jus-
qu'à obtenir un résidu sec. Clarifié, le liquide 
est ensuite traité avec des produits chimiques 
pour faire floculer la fraction colloïdale. 
Le gel peut être obtenu en débarrassant la 
feuille de ses tissus externes. Ainsi, à Aruba, le 
gel s'obtient en ouvrant les feuilles dans le sens 
de la longueur et en le raclant hors du limbe. 
Les jeunes feuilles (< 25 cm), qui ne renferment 
qu'une faible quantité de gel, ne conviennent 
pas ; toutefois, il ne faut pas que les feuilles 
soient trop âgées, car cela peut diminuer la 
quantité et la qualité du gel. 
Ressources génétiques Victimes de leur 
popularité comme plante de jardin et de serre, 
certaines espèces d'Aloe, trop récoltées dans la 
nature, sont potentiellement menacées 
d'extinction. Mais en culture, Aloe ferox est 
répandu comme ornemental. On estime encore 
que la récolte dans la nature reste durable, 
mais une surveillance serait justifiée. Il est 
obligatoire d'avoir un permis d'exportation 
parce qu'en dehors dAloe vera, toutes les espè-
ces dAloe figurent à l'annexe de la CITES, la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction. 
Sélection II n'existe pas de programme d'amé-
lioration génétique connu pour Aloe ferox. On 
pourrait procéder à la sélection et la multipli-
cation des plantes à haut rendement en vue 
d'une production commerciale. Chez Y Aloe ferox 
d'Afrique du Sud, on s'est aperçu que la teneur 
en aloïne de l'exsudat des feuilles présentait de 
nettes différences selon les provenances. De 
nombreuses espèces d'Aloe se croisent dans la 
nature si leur aire de répartition et leur pé-
riode de floraison coïncident, et il est facile de 
produire des hybrides en culture. Les perspec-
tives d'amélioration génétique et de sélection 
sont donc considérables. 
Perspectives Aloe ferox est potentiellement 
une culture de régions arides. Ce sera toujours 
un remède bénéfique dans l'herboristerie fami-
liale : le gel frais est facile à préparer et à ap-
pliquer sur les plaies. Son usage comme laxatif 
tend cependant à être supplanté par d'autres 
végétaux qui possèdent cette vertu, comme 
Plantago spp. Un brillant avenir est promis à 
l'industrie du gel. Pour la production commer-
ciale, d'autres espèces d'Aloe qui forment des 
rejets, comme Aloe turkanensis Christian et 
Aloe flexilifolia Christian, originaires d'Afrique 
de l'Est, pourraient s'avérer de meilleurs can-
didats. 
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Afolayan, 2004 ; Newton, 2001 ; Newton & 
Vaughan, 1996 ; van Zyl, Mander & Antrobus, 
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Bayne, 2002 ; Bond, 1983 ; Grierson & Afolay-
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2004 ; Latham, 2004 ; Mascolo et al., 2004 ; 
Neuwinger, 2000 ; Newton, 2004 ; Speranza et 
al., 1993 ; Speranza et a l , 2005 ; van Wyk & 
Gericke, 2000 ; van Wyk, van Oudtshoorn & 
Gericke, 1997 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Sources de l'illustration Hobson et a l , 1975 ; 
Jeppe, 1969. 
Auteurs C.H. Bosch 
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ALOE FLEXILIFOLIA Christian 
Protologue Journ. S. African Bot. 8(2) : 167 
(1942). 
Famille Asphodelaceae 
Origine et répartition géographique Aloe 
flexilifolia est endémique des monts Usambara 
du nord-est de la Tanzanie. 
Usages Les Shambaas de Tanzanie appli-
quent le jus des racines et des feuilles écrasées 
d'AZoe flexilifolia pour réduire les enflures des 
testicules et du scrotum. 
Propriétés Les composants propres aux 
Aloe sont des composés phénoliques, qui com-
prennent la chromone, l'anthraquinone ou les 
dérivés de l'anthrone. Riche en aloïne, 
l'exsudat d'Aloe flexilifolia est connu pour être 
une substance caustique. L'aloïne, qui est le 
principe actif, a des vertus purgatives. Les au-
tres composés qui présentent un intérêt pour 
leur activité médicinale chez cette espèce d'Aloe 
comme pour d'autres espèces sont les polysac-
charides contenus dans le gel que renferme le 
cœur des feuilles, et les lectines que l'on trouve 
dans plusieurs parties de la plante. 
Botanique Arbuste pérenne succulent ; tige 
trapue, érigée et atteignant 1 m de haut, ou 
mince, retombante et atteignant 2 m de long, 
très ramifiée à partir de la base et formant de 
grosses touffes. Feuilles pendantes, groupées 
lâchement au bout des branches ; stipules ab-
sentes ; pétiole absent ; limbe étroitement lan-
céolé, atteignant 50 cm x 7 cm, apex longue-
ment acuminé, bord dur et résistant, garni de 
dents pointues brun pâle de 1-2 mm de long, 
espacées de 1-2 cm, limbe d'un vert bleuté pâle 
et parsemé de quelques taches blanches à l'état 
jeune ; exsudât brunissant au séchage. Inflo-
rescence constituée de grappes érigées, cylin-
driques, de 10-15(-30) cm x 8 cm, densément 
fleuries ; pédoncule horizontal à incurvé vers le 
bas, de 50-65 cm de long, à 6-8 ramifications, 
les plus basses parfois subdivisées ; bractées 
ovales-lancéolées, de 5—6 mm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 3-mères ; pédicelle de 
12-18 mm de long ; périanthe tubuleux, attei-
gnant 3,5 cm de long x environ 8 mm, lobes 6, 
de 10-12 mm de long, rouge vif ou rouge bru-
nâtre, parfois jaunes ; étamines 6, exsertes ; 
ovaire supère, 3-loculaire, style filiforme, stig-
mate capité, exsert. Fruit inconnu. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, près de 315 se trouvant 
sur le continent africain, une centaine endémi-
ques de Madagascar ou des îles de l'océan In-
dien (dont l'ancien genre Lomatophyllum) et 
une cinquantaine en Arabie. Aloe flexilifolia 
appartient à un groupe d'espèces aux tiges 
retombantes, étalées ou pendantes. Plusieurs 
autres espèces de ce groupe en Afrique de l'Est 
ont des usages médicinaux. Le jus de feuilles 
d'Aloe carolineae L.E.Newton est utilisé au 
Kenya pour soigner les problèmes oculaires. 
Aloe pulcherrima M.G.Gilbert & Sebsebe, en-
démique de l'Ethiopie centrale et qui s'emploie 
en médecine, s'est raréfié dans la nature en 
raison des cueillettes dont il fait l'objet, mais 
on le cultive de plus en plus dans les jardins. 
D'après la CITES, Aloe scabrifolia L.E.Newton 
& Lavranos, originaire du Kenya, est menacé 
parce qu'il a été surexploité pour ses vertus 
médicinales et l'extraction d'exsudat ; l'exsudat 
des feuilles, de couleur brune, contient beau-
coup d'aloïne A. Les Sos, population de 
l'Ouganda, emploient l'exsudat d'Aloe wilsonii 
Reynolds, originaire du nord-ouest du Kenya et 
du nord-est de l'Ouganda, en usage externe 
pour soigner les infections oculaires, les maux 
de tête et les douleurs du corps ; la plante en-
tière se prend en infusion comme émétique ; on 
applique les racines et les feuilles pilées sur les 
dents douloureuses. L'exsudat des feuilles, de 
couleur jaune, vire au brun en séchant. 
Ecologie AZoe flexilifolia est présent sur les 
pentes rocailleuses et les parois de falaises à 
1000-1250 m d'altitude. 
Gestion Aloe flexilifolia peut facilement être 
multiplié par rejets et boutures de tige. 
Ressources génétiques et sélection La 
récolte dans la nature à des fins ornementales 
et médicinales et la destruction de son milieu 
représentent des menaces très importantes 
pour de nombreuses espèces d'Aloe. A 
l'exception d'Aloe vera (L.) Burm.f., toutes les 
espèces d'AZoe figurent sur la liste de la CITES. 
Le statut d'AZoe flexilifolia y est "indéterminé". 
Toutefois, étant donné sa diffusion limitée et le 
déclin général qui affecte en Tanzanie les peu-
plements d'espèces d'AZoe utilisées en méde-
cine, il serait probablement plus approprié de 
le ranger dans la catégorie "vulnérable". 
Perspectives Les recherches sur la compo-
sition chimique des espèces d'AZoe et leurs affi-
nités sont bien engagées. Toutefois, les aspects 
ethnobotaniques d'espèces peu importantes 
comme Aloe flexilifolia souffrent d'un manque 
de données. Par sa teneur élevée en aloïne, 
Aloe flexilifolia présente le potentiel d'une 
plante cultivable. S'il était produit à l'échelle 
commerciale, la pression sur les populations 
sauvages d'AZoe serait moindre, mais il est né-
cessaire d'approfondir les recherches pour 
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identifier les espèces les mieux adaptées à une 
domestication et déterminer ce dont elles ont 
besoin pour être cultivées. 
Références principales Carter, 1994 ; CITES, 
2003 ; Morgan, 1981 ; Newton, 2001 ; Reynolds, 
1996. 
Autres références Demissew Sebsebe & Gil-
bert, 1997 ; Groom & Reynolds, 1987 ; Heine & 
König, 1988 ; Kokwaro, 1993 ; Newton & La-
vranos, 1990 ; Reynolds, 1997. 
Auteurs C.H. Bosch 
A L O E L A T E R I T I A Engl . 
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas : 140 
(1895). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Noms vernaculaires Mlalangao (Sw). 
Origine et répartition géographique Limi-
té à l'Afrique de l'Est, Aloe lateritia est présent 
à l'état naturel dans le sud de l'Ethiopie, au 
Kenya et en Tanzanie. Il n'a pas été domesti-
qué, et sa culture comme ornemental reste 
exceptionnelle. Les mentions à'Aloe lateritia 
pour la R.D. du Congo, le Rwanda, le Burundi 
et l'Ouganda concernent Aloe wollastonii Ren-
dle. 
Usages Au Kenya, l'exsudat de feuilles dAloe 
lateritia sert par endroits à traiter les rhumes 
et le paludisme. Les feuilles se prennent en 
décoction pour soigner l'hépatite. Dans certai-
nes régions, elles s'appliquent sur les plaies et 
servent à traiter les maladies des volailles. Le 
liquide qu'on extrait des feuilles pilées se boit 
pour soulager les maux d'estomac. Les racines, 
associées à celles de Solanum incanum L., se 
Aloe lateritia - sauvage 
prennent en décoction pour traiter l'anémie. 
Ecrasées et bouillies, on les mélange à de la 
bière, soit disant pour accroître la fermenta-
tion. 
Deux produits tirés des feuilles d'AZoe spp. 
peuvent servir à une production commerciale 
de préparations médicinales et cosmétiques. 
L'un est le gel qui s'extrait du centre de la 
feuille, l'autre est l'exsudat (généralement 
jaune) qui s'écoule des vaisseaux longitudinaux 
situés aux pôles extérieurs des faisceaux vascu-
laires des feuilles. Au Kenya, on ne récolte que 
l'exsudat, qui est facile à transformer en une 
matière solide propre à une commercialisation 
et connue sous le nom d' "amers". 
On utilisait autrefois les racines comme colo-
rant au Kenya, pour les coloris jaunes à brun-
rosé qu'elles donnaient. Aloe lateritia est par-
fois cultivé comme plante ornementale de jar-
din dans les régions tropicales et subtropicales. 
Production et commerce international En 
1986, le Président du Kenya avait annoncé que 
la totalité des espèces d'AZoe étaient désormais 
protégées au Kenya, et que l'exploitation com-
merciale devait se faire à partir de plantations, 
et non de plantes sauvages. Bien qu'aucune loi 
ne soit venue officialiser cette déclaration, le 
bureau des licences CITES du Kenya a depuis 
lors refusé d'accorder des permis d'exporta-
tions, autant pour les plantes que pour les pro-
duits à base d'AZoe. Pour cette raison, toutes les 
exportations provenant du Kenya sont illégales 
et il n'existe pas de chiffres officiels sur ce com-
merce. Le Groupe de travail sur les aloès du 
Kenya, inauguré en 2004, a élaboré des dispo-
sitions destinées à homologuer les plantations 
issues de matériel de multiplication, ainsi que 
le commerce légal de produits à base d'AZoe. 
Aloe lateritia fait partie des espèces kenyanes 
d'AZoe récoltées illégalement dans la nature. Il 
semble qu'il existe un commerce international 
non négligeable d'exsudat transformé, mais le 
produit exporté est probablement un mélange 
d'exsudats provenant de plusieurs espèces. Des 
chiffres officieux de 2003 suggèrent que jusqu'à 
85 000 kg d' "amers" solides, d'une valeur 
commerciale d'environ US$ 840 000 sont expor-
tés du Kenya chaque année. Les principaux 
importateurs sont la Chine et l'Arabie Saou-
dite. 
Propriétés Les composants propres aux 
feuilles d'AZoe sont des composés phénoliques, 
notamment la chromone, l'anthraquinone et 
des dérivés d'anthrone, mais cette composition 
chimique varie énormément d'une espèce à 
l'autre. Certains de ces composés se trouvent 
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chez de nombreuses espèces, alors que d'autres 
n'existent que chez quelques-unes seulement. 
A partir de l'exsudat à'Aloe lateritia, on a isolé 
des C-glucosides à anthrone, l'homonataloïne 
et l'aloïne, toutes deux sous forme de 2 stéréoï-
somères. L'aloïne, qui est le principe actif de 
l'exsudat, a des propriétés purgatives. Des ra-
cines, on a isolé du chrysophanol, de 
l'asphodéline, du chrysophanol-8-méthyl éther, 
de l'aloésaponol I, II et III et de 1' aloésapona-
rine I et IL On ne dispose pas d'informations 
sur les polysaccharides du gel. 
Falsifications et succédanés Etant donné 
qu'aucune surveillance ne s'exerce sur les ré-
coltes sauvages, l'exsudat provient indifférem-
ment de plusieurs espèces A'Aloe du Kenya. Les 
négociants qui achètent aux récoltants n'ont 
pas mis au point de méthode de contrôle de la 
qualité et se basent uniquement sur leur éva-
luation visuelle. 
Description Plante herbacée vivace succu-
lente, sans tige ou avec une tige atteignant 50 
cm de long, habituellement solitaire ou remet-
tant pour former de petits groupes. Feuilles 
16-20, en rosette dense ; stipules absentes ; 
pétiole absent ; limbe lancéolé, de 25—50 cm x 
Aloe lateritia - 1, port de la plante ; 2, partie de 
l'inflorescence. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
5-10 cm, apex longuement acuminé, bord garni 
de dents brunes fermes et pointues de 3-4 mm 
de long, distantes de 1-1,5 cm, limbe charnu, 
surface lisse, vert vif, généralement parsemé 
de points blancs allongés disposés en bandes 
transversales irrégulières ; exsudât jaune. In-
florescence constituée de grappes terminales en 
forme de capitules de 4-12 cm x 8 cm, densé-
ment fleuries, atteignant parfois 20 cm de long 
et plus lâchement fleuries ; pédoncule attei-
gnant 125 cm de long, à 3-8 ramifications, cel-
les du bas parfois ramifiées à nouveau ; brac-
tées linéaires-lancéolées, de 10-20(-25) mm x 4 
mm. Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; 
pédicelle de 2-3 cm de long ; périanthe tubu-
leux, de 3-4 cm de long, renflé autour de 
l'ovaire, d'environ 5 mm de diamètre à la gorge, 
lobes 6, de 10-13 mm de long, rouge orangé, 
parfois jaunes, généralement brillants ; étami-
nes 6, exsertes ; ovaire supère, 3-loculaire, 
style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit : 
capsule ovoïde atteignant 28 mm de long, brun 
pâle, loculicide, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines d'environ 5 mm de long, brun noi-
râtre, à ailes mouchetées. 
Autres données botaniques Le genre Aloe 
comprend environ 450 espèces en Afrique et en 
Arabie, dont environ 315 sur le continent afri-
cain, une centaine endémiques de Madagascar 
ou des îles de l'océan Indien (dont l'ancien 
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en 
Arabie. La taxinomie est compliquée par 
l'existence d'hybrides interspécifiques aussi 
bien à l'état sauvage que cultivé. Deux variétés 
d'AZoe lateritia sont reconnues : var. lateritia et 
var. graminicola (Reynolds) S.Carter. Var. 
graminicola diffère de var. lateritia, peu rejet-
tante et strictement acaule, par sa tige souvent 
retombante, qui atteint 50 cm de long et qui 
rejette généralement pour former des touffes 
denses. Var. graminicola possède aussi des 
dents plus pointues et ses grappes ont toujours 
une apparence de capitules. On ne perçoit au-
cune différence de composition chimique dans 
la cire cuticulaire de ces deux taxons, et il est 
fait référence à des formes intermédiaires. 
C'est var. graminicola qui est la plus abon-
dante au Kenya. 
Il existe plusieurs autres espèces qui, comme 
Aloe lateritia, forment des touffes par rejets, 
qui possèdent des inflorescences à pédoncule 
ramifié, et qui ont des usages médicinaux. Les 
Topnaars de Namibie boivent des infusions de 
feuilles à'Aloe asperifolia A.Berger pour traiter 
l'artériosclérose, les affections rénales, l'as-
thme, les rhumes et l'épilepsie. Bétail et fem-
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mes le prennent en décoction, pour expulser le 
placenta : et on le donne aux ânes qui ont brou-
té des plantes toxiques. Les feuilles se mâchent 
ou se prennent en décoction pour traiter les 
maux d'estomac et les douleurs à la poitrine. 
L'exsudat de feuilles se met dans l'eau servant 
à abreuver les volailles pour traiter différentes 
maladies. Les feuilles d'Aloe chabaudii Schön-
land, originaire de la R.D. du Congo, de la Tan-
zanie et d'Afrique australe, se prennent en 
infusion comme abortif. Des décès ont été si-
gnalés, bien que l'action abortive de cette infu-
sion n'ait pu être démontrée lors d'expérimen-
tations sur des rats. Les feuilles se prennent en 
décoction par voie orale comme purgatif. Les 
racines se prennent en infusion pour combattre 
la nausée. Toujours en décoction, elles s'ingè-
rent pour traiter l'hématurie. On scarifie les 
chevilles avant de les masser avec du jus de 
feuilles pour faire diminuer l'enflure. On 
trempe les volailles dans une infusion de feuil-
les pour détruire leurs parasites externes, et 
celles qui ont du sang dans leur déjections sont 
soignées avec du jus de feuilles mélangé à l'eau 
qu'on leur donne à boire. On asperge le bétail 
avec cette infusion pour soigner leur diarrhée. 
Aloe duckeri Christian, originaire du sud de la 
Tanzanie, du Malawi et de Zambie, a été 
confondu avec Aloe lateritia mais ses feuilles 
n'ont pas de points, ou très peu, et ses fleurs 
sont d'un rouge orangé terne. Le jus de feuilles 
est utilisé dans le sud de la Tanzanie pour faci-
liter l'accouchement. Aloe esculenta L.C.Leach 
est originaire de l'ouest de l'Afrique australe. 
Le jus de feuilles s'applique sur les brûlures et 
les coupures. Sa racine séchée, réduite en pou-
dre et additionnée d'eau sert à confectionner 
une pâte qu'on emploie pour masser les parties 
du corps douloureuses et gonflées. Aloe globu-
ligemma Pole-Evans, qui vient du Botswana, 
du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, est connu 
pour avoir provoqué des empoisonnements 
mortels. La toxicité diffère d'une plante à 
l'autre. Les plantes toxiques ont une odeur de 
rat, qui signale la présence de l'alcaloïde de la 
ciguë, la y-conicéine. En médecine tradition-
nelle au Zimbabwe, l'infusion de feuilles se 
prend pour soulager les maux d'estomac, pour 
soigner les maladies vénériennes, et aussi 
comme remède à vertus abortives, bien que 
l'activité de cette infusion n'ait pu être démon-
trée lors d'expérimentations chez les rats. Aloe 
hendrickxii Reynolds, espèce endémique de la 
R.D. du Congo, s'emploie chez le bétail en 
usage externe pour cicatriser les plaies et on 
fait prendre aux veaux du jus de feuilles dilué 
par voie orale pour guérir leurs problèmes 
d'oreille. 
Croissance et développement Toutes les 
Aloe spp. survivent bien aux périodes de séche-
resse, ce qui rend leur culture indiquée dans 
les régions semi-arides ; mais elles ont quand 
même besoin d'eau pour former de nouvelles 
feuilles. Il faut quelques années avant que les 
semis soient assez grands pour être récoltés. 
Ecologie On trouve Aloe lateritia dans les 
savanes herbeuses et arbustives ouvertes, sou-
vent sur les pentes rocailleuses, à 250-2100 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Aloe lateritia 
peut être multiplié par graines ou par rejets. 
On peut avoir recours aux techniques de 
culture de tissus pour produire des plants en 
grand nombre et créer des plantations. 
Gestion La récolte de pieds d'Aloe lateritia 
sauvages est une pratique généralement des-
tructrice. La création de plantations correcte-
ment gérées débouchera sur la préservation 
des peuplements sauvages et donnera lieu à 
une production importante. Mais ces planta-
tions d'Aloe lateritia n'en sont qu'à leur début, 
et il n'existe aucune donnée relative à 
l'espacement optimal ou à la façon dont il faut 
les conduire. 
Maladies et ravageurs Les Aloe spp. culti-
vés dans les jardins au Kenya à des fins déco-
ratives sont sensibles aux attaques fongiques, 
ainsi qu'aux infestations de cochenilles. Il fau-
dra surveiller de près les plantations qui vien-
nent d'être établies pour guetter tout signe de 
maladies ou de ravageurs. 
Récolte La récolte de l'exsudat de feuilles 
d'Aloe lateritia se pratique en creusant un trou 
dans le sol que l'on recouvre d'un récipient, soit 
un sac en peau, soit un sachet en polyethylene 
ou une cuvette en plastique. On coupe les feuil-
les et on les dispose immédiatement autour du 
bord du trou, à un angle permettant à l'exsudat 
de s'écouler dans le récipient. Lorsqu'on ne voit 
plus aucune sève s'écouler des feuilles, on 
transvase l'exsudat dans des bouteilles ou des 
bidons pour le vendre à un négociant. 
Rendements La récolte de l'exsudat dVIZoe 
lateritia a lieu toute l'année, bien que d'après 
les observations, le rendement est plus élevé 
pendant la saison des pluies. Une plante mûre 
peut produire en moyenne 80-100 ml 
d'exsudat. Dans certaines régions du Kenya, 
les revendeurs en obtiennent des collecteurs 
jusqu'à 1700 1/jour. 
Traitement après récolte Les revendeurs 
n'examinent la qualité de l'exsudat qu'à l'œil. 
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Le principal motif de rejet est un produit trop 
liquide, ou contenant trop d'eau, ce qui se voit à 
la facilité avec laquelle un petit échantillon est 
absorbé par le sol. Le revendeur entrepose 
l'exsudat jusqu'à ce qu'il en ait accumulé au 
moins 200 1, avant de procéder à d'autres 
transformations. Le liquide est déposé dans un 
grand baril et on le fait bouillir à feu constant 
pendant 5-11 heures, en fonction de la qualité. 
L'exsudat finit par noircir et devient très vis-
queux. On l'ôte alors du feu et on le transfère 
dans des sacs dans lesquels on le laisse refroi-
dir et durcir. Au bout de 24 heures, le maté-
riau, solide et noir, prend le nom d' "amers" ; il 
est alors prêt à être vendu à un intermédiaire, 
qui le revendra ensuite à un exportateur. Son 
illégalité au Kenya plonge la filière entière de 
commercialisation dans un secret absolu. 
Ressources génétiques Aloe lateritia se 
récolte indifféremment dans la nature sans 
qu'aucun facteur de sélection n'intervienne. 
Les quelques plantations désormais en place 
sont constituées par des plantes (probablement 
de différentes espèces) récoltées dans la nature. 
Tous les Aloe, à l'exception dAloe vera (L.) 
Burm.f., sont protégés par la CITES et la com-
mercialisation des plantes et de leurs produits 
doit être réglementée. 
Sélection Jusqu'à ce jour, aucune tentative 
pour améliorer le matériel cultivé à'Aloe lateri-
tia par amélioration génétique n'a vu le jour, 
mais c'est une espèce extrêmement variable et 
qui offre de vastes perspectives de sélection. 
Perspectives Le rendement en exsudât d'AZoe 
lateritia n'est pas aussi élevé que celui des au-
tres espèces que l'on récolte actuellement, et il 
est possible que lorsque des plantations seront 
mises en place, on lui préfère ces autres espè-
ces. 
Références principales Carter, 1994 ; Gel-
fand et a l , 1985 ; Kihara et al., 2003 ; Newton, 
2001 ; Reynolds (Editor), 2004. 
Autres références Baerts & Lehmann, 
2005c ; Byavu et al., 2000 ; Cribb & Leedal, 
1982 ; Dagne et a l , 2000 ; Demissew Sebsebe & 
Gilbert, 1997 ; Ermias Dagne et al., 1994 ; Ga-
chathi, 1989 ; Herbin & Robins, 1968 ; Hind-
marsh, 1982 ; Kokwaro, 1993 ; Lukwa et a l , 
2001 ; Neuwinger, 1996 ; Newton, 1995 ; Parry 
& Matambo, 1992 ; Rauwald & Niyonzima, 
1991 ; Reynolds, 1966 ; Reynolds, 1985 ; Van 
Damme & Van den Eynden, 2000 ; von Koenen, 
2001. 
Sources de l'illustration Carter, 1994. 
Auteurs L.E. Newton 
ALOE LOMATOPHYLLOIDES Balf.f. 
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot. 16 : 22 
(1877). 
Famille Asphodelaceae 
Synonymes Lomatophyllum lomatophylloides 
(Balf.f.) Marais (1975). 
Noms vernaculaires Ananas marron (Fr). 
Origine et répartition géographique Aloe 
lomatophylloides est endémique de l'île Rodri-
gues (République de Maurice), où il est limité à 
la Réserve de la Grande Montagne. Mais jadis 
il était répandu. 
Usages Les feuilles écrasées d'Aloe lomato-
phylloides s'appliquent en cataplasme pour 
soulager les douleurs musculaires. Elles se 
prennent aussi en décoction pour augmenter le 
flux menstruel. La plante se cultive couram-
ment comme ornementale. 
Propriétés Toutes les Aloe spp. de la section 
Lomatophyllum, à laquelle appartient Aloe 
lomatophylloides, ont un profil phytochimique 
commun et contiennent des flavones, des an-
thrones et des chromones. Chez Aloe lomato-
phylloides, on trouve à la fois une flavone, 
l'isovitéxine (6-C-glucoside d'apigénine) et une 
anthrone, l'aloïne. 
Botanique Plante herbacée succulente attei-
gnant 40 cm de haut ; tige courte, décombante, 
non ramifiée. Feuilles en rosette lâche, dres-
sées à étalées ; stipules absentes ; pétiole ab-
sent ; limbe lancéolé, atteignant 75 cm x 8 cm, 
apex atténué, bord garni de courtes dents del-
toïdes espacées de 5-15 mm. Inflorescence 
constituée de grappes cylindriques peu nom-
breuses, de 15-20 cm de long, lâches, à apex 
acuminé ; pédoncule atteignant 12 cm de long, 
à 2-3 ramifications ; bractées lancéolées, attei-
gnant 4 mm de long. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 3-mères ; pédicelle d'environ 2 cm de long ; 
périanthe tubuleux, de 1,5-2 cm de long, lobes 
6, libres jusqu'à la base, orange rougeâtre 
pâle ; étamines 6, exsertes ; ovaire supère, 3-
loculaire, style filiforme, stigmate capité, ex-
sert. Fruit : baie de 15-20 mm de long, conte-
nant de nombreuses graines. Graines d'environ 
3 mm de long. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le 
continent africain, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. Si l'on se base sur la taille du 
génome, les espèces d'Aloe de la section Loma-
tophyllum ne sont pas étroitement apparentées 
aux autres espèces d'Aloe des îles de l'océan 
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Indien. Par conséquent, et en raison de la diffé-
rence présentée par les fruits (des baies au lieu 
de capsules), certains auteurs maintiennent 
deux genres distincts. 
Une autre espèce d'Aloe endémique de l'île 
Maurice et ayant des usages médicinaux est 
Aloe purpurea Lam. (synonyme : Lomatophyl-
lum purpureum (Lam.) T.Durand & Schinz). Le 
jus de feuilles s'applique sur les mamelons 
pour sevrer les enfants. Les feuilles contien-
nent une flavone, l'isovitéxine et son aglycone 
l'apigénine, une anthrone, Fhomonataloïne, et 
une chromone, l'aloérésine A. Le jus de feuilles 
d'Aloe mayottensis A.Berger, endémique de 
Mayotte, s'applique en collyre pour soigner la 
conjonctivite, et sur les mamelons pour sevrer 
les enfants. En cataplasme, les feuilles servent 
à traiter les plaies et les brûlures. 
Ecologie II n'y a aucune information sur les 
besoins écologiques d'Aloe lomatophylloides, 
mais on le trouve probablement dans les locali-
tés sèches et ouvertes. 
Gestion Toutes les espèces dAloe utilisées 
en phytothérapie à l'île Maurice sont récoltées 
dans la nature. 
Ressources génétiques et sélection La 
récolte d'Aloe lomatophylloides dans la nature 
à des fins médicinales et ornementales et la 
destruction de son milieu ont dévasté les peu-
plements. Alors qu'au XIXe siècle c'était une 
plante commune, son aire naturelle est au-
jourd'hui limitée à une seule réserve sur l'île de 
Rodrigues où il n'en reste plus que trente 
exemplaires. Toutefois, de nombreux jardins 
botaniques le cultivent, il est couramment 
planté comme ornemental et par conséquent il 
n'est pas menacé d'extinction dans l'immédiat. 
Toutes les espèces d'Aloe, à l'exception d'Aloe 
vera (L.) Burm.f., figurent sur la liste de la 
CITES. 
Perspectives Les espèces d'Aloe de l'île 
Maurice n'ont pas fait l'objet de recherches 
ethnobotaniques systématiques et il y a peu de 
publications. Une protection adéquate des in-
dividus restants semble en place et la culture 
va soulager la pression qui pèse sur les peu-
plements sauvages. 
Références principales Groom & Reynolds, 
1987 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Gurib-
Fakim et al., 1994 ; Marais & Coode, 1978 
Newton, 2001. 
Autres références Baker, 1877 ; Dagne et al. 
2000 ; Gurib-Fakim, 2004 ; Pascal, 2002 ; Row 
ley, 1997 ; Viljoen, van Wyk & van Heerden, 
1998 ; Zonneveld, 2002. 
Auteurs C.H. Bosch 
A L O E N U T T I I B a k e r 
Protologue Dyer, Hooker's Icon. pi. 26 : t. 2513 
(1897). 
Famille Asphodelaceae 
Noms vernaculaires Kisimamleo, mshubili, 
msubili (Sw). 
Origine et répartition géographique Aloe 
nuttii est présent depuis la R.D. du Congo et la 
Tanzanie jusqu'au Malawi, à la Zambie, à 
l'Angola et au Mozambique. 
Usages Aloe nuttii a des usages médicinaux 
en Tanzanie. On frictionne la peau avec du jus 
de feuilles pour traiter la teigne. La décoction 
de racines est absorbée comme boisson pour 
soigner les problèmes de reins et comme 
aphrodisiaque. La décoction de feuilles se 
prend en boisson pour soigner la diarrhée. Au 
Malawi, Aloe nuttii est utilisé en médecine 
vétérinaire, pour prévenir la maladie de New-
castle chez les volailles, comme vermifuge et 
pour faciliter les mises bas. En Tanzanie, les 
fleurs matures cuites à l'eau sont consommées 
comme légume. Aloe nuttii se cultive comme 
plante ornementale de jardin dans les régions 
tropicales et subtropicales, et comme plante en 
pot. 
Botanique Plante herbacée vivace succulente 
atteignant 1 m de haut ; tige de 5 cm de diamè-
tre, solitaire, ou rejettant et produisant jusqu'à 
12 pieds en touffe. Feuilles 16-20 en rosette, 
dressées ; stipules absentes ; pétiole absent ; 
limbe linéaire, de 40-50 cm x l,5-2(-4) cm, 
semblable à une graminée, apex aigu, bord 
blanc, dur et résistant, garni de dents tendres, 
d'environ 1 mm de long, très nombreuses à la 
base et presque absentes vers l'extrémité, 
limbe parsemé de points blanchâtres vers la 
base sur la face inférieure. Inflorescence : 
grappe terminale cylindrique-acuminée de 15-
25 cm x 8-9 cm, dense ; pédoncule érigé, non 
ramifié, de 60-80 cm de long ; bractées ovales, 
de 15-20 mm de long, à apex aigu, imbriquées 
dans le bouton. Fleurs bisexuées, régulières, 3-
mères ; pédicelle de 3-3,5 cm de long ; périan-
the tubuleux, d'environ 4 cm x 1 cm, lobes 6, 
atteignant 30 mm de long, rose corail à rouge 
orangé, verts à l'extrémité ; étamines 6, légè-
rement exsertes ; ovaire supère, 3-loculaire, 
style filiforme, stigmate capité, légèrement 
exsert. Fruit : capsule ovoïde atteignant 4 cm 
de long, loculicide, brun pâle, contenant de 
nombreuses graines. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le 
continent africain, une centaine endémiques de 
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Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. Plusieurs autres espèces 
d'AZoe ont des usages médicinaux en Afrique 
australe. Les Zoulous du Mozambique et 
d'Afrique du Sud prennent les fleurs A'Aloe 
cooperi Baker en décoction pour faciliter 
l'accouchement. Au Swaziland, les jeunes pous-
ses et les fleurs cuites se consomment comme 
légume. Aloe cooperi est cultivé comme plante 
ornementale en Afrique du Sud. Au Zimbabwe, 
le jus des feuilles A'Aloe greatheadii Schönland 
se met en gouttes dans l'œil pour soigner la 
conjonctivite chronique. On boit l'infusion ou la 
décoction de feuilles pour traiter la gonorrhée. 
L'infusion de feuilles s'emploie comme traite-
ment prophylactique du paludisme ; elle se 
prend aussi comme purgatif et on la met dans 
l'eau des volailles pour soigner leurs maladies. 
En Afrique du Sud, le jus des feuilles 
s'applique en usage externe sur les ecchymo-
ses, les brûlures et les irritations de la peau. 
La pulpe des feuilles sert de traitement contre 
les morsures de serpent. Les boutons floraux 
sont considérés comme des friandises. De vas-
tes peuplements concentrés AAloe greatheadii 
sont le signe d'un surpâturage. Dans les essais 
de restauration des terres, on installe des se-
mis de cette espèce. Un ombrage partiel est 
nécessaire à leur survie. Il est probable quAloe 
ortholopha Christian & Milne-Redh., endémi-
que du Zimbabwe et semblable à Aloe great-
headii, ait les mêmes usages médicinaux. En 
Namibie, les feuilles AAloe hereroensis Engl, se 
prennent en infusion pour traiter les problèmes 
de digestion, les douleurs à la poitrine et les 
douleurs cardiaques, l'incontinence urinaire et 
les maladies vénériennes. Le jus des feuilles 
comme les racines sont utilisés pour traiter la 
gonorrhée. Le jus de feuilles sert à soigner les 
problèmes oculaires. Aloe swynnertonii Rendle 
est employé au Malawi comme poison pour la 
pêche, et en Afrique du Sud, il est utilisé en 
mélange avec d'autres plantes pour tuer les 
ravageurs des cultures de légumes. En Nami-
bie, les Topnaars boivent la décoction des raci-
nes AAloe dichotoma Masson pour traiter 
l'asthme et la tuberculose. Les branches creu-
ses leur servaient jadis d'ailerons pour les flè-
ches. Les Namas se servent de la fibre interne 
du tronc, qui est poreuse, comme matériau de 
refroidissement. Les moutons broutent les 
feuilles sèches. Aloe dichotoma se plante 
comme ornemental en Afrique du Sud. 
Ecologie Aloe nuttii est présent dans les sa-
vanes herbeuses humides ("dambos") et on le 
rencontre souvent sur les pentes rocailleuses, à 
1600-2650 m d'altitude. 
Gestion Aloe nuttii se récolte dans la nature 
et ses feuilles se récoltent toute l'année. Ses 
fleurs se cueillent à la fin de la saison des 
pluies. 
Ressources génétiques et sélection Aloe 
nuttii n'est pas rare et il n'est pas menacé 
d'érosion génétique. Cependant, toutes les es-
pèces AAloe, à l'exception AAloe vera (L.) 
Burm.f., figurent sur la liste de la CITES, et le 
commerce de plantes entières ou en parties fait 
l'objet de restrictions. 
Perspectives Aloe nuttii ne convient pas à 
une exploitation ou une domestication à grande 
échelle en raison de la petite taille de la plante 
et de l'étroitesse de ses feuilles ; c'est pourquoi 
il n'aura jamais qu'une importance locale. 
Références principales Carter, 2001 ; Gel-
fand et a l , 1985 ; Newton, 2001 ; Ruffo, Birnie 
& Tengnäs, 2002 ; van Wyk, van Oudtshoorn & 
Gericke, 1997. 
Autres références Dlamini, 1981 ; Glen & 
Hardy, 2000 ; Kambewa et a l , 1999 ; Lukwa et 
al., 2001 ; Neuwinger, 2000 ; SEPASAL, 2005 ; 
Smith & de Correia, 1992 ; Tredgold, 1986 ; 
Van Damme & Van den Eynden, 2000 ; von 
Koenen, 2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
A L O E R A B A I E N S I S R e n d l e 
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot. 30 : 410 
(1895). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n - 14 
Origine et répartition géographique Aloe 
rabaiensis est présent en Somalie, au Kenya et 
en Tanzanie. 
Usages Au Kenya et en Tanzanie, les feuil-
les AAloe rabaiensis se prennent en décoction 
pour soigner la dilatation de la rate. Il provo-
que des vomissements et de la diarrhée. Mé-
langé à Acokanthera schimperi (A.DC.) 
Schweinf., l'exsudat entre dans la composition 
d'un poison de flèche, fabriqué par les Giria-
mas, ethnie de la côte kenyane. Les Digos, en 
Tanzanie, appliquent les feuilles chauffées et 
broyées sur les œdèmes. De petits morceaux de 
racine s'ingèrent comme purgatif. On récolte 
l'exsudat, qui peut se concentrer facilement en 
un matériau solide et commercialisable, qu'on 
appelle "amers". 
Production et commerce international Aloe 
rabaiensis fait partie des espèces AAloe du 
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Kenya que l'on récolte illégalement dans la 
nature. Il semble qu'il existe un important 
commerce international d'exsudat concentré, 
mais le produit exporté est probablement un 
mélange d'exsudats provenant de plusieurs 
espèces A'Aloe. 
Propriétés Les composants propres aux feuil-
les à'Aloe sont des composés phénoliques, qui 
comprennent la chromone, l'anthraquinone ou 
les dérivés de l'anthrone. On trouve certains de 
ces composés chez de nombreuses espèces, 
alors que d'autres n'existent que chez quel-
ques-unes seulement. Un glucoside à anthrone 
répandu, l'aloïne A (barbaloïne), est présent 
dans l'exsudat d'Aloe rabaiensis. Cet exsudât 
contient également de l'aloérésine-D. L'aloïne, 
qui est le principe actif des "amers", a des pro-
priétés purgatives. D'autres composés présen-
tant un intérêt pour leur activité médicinale 
chez cette espèce d'Aloe et chez d'autres espè-
ces sont les lectines et les polysaccharides 
contenues dans le gel. 
Botanique Arbuste succulent pérenne attei-
gnant 2 m de haut ; tige ramifiée à partir de la 
base, érigée ou étalée, souvent soutenue par les 
arbustes qui l'entourent. Feuilles en rosette 
lâche, persistantes ; stipules absentes ; pétiole 
absent ; limbe lancéolé, de 30-45 cm x 3-8 cm, 
apex longuement acuminé, bord garni de dents 
fermes à extrémité brune de 2—3 mm de long, 
distantes de 1—1,5 cm, limbe charnu, vert gri-
sâtre souvent teinté de rougeâtre, parsemé de 
quelques points blanchâtres sur les feuilles des 
jeunes pousses ; exsudât jaune. Inflorescence 
constituée de grappes en forme de capitules 
atteignant 8 cm x 8 cm, densément fleuries ; 
pédoncule atteignant 60 cm de long, à 5—9 ra-
mifications, celle du bas parfois ramifiée à 
nouveau ; bractées lancéolées, de 10-12 mm x 
3 mm. Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; 
pédicelle de l-l,5(-2) cm de long ; périanthe 
tubuleux, 2-2,5 cm de long, légèrement renflé 
autour de l'ovaire, lobes 6, de 1—1,5 cm de long, 
rouge orangé, jaune à la gorge, parfois entiè-
rement jaune ; étamines 6, exsertes ; ovaire 
supère, 3-loculaire, style filiforme, stigmate 
capité, exsert. Fruit inconnu. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le 
continent africain, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. La taxinomie est compliquée 
par l'existence d'hybrides interspécifiques aussi 
bien à l'état sauvage que cultivé. Aloe rabaien-
sis appartient à un groupe d'espèces aux tiges 
bien visibles qui poussent en buissons de plus 
de 2 m de haut. Plusieurs autres espèces de ce 
groupe ont des usages médicinaux. Au Rwan-
da, l'extrait de feuilles d'Aloe dawei A.Berger 
est absorbé comme boisson pour soigner le pa-
ludisme et on met le jus des feuilles en gouttes 
dans l'oreille pour traiter les inflammations. 
Sur les hautes terres du Kenya, les feuilles 
d'Aloe kedongensis Reynolds servent à traiter 
les rhumes, la fièvre, la diarrhée et le palu-
disme. L'espèce a des usages vétérinaires, pour 
traiter les maladies des volailles et la fièvre de 
la côte orientale chez les bovins. Aloe kedon-
gensis se plante pour former des haies vives et 
s'emploie comme colorant. On ajoute les raci-
nes à l'hydromel pour favoriser la fermenta-
tion. Aloe ngongensis Christian, présent sur les 
hautes terres du Kenya et de Tanzanie, est 
considéré depuis longtemps comme conspécifi-
que d'Aloe rabaiensis. Il a les mêmes usages 
médicinaux qu'AZoe rabaiensis, on le récolte 
également dans la nature pour en extraire 
l'exsudat. Le jus de feuilles d'Aloe nyeriensis 
Christian, originaire de la Province centrale du 
Kenya est utilisé dans certains endroits par les 
femmes pour effacer les boutons et les taches 
sur le visage. L'exsudat de feuilles contient de 
l'aloïne A (barbaloïne) et de l'homonataloïne. 
Des hybrides naturels d'AZoe rabaiensis avec 
certaines autres espèces ont été signalés. 
Ecologie Aloe rabaiensis pousse sur les sols 
sableux des zones de brousse ouvertes, jusqu'à 
500 m d'altitude. 
Gestion Aloe rabaiensis peut être multiplié 
par bouturage ou par graines. Il est possible 
d'avoir recours aux techniques de culture de 
tissus pour produire des plants en grandes 
quantités destinés à installer des plantations. 
Bien que la récolte sur des pieds sauvages soit 
illégale, l'exsudat est collecté sur de nombreu-
ses espèces d'AZoe du Kenya. Pour récolter 
l'exsudat d'AZoe rabaiensis, on creuse un trou 
dans le sol dans lequel on met un récipient. Les 
feuilles coupées sont disposées autour du bord 
du trou, à un angle permettant à l'exsudat de 
s'écouler dans le récipient. On transvase 
l'exsudat dans des bouteilles ou des bidons 
pour le vendre à un négociant. Puis on le verse 
dans un grand baril et on le fait réduire par 
ebullition pour le faire devenir noir rougeâtre 
et très visqueux. Il est ensuite transvasé dans 
des sacs dans lesquels on le laisse refroidir et 
durcir. Au bout de 24 heures, le matériau, so-
lide et noir et portant le nom d' "amers", est 
prêt à être vendu à un intermédiaire, qui le 
revendra alors à un exportateur. Son illégalité 
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au Kenya plonge la filière entière de commer-
cialisation dans un secret absolu. La récolte sur 
des pieds sauvages entraîne généralement leur 
destruction. L'établissement de plantations 
d'Aloe correctement gérées débouchera sur la 
préservation des plantes sauvages et donnera 
lieu à des rendements importants. 
Les espèces d'Aloe cultivées dans les jardins 
kenyans à des fins décoratives sont sensibles 
aux attaques fongiques, et aux infestations de 
diverses espèces de cochenilles. Les plantations 
récemment établies devront être surveillées de 
près pour guetter l'apparition de maladies et de 
ravageurs. 
Ressources génétiques et sélection Aloe 
rabaiensis est récolté indifféremment dans la 
nature sans qu'intervienne aucun facteur de 
sélection. Le matériel végétal des quelques 
plantations récemment établies comporte des 
plantes (probablement de différentes espèces) 
ramassées dans la nature. 
Perspectives Une fois que la législation sera 
mise en place et appliquée et que des planta-
tions seront établies, Aloe rabaiensis devrait 
être une culture de valeur pour les régions 
marginales où la faiblesse des précipitations 
rend difficile l'obtention de bons rendements 
avec des cultures classiques. L'emprunt de 
techniques à des espèces d'AZoe mieux étudiées, 
comme Aloe vera (L.) Burm.f., va accélérer les 
progrès en matière de conduite de la culture et 
pourrait déboucher sur la production de gel de 
feuilles, en sus de celle des "amers". Le Groupe 
de travail sur les aloès du Kenya a l'intention 
d'étudier les moyens d'améliorer la transforma-
tion et le contrôle de la qualité des produits à 
base d'AZoe. 
Références principales Carter, 1994 ; Ki-
hara et al., 2003 ; Maundu et al., 2001 ; New-
ton, 2001 ; Reynolds (Editor), 2004. 
Autres références CITES, 2003 ; Conner et 
a l , 1989; Cutler, 1980; Gachathi, 1989; 
Lavranos, 1995 ; Newton, 1994 ; Newton, 
1995 ; Pakia & Cooke, 2003b ; Reynolds, 1966 ; 
Reynolds, 1986. 
Auteurs L.E. Newton 
A L O E S E C U N D I F L O R A E n g l . 
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas : 140 
(1895). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Origine et répartition géographique Aloe 
secundiflora est présent au Rwanda, au sud de 
Aloe secundiflora - sauvage 
l'Ethiopie, au Kenya et en Tanzanie. 
Usages Les feuilles AAloe secundiflora sont 
appliquées sur les blessures pour aider à leur 
guérison. Le jus de feuilles a des vertus aperi-
tives et anti-émétiques. On l'emploie dilué pour 
soigner le paludisme, la typhoïde, la diarrhée, 
les œdèmes, le gonflement du diaphragme, les 
saignements de nez, les maux de tête, la 
pneumonie, les douleurs à la poitrine et on s'en 
sert comme désinfectant. L'exsudat s'applique 
sur les yeux pour soigner la conjonctivite. Cet 
exsudât, qui est amer, s'applique sur les mame-
lons pour sevrer les enfants. La partie basale 
des feuilles sert à la fermentation de la bière 
locale fabriquée par plusieurs tribus d'Afrique 
de l'Est. On écrase les feuilles pour les ajouter 
à l'eau donnée aux volailles pour prévenir ou 
traiter la coccidiose et la maladie de Newcastle. 
La plante entre parfois dans la composition 
d'un poison de flèche confectionné au Kenya 
avec Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf. 
ou Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 
Deux produits tirés d'Aloe secundiflora peuvent 
être exploités commercialement pour fabriquer 
des préparations médicinales et cosmétiques. 
L'un est le gel extrait du cœur de la feuille et 
l'autre est l'exsudat qui se trouve dans les vais-
seaux longitudinaux situés sur les côtés exté-
rieurs des faisceaux vasculaires des feuilles. Au 
Kenya, on ne récolte que l'exsudat, facile à 
transformer en un matériau solide et commer-
cialisable, connu sous le nom d' "amers". Celui 
qu'on récolte au Kenya est majoritairement 
exporté. Il existe une petite usine au Kenya qui 
utilise de YAloe pour fabriquer du savon de 
bain et un remède brut pour les douleurs ab-
dominales. Les producteurs à grande échelle de 
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produits cosmétiques du Kenya importent du 
gel d'Aloe vera (L.) Burm.f. Aloe secundiflora 
est cultivé comme plante ornementale de jardin 
dans les régions tropicales et subtropicales. En 
Afrique de l'Est, les paysans le plantent parfois 
comme haie vive. 
Production et commerce international En 
1986, le Président du Kenya avait annoncé que 
la totalité des espèces d'Aloe étaient désormais 
protégée au Kenya, et que l'exploitation com-
merciale devait se faire à partir de plantations, 
et non de pieds sauvages. Bien qu'aucune loi ne 
soit venue officialiser cette déclaration, le bu-
reau des licences CITES du Kenya a depuis 
lors refusé d'accorder des permis d'exportation, 
autant pour les plantes que pour les produits à 
base à!Aloe. Pour cette raison, toutes les expor-
tations provenant du Kenya sont illégales et il 
n'existe pas de chiffres officiels sur ce com-
merce. Le Groupe de travail sur les aloès du 
Kenya, inauguré en 2004, a élaboré des dispo-
sitions destinées à homologuer les plantations 
issues de matériel de multiplication, ainsi que 
le commerce légal de produits à base d'Aloe. 
Aloe secundiflora fait partie des espèces d'Aloe 
du Kenya récoltées illégalement dans la na-
ture. Il semble qu'il existe un commerce inter-
national d'exsudat séché non négligeable, mais 
le produit exporté est probablement un mé-
lange d'exsudats provenant de plusieurs espè-
ces. Des chiffres officieux de 2003 suggèrent 
que jusqu'à 85 000 kg d' "amers" solides, d'une 
valeur commerciale d'environ US$ 840 000 
sont exportés du Kenya chaque année. Les 
principaux importateurs sont la Chine et 
l'Arabie Saoudite. 
Propriétés Les composants propres aux feuil-
les d'Aloe sont des composés phénoliques, no-
tamment la chromone, l'anthraquinone et des 
dérivés de l'anthrone, mais cette composition 
chimique varie énormément d'une espèce à 
l'autre. On trouve certains de ces composés 
chez de nombreuses espèces, alors que d'autres 
n'existent que chez quelques-unes seulement. 
Les composés principaux de l'exsudat des feuil-
les d'AZoe secundiflora sont des anthrones, 
l'aloénine, l'aloénine B, l'aloïne A (barbaloïne) 
et d'autres dérivés d'aloïne. L'exsudat contient 
également des chromones et des phénylpyro-
nes, et un phényl-éthylamine alcaloïde, la N-
méthyltyramine. On ne dispose pas d'informa-
tions sur les polysaccharides du gel. Lors d'un 
essai au champ, on a découvert que l'extrait de 
feuille avait une activité significative contre la 
typhoïde des oiseaux de basse-cour causée par 
Salmonella gallinarum et contre le virus de la 
maladie de Newcastle (NDV) chez les poulets. 
Falsifications et succédanés Comme il n'ex-
iste aucune surveillance sur les récoltes dans la 
nature, les exsudats sont actuellement récoltés 
indifféremment à partir de nombreux Aloe spp. 
au Kenya. Seules les trois espèces réputées 
toxiques sont évitées. Les négociants qui achè-
tent aux collecteurs n'ont pas mis au point de 
méthode de contrôle de la qualité et se basent 
uniquement sur leur évaluation visuelle. 
Description Plante herbacée vivace succu-
lente, sans tige ou avec une tige atteignant 30 
cm de long, habituellement solitaire, parfois 
rejettant pour former de petits groupes. Feuil-
les 20 environ, en rosette dense ; stipules ab-
sentes ; pétiole absent ; limbe ovale-lancéolé, de 
30-75 cm x 8-30 cm, apex longuement acumi-
né, bord garni de dents pointues brun foncé de 
3-6 mm de long, distantes de 1-2 cm, surface 
lisse, vert terne, souvent à bord calleux ; exsu-
dât jaune. Inflorescence constituée de grappes 
de 15-20 cm de long, lâches, à fleurs disposées 
d'un seul côté ; pédoncule de 1-1,5 m de long, 
présentant jusqu'à 12 ramifications, celles du 
bas ramifiées à nouveau ; bractées ovales-
aiguës, de 3-7 mm de long, brun pâle, papyra-
cées. Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; 
Aloe secundiflora - 1, port de la plante ; 2, par-
tie de l'inflorescence ; 3, bord de feuille. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
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pédicelle de 5-10 mm de long ; périanthe tubu-
leux, de 2,5-3,5 cm de long, renflé autour de 
l'ovaire, lobes 6, de 12-17 mm de long, rose 
franc à rouge écarlate terne, plus pâles à la 
gorge ; étamines 6, exsertes ; ovaire supère, 3-
loculaire, style filiforme, stigmate capité, ex-
sert. Fruit : capsule oblongue-ovoïde atteignant 
25 mm x 14 mm, brun pâle, loculicide, conte-
nant de nombreuses graines. Graines d'environ 
8,5 mm de long, brun noirâtre, à ailes mouche-
tées. 
Autres données botaniques Le genre Aloe 
comprend environ 450 espèces en Afrique et en 
Arabie, dont environ 315 sur le continent afri-
cain, une centaine endémiques de Madagascar 
ou des îles de l'océan Indien (dont l'ancien 
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en 
Arabie. La taxinomie est compliquée par 
l'existence d'hybrides interspécifiques aussi 
bien à l'état sauvage que cultivé. On reconnaît 
deux variétés à'Aloe secundiflora : var. secundi-
flora et var. sobolifera S.Carter, qui rejette ; la 
seconde n'est connue qu'en Tanzanie. Des hy-
brides naturels avec plusieurs autres espèces 
ont été signalés. En dehors dAloe secundiflora, 
il y a plusieurs autres espèces d'Afrique de 
l'Est dont le port est similaire et qui ont des 
usages médicinaux ou qui sont utilisées comme 
poison. Aloe macrosiphon Baker, utilisé en 
médecine, a des propriétés chimiques qui se 
rapprochent beaucoup dAloe vera. Aloe ruspo-
liana Baker est toxique pour les moutons et les 
chameaux et on s'en sert en Somalie et au Ke-
nya pour empoisonner les hyènes. 
Croissance et développement Les semis 
mettent plusieurs années à atteindre la taille à 
laquelle on peut les récolter. Bien qu'AZoe se-
cundiflora soit tolérant à la sécheresse, il a 
besoin d'eau pour former de nouvelles feuilles. 
Ecologie Comme toutes les espèces d'AZoe, 
Aloe secundiflora est bien adapté aux condi-
tions semi-arides sèches. Il est présent dans les 
savanes herbeuses et les savanes boisées ou-
vertes sur sols sableux, à 600-2000 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation A l'exception 
de la var. sobolifera, relativement rare, Aloe 
secundiflora est une plante à rosette solitaire 
ou à rosettes peu nombreuses (jusqu'à 3). C'est 
pourquoi il est habituellement multiplié par 
graines. Il existe des projets visant à recourir 
aux techniques de culture de tissus pour pro-
duire des plantes en grandes quantités afin 
d'établir des plantations. 
Gestion Afin de protéger les peuplements 
naturels et d'augmenter la production, des 
plantations d'AZoe secundiflora sont actuelle-
ment mises en place. Mais on en est encore au 
tout début, et il n'existe aucune donnée sur la 
conduite de la culture. 
Maladies et ravageurs Les espèces d'AZoe 
cultivées dans les jardins kenyans à des fins 
décoratives sont sensibles aux attaques fongi-
ques, et aux infestations de diverses espèces de 
cochenilles. Les plantations récemment éta-
blies devront être surveillées de près pour 
guetter l'apparition de maladies et de rava-
geurs. 
Récolte Dans certaines régions, la récolte 
sur des pieds sauvages d'AZoe secundiflora se 
pratique de manière durable, et on peut réuti-
liser les mêmes plantes plusieurs années de 
suite. Mais dans les endroits où il n'existe pas 
de tradition solide de récolte, les individus sau-
vages sont fréquemment détruits lors de la 
collecte d'exsudat. Pour récolter l'exsudat 
d'AZoe secundiflora, on creuse un trou dans le 
sol dans lequel on place un récipient. Les feuil-
les coupées sont disposées autour du bord du 
trou, à un angle permettant à l'exsudat de 
s'écouler dans le récipient. On transvase 
l'exsudat dans des bouteilles ou des bidons 
pour le vendre à un négociant. 
Rendements La récolte de l'exsudat a lieu 
toute l'année, bien que le rendement serait 
plus élevé pendant la saison des pluies. Une 
plante mature peut produire en moyenne 80— 
100 ml d'exsudat. Dans certaines régions du 
Kenya, les revendeurs en obtiennent des collec-
teurs jusqu'à 1700 1/jour. 
Traitement après récolte Les revendeurs 
n'examinent la qualité de l'exsudat qu'à l'œil 
nu. Le principal motif de rejet est un produit 
trop liquide, ou contenant trop d'eau, ce qui se 
voit par la facilité avec laquelle un petit échan-
tillon est absorbé par le sol. Pour concentrer 
l'exsudat, on le verse dans un grand baril et 
par ebullition on le fait devenir noir rougeâtre 
et très visqueux. Il est ensuite transvasé dans 
des sacs dans lesquels on le laisse refroidir et 
durcir. Au bout de 24 heures, le matériau, so-
lide et noir, et portant le nom d' "amers", est 
prêt à être vendu à un intermédiaire, qui le 
revendra alors à un exportateur. Son illégalité 
au Kenya plonge la filière entière de commer-
cialisation dans un secret absolu. 
Ressources génétiques Aloe secundiflora 
est récolté indifféremment dans la nature sans 
qu'intervienne aucun facteur de sélection. Les 
quelques plantations désormais établies ont été 
constituées avec des plantes (provenant proba-
blement de différentes espèces) récoltées dans 
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la nature. Toutes les espèces d'Aloe, à 
l'exception d'Aloe vera, figurent sur la liste de 
la CITES, et toute commercialisation à l'échelle 
internationale des plantes et de leurs produits 
doit faire l'objet d'une réglementation. 
Sélection Jusqu'à ce jour, aucune tentative 
pour améliorer le matériel végétal d'Aloe se-
cundiflora par sélection n'a été faite. 
Perspectives Une fois que la législation 
sera mise en place et que les plantations seront 
établies, Aloe secundiflora devrait devenir une 
culture de valeur pour les régions marginales 
où la faiblesse des précipitations rend difficile 
l'obtention de bons rendements avec des cultu-
res classiques. Le Groupe de travail sur les 
aloès du Kenya a l'intention d'étudier les 
moyens d'améliorer la transformation et le 
contrôle de la qualité des produits. 
Références principales Carter, 1994 ; Ki-
hara et a l , 2003 ; Mascolo et a l , 2004 ; New-
ton, 2001 ; Newton, 2004. 
Autres références Atiti, 2004 ; Baerts & 
Lehmann, 2005d ; CITES, 2003 ; Ermias Da-
gne et al., 1994 ; Demissew Sebsebe & Gilbert, 
1997 ; Gachathi, 1989 ; Kokwaro, 1993 ; Musi-
la, Kisangau & Muema, 2004 ; Neuwinger, 
1996 ; Newton, 1994 ; Newton, 1995 ; Oketch-
Rabah, 1996 ; Oketch-Rabah, Dossaji & Mberu, 
1999 ; Waihenya, Mtambo & Nkwengulila, 
2002 ; Waihenya, 2002 ; Waihenya et al., 2003. 
Sources de l'illustration Agnew & Agnew, 
1994 ; Carter, 1994. 
Auteurs L.E. Newton 
ALOE TURKANENSIS Christian 
Protologue Journ. S. African Bot. 8(2) : 173 
(1942). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Origine et répartition géographique Aloe 
turkanensis est présent au nord-ouest du Ke-
nya et dans le district de Karamoja en Ougan-
da. 
Usages Les Turkanas du Kenya appliquent 
le jus des feuilles d'Aloe turkanensis sur les 
plaies et s'en servent pour soigner les maladies 
oculaires. Le jus des racines cuites à l'eau 
s'ajoute à une boisson afin de provoquer des 
vomissements, qui soulageraient les maux de 
tête persistants. Les racines sont utilisées pour 
donner du goût à la bière. 
Production et commerce international Le 
commerce d'extrait d'Aloe provenant d'Afrique 
de l'Est est illégal. L'exsudat séché, commercia-
lisé sous le nom d' "aloès du Kenya" ou 
d' "amers", est généralement un mélange 
d'exsudats de plusieurs espèces. Au Kenya, 
Aloe turkanensis se récolte dans la nature à 
grande échelle. 
Propriétés Les principaux composants de 
l'exsudat des feuilles d'Aloe turkanensis sont 
l'aloïne A, l'aloïne B et l'aloésone. Sur environ 
70 espèces d'Aloe étudiées, c'est chez Aloe tur-
kanensis que la teneur en aloïne est la plus 
élevée, dans son exsudât ainsi que dans ses 
feuilles (31% et 6,6% du poids sec, respective-
ment). L'aloïne, qui est un mélange de deux 
stéréoïsomères, l'aloïne A (barbaloïne) et 
l'aloïne B (isobarbaloïne), est à l'origine des 
propriétés laxatives. 
Botanique Arbuste succulent rampant ; tige 
ascendante, puis décombante, atteignant 70 cm 
de long, ramifiée à partir de la base et formant 
de grosses touffes. Feuilles 14-18, en rosette 
dense, dressées à étalées ; stipules absentes ; 
pétiole absent ; limbe lancéolé, atteignant 70 
cm x 9 cm, apex longuement acuminé, bord 
garni de dents deltoïdes pointues de 2 mm de 
long, blanchâtres à extrémité brune, distantes 
de 12-18 mm, limbe vert bleuâtre pâle à taches 
allongées blanches sur les deux faces ; exsudât 
jaune au séchage. Inflorescence constituée de 
grappes cylindriques de 15—26 cm de long ; 
pédoncule atteignant 1 m de long, présentant 
jusqu'à 8 ramifications ; bractées ovales, de 5-7 
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 3-
mères ; pédicelle de 8-10 mm de long ; périan-
the tubuleux, d'environ 2,5 cm de long, lobes 6, 
d'environ 12 mm de long, d'un rose corail vif, 
plus pâle à la gorge ; étamines 6, exsertes ; 
ovaire supère, 3-loculaire, style filiforme, stig-
mate capité, exsert. Fruit : capsule oblongue-
ovoïde d'environ 2 cm x 1 cm, loculicide, brun 
jaunâtre, contenant de nombreuses graines. 
Graines noirâtres à ailes blanchâtres, légère-
ment mouchetées de noir. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le 
continent africain, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. Aloe turkanensis appartient à 
un groupe d'espèces d'Afrique de l'Est qui for-
ment de grosses touffes et dont les feuilles dé-
passent 2 cm de large. Plusieurs autres espèces 
de ce groupe ont des usages médicinaux et sont 
considérés comme menacées par la CITES à 
cause de leur surexploitation. Aloe calidophila 
Reynolds, originaire d'Ethiopie et du Kenya et 
récolté à des fins médicinales, s'est raréfié. Aloe 
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camperi Schweinf. (synonyme : Aloe eru 
A.Berger) est en Erythrée l'une des plus impor-
tantes plantes médicinales. En Egypte, il est 
couramment cultivé pour son exsudât, dont les 
composés principaux sont l'émodine et 
l'aloénine. L'exsudat a des propriétés antifon-
giques significatives. Aloe elgonica Bullock, 
originaire du Kenya, est devenu vulnérable 
suite aux récoltes. L'exsudat des feuilles 
contient de l'aloémodine, de l'aloénine, de 
l'aloésine, de l'aloérésine B et de 
l'homonataloïne. En Somalie, l'exsudat d'Aloe 
microdonta Chiov. dissout dans de l'eau se boit 
pour traiter la jaunisse. Le jus de feuilles 
s'applique localement pour soigner les mala-
dies de peau. L'exsudat de feuilles contient de 
l'aloïne A et B, et de la microdontine A et B. 
Ecologie Aloe turkanensis pousse sur les 
sols pierreux ou sableux, ou sur la lave, habi-
tuellement à l'ombre des buissons dans les 
zones arides, à 600—1250 m d'altitude. 
Gestion La récolte de l'exsudat d'Aloe tur-
kanensis et d'autres espèces d'Aloe se pratique 
à l'aide d'un trou creusé dans le sol dans lequel 
on place un récipient. Les feuilles coupées sont 
disposées autour du bord du trou, à un angle 
permettant à l'exsudat de s'écouler dans le 
récipient. On transvase l'exsudat dans des bou-
teilles ou des bidons pour le vendre à un négo-
ciant. Puis on le verse dans un grand baril et 
on le fait réduire par ebullition pour devenir 
noir rougeâtre et très visqueux. Il est ensuite 
transvasé dans des sacs dans lesquels on le 
laisse refroidir et durcir. Au bout de 24 heures, 
le matériau, solide et noir et portant le nom 
d' "amers", est prêt à être vendu à un intermé-
diaire, qui le revendra alors à un exportateur. 
La récolte sur des pieds sauvages entraîne gé-
néralement leur destruction. L'établissement 
de plantations correctement conduites débou-
chera sur la préservation des individus sauva-
ges et donnera lieu à des rendements impor-
tants. Aloe turkanensis peut facilement être 
multiplié par rejets. Il est cultivé à petite 
échelle au Kenya pour la production d'exsudat, 
mais on ne dispose d'aucune information sur sa 
conduite. 
Ressources génétiques et sélection La 
récolte dans la nature à des fins ornementales 
et médicinales et la destruction de leurs mi-
lieux représentent des menaces très importan-
tes pour de nombreuses espèces d'Aloe. Toutes 
les espèces d'Aloe figurent sur la liste de la 
CITES, à l'exception d'^ lZoe vera (L.) Burm.f. 
Aloe turkanensis continue à être récolté à 
grande échelle dans la nature et reste certai-
nement menace. 
Perspectives Les recherches sur la compo-
sition chimique des espèces d'Aloe et leurs affi-
nités sont bien engagées. Mais il y a peu 
d'études sur les aspects ethnobotaniques 
d'espèces peu importantes. Créer des cultures 
commerciales avec des espèces d'Aloe pourrait 
soulager les peuplements naturels de la pres-
sion qui pèse sur eux, mais il est nécessaire 
d'approfondir les recherches pour déterminer 
les espèces les mieux adaptées à une domesti-
cation et définir leurs besoins en culture. Les 
espèces qui, comme Aloe turkanensis, rejettent 
beaucoup semblent de bons candidats. De par 
sa teneur élevée en aloïne, Aloe turkanensis 
offre encore plus d'intérêt comme culture po-
tentielle. 
Références principales Carter, 1994 ; CITES, 
2003 ; Morgan, 1981 ; Newton, 2001 ; Newton 
& Lavranos, 1990. 
Autres références Ali et al., 1999a ; Conner 
et a l , 1990, 1990 ; Ermias Dagne et al., 1994 ; 
Demissew Sebsebe & Gilbert, 1997 ; Farah, 
Andersson & Samuelsson, 1992 ; Groom & Re-
ynolds, 1987 ; Neuwinger, 2000 ; Reynolds, 
1996 ; Reynolds & Nicholls, 1986 ; Tawfik, She-
teawi & El-Gawad, 2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
ALOE VERA (L.) Burm.f. 
Protologue FI. ind. : 83 (1768). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Synonymes Atoe barbadensis Mill. (1768). 
Noms vernaculaires Aloès, aloès vulgaire, 
aloe vera (Fr). Aloe vera, Barbados aloe, coastal 
aloe, Curaçao aloe, Indian aloe, medicinal aloe, 
Mediterranean aloe, true aloe, West Indian 
aloe (En). Aloés, aloé vera, aloés de Barbados, 
caraguatâ, erva-babosa, azebre vegetal (Po). 
Origine et répartition géographique Aloe 
vera n'est connu que comme plante cultivée ou 
naturalisée. On suppose généralement que son 
origine se situe en Arabie, en Somalie ou au 
Soudan, et un peuplement récemment décou-
vert dans le Sultanat d'Oman pourrait bien 
s'avérer être la seule population sauvage dans 
le monde. Une origine méditerranéenne est 
souvent citée mais probablement erronée. A 
l'heure actuelle, Aloe vera est largement répar-
ti à travers toutes les zones tropicales et sub-
tropicales. Il est largement cultivé comme 
culture de rapport dans les régions sèches 
d'Amérique, d'Asie et d'Australie. Aloe vera 
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Aloe vera -planté et naturalisé 
était déjà employé comme médicament par les 
Grecs en 400 avant J.-C, et plus tard par les 
médecins arabes. Il est probablement présent 
comme plante cultivée dans tous les pays 
d'Afrique tropicale, bien qu'il y ait très peu de 
documentation sur sa présence. 
Usages Aloe vera est une plante médicinale 
bien connue et largement utilisée en herboris-
terie moderne, souvent disponible en spéciali-
tés pharmaceutiques. L'exsudat, appelé "aloès" 
ou "amer d'aloès", est contenu dans les cellules 
péricycliques des faisceaux vasculaires de la 
feuille, et est utilisé soit frais soit séché. 
L'exsudat séché est employé comme laxatif, 
purgatif et vermifuge. L'exsudat de feuilles 
frais est également employé comme laxatif ou 
purgatif, et en application externe comme ré-
frigérant pour traiter l'acné ou les coupures. 
Mélangé avec d'autres ingrédients pour mas-
quer son goût amer, on l'absorbe contre 
l'asthme et contre la toux. Des mélanges ana-
logues sont employés pour guérir la dysenterie, 
les affections rénales et la dyspepsie. L'exsudat 
est employé comme additif amer pour les ali-
ments et pour la bière. 
Le gel d'aloès, mucilage extrait de la partie 
centrale de la feuille, a une multitude 
d'applications médicinales. Le gel ou les feuil-
les pelées s'appliquent généralement sur les 
affections de la peau (brûlures, blessures, écor-
chures, maladies de la peau, irritations), en 
cataplasme sur les contusions ou comme réfri-
gérant général. Le gel est également employé 
en externe pour traiter les hémorroïdes. On 
l'emploie aussi en lotion capillaire pour stimu-
ler la pousse des cheveux et contre les pellicu-
les, et comme cosmétique général pour avoir un 
beau teint et une peau lisse. On mange les 
feuilles pelées pour calmer les maux de gorge 
et la toux, et comme laxatif doux. En supplé-
ment alimentaire, le gel dAloe vera est réputé 
faciliter la digestion, et améliorer la circulation 
sanguine et lymphatique, ainsi que les fonc-
tions rénales, hépatiques et biliaires. Certains 
affirment que les dérivés dAloe vera auraient 
une action bénéfique sur des cas de SIDA, 
d'arthrite, et autres affections chroniques et 
débilitantes. Toutefois, ces affirmations n'ont 
pas été confirmées par des études scientifiques. 
Il n'y a pas non plus de preuves que 
l'application locale de gel dAloe vera soit effi-
cace pour prévenir ou réduire les réactions 
cutanées provoquées par les radiations sur les 
malades de cancer. A fortes doses, le gel a des 
propriétés anti-irritantes. 
Pour l'Afrique tropicale, on dispose de témoi-
gnages entre autres du Nigeria, de la R.D. du 
Congo et de l'Ouganda sur les usages médici-
naux d'AZoe vera, en particulier pour traiter les 
affections cutanées. L'identification des espè-
ces, toutefois, est douteuse du fait que de nom-
breuses espèces dAloe ont des usages identi-
ques. A Maurice, le gel dAloe vera est employé 
pour traiter les entorses, les douleurs muscu-
laires et les callosités sur les pieds. Les feuilles 
et les graines sont cuites et consommées 
comme légume. Le gel est employé dans la fa-
brication commerciale de gelées, de boissons et 
de crèmes glacées. Une application nouvelle de 
la poudre de gel est l'addition de 1% au béton 
armé pour donner aux fers d'armature une 
meilleure résistance à la corrosion. Le gel 
d'AZoe vera employé en enrobage sur les raisins 
accroît considérablement leur durée de conser-
vation, et cette méthode brevetée pourrait aus-
si être appliquée à d'autres fruits et légumes de 
grande valeur. Aloe vera est souvent cultivé 
comme plante ornementale dans les jardins ou 
en pots. 
Production et commerce international Le 
chiffre d'affaires total annuel de produits frais 
de gel d'AZoe vera dans le monde s'est élevé en 
2004 à environ US$ 125 millions, et on 
s'attendait à une hausse de 35% au cours des 
cinq années suivantes. Le continent américain 
fournit environ 60% du gel commercialisé dans 
le monde, le Mexique, la République Domini-
caine et le Venezuela étant les principaux pro-
ducteurs. L'Asie et l'Australie produisent le 
reste des produits commercialisés dans le 
monde, la Chine et la Thaïlande étant les prin-
cipaux producteurs. Au Nigeria, Aloe vera est 
cultivé commercialement en vue du marché 
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local. 
Propr ié tés L'exsudat séché contient 15-
40% de 10-C-glucosides à anthrone (dérivés de 
l'anthraquinone) comme l'aloïne et les hy-
droxyaloïnes. L'aloïne est un mélange de deux 
stéréoïsomères, l'aloïne A (barbaloïne) et 
l'aloïne B (isobarbaloïne). En outre, l'exsudat 
contient de Faloénine (un dérivé de la pyrone) 
et des 2-acétonyl-7-hydroxy-5-méthylchromo-
nes libres et glycosylées, tels qu'aloésone, fu-
roaloésone, aloérésine A, aloérésine B (aloé-
sine) et aloérésine C. L' "aloès de Curaçao" doit 
contenir au moins 28% de dérivés hydroxy-
anthraquinoniques ; il est presque entièrement 
soluble dans l'alcool à 60%, et pour plus de 70% 
dans l'eau. Il ne doit pas contenir plus de 12% 
d'humidité et 3% de cendres. Le composé res-
ponsable des propriétés laxatives est l'aloïne, 
qui est elle-même inactive comme laxatif, mais 
est activée en aloémodine-anthrone sous 
l'action d'Eubacterium sp. Bien que certaines 
observations indiquent que dans la diarrhée 
provoquée par l'aloïne, l'accroissement de la 
teneur en eau puisse être plus importante que 
la stimulation des mouvements péristaltiques, 
les effets secondaires d'un usage prolongé font 
ressortir un effet coliqueux sur le côlon. Les 
laxatifs à base d'anthraquinones ne doivent pas 
être employés au delà de 8—10 jours, ni pour 
des enfants de moins de 12 ans. Les contre-
indications sont notamment la grossesse, 
l'allaitement, les inflammations intestinales et 
les hémorroïdes. On a affirmé que l'aloïne était 
responsable de l'action antihistaminique et 
anti-inflammatoire. Elle doit être administrée 
de préférence en combinaison avec un antis-
pasmodique afin de modérer l'effet coliqueux. 
Les effets secondaires possibles de l'aloïne sont 
notamment une congestion et une irritation 
des organes pelviens. Les laxatifs à base 
d'anthraquinones pourraient jouer un rôle dans 
le développement du cancer colorectal du fait 
qu'ils ont un potentiel génotoxique, et un po-
tentiel tumorigène sur les rongeurs. L'aloïne et 
l'aloérésine B ont toutes deux une action de 
blanchiment de la peau. On a constaté de lar-
ges variations de la teneur en aloïne chez Aloe 
vera, la plus forte concentration ayant été cons-
tatée dans des exsudats de jeunes feuilles adul-
tes. En 2002, la Food and Drug Administration 
des Etats-Unis a retiré le statut "généralement 
reconnu inoffensif et efficace (GRASE)" accordé 
aux médicaments à base d'exsudat d'aloès ven-
dus sans ordonnance. 
Le gel d'Aloe vera a acquis une réputation de 
remède miracle. Il est efficace dans le traite-
ment des brûlures, en raison de ses propriétés 
anti-inflammatoires et de son aptitude à guérir 
les blessures. Cette dernière peut être due à 
l'action de réhydratation, d'isolement et de 
protection résultant de la teneur élevée en eau. 
Les principaux constituants du gel sont des 
polysaccharides (principalement de l'acéman-
nane), des lectines, des sterols et des enzymes, 
et l'effet est supposé être une synergie entre la 
base de polysaccharides et divers autres com-
posants. En outre, l'acémannane a montré des 
effets de stimulation immunitaire, et une ac-
tion anticancéreuse et antivirale. L'emploi du 
gel a été approuvé aux Etats-Unis pour le trai-
tement de la leucémie chez les chats, des fibro-
sarcomes chez les chiens, des blessures chez les 
humains et pour la prévention de l'alvéolite 
sèche ("ostéite alvéolaire") chez les humains. 
Dans diverses expérimentations avec des rats 
(dont des rats diabétiques), des traitements 
tant topiques que oraux avec du gel d'Aloe vera 
ont eu une influence positive sur la synthèse 
des glycosamino-glycanes, facilitant ainsi la 
guérison des blessures. Une étude en double 
aveugle, contrôlée par placebo, a montré qu'une 
application topique de gel d'Aloe vera à 0,5% 
dans une crème hydrophile était bénéfique 
pour des patients souffrant de psoriasis, sans 
montrer d'effets toxiques ou autres effets se-
condaires. Un test clinique sur des patients 
atteints de tumeurs dures avancées, pour les-
quels on ne disposait d'aucune thérapie classi-
que efficace, a indiqué que le gel d'Aloe vera en 
combinaison avec la mélatonine, neurohormone 
immunomodulatrice, pourrait apporter certains 
bénéfices thérapeutiques, au moins en ce qui 
concerne la stabilisation de la maladie et la 
survie. 
Des résultats contradictoires de tests cliniques 
avec des produits à base d'Aloe vera sont chose 
courante. Un problème est que l'identification 
des plantes testées n'est pas toujours certaine. 
Un second problème est que les produits n'ont 
pas une composition normalisée, mais dépen-
dent du cultivar, des conditions de croissance 
et des traitements après la récolte. C'est pour-
quoi les produits commerciaux peuvent varier 
énormément dans leur composition. En outre, 
la contamination du gel par de l'exsudat peut 
transformer un produit inoffensif en purgatif. 
Il est par conséquent impératif d'utiliser pour 
les essais cliniques des produits de composition 
bien définie, de faire confirmer l'identité de la 
plante par un taxinomiste, et de déposer un 
spécimen dans un herbier pour référence fu-
ture. 
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Falsifications et succédanés L'accroisse-
ment énorme de la demande dans les années 
1990 et l'absence de réglementation ont conduit 
dans certains cas à des manipulations délibé-
rées affectant la qualité du gel d'Aloe vera. On 
a trouvé des échantillons de gel en poudre qui 
contenaient jusqu'à 90% de maltodextrine, 
polysaccharide fabriqué à partir d'amidon de 
maïs. Aux Etats-Unis, un système de certifica-
tion des produits d'Aloe vera a été mis en place. 
Le médicament commercial "aloès du Cap" est 
produit à partir d'AZoe ferox Miller, et F "aloès 
socotrin" à partir d'Aloe perryi Baker. Leurs 
exsudats sont employés comme substitut de 
1' "amer d'aloès". 
Le psyllium (Plantago spp.), qui est un laxatif 
de lest naturel, est l'un des substituts des mé-
dicaments laxatifs contenant de l'anthraqui-
none tels que l'aloès, et il a l'avantage de ne 
pas engendrer de dépendance ou d'effet cathar-
tique sur le colon. Des préparations contenant 
de l'anthraquinone, obtenues à partir de Senna 
alata (L.) Roxb. et d'autres espèces de Senna et 
de Cassia, sont parfois recommandées comme 
substituts de produits à base d'aloès. Centella 
asiatica (L.) Urb. est recommandé comme subs-
titut des gels d'Aloe vera pour le traitement des 
blessures ; ses triterpènes ont montré des ac-
tions à la fois cicatrisantes sur les blessures et 
antibactériennes. 
Description Plante herbacée vivace succu-
lente atteignant 160 cm de hauteur, acaule ou 
avec une courte tige jusqu'à 30 cm de long, 
rejettant abondamment et formant des groupes 
denses. Feuilles au nombre de 16-20 formant 
une rosette dense, dressées ou légèrement éta-
lées ; stipules absentes ; pétiole absent ; limbe 
linéaire-lancéolé, de 40-50 cm x 6-7 cm, apex 
acuminé, bords légèrement rosés, avec des 
dents solides, de forme deltoïde, de couleur 
pâle, de 2 mm de long, espacées de 1-2 cm, 
charnu, la face supérieure plus ou moins plane, 
vert-gris à vert pâle, la face inférieure 
convexe ; jus de la feuille jaunâtre. Inflores-
cence : grappe terminale dense de 30-40 cm x 
5-6 cm ; pédoncule simple ou parfois avec 1-2 
ramifications dans la moitié supérieure, de 60— 
90 cm de hauteur ; bractées ovales aiguës, dé-
fléchies, jusqu'à 1 cm de long. Fleurs bisexuées, 
régulières, 3-mères ; pédicelle d'environ 5 mm 
de long ; périanthe tubuleux, jusqu'à 3 cm de 
long, renflé autour de l'ovaire, lobes au nombre 
de 6, les 3 extérieurs aigus, les 3 intérieurs 
obtus, jaunes, orangés ou rouges ; étamines 6, 
exsertes ; ovaire supère, 3-loculaire, à 6 sillons, 
style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit : 
Aloe vera - 1, port de la plante ; 2, partie de l'in-
florescence. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
capsule à dehiscence loculicide, contenant de 
nombreuses graines. Graines d'environ 7 mm 
de long, brun foncé, ailées. 
Autres données botaniques Le genre Aloe 
comprend quelque 450 espèces en Afrique et en 
Arabie, dont environ 315 en Afrique continen-
tale, une centaine endémiques de Madagascar 
ou des îles de l'océan Indien (y compris l'ancien 
genre Lomatophyllum), et une cinquantaine en 
Arabie. Leur taxinomie est compliquée par 
l'existence d'hybrides interspécifiques tant 
dans la nature qu'en culture. L'ancienneté de 
la culture a conduit à diverses sélections aux-
quelles on a parfois donné un statut botanique. 
Les noms d'Aloe vera et Aloe barbadensis ont 
pendant longtemps été un objet de controverse 
parmi les spécialistes. Alors que les taxinomis-
tes sont maintenant d'accord pour admettre 
Aloe vera comme étant le nom correct, les 
pharmacologues et les chercheurs médicaux 
emploient toujours les deux noms, en raison 
aussi, probablement, de questions de brevets. 
Pour accroître encore la confusion, de nom-
breux pharmacologues appliquent le nom 
d' "aloe vera" à des produits dérivés d'autres 
espèces d'Aloe. 
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Le groupe d'espèces auquel appartient Aloe 
vera se caractérise par la production de rejets 
et par une inflorescence simple ou peu rami-
fiée. Aloe officinalis Forssk. a le même mode de 
croissance et est cultivé en Somalie pour 
l'utilisation médicinale de ses feuilles. Il est 
indigène du Yémen et est souvent considéré à 
tort comme conspécifique dAloe vera. 
Croissance et développement Les aloès 
ont un métabolisme spécial, dit "métabolisme 
acide crassulacé" (CAM). Les plantes de ce type 
sont capables de fixer le CO2 durant la nuit, et 
opèrent la photosynthèse durant la journée 
avec leurs stomates fermés, réduisant ainsi au 
minimum la perte d'eau. Cette caractéristique, 
jointe à la succulence des feuilles et des tiges et 
à la présence d'une cuticule épaisse, les rend 
bien adaptés à des conditions de sécheresse. 
Les oiseaux sont les principaux pollinisateurs 
des aloès, mais en Afrique les abeilles jouent 
également un rôle. En Afrique, Aloe vera fleurit 
et fructifie normalement, mais ailleurs la for-
mation de fruits est rare. On suppose que la 
déficience de la fructification est due à la stéri-
lité du pollen et à une auto-incompatibilité. 
Ecologie Aloe vera pousse dans une large 
gamme de conditions climatiques. Il préfère 
des sols sableux ou limoneux, bien drainés, et 
peut pousser dans des sols pauvres en élé-
ments nutritifs, mais prospère sur les sols ri-
ches. Il est tolérant à la salinité. Des plantes 
bien installées peuvent très bien survivre à la 
sécheresse quoique leur système radiculaire 
soit relativement superficiel. Aloe vera n'est 
pas très résistant au gel, mais survivra à une 
température de -3°C avec peu de dégât. Il faut 
le planter en plein soleil ou sous un léger om-
brage. Durant les mois d'hiver dans les zones 
subtropicales, la plante entre en dormance et 
utilise très peu d'eau. 
Multiplication et plantation Pour la culture 
dAloe vera, on préfère généralement la multi-
plication végétative plutôt que les graines, en 
raison de la levée médiocre des semis et de la 
croissance initiale plus rapide des rejets. Un 
déficit hydrique peut entraîner une diminution 
de la formation de rejets. Les rejets peuvent 
être coupés sur la plante-mère lorsqu'ils ont 
15—20 cm de long. On peut les cultiver en pépi-
nière durant la première année. La micropro-
pagation par culture in vitro de méristèmes 
végétatifs ainsi que la régénération in vitro 
d'expiants de base des feuilles sont possibles. 
Gestion Les pratiques de gestion pour Aloe 
vera varient beaucoup. En culture extensive, 
par exemple en République Dominicaine, on 
utilise des chèvres pour assurer le désherbage. 
La culture en serre est pratiquée en Ohio 
(Etats-Unis). L'emploi d'engrais chimiques 
n'est pas fréquent, sans doute pour ne pas por-
ter atteinte à la réputation de ce médicament 
naturel. L'azote est l'élément nutritif le plus 
important. Les densités de plantation sont va-
riables. Des densités de 60 000 plantes/ha ont 
donné les plus hauts rendements en gel et en 
exsudât, mais dans les plantations à grande 
échelle les distances interlignes et sur la ligne 
sont généralement d'au moins 50 cm. Des den-
sités de l'ordre de 15 000 plantes/ha sont consi-
dérées comme optimales pour une culture in-
tensive avec irrigation au goutte à goutte et 
couverture du sol en polyethylene. Des densités 
plus faibles donneront des feuilles plus grandes 
mais des rendements en gel moindres à 
l'hectare. 
Maladies et ravageurs En Afrique, aucune 
maladie sérieuse ne menace Aloe vera. En Inde, 
Alternaria alternata et Fusarium solani provo-
quent des taches foliaires. Dans l'île d'Aruba, 
on observe parfois une anthracnose des feuilles 
causée par Erwinia chrysanthemi. Aloe vera a 
peu de ravageurs du fait que son épiderme 
coriace lui confère une excellente résistance. Il 
est probable que les anthraquinones amères 
contenues dans la couche extérieure des feuil-
les rendent la plante peu attrayante. 
Récolte Les plantes dAloe vera mettent en-
viron 3 ans pour atteindre une taille récoltable, 
et ensuite les feuilles peuvent être récoltées 
pendant environ 7 ans. L'exsudat est récolté en 
coupant les feuilles transversalement près de 
la tige et en les plaçant de telle sorte que le jus 
s'écoule dans des pots, des tubes, des vases ou 
même une simple toile placée au-dessus d'un 
creux dans le sol. On peut aussi obtenir 
l'exsudat en pressant les feuilles ou par rouis-
sage dans de l'eau chaude ou froide. Les feuil-
les sont généralement coupées le matin, et il 
faut 4-5 heures pour que le jus s'écoule d'une 
pile de feuilles. Seules les feuilles les plus 
âgées sont coupées, les jeunes feuilles et les 
méristèmes étant épargnés. 
Pour la production de gel, les feuilles sont cou-
pées à intervalles d'environ 3 mois. Les plus 
jeunes feuilles (< 25 cm) ne conviennent pas en 
raison de leur faible teneur en gel, mais les 
feuilles ne doivent pas être trop âgées parce 
que la quantité et la qualité du gel peuvent 
diminuer. A Aruba, les feuilles d'Aloe vera at-
teignent leur poids frais maximum après envi-
ron 40 semaines de croissance. Les feuilles 
présentant une nécrose de la pointe, ou en-
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dommagées, doivent être éliminées afin 
d'éviter une contamination du gel par des bac-
téries. Dans un système où seules les feuilles 
choisies sont coupées, les possibilités de méca-
nisation de la récolte sont limitées. 
Rendements A Aruba, les plantes à'Aloe vera 
peuvent produire 16-20 feuilles par an dans 
des conditions optimales d'apport en eau et 
avec une fumure azotée suffisante. Avec une 
densité de 50 000 plantes/ha et un poids moyen 
des feuilles fraîches de 0,2 kg, on obtient un 
rendement en gel d'environ 180 t/ha. Les feuil-
les du cultivar "Rio Grande Valley" peuvent 
peser jusqu'à 1,3 kg lorsqu'elles ont poussé 
dans des conditions optimales. 
Traitement après récolte L'exsudat récol-
té est concentré par ebullition suivie de refroi-
dissement, ou par evaporation sous vide. 
L'extrait amorphe obtenu constitue le remède 
appelé "aloès de Curaçao". Cet extrait est opa-
que, de consistance cireuse et souvent de la 
couleur du foie ("hépatique"), et des cristaux 
d'aloïne sont visibles au microscope. D'autres 
composants que l'on trouve dans l'exsudat sec 
pourraient n'être que des artefacts résultant de 
l'ébullition de l'exsudat. 
Pour la production de gel, les feuilles coupées 
sont transférées dans un bain aqueux où les 
débris sont séparés. Les feuilles sont ensuite 
transportées à l'usine pour être découpées. 
Pour séparer les parties qui contiennent le gel, 
chaque feuille est débarrassée de ses deux ex-
trémités, et les côtés sont enlevés à l'aide d'un 
couteau bien affûté. Ensuite les tissus exté-
rieurs de la feuille sont enlevés de la même 
façon. Le gel qui reste doit être traité le plus 
rapidement possible pour éviter la dégradation 
des polysaccharides. Dans une autre méthode 
utilisée par exemple à Aruba, le gel est obtenu 
en coupant les feuilles dans le sens de la lon-
gueur et en raclant le gel du limbe. Le gel est 
ensuite coupé en petits morceaux pour produire 
un liquide qui s'écoule librement, et qui est 
ensuite épuré et filtré. La purification se fait 
par élimination centrifuge de la matière des 
parois cellulaires, et le gel pur liquide est stabi-
lisé chimiquement. Le gel peut ensuite être 
concentré et déshydraté. Les produits dits 
"whole leaf aloe vera" (aloe vera feuille entière) 
sont obtenus de la même façon que le gel, mais 
les tissus externes sont traités séparément, les 
aloïnes sont éliminées par mélange avec de la 
poudre de charbon de bois, et l'extrait est en-
suite tamisé et ajouté au gel. En Asie, on com-
mercialise les lanières de feuilles séchées en-
tières, et sur certains marchés ouest-africains, 
ainsi que dans des supermarchés des Etats-
Unis, on vend des feuilles fraîches entières. 
Ressources génétiques Aloe vera est large-
ment cultivé en raison de sa valeur commer-
ciale. Il est également présent dans de nom-
breux jardins botaniques, et n'est par consé-
quent pas menacé. Aloe vera est la seule espèce 
du genre Aloe qui ne soit pas inscrite dans les 
annexes de la CITES (Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction), et c'est 
par conséquent la seule espèce du genre qui 
puisse être commercialisée légalement. 
Par suite de la multiplication végétative conti-
nue dont elle est l'objet, la variation génétique 
à l'intérieur de l'espèce Aloe vera en culture 
semble être assez réduite, mais elle n'a jamais 
été étudiée. Les populations de l'Inde et de la 
Chine, par exemple, sont isolées depuis des 
siècles et pourraient posséder des caractéristi-
ques susceptibles d'être utiles ailleurs. 
Sélection Des plantes à haut rendement 
pourraient être sélectionnées et multipliées en 
vue de leur culture commerciale. Pour la pro-
duction de gel, des cultivars à faible teneur en 
aloïne seraient préférables, et il semble en exis-
ter. De nombreuses espèces àAloe s'hybrident 
entre elles dans la nature lorsque leur aire de 
répartition et leurs périodes de floraison se 
recouvrent, et il est facile d'obtenir des hybri-
des en culture. Les perspectives d'amélioration 
génétique et de sélection sont par conséquent 
immenses. 
Perspectives Aloe vera est d'un intérêt par-
ticulier pour l'emploi de son gel dans le traite-
ment des brûlures et des blessures. Il restera 
bénéfique comme remède domestique : le gel 
frais peut être aisément préparé et appliqué 
sur les blessures. Pour son usage comme laxa-
tif, toutefois, il tend à être remplacé par 
d'autres médicaments tels que ceux extraits de 
Plantago spp. Même ainsi, il y a toujours une 
demande considérable, également pour l'emploi 
vétérinaire, dans le monde entier. Pour la pro-
duction de gel, Aloe vera a des potentialités 
comme culture commerciale dans les régions 
arides, la demande étant énorme et croissante ; 
au Kenya, on a entrepris des plantations d'Aloe 
vera à petite échelle. La culture AAloe vera 
pour le gel requiert toutefois des investisse-
ments considérables en équipements de trai-
tement. 
Dans le monde occidental, l'usage médicinal 
d'extraits d'Aloe vera sera progressivement 
remplacé par celui de médicaments purifiés. Il 
existe un volume énorme de publications seien-
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tifiques et pseudo-scientifiques sur les aspects 
médicinaux et pharmacologiques, et de nouvel-
les recherches contribueront vraisemblable-
ment à la démystification d'allégations main-
tenant controversées sur les effets bénéfiques 
d'^ 4ioe vera. L'identification des ingrédients 
actifs et des mécanismes d'action est essen-
tielle pour la production de médicaments effi-
caces et sûrs à base A'Aloe vera et d'autres es-
pèces A'Aloe. 
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A L O E V O L K E N S I I E n g l . 
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas : 141 
(1895). 
Famille Asphodelaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Origine et répartition géographique Aloe 
volkensii est présent au Rwanda, au sud du 
Kenya et sur sa côte, au sud de l'Ouganda, 
ainsi qu'au nord de la Tanzanie et sur sa côte, 
y compris à Zanzibar. 
Usages En Afrique de l'Est, le jus des feuil-
les A'Aloe volkensii s'applique sur les brûlures, 
sur les plaies et les écorchures ainsi qu'en lo-
tion sur les yeux. L'exsudat amer s'emploie sur 
les mamelons pour sevrer les enfants et on en 
passe sur le front pour traiter les maux de tête. 
Au Rwanda, on en prend pour ses vertus pur-
gatives. Le jus de feuilles s'ingère pour expul-
ser le placenta retenu. Les feuilles servent à 
vermifuger le bétail. Pour augmenter la durée 
de conservation du beurre, on y ajoute de peti-
tes quantités de jus de feuilles. Aloe volkensii 
se plante en haie vive. Ses racines servent à 
accélérer la fermentation de l'hydromel et à lui 
donner un goût légèrement amer. 
Propr ié tés L'exsudat AAloe volkensii contient 
un mélange de deux stéréoïsomères, l'aloïne A 
(barbaloïne) et l'aloïne B (isobarbaloïne), qui 
sont à l'origine de ses propriétés laxatives. 
Botanique Arbuste ou petit arbre succulent 
atteignant 3(-9) m de haut ; tige solitaire ou en 
groupe, atteignant 30 cm de diamètre, simple 
ou ramifiée au-dessus de la base, à feuilles 
mortes persistantes. Feuilles en rosette, dres-
sées, ensuite étalées et recourbées ; stipules 
absentes ; pétiole absent ; limbe étroitement 
lancéolé, atteignant 1 m x 10 cm, bord garni de 
dents pointant vers l'avant et à extrémité 
brune de 2—4 mm de long, distantes de 1-2,5 
cm, limbe d'un vert olive terne ; exsudât jaune, 
rouge lorsqu'il est sec. Inflorescence constituée 
de grappes en forme de capitules d'environ 8 
cm de long, devenant cylindriques-coniques ; 
pédoncule de 50-60(-85) cm de long, à 8 (ou 
plus) ramifications étalées, celles du bas pré-
sentant des ramifications secondaires ; brac-
tées largement ovales, de 2-5 mm de long. 
Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; pédi-
celle de 1-1,5 cm de long ; périanthe tubuleux, 
de 2,5-3,5 cm de long et 6-8 mm de diamètre, 
lobes 6, de 12-17 mm de long, rouges à extré-
mités jaunes ; étamines 6, exsertes ; ovaire 
supère, 3-loculaire, style filiforme, stigmate 
capité, exsert. Fruit : capsule ovoïde d'environ 
3 cm x 1,5 cm, loculicide, contenant de nom-
breuses graines. Graines d'environ 9 mm de 
long, à ailes larges. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 en Afri-
que continentale, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. Aloe volkensii appartient à un 
groupe d'espèces qui sont souvent de petits 
arbres au tronc généralement non ramifié (par-
fois ramifié à la base) ou des arbustes qui rejet-
tent. Plusieurs autres espèces de ce groupe ont 
des usages médicinaux. Aloe ballyi Reynolds 
est une espèce rare du Kenya et de Tanzanie. 
Le jus des feuilles se prend comme purgatif 
mais cela est dangereux, car il contient des 
alcaloïdes toxiques. Il sert d'arbre ornemental 
dans les rues de Nairobi, au Kenya. On trouve 
Aloe christianii Reynolds en R.D. du Congo, en 
Tanzanie et dans une grande partie de 
l'Afrique australe. Les feuilles se prennent en 
infusion pour provoquer l'avortement, mais au 
Zimbabwe elles ont la réputation d'être trop 
toxiques. Aloe excelsa A.Berger est présent 
dans une grande partie de l'Afrique australe. 
L'infusion préparée avec les feuilles se prend 
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comme prophylactique du paludisme et pour 
soigner les maux d'estomac, l'asthme et la jau-
nisse ; on en met dans l'eau qu'on donne à boire 
aux poulets pour prévenir leurs maladies. Ses 
feuilles contiennent de l'aloésine, des anthra-
quinones et un C-glucoside. En Namibie, le jus 
des feuilles A'Aloe littoralis Baker s'emploie 
pour soigner les problèmes oculaires et pour 
stopper le développement des maladies véné-
riennes. Les feuilles réduites en poudre sont un 
anti-inflammatoire efficace. La prise quoti-
dienne d'extrait de feuilles serait efficace 
comme traitement prophylactique du palu-
disme. Les feuilles hachées, cuites à l'eau, ont 
des vertus purgatives chez l'homme comme 
chez le bétail. Ajoutées à l'eau des abreuvoirs, 
elles protègent le bétail des tiques et des para-
sites de l'oreille, et les poulets contre les poux. 
Aloe marlothii A.Berger est présent au Bots-
wana, au Mozambique, au Swaziland et au 
nord de l'Afrique du Sud. Les feuilles se pren-
nent en décoction avec de la bouillie pour trai-
ter les maux d'estomac et les vers intestinaux. 
On passe de la pulpe de feuilles sur les mame-
lons pour sevrer les enfants. On mélange des 
feuilles séchées qu'on a fait brûler au tabac à 
priser. Aloe marlothii se plante en haie vive. 
Ses feuilles montrent une puissante activité 
vermifuge in vitro. La cendre des feuilles, mê-
lée au maïs, le protège efficacement contre les 
ravageurs des greniers. Son exsudât séché était 
autrefois vendu sous le nom d' "aloès du Natal". 
Aloe marlothii est une importante plante melli-
fère. 
Ecologie On trouve Aloe uolkensii dans les 
ripisylves sèches et dans la brousse, dans les 
endroits rocailleux, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 2100 m d'altitude. 
Gestion Pour établir des haies vives d'Aloe 
uolkensii, on se sert de boutures. Pour les usa-
ges médicinaux, les feuilles se récoltent surtout 
sur les pieds sauvages, d'une façon non des-
tructrice. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique qu'Afoe volkensii est surexploité sur 
son aire naturelle. 
Perspectives A ce jour, Aloe uolkensii n'a pas 
suscité beaucoup d'intérêt. Son importance va 
sans doute rester limitée à un usage local. Son 
port n'en fait pas un bon candidat à la domesti-
cation. 
Références principales Carter, 1994 ; Gel-
fand et al., 1985 ; Kokwaro, 1993 ; Maundu et 
a l , 2001 ; van Wyk & Gericke, 2000. 
Autres références Abegaz et al., 1999 ; Bae-
rts & Lehmann, 2005e ; Carter, 2001 ; CITES, 
2003 ; Clarkson et al., 2004 ; Lukwa et a l , 
2001 ; Neuwinger, 2000 ; Newton, 2004 ; Pakia 
& Cooke, 2003b ; von Koenen, 2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
A L O E W O L L A S T O N I I R e n d l e 
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot. 38 : 238 
(1908). 
Famille Asphodelaceae 
Noms vernaculaires Mlalangao (Sw). 
Origine et répartition géographique Aloe 
wollastonii est réparti du nord-est de la R.D. 
du Congo jusqu'à l'ouest du Kenya et de la 
Tanzanie. 
Usages En R.D. du Congo et au Burundi, 
l'exsudat, les feuilles broyées et les feuilles 
séchées s'appliquent localement pour soigner 
les hémorroïdes. En Ouganda, l'exanthème 
prurigineux se traite avec bains d'infusion de 
feuilles à'Aloe wollastonii, ou avec des feuilles 
écrasées dont on se sert comme éponge. Les 
inflammations utérines se traitent par absorp-
tion de l'infusion de feuilles. Les racines et les 
feuilles se prennent en décoction pour soigner 
la jaunisse. Il y a de multiples applications 
vétérinaires pour les feuilles en R.D. du Congo, 
au Rwanda et au Burundi. L'anthrax, les hé-
morroïdes, les brûlures, les parasites et la ré-
tention placentaire sont des maux qui se trai-
tent avec des feuilles fraîches ou avec de la 
poudre de feuilles séchées, de même que la 
fièvre de la côte orientale chez les bovins. 
Propriétés Les espèces dAloe contiennent 
toutes sortes de composés phénoliques, dont de 
la chromone, de l'anthraquinone ou des dérivés 
de l'an throne. L'exsudat de feuilles dAloe wol-
lastonii contient environ 15% d'aloïne. 
Botanique Plante herbacée vivace succu-
lente, atteignant 1,5 m de haut, sans tige, habi-
tuellement solitaire. Feuilles 12-15 en rosette 
dense, dressées à étalées ; stipules absentes ; 
pétiole absent ; limbe lancéolé, atteignant 50 
cm x 10 cm, apex longuement acuminé, bord 
garni de dents pointues d'un blanc de corne à 
brun-rouge, de 4-6 mm de long, distantes de 1— 
2 cm, limbe vert terne à taches allongées blan-
ches en bandes transversales ; exsudât jaune 
une fois sec. Inflorescence constituée de grap-
pes cylindriques-coniques de 10-25(-30) cm de 
long, lâchement fleuries ; pédoncule atteignant 
1,2 m de long, à 4-6 ramifications, celles du 
bas parfois ramifiées à nouveau ; bractées li-
néaires-lancéolées, de (10-)15-20 mm de long. 
Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; pédi-
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celle de 1,5-2 cm de long ; périanthe tubuleux, 
de 3-3,5 cm de long, d'environ 9 mm de diamè-
tre à la base, lobes 6, d'environ 11 mm de long, 
rosés à rouge orangé, rarement jaunes ; étami-
nes 6, exsertes ; ovaire supère, 3-loculaire, 
style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit : 
capsule ovoïde d'environ 20 mm x 12 mm, à 
dehiscence loculicide, contenant de nombreuses 
graines. Graines d'environ 3 mm x 5 mm, brun 
noirâtre à larges ailes mouchetées. 
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en 
Afrique et en Arabie, dont environ 315 en Afri-
que continentale, une centaine endémiques de 
Madagascar ou des îles de l'océan Indien (dont 
l'ancien genre Lomatophyllum) et une cinquan-
taine en Arabie. Aloe wollastonii a été confondu 
dans la littérature avec Aloe lateritia Engl., 
espèce dont l'aire de répartition se situe plus à 
l'est et dont les grappes sont plus densément 
fleuries. Aloe wollastonii appartient à un 
groupe d'espèces à'Aloe à rosettes solitaires ou 
formant de petits groupes, aux feuilles dépas-
sant 2 cm de large et aux inflorescences à 2 
ramifications au moins. Plusieurs autres espè-
ces de ce groupe ont des usages médicinaux. 
L'exsudat d'Aloe citrina S.Carter & Brandham 
est utilisé en Somalie pour soigner l'ophtalmie. 
Le jus de feuilles d'Aloe cryptopoda Baker est 
utilisé au Zimbabwe pour traiter la constipa-
tion, les maladies vénériennes, et comme abor-
tif, bien que l'activité abortive de l'infusion 
n'ait pu être démontrée dans des essais sur les 
rats. Le jus des feuilles grillées A'Aloe kilifien-
sis Christian, originaire de la côte du Kenya, 
s'applique sur la peau pour réduire les enflu-
res. La décoction de feuilles s'absorbe pour 
soigner la dilatation de la rate. En externe, 
l'exsudat sert à traiter les maux de tête. Aloe 
rivae Baker, une espèce éthiopienne et ke-
nyane, est menacée par une surexploitation à 
des fins médicinales non documentées. Les 
feuilles et l'exsudat dAloe sinkatana Reynolds 
sont appréciés au Soudan pour traiter toutes 
sortes de maux, comme les maladies de la 
peau, constipation, fièvre, inflammation des 
amygdales, hémorroïdes et inflammation du 
côlon. Aloe sinkatana est reconnu pour sa va-
leur ornementale. Ses populations sauvages se 
sont fortement réduites et des mesures de mul-
tiplication et de conservation s'imposent de 
toute urgence. 
Ecologie On trouve Aloe wollastonii dans 
les savanes herbeuses et les savanes boisées, à 
1100-2300 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que figurant sur la liste de la CITES comme 
toutes les espèces d'aloès (à l'exception d'^ tZoe 
vera (L.) Burm.f.), Aloe wollastonii est répandu 
et ne semble pas directement menacé d'érosion 
génétique ou d'extinction. 
Perspectives Comme Aloe wollastonii ne 
produit quasiment pas de rejets, il ne constitue 
pas un choix évident pour une exploitation 
commerciale. Sa confusion avec Aloe lateritia 
justifie une révision de la littérature relative à 
la phytochimie et à l'ethnobotanique des deux 
espèces. 
Références principales Carter, 1994 ; Ko-
kwaro, 1993 ; Marshall, 1998 ; Tabuti, Lye & 
Dhillion, 2003. 
Autres références Baerts & Lehmann, 2005c ; 
Champluvier & Maquet, 1988 ; CITES, 2003 ; 
Newton, 2001 ; Pakia & Cooke, 2003b ; Parry & 
Matambo, 1992. 
Auteurs C.H. Bosch 
ANDRACHNE ASPERA S p r e n g . 
Protologue Syst. veg. 3 : 884 (1826). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Origine et répartition géographique An-
drachne aspera est présent dans toute l'Afrique 
du nord et s'étend en traversant la péninsule 
Arabique jusqu'à la Turquie, le Pakistan et 
l'Inde. En Afrique tropicale, il se rencontre au 
Cap-Vert ainsi que du Cameroun jusqu'en So-
malie et au Kenya. 
Usages En Ethiopie, les racines se consom-
ment comme anti-émétique. L'extrait de par-
ties aériennes se boit comme antidote aux poi-
sons, et pour traiter les maux de tête et les 
maux d'estomac. Au Pakistan et en Inde, la 
décoction de la racine amère s'utilise en collyre 
pour traiter les infections oculaires et amélio-
rer la vue. 
Propriétés On a isolé des parties aériennes 
un certain nombre d'alcaloïdes pipéridiniques : 
l'aspertine A—D, l'andrachcinine, l'andrachci-
nidine, l'andrachamine, l'andrachcine, ainsi 
que d'autres alcaloïdes, la (+)-allosédridine, le 
(-)-8-épi-8-éthylnorlobélol I et la (-)-8-épihalo-
saline. Les terpènes isolés des parties aérien-
nes sont l'acétate de lupéol, la a-amyrine, la ß-
amyrine, le a-taraxérol, le stigmastérol, le ß-
stigmastérol, le lupéol, l'acide oléanolique et le 
germanicol. 
Lors d'essais préliminaires en laboratoire, un 
extrait à l'alcool des parties aériennes s'est 
avéré avoir une activité stimulante sur la res-
piration et la tension artérielle de chiens et de 
chats. Il a également montré une activité 
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spasmolytique sur l'iléon de cobaye et 1'iléon de 
rat isolés, ainsi qu'un effet antihistaminique 
sur l'iléon de cobaye. Des extraits de racine ont 
eu une activité antibactérienne significative 
contre plusieurs agents pathogènes humains, 
mais les extraits au methanol des parties aé-
riennes sont restés sans effet. Les études de 
toxicité sur des rats ont fait ressortir une toxi-
cité faible. 
Botanique Plante herbacée vivace monoï-
que, prostrée ou décombante, atteignant 35 cm 
de haut ; tiges poilues. Feuilles alternes, sim-
ples et entières ; stipules oblongues à lancéo-
lées, d'environ 1 mm de long ; pétiole de 1—10(— 
15) mm de long ; limbe largement ovale à pres-
que réniforme, de 0,5-1,5(-2,5) cm de diamè-
tre, base arrondie à faiblement cordée, apex 
arrondi à émarginé, glabre à poils courts clair-
semés au-dessus, à poils courts au-dessous. 
Inflorescence axillaire ; inflorescence mâle : 
fascicule à fleurs peu nombreuses ; fleurs fe-
melles solitaires. Fleurs unisexuées, régulières, 
5(-6)-mères ; fleurs mâles à pédicelle de 1,5-2 
mm de long, sépales oblancéolés-oblongs, 
d'environ 1,5 mm de long, légèrement dentés à 
l'apex, vert jaunâtre à bords membraneux, 
pétales rhombiques-elliptiques, d'environ 1 mm 
de long, aigus, blancs, glandes du disque réni-
formes, aplaties, étamines d'environ 1 mm de 
long, libres ou fusionnées dans le tiers infé-
rieur ; fleurs femelles à pédicelle d'environ 2 
mm de long, s'allongeant jusqu'à 4-8 mm chez 
le fruit, sépales lancéolés, d'environ 2 mm de 
long, presque aigus, verts à bords étroits et 
membraneux, pétales subulés, d'environ 1 mm 
de long, aigus, blanchâtres, glandes du disque 
libres, charnues, ovaire supère, d'environ 1 mm 
de diamètre, faiblement 6-lobé. à denses poils 
courts, styles 3, d'environ 0,5 mm de long, apex 
bifide. Fruit : capsule profondément 3-lobée de 
2—2,5 mm x environ 3,5 mm, à poils courts et 
clairsemés, vert terne ou teintée de violacé, à 6 
graines. Graines trigones et comprimées de 
façon irrégulière, d'environ 2 mm x 1,5 mm, 
brun grisâtre, à fines verrues blanchâtres. 
Le genre Andrachne comprend environ 45 es-
pèces et est présent dans toutes les régions 
tropicales et subtropicales ; il y a 2 espèces à 
Madagascar et 6 en Afrique continentale, dont 
2 ont une aire de répartition qui va jusqu'au 
Pakistan. 
Ecologie Andrachne aspera est présent dans 
les savanes boisées claires ou les savanes ar-
bustives et dans les lits caillouteux ou sablon-
neux de rivières asséchées, depuis le niveau de 
la mer jusqu'à 2000(-2400) m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection An-
drachne aspera est extrêmement répandu et 
rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Bien que les racines AAndrach-
ne aspera soient utilisées en médecine, on ne 
sait rien de leur chimie et de leur pharmacolo-
gie. Les parties aériennes ont eu des effets lors 
d'essais pharmacologiques préliminaires, mais 
on ignore si ce sont les alcaloïdes et les terpè-
nes qu'elles contiennent qui en sont responsa-
bles. Un approfondissement des recherches se 
justifie, tant sur les racines que sur les parties 
aériennes de l'espèce. 
Références principales Geyid et a l , 2005 ; 
Jansen, 1981 ; Mill & Hootelé, 2000 ; Radcliffe-
Smith, 1987. 
Autres références Ikram & Haq, 1980 ; 
Kamal, 2001. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ANDRACHNE OVALIS (E.Mey. ex Sond.) 
Müll.Arg. 
Protologue Linnaea 32 : 78 (1863). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Noms vernaculaires False lightning bush 
(En). 
Origine et répartition géographique An-
drachne ovalis est présent au Zimbabwe, en 
Afrique du Sud et au Swaziland. 
Usages Les racines fortement odorantes AAn-
drachne ovalis sont utilisées en médecine. Chez 
les Swazis, on administre la racine en décoc-
tion par voie orale aux humains et aux ani-
maux comme vermifuge, tandis que chez les 
Zoulous, l'infusion de racine est appliquée en 
lotion pour traiter les poux de tête et les puces. 
Les racines brûlées se prisent pour soulager les 
maux de tête, ou se prennent comme émétique 
pour traiter les douleurs thoraciques. Elles 
servent aussi à préparer un émétique employé 
contre les morsures de serpent, ou bien on uti-
lise la poudre d'écorce de racine, que l'on appli-
que sur des incisions pratiquées dans la peau. 
L'écorce de tige en poudre serait efficace contre 
l'épilepsie. Les racines sont introduites dans 
des trous pour éloigner les serpents. La poudre 
d'écorce de racine dans du lait sert à piéger les 
mouches qui, parait-il, meurent peu de temps 
après avoir ingéré de ce mélange. 
Propriétés Des extraits au methanol de 
l'écorce et des feuilles ont démontré une forte 
efficacité molluscicide contre l'escargot Bulinus 
africanus, et une certaine activité antibacté-
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rienne contre le flétrissement bactérien Rals-
tonia solanacearum (synonyme : Pseudonomas 
solanacearum). La bioactivité a été attribuée 
aux anthraquinones et à leurs hétérosides, 
saponines, flavonoïdes et Steroides. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque 
ou dioïque, relativement lâche, élancé, presque 
glabre, atteignant 3(-6) m de haut ; écorce 
grise, lisse ; jeunes rameaux cylindriques, ver-
dâtres. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules triangulaires-ovales, d'environ 1 mm 
de long ; pétiole de 2-5(-7) mm de long, mince, 
légèrement pubescent à l'état jeune ; limbe 
ovale à elliptique-ovale, de l-4(-6) cm x 0,5-
2(—3) cm, base cunéiforme à arrondie, apex 
obtus à presque aigu, vert foncé brillant au-
dessus, plus pâle au-dessous, dégageant une 
odeur de cyanure quand on l'écrase. Inflores-
cence axillaire ; inflorescence mâle : fascicule à 
fleurs peu nombreuses ; fleurs femelles solitai-
res. Fleurs unisexuées, régulières, 5(-6)-
mères ; fleurs mâles à pédicelle de 2-3(-5) mm 
de long, sépales presque orbiculaires à obova-
les, d'environ 1,5 mm x 1,5 mm, soudés à la 
base, obtus, jaune verdâtre, pétales presque 
orbiculaires, d'environ 1 mm de long, blancs, 
disque en coupe, d'environ 1,5 mm de diamètre, 
à 10 dents triangulaires, étamines d'environ 
1,5 mm de long, soudées dans le tiers infé-
rieur ; fleurs femelles à pédicelle de 4-8 mm de 
long, s'allongeant jusqu'à 1,5 cm chez le fruit, 
élargi à l'apex, sépales ovales, d'environ 2 mm 
de long, verdâtres, durcissant pour devenir 
persistants chez le fruit, pétales presque orbi-
culaires à obovales, d'environ 1 mm de long, 
disque en coupe, de 1-2 mm de diamètre, bord 
irrégulièrement lobé ou denté, orange, ovaire 
supère, d'environ 1 mm de diamètre, globuleux, 
à poils clairsemés, styles 3, d'environ 0,5 mm 
de long, à apex bifide. Fruit : capsule arrondie, 
3-lobée, de 5-6 mm x 8-10 mm, à veines réticu-
lées, à poils courts à l'apex, verte, à 6 graines. 
Graines trigones et comprimées de façon irré-
gulière, d'environ 3,5 mm x 3 mm x 1,5 mm, 
munies de crêtes dorsales irrégulières, brun 
grisâtre foncé. 
Le genre Andrachne comprend environ 45 es-
pèces et est présent dans toutes les régions 
tropicales et subtropicales ; il y a 2 espèces à 
Madagascar et 6 en Afrique continentale, dont 
2 étendent leur aire de répartition jusqu'au 
Pakistan. Clutia pulchella L. se trouve dans un 
milieu similaire et peut être confondu avec 
Andrachne ovalis. 
Ecologie Andrachne ovalis est présent dans 
la forêt sempervirente, en lisière de forêt, sur 
les versants herbeux et pierreux et dans les 
ravins, à 650-1700 m d'altitude. Andrachne 
ovalis fleurit en novembre-janvier et fructifie 
en janvier-mars. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Andrachne ovalis soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Les racines et l'écorce de tige 
d'Andrachne ovalis ont plusieurs usages médi-
cinaux, mais il n'existe pas beaucoup de don-
nées sur leur chimie ou leur pharmacologie. 
Cela justifie par conséquent qu'on lui consacre 
des recherches. 
Références principales Amusan, Msonthi 
& Makhubu, 1995 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; 
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Autres références Amusan et al., 1994 ; 
Coates Palgrave, 1983 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000; Hoffmann, 2000; 
Hutchings et al., 1996. 
Auteurs O.M. Grace 
ANDROSIPHONIA ADENOSTEGIA Stapf 
Protologue Journ. Linn. Soc, Bot. 37 ; 101 
(1905). 
Famille Passifloraceae 
Origine et répartition géographique An-
drosiphonia adenostegia se rencontre en Afri-
que de l'Ouest, de la Sierra Leone jusqu'au 
Ghana. 
Usages Au Liberia et au Ghana, les feuilles 
sont mélangées à de l'huile de palme puis ap-
pliquées sur la tête pour tuer les poux. Les 
feuilles, mélangées à du jus de lime (Citrus 
aurantifolia (Christm. & Panzer) Swingle), 
sont utilisées pour se débarrasser des poux du 
pubis. Au Liberia, les ramilles sont utilisées 
comme bâtons à mâcher. 
Propriétés Androsiphonia adenostegia contient 
des hétérosides cyanogénétiques comme la té-
traphylline B, la volkénine et leur éventuel 
précurseur biosynthétique, l'acide aminé non 
protéique L-cyclopenténylglycine, un inhibiteur 
puissant de l'utilisation de la valine et de 
l'isoleucine chez les bactéries. Androsiphonia 
adenostegia contient également des dérivés de 
saponines. 
Botanique Arbuste ou petit arbre pouvant 
atteindre 6 m de haut. Feuilles alternes, sim-
ples ; stipules absentes ; pétiole de 8-25 mm de 
long ; limbe oblong à elliptique, de 12—25 cm x 
4-7 cm, base portant deux grandes glandes 
noires, une de chaque côté de la nervure mé-
diane, apex acuminé à aigu, bord denté, papy-
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racé, légèrement poilu lorsque jeune, devenant 
glabre. Inflorescence : panicule terminale, par-
fois également axillaire, portant des fleurs peu 
nombreuses à nombreuses ; bractées foliacées, 
glanduleuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, d'environ 2,5 cm de diamètre ; sépales 
soudés à la base, ovales à elliptiques, poilus ; 
pétales insérés à la base des sépales, sembla-
bles aux sépales, vert grisâtre ; couronne 
émergeant de la base du calice, profondément 
divisée, segments largement linéaires ; étami-
nes insérées à la base de l'ovaire et formant un 
tube ovoïde pouvant atteindre 3 mm de long, 
filets d'environ 5 mm de long, anthères oblon-
gues ; ovaire supère, ellipsoïde, d'environ 1 mm 
de long, 1-loculaire, styles 3, minces, d'environ 
6 mm de long, stigmates capites. Fruit : baie 
globuleuse, coriace, de 2-3 cm de long, apex 
acuminé, jaune à orange lorsque mûre, conte-
nant plusieurs graines. Graines à paroi alvéo-
lée, entourées d'un arille pulpeux. 
Le genre Androsiphonia ne comprend qu'une 
seule espèce. 
Ecologie Androsiphonia adenostegia se ren-
contre dans les forêts sempervirentes denses et 
humides. 
Ressources génétiques et sélection Comme 
Androsiphonia adenostegia ne se rencontre que 
dans les forêts sempervirentes, il pourrait être 
menacé d'érosion génétique en raison de la 
perte de son milieu, mais il ne semble pas en-
core en danger. 
Perspectives Au vu de l'importance biologi-
que des substances actives trouvées chez An-
drosiphonia adenostegia, de plus amples re-
cherches sur leurs propriétés pourraient 
s'avérer intéressantes, bien que ces substances 
se rencontrent également chez plusieurs Passi-
flora spp. bien connues. 
Références principales Abbiw, 1990 ; An-
dersen, Nielsen & Jaroszewski, 2000 ; Bern-
hard, 1999 ; Burkill, 1997 ; Clausen et al., 
2001. 
Autres références Hedberg, 1979 ; Keay, 
1954a ; Neuwinger, 2000. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANISOCYCLA CYMOSA Troupin 
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19 : 416 
(1949). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Ani-
socycla cymosa est endémique de la R.D. du Congo. 
Usages Un extrait aqueux des feuilles et des 
racines est utilisé en R.D. du Congo comme 
tonique et analgésique, par ex. contre les dou-
leurs rhumatismales et les maux d'estomac. 
Propriétés Des racines on a isolé des alca-
loïdes bisbenzylisoquinoliniques (la 2'-norcoc-
soline, la cocsoline-N-oxyde et la 12-O-méthyl-
cocsoline-N-oxyde), ainsi que plusieurs alcaloï-
des de différentes structures, dont 1' anisocy-
cline, la palmatine, la liriodénine, la remréfi-
dine, la 1,2-déshydroapatéline, la 1,2-déshy-
drotélobine et la trilobine. Des graines on a 
isolé des alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques 
(la 2-norobaberine-2'-ß-N-oxyde, la 2- noroba-
bérine, la daphnandrine, la coclobine, l'aniso-
cycline, la palmatine et la remréfidine). Leur 
rôle en neurochimie est à l'étude. Les feuilles 
contiennent de la N-O-diméthylthaïcanine, de 
la N-méthylthaïcanine, de la N-méthyltétra-
hydropalmatine, de l'anisocycline, de la palma-
tine et de la stéphénanthrine. 
Botanique Liane dioïque ; tige atteignant 5 
cm de diamètre ; écorce à cicatrices foliaires 
circulaires. Feuilles disposées en spirale, sim-
ples et entières ; pétiole jusqu'à 6 cm de long, 
mince, cannelé ; limbe largement ovale à ellip-
tique, de 6-10 cm x 3-6,5 cm, base arrondie à 
légèrement cordée, apex acuminé, glabre, pen-
natinervé à 3-5 paires de nervures latérales. 
Inflorescence : cyme axillaire, à nombreuses 
fleurs, seule ou en paires, de 2-8 cm de long, à 
poils rougeâtres. Fleurs unisexuées, petites ; 
pédicelle court ; sépales 9 en 3 verticilles, à 
poils jaunâtres, sépales du verticille extérieur 
et du verticille médian de 0,5-1,5 mm de long, 
les 3 sépales intérieurs de 2-3 mm x 1-1,5 
mm ; pétales largement ovales, d'environ 1,5 
mm de long, s'amenuisant à la base, glabres ; 
fleurs mâles à 9-18 étamines d'environ 3 mm 
de long, filets soudés ; fleurs femelles à ovaire 
supère composé de 3 carpelles libres de 2-4 
mm de long, styles cylindriques, glabres. Fruit 
composé de 1-3 drupes ; noyau osseux. 
Le genre Anisocycla comprend 6 espèces, 4 en 
Afrique continentale et 2 à Madagascar. 
Anisocycla grandidieri Baill. est endémique du 
nord de Madagascar, où il est présent en des-
sous de 500 m d'altitude. Une décoction très 
amère de ses racines jaunes est utilisée pour 
soigner les maladies des reins et de la vessie. 
Le jus des racines sert de coagulant. Les raci-
nes contiennent des alcaloïdes bisbenzylisoqui-
noliniques (l'épistéphanine, la stébisimine, la 
trilobine et la 12'-0-deméthyltrilobine). L'épi-
stéphanine et la stébisimine ont fait ressortir 
une activité spasmolytique sur de l'iléon isolé 
de cobaye. 
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Anisocycla jollyana (Pierre) Diels est un ar-
buste grimpant présent dans la forêt-galerie 
depuis la Guinée equatoriale jusqu'à l'ouest de 
la R.D. du Congo. On ne lui connaît pas 
d'usages médicinaux, mais sa chimie a été étu-
diée, parce que l'espèce proche Anisocycla cy-
mosa contient de nombreux alcaloïdes intéres-
sants. Les racines d'Anisocycla jollyana ren-
ferment toutes sortes d'alcaloïdes bisbenzyliso-
quinoliniques et d'alcaloïdes dioxines, dont la 
cycléanine, la limacusine, l'apatéline ainsi que 
l'isochondrodendrine et ses dérivés (la fastrine 
et la jollyanine). Des feuilles on a isolé des sé-
codibenzylisoquinolines (la sécojollyanine et la 
sécohomoaromaline), outre plusieurs alcaloïdes 
bisbenzylisoquinoliniques. 
Ecologie Anisocycla cymosa est présent sur 
les berges sableuses des rivières et dans la 
forêt-galerie autour des milieux ouverts de la 
zone de forêts humides. 
Ressources génétiques et sélection On ne 
sait pas assez de choses sur Anisocycla cymosa 
pour évaluer sa vulnérabilité génétique. 
Perspectives Un approfondissement des re-
cherches sur la phytochimie et la pharmacolo-
gie A'Anisocycla cymosa et des autres espèces 
d'Anisocycla semble justifié, compte tenu des 
usages et du nombre de composants bioactifs. 
Références principales Kanyinda et al., 
1989 ; Kanyinda, Vanhaelen-Fastre & Vanha-
elen, 1993 ; Kanyinda et al., 1992 ; Kanyinda, 
1993 ; Troupin, 1962. 
Autres références Boissier et al., 1975 ; 
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; 
Kanyinda, Vanhaelen-Fastre & Vanhaelen,, 
1995 ; Kanyinda et al., 1996 ; Kanyinda et al., 
1997 ; Schüttler & Weber, 1972a ; Thanikai-
moni, 1986 ; Vauquelin et al., 1989. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
ANTHOCLEISTA AMPLEXICAULIS Baker 
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot., 22 : 506 
(1887). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Origine et répartition géographique An-
thocleista Amplexicaulis est endémique de l'est 
et du centre de Madagascar. 
Usages A Madagascar, la décoction des par-
ties aériennes ou de l'écorce de tige se prend 
pour traiter le paludisme. Anthocleista am-
plexicaulis est également utilisé dans le trai-
tement de la constipation et de la nervosité. 
Propriétés Anthocleista amplexicaulis con-
tient des hétérosides à sécoïridoïdes : swertia-
marine, grandifloroside, méthylgrandifloroside, 
amplexine et amplexine-1-glucoside. Les feuil-
les contiennent le cyclitol (+)-bornésitol. 
Botanique Petit arbre atteignant 15 m de 
haut ; fût jusqu'à 20 cm de diamètre. Feuilles 
opposées, simples et entières, sessiles ; limbe 
obovale à oblancéolé, de 7,5-90 cm x 3,5-35 
cm, base habituellement auriculée, apex arron-
di, papyracé à coriace, fragile, très visiblement 
pennatinervé. Inflorescence : cyme dichasiale 
dressée, terminale, de 15-30 cm de long, à 
nombreuses fleurs ; pédoncule et rameaux 
blanc verdâtre. Fleurs bisexuées, régulières ; 
sépales 4, libres, orbiculaires, ceux de 
l'extérieur orbiculaires ou largement ovales, de 
4-10 mm de long, ceux de l'intérieur émargi-
nés, vert blanchâtre ; corolle à tube cylindrique 
de 5-9 mm de long, lobes 8-12, orbiculaires, 
largement ovales ou elliptiques, de 5-10 mm de 
long, apex obtus ou arrondi, étalés, violets ou 
mauves ; étamines aussi nombreuses que les 
lobes de la corolle et alternant avec eux, exser-
tes, filets fusionnés, anthères à apex aigu sté-
rile ; ovaire supère, ovoïde ou oblong-ovoïde, de 
5-6 mm x 2,5-3 mm, 4-loculaire, style court, 
stigmate globuleux ou obovoïde, à apex légère-
ment émarginé. Fruit : baie globuleuse à ovoïde 
de 2-3 cm x 1-2 cm, lisse et luisante, acumi-
née. à paroi épaisse, verte, contenant de nom-
breuses graines. Graines obliquement ovoïdes-
globuleuses, de 2-2,5 mm x 1,5-3 mm, brunes. 
Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et 
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les 
Comores et Madagascar. 
Ecologie Anthocleista amplexicaulis est pré-
sent dans les forêts marécageuses, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection An-
thocleista amplexicaulis est relativement ré-
pandu à Madagascar, mais on ne dispose pas 
d'informations suffisantes pour tirer des 
conclusions ou faire des recommandations per-
tinentes quant à son érosion génétique et 
d'éventuelles mesures de conservation. 
Perspectives II semble que l'usage à'Antho-
cleista amplexicaulis soit limité et occasionnel 
à Madagascar. Etant donné le peu de données 
chimiques et pharmacologiques disponibles et 
les nombreux usages d'autres espèces 
à'Anthocleista en Afrique, la recherche sur les 
propriétés pharmacologiques à'Anthocleista 
amplexicaulis pourrait s'avérer utile. 
Références principales Debray, Jacquemin 
& Razafindrambao, 1971 ; Jensen & Schripse-
ma, 2002 ; Leeuwenberg, 1961b ; Leeuwenberg, 
1980. 
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Autres références Leeuwenberg, 1984 ; Neu-
winger, 2000 ; Rasoanaivo et al., 1994a ; We-
ber, 1974. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANTHOCLEISTA DJALONENSIS A.Chev. 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 54 : 47 
(1908). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 60 
Synonymes Anthocleista kerstingii Gilg ex 
Volkens (1909). 
Noms vernaculaires Cabbage tree (En). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista djalonensis est présent depuis la 
Guinée-Bissau jusqu'au Cameroun. 
Usages Anthocleista djalonensis est cou-
ramment utilisé dans toute son aire de réparti-
tion pour ses puissantes vertus purgatives et 
diurétiques. La décoction de racine est généra-
lement prise pour traiter la constipation et 
pour ses vertus emménagogues et abortives. 
Elle s'utilise en lotion, en bain ou en bain de 
vapeur pour traiter la lèpre, les maladies véné-
riennes, les œdèmes et l'éléphantiasis du scro-
tum. L'infusion de racine se prend pour traiter 
les problèmes intestinaux, les inflammations 
aiguës et les furoncles. Au Mali, la macération 
de racines se prend seule ou avec du miel pour 
traiter le paludisme, et la décoction de racines 
ou la poudre de racine en bouillie sont un trai-
tement des douleurs abdominales. La décoction 
de racine est également un traitement de la 
hernie de l'aine. Dans le sud du Nigeria, la 
décoction des racines accompagnée de potasse 
se prend pour traiter les mycoses dermiques et 
Anthocleista djalonensis - sauvage 
les filarioses infectieuses, notamment la loase. 
On prépare une tisane avec l'écorce tendre de 
racines hachée et trempée dans de l'eau contre 
le muguet. L'extrait à l'alcool de feuilles se 
prend pour traiter la diarrhée et la dysenterie. 
En Sierra Leone, la décoction de feuilles sèches 
tombées se boit pour traiter la jaunisse. En 
Guinée-Bissau, l'infusion d'écorce est utilisée 
pour traiter les fractures chez les femmes. En 
Côte d'Ivoire, les Attiés utilisent l'extrait 
d'écorce de rameaux en collyre pour traiter la 
diarrhée chez les bébés. L'écorce de tige en 
poudre mélangée avec les racines d'Aloe buett-
neri A.Berger se prend pour traiter l'hépatite, 
la jaunisse et la cirrhose. 
Propriétés L'écorce ^Anthocleista djalonen-
sis contient de la brucine, un alcaloïde quinoli-
que, et un hétéroside monoterpénique, le loga-
noside (loganine). La brucine est un dérivé de 
la strychnine. En chimie, la brucine et la 
strychnine servent couramment d'agents dans 
la résolution chirale. Le loganoside joue un rôle 
important dans la synthèse partielle 
d'alcaloïdes tels que la quinine, la réserpine et 
la strychnine. L'écorce de la racine contient de 
l'irlbacholine, dont les essais ont fait ressortir 
une activité antifongique contre les agents pa-
thogènes Candida albicans, Cryptococcus neo-
formans, Aspergillus fumigatus et Trichophy-
ton rubrum. L'irlbacholine peut être synthéti-
sée chimiquement. La plante contient égale-
ment des triterpènes, un monoterpène-diol (le 
djalonénol), un dibenzo-pyrone (le djalonen-
sone), des hétérosides à iridoïdes (swéroside 
(djalonénoside) et amplexine) ainsi qu'un xan-
thine (le lichexanthone). L'écorce de tige ren-
ferme un phthalide, la djalonensine. L'extrait à 
l'eau froide et l'extrait à l'éthanol des racines 
ont des activités antibactériennes contre Sta-
phylococcus aureus et Escherichia coli. Un ex-
trait aqueux à!Anthocleista djalonensis a eu 
des effets hypertensifs chez les chats et aug-
mente le tonus et l'amplitude du mouvement 
duodenal chez les lapins. Un extrait à l'alcool 
de feuilles a manifesté des activités antispas-
modique et relaxante du muscle lisse in vitro. 
Falsifications et succédanés Plusieurs es-
pèces XAnthocleista ont des usages médicinaux 
similaires et peuvent s'utiliser à la place 
$ Anthocleista djalonensis. Il est très difficile 
de différencier l'écorce séchée des différentes 
espèces qu'on vend sur le marché. 
Description Petit arbre atteignant 15 m de 
haut ; fût jusqu'à 40 cm de diamètre ; rameaux 
souvent pourvus de 2 épines érigées ou de 
coussinets au-dessus de l'aisselle des feuilles. 
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Anthocleista djalonensis - 1, partie de rameau ; 
2, partie de rameau en fleurs ; 3, fleur ; 4, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
Feuilles opposées, simples et entières ; pétiole 
de 1-9 cm de long, auriculé ; limbe oblong-
elliptique à obovale-elliptique, de 9—35 cm x 5 -
17 cm, faisant jusqu'à 115 cm x 50 cm chez les 
jeunes plantes, base cordée, arrondie ou cunéi-
forme, apex arrondi. Inflorescence : cyme di-
chasiale érigée, terminale, de 15-50 cm de 
long, à nombreuses fleurs ; pédoncule et ra-
meaux blanc verdâtre ou vert pâle et à points 
verts plus foncés, épaissi aux nœuds. Fleurs 
bisexuées, régulières ; sépales 4, libres, orbicu-
laires, de 6-10 mm de long ; corolle à tube cy-
lindrique de 20-32 mm de long, lobes 11-14, 
oblongs-lancéolés, de 10-18 mm de long, étalés, 
blancs ou crème ; étamines aussi nombreuses 
que les lobes de la corolle et alternant avec eux, 
exsertes, filets fusionnés en anneau, anthères 
ivoire ou jaune pâle ; ovaire supère, obovoïde, 
de 6-7 mm x 3-4 mm, 4-loculaire, stigmate 
obovoïde-cylindrique, à apex 2-lobé. Fruit : baie 
ellipsoïde de 3,5-5 cm x 2-3,5 cm, arrondie à 
l'apex, à paroi épaisse, vert foncé, contenant de 
nombreuses graines. Graines obliquement 
ovoïdes, de 2,5 mm x 1,5-2 mm x 1 mm, bru-
Autres données botaniques Le genre An-
thocleista comprend 14 espèces et se rencontre 
en Afrique tropicale, y compris les Comores et 
Madagascar. Les 4 espèces ouest-africaines ont 
les mêmes noms vernaculaires et sont utilisées 
par les praticiens locaux aux mêmes effets. 
Croissance et développement Au Ghana, 
Anthocleista djalonensis fleurit en avril et en 
mai, et au Nigeria de mars à mai. Au Nigeria, 
il a des fruits en octobre et novembre. 
Ecologie Anthocleista djalonensis est présent 
dans les endroits relativement secs, dans la 
savane ou les fourrés, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 500 m d'altitude. 
Récolte Les feuilles se cueillent sur les jeu-
nes arbres ou en grimpant dans les plus âgés. 
L'écorce s'obtient par tranchage ou arrachage 
au coutelas. On déterre les racines lorsque le 
sol peut se travailler. 
Traitement après récolte La récolte est sé-
chée au soleil et conservée emballée, ou écrasée 
et mise en ballots. Le matériau végétal est par-
fois réduit en poudre une fois sec. 
Ressources génétiques Anthocleista djalo-
nensis pousse de façon disséminée dans les 
zones de savane et il faudrait veiller à le proté-
ger de la surexploitation. Au Mali et au Burki-
na Faso, Anthocleista djalonensis est menacé 
par une récolte incontrôlée destinée à la méde-
cine locale et un effort concerté a été entrepris 
pour conserver l'espèce. Il est rare au Came-
roun, où sa niche est occupée par Anthocleista 
schweinfurthii Gilg. 
Perspectives Etant donné les usages médi-
cinaux répertoriés, un approfondissement des 
recherches sur la composition chimique et 
l'activité pharmacologique des composants 
à'Anthocleista djalonensis semble justifié. Dans 
les endroits où Anthocleista djalonensis est 
rare, des mesures de multiplication et de pro-
tection de l'espèce s'imposent. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1979 ; Akubue, Mittal & Aguwa, 1983 ; Bierer 
et al., 1995 ; Jensen & Schripsema, 2002 ; 
Leeuwenberg, 1961b ; Neuwinger, 2000 ; Okoli 
& Iroegbu, 2004 ; Okorie, 1976 ; Onocha et al., 
2003a ; Togola et al., 2005. 
Autres références Arbonnier, 2002 ; Ber-
haut, 1979 ; Bouquet, 1969 ; Irvine, 1961 ; 
Keay, 1989 ; Leeuwenberg, 1980 ; Onocha et 
al., 1995. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1961b. 
Auteurs A. de Ruijter 
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ANTHOCLEISTA LIEBRECHTSIANA De Wild. & 
T.Durand 
Protologue Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 38(2) : 
96 (1899). 
Familie Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Nombre de chromosomes In = 60 
Noms vernaculaires Lesser forest fever tree 
(En). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista liebrechtsiana est présent du Ghana 
jusqu'en Centrafrique, et vers le sud jusqu'en 
Zambie et en Namibie. 
Usages Au Congo, la décoction d'écorce de 
tige d'Anthocleista liebrechtsiana se prend pour 
traiter la hernie, et la décoction de racine est 
un traitement des maux d'estomac chez les 
femmes, des affections ovariennes, des mala-
dies vénériennes, de la hernie, de la bronchite 
et de la fièvre ; elle sert aussi à déclencher 
l'accouchement et elle a des vertus purgatives. 
Le jus des jeunes feuilles, la poudre de racine 
et la pulpe d'écorce sont utilisés pour traiter les 
plaies, les abcès, comme hémostatique et pour 
la cicatrisation. Le jus est appliqué localement 
pour traiter l'otite et l'ophtalmie. 
Propriétés Anthocleista liebrechtsiana con-
tient un hétéroside à sécoïridoïde, la swertia-
marine (swertiamaroside), un composé utilisé 
en médecine asiatique. Des demandes de bre-
vets ont été déposées pour une utilisation dans 
les produits capillaires de repousse du cheveu 
et des médicaments contre l'hépatite. 
Botanique Arbuste peu ramifié ou petit 
arbre atteignant 12 m de haut ; fût jusqu'à 30 
cm de diamètre ; rameaux sans épines. Feuilles 
opposées, simples et entières ; pétiole de 1-9 
cm de long, auriculé ; limbe très étroitement 
obovale à linéaire, de 15—40 cm x 3-8 cm, jus-
qu'à 75 cm x 15 cm chez les jeunes plantes, 
base longuement décurrente sur le pétiole, 
apex arrondi. Inflorescence : cyme dichasiale 
dressée, terminale, de 10—35 cm de long, à 
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliè-
res ; sépales 4, libres, largement ovales ou orbi-
culaires, de 4-8 mm de long ; corolle à tube 
étroitement cylindrique de 22-34 mm de long, 
contracté à la base, blanc verdâtre, lobes 10-
12, oblongs-lancéolés, de 10-18 mm de long, 
apex obtus, étalés, blancs ; étamines aussi 
nombreuses que les lobes de la corolle et alter-
nant avec eux, exsertes, filets fusionnés ; ovaire 
supère, obovoïde, de 5-7 mm x 3-4 mm, stig-
mate obovoïde-cylindrique, émarginé à l'apex. 
Fruit : baie globuleuse à ovoïde de 1,5-2,5 cm x 
1—2 cm, arrondie à l'apex, à paroi mince, verte 
ou jaune pâle, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines obliquement ovoïdes, de 1,5-2,5 
mm x 1-1,5 mm, brunes. 
Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et 
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les 
Comores et Madagascar. 
Ecologie Anthocleista liebrechtsiana est pré-
sent dans les endroits clairs des marécages et 
des forêts périodiquement inondées, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 400 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection An-
thocleista liebrechtsiana est répandu et n'est 
pas soumis à la pression de l'érosion génétique, 
bien que peu commun en Afrique de l'Ouest. 
Perspectives Etant donné les usages médi-
cinaux répertoriés, le peu de données chimi-
ques et pharmacologiques dont on dispose et 
les nombreux usages médicinaux des autres 
espèces d'Anthocleista, l'étude des propriétés 
d'Anthocleista liebrechtsiana est recommandée. 
Références principales Burkill, 1995 ; Jen-
sen & Schripsema, 2002 ; Leeuwenberg, 1961b ; 
Leeuwenberg, 1983 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Kane-
mura, 2006 ; Keay, 1989 ; Leeuwenberg, 1980 ; 
Tchouto, 2004 ; Zhang, 2005. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANTHOCLEISTA MADAGASCAEIENSIS Baker 
Protologue Journ. Bot. 20 : 173 (1882). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Synonymes Anthocleista rhizophoroides 
Baker (1887), Anthocleista hildebrandtii Gilg 
(1893). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista madagascariensis est endémique de 
Madagascar, où il est répandu. 
Usages A Madagascar, la décoction de feuil-
les et de racines se prend pour traiter la toux, 
le paludisme, la fièvre, la dysenterie et comme 
émétique, tonique et amer. La décoction 
d'écorce se prend pour traiter la gonorrhée, et 
elle a des vertus diurétique et antiseptique des 
voies urinaires. La décoction de plante s'utilise 
en bain de vapeur pour traiter les rhumes cou-
rants. La décoction de feuilles se prend pour 
déclencher l'accouchement. Anthocleista mada-
gascariensis est également utilisé dans le trai-
tement de la constipation et de la nervosité. Le 
bois est employé localement pour la construc-
tion. 
Propriétés Anthocleista madagascariensis 
contient un alcaloïde monoterpénique, la gen-
tianine. Chez Anthocleista procera Lepr. ex 
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Bureau, ce composé se présente comme un ar-
tefact dans l'isolation de la swertiamarine, 
dont la présence chez Anthocleista madagasca-
riensis n'a pas été établie. Différents extraits 
ont montré leurs puissants effets sur le sys-
tème nerveux et sur le cœur dont ils abaissent 
le rythme et diminuent l'amplitude des 
contractions. 
Botanique Petit arbre atteignant 15 m de 
haut ; fût jusqu'à 30 cm de diamètre ; rameaux 
sans épines. Feuilles opposées, simples et en-
tières ; pétiole de 1—2,5(—4) cm de long, légère-
ment auriculé ; limbe oblong-obovale ou oblan-
céolé, de 5-17 cm x 2-9 cm, faisant jusqu'à 24 
cm x i l cm chez les jeunes plantes, base décur-
rente sur le pétiole, apex arrondi, bord révoluté 
lorsque sec. Inflorescence : cyme dichasiale 
dressée, terminale, de 5-20 cm de long, à nom-
breuses fleurs ; pédoncule et rameaux ivoire ou 
vert pâle. Fleurs bisexuées, régulières ; sépales 
4, libres, orbiculaires ou largement ovales, de 
5-9 mm de long ; corolle à tube cylindrique de 
8-12 mm de long, lobes 10, orbiculaires ou el-
liptiques, de 7-10 mm de long, apex obtus ou 
arrondi, étalés, violets ; étamines aussi nom-
breuses que les lobes de la corolle et alternant 
avec eux, exsertes, filets fusionnés, anthères 
blanc brunâtre souvent à large apex pétaloïde 
aigu et stérile ; ovaire supère, obovoïde, de 5-6 
mm x 2,5-3 mm, 4-loculaire, stigmate obo-
voïde, à apex légèrement émarginé. Fruit : baie 
globuleuse à ovoïde de 2,5-4 cm x 1,5-2,5 cm, 
lisse et luisante, apiculée, à paroi épaisse, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
obliquement ovoïdes à ellipsoïdes, de 2-2,5 mm 
x 1,5-2,5 mm, brun moyen, habituellement 
entourées d'un bord étroit. 
Les oiseaux butinent souvent les fleurs, qui 
sont riches en nectar. Les graines d'Antho-
cleista madagascariensis sont probablement 
dispersées par les chauves-souris, qui mangent 
les fruits. 
Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et 
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les 
Comores et Madagascar. 
Ecologie Anthocleista madagascariensis est 
présent dans les endroits humides ouverts, 
généralement dans les forêts pluviales, à 450-
1700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection An-
thocleista madagascariensis est répandu à Ma-
dagascar, mais on ne dispose pas d'informa-
tions suffisantes pour tirer des conclusions ou 
faire des recommandations pertinentes concer-
nant son érosion génétique et d'éventuelles 
mesures de conservation. 
Perspectives II semble qu'à Madagascar l'usa-
ge àAnthocleista madagascariensis soit limité 
et occasionnel. Etant donné le peu de données 
chimiques et pharmacologiques disponibles et 
les nombreux usages d'autres espèces 
àAnthocleista en Afrique, des recherches sur 
les propriétés pharmacologiques àAnthocleista 
madagascariensis pourraient s'avérer utiles. 
Références principales Boiteau & Allorge-
Boiteau, 1993 ; Debray, Jacquemin & Razafin-
drambao, 1971 ; Leeuwenberg, 1961b ; Leeu-
wenberg, 1984 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bollen, Van Elsacker & 
Ganzhorn, 2004 ; Leeuwenberg, 1980 ; Ran-
driamantsoa, 1996 ; Rasoanaivo & Ratsima-
manga-Urverg, 1992 ; Razafindramanana, 
1996. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANTHOCLEISTA NOBILIS G.Don 
Protologue Gen. hist. 4 : 68 (1838). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Noms vernaculaires Anthocleista majes-
tueux, arbre chou (Fr). Cabbage tree, cabbage 
palm (En). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista nobilis est présent du Sénégal jus-
qu'en Centrafrique. Il est possible qu'on le 
trouve également au Bénin, au Gabon et au 
Congo. 
Usages Anthocleista nobilis est couramment 
utilisé dans toute son aire de répartition pour 
ses puissantes vertus purgatives et diuréti-
ques. La décoction de racine est généralement 
prise pour traiter la constipation et pour ses 
vertus emménagogues et abortives. Elle s'uti-
Anthocleista nobilis - sauvage 
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lise en lotion, en bain ou en bain de vapeur 
pour traiter la lèpre, les maladies vénériennes, 
les œdèmes et l'éléphantiasis du scrotum. En 
Sierra Leone, la décoction de racines se prend 
avec du citron contre l'hépatite. 
La pulpe d'écorce s'emploie en lavement pour 
traiter les parasites intestinaux. La décoction 
d'écorce se boit ou s'utilise en bain de vapeur 
pour traiter la fièvre, les maux d'estomac, la 
lèpre, la gonorrhée et la dysménorrhée. Au 
Sénégal, au Liberia et au Ghana, l'écorce de 
tige ou bien la poudre des jeunes rameaux 
verts s'appliquent frais ou en pâte sur les 
plaies, les abcès ou les plaies ulcérées. En Côte 
d'Ivoire, les Oubis utilisent la décoction de 
l'écorce de rameaux et de feuilles, avec celles de 
Thaumatococcus daniellii (Bennet) Benth., en 
gouttes nasales pour traiter les maux de tête. 
L'écorce de rameau à'Anthocleista nobilis et de 
Zanthoxylum gilletii (De Wild.) P.G.Waterman 
réduite en pâte et en application locale sert à 
traiter les rhumatismes. Au Liberia, l'infusion 
d'écorce se donne aux chiens souffrant de diar-
rhée. 
Un cataplasme, confectionné avec de jeunes 
feuilles broyées avec de la terre provenant d'un 
foyer et avec de l'eau, a la réputation de favori-
ser la fermeture de la fontanelle chez les bébés. 
La décoction de feuilles se boit pour soigner les 
maux de ventre d'origine utérine. 
Le bois est utilisé en menuiserie générale, pour 
faire de petits outils et du contreplaqué. Au 
Liberia, les grumes épineuses servent à 
l'aménagement de chausse-trappes pour les 
animaux. Au Ghana, la potasse du bois est 
utilisée pour fabriquer du savon. 
Dans le nord de la Côte d'Ivoire, Anthocleista 
nobilis se plante pour protéger le sol contre 
l'érosion. 
Production et commerce international L'é-
corce et les racines séchées sont vendues sur 
les marchés locaux. Le bois d'œuvre possède 
une certaine valeur économique. Les graines et 
l'écorce sont exportées depuis le Ghana à des-
tination des pays industrialisés. 
Propriétés Anthocleista nobilis contient des 
xanthones et des sécoïridoïdes tels que 
l'anthocléistol. L'écorce contient un alcaloïde 
quinolique, la brucine, et un hétéroside mono-
terpénique, le loganoside (loganine). La brucine 
est un dérivé de la strychnine. En chimie, la 
brucine et la strychnine servent couramment 
d'agents dans la résolution chirale. Le logano-
side joue un rôle important dans la synthèse 
partielle d'alcaloïdes tels que la quinine, la 
réserpine et la strychnine. Un extrait à l'alcool 
de l'écorce de la racine a montré un effet hypo-
glycémique. On a signalé des activités hypo-
tensive et hypoglycémique dans le traitement 
d'adultes diabétiques obèses atteints d'hyper-
tension. L'écorce a des propriétés antimicro-
biennes et anti-inflammatoires. L'extrait à 
l'éthanol de l'écorce a manifesté un effet re-
laxant sur l'iléum isolé de cobayes et une acti-
vité antihépatotoxique chez les souris. Des 
empoisonnements accidentels ont eu lieu, se 
traduisant par les symptômes suivants : coli-
que, constipation opiniâtre, affaiblissement de 
l'estomac ou spasme du pylore, tremblement 
fibrillaire, pâleur prononcée de la peau et fai-
blesse cardiaque. 
Le bois est ivoire ou blanc jaunâtre, plus ou 
moins lustré, léger et tendre mais ferme, facile 
à couper et donnant un fini lisse ; il ne résiste 
pas à la putréfaction. Le fil est droit ou irrégu-
lier, le grain moyennement grossier. 
Falsifications et succédanés Plusieurs es-
pèces A'Anthocleista ont des usages médicinaux 
similaires et les autres espèces ouest-africaines 
dAnthocleista peuvent remplacer Anthocleista 
nobilis. L'écorce séchée des différentes espèces 
est très difficile à différencier lorsqu'elle est 
vendue sur les marchés. 
Description Arbre de taille petite à moyenne 
atteignant 18(-30) m de haut ; tronc dépourvu 
de branches sur 15 m de hauteur, atteignant 
45(-90) cm de diamètre ; écorce lisse, gris pâle, 
écorce interne jaune crème et granuleuse ; ra-
meaux à 2 épines au-dessus de l'aisselle des 
feuilles. Feuilles opposées, serrées à l'extrémité 
des ramilles, simples ; pétiole de 1-6 cm de 
long, auriculé ; limbe oblong-elliptique, obo-
vale-elliptique à oblancéolé, de 7-35 cm x 4-12 
cm, faisant jusqu'à 150 cm x 25 cm chez les 
jeunes plantes, base longuement décurrente, 
apex arrondi, bord ondulé et recourbé. Inflores-
cence : cyme dichasiale dressée, terminale, de 
12-60 cm de long, à nombreuses fleurs ; pédon-
cule et rameaux crème ou verts, épaissis aux 
nœuds. Fleurs bisexuées, régulières ; sépales 4, 
libres, orbiculaires à ovales-elliptiques, de 7-10 
mm de long ; corolle à tube cylindrique de 30-
45 mm de long, charnue, lobes 11—14, oblongs-
lancéolés, de 9-12 mm de long, obtus à arron-
dis, étalés, blancs ; étamines aussi nombreuses 
que les lobes de la corolle et alternant avec eux, 
exsertes, filets fusionnés ; ovaire supère, obo-
voïde, de 6-7 mm x 3-4 mm, 4-loculaire. Fruit : 
baie ellipsoïde de 3-4 cm x 2-2,5 cm, à paroi 
épaisse, verte, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines obliquement ovoïdes-globuleuses, 
de 2-2,5 mm x 1,5-2 mm, brun foncé. 
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séchée au soleil et conservée emballée, ou écra-
sée et mise en ballots. Le matériau végétal est 
parfois réduit en poudre une fois sec. 
Ressources génétiques Anthocleista nobi-
lis est un élément commun des forêts pertur-
bées d'Afrique de l'Ouest et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives A ce jour, aucune tentative 
pour cultiver Anthocleista nobilis à des fins 
médicinales n'a été faite. Il est souhaitable 
d'améliorer la productivité de la plante et de 
mettre au point des systèmes de gestion en vue 
d'une utilisation durable. Un approfondisse-
ment des recherches sur la composition chimi-
que et les activités pharmacologiques des com-
posants d'Anthocleista nobilis semble justifié. 
Références principales Abbiw, 1990 ; FAO, 
1986 ; Jensen, 1992 ; Jensen & Schripsema, 
2002 ; Leeuwenberg, 1961b ; Leeuwenberg, 
1980 ; Neuwinger, 2000 ; Madubunyi & Asuzu, 
1995. 
Autres références Berhaut, 1979 ; Bouquet 
& Debray, 1974 ; Dalziel, 1937 ; Kerharo, 
1971 ; Oliver-Bever, 1986. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1961b. 
Auteurs D.M. Mosango 
Anthocleista nobilis - 1, partie de fût ; 2, partie 
de rameau ; 3, partie de rameau en fleurs ; 4, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
Autres données botaniques Le genre An-
thocleista comprend 14 espèces et se rencontre 
en Afrique tropicale, y compris les Comores et 
Madagascar. 
Croissance et développement Anthocleis-
ta nobilis fleurit toute l'année. 
Ecologie Anthocleista nobilis est un arbre 
de la canopée inférieure des forêts tropicales 
pluviales et semi-décidues. Il est commun dans 
les clairières, jusqu'à 1200 m d'altitude. Il 
pousse sur les sols bien drainés où la pluviomé-
trie annuelle est de 1100-2000 mm, dans des 
régions où les températures ne dépassent pas 
35°C. 
Gestion Anthocleista nobilis n'est que rare-
ment cultivé. Cependant, en Afrique de l'Ouest, 
on le laisse souvent pousser à proximité des 
maisons à des fins médicinales. 
Récolte Les feuilles se cueillent sur les jeu-
nes arbres ou en grimpant dans les plus âgés. 
L'écorce s'obtient par tranchage ou arrachage 
au coutelas. On déterre les racines lorsque le 
sol peut se travailler. 
Traitement après récolte La récolte est 
ANTHOCLEISTA PROCERA Lepr. ex Bureau 
Protologue Fam. Logan. : 74-77, f. 60-62 
(1856). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Noms vernaculaires Arbre chou (Fr). Cab-
bage tree, candelabrum tree (En). Papae um 
eve (Po). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista procera est présent depuis le Sénégal 
jusqu'au Nigeria. 
Usages Anthocleista procera est couram-
ment utilisé dans toute son aire de répartition 
pour ses puissantes vertus purgatives et diuré-
tiques. La décoction de racine se prend généra-
lement pour traiter la constipation, mais elle a 
aussi des vertus emménagogues et abortives. 
Elle s'utilise en lotion, en bain ou en bain de 
vapeur pour traiter la lèpre, les maladies véné-
riennes, les œdèmes et l'éléphantiasis du scro-
tum. La décoction d'écorce s'emploie comme 
fébrifuge et stomachique. La décoction de grai-
nes ou d'écorce a de puissants effets purgatifs 
et doit être utilisée avec prudence et seulement 
si des effets puissants sont souhaités. La pulpe 
d'écorce séchée au soleil et mélangée à de 
l'huile de palme se prend pour traiter la consti-
pation. Au Sénégal, le jus de feuilles se met 
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dans les narines pour provoquer des éternue-
ments, en traitement des rhumes courants. La 
décoction de feuilles s'utilise en lotion sur le 
visage pour traiter les étourdissements. 
Les feuilles servent de matériau d'emballage. 
Propriétés Anthocleista procera contient un 
hétéroside sécoïridoïde, la swertiamarine. La 
swertiamarine est utilisée en médecine asiati-
que traditionnelle, par ex. dans des remèdes 
contre l'hépatite. Les fruits A'Anthocleista pro-
cera contiennent environ 4,7% d'anthocléistine, 
un acide triterpène. On a analysé des extraits 
d'écorce pour savoir s'ils avaient un effet sur le 
paludisme aviaire, mais seul l'extrait au chlo-
roforme a eu une réponse légèrement positive. 
Botanique Arbre de taille petite à moyenne 
atteignant 20 m de haut ; fût atteignant 50 cm 
de diamètre ; rameaux sans épines. Feuilles 
opposées, simples, sessiles ; limbe oblong-
obovale à oblancéolé, de 40-45 cm x environ 20 
cm, atteignant 145 cm x 45 cm chez les plantes 
jeunes, base cunéiforme, auriculée, apex ar-
rondi, bord entier ou finement crénelé, fragile, 
coriace ou papyracé. Inflorescence : cyme di-
chasiale terminale dressée de 30-60 cm de 
long, à nombreuses fleurs ; pédoncule et ra-
meaux vert pâle, épaissis aux nœuds. Fleurs 
bisexuées, régulières ; sépales 4, libres, orbicu-
laires ou largement ovales, de 9-10 mm x 7-8 
mm ; corolle à tube cylindrique de 35-55 mm 
de long, lobes environ 9, oblongs, de 10-15 mm 
de long, obtus, blancs ; étamines aussi nom-
breuses que les lobes de la corolle et alternant 
avec eux, exsertes, à filets fusionnés ; ovaire 
supère, obovoïde à cylindrique, d'environ 7 mm 
x 3,5 mm, 4-loculaire, stigmate obovoïde-
cylindrique, légèrement émarginé à l'apex. 
Fruit : baie ellipsoïde d'environ 3 cm x 2 cm, 
vert pâle, brillante, arrondie à l'apex, à paroi 
épaisse, contenant de nombreuses graines. 
Graines obliquement ovoïdes-globuleuses, de 
1,5-2 mm x 1-1,5 mm, brun foncé. 
Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et 
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les 
Comores et Madagascar. Les 4 espèces ouest-
africaines ont les mêmes noms vernaculaires et 
sont utilisées par les praticiens locaux pour les 
mêmes usages médicinaux. 
Ecologie Anthocleista procera est présent 
dans les endroits clairs et généralement maré-
cageux, à basse altitude. 
Ressources génétiques et sélection An-
thocleista procera est présent sur une vaste 
zone d'Afrique de l'Ouest et rien n'indique que 
l'espèce soit en danger, sauf dans certaines 
régions où la pression démographique est éle-
vée. Au Sénégal, Anthocleista procera a pres-
que disparu de la région de Dakar, à l'exception 
d'un peuplement relique. Au Mali, Anthocleista 
procera figure sur la liste des espèces nécessi-
tant une attention particulière. Il faut veiller à 
protéger l'espèce de la surexploitation. 
Perspectives Etant donné les usages médi-
cinaux répertoriés, un approfondissement des 
recherches sur la composition chimique et 
l'activité pharmacologique des composants 
à'Anthocleista procera semble justifié. 
Références principales Berhaut, 1979 ; 
Burkill, 1995 ; Claude & Claude, 1947 ; Dalziel, 
1937 ; Jensen & Schripsema, 2002 ; Leeuwen-
berg, 1961b ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Carrière, 1994 ; Keay, 
1989 ; Leeuwenberg, 1980 ; Plat et al., 1963. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANTHOCLEISTA SCHWEINFURTHII Gilg 
Protologue Engl., Bot. Jahrb. 17 : 579 
(1893). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Noms vernaculaires Mkungu maji, mtam-
buu mwitu (Sw). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista schweinfurthii est présent du Nigeria 
jusqu'en Ethiopie, et vers le sud jusqu'en Tan-
zanie, en Zambie et en Angola. 
Usages Au Gabon, les Bapunus utilisent An-
thocleista schweinfurthii pour ses vertus galac-
togènes. Au Congo, la décoction d'écorce de tige 
di Anthocleista schweinfurthii se prend pour 
traiter la hernie et la stérilité féminine. La 
décoction de racine s'ingère pour traiter les 
maux d'estomac chez les femmes, les affections 
ovariennes, les maladies vénériennes, la her-
nie, la bronchite et la fièvre ; elle se prend aus-
si comme purgatif et pour déclencher 
l'accouchement. En Tanzanie, la décoction de 
racine se prend contre le paludisme, les abcès 
durs et comme vermifuge. 
Le jus des jeunes feuilles, la poudre de racine 
ou la pulpe d'écorce sont utilisés pour traiter 
les plaies, les abcès, comme hémostatique et 
pour la cicatrisation. Le jus s'utilise en topique 
pour traiter l'otite et l'ophtalmie. En Afrique 
centrale, la décoction de feuilles et de racines 
s'emploie en lavement pour traiter les points de 
côté. Les femmes souffrant de prolapsus vagi-
nal prennent la décoction de feuilles en bain. 
La décoction d'écorce de rameau et de feuilles 
ou le jus se prend pour traiter la fièvre, ou 
s'utilise en lavement. 
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En Centrafrique, Anthocleista schweinfurthii 
est utilisé pour préparer du poison de flèche. 
Le bois, très tendre, s'utilise en Tanzanie 
comme bois de feu. Encore en Tanzanie, l'arbre 
est planté pour l'agrément et l'ombrage qu'il 
procure. Au Cameroun, des poteaux-boutures 
servent à mettre en place des haies ou des 
haies vives. 
Propriétés Anthocleista schweinfurthii con-
tient un hétéroside à sécoïridoïde, la swertia-
marine. L'écorce contient des traces 
d'alcaloïdes et les racines en renferment jus-
qu'à 3%. Les feuilles, l'écorce et les racines 
contiennent des Steroides et des terpènes. 
Botanique Arbre de taille moyenne attei-
gnant 30 m de haut ; fût jusqu'à 70 cm de dia-
mètre ; rameaux souvent pourvus de coussinets 
largement coniques. Feuilles opposées, simples 
et entières ; pétiole jusqu'à 10 cm de long, auri-
culé ; limbe oblong-obovale à oblancéolé, de 7-
45 cm x 3,5-18 cm, faisant jusqu'à 100 cm x 30 
cm chez les jeunes plantes, base cunéiforme, 
apex arrondi, parfois aigu, bord révoluté, papy-
racé à coriace. Inflorescence : cyme dichasiale 
dressée, terminale, de 12-30 cm de long, à 
nombreuses fleurs ; pédoncule et rameaux 
épaissis aux nœuds. Fleurs bisexuées, réguliè-
res ; sépales 4, libres, orbiculaires, de 8-13 mm 
de long ; corolle à tube cylindrique de 25-37 
mm de long, contracté à la base lorsque jeune, 
lobes 10—11, lancéolés, de 21-28 mm de long, 
réfléchis, obtus, blanc verdâtre à crème ; éta-
mines aussi nombreuses que les lobes de la 
corolle et alternant avec eux, exsertes, filets 
fusionnés ; ovaire supère, ovoïde, de 5—7 mm x 
3-4 mm, 4-loculaire, stigmate obovoïde-
cylindrique, émarginé à l'apex. Fruit : baie 
globuleuse à ellipsoïde de 2,5-4,5 cm x 2-3 cm, 
arrondie ou apiculée à l'apex, lisse, à paroi 
épaisse, verte ou jaune, contenant de nombreu-
ses graines. Graines obliquement ovoïdes-
globuleuses, d'environ 2 mm x 1,5 mm, brunes. 
Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et 
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les 
Comores et Madagascar. 
Ecologie Anthocleista schweinfurthii est 
présent dans les forêts secondaires, les forêts-
galeries, les fourrés et parfois en savane ou en 
forêt pluviale, généralement pas dans les en-
droits humides, à 400-1800 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection An-
thocleista schweinfurthii est répandu et n'est 
pas soumis à la pression de l'érosion génétique. 
Il est commun en Afrique centrale et australe, 
mais rare au Nigeria. 
Perspectives Etant donné les usages médi-
cinaux répertoriés, le peu de données chimi-
ques et pharmacologiques disponibles et les 
nombreux usages d'autres espèces àAntho-
cleista, des recherches sur les propriétés 
àAnthocleista schweinfurthii pourraient s'avé-
rer utiles. 
Références principales Burkill, 1995 ; 
Leeuwenberg, 1961b ; Leeuwenberg, 1980 ; 
Leeuwenberg, 1983 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Bou-
quet, 1972 ; Bourobou Bourobou et al., 1996 ; 
Gautier, 1995 ; Haerdi, 1964 ; Keay, 1989 ; 
Latham, 2004 ; Moundipa et al., 2005 ; Nkoun-
kou-Loumpangou et al., 2005 ; Tchouto, 2004. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANTHOCLEISTA VOGELII Planch. 
Protologue Hook., Icon. pi. 8 : t. 793 (1848). 
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 60 
Noms vernaculaires Cabbage tree (En). 
Origine et répartition géographique An-
thocleista vogelii est présent de la Sierra Leone 
jusqu'au Kenya, et vers le sud jusqu'en Zambie 
et en Angola. 
Usages Anthocleista vogelii est couramment 
utilisé en Afrique de l'Ouest pour ses puissan-
tes vertus purgatives et diurétiques. La décoc-
tion de racine est généralement prise pour trai-
ter la constipation et pour ses vertus emména-
gogues et abortives. Elle s'utilise en lotion, en 
bain ou en bain de vapeur pour traiter la lèpre, 
les maladies vénériennes, les œdèmes et 
l'éléphantiasis du scrotum. En Sierra Leone, la 
décoction de racine se prend avec du citron 
pour traiter l'hépatite, et la décoction de feuil-
Anthocleista vogelii - sauvage 
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les sèches tombées est un traitement de la jau-
nisse. Au Ghana, la décoction de racine 
d'Anthocleista vogelii et de Combretum mucro-
natum Schumach. & Thonn. se prend avec du 
poivre et des cendres pour traiter les douleurs 
à la poitrine. Au Nigeria, l'écorce et les graines 
s'utilisent comme antipyrétique et tonique. Les 
graines servent aussi de purgatif. Au Congo, 
l'écorce de rameau fraîche se consomme crue 
avec du manioc pour traiter l'aspermie. La dé-
coction d'écorce de tige se prend pour traiter la 
hernie, et la décoction de racine sert à traiter 
les maux d'estomac chez les femmes, les affec-
tions ovariennes, les maladies vénériennes, la 
hernie, la bronchite et la fièvre ; elle se prend 
aussi comme purgatif et pour déclencher 
l'accouchement. Le jus des jeunes feuilles, la 
poudre de racine ou la pulpe d'écorce sont utili-
sés pour traiter les plaies, les abcès, comme 
hémostatique et pour la cicatrisation. Le jus 
est appliqué en topique pour traiter l'otite et 
l'ophtalmie. Un emplâtre de pulpe de bour-
geons terminaux est utilisé pour faire sortir 
des épines ou des échardes ; il s'applique aussi 
sur les morsures de serpent. 
Au Ghana, la cendre du bois est utilisée comme 
mordant pour fixer les colorants. Le bois sert à 
la fabrication de caisses. Au Nigeria, les tiges 
évidées servent à confectionner des carquois de 
flèche. En Zambie, on creuse les troncs pour en 
faire des pirogues. Au Ghana, la potasse du 
bois est utilisée pour fabriquer du savon. Au 
Congo, on intercale les feuilles avec des feuilles 
de tabac en cours de séchage pour renforcer le 
tabac. 
Propriétés Anthocleista vogelii contient de 
l'acide sécologanique, de la vogéloside et de la 
swéroside, hétérosides à sécoïridoïdes étroite-
ment apparentés. L'écorce de tige contient un 
alcaloïde, la fagaramide ; l'écorce de tige et le 
bois renferment plusieurs xanthones. Le xan-
thone principal à'Anthocleista vogelii est la 
décussatine, et il contient des composés mi-
neurs, le l,7-dihydroxy-3,8-diméthoxy-xan-
thone et le l,8-dihydroxy-3,7-diméthoxy-xan-
thone. Ce dernier a montré une activité antipa-
ludique in vivo contre Plasmodium berghei. 
Des essais réalisés avec des extraits aqueux, à 
l'hexane, à l'acétone et au methanol de l'écorce 
de tige sur des rats ont fait ressortir de puis-
santes propriétés anti-ulcère, qui pourraient 
expliquer l'usage traditionnel de la plante dans 
le traitement des maux d'estomac. 
Le bois est blanchâtre, tendre et périssable. 
Falsifications et succédanés Plusieurs 
espèces A'Anthocleista ont des usages médici-
naux similaires et peuvent se substituer les 
unes aux autres. Il est difficile de différencier 
Fécoixe séchée des différentes espèces qu'on 
vend sur le marché. 
Description Arbre de taille petite à 
moyenne atteignant 20 m de haut ; fût jusqu'à 
55 cm de diamètre, parfois à racines aérien-
nes ; rameaux garnis de 2(—4) épines divergen-
tes, confluentes à la base. Feuilles opposées, 
simples et entières, presque sessiles ; limbe 
oblong-ovale à oblancéolé, de 15-45 cm x 6-24 
cm, faisant jusqu'à 150 cm x 45 cm chez les 
jeunes plantes, base cunéiforme, auriculée, 
apex arrondi, bord recourbé, papyracé ou co-
riace. Inflorescence : cyme dichasiale dressée, 
terminale, de 30-50 cm de long, à nombreuses 
fleurs ; pédoncule et rameaux vert jaunâtre ou 
orange, épaissis aux nœuds. Fleurs bisexuées, 
régulières ; sépales 4, libres, orbiculaires ou 
plus larges que longs, sépales externes de 4-12 
mm de long, sépales internes environ deux fois 
plus longs ; corolle à tube cylindrique, de 12-18 
mm de long, lobes 13-16, oblongs-lancéolés, de 
12-19 mm de long, étalés, crème à jaune pâle ; 
Anthocleista vogelii - 1, partie de rameau ; 2, 
feuille ; 3, fleur ; 4, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
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étamines aussi nombreuses que les lobes de la 
corolle et alternant avec eux, exsertes, filets 
partiellement ou entièrement fusionnés, anthè-
res vert blanchâtre ; ovaire supère, ovoïde-
cylindrique à ovoïde-conique, de 5-7 mm x 3-6 
mm, 4-loculaire, stigmate obovoïde-cylindrique, 
2-lobé à l'apex. Fruit : baie ellipsoïde de 2,5-4,5 
cm x 2-3,5 cm, arrondie à l'apex, à paroi épaisse, 
verte ou jaunâtre, contenant de nombreuses 
graines. Graines obliquement ovoïdes-globu-
leuses, de 2-2,5 mm x 1,5-2 mm, brun foncé. 
Autres données botaniques Le genre An-
thocleista comprend 14 espèces et se rencontre 
en Afrique tropicale, y compris les Comores et 
Madagascar. Les 4 espèces ouest-africaines ont 
les mêmes noms vernaculaires et sont utilisées 
par les praticiens locaux pour les mêmes usa-
ges médicinaux. 
Croissance et développement Au Nigeria, 
Anthocleista vogelii fleurit d'octobre à février et 
de mars à mai ; il fructifie de novembre à mars. 
Ecologie Anthocleista vogelii est présent 
dans les endroits humides, les marécages, les 
bosquets de Raphia, au bord des rivières, dans 
les forêts pluviales primaires ou dans les forêts 
secondaires, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1500 m d'altitude. 
Récolte Les feuilles se cueillent sur les jeu-
nes arbres ou en grimpant dans les plus âgés. 
L'écorce s'obtient par tranchage ou arrachage 
au coutelas. On déterre les racines lorsque le 
sol peut se travailler. 
Traitement après récolte La récolte est 
séchée au soleil et conservée emballée, ou écra-
sée et mise en ballots. Le matériau végétal est 
parfois réduit en poudre une fois sec. 
Ressources génétiques Anthocleista voge-
lii n'est présent que clairsemé, mais il est lar-
gement réparti. Il n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Etant donné les usages médi-
cinaux répertoriés, un approfondissement des 
recherches sur la composition chimique et les 
activités pharmacologiques d'Anthocleista voge-
lii est justifié. 
Références principales Abbiw, 1990 ; Ad-
janohoun et al. (Editors), 1988 ; Ateufack et al., 
2006 ; Jensen & Schripsema, 2002 ; Leeuwen-
berg, 1961b ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwinger, 
2000 ; Okorie, 1976 ; Olukoya, Idika & Odug-
bemi, 1993. 
Autres références Abuh et al., 1990 ; Bou-
quet, 1969 ; Chapelle, 1976 ; Karan et al., 
2005 ; Keay, 1989 ; Rai, Wambebe & Abuh, 
1989. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1961b. 
Auteurs A. de Ruijter 
ANTHOSTEMA SENEGALENSE A. JUSS. 
Protologue Euphorb. gen. : 117 (1824). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique An-
thostema senegalense est présent du Sénégal au 
Bénin. 
Usages Le latex est toxique, acre et vesicant, 
et peut provoquer la cécité. En dépit de sa toxi-
cité, il est utilisé, avec les précautions qui 
s'imposent, comme purgatif puissant. Il sert à 
traiter la lèpre et les problèmes menstruels, et 
aide à expulser le placenta. Lorsqu'on veut 
obtenir ces effets, on ajoute de petites quanti-
tés de latex ou de racines broyées aux aliments. 
Le latex sert aussi d'antidote au poison : on 
l'avale dilué dans de l'eau, jusqu'à ce que les 
vomissements se produisent. La macération 
d'écorce se boit pour traiter les parasites intes-
tinaux, les affections rénales, les oedèmes, 
l'impuissance et la maladie mentale. En Sierra 
Leone, les jeunes feuilles sont broyées avec de 
la farine et la pâte séchée se prend pour ses 
effets laxatifs. Au Sénégal, la plante entière 
hachée se jette dans les étangs comme poison 
de pêche pour attraper les petits poissons. 
Le bois est blanc, léger et facile à travailler. On 
s'en sert pour les constructions locales, les po-
teaux destinés aux clôtures temporaires, la 
menuiserie légère et les cageots. En Sierra 
Leone, le latex poisseux sert de glu à oiseaux. 
Propriétés L'extrait brut à l'eau de l'écorce 
de tige A'Anthostema senegalense a montré une 
forte activité vermifuge contre les larves 
d'Haemonchus contortus in vitro. Un extrait 
brut d'écorce de tige a fait ressortir une impor-
tante activité contre Leishmania donovani avec 
une ICno de 9,1 Hg/ml, ainsi que des activités 
antibactérienne et antifongique modérées. Une 
autre espèce d'Anthostema, Anthostema au-
bryanum Baill., contient des esters de phorbol, 
et la présence de ces composés correspond bien 
aux usages et aux propriétés décrits plus haut. 
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite 
à moyenne, monoïque, atteignant 25 m de 
haut ; fût droit, atteignant 65 cm de diamètre ; 
rameaux glabres, à latex abondant. Feuilles 
alternes, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 7-10 mm de long ; limbe ellipti-
que-oblong à lancéolé, de 7-13 cm x 3-4,5 cm, 
base cunéiforme, apex acuminé, glabre, penna-
tinervé à nombreuses paires de nervures laté-
rales. Inflorescence : cyme axillaire sessile, 
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dense et fortement ramifiée avec, à l'apex de 
chaque ramification de la cyme, un involucre 
commun composé de 4 petites bractées partiel-
lement soudées à bords glanduleux, renfer-
mant 4 involucres, chacun contenant environ 8 
fleurs mâles et parfois 1 fleur femelle au cen-
tre. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles à pédicelle 
court, à périanthe 3—4-denté et une seule éta-
mine ; fleurs femelles à pédicelle court, à pé-
rianthe 3-4-lobé avec lobes d'environ 1,5 mm 
de long, ovaire supère, 3-loculaire, glabre, sty-
les trapus, courts, étalés. Fruit : capsule pro-
fondément 3-lobée d'environ 2,5 cm de diamè-
tre, contenant 3 graines. Graines ellipsoïdes à 
presque globuleuses, lisses. 
Le genre Anthostema comprend 3 espèces, 2 
sur le continent africain et 1 à Madagascar. Il 
semble apparenté à Dichostemma, qui possède 
une structure similaire composée de cyathes 
(bractées involucrales renfermant les fleurs 
mâles réduites à une seule étamine et une fleur 
femelle), mais qui s'en distingue par la position 
terminale de l'inflorescence et par ses fruits 4-
lobés. 
Ecologie Anthostema senegalense est présent 
dans les forêts sempervirentes, les savanes 
boisées et côtières, généralement dans les loca-
lités humides, marécageuses ou inondées. 
Ressources génétiques et sélection An-
thostema senegalense est relativement répandu 
dans son aire de répartition et ne semble pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Anthostema senegalense a des 
activités vermifuges et antileishmaniennes in 
vitro, mais on ne sait pratiquement rien con-
cernant ses composés actifs, bien que des esters 
de phorbol ayant des activités phytochimiques 
aient été identifiés chez Anthostema aubrya-
num. D'autres analyses chimiques et pharma-
cologiques sont par conséquent nécessaires 
pour évaluer son potentiel. 
Références principales Abreu et al., 1999 ; 
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Bur-
kill, 1994 ; Koné et a l , 2005 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Beutler, Alvarado Lind-
ner & McCloud, 1996 ; Hawthorne & Jongkind, 
2006 ; Keay, 1958a. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ANTIDESMA LACINIATUM Müll.Arg. 
Protologue Flora 47 : 520 (1864). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26 
Origine et répartition géographique Anti-
desma laciniatum est présent de la Sierra 
Leone au sud du Soudan, et jusqu'en R.D. du 
Congo et en Ouganda. 
Usages Au Liberia, la décoction de feuilles 
se prend en bain pour prévenir les fausses cou-
ches. En Côte d'Ivoire, la poudre d'écorce se 
prend dans de l'eau ou du vin de palme comme 
aphrodisiaque. Au Congo, la décoction d'écorce 
en prise orale ou en lavement est un traite-
ment des troubles intestinaux. En Afrique cen-
trale, on sert de la viande sur les feuilles aro-
matiques. 
Le bois, blanc jaunâtre à rosé, est dur et ne se 
travaille pas bien. Il sert à confectionner des 
perches pour la construction des maisons et des 
manches d'outils, et c'est un bois de feu dont on 
tire aussi du charbon de bois. Contrairement à 
ceux de plusieurs autres Antidesma spp., ses 
fruits ne sont pas bons à manger. 
Propriétés Les feuilles originaires du Ca-
meroun produisent une huile essentielle (1,8% 
sur la base du poids sec), qui contient principa-
lement des terpénoïdes (72%) avec une quanti-
té relativement élevée d'esters (41%). Les deux 
principaux composés sont des esters, le ben-
zoate de benzyle (19%) à l'origine de la douce 
odeur balsamique de l'huile, et l'acétate de 
géranyle (15%). On a isolé d'autres composants 
à partir de l'huile essentielle, le squalène, ter-
pénoïde utilisé dans les produits cosmétiques 
comme hydratant non gras, et l'amentoflavone, 
biflavonoïde qui a montré une activité antivi-
rale et anticancéreuse et qui est un puissant 
antioxydant. L'huile essentielle a manifesté 
une importante activité contre Plasmodium 
falciparum in vitro, mais aucune activité ap-
préciable de piégeage de radicaux libres. 
Botanique Petit arbre dioïque, atteignant 
8(-15) m de haut ; rameaux étalés, parties jeu-
nes couvertes de poils denses et courts. Feuilles 
alternes, simples et entières ; stipules à 3-9 
segments lancéolés, linéaires ou ramifiés, de 1— 
1,5 cm de long, relativement persistantes ; pé-
tiole atteignant 5(—8) mm de long ; limbe ellip-
tique-oblancéolé à elliptique-oblong, de 7,5-20 
cm x 3-7 cm, base arrondie à faiblement cor-
dée, apex acuminé, à pilosité variable sur les 
nervures. Inflorescence : épi axillaire ou termi-
nal, parfois avec 1-2 épis latéraux à la base, 
atteignant 10 cm de long, jusqu'à 20 cm de long 
en fruit. Fleurs unisexuées, régulières, sessiles 
ou presque, pétales absents, disque annulaire ; 
fleurs mâles à calice en coupe atteignant 1 mm 
de long, 3-denté, cilié, rose rougeâtre à violet 
rougeâtre, étamines 3, de 1,5—2 mm de long ; 
fleurs femelles à calice en coupe atteignant 1,5 
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mm de long, 3-denté, brunâtre, ovaire supère, 
ellipsoïde, d'environ 3 mm de long, glabre ou 
poilu, l(-2)-loculaire, styles 3 et bifides, ou 2 et 
trifides. Fruit : drupe comprimée ellipsoïde à 
ovoïde atteignant 1 cm de long, glabre ou poi-
lue, brunâtre ou jaunâtre à rouge orangé, 
contenant 1 graine. Graines ellipsoïdes. 
Le genre Antidesma comprend environ 155 
espèces et est présent dans les tropiques de 
l'Ancien Monde depuis l'Afrique tropicale et les 
îles de l'océan Indien en passant par l'Asie jus-
qu'en Australie et aux îles du Pacifique. En 
Afrique continentale, on en trouve 7 espèces, et 
1 dans les îles de l'océan Indien. Antidesma 
laciniatum est relativement variable et on en 
distingue 2 variétés ou sous-espèces. 
Ecologie Antidesma laciniatum se rencontre 
dans le sous-étage des forêts denses y compris 
les forêts secondaires, ainsi qu'en lisière de 
forêt, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1200 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Anti-
desma laciniatum est répandu et n'est proba-
blement pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives L'huile essentielle des feuilles 
contient plusieurs composés ayant une activité 
intéressante. L'écorce est également utilisée en 
médecine, mais on ne sait rien de sa chimie ou 
de sa pharmacologie. Un approfondissement 
des recherches est donc nécessaire pour éva-
luer le potentiel à'Antidesma laciniatum 
comme plante médicinale. 
Références principales Boyom et al., 
2003a ; Boyom et al., 2003b ; Burkill, 1994 ; 
Léonard, 1988 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Akoègninou, van der 
Burg & van der Maesen, 2006 ; Carter & Rad-
cliffe-Smith, 1988 ; Tchinda et a l , 2006 ; Wur-
dack et al., 2004 ; Yamada, 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ANTIDESMA MEMBRANACEUM Müll.Arg. 
Protologue Linnaea 34 : 68 (1865). 
Familie Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Synonymes Antidesma venosum E.Mey. ex 
Tul. subsp. membranaceum (MüllArg) Lye (1998). 
Noms vernaculaires Pink tassle-berry (En). 
Mziwaziwa (Sw). 
Origine et répartition géographique Anti-
desma membranaceum est présent du Sénégal 
au Soudan et vers le sud jusqu'au nord de 
l'Afrique du Sud. 
Usages Au Liberia, la décoction de feuilles 
se prend en bain pour prévenir les fausses cou-
ches. En Côte d'Ivoire, l'extrait d'écorce se 
prend couramment comme aphrodisiaque. En 
R.D. du Congo, la décoction de racine sert à 
traiter les maux d'estomac, la colique, la toux 
et les morsures de serpent. En Tanzanie, les 
Digos boivent la décoction de racines pour trai-
ter le kwashiorkor et la pneumonie. Des co-
peaux de racines se mastiquent pour traiter les 
ulcères buccaux infantiles. L'écorce de tige en 
poudre est appliquée sur les blessures. La pou-
dre de graine se consomme pour expulser les 
ascaris. Au Zimbabwe, l'infusion de feuilles et 
de racines se boit en traitement de la toux et 
des douleurs à la poitrine. 
Le bois, blanc et dur, sert en construction et 
pour fabriquer des manches d'outil, des étuis à 
couteau et des cuillers. Il est également utilisé 
comme bois de feu. L'arbre est planté dans les 
jardins familiaux pour donner de l'ombre. Des 
chenilles comestibles (Imbrasia petiveri) se 
nourrissent de ses feuilles. 
Propriétés A partir des divers extraits de 
racines, de feuilles et d'écorce de tige, plusieurs 
benzopyranones 2-alkylées, plusieurs dérivés 
amides de l'acide férulique (acide 4-hydroxy-3-
méthoxy benzoïque), un diféruloyate et du sy-
ringarésinol ont été isolés. Des feuilles et de 
l'écorce, on a isolé de l'antidesmone, hydroqui-
nolone atypique ou alcaloïde dérivé de glycine. 
Un extrait au butanol des feuilles et de l'écorce 
a aussi produit plusieurs glucosides à alcaloï-
des, mégastigmanes et lignanes. 
L'antidesmone a une puissante activité anti-
trypanosome, hautement sélective, contre Try-
panosoma cruzi, l'agent pathogène de la mala-
die de Chagas. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 8(-20) m de haut ; cime dense, ra-
meaux tombants ; écorce lisse, brun jaunâtre 
pâle à gris foncé ; jeunes parties densément 
couvertes de poils courts. Feuilles alternes, 
simples et entières ; stipules lancéolées, de 2 -
8(-15) mm de long, relativement persistantes ; 
pétiole atteignant 1 cm de long ; limbe ellipti-
que-oblong, de 2-12(-20) cm x 1-7 cm, base 
arrondie à cunéiforme, apex acuminé, brillant 
et vert foncé sur le dessus, légèrement poilu et 
jaunâtre en dessous. Inflorescence : épi termi-
nal sur une courte pousse latérale, de 4-10(-
25) cm de long, à 1-4 épis latéraux à la base. 
Fleurs unisexuées, régulières, sessiles, pétales 
absents, à odeur déplaisante ; fleurs mâles à 
calice 4-lobé, lobes d'environ 1 mm de long, 
inégaux, arrondis, brièvement poilus, vert jau-
nâtre, disque irrégulier, étamines 4 le plus 
souvent, d'environ 2,5 mm de long ; fleurs fe-
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melles à calice en coupe, 3-4-lobé, lobes 
d'environ 1 mm de long, inégaux, arrondis, 
brièvement poilus, vert jaunâtre, disque en 
coupe, ovaire supère, comprimé-ellipsoïde, 
d'environ 1 mm de long, glabre, l(-2)-loculaire, 
styles 2-4, courts, bifides, fortement recourbés. 
Fruit : drupe comprimée latéralement, ellip-
soïde à ovoïde, atteignant 8 mm de long, verte 
devenant rose, violette ou noire, contenant 1 
graine. Graines ellipsoïdes. 
Le genre Antidesma comprend environ 155 
espèces et est présent dans les tropiques de 
l'Ancien Monde, depuis l'Afrique tropicale et 
les îles de l'océan Indien en passant par l'Asie 
jusqu'en Australie et aux îles du Pacifique. En 
Afrique continentale, on en trouve 7 espèces, et 
1 dans les îles de l'océan Indien. Antidesma 
membranaceum est souvent confondu avec 
Antidesma venosum E.Mey. ex Tul., également 
utilisé en médecine mais plus connu pour ses 
fruits comestibles au goût de mûrier. Compa-
rées à Antidesma venosum, les feuilles 
à'Antidesma membranaceum sont plus étroi-
tement elliptiques-oblongues et plus aiguës-
acuminées, l'inflorescence femelle n'est jamais 
atteinte de galle. En Namibie, un extrait des 
fruits, des feuilles et des rameaux écrasés 
à'Antidesma rufescens Tul. se prend pour trai-
ter les douleurs abdominales. L'extrait de ra-
cine se verse dans le bain comme analgésique 
en cas de douleurs corporelles. Dans le sud du 
Nigeria, la décoction de racine à'Antidesma 
vogeliana Müll.Arg. avec ou sans les graines 
à'Aframomum melegueta K.Schum. se prend 
comme aphrodisiaque. En R.D. du Congo, la 
décoction de racine se boit pour traiter les in-
fections dues aux vers et autres problèmes in-
testinaux, et on s'en gargarise en bains de bou-
che pour traiter les maux dentaires. La tige 
broyée sert de combustible dans les lampes. 
Ecologie Antidesma membranaceum se ren-
contre dans les savanes boisées mixtes, les 
savanes boisées humides et les forêts semper-
virentes, également dans la végétation fluviale 
et les ravins, sur les berges de lacs et dans les 
forêts côtières, depuis le niveau de la mer jus-
qu'à 1850 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Anti-
desma membranaceum est commun dans toute 
sa vaste aire de répartition ; il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Antidesma membranaceum est 
un remède local qui sert contre toutes sortes de 
maladies bactériennes. Les analyses chimiques 
ont mis en lumière plusieurs composants chi-
miques complexes dans les racines, les feuilles 
et l'écorce, le composé le plus important étant 
un alcaloïde inhabituel, l'antidesmone. Il pré-
sente une puissante activité antitrypanosome 
et mérite qu'on lui consacre d'autres essais. Un 
approfondissement des recherches est néces-
saire pour élucider la pharmacologie des autres 
composés isolés afin d'évaluer le potentiel de la 
plante. 
Références principales Bringmann et al., 
2000a ; Bringmann et a l , 2001 ; Burkill, 1994 ; 
Léonard, 1988 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bringmann et al., 
2000b ; Buske et al., 1999. ; Buske et al., 1997 ; 
Buske et al., 2001 ; Chhabra, Mahunnah & 
Mshiu, 1993 ; Latham, 2004 ; Lovett et al., 
2006 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; von Koenen, 
2001 ; Wurdack et al., 2004. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ANTIZOMA ANGUSTIFOLIA (Burch.) Miers ex 
Harv. 
Protologue FI. cap. 1:11 (1860). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Cissampelos angustifolius Burch. 
(1822). 
Origine et répartition géographique Anti-
zoma angustifolia est présent au Zimbabwe, en 
Namibie, au Botswana et au nord de l'Afrique 
du Sud. 
Usages L'infusion de racine se boit pour ses 
vertus émétiques et purgatives, pour purifier le 
sang lors du traitement des furoncles, ainsi que 
pour traiter les maux d'estomac, les ulcères 
gastriques, les coliques, la diarrhée et la dysen-
terie, les calculs rénaux, les affections du foie, 
de la vésicule biliaire et de la vessie, les dou-
leurs en général et la toux. Les femmes boivent 
la décoction de racine pendant leur grossesse 
pour maintenir une mobilité chez le fœtus et 
faciliter l'accouchement ainsi que l'expulsion 
du placenta. Les feuilles ou les racines se 
prennent en décoction ou se mastiquent pour 
traiter les problèmes digestifs, contre les états 
de malaise et le Sida. 
Propriétés Antizoma angustifolia contient 
de grandes quantités d'alcaloïdes, qui repré-
sentent 4,7—10,5 mg/g du poids sec dans les 
feuilles. Leur diversité est remarquable. Les 
feuilles contiennent des proaporphines (la 
crotsparine, la pronuciférine et des traces de 
glaziovine) et des dioxines bisbenzyl-isoquino-
liniques (la cissacapine et l'insularine). La tige 
contient de la crotsparine et de la glaziovine. 
La racine contient de la crotsparine, de la gla-
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ziovine, de la pronuciférine, une aporphine (la 
bulbocapnine) et une morphinane (la salutari-
dine). On a également trouvé des traces 
d'autres alcaloïdes, mais ils n'ont pas pu être 
identifiés. La crotsparine semble être le princi-
pal alcaloïde des feuilles, représentant 72% des 
alcaloïdes totaux. Des peuplements de prove-
nances différentes présentent des variations 
considérables dans leur teneur en alcaloïdes ; 
la salutaridine n'a été trouvée que dans un seul 
échantillon végétal provenant de Pretoria (Af-
rique du Sud). 
Botanique Arbuste sempervirent dioïque 
atteignant 3 m de haut, parfois à longs ra-
meaux coureurs ; jeunes tiges rayées longitu-
dinalement, glabres à densément poilues. 
Feuilles alternes, simples et entières, gris-
vert ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 5 mm 
de long, glabre ou poilu, à épine dorsale sur la 
tige juste en dessous du point d'insertion ; 
limbe oblong à obovale, atteignant 8 cm x 2 cm, 
base obtuse à tronquée, apex arrondi à légère-
ment émarginé, mucroné, coriace, poilu, pal-
matinervé chez les feuilles larges, pennatiner-
vé chez les feuilles étroites. Inflorescence 
mâle : fascicule axillaire condensé, parfois for-
tement ramifié ; inflorescence femelle : fasci-
cule axillaire à fleurs peu nombreuses sur de 
courts rameaux latéraux ou fleurs solitaires. 
Fleurs petites ; pédicelle jusqu'à 2,5 mm de 
long, articulé à la base ; fleurs mâles à (3—)4(— 
5) sépales soudés, largement obovales à spatu-
les, de 1-2,5 mm x 0,5-2 mm, vert pâle ou brun 
pâle, glabres ou légèrement et courtement poi-
lus à l'extérieur, pétales 4, soudés en une coupe 
ou une soucoupe de 0,5-2 mm de diamètre, 
étamines (2—)4—5(— 7), soudées en une colonne 
de 0,5-1 mm de long ; fleurs femelles à 2(-4) 
sépales, rhomboïdes à obovales, de 1-2 mm x 
1-1,5 mm, légèrement poilus à l'extérieur, pé-
tales 2(-4), largement oblancéolés à largement 
obovales, de 0,5-1,5 mm de long, staminodes 
parfois présents, ovaire supère, d'environ 1 mm 
de long, glabre ou poilu, transversalement can-
nelé, style court, stigmate lobé. Fruit : drupe 
ovoïde ; noyau en fer à cheval, contenant 1 
graine. Graines en fer à cheval, cotylédons ap-
primés. 
Antizoma angustifolia fleurit d'octobre à avril. 
Il craint le gel. 
Le genre Antizoma s'apparente étroitement à 
Cissampelos et comprend 3 espèces, toutes 
présentes en Afrique australe. Antizoma ango-
lensis Exell & Mendonça est endémique de 
l'Angola. Antizoma miersiana Harv. est endé-
mique du sud de la Namibie et de l'ouest de 
l'Afrique du Sud ; la décoction de racine se boit 
pour traiter les ulcères d'estomac. Antizoma 
miersiana ressemble à Antizoma angustifolia 
de par la grande diversité de ses alcaloïdes 
isoquinoliniques. 
Ecologie Antizoma angustifolia, présent dans 
les savanes arbustives arides, se rencontre 
généralement avec des espèces d'Acacia, à 750-
1700 m d'altitude. 
Gestion Antizoma angustifolia ne se récolte 
que dans la nature. 
Ressources génétiques et sélection Anti-
zoma angustifolia est assez largement réparti 
et ne semble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives La diversité des usages tradi-
tionnels et des alcaloïdes présents chez Anti-
zoma angustifolia justifie un approfondisse-
ment de la recherche pharmacologique. 
Références principales de Wet, 2005 ; de 
Wet, van Heerden & van Wyk, 2004 ; de Wet & 
van Wyk, 2008 ; von Koenen, 2001 ; Watt & 
Breyer-Brandwijk, 1962. 
Autres références Dekker et al., 1988 ; de 
Wet, van Heerden & van Wyk, 2005 ; Leistner, 
2000 ; Neuwinger, 2000 ; SEPASAL, 2008a. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
ARGEMONE MEXICANA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 508 (1753). 
Famille Papaveraceae 
Nombre de chromosomes 2n = 28, 42, 56 
Synonymes Argemone ochroleuca Sweet 
(1828). 
Noms vernaculaires Argemone, pavot épi-
neux, pavot du Mexique, tache de l'œil, char-
don du pays (Fr). Mexican poppy, prickly pop-
py, yellow thistle, Mexican thistle (En). Papoila 
mexicana, papoula do México, cardo santo (Po). 
Mtunguja bonde (Sw). 
Origine et répartition géographique Ar-
gemone mexicana est originaire du Mexique et 
des Antilles, mais il est devenu pantropical 
suite à son introduction soit accidentelle soit 
comme plante ornementale. Il s'est naturalisé 
dans la plupart des pays africains, depuis le 
Cap-Vert jusqu'en Somalie et en Afrique du 
Sud. 
Usages Dans toutes les régions tropicales, 
Argemone mexicana est couramment utilisé 
comme plante médicinale. Il a une réputation 
d'analgésique, de diurétique, de cholagogue et 
d'anti-inflammatoire. L'huile des graines 
s'utilise comme purgatif et comme pommade. 
L'huile des graines et les infusions de feuilles 
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Argemone mexicana - naturalisé 
se boivent l'une comme l'autre pour soulager la 
toux. On applique des décoctions de racine et 
de feuilles sur la peau pour soigner les œdè-
mes, les inflammations, les douleurs musculai-
res, les ulcères, le pian, pour faire disparaître 
les verrues, tuer le ver de Guinée et aider à la 
cicatrisation. La décoction de racine s'emploie 
comme bain de bouche et comme bain d'œil 
pour traiter les infections. Le jus des feuilles 
sert en gouttes dans l'oreille pour soigner les 
inflammations. Les fleurs, les feuilles et les 
graines sont utilisées dans des boissons alcooli-
sées ou non pour leurs propriétés psychotropes. 
Au Nigeria, l'huile des graines s'emploie pour 
protéger le bois des attaques de termites, alors 
qu'en Inde, au Mexique et aux Antilles, elle 
sert parfois à fabriquer du savon, au graissage 
et à l'éclairage. L'huile des graines A'Argemone 
mexicana, appelée "huile d'argémone" ou "huile 
de katkar", est parfois ajoutée à l'huile de mou-
tarde en Inde pour en augmenter le piquant. 
De grandes quantités sont parfois utilisées 
pour falsifier l'huile de moutarde ou l'huile de 
sésame, ce qui peut entraîner des œdèmes et 
des glaucomes chez les personnes qui la con-
somment. 
Les vaches évitent la plante à cause de ses 
épines, mais la consommation de son foin ou de 
sa balle provoque des intoxications. Les mou-
tons et les chèvres n'en mangent que lorsque 
les autres végétaux sont peu abondants, mais 
les autruches en raffolent. La laine perd de la 
valeur lorsqu'elle est contaminée par les fruits 
épineux. 
Argemone mexicana est parfois cultivé comme 
plante ornementale. 
Production et commerce international Ar-
gemone mexicana n'est utilisé qu'à l'échelle 
locale, et il n'y a pas de commerce internatio-
nal. En Afrique, sa culture comme oléagineux 
pour les marchés intérieurs est signalée au 
Mali et en Erythrée. 
Propriétés Argemone mexicana contient de 
nombreux alcaloïdes isoquinoléiques de type 
protoberbérine et de types apparentés comme 
la sanguinarine. La fraction alcaloïde totale 
des tiges et des racines séchées est de 0,25% et 
consiste principalement en protopine et berbé-
rine. L'alcaloïde 6-acétonyldihydrochéléry-
thrine, isolé récemment à partir d'extraits de la 
plante entière, s'est avéré avoir une activité 
anti-VIH significative. Plusieurs alcaloïdes, 
berbérine, protopine, hydrochlorure de proto-
pine, sanguinarine et dihydrosanguinarine, ont 
été isolés des graines. La protopine, considérée 
comme un narcotique, diminue de façon impor-
tante les effets du retrait de la morphine. La 
protopine et la sanguinarine ont manifesté des 
propriétés molluscicides contre Lymnaea acu-
minata et Biomphalaria glabrata. La berbérine 
à petite dose améliore la circulation sanguine 
et possède également des propriétés hallucino-
gènes. Mais une overdose entraîne la mort par 
paralysie du système nerveux central. Elle a 
d'autres effets pharmacologiques, notamment 
une activité spasmolytique, une activité anti-
bactérienne, et dans une certaine mesure une 
activité antifongique et antiprotozoaire. Pour 
l'essentiel, la berbérine se forme dans les 
fleurs. La fraction alcaloïde des racines a mon-
tré une activité anti-inflammatoire chez des 
lapins et des rats. Des extraits de feuilles font 
ressortir une activité antiplasmodique in vitro. 
Les graines dArgemone mexicana contiennent 
35-40% d'une huile jaune orangé constituée 
principalement d'acide linoléique (54-61%) et 
d'acide oléique (21-33%). Elle contient aussi de 
la sanguinarine, un composé toxique, à des 
concentrations pouvant atteindre 10 g/1. Des 
mélanges accidentels de graines A'Argemone 
mexicana avec des céréales ou des oléagineux 
ont provoqué des décès dans plusieurs pays, 
dont l'Afrique du Sud. L'huile des graines a des 
effets nématicides significatifs sur les larves du 
genre Meloidogyne. Un mélange aqueux d'huile 
(0,2%) épandu sur le sol de gombo (Abelmos-
chus esculentus (L.) Moench) a entraîné une 
diminution importante des infections aux ne-
matodes et des concentrations de nematodes 
dans les racines et dans le sol, favorisant ainsi 
la croissance de la plante. Une pulvérisation 
sur les feuilles a eu un effet encore plus sur-
prenant, qui en démontre l'efficacité systémi-
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que. 
Des extraits de feuilles font ressortir une acti-
vité anti-appétente sur les insectes, dont la 
pyrale du chou (Crocidolomia binotalis), le ver 
du tabac (Spodoptera litura), le puceron du 
cotonnier (Aphis gossypii) et également les 
larves du moustique tropical (Culex quinque-
fasciatus). Des extraits de plante séchée ont 
diminué significativement les dégâts des nema-
todes sur des semis de tomate ou d'aubergine. 
La pourriture des fruits provoquée par Asper-
gillus niger a été sensiblement réduite sur des 
tomates traitées avec un extrait de feuilles. Un 
extrait de fleurs a conféré un niveau élevé de 
résistance au virus x de la tomate chez Cheno-
podium album L. Des extraits ont aussi mani-
festé une activité antibactérienne in vitro 
contre Bacillus subtilis, Escherichia coli et 
Streptococcus faecalis. 
Les extraits aqueux de feuilles et de fleurs in-
hibent la germination et la croissance de nom-
breuses plantes cultivées telles que tomate, 
concombre, moutarde, radis et mil à chandelle. 
Les effets allélopathiques des résidus sur le 
voandzou et le sorgho ont été observés au 
champ. 
Description Plante herbacée annuelle, 
dressée, ramifiée, atteignant 50(-100) cm de 
Argemone mexicana - 1, tige en fleurs et en fruits, 
2, bouton floral ; 3, graine ; 4, fruit déhiscent. 
Source: PROSEA 
haut, glabre, contenant un latex jaune ; racine 
pivotante solide ; tige à aiguillons épars. Feuil-
les inférieures disposées en rosette et à court 
pétiole, feuilles de la tige alternes, sessiles, 
auriculées, à contour obovale, de 5-22 cm x 3-7 
cm, bord ondulé à plus ou moins profondément 
lobé, brusquement denté, lobes retroussés vers 
le haut, d'un blanc panaché le long des nervu-
res principales, bleu-vert ailleurs, aiguillons 
disséminés sur le bord et en dessous des nervu-
res. Fleurs solitaires, régulières, 3-mères ; 
bractées 3, foliacées ; sépales cintrés, cylindri-
ques, à aiguillons peu nombreux, avec une 
corne juste en dessous de l'apex, caducs ; péta-
les 6, obovales, de 1,5-3 cm de long, jaune pâle 
à jaune vif ; étamines nombreuses, de 7-12 mm 
de long, libres ; ovaire supère, ovoïde, de 8-10 
mm de long, à longues soies souples, style très 
court, stigmate 3—6-lobé, rouge foncé. Fruit : 
capsule ellipsoïde, 3-6-lobée, de 2,5-4 cm de 
long, valves 3-6, déhiscente à partir de l'apex 
sur 1/3 environ, couverte d'aiguillons acérés, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
globuleuses, de 1,5-2 mm de diamètre, à fines 
nervures réticulées, brun-noir, hile proémi-
nent, pâle. Plantule à germination épigée ; 
cotylédons linéaires, atteignant 2 cm de long. 
Autres données botaniques Le genre Ar-
gemone comprend 6-9 espèces, toutes originai-
res d'Amérique tropicale. Certains auteurs 
considèrent Argemone ochroleuca Sweet comme 
une espèce à part qui se distingue par ses péta-
les plus pâles, ses feuilles plus épaisses et ses 
fruits plus étroits. Mais on admet couramment 
qu'il s'agit de la forme tétraploïde (ou parfois 
triploïde) dArgemone mexicana. 
Croissance et développement Sous les 
tropiques, Argemone mexicana fleurit et fructi-
fie toute l'année. Les fleurs s'ouvrent tôt le 
matin, et durent de 2-3 jours. Les principaux 
pollinisateurs sont de petites abeilles sans 
dard, mais Argemone mexicana est avant tout 
autogame. La plupart des graines tombent à la 
base de la plante mère, où elles forment parfois 
un tapis de semis. La graine est légère, son 
tégument est cireux et ponctué, elle peut être 
dispersée par le vent et l'eau, et elle est connue 
pour la rapidité avec laquelle elle se propage 
dans les systèmes d'irrigation. La dispersion a 
lieu aussi par adhésion de terre aux machines 
agricoles, ainsi que par l'homme et le bétail. 
Les graines peuvent rester dormantes pendant 
de nombreuses années. 
Ecologie Argemone mexicana est présent 
principalement dans les régions à saison sèche 
marquée, sur les terrains vagues ouverts, le 
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long des routes et des voies ferrées, dans les 
champs comme mauvaise herbe, la p lupar t du 
temps au niveau de la mer, mais parfois jus-
qu'à 3000 m d'alt i tude. Il est abondant par 
endroits , mais disséminé dans l 'ensemble. Il 
tend à bien pousser dans des sols peu fertiles. 
M u l t i p l i c a t i o n e t p l a n t a t i o n Argemone 
mexicana est multiplié pa r graines. La produc-
tion de graines peut a t te indre 18 000-36 000 
graines pa r p lante . Les graines germent bien 
dans u n sol humide à une t empéra tu re jusqu 'à 
25°C. Dans cer taines régions, elles germent 
toute l 'année s'il y a assez d 'humidité. 
G e s t i o n Argemone mexicana n 'est prat i -
quement pas cultivé et on la considère généra-
lement comme une adventice. En t a n t 
qu'adventice dans les champs, elle ne constitue 
pas u n compéti teur agressif. On l'a signalé 
comme tel dans les légumes secs, les céréales, 
le tabac, le thé, la canne à sucre, les tomates , le 
cotonnier et la pomme de terre . Les récoltes 
faites à la main peuvent être pénibles en pré-
sence à'Argemone mexicana dans les champs. 
Dans les régions où son introduction est ré-
cente, son impact potentiel comme adventice 
est souvent sous-estimé. Un p rogramme de 
lut te biologique a été lancé en Austral ie . Au 
Mexique, p lus ieurs insectes p réda teurs ont été 
identifiés, dont une espèce ex t rêmement viru-
lente de charançon qui se développe dans les 
racines et se nourr i t des feuilles. 
M a l a d i e s e t r a v a g e u r s Dans cer taines 
régions, Argemone mexicana est a t t aqué par la 
maladie des taches foliaires provoquée par 
Xanthomonas campestris pv. papavericola. 
Argemone mexicana est un hôte de la pourri-
tu re du collet (Aspergillus niger), du nematode 
réniforme (Rotylenchulus reniformis) et de la 
noctuelle orientale du tabac (Helicoverpa assul-
ta). 
R é c o l t e Les par t ies végétales à'Argemone 
mexicana qu'on souhai te récolter se r a m a s s e n t 
au fur et à mesure des besoins. 
R e n d e m e n t s Dans des conditions favora-
bles, Argemone mexicana peut donner 6—9 t/ha 
de mat iè re fraîche. 
T r a i t e m e n t a p r è s r é c o l t e La récolte 
A'Argemone mexicana s'emploie soit fraîche soit 
séchée en vue d'un usage ul tér ieur . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Argemone mexica-
na n 'est pas menacé d'érosion génét ique car il a 
une vas te répar t i t ion comme adventice. 
P e r s p e c t i v e s Plusieurs composés à'Argemone 
mexicana p résen ten t des effets pharmacologi-
ques in té ressan t s lorsqu'ils sont purifiés, ce qui 
r endra i t souhai table u n approfondissement des 
recherches. Argemone mexicana pourra i t avoir 
de l ' intérêt comme source nature l le de berbé-
rine. Les effets toxiques de l'huile des graines, 
des fleurs et dans une moindre mesure du jus 
des feuilles rendent son ut i l isat ion à des fins 
médicinales risquée, mais cela n 'empêchera 
probablement pas ces produi ts de cont inuer à 
être l a rgement util isés. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Abebe & Hagos, 
1991 ; Burkill , 1997 ; CAB Internat ional , 2007 ; 
Hyde & Wurs ten , 2002 ; Neuwinger, 2000 ; 
Seegeier, 1983 ; Tran Cong Khanh, 2001a. 
Autres références Boiteau & Allorge-Boiteau, 
1993 ; Capasso et a l , 2006 ; Carrillo-Rosario & 
Diaz de Ramirez, 2005 ; Chang et al., 2003 ; 
Chaturvedi , Da t t a & Pal, 1999 ; Das & Khan-
na, 1997 ; Diallo et al., 2005 ; Fre iburghaus et 
a l , 1996a ; Gupta, Dixit & Dobhal, 1990 ; Gu-
r ib-Fakim et al., 1993 ; S h a r m a & Na thawa t , 
1987 ; Upret i , Das & Khanna , 1991 ; van Wyk, 
van Heerden & van Oudtshoorn, 2002. 
S o u r c e s de l ' i l lustrat ion Tran Cong Khanh, 
2001a. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poiso-
nous p lants 2. 
ARGOMUELLERA MACROPHYLLA P a x 
P r o t o l o g u e Bot. J a h r b . Syst. 19 : 90 (1894). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Ar-
gomuellera macrophylla est présent depuis la 
Guinée jusqu 'en Ethiopie, et vers le sud dans 
toute l'Afrique centrale , jusqu 'en Angola, au 
Zimbabwe et au Mozambique. 
U s a g e s En Côte d'Ivoire, le jus des feuilles 
se prend comme purgat i f et émét ique dans le 
t r a i t emen t des empoisonnements et des asci-
tes . La poudre de feuilles séchées se prend par-
fois comme aphrodis iaque. Au Kenya, le miel 
des fleurs est considéré toxique ; il provoque-
ra i t des problèmes d 'art iculat ions. 
B o t a n i q u e Arbus te ou peti t arbre monoïque, 
non ramifié, a t t e ignant 4(-9) m de h a u t ; jeu-
nes r ameaux densément couverts de poils 
courts. Feuilles a l ternes , massées aux extrémi-
tés des rameaux , simples ; s t ipules l inéaires à 
lancéolées, de 3-4(-15) mm de long, à poils 
rudes ; pétiole a t t e ignan t 1,5 cm de long, den-
sément poilu ; l imbe elliptique-oblancéolé à 
oblong-elliptique, de (10-)25-40 cm x 5-12 cm, 
base cunéiforme, apex acuminé, bords dentés , 
coriace, à poils courts et clairsemés en dessus, 
densément poilu en dessous, souvent glabres-
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cent par la suite, pennatinervé à 20-25(-30) 
paires de nervures latérales. Inflorescence : 
grappe axillaire atteignant 25 cm de long, à 
fleurs en bouquets discontinus, chacun consti-
tué d'une fleur femelle et de plusieurs fleurs 
mâles ; axe densément poilu ; bractées triangu-
laires-ovales, d'environ 2 mm de long, à poils 
courts. Fleurs unisexuées, parfumées ; pédi-
celle de (3—)5—6 mm de long ; pétales absents ; 
fleurs mâles à 2-4 sépales ovales à lancéolés, 
de 4—5 mm de long, poilus à l'extérieur, verdâ-
tres à blancs, glandes du disque nombreuses, 
orange vif, étamines 30-120, libres, de 5-7 mm 
de long ; fleurs femelles à 5-9 sépales triangu-
laires-ovales de 3-4 mm de long, poilus à 
l'extérieur, disque annulaire, ovaire supère 
d'environ 2 mm de diamètre, légèrement 3-
lobé, 3-loculaire, densément poilu, styles 3, 
d'environ 3 mm de long, recourbés, trapus, 
fusionnés à la base, jaunes. Fruit : capsule 3-
lobée d'environ 7 mm x 13 mm, lisse, à poils 
courts et égaux, verte, à 3 graines. Graines 
presque globuleuses, d'environ 5 mm x 4 mm, 
lisses, marbrées de brun. 
Le genre Argomuellera comprend 11 espèces, 
dont 5 en Afrique tropicale continentale et 6 à 
Madagascar et aux Comores. Argomuellera 
macrophylla est la seule espèce à couvrir une 
vaste aire de répartition. 
Ecologie Argomuellera macrophylla se ren-
contre dans la végétation des sous-bois, en Af-
rique de l'Ouest souvent dans les forêts plutôt 
sèches et en Afrique de l'Est souvent dans les 
ripisylves et les forêts sèches sempervirentes 
de bords de lac jusqu'à 1300(-1850) m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Argo-
muellera macrophylla a une aire de répartition 
très vaste en Afrique tropicale ; il ne semble 
donc pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Argomuellera macrophylla n'a 
que quelques usages médicinaux et on ne sait 
rien de sa phytochimie et de sa pharmacologie ; 
il est donc probable que son importance restera 
limitée au niveau local. 
Références principales Burkill, 1994 ; Rad-
cliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Ichikawa, 1987 ; Rad-
cliffe-Smith, 1987. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
AZIMA TETRACANTHA Lam. 
Protologue Encycl. 1(1) : 343 (1783). 
Famille Salvadoraceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Azima spinosissima Engl. (1894). 
Noms vernaculaires Bee sting bush, fire 
thorn, needle bush (En). Mdunga ndewe, 
mswaki ndume, mpilipili tawa (Sw). 
Origine et répartition géographique Azima 
tetracantha est présent à l'état naturel en Afri-
que centrale, orientale et australe ainsi que 
dans les îles de l'océan Indien, et s'étend jus-
qu'à l'Asie tropicale en passant par l'Arabie. 
Usages En Afrique de l'Est, on applique les 
racines écrasées d'Azima tetracantha directe-
ment sur les morsures de serpent, que l'on 
traite par ailleurs avec une infusion prise par 
voie orale ; au Zimbabwe, c'est un mélange de 
racines et de feuilles qui a le même usage. Les 
Bajuns, peuple de la côte kenyane, emploient 
une décoction de racine pour traiter les trou-
bles d'estomac. A Madagascar, l'infusion de 
feuilles sert à traiter les maladies vénériennes. 
Dans la province du Cap en Afrique du Sud, on 
verse le jus des baies directement dans l'oreille 
pour traiter le mal d'oreille ; la racine séchée, 
moulue et additionnée d'eau froide, est admi-
nistrée aux vaches pour faciliter des vêlages 
difficiles. En Afrique du Sud, les Zoulous appli-
quent directement le jus de la plante pour trai-
ter les maux de dents et les gencives qui sai-
gnent suite à une extraction dentaire, ainsi que 
comme désinfectant. En Inde et au Sri Lanka, 
on ajoute la racine, l'écorce de racine et les 
feuilles dans la nourriture, comme remède 
contre les rhumatismes. Créditée de vertus 
diurétiques, la plante sert aussi à traiter 
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1'hydropisie, la dyspepsie et la diarrhée chroni-
que ; c'est aussi un tonique stimulant. En Inde 
occidentale, le jus des feuilles s'emploie en 
gouttes contre l'otalgie et on met les feuilles 
pressées sur les dents douloureuses. 
Le fruit est comestible. Azima tetracantha est 
brouté par le bétail. A Bangalore, en Inde, il se 
plante en haies vives. En Malaisie, les feuilles 
confites servent d'amuse-gueule et s'emploient 
contre les rhumes. Aux Etats-Unis, on vante 
ses qualités de plante ornementale. 
Propriétés Des alcaloïdes pipéridiques di-
mères, l'azimine, l'azcarpine et la carpaïne, ont 
été isolés dans toutes les parties de la plante. 
Des terpénoïdes sont présents dans les racines 
et les feuilles ; quant à la graine, elle contient 
un ensemble complexe d'environ 25 flavonoï-
des, essentiellement des hétérosides et des 
acylhétérosides, dont les plus importants sont 
la quercétine, l'isorhamnétine, la rhamnétine 
et la rhamnazine. Toutes les parties contien-
nent des glucosinolates, qui sont hydrolyses en 
thiocyanates et isothiocyanates, et les compo-
sés qui en résultent ont des activités antioxy-
dantes et parfois anticarcinogènes. Si les grai-
nes et les racines à'Azima tetracantha renfer-
ment des concentrations élevées de N-méthoxy-
3-indolylméthyl-glucosinolate, la tige et les 
jeunes feuilles présentent des concentrations 
plus faibles. L'huile des graines contient les 
acides gras suivants : 0,2% d'acide myristique, 
5% d'acide palmitique, 15% d'acide stéarique, 
7% d'acide arachidique, 2% d'acide béhénique, 
32% d'acide oléique, 18% d'acide linoléique et 
21% d'acide eicosénoïque, ce qui signifie que 
l'huile pourrait constituer une bonne huile de 
table. Démentant les usages traditionnels, les 
feuilles d'Azima tetracantha ont eu des résul-
tats négatifs lors de tests antibactériens et 
antifongiques. L'activité anti-inflammatoire de 
la poudre de feuille a été confirmée lors 
d'expérimentations sur les œdèmes chez les 
rats, l'activité vulnéraire d'un extrait au me-
thanol a été confirmée aussi bien en pommade 
que par injection chez les rats. 
Lorsque le bétail consomme de YAzima tetra-
cantha, cela confère un goût très prononcé au 
lait et au beurre. Les piqûres causées par les 
épines procurent des sensations désagréables 
de brûlure, comparables à des piqûres d'abeille. 
On évite de se servir du bois comme combusti-
ble, sa fumée étant réputée toxique. 
Description Arbuste érigé dioïque, attei-
gnant 90 cm de haut et garni de (l-)2 épines de 
0,5-5 cm de long à l'aisselle de chaque feuille, 
parfois grimpant à tiges atteignant 8 m de 
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Azima tetracantha - 1, rameau à fleurs mâles ; 
2, inflorescence femelle ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
long ; rameaux cylindriques ou carrés, glabres 
à densément poilus. Feuilles opposées décus-
sées, simples et entières ; stipules absentes ou 
rudimentaires ; pétiole court ; limbe elliptique-
oblong à ovale-oblong ou orbiculaire, de 1,5-5,5 
cm x 0,5-4,5 cm, base arrondie ou un peu ré-
trécie, apex mucroné, pennatinervé avec une 
paire de nervures latérales naissant près de la 
base. Inflorescence : épi ou cyme axillaire, par-
fois terminal, atteignant 3 cm de long, ou bien 
fleurs solitaires ; bractées ovales, souvent 
pourvues d'un mucron long et épineux. Fleurs 
unisexuées, régulières, 4-mères, habituelle-
ment sessiles ; calice campanule, de 2-4 mm de 
long, à lobes triangulaires ; pétales linéaires-
oblongs à oblongs, verdâtres à jaunâtres, la 
partie supérieure réfléchie au-dessus du calice, 
de 2-5 mm de long ; fleurs mâles à étamines 
insérées à la base de l'ovaire rudimentaire, 
saillantes ; fleurs femelles pourvues de stami-
nodes et d'un ovaire supère, atteignant 4,5 mm 
de long, à large stigmate sessile. Fruit : baie 
globuleuse, de 0,5-1 cm de diamètre, à 1-2 
graine(s), vert tirant sur le blanc, à stigmate 
persistant. Graines en forme de disque, brunes 
à noires. 
Autres données botaniques Le genre Azi-
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ma comprend environ 4 espèces sur le conti-
nent africain, à Madagascar et en Asie, et se 
caractérise par ses longues épines axillaires. 
Sur toute son aire de répartition, Azima tetra-
cantha varie considérablement, ce qui ne l'em-
pêche pas d'être une espèce distincte et facile-
ment reconnaissable. En Afrique australe, les 
plantes mâles n'ont pas d'épines, ou alors ce 
sont des épines peu développées, tandis que sur 
les individus femelles elles sont longues. 
Croissance et développement Le port grim-
pant et zigzaguant A'Azima tetracantha et ses 
épines en font une espèce utile pour les haies. 
La haie a tendance à se trouer en dessous, 
mais sa forme se conserve si on la taille. La 
plante recèpe bien et se diffuse grâce à des 
drageons souterrains. 
Ecologie Azima tetracantha se rencontre 
dans la brousse, le maquis et en forêt, le long 
des rivières et en bord de mer, jusqu'à 1100 m 
d'altitude. En Afrique de l'Est, il est fréquent 
sur les berges des rivières saisonnières, dans 
les endroits où le sol est salin, notamment à la 
lisière des mangroves. En Afrique du Sud, 
Azima tetracantha est présent sur le flanc des 
collines, dans la savane arbustive, souvent sur 
les termitières, ainsi que sur la côte. 
Multiplication et plantation II existe aux 
Etats-Unis quelques pépiniéristes disposant 
d'une offre en graines pour Azima tetracantha, 
qu'ils commercialisent à des fins ornementales. 
La multiplication par bouturage est possible. 
Gestion Le South African Department of 
Agriculture considère la présence d'Azima te-
tracantha comme le signe que la brousse gagne 
du terrain. Dans certaines régions, on demande 
aux exploitants agricoles de lutter contre la 
prolifération de l'espèce afin d'empêcher que 
les pâturages ne se détériorent et de maintenir 
leur productivité. Le surpâturage est la princi-
pale cause de cette invasion. 
Lorsqu'on l'utilise comme haie ou comme bar-
rière végétale, il faut la tailler régulièrement 
pour qu'elle conserve une forme compacte. 
Ressources génétiques Azima tetracantha 
est une espèce pionnière commune et répan-
due, et par conséquent elle ne court aucun ris-
que d'être récoltée en trop grande quantité par 
l'homme dans l'immédiat. 
Perspectives II semble que l'usage àAzima 
tetracantha soit limité et occasionnel en Afri-
que. Mais étant donné que toutes ses parties 
contiennent des glucosinolates, il est justifié 
d'approfondir les recherches sur ses applica-
tions médicinales. 
Références principales Dold & Cocks, 2000 ; 
Dold & Cocks, 2001 ; Fox & Norwood Young, 
1988 ; Hutchings et al., 1996 ; Ismail et al., 
1997 ; Kokwaro, 1993 ; Verdoorn, 1963 ; 
Vickery, 1983b ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Autres références Beentje, 1994 ; Bennett, 
Mellon & Kroon, 2004 ; Bennett et al., 2004 ; 
Brown et al., 2003 ; Carlquist, 2002 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Dahir, 1999 ; Dale & Green-
way, 1961 ; den Outer & van Veenendaal, 
1981 ; Friis, 1992 ; Guerra dos Santos, 1989 ; 
Hebbar et al., 2004 ; Henderson, 1987 ; Jas-
wanth et al., 2001 ; Perrier de la Bâthie, 1946 ; 
Ramaswamy & Razi, 1973 ; Rodman et al., 
1996 ; Schatz, 2001 ; Vonshak et al., 2003. 
Sources de l'illustration Vickery, 1983b. 
Auteurs A.P. Dold 
BAISSEA AXILLARIS (Benth.) Hua 
Protologue Compt. Rend. Hebd. Séances 
Acad. Sei. 134 : 857 (1902). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Origine et répartition géographique Bais-
sea axillaris se rencontre depuis le Sénégal 
jusqu'à la Centrafrique, et vers le sud jusqu'au 
nord de l'Angola. Il existe une collecte prove-
nant de l'est de la Tanzanie. 
Usages Au Congo, la décoction de rameaux 
feuilles est ingérée pour traiter les maladies 
des reins. En R.D. du Congo, une macération 
de racines sert de collyre pour traiter la psy-
chose. Une décoction de racines et d'écorce de 
la tige est ingérée pour traiter la colique sans 
déclencher de diarrhée. Une décoction de ra-
meaux feuilles est utilisée comme diurétique. 
Les Yorubas du Nigeria ajoutent du latex au 
vin de palme pour en augmenter l'effet eni-
vrant. Une décoction d'écorce est appliquée sur 
la peau des chiens pour soigner la gale. 
L'écorce permet de confectionner un poison 
violent pour la chasse. En R.D. du Congo, le jus 
de la racine est instillé dans la truffe des 
chiens de chasse pour améliorer leur flair. 
Propriétés Aucune analyse chimique n'a été 
effectuée sur Baissea axillaris. Cette plante 
appartient à la sous-famille des Echitoideae 
dont les représentants contiennent souvent des 
hétérosides cardiaques, particulièrement dans 
les graines et les racines. 
Botanique Liane pouvant atteindre 15 m de 
long, à latex blanc ; tige atteignant 12 cm de 
diamètre ; écorce rugueuse ou lisse, grisâtre ; 
ramilles densément poilues. Feuilles opposées, 
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Baissea axillaris - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 
3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-8 mm de long, densément poilu ; limbe 
ovale à oblong, souvent panduriforme, parfois 
deltoïde, de 1-8 cm x 0,5-3 cm, base arrondie à 
cordée, apex obtus à aigu, glabre à poilu sur les 
deux faces, pennatinervé à 3-10 paires de ner-
vures latérales. Inflorescence : cyme axillaire, 
parfois terminale, lâche ou dense, portant 1-20 
fleurs ; pédoncule de 1-15 mm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 
1,5-5 mm de long ; sépales connés à la base, 
largement ovales, de 1-2 mm de long, apex 
arrondi à obtus, portant des poils bruns à 
l'extérieur ; tube de la corolle en entonnoir, de 
(2—)3—5 mm de long, variablement poilu à 
l'extérieur, portant des touffes de poils et de 
petites écailles à l'intérieur, jaune, orange ou 
blanc, portant parfois des points ou des bandes 
rouges à l'intérieur, lobes elliptiques, de 1,5-6 
mm x 1-2 mm, apex obtus, variablement poilus 
à l'extérieur, glabres à l'intérieur ; étamines 
insérées près de la base du tube de la corolle, 
anthères presque sessiles, formant un cône au-
dessus de la tête du pistil ; ovaire semi-infère, 
globuleux à cylindrique, constitué de 2 carpel-
les connés juste à la base, style de 0,5-1 mm de 
long, tête du pistil d'environ 1 mm de long. 
Fruit constitué de 2 follicules presque libres, 
étroitement cylindriques de 11-39 cm x 0,5-3 
cm, apex arrondi, pendants, densément poilus, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
étroitement ellipsoïdes, comprimées latérale-
ment, de 17-27 mm de long, apex tronqué, por-
tant une touffe de poils de 15—45 mm de long. 
Le genre Baissea ne se rencontre qu'en Afrique 
continentale et comprend 18 espèces. Baissea 
axillaris fleurit et fructifie tout au long de 
l'année. L'aire de répartition de Baissea leo-
nensis Benth. est presque la même que celle de 
Baissea axillaris, puisqu'on le rencontre du 
Sénégal à l'ouest de l'Ouganda et jusqu'à la 
R.D. du Congo. Au Sénégal, le latex est appli-
qué sur les oreillons ; mélangé à l'écorce ré-
duite en poudre de Zanthoxylum leprieurii 
Guill. & Perr., il est appliqué sur les tumeurs. 
En Côte d'Ivoire, le latex est utilisé comme 
stupéfiant de pêche. Les tiges solides servent 
de cordes. Les feuilles contiennent un hétéro-
side coumarinique, le baisseoside. 
Ecologie Baissea axillaris se rencontre dans 
les ripisylves, les forêts côtières et les forêts 
secondaires, jusqu'à 1000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Bais-
sea axillaris est relativement commun dans 
toute son aire de répartition, et il pousse bien 
dans les forêts perturbées. Il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives L'intérêt de Baissea axillaris 
restera purement local, à moins que des études 
chimiques et pharmacologiques ne révèlent des 
possibilités intéressant la médecine moderne. 
Références principales Burkill, 1985 ; Neu-
winger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; van Dilst, 
1995. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Oliver-
Bever, 1986 ; Terashima & Ichikawa, 2003 ; 
Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
BAISSEA MULTIFLORA A.DC. 
Protologue Prodr. 8 : 424 (1844). 
Familie Apocynaceae 
Synonymes Baissea laxiflora Stapf (1894). 
Noms vernaculaires Liane étoilée (Fr.). 
Origine et répartition géographique Bais-
sea multiflora se rencontre depuis le Sénégal 
jusqu'à la Centrafrique, la R.D. du Congo et le 
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nord de l'Angola. 
Usages Au Sénégal, les décoctions de racines 
et d'écorce sont largement utilisées pour traiter 
les coliques et les maux d'estomac sans déclen-
cher de diarrhées, ainsi que pour traiter la 
stérilité féminine. La décoction de rameaux 
feuilles ou d'écorce est considérée comme diuré-
tique et ingérée pour traiter les rhumatismes, 
l'arthrite, les problèmes de reins, les hémorroï-
des, les lumbagos, les œdèmes dus à des caren-
ces, ainsi que comme stimulant contre l'état de 
fatigue générale. La décoction est également 
utilisée par voie externe en frictions ou en 
bains. Les racines, réduites en poudre, sont 
mélangées à l'eau et instillées dans les yeux 
pour traiter la conjonctivite ou la cataracte ou 
mélangées aux aliments et boissons pour trai-
ter l'appendicite. Cette poudre de racine est 
également appliquée sur les morsures de ser-
pent. Les Tendas du Sénégal administrent 
quelques gouttes de sève aux enfants atteints 
de fièvre. Les cendres sont frottées sur le dos 
des malades pour soulager le mal de dos. Les 
chasseurs tendas considèrent cette plante 
comme magique. En Gambie, les décoctions de 
rameaux feuilles sont ingérées pour traiter la 
diarrhée. Au nord de la Côte d'Ivoire, les raci-
nes sont prises en décoction pour traiter la toux 
sèche ou utilisées en lavement pour traiter la 
gonorrhée. 
Les tiges solides sont utilisées en Sierra Leone 
comme matériau d'attache de toiture. En Gam-
bie, l'écorce sert à confectionner des cordes. 
Cette plante contient du latex blanc, qui a été 
récolté par le passé au Ghana pour produire un 
caoutchouc de bonne qualité. Au Sénégal, le 
bétail en consomme les feuilles ; les tiges sont 
tirées au sol pour que les animaux puissent 
accéder aux feuilles. Baissea multiflora produit 
de grandes masses de petites fleurs parfumées, 
qui ont une valeur ornementale. Sur le site web 
d'un jardinier, elle est notée comme plante 
ornementale rare. 
Propriétés Aucune analyse chimique n'a été 
effectuée sur Baissea multiflora. Cette plante 
appartient à la sous-famille des Echitoideae, 
dont les représentants contiennent souvent des 
hétérosides cardiaques, particulièrement dans 
les graines et les racines. L'extrait de feuilles a 
montré un pouvoir molluscicide significatif 
contre Biomphalaria glabrata. L'extrait à 
l'éthanol de la racine ou de l'écorce n'a montré 
aucun pouvoir antibactérien, antitrypanosome 
ou antiplasmodique. 
Description Arbuste pouvant atteindre 6 m 
de haut ou liane pouvant atteindre 30 m de 
long, à latex blanc ; tige atteignant 12 cm de 
diamètre ; écorce portant de petits sillons, gris 
foncé ou brune ; branches lisses, brun-gris ou 
brun-rouge, ramilles poilues. Feuilles opposées, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-5 mm de long, poilu ; limbe ovale à 
oblong, de 1,5-9,5 cm x 1-4,5 cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex aigu à acuminé, glabre 
sur les deux faces, pennatinervé à 5-10 paires 
Baissea multiflora - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 
3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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de nervures latérales. Inflorescence : cyme axil-
laire ou terminale, lâche ou dense, pauciflore à 
multiflore ; pédoncule de 0,5-4,5 cm de long, 
poilu. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; pédicelle de 2,5-30 mm de long ; 
sépales libres ou presque libres, largement 
ovales à oblongs, de 1-4 mm de long, apex ob-
tus à aigu, brun-rouge ou verdâtres, portant de 
très petits poils ; tube de la corolle cylindrique 
ou en coupe, de 3-5,5 mm de long, portant de 
très petits poils ainsi que des touffes de poils et 
des écailles distinctes à l'intérieur, blanc, rose 
ou orange, lobes étroitement ovales ou ligules, 
de 5-21 mm x 1-2 mm, apex acuminé, blancs 
ou jaunes, parfois rayés de rouge, variablement 
poilus à l'extérieur, glabres à l'intérieur ; éta-
mines insérées près de la base du tube de la 
corolle, incluses, anthères presque sessiles, 
formant un cône au-dessus de la tête du pistil ; 
ovaire semi-infère, globuleux à cylindrique, 
constitué de 2 carpelles connés juste à la base, 
style de 0,5-1,5 mm de long, tête du pistil 
d'environ 1 mm de long. Fruit constitué de 2 
follicules presque libres, étroitement cylindri-
ques de 30-45 cm x 0,5-1 cm, pendants, poilus, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
étroitement ellipsoïdes, comprimées latérale-
ment, de 14—19 mm de long, noires, portant 
une touffe de poils de 35-50 mm de long à 
l'apex. 
Autres données botaniques Le genre Bais-
sea ne se rencontre qu'en Afrique continentale 
et comprend 18 espèces. Chez la plupart des 
espèces, la pilosité des fleurs est extrêmement 
variable, ainsi que la taille des lobes de la co-
rolle. 
Les utilisations de Baissea myrtifolia (Benth.) 
Pichon du Kenya et de la Tanzanie sont simi-
laires à celles de Baissea multiflora. Au Kenya, 
une décoction de racines est ingérée pour trai-
ter les maux d'estomac et les maladies des 
reins, la colique et la dysenterie. 
Croissance et développement En Afrique 
de l'Ouest, Baissea multiflora fleurit de juillet 
à mai et fructifie de septembre à juin. En Afri-
que centrale, il peut fleurir et fructifier tout au 
long de l'année. 
Ecologie Baissea multiflora se rencontre 
dans les forêts primaires et secondaires, ainsi 
que dans les ripisylves, à 150-1400 m 
d'altitude. 
Récolte L'écorce, les racines et les feuilles 
de Baissea multiflora sont récoltées dans la 
nature, en fonction des besoins. 
Traitement après récolte Les parties de la 
plante récoltées sont en général utilisées fraî-
ches. 
Ressources génétiques Baissea multiflora 
n'étant utilisé qu'à l'échelle locale, il n'est pas 
susceptible d'être menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Malgré de nombreux usages 
en médecine locale, les propriétés chimiques et 
pharmacologiques de Baissea multiflora sont 
très peu connues. Plusieurs essais antibacté-
riens se sont révélés négatifs, mais la plante a 
montré une activité molluscicide significative. 
De plus amples recherches seraient nécessaires 
pour évaluer les qualités de Baissea multiflora 
en tant que plante médicinale. La profusion de 
ses petites fleurs odorantes rend sa culture en 
tant que plante ornementale digne d'intérêt. 
Références principales Arbonnier, 2002 ; 
Burkill, 1985 ; Neuwinger, 2000 ; van Dilst, 
1995. 
Autres références Atindehou et al., 2004 ; 
Burkill, 2000 ; Duret & Paris, 1972 ; Kerharo & 
Adam, 1974 ; Koné et a l , 2004. 
Sources de l'illustration van Dilst, 1995. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
B A R T E R I A F I S T U L O S A M a s t . 
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 2 : 511 (1871). 
Famille Passifloraceae 
Synonymes Barteria nigritana Hook.f. subsp. 
fistulosa (Mast.) Sleumer (1974). 
Noms vernaculaires Arbre à fourmis (Fr). 
Origine et répartition géographique Bar-
teria fistulosa se rencontre depuis l'ouest du 
Nigeria jusqu'en Centrafrique, et vers le sud 
jusqu'en R.D. du Congo. 
Usages L'écorce des tiges, les racines et les 
feuilles de Barteria fistulosa sont largement 
utilisées sous forme de bains ou d'embrocation 
pour traiter les douleurs, par ex. les douleurs 
fébriles, les maux de tête, les douleurs intesti-
nales et lombaires, ainsi que les rhumatismes. 
Au Gabon, une décoction d'écorce est prise en 
gargarisme pour traiter les douleurs dentaires. 
En Centrafrique, une décoction est utilisée 
comme gouttes nasales pour soigner les maux 
de tête. Les jeunes pousses sont consommées 
comme aphrodisiaque et les racines réduites en 
poudre sont largement utilisées comme forti-
fiant masculin. Une décoction d'écorce est ingé-
rée pour traiter les maladies vénériennes et la 
démence. Au Congo, Barteria fistulosa entre 
dans de nombreuses formulations permettant 
de traiter l'épilepsie et les morsures de serpent. 
Une décoction d'écorce sert de bain pour traiter 
la variole et les plaies ulcérées. Un mélange 
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comprenant de Fécorce de ramilles séchée et 
broyée, de sel gemme et de farine de maïs est 
consommé comme purgatif. L'écorce réduite en 
poudre permet d'arrêter les crachements de 
sang et les hémorragies de l'utérus ; les feuilles 
réduites en poudre sont frottées sur les scarifi-
cations. En R.D. du Congo, le jus de l'écorce 
permet de traiter les blessures. 
Propr ié tés L'écorce des tiges de Barteria 
fistulosa contient de grandes quantités de fla-
vones, qui sont présentes à l'état de traces dans 
les feuilles et les racines. De plus, l'écorce 
contient des traces de saponines ; l'écorce et les 
racines contiennent des tanins ; les feuilles, 
l'écorce et les racines contiennent des traces 
d'acide cyanhydrique. Le bartérioside, un hété-
roside cyanogénétique, a été isolé de l'écorce de 
la racine. 
Botanique Petit arbre pouvant atteindre 13 
m de haut, avec une racine pivotante profonde ; 
branches horizontales, creuses sur toute leur 
longueur, lisses ou à lenticelles, grisâtres. 
Feuilles alternes distiques, simples, presque 
entières ; stipules absentes ; pétiole court, 
épaissi ; limbe oblong à obovale-oblong, de 20-
42 cm x 6—19 cm, base décurrente sur le pé-
tiole, formant une ligne en relief des deux côtés 
de la tige, apex apiculé, coriace, glabre. Inflo-
rescence : fascicule axillaire, souvent en fer à 
cheval, portant (2—)6—9 fleurs ; bractées nom-
breuses, oblongues, apex arrondi à obtus, se 
chevauchant, brillantes, de couleur marron, 
augmentant en taille du bas vers le haut. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles ; 
sépales soudés à la base, oblongs à lancéolés, 
d'environ 3 cm x 1 cm, se chevauchant, ondulés 
sur les bords, soyeux et tomenteux à 
l'extérieur, blancs ; pétales semblables aux 
sépales, mais légèrement plus grands et gla-
bres ; couronne double, la couronne externe 
membraneuse, d'environ la moitié de la lon-
gueur des pétales, dentée en scie au bord, la 
couronne interne plus petite, constituée d'un 
anneau de tubercules épais et charnus ; étami-
nes nombreuses, d'environ 3 cm de long, filets 
soudés à la base, anthères linéaires-oblongues ; 
ovaire supère, globuleux, 1-loculaire, style 
épais, gros stigmate en forme de champignon. 
Fruit : baie coriace, ellipsoïde, indéhiscente, de 
3—3,5 cm x 2-2,5 cm, contenant de nombreuses 
graines. Graines ovoïdes, comprimées, grossiè-
rement alvéolées, avec un arille pulpeux. 
Le genre Barteria comprend 4 espèces, qui sont 
toutes présentes en Afrique tropicale. Barteria 
fistulosa abrite de grandes fourmis agressives 
(Tetraponera spp.). Barteria nigritana Hook.f. 
et Barteria dewevrei De Wild. & T.Durand 
abritent de petites fourmis dans leurs branches 
creuses, alors que Barteria solida Breteler 
n'abrite aucune fourmi. Au Nigeria, Barteria 
fistulosa fructifie en mars sur les arbres qui 
ont atteint plus de 8 m de haut (âgés de plus de 
10 ans). Les graines sont dispersées par les 
oiseaux et les petits mammifères. Les plantules 
lèvent sous un ombrage dense et produisent 
leurs premières branches horizontales creuses 
quand elles atteignent 1-1,5 m de haut ; les 
branches sont alors colonisées par les fourmis. 
Le taux de croissance est de 50-100 cm par an 
et l'arbre meurt après 15—30 saisons de repro-
duction ; à cette époque la cime est suffisam-
ment haute pour être exposée à la lumière in-
directe du soleil. 
Au Cameroun, les Bakas utilisent Barteria 
nigritana pour traiter l'anémie et les douleurs 
dentaires ; au Congo, les Kouilous et les 
Mayombés utilisent son écorce pour soigner les 
blessures, la gale et les démangeaisons ; la 
zone touchée est d'abord lavée à l'aide d'une 
décoction d'écorce, puis saupoudrée d'écorce 
réduite en poudre. 
Ecologie Barteria fistulosa se rencontre 
dans les forêts pluviales des basses terres et les 
forêts-galeries, ainsi que dans les forêts se-
condaires, souvent dans les clairières ou le long 
des rivières. 
Ressources génét iques et sélection Bar-
teria fistulosa est répandu et il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspect ives Au vu de ses nombreux usa-
ges médicinaux et du peu de données chimi-
ques et pharmacologiques disponibles, de plus 
amples recherches sur les propriétés de Barte-
ria fistulosa pourraient s'avérer intéressantes. 
Références pr incipales Breteler, 1999 ; Bur-
kill, 1997 ; Janzen, 1972 ; Keay, 1954a ; Neu-
winger, 2000 ; Waterman, Ross & McKey, 1984. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Akendengué & Louis, 1994 ; Betti, 
2004 ; Bouquet, 1969 ; Gassita et al. (Editors), 
1982 ; Hulstaert, 1966 ; Paris, Bouquet & 
Paris, 1969 ; Raponda-Walker, 1952 ; Sandberg 
& Cronlund, 1982 ; Tanno, 1981. 
Auteurs A. de Ruijter 
BASANANTHE SANDERSONII (Harv.) W.J.de 
Wilde 
Protologue Blumea 21(2) : 339 (1973). 
Famille Passifloraceae 
Synonymes Tryphostemma longifolium Harms 
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(1891). 
Origine et répartition géographique Ba-
sananthe sandersonii se rencontre de la Tan-
zanie jusqu'au Zimbabwe, au Mozambique, en 
Afrique du Sud et au Swaziland. 
Usages En Tanzanie, les racines sont mâ-
chées et le jus est pris par voie interne pour 
traiter les morsures de serpent. 
Botanique Plante herbacée vivace pouvant 
atteindre 60 cm de haut, à rhizome ligneux ; 
tiges érigées ou prostrées à la base. Feuilles 
alternes, simples ; stipules linéaires, de 1,5—5 
mm de long ; pétiole de 0-5 mm de long ; limbe 
orbiculaire, largement ovale, obovale ou ellipti-
que, de 2-16 cm x 1-4 cm, base arrondie ou 
cunéiforme, apex arrondi ou obtus, bords den-
tés, glauques sur le dessous. Inflorescence : 
cyme axillaire, portant 1-3 fleurs, souvent avec 
une vrille de 0,5—2(—5) cm de long ; pédoncule 
jusqu'à 4,5 cm de long ; bractées de 1-4 mm de 
long. Fleurs bisexuées, régulières, en cloche ; 
pédicelle de 3-17 mm de long, jaune pâle ; hy-
panthium de 2-4 mm de large ; sépales 5(-7), 
de 4,5-8,5 mm de long, apex obtus ; pétales 
absents ou rarement au nombre de 2 ; couronne 
externe bleue, à tube de 1-2 mm de haut et à 
filaments de 0,5-1,5 mm de long, couronne 
interne de 1—1,5 mm de haut, en coupe ; éta-
mines 5, insérées sur la couronne interne, filets 
de 1,5-4 mm de long ; ovaire supère, obovoïde, 
de 1—1,5 mm de long, 1-loculaire, styles 3(-4), 
libres, de 3-4 mm de long, stigmate capité. 
Fruit : capsule obovoïde de 1,5-2 cm de long, 
pendante, contenant 1-4 graines. Graines de 
6-10 mm de long. 
Le genre Basananthe comprend environ 25 
espèces en Afrique continentale. Basananthe 
heterophylla Schinz est une plante herbacée 
annuelle ou parfois vivace à vie courte, pouvant 
atteindre 50 cm de haut et se rencontrant en 
Namibie et au Botswana à 900-1500 m 
d'altitude. Une décoction de racines est utilisée 
en Namibie pour traiter la toux. 
Ecologie Basananthe sandersonii se rencontre 
dans les savanes herbeuses, les formations 
arbustives ouvertes et les lisières de forêt, sur 
sols sableux et rocheux, jusqu'à 1700 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Basa-
nanthe sandersonii est une plante pionnière 
répandue et n'est donc pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Au vu de son usage médicinal 
et du peu de données chimiques et pharmaco-
logiques disponibles, de plus amples recherches 
sur les propriétés de Basananthe sandersonii 
pourraient s'avérer intéressantes. 
Références principales de Wilde, 1973 ; Ko-
kwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bernhard, 1999 ; von Koe-
nen, 2001. 
Auteurs A. de Ruijter 
BAUHINIA KALANTHA Harms 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 28 : 398 (1900). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Noms vernaculaires Mchekwa (Sw). 
Origine et répartition géographique Bau-
hinia kalantha est endémique de la Tanzanie, 
où il est limité aux régions de Dodoma, de Mo-
rogoro et d'Iringa. 
Usages Dans les environs de Dodoma (Tan-
zanie), on fait cuire à l'eau des tranches de 
racines de Bauhinia kalantha avec du poulet et 
on les consomme en traitement de la schisto-
somose. Les jeunes feuilles tendres se cuisent 
seules ou avec d'autres feuilles comme légume. 
Bauhinia kalantha produit un bois de feu de 
bonne qualité et un colorant utilisé en vanne-
rie. On fait des cordes avec la fibre de l'écorce. 
Propriétés Aucun composé actif n'a été si-
gnalé chez Bauhinia kalantha, mais d'autres 
espèces de Bauhinia sont connues pour conte-
nir des glucosides de flavones et de flavonols. 
Botanique Arbuste atteignant 3 m de haut, 
glabre, sauf ses étamines et son ovaire. Feuil-
les alternes, simples ; limbe de 1-4,5 cm x 1,5— 
4 cm, profondément 2-lobé sur un cinquième à 
partir de la base, lobes arrondis à l'apex. Fleurs 
solitaires, bisexuées, presque régulières, 5-
mères ; hypanthium de 3—4 mm de long ; sépa-
les étroitement ovales à lancéolés, de 13-17 
mm de long ; pétales obovales, de 2,5-3,5 cm x 
1-2 cm, jaunes ; étamines 10, toutes fertiles, 
poilues ; ovaire supère, poilu, stigmate 
d'environ 3 mm de diamètre. Fruit : gousse 
oblongue d'environ 1,5 cm de large, ligneuse, 
déhiscente, contenant peu de graines. Graines 
de 7-8 mm x 6-7 mm, brun foncé. 
Bauhinia est un genre tropical répandu comp-
tant environ 250 espèces. Bauhinia urbaniana 
Schinz est également utilisé en médecine tradi-
tionnelle. Il est limité aux sables du Kalahari 
en Zambie, Angola, Namibie et au Botswana, 
dans les savanes boisées à environ 1000 m 
d'altitude. En Namibie, on fait cuire les racines 
fraîches à l'eau et la décoction se prend comme 
tonique pour les adultes souffrant de maladies 
graves de toutes natures. Les racines séchées 
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et réduites en poudre sont mélangées à de la 
vaseline et on frictionne les bébés de ce mé-
lange pour les protéger de la maladie. 
Ecologie Bauhinia kalantha est présent dans 
la forêt claire et les fourrés décidus, souvent 
sur sols pierreux, à 600-1000 m d'altitude. 
Gestion Quels que soient les usages, la ma-
tière végétale ne se récolte que dans la nature. 
Les feuilles comestibles sont récoltées de no-
vembre à avril. 
Ressources génétiques et sélection En 
dépit de sa répartition limitée, il semble que 
Bauhinia kalantha soit commun dans son aire. 
Perspectives Les propriétés chimiques et 
pharmacologiques de Bauhinia kalantha n'ont 
pas été analysées, et par conséquent il n'est 
pas possible de porter de jugement sur sa va-
leur comme plante médicinale ou comme lé-
gume. 
Références principales Brenan, 1967 ; 
Kokwaro, 1993 ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 
2002. 
Autres références Blomley & Mbogo, 1992 ; 
Brummitt et al., 2007 ; Dale & Greenway, 
1961 ; Leger, 1997 ; Vihan, Kumar & Arora, 
2007. 
Auteurs C.H. Bosch 
BERSAMA ABYSSINICA Fresen. 
Protologue Mus. Senckenberg. 2 : 281 (1837). 
Famille Melianthaceae 
Synonymes Bersama engleriana Gurke (1892). 
Noms vernaculaires Winged bersama, bitter 
bark (En). Mwangwakwao, mtata (Sw). 
Origine et répartition géographique Ber-
sama abyssinica a une aire de répartition qui 
s'étend depuis la Guinée-Bissau et les pays 
côtiers d'Afrique de l'Ouest excepté le Bénin 
jusqu'en Erythrée et en Ethiopie, et vers le sud 
jusqu'en Angola, en Zambie, au Zimbabwe et 
au Mozambique. 
Usages Toutes les parties de Bersama abys-
sinica sont toxiques et ont été impliquées dans 
des décès d'hommes et de bétail. Pour l'usage 
interne, le dosage est par conséquent essentiel. 
Des décoctions d'écorce, de feuilles et de raci-
nes se prennent couramment pour leurs vertus 
purgatives dans le traitement de toutes sortes 
de troubles gastriques, tels que douleurs ab-
dominales, coliques, diarrhée, choléra, vers 
intestinaux, amibiase et dysenterie. La rage, la 
syphilis, la gonorrhée et le paludisme se trai-
tent également avec ces décoctions. La décoc-
tion d'écorce de tige se boit pour soigner le can-
cer et les rhumatismes. A des fins aphrodisia-
ques, on ajoute de la poudre d'écorce à la bière, 
ou bien on mâche les feuilles. Le lumbago se 
soigne avec un cataplasme d'écorce appliqué 
sur le dos, de la décoction de feuilles en bois-
son, ou de la décoction de racine en lotion. 
L'écorce de tige et les feuilles sont utilisées 
pour traiter le diabète sucré. On prend aussi 
des décoctions de feuilles pour traiter les dou-
leurs fébriles, la perte d'appétit, la débilité, la 
jaunisse et la lèpre. Des extraits de pousses en 
cours de croissance servent en externe au trai-
tement des brûlures, des ulcères et pour net-
toyer les plaies. Pour traiter les convulsions et 
les morsures de serpent, on écrase des feuilles 
que l'on mélange à de l'eau, et la mixture 
s'ingère et s'applique sur le corps. L'écorce de 
racine en infusion à boire, ou l'écorce de tige en 
poudre à priser, le jus de feuilles en collyre, ou 
encore la poudre de feuille à priser, servent à 
traiter la migraine, les maux de tête et les 
rhumes. La décoction de racine est utilisée 
pour traiter les hémorroïdes et l'épilepsie. Les 
pousses et les feuilles écrasées s'utilisent pour 
lutter contre les foreurs de tige du maïs. 
Le bois est utilisé pour faire des poteaux qui 
servent à la construction des maisons, ainsi 
que du bois de feu et du charbon de bois. Les 
rameaux sont utilisés en haie vive. Bersama 
abyssinica est en outre précieux comme arbre 
d'ombrage ornemental, comme mellifère et 
dans les systèmes agroforestiers. Les graines 
servent de substitut au savon. 
Propriétés L'écorce de tige de Bersama abys-
sinica récoltée au Kenya et en Ouganda conte-
nait 2 bufadiénolides, qui sont des hétérosides 
cardiaques ayant une activité antitumorale, 
ainsi que des sterols et un xanthone, la mangi-
férine. Des différences selon la provenance des 
végétaux ont été détectées dans les fractions 
hétérosides. Deux dérivés d'hellébrigénine 
identifiés dans un extrait à l'éthanol de l'écorce 
ont fait ressortir une activité inhibitrice contre 
le carcinome humain du nasopharynx dans des 
cultures de cellules. Dans des essais en Ethio-
pie sur de l'écorce de tige et de l'écorce de ra-
cine, des hétérosides cardiaques et des sterols 
insaturés ont été identifiés. Les extraits de 
feuilles ont des activités cardiogènes, spasmo-
lytiques et hypoglycémiques. Des extraits bruts 
d'écorce ralentissent la croissance de Bacillus 
cereus, de Staphylococcus aureus, de Shigella 
flexineri et de Shigella dysenteria, et un extrait 
d'écorce de racine ralentit celle de Bacillus 
subtilis. Un extrait aqueux d'écorce de tige a 
montré des effets antispasmodiques sur l'iléon 
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de cobaye isolé. L'extrait méthanol ique de 
feuilles a eu un effet inhibi teur sur la multipli-
cation du VIH-1. 
On a isolé des racines des bufadiénolides, 
l 'abyssinine (an t iappé tan t contre Helicoverpa 
zea), trois au t res bufadiénolides (la bersenogé-
nine, la berscillogénine, et la 3-épiberscillogé-
nine, tous ayant une cytotoxicité in vitro), et 
des saponines t r i te rpènes glucuronides. 
Des fractions au methanol des feuilles de Ber-
sama abyssinica ont manifesté une impor tan te 
capacité de piégeage de radicaux libres. Une 
étude phytochimique a débouché sur l'isolation 
de cinq hétérosides de flavonol et un xanthone, 
la mangiférine. Le dernier de ces composés 
possède également des propriétés cytoprotec-
trices. 
Le bois est blanc à gris b runâ t re , s ans différen-
ciation en t re l 'aubier et le bois de cœur ; son 
grain est moyennement grossier. Le bois est 
dur et se t ravai l le facilement. La densi té est 
d'environ 800 kg/m3 à 12% d'humidité. 
B o t a n i q u e Arbuste à peti t a rbre sempervi-
rent , a t t e ignan t 12(-25) m de h a u t ; écorce 
grise, b rune ou marbrée , écailleuse. Feuilles 
a l ternes , composées impar ipennées avec jus-
qu'à 12 paires de folioles opposées, a t t e ignant 1 
m de long ; st ipules de 0,5-5 cm de long ; rachis 
habi tue l lement à ailes larges ; folioles presque 
sessiles, lancéolées à oblongues ou ovales-
oblongues, de 3,5-22 cm x 1-8 cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex acuminé, bord ent ier à 
b rusquement et t rès ne t t emen t denté, glabre à 
poilu, à 10-12 paires de nervures la térales . 
Inflorescence : grappe axillaire dressée, dense, 
a t t e ignant 35 cm de long. Fleurs bisexuées ou 
souvent fonctionnellement unisexuées, zygo-
morphes, 4-5(-6)-mères , parfumées ; sépales 
4 - 5 , d'environ 6 m m de long, les 2 an tér ieurs 
soudés ; pétales 5, libres, é t ro i tement oblongs, 
de 10-20 m m de long, blancs, j a u n â t r e s ou rose 
violet, é tamines 4 -6 , libres ou soudées à la 
base ; ovaire supère, densément poilu, 4—5-
loculaire, style simple. Fru i t : capsule l igneuse 
de 1-3 cm de d iamètre , 4-5-lobé, j a u n â t r e à 
rougeâtre , à 4 - 5 graines. Gra ines a t t e ignan t 11 
mm x 8 mm, rouge vif, à arille en coupe, j aune 
ou orange. 
Le genre Bersama comprend environ 8 espèces, 
toutes en Afrique. L ' importante variabil i té chez 
Bersama abyssinica a en t ra îné la distinction de 
nombreuses espèces, sous-espèces et var ié tés . 
Bersama lucens (Höchst.) Szyszyl. est présent 
au Mozambique et en Afrique du Sud, et en 
Afrique du Sud, la poudre d'écorce de tige se 
prise pour soigner les maux de tête, et la macé-
rat ion d'écorce de tige se boit pour t ra i t e r les 
douleurs menstruel les , la nervosité, les mala-
dies vénér iennes et l ' impuissance. L'extrait 
d'écorce de tige est également util isé pour éli-
miner les poux. Un extra i t aqueux d'écorce de 
tige a montré une activité antifongique signifi-
cative contre Candida albicans. L 'extrait 
d'écorce de tige de Bersama tysoniana Oliv., 
espèce endémique sud-africaine, se boit pour 
t ra i t e r la fièvre et l 'hystérie ; l'écorce est pro-
bablement surexploitée. 
E c o l o g i e Bersama abyssinica pousse dans la 
savane arbust ive des basses terres , les forêts-
galeries et les forêts d 'al t i tude, depuis le ni-
veau de la m e r jusqu 'à 2700 m d'al t i tude. Il se 
comporte comme espèce pionnière et est consi-
déré comme une adventice dans les p lan ta t ions 
forestières. 
G e s t i o n Bersama abyssinica peut ê t re mul-
tiplié pa r graines, par boutures , par sauva-
geons ou pa r drageons. Il y a environ 1200 
graines dans un kilo. On peut conserver les 
graines après en avoir ôté l'arille et elles res-
t en t viables 2 mois à t empéra tu re ambian te . 
Elles sont sensibles au gel. L'arbre peut se 
conduire en taillis, en t ê ta rd ou par émondage. 
La seule maladie impor tan te répertoriée est la 
tache goudronneuse provoquée par le champi-
gnon Phyllachora bersamae ; elle affecte les 
feuilles. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Ber-
sama abyssinica est répandu, mais abondant 
nulle par t . Sa surexploitation, en part icul ier 
des racines et de l'écorce de tige, pourra i t re-
présenter une menace à l 'avenir. 
P e r s p e c t i v e s La taxinomie de Bersama est 
toujours loin d'être claire. La grande variabil i té 
morphologique chez Bersama abyssinica est 
assez bien décrite, mais on comprend mal la 
var iat ion de ses propriétés chimiques. Ses pro-
pr iétés médicinales justifient un approfondis-
sement des recherches. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Burkill , 1997 
Maundu & Tengnäs , 2005 ; Neuwinger, 2000 
Tapondjou, Miyamoto & Lacaille-Dubois, 2006 
Verdcourt, 1989. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Asres et al., 2001 ; As-
res, Gibbons & Bucar, 2006 ; Buwa & Van Sta-
den, 2006 ; Dharan i , 2002 ; Geyid et a l , 2005 ; 
Kitula, 2007 ; La tham, 2007 ; Makonnen & 
Hagos, 1993 ; Mikkelsen & Seberg, 2001 ; Njike 
et al., 2005. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
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BOERHAVIA DIFFUSA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 3 (1753). 
Famille Nyctaginaceae 
Nombre de chromosomes In = 26, 52, 54, 
116 
Synonymes Boerhavia africana Lour. (1790). 
Noms vernaculaires Spreading hogweed, 
red hogweed, tar vine, red spiderling (En). 
Agarra pinto, tangara, bredo de porco, erva 
tostào (Po). Mkwakwara, mkwayakwaya (Sw). 
Origine et répartition géographique Boer-
havia diffusa a une répartition pantropicale, et 
pourrait être originaire des tropiques de 
l'Ancien Monde. Il est présent dans toute 
l'Afrique tropicale. 
Usages En Inde, Boerhavia diffusa est une 
plante médicinale très prisée, appelée "punar-
nava" ; ce sont surtout ses racines, ses feuilles 
et ses graines qui sont utilisées et les racines 
figurent dans la pharmacopée indienne. Des 
parties de la plante servent de stomachique, 
cardiotonique, hépatoprotecteur, laxatif, diuré-
tique, anthelminthique, fébrifuge, expectorant 
et, à fortes doses, émétique et purgatif. En tant 
que diurétique, il est utile en cas de strangurie, 
de jaunisse, de Splenomegalie, de gonorrhée et 
autres inflammations internes. A doses modé-
rées, il combat avec succès l'asthme. Une dé-
coction de racines permet de soigner 
l'ulcération de la cornée de même que la cécité 
nocturne. Des usages similaires ont été signa-
lés en Amérique centrale et en Asie du Sud-
Est. 
En Afrique tropicale, les racines bouillies sont 
utilisées contre les ulcères, les abcès et pour 
faciliter l'extraction du ver de Guinée. Les ra-
cines et les feuilles bouillies passent pour être 
Boerhavia diffusa - sauvage 
expectorantes et fébrifuges, et à fortes doses, 
émétiques. On consomme également une décoc-
tion des parties aériennes pour lutter contre les 
douleurs gastro-intestinales, les convulsions, 
les vers intestinaux ainsi que pour réguler la 
menstruation. En Mauritanie, on broie les 
graines dont on fait ensuite des gâteaux ; ceux-
ci une fois cuits sont consommés comme re-
mède à la dysenterie. En Côte d'Ivoire, on fa-
brique une pâte à partir de poudre de feuilles, 
que l'on applique sur la poitrine afin de soula-
ger l'asthme. Les feuilles sont appliquées sur le 
front en cas de maux de tête violents et autour 
des oreilles en cas d'otalgie. On utilise le jus 
des racines en lotion pour administrer des fric-
tions en cas d'affection du rein, de rhumatisme, 
de douleurs généralisées et d'entorses. Au 
Ghana, les décoctions de racines servent aussi 
à soigner l'anémie et sont appliquées en ex-
terne sur le pian, tandis que les racines rédui-
tes en poudre peuvent être mélangées à du 
beurre ou de l'huile pour traiter les tumeurs 
abdominales. Une décoction de racines permet 
aussi de soigner les maladies cardiaques, les 
palpitations et la jaunisse. Au Congo, on se 
frictionne le cou et la gorge de jus de racines 
pour soigner les oreillons, la laryngite et les 
brûlures. Soit additionné d'eau ou d'huile de 
palme soit en décoction, il sert à soigner les 
affections de la rate, la diarrhée, la dysenterie, 
l'hématurie et la gonorrhée. Les racines pas-
sent également pour être abortives et sont em-
ployées pour accélérer l'accouchement. Elles 
sont aussi utilisées comme antidote contre les 
morsures de serpent et comme aphrodisiaque. 
Une décoction de feuilles sert en R.D. du Congo 
à traiter la gonorrhée et à soulager la douleur. 
Une décoction de racines permet en Angola de 
soigner la jaunisse. En Namibie, les Bergda-
maras mâchent ou font bouillir les racines en 
cas de problèmes gastro-intestinaux, alors que 
les Damaras boivent une infusion de racines 
pour soigner le prolapsus utérin. 
En Afrique de l'Ouest et de l'Est, les feuilles 
sont quelquefois préparées en sauce comme 
légume, les graines quant à elles étant ajoutées 
aux céréales au Sénégal et au Mali. Les feuilles 
sont cuisinées comme légume dans des caris et 
des soupes en Inde également, et tant les raci-
nes que les graines sont mélangées à des caris 
et des pains. Les tiges feuillées sont énormé-
ment pâturées par les ovins et les bovins, et 
peuvent aussi être récoltées comme fourrage. 
Production et commerce international 
Boerhavia diffusa est principalement utilisé au 
niveau local, excepté en Inde où ce sont surtout 
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les racines qui entrent dans des compositions 
médicinales courantes. Les produits indiens 
sont commercialisés partout dans le monde. 
Propriétés La chimie des composés bioactifs 
de Boerhavia diffusa et leurs propriétés phar-
macologiques ont été peu étudiées. La plupart 
des recherches se sont concentrées sur les ex-
traits. Parmi les composés isolés à partir des 
racines de Boerhavia diffusa, on trouve la pu-
narnavine (un alcaloïde), le punarnavoside (un 
glucopyranoside), l'acide ursolique et les boera-
vinones Al, Bl, C2, D, E et F (des roténoïdes), 
ainsi que divers composants mineurs. 
En Inde, Boerhavia diffusa figure dans la phar-
macopée comme diurétique, propriété qui a été 
confirmée depuis lors. L'activité diurétique est 
probablement due à la réduction de l'excrétion 
tabulaire qui inhibe la succinate déshydrogé-
nase du rein et qui stimule la D-amino oxy-
dase. Un extrait aqueux de la plante sèche ou 
fraîche est utile en cas d'œdème et d'ascite. En 
Inde, une injection intraveineuse de punarna-
vine réalisée chez le chat a provoqué une nette 
et persistante élévation de la pression arté-
rielle ainsi qu'une diurèse marquée. Les quan-
tités élevées de sels de potassium présents 
dans toute la plante accentuent l'action de la 
punarnavine. Lors d'une étude clinique menée 
dans le traitement du syndrome néphrotique, il 
a été prouvé que l'extrait améliorait la diurèse, 
soulageait l'œdème, et entraînait une améliora-
tion de l'état général du patient, notamment 
une baisse de l'albuminurie, une augmentation 
des protéines sériques et une baisse du taux 
sérique de cholestérol. 
Une décoction de feuilles et le jus frais ont tous 
deux eu un effet analgésique important lors 
d'essais chez les rats, mais le jus frais a relevé 
le seuil nociceptif beaucoup plus longtemps que 
la décoction de feuilles. L'extrait alcoolique a 
montré des effets anti-inflammatoires contre 
l'œdème de la patte provoqué par le carraghé-
nane et a augmenté la diurèse chez le rat. 
Lors d'essais sur la souris, la fraction alcaloïdi-
que des racines a inhibé les réactions d'hyper-
sensibilité. Des extraits de plante entière ont 
montré plusieurs effets pharmacologiques, à 
savoir des activités hépatoprotectrices, anti-
convulsivantes, hypotensives, modératrices du 
myocarde et stimulantes des muscles du sque-
lette et des muscles lisses chez le rat. Aucun 
effet tératogène n'a été détecté chez des rates 
gravides. L'extrait de racine a révélé une ré-
duction sensible de la durée de l'écoulement 
menstruel et de la perte du fer menstruel chez 
la guenon. Les résultats d'essais sur le rat lais-
sent supposer qu'un extrait de feuille a une 
nette activité antidiabétique. L'extrait à l'étha-
nol des parties aériennes a montré une protec-
tion des cobayes contre l'asthme provoqué par 
l'histamine. Un extrait éthylique des racines a 
révélé une activité anti-tumorale in vitro et in 
vivo. En outre, des extraits ont montré des 
activités antivirales, antimycosiques et allélo-
pathiques. 
Des cultures de racines in vitro ont été effec-
tuées à partir de segments de feuilles de 
Boerhavia diffusa. Les racines formées avec 0,5 
uM IAA contenaient 15% de punarnavine sur 
la base de la matière sèche, alors que celles 
formées avec des concentrations plus élevées 
d'IAA contenaient moins du composé. En pré-
sence de 2,4-D, les segments de feuilles ont 
produit des cals avec des racines régénérées 
qui contenaient des traces de punarnavine. 
La composition nutritionnelle des feuilles par 
100 g de partie comestible est : eau 82 g, éner-
gie 217 kJ (52 kcal), protéines 4,5 g, lipides 0,5 
g, glucides 10,3 g, fibres 2,2 g. 
Falsifications et succédanés D'autres es-
pèces de Boerhavia, ainsi que Trianthema por-
tulacastrum L. (Aizoaceae), sont parfois utili-
sées comme diurétique de la même façon que 
Boerhavia diffusa. 
Description Plante herbacée annuelle à vi-
vace atteignant 1 m de haut, quelquefois à 
forte racine pivotante ; tige ramifiée surtout à 
partir de la base, prostrée lorsque jeune, as-
cendante à érigée à la floraison, charnue, verte, 
souvent lavée de rouge, glabrescente à couverte 
de poils courts ou longs, multicellulaires, sou-
vent glandulaires, en particulier autour des 
nœuds renflés. Feuilles opposées, simples, iné-
gales ; stipules absentes ; pétiole de l-2,5(-3,5) 
cm de long ; limbe largement ovale à elliptique, 
de 1,5-6 cm x 0,5-5 cm, base obtuse, cordée ou 
tronquée, apex aigu à obtus, bords sinués, vert 
clair à blanchâtre dessous, quelquefois avec des 
glandes rouges marginales. Inflorescence : om-
belle axillaire irrégulière, petite, souvent 
congestionnée, à (l-)3-5(-7) fleurs, plusieurs 
ombelles rassemblées en une grande panicule 
diffuse atteignant 40(—60) cm de long, parais-
sant terminale par réduction des feuilles, 
s'allongeant fortement après le début de la 
floraison ; bractées et bractéoles de petite 
taille, fimbriées, caduques. Fleurs bisexuées, 
régulières ; pédicelle jusqu'à 1 mm de long ; 
périanthe tubuleux-campanulé, se rétrécissant 
nettement au milieu, partie inférieure obconi-
que, entourant l'ovaire, à 5 côtes, verte, partie 
supérieure 5-lobée, de 0,5—1,5 mm x 2 mm, 
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Boerhavia diffusa - 1, tige en fleurs et en fruits ; 
2, racine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
rouge ou violette, tombant rapidement ; étami-
nes l(-3), légèrement exsertes ; ovaire supère, 
apparemment infère, 1-loculaire, style légère-
ment exsert, stigmate capité. Fruit : akène 
enserré par la partie inférieure épaissie du 
périanthe (l'ensemble étant appelé antho-
carpe) ; anthocarpe obconique ou en massue, de 
(2,5—)3-3,5 mm x 1—1,5 mm, apex arrondi, à 5 
côtes arrondies, à poils glandulaires, contenant 
1 graine. Graines obovoïdes, marron clair. 
Plantule à germination épigée ; hypocotyle bien 
développé ; cotylédons arrondis, à nervure mé-
diane marquée ; premières feuilles alternes, 
brièvement poilues, violacées dessous. 
Autres données botaniques Le genre Boer-
havia comprend 5-20 espèces, suivant le con-
cept d'espèce retenu, et inclut plusieurs adven-
tices pantropicales variables dont l'histoire de 
la nomenclature est complexe. Deux opinions 
ont prévalu concernant l'utilisation du nom 
Boerhavia diffusa : une vue large qui considère 
plusieurs taxons de Boerhavia (y compris Boer-
havia repens L. et Boerhavia coccinea Mill.) 
comme une seule espèce très variable, et une 
vue étroite pour laquelle le nom Boerhavia 
diffusa s'applique au taxon qui a une panicule 
apparemment terminale. C'est cette dernière 
opinion que nous suivons ici, mais ceci impli-
que qu'une partie de la littérature où apparaît 
le nom Boerhavia diffusa peut concerner 
d'autres espèces. 
Croissance et développement On trouve 
Boerhavia diffusa en fleurs et en fruits d'un 
bout à l'autre de l'année, lorsqu'il y a suffi-
samment d'eau. Les premières fleurs peuvent 
apparaître 4 semaines après la germination 
des graines. 
Ecologie Boerhavia diffusa se rencontre dans 
les endroits perturbés et au bord des routes, 
avec une préférence pour les endroits ensoleil-
lés et pour les climats légèrement saisonniers, 
du niveau de la mer jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Il s'agit souvent d'une adventice de terres 
cultivées, généralement sur sols sablonneux, 
mais aussi sur des gazons et des pâturages. 
Multiplication et plantation Boerhavia 
diffusa est multiplié par graines, et celles-ci 
germent au début des premières pluies puis 
tout au long de la saison des pluies. Lorsque le 
sol des terres arables est retourné, des mor-
ceaux de racines peuvent aussi émettre des 
rejets. Il faut des sols bien drainés et un bon 
ensoleillement. L'enveloppe muqueuse de 
l'anthocarpe laisse apparaître un net renfle-
ment visqueux à maturité qui lui permet de 
s'accrocher aux mammifères et aux oiseaux. 
Boerhavia diffusa a été multiplié avec succès 
grâce à l'induction in vitro de racines adventi-
ves sur des explants de tige et des cultures de 
feuilles ou de sommités de pousses. 
Gestion Boerhavia diffusa est une adventice 
de terres cultivées et de terrains vagues, sou-
vent de pelouse en zone sèche. Bien qu'elle soit 
commune, ce n'est pas une adventice impor-
tante. Après un passage au cultivateur méca-
nique, la plante émet des rejets sur ses racines 
mais relativement peu de passages sont néces-
saires pour en venir à bout. 
Maladies et ravageurs En Inde, plusieurs 
maladies spécifiques ont été identifiées chez 
Boerhavia diffusa : Cercospora diffusa qui pro-
voque des taches chlorotiques sur les feuilles, 
et Colletotrichum boerhaviae qui entraîne des 
taches nécrotiques brunes. En Inde également, 
on signale que Boerhavia diffusa est un hôte 
du virus responsable de la mosaïque de l'auber-
gine (EMV), et au Costa Rica un hôte du virus 
de la mosaïque jaune de la courgette (ZYMV). 
Au Cameroun, Boerhavia diffusa est un hôte 
facultatif pour le puceron du coton (Aphis gos-
sypii), et au Nigeria on a trouvé que les chenil-
les dAegocera rectilinea et à'Hippotion celerio 
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se nourr i ssa ient presque exclusivement de 
Boerhavia diffusa. 
T r a i t e m e n t a p r è s r é c o l t e Les par t ies ré-
coltées de Boerhavia diffusa sont souvent utili-
sées fraîches, excepté les racines qui peuvent 
être mises à sécher au soleil en vue d'un usage 
ul tér ieur . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Boerhavia diffusa 
a une aire de répar t i t ion é tendue, souvent 
comme adventice, et il n 'est pas menacé 
d'érosion génétique. Il semble y avoir une va-
riation géographique dans la composition des 
molécules pharmacologiques, et il y a lieu 
d'approfondir les recherches afin d'évaluer 
quelles populat ions ont le plus d'avenir. Il 
n'existe pas de p rogramme de sélection connu 
pour Boerhavia diffusa. 
P e r s p e c t i v e s Divers extra i ts et composés 
purifiés de Boerhavia diffusa mont ren t une 
gamme d'effets pharmacologiques (in vitro et in 
vivo), pa r ex. des activités diurét iques, anti-
inflammatoires et hépatoprotectr ices. Cepen-
dan t peu de données cliniques sont disponibles 
alors que la p lante méri te d'être davantage 
étudiée afin d'évaluer en profondeur ses possi-
bilités en vue d'un usage médicinal futur. 
Références pr inc ipales Burkill, 1997 ; Chan-
dan, S h a r m a & Anand, 2004 ; Gilbert, 2000a 
Hi ruma-Lima et al., 2000 ; Neuwinger, 2000 
Noba & Ba, 1992 ; Rawa t et al., 1997 
Sa theesh & Pari , 2004 ; Slamet Su tan t i Budi 
Rahayu, 2001a ; Whitehouse, 1996. 
Autres références Abo & Ashidi, 1999 ; Agra-
wal et al., 2004 ; Amoako, 1991 ; Berhaut , 
1979 ; Edeoga & Ikem, 2 0 0 2 ; Gupta & Ali, 
1998 ; Kibungo Kembelo, 2004 ; Lami, Kadota 
& Kikuchi, 1991 ; La tham, 2004 ; Leung, Bus-
son & Ja rd in , 1968 ; Mehro t ra et al., 2002a 
Mehro t ra et al., 2002b ; Mungan t iwar et al. 
1999 ; Par i & Amarna th , 2004a ; Par i & Amar 
na th , 2004b ; Shr ivas tava & Padhya , 1995 
Singh et a l , 1991 ; Smi th et al., 1996 ; Thulin. 
1993c ; von Koenen, 2001. 
S o u r c e s de l ' i l lustrat ion Adjanohoun et al 
(Editors), 1982. 
A u t e u r s M. Muzila 
BOERHAVIA ERECTA L. 
P r o t o l o g u e Sp. pi. 1 : 3 (1753). 
F a m i l l e Nyctaginaceae 
N o m b r e d e c h r o m o s o m e s In = 52 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Tar vine, erect spider-
ling (En). Mkwakwara (Sw). 
Orig ine et répart i t ion g é o g r a p h i q u e Boer-
havia erecta est originaire du Nouveau Monde 
mais a désormais une répart i t ion pantropicale. 
On le trouve dans toutes les régions de 
l'Afrique tropicale avec une saison sèche mar-
quée, de l'Afrique de l 'Ouest jusqu 'à la Somalie 
vers l'est et jusqu 'à l'Afrique du Sud vers le 
sud. Il a récemment été introdui t à la Réunion. 
U s a g e s Boerhavia erecta a des propriétés 
semblables à celles de Boerhavia diffusa L., et 
la racine est uti l isée en Inde sur tout comme 
diurét ique, mais aussi comme stomachique, 
cardiotonique, hépatoprotecteur , laxatif, an-
thelminthique , fébrifuge, expectorant et, à for-
tes doses, comme émétique et purgatif. En t a n t 
que diurét ique, il est uti le en cas de s t rangur ie , 
de jaunisse , de Splenomegalie, de gonorrhée et 
au t re s inf lammations in ternes . A doses modé-
rées, il combat avec succès l 'as thme. Au Mali, 
on consomme une décoction de la p lante ent ière 
pour soigner les problèmes gastro- intest inaux, 
hépa t iques et de stérili té, t and is que l'on fric-
t ionne les abcès et les ulcères d'une pâ te de 
racines pour les faire mûri r . Au Niger, on se 
frotte le cuir chevelu avec les cendres de la 
p lante entière contre les infections mycosiques. 
Au Bénin, on consomme une décoction de la 
p lante ent ière pour t ra i t e r les convulsions chez 
les enfants. Dans le sud du Soudan, les racines 
sont uti l isées dans une prépara t ion destinée à 
soigner le moignon du cordon ombilical récem-
ment coupé. Le té tanos néonata l est relative-
ment répandu dans cette région et on soup-
çonne la p lante de véhiculer l'infection. Au 
Kenya, les feuilles sont écrasées dans de l 'eau 
et l 'extrait obtenu est consommé pour lu t te r 
contre la d iarrhée . En Tanzanie , la cendre de la 
plante ent ière est mélangée à de l'huile et on 
s'en frictionne en cas de rhuma t i sme et de gale. 
Les racines séchées sont rédui tes en poudre et 
mélangées à la bière locale comme aphrodisia-
que. On exprime le jus des feuilles et on 
l'instille dans l'œil pour soigner la conjoncti-
vite. 
En Afrique de l 'Ouest et de l'Est, les feuilles 
sont parfois consommées comme légume ou 
employées dans la prépara t ion de sauces. Au 
Sahel, le bétai l pâ tu re la p lante avant que les 
inflorescences ne soient développées. A ce 
stade, on peut auss i en faire de l 'ensilage. Au 
Bénin, on a t rouvé que les lapins appréciaient 
énormément Boerhavia erecta. 
P r o d u c t i o n e t c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l 
Boerhavia erecta est employé au niveau local, 
sauf en Inde où les racines en part iculier en-
t r en t dans la fabrication de produits médici-
naux courants . 
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Propriétés Bien que Boerhavia erecta ait 
des utilisations médicinales courantes dans 
toute son aire de répartition, les données sur 
ses propriétés sont rares. Passant pour avoir 
des usages médicinaux semblables à ceux de 
Boerhavia diffusa, il est probable qu'il contien-
ne des composés similaires tels que la punar-
navine (un alcaloïde). L'extrait à l'éthanol des 
parties aériennes a montré un effet larvicide 
puissant sur la tique Boophilus microplus. 
Botanique Plante herbacée annuelle à vi-
vace de courte durée, atteignant 1 m de haut, 
parfois à racine pivotante épaisse ; tige rami-
fiée essentiellement à partir de la base, ascen-
dante à érigée, charnue, verte, souvent lavée de 
rouge, parties inférieures finement poilues, 
parties supérieures glabres, nœuds renflés. 
Feuilles opposées, simples, plus ou moins éga-
les ; stipules absentes ; pétiole de 1—3,5(—4) cm 
de long ; limbe largement lancéolé à ovale, de 
2,5-4,5(-8) cm x l,5-2,5(-6,5) cm, base arron-
die à tronquée, apex arrondi à aigu, bords si-
nués, vert clair à blanchâtre dessous, quelque-
fois à glandes marginales rouges. Inflores-
cence : ombelle axillaire, petite, souvent serrée, 
à (l-)4—5(—6) fleurs, plusieurs ombelles ras-
semblées en une panicule diffuse atteignant 30 
cm x 20 cm, paraissant terminale par réduc-
tion des feuilles, s'allongeant après le début de 
la floraison ; bractées et bractéoles petites, 
caduques. Fleurs bisexuées, régulières ; pédi-
celle de 1-3 mm de long ; périanthe tubuleux-
campanulé, se rétrécissant nettement au mi-
lieu, partie inférieure obconique, enserrant 
l'ovaire, à 5 côtes, verte, partie supérieure 5-
lobée, de 1-1,5 mm x 2 mm, lobes émarginés, 
blancs à rose clair ou tachetés de rouge, tom-
bant rapidement ; étamines 2(-3), légèrement 
exsertes ; ovaire supère, apparemment infère, 
1-loculaire, style légèrement exsert, stigmate 
capité. Fruit : akène enserré par la partie infé-
rieure épaissie du périanthe (l'ensemble étant 
appelé anthocarpe) ; anthocarpe obconique ou 
en massue, de 3-4 mm x 1,5—2 mm, apex tron-
qué, à 5 côtes nettes et glabres, à 1 graine. 
Graines obovoïdes, marron clair. Plantule à 
germination épigée ; hypocotyle bien développé, 
brièvement poilu ; cotylédons arrondis, à ner-
vure médiane marquée ; premières feuilles 
alternes, brièvement poilues, violacées dessous. 
Le genre Boerhavia comprend 5-20 espèces 
suivant le concept d'espèce retenu, et inclut 
plusieurs adventices pantropicales variables 
dont l'histoire de la nomenclature est complexe. 
Boerhavia erecta est multiplié par graines. 
L'enveloppe muqueuse de l'anthocarpe laisse 
apparaître un net renflement visqueux à matu-
rité, qui lui permet de s'accrocher aux mammi-
fères et aux oiseaux et de se disperser au loin. 
On trouve Boerhavia erecta en fleurs et en 
fruits d'un bout à l'autre de l'année, lorsqu'il y 
a suffisamment d'eau. En conditions favora-
bles, la floraison débute 2 semaines après la 
germination et les premières graines mûrissent 
2 semaines plus tard. Une plante bien dévelop-
pée peut donner 20 000-30 000 graines par an. 
Ecologie On trouve Boerhavia erecta en 
brousse ouverte, sur des terrains vagues, sur 
des terres agricoles et en bordure de routes, 
jusqu'à 1500(-2500) m d'altitude, générale-
ment sur des sols sablonneux ou rocailleux. Il 
préfère les endroits ensoleillés et un climat 
saisonnier avec une saison sèche marquée. 
Gestion Boerhavia erecta pousse bien sur 
des terres arables irriguées. C'est une adven-
tice commune de plusieurs cultures annuelles 
et pérennes, mais qui cause peu de dégâts. On 
en vient aisément à bout grâce à des herbicides 
chimiques et à plusieurs passages au cultiva-
teur mécanique. Les parties récoltées de Boer-
havia erecta sont souvent utilisées fraîches, 
sauf les racines que l'on peut mettre à sécher 
au soleil en vue d'un usage ultérieur. 
Ressources génétiques et sélection Boer-
havia erecta a une aire de répartition très 
étendue et on le rencontre en milieu perturbé, 
raison pour laquelle il n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Boerhavia erecta a une large 
palette d'usages médicinaux semblables à ceux 
de son parent mieux connu Boerhavia diffusa, 
mais il y a lieu de mener des recherches afin de 
mettre en lumière ses propriétés pharmacolo-
giques de même que les composés responsables 
de ses activités. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1979 ; Berhaut, 1979 ; Burkill, 1997 ; Gilbert, 
2000a ; Slamet Sutanti Budi Rahayu, 2001a. 
Autres références Adehan et al., 1994 ; Ad-
janohoun et al., 1989 ; Adjanohoun et al., 1985 ; 
Edeoga & Ikem, 2002 ; Geissler et al., 2002 ; 
Neuwinger, 2000 ; Noba & Ba, 1992 ; Stintzing 
et al., 2004 ; Thulin, 1993c ; Whitehouse, 1996. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
BOERHAVIA REPENS L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 3 (1753). 
Famille Nyctaginaceae 
Nombre de chromosomes n = 52 
Noms vernaculaires Creeping spiderling 
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(En). Trevinha (Po). Mkwayakwaya (Sw). 
Origine et répartition géographique Boer-
havia repens a une répartition pantropicale, 
mais pourrait être originaire de l'Ancien 
Monde. Il est présent dans toute l'Afrique, y 
compris dans les pays méditerranéens et en 
Afrique du Sud, et est particulièrement com-
mune dans les régions où la saison sèche est 
bien marquée. 
Usages Boerhavia repens passe pour avoir 
des propriétés semblables à celles de Boerhavia 
diffusa L., et la racine est utilisée en Inde sur-
tout comme diurétique, mais aussi comme sto-
machique, cardiotonique, hépatoprotecteur, 
laxatif, anthelminthique, fébrifuge, expecto-
rant et, à fortes doses, comme émétique et pur-
gatif. En Afrique de l'Ouest, on consomme des 
décoctions de racines et de feuilles de Boerha-
via repens à doses modérées pour soigner 
l'asthme, et à fortes doses comme émétique, 
diurétique et laxatif ainsi que pour traiter la 
lèpre et la syphilis. Les racines sont mises à 
bouillir puis appliquées en cataplasme sur les 
ulcères, notamment ceux causés par les infec-
tions dues au ver de Guinée, tandis que la pou-
dre de racines est appliquée sur le pian. Les 
racines pilées mélangées à des graines broyées 
de Blighia sapida K.D.Koenig sont appliquées 
sur le corps en cas de varicelle. Une infusion de 
la plante entière est consommée pour soigner 
les convulsions et l'aménorrhée. Les Yoroubas 
du Nigeria en donnent des infusions en guise 
de laxatif doux et de fébrifuge aux enfants. La 
plante écrasée est appliquée en externe contre 
l'hydropisie. Une infusion de feuilles sert 
d'abortif, d'ecbolique et de remède contre la 
jaunisse, et la plante entière est pulpée pour 
servir de cataplasme sur les entorses. En Afri-
que centrale, on consomme une décoction de 
racines comme aphrodisiaque ou pour soigner 
les douleurs d'estomac, tandis que l'on instille 
du jus de racines dans les yeux pour guérir la 
filariose. Au Nigeria, on préfère Boerhavia re-
pens à Boerhavia diffusa et à Boerhavia erecta 
L. car c'est lui qui est considéré comme le plus 
efficace. 
En Afrique de l'Ouest, les feuilles sont parfois 
préparées en sauce comme légume, et les grai-
nes sont ajoutées aux céréales ou à d'autres 
aliments au Sénégal et au Mali. Au Nigeria, les 
racines sont ajoutées aux gâteaux et les 
Haoussas consomment la plante en guise de 
médicament contre l'abattement dû à la faim. 
Les tiges feuillées sont généralement consom-
mées par les ovins et les bovins, et peuvent 
aussi être coupées comme fourrage. 
Production et commerce international 
Boerhavia repens est utilisé au niveau local, 
excepté en Inde où la plante entre dans la com-
position de formules médicinales courantes, 
comme Boerhavia diffusa et Boerhavia erecta. 
Propriétés Toutes les parties de la plante 
de Boerhavia repens contiennent des hétérosi-
des flavonoïdes et un alcaloïde, la punarnavine. 
Un extrait au methanol de la plante entière a 
inhibé la résorption osseuse provoquée par 
l'hormone parathyroïdienne dans des cultures 
de tissus osseux chez la souris ; quelques hété-
rosides flavonoïdes ont été isolés comme com-
posés actifs. 
Botanique Plante herbacée annuelle à vi-
vace, prostrée ou zigzaguante, à tiges attei-
gnant 60 cm de long, à racine pivotante élan-
cée ; tige peu à fortement ramifiée, charnue, 
verte, souvent lavée de rouge, couverte de poils 
fins ou glabrescente, nœuds renflés. Feuilles 
opposées, simples, inégales ; stipules absentes ; 
pétiole de 0,5-1,5 cm de long ; limbe largement 
ovale à elliptique, de 1-2,5 cm x 0,5-1,5 cm, 
base cunéiforme, arrondie ou tronquée, apex 
arrondi à aigu, bords sinués, vert pâle à blan-
châtre dessous, finement poilu, à poils glandu-
laires ou glabrescent. Inflorescence : ombelle ou 
cyme axillaire serrée, irrégulière, à (3—)5—7(— 
13) fleurs ; pédoncule de (2-)4—7 cm de long ; 
bractées et bractéoles de petite taille, fim-
briées, caduques. Fleurs bisexuées, régulières ; 
pédicelle de (0—)1—1,5 mm de long ; périanthe 
tubuleux-campanulé, se rétrécissant nettement 
au milieu, partie inférieure ellipsoïde, entou-
rant l'ovaire, à 5 côtes, vert, partie supérieure 
5-lobée, atteignant 3,5 mm x 3 mm, lobes 
émarginés, blancs, roses ou mauves, tombant 
rapidement ; étamines (l-)2(—3), légèrement 
exsertes ; ovaire supère, apparemment infère, 
1-loculaire, style légèrement exsert, stigmate 
capité. Fruit : akène enserré par la partie infé-
rieure épaissie du périanthe (l'ensemble étant 
appelé anthocarpe) ; anthocarpe obovoïde à 
ellipsoïde, de 3-3,5 mm x 1,5-2 mm, apex ar-
rondi, à 5 côtes arrondies, à poils glandulaires 
sur toute la surface, à 1 graine. Graines ovoï-
des, marron clair. Plantule à germination épi-
gée. 
Le genre Boerhavia comprend 5-20 espèces, 
suivant le concept d'espèce retenu, et inclut 
plusieurs adventices pantropicales variables 
dont l'histoire de la nomenclature est complexe. 
En Afrique de l'Ouest, la pulpe de la feuille de 
Boerhavia coccinea Mill., qui est apparenté à 
Boerhavia repens, est mélangée à de l'huile 
d'arachide, puis brûlée et la fumée est inhalée 
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pour calmer les maux de dents. On consomme 
une infusion de racines en cas de problèmes de 
foie. Au Nigeria, les racines sont broyées avec 
d'autres herbes et avalées avec de l'eau comme 
vermifuge. Les feuilles sont quelquefois cuisi-
nées et consommées comme légume cuit. Les 
nomades du Sahara font cuire les graines ri-
ches en protéines dans une soupe. 
On trouve Boerhavia repens en fleurs et en 
fruits d'un bout à l'autre de l'année, lorsqu'il y 
a suffisamment d'eau. 
Ecologie On rencontre Boerhavia repens 
dans des endroits perturbés sablonneux et ro-
cailleux, souvent dans des zones inondables, 
telles que les fossés au bord des routes, les lits 
secs des rivières, les plaines inondables et les 
champs irrigués, jusqu'à 1600(-1900) m 
d'altitude. Boerhavia repens préfère les ter-
rains ensoleillés de même qu'un climat saison-
nier avec une saison sèche marquée. 
Gestion Les parties récoltées de Boerhavia 
repens sont souvent utilisées fraîches, excepté 
les racines qui peuvent être mises à sécher au 
soleil en vue d'une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques et sélection L'aire 
de répartition de Boerhavia repens est étendue 
et on le trouve en milieu perturbé, raison pour 
laquelle il n'est pas menacé d'érosion généti-
que. 
Perspectives Boerhavia repens a des usages 
médicinaux semblables à ceux de son parent 
plus connu Boerhavia diffusa, mais il faut 
poursuivre les recherches pour élucider sa 
chimie et ses activités pharmacologiques. 
Références principales Abbiw, 1990 ; Ay-
ensu, 1978 ; Gilbert, 2000a ; Li et al., 1996 ; 
Neuwinger, 2000. 
Autres références Berhaut, 1979 ; Burkill, 
1997 ; Codd, 1966 ; Le Bourgeois & Merlier, 
1995 ; Noba & Ba, 1992 ; Philcox & Coode, 
1994 ; Thulin, 1993c ; Whitehouse, 1996. 
Auteurs M. Muzila 
BRIDELIA ATROVIRIDIS Müll.Arg. 
Protologue Journ. Bot. 2 : 327 (1864). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes n - 13 
Noms vernaculaires West African hard-
wood, Yoruba ironwood, fever leaf (En). Mkara-
ti (Sw). 
Origine et répartition géographique Bri-
delia atroviridis est présent depuis la Sierra 
Leone jusqu'en Ethiopie et vers le sud jusqu'en 
Angola et au Mozambique. 
Bridelia atroviridis - sauvage 
Usages Dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'in-
fusion ou la macération d'écorce se boit pour 
ses vertus purgatives et diurétiques, pour trai-
ter l'incontinence urinaire, la fièvre, les dou-
leurs abdominales, la dysenterie, la diarrhée et 
les douleurs rhumatismales. L'infusion d'écorce 
est également utilisée en bain de bouche pour 
traiter le muguet chez les enfants, et c'est aussi 
un aphrodisiaque. Egalement purgatives et 
sudorifiques, les feuilles se prennent en décoc-
tion pour traiter la diarrhée et la fièvre. 
L'infusion de feuilles s'utilise aussi dans des 
bains et en bains de vapeur. En R.D. du Congo, 
l'écorce macérée ou la décoction de copeaux 
d'écorce se prend pour traiter la toux, l'asthme 
et les maladies vénériennes. On se rince la 
bouche avec une macération de rameaux ou 
d'écorce de racine pour traiter les caries. 
Au Nigeria, en R.D. du Congo et en Ouganda, 
les feuilles servent à nourrir les vers à soie 
africains (Anaphe spp.). Le bois s'utilise en 
construction domestique, pour fabriquer des 
manches d'outils et des cuillers en bois ; il sert 
aussi de bois de feu. Dans le sud du Nigeria, on 
signale la consommation des graines. Les raci-
nes servent de bâtons à mâcher. Au Togo, 
l'écorce est utilisée pour produire des teintures 
de différents coloris, en utilisant divers mor-
dants pour parvenir à la couleur souhaitée. 
Production et commerce international Au 
Nigeria, l'écorce de Bridelia atroviridis est ven-
due sur les marchés sous la forme de morceaux 
pâles et mous garnis de piquants peu agressifs. 
En Afrique de l'Ouest, l'écorce de toutes les 
Bridelia spp. a les mêmes usages médicinaux. 
Au Nigeria, 1 kg d'écorce se vend US$ 1,30-
1,50, et la valeur de l'écorce de Bridelia com-
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mercialisée entre 1999 et 2003 a été estimée à 
environ US$ 146 000. On ne sait pas quels sont 
les montants en valeur de l'écorce commerciali-
sée au niveau régional, mais on en transporte 
des quantités considérables. 
Propriétés Bridelia atroviridis contient des 
triterpènes, des flavonoïdes et des tanins, mais 
sa composition chimique exacte n'a pas été 
déterminée. La teneur totale en tanins de 
l'écorce est d'environ 31%. 
L'extrait au methanol de la racine a manifesté 
une toxicité envers l'escargot d'eau douce Buli-
nus globosus et a également réduit le nombre 
d'œufs pondus. L'extrait s'est montré moyen-
nement toxique pour les escargots d'eau douce 
Biomphalaria glabrata et Archachatina mar-
ginata. L'extrait à l'alcool de différentes parties 
de la plante a eu des effets déprimants sur la 
mitose des cellules chez l'oignon (Allium cepa 
L.). Une décoction de feuilles lyophilisée a pro-
voqué une diminution de la pression artérielle 
et de la fréquence cardiaque chez des rats. 
L'extrait n'a pas semblé entrer en interaction 
avec les récepteurs adrénergiques ou les récep-
teurs cholinergiques et il se peut qu'il agisse 
par l'intermédiaire des canaux calciques poten-
tiel-dépendants. 
L'extrait aqueux de feuilles a induit des 
contractions de l'utérus isolé du rat d'une ma-
nière dose-dépendante. 
Le bois de cœur est brun foncé, très dur et du-
rable. 
Falsifications et succédanés En Afrique 
de l'Ouest, l'écorce de toutes les Bridelia spp. 
est utilisée et commercialisée de la même ma-
nière que celle de Bridelia atroviridis. 
Description Arbuste ou arbre monoïque, 
caducifolié, fortement ramifié, atteignant 12(-
20) m de haut ; fût atteignant 45 cm de diamè-
tre ; écorce gris pâle, lisse ou rugueuse ; bran-
ches épineuses, rameaux bruns à brun violacé 
foncé, jeunes pousses brièvement poilues à 
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules étroitement lancéolées, de 3-8 mm de 
long, acuminées, rapidement caduques ; pétiole 
de 2-8 mm de long, brièvement poilu ; limbe 
elliptique à oblancéolé, de (2-)6-12(-22) cm x 
(l-)3-10 cm, base cunéiforme à arrondie ou 
presque tronquée, apex acuminé, membraneux, 
peu et brièvement poilu le long de la nervure 
médiane, pennatinervé à 10-22 paires de ner-
vures latérales. Inflorescence : fascicule axil-
laire ; bractées ovales, aiguës, carénées, briè-
vement poilues. Fleurs unisexuées, régulières, 
5-mères ; pédicelle de 1-2 mm de long ; sépales 
ovales à triangulaires, d'environ 2 mm de long, 
A 
V 
Bridelia atroviridis - 1, partie de rameau en 
fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 3, fleur femelle ; 4, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
acuminés, verdâtres ou roses à rougeâtres ; 
fleurs mâles à pétales obtriangulaires en cuil-
ler, d'environ 0,5 mm de long, irrégulièrement 
dentés dans la moitié supérieure, disque annu-
laire entier et glabre, tube staminal d'environ 1 
mm de long, anthères d'environ 1 mm de long, 
pistil rudimentaire ampulliforme, d'environ 1 
mm de long, apex 2-fide ; fleur femelle à péta-
les elliptiques à rhombiques d'environ 1 mm de 
long, presque entiers, brièvement poilus, dis-
que 3-lobé, lobes triangulaires, d'environ 1 mm 
de long, dentés à l'apex, ovaire supère, ovoïde, 
2-loculaire, styles 2, d'environ 1 mm de long, 
stigmate 2-fide. Fruit : petite drupe ovoïde de 
6—8 mm x 5-6 mm, 1-loculaire par avortement, 
indéhiscente, verdâtre, noirâtre à maturité, 
lisse devenant rugueuse une fois sèche ; noyau 
d'environ 4 mm de long, lisse, brillante, brun 
châtain, à 1 graine. 
Autres données botaniques Le genre Bri-
delia est paléotropical et comprend une cin-
quantaine d'espèces, dont une quinzaine en 
Afrique tropicale et 3 à Madagascar. La plu-
part des Bridelia spp. en Afrique ont des usa-
ges médicinaux, mais elles ont plus 
d'importance pour leurs fruits, leur bois 
d'œuvre ou comme combustible. Bridelia bride-
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liifolia (Pax) Fedde est présent en altitude en 
R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, en 
Ouganda, en Tanzanie et au Malawi et n'est 
utilisé qu'à des fins médicinales. En R.D. du 
Congo, l'écorce broyée de la tige ou de la racine 
dans de l'eau est donnée comme purgatif pour 
traiter les vers intestinaux, en lavement ou par 
voie orale. Pour stimuler la digestion, on inhale 
de la poudre de racine et de rameaux. Le jus 
des rameaux feuilles s'ingère pour traiter 
l'éléphantiasis. La décoction de feuilles s'utilise 
en lavement pour hâter l'accouchement. 
L'infusion d'écorce de rameaux ou la macéra-
tion de racine et de feuille se prend contre les 
bouffées délirantes. En R.D. du Congo et en 
Tanzanie, pour traiter la stérilité féminine, on 
mange de la poudre de feuille ou des racines 
cuites avec du poulet, ou bien on utilise le jus 
de feuilles en lavement. Au Rwanda, on boit 
l'extrait de feuilles pour traiter les problèmes 
gastro-intestinaux, les ulcères gastriques et la 
migraine. La décoction de feuilles ou d'écorce 
de Bridelia ripicola J.Léonard, endémique de 
la R.D. du Congo, se prend comme purgatif 
pour traiter les maux d'estomac, la diarrhée, 
les affections hépatiques et aussi pour traiter 
la stérilité féminine. L'écorce broyée sert à co-
lorer les poteries en rouge. La décoction de 
tiges feuillées de Bridelia peruilleana Baill., 
endémique de Madagascar, se prend pour trai-
ter la syphilis. 
Croissance et développement Au Bénin, 
Bridelia atroviridis fructifie d'août à novembre. 
Ecologie Bridelia atroviridis est présent 
dans les forêts secondaires, en lisière de forêts, 
dans la brousse et les fourrés associés, et aussi 
près des lacs et des fleuves, depuis le niveau de 
la mer jusqu'à 1700 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Bridelia atro-
viridis est multiplié par graines. On fait sécher 
les graines mûres et on les conserve dans des 
récipients hermétiques à température am-
biante. Deux à trois semaines après le semis, le 
taux de germination est de 50-60%. Une mul-
tiplication par boutures de tige est possible. 
Gestion Les peuplements de Bridelia atrovi-
ridis ne se trouvent que dans la nature ; l'arbre 
n'a pas été domestiqué ou planté à grande 
échelle. Quelques peuplements naturels sont 
protégés des ravages causés chaque année par 
les incendies de brousse grâce au désherbage, 
mais on manque de données plus précises sur 
la conduite de la culture. 
Récolte L'écorce et les feuilles fraîches sont 
régulièrement récoltées pour les préparations 
médicinales, et les racines pour être utilisées 
comme bâtons à mâcher. L'écorce s'arrache par 
morceaux du fût, ou est détachée par bandes 
des branches, toute l'année durant. On récolte 
les racines surtout pendant la saison des 
pluies, lorsque le sol est meuble. Ces diverses 
récoltes se font localement dans un souci de 
durabilité, et l'on veille à ce que les arbres n'en 
meurent pas. Les fruits et les graines sont ra-
rement récoltés. 
Traitement après récolte L'écorce et les 
racines récoltées sont mises à sécher au soleil 
pendant 3-4 jours. Après séchage, on emballe 
les matériaux dans des sacs de jute et on les 
conserve jusqu'à ce qu'on puisse les emporter 
au marché. 
Ressources génétiques En Afrique de 
l'Ouest, Bridelia atroviridis est partout récolté 
pour son écorce et pour la production de bois de 
feu. Malgré la protection des incendies de 
brousse dont bénéficient plus ou moins certains 
peuplements naturels, leur nombre est en di-
minution et la diversité génétique pourrait à 
l'avenir être menacée. 
Perspectives L'écorce de Bridelia atroviri-
dis est couramment utilisée pour ses vertus 
médicinales et se vend sur les marchés locaux. 
Malgré les quelques essais pharmacologiques 
effectués, on ne sait pratiquement rien sur sa 
composition chimique. Il est nécessaire 
d'approfondir les recherches phytochimiques et 
pharmacologiques pour évaluer le potentiel de 
l'espèce. Des études sylvicoles s'imposent pour 
promouvoir sa domestication et mettre au point 
des techniques de gestion. 
Références principales Adebisi & Ladipo, 
2000 ; Adebisi, Ladipo & Oyeleke, 2003 ; Ade-
wunmi, Segun & Ashaolu, 1983 ; Burkill, 
1994 ; Corallo et al., 1997 ; Corallo et al., 1991 ; 
Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 ; 
Chifundera, 2001 ; Ene Obong, Nwofia & 
Okunji, 2001 ; Léonard, 1962. 
Sources de l'illustration Carter & Radcliffe-
Smith, 1988. 
Auteurs A.A. Adebisi & D.O. Ladipo 
BRUCEAANTIDYSENTERICA J.F.Mill. 
Protologue Icon. anim. plant. 5 : t. 25 (1779). 
Famille Simaroubaceae 
Origine et répartition géographique Bru-
cea antidysenterica est largement réparti en 
Afrique tropicale, depuis la Guinée et le Nige-
ria jusqu'en Ethiopie, et vers le sud jusqu'en 
Angola, au Malawi et en Zambie. 
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Brucea antidysenterica - sauvage 
Usages Comme l'indique son nom, Brucea 
antidy senterica est apprécié en médecine tradi-
tionnelle dans le traitement de la dysenterie. 
L'écorce, le fruit et les racines sont couram-
ment utilisés contre la dysenterie, ainsi que 
pour leurs propriétés vermifuges et pour trai-
ter la fièvre. L'écorce, le fruit, les graines, les 
feuilles et les racines (parfois bouillies) servent 
de remède contre la diarrhée, l'indigestion et 
les maux d'estomac. On fait cuire les feuilles et 
les racines avec de la viande, ou bien on les fait 
infuser dans du lait (pour les enfants) pour 
soulager l'asthme. 
Les plaies et les affections de la peau, comme 
celles résultant de la lèpre et de la scrofule, se 
traitent avec des onguents confectionnés à par-
tir des feuilles et des rameaux mélangés à du 
beurre clarifié ou du beurre, ou à partir des 
fruits mûrs mélangés à du miel. Des prépara-
tions de racines sont utilisées sur les plaies 
provoquées par les maladies sexuellement 
transmissibles, alors que les feuilles et les 
graines servent à traiter les tumeurs cancéreu-
ses de la peau. Les fruits, les feuilles et les 
rameaux s'emploient également en médecine 
ethnovétérinaire sur les écorchures et les 
plaies de la peau, et les feuilles en poudre pour 
soulager la météorisation et la colique chez le 
bétail. Les racines sont utilisées pour traiter la 
rage. 
En Erythrée, le bois sert de combustible et 
pour les toitures. 
Propriétés Les puissantes propriétés anti-
cancéreuses mises en évidence par des extraits 
de Brucea antidy senterica ont beaucoup attiré 
l'attention des chercheurs au cours des derniè-
res décennies. Sa bioactivité est attribuée à la 
présence d'alcaloïdes des groupes quassinoïde 
et canthine. 
Des composés quassinoïdes, connus sous le 
nom de brucéolides, notamment la brucéantine 
et les acides brucéaniques, ont été isolés des 
feuilles et de l'écorce de tige. La brucéantine a 
manifesté une activité anticancéreuse contre le 
mélanome B16, le côlon 38, et les leucémies 
L1210 et P388 chez les souris. Toutefois, dans 
les essais cliniques qui ont suivi, aucune ré-
gression objective des tumeurs n'a été obser-
vée, et on a mis fin à sa mise au point clinique. 
Dernièrement, l'activité de la brucéantine a été 
étudiée sur plusieurs lignées de cellules de 
leucémie, de lymphome et de myélome. Le trai-
tement des lignées de cellules HL-60 et RPMI 
8226 a induit une apoptose faisant intervenir 
la voie des caspases et la voie mitochondriale. 
Un essai in vivo à l'aide de xénogreffes humai-
nes-SCID RPMI 8226 a apporté la preuve que 
la brucéantine induisait une régression chez 
les tumeurs au stade précoce aussi bien qu'au 
stade avancé ; et ces réponses étaient facilitées 
par une absence de toxicité manifeste. Outre 
leur activité antinéoplastique, de nombreux 
brucéolides présents chez Brucea antidysente-
rica sont extrêmement efficaces contre Enta-
moeba histolytica (ICBO de brucéantine = 0,018 
ug/ml), et contre le parasite du paludisme 
Plasmodium falciparum (ICÖO de brucéantine = 
0,0008 |ig/ml). Selon les sources, les extraits de 
racine seraient efficaces contre Plasmodium 
gallinaceum chez les oiseaux. Si les quassinoï-
des tirés de Brucea antidy senterica ont mani-
festé une faible activité antituberculeuse in 
vitro, leur potentiel anti-VIH est toutefois gâté 
par une forte cytotoxicité. 
Les quassinoïdes sont caractéristiques des Si-
maroubaceae ; ils donnent à l'écorce de Brucea 
antidy senterica une amertume marquée. 
Les alcaloïdes du groupe canthine, présents 
dans l'écorce de racine de Brucea antidy senteri-
ca, ont des propriétés anticancéreuses et anti-
microbiennes. Certains d'entre eux ont été pro-
duits par des cultures de cellules en suspension 
de Brucea antidy senterica. 
Le fruit est amer et il serait toxique pour le 
bétail, en particulier les moutons. Il contient 
environ 22% d'huile. Un colorant jaune contenu 
dans son endocarpe est non soluble dans l'eau. 
Des cristaux d'oxalate de calcium sont présents 
dans l'écorce, les feuilles et les racines. 
Description Arbuste ou petit arbre monoï-
que, atteignant (7—)10(-15) m de haut, se rami-
fiant parfois à partir de la base ; écorce grise à 
gris-brun à cicatrices de feuilles en forme de 
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Brucea antidysenterica - rameau en fleurs. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
cœur ; jeunes tiges cylindriques, à poils brun-
rouge. Feuilles alternes, habituellement grou-
pées à l'extrémité des rameaux les plus jeunes, 
de 10-65 cm de long, composées imparipennées 
à 2—6 paires de folioles ; stipules absentes ; 
pétiole jusqu'à 15 cm de long à poils brun-
rouge ; pétiolules de 1-9 mm de long, attei-
gnant 35 mm sur la foliole terminale ; folioles 
étroitement oblongues à étroitement ovales, de 
3-18 cm x 1,5-8 cm, base asymétrique et ar-
rondie, apex en pointe, brillantes et vert foncé 
à vert pâle, à poils brun-rouge. Inflorescence : 
panicule axillaire, érigée, à poils brun-rouge, 
de 5-35 cm de long, à fleurs mâles et femelles 
sur des inflorescences séparées en glomérules 
compacts. Fleurs unisexuées, régulières, (3— 
)4(-5)-mères ; pédicelle de 1-8 mm de long ; 
sépales presque libres, oblongs à ovales, de 2-3 
mm x environ 1,5 mm, aigus, vert pâle, à poils 
brun-rouge ; pétales oblongs à ovales, de 1,5-3 
mm x 1-1,5 mm, vert pâle, garnis de poils 
brun-rouge à l'extérieur ; fleurs mâles à étami-
nes blanches à jaune pâle ; fleurs femelles à 4 -
5 carpelles libres ou soudés à la base, d'environ 
1-2,5 mm x 1-3 mm, parfois poilus, stigmates 
d'environ 1 mm de long, libres, recourbés vers 
l'extérieur en croix. Fruit composé de 1-4 méri-
carpes ellipsoïdes à l'aspect de drupes, de 9-14 
mm x 6-8 mm, apex en pointe, vert pâle bril-
lant, prenant une couleur jaune orangé à rouge 
foncé en mûrissant, chaque méricarpe conte-
nant 1 graine. Graines ovoïdes, de 8-9 mm x 
5-6 mm, apex en pointe, brun pâle, ponctuées 
d'une grosse tache rouge à brun foncé. 
Autres données botaniques Le genre Bru-
cea comprend 6 espèces dans les tropiques de 
l'Ancien Monde dont 5 existent à l'état naturel 
en Afrique tropicale. Brucea javanica (L.) Merr. 
a été introduit en R.D. du Congo pour ses pro-
priétés médicinales, qui sont similaires à celles 
de Brucea antidy senterica. On le trouve à 
proximité des villages et il s'est naturalisé. 
L'espèce ouest-africaine des basses terres Bru-
cea guineensis G.Don serait menacée par suite 
de son exploitation comme plante médicinale. Il 
n'y a pas de précisions attestant de son usage, 
mais on a isolé de la brucéantine, ainsi que 
plusieurs autres quassinoïdes de l'écorce de 
tige. 
Croissance et développement La croissan-
ce végétative, la floraison et la fructification de 
Brucea antidy senterica se poursuivent toute 
l'année, même pendant la saison sèche. 
Ecologie Brucea antidy senterica se rencontre 
dans les forêts d'altitude, en lisière de forêt et 
couramment dans la végétation secondaire. On 
le trouve entre 1000-3700 m d'altitude, mais le 
plus souvent à 1750-2500 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Brucea anti-
dysenterica peut se multiplier sans difficulté 
par graines et se sème sur place. Une autre 
méthode de multiplication est le repiquage de 
sauvageons. Les graines peuvent se conserver 
à température ambiante pendant plus d'un an. 
Maladies et ravageurs Brucea antidysente-
rica a été répertorié comme étant une plante 
hôte de la mouche méditerranéenne des fruits, 
un des principaux ravageurs en arboriculture. 
Ressources génétiques Brucea antidysen-
terica est largement réparti et aucune menace 
sur sa variabilité génétique n'est à envisager. 
Si la demande en écorce augmente, il sera peut 
être utile de suivre de près son statut, et de 
prendre des mesures de protection pour empê-
cher son exploitation non durable, voire de le 
domestiquer. 
Perspectives La brucéantine et les compo-
sés apparentés ont montré des effets antican-
céreux très prometteurs. Leur efficacité justifie 
un approfondissement des recherches, car ce 
sont des candidats prometteurs à l'élaboration 
de médicaments. Il reste à produire de la bru-
céantine de façon synthétique. Des protocoles 
ont été instaurés pour la production in vitro 
d'alcaloïdes bioactifs et de quassinoïdes issus 
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de cul tures de cellules en suspension de Brucea 
javanica, et la mise en place de protocoles simi-
laires avec Brucea antidysenterica est envisa-
geable. 
Références pr inc ipa les Burkill, 2000 ; Dale 
& Greenway, 1961 ; Gillin, Reiner & Suffness, 
1982 ; J ansen , 1981 ; Kokwaro, 1993 ; Kupchan 
et a l , 1975 ; R a h m a n et al., 1997 ; Roberts, 
1994 ; S tannard , 2000 ; Wat t & Breyer-
Brandwijk, 1962. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Abebe & Hagos, 1991 ; 
Arbayah H. Siregar, 1999 ; Arisawa et al., 1983 ; 
Aubréville, 1959a ; Chiu, Govindan & Fuchs, 
1994 ; Cuendet & Pezzuto, 2004 ; Fernando, 
Gadek & Quinn, 1995 ; Fong et al., 1980 ; Fu-
kamiya et al., 1987 ; Guru et al., 1983 ; Har r i s 
et al., 1985 ; Kupchan et al., 1973 ; Lemordant , 
1971 ; Misawa, Hayash i & Takayama , 1985 ; 
M u r a k a m i et al., 2004 ; Odojo et al., 1981 ; 
Okano et a l , 1996 ; O'Neill et a l , 1986 ; Simào 
et al., 1991 ; Thomas et al., 2005. 
S o u r c e s d e l ' i l lus trat ion Wild & Phipps , 
1963. 
A u t e u r s O.M. Grace & D.G. Fowler 
BULBINE ABYSSINICA A.Rich. 
P r o t o l o g u e Tent. fl. abyss. 2 : 334 (1851). 
F a m i l l e Asphodelaceae 
Orig ine et répart i t ion g é o g r a p h i q u e Bul-
bine abyssinica est présent depuis le Congo 
jusqu 'à l 'Ethiopie et vers le sud jusqu 'en Afri-
que du Sud. 
U s a g e s Au Botswana, en Afrique du Sud et 
au Lesotho, le jus de feuilles fraîches de Bul-
bine abyssinica est appliqué sur la peau pour 
soigner la teigne et l 'exanthème. Il est appliqué 
sur les plaies comme désinfectant et pour favo-
riser la guérison. Au Lesotho, les feuilles écra-
sées servent de pansemen t en cas de brû lure et 
le jus des feuilles est appliqué sur les lèvres 
gercées. 
P r o p r i é t é s Des an thraquinones , des phényl-
an th raqu inones et des isofuranonaphtoquino-
nes ont été isolées des racines, des feuilles et 
des fruits de Bulbine abyssinica. Une phényl-
an th raqu inone , la bulbine-knipholone, a été 
isolée des racines. Ce composé a montré une 
activité ant iplasmodiale in vitro, et aucun effet 
cytotoxique sur des cellules de mammifères . 
B o t a n i q u e P lan te herbacée vivace, cespi-
teuse , a t t e ignant 70 cm de hau t , à rhizome 
court de 1,5 cm x 1,5 cm. Feuilles en rosette, 
simples, érigées à étalées, sans st ipules ni pé-
tiole, cylindriques ou légèrement aplat ies, at-
te ignant 55 cm x 4 mm, charnues , s 'allongeant 
à la base en une gaine tabulaire, la base des 
vieilles feuilles pers is tante . Inflorescence : 
grappe te rmina le de 3-18 cm de long ; pédon-
cule a t t e ignant 65 cm de long ; bractées de 5— 
20 mm de long, à pointe aiguë, pers is tantes . 
Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; pédi-
celle d'environ 3 mm de long à l 'apex de 
l'inflorescence, d'environ 20 mm à la base de 
l'inflorescence ; tépales 6, oblongs, d'environ 6 
mm x 2 mm, 1-nervés, j aunes ; é tamines 6, de 
3-4 mm de long, densément barbues dans le 
t iers supér ieur ; ovaire supère, 3-loculaire, 
style cylindrique, s t igmate capité. F ru i t : cap-
sule globuleuse à obovoïde d'environ 5 mm de 
long, loculicide, mar ron à noire, contenant de 
nombreuses graines. Graines pyramidales , 
d'environ 3 m m de diamètre , gris-noir. 
Le genre Bulbine comprend environ 60 espèces, 
dont la p lupar t sont l imitées à l'Afrique aus-
t ra le . Bulbine asphodeloides (L.) Willd., indi-
gène du Mozambique, d'Afrique du Sud e t du 
Swaziland, a souvent été confondu avec Bul-
bine abyssinica et comme leurs zones de répar-
tition se chevauchent, il n 'est pas toujours clair 
de savoir à laquelle des 2 espèces un usage 
médicinal doit ê tre a t t r ibué . Le jus des feuilles 
de Bulbine asphodeloides est appliqué pour 
favoriser la cicatrisation. Une décoction de 
rhizomes est consommée en cas de scrofule, de 
maladies vénér iennes et de diarrhée . En Afri-
que aus t ra le , Bulbine abyssinica fleurit au 
début de l'été. 
E c o l o g i e Bulbine abyssinica est présent pa r 
peti tes colonies en savane arbust ive ou her-
beuse sèche, souvent sur des sols peu profonds 
sur la roche en t re 600-2750 m d'alt i tude. 
G e s t i o n Bulbine abyssinica est seulement 
récolté dans la na tu re . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Bul-
bine abyssinica est r épandu et n'est donc pas 
sér ieusement menacé d'érosion génétique. En 
Afrique aus t ra le , où les rhizomes sont récoltés 
et commercialisés localement, des mesures 
devraient ê t re envisagées afin d'éviter les ré-
coltes excessives. 
P e r s p e c t i v e s Les informations ethnobota-
niques concernant Bulbine abyssinica sont 
ra res et imprécises et l 'identification des espè-
ces souvent discutable. La présence de compo-
sés in té ressan ts d'un point de vue pharmacolo-
gique chez Bulbine abyssinica et chez de nom-
breuses au t r e s espèces de Bulbine justifie que 
les recherches se poursuivent . 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Br ingmann et al., 
1999 ; Br ingmann et a l , 2002 ; Kativu, 2001 ; 
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Majinda et al., 2001 ; Wat t & Breyer-Brand-
wijk, 1962. 
Autres r é f é r e n c e s van Jaarsveld & Forster, 
2001 ; Wanjohi et a l , 2005 ; Whitehouse, 2002. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
BULBINE CAPITATA Poel ln . 
P r o t o l o g u e Feddes Repert . 53 : 37 (1944). 
F a m i l l e Asphodelaceae 
Orig ine e t répart i t ion g é o g r a p h i q u e Bul-
bine capitata es t indigène de Namibie, du Bots-
wana , du Zimbabwe, du Swaziland, du Lesotho 
et d'Afrique du Sud. 
U s a g e s Au Botswana, une décoction de raci-
nes de Bulbine capitata est appliquée sur la 
peau pour soigner l 'exanthème et les maladies 
sexuel lement t ransmiss ib les . Au Lesotho, elle 
se prend par voie orale en t a n t que purgat if 
doux et pour t ra i t e r la gonorrhée. 
Product ion et commerce international Sur 
les marchés locaux du Botswana, t a n t les raci-
nes que les feuilles sont vendues pour u n usage 
médicinal. 
P r o p r i é t é s Des an thraqu inones , des phényl-
an th raqu inones et des isofuranonaphtoquino-
nes ont été isolées des racines et des feuilles de 
Bulbine capitata. P lus ieurs isofuranonaphto-
quinones issues des racines ont montré une 
activité ant i-oxydante lors d'un essai d'oxy-
dation des lipoprotéines humaines , cer taines 
ayant une activité comparable à la quercétine, 
flavonoïde dont l 'activité ant i -oxydante est 
reconnue. Ces composés ont également montré 
de faibles activités ant iplasmodiales in vitro. 
Bulbine capitata au ra i t des propriétés antibio-
t iques et ant ipyrét iques , mais ceci res te à 
confirmer. 
B o t a n i q u e P lan te herbacée vivace, cespi-
teuse, a t t e ignant 45 cm de hau t , à rhizome de 5 
cm x 1 cm. Feuilles disposées en roset te basale, 
simples, érigées à arquées , sans st ipules ni 
pétiole, jusqu 'à 25 cm x 2 mm, charnues , à la 
base s 'allongeant en une gaine tubulai re , la 
base des vieilles feuilles pers i s tan te . Inflores-
cence : grappe te rminale , densément fleurie, de 
2 -15 cm de long ; pédoncule a t t e ignan t 25 cm 
de long ; bractées ovales, de 2 -10 m m de long, 
auriculées, pers is tantes . Fleurs bisexuées, ré-
gulières, 3-mères ; pédicelle a t t e ignan t 20 mm 
de long à la floraison, 35 mm à la fructifica-
tion ; tépales 6, oblongs-ovales, d'environ 7 mm 
x 3 mm, 1-nervés, j aunes ; é t amines 6, d'en-
viron 6 m m de long, densément ba rbues dans 
le t iers supér ieur ; ovaire supère, 3-loculaire, 
style cylindrique, s t igmate capité. Fru i t : cap-
sule ovoïde d'environ 7 mm de long, loculicide, 
mar ron à noire, contenant de nombreuses grai-
nes. Graines pyramidales , de 2 - 3 mm de long, 
noir b runâ t r e . 
Le genre Bulbine comprend environ 60 espèces, 
dont la p lupar t sont l imitées à l'Afrique aus-
trale . Bulbine narcissifolia Salm-Dyck, indi-
gène du Botswana, d'Afrique du Sud et du Le-
sotho, a plusieurs usages médicinaux en Afri-
que du Sud. Le jus des feuilles fraîches est ap-
pliqué sur les plaies pour en favoriser la guéri-
son, comme remède contre les verrues e t les 
cors, et pour soigner la teigne et l 'exanthème. 
Une infusion froide de feuilles est utilisée 
comme purgatif. Une décoction de racines sert 
à soulager les douleurs rhuma t i sma le s et à 
déclencher la grossesse. En Afrique aus t ra le , 
Bulbine capitata fleurit au pr in temps . 
E c o l o g i e Bulbine capitata pousse en touffes 
isolées en savane herbeuse et dans les brous-
sailles épineuses sur les sols sablonneux et les 
collines rocheuses, à environ 1000 m d'al t i tude. 
G e s t i o n Bulbine capitata est seulement ré-
colté dans la na tu re . 
Ressources géné t iques et sé lect ion Aucune 
menace n 'a été signalée concernant Bulbine 
capitata et la récolte des rhizomes est proba-
blement durable . Dès que la demande de rhi-
zomes augmentera , il faudra peut-ê t re protéger 
les populat ions sauvages. 
P e r s p e c t i v e s La chimie de Bulbine capitata 
a fait l'objet d 'études approfondies. Les possibi-
lités qu'offrent les isofuranonaphtoquinones 
isolées dans la mise au point de médicaments 
ant ipa ludéens , de même que dans la manifes-
ta t ion de la maladie des a r tè res coronaires, 
dans laquelle l 'oxydation des l ipoprotéines 
jouerai t u n rôle décisif, mér i ten t davantage 
d 'at tent ion de la par t de la recherche. 
Références pr inc ipa les Abegaz et al., 1999 ; 
Bezabih et a l , 2001 ; Bezabih, Motlhagodi & 
Abegaz, 1997 ; Kativu, 2001 ; Majinda et al., 
2001. 
Autres ré férences Bezabih & Abegaz, 1998 ; 
Br ingmann et al., 1999 ; Qhotsokoane-Lusunzi 
& Karuso, 2001 ; van Jaarsve ld & Forster , 
2001 ; Wat t & Breyer-Brandwijk, 1962. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
BURASAIA MADAGASCARIENSIS DC. 
P r o t o l o g u e Syst. na t . 1 : 514 (1818). 
F a m i l l e Menispermaceae 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Bu 
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rasaia madagascariensis est présent dans tout 
l'est de Madagascar, depuis Antsiranana au 
nord jusqu'à Toliara au sud. Il se rencontre 
également dans les Comores, à la Réunion et à 
Maurice. 
Usages L'infusion de racine de Burasaia ma-
dagascariensis est l'un des plus anciens médi-
caments contre le paludisme à Madagascar ; 
elle sert également à traiter la dilatation de la 
rate et les affections hépatiques. La décoction 
d'écorce de racine se prend comme cholagogue 
contre les nausées et les haut-le-cœur. La dé-
coction de feuilles se boit contre la fièvre et la 
gonorrhée. 
Les feuilles amères et l'écorce de tige s'ajoutent 
à des boissons alcoolisées pendant les cérémo-
nies de circoncision. Le fruit est comestible. La 
racine produit un colorant jaune vif. 
Propriétés D'un extrait alcoolisé de la tige, 
on a isolé de la N-acétylnornuciférine, ainsi que 
des diterpènes du type clérodane (l'épicordatine 
et le méthylester de l'acide pénianthique). D'un 
extrait alcoolisé du bois, on a isolé des alcaloï-
des quaternaires du type protoberbérine, la 
palmatine (burasaïne), la columbamine et la 
jatrorrhizine. De la palmatine a aussi été isolée 
de la racine. La décoction de racine a des effets 
antipaludéens à action lente chez les humains. 
Elle provoque une contraction de la rate et 
aurait la capacité d'obliger les parasites de 
Plasmodium à rester dans le sang, d'où ils 
peuvent être éliminés par des doses plus fai-
bles de chloroquine ou de quinine. La palma-
tine a des propriétés modérées de fixation de 
l'ADN. A fortes concentrations, elle a un très 
faible effet sur la progression du cycle cellu-
laire, mais elle ne favorise pas la division de 
l'ADN par les topoïsomérases. 
Le jus du bois est irritant pour la peau. 
Botanique Arbuste dioïque atteignant 4 m 
de haut. Feuilles alternes, 3-foliolées mais ha-
bituellement simples à l'apex de la tige ; pétiole 
de 7-14 cm de long, renflé et courbé à l'apex ; 
pétiolule atteignant 1 cm de long ; folioles ellip-
tiques, atteignant 10 cm de long, base cunéi-
forme, apex acuminé, pennatinervé. Inflores-
cence : panicule à l'aisselle des feuilles ou sur 
les tiges âgées. Fleurs unisexuées, petites, pé-
dicellées ; sépales habituellement 9 en 3 verti-
cilles, vert pâle, charnus ; fleurs mâles 
d'environ 4 mm de long, étamines 6, filets élar-
gis, triangulaires à la base, charnus ; fleurs 
femelles à étamines rudimentaires, ovaire su-
père, composé de 3 carpelles libres d'environ 
2,5 mm de long. Fruit : drupe généralement 
unique, ovoïde, charnue, d'environ 2 cm de 
long, à 1 graine, jaune pâle à rose ou orange ; 
noyau dur et fragile. Plantule à germination 
épigée ; cotylédons foliacés et étalés. 
Le genre Burasaia comprend environ 5 espè-
ces, toutes endémiques de Madagascar et des 
îles voisines. Une révision du genre pourrait 
amener à distinguer de nouvelles espèces. Bu-
rasaia madagascariensis est une espèce varia-
ble et facilement confondue avec les autres 
Burasaia spp. Burasaia congesta Decne. est 
présent dans l'est de Madagascar jusqu'à 1000 
m d'altitude, Burasaia gracilis Decne. est en-
démique du nord de Madagascar jusqu'à 1200 
m d'altitude, et Burasaia australis Scott-Elliot 
est endémique du sud-est de Madagascar jus-
qu'à 700 m d'altitude. Burasaia nigrescens Ca-
puron est également endémique de Madagas-
car. Les racines de ces Burasaia spp. ont les 
mêmes usages médicinaux que celles de Bura-
saia madagascariensis. Elles produisent un 
colorant jaune vif. De l'écorce de tige, on a isolé 
des alcaloïdes quaternaires du type protoberbé-
rine (la palmatine, la jatrorrhizine et la colum-
bamine), ainsi que des diterpènes du type clé-
rodane. 
Ecologie Burasaia madagascariensis est une 
espèce adaptable présente dans les forêts hu-
mides, intermédiaires et sèches, depuis les 
dunes côtières jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Bura-
saia madagascariensis est commun et répandu. 
Rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Les propriétés antipaludéen-
nes des espèces de Burasaia ont été étudiées et 
des composés actifs ont été identifiés. Par la 
suite, la recherche a été interrompue, proba-
blement parce que d'autres sources étaient 
disponibles pour ces composés. Cependant, 
l'interaction des alcaloïdes de Burasaia et de la 
quinine ou la chloroquine mérite une poursuite 
de ces études. 
Références principales Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Kluza et al., 2003 ; Mambu et 
al., 2002 ; Neuwinger, 2000 ; Rasoanaivo et al., 
1991b. 
Autres références Boiteau, Boiteau & Al-
lorge-Boiteau, 1999 ; de Wet, 2005 ; Grycova, 
Dostal & Marek, 2007 ; Ortiz, Kellogg & Van 
Der Werff, 2007 ; Rasoanaivo et al., 1999 ; Res-
plandy, 1958 ; Schatz, 2001. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
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CAESALPINIA BENTHAMIANA (Baill.) Herend. 
& Zarucchi 
Protologue Ann. Missouri Bot. Gard. 77(4) : 
854 (1990). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Synonymes Mezoneuron benthamianum Baill. 
(1866). 
Origine et répartition géographique Cae-
salpinia benthamiana est répandu en Afrique 
de l'Ouest et en Afrique centrale, où il est pré-
sent du Sénégal au Gabon. 
Usages Au Sénégal, on prend les racines sé-
chées en infusion ou en bain pour lutter contre 
les états de malaise général. Au Sénégal, en 
Guinée et au Nigeria, une décoction de racines, 
d'écorce et de feuilles sert à soigner 
l'incontinence urinaire. En Guinée, les jeunes 
feuilles se mâchent comme dépuratif et comme 
masticatoire. En Côte d'Ivoire, on fait tomber 
dans l'œil des gouttes de liquide provenant de 
la tige de Caesalpinia benthamiana pour soi-
gner les inflammations et la cataracte. En Côte 
d'Ivoire et au Nigeria, la tige et les racines ser-
vent à l'hygiène dentaire, à soulager les maux 
dentaires et comme aphrodisiaque. Les feuilles 
s'appliquent sous forme de pâte pour traiter les 
morsures de serpent. Au Sénégal, en Sierra 
Leone et au Ghana, on traite les plaies, les 
infections de la peau, les hémorroïdes et les 
ulcères avec un macéré aqueux de rameaux 
feuilles, de purée de feuilles ou de cendres de 
feuilles. Modérément laxatives, les feuilles 
s'utilisent pour soigner les coliques. Les per-
sonnes atteintes d'ankylostome ou de ver de 
Guinée se traitent en ingérant des jeunes feuil-
les. Aux patients souffrant d'impuissance liée à 
des maladies vénériennes, on prescrit un macé-
ré de rameaux feuilles. Les racines se boivent 
en décoction pour soigner la dysenterie. On 
ajoute les racines à du vin de palme, dont elles 
renforcent les effets ou les propriétés aphrodi-
siaques. 
En Gambie, Caesalpinia benthamiana se 
cultive en haies autour des jardins pour les 
rendre impénétrables. Coupées, les tiges ren-
dent une eau bonne à boire. 
Propriétés De l'acide gallique et des galbâ-
tes dérivés ont été isolés à partir des feuilles de 
Caesalpinia benthamiana. L'acide gallique et 
son méthylester (méthylgallate) inhibent la 
croissance des bactéries Gram-négatives et des 
bactéries Gram-positives, mais les autres gal-
lates dérivés ne suppriment que les bactéries 
Gram-positives. Les extraits au white spirit, au 
chloroforme ou à l'éthanol des racines de Cae-
salpinia benthamiana ont fait ressortir une 
activité antimicrobienne sur toutes sortes 
d'organismes. En outre, on a observé une po-
tentialisation quadruple et double de la nor-
floxacine, un antibiotique standard utilisé pour 
combattre Staphylococcus aureus, d'une part 
pour l'extrait à l'éthanol et d'autre part pour 
l'extrait au white spirit. Les extraits au white 
spirit et les extraits au chloroforme manifes-
tent une forte activité de piégeage des radicaux 
libres. 
Botanique Arbuste grimpant ou rampant à 
tiges atteignant 20 m de long et jusqu'à 8 cm 
de diamètre, pourvues d'épines recourbées. 
Feuilles alternes, composées bipennées, à 5-6 
paires de pennes ; stipules petites, indistinc-
tes ; pétiole de 5-10 cm de long, renflé à la 
base, rachis de 15-20 cm de long à épines re-
courbées, surtout à la base des pennes ; folioles 
alternes, environ 5 paires par penne, ellipti-
ques, de 3-4 cm x 1,5-2,5 cm, base et apex 
arrondis, glabres. Inflorescence : grappe termi-
nale ramifiée ou non, atteignant 20 cm de long, 
poilue, densément fleurie. Fleurs bisexuées, 
zygomorphes, 5-mères ; pédicelle de 5-10 mm 
de long ; sépales libres, inégaux, sépale infé-
rieur cucullé et embrassant les autres ; pétales 
libres, inégaux, de 2-2,5 cm de large, jaunes, 
pétale supérieur plus grand que les autres ; 
étamines 10, libres, d'environ 11 mm de long, 
poilues ; ovaire supère, style mince. Fruit : 
gousse linéaire-oblongue, aplatie, d'environ 10 
cm x 2-2,5 cm, mince, réfléchie, indéhiscente, 
ailée le long de la suture supérieure, aile de 3— 
5 mm de large, rouge vif à rose, à 4—6 graines. 
Le genre Caesalpinia est pantropical et com-
prend environ 200 espèces, dont la plupart sont 
indigènes d'Amérique tropicale. En Afrique 
tropicale, environ 25 espèces sont indigènes, 
naturalisées ou cultivées. Les limites du genre 
Caesalpinia ont longtemps fait l'objet de 
controverse. L'ancien genre Mezoneuron, qui se 
distingue par ses minces gousses ailées, est 
maintenant considéré comme le sous-genre 
Mezoneuron, inclus dans Caesalpinia. Caesal-
pinia hildebrandtii (Vatke) Baill., endémique 
de Madagascar, est utilisé comme contrepoison. 
Caesalpinia cucullata Roxb., plante médicinale 
originaire d'Asie, a été introduite en Tanzanie 
où elle sert pour soigner les convulsions et les 
crampes. On en a isolé du picéatannol, du 
trans-resvératrol, de l'apigénine et de la scir-
pusine A. On a montré que le picéatannol et le 
trans-resvératrol (des hydroxystilbènes) avaient 
des effets chimiopréventifs contre le cancer. 
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Ecologie Caesalpinia benthamiana est pré-
sent dans les endroits humides et rudéraux des 
forêts décidues claires et sèches et des savanes, 
mais il est surtout commun dans les forêts-
galeries et aux bords des routes. 
Ressources génétiques et sélection Cae-
salpinia benthamiana est répandu dans les 
milieux perturbés et n'est apparemment pas 
menacé de surexploitation. Etant donné que 
son principal intérêt réside dans les feuilles, 
son exploitation durable est possible. 
Perspectives Les usages en médecine tradi-
tionnelle de Caesalpinia benthamiana n'ont été 
reliés à ses propriétés pharmacologiques que 
récemment. Caesalpinia benthamiana et ses 
plus proches cousins sont des sources potentiel-
les de composés capables de venir à bout de 
bactéries résistantes à plusieurs médicaments, 
et ils ont des chances de susciter ou de retenir 
l'intérêt des pharmacologues. 
Références principales Berhaut, 1975b ; 
Binutu & Cordell, 2000 ; Burkill, 1995 ; Dick-
son et al., 2006 ; Keay, Hoyle & Duvigneaud, 
1958. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Adjanohoun 
& Aké Assi, 1979 ; Herendeen & Zarucchi, 
1990 ; du Puy et al., 2002 ; Jain, 1991 ; Nihei et 
al., 2005b ; Neuwinger, 2000 ; Tra Bi, Kouamé 
& Traoré, 2005 ; Wilczek et a l , 1952. 
Auteurs C.H. Bosch 
CAESALPINIA BONDUC (L.) Roxb. 
Protologue FI. ind. éd. 1832, 2 : 362 (1832). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes In — 24 
Synonymes Caesalpinia bonducella (L.) 
Fleming (1810), nom. ill. 
Noms vernaculaires Bonduc, caduque, cadoc, 
cassie (Fr). Bonduc nut, fever nut, guilandina 
seed, nicker nut (En). Inimbo, inimboja, noguei-
ra de bonduque, olho de gato, silva da praia 
(Po). Mkomwe, mnamu, mburuga (Sw). 
Origine et répartition géographique Cae-
salpinia bonduc est pantropical. On le trouve 
couramment dans les régions côtières d'Afrique 
tropicale. 
Usages Dans toute l'aire de répartition de 
Caesalpinia bonduc en Afrique, ses feuilles, 
son écorce et ses racines s'utilisent pour soi-
gner la fièvre, les maux de tête et les douleurs 
de poitrine ; elles servent aussi comme vermi-
fuge. En Afrique de l'Ouest, la plante est utili-
sée comme rubéfiant et tonifiant dans le trai-
Caesalpinia bonduc - sauvage et planté 
tement de la jaunisse, de la diarrhée et des 
éruptions cutanées. Sur la côte kenyane, la 
graine et des décoctions de feuilles et de raci-
nes se prennent pour traiter l'asthme et les 
complications en cours de menstruation, et 
pour éviter les fausses couches ; elles s'admi-
nistrent aussi en collyre pour traiter les caillots 
sanguins internes dans l'œil. En Tanzanie, 
l'amande de la graine réduite en poudre se 
prend avec de l'eau pour traiter le diabète su-
cré. En Somalie, l'huile des graines sert à trai-
ter les rhumatismes. Un extrait amer des grai-
nes, connu sous le nom de "quinine du pauvre", 
s'emploie contre le paludisme en Inde par ex-
emple, mais rien n'atteste de cet usage en Afri-
que. 
En Asie tropicale et dans les îles de l'océan 
Pacifique, Caesalpinia bonduc est aussi une 
importante plante médicinale qui, dans 
l'ensemble, a les mêmes usages qu'en Afrique. 
A forte dose, on suppose qu'il est toxique. 
En Sierra Leone et en Ethiopie, Caesalpinia 
bonduc se plante comme haie vive. En Guinée 
equatoriale, l'huile des graines s'utilise en cui-
sine. Les graines sont couramment employées 
comme perles, comme poids, et comme pions 
dans les jeux de société. 
Production et commerce international Le 
commerce local des graines de Caesalpinia 
bonduc pour leurs usages médicinaux est cou-
rant en Afrique tropicale. 
Propriétés Les graines de Caesalpinia bon-
duc contiennent un isoflavonoïde, la bonducel-
line, et plusieurs diterpènes de cassane, dont la 
césaldékarine A, la césalpinine B, les bondu-
cellpines A-D, les a-, ß-, y-, et 8-césalpines, et 
une bondénolide. Parmi les composés isolés des 
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racines, on trouve la césaldékarine C et la cé-
salpine F. 
La teneur phytochimique des autres parties de 
la plante n'a pas encore été étudiée. 
Plusieurs des composés que l'on trouve dans les 
graines, notamment la bonducelline et la ß-
césalpine, ont confirmé leur activité antiplas-
modique. Les résultats contradictoires des es-
sais menés sur l'activité antiplasmodique peu-
vent être dus à une identification erronée des 
spécimens testés. Les extraits de bondénolide 
et les extraits de graines ont confirmé leur ac-
tivité antifongique et leur activité antibacté-
rienne. Les effets d'un extrait de feuilles sur le 
métabolisme du calcium et sur les récepteurs 
cholinergiques des préparations de la couche 
musculaire externe isolée de l'utérus de rats en 
gestation étaient comparables à ceux obtenus 
avec de Facétylcholine. Chez des rats normaux, 
des extraits aqueux et des extraits à 50% 
d'éthanol de graines de Caesalpinia bonduc ont 
manifesté une activité hypoglycémique ; chez 
des rats diabétiques, ils ont produit un effet 
antihyperglycémique significatif. L'extrait 
aqueux a également fait ressortir des effets 
antihypercholestérolémiques et antihypertri-
glycéridémiques chez des rats ayant contracté 
un diabète induit par la streptozotocine. Un 
extrait aqueux des racines, des tiges et des 
feuilles s'est avéré avoir des activités antivirale 
et anticancéreuse. 
La graine contient environ 20% d'une huile 
surtout riche en acide linoléique (68%) et pos-
sédant des propriétés vésicantes. 
Description Liane à tiges atteignant 15 m 
de long, habituellement pourvues de vigoureux 
aiguillons. Feuilles alternes, composées bipen-
nées, à 6—11 paires de pennes ; stipules pen-
nées ou 3-5-lobées, atteignant 20 mm de long ; 
pétiole et rachis de 15-80 cm de long ; folioles 
opposées, comptant 6—9(-12) paires par penne, 
oblongues, de 2-4 cm x 1-2 cm, base arrondie, 
apex arrondi à aigu, brièvement poilues au 
moins sur la nervure médiane et les bords. 
Inflorescence : grappe ou panicule supra-
axillaire ou terminale de 30-60 cm de long, 
densément fleurie. Fleurs bisexuées ou fonc-
tionnellement unisexuées, zygomorphes, 5-
mères ; sépales libres, inégaux, d'environ 5 mm 
x 2,5 mm, sépale inférieur cucullé ; pétales 
libres, inégaux, de 6—7 mm x 2—3 mm, pourvus 
d'un onglet, jaunes, pétale supérieur différant 
en forme et en taille ; étamines 10, libres, 
d'environ 5 mm de long, filets poilus vers la 
base ; ovaire supère, style court. Fruit : gousse 
renflée, oblongue, de 5—8 cm x 3-4,5 cm, déhis-
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Caesalpinia bonduc - 1, rameau en fleurs ; 2, 
nœud avec stipules ; 3, fleurs ; 4, fruits. 
Source: PROSEA 
cente, couverte de longs aiguillons raides et 
poilus, à 1-2 graines. Graines ovoïdes, de 1,5-2 
cm de diamètre, lisses, dures, gris pâle. Plan-
tule à germination épigée ; cotylédons arrondis, 
épais. 
Autres données botaniques Le genre Cae-
salpinia, qui comprend environ 200 espèces, est 
pantropical et la plupart des espèces se trou-
vent en Amérique tropicale. En Afrique tropi-
cale, environ 25 espèces sont indigènes, natura-
lisées ou cultivées. Caesalpinia crista L. dont la 
littérature fait état en Afrique, est un nom mal 
appliqué qui peut désigner soit l'espèce indi-
gène Caesalpinia bonduc soit l'espèce intro-
duite Caesalpinia decapetala (Roth) Alston. En 
Afrique tropicale, Caesalpinia crista n'a été 
répertorié que dans les Seychelles et à l'île 
Maurice ; autrement, on le trouve aux Améri-
ques, en Asie, en Australie et dans les îles de 
l'océan Pacifique. Bien que souvent associé à 
Caesalpinia bonduc, ce qu'on appelle "bois du 
Brésil" ou "pernambouc" est un bois qui dérive 
d'une espèce endémique du Brésil, Caesalpinia 
echinata Lam., qui produit également un colo-
rant. Ce n'est que de cette seconde espèce 
qu'ont été isolés les colorants brasiline et brasi-
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léine, et non de Caesalpinia bonduc. 
Croissance et développement Caesalpi-
nia bonduc fleurit et fructifie toute l'année. Les 
graines de Caesalpinia bonduc flottent et 
conservent très longtemps leur viabilité dans 
l'eau. Cela explique sa présence dans les ré-
gions côtières de tous les tropiques. 
Ecologie Caesalpinia bonduc est présent 
surtout dans les lieux perturbés. En Afrique 
tropicale, il s'est naturalisé autour des villages 
à l'intérieur du pays, ce qui résulte probable-
ment du transport des graines destinées à des 
usages médicinaux ou à servir de pions dans 
des jeux de sociétés très prisés. 
Multiplication et plantation Caesalpinia 
bonduc ne se multiplie que par graines. 
Gestion En Guinée equatoriale, Caesalpinia 
bonduc est cultivé pour l'huile que produisent 
ses graines. 
Récolte Les gousses mûres de Caesalpinia 
bonduc peuvent se récolter sur la plante ou se 
ramasser une fois tombées. On récolte les au-
tres parties de la plante au fur et à mesure des 
besoins. 
Traitement après récolte On peut sim-
plement faire sécher les graines de Caesalpinia 
bonduc et les conserver en vue d'une utilisation 
ultérieure. Les autres organes s'emploient pro-
bablement frais. 
Ressources génétiques Très répandu, Cae-
salpinia bonduc n'est pas menacé d'extinction 
ou d'érosion génétique, mais il est rare dans les 
collections de ressources génétiques. 
Perspectives Les extraits de Caesalpinia 
bonduc présentent d'intéressants effets phar-
macologiques, tels que la modulation des récep-
teurs cholinergiques et l'activé antihypergly-
cémique, qui méritent un approfondissement 
des recherches. 
Références principales Burkill, 1995 ; Fran-
cis, 2003 ; Datte et al., 1998 ; du Puy et al., 
2002 ; Ibnu Utomo, 2001 ; Oliver-Bever, 1986 ; 
Pakia & Cooke, 2003b ; Sharma, Dwivedi & 
Swarup, 1997. 
Autres références Ali, 1973 ; Kinoshita, 
2000 ; Lyder et al., 1998 ; Moshi & Nagpa, 
2000 ; Peter et al., 1997 ; Peter et a l , 1998 ; 
Simin, Khaliq-uz-Zaman & Ahmad, 2001 ; Sti-
les, 1998. 
Sources de l'illustration Ibnu Utomo, 2001. 
Auteurs P. Oudhia 
CAESALPINIA VOLKENSII Harms 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 45 : 304 (1910). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Noms vernaculaires Msoro, mkomwe (Sw). 
Origine et répartition géographique Cae-
salpinia volkensii est originaire d'Ethiopie, du 
Kenya, d'Ouganda et de Tanzanie. 
Usages Caesalpinia volkensii est utilisé au 
Kenya et en Tanzanie, surtout pour traiter le 
paludisme. Dans la région de Nairobi, au Ke-
nya, plus de 60% des herboristes prescrivent la 
décoction de feuilles de Caesalpinia volkensii 
pour soigner cette maladie, parfois seule, mais 
plus souvent en mélange avec d'autres plantes. 
La décoction de feuilles se prend aussi pour 
combattre les douleurs qui surviennent pen-
dant la grossesse. Les femmes enceintes pren-
nent des gousses réduites en poudre et dissou-
tes dans de l'eau pour soulager leurs maux 
d'estomac. Les racines se consomment cuites, 
crues ou ajoutées à du vin de palme pour leurs 
propriétés aphrodisiaques. Elles servent aussi 
à traiter la gonorrhée et la bilharziose. Les 
graines sont utilisées pour soigner les ulcères 
gastriques. Broyés, les boutons floraux 
s'appliquent sur l'œil pour traiter les problè-
mes oculaires. Au Kenya, des parties végétales 
non spécifiées servent à traiter le rétinoblas-
tome. En Tanzanie, les racines procurent une 
source de colorant rouge. 
Production et commerce international Ja-
dis, Caesalpinia volkensii n'était commercialisé 
qu'à l'échelle locale. De nos jours, on l'exporte 
d'Ouganda au Kenya mais on ignore en quelles 
quantités. 
Propriétés Des essais in vitro d'extraits de 
feuilles de Caesalpinia volkensii ont manifesté 
une activité antiplasmodique contre des sou-
ches sensibles et résistantes à la chloroquine 
de Plasmodium falciparum. On n'a pas signalé 
de composés actifs chez Caesalpinia volkensii. 
Botanique Arbuste à tiges grimpantes ou 
rampantes pourvues d'aiguillons recourbés et 
droits de 2-4 mm de long. Feuilles alternes, 
composées bipennées, à 3—6 paires de pennes ; 
stipules petites, d'environ 3 mm de long, à 2-3 
pointes ; rachis de 15—50 cm de long garni 
d'aiguillons recourbés, surtout à la base des 
pennes ; folioles opposées, 3-7 paires par 
penne, ovales à ovales-elliptiques, de 3-8 cm x 
1,5-4,5 cm, apex acuminé, glabres. Inflores-
cence : grappe axillaire non ou peu ramifiée, 
poilue, atteignant 20 cm de long, densément 
fleurie. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-
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mères ; pédicelle de 4-14 mm de long ; sépales 
libres, inégaux, sépale inférieur cucullé et em-
brassant les autres ; pétales libres, inégaux, de 
1-1,5 cm x environ 4 mm, jaunes, pétale supé-
rieur différant en forme et en taille ; étamines 
10, libres ; ovaire supère, style mince. Fruit : 
gousse aplatie, largement oblongue ou obo-
voïde-ellipsoïde, atteignant 13 cm x 6,5 cm, 
couverte d'aiguillons. Graines globuleuses, 
d'environ 2 cm de diamètre, dures. 
Le genre Caesalpinia est pantropical et com-
prend environ 200 espèces, dont la plupart sont 
indigènes de l'Amérique tropicale. En Afrique 
tropicale, environ 25 espèces sont indigènes, 
naturalisées ou cultivées. Plusieurs autres 
Caesalpinia spp. en Afrique tropicale ont des 
usages médicinaux. Caesalpinia welwitschiana 
(Oliv.) Brenan est indigène des forêts humides 
d'Afrique centrale, orientale et australe. En 
R.D. du Congo, on instille du jus de feuille dans 
les narines pour traiter la démence. Caesalpi-
nia trothae Harms est indigène de l'Ethiopie, la 
Somalie, le Kenya et la Tanzanie. Les fruits 
sont toxiques, mais les feuilles sont réputées 
bonnes à brouter pour les chameaux. 
Ecologie Caesalpinia volkensii est présent 
dans les forêts et les lisières de forêts, jusqu'à 
2100 m d'altitude. 
Gestion Caesalpinia volkensii est parfois 
planté à proximité des habitations. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que répandu, Caesalpinia volkensii ne semble 
commun nulle part. La destruction de son mi-
lieu et sa surexploitation constituent des me-
naces potentielles. Aucune collection de res-
sources génétiques n'a été signalée. 
Perspectives Etant donné ses usages médi-
cinaux, Caesalpinia volkensii est un candidat 
désigné pour des recherches pharmacologiques. 
Il est conseillé d'en prospecter les ressources 
génétiques et de les conserver ex situ. Il fau-
drait en favoriser la culture, surtout au Kenya. 
Références principales Brenan, 1967 ; Gra-
ham et al., 2000 ; Kokwaro, 1993 ; Kuria et al., 
2001 ; Thulin, 1989. 
Autres références Aubréville, 1970 ; Beentje, 
1994 ; Chifundera, 2001 ; Gachathi, 1989 ; 
Greenway, 1941 ; Marshall, 1998 ; Njoroge & 
Bussmann, 2006 ; Thulin, 1993a. 
Auteurs C.H. Bosch 
CALLICHILIA BARTERI (Hook.f.) Stapf 
Protologue Dyer, Fl. trop. Afr. 4(1) : 133 
(1902). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Hedranthera barteri (Hook.f.) 
Pichon (1948). 
Origine et répartition géographique Cal-
lichilia barteri se rencontre au Ghana, au Bé-
nin, au Nigeria et au Cameroun ; il peut éga-
lement être présent au Congo. 
Usages Au Nigeria, les Yoroubas utilisent 
une infusion de feuilles comme laxatif pour 
leurs enfants et pour traiter les vertiges. Les 
feuilles sont appliquées contre les tumeurs. Les 
extraits de fruits sont ingérés comme vermi-
fuge et pour traiter la gonorrhée. Les Ijos don-
nent ce fruit à mordre à leurs enfants au cours 
des éruptions dentaires. 
Propriétés On a isolé des racines un alca-
loïde indolique, la lonicérine, et des alcaloïdes 
bisindoliques : vobtusine (un dimère rare de la 
classe des pluméranes-pluméranes), callichi-
line, béninine et amataïne. Les alcaloïdes bi-
sindoliques sont des composés rares chez les 
espèces à'Apocynaceae, et Callichilia barteri 
est donc une exception. La vobtusine déclenche 
une hypotension résultant de la vasodilatation 
périphérique et d'une action dépressive directe 
sur le cœur. A faibles doses, l'agitation initiale 
est suivie d'un effet sédatif ; à fortes doses, elle 
peut déclencher des convulsions et entraîner la 
mort. La vobtusine ne possède aucun intérêt du 
point de vue clinique. 
Les extraits au methanol des feuilles réduites 
en poudre ont montré des propriétés antioxy-
dantes. 
Botanique Arbuste érigé atteignant 3 m de 
haut, à latex blanc dans toutes les parties ; 
branches brun pâle. Feuilles opposées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 2 -
10(-15) mm de long ; limbe elliptique à étroi-
tement ovale, de 3,5-21 cm x 1—9 cm, base 
cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex 
acuminé, parfois aigu, papyracé, plus pâle sur 
le dessous. Inflorescence : cyme à l'aisselle de 
bractées écailleuses caduques à l'apex d'une 
branche, juste en dessous de sa ramification 
bifurquée, pendante, portant 1 à plusieurs 
fleurs ; pédoncule de 5-35(—43) mm de long ; 
bractées peu nombreuses près de l'apex, de 2—8 
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, odorantes la nuit ; sépales soudés à la 
base, largement à étroitement obovales, de 2— 
17 mm de long, papyracés, portant de nom-
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Callichilia barteri - 1, rameau en fleurs ; 2, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
breuses glandes à la base ; tube de la corolle 
cylindrique, de 24-52 mm de long, s'élargissant 
brusquement à l'insertion des étamines pour 
former une partie supérieure cylindrique, gla-
bre à l'exception de 5 courtes côtes poilues à 
l'intérieur, s'étendant vers le bas à partir de la 
base des filets, lobes obtriangulaires de 11-40 
mm de long, à 2 apex, l'un aigu et l'autre ar-
rondi, blancs ; étamines insérées jusqu'au mi-
lieu du tube de la corolle, incluses ; ovaire su-
père, constitué de 2 carpelles connés à la base 
uniquement, entourés d'un disque en anneau, 
style mince, de 9-15 mm de long, constitué de 2 
lanières connées, tête du pistil de 1-1,5 mm de 
long, portant 5 ailes, chaque aile étant en 
contact avec une anthère. Fruit constitué de 2 
parties séparées, ellipsoïdes, semblables à des 
baies, pouvant atteindre 5 cm de long, avec un 
bec de 4-10 mm de long, lisses, avec 2 côtes 
latérales, jaunes à oranges, déhiscentes par 
une fente ventrale, paroi mince, pulpe juteuse 
et charnue, arille très fin, contenant 12-44 
graines. Graines ovoïdes, d'environ 6 mm de 
long, profondément alvéolées, brun foncé. 
Le genre Callichilia comprend 7 espèces en 
Afrique tropicale. Certains usages de Callichi-
lia barteri peuvent probablement s'appliquer 
également à Callichilia subsessilis (Benth.) 
Stapf, qui lui est étroitement apparenté et qui 
est largement réparti dans les zones forestières 
d'Afrique de l'Ouest. 
Ecologie Callichilia barteri se rencontre 
dans les forêts pluviales, ainsi que dans les 
forêts secondaires et dans les lieux ouverts, 
probablement en conditions humides. 
Ressources génétiques et sélection Calli-
chilia barteri étant assez commun dans les 
forêts secondaires, il n'est vraisemblablement 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les usages traditionnels de 
Callichilia barteri sont variés et intéressants ; 
les études pharmacologiques ont cependant été 
menées principalement sur les racines, qui ne 
sont pas utilisées. Puisque les racines contien-
nent plusieurs alcaloïdes bisindoliques rares, il 
serait également intéressant d'analyser les 
parties aériennes. Avec ses fleurs voyantes et 
odorantes, Callichilia barteri pourrait devenir 
une plante ornementale intéressante. 
Références principales Beentje, 1978 ; Bur-
kill, 1985. 
Autres références Agwada et al., 1967 ; 
Agwada et al., 1977 ; Irvine, 1961 ; Naranjo, 
Hesse & Schmid, 1970 ; Oke & Hamburger, 
2002. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CANNABIS SATIVA L. 
Protologue Sp. pl. 2 : 1027 (1753). 
Familie Cannabaceae (Cannabinaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 20, 40, 80 
Synonymes Cannabis indica Lam. (1785). 
Noms vernaculaires Chanvre, chanvre in-
dien, cannabis (Fr). Cannabis, hemp, marihua-
na, hashish (En). Cânhamo (Po). Mbangi (Sw). 
Origine et répartition géographique Le 
chanvre est indigène des zones tempérées 
d'Asie : près de la mer Caspienne, en Iran, 
dans la steppe kirghize, au sud de la Sibérie et 
probablement aussi dans la chaîne hima-
layenne et dans le nord de l'Inde. Il s'échappe 
des cultures et se naturalise facilement. C'est 
l'une des plus anciennes espèces cultivées non 
alimentaires. Il était déjà prisé par les Chinois 
il y a 8500 ans. Il fut introduit en Asie occiden-
tale et en Afrique, puis en Europe vers 2000-
1000 avant J.-C. où sa culture s'étendit dès 500 
après J.-C. environ. A partir de l'Asie centrale, 
il se répandit vers l'est jusqu'en Chine et en 
Asie du Sud-Est. Il fut introduit aux Améri-
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Cannabis sauva - planté et naturalisé 
ques au XVIe siècle. A l'heure actuelle, il est 
cultivé partout dans le monde, même si dans la 
plupart des pays, y compris ceux d'Afrique, sa 
culture comme psychotrope est interdite par la 
loi. 
Usages Le chanvre offre plusieurs produits 
utiles : des thérapeutiques et des narcotiques 
(fleurs et feuilles), des fibres (tiges), de l'huile 
(fruits, souvent qualifiés populairement de 
graines) de même que des aliments pour 
l'homme et les animaux (fruits). A l'origine, il a 
probablement été utilisé comme source de fi-
bres : les plus anciens vestiges d'étoffe réalisée 
à partir de chanvre remontent à 6000 ans. Si 
sa culture pour l'huile est plus récente, elle a 
tout de même commencé il y a au moins 3000 
ans ; quant à la première mention d'un usage 
narcotique, elle date d'il y a 5000 ans en Chine. 
Le premier usage médicinal du chanvre se 
trouve consigné dans une pharmacopée chi-
noise vieille de 4700 ans. Toutes les parties de 
la plante sont utilisées tant en médecine chi-
noise qu'en médecine traditionnelle africaine. 
Les fruits passent pour servir de tonique, 
d'altératif, d'emménagogue, de laxatif, d'émol-
lient, de diurétique, d'anthelminthique, de nar-
cotique et d'antalgique. Ils sont prescrits en cas 
de dysenterie, de difficultés post-partum, de 
vomissements persistants, et sont employés en 
externe sur les éruptions, les ulcères, les plaies 
et le favus. Les fruits, spécialement préparés, 
sont prescrits contre le prolapsus utérin, pour 
favoriser l'accouchement, et comme fébrifuge. 
Des produits à base de chanvre sont utilisés 
comme sédatif de l'estomac, pour traiter la 
dyspepsie accompagnée de symptômes doulou-
reux, les cancers et les ulcères. La plante per-
met également de soigner la migraine, la né-
vralgie, le tétanos et les rhumatismes. 
En médecine occidentale, les préparations ri-
ches en cannabinoïdes étaient très fréquentes 
entre le milieu du XIXe siècle et la Seconde 
Guerre mondiale comme anticonvulsivant, 
analgésique, sédatif et soporifique, de même 
que pour traiter le tétanos, les névralgies, les 
hémorragies utérines, les rhumatismes, 
l'épilepsie, la migraine, les convulsions, les 
spasmes et la douleur. Le chanvre passait pour 
un analgésique plus doux et moins dangereux 
que l'opium. 
Les contradictions de son action thérapeutique, 
la durée de conservation limitée de ses prépa-
rations, la difficulté à choisir des doses optima-
les et l'émergence d'analgésiques et d'hypnoti-
ques de synthèse entraînèrent peu à peu 
l'abandon du chanvre dans la première moitié 
du XXe siècle ; de nos jours, quand son usage à 
but thérapeutique est autorisé, il n'en demeure 
pas moins très limité. Récemment, on a mis en 
avant que les médicaments à base de cannabis 
étaient utiles pour traiter les spasmes chez les 
patients souffrant de sclérose en plaques, pour 
réduire la pression intra-oculaire lors de 
l'apparition du glaucome, comme analgésique 
chez les patients souffrant de rhumatismes et 
pour soigner la perte d'appétit chez les malades 
du SIDA. Son application la plus connue est 
toutefois son utilisation chez les malades at-
teints de cancer comme sédatif et comme trai-
tement des effets secondaires de la chimiothé-
rapie tels que la nausée, les vomissements et 
les convulsions, usage qui est autorisé par ex. 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le princi-
pal principe actif du cannabis, le A9-
tétrahydrocannabinol (= A9-THC, dronabinol), 
est commercialisé en tant que médicament 
dans ce but. 
L'usage narcotique varie suivant les cultures. 
En Afrique, la résine de cannabis (connue loca-
lement sous le nom de "dagga") a des usages 
rituels variés dans de nombreux pays. En Inde, 
il existe 3 types de préparations : le "bhang" 
(boisson élaborée à partir de plantes séchées, 
réduites en poudre, additionnée de lait ou 
d'eau), le "ganja" (sommités florales séchées 
des plantes femelles, que l'on fume générale-
ment, que l'on mange ou que l'on boit parfois) 
et le "haschich" (résine crue raclée sur la 
plante que l'on fume, ou que l'on mange par-
fois). En Occident, la "marihuana" est habituel-
lement une préparation composée de feuilles 
écrasées, de petites ramilles et de parties flora-
les provenant des plantes femelles, alors que le 
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"haschich" est une préparation plus forte, avec 
davantage de résine et peu de matériel végétal 
identifiable. Toutes ces drogues contiennent de 
la résine provenant des poils glandulaires pré-
sents sur les feuilles, les tiges et les inflores-
cences. 
Les fibres libériennes du chanvre sont tradi-
tionnellement utilisées dans la fabrication de 
fil, de ficelle, de corde, de filets et de papier, 
tandis que le cœur ligneux des tiges est em-
ployé pour les litières d'animaux ou comme 
combustible. Le fil de chanvre est essentielle-
ment obtenu par un filage humide des fibres 
longues. On peut améliorer la qualité du fil en 
"cotonisant" le chanvre, ce qui implique de ré-
arranger chimiquement ou mécaniquement les 
fibres. On peut ainsi traiter les fibres sur des 
machines à filer de coton. Néanmoins, les fi-
bres et les fils de chanvre actuellement sur le 
marché satisfont rarement les besoins de 
l'industrie textile en ce qui concerne la finesse 
des fibres, leur homogénéité, leur flexibilité et 
la répartition de leur longueur. En Afrique, le 
chanvre n'est pas une plante textile impor-
tante. 
On peut faire des cartons à partir de la fibre de 
chanvre. Dans l'industrie du bâtiment, des 
panneaux d'aggloméré contenant des fibres de 
chanvre sont utilisés pour l'isolation intérieure. 
Les fibres de chanvre sont également utilisées 
dans la technologie des composites à matrice 
inorganique (IMC) pour consolider le placoplâ-
tre, les tuiles, le béton, les mortiers et les plâ-
tres. L'huile qu'on tire des fruits est employée 
en cosmétique, comme tensioactif pour les dé-
tergents et peut remplacer l'huile de lin dans 
les peintures et les savons. Les fruits de chan-
vre (le chènevis) sont comestibles, et sont utili-
sés de manière limitée pour l'alimentation hu-
maine, comme nourriture pour les oiseaux et la 
volaille et comme appât pour les poissons. 
Après extraction de l'huile, le tourteau sert à 
nourrir le bétail. 
Production et commerce international II 
existe peu de statistiques sur la production de 
chanvre comme narcotique puisque la culture, 
la détention, la conservation, le transport et le 
commerce sont illégaux dans la plupart des 
pays. La drogue à base de cannabis (l'herbe et 
la résine) est de loin la drogue illicite la plus 
consommée dans le monde et on estime, au 
niveau mondial, à 161 millions les personnes 
ayant fait usage de cannabis en 2003, dont 37 
millions en Afrique. La consommation annuelle 
moyenne est évaluée à 200 g d'herbe ou à 150 g 
de résine par personne. En 2003, selon les es-
timations, la production d'herbe de cannabis 
dans le monde a dépassé les 40 000 t, dont 30 
000 t ont atteint les usagers finaux, soit pour le 
marché de détail environ US$ 113 000 millions. 
L'Afrique est un producteur important (28%) 
avec comme principaux exportateurs le Nige-
ria, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Lesotho, le 
Swaziland et la Tanzanie. Le principal impor-
tateur est l'Europe, mais le plus gros marché 
est l'Amérique du Nord. Au niveau mondial, la 
production de résine de cannabis est, selon les 
estimations, de 7400 t, dont 6000 t parviennent 
jusqu'aux usagers finaux, ce qui représente 
pour le marché de détail environ US$ 28 000 
millions, l'Afrique du Nord (Maroc 40%), la 
Turquie et le Proche-Orient (30%) étant les 
principaux fournisseurs. Les premiers importa-
teurs sont l'Europe (78%), suivie par l'Afrique 
(9%) et l'Asie (8%). En Inde, le chanvre est 
cultivé pour le "ganja" par une poignée de 
cultivateurs attitrés, et la drogue est un mono-
pole de l'Etat indien. 
En 2004, la production mondiale de fibres et 
d'étoupe de chanvre s'élevait à 66 000 t pour 
une superficie de 50 000 ha, dont 40 000 t pro-
duites en Asie, essentiellement en Chine et en 
Corée. La production mondiale de chènevis en 
2004 atteignait environ 30 000 t, dont 24 000 t 
pour la Chine. 
Propriétés Le chanvre est classé comme 
stupéfiant appartenant à la famille des pertur-
bateurs psychotropes. Il altère les perceptions 
et les émotions. Il se compose de plus de 460 
éléments chimiques, et la somme des publica-
tions sur leur chimie et leur activité biologique 
est écrasante. Les substances les plus intéres-
santes d'un point de vue médicinal sont les 
cannabinoïdes, essentiellement présents dans 
les feuilles et les sommités florales des plantes 
femelles, qui s'accumulent dans les bractées et 
la résine, mais qui sont absents des fruits et 
des tiges. Les cannabinoïdes sont des terpéno-
phénoliques, qui sont classés en plusieurs 
groupes. Actuellement, près de 60 de ces com-
posés sont connus, et les principaux représen-
tants de chacun de ces groupes sont : le canna-
bigérol (CBG), le cannabidiol (CBD), le canna-
bichromène (CBC), le cannabicyclol (CBL), la 
cannabielsoïne (CBE), le cannabinol (CBN), le 
cannabinodiol (CBDL), le cannabitriol (CBTL), 
le A8-trans-tétrahydrocannabinol (A8-THC) et le 
A9-trans-tétrahydrocannabinol (A9-THC, quel-
quefois aussi appelé Ai-THC dans un système 
de numérotation différent). Dans chaque 
groupe, les cannabinoïdes peuvent être pré-
sents soit comme phénylméthyléthers neutres 
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soit comme analogues acides, se distinguant 
seulement par la présence d'un groupe car-
boxyle. A9-THC a deux analogues acides : les 
acides A9-tétrahydrocannabinoliques A et B. 
Les cannabinoïdes acides sont considérés 
comme les véritables composés ; cependant, le 
groupe carboxylique est très instable et une 
decarboxylation intervient rapidement. Le A9-
THC lui-même n'est pas stable non plus : après 
un stockage prolongé, il se transforme en CBN. 
Le CBD et l'acide cannabidiolique sont les 
principales substances présentes dans les poils 
glandulaires (jusqu'à 15%) ; le reste des canna-
binoïdes se trouve en petites quantités. 
Outre des cannabinoïdes, Cannabis sauva 
contient plusieurs autres composés : des flavo-
noïdes, des spiroindanes phénoliques, des di-
hydrostilbènes, des dihydrophénanthrènes et 
des alcaloïdes dérivés de la spermidine. La 
plante contient également une huile essentielle 
dont les principaux composants sont le ß-
caryophyllène, l'humulène, l'a-pinène, le ß-
pinène, le limonène, le myrcène et le cis-ß-
ocimène. 
L'activité pharmacologique du chanvre repose 
essentiellement sur le A9-THC ; d'autres can-
nabinoïdes semblent avoir une activité biologi-
que moindre, voire nulle, bien que nombre 
d'entre eux n'aient jamais été correctement 
étudiés. En ce qui concerne les deux principales 
drogues issues du cannabis, la marijuana de 
bonne qualité contenait dans les années 1960-
1970 0,1-2,7% de A9-THC et le haschich 4 -
10%. Dans les années 2000, le cannabis peut 
titrer beaucoup plus de THC, variant entre 5— 
12(—31)%, mais le fumeur moyen semble préfé-
rer les concentrations les moins fortes. Parmi 
les principaux effets du A9-THC sur le système 
nerveux central de l'homme, on trouve un effet 
analgésique et anti-émétique, ainsi qu'un état 
"d'euphorie psychologique" accompagné d'alté-
rations de la connaissance et de la mémoire, de 
même qu'une diminution des fonctions psy-
chomotrices. La toxicité immédiate de A9-THC 
est très faible ; il n'existe pas de cas avéré de 
mort d'homme due à ce composé ou au chanvre. 
Les premiers effets d'une dose normale en cas 
d'inhalation d'une cigarette contenant 2% de 
A9-THC, ou d'ingestion de 20 mg de la subs-
tance purifiée par ex. sous forme de biscuits, de 
gâteaux ou d'infusions, sont décrits comme un 
sentiment de bien-être, d'euphorie et de relaxa-
tion, et des effets sur la conscience, la percep-
tion du temps, la mémoire courte et la motiva-
tion. Le taux de A9-THC dans le plasma san-
guin est au plus haut 15 minutes après 
l'inhalation et les effets les plus importants se 
font sentir 30-40 minutes plus tard, pour di-
minuer peu à peu pendant les 3 heures après 
l'inhalation. La (bio-)libération du A9-THC est 
plus lente et plus faible lorsque la drogue est 
ingérée, mais dans ce cas ses effets se prolon-
gent davantage. Des doses plus fortes peuvent 
générer anxiété, voire panique, malaises et 
hallucinations. Une consommation prolongée 
chez les humains et chez les animaux de labo-
ratoire conduit rapidement à la tolérance. Un 
usage régulier du chanvre entraîne une dépen-
dance physique modérée, en revanche la dé-
pendance psychologique est considérable et 
varie en fonction de l'histoire et de la personna-
lité de l'usager. Un usage régulier peut égale-
ment provoquer la paranoïa. Une dose exces-
sive se caractérise normalement par un état 
psychotique (anxiété, tendances suicidaires, 
profonde confusion mentale), pouvant durer 
une semaine. L'interruption de la consomma-
tion chez les usagers réguliers peut provoquer 
un syndrome de manque qui disparaît au bout 
de 3-4 jours. Depuis les années 1970, de nom-
breuses études ont été menées pour déterminer 
l'impact de la consommation du chanvre sur la 
santé, mais les effets à long terme demeurent 
encore méconnus. 
Les cannabinoïdes agissent sur le corps par 
leur action sur le système des cannabinoïdes 
endogènes composé de substances neurochimi-
ques (les ligands endogènes) et de récepteurs 
spécifiques. Chez l'homme, on connaît deux 
types de récepteurs de cannabinoïdes endogè-
nes : le CB1 et le CB2. Le CBl se trouve essen-
tiellement dans le système nerveux central et 
périphérique, le CB2 principalement dans les 
cellules du système immunitaire. C'est pour-
quoi le CBl est surtout responsable des effets 
psychotropes, et le CB2 des effets immunomo-
dulateurs. Outre les effets psychologiques, les 
cannabinoïdes ont une large gamme d'autres 
effets par exemple sur le système hormonal, la 
croissance cellulaire et les structures des cellu-
les. 
Si les études actuelles montrent que les canna-
binoïdes peuvent être utiles dans le traitement 
d'un certain nombre de troubles inflammatoi-
res chez l'homme, il n'en demeure pas moins 
qu'une évaluation de leurs effets immunomo-
dulateurs reste encore à faire. L'administration 
de cannabinoïdes chez des modèles animaux a 
montré une nette altération de multiples sys-
tèmes hormonaux, y compris la suppression 
des hormones sexuelles, des hormones de crois-
sance, de l'hormone prolactine et de l'hormone 
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thyroïdienne. Les effets sur l'homme ont pour-
tant été contradictoires, ce que l'on pourrait en 
partie imputer à l'apparition de la dépendance. 
On a découvert que les cannabinoïdes modi-
fiaient la prolifération et le développement 
d'une variété de cellules. On a observé un ra-
lentissement de la croissance et de la division 
des cellules chez les protozoaires. La proliféra-
tion et le développement de cellules de carci-
nome cervical HeLa, de cellules de carcinome 
du poumon de Lewis et de cellules de neuro-
blastome B103 ont également été réduits. Les 
effets du chanvre sur la propulsion et la motili-
té gastro-intestinale ont été étudiés en détail 
chez les souris et les rats. Une injection intra-
veineuse de A9-THC a ralenti la vitesse 
d'évacuation gastrique et du transit de 
l'intestin grêle, mais en revanche les effets sur 
le transit du gros intestin ont été moindres. On 
a également décelé une chute de la fréquence 
des contractions gastriques ainsi qu'intestina-
les sans altération de la pression endoluminale. 
Chez l'homme, les effets anti-émétiques des 
cannabinoïdes sont semblables à ceux des phé-
nothiazines couramment employées. Les effets 
secondaires sont courants. Selon certaines étu-
des, un tiers des patients a souffert de malai-
ses, et jusqu'à 80% ont éprouvé de la somno-
lence. Les produits à base de cannabis rédui-
raient les crampes musculaires et les tremble-
ments chez les patients souffrant d'infirmité 
motrice cérébrale ou de sclérose en plaques. 
D'autre part, il a aussi été prouvé que la plante 
altérait la posture et l'équilibre de patients 
atteints de sclérose en plaques spasmodique. 
Des études cliniques préliminaires ont permis 
de montrer que la marijuana et le A9-THC pou-
vaient contribuer à stimuler l'appétit et à ra-
lentir la perte de poids chez les malades du 
cancer et du SIDA. La plante favoriserait la 
bronchodilatation, et les dérivés du cannabis 
ont été testés comme médicaments contre 
l'asthme. Des recherches préliminaires ont été 
menées sur le A9-THC sous la forme d'un aéro-
sol, mais d'autres cannabinoïdes pourraient 
aussi présenter un intérêt. Il est possible que 
les cannabinoïdes affectent les bronches via un 
mécanisme différent de celui d'autres médica-
ments contre l'asthme. 
Les cannabinoïdes peuvent servir à ralentir la 
progression du glaucome à angle ouvert, l'un 
des principaux responsables de la cécité, qui 
est associé à une forte tension intra-oculaire. 
Chez un certain nombre de patients, le chanvre 
a fait baisser considérablement cette pression 
pendant plusieurs heures. Des extraits aqueux 
de fruits ont montré une activité nématicide 
importante sur les œufs, les larves et les kystes 
du nematode Heterodera schachtii. 
Le liber de la plante cultivée pour ses fibres 
contient des fibres primaires et secondaires 
riches en cellulose mais pauvres en hémicellu-
lose et en lignine. Il existe des cultivars qui 
contiennent 67% de cellulose, 13% d'hémicellu-
lose et 4% de lignine. Les fibres primaires me-
surent 5-40 mm de long et sont hétérogènes 
alors que les secondaires, plus petites et plus 
uniformes, mesurent en moyenne 2 mm. Le 
cœur ligneux contient du parenchyme, des 
vaisseaux et des fibres courtes à parois épais-
ses d'une longueur moyenne de 0,55 mm. Les 
fibres du cœur se composent de 40% de cellu-
lose, de 20% d'hémicellulose et de 20% de li-
gnine. 
Les fruits du chanvre contiennent 29-35% 
d'huile, 20-24% de protéines et 20-30% de 
glucides. Les composés présentant un potentiel 
narcotique ne s'accumulent pas dans les fruits 
mais il peut y avoir contamination par contact 
avec les glandes des bractées florales et des 
feuilles. La contamination est éliminée par 
simple lavage. La composition en acides gras 
de l'huile de chanvre est la suivante : acide 
palmitique 6-7%, acide stéarique 3%, acide 
arachidique 1%, acide oléique 10-15%, acide 
linoléique 54-57%, acide linolénique oméga-3 
15-21%, acide linolénique oméga-6 2-4% et 
acide éicosadiénoïque 0-1%. 
Falsifications et succédanés Etant donné 
que l'on n'a pas découvert de cannabinoïdes 
chez d'autres espèces de plantes, il n'existe ni 
adultérant ni succédané naturel. Des analo-
gues synthétiques du A9-THC ont été mis au 
point, en particulier le nabilone et le lévonan-
tradol. Ils ont réussi avec succès les essais cli-
niques, mais ont des effets secondaires impor-
tants. En 2006, un cannabinoïde de synthèse, 
le rimonabant, a été lancé sur le marché 
comme médicament contre un certain nombre 
de troubles, y compris l'obésité et la dépen-
dance à la drogue. 
Description Plante herbacée annuelle éri-
gée atteignant 3(-4,5) m de haut, généralement 
ramifiée, dioïque ou quelquefois monoïque, 
plutôt densément recouverte de poils apprimés 
lorsque jeune. Feuilles opposées à la base de la 
tige, disposées en spirale plus haut, composées 
palmées ; stipules libres, filiformes ou étroite-
ment subulées, d'environ 5 mm de long ; pétiole 
long ; folioles (3—)5—7(—11), feuilles supérieures 
composées souvent d'une seule foliole, sessiles, 
lancéolées, de 6-14 cm x 0,5-1,5 cm, base 
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Cannabis sativa - 1, branche d'une plante fe-
melle ; 2, partie d'une branche avec inflores-
cence femelle; 3, partie d'une branche d'une 
plante mâle ; 4, partie de l'inflorescence fe-
melle ; 5, fleur mâle ; 6, fruit. 
Source: PROSEA 
étroite, apex longuement acuminé, grossière-
ment dentées, rêches sur la face supérieure 
avec des poils courts et raides, couvertes de 
poils apprimés sur la face inférieure, et munies 
de nombreuses glandes sessiles. Fleurs uni-
sexuées, 5-mères, régulières ; fleurs mâles dis-
posées en cymes courtes et denses, unies en 
panicules terminales feuillées, presque sessi-
les ; tépales oblongs, libres, d'environ 5 mm de 
long, blanc verdâtre, étamines à filets linéaires 
érigés et à anthères relativement importantes 
de 3-4 mm de long ; fleurs femelles en fascicu-
les spiciformes, enveloppées par des bractées, 
sessiles, périanthe absent ou présent et dans ce 
cas non divisé, ovaire supère, 1-loculaire, style 
atteignant 7,5 mm de long, filiforme, caduc, à 2 
stigmates. Fruit : akène comprimé largement 
ovoïde de 4-5 mm de long, légèrement caréné 
sur les bords latéraux, lisse, brillant, jaunâtre 
ou marron, étroitement enserré de bractées, 
s'ouvrant en 2 moitiés, contenant 1 graine. 
Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Cannabis sa-
tiva est la seule espèce du genre Cannabis, 
même si parfois Cannabis indica L. est recon-
nue comme une espèce à part représentant les 
types psychotropes d'Afghanistan et du Pakis-
tan, morphologiquement et chimiquement dif-
férents. Il existe chez Cannabis une grande 
variation du fait de la sélection pour les fibres, 
les graines oléagineuses ou la résine. Cette 
variation est d'autant plus accentuée par la 
facilité avec laquelle ces types de plantes se 
croisent entre eux, ce qui a pour conséquence 
de rendre toutes les classifications infraspécifi-
ques inexactes. On utilise une classification 
géographique pour le chanvre cultivé, dans 
laquelle on distingue les types d'Europe du 
Nord, de Russie centrale, de Méditerranée et 
d'Asie. Le chanvre d'Europe du Nord se carac-
térise par une tige courte (< 1,5 m) et une flo-
raison précoce. Les rendements en fibres et en 
fruits sont généralement faibles. Le type de 
Russie centrale est cultivé en Europe et en Asie 
à 50-60° de latitude. La durée totale du cycle 
est de 90-110 jours, avec des tiges atteignant 
1,3-3 m de haut. Les rendements en fibres de 
ces types sont moyens, mais on peut obtenir 
des rendements en fruits élevés. Le chanvre de 
Méditerranée est généralement cultivé au sud 
de 50° de latitude en Europe. La durée totale 
du cycle est de 130-150 jours, avec des tiges 
atteignant 2,5-4,5 m de haut. La production de 
fibres peut être élevée et celles-ci sont de bonne 
qualité. Les rendements en fruits sont moyens. 
Les plantes de type asiatique forment des tiges 
ramifiées de 2,5-3 m à entre-nœuds courts. La 
durée du cycle est de 150-170 jours. Pour des 
raisons pratiques, on peut distinguer trois ty-
pes, en fonction de la teneur en A9-THC et en 
cannabidiol : le type cannabis à drogue (résine), 
caractérisé par un taux très élevé de À9-THC (> 
1%) et un taux faible de cannabidiol ; le chan-
vre à fibres et à chènevis (graines), à très faible 
teneur en A9-THC (< 0.3%) et forte concentra-
tion de cannabidiol ; enfin le type intermé-
diaire, à teneur modérément élevée des deux 
composés. Toutefois, les taux peuvent varier 
durant la période de croissance. 
Croissance et développement Le chanvre 
est normalement dioïque, mais des cultivars 
monoïques ont été sélectionnés ; en général, les 
deux sexes ne peuvent être distingués avant la 
floraison. Dans une culture de plantes dioï-
ques, les plantes mâles et femelles ont ten-
dance à être présentes en nombre similaire, 
mais, en fonction du cultivar et des conditions 
de croissance, il peut y avoir jusqu'à 50% de 
plus de femelles que de mâles. Les plantes ma-
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les meurent rapidement après Fanthèse, tandis 
que les plantes femelles vivent 3-5 semaines 
de plus, jusqu'à ce que les graines soient mû-
res. Les fleurs sont anémogames. La durée du 
cycle végétatif dépend énormément de la pho-
topériode et de la température. Le chanvre est 
une plante de jours courts à réaction quantita-
tive. La photosensibilité débute après la forma-
tion de quelques paires de feuilles et après 
qu'une certaine quantité de chaleur a été inter-
ceptée. C'est pourquoi la production optimale 
de chanvre à fibres se limite aux régions à 
jours relativement longs, où la croissance végé-
tative est suffisamment longue pour produire 
de longues tiges. La durée de la floraison du 
chanvre dépend aussi de la photopériode et de 
la température. Lorsque la longueur du jour 
est courte et que les températures sont élevées, 
la floraison est plus précoce et également plus 
synchronisée entre les plantes et sur la même 
plante. Le degré de ramification varie avec les 
méthodes de multiplication et les conditions de 
culture. Le chanvre a des feuilles horizontales, 
ce qui provoque une forte interception de la 
lumière par le sommet de la canopée et donc un 
ombrage intense. Même si ce phénomène pré-
sente l'avantage de supprimer les mauvaises 
herbes, en contrepartie cela réduit la photosyn-
thèse générale de la culture. 
Ecologie Le chanvre a besoin de conditions 
tropicales humides pour produire de la résine 
narcotique. Pour la production de fibres, les 
climats tempérés avec des températures de 15-
27°C durant la période de croissance sont op-
timaux. La plante aime particulièrement les 
sols modérément à très fertiles pourvu qu'il y 
ait suffisamment d'eau. Elle convient tant aux 
sols alluviaux en bord de rivière qu'aux sols 
limoneux. 
Multiplication et plantation Le chanvre 
est habituellement multiplié par graines. Le 
poids de 100 graines est de 1,5-2,5 g. Les grai-
nes germent à basse température, mais pas en 
dessous de 1°C. Elles germent au bout de 3-7 
jours et le début de la croissance végétative est 
souvent lent. Des températures du sol de 10— 
12°C sont nécessaires pour une installation 
optimale de la plante. La levée est sérieuse-
ment compromise lorsque le sol est tassé et 
détrempé. Des graines saines doivent avoir un 
taux de germination de 90%, et bien conser-
vées, restent viables pendant 2 ans. La plupart 
des producteurs modernes en intérieur produi-
sent des plantes multipliées végétativement. 
Les boutures enracinées issues de plantes fe-
melles deviennent une culture uniforme de 
plantes femelles presque identiques, sans grai-
nes. Tant que le matériel reste exempt de pa-
thogènes, la multiplication végétative peut se 
poursuivre. Les clones végétatifs ont tendance 
à avoir des taux de A9-THC supérieurs aux 
plantes multipliées par graines, et à avoir des 
branches latérales plus développées. 
La densité de semis et l'espacement dépendent 
du produit désiré. Pour la production de "gan-
ja" en Inde, les graines sont semées en lignes 
espacées de 1,2 m à raison de 3—5 kg/ha, puis 
les plants sont éclaircis lorsqu'ils atteignent 20 
cm de haut. Pour la production de fibres, les 
graines sont semées dense, à raison de 30—40 
kg/ha, soit à la volée soit en lignes. Pour la 
production de fruits, la distance entre les lignes 
dépasse 1 m et l'espacement sur la ligne est de 
15-50 cm. En Chine, les plantes pour la se-
mence sont quelquefois semées en poquets. 
Gestion Le désherbage est rarement néces-
saire puisque l'épaisse canopée fait de l'ombre 
à la plupart des mauvaises herbes. Néanmoins, 
celles-ci peuvent créer des problèmes lors de 
l'installation de la culture ainsi que dans les 
manques. Des essais pratiques sur le chanvre à 
fibres planté sur des sols optimaux ont montré 
que pour produire 1000 kg de tiges, il fallait un 
apport d'engrais de 15-20 kg N, de 4-5 kg P2O5 
et de 15-20 kg K2O. Le besoin en azote est su-
périeur en période de croissance végétative ; les 
besoins en P et en K augmentent peu à peu 
pendant cette même période, pour atteindre un 
maximum au moment de la floraison avant de 
décroître lentement à nouveau. La qualité de la 
fibre s'améliore lorsque les teneurs en N, P et 
K dans la plante montent (dans certaines limi-
tes) ; l'effet est le plus fort pour K, puis P, en-
suite N. Le chanvre est parfaitement adapté à 
la rotation avec quasiment toute culture, bien 
que certains problèmes puissent apparaître en 
rotation avec les betteraves, à cause de 
l'infestation par les nematodes. Le chanvre 
empêche les mauvaises herbes de pousser et 
ameublit le sol pour les cultures suivantes. Qui 
plus est, racines et feuilles peuvent être aban-
données sur le champ, servant ainsi de matière 
organique à la culture suivante. Ce sont les 
plantes mâles qui produisent les meilleures 
fibres et qui sont parfois récoltées les premiè-
res ; on conserve quelquefois les plantes femel-
les afin qu'elles donnent des graines destinées 
à la production d'huile. En Asie, on a coutume 
d'éliminer les plantes mâles non pas parce 
qu'elles contiennent moins de A9-THC, mais 
pour éviter la production de graines chez les 
plantes femelles, ce qui réduirait la production 
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de résine. 
Maladies et ravageurs Nombre de mala-
dies et ravageurs ont été décrits chez le chan-
vre, mais peu causent des dégâts économiques. 
Les champignons responsables de la fonte des 
semis sont importants car ils tuent les semen-
ces en cours de germination et les semis. La 
maladie foliaire la plus répandue est la mala-
die des taches foliaires jaunes, causée par Sep-
toria cannabis et Sclerotinia sclerotiorum, qui 
attaquent toutes deux les tiges et les feuilles 
supérieures. Botryotinia fuckeliana (Botrytis 
cinerea) fait des dégâts en condition de forte 
humidité. Sur des peuplements denses de plan-
tes à fibres, le champignon s'attaque aux tiges, 
alors que dans les cultures de chanvre-graines 
et de chanvre-drogue, il a tendance à attaquer 
les fleurs femelles car elles retiennent 
l'humidité. Nectria haematococca (anamorphe 
Fusarium solani) et Thanatephorus cucumeris 
(anamorphe Rhizoctonia solani) provoquent la 
pourriture des racines, ce qui peut générer des 
pertes en France et en Inde, respectivement. 
Le chanvre peut également souffrir de nemato-
des tels que Meloidogyne hapla en Europe du 
Nord et le nematode de la tige Ditylenchus dip-
saci en Afrique australe, Amérique du Nord, 
Australie et Asie. La plante peut aussi être 
infectée par le parasite Orobanche ramosa L. 
Dans les cultures de chanvre, les ravageurs les 
plus graves sont des lépidoptères foreurs de 
tiges, Ostrinia nubilalis et Grapholitha deli-
neana, et plusieurs larves de coléoptères qui 
creusent des galeries dans les tiges et dans les 
racines, comme Psylliodes attenuata, Ceutor-
hynchus rapae, Rhinocus pericarpius, Thyestes 
gebleri et diverses Mordellistena spp. Les rava-
geurs phyllophages les plus nuisibles sont les 
larves d'Autographa gamma, de Melanchra 
persicariae, de Spodoptera exigua et de Mames-
tra configurata. Les sommités florales sont 
habituellement infestées par les noctuelles, 
telles que Helicoverpa armigera, Helicoverpa 
zea et Heliothis viriplaca. Plusieurs pucerons 
infestent également le chanvre et peuvent ser-
vir de vecteur pour les virus. Le rôle joué par 
les terpénoïdes et les exsudats des cannabinoï-
des pour éloigner les insectes a été négligé et 
mérite que la recherche s'y intéresse. Un autre 
mécanisme naturel de défense du chanvre, le 
fait qu'il soit recouvert de trichomes non glan-
dulaires, pourrait servir de défense mécanique 
contre les prédateurs. 
Récolte Le mode de récolte du chanvre dé-
pend du produit. Pour la production de "ganja", 
les plantes mâles sont arrachées dès qu'elles 
sont identifiées et avant qu'elles ne répandent 
leur pollen. Les plantes femelles non fécondées 
sont conservées et ne sont récoltées que lorsque 
les pédicelles commencent à virer au jaune, soit 
environ 5 mois après le semis. Pour la produc-
tion de "haschich", la résine est récoltée par des 
hommes qui parcourent la plantation habillés 
de vêtements de cuir. La résine se colle aux 
vêtements, après quoi elle est décollée. Une 
autre méthode consiste à ramasser la résine en 
écrasant les parties sommitales de la plante 
entre les paumes des mains. Lorsque les plan-
tes sont récoltées pour leurs fibres ou leurs 
graines, les tiges sont coupées à la main ou à la 
machine. En Chine, on conserve les plantes 
ramifiées qui se trouvent en bordure des 
champs pour la production de graines. 
Rendements Les rendements moyens de 
"ganja" en Inde tournent autour de 280 kg/ha. 
Ailleurs, on fait état de 750 kg/ha en culture 
pluviale et de 1270 kg/ha en culture irriguée. 
Le taux d'extraction de la résine est d'environ 
2,8%, ce qui correspond en moyenne à 10-45 
kg/ha. Le rendement en tiges (qui donnent ap-
proximativement 25-35% de fibres) se situe en 
général à 3-8 t/ha, avec un potentiel de 20 t/ha. 
Lorsque le chanvre est cultivé uniquement 
pour ses graines, on peut obtenir des rende-
ments de 1300-1700 kg/ha. 
Traitement après récolte Pour la produc-
tion de "ganja", les inflorescences récoltées sont 
battues et pressées en galettes plates. Pour la 
production de fibres, on trie les tiges coupées 
en retirant les plus longues et les moyennes, 
respectivement. Les tiges courtes et tordues ne 
sont pas utilisées pour la production de fibres. 
Les feuilles sont enlevées à l'aide d'un couteau. 
On laisse ensuite sécher les tiges dans le 
champ pendant 2-4 jours. On fait une botte 
avec environ 200 tiges que l'on met à rouir 
dans l'eau pendant 3 jours. Les tiges rouies 
sont séchées puis, le cas échéant, rouies et sé-
chées à nouveau. Les faisceaux de fibres sont 
ensuite teillées à la main à partir des tiges en 
partie mouillées, puis mises à sécher sur éten-
doir avant d'être vendues. Une autre méthode 
pour obtenir des fibres consiste à sécher entiè-
rement les tiges avant de les casser et de les 
peigner. Les rendements en fibres avec la mé-
thode à sec sont légèrement supérieurs à ceux 
de la méthode mouillée : 10% contre 6% de la 
masse de tiges sèches. En Europe, le chanvre 
est récolté mécaniquement : il est coupé, mis à 
sécher en andains dans le champ pendant quel-
ques semaines, enfin pressé et mis en balles en 
une seule opération. Le rendement en fibres est 
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en moyenne de 15%. La finesse de la fibre de 
même que la pureté ou le degré de rouissage 
sont décisifs pour la fabrication de cordes et de 
textiles. C'est la raison pour laquelle, de temps 
à autre, on sépare les plantes mâles des plan-
tes femelles et on les traite différemment. Sur 
les machines à filer modernes, pour lesquelles 
les vitesses de production sont déterminantes, 
la longueur des fibres peut être un frein à 
l'emploi de fibres libériennes. Un traitement 
parallèle des fibres crues est nécessaire afin 
d'éviter que les fils ne s'enchevêtrent, ce qui 
renchérit considérablement le coût de l'étoffe. 
Les fibres de chanvre peuvent servir à la fabri-
cation du papier ; dans ce cas, le contenu chi-
mique des fibres détermine généralement la 
qualité de la pâte. L'aptitude à l'égouttage et le 
blanchiment de la pâte ainsi que la formation 
de la feuille sont parmi les nombreux facteurs 
qui déterminent les possibilités d'utilisation de 
la pâte. Pour l'usage des fibres de chanvre dans 
des matériaux composites, les propriétés sui-
vantes sont appréciées : force de traction im-
portante, rigidité, résistance à l'impact, peu de 
retrait lors du séchage, résistance à la corro-
sion, faible densité, absence de toxicité, recy-
clabilité, facilité d'élimination et prix économi-
que. 
Ressources génétiques Même si l'Institut 
Vavilov (St. Petersbourg, Fédération de Russie) 
détient 450 entrées et que l'Institute of Crop 
Science (CAAS, Beijing, Chine) en possède 200, 
les ressources génétiques de Cannabis sativa 
n'ont guère été conservées dans les banques de 
gènes en raison de sa mauvaise image en tant 
que narcotique. Joint au déclin d'intérêt pour 
la sélection et le maintien des cultivars, cela a 
conduit à un appauvrissement des ressources 
génétiques. Toutefois, un réservoir considéra-
ble de variation naturelle est maintenu grâce 
aux types sauvages. 
Sélection La variabilité génétique est 
considérable. La production de grandes quanti-
tés de pollen et la pollinisation par le vent 
permettent de vastes échanges génétiques en-
tre différents types domestiqués et entre for-
mes domestiquées et plantes sauvages. La sé-
lection s'est polarisée essentiellement sur la 
création de cultivars monoïques. En Europe, le 
travail d'amélioration et de sélection cherche à 
obtenir des types de chanvre dont la teneur en 
fibre libérienne serait supérieure à 30% et le 
taux de Aa-THC inférieur à 0,3%. 
Perspectives Bien qu'il ait été reconnu que 
la résine présente dans le chanvre avait une 
valeur thérapeutique, l'usage du chanvre 
comme plante médicinale reste limité, princi-
palement parce qu'il est interdit dans la plu-
part des pays. Néanmoins, la recherche 
s'intensifie sur les médicaments à base de can-
nabis pour soulager les patients souffrant de 
maladies comme la sclérose en plaques, le can-
cer et le SIDA ainsi que pour prévenir le glau-
come. Dès lors que de nombreux jeunes gens 
fument de la "ganja" ou de la "marijuana", la 
culture illicite du chanvre dans des régions 
reculées est courante et en recrudescence. Si le 
chanvre devenait un médicament légal reconnu 
dans le monde entier, les perspectives d'une 
culture à grande échelle en Afrique tropicale 
seraient bonnes. 
Le chanvre textile a une longue histoire der-
rière lui et garde de bonnes perspectives, mais 
ce n'est pas encore le cas en Afrique tropicale 
qui manque de cultivars écologiquement adap-
tés. Les produits à base de fibres présentent 
des avantages non négligeables pour diverses 
filières. Ils sont biocompatibles et biodégrada-
bles, ce qui par conséquent réduit l'impact des 
déchets pour l'environnement. Les excellentes 
qualités nutritionnelles de l'huile et des protéi-
nes des graines et la facilité avec laquelle la 
plante s'adapte à la rotation des cultures pour-
raient permettre un essor de la production du 
chanvre dans les pays occidentaux. Parmi les 
priorités de la recherche, citons : la mise au 
point de cultivars écologiquement adaptés, 
l'élaboration de techniques de production opti-
males, la création de techniques d'extraction 
des fibres au champ, la quantification des rela-
tions entre les conditions de production, la 
transformation et la qualité des fibres, enfin 
l'optimisation de la gestion des chaînes de pro-
duction afin d'utiliser au mieux tous les compo-
sants du chanvre. 
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Sources de l'illustration Wulijarni-Soetjipto 
et a l , 1999. 
Auteurs P.CM. Jansen 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik. 
Protologue Pfl.-Gatt. 1 : 85 (1792). 
Famille Brassicaceae (Cruciferae) 
Nombre de chromosomes In - 16, 32 
Noms vernaculaires Bourse à pasteur, bour-
se à berger, boursette (Fr). Shepherd's purse, 
shepherd's heart, pepper and salt, lady's purse, 
mother's heart, rattle pouches (En). Boisa de 
pastor (Po). 
Origine et répartition géographique Cap-
sella bursa-pastoris est probablement originaire 
de la Méditerranée orientale. Il est plus com-
mun dans les zones tempérées que sous les 
tropiques. Actuellement, sa répartition est 
mondiale à l'exception des basses terres tropi-
cales. En Afrique tropicale, il est surtout pré-
sent en altitude. 
Usages Capsella bursa-pastoris est une 
plante médicinale très importante en Europe et 
en Méditerranée, ainsi qu'en Amérique latine 
et en Asie. Les parties aériennes sont utilisées 
depuis l'Antiquité pour leur pouvoir hémostati-
que : elles servent à soigner les hémorragies 
internes et externes, et l'infusion chaude et 
amère se prend comme emménagogue, diapho-
rétique, tonique, antiscorbutique, astringent, 
antidiarrhéique et diurétique. Il s'emploie aus-
si en gynécologie pour réguler le flux menstruel 
car il comprime les vaisseaux sanguins. En 
Ethiopie, la plante est connue pour ses vertus 
Capsella bursa-pastoris - sauvage 
abortives. Au Rwanda, les feuilles broyées 
s'appliquent en cataplasme sur les luxations et 
les entorses, tandis que les vapeurs de 
l'infusion de feuilles dans de l'eau chaude se 
prennent en inhalation pour soigner les rhu-
mes. Les graines écrasées et légèrement gril-
lées se mélangent à de la bière et se prennent 
pour traiter l'impuissance. Les indications et 
les usages agréés par la Commission E sont 
ceux concernant les saignements de nez, le 
syndrome prémenstruel, ainsi que les blessures 
et brûlures. L'espèce est contre-indiquée pen-
dant la grossesse. Mais avec une posologie thé-
rapeutique appropriée, il n'existe pas d'effets 
indésirables connus. 
Il arrive qu'on cuise les jeunes feuilles pour les 
consommer en légume ; au Rwanda et à Mada-
gascar, elles s'emploient fraîches en salade, de 
même qu'en Europe et aux Amériques. C'est 
même une salade cultivée en Chine. Les grai-
nes, qui renferment 35% d'huile, sont égale-
ment comestibles, crues en salade, ou cuites en 
soupe. Les fruits peuvent servir d'assaisonne-
ment poivré dans les soupes et les ragoûts. Un 
des composants chimiques de la plante, la 
lutéoline, est un colorant naturel (jaune ou vert 
jaunâtre). Capsella bursa-pastoris est brouté 
par le bétail. Lorsqu'elles ont consommé la 
plante en grandes quantités, les vaches 
produisent du lait jaunâtre et les poules 
pondent des œufs dont le jaune est d'un vert 
jaunâtre. La plante a aussi la réputation de 
donner un goût au lait et aux œufs. 
Production et commerce international Bien 
que les extraits de Capsella bursa-pastoris 
soient largement utilisés et commercialisés 
comme produits phytopharmaceutiques, on ne 
dispose d'aucune donnée sur les quantités en 
jeu ou les centres de production. 
Propriétés Capsella bursa-pastoris contient 
des flavonoïdes (dont la rutine, la lutéoline, la 
lutéoline-7-galactoside et la lutéoline-7-rutinoside), 
des acides (par ex. l'acide bursique, l'acide 
fumarique et l'acide citrique) et des amines 
(comme l'acétylcholine, l'histamine et la tyra-
mine). La présence de tyramine et d'histamine 
peut être due à une attaque fongique. Les 
feuilles de Capsella bursa-pastoris sont riches 
en fer, en calcium, en nitrates et en vitamine 
A, ainsi qu'en thiamine, riboflavine, phylloqui-
none et acide ascorbique. Des Steroides cardio-
actifs sont présents, mais sans doute unique-
ment dans les graines. 
Lors d'études pharmacologiques, Capsella bur-
sa-pastoris a montré une action anti-inflamma-
toire et diurétique. Une administration intra-
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peritoneale d'un extrait de plante à des rats a 
empêché la formation d'ulcères liés au stress et 
réduit la durée de leur convalescence. On a 
aussi observé des effets antinéoplastiques, des 
effets dépresseurs du système nerveux central, 
ainsi que des effets hypotensifs, et des esais in 
vitro ont montré des effets stimulants sur les 
muscles lisses. Un extrait de la plante entière a 
entraîné une chute de la tension artérielle chez 
des chiens et des lapins, accompagnée d'une 
accélération cardiaque ; chez les lapins, il a 
provoqué une dilatation des vaisseaux san-
guins. On a attribué cet effet à l'acétylcholine. 
Les symptômes toxiques chez des souris souf-
frant d'une tumeur de Ehrlich auxquelles on 
avait donné de la mitomycine C ont été réduits 
par l'administration d'acide fumarique issu de 
Capsella bursa-pastoris. 
Un glucosyl flavone proche de la lutéoline, ex-
trait de Capsella bursa-pastoris, a fait ressortir 
une excellente activité antioxydative. Deux 
peptides riches en glycine et en histidine, la 
shephérine I et II, ont montré une action 
antimicrobienne contre des champignons et des 
bactéries gram-négatives. 
Un cas d'empoisonnement au nitrite chez les 
porcs en Afrique du Sud a été attribué à 
l'absorption de Capsella bursa-pastoris. 
Description Plante herbacée annuelle ou 
vivace à vie courte, mince, érigée, atteignant 70 
cm de haut, à racine pivotante ; tige simple ou 
ramifiée, anguleuse et striée, presque glabre à 
poilue. Feuilles alternes, celles de la base 
formant une rosette ; stipules absentes ; pétiole 
court ; limbe très variable, allant d'une forme 
entière et grossièrement dentée à pinnatipar-
tite, à contour oblancéolé, de 3-15 cm de long, 
base atténuée, apex arrondi à aigu ; feuilles de 
la tige peu nombreuses, sessiles, amplexicau-
les, limbe plus petit que celui des feuilles 
basales, généralement entier, oblong. Inflores-
cence : grappe terminale atteignant 20 cm de 
long. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; 
pédicelle d'environ 6 mm de long, s'allongeant 
chez le fruit, jusqu'à 20 mm de long ; sépales 
d'environ 1,5 mm de long, verts, pubescents 
pour la plupart ; pétales spatules, de 2-3 mm 
de long, à onglet, blancs ; étamines 6, dont 4 
longues et 2 courtes ; ovaire supère, aplati dans 
le sens dorso-ventral, style d'environ 0,5 mm de 
long ; Fruit : silique en forme de cœur, de 5—10 
mm x 2,5-8 mm, déhiscente par 2 valves à 
nervation réticulée, contenant de nombreuses 
graines. Graines oblongues, de 0,5-1 x 0,5 mm, 
rougeâtres à brun jaunâtre, à 2 sillons longi-
tudinaux, mucilagineuses lorsque humides. 
Capsella bursa-pastoris - 1, port de la plante ; 
2, fleur ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Cap-
sella comprend environ 5 espèces, dont la plu-
part se trouvent en Europe. Capsella bursa-
pastoris est extrêmement variable. La mention 
la plus ancienne de Capsella bursa-pastoris en 
Afrique de l'Est remonte à 1932, pour une 
plante trouvée à 2600 m d'altitude. 
Croissance et développement Capsella 
bursa-pastoris est une espèce pionnière des 
milieux perturbés, ce qui en fait une espèce 
opportuniste. Dans les milieux ouverts, il a un 
taux de croissance élevé et se propage 
facilement, mais lorsque des graminées vivaces 
apparaissent dans la succession, son abon-
dance décroît et il disparaît. Il est capable de 
supporter un degré élevé de piétinement par 
les animaux. Un piétinement important peut 
donner des rosettes à feuilles plus nombreuses 
ainsi que des plantes de plus petite taille qui 
fleurissent plus tard et produisent moins de 
graines. Les fleurs sont habituellement 
autofécondées. Capsella bursa-pastoris est faci-
lement disséminé par le vent et la pluie. Il 
fleurit et fructifie pendant toute l'année, sauf si 
la température tombe en dessous de 5°C. 
Ecologie Capsella bursa-pastoris est pré-
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sent aussi bien dans les terrains vagues ur-
bains que ruraux, sur les terres cultivées et le 
long des routes. On le trouve en Afrique à des 
altitudes de 1600-2500(^3000) m. Capsella 
bursa-pastoris est présent sur des sols allant 
de l'argile au limon sableux à pH 5-8. Il est 
particulièrement fréquent sur les terrains 
fertiles dans les zones de grandes cultures 
intensives. Et il est plus courant dans les 
milieux secs que les milieux humides. Son 
potentiel reproductif et végétatif est assez 
faible sur sols inondés, et il ne survit pas dans 
des conditions d'extrême humidité. Il peut 
survivre au gel. 
Multiplication et plantation Le nombre 
de graines par fruit et de fruits par plante est 
très variable et dépend de la position du fruit 
sur l'infrutescence et du milieu. Les graines 
restent viables pendant de nombreuses années 
dans le sol. Elles germent à 5-30°C. Les 
graines qui viennent de mûrir sont dormantes. 
Cette dormance est facilement levée par des 
températures inférieures à 15°C, suivies d'une 
exposition à la lumière. Des températures de 
25-30°C et des alternances de températures 
accélèrent la germination des graines non-
dormantes. Les graines conservées à tem-
pérature et humidité ambiantes commencent à 
perdre leur viabilité au bout de 6 mois. 
Maladies et ravageurs Capsella bursa-
pastoris est une plante-hôte facultative de 
plusieurs maladies fongiques et d'insectes 
ravageurs d'autres espèces de Brassicaceae. 
Comme il joue souvent le rôle d'hôte pour des 
champignons comme Albugo Candida et 
Peronospora parasitica, il est possible que des 
mycotoxines y soit présentes (substances chi-
miques dangereuses pour la santé sécrétées 
par la moisissure toxique). C'est aussi l'hôte 
d'une grande variété de virus des plantes, en 
particulier les virus transmis par les semen-
ces. 
Récolte Capsella bursa-pastoris se récolte 
dans la nature, mais pour obtenir des 
rendements plus élevés, il est recommandé de 
le cultiver. On peut faire sécher les plantes 
rapidement à l'ombre, à des températures 
n'excédant pas 45°C. Elles peuvent s'utiliser 
soit fraîches soit séchées, mais les plantes 
séchées perdent rapidement leurs principes 
actifs et ne doivent pas être conservées au-delà 
d'un an. Le goût piquant se perd également au 
séchage. Pendant son stockage, il faut mettre 
Capsella bursa-pastoris à l'abri de la lumière et 
de l'humidité. 
Rendements La production en graines de 
Capsella bursa-pastoris sous serre a été esti-
mée à 11 300-58 500 graines/plante, mais peut 
atteindre jusqu'à 90 000 graines/plante. 
Perspectives Les nombreux usages de Cap-
sella bursa-pastoris en médecine traditionnelle 
justifieraient davantage d'attention de la part 
des chercheurs. Mais le fait qu'en Afrique il 
soit cantonné à des régions d'altitude constitue 
un facteur limitant à la diffusion de son usage, 
autant comme plante médicinale que comme 
légume. 
Références principales Aksoy, Dixon & 
Haie, 1998 ; Burkill, 1985 ; Duke, 1992 ; Flem-
ing (Editor), 1998 ; Holm et al., 1977 ; Neuffer 
& Linde, 1999 ; Plants for a future, 1996-
2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Autres références Decary, 1946 ; Hong et 
a l , 1995 ; Jansen, 1981 ; Jonseil, 1982a ; Kuro-
da & Akao, 1977; Kuroda & Akao, 1980; 
Kuroda & Kaku, 1969 ; Marais, 1980a ; Neu-
winger, 2000 ; Pieroni et al., 2002 ; Wiese & 
Joubert, 2001. 
Sources de l'illustration Holm et al., 1977. 
Auteurs I. Vandebroek 
C A S S I A A B B R E V I A T A O l i v . 
Protologue FI. trop. Afr. 2 : 271 (1871). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Noms vernaculaires Longtail cassia, long-
pod cassia, sjambok pod (En). Mbaraka, mka-
katika (Sw). 
Origine et répartition géographique Cas-
sia abbreviata est indigène depuis le Gabon 
jusqu'en Somalie et de toute l'Afrique australe 
jusqu'à l'Afrique du Sud. Il a été introduit à 
Cassia abbreviata - sauvage 
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l'île Maurice. 
Usages Cassia abbreviata a servi à soigner 
de nombreux maux. On fume ses feuilles pour 
traiter l'hématurie, tandis que la fumée de 
rameaux en train de se consumer s'inhale pour 
soigner les maux de tête. L'infusion de racine 
se garde dans la bouche, ou bien on mâche les 
racines avant de les avaler pour soulager les 
maux de dents. La décoction de racines ou les 
racines séchées réduites en poudre dans de 
l'eau se boivent pour traiter les troubles gastro-
intestinaux, les maux d'estomac, la bilharziose, 
les maladies vénériennes, la pneumonie, les 
hystéralgies, les règles abondantes, et les mor-
sures de serpent ; on les prend en outre pour 
leurs vertus purgatives, stomachiques, aphro-
disiaques, abortives et vermifuges. Le palu-
disme (y compris la fièvre biliaire hémoglobi-
nurique) est également traité avec des extraits 
de racines. Un extrait à l'eau de racines 
s'utilise en collyre pour soigner l'ophtalmie. 
L'écorce de la tige en poudre appliquée sur les 
abcès et ajoutée dans la nourriture sert à soi-
gner la diarrhée. La décoction d'écorce de tige 
sert de purgatif ainsi qu'à soigner le paludisme 
et la diarrhée. La graine est utilisée comme 
tonique. 
Le bois est utilisé pour fabriquer des meubles, 
des pilons et des articles tournés. Il résiste aux 
termites, et pour cette raison les perches de ce 
bois sont un matériau de prédilection dans la 
construction des maisons. Le bois est égale-
ment une source utile de charbon de bois et de 
bois de feu. Cassia abbreviata a aussi de 
l'importance pour la conservation des sols et 
comme arbre d'ombrage. Les fleurs sont très 
appréciées par les abeilles. L'écorce de la tige 
sert au tannage et à la teinture. 
Production et commerce international Une 
décoction de racines de Cassia abbreviata était 
produite autrefois à l'échelle commerciale et 
vendue en Afrique australe comme remède 
contre la fièvre bilieuse hémoglobinurique et la 
schistosomose. Le commerce de racines et 
d'écorce destiné à un usage local reste impor-
tant en Afrique de l'Est et du sud-est. De nos 
jours, les guérisseurs traditionnels comptent 
sur les négociants pour s'approvisionner, tan-
dis que jadis ils récoltaient eux-mêmes le ma-
tériel végétal dont ils avaient besoin. Une de-
mande élevée et une récolte destructrice ont 
entraîné de fortes augmentations de prix, du 
moins au Malawi. 
Propriétés On a isolé de l'écorce de la ra-
cine, de l'écorce de la tige, des feuilles et des 
fleurs plusieurs anthraquinones, triterpénoï-
des, dérivés de flavanol, ainsi que des acides 
organiques. Tant les extraits des racines et que 
ceux des feuilles ont fait preuve d'une forte 
activité antiplasmodique in vitro. L'injection 
chez des rats d'un extrait brut de l'écorce de 
tige a provoqué une baisse de la pression san-
guine liée à la dose. Des essais menés sur des 
souris et des rates en gestation n'ont pas mon-
tré d'activité abortive de l'extrait d'écorce de la 
tige à des doses non toxiques pour ces ani-
maux. Des extraits au methanol, à l'acétone et 
à l'eau de l'écorce de la tige ont montré une 
inhibition significative contre un certain nom-
bre de bactéries gram-positives et gram-néga-
tives. Des essais sur un extrait de racine n'ont 
fait ressortir qu'une cytotoxicité peu élevée. 
Le bois est lourd et brun foncé. Le bois de cœur 
a un grain grossier et présente des taches pâ-
les. 
Falsifications et succédanés Comme pur-
gatif, Cassia abbreviata est souvent remplacé 
par d'autres espèces de Cassia, Senna et Aloe. 
Description Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 10(-15) m de haut, caducifolié ; jeunes 
rameaux glabres ou poilus. Feuilles disposées 
en spirale, composées paripennées à 5-12 pai-
res de folioles ; stipules linéaires, d'environ 1,5 
mm de long, caduques ; folioles ovales-
Cassia abbreviata - 1, rameau feuille ; 2, inflo-
rescence ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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elliptiques à oblongues-elliptiques, de 3-6 cm x 
1-3 cm, base arrondie à obtuse, apex obtus à 
subaigu. Inflorescence : grappe terminale lâche 
de 0,5—9 cm de long, à nombreuses fleurs ; 
bractées persistantes pendant la floraison. 
Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, 5-
mères, odorantes ; sépales obtus ; pétales 
oblancéolés à obovales, de 15-35 mm x 7-18 
mm, jaunes ; étamines 10, dont 3 à filets 
d'environ 3 cm de long, 4 plus courtes et 3 ru-
dimentaires ; ovaire supère, stipité, style très 
court, stigmate petit. Fruit : gousse cylindrique 
pendante de 30-90 cm x 1,5-2,5 cm, cloisonnée 
transversalement, déhiscente à 2 valves, li-
gneuse, noire, contenant de nombreuses grai-
nes noyées dans la pulpe. Graines ellipsoïdes, 
de 9-12 mm de long, brunes à noires. Plantule 
à germination épigée. 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était 
considéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces, mais par la suite il a été 
subdivisé en 3 genres : Cassia s.S., comportant 
une trentaine d'espèces, Chamaecrista et Sen-
na. Au sein de Cassia abbreviata, on distingue 
3 sous-espèces : subsp. abbreviata, subsp. bea-
reana (Holmes) Brenan et subsp. kassneri (Ba-
ker f.) Brenan. Elles diffèrent par leur morpho-
logie et leurs besoins écologiques. Cassia ab-
breviata se croise avec Cassia burttii Baker f., 
que l'on trouve en Tanzanie et au Mozambique. 
Cassia afrofistula Brenan a été par erreur 
considéré comme synonyme de Cassia abbre-
viata ; il est originaire du Kenya, de Tanzanie, 
du Mozambique et de Madagascar. Cassia 
burttii et Cassia afrofistula ont tous deux les 
mêmes usages médicinaux en Afrique de l'Est 
que Cassia abbreviata. Il est probable que ces 3 
espèces ont été confondues. 
Croissance et développement Cassia ab-
breviata a une croissance moyennement rapide. 
Il est possible de le cultiver en association car il 
s'enracine profondément et sans doute il ne 
dispute l'eau et les nutriments aux autres 
plantes que de façon limitée. La floraison in-
tervient sur l'arbre nu à la fin de la saison sè-
che et les fruits sont mûrs environ 7 mois plus 
tard. Cassia abbreviata ne forme pas de nodu-
les racinaires mais il possède une teneur élevée 
en azote dans les feuilles. On a émis 
l'hypothèse qu'il pourrait fixer l'azote atmos-
phérique en symbiose avec des ectomycorhizes. 
Ecologie Cassia abbreviata se rencontre 
couramment dans les savanes arbustives à 
Acacia-Commiphora, ainsi que dans la savane 
boisée et la savane arborée. On le trouve géné-
ralement sur les termitières et les sols argi-
leux. Si les arbres adultes résistent aux incen-
dies, les semis en revanche sont vulnérables. 
La plante est tolérante à la sécheresse et peut 
supporter un gel modéré. 
Multiplication et plantation Cassia ab-
breviata est multiplié par graines ou par sau-
vageons. Un trempage à l'eau chaude améliore 
la germination des graines. Les graines ger-
ment 4-10 jours après le semis. On les sème 
dans un mélange sable-compost (1 :1) et il faut 
les conserver au chaud et à l'humidité. Il vaut 
mieux se passer de caissettes de semis et semer 
directement dans des sachets en polyethylene 
ou dans le sol. Avant le repiquage, 1-2 semai-
nes après le semis, il faut tailler la racine parce 
que les plants développent dès le début une 
longue racine pivotante. 
Gestion L'écimage, le recépage, l'émondage 
et la taille sont les modes de conduite conseillés 
pour Cassia abbreviata. Un arrosage excessif 
donne lieu à une floraison médiocre. 
Maladies et ravageurs Les feuilles de Cas-
sia abbreviata sont attaquées par l'oïdium pro-
voqué par Phyllactinia cassiae. 
Récolte Pour détacher l'écorce de Cassia 
abbreviata il faut n'enlever que des petits mor-
ceaux, et non procéder par annélation, comme 
cela se pratique couramment. Récolter les raci-
nes est encore plus destructeur. 
Traitement après récolte L'écorce récoltée 
est mise à sécher à l'ombre en vue d'une utili-
sation ultérieure. 
Ressources génétiques Au Malawi et en 
Zambie, une récolte excessive d'écorce de Cas-
sia abbreviata pour ses usages médicinaux a 
tué de nombreux arbres situés près des habita-
tions. Les populations au Kenya et en Tanzanie 
sont également soumises à une grande pres-
sion. Il y a longtemps qu'on aurait dû prendre 
des mesures de protection des populations na-
turelles. 
Perspectives Au regard des usages médici-
naux de Cassia abbreviata, nombreux et ré-
pandus, la quantité de recherches scientifiques 
sur cette espèce est décevante. La demande 
considérable en racines et en écorce entraîne 
une disparition rapide des populations sauva-
ges. Des mesures de protection et de domesti-
cation sont nécessaires et urgentes. 
Références principales Brenan, 1967 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Eriksen et al., 2005 ; Kayam-
bazinthu et a l , 2006 ; Kokwaro, 1993 ; Neu-
winger, 2000 ; Otsyina & Dery, 2001 ; Storrs, 
1979 ; World Agroforestry Centre, undated. 
Autres références Augustino & Gillah, 
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2005 ; Beentje, 1994 ; Chhabra, Mahunnah & 
Mshiu, 1987 ; Connelly et a l , 1996 ; Gelfand et 
a l , 1985 ; Gessler et a l , 1995 ; Gorter & Eic-
ker, 1987 ; Hogberg & Alexander, 1995 ; Kam-
bizi & Afolayan, 2001 ; Kamuhabwa, Nshimo & 
de Witte, 2000 ; Malan et al., 1996 ; Molgaard 
et al., 2001 ; Mutasa & Kahn, 1995 ; Ndubani 
& Höjer, 1999 ; Ndubani et al., 1998 ; Parry & 
Matambo, 1992 ; Parry, Mutangadura & Duri, 
1992 ; Steenkamp, 2003 ; van Wyk & Gericke, 
2000 ; von Koenen, 2001. 
Sources de 1'illustration Ross, 1977 ; Ser-
rato Valenti, 1971. 
Auteurs V. Kawanga 
CASSIA ANGOLENSIS Welw. ex Hiern 
Protologue Cat. afr. pi. 1 : 291 (1896). 
Familie Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Noms vernaculaires Mkundekunde (Sw). 
Origine et répartition géographique Cas-
sia angolensis se rencontre à l'état naturel en 
R.D. du Congo, en Tanzanie, au Malawi, en 
Zambie, en Angola et au Mozambique. En Afri-
que du Sud, il est cultivé comme plante orne-
mentale. 
Usages En Tanzanie, la décoction de racine 
de Cassia angolensis se boit comme remède aux 
maladies vénériennes et les feuilles fraîches se 
consomment contre la toux. Le bois sert de bois 
de feu, de source de charbon de bois et sert à 
confectionner des manches d'outils et des cuil-
lers. L'arbre se plante comme espèce d'ombrage 
et comme ornemental. 
Propriétés L'écorce de la tige de Cassia 
angolensis contient des anthraquinones : chry-
sophanol, émodine et physcione. 
Botanique Arbre de taille moyenne attei-
gnant 25 m de haut, caducifolié, à fût droit ; 
écorce brune, lisse, écailleuse ; jeunes rameaux 
presque glabres à brièvement poilus. Feuilles 
disposées en spirale, composées paripennées à 
10-13 paires de folioles ; stipules linéaires, de 
1,5 mm de long, caduques ; pétiole et rachis de 
11-30 cm de long; folioles oblongues-
elliptiques, de 3,5-4 cm x 1,5-2 cm, apex 
émarginé, brièvement poilues. Inflorescence : 
grappe axillaire atteignant 12 cm de long, à 
environ 20 fleurs ; bractées tombant rapide-
ment. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-
mères ; sépales arrondis à l'apex ; pétales iné-
gaux, de 2-3 cm de long, jaune doré ; étamines 
(9-)10, les 3 du bas étant les plus grandes, 
arquées et stériles, les 4 du milieu fertiles, les 
3 du haut rudimentaires ; ovaire supère, li-
néaire, arqué, glabre, atteignant 2 cm de long. 
Fruit : gousse cylindrique atteignant 70 cm de 
long, cloisonnée transversalement, indéhis-
cente, contenant jusqu'à 60 graines. Graines 
comprimées obovoïdes-cylindriques, de 8-10 
mm x 5-9 mm, brunes. Plantule à germination 
épigée. 
Jusqu'au début des années 1980, le genre Cas-
sia était considéré comme un très vaste genre 
comptant environ 550 espèces, mais par la 
suite il a été subdivisé en 3 genres : Cassia s.S., 
comportant une trentaine d'espèces, Chamae-
crista et Senna. Cassia inannii Oliv, ressemble 
beaucoup à Cassia angolensis mais il a des 
pétales blancs ou roses, ses folioles ne sont pas 
nettement émarginées et le bord des folioles est 
pubescent. Cassia mannii est présent depuis la 
Côte d'Ivoire vers le sud jusqu'au Gabon et vers 
l'est jusqu'au Soudan et en Ouganda. Au 
Congo, l'infusion d'écorce se prend pour soigner 
les affections des bronches, et les graines écra-
sées sont appliquées sur les scarifications de la 
peau pour traiter les névralgies. L'écorce 
s'utilise pour le tannage, et le bois de cœur, de 
belle apparence, dur, lourd et résistant, se 
prête au tournage et au polissage. Deux autres 
espèces de Cassia, présentes dans la zone de 
forêts pluviales guinéo-congolaise, Cassia fiki-
fiki Aubrév. & Pellegr. et Cassia aubrevillei 
Pellegr., auraient selon les sources toutes deux 
des usages médicinaux. Toutefois, tous les usa-
ges mentionnés concernent l'ouest de la Côte 
d'Ivoire et le Liberia, où Cassia aubrevillei 
n'existe pas ; par conséquent, il faut probable-
ment attribuer ces usages à Cassia fikifiki. Des 
extraits à l'eau ou au vin de palme de l'écorce 
de tige et des racines de Cassia fikifiki se boi-
vent pour traiter la cécité des rivières (oncho-
cerciase). La décoction d'écorce s'emploie pour 
laver les lépreux et la poudre d'écorce séchée 
s'applique sur les plaies pour aider à leur gué-
rison. L'écorce séchée dissoute dans du vin de 
palme s'ingère pour soigner les maux 
d'estomac. Pour traiter les étourdissements, on 
met de la cendre de gousses brûlées mélangée à 
de l'eau sur les paupières. L'écorce contient du 
chrysophanol, de Faloémodine, de la physcione 
et de la rhéine. L'extrait alcoolique de l'écorce a 
montré une activité microfilaricide significative 
in vitro. Cassia aubrevillei et Cassia fikifiki 
figurent sur la liste rouge de l'UICN des espè-
ces menacées : la première est classée vulnéra-
ble et l'autre en danger. 
Ecologie Cassia angolensis est présent dans 
les forêts pluviales des basses terres, à 800— 
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1100 m d'altitude. 
Gestion Cassia angolensis n'est cultivé que 
pour sa valeur ornementale. 
Ressources génétiques et sélection Cas-
sia angolensis est assez répandu et il n'y a au-
cune menace d'érosion génétique ou d'extinct-
ion. 
Perspectives Cassia angolensis conservera 
sans doute une importance uniquement locale 
comme plante médicinale. 
Références principales Adjanohoun & Aké 
Assi, 1979 ; Brenan, 1967 ; Kokwaro, 1993 ; 
Lovett et al., 2006 ; Southon et al., 1994. 
Autres références Aubréville, 1959b ; Jahn, 
Kilian & Kraus, 1990 ; Kilian et al., 1990 ; 
Lock, 1990 ; Ross, 1977 ; Watt & Breyer-
Brandwijk, 1962 ; Wilczek et al., 1952. 
Auteurs C.H. Bosch 
CASSIA FISTULA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 377 (1753). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2re = 24, 28 
Noms vernaculaires Canéficier, bâton casse, 
casse doux, casse espagnole, douche d'or (Fr). 
Golden shower, Indian laburnum, golden pipe-
tree, purging cassia, purging fistula, pudding-
pipe tree (En). Cassia officinal, cana fistula, 
cassia fistula, meduro (Po). Mkundekunde 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Cas-
sia fistula est probablement originaire d'Inde 
et du Sri Lanka, mais il est désormais pantro-
pical. Les usages médicinaux de Cassia fistula 
remontent à l'Antiquité et ont été le principal 
Cassia fistula -planté 
facteur de sa diffusion. Il est aujourd'hui ré-
pandu en Afrique de l'Est et dans plusieurs des 
îles de l'océan Indien. 
Usages Les graines et les gousses mûres de 
Cassia fistula sont largement utilisées comme 
laxatif. L'écorce de la racine, les feuilles et les 
fleurs ont aussi des propriétés laxatives, mais 
dans une moindre mesure. En Tanzanie, au 
Zimbabwe et au Mozambique, les gousses de 
Cassia fistula servent de remède contre le pa-
ludisme, l'empoisonnement du sang, l'anthrax 
et la dysenterie. A l'île Maurice, la pulpe du 
fruit en décoction se prend comme remède 
contre les calculs rénaux, comme vermifuge et 
comme laxatif. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
on fait des bandages contenant des copeaux 
d'écorce et de jus de feuille sur les fractures et 
les ulcères tropicaux. En Thaïlande, le bois de 
cœur s'emploie traditionnellement comme 
vermifuge, et la décoction de racines est appli-
quée sur les plaies et les ulcères pour les puri-
fier. L'écorce ou les feuilles s'emploient cou-
ramment pour traiter les problèmes de peau. 
En Inde, les racines servent à traiter la fièvre. 
En Amérique tropicale, les gousses sont utili-
sées pour traiter le diabète. 
En médecine moderne, la pulpe du fruit de 
Cassia fistula s'emploie parfois comme laxatif 
léger en pédiatrie. 
Outre ses propriétés médicinales, Cassia fistu-
la est souvent planté comme arbre ornemental, 
souvent en alignement, et il fournit un bois 
d'œuvre dur polyvalent. On coupe couramment 
ses rameaux pour en faire du fourrage. 
L'écorce est utilisée pour le tannage et entre 
dans la composition de la pâte de bétel. 
Production et commerce international Bien 
que le commerce international des gousses de 
Cassia fistula, à destination de l'Europe par 
exemple, dure depuis des siècles, on ne dispose 
pas de données récentes sur ce commerce. 
Propriétés La pulpe du fruit et les feuilles 
de Cassia fistula sont riches en dérivés 
d'anthraquinone (environ 2%), par ex. la 
rhéine, la sennidine et ses dianthrones appa-
rentées, et le sennoside (l'hétéroside corres-
pondant) et ses hétérosides dianthrones appa-
rentés, qui sont responsables des propriétés 
laxatives. Dans une étude réalisée au Mexique, 
on a trouvé jusqu'à 1,5% de sennoside dans les 
feuilles, et jusqu'à 1,9% dans les fruits. La frac-
tion sucre des hétérosides accroît la solubilité 
de la molécule dans l'eau, facilitant ainsi son 
transport jusqu'au lieu d'action, le côlon. Dans 
le côlon, les bactéries hydrolysent les hétérosi-
des et les dianthrones en anthraquinones, réac-
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tion immédiatement suivie d'une réduction 
locale des anthraquinones en leurs anthrones 
correspondantes. Ces derniers composés agis-
sent directement sur le côlon et stimulent les 
mouvements péristaltiques. Des essais in vitro 
et in vivo ont montré que la poudre de graines 
de Cassia fistula a des propriétés amibicides et 
cysticides contre Entamoeba histolytica et 
qu'elle pouvait soigner l'amibiase intestinale et 
hépatique chez des animaux de laboratoire 
ainsi que l'amibiase intestinale humaine. Dans 
un essai sur des rats atteints d'hypercholesté-
rolémie induite, l'administration d'un extrait 
de gousse de Cassia fistula a entraîné une 
nette correction du métabolisme lipidique et un 
retour à la normale des niveaux de sérum des 
transaminases GOT et GPT, ainsi que des 
phosphatases. La fraction aqueuse de gousses 
de Cassia fistula a donné lieu à une diminution 
significative de la glycémie chez les souris. Des 
extraits d'écorce aqueux et méthanoliques ont 
montré des activités antioxydantes significati-
ves dans différentes méthodes d'essais in vitro 
et des activités anti-inflammatoires significati-
ves tant dans les modèles aigus que chroniques 
sur des rats. Un extrait à l'alcool de feuilles de 
Cassia fistula a fait ressortir une activité anti-
bactérienne in vivo contre Staphylococcus au-
reus et Pseudomonas aeruginosa chez des rats 
blessés, et une accélération de la cicatrisation. 
Un extrait à l'eau de feuilles de Cassia fistula a 
révélé une activité antifongique in vitro contre 
les agents pathogènes de la peau humaine Tri-
chophyton spp., Epidermatophyton floccosum et 
Microsporum ferruginum. 
Une étude indienne a identifié les acides gras 
suivants dans les graines de Cassia fistula : 
acide linoléique (52,5%), acide oléique (18,1%), 
acide palmitique (16%), acide vernolique 
(6,1%), acide stéarique (3,4%), acide sterculique 
(2%), acide malvalique (1,5%) et acide myristi-
que (0,4%). La pulpe du fruit est riche en pec-
tines et en mucilages. La gomme soluble à l'eau 
isolée à partir des graines a été évaluée pour 
ses propriétés liantes dans la formulation de 
comprimés. Comparée à d'autres liants, elle a 
montré sa supériorité dans l'ensemble en ter-
mes de viscosité et de propriétés liantes. 
La valeur nutritive du fourrage, par 100 g de 
matière sèche, est de : protéines brutes 18 g, 
fibres brutes 30 g, cendres 8 g, lipides bruts 8 
g, extrait non azoté 37 g, Ca 3,3 g, P 0,3 g. Le 
bois de Cassia fistula a une densité d'environ 
790 kg/m3, son fil est plus ou moins droit et son 
grain moyennement grossier. Le bois a une 
valeur énergétique anhydre de 18 400 kj/kg. 
Falsifications et succédanés On trouve 
aussi des hétérosides d'anthraquinone et des 
sennosides chez d'autres espèces de Cassia, de 
Senna et A'Aloe, que l'on utilise également pour 
leurs propriétés laxatives et purgatives. 
Description Petit arbre atteignant 15 m de 
haut, caducifolié ou semi-caducifolié ; rameaux 
étalés, jeunes rameaux glabres. Feuilles dispo-
sées en spirale, composées paripennées à 3-7 
paires de folioles ; stipules deltoïdes, de 1-2 
mm de long ; folioles ovales-oblongues, de 7-12 
cm x 4-8 cm, base largement cunéiforme, apex 
aigu, coriace, face supérieure brillante, glabres 
à maturité. Inflorescence : grappe axillaire 
lâche, pendante, de 20-40(-60) cm de long, par 
1-3, à nombreuses fleurs ; bractées tombant 
rapidement. Fleurs bisexuées, légèrement zy-
gomorphes, 5-mères, odorantes ; sépales de 7-
10 mm de long, couverts de poils courts et den-
ses à l'extérieur ; pétales largement ovales, de 
30-35 mm x 10-15 mm, pourvus d'un court 
onglet, jaune doré ; étamines 10, dont 3 à filets 
de 3—4 cm de long, 4 plus courtes à filets de 6-
10 mm de long, 3 rudimentaires et faisant 3-4 
mm de long ; ovaire supère, stipité, style long, 
stigmate petit. Fruit : gousse cylindrique pen-
dante de 20-60 cm x 1,5—2 cm, cloisonnée 
Cassia fistula - 1, rameau avec inflorescence ; 
2, fleur ; 3, fruit mûr ; 4, coupe du fruit mon-
trant les graines. 
Source: PROSEA 
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transversalement, indéhiscente, noire, glabre, 
contenant de nombreuses graines noyées dans 
une pulpe noire et gluante. Graines ellipsoïdes, 
de 8—9 mm de long, brun brillant. Plantule à 
germination épigée. 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était 
considéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces, mais par la suite il a été 
subdivisé en 3 genres : Cassia s.S., comportant 
une trentaine d'espèces, Chamaecrista et Senna. 
Croissance et développement Cassia fis-
tula est un arbre à croissance lente. A Singa-
pour, Cassia fistula perd ses feuilles tous les 9-
10 mois et les inflorescences se développent en 
même temps que les nouvelles feuilles. Il prend 
généralement 8-10 années du semis à la florai-
son. Cette période peut être réduite par une 
multiplication végétative. Au début de la flo-
raison, la totalité de la cime est couverte de 
fleurs ; une floraison sporadique se poursuit 
pendant 3 mois. Les racines de Cassia fistula 
n'ont pas la capacité de former des nodules. 
Ecologie Dans son aire de répartition natu-
relle, Cassia fistula est présent dans les forêts 
sèches décidues de basse altitude. Il est cultivé 
dans les régions où la pluviométrie annuelle 
est de 500-2700 mm et les températures an-
nuelles moyennes d'environ 18-29°C. Il tolère 
un peu d'ombrage, résiste relativement bien à 
la sécheresse mais est vulnérable au gel. Il 
semble préférer les sols calcaires et les sols 
rouges volcaniques, mais on le trouve aussi sur 
les sols sableux et limoneux avec un pH de 5,5-
8,7. 
Multiplication et plantation Cassia fistu-
la peut être multiplié par graines et végétati-
vement par bouturage ou marcottage. Les 
graines ont un tégument dur et une scarifica-
tion mécanique ou un traitement à l'acide sul-
furique concentré pendant au moins 45 minu-
tes améliorent la germination. Les graines 
peuvent se conserver pendant longtemps sans 
perte de viabilité. Les graines de Cassia fistula 
doivent être semées en pleine lumière et ont 
besoin pour une germination optimale de dis-
poser de suffisamment d'eau. Les graines peu-
vent tripler en poids en absorbant de l'eau. Le 
semis direct est pratiqué en Asie. 
Gestion Cassia fistula recèpe bien et produit 
facilement des drageons. Il ne concurrence pas 
bien les adventices. 
Maladies et ravageurs En Afrique tropi-
cale, il n'a pas été fait état de maladies ou de 
ravageurs pour Cassia fistula. En Malaisie, 
Colletotrichum gloeosporioides provoque la 
brûlure à Colletotrichum. Aux Philippines, Cas-
sia fistula est attaqué par le psyllidé Heterop-
sylla cubana. 
Récolte Les gousses de Cassia fistula se 
récoltent à maturité et se ramassent en général 
simplement sur le sol. 
Rendements La concentration de sennoside 
dans les feuilles de Cassia fistula est à son 
point culminant après le début de la saison des 
pluies, lorsque de nouvelles feuilles apparais-
sent et que la floraison a commencé. La teneur 
en sennoside des gousses est à son maximum à 
mi-maturation des fruits, lorsque les gousses 
sont brun pâle. 
Traitement après récolte Lorsque Cassia 
fistula est destiné à un usage domestique, on 
gratte la pulpe des gousses fraîches. Les gous-
ses destinées à être commercialisées sont sé-
chées. Une ebullition prolongée de la pulpe fait 
disparaître ses propriétés purgatives. 
Ressources génétiques Etant donné l'éten-
due de sa répartition et de sa culture, Cassia 
fistula n'est pas menacé d'extinction. 
L'International Institute for Tropical Agri-
culture d'Ibadan, Nigeria, conserve une collec-
tion de ressources génétiques. 
Perspectives Cassia fistula est un arbre 
polyvalent intéressant pour les paysans afri-
cains, et a une valeur ornementale élevée. Pour 
ce qui est de l'usage fréquent de Cassia comme 
laxatif, la prudence s'impose. Les propriétés 
hypocholestérolémiques, antifongiques et anti-
amibiennes justifient un approfondissement 
des recherches. Les graines de Cassia fistula 
sont une source potentielle commerciale de 
gomme de graines, qui peut être utilisée 
comme liant dans l'industrie pharmaceutique. 
Références principales Asseleih, Hernan-
dez & Sanchez, 1990 ; Babeley & Kandya, 
1988 ; Bruneton, 1999 ; El-Saadany et al., 
1991 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 
1995 ; Phongpaichit et a l , 2004 ; Shukla & 
Das, 1988 ; Toruan-Purba, 1999a ; Watt & 
Breyer-Brandwijk, 1962 ; World Agroforestry 
Centre, undated. 
Autres références Burkill, 1995 ; Göhl, 
1981 ; Ilavarasan, Mallika & Venkataraman, 
2005 ; Khanna & Arora, 1984 ; Masih & Singh, 
2005 ; Monif, Malhotra & Kapoor, 1992 ; 
Senthil Kumar et al., 2006 ; SEPASAL, 2006a ; 
Thulin, 1989. 
Sources de l'illustration Toruan-Purba, 
1999a. 
Auteurs C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
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CASSIA SIEBERIANA DC. 
Protologue Prodr. 2 : 489 (1825). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26, 28 
Noms vernaculaires Casse du Sénégal, casse 
de Sieber, casse à grappes, casse-flûte (Fr). West 
African laburnum, African laburnum, drums-
tick tree (En). Mossué, cana fistula, cacafistula 
(Po). Mzangaya, mzangaye (Sw). 
Origine et répartition géographique Cas-
sia sieberiana est réparti depuis le Sénégal et 
la Gambie jusqu'à la R.D. du Congo et à 
l'Ouganda. 
Usages Les feuilles, les racines et les gous-
ses de Cassia sieberiana sont couramment uti-
lisées en médecine traditionnelle. La plante 
entière a des vertus purgatives et diurétiques. 
Au Sénégal, l'infusion de la plante entière se 
donne contre toutes les maladies infantiles. En 
Ouganda, la poudre de différentes parties végé-
tales s'applique sur les dents pour soigner les 
douleurs dentaires ; mélangée à du beurre, elle 
sert à traiter les maladies de la peau. Au Séné-
gal et au Burkina Faso, on prescrit un bain de 
vapeur de rameaux feuilles bouillis dans l'eau 
pour aider à lutter contre les crises de palu-
disme et la fièvre ; il faut également boire le 
liquide. L'infusion de feuilles sucrée avec du 
miel se prend contre les maux d'estomac, les 
ulcères et la diarrhée. Les feuilles fraîches 
bouillies et pressées s'appliquent en emplâtre 
pour soigner la pleurésie ou les brûlures. Les 
femmes atteintes de gonorrhée sont traitées à 
la poudre de feuille mélangée à la nourriture. 
Au Bénin, les rameaux sont utilisés pour trai-
ter la maladie du sommeil. 
Cassia sieberiana - sauvage 
Les racines, bouillies dans l'eau, servent à trai-
ter les hémorroïdes, la bilharziose, la lèpre, 
l'hydropisie et la dysenterie sanguine. En Côte 
d'Ivoire, la décoction se prend à forte dose pour 
traiter les vers intestinaux, ténia compris, 
malgré le risque que cela comporte. L'infusion 
d'écorce de racine s'emploie contre les maladies 
vénériennes, la stérilité et la dysménorrhée. 
Après trempage des racines dans l'eau, le li-
quide s'utilise pour des bains contre la fatigue 
et pour masser le corps. On prête à la décoction 
de racines des vertus aphrodisiaques. Au Bur-
kina Faso, une pincée de poudre de racines 
décortiquées séchées prise à la fin de chaque 
repas préviendrait le paludisme. On frotte les 
tempes avec des racines broyées pour traiter 
les maux de tête. On fait bouillir des racines 
écorcées avec de l'écorce de Terminalia macrop-
tera Guill. & Perr. pour combattre l'eczéma. Au 
Burkina Faso, des gélules à base d'écorce de 
racine sont prescrites contre le sida. La pulpe 
jaune qui entoure les graines et l'infusion de 
gousses se prennent comme laxatif. En Ougan-
da, la diarrhée, la dysenterie et les vomisse-
ments se traitent avec la décoction d'écorce, de 
feuilles ou de racines. Racines et graines ser-
vent de poison de pêche en Côte d'Ivoire et au 
Nigeria. 
Le bois se prête à la fabrication de meubles, 
d'outils, de traverses de chemin de fer et à la 
construction. On l'utilise comme bois de feu, 
mais il est jugé médiocre car il fait beaucoup de 
fumée. Le bois de la racine s'emploie en Sierra 
Leone et au Burkina Faso comme bâtons à 
mâcher. L'arbre est planté comme ornemental 
et espèce d'alignement. 
Production et commerce international L'é-
corce et les racines de Cassia sieberiana se 
vendent couramment sur les marchés locaux. 
Les gousses font également l'objet d'un com-
merce local, en particulier comme vermifuge. 
Le Centre national de semences forestières de 
Ouagadougou, au Burkina Faso, vend les grai-
nes au prix de US$ 45-55/kg. 
Propriétés Cassia sieberiana contient de 
l'oxalate de calcium en abondance. Les feuilles 
contiennent des flavones (quercitrine, isoquer-
citrine), un anthraquinone (la rhéine) et des 
tanins (11%). Les racines contiennent des ta-
nins (jusqu'à 17%), des anthraquinones et des 
sterols. L'action purgative peut être attribuée 
aux anthraquinones. Les flavones provoquent 
la diurèse et ont une activité antibactérienne et 
anti-inflammatoire. Un essai visant à recher-
cher une activité antivirale contre le virus 
Herpes simplex de type 1 (HSV-1) a montré que 
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les extraits de Cassia sieberiana avaient une 
activité significative contre ce virus. Les essais 
in vitro n'ont montré qu'une faible activité des 
extraits contre les trypanosomes. Des extraits 
de feuilles se sont avérés actifs contre Staphy-
lococcus lutea, Mycobacterium phlei, Bacillus 
subtilis et Proteus sp., mais pas contre Staphy-
lococcus albus, Pseudomonas aeruginosa et 
Escherichia coli. 
Le bois résistant aux termites vire du blanc ou 
du jaunâtre-rosé au rouge foncé à l'exposition. 
Il a un grain fin, il est lourd, dur et difficile à 
travailler. 
Falsifications et succédanés En tant que 
laxatif, on remplace souvent Cassia sieberiana 
par des gousses de Cassia fistula L., de Senna 
podocarpa (Guill. & Perr.) Lock et de Senna 
alexandrina Mill. 
Description Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 15(-20) m de haut ; fût court, tortueux ; 
écorce fissurée, grise à brune, à rayures noirâ-
tres ; jeunes rameaux densément et brièvement 
Cassia sieberiana - 1, feuille ; 2, inflorescence ; 
3, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
poilus. Feuilles disposées en spirale, composées 
paripennées à 5-14 paires de folioles ; stipules 
étroitement triangulaires, d'environ 2 mm de 
long, caduques ; folioles elliptiques à ovales, de 
3,5-10 cm x 2-5 cm, apex arrondi à aigu, briè-
vement poilu. Inflorescence : grappe axillaire 
pendante atteignant 35(-45) cm de long ; brac-
tées tombant rapidement. Fleurs bisexuées, 
légèrement zygomorphes, 5-mères ; sépales 
elliptiques, de 5-8 mm de long, légèrement 
poilus ; pétales oblongs à presque circulaires, 
de 2-3,5 cm de long, jaune vif ; étamines 10, 
libres, les 3 du bas fertiles, crochues à la base, 
bien plus longues que les pétales, les 4 du mi-
lieu fertiles, courtes, les 3 du haut rudimentai-
res ; ovaire supère, sessile, style mince, bien 
plus long que les pétales. Fruit : gousse cylin-
drique de 40-60(-90) cm x environ 1,5 cm, cloi-
sonnée transversalement, déhiscente par 2 
valves, noire, contenant de nombreuses graines 
noyées dans une pulpe jaune. Graines ellipsoï-
des, de 8-9 mm de long, rouille à brun foncé, 
glabres. Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était 
considéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces, mais par la suite il a été 
subdivisé en 3 genres : Cassia s.S., comportant 
une trentaine d'espèces, Chamaecrista et Sen-
na. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 
22 : ponctuations intervasculaires en quin-
conce ; 23 : ponctuations alternes (en quin-
conce) de forme polygonale ; 26 : ponctuations 
intervasculaires moyennes (7-10 um) ; (27 : 
ponctuations intervasculaires grandes (> 10 
um)) ; 29 : ponctuations ornées ; 30 : ponctua-
tions radiovasculaires avec des aréoles distinc-
tes ; semblables aux ponctuations intervascu-
laires en forme et en taille dans toute la cellule 
du rayon ; 42 : diamètre tangentiel moyen du 
lumen des vaisseaux 100-200 um ; 43 : diamè-
tre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 
200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre car-
ré ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 
(58 : gomme ou autres dépôts dans les vais-
seaux du bois de cœur). Trachéides et fibres : 
61 : fibres avec des ponctuations simples ou 
finement (étroitement) aréolées ; (65 : présence 
de fibres cloisonnées) ; 66 : présence de fibres 
non cloisonnées ; 69 : fibres à parois fines à 
épaisses. Parenchyme axial : 80 : parenchyme 
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axial circumvasculaire étiré ; 81 : parenchyme 
axial en losange ; 82 : parenchyme axial ali-
forme ; 83 : parenchyme axial anastomosé ; 85 : 
parenchyme axial en bandes larges de plus de 
trois cellules ; 91 : deux cellules par file verti-
cale ; (92 : quatre (3-4) cellules par file verti-
cale). Rayons : (96 : rayons exclusivement uni-
sériés) ; (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 
cellules)) ; 104 : rayons composés uniquement 
de cellules couchées ; 116 : > 12 rayons par 
mm. Inclusions minérales : 136 : présence de 
cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismati-
ques dans les cellules cloisonnées du paren-
chyme axial. 
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Croissance et développement En Afrique 
de l'Ouest, Cassia sieberiana fleurit en mars-
avril, juste avant la saison des pluies lorsque 
les arbres sont dépourvus de feuilles. En Ou-
ganda, la floraison a lieu en juin—août, pendant 
la saison des pluies, lorsque de nouvelles feuil-
les se sont formées. Les fruits mûrissent en 
août-octobre en Afrique de l'Ouest et en sep-
tembre-février en Ouganda. Cassia sieberiana 
ne forme pas de nodules racinaires. 
Ecologie Cassia sieberiana est présent dans 
les savanes arborées ou arbustives où la plu-
viométrie annuelle est inférieure à 800 mm. Il 
préfère un sol sableux et acide. 
Multiplication et plantation Cassia siebe-
riana est principalement multiplié par graines. 
Les graines mûres fraîches sont presque via-
bles à 100%. Un kg contient 7000-16 500 grai-
nes. Un traitement à l'acide sulfurique est re-
commandé avant de semer des graines plus 
âgées. Le transit des graines par les intestins 
du bétail en accélère également la germination 
et renforce leur dispersion dans les zones pâtu-
rées. Le marcottage et la greffe latérale peu-
vent être effectués pour une multiplication 
végétative. 
Gestion Cassia sieberiana fait partie de la 
végétation des jachères au Sahel, mais à la 
différence de Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex 
G.Don (le néré) et Vitellaria paradoxa 
C.F.Gaertn. (le karité), il est éradiqué lors du 
défrichage. Lorsqu'il est planté pour son bois, 
on peut le laisser après la coupe pour qu'il pro-
duise au moins une récolte en taillis. 
Maladies et ravageurs Cassia sieberiana 
est l'hôte de la bruche de l'arachide (Caryedon 
serratus), un des principaux ravageurs des 
arachides stockées, et du thrips des fleurs (Me-
galurothrips sjostedti), ravageur de plusieurs 
légumes secs. 
Récolte La récolte des gousses de Cassia sie-
beriana se pratique à la main, tout comme 
l'extraction des graines. Pour récolter les raci-
nes, la plante doit être déterrée. 
Traitement après récolte II est nécessaire 
de conserver les graines dans un lieu sec. Il est 
également possible de les conserver dans les 
gousses, mais dans ce cas, il faut redoubler de 
vigilance pour éviter les dégâts causés par les 
insectes. 
Ressources génétiques Relativement com-
mun, Cassia sieberiana ne semble pas menacé. 
Cependant, l'arrachage est nuisible aux popu-
lations et on s'en préoccupe au Burkina Faso. 
Perspectives Eu égard aux nombreux usa-
ges locaux de Cassia sieberiana, des essais cli-
niques supplémentaires semblent justifiés. Des 
contrôles de qualité et des mesures pour per-
mettre un usage durable sont nécessaires. 
L'intérêt pour les qualités ornementales de 
cette espèce va croissant. Son utilisation 
comme plante en pot dans les zones tempérées 
paraît possible. 
Références principales Arbonnier, 2004 ; 
Atindehou et al., 2002 ; Aubréville, 1970 ; Bre-
nan, 1967 ; Burkill, 1995 ; Hoët et a l , 2004b ; 
Inngjerdongen et al., 2004 ; Neuwinger, 2000 ; 
Silva et al., 1997a ; von Maydell, 1983. 
Autres références Adam, Echard & Lescot, 
1972 ; Adjanohoun & Aké Assi, 1979 ; Adjano-
houn et al., 1979 ; Adjanohoun et al., 1985 ; 
Berhaut, 1975b ; Boussim et al., 2004 ; Elojuba, 
Abere & Adelusi, 1999 ; Hegnauer & He-
gnauer, 1996 ; InsideWood, undated ; Keay, 
1989 ; Kokwaro, 1993 ; Nacoulma-Ouédraogo & 
Millogo-Rasolodimby, 2002 ; Nacro & Millogo-
Rasolodimbi, 1993 ; Neuwinger, 1998 ; Nikié-
ma et al., 2004 ; Paris & Etchepare, 1967 ; 
Sembène & Delobel, 1998 ; SEPASAL, 2006b ; 
Taïta, 2000. 
Sources de l'illustration Keay, 1989. 
Auteurs L.J.G. van der Maesen 
CATHARANTHUS LANCEUS (Bojer ex A.DC.) 
Pichon 
Protologue Mém. Mus. natl. Hist, nat., Pa-
ris n.s. 27 : 237 (1949). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes ïn = 16 
Noms vernaculaires Lance-leaf periwinkle 
(En). 
Origine et répartition géographique Ca-
tharanthus lanceus est endémique de Mada-
gascar, où il est présent surtout dans la partie 
centrale. 
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Usages Les racines de Catharanthus lanceus 
se prennent en décoction contre les maux de 
dents ou la fièvre, et comme purgatif, déclen-
cheur de contractions et vermifuge. Les feuilles 
sont amères, astringentes et émétiques. Une 
décoction des parties aériennes se prend pour 
stimuler la lactation maternelle. Elle s'ingère 
également pour ses vertus anodines, diuréti-
ques et tonifiantes au plan général. En usage 
externe, la décoction s'emploie contre plusieurs 
problèmes dermatologiques et comme hémosta-
tique. 
Production et commerce international Ca-
tharanthus lanceus s'utilise localement, mais il 
est également exporté comme plante médici-
nale, sans qu'on en connaisse les destinations 
ou les quantités commercialisées. 
Propriétés Plusieurs alcaloïdes actifs sur le 
plan pharmacologique ont été isolés des parties 
aériennes de Catharanthus lanceus, comme la 
leurosine, la périvine, la yohimbine, la cathan-
néine, la tétrahydroalstonine, la leurocristine, 
la périformyline, la vincristine et la vindoli-
nine. 
Les fractions alcaloïdes de Catharanthus lan-
ceus ont fait ressortir une activité hypotensive. 
Le principal composé actif est la yohimbine, un 
puissant inhibiteur a-adrénergique, mais plu-
sieurs autres composés entrent également en 
jeu. Un extrait aqueux lyophilisé s'est avéré 
manifester une activité antitumorale, la leuro-
sine étant le composé le plus puissant. Certains 
alcaloïdes ont des effets hypoglycémiques. La 
leurocristine, la périvine, la périformyline et la 
vincristine présentent une activité antivirale in 
vitro contre certains agents pathogènes chez 
l'homme. 
Botanique Plante herbacée vivace décom-
bante atteignant 1 m de haut, à latex blanc ; 
racine pivotante en forme de carotte, attei-
gnant 70 cm de long ; tiges et rameaux rougeâ-
tres, presque carrés, entre-nœuds beaucoup 
plus longs que les feuilles. Feuilles opposées, 
simples et entières ; stipules 1-3 de chaque 
côté de la base des feuilles ; pétiole de 1-3 mm 
de long ; limbe oblong à étroitement ovale, de 
1-4,5 cm x 3-13 mm, base cunéiforme, apex 
acuminé à arrondi, herbacé à finement coriace, 
brillant sur les deux faces, glabre. Fleurs à 
l'aisselle des feuilles, bisexuées, 5-mères, régu-
lières, odorantes ; pédicelle de 5-25(-32) mm 
de long ; sépales légèrement fusionnés à la 
base, de 5-10 mm de long ; tube de la corolle 
cylindrique, de 15-22 mm de long, s'élargissant 
à proximité de l'insertion des étamines, gorge 
étranglée, intérieur garni d'un anneau de poils 
juste en dessous de la gorge et d'un autre en 
dessous de l'insertion des étamines, vert, rosâ-
tre à la base, lobes ovales à obovales, de 11-22 
mm de long, garnis de courts poils denses à 
l'intérieur, étalés, roses, violet rougeâtre ou 
rose-magenta pâle, blancs à ivoire à la base ; 
étamines insérées juste en dessous de la gorge 
de la corolle, incluses, filets très courts ; ovaire 
supère, constitué de 2 carpelles très étroite-
ment oblongs, style mince, de 10-16 mm de 
long, tête du pistil cylindrique garnie d'une 
collerette réfléchie transparente et d'anneaux 
de poils laineux à la base et à l'apex, stigmate 
minuscule. Fruit composé de 2 follicules libres 
cylindriques de 1,5-5 cm de long, striés, gla-
bres, verts, déhiscents, à 10-20 graines. Grai-
nes oblongues, de 1-3 mm de long, cannelées 
sur une face, noires. Plantule à germination 
épigée. 
Le genre Catharanthus comprend 8 espèces, 
provenant toutes de Madagascar sauf Catha-
ranthus pusillus (Murr.) G.Don, qui est limité à 
l'Inde et au Sri Lanka. Catharanthus lanceus 
fleurit et fructifie de septembre à mai. 
Ecologie Catharanthus lanceus est présent 
sur les sols volcaniques, les latérites recou-
vrant des roches composées de quartzite et de 
granit dans les lieux soumis aux incendies pé-
riodiques, dans les forêts claires des crêtes, 
parmi les pierres sur les collines, dans les sa-
vanes herbeuses rudérales et le long des rou-
tes, à 750-2000 m d'altitude. Il préfère les en-
droits ensoleillés. 
Ressources génétiques et sélection Ca-
tharanthus lanceus n'est probablement pas 
menacé d'érosion génétique, quoique peu com-
mun sur son aire de répartition. 
Perspectives Catharanthus lanceus contient 
plusieurs alcaloïdes actifs au plan pharmacolo-
gique dont l'importance est similaire à ceux de 
Catharanthus roseus (L.) G.Don. Il est néces-
saire d'approfondir les recherches pour identi-
fier tous les alcaloïdes et leurs activités phar-
macologiques, car l'information dont on dispose 
est périmée et très incomplète. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Neuwinger, 2000 ; 
van Bergen, 1996 ; van der Heijden et al., 2004. 
Autres références Blomster, Farnsworth & 
Abraham, 1967 ; Debray, Jacquemin & Razaf-
indrambao, 1971 ; Farnsworth, Blomster & 
Buckley, 1967 ; Farnsworth, Loub & Blomster, 
1963 ; Farnsworth, Svoboda & Blomster, 1986 ; 
Pernet & Meyer, 1957 ; Plaizier, 1981 ; Ra-
manankierana, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
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CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G.Don 
Protologue Gen. hist. 4(1) : 95 (1837). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 16 
Synonymes Vinca rosea L. (1759), Lochnera 
rosea (L.) Rchb. ex Endl. (1838). 
Noms vernaculaires Pervenche de Mada-
gascar, rose amère (Fr). Madagascar periwin-
kle, rosy periwinkle (En). Sempre noiva, flor de 
anjinho, pervinca de Madagascar (Po). Mtunda 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire de Madagascar, Catharanthus roseus a 
été cultivé pendant des siècles comme plante 
d'ornement dans toutes les régions tropicales et 
parfois subtropicales ; il s'est naturalisé dans 
de nombreuses régions. Mis en culture pendant 
la première moitié du XVIIIe siècle à Paris, à 
partir de graines récoltées à Madagascar, il 
s'est propagé par la suite depuis les jardins 
botaniques européens jusqu'aux tropiques. Les 
propriétés antimitotiques de certains de ses 
alcaloïdes ont été découvertes par hasard à la 
fin des années 1950 au cours de recherches 
dont le but était de découvrir des substances 
antidiabétiques. 
Usages En Afrique, surtout dans les îles de 
l'océan Indien, les usages médicinaux de Ca-
tharanthus roseus, très nombreux, sont simi-
laires à ceux de l'Asie. La décoction de toutes 
les parties de Catharanthus roseus est réputée 
comme agent hypoglycémique par voie orale. 
Elle se prend aussi pour traiter le paludisme, 
la dengue, la diarrhée, le diabète, le cancer et 
les maladies de peau. Des extraits à base de 
feuilles s'employaient jadis comme antisepti-
que pour guérir les blessures, contre les hé-
Catharanthus roseus -planté et naturalisé 
morragies et les irritations de la peau et en 
bains de bouche pour traiter les maux de dents. 
Les parties aériennes sont également considé-
rées diaphorétiques et diurétiques et se pren-
nent en décoction pour soulager les indiges-
tions, la dyspepsie, la dysenterie, les maux de 
dents et les effets des piqûres de guêpes, ainsi 
que comme émétique, purgatif, vermifuge et 
dépuratif. En Ouganda, l'infusion de feuilles 
sert à traiter les ulcères de l'estomac. Au Bots-
wana, les feuilles broyées dans du lait 
s'appliquent sur les abcès pour les faire mûrir. 
Au Togo, la décoction de racines se prend 
contre la dysménorrhée. 
Ce sont les parties aériennes de la plante que 
l'on utilise dans l'extraction d'alcaloïdes médi-
cinaux, la vincristine et la vinblastine. Pres-
crits dans les thérapies anticancéreuses, ces 
alcaloïdes font généralement partie de protoco-
les chimiothérapeutiques complexes. Les raci-
nes séchées constituent une source industrielle 
d'ajmalicine, qui augmente le flux sanguin 
dans le cerveau et dans les parties périphéri-
ques du corps. On a recours à des préparations 
d'ajmalicine pour traiter les problèmes psycho-
logiques et comportementaux liés à la sénilité, 
les problèmes sensoriels (étourdissements, 
acouphène), les traumatismes crâniens et leurs 
complications neurologiques. 
Les alcaloïdes extraits des parties aériennes de 
Catharanthus roseus sont commercialisés sous 
forme de lyophilisats (solutions de sels) desti-
nés à des applications intraveineuses. La vin-
désine et la vinorelbine, qui sont des dérivés 
semi-synthétiques de la vinblastine, sont com-
mercialisées l'une comme un sulfate et l'autre 
comme un bitartrate. Ce sont des médicaments 
prescrits dans les pays occidentaux. 
Catharanthus roseus est une plante ornemen-
tale de jardin prisée, qui se cultive comme une 
vivace sous les tropiques et comme une an-
nuelle dans les régions tempérées, bien que 
capable de passer l'hiver en pot dans un jardin 
d'hiver. On l'apprécie pour son port buisson-
nant et ses nombreuses grandes fleurs, qui 
surmontent un feuillage vert sombre. Catha-
ranthus roseus peut également être utilisé 
comme fleur à couper ; ses rameaux durent des 
semaines voire des mois, et ne cessent de pro-
duire de nouvelles fleurs, quoique plus petites. 
Production et commerce international Au 
début des années 1990, le marché mondial ab-
sorbait 5—10 kg de vincristine et de vinblastine, 
pour une valeur totale de US$ 25-50 millions. 
En 2005, le marché était évalué à US$ 150-300 
millions. En 1991, le marché mondial a con-
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sommé 3-5 t d'ajmalicine, pour une valeur glo-
bale de US$ 4,5-7,5 millions. Deux remèdes 
anticancéreux, Oncovin* et Velban", dérivés de 
Catharanthus roseus, sont commercialisés pour 
une valeur de US$ 100 millions par an. 
Catharanthus roseus est couramment cultivé 
en Espagne, aux Etats-Unis et en Chine pour 
ses composés pharmaceutiques. 
Propriétés On a découvert que Catharan-
thus roseus contenait pas moins de 130 compo-
sants possédant une structure indolique ou 
dihydroindolique. Le principal est la vindoline 
(qui atteint 0,5%) ; les autres sont la serpen-
tine, la catharanthine, l'ajmalicine (raubasine), 
l'akuammine, la lochnérine, la lochnéricine et 
la tétrahydroalstonine. L'ajmalicine et la ser-
pentine sont essentiellement présentes dans 
les racines, la catharanthine et la vindoline 
quant à elles étant accumulées dans les parties 
aériennes. Les parties aériennes contiennent 
0,2-1% d'alcaloïdes. 
Les substances présentant un intérêt pharma-
cologique sont les alcaloïdes bisindoliques, dont 
la plupart contiennent une fraction plumérane 
(la vindoline) ou ibogane (la catharanthine). 
Plusieurs ont des propriétés cytostatiques, 
mais sont présents en très petites quantités : la 
vincristine (leurocristine) jusqu'à 3 g/t de 
plante séchée et la vinblastine (vincaleucoblas-
tine) en une quantité légèrement supérieure. 
Les autres composés actifs sont la leurosidine 
(vinrosidine) et la leurosine. 
La vincristine et la vinblastine sont des antimi-
totiques fortement toxiques, qui inhibent la 
mitose lors de la métaphase. Toutes deux ont 
aussi une activité neurotoxique (surtout la 
vincristine), qui a des effets sur la neurotrans-
mission. Leurs effets neurotoxiques périphéri-
ques sont la névralgie, la myalgie, la paresthé-
sie, la perte des réflexes des tendons, la dé-
pression et les maux de tête ; leurs effets neu-
rotoxiques centraux consistent en des épisodes 
convulsifs et des difficultés respiratoires. Par-
mi les autres effets secondaires, très nombreux, 
on peut citer l'alopécie, les désordres gastro-
intestinaux (constipation, ulcération de la bou-
che, aménorrhée et azoospermie). La vinblas-
tine réduisant le nombre total des globules 
blancs du sang, sa posologie doit être soigneu-
sement maîtrisée. Ces alcaloïdes sont très irri-
tants ; lorsqu'une extravasation se produit ac-
cidentellement, il y a un risque de nécrose des 
tissus. Il est possible de limiter les effets se-
condaires en étant très prudent dans la posolo-
gie et l'administration du traitement, qui doit 
faire l'objet d'une surveillance étroite. La vin-
désine, dérivé semi-synthétique de la vinblas-
tine, est aussi un puissant antimitotique. Par-
mi ses effets secondaires, on note une baisse 
passagère du nombre des granulocytes du sang 
et des effets comparables à ceux provoqués par 
la vincristine et la vinblastine, bien que les 
symptômes neurologiques soient moins évi-
dents. La vinorelbine (noranhydrovinblastine) 
est synthétisée à partir de 1' anhydrovinblas-
tine. Elle agit de préférence sur la mitose et sa 
toxicité neurologique est limitée. Toutefois, elle 
a une importante activité hématotoxique, et sa 
posologie doit être soigneusement maîtrisée. La 
vincristine (Oncovin8) est indiquée dans le 
traitement des leucémies aiguës, de la maladie 
de Hodgkin, du cancer du poumon à petites 
cellules, du cancer cervical et du cancer du sein 
et différents sarcomes. Pour la vinblastine 
(Velban®), les indications sont principalement 
la maladie de Hodgkin, le lymphome non-
Hodgkin, le sarcome de Kaposi, et les cancers 
du rein, des testicules, de la tête et du cou. La 
vindésine (Eldisine®) est indiquée dans le trai-
tement de la leucémie lymphatique aiguë (par-
ticulièrement chez les enfants) et des lympho-
mes et mélanomes réfractaires. La vinorelbine 
(Navelbine®) a pour indications actuelles le 
cancer du sein et le cancer des bronches. Elle 
fait aujourd'hui partie de plusieurs essais cli-
niques de phase IL 
Les racines destinées à être utilisées en phar-
macie doivent contenir au moins 0,4% 
d'ajmalicine et de serpentine, qui lui est étroi-
tement apparentée. L'ajmalicine (Hydroser-
pan*, Lamuran®) est un spasmolytique inhibi-
teur a-adrénergique, qui à forte dose inverse 
les effets de l'adrénaline et modère l'activité 
des centres vasomoteurs, surtout dans le tronc 
cérébral. Elle augmente temporairement le flux 
sanguin dans le cerveau. 
Certains des alcaloïdes (par ex. la catharan-
thine, la leurosine et la vindoline) manifestent 
une action hypoglycémique modérée. Mais le 
jus de feuilles fraîches présente une activité 
hypoglycémique considérable. La vinblastine 
inhibe nettement la reproduction in vitro de 
Trypanosoma cruzi, organisme responsable de 
la maladie de Chagas. Une activité anti virale 
in vitro est signalée pour certains alcaloïdes de 
Catharanthus, tels que la leurocristine, la péri-
vine et la vincristine. Des extraits de plantes 
manifestent une activité fongicide (par ex. 
contre Fusarium solani qui provoque un flé-
trissement chez l'aubergine entre autre, et 
Sclerotium rolfsii, responsable de maladies 
telles que la pourriture du collet chez la to-
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mate) ainsi qu'une activité nématicide (par ex. 
contre Meloidogyne incognita et Meloidogyne 
javanica). Des extraits des fleurs séchées, des 
feuilles séchées ou des racines fraîches ont 
montré une activité antibactérienne contre 
certains agents pathogènes chez l'homme. 
Du tissu de cal de Catharanthus roseus peut 
être mis en culture sur divers supports et peut 
produire toutes sortes d'alcaloïdes monomères. 
Les spectres d'alcaloïdes des cultures de raci-
nes et de pousses ressemblent à ceux des raci-
nes et des parties aériennes. Dans les cultures 
de racines, l'ajmalicine et la serpentine consti-
tuent généralement les principaux composants, 
et dans les cultures de pousses, c'est la catha-
ranthine. Les cultures de cellules produisent 
des rendements de serpentine et d'ajmalicine 
bien supérieurs à ceux des plantes entières : 
jusqu'à 2% du poids sec contre 0,3% dans les 
plantes entières. Les alcaloïdes dimères anti-
cancéreux que sont la vinblastine et la vincris-
tine sont presque indétectables dans les cultu-
res de cellules ; on s'intéresse donc maintenant 
à la production de catharanthine et de vindo-
line, qui peuvent servir de précurseurs dans la 
synthèse des dimères. Des cultures multiples 
de pousses induites à partir de semis produi-
sent de la vindoline et de la catharanthine en 
quantités importantes. Une autre méthode de 
production de vindoline est de procéder à la 
culture de racines chevelues sélectionnées. Ces 
racines chevelues peuvent être obtenues en 
contaminant les plantules avec Agrobacterium 
rhizogenes. Certains clones produisent non 
seulement des niveaux d'ajmalicine, de serpen-
tine et de catharanthine comparables à ceux 
obtenus dans les cultures de suspensions de 
cellules, mais aussi trois fois plus de vindoline 
que ce qu'on obtient normalement avec les 
cultures de cellules. Une autre approche 
consiste à produire ces alcaloïdes (ou leurs pré-
curseurs) dans d'autres organismes tels que 
des levures au moyen d'un transfert de gènes. 
Falsifications et succédanés La vincris-
tine, la vinblastine et les composés apparentés 
préviennent la mitose autrement que ne le fait 
la colchicine (obtenue à partir de Colchicum 
autumnale L.), un autre puissant antitumoral. 
On trouve également de l'ajmalicine et ses dé-
rivés dans d'autres Apocynaceae comme Rau-
volfia spp. 
Description Sous-arbrisseau caducifolié 
érigé ou décombant atteignant 1 m de haut, 
généralement à latex blanc et odeur peu agréa-
ble ; racines atteignant 70 cm de long ; tiges 
étroitement ailées, vertes ou rouges, briève-
Catharanthus roseus - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fleur ; 3, base et sommet du tube de la corolle en 
section longitudinale ; 4, fruit ; 5, graine. 
Source: PROSEA 
ment poilues à glabres, souvent ligneuses à la 
base. Feuilles opposées décussées, simples et 
entières ; stipules 2-4 de chaque côté de la base 
des feuilles ; pétiole de 3—11 mm de long, vert 
ou rouge ; limbe elliptique à obovale ou étroi-
tement obovale, de 2,5-8,5 cm x 1-4 cm, base 
cunéiforme, apex obtus ou aigu à extrémité 
mucronée, herbacé à finement coriace, vert 
brillant sur le dessus et vert pâle en dessous, 
couvert de poils courts et clairsemés à glabre 
sur les deux faces. Inflorescence terminale, 
mais apparemment latérale, à 1-2 fleurs. 
Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières, presque 
sessiles ; sépales légèrement fusionnés à la 
base, de (2—)3—5 mm de long, érigés, verts ; 
tube de la corolle cylindrique, de 2-3 cm de 
long, s'élargissant vers le haut au point 
d'insertion des étamines, couvert de poils 
courts et lâches à glabre à l'extérieur, avec un 
anneau de poils dans la gorge et un autre plus 
bas dans le tube, verdâtre, lobes largement 
obovales, de 1—2(—3) cm de long, apex mucroné, 
glabres, étalés, roses, violet-rose ou blancs avec 
un centre violet, rouge, rose, jaune pâle ou 
blanc ; étamines insérées juste en dessous de la 
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gorge de la corolle, incluses, filets très courts ; 
ovaire supère, constitué de 2 carpelles étroite-
ment oblongs, style mince, de 15-23 mm de 
long, tête de pistil cylindrique pourvue à la 
base d'une collerette réfléchie et transparente 
et d'anneaux de poils laineux à la base et à 
l'apex, stigmate glabre. Fruit composé de 2 
follicules cylindriques libres de 2-4,5 cm de 
long, striés, couverts de poils courts et lâches à 
glabres, verts, déhiscents, à 10-20 graines. 
Graines oblongues, de 2-3 mm de long, canne-
lées sur une face, noires. Plantule à germina-
tion épigée. 
Autres données botaniques Le genre Ca-
tharanthus comprend 8 espèces, toutes origi-
naires de Madagascar à l'exception de Catha-
ranthus pusillus (Murr.) G.Don, qui est limité à 
l'Inde et au Sri Lanka. Le genre Catharanthus 
s'apparente étroitement au genre Vinca. On ne 
trouve pas de différences qualitatives consé-
quentes dans la composition en alcaloïdes en 
fonction des différentes couleurs de la corolle 
de Catharanthus roseus. 
Catharanthus coriaceus Markgr. est une espèce 
rare du centre de Madagascar. Une décoction 
de feuilles s'emploit pour traiter les fièvres 
bilieuses et la dysenterie. On donne les fleurs 
amères à mâcher aux diabétiques pour dimi-
nuer leur appétit. Jadis, une décoction des par-
ties aériennes était administrée comme poison 
d'arbitrage. Catharanthus longifolius (Pichon) 
Pichon et Catharanthus ovalis Markgr. se ren-
contrent dans le sud du centre de Madagascar. 
On donne un extrait des parties aériennes de 
l'une ou l'autre de ces espèces aux veaux ou 
aux humains pour expulser les vers. Jadis, un 
extrait concentré était administré comme poi-
son d'arbitrage. Ces deux espèces sont riches 
en alcaloïdes indoliques, dont plusieurs alca-
loïdes bisindoliques. Catharanthus ovalis 
contient comme substances pharmacologiques 
actives la leurosine, la vindoline, la vindoli-
nine, la coronaridine, la catharanthine et la 
vinblastine (vincaleucoblastine) ; quant à Ca-
tharanthus longifolius, on en a isolé de la vin-
dolicine. Il existe des hybrides naturels entre 
Catharanthus longifolius et Catharanthus ro-
seus, et on a créé des hybrides artificiels entre 
Catharanthus ovalis et Catharanthus longifo-
lius. 
Croissance et développement Catharan-
thus roseus est habituellement autogame et 
l'autofécondation dans la fleur est courante car 
le stigmate peut entrer en contact avec les an-
thères, même après l'anthèse. Le degré 
d'allogamie peut varier avec les conditions de 
milieu et la présence de papillons pollinisa-
teurs saisonniers. Il existe des souches auto-
incompatibles de Catharanthus roseus, qui 
peuvent être communes par endroits. Sous des 
climats chauds, Catharanthus roseus fleurit et 
fructifie tout au long de l'année. D'ordinaire les 
graines tombent à proximité de la plante mère, 
mais il arrive qu'elles soient emportées par les 
fourmis. Au bout de 6-8 semaines après la 
germination, les premières fleurs apparaissent. 
A des températures inférieures à 5°C, certains 
rameaux, voire la plante entière, meurent. 
Lorsque la température s'élève, la plante re-
pousse à partir des bourgeons axillaires de la 
base, surtout après une taille radicale des 
pousses et des racines. Si on ne la taille pas, la 
plante ne repousse qu'à partir du sommet. 
Les recherches montrent que les individus té-
traploïdes, induits à la colchicine, ont une te-
neur en alcaloïdes bien plus élevée que les di-
ploïdes, mais il s'est avéré que le doublement 
des chromosomes entraînait une moindre ferti-
lité du pollen et une faible production de grai-
nes. 
Ecologie Catharanthus roseus est souvent 
présent dans les endroits sableux le long des 
côtes, mais également à l'intérieur des terres 
sur les berges de fleuves, dans la végétation de 
savane, sur les terrains vagues secs et les 
bords des routes, parfois dans les forêts claires 
ou la broussaille, habituellement sur les sols 
sablonneux, mais parfois aussi pierreux. Très 
tolérant au sel, on le trouve la plupart du 
temps au niveau de la mer, mais de temps en 
temps jusqu'à 1500 m d'altitude. Il supporte 
bien la sécheresse, mais pas les fortes chaleurs. 
On s'est aperçu que la teneur en alcaloïdes des 
feuilles matures soumises à un stress hydrique 
intense doublait, mais que dans les tiges et les 
feuilles immatures elle restait la même tandis 
qu'elle diminuait dans les racines. 
Multiplication et plantation Catharanthus 
roseus est habituellement multiplié par grai-
nes. Les graines peuvent rester dormantes 
pendant plusieurs semaines après leur maturi-
té. La température optimale de germination est 
de 20-25°C, et le taux de germination est en 
général supérieur à 95%. Les graines restent 
viables pendant 3—5 années. Si le taux de ger-
mination est faible, cela peut être dû à un stoc-
kage dans des conditions trop sèches. Les se-
mis peuvent être mis en pot au bout de 3 se-
maines. Catharanthus roseus peut également 
se multiplier végétativement par boutures her-
bacées ou semi-aoûtées enracinées dans un 
récipient fermé dont la base repose sur une 
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source de chaleur. Lorsqu'on a recours à un 
stimulateur de racines, les boutures prennent 
racine au bout de 4-5 semaines. Mettre les 
boutures dans de l'eau provoque également 
l'apparition de racines, mais cela prend plus 
longtemps que dans de la terre. 
Gestion Catharanthus roseus est habituel-
lement cultivé comme plante ornementale. 
C'est une plante à croissance rapide et facile à 
cultiver. Lorsque les plantes deviennent trop 
grandes, il faut les tailler. Pour favoriser la 
ramification, on peut couper le sommet du 
plant, ce qui produit des rameaux latéraux 
toujours opposés. Si on n'étête pas la tige prin-
cipale, elle se met généralement à ramifier à 
20-30 cm de hauteur, mais alors un seul ra-
meau latéral se développe pour se ramifier 
ensuite. Catharanthus roseus réagit bien à une 
fertilisation azotée, mais il peut aussi pousser 
et se maintenir sur des sols pauvres. 
Catharanthus roseus est également cultivé à 
des fins médicinales, principalement à Mada-
gascar pour ce qui est de l'Afrique. En Inde, le 
cycle est de 200 jours, et la culture est récoltée 
pour ses feuilles (pour l'extraction de vinblas-
tine et de vincristine) et ses racines (pour 
l'extraction d'ajmalicine). Ses besoins en eau et 
en engrais sont peu importants. Un arrosage 
excessif fait jaunir les feuilles. L'espacement 
entre les plantes est de 30-40 cm. 
Maladies et ravageurs En Afrique, on ne 
connaît pas de maladies ou de ravageurs, mais 
en Malaisie on a signalé des infections de Ca-
tharanthus roseus dues à la "jaunisse malaise 
de la pervenche". Parmi les symptômes, on 
trouve un jaunissement excessif du feuillage, 
un sommet en bouquet ("bunchy top"), des 
fleurs et des feuilles rabougries, suggérant une 
infection par un organisme du type myco-
plasme. Des maladies similaires ont été signa-
lées en Chine, à Taïwan, en Amérique du Nord 
et en Europe. Des organismes du type myco-
plasme peuvent se transmettre à Catharanthus 
roseus par des plantes parasites du genre Cus-
cuta, et peut-être aussi par les cicadelles. Il a 
été fait état de plantes cultivées en pot aux 
Etats-Unis qui étaient sensibles à Phytophtho-
ra parasitica, responsable d'une pourriture des 
racines et de la tige. En culture sous serre, 
l'araignée rouge (Tetranychus urticae) est très 
commune. 
Récolte On récolte Catharanthus roseus en 
arrachant la plante entière, après quoi on sé-
pare les racines, et les deux parties végétales 
sont ensuite traitées séparément. Si on ne ré-
colte que les feuilles, on laisse les plantes sur 
place au champ pour une seconde récolte de 
repousses. La récolte des feuilles se fait à la 
main ou à la machine. La teneur en alcaloïdes 
de la plante atteint son maximum à la florai-
son. 
Traitement après récolte Les parties aé-
riennes et les racines de Catharanthus roseus 
sont nettoyées, puis on les fait sécher à basse 
température, avant de les emballer pour expé-
dition. Les plantes en pots destinées à servir 
d'ornementales sont généralement vendues 
sous emballage scellé. Elles sont commerciali-
sables dans cet état pendant 18 jours, et pen-
dant cette période elles n'ont pas besoin d'être 
arrosées. 
Ressources génétiques Bien qu'originaire 
d'une région limitée du sud-est de Madagascar, 
Catharanthus roseus est aujourd'hui cultivé 
partout et s'est naturalisé dans toutes les ré-
gions tropicales ; il n'est donc certainement pas 
menacé. Cependant, il est souhaitable 
d'assurer la protection des populations naturel-
les malgaches pour garantir la conservation de 
la diversité génétique, qui pourrait présenter 
un intérêt par la suite dans la perspective de 
son amélioration génétique. 
Sélection Catharanthus roseus a été croisé 
avec succès avec Catharanthus trichophyllus 
(Baker) Pichon, et lorsque ce dernier était le 
parent femelle, la Fi avait une production de 
graines élevée et une bonne viabilité. Les pro-
fils alcaloïdes des deux espèces sont différents, 
et la production d'alcaloïdes semble être supé-
rieure chez les hybrides à celle obtenue chez les 
espèces parentes. 
Lorsqu'on effectue les croisements, il semble 
que les caractéristiques suivantes sont des 
caractères dominants : couleur violette de la 
corolle, œil de la fleur sombre et port élevé et 
ouvert. La sélection vise à obtenir des plantes 
dont les corolles sont caduques, parce que si-
non, la corolle âgée adhère au jeune fruit et au 
nouveau bouton, les empêchant de se dévelop-
per correctement. Il existe deux grands groupes 
de cultivars, ceux qui ont un œil distinct et 
ceux dont l'oeil est vert à blanc. C'est la couleur 
de la corolle qui détermine les groupements 
ultérieurs, et à ce jour une cinquantaine de 
cultivars ont été mis au point. Bien que dans la 
nature il soit rare de trouver des hybrides, on 
arrive à produire en culture de nombreux hy-
brides fertiles entre les différentes espèces de 
Catharanthus, qui possèdent le même nombre 
de chromosomes. 
Perspectives La possibilité d'avoir accès à 
des alcaloïdes dimères actifs par synthèse bio-
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mimétique a récemment attiré beaucoup 
d'attention. Il est aujourd'hui concevable 
d'obtenir de la vinblastine à partir de maté-
riaux de départ comme la catharanthine et la 
vindoline, qui ne sont ni rares ni trop chers et 
qui peuvent être produits en quantités suffi-
santes dans des cultures in vitro de Catharan-
thus roseus. Des travaux menés sur des analo-
gues de ces alcaloïdes bien connus laissent en-
trevoir des perspectives encourageantes de 
nouveaux débouchés pour les alcaloïdes de Ca-
tharanthus. La production horticole de Catha-
ranthus roseus en vue d'une production 
d'alcaloïdes, peu étudiée, mérite qu'on s'y inté-
resse de plus près. Catharanthus roseus offre 
sans doute de bonnes perspectives comme or-
nementale dans les régions tempérées. 
Références principales Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Lavergne & Véra, 1989 ; Muk-
herjee et al., 2001 ; Neuwinger, 2000 ; Plaizier, 
1981 ; Ross, 2003 ; Snoeijer, 1996 ; Sutarno & 
Rudjiman, 1999 ; van Bergen, 1996 ; van der 
Heijden et al., 2004. 
Autres références Bhadra, Vani & Shanks, 
1993 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 
1995 ; Johns et al., 1995 ; Kulkarni, 2001 ; 
Marfori & Alejar, 1993 ; Nammi et a l , 2003 ; 
Ojewole & Adewunmi, 2000 ; Reda, 1978 ; Se-
vestre-Rigouzzo et al., 1993 ; Singh et al., 
2001 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003 ; van Wyk, 
van Heerden & van Oudtshoorn, 2002 ; Ver-
poorte, Contin & Memelink, 2002 ; Yuan, Hu & 
Yang, 1994. 
Sources de l'illustration Sutarno & Rud-
jiman, 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
CATHARANTHUS TRICHOPHYLLUS (Baker) 
Pichon 
Protologue Mém. Mus. natl. Hist, nat., Pa-
ris n.s. 27 : 237 (1949). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 16 
Origine et répartition géographique Ca-
tharanthus trichophyllus est endémique de 
Madagascar, où il est présent principalement 
dans la partie nord. 
Usages La décoction amère de racine de Ca-
tharanthus trichophyllus est réputée pour ses 
propriétés stimulantes et s'emploie surtout 
contre les maladies vénériennes, l'impuissance 
et les douleurs de dos. Elle se prend aussi 
contre les maux de dents. Les feuilles se pren-
nent en décoction pour traiter les fièvres bi-
lieuses et la dysenterie, et également pour 
leurs vertus aphrodisiaques. En usage externe, 
une décoction des parties aériennes s'applique 
comme hémostatique. Toutes les parties se 
prennent en infusion pour traiter les maladies 
hépatiques et pour stabiliser la composition du 
sang. On donne les fleurs amères à mâcher aux 
diabétiques pour diminuer leur appétit. 
Propriétés Les parties aériennes de Catha-
ranthus trichophyllus contiennent principale-
ment des alcaloïdes indoliques monomères, le 
plus important étant la vindoline ; la tétrahy-
droalstonine, la catharanthine, la serpentine et 
la vindolinine sont des composés secondaires. 
Les racines contiennent surtout de la serpen-
tine, et leurs composés secondaires sont un 
dimère, la vincristine, mais aussi des monomè-
res : ajmalicine, catharanthine, lochnéricine, 
hórhamméricine, tétrahydroalstonine et catha-
phylline. Tous les alcaloïdes des racines et des 
feuilles sont présents dans des quantités infé-
rieures à celles qu'on trouve chez Catharan-
thus roseus (L.) G.Don. Ce sont la lochnéricine 
et 1'hörhamméricine qui sont en partie respon-
sables de l'activité cytotoxique. 
Botanique Sous-arbrisseau atteignant 1 m 
de haut, à latex blanc et odeur peu agréable ; 
tiges et rameaux rougeâtres à violets, carrés, 
ailés. Feuilles opposées, simples et entières, 
presque sessiles ; stipules 2-5 de chaque côté 
de la base des feuilles ; limbe oblong à étroite-
ment ovale, de 2,5—8,5 cm x 1-4 cm, base 
cunéiforme à arrondie, apex acuminé, herbacé, 
bord cilié, plus ou moins poilu sur les deux 
faces. Inflorescence axillaire à 1—2 fleurs. 
Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières ; pédi-
celle de 4-11 mm de long, carré ; sépales légè-
rement fusionnés à la base, de 6-10 mm de 
long, apex longuement acuminé ; tube de la 
corolle cylindrique, de 22-26 mm de long, 
s'élargissant près du point d'insertion des éta-
mines, gorge étranglée, garnie d'un anneau de 
poils situé juste en dessous et d'un autre sous 
le point d'insertion des étamines, glabre ou à 
poils lâches, vert, rosâtre à la base, lobes étroi-
tement obovales, de 8-18 mm de long, recou-
verts de poils denses et courts à la base, étalés, 
blancs, roses, rouges, violets, jaunâtres à la 
base ; étamines insérées juste en dessous de la 
gorge de la corolle, incluses, filets très courts ; 
ovaire supère, constitué de 2 carpelles étroite-
ment oblongs, style mince, de 14—19 mm de 
long, tête du pistil cylindrique garnie d'un an-
neau de poils laineux, stigmate minuscule. 
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Fruit composé de 2 follicules libres cylindriques 
de 3-7 cm de long, striés, glabres à couverts de 
poils lâches, verts à vert violacé, déhiscents, à 
10-20 graines. Graines oblongues, de 2,5-3 
mm de long, cannelées sur une face, brun fon-
cé. Plantule à germination épigée. 
Le genre Catharanthus comprend 8 espèces, 
toutes originaires de Madagascar à l'exception 
de Catharanthus pusülus (Murr.) G.Don, qui 
est limité à l'Inde et au Sri Lanka. Catharan-
thus trichophyllus fleurit et fructifie de juillet à 
mai. 
Ecologie Catharanthus trichophyllus est 
présent sur les berges des rivières, dans les 
endroits clairs des forêts, à la lisière des forêts 
et aux bords des routes, sur le sable, sur les 
sols dérivés de gneiss et sur la latérite, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 1400 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ca-
tharanthus trichophyllus ne semble pas être 
menacé d'érosion génétique car il s'adapte à 
toutes sortes de milieux. Catharanthus tricho-
phyllus a été croisé avec succès avec Catharan-
thus roseus, et ce n'est que lorsque la Fi avait 
Catharanthus trichophyllus pour parent fe-
melle qu'on a obtenu une production de graines 
élevée et une bonne viabilité. Les profils alca-
loïdes des deux espèces sont différents, et la 
production d'alcaloïdes est supérieure chez les 
hybrides que chez les espèces parentes. 
L'hybridation artificielle a également réussi 
entre Catharanthus trichophyllus et Catharan-
thus ovalis Markgr. ou Catharanthus coriaceus 
Markgr. Toutes les Catharanthus spp. sont 
autocompatibles ; on ne trouve de souches au-
tocompatibles et auto-incompatibles que chez 
Catharanthus roseus. 
Perspectives Catharanthus trichophyllus 
contient des quantités moyennes d'alcaloïdes, 
surtout monomères, mais les hybrides résul-
tant du croisement avec Catharanthus roseus 
ont une teneur en alcaloïdes bien plus élevée, 
ce qui indique le potentiel que représentent les 
hybrides pour améliorer la production 
d'alcaloïdes. 
Références principales Boiteau & Allorge-
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1996 ; van der Heijden et al., 2004. 
Autres références Hammer, 1994 ; Neu-
winger, 2000 ; Novy, 1997 ; Pernet & Meyer, 
1957 ; Plaizier, 1981 ; Segelman & Farnsworth, 
1974 ; Sevestre-Rigouzzo et al., 1993. 
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CAVACOA AUREA (Cavaco) J.Léonard 
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 25 : 323 
(1955). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Natal hickory, South 
African hickory (En). 
Origine et répartition géographique Ca-
vacoa aurea est présent du Kenya jusqu'au 
Malawi, le sud du Mozambique et le nord-est 
de l'Afrique du Sud. 
Usages En Afrique australe, l'infusion de 
racines se prend pour soulager la douleur et 
traiter la fièvre, et en bain de vapeur pour dé-
gager les sinus. 
Cavacoa aurea fournit des cannes de bonne 
qualité, destinés à des usages divers. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque, 
sempervirent, atteignant 15 m de haut ; tronc 
irrégulièrement cannelé près de la base ; écorce 
mince, écailleuse, brune ; rameaux longs, grisâ-
tres, glabres. Feuilles alternes, simples et en-
tières ; stipules oblongues, d'environ 5 mm de 
long, tombant rapidement et laissant des cica-
trices annulaires bien visibles ; pétiole de 1-5 
cm de long ; limbe elliptique à elliptique-
obovale ou elliptique-oblancéolé, de 3,5-18 cm 
x 1,5—8 cm, base cunéiforme à arrondie, apex 
obtus à acuminé, coriace, finement ponctué de 
glandes, pennatinervé à 9-12 paires de nervu-
res latérales. Inflorescence : grappe terminale 
atteignant 10 cm de long, portant jusqu'à 10 
fleurs ; bractées de 4—6 mm de long. Fleurs 
unisexuées, odorantes, de couleur crème, jaune 
vif ou jaune verdâtre ; pédicelle de 1-2,5 cm de 
long, articulé ; fleurs mâles à 2(-4) sépales 
lancéolés à largement ovales, de 3,5-6 mm de 
long, pétales 4-5, libres, elliptiques-ovales, de 
7-9 mm de long, glandes du disque 4—5, libres, 
charnues, étamines 15-35, de 5-6 mm de long ; 
fleurs femelles à (4-)5 sépales oblongs-
lancéolés de 6-8 mm de long, pétales 5, ellipti-
ques-oblongs, d'environ 10 mm de long, disque 
en coupe, ovaire supère, de 2—3 mm de diamè-
tre, 3-5-loculaire, styles 3, fusionnés à la base, 
de 3-5 mm de long, stigmates 2-fides. Fruit : 
capsule 3-5-lobée de 12-15 mm x 23-30 mm, 
lisse, dure, verte virant au noir, à 3-5 graines. 
Graines ovoïdes à presque globuleuses, 
d'environ 10 mm x 8-9 mm, lisses, brun pâle, 
veinées et marbrées de brun foncé. 
Le genre Cavacoa comprend 3 espèces, toutes 
en Afrique tropicale. Cavacoa aurea a été long-
temps confondu avec Heywoodia lucens Sim 
d'Afrique du Sud. 
Ecologie Cavacoa aurea est présent dans les 
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forêts sempervirentes mixtes et les forêts côtiè-
res, souvent près des cours d'eau, générale-
ment sur sol sableux, à faible altitude. Il 
pousse aussi bien à l'ombre qu'au soleil. 
Gestion En Afrique du Sud, Cavacoa aurea 
est cultivé. La fructification y a lieu de décem-
bre à février. Les graines fraîches germent 
bien. 
Ressources génétiques et sélection Ca-
vacoa aurea n'est pas commun dans la plus 
grande partie de son aire de répartition. Il est 
protégé en Afrique du Sud. 
Perspectives Cavacoa aurea continuera 
probablement à n'avoir d'importance qu'au 
niveau local. 
Références principales Coates Palgrave, 
1983 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 
2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Duthie, 1978 ; Neuwinger, 
2000 ; Palmer & Pitman, 1972-1974. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CENTROPLACUS GLAUCINUS Pierre 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, 
ser. 2, 1 : 115 (1899). 
Famille Pandaceae 
Synonymes Microdesmis paniculata Pax 
(1899). 
Origine et répartition géographique Cen-
troplacus glaucinus est présent au Cameroun, 
en Guinée equatoriale et au Gabon. 
Usages Au Gabon, la décoction de feuilles se 
prend pour traiter la schizophrénie. 
Botanique Arbre dioïque de taille petite à 
moyenne, atteignant 20 m de haut ; surface de 
l'écorce brun foncé, écorce interne rouge ; ra-
meaux minces, cylindriques, glabres. Feuilles 
alternes, simples ; stipules triangulaires, très 
petites ; pétiole atteignant 4 mm de long, noi-
râtre lorsque sec ; limbe oblong à elliptique-
oblong, de 7,5-17,5 cm x 2,5-6,5 cm, base ob-
tuse, apex acuminé, faiblement denté et à 
dents espacées, glabre, brillant au-dessus, 
pennatinervé à 10-14 paires de nervures laté-
rales. Inflorescence : panicule axillaire attei-
gnant 7,5 cm de long, croissant sur les jeunes 
pousses, à poils courts ; bractées en forme de 
cuiller, d'environ 1 mm de long. Fleurs uni-
sexuées, 5-mères ; pédicelle d'environ 1 mm de 
long ; sépales ovales, d'environ 1 mm de long, 
obtus, à poils courts jaunâtres ; fleurs mâles à 
pétales largement obovales ou obovales-
elliptiques, d'environ 3 mm de long, blancs, à 
poils courts, disque en coupe, étamines à filet 
court ; fleurs femelles sans pétales, disque en 
soucoupe, charnu, 5-lobé, ovaire supère, ovoïde, 
d'environ 1 mm de diamètre, 3-loculaire, den-
sément couvert de poils courts, styles 3, courts. 
Fruit : capsule oblongue-ellipsoïde, légèrement 
3-lobée, d'environ 7 mm de diamètre, densé-
ment couverte de poils courts, verte virant à 
l'orange rosé, à 3 graines. Graines ellipsoïdes, 
d'environ 3 mm de long, habituellement lisses, 
noires, brillantes, arille rouge orangé. 
Le genre Centroplacus ne comporte qu'une 
seule espèce. Il avait jadis été classé dans les 
Flacourtiaceae ou les Euphorbiaceae, mais on 
considère aujourd'hui qu'il appartient aux 
Pandaceae, bien que de récentes études molé-
culaires indiquent qu'il vaudrait mieux le clas-
ser dans une famille à part, les Centroplaca-
ceae. 
Ecologie Centroplacus glaucinus est présent 
comme arbre de sous-étage dans les forêts pri-
maires et secondaires, habituellement à basse 
altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Centroplacus glaucinus soit me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives L'importance de Centroplacus 
glaucinus comme plante médicinale restera 
locale. 
Références principales Akendengué & Louis, 
1994 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 
2000. 
Autres références Brown, Hutchinson & 
Prain, 1909-1913. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CEPHALOCROTON MOLLIS Klotzsch 
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossam-
bique, Vol. 6, Botanik 1 : 99, t. 17 (1861). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ce-
phalocroton mollis est présent de la Tanzanie à 
toute l'Afrique australe, y compris l'est de 
l'Afrique du Sud. 
Usages En Namibie, les bochimans Heikum 
utilisent la poudre de racine séchée dans de la 
nourriture comme poison criminel ; cela provo-
que des diarrhées sanglantes. Les parties aé-
riennes sont broutées par les bovins. 
Botanique Plante herbacée vivace ou ar-
buste monoïque, rarement dioïque, atteignant 
2(-3,5) m de haut ; rhizome ligneux ; écorce 
gris pâle ; toutes les parties couvertes de poils 
étoiles, avec ou sans longs poils glandulaires, 
presque glabres par la suite. Feuilles alternes, 
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simples ; stipules subulées-filiformes, de 1—4 
mm de long ; pétiole de 1—7 mm de long ; limbe 
ovale-oblong à oblong-lancéolé, de 1-10,5 cm x 
0,5-5 cm, base arrondie ou tronquée, apex ob-
tus à aigu, bords entiers à sinués, coriace. In-
florescence : grappe terminale, avec fleurs mâ-
les regroupées en un bouquet terminal globu-
leux dense et avec 1-4 fleurs femelles à la base 
du pédoncule ; pédoncule de 1-10 cm de long ; 
bractées minuscules. Fleurs unisexuées, par-
fumées ; pédicelle de 3-4(-7) mm de long ; pé-
tales absents ; fleurs mâles à 4 sépales glabres, 
ovales à elliptiques-ovales d'environ 2 mm de 
long, vert jaunâtre pâle, étamines 6-8, libres, 
de 5-6 mm de long ; fleurs femelles à 6 sépales 
pennatilobés, d'environ 4 mm x 2 mm, 
s'élargissant chez le fruit, lobes linéaires, pour-
vus de lobes latéraux, garnis de poils étoiles, 
verts, disque annulaire, ovaire supère, 
d'environ 1,5 mm de diamètre, densément poi-
lu, 3-loculaire, styles 3, fusionnés à la base, de 
4-8 mm de long, stigmate multifide, jaune 
orangé. Fruit : capsule 3-lobée d'environ 1 cm x 
1,5 cm, poilue, à 3 graines. Graines ovoïdes, de 
6-8 mm de long, lisses, brun pâle à brun rosâ-
tre, légèrement marbrées, ternes. 
Le genre Cephalocroton comprend 3-4 espèces 
en Afrique tropicale et australe. Il s'apparente 
étroitement au genre Adenochlaena (1 espèce à 
Madagascar et aux Comores et 1 au Sri Lanka) 
et au genre Cephalocrotonopsis (1 espèce à 
Socotra), tous les deux classés jadis dans le 
genre Cephalocroton. 
Ecologie Bien que présent sur les sols argi-
leux (y compris les vertisols), Cephalocroton 
mollis se trouve plus généralement sur sols 
sableux dans les cuvettes asséchées et les ma-
récages saisonniers, dans les savanes herbeu-
ses et les savanes arbustives ouvertes et mix-
tes, à 500-1500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ce-
phalocroton mollis est relativement commun 
en Afrique australe et il est donc peu probable 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Une recherche sur la phyto-
chimie de Cephalocroton mollis est justifiée, à 
la lumière de son usage comme poison végétal 
et du fait qu'il soit consommé par les bovins. 
Références principales Govaerts, Frodin 
& Radcliffe-Smith, 2000; Radcliffe-Smith, 
1973 ; von Koenen, 2001. 
Autres références Radcliffe-Smith, 1987 ; 
Radcliffe-Smith, 1996a. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CERBERA MANGHAS L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 208 (1753). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 40 
Synonymes Cerbera venenifera (Poir.) Steud. 
(1840). 
Noms vernaculaires Tanghin (Fr). Sea-
mango, tanghin, ordeal plant (En). 
Origine et répartition géographique Cer-
bera manghas est largement réparti depuis les 
îles de l'océan Indien jusqu'à l'Asie tropicale, 
l'Australie tropicale et les îles de l'océan Pacifi-
que. En Afrique tropicale, il a été trouvé sur 
l'île de Pemba (Tanzanie), à Madagascar, aux 
Seychelles et à Maurice. 
Usages Les graines de Cerbera manghas 
sont utilisées en médecine traditionnelle à Ma-
dagascar pour soigner les affections cardia-
ques. Néanmoins, elles sont très toxiques et ont 
servi jusqu'au milieu du XIXe siècle comme 
poison d'épreuve. En Asie tropicale, les graines 
sont utilisées pour soigner la gale et les dé-
mangeaisons, pour préparer un tonique capil-
laire et comme poison de pêche, l'écorce sert de 
laxatif et d'antipyrétique et à traiter la dysurie 
et la teigne ; les fleurs servent à soigner les 
hémorroïdes, et les racines, l'écorce et les feuil-
les à préparer un purgatif. Le bois est parfois 
employé en Asie tropicale pour les moulures, 
les boiseries intérieures, les cagettes de fruits, 
le bois de placage, les allumettes, les volets, les 
sabots, le mobilier simple et la sculpture, et 
comme charbon de bois. Cerbera manghas est 
planté comme arbre ornemental ; ses fruits 
fibreux, dont la peau et les parties molles ont 
pourri, servent aux compositions florales. 
Production et commerce international Les 
produits médicinaux dérivés de Cerbera mang-
has ne sont pas commercialisés au niveau in-
ternational, mais on peut les trouver sur les 
marchés locaux de Madagascar. De petites 
quantités de bois d'oeuvre sont exportées de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon 
vers le Japon. 
Propriétés Les graines contiennent des 
hétérosides dérivés de la tanghinigénine et de 
la digitoxigénine (cardénolides), comme la cer-
bérine, la nériifoline, la thévétine B et la 2'-0-
acétyl-thévétine B. Les principaux cardénolides 
contenus dans l'écorce et les racines sont le 
gentiobiosyl-thévétoside et le glucosyl-thévéto-
side de même que d'autres thévétosides dérivés 
de la tanghinigénine. La quantité de cardénoli-
des présents dans les feuilles varie avec les 
saisons. Certains cardénolides ont montré chez 
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l'homme une activité antiproliferative contre le 
cancer du côlon, du sein, du poumon et contre 
des lignées de cellules de carcinomes épider-
moïdes, ainsi qu'une activité anti-œstrogène. 
La cerbérine agit sur les préparations de mus-
cles lisses comme un stimulant certain à la fois 
pour le tonus et pour les mouvements péristal-
tiques. Ainsi, elle se comporte comme un poison 
parasympathomimétique. Elle agit à la fois sur 
le rythme et sur l'amplitude cardiaque. A doses 
modérées, la cerbérine a des propriétés inotro-
pes positives, mais à fortes doses toxiques elle 
produit un effet inotrope et chronotrope néga-
tif. Des études phytochimiques ont également 
révélé la présence d'une série de lignanes déri-
vées de l'olivil (les cerbéralignanes) et des mo-
noterpénoïdes comme le cerbéridol. Des ex-
traits à l'éthanol de Cerbera manghas ont mon-
tré une activité sélective contre le virus de la 
stomatite vésiculeuse (VSV). L'olivil, le carinol 
et le cyclo-olivil ont montré des activités anti-
oxydantes. 
Le bois est de densité faible à moyenne, le bois 
de cœur blanc à jaune-marron clair ne se dis-
tingue pas de l'aubier ; le fil est droit à légère-
ment contrefil, le grain est fin et irrégulier. Le 
retrait lors du séchage est modéré, et le bois se 
travaille facilement. Il n'est pas durable, est 
très sensible aux champignons du bleuisse-
ment, et résistant au traitement d'imprégna-
tion sous pression. 
Botanique Arbuste ou arbre petit ou moyen 
atteignant 20(-25) m de haut, à latex blanc 
dans toutes les parties, glabre ; fût jusqu'à 70 
cm de diamètre ; écorce épaisse, rugueuse, 
écailleuse, à grandes lenticelles, grise à marron 
foncé ; branches épaisses et succulentes, à 
nombreuses cicatrices de feuilles apparentes. 
Feuilles disposées en spirale, groupées à 
l'extrémité des branches, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 1-4,5 cm de long ; 
limbe étroitement obovale, de 5-30 cm x 1-8 
cm, cunéiforme à la base, brièvement acuminé 
à l'apex, coriace, pennatinervé avec 15-40 pai-
res de nervures latérales. Inflorescence : cyme 
terminale atteignant 25 cm x 15 cm, à nom-
breuses fleurs ; pédoncule de 1,5-12 cm de 
long ; bractées presque aussi longues que les 
sépales, caduques. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères, odorantes ; pédicelle de 0,5-3 cm de 
long ; sépales ovales ou obovales, de (0,5-)l-3,5 
cm x environ 0,5 cm, étalés à recourbés ; tube 
de la corolle en entonnoir, de 1,5-5,5 cm de 
long, s'élargissant au sommet, vert clair avec 
des écailles blanches ou jaune pâle à la gorge, 
poilu à l'intérieur, lobes obliquement ellipti-
ques ou obovales, de 1,5-3 cm x 1-2 cm, étalés 
à recourbés, blancs mais roses à la base ; éta-
mines insérées juste en dessous du sommet du 
tube de la corolle, incluses, recouvertes par les 
écailles du tube de la corolle, anthères sessiles ; 
ovaire supère, globuleux, constitué de 2 carpel-
les séparés, style long et fin, tête du pistil com-
posée d'une partie basale à 5 côtes, d'un voile et 
d'un sommet conique. Fruit constitué de 1 ou 2 
follicules ellipsoïdes séparés ou soudés à la 
base, drupacés, de 5-12 cm x 3-7 cm, arrondis 
aux deux extrémités, rouge foncé à maturité, 
indéhiscents, contenant généralement 1 graine. 
Graines orbiculaires aplaties, d'environ 2,5 cm 
de diamètre, avec une petite aile au sommet. 
Plantule à germination hypogée. 
Le genre Cerbera comprend 6 espèces présen-
tes en Asie tropicale, en Australie tropicale et 
dans les îles de l'océan Pacifique ; Cerbera 
manghas est très répandu. En Asie tropicale, 
Cerbera manghas a souvent été confondu avec 
Cerbera odollam Gaertn. 
Les fleurs de Cerbera manghas sont entomo-
games. Les fruits, qui sont fibreux à l'intérieur, 
flottent à la surface de l'eau et peuvent être 
disséminés par les courants marins ; ils sont 
assez fréquemment rejetés sur le rivage. 
Ecologie A Madagascar, Cerbera manghas 
est répandu et se rencontre dans les forêts hu-
mides sempervirentes en bordure de côte ainsi 
que dans les forêts sèches décidues de 
l'intérieur des terres jusqu'à 150 m d'altitude. 
Gestion Cerbera manghas doit être cultivé 
de préférence en pleine lumière sur un limon 
fertile, humide mais bien drainé avec un sup-
plément de terre végétale. La pulpe des fruits 
mûrs est éliminée pour obtenir les graines, ou 
bien les fruits sont d'abord séchés, puis fendus 
pour libérer les graines. 
Ressources génétiques et sélection Cer-
bera manghas est répandu et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. C'est également le cas à 
Madagascar, où il est encore répandu. 
Perspectives II y a peu de chances pour que 
Cerbera manghas joue un rôle important dans 
la médecine de demain parce que ses cardéno-
lides sont très toxiques et qu'il existe de meil-
leures solutions de rechange, par ex. la di-
goxine de Digitalis ou l'ouabaïne de Strophan-
thus. Il est rare que les arbres atteignent la 
taille exploitable, mais le bois est utile à la 
production de placage. Cerbera manghas a un 
bel avenir devant lui en tant qu'arbre orne-
mental pour ses belles fleurs et les beaux mé-
socarpes de ses fruits. 
Références principales Boiteau & Allorge-
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Boiteau, 1993 ; Chang et al., 2000 ; Leeuwen-
berg, 1999 ; Tran Dinh Ly, 1998 ; Tran Cong 
Khanh, 2001b. 
Autres références Abe & Yamauchi, 1977 ; 
Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Lee et a l , 
1998 ; Markgraf, 1976 ; Neuwinger, 2000 ; To-
mlinson, 1986. 
Auteurs R.H.M.J. Lemmens 
CHAMAECRISTA ABSus (L.) H.S.Irwin & 
Barneby 
Protologue Mem. New York Bot. Gard. 35 : 
664 (1982). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n = 28 
Synonymes Cassia absus L. (1753). 
Noms vernaculaires Casse absus (Fr). 
Four-leaved senna, black grain, pig's senna, 
tropical sensitive-pea (En). 
Origine et répartition géographique Cha-
maecrista absus est présent à l'état naturel 
dans tous les tropiques de l'Ancien Monde ; il a 
été introduit en Amérique tropicale et s'y est 
naturalisé. 
Usages Les feuilles séchées et réduites en 
poudre, un extrait de feuilles ou, à l'occasion, 
les fruits mûrs écrasés de Chamaecrista absus 
s'emploient couramment pour traiter l'eczéma, 
la teigne, les blessures, les plaies, les abcès, les 
ulcères et les inflammations dues aux maladies 
vénériennes. L'infusion de feuilles est créditée 
de vertus dépuratives. Dans de nombreuses 
régions d'Afrique et d'Asie, les graines réduites 
en poudre ou les extraits de graines sont sau-
poudrés sur l'œil pour traiter des maladies 
Chamaecrista absus - sauvage 
oculaires comme la conjonctivite et la cata-
racte. Au Sénégal, les graines réduites en pou-
dre se prennent aussi pour traiter le diabète et 
la chlorose, et la plante fraîche, écrasée et mé-
langée à du beurre, s'utilise comme supposi-
toire contre les hémorroïdes. Au Ghana, une 
décoction de racines, associée à du vin de 
palme et des piments, sert de purgatif pour 
expulser les vers. Au Congo, les feuilles sont 
mélangées à Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-
Fél. et réduites en une pâte que l'on dilue avec 
du vin de palme pour aider les femmes à 
concevoir. Une partie de ce mélange est ingéré 
et l'autre est appliquée sur le bas-ventre en 
frictions. Différentes parties de la plante se 
prennent également en infusion comme aphro-
disiaque. Au Kenya et en Tanzanie, l'infusion 
de racines se prend pour traiter les maux 
d'estomac. 
Les sources qui attribuent à Chamaecrista 
absus une valeur comme espèce pâturable se 
contredisent. Au Sahel, il est bien apprécié par 
le bétail et sert à faire de l'ensilage. Les feuilles 
persistent pendant la première partie de la 
saison sèche, ce qui en fait un pâturage de va-
leur. Il est apprécié au Nigeria, où il a la répu-
tation de favoriser la croissance du bétail ; il 
possède d'ailleurs une valeur vétérinaire, par 
ex. pour traiter la diarrhée. Dans d'autres ré-
gions d'Afrique, les jeunes plantes sont 
consommées par le bétail, mais les plantes plus 
âgées, poisseuses, semblent immangeables. Au 
Malawi, Chamaecrista absus s'emploie comme 
engrais vert dans le maïs. Les feuilles produi-
sent un colorant d'un jaune peu intense. 
Production et commerce international Les 
graines de Chamaecrista absus sont commer-
cialisées en Inde, mais on ne dispose d'aucune 
donnée sur ce commerce pour l'Afrique. 
Propriétés Toutes les parties de Chamae-
crista absus contiennent des alcaloïdes mono-
terpénoïdes imidazoles, la chaksine et 
l'isochaksine. La chaksine supprime le centre 
respiratoire, le centre vasomoteur et le centre 
thermo-régulateur, et elle inhibe l'activité 
musculaire et le sens de l'équilibre. Elle a éga-
lement des effets hypotenseurs et antibacté-
riens. Lors d'un test de son activité antifongi-
que, l'iodure de chaksine à 0,5% a inhibé tous 
les champignons testés. L'isochaksine a des 
activités similaires à celles de la chaksine mais 
à des doses généralement plus élevées. Des 
extraits aqueux des parties aériennes ont des 
effets allélopathiques sur la formation des no-
dules racinaires de l'arachide et du haricot 
mungo. 
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Des anthraquinones, le chrysophanol et 
l'émodine, ont été isolées à partir des racines, 
et des flavonoïdes, la quercétine et la rutine, 
ont été isolés à partir des feuilles. Le chryso-
phanol et l'émodine ont une activité laxative. 
Les graines de Chamaecrista absus contien-
nent environ 4,5% d'huile, dont 52% est consti-
tué d'acide 9-ketooctadec-cis-15-enoïque. 
L'huile contient également 25% d'acide linoléi-
que, 12% d'acide palmitique, 7% d'acide oléi-
que, 2,5% d'acide stéarique et 1,5% d'acide ara-
chidique. D'autres analyses ont révélé la pré-
sence d'acide gentisique, d'acide 5-O-D-gluco-
pyranosyl gentisique, d'éthyl-oc-D- galactopyra-
noside, et des flavonoïdes : apigénine, lutéoline, 
hydnocarpine et iso-hydnocarpine. Ces flavo-
noïdes ont montré une activité antitumorale in 
vitro, et certains d'entre eux également in vivo. 
Parmi les sucres contenus dans les graines, on 
trouve du galactomannane, qui induit les pro-
priétés mucilagineuses de l'albumen. 
Description Plante herbacée annuelle at-
teignant 60(-100) cm de haut, ramifiée vers le 
haut, garnie de longs poils glandulaires rigides 
sur toutes ses parties, à odeur de citron. Feuil-
les alternes, paripennées, de 3-7 cm de long, à 
2 paires de folioles ; stipules linéaires, attei-
Chamaecrista absus - 1, port de la plante ; 2, 
fleur ; 3, gousse ouverte. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
gnant 8 mm de long ; pétiole dépourvu de 
grosse glande, mais rachis avec une glande 
entre chaque paire de folioles ; folioles presque 
sessiles, elliptiques, atteignant 4,5 cm x 3 cm, 
plus larges chez la paire supérieure, apex ob-
tus. Inflorescence : grappe terminale ou axil-
laire, atteignant 13 cm de long, à 4-6 fleurs. 
Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ; 
pédicelle de 3-5 cm de long ; sépales obtus, 
d'environ 4 mm de long, pubescents ; pétales 
obovales, atteignant 8 mm de long, crème à 
jaune orangé, parfois rouges à l'extérieur ; 
étamines 5, filets droits ; ovaire supère, 1-
loculaire, style courbe. Fruit : gousse plate 
d'environ 5 cm x 0,5 cm, se séparant en 2 val-
ves minces et légèrement spiralées, contenant 
5-7 graines. Graines obovales à légèrement 
rhombiques, d'environ 5 mm de long, brun fon-
cé à noires, brillantes. 
Autres données botaniques Le genre Cha-
maecrista (inclus auparavant dans le genre 
Cassia) est présent dans toutes les régions tro-
picales et subtropicales et comprend environ 
250 espèces. C'est en Afrique tropicale et en 
Amérique tropicale que sa diversité est la plus 
importante. Sur le continent africain, il en 
existe près de 40 espèces ; 10 espèces se trou-
vent à Madagascar dont 6 endémiques. Cha-
maecrista présente une très grande variabilité 
morphologique, ce qui rend un traitement taxi-
nomique exhaustif extrêmement difficile. 
Chamaecrista absus est variable du point de 
vue morphologique, ce qui n'est guère surpre-
nant étant donné l'étendue de sa répartition. 
Ecologie On trouve Chamaecrista absus 
dans les milieux rudéraux, dans les anciens 
champs, le long des routes, dans les savanes 
herbeuses, dans les zones ouvertes de brousse 
décidue, sur les affleurements granitiques et 
sur les dunes de sable, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1700 m d'altitude. Au Sénégal, il 
est abondant à proximité du bord de mer. Il est 
bien adapté aux tropiques semi-arides. 
Multiplication et plantation Pour aug-
menter le taux de germination, il est recom-
mandé de procéder à un entaillage ou à une 
abrasion des graines de Chamaecrista absus. 
Une température de 24°C est idéale pour la 
germination. 
Gestion En Afrique, Chamaecrista absus se 
récolte dans la nature. Au Pakistan, on le 
cultive pour ses feuilles et ses graines. 
Récolte Chamaecrista absus se récolte en 
arrachant les plantes lorsque les gousses sont 
mûres. 
Traitement après récolte Etant donné que 
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Chamaecrista absus a des gousses déhiscentes, 
il faut procéder au séchage sur une aire de bat-
tage ferme et propre. Un stockage au sec est 
préférable. 
Ressources génétiques Chamaecrista ab-
sus étant une espèce adventice, elle n'est pas 
menacée d'érosion génétique. Il n'en existe 
aucun échantillon dans les banques de graines. 
Perspectives Certains des usages tradi-
tionnels de Chamaecrista absus ont été validés 
par la recherche, mais les activités antimicro-
biennes et antitumorales nécessitent encore 
des études. La chaksine et l'isochaksine sem-
blent être les composés chimiques les plus inté-
ressants à commercialiser. Une meilleure com-
préhension de la culture de cette plante et de 
sa rentabilité pourrait servir de base aux tra-
vaux à mener. Il faut prendre en compte le 
risque que l'espèce devienne une adventice 
dans les régions où elle n'est pas présente à 
l'état naturel. 
Références principales Baerts & Leh-
mann, 2005f; Brenan, 1967; Burkill, 1995; 
Harborne, Boulter & Turner, 1971 ; Kapoor & 
Mukherjee, 1969 ; Lock, 1990 ; Mahajan, 1983 ; 
Neuwinger, 2000 ; Rao et al., 1979 ; Silva et al., 
1996. 
Autres références Bartha, 1970 ; Berhaut, 
1975b ; du Puy et a l , 2002 ; Figuière et al., 
1998 ; Ghisalberti, Pennacchio & Alexander, 
1998 ; Hegnauer & Hegnauer, 1996 ; Hosama-
ni, 1994a ; Jansen, 1981 ; Kapoor & Mukherjee, 
1969 ; Khonje, 1998 ; Nwude & Ibrahim, 1980 ; 
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Sources de l'illustration Brenan, 1967. 
Auteurs L.J.G. van der Maesen 
CHAMAECRISTA BIENSIS (Steyaert) Lock 
Protologue Kew Bull. 43 : 335 (1990). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Synonymes Cassia biensis (Steyaert) Men-
donça & Torre (1955). 
Origine et répartition géographique Cha-
maecrista biensis est largement réparti dans 
toute l'Afrique australe depuis l'Angola, le 
Botswana et le Mozambique jusqu'à l'Afrique 
du Sud. 
Usages En Namibie, la racine crue ou cuite 
à l'eau de Chamaecrista biensis est consommée 
pour soigner les troubles d'estomac. Elle est 
également consommée comme aliment de base. 
Elle est aussi un porte-bonheur ; lorsqu'on mâ-
che un morceau de racine, on est censé avoir de 
la chance si l'on va à la chasse ou que l'on fait 
du stop. Le feuillage est brouté par le bétail. 
Propriétés Des essais d'appétence, de toxi-
cité et de valeur nutritive du feuillage de Cha-
maecrista biensis ont été effectués sur les rats. 
Les résultats n'ont montré aucune différence 
par rapport à la luzerne (Medicago sativa L.). 
Les graines se sont montrées peu appétissantes 
et de faible valeur nutritive, mais non toxiques. 
Botanique Plante herbacée vivace attei-
gnant 45 cm de haut, à rhizome ligneux et à 
tiges prostrées ou décombantes, parfois plus ou 
moins érigées ; rameaux poilus. Feuilles alter-
nes, composées paripennées avec habituelle-
ment 13-24 paires de folioles ; stipules lancéo-
lées ; pétiole à glande stipitée ou presque ses-
sile, rachis sillonné ; folioles sessiles, oblique-
ment linéaires, asymétriques, atteignant 10 
mm x 2 mm, apex arrondi, apiculé. Inflores-
cence ; grappe extra-axillaire, habituellement à 
1 fleur. Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-
mères ; pédicelle jusqu'à 20 mm de long ; sépa-
les aigus, légèrement plus courts que les péta-
les ; pétales obovales, de 4-7 mm de long, jau-
nes ; étamines 10 ; ovaire supère, 1-loculaire. 
Fruit : gousse érigée comprimée de 3-4,5 cm x 
environ 4 mm, glabre à brièvement poilue. 
Graines rhombiques-ellipsoïdes, d'environ 3 
mm de long, brun pâle à taches brun foncé. 
Le genre Chamaecrista est présent dans toutes 
les régions tropicales et subtropicales et com-
prend environ 250 espèces. C'est en Afrique 
tropicale et en Amérique tropicale que sa di-
versité est la plus importante. Sur le continent 
africain, il en existe près de 40 espèces ; 10 se 
trouvent à Madagascar dont 6 endémiques. 
Chamaecrista biensis forme des nodules raci-
naires fixateurs d'azote. 
Ecologie Chamaecrista biensis est large-
ment réparti en savane sur des sols sableux et 
limoneux profonds. Il est très commun dans les 
lieux perturbés tels que les terres labourées et 
les zones pâturées. Il tolère de faibles précipi-
tations. 
Ressources génétiques et sélection Cha-
maecrista biensis n'est pas considéré menacé. 
Des collections de ressources génétiques sont 
conservées à l'Institute of Crops and Pastures 
et au Grassland Research Centre à Pretoria, 
Afrique du Sud, à l'Australian Tropical Crops 
& Forages Genetic Resources Centre, à Biloela, 
Australie et à l'ICRAF, à Nairobi, Kenya. 
Perspectives Le potentiel de Chamaecrista 
biensis en tant que plante de pâturage est im-
portant pour ce qui est de ses propriétés nutri-
tives, mais peu de résultats ont apparemment 
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été publiés sur sa productivité. Sa tolérance à 
la faiblesse des précipitations et sa capacité à 
fixer l'azote ont augmenté l'intérêt pour son 
usage en culture mixte et en tant qu'engrais 
vert. Les propriétés médicinales n'ont pas fait 
l'objet de recherches. 
Références principales Leger, 1997 ; Lock, 
1990 ; von Koenen, 2001. 
Autres références Corby, 1974 ; Laden & 
Wrangham, 2005 ; Mphinyane, 2001 ; Naisbitt, 
James & Sprent, 1992 ; Ross, 1977 ; Strickland, 
Lambourne & Ratcliff, 1987 ; Torre & Hillcoat, 
1956. 
Auteurs C.H. Bosch 
CHAMAECRISTA FALCINELLA (Oliv.) Lock 
Protologue Kew Bull. 43(2) : 336 (1990). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Synonymes Cassia falcinella Oliv. (1871). 
Origine et répartition géographique Cha-
maecrista falcinella est présent en R.D. du 
Congo, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, en 
Tanzanie, en Zambie, en Namibie, au Botswa-
na, au Zimbabwe et au Mozambique. 
Usages Au Kenya, une décoction de feuilles 
écrasées de Chamaecrista falcinella se boit 
comme remède contre les rhumatismes. On 
frotte la peau avec un mélange de feuilles écra-
sées et de beurre clarifié ("ghee") pour favoriser 
la guérison des fractures. En Tanzanie, on boit 
un mélange de racines écrasées et d'eau pour 
traiter la diarrhée. 
Propriétés Aucune donnée n'a été publiée 
sur les propriétés de Chamaecrista falcinella. 
Plusieurs composés intéressants doués 
d'activités pharmacologiques ont été isolés à 
partir d'autres Chamaecrista spp. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou 
vivace atteignant 60 cm de haut. Feuilles al-
ternes, paripennées à 5—17 paires de folioles ; 
stipules falciformes, légèrement cordées à la 
base ; pétiole à glande sessile, rachis sans 
glande ; folioles sessiles, elliptiques, atteignant 
17 mm x 3 mm, nervure médiane asymétrique, 
apex aigu à pointe en forme d'aiguillon, penché 
de côté. Inflorescence : grappe à 1-3 fleurs. 
Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ; 
pédicelle de 1-2,5 cm de long, poilu ; sépales 
aigus, pubescents ; pétales obovales, atteignant 
10 mm de long, jaunes ; étamines 8-10 ; ovaire 
supère, 1-loculaire, style courbe. Fruit : gousse 
atteignant 4,5 cm x 0,5 cm. Graines rhombi-
ques, d'environ 3 mm de long. 
Le genre Chamaecrista comprend environ 250 
espèces, dont une quarantaine sur le continent 
africain, et une dizaine à Madagascar, dont 6 
endémiques. Chamaecrista falcinella est varia-
ble, et on en distingue plusieurs variétés. 
Chamaecrista zambesica (Oliv.) Lock (syno-
nyme : Chamaecrista hildebrandtii (Vatke) 
Lock) est également utilisé en médecine tradi-
tionnelle. Au Kenya, les feuilles et les racines 
sont utilisées comme cathartique contre un 
parasite protozoaire des intestins, Giardia 
lamblia. Des tests de laboratoire ont confirmé 
l'effet létal sur ce parasite. Chamaecrista late-
riticola (R.Vig.) Du Puy est endémique de Ma-
dagascar, où l'infusion de feuilles se prend 
contre les maux d'estomac. 
Ecologie On trouve Chamaecrista falcinella 
principalement dans les savanes herbeuses à 
1000-1800 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Lar-
gement réparti, Chamaecrista falcinella n'est 
pas menacé d'érosion génétique. Il est absent 
des principales collections de ressources géné-
tiques. 
Perspectives Etant donné ses usages médi-
cinaux, l'absence totale de données chimiques 
et pharmacologiques et les propriétés médici-
nales des autres espèces de Chamaecrista, il 
serait utile de mener des recherches sur les 
propriétés de Chamaecrista falcinella. 
Références principales Brenan, 1967 ; Johns 
et al., 1995 ; Kokwaro, 1993. 
Autres références Gereau & Walters, 2003 ; 
Lock, 1990 ; Ross, 1977. 
Auteurs C.H. Bosch 
CHAMAECRISTA NIGRICANS (Vahl) Greene 
Protologue Pittonia 4 : 30 (1899). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes In — 16 
Synonymes Cassia nigricans Vahl (1790). 
Noms vernaculaires Casse noircissante 
(Fr). Black grain (En). Tintêro, macarra bubel 
(Po). 
Origine et répartition géographique Lar-
gement réparti en Afrique tropicale, Chamae-
crista nigricans est également présent en Asie 
occidentale et en Inde. Il apparaît dans toutes 
les régions tropicales et subtropicales comme 
adventice spontanée, et parfois on le trouve 
même en Australie. 
Usages Chamaecrista nigricans a de nom-
breux usages aussi bien en médecine humaine 
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Chamaecrista nigricans - sauvage 
que vétérinaire. Dans tout l'est et l'ouest de 
l'Afrique, l'infusion des feuilles ou des parties 
aériennes se prend contre la fièvre et le palu-
disme, et pour traiter les maux d'estomac, la 
diarrhée et les vers. En usage externe, 
l'infusion ou la décoction de feuilles s'applique 
sur les blessures et les abcès comme antisepti-
que. La racine, écrasée et mélangée à de l'eau, 
se prend contre la diarrhée, et en décoction elle 
sert de vermifuge. La décoction de feuilles se 
prend aussi comme remède contre la toux, et 
en usage externe elle sert à calmer les déman-
geaisons. Les feuilles écrasées dans l'eau 
s'appliquent sur les tiques des humains et des 
chevaux ; broyées dans de l'huile de palme, 
elles s'appliquent en friction sur la tête pour 
éliminer les poux. En Guinée, l'infusion des 
parties aériennes se prend pour empêcher la 
menstruation. Au Mali, on traite les hémorroï-
des avec une infusion de parties aériennes 
ajoutée à un bain. Au Burkina Faso, on frotte 
des feuilles sur les piqûres d'insectes. Au Ni-
ger, l'infusion de feuilles se prend pour traiter 
les maladies vénériennes. Au Nigeria, 
l'infusion de feuilles sert à traiter les ulcères 
peptiques. En Ouganda, l'infusion de racines se 
prend pour décoller le placenta et aider 
l'accouchement. Au Niger et Ouganda, 
l'infusion de racines sert de vermifuge pour le 
bétail, de purgatif et de traitement de la diarr-
hée. Les feuilles séchées, la poudre de feuilles, 
les cendres et les extraits s'emploient comme 
insecticide préventif des légumes secs et des 
céréales pendant leur stockage. 
Il arrive que les animaux domestiques broutent 
le feuillage au Sénégal. Au Soudan, ce sont les 
chameaux qui le mangent, mais seulement 
pendant la saison des pluies. En Guinée, les 
feuilles mûres et amères sont ajoutées aux 
aliments comme condiment. 
Propriétés Les feuilles de Chamaecrista ni-
gricans contiennent un anthraquinone, 
l'émodine, et son anthrone. Des extraits mé-
thanoliques ont montré des effets analgésiques 
et anti-inflammatoires et ont protégé les rats 
contre les ulcères. Il est possible que l'activité 
anti-ulcère s'opère via une inhibition du récep-
teur histaminergique. L'extrait possède égale-
ment une activité antidiarrhéique dose-
dépendante, qui s'explique en partie par une 
stimulation de l'a-adrénocepteur. Chez les sou-
ris et les rats, l'extrait a montré une propriété 
contraceptive grâce à des activités œstrogènes 
et anti-implantation. Des tests menés avec des 
extraits de plante ont montré une action signi-
ficative contre le virus de YHerpes simplex de 
type 1 in vitro. Incorporées à 5% dans le régime 
alimentaire, les feuilles ont entraîné une ré-
duction significative du taux de croissance chez 
les rats, elles ont induit une hyperplasie des 
cellules du foie, et réduit le poids moyen du foie 
et des reins. Les feuilles en poudre sont effica-
ces pour protéger les légumes secs pendant 
leur stockage, car elles inhibent l'éclosion des 
larves d'insectes. Elles ne constituent pas une 
menace pour la santé si on les ôte avant 
consommation. Des extraits éthanoliques de 
plante ont montré une activité antibactérienne 
contre Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus faecalis et Vibrio chole-
rae. 
Description Plante herbacée ou sous-
arbrisseau annuel, érigé, atteignant 1,5 m de 
haut, poilu, vert pâle. Feuilles alternes disti-
ques, paripennées à 10-18 paires de folioles ; 
stipules de 5—8 mm de long ; pétiole à glande 
sessile de 2-4 mm de long, rachis cannelé ; 
folioles sessiles, étroitement oblongues, symé-
triques, atteignant 25 mm x 6 mm, apex ar-
rondi, mucroné. Inflorescence : grappe insérée 
légèrement au-dessus de l'aisselle des feuilles, 
à 3-8 fleurs. Fleurs bisexuées, presque réguliè-
res, 5-mères ; pédicelle de 1-3 mm de long ; 
sépales aigus, légèrement plus longs que les 
pétales ; pétales obovales, atteignant 4,5 mm 
de long, jaunes ; étamines 8-10 ; ovaire supère, 
1-loculaire. Fruit : gousse dressée et compri-
mée, de 2-4 cm x 0,5 cm, légèrement renflée 
au-dessus des graines, brune à noire à maturi-
té, s'ouvrant en 2 valves minces qui s'enroulent 
en spirale, finement pubescente, contenant 
jusqu'à 10 graines. Graines obovales ou rhom-
biques, atteignant 4 mm de long, lisses. 
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Chamaecrista nigricans - 1, rameau en fleurs ; 
2, rameau en gousses. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
Autres données botaniques Le genre Cha-
maecrista (inclus auparavant dans le genre 
Cassia) est présent dans toutes les régions tro-
picales et subtropicales et comprend environ 
250 espèces. C'est en Afrique tropicale et en 
Amérique tropicale que sa diversité est la plus 
importante. Sur le continent africain, il en 
existe près de 40 espèces ; 10 espèces se trou-
vent à Madagascar dont 6 endémiques. Cha-
maecrista présente une très grande variabilité 
morphologique, ce qui rend un traitement taxi-
nomique exhaustif assez difficile. 
Ecologie Chamaecrista nigricans privilégie 
les terrains vagues, les champs, les abords de 
routes et les sols perturbés ; il est présent aussi 
dans les savanes herbeuses et boisées, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Il est particulièrement commun sur les latéri-
tes lourdes. Des précipitations de 950—1400 
mm sur 5-6 mois, comme c'est le cas dans la 
zone soudano-guinéenne en Afrique de l'Ouest, 
lui conviennent. 
Multiplication et plantation Les graines 
de Chamaecrista nigricans germent facilement. 
Récolte Chamaecrista nigricans se récolte 
dans la nature. La plante entière s'arrache à la 
main et peut ensuite être séchée. 
Ressources génétiques Chamaecrista ni-
gricans n'est pas menacé d'érosion génétique, 
en raison de la diversité de ses milieux et de sa 
vaste répartition. 
Perspectives Chamaecrista nigricans pré-
sente des activités pharmacologiques très inté-
ressantes : les activités anti-ulcère, contracep-
tive et antibactérienne sont particulièrement 
prometteuses. Elles justifient un approfondis-
sement des recherches sur les activités médici-
nales des feuilles et des racines. Il est néces-
saire de mettre au point des formulations de 
produits pour utiliser les feuilles contre les 
ravageurs des greniers. 
Références principales Akah et al., 1998 ; 
Baerts & Lehmann, 2002a ; Belmain et al., 
2001 ; Brenan, 1967 ; Chidume et al., 2001 ; 
Diallo et al., 2002 ; Lock, 1990 ; Neuwinger, 
2000 ; Nwafor & Okwuasaba, 2001a ; Nwafor & 
Okwuasaba, 2001b. 
Autres références Adam, Echard & Lescot, 
1972 ; Berhaut, 1975b ; Burkill, 1995 ; Benz, 
2001 ; Figuière et al., 1998 ; Geissler et a l , 
2002 ; Golob et al., 1999 ; Harborne, Boulter & 
Turner, 1971 ; Hegnauer & Hegnauer, 1996 ; 
Mahmoud et al., 1995 ; Silva et al., 1996 ; Ta-
buti, Lye & Dhillion, 2003 ; Velayaudham et 
al., 2000 ; Vidigal, 2002. 
Sources de l'illustration Thulin, 1983. 
Auteurs L.J.G. van der Maesen 
CHASMANTHERADEPENDENS Höchst. 
Protologue Flora 27 : 21 (1844). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Chas-
manthera dependens est largement réparti 
depuis la Sierra Leone jusqu'en Erythrée et en 
Chasmanthera dependens - sauvage 
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Somalie et en passant par l'est de la R.D. du 
Congo et la Tanzanie, et vers le sud jusqu'en 
Angola, en Zambie et au Zimbabwe. Il est cou-
ramment planté dans les jardins familiaux, par 
ex. au Ghana. 
Usages En Afrique de l'Ouest, le jus des 
tiges et des feuilles en application locale sert à 
soigner les entorses et les ecchymoses, il fait 
office de pansement sur les fractures ou, mé-
langé à du beurre de karité, d'embrocation 
pour traiter les douleurs et les raideurs. On 
mâche l'écorce comme remède aux écoulements 
vénériens ou comme tonique général en cas 
d'affaiblissement physique ou nerveux résul-
tant de maladies inflammatoires ou épuisan-
tes. Au Nigeria, la macération de tiges mélan-
gée avec les tiges et racines de plusieurs autres 
plantes se boit contre les convulsions. Au Ke-
nya, on fait griller la tige et on la fait ingérer 
aux nourrissons qui ont des convulsions. En 
Ouganda, la plante est utilisée contre la dé-
mence, les morsures de serpent et l'épilepsie. 
Les racines fraîches écrasées et mélangées avec 
des racines de Vernonia sp. se boivent en dé-
coction pour soigner le paludisme. On fait boire 
aux enfants de la décoction de racines écrasées 
mélangées avec des feuilles de Tagetes sp. pour 
traiter la toux. En R.D. du Congo, le jus des 
feuilles s'applique en soin de premier secours 
pour arrêter les saignements des blessures. 
Au Nigeria, la tige fibreuse se bat et s'utilise 
comme éponge. En Ethiopie, des éleveurs Bo-
ranas consomment les racines et les feuilles. 
Production et commerce international Plu-
sieurs parties de la plante se vendent couram-
ment sur les marchés locaux comme remède. 
Propriétés L'écorce de tige de Chasmanthe-
ra dependens est riche en alcaloïdes : elle 
contient des alcaloïdes quaternaires du type 
protoberbérine : la jatéorrhizine, la palmatine 
(berbéricinine), la columbamine, la pseudico-
lumbamine, la magnoflorine ; et des alcaloïdes 
quaternaires non phénoliques : la tétrahydro-
palmatine, la liriodénine, la lysicamine (oxonu-
céférine), la 0,0-diméthylcorytubérine, l'ano-
naïne, la glaucine, la norglaucine, l'oxoglaucine 
et la nornucéférine. Elle renferme en outre des 
alcaloïdes du type tétrahydroprotoberbérine, la 
govanine et la coreximine, un alcaloïde du type 
pavine, la bisnorargémonine, et un alcaloïde du 
type morphinandiénone, la pallidine, ainsi 
qu'un furanoïde diterpène, la 8-hydroxycolum-
bine. Plusieurs de ces alcaloïdes ont également 
été extraits d'autres espèces et se sont avérés 
avoir des effets pharmacologiques intéressants. 
Les racines contiennent de la berbérine, qui 
traiterait la leishmaniase. 
Des extraits au methanol des feuilles séchées 
ont fait ressortir d'importants effets analgési-
ques et anti-inflammatoires. 
Des extraits à l'éthanol et des extraits bruts à 
l'eau des racines ont montré une activité anti-
fongique significative contre Aspergillus flavus, 
Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Can-
dida albicans, Microsporum audonii, Tricho-
derma viride et Trichophyton mentagrophytes. 
Les extraits à l'éthanol des plantes se sont avé-
rés plus actifs que les extraits à l'eau. 
Description Liane dioïque ; rameaux adul-
tes à écorce papyracée et s'exfoliant ; jeunes 
rameaux densément couverts de poils courts. 
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; 
pétiole de 7—14 cm de long ; limbe presque rond 
à triangulaire, de 7-20 cm x 7-20 cm, base 
cordée, apex obtus à acuminé, bord entier ou 
faiblement lobé, densément poilu, 5-7-
palmatinervé. Inflorescence : grappe ou fausse 
grappe axillaire, retombante ; inflorescence 
mâle : fausse grappe de 10—30 cm de long, 
composée de glomérules de 3-5 fleurs ; inflo-
rescence femelle : grappe de 10-18 cm de long ; 
bractées filiformes, persistantes. Fleurs uni-
Chasmanthera dependens - 1, partie de rameau 
avec fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 3, drupéole. 
Source: Flore analytique du Bénin 
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sexuées, régulières ; pédicelle de 3-6 mm de 
long ; sépales 6-9, les 3 sépales externes lan-
céolés, atteignant 2 mm de long, ressemblant à 
des bractées, poilus, et sépales intérieurs obo-
vales, de 2,5-3,5 mm de long, garnis d'une 
touffe de poils à l'apex ; pétales 6, obovales, de 
2-2,5 mm x 1,5-2 mm, charnus, glabres, jaune 
verdâtre ; fleurs mâles à 6 étamines de 2,5-3 
mm de long, filets largement soudés ; fleurs 
femelles à ovaire supère constitué de 3 carpel-
les ovoïdes d'environ 2 mm de long, réunis à 
l'apex par les stigmates recourbés, staminodes 
6, d'environ 1 mm de long. Fruit composé de 3 
drupéoles ellipsoïdes à côtés inégaux de 1-2 cm 
x environ 1 cm, contenant chacune 1 graine. 
Graines ovoïdes, de 1-2 cm de long, arquées. 
Autres données botaniques Le genre Chas-
manthera s'apparente étroitement à Tinospora 
et Jateorhiza ; ces genres ont été associés par 
le passé. Chasmanthera est un genre africain 
qui comprend deux espèces : Chasmanthera 
dependens et Chasmanthera welwitschii Trou-
pin. Il semble qu'il s'agisse d'espèces différen-
tes du point de vue écologique, bien que leurs 
aires de répartition se recoupent en Centrafri-
que, où l'on a découvert des intermédiaires. Un 
approfondissement des recherches est néces-
saire pour déterminer si les 2 espèces doivent 
être réunies en une seule. 
Ecologie Chasmanthera dependens est gé-
néralement présent en lisière de forêt, dans la 
savane et la forêt secondaire, souvent près de 
rochers, mais parfois aussi dans la forêt dense 
et humide sempervirente, la forêt semi-décidue 
et les ripisylves, jusqu'à 1500 m d'altitude. Il 
préfère les sols bien drainés avec de l'eau et du 
soleil en abondance. 
Multiplication et plantation Chasmanthera 
dependens est multiplié par graines et par sau-
vageons. Les graines restent dormantes pen-
dant 6 mois. 
Gestion En Afrique de l'Ouest, Chasmanthe-
ra dependens est parfois cultivé comme plante 
médicinale, principalement dans les jardins 
familiaux. On le voit parfois pousser dans les 
plantations de cacao dont, paraît-il, il réduirait 
les rendements. Il est également l'hôte d'une 
mouche méditerranéenne (Ceratitis sp.), qui se 
nourrit des fruits. 
Récolte Chasmanthera dependens est récol-
té dans la nature ou dans les jardins familiaux. 
Traitement après récolte Les feuilles fraî-
ches sont broyées et le jus est employé aussitôt 
ou conservé pour être utilisé par la suite sur les 
entorses ou les ecchymoses. L'écorce de tige 
peut être utilisée fraîche ou grillée. Elle peut 
également être séchée et conservée en vue d'un 
usage ultérieur. 
Ressources génétiques Chasmanthera de-
pendens est répandu et commun et n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Chasmanthera dependens est 
couramment utilisé en médecine traditionnelle, 
mais très peu d'essais pharmacologiques ont 
été menés. Les essais pharmacologiques réali-
sés sur les alcaloïdes présents chez Chasman-
thera dependens mais obtenus à partir d'autres 
espèces, indiquent que la poursuite des recher-
ches est justifiée. 
Références principales Adekunle & Okoli, 
2002 ; Almeida, Navarro & Barbosa-Filho, 
2001 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Burkill, 1997 ; 
Irvine, 1961 ; Morebise et al., 2001 ; Okoli, 
Akah & Nwafor, 2003; Oliver-Bever, 1986; 
Onabanjo et al., 1990 ; Troupin, 1960. 
Autres références Adjanohoun et al., 1991 ; 
de Wet, 2005 ; Dormon et a l , 2004 ; Gemedo-
Dalle, Maass & Isselstein, 2005 ; Hamill et al., 
2000 ; Hamill et al., 2003 ; Ichikawa, 1987 ; 
Iwu, 1993 ; Iwu, Duncan & Okunji, 1999 ; Ohi-
ri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1982 ; 
Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 
1983b ; Thorold, 1975 ; Troupin, 1962. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs D.M. Mosango 
CHASMANTHERA WELWITSCHII Troupin 
Protologue Fl. Congo Belge 2 : 241 (1951). 
Famille Menispermaceae 
Noms vernaculaires Njinde (Po). 
Origine et répartition géographique Chas-
manthera welwitschii est présent dans les ré-
gions humides, du Cameroun et de la Centra-
frique jusqu'en R.D. du Congo et au nord de 
l'Angola. 
Usages Des préparations d'écorce se pren-
nent comme tonique, contre l'épuisement phy-
sique et nerveux. Le jus de feuilles, mélangé 
avec du beurre de karité, se frictionne sur le 
corps contre les douleurs et les raideurs des 
membres. Un pansement humide confectionné 
avec les feuilles s'applique sur les furoncles et 
les abcès. On prépare un poison de pêche à 
partir des feuilles mélangées avec celles de 
Tephrosia vogelii Hook.f. Les racines servent 
de poison d'arbitrage, et le jugement se fait en 
fonction de la constipation ou de la diarrhée 
qu'elles provoquent, le premier symptôme indi-
quant l'innocence et l'autre la culpabilité. Les 
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racines servent à la préparation de vin de 
palme pour lui donner plus de force. 
Les fruits et les racines sont consommés par les 
Turumbus en R.D. du Congo. Les Balumbas du 
Gabon se servent des tiges comme cordes dans 
la construction de maisons et pour faire des 
filets de pêche et des cadres. 
Propr ié tés Les propriétés médicinales ou 
chimiques n'ont pas été étudiées, mais la pré-
sence d'alcaloïdes quaternaires de type berbé-
rine, comme chez Chasmanthera dependens 
Höchst., est probable. 
Botanique Liane dioïque atteignant 30 m de 
long ; rameaux retombants, finement cannelés, 
poilus. Feuilles alternes, simples, densément 
poilues ; stipules absentes ; pétiole de 12-14 cm 
de long ; limbe presque rond à largement pen-
tagonal, de 10-16 cm x 10-22 cm, base cordée, 
apex acuminé ou obtus, bords recourbés, fine-
ment coriace, 6—7-palmatinervé. Inflorescence : 
grappe ou fausse grappe axillaire, retombante ; 
inflorescence mâle : fausse grappe de 30-60 cm 
de long, composée de glomérules de 3—5 fleurs ; 
inflorescence femelle : grappe de 15—22 cm de 
long ; bractées filiformes, persistantes. Fleurs 
unisexuées, régulières ; pédicelle d'environ 2,5 
mm de long ; sépales 6, les 3 externes linéaires-
lancéolés, atteignant 2 mm de long, les 3 inter-
nes obovales, d'environ 2,5 mm de long, garnis 
d'une touffe de poils à l'apex ; pétales 6, obova-
les, d'environ 1,5 mm x 1 mm, charnus, gla-
bres, jaune verdâtre ; fleurs mâles à 6 étamines 
d'environ 1,5 mm de long, filets largement sou-
dés ; fleurs femelles à ovaire supère constitué 
de 3 carpelles ovoïdes réunis à l'apex par les 
stigmates recourbés, staminodes 6, d'environ 
1,2 mm de long. Fruit composé de 3 drupéoles 
ellipsoïdes à côtés inégaux d'environ 1,2 cm x 1 
cm, contenant chacune 1 graine. Graines ovoï-
des, d'environ 1 cm de long, arquées. 
Le genre Chasmanthera s'apparente étroite-
ment à Tinospora et Jateorhiza ; ces genres ont 
été associés par le passé. Chasmanthera est un 
genre africain qui comprend deux espèces : 
Chasmanthera welwitschii et Chasmanthera 
dependens. Il semble qu'il s'agisse d'espèces 
différentes du point de vue écologique, bien que 
leurs aires de répartition se recoupent en Cen-
trafrique, où l'on a découvert des intermédiai-
res. Un approfondissement des recherches est 
nécessaire pour déterminer si les 2 espèces 
doivent être réunies en une seule. 
Ecologie Chasmanthera welwitschii est 
présent dans les forêts denses sempervirentes 
et semi-décidues humides, les forêts-galeries, 
les forêts secondaires humides et les jachères 
embroussaillées à basse et moyenne altitudes. 
Gestion Chasmanthera welwitschii ne se 
récolte que dans la nature. 
Ressources génét iques et sélection Bien 
que le milieu de Chasmanthera welwitschii se 
réduise, rien n'indique qu'il soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspect ives Les propriétés pharmacologi-
ques de Chasmanthera welwitschii sont incon-
nues et méritent que des recherches explora-
toires leur soient consacrées. 
Références pr incipales Liengola, 2001 ; 
Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Troupin, 
1951 ; Troupin, 1962. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Burkill, 
1997 ; Lubini, 1986. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
CHROZOPHORA BROCCHIANA (Vis.) Schweinf. 
Protologue PI. quaed. nilot. : 9 (1862). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répart i t ion géographique Chro-
zophora brocchiana est présent depuis le Cap-
Vert et la Mauritanie jusqu'au Soudan, en pas-
sant par toute la région du Sahel ; on le trouve 
également en Algérie et en Egypte. 
Usages Dans la région du Hoggar, au Mali 
et au Niger, on applique la cendre de la plante 
sur les plaies des humains et des chameaux. 
Au Niger, les Haoussas frictionnent les parties 
du corps affectées par des points de côté avec 
des feuilles broyées. Les parties aériennes se 
prennent en décoction pour fortifier les mères 
allaitantes et leurs enfants, ainsi que pour 
traiter la fièvre et la dysenterie. Au Bénin, les 
feuilles séchées réduites en poudre se prennent 
dans de l'eau pour traiter la diarrhée. Le jus de 
racine dans de l'eau s'utilise en gouttes dans 
l'oreille pour traiter l'otite. 
Au Sénégal, la plupart des animaux domesti-
ques ne broutent pas cette plante, à l'exception 
parfois des moutons et des chèvres, car elle 
provoque des vomissements et des diarrhées. 
Mais au Niger, les chèvres en sont friandes, et 
aussi les bovins à certaines périodes de l'année. 
Elle ne se prête pas à la fabrication de foin ou à 
l'ensilage. Au centre du Soudan, on extrait des 
graines une huile sucrée, non siccative. 
Propr ié tés L'analyse du contenu chimique 
des parties aériennes a révélé la présence de 
silice en proportion exceptionnellement élevée. 
L'extrait aqueux au methanol des parties aé-
riennes contient de l'acide carboxylique de 
brocchiana, analogue de l'acide carboxylique de 
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brévifoline, ainsi que de l'acide gallique, du 
gallate de méthyle, du gallate d'éthyle, de 
l'acide ellagique, de l'acide mono- et di-méthoxy 
ellagique, de l'apigénine et de la lutéoline 7-0-
glucoside. 
L'analyse de la composition en acides gras de 
l'huile des graines a montré que l'acide linoléi-
que est le principal composé, suivi par l'acide 
palmitique, l'acide oléique et l'acide stéarique. 
Botanique Plante herbacée arbustive mo-
noïque, atteignant 60(-150) cm de haut ; racine 
pivotante trapue et très longue ; tige ascen-
dante, noueuse, fortement ramifiée à partir de 
la base, garnie de poils étoiles blancs veloutés. 
Feuilles alternes, simples ; stipules petites ; 
pétiole long ; limbe anguleux-ovale à triangu-
laire-ovale, de 2,5-4 cm x 1,5-3 cm, base pro-
fondément cordée à 2 glandes, apex arrondi, 
bords ondulés, face supérieure légèrement poi-
lue, face inférieure veloutée, 3-nervé à la base. 
Inflorescence : grappe axillaire condensée, à 
fleurs mâles situées en haut et fleurs femelles 
situées à la base ; bractées petites. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères ; calice à poils 
veloutés, pétales rouge foncé ; fleurs mâles à 
court pédicelle, étamines jusqu'à 10, filets ré-
unis en colonne ; fleurs femelles à pédicelle qui 
s'allonge chez le fruit jusqu'à 6 mm, pétales 
plus petits que chez les fleurs mâles, ovaire 
supère, 3-loculaire, styles 3, fusionnés à la 
base, 2-fides à l'apex. Fruit : capsule 3-lobée 
d'environ 1 cm de long, couverte de denses 
écailles stipitées, brillantes, blanches ou tein-
tées de violet, à 3 graines. Graines ovoïdes, 
lisses, brun jaunâtre, couvertes d'un arille 
mince, pâle et brillant. 
Le genre Chrozophora comprend 7-8 espèces et 
est réparti en Afrique, en Europe méridionale 
et en Asie. 
Ecologie Chrozophora brocchiana pousse 
sur des sols sableux dans les régions arides. Il 
donne de nouvelles pousses pendant toute la 
saison sèche. 
Ressources génétiques et sélection Chro-
zophora brocchiana est commun dans son aire 
de répartition et il n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Chrozophora brocchiana a 
plusieurs usages médicinaux intéressants, par 
ex. contre la diarrhée, mais aucune étude 
pharmacologique n'a été réalisée pour com-
prendre les effets des composés isolés. La 
plante constitue un important fourrage pour 
les bovins à certaines époques de l'année, quoi-
que la toxicité des parties aériennes ne fasse 
pas l'unanimité. Il serait donc intéressant de 
faire des recherches phytochimiques sur Chro-
zophora brocchiana. 
Références principales Burkill, 1994 ; Ha-
was, 2006 ; Keay, 1958a ; Mirghani et a l , 
1996 ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Adam, Echard & Lescot, 
1972 ; Adjanohoun et al., 1985 ; Bartha, 1970 ; 
Prain, 1918. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CHROZOPHORA PLICATA (Vahl) A.Juss. ex 
Spreng. 
Protologue Syst. veg. 3 : 850 (1826). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Chrozophora rottleri (Geiseler) 
A.Juss. ex Spreng. (1826). 
Origine et répartition géographique Chro-
zophora plicata est présent du Sénégal jus-
qu'en Somalie, et vers le sud dans toute 
l'Afrique de l'Est jusqu'au nord de l'Afrique du 
Sud. Il est également présent depuis l'Egypte 
et l'Arabie Saoudite jusqu'en Asie tropicale. 
Usages Au Soudan, les tiges ou les plantes 
entières écrasées s'appliquent sur les plaies 
pour parfaire la cicatrisation. En Ethiopie, 
l'infusion de graines et de feuilles se prend 
comme laxatif. La plante a aussi des usages 
médicinaux en Arabie Saoudite, au Pakistan et 
en Inde, par ex. contre la jaunisse et pour puri-
fier le sang. 
Au Sénégal, la plupart des animaux domesti-
ques ne broutent pas cette plante, à l'exception 
parfois des moutons et des chèvres, car elle 
provoque des vomissements et des diarrhées. 
Mais au Kenya, les chameaux la broutent. Le 
fruit produit un colorant bleu violacé, utilisé en 
Afrique de l'Est pour teindre les nattes. 
Propriétés En Nubie, des chèvres et des 
moutons du désert que l'on a forcé à manger 
des pousses fraîches de Chrozophora plicata 
sont tous morts ; les principaux signes 
d'intoxication ont été une salivation, une dysp-
née, des ballonnements, une perte d'appétit, 
une absence de réaction sensorielle, de la 
diarrhée, une paralysie des membres posté-
rieurs et une déviation latérale de la tête et du 
cou. Les principales lésions constatées étaient 
des hémorragies pulmonaires, cardiaques et 
rénales, ainsi qu'une cyanose et des œdèmes 
pulmonaires et une atrophie sérieuse du tissu 
adipeux cardiaque et du pelvis rénal. Des modi-
fications hématologiques indiquaient le déve-
loppement d'une anémie. 
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L'huile des graines s'apparente à celle des 
graines de coton de par ses proportions en 
acide linoléique, acide oléique et acides saturés. 
La teneur totale en acide linolénique et linoléi-
que est de 60-75%. Aucune analyse chimique 
des parties aériennes de Chrozophora plicata 
n'a été effectuée, mais des parties aériennes de 
l'espèce apparentée Chrozophora tinctoria (L.) 
Raf. (synonyme : Chrozophora obliqua (Vahl) 
A.Juss. ex Spreng.), que l'on trouve depuis le 
nord-ouest de l'Inde jusqu'en Méditerranée, on 
a isolé plusieurs composés toxiques, des gluco-
sides diterpènes de dolabellane, des diterpé-
noïdes de dollabellane et des hétérosides phé-
nylpropanoïdes de dollabellane. Malgré le fai-
ble taux de croissance, des fèces molles par 
moments, des lésions des organes internes et 
des modifications au niveau du sang et de 
l'urée constatés sur des rats dont l'alimentation 
comprenait 10% de feuilles, aucun décès n'est 
survenu chez eux. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou 
vivace, monoïque, atteignant 50 cm de haut ; 
tige anguleuse, fortement ramifiée à partir de 
la base, à denses poils étoiles, jaunâtre ou rosâ-
tre. Feuilles alternes, simples ; stipules peti-
tes ; pétiole de 1—4(—7) cm de long ; limbe lar-
gement ovale à rhombique-ovale, de 1,5-7 cm x 
1-5,5 cm, base cunéiforme à faiblement cordée 
à 2 glandes violettes, apex arrondi à obtus, 
bords entiers ou faiblement dentés, à denses 
poils étoiles, 3-5-nervé à la base. Inflores-
cence : grappe axillaire condensée de 1,5-4 cm 
long, à fleurs mâles situées en haut et fleurs 
femelles situées à la base ; bractées petites. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères ; calice 
à poils étoiles ; fleurs mâles à court pédicelle, 
calice à lobes lancéolés d'environ 3 mm de long, 
pétales elliptiques-oblongs d'environ 3 mm de 
long, orange jaunâtre ou rosâtres, étamines 15, 
filets réunis en colonne ; fleurs femelles à long 
pédicelle, faisant jusqu'à 2(-3) cm chez le fruit, 
sépales linéaires-lancéolés, de 1,5—2 mm de 
long, pétales minuscules ou absents, ovaire 
supère, 3-loculaire, à courts poils denses, styles 
3, de 1,5-2 mm de long, fusionnés à la base, 
profondément 2-fides, rouges. Fruit : capsule 3-
lobée de 4-5 mm x 7-9 mm, à denses poils étoi-
les, rougeâtre ou violet bleuté à maturité, à 3 
graines. Graines ovoïdes, d'environ 3,5 mm de 
long, lisses ou finement ponctuées, brun pâle 
ou foncé à noirâtres. 
Le genre Chrozophora comprend 7-8 espèces et 
est réparti en Afrique, en Europe méridionale 
et en Asie. Une autre espèce de Chrozophora à 
usages médicinaux en Afrique est Chrozophora 
oblongifolia (Delile) A.Juss. ex Spreng., présent 
au nord-est de l'Afrique, dans la péninsule 
Arabique et au Pakistan. Au Soudan, l'extrait 
de tige ou de feuilles se prend pour traiter la 
gonorrhée. Les extraits au chloroforme et au 
methanol montrent une activité antibacté-
rienne considérable. 
Ecologie Chrozophora plicata est présent 
sur les plaines fluviales inondables, le long des 
canaux de drainage, généralement sur les sols 
argileux noirs humides ou asséchants et sur les 
sols alluviaux, sur les vasières et les bancs de 
sables, jusqu'à 1200 m d'altitude. C'est aussi 
une adventice des cultures. 
Ressources génétiques et sélection Chro-
zophora plicata a une vaste aire de répartition, 
et l'espèce est relativement commune. Elle 
n'est donc pas menacée d'érosion génétique. 
Perspectives Chrozophora plicata n'a pas 
beaucoup d'usages médicinaux, et il est toxique 
pour le bétail. C'est pourquoi il n'aura jamais 
qu'une importance locale. 
Références principales Burkill, 1994 ; Fa-
rouk, Bashir & Salih, 1983 ; Galal & Adam, 
1988 ; Jansen, 1981 ; Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Adam, Al-Redhaiman & 
Al-Qarawi, 1999 ; Barker, Dunn & Hilditch, 
1950 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000 ; 
Hasan et a l , 1980 ; Mahmoud et al., 1995 ; 
Mohamed, 2001 ; Radcliffe-Smith, 1996a. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CHROZOPHORA SENEGALENSIS (Lam.) 
A.Juss. ex Spreng. 
Protologue Syst. veg. 3 : 850 (1826). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Chro-
zophora senegalensis est présent depuis la 
Mauritanie jusqu'au Nigeria. 
Usages Dans toute l'Afrique de l'Ouest, la 
macération de feuilles se prend pour traiter le 
ténia et les ascaris. Au Sénégal, la décoction de 
racine se donne aux bébés nourris au sein pour 
traiter la diarrhée. La macération de fruit se 
prend pour traiter l'ophtalmie, la conjonctivite 
et la cécité nocturne. Pour traiter les cas les 
plus sévères, on utilise le jus du fruit, en col-
lyre. La macération de feuilles et de racines se 
boit pour traiter la chute de cheveux et le dia-
bète. Au Mali, la macération des parties aé-
riennes s'applique sur les plaies pour parfaire 
leur cicatrisation. En Côte d'Ivoire, elles sont 
administrées en lavement aux enfants atteints 
de rachitisme. En infusion, elles se prennent 
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pour traiter les maux d'estomac et les maladies 
vénériennes. L'infusion de plante entière a des 
vertus astringentes et se prend dans le nord du 
Nigeria avec des céréales pour traiter la diarr-
hée. L'infusion en application topique sert aus-
si à traiter les rhumatismes. Les parties aé-
riennes sont aussi un ingrédient d'un remède 
complexe destiné à traiter les maladies véné-
riennes et les troubles mentaux. 
Au Sénégal, la plupart des animaux domesti-
ques ne broutent pas cette plante, à l'exception 
parfois des chameaux, des moutons et des chè-
vres, car elle provoque des vomissements et des 
diarrhées. Les parties aériennes produisent un 
colorant noir, utilisé pour teindre les nattes. 
Propriétés Un extrait à l'eau des parties 
aériennes a déclenché une réponse hypoglycé-
mique in vivo chez des rats. 
Botanique Plante herbacée arbustive, mo-
noïque, atteignant 60 cm de haut ; racine pivo-
tante trapue et très longue ; tige ascendante, 
noueuse, fortement ramifiée à partir de la base, 
à courts poils denses. Feuilles alternes, sim-
ples ; stipules petites ; pétiole court ; limbe 
anguleux-ovale à triangulaire-ovale, de 2,5-4 
cm x 1,5-3 cm, base profondément cordée à 2 
glandes basales, apex arrondi, bords ondulés, 
face supérieure légèrement poilue, face infé-
rieure à courts poils denses, 3-nervé à la base. 
Inflorescence : grappe axillaire condensée, à 
fleurs mâles situées en haut et fleurs femelles 
situées à la base ; bractées petites. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères ; calice à poils 
courts, pétales rouge foncé ; fleurs mâles à 
court pédicelle, étamines jusqu'à 10, filets ré-
unis en colonne ; fleurs femelles à long pédi-
celle, pétales plus petits que chez les fleurs 
mâles, ovaire supère, 3-loculaire, styles 3, fu-
sionnés à la base, 2-fides à l'apex. Fruit : cap-
sule 3-lobée d'environ 1 cm de long, couverte de 
denses écailles stipitées, blanches, brillantes, 
pédonculées, à 3 graines. Graines ovoïdes, lis-
ses, brun jaunâtre, couvertes d'un arille mince, 
pâle et brillant. 
Le genre Chrozophora comprend 7-8 espèces et 
est réparti en Afrique, en Europe méridionale 
et en Asie. Chrozophora senegalensis ressemble 
beaucoup à Chrozophora brocchiana (Vis.) 
Schweinf., mais la première espèce a des poils 
et des pétioles plus courts et des sépales qui ne 
s'allongent pas chez le fruit. 
Ecologie Chrozophora senegalensis est pré-
sent sur les sols sableux, dans les zones inon-
dées en saison et sur les berges des rivières des 
régions de savane à saison sèche marquée. 
C'est aussi une adventice des cultures. 
Ressources génétiques et sélection Chro-
zophora senegalensis est relativement commun 
dans son aire de répartition et n'est pas mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives Chrozophora senegalensis pos-
sède toutes sortes d'usages médicinaux locaux, 
et pourtant on ne sait pratiquement rien de sa 
chimie et de sa pharmacologie. Cela justifie par 
conséquent qu'on lui consacre des recherches. 
Références principales Burkill, 1994 ; Keay, 
1958a ; Massing-Bias, 1991 ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Diallo et al., 2002 ; Go-
vaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ClSSAMPELOS CAPENSIS L.f. 
Protologue Suppl. pi. : 432 (1782). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique La 
répartition de Cissampelos capensis est limitée 
à la Namibie et aux provinces du Cap en Afri-
que du Sud. 
Usages En Afrique du Sud, où la plante est 
appelée "dawidjie", la teinture de rhizome dans 
de l'alcool ou de l'eau de vie, ou la décoction de 
rhizome se prennent comme dépuratif sanguin 
pour traiter les furoncles et les œdèmes glan-
dulaires, la syphilis, le choléra, la colique, la 
diarrhée, le diabète et plusieurs cancers. On le 
donne contre les affections de la vessie, les pro-
blèmes biliaires et les calculs, et il s'emploie en 
usage tant externe qu'interne contre 
l'érysipèle. L'extrait sert également à prévenir 
les fausses couches et les accouchements diffici-
les, ainsi qu'à expulser le placenta non décollé. 
Une pâte à base de feuilles s'applique sur les 
plaies et les furoncles. Les tiges se brûlent 
comme encens contre les esprits maléfiques, et 
l'infusion de tige s'emploie en bain rituel aux 
mêmes fins. 
Production et commerce international Des 
bouquets de feuilles et de rhizomes frais ou 
séchés se vendent sur les marchés locaux en 
Afrique du Sud. 
Propriétés Toutes les parties de la plante 
sont riches en alcaloïdes. Les principaux com-
posés contenus dans les feuilles sont un alca-
loïde morphinane (la salutaridine) et des alca-
loïdes aporphines (la dicentrine et la bulbocap-
nine) ; les composés secondaires sont un alca-
loïde aporphine (la lauroscholtzine), des alca-
loïdes proaporphines (la crotsparine et la gla-
ziovine) et un alcaloïde bisbenzyltétrahydroïso-
quinolinique (la cycléanine). Le rendement en 
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alcaloïdes est de 4,7-19 mg/g de poids sec. 
Dans la tige, les pr incipaux alcaloïdes sont des 
alcaloïdes aporphines (la bulbocapnine et la 
dicentrine) et des alcaloïdes bisbenzyltétrahy-
droïsoquinoliniques (la cissacapine, la cycléa-
nine et l ' insularine). Les alcaloïdes secondaires 
sont des alcaloïdes bisbenzyltétrahydroïsoqui-
noliniques (la 12-O-méthylcurine et l ' insulano-
line) et un alcaloïde benzyltétrahydroïsoquino-
linique (la réticuline). Dans le rhizome, les 
pr incipaux composés sont des alcaloïdes bis-
benzyltétrahydroïsoquinoliniques (la 12-O-
méthylcurine, la cycléanine et la cissacarpine), 
et les composés secondaires sont des alcaloïdes 
aporphines (la bulbocapnine et la dicentrine), 
des alcaloïdes proaporphines (la glaziovine et 
la pronuciférine), ainsi qu 'un alcaloïde bisben-
zyltétrahydroïsoquinolinique (l ' insularine). Le 
r endemen t en alcaloïdes des échanti l lons de 
tige et de racine varie de 0,5-2,3 mg/g de poids 
sec. La composition en alcaloïdes est également 
variable d'une p lante à l 'autre, les différences 
les plus impor tantes se t rouvant en t re les plan-
tes de l ' intérieur des te r res et celles provenant 
de milieux côtiers. 
Lors d'essais pharmacologiques, la dicentrine, 
la cycléanine et la sa lu tar id ine ont manifesté 
une activité ant icancéreuse significative contre 
plusieurs lignées de cellules cancéreuses, mais 
celle-ci s 'accompagne d'une forte cytotoxicité. 
La cycléanine a fait preuve d'activité ant iplas-
modium et antiprotozoaire sélective, ainsi que 
d'une activité spasmolytique in vitro. La cy-
cléanine s'est en outre montrée antimicro-
bienne, ant i- inflammatoire et analgésique, et 
la dicentr ine a eu des effets ant ibactér iens et 
antifongiques in vitro. L'extrait au methanol 
des feuilles, a insi que la dicentr ine isolée et u n 
au t r e alcaloïde isolé, la néolitsine, ont fait res-
sortir une activité vermifuge significative 
contre les larves du paras i te de l 'estomac Hae-
monchus contortus. Dans un essai in vivo, une 
adminis t ra t ion orale de dicentrine a fait chuter 
le nombre de vers de 67% chez des souris, à la 
dose de 25 mg/kg. 
B o t a n i q u e Arbuste dioïque a t t e ignan t 1 m 
de hau t , rh izomateux ; t iges glabres ou à poils 
courts, à sillons longitudinaux. Feuilles dispo-
sées en spirale, simples ; st ipules absentes ; 
pétiole jusqu 'à 2,5 cm de long, glabre ; l imbe 
ovale à deltoïde, a t t e ignan t 4 cm x 3,5 cm, base 
cunéiforme à t ronquée, apex obtus à ré tus , 
souvent mucroné, bord entier à légèrement 
ondulé, coriace, glabre à poilu, gr isâ t re à vert 
vif, 3-5-palmat inervé . Inflorescence : cyme 
umbelliforme, axillaire, solitaire ou en 
groupes ; inflorescence mâle solitaire ou appa-
riée, inflorescence femelle disposée en une 
courte fausse grappe ; bractées l inéaires, t rès 
pet i tes . F leurs unisexuées ; fleurs mâles à 
pédicelle a t t e ignan t 2,5 m m de long, sépales 4, 
elliptiques à obovales, de 0,5-1,5 mm x 0,5-1 
mm, charnus , les deux extér ieurs plus épais 
que les deux intér ieurs , à poils court à 
l 'extérieur, corolle en coupe, 4-lobée, de 0,5-1 
mm de diamètre , verdât re , é tamines 4, filets 
soudés ; fleur femelle à pédicelle a t t e ignan t 3 
mm de long, sépales 2, orbiculaires à rhomboï-
des, d'environ 1 mm x 1,5 mm, à poils courts à 
l 'extérieur, péta les 2, elliptiques à ovales, de 
0,5—1 mm x 0,5—1 mm, glabres, ovaire supère, 
rayé, glabre, 1-loculaire, style court, s t igmate 
en U, 3-lobé. Frui t : drupe obovoïde comprimée 
a t t e ignan t 7 m m de long, orange à ma tu r i t é , 
noyau osseux, en fer à cheval, contenant 1 
graine. Graines à a lbumen peu abondan t et 
embryon arqué . 
On peut t rouver Cissampelos capensis en fleurs 
toute l 'année. 
Le genre Cissampelos comprend environ 20 
espèces, 7 en Amérique tropicale et 13 en Afri-
que tropicale. Cissampelos pareira L. est la 
seule espèce qui ait une répar t i t ion pantropi-
cale. Cissampelos capensis ne doit pas être 
confondu avec Zehneria scabra (L.f.) Sond. 
(Cucurbitaceae), connu sous le nom "dawidjies" 
en Afrique du Sud et utilisé également en mé-
decine. 
E c o l o g i e Cissampelos capensis est p résent 
dans les endroits dégagés sur sols sableux ou 
dérivés de grani t bien drainés , jusqu 'à 1900 m 
d'alt i tude. 
G e s t i o n Les feuilles et les rhizomes ne se ré-
coltent que dans la na tu r e . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Cis-
sampelos capensis est p résent sur une aire re-
la t ivement impor tan te ; r ien n' indique qu'il soit 
menacé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Cissampelos capensis contient 
cer ta ins alcaloïdes dotés d ' in téressantes pro-
pr iétés sur le p lan pharmacologique, dont cer-
t a ins agissent contre plus ieurs lignées de cellu-
les cancéreuses. Cela justifie par conséquent 
un approfondissement des recherches. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Ayers et al., 2007 ; 
Cocks & Dold, 2006 ; de Wet, 2005 ; de Wet & 
van Wyk, 2008 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Cocks, 1995 ; Dold & Cocks, 
2002 ; Friedrich-Holzhammer, 1968 ; SA Heal th 
Info, 2007 ; Wat t & Breyer-Brandwijk, 1962. 
A u t e u r s L.P.A. Oyen 
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ClSSAMPELOS MUCRONATA A.Rich. 
Protologue FI. Seneg. tent. 1:11 (1831). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Cissampelos pareira L. var. mu-
cronata (A.Rich.) Engl. (1899). 
Noms vernaculaires Orelha de rato (Po). 
Kishiki cha buga (Sw). 
Origine et répartition géographique Cis-
sampelos mucronata est réparti dans toute 
l'Afrique tropicale, sauf dans les régions les 
plus humides, du Sénégal jusqu'en Ethiopie et 
en Afrique du Sud. 
Usages Cissampelos mucronata, Cissampelos 
owariensis P.Beauv. ex DC. et Cissampelos 
pareira L. ont souvent été confondus ; étant 
donné qu'ils ont des usages analogues, il est 
souvent impossible d'attribuer sans équivoque 
des usages à une espèce particulière. 
Cissampelos mucronata a de nombreux usages 
médicinaux, et dans toute l'Afrique le rhizome 
amer se prend en infusion, parfois les feuilles 
et les tiges, ou le jus de fruit, pour soigner les 
affections gastro-intestinales du type diarrhée, 
dysenterie, colique, vers intestinaux et 
problèmes digestifs, ainsi que les problèmes 
urogénitaux comme les troubles menstruels, 
les maladies vénériennes, l'infertilité, l'azoo-
spermie, et pour déclencher les contractions de 
l'utérus et entamer le travail ou bien l'avorte-
ment, puis pour expulser le placenta. Dans l'est 
de la R.D. du Congo, la décoction de feuilles se 
prend comme vermifuge contre le ténia. 
Au Sénégal, le rhizome est l'ingrédient d'une 
préparation pour traiter la catarrhe, tandis 
qu'au Togo il se mastique pour traiter les maux 
de gorge, la toux et les affections pulmonaires. 
En décoction, le rhizome s'administre contre les 
Cissampelos mucronata - sauvage 
œdèmes. En Tanzanie et à Madagascar, la 
décoction de rhizome se prend pour faire 
tomber la fièvre provoquée par le paludisme ou 
la jaunisse. Le jus de rhizome s'emploie en 
gouttes auriculaires pour soigner le mal 
d'oreille. Les Bochimans du Kalahari absorbent 
la décoction de rhizome chaude pour traiter la 
toux et pour ses vertus bienfaisantes. Dans le 
delta de l'Okavango au Botswana, en Namibie 
et au Zimbabwe, cette décoction se boit contre 
les maux de tête, les douleurs de la nuque et du 
dos. En Namibie, les Damaras appliquent la 
poudre de rhizome sur les plaies ouvertes pour 
accélérer la cicatrisation. Au Zimbabwe, les 
rhizomes sont utilisés pour traiter la 
bilharziose. 
Dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Ouganda, 
les feuilles fraîches chauffées ou la pâte de 
feuilles sont appliquées sur les plaies, les 
ulcères, la conjonctivite et les chancres syphili-
tiques, et un cataplasme de feuilles mélangées 
à du natron est appliqué sur les œdèmes, les 
ulcères et les plaies du ver de Guinée. Au 
Ghana, la pâte de feuilles se prend en interne 
ou s'applique en externe sur les zones affectées 
comme antidote au venin de serpent. En Côte 
d'Ivoire et au Burkina Faso, la pâte de feuilles 
fraîches s'applique pour soulager les céphalées 
importantes et s'ingère avec de l'argile pour 
arrêter la stomatite. La vapeur de la décoction 
de feuilles s'inhale pour déclencher des vomis-
sements. 
Dans le sud du Sénégal, l'infusion de tiges 
feuillées s'utilise pour ses vertus emménago-
gues. Au Togo, la plante entière s'emploie dans 
des préparations pour traiter les douleurs 
intercostales. Au Nigeria, la cendre de la 
plante est l'ingrédient d'un remède contre 
l'arthrose, que l'on frotte sur des scarifications. 
En R.D. du Congo et dans l'est de la Tanzanie, 
la plante écrasée s'applique sur les morsures 
de serpent. Au Rwanda, la plante sert à traiter 
les maladies qui affectent la colonne 
vertébrale. Au Bénin, en Ouganda et dans 
d'autres régions d'Afrique, les racines s'utili-
sent en rituels médicaux pour traiter les 
problèmes mentaux comme les psychoses. 
Au Nigeria, le rhizome est parfois utilisé dans 
la préparation de poison de flèche. Au Kenya, 
les rhizomes broyés s'appliquent sur la peau 
des chèvres pour les débarrasser des insectes 
parasites. 
La tige de Cissampelos mucronata sert couram-
ment comme lien et en vannerie ; en R.D. du 
Congo, les tiges sont utilisées pour faire des 
lignes de pêche. 
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Production et commerce international Cis-
sampelos mucronata est surtout vendu sur les 
marchés locaux. Il peut pénétrer sur des 
marchés plus importants sous l'appellation 
"pareira brava". Mais le vrai "pareira brava" 
vient de l'espèce sud-américaine Chondroden-
dron tomentosum Ruiz & Pav. ; dans certains 
pays africains, la vente de Cissampelos pareira 
est autorisée sous ce nom, et il peut arriver 
qu'il y ait des confusions avec Cissampelos 
mucronata. 
Propriétés Toutes les parties de la plante 
sont riches en alcaloïdes, mais c'est le rhizome 
qui en contient le plus. Un alcaloïde aporphine, 
la dicentrine, est le principal alcaloïde isolé de 
toutes les parties végétales. Le rhizome 
contient également une forte concentration en 
alcaloïdes bisbenzyltétrahydroïsoquinoliniques 
(cissacapine, cycléanine et d-isochondroden-
drine) ; les deux premiers sont présents en 
petites quantités dans la tige, ainsi qu'un 
alcaloïde aporphine, la lauroscholtzine. Les 
feuilles contiennent un alcaloïde proaporphine 
(la pronuciférine), un alcaloïde benzyltétra-
hydroïsoquinolinique (la réticuline) et un 
alcaloïde morphinane (la salutaridine). Un 
extrait méthanolique du rhizome contenait 
plusieurs alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques, 
dont la tubocurine, la 12-O-méthylcurine, 
l'isoliensinine et la cissampentine. 
Des extraits méthanoliques de rhizome séché 
ont manifesté une activité antiprotozoaire 
significative contre des Plasmodium falcipa-
rum sensibles à la chloroquine et d'autres 
résistantes à la chloroquine. L'extrait au 
dichlorométhane a montré une moindre 
activité. L'extrait méthanolique a également 
inhibé l'enzyme tyrosine kinase. Des alcaloïdes 
isolés des extraits éthanoliques du rhizome ont 
fait ressortir des effets sédatifs lors d'essais sur 
des souris. L'extrait à Féthanol a également 
manifesté des effets relaxants sur l'utérus de 
ratte en gestation ou non. Des extraits métha-
noliques de feuilles ont eu un effet positif 
contre des ulcères de l'estomac induits par 
indométhacine chez le rat. 
Description Liane dioïque, rhizomateuse ; 
tiges âgées à sillons longitudinaux, brun foncé, 
ramilles à poils courts. Feuilles disposées en 
spirale, simples ; stipules absentes ; pétiole de 
(l-)2-4,5(—8) cm de long, inséré à 0—3 mm au-
dessus de la base du limbe ; limbe ovale à 
cordé, de 4-12(-15) cm x 4-13(-14,5) cm, base 
cordée, apex arrondi à aigu, mucroné, bord 
entier ou ondulé, papyracé, à poils courts sur 
les deux faces, glabrescent par la suite, 
Cissampelos mucronata - 1, partie de tige avec 
inflorescence mâle ; 2, partie de tige avec inflo-
rescence femelle et infrutescence. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
palmatinervé à 5-7 nervures principales. 
Inflorescence : cyme umbelliforme, axillaire, 
solitaire ou en groupes ; inflorescence mâle soit 
en glomérules soit disposée en une fausse 
grappe atteignant 15(-30) cm de long, inflores-
cence femelle disposée en une fausse grappe de 
5—16(—18) cm de long ; pédoncule atteignant 1 
cm de long ; bractées de 10-12 mm de long, 
mucronées. Fleurs unisexuées, à taches brun 
rougeâtre ou noires ; pédicelle atteignant 2 mm 
de long ; fleurs mâles à 4—5(—7) sépales ovales à 
elliptiques, libres ou soudés à la base, de 1-1,5 
mm x 0,5-1 mm, poilus à l'extérieur, pétales 4— 
5, soudés à la base, de 1—1,5 mm de long, étalés 
après la floraison, étamines 2-5, à filets sou-
dés, atteignant 1,5 mm de long ; fleurs femelles 
à l(-2) sépales obovales atteignant l,5(-2) mm 
de long, à poils courts, pétales l(-2), largement 
ovales, d'environ 1 mm x 1,5 mm, glabres, ovaire 
supère d'environ 1 mm de long, presque glabre, 
1-loculaire, stigmate 3-5-lobé. Fruit : drupe 
obovoïde comprimée de 4-7 mm x 3_5(_8) mm, 
arquée, rouge orangé ou jaune à maturité, à 
poils courts, noyau ligneux à crête dorsale, 
faces à côtes verruqueuses, contenant 1 graine. 
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Graines à albumen peu abondant. 
Autres données botaniques Le genre Cis-
sampelos comprend environ 20 espèces, 7 en 
Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale. 
Cissampelos pareira est la seule espèce qui ait 
une répartition pantropicale. 
Croissance et développement En Afrique 
du Sud, on peut trouver Cissampelos 
mucronata en fleurs presque toute l'année. 
Ecologie Cissampelos mucronata est présent 
dans la savane arbustive décidue, souvent sur 
les termitières et les affleurements rocheux, 
dans les ripisylves et les marécages, jusqu'à 
1800 m d'altitude. Il persiste souvent dans les 
terres cultivées. 
Multiplication et plantation Cissampelos 
mucronata ne se multiplie que par graines. 
Gestion Cissampelos mucronata est couram-
ment planté dans les jardins familiaux comme 
plante médicinale mais on ne sait rien de sa 
conduite et des rendements. 
Ressources génétiques Cissampelos mucro-
nata étant très répandu en Afrique et présent 
dans des milieux très divers, il ne semble pas 
menacé d'érosion génétique. Au regard de l'im-
portance qu'il a sur le plan médicinal et de sa 
vaste répartition, la mise en place d'une collec-
tion représentative de ressources génétiques 
est recommandée. 
Perspectives Cissampelos mucronata est 
une plante médicinale importante et bien 
documentée dans toute l'Afrique, mais il existe 
peu de données chimiques et pharmacologiques 
pour étayer ses usages médicinaux. Il y a un 
besoin urgent d'études supplémentaires sur les 
propriétés pharmacologiques des différentes 
parties de la plante et de leurs composés 
chimiques. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2006a; de Wet & van Wyk, 2008; Keay & 
Troupin, 1954 ; Neuwinger, 1996 ; Neu winger, 
2000 ; Nwafor & Akah, 2003 ; Nwafor et al., 
2002 ; Rhodes, 1975 ; Troupin, 1956 ; 
Tshibangu, Wright & König, 2003. 
Autres références Adjanohoun et al., 1991 ; 
Akah et al., 2002 ; Bost, 1961 ; de Wet, Tilney 
& van Wyk, 2001 ; Gessler et al., 1994 ; Hamill 
et al., 2000 ; le Grand & Wondergem, 1987 ; 
Minja, 1994b ; Tshibangu et al., 2002 ; Watt & 
Breyer-Brandwijk, 1962. 
Sources de l'illustration Berhaut, 1979. 
Auteurs M. Muzila 
CISSAMPELOS OWARIENSIS P.Beauv. ex DC. 
Protologue Prodr. 1 : 100 (1824). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Cissampelos pareira L. var. 
owariensis (P.Beauv. ex DC.) Oliv. (1868). 
Noms vernaculaires Liane amère, liane 
corde, liane serpent (Fr). Kishiki cha buga, 
mkasisi cha mkiwa, mlagalaga (Sw). 
Origine et répartition géographique Cis-
sampelos owariensis est présent de la Sierra 
Leone jusqu'en Ouganda et vers le sud jusqu'en 
Angola, en Zambie et au Mozambique. 
Usages Cissampelos owariensis, Cissampelos 
mucronata A.Rich. et Cissampelos pareira L. 
ont souvent été confondus ; étant donné qu'ils 
ont des usages analogues, il est souvent 
impossible d'attribuer sans équivoque des 
usages à une espèce particulière. 
Dans toute Faire de répartition de Cissampelos 
owariensis, le rhizome amer, les feuilles et les 
tiges se prennent en infusion pour soigner les 
affections gastro-intestinales du type diarrhée, 
dysenterie, colique, vers intestinaux et 
problèmes digestifs, ainsi que les problèmes 
urogénitaux comme les troubles menstruels, 
les maladies vénériennes, l'infertilité, pour 
déclencher les contractions de l'utérus et 
entamer le travail ou bien l'avortement et pour 
expulser le placenta. Les femmes Binis, au 
Nigeria, utilisent les feuilles pour favoriser la 
croissance fœtale. 
Les feuilles et les rhizomes, ou bien leurs cen-
dres, sont très utilisés sous différentes formes 
pour traiter les abcès, les ulcères et la gale, et 
également comme hémostatique. Au Nigeria, le 
jus des feuilles s'instille dans le nez ou l'œil 
pour soigner les maux de tête. Au Congo, la 
Cissampelos owariensis - sauvage 
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décoction de tiges mélangées aux feuilles 
d 'autres p lantes s'utilise en lotion pour t ra i t e r 
les plaies. En R.D. du Congo, le jus des feuilles 
est appliqué sur les œdèmes, et se prend 
comme stomachique. La macérat ion de plante 
s 'applique sur les morsures de serpent . La dé-
coction de rhizome, macérée dans de l'huile de 
palme, se prend contre les hémorroïdes. Dans 
le sud-est de la Tanzanie , on applique du rhi-
zome râpé sur les morsures de serpent . Les 
par t ies aér iennes sont un ingrédient de potions 
pour t r a i t e r l 'amnésie et les psychoses et en-
t r en t dans la prépara t ion de toniques. La dé-
coction de feuilles broyées est uti l isée en méde-
cine vétér inaire pour t ra i t e r la d iarrhée . Au 
Nigeria, le rhizome est parfois util isé dans la 
prépara t ion de poisons de flèche. 
Les t iges servent de ma té r i au de l iga ture en 
vanner ie . La p lante est parfois cultivée comme 
ornementa le . 
Product ion et c o m m e r c e internat ional La 
p lante est couramment vendue sur les marchés 
locaux. Elle peut péné t re r sur des marchés plus 
impor tan t s sous l 'appellation "pareira brava". 
Mais le vrai "pareira brava" vient de l'espèce 
sud-américaine Chondrodendron tomentosum 
Ruiz & Pav. ; dans cer ta ins pays africains, la 
vente de Cissampelos pareira est autor isée 
sous ce nom, et il peut arr iver qu'il y ait des 
confusions avec Cissampelos owariensis. 
P r o p r i é t é s Bien que les propriétés chimi-
ques et pharmacologiques de plusieurs Cis-
sampelos spp. aient fait l'objet d 'études appro-
fondies et que des activités promet teuses aient 
été mises en évidence, ces aspects n'ont prat i-
quement pas été étudiés pour Cissampelos 
owariensis. Mais l ' importante uti l isat ion de la 
p lante en médecine t radi t ionnelle laisse penser 
qu'elle contient probablement des composés 
similaires, tels que des alcaloïdes bisbenzyliso-
quinoliniques. 
Des extra i ts b ru t s à l 'éthanol de feuilles et de 
rhizomes de Cissampelos owariensis en appli-
cation topique sur des adul tes â'Acanthosceli-
des obtectus ( ravageur des haricots), de Sito-
philus oryzae ( ravageur des grains de riz stoc-
kés) et de Prostephanus truncatus ( ravageur du 
maïs et du manioc) ont en t ra îné une mortal i té 
impor tan te chez ces coléoptères. Les poudres et 
les pur ins issus des graines ou des feuilles ont 
été également t rès efficaces contre ces deux 
derniers r avageurs lorsqu'on les mélange aux 
grains, à raison de 1% g/g. 
D e s c r i p t i o n Liane dioïque, rh izomateuse ; 
tige et r ameaux à poils étalés. Feuilles dispo-
sées en spirale, simples, peltées ; s t ipules ab-
Cissampelos owariensis - 1, partie de tige avec 
inflorescence mâle ; 2, partie de tige avec inflo-
rescence femelle. 
Source: Flore analytique du Bénin 
sentes ; pétiole de 4 -16 cm de long, inséré à 1 -
2 cm de la base du limbe ; limbe la rgement 
ovale à circulaire, parfois la rgement t r iangu-
laire, de 6-12 cm de diamètre , base arrondie à 
presque cordée, apex obtus et mucroné, papy-
racé, de pilosité variable, 5-7-palmat inervé. 
Inflorescence : cyme umbelliforme, axillaire, 
solitaire ou en groupes ; inflorescence mâle 
disposée en fausse grappe a t t e ignan t 40 cm de 
long, inflorescence femelle disposée en fausse 
grappe a t t e ignan t 35 cm de long ; pédoncule de 
0,5-3 cm de long, poilu ; bractées arrondies ou 
réniformes, a t t e ignant 4 cm de diamètre , 
s 'élargissant chez le fruit, b lanchâtres , poilues. 
Fleurs unisexuées ; pédicelle d'environ 1 mm 
de long ; fleurs mâles à 4(-5) sépales obovales, 
étalés, de 1-1,5 mm x 0 ,5-1 mm, poilus à 
l 'extérieur, corolle en coupe, d'environ 1 m m de 
long, é tamines 2—5, filets soudés ; fleurs femel-
les à 1 sépale, de 1-2 m m x 0,5-1 mm, pétales 
1(—3), réniformes, d'environ 1 mm de long, 
ovaire supère, de 1-1,5 mm de long, poilu, 1-
loculaire. Fru i t : drupe obovoïde de 4 -6 mm x 
4 - 5 mm, poilue, rouge à matur i té , noyau li-
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gneux à côtes verruqueuses, contenant 1 
graine. 
Autres données botaniques Le genre Cis-
sampelos comprend environ 20 espèces, 7 en 
Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale. 
Cissampelos pareira est la seule espèce qui ait 
une répartition pantropicale. 
Croissance et développement Cissampe-
los owariensis a une forme de feuille, une pilo-
sité et une taille d'inflorescence très variables. 
La floraison a lieu à la fin de la saison sèche et 
au début de la saison des pluies, au Bénin de 
janvier à mai. Les fruits mûrissent durant la 
saison sèche. 
Ecologie Cissampelos owariensis est présent 
dans la forêt de basses terres et les ripisylves, 
également dans la forêt secondaire ; on le 
trouve fréquemment aussi dans les clairières, 
les vergers, les champs et les haies, surtout sur 
sols humides, jusqu'à 900 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Cissampelos 
owariensis ne se multiplie que par graines. 
Gestion On le trouve parfois comme plante 
médicinale dans les jardins familiaux, surtout 
dans les régions côtières. 
Récolte Le matériel végétal se récolte dans 
la nature toute l'année, selon les besoins. 
Traitement après récolte Le matériel ré-
colté peut être séché en vue d'un usage ulté-
rieur. 
Ressources génétiques et sélection Cis-
sampelos owariensis possède une vaste aire de 
répartition et il n'est pas menacé d'érosion gé-
nétique. Au regard de l'importance qu'il a sur 
le plan médicinal et de sa vaste répartition, la 
mise en place d'une collection de ressources 
génétiques représentative est recommandée. 
Perspectives Cissampelos owariensis a de 
nombreux usages médicinaux, semblables à 
plusieurs autres Cissampelos spp. Mais peu 
d'études chimiques et pharmacologiques ont 
été effectuées sur Cissampelos owariensis et la 
poursuite des recherches est donc justifiée. Si 
les activités biologiques sont confirmées, des 
études biologiques et écologiques sont nécessai-
res en vue de sa domestication, afin d'assurer 
son exploitation durable. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2006b ; Burkill, 1994 ; Neuwinger, 1996 ; Neu-
winger, 2000 ; Niber, 1994 ; Troupin, 1960. 
Other references Chifundera, 1987 ; Igoli 
et al., 2005 ; Keay & Troupin, 1954 ; Maas 
1991 ; Niber, Helenius & Varis, 1992 ; Troupin. 
1951 ; Troupin, 1962 ; Wome, 1985. 
Autres références Chifundera, 1987 ; Igoli 
et al., 2005 ; Keay & Troupin, 1954 ; Maas. 
1991 ; Niber, Helenius & Varis, 1992 ; Troupin, 
1951 ; Troupin, 1962 ; Wome, 1985. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs D.M. Mosango 
CISSAMPELOS PAREIRA L. 
Protologue Sp. pl. 2 : 1031 (1753). 
Familie Menispermaceae 
Nombre de chromosomes n = 12 
Synonymes Cissampelos madagascariensis 
Miers (1871). 
Noms vernaculaires Liane patte cheval (Fr). 
Velvetleaf, false pareira, abuta (En). Pareira 
brava, butua (Po). Kishiki cha buga, mkasisi 
mkiwa, mlagalaga (Sw). 
Origine et répartition géographique Cis-
sampelos pareira a été décrit pour la première 
fois en Amérique latine, mais en fait il est pré-
sent dans toutes les régions tropicales ; dans 
certains pays, il a été introduit pour sa valeur 
ornementale. En Afrique, on a noté sa présence 
depuis la Sierra Leone jusqu'à l'est de la R.D. 
du Congo, au Rwanda et en Tanzanie et vers le 
sud jusqu'au nord de l'Angola et en Zambie. On 
le trouve également aux Comores, à Madagas-
car et sur l'île Maurice, et jadis sur l'île de 
l'Assomption (Seychelles). Sa présence au Bé-
nin est incertaine. 
Usages Cissampelos pareira, Cissampelos 
mucronata A.Rich. et Cissampelos owariensis 
P.Beauv. ex DC. ont souvent été confondus ; 
étant donné qu'ils ont des usages similaires, il 
est souvent impossible d'attribuer sans 
équivoque des usages à une espèce particulière. 
Dans toutes les régions tropicales, des prépara-
Cissampelos pareira - sauvage et naturalisé 
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tions de Cissampelos pareira s'emploient contre 
des maux de natures très diverses. Le rhizome 
amer se prend en infusion, parfois les feuilles 
et les tiges, pour soigner les affections gastro-
intestinales comme la diarrhée, la dysenterie, 
les ulcères, la colique, les vers intestinaux et 
les problèmes digestifs, ainsi que les troubles 
urogénitaux, problèmes menstruels, maladies 
vénériennes, stérilité, saignements utérins et 
risques de fausse couche. La décoction de rhi-
zome ou les feuilles écrasées s'ingèrent cou-
ramment ou s'appliquent en externe comme 
fébrifuge et stomachique, ainsi que contre la 
toux, les troubles cardiaques, les rhumatismes, 
la jaunisse, les morsures de serpent et les in-
fections dermatologiques telles que plaies, fu-
roncles, gale et eczéma infantile. De manière 
plus spécifique, le rhizome s'emploie pour ses 
vertus diurétiques ainsi que contre les inflam-
mations aiguës et chroniques de la vessie, pour 
dissoudre les calculs urinaires, et également 
comme emménagogue. En Tanzanie, l'extrait 
de rhizome accompagné d'un extrait à l'eau 
chaude de racines et de feuilles de Launaea 
cornuta (Höchst, ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey 
s'administre par voie orale pour traiter 
l'épilepsie. Chez certaines populations tribales 
de l'Inde, la plante sert à empêcher les grosses-
ses. Les Pokots du Kenya emploient du rhi-
zome écrasé pour traiter les maladies de peau 
dont souffrent les chèvres. A Madagascar, 
l'extrait de rhizome se donne aux volailles 
contre le paludisme aviaire. Aux Philippines, 
les fibres de l'écorce sont utilisées comme poi-
son de pêche. A Madagascar, les rhizomes en-
traient autrefois dans la préparation de li-
queurs alcoolisées comme amer. Les Pokots 
tirent de minces cordages des rhizomes. Cis-
sampelos pareira est couramment planté dans 
les vergers, les parcs et les jardins pour sa va-
leur ornementale. En Asie, les feuilles sont 
parfois consommées. Les feuilles, broyées dans 
de l'eau, produisent une gelée qui sert de ra-
fraîchissement. 
Production et commerce international Cis-
sampelos pareira est surtout utilisé en méde-
cine locale et n'est que rarement commercialisé 
à l'échelle internationale. Dans certains pays, 
c'est un succédané autorisé de Chondrodendron 
tomentosum Ruiz & Pav. d'Amérique du Sud, 
dans le remède "pareira brava". 
Propriétés Cissampelos pareira contient un 
certain nombre d'alcaloïdes, en particulier des 
alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques. Le rhi-
zome contient de la hayatine, de la hayatidine, 
de la hayatinine, de la d-4"-0-méthylbébéerine, 
de la 1-bébéerine, de l'isochondrodendrine, de la 
dicentrine, de la déhydrodicentrine, de l'insu-
larine ; le rhizome et les feuilles contiennent de 
la cycléanine, tandis que de la cissamparéine a 
été isolée de la plante entière, et un chalcone-
flavone dimère, la cissampeloflavone, des par-
ties aériennes. 
On a aussi découvert que les rhizomes étaient 
de riches sources d'alcaloïdes tropoloïsoquino-
liniques. 
De la pareirubrine A, de la pareirubrine B, de 
la grandirubrine, de l'isoïmérubrine et de la 
pareitropone ont été isolées, et toutes ont ma-
nifesté une puissante activité antileucémique. 
Par ailleurs, deux alcaloïdes d'azafluoranthène 
cytotoxiques, fortement apparentés sur le plan 
structurel aux alcaloïdes tropoloïsoquinolini-
ques, ont été isolés du même extrait, ainsi que 
du chlorure de cissamine. 
Plusieurs essais sur des extraits de rhizome de 
Cissampelos pareira ont été menés au cours 
des dernières années. Un extrait à l'eau et à 
l'éthanol des rhizomes a réduit le taux de crois-
sance et de multiplication de tumeurs du pré-
estomac induites au benzo(a)pyrène chez des 
souris, avec effet dose-dépendant. Dans une 
autre série d'essais prenant des rats pour mo-
dèles et portant sur des inflammations aiguës, 
subaiguës et chroniques, un même extrait a 
fait ressortir une activité anti-inflammatoire 
significative sans effets cancérogènes et sans 
provoquer de lésions gastriques. Les souris 
auxquelles on a administré l'extrait ont égale-
ment présenté de moindres réactions à plu-
sieurs stimuli douloureux. Des extraits de rhi-
zome à l'éthanol ont montré des propriétés 
antihistaminiques, hypotensives, antispasmo-
diques et anticonvulsivantes. Dans un essai 
destiné à confirmer l'usage antifertilité de la 
plante, un extrait au methanol des feuilles 
administré à des rats femelles a provoqué une 
augmentation significative de la durée du 
diœstrus et une réduction du nombre de por-
tées, mettant en jeu une modification des sé-
crétions de gonadotropine et d'oestradiol. 
Cissampelos pareira présente une activité ana-
logue à celle du curare : il déprime le système 
nerveux central et détend les muscles lisses, et 
il a une action hypotensive et hypoglycémique. 
La hayatinine ressemble sur le plan structurel 
à la tubocurarine de Chondrodendron tomento-
sum, composé actif du curare. Il a une activité 
bloquante neuromusculaire comparable. La 
cycléanine a montré une importante inhibition 
de la production d'oxyde nitrique chez les ma-
crophages. La cycléanine et la bébéerine ont 
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fait disparaître des lésions hépatiques et dimi-
nué le niveau du facteur de nécrose tumorale 
chez des souris traitées au lipopolysaccharide 
et au BCG, un modèle dans l'étude de l'hépatite 
fulminante. 
Description Liane dioïque ou arbuste grim-
pant, rhizomateux ; tiges feuillées minces, gla-
bres à densément poilues. Feuilles disposées en 
spirale, simples ; stipules absentes ; pétiole de 
4-7 cm de long, à poils courts ; limbe largement 
ovale, de 2-12 cm x 4,5-12 cm, base arrondie 
ou tronquée à profondément cordée, apex obtus 
ou émarginé, mucroné, entier ou légèrement 
ondulé, membraneux à papyracé, poilu au-
dessous, légèrement poilu au-dessus, 3-7-
palmatinervé. Inflorescence : cyme umbelli-
forme, axillaire, solitaire ou en groupes ; inflo-
rescence mâle atteignant 4 cm de long, par 
groupes de 1-3, inflorescence femelle disposée 
en fausse grappe de 5-10 cm de long ; bractées 
atteignant 1,5 cm de diamètre, presque rondes 
à réniformes, poilues. Fleurs unisexuées ; 
pédicelle atteignant 2 mm de long ; fleurs mâ-
les à 4(—5) sépales, ovales à obovales, d'environ 
1,5 mm x environ 0,5 mm, carénés, poilus à 
>3=v 
Cissampelos pareira - 1, parties fleuries de tiges 
avec inflorescences mâles ; 2, partie de tige avec 
inflorescence femelle ; 3, fleur mâle ; 4, fleur 
mâle en coupe ; 5, partie de l'inflorescence fe-
melle ; 6, noyau. 
Source: PROSEA 
l'extérieur, verdâtres ou jaunâtres, corolle en 
coupe, d'environ 1 mm de long, filets des éta-
mines complètement soudés ; fleurs femelles 
avec 1 sépale d'environ 1,5 mm de long, 1 pé-
tale obtriangulaire à réniforme d'environ 1,5 
mm x 2 mm, ovaire supère, poilu, 1-loculaire, 
style épais à stigmate étalé et 3-lobé. Fruit : 
drupe à poils courts, orange à rouge, d'environ 
5 mm de long, arquée, avec la cicatrice du style 
près de la base ; noyau à 2 rangées de sillons 
transversaux très prononcés, contenant 1 
graine. Graines en fer à cheval ; embryon al-
longé, étroit, enveloppé dans l'albumen, cotylé-
dons aplatis. 
Autres données botaniques Le genre Cis-
sampelos comprend environ 20 espèces, 7 en 
Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale. 
Cissampelos pareira est la seule espèce qui ait 
une répartition pantropicale. En Afrique tropi-
cale, 4 variétés de Cissampelos pareira sont 
reconnues. Plusieurs autres Cissampelos spp. 
sont utilisés en médecine traditionnelle en 
Afrique tropicale. 
Cissampelos hirta Klotzsch (synonyme : Cis-
sampelos pareira L. var. klotzschii T.Durand & 
Schinz) est présent au Mozambique et dans le 
nord de l'Afrique du Sud. Son rhizome est utili-
sé pour traiter les maux d'estomac, et ses feuil-
les s'appliquent sur la peau contre la teigne et 
les démangeaisons. Les feuilles contiennent de 
la réticuline, et le rhizome de la 12-0-
méthylcurine et de la dicentrine. Cissampelos 
truncata Engl, est présent en Ouganda et en 
Tanzanie. La pulpe de son rhizome s'applique 
sur les morsures de serpent, tandis que le rhi-
zome se mâche et le jus s'avale comme éméti-
que. Cissampelos torulosa E.Mey. ex Harv. est 
présent au Malawi, dans l'est du Zimbabwe, au 
Mozambique et dans l'est et le sud de l'Afrique 
du Sud. En Afrique du Sud, les feuilles se 
prennent contre la diarrhée et la dysenterie, 
les hallucinations, les vomissements et la dou-
leur, et le rhizome se prend pour traiter la sy-
philis, les douleurs rénales et les maux de 
dents. Les feuilles contiennent des alcaloïdes : 
bulbocapnine, dicentrine, lauroscholtzine, pro-
nuciférine, cissacapine, cycléanine, insulano-
line, réticuline et salutaridine ; la tige ren-
ferme de la bulbocapnine, de la dicentrine, de 
la réticuline, de la cissacapine, de la cycléanine 
et de la salutaridine. 
Croissance et développement Les fleurs 
de Cissampelos pareira sont probablement pol-
linisées par de petits insectes. 
Ecologie Cissampelos pareira est présent 
dans la forêt pluviale, la savane arbustive cô-
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tière sempervirente et la savane arbustive dé-
cidue, jusqu'à 2300 m d'altitude. Il persiste 
souvent sur les terrains défrichés et dans les 
plantations, et il se trouve également dans la 
végétation secondaire et près des affleurements 
rocheux. 
Gestion Cissampelos pareira est générale-
ment récolté dans la nature. Bien qu'il soit 
parfois cultivé, on ne dispose pas de données 
quant à sa conduite. 
Ressources génétiques Cissampelos parei-
ra est très répandu et localement commun. 
Rien ne permet de penser qu'il soit menacé 
d'érosion génétique, que ce soit en Afrique ou 
dans d'autres régions tropicales. La quantité et 
la composition des alcaloïdes trouvés dans les 
feuilles et les racines semblent différer entre 
les plantes de différentes régions. Cela peut 
être le résultat d'une grande diversité généti-
que. 
Perspectives Les alcaloïdes présents chez 
Cissampelos pareira ont d'intéressantes pro-
priétés, par ex. une activité antileucémique et 
une activité bloquante neuromusculaire. Les 
rhizomes sont utilisés en médecine tradition-
nelle dans différentes régions du monde à des 
fins similaires, ce qui semble confirmer leur 
efficacité. Cela justifie qu'on lui consacre des 
recherches pour étudier ces activités et les 
confirmer. La grande diversité de l'espèce justi-
fie également un approfondissement des études 
et la collecte de ressources génétiques. 
Références principales Amresh, Rao & 
Singh, 2007 ; Baerts & Lehmann, 2006c ; 
Dwuma-Badu et al., 1975a ; Ganguly et al., 
2007 ; Getahun, 1976 ; Gurib-Fakim & Bren-
dler, 2004 ; Hedberg et al., 1983a ; Horsten & 
Lemmens, 1999 ; Keay & Troupin, 1954 ; Trou-
pin, 1960. 
Autres références Amresh et al., 2004 ; 
Amresh et al., 2007 ; Amresh, Singh & Rao, 
2007 ; Chevalier & Laffitte, 1937 ; Kondo, Ta-
kano & Hojo, 1993 ; Morita et a l , 1993a ; Mon-
ta et al., 1993b ; Morita et al., 1993c ; Neuwin-
ger, 1996 ; Samie et al., 2005 ; Singthong et al., 
2005. 
Sources de l'illustration Horsten & Lem-
mens, 1999. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
CLEISTANTHUS BIPINDENSIS Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 33 : 282 (1903). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Origine et répartition géographique Cleis-
tanthus bipindensis est présent au Cameroun, 
en Centrafrique, au Gabon et en R.D. du 
Congo. 
Usages En R.D. du Congo, l'écorce de tige se 
mastique pour ses propriétés toniques. Le bois 
est utilisé pour les ouvrages de construction 
temporaires et les ustensiles ménagers. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 15 m de haut ; fût atteignant 50 cm 
de diamètre ; rameaux à poils courts, presque 
glabres par la suite. Feuilles alternes, simples 
et entières ; stipules minuscules, tombant ra-
pidement ; pétiole de 5-9 mm de long ; limbe 
elliptique-oblong à elliptique-lancéolé, de 8-22 
cm x 3-10 cm, base cunéiforme, apex aigu, face 
supérieure glabre, face inférieure à poils 
courts, pennatinervé à 4-9 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : fascicule ou pseudo-
grappe axillaire ne contenant que quelques 
fleurs, de 0,5-3,5 cm de long, densément poilu ; 
bractées ovales-lancéolées, atteignant 8 mm de 
long, densément poilues, tombant rapidement. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, sépales 
triangulaires-lancéolés, de 5—7(-8) mm de long, 
rougeâtres et densément poilus à l'extérieur ; 
pétales spatules à linéaires ; fleurs mâles à 
pédicelle de 5-6 mm de long, pétales d'environ 
1 mm de long, filets des étamines fusionnés à 
la base, de 3-4 mm de long, présence d'un pis-
tillode ; fleurs femelles à pédicelle de 3-4 mm 
de long, pétales de 1,5-2,5 mm de long, disque 
annulaire, ovaire supère, rougeâtre, densément 
poilu, 3-loculaire, styles 3, fusionnés à la base, 
2-3 fois 2-fides. Fruit : capsule presque ronde 
de 10-12 mm de long, densément poilue au 
départ, presque glabre par la suite, à 6 graines. 
Graines ovoïdes, de 8-9 mm de long, lisses, 
brunes. 
Le genre Cleistanthus se rencontre dans toutes 
les régions tropicales de l'Ancien Monde et 
comprend environ 150 espèces. On en trouve 
une vingtaine en Afrique tropicale continen-
tale, principalement en Afrique centrale, et 
environ 6 à Madagascar. De nombreux Cleis-
tanthus spp. ont des galles sur les feuilles. 
L'espèce hautement toxique Cleistanthus colli-
nus (Roxb.) Benth. originaire d'Inde, est sou-
vent utilisée pour commettre des homicides et 
des suicides. Les parties aériennes contiennent 
de la cléistanthine A, un hétéroside diphylline 
qui possède des propriétés cytotoxiques et anti-
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tumorales prometteuses. 
Ecologie Cleistanthus bipindensis est présent 
dans les forêts marécageuses denses et le long 
des petits cours d'eau. 
Ressources génét iques et sélection Cleis-
tanthus bipindensis a une aire de répartition 
relativement étendue en Afrique centrale et 
rien n'indique qu'il soit menacé sur le plan 
génétique. 
Perspectives Cleistanthus bipindensis gar-
dera une importance locale comme tonique. 
Références principales Govaerts, Frodin 
& Radcliffe-Smith, 2000 ; Léonard, 1962. 
Autres références Léonard, 1960 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Nguyen Nghia Thin, 1998. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CLUTIA ABYSSINICA Jaub. & Spach 
Protologue 111. pi. orient. 5 : 77, t. 468 (1855). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Lightning bush, smooth-
fruited clutia (En). 
Origine et répartition géographique Clutia 
abyssinica est présent du Congo à l'Erythrée et 
à la Somalie, et s'étend à travers l'Afrique 
orientale jusqu'en Zambie, en Angola, au Mo-
zambique et en Afrique du Sud. 
Usages Les racines et les feuilles sont com-
munément utilisées à des fins médicinales. En 
R.D. du Congo, la décoction de racine se prend 
pour traiter la fièvre et la toux, et les femmes 
enceintes l'utilisent comme tonique. Les raci-
nes broyées s'emploient en lavement pour trai-
ter la gonorrhée. Pour traiter les maux de tête, 
soit on frictionne la tête avec un extrait de ra-
cine, soit on boit un extrait de feuille. Le jus de 
Clutia abyssinica - sauvage 
rameaux feuilles se boit pour traiter les dou-
leurs thoraciques, les douleurs au côté et les 
difficultés respiratoires. On prend en infusion 
les rameaux feuilles ou les feuilles, ou bien on 
ingère leurs cendres, pour traiter les problèmes 
de peau, l'éléphantiasis, la diarrhée et la ta-
chycardie. Cette infusion sert également en 
lotion pour traiter ces maux. Les cendres de 
feuilles dans de l'eau se prennent aussi pour 
traiter la toux. La poudre de feuilles dans de 
l'huile de palme s'emploie sur les brûlures pour 
les cicatriser. La macération de feuilles écra-
sées s'utilise en gouttes nasales pour traiter la 
pneumonie. Le jus de feuilles dilué dans de 
l'eau s'emploie en lavement pour traiter la 
diarrhée chez les enfants. Au Rwanda et au 
Kenya, la décoction de racine se boit, parfois 
dans du lait, contre les affections hépatiques. 
En Afrique orientale, les racines cuites à l'eau 
servent à préparer une soupe qui se prend 
comme remède contre la Splenomegalie et les 
problèmes rénaux, et pour traiter les maux de 
tête, les maux d'estomac et le paludisme. 
L'extrait de racine se boit pour traiter les vers 
intestinaux, la grippe, les rhumes et la fièvre ; 
c'est aussi un remède contre l'indigestion. Le 
paludisme se traite avec des feuilles que l'on 
met à bouillir pour préparer un bain de vapeur. 
Au Rwanda, l'extrait de feuilles se boit pour 
déclencher l'accouchement, ainsi que comme 
abortif ; il sert également à traiter les douleurs 
sciatiques. En Afrique du Sud, on frictionne les 
gencives avec les feuilles pour traiter les maux 
de dents. En Ouganda, les feuilles réduites en 
poudre dans de l'eau se prennent pour traiter 
la coqueluche et la décoction de feuilles se 
prend pour traiter les états de choc. En Tanza-
nie, les feuilles fraîches se frictionnent sur la 
peau atteinte de mycose. Les femmes souffrant 
de douleurs menstruelles fument le bois. En 
Afrique du Sud, la macération d'écorce de ra-
cine se boit pour traiter les douleurs abdomina-
les ; elle a des vertus laxatives et sert à expul-
ser les vers. 
Au Kenya et en Tanzanie, les racines sont cui-
tes à l'eau avec les aliments pour leur donner 
du goût. 
Production et commerce international Les 
racines, les tiges feuillées et les feuilles ne ser-
vent qu'au niveau local. 
Propriétés Les racines contiennent un glu-
coside phytostérol, le cluytyl alcool, et plu-
sieurs diterpénoïdes bicycliques à squelette de 
6,7-sécolabdane : le clutiolide, le dihydroclutio-
lide, et l'isodihydroclutiolide. Un extrait au 
chloroforme de racines en poudre a produit un 
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mélange complexe de 5-méthylcoumarines. Le 
y-cadinène était le principal composant de 
l'huile essentielle des racines, tandis que la ß-
ionone, le a-farnesène et le farnésylacétone 
étaient les principaux composants volatiles des 
feuilles. Les feuilles ont donné des flavonoïdes, 
l'ent-16ß,17-dihydroxykaurane, la spinosine et 
un diterpène, la 2"-0-glycosylisovitéxine. 
Des extraits à l'éthanol des feuilles, des tiges et 
des racines ont montré une activité antivirale 
moyenne in vitro contre le virus de la polio et le 
virus Coxsackie, une activité antifongique 
moyenne contre Aspergillus fumigatus et Fusa-
rium culmorum, mais peu d'activité antibacté-
rienne. Un extrait à l'éthanol des feuilles sè-
ches a fait ressortir une activité antifongique 
contre Trichophyton mentagrophytes. 
Plusieurs sources signalent l'extrême toxicité 
de plusieurs Clutia spp. pour le bétail. 
Description Arbuste dioïque, érigé et lâche, 
atteignant 6 m de haut, à rameaux cassants, 
glabre à régulièrement poilu. Feuilles alternes, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-3,5 cm de long ; limbe ovale à elliptique-
lancéolé, de 2-16(-20) cm x 1-7 cm, base cunéi-
Clutia abyssinica - 1, partie de rameau avec 
fleurs mâles ; 2, partie de rameau avec fleurs 
femelles et fruits ; 3, fruit ; 4, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
forme à arrondie, apex obtus à aigu, pennati-
nervé à 5-12 paires de nervures latérales. In-
florescence : fascicule axillaire ; inflorescence 
mâle dense, à nombreuses fleurs, inflorescence 
femelle à 1-nombreuses fleurs ; bractées trian-
gulaires, atteignant 1 mm de long. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle attei-
gnant 1 cm de long, allant jusqu'à 2,5 cm chez 
le fruit ; fleurs mâles à sépales elliptiques-
ovales, d'environ 2,5 mm x 1 mm, chacun à 3—4 
glandes à la base, vert pâle, pétales triangulai-
res, munis d'un onglet, d'environ 2 mm x 1,5 
mm, chacun muni d'une glande à la base, 
blancs, étamines soudées en une colonne 
d'environ 1 mm de long, ovaire rudimentaire ; 
fleurs femelles à sépales oblongs-lancéolés, 
d'environ 2 mm de long, obtus, chacun avec une 
glande jaunâtre à la base, pétales en forme de 
cuiller, d'environ 2 mm de long, blancs, ovaire 
supère, presque globuleux, d'environ 1 mm de 
diamètre, 3-loculaire, lisse, styles 3, d'environ 1 
mm de long, soudés à la base, bifides et réflé-
chis à l'apex, persistants. Fruit : capsule 3-
lobée d'environ 5 mm x 4,5 mm, vert pâle, cou-
verte de petits verrues blanchâtres, à 3 grai-
nes. Graines ovoïdes, d'environ 3 mm x 2 mm x 
1,5 mm, finement ponctuées, noires, luisantes, 
caroncule conique, d'environ 1 mm de long, 
blanchâtre. 
Autres données botaniques Le genre Clu-
tia comprend environ 60 espèces, dont une 
vingtaine se trouvent en Afrique tropicale et 
une quarantaine en Afrique du Sud. Trois va-
riétés ont été décrites au sein de Clutia abyssi-
nica, qui se distinguent essentiellement par la 
pilosité de la plante, la forme des feuilles et la 
longueur du pédicelle. 
D'autres Clutia spp. d'Afrique orientale et aus-
trale ont aussi des usages médicinaux. Clutia 
angustifolia Knauf est présent du Burundi à la 
Zambie et au Mozambique, et en R.D. du Congo 
l'extrait de feuille est utilisé en bain de bouche, 
alors que les feuilles s'emploient en frictions 
pour traiter les maux de dents. La décoction de 
feuilles de Clutia hirsuta (Sond.) Müll.Arg., 
espèce du Zimbabwe, du Mozambique et 
d'Afrique du Sud, se prend pour traiter la fiè-
vre. La macération de feuilles combinée à 
d'autres plantes se prend pour traiter le char-
bon, ainsi que les affections de la vésicule bi-
liaire du bétail. Les extraits bruts de racine et 
de feuilles ont des activités antipaludéennes 
modérées. Clutia lanceolata Forssk. (synony-
mes : Clutia kilimandscharica Engl., Clutia 
robusta Pax) est présent depuis l'Erythrée et la 
Somalie jusqu'en Tanzanie et au Zimbabwe. En 
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Ethiopie, la macération de jeunes rameaux et 
de feuilles se boit pour traiter la diarrhée. Les 
rameaux feuilles sont également utilisés en 
fumigations pour traiter l'ophtalmie. En Afri-
que de l'Est, la décoction de racine dans du lait 
se prend pour traiter les rhumes et les rhuma-
tismes. Les Massais se servent de petits mor-
ceaux de son bois pour se boucher les oreilles. 
Clutia paxii Knauf est présent du sud de la 
R.D. du Congo jusqu'au Zimbabwe et au Mo-
zambique ; l'infusion de feuilles se boit en R.D. 
du Congo pour traiter l'angine. L'infusion 
chaude de feuilles de Clutia pulchella L. (es-
pèce du Zimbabwe, du sud du Mozambique et 
du nord de l'Afrique du Sud), se boit pour trai-
ter les maux d'estomac, la diarrhée et la dysen-
terie. On soigne les fractures et les entorses 
avec de la cendre de racines que l'on frictionne 
sur des scarifications. L'infusion de feuilles, de 
tiges et de racines dans du lait s'emploie en 
lavement pour traiter les maux d'estomac chez 
les enfants. 
Ecologie Clutia abyssinica est commun dans 
la forêt sèche, les vestiges de forêts, la forêt 
secondaire et les savanes arborées des collines 
rocailleuses, ainsi que dans les fourrés semper-
virents des bords de rivière, à 700-3700 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Clutia abys-
sinica ne se multiplie que par graines. 
Récolte Toutes les parties de la plante de 
Clutia abyssinica peuvent se récolter au fil des 
besoins. 
Traitement après récolte Les feuilles, les 
tiges feuillées et les racines s'emploient fraî-
ches ou sont séchées en vue d'un usage ulté-
rieur. 
Ressources génétiques Clutia abyssinica 
est répandu et commun et n'est donc pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Clutia abyssinica a de nom-
breux usages médicinaux contre toutes sortes 
de maladies. Plusieurs essais menés avec des 
extraits de racines, de tiges et de feuilles ont 
montré des activités antifongique et antivirale ; 
les effets antibactériens quant à eux donnent 
des résultats divergents. Il vaudrait la peine 
d'évaluer l'activité des composés isolés. 
Références principales Beentje, 1994 ; Cos 
et a l , 2002 ; de Boer et al., 2005 ; Kokwaro, 
1993 ; Latham, 2007 ; Neuwinger, 2000 ; Rad-
cliffe-Smith, 1987 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; 
Vlietinck et al., 1995 ; Watt & Breyer-
Brandwijk, 1962. 
Autres références Chifundera, 2001 ; Gil-
bert, 1992 ; Ichikawa, 1987 ; Kraft et al., 2003 ; 
Mahunnah & Mtotmwema, 1985 ; Waigh, Zeri-
hun & Euerby, 1990 ; Waigh, Zerihun & Mai-
tland, 1991 ; Zerihun, Lockwood & Waigh, 
1987a ; Zerihun, Lockwood & Waigh, 1987b ; 
Zilimwabagabo & Kanayire, 1990. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1987. 
Auteurs E.N. Matu 
COCCULUS HIRSUTUS (L.) Theob. 
Protologue Mason, Burmah éd. 4, 2 : 657 
(1883). 
Famille Menispermaceae 
Nombre de chromosomes n = 13 
Noms vernaculaires Broom creeper, ink-
berry, monkey rope (En). 
Origine et répartition géographique Coc-
culus hirsutus est présent depuis l'Afrique 
orientale et australe jusqu'en Inde, au Myan-
mar, en Thaïlande et au sud de la Chine. En 
Afrique, son aire s'étend du Soudan, de l'Ery-
thrée et de l'Ethiopie à toute l'Afrique orientale 
et australe (y compris l'Angola) jusqu'au Kwa-
zulu-Natal (Afrique du Sud) et au Swaziland. 
Usages Au Turkana (Kenya), les feuilles se 
prennent en infusion pour traiter les maux 
d'estomac. En Tanzanie, la décoction de feuilles 
se boit contre la stérilité féminine et le jus de 
feuilles se prend pour traiter les maladies ner-
veuses. Cocculus hirsutus est un médicament 
apprécié en Asie, en particulier au Pakistan et 
en Inde. Les feuilles sont utilisées pour traiter 
les infections cutanées et les démangeaisons, 
dont l'eczéma, ainsi que les rhumatismes et la 
gonorrhée ; les racines se prennent comme to-
nique et comme altératif, ainsi que pour leurs 
vertus diurétiques et laxatives. La décoction de 
racine s'emploie contre la fièvre, les rhumatis-
mes et les pertes de poids importantes. Au Ra-
jasthan (Inde), les feuilles cuites se consom-
ment pour traiter la cécité nocturne et une 
gelée confectionnée en faisant tremper les 
feuilles dans de l'eau froide se prend pour ré-
duire la Spermatogenese. 
Les tiges sont utilisées en vannerie en Afrique 
du Sud et les fruits pour teindre les paniers en 
bleu. Les feuilles sont parfois consommées 
comme légume, par ex. en Inde. 
Propriétés Dans les parties aériennes de la 
plante, on a isolé des alcaloïdes isoquinolini-
ques, la hirsutine, la cohirsine, la cohirsinine, 
la cohristine, la cohirsitinine, la haiderine, la 
jamtinine, la jamtine-N-oxyde et la shahee-
nine, ainsi que plusieurs alcaloïdes bisbenzyli-
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soquinoliniques dont la coclaurine, la cocsuline-
N-2-oxyde, la magnoflorine, la trilobine et 
1'isotrilobine. La plante contient en outre des 
triterpénoïdes, le sitosterol et le hirsudiol. 
Un extrait aqueux des feuilles a manifesté des 
propriétés diurétiques et laxatives chez les rats 
à des doses plus de 15 fois plus faibles que la 
dose de toxicité aiguë. Des extraits de pulpe de 
fruit peuvent être utilisés comme colorant dans 
un essai histologique pour tester la viabilité du 
pollen. 
Le genre Cocculus présente l'une des plus 
grandes diversités en alcaloïdes de la famille 
des Menispermaceae. Quelque 135 alcaloïdes de 
13 différentes classes ont été isolés. Les alca-
loïdes bisbenzyltétrahydroïsoquinoliniques repré-
sentent le principal type d'alcaloïdes isolés de 
Cocculus, les alcaloïdes du type érythrina étant 
le deuxième type le plus courant. 
Botanique Arbuste grimpant ou liane, dioï-
que, atteignant 15 m de long ; rameaux à poils 
courts jaunâtres denses. Feuilles disposées en 
spirales, simples ; stipules absentes ; pétiole de 
0,5-3 cm de long, à denses poils courts ; limbe 
ovale, ovale-oblong à obovale, de 4-8(- l l ) cm x 
(2,5—)6—10 cm, 3-5-lobé sur les principales 
branches inférieures, base cunéiforme, arron-
die ou légèrement cordée, apex obtus à arrondi, 
à petit mucron, à poils jaunâtres, glabre en-
suite, nervures basales 5 ; feuilles très réduites 
à l'extrémité des rameaux latéraux et sur les 
rameaux en fleurs. Inflorescence : petite cyme 
axillaire, solitaire ou par groupes de 2—3, à 
fleurs peu nombreuses à nombreuses, de 1-2,5 
cm de long ; pédoncule atteignant 1,5 cm de 
long. Fleurs unisexuées, petites ; pédicelle de 
0,5-2 mm de long ; sépales 6, à poils longs, les 
3 extérieurs largement ovales ou obovales, de 
1,5-2,5 mm x 1,5-2 mm, les 3 intérieurs 
oblongs à lancéolés, de 1,5-2 mm x 0,5-1 mm ; 
pétales 6, ovales-oblongs, de 0,5-1,5 mm x en-
viron 0,5 mm, à poils courts clairsemés, avec 
des auricules entourant les étamines ; fleur 
mâle à 6-9 étamines d'environ 1 mm de long ; 
fleur femelle à 6 staminodes d'environ 0,5 mm 
de long, ovaire supère, composé de 3 carpelles 
libres, ovoïdes comprimés, style court, cylindri-
que, stigmate recourbé. Fruit composé de jus-
qu'à 3 drupes obovoïdes ou arrondies, chacune 
de 4-8 mm x 4—5 mm, bleu foncé ; noyau côtelé 
sur les faces latérales, contenant 1 graine. 
Graines en fer à cheval, aplaties latéralement. 
Au Soudan, la floraison a lieu en juin-octobre, 
et les fruits mûrissent en novembre-avril. 
Le genre Cocculus comprend environ 11 espè-
ces, et est présent en Amérique centrale et 
Amérique du Nord, en Afrique, au Proche-
Orient, en Asie et en Polynésie. En Afrique 
tropicale, on trouve 3 espèces. 
Ecologie Cocculus hirsutus est présent dans 
les savanes arbustives et les maquis semi-
désertiques, jusqu'à 1200 m d'altitude. Il 
pousse sur les sols sableux et graveleux, et 
peut former un dense couvert au-dessus 
d'autres plantes. 
Gestion Cocculus hirsutus est seulement 
récolté à partir de peuplements sauvages. 
Ressources génétiques et sélection Coc-
culus hirsutus est largement réparti et com-
mun par endroits, et il n'est donc pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Cocculus hirsutus continuera 
à jouer un rôle dans les diverses médecines 
traditionnelles, l'africaine, la chinoise et 
l'indienne ; en Afrique, il ne conservera proba-
blement qu'une importance secondaire. Il est 
peu probable qu'il devienne une source de 
substances chimiques pour l'industrie pharma-
ceutique occidentale. Son utilisation comme 
légume a peu de chance de prendre de 
l'importance en Afrique ; de plus, il serait né-
cessaire d'étudier alors ses dangers éventuels 
sur la santé. 
Références principales de Wet, 2005 ; Ga-
napathy et al., 2002 ; Shaista Iqbal, 1993 ; 
Troupin, 1956 ; Troupin, 1960. 
Autres références Beentje, 1994 ; Chhabra, 
Mahunnah & Mshiu, 1990 ; Gupta et al., 2005 ; 
Jain et al., 2004 ; Neuwinger, 2000 ; Parrotta, 
2001 ; Thulin, 1993b ; Uddin Ahmad, Moham-
mad & Rasheed, 1987 ; Uddin Ahmad et al., 
1987 ; van Wyk & Gericke, 2000. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
COCCULUS PENDULUS (J.R.Forst. & G.Forst.) 
Diels 
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 94: 237 
(1910). 
Famille Menispermaceae 
Nombre de chromosomes n = 13 
Synonymes Cocculus leaeba (Delile) DC. 
(1817). 
Origine et répartition géographique Coc-
culus pendulus est présent en Afrique du Nord, 
au Proche-Orient et vers l'est jusqu'en Inde. En 
Afrique tropicale, il est réparti dans tout le 
désert saharien et ses frontières semi-
désertiques, depuis le Cap-Vert jusqu'en Soma-
lie et au nord-est du Kenya. 
Usages Les populations du Sahel, comme 
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Cocculus pendulus - sauvage 
celles du Pakistan et de l'Afghanistan, utilisent 
diverses parties de la plante, en particulier la 
racine, pour soigner des fièvres, dont la fièvre 
intermittente. Au Nigeria, ce sont les feuilles et 
les racines qui sont utilisées à cet effet, et au 
Sénégal les Toucouleurs et les Peuls utilisent 
l'écorce de tige et l'écorce de racine. En Afrique 
de l'Ouest, la décoction de ses racines associées 
à celles de Tinospora bakis (A.Rich.) Miers, 
sert à préparer un tonique stimulant. Au Séné-
gal, les Toucouleurs et les Peuls prennent des 
décoctions d'écorce de tige et d'écorce de racine 
contre les parasites intestinaux et la gonorr-
hée. Les racines sont très réputées au Sénégal 
contre les affections hépatiques et les problè-
mes menstruels et aussi pour leurs vertus diu-
rétiques. C'est aussi un ingrédient de remèdes 
contre la jaunisse, la fièvre jaune, la lèpre, la 
syphilis, ainsi que d'un aphrodisiaque. 
L'infusion de la plante aide à extraire les épi-
nes du pied. Au Kenya, l'infusion du bois se 
prend comme émétique. 
Dans les parties arides d'Afrique de l'Ouest, la 
plante est broutée par tous les animaux domes-
tiques, surtout les chameaux et les chèvres, 
mais lorsqu'il y a d'autres végétaux à brouter, 
peu d'animaux la consomment. Les fleurs 
s'ajoutent aux aliments. Les fruits sont comes-
tibles et les Arabes en font une boisson eni-
vrante. 
Propriétés La tige et les feuilles contien-
nent toutes sortes d'alcaloïdes bisbenzylisoqui-
noliniques dioxines, dont la cocsuline, la cocso-
line, la cocsulinine, la siddiquine, la penduline, 
la tétradine, l'isotrilobine, la siddiquamine, la 
kohatine, la télobine, la pateline, la kurramine, 
l'isotrilobine et la tricordatine, ainsi que de 
nombreux dérivés. Les composés chimiques des 
racines n'ont pratiquement pas été étudiés. 
La cocsuline est le principal alcaloïde de Coccu-
lus pendulus avec des propriétés anticancéreu-
ses. Les dérivés de la kurramine font ressortir 
une activité anticholestérinase in vitro. La 
cocsoline, la penduline, la tétradine et 
l'isotrilobine ont fait preuve d'une forte activité 
antiplasmodium in vitro. Cependant, dans une 
comparaison entre 20 espèces de plantes pro-
venant d'Inde, dotées de propriétés antipalu-
déennes, Cocculus pendulus n'a pas été retenu 
pour des recherches plus poussées. La maladie 
de Newcastle, pseudopeste aviaire, a fourni un 
modèle de test pour l'activité antivirale, et on a 
noté chez Cocculus pendulus un effet antiviral 
positif contre Newcastle. 
Des lignées de cellules fortement productrices 
d'alcaloïdes ont été établies, qui produisent des 
agents antinéoplastiques. 
Description Liane fortement ramifiée ou 
arbuste grimpant, dioïque ; tige atteignant 15 
cm de diamètre à la base, rayée, gris foncé, 
rameaux allongés, minces, cylindriques, poilus. 
Feuilles disposées en spirales, simples ; stipu-
les absentes ; pétiole de 2-10 mm de long ; 
Cocculus pendulus - 1, partie de tige avec inflo-
rescences mâles ; 2, partie de tige avec fruits. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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limbe oblong-lancéolé, parfois ovale chez les 
feuilles du bas, de 1,5-5 cm x 0,5-2 cm, base 
cunéiforme, arrondie ou parfois en fer de lance, 
apex obtus, mucroné, parfois émarginé, coriace, 
glabre, nervures basales 3, t rès visibles. Inflo-
rescence : pet i te cyme axillaire, solitaire ou en 
groupes ; inflorescence mâle à fleurs peu nom-
breuses à nombreuses , a t t e ignant 2 cm de 
long ; inflorescence femelle à 1-2 fleurs, at tei-
gnan t 1,5 cm de long. Fleurs unisexuées, peti-
tes ; sépales 6, ovales-elliptiques, cha rnus à 
membraneux , les 3 extér ieurs de 1—1,5 mm de 
long, légèrement poilus, les 3 in tér ieurs plus 
grands , f inement poilus à glabres ; pétales 6, 
ovales-obovales, de 0,5-2 m m x 0 ,5-1 mm, 
apex émarginé ; fleurs mâles sessiles ou à court 
pédicelle, é tamines 6-9 , a t t e ignan t 1,5 m m de 
long, libres ; fleurs femelles à pédicelle attei-
gnan t 1 cm de long, s taminodes 6, d'environ 1 
mm de long, ovaire supère, consti tué de 3(-6) 
carpelles d'environ 1 m m de long, libres, ovoï-
des, comprimés la téra lement , s t igmate 
d'environ 0,5 m m de long. Frui t composé de 1— 
3 drupes obovoïdes, aplat ies , chacune de 4—7 
mm x 4 - 5 mm, rouge foncé, noyau côtelé sur 
les faces la térales , contenant 1 graine. Graines 
en fer à cheval, aplat ies la té ra lement . 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Coc-
culus comprend environ 11 espèces, et est pré-
sent en Amérique centrale et Amérique du 
Nord, en Afrique, au Proche-Orient, en Asie et 
en Polynésie. En Afrique tropicale, on t rouve 3 
espèces. 
Cocculus orbiculatus (L.) DC. est une espèce 
as ia t ique également présente à la Réunion et à 
Maurice. En Asie, la tige est utilisée comme 
diurét ique contre les œdèmes, et les racines 
s'emploient contre la fièvre et l 'épilepsie. En 
Chine, la tige et les feuilles sont prescri tes con-
t re les flatulences, les maux d'estomac et les 
œdèmes . A la Réunion, les r ameaux font office 
de cordes dans les constructions. 
C r o i s s a n c e et d é v e l o p p e m e n t Au Soudan, 
la floraison a lieu en juin—septembre, et les 
fruits mûr i s sen t en novembre-avr i l . 
E c o l o g i e Cocculus pendulus pousse dans les 
maquis semi-désert iques ou les savanes arbus-
tives décidues, parfois dans les endroi ts om-
bragés le long des cours d'eau, où il gr impe par 
ex. sur des Acacia et Balanites spp., jusqu 'à 
1900 m d'al t i tude. Il pousse sur les sols sableux 
et graveleux, et colonise parfois les jachères 
sèches. 
M u l t i p l i c a t i o n e t p l a n t a t i o n U n protocole 
de multiplication in vitro a été mis au point en 
Inde. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Cocculus pendulus 
pousse dans des milieux t rès divers et il a une 
répar t i t ion t rès large ; par conséquent, il ne 
semble pas menacé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Cocculus pendulus a de nom-
breux usages comme remède t radi t ionnel . Il est 
riche en alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques, 
dont un grand nombre présenten t un potentiel 
pharmacologique. Il est nécessaire de poursui-
vre les évaluat ions scientifiques de ces usages 
et de ces composés. L'utilisation t rès répandue 
des racines justifie que la recherche s ' intéresse 
de près à leur composition. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s A t t a -u r -Rahman 
et a l , 2004 ; J a h a n , 1988 ; Ozenda, 1977 ; 
Setyowati, 2003 ; Troupin, 1956 ; Verma & 
Lall, 2000. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Al Khalil et al., 1993 ; 
At ta -ur -Rahman, 1986 ; Beentje, 1994 ; Bha-
kuni , J a in & Singh, 1978 ; Bhakun i & Joshi , 
1975 ; Duar te , 1995 ; El Amin, 1990 ; Gaur et 
al., 1995 ; Guinaudeau et al., 1987 ; Ik ram, 
Shat i & Zarga, 1982 ; Kerharo & Adam, 1974 ; 
Oliver-Bever, 1983b ; Simonsen et al., 2001 ; 
Thulin, 1993b. 
S o u r c e s de l ' i l lus trat ion Berhaut , 1979. 
A u t e u r s P. Oudhia 
COLDENIA PROCUMBENS L. 
P r o t o l o g u e Sp. pi. 1 : 125 (1753). 
F a m i l l e Boraginaceae 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Col-
denia procumbens se rencontre dans toute 
l'Afrique y compris le Cap-Vert et Madagascar . 
Il est également r épandu en Asie tropicale et 
en Austral ie . 
U s a g e s Au Soudan, les feuilles fraîches de 
Coldenia procumbens sont rédui tes en pulpe et 
appliquées sur les enflures rhumat i sma les . On 
signale un emploi similaire en Inde. Au Sou-
dan, la p lante séchée, mélangée à une quant i té 
égale de graines de fenugrec (Trigonella foe-
num-graecum L.), est rédui te en poudre et ap-
pliquée sur les abcès mûrs . Aux Phil ippines, on 
applique les feuilles fraîches en ca taplasme sur 
les abcès mûrs . 
Product ion et commerce international Col-
denia procumbens en provenance de l 'Inde est 
offert sur le marché internat ional , mais on 
ignore quelles sont les quant i tés en jeu, qui 
sont probablement modestes. 
P r o p r i é t é s L 'étude pharmacologique d'un 
extra i t à l 'éthanol de p lan tes ent ières de Col-
denia procumbens a montré une action dépres-
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sive sur le système nerveux central de souris, 
et une prolongation du sommeil provoqué par 
le pentobarbital chez les rats. Des extraits ont 
montré des effets analgésiques mais n'avaient 
pas d'effets anticonvulsants, ne modifiaient pas 
la température du corps et n'abolissaient pas 
les réactions d'évitement conditionné. Le mé-
canisme d'action analgésique pourrait mettre 
en jeu des récepteurs Opioides et un relèvement 
du seuil de douleur. Des extraits à l'acétone, à 
l'éthanol et à l'eau des parties aériennes sé-
chées ont montré in vitro une faible inhibition 
de l'enzyme convertissant l'angiotensine. 
Botanique Plante herbacée annuelle pros-
trée, avec des tiges ramifiées ascendantes com-
primées jusqu'à 50 cm de long, couvertes de 
poils grisâtres. Feuilles alternes, simples ; sti-
pules absentes ; pétiole jusqu'à 0,5 cm de long ; 
limbe asymétrique, oblong ou obovale, de 0,5-3 
cm x 0,5-1,5 cm de long, bord crénelé, nervures 
en 4-6 paires, en creux sur le dessus, saillantes 
en dessous. Fleurs solitaires, extra-axillaires, 
bisexuées, 4-mères, presque sessiles, petites ; 
calice d'environ 1,5 mm de long, légèrement 
accrescent dans le fruit ; corolle jusqu'à 2 mm 
Coldenia procumbens - 1, port de la plante ; 2, 
dessus de la surface foliaire ; 3, dessous de la 
surface foliaire ; 4, corolle montrant étamines ; 
5, pistil ; 6, fruit ; 7, surface dorsale de la nu-
cule ; 8, surface ventrale de la nucule. 
Source: PROSEA 
de long, avec un tube cylindrique et des lobes 
petits, blanche ; étamines insérées environ au 
milieu du tube de la corolle, incluses ; ovaire 
supère, style bifide presque jusqu'à la base. 
Fruit se fendant initialement en deux moitiés, 
chacune de ces deux moitiés se divisant ensuite 
en deux nucules renfermant une seule graine, 
avec un bec distinct. 
Le genre Coldenia comprend une seule espèce. 
Plusieurs espèces américaines qui y étaient 
incluses sont maintenant rattachées au genre 
Tiquilia. 
Ecologie Coldenia procumbens pousse à des 
endroits saisonnièrement humides ou inondés 
telles que berges bourbeuses de cours d'eau et 
de lacs, vertisols, rizières et dépressions. En 
Afrique tropicale, on le trouve jusqu'à 750 m 
d'altitude. La paroi de la nucule est partielle-
ment épaissie et liégeuse, ce qui permet la dis-
persion par l'eau. 
Ressources génétiques et sélection Du 
fait que Coldenia procumbens est une espèce 
commune, répandue et adaptée aux habitats 
anthropisés, elle est localement considérée 
comme une mauvaise herbe, et n'est pas sujette 
à l'érosion génétique. 
Perspectives Bien que les informations sur 
les propriétés pharmacologiques de Coldenia 
procumbens soient limitées, ses effets analgési-
ques manifestes justifient une recherche plus 
poussée. 
Références principales Aguilar, 2003a ; 
Burkill, 1985 ; Naga Rani, Vijayasekarani & 
Kameswaran, 1991 ; Verdcourt, 1991. 
Autres références Broun & Massey, 1929 ; 
Martins & Brummitt, 1990 ; Senthamarai et 
al., 2001 ; Somanadhan et al., 1999. 
Sources de l'illustration Aguilar, 2003a. 
Auteurs C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(3) : Medicinal and poiso-
nous plants 3. 
COMMICARPUS PLUMBAGINEUS (Cav.) 
Standi. 
Protologue Contr. U.S. Natl. Herb. 18(3) : 
101 (1916). 
Famille Nyctaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 40 
Synonymes Boerhavia plumbaginea Cav. 
(1793). 
Origine et répartition géographique Com-
micarpus plumbagineus est répandu depuis le 
sud de l'Espagne et dans toute l'Afrique jus-
qu'en Afrique du Sud et à Madagascar ; il 
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s'étend vers l'est jusqu 'en Palest ine, en Israël, 
en Jordan ie et en Arabie Saoudite. 
U s a g e s Les racines et les feuilles de Commi-
carpus plumbagineus sont des expectorants et, 
à fortes doses, elles sont émétiques ; elles sont 
la rgement util isées pour t ra i te r l 'as thme. En 
Afrique de l 'Ouest, les feuilles sont mises à 
bouillir pour consti tuer des ca tap lasmes à ap-
pliquer sur les ulcères et les lésions dues au 
ver de Guinée. Au Ghana , les racines sont 
écrasées puis appliquées pour t ra i te r le pian ; 
au Nigeria, les Hausas ut i l isent les racines en 
ca tap lasme pour t r a i t e r la lèpre. En Ethiopie, 
une décoction de feuilles est ingérée pour t rai-
ter la jaunisse . La décoction de feuilles et la 
cendre obtenue par combustion des tiges sont 
appliquées sur les blessures . En Ethiopie et au 
Kenya, les feuilles sont broyées puis appliquées 
sur les brû lures . Au Kenya, les feuilles sont 
écrasées puis frottées sur les glandes enflam-
mées. A Madagascar , u n e décoction de la 
p lante ent ière sert de laxatif. En Ethiopie, 
Commicarpus plumbagineus est uti l isé en mé-
decine vétér inaire pour t ra i te r les maladies de 
peau du bétail . Au Kenya, une infusion de la 
p lante ent ière est uti l isée comme insecticide, 
par ex. contre les poux de l 'homme et au t re s 
insectes paras i tes des chameaux. En R.D. du 
Congo, une décoction de feuilles est donnée au 
bétai l comme laxatif. 
Au nord du Nigeria, Commicarpus plumbagi-
neus est parfois pâ tu ré par le bétail . Au Kenya, 
la p lan te est utilisée comme fourrage pour tout 
le bétail , mais elle rendra i t le lait amer . 
B o t a n i q u e Arbuste, dont la base de la tige 
et les racines sont l igneuses ; tige couchée ou 
gr impante pouvant a t te indre 4(-10) m de long, 
t rès ramifiée, glabre ou poilue. Feuilles oppo-
sées, simples ; s t ipules absentes ; pétiole jus-
qu'à 4 cm de long ; l imbe ovale, de 1,5-12 cm x 
0,5—8 cm, base cordée, t ronquée ou arrondie, 
apex aigu, apiculé, bords ent iers ou ondulés, 
légèrement charnu. Inflorescence : ombelle 
irrégulière, axillaire ou terminale , lâchement 
fleurie ; bractées de 1,5—4 mm de long, linéai-
res-lancéolées, poilues. Fleurs bisexuées, régu-
lières ; pédicelle de 1-5 m m de long ; pé r ian the 
en t rompet te , de 8-15 m m de long, distincte-
ment resser ré au-dessus de l'ovaire, la par t ie 
inférieure en tou ran t l'ovaire por t an t des glan-
des visqueuses, par t icul ièrement au tour de 
l'apex, glabre à cour tement poilu, la par t ie su-
pér ieure de 7-12 m m de long et de 5-9 mm de 
large, lobes étalés, blancs, densément et cour-
t emen t poilus à glabrescents ; é tamines 3—5, 
longuement exsertes, se rejoignant à la base en 
un tube court au tour de l'ovaire ; ovaire supère 
mais semblant infère, ellipsoïde, stipité, glabre, 
1-loculaire, style de 15-18 mm de long, lon-
guement exsert, légèrement frisé. Frui t : akène 
enveloppé pa r la par t ie inférieure épaissie du 
pér ian the (anthocarpe), anthocarpe cylindri-
que, fusiforme ou en massue, de 7-11 mm x 1 -
2 mm, glabre à poilu, por tan t de nombreuses 
glandes visqueuses concentrées vers l'apex, 
contenant 1 graine. 
Le genre Commicarpus comprend environ 25 
espèces et il se rencontre dans toutes les ré-
gions tropicales, mais sur tout en Afrique. En 
Namibie, une décoction de racines de Commi-
carpus pentandrus (Burch.) Heimerl, mélangée 
à Thesium lineatum L.f., est ingérée pour t rai-
te r la gonorrhée. Egalement en Namibie, 
l 'extrait à l 'eau chaude des feuilles et des raci-
nes de Commicarpus fallacissimus (Heimerl) 
Pohner t est ingéré ou pris en lavement pour 
t r a i t e r les douleurs p a r t a n t du dos vers les 
jambes . 
E c o l o g i e Commicarpus plumbagineus se 
rencontre dans les forêts et les savanes her-
beuses, souvent le long des cours d'eau, sur des 
sols variés, jusqu 'à 1800 m d'alt i tude. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Com-
micarpus plumbagineus est r épandu et il n 'est 
donc pas menacé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Au vu de ses nombreux usages 
médicinaux et du manque total de données 
chimiques et pharmacologiques, des recherches 
sur les propriétés de Commicarpus plumbagi-
neus peuvent s 'avérer in té ressantes . 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Burkill , 1997 ; Gil-
bert, 2000a ; Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 
2000 ; S tanna rd , 1988a. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Dalziel, 1937 ; Ge tahun , 
1976 ; Giday et al., 2003 ; Heine & Heine, 
1988a ; Heine & Heine, 1988b ; Irvine, 1961 ; 
Morgan, 1981 ; Raimondo, Rossitto & Sartoni , 
1981 ; von Koenen, 2001. 
A u t e u r s A. de Ruijter 
CORDEMOYA INTEGRIFOLIA (Willd.) Bai l l . 
P r o t o l o g u e Adansonia 1 : 255 (1861). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Bois de perroquet , 
Jacques marron , bois pigeon (Fr). 
Origine e t répart i t ion g é o g r a p h i q u e Cor-
demoya integrifolia est endémique de l'île de la 
Réunion et de l'île Maurice. 
U s a g e s Sur l'île de la Réunion, l'infusion 
d'écorce de t ige se p rend pour t r a i t e r la tension 
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artérielle élevée et améliorer la circulation 
sanguine. L'écorce de tige macérée dans du 
rhum se prend comme tonique, souvent avant 
de fournir des efforts physiques intenses. 
Propriétés Une étude préliminaire de cri-
blage phytochimique des feuilles a montré la 
présence d'alcaloïdes, de flavonoïdes, de cou-
marines, de saponines et de terpènes. L'écorce 
de tige contient des alcaloïdes, des tanins et 
des terpènes. Les extraits à l'acétone, à 
l'éthanol et à l'eau de l'écorce de tige ont mon-
tré une activité moyenne antihypertensive in 
vitro. L'extrait au methanol des parties aérien-
nes s'est avéré avoir de faibles effets contre 
plusieurs virus pathogènes humains in vitro. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 15 m de haut ; écorce brun rougeâ-
tre ; jeunes rameaux parcourus de profondes 
cannelures et garnis de groupes de poils étoi-
les, rameaux âgés arrondis et glabres. Feuilles 
disposées en spirale à l'extrémité des rameaux, 
simples et entières ; stipules minuscules, tom-
bant rapidement ; pétiole de 2-20 cm de long, 
rougeâtre, épaissi à la base ; limbe ovale, de 5— 
18(-38) cm x 3,5-8(-16) cm, base arrondie, 
apex aigu. Inflorescence femelle : grappe axil-
laire, ne comportant que quelques fleurs. Inflo-
rescence mâle : panicule à 15-30 fleurs, de 5 -
10 cm de long. Fleurs unisexuées ; pétales et 
disque absents ; pédicelle de l-3(-5) mm de 
long ; fleurs mâles à 3 sépales ovales de 3—4 
mm de long, concaves, étamines nombreuses 
d'environ 2 mm de long ; fleurs femelles à 4 
sépales lancéolés-triangulaires d'environ 3 mm 
de long, ovaire supère, 3-lobé, 3-loculaire, sty-
les 3, de 8—14 mm de long, fusionnés à la base. 
Fruit : capsule 3-lobée de 12-14 mm de diamè-
tre, chaque lobe possédant 2 cornes courbes de 
3-6 mm de long, à 3 graines. Graines arron-
dies, de 7-9 mm de long, brun foncé, brillantes. 
Le genre Cordemoya ne comprend qu'une seule 
espèce ; il est proche du genre Mallotus. 
Ecologie Cordemoya integrifolia est présent 
dans les forêts pluviales, à 800-1000 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cor-
demoya integrifolia est probablement menacé 
d'érosion génétique, même si les forêts pluvia-
les restantes de la Réunion et de l'île Maurice 
sont protégées. 
Perspectives Cordemoya integrifolia a plu-
sieurs applications médicinales intéressantes, 
qui sont en partie confirmées par les analyses 
pharmaceutiques. Il serait utile de faire des 
recherches sur ses composés actifs. 
Références principales Adsersen & Ad-
sersen, 1997 ; Coode, 1982 ; Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Lavergne, 2001. 
Autres références Forgacs et al., 1981 ; Fortin 
et al., 2002 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-
Smith, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CORDIA MYXA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 190 (1753). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 48 
Noms vernaculaires Sébestier, bois savon 
(Fr). Sebesten plum, sapistan, clammy cherry, 
Indian cherry, Assyrian plum (En). Sebesteira, 
sebesteiro do Soudan (Po). 
Origine et répartition géographique Cor-
dia myxa est originaire d'une aire qui va de-
puis l'est de la Méditerranée jusqu'en Inde 
orientale, et il a été introduit depuis longtemps 
en Afrique tropicale, en Asie tropicale et en 
Australie, et plus récemment également dans 
les Amériques. 
Usages Le fruit de Cordia myxa est apprécié 
depuis longtemps dans toute son aire de répar-
tition pour sa pulpe mucilagineuse collante, qui 
se consomme pour faire cesser la toux et les 
douleurs à la poitrine et pour traiter les maux 
de gorge, car il a des propriétés adoucissantes. 
La pulpe s'emploie également pour ses vertus 
émollientes sur les abcès pour les faire mûrir, 
pour calmer les douleurs rhumatismales, et 
aussi comme vermifuge. En Tanzanie, la pulpe 
du fruit s'emploie pour soigner la teigne. Au 
Mali et en Côte d'Ivoire, on applique les feuilles 
sur les blessures et les ulcères. La macération 
de feuilles se prend pour traiter la trypanoso-
Cordia myxa - planté et naturalisé 
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miase et, en usage externe, on l'applique en 
lotion sur les piqûres de mouche tsé-tsé. Aux 
Comores, on passe de la poudre d'écorce sur la 
peau dans les cas de fractures avant de mettre 
un plâtre, pour améliorer la guérison. Cette 
poudre d'écorce en usage externe sert au trai-
tement de maladies de la peau. Le jus d'écorce 
se boit avec de l'huile de coprah pour traiter les 
coliques. 
Dans les régions semi-arides, Cordia myxa se 
plante en rideaux-abris pour prévenir l'érosion 
du sol. Au Yémen, il sert d'ombrage aux ca-
féiers. Le bois se prête à l'ébénisterie, la me-
nuiserie, on en fait des margelles de puits, des 
embarcations et des outils pour l'agriculture. 
Dans le commerce, on le trouve sous le même 
nom que Cordia africana Lam. : "teck de Khar-
toum'' ou "teck du Soudan". Son écorce, fi-
breuse, produit des cordages. La pulpe collante, 
surtout celle qu'on trouve dans les fruits verts, 
est couramment utilisée comme glu à oiseaux. 
Les fruits mûrs se consomment crus, tandis 
que les jeunes fruits verts se mangent frais ou 
confits comme un légume. Réduits en purée, les 
fruits entrent dans la confection de la bière de 
sorgho. L'amande est également comestible. En 
Inde, les feuilles se préparent en légume. Au 
Burkina Faso, la cendre des jeunes rameaux 
sert à fabriquer du savon. En Asie du Sud-Est, 
les feuilles servent de fourrage pour le bétail. 
Propriétés L'analyse chimique des feuilles 
comme des fruits indique la présence 
d'alcaloïdes pyrrolizidines, de coumarines, de 
flavonoïdes, de saponines, de terpènes et de 
sterols. Le fruit contient environ 70% de pulpe ; 
la pulpe contient, par 100 g : eau 6 g, protéines 
35 g, lipides 37 g et glucides 18 g. Les graines 
contiennent, par 100 g : eau 32 g, lipides 46 g ; 
les principaux acides gras sont : acide palmiti-
que, acide stéarique, acide arachidique, acide 
béhénique, acide oléique et acide linoléique. 
Les extraits à l'éther de pétrole et à l'alcool ont 
montré des propriétés analgésiques, anti-
inflammatoires et anti-arthritiques significati-
ves lors d'essais sur des rats. On a isolé quatre 
hétérosides à flavonoïdes (robinine, rutine (ru-
toside), datiscoside et hespéridine), un aglycone 
flavonoïde (diydrobinétine) et 2 dérivés phéno-
liques (l'acide chlorogénique et l'acide caféi-
que). L'extrait à l'éthanol des feuilles a réduit 
les contractions de l'iléon de cobaye provoquées 
par l'acétylcholine. L'extrait à l'éthanol tiré des 
fruits et des feuilles présente une importante 
activité antioxydante due aux caroténoïdes, 
mais aucune activité antimicrobienne contre 
les bactéries gram-positives ou gram-négatives. 
Le mélange de feuilles hachées à du sol infesté 
de nematodes réduit les populations de Meloi-
dogyne incognita et de Rotylenchulus rénifor-
mis. 
La valeur nutritive du fourrage, par 100 g de 
matière sèche, est : protéines brutes 15 g, fi-
bres brutes 20 g, cendres 14 g, lipides bruts 6 g, 
extrait non azoté 47 g, Ca 2,5 g, P 0,3 g. Le bois 
de Cordia myxa est brun jaunâtre et tendre 
mais résistant ; il se polit bien et résiste à 
l'eau. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 12 m de haut ; fût sinueux ou droit ; 
écorce grise, craquelée ; rameaux étalés, for-
mant une cime dense ; rameaux poilus, glabres 
par la suite, à cicatrices foliaires très proémi-
nentes. Feuilles alternes, simples ; stipules 
absentes ; pétiole de 0,5-4,5 cm de long ; limbe 
largement ovale à orbiculaire, parfois obovale, 
de 3-18 cm x 3—20 cm, base arrondie à cordée 
ou cunéiforme, apex arrondi à acuminé obtus, 
bords entiers à dentés, glabres en dessus, gla-
bres à velus en dessous. Inflorescence : pani-
cule terminale lâche ou latérale courte, de 3— 
8,5 cm de long, à nombreuses fleurs ; bractées 
absentes. Fleurs unisexuées, régulières, blan-
ches à ivoire ; pédicelle de 1-2 mm de long ; 
fleurs mâles à calice campanule de 4,5-5,5 mm 
Cordia myxa - 1, rameau en fleurs ; 2, infrutes-
cence. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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de long, 3-lobé, brièvement poilu à l'intérieur, 
glabre à lextérieur, tube de la corolle de 3,5-
4,5 mm de long, lobes 5, elliptiques, d'environ 5 
mm x 2 mm, réfléchis, étamines insérées à la 
gorge de la corolle, exsertes, filets de 1,5-3,5 
mm de long, ovaire rudimentaire ; fleur femelle 
à calice campanulé-tubulaire de 6-8,5 mm de 
long, irrégulièrement 3-4-denté, densément 
poilu à l'intérieur, glabre à l'extérieur, tube de 
la corolle de 4,5-6,5 mm de long, lobes 4-6, 
elliptiques à obovales, de 5-7 mm de long, ré-
fléchis et enroulés, staminodes à anthères sté-
riles, ovaire supère, ellipsoïde à obovoïde, 4-
loculaire, style de 8-9 mm de long, à 4 ramifi-
cations stigmatiques de 4-5 mm de long. 
Fruit : drupe globuleuse à ovoïde de 2-3,5 cm 
de long, apiculée, renfermée à la base par le 
calice accrescent, jaune, jaune abricot ou noirâ-
tre à maturité, pulpe presque transparente, 
mucilagineuse, de saveur sucrée. Noyau lar-
gement ellipsoïde à globuleux, d'environ 12 mm 
de long, profondément ridé, à 1-2 graines. 
Autres données botaniques Cordia est un 
vaste genre pantropical d'environ 250 espèces, 
dont la majorité sont présentes dans le Nou-
veau Monde. Cordia myxa, sur le plan morpho-
logique, s'apparente étroitement à Cordia di-
chotoma G.Forst., originaire d'Asie et 
d'Australie, et les espèces y sont souvent 
confondues. 
Plusieurs autres espèces de Cordia sont utili-
sées pour leurs propriétés médicinales en Afri-
que tropicale. Dans l'Afrique orientale, le jus de 
feuille et des décoctions de racine de Cordia 
goetzei Gurke se prennent pour traiter la lèpre, 
tandis que l'écorce et la cendre de feuille se 
frottent sur les scarifications. La décoction de 
racine se prend contre le paludisme. Le jus de 
feuilles et la décoction de racine se prennent 
pour soigner les abcès durcis. On a isolé de 
l'écorce de la tige des polyphenols cordigone, 
cordigol et 2 benzofuranes. Ces derniers sont à 
l'origine de la couleur orange de l'écorce de la 
tige. Ces quatre composés ont une action fongi-
cide contre Cladosporium cucumerinum. En 
R.D. du Congo, l'infusion de feuilles de Cordia 
dewevrei De Wild. & T.Durand s'administre 
aux enfants comme tonique. On fabrique des 
tambours avec le tronc. Les Mendes de Sierra 
Leone prennent la décoction de feuilles de Cor-
dia vignei Hutch. & Dalziel comme purgatif. 
Une pâte à base de poudre de feuilles se passe 
sur le corps pour traiter les rhumatismes. La 
décoction d'écorce s'utilise pour nettoyer les 
écorchures, et les jeunes feuilles broyées ser-
vent en cataplasme sur les plaies. 
Croissance et développement Cordia myxa 
pousse assez vite et commence à fleurir à l'âge 
de 3-5 ans. La pollinisation est effectuée par 
les insectes. Les fruits mûrissent en 30-45 
jours et sont disséminés par les oiseaux. 
Ecologie Cordia myxa est présent dans les 
forêts claires sèches décidues, principalement 
sur sol alluvial, jusqu'à 1500 m d'altitude. On 
le trouve naturalisé autour des villages et des 
habitations abandonnées. Il tolère un ombrage 
modéré et subsiste à la sécheresse et au gel. 
Multiplication et plantation Cordia myxa 
est multiplié par graines ou par boutures. 
Comme les plantes obtenues à partir de grai-
nes présentent une variation importante, on 
préfère la multiplication végétative à partir de 
plantes produisant de gros fruits. On fait 
tremper les graines dans l'eau froide pendant 6 
heures avant le semis et celles-ci germent au 
bout de 40-60 jours. Le taux de germination 
est de 50-80%. Il y a environ 18 000 graines 
par kg. Les plants ont besoin qu'on les laisse 4— 
6 mois en pépinière avant d'être transplantés. 
Gestion Cordia myxa est un arbre qui se 
prête à l'écimage et au recépage. 
Maladies et ravageurs En Egypte, plu-
sieurs maladies provoquées par Alternaria 
tenuissima et Alternaria alternata sont deve-
nues courantes sur les fruits de Cordia myxa et 
sur d'autres espèces fruitières de Cordia. 
Récolte Les fruits se récoltent surtout mûrs, 
mais on les cueille verts pour en faire un lé-
gume confit. 
Rendements Dans les régions arides de 
l'Inde, une plantation de Cordia myxa âgée de 
8 ans a produit en moyenne 32,4 kg de fruits 
par arbre et par an. Le poids des fruits est 
d'environ 5 g. 
Ressources génétiques Comme Cordia 
myxa est planté assez couramment, rien 
n'indique qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Il n'existe pas de collection importante de res-
sources génétiques. 
Perspectives La pulpe de fruit de Cordia 
myxa s'emploie couramment en médecine popu-
laire pour traiter la toux et les douleurs pul-
monaires, ainsi que dans le traitement des 
blessures et des ulcères. Plusieurs études ont 
confirmé son activité anti-inflammatoire et 
analgésique mais il est nécessaire 
d'approfondir les recherches pour évaluer ses 
composés actifs. Etant donné l'importante va-
riabilité dans la taille des fruits, l'amélioration 
et la multiplication végétative des arbres à 
rendement élevé méritent qu'on s'y intéresse. 
Références principales Al Awadi et al., 
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2001 ; Berhaut, 1974 ; Burkill, 1985 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Warfa, 1988. 
Autres références Abou Shaaban et al., 
1989 ; Adjanohoun et al. (Editors), 1982 ; Afzal 
et a l , 2004 ; Agharkar, 1991 ; Aguilar, 2001 ; 
Ficarra et al., 1995 ; Göhl, 1981 ; Marston, 
Zagorski & Hostettmann, 1988 ; Occhiuto, Cir-
costa & Costa De Pasquale, 1989 ; Rapisarda et 
a l , 1992 ; Rastogi & Mehrotra, 1991 ; Taïta, 
2000 ; Taton, 1971 ; Tiwari et al., 1967. 
Sources de l'illustration Berhaut, 1974. 
Auteurs P. Oudhia 
COSTUS AFER Ker Gawl. 
Protologue Bot. Reg. 8 : tab. 683 (1823). 
Famille Costaceae 
Nombre de chromosomes ïn = 18, 36 
Noms vernaculaires Costus, gingembre 
spirale (Fr). Bush cane, ginger lily, spiral gin-
ger (En). Fia ipqueté (Po). 
Origine et répartition géographique Cos-
tus afer est présent dans la zone de forêts qui 
s'étend du Sénégal jusqu'en Ethiopie et vers le 
sud jusqu'en Tanzanie, au Malawi et en Ango-
la. Il est souvent planté dans les jardins fami-
liaux à des fins médicinales. 
Usages Costus afer est couramment utilisé 
pour ses vertus médicinales dans toute 
l'Afrique tropicale. L'infusion d'inflorescence se 
prend pour traiter la tachycardie. Cette même 
infusion ou une infusion de rhizome se prend 
pour traiter les maux d'estomac. La tige, soit 
en décoction, soit écrasée, soit mâchée, ou en-
core le fruit pilé, parfois mélangés à du jus de 
canne à sucre, se prennent pour traiter la toux, 
les problèmes respiratoires et le mal de gorge. 
Costus afer - sauvage et planté 
La fumée de tige séchée s'inhale, également 
pour traiter la toux. Le jus des feuilles s'utilise 
comme collyre pour traiter les troubles oculai-
res et en gouttes nasales pour soigner les maux 
de tête accompagnés de vertiges, ainsi qu'en 
frictions pour traiter les œdèmes et la fièvre. 
Le jus des feuilles ou la décoction de rhizome 
s'ingèrent pour traiter le paludisme. Le jus de 
la tige s'emploie en cas d'incontinence urinaire, 
de maladies vénériennes, de jaunisse, ainsi que 
pour prévenir les fausses couches. Acide et 
rubéfiant, ce jus cause une sensation de brû-
lure sur les plaies ouvertes, mais il est analgé-
sique et cicatrisant, et on l'emploie pour diffé-
rentes affections dermatologiques. La décoction 
de tige se prend couramment pour traiter 
l'arthrite rhumatoïde. L'infusion des parties 
aériennes séchées s'ingère pour traiter 
l'hypertension. Les tiges réduites en poudre 
servent en lavement pour traiter les vers et les 
hémorroïdes. Les tiges réduites en pâte et pri-
ses avec de l'eau sont fortement diurétiques. 
Au Nigeria, la tige écorcée se mâche pour trai-
ter la nausée et étancher la soif. Un extrait de 
la tige à l'eau froide se prend pour traiter les 
petites crises d'épilepsie. La pulpe de rhizome 
s'applique sur les abcès et les ulcères pour les 
faire mûrir, et sur les dents pour soigner les 
odontalgies ; dans de l'eau, on la prend pour 
traiter la diarrhée et la dysenterie amibienne. 
En décoction ou cru, le rhizome se prend pour 
traiter la lèpre et les maladies vénériennes. Au 
Gabon, le jus de tige en friction sur le corps 
sert à traiter la colique. 
Au Togo, Costus afer se cultive parfois pour 
l'écorce de la tige, qui sert à faire des dessous 
de plats et des paniers. En Ouganda, des tenta-
tives pour fabriquer du papier ont été couron-
nées de succès. En R.D. du Congo, les tiges 
sont utilisées pour construire des maisons. On 
peut utiliser le jus pour coaguler le latex ; il 
sert également dans les crèmes hydratantes 
pour la peau. En Afrique de l'Ouest, on utilise 
Costus afer comme fourrage pour les petits 
ruminants et les volailles et les feuilles servent 
de nourriture aux escargots. La plante est cou-
ramment employée dans les cérémonies et à 
des fins religieuses. 
Propriétés La tige, les graines et le rhizome 
de Costus afer contiennent plusieurs sapogéni-
nes stéroïdiques, dont la diosgénine est la plus 
importante. Le rhizome en produit 0,5%. La 
diosgénine est une matière première très im-
portante, qui sert de précurseur dans la syn-
thèse de toutes sortes de médicaments Steroi-
des, y compris les corticostéroïdes, les hormo-
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nes sexuelles, les contraceptifs oraux et les 
anabolisants. Les rhizomes contiennent égale-
ment des saponines : les aférosides A-C ainsi 
que la dioscine et la paryphylline C ; et un hé-
téroside à flavonoïde, le kaempférol 3-O-a-L-
rhamnopyranoside. Ce dernier composé a révé-
lé une capacité à activer la cytotoxicité du cis-
platine in vitro dans une lignée de cellules can-
céreuses du côlon chez l'homme. 
Les sesquiterpénoïdes constituaient le groupe 
le plus abondant de composés volatils dans 
l'huile essentielle de feuilles de Costus afer 
provenant de l'ouest du Nigeria, le principal 
composé étant le sesquilavandulyl acétate 
(17,0%), suivi du ß-caryophyllene (12,3%) et du 
Z,E-farnésol (9,9%). L'huile essentielle n'a fait 
ressortir aucune activité antimicrobienne. On 
trouve dans le rhizome un alcaloïde apparenté 
à la papaverine, qui entraîne un relâchement 
du muscle lisse et a des vertus antispasmodi-
ques, diurétiques et déprimantes du système 
nerveux central dans des essais menés sur des 
animaux. La fraction saponine des rhizomes et 
l'extrait méthanolique de feuilles ont montré 
une activité abortive significative chez des rats. 
Des extraits au chloroforme et au methanol des 
parties aériennes se sont avérés réduire signi-
ficativement l'œdème de la patte provoqué par 
la carraghénine chez des rats. L'extrait au me-
thanol du rhizome fait ressortir une activité 
anti-inflammatoire topique significative dans 
l'œdème de l'oreille de souris provoqué par le 
crotonaldéhyde. L'extrait au chloroforme a 
amélioré tous les signes liés à la polyarthrite 
induite par adjuvant chez les rats. Les extraits 
ont retardé la diarrhée provoquée par l'acide 
arachidonique et l'huile de ricin chez les rats. 
L'extrait aqueux des feuilles et des tiges a 
montré une activité antibactérienne et amibi-
cide significative in vitro. L'extrait méthanoli-
que de feuille fait ressortir une cytotoxicité 
significative dans l'essai à YArtemia. Le même 
extrait a montré une activité moyenne 
d'anesthésiant local dans un test cutané sur 
des cobayes, et a contracté l'iléon du cobaye 
d'une manière dépendante de la concentration. 
L'extrait a fait ressortir une activité antihy-
perglycémique, et réduit le taux de glucose 
dans le sang de 50% dans l'hyperglycémie in-
duite par la streptozotocine (STZ) chez des rats 
mâles ; à forte dose, cependant, le taux de glu-
cose sanguin a augmenté. 
Falsifications et succédanés La diosgénine 
s'obtient principalement à partir de Dioscorea 
spp., mais elle est présente également chez la 
plupart des Costus spp., et est obtenue en par-
ticulier à partir de l'espèce ornementale Costus 
speciosus (Fenzl) K.Schum. Une autre espèce 
dont la graine contient des concentrations éle-
vées de diosgénine est le fenugrec (Trigonella 
foenum-graecum L.). 
Description Plante herbacée vivace, rhizo-
mateuse, atteignant 4 m de haut. Feuilles dis-
posées en spirale, simples et entières ; gaine 
tubulaire, fermée, verte maculée de taches vio-
lettes ; ligule de 4-8 mm de long, coriace, gla-
bre ; pétiole de 4-12 mm de long ; limbe ellipti-
que à obovale, de 15-35 cm x 3,5-9,5 cm, base 
arrondie à subcordée, apex acuminé, bord légè-
rement poilu, habituellement glabre en dessus, 
parfois brièvement poilu en dessous. Inflores-
cence : épi terminal très compact et conique de 
2,5-7,5 cm de long, sessile ; bractées oblongues, 
convexes, d'environ 3,5 cm de long, densément 
imbriquées, celles du haut souvent plus petites, 
apex tronqué à arrondi, vertes marquées de 
violet, sous-tendant chacune 2 fleurs ; bractéo-
les carénées, d'environ 2,5 cm x environ 1 cm, 
carène épaisse et côtelée, vert pâle marqué de 
rose, à bord rose, mince et papyracé. Fleurs 
bisexuées, zygomorphes, 3-mères ; tube du ca-
lice de 1,5-2 cm de long, dents d'environ 5 mm 
Costus afer - 1, pousse en fleurs ; 2, base de 
feuille avec ligule ; 3, bractée avec 2 fleurs. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
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de long, triangulaires, bord rose ; tube de la 
corolle d'environ 2 cm de long, poilu à 
l'intérieur, enfermé dans la bractée, lobes 
oblongs à ovales, de 3-4 cm de long, cucullés à 
l'apex, transparents à blancs, labelle (lèvre) 
largement triangulaire, en entonnoir, d'environ 
2,5 cm x 2,5 cm, opposé à l'étamine, blanc ou 
teinté de rose vers le bord et garni d'une ligne 
centrale jaune orangé jusqu'à la base du tube 
de la corolle ; étamine 1, libre, pétaloïde, ovale, 
d'environ 3 cm x 1 cm, entière, blanche, an-
thère d'environ 7 mm de long, rattachée par le 
milieu au filet ; ovaire infère, 3-loculaire, style 
1, filiforme. Fruit : capsule ellipsoïde d'environ 
1 cm de long, loculicide, contenant de nom-
breuses graines. Graines noires, à arille. 
Autres données botaniques Le genre Cos-
tus est pantropical et comprend environ 70 
espèces, dont 40 environ se trouvent en Améri-
que tropicale, 25 en Afrique tropicale et près de 
5 en Asie du Sud-Est. Il y a un grand besoin de 
révision des espèces africaines de Costus, en 
particulier les grandes espèces forestières, qui 
sont difficiles à récolter en herbier. Costus afer 
et Costus lucanusianus J.Braun & K.Schum. 
sont des espèces étroitement apparentées, qui 
diffèrent surtout par la forme de 
l'inflorescence, le nombre de fleurs enfermées 
par les bractées et la couleur des fleurs. Chez 
Costus afer, l'inflorescence a une forme de cône, 
chaque bractée recouvre 2 fleurs et la corolle 
est blanche et possède une gorge jaune, tandis 
que chez Costus lucanusianus l'inflorescence 
est globuleuse, chaque bractée ne recouvre 
qu'une fleur et la corolle est blanche avec une 
lèvre rouge et une gorge jaune. Dans le sud du 
Nigeria, Costus afer et Costus lucanusianus 
donnent des hybrides. 
D'autres Costus spp. ont des usages médici-
naux en Afrique de l'Ouest ; ce sont Costus 
deistelii K.Schum., Costus dubius (Afzel.) 
K.Schum., Costus englerianus K.Schum., Cos-
tus schlechten Winkler et l'ornemental Costus 
spectabilis (Fenzl) K.Schum. Un extrait 
d'inflorescences et de tiges de toutes les espèces 
se prend pour traiter la toux et les maux 
d'estomac. Le jus des feuilles et de la tige 
s'utilise en collyre pour traiter les infections 
oculaires, en gouttes nasales pour soigner les 
maux de tête, et en frictions ou en bains de 
vapeur pour traiter les œdèmes et la fièvre ; il 
s'emploie aussi dans le traitement de 
l'incontinence urinaire, des maladies vénérien-
nes, de la jaunisse et pour prévenir les fausses 
couches. La pulpe de rhizome s'applique sur les 
abcès, les ulcères et le ver de Guinée pour les 
faire mûrir. La décoction de rhizome de Costus 
dubius se prend pour traiter l'épilepsie ; elle a 
également des vertus diurétiques et fébrifuges. 
Les feuilles bouillies de Costus schlechten 
s'emploient aussi dans le traitement de la pe-
tite vérole et s'ingèrent pour traiter le diabète. 
Les rhizomes de Costus deistelii produisent 
0,25% de sapogénines stéroïdiques totales, avec 
0,15% de diosgénine. 
Croissance et développement Costus afer 
est une plante à croissance très vigoureuse. 
Elle fleurit et fructifie toute l'année, mais cela 
dépend de l'humidité du sol. 
Ecologie Costus afer est présent dans les 
endroits humides des forêts et des lisières fo-
restières, jusqu'à 1400 m d'altitude. Dans le 
sud du Nigeria, Costus afer est une adventice 
des champs de riz. En culture, il exige un sol 
riche, humide et bien drainé (il faut deux parts 
de sphaignes pour une part de limon et une 
part de sable extra-siliceux). Il réussit bien 
dans les endroits ombragés à directement enso-
leillés. 
Multiplication et plantation Costus afer 
peut être multiplié par graines ainsi que par 
boutures de tige ou de rhizome. Ces tiges et 
rhizomes sont coupés en tronçons de 2,5 cm de 
long et plantés dans un mélange de sable et de 
sphaignes. On a réussi à conserver des cultures 
de pousses multiples in vitro de Costus afer ; 
au bout d'une année de conservation dans de la 
paraffine liquide, des taux de survie élevés 
(70-100%) ont été observés, et même après 
deux ans, 75% des cultures de Costus afer res-
taient viables. 
Maladies et ravageurs Au Cameroun, Cos-
tus afer est l'hôte de la cochenille africaine des 
racines et des tubercules, Stictococcus veyssie-
rei. 
Récolte Les tiges et les rhizomes de Costus 
afer sont récoltés au fur et à mesure des be-
soins dans la nature ou sur les plantes culti-
vées dans les jardins familiaux. 
Ressources génétiques En Ethiopie, Cos-
tus afer est récolté à grande échelle dans la 
nature à des fins médicinales, ce qui aboutit à 
une diminution du nombre de spécimens. 
Comme la demande en plantes médicinales 
s'accroît, les taux de récolte augmentent aussi. 
La situation est encore aggravée par la des-
truction de son milieu, dont sont responsables 
la pratique de l'agriculture sur brûlis, 
l'exploitation commerciale du bois et le ramas-
sage du bois de feu. En Afrique de l'Ouest et en 
Afrique centrale, Costus afer reste une espèce 
commune dans la végétation des sous-bois et 
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n'est pas sujet à l'érosion génétique. 
Perspectives Costus afer est couramment 
utilisé comme plante médicinale en Afrique 
tropicale et plusieurs usages ont été confirmés 
par des essais pharmacologiques, bien 
qu'aucune évaluation systématique des compo-
sés actifs des différentes parties de la plante 
n'ait été effectuée. La teneur en diosgénine 
nécessite elle aussi un approfondissement des 
recherches, car elle est plus élevée que celle des 
Costus spp. cultivées à l'échelle commerciale 
pour produire cette substance. Costus afer a 
une certaine valeur comme plante ornemen-
tale. 
Références principales Aguiyi, Olorun-
femi & Igweh, 1998 ; Anaga et al., 2004 ; 
Aweke, 1997 ; Burkill, 1985 ; Iwu, 1993 ; Iwu & 
Anyanwu, 1982 ; Lin, Hanquet & Lacaille Du-
bois, 1996 ; Lin et al., 1997 ; Lock, 1985 ; Neu-
winger, 2000. 
Autres références Akendengué & Louis, 
1994 ; Burkill, 2000 ; Chhabra, Mahunnah & 
Mshiu, 1993 ; Dekkers, Rao & Goh, 1991 ; Do-
kosi, 1998 ; Ebenso & Okafor, 2002 ; Edeoga & 
Okoli, 1996 ; Hepper, 1968 ; Kambu et al., 
1989 ; Moody & Okwagbe, 2003 ; Moundipa et 
a l , 2005 ; Okoli et al., 2003 ; Specht & Steven-
son, 2006 ; Taiwo & Bolanle, 2003 ; Terashima 
& Ichikawa, 2003. 
Sources de l'illustration Koechlin, 1965. 
Auteurs G. Aweke 
COSTUS LUCANUSIANUS J.Braun & KSchum. 
Protologue Mitt. Deutsch. Schutzgeb. 2 : 
151 (1889). 
Famille Costaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 18, 27 
Noms vernaculaires Canne d'eau (Fr). Spiral 
ginger (En). 
Origine et répartition géographique Cos-
tus lucanusianus est présent dans la zone de 
forêts qui s'étend depuis la Guinée jusqu'à 
l'ouest de l'Ethiopie et vers le sud jusqu'à la 
R.D. du Congo. Il a été introduit comme plante 
ornementale, principalement aux Etats-Unis et 
en Amérique du Sud. En Afrique centrale, il est 
souvent planté dans les jardins familiaux à des 
fins médicinales. 
Usages Costus lucanusianus est couramment 
utilisé comme plante médicinale en Afrique 
tropicale. L'infusion d'inflorescence sert à trai-
ter la tachycardie et les maux d'estomac. La 
décoction de tige, le jus de tige chauffé ou les 
fruits piles sont des remèdes dans le traite-
Costus lucanusianus - sauvage et planté 
ment de la toux, de la bronchite et du mal de 
gorge ; la tige, écrasée ou mâchée, sert aussi à 
traiter la toux. Le jus des feuilles est acide et 
s'emploie en collyre pour traiter les problèmes 
oculaires et les maux de tête accompagnés de 
vertiges ; en friction, on l'utilise pour traiter 
l'œdème et la fièvre. On l'utilise aussi en gout-
tes nasales et on frictionne la tête avec de la 
pulpe de feuille pour calmer l'aliénation men-
tale. Le jus de la tige s'emploie dans le traite-
ment de l'incontinence urinaire, des maladies 
vénériennes et de la jaunisse, et sert à prévenir 
les fausses couches. Rubéfiant, ce jus provoque 
une sensation de brûlure sur les plaies ouver-
tes, mais il est aussi analgésique et cicatrisant, 
et on l'emploie pour les oreillons et la rougeole. 
La pulpe de rhizome s'applique sur les abcès et 
les ulcères pour les faire mûrir, et on la prend 
dans de l'eau comme antidiarrhéique. La décoc-
tion de tige se prend couramment pour traiter 
les rhumatismes. Les tiges réduites en pâte et 
prises avec de l'eau sont fortement diurétiques. 
Au Gabon, le jus de tige sert de collyre pour 
lutter contre la filariose. 
Au Gabon, on cuit les jeunes pousses que l'on 
consomme à la place de celles d'Hibiscus sab-
dariffa L. ; elles ont un goût légèrement acide. 
Le jus de la tige sert à coaguler le latex. Costus 
lucanusianus est couramment utilisé dans les 
cérémonies et à des fins religieuses. Il se vend 
dans les pays occidentaux comme plante orne-
mentale en pot. 
Propriétés Les rhizomes de Costus lucanu-
sianus produisent 0,7% de sapogénines stéroï-
diques totales et 0,6% de diosgénine. Le jus des 
tiges fraîches de Costus lucanusianus a montré 
un relâchement significatif lié à la dose du 
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duodenum et de l 'utérus chez les r a t s in vitro. 
Divers ext ra i t s des feuilles n 'ont pas mont ré 
d'activité ant ibactér ienne ou antifongique, et 
les essais réalisés à par t i r de divers extra i ts du 
rhizome se sont avérés négatifs dans la recher-
che d'une activité ant i t rypanosomale et anti-
plasmodique. 
F a l s i f i c a t i o n s e t s u c c é d a n é s Les rhizomes 
de Costus lucanusianus contiennent une pro-
portion plus élevée de diosgénine que ceux de 
Costus speciosus (Fenzl) K.Schum., qui est 
l'espèce dont on isole la diosgénine pour 
l ' industrie pharmaceut ique . 
D e s c r i p t i o n P lan te herbacée vivace, rhizo-
mateuse , a t t e ignant 3 m de hau t . Feuilles dis-
posées en spirale, simples et ent ières ; gaine 
tabulaire, fermée, verte maculée de taches vio-
let tes ; ligule de 1,5-3 mm de long, coriace, à 
crête surélevée, à longs poils ; pétiole de 5-9 
mm de long ; limbe elliptique, de 21-24 cm x 
4,5—6 cm, base ar rondie à subcordée, apex 
acuminé, bord légèrement poilu, glabre en des-
sus, br ièvement poilu en dessous. Inflores-
cence : épi t e rmina l t rès compact et globuleux 
de 3,5-7,5 cm de long, sessile ; bractées oblon-
gues, convexes, d'environ 2,5 cm de long, den-
sément imbriquées, celles du h a u t souvent plus 
peti tes, apex t ronqué à arrondi, vertes mar-
quées de violet, sous- tendant chacune 1 fleur ; 
bractéoles carénées, jusqu 'à 2 cm de long, ca-
Costus lucanusianus - pousse en fleurs. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
rêne épaisse et côtelée, vert pâle marquée de 
rose et à bord rose, mince et papyracé. F leurs 
bisexuées, zygomorphes, 3-mères ; tube du ca-
lice de 2 - 3 cm de long, dents de 5-6 mm de 
long, t r iangulai res , recourbées, bord briève-
ment poilu ; tube de la corolle d'environ 2 cm 
de long, poilu à l ' intérieur, enfermé dans la 
bractée, lobes oblongs, d'environ 2,5 cm de 
long, cucullés à l'apex, aigus, semi-
t r a n s p a r e n t s à blancs, labelle (lèvre) la rgement 
t r iangula i re , en entonnoir , d'environ 3 cm x 3 
cm, opposé à l 'étamine, rouge sombre vers le 
bord, parcouru d'une ligne j aune centrale qui 
ne s'étend pas jusque dans le tube de la co-
rolle ; é tamine 1, libre, pétaloïde, é t ro i tement 
t r iangula i re , d'environ 2,5 cm x 1 cm, entière, 
blanche, te intée de rouge à l'apex, an thè re de 
8-10 m m de long, ra t t achée par le milieu au 
filet ; ovaire infère, 3-loculaire, style 1, fili-
forme. Fru i t : capsule ellipsoïde d'environ 1-1,5 
cm de long, loculicide, contenant de nombreu-
ses graines. Graines noires, à arille blanc. 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Cos-
tus, pantropical , comprend environ 70 espèces, 
dont 40 environ se t rouvent en Amérique tropi-
cale, 25 en Afrique tropicale et près de 5 en 
Asie du Sud-Est . Il y a u n grand besoin de révi-
sion des espèces africaines de Costus, en part i -
culier les grandes espèces forestières, qui sont 
difficiles à récolter en herbier . Costus lucanu-
sianus et Costus afer Ker Gawl. sont des espè-
ces é t roi tement apparentées , qui diffèrent sur-
tout par la forme de l'inflorescence, le nombre 
de fleurs enfermées pa r les bractées et la cou-
leur des fleurs. Chez Costus lucanusianus, 
l'inflorescence est globuleuse, chaque bractée 
recouvre 1 fleur et la corolle est blanche avec 
une lèvre rouge et une gorge jaune , tandis que 
chez Costus afer l 'inflorescence a une forme de 
cône, chaque bractée recouvre 2 fleurs et la 
corolle est blanche avec une gorge jaune . Dans 
le sud du Nigeria, Costus afer et Costus luca-
nusianus donnent des hybrides. 
Plus ieurs au t re s espèces de Costus ont des 
usages médicinaux dans la zone de forêts 
d'Afrique centrale. En R.D. du Congo, le jus des 
tiges broyées de Costus dewevrei De Wild. & 
T.Durand est util isé en lavement ou en boisson 
pour t ra i t e r les douleurs abdominales . Le jus , 
frais ou en infusion, est ingéré aussi ou appli-
qué en externe pour t ra i t e r la toux, la fièvre, 
les maladies vénér iennes et les rhumat i smes . 
Les Masangos a u Gabon boivent le jus filtré 
des tiges et des feuilles broyées de Costus ligu-
laris Baker comme remède contre la toux. Cos-
tus phyllocephalus K.Schum. a de l ' importance 
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comme légume pour ses pousses comestibles, 
mais le jus de ses feuilles est aussi utilisé en 
R.D. du Congo comme remède dans le traite-
ment des maladies oculaires, des plaies et des 
ulcères, et il s'emploie en lavement pour traiter 
les hémorroïdes post-partum. La décoction de 
racine se prend pour traiter Fépilepsie et les 
troubles mentaux. 
Croissance et développement Costus lu-
canusianus est une plante à croissance vigou-
reuse. Elle fleurit et fructifie toute l'année, 
mais cela dépend de l'humidité du sol. 
Ecologie Costus lucanusianus est présent 
dans les endroits en forêt où l'humidité est 
permanente ou saisonnière, jusqu'à 1200 m 
d'altitude. En culture, il préfère un sol riche en 
humus et un endroit partiellement ombragé. 
Multiplication et plantation Costus luca-
nusianus peut être multiplié par graines, et 
également par boutures de tige ou de rhizome. 
Ces tiges et rhizomes sont coupés en tronçons 
de 2,5 cm de long et plantés dans un mélange 
de sable et de sphaignes. Les graines perdent 
leur viabilité rapidement et il faut semer des 
graines fraîches dans un sol riche et humide, 
bien ombragé. Costus lucanusianus se repro-
duit aussi de façon asexuée grâce à des mini-
plants qui se forment sur l'inflorescence (vivi-
parité), une caractéristique qui fait défaut chez 
Costus afer. On a réussi à obtenir des cultures 
de pousses multiples in vitro de Costus lucanu-
sianus ; au bout d'une année de conservation 
dans de la paraffine liquide, on a observé des 
taux de survie élevés (70-100%). 
Gestion Cultivé en pot, Costus lucanusianus 
demande à être fréquemment rempoté pour 
pouvoir en maîtriser la taille. 
Récolte Les tiges et les rhizomes de Costus 
lucanusianus sont récoltés au fur et à mesure 
des besoins dans la nature ou sur les plantes 
cultivées dans les jardins familiaux. 
Ressources génétiques Costus lucanusia-
nus est une espèce commune de la zone des 
forêts en Afrique tropicale et elle n'est pas me-
nacée d'érosion génétique. 
Perspectives Costus lucanusianus est lar-
gement utilisé pour ses vertus médicinales en 
Afrique tropicale mais on sait peu de choses 
sur ses composants et leur activité pharmaco-
logique. Cela mérite un approfondissement des 
recherches. La teneur en diosgénine du rhi-
zome, très élevée, paraît concurrentielle sur le 
plan économique, comparée aux espèces qui 
produisent cette substance à l'échelle commer-
ciale. 
Références principales Aweke, 1997 ; Bur-
kill, 1985 ; Edeoga & Okoli, 1996 ; Edeoga & 
Okoli, 1997 ; Foungbe et al., 1991 ; Lock, 1985. 
Autres références Atindehou et al., 2002 ; 
Atindehou et al., 2004 ; Burkill, 2000 ; 
Foungbe, Sawadogo & Declume, 1987 ; Gassita 
et al. (Editors), 1982 ; Hepper, 1968 ; Lambert, 
Baccou & Sauvaire, 1988 ; Neuwinger, 2000 ; 
Raponda-Walker & Sillans, 1961. 
Sources de l'illustration Lock, 1985. 
Auteurs G. Aweke 
CRASPIDOSPERMUM VERTICILLATUM Bojer 
exA.DC. 
Protologue Prodr. 8 : 323 (1844). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Cras-
pidospermum verticillatum est endémique de 
Madagascar. 
Usages Les feuilles et l'écorce de Craspidos-
permum verticillatum sont souvent employées 
en médecine traditionnelle pour traiter les ma-
ladies pulmonaires en raison de leurs vertus 
toniques, antitussives et expectorantes. On 
traite les séquelles de syphilis avec une décoc-
tion des parties aériennes. Le bois est utilisé 
comme bois d'oeuvre, et est très apprécié pour 
la construction. Craspidospermum verticilla-
tum est en conséquence souvent cultivé autour 
des villages. 
Propriétés Les feuilles et l'écorce contiennent 
des alcaloïdes indoles tels que méthoxy-11-
tabersonine, hydroxy-11-tabersonine, vénalsto-
nine, A14-vincine et craspidospermine. Ces alca-
loïdes montrent une action cérébro-vasculaire. 
Les feuilles contiennent aussi de la condylocar-
pine, alcaloïde qui cause une irritation chez les 
ouvriers qui les manipulent. On a également 
isolé de l'andranginine. Le bois est moyenne-
ment lourd, avec une densité anhydre 
d'environ 780 kg/m3. Il est recommandé de le 
sécher en séchoir à 41°C. 
Botanique Arbre atteignant 25 m de hau-
teur, glabre, avec un latex blanc dans les ra-
meaux mais non dans l'écorce ; fût jusqu'à 50 
cm de diamètre ; écorce brun-gris pâle, plutôt 
lisse, branches lenticellées. Feuilles disposées 
en verticilles de 3-4, simples et entières ; stipu-
les absentes ; pétiole de (0—)5-25 mm de long ; 
limbe étroitement elliptique à obovale, de 4-14 
cm x 2-6,5 cm, base cunéiforme, apex arrondi 
ou parfois aigu, coriace, pennatinervé à 10—20 
paires de nervures latérales bien visibles. In-
florescence : dichasium composé très dense, de 
4-12 cm de long, terminal et à l'aisselle des 
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feuilles supér ieures , en groupes de 1-4 ; pédon-
cule de 1-8,5 cm de long ; bractées inférieures 
foliacées, les au t re s sépaloïdes. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 0,5-3 
mm de long ; sépales soudés à la base, ovales, 
apex obtus ou arrondi ; corolle à tube cylindri-
que de 6-10 m m x 1-2 mm, élargi au tour des 
an thères , lobes é t roi tement elliptiques, de 3-9 
m m x 2 -4 mm, à apex arrondi, dressés ou éta-
lés, se recouvrant par la gauche, poilus à 
l ' intérieur avec des poils droits dirigés vers le 
bas, couleur blanche ou rose pâle, gorge rose ou 
rouge foncé ; é tamines insérées à 2—4 mm de la 
base du tube de la corolle, profondément inclu-
ses ; ovaire supère, presque sphérique, 2-
loculaire ; tê te du pistil avec une par t ie stigma-
tique basale ellipsoïde et un apex oblong. 
Fru i t : capsule l igneuse oblongue de 3 -6 cm x 
1—2 cm, à base et apex arrondis , à 2 valves, à 
dehiscence septicide, paroi d'environ 2 mm 
d'épaisseur, à nombreuses graines. Graines 
aplat ies, obl iquement elliptiques, d'environ 12 
mm de long, b run foncé, ciliées avec des poils 
de 1-2 m m de long en forme d'ailettes, irrégu-
l ièrement cohérents, por tan t des papilles mi-
nuscules. 
Le genre Craspidospermum comprend une 
seule espèce, qui se caractérise par ses feuilles 
verticillées et ses fruits capsulaires . 
E c o l o g i e Craspidospermum verticillatum se 
rencontre dans la forêt ombrophile jusqu 'à 
1800 m d'al t i tude. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Cras-
pidospermum verticillatum est t rès récolté 
pour son bois, et pour éviter son érosion géné-
t ique il faudrait le p lan te r à bien plus large 
échelle pour le bois d'oeuvre. 
P e r s p e c t i v e s Craspidospermum verticilla-
tum r es te ra une p lante médicinale d'impor-
tance seulement locale. Son in térê t et ses po-
tent ia l i tés comme essence plantée pour le bois 
d'oeuvre demanden t davantage de recherche. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Boiteau & Allorge-
Boiteau, 1993 ; Gurib-Fakim & Brendler, 
2004 ; Kan Fan et al., 1974 ; Leeuwenberg, 
1997a ; Markgraf, 1976. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Debray, Jacquemin & 
Razafmdrambao, 1971 ; Kan Fan et al., 1968 ; 
Kan Fan et a l , 1971 ; Kan Fan, Husson & Po-
tier, 1976 ; Riche & Pascard Billy, 1979 ; 
Schatz, 2001 ; Simpson, 1996. 
A u t e u r s A. de Ruijter 
C R O T O N A N T A N O S I E N S I S L e a n d r i 
P r o t o l o g u e Ann. Inst . Bot.-Géol. Colon. 
Marseil le sér. 5, 7(1) : 45 (1939). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
Origine et répart i t ion g é o g r a p h i q u e Cro-
ton antanosiensis est endémique de Madagas-
car. 
U s a g e s L'écorce de la t ige ser t à fabriquer 
une boisson alcoolisée amère , uti l isée lors des 
cérémonies de circoncision pour donner de la 
virilité. Jad is , une puissante décoction d'écorce 
de la tige se prenai t comme poison d 'arbitrage. 
Les r ameaux feuilles servent à garni r les mate-
las, sur tout comme répulsif pour les poux. On 
s'en sert aussi en fumigations dans les maisons 
dans les cas d'épidémies. 
P r o p r i é t é s Dans l 'huile essentielle des par-
t ies aér iennes séchées de Croton antanosiensis, 
on a découvert plus de 20 composés, des mono-
terpènes à plus de 70%, suivis pa r des sesqui-
terpenes . Les composés pr incipaux sont le cc-
pinène (33%), le ß-pinene (16%), le l imonène 
(6%) et le trans-nérolidol (6%). 
B o t a n i q u e Arbus te monoïque a t t e ignan t 4 
m de haut . Feuilles opposées ou verticillées par 
3, simples, fortement parfumées ; st ipules mi-
nuscules ; pétiole de 5-8 mm de long ; l imbe 
lancéolé, de 3-4 cm x environ 1 cm, base cor-
dée, à 2 pet i tes glandes sessiles, apex aigu, 
bords diversement dentés, glabre sur le dessus, 
à écailles peltées b lanchâ t re a rgenté sur le 
dessous. Inflorescence : grappe terminale , à 
nombreuses fleurs mâles si tuées à l 'extrémité 
et à 3-4 fleurs femelles s i tuées à la base. 
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, blan-
ches ; fleurs mâles à pédicelle jusqu 'à 1,5 m m 
de long, sépales t r iangulai res , b run j aunâ t r e , 
pétales obovales ou en forme de cuiller, é tami-
nes 10-11 , libres, blanches ; fleurs femelles à 
épais pédicelle d'environ 2 mm de long, sépales 
t r iangula i res , pétales absents , ovaire supère, 
arrondi, 3-lobé, à poils soyeux, 3-loculaire, sty-
les 3, plusieurs fois bifides. Fru i t inconnu. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes . Il est su r tou t repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Une qua ran ta ine 
d'espèces malgaches sont util isées en méde-
cine, dont plusieurs s 'apparentent sur le plan 
morphologique à Croton antanosiensis. L'infu-
sion des r a m e a u x feuilles aromat iques de Cro-
ton anisatus Baill. ou Croton ambanivoulensis 
Baill. se p rend pour t ra i t e r la dysenter ie et 
calmer les coliques. Les par t ies aér iennes de 
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Croton boinensis Leandri se prennent souvent 
en infusion ou en bain de vapeur pour traiter 
les rhumatismes, notamment la polyarthrite 
rhumatismale. L'infusion de feuilles de Croton 
catati Baill. se prend pour traiter les maux 
d'estomac, la toux et les difficultés respiratoi-
res. L'écorce de tige et de racine s'utilise en 
fumigations pour traiter le paludisme. De 
l'écorce de Croton catati ou Croton noronhae 
Baill., on tire une boisson amère alcoolisée qui 
rend euphorique. C'est une boisson qui peut 
provoquer de graves empoisonnements même à 
faible dose. Les rameaux feuilles aromatiques 
de Croton greveanus Baill. servent de garniture 
dans les matelas pour chasser les insectes, en 
particulier les poux. La décoction d'écorce se 
prend pour traiter la toux. La décoction des 
parties aériennes sert à soigner les douleurs 
lombaires provoquées par la blennorragie 
chronique. Les rameaux feuilles de Croton 
humbertii Leandri s'accrochent dans les mai-
sons pour chasser les insectes et on porte de 
petits sacs de feuilles séchées sur soi contre les 
poux. L'infusion de feuilles de Croton kimoso-
rum Leandri est un remède important contre la 
toux et un antispasmodique. 
Ecologie Croton antanosiensis est présent 
dans les savanes arbustives vallonnées, et en 
forêt sur latérite, parfois à proximité des cours 
d'eau, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton antanosiensis n'est probablement pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Croton antanosiensis a d'inté-
ressants usages comme répulsif contre les in-
sectes et comme agent antibactérien, mais on a 
besoin d'en savoir davantage, en particulier sur 
la composition de l'huile essentielle, pour éva-
luer son potentiel. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939 ; Radu-
lovic et al., 2006. 
Autres références Coode, 1982 ; Missouri 
Botanical Garden, undated ; Ralaivao, 1993 ; 
Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON AUBREViLLEi J.Léonard 
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 2 8 : 113 
(1958). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton aubrevillei est présent en Côte d'Ivoire, au 
Ghana, au Cameroun et en Centrafrique. 
Usages En Côte d'Ivoire, l'infusion de feuil-
les et d'écorce se prend pour traiter la constipa-
tion, les maux d'estomac et la stérilité fémi-
nine ; l'écorce, en friction sur le corps, sert à 
traiter les douleurs et les infections dues au ver 
de Guinée. Au Cameroun, l'écorce séchée est 
consommée pour traiter les maux d'estomac ou 
l'hypertension ; l'infusion de racines, de feuilles 
ou d'écorce de tige sert aux mêmes effets. On 
frictionne les bébés qui ne dorment pas bien 
avec de l'écorce mastiquée. 
Au Cameroun, l'écorce de tige sert parfois de 
brosse à dents. 
Propriétés Les principaux composants iden-
tifiés dans l'huile essentielle de l'écorce de tige 
sont des terpénoïdes courants, le linalool (35%) 
et le ß-caryophyllene (12%). 
Botanique Petit arbre monoïque, atteignant 
6 m de haut, à poils étoiles et écailleux. Feuil-
les alternes à verticillées, simples et entières ; 
stipules petites, linéaires, de 4-7 mm de long, 
persistantes ; pétiole de 1-7,5 cm de long ; 
limbe elliptique à ovale-elliptique, de 3,5-10 
cm x 2-5,5 cm, base arrondie à cordée, à 2 peti-
tes glandes, apex aigu à acuminé, à poils bruns 
disséminés à denses sur le dessus, à écailles 
blanc argenté sur le dessous. Inflorescence : 
grappe terminale de 4-7 cm de long, compor-
tant de nombreuses fleurs mâles à l'extrémité 
et 1-2 fleurs femelles, situées à la base. Fleurs 
unisexuées, 5-mères, régulières, blanches ; 
pédicelle de 3-5 mm de long, s'élargissant jus-
qu'à 8-11 mm chez le fruit ; sépales elliptiques 
à triangulaires, fusionnés à la base, de 3—4,5 
mm de long ; fleurs mâles à pétales elliptiques 
de 3,5-4 mm de long, étamines 17-24, libres ; 
fleurs femelles à pétales lancéolés de 2,5-5 mm 
de long, ovaire supère, arrondi, 3-lobé, poilu, 3-
loculaire, styles 3, bifides jusqu'à la base. 
Fruit : capsule globuleuse, légèrement 3-lobée 
d'environ 9 mm de diamètre, verte, poilue, à 3 
graines. Graines ellipsoïdes, de 6-7 mm x 5-6 
mm, brunes. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. 
Ecologie Croton aubrevillei est présent dans 
les forêts sempervirentes et décidues, à basse 
altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton aubrevillei n'est pas commun sur son aire 
de répartition et il est menacé par la destruc-
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tion de son milieu. Sur la Liste rouge des espè-
ces menacées de FUICN, il est classé dans la 
catégorie "vulnérable", et une future réévalua-
tion risque de le faire passer à la catégorie "en 
danger". 
Perspectives Croton aubrevillei a plusieurs 
usages médicinaux intéressants, mais on sait 
peu de choses sur sa chimie ou sa pharmacolo-
gie ; un approfondissement des recherches est 
donc nécessaire. 
Références principales Cheek, 2004a ; 
Léonard, 1958 ; Menut et al., 1995 ; Tshiamala-
Tshibangu et al., 1999. 
Autres références Burkill, 1994 ; Missouri 
Botanical Garden, undated. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON BARORUM Leandri 
Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon. 
Marseille sér. 5, 7(1) : 66 (1939). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton barorum est endémique du sud-ouest de 
Madagascar. 
Usages La décoction d'écorce de tige et de 
racine se boit pour traiter la diarrhée, la fièvre 
paludique, la toux, le cancer du sein et la leu-
cémie. Les rameaux feuilles parfumées 
s'utilisent comme répulsif contre les insectes 
dans la garniture des matelas, en particulier 
contre les poux. L'extrait de feuille sert aussi à 
parfumer le savon. 
Propriétés Des extraits bruts des feuilles, 
de la tige et de l'écorce de tige se sont avérés 
avoir une activité significative contre plusieurs 
agents bactériens pathogènes chez les hu-
mains. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 5 m de haut, très ramifié ; jeunes 
rameaux à courts poils étoiles. Feuilles alter-
nes, simples, parfumées ; stipules petites, per-
sistantes ; pétiole d'environ 3 cm de long ; 
limbe ovale-lancéolé, de 8-15 cm x 2,5-5,5 cm, 
base cordée, à 2 minuscules glandes sessiles, 
apex acuminé, bords dentés, à courts poils, face 
inférieure blanchâtre. Inflorescence : grappe 
terminale, dont les fleurs mâles sont massées à 
l'apex et 2-3 fleurs femelles situées à la base. 
Fleurs unisexuées, 5-mères, blanches ; fleurs 
mâles à court pédicelle, sépales fusionnés à la 
base, garnis de rares poils étoiles, pétales obo-
vales, arrondis, étamines 15-16, libres ; fleurs 
femelles à pédicelle s'élargissant chez le fruit 
jusqu'à environ 2 cm de long, sépales fusionnés 
à la base, pétales absents, ovaire supère, 3-
lobé, à poils courts, 3-loculaire, styles 3, plu-
sieurs fois 2-fides à l'apex. Fruit : capsule 3-
lobée d'environ 1 cm de diamètre, contenant 3 
graines. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces et se rencontre dans les régions plutôt 
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il 
est le mieux représenté ; sur le continent afri-
cain, il y en a environ 65 espèces et à Madagas-
car à peu près 125. 
Ecologie Croton barorum est présent dans 
les forêts sèches. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Croton barorum serait menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Croton barorum présente une 
activité antibactérienne intéressante et un 
approfondissement des recherches pour évaluer 
son potentiel est justifié. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939 ; Rako-
toniraini, 2004. 
Autres références Coode, 1982 ; Rasoana-
ivo, Petitjean & Conan, 1993. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON DECARYI Leandri 
Protologue Bull. Mus. natn. Hist, nat., Pa-
ris, sér. 2, 3 : 370 (1931). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton decaryi est endémique du sud-ouest de Ma-
dagascar. 
Usages Les rameaux feuilles aromatiques 
sont utilisés dans les garnitures de matelas 
pour chasser les insectes, en particulier les 
poux. La décoction des parties aériennes est 
administrée comme calmant aux malades at-
teints de psychose paranoïaque. 
Propriétés Les feuilles sèches de Croton de-
caryi contiennent environ 0,3% d'huile essen-
tielle, les tiges sèches 0,2%. L'huile essentielle 
des feuilles est riche en hydrocarbones mono-
terpéniques et sesquiterpéniques. Ses compo-
sés principaux sont le ß-caryophyllene (27%), le 
oc-pinène (21%), le oc-humulène (19%), le ß-
pinène (7%) et l'oxyde de caryophyllène (5%). 
L'huile essentielle de la tige séchée renferme 
principalement des monoterpènes et des mono-
terpènes oxygénés, ses composés principaux 
étant le a-pinène (26%), le bornéol (13%), le 
camphène (11%), le ß-pinene (7%), le ß-
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caryophyllène (9%) et l'oxyde de caryophyllène 
(6%). 
Botanique Arbuste monoïque atteignant 2 
m de haut ; jeunes rameaux à courts poils étoi-
les et rougeâtres. Feuilles opposées à verticil-
lées, simples, fortement parfumées ; stipules 
petites, persistantes ; pétiole d'environ 1,5 cm 
de long ; limbe ovale, d'environ 3 cm x 2 cm, 
base cordée, à 2 petites glandes sessiles, apex 
arrondi, bords dentés, à petites glandes en 
coupe à la fourche des nervures, les deux faces 
garnies de poils doux, blanchâtre sur le des-
sous. Inflorescence : grappe terminale avec 
fleurs mâles situées au sommet et 2-3 fleurs 
femelles situées à la base. Fleurs unisexuées, 
5-mères, régulières, blanches ; sépales petits, 
pétales rudimentaires ; fleurs mâles à court 
pédicelle, étamines environ 15, libres ; fleurs 
femelles à pédicelle d'environ 2 cm de long, 
ovaire supère, arrondi, 3-lobé, à poils jaunâ-
tres, 3-loculaire, styles 3, plusieurs fois bifides. 
Fruit : capsule ovoïde 3-lobée, à poils étoiles 
doux, à 3 graines. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Une quarantaine 
d'espèces malgaches sont utilisées en méde-
cine, dont plusieurs s'apparentent sur le plan 
morphologique à Croton decaryi. Les tiges 
broyées de Croton bathianus Leandri s'ajoutent 
à une boisson fermentée qui se prend comme 
tonique amer. L'infusion d'écorce amère de 
Croton crocodilorum Leandri se prend comme 
stimulant et aphrodisiaque. L'infusion d'écorce 
râpée de Croton perrieri Leandri se prend pour 
traiter les maladies infectieuses. 
Ecologie Croton decaryi est présent dans les 
forêts ouvertes et sur les berges des cours 
d'eau, à basse altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Croton decaryi soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Probablement à cause de son 
huile essentielle, Croton decaryi a d'intéressants 
usages comme répulsif contre les insectes. Tou-
tefois son importance ne dépassera probable-
ment pas le cadre local. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939 ; Radu-
lovic et al., 2006. 
Autres références Coode, 1982 ; Missouri 
Botanical Garden, undated ; Ralaivao, 1993. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON GEAYI Leandri 
Protologue Bull. Mus. natn. Hist, nat., Pa-
ris, sér. 2, 3 : 368 (1931). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton geayi est endémique du sud-ouest de Ma-
dagascar. 
Usages L'infusion de rameaux feuilles aroma-
tiques se prend pour traiter la fièvre, la toux, 
l'asthme et la constipation chez les nouveaux-
nés. 
Propriétés Les parties aériennes sèches de 
Croton geayi contiennent environ 0,3% d'une 
huile essentielle qui renferme surtout des mo-
noterpènes oxygénés, des sesquiterpenes et des 
sesquiterpenes oxygénés. Ses composés princi-
paux sont le 1,8-cinéol (16%), le ß-carophyllene 
(15%), le oc-terpinéol (14%), le T-muurolol (7%), 
le y-cadinène (5%) et le 4-terpinéol (5%). Du 
bois, on a isolé certains diterpènes : la géanine, 
la géaninine et des dérivés. 
Botanique Arbuste monoïque parfumé at-
teignant 1,5 m de haut ; jeunes rameaux gla-
bres. Feuilles verticillées, simples et entières ; 
stipules petites ; pétiole de 3-5 mm de long ; 
limbe elliptique, d'environ 2 cm x 0,5 cm, base 
arrondie, à 2 petites glandes jaunes, apex aigu, 
à poils courts sur le dessus, et à petites écailles 
brillantes brun argenté sur le dessous. Inflo-
rescence : grappe terminale, avec fleurs mâles 
situées au sommet et 1-2 fleurs femelles si-
tuées à la base. Fleurs unisexuées, 5-mères, 
régulières ; pédicelle blanc à vert jaunâtre ; 
fleurs mâles à petits sépales et petits pétales, 
étamines environ 15, libres ; fleurs femelles à 
petits sépales, pétales absents, ovaire supère, 
globuleux, 3-lobé, à poils soyeux, 3-loculaire, 
styles 3, plusieurs fois bifides. Fruit : capsule 
ovoïde 3-lobée d'environ 7 mm de long, couverte 
d'écaillés brunes, à 3 graines. Graines ovoïdes. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Une quarantaine 
d'espèces malgaches sont utilisées en méde-
cine, dont plusieurs s'apparentent sur le plan 
morphologique à Croton geayi. L'infusion de 
rameaux feuilles de Croton adabolavensis 
Leandri se prend dans le traitement de la dy-
senterie. Les rameaux feuilles aromatiques de 
Croton androiensis (Leandri) Leandri et Croton 
elaeagni Baill. sont utilisés comme garniture 
de matelas pour chasser les insectes, en parti-
culier les poux. La décoction d'écorce de racine 
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de Croton androiensis en usage externe 
s'emploie pour ses effets cicatrisants et pour 
traiter les caries. La décoction d'écorce de Cro-
ton elaeagni se prend pour traiter la toux. La 
décoction des parties aériennes de Croton jen-
nyanus Gris, ex Baill. s'administre aux mala-
des souffrant de délires, de paralysie ou de 
maladie de Parkinson. Les graines se prennent 
comme purgatif puissant, mais elles sont répu-
tées dangereuses. 
Ecologie Croton geayi est présent dans les 
localités rocailleuses, sur sols calcaires ou sa-
bleux, à 100-1400 m d'altitude. Il préfère les 
endroits ensoleillés. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Croton geayi soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Croton geayi a certains usages 
médicinaux intéressants, mais on a besoin de 
plus d'information pour évaluer son potentiel. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939; Radu-
lovic et al., 2006. 
Autres références Coode, 1982 ; Missouri 
Botanical Garden, undated ; Ralaivao, 1993. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON HAUMANIANUS J.Léonard 
Protologue Bull. Agric. Congo Belge 48 : 79 
(1957). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique La 
présence de Croton haumanianus a été signa-
lée dans le sud du Cameroun, en Guinée equa-
toriale, au Congo et en R.D. du Congo. 
Usages Au Congo, l'infusion d'écorce amère 
fraîche et râpée se prend couramment comme 
purgatif et comme diurétique. L'écorce râpée 
est mélangée à de l'huile de palme et s'applique 
sur le corps pour traiter les rhumatismes, les 
maux de tête, les douleurs intercostales, les 
œdèmes aux jambes et les abcès. On ajoute 
parfois de la purée de feuilles à l'écorce râpée. 
La décoction de feuilles ou d'écorce est un trai-
tement de la blennorragie, des infections uri-
naires, des vers, des maux de tête, de la consti-
pation, des débuts de hernie, des brûlures 
d'estomac, des œdèmes, des rhumatismes et de 
la dysurie. La décoction ou l'infusion en lave-
ment servent de purgatif. L'infusion d'écorce se 
prend pour traiter l'hypertension et l'épilepsie. 
Les femmes enceintes coutumières des avorte-
ments spontanés se soignent avec une cuillerée 
du liquide obtenu en écrasant les graines dans 
l'eau pour éviter un nouvel avortement. En 
R.D. du Congo, on boit de petites quantités de 
décoction d'écorce seule ou en association avec 
d'autres plantes pour traiter la blennorragie et 
les rhumatismes. Une préparation à base 
d'écorce de tige, de feuilles et de fruits se 
consomme pour ses vertus aphrodisiaques. La 
purée d'écorce de tige et de fruits sert de rati-
cide et s'utilise dans la préparation de poison 
de flèche. La plante sert dans des cérémonies 
pour chasser les esprits maléfiques et ramener 
la santé lorsque des tabous ont été transgres-
sés. 
Le bois est utilisé en menuiserie. Croton hau-
manianus est souvent planté pour donner de 
l'ombre dans les plantations de café et de ca-
cao. 
Propriétés L'écorce de tige contient plusieurs 
diterpènes, et parmi ceux-ci, du crotocorylifu-
rane, un diterpénoïde de type clérodane, et du 
crotohaumanoxide, un diterpénoïde de type 
crotofolane. 
Botanique Arbre monoïque de taille petite à 
moyenne, atteignant 15(-35) m de haut, den-
sément écailleux et à poils étoiles ; fût cylindri-
que, atteignant 40(-100) cm de diamètre ; 
écorce externe fissurée longitudinalement, vert 
brunâtre, écorce interne orange jaunâtre et 
blanchâtre, parfumée, exsudât brun et pois-
seux ; cime légère. Feuilles alternes, simples et 
entières ; stipules filiformes, de 1-15 mm de 
long, généralement pourvues de phanères ba-
sales filiformes, persistantes ; pétiole de 1,5-12 
cm de long ; limbe elliptique à ovale-elliptique, 
de 4-19,5 cm x 2—9,5 cm, base arrondie à cor-
dée, glandes basales 2(-4), apex aigu à acumi-
né, blanchâtre sur le dessous. Inflorescence : 
grappe terminale de 3-21 cm de long, à nom-
breuses fleurs mâles situées au sommet et à 
fleurs femelles peu nombreuses à la base. 
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, blan-
ches ; pédicelle de 1—5 mm de long ; sépales 
elliptiques, de 3,5—4,5 mm de long ; fleurs mâ-
les à pétales elliptiques de 2,5-4 mm de long, 
poilus sur les deux faces, étamines 23-34, li-
bres ; fleurs femelles à pétales linéaires de 3 -
3,5 mm de long, poilus sur les deux faces, 
ovaire supère, arrondi, densément poilu, 3-
loculaire, styles 3, 3—4 fois profondément bifi-
des. Fruit : drupe presque globuleuse à paroi 
épaisse, de 2-2,5 cm de diamètre, indéhiscente, 
partie supérieure légèrement 3-lobée, à 3 grai-
nes. Graines ellipsoïdes, d'environ 7 mm x 5 
mm, blanchâtres. Plantule à germination épi-
gée. 
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Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Il existe plusieurs au-
tres espèces de Croton utilisées en médecine en 
Afrique centrale. Au Congo, l'infusion de fruits 
de Croton draconopsis Müll.Arg. se prend 
comme purgatif et vermifuge ; les feuilles et 
l'écorce de racine sont parfois utilisées aux 
mêmes effets. Au Congo, Croton mayumbensis 
J.Léonard est souvent utilisé à la place de Cro-
ton haumanianus. La décoction d'écorce en 
gouttes nasales sert au traitement de la sinu-
site et des rhumes. Au Gabon, la décoction 
d'écorce de Croton mayumbensis ou de Croton 
oligandrus Pierre ex Hutch, se boit pour traiter 
les coliques. La poudre d'écorce se prise pour 
traiter les tumeurs nasales et les applications 
en usage externe servent à traiter la gale. Le 
bois de Croton oligandrus est utilisé en menui-
serie. Au Gabon, l'écorce de tige de Croton tchi-
bangensis Pellegr. est couramment utilisée 
comme poison de pêche. 
Ecologie Croton haumanianus est présent 
dans les forêts secondaires et les zones de ré-
génération des forêts pluviales de basse terre, 
jusqu'à 1000(-1200) m altitude. 
Ressources génétiques et sélection Très 
commun sur son aire de répartition, Croton 
haumanianus ne risque pas d'être menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Croton haumanianus a de 
nombreux usages médicinaux locaux. Il est 
cependant toxique et son utilisation impose la 
prudence. Malgré ses nombreux usages, 
l'espèce n'a donné lieu qu'à peu de travaux de 
recherche pharmacologique. 
Références principales Adjanohoun et al. 
(Editors), 1988 ; Bouquet, 1969 ; Léonard, 
1962 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Raponda-Walker & Sil-
lans, 1961 ; Tchissambou et al., 1990 ; 
Terashima & Ichikawa, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON JATROPHOIDES Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 43 : 79 (1909). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Msinduzi (Sw). 
Origine et répartition géographique Cro-
ton jatrophoides est présent en Centrafrique, 
au sud-est du Kenya et en Tanzanie. 
Usages En Tanzanie, l'essence de racine, 
très parfumée, se prend contre les rhumes et 
les maux d'estomac. Les Washambaas traitent 
les vers intestinaux avec de l'essence de fruit. 
Le bois sert de bois de feu, ainsi qu'à fabriquer 
des ruches, des récipients à eau et des étuis à 
couteaux. Les feuilles sont utilisées comme 
fourrage. Croton jatrophoides est également un 
arbre d'ombrage. 
Propriétés Neuf limonoïdes (tétranortriter-
pénoïdes) ont été isolés dans un extrait au me-
thanol d'écorce de racine : la dumsine, la zum-
sine, la dumnine, la dumsénine, le zumkétol, la 
zumsénine, le zumsénol, la musidunine et le 
musiduol. La plupart de ces composés, extraits 
de plantes récoltées près de Mombasa, au Ke-
nya, ont fait la preuve d'une puissante activité 
antiappétente contre les larves du ver rose du 
cotonnier (Pectinophora gossypiella) et de la 
légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda). 
La zumsénine et le zumsénol n'ont pas été tes-
tés car ils ne sont présents qu'en très petites 
quantités. 
Botanique Arbre de taille petite à moyenne, 
monoïque ou dioïque, atteignant 18 m de haut ; 
jeunes rameaux à poils étoiles, rameaux plus 
âgés brun rosâtre à grisâtre, presque glabres. 
Feuilles alternes, simples, virant à l'orange 
avant leur chute ; stipules linéaires, atteignant 
10 mm de long, tombant rapidement ; pétiole 
de 3-7 cm de long ; limbe largement triangu-
laire-ovale, de 5-15 cm x 3,5-12 cm, base 
cunéiforme à cordée, à 2 petites glandes sub-
sessiles basales en dessous, apex acuminé, 
bords grossièrement dentés à presque 5-lobés, 
à denses poils étoiles sur les deux faces, vert 
grisâtre sur le dessous, presque glabre par la 
suite. Inflorescence : mince grappe terminale 
de 8—19 cm de long, soit à fleurs mâles seule-
ment, soit à 3-4 fleurs femelles à la base. 
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, blan-
ches ; fleurs mâles à pédicelle de 3—4 mm de 
long, sépales elliptiques-ovales, d'environ 2,5 
mm de long, à poils étoiles, pétales elliptiques-
lancéolés, de 2,5-3 mm de long, aigus, étami-
nes 14-15, libres ; fleurs femelles à pédicelle 
d'environ 2 mm de long, charnues, sépales lan-
céolés, d'environ 3 mm de long, à poils étoiles, 
pétales absents, ovaire supère, 2-lobé, à denses 
poils étoiles, 2-loculaire, styles 2, bifides jus-
qu'à la base, d'environ 5 mm de long, étalés-
recourbés. Fruit : drupe ovoïde 2-lobée, 
d'environ 2,5 cm x 2 cm, indéhiscente, à poils 
étoiles, à 2 graines. Graines ovoïdes, d'environ 
2 cm x 1,5 cm, brun grisâtre marbré, légère-
ment brillant. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
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ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. 
Ecologie Croton jatrophoides est présent 
dans les forêts côtières sèches, les ripisylves, 
les lisières et les clairières de forêts, jusqu'à 
250 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton jatrophoides est relativement rare et figure 
sur la Liste rouge des espèces menacées de 
FUICN. Il est nécessaire d'obtenir confirmation 
de la présence de l'espèce à l'extérieur de la 
Tanzanie pour évaluer sa diversité génétique. 
Perspectives Les racines de Croton jatro-
phoides sont utilisées contre les rhumes et les 
maux d'estomac. Plusieurs limonoïdes ont été 
isolés de l'écorce de racine, qui présentent une 
importante activité antiappétente contre des 
larves d'insectes, mais on ne dispose d'aucune 
information sur leur activité pharmacologique. 
Etant donné l'activité biologique de nombre de 
limonoïdes, il est recommandé de poursuivre 
les recherches sur Croton jatrophoides. 
Références principales Kokwaro, 1993 ; 
Lovett et a l , 2006 ; Nihei et al., 2006 ; Rad-
cliffe-Smith, 1987. 
Autres références Lovett & Clarke, 1998a ; 
Nihei et al., 2004 ; Nihei et a l , 2005a. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON LOBATUS L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 1005 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 9 
Noms vernaculaires Lobed croton (En). 
Velame pé de galinha (Po). 
Origine et répartition géographique Cro-
ton lobatus est présent dans les Caraïbes et en 
Amérique du Sud, en Afrique tropicale et dans 
la péninsule Arabique. En Afrique, on le trouve 
depuis le Sénégal jusqu'en Erythrée et en 
Ethiopie. 
Usages Dans toute l'Afrique de l'Ouest, la 
décoction de feuilles se boit pour ses puissants 
effets purgatifs. Une pâte de feuilles mélangée 
à de l'huile de palme s'applique pour traiter les 
plaies causées par le ver de Guinée, les ulcères, 
les maladies de la peau et les maux de tête. En 
Côte d'Ivoire et au Togo, des décoctions de 
feuilles en lavement servent à traiter les affec-
tions gynécologiques. On frictionne la peau 
avec des feuilles chauffées pour soulager les 
douleurs rhumatismales et intercostales. La 
décoction d'écorce de racine s'emploie en lave-
ment comme purgatif. On obtient un poison de 
flèche puissant en faisant une pâte de la plante 
écrasée avec un peu d'eau. Au Togo, le jus des 
feuilles s'administre en collyre pour traiter les 
affections oculaires et les évanouissements. Au 
Bénin, la décoction de fleurs ou de racines se 
prend comme antispasmodique en cas de risque 
d'avortement et contre le hoquet. On lave le 
pénis avec une macération de rameaux feuilles 
en guise d'aphrodisiaque. La décoction de feuil-
les avec du miel et de l'huile de palme se prend 
pour traiter la raideur des membres. La décoc-
tion de feuilles sert aussi à traiter la fièvre. Au 
Nigeria, le jus de feuilles s'applique sur les 
piqûres de scorpion pour atténuer la douleur. 
Propriétés Dans les tiges et les feuilles de 
Croton lobatus, on a isolé un alcool terpénique 
monocyclique (le vomifoliol), un diterpène (le 
géranylgéraniol), un triglycéride (le lobacéride, 
caractérisé par des acides gras poly-insaturés 
inhabituels), des Steroides (par ex. de l'ergo-
stérol), un triterpène (l'acide bétulinique) ainsi 
que plusieurs autres composés. L'acide bétuli-
nique est un puissant composé antiviral VIH-1, 
qui inhibe en outre la croissance de Plasmo-
dium falciparum ; le géranylgéraniol quant à 
lui provoque une apoptose dans des lignées de 
cellules leucémiques. 
Un extrait méthanolique de racine s'est avéré 
avoir une importante activité antiplasmodique, 
aussi bien sur des souches sensibles à la chlo-
roquine que sur des souches résistantes. 
Botanique Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, ramifiée, atteignant 1 m de haut ; lon-
gue racine pivotante ; rameaux à denses poils 
étoiles. Feuilles alternes, lobées ; stipules peti-
tes, filiformes ; pétiole atteignant 10 cm de 
long ; limbe profondément 3-5-lobé, à contour 
de 2,5-10 cm de diamètre, lobes oblancéolés à 
obovales, glandes basales absentes, apex acu-
miné, bords dentés, couvert de poils étoiles à 
presque glabre sur les deux faces. Inflores-
cence : mince grappe axillaire ou terminale 
atteignant 12,5 cm de long, à petites fleurs 
mâles dans la moitié supérieure et à fleurs 
femelles dans la moitié inférieure. Fleurs uni-
sexuées, 5-mères, régulières, vert jaunâtre ; 
pédicelle court ; fleurs mâles à sépales ellipti-
ques d'environ 2 mm de long, pétales oblancéo-
lés d'environ 2 mm de long, étamines 10-13, 
libres ; fleurs femelles à sépales linéaires-
lancéolés d'environ 5 mm de long, pétales pré-
sents sous la forme d'un poil d'environ 1,5 mm 
de long, ovaire supère, arrondi, densément 
poilu, 3-loculaire, styles 3, profondément bifi-
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Croton lobatus - rameau en fleurs. 
Source: Flore analytique du Bénin 
des, lobes linéaires. Fruit : capsule presque 
globuleuse d'environ 7 mm de diamètre, à poils 
étoiles, verte, à 3 graines. Graines ellipsoïdes, 
d'environ 6 mm x 3 mm, couvertes de protubé-
rances verruqueuses. Plantule à germination 
épigée. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Croton lobatus est l'hôte 
de nematodes (Meloidogyne spp.), de champi-
gnons provoquant l'oïdium ainsi que du virus 
de la mosaïque du concombre (CMV). 
Ecologie Croton lobatus est présent dans les 
endroits sableux ouverts, souvent sur les ber-
ges de fleuves, le long des routes et sur les ter-
rains vagues. C'est une adventice des cultures. 
Gestion Lorsqu'il est adventice, Croton loba-
tus est souvent envahissant et difficile à éradi-
quer des champs à cause de sa forte racine 
pivotante et de ses racines latérales. Mais il est 
possible d'en venir à bout avec des herbicides. 
Ressources génétiques et sélection Es-
pèce commune et souvent même adventice 
dans toute son aire de répartition, Croton loba-
tus n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Croton lobatus a plusieurs 
applications médicinales locales intéressantes. 
Il est très toxique et son emploi exige la plus 
grande prudence. Plusieurs composés poten-
tiellement actifs ont été identifiés, mais on 
manque de données concernant leur pharmaco-
logie, à l'exception d'un résultat encourageant 
sur son activité antipaludique. Un approfon-
dissement des recherches est donc nécessaire. 
Références principales Burkill, 1994 ; 
Chabert, Attioua & Brouillard, 2006 ; Lagnika, 
2005 ; Neuwinger, 2000 ; Weniger et al., 2004. 
Autres références Adjanohoun et a l , 1989 ; 
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Keay, 
1958a ; Neuwinger, 1996 ; Stäuble, 1986. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON MACROSTACHYUS Höchst, ex Delile 
Protologue Voy. Abyssinie 3 : 158 (1847). 
Familie Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Croton à feuilles larges 
(Fr). Woodland croton, forest fever tree, broad-
leaved croton (En). Mtumbatu (Sw). 
Origine et répartition géographique Cro-
ton macrostachyus est présent partout en Afri-
que tropicale y compris Madagascar. 
Usages Dans toute l'aire de répartition de la 
plante, la décoction, l'infusion ou la macération 
de feuilles, d'écorce de tige ou de racine se 
prennent comme purgatif et vermifuge. Le jus 
des feuilles s'emploie de la même façon. L'huile 
des graines est un purgatif très puissant. 
En Afrique de l'Ouest, différentes parties de la 
plante se prennent en décoction pour traiter la 
Croton macrostachyus - sauvage 
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constipation, les maux d'estomac et la stéril i té 
féminine ; en usage externe, elles servent à 
t r a i t e r les douleurs du genre points de côté et 
les blessures dues au ver de Guinée. En Ethio-
pie, Croton macrostachyus a de nombreux usa-
ges. L'extrait de feuilles s 'applique contre les 
démangeaisons du cuir chevelu. La décoction 
de r a m e a u x feuilles mélangée à Justicia 
schimperiana (Höchst, ex Nées) T.Anderson se 
prend pour t ra i t e r la jaunisse et la pet i te vé-
role. La prépara t ion se consomme avec du poi-
vre, du beurre et du lait. L'infusion de r ameaux 
feuilles et de racines sert en bain de bouche 
pour t r a i t e r les maux de dents . Les feuilles ou 
les jeunes pousses se consomment pour t ra i te r 
la fièvre et les œdèmes, et les feuilles écrasées 
s 'appliquent sur les hémorroïdes. Une prépara-
tion à base de gra ines est introdui te dans 
l'oreille pour t ra i t e r les affections de cet or-
gane. Les graines sont toxiques et s 'utilisent 
pour confectionner du poison de pêche ; quan t 
aux graines et aux feuilles broyées dans l'eau, 
elles se p rennen t pour t ra i t e r les infections 
causées pa r le ténia ; les graines sont consom-
mées pour déclencher les avor tements , et la 
décoction de fruit, d'écorce ou de racine, ou 
encore le fruit cru, se p rennen t pour t ra i t e r les 
maladies vénér iennes . La macérat ion d'écorce 
est absorbée comme boisson pour ses ver tus 
abortives et utérotonifiantes, ou contre la ré-
tent ion placentaire . Mais ce sont des t ra i te-
men t s réputés dangereux. L'écorce de racine ou 
de tige se mas t iquent pour t ra i t e r les maux de 
dents , mais auss i la rage. Les fruits m û r s écra-
sés mélangés à du beur re ou du miel et les 
feuilles broyées s 'appliquent pour soigner les 
affections cutanées . Au Kenya, les Luhyas lè-
chent la cendre de feuilles comme remède 
contre la toux. La décoction de feuilles se prend 
aussi pour t ra i te r la toux et les problèmes 
d'estomac. La décoction de racine se prend pour 
t ra i t e r l ' indigestion. Les Kikuyus soignent le 
pa ludisme avec la décoction de racine ; ils met-
ten t du jus de feuilles sur les plaies pour amé-
liorer la coagulation du sang, et aussi pour 
t ra i t e r les blessures, les verrues et la teigne. 
Au Kenya et en Tanzanie , on t ra i t e les parasi-
tes in tes t inaux avec de l'infusion de racine. La 
décoction de l'écorce de tige et de racine sert à 
baigner les bébés souffrant d 'exanthème. 
L'infusion d'écorce sert à t ra i t e r les problèmes 
pulmonaires et les rhuma t i smes . Le cata-
plasme de feuilles s 'applique en usage externe 
pour t ra i t e r la pleurésie. La poudre de feuilles 
et d'écorce de r a m e a u s'ingère pour calmer les 
bouffées dél i rantes et la possession. 
Au Kenya, Croton macrostachyus se plante 
couramment comme ombrage dans les villages 
et les p lan ta t ions de café. E n Afrique orientale 
et aus t ra le , le bois sert à faire des manches 
d'outil, de pet i ts tabourets , des caisses, des 
cageots et du contreplaqué ; il s'utilise dans les 
revê tements de sol et les maté r iaux de cons-
truction, et auss i en charpente . Il ser t auss i de 
combustible qui brûle même vert, mais avec 
une déplaisante odeur épicée et beaucoup de 
fumée ; on en fait auss i du charbon de bois. Sa 
rés is tance à la sécheresse et la rapidi té de sa 
croissance prédisposent Croton macrostachyus 
à l'afforestation des dunes de sable instables, 
des t e r ra ins vagues dégradés, des flancs de 
collines, des ravins et des sols la tér i t iques . On 
le cultive aussi comme plante de haie et il se 
prê te aux cul tures associées. En Inde, on a 
réussi à l 'associer à Azadirachta indica A.Juss . 
dans des ceintures de protection. En Ouganda, 
moutons et chèvres évitent les jeunes feuilles, 
mais n 'hés i tent pas à consommer les vieilles 
feuilles. Au Soudan, les feuilles brûlées servent 
à fabriquer du sel végétal. En Ethiopie, les 
feuilles servent d 'engrais vert et de fourrage. 
Très appréciés des oiseaux, les fruits pour-
ra ien t servir à nourr i r les volailles. Les fleurs, 
qui sont t rès parfumées, donnent un miel de 
couleur ambre foncé t rès savoureux. Croton 
macrostachyus est une p lante ri tuelle t rès em-
ployée. 
P r o p r i é t é s Les graines cont iennent environ 
19% d'huile ; l 'huile est un liquide légèrement 
visqueux, j aune orangé et légèrement vesicant. 
Les graines renferment aussi p lus ieurs saponi-
nes et une résine qui a la réputa t ion d'être bien 
plus toxique pour les insectes que la roténone. 
La plante contient aussi une chalcone, la cro-
t ine. L'écorce de tige et les r ameaux contien-
nen t du lupéol, de la bétul ine et plusieurs aci-
des gras. Les fruits renferment du crotépoxyde, 
un cyclohexane diépoxyde, qui inhibe cer taines 
t umeur s sur des modèles an imaux. Le croté-
poxyde a aussi une activité trypanocide modé-
rée contre Trypanosoma brucei et Trypanoso-
ma evansii. Des fractions protéiniques issues 
des feuilles ont déclenché une mitogenèse chez 
des cellules T isolées d 'humains et de souris. 
Les ext ra i t s aqueux et à l'alcool d'écorce de t ige 
sont toxiques en injection in t raper i toneale chez 
des souris. Toutefois, après autopsie, aucun 
changement pathologique prononcé n 'a été 
noté. Les ext ra i t s ont eu des effets ténicides 
avérés chez des volontaires infectés pa r le té-
nia. Un ext ra i t de feuilles à l 'hexane a fait res-
sortir une activité ant ibactér ienne contre Ba-
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cillus subtilis, Micrococcus luteus et Staphylo-
coccus aureus in vitro. Les extraits d'écorce de 
racine et de tige ont eu une faible activité anti-
bactérienne. Un extrait aqueux de racine s'est 
avéré toxique dans l'essai à YArtemia. Les 
graines broyées brutes ont montré une forte 
efficacité molluscicide in vitro. 
Dans un essai au champ en Ethiopie, on a dé-
couvert que la vitesse de décomposition des 
feuilles de Croton macrostachyus était trois fois 
plus élevée que celle de Millettia ferruginea 
(Höchst.) Baker. La vitesse de décomposition 
des feuilles tombées naturellement était à 
peine plus lente que celle des feuilles récoltées 
vertes. Lors d'un autre essai au champ en 
Ethiopie sur l'effet d'apports associés d'engrais 
vert et d'urée (chacun à raison de 100 kg N/ha) 
sur la productivité du maïs, on n'a trouvé au-
cun avantage significatif à court terme de 
l'association d'engrais vert à base de Croton 
macrostachyus et d'urée par rapport à un ap-
port d'urée pure. 
La densité du bois est d'environ 540 kg/m3 à 
12% d'humidité. Le bois est moyennement ten-
dre, périssable et sensible aux attaques des 
insectes xylophages. Il est difficile à scier. Lors 
de tests, la pulpage cuisson sulfatée a donné 
une pulpe de résistance moyenne ; le bois peut 
servir à la fabrication de papier d'écriture ou 
de papier journal après blanchissage, mais il 
ne convient pas à la production de papier 
d'emballage. 
Description Arbre caducifolié, monoïque ou 
dioïque, de taille moyenne, atteignant 25(-30) 
m de haut ; fût cylindrique, atteignant 100 cm 
de diamètre ; écorce grise à gris-brun, finement 
fissurée et craquelée, écorce interne brun pâle 
à brun rougeâtre, odeur poivrée ; cime arrondie 
et lâche à grandes branches étalées ; jeunes 
rameaux à poils étoiles denses. Feuilles alter-
nes, simples, virant à l'orange avant leur 
chute ; stipules linéaires, atteignant 15 mm de 
long, tombant rapidement ; pétiole atteignant 
12(-20) cm de long, à 2 glandes stipitées au 
sommet ; limbe ovale-elliptique à presque cir-
culaire, atteignant 17(-25) cm x 14(-20) cm, 
base cordée, apex acuminé, bords irrégulière-
ment dentés, à denses poils étoiles sur les deux 
faces, vert blanchâtre en dessous. Inflores-
cence : mince grappe terminale atteignant 35 
cm de long, soit uniquement à fleurs mâles, 
soit uniquement à fleurs femelles, ou à fleurs 
mâles et femelles en proportion variable. 
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, jaunâ-
tres à blanches, parfumées ; fleurs mâles à 
pédicelle de 3-10 mm de long, calice campanu-
Croton macrostachyus - 1, rameau feuille ; 2, 
inflorescence ; 3, infrutescence. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
lé, lobes ovales à triangulaires, de 2,5—3,5 mm 
de long, bords à denses poils blancs, pétales 
oblongs à oblancéolés, de 3-4,5 mm de long, 
étamines 15-17, libres ; fleurs femelles à pédi-
celle de 2—4 mm de long, charnues, calice iden-
tique à celui des fleurs mâles mais lobes plus 
triangulaires, persistant chez le fruit, pétales 
linéaires ou absents, atteignant 1,5 mm de 
long, ovaire supère, arrondi, à denses poils 
étoiles, 3-loculaire, styles 3, bifides jusqu'à la 
base, de 3-6 mm de long, tors et arqués. Fruit : 
capsule presque globuleuse de 8-12 mm de 
diamètre, légèrement 3-lobée, à poils étoiles, 
apex déprimé au centre, blanchâtre à brun 
grisâtre pâle, à 3 graines. Graines ellipsoïdes, 
de 6-8 mm x 4-5,5 mm, aplaties, caroncule 
lobé, de couleur crème. Plantule à germination 
épigée. 
Autres données botaniques Le genre 
Croton comprend environ 1200 espèces des 
régions chaudes. Il est surtout représenté dans 
les Amériques ; sur le continent africain, il y en 
a environ 65 espèces et à Madagascar à peu 
près 125. Les fruits mûrs de Croton macrosta-
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chyus s'ouvrent avec un bruit sec. 
Croissance et développement Dans les 
régions sèches d'Afrique de l'Ouest, la floraison 
commence au début de la saison des pluies. Au 
Nigeria, elle a lieu en mars-mai. Au Kenya, la 
floraison a lieu presque toute l'année, avec un 
pic en mars—juin dans l'ouest du pays et en 
mai-juin dans le centre. Le fruit met 4-5 mois 
à se développer. La pollinisation est effectuée 
par les insectes. La vitesse de croissance 
maximale est d'environ 1,5 m par an. 
Ecologie Croton macrostachyus pousse cou-
ramment dans les forêts secondaires, en parti-
culier en lisière de forêt et au bord des rivières 
ou des lacs, dans les forêts de montagne sem-
pervirentes humides ou sèches, les savanes 
boisées, arborées ou arbustives, et le long des 
routes, souvent sur des sols d'origine volcani-
que, à 200-2500(-3400) m d'altitude. La plu-
viométrie annuelle moyenne varie de 150 à 
1200 mm. 
Multiplication et plantation Croton ma-
crostachyus est multiplié par graines ou par 
sauvageons. Le semis direct est préférable et 
aucun traitement avant semis n'est nécessaire. 
Le nombre de graines par kg est de 16 000-
27 000. Les graines sont semées dans un mé-
lange de sable et de compost (1 :2), légèrement 
couvert de compost fin et maintenu humide. 
Elles mettent 3-8 semaines à germer. Dans des 
conditions idéales, 40-70% des graines ger-
ment en 4 semaines. En pépinière, le repiquage 
doit se faire au stade 2 feuilles. Les graines 
gardent leur viabilité plusieurs mois si elles 
sont conservées à l'abri de l'humidité et des 
insectes à une température de 20°C maximum, 
et au moins 2 ans lorsqu'elles sont séchées en 
dessous de 8% d'humidité. 
Gestion Croton macrostachyus peut se trai-
ter par émondage, par étêtage ou en taillis. Il 
pousse aussi bien à l'ombre qu'en plein soleil, 
mais il est vulnérable au vent froid et au gel, 
surtout les jeunes plants qu'il faut protéger 
pendant les deux premières années. Croton 
macrostachyus a une longue racine pivotante et 
de nombreuses racines latérales, ce qui le rend 
adapté aux climats secs. 
Maladies et ravageurs En Ethiopie, les 
feuilles de Croton macrostachyus sont atta-
quées par le champignon Cylindrosporium sp. 
qui provoque des taches foliaires. Les graines 
sont souvent endommagées par des insectes 
lorsqu'elles sont encore sur l'arbre. 
Traitement après récolte Les fruits sont 
mis à sécher au soleil pour dégager les graines. 
Ressources génétiques Bien que dissémi-
né et localisé dans toute son aire de répartition, 
Croton macrostachyus n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Croton macrostachyus est une 
importante plante médicinale, surtout en Afri-
que de l'Est. Il s'utilise largement comme pur-
gatif et vermifuge, mais également pour traiter 
les maladies vénériennes et pour déclencher 
des avortements. Toutes les parties de la 
plante, mais surtout les graines, sont réputées 
toxiques, et les remèdes que l'on en tire doivent 
être employés avec prudence. Mais ces nom-
breux usages médicinaux n'ont suscité que peu 
de travaux sur la composition chimique et la 
pharmacologie des différentes parties de la 
plante et cela justifie une poursuite des recher-
ches. Croton macrostachyus a plusieurs autres 
usages importants, par ex. pour lutter contre 
l'érosion du sol, comme arbre d'ombrage, pour 
son engrais vert et son fourrage, qui méritent 
de nouveaux essais au champ. 
Références principales Adda-Mensah et 
al., 1992 ; Bekele-Tesemma, Birnie & Tengnäs, 
1993 ; Burkill, 1994 ; Desta, 1995 ; Gindaba, 
Rozanov & Negash, 2005a ; Matu & van Sta-
den, 2003 ; Maundu & Tengnäs, 2005 ; Neu-
winger, 2000 ; World Agroforestry Centre, un-
dated. 
Autres références Arbonnier, 2002 ; Beentje, 
1994 ; Berhan, Asfaw & Kelbessa, 2006 ; Giday 
et al., 2003 ; Giday et al., 2007 ; Gindaba, Ois-
son & Itanna, 2004 ; Gindaba, Rozanov & Ne-
gash, 2005b ; Jansen, 1981 ; Kokwaro, 1993 
Moshi et a l , 2004 ; Njoroge & Bussman, 2007 
Oliver-Bever, 1986 ; Tachibana et a l , 1993 
Teklay, Nyberg & Maimer, 2006 ; Venter & 
Venter, 1996. 
Sources de l'illustration Maundu & Tengnäs, 
2005. 
Auteurs F.S. Mairura 
CROTON MAURITIANUS Lam. 
Protologue Encycl. 2 : 205 (1786). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Ti bois de senteur 
(Fr). 
Origine et répartition géographique Cro-
ton mauritianus est endémique de l'île de la 
Réunion et se rencontre probablement aussi 
sur l'île Maurice. 
Usages La décoction de feuilles hachées se 
prend pour traiter la fièvre et fortifier la mé-
moire. 
Propriétés Les parties aériennes se sont 
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avérées positives pour la présence d'alcaloïdes. 
Un extrait au methanol des feuilles et de la 
tige a eu une considérable activité de piégeage 
des radicaux libres. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 5 m de haut ; tige atteignant 20 cm 
de diamètre ; jeunes rameaux à courts poils 
étoiles. Feuilles en verticilles, simples, forte-
ment parfumées ; stipules petites ; pétiole de 
2-5 cm de long ; limbe ovale, de 6-15 cm x 3-9 
cm, base cordée, à 2 petites glandes sessiles, 
apex aigu, bords diversement dentés, à poils 
souples des deux côtés. Inflorescence : grappe 
terminale de 3-12 cm de long, comportant jus-
qu'à 25 fleurs mâles à l'extrémité et 2-3 fleurs 
femelles à la base. Fleurs unisexuées, réguliè-
res, 5-mères, blanches ; fleurs mâles à pédicelle 
atteignant 15 mm de long, sépales triangulai-
res, de 2—3 mm de long, à poils étoiles, pétales 
oblongs-obovales, d'environ 5 mm de long, éta-
mines 45-60, libres, de 4-5 mm de long ; fleurs 
femelles à pédicelle de 18—20 mm de long, sépa-
les fusionnés sur la moitié de leur longueur, 
d'environ 5 mm de long, pétales oblongs-
obovales, de 3-6 mm x 1-2 mm, récurvés entre 
les sépales, à longs poils sur les bords, stami-
nodes le cas échéant d'environ 3 mm de long, 
ovaire supère, arrondi, 3-lobé, à poils soyeux, 3-
loculaire, styles 3, plusieurs fois 2-fides. Fruit : 
capsule 3-lobée, oblongue à ovoïde, de 6-8 mm 
de long, à poils étoiles, contenant 3 graines. 
Graines ovoïdes, brun pâle à noires. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces et il est présent dans les régions plutôt 
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il 
est le mieux représenté ; sur le continent afri-
cain, il y en a environ 65 espèces et à Madagas-
car à peu près 125. L'île de la Réunion a 1 es-
pèce endémique et l'île Maurice à peu près 4. 
Ecologie Croton mauritianus est présent 
dans les forêts semi-sèches et les pentes raides 
à faible altitude. 
Gestion Croton mauritianus peut être mul-
tiplié par boutures de tige. 
Ressources génétiques et sélection Cou-
ramment utilisé comme ingrédient de prépara-
tions médicinales, Croton mauritianus est en 
train de se raréfier dans la nature. Il a le sta-
tut d'espèce protégée sur l'île de la Réunion. 
Perspectives Croton mauritianus a plusieurs 
usages médicinaux intéressants, en partie 
confirmés par des essais pharmacologiques. Un 
approfondissement des recherches pour évaluer 
son véritable potentiel est justifié. Il est néces-
saire d'intensifier les efforts pour domestiquer 
Croton mauritianus et empêcher son extinc-
tion. 
Références principales Govaerts, Frodin 
& Radcliffe-Smith, 2000 ; Lavergne, 2001 ; 
Poullain, 2004 ; Poullain, Girard-Valenciennes 
& Smadja, 2004. 
Autres références Coode, 1982 ; Mauremootoo, 
2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON MEMBRANACEUS Müll.Arg. 
Protologue Flora 47 : 534 (1864). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton membranaceus se rencontre en Côte d'Ivoire, 
au Ghana et au Nigeria. 
Usages Au Ghana, l'extrait de racine se 
prend pour traiter la rétention urinaire résul-
tant d'une dilatation de la prostate. C'est aussi 
un traitement de la rougeole. 
Propriétés L'écorce de racine contient de la 
scopolétine et de la julocrotine, un alcaloïde 
glutarimide. Il renferme également des cris-
taux d'oxalate de calcium. 
Botanique Sous-arbrisseau ou plante her-
bacée monoïque atteignant l(-2) m de haut ; 
rameaux minces, à denses poils étoiles. Feuil-
les opposées ou alternes, de taille très inégale 
lorsqu'elles sont opposées, simples et entières ; 
stipules très petites ; pétiole de 2-6 mm de 
long ; limbe ovale, de 3-7,5 cm x 2-5 cm, base 
arrondie, glandes basales absentes, apex acu-
miné, à poils étoiles disséminés sur le dessus, 
et à poils étoiles denses sur le dessous. Inflo-
rescence : grappe axillaire ou terminale 
d'environ 5 cm de long, à fleurs peu nombreu-
ses, les fleurs mâles situées au sommet et les 
fleurs femelles à la base. Fleurs unisexuées, 5-
mères, régulières, blanches ; pédicelle court ; 
fleurs mâles à sépales elliptiques et pétales 
obovales d'environ 2 mm de long, bord à poils 
laineux, étamines 10, libres ; fleurs femelles à 
sépales étroitement lancéolés d'environ 4 mm 
de long, pétales rudimentaires ou absents, 
ovaire supère, arrondi, densément poilu, 3-
loculaire, styles 3, apex bifide. Fruit : capsule 
ellipsoïde, légèrement 3-lobée d'environ 5 mm 
de diamètre, à 3 graines. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Une autre espèce de 
Croton utilisée en médecine ayant une aire de 
répartition restreinte en Afrique de l'Ouest est 
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Croton eluteria (L.) W.Wright ("cascarilla"), 
originaire des Caraïbes et du nord de 
l'Amérique du Sud. Elle a été introduite au 
Nigeria au XIX'' siècle pour son utilisation 
comme tonique et comme amer aromatique 
facilitant la digestion. L'huile essentielle de 
l'écorce est utilisée en aromathérapie pour trai-
ter la toux, la fièvre, les flatulences, la nausée 
et la diarrhée. Aux Bahamas, les feuilles ser-
vent à aromatiser le tabac. Les composés actifs 
de l'écorce sont des diterpénoïdes néoclérodanes, 
tels que les cascarillines A—I et la cascalline. 
Ecologie Croton membranaceus est présent 
dans la végétation de savane arbustive et de 
brousse humides, à faible altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton membranaceus a une aire de répartition 
limitée et semble peu commun. Il est cultivé 
dans les jardins botaniques d'Aburi, au Ghana. 
Perspectives L'activité des extraits de ra-
cine de Croton membranaceus a donné lieu à 
quelques essais préliminaires, mais un appro-
fondissement des recherches chimiques et 
pharmacologiques est nécessaire pour évaluer 
son potentiel. Des mesures doivent être prises 
pour surveiller la présence de cette espèce ap-
paremment peu commune. 
Références principales Antwi, 1994 ; Ata-
kora, 2004 ; Brown, Hutchinson & Prain, 1909-
1913 ; Keay, 1958a. 
Autres références Aboagye et al., 2000 ; 
Hawthorne & Jongkind, 2006 ; Lambert et al., 
2005 ; Vigor et a l , 2002. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
C R O T O N M E N Y H A R T H I I P a x 
Protologue Bull. Herb. Boiss. 6 : 733 (1898). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton menyharthii est présent dans toute 
l'Afrique orientale et australe depuis le sud de 
l'Ethiopie et la Somalie jusqu'à la province du 
Natal (Afrique du Sud). 
Usages En Somalie, la décoction de racines 
fraîches ou séchées se prend pour traiter la 
dysménorrhée. Les feuilles fraîches ou sèches 
écrasées dans l'eau s'ingèrent pour traiter 
l'hépatite et le ténia. L'écorce de racine broyée 
dans l'eau se prend pour traiter l'obstruction 
intestinale. En Afrique de l'Est, la décoction de 
racine est un traitement de la grippe et du pa-
ludisme. Au Kenya, les femmes pokomos inha-
lent la fumée de feuilles brûlées pour rendre la 
grossesse et la menstruation moins douloureu-
Propriétés L'extrait au methanol de feuilles 
ou de rameaux a fait ressortir une activité an-
tiplasmodique significative in vitro, mais 
l'extrait à l'eau est resté inactif. 
Botanique Arbuste monoïque, fortement ra-
mifié, atteignant 5 m de haut ; jeunes rameaux 
couverts de denses écailles jaunâtres, rameaux 
âgés brun grisâtre pâle. Feuilles alternes, sim-
ples et entières ; stipules très petites, tombant 
rapidement ; pétiole de 2—5(-9) mm de long ; 
limbe elliptique-ovale à ovale-lancéolé, de 2,5— 
7(—11) cm x 1—3(—4,5) cm, base arrondie à fai-
blement cordée, à 2 minuscules glandes basa-
les, apex obtus à émarginé, légèrement couvert 
de poils étoiles et jaunâtres sur le dessus, cou-
vert d'écaillés brillantes argentées à couleur 
crème sur le dessous. Inflorescence : mince 
grappe terminale atteignant 3(—5) cm de long à 
l'extrémité des pousses latérales, couverte 
d'écaillés jaunâtres, à fleurs mâles générale-
ment dans la partie supérieure et à 1-4 fleurs 
femelles à la base. Fleurs unisexuées, 5-mères, 
régulières, jaune-vert pâle ; fleurs mâles à pé-
dicelle de 2-5 mm de long, sépales ovales, 
d'environ 2 mm de long, pétales linéaires-
oblongs à linéaires-oblancéolés, d'environ 2 mm 
de long, bord cilié, étamines 12-15, libres ; 
fleurs femelles à pédicelle de 2-3 mm de long, 
allant jusqu'à 4 mm chez le fruit, lobes du ca-
lice ovales, d'environ 2 mm de long, pétales 
absents, ovaire supère, arrondi, densément 
couvert d'écaillés et de poils étoiles, brun jau-
nâtre, brun ou noir, 3-loculaire, styles 3-4, 
profondément bifides, d'environ 2,5 mm de 
long, étalés ou incurvés. Fruit : capsule 3-lobée 
de 6—7 mm x 7-9 mm, couverte d'écaillés jau-
nâtres, tachetée de noir, à 3 graines. Graines 
ellipsoïdes à ovoïdes, d'environ 6 mm x 4 mm, 
brunes ou grisâtres, brillantes. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Il y a plusieurs autres 
espèces de Croton utilisées en médecine en 
Afrique de l'Est. Croton polytrichus Pax est un 
arbuste ou un petit arbre lâche, présent du 
Soudan à la Zambie. En Afrique de l'Est, 
l'extrait de racine se prend pour traiter les 
maux de tête et les douleurs de l'accouchement. 
La poudre de racine, seule ou mélangée à celle 
de Croton dichogamus Pax, est ajoutée à la 
bouillie ou au thé pour traiter l'impuissance et 
les rhumes. La décoction de racine se prend 
pour traiter les menstruations irrégulières. 
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Croton scheffleri Pax est un arbuste ou un petit 
arbre présent du Kenya à la Zambie. Au nord 
du Kenya, on fait tremper ses racines dans de 
l'eau, que l'on boit pour traiter le paludisme et 
la fièvre. Croton somalensis Pax est présent en 
Ethiopie, en Somalie et au nord du Kenya. Au 
Kenya, les Massais boivent la décoction de ra-
cines pour traiter la fièvre et le paludisme. Le 
bois est utilisé dans la construction 
d'habitations. Croton steenkampianus Gerstner 
(croton du Tonga) est présent en Tanzanie, au 
sud du Mozambique et en Afrique du Sud. Les 
Zoulous inhalent la vapeur de la décoction de 
ses feuilles fraîches pour traiter les douleurs 
affectant l'ensemble du corps. Des extraits ont 
montré une activité antipaludique. Croton ta-
laeporos Radcl.-Sm. se rencontre dans le sud de 
la Somalie et au Kenya. Dans le sud du Kenya, 
l'infusion de racine est un remède contre les 
rhumes et les maux d'estomac. 
Ecologie Croton menyharthii est présent 
dans la brousse caducifoliée, la brousse et les 
bosquets de dunes, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1300 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Croton menyharthii soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Croton menyharthii a plusieurs 
usages médicinaux locaux, par ex. contre les 
douleurs menstruelles, le paludisme et le ténia, 
mais on ne sait rien des composés qui pour-
raient être à l'origine de ces effets. Les feuilles 
et les rameaux présentent une activité anti-
plasmodique significative. Un approfondisse-
ment des recherches pour évaluer son potentiel 
est donc justifié. 
Références principales Beentje, 1994 ; 
Clarkson et a l , 2004 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; 
Samuelsson et al., 1992. 
Autres références Hedberg et al., 1983a ; 
Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON MUBANGO Müll.Arg. 
Protologue Journ. Bot. 2 : 338 (1864). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Mubango (Po). 
Origine et répartition géographique Cro-
ton mubango est connu en Centrafrique, au 
Gabon, en R.D. du Congo et en Angola. 
Usages En R.D. du Congo, on frictionne les 
gencives et les dents avec de la pulpe d'écorce 
pour traiter les maux de dents, et cette pulpe 
s'emploie aussi en traitement externe des hé-
morroïdes, de la hernie, des éruptions cutanées 
et des douleurs aux articulations. La macéra-
tion d'écorce en friction sur le corps s'emploie 
comme tonique. La décoction d'écorce se prend 
pour traiter la gastrite et les règles douloureu-
ses. L'écorce, prise en même temps que les 
graines de Monodora myristica (Gaertn.) Du-
nal, se consomme pour traiter les douleurs 
abdominales et expulser les vers intestinaux. 
La poudre ou la macération de racine se pren-
nent pour traiter la diarrhée et la dysenterie. 
Les feuilles sont consommées pour soulager la 
douleur, et l'infusion de feuilles s'emploie en 
lotion corporelle comme fébrifuge. La décoction 
d'écorce de tige est également prise pour traiter 
les douleurs abdominales et la fièvre. Dans la 
province de l'Equateur, en R.D. du Congo, la 
décoction d'écorce de tige broyée est un traite-
ment de la dilatation de la rate et de la tuber-
culose. L'écorce en poudre dans du vin de 
palme se prend pour traiter les œdèmes. Les 
jeunes fruits mis à tremper dans du vin de 
palme servent de laxatif. 
L'écorce de jeunes rameaux est utilisée comme 
condiment. En R.D. du Congo, Croton mubango 
est planté dans les villages comme arbre 
d'ombrage. Les fleurs parfumées attirent beau-
coup les abeilles. Des chenilles comestibles 
(Lobobunaea phaedusa) se nourrissent de ses 
feuilles. La résine du tronc est utilisée pour 
piéger les oiseaux. 
Propriétés Un criblage préliminaire a mon-
tré la présence de flavonoïdes, de sterols, de 
triterpènes, de saponines et de sucres réduc-
teurs. Des extraits d'écorce de tige ont fait 
preuve d'une faible activité antibactérienne et 
anti-amibienne in vitro. 
Des extraits d'écorce de tige au methanol, au 
dichlorométhane et à l'eau ont fait ressortir 
une activité antiplasmodique contre Plasmo-
dium falciparum in vitro. A la dose quotidienne 
de 200 mg/kg par voie orale, l'extrait au dichlo-
rométhane, les fractions au pétrole-éther, au 
chloroforme, à l'acétate d'éthyle et la fraction 
résiduelle soluble dans l'eau ont montré une 
activité antiplasmodique contre Plasmodium 
berghei chez les souris. L'extrait aqueux de 
l'écorce de tige a eu une toxicité relativement 
faible chez les souris. Il a augmenté significati-
vement les concentrations sériques de gluta-
mate-oxaloacétate transaminase et de gluta-
mate-pyruvate transaminase chez les souris. 
Un criblage antibactérien in vitro d'un extrait 
d'écorce de tige n'a eu aucune activité sur les 
entéropathogènes. 
Le bois est dur et blanc. 
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Botanique Arbuste à arbre, monoïque, de 
taille moyenne atteignant 17 m de haut ; fût 
atteignant 30 cm de diamètre ; branches éta-
lées, rameaux pendants, densément couverts 
de poils écailleux et étoiles. Feuilles alternes, 
simples et entières ; stipules 4-5-partites, à 
segments linéaires, de 4-12 mm de long, per-
sistantes ; pétiole de 2-10 cm de long ; limbe 
elliptique à ovale, de 4-16,5 cm x 2-9 cm, base 
cordée à arrondie, à 2 grandes glandes basales, 
apex acuminé, à poils étoiles disséminés sur le 
dessus, écailleux et gris sur le dessous. Inflo-
rescence : mince grappe terminale de 7,5-20 
cm de long, couverte d'écaillés, à fleurs mâles 
situées le plus souvent dans la partie supé-
rieure et à 1-4 fleurs femelles à la base. Fleurs 
unisexuées, 5-mères, régulières, blanches ; 
pédicelle de (2-)5-12 mm de long ; sépales 
triangulaires, de 4-5 mm de long ; pétales ova-
les-elliptiques, de 3,5-5 mm de long, poilus sur 
les deux faces ; fleurs mâles à 22-37 étamines, 
libres ; fleurs femelles à ovaire supère déprimé-
globuleux, densément couvert de poils écail-
leux, 3-loculaire, styles 3, 3-4 fois bifides, éta-
lés. Fruit : capsule arrondie de 18-23 mm de 
diamètre, couverte d'écaillés, à 3 graines. 
Graines ellipsoïdes, de 13-15 mm x 9-12 mm, 
brunâtres. Plantule à germination épigée. 
Croton mubango fleurit de juillet à septembre. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. 
Ecologie Croton mubango est présent à la 
lisière des forêts denses, dans les forêts se-
condaires et les savanes boisées. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton mubango se rencontre dans les forêts et les 
savanes perturbées et l'espèce n'est probable-
ment pas rare. Elle n'est pas menacée actuel-
lement d'érosion génétique. 
Perspectives Croton mubango sert à traiter 
des maladies de toutes sortes, surtout en R.D. 
du Congo. Bien que les activités antiplasmodi-
ques de l'écorce de tige soient prometteuses, on 
sait peu de choses sur les composés qui en sont 
responsables. La poursuite des recherches est 
donc justifiée. 
Références principales Latham, 2005 ; Léo-
nard, 1962 ; Longanga-Otshudi, Vercruysse & 
Foriers, 2000 ; Mesia et al., 2005 ; Neuwinger, 
2000. 
Autres références Brown, Hutchinson & 
Prain, 1909-1913 ; Kasuku et al., 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON MYRIASTER Baker 
Protologue Journ. Bot. 20 : 268 (1882). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton myriaster est endémique du centre de Ma-
dagascar. 
Usages La décoction des parties aériennes s'ad-
ministre aux enfants qui font des crises d'épi-
lepsie, et s'utilise en inhalation pour traiter les 
maux de tête. Le bois sert de combustible. 
Propriétés L'écorce contient des traces d'al-
caloïdes, mais on en n'a pas détecté dans les 
feuilles. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 10 m de haut ; tige atteignant 20 cm 
de diamètre ; jeunes rameaux à courts poils 
étoiles. Feuilles alternes, simples, fortement 
parfumées ; stipules petites ; pétiole de 1,5-2,5 
cm de long ; limbe ovale-lancéolé, de 8—15 cm x 
2,5-5,5 cm, base arrondie, à 2 petites glandes 
brunes sessiles, apex acuminé, bords dentés, à 
poils courts, face inférieure blanchâtre. Inflo-
rescence : grappe terminale ou axillaire, com-
portant des fleurs mâles à l'extrémité et 2-3 
fleurs femelles à la base. Fleurs unisexuées, 
régulières, 5-mères, blanches à vert pâle ou 
jaune pâle ; sépales petits, à poils brunâtres, 
pétales minuscules ; fleurs mâles à court pédi-
celle, étamines 12-16, libres ; fleurs femelles à 
pédicelle s'élargissant chez le fruit jusqu'à en-
viron 2 cm de long, ovaire supère, 3-lobé, à 
poils brun pâle, 3-loculaire, styles 3, plusieurs 
fois 2-fides à l'apex. Fruit : capsule 3-lobée 
d'environ 12 mm x 10 mm, dure, à poils glan-
dulaires, brun rougeâtre, à 3 graines. Graines 
ovoïdes, d'environ 7 mm de long, cannelées. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces et se rencontre dans les régions plutôt 
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il 
est le mieux représenté ; sur le continent afri-
cain, il y en a environ 65 espèces et à Madagas-
car à peu près 125. Une quarantaine d'espèces 
malgaches est utilisée en médecine, dont plu-
sieurs s'apparentent sur le plan morphologique 
à Croton myriaster. On garnit les matelas avec 
les rameaux fortement parfumés de Croton 
meridionalis Leandri, Croton salviformis Baill. 
et Croton tranomarensis Leandri, ce qui sert de 
répulsif contre les insectes. La poudre des par-
ties aériennes de Croton meridionalis s'ajoute 
aux appâts pour empoisonner les rats. 
L'infusion de feuilles de Croton bemaranus 
Leandri se prend comme digestif. La décoction 
de feuilles de Croton goudotii Baill. s'inhale 
pour traiter le paludisme ; la décoction d'écorce 
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se prend pour traiter la gonorrhée chronique ; 
elle sert aussi en bain de vapeur et en lave-
ment, et par voie orale on la prend pour calmer 
la douleur. 
Ecologie Croton myriaster est présent à la 
lisière des forêts humides, à 900-2200 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Croton myriaster serait menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives A moins que la recherche ne 
vienne prouver le contraire, l'importance de 
Croton myriaster comme plante médicinale ne 
dépassera pas le cadre local. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939. 
Autres références Missouri Botanical Gar-
den, undated ; Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 
1993 ; Rasoanaivo et al., 1992. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON NITIDULUS Baker 
Protologue Journ. Linn. Soc, Bot. 20 : 253 
(1883). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton nitidulus est endémique du centre et de 
l'est de Madagascar. 
Usages L'écorce amère de la tige se prend 
pour traiter le paludisme et la toux. Les ra-
meaux feuilles parfumés s'utilisent comme 
répulsif contre les insectes dans la garniture 
des matelas, en particulier contre les poux. Ils 
servent aussi en bains de vapeur destinés à 
dégager le nez. Le bois sert de combustible. 
Propriétés Les parties aériennes contiennent 
des alcaloïdes. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 9 m de haut, à ramification dicho-
tomique ; toutes les parties à poils étoiles 
bruns. Feuilles presque opposées à alternes, 
simples, parfumées ; stipules absentes ; pétiole 
de 1,5-2,5 cm de long ; limbe lancéolé, de 7-8 
cm x 3-3,5 cm, base arrondie, à 2 petites glan-
des sessiles, apex aigu à acuminé, bords den-
tés, presque glabre en dessus, à poils blanchâ-
tres en dessous. Inflorescence : fascicule termi-
nal ou axillaire, comportant des fleurs mâles à 
l'extrémité et 2—3 fleurs femelles à la base. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, blan-
ches à jaune pâle ; fleurs mâles à court pédi-
celle, sépales vert blanchâtre, étamines 13-16, 
libres ; fleurs femelles à pédicelle s'élargissant 
chez le fruit jusqu'à environ 2 cm de long, sépa-
les s'élargissant chez le fruit, pétales minuscu-
les, linéaires, ovaire supère, 3-lobé, à écailles 
rougeâtres, 3-loculaire, styles 3, plusieurs fois 
2-fides à l'apex, orange. Fruit : capsule 3-lobée, 
à poils bruns, à 3 graines. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces et se rencontre dans les régions plutôt 
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il 
est le mieux représenté ; sur le continent afri-
cain, il y en a environ 65 espèces et à Madagas-
car à peu près 125. Une quarantaine d'espèces 
malgaches est utilisée en médecine, dont plu-
sieurs s'apparentent sur le plan morphologique 
à Croton nitidulus. Les parties aériennes de 
Croton hovarum Leandri, cuites avec des os de 
poulets, servent à traiter les coliques et les 
états aigus de faiblesse corporelle. Les feuilles 
sont toxiques, et les infusions de cette plante 
sont connues pour provoquer une vasoconstric-
tion coronaire. Un extrait au methanol des 
feuilles contenait plusieurs furano-diterpènes 
de type clérodane. La décoction d'écorce de tige 
amère de Croton mocquerysii A.DC. se prend 
pour traiter le paludisme. L'infusion de ra-
meaux feuilles de Croton macrobuxus Baill. 
(synonyme : Croton sambiranensis Leandri) se 
prend pour traiter les crises d'asthme. Les par-
ties aériennes contiennent plusieurs Steroides 
et triterpènes, mais peu d'alcaloïdes. 
Ecologie Croton nitidulus est présent à 
proximité des petits cours d'eau et à la lisière 
de forêts, à (20-)300-2200 m altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton nitidulus est relativement commun sur son 
aire de répartition et rien n'indique qu'il soit 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Croton nitidulus conservera 
probablement une importance locale comme 
plante médicinale. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939. 
Autres références Coode, 1982 ; Krebs & 
Ramiarantsoa, 1997 ; Missouri Botanical Gar-
den, undated ; Rasoanaivo et al., 1999 ; Ra-
tompomalala, 1983. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON PENDULIFLORUS Hutch. 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1914 : 337 
(1914). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
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ton penduliflorus se rencontre depuis la Sierra 
Leone jusqu'au Nigeria et également en Cen-
trafrique et au Gabon. 
Usages En Côte d'Ivoire, l'infusion de feuil-
les se prend pour traiter les troubles de la 
menstruation. Au Ghana, elle s'emploie en 
usage externe pour traiter la fièvre. Au Nige-
ria, l'extrait de graines se prend pour traiter 
les maux d'estomac et les tumeurs utérines, et 
pour provoquer l'avortement. Les graines, 
écrasées avec du manioc, sont consommées 
comme purgatif. 
Le bois, jaune, sert à la fabrication de che-
vrons. 
Production et commerce international Au 
Nigeria, les graines sont vendues sur les mar-
chés locaux. On fabrique aussi dans ce pays un 
laxatif phytothérapeutique à base de graines 
de Croton penduliformis et de feuilles de Senna 
alata (L.) Roxb. En 2006, ce produit se vendait 
US$ 30 sur Internet, en pots plastiques de 30 
gélules. 
Propriétés L'huile des graines est purgative. 
Elle contient des cristaux composés en quanti-
tés égales d'acide palmitique, d'acide stéarique 
et d'acide arachidique. Un diterpène furanoïde, 
la penduliflaworosine, a été isolée des racines. 
Un extrait des graines à l'éther de pétrole ad-
ministré par voie orale à des souris a déclenché 
une purge et a augmenté la vidange gastrique 
chez des rats. Il a également produit des œdè-
mes dans l'estomac et de légères réactions in-
flammatoires dans les intestins. Outre ses ef-
fets irritants, il a donné lieu à des lésions pa-
thologiques dans plusieurs organes après une 
administration orale chronique. Les souris ont 
présenté des convulsions, une paralysie et la 
mort après une dose d'huile de graines brute. 
Un extrait des graines à l'éther de pétrole a 
déclenché des contractions significatives dose-
dépendantes sur l'iléon de cobaye et sur 
l'utérus de rat isolés, essentiellement grâce à 
un mode d'action cholinergique. Il a également 
provoqué une mortalité fœtale à 100% par 
avortement chez les souris et lapines en fin de 
gestation, ainsi qu'une résorption fœtale en 
début de gestation. 
Des cristaux d'huile de graines administrés par 
voie orale à des rats se sont avérés offrir une 
protection significative contre les ulcères gas-
triques et duodénaux à doses modérées. Ces 
cristaux ont également réduit de façon signifi-
cative la durée de sommeil induit par pento-
barbitone chez des souris, donnant alors lieu à 
une stimulation de leur système nerveux cen-
tral ; ils ont réduit l'intensité de l'action anal-
gésique de plusieurs Opioides, tout en prolon-
geant leur durée. L'huile de graines brute ad-
ministrée à des chiens a fait chuter leur ten-
sion artérielle. 
Botanique Arbre de taille moyenne, monoï-
que, atteignant 25 m de haut ; rameaux pres-
que glabres. Feuilles alternes, simples ; stipu-
les minuscules ; pétiole de 2-5,5 cm de long, 
glabre ; limbe elliptique à ovale-elliptique, de 
6-14 cm x 3,5-8 cm, base arrondie à cunéi-
forme, à 2 glandes sur un stipe de 2-3 mm de 
long, apex courtement et brusquement acumi-
né, bords dentés, glabre à poils courts et dis-
séminés. Inflorescence : grappe allongée termi-
nale de 28-42 cm de long, pendante, à nom-
breuses fleurs mâles intercalées avec des fleurs 
femelles peu nombreuses. Fleurs unisexuées, 5-
mères, régulières, blanches ; pédicelle 
d'environ 4 mm de long ; fleurs mâles à sépales 
ovales d'environ 1,5 mm de long, à poils étoiles, 
pétales obovales, d'environ 2 mm de long, bord 
supérieur à poils laineux, étamines 12, libres ; 
fleurs femelles à sépales oblongs à lancéolés 
d'environ 2 mm de long, pétales absents, ovaire 
supère, arrondi, densément poilu, 3-loculaire, 
styles 3, apex bifide. Fruit : capsule ellipsoïde, 
légèrement 3-lobée, vert pâle, poilue, à 3 grai-
nes. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Un autre Croton ouest-
africain utilisé en médecine est Croton nigrita-
nus Scott-Elliot ; en Sierra Leone, les feuilles 
broyées sont appliquées sur les plaies. 
Ecologie Croton penduliflorus est présent 
dans les forêts de basses terres, généralement 
dans les endroits rocailleux ou secs. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que relativement répandu, Croton penduliflo-
rus est rare dans de nombreuses régions. Tou-
tefois, rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Croton penduliflorus a plu-
sieurs usages médicinaux en Afrique de 
l'Ouest, en partie confirmés par la recherche 
pharmacologique. La prise d'huile des graines 
comme purgatif impose la prudence à cause de 
ses effets secondaires toxiques. Cette huile 
justifie un approfondissement des recherches. 
Références principales Asuzu, 2005 ; Asuzu 
& Chineme, 2006a ; Asuzu & Chineme, 2006b ; 
Keay, 1958a ; Onunkwo, 2006. 
Autres références Asuzu & Chineme, 1989 ; 
Asuzu, Gray & Waterman, 1988 ; Asuzu, 
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Shetty & Anika, 1989 ; Asuzu, Shetty & Anika, 
1990 ; Burkill, 1994 ; Kayode, 1981 ; Tra Bi, 
Kouamé & Traoré, 2005. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON SAKAMALiENSis Leandri 
Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon. 
Marseille sér. 5, 7(1) : 54 (1939). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
ton sakamaliensis est présent au centre et au 
sud de Madagascar. 
Usages L'infusion d'écorce de tige de Croton 
sakamaliensis se prend pour traiter la diarr-
hée, la toux et la fièvre, et en grandes quanti-
tés comme purgatif pour expulser les vers in-
testinaux. 
Propriétés Les plantes contiennent une huile 
essentielle, qui présente une activité antibacté-
rienne significative contre toutes sortes 
d'agents pathogènes de l'intestin humain. 
Botanique Petit arbuste monoïque atteignant 
1 m de haut ; tiges couvertes d'écaillés blanchâ-
tres. Feuilles verticillées, simples, fortement 
parfumées ; stipules minuscules, tombant ra-
pidement ; pétiole d'environ 2 mm de long ; 
limbe ovale à lancéolé, de 1—1,5 cm x 0,5-1 cm, 
base arrondie, à 2 petites glandes jaunes sessi-
les, apex arrondi, à poils étoiles sur le dessus, à 
écailles blanchâtres et petites glandes rouges 
sur le dessous. Inflorescence : grappe terminale 
compacte d'environ 1 cm de long, à 4-5 fleurs 
mâles situées au sommet et à 2—3 fleurs femel-
les situées à la base. Fleurs unisexuées, 5-
mères ; fleurs mâles à court pédicelle, sépales 
ovales, aigus, pétales minces, ciliés, étamines 
15, libres ; fleurs femelles à court pédicelle 
d'environ 2 mm de long, sépales petits, bord 
membraneux, pétales rudimentaires, ovaire 
supère, arrondi, 3-lobé, à poils jaunâtres, 3-
loculaire, styles 3, chacun profondément bifide. 
Fruit : capsule ovoïde 3-lobée d'environ 4 mm 
de long, à poils écailleux, à 3 graines. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. Une quarantaine 
d'espèces malgaches sont utilisées en méde-
cine, dont plusieurs s'apparentent sur le plan 
morphologique à Croton sakamaliensis. L'infu-
sion d'écorce de tige de Croton bernierus Baill. 
ou de Croton isomonensis Leandri se prend 
pour traiter la toux. Les rameaux feuilles aro-
matiques sont utilisés dans les garnitures des 
matelas pour chasser les insectes. La décoction 
d'écorce de Croton stanneum Baill. se prend 
pour traiter les maladies vénériennes. Facile à 
multiplier, Croton stanneum est parfois planté 
dans les villages. Les rameaux feuilles aroma-
tiques de Croton trichotomus Geiseler sont 
utilisés en fumigation pour chasser les insectes 
des maisons. 
Ecologie Croton sakamaliensis se rencontre 
sur les sols rocailleux des vallées, à 500-800 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Croton sakamaliensis soit mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives Croton sakamaliensis a fait la 
preuve d'une activité antibactérienne, mais on 
a besoin d'en savoir plus pour évaluer son po-
tentiel. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin & 
Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939; Ra-
soanaivo, Petitjean & Conan, 1993. 
Autres références Missouri Botanical Gar-
den, undated ; Rakotoniraini, 2004. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON SYLVATICUS Höchst, ex C.Krauss 
Protologue Flora 28 : 82 (1845). 
Familie Euphorbiaceae 
Synonymes Croton oxypetalus Müll.Arg. (1864). 
Noms vernaculaires Forest croton, fever 
tree, forest fever berry (En). Msinduzi (Sw). 
Origine et répartition géographique Cro-
ton sylvaticus est présent depuis la Guinée 
jusqu'en Ethiopie et vers le sud jusqu'au Zim-
Croton sylvaticus - sauvage 
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babwe, au Mozambique et en Afrique du Sud 
(Natal). 
Usages En Afrique centrale et orientale, 
l'infusion de feuilles se prend comme purgatif ; 
au Gabon, ce sont les graines et l'huile des 
graines qu'on utilise comme purgatif puissant. 
La décoction d'écorce ou de racine se prend 
pour traiter la tuberculose, la fièvre, les pro-
blèmes digestifs et les douleurs abdominales. 
La racine carbonisée et réduite en poudre se 
frictionne sur les gencives qui saignent. Au 
Kenya, l'extrait d'écorce de tige se prend pour 
traiter le paludisme. En Afrique australe, la 
décoction d'écorce se prend pour traiter les 
rhumatismes ; la poudre d'écorce se frictionne 
sur les coupures et les inflammations. En Afri-
que du Sud, l'écorce est utilisée pour traiter les 
troubles abdominaux, l'hydropisie, la fièvre et 
les affections utérines. Elle sert aussi de poison 
de pêche. Sous forme de poudre, on l'utilise 
chez les bovins comme remède aux ennuis de 
vésicule biliaire. En R.D. du Congo, on frotte 
des copeaux de bois sur les pieds pour traiter 
l'éléphantiasis. Les racines écrasées s'em-
ploient en cataplasme sur les enflures. En 
Afrique de l'Est, la décoction de feuilles 
s'utilise en lotion pour traiter les œdèmes cau-
sés par le kwashiorkor et la tuberculose. En 
Afrique du Sud, le jus des jeunes feuilles sert à 
traiter les otites. Le cataplasme de feuilles 
s'emploie en externe pour traiter la tubercu-
lose. 
Au Zimbabwe, Croton sylvaticus est parfois 
cultivé comme plante ornementale de jardin. 
En Afrique centrale et orientale, on l'utilise 
comme arbre d'ombrage dans les plantations de 
café et pour d'autres cultures. Des chenilles 
comestibles se nourrissent des feuilles et les 
fleurs attirent les abeilles. C'est un arbre à bois 
d'œuvre utile. Tendre et facile à travailler, son 
bois s'emploie pour faire des meubles, des éta-
gères, des ruches, des tambours, des manches 
d'outils, des perches et des caisses à fruits. Il 
brûle même lorsqu'il est vert et il sert aussi à 
faire du charbon de bois. 
Production et commerce international L'é-
corce est l'un des produits les plus couramment 
stockés du Witwatersrand (Afrique du Sud). 
On ne dispose d'aucune information sur les 
quantités vendues ou les prix. En 2006, 5 grai-
nes se vendaient environ US$ 11 sur Internet. 
P ropr ié tés La graine renferme une huile 
composée d'acide palmitique, d'acide stéarique 
et d'acide linoléique ; elle contient également 
un acide rare, l'acide tiglique (acide 2-méthyl, 
2-buténoïque ou acide 2,3-diméthylacrylique). 
Un alcaloïde glutarimide isolé de l'écorce de la 
tige a montré une toxicité modérée dans l'essai 
à YArtemia. L'écorce est fortement aromatique 
et produit 2,7% de tanins. Des extraits au di-
chlorométhane et au methanol de différentes 
parties de Croton sylvaticus ont révélé une 
mutagénicité ou des lésions ADN lors d'essais 
in vitro. Des extraits aqueux et au methanol 
d'écorce de tige ont montré des effets anti-
inflammatoires et antioxydants in vitro. 
Descr ipt ion Arbuste ou arbre de taille pe-
tite à moyenne, monoïque, semi-caducifolié, 
atteignant 25(-40) m de haut ; fût cylindrique, 
atteignant 100 cm de diamètre ; écorce à odeur 
de poivre, grise à brun verdâtre, lisse ; écorce 
interne brun pâle veinée de brun ; cime lâche ; 
jeunes rameaux à poils étoiles clairsemés à 
denses, presque glabres et gris-brun foncé par 
la suite. Feuilles alternes, simples ; stipules 
linéaires, atteignant 10 mm de long, tombant 
vite ; pétiole atteignant 7 cm de long, épaissi 
aux deux extrémités ; limbe ovale, elliptique-
ovale à ovale-lancéolé, de 3-21 cm x 2-14 cm, 
base cunéiforme à arrondie, à 2 glandes stipi-
tées ou sessiles, apex acuminé, bords glandu-
leux-dentés, jeunes feuilles à poils étoiles, 
presque glabres sur les deux côtés par la suite. 
Croton sylvaticus - 1, rameau en fleurs ; 2, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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Inflorescence : grappe terminale dressée de 6— 
21 cm de long, soit à fleurs mâles uniquement, 
soit à fleurs femelles uniquement, soit les deux, 
auquel cas les fleurs mâles sont situées dans la 
partie supérieure et les 1 à plusieurs fleurs 
femelles à la base. Fleurs unisexuées, 5-mères ; 
fleurs mâles à pédicelle de 2-6 mm de long, 
sépales elliptiques-ovales à ovales-lancéolés, de 
2-3 mm de long, vert jaunâtre pâle, pétales 
elliptiques-lancéolés à oblongs-lancéolés, de 2— 
3 mm de long, jaune blanchâtre à ivoire verdâ-
tre, étamines 14-17, libres ; fleurs femelles à 
pédicelle de 1-2 mm de long, trapues, sépales 
linéaires-lancéolés d'environ 3 mm de long, 
blanchâtres, pétales absents ou 5, linéaires, 
d'environ 2 mm de long, verdâtres, ovaire su-
père, arrondi, à denses poils étoiles, 3-loculaire, 
styles 3, bifides jusqu'à la base, de 4-5 mm de 
long, tors et arqués. Fruit : drupe arrondie à 
ellipsoïde de 9-11 mm x 7-10 mm, légèrement 
3-lobée, partiellement ou non déhiscente, à 
poils étoiles, apex déprimé au centre, rose 
saumon, orange ou jaune, à 3 graines. Graines 
ellipsoïdes, d'environ 6 mm x 4-5 mm, aplaties, 
blanchâtres, arille blanc. Plantule à germina-
tion épigée. 
Autres données botaniques Le genre Cro-
ton comprend environ 1200 espèces des régions 
chaudes. Il est surtout représenté dans les 
Amériques ; sur le continent africain, il y en a 
environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 
125. 
Croissance et développement En Afrique 
centrale, Croton sylvaticus fleurit en octobre-
décembre et fructifie en janvier-mai. Les grai-
nes sont disséminées par les oiseaux, qui se 
nourrissent des fruits. 
Ecologie Croton sylvaticus est présent dans 
la savane semi-caducifoliée, les forêts secondai-
res et les forêts mixtes sempervirentes, souvent 
sur les pentes rocailleuses, dans les forêts ra-
vinées de bords de fleuves et sur les affleure-
ments rocheux, depuis le niveau de la mer jus-
qu'à 1700 m d'altitude. En Ouganda, on le 
trouve souvent sur les anciennes plantations 
d'Eucalyptus. Il préfère un ombrage léger à 
profond, mais il survit en plein soleil. 
Multiplication et plantation Croton sylva-
ticus est multiplié par graines ou par sauva-
geons. Les fruits se récoltent avant leur ouver-
ture, puis on les met à sécher au soleil pour 
qu'ils s'ouvrent et on ramasse ensuite les grai-
nes. Les graines doivent être conservées à 
l'abri de la chaleur et de l'humidité. On les 
sème dans des bacs contenant un mélange de 
sable de rivière et de compost (1 :2), on les re-
couvre légèrement de compost et on les main-
tient à l'humidité. La germination se produit 
au bout de 2-3 semaines. Les semis se repi-
quent au stade 2 feuilles, soit au champ, soit en 
sacs plastiques remplis de sable de rivière et de 
compost (1 :1). 
Gestion Croton sylvaticus a une croissance 
rapide et ne demande aucun soin particulier. 
Récolte L'écorce, les feuilles et les racines 
peuvent se récolter au fur et à mesure des be-
soins. Les fruits peuvent être récoltés pendant 
5-6 mois par an. 
Traitement après récolte Les parties vé-
gétales récoltées s'emploient soit fraîches, soit 
séchées et conservées dans un endroit frais et 
sec pour être utilisées ultérieurement. 
Ressources génétiques Croton sylvaticus 
est relativement commun dans de nombreuses 
régions d'Afrique tropicale, sauf en Afrique de 
l'Ouest où il est assez rare. Il pousse dans plu-
sieurs types de végétation et il y a donc peu de 
risque qu'il soit menacé d'érosion génétique, 
sauf dans les endroits où il a été trop récolté. 
Perspectives Croton sylvaticus possède des 
usages médicinaux très divers, son écorce sur-
tout. Plusieurs essais de laboratoire ont mis en 
évidence sa toxicité mais également son activi-
té pharmacologique, et il est nécessaire de 
poursuivre les recherches pour identifier les 
composés actifs, de manière à évaluer les con-
ditions dans lesquels il peut s'utiliser efficace-
ment et sans risques. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2006d ; Elgorashi et al., 2002 ; Frum & Viljoen, 
2006 ; Grace et al., 2002 ; Kapingu et al., 2005 ; 
Ratende, Birnie & Tengnâs, 1995 ; Kokwaro, 
1993 ; Latham, 2004 ; Moshi et a l , 2004 ; Rad-
cliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Beentje, 1994 ; Burkill, 
1994 ; Coates Palgrave, 1983 ; Grace et al., 
2003 ; Léonard, 1962 ; Lovett et al., 2006 ; 
Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Vieux & 
Kabele Ngiefu, 1970. 
Sources de l'illustration Léonard, 1962. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTON TIGLIUM L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 1004 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 10 
Noms vernaculaires Croton cathartique 
(Fr). Purging croton, croton oil plant, croton 
(En). Crotone, crotone tiglio (Po). 
Origine et répartition géographique Ori-
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ginaire d'Asie tropicale et de Chine, Croton 
tiglium a été introduit dans de nombreuses 
régions du monde, dont plusieurs pays 
d'Afrique tropicale, par ex. le Ghana, le Nige-
ria, le Cameroun et le Soudan, mais sa réparti-
tion exacte en Afrique n'est pas connue. 
Usages Les graines et l'huile des graines sont 
utilisées depuis longtemps en Asie tropicale 
comme purgatif puissant, comme cathartique 
et comme poison. En Malaisie, l'absorption 
d'une seule graine par les adultes suffit comme 
purgatif et on boit ensuite du lait de coco pour 
stopper les effets. La dose létale pour un adulte 
est d'environ 4 graines et pour un cheval de 15 
graines. Jadis, l'huile des graines faisait partie 
de nombreuses pharmacopées comme purgatif ; 
l'huile n'étant pas stable, elle s'est avérée non 
fiable et elle a par conséquent été exclue. Tant 
l'huile des graines que l'écorce étaient large-
ment employées en médecine populaire comme 
remède pour les plaies et les tumeurs cancé-
reuses, les furoncles, les rhumes, la dysenterie, 
la fièvre, la paralysie, la gale, la schistosomose, 
les morsures de serpent, les maux de gorge et 
de dents. L'huile est un vesicant puissant, mais 
diluée elle peut s'employer comme révulsif 
contre diverses affections cutanées. Sa toxicité 
appelle la prudence dans tous les emplois. 
Au Ghana, les graines ont la réputation d'être 
très toxiques, et servent de poison de pêche ou 
à des fins criminelles. Au Soudan, les graines 
réduites en poudre mélangées à des dattes se 
consomment comme purgatif. En Asie du Sud-
Est, la racine s'utilise pour ses vertus abortives 
autant que purgatives. On mentionne les feuil-
les comme un ingrédient de poison de flèche et 
comme cataplasme pour traiter les morsures de 
serpent. 
L'extrait de graines peut servir d'insecticide et 
s'utiliser au champ et dans les céréales et les 
légumes secs stockés. L'huile des graines peut 
également être utilisée pour la fabrication de 
savon et de bougies. Toutefois, pour l'éclairage, 
elle ne peut servir qu'à l'extérieur, car sa fumée 
est toxique. Croton tiglium est cultivé dans le 
sud de la Californie comme plante ornemen-
tale. 
Production et commerce international Les 
racines, les graines et l'huile des graines de 
Croton tiglium se vendent par endroits en Inde 
et en Asie du Sud-Est. Les échanges commer-
ciaux entre l'Asie et l'Europe ont débuté au 
XVIe siècle et ont eu de l'importance jusqu'au 
début du XXe siècle. Mais on manque de statis-
tiques récentes sur ce commerce. Leur valeur 
commerciale fluctue énormément en fonction 
de la demande. 
Propriétés Toutes les parties de la plante 
sont toxiques, mais seules les graines ont été 
analysées en détail sur le plan chimique. Elles 
contiennent 30-45% d'une huile fixe appelée 
huile de croton et environ 20% de protéines. La 
composition de l'huile varie selon la méthode 
d'extraction. Elle comprend les acides gras 
suivants : acide oléique 37%, acide linoléique 
19%, acide myristique 7,5%, acide arachidique 
1,5%, acide palmitique 1%, acide formique 1%, 
acide acétique 0,5%, acide stéarique 0,5%, et de 
moindres quantités d'acide butyrique, d'acide 
laurique, d'acide tiglique et d'acide valérique. 
L'huile contient également un groupe de pro-
téines appelées "crotine", environ 3,5% de ré-
sine de croton ("crotonol"), un glucoside appelé 
crotonoside (isoguanosine), et un acide gras 
insaturé non volatil responsable des propriétés 
purgatives. Sur la peau, l'huile de croton pro-
voque une inflammation grave ; elle est cou-
ramment utilisée dans les essais pour déclen-
cher des œdèmes chez les animaux de labora-
toire. Les appellations "crotonol" et "crotine" 
servent aussi à nommer d'autres composés 
chimiques. 
La crotine est un mélange de protéines toxi-
ques : la globuline de croton et l'albumine de 
croton. Elle a des propriétés hémolytiques et 
coagulantes du sang, à effet toxique à retarde-
ment. Chez l'homme, elle provoque une défor-
mation simple des erythrocytes et la formation 
rapide d'anticorps. Les propriétés vésicantes et 
irritantes de l'huile des graines sont principa-
lement dues à la résine de croton, qui contient 
des esters d'acides gras à longue chaîne et d'un 
diterpène, le phorbol. Ces esters de phorbol 
révèlent une activité biologique paradoxale, 
certains étant fortement co-cancérigènes, 
d'autres ayant une action anticancérigène. Le 
12-0-tétradécanoylphorbol-13-acétate est un 
agent classique favorisant l'apparition de tu-
meurs ; plusieurs autres sont des agents bien 
connus pour provoquer le cancer rhinopharyn-
gien, car ils sont capables d'activer les virus 
d'Epstein-Barr. En revanche, le phorbol 12-
tiglate-13-décanoate fait preuve d'une activité 
inhibitrice contre la leucémie lymphocytaire P-
388 chez les souris ; le 12-0-acétylphorbol-13-
décanoate et le 12-0-décanoylphorbol-13-2-
méthylbutyrate inhibent fortement les effets 
cytopathiques induits par VIH-1 sur les cellu-
les MT-4 sans activer la protéine kinase C. La 
crotonoside a des effets cytotoxiques contre 
plusieurs lignées de cellules tumorales in vitro 
et in vivo chez les souris également. 
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Des extraits aqueux de latex et d'écorce de tige 
ont montré une efficacité molluscicide contre 
les escargots d'eau douce Lymnaea acuminata 
et Indoplanorbis exustus ; à doses élevées, ces 
extraits se sont également avérés mortels pour 
le poisson d'eau douce Channa punctatus. 
Le tourteau de graines reste toxique et n'est 
donc pas indiqué dans l'alimentation du bétail. 
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervi-
rent, monoïque, atteignant 6(-12) m de haut ; 
jeunes rameaux à poils étoiles disséminés, ra-
pidement glabres. Feuilles alternes, presque 
opposées à l'extrémité des pousses, simples ; 
stipules atteignant 3,5 mm de long ; pétiole 
atteignant 2,5(-6,5) cm de long ; limbe ovale à 
ovale-lancéolé, de 5-17 cm x 2,5-9,5 cm, base 
cunéiforme à largement arrondie à 2 glandes 
stipitées ou sessiles, apex obtus à acuminé, 
bords faiblement dentés à presque entiers, gla-
bre, vert métallisé à bronze ou orange, à poils 
disséminés sur le dessous. Inflorescence : 
grappe axillaire ou terminale de 5-7 cm de 
long, à fleurs mâles situées dans la moitié su-
périeure et fleurs femelles dans la moitié infé-
rieure. Fleurs unisexuées, 5-mères ; pédicelle 
de 2—4 mm de long ; sépales triangulaires à 
Croton tiglium - 1, rameau en fleurs et en fruits ; 
2, fleur femelle en coupe longitudinale ; 3, fleur 
mâle en coupe longitudinale. 
Source: PROSEA 
ovales, d'environ 2 mm de long, poilus ; fleurs 
mâles à pétales elliptiques-lancéolés d'environ 
2 mm de long, blanchâtres, étamines 15-20, 
libres ; fleurs femelles à pétales absents, ovaire 
supère, arrondi, d'environ 2 mm de long, à den-
ses poils étoiles, 3-loculaire, styles 3, profon-
dément bifides, d'environ 4 mm de long. Fruit : 
capsule oblongue-obovoïde à légèrement 3-
lobée de 2—2,5 cm de long, jaune terne, garnie 
de poils étoiles rugueux, à 3 graines. Graines 
ellipsoïdes-trigones, d'environ 9 mm x 6 mm, 
brun grisâtre. 
Le genre Croton comprend environ 1200 espè-
ces des régions chaudes. Il est surtout repré-
senté dans les Amériques ; sur le continent 
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-
gascar à peu près 125. 
Ecologie Croton tiglium est présent dans des 
types de végétation et de sol de toute nature, 
jusqu'à 1500 m d'altitude. En Afrique tropicale, 
on le trouve généralement planté autour des 
villages. Il tolère une pluviométrie annuelle de 
600-1200 mm, des températures annuelles de 
21-27,5°C et un pH de sol de 4,5-7,5. 
Gestion Croton tiglium est multiplié par bou-
tures de tiges ou par graines. Il y a environ 
4150 graines par kg. Il peut être cultivé soit 
seul soit en association avec du cacaoyer ou du 
caféier, auxquels il fournit de l'ombre. Les 
plantes se mettent à fleurir au bout de 1,5 an-
nées, et le rendement en graines la 3° année 
peut être de 200-750 kg graines/ha, et la 6° 
année de 750-1000(-2000) kg/ha, lorsque la 
plante est en pleine production. Les graines 
mûrissent en novembre et décembre en Asie du 
Sud-Est, et doivent se récolter avant l'ouver-
ture des fruits. Croton tiglium est attaqué par 
plusieurs champignons, ainsi que par les ne-
matodes à galles. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
ton tiglium a une vaste répartition, qui s'étend 
de l'Inde à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et il 
est également cultivé. Il n'est donc pas menacé 
d'érosion génétique. Comme on ne sait prati-
quement rien de sa répartition en Afrique tro-
picale, on ignore si l'espèce a une diversité gé-
nétique appréciable dans cette partie du 
monde. 
Perspectives L'huile des graines de Croton 
tiglium est généralement utilisée dans les la-
boratoires du monde entier pour ses propriétés 
vésicantes. Les esters de phorbol isolés à partir 
de l'huile ont aussi des propriétés intéressantes 
qui tantôt favorisent, tantôt inhibent les tu-
meurs, et bien qu'elles aient donné lieu à beau-
coup d'études, on a besoin d'approfondir les 
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recherches pour mieux connaître leur futur 
potentiel. Etant donné que les autres parties de 
la plante sont également toxiques, il pourrait 
être intéressant d'explorer leur chimie et leur 
pharmacologie. Un grand nombre d'applica-
tions pharmaceutiques de Croton tiglium sont 
actuellement en cours de brevetage en Chine. 
Les recherches en cours sont importantes et 
pourraient aussi donner lieu à de nouveaux 
résultats ailleurs. 
Références principales Burkill, 1994 ; El 
Mekkawy et a l , 1999 ; Neuwinger, 2000 ; Phil-
cox, 1997 ; van Weizen & Esser, 2001. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Duke, 
1983 ; El Amin, 1989 ; El Mekkawy et al., 
2000 ; Hecker & Schmidt, 1974 ; Kim et al., 
1994 ; Nakamura, 2004 ; van Duuren & Sivak, 
1968 ; Yadav et al., 2006. 
Sources de l'illustration van Weizen & Esser, 
2001. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
Le genre Crotonogyne comprend 16 espèces et 
se rencontre dans la zone de forêts qui s'étend 
du Liberia à la R.D. du Congo. D'après les 
Ebriés de Côte d'Ivoire, toutes les parties de 
Crotonogyne strigosa Prain sont très toxiques, 
et il n'existe pas d'antidote contre cette plante. 
Ecologie Crotonogyne preussii est présent 
dans les forêts pluviales de faible altitude. 
Ressources génétiques et sélection Cro-
tonogyne preussii est relativement commun sur 
son aire de répartition et rien n'indique qu'il 
serait menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Crotonogyne preussii restera 
probablement une plante médicinale d'impor-
tance locale seulement. 
Références principales Burkill, 1994 ; Go-
vaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000. 
Autres références Keay, 1958a ; Léonard, 
1962 ; Stäuble, 1986. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
CROTONOGYNE PREUSSII Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 23 : 524 (1897). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Cro-
tonogyne preussii est présent dans le sud du 
Nigeria, au Cameroun et en Centrafrique. 
Usages A l'est du Cameroun, l'infusion des 
parties aériennes se prend pour traiter la 
diarrhée. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque, 
atteignant 8 m de haut ; jeunes rameaux à 
poils étoiles et à écailles. Feuilles alternes, 
massées à l'apex des branches, simples et en-
tières ; stipules petites, persistantes ; pétiole 
atteignant 2 cm de long ; limbe linéaire à 
oblancéolé, atteignant 55 cm x 13 cm, base 
cordée-auriculée, à 2 grosses glandes, apex 
acuminé, pennatinervé. Inflorescence mâle : 
grappe axillaire sessile érigée, atteignant 60 
cm de long, à nombreuses fleurs ; inflorescence 
femelle : fascicule de quelques fleurs. Fleurs 
unisexuées, jaune verdâtre ou blanches ; fleurs 
mâles à pédicelle plus long que le calice, calice 
irrégulièrement fractionné en 2-3 lobes, cou-
vert de poils écailleux, pétales environ 5, libres, 
étamines 7—19, libres ; fleurs femelles plus 
grandes que les mâles, pédicelle trapu, sépales 
5, pétales 5, ovaire supère, 3-loculaire, styles 3, 
libres, chacun divisé en 3-8 filets filiformes. 
Fruit : capsule 3-lobée d'environ 1 cm de dia-
mètre, à 3 graines. Graines ovoïdes, d'environ 8 
mm de long, brunes. 
CYNOGLOSSUM COERULEUM DC. 
Protologue Prodr. 10 : 148 (1846). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Synonymes Cynoglossum geometricum Ba-
ker & C.H.Wright (1905). 
Origine et répartition géographique Cy-
noglossum coeruleum est passablement répan-
du en Afrique centrale, orientale et australe. 
Usages Au Kenya, on inhale la vapeur de 
feuilles écrasées de Cynoglossum coeruleum 
pour traiter la fièvre et la grippe, et on frotte 
les feuilles broyées sur les piqûres de scorpion. 
On donne à boire une décoction de feuilles aux 
femmes parturientes pour hâter l'élimination 
du placenta. Une décoction préparée à partir de 
racines broyées et macérées est bue par les 
femmes enceintes pour calmer les douleurs 
abdominales. En Afrique australe, on applique 
les plantes broyées comme emplâtre sur les 
blessures, et la plante entière est utilisée 
comme remède contre les coliques. En R.D. du 
Congo, on l'emploie comme vermifuge, spécifi-
quement contre le ténia. Au Kenya, on signale 
que la plante est broutée par le bétail. 
Propriétés Les alcaloïdes du groupe des 
pyrrolizidines sont des constituants communs 
des Boraginaceae et des Asteraceae, ainsi que 
du genre Crotalaria parmi les Papilionaceae. 
Ils sont dérivés d'acides aminés tels que 
l'ornithine. De nombreuses pyrrolizidines ont 
une toxicité hépatique prononcée, mais les pou-
mons et autres organes peuvent être également 
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affectés. On a signalé des actions mutagenes et 
cancérigènes de ces alcaloïdes. 
On ne connaît aucune analyse spécifique des 
propriétés de Cynoglossum coeruleum. Plu-
sieurs autres espèces de Cynoglossum sont 
hautement toxiques pour les chevaux et les 
bovins, principalement au stade rosette, en 
raison de la présence de pyrrolizidines. Deux 
pyrrolizidines ont été signalées chez une autre 
espèce africaine, Cynoglossum lanceolatum 
Forssk. : la cynaustraline et la cynaustine, et 
cinq chez l'espèce asiatique et américaine, Cy-
noglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. : la 
supinine, l'amabiline, la rindérine, l'échinatine, 
et la 3'-0-acétyléchinatine. Cynoglossum offici-
nale L., indigène d'Europe et d'Asie occidentale 
tempérée et mauvaise herbe introduite aux 
Etats-Unis, est de loin la plus étudiée des espè-
ces du genre. 
Botanique Plante herbacée pérenne, bisan-
nuelle ou annuelle, atteignant 120 cm de hau-
teur, très densément poilue sur les parties jeu-
nes, en général avec une forte racine pivotante 
lignifiée. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 2-10 cm de long 
sur les feuilles de la base, feuilles supérieures 
sessiles ; limbe étroitement ovale, elliptique-
oblong, linéaire-oblong ou oblancéolé, mesurant 
à la base de la plante 8-21(-30) cm x 1-6 cm, 
rugueux avec de courts poils apprimés émer-
geant de cystolithes blancs ponctuels, apex 
aigu. Inflorescence : cyme scorpioïde axillaire 
ou terminale, simple, dichasiale ou trifide, dé-
pourvue de bractées. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères ; corolle bleue ou mauve rosé, tube 
d'environ 2 mm de long. Fruit constitué de 4 
nucules ovoïdes comprimées, de (2,5-)3,5-4 
mm de long, rougeâtres, entièrement couvertes 
de poils barbelés. 
Le genre Cynoglossum comprend une cinquan-
taine d'espèces, réparties dans le monde entier. 
Cynoglossum coeruleum est une espèce varia-
ble, dans laquelle on distingue plusieurs sous-
espèces. On trouve des intermédiaires entre 
Cynoglossum coeruleum et Cynoglossum lan-
ceolatum, ce qui rend malaisée la distinction 
entre ces espèces. Cynoglossum lanceolatum 
est employé en Ethiopie comme fébrifuge, et au 
Nigeria on ajoute ses feuilles dans la soupe. Au 
Vietnam, on le considère comme diurétique. 
Cynoglossum monophlebium Baker est endé-
mique de Madagascar et est employé comme 
antirhumatismal. Cynoglossum amabile a été 
introduit en Afrique de l'Est comme plante 
ornementale, et s'est naturalisé dans certaines 
parties de la Tanzanie. On l'emploie en méde-
cine traditionnelle chinoise pour traiter la toux 
et les scrofules, et comme hémostatique sur les 
blessures. 
Ecologie Cynoglossum coeruleum se ren-
contre dans une large gamme de milieux tels 
que savanes herbeuses (surpâturées), brousses, 
forêts sempervirentes, et comme adventice 
dans les cultures, à 750-3150(-3650) m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection II 
n'existe pas de collections de ressources généti-
ques de Cynoglossum. Cette espèce passable-
ment répandue dans divers habitats n'est pas 
menacée d'érosion génétique. 
Perspectives On connaît peu de chose des 
propriétés de Cynoglossum coeruleum. Les étu-
des d'espèces voisines mentionnent d'intéres-
santes propriétés, telles que la guérison des 
blessures et des actions antibactériennes. Une 
recherche sur ces aspects en Afrique est dési-
rable, et elle pourrait augmenter son impor-
tance médicinale dans la région. Une améliora-
tion de la classification taxinomique n'est con-
sidérée comme possible qu'après une étude 
détaillée des taxons tant en Afrique qu'en Inde. 
Références principales Burkill, 1985 ; Gi-
day et al., 2003 ; Lugt & Lemmens, 2003 ; van 
Dam, Verpoorte & van der Meijden, 1994 ; 
Verdcourt, 1991. 
Autres références Boiteau & Allorge-Boiteau, 
1993 ; Chifundera, 2001 ; Iwu, 1993 ; Jansen, 
1981 ; Kokwaro, 1993 ; Suri, Sawhney & Atal, 
1975 ; Taton, 1971. 
Auteurs C.H. Bosch 
DALECHAMPIA IPOMOEIFOLIA Benth. 
Protologue Hook., Niger FI. : 500 (1849). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Da-
lechampia ipomoeifolia se rencontre de la Sier-
ra Leone jusqu'en Ethiopie, Ouganda et Tan-
zanie. 
Usages En Côte d'Ivoire, les parties aérien-
nes fleuries, en application topique, servent à 
calmer les douleurs costales et rhumatisma-
les. 
Botanique Arbuste monoïque volubile attei-
gnant 7 m de haut ; tiges à poils clairsemés. 
Feuilles alternes, simples ; stipules linéaires à 
linéaires-lancéolées, atteignant 1 cm de long ; 
pétiole atteignant 10 cm de long ; limbe trian-
gulaire-ovale, de 4-12 cm x 2-7 cm, parfois 
faiblement ou profondément 3-lobé, base cor-
dée, glandes de 1,5 mm de long, apex aigu à 
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acuminé, bords presque entiers à glanduleux-
dentés, brièvement poilu en dessous. Inflores-
cence axillaire ou terminale sur les pousses 
latérales, à pédoncule atteignant 14 cm de 
long, à fleurs densément massées en une partie 
mâle et une partie femelle, sous-tendue par 2 
grandes bractées triangulaires-ovales, de 2-3,5 
cm x 1,5-3 cm, à 5 nervures partant de la base, 
et vert pâle à jaunâtres ; partie mâle de 
l'inflorescence : cyme composée de 14-20 fleurs, 
entourée par un involucre de 5-6 mm de dia-
mètre, sur un pédoncule de 4-5 mm de long, 
avec une masse centrale de bractées fusionnées 
à la base, couverte de résine ; inflorescence 
femelle : cyme presque sessile à 3 fleurs, sous-
tendue par 2-3 bractées transversalement ova-
les d'environ 2 mm x 3,5 mm. Fleurs uni-
sexuées ; pétales et disque absents ; pédicelle 
de 1-2 mm de long, et allant jusqu'à 1,2 cm 
chez les fleurs femelles ; fleurs mâles à 4-6 
sépales elliptiques-ovales d'environ 2 mm de 
long, jaune pâle, étamines 10-20 ; fleurs femel-
les à 6 sépales pinnatifides d'environ 2,5 mm 
de long, allant jusqu'à 1 cm chez le fruit, à 6 
paires de lobes linéaires latéraux, garnis de 
denses poils raides sur les bords, poils blancs et 
urticants, ovaire supère, 3-lobé, à poils courts, 
3-loculaire, style atteignant 7 mm de long, 
élargi à l'apex. Fruit : capsule 3-lobée d'environ 
5 mm x 8 mm, à poils courts, grise ou brunâtre, 
à 3 graines. Graines sphériques, d'environ 3 
mm de diamètre, brunes, marbrées de gris. 
Le genre Dalechampia comprend environ 120 
espèces et est présent dans toutes les régions 
tropicales, mais c'est en Amérique tropicale 
qu'il est le mieux représenté, principalement 
au Brésil. En Afrique tropicale continentale, il 
en existe 7 espèces et 9 à Madagascar. Les 
feuilles fraîches et les racines broyées de Dale-
champia clematidifolia Baill., originaire de 
Madagascar, sont vésicantes et s'appliquent 
sur les ulcères rebelles. Les parties aériennes 
servent à colorer les étoffes de Raphia en noir. 
La plupart des Dalechampia spp. sont pollini-
sés par les abeilles, qui utilisent la résine de 
triterpène produite dans l'inflorescence pour 
bâtir leurs nids. 
Ecologie Dalechampia ipomoeifolia se trouve 
surtout à la lisière des forêts, jusqu'à 1200 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Dale-
champia ipomoeifolia a une vaste aire de ré-
partition, et il est relativement commun ; il est 
donc peu probable qu'il soit menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives L'importance de Dalechampia 
ipomoeifolia comme plante médicinale restera 
limitée au cadre local. On ne sait rien de ses 
composés actifs. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Burkill, 1994 ; Rad-
cliffe-Smith, 1987. 
Autres références Armbruster & Steiner, 
1992 ; Pernet & Meyer, 1957 ; Stäuble, 1986. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
D A T U R A M E T E L L. 
Protologue Sp. pl. 1 : 179 (1753). 
Familie Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48 
Synonymes Datura fastuosa L. (1759). 
Noms vernaculaires Métel, stramoine me-
tel, concombre diable, concombre à chien, 
trompette de la mort (Fr). Downy thorn apple, 
metel thorn apple, metel (En). Cornucopia, 
trombetào-roxo, trombeta do juizo, burbiaca 
(Po). Mnanaha, mnawha, mnaraha, mranaha, 
mvundovundo wa chamboni, muranha (Sw). 
Origine et répartition géographique Da-
tura metel est originaire des Amériques, d'où il 
a été introduit dans toutes les régions tropica-
les et subtropicales. Il est probablement cultivé 
dans toute l'Afrique tropicale comme plante 
ornementale. Il est décrit comme adventice 
naturalisée dans de nombreux pays africains 
mais mais les données sur sa présence sont 
certainement très lacunaires. 
Usages Datura metel et Datura stramonium 
L. ont des usages médicinaux très proches dans 
le monde entier. En Afrique tropicale comme 
en Asie, l'usage le plus couramment décrit de 
Datura metel est celui de traitement pour sou-
Datura metel - naturalisé 
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lager l'asthme, la toux, la tuberculose et la 
bronchite, à l'aide des feuilles, racines ou fleurs 
séchées qui se fument en cigarettes ou en pipe. 
Ces cigarettes anti-asthme se sont avérées très 
efficaces dans certains cas, mais dans d'autres 
elles n'ont eu que peu, voire aucun effet. Des 
cigarettes fabriquées avec les feuilles sont éga-
lement utilisées pour traiter la maladie de 
Parkinson. Usage également répandu, la seda-
tion de patients atteints de troubles mentaux, 
grâce à diverses préparations à base de diffé-
rentes parties de la plante. En Afrique, au 
nombre des autres usages traditionnels des 
feuilles figurent le traitement des hémorroïdes, 
des furoncles, des écorchures, des maladies de 
peau, des rhumatismes, des maux de tête, des 
maux de dents, du choléra, des parasites 
comme la teigne et le ver de Guinée, et l'emploi 
comme abortif et anesthésiant. Au Sénégal, en 
Guinée, au Ghana et au Nigeria, les feuilles 
broyées sont appliquées en cataplasme sur les 
œdèmes inflammatoires et les articulations 
rhumatisantes. Au Ghana, la décoction de 
feuilles s'emploie en collyre pour soigner la 
conjonctivite et d'autres problèmes oculaires. 
Au Nigeria, les feuilles séchées sont mélangées 
à du sel et du poivre et brûlées pour traiter 
l'asthme. En Ethiopie, l'huile des graines sert à 
masser les parties douloureuses du corps. En 
Asie, Datura metel a des applications médicina-
les analogues et s'utilise en outre pour traiter 
l'hydrophobie, l'épilepsie, les convulsions, la 
syphilis, l'inflammation mammaire, la variole, 
les oreillons et la lèpre. 
Datura metel est également beaucoup utilisé 
comme pesticide. Les graines mélangées à de la 
farine de sorgho servent d'appât empoisonné 
pour les rats. Des extraits de la plante ont été 
employés avec succès en foresterie contre des 
chenilles ravageuses, contre des pathogènes du 
coton et des parasites domestiques comme les 
puces et les chiques, ainsi que pour réduire les 
dégâts causés par les insectes dans le blé et le 
maïs stockés. Ils sont utiles pour lutter contre 
le nematode à galle Meloidogyne javanica. En 
Tanzanie, on asperge les maisons d'un extrait à 
base de racines pour éloigner les serpents. 
En Afrique, Datura metel a des usages rituels 
dans de nombreux pays, par ex. dans les rites 
d'initiation au Nigeria et au Mozambique. La 
plupart du temps, les feuilles se fument ou se 
consomment bouillies ; les graines sont utili-
sées de la même façon. Les racines, les graines 
ou les feuilles sont ajoutées aux boissons alcoo-
lisées pour les rendre plus enivrantes. Elles 
entraînent des effets secondaires, notamment 
une sécheresse de la bouche et de la gorge, des 
douleurs oculaires, des troubles de la vision, de 
l'agitation, des étourdissements, de l'arythmie 
cardiaque, des rougeurs et des malaises passa-
gers. Une surdose provoque des maux de tête, 
des nausées et des vomissements et affecte le 
système nerveux central en entraînant une 
désorientation, des hallucinations, l'euphorie, 
la discordance, une perte de mémoire à court 
terme et le coma. Les graines sont également 
utilisées à des fins criminelles. Les hospitalisa-
tions et les décès, le plus souvent d'adolescents, 
sont fréquents. Cela a amené certains pays 
comme la France à retirer de la pharmacopée 
en 1992 les cigarettes à base de datura. 
Datura metel est couramment cultivé comme 
plante ornementale, surtout les types à fleurs 
doubles et à fleurs violettes. En Afrique de 
l'Est, les feuilles servent à teindre les étoffes en 
vert. En Ethiopie, on passe de l'huile de grai-
nes sur les peaux fraîchement dépouillées, ce 
qui constitue une première étape dans leur 
traitement. 
Production et commerce international On 
ne dispose d'aucune statistique relative aux 
échanges commerciaux pour Datura metel, bien 
qu'il soit parfois utilisé pour l'extraction indus-
trielle d'alcaloïdes tropaniques. Au début des 
années 1980, le cours de l'hydrobromure de 
scopolamine était d'environ US$ 850 le kg, et 
celui du sulfate d'hyoscyamine d'environ US$ 
470 le kg. 
Propriétés Les feuilles de Datura metel 
contiennent 0,2-0,6% d'alcaloïdes tropaniques, 
les fleurs 0,1-1,0% et les graines 0,2-0,5%. 
Chez les tétraploïdes, la teneur en alcaloïdes 
est presque le double de celle des plantes di-
ploïdes. La scopolamine (= hyoscine) est le 
principal composé des feuilles mûres (elle at-
teint 75% de la teneur totale en alcaloïdes). Les 
autres alcaloïdes sont l'hyoscyamine (= (—)-
hyoscyamine ou (-)-atropine), la norhyoscya-
mine, la norscopolamine, l'hydroxy-6-hyoscya-
mine et la météloïdine. Bien que la présence 
d'atropine (= (+)-atropine ou (+)-hyoscyamine) 
a souvent été signalée chez les Datura spp., on 
ne sait pas bien s'il s'agit vraiment d'un pro-
duit naturel ou d'un artefact obtenu lors de 
l'isolation. La scopolamine et l'hyoscyamine 
sont des anticholinergiques. Elles agissent en 
inhibant de façon compétitive et réversible le 
neurotransmetteur acetylcholine, qui ne peut 
ainsi se lier à ses récepteurs muscariniques, et 
cet antagonisme crée des effets sympathomi-
métiques dans les organes. Elles augmentent 
la fréquence cardiaque, provoquent un relâ-
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chement et une inhibition motrice des muscles 
lisses, diminuent les sécrétions et induisent 
une dilatation des pupilles. Si leur action tend 
à être déprimante et sédative à faibles doses, 
elles provoquent une excitation considérable à 
fortes doses : agitation, désorientation, réflexes 
exagérés, hallucinations, délire, état de confu-
sion mentale et insomnie. L'hyoscyamine est 
utilisée pour soulager les symptômes de divers 
troubles gastro-intestinaux, dont les spasmes, 
les ulcères peptiques, les syndromes 
d'irritabilité intestinale, la pancréatite, les 
coliques et l'inflammation de la vessie. On s'en 
est servi aussi pour soulager certaines affec-
tions cardiaques, réduire la salivation exces-
sive et empêcher l'apparition de certains symp-
tômes de la maladie de Parkinson. La scopola-
mine est utilisée en ophtalmologie pour dilater 
les pupilles, elle sert d'analgésique et de trai-
tement préventif du mal des transports. 
Une production de scopolamine et d'hyoscya-
mine in vitro est réalisable, mais pas rentable. 
C'est la culture de chevelu racinaire de Datura 
metel qui est la technique la plus productive. 
La croissance et la production d'hyoscyamine et 
de scopolamine dans les cultures de racines in 
vitro ont été favorisées par l'utilisation du mi-
lieu minéral liquide B5 de Gamborg avec des 
sels de force moyenne. Dans ce milieu, 
l'excrétion de scopolamine est passée de 8,7% à 
70%. La production de biomasse et d'alcaloïdes 
ont également augmenté lorsque l'on y a ajouté 
l'agent perméabilisant Tween 20 pendant 24 
heures après 2 et 4 semaines de culture. Au 
bout de 4 semaines, le rendement en biomasse 
était de 2,3 mg/1 par jour et le rendement en 
scopolamine de 0,84 mg/1 par jour. 
Plusieurs withanolides ont été identifiés dans 
les fleurs et les parties aériennes de Datura 
metel, dont certains ont une activité cytotoxi-
que. 
La graine de Datura metel contient environ 
16% d'huile dont la composition approximative 
en acides gras est de 14% d'acide palmitique, 
30% d'acide oléique et 52% d'acide linoléique. 
L'huile des graines contient des quantités con-
sidérables de sterols (environ 13,4 g/kg) et de 
tocopherols (environ 3,4 g/kg) qui présente-
raient un intérêt médicinal. 
Falsifications et succédanés On connaît 
des alcaloïdes tropaniques voisins de ceux que 
l'on trouve chez Datura chez plusieurs autres 
Solanaceae (par ex. l'hyoscyamine et la scopo-
lamine chez Atropa belladonna L. et Hyoscya-
mus spp.). La scopolamine est présente en 
grande quantité chez les Duboisia spp., qui 
sont utilisés pour une production industrielle 
en Australie. 
Description Plante herbacée annuelle ou 
vivace à vie courte, érigée, atteignant 2 m de 
haut, souvent fortement ramifiée ; tige briève-
ment poilue à glabre. Feuilles alternes, sim-
ples ; stipules absentes ; pétiole atteignant 16 
cm de long ; limbe ovale à souvent légèrement 
anguleux, de 4-25 cm x 2-20 cm, base cunéi-
forme, arrondie ou tronquée, apex aigu à acu-
miné ou obtus, bord entier à grossièrement 
denté, avec ou sans épines et poils étoiles, pen-
natinervé. Fleurs axillaires, solitaires, rare-
ment appariées, bisexuées, régulières, 5-
mères ; pédicelle de 5-11 mm de long, attei-
gnant 20 mm chez le fruit ; calice tubulaire, de 
4-7,5 cm de long, lobes presque égaux, de 0,5-
2,5 cm de long ; corolle en trompette ou tubu-
laire, de 12-19 cm de long, blanche, jaune, bleu 
violet pâle ou violacée ; étamines insérées au-
dessus du milieu du tube de la corolle, alternes 
avec les lobes de la corolle, incluses, filets 
courts et épais, anthères jaunes ; ovaire supère, 
2-6-loculaire, style mince, atteignant 13(-17) 
cm de long, stigmate petit, 2-lobé. Fruit : cap-
sule ovoïde ou presque globuleuse, érigée ou 
pendante, atteignant 4 cm x 3,5 cm, brun rou-
geâtre à violacé, épines peu nombreuses à 
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Datura metel - 1, tige avec fleurs et jeune fruit. 
2, fruit ; 3, graines. 
Source: PROSEA 
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nombreuses, trapues, coniques, contenant gé-
néralement de nombreuses graines. Graines 
presque en forme de D, aplaties, de 4-6 mm x 
4-5 mm x environ 1,5 mm, blanches, brun jau-
nâtre ou brunes. Plantule à germination épi-
gée ; cotylédons fins, foliacés. 
Autres données botaniques Le genre Da-
tura comprend une dizaine d'espèces, qui pro-
viennent toutes du Nouveau Monde ; la plupart 
ont été introduites dans le monde entier. Datu-
ra metel appartient à la section Dutra et se 
confond facilement avec d'autres Datura spp., 
en particulier Datura inoxia Mill., mais cette 
dernière se caractérise par ses longues épines 
souples sur le fruit et par sa tige et ses feuilles 
à poils courts. Il est pratiquement impossible 
de séparer les données ethnobotaniques sur les 
deux espèces, en Afrique comme ailleurs, et 
elles ont probablement des usages médicinaux 
similaires. Brugmansia est considéré ici comme 
un genre distinct, bien qu'il soit souvent traité 
comme une section du genre Datura (section 
Brugmansia). Il s'en distingue principalement 
par son port (arbuste ligneux à vie comparati-
vement longue ou petit arbre), par son mode de 
croissance (il se reproduit végétativement par 
drageons), par ses fleurs pendantes ou incli-
nées, qui sont ouvertes tout au long de 
l'anthèse pendant 4-6 jours, avec un calice 
spathacé non circumscissile et un long pédi-
celle, et par son fruit qui est une baie inerme 
généralement indéhiscente. Du point de vue 
chimique, Datura et Brugmansia sont similai-
res, et en conséquence ils ont des emplois mé-
dicinaux voisins. Cependant, les espèces de 
Brugmansia sont principalement utilisées 
comme ornementales. 
Croissance et développement Seule la 
partie basale de la tige reste végétative ; la 
floraison apparaît sur la partie ramifiée de la 
plante et les rameaux ne reprennent pas leur 
croissance végétative après la floraison et la 
fructification. Les fleurs se ferment pendant la 
journée et s'ouvrent le soir ; elles seraient pol-
linisées par des sphinx et seraient largement 
autofertiles. 
Dans des études menées en Inde, on a décou-
vert que les feuilles mûres situées à peu près 
au milieu de la tige de Datura metel avaient la 
plus forte teneur en alcaloïdes et que les très 
jeunes fruits avaient une teneur en alcaloïdes 
plus élevée que les fruits plus âgés. Chez Datu-
ra metel cultivé à titre expérimental en Iran, 
les plus fortes concentrations en scopolamine 
ont été trouvées dans les tiges (0,3%) et les 
jeunes feuilles (0,25%) de plantes âgées de 6 
semaines ainsi que dans les racines (0,2%) de 
plantes de 16 semaines. 
Ecologie Datura metel est abondant par en-
droits dans les terrains vagues, au bord des 
routes, dans les broussailles, les herbages, les 
forêts de teck et sur les berges de rivière, du 
niveau de la mer jusqu'à 1000 m d'altitude. Il 
tolère différents types de sol mais préfère les 
sols argileux ou limoneux. Datura metel, sou-
vent la variété à corolle double et violacée, est 
couramment cultivé dans les jardins. 
Multiplication et plantation Datura metel 
est généralement cultivé à partir de graines 
semées soit directement au champ soit en pé-
pinière. Un trempage des graines pendant la 
nuit améliore la germination. Il faut 7—8 kg de 
graines à l'hectare. La graine commence à 
germer au bout de 2 semaines environ et la 
germination est achevée au bout d'un mois. Si 
les graines sont semées en pépinière, les plants 
sont repiqués lorsqu'ils font 8-12 cm de haut. 
L'espacement est habituellement de 70-100 
cm. 
Gestion Le désherbage et l'éclaircissage d'une 
culture en semis direct doivent être effectués 
lorsque les plantes font environ 10 cm de haut ; 
on procède à un second désherbage un mois 
plus tard. Un arrosage peut être nécessaire et 
doit être pratiqué tous les 10-15 jours. 
Maladies et ravageurs Datura metel est 
l'hôte de nombreuses maladies et ravageurs qui 
affectent les plantes de la famille des Solana-
cées. Il peut être infecté par le flétrissement et 
la pourriture des racines provoqué par le 
champignon Sclerotium rolfsii, la pourriture 
des racines provoqué par le champignon Corti-
cium solani (synonyme : Thanatephorus cucu-
meris) et par plusieurs maladies virales qui 
entraînent des symptômes tels que 
l'enroulement des feuilles, un retard de crois-
sance et le jaunissement des feuilles. Il n'a pas 
encore été fait état en Afrique tropicale 
d'Alternaria crassa, champignon qui provoque 
des taches foliaires et qui peut tuer les Datura 
spp. 
Récolte Lorsque la floraison débute, environ 
4 mois après le semis, on récolte les rameaux et 
les feuilles tendres. Plusieurs autres récoltes 
sont possibles, à intervalle de 1—2 mois. Les 
fruits se récoltent à maturité. 
Rendements Au Nigeria, on a montré que 
la teneur totale en alcaloïdes de Datura metel 
atteignait un pic pendant la saison chaude et 
sèche et était à son plus bas à la saison des 
pluies. En Inde, des rendements de 10,5-14,5 
t/ha de matériel végétal frais et de 750-1200 
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kg/ha de graines de Datura metel ont été ob-
servés. 
Traitement après récolte Les rameaux et 
les feuilles tendres sont séchés à l'ombre. Les 
fruits sont séchés au soleil jusqu'à leur dehis-
cence. Les graines sont séparées par battage et, 
après un nouveau séchage, elles sont emballées 
pour être transportées. 
Ressources génétiques Datura metel a une 
répartition géographique extrêmement vaste, il 
préfère les milieux anthropisés et n'est par 
conséquent pas sujet à l'érosion génétique. 
Sélection Pour créer des plantations indus-
trielles destinées à l'extraction d'alcaloïdes, les 
chercheurs doivent porter leurs efforts sur 
l'obtention d'une teneur élevée en alcaloïdes, 
combinée à la mise au point de moyens adé-
quats de multiplication végétative. En Inde, 
plusieurs cultivars améliorés ont été mis sur le 
marché. La production et la sélection 
d'hybrides interspécifiques de Datura destinés 
à une production élevée de scopolamine, réus-
sies avec Brugmansia en Equateur, sont pro-
metteuses. 
Perspectives Même s'il est possible de pro-
duire synthétiquement les alcaloïdes tropani-
ques (scopolamine, hyoscyamine et atropine), il 
est plus économique de les extraire de plantes 
comme Datura spp. Cependant, les espèces 
à'Atropa, de Duboisia et d'Hyoscyamus sont les 
principales sources de matière première. Sur le 
marché mondial des alcaloïdes tropaniques 
purs, il sera difficile aux producteurs africains 
de concurrencer les producteurs chinois, in-
diens et australiens. 
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Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
DATURA STRAMONIUM L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 179 (1753). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Noms vernaculaires Pomme épineuse, 
stramoine, datura, feuille du diable, herbe du 
diable (Fr). Thorn apple, green thorn apple, 
Jimson weed, Jamestown weed, devil's apple, 
devil's trumpet, stramonium (En). Figueira do 
inferno, porno espinhoso, erva dos bruxos, pal-
lia verde, estramonio (Po). Muranha (Sw). 
Origine et répartition géographique Da-
tura stramonium est originaire des Amériques 
et a été introduit dans de nombreuses régions 
tropicales, subtropicales et même tempérées. 
C'est une plante adventice naturalisée dans de 
nombreux pays africains, mais les données sur 
sa présence sont certainement très lacunaires. 
Usages Datura stramonium et Datura metel 
L. ont des usages médicinaux très proches dans 
le monde entier. L'usage le plus connu de Da-
tura stramonium et d'autres espèces de Datura 
est celui de traitement pour soulager l'asthme, 
la toux, la tuberculose et la bronchite, à l'aide 
des feuilles, des racines ou des fleurs séchées 
qui se fument. Ces cigarettes anti-asthme se 
sont avérées très efficaces dans certains cas, 
mais dans d'autres elles n'ont eu que peu, voire 
aucun effet. Des cigarettes fabriquées avec les 
feuilles sont également utilisées pour traiter la 
maladie de Parkinson. La décoction ou 
l'infusion de feuilles se donne comme sédatif 
aux malades mentaux et aux schizophrènes. 
Les feuilles s'appliquent sous forme d'emplâtre 
pour soigner les douleurs rhumatismales, les 
œdèmes, les plaies, la goutte, les brûlures, les 
ongles incarnés, les mycoses, les tumeurs et les 
Datura stramonium - naturalisé 
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ulcères. La poudre de feuilles séchées se sau-
poudre sur les plaies ou s'applique mélangée à 
de la graisse ou de la vaseline. 
En R.D. du Congo, les racines fraîches écrasées 
et les feuilles fraîches sont mises à tremper 
dans de l'eau et le liquide s'administre en la-
vement comme abortif. Au Zimbabwe, un cata-
plasme chaud de feuilles et de racines 
s'applique sur le goitre. L'infusion de feuilles se 
boit pour traiter les maladies vénériennes ; 
pour soigner les ulcères, on lotionne la peau à 
l'infusion de racines et de feuilles. Au Burundi, 
la cendre de feuilles s'ingère comme remède 
contre la coqueluche. Au Rwanda, l'infusion de 
feuilles se prend comme antispasmodique et 
pour diminuer l'acidité gastrique. Au Kenya, 
les feuilles et les graines séchées et broyées 
s'ingèrent mélangées à de la graisse pour trai-
ter la teigne. On calme les maux de tête en 
frictionnant le crâne avec des feuilles ou du jus 
de feuilles. On contre la chute des cheveux en 
faisant des applications de jus de fruit ou de 
pulpe de feuilles, lesquels servent aussi de re-
mède contre les pellicules. En Ethiopie, les 
morceaux de fruit jeune se sucent contre 
l'amygdalite et les maux de gorge et 
s'appliquent sur les abcès et les ganglions en-
flés. Au Kenya et au Lesotho, on met le fruit à 
chauffer sur des cendres chaudes et lorsqu'il a 
refroidi, on en presse le jus et on s'en sert en 
gouttes pour traiter le mal d'oreille. Au Zim-
babwe, l'infusion de cendres de fruit se boit 
contre les maux d'estomac. En Ethiopie, on fait 
brûler des graines et on en inhale la fumée 
pour apaiser les maux de dents, tandis qu'au 
Kenya, c'est le fruit frais vert que l'on emploie. 
En Namibie, un extrait de feuilles est adminis-
tré aux vaches pour assurer une expulsion ra-
pide du placenta, et la pulpe de racines mélan-
gée à de l'eau se donne aux bovins pour soigner 
les maladies pulmonaires. Les feuilles et les 
graines séchées de Datura stramonium figu-
rent dans les pharmacopées de nombreux pays 
occidentaux comme antispasmodique et pour le 
traitement de l'asthme, de la coqueluche et de 
la maladie de Parkinson. 
L'usage narcotique de Datura stramonium est 
variable selon les cultures. En Amérique cen-
trale et en Amérique du Sud, les usages hallu-
cinogènes sont répandus chez les tribus indigè-
nes. En Afrique, les Fulfuldes, ethnie de la 
région frontalière entre le Niger et le Nigeria, 
servent des boissons contenant des graines de 
Datura aux jeunes hommes avant les concours 
de lutte. Cela augmente leur courage et leur 
résistance à la douleur. Les feuilles sont cou-
ramment utilisées comme narcotique, soit fu-
mées ou bouillies et consommées ; les graines 
sont utilisées de la même façon. Les racines, 
les graines ou les feuilles sont ajoutées aux 
boissons alcoolisées pour les rendre plus eni-
vrantes. Elles entraînent des effets secondai-
res, notamment sécheresse de la bouche et de 
la gorge, douleurs oculaires, troubles de la vi-
sion, agitation, étourdissements, arythmie, 
rougeurs et malaises passagers. Une surdose 
provoque des maux de tête, des nausées et des 
vomissements et affecte le système nerveux 
central en entraînant une désorientation, des 
hallucinations, l'euphorie, la discordance, une 
perte de mémoire à court terme et le coma. Les 
graines sont également utilisées à des fins cri-
minelles. Les hospitalisations et les décès, le 
plus souvent d'adolescents, sont fréquents. 
Cela a amené certains pays comme la France à 
retirer de la pharmacopée en 1992 les cigaret-
tes à base de datura. 
L'utilisation de la plante comme insecticide 
donne lieu à des mentions variables : en Nami-
bie elle serait bonne pour lutter contre les pu-
cerons tandis qu'elle serait sans effet en Aus-
tralie. En Afrique de l'Est, les feuilles produi-
sent un colorant vert qui sert à teindre les étof-
fes ; au Lesotho, les rameaux produisent un 
colorant bleu-vert qui s'emploie pour décorer 
les maisons. En Ethiopie, la plante servait ja-
dis à tatouer les gencives, en partie pour trai-
ter la gingivite ou les dents gâtées. Les tiges 
sont utilisées comme bois de feu. Au Kenya, 
l'huile des graines est employée comme huile 
de massage. 
Production et commerce international En 
Afrique tropicale, Datura stramonium est sur-
tout utilisé localement, mais il a une impor-
tance dans l'industrie pharmaceutique interna-
tionale. Par exemple, la France utilisait vers 
1990 20-30 t de feuilles pour produire des mé-
dicaments contre l'asthme et des antispasmo-
diques ainsi que des médicaments contre la 
maladie de Parkinson. Il existe plusieurs mar-
ques commerciales pour l'hyoscyamine et 
l'atropine sur le marché mondial. 
Propriétés La concentration d'alcaloïdes 
totaux dans les feuilles de Datura stramonium 
est de 0,2-0,5%, l'hyoscyamine étant le compo-
sé principal et la scopolamine (= hyoscine), 
l'apoatropine, la tropine, la belladonnine et 
l'hyoscyamine N-oxyde étant les composés se-
condaires ; plus de 70 alcaloïdes ont été identi-
fiés dans les différentes parties de la plante. 
Sur le plan biosynthétique, les principaux 
composés appartiennent tous aux alcaloïdes 
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tropanes et sont dérivés d'un acide aminé, 
l'ornithine. 
L'hyoscyamine, l'atropine et la scopolamine 
sont des anticholinergiques, plus particulière-
ment des antimuscariniques. Elles agissent en 
inhibant de façon compétitive et réversible le 
neurotransmetteur acetylcholine, qui ne peut 
ainsi se lier à ses récepteurs muscariniques, et 
cet antagonisme crée des effets sympathomi-
métiques dans les organes. Elles augmentent 
la fréquence cardiaque, provoquent un relâ-
chement et une inhibition motrice des muscles 
lisses, diminuent les sécrétions et induisent 
une dilatation des pupilles. L'hyoscyamine a 
une activité plus forte que l'atropine ou la sco-
polamine, mais c'est l'atropine qui est le plus 
souvent préparée et employée. Si leur action 
tend à être déprimante et sédative à faibles 
doses, elles provoquent une excitation considé-
rable à fortes doses : agitation, désorientation, 
réflexes exagérés, hallucinations, délire, état 
de confusion mentale et insomnie. L'hyoscya-
mine est utilisée pour soulager les symptômes 
de divers troubles gastro-intestinaux, dont les 
spasmes, les ulcères peptiques, les syndromes 
d'irritabilité intestinale, la pancréatite, les 
coliques et l'inflammation de la vessie. On s'en 
est servi aussi pour soulager certaines affec-
tions cardiaques, réduire la salivation exces-
sive et empêcher l'apparition de certains symp-
tômes de la maladie de Parkinson. 
La poudre de Datura stramonium figurant 
dans la pharmacopée néerlandaise (8e édition) 
est titrée pour contenir 0,23-0,27% d'alcaloïdes 
totaux. C'est un ingrédient de sirops contre la 
toux, mais elle s'utilise surtout sous forme de 
cigarettes pour calmer les difficultés respira-
toires, en association à d'autres substances. 
Les alcaloïdes tropanes peuvent être biosyn-
thétisés dans des cultures de cellules en sus-
pension de Datura stramonium dans des fla-
cons agitateurs et des bioréacteurs. Des cals 
ont été produits à partir de feuilles, de tiges et 
de racines et mis en culture sur des milieux B5 
de Gamborg ou de Murashige et Skoog complé-
tés par des régulateurs de croissance. La plus 
forte teneur en alcaloïdes a été obtenue avec 
des cals de feuilles produits sur un milieu à 
faible concentration de régulateurs de crois-
sance (0,1 mg/ml de benzyladénine et de 2,4-D) 
et dans des cultures pratiquées dans 
l'obscurité. La production totale d'alcaloïdes 
dans une culture de cellules complétée par de 
la phenylalanine et de l'ornithine était 5 fois 
plus élevée que celle de la culture témoin, et 
une proportion plus élevée de tropine par rap-
port à l'acide tropique a également stimulé la 
production d'alcaloïdes. Une production 
d'hyoscyamine allant jusqu'à 7,5 mg par litre et 
par jour a été enregistrée dans les cultures de 
racines sur le milieu B5 de Gamborg contenant 
5% de saccharose à 20-25°C. 
Des extraits méthanoliques de feuilles ont ma-
nifesté une faible activité antibactérienne 
contre des bactéries gram-positives avec effet 
dose-dépendant, mais aucune activité n'a été 
observée contre Escherichia coli et Pseudomo-
nas aeruginosa. 
La graine contient environ 17% d'une huile 
jaune pâle. 
Falsifications et succédanés On connaît 
des alcaloïdes tropanes similaires à ceux que 
l'on trouve chez Datura chez plusieurs autres 
Solanaceae (par ex. l'hyoscyamine et la scopo-
lamine chez Atropa belladonna L. et Hyoscya-
mus muticus L.). La scopolamine est présente 
en grande quantité chez Duboisia spp., qui sont 
utilisés pour une production industrielle en 
Australie. 
Description Plante herbacée annuelle ou vi-
vace à vie courte, érigée, atteignant 2 m de 
haut, souvent fortement ramifiée ; tige légère-
ment poilue à glabre. Feuilles alternes, sim-
ples, finement poilues ; stipules absentes ; pé-
Datura stramonium - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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tiole atteignant 9,5 cm de long ; limbe ovale à 
rhombique-ovale ou elliptique, de 3-20 cm x 1-
15 cm, base cunéiforme, arrondie, tronquée ou 
cordée, apex aigu à acuminé ou obtus, bords 
brusquement dentés à dents irrégulières ou 
presque entières, pennatinervé. Fleurs axillai-
res, solitaires, rarement appariées, bisexuées, 
régulières, 5-mères ; pédicelle de 5-15 mm de 
long, atteignant 30 mm chez le fruit ; calice 
tubulaire, de 2,5—5 cm de long, lobes inégaux, 
de 0,5-1 cm de long ; corolle en trompette ou 
tubulaire, de 6-10 cm de long, blanche ou va-
guement teintée de violet, parfois bleu violet 
pâle ou violacé dans le tube ; étamines insérées 
au-dessus du milieu du tube de la corolle, in-
cluses, filets courts et épais, anthères jaunes ; 
ovaire supère, 2(-4)-loculaire, style mince, de 
3,5-7 cm de long, stigmate grand, 2-lobé. 
Fruit : capsule presque globuleuse à ovoïde, 
érigée, atteignant 5 cm x 4,5 cm, jaunâtre à 
brune, épines peu nombreuses à nombreuses, 
minces, raides, atteignant 16 mm de long, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
presque en forme de D, aplaties, de 3,5-4,5 mm 
x 2,5—3,5 mm x environ 1 mm, brun foncé à 
noires. Plantule à germination épigée ; cotylé-
dons fins, foliacés. 
Autres données botaniques Datura com-
prend une dizaine d'espèces, qui proviennent 
toutes du Nouveau Monde ; la plupart ont été 
introduites dans le monde entier. Datura stra-
monium appartient à la section Stramonium. 
Datura ferox L. (stramoine épineuse) appar-
tient à la même section, et il n'est signalé de 
façon sûre qu'au Cap-Vert, en Namibie, au 
Botswana et au Zimbabwe. Comparé à Datura 
stramonium, il a des feuilles plus larges et des 
fruits plus gros, avec des épines moins nom-
breuses mais plus trapues. Ses usages médici-
naux sont les mêmes que ceux des autres espè-
ces de Datura. Le principal alcaloïde de ses 
feuilles est la scopolamine et non pas 
l'hyoscyamine comme chez Datura stramo-
nium, bien que les deux espèces produisent de 
l'hyoscyamine dans les racines. Chez Datura 
ferox, l'hyoscyamine se transforme en scopola-
mine dans les parties aériennes. 
Brugmansia est considéré ici comme un genre 
distinct, bien qu'il soit souvent traité comme 
une section du genre Datura (section Brug-
mansia). Il s'en distingue principalement par 
son port (arbuste ligneux à vie comparative-
ment longue ou petit arbre), par son mode de 
croissance (il se reproduit végétativement par 
drageons), par ses fleurs pendantes ou incli-
nées qui sont ouvertes tout au long de l'anthèse 
pendant 4-6 jours, avec un calice spathacé non 
circumscissile et un long pédicelle, et par son 
fruit qui est une baie inerme généralement 
indéhiscente. Du point de vue chimique, Datu-
ra et Brugmansia sont similaires, et en consé-
quence ils ont des applications médicinales 
voisines. Cependant, les espèces de Brugman-
sia sont principalement utilisées comme orne-
mentales. 
Croissance et développement Seule la 
partie basale de la tige reste végétative ; la 
floraison apparaît sur la partie ramifiée de la 
plante et les rameaux ne reprennent pas leur 
croissance végétative après la floraison et la 
fructification. Les fleurs se ferment pendant la 
journée et s'ouvrent le soir ; elles seraient pol-
linisées par des sphinx et seraient largement 
autofertiles. 
La proportion d'hyoscyamine par rapport à la 
scopolamine chez Datura stramonium est in-
fluencée par le stade de développement des 
plantes. Chez les plantes jeunes, la scopola-
mine est le principal alcaloïde, tandis que 
l'hyoscyamine devient généralement l'alcaloïde 
dominant lorsque la formation de la fleur a 
commencé. Les alcaloïdes sont produits dans 
les racines et se transfèrent aux feuilles, aux 
fleurs et finalement aux fruits. 
Ecologie Datura stramonium est présent 
dans les endroits dégagés comme les herbages, 
les bords de routes, les terrains vagues, les 
fourrés et les forêts claires. Il tolère différents 
types de sol mais préfère les sols argileux ou 
limoneux. Datura stramonium est sensible au 
gel. Aux Etats-Unis et en Australie, Datura 
stramonium est considéré comme une menace 
sérieuse pour les cultures ; dans les autres 
pays, on le considère comme une adventice de 
terrains vagues. Il est difficile de s'en débar-
rasser, car Datura stramonium est résistant à 
la plupart des herbicides courants. Des cas de 
contamination de blé, de seigle, de sarrasin et 
de lin avec des graines de Datura stramonium 
ayant donné lieu à des empoisonnements ont 
été signalés. 
Multiplication et plantation Datura stra-
monium se cultive généralement à partir de 
graines semées soit directement au champ soit 
en pépinière. Un trempage des graines pendant 
la nuit améliore la germination. Il faut 7-8 kg 
de graines à l'hectare. La graine commence à 
germer au bout d'environ 2 semaines et la 
germination est achevée au bout d'un mois. Si 
les graines sont semées en pépinière, les plants 
sont repiqués lorsqu'ils font 8-12 cm de haut. 
L'espacement normal est de 70-100 cm, mais 
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en Inde un espacement de 3 m est une pra t ique 
courante . 
G e s t i o n Des essais menés au Burundi sur la 
cul ture de Datura stramonium ont montré 
qu 'une application d'engrais chimiques et de 
fumier augmenta i t la production d'alcaloïdes 
totaux. A la suite d'essais menés au Burkina 
Faso, l 'élimination des fleurs a été recomman-
dée pour augmen te r la t eneur en alcaloïdes 
to taux dans les feuilles. 
M a l a d i e s e t r a v a g e u r s De nombreux rava-
geurs et maladies affectant les p lan tes de la 
famille des Solanacées affectent également 
Datura stramonium. 
R é c o l t e Dans des essais au Burundi , il a été 
démontré que la meil leure période pour récol-
ter les feuilles de Datura stramonium é ta i t 8 
semaines après le semis, car la t eneu r en alca-
loïdes a t te ignai t alors son maximum. D'après 
des essais conduits au Burkina Faso, il a été 
conseillé de récolter les feuilles en début de 
mat inée ou en fin d'après-midi. 
R e n d e m e n t s Les rendements les plus élevés 
en scopolamine et en hyoscyamine de Datura 
stramonium ont été obtenus en Algérie, avec 
7,5 kg/ha pour la scopolamine et 21 kg/ha pour 
l 'hyoscyamine. En Inde, on a obtenu 1—1,5 t/ha 
de feuilles sèches et 500-600 kg/ha de graines. 
T r a i t e m e n t a p r è s réco l t e Les r ameaux et 
les feuilles tendres sont séchés à l 'ombre. Les 
fruits sont séchés au soleil jusqu 'à leur dehis-
cence. Les graines sont séparées par ba t t age et, 
après un nouveau séchage, elles sont emballées 
pour être t ranspor tées . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Datura stramonium 
a une répar t i t ion géographique vaste , il préfère 
les milieux anthropisés et n'est par conséquent 
pas sujet à l'érosion génétique. 
S é l e c t i o n Aucune tenta t ive n'a été faite 
pour améliorer le r endement en alcaloïdes de 
Datura stramonium, mais la génét ique des 
Datura spp. a été étudiée t rès en détail . Des 
croisements interspécifiques avec Datura ferox 
donnent des Fi capables de t ransformer 
l 'hyoscyamine en scopolamine ; cette caracté-
rist ique est dominante et monofactorielle. 
P e r s p e c t i v e s Même s'il est possible de pro-
duire syn thé t iquement les alcaloïdes t ropanes 
(scopolamine, hyoscyamine et atropine), il est 
plus économique de les extra i re de plantes 
comme les Datura spp. Cependant , les espèces 
à'Atropa, de Duboisia et d'Hyoscyamus sont les 
principales sources de mat ière première . Sur le 
marché mondial des alcaloïdes t ropanes purs , il 
sera difficile pour les producteurs africains de 
concurrencer les producteurs chinois, indiens 
et aus t ra l iens . 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Berkov, Zayed & 
Doncheva, 2006 ; Burkill , 2000 ; Dethier, Cor-
dier & Demeyer, 1993 ; Goncalves, 2005 ; Neu-
winger, 2000 ; Nkurunziza , unda ted ; Philipov, 
Berkov & Doncheva, 2007 ; Sri Har ta t i , 
Imast in i Dinur iah & Blomqvist, 1999. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Abebe & Hagos, 1991 ; 
Al-Shaikh & Sablay, 2005 ; Blomqvist, 1997 ; 
B raun et al., 1991 ; Eftekhar, Yousefzadi & 
Tafakori, 2005 ; Fortin, Lô & Maynar t , 1990 ; 
Fr iedman, 2004 ; Gedif & Hahn , 2003 ; Gelfand 
et a l , 1985 ; Goncalves, 2002 ; Gurib-Fakim et 
a l , 1993 ; Hamil l et al., 2000 ; Hegnauer , 
1973 ; Maundu et al., 2001 ; Nwosu, 1999 ; 
Reisman-Berman, Kigel & Rubin, 1988 ; Rod-
dick, 1991. 
Sources de l'illustration DeWolf, 1956 ; Gon-
calves, 2005. 
A u t e u r s F.S. Mai ru ra & M.P. Setshogo 
D E T A R I U M MICROCARPUM Guil l . & P e r r . 
P r o t o l o g u e FI. Seneg. tent . 1 : 271, t ab . 59 
(1832). 
F a m i l l e Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
N o m b r e de c h r o m o s o m e s 2n = 22 
S y n o n y m e s Detarium senegalense auct. non 
J .F.Gmel. 
N o m s vernacula ires Dankh, petit détar (Fr). 
Sweet dattock (En). 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e De-
tarium microcarpum est présent à l 'état natu-
rel dans les régions ar ides d'Afrique de l 'Ouest 
et d'Afrique centrale , depuis le Sénégal et la 
Gambie jusqu 'au Soudan. 
Detarium microcarpum - sauvage 
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Usages L'écorce, les feuilles et les racines de 
Detarium microcarpum sont couramment utili-
sées sur toute l'aire de répartition de la plante 
pour leurs propriétés diurétiques et astringen-
tes. Préparées en infusions ou en décoctions, 
elles servent à traiter les rhumatismes, les 
maladies vénériennes, les infections urogenita-
les, les hémorroïdes, les caries, les crises bi-
lieuses, les maux d'estomac, les vers intesti-
naux et la diarrhée, y compris la dysenterie. 
Elles sont également utilisées contre le palu-
disme, la lèpre et l'impuissance. La décoction 
d'écorce en poudre se prend couramment pour 
soulager des douleurs telles que maux de tête, 
maux de gorge, douleurs dorsales et règles dou-
loureuses. L'écorce ou les feuilles fraîches 
s'appliquent sur les blessures, pour prévenir et 
soigner les infections. 
Au Mali, l'écorce sert aussi à traiter la rou-
geole, l'énurésie, l'hypertension, les déman-
geaisons et la fatigue ; la décoction de feuilles 
ou de racines se prend contre la paralysie, la 
méningite, la fatigue, les crampes et les accou-
chements difficiles. Les graines réduites en 
poudre s'appliquent contre les infections et les 
inflammations dermiques, tandis que le fruit se 
mange pour soigner la méningite et le palu-
disme. Au Burkina Faso, c'est la pulpe du fruit 
qui sert à traiter les infections de la peau. Une 
préparation de fruits se prend au Niger et au 
Togo contre les étourdissements. Au Sénégal, 
un mélange de feuilles de Detarium microcar-
pum, Sclerocarya birrea (A.Rich.) Höchst, et 
Acacia macrostachya Rchb. ex DC. écrasées 
dans du lait a la réputation d'être très efficace 
contre les morsures de serpent. Au Bénin, la 
décoction de feuilles se prend pour traiter les 
évanouissements et les convulsions. En Afrique 
de l'Ouest, les racines entrent dans la composi-
tion d'un remède médico-magique contre les 
maladies mentales et protègent contre les es-
prits maléfiques. En médecine vétérinaire, les 
feuilles et les racines s'utilisent dans le sud de 
Mali pour traiter la diarrhée chez les bovins, et 
au Bénin pour traiter la constipation. Au Ni-
ger, on fait inhaler au bétail des fumigations de 
feuilles pour traiter la fièvre. 
Le fruit, qui est sucré, se mange couramment 
frais, et sa pulpe sert à fabriquer des gâteaux 
et du couscous. Elle sert aussi de substitut au 
sucre. Les graines sont utilisées comme encens, 
et servent à faire des colliers pour les femmes. 
Les graines et les feuilles se consomment 
comme condiment et comme légume. Le bois, 
dur et serré, au fil régulier, est facile à usiner. 
Il s'emploie en charpente, pour confectionner 
des poteaux pour les clôtures, ainsi qu'en me-
nuiserie. Très durable, il résiste au temps, 
même sous l'eau. Il est très apprécié comme 
bois de feu, parce qu'il prend rapidement même 
lorsqu'il est mouillé. Detarium microcarpum 
s'intègre bien dans les systèmes traditionnels 
d'agroforesterie du Sahel, et il est facile à recé-
per. Les feuilles et les fleurs servent de four-
rage, et les graines de nourriture pour les 
porcs. Dans le sud du Mali, les feuilles servent 
de matériau de toiture ainsi que d'engrais or-
ganique. Au Burkina Faso, on en fait des mas-
ques. Les femmes de la tribu Dinka, au Sou-
dan, se parfument avec les racines chauffées, 
qui exhalent une fragrance sucrée ; au Tchad, 
les racines chauffées servent de répulsif contre 
les moustiques. 
Production et commerce international Bien 
que les feuilles et les racines de Detarium mi-
crocarpum soient couramment vendues sur les 
marchés dans toute l'Afrique de l'Ouest, les 
statistiques de production et de commerce sont 
rares. En 2005, 1 kg de fruits se vendait à US$ 
0,04 environ au Mali pendant la période de 
récolte, et US$ 0,70 environ sur les marchés de 
Dakar au Sénégal. Quant aux graines, elles se 
vendaient à € 8,50/kg en Afrique de l'Ouest 
francophone en 2004. 
Propriétés L'extrait à l'éthanol de l'écorce a 
révélé une action antimicrobienne contre Pseu-
domonas aeruginosa, Citrobacter freundii, 
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes et Listeria monocytoge-
nes. Cet extrait a montré une activité antitu-
morale modérée contre les cellules cancéreuses 
du sein. Les flavanes présentes dans un extrait 
au methanol de Detarium microcarpum ont 
montré de puissants effets inhibiteurs sur 
l'infection par le VIH-1 ou le VIH-2. Un extrait 
d'écorce a révélé une activité molluscicide si-
gnificative contre Lymnaea natalensis. On a 
découvert qu'il contenait 2 tétranorditerpènes, 
ainsi que des diterpènes clérodanes, la caté-
chine et l'acide cis-2-oxokolavénique (0,5%), un 
diterpène, l'acide copalique (1,7%), et de la 
coumarine (1%). Un extrait au methanol des 
feuilles a révélé un effet anti-appétant impor-
tant chez le termite Reticulitermes speratus. 
Quatre diterpènes clérodanes ont été isolés 
comme composés actifs, possédant un effet 
anti-appétant à 1%. 
Les graines produisent 7,5% d'huile, dont 
l'acide gras prédominant est l'acide linoléique. 
La teneur en gomme (polysaccharides solubles 
dans l'eau) est élevée. La farine de graines dé-
cortiquées contient, par 100 g : eau 3,5-6,5 g, 
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fibres brutes 3 g, lipides bruts 13-15 g, protéi-
nes brutes 13,5-27 g, glucides 39 g, Ca 500 mg, 
Mg 500 mg, Fe 100 mg. Le principal sucre so-
luble dans l'alcool de la farine de graines décor-
tiquées est le saccharose. La farine de graine 
sert traditionnellement d'émulsifiant, d'aro-
matisant et d'épaississant. La torréfaction des 
graines augmente leur teneur en lipides bruts, 
en protéines brutes, en cendres, leur capacité 
d'absorption d'eau et d'huile, et leur tempéra-
ture de gélification ; par contre, elle réduit la 
teneur en glucides, en fibres brutes, leur capa-
cité d'émulsion et leur indice de gonflement. Le 
trempage des graines augmente leur teneur en 
eau, en glucides, en protéines brutes, en cen-
dres, ainsi que leur capacité d'absorption d'eau 
et d'huile, leur température de gélification et 
leur indice de gonflement ; en revanche, il ré-
duit la teneur en lipides brutes, en fibres bru-
tes, et leur capacité d'émulsion. 
La gomme des graines contient du D-galactose 
qui constitue le principal monosaccharide, ainsi 
que du D-mannose et du D-glucose. L'incorpo-
ration de 0,5% de cette gomme dans la farine 
de blé s'est avérée augmenter significativement 
l'indice d'absorption d'eau de la pâte et l'indice 
de tolérance au mélange. Les emulsions huile-
eau stabilisées par la farine ou la gomme des 
graines supportent la congélation et la dé-
congélation mieux que les assaisonnements 
pour salades du commerce, la poudre d'oeuf et 
les emulsions à base de gomme adragante. 
L'addition du polysaccharide des graines aux 
produits fruitiers (mangue, orange, ananas, 
tomate) améliore d'au moins 2 mois leur stabi-
lité au stockage (à 26°C) et il est bien accepté 
par les consommateurs. La pulpe du fruit 
contient 90% de matière sèche, constituée entre 
autres de 4-6 g/100 g de protéines et de 3 
mg/100 g d'acide ascorbique. 
Le bois de Detarium microcarpum est brun 
foncé, rugueux et moyennement lourd. 
Falsifications et succédanés Les fruits de 
Detarium senegalense J.F.Gmel. se consom-
ment à la place de ceux de Detarium microcar-
pum, bien que ceux de certaines populations 
soient toxiques. 
Description Petit arbre atteignant 10 m de 
haut ; système racinaire horizontal ; fût habi-
tuellement droit, cylindrique, de 30 cm de dia-
mètre ; écorce s'écaillant sur les vieilles bran-
ches, grise, brune ou rougeâtre ; cime irrégu-
lière. Feuilles alternes, composées paripennées, 
de 14-20 cm de long, à 3—4(—6) paires de folio-
les, à poils courts lorsque jeunes, glabrescen-
tes ; stipules linéaires, de 4-6 mm de long, ca-
Detarium microcarpum - 1, rameau en fleurs ; 
2, fleur ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
duques ; pétiole de 1-3 cm de long ; pétiolule de 
0,5-1 cm de long ; folioles alternes à suboppo-
sées, ovales, oblongues à elliptiques, de 7-11 
cm x 3,5-5 cm, base arrondie, apex générale-
ment émarginé, coriaces et épaisses, et à nom-
breux points glanduleux translucides. Inflores-
cence : panicule axillaire compacte, de 5—15(— 
25) cm de long, isolée ou groupée à plusieurs, 
possédant 3-60 fleurs. Fleurs bisexuées, régu-
lières, sessiles, odorantes ; sépales 4, ellipti-
ques, blancs ou crème, densément pubescents à 
l'extérieur ; pétales absents ; étamines (8-)10, 
libres ; ovaire supère, sessile, 1-loculaire, style 
mince, stigmate terminal, capité. Fruit : gousse 
ovoïde ou arrondie, semblable à une drupe, 
indéhiscente, de 2,5-4,5 cm de diamètre, plus 
ou moins aplatie, glabre, jaunâtre à maturité, 
remplie d'environ 1 cm de pulpe verdâtre et 
farineuse, fibreuse et sucrée, contenant 1 
graine. Graines orbiculaires, de 15-20 mm x 
6,5-8,5 mm. Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre De-
tarium appartient à la tribu des Detarieae et 
s'apparente à Copaifera. Il est confiné à 
l'Afrique et comprend 3 espèces : Detarium 
microcarpum, Detarium senegalense J.F.Gmel. 
et Detarium macrocarpum Harms, très proches 
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du point de vue morphologique, mais différen-
ciés sur le plan écologique. Detarium microcar-
pum est typiquement une espèce de la savane 
aride, Detarium senegalense est plus riparien 
et également présent dans les forêts sèches, et 
Detarium macrocarpum se trouve dans les fo-
rêts humides. 
Croissance et développement Detarium 
microcarpum se régénère bien à partir des 
pousses produites par le tronc ou les racines. 
Les pousses issues du tronc sont plus vigoureu-
ses que les semis et peuvent atteindre une hau-
teur de 1,5-2 m en 1-2 ans. Au Cameroun, la 
hauteur moyenne des plantes issues de graines 
au bout de 3 ans est de 0,6 m, et elles peuvent 
atteindre 1,5 m en 4 ans. Detarium microcar-
pum fleurit pendant la saison des pluies, en 
juillet-septembre(-novembre), et porte des 
fruits en septembre-janvier(-mai). Il perd ses 
feuilles en novembre et en produit de nouvelles 
en mars. La principale période de floraison 
d'un arbre ne dure que 8 jours au plus, et les 
fleurs sont pollinisées par les insectes, surtout 
le matin. Les arbres produisent souvent des 
fruits sans graine. 
Ecologie Detarium microcarpum pousse sur 
les sols secs des savanes boisées et des forêts 
claires ; il est très commun par endroits. C'est 
dans les régions où la pluviométrie annuelle 
est de 600-1000 mm qu'il est le plus commun. 
On le trouve surtout sur les sols superficiels, 
pierreux et latéritiques, et sur les collines. 
Multiplication et plantation Les graines 
se conservent 5 ans à température ambiante 
(26°C). Pour lever la dormance, on les met à 
tremper 30 minutes dans de l'acide sulfurique, 
puis on les rince à fond et on les remet dans 
l'eau pendant 24 heures. Une scarification au 
sable suivie d'un traitement fongicide améliore 
aussi la germination. La dormance peut égale-
ment être levée en plongeant les graines 7 mi-
nutes dans l'eau bouillante puis en les laissant 
tremper 24 heures dans de l'eau tiède. Le poids 
de 100 graines est de 150-200 g. 
En pépinière, on a obtenu une germination 8— 
10 jours après le semis. Au bout de 47 jours, 
71-100% des graines semées en sachets en 
polyethylene avaient germé. Les incendies de 
brousse et la sécheresse sont un frein à la ger-
mination naturelle. Les plantations réalisées 
par semis direct n'ont pas réussi en raison de 
la lenteur de la croissance initiale. Detarium 
microcarpum peut aussi être multiplié par 
greffage de ramilles ou de pousses adultes. 
On a mis au point des protocoles pour la micro-
propagation de Detarium microcarpum à l'aide 
d'expiants axillaires ou de cotylédons. Le re-
cours à la 6-benzyl-aminopurine à la place de 
la kinétine a favorisé la formation des pousses. 
Gestion La densité des peuplements natu-
rels de Detarium microcarpum peut atteindre 
270 arbres/ha. Sur les terres agricoles, on abat 
régulièrement les jeunes arbres en raison de 
leur système racinaire horizontal. Pour stimu-
ler la production de fruits sur les jeunes bran-
ches, on procède à la taille des arbres. On les 
coupe soit au niveau du sol soit à une hauteur 
de 10-60 cm ; les rejets qui se forment sur des 
souches hautes survivent mieux aux incendies 
que les drageons. 
Récolte On récolte les différentes parties de 
la plante selon les besoins et en fonction de 
leur disponibilité. Les fruits se récoltent de 
mars à mai, les feuilles d'avril à novembre, 
tandis que les racines et l'écorce se récoltent 
toute l'année. 
Rendements Au Mali, un arbre peut pro-
duire en moyenne 675 fruits, soit environ 7 kg. 
Traitement après récolte Les fruits de De-
tarium microcarpum se conservent 1—3 ans 
dans des sacs en jute. Les feuilles et l'écorce 
s'emploient fraîches ou sont séchées en vue 
d'une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques Detarium microcar-
pum n'est pas menacé sur le plan génétique, 
mais dans les régions où la pression des popu-
lations humaines est élevée, il est surexploité 
pour son bois, et sur les terres agricoles il est 
souvent abattu. Cela peut entraîner localement 
sa disparition. 
Des collections de ressources génétiques sont 
détenues à l'Institut d'économie rurale (1ER) 
au Mali et au Centre national de semences 
forestières (CNSF) au Burkina Faso. 
Sélection Une caractérisation morphologi-
que et biochimique des différentes populations 
de Detarium microcarpum dans le sud du Mali 
a été réalisée, constituant la première étape 
d'une étude sur la structure génétique de 
l'espèce. Les critères auxquels les paysans ont 
recours pour distinguer les types de Detarium 
microcarpum portent en particulier sur la cou-
leur de l'écorce, la taille de la feuille et la quali-
té du fruit. 
Perspectives Detarium microcarpum est 
considéré comme une espèce de valeur aussi 
bien pour ses propriétés médicinales et ses 
fruits comestibles que son bois dur. Pour empê-
cher sa surexploitation, il faut le protéger de 
l'abattage et des feux de brousse. C'est une 
espèce qui mérite d'être domestiquée. Malgré 
ses nombreux usages médicinaux, les analyses 
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phytochimiques sont peu nombreuses et elles 
méritent davantage d'attention. La farine des 
graines a une bonne qualité nutritionnelle et 
ses propriétés fonctionnelles ont confirmé 
qu'elles conviennent à diverses préparations 
alimentaires. Les possibilités d'exploiter plus 
largement cette espèce polyvalente sont multi-
ples. 
Références pr incipales Abreu et al., 1998 
Abreu et a l , 1999 ; Adjanohoun et a l , 1989 
Baerts & Lehmann, 2002b ; Burkill, 1995 
Dione, 2001 ; Keay, Hoyle & Duvigneaud 
1958 ; Kerharo & Adam, 1974 ; Kouyaté, 2005 
Leung, Busson & Jardin, 1968. 
Autres références Adjanohoun et al., 1985 ; 
Akpata & Miachi, 2001 ; Bationo, Ouedraogo & 
Guinko, 2001 ; Baumer, 1995 ; Couteron & 
Bergeret, 1995 ; Hugé, 2002 ; Idu, Ijomah & 
Omonhinmin, 2002 ; Kouyaté, Meyer & van 
Damme, 2002 ; Lajide, Escoubas & Mizutani, 
1995 ; Mahmood et al., 1993 ; Meyer, 2001 ; 
Moustapha et a l , 2003 ; Neuwinger, 1996 ; 
Njoku, Obioma & Frank, 1999 ; Okorie & 
Amaechi, 2003 ; Onweluzo, Leelavathi & Rao, 
1999 ; Onweluzo et a l , 1999 ; Sanogo & Sano-
go, 2000 ; Van den Eynden, Van Damme & de 
Wolf, 1994 ; Wittig & Guinko, 1998. 
Sources de l ' i l lustration Berhaut, 1975b ; 
Aubréville, 1968. 
Auteurs A.M. Kouyaté & P. van Damme 
DICHOSTEMMA GLAUCESCENS Pierre 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 
2(159) : 1260 (1896). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et r épar t i t ion géographique Di-
chostemma glaucescens est présent du Nigeria 
à la Centrafrique et et à la R.D. du Congo. 
Usages Au Gabon, la macération d'écorce de 
tige est considérée comme un tonique pour les 
femmes allaitantes. Elle se prend aussi comme 
émétique. Au Congo, l'infusion de jeunes feuil-
les se prend pour traiter les affections gastro-
intestinales et hépatiques ; les feuilles se 
consomment aussi en salade dans le même but. 
En R.D. du Congo, la poudre d'écorce, qui sent 
très mauvais, s'applique sur la peau pour re-
pousser les fourmis rouges ; parfois, on en met 
aussi dans leur nid. La poudre d'écorce dans de 
l'eau se prend pour traiter les bouffées déliran-
tes et l'écorce est l'un des ingrédients d'une 
mixture contre la stérilité masculine. Le jus 
s'applique sur les dents pour traiter les maux 
de dents. Au Cameroun et au Gabon, le jus des 
rameaux est un ingrédient de poison de flèche. 
Le bois rose blanchâtre sert dans la construc-
tion des maisons et comme combustible. 
Propr ié tés Un essai préliminaire a montré 
que les feuilles étaient riches en tanins. 
Botanique Petit arbre monoïque élancé, at-
teignant 13 m de haut ; rameaux glabres, à 
latex abondant. Feuilles alternes, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 7-12 
mm de long ; limbe elliptique-oblong à lancéolé, 
de 8-19 cm x 2,5-8 cm, base cunéiforme, apex 
acuminé, fermement papyracé à coriace, gla-
bre, vert brillant au-dessus, glauque au-
dessous, pennatinervé à 6-8 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : panicule terminale, 
lâche, pyramidale, atteignant 40 cm de long, à 
induments poudreux, rameaux se terminant en 
un groupe de 3 grappes de fleurs enfermées par 
2 bractées profondément concaves, tombant 
vite et laissant des cicatrices visibles ; chaque 
grappe de fleurs portant un involucre glandu-
leux quadrangulaire et en coupe, d'environ 2,5 
mm de long, comportant 5-10 fleurs mâles, 
avec parfois une fleur femelle également. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles réduites à une 
unique étamine articulée ; fleurs femelles ré-
duites à un ovaire stipité, habituellement 4-
loculaire, à 4 styles fusionnés à la base, émar-
ginés ou courtement 2-fides à l'apex. Fruit : 
capsule 4-lobée de 2,5-3,5 cm de diamètre, 
déprimée, à poils apprimés bruns à violet 
terne, contenant 4 graines. Graines ellipsoïdes 
à presque globuleuses, d'environ 11 mm de 
diamètre, lisses, brunes. 
Le genre Dichostemma comprend 2 espèces, 
toutes deux présentes en Afrique tropicale. 
Ecologie Dichostemma glaucescens est pré-
sent comme arbre de sous-étage dans les forêts 
pluviales, y compris les forêts secondaires, de-
puis le niveau de la mer jusqu'à 500 m 
d'altitude. Il est localement dominant le long 
des rivières, par ex. au Congo. 
Ressources génétiques et sélection Dichos-
temma glaucescens est commun sur son aire de 
répartition, et n'est donc pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspect ives Dichostemma glaucescens ne 
restera probablement important qu'au niveau 
local, à moins que des analyses chimiques ou 
pharmacologiques ne révèlent d'intéressants 
composés ou activités pharmacologiques. 
Références pr incipales Brown, Hutchin-
son & Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994 ; Neu-
winger, 1996 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Falconer, 1990 ; Keay, 
1989 ; Pauwels, 1993 ; Raponda-Walker & Sil-
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lans, 1961 ; Terashima, Ichikawa & Sawada, 
1988. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
DlPLORHYNCHUS CONDYLOCARPON 
(Müll.Arg.) Pichon 
Protologue Bull. Mus. natn. Hist, nat., Pa-
ris, sér. 2, 19 : 368 (1947). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Diplorhynchus mossambicensis 
Oliv. (1881). 
Noms vernaculaires Horn-pod tree, wild 
rubber (En). Jasmineiro de Africa, jasmineiro 
de Cazengo (Po). Mtogo (Sw). 
Origine et répartition géographique Di-
plorhynchus condylocarpon se rencontre depuis 
la R.D. du Congo et la Tanzanie jusqu'en Afri-
que du Sud, mais il est rare en Namibie et au 
Botswana. 
Usages Sur toute son aire de répartition, on 
utilise une décoction d'écorce de racines de 
Diplorhynchus condylocarpon pour traiter les 
indigestions, la diarrhée, la fièvre, les morsures 
de serpent, l'infertilité et les maladies véné-
riennes. En Tanzanie, une décoction de racines 
est utilisée pour traiter le prolapsus rectal, le 
diabète et l'inflammation des testicules ; en 
usage externe, elle sert à traiter les inflamma-
tions oculaires. Elle est également ingérée pour 
faciliter les accouchements. Au Malawi, une 
infusion de feuilles est utilisée pour traiter les 
maux de tête et d'estomac, et une décoction 
salée de racines est utilisée pour traiter la 
toux. Le latex est étalé sur les coupures. En 
Zambie, une décoction de racines est utilisée 
pour traiter la toux chronique, la pneumonie et 
la tuberculose pulmonaire. Le corps des mala-
des atteints de rougeole est lavé à l'aide 
d'infusion de racines qui est également prise 
par voie orale. La poudre de racines est ingérée 
pour traiter l'anorexie ; mélangée à la bouillie, 
elle permet de traiter les douleurs du tube di-
gestif. 
Le bois de Diplorhynchus condylocarpon 
convient à la fabrication de décorations, de 
meubles, de clôtures, et il est également utilisé 
comme bois de feu et pour produire du charbon 
de bois. Diplorhynchus condylocarpon constitue 
la nourriture de la chenille comestible Brunaea 
alcinoe. En Zambie, les branches coupées ser-
vent d'aliment pour le bétail. Les fibres de 
l'écorce sont utilisées pour le tissage, de la 
même façon que celles du baobab (Adansonia 
digitata L.). En R.D. du Congo, le latex est uti-
lisé pour réparer les pneus de bicyclettes et 
pour piéger les oiseaux. En Namibie, il est uti-
lisé comme colle pour fixer les empennes et les 
pointes métalliques de flèches. En Afrique aus-
trale, le latex sert à enduire la peau des tam-
bours pour en améliorer la tonalité. 
Propriétés Diplorhynchus condylocarpon 
contient des alcaloïdes aussi bien dans l'écorce 
de la tige que dans celle des racines, mais cette 
dernière est la plus riche. Ces alcaloïdes appar-
tiennent à 3 groupes principaux : la yohimbine 
et son isomère la ß-yohimbine ; la nor-
macusine B (tombozine ou diplorrhyne), la 
stemmadenine et la condylocarpine ; et la 14-
hydroxy-(-)-akuammicine (mossambine ou 
diplorhyncine) et la nor-fluorocurarine. La plu-
part de ces composants sont également pré-
sents chez d'autres Apocynaceae. 
L'extrait aqueux des racines et des tiges est 
considéré comme un sympatholytique efficace. 
L'extrait à l'éthanol des racines n'a montré 
aucune activité antiplasmodiale in vitro. 
Botanique Arbuste ou petit arbre pouvant 
atteindre 12(-20) m de haut, à latex blanc ou 
jaune ; fût atteignant 50(-200) cm de diamè-
tre ; écorce lisse à rugueuse, longitudinalement 
fissurée ou réticulée, grisâtre à brunâtre ou 
noirâtre. Feuilles opposées décussées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 1-2 
cm de long, poilu ; limbe obovale à elliptique, 
ovale ou presque circulaire, de 4-9 cm x 2-5 
cm, base cunéiforme à obtuse, apex aigu, acu-
miné, arrondi ou émarginé, coriace, glabre à 
courtement poilu. Inflorescence : cyme thyr-
soïde lâche à dense, terminale et à l'aisselle des 
feuilles supérieures ; pédoncule de 0,5-4 cm de 
long ; bractées minuscules, arrondies. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, très parfumées ; 
pédicelle de 0,5-2,5 mm de long ; sépales 
connés à la base, ovales, aigus ; tube de la co-
rolle cylindrique, de 2—3 mm x 1-1,5 mm, res-
serré à la gorge, lobes étroitement oblongs à 
étroitement ovales, d'environ 5 mm de long, 
arrondis à légèrement aigus, portant de nom-
breux poils glandulaires et une écaille entre la 
base des lobes, blancs à crème ; étamines insé-
rées près du milieu du tube de la corolle et in-
cluses, anthères d'environ 1 mm de long ; 
ovaire supère, constitué de 2 carpelles libres, 
obovoïdes, style mince, d'environ 1 mm de long, 
tête du pistil presque cylindrique, à poils lai-
neux. Fruit constitué de 2 follicules oblique-
ment oblongs, largement étalés, de 3—6,5 cm x 
1—2 cm, cohérents à la base, apex brusquement 
incurvé, ligneux, vert ou brun pâle à brun fon-
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cé, à 2 valves, à 4 graines. Graines obliquement 
oblongues, de 3,5—4,5 cm de long, comprimées 
latéralement, brun foncé, portant à l'apex une 
grande aile transparente. 
Le genre Diplorhynchus ne comprend qu'une 
seule espèce. 
Ecologie Diplorhynchus condylocarpon se 
rencontre dans les forêts caducifoliées sèches, 
ainsi que sur les versants rocheux des collines, 
jusqu'à 1700 m d'altitude. 
Gestion La multiplication s'effectue par grai-
nes, boutures et transplantation de sauva-
geons. Les rejets poussent facilement à la base 
des troncs coupés. La coupe en taillis et 
l'émondage sont des modes de conduite adap-
tés. 
Ressources génét iques et sélection Di-
plorhynchus condylocarpon est répandu sur la 
majeure partie de son aire de répartition et il 
n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspect ives Diplorhynchus condylocarpon 
est une plante médicinale utile dans les com-
munautés rurales. Au vu de ses nombreux usa-
ges médicinaux, de plus amples recherches sur 
ses propriétés pharmacologiques peuvent 
s'avérer utiles. 
Références pr incipales Chilufya & Teng-
näs, 1996 ; Hedberg et al., 1982 ; Leeuwenberg 
et al., 1985 ; Neuwinger, 2000 ; Plaizier, 1980. 
Aut res références Chhabra, Mahunnah & 
Mshiu, 1987 ; Chinemana et al., 1985 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Gelfand et al., 1985 ; Kokwa-
ro, 1993 ; Latham, 2004 ; Leger, 1997 ; Nduba-
ni & Höjer, 1999 ; van Wyk & Gericke, 2000. 
Auteurs A. de Ruijter 
DlSCOCLAOXYLON HEXANDRUM (Müll.Arg. ) 
Pax & K.Hoffm. 
Protologue Engl., Pflanzenr. IV 147 VII : 137 
(1914). 
Famille Euphorbiaceae 
Synonymes Claoxylon hexandrum Müll.Arg. 
(1864). 
Origine et répar t i t ion géographique Dis-
coclaoxylon hexandrum est présent de la Sierra 
Leone au Ghana et depuis le Nigeria jusqu'en 
Ouganda et à la R.D. du Congo. 
Usages Au Ghana, la décoction des rameaux 
feuilles se prend comme purgatif. Les enfants 
jouent avec les graines rouge vif. 
Botanique Petit arbre dioïque, assez peu 
ramifié, atteignant 6(-10) m de haut ; écorce 
grise ; jeunes pousses et pétioles à courts poils 
clairsemés, presque glabres par la suite, gris-
vert jaunâtre. Feuilles alternes, simples ; stipu-
les très petites, tombant rapidement ; pétiole 
de (5-)8-17(-20) cm de long, violacé ; limbe 
elliptique-oblong, de 20-35 cm x 10-15 cm, 
base arrondie à cunéiforme, apex aigu à obtus, 
bords dentés, fermement papyracé à coriace, 
presque glabre, mais à poils courts sur les ner-
vures principales, violacé, par la suite vert 
foncé et brillant. Inflorescence : grappe axil-
laire atteignant 30(-50) cm de long ; bractées 
d'environ 1,5 mm de long, acuminées, densé-
ment poilues. Fleurs unisexuées, pétales ab-
sents ; fleurs mâles à pédicelle articulé de 3 -
4(-7) mm de long ; sépales 4, largement trian-
gulaires-ovales, d'environ 1,5 mm de long, den-
sément couverts de poils courts à l'extérieur, 
glabres à l'intérieur, vert pâle, disque faible-
ment lobé, d'environ 1,5 mm de diamètre, pa-
pilleux, étamines 6-7(—9), filets d'environ 0,5 
mm de long, libres ; fleurs femelles presque 
sessiles, pédicelle s'allongeant pour atteindre 2 
mm chez le fruit, articulé à la base, lobes du 
calice 4, ovales, de 1—1,5 mm de long, réunis à 
la base, densément garnis de poils laineux à 
l'extérieur, gris-vert, glandes du disque 2, lar-
gement triangulaires, d'environ 1 mm x 1,5 
mm, ovaire supère, 2-lobé, d'environ 1,5 mm de 
diamètre, à denses poils laineux, 2-loculaire, 
styles 2, d'environ 0,5 mm de long, libres, à 
poils plumeux. Fruit : capsule 2-lobée d'environ 
5 mm x 10 mm, lobes presque globuleux, à 
denses poils laineux gris-vert jaunâtre, conte-
nant 2 graines. Graines presque globuleuses, 
de 3,5-4 mm de diamètre, lisses, noirâtres, à 
pseudo-arille charnue jaune. 
Le genre Discoclaoxylon comprend 4 espèces, 
toutes présentes en Afrique tropicale. Disco-
claoxylon hexandrum est la seule espèce ayant 
une répartition relativement large ; les 3 au-
tres espèces sont endémiques des différentes 
îles du golfe de Guinée. Leur degré de diffé-
rence demande une étude approfondie. Cer-
tains auteurs incluent Discoclaoxylon dans le 
genre Claoxylon. 
Ecologie Discoclaoxylon hexandrum est pré-
sent dans le sous-étage des forêts secondaires, 
souvent à proximité des sentiers, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Ressources génét iques et sélection Dis-
coclaoxylon hexandrum se rencontre dans la 
végétation secondaire et ne semble pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspect ives Discoclaoxylon hexandrum ne 
conservera probablement qu'une importance 
locale limitée comme plante médicinale. 
Références principales Burkill, 1994 ; Ir-
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vine, 1961 ; Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Govaerts, 
Frodin & Radcliffe-Smith, 2000 ; Keay, 1958a ; 
Keay, 1989. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
DlSCOGLYPREMNA CALONEURA (Pax) Prain 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1911 : 
317(1911). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 6 
Noms vernaculaires Atieghe (Fr). 
Origine et répartition géographique Dis-
coglypremna caloneura se rencontre de la Gui-
née à l'Ouganda et à la R.D. du Congo. 
Usages En Afrique de l'Ouest, la décoction 
de feuilles broyées se prend comme expectorant 
pour traiter les problèmes bronchiques. Les 
graines ou l'huile des graines se prennent 
comme émétique et purgatif contre la dysente-
rie, la diarrhée et les œdèmes, et pour aider 
lors d'un accouchement difficile, ainsi que pour 
ses vertus abortives. L'huile des graines mé-
langée à un appât sert à tuer les animaux in-
désirables. Au Congo, la décoction d'écorce se 
prend pour soulager les accès de toux et les 
douleurs intestinales provoquées par les intoxi-
cations alimentaires ; elle sert aussi comme 
émétique. La poudre d'écorce s'applique sur les 
plaies pour aider à leur cicatrisation. La macé-
ration de feuilles broyées dans de l'eau se passe 
sur la tête pour détruire les poux. 
Le bois se sculpte facilement et on en fait des 
masques et des ustensiles domestiques. Il con-
vient pour la construction légère, les parquets 
légers, la menuiserie, les boiseries intérieures, 
la construction navale, la carrosserie, les meu-
bles, l'ébénisterie, la caisserie, les allumettes, 
le tournage, les placages et contreplaqués, les 
panneaux de fibres et de particules, et comme 
bois à pâte. Il sert aussi de combustible. Au 
Ghana, les fruits charnus sont utilisés pour 
appâter les oiseaux dans des pièges. 
Propriétés Des essais préliminaires ont mis 
en évidence la présence de tanins dans l'écorce 
de tige et les racines, et plusieurs diterpènes 
dérivés dans l'écorce de tige. L'écorce de tige 
contient également de l'acide 3-O-acétyl aleuri-
tolique, qui a fait ressortir une activité antifi-
laire significative, affectant la vitalité des fïlai-
res mâles adultes ^Onchocerca gutturosa. Un 
extrait brut de feuille à l'éthanol a eu des effets 
bactériostatiques modérés in vitro contre Sta-
phylococcus aureus et Enterococcus faecalis. 
Le bois de cœur est blanchâtre à brun jaunâtre 
et n'est pas nettement démarqué de l'aubier. 
Le fil est droit, le grain assez grossier. Les sur-
faces radiales montrent quelques maillures 
plus foncées et une figure légèrement argentée. 
Le bois est léger avec une densité de 380-420 
kg/m3 à 12% d'humidité. Il sèche à l'air assez 
bien et rapidement. Les taux de retrait sont 
modérés, de l'état vert à anhydre de 2,0-4,0% 
dans le sens radial et 5,6-7,5% dans le sens 
tangentiel. Une fois sec, le bois est moyenne-
ment stable en service. A 12% d'humidité, le 
module de rupture est de 64-85 N/mm2, le mo-
dule d'élasticité de 6960-8430 N/mm2, la com-
pression axiale de 24-36 N/mm2, le cisaille-
ment de 4,5—6 N/mmz, le fendage de 7,5-17 
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 
1,0-1,4. 
Le bois est facile à scier et à travailler avec des 
outils manuels et des machines. Il se rabote en 
donnant une belle surface. Il supporte bien le 
clouage et le vissage, et il se colle de manière 
satisfaisante. La production de placages par 
déroulage et tranchage donne de bons résul-
tats. Le bois n'est pas durable, étant sensible 
au bleuissement et aux attaques de termites et 
de Lyctus. Le bois de cœur est imperméable 
aux produits de préservation, l'aubier est per-
méable. 
Ses qualités papetières ont été examinées au 
cours d'une série d'essais. Mais elles n'ont pas 
été suffisantes pour recommander l'établisse-
ment de plantations destinées à la pâte à pa-
pier. La cendre du bois provoquerait des plaies 
cutanées. 
Botanique Arbre imposant, dioïque, attei-
gnant 45 m de haut ; fût dépourvu de branches 
sur 30 m, jusqu'à 200 cm de diamètre, à contre-
forts atteignant 3 m de haut ; écorce lisse, ar-
gentée ; rameaux gris violacé foncé, à poils 
courts clairsemés, par la suite presque glabres. 
Feuilles alternes, simples, presque opposées à 
verticillées en dessous de l'inflorescence ; stipu-
les très petites, tombant rapidement ; pétiole 
de (l-)3-5(-7) cm de long, légèrement épaissi 
aux deux extrémités, à poils courts au-dessus ; 
limbe oblong, elliptique-oblong à parfois arron-
di, de (3-)6-10(-15) cm x (2-)4-6(-10) cm, base 
arrondie à cunéiforme à 2 glandes elliptiques, 
apex courtement acuminé, bords entiers ou à 
vagues dents arrondies, 3-nervé à la base, 
presque glabre, mais à poils courts sur les ner-
vures principales, violacé, par la suite vert 
foncé et brillant. Inflorescence : panicule ter-
minale à ramifications en grappe, certaines 
partant de la base ; inflorescence mâle attei-
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Discoglypremna caloneura - 1, rameau en fleurs ; 
2, fleur mâle ; 3, fleur femelle ; 4, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
gnant 20 cm de long ; inflorescence femelle 
atteignant 8(-12) cm de long ; bractées 
d'environ 1 mm de long, acuminées, poilues. 
Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs mâ-
les à pédicelle articulé de 1—1,5 mm de long, 
sépales 3—4, ovales, d'environ 1.5 mm de long, 
aigus, densément couverts de poils courts à 
l'extérieur, verdâtres, glandes du disque envi-
ron 15, ovoïdes, d'environ 0,5 mm de diamètre, 
poilues à l'apex, étamines (6—)8(—15), filets 
d'environ 2 mm de long, libres ; fleurs femelles 
à pédicelle de 1-1,5 mm de long, articulé à la 
base, lobes du calice (4-)5, ovales, d'environ 1,5 
mm de long, aigus, réfléchis, à poils courts à 
l'extérieur, glandes du disque 6-8, obovoïdes, 
ovaire supère, 3-lobé, d'environ 1,5 mm de 
diamètre, à denses poils jaunâtres, 3-loculaire, 
styles 3, d'environ 1 mm de long, libres, à poils 
plumeux. Fruit : capsule 3-lobée de 4-5 mm x 
6-8 mm, lisse, à poils courts clairsemés, verdâ-
tre, contenant 3 graines. Graines ovoïdes, de 3 -
4 mm x 2-3 mm, lisses, noires, à pseudo-arille 
rouge et charnu. 
Le genre Discoglypremna ne comprend qu'une 
seule espèce. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : (1 : limites de cernes 
distinctes) ; (2 : limites de cernes indistinctes 
ou absentes). Vaisseaux : 5 : bois à pores dis-
séminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponc-
tuations intervasculaires en quinconce ; 23 : 
ponctuations alternes (en quinconce) de forme 
polygonale ; 27 : ponctuations intervasculaires 
grandes (> 10 um) ; 31 : ponctuations radiovas-
culaires avec des aréoles très réduites à appa-
remment simples : ponctuations rondes ou an-
guleuses ; 32 : ponctuations radiovasculaires 
avec des aréoles très réduites à apparemment 
simples : ponctuations horizontales (scalari-
formes) à verticales (en balafres) ; 42 : diamè-
tre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 
100-200 |im ; (43 : diamètre tangentiel moyen 
du lumen des vaisseaux > 200 um) ; 46 : < 5 
vaisseaux par millimètre carré ; 56 : thylles 
fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec 
des ponctuations simples ou finement (étroite-
ment) aréolées ; 66 : présence de fibres non 
cloisonnées ; 68 : fibres à parois très fines ; 69 : 
fibres à parois fines à épaisses. Parenchyme 
axial : (76 : parenchyme axial en cellules iso-
lées) ; 77 : parenchyme axial en chaînettes ; 
93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Ray-
ons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellu-
les) ; (98 : rayons couramment 4-10-sériés) ; 
(100 : rayons avec des parties multisériées aus-
si larges que les parties unisériées) ; (107 : 
rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 
rangées terminales de cellules dressées et/ou 
carrées) ; 108 : rayons composés de cellules 
couchées avec plus de 4 rangées terminales de 
cellules dressées et/ou carrées ; 115 : 4—12 ray-
ons par mm ; 116 : > 12 rayons par mm. Inclu-
sions minérales : 136 : présence de cristaux 
prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans 
les cellules dressées et/ou carrées des rayons ; 
140 : cristaux prismatiques dans les cellules 
cloisonnées, dressées et/ou carrées des rayons ; 
(141 : cristaux prismatiques dans les cellules 
non cloisonnées du parenchyme axial) ; 142 : 
cristaux prismatiques dans les cellules cloison-
nées du parenchyme axial ; (144 : présence de 
macles) ; (145 : macles dans les cellules du pa-
renchyme des rayons) ; (146 : macles dans les 
cellules du parenchyme axial) ; (148 : macles 
dans les cellules cloisonnées). 
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Ecologie Discoglypremna caloneura est pré-
sent dans les forêts pluviales et les anciennes 
forêts secondaires, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1100 m d'altitude. En Afrique de 
l'Ouest, il fleurit de novembre à mars et fructi-
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fie de décembre à avril. Les fruits sont dissé-
minés par les oiseaux. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Discoglypremna caloneura soit 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Discoglypremna caloneura a 
plusieurs usages médicinaux intéressants, et 
un approfondissement des recherches sur ses 
activités chimiques et pharmacologiques sem-
ble justifié. 
Références principales Atindehou et al., 
2002 ; Burkill, 1994 ; Manewa, 1997 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Nyasse et al., 2006. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Akoègni-
nou, van der Burg & van der Maesen, 2006 ; 
Akubue, Mittal & Aguwa, 1983 ; Bolza & Kea-
ting, 1972 ; InsideWood, undated ; Normand, 
1955 ; Petroff, Doat & Tissot, 1967 ; Stäuble, 
1986 ; Takahashi, 1978 ; Téré, 2000. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
DRYPETES CHEVALIERI Beule 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 61, Mém. 
8 : 293 (1917). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Putranjivaceae) 
Origine et répartition géographique Dry-
petes chevalieri est présent du Liberia jusqu'au 
Congo. 
Usages Au Liberia, le jus des feuilles et des 
rameaux se prend pour traiter la dysenterie et 
d'autres problèmes intestinaux. En Côte 
d'Ivoire, la poudre de feuilles se prise pour trai-
ter les rhumes, la sinusite et les affections 
bronchiques. 
Au Nigeria, les branches très ramifiées servent 
à faire des balais. 
Propriétés Un extrait de la tige séchée a 
produit un sterol (l'érythrodiol), des triterpènes 
(drypéchévaline A et drypéchévaline B), du 
lupéol, du lupéone, du putranjivadione et de la 
friedéline. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque 
ou dioïque atteignant 6 m de haut ; jeunes tiges 
à poils dressés jaunes à orange. Feuilles alter-
nes, distiques, simples ; stipules petites, tom-
bant rapidement ; pétiole atteignant 4 mm de 
long ; limbe ovale à orbiculaire, de 5-18 cm x 
2-7,5 cm, base asymétrique, l'un des côtés pro-
fondément cordé, chevauchant le rameau, 
l'autre arrondi à cordé, amplexicaule sur les 
jeunes pousses latérales, apex longuement 
acuminé, bords brusquement dentés, à 6-8 
paires de nervures latérales en boucle. Fleurs 
axillaires, unisexuées, régulières ; pétales ab-
sents ; fleurs mâles par groupes de 2-3, à pédi-
celle atteignant 2 mm de long, sépales 4, petits, 
à poils courts, étamines 8-15 ; fleurs femelles 
solitaires, à pédicelle atteignant 8 mm de long, 
sépales 4, triangulaires à arrondis, d'environ 2 
mm de long, à poils courts, vert jaunâtre, 
ovaire supère, légèrement bilobé, à denses poils 
blancs, 2-loculaire, styles 2, d'environ 1 mm de 
long, stigmate grand, bilobé, aplati. Fruit : 
drupe ellipsoïde atteignant 2,5 cm de long, à 
poils courts, lisse, jaune à orange, contenant 2 
graines. Graines ovoïdes comprimées, ivoire 
pâle à brunes. 
Le genre Drypetes comprend environ 210 espè-
ces, réparties dans toutes les régions tropicales 
et subtropicales. Une soixantaine d'espèces se 
trouvent en Afrique continentale et une quin-
zaine dans les îles de l'océan Indien. Plusieurs 
autres espèces de Drypetes sont utilisées en 
médecine en Afrique de l'Ouest. Drypetes ivo-
rensis Hutch. & Dalziel est présent du Liberia 
au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on écrase 
l'écorce et les fruits pour confectionner un pan-
sement destiné à faire mûrir les abcès. 
L'écorce, qui est toxique, sert à fabriquer un 
appât pour empoisonner les rats et les souris. 
Au Liberia, les fruits se consomment. On fabri-
que de petits mortiers à riz avec le bois. Drype-
tes leonensis Pax se rencontre depuis la Guinée 
jusqu'en Centrafrique, au Gabon et en R.D. du 
Congo. On fait boire aux enfants une macéra-
tion à base d'écorce de tige et de vin de palme 
pour traiter les coliques. Le scorbut se traite 
avec une inhalation de la vapeur d'écorce bouil-
lie, ou un bain de bouche avec une décoction 
d'écorce. 
Ecologie Drypetes chevalieri est présent dans 
les forêts humides ou sèches, depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 1000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Dry-
petes chevalieri est relativement commun dans 
son aire de répartition et n'est probablement 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Drypetes chevalieri a plusieurs 
usages médicinaux. La recherche a montré la 
présence de plusieurs composés actifs au plan 
phytochimique, mais un approfondissement est 
nécessaire pour évaluer son potentiel. 
Références principales Burkill, 1994 ; 
Hawthorne & Jongkind, 2006 ; Wansi et al., 
2006. 
Autres références Neuwinger, 2000 ; Wur-
dack et a l , 2004. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
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D R Y P E T E S GOSSWEILERI S.Moore 
P r o t o l o g u e Journ . Bot. 58 : 271 (1920). 
F a m i l i e Euphorbiaceae (APG : Putranjivaceae) 
S y n o n y m e s Drypetes amoracia Pax & 
K.Hoffm. (1922). 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Bossmé, yungu, youn-
gou (Fr). Horseradish t ree , okhuaba, akot (En). 
Orig ine et répart i t ion g é o g r a p h i q u e Dry-
petes gossweileri se rencontre depuis le Nigeria 
jusqu 'en Centrafr ique et en R.D. du Congo. 
U s a g e s L'écorce, de saveur acre, a de nom-
breux usages médicinaux. La décoction ou la 
macérat ion d'écorce se boivent couramment 
comme purgat if pour expulser les vers intesti-
naux et soigner la d iarrhée ; elles s'emploient 
auss i en lavement . L'écorce de tige broyée mé-
langée avec de l'huile de pa lme s'utilise en fric-
t ions pour t ra i te r les maux de tête, les maux de 
dents , les douleurs intercostales, les douleurs 
rénales , les rhuma t i smes et la bronchite. 
Au Cameroun et au Congo, l'écorce de tige en 
poudre se consomme pour t ra i t e r l 'asthénie 
sexuelle et les maladies vénér iennes . Au 
Congo, la poudre d'écorce cuite avec des bana-
nes se prend comme aphrodisiaque. En Centra-
frique, la décoction d'écorce se boit après 
l 'accouchement pour ses ver tus toniques ; elle 
sert auss i à t ra i te r la bronchite, la toux et 
d 'autres affections pulmonaires . La décoction 
d'écorce s'utilise en frictions sur la gale et auss i 
en bain pour faire baisser la fièvre chez les 
enfants . Les copeaux d'écorce dans de l'eau 
s 'appliquent en pâ te sur les blessures , les ulcè-
res et les œdèmes . En R.D. du Congo, la décoc-
tion de feuilles s'emploie en lotion et se boit 
comme t ra i t ement de l 'as thme chez les enfants. 
Les femmes p rennen t de la poudre d'écorce 
Drypetes gossweileri - sauvage 
pour provoquer des avor tements . 
L'écorce de tige, les feuilles et les fruits servent 
à étourdir le poisson afin de le pêcher plus faci-
lement . Au Cameroun, les graines cuites sont 
consommées par les pygmées Bakas . Le bois 
sert à faire des planches et s'utilise en menui-
serie, mais la sciure peut provoquer des derma-
ti tes ainsi que des problèmes oculaires et respi-
ratoires . Au Gabon, les coques de fruits, a t ta-
chées aux membres et aux vêtements , sont 
util isées dans des danses r i tuelles. Au Congo, 
les racines, qui dégagent une forte odeur, sont 
placées sur le toit des maisons pour éloigner les 
serpents , ou bien on asperge de la décoction de 
racine au tour de la maison à cet effet. 
Product ion et commerce international Dry-
petes gossweileri n 'est vendu que localement 
comme p lan te médicinale. L'écorce de tige sé-
chée se vend sur les marchés locaux du Came-
roun pour le t r a i t emen t de la d iar rhée ty-
phoïde ; en 2002, son prix avoisinait les US$ 
0,20 le g ramme. 
P r o p r i é t é s Toutes les par t ies de l 'arbre, 
lorsqu'on les écrase ou qu'on les coupe, déga-
gent une odeur acre qui évoque celle du raifort 
ou de la moutarde . L'huile essentielle d'écorce 
de tige obtenue sur des échantil lons centrafri-
cains et gabonais contenait su r tou t de 
l ' isothiocyanate de benzyle (56—94%), accompa-
gné de cyanure de benzyle et de benzaldéhyde. 
Dans un échantil lon camerounais , le principal 
composé étai t le cyanure de benzyle (19,4— 
73,7%). Les composés secondaires sont des tr i-
terpènes , la friedéline, la friedélane-3,7-dione 
et des dérivés, le pu t ran ja te de méthyle, l'acide 
s téar ique, le s t igmastérol s téa ra te et le ß-
sitostérol s téa ra te . L'écorce contient également 
un alcaloïde, la drypétesgénine, et un diterpé-
noïde du type podocarpane, la gossweilone. 
Des ext ra i t s b ru t s aqueux et des ext ra i t s à 
l 'éthanol de l'écorce de tige ont inhibé la crois-
sance (['Escherichia coli, Staphylococcus au-
reus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. et 
Proteus sp., la plus forte activité inhibitrice 
é tan t le fait des extra i ts à l 'éthanol. L 'extrai t à 
l 'acétone de l'écorce de tige s'est avéré avoir de 
forts effets purgat ifs chez les souris. La DLso de 
l 'extrait méthanol ique d'écorce de tige dans 
l 'essai à YArtemia é ta i t faible. Il a fait ressort i r 
une activité phytotoxique significative contre 
Lemna minor L. ainsi qu 'une activité antifon-
gique contre Microsporum canis et Trichophy-
ton longiformis. L'activité ant ioxydante et 
l 'activité ant i radicale de l'huile essentielle se 
sont avérées faibles. 
Le bois est j aune pâle ou b lanchât re à grain 
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fin, moyennement lourd, avec une densité de 
760-800 kg/m:' à 12% d'humidité. Il est moyen-
nement dur, élastique et dégage souvent une 
mauvaise odeur. 
Falsifications et succédanés L'odeur acre 
et les usages médicinaux de l'écorce de tige de 
Drypetes gossweileri sont similaires à ceux des 
racines de Pentadiplandra brazzeana Baill. et 
les deux espèces sont souvent utilisées indiffé-
remment. 
Description Arbre dioïque de taille moyenne 
atteignant 30(-42) m de haut ; fût droit, attei-
gnant 120 cm de diamètre, souvent cannelé de 
façon irrégulière ; écorce vert grisâtre à vert 
jaunâtre, à nombreuses lenticelles, dégageant 
une forte odeur à la coupe. Feuilles alternes, 
simples ; stipules petites ; pétiole atteignant 2 
cm de long ; limbe oblong, de 10-24 cm x 3-9 
cm, base cunéiforme à arrondie, asymétrique, 
apex acuminé, bords dentés ou parfois entiers, 
coriace, glabre. Inflorescence : fascicule axil-
laire ; inflorescence femelle ne comportant que 
quelques fleurs. Fleurs unisexuées, régulières ; 
pédicelle jusqu'à 2 cm de long ; sépales 5, ova-
les, de 12—16 mm de long, à denses poils courts, 
vert brunâtre ; pétales absents ; fleurs mâles à 
environ 30 étamines, disque en coupe ; fleurs 
femelles à ovaire supère, à poils courts, styles 
2. Fruit : drupe en forme de pomme de 8-10 cm 
x 5-6 cm, brun verdâtre ou jaune, à poils brun 
velouté, pulpe jaune, contenant 3-7 graines. 
Graines ovoïdes comprimées, brun pâle. 
Autres données botaniques Le genre Dry-
petes comprend environ 210 espèces, réparties 
dans toutes les régions tropicales et subtropica-
les. Une soixantaine d'espèces se trouvent en 
Afrique continentale et une quinzaine dans les 
îles de l'océan Indien. Plusieurs autres espèces 
de Drypetes sont utilisées en médecine en Afri-
que centrale. Drypetes capillipes (Pax) Pax & 
K.Hoffm. se rencontre dans toute l'Afrique cen-
trale. Au Cameroun, l'écorce de racine en pou-
dre s'applique sur les furoncles pour les faire 
mûrir. Au Congo, la décoction d'écorce 
s'emploie en bain de bouche pour traiter les 
maux de dents et en lotion pour traiter les dou-
leurs rénales. On masse la nuque avec les feuil-
les pour traiter le torticolis. Drypetes klainei 
Pierre ex Pax est présent en Côte d'Ivoire et au 
Gabon, où la macération ou la décoction 
d'écorce de tige fraîche s'utilisent en frictions 
pour traiter les rhumatismes. L'extrait d'écorce 
de tige avec les fruits séchés immatures de 
piment se boit pour expulser les vers. La décoc-
tion de l'écorce de tige et des feuilles de Drype-
tes natalensis (Harv.) Hutch., présent en Afri-
que orientale et australe, se prend pour faire 
tomber la fièvre chez les patients souffrant de 
paludisme. Le bois sert de bois de feu, de char-
bon de bois, ainsi qu'à fabriquer des cuillers, 
des manches d'outil et des lits. 
Croissance et développement Drypetes 
gossweileri fleurit de mai à décembre et fructi-
fie principalement en juin. Au Cameroun, on a 
découvert qu'il forme une association avec des 
mycorhizes vésiculaires-arbusculaires (MVA). 
Ecologie Drypetes gossweileri est présent 
dans les forêts humides semi-décidues, y com-
pris les forêts secondaires, à basse altitude. 
Traitement après récolte L'écorce de tige 
récoltée s'emploie fraîche ou peut être séchée 
pour une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques Rien n'indique que 
Drypetes gossweileri soit menacé d'érosion gé-
nétique. 
Perspectives Drypetes gossweileri ne semble 
pas présenter un intérêt particulier pour les 
chercheurs, probablement en raison des com-
posés de l'écorce de tige qui contiennent du 
cyanure. L'écorce de tige devrait néanmoins 
conserver l'importance qu'elle a en médecine 
traditionnelle. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1996 ; Bouquet, 1969 ; Burkill, 1994 ; Keay, 
1958a ; Mve-Mba et al., 1997 ; Neuwinger, 
2000 ; Ngoupayou, 2003 ; Tailfer, 1989 ; Vivien 
& Fauré, 1985. 
Autres références Agnaniet et al., 2003 ; 
Betti, 2002 ; Dupont et a l . 1997 ; Gessler et al., 
1995 ; Ijah & Oyebanji, 2003 ; Lovett et al., 
2006 ; Ndouga et al., 1991 ; Ngouela et al., 
2003 ; Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Sow 
et al., 1994 ; Thirakul, 1983 ; Vivien & Fauré, 
1988. 
Auteurs A.T. Tchinda & V.S.T. Sob 
DRYPETES MOLUNDUANA Pax & K.Hoffm. 
Protologue Engl., Pflanzenr. IV 147 XV: 
258 (1922). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Putranjivaceae) 
Origine et répartition géographique Dry-
petes molunduana est présent au Nigeria, au 
Cameroun et au Gabon. 
Usages Au Cameroun, la décoction de tige 
feuillée se prend pour traiter les inflamma-
tions, les furoncles, les œdèmes et les tumeurs. 
On l'emploie aussi comme antalgique. 
Le bois est dur, et s'utilise en construction dans 
le sud de Nigeria. 
Propriétés Des analyses chimiques des ti-
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ges ont révélé la présence d'un sesqui terpene 
lactone (la drypémolundéine A), de la friedé-
lane-3,7-dione et de dérivés de friedélane (dry-
pémolundéine B et acétyldrypémolundéine), de 
l 'érythrodiol, de l'acide oléanolique, de la hédé-
ragénine, du syringarésinol et de la bayogé-
nine. 
Une adminis t ra t ion par voie orale d 'extrait de 
tige a montré des effets ant i- inflammatoire et 
analgésique significatifs chez des r a t s . C'est 
sur tout la drypémolundéine A qui est respon-
sable de ces activités. La drypémolundéine B 
s'est avérée inactive. 
B o t a n i q u e Arbuste ou peti t a rbre dioïque 
a t te ignant 6 m de h a u t ; r ameaux profondé-
ment cannelés, à poils courts. Feuilles a l ternes , 
simples ; st ipules de 5-10 mm de long, persis-
t an t e s ; l imbe elliptique-oblong à obovale-
oblong, de 11-27 cm x 4 -9 cm, base cunéiforme 
à obtuse, apex longuement acuminé, bords den-
tés. Inflorescence : fascicule dense, cauliflore 
sur la tige principale. Fleurs unisexuées, régu-
lières, parfumées ; sépales 5, ovales, de 6—9 
mm x 4 -6 mm, à poils courts à l 'extérieur, ver-
dâ t res à j aunâ t r e s ou blancs ; pétales absents ; 
fleurs mâles à court pédicelle, é tamines 12-18 ; 
fleurs femelles à court pédicelle, s 'allongeant 
jusqu 'à 2,5 cm chez le fruit, ovaire supère , glo-
buleux, à poils blancs, styles 2, t r iangula i res , 
pers i s tan ts . Fru i t : drupe ovoïde à ellipsoïde, 
d'environ 3 cm x 2,5 cm, orange à rouge à ma-
tur i té , contenant 2 graines. Graines ovoïdes 
comprimées, b run pâle. 
Le genre Drypetes comprend environ 210 espè-
ces, répar t ies dans toutes les régions tropicales 
et subtropicales. Une soixantaine d'espèces se 
t rouvent en Afrique continentale et une quin-
zaine dans les îles de l'océan Indien. Drypetes 
staudtii (Pax) Hutch, est présent au Nigeria et 
au Cameroun. Il figure sur la liste rouge des 
espèces menacées de l 'UICN dans la catégorie 
"vulnérable". Au Cameroun, diverses par t ies de 
la p lan te s 'utilisent en infusions et en décoc-
tions médicinales. On a découvert que les grai-
nes renferment des t r i terpénoïdes et des flavo-
noïdes. Une seule espèce originaire des îles de 
l'océan Indien s'utilise en médecine. La pulpe 
obtenue à par t i r des r ameaux feuilles de Dry-
petes madagascariensis (Lam.) Humber t & 
Leandri , endémique de Madagascar , se frotte 
sur des scarifications pour augmente r la pro-
duction de lait . Les enfants mangen t ses fruits. 
E c o l o g i e Drypetes molunduana est présent 
dans le sous-étage des forêts pr imaires , depuis 
le niveau de la mer jusqu 'à 1000 m d'alt i tude. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Rien 
n' indique que Drypetes molunduana soit mena-
cé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Drypetes molunduana mér i te 
un approfondissement des recherches sur le 
plan phytochimique et pharmacologique, car 
jusqu 'à présent les résu l ta t s sont p romet teurs . 
R é f é r e n c e s pr inc ipales Burkill, 1994 ; Keay, 
1958a ; Nkeh et al., 2001 ; Nkeh et al., 2003 ; 
Wandji et al., 2000. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Boiteau, Boiteau & Al-
lorge-Boiteau, 1999 ; Cheek, 2004b ; Leandri , 
1958 ; McPherson, 2000. 
A u t e u r s G.H. Schmelzer 
ECHIUM STENOSIPHON Webb 
P r o t o l o g u e Hook., Niger Fl. : 155, t. 15 
(1849). 
F a m i l l e Boraginaceae 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Lingua de vaca (Po). 
Origine et répart i t ion géographique Echi-
um stenosiphon est endémique du Cap-Vert. 
U s a g e s Au Cap-Vert, Echium stenosiphon 
est util isé pour préparer une potion pour soi-
gner les rhumes . On le considère comme une 
bonne p lante fourragère, en part iculier les 
fleurs qui sont appréciées par le bétail . 
P r o p r i é t é s On ne dispose d 'aucune informa-
tion sur les propriétés chimiques à'Echium 
stenosiphon, mais on y t rouve probablement 
des alcaloïdes du groupe des pyrrolizidines 
comme chez d 'autres espèces de Boraginaceae. 
Les graines de plusieurs espèces A'Echium sont 
riches en acide y-linolénique. 
B o t a n i q u e Arbuste ou sous-arbrisseau at-
te ignant 1,2 m de haut , peu ramifié, à poils 
hérissés. Feuilles a l ternes , simples et ent ières ; 
st ipules absentes ; pétiole jusqu 'à 2(-3) cm de 
long ; l imbe ovale, elliptique, obovale ou rare-
men t lancéolé, de 3,5-14 cm x 2 -5 cm, base 
cunéiforme ou arrondie, apex aigu à arrondi . 
Inflorescence : panicule t rès lâche, thyrsoïde, à 
3—10 cymes la térales . Fleurs bisexuées, 5-
mères ; calice profondément lobé, à lobes iné-
gaux ; corolle bleu-lilas, tube légèrement incur-
vé, jusqu 'à 2,5 cm de long, lobes jusqu 'à 2,5 mm 
de long ; é t amines insérées sur le tube de la 
corolle, inégales ; ovaire supère, 4-parti te, style 
jusqu 'à 2,5 cm de long, s t igmate capité. Frui t 
se fendant en 4 nucules muriquées , chacune 
jusqu 'à 3 mm de long. 
Le genre Echium comprend environ 45 espèces, 
dont plus de la moitié sont endémiques du Cap-
Vert, de Madère , des Açores et des îles Cana-
ries, tandis que les au t re s espèces ont une aire 
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principalement européenne, méditerranéenne 
ou nord-africaine, quelques-unes s'étendant 
jusqu'en Asie. Echium arenarium Guss. est 
employé au Soudan en cataplasme contre les 
tumeurs et les abcès. En Afrique tropicale, 
Echium horridum Batt. n'est connu qu'en 
Mauritanie, où il est considéré comme un four-
rage utile. Il contient comme principal alca-
loïde pyrrolizidine de l'échimidine, qui est hé-
patotoxique, pneumotoxique, mutagene et can-
cérigène. Des extraits des parties aériennes 
inhibent la croissance des bactéries Gram-
négatives Escherichia coli et Klebsiella et du 
champignon Candida albicans. 
Ecologie Echium stenosiphon se rencontre 
dans des escarpements rocheux et des jachères 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1250 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Echium 
stenosiphon est considéré comme vulnérable, et 
il aurait dû depuis longtemps faire l'objet de 
mesures de conservation. Les défrichements 
agricoles constituent une menace majeure. Il 
n'en existe aucune collection de ressources gé-
nétiques. 
Perspectives L'emploi d'Echium stenosiphon 
en médecine traditionnelle et comme fourrage 
semble marginal, et ne prendra vraisembla-
blement pas davantage d'importance. La pré-
sence possible d'alcaloïdes pyrrolizidines toxi-
ques mérite d'être étudiée. 
Références principales Gomes et al., 1995 ; 
Hilger & Böhle, 2000 ; Johnston, 1953 ; Mar-
tins, 1995 ; Silva et al., 1999. 
Autres références Andrews, 1956 ; Burkill, 
1985 ; El-Shazly et al., 1999 ; Graham et al., 
2000 ; Guil-Guerrero, Garcia-Maroto & Gime-
nez-Gimenez, 2001 ; Mahmoud et al., 1995 ; 
Qaiser, 1979 ; Verdcourt, 1991 ; Yousif, Iskan-
der & Eisa, 1983. 
Auteurs C.H. Bosch 
EFULENSIA CLEMATOIDES C.H.Wright 
Protologue Dyer, Icon. pi. 26 : t. 2518 (1897). 
Famille Passifloraceae 
Nombre de chromosomes 2« = 22 
Synonymes Deidamia clematoides (C.H. 
Wright) Harms (1897). 
Origine et répartition géographique Efu-
lensia clematoides se rencontre du sud du Ni-
geria jusqu'en R.D. du Congo. 
Usages En R.D. du Congo, une décoction 
concentrée de racines d'Efulensia clematoides 
permet de produire du poison de flèche. Les 
feuilles sont consommées pour traiter les pro-
blèmes hépatiques et la Splenomegalie. 
Propriétés L'écorce et les racines d'Efulensia 
clematoides contiennent quelques saponines. 
L'acide cyanhydrique est abondant dans les 
racines et présent à l'état de trace dans 
l'écorce. Efulensia clematoides contient des hé-
térosides cyanhydriques : bartérine (tétraphyl-
line B) et deïdacline. 
Botanique Liane pouvant atteindre 30 m de 
long ; tige jusqu'à 5 cm de diamètre, à vrilles 
axillaires ou non. Feuilles alternes, 3-foliolées ; 
stipules linéaires, de 1,5-5 mm de long ; pétiole 
de 3,5-8,5 cm de long, portant une paire de 
glandes à la base ; pétiolules de 1-3 mm de 
long, distinctement articulés ; folioles obovales 
à elliptiques, de 3,5-12 cm x 2,5-7,5 cm, base 
cunéiforme à obtuse, apex acuminé ou obtus et 
mucroné, brillantes sur les deux faces, glau-
ques en dessous. Inflorescence : cyme termi-
nale, portant au moins 10 fleurs, avec souvent 
une vrille à la place de la fleur terminale ; pé-
doncule de 3-20 cm de long. Fleurs bisexuées 
ou fonctionnellement unisexuées, régulières, 5-
mères, glabres, blanchâtres à verdâtres ; pédi-
celle de 10-20 mm de long ; hypanthium en 
coupe peu profonde ou presque plat, d'environ 
5 mm de large ; sépales ovales, de 6-10 mm de 
long, apex obtus à aigu ; pétales oblongs, de 5— 
8 mm de long, apex aigu ; couronne blanche, 
avec un tube de 1-1,5 mm de haut et des fila-
ments de 3-7 mm de long ; étamines soudées à 
la base sur 1—1,5 mm, parfois avec 5 petites 
dents alternant avec des filets de 6-10 mm de 
long ; ovaire supère, ellipsoïde, de 2-3 mm de 
long, avec un stipe jusqu'à 1 mm de long, 1-
loculaire, styles 3, presque libres à soudés sur 
la moitié, de 2-3 mm de long, stigmates globu-
leux. Fruit : capsule globuleuse à aplatie 
d'environ 1,5 cm x 2,5 cm, avec (2-)3(-4) sillons 
longitudinaux, jaune à orange, contenant 4-12 
graines. Graines de 7,5-9,5 mm de long, avec 
un tégument noir grossièrement alvéolé. 
Le genre Efulensia comprend 2 espèces, toutes 
deux présentes en Afrique tropicale. 
Ecologie Efulensia clematoides se rencontre 
en forêt pluviale dans les milieux secs ou maré-
cageux, souvent en forêt secondaire et en li-
sière de forêt, du niveau de la mer jusqu'à 900 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Efu-
lensia clematoides est largement réparti et il 
n'est donc pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Au vu de son usage médicinal 
attesté, des recherches sur les propriétés 
d'Efulensia clematoides peuvent s'avérer inté-
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ressantes. Cependant, l'importance de cette 
espèce restera vraisemblablement limitée. 
Références principales Bouquet & Debray, 
1974 ; Burkill, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Olafs-
dottir, Andersen & Jaroszewski, 1989 ; Robyns, 
1995. 
Autres références de Wilde, 1974 ; Long, 
Clapp & Ettlinger, 1970 ; Paris, Bouquet & 
Paris, 1969 ; Yamada, 1999. 
Auteurs A. de Ruijter 
EHRETIA OBTUSIFOLIA DC. 
Protologue Prodr. 9 : 507 (1845). 
Famille Boraginaceae 
Synonymes Ehretia coerulea Gurke (1900). 
Noms vernaculaires Sandpaper bush, big-
leaved puzzle bush (En). Mkilika (Sw). 
Origine et répartition géographique Ehre-
tia obtusifolia se rencontre dans presque tous 
les pays d'Afrique orientale et australe et à 
Madagascar. Il s'étend en Asie jusqu'au Pakis-
tan et au nord-ouest de l'Inde. 
Usages Au Zimbabwe, les feuilles à'Ehretia 
obtusifolia sont utilisées en infusion pour trai-
ter les maux de gorge, et on en frotte les genci-
ves des jeunes enfants qui ont une poussée de 
dents douloureuse. Au Zimbabwe également, 
on ajoute des racines réduites en poudre à de la 
bouillie pour traiter les menstruations doulou-
reuses et l'infertilité des femmes, et on donne 
une infusion de racines contre la rétention du 
placenta. Au Zimbabwe et en Tanzanie, on 
prend une décoction de racines comme antalgi-
que, en particulier contre les douleurs abdomi-
nales. Au Zimbabwe, le bois est utilisé pour 
confectionner des pilons pour piler les grains. 
Au Pakistan, les feuilles sont utilisées comme 
fourrage, et le bois comme combustible. 
Propriétés Ehretia obtusifolia a jusqu'à pré-
sent échappé à l'attention de la recherche 
pharmacologique, mais plusieurs espèces asia-
tiques du genre (par ex. Ehretia philippinensis 
DC.) ont fait l'objet d'essais et d'analyses. Dans 
des essais sur des souris, un extrait brut 
d'écorce de la tige à'Ehretia philippinensis s'est 
révélé modérément toxique lorsqu'il était ad-
ministré en injection intraperitoneale, et légè-
rement toxique lorsqu'il était administré par 
voie orale. On a également observé une dimi-
nution de l'activité motrice et une légère action 
analgésique. Des extraits d'écorce de la tige ont 
montré une action inhibitrice contre le composé 
48/80, puissant libérateur d'histamine. L'acide 
rosmarinique a été identifié comme étant le 
composant actif. Un extrait d'écorce de la tige a 
été également testé sur des modèles animaux 
pour déterminer son action anti-inflammatoire, 
qui s'est avérée comparable en puissance à 
celle de l'aspirine prise comme référence. On en 
a isolé cinq cyanoglucosides : ehrétiosides Al, 
A2, A3 et B, et simmondsine. 
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifo-
lié atteignant 6 m de hauteur ; souvent ram-
pant ou à plusieurs ramifications partant de la 
base ; écorce grise. Feuilles alternes, simples ; 
pétiole jusqu'à 2 cm de long ; limbe elliptique, 
elliptique-oblong ou obovale, de l-9(—11) cm x 
0,5-6(-8,5) cm, pubescent à velouteux ; base 
cunéiforme ; apex obtus à courtement acuminé. 
Inflorescence : cyme corymbiforme, terminale 
ou sur de courtes pousses latérales, d'environ 
2,5 cm de large, à nombreuses fleurs, axes à 
pubescence glandulaire dense. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédi-
celle jusqu'à 4,5 mm de long ; lobes du calice 
ovales, elliptiques ou étroitement triangulaires, 
de 2 mm x 1 mm, pubérulents, joints seule-
ment à la base ; corolle rose, bleue, lilas pâle ou 
mauve, tube cylindrique, de 4-4,5 mm de long, 
lobes étroitement triangulaires à oblongs, de 3— 
4,5 mm x 1 mm, aigus ou obtus ; étamines ex-
sertes sur 2-4 mm ; ovaire supère, 2-loculaire, 
style de 3-6 mm de long, profondément four-
chu. Fruit : drupe sphérique de 5-6 mm de 
diamètre, orange ou rouge, se fendant en deux 
pyrènes contenant chacun 2 graines. 
Le genre Ehretia comprend environ 33 espèces, 
dont la plupart poussent dans les régions tropi-
cales et subtropicales de l'Ancien Monde, et 
quelques-unes en Amérique centrale et aux 
Antilles. Le genre Ehretia est parfois placé 
dans la petite famille des Ehretiaceae. Plu-
sieurs autres espèces africaines à'Ehretia sont 
employées en médecine traditionnelle ainsi que 
pour leur bois. Une décoction de racines 
à'Ehretia bakeri Britten, espèce restreinte au 
Kenya et à la Tanzanie, est employée au Kenya 
pour soigner la blennorragie. Ehretia coerulea 
est parfois considérée comme une espèce dis-
tincte, différant par son inflorescence beaucoup 
plus ramifiée et sa corolle bleue à bleu violacé 
(au lieu du tube blanc et des lobes mauves ou 
bleus à'Ehretia obtusifolia). Cependant, comme 
les deux espèces se rencontrent au Zimbabwe 
et qu'il n'apparaît pas clairement à laquelle se 
rapporte l'information sur les usages, on les a 
maintenues ensemble ici, considérant Ehretia 
coerulea comme synonyme à'Ehretia obtusifo-
lia. 
Ecologie Ehretia obtusifolia se rencontre 
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dans les forêts claires, les savanes boisées et 
les fourrés, souvent sur des sites rocheux à des 
altitudes de 700-1500 m. 
Ressources génét iques et sélection Ehre-
tia obtusifolia est répandu mais n'est manifes-
tement pas commune dans la plus grande par-
tie de son aire. A Madagascar, l'espèce n'est 
connue que par 4 collectes, c'est pourquoi elle 
est considérée comme étant "en danger" selon 
les catégories de la Liste rouge de l'UICN. 
Perspect ives Une étude pharmacologique 
à'Ehretia obtusifolia pourrait s'avérer utile, du 
fait que certaines espèces asiatiques du genre 
Ehretia renferment des composés ayant des 
actions intéressantes. 
Références principales Gelfand et al., 1985 ; 
Schmelzer, 2003 ; Verdcourt, 1991. 
Autres références Coates Palgrave, 1983 ; 
Hutchings et al., 1996 ; Kokwaro, 1993 ; Mar-
tins & Brummitt, 1990 ; Retief & van Wyk, 
2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
ELAEOPHORBIA DRUPIFERA (Thonn.) Stapf 
Protologue Prain, Icon. pi. 29 : t. 2823 (1906). 
Famille Euphorbiaceae 
Synonymes EuphorbiadrupiferaThowi. (1827). 
Noms vernacula i res Pago olho de marcaçao 
(Po). 
Origine et réparti t ion géographique Elaeo-
phorbia drupifera est présent de la Guinée à 
l'Ouganda, et vers le sud jusqu'en R.D. du 
Congo et peut-être en Angola. 
Usages Le latex s'applique généralement 
sur la teigne, les morsures de serpent, les piqû-
res d'insectes et de scorpions pour soulager la 
Elaeophorbia drupifera - sauvage et planté 
douleur. Il est appliqué sur les verrues en rai-
son de ses effets caustiques. Il s'applique aussi 
sur les gencives contre les maux de dents. Les 
feuilles broyées avec du sel et des oignons ha-
chés s'appliquent sur les plaies du ver de Gui-
née pour le faire sortir. En Côte d'Ivoire, la 
décoction de feuilles se prend comme purgatif, 
ou s'emploie en lavement aux mêmes fins. En 
Afrique de l'Ouest et au Gabon, le latex se boit 
dissout dans de l'eau ou se consomme dans de 
la bouillie de manioc ou sur un morceau de 
canne à sucre pour ses vertus purgatives. Au 
Congo, la décoction d'écorce est utilisée en bain 
de bouche pour traiter les maux de dents. En 
R.D. du Congo, on frictionne le jus d'écorce de 
racine sur les plaies du craw-craw, ou bien on y 
applique des copeaux en pansement. La décoc-
tion de feuilles se boit pour traiter la toux et la 
coqueluche ; elle sert aussi à laver les plaies 
lépreuses. 
Le latex ou les feuilles broyées sont couram-
ment utilisés comme poison de pêche ou comme 
ingrédient de poison de flèche. Au Ghana, ce 
sont les fruits qui servent aussi de poison de 
pêche. Le latex est également utilisé comme 
poison d'arbitrage. 
Dans toute l'Afrique de l'Ouest et au Gabon, 
Elaeophorbia drupifera est planté à proximité 
des villages pour être utilisé dans des rites 
religieux. Mélangé à de l'huile, le latex 
s'applique sur le globe oculaire : cela affecte le 
nerf optique et produit d'étranges effets visuels 
et un état de confusion. Cela peut également 
provoquer de graves lésions oculaires. Ces 
plantes sont cultivées près des maisons et sur 
les tombes pour les protéger des esprits maléfi-
ques et de la foudre. En Afrique de l'Ouest, 
Elaeophorbia drupifera est également planté 
en haies vives autour des jardins familiaux. Au 
Ghana, le bois tendre sert à fumer le poisson. 
Propr ié tés Le latex de la tige contient 0,3— 
0,5% d'un alcool diterpène, l'ingénol, et plu-
sieurs esters diterpènes d'ingénol. L'ingénol est 
également présent chez Euphorbia spp. Les 
esters sont toxiques et co-cancérigènes. Des 
triterpènes, l'euphol, le tirucallol et 
l'euphorbol, ont également été isolés comme 
composés principaux. Le latex contient des 
lectines, l'euphorbaïne di et l'euphorbaïne d2, 
qui agglutinent les erythrocytes in vitro. 
Les extraits de latex s'avèrent avoir des effets 
inhibiteurs sur la multiplication et la cytotoxi-
cité de plusieurs souches du VIH-1 et du VIH-
2, même après traitement retardé. Le latex a 
eu aussi une toxicité sélective sur des cellules 
Molt-4/VIH et a inhibé la transcriptase inverse 
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duVIH-1. 
Un extrait brut de feuilles a provoqué 
d'importantes contractions dose-dépendantes 
sur des préparations d'iléon de cobaye et 
d'utérus de rat isolés. Il a réduit considérable-
ment le taux de glucose sanguin chez des rats. 
Un extrait brut de racine a fait chuter la ten-
sion artérielle ainsi que la fréquence cardiaque 
d'une façon dose-dépendante chez des rats 
anesthésiés. On s'est aperçu par ailleurs que 
l'extrait prolongeait l'hypotension induite par 
l'acétylcholine chez les rats. Des études in vitro 
à l'aide de bandes artérielles isolées ont révélé 
que l'extrait avait un effet relaxant dose-
dépendant sur le tissu vasculaire du muscle 
lisse. L'extrait de feuilles à l'eau administré 
oralement en doses progressives à des rats n'a 
produit aucun effet négatif sue le foie et le rein. 
Un extrait brut de feuilles en administration 
intraperitoneale chez les souris a produit une 
DLôo de 135 mg/kg, et l'extrait brut de racine 
une DLso de 145 mg/kg. 
Description Arbre monoïque glabre, de taille 
petite à moyenne, atteignant 22 m de haut, 
renfermant un abondant latex blanc ; fût tra-
pu, atteignant 60 cm de diamètre, souvent à 
ramification basse ; écorce grise, rugueuse ; 
Elaeophorbia drupifera - 1, rameau en fleurs et 
en fruits ; 2, cyathe. 
Source: Flore analytique du Bénin 
rameaux étalés, formant une grande cime ar-
rondie, petits rameaux à 5 angles obtus, deve-
nant cylindriques, à cicatrices foliaires visibles. 
Feuilles disposées en spirale, groupées à l'apex 
des branches, simples et entières ; stipules 
tombant rapidement ; pétiole jusqu'à 2,5 cm de 
long, sous-tendu par une paire d'aiguillons 
atteignant 3 mm de long ; limbe oblancéolé, 
atteignant 28 cm x 10 cm, base cunéiforme, 
apex arrondi à émarginé, charnu, pennatiner-
vé. Inflorescence : cyme axillaire, habituelle-
ment par groupes de 3, à 1-2 fourches, consti-
tuée de cyathes ; pédoncule atteignant 4,5 cm 
de long et ramifications atteignant 2,5 cm de 
long ; bractées largement deltoïdes, d'environ 7 
mm de long, appariées, persistantes ; cyathes 
sessiles, d'environ 4 mm x 12 mm, involucre en 
forme de large entonnoir, 5-lobé, à grosses 
glandes d'environ 2,5 mm x 6 mm, jaune bru-
nâtre, chaque cyathe contenant 1 fleur femelle 
entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs 
unisexuées, périanthe absent ; fleurs mâles à 
bractéoles en forme d'éventail, comprenant une 
seule étamine d'environ 4 mm de long ; fleurs 
femelles constituées d'un ovaire supère, 3-
loculaire, lisse, enfoncé dans le pédicelle, styles 
3, d'environ 1,5 mm de long, soudés, stigmates 
aplatis, réfléchis. Fruit : drupe charnue pres-
que sessile, obovoïde, légèrement 3-lobée, at-
teignant 5 cm x 3,5 cm, verte virant au jaune ; 
noyau sillonné, à 1-3 graines. Graines ovoïdes, 
de 7-8 mm x 4,5 mm, à 2 crêtes, lisses, brun 
grisâtre. 
Autres données botaniques Le genre Eleaeo-
phorbia comprend 3-5 espèces d'Afrique tropi-
cale. Il est parfois inclus dans le genre Euphor-
bia, dont il diffère par l'absence de périanthe 
chez les fleurs femelles, par l'ovaire enfoncé 
dans le pédicelle, et par ses gros fruits indéhis-
cents drupacés, par contraste avec les fruits 
secs et déhiscents d'Euphorbia. Elaeophorbia 
drupifera et Elaeophorbia grandifolia (Haw.) 
Croizat sont étroitement apparentés et la pré-
sence courante de spécimens intermédiaires, 
comme au Ghana, indique qu'il pourrait s'agir 
d'une espèce variable unique. 
En Afrique centrale, Elaeophorbia drupifera 
est parfois confondu avec Euphorbia teke 
Schweinf. ex Pax. 
Ecologie Elaeophorbia drupifera est présent 
en lisière de forêt, dans les plaines côtières 
inondées et parfois dans la forêt pluviale, sur 
sol noir-brun humide, souvent à proximité de 
termitières, à 700-1000 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Elaeophorbia 
drupifera est multiplié par graines ou par sau-
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vageons. Elaeophorbia grandifolia est égale-
ment multiplié par boutures de tige, et cette 
méthode de propagation peut convenir pour 
Elaeophorbia drupifera. 
Récolte Les feuilles, l'écorce, les racines et 
le latex peuvent se récolter au fur et à mesure 
des besoins. 
Traitement après récolte Toutes les par-
ties de la plante qui sont récoltées s'utilisent 
fraîches, ainsi que le latex. Le latex peut aussi 
être utilisé après coagulation. 
Ressources génétiques Elaeophorbia dru-
pifera est répandu et relativement commun, et 
par conséquent il n'est probablement pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Le latex d'Elaeophorbia drupi-
fera est une substance caustique et co-
cancérigène, et pour cette raison une extrême 
prudence s'impose. Mais les essais in vitro 
anti-VIH sont prometteurs et il faudrait procé-
der à d'autres recherches pour évaluer la pos-
sibilité de mettre au point des composés de 
base pour l'industrie pharmaceutique. Il est 
nécessaire de procéder à des études biosysté-
matiques pour clarifier le statut d'Elaeophor-
bia drupifera et d'Elaeophorbia grandifolia. 
Références principales Ayisi & Nyaded-
zor, 2003 ; Burkill, 1994 ; Carter & Radcliffe-
Smith, 1988 ; Hall & Swaine, 1981 ; Haw-
thorne & Jongkind, 2006 ; Neuwinger, 1996 ; 
Neuwinger, 2000 ; Nielsen et al., 1979 ; Ponsi-
net & Ourisson, 1968. 
Autres références Abo, 1994 ; Ahiahonu & 
Goodenowe, 2007 ; Akoègninou, van der Burg 
& van der Maesen, 2006 ; Akpanabiatu et al., 
2003 ; Ayensu, 1978 ; Bruyns, Mapaya & Hed-
derson, 2006 ; Eno & Itam, 1998 ; Eno & Itam, 
1999 ; Eno & Owo, 1999 ; Eno et al., 1999 ; 
Gassita et al. (Editors), 1982 ; Keay, 1958a ; 
Lynn & Clevette-Radford, 1985 ; Lynn & 
Clevette-Radford, 1986 ; Lynn & Clevette-
Radford, 1987a ; Lynn & Clevette-Radford, 
1987b ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
ELAEOPHORBIA GRANDIFOLIA (Haw.) Croizat 
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 15 : 109 
(1938). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Elaeo-
phorbia grandifolia est présent du Sénégal au 
Bénin, ainsi qu'au Cameroun, en Centrafrique 
et au Gabon. 
Usages Utilisé comme purgatif radical, le 
latex ne sert que dans des cas graves, comme 
les empoisonnements alimentaires et la consti-
pation grave. Au Sénégal et en Sierra Leone, il 
s'applique sur les gencives pour faciliter les 
extractions dentaires. En Côte d'Ivoire, 
l'extrait de feuilles se prend pour traiter 
l'angine et les douleurs thoraciques. Les feuil-
les séchées réduites en poudre dans de l'eau se 
prennent aussi contre les douleurs thoraciques. 
La décoction d'écorce ou de feuilles s'applique 
sur les plaies du ver de Guinée pour aider à 
faire sortir les vers, et la pâte d'écorce 
s'applique comme pansement. Le latex a été 
employé pour soulager la douleur des piqûres 
de scorpion et faire disparaître les verrues. Au 
Ghana, la décoction de feuilles sert de contra-
ceptif ; en usage externe, elle s'applique sur les 
furoncles, la teigne et les verrues pour les cica-
triser. Au Togo, le latex se prend dans de l'eau 
pour traiter les hémorroïdes. 
Le latex est utilisé pour faire du poison de pê-
che et du poison de flèche en Côte d'Ivoire, au 
Ghana et au Gabon, tandis qu'au Burkina Fa-
so, ce sont les racines qui sont utilisées dans la 
préparation d'un poison de flèche. En Côte 
d'Ivoire, on applique du latex sur l'œil des per-
sonnes soupçonnées de crime en guise de poi-
son d'arbitrage. On leur administre rapidement 
un antidote à base de plantes si le suspect re-
connaît son crime, mais des cas de lésion ocu-
laire permanente ont été observés. 
En Afrique de l'Ouest, Elaeophorbia grandifo-
lia est couramment planté pour protéger contre 
la foudre et éloigner les fantômes et les esprits 
maléfiques. En Sierra Leone, c'est un arbre de 
haie. 
Propriétés Le latex contient 0,3-0,5% d'un 
alcool diterpène, l'ingénol, et plusieurs esters 
diterpènes d'ingénol. L'ingénol est également 
présent chez Euphorbia spp. Les esters sont 
toxiques et co-cancérigènes. Des triterpènes, 
l'euphol, le tirucallol et l'euphorbol, ont égale-
ment été isolés. Le latex contient aussi des 
lectines, l'euphorbaïne di et l'euphorbaïne d2, 
qui agglutinent les erythrocytes in vitro. Le 
latex s'est avéré être extrêmement irritant lors 
d'essais de sensibilisation de l'oreille de souris. 
Botanique Petit arbre monoïque, glabre, 
atteignant 15(-25) m de haut, renfermant un 
abondant latex blanc ; fût trapu, atteignant 80 
cm de diamètre, souvent à ramification basse ; 
écorce grise, rugueuse ; rameaux étalés, for-
mant une grande cime arrondie, petits ra-
meaux à 5 angles obtus, devenant cylindriques, 
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à cicatrices foliaires visibles. Feuilles disposées 
en spirale, groupées à l'apex des branches, 
simples et entières ; stipules tombant rapide-
ment ; pétiole jusqu'à 3 cm de long, sous-tendu 
par une paire d'aiguillons atteignant 3 mm de 
long ; limbe ovale à oblancéolé, de 8—30(—40) 
cm x 4—12 cm, base cunéiforme, apex arrondi à 
émarginé, charnu, pennatinervé. Inflores-
cence : cyme axillaire, habituellement par 
groupes de 3, constituée de cyathes ; pédoncule 
atteignant 4,5 cm de long et rameaux attei-
gnant 2,5 cm de long ; bractées largement del-
toïdes, d'environ 7 mm de long, appariées, per-
sistantes ; cyathes sessiles, d'environ 15 mm de 
diamètre, involucre en forme de large enton-
noir, 5-lobé, à grosses glandes d'environ 2,5 
mm x 6 mm, jaune brunâtre, chaque cyathe 
contenant 1 fleur femelle entourée de nom-
breuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées, pé-
rianthe absent ; fleurs mâles à bractéoles en 
forme d'éventail, comprenant une seule éta-
mine d'environ 4 mm de long ; fleurs femelles 
constituées d'un ovaire supère, 3-loculaire, 
lisse, enfoncé dans le pédicelle, styles 3, 
d'environ 1,5 mm de long, soudés, stigmates 
aplatis, réfléchis. Fruit : drupe charnue pres-
que sessile, obovoïde, légèrement 3-lobée, at-
teignant 3,5 cm x 2,5 cm, verte virant au 
jaune ; noyau sillonné, à 1—3 graines. Graines 
ovoïdes, d'environ 8 mm x 4,5-5 mm, à 2 crê-
tes, lisses, brun grisâtre. 
Le genre Elaeophorbia comprend 3-5 espèces 
d'Afrique tropicale. Il est parfois inclus dans le 
genre Euphorbia, dont il diffère par l'absence 
de périanthe chez les fleurs femelles, par 
l'ovaire enfoncé dans le pédicelle, et par ses 
gros fruits indéhiscents drupacés, par contraste 
avec les fruits secs et déhiscents A'Euphorbia. 
Elaeophorbia grandifolia et Elaeophorbia dru-
pifera (Thonn.) Stapf sont étroitement appa-
rentés et la présence courante de spécimens 
intermédiaires, comme au Ghana, indique qu'il 
pourrait s'agir d'une espèce variable unique. 
Ecologie Elaeophorbia grandifolia est pré-
sent dans la forêt sèche, sur les pentes rocail-
leuses, depuis le niveau de la mer jusqu'à 800 
m d'altitude. Il est parfois présent également 
dans la forêt humide des basses terres. 
Gestion Elaeophorbia grandifolia peut se 
multiplier facilement par boutures de tige, qui 
doivent être d'au moins 20 cm de long. Une fois 
coupées, il faut les laisser reposer à l'abri de la 
lumière pendant au moins une semaine pour 
qu'elles forment un cal à l'extrémité coupée. 
Elaeophorbia grandifolia peut également se 
multiplier par graines. 
Ressources génétiques et sélection Elaeo-
phorbia grandifolia est répandu et relative-
ment commun, et par conséquent, il n'est pro-
bablement pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Le latex A'Elaeophorbia gran-
difolia est une substance caustique et co-
cancérigène, et pour cette raison une extrême 
prudence s'impose dans son usage en médecine 
locale. Des études biosystématiques pour clari-
fier le statut A'Elaeophorbia grandifolia et 
A'Elaeophorbia drupifera sont nécessaires. 
Références principales Burkill, 1994 ; Eggli, 
2002 ; Keay, 1958a ; Neuwinger, 1996 ; Neu-
winger, 2000. 
Autres références Abo, 1994 ; Bruyns, Ma-
paya & Hedderson, 2006 ; Dalziel, 1937 ; Eggli, 
2002; Evans & Kinghorn, 1977; Hall & 
Swaine, 1981 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ; 
Mshana et al., 2000. 
Auteurs L.E. Newton 
ERYTHROCOCCA ANOMALA (Juss. ex Poir.) 
Prain 
Protologue Ann. Bot. 25 : 614 (1911). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 30 
Synonymes Erythrococca aculeata Benth. 
(1849). 
Noms vernaculaires Bush lime (En). 
Origine et répartition géographique Ery-
thrococca anomala est présent de la Guinée-
Bissau jusqu'au Cameroun, en Guinée equato-
riale (Bioko) et au Gabon. 
Usages Les feuilles, laxatives et purgatives, 
ont la réputation d'être très efficaces contre le 
ténia. La décoction de jeunes feuilles s'applique 
sur la peau contre les lésions cutanées et les 
parasites subcutanés. Le jus de feuilles s'utilise 
en collyre pour traiter les douleurs oculaires, 
en gouttes nasales contre la sinusite et en 
gouttes dans les oreilles pour soigner les infec-
tions otiques. Un traitement des blessures à 
l'œil consiste à enrouler les feuilles en enton-
noir et à les remplir d'eau, que l'on laisse tom-
ber dans l'œil après un moment. Les rameaux 
feuilles servent à nettoyer et à désinfecter les 
plaies et les ulcères. En Guinée, les feuilles 
séchées et moulues mélangées à des graines de 
maniguette (Aframomum melegueta (Roscoe) 
K.Schum.) sont prisées contre les maux de tête 
chroniques. La pâte de feuilles s'emploie éga-
lement en frictions pour traiter les douleurs 
localisées. En Côte d'Ivoire, la poudre de feuil-
les, seule ou mélangée à celle de Psychotria 
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peduncularis (Salisb.) Steyerm. et à de l'argile 
s'emploie en friction contre le paludisme chez 
les enfants ; cet onguent se passe aussi sur le 
cou et la gorge contre la méningite. Au Came-
roun, la décoction de feuilles se prend pour 
expulser le ténia. La macération de feuilles 
s'applique sur la dent pour traiter les douleurs 
dentaires. Au Nigeria, Fécorce est utilisée 
contre l'arthrite et les rhumatismes. La pulpe 
du fruit ou l'écorce de racine se prennent 
comme tonique contre l'asthénie générale. 
Propriétés Les racines et l'écorce contien-
nent environ 1% d'alcaloïdes, les rameaux et 
feuilles environ 0,1%. Des alcaloïdes ont aussi 
été découverts dans les graines. 
Botanique Arbuste épineux, dioïque, attei-
gnant 3 m de haut ; écorce se desquamant, 
brune. Feuilles alternes, simples ; stipules for-
mant des épines persistantes, brunes ; pétiole 
court ; limbe ovale à oblong, de 4-5 cm x 2-3 
cm, base obtuse, apex acuminé, bord ondulé, 
glabre, pennatinervé à 2-3 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : grappe axillaire. 
Fleurs unisexuées, minuscules, blanchâtres à 
jaune pâle ; calice 4-lobé ; corolle absente ; 
fleurs mâles à 9-15 étamines ; fleurs femelles à 
ovaire supère, 3-lobé. Fruit : capsule 2(-3)-
lobée, rouge à maturité. Graines globuleuses, 
ponctuées, couvertes d'un mince arille orange à 
rouge vif. 
Le genre Erythrococca comprend environ 40 
espèces et est confiné au continent africain. 
Erythrococca anomala est une espèce hélio-
phile à croissance rapide. Il fleurit vers la fin 
de la saison sèche et au début de la saison des 
pluies. 
Erythrococca africana (Baill.) Prain est présent 
depuis le Cap-Vert et le Sénégal jusqu'au Ca-
meroun. La poudre de feuilles sèches se prend 
avec les aliments comme purgatif léger ; les 
feuilles broyées s'appliquent sur les panaris. 
Au Nigeria, les chasseurs ajoutent les feuilles à 
la viande pour l'attendrir. Erythrococca cheva-
lieri (Beille) Prain, présent de la Guinée jus-
qu'au Cameroun et au bassin du Congo, et Ery-
thrococca welwitschiana (Müll.Arg.) Pax & 
K.Hoffm., originaire d'Afrique centrale, ont des 
usages médicinaux similaires au Congo. Les 
feuilles passent pour aphrodisiaques, elles se 
prennent contre la gonorrhée et servent aussi à 
soigner les plaies et la gale. Le jus des feuilles 
se boit contre les affections bronchiques, et en 
usage externe il s'emploie contre les déman-
geaisons et les torticolis. L'infusion de racines 
se prend pour soulager les maux d'estomac. Les 
feuilles se consomment comme légume. Au 
Cameroun, Erythrococca chevalieri est égale-
ment utilisé en sorcellerie. Erythrococca hispi-
da (Pax) Prain se rencontre dans la forêt came-
rounaise. Broyées avec du sel, les feuilles se 
passent sur des scarifications pour traiter les 
douleurs aux reins. Les jeunes feuilles se 
consomment avec du sel végétal et des bananes 
cuites contre les problèmes gastro-intestinaux. 
Ecologie En Sierra Leone, Erythrococca ano-
mala est présent dans les vestiges de forêt des 
savanes ; au Cameroun, dans les ripisylves et 
dans la végétation des sous-bois ombragés. On 
le trouve depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ery-
thrococca anomala a une vaste aire de réparti-
tion, il est commun et n'est donc pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Erythrococca anomala a des 
usages importants en médecine traditionnelle. 
Mais la dernière révision du genre est ancienne 
et on ne sait pratiquement rien de ses proprié-
tés chimiques et pharmacologiques ; par consé-
quent il est urgent de mener des études bota-
niques et pharmacologiques pour vérifier son 
potentiel. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1996; Basilevskaia, 1969; Burkill, 1985; 
Keay, 1958a ; Tokuoka, 2007. 
Autres références Brisson, 1988 ; Kabouw 
et a l , 2008 ; Keita et al., 1999 ; Malato Beliz, 
1977. 
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou 
ERYTHROCOCCA BONGENSIS Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19 : 88 (1894). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ery-
thrococca bongensis se rencontre du sud du 
Soudan et de l'Ethiopie jusque dans l'est de la 
R.D. du Congo, au Burundi et en Tanzanie. 
Usages On avale le jus des feuilles dilué 
avec de l'eau ou on consomme les feuilles mé-
langées avec du beurre contre la toux. Les 
feuilles se consomment contre les maux 
d'estomac et se donnent aux enfants comme 
fortifiant, parfois en décoction. La décoction de 
feuilles se boit ou s'utilise en lotion ou bain de 
vapeur contre la diarrhée. La décoction de 
feuilles et de racines se boit pour expulser les 
parasites intestinaux. La poudre de feuille 
s'inhale contre les vomissements. L'infusion de 
feuilles s'emploie en lotion pour traiter les pro-
blèmes de peau, et la décoction de rameaux 
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feuilles en lotion contre le prolapsus du rectum. 
La décoction de feuilles avec plusieurs au t res 
p lan tes se prend par voie orale ou s'applique en 
lavement contre la d iar rhée . L'infusion de 
feuilles mélangée à plusieurs au t r e s plantes 
s 'applique en lavement contre différentes infec-
t ions cutanées . On donne de la décoction de 
feuilles, également en mélange avec plusieurs 
au t re s plantes , aux femmes dont le fœtus ne 
bouge pas . Les feuilles et les t iges s 'appliquent 
en lavement contre les hémorroïdes. La décoc-
tion de racines et de feuilles avec les feuilles 
d'Hibiscus fuscus Garcke se boit contre les pa-
ras i tes in tes t inaux. L'infusion de racine 
s 'administre en lavement contre les maux 
d'estomac e t l ' indigestion. En Ouganda, on 
expulse le ténia en ava lan t un breuvage de 
feuilles broyées mélangées avec du lait ou en 
consommant des feuilles crues. La poudre de 
racine ou de feuille se prend dans du lait pour 
t r a i t e r l 'amygdalite. Au Rwanda, la décoction 
de feuilles salée se donne contre la déshydra ta-
tion, et les déchets servent en friction sur la 
peau. 
En médecine vétér inaire , on donne du jus des 
feuilles pour faciliter les mises bas . La décoc-
tion de feuilles s 'administre dans les cas graves 
de maladie du charbon et de fièvre de la côte 
orientale. 
Les feuilles se consomment comme légume. Les 
r a m e a u x sont t ransformés en fûts de flèche et 
en cannes de marche. 
P r o p r i é t é s On ne dispose d 'aucune informa-
tion sur les propriétés pharmaceu t iques ou 
chimiques d'Erythrococca bongensis. 
Les feuilles fraîches cont iennent pa r 100 g : 
eau 68 g, protéines 7,2 g, lipides 2,7 g, glucides 
18,5 g, fibres 4,3 g, Ca 678 mg et P 107 mg 
(Leung, Busson & Ja rd in , 1968). 
B o t a n i q u e Arbuste érigé ou gr impant ou 
peti t arbre , dioïque, a t t e ignant 3,5(-6) m de 
h a u t ; écorce gris pâle ou brune , se desqua-
m a n t ; r ameaux gris-vert, poilus à l 'état jeune, 
devenant glabres. Feuilles a l ternes , simples ; 
st ipules se t rans formant en épines d'environ 2 
mm de long, droites ou crochues, j a u n â t r e s ; 
pétiole de (2- )3-9 m m de long, poilu, devenant 
glabre ; l imbe ovale, elliptique ou elliptique-
lancéolé, de ( l - )3 -7 ,5( -12) cm x (0 ,5 - ) l -3 ( -5 ) 
cm, base cunéiforme, apex obtus ou r a r emen t 
aigu, bords émarginés ou dentés , penna t inervé 
à 5-7 paires de nervures la térales , souvent en 
boucle. Inflorescence : capitule, solitaire ou en 
fascicule, sessile ou à pédoncule a t t e ignan t 1,5 
cm de long ; bractées minuscules . Fleurs uni-
sexuées ; fleurs mâles à pédicelle mince attei-
gnan t 12 mm de long, flexible, glabre, calice à 
3(—4) lobes, t r iangula i res à ovales, d'environ 
1,5 mm x 1 mm, ivoire verdâtre , glabre, glan-
des du disque ex t ras tamina les 7, pet i tes , ar-
rondies, glandes in te rs tamina les nombreuses , 
anguleuses , t ronquées, vert foncé, é tamines 9— 
15 en 2 verticilles, d'environ 0,5 mm de long ; 
fleurs femelles à pédicelle a t t e ignant 4 mm de 
long, lobes du calice plus petits, glandes du 
disque 3, ovales, aplat ies , ovaire supère, 3-lobé, 
d'environ 1 mm de d iamètre , style d'environ 1 
mm de long, s t igmate frangé, blanc. Frui t com-
posé de 2 - 3 méricarpes libres, de 3,5-4 mm de 
diamètre , à poils disséminés, verdâ t res ou vio-
lacés, chaque méricarpe contenant 1 graine. 
Gra ines presque sphériques, de 3-3,5 m m de 
diamètre , superficiellement ponctuées ou réti-
culées, arille j aune orangé ou rouge. 
Le genre Erythrococca comprend environ 40 
espèces et est confiné au continent africain. 
Plus ieurs au t re s Erythrococca spp. ont des 
usages médicinaux en Afrique centra le et 
orientale. Erythrococca atrovirens (Pax) Pra in , 
p résent en Afrique equatoriale , s 'étend jus-
qu 'au sud-est de la Zambie. Le jus des feuilles 
ou une pâ te de racines, chauffés avec du jus de 
citron, s 'appliquent sur les plaies syphili t iques. 
La poudre de feuille s 'applique sur les plaies. 
Les feuilles se consomment comme légume. 
Erythrococca fischeri Pax est présent dans l'est 
de l'Afrique equatoriale . La décoction de sa 
racine se boit pour t r a i t e r les infections dues 
aux vers in tes t inaux et la gonorrhée. Les fruits 
sont comestibles. Erythrococca menyharthii 
(Pax) Pra in est présent dans l'est et le sud de 
l'Afrique tropicale. Les racines sont broyées et 
consommées avec du miel contre la toux. On 
fait tomber du jus de feuille dans l'oeil comme 
ant ivenin après les a t t aques de serpents cra-
cheurs. Les feuilles se consomment comme 
légume et s 'ajoutent à d 'autres légumes pour 
leur donner du goût. Les fruits sont comesti-
bles. 
E c o l o g i e Erythrococca bongensis est p résent 
à la lisière des forêts et dans la brousse ou les 
fourrés associés, su r tou t dans les lieux proté-
gés des incendies, le long des fleuves et des 
rives de lacs, à l 'ombre des ripisylves à Acacia 
et dans la savane, à 200-2450 m d'alt i tude. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n En 
raison de sa vas te aire de répart i t ion, r ien 
n ' indique qu'Erythrococca bongensis soit mena-
cé d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Erythrococca bongensis a d'im-
por tan t s usages en médecine t radi t ionnelle et 
comme légume-feuilles. Mais la dernière révi-
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sion du genre est ancienne et on ne sait prati-
quement rien de ses propriétés chimiques et 
pharmacologiques ; par conséquent il est ur-
gent de mener des recherches pour vérifier son 
potentiel. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2008a ; Leung, Busson & Jardin, 1968 ; Neu-
winger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Rad-
cliffe-Smith, 1991a. 
Autres références Beentje, 1994 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Geissler et a l , 2002 ; Ichika-
wa, 1987 ; Kokwaro, 1993 ; Latham, 2004 ; 
Maundu et al., 2001 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 
2003. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
ERYTHROPHLEUM AFRICANUM (Welw. ex 
Benth.) Harms 
Protologue Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
12:298(1913). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Noms vernaculaires Ordeal tree (En). Mu-
carâti (Po). 
Origine et répartition géographique Ery-
throphleum africanum se rencontre dans la 
majeure partie de l'Afrique tropicale, depuis le 
Sénégal jusqu'au Soudan, ainsi que dans toute 
l'Afrique centrale, au Kenya, en Tanzanie et en 
Afrique australe jusqu'au Transvaal. 
Usages Au Ghana, l'écorce d'Erythrophleum 
africanum permet de confectionner un bain de 
bouche destiné à soulager les douleurs dentai-
res. Au Zimbabwe, une infusion d'écorce est 
ingérée pour traiter les maux d'estomac ou la 
dysménorrhée. L'écorce macérée dans l'eau est 
utilisée en externe ou en interne pour soigner 
les maladies cardiaques et l'épilepsie. En Na-
mibie, l'écorce des racines, réduite en poudre, 
est mélangée à de l'urine, puis appliquée sur la 
peau pour traiter la lèpre. L'extrait aqueux 
chaud de racines pilées est ingéré pour déclen-
cher des vomissements après un empoisonne-
ment ; il est également utilisé pour soigner la 
folie. Inhaler la fumée de combustion des feuil-
les est considéré soulager la douleur. Une pâte 
d'écorce de racines est appliquée sur la peau 
pour traiter la gale. L'écorce a été utilisée 
comme poison d'épreuve en Tanzanie, au Ma-
lawi et au Zimbabwe. 
Le bois d'œuvre d'Erythrophleum africanum et 
de plusieurs autres espèces d'Erythrophleum 
est commercialisé sous le nom commercial de 
"missanda". Il est utilisé dans les constructions 
lourdes et légères et pour confectionner des 
meubles, des poteaux, des piquets et des man-
ches d'outils. Ce bois est utilisé comme bois de 
feu et produit du charbon de bois de bonne qua-
lité, apprécié en ferronnerie. Les boutures ser-
vent à constituer des haies vives. La gomme de 
l'écorce est appliquée pour rendre les paniers 
étanches à l'eau, fixer les têtes de flèche, ainsi 
que les manches de haches et de houes. En 
Zambie, il a été rapporté que le feuillage est 
utilisé comme fourrage, mais des sources en 
provenance d'autres pays signalent qu'il est 
toxique et que le bétail en est tenu à l'écart. 
Propriétés Les alcaloïdes complexes d'Ery-
throphleum spp. sont des esters d'acides diter-
péniques tricycliques, dont il existe 2 types 
principaux : les diméthylaminoéthylesters et 
les monométhylaminoéthylesters (nor-alcaloï-
des). De plus, il a été trouvé des composés dans 
lesquels la liaison amine est remplacée par une 
liaison amide, mais il n'a pas pu être démontré 
s'il s'agissait de composés naturels ou d'arte-
facts. L'écorce d'Erythrophleum africanum 
contient de l'érythrophlamine, de la norcassa-
midine, de la norérythrophlamide et de la no-
rérythrostachamide. La teneur en alcaloïdes de 
l'écorce se situe entre 0,04% et 0,6%. Ces alca-
loïdes ont des propriétés cardiotoniques, anes-
thésiques et diurétiques similaires à celles des 
autres Erythrophleum spp. 
L'écorce contient un flavone, la 2,3-dihydroxy-
myricétine, qui se colore en violet après addi-
tion de poudre de magnésium et de quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique. Cette réaction 
permet de la différencier de l'écorce d'Erythro-
phleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan, qui 
se colore en orange après traitement, en raison 
de la présence de lutéoline. 
Le bois est brun-rouge, lourd, dur et très dura-
ble, il est résistant aux termites, aux bostry-
ches et aux térébrants marins. 
Falsifications et succédanés Les proprié-
tés pharmacologiques des alcaloïdes d'Ery-
throphleum sont similaires à celles de la digi-
toxine et de l'ouabaïne. 
Botanique Petit arbre pouvant atteindre 15 
m de haut ; fût droit et cylindrique, atteignant 
120 cm de diamètre ; cime étalée, assez dense ; 
parties jeunes de pilosité variable. Feuilles 
alternes, composées bipennées à (2-)3—4 paires 
de pennes opposées ; stipules minuscules ; pé-
tiole de 3,5—5,5 cm de long, rachis de 3-15 cm 
de long ; folioles alternes, 8-17 par penne, el-
liptiques ou ovales, jusqu'à 6,5 cm x 3,5 cm, 
base asymétrique, apex obtus à arrondi. Inflo-
rescence : panicule axillaire ou terminale, com-
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posée de grappes spiciformes pouvant a t te indre 
10 cm de long, por tan t souvent des poils courts. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanches 
à vert j a u n â t r e ; pédicelle d'environ 1 mm de 
long, poilu ; calice d'environ 2,5 mm de long, 
tube presque aussi long que les lobes ; pétales 
é t roi tement obovales, pouvant a t te indre 4 mm 
x 1 mm ; é tamines 10, libres, a t t e ignan t 8 mm 
de long ; ovaire supère, por tan t de longs poils 
laineux, 1-loculaire, s t igmate la rgement pelté. 
Frui t : gousse plate, droite, déhiscente, à 
contour elliptique, de 5-19 cm x 2—4,5 cm, base 
arrondie, apex arrondi ou effilé, épaisse et co-
riace, pendante , à 3-4 graines. Graines ovoï-
des, comprimées, d'environ 12 m m x 10 m m x 4 
phleum africanum nécessite des précaut ions 
lors de son usage médicinal. Des é tudes mor-
phologiques et pharmacologiques pourra ien t 
pe rmet t r e une meilleure compréhension des 
variat ions dans cette espèce. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Arbonnier, 2004 ; 
Coates Palgrave, 1983 ; Neuwinger, 1996 ; von 
Koenen, 2001. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Brenan, 1967 ; Burkill , 
1995 ; Chilufya & Tengnäs , 1996 ; Gelfand et 
al., 1985 ; Hogberg & Alexander, 1995 ; Luoga, 
Witkowski & Balkwill, 2004 ; Manfouo et a l , 
2005 ; Ross, 1977 ; Storrs , 1979. 
A u t e u r s V. Kawanga 
Le genre Erythrophleum comprend environ 10 
espèces, dont 4 ou 5 se rencontrent en Afrique 
continentale, 1 à Madagascar , 3 en Asie orien-
tale, et 1 en Austral ie . Ce genre est l 'un des 
ra res p a r m i les Caesalpiniaceae chez lesquels 
on ai t t rouvé des alcaloïdes. Les aires de répar-
tition d'Erythrophleum africanum et d'Ery-
throphleum suaveolens se recouvrent large-
men t et de nombreux usages et propriétés de 
ces 2 espèces sont semblables : elles peuvent 
donc être facilement confondues. Les résu l ta t s 
d 'études pharmacologiques an té r ieures sont 
ainsi faussés par des identifications peu fia-
bles. Ces 2 espèces diffèrent par leur écologie, 
cer taines caractér is t iques morphologiques et le 
profil des alcaloïdes de l'écorce. Des nodules et 
des mycorhizes vésiculaires-arbusculaires ont 
été observés dans les racines d'Erythrophleum 
africanum. Le rhizobium impliqué dans la no-
dulation appar t i en t probablement au genre 
Brady rhizobium. 
E c o l o g i e Erythrophleum africanum est com-
mun dans les forêts caducifoliées, mais absent 
des ripisylves et des savanes sèches du Sahel. 
Il se rencontre à 600-1400 m d'al t i tude et ré-
siste aux feux de brousse. 
G e s t i o n Erythrophleum africanum se mul-
tiplie pa r graines, mais on peu t également 
t r ansp lan te r des sauvageons. La coupe en tail-
lis et l 'émondage sont des techniques de gestion 
recommandées pour Erythrophleum africanum 
en Zambie, mais le taillis donne souvent de 
mauvais résu l ta t s . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Ery-
throphleum africanum est r épandu et il ne fait 
l'objet d 'aucune exploitation commerciale à 
grande échelle. Rien n ' indique qu'il deviendra 
menacé dans un futur proche. 
P e r s p e c t i v e s Les fortes var ia t ions de la 
t eneur en alcaloïdes de l'écorce d'Erythro-
ERYTHROPHLEUM COUMINGA Baill. 
P r o t o l o g u e Adansonia 10 : 105 (1871). 
F a m i l l e Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Origine et répart i t ion g é o g r a p h i q u e Ery-
throphleum couminga est endémique de Mada-
gascar, où il est confiné sur une par t ie de la 
côte ouest d'environ 400 km de long, s 'é tendant 
30-40 km à l ' intérieur des ter res . 
U s a g e s L'écorce rédui te en poudre d'Ery-
throphleum couminga est uti l isée en doses in-
finitésimales comme purgatif et laxatif. Elle 
é tai t aupa ravan t utilisée comme poison 
d'épreuve. Les branches sont util isées comme 
poteaux de clôture, mais son bois a peu 
d 'autres usages . 
Propr ié t é s Les feuilles d'Erythrophleum cou-
minga sont toxiques pour le bétai l et l'écorce et 
les fleurs sont encore plus vénéneuses . L'odeur 
des fleurs est réputée causer de violents maux 
de tê te et t u e r les oiseaux. L'écorce contient 
0 ,3-0,5% d'alcaloïdes. Elle contient p lus ieurs 
alcaloïdes diterpénoïdes complexes qui sont des 
es ters d'acides di terpéniques tricycliques, com-
prenan t , comme composants principaux, des 
alcaloïdes de type diméthylaminoéthylester , 
p a r ex. la coumingine). Les alcaloïdes ont u n 
effet cardiotonique, comme les hétérosides car-
diaques de Digitalis, mais de t rès courte durée. 
Les effets de la coumingine sont similaires à 
ceux de la cassaïne et de la cassaïdine, qui sont 
les composants pr incipaux d 'autres espèces 
d'Erythrophleum. Ils ont de fortes propriétés 
anes thés iques et diurét iques et augmen ten t les 
contractions de l ' intestin et de l 'u térus. Ces 
alcaloïdes accélèrent non seulement les 
contractions cardiaques lors de la systole, mais 
ils augmenten t également la diastole. De plus, 
la coumingine a des effets dépresseurs . Admi-
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nistrée par voie orale, la coumingine déclenche 
des diarrhées sévères et prolongées. A fortes 
doses, l'extrait d'écorce est un cardiotoxique 
très puissant et à action rapide chez les ani-
maux à sang chaud, causant un souffle court, 
des crises et un arrêt cardiaques en quelques 
minutes. 
Le bois est dur et durable, il est résistant au 
pourrissement. 
Botanique Arbre caducifolié de taille petite 
à moyenne, pouvant atteindre 20 m de haut ; 
écorce rugueuse, fissurée ; jeunes rameaux 
légèrement pubescents, devenant rapidement 
glabrescents. Feuilles alternes, composées bi-
pennées à 2-4 paires de pennes ; stipules 
triangulaires, d'environ 1 mm de long, rapide-
ment caduques ; pétiole de 2-6 cm de long, 
rachis atteignant 20 cm de long ; folioles alter-
nes, 8-12 par penne, ovales, jusqu'à 6 cm x 
3,5 cm, base arrondie, apex brièvement acumi-
né. Inflorescence : panicule axillaire composée 
de grappes spiciformes jusqu'à 10 cm de long ; 
pédoncule poilu. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères, jaune blanchâtre ; pédicelle d'environ 
1 mm de long, poilu ; calice à tube d'environ 2 
mm de long, lobes triangulaires, de 1-1,5 mm 
de long ; pétales oblongs à obovales, pouvant 
atteindre 3 mm de long ; étamines 10, libres, de 
6-8 mm de long ; ovaire supère, portant des 
poils laineux et denses, 1-loculaire, stigmate 
court, en coupe. Fruit : gousse plate, droite ou 
légèrement incurvée, déhiscente, de 20-25 cm 
x environ 5 cm, apex arrondi ou obtus, li-
gneuse, pendante, à (2—)4—8 graines. Graines 
discoïdes à oblongues ou triangulaires, apla-
ties, de 18-23 mm x 17-20 mm x 6-8 mm. 
Le genre Erythrophleum comprend environ 10 
espèces, dont 4 ou 5 se rencontrent en Afrique 
continentale, 1 à Madagascar, 3 en Asie orien-
tale, et 1 en Australie. Ce genre est l'un des 
rares parmi les Caesalpiniaceae chez lesquels 
on ait trouvé des alcaloïdes. Erythrophleum 
couminga ressemble à l'espèce rencontrée en 
Afrique continentale, Erythrophleum suaveo-
lens (Guill. & Perr.) Brenan, mais il s'en diffé-
rencie par ses gousses et ses graines plus gran-
des et plus robustes ; il semble également être 
plus toxique. Erythrophleum couminga fleurit 
en juillet-octobre. 
Ecologie Erythrophleum couminga se ren-
contre dans les forêts caducifoliées, sur sols 
sableux, près du niveau de la mer, ainsi que 
dans les savanes arborées, associé aux pal-
miers. Il est résistant aux feux annuels de sa-
vanes herbeuses. 
Ressources génétiques et sélection Ery-
throphleum couminga est confiné à une petite 
zone, mais il y est assez commun. Ses usages 
restreints indiquent qu'il n'est pas menacé 
d'érosion génétique ou d'extinction. 
Perspectives II est vraisemblable qu'Erythro-
phleum couminga restera peu utilisé. 
Références principales du Puy et al., 
2002 ; Hegnauer & Hegnauer, 1996 ; Rasoa-
naivo, Petitjean & Conan, 1993 : Schatz, 2001. 
Autres références Cronlund & Oguakwa, 
1975 ; Hegnauer & Hegnauer, 1994 ; Oguakwa 
& Cronlund, 1976 ; Hegnauer & Hegnauer, 
1994. 
Auteurs C.H. Bosch 
ERYTHROPHLEUM IVORENSE A.Chev. 
Protologue Vég. util. Afr. trop. Franc. 5 : 
178 (1909). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Noms vernaculaires Lim du Gabon, tali (Fr). 
Ordeal tree, sasswood tree (En). Mancone (Po). 
Origine et répartition géographique Ery-
throphleum ivorense est présent de la Gambie à 
la Centrafrique et au Gabon. 
Usages L'écorce, qui est vendue sous l'appel-
lation d' "écorce de tali", "sassy-bark", "manco-
na bark" ou "casca bark", a plusieurs usages 
médicinaux. L'extrait d'écorce s'ingère en Sier-
ra Leone comme émétique et laxatif, et il 
s'emploie en externe pour soulager les dou-
leurs. En Côte d'Ivoire, on frictionne la peau 
avec de l'eau dans laquelle on a écrasé de 
l'écorce de jeunes rameaux à'Erythrophleum 
ivorense pour traiter la variole. 
L'écorce et parfois les graines servent couram-
Erythrophleum ivorense - sauvage 
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ment comme poison de chasse et d'épreuve. Au 
Liberia et au Gabon, l'écorce d'Erythrophleum 
ivorense est préférée à celle d'Erythrophleum 
suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan. En Sierra 
Leone, elle s'utilise comme poison pour la pê-
che. 
Le bois d'œuvre d'Erythrophleum ivorense est 
commercialisé sous les appellations "erun", 
"missanda", "sasswood", "alui", "bolondo" ou 
"tali". C'est un bois assez dur et assez lourd, 
qui convient à la menuiserie, la parqueterie, les 
traverses de chemin de fer, les ouvrages des 
ports et des quais, le tournage, la construction 
et les ponts. Il sert aussi en construction na-
vale et pour fabriquer des moyeux. Il fait un 
excellent charbon de bois et un bon bois de feu. 
En Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, l'écorce est 
utilisée pour le tannage. La décoction d'écorce 
ajoutée à du vin de palme en fermentation ren-
drait paraît-il la boisson plus corsée. 
Production et commerce international 
D'habitude, dans les statistiques commerciales, 
les bois d'œuvre d'Erythrophleum ivorense et 
d'Erythrophleum suaveolens ne sont pas distin-
gués. En 2005, les exportations camerounaises 
de grumes d'Erythrophleum ("tali") s'élevaient 
à 37 500 m3 et celles de bois scié à 38 600 m ,^ 
ce qui plaçait Erythrophleum à la quatrième 
place des bois d'œuvre du Cameroun. En 2005, 
le prix franco à bord des grumes se situait à 
US$ 123-151/m3, selon la qualité. Le principal 
importateur est la Chine. 
Propr ié tés La teneur en alcaloïdes d'Ery-
throphleum ivorense est similaire à celle 
d'Erythrophleum suaveolens ; seule la réparti-
tion des principaux composés diffère. Les pre-
mières recherches ont mis en évidence un alca-
loïde appelé érythrophléine, mais par la suite 
on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un mélange de 
différents alcaloïdes doués d'activités similai-
res. Ces alcaloïdes sont les esters d'acides di-
terpéniques tricycliques, dont il existe essen-
tiellement 2 types : les diméthylaminoéthyles-
ters et les monométhylaminoéthylesters (nor-
alcaloïdes). En outre, on a découvert des com-
posés dans lesquels la liaison amine est rem-
placée par une liaison amide, mais on ne sait 
pas bien s'il s'agit de composés naturels ou 
d'artefacts. Les principaux composés que 
contient l'écorce sont des alcaloïdes du type 
diméthylaminoéthylester : la cassaïne, la cas-
saïdine et l'érythrophléguine, mais aucun alca-
loïde dominant du type amide. La teneur en 
alcaloïdes de l'écorce oscille de 0,2% à 1,1%. A 
forte dose, l'extrait d'écorce est un poison car-
diaque extrêmement puissant et foudroyant 
qui, chez les animaux à sang chaud, déclenche 
un souffle court, des crises et un arrêt cardia-
que en quelques minutes. 
Les alcaloïdes ont un effet cardiostimulant qui 
ressemble à celui des cardénolides que sont la 
digitoxine (de Digitalis) et l'ouabaïne (de Stro-
phantus gratus (Wall. & Hook.) Baill.), mais 
qui est de très courte durée, car les alcaloïdes 
sont rapidement métabolisés dans l'organisme. 
La cassaïne et la cassaïdine ont de puissants 
effets anesthésiques et diurétiques, et elles 
augmentent les contractions de l'intestin et de 
l'utérus. Outre une augmentation des contrac-
tions cardiaques en systole, les alcaloïdes ont 
également montré leur capacité à les augmen-
ter en diastole. Par ailleurs, la cassaïdine a des 
effets dépressifs tandis que la cassaïne provo-
que un violent état d'excitation. Bien que la 
teneur en alcaloïdes des graines soit nettement 
plus faible que celle de l'écorce de la tige, les 
graines sont plus toxiques. Cette forte activité 
est due à une puissante saponine hémolytique, 
qui agit en synergie avec les alcaloïdes. 
Les bois d'Erythrophleum ivorense et d' Ery-
throphleum suaveolens ne sont pas différenciés 
dans le commerce, et la description qui suit 
s'applique aux deux espèces. 
Le bois de cœur est brun jaunâtre à brun rou-
geâtre, il fonce à l'exposition, il est parfois rayé 
et se démarque nettement de l'aubier qui est 
large de 3-6 cm et de couleur jaune crème. Le 
bois est contrefil, le grain grossier. Le bois est 
moyennement lustré. 
La densité est d'environ 900 kg/m3 à 12% 
d'humidité. Le bois sèche lentement, et les ris-
ques de gauchissement et de gerces sont impor-
tants. Les taux de retrait du bois vert à anhy-
dre sont de 5,1-5,8% radialement et de 8,4-
8,6% tangentiellement. Une fois sec, le bois est 
moyennement stable en service. 
A 12% d'humidité, le module de rupture est de 
99-162 N/mm2, le module d'élasticité de 
10 550-19 500 N/mm2, la compression axiale de 
56-97 N/mm2 et la dureté Janka de flanc de 
13 000 N. 
Le bois est difficile à scier ; on recommande 
l'utilisation d'une lame de scie stellitée. Le fini 
est généralement beau, mais le rabotage peut 
être difficile en raison du contrefil. Un pré-
perçage est nécessaire pour les clous et les vis. 
Les propriétés de collage sont satisfaisantes. 
C'est un bois durable qui résiste aux champi-
gnons, aux insectes foreurs des bois secs et aux 
termites. Il convient pour un usage en contact 
avec le sol. Il ne laisse pas pénétrer les pro-
duits de conservation. La sciure peut irriter les 
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muqueuses et provoquer des allergies et de 
l'asthme chez les ouvriers des scieries. 
Falsifications et succédanés Les alcaloï-
des d'Erythrophleum ont une activité pharma-
cologique similaire à celle de la digitoxine et de 
l'ouabaïne. Les bois d'œuvre d'Erythrophleum 
ivorense et d'Erythrophleum suaveolens sont 
commercialisés indistinctement sous les déno-
minations commerciales "tali", "erun", "bolon-
do" et "alui". Le bois d'œuvre de Pachyelasma 
tessmannii (Harms) Harms ressemble à celui 
d'Erythrophleum d'où son nom commercial de 
"faux tali". Le bois d'Erythrophleum peut se 
substituer à celui de l'azobé (Lophira alata 
Banks ex P.Gaertn.). 
Description Arbre de grande taille, atteignant 
40 m de haut ; fût cylindrique, mais parfois 
cannelé à la base, avec ou sans contreforts ; 
écorce écailleuse, souvent fissurée, grise, écorce 
interne rougeâtre, granuleuse ; jeunes ra-
meaux à poils bruns. Feuilles alternes, compo-
sées bipennées à 2-4 paires de pennes ; stipu-
les minuscules ; pétiole de 2-7 cm de long, ra-
chis de 5-15 cm long ; folioles alternes, (6-)8-
14 par penne, elliptiques à ovales, atteignant 
8,5 cm x 4 cm, base asymétrique, apex courte-
ment acuminé. Inflorescence : panicule axil-
Erythrophleum ivorense - 1, rameau avec feuille 
et inflorescence ; 2, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
laire ou terminale constituée de grappes spici-
formes atteignant 8 cm de long, à courts poils 
brun rougeâtre. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, brun-rouge ; pédicelle d'environ 1 mm 
de long, courtement poilu ; calice d'environ 1,5 
mm de long, lobes d'environ 0,5 mm de long ; 
pétales étroitement obovales, d'environ 2 mm x 
0,6 mm, densément poilus ; étamines 10, libres, 
de 2-3,5 mm de long ; ovaire supère, à long 
poils laineux, 1-loculaire, stigmate largement 
pelté. Fruit : gousse plate, elliptique, déhis-
cente, de 5-10 cm x 3—5 cm, base arrondie, 
apex obtus ou arrondi, épaisse et coriace, pen-
dante, à 2—6(—10) graines. Graines ovoïdes, 
comprimées, d'environ 13 mm x 9 mm x 5 mm. 
Autres données botaniques Le genre Ery-
throphleum comprend environ 10 espèces, dont 
4 ou 5 se rencontrent en Afrique continentale, 
1 à Madagascar, 3 en Asie orientale et 1 en 
Australie. Ce genre est l'un des rares parmi les 
Caesalpiniaceae chez lesquels on ait trouvé des 
alcaloïdes. Erythrophleum ivorense et Erythro-
phleum suaveolens partagent de nombreux 
usages, les mêmes noms vernaculaires et com-
merciaux et les mêmes propriétés, ce qui fait 
qu'on les confond souvent. En particulier, les 
résultats des premières études pharmacologi-
ques sont obscurcis par des identifications dou-
teuses. Mais les 2 espèces diffèrent par leur 
écologie, certaines de leurs caractéristiques 
morphologiques et le profil alcaloïdique de 
l'écorce. Ce n'est que dans les forêts semi-
décidues qu'on trouve Erythrophleum ivorense 
aux côtés d'Erythrophleum suaveolens, lequel 
s'étend jusqu'à des milieux plus secs comme les 
savanes boisées. Mais il est souvent difficile de 
distinguer les deux espèces. Les folioles 
d'Erythrophleum suaveolens sont souvent plus 
larges, ses inflorescences plus larges (souvent 
de 1,5 cm, contre 1 cm chez Erythrophleum 
ivorense) et ses gousses sont plus longues. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : (1 : limites de cernes 
distinctes) ; (2 : limites de cernes indistinctes 
ou absentes). Vaisseaux : 5 : bois à pores dis-
séminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponc-
tuations intervasculaires en quinconce ; 23 : 
ponctuations alternes (en quinconce) de forme 
polygonale ; 26 : ponctuations intervasculaires 
moyennes (7-10 um) ; 29 : ponctuations or-
nées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec 
des aréoles distinctes ; semblables aux ponc-
tuations intervasculaires en forme et en taille 
dans toute la cellule du rayon ; 43 : diamètre 
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 
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200 n.m ; 46 : < 5 vaisseaux par mill imètre car-
ré ; 47 : 5-20 vaisseaux par mil l imètre carré ; 
58 : gomme ou au t r e s dépôts dans les vais-
seaux du bois de cœur. Trachéides et fibres : 
61 : fibres avec des ponctuat ions simples ou 
finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence 
de fibres non cloisonnées ; 69 : fibres à parois 
fines à épaisses ; 70 : fibres à parois t rès épais-
ses. Parenchyme axial : 79 : parenchyme axial 
circumvasculaire (en manchon) ; 80 : paren-
chyme axial circumvasculaire étiré ; 81 : pa-
renchyme axial en losange ; (83 : parenchyme 
axial anastomosé) ; (84 : parenchyme axial 
pa ra t rachéa l uni latéral) ; 91 : deux cellules pa r 
file verticale ; 92 : qua t re (3-4) cellules par file 
verticale ; (93 : hu i t (5-8) cellules par file verti-
cale). Rayons : (96 : rayons exclusivement uni-
sériés) ; (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 
cellules)) ; 104 : rayons composés un iquement 
de cellules couchées ; 115 : 4-12 rayons pa r 
mm ; 116 : > 12 rayons par mm. Inclusions 
minéra les : (136 : présence de cr is taux prisma-
tiques) ; (142 : cr is taux pr i smat iques dans les 
cellules cloisonnées du parenchyme axial). 
(E. Uet imane , H. Beeckman & P.E. Gasson) 
C r o i s s a n c e e t d é v e l o p p e m e n t Erythro-
phleum ivorense fleurit pendan t la saison des 
pluies. La formation de nodules a été observée 
dans les forêts pluviales pr imaires et le rhizo-
bium qui en est responsable appar t i en t au 
genre Brady rhizobium. En Côte d'Ivoire, 
l 'augmentat ion annuel le moyenne observée du 
d iamèt re du fût est de 6,5 mm, et en Centrafri-
que de 4,5 mm. 
E c o l o g i e Erythrophleum ivorense est pré-
sent dans les forêts pr imaires et secondaires 
sempervi rentes et les forêts humides semi-
décidues. Erythrophleum ivorense est sur tout 
un arbre de forêt secondaire ancienne. 
M u l t i p l i c a t i o n e t p l a n t a t i o n On a classé 
Erythrophleum ivorense dans la catégorie des 
espèces non pionnières demandeuses de lu-
mière. On trouve souvent des semis dans les 
pet i tes clairières de forêts. Erythrophleum ivo-
rense peut se mult ipl ier en pépinière ; les se-
mences met ten t 3 semaines à germer. Une 
inoculation avec Bradyrhizobium est bénéfique 
et donne lieu à une augmenta t ion de la hau-
teur et du d iamèt re d'environ 40% au bout de 4 
mois. 
G e s t i o n Erythrophleum ivorense est généra-
lement un arbre qui pousse de façon dissémi-
née dans les forêts. Au Gabon, on a signalé un 
volume moyen de fûts de 1,4 m3 /ha. Au Libéria, 
pour des arbres dont le fût a u n d iamèt re mi-
nimal de 60 cm, la densi té moyenne est de 0,7 
arbre/ha. Un reboisement avec Erythrophleum 
ivorense constitue une possibilité dans les fo-
rêts dégradées dans lesquelles une régénéra-
tion d'espèces impor tan tes économiquement est 
improbable. Au Gabon, la méthode de la coupe 
à blanc est meilleure que la p lanta t ion 
d 'enrichissement ; 6 ans après la plantat ion, le 
taux de reprise étai t de 97% pour la première 
méthode contre 79% pour la seconde, la hau-
teur de 16 m contre 11 m, et le d iamèt re du fût 
de 13,6 cm contre 6,8 cm. 
Récolte Les vieux spécimens d'Erythrophleum 
ivorense souffrent souvent d 'une pourr i ture du 
cœur. L'écorce à'Erythrophleum ivorense se 
récolte dans la n a t u r e au fur et à mesure des 
besoins. 
T r a i t e m e n t a p r è s r é c o l t e Les grumes cou-
lent dans l'eau, ce qui les rend impropres à un 
t ranspor t pa r flottage par voie fluviale. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Erythrophleum ivo-
rense est souvent abondant dans les forêts 
sempervi rentes d'Afrique occidentale et cen-
t ra le . Si l 'exploitation à'Erythrophleum ivo-
rense pour son bois d 'œuvre est appa remmen t 
en ne t te augmenta t ion au Cameroun, r ien 
n ' indique encore que l'espèce soit soumise à 
une trop forte pression. 
P e r s p e c t i v e s Erythrophleum ivorense con-
t ient des composés in té ressan t s du point de 
vue pharmacologique qui justifient l'approfon-
dissement des recherches dans ce domaine. 
L'usage in terne de remèdes non purifiés à base 
& Erythrophleum ivorense est ex t rêmement 
dangereux. Les différences entre les ingré-
dients actifs d'un arbre à l ' au t re dans u n e seule 
population sont impor tantes , ainsi que les dif-
férences de composition liées à l'âge de la 
plante . Bien qu : 'Erythrophleum ivorense ait 
dern iè rement acquis beaucoup d' importance 
pour son bois d'œuvre, sur tout au Cameroun, 
on ne sait en revanche que peu de choses sur 
les bonnes pra t iques de conduite à adopter en 
vue d'une récolte durable en forêt nature l le . 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Aubréville, 1959b ; 
Aubréville, 1968 ; Burkill, 1995 ; Chudnoff, 
1980 ; CIRAD Forestry Depar tment , 2003 ; 
Cronlund, 1976 ; de Saint-Aubin, 1963 ; ITTO, 
2004 ; Neuwinger, 1996 ; Richter & Daliwitz, 
2000. 
A u t r e s r é f é r e n c e s B a k a r r & Janos , 1996 ; 
Diabate et al., 2005 ; Durr ieu de Madron, Nasi 
& Détienne, 2000 ; Hegnauer & Hegnauer , 
1996 ; Hogberg & Alexander, 1995 ; Inside-
Wood, unda ted ; Koumba Zaou et al., 1998 ; 
Siepel, Poorter & Hawthorne , 2004 ; Sprent , 
2005 ; Voorhoeve, 1979. 
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Sources de l'illustration Voorhoeve, 1979. 
Auteurs C.H. Bosch 
ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS (Guill. & 
Perr.) Brenan 
Protologue Taxon 9 : 194 (1960). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Cae-
salpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n = 24, 28 
Synonymes Erythrophleum guineense G.Don 
(1832). 
Noms vernaculaires Bois rouge, poison 
d'épreuve, tali, grand tali, mancône (Fr). Forest 
ordeal tree, red water tree, sasswood tree (En). 
Mancone, muave (Po). Mwavi, mwavi dume, 
mbaraka mkuu, mkelekele (Sw). 
Origine et répartition géographique Ery-
throphleum suaveolens est présent depuis le 
Sénégal jusqu'au Soudan et au Kenya, et vers 
le sud jusqu'au Zimbabwe et au Mozambique. 
Il a été introduit comme plante ornementale en 
Asie tropicale. 
Usages L'écorce, vendue sous l'appellation 
"écorce de tali" est utilisée comme émétique et 
purgatif. L'écorce écrasée s'applique sur les 
œdèmes causés par Filaria. En R.D. du Congo, 
la poudre d'écorce séchée se prise pour soigner 
les maux de tête. Au Kenya, la décoction de 
racines diluée sert de vermifuge, principale-
ment contre le ténia. Au Malawi, la décoction 
de racines et d'écorce sert à soulager les dou-
leurs affectant l'ensemble du corps. Des mor-
ceaux de racine ou d'écorce font des amulettes 
de protection et d'amour. L'écorce entrait jadis 
dans la composition de poisons de flèche et 
servait de poison d'épreuve ; l'écorce et les feuil-
Erythrophleum suaveolens - sauvage 
les servaient de poison pour la pêche. Son utili-
sation comme anesthésique pour poisson dans 
l'aquaculture est délicat car d'infimes différen-
ces de dosage tuent le poisson au lieu de 
l'engourdir. Dans le monde occidental, l'extrait 
d'écorce était employé à la fin du XIXe siècle 
pour traiter l'insuffisance cardiaque. Ses effets 
secondaires et les meilleurs résultats que l'on 
obtenait avec la digitoxine mirent fin à cette 
pratique. 
L'arbre produit un bois assez dur, lourd et du-
rable, commercialisé sous les appellations 
"alui", "tali", "erun", "missanda" ou "sasswood", 
qui convient à la menuiserie, la parqueterie, 
aux traverses de chemin de fer, aux ouvrages 
des ports et des quais, au tournage, à la cons-
truction et aux ponts. Il sert aussi en construc-
tion navale et pour fabriquer des moyeux. 
L'écorce servait autrefois en Afrique de l'Ouest 
à tanner les cuirs et peaux ; et en R.D. du 
Congo, elle est utilisée pour colorer le cuir en 
brun. Erythrophleum suaveolens se plante 
comme arbre d'ornement et d'alignement. En 
Afrique de l'Ouest, on fait bouillir de la poudre 
d'écorce mélangée aux résidus de la transfor-
mation de l'huile de palme, et on mêle 
l'ensemble aux grains de maïs, de niébé ou de 
coton, ce qui les protège efficacement contre les 
ravageurs. On mélange les feuilles séchées aux 
stocks de grains et de légumes secs pour re-
pousser ou tuer les insectes des greniers. 
L'utilisation de l'arbre en agroforesterie a été 
encouragée car la fixation d'azote et la grande 
quantité de litière de feuilles profitent aux 
cultures associées. Un effet négatif du paillage 
aux feuilles à'Erythrophleum suaveolens sur le 
rendement des cultures a toutefois été observé 
lors d'essais. Lorsqu'on débroussaille pour pré-
parer des champs, on laisse souvent les arbres 
en place parce que le bois est dur et l'abattage 
trop difficile. Le bois d'Erythrophleum suaveo-
lens n'est pas très estimé comme bois de feu 
mais son charbon de bois est excellent. 
Production et commerce international Les 
exportations d'écorce d'Erythrophleum à des 
fins médicinales ne jouent plus aucun rôle. 
Mais sur les marchés locaux, l'écorce reste un 
article important et coûteux. D'habitude, dans 
les statistiques commerciales, les bois d'œuvre 
d'Erythrophleum ivorense A.Chev. et d'Ery-
throphleum suaveolens ne sont pas distingués. 
En 2005, les exportations camerounaises de 
grumes d'Erythrophleum ("tali") s'élevaient à 
37 500 m3 et celles de sciages à 38 600 m3, ce 
qui plaçait Erythrophleum à la quatrième place 
des bois d'œuvre du Cameroun. En 2005, le 
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prix franco à bord des grumes se situait à US$ 
123-151/m:i, selon la qualité. Le principal im-
portateur est la Chine. 
Propr ié tés L'écorce contient 0,3% à 1,5% 
d'alcaloïdes. Il semblerait que la teneur varie 
selon l'âge de l'arbre : un extrait à l'eau de 
l'écorce contenait 0,5% d'alcaloïdes chez des 
arbres âgés de 60 ans, et 0,9% chez des indivi-
dus âgés de 150 ans. 
La teneur en alcaloïdes d'Erythrophleum sua-
veolens est semblable à celle d'Erythrophleum 
ivorense ; seule la répartition des principaux 
composés diffère. Les premières recherches ont 
mis en évidence un alcaloïde appelé érythro-
phléine, mais par la suite on s'est aperçu qu'il 
s'agissait d'un mélange de différents alcaloïdes 
aux activités similaires. Ces alcaloïdes sont les 
esters d'acides diterpéniques tricycliques, et il 
en existe essentiellement 2 types : les diméthy-
laminoéthylesters et les monométhylaminoé-
thylesters (nor-alcaloïdes). En outre, on a dé-
couvert des composés dans lesquels la liaison 
amine est remplacée par une liaison amide, 
mais on ne sait pas bien s'il s'agit de composés 
naturels ou d'artefacts. Les principaux compo-
sés que contient l'écorce sont des alcaloïdes du 
type diméthylaminoéthylester : la cassaïne, 
l'érythrophlamine, l'érythrophléguine et la nor-
cassamidine, ainsi qu'un amide, l'érythro-
phlamide. L'extrait d'écorce a d'excellentes 
propriétés anesthésiques locales sur les yeux et 
la peau, mais son utilisation sur l'œil est su-
jette à controverse en raison de ses effets irri-
tants sur la conjonctive. Les essais qui ont été 
conduits pour l'employer comme anesthésique 
dans les opérations ou les extractions dentaires 
ont été moins concluants, car des symptômes 
d'empoisonnement sont apparus à doses éle-
vées. A forte dose, l'extrait d'écorce est un poi-
son cardiaque extrêmement puissant et fou-
droyant qui, chez les animaux à sang chaud, 
provoque un souffle court, des crises et un arrêt 
cardiaques en quelques minutes. 
Les alcaloïdes ont un effet cardiostimulant qui 
ressemble à celui des cardénolides que sont la 
digitoxine (de Digitalis) et l'ouabaïne (de Stro-
phantus gratus (Wall. & Hook.) BailL), mais 
qui est de courte durée car les alcaloïdes sont 
rapidement métabolisés dans l'organisme. Ces 
alcaloïdes possèdent aussi de puissants effets 
diurétiques, et ils augmentent les contractions 
de l'intestin et de l'utérus. Outre une augmen-
tation des contractions cardiaques en systole, 
ils ont également montré leur capacité à les 
augmenter en diastole. Par ailleurs, la cassaïne 
provoque un violent état d'excitation. Bien que 
la teneur en alcaloïdes des graines soit nette-
ment plus faible que celle de l'écorce de la tige, 
les graines sont plus toxiques. Cette forte acti-
vité est due à une puissante saponine hémoly-
tique, qui agit de manière synergique avec les 
alcaloïdes. La norcassamidine a une action 
anesthésique locale et c'est un spasmogène. 
De plus, l'écorce contient des procyanidines 
(polyphenols), ce qui lui confère des propriétés 
antioxydantes. Ce sont ces procyanidines qui 
sont à l'origine des effets relaxants des extraits 
d'écorce d'Erythrophleum suaveolens. 
L'écorce contient aussi un trihydroxystilbène, 
le resvératrol. Le resvératrol montre des activi-
tés antiplaquettaire, vasodilatatrice corona-
rienne, antileucémique, antifongique et inhibi-
trice de la tyrosine kinase. On pense que les 
trihydroxystilbènes protègent contre l'athéros-
clérose et les maladies cardiaques coronarien-
nes. Mais le resvératrol n'est homologué que 
comme complément alimentaire et non comme 
médicament. L'écorce contient un flavone, la 
lutéoline, qui donne une teinte orange après 
addition de poudre de magnésium et quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique. Cette réaction 
permet de la distinguer de l'écorce d'Erythro-
phleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms, 
qui donne une coloration violette après traite-
ment en raison de la présence de 2,3-
dihy droxymyricétine. 
Les bois d'Erythrophleum ivorense et d'Ery-
throphleum suaveolens ne sont pas différenciés 
dans le commerce, et la description du bois qui 
suit s'applique aux deux espèces. 
Le bois de cœur est brun jaunâtre à brun rou-
geâtre, il fonce à l'exposition, il est parfois rayé 
et se démarque nettement de l'aubier qui est 
large de 3—6 cm et de couleur jaune crème. Le 
bois est contrefil, le grain grossier. Le bois est 
moyennement lustré. 
La densité est de 900 kg/m3 à 12% d'humidité. 
Le bois sèche lentement, et les risques de gau-
chissement et de gerces sont importants. Les 
taux de retrait du bois vert à anhydre sont de 
5,1-5,8% radialement et de 8,4-8,6% tangen-
tiellement. Une fois sec, le bois est moyenne-
ment stable en service. 
A 12% d'humidité, le module de rupture est de 
99-162 N/mm2, le module d'élasticité de 
10 550-19 500 N/mm2, la compression axiale de 
56-97 N/mm2 et la dureté Janka de flanc de 
13 000 N. 
Le bois est difficile à scier ; on recommande 
l'utilisation d'une lame de scie stellitée. Le fini 
est généralement beau, mais le rabotage peut 
être difficile en raison du contrefil. Un pré-
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perçage est nécessaire pour les clous et les vis. 
Les propriétés de collage sont satisfaisantes. 
C'est un bois durable qui résiste aux champi-
gnons, aux insectes foreurs des bois secs et aux 
termites. Il convient pour un usage en contact 
avec le sol. Il ne laisse pas pénétrer les pro-
duits de conservation. La sciure peut irriter les 
muqueuses et provoquer des allergies et de 
l'asthme chez les ouvriers des scieries. 
Falsifications et succédanés Les alcaloï-
des à'Erythrophleum ont une activité pharma-
cologique similaire à celle de la digitoxine et de 
l'ouabaïne. Les bois d'œuvre A'Erythrophleum 
suaveolens et A'Erythrophleum ivorense sont 
commercialisés indistinctement sous les déno-
minations commerciales de "tali", "erun", "bo-
londo" et "alui". 
Description Arbre de taille moyenne attei-
gnant 25(-30) m de haut, ramifié souvent à 
faible hauteur ; écorce finement fissurée, écail-
leuse, grise ; rameaux glabres. Feuilles alter-
nes, composées bipennées à 2-4 paires de pen-
nes ; stipules minuscules, tombant tôt ; pétiole 
et rachis atteignant 35 cm de long, pétiole 
épaissi à la base ; folioles alternes, 7-14 par 
penne, ovales à ovales-elliptiques, atteignant 9 
Erythrophleum suaveolens - 1, rameau avec par-
tie de feuille et inflorescence ; 2, fleur ; 3, gousse. 
Source: Flore analytique du Bénin 
cm x 5,5 cm, base asymétrique, apex acuminé 
obtus. Inflorescence : panicule axillaire consti-
tuée de grappes spiciformes atteignant 12 cm 
de long, à courts poils jaunâtres. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, blanc jaunâtre à 
jaune verdâtre ; pédicelle d'environ 1,5 mm de 
long, à poils rougeâtres ; lobes du calice de 1-
1,5 mm de long ; pétales de 2-3 mm x 0,5 mm, 
à poils courts sur les bords ; étamines 10, li-
bres, d'environ 5 mm de long ; ovaire supère, à 
poils de couleur rouille, 1-loculaire, stigmate en 
coupe. Fruit : gousse plate, légèrement arquée, 
déhiscente, de 5-17 cm x 3-5 cm, à stipe sou-
vent latéral, largement arrondie à l'apex, pen-
dante, à 6-11 graines. Graines oblongues-
ellipsoïdes, d'environ 15 mm x i l mm x 5 mm. 
Autres données botaniques Le genre Ery-
throphleum comprend environ 10 espèces, dont 
4 ou 5 se rencontrent en Afrique continentale, 
1 à Madagascar, 3 en Asie orientale, et 1 en 
Australie. Ce genre est l'un des rares parmi les 
Caesalpiniaceae chez lesquels on ait trouvé des 
alcaloïdes. Erythrophleum suaveolens ressem-
ble superficiellement à Burkea africana Hook. 
Des erreurs d'identification ont entraîné des 
empoisonnements accidentels et même la mort. 
Erythrophleum lasianthum Corbishley, 1' "arbre 
à poison d'épreuve swazi", ressemble beaucoup 
à Erythrophleum suaveolens. Il se limite à la 
zone allant du sud du Mozambique au Swazi-
land. En Afrique du Sud, son écorce réduite en 
poudre se prise pour soulager les maux de tête 
et c'est aussi un remède pour les douleurs 
d'autres natures et la fièvre, ainsi que pour 
soigner les maladies pulmonaires du bétail. On 
l'utilisait jadis comme poison d'épreuve de la 
même manière que celle d'Erythrophleum sua-
veolens, et elle sert aussi pour la pêche et pour 
empoisonner les rats. L'écorce contient des 
alcaloïdes cardioactifs, essentiellement de la 
norcassamidine. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 
22 : ponctuations intervasculaires en quin-
conce ; 23 : ponctuations alternes (en quin-
conce) de forme polygonale ; 26 : ponctuations 
intervasculaires moyennes (7-10 um) ; (27 : 
ponctuations intervasculaires grandes (> 10 
um)) ; 29 : ponctuations ornées ; 30 : ponctua-
tions radiovasculaires avec des aréoles distinc-
tes ; semblables aux ponctuations intervascu-
laires en forme et en taille dans toute la cellule 
du rayon ; 42 : diamètre tangentiel moyen du 
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lumen des vaisseaux 100-200 um ; 43 : diamè-
tre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 
200 |im ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre car-
ré ; (47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré) ; 
58 : gomme ou autres dépôts dans les vais-
seaux du bois de cœur. Trachéides et fibres : 
61 : fibres avec des ponctuations simples ou 
finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence 
de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à parois 
très épaisses. Parenchyme axial : 80 : paren-
chyme axial circumvasculaire étiré ; 81 : pa-
renchyme axial en losange ; 83 : parenchyme 
axial anastomosé ; 84 : parenchyme axial para-
trachéal unilatéral ; 91 : deux cellules par file 
verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file 
verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (lar-
ges de 1-3 cellules) ; 104 : rayons composés 
uniquement de cellules couchées ; 115 : 4-12 
rayons par mm. Structure étagées : 118 : tous 
les rayons étages ; 122 : rayons et/ou éléments 
axiaux irrégulièrement étages (échelonnés). 
Inclusions minérales : 136 : présence de cris-
taux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques 
dans les cellules cloisonnées du parenchyme 
axial. 
(E. Uetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson) 
Croissance et développement La régéné-
ration A'Erythrophleum suaveolens est meil-
leure dans les forêts relativement claires. On a 
observé que la floraison se déroulait en jan-
vier—avril en Afrique de l'Ouest, en décembre-
février au Kenya et en mars-juillet en Afrique 
australe. On a également observé une forma-
tion de nodules, et le rhizobium responsable 
appartient au genre Brady rhizobium. 
Ecologie Erythrophleum suaveolens est pré-
sent dans les forêts humides semi-décidues, 
dans les forêts-galeries et les savanes boisées, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1100 m 
d'altitude. Il est absent des forêts semperviren-
tes. 
Multiplication et plantation Erythrophleum 
suaveolens peut être multiplié en pépinière ; les 
graines mettent 3 semaines à germer. Une 
inoculation avec Bradyrhizobium est bénéfique 
et donne des augmentations de taille de 20% et 
de diamètre de 28%, obtenues au bout de 4 
mois. 
Gestion II y a eu des tentatives en Sierra 
Leone pour cultiver Erythrophleum suaveolens 
en plantation, mais la croissance était lente. 
Récolte Les principales parties à'Erythro-
phleum suaveolens récoltées à des fins médici-
nales sont les racines et l'écorce, tandis que le 
bois est exploité comme bois d'œuvre. Les her-
boristes traditionnels utilisent des techniques 
ad hoc pour mettre les racines à jour et écorcer 
les tiges. Pratiquement tous les arbres, jeunes 
ou vieux, sont touchés par ces pratiques. 
Traitement après récolte Les racines et 
l'écorce à'Erythrophleum suaveolens sont la-
vées et séchées à l'air avant d'être utilisées ou 
commercialisées. Au Malawi, le sciage des 
grumes a principalement lieu dans la forêt, et 
le bois d'œuvre est transporté chez les négo-
ciants en bois avant ou après son séchage. 
Ressources génétiques Répandu et com-
mun par endroits, Erythrophleum suaveolens 
n'est de ce fait pas menacé d'érosion génétique. 
Mais il fait l'objet d'une exploitation intense 
dans certaines régions. Il est pratiquement 
impossible de trouver des spécimens adultes 
d'Erythrophleum suaveolens qui n'aient été 
dépouillés de leur écorce au Malawi, où il s'agit 
donc d'une espèce dont la conservation pose 
problème. 
Perspectives Erythrophleum suaveolens est 
une importante plante médicinale, qui justifie 
un approfondissement des recherches sur sa 
pharmacologie. L'usage interne de remèdes non 
purifiés à base d'Erythrophleum suaveolens est 
extrêmement dangereux. Les différences dans 
les ingrédients actifs d'un arbre à l'autre dans 
une seule population, et les différences de com-
position liées à l'âge de la plante ne sont pas du 
tout comprises, ce qui rend l'usage encore plus 
risqué. Il faut entreprendre des programmes de 
sélection et de gestion dans les pays visés pour 
accroître sa multiplication et son établissement 
délibérés dans les forêts indigènes et les plan-
tations. 
Références principales Arbonnier, 2004 ; 
Ayensu, 1978 ; Betti, 2002 ; Brenan, 1967 ; 
Burkill, 1995 ; Kamanyi et al., 2003 ; Marshall, 
1998 ; Oliver-Bever, 1986 ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Abbiw, 1996 ; Aubré-
ville, 1968 ; Beentje, 1994 ; Coates Palgrave, 
1983 ; Cronlund, 1976 ; Diabate et al., 2005 ; 
Hegnauer & Hegnauer, 1996 ; InsideWood, 
undated ; Ladipo & Onyeachusim, 1993 ; 
McGaw, Jäger & van Staden, 1997 ; Mgbenka 
& Ejiofor, 1998 ; Naderali, Doyle & Williams, 
2000 ; Onuorah, 2001 ; Sprent, 2005 ; Wilczek 
et al., 1952. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs J.M. Okeyo 
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E U P H O R B I A A N T S O Den i s 
Protologue Euphorb. Iles Austr. Afr. : 45 
(1921). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia antso est endémique du sud de Mada-
gascar. 
Usages Le latex est toxique et caustique. Il 
s'applique sur la peau pour traiter la gale et 
sert à empoisonner les rongeurs. Il est égale-
ment utilisé dans des cérémonies religieuses. 
Jadis, la tige séchée servait à allumer du feu 
par friction. Euphorbia antso est parfois vendu 
sur internet, car il possède une certaine valeur 
ornementale. 
Propriétés Le bois est tendre et périssable. 
Botanique Arbuste fortement ramifié ou 
petit arbre, monoïque, caducifolié, glabre, at-
teignant 15 m de haut ; écorce brun grisâtre 
pâle ; latex abondant dans toutes les parties. 
Feuilles disposées en spirale, groupées vers 
l'apex de la tige, simples et entières, presque 
sessiles ; stipules absentes ; limbe lancéolé, 
atteignant 9 cm x 1,5 cm, base cunéiforme, 
apex aigu, nervure médiane proéminente, ner-
vures latérales non proéminentes. Inflores-
cence : fausse ombelle terminale à 3-5 rayons, 
constituée d'un groupe central presque sessile 
portant des glandes, appelé "cyathe", d'environ 
1 cm de diamètre, enfermé dans un involucre 
en entonnoir et contenant 1 fleur femelle et de 
nombreuses fleurs mâles ; bractées basales 5 -
8, foliacées, vert pâle, bractées supérieures 
deltoïdes, d'environ 2 cm de long, jaunâtres ; 
glandes nectarifères 2-5, tubulaires, vert jau-
nâtre ou rouges. Fleurs unisexuées ; fleurs 
mâles se réduisant à une étamine unique ; 
fleurs femelles à ovaire supère, violet, 3-
loculaire, style long. Fruit : capsule ronde à 
lobée, de 2—4 cm de diamètre, couverte d'épines 
charnues, à 3 graines. Graines globuleuses, de 
1 cm de diamètre. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et dans les îles de l'océan Indien. La plupart 
des espèces présentes à Madagascar y sont 
endémiques. 
Plusieurs autres espèces endémiques d'Eu-
phorbia, non succulentes et arbustives, ont des 
usages médicinaux à Madagascar. Des décoc-
tions de racine d'Euphorbia boivinii Boiss., 
d'Euphorbia erythroxyloides Baker et d'Eu-
phorbia tetraptera Baker (synonyme : Euphor-
bia bakeriana Baill.) sont utilisées pour traiter 
les maux d'estomac et le lumbago. La décoction 
de racine d'Euphorbia erythroxyloides se boit 
pour traiter les affections rénales et augmenter 
la production d'urine. Le jus de sa racine se 
boit comme purgatif. Cette espèce est en dan-
ger et figure sur la liste rouge de l'UICN. Le 
latex d'Euphorbia boivinii est utilisé pour em-
poisonner les rats. Celui d'Euphorbia pervil-
leana Baill. est appliqué sur les verrues. 
L'arbuste non épineux Euphorbia pyrifolia 
Lam. ("tanghin rouge") est endémique des 
Seychelles, de l'île de la Réunion et de l'île 
Maurice. Sur l'île Maurice, la décoction de par-
ties aériennes se prend pour traiter le tétanos. 
Ecologie Euphorbia antso se rencontre dans 
les forêts décidues et les fourrés, du niveau de 
la mer jusqu'à 500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia antso est relativement commun dans 
son aire de répartition, quoique moins dans la 
région côtière par la suite de la destruction de 
son milieu. Il n'y a aucun signe d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Euphorbia antso conservera 
probablement une importance locale comme 
plante médicinale. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Eggli, 2002 ; Razafia-
rison, 1993 ; Stiles, 1998. 
Autres références Cremers, 1977 ; Debray, 
Jacquemin & Razafindrambao, 1971 ; Gurib-
Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996 ; Haever-
mans & Labat, 2004 ; Rakotondravony & Vola-
harisolo, 2000 ; Ravelombola, 2004 ; Steinmann 
& Porter, 2002. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A C A L Y P T R A T A C O S S . & K r a l i k 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 4 : 495 
(1857). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes ïn = 40 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia calyptrata est présent en Mauritanie 
et dans toute l'Afrique du Nord. 
Usages Les Touaregs nomades du Sahara 
appliquent le latex sur les verrues et les pustu-
les. Les feuilles fraîches broyées s'appliquent 
sur les morsures de serpent et les piqûres de 
scorpion. La poudre de feuilles séchées, mélan-
gée avec du miel, s'applique sur les yeux contre 
la conjonctivite et le trachome, ou elle est cuite 
à l'huile et utilisée en massage sur la peau 
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pour traiter la calvitie, les rhumatismes et les 
engourdissements dus au froid. La poudre de 
feuilles est appliquée sur les blessures infec-
tées. 
Le latex est très irritant pour la peau et caus-
tique pour les yeux. 11 a la réputation d'être 
très toxique et les nomades empêchent leurs 
chameaux de brouter la plante. 
Propriétés Des études montrent que l'ex-
trait au methanol brut, tant de racine que de 
cultures de cellules d'Euphorbia calyptrata, a 
une activité importante sur le système nerveux 
central (SNC). De ces deux extraits, l'extrait 
méthanolique brut de racine et l'extrait de 
cultures de cellules, ont été isolées les héliosco-
pinolides A, C, D et E. Ces diterpénoïdes, ad-
ministrés par voie intraperitoneale à des sou-
ris, ont eu différents effets sur le SNC. 
L'hélioscopinolide C a manifesté un net effet 
dépresseur, l'hélioscopinolide E un effet dé-
presseur modéré et de courte durée, tandis que 
les hélioscopinolides A et D ont eu au contraire 
un effet excitant. 
Une biotransformation des alcaloïdes de l'ergot, 
la chanoclavine, l'agroclavine et l'élymoclavine, 
par des cultures de cellules d'Euphorbia calyp-
trata est actuellement tentée, pour obtenir des 
dérivés aux propriétés médicinales prometteu-
ses. 
Botanique Plante herbacée monoïque, an-
nuelle à vivace, glabre, atteignant 70 cm de 
haut, à racine pivotante charnue. Feuilles dis-
posées en spirale, simples et entières, sessiles ; 
stipules absentes ; limbe linéaire, atteignant 10 
cm de long, base s'amenuisant, apex 2-3-fide, 
aigu chez les feuilles supérieures. Inflores-
cence : groupes de fleurs terminaux ou axillai-
res appelés "cyathes", sur de courtes pousses 
feuillées ; cyathe presque sessile, de 2-3 mm de 
diamètre, à involucre en coupe, lobes minuscu-
les, glandes 4, transversalement ovales, à 2—4 
courtes cornes ou 6—10-palmatifides, chaque 
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de 
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées, 
verdâtres ; fleurs mâles sessiles, bractéoles 
bifides, périanthe absent, étamine d'environ 
1,5 mm de long ; fleurs femelles à pédicelle 
d'environ 1,5 mm de long, réfléchi chez le fruit, 
périanthe en bourrelet, ovaire supère, glabre, 
3-loculaire, styles 3, bifides. Fruit : capsule 3-
lobée d'environ 5-6 mm de diamètre, contenant 
3 graines. Graines coniques, de 2-2,5 mm de 
long, lisses, gris bleuâtre, grosse caroncule à 
10—15 crêtes membraneuses. 
La var. involucrata Batt. diffère de var. calyp-
trata par ses grandes bractées embrassantes. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. 
Euphorbia retusa Forssk. (synonyme : Euphor-
bia cornuta Pers.) est présent de la Mauritanie 
à l'ouest de l'Asie, en passant par le nord de 
l'Afrique. Les Touaregs appliquent le latex sur 
l'eczéma, les verrues, les cils incarnés et les 
piqûres de scorpion. En Arabie Saoudite, les 
parties aériennes sont utilisées comme expec-
torant dans le traitement de la toux et 
l'asthme. 
Ecologie Euphorbia calyptrata se rencontre 
dans les endroits sableux et rocailleux, les 
oueds sableux et les sols sableux-boueux, par-
fois en masse. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia calyptrata est relativement commun 
dans son aire de répartition et n'est pas mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives Les hélioscopinolides isolés 
d'Euphorbia calyptrata ont mis en évidence 
une intéressante activité sur le système ner-
veux central. Un approfondissement des re-
cherches sur la chimie et la pharmacologie est 
par conséquent nécessaire pour évaluer le po-
tentiel d'Euphorbia calyptrata comme plante 
médicinale dans la mise au point de médica-
ments. 
Références principales Hammiche & Mai-
za, 2006 ; Jafri & El-Gadi, 1982 ; Ozenda, 
1977 ; Scigelova et al., 1995 ; Speroni et a l , 
1991. 
Autres références Atiqur Rahman et al., 
2004 ; Borghi et a l , 1991 ; Crespi-Perellino et 
al., 1996 ; Kren et a l , 1996a ; Kren et al., 
1996b ; Minghetti et a l , 1996 ; Sahara Nature, 
2008. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EUPHORBIA CANDELABRUM Trémaux ex 
Kotschy 
Protologue Mitt. Geogr. Ges. Wien 1 : 169 
(1857). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n - 56 
Synonymes Euphorbia reinhartii Volk. (1899). 
Noms vernaculaires Euphorbe candélabre 
(Fr). Candelabra tree, tree euphorbia (En). 
Mtungutungii, mtongotongo, mtupa, mtomwu 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Eu-
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Euphorbia candelabrum - sauvage 
phorbia candelabrum se rencontre depuis le 
Soudan, l'Ethiopie et la Somalie jusqu'en R.D. 
du Congo et au Zimbabwe. 
Usages Le latex est très toxique et peut ren-
dre aveugle lorsqu'il entre en contact avec les 
yeux. Il provoque également des cloques et il 
est irritant pour la peau et les muqueuses. En 
Afrique centrale, on prend quelques gouttes de 
latex diluées dans de l'eau pour traiter la toux 
et la tuberculose, ou pour ses vertus émétiques 
et abortives. Il s'applique également sur les 
plaies, les écorchures et les verrues. Les Mas-
sais Loitas le mélangent à de la graisse, dont 
ils frictionnent le corps pour traiter le palu-
disme. La décoction de moelle des rameaux est 
administrée aux femmes juste après 
l'accouchement pour expulser le placenta. Au 
Kenya et en Tanzanie, on fait cuire les racines 
à l'eau avec du poulet ou de la viande, ou avec 
les liquides gastriques d'une chèvre ou d'une 
vache abattue, et on boit le liquide comme émé-
tique puissant pour traiter les maux d'estomac, 
la constipation sévère et la stérilité. Ajouté à 
de la bouillie, le latex se prend comme puissant 
purgatif, ainsi que pour traiter l'infection au 
VIH. Au Kenya, le latex s'applique également 
sur les plaies et les écorchures du bétail. Les 
cendres de tige réduites en poudre servent à 
traiter les infections oculaires. Le latex est un 
ingrédient de poison de flèche. Les rameaux 
frais écrasés se jettent dans les trous d'eau et 
les cours d'eau comme poison pour la pêche et 
servent à empoisonner les animaux sauvages. 
Les tiges peuvent servir de bois de feu, mais la 
fumée est irritante. Le bois, léger et durable, 
est utilisé pour fabriquer des toitures, des ta-
bles, des portes, des allumettes, des caisses, 
des mortiers, des instruments de musique et 
des selles. On fend le tronc en deux, on l'évide 
et on le réassemble pour fabriquer des ruches. 
Les branches coupées servent de clôture et se 
replantent pour l'ombrage. Les fleurs 
d'Euphorbia candelabrum produisent une 
grande quantité de nectar, mais le miel provo-
que une sensation de brûlure dans la bouche, 
qui s'intensifie lorsqu'on boit de l'eau. Le latex 
poisseux sert de glu à oiseaux. 
Propriétés Le latex d'Euphorbia candela-
brum contient des esters diterpènes d'ingénol, 
hautement irritants. L'ingénol et ses dérivés 
manifestent une activité promotrice de tu-
meurs, mais aussi une activité anti-VIH et 
antileucémique. La recherche est surtout 
orientée vers la synthèse et l'évaluation biolo-
gique d'analogues de l'ingénol et de leurs déri-
vés. Le latex contient également environ 12,5% 
de caoutchouc. Dans l'essai de sensibilisation 
sur l'oreille de souris menée avec du latex pro-
venant de plantes cultivées au Royaume-Uni, 
l'irritation constatée était modérée, avec une 
ID50 - 1,6 p.g / 5 ml au bout de 4 heures ; ceci 
est similaire au latex d'Euphorbia tirucalli L., 
mais bien moindre que le latex d'Euphorbia 
ingens E.Mey. ex Boiss. L'extrait à l'éthanol de 
la tige a fait ressortir une toxicité faible lors de 
l'essai à YArtemia. 
Description Petit arbre monoïque, succulent, 
atteignant 12(-20) m de haut, à latex abon-
dant ; fût atteignant 90 cm de diamètre ; écorce 
grise, grossièrement fissurée ; branches persis-
tantes dès 3 m de haut environ, presque éri-
gées, se ramifiant une seconde fois, formant 
une grande cime largement arrondie, branches 
terminales charnues, de 5-10 cm de diamètre, 
étranglées à intervalles réguliers en segments 
oblongs de 15-25 cm de long, habituellement 
quadrangulaires, à ailes atteignant 2,5 cm de 
large, bord des angles entier à denté, à dents 
superficielles espacées de 1-1,5 cm ; boucliers 
d'épines en triangle obtus, d'environ 8 mm x 7 
mm, devenant vite liégeux, à 2 paires d'épines, 
1 paire robuste, d'environ 5 mm de long, 1 
paire (stipulaire) triangulaire, d'environ 1,5 
mm de long, souple, tombant rapidement. 
Feuilles à l'extrémité des rameaux, sur 4 
rangs, sessiles ; stipules se transformant en 
petites épines ; limbe deltoïde, d'environ 5 mm 
x 5 mm, tombant rapidement, chez les jeunes 
plantes atteignant environ 7 cm x 1,5 cm. In-
florescence : cymes axillaires, par groupes de 
1-6 à l'extrémité des rameaux, constituées de 
groupes de fleurs appelés "cyathes" ; pédoncule 
de 5-20 mm de long, rameaux 2, d'environ 5 
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Euphorbia candelabrum - 1, port ; 2, haut de 
rameau. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
mm de long ; bractées 2, d'environ 5 mm de 
long ; cyathes d'environ 4 mm x 9 mm, à invo-
lucre en coupe, lobes d'environ 2,5 mm de long, 
glandes 5, transversalement elliptiques, 
d'environ 2 mm x 4 mm, jaune doré, chaque 
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de 
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; 
fleurs mâles sessiles, périanthe absent, éta-
mine d'environ 6 mm de long ; fleurs femelles à 
pédicelle d'environ 5 mm de long chez le fruit, 
périanthe irrégulièrement 3-lobé, lobes filifor-
mes, de 2-4 mm de long, ovaire supère, glabre, 
(2-)3-loculaire, styles (2-)3, d'environ 3 mm de 
long, soudés à la base, apex bifide. Fruit : cap-
sule presque globuleuse, faiblement (2-)3-
lobée, d'environ 8 mm x 12 mm, charnue, verte 
virant au rouge, se durcissant avant la dehis-
cence, à (2-)3 graines. Graines presque globu-
leuses, d'environ 3 mm de diamètre, brun gri-
sâtre moucheté de brun pâle, lisses. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces et est 
présent dans le monde entier, avec au moins 
750 espèces sur le continent africain et environ 
150 espèces à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. Euphorbia candelabrum appar-
tient au sous-genre Euphorbia, section Eu-
phorbia, vaste groupe caractérisé par des tiges 
succulentes et souvent anguleuses, des stipules 
modifiées en petites épines (ou absentes), un 
bouclier d'épines comportant une paire sup-
plémentaire d'épines (parfois soudées en une 
seule épine), des inflorescences axillaires et des 
graines sans caroncule. Euphorbia candela-
brum comprend 2 variétés ; var. bilocularis 
(N.E.Br.) S.Carter a des fruits 2-loculaires, au 
lieu des fruits 3-loculaires de var. candela-
brum. 
Euphorbia candelabrum, très semblable à Eu-
phorbia ingens originaire d'Afrique australe, 
est peut-être conspécifïque à ce dernier. Les 
branches ({'Euphorbia ingens sont générale-
ment segmentées de façon plus nette et en 
segments plus courts, les dents qui bordent les 
angles sont en général plus espacées et les ex-
trémités des branches portent moins 
d'inflorescences. Euphorbia conspicua N.E.Br, 
(synonyme : Euphorbia candelabrum Welw. 
non Kotschy), arbre atteignant 15 m de haut et 
endémique de l'ouest de l'Angola, ressemble lui 
aussi beaucoup à Euphorbia candelabrum, de 
même qu'Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. (sy-
nonyme : Euphorbia obovalifolia A.Rich.), pré-
sent du Soudan jusqu'à Djibouti et en Somalie. 
En Ethiopie, la décoction d'écorce de tige 
^Euphorbia abyssinica se prend pour traiter 
les troubles gastro-intestinaux. Le latex se 
prend dans du lait ou se consomme avec du 
pain pour traiter la gonorrhée ou l'ascaridiase. 
Il s'applique sur les plaies pour hâter la cicatri-
sation. Il sert contre les tiques du bétail. Le 
bois, tendre, de couleur jaune, sert de bois de 
feu et pour confectionner des toitures, des al-
lumettes, des caisses, des tables et des selles. 
Euphorbia ampliphylla Pax (synonyme : Eu-
phorbia obovalifolia auct. non A.Rich.) est un 
arbre des forêts d'altitude poussant sur une 
aire qui va de l'Ethiopie et de la Somalie jus-
qu'au Malawi et en Zambie. En Ethiopie, la 
rage se traite avec un peu de latex, pris orale-
ment, probablement dans de l'eau. Au Kenya, 
la décoction de bois se donne pour traiter les 
maux d'estomac pendant l'accouchement. 
Ecologie Euphorbia candelabrum est un 
arbre surprenant, qui pousse dans les savanes 
arborées claires sèches, tant décidues que sem-
pervirentes, sur les pentes rocailleuses, parfois 
sur les termitières, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 2200 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
candelabrum peut se multiplier par graines et 
par boutures de tige. Les graines germent ai-
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sèment sitôt tombées des arbres. Il est néces-
saire de faire sécher les boutures quelques 
jours avant de mettre en terre, sinon elles 
pourrissent. Il vaut mieux les planter lorsque 
la pluie est sur le point de cesser, dans un sol 
bien drainé. 
Gestion Cultivé comme haie vive, Euphor-
bia candelabrum a besoin d'être continuelle-
ment renforcé par d'autres individus. 
Récolte Le latex ou les branches peuvent se 
récolter au fil des besoins. 
Ressources génétiques Euphorbia cande-
labrum, relativement commun dans sa vaste 
aire de répartition, n'est pas menacé d'érosion 
génétique. Comme espèce succulente d'Euphor-
bia, son commerce international est régulé 
selon l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Malgré ses nombreux usages 
en médecine traditionnelle, on sait peut de 
choses sur la chimie et la pharmacologie 
à'Euphorbia candelabrum. Il contient des es-
ters diterpènes d'ingénol cancérogènes, qui 
imposent la prudence dans l'utilisation du la-
tex. 
Plusieurs Euphorbia spp. ayant la taille d'un 
arbre et présents en Afrique tropicale ressem-
blent beaucoup à Euphorbia candelabrum. Il se 
peut qu'ils soient conspécifiques et un travail 
de terrain détaillé est nécessaire pour détermi-
ner leur statut. 
Références principales Beentje, 1994 ; Be-
kele-Tesemma, 2007 ; Carter & Radcliffe-
Smith, 1988 ; Evans & Soper, 1978 ; ITDG & 
IIRR, 1996 ; Maundu et al., 2001 ; Neuwinger, 
1996 ; Neuwinger, 2000 ; Uzabakiliho, Largeau 
& Casadevall, 1987. 
Autres références Carter, 1985 ; Giday et 
al., 2007 ; Gilbert, 1990 ; Heine & Heine, 
1988b ; Ichikawa, 1987 ; Katende, Birnie & 
Tengnäs, 1995 ; Moshi et al., 2004 ; SEPASAL, 
2008b ; Teklehaymanot et a l , 2007 ; Yamada, 
1999. 
Sources de l'illustration Bekele-Tesemma, 
2007. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A C H A M A E S Y C E L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 455 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Euphorbe petit-figuier 
(Fr). Wood spurge, ground spurge, prostrate 
sandmat (En). 
Nombre de chromosomes In = 18 
Synonymes Chamaesyce canescens (L.) Prokh. 
(1933). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia chamaesyce est présent depuis les Ca-
naries jusqu'au nord-ouest de la Russie et au 
Pakistan, en passant par toute la Méditerra-
née. Il s'est naturalisé aux Etats-Unis et au 
Japon. En Afrique tropicale, il est présent au 
Cap-Vert. 
Usages Au Cap-Vert, on déverse de grandes 
quantités de feuilles dans les trous d'eau et les 
canaux comme poison de pêche. Dans le sud de 
l'Europe, l'infusion de parties aériennes 
s'applique sur les cicatrices douloureuses et en 
collyre pour traiter les yeux faibles. 
En Turquie, la plante entière se consomme 
grillée. 
Propriétés Plusieurs Steroides du type er-
gostane ont été isolés de la plante, notamment 
de l'obtusifoliol, ainsi que plusieurs triterpé-
noïdes, dont le lupéol, le butyrospermol, le 
wrightial, le lup-20(30)-ene-3ß,29-diol, le 
lla,12oc-oxydotaraxérol et plusieurs dérivés. 
Un Steroide du type ergostane a manifesté de 
puissants effets inhibiteurs sur l'activation 
antigène précoce du virus d'Epstein-Barr in-
duite par le promoteur de tumeurs 12-0-
tétradécanoylphorbol 13-acétate (TPA). Deux 
oléananes ont eu une forte cytotoxicité contre 
un panel de 39 lignées de cellules cancéreuses 
humaines. 
Botanique Plante herbacée annuelle mo-
noïque, prostrée, aux rameaux atteignant 30 
cm de long ; plante entière glabre à brièvement 
poilue. Feuilles opposées, simples ; stipules 
triangulaires, d'environ 0,5 mm de long ; pé-
tiole court ; limbe oblong à obovale, de 2—8 mm 
x 2-4 mm, base asymétrique, un côté oblique-
ment arrondi et l'autre cordé, apex arrondi ou 
émarginé, bords entiers ou dentés. Inflores-
cence : groupes de fleurs axillaires appelés 
"cyathes" ; cyathe presque sessile, d'environ 0,5 
mm de long, à involucre en coupe, lobes trian-
gulaires, minuscules, bord poilu ; glandes 4, 
minuscules, elliptiques, à appendices 3-lobés 
très petits, chaque involucre contenant 1 fleur 
femelle entourée de nombreuses fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-
téoles linéaires, périanthe absent, étamine 
minuscule ; fleurs femelles à court pédicelle, 
périanthe en bourrelet, ovaire supère, glabre, 
3-loculaire, styles 3, minuscules, bifides. Fruit : 
capsule 3-lobée d'environ 1,5 mm x 1,5 mm, 
glabre ou à denses poils courts, à 3 graines. 
Graines ovoïdes, d'environ 1 mm de long, à 4 
angles aigus, sans caroncule. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
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espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
chamaesyce appartient au sous-genre Chamae-
syce section Chamaesyce, groupe de plantes 
herbacées annuelles ou parfois vivaces à stipu-
les bien visibles, se caractérisant en outre par 
une tige principale avortant au stade du semis, 
la plante étant ainsi constituée d'une inflores-
cence étendue ressemblant à une ombelle à 
ramification dichotome, aux bractées florales 
semblables à des feuilles normales, aux cyathes 
solitaires ou regroupées au maximum par 5 en 
denses cymes feuillées, à 4 glandes involucra-
les munies d'appendices pétaloïdes ou entières 
et aux graines coniques dépourvues de caron-
cule. 
Un autre Euphorbia du Cap-Vert, Euphorbia 
tuckeyana Steud. ex Webb ("Cabo Verde 
spurge"), est utilisé en médecine. C'est un ar-
buste atteignant 3 m de haut. Le latex 
s'applique sur les dents gâtées et pour marquer 
les peaux d'animaux. Le bois sert de bois de 
feu. Il est parfois vendu comme plante orne-
mentale en Europe. Les parties aériennes 
contiennent des polyesters diterpéniques de 
jatrophane (les tuckeyanols A et B et 
l'euphotuckeyanol), plusieurs triterpènes du 
type cycloartane, notamment le cyclotucanol, le 
cycloeucalénol et le 24-méthylènecycloartanol, 
ainsi que les hélioscopinolides A, B, D et E, la 
naringénine, l'aromadendrine, le coniféraldé-
hyde, plusieurs dérivés de 5-hydroxyphorbol et 
le diacétate de déhydrodiconiféryl. Du simiaré-
none et du ß-sitosterol ont également été isolés. 
Plusieurs composés se sont avérés moyenne-
ment efficaces pour inhiber la croissance de 
lignées de cellules tumorales gastriques et 
pancréatiques. Plusieurs extraits de plante ont 
manifesté une activité contre des bactéries 
gram-positives et Candida albicans. 
Ecologie Euphorbia chamaesyce est présent 
sur sols secs sableux à pierreux et au bord des 
routes, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique qu'Euphorbia chamaesyce soit mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives Plusieurs des composés pré-
sents chez Euphorbia chamaesyce ont de très 
puissants effets inhibiteurs sur le virus 
d'Epstein-Barr et une forte cytotoxicité contre 
une gamme de lignées de cellules cancéreuses 
humaines. Cela justifie par conséquent un ap-
profondissement des recherches pour évaluer le 
potentiel de cette espèce dans le développe-
ment de composés de base. 
Références principales Figueiredo, 1996 ; 
Kerharo, Guichard & Bouquet, 1961 ; Tanaka 
et a l , 2000 ; Tanaka et al., 2006. 
Autres références Duarte, Lage & Ferreira, 
2008 ; Ferreira, Duarte & Ascenso, 1996 ; Fer-
reira, Pinto & Ascenso, 2001 ; Ozenda, 1977 ; 
Tanaka et al., 1994 ; Tanaka et al., 1999 ; Tos-
co, 2005. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EUPHORBIA CONVOLVULOIDES Höchst, ex 
Benth. 
Protologue Hook., Niger FI. : 499 (1849). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia convolvuloides se rencontre dans les 
régions arides d'Afrique de l'Ouest, depuis la 
Mauritanie et le Sénégal jusqu'au Soudan. 
Usages Au Sénégal et au Ghana, l'infusion 
de plante se prend pour traiter l'urétrite et les 
maladies sexuellement transmissibles ; en Côte 
d'Ivoire, l'infusion s'emploie en collyre contre 
les affections oculaires. Au Nigeria, les feuilles 
broyées, mélangées à de l'huile de palme, 
s'appliquent sur les éruptions accompagnant la 
rougeole, la varicelle ou naguère la variole pour 
les assécher. Elles ont un pouvoir astringent et 
se prennent contre la diarrhée, et l'infusion de 
feuilles séchées se boit contre la dysenterie. A 
l'inverse, l'infusion de plante entière a des ef-
fets laxatifs et se prend par voie orale ou en 
lavement. L'extrait de plante se prend pour 
traiter la toux, le mal de gorge, l'asthme et la 
bronchite. La vapeur de latex dans de l'eau 
chaude s'inhale aussi pour traiter la toux et la 
bronchite. La pâte de feuilles fraîches mélan-
gées à celles de Citrullus colocynthis (L.) 
Schrad., et parfois à d'autres plantes, 
s'applique sur les seins ou se donne en infusion 
pour accroître la production et la qualité du 
lait. Au Nigeria, on prétend que mastiquer la 
plante et l'avaler protège des piqûres de scor-
pion et des morsures de serpent ; on se passe 
sur les mains un mélange de plante, de salive 
et de jus de Calotropis procera (Aiton) R.Br. au 
même effet. Le latex serait un antidote aux 
piqûres de scorpion. La plante passe aussi pour 
narcotique et s'utilise en magie. Au Sénégal, 
l'infusion de plante est administrée en breu-
vage aux bovins pour traiter les infections uri-
naires. 
Euphorbia convolvuloides est généralement 
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brouté par le bétail. 
Propriétés Les parties aériennes ont un pou-
voir astringent dû à la présence de tanins. 
Botanique Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, érigée, poilue, atteignant 40 cm de 
haut ; rameaux pendants aux extrémités, sou-
vent rougeâtres. Feuilles opposées, distiques, 
simples ; stipules minuscules ; pétiole attei-
gnant 1 mm de long ; limbe oblong à lancéolé, 
de 2-4 cm x 0,5-1,5 cm, base légèrement iné-
gale, cunéiforme, apex aigu, bords finement 
dentés. Inflorescence : groupes de fleurs termi-
naux ou axillaires appelés "cyathes", disposés 
eux-mêmes en groupes denses, roses ; cyathe 
presque sessile, d'environ 1 mm x 1 mm, à in-
volucre en coupe, à denses poils blancs, lobes 
triangulaires, minuscules, poilus, glandes 4, 
minuscules, arrondies, avec ou sans appendi-
ces, roses à bourrelet blanc, chaque involucre 
contenant 1 fleur femelle entourée de nom-
breuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs 
mâles sessiles, bractéoles linéaires, périanthe 
absent, étamine d'environ 0,5 mm de long ; 
fleurs femelles à pédicelle d'environ 1,5 mm de 
long, réfléchi chez le fruit, périanthe en bourre-
let, ovaire supère, densément poilu, 3-loculaire, 
styles 3, minuscules. Fruit : capsule 3-lobée 
poilue d'environ 2 mm de diamètre, à 3 graines. 
Graines ovoïdes, d'environ 1,5 mm de long, à 4— 
5 angles aigus, blanchâtres ou rougeâtre pâle, 
sans caroncule. Plantule à germination épigée ; 
cotylédons presque sessiles, elliptiques ; épico-
tyle absent. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
convolvuloides appartient au sous-genre Cha-
maesyce section Chamaesyce, groupe de plantes 
herbacées annuelles ou parfois vivaces à stipu-
les bien visibles, se caractérisant en outre par 
une tige principale avortant au stade du semis, 
la plante étant ainsi constituée d'une inflores-
cence étendue ressemblant à une ombelle à 
ramification dichotome, aux bractées florales 
semblables à des feuilles normales, aux cyathes 
solitaires ou regroupés au maximum par 5 en 
denses cymes feuillées, à 4 glandes involucra-
les munies d'appendices pétaloïdes ou entières, 
et aux graines coniques dépourvues de caron-
cule. Euphorbia kilwana N.E.Br, (synonyme : 
Euphorbia convolvuloides var. integrifolia Pax) 
est présent en Tanzanie, au Malawi, au Zim-
babwe et au Mozambique et ressemble étroi-
tement à Euphorbia convolvuloides. Euphorbia 
forskalii J.Gay (synonyme : Euphorbia aegyp-
tiaca Boiss.) appartient aussi à la section 
Chamaesyce et se rencontre sur les sols argi-
leux dans toute l'Afrique de l'Ouest tropicale 
jusqu'en Somalie, et du nord de l'Afrique jus-
que dans la péninsule Arabique et la Turquie. 
Il est également présent en Namibie. Au Nige-
ria, on se sert d'extraits ^Euphorbia forskalii 
comme purgatif contre le ténia ; le latex 
s'applique sur les verrues, les écorchures, le ver 
de Guinée et les chiques. Au Nigeria et au 
Soudan, la plante écrasée avec un peu d'eau 
s'applique sur la tête et la nuque pour traiter 
les maux de tête, les fractures osseuses ou les 
œdèmes d'origine traumatique. Au Soudan, on 
passe du latex sur les seins comme galactago-
gue. Les moutons et les chèvres broutent la 
plante. Des extraits de plante entière à l'éther 
de pétrole s'avèrent très efficaces contre les 
escargots d'eau douce. 
Plusieurs autres Euphorbia spp. n'appartenant 
pas à la section Chamaesyce sont utilisés en 
médecine en Afrique de l'Ouest. Euphorbia 
baga A.Chev. a un tubercule arrondi et de 
courtes tiges épaissies avec des touffes de feuil-
les lancéolées aiguës à l'apex. Il est présent 
depuis la Côte d'Ivoire et le Mali jusqu'au Ni-
geria, ainsi qu'au Soudan. Au Soudan, le latex 
ou la plante broyée servent de poison de pêche. 
Euphorbia kerstingii Pax se rencontre du Togo 
au Cameroun. Il a des tiges annuelles attei-
gnant 16 cm de long, sortant d'un rhizome li-
gneux. Les Kotokolis du Togo utilisent un ex-
trait de plante pour refermer la fontanelle des 
nouveaux-nés. 
Ecologie Euphorbia convolvuloides est pré-
sent dans la savane, les terrains vagues et le 
long des routes, parfois comme adventice dans 
les cultures, habituellement sur sols sableux. 
Gestion Euphorbia convolvuloides peut être 
récolté pendant la saison des pluies, et séché 
en vue d'une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia convolvuloides est relativement com-
mun sur son aire de répartition et rien 
n'indique qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Euphorbia convolvuloides a de 
nombreux usages médicinaux locaux mais son 
importance restera cantonnée au cadre local, à 
moins que des recherches chimiques et phar-
macologiques ne viennent confirmer sa valeur 
médicinale. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1989 ; Brown, Hutchinson & Prain, 1909-
1913 ; Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000 ; 
Stäuble, 1986. 
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Autres références Berhaut, 1975a ; Bouquet 
& Debray, 1974 ; Iwu, 1993 ; Keay, 1958a ; Le 
Bourgeois & Merlier, 1995 ; Manu, 2002. 
Auteurs O.M. Grace 
EUPHORBIA COOPERI N.E.Br, ex A.Berger 
Protologue Sukkul. Euphorb. : 83 (1906). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Lesser candelabra 
tree, Transvaal candelabra tree (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia cooperi est présent depuis la Tanzanie 
jusque dans le nord-est de l'Afrique du Sud et 
au Swaziland. 
Usages Le latex a la réputation d'être l'un 
des plus toxiques des Euphorbia spp., provo-
quant des irritations intenses de la peau et une 
sensation de brûlure dans la gorge lorsque l'on 
se tient près des plantes qui l'exsudent. Il peut 
rendre aveugle s'il entre en contact avec les 
yeux. Il a une odeur acre et piquante. En Afri-
que du Sud, on fait bouillir le latex jusqu'à ce 
qu'il noircisse, puis on le fait sécher ; la poudre 
s'applique sur les plaies infectées. La décoction 
de racine, alliée à celle d'Euphorbia ingens 
E.Mey. ex Boiss., s'applique en emplâtre pour 
traiter la paralysie. On jette à l'eau des pierres 
entourées d'un bouquet d'herbe trempée dans 
le latex comme poison pour la pêche. 
Euphorbia cooperi sert parfois à confectionner 
des perches de clôture. Les fleurs produisent 
un nectar abondant, mais le miel, connu sous le 
nom de "noors honey" provoque une sensation 
de brûlure dans la bouche qui s'intensifie lors-
que l'on boit de l'eau. Euphorbia cooperi est 
planté comme plante ornementale dans les 
jardins de plantes succulentes ou de rocaille 
d'Afrique du Sud et des Etats-Unis. 
Propriétés Plusieurs diesters et triesters de 
16-hydroxy-12-désoxyphorbol ont été isolés du 
latex. Les esters diterpènes se sont montrés 
plus ou moins irritants sur les oreilles de sou-
ris, et manifestent une activité promotrice de 
tumeurs in vitro. 
Botanique Petit arbre monoïque, succulent, 
en forme de candélabre, atteignant 6(-9) m de 
haut, à latex abondant ; fût robuste, cylindri-
que, portant les cicatrices des branches tom-
bées ; rameaux incurvés vers le haut, simples 
ou parfois ramifiés vers l'apex, formant une 
cime aplatie, rameaux de 5-20 cm de diamètre, 
profondément étranglés à intervalles irrégu-
liers en segments oblongs de 10-50 cm de long, 
à (3—)4—6(—8) angles, bord des angles ondulé, à 
tubercules espacés de 8-25 mm ; boucliers 
d'épines réunis en un bord corné continu de 3 -
10 mm de large, à 2 paires d'épines, 1 paire 
d'épines trapues atteignant 10 mm de long, 1 
paire (stipulaire) minuscule, tombant rapide-
ment. Feuilles à l'extrémité des rameaux, sur 
3-7 rangs, sessiles ; stipules se transformant 
en minuscules épines ; limbe deltoïde, 
d'environ 1,5 mm x 1,5 mm, tombant rapide-
ment. Inflorescence : cymes axillaires presque 
sessiles, massées à l'extrémité des branches, 
par groupes de 1-3 en ligne horizontale, consti-
tuées de groupes de fleurs appelés "cyathes", 
rameaux de la cyme 2 ; bractées 2, très petites ; 
cyathes d'environ 4,5 mm x 8 mm, à involucre 
en coupe, lobes d'environ 1,5 mm de long, glan-
des 5, transversalement oblongues, d'environ 
1,5 mm x 4 mm, jaune doré, chaque involucre 
contenant 1 fleur femelle entourée de nom-
breuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs 
mâles sessiles, périanthe absent, à une seule 
étamine ; fleurs femelles à pédicelle de 4-10 
mm de long chez le fruit, périanthe faiblement 
3-lobé, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 
3, variablement soudés, de 2-5,5 mm de long, 
apex bifide. Fruit : capsule 3-lobée à lobes ob-
tus à profonds, de 6-10 mm x 10—13,5 mm, 
charnue, verte virant au rouge, à 3 graines. 
Graines presque globuleuses, d'environ 2,5-3,5 
mm de diamètre, brun grisâtre pâle moucheté 
de brun pâle, lisses. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
cooperi appartient au sous-genre Euphorbia, 
section Euphorbia, vaste groupe caractérisé 
par des tiges succulentes et souvent anguleu-
ses, des stipules modifiées en petites épines (ou 
absentes), un bouclier d'épines comportant une 
paire supplémentaire d'épines (parfois soudées 
en une seule épine), des inflorescences axillai-
res et des graines sans caroncule. Euphorbia 
cooperi est variable et on en distingue 3 varié-
tés. 
11 existe plusieurs autres Euphorbia spp. ayant 
la taille d'un arbre et possédant des usages 
médicinaux. Euphorbia magnicapsula S.Carter 
est présent en Afrique de l'Est. Au Kenya, on 
donne ses racines écrasées dans de l'eau aux 
moutons et aux chèvres pour traiter la coenu-
rose, infection due aux larves de ténia. Les 
tiges séchées dont on a brûlé les épines au pré-
alable sont broyées dans de l'eau que l'on 
donne à boire au bétail pour traiter les mala-
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dies vénériennes. Euphorbia magnicapsula est 
cultivé aux Etats-Unis comme plante ornemen-
tale en pot. 
Euphorbia nyikae Pax ex Engl, est présent au 
Kenya et en Tanzanie. Au Kenya, le latex 
s'ajoute au poison de flèche à base à'Acokan-
thera utilisé par les Giriamas. Les jeunes tiges 
écrasées se jettent dans l'eau comme poison 
pour la pêche. En Tanzanie, la décoction de 
racine ou le latex en soupe se boivent pour trai-
ter les infections des voies urinaires et l'épilep-
sie. Euphorbia nyikae est également planté en 
haie. Euphorbia bussei Pax a la même aire de 
répartition qu'Euphorbia nyikae et on peut le 
confondre avec lui. Les tiges à'Euphorbia bus-
sei sont utilisées par les Kambas pour cons-
truire des greniers à grains. 
Euphorbia trigona Mill., que l'on trouve en 
Afrique centrale, en Angola et au Malawi, est 
couramment planté comme plante rituelle et de 
haie près des villages, surtout au Gabon. Il est 
peut-être d'origine hybride, car on ne le connaît 
que cultivé, et pour autant que l'on sache, il ne 
fleurit pas. Le latex s'ajoute au poison de flèche 
à base de Periploca nigrescens Afzel. et sert 
aussi de poison pour la pêche ou à des fins cri-
minelles. On s'en sert aussi pendant les procès 
par ordalie. Au Congo, les cas sévères de cons-
tipation ou les crises d'épilepsie se traitent 
avec quelques gouttes de latex dans du vin de 
palme. Euphorbia trigona se cultive couram-
ment en pot. Le latex contient des esters de 8-
méthoxyingol, qui sont très irritants pour la 
peau. Il renferme également des lectines 
douées d'un fort pouvoir agglutinant des ery-
throcytes. 
Ecologie Euphorbia cooperi est présent dans 
les savanes arborées et sur les versants rocail-
leux, généralement en colonies, à 200-1500 m 
d'altitude. Il fleurit de septembre à octobre. Les 
fruits mûrs explosent, projetant les graines à 
plusieurs mètres. 
Gestion Euphorbia cooperi se multiplie faci-
lement par graines ou par boutures, qu'il faut 
faire sécher avant de les planter pour les em-
pêcher de pourrir. Il faut veiller soigneuse-
ment, lorsque l'on récolte des boutures, à em-
pêcher le latex toxique d'entrer en contact avec 
la peau ou les yeux. Euphorbia cooperi est peu 
exigeant en eau. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia cooperi est relativement commun sur 
son aire de répartition, et il n'y a aucun signe 
d'érosion génétique. Comme espèce succulente 
à'Euphorbia, son commerce international est 
régulé selon l'annexe 2 de la CITES. 
Perspect ives Le latex à'Euphorbia cooperi 
est en général trop toxique pour être utilisé en 
médecine. Plusieurs dérivés irritants et cocan-
cérogènes de 16-hydroxy-12-désoxyphorbol ont 
été isolés, ce qui indique que son utilisation en 
médecine moderne restera limitée. 
Références principales Baloyi & Ferreira, 
2005 ; Carter & Leach, 2001 ; Coates Palgrave, 
1983 ; Gschwendt & Hecker, 1971 ; Gundidza, 
Sorg & Hecker, 1992. 
Autres références Beentje, 1994 ; Clark, Ap-
pleton & Drewes, 1997 ; Eggli, 2002 
Gschwendt & Hecker, 1970; ITDG & IIRR: 
1996 ; Latham, 2007 ; Neuwinger, 1996 ; Neu^ 
winger, 2000 ; Sosath, Ott & Hecker, 1988 
Tyiso & Bhat, 1998. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A C R O T O N O I D E S B o i s s . 
Protologue A.DC, Prodr. 15(2) : 98 (1862). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia crotonoides se rencontre depuis le 
Soudan, l'Ethiopie et toute Afrique de l'Est 
jusqu'en Afrique australe. 
Usages En Ethiopie, la décoction de racine 
se prend pour traiter les affections gastriques 
et les infections dues à l'ankylostome. En Afri-
que de l'Est, l'obésité se traite en mastiquant 
l'écorce de racine et en avalant le jus en tant 
que purgatif. Le latex s'applique sur les ver-
rues et les maladies de peau. L'infusion de par-
ties aériennes en mélange avec d'autres plan-
tes se prend pour traiter le paludisme. 
Botanique Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, fortement ramifiée, atteignant 50(— 
100) cm de haut, à poils étalés blancs et latex 
blanc ; rameaux côtelés à ailés longitudinale-
ment. Feuilles alternes, simples ; stipules 
glanduleuses, rouge foncé ; pétiole atteignant 5 
cm de long, à 2 ailes ; limbe linéaire-lancéolé à 
ovale, de 3-14 cm x 0,5-6 cm, base 
s'amenuisant sur le pétiole, apex aigu, bord 
presque entier à denté, dents avec une glande à 
l'apex, rouge, nervure médiane ailée sur la face 
inférieure. Inflorescence : cymes axillaires ou 
terminales constituées de groupes de fleurs 
appelés "cyathes", disposées en ombelles à trois 
branches ; rameaux atteignant 12 cm de long ; 
bractées plus étroites que les feuilles, à pétiole 
atteignant environ 5 mm de long ; cyathes 
presque sessiles, d'environ 2,5 mm x 3,5 mm, à 
involucre en coupe, lobes carrés, d'environ 2 
mm de long, bord poilu, glandes 4, transversa-
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lement elliptiques, d'environ 1 mm x 1,5 mm, 
jaunes virant à brunes puis rouges, chaque 
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de 
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; 
fleurs mâles sessiles, bractéoles frangées, pé-
rianthe absent, étamine d'environ 3 mm de 
long ; fleurs femelles à pédicelle d'environ 3 
mm de long chez le fruit, ovaire supère, den-
sément poilu, 3-loculaire, styles 3, de 2-2,5 mm 
de long, soudés jusqu'à mi-hauteur, apex épais-
si, étalé. Fruit : capsule presque globuleuse de 
6,5-7 mm de diamètre, base tronquée, à canne-
lures superficielles longitudinales, à poils 
longs, à 3 graines. Graines ovoïdes ou coniques, 
carrées, d'environ 4,5 mm x 2,5 mm, apex ar-
rondi ou aigu, vaguement ou distinctement 
verruqueuses, brunes à grises ou noir rougeâ-
tre ; caroncule absente. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
crotonoides appartient au sous-genre Eremo-
phyton, section Pseudacalypha, groupe consti-
tué d'arbustes ou de plantes herbacées annuels 
ou vivaces à vie courte, à stipules glanduleuses 
ou filamenteuses, à bractées foliacées, à 4 
glandes involucrales, à capsules presque globu-
leuses sur un court pédicelle et à graines ver-
ruqueuses sans caroncule. En Afrique australe, 
la croissance ({'Euphorbia crotonoides est plus 
exubérante et les feuilles sont plus ovales. Sur 
l'ensemble de l'aire de l'espèce, la taille des 
dents glanduleuses sur les bords des feuilles 
varie énormément, de même que la densité de 
la pilosité et la couleur des graines. 
Plusieurs autres Euphorbia spp. de la section 
Pseudacalypha sont utilisées à des fins médici-
nales en Afrique tropicale. Euphorbia acaly-
phoides Höchst, ex Boiss. est présent du Sou-
dan jusqu'en Somalie et au Kenya, en Angola, 
et également au Yémen et en Arabie Saoudite. 
En Somalie, la plante écrasée ou le latex ser-
vent à traiter les maladies de peau d'origine 
fongique. Euphorbia hadramautica Bak. est 
présent en Ethiopie et en Somalie, et proba-
blement dans le nord du Kenya ; on le trouve 
aussi au Yémen, y compris à Socotra. En Soma-
lie, on soigne avec son latex le piétin et les ab-
cès au pied des chèvres et des moutons, ainsi 
que les parasites de la peau chez les chameaux. 
Euphorbia systyloides Pax se rencontre depuis 
le Kenya et l'Ouganda jusqu'au Zimbabwe et 
au Mozambique. Dans le sud de l'Ouganda, la 
décoction de feuilles avec du sel se prend pour 
traiter les infections dues au ténia. Les feuilles 
sont consommées par les chèvres et les cha-
meaux. Les espèces suivantes appartiennent à 
Euphorbia section Eremophyton, qui diffère 
principalement de la section Pseudacalypha 
par ses capsules oblongues et bien exsertes, et 
ses graines à caroncule évoquant une coiffe. 
Euphorbia agowensis Höchst, ex Boiss. est pré-
sent en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en 
Angola, et également au Yémen et en Inde. En 
Somalie, la plante écrasée ou le latex 
s'appliquent sur les maladies de peau d'origine 
fongique. Euphorbia polyantha Pax se ren-
contre en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en 
Tanzanie. En Somalie, le latex se prend dans 
du lait comme purgatif pour traiter les problè-
mes gastriques. En Tanzanie, la décoction 
d'écorce de tige se prend pour traiter les affec-
tions gastriques et les œdèmes. 
Ecologie Euphorbia crotonoides est présent 
sur les sols sableux et pierreux des forêts clai-
res herbeuses ou des endroits perturbés, à 350-
1250 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia crotonoides est répandu et commun, et 
il n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Euphorbia crotonoides conser-
vera probablement une importance locale 
comme plante médicinale. 
Références principales Carter & Leach, 
2001 ; Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein, 
2005 ; Giday et al., 2003 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Catley & Mohammed, 
1996 ; Eggli, 2002 ; Hamill et al., 2003 ; Heine 
& Heine, 1988b ; Hurskainen, 1994 ; Samuels-
son et al., 1992. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EUPHORBIA DIDIEREOIDES Denis & Leandri 
Protologue Bull. Mus. natn. Hist, nat., Pa-
ris, sér. 2, 6 : 121 (1934). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia didiereoides est endémique du centre 
et du sud de Madagascar. 
Usages La décoction de feuilles se prend 
pour traiter la toux chez les enfants, les infec-
tions urogenitales, l'hématurie et l'hypertrophie 
prostatique. 
Euphorbia didiereoides est utilisée en pot 
comme plante succulente. 
Botanique Arbuste monoïque, succulent, 
très épineux, à nombreuses tiges érigées par-
tant de la base, atteignant 2,5 m de haut ; tiges 
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atteignant 15 cm de diamètre, s'amenuisant à 
environ 3 cm à l'apex, à nombreux rameaux 
courts de 1-2 cm de long ; latex abondant dans 
toutes les parties. Feuilles disposées en spirale, 
simples et entières, presque sessiles ; épines 
stipulaires 2, allongées, avec un groupe 
d'épines plus courtes à la base ; limbe lancéolé, 
replié en V, atteignant 2,5 cm x 1,5 cm, base 
cunéiforme, apex aigu, bords rouges, densé-
ment poilu au-dessous, nervure médiane pro-
éminente. Inflorescence : dense capitule termi-
nal, constitué de groupes de fleurs appelés 
"cyathes" ; cyathe d'environ 3 mm de diamètre, 
enfermé dans un involucre, contenant 1 fleur 
femelle, plusieurs fleurs mâles et plusieurs 
glandes ; pédoncule atteignant 15 cm de long, 
poilu ; bractées érigées, jaunes à orange, poi-
lues ; glandes nectarifères ovales, jaunes. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles se réduisant à 
une étamine unique ; fleurs femelles à ovaire 
supère, 3-loculaire. Fruit : capsule 3-lobée, 
d'environ 5 mm de diamètre, rouge foncé, poi-
lue. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et dans les îles de l'océan Indien. La plupart 
des espèces présentes à Madagascar y sont 
endémiques. Euphorbia didiereoides appar-
tient au sous-genre Lacanthis. Euphorbia pri-
mulifolia Baker, épineux et succulent, appar-
tient aussi à ce sous-genre. Son latex est appli-
qué sur les plaies syphilitiques. Sa racine ren-
flée sert d'appât pour empoisonner les rats ; il 
sert aussi à des fins criminelles. 
Plusieurs petites espèces feuillées (['Euphorbia, 
endémiques de Madagascar, sont également 
utilisées en médecine. 
Les tiges feuillées (['Euphorbia emirnensis Ba-
ker sont broyées et le latex s'applique sur les 
parasites de la peau et les verrues. La racine 
renflée est très toxique et on l'utilise sous 
forme de tranches frites pour appâter et empoi-
sonner les rongeurs ; il est également utilisé 
comme poison pour la pêche. L'infusion de tiges 
feuillées (['Euphorbia orthoclada Baker se 
prend couramment comme diurétique pour 
traiter les affections rénales. Le latex 
(['Euphorbia trichophylla Baker se donne aux 
enfants sur une sucrerie comme vermifuge. Il 
est également utilisé pour empoisonner les 
rats. La plante sert à préparer un colorant noir 
destiné à teindre des étoffes fabriquées locale-
ment. Euphorbia trichophylla figure sur la liste 
rouge des espèces menacées de l'UICN dans la 
catégorie "vulnérable". 
A des fins ornementales, Euphorbia didiereoi-
des a été hybride, par ex. avec Euphorbia milii 
Des Moul., pour donner Euphorbia 'Honky-
tonk'. 
Ecologie Euphorbia didiereoides est présent 
sur les affleurements rocheux disséminés dans 
la savane herbeuse et dans les régions de pla-
teaux, depuis le niveau de la mer jusqu'à 700 m 
d'altitude. 
Gestion Euphorbia didiereoides peut se 
multiplier par boutures de tige ou par graines. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia didiereoides a une aire de répartition 
limitée, et le nombre des individus est en dimi-
nution en raison de la destruction de son mi-
lieu, des incendies et de son ramassage pour le 
commerce horticole. Euphorbia didiereoides 
figure dans la catégorie "en danger" sur la liste 
rouge de l'UICN des espèces menacées. Comme 
espèce succulente, le commerce international 
de cet Euphorbia est régulé selon l'annexe 2 de 
la CITES. 
Perspectives Euphorbia didiereoides a quel-
ques usages locaux intéressants, mais aucune 
analyse phytochimique n'a été menée. Cela 
justifie par conséquent qu'on lui consacre des 
recherches afin d'évaluer son potentiel. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Eggli, 2002 ; Ralan-
tonirina, 1993 ; Rasolondratovo et al., 1995. 
Autres références Cremers, 1977 ; Haever-
mans, 2004 ; Haevermans et al., 2004 ; Lean-
dri, 1962 ; Raharinirina, 2006 ; Randriamant-
soa, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A G R A N T I I O l i v . 
Protologue Trans. Linn. Soc. London 29 : 
144 (1875). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires African milkbush (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia grantii est présent de l'est de la R.D. 
du Congo, de l'Ouganda et du Kenya jusqu'en 
Tanzanie et au nord de la Zambie. 
Usages Le latex laiteux (['Euphorbia grantii 
est utilisé en médecine, malgré sa toxicité. Il 
peut provoquer une rupture de la cornée s'il 
entre en contact avec les yeux, et des empoi-
sonnements des personnes et des animaux en 
cas d'ingestion. En Afrique de l'Est, le latex 
s'applique sur les plaies pour favoriser la coa-
gulation du sang et la cicatrisation des tissus. 
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On le chauffe en posant un morceau de tige 
dans la cendre chaude, et on en instille en 
gouttes dans les oreilles pour traiter les otal-
gies. Au Rwanda et au Burundi, le latex dilué 
se boit pour traiter les infections au ténia et à 
d'autres vers intestinaux. Des applications de 
cendres de tige servent à soigner les plaies 
lépreuses. Au Rwanda, la décoction de feuilles, 
les feuilles grillées ou le jus de feuilles mélan-
gés à de la bière se prennent pour traiter la 
gonorrhée. 
Les racines sont un puissant purgatif et on les 
donne à mâcher aux enfants pour traiter les 
maux d'estomac ; les adultes quant à eux les 
mastiquent comme émétique pour traiter 
l'épilepsie, les empoisonnements et les morsu-
res de serpent. Les racines broyées se consom-
ment en bouillie pour traiter la constipation. 
Les Massais utilisent la tige dans un tonique 
qui se verse dans une soupe que l'on donne aux 
jeunes mères après l'accouchement. Les feuil-
les, l'écorce et les racines cuites à l'eau se don-
nent à manger aux vaches pour prévenir 
l'infection de l'utérus lors de l'expulsion du 
placenta. 
Au Rwanda et en Tanzanie, le latex est ajouté 
au poison de flèche fabriqué avec Acokanthera 
schimperi (A.DC.) Schweinf. 
Les Massais prennent la tige comme excitant 
récréatif. Euphorbia grantii est parfois planté 
en haie. 
Propriétés Euphorbia grantii, comme de 
nombreuses espèces voisines, a des effets ex-
trêmement irritants sur la peau et les mu-
queuses. Les principaux composés toxiques des 
espèces à'Euphorbia sont des diterpènes, que 
l'on trouve dans le latex laiteux. La teneur en 
caoutchouc du latex à'Euphorbia grantii est 
faible (2,5-6,9% du latex sec). De la tige ont été 
isolés de la 3-O-méthylquercétine et plusieurs 
autres 3-méthoxyflavones, qui manifestent une 
puissante activité antivirale contre des Picor-
navirus tels que le virus de la polio, le virus 
Coxsackie et les rhinovirus, ainsi que contre le 
virus de la stomatite vésiculaire à faibles 
concentrations (0,01 ug/ml) et avec une cyto-
toxicité minimale. Les études biochimiques 
menées sur le mécanisme d'action de ces com-
posés sur la replication des poliovirus laissent 
penser que ces 3-méthoxyflavones sont capa-
bles de protéger les cellules hôtes d'un arrêt 
d'origine virale de la synthèse protéinique cel-
lulaire. La 3-O-méthylquercétine d'origine na-
turelle et celle produite synthétiquement ont la 
même efficacité. Fait surprenant, d'autres 
composés naturels apparentés du point de vue 
stucturel à la 3-O-méthylquercétine, tels que la 
quercétine, la catéchine, le kaempférol, la my-
ricétine et la rutine ne bloquent pas la replica-
tion du poliovirus. 
Des essais biologiques in vivo montrent que la 
3-O-méthylquercétine a une activité anti-
inflammatoire, l'inhibition de l'inflammation 
aiguë atteignant 55% et l'inhibition de l'inflam-
mation chronique 31%. En raison de sa bioacti-
vité multiple et de l'absence de ciliotoxicité sur 
les cils nasaux, la 3-O-méthylquercétine mon-
tre un potentiel comme antirhinoviral nasal 
pour traiter les rhumes courants. 
Botanique Arbuste à tiges peu nombreuses 
ou petit arbre peu ramifié atteignant 9 m de 
haut ; écorce lisse, grise, cannelée horizontale-
ment ; branches semi-succulentes, à grandes 
cicatrices foliaires proéminentes proches les 
unes des autres et à latex abondant. Feuilles 
alternes, simples et entières, sessiles, glabres ; 
stipules glanduleuses, minuscules, tombant 
rapidement ; limbe linéaire à linéaire-lancéolé, 
atteignant 30 cm x 3 cm, base arrondie, apex 
acuminé, nervure médiane proéminente sur la 
face inférieure, vert pâle. Inflorescence : om-
belle triple, à poils courts, constituée de grou-
pes de fleurs appelés "cyathes" ; pédoncule jus-
qu'à 10(-15) cm de long ; rameaux atteignant 
5(-7) cm de long, chacun ramifié jusqu'à 8 fois 
en fourche ; bractées sessiles, deltoïdes, 
d'environ 4 cm x 4 cm, base légèrement cordée, 
apex longuement acuminé ; cyathe d'environ 1 
cm x 3 cm, à involucre en tonneau, lobes 
d'environ 3 mm x 5 mm, arrondis, bord à dents 
aiguës, toutes les parties à poils courts, glandes 
4, étalées, d'environ 4 mm x 8 mm, transversa-
lement elliptiques, bord extérieur à 6—10 ex-
croissances digitées d'environ 8 mm de long, se 
ramifiant plusieurs fois aux extrémités et se 
terminant par de minuscules protubérances, 
glandes vert jaunâtre, à excroissances rougeâ-
tres ; chaque involucre contenant 1 fleur fe-
melle entourée de nombreuses fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles à nombreuses 
bractéoles plumeuses en éventail, profondé-
ment divisées, étamines d'environ 15 mm de 
long ; fleurs femelles à pédicelle arqué attei-
gnant 1,5 cm de long chez le fruit, périanthe à 
lobes d'environ 1,5 mm de long, ovaire supère, 
à poils courts, 3-loculaire, styles d'environ 1 cm 
de long, soudés presque jusqu'à mi-hauteur, à 
stigmate épaissi courtement bifide. Fruit : cap-
sule presque globuleuse d'environ 13 mm x 17 
mm, glabre à maturité, teintée de violacé, à 3 
graines. Graines presque globuleuses, d'envi-
ron 6 mm x 5 mm, légèrement comprimées 
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latéralement et vaguement triangulaires, sur-
face finement rugueuse, brun grisâtre. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
grandi appartient à la section Trichadenia, 
groupe d'arbres, d'arbustes ou de plantes her-
bacées vivaces à rhizome charnu et à tiges ha-
bituellement succulentes, stipules absentes ou 
tombant rapidement ou modifiées en glandes, à 
grandes inflorescences ombelliformes termina-
les, à glandes généralement à lobes ou appen-
dices minces, à fruits relativement gros et 
graines sans caroncule. Plusieurs autres Eu-
phorbia spp. de la section Trichadenia sont 
utilisées en médecine en Afrique tropicale. Eu-
phorbia noxia Pax est présent en Somalie et au 
sud du Yémen ; en Somalie, le latex est un in-
grédient de poison de flèche. Euphorbia soma-
lensis Pax est présent en Ethiopie et en Soma-
lie. En Somalie, le latex s'applique sur les 
meurtrissures cutanées provoquées par la 
gale ; il s'applique non dilué sur la peau des 
chameaux, et dilué sur celle des moutons et des 
chèvres. Le latex à'Euphorbia transvaalensis 
Schltr. d'Afrique australe est utilisé pour trai-
ter les verrues. Euphorbia monteiri Hook.f. 
appartient à la section Pseudeuphorbium qui a 
de nombreuses caractéristiques similaires à 
celles de la section Trichadenia, mais dont les 
racines tubéreuses charnues font défaut et 
dont la tige est succulente et garnie de tubercu-
les proéminents. Euphorbia monteiri est pré-
sent en Angola, en Namibie, en Botswana, au 
Zimbabwe et en Afrique du Sud. En Namibie, 
le latex s'applique sur les dents cariées. 
L'infusion de racines broyées se boit comme 
purgatif. Des tranches de racines latérales sont 
ajoutées à du lait bouillant, qui se boit comme 
dépuratif sanguin et comme tonique. Les raci-
nes broyées se mettent dans le lait pour amé-
liorer la production de beurre. Au Botswana, la 
décoction de feuilles et de racine se prend pour 
traiter les crises bilieuses. Au sud du Zim-
babwe, les racines se prennent comme éméti-
que. Les parties aériennes cuites se donnent 
aux chiens agressifs. 
Ecologie Euphorbia grantii est présent sur 
les sols sableux ou rocailleux, dans la savane 
boisée et sur les pentes rocailleuses, jusqu'à 
1750 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia grantii est relativement commun sur 
sa vaste aire de répartition, et il n'y a aucun 
signe d'érosion génétique. 
Perspectives Les 3-méthoxyflavones isolés 
de la tige A'Euphorbia grantii présentent une 
intéressante activité antivirale et méritent un 
approfondissement des recherches. 
Références principales Carter & Leach, 
2001 ; De Meyer et al., 1991 ; Dimova et al., 
2003 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Catley & Mohammed, 
1996 ; Deng et al., 1997 ; Ichikawa, 1987 ; Mid-
dleton, Kandaswami & Theoharides, 2000 ; 
Minja, 1999 ; SEPASAL, 2008h ; Uzabakiliho, 
Largeau & Casadevall, 1987 ; van Hoof et al., 
1984 ; Vlietinck et al., 1995 ; Vrij sen et al., 
1987. 
Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler 
EUPHORBIA GRANULATA Forssk. 
Protologue FI. aegypt.-arab. : 94 (1775). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia granulata est présent dans le nord et 
l'est de l'Afrique, et jusqu'en Asie centrale et en 
Inde. En Afrique tropicale, il se rencontre dans 
les régions sèches depuis la Mauritanie jus-
qu'en Somalie et vers le sud jusqu'en Tanzanie. 
Usages Les Touaregs nomades du Sahara 
utilisent le latex en interne pour expulser les 
vers intestinaux, et l'appliquent en externe sur 
les morsures de serpent et les piqûres de scor-
pion. En Arabie Saoudite, le latex se prend 
comme purgatif, comme vermifuge et comme 
diurétique, et également pour ses propriétés 
dépuratives du sang. 
Propriétés A partir d'extraits au pétrole et 
à l'alcool de la plante entière, les composés 
suivants ont été isolés : hentriacontane, dotria-
contanol, acétate de lupéol, acétate de taraxas-
térol, lupéol, taraxastérol, sitosterol et acide 
gallique. 
L'extrait au methanol des feuilles a manifesté 
des effets inhibiteurs considérables contre la 
protease du VIH-1. Un extrait à l'eau des feuil-
les a fait ressortir d'importants effets inhibiteurs 
contre la protease du virus de l'hépatite C. 
Un extrait aqueux à'Euphorbia granulata a 
inhibé de manière significative et invariable la 
germination et la croissance des radicules de 
toutes sortes de plantes cultivées et d'adventi-
ces dans un essai biologique de laboratoire. Des 
feuilles mortes décomposées artificiellement 
à'Euphorbia granulata déposées dans un mi-
lieu nutritif ont réduit de façon significative la 
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germination ainsi que le gain de poids, tant en 
matière fraîche que sèche, des mêmes espèces 
testées. Les toxines ont affecté indépendam-
ment la germination et la croissance, ce qui 
laisse penser qu'il faut ôter les plantes des 
champs lors du désherbage. 
Botanique Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, prostrée, à rameaux atteignant 15 cm 
de long ; plante entière à poils courts ou dissé-
minés. Feuilles opposées, simples ; stipules 
atteignant 1,5 mm de long, profondément 2—4-
fides ; pétiole atteignant 1 mm de long ; limbe 
obovale à oblong-ovale, atteignant 8 mm x 4,5 
mm, base obliquement arrondie à cordée, apex 
arrondi, bords entiers ou dentés. Inflorescence : 
groupes de fleurs terminaux ou pseudo-
axillaires appelés "cyathes", sur de courtes 
pousses feuillées ; cyathe presque sessile, 
d'environ 1 mm x 1 mm, à involucre en coupe, 
lobes triangulaires, minuscules, bord poilu ; 
glandes 4, minuscules, transversalement ellip-
tiques, à appendices très petits, roses ou blan-
ches, chaque involucre contenant 1 fleur fe-
melle entourée de nombreuses fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-
téoles linéaires, périanthe absent, étamine 
d'environ 1 mm de long ; fleurs femelles à pédi-
celle d'environ 1,5 mm de long, réfléchi chez le 
fruit, périanthe en bourrelet, ovaire supère, 
glabre, 3-loculaire, styles 3, minuscules, bifi-
des. Fruit : capsule à 3 lobes aigus, d'environ 
1,5 mm x 1,5 mm, à 3 graines. Graines oblon-
gues-coniques, d'environ 1 mm x 0,5 mm, à 4 
angles aigus, transversalement ridées, brun 
rosé, sans caroncule. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
granulata appartient au sous-genre Chamae-
syce section Chamaesyce, groupe de plantes 
herbacées annuelles ou parfois vivaces à stipu-
les bien visibles, se caractérisant en outre par 
une tige principale avortant au stade du semis, 
la plante étant ainsi constituée d'une inflores-
cence étendue ressemblant à une ombelle à 
ramification dichotome, aux bractées florales 
semblables à des feuilles normales, aux cyathes 
solitaires ou regroupés au maximum par 5 en 
denses cymes feuillées, à 4 glandes involucra-
les munies d'appendices pétaloïdes ou entières, 
et aux graines coniques dépourvues de caron-
cule. Chez Euphorbia granulata, on distingue 3 
variétés, à partir essentiellement de la pilosité 
de la plante. 
Euphorbia scordiifolia Jacq. appartient aussi 
au sous-genre Chamaesyce, et est présent de-
puis l'Afrique de l'Ouest et le nord de l'Afrique 
jusqu'en Ethiopie et également dans la pénin-
sule Arabique. Au Sénégal, les parties aérien-
nes font partie d'un mélange avec d'autres 
plantes utilisé en bain pour traiter la maladie 
mentale. Au Nigeria, on applique le latex 
comme analgésique sur les dents douloureuses 
et les piqûres de mouche tsé-tsé. On fait des 
applications de décoction de plante sur les 
seins comme galactagogue. Au Nigeria et en 
Ethiopie, le latex se prend pour traiter la dy-
senterie. En Arabie Saoudite, l'extrait de par-
ties aériennes se prend pour traiter la fièvre et 
la constipation. En Afrique de l'Ouest, les va-
ches, les moutons et les chèvres broutent la 
plante, bien qu'elle ait été également signalée 
comme toxique. 
Ecologie Euphorbia granulata est présent 
sur les sols dénudés sableux, caillouteux à ro-
cailleux, souvent sur lave, depuis le niveau de 
la mer jusqu'à 1000 m d'altitude. C'est aussi 
une adventice des terres agricoles. 
Gestion Euphorbia granulata est l'hôte des 
nematodes Meloidogyne incognita et Meloido-
gyne javanica. 
Ressources génétiques et sélection Plante 
adventice commune dans toute son aire de ré-
partition, Euphorbia granulata n'est pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Plusieurs extraits des feuilles 
d'Euphorbia granulata font ressortir 
d'intéressants effets inhibiteurs contre la pro-
tease du VIH-1 et la protease du virus de 
l'hépatite C, et un approfondissement des re-
cherches sur sa chimie et sa pharmacologie est 
nécessaire pour évaluer son potentiel. 
Références principales Atiqur Rahman et 
al., 2004; Carter & Radcliffe-Smith, 1988; 
Hammiche & Maiza, 2006 ; Hussein et al., 
2000 ; Hussein et al., 1999. 
Autres références Ahmad, 1986 ; Asres et 
al., 2005 ; Burkill, 1994 ; Hussain, 1980 ; Jan-
sen, 1981 ; Mani & Al Hinai, 1996 ; Neuwinger, 
2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A H E T E R O P H Y L L A L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 453 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 12, 14, 19, 
27, 28 ; 2n = 46, 54, 56 
Synonymes Euphorbia geniculata Ortega 
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(1979). 
Noms vernaculaires Caca poule (Fr). Fid-
dler's spurge, mole plant, annual poinsettia, 
wild poinsettia, Japanese poinsettia (En). Hor 
do poeta (Po). Kisawanyemungo (Sw). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia heterophylla est indigène d'Amérique 
centrale et du Sud, mais est désormais large-
ment réparti dans toutes les régions tropicales 
et subtropicales. Il est présent dans la plus 
grande partie de l'Afrique tropicale, sur les îles 
de l'océan Indien, ainsi que dans le bassin mé-
diterranéen et en Afrique du Sud. 
Usages Euphorbia heterophylla est très em-
ployé en médecine traditionnelle africaine de 
même qu'ailleurs dans les pays tropicaux. En 
Afrique, la décoction ou l'infusion de tiges et de 
feuilles fraîches ou séchées est administrée 
comme purgatif et laxatif en cas de maux 
d'estomac, de constipation, et pour chasser les 
vers intestinaux. L'infusion de feuilles sert de 
lotion pour soigner les affections cutanées, no-
tamment les mycoses, et les abcès. Au Nigeria, 
le latex et les préparations à base de feuilles et 
de racines sont appliqués sur les tumeurs de la 
peau. En Afrique de l'Est, les racines servent à 
traiter la gonorrhée ou à augmenter la lacta-
tion chez les femmes qui allaitent. Le latex 
étant irritant pour la peau et les yeux, il peut 
servir de rubéfiant et à faire disparaître les 
verrues. Cependant, il sert également 
d'antidote contre l'irritation causée par le latex 
d'autres espèces d'Euphorbia. En Malaisie pé-
ninsulaire, l'extrait de feuilles permet de sou-
lager les douleurs corporelles. Le latex est em-
ployé dans la préparation de poison de flèche et 
de pêche. 
Au Bénin, les feuilles sont consommées comme 
Euphorbia heterophylla - naturalisé 
légume ou comme aliment de famine, en dépit 
de leur effet laxatif. La plante est pâturée par 
le bétail, et on en nourrit les cobayes en com-
plément du fourrage frais. Les abeilles buti-
nent le nectar des fleurs. 
Propriétés Toutes les parties d'Euphorbia 
heterophylla contiennent du latex : les feuilles 
0,42%, les tiges 0,11%, les racines 0,06% et 
l'ensemble de la plante jusqu'à 0,77%. Au Sou-
dan, son exploitation aurait débuté durant la 
seconde guerre mondiale pour remplacer le 
caoutchouc, mais elle ne s'est jamais poursui-
vie. La plante contient d'autre part des lectines 
et des glucides. Une lectine dimère spécifique 
de la N-acétylgalactosamine a été isolée des 
graines. Des graines germées contiennent des 
endo-l,4-ß-glucanases qui détruisent la car-
boxyméthylcellulose. Le colorant rouge des 
feuilles et des bractées colorées est la porcé-
tine. La fraction acétate d'éthyle de la décoc-
tion de feuilles contient du tétracétate de quer-
cétine. La fraction butanolique a eu une action 
laxative et contenait des saponines, des phé-
nols et des terpènes y compris des diterpènes 
phorboliques. La solution aqueuse résiduelle 
contenait essentiellement des sucres. L'action 
purgative était en fait due à l'action combinée à 
la fois des phorbols et des sucres laxatifs qui 
augmentent le volume du bol fécal. Un extrait 
à l'eau des feuilles a mis en évidence de puis-
sants effets purgatifs lorsqu'il était administré 
par voie orale à des rats. Des essais in vitro sur 
l'iléon de cobaye font penser que ces effets se-
raient dus à une accélération du transit intes-
tinal. 
Des extraits à l'hexane, au chloroforme et à 
l'acétate d'éthyle des racines ont mis en évi-
dence une nette activité antinociceptive chez 
des rats à des doses de 150-300 mg/kg. Une 
décoction aqueuse de feuilles a montré une 
importante activité antinociceptive sur des rats 
à des doses de 50-150 mg/kg. Des extraits 
bruts à l'eau des parties aériennes, administrés 
par voie orale à des rats, ont provoqué ano-
rexie, anémie et excitation suivie par une lour-
deur d'esprit. Ils ont également entrainé une 
leucocytose ainsi qu'une hausse notable du 
taux d'albumine. 
L'extrait au butanol des feuilles séchées a fait 
ressortir une nette action inhibitrice sur la 
prolifération d'Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae et Bacillus subtilis à 100 mg/ml. 
Un extrait au methanol des parties aériennes 
a montré une activité antiplasmodium modé-
rée. Un extrait de feuille a fait ressortir une 
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importante activité nématicide contre Meloido-
gyne graminicola. Un extrait des parties aé-
riennes administré par voie orale à des chèvres 
a montré une activité modérée contre plusieurs 
nematodes intestinaux, telles que Haemon-
chus, Trichostrongylus, Bunostomum et Oeso-
phagostomum. 
Des extraits de pousses fraîches ont eu des 
effets inhibiteurs sur la germination précoce 
des graines de tomate, de piment et de niébé. 
Description Plante herbacée monoïque, 
annuelle, peu ramifiée atteignant 100 cm de 
haut ; tiges souvent teintées de rouge à proxi-
mité de l'apex, renfermant un latex abondant. 
Feuilles disposées en spirale, groupées à l'apex 
de la tige, simples ; stipules transformées en 
glandes pourpres ; pétiole atteignant 2(-4) cm 
de long ; limbe ovale à lancéolé, jusqu'à 12 cm x 
6 cm, base cunéiforme, apex obtus à légère-
ment acuminé, bord à dents terminées par une 
minuscule glande, glabre à peu poilu sur les 
nervures principales ; feuilles supérieures à 
base souvent blanchâtre ou rougeâtre. Inflores-
cence : cyme compacte, axillaire ou terminale, 
composée de groupes de fleurs appelés "cya-
thes", à environ 5 fourches, rayons raccourcis-
sant progressivement ; bractées basales sem-
blables aux feuilles mais d'un vert plus pâle, de 
Euphorbia heterophylla - 1, branche en fleurs ; 
2, feuille montrant la variabilité de sa forme ; 3, 
cyathe ; 4, graine. 
Source: PROSEA 
plus en plus petites et plus lancéolées, presque 
sessiles ; cyathe presque sessile, d'environ 3,5 
mm x 2,5 mm, à involucre urcéolé, lobes circu-
laires, d'environ 1,5 mm de long, dentés, à bord 
poilu ; glande 1, peltée, en entonnoir, d'environ 
1 mm de diamètre, à bourrelet rouge, chaque 
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de 
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; 
fleurs mâles sessiles, bractéoles peu nombreu-
ses, frangées, périanthe absent, étamine 
d'environ 4 mm de long ; fleurs femelles à pédi-
celle d'environ 6 mm de long dans le fruit, avec 
le périanthe en bourrelet, ovaire supère, gla-
bre, 3-loculaire, styles 3, d'environ 1 mm de 
long, bifides. Fruit : capsule profondément 3-
lobée d'environ 4,5 mm x 5,5 mm, glabre, 
contenant 3 graines. Graines ovoïdes, d'environ 
2,5 mm de diamètre, verruqueuses, brun noirâ-
tre. Plantule à germination épigée ; cotylédons 
elliptiques, d'environ 1,5 cm de long, apex ai-
gu ; hypocotyle jusqu'à 4 cm de long ; premières 
feuilles presque opposées, lancéolées, devenant 
ensuite alternes, dentées ou pas. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend près de 2000 espèces et a 
une répartition mondiale, avec au moins 750 
espèces présentes en Afrique continentale et 
environ 150 espèces à Madagascar et sur les 
îles de l'océan Indien. Euphorbia heterophylla 
appartient au sous-genre Poinsettia, section 
Poinsettia, groupe de plantes herbacées ou 
d'arbustes dont les stipules se transforment en 
glandes, et qui se caractérise également par 
des cyathes sur des cymes densément rami-
fiées, des bractées foliacées de grande taille, 1 
glande de l'involucre en entonnoir à 5 lobes, 
des capsules exsertes sur des pédicelles réflé-
chis et des graines dépourvues de caroncule. 
Plusieurs espèces de cette section sont utilisées 
comme plantes d'ornement en raison de la cou-
leur vive de leurs bractées. Euphorbia hetero-
phylla et Euphorbia cyathophora Murray, éga-
lement originaire d'Amérique tropicale, sont 
désormais considérées comme deux espèces 
distinctes, alors qu'elles ne l'étaient pas dans 
les publications anciennes. Ainsi la plupart de 
la littérature ancienne ne peut pas être attri-
buée à l'une ni à l'autre espèce. Euphorbia cya-
thophora est cultivé comme plante d'ornement, 
notamment aux Etats-Unis. Au Brésil, les 
feuilles de couleur rouge servent de colorant. 
Les feuilles d'Euphorbia heterophylla, que l'on 
trouve en Afrique de l'Est, n'ont pas la variabi-
lité caractéristique de cette espèce si répandue. 
En revanche, c'est ailleurs en Afrique tropicale 
que l'on trouve plus de variabilité en ce qui 
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concerne la forme des feuilles. 
Croissance et développement Euphorbia 
heterophylla est une plante annuelle dont le 
cycle de vie est de 45-50 jours, ce qui lui per-
met donc d'avoir plusieurs cycles par saison des 
pluies. Elle peut fleurir et fructifier toute 
l'année si elle dispose de suffisamment d'eau. 
Ecologie Euphorbia heterophylla pousse 
dans des endroits perturbés, comme adventice 
des cultures et des terrains vagues, dans les 
jardins et le long des routes, du niveau de la 
mer jusqu'à 3000 m d'altitude. Il préfère le 
plein soleil mais tolère l'ombre. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
heterophylla se multiplie par graines. Les grai-
nes fraîches germent rapidement sous les tro-
piques, mais peuvent rester dormantes sous 
des climats tempérés. Tant la lumière que la 
température ont une incidence sur la levée de 
la dormance. Si l'on retourne la terre, cela fa-
vorise la germination, les graines germant 
même lorsqu'elles sont enfouies à 10 cm de 
profondeur. 
Des essais avec le glyphosate, herbicide agis-
sant en post-levée, pulvérisé sur le dessus de la 
terre en pots n'a eu aucun effet sur la levée des 
graines plantées à 2 cm de profondeur ; le gly-
phosate employé à un dosage de 1,5 kg/ha a 
même stimulé la levée de graines à la surface 
du sol. Cet effet stimulant du contact direct 
avec le glyphosate sur la germination des grai-
nes a été confirmé par des essais menés en 
laboratoire. 
Gestion Euphorbia heterophylla est une ad-
ventice commune, gênante, nitrophile des ter-
res arables d'Afrique tropicale qui doit être 
éliminée. On a souvent recours au désherbage 
manuel car la lutte chimique est trop onéreuse. 
Sphaceloma poinsettiae, un champignon res-
ponsable de la cladosporiose qui touche Eu-
phorbia heterophylla, pourrait servir de myco-
herbicide, puisqu'on a observé à maintes repri-
ses qu'il provoquait des épidémies dévastatri-
ces dans les cultures de cet hôte. 
Maladies et ravageurs Euphorbia hetero-
phylla est l'hôte de plusieurs virus des cultu-
res, notamment le potexvirus de la mosaïque 
commune du manioc (CsCMV), le bigéminivi-
rus de la mosaïque de l'euphorbe (EuMV), le 
virus de l'enroulement chlorotique des feuilles 
de la tomate (TYLCV) et le virus de la mosaï-
que jaune du mungo (MYMV). Il est moyenne-
ment sensible aux nematodes à galles, Meloi-
dogyne spp. 
Traitement après récolte Les feuilles peu-
vent être séchées, réduites en poudre et 
conservées en vue d'un emploi ultérieur. 
Ressources génétiques L'aire de répartition 
d'Euphorbia heterophylla est étendue et il 
s'agit d'une adventice ; par conséquent elle 
n'est pas menacée d'érosion génétique. 
Sélection Euphorbia heterophylla est parfois 
cultivée comme plante ornementale pour ses 
feuilles supérieures et ses bractées de couleur 
vive. 
Perspectives Euphorbia heterophylla a beau 
être une plante médicinale importante en Afri-
que, elle passe pour une adventice nuisible qui, 
de ce fait, est souvent arrachée. Des recherches 
sur sa chimie et sa pharmacologie sont indis-
pensables pour que l'on puisse évaluer pleine-
ment ses possibilités. 
Références principales Burkill, 1994 ; 
Carter & Leach, 2001 ; Falodun & Agbakwuru, 
2004 ; Falodun, Okunrobo & Uzoamaka, 2006 ; 
Hamill et a l , 2000 ; Kokwaro, 1993 ; Nechet, 
Barreto & Mizubuti, 2004 ; Nguyen Nghia Thin 
& Sosef, 1999 ; SEPASAL, 2008d ; Vamsidhar et 
al., 2000. 
Autres références Aarestrup, Karam & 
Fernandes, 2008 ; Aarestrup, Karam & Fer-
nandes, 2008 ; Adedapo, Abatan & Olorunsogo, 
2004 ; Adjanohoun et al., 1989 ; Adjanohoun et 
al., 1993 ; Akah, 1989 ; Bannon, Baker & Ro-
gers, 1978 ; Clarkson et a l , 2004 ; Eke & Oke-
reke, 1996 ; Eniola-Tijani & Fawusi, 1991 ; 
Falodun, Agbakwuru & Ukoh, 2003 ; Gill, 
1992 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 
1996 ; Ipou, 2005 ; Latham, 2005 ; Le Bour-
geois & Merlier, 1995 ; Nsimba-Lubaki, Peu-
mans & Carlier, 1983 ; Saimo et al., 2003 ; Su-
da & Giorgini, 2003 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 
2003 ; Wome, 1985. 
Sources de l'illustration Nguyen Nghia Thin 
& Sosef, 1999. 
Auteurs D.M. Mosango 
EUPHORBIA HIRTA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 454 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 18, 20, 22, 32 
Synonymes Euphorbia pilulifera L. (1753), 
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. (1909). 
Noms vernaculaires Jean Robert, malnom-
mée, euphorbe pilulifère (Fr). Snakeweed, pill-
bearing spurge, asthma herb (En). Erva de 
Santa Luzia, luzia, burra leiteira, erva ando-
rinha (Po). Mziwaziwa, kinywele, kitadali, ki-
tapiaroho, kiziwa, mwache, wiza (Sw). 
Origine et répartition géographique Ori-
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Euphorbia hirta - naturalisé 
ginaire d'Amérique centrale, Euphorbia hirta 
est une adventice très commune des régions 
tropicales et subtropicales ; il est présent dans 
toute l'Afrique tropicale ainsi qu'en Afrique du 
Sud. 
Usages Euphorbia hirta est une importante 
plante médicinale utilisée dans toute son aire 
de répartition, y compris l'Afrique tropicale. Il 
est tenu en haute estime, en décoction et en 
infusion, pour traiter les troubles gastro-
intestinaux, notamment les parasites intesti-
naux, la diarrhée, les ulcères peptiques, les 
remontées gastriques, les vomissements et la 
dysenterie amibienne. Il est considéré en outre 
comme un remède hors pair pour traiter les 
troubles du système respiratoire, notamment 
l'asthme, la bronchite, le rhume des foins, le 
spasme de la glotte, l'emphysème, la toux et les 
rhumes. On mélange ses feuilles avec celles de 
Datura metel L. pour fabriquer des cigarettes 
anti-asthmatiques. Parmi ses autres usages 
principaux, c'est un diurétique utilisé pour 
traiter les maladies urogenitales comme les 
calculs rénaux, les troubles de la menstruation, 
la stérilité et les maladies vénériennes. La 
plante est utilisée en outre contre les affections 
de la peau et des muqueuses, y compris les 
verrues, la gale, la teigne, le muguet, les aph-
tes, les affections fongiques, la rougeole, et le 
ver de Guinée ; c'est aussi un antiseptique pour 
traiter les plaies, les écorchures et la conjoncti-
vite. Elle a la réputation d'être analgésique 
pour soigner les maux de tête importants, les 
maux de dents, les rhumatismes, les coliques et 
les douleurs pendant la grossesse. On l'utilise 
comme antidote contre les piqûres de scorpion 
et les morsures de serpent, et pour en soulager 
la douleur. Elle est antipyrétique et anti-
inflammatoire. L'utilisation du latex pour faci-
liter l'extraction d'épines de la peau est cou-
rante. Son utilisation dans le traitement de la 
jaunisse, de l'hypertension, des œdèmes, de 
l'anémie et du paludisme, comme aphrodisia-
que et pour faciliter l'accouchement est égale-
ment mentionnée. En Afrique de l'Ouest, la 
plante sert couramment de galactagogue, et au 
Nigeria elle est vendue pour cet usage. En Ou-
ganda, les femmes mastiquent des plantes en-
tières pour déclencher le travail d'accouche-
ment. 
Euphorbia hirta figure dans la pharmacopée 
africaine de l'Organisation de l'unité africaine 
comme médicament contre la dysenterie. 
A Java et en Inde, les pousses tendres, crues ou 
cuites à la vapeur, servent d'aliment de famine, 
mais elles peuvent provoquer des problèmes 
intestinaux. En Afrique de l'Ouest, Euphorbia 
hirta est utilisé comme fourrage pour le bétail. 
Production et commerce international Des 
plantes séchées, des graines et des teintures 
tirées â'Euphorbia hirta se vendent sur les 
marchés locaux et sur Internet. 
Propriétés Parmi les composants importants 
des parties aériennes, on trouve des terpénoï-
des (y compris des triterpènes) : a-amyrine, ß-
amyrine, friedéline, taraxérol et ses esters (ta-
raxérone, 11 a, 12a-oxy dotaraxérol, cycloarté-
nol, 24-méthylène-cycloarténol et hexacosoate 
d'euphorbol). Les parties aériennes et les raci-
nes contiennent en outre des esters diterpéni-
ques du type phorbol et du type ingénol, no-
tamment le 12-désoxyphorbol-13-dodécanoate-
20-acétate, le 12-désoxyphorbol-13-phénylacé-
tate-20-acétate, le triacetate d'ingénol, ainsi 
que la tinyatoxine, hautement toxique, qui est 
un dérivé du résiniféronol. Les autres terpé-
noïdes isolés sont des sterols, dont le ß-
sitostérol, le campestérol, le cholestérol et le 
stigmastérol. Parmi les tanins isolés, il y a des 
déshydroellagitanins dimères hydrolysables 
(les euphorbines A, B, C, E, et la terchébine), 
des tanins monomères hydrolysables (la géra-
niine, le 2,4,6-tri-O-galloyl-ß-D-glucose et le 
1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-ß-D-glucose) et des 
esters, l'acide 5-O-caféoylquinique (acide néo-
chlorogénique) et l'acide 3,4-di-O-galloylquini-
que et enfin, le gallate de benzyle. Les acides 
isolés sont l'acide ellagique, l'acide gallique, 
l'acide tanique, l'acide maléique et l'acide tar-
tarique. Les flavonoïdes isolés comprennent la 
quercétine, la quercitrine, le quercitol et leurs 
dérivés contenant du rhamnose, la quercétine-
rhamoside, un acide chlorophénolique, la ru-
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tine, la leucocyanidine, le leucocyanidol, la 
myricitrine, la cyanidine 3,5-diglucoside, le 
pelargonium 3,5-diglucoside et le camphol. On 
a aussi isolé un hétéroside de flavonol, la xan-
thorhamnine. La tige renferme un hydrocar-
bone, l'hentriacontane, et de l'alcool myricyli-
que. Le latex contient de l'inositol, du taraxé-
rol, de la friedéline, du ß-sitosterol, de l'acide 
ellagique, du kaempférol, du quercitol et de la 
quercitrine. La teneur en minéraux constatée 
sur un échantillon de feuilles séchées était la 
suivante : Ca 1,1%, P 0,3%, Fe 0,03%, Mg 0,5%, 
Mn 0,01%, Zn 0,01% et Cu 0,002%. Dans les 
feuilles fraîches de spécimens ({'Euphorbia 
hirta d'origine nigériane, on a trouvé des ni-
veaux élevés de Mn (189 ppm), de Cu (30,5 
ppm), de Zn (152 ppm), et de N0 3 (4600 ppm), 
ainsi que du Fe, du Mg, du K, du Ca et du Na 
en proportions variables. Les niveaux de ces 
composés chimiques sont suffisamment élevés 
pour constituer une source de toxicose pour les 
animaux qui consomment ces végétaux et il 
faut également s'en préoccuper dans le cadre 
d'un usage médicinal. 
Peu d'effets toxiques ({'Euphorbia hirta ont été 
documentés. La toxicité d'un extrait à l'éther a 
été établie lors d'un essai de létalité à 
YArtemia, tandis que les extraits à l'acétate 
d'éthyle et aqueux restaient dans des limites 
acceptables. Mais lors d'un autre essai, il a été 
observé que l'extrait aqueux brut entraînait 
une dégénérescence testiculaire chez des rats 
sexuellement matures ainsi qu'une diminution 
du diamètre tubulaire moyen du canal séminal. 
Plusieurs autres extraits administrés par voie 
orale à des rats ont provoqué une apathie et 
une anorexie, et induit un taux de mortalité de 
20%. Certaines fractions de l'extrait à l'éthanol 
ont montré des effets délétères potentiels sur la 
chimie du sérum sanguin de rats. Toutefois, 
lors d'essais sur des rats, aucune différence n'a 
été constatée dans le sérum sanguin après une 
période prolongée de supplementation 
({'Euphorbia hirta dans leur régime alimen-
taire. On a observé en outre que le séchage 
({'Euphorbia hirta avant l'extraction réduisait 
considérablement l'activité cytotoxique de cer-
tains de ses extraits. 
Plusieurs des usages en médecine tradition-
nelle à'Euphorbia hirta ont été confirmés par 
des études in vitro. Un extrait aqueux de la 
plante entière agit comme antidiarrhéique 
grâce à une activité anti-amibienne, antibacté-
rienne et antispasmodique. L'activité anti-
diarrhéique est attribuée à la quercitrine, qui 
libère son aglycone, la quercétine, dans les 
intestins. La quercitrine a montré une activité 
antidiarrhéique à la dose de 50 mg/kg chez les 
souris. 
Un extrait brut de plante et un extrait à 
l'éthanol ont eu une activité anti-amibienne 
significative contre Entamoeba histolytica in 
vitro à 35 mg/ml. Un lyophilisât aqueux de la 
plante entière s'est avéré plus efficace contre 
Entamoeba histolytica que les extraits à 
l'acétate d'éthyle ou au methanol, à 30 mg/ml. 
L'extrait aqueux de plante a fait ressortir une 
activité liée à la concentration contre les ami-
bes non pathogènes du type Amoeba proteus. 
Différents extraits des parties aériennes ont eu 
une activité antibactérienne contre un large 
spectre de bactéries, aussi bien gram-positives 
que gram-négatives. Des extraits des parties 
aériennes ont démontré une forte activité anti-
bactérienne contre Shigella dysenteriae, res-
ponsable de la dysenterie chez l'homme. Il a été 
établi que le composé actif était le gallate 
d'éthyle, qui a un large spectre d'activités anti-
biotiques à des doses non toxiques. L'extrait 
brut à l'éthanol de la plante entière a eu un 
effet dose-dépendant contre Candida albicans, 
mais pas contre plusieurs autres champignons 
pathogènes. Certains des composés antibacté-
riens isolés, le taraxérone et le lloc,12a-
oxydotaraxérol, se sont avérés faiblement cyto-
toxiques. 
Les extraits à l'éthanol, à l'éther de pétrole et 
au dichlorométhane de plantes entières ont eu 
une activité antiplasmodium significative in 
vitro (ICÖO = 3 |ig/ml) et ont diminué la crois-
sance de Plasmodium falciparum de 89-100% 
à la concentration expérimentale de 6 ug/ml. In 
vivo, les extraits ont réduit la parasitémie de 
souris infectées avec Plasmodium berghei 
berghei à des doses de 100-400 mg/kg par jour 
administrées par voie orale. Sur un extrait 
méthanolique des parties aériennes on a isolé 
des hétérosides de flavonol (l'afzéline, la quer-
citrine et la myricitrine), qui ont démontré leur 
capacité à inhiber la prolifération de Plasmo-
dium falciparum, à des valeurs d'ICso de 1,1, 
4,1, 5,4 |ig/ml respectivement ; en revanche 
l'effet cytotoxique contre les cellules du carci-
nome épidermoïde humain KB 3—1 était faible. 
L'extrait éthanolique était efficace par inhibi-
tion sélective du virus de l'Herpès simplex de 
type 1 (à 0,001-0,1 mg/ml). 
Un extrait aqueux lyophilisé des parties aé-
riennes a été analysé pour déterminer s'il avait 
des propriétés analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoires sur des souris et des rats. 
L'extrait a eu un pouvoir analgésique central 
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aux doses de 20 et 25 mg/kg, une activité anti-
pyrétique aux doses de 100 et 400 mg/kg, tan-
dis que des effets anti-inflammatoires contre 
l'œdème induit par la carraghénane chez des 
rats ont été observés à la dose de 100 mg/kg. 
On a constaté que l'extrait aqueux des parties 
aériennes diminuait fortement la sécrétion de 
Prostaglandines, réduisant ainsi 1' inflamma-
tion. L'extrait à l'éthanol des parties aériennes 
s'est avéré avoir une activité anti-
anaphylactique prononcée et il a manifesté en 
outre d'importantes propriétés antihistamini-
ques, anti-inflammatoires et immunosuppres-
sives sur divers modèles animaux. 
Des extraits à l'eau et à l'éthanol de feuilles ont 
déclenché une augmentation fonction du temps 
de la production d'urine chez des rats. L'extrait 
au methanol de feuilles et de tiges inhibe 
l'activité de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine de 90% à 500 ug et de 50% à 160 
|ig. L'extrait (à 10 mg/100 g, par voie intraperi-
toneale) a diminué de façon significative la 
quantité d'eau consommée par les rats. 
L'extrait à l'éthanol de la plante entière a mon-
tré un effet dose-dépendant de protection 
contre l'ulcère gastrique chez les rats. Le com-
posé actif s'avère être la quercétine, dont 
l'activité anti-ulcère varie de 48-64%, à compa-
rer aux 61-80% du médicament de référence, la 
ranitidine. L'extrait à l'éthanol des parties aé-
riennes a mis en évidence une activité hépato-
protectrice significative chez des rats. Des ex-
traits de matériel végétal de plantes entières 
ont eu une activité œstrogène chez des cobayes 
femelles, en administration orale. 
Lors d'essais de bains d'organes avec des pré-
parations d'iléon, l'acide shikimique et la cho-
line extraits des parties aériennes ont eu des 
propriétés relaxantes pour le premier et 
contractantes pour la seconde. L'acide shikimi-
que a en outre une toxicité aiguë, une mutagé-
nicité et une cancérogénicité. 
L'extrait aqueux brut a fait chuter de manière 
significative la numération d'œufs d'helmin-
thes dans les matières fécales de chiens. 
Plusieurs extraits ({'Euphorbia hirta se mon-
trent potentiellement aptes à lutter contre les 
maladies et ravageurs des plantes. Par exem-
ple, un extrait de plante entière a inhibé la 
croissance de la fusariose vasculaire (Fusarium 
oxysporum) et l'agent causal de la pourriture 
de la gaine du riz, Sarocladium oryzae ; des 
extraits aqueux des parties aériennes inhibent 
la production d'aflatoxine par Aspergillus para-
siticus sur les cultures agricoles, notamment le 
riz, le blé, le maïs et l'arachide. Des extraits de 
feuilles ont totalement inhibé l'infection par la 
pourriture humide causée par la bactérie Er-
winia carotovora pv. carotovora. L'infectivité 
du virus de la mosaïque du tabac sur Nicotiana 
glutinosa L. a été fortement inhibée (>80%) par 
des tanins extraits des parties aériennes. Le 
latex a inhibé le virus-A de la mosaïque de la 
canne à sucre de 78,5% et le virus-F de la mo-
saïque de la canne à sucre de 80%. 
Des extraits de racines et de feuilles ont dé-
montré une activité nématicide contre Meloi-
dogyne incognita ; un extrait de plante entière 
a diminué efficacement l'éclosion du nematode 
Heterodera avenae. Un extrait brut à 10% 
d'éthanol a eu une activité larvicide significa-
tive contre les larves de la tique Boophilus mi-
croplus. 
Des extraits aqueux de la tige, du latex et des 
feuilles ont eu une puissante activité mollusci-
cide contre les escargots d'eau douce Lymnaea 
acuminata et Indoplanorbis exustus, tous deux 
hôtes intermédiaires de Fasciola hepatica et de 
Fasciola gigantica, responsables de la fascio-
lose endémique des bovins et du bétail en géné-
ral. La toxicité des extraits était durée-
dépendante et dose-dépendante pour les deux 
escargots. Les doses qui peuvent servir à tuer 
90% des populations de Lymnaea acuminata 
sont sans danger pour le poisson Channa punc-
tatus. 
Description Plante herbacée annuelle rami-
fiée, prostrée à ascendante, à rameaux attei-
gnant 50 cm de long, contenant du latex ; tou-
tes les parties à courts poils jaunes disséminés 
d'environ 1,5 mm de long. Feuilles opposées, 
distiques, simples ; stipules linéaires, attei-
gnant 2,5 mm de long ; pétiole atteignant 3,5 
mm de long ; limbe ovale, de 1-4 cm x 0,5-2 
cm, base très inégale, un côté cunéiforme, 
l'autre arrondi, apex presque aigu, bord fine-
ment denté, souvent à tache violette près de la 
nervure médiane. Inflorescence : groupes de 
fleurs terminaux ou axillaires appelés "cya-
thes", eux-mêmes disposés en cyme conges-
tionnée d'environ 15 mm de diamètre ; pédon-
cule jusqu'à 15(-20) mm de long ; cyathe à in-
volucre en coupe d'environ 1 mm de diamètre, 
teinté de violet, lobes triangulaires, frangés, 
glandes 4, minuscules, elliptiques, vertes ou 
violacées, à appendices minuscules roses ou 
blancs, chaque involucre contenant 1 fleur fe-
melle entourée de nombreuses fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-
téoles linéaires, frangées, périanthe absent, 
étamine 1, d'environ 1 mm de long ; fleurs fe-
melles à court pédicelle, périanthe en bourre-
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Euphorbia hirta - 1, port de la plante ; 2, jeune 
cyathe ; 3, cyathe mature ; 4, graine. 
Source: PROSEA 
let, ovaire supère, à poils courts, 3-loculaire, 
styles 3, minuscules, apex bifide. Fruit : cap-
sule juste exserte, à 3 lobes aigus, d'environ 1 
mm de diamètre, base tronquée, à poils courts, 
à 3 graines. Graines oblongues-coniques, 
d'environ 1 mm de long, légèrement ridées, 
brun rosâtre, sans caroncule. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces et est 
présent dans le monde entier, avec au moins 
750 espèces sur le continent africain et environ 
150 espèces à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. Euphorbia hirta appartient au 
sous-genre Chamaesyce section Hypericifoliae, 
groupe de plantes herbacées annuelles à stipu-
les bien visibles, qui se caractérise en outre par 
sa tige principale avortant au stade du semis, 
la plante étant ainsi constituée d'une inflores-
cence étendue à ramification dichotome, dont 
les bractées florales ont l'apparence de feuilles 
normales, les cyathes étant regroupés par 10 
ou plus sur des cymes stipitées et capitées, à 4 
glandes involucrales munies d'appendices péta-
loïdes ou entières, et aux graines coniques sans 
caroncule. 
Croissance et développement II se peut 
que les fourmis disséminent les graines 
à'Euphorbia hirta. 
Ecologie Euphorbia hirta pousse dans les 
champs cultivés, dans les jardins, aux bords de 
routes et dans les terrains vagues, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 2000 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
hirta produit jusqu'à 3000 graines par plante, 
dont le taux de germination atteint 92%. Il est 
possible de faire sécher les graines sans dom-
mage jusqu'à un faible taux d'humidité, géné-
ralement bien moindre que celui qu'elles attei-
gnent dans la nature. Dans des conditions de 
stockage très diverses, leur longévité augmente 
avec la diminution du taux d'humidité et des 
températures. On peut aussi obtenir une régé-
nération à partir d'expiants de feuille ou de 
segments de tige. 
Gestion Euphorbia hirta est considéré comme 
une adventice, et peut être nuisible dans les 
cultures en raison du grand nombre de semis. 
Maladies et ravageurs Euphorbia hirta est 
l'hôte de nombreux agents pathogènes fongi-
ques et peut à ce titre jouer le rôle de réservoir 
de champignons pathogènes, capables d' infec-
ter des cultures sensibles voisines. Des flagel-
lés Trypanosomatides (Phytomonas spp.) ont 
été détectés sur des spécimens à'Euphorbia 
hirta dans des plantations de cocotiers. Eu-
phorbia hirta joue aussi le rôle d'hôte pour 
plusieurs insectes vecteurs, notamment le pu-
ceron Aphis craccivora, vecteur de la maladie 
du virus de la rosette de l'arachide, et Aphis 
gossypii. 
Traitement après récolte Toutes les par-
ties à'Euphorbia hirta s'utilisent habituelle-
ment fraîches, mais on les fait parfois sécher 
en vue d'une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques Euphorbia hirta 
est une adventice très commune dont l'aire de 
répartition est très vaste. Il n'est donc pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Si l'on considère que Faction 
pharmacologique à'Euphorbia hirta dans le 
traitement de nombreuses affections a été 
confirmée, et que la plante est d'usage suffi-
samment sûr, sa promotion comme remède 
phytothérapeutique est restée insuffisante. Sa 
mise au point sera importante dans l'amélio-
ration de l'offre de soins médicaux primaires 
dans les pays en développement. Euphorbia 
hirta pourrait trouver des débouchés dans la 
gestion intégrée des ravageurs comme insecti-
cide naturel simple, bon marché et sans danger. 
Références principales Anuradha et al., 
2008 ; Burkill, 1994 ; Carter & Radcliffe-Smith, 
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1988 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 
1996 ; Lanhers et al., 1991 ; Lui et al., 2007 ; 
Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; Nguyen 
Nghia Thin & Sosef, 1999 ; Youssouf et a l , 
2007. 
Autres références Abu Sayeed et al., 2005 ; 
Adedapo et a l , 2005 ; Adjanohoun, 1986 ; Ed-
win et al., 2007 ; Hiermann & Bucar, 1994 ; 
Johnson et al., 1999 ; Lanhers et al., 1990 ; 
Masood & Ranjan, 1991 ; Ogbulie, 2007 ; Oye-
wale, Mika & Peters, 2002 ; Rao et a l , 2003 ; 
Sawadogo et al., 1988 ; Singh et a l , 2006 ; 
Singh et al., 2005 ; Somchit et al., 2001 ; Tabu-
ti, Lye & Dhillion, 2003 ; Tona et al., 2004 ; 
Wallace et a l , 1990 ; Wome, 1984. 
Sources de 1'illustration Nguyen Nghia Thin 
& Sosef, 1999. 
Auteurs J.R.S. Tabuti 
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA L. 
Protologue Sp. pl. 1 : 454 (1753). 
Familie Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 7, 8, 16, 28 ; 
In = 16, 18, 22, 32 
Synonymes Chamaesyce hypericifolia (L.) 
Millsp. (1909). 
Noms vernaculaires Herbe colique (Fr). 
Graceful sandmat, graceful spurge, large spot-
ted spurge (En). Lechosa, lecheleche, yerba 
golondrina, canchlagua (Po). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia hypericifolia est originaire dAmérique 
tropicale et subtropicale et s'est répandue jus-
qu'en Afrique tropicale et en Inde. Sa réparti-
tion en Afrique tropicale n'est pas avérée puis-
qu'on la confond avec Euphorbia indica Lam. Il 
est sûr qu'elle est présente en Afrique de 
l'Ouest, au Burundi et à Maurice. 
Usages En Afrique de l'Ouest et au Burundi, 
le latex est appliqué comme caustique sur les 
coupures et les plaies ; en Afrique de l'Ouest, 
additionné d'eau, il est pris comme purgatif. Au 
Burundi, le bain de vapeur préparé à partir de 
la décoction de feuilles permet de soigner les 
maux de tête. A Maurice, la décoction de la 
plante soigne la diarrhée, la dysenterie et les 
coliques. La plante est réputée astringente et 
lénifiante. 
Le principal usage qui est fait d'Euphorbia 
hypericifolia en Amérique tropicale et subtro-
picale est la décoction ou l'infusion de feuilles 
et de racines destinées à soigner un grand 
nombre d'affections gastro-intestinales qui 
s'accompagnent d'écoulements séreux et mu-
queux. Euphorbia hypericifolia est également 
employée dans le traitement de la gonorrhée, la 
ménorrhée, la leucorrhée, la pneumonie et la 
bronchite. Les feuilles ont d'abord un goût dou-
ceâtre, puis laissent une sensation d'âpreté 
dans la bouche. 
Production et commerce international Eu-
phorbia hypericifolia est largement commercia-
lisée aux Etats-Unis sous forme de comprimés 
et de poudres, surtout pour traiter les troubles 
intestinaux. Il existe un commerce internatio-
nal sur Internet. 
Propriétés Des alcools aliphatiques ont été 
isolés des parties aériennes ainsi que des ste-
rols (le taraxérol, le ß-sitosterol, le stigmasté-
rol, le campestol), des flavonoïdes (le kaempfé-
rol, la quercétine, la quercétrine (= la quercé-
tine-3-rhamnoside), la rhamnétine-3-galacto-
side, la rhamnétine-3-rhamnoside) et l'acide 
ellagique. 
Des extraits de feuilles ont montré un impor-
tant effet inhibiteur sur la croissance 
à'Aspergillus flavus in vitro, et ont également 
bloqué la production d'aflatoxines presque 
complètement, avec une inhibition plus nette à 
de fortes concentrations. 
Botanique Plante herbacée annuelle, glabre, 
ramifiée, étalée ou érigée, atteignant 60 cm de 
haut, apex des branches retombant, renfermant 
du latex. Feuilles opposées, simples ; stipules 
triangulaires, de 1-2 mm de long, une paire 
souvent soudée, poilues sur les bords ; pétiole 
de 1-2 mm de long ; limbe elliptique-oblong à 
oblong, de l-2(-3,5) cm x 0,5-l(-l,5) cm, base 
cunéiforme, asymétrique, apex obtus, bord va-
guement denté. Inflorescence : groupe axillaire 
de fleurs appelé "cyathe", cyathes densément 
groupés en une tête d'environ 1,5 cm de diamè-
tre ; pédoncule jusqu'à 3 cm de long ; cyathe 
presque sessile, d'environ 1 mm de long, à invo-
lucre en coupe, lobes triangulaires, très petits, 
glandes 4, minuscules, presque rondes, stipi-
tées, avec un appendice circulaire, blanc à rose, 
chaque involucre contenant 1 fleur femelle 
entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs 
unisexuées ; fleurs mâles sessiles, bractéoles 
linéaires, périanthe absent, étamine d'environ 
0,5 mm de long ; fleurs femelles à pédicelle 
court, avec un périanthe en bourrelet, ovaire 
supère, glabre, 3-loculaire, styles 3, minuscu-
les. Fruit : capsule 3-lobée d'environ 1,5 mm de 
diamètre, contenant 3 graines. Graines ovoï-
des, d'environ 1 mm de long, carrées, légère-
ment ridées, violet grisâtre, dépourvues de 
caroncule. 
Ce sont vraisemblablement de petits insectes 
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qui se chargent de la pollinisation à'Euphorbia 
hypericifolia et on a vu des fourmis disperser 
les graines. 
Le genre Euphorbia comprend près de 2000 
espèces et a une répartition mondiale ; on en 
dénombre au moins 750 en Afrique continen-
tale et environ 150 à Madagascar et sur les îles 
de l'océan Indien. Euphorbia hypericifolia ap-
partient au sous-genre Chamaesyce, section 
Hypericifoliae, groupe de plantes herbacées 
annuelles aux stipules bien visibles, qui se 
caractérise également par la tige principale qui 
avorte dès le stade du semis, la plante n'étant 
plus alors composée que d'une inflorescence 
élargie à ramification dichotomique, les brac-
tées florales apparaissant comme des feuilles 
normales, des cyathes par groupes de 10 ou 
plus sur des cymes stipitées, capitées, 4 glan-
des involucrales avec des appendices pétaloïdes 
ou entières, et des graines coniques dépourvues 
de caroncule. Euphorbia indica Lam. appar-
tient aussi à la section Hypericifoliae. Elle est 
originaire d'Inde et du Sri Lanka et a été in-
troduite en tant qu'adventice en Afrique orien-
tale et australe, ainsi qu'à la Réunion et à 
Maurice. Elle a été considérée, à tort, comme 
un synonyme à'Euphorbia hypericifolia L., 
dont elle diffère par des stipules non soudées et 
par des fruits poilus. En Afrique de l'Est, le 
latex est employé comme purgatif et comme 
caustique sur les lésions cutanées. Au Kenya, il 
est employé en instillation oculaire en cas 
d'infection et de conjonctivite. En Tanzanie, les 
plantes sont broyées et versées dans l'eau du 
bain pour soigner les œdèmes. A Maurice, la 
décoction de la plante est administrée en cas de 
diarrhée et de dysenterie. 
Ecologie On rencontre Euphorbia hyperici-
folia en bordure de routes, sur le bord rocail-
leux des rivières, sur les terrains vagues et 
comme adventice des cultures, du niveau de la 
mer jusqu'à 600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection L'aire 
de répartition A'Euphorbia hypericifolia est 
vaste et c'est une adventice par nature qui 
n'est donc pas menacée d'érosion génétique. 
Perspectives Euphorbia hypericifolia est 
une plante médicinale d'une valeur considéra-
ble, bien qu'il faille approfondir les recherches 
afin d'évaluer sa chimie et sa pharmacologie. 
Références principales Burkill, 1994 ; Gu-
rib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996 ; Hasan 
& Abdel Mallek, 1994 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Ehrenfeld, 1976 ; Ehren-
feld, 1979 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Auteurs V.E. Emongor 
EUPHORBIA INGENS E.Mey. ex Boiss. 
Protologue A.DC, Prodr. 15(2) : 87 (1862). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n - 40 
Synonymes Euphorbia similis A.Berger (1907). 
Noms vernaculaires Candelabra tree, com-
mon tree euphorbia (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia ingens se rencontre depuis la bande de 
Caprivi (Namibie), la Zambie et le Botswana 
jusqu'au Mozambique et vers le sud jusque 
dans l'est de l'Afrique du Sud et au Swaziland. 
Usages Le latex, très toxique, provoque une 
irritation intense et des cloques sur la peau et 
les muqueuses. Si le latex entre en contact avec 
les yeux, il peut rendre temporairement, voire 
définitivement aveugle. En médecine, le latex 
se prend en très petites quantités, souvent sur 
du sucre, comme purge radicale et pour traiter 
la dépendance à l'alcool. Les racines en poudre 
ou quelques gouttes de latex dans de la bouillie 
s'ingèrent pour traiter la bronchite. Au Zim-
babwe, on mastique les tiges de Brachystegia 
spiciformis Benth. et on trempe les fibres de 
tige dans le latex à'Euphorbia ingens ; ces fi-
bres sont ensuite séchées et brûlées et on in-
hale la fumée pour traiter l'asthme et la bron-
chite. En Afrique du Sud, les Vendas utilisent 
le latex pour traiter les ulcères chroniques, les 
verrues et le cancer. Il a été fait état de plu-
sieurs cas de surdoses, à l'origine de vomisse-
ments, de violentes douleurs abdominales et de 
purge excessive, voire de décès. 
Au Zimbabwe et en Afrique du Sud, on jette à 
l'eau un bouquet d'herbes trempées dans le 
latex comme poison pour la pêche. 
Le bois, léger et résistant, sert à fabriquer des 
embarcations, des planches et des portes. On 
inflige une brûlure légère au tronc avant de le 
couper pour empêcher le latex toxique de gi-
cler. Les fleurs à'Euphorbia ingens et de plu-
sieurs autres Euphorbia spp. ayant la taille 
d'un arbre produisent un nectar abondant, 
mais le miel, connu sous le nom de "noors ho-
ney" provoque une sensation de brûlure dans la 
bouche qui s'intensifie lorsque l'on boit de l'eau. 
Euphorbia ingens est planté comme ornemen-
tal dans les jardins de plantes succulentes ou 
de rocaille d'Afrique du Sud et des Etats-Unis. 
Propriétés Le latex et les racines à'Euphor-
bia ingens contiennent de l'ingénol, ester diter-
pène tétracyclique du type ingénane, basé sur 
l'alcool apparenté 16-hydroxyingénol, et plu-
sieurs dérivés. L'ingénol et ses dérivés mani-
festent une activité promotrice de tumeurs, 
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mais aussi une activité anti-VIH et antileucé-
mique. La recherche est surtout orientée vers 
la synthèse et l'évaluation biologique 
d'analogues de l'ingénol et de ses dérivés. Les 
esters d'ingénol irritants du latex ont une IDr,o 
de 0,004-0,02 (ig dans l'essai de sensibilisation 
sur l'oreille de souris. 
Un extrait de rameaux écrasés dans de l'eau a 
été administré à des poulets, soit avant soit 
pendant les épidémies de la maladie de New-
castle. Le taux de réduction de la mortalité est 
passé de 38% pour les poulets qui avaient reçu 
l'extrait pendant l'épidémie à titre thérapeuti-
que, à 100% pour ceux qui en avaient reçu à 
titre prophylactique. 
Le latex a été utilisé à des concentrations di-
verses lors d'essais de mortalité sur plusieurs 
animaux aquatiques. Il s'est révélé être un 
efficace poison pour la pêche, mais de courte 
durée. En 12 heures, tous les poissons et la 
moitié des grenouilles étaient morts ; quant 
aux crabes et aux escargots, ils semblaient 
n'avoir subi aucun effet nocif. Le poison s'est 
dégradé jusqu'à devenir inoffensif pour les 
poissons en 48 heures. 
Botanique Petit arbre monoïque, succulent, 
atteignant 12(-15) m de haut, à latex abon-
dant ; fût trapu ; écorce grise, grossièrement 
fissurée ; branches persistantes dès environ 3 
m de haut, presque érigées, se ramifiant une 
seconde fois, formant une grande cime large-
ment arrondie ; branches terminales succulen-
tes, de 6-12 cm de diamètre, étranglées à in-
tervalles irréguliers en segments oblongs de 
10-15 cm de long, quadrangulaires, à ailes 
atteignant 3 cm de large, bord des angles droit 
à ondulé, à tubercules superficiels espacés de 
1-2 cm ; boucliers d'épines en triangle obtus, 
d'environ 6 mm x 5 mm, devenant vite liégeux, 
à 2 paires d'épines, 1 paire trapue d'environ 5 
mm de long, 1 paire (stipulaire) triangulaire 
d'environ 1,5 mm de long, souple, tombant ra-
pidement. Feuilles à l'extrémité des rameaux, 
sur 4 rangs, sessiles ; stipules se transformant 
en petites épines ; limbe obovale, d'environ 3 
mm x 3 mm, tombant rapidement, chez les 
jeunes plantes atteignant 8 cm x 2 cm. Inflo-
rescence : cymes axillaires, par groupes de 1—3 
massées à l'extrémité des branches, constituées 
de groupes de fleurs appelés "cyathes", pédon-
cule de 8-20 mm de long, ramifications 2, 
d'environ 5 mm de long ; bractées 2, d'environ 5 
mm de long ; cyathes d'environ 5 mm x 10 mm, 
à involucre en coupe, lobes d'environ 2,5 mm de 
long, glandes 5, transversalement elliptiques, 
d'environ 2 mm x 4 mm, jaune doré, chaque 
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de 
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; 
fleurs mâles sessiles, périanthe absent, éta-
mine d'environ 5,5 mm de long ; fleurs femelles 
à pédicelle d'environ 5 mm de long chez le fruit, 
périanthe irrégulièrement 3-lobé, lobes filifor-
mes, de 2-4 mm de long, ovaire supère, glabre, 
3-loculaire, styles 3, de 3-3,5 mm de long, sou-
dés à la base, apex bifide. Fruit : capsule 3-
lobée à lobes obtus, d'environ 7 mm x 10 mm, 
succulente, verte virant au rouge, se durcissant 
avant la dehiscence, à 3 graines. Graines pres-
que globuleuses, d'environ 4 mm x 3 mm, brun 
grisâtre moucheté de brun pâle, lisses. 
Les fleurs d'Euphorbia ingens sont pollinisées 
par les papillons, les abeilles et d'autres insec-
tes, et les graines sont disséminées par les oi-
seaux, qui se nourrissent des fruits. Les oi-
seaux aiment également faire leur nid dans ces 
arbres ; les espèces qui nichent dans des trous 
comme les pics utilisent fréquemment les tron-
çons morts. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
ingens appartient à la section Euphorbia, vaste 
groupe caractérisé par des tiges succulentes et 
souvent anguleuses, des stipules modifiées en 
petites épines (ou absentes), un bouclier 
d'épines comportant une paire supplémentaire 
d'épines (parfois soudées en une seule épine), 
des inflorescences axillaires et des graines sans 
caroncule. Euphorbia ingens ressemble beau-
coup à Euphorbia candelabrum Trémaux ex 
Kotschy, espèce de l'est et du nord-est de 
l'Afrique, et il est possible qu'il lui soit conspé-
cifique. Les branches des arbres d'Afrique aus-
trale sont généralement plus nettement seg-
mentées en segments courts, les dents des tu-
bercules bordant les angles sont habituelle-
ment plus espacées, et les extrémités des bran-
ches ont moins de fleurs. 
Euphorbia conspicua N.E.Br, est un petit arbre 
atteignant 15 m de haut, endémique de l'ouest 
de l'Angola ; il ressemble aussi beaucoup à Eu-
phorbia candelabrum. Le latex se prend comme 
purgatif pour traiter la constipation, ainsi que 
pour soigner la mastite, l'épilepsie, la toux et la 
tuberculose. 
Ecologie Euphorbia ingens est présent dans 
les savanes sèches arborées et les savanes à 
mopane, souvent sur les affleurements ro-
cheux, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1600 
m d'altitude. Il peut survivre dans les régions 
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qui connaissent de longues périodes de séche-
resse ou qui sont généralement très arides. 
Gestion Comme ornemental, Euphorbia in-
gens est une plante succulente très résistante 
qui n'a besoin que de peu, voire d'aucun entre-
tien. Il pousse mieux en plein soleil. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia ingens est relativement commun sur 
son aire de répartition ; les petits arbres ne 
sont broutés que par les rhinocéros, et il n'est 
donc pas menacé d'érosion génétique. Toutes 
les Euphorbia spp. succulentes sont inscrites à 
l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Le latex à'Euphorbia ingens 
est extrêmement toxique et son usage en méde-
cine impose la plus grande prudence. Il n'a 
donné lieu qu'à quelques analyses chimiques et 
pratiquement à aucune analyse pharmacologi-
que. L'ingénol et les dérivés que contient le 
latex justifient un approfondissement des re-
cherches. 
Références principales Carter & Leach, 
2001 ; Coates Palgrave, 1983 ; Kellerman, Co-
etzer & Naudé, 1988 ; Neuwinger, 2000 ; van 
Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn, 2002. 
Autres références Bossard, 1996 ; Carter, 
1985 ; Grace et al., 2002 ; Kaoma & Chiteta, 
2001 ; Le Roux, 2004 ; Opferkuch et al., 1981 ; 
Opferkuch & Hecker, 1982 ; Ross & Steyn, 
2004 ; SEPASAL, 2008f ; van Wyk & Gericke, 
2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EUPHORBIA LUGARDIAE (N.E.Br.) Bruyns 
Protologue Taxon 55(2) : 413 (2006). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 17 
Synonymes Monadenium lugardiae N.E.Br. 
(1909). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia lugardiae se rencontre au Malawi, en 
Zambie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mo-
zambique et en Afrique du Sud. 
Usages Au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 
on met quelques gouttes de latex de tige ou de 
racine dans de la bouillie ou du lait et on le 
prend pour traiter l'ascite, les maux d'estomac, 
les douleurs thoraciques, les maux de tête, la 
rougeole, la pneumonie et l'asthme ; le latex se 
prend également pour ses vertus abortives. 
Mais c'est un violent purgatif qui peut parfois 
entraîner des vomissements et une gastro-
entérite hémorragique, une cirrhose du foie et 
parfois la mort. Il est également utilisé pour 
expulser les vers chez les chiens. Pris en asso-
ciation avec le jus de Portulaca quadrifida L., il 
servait jadis de remède contre la gonorrhée. En 
Afrique du Sud, les cendres de la plante se 
passent sur des scarifications pour traiter les 
douleurs rhumatismales. La consommation de 
la racine provoque hallucinations et délire et 
les devins ingèrent un morceau de racine pour 
avoir des visions et faire des prophéties. La 
consommation de racine crue provoque une 
sensation de brûlure dans la bouche et dans la 
gorge. 
Euphorbia lugardiae est cultivé comme plante 
ornementale en pot. 
Propriétés Le latex des parties aériennes et 
l'extrait au methanol de la tige ont eu des ef-
fets contradictoires sur de l'iléon isolé de co-
baye : d'une part une activité contractile à fai-
ble concentration, mais d'autre part un effet 
inhibiteur de ces contractions à fortes concen-
trations. 
Lorsque 1 ml de latex pur ou dilué dans de 
l'eau, provenant des parties aériennes (à des 
concentrations de 10% ou 1%) a été administré 
par voie orale à des rats de 3 mois, tous étaient 
morts en 20 minutes. Des concentrations de 
0,1% ou 0,01% provoquent une grave diarrhée 
qui dure 7 jours et une perte de poids de 10-
15%. Ce latex est très acide, son pH atteignant 
2 et il peut entraîner des dermatites. Il a éga-
lement fait preuve d'une activité insecticide 
significative in vitro. 
Botanique Arbuste succulent, monoïque, at-
teignant 60 cm de haut, ramifié depuis la base, 
érigé ou légèrement retombant ; racines épais-
ses et charnues ; tiges cylindriques, atteignant 
3 cm de diamètre, munies de tubercules aplatis 
d'environ 1,5 cm x 1 cm présentant un motif en 
forme de diamant, à cicatrices foliaires circu-
laires d'environ 2 mm de diamètre à l'apex. 
Feuilles disposées en spirale, groupées vers 
l'apex de la tige, simples, presque sessiles ; 
stipules modifiées en un groupe de 3—5 épines 
tendres atteignant 2 mm de long, tombant ra-
pidement ; limbe obovale, atteignant 9 cm x 4 
cm, base cunéiforme, apex arrondi, bords ondu-
lés, charnu, finement couvert de poils courts, 
pennatinervé. Inflorescence : cyme axillaire 
composée de groupes de fleurs appelés "cya-
thes" ; pédoncule de 5—8 cm de long et rameaux 
de 2-4 mm de long ; bractées soudées en une 
coupe d'environ 7 mm x 7 mm, courtement 
émarginées entre des lobes aigus, à nervures 
médianes proéminentes, souvent teintées de 
rosé ; cyathe d'environ 4 mm de diamètre, à 
involucre en coupe, de couleur ivoire bordé de 
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jaune, 5-lobé à lobes d'environ 1 mm x 1,5 mm, 
denté, à 1 glande en fer à cheval d'environ 2 
mm de long, chaque involucre contenant 1 fleur 
femelle entourée de nombreuses fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles à 
bractéoles d'environ 2,5 mm de long, frangées, 
périanthe absent, étamines d'environ 4 mm de 
long ; fleurs femelles à pédicelle atteignant 8 
mm chez le fruit, périanthe 3-lobé, d'environ 
2,5 mm de diamètre, ovaire supère, 3-loculaire, 
styles 3, d'environ 1,5 mm de long, soudés à la 
base, profondément bifides à l'apex. Fruit : 
capsule 3-lobée d'environ 6 mm x 6 mm, à deux 
protubérances en crête charnues le long des 
côtes, à 3 graines. Graines oblongues, d'environ 
3,5 mm x 1,5 mm, carrées, finement rugueuses, 
gris brunâtre pâle, caroncule en forme de 
coiffe, d'environ 1 mm de diamètre, sur un 
stipe mince et court. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier. 
Monadenium (environ 70 espèces sur le conti-
nent africain) avait toujours été maintenu sé-
paré du genre Euphorbia, mais de récentes 
analyses moléculaires ont montré que Mona-
denium était imbriqué dans Euphorbia ; il fait 
donc partie du genre Euphorbia, en tant que 
section Monadenium dans le sous-genre Eu-
phorbia. 
Ecologie Euphorbia lugardiae est présent 
sur les affleurements rocheux granitiques, sur 
sols sableux parmi les pierres dans la savane 
arborée et la forêt claire à Brachystegia, et 
dans l'ombre des termitières, souvent en colo-
nies, à 100-1100 m d'altitude. 
Gestion En pot, Euphorbia lugardiae a be-
soin d'un ensoleillement direct ou d'un om-
brage léger ainsi qu'un sol bien drainé consti-
tué de 2 parts de sable pour 1 part de limon et 
1 part de tourbe. Après arrosage, il faut laisser 
la plante s'assécher complètement avant de lui 
redonner de l'eau. Une seule application 
d'engrais est recommandée pendant la saison 
de croissance. Un excès d'eau et d'engrais en-
traîne la pourriture des racines. En saison 
froide, il faut donner de l'eau juste en quantité 
suffisante pour empêcher les feuilles de flétrir 
et de tomber. 
Euphorbia lugardiae se multiplie principale-
ment par boutures ; on utilise des extrémités 
de tige de 10-15 cm de long. Une fois coupées, 
on trempe les tiges dans de la poudre de char-
bon de bois pour refermer la coupure et on les 
laisse former un cal pendant une semaine 
avant de mettre la bouture en terre. Les boutu-
res doivent s'enraciner au bout de 6-8 semai-
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia lugardiae est relativement rare dans 
son aire de répartition, mais rien n'indique 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Euphorbia lugardiae a plu-
sieurs usages médicinaux, mais les analyses 
chimiques et la démonstration pharmacologi-
que de son utilité font défaut. Cela justifie par 
conséquent qu'on lui consacre des recherches 
supplémentaires. 
Références principales Bruyns, Mapaya & 
Hedderson, 2006 ; Carter & Leach, 2001 ; Gun-
didza, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; van Wyk & 
Gericke, 2000. 
Autres références De Smet, 1996 ; Gelfand 
et al., 1985 ; Gundidza, 1986 ; Gundidza, 1990 ; 
Gundidza, 1991 ; Lemke, 2005 ; Steenkamp, 
2003 ; Steinmann & Porter, 2002. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EUPHORBIA MAINTY (Poiss.) Denis ex Leandri 
Protologue Cat. PL Madag., Euphorb. : 16 
(1935). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia mainty est endémique du sud-est de 
Madagascar. 
Usages Le latex se prend dans de l'eau 
comme vermifuge, malgré sa toxicité. C'est un 
usage bien connu, et les gens font attention aux 
quantités employées. 
Le latex était autrefois mélangé avec des fibres 
d'autres plantes pour rendre étanches les em-
barcations en bois ; on en faisait également du 
vernis pour rendre les bateaux résistants à 
l'eau. En mélange à du latex d'autres plantes, 
on en fait un caoutchouc. C'est une plante 
broutée par le bétail. Euphorbia mainty est 
cultivé comme plante en pot en Europe et aux 
Etats-Unis. 
Botanique Arbuste monoïque, glabre, for-
tement ramifié, atteignant 8 m de haut, la plu-
part du temps sans feuilles ; branches minces, 
cylindriques, à extrémités comprimées, vertes ; 
tiges à latex blanc. Feuilles disposées en spi-
rale, simples et entières, presque sessiles, uni-
quement sur les nouvelles pousses, tombant 
rapidement ; limbe oblong, atteignant 15 mm x 
3 mm, base cunéiforme, apex arrondi. Inflores-
cence : cyme près de l'extrémité des rameaux, 
poilue, constituée de groupes de fleurs appelés 
"cyathes" ; cyathe unisexué, d'environ 4 mm de 
diamètre, ne comprenant que des fleurs mâles 
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ou une seule fleur femelle ; glandes nectarifè-
res jaunes. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles se 
réduisant à une étamine unique ; fleurs femel-
les à ovaire supère, 3-loculaire. Fruit : capsule 
presque globuleuse, d'environ 8 mm de diamè-
tre, sur un pédicelle réfléchi d'environ 1 mm de 
long, à 3 graines. Graines ovoïdes, d'environ 
3,5 mm x 2,5 mm. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et dans les îles de l'océan Indien. La plupart 
des espèces présentes à Madagascar y sont 
endémiques. Plusieurs autres Euphorbia spp. à 
petites feuilles et à tiges photosynthétiques, 
endémiques de Madagascar, sont utilisées loca-
lement. La vapeur de rameaux feuilles 
à'Euphorbia plagiantha Drake (synonyme : 
Euphorbia fiha Decary) mis dans l'eau bouil-
lante s'inhale pour traiter l'asthme. Le latex 
épais sert de colle à bois et à papier. Les latex 
très corrosifs des tiges broyées à'Euphorbia 
enterophora Drake, à'Euphorbia decorsei Drake 
et à'Euphorbia plagiantha sont tous utilisés 
comme poison pour la pêche. Le tronc à'Eu-
phorbia enterophora est couvert d'une cire au-
trefois récoltée pour le cirage. Euphorbia ente-
rophora est également cultivé comme plante en 
pot et vendu comme telle sur internet. 
Ecologie Euphorbia mainty se rencontre 
dans les fourrés secs et les forêts claires, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Etant 
donné qu'Euphorbia mainty est commun, sa 
diversité génétique n'est pas menacée. En tant 
qu'espèce à'Euphorbia (semi-)succulente, son 
commerce international est régulé par l'annexe 
2 de la CITES. 
Perspectives Euphorbia mainty conservera 
probablement une importance locale comme 
plante médicinale. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Debray, Jacquemin 
& Razafindrambao, 1971 ; Eggli, 2002. 
Autres références Cremers, 1977 ; Cremers, 
1978 ; Neuwinger, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A M A T A B E L E N S I S P a x 
Protologue Ann. Naturhist. Mus. Wien 15 : 
51 (1900). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Three-forked euphor-
bia (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia matabelensis est présent en Somalie, 
au sud du Kenya, en Tanzanie et dans toute 
l'Afrique australe. 
Usages Au Malawi, la décoction de racine, 
associée aux feuilles de Dichrostachys cinerea 
(L.) Wight & Arn. se boit pour traiter la dé-
pression, l'hypertension artérielle et 1' inflam-
mation des ganglions lymphatiques. Au Zim-
babwe, la poudre de racine se passe sur des 
scarifications sur les seins des nourrices, 
comme galactagogue. La décoction de racines 
émincées ou de latex se prend comme purgatif 
dans les cas d'empoisonnement et pour provo-
quer l'avortement. Le latex se met dans l'eau 
de boisson des volailles pour traiter la diarrhée 
et la maladie de Newcastle. 
En Tanzanie, le latex bouilli fait office de glu à 
oiseaux ou parfois de gomme à mâcher. 
Propriétés Un diterpène d'ingénol isolé du 
latex a manifesté une activité irritante lors de 
l'essai de sensibilisation sur l'oreille de souris. 
Botanique Arbuste monoïque, légèrement 
succulent, caducifolié, atteignant 3(-8) m de 
haut, à latex abondant ; écorce brun grisâtre, 
s'écaillant ; branches ascendantes, retombantes 
à l'apex, jeunes rameaux densément couverts 
de poils courts, se terminant habituellement 
par une épine, ramification trichotome à l'apex. 
Feuilles disposées en spirale ou groupées à 
l'apex des branches, simples et entières ; stipu-
les glanduleuses, minuscules ; pétiole de 1-5 
mm de long ; limbe oblancéolé à obovale, 
d'environ 5,5 mm x 2,5 mm, base cunéiforme, 
apex arrondi, face inférieure à poils courts 
lorsque jeune. Inflorescence : cymes axillaires 
constituées de groupes de fleurs appelés "cya-
thes", disposées en ombelles à 3-7 ramifica-
tions ; rameaux atteignant 10 mm de long ; 
bractées foliacées, d'environ 5 mm de long, vert 
jaunâtre ; cyathes presque sessiles ou celui du 
centre de l'ombelle sur un pédoncule atteignant 
5 mm de long, d'environ 3,5 mm x 6 mm, à 
involucre en coupe, lobes d'environ 1,5 mm de 
long, arrondis, profondément frangés, glandes 
5, en forme de soucoupe peu profonde, de 2-2,5 
mm de diamètre, jaunes, chaque involucre 
contenant 1 fleur femelle entourée de nom-
breuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs 
mâles sessiles, bractéoles frangées, périanthe 
absent, étamine d'environ 4,5 mm de long ; 
fleurs femelles à pédicelle d'environ 5 mm de 
long chez le fruit, ovaire supère, densément 
couvert de poils courts, 3-loculaire, styles 3, 
d'environ 2 mm de long, soudés à la base, apex 
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bifide. Fruit : capsule 3-lobée à lobes obtus, 
d'environ 7 mm x 8 mm, densément couverte 
de poils courts, verte virant au rouge, à 3 grai-
nes. Graines globuleuses, d'environ 3,5 mm de 
diamètre, lisses, brunes, vaguement mouche-
tées. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
matabelensis appartient à la section Lyciopsis, 
groupe de plantes herbacées ou d'arbustes tu-
béreux, caractérisés par des stipules glandu-
leuses, des cymes terminales ou axillaires en 
grandes ombelles, des capsules presque sessiles 
et des graines sans caroncule. Plusieurs autres 
espèces utilisées en médecine appartiennent à 
cette section ou sont présentes dans la région. 
Euphorbia cuneata Vahl se rencontre de la 
Guinée jusqu'en Somalie, et dans toute 
l'Afrique de l'Est jusqu'au Mozambique ; il est 
également présent dans toute la péninsule 
Arabique. En Afrique de l'Est, le latex est ap-
pliqué sur les verrues, les plaies et les écorchu-
res. Le latex dilué dans de l'eau se donne aux 
veaux atteints d'hépatite. La décoction d'écorce 
de tige et de racines s'administre aux vaches 
pour aider à l'expulsion du placenta non décol-
lé. La plante est parfois broutée par les cha-
meaux, les chèvres et les moutons. La tige sert 
à fabriquer des boucles d'oreille et des manches 
de couteau. Les tiges sont utilisées pour faire 
des enclos utilisés lors de cérémonies. Le latex 
poisseux est utilisé pour faire sortir la pous-
sière de l'œil. 
Euphorbia espinosa Pax est un arbuste origi-
naire du Kenya, de Tanzanie et d'Afrique aus-
trale. Le latex dans du lait, de la bouillie ou de 
l'œuf se prend comme émétique dans les cas 
d'empoisonnement présumé ou d'indigestion. 
Euphorbia joyae Bally & S.Carter est un ar-
buste endémique du Kenya ; les Boranes pren-
nent la décoction de racine pour traiter la toux. 
Euphorbia namibiensis Marloth possède une 
tige succulente, courte et fortement tuberculée, 
à courtes ramifications, et est présent en Na-
mibie et au Botswana. Au Botswana, les mala-
dies vénériennes et les maux d'estomac se trai-
tent avec la décoction des parties aériennes, ou 
avec des inhalations de fumée de plante en 
train de se consumer. La décoction de racine se 
prend pour faire vomir après une ingestion de 
poison. Euphorbia radiifera L.C.Leach a des 
tiges annuelles poussant d'un tubercule allon-
gé ; il est endémique de l'Angola. On soulage 
les douleurs aux jambes par des massages avec 
la plante broyée et de l'eau chaude. 
Ecologie Euphorbia matabelensis est pré-
sent dans les forêts claires décidues, sur les 
sols sableux, souvent sur les affleurements 
rocheux et les collines, à 450-1900 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique qu'Euphorbia matabelensis soit me-
nacé d'érosion génétique. Comme espèce succu-
lente d'Euphorbia, son commerce international 
est régulé selon l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Les diterpènes d'ingénol peu-
vent provoquer des irritations sur la peau et 
ont des propriétés favorisant le développement 
de tumeurs. L'utilisation du latex ^Euphorbia 
matabelensis à des fins médicinales doit par 
conséquent être déconseillé. 
Références principales Carter & Leach, 
2001 ; Gelfand et a l , 1985 ; Gundidza, Sorg & 
Hecker, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; SEPASAL, 
2008g. 
Autres références Beentje, 1994 ; Bossard, 
1996 ; Chinemana et al., 1985 ; Eggli, 2002 ; 
Heine & Heine, 1988b ; Ichikawa, 1987 ; Ker-
haro, Guichard & Bouquet, 1961 ; Kokwaro, 
1993 ; Minja, 1999 ; SEPASAL, 2008i. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A P A G A N O R U M A . C h e v . 
Protologue Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 
13 : 556 (1933). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia paganorum se rencontre depuis le Sé-
négal jusque dans le nord du Nigeria, au Ga-
bon et probablement également dans le sud du 
Soudan. Il est confondu avec Euphorbia suda-
nica A.Chev. et il faut peut-être attribuer une 
partie de son aire de répartition à cette espèce. 
Usages Les usages ({'Euphorbia paganorum 
valent aussi pour Euphorbia sudanica, une 
espèce très ressemblante. Au Sénégal et au nord 
de la Côte d'Ivoire, on se sert d'une décoction 
de cendres de tige, accompagnée des feuilles de 
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce, en 
lotion sur le corps pour traiter la lèpre. Des 
décoctions de tige ou de racine, ou du latex, 
s'appliquent sur les blessures et les plaies, 
mais en général Euphorbia paganorum est con-
sidéré trop toxique pour avoir un usage médi-
cinal. Le latex, très caustique, est utilisé 
comme ingrédient de poison de flèche ou dans 
des appâts pour attraper les animaux nuisi-
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bles. 
Au Mali, Euphorbia paganorum est planté 
dans les villages comme plante fétiche. Les 
fleurs sont beaucoup butinées par les abeilles. 
Propriétés Des essais préliminaires sur le 
latex ont mis en évidence la présence d'esters 
diterpéniques de l'alcool 12-désoxyphorbol. 
Botanique Arbuste succulent, monoïque, ca-
ducifolié, atteignant l,5(-2) m de haut, très 
ramifié depuis la base ; tige cylindrique, de 2-5 
cm de diamètre, verte à grise, lisse, à latex 
abondant ; boucliers d'épines triangulaires sur 
de petits tubercules, à 1 paire d'épines de 5-12 
mm de long, robustes, moins nombreux sur les 
tiges âgées. Feuilles disposées en spirale aux 
extrémités des branches, sessiles ; stipules 
constituées d'une paire de minuscules épines 
ou absentes ; limbe obovale à obtriangulaire, de 
2-8 cm x l_5 cm, charnu, base s'amenuisant, 
apex aigu et denté. Inflorescence : cyme simple, 
axillaire, constituée de groupes de fleurs appe-
lés "cyathes", à l'extrémité des branches ; pé-
doncule d'environ 3 mm de long, rameaux 2, 
avortant souvent ; bractées 2, minuscules ; 
cyathe d'environ 5 mm de diamètre, à involucre 
en courte coupe, vert, 5-lobé, glandes 5, oblon-
gues, jaunes, chaque involucre contenant 1 
fleur femelle entourée de nombreuses fleurs 
mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessi-
les, périanthe absent, étamine 1 ; fleurs femel-
les à pédicelle de 4-6 mm de long chez le fruit, 
périanthe 3-lobé, ovaire supère, glabre, 3-
loculaire, styles 3, soudés à la base. Fruit : cap-
sule 3-lobée d'environ 15 mm x 12 mm, glabre, 
grise à brun pâle, à 3 graines. Graines oblon-
gues, d'environ 8 mm x 3 mm. 
Les feuilles ne sont sur l'arbre que pendant 3 
mois environ, pendant la saison des pluies ; les 
fleurs apparaissent à la fin de la saison sèche, 
sur les branches nues. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
paganorum appartient à la section Euphorbia, 
vaste groupe caractérisé par des tiges succu-
lentes et anguleuses, des stipules modifiées en 
petites épines (ou absentes), un bouclier 
d'épines comportant une paire supplémentaire 
d'épines (parfois soudées en une seule épine), 
des inflorescences axillaires et des graines sans 
caroncule. Euphorbia paganorum et les espèces 
ci-dessous appartiennent à un groupe 
d'arbustes succulents fortement ramifiés attei-
gnant 3 m de haut, aux branches dépassant 1,5 
cm de diamètre et à (2-)4 épines par bouclier 
d'épines. 
Euphorbia sudanica est présent du Sénégal au 
Soudan. Sa principale différence avec Euphor-
bia paganorum est le diamètre de ses bran-
ches, plus minces, de 1-2 cm. Ses usages res-
semblent à ceux ^Euphorbia paganorum. Le 
latex caustique s'applique sur les arachides 
pour empêcher qu'elles ne soient dévorées par 
les singes et les oiseaux. Au Nigeria, Euphor-
bia sudanica se plante pour délimiter les ter-
res. Euphorbia breviarticulata Pax est présent 
depuis l'Ethiopie et la Somalie jusqu'en Tanza-
nie. En Tanzanie, des applications topiques de 
latex servent à traiter les hémorroïdes. Mélan-
gé avec les feuilles fraîches broyées d'Acacia 
edgeworthii T.Anderson et du miel, le latex 
s'applique sur les plaies et les lésions provo-
quées par la filariase. Euphorbia heterochroma 
Pax est présent au Kenya, en Ouganda et en 
Tanzanie. L'infusion de latex ou la décoction de 
racine se prend pour traiter les maladies véné-
riennes. En Ouganda, la syphilis se traite avec 
un mélange de latex et d'argile appliqué sur la 
peau ou dans des incisions. Au Kenya, 
l'infusion de latex ou de tiges grillées se prend 
pour traiter la fièvre, la diarrhée, la toux, la 
tuberculose et la pneumonie. La décoction de 
feuilles se prend pour traiter les maux 
d'estomac. En Ouganda le latex est appliqué 
sur des incisions pour traiter la pyomyosite. Le 
latex s'instille en gouttes nasales pour traiter 
la migraine et les bouffées délirantes. Au Ke-
nya, l'infusion de racine ou de tige s'administre 
aux chameaux pour traiter la toux persistante 
et la septicémie hémorragique. La tige bouillie 
({'Euphorbia heterospina S.Carter, espèce du 
Kenya et d'Ouganda, s'avale avec une soupe ou 
du lait pour traiter la diarrhée. Euphorbia 
polyacantha Boiss. (synonyme : Euphorbia thi 
Schweinf.) est présent du Soudan à l'Erythrée, 
en Somalie et au Yémen. En Erythrée, on 
épand la tige broyée dans de l'eau sur les 
cultures comme insecticide. Euphorbia poly-
acantha est planté comme ornemental dans les 
jardins familiaux, en haies vives et à des fins 
de conservation des sols. Au Soudan, les tiges 
broyées s'appliquent sur les piqûres de scor-
pion. Euphorbia quadrangularis Pax est en-
démique de la Tanzanie. Le latex se passe sur 
des scarifications pratiquées sur les sourcils 
pour traiter les maux de tête, et les racines 
sont utilisées pour soulager le mal de dos, les 
douleurs thoraciques et costales. 
Ecologie Euphorbia paganorum est présent 
sur les sols rocailleux de la savane aride, sou-
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vent de façon grégaire, jusqu'à 600 m 
d'altitude. 
Gestion Euphorbia paganorum se multiplie 
facilement et rapidement par boutures de tiges, 
qui doivent faire au moins 20 cm de long et être 
coupées de préférence sur la base ligneuse 
d'une branche. Une fois prélevées, les boutures 
doivent sécher à l'ombre pendant au moins 
deux semaines pour permettre la formation 
d'un cal à l'extrémité sectionnée. Euphorbia 
unispina peut également se multiplier par 
graines. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique qu'Euphorbia paganorum soit mena-
cé d'érosion génétique. En tant qu'espèce suc-
culente d'Euphorbia, son commerce internatio-
nal est régulé selon l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Comme pratiquement aucune 
étude chimique ou pharmacologique n'a été 
menée sur Euphorbia paganorum, on ne sait 
pas bien si le latex contient des composés 
pharmacologiques importants. D'autres Eu-
phorbia spp. contenant des diterpènes du type 
tigliane ayant donné des résultats promet-
teurs, cela justifie un approfondissement des 
recherches. Comme on n'est pas sûr 
qu'Euphorbia paganorum et Euphorbia suda-
nica soit des espèces distinctes, des recherches 
taxinomiques sont nécessaires pour déterminer 
leur statut. 
Références principales Burkill, 1994 ; 
Eggli, 2002 ; Evans & Kinghorn, 1977 ; Keay, 
1958a ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Arbonnier, 2002 ; Baerts 
& Lehmann, 2008b ; Bein et al., 1996 ; Cheva-
lier, 1933 ; Chevalier, 1948 ; Inngjerdongen et 
al., 2004 ; ITDG & IIRR, 1996 ; Kamuhabwa, 
Nshimo & de Witte, 2000 ; Newton, 1992 ; Ta-
buti, Lye & Dhillion, 2003. 
Auteurs L.E. Newton 
E U P H O R B I A P E P L U S L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 456 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 16 
Noms vernaculaires Euphorbe omblette, 
herbe de lait, esule ronde, euphorbe des vignes, 
réveille-matin des vignes, euphorbe des jardins 
(Fr). Petty spurge, radium weed, cancer weed, 
milkweed, wartweed, radium plant (En). Leita-
ria, ésula redonda, trovisco (Po). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire d'Europe, d'Asie tempérée et d'Afrique 
du Nord, Euphorbia peplus est aujourd'hui 
Euphorbia peplus - naturalisé 
répandu dans les régions tempérées, subtropi-
cales et tropicales du monde entier. En Afrique 
tropicale, il est présent depuis le Soudan, 
l'Erythrée et la Somalie jusqu'au Zimbabwe, et 
également sur l'île de la Réunion et l'île Mau-
rice. 
Usages Euphorbia peplus est l'une des nom-
breuses plantes de la famille des Euphorbia-
ceae qui ont attiré l'attention comme remède 
familial contre le cancer de la peau, en particu-
lier les carcinomes basocellullaires. Le latex 
laiteux, toxique et irritant, a une grande noto-
riété comme agent thérapeutique pour faire 
disparaître les verrues et les taches brunes sur 
la peau. La plante est également utilisée pour 
ses vertus expectorantes, vermifuges, antipyré-
tiques et anti-inflammatoires. Sur l'île Mau-
rice, la décoction de feuilles se prend pour trai-
ter la diarrhée et la dysenterie. 
En Europe et en Australie, le latex est utilisé 
en médecine traditionnelle contre les cors et les 
excroissances cireuses, et l'infusion de parties 
aériennes se prend pour traiter l'asthme, le 
catarrhe et comme purgatif. En Arabie Saou-
dite, l'infusion de parties aériennes s'emploie 
pour abaisser la tension artérielle. Euphorbia 
peplus a été beaucoup utilisé en Ukraine dans 
les années 1990 comme traitement contre le 
cancer de l'estomac, du foie et de l'utérus. 
Le latex provoque une irritation de la peau, des 
yeux et des muqueuses. En raison de la toxicité 
du latex, l'utilisation topique de la plante est la 
seule conseillée. 
Production et commerce international Eu-
phorbia peplus est cultivé en Australie pour 
l'extraction de ses composés anticancéreux, 
mais on ignore en quelles quantités. 
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Propriétés Le latex d'Euphorbia peplus pro-
duit surtout des diterpènes de types jatro-
phane, pépluane et ingénane. Les diterpènes 
du type jatrophane et pépluane sont non in-
flammatoires, tandis que les diterpènes ingé-
nanes, dont l'ingénol 3-angélate (PEP005) et 
l'ingénol, sont à l'origine des propriétés irritan-
tes et promotrices de tumeurs du latex. Sur les 
esters de pépluane testés, c'est la pépluanone 
qui a fait preuve d'une activité anti-
inflammatoire significative in vivo sur l'œdème 
de la patte de rat induit par carraghénane. 
Parmi les dérivés d'ingénane, le 5-désoxyingé-
nol, le 20-désoxyingénol 3-O-angélate et 1' in-
génol 20-O-octanoate ont manifesté une puis-
sante activité inflammatoire sur la peau de 
souris, mais moins forte et moins prolongée que 
plusieurs esters de phorbol d'espèces voisines 
d'Euphorbia. Outre ces diterpènes, le latex 
contient des triterpénoïdes (l'obtusifoliol, le 
cycloarténol, le 24-méthylènecycloartanol), et 
un alcool triterpénique 24-acyclique (le péplu-
sol), des Steroides (le cholestérol, le campesté-
rol, le stigmastérol, le ß-sitosterol, le 28-
isofucostérol), des flavonoïdes (la quercétine, la 
quercétine-3-galactoside, le kaempférol, le 
kaempférol-3-galactoside et la rhamnétine-3-
galactoside), des tanins et des anthraquinones. 
De la poudre de plantes entières séchées à l'air 
ont été isolés la simiarénone, le népéhinol, 
l'alangidiol, la cycloarténone, le cycloarténol, le 
24-méthylènecycloartanol, l'obtusifoliol et le 
stigmastanol. La cire épicuticulaire de la 
feuille contient des triterpénoïdes pentacycli-
ques en grandes quantités, en plus des consti-
tuants lipidiques habituels de la cire : alkanes, 
esters de cire, aldéhydes, alcools primaires et 
acides gras. La plupart des triterpénoïdes 
étaient des triterpénols, ainsi que leurs acéta-
tes, des esters d'acides gras et les ketones cor-
respondantes. 
Le composé le plus actif est un ester diterpéni-
que hydrophobe, l'ingénol 3-angélate (PEP005), 
composé irritant qui a une activité topique 
anticancéreuse contre des lignées de cellules 
cancéreuses humaines cultivées comme tu-
meurs subcutanées chez les souris. Il a donné 
plus de 90% de réponses complètes sur diffé-
rents cancers de la peau dans un essai clinique 
de phase II. La DL90 du PEP005 pour un panel 
de lignées de cellules tumorales était de 180— 
220 |iM. Le PEP005 apparaît donc comme un 
nouveau médicament en application topique 
contre le cancer de la peau doué d'un mode 
d'action nouveau, qui fait intervenir la mem-
brane plasmique et un dysfonctionnement mi-
tochondrial, une nécrose primaire et une puis-
sante activation de la protéine kinase C. Le 
PEP005 a également de puissants effets anti-
leucémiques, causant l'apoptose dans des li-
gnées de cellules leucémiques myéloïdes. Il a 
également manifesté une puissante activité 
inhibitrice lors d'essais sur toutes sortes 
d'autres tumeurs, notamment des cellules de 
cancer du sein. Dans des études précliniques, 
son activité contre les xénogreffes de mélanome 
humain sur des souris a également été mise en 
évidence. La propriété intellectuelle sur 
l'utilisation des diterpènes du type ingénane, 
jatrophane et pépluane, utilisés comme agents 
régulateurs de la différenciation antinéoplasti-
que, fait l'objet de plusieurs demandes de bre-
vets. 
Plusieurs diterpènes ont fait preuve d'une effi-
cacité marquée ou modérée antiherpès (IC50 de 
2,5-8,3 ug/ml) in vitro. Les activités inhibitri-
ces HSV-2 constatées n'étaient pas liées à des 
effets virucides. 
Un extrait brut au chloroforme et un extrait à 
l'eau chaude des parties aériennes a montré 
une efficacité molluscicide significative contre 
Biomphalaria alexandrina et Bulinus trunca-
tus. Un extrait à l'acétone a fait ressortir une 
activité larvicide contre le moustique Culex 
pipiens. Un extrait méthanolique de feuilles a 
inhibé la croissance d'Aspergillus flavus, de 
même que la production d'aflatoxines (73-
100%), des concentrations plus élevées produi-
sant une inhibition plus importante. 
Chez des veaux nourris expérimentalement 
avec Euphorbia peplus, on a constaté des fèces 
sanglantes et une salivation excessive. Des 
chèvres allaitantes, nourries de parties aérien-
nes mélangées à leur fourrage vert habituel, 
ont présenté des symptômes d'intoxication gé-
néralisée ; les principaux effets toxiques ont été 
observés dans le cœur, les poumons et le foie. 
Des examens histopathologiques ont révélé que 
des modifications dégénératives du paren-
chyme et des cellules endotheliales étaient à 
l'origine des effets toxiques primaires. Le lait 
de chèvres nourries avec Euphorbia peplus et 
absorbé par leur progéniture avait empoisonné 
les petits et les avait parfois même fait mourir, 
et les symptômes étaient semblables à ceux 
observés chez les adultes. Ce sont les diterpè-
nes du type ingénane qui sont responsables de 
la toxicité. 
Description Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, érigée, atteignant 30 cm de haut, gla-
bre, contenant du latex dans les parties aé-
riennes. Feuilles alternes dans la partie infé-
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Euphorbia peplus - 1, port de la plante ; 2, cya-
the ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
rieure de la tige, opposées dans la partie supé-
rieure, simples et entières ; stipules absentes ; 
pétiole atteignant 1 cm de long ; limbe obovale, 
atteignant 2,5 cm x 1,5 cm, base cunéiforme, 
apex arrondi. Inflorescence : cyme axillaire ou 
terminale constituée de groupes de fleurs appe-
lés "cyathes", en ombelles triples ; pédoncules 
atteignant 3,5 cm de long ; bractées ressem-
blant aux feuilles, sessiles ; cyathe presque 
sessile, d'environ 1 mm x 1 mm, avec un invo-
lucre en coupe, des lobes arrondis, minuscules, 
bord poilu ; glandes 4, transversalement oblon-
gues, d'environ 0,5 mm de long, à 2 cornes at-
teignant 1 mm de long, chaque involucre 
contenant 1 fleur femelle entourée de fleurs 
mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessi-
les, bractéoles linéaires, frangées, périanthe 
absent, étamine d'environ 1 mm de long ; fleurs 
femelles à pédicelle d'environ 3 mm de long 
chez le fruit, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, 
styles 3, d'environ 0,5 mm de long, étalés. 
Fruit : capsule profondément 3-lobée, d'environ 
2 mm de diamètre, base tronquée, à crêtes lon-
gitudinales charnues, à 3 graines. Graines 
oblongues-ovoïdes, d'environ 1,5 mm x 1 mm, 
verruqueuses, brun rougeâtre virant au gris ; 
caroncule d'environ 0,3 mm de diamètre. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces et est 
présent dans le monde entier, avec au moins 
750 espèces sur le continent africain et environ 
150 espèces à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. Euphorbia peplus appartient à 
la section Esula, groupe de plantes herbacées 
annuelles ou vivaces caractérisé par l'absence 
de stipules, des cyathes disposés en cymes axil-
laires et terminales ombelliformes, des brac-
tées foliacées ou deltoïdes, 4 glandes involucra-
les, entières ou à 2 cornes, des fruits exserts 
sur un pédicelle réfléchi et des graines à caron-
cule. Plusieurs autres espèces de cette section 
sont utilisées en médecine, dont 3 sont men-
tionnées ci-après. 
Euphorbia cyparissioides Pax est présent du 
Nigeria jusqu'en Ethiopie et dans tout l'est et 
le sud de l'Afrique. En Afrique de l'Est, la pou-
dre de racine se consomme avec de la bouillie 
comme fort purgatif. Euphorbia petitiana 
A.Rich. est présent en Ethiopie et au Yémen. 
En Ethiopie, l'infusion des parties aériennes se 
prend comme vermifuge. Euphorbia uganden-
sis Pax & K.Hoffm. est présent au Kenya, en 
Ouganda et en Tanzanie. Au Kenya, les Mas-
sais prennent les feuilles en infusion comme 
émétique pour traiter les rhumes et la toux. 
Croissance et développement On trouve 
des spécimens ({'Euphorbia peplus qui fleuris-
sent toute l'année s'il y a suffisamment d'eau. 
C'est une plante qui pousse rapidement, attei-
gnant sa maturité en 12-14 semaines. 
Ecologie Euphorbia peplus est présent dans 
les endroits perturbés, les jardins, les trottoirs, 
les terrains vagues et les pâturages, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1500 m d'altitude. Il 
préfère les endroits ombragés. 
Multiplication et plantation Les graines 
({'Euphorbia peplus sont petites (environ 1700 
par g) et ont un taux de germination de plus de 
70%. 
Gestion En Australie, Euphorbia peplus est 
cultivé sur de petites parcelles pour produire le 
latex. Ce sont des plantes faciles à éliminer 
avec des herbicides, et comme elles ne fran-
chissent pas les zones ombragées, le risque 
qu'elles deviennent des adventices envahissan-
tes est réduit. Il convient théoriquement à une 
production agricole à grande échelle. 
Maladies et ravageurs La rouille, ainsi que 
d'autres maladies fongiques, peuvent présenter 
un problème pour Euphorbia peplus au stade 
de la maturité. Il peut également être attaqué 
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par des virus et c'est l'hôte d'un aleurode du 
chou (Aleyrodes proletella), réservoir probable 
du virus des anneaux chlorotiques du chou. 
Récolte S'il a assez d'eau toute l'année, Eu-
phorbia peplus pousse et produit des graines 
d'une année sur l'autre et peut se récolter pour 
son latex ou ses graines au fil des besoins. 
Rendements En Australie, le rendement en 
matière végétale fraîche d'Euphorbia peplus 
est de 1—1,5 kg/m2, et le rendement en latex est 
de 100-300 mg/kg, sur la base de matériel fraî-
chement récolté. 
Traitement après récolte En Afrique, le 
latex d'Euphorbia peplus s'utilise générale-
ment frais ; en Australie, les composés actifs 
sont extraits industriellement. 
Ressources génétiques Euphorbia peplus 
a une très vaste aire de répartition, un cycle de 
vie court et produit de nombreuses graines. Il 
n'y a donc aucun risque d'érosion génétique. 
Sélection II n'existe actuellement aucun pro-
gramme d'amélioration génétique d'Euphorbia 
peplus pour augmenter la quantité de diterpè-
nes dans le latex. 
Perspectives Un grand nombre de composés 
actifs d'Euphorbia peplus sont de bons candi-
dats à la mise au point de médicaments anti-
cancéreux, au vu des résultats prometteurs des 
études pharmacologiques et essais cliniques. 
Comme ces composés actifs sont des molécules 
complexes, ils n'ont pas encore été produits 
synthétiquement et ne peuvent être obtenus 
directement qu'à partir de la plante. Il est né-
cessaire d'approfondir les recherches pour pas-
ser à une production à grande échelle et à la 
mécanisation de la culture et de l'extraction du 
latex. 
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Auteurs A.T. Tchinda 
E U P H O R B I A PERESKIIFOLIA Houllet ex Baill. 
Protologue Adansonia 1 : 105 (1861). 
Famille Euphorbiaceae 
Synonymes Synadenium pereskiifolium (Houl-
let ex Baill.) Guillaumin (1935). 
Noms vernaculaires Kiyuyu (Sw). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia pereskiifolia est présent au Kenya et 
en Tanzanie. 
Usages Au Kenya, Euphorbia pereskiifolia 
est utilisé par les tradipraticiens pour préparer 
un remède anti-asthmatique. Bien qu'il s'agisse 
d'une plante extrêmement toxique, ces tradi-
praticiens emploient depuis des décennies la 
décoction de feuilles, mélangée à du jus de ci-
tron, de la poudre à lever et du miel, pour trai-
ter efficacement l'asthme sans effets secondai-
res. Les feuilles seraient un puissant purgatif. 
En Tanzanie, les femmes souffrant de mens-
truations excessives boivent le jus de feuilles 
fraîches écrasées. La lèpre est traitée avec les 
cendres de feuilles séchées brûlées. Le latex, 
très irritant pour la peau et les muqueuses, 
provoque des ampoules et des douleurs. On 
ingère quelques cacahuètes trempées dans le 
latex comme purgatif radical. Les furoncles se 
traitent aussi avec le latex. Les racines 
contiennent aussi ce puissant latex ; un extrait 
à l'eau froide de racines pelées mélangé à du 
sucre que l'on laisse reposer trois jours est en-
suite absorbé contre les toux rebelles et la tu-
berculose. 
Outre ces usages médicinaux, le latex est un 
ingrédient de poison de flèche au Kenya. Au 
Kenya et en Tanzanie, il sert de poison pour la 
pêche. 
Propriétés Un criblage phytochimique pré-
liminaire de l'extrait aqueux de feuilles et de 
tiges a révélé la présence d'hétérosides, de ter-
pénoïdes, de flavonoïdes et d'autres composés 
phénoliques. 
Un extrait aqueux de tiges et de feuilles a pro-
voqué des contractions sur de l'iléon de cobaye 
isolé. Un hétéroside, l'acide 2-O-ß-D-glucopy-
ranosyl-L-malique, a été isolé de l'extrait 
aqueux, mais il s'est avéré inactif. 
Botanique Arbuste monoïque, succulent, at-
teignant 5 m de haut, à ramification lâche ; 
tiges cylindriques, à latex abondant. Feuilles 
disposées en spirale, simples et généralement 
entières ; stipules modifiées en de petites glan-
des brunes ; pétiole ailé, d'environ 1 cm de 
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long ; limbe obovale, atteignant 19 cm x 10 cm, 
base cunéiforme, apex obtus à arrondi, charnu, 
glabre, pennatinervé, nervure médiane pro-
éminente au-dessous. Inflorescence : fausse 
ombelle axillaire, composée de 2-5 cymes, cons-
tituées de groupes de fleurs appelés "cyathes" ; 
pédoncule atteignant 4 cm de long et rameaux 
d'environ 2 cm de long ; bractées largement 
ovales, d'environ 3,5 mm x 3 mm, à poils 
courts ; cyathe avec involucre en forme 
d'entonnoir d'environ 2,5 mm x 6 mm, densé-
ment couvert de poils courts au-dessous, crête 
glanduleuse d'environ 1 mm de large, profon-
dément sillonné, jaune verdâtre, lobes 
d'environ 1,5 mm de diamètre, bord poilu, cha-
que cyathe contenant 1 fleur femelle entourée 
de plusieurs fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; 
fleurs mâles sessiles à bractéoles frangées en 
forme d'éventail, périanthe absent, étamine 
d'environ 3 mm de long ; fleurs femelles à pédi-
celle atteignant 6 mm chez le fruit, périanthe 
obtusément 3-lobé, ovaire supère, 3-loculaire, 
styles 3, d'environ 2 mm de long, soudés sur la 
moitié de leur hauteur, profondément bifides à 
l'apex. Fruit : capsule 3-lobée d'environ 7 mm x 
7 mm, à poils courts, à 3 graines. Graines ovoï-
des, d'environ 2,5 mm x 2 mm, obtusément 
quadrangulaires, finement rugueuses, gris 
brunâtre pâle, caroncule minuscule. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier. Le 
genre Synadenium (une quinzaine d'espèces 
sur le continent africain) a classiquement été 
séparé du genre Euphorbia, essentiellement 
parce que les glandes des cyathes forment un 
anneau, alors que les glandes des espèces 
d'Euphorbia sont séparées ou se touchent. Ce-
pendant, de récentes analyses moléculaires ont 
établi que Synadenium était imbriqué dans 
Euphorbia section Monadenium, et c'est pour-
quoi on l'inclut maintenant dans Euphorbia. 
Plusieurs autres Euphorbia spp. appartenant à 
la section Monadenium ont des usages médici-
naux. Euphorbia cupularis Boiss. ("arbre de 
l'homme mort" ; synonyme : Synadenium cupu-
lare (Boiss.) L.C.Wheeler) est présent au Mo-
zambique et en Afrique du Sud. Le latex, ex-
trêmement toxique, irritant et provoquant des 
cloques, ne se prend jamais par voie interne. 
En Afrique du Sud, les feuilles sèches broyées 
ou les feuilles broyées dans de l'eau se prisent 
pour traiter les maux de tête, le catarrhe et la 
grippe. Les feuilles séchées se consomment 
pour traiter l'asthme. Placé dans une cavité 
dentaire, le latex sert à traiter les maux de 
dents ; on en passe aussi sur les plaies infec-
tées. Les racines brûlées sont utilisées avec 
d'autres plantes pour traiter la paralysie. 
L'écorce est employée dans un puissant filtre 
magique. Un extrait éthanolique de feuilles a 
inhibé la synthèse des Prostaglandines de façon 
significative. Euphorbia neoglaucescens Bruyns 
(synonyme : Synadenium glaucescens Pax) est 
un arbre succulent endémique de la Tanzanie 
qui ressemble sur le plan morphologique à Eu-
phorbia pereskiifolia ; il des usages médicinaux 
similaires. Le jus des feuilles fraîches broyées 
se prend pour traiter les menstruations exces-
sives et comme purgatif ; la décoction de feuil-
les additionnée de jus de citron, de poudre à 
lever et de miel se boit pour traiter l'asthme. 
Des applications de cendres de feuilles séchées 
mélangées à de l'eau servent à traiter la lèpre. 
L'extrait d'écorce de racine se prend avec du 
sucre pour traiter la toux sévère et la tubercu-
lose ; l'extrait de racine s'emploie en gouttes 
pour traiter le mal d'oreille. On met quelques 
gouttes de latex sur 1—2 cacahuètes que l'on 
consomme comme purgatif. Le latex sert éga-
lement de poison pour la pêche. 
Ecologie Euphorbia pereskiifolia se ren-
contre sur les sols sableux ou sur les rochers 
dans la forêt claire côtière ou fluviale, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 250 m d'altitude. 
Gestion Euphorbia pereskiifolia se multiplie 
facilement et rapidement par boutures, qui 
doivent faire au moins 20 cm de long. Une fois 
coupées, il faut les laisser reposer à l'abri de la 
lumière pendant au moins une semaine pour 
qu'elles forment un cal à l'extrémité sectionnée. 
Il faut veiller à éviter tout contact de la peau 
ou des muqueuses avec le latex en raison de ses 
propriétés irritantes. Euphorbia pereskiifolia 
peut également se multiplier par graines. On 
utilise la plupart du temps des plantes sauva-
ges, ou quelques arbres plantés à proximité des 
villages, et aucune mesure de gestion n'est 
nécessaire. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
qa'Euphorbia pereskiifolia ne soit présent qu'au 
Kenya et en Tanzanie, rien n'indique qu'il soit 
menacé d'érosion génétique. En tant qu'espèce 
(['Euphorbia (semi-)succulente, son commerce 
international est régulé par l'annexe 2 de la 
CITES. 
Perspectives L'utilisation ({'Euphorbia pe-
reskiifolia comme plante médicinale n'est pas 
recommandée, en raison de son latex très toxi-
que. A moins que des composés pharmacologi-
ques intéressants ne soient isolés, l'importance 
de cette espèce restera locale, comme médica-
ment contre l'asthme. 
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Auteurs L.E. Newton 
EUPHORBIA POISSONII Pax 
Protologue Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris 
8 : 62 (1902). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Candie plant (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia poissonii est présent du sud du Burki-
na Faso et du Ghana jusqu'au Cameroun. Il est 
probablement présent aussi en Guinée, en Côte 
d'Ivoire et au Mali. 
Usages Le latex ({'Euphorbia poissonii est 
très caustique et toxique, et très irritant pour 
la peau et les muqueuses. Il peut rendre aveu-
gle lorsqu'il entre en contact avec les yeux. 
Malgré sa toxicité, il est utilisé en médecine. 
Au Nigeria, on en applique quelques gouttes 
sur les plaies du ver de Guinée et le Papillome 
cutané. On prend quelques gouttes de latex 
avec de la canne à sucre, du vin de palme ou de 
la soupe comme purgatif. Au Cameroun, le 
lumbago se soigne avec des applications de 
latex extrait des feuilles. Placé dans une dent 
cariée, le latex sert aussi à apaiser la douleur 
Euphorbia poissonii - sauvage 
ou à aider à déchausser la dent et rendre l'ex-
traction plus facile. 
Dans toute l'Afrique de l'Ouest, le latex est 
utilisé comme poison pour la pêche. Un mor-
ceau de tige est mélangé avec les graines de 
Strophanthus pour confectionner du poison de 
flèche. Au Nigeria, on ajouterait parfois du 
latex au tabac à priser pour le rendre plus acre. 
Les Haoussas versent du latex sur des céréales 
pour attraper les pintades sauvages. Il sert 
également dans des appâts destinés à tuer les 
rongeurs et les oiseaux, et à débourrer les 
peaux. Enduit sur les branches, le latex sert de 
glu pour capturer les oiseaux. Il est extrême-
ment toxique lorsqu'on l'ajoute aux aliments, à 
l'eau potable et aux noix de cola, et il arrive 
qu'au Nigeria, des homicides soient commis par 
empoisonnement à Euphorbia poissonii. 
En Afrique de l'Ouest, Euphorbia poissonii est 
parfois planté dans les jardins comme plante 
ornementale ou en haie autour des champs et 
des cimetières. En Europe et aux Etats-Unis, 
on le trouve en pot dans les collections de plan-
tes succulentes. Les fleurs sont beaucoup buti-
nées par les abeilles et d'autres insectes. 
Euphorbia poissonii ressemble fortement à 
Euphorbia unispina N.E.Br., et ils ont des usa-
ges similaires. 
Production et commerce international 
Plusieurs composés isolés d'Euphorbia poisso-
nii sont commercialisés à l'échelle internatio-
nale. En 2007, les prix de la résinifératoxine 
vendue sur internet allaient de US$ 35 (1 mg) 
à US$ 525 (25 mg) ; ceux de la tinyatoxine, de 
US$ 60 (1 mg) à US§ 240 (5 mg). Euphorbia 
poissonii est également vendu sur internet 
comme plante ornementale. 
Propriétés Le latex d'Euphorbia poissonii 
contient des esters d'alcools diterpènes du type 
tigliane (le 12-désoxyphorbol et le 12-désoxy-
16-hydroxyphorbol), un alcool diterpène du 
type daphnane (le résiniféronol), et plusieurs 
esters d'un alcool diterpène macrocyclique, le 
19-hydroxyingol, par ex. l'euphorianine, qui est 
pentacyclique. La plupart des composés isolés 
sont des monoesters et des diesters du 12-
désoxyphorbol. Les esters de daphnane sont 
généralement connus pour leurs puissantes 
propriétés d'irritation dermique, tandis que les 
esters de tigliane sont toxiques et favorisent la 
formation de tumeurs ; cependant, certains des 
composés de tigliane, en particulier les dérivés 
du 12-désoxyphorbol, ont une activité antican-
céreuse. 
La diversité des composés irritants présents en 
fortes concentrations se reflète dans l'activité 
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irritante du latex, qui est 30 fois plus forte 
dans le latex ({'Euphorbia poissonii (ID.-,n = 0,1 
|ig / 5 ul) que dans le latex d'Euphorbia unispi-
na par ex., bien qu'après 24 heures, l'activité 
de chacun de ces latex soit de force quasi équi-
valente. Les esters aromatiques isolés du type 
daphnane sont des irritants plus puissants lors 
des essais de sensibilisation sur l'oreille de 
souris que les esters aromatiques de type ti-
gliane, surtout la résinifératoxine (IDso -
0,00021 nMol / 5 ug) et la tinyatoxine (IDso = 
0,0012 nMol / 5 |ig). Sur les 6 esters aromati-
ques de tigliane isolés, le très irritant 12-
désoxyphorbol-13-O-phénylacétate-20-O-
acétate (IDso = 0,075 nMol / 5 p;g) est le princi-
pal composé ; la candletoxine A, la candletoxine 
B et le DPP (12-désoxyphorbol 13-phényl-
acétate) sont eux aussi fortement irritants. 
L'activité irritante de la résinifératoxine et de 
la tinyatoxine est rapide. Elle culmine au bout 
de 4 heures avant de redevenir inactive après 
24 heures. 
La résinifératoxine et la tinyatoxine sont ex-
trêmement toxiques, car elles se lient aux ré-
cepteurs de la douleur de la même façon que la 
capsaïcine, mais bien plus puissamment. Elles 
stimulent les neurones pour qu'ils déchargent à 
répétition jusqu'à ce que le neurone meure, ce 
qui déclenche une douleur fulgurante et plonge 
la victime dans un grave choc anaphylactique. 
La résinifératoxine est utilisée dans le traite-
ment de l'incontinence liée à une hyperactivité 
de la vessie. Elle a également des propriétés 
antiappétentes et analgésiques. On s'est efforcé 
de synthétiser ce composé. En laboratoire, le 
DPP a induit l'expression du VIH-1 chez des 
cellules T infectées de manière latente et les a 
rendues sensibles à une élimination par une 
immunotoxine. Le DPP est 20 à 40 fois plus 
puissant que l'ester de phorbol apparenté, la 
prostratine, et la combinaison d'une forte puis-
sance et d'une activité antipromotrice de tu-
meur en fait un candidat intéressant dans les 
traitements contre l'infection au VIH-1. 
Lors d'études phytochimiques supplémentaires 
sur le latex, on a isolé des dérivés de 19-
hydroxyingol. Ces composés se sont montrés 
cytotoxiques contre 6 lignées de cellules de 
tumeurs solides chez l'homme (carcinome du 
poumon, du sein, du rein et du pancréas, adé-
nocarcinome du côlon et de la prostate). Par 
ailleurs, la plupart des esters dérivés du 12-
désoxyphorbol ont montré une cytotoxicité sé-
lective contre la lignée de cellules du carcinome 
rénal chez l'homme, avec pour un seul composé 
une puissance 10 000 fois supérieure à celle 
d'un médicament anticancéreux, l'adriamycine. 
Un extrait de racine d'origine nigériane, testé 
pour ses propriétés molluscicides sur l'escargot 
d'eau douce Bulinus globulus, aurait été inerte. 
Description Arbuste monoïque, en forme de 
candélabre, atteignant 2 m de haut ; rameaux 
cylindriques, de 3-3,5(-4) cm de diamètre, gris 
argenté, couverts de tubercules arrondis pro-
éminents et de boucliers cornés d'épines attei-
gnant 8 mm de diamètre, gris, à 1 épine chez 
les plantes jeunes ou à épine rudimentaire, à 
latex blanc. Feuilles disposées en spirale à 
l'apex de la tige en 8-10 rangées, simples et 
entières, tombant rapidement ; stipules, si pré-
sentes, modifiées en petites épines, tombant 
rapidement ; pétiole court, épais ; limbe obo-
vale ou en cuiller, de 5-14 cm x 3—7 cm, base 
longuement cunéiforme, apex profondément 
émarginé, charnu, glabre, pennatinervé. Inflo-
rescence : cymes axillaires, nombreuses à 
l'extrémité des rameaux, constituées de grou-
pes de fleurs appelés "cyathes" ; pédoncule et 
rameaux courts ; bractées 2, ovales, d'environ 2 
mm de long, membraneuses ; cyathe d'environ 
8 mm de diamètre, à involucre en forme de 
court entonnoir, vert, 5-lobé à lobes largement 
ovales et frangés, glandes 5, elliptiques, se tou-
chant, vertes, chaque involucre contenant 1 
fleur femelle entourée de nombreuses fleurs 
mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessi-
les, périanthe absent, étamine courtement ex-
serte, rouge ; fleurs femelles à pédicelle incurvé 
de 5—12 mm de long chez le fruit, périanthe 3-
lobé, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3. 
Fruit : capsule profondément 3-lobée de 5-6 
mm de diamètre, lobes presque globuleux, gla-
bres, à 3 graines. Graines ovoïdes d'environ 2 
mm de long, lisses, gris pâle avec quelques 
marques sombres. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces et est 
présent dans le monde entier, avec au moins 
750 espèces sur le continent africain et environ 
150 espèces à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. Euphorbia poissonii appartient 
au sous-genre Euphorbia, section Euphorbia, 
vaste groupe caractérisé par des tiges succu-
lentes et anguleuses, des stipules modifiées en 
petites épines, un bouclier d'épines comportant 
une paire d'épines (parfois soudées en une 
seule épine), des inflorescences axillaires et des 
graines sans caroncule. Euphorbia poissonii 
ressemble fortement à Euphorbia unispina 
N.E.Br., et leurs usages médicinaux se recou-
pent. 
Euphorbia sapinii De Wild, est présent du Ca-
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meroun et de la Centrafrique jusque dans 
l'ouest de la R.D. du Congo ; il s'apparente 
étroitement à Euphorbia poissonü et Euphor-
bia unispina. En Centrafrique et en R.D. du 
Congo, on frictionne la peau des chiens avec le 
latex pour traiter la gale. Le latex est égale-
ment l'ingrédient d'un poison de lance ; il est 
utilisé comme poison pour la pêche et parfois 
comme poison d'arbitrage sous forme de col-
lyre. 
Croissance et développement Euphorbia 
poissonü fleurit à la fin de la saison sèche, 
avant la formation de nouvelles feuilles. 
Ecologie Euphorbia poissonü est présent 
sur les rochers et les sols secs et pierreux, habi-
tuellement dans les forêts claires à couvert 
herbeux, à 400-700 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
poissonü peut se multiplier par graines et par 
boutures. Les boutures doivent faire au moins 
20 cm de long et il est préférable de les sec-
tionner à partir de la base d'une branche dont 
la surface coupée est ligneuse. Une fois cou-
pées, il faut les laisser sécher au moins 2 se-
maines pour qu'elles forment un cal à 
l'extrémité sectionnée. 
Gestion Le latex à'Euphorbia poissonü se 
récolte sur des plantes sauvages ou celles plan-
tées à proximité des villages. 
Récolte La récolte de feuilles est saisonnière 
car la plante est dépourvue de feuilles à la sai-
son sèche. 
Ressources génétiques Euphorbia poisso-
nü possède une aire de répartition relative-
ment vaste et il est commun par endroits. Il 
n'est donc pas menacé d'érosion génétique. Le 
commerce mondial de toutes les espèces succu-
lentes à'Euphorbia est régulé par l'annexe 2 de 
la CITES. 
Perspectives Malgré des activités biologi-
ques utiles, l'utilisation à des fins médicinales 
à'Euphorbia poissonü est limitée par la toxicité 
du latex. Cependant, certains de ses composés 
offrent de bonnes perspectives ; par exemple, la 
résinifératoxine fait l'objet d'essais cliniques de 
phase II et le DPP peut être utilisé dans le trai-
tement d'une infection persistante au VIH-1. 
La taxinomie et les aires de répartition 
à'Euphorbia poissonü, à'Euphorbia unispina et 
de certaines autres espèces étroitement appa-
rentées ont besoin d'être révisées car ces espè-
ces se ressemblent beaucoup. 
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EUPHORBIA PROSTRATA Aiton 
Protologue Hort. kew. 2 : 139 (1789). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2« = 18, 20 
Synonymes Chamaesyce prostrata (Aiton) 
Small (1903). 
Noms vernaculaires Rougette, rosette, petit 
trèfle, petite teigne noire (Fr). Prostrate spurge, 
prostrate sandmat, trailing red spurge (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia prostrata est indigène des Antilles, 
mais il est désormais largement réparti dans 
toutes les régions tropicales et subtropicales. Il 
est présent dans toute l'Afrique tropicale et sur 
les îles de l'océan Indien. 
Usages Toutes les parties à'Euphorbia pros-
trata sont largement utilisées en médecine 
traditionnelle africaine. Au Burkina Faso, on 
frictionne les piqûres de guêpes et de scorpions 
avec les feuilles. Au Togo, on boit la décoction 
de feuilles pour prévenir la menace de fausse 
couche. On introduit de petites boules de plan-
tes écrasées dans le vagin pour lutter contre la 
stérilité et les règles douloureuses. Au Bénin, 
on ingère les parties aériennes broyées avec 
Euphorbia prostrata - naturalisé 
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des coquillages broyés en cas de menstruation 
irrégulière. On prescrit des feuilles pilées dans 
de l'eau contre les accouchements difficiles. Au 
Nigeria, la décoction de la plante se prend pour 
ses propriétés astringentes, vulnéraires et an-
thelminthiques, et les Igbos utilisent les plan-
tes écrasées en cataplasme sur les bras cassés. 
Au Cameroun, on consomme les feuilles écra-
sées en cas de dysenterie amibienne. Au Ga-
bon, l'extrait de feuilles est appliqué en lave-
ment pour soigner les inflammations. On se 
frictionne la tête de poudre de feuilles addi-
tionnée d'huile de palme pour soigner les maux 
de tête. En R.D. du Congo, on fait chauffer la 
plante entière ou seulement les feuilles, on les 
écrase et on les presse sur le corps pour soigner 
les piqûres d'insectes et les mycoses. Contre les 
mycoses, on boit aussi une infusion ou une dé-
coction de feuilles. Broyée, la plante entière est 
consommée avec du pain en cas de lithiase ré-
nale. Au Kenya, les Massais mastiquent la 
plante pour soigner la gonorrhée. En Ouganda, 
les feuilles fraîches écrasées dans l'eau sont 
utilisées en bain de bouche et en gargarisme 
contre les plaies buccodentaires. Les femmes 
enceintes consomment les pousses cuites à 
l'eau, mélangées à du sésame, pour limiter les 
risques de fausses couches. On boit le jus de la 
plante pour déclencher le travail à 
l'accouchement. Un bain à base d'infusion de la 
plante est recommandé pour soigner 
l'aliénation mentale. En Angola, un bain de 
vapeur avec la plante entière se prend contre la 
gale ; la plante est également écrasée et appli-
quée sur les endroits infectés. Dans l'ensemble 
des îles de l'océan Indien, l'infusion des feuilles 
ou des parties aériennes se prend seule ou mé-
langée à d'autres plantes contre la diarrhée, la 
dysenterie et les maux d'estomac. Aux Como-
res, la plante est associée à d'autres plantes 
pour traiter les déformations de la colonne ver-
tébrale. A la Réunion, on prend un bain de la 
plante entière pour aider à la cicatrisation de 
la rougeole et autres éruptions cutanées. A 
Maurice, la décoction de la plante entière se 
prend par voie orale pour soulager les mens-
truations douloureuses ou en collyre contre la 
conjonctivite. 
Le latex est appliqué sur les verrues et les ab-
cès. Il est aussi utilisé comme poison de flèche. 
Des usages tels que ceux qui sont mentionnés 
plus haut ont été signalés dans d'autres parties 
du monde. Aux Etats-Unis, le latex est appli-
qué sur les morsures de serpent, au Mexique et 
au Venezuela sur les tumeurs et en Inde il 
permet de soigner le diabète, puisqu'il est répu-
té avoir des propriétés hypoglycémiques et 
anti-inflammatoires. La plante sert également 
à traiter l'asthme et on boit une infusion pour 
purifier le sang. En Guyane française, les par-
ties aériennes sont consommées en décoction 
comme diurétique amer. Ecrasées, les plantes 
fraîches sont appliquées en embrocation sur les 
entorses et les foulures. 
Propriétés Le latex est irritant et vesicant 
tant pour la peau que pour les muqueuses et 
provoquerait la cécité. Une série de tanins ella-
giques hydrolysables, notamment les prostra-
tines A, B and C, les euphorbines G et H, la 
tellimagradine I and II, et les rugosines A, D, E 
et G ont été isolées dans différentes fractions 
d'extraits de feuilles séchées. Parmi les flavo-
noïdes isolés dans les parties aériennes, citons : 
le kaempférol, la cosmosiine (apigénine-7-
glucoside), la rhamnétine-3-galactoside, la 
quercétine et la quercétine-3-rhamnoside. Les 
autres composants des parties aériennes sont 
des sterols (acétate de ß-amyrine, ß-sitosterol, 
campestérol, stigmastérol et cholestérol). Les 
parties aériennes contiennent également un 
alcool terpénique (le ß-terpineol), l'acide galli-
que, la corilagine, le 1,2,3-tri-O-galloyl-D-
glucose, la géraniine et divers acides aminés 
dont la n-valéramide et la N,N-diméthyl-4-
benzoxybutylamine. Dans les racines, un alcool 
myricylique et deux triterpènes (le taraxérol et 
le tirucallol) ont été isolés. Tant les flavonoïdes 
que les tanins sont connus pour avoir des ac-
tions anti-inflammatoires, analgésiques, hé-
mostatiques, antithrombiques et vasoprotectri-
ces. Les flavonoïdes ont par ailleurs des pro-
priétés antivirales, anti-allergiques, antipla-
quettaires, anti-tumorales et anti-oxydantes. 
Des extraits à l'éthanol et à l'eau de la plante 
entière ont fait ressortir une importante activi-
té antifongique contre les dermatophytes Tri-
chophyton mentagrophytes, Trichophyton simii 
et Microsporum gypseum in vitro et in vivo sur 
des chèvres et des lapins. Les extraits ont guéri 
les lésions provoquées par ces champignons en 
l'espace de 3-4 semaines en étant aussi effica-
ces que l'acide benzoïque. Un extrait aqueux a 
inhibé la prolifération, la formation de spores 
et la production d'entérotoxine de Clostridium 
perfringens de type A. Des extraits à l'éthanol 
des parties aériennes se sont avérés avoir une 
nette activité antibactérienne contre Escheri-
chia coli et Bacillus subtilis. Un extrait aqueux 
à l'éthanol a montré une importante activité 
antibactérienne in vivo contre Shigella dysen-
teriae dans des essais sur les rats. Un extrait 
au methanol des feuilles a démontré de nets 
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effets inhibiteurs sur la protease du VIH-1, et 
un extrait aqueux sur la protease du virus de 
l'hépatite C. 
La fraction à l'acétate d'éthyle de l'extrait à 
l'éthanol administrée par voie orale à des rats 
selon un dosage de 200 mg/kg a réduit de 76% 
l'œdème aigu de la patte provoqué par la car-
raghénine et a révélé une importante activité 
anti-inflammatoire lorsqu'elle était appliquée 
localement sur l'œdème de la patte induit par 
la carraghénine chez la souris. 
Non seulement diverses doses de plantes rédui-
tes en poudre mais aussi des extraits au me-
thanol administrés par voie orale à des lapins 
ont eu des effets hypoglycémiques sensibles sur 
des lapins normaux, mais n'en ont eu aucun 
sur des lapins présentant un diabète alloxani-
que. 
Euphorbia prostrata montre d'importants ef-
fets inhibiteurs de la germination des graines 
sur le blé et une série de cultures horticoles, 
dont la carotte, la tomate, la laitue et l'oignon. 
Falsifications et succédanés Euphorbia 
prostrata ressemble à Euphorbia thymifolia L. 
et a des usages médicinaux similaires. 
Description Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, prostrée, à branches jusqu'à 20 cm de 
Euphorbia prostrata - 1, port de la plante ; 2, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
long, teintée de pourpre, à nombreuses racines 
adventives ; tiges renfermant du latex. Feuilles 
opposées, distiques, simples ; stipules triangu-
laires, d'environ 1 mm de long, 2-dentées ; pé-
tiole atteignant 1 mm de long ; limbe ovale, 
jusqu'à 8 mm x 5 mm, base inégale, un côté 
cunéiforme, l'autre côté arrondi, apex arrondi, 
bords superficiellement dentés, glabre au-
dessus, légèrement poilu au-dessous. Inflores-
cence : groupe de fleurs terminales ou axillai-
res appelé "cyathe", sur de courtes pousses 
feuillées ; cyathe presque sessile, d'environ 1 
mm x 0,5 mm, à involucre en tonneau, lobes 
triangulaires, minuscules, bord poilu ; glandes 
4, minuscules, transversalement elliptiques, 
rouges, à très petits appendices roses ou 
blancs, chaque involucre contenant 1 fleur fe-
melle entourée de quelques fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-
téoles en forme de poils, périanthe absent, 
étamine d'environ 1 mm de long ; fleurs femel-
les à pédicelle d'environ 1,5 mm de long et ré-
fléchi chez le fruit, avec un périanthe en bour-
relet, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 
3, minuscules, bifides. Fruit : capsule 3-lobée 
aiguë d'environ 1,5 mm x 1,5 mm, base tron-
quée, sutures pourpres et poilues, contenant 3 
graines. Graines oblongues-coniques, d'environ 
1 mm x 0,5 mm, à quatre angles aigus, ridées 
transversalement, gris-brun, dépourvues de 
caroncule. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces répar-
ties de par le monde, dont au moins 750 en 
Afrique continentale et près de 150 à Madagas-
car ainsi que sur les îles de l'océan Indien. Eu-
phorbia prostrata appartient au sous-genre 
Chamaesyce, section Chamaesyce, groupe de 
plantes herbacées annuelles ou quelquefois 
vivaces aux stipules bien visibles, qui se carac-
térise également par la tige principale qui 
avorte dès le stade du semis, la plante étant 
alors composée d'une inflorescence ombelli-
forme élargie à ramification dichotomique, les 
bractées florales apparaissant comme des feuil-
les normales, des cyathes solitaires ou par 
groupe de 5 au maximum sur des cymes den-
sément feuillées, 4 glandes involucrales à ap-
pendices pétaloïdes ou entières, et des graines 
coniques dépourvues de caroncule. 
Plusieurs autres Euphorbia spp. appartenant à 
la section Chamaesyce sont employées en mé-
decine. Euphorbia inaequilatera Sond. se ren-
contre depuis la Mauritanie et le Sénégal jus-
qu'à l'Erythrée et la Somalie et vers le sud jus-
qu'en Afrique du Sud. Il est également présent 
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dans la péninsule arabique et au Pakistan. En 
R.D. du Congo, la plante broyée est appliqué 
sur les plaies et les brûlures. Au Rwanda, 
l'extrait de la plante sert en bain oculaire pour 
traiter les infections ophtalmiques. En Afrique 
de l'Est, la plante réduite en poudre est appli-
quée sur les lésions. On en mastique les parties 
aériennes en cas de gonorrhée. En Namibie, on 
verse le jus des feuilles sur les plaies. 
L'infusion de feuilles est consommée pour puri-
fier le sang. La pulpe des feuilles est appliquée 
sur les éruptions cutanées. L'infusion de feuil-
les et de racines se boit pour accélérer 
l'accouchement. Les plantes séchées et réduites 
en poudre se consomment comme médicament 
pour le cœur. Les racines servent de poison de 
pêche. La plante est broutée par les chameaux, 
les chèvres et les moutons. 
Croissance et développement Euphorbia 
prostrata a une croissance rapide, fleurit et 
fructifie 12-14 semaines après la germination. 
La plante peut fleurir et fructifier d'un bout de 
l'année à l'autre si elle dispose de suffisam-
ment d'eau. 
Ecologie Euphorbia prostrata pousse dans 
les jardins, dans les endroits perturbés, sur les 
terres cultivées et en bordure de routes, en 
particulier sur les sols sableux, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 2050 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
prostrata est un prolifique producteur de se-
mences. La plupart de ses graines germent en 
même temps lorsque les conditions écologiques 
sont favorables, en particulier durant la saison 
des pluies. 
Gestion Euphorbia prostrata passe pour une 
adventice qui peut devenir gênante dans les 
cultures en raison du grand nombre de ses se-
mis. Elle est connue pour être un accumulateur 
des métaux lourds du sol. 
Maladies et ravageurs Euphorbia prostra-
ta est l'hôte des nematodes à galles Meloido-
gyne incognita et Meloidogyne javanica. 
Traitement après récolte Euphorbia pros-
trata est habituellement employée fraîche à des 
fins médicinales. 
Ressources génétiques Euphorbia prostra-
ta ayant une aire de répartition très vaste et 
étant une adventice, elle ne risque pas d'être 
menacée d'érosion génétique. 
Perspectives Euphorbia prostrata a locale-
ment de nombreux usages médicinaux et a 
démontré des activités antibactériennes ainsi 
que des effets inhibiteurs sur la protease du 
VIH-1 et sur la protease du virus de l'hépatite 
C. Même si d'importantes recherches ont été 
menées dans le domaine de sa chimie et de sa 
pharmacologie, elles doivent être poursuivies 
afin que l'on puisse évaluer les possibilités 
qu'offre la plante. 
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EUPHORBIA PSEUDOGRANTII Bruyns 
Protologue Taxon 55(2) : 414 (2006). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes In = 36 
Synonymes Synadenium grantii Hook.f. (1867). 
Noms vernaculaires African milkbush, coat-
of-many-colours (En). Kinyunywa (Sw). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia pseudograntii se rencontre de 
l'Ethiopie jusque dans la partie est de la R.D. 
Euphorbia pseudograntii - sauvage 
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du Congo et en Tanzanie, et probablement aus-
si au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. 
Usages En R.D. du Congo, le latex d'Euphor-
bia pseudograntii s'applique sur les verrues, et 
le jus des feuilles sert à traiter les troubles 
cardiaques. On lèche de la poudre de jeunes 
tiges séchées, mélangée à du sel, pour apaiser 
la toux. Au Rwanda et au Burundi, la syphilis 
se soigne avec des applications de latex. Au 
Burundi, on prend plusieurs gouttes de latex 
de feuilles chauffées pour expulser les parasi-
tes intestinaux et parfois le ténia. En Ouganda 
et en Tanzanie, on fait mûrir les abcès en y 
appliquant du latex. Le jus de feuilles se prend 
pour traiter les menstruations excessives. En 
Afrique de l'Est, des applications de prépara-
tions de feuilles servent en usage externe 
contre le psoriasis et l'impétigo. La décoction 
d'écorce de tige ou le latex se prennent pour 
décoller le placenta, tandis que la décoction de 
feuilles se boit comme abortif. On frictionne des 
scarifications avec des feuilles en poudre pour 
traiter le mal de dos. La cendre de feuilles se 
prend dans de l'eau pour traiter le mal de 
gorge. Des feuilles en poudre sont appliquées 
sur les plaies. L'extrait de racine ou le jus de 
tige broyée s'utilise en gouttes pour traiter le 
mal d'oreille. En Tanzanie, on a recours à une 
préparation de racines comme remède contre le 
paludisme. 
Au Kenya, on fait bouillir les racines en mé-
lange avec des parties d'autres plantes et on 
donne le liquide à boire aux bovins atteints de 
charbon ou de charbon symptomatique. Le la-
tex est également utilisé comme remède for-
mant des ampoules sur les ganglions enflés 
provoqués par la fièvre de la côte est chez les 
bovins. 
En R.D. du Congo, le latex des jeunes tiges et 
feuilles est utilisé pour faire des tatouages. Il 
peut être mortel si on l'ingère et il sert égale-
ment de poison pour la pêche. Au Rwanda, le 
latex est un ingrédient de poison de flèche. Au 
Kenya et en Tanzanie, la plante est parfois 
utilisée à des fins criminelles. 
Euphorbia pseudograntii est quelquefois culti-
vé comme plante de serre dans les régions 
tempérées ou comme plante de jardin au Ke-
nya. 
Propriétés Euphorbia pseudograntii est de-
puis longtemps reconnu comme une plante très 
toxique et irritante. Le contact du latex avec la 
peau ou les muqueuses provoque une sensation 
de brûlure, une dermatite et des ampoules. Il 
se peut que les symptômes ne se déclenchent 
pas immédiatement et surviennent avec un 
retard de plusieurs heures. 
Le latex d'Euphorbia pseudograntii contient 
plusieurs esters diterpènes du type tigliane 
dérivés du 4-désoxyphorbol, notamment le 4-
désoxyphorbol- 13-phénylacétate- 12-tigliate, qui 
fait preuve d'une activité irritante très forte 
sur la peau, avec une IDr,o de 0,000064 
nMol/oreille chez des souris. A titre de compa-
raison, l'irritant de référence, le TPA (12-0-
tétradécanoylphorbol-13-acétate) a une IDso de 
0,016 nMol/oreille. L'activité inductrice de tu-
meurs du diester isolé est apparue faible. Les 
autres esters étaient relativement instables et 
n'ont eu qu'une activité légèrement irritante. 
Une injection sous-cutanée de 0,5-1 ml de latex 
chez des cobayes a donné lieu à une mortalité 
de 40% en 48—72 heures, les survivants ayant 
développé de graves œdèmes, lésions cutanées 
et nécroses. L'extrait à l'éthanol de latex en 
injection intraperitoneale chez des rats et des 
lapins a déclenché une importante hypother-
mie réversible, avec effet dose-dépendant. Chez 
des chiens anesthésiés, une légère augmenta-
tion de la pression artérielle accompagnée de 
diurèse a été déclenchée par de faibles doses, 
les doses élevées provoquant quant à elles une 
chute sévère à mortelle de la tension artérielle, 
et plusieurs autres effets. 
Des triterpénoïdes (euphol, euphorbol et tiru-
callol) ont été isolés de l'extrait à l'acétone du 
latex. Une administration par voie intravei-
neuse d'euphol a eu une activité hypotensive 
chez des chiens et des rats anesthésiés normo-
tensifs. La DL50 est de 1,5 g/kg chez les souris 
par voie intraperitoneale et supérieure à 2 g/kg 
par voie orale. 
Le latex contient également du caoutchouc 
(polyisoprène lié en cis-1,4) et de l'ionol, un 
antioxydant qui pourrait jouer un rôle dans la 
stabilisation du latex d'Euphorbia pseudogran-
tii. En outre, plusieurs isozymes (des acetylcho-
linesterases) et enzymes protéolytiques ont été 
purifiées du latex, dont l'une a des propriétés 
fibrinolytiques et fibrinogénolytiques, ainsi que 
plusieurs lectines, l'une d'entre elles présen-
tant une activité agglutinante maximale à 
l'égard d'érythrocytes humains du groupe O. 
L'extrait à l'acétone de latex séché a montré 
une forte efficacité molluscicide sur les escar-
gots d'eau douce Biomphalaria alexandrina et 
Bulinus truncatus. Le latex a également cer-
taines propriétés acaricides ; dans un essai en 
Ouganda, l'extrait a tué 62% des tiques. Le 
latex a manifesté une activité nématicide signi-
ficative contre Meloidogyne javanica infectant 
du tournesol cultivé en serre. 
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Description Arbuste ou petit arbre buis-
sonnant, relativement succulent, monoïque, 
atteignant 5(—10) m de haut ; tiges cylindri-
ques, tiges âgées gris pâle, à cicatrices foliaires 
prononcées sur les tiges vertes et à latex abon-
dant. Feuilles disposées en spirale, simples et 
entières ; stipules modifiées en de petites glan-
des brunes ; pétiole atteignant 8 mm de long ; 
limbe elliptique à oblancéolé, atteignant 15 cm 
x 6(-8) cm, base longuement cunéiforme, apex 
obtus à courtement acuminé, charnu, bord en-
roulé vers le bas, presque glabre, pennatinervé, 
nervure médiane proéminente au-dessous, ar-
rondie, verte ou parfois teintée de rouge au-
dessous. Inflorescence : cyme axillaire lâche, 
composée de groupes de fleurs appelés "cya-
thes" ; pédoncule atteignant 5 cm de long, à 
poils courts, rameaux de 1-3 cm de long ; brac-
tées 2, d'environ 4 mm x 4 mm, à poils courts, 
vert rougeâtre, persistantes ; cyathe d'environ 
3 mm x 6,5 mm, avec un involucre en enton-
noir, rouge vif, 5-lobé à lobes d'environ 2 mm x 
2 mm, à crête glanduleuse d'environ 1 mm de 
large, profondément sillonné, rouge, chaque 
cyathe contenant 1 fleur femelle entourée de 
fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles 
sessiles à bractéoles linéaires, frangées, à ex-
trémités rouges, périanthe absent, étamine 
d'environ 4 mm de long, courtement exserte ; 
Euphorbia pseudograntii - rameau en fleurs. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
fleurs femelles à pédicelle atteignant 5(—9) mm 
chez le fruit, périanthe constitué d'une crête 3-
lobée, ovaire supère, densément couvert de 
poils courts, 3-loculaire, styles 3, d'environ 2 
mm de long, soudés à la base, bifides à l'apex. 
Fruit : capsule 3-lobée d'environ 7 mm x 8 mm, 
à poils courts, rouge, à 3 graines. Graines ovoï-
des, d'environ 2,5 mm x 2 mm, gris brunâtre 
pâle, finement tuberculées, caroncule rudimen-
taire. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces et est 
présent dans le monde entier. Le genre Syna-
denium (environ 15 espèces sur le continent 
africain) a classiquement été séparé du genre 
Euphorbia, essentiellement parce que les glan-
des des cyathes forment un anneau, alors que 
les glandes des espèces d'Euphorbia sont sépa-
rées ou se touchent. Cependant, de récentes 
analyses moléculaires ont établi que Synade-
nium était imbriqué dans Euphorbia section 
Monadenium, et c'est pourquoi on l'inclut 
maintenant dans Euphorbia. Par ailleurs, Eu-
phorbia pseudograntii Bruyns n'est pas un nom 
valide, car Euphorbia pseudograntii Pax exis-
tait déjà pour une autre espèce, fait qui a 
échappé à Bruyns. Cette erreur est en train 
d'être corrigée. Les spécimens d'Euphorbia 
pseudograntii Bruyns en Afrique australe 
pourraient appartenir à Euphorbia kirkii 
(N.E.Br.) Bruyns (synonyme : Synadenium 
kirkii N.E.Br.), qui a le bord des feuilles poilu 
et une nervure médiane plus basse, un anneau 
d'involucre glanduleux et jaune et des graines 
à caroncule bien visible. 
Le nom Synadenium grantii est utilisé dans 
tous les pays pour une plante ornementale, 
mais il concerne généralement Euphorbia bi-
compacta Bruyns. En particulier, Euphorbia 
bicompacta var. rubra (S.Carter) Bruyns est 
une ornementale répandue et une plante de 
haie des jardins subtropicaux, ainsi qu'une 
plante en pot en Europe et aux Etats-Unis. Il 
se distingue principalement d'Euphorbia pseu-
dograntii par ses feuilles largement obovales et 
à dents éparses, sa nervure médiane aiguë et 
proéminente au-dessous, son limbe à tache 
rouge au-dessous, et ses inflorescences courtes 
violet rougeâtre. Euphorbia bicompacta est 
présent à l'état sauvage ou cultivé en Ethiopie, 
au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie. Au Ke-
nya, le jus de la plante est utilisé pour traiter 
la fièvre de la côte est chez le bétail. On fait 
boire la décoction de ses feuilles et de son 
écorce de tige aux bovins pour lutter contre les 
tiques. 
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Euphorbia triangolensis Bruyns (synonyme : 
Synadenium angolense N.E.Br.) est présent au 
Malawi, en Zambie et en Angola. En Angola, 
l'infusion de racine se boit pour traiter les dou-
leurs aux hanches et la démence. L'infusion de 
parties non spécifiées de la plante se prend 
pour traiter les maux d'estomac, l'hydropisie, 
les points de côté, les affections urogenitales, 
les menstruations excessives, la tuberculose et 
les palpitations cardiaques. Le latex sert de 
poison pour la pêche. 
Croissance et développement En culture, 
Euphorbia pseudograntii a une croissance 
moyennement lente, mais pousse plus vite 
dans des conditions tropicales chaudes avec des 
précipitations abondantes. Cultivé en jardins 
de haute altitude, il peut atteindre 3 m de haut 
en 5 ans. 
Ecologie Euphorbia pseudograntii est xéro-
phyte et se plait sur les collines rocailleuses de 
la savane boisée sèche des hauts plateaux est-
africains, à 900-2100 m d'altitude et ayant une 
pluviométrie annuelle de 600-900 mm. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
pseudograntii se multiplie facilement par grai-
nes, par boutures de tige et boutures de racine. 
Il faut tremper les boutures fraîches dans de la 
poussière de charbon de bois pour arrêter 
l'écoulement du latex et les planter dans le 
sable pour qu'elles s'enracinent. 
Maladies et ravageurs Les précipitations 
excessives et le froid provoquent une pourri-
ture de la tige. 
Traitement après récolte II faut faire très 
attention à éviter que le latex ne tombe sur la 
peau, les lèvres et les yeux, et il est recomman-
dé de porter des gants lors des manipulations. 
Ressources génétiques Euphorbia pseudo-
grantii est relativement commun sur son aire 
de répartition et rien n'indique qu'il soit mena-
cé d'érosion génétique. En tant qu'espèce 
à'Euphorbia (semi-)succulente, son commerce 
international est régulé par l'annexe 2 de la 
CITES. 
Perspectives L'utilisation à'Euphorbia pseu-
dograntii comme plante médicinale n'est pas 
recommandée, en raison de son latex très toxi-
que. Les esters diterpènes de tigliane isolés du 
latex n'ont pas encore donné à ce jour de com-
posés pharmacologiques intéressants. Les en-
zymes et lectines isolées du latex pourraient 
avoir un certain potentiel à l'avenir, mais un 
approfondissement des recherches est néces-
saire. 
Références principales Bruyns, Mapaya & 
Hedderson, 2006 ; Carter, 1987 ; Carter & Rad-
cliffe-Smith, 1988 ; ITDG & IIRR, 1996 ; Neu-
winger, 1996 ; Rajesh et al., 2006 ; Steinmann 
& Porter, 2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Autres références Bagavathi, Sorg & Hecker, 
1988 ; Banderembako & Ntitangirageza, 1978 ; 
Beentje, 1994 ; Bossard, 1993 ; Chifundera, 
2001 ; El Sayed, 1993 ; Govindappa et a l , 
1987 ; Kinghorn, 1980 ; Mrinalini et al., 2002 ; 
Neuwinger, 2000 ; Nielsen et al., 1979 ; Olivier 
et a l , 1992 ; Okello-Onen et al., 2004 ; Prema-
ratna, Shadaksharaswamy & Nanjappa, 1981 ; 
Shoeb et al., 1990 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 
2003 ; Unnikrishnan, Desai & Guruswamy, 
1987 ; Uzabakiliho, Largeau & Casadevall, 
1987 ; Van Puyvelde et al., 1983 ; van Wyk, 
van Heerden & van Oudtshoorn, 2002. 
Sources de l'illustration Carter & Radcliffe-
Smith, 1988. 
Auteurs M.J. Nicholson 
EUPHORBIA QUINQUECOSTATA Volkens 
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 2 : 266 (1899). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Mchorongo (Sw). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia quinquecostata est présent au Kenya, 
en Tanzanie et au Mozambique. 
Usages En Tanzanie, l'infusion de tige est 
administrée aux enfants pour expulser les vers 
intestinaux ; elle se prend aussi pour traiter les 
maux d'estomac et en usage externe pour cica-
triser les plaies. On fait des frictions de latex 
sur la peau en cas de douleurs dans les côtes, 
mais la prudence s'impose en raison des clo-
ques qu'il provoque. 
Dans la région du Tanga, en Tanzanie, le latex 
fait office de glu à oiseaux. 
Propriétés Un extrait à l'acétate d'éthyle du 
bois A'Euphorbia quinquecostata, à l'aide d'un 
système d'analyse de fixation du récepteur de 
dibutyrate de phorbol, a permis de mettre en 
évidence 4 composés inhibiteurs ; 2 étaient des 
esters dérivés d'ingénane (le 17-hydroxyingénol 
20-hexadécanoate et l'ingénol 20-hexadéca-
noate), et les 2 autres étaient des dérivés d'ent-
atisane. Ont également été isolés de cet extrait 
des composants inactifs dans cet essai biologi-
que, notamment de la xanthoxyline, de la 6-
hydroxy-7-méthoxycoumarine (isoscopolétine), 
de l'acétate de lupéol, du ß- sitosterol, du sitos-
terol-ß-D-glucopyranoside, de la 6,7,8-trimé-
thoxycoumarine, du 3,4-diméthoxycinnam-
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aldéhyde, de la N-butylaniline et de la vanil-
line. Un diterpène de type ent-isopimarane et 
un néolignane dihydrobenzofurane ont été 
inactifs lors d'essais sur l'induction de la reduc-
tase de quinone dans les cellules d'hépatome et 
sur l'inhibition de la transformation des cellu-
les murines, mais le 3,4-diméthoxycinnam-
aldéhyde a en revanche fait preuve d'une acti-
vité significative. 
Botanique Petit arbre monoïque, succulent, 
atteignant 10(-15) m de haut, à latex abon-
dant ; fût simple, atteignant 50 cm de diamè-
tre, à rangées d'épines et cicatrices des bran-
ches tombées disposées en spirale lâche ; écorce 
gris-brun, se desquamant ; branches primaires 
de 2—4 m de long, avec verticilles de branches 
secondaires, dirigées vers le haut et formant 
une cime arrondie ; branches terminales succu-
lentes, à (3-)5(-6) angles, de 2-4(-7) cm de 
diamètre, étranglées à intervalles irréguliers 
en segments oblongs de 5-15 cm de long, bord 
des angles droit à denté, à dents espacées de 5— 
15 mm ; boucliers d'épines oblongs-
triangulaires, d'environ 1,5 mm x 2 mm, avec 1 
paire d'épines de 2—8(—10) mm de long. Feuilles 
à l'extrémité des branches, sur 4 rangs, sessi-
les ; stipules absentes ; limbe deltoïde, 
d'environ 2 mm x 2 mm, tombant rapidement. 
Inflorescence : cymes axillaires, par groupes de 
1-3 sur une rangée horizontale, constituées de 
groupes de fleurs appelés "cyathes", massées à 
l'extrémité des rameaux ; pédoncule de 2-3 mm 
de long, branches 2, courtes ; bractées 2, 
d'environ 2 mm de long ; cyathes d'environ 2,5 
mm x 4 mm, à involucre en coupe, lobes 
d'environ 1 mm de long, glandes 5, transversa-
lement oblongues, d'environ 1 mm x 2 mm, 
jaune doré, chaque involucre contenant 1 fleur 
femelle entourée de nombreuses fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, pé-
rianthe absent, étamine d'environ 4 mm de 
long ; fleurs femelles à pédicelle d'environ 7 
mm de long chez le fruit, périanthe 3-lobé, 
ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3, 
d'environ 1 mm de long, soudés à la base, apex 
bifide. Fruit : capsule profondément 3-lobée, 
d'environ 4,5 mm x 7 mm, succulente, à 3 grai-
nes. Graines presque globuleuses, d'environ 2,5 
mm x 2 mm, marbrées de gris, lisses. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
quinquecostata appartient à la section Euphor-
bia, vaste groupe caractérisé par des tiges suc-
culentes et souvent anguleuses, des stipules 
modifiées en petites épines (ou absentes), un 
bouclier d'épines comportant une paire sup-
plémentaire d'épines (parfois soudées en une 
seule épine), des inflorescences axillaires et des 
graines sans caroncule. 
Quelques autres espèces de cette section sont 
utilisées en médecine en Afrique tropicale. Eu-
phorbia robecchii Pax est présent en Ethiopie, 
en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. En So-
malie, le latex sert couramment à traiter les 
maladies du bétail, notamment le piétin, les 
abcès au pied, la gale, la teigne et les tiques. 
En Tanzanie, on fait bouillir de l'écorce de tige 
séchée avec du beurre et des grains de café, et 
la décoction s'emploie en friction sur les gan-
glions lymphatiques enflammés. Le latex 
s'applique sur la peau des chameaux pour trai-
ter la nécrose dermique contagieuse. 
Euphorbia teke Schweinf. ex Pax (synonyme : 
Euphorbia tisserantii A.Chev. & Sillans) est 
présent depuis la Centrafrique et le sud du 
Soudan jusqu'au Congo et la R.D. du Congo, et 
vers l'est jusqu'en Ouganda et en Tanzanie. En 
Centrafrique, le latex se cuit à l'eau avec un 
œuf et se prend comme purgatif puissant pour 
traiter la gonorrhée. 
Ecologie Euphorbia quinquecostata est pré-
sent sur les collines rocailleuses, et c'est géné-
ralement l'arbre dominant des forêts claires 
mixtes décidues, à 600-1250 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique qu'Euphorbia quinquecostata soit 
menacé d'érosion génétique. Toutes les Eu-
phorbia spp. succulentes sont inscrites à 
l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Euphorbia quinquecostata pro-
duit plusieurs composés intéressants doués 
d'une activité anticancéreuse et qui méritent 
un approfondissement des recherches. 
Références principales Carter & Radcliffe-
Smith, 1988 ; Elia, 2007 ; Kokwaro, 1993 ; 
Mbwambo et a l , 1996. 
Autres références Catley & Mohammed, 
1996 ; ITDG & IIRR, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; 
Su et a l , 2002. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EUPHORBIA SCHIMPERIANA Scheele 
Protologue Linnaea 27 : 344 (1843). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 20 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia schimperiana se rencontre au Came-
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roun et dans toute l'Afrique de l'Est, depuis 
l'Erythrée, le Rwanda, le Burundi et l'est de la 
R.D. du Congo jusqu'au Zimbabwe et au Mo-
zambique. Il est également présent à Madagas-
car, sur l'île Rodrigues (Maurice) et dans la 
péninsule Arabique. 
Usages Au Rwanda, le latex sert en gouttes 
dans les oreilles pour traiter l'otite. L'impétigo 
et les infections cutanées rebelles se traitent 
avec des applications de poudre de feuilles. En 
Ethiopie, l'infusion de parties aériennes se 
prend comme purgatif, pour traiter les mala-
dies vénériennes et comme vermifuge. Les 
fruits, broyés avec les racines de Cyathula po-
lycephala Baker, et mélangés dans de l'eau 
sont administrés au bétail pour traiter la ma-
ladie du charbon. Au Kenya et en Tanzanie, la 
pâte de feuille dans de l'eau se prend pour trai-
ter la toux et les rhumes. En Tanzanie, la dé-
coction de feuilles et de racine se prend comme 
purgatif. Le latex en usage externe s'emploie 
pour traiter les morsures de serpent. 
Au Kenya, tous les animaux domestiques pâtu-
rent la plante. 
Propriétés L'extrait au methanol des tiges 
sèches fait preuve d'une puissante activité mol-
luscicide (DL50 = 5,7 ppm) contre Biomphalaria 
pfeifferi, vecteur de la schistosomose. Cette 
activité a été attribuée aux terpénoïdes et aux 
composés phénoliques. Les effets de l'extrait 
sur divers tissus d'escargots (intestin, glande 
digestive et épiderme) dépendaient du moment 
et de la concentration, et les résultats indi-
quent que la couche epitheliale est probable-
ment la première région touchée. L'activité 
toxique et mutagene de l'extrait au methanol 
des tiges a été explorée chez les souris : on a 
constaté une légère toxicité pour la peau et une 
activité modérément irritante pour les tissus 
oculaires. L'extrait a multiplié de façon signifi-
cative la fréquence de la division des micro-
noyaux, en particulier à fortes concentrations, 
confirmant son activité mutagene. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou 
vivace à vie courte, monoïque, fortement rami-
fiée, atteignant 2 m de haut, glabre ou garnie 
de longs poils raides et cassants sur la tige en 
dessous des feuilles ou sur les fruits ; tiges à 
cicatrices foliaires bien visibles, à latex. Feuil-
les alternes, simples et entières, sessiles, ser-
rées ; stipules absentes ; limbe ovale-lancéolé à 
lancéolé, atteignant 15 cm x 2 cm, base cunéi-
forme, apex à pointe courte, nervure médiane 
ailée sur la face inférieure. Inflorescence : cy-
mes axillaires ou terminales constituées de 
groupes de fleurs appelés "cyathes", disposées 
en ombelles à 3-15 ramifications ; rameaux 
atteignant 15 cm de long ; bractées sessiles, 
deltoïdes, de 1-4 cm de long, longuement acu-
minées ; cyathes à pédoncule jusqu'à 3 mm de 
long, d'environ 2 mm x 2 mm, à involucre en 
coupe, lobes quadrangulaires, d'environ 0,5 
mm de long, faiblement 2-lobés, poilus au 
bord ; glandes 4, transversalement elliptiques, 
d'environ 1 mm x 1,5-2 mm, bicornes, cornes 
atteignant 1,5 mm de long, vertes virant au 
rouge brunâtre, chaque involucre contenant 1 
fleur femelle entourée de nombreuses fleurs 
mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessi-
les, bractéoles linéaires, frangées, périanthe 
absent, étamine d'environ 4,5 mm de long ; 
fleurs femelles à pédicelle jusqu'à 5,5 mm de 
long, ovaire supère, glabre ou poilu, 3-loculaire, 
styles 3, atteignant 2,5 mm de long, soudés à la 
base, apex bifide, étalé. Fruit : capsule profon-
dément 3-lobée, d'environ 4 mm x 4,5 mm, base 
tronquée, à 3 graines. Graines oblongues, légè-
rement comprimées, de 2-2,5 mm x 1,5-2 mm, 
lisses, noir brillant devenant gris ; caroncule de 
0,5 mm de diamètre, ridée, jaunâtre. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
schimperiana appartient à la section Esula, 
groupe de plantes herbacées annuelles ou viva-
ces caractérisé par l'absence de stipules, les 
cyathes en cymes terminales ombelliformes, 
des bractées foliacées ou deltoïdes, 4 glandes 
involucrales, entières ou à 2 cornes, des fruits 
exserts sur un pédicelle réfléchi et des graines 
à caroncule. Chez Euphorbia schimperiana, on 
reconnaît 3 variétés : var. schimperiana, com-
plètement glabre, var. pubescens (N.E.Br.) 
S.Carter, avec tige à poils courts en dessous 
des feuilles, et var. velutina N.E.Br, à fruits 
poilus. 
Euphorbia depauperata Höchst, ex A.Rich. est 
une plante herbacée vivace variable qui appar-
tient également à la section Esula et qui est 
présente en Afrique occidentale, orientale et 
australe. En Ethiopie, l'infusion de feuilles ou 
de racine se prend comme vermifuge et purga-
tif. Au Kenya, tous les animaux domestiques 
pâturent la plante. 
Ecologie Euphorbia schimperiana est pré-
sent dans les savanes herbeuses, les brousses 
sempervirentes et les forêts montagnardes, à 
1350-3000 m d'altitude. C'est également une 
plante adventice des cultures. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
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phorbia schimperiana est une espèce répandue 
et variable qui a tendance à former des varian-
tes locales distinctives. 
Perspectives Euphorbia schimperiana est 
une plante prometteuse comme molluscicide, 
mais un approfondissement des recherches est 
nécessaire pour identifier les composés chimi-
ques responsables de cette activité. 
Références principales Burkill, 1994 ; Car-
ter & Radcliffe-Smith, 1988 ; Ekram & Najia, 
2006 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Al Zanbagi, Banaja & 
Barrett, 2000 ; Al Zanbagi, Banaja & Barrett, 
2002 ; Al Zanbagi, Barrett & Banaja, 2000 ; 
Jansen, 1981 ; Yineger et al., 2007. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A S U B S A L S A H i e r n 
Protologue Cat. afr. pi. 1(4) : 948 (1900). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia subsalsa est présent en Angola et en 
Namibie. 
Usages Les tiges séchées au soleil sont ré-
duites en poudre, après en avoir brûlé les épi-
nes. Cette poudre se passe sur des incisions 
dans la peau pour soulager la douleur lors de la 
réalisation de tatouages. 
Dans le nord de la Namibie, le latex 
d'Euphorbia subsalsa est parfois ajouté au poi-
son de flèche tiré du jus amer de la racine ou 
du latex d'Adenium boehmianum Schinz ou au 
poison de flèche ou de lance tiré des graines ou 
du latex de Fockea multiflora K.Schum., pour 
accroître leur efficacité. Les Himbas de Nami-
bie utilisent surtout le latex pour tuer des ani-
maux sauvages en empoisonnant l'eau où ils 
s'abreuvent. 
Botanique Arbuste monoïque atteignant 
60(-120) cm de haut, ramifié depuis la base ; 
rameaux carrés, angles garnis de dents ondu-
lées dont l'écart atteint 2 cm ; tige atteignant 1 
cm de diamètre, soit non comprimée soit com-
primée de loin en loin en segments, vert pâle 
avec une rayure longitudinale, à latex blanc ; 
boucliers d'épines allongés, souvent réunis en 
un bord corné, à 2 paires d'épines très rappro-
chées sur chaque bouclier, la paire inférieure 
de 6-16 mm de long, robuste, la paire supé-
rieure de 2—5 mm de long, brun ou gris foncé. 
Feuilles rudimentaires, écailleuses, minuscu-
les, tombant rapidement ; stipules modifiées en 
petites épines sur la partie supérieure du bou-
clier d'épines. Inflorescence : cyme axillaire, 
presque sessile, simple, constituée de groupes 
de fleurs appelés "cyathes" ; rameaux de la 
cyme 0-2, courts ; bractées 2 ; cyathe d'environ 
3 mm de diamètre, à involucre en forme de 
courte coupe, vert, 5-lobé, à lobes largement 
ovales, frangés, émarginés, glandes 5, ellipti-
ques, non jointives, jaunes, fleur femelle 1, 
entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs 
unisexuées ; fleurs mâles sessiles, périanthe 
absent, étamine courtement exserte ; fleurs 
femelles presque sessiles, périanthe 3-lobé, 
ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3, sou-
dés à la base. Fruit : capsule presque sessile, à 
3 lobes obtus, de 2,5-3,5 mm de diamètre, gla-
bre, brune, à 3 graines. Graines ovoïdes, 
d'environ 2 mm de long, munies de petites ver-
rues. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et dans les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
subsalsa appartient au sous-genre Euphorbia, 
section Euphorbia, vaste groupe caractérisé 
par des tiges succulentes et anguleuses, des 
stipules modifiées en petites épines, un bou-
clier d'épines comportant une paire supplémen-
taire d'épines (parfois soudées en une seule 
épine), des inflorescences axillaires et des grai-
nes sans caroncule. Euphorbia subsalsa et les 
espèces mentionnées ci-dessous se caractéri-
sent par la petite taille des plantes, des tiges 
ramifiées, carrées et succulentes à 4 épines par 
bouclier et des fruits subsessiles. 
Euphorbia kaokoensis (A.C.White, R.A.Dyer & 
B.Sloane) L.C.Leach est endémique de la Na-
mibie. Il était autrefois considéré comme une 
variété ({'Euphorbia subsalsa, mais il s'en dis-
tingue par ses branches à 5-7 côtes et des épi-
nes plus longues et resserrées ; ses usages mé-
dicinaux sont analogues à ceux à'Euphorbia 
subsalsa. Euphorbia tenuispinosa Gilli est pré-
sent au Kenya et en Tanzanie ; les Gallas du 
Kenya font du latex le principal ingrédient d'un 
poison de flèche. Euphorbia schinzii Pax se 
rencontre au Botswana, au Zimbabwe et au 
nord de l'Afrique du Sud. Les références à sa 
présence au Kenya concernent probablement 
Euphorbia angustiflora Pax. Au Zimbabwe, la 
poudre de racine se passe sur des scarifications 
sur les seins comme galactagogue. Euphorbia 
uhligiana Pax est présent au Kenya et en Tan-
zanie. La décoction de tige se boit pour traiter 
les rhumes. Le jus s'applique sur les plaies 
pour les cicatriser. Au Kenya, la décoction 
amère de racine et de tige se prend pour traiter 
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la fièvre, y compris le paludisme. Euphorbia 
virosa Willd. est présent en Angola, en Nami-
bie et dans la Province du Cap en Afrique du 
Sud. Au nord de la Namibie, le latex s'ajoute 
au poison de flèche tiré du jus amer de racine 
ou du latex à'Adenium boehmianumm Schinz. 
Le latex ou la poudre de rameaux séchés est 
utilisé pour empoisonner les hyènes et les cha-
cals, et empoisonner les points d'eau. Le rhino-
céros noir brouterait la plante. Le latex 
contient des esters d'alcools diterpènes du type 
tigliane. Le miel ({'Euphorbia virosa est im-
mangeable car il provoque une sensation de 
brûlure quand on le consomme. 
Ecologie Euphorbia subsalsa est présent dans 
la savane arbustive, souvent dominée par le 
mopane (Colophospermum mopane (Benth.) 
J.Léonard), à environ 1000 m d'altitude. On le 
trouve principalement sur sols calcaires. 
Gestion Euphorbia subsalsa est seulement 
récolté dans la nature. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
qu'Euphorbia subsalsa soit présent dans une 
aire relativement restreinte, rien n'indique 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. En tant 
qu'espèce ^Euphorbia (semi-)succulente, son 
commerce international est régulé par l'annexe 
2 de la CITES. 
Perspectives Le latex à'Euphorbia subsalsa, 
apparemment très toxique, ne restera impor-
tant qu'au niveau local, à moins que des re-
cherches chimiques ou pharmacologiques ne 
mettent en lumière des propriétés intéressan-
tes. 
Références principales Eggli, 2002 ; Neu-
winger, 1996 ; SEPASAL, 2008J ; van Wyk & 
Gericke, 2000. 
Autres références Beentje, 1994 ; Brown, 
Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Gelfand et 
al., 1985 ; Heine & Heine, 1988b ; Kokwaro, 
1993 ; SEPASAL, 20081. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
E U P H O R B I A T H Y M I F O L I A L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 454 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 18 
Noms vernaculaires Petite rougette, eu-
phorbe à feuilles de thym (Fr). Thyme-leaf 
spurge, Gulf sandmat, chamber bitter (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia thymifolia est indigène d'Amérique 
tropicale mais il s'est désormais largement 
diffusé dans toutes les régions tropicales et 
Euphorbia thymifolia - naturalisé 
subtropicales. Il est répandu en Afrique de 
l'Ouest et sur les îles de l'océan Indien, et pro-
gresse en Afrique orientale et australe. 
Usages Euphorbia thymifolia est très utilisé 
en Afrique en décoction ou en infusion contre la 
dysenterie, l'entérite, la diarrhée et les mala-
dies vénériennes. Les feuilles et les graines 
séchées sont légèrement aromatiques et sont 
employées comme stimulant, astringent, an-
thelminthique et laxatif. La décoction des par-
ties aériennes fraîches est utilisée en applica-
tion externe contre la dermatite, l'eczéma et les 
inflammations de la peau. L'infusion des tiges 
feuillées se prend comme diurétique amer. Les 
femmes qui souffrent de règles douloureuses 
boivent le latex comme tonique. Ecrasées, les 
plantes fraîches sont appliquées comme emplâ-
tre sur les entorses pour les consolider. Le la-
tex est appliqué sur les verrues. En Sierra 
Leone, les feuilles réduites en pâte avec de 
l'eau sont appliquées sur la tête contre les 
maux de tête. Les feuilles employées en décoc-
tion permettent de soigner la cystite et les af-
fections rénales. En Côte d'Ivoire et au Congo, 
la décoction de la plante entière se boit pour 
traiter les problèmes pulmonaires. Au Congo, 
on emploie les feuilles fraîches broyées en fric-
tion pour soigner les douleurs intercostales. La 
macération de feuilles séchées se boit pour ai-
der l'accouchement ; on prétend qu'elle stimu-
lerait les contractions de l'utérus. 
A Maurice, les décoctions de plante et de grai-
nes se prennent également comme galactago-
gue, ainsi que pour traiter l'hypertension et les 
maladies vénériennes. La décoction de la 
plante entière est prescrite en cas 
d'aménorrhée et employée en collyre contre la 
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conjonctivite. A Rodrigues, la plante écrasée 
est appliquée sur la rougeole et autres érup-
tions cutanées. 
En Amérique du Sud et sur le continent asiati-
que, on signale des usages médicinaux sembla-
bles à ceux évoqués ci-dessus. Dans le sud de 
l'Inde, le latex est utilisé pour traiter la teigne 
et la gale. La plante sert également à soigner 
l'impuissance. On frictionne le cuir chevelu des 
enfants à l'aide de plantes écrasées pour ren-
forcer les os de leur crâne afin qu'ils puissent 
porter des poids sur la tête comme les adultes, 
et on utilise ces plantes écrasées également 
comme rubéfiant légèrement irritant destiné à 
traiter l'alopécie. A Trinidad, la décoction de la 
plante se consomme en cas de fièvre, de grippe, 
d'hypertension et de maladies vénériennes. 
En Afrique de l'Est, le latex sert à soigner la 
gale des moutons. 
Propriétés Dans un extrait à l'acétone aqueux 
de la plante entière séchée, on a isolé une série 
de tanins hydrolysables, notamment des ellagi-
tanins et des gallotanins. Ces tanins sont la 
pédunculagine, la 1-desgalloyleugéniine, l'eu-
géniine, la rugosine B, la corilagine, la géra-
niine, la bixanine, la 5-desgalloylstachyurine, 
la casuariine, plusieurs dérivés du galloyl-ß-D-
glucose, plusieurs dérivés de l'hexahydroxydi-
phénoyl-D-glucose, l'acide mallotinique, ainsi 
que le l-0-galloyl-3,6-(R)-valoneayl-ß-D-gluco-
se, un isomère de l'acide mallotinique. Parmi 
les flavonoïdes isolés dans les parties aérien-
nes, on trouve le kaempférol, la cosmosiine 
(apigénine-7-glucoside), la quercétine, la quer-
cetine-3-ß-galactoside, la quercétine-3-rham-
noside de même que la ß-amyrine, le ß-sito-
stérol, le campestérol, le stigmastérol, l'épi-
taraxérol, le n-hexacosanol, l'euphorbol, le 24-
méthylène cycloarténol et le cholestérol. En 
outre, les composés suivants ont été isolés dans 
les parties aériennes : le 12-desoxy-4-ß-hy-
droxyphorbol-13-dodécanoate-20-acétate, le 12-
desoxy-4-ß-hydroxyphorbol-13-phenylacetate-
20-acétate et le 12-désoxyphorbol-13,20-di-
acétate. Tant les flavonoïdes que les tanins 
auraient une action anti-inflammatoire, anal-
gésique, hémostatique, antithrombique, anti-
oxydante et vasoprotectrice. Les flavonoïdes 
ont par ailleurs des propriétés antivirales, anti-
allergiques, anti-inflammatoires, et antitumo-
rales. L'huile essentielle extraite des feuilles a 
une odeur piquante et une saveur irritante et 
elle contient du cymol, du carvacrol, du limo-
nène, des sesquiterpenes et de l'acide salicyli-
que. L'huile essentielle entre dans la fabrica-
tion de savons médicinaux destinés à traiter 
l'érysipèle, de pulvérisations pour éloigner les 
mouches et les moustiques et d'un vermifuge 
pour chiens. 
Un extrait préparé avec 1,5% de HCl a inhibé 
la croissance des bactéries gram-positives (Ba-
cillus subtilis) et gram-négatives (Escherichia 
coli). Les extraits à l'acétate d'éthyle et au 
chloroforme des parties aériennes ont bloqué le 
développement (['Escherichia coli et de Shigella 
flexneri in vitro. L'extrait à l'acétate d'éthyle 
s'est aussi avéré actif contre Shigella flexneri 
in vivo ; en effet, 80% des souris infectées ont 
été guéries après avoir reçu par voie orale 1500 
|ig/jour. Les extraits à l'éthanol et à l'eau de la 
plante entière ont fait ressortir une nette acti-
vité antifongique contre les dermatophytes 
Trichophyton mentagrophytes et Trichophyton 
verrucosum in vitro et in vivo chez des veaux. 
L'extrait à l'éther de la plante entière a montré 
une importante activité contre l'acarien Sar-
coptes scabei responsable de la gale. 
Plusieurs extraits de la plante entière ainsi que 
des composés purs (le 3-0-galloyl-4,6-(S)-hexa-
hydroxydiphénoyl-D-glucose, la rugosine B et 
le 1,3,4,6-tetra-O-galloyl-K-ß-D-glucose) possè-
dent des activités anti-oxydantes. D'autre part, 
le 3-0-galloyl-4,6-(S)-hexahydroxydiphénoyl-D-
glucose et la fraction à l'acétate d'éthyle de 
l'extrait ont montré également une nette activi-
té contre le virus Herpes simplex de type 2 in 
vitro d'une manière dose-dépendante. L'extrait 
à l'acétate d'éthyle a sensiblement réduit le 
pouvoir infectant du virus à une concentration 
de 4 |ig/ml, alors que de son côté le 3-O-galloyl-
4,6-(S)- hexahydroxydiphénoyl -D-glucose le 
diminuait de manière significative à une 
concentration de 0,5 |ig/ml. Plusieurs dérivés 
du galloyl-ß-D-glucose ont montré une cytotoxi-
cité notable contre une série de lignées de cel-
lules tumorales humaines. 
Lors d'essais en pots, l'infection de Vigna ra-
diata (L.) R.Wilczek par le virus de la maladie 
bronzée de la tomate (TSWV) a été évitée en 
pulvérisant les plantes dans un premier temps 
d'extraits à l'eau de plantes entières 
({'Euphorbia thymifolia. 
Falsifications et succédanés Euphorbia 
thymifolia ressemble à Euphorbia prostrata L. 
et a des usages médicinaux similaires. 
Description Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, prostrée, pourvue de branches attei-
gnant 25 cm de long, à nombreuses racines 
adventives ; tiges contenant du latex. Feuilles 
opposées, distiques, simples ; stipules linéaires, 
d'environ 1 mm de long, profondément 2—3-
dentées ; pétiole d'environ 0,5 mm de long ; 
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Euphorbia thymifolia - 1, port de la plante ; 2, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
limbe ovale, jusqu'à 8 mm x 4 mm, base iné-
gale, un côté cunéiforme, l'autre côté arrondi, 
apex arrondi, bords superficiellement dentés, 
glabre au-dessus, à poils longs et disséminés 
au-dessous. Inflorescence : groupes de fleurs 
terminaux ou axillaires appelés "cyathes", sur 
de courtes pousses feuillées ; cyathe presque 
sessile, d'environ 0,5 mm x 0,5 mm, à involucre 
en entonnoir, à lobes triangulaires, minuscules, 
à bord poilu, glandes 4, minuscules, presque 
circulaires, rouges, à très petits appendices 
rouges, chaque involucre contenant 1 fleur 
femelle entourée de quelques fleurs mâles. 
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-
téoles en forme de poils, périanthe absent, 
étamine d'environ 1 mm de long ; fleurs femel-
les presque sessiles, avec périanthe en bourre-
let, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3, 
minuscules, bifides. Fruit : capsule à 3 lobes 
aigus, presque sessile, d'environ 1 mm x 1 mm, 
base tronquée, à poils courts, contenant 3 grai-
nes. Graines coniques, d'environ 0,5 mm de 
diamètre, à 4 angles aigus, à rides superficiel-
les transversales, brun rougeâtre, dépourvues 
de caroncule. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend près de 2000 espèces répar-
ties dans le monde entier, dont au moins 750 
présentes en Afrique continentale et environ 
150 à Madagascar et sur les îles de l'océan In-
dien. Euphorbia thymifolia appartient au sous-
genre Chamaesyce, section Chamaesyce, groupe 
de plantes herbacées annuelles ou parfois viva-
ces aux stipules bien visibles, qui se caractérise 
en outre par la tige principale qui avorte dès le 
stade du semis, la plante n'étant alors plus 
composée que d'une inflorescence ombelliforme 
élargie à ramification dichotomique, des brac-
tées florales apparaissant comme des feuilles 
normales, des cyathes solitaires ou par groupes 
de 5 au maximum sur des cymes densément 
feuillées, 4 glandes involucrales à appendices 
pétaloïdes ou entières et des graines coniques 
dépourvues de caroncule. Plusieurs autres Eu-
phorbia spp. appartenant à cette section sont 
employées en médecine. Euphorbia glandulige-
ra Pax se rencontre en Namibie, au Botswana 
et en Afrique du Sud. En Namibie, on broie les 
feuilles fraîches ou séchées au soleil et on en 
frictionne des scarifications sur la poitrine des 
femmes qui allaitent pour augmenter la lacta-
tion. On trouve Euphorbia polycnemoides 
Höchst, ex Boiss. depuis le Sénégal jusqu'en 
Somalie et vers le sud jusqu'au Malawi et à la 
Zambie. Il est également présent dans la pé-
ninsule arabique. Au Nigeria, les usages médi-
cinaux sont semblables à ceux à'Euphorbia 
convolvuloides Höchst. ; les feuilles écrasées et 
mélangées à de l'huile de palme sont appli-
quées sur les exanthèmes qui accompagnent la 
rougeole, la varicelle ou naguère la variole pour 
les assécher. Les feuilles écrasées se prennent 
contre la diarrhée et l'infusion de feuilles sé-
chées contre la dysenterie. En revanche, 
l'infusion de la plante entière est administrée 
par voie orale ou en lavement pour ses effets 
laxatifs. L'extrait de la plante se prend en cas 
de toux, de maux de gorge, d'asthme et de 
bronchite. En Tanzanie, la décoction de la 
plante entière, mélangée à la plante entière 
à'Euphorbia convolvuloides, se prescrit pour 
traiter la dysenterie. Les femmes se friction-
nent la poitrine de latex pour stimuler la lacta-
tion. La plante est broutée par les moutons et 
les chameaux. 
Croissance et développement Euphorbia 
thymifolia a une croissance très rapide puis-
qu'il achève son cycle de vie en l'espace de 3-4 
mois ; il peut fleurir et fructifier tout au long de 
l'année sous des climats tropicaux chauds. La 
pollinisation est assurée par les insectes. 
Ecologie Euphorbia thymifolia est une ad-
ventice commune des terres cultivées et des 
terrains vagues, souvent sur des sols sableux 
ou graveleux, jusqu'à 1650 m d'altitude. 
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Multiplication et plantation La germina-
tion ^Euphorbia thymïfolïa a lieu au début de 
la saison des pluies, voire toute l'année si elle 
dispose de suffisamment d'eau. 
Maladies et ravageurs Euphorbia thymifo-
lia est l'hôte des nematodes à galles Meloido-
gyne javanica et Rotylenchulus reniformis. 
Traitement après récolte La matière vé-
gétale est lavée et employée fraîche, ou bien 
séchée en vue d'un usage ultérieur. 
Ressources génétiques Euphorbia thymi-
folia ayant une répartition pantropicale et 
étant une adventice, elle n'est pas menacée 
d'érosion génétique. 
Perspectives Euphorbia thymifolia a de nom-
breux usages médicinaux locaux, mais a aussi 
révélé des activités antibactériennes et anti-
fongiques de même que des effets inhibiteurs 
contre le virus Herpes de type 2. Même si des 
recherches considérables ont déjà été menées 
sur le plan chimique et pharmacologique, il 
n'en demeure pas moins qu'il faut les poursui-
vre afin d'évaluer le potentiel de la plante. 
Références principales Adjanohoun et al. 
(Editors), 1988 ; Agarwal & Baslas, 1981 ; Bou-
quet & Debray, 1974 ; Burkill, 1994 ; Carter & 
Leach, 2001 ; Lee et a l , 1997 ; Lin et a l , 2002 ; 
Phuong et al., 2006 ; Yang et a l , 2005. 
Autres références Gurib-Fakim, Guého & 
Bissoondoyal, 1996 ; Gurib-Fakim et al., 1993 ; 
Jabbar & Khan, 1965 ; Khan, Rahman & Nur-
e-Kamal, 1988 ; Kokwaro, 1993 ; Lavergne & 
Véra, 1989 ; Lee et a l , 1990 ; Manickam & 
Rajappan, 1998 ; Manickam & Rajappan, 
1999 ; Nguyen Nghia Thin & Sosef, 1999 ; Oli-
ver-Bever, 1986 ; Pal & Gupta, 1979 ; Sarkar, 
1986; SEPASAL, 2008c; Sofowora, 1982; 
Stäuble, 1986 ; Wome, 1985. 
Sources de l'illustration Berhaut, 1975a. 
Auteurs D.M. Mosango 
E U P H O R B I A T I R U C A L L I L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 452 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes In = 10, 20 
Synonymes Euphorbia laro Drake (1899). 
Noms vernaculaires Euphorbe effilée, tiru-
calli (Fr). Finger tree, finger euphorbia, petro-
leum plant, pencil tree, rubber hedge euphor-
bia, rubber euphorbia, African milkbush (En). 
Almeidinha (dried latex), cassoneira, aveloz, 
euforbia (Po). Mtupa mwitu, malangili, mwasi, 
mchakaazi, mtovua macho (Sw). 
Origine et répartition géographique Eu-
Euphorbia tirucalli - sauvage, planté et natu-
ralisé 
phorbia tirucalli est originaire de l'est de 
l'Afrique tropicale, et s'est depuis longtemps 
naturalisé dans d'autres parties d'Afrique, y 
compris l'Afrique du Sud et les îles de l'océan 
Indien. Il est largement naturalisé et planté 
comme ornemental dans toutes les régions tro-
picales et subtropicales et cultivé en pot dans 
les régions tempérées. 
Usages En Afrique, Madagascar inclus, le 
latex d'Euphorbia tirucalli est utilisé pour ses 
puissantes propriétés purgatives et émétiques 
pour traiter les maux d'estomac, la constipa-
tion, les vers intestinaux, les maux de tête, 
l'asthme, Fépilepsie, les palpitations, les intoxi-
cations et les morsures de serpent. Quelques 
gouttes de latex seraient suffisantes pour pro-
voquer des vomissements, et on les prend dans 
du lait comme antidote aux empoisonnements 
ou aux morsures de serpent. Des anecdotes 
montrent que les risques d'une surdose létale 
sont élevés, particulièrement dans le traite-
ment des enfants. Le latex a de sévères effets 
irritants sur la peau et les muqueuses. Il pro-
voque des cloques et des inflammations dou-
loureuses et peut rendre aveugle s'il entre en 
contact avec les yeux. On mastique les ra-
meaux chauffés, dont on avale le latex pour 
soulager les maux de gorge ou les toux sèches, 
mais également pour déclencher le travail lors 
de l'accouchement. En usage externe, le latex 
s'applique sur les verrues, les blessures, les 
affections cutanées, les ganglions enflés, les 
œdèmes, les hémorroïdes, les rhumatismes, le 
mal de dents, le mal d'oreille et les tumeurs. 
Au Brésil, le latex est partout utilisé pour trai-
ter le cancer, mais dans certaines régions où 
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son emploi est courant, les tumeurs nasales 
prévalent et on pense qu'elles ont un rapport 
avec cet usage. Les racines ({'Euphorbia tiru-
calli se prennent couramment, seules ou en 
mélange, pour traiter la schistosomose et les 
maladies sexuellement transmissibles. Sur l'île 
Maurice, la décoction de racine et de bourgeon 
se prend pour ses effets laxatifs et pour soigner 
la toux et les douleurs pectorales. La cendre 
des branches et des tiges brûlées s'emploie 
pour traiter la coqueluche ; en usage externe, 
elle s'applique comme caustique pour ouvrir les 
abcès. La pâte de rameaux s'applique sur les 
œdèmes aux jambes. 
Le latex se prend dans le traitement de 
l'impuissance sexuelle et de la stérilité en Afri-
que de l'Est, et dans d'autres régions du monde 
comme stimulant sexuel ; il a aussi la réputa-
tion de favoriser la croissance mammaire. En 
Afrique de l'Est, c'est un poison de flèche cou-
rant ou l'ingrédient d'appâts pour tuer les ron-
geurs et autres animaux sauvages ; les jeunes 
tiges écrasées se jettent dans l'eau comme poi-
son de pêche. Dans le sud-ouest de la R.D. du 
Congo, le latex était jadis employé à hautes 
doses comme poison d'arbitrage ; dans diffé-
rents pays, il sert de poison criminel. Le latex a 
aussi un usage d'anti-mouches en Afrique de 
l'Ouest et d'anti-moustiques et anti-termites en 
Tanzanie. En Inde, il fait office d'insecticide. 
Les chèvres et les moutons broutent les parties 
vertes de la plante. La toxicité du latex passe 
pour saisonnière ou limitée dans les parties 
jeunes de la plante, et on fait même griller les 
jeunes rameaux pour les mastiquer. Euphorbia 
tirucalli est couramment planté comme orne-
ment dans les jardins et en pot, et il en existe 
un cultivar à tiges dorées. Il se cultive cou-
ramment en haies et autour des enclos à bétail, 
car il a la réputation d'être impénétrable en 
raison de son latex toxique et de la densité de 
sa végétation ; il est également planté comme 
coupe-feu et délimiteur de terres. La plante est 
utilisée pour lutter contre l'érosion du sol, pour 
stabiliser les dunes de sable, et, dans certaines 
régions d'Afrique, pour signaler les tombes. En 
agriculture, Euphorbia tirucalli sert de paillis 
et de pesticide. Il ne convient pas aux cultures 
associées car c'est une plante qui élimine la 
végétation basse, cultures comprises. En Afri-
que du Sud, il éloignerait les taupes. Le bois 
blanc sert à faire des chevrons, des planchers 
de greniers, des montants de maisons, des 
jouets et des panneaux de placage. Il est éga-
lement utilisé comme bois de feu en l'absence 
d'autre combustible. Du charbon de bois, on 
tirait autrefois de la poudre à canon pour les 
feux d'artifice. Le latex est une source de 
caoutchouc naturel, mais sa teneur en résine 
est trop élevée pour une exploitation économi-
que. Cette résine s'est avérée utile pour des 
applications dans les industries du linoléum, 
de la toile cirée et des toiles de cuir, mais elle 
n'est pas durable comme vernis. La biomasse 
peut être transformée en gaz, en combustible 
liquide et en combustible solide tels que pastil-
les, briquettes et charbon de bois. Le latex a de 
puissantes propriétés fixatrices et dans les 
régions côtières d'Afrique de l'Est il sert à fixer 
les lames de couteau aux manches en bois et 
les pointes de lance à leur fût. Au Malawi, le 
latex fait office de glu pour attraper les oi-
seaux. Les guerriers zoulous l'utilisaient autre-
fois pour confectionner des coiffures. Au Gabon 
et aux Seychelles, Euphorbia tirucalli est plan-
té dans les villages comme plante médico-
magique. 
Production et commerce international 
Dans les années 1980, Euphorbia tirucalli était 
cultivé au Sénégal, en Afrique de l'Est, au Bré-
sil et au Japon comme culture énergétique po-
tentielle ; par la suite, les essais ont porté sur-
tout sur la production de biogaz, mais aucune 
information récente à ce sujet n'est disponible. 
Euphorbia tirucalli se vend couramment sur 
internet comme plante ornementale. 
Propriétés La composition chimique d'Eu-
phorbia tirucalli a fait l'objet de nombreuses 
études, et un vaste spectre d'esters diterpéni-
ques ont été isolés de toutes les parties de la 
plante. Les diterpènes sont des types tigliane, 
ingénane et daphnane et sont basés sur les 
alcools apparentés ingénol, phorbol, résiniféro-
nol, 12-désoxyphorbol, ainsi que sur les alcools 
plus rares 4-désoxyphorbol et 12-desoxy-4ß-
hydroxyphorbol. Le latex consiste en une emul-
sion d'environ 30% de terpènes dans de l'eau. Il 
existe plusieurs races chimiques de profils di-
terpéniques différents, originaires par exemple 
d'Afrique de l'Est, de Madagascar, d'Afrique du 
Sud, d'Inde et d'Amérique du Sud. Des échan-
tillons de latex prélevés en Afrique du Sud et 
en Colombie, par exemple, contenaient surtout 
des esters de 4-désoxyphorbol et d'acides ali-
phatiques hautement insaturés, qui sont irri-
tants et promoteurs de tumeurs. Les princi-
paux agents irritants d'échantillons malgaches 
étaient des 3-acylates d'ingénol et des diesters 
de phorbol contenant un groupe d'acétate et un 
groupe d'acyle hautement insaturé à longue 
chaîne. Les groupes d'acyle ressemblaient à 
ceux découverts dans le latex sud-africain, tan-
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dis que les esters de 4-désoxyphorbol étaient 
totalement absents des échantillons malgaches. 
Le latex de plantes cultivées sous serre en Al-
lemagne ne contenait pas d'esters diterpéni-
ques des types tigliane ou ingénane et ne mani-
festait aucune activité irritante. 
Les autres terpènes isolés sur des latex 
d'origines différentes sont deux diterpènes 
(l'euphol et son stéréoïsomère le tirucallol), un 
ester diterpénique du type daphnane haute-
ment toxique (la tinyatoxine), des triterpénoï-
des (euphorbinol, cycloeuphorbinol, euphorone 
et le 31-nortriterpène cycloeuphordénol) et un 
diterpène macrocyclique (la tirucalicine). Le 
latex contient aussi un alcaloïde isoquinolini-
que ainsi que des sterols : taraxastérol, phor-
bostérol, euphorbostérol, a-amyrine et cycloar-
ténol. Quatre enzymes protéolytiques analo-
gues à la trypsine, les euphorbaïnes tl—14, ont 
également été isolées. Les rameaux ont produit 
du taraxastérol, du ß-sitosterol, de l'acide ella-
gique, du kaempférol, du glucose et un hydro-
carbone (l'hentriacontane), ainsi qu'un analo-
gue alcoolique. La plante entière contient 7,4% 
d'acide citrique ainsi qu'un peu d'acide maloni-
que et d'acide succinique. L'écorce de tige a 
produit les composés suivants : cycloarténol, 
24-méthylène cycloarténol, ß-sitosterol, oc-
taraxérol, euphorbol, euphorbol-hexacosonoate, 
taraxérone, ainsi que des esters diterpéniques, 
notamment du triacetate d'ingénol, un triter-
pène pentacyclique (l'euphorcinol) et un triter-
pène du type taraxérane (l'euphorginol). Des 
racines ont été isolés plusieurs esters diterpé-
niques, des tiglianes et des daphnanes basés 
sur le 12-désoxyphorbol, le 12-désoxy-16-
hydroxyphorbol et le résiniférol, dont la tinya-
toxine et la candletoxine A. Deux anthocyani-
nes ont en outre été isolées des racines. 
Une fraction biopolymère des parties aériennes 
a montré une activité anti-arthritique avec 
effet dose-dépendant, ainsi qu'une capacité 
immunomodulatrice tant sur des rats que sur 
des souris. La DL50 chez les souris et rats sains 
dépassait 2000 mg/kg. Des essais biologiques in 
vivo sur des mammifères ont mis en évidence 
l'activité anti-inflammatoire avec effet dose-
dépendant d'extraits aqueux, produisant une 
inhibition jusqu'à 68% de l'œdème. 
Euphorbia tirucalli est responsable du lym-
phome de Burkitt, tumeur extrêmement agres-
sive endémique chez les enfants du centre de 
l'Afrique, où Euphorbia tirucalli est couram-
ment utilisé en médecine traditionnelle. 
L'épidémiologie de ce lymphome reste obscure, 
mais elle a été mise en relation avec des espè-
ces de plantes telles qu.'Euphorbia tirucalli et 
Jatropha curcas L., de même qu'avec le palu-
disme et le virus d'Epstein-Barr (EBV) ; ces 
associations sont généralement peu importan-
tes dans les régions de faible incidence. Les 
esters diterpéniques du latex d'Euphorbia tiru-
calli activent l'EBV latent à l'intérieur d'une 
cellule, et l'extrait de plante déclenche une 
mitose ininterrompue et des réorganisations 
chromosomiques in vitro dans les lymphocites 
B infectés par l'EBV. Les études ont montré 
que le composé cocarcinogène, un ester de 4ß-
désoxyphorbol isolé du latex, affaiblissait le 
rôle joué par les cellules T cytotoxiques EBV-
spécifiques. Ces activités laissent penser que 
l'ester de 4ß-desoxyphorbol jouerait un rôle 
dans la modification des infections rétrovirales 
humaines in vivo, y compris le sida et les ma-
ladies associées au virus de la leucémie à cellu-
les T de type 1 (HTLV-1) chez l'homme. Une 
administration par voie orale d'extrait à 
l'éthanol des parties aériennes séchées à des 
souris atteintes de tumeurs a entraîné une 
dépression médullaire dans la moelle osseuse 
et renforcé leur résistance en réduisant de ma-
nière significative le développement de la tu-
meur dans la cavité peritoneale. 
Des extraits d'Euphorbia tirucalli ont manifes-
té une activité antimicrobienne in vitro contre 
des bactéries gram-négatives et gram-positives, 
certains agents pathogènes fongiques des plan-
tes et le virus Herpes simplex, ce dernier en 
l'absence de cytotoxicité (indice thérapeutique 
>7,1). Un extrait aqueux a lui aussi fait preuve 
d'une activité antibactérienne significative 
contre les pathogènes des cultures Erwinia 
carotovora, Xanthomonas campestris et Pseu-
domonas solanacearum. Des extraits de latex 
et d'écorce de tige ont démontré une activité 
larvicide contre les larves du moustique Culex 
quinquefasciatus, des effets nématicides contre 
le nematode parasite Heterodera cajani et aus-
si contre Hoplolaimus indicus, Helicotylenchus 
indicus et Tylenchus filiformis in vitro. Les 
extraits aqueux de latex ont eu une efficacité 
molluscicide contre les escargots d'eau douce 
Lymnaea acuminata, Lymnaea natalensis, 
Biomphalaria glabrata et Bulinus guernei. 
Le caoutchouc tiré du latex d'Euphorbia tiru-
calli a une qualité limitée de par sa teneur 
élevée en résine, qui peut atteindre 82%. Mais 
cette teneur est très variable ; le latex frais en 
contient en moyenne 13%, mais elle peut ne 
pas dépasser 1,6%. 
Euphorbia tirucalli a un potentiel important 
comme source de biocarburant. Au départ, les 
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chercheurs s'étaient surtout intéressés à la 
transformation des terpénoïdes du latex en 
biopétrole. Mais les plantations expérimentales 
visant une production de biopétrole n'étaient 
pas viables sur le plan économique, car il avait 
été calculé que le coût de production au baril se 
situerait entre US$ 150 et US$ 200. Par la 
suite, on s'est intéressé à la conversion de la 
totalité de la biomasse en méthane. 
D'après les estimations, la valeur énergétique 
de la biomasse sèche d'Euphorbia tirucalli va 
de 15 900 kJ/kg à 17 600 kJ/kg, la matière fraî-
che contenant environ 85% d'eau. La fermenta-
tion des parties aériennes fraîches hachées 
donne des rendements en biogaz comparables à 
ceux des autres déchets agro-industriels. Eu-
phorbia tirucalli pourrait convenir à une pro-
duction de méthane au Sahel où les cultures 
vivrières ont un rendement médiocre, car la 
plante est bien adaptée à des sols pauvres. 
Lors d'autres expérimentations, les tiges 
d'Euphorbia tirucalli ont amélioré les rende-
ments en biogaz produit à partir de fumier de 
vache fermenté. C'est avec un matériau fraî-
chement haché, à environ 48°C, qu'on obtient 
une méthanisation optimale. 
On constate une ressemblance entre la compo-
sition et l'activité du latex avec l'huile de grai-
nes hautement toxique de Croton tiglium L. 
L'ingestion de latex provoque une congestion 
de l'estomac, des intestins, des reins et de la 
rate. Une dose de 400 ^1 de latex dilué donnée 
à des rats suffit à provoquer une perforation de 
l'estomac et à entraîner leur mort. Des doses de 
30 g/kg d'Euphorbia tirucalli frais dans la 
nourriture de vaches auraient déclenché chez 
elles des symptômes légers d'empoisonnement. 
Des essais menés avec des solutions aqueuses 
de latex utilisées sur la mouche des fruits Dro-
sophila melanogaster n'ont pas permis d'établir 
d'effets génotoxiques ou antigénotoxiques. 
On constate la présence d'euphol en grandes 
quantités dans le latex, mais c'est surtout le 
tirucallol qui prédomine dans les cultures 
d'expiants et de cal, ce qui indique que la syn-
thèse ou l'accumulation de tirucallol est le fait 
de cellules autres que les cellules laticifères. La 
production de sterols a été renforcée en propor-
tion importante par certains milieux chargés 
en nutriments, de même que l'acide indole-3-
acétique, mais a été diminuée par la benzyla-
dénine. 
Le bois est pâle, dur et de grain fin, et rare-
ment attaqué par les insectes. 
Description Arbuste succulent, monoïque 
ou plus souvent dioïque, fortement ramifié, 
Euphorbia tirucalli - 1, port ; 2, partie de rameau 
avec inflorescences mâles ; 3, partie de rameau 
avec fruits. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
atteignant 4 m de haut ou petit arbre attei-
gnant 10(-15) m de haut ; rameaux arrondis, 
d'environ 7 mm de diamètre, souvent produits 
en verticilles, cassants, verts à longues et fines 
rayures longitudinales et à cicatrices foliaires 
très petites, les pointes extrêmes des jeunes 
rameaux feuilles garnies de poils courts clair-
semés, à latex blanc à jaunâtre abondant. 
Feuilles disposées en spirale, présentes seule-
ment à l'extrémité des jeunes rameaux et tom-
bant rapidement, simples et entières, presque 
sessiles ; stipules minuscules, glanduleuses, 
brun foncé ; limbe linéaire-lancéolé, d'environ 
15 mm x 2 mm, charnu. Inflorescence : cymes 
terminales ombelliformes, en groupes de 2-6 à 
l'apex des rameaux, qui sont ramifiés 2-4 fois 
en fourches, composée de denses groupes de 
fleurs appelés "cyathes", ne formant que des 
fleurs mâles (parfois avec quelques fleurs fe-
melles), ou que des fleurs femelles ; bractées 
d'environ 2 mm de long, arrondies ; cyathe 
presque sessile, d'environ 3 mm x 4 mm, invo-
lucre en coupe, glandes 5, atteignant 1,5 mm x 
2 mm, jaune vif, lobes triangulaires, d'environ 
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0,5 mm de long. Fleurs unisexuées ; fleurs mâ-
les à bractéoles linéaires, plumeuses à l'apex, 
étamine d'environ 4,5 mm de long ; fleurs fe-
melles à petites bractéoles, pédicelle jusqu'à 10 
mm de long chez le fruit, poilu, périanthe dis-
tinctement 3-lobé, lobes d'environ 0,5 mm de 
long, ovaire supère, 3-loculaire, styles d'environ 
2 mm de long, soudés à la base, à stigmate 
épaissi recourbé et profondément bifide. Fruit : 
capsule presque globuleuse d'environ 8 mm x 
8,5 mm, presque glabre, à 3 graines. Graines 
ovoïdes, d'environ 3,5 mm x 3 mm, lisses, mou-
chetées de brun et à ligne ventrale brun foncé ; 
caroncule d'1 mm de large. 
Autres données botaniques Le genre Eu-
phorbia comprend environ 2000 espèces et est 
présent dans le monde entier, avec au moins 
750 espèces sur le continent africain et environ 
150 espèces à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. Euphorbia tirucalli appartient à 
la section Tirucalli, groupe caractérisé par des 
rameaux cylindriques succulents à latex abon-
dant, de petites feuilles tombant rapidement, 
des cyathes disposés dans des cymes termina-
les ombelliformes, 5 glandes, un fruit exsert et 
des graines à caroncule. Les espèces mention-
nées ci-dessous appartiennent aussi à cette 
section. 
Euphorbia damarana L.C.Leach est endémi-
que de la Namibie ; le latex toxique sert à pol-
luer les trous d'eau pour empoisonner et attra-
per le gibier qui y boit. Il est extrêmement irri-
tant pour la peau et les muqueuses. Euphorbia 
gossypina Pax est présent de la Somalie jus-
qu'au Zimbabwe. Au Kenya, la décoction de 
tiges écrasées se boit pour traiter les jambes 
enflées et les douleurs affectant l'ensemble du 
corps. En Tanzanie, le latex s'applique en gout-
tes dans les yeux pour traiter la conjonctivite, 
en gouttes dans les oreilles pour traiter les 
infections orales ainsi que sur les verrues pré-
alablement incisées. Le latex dilué produit par 
les ramilles se prend pour traiter la laryngite. 
En Somalie, des applications de latex servent à 
traiter la gale chez le bétail. Euphorbia sparta-
ria N.E.Br, est endémique de la Namibie ; le 
latex s'applique sur les verrues. 
Croissance et développement Euphorbia 
tirucalli est un rare exemple d'espèce dans 
laquelle les mécanismes physiologiques du 
métabolisme acide crassulacé (CAM) des tiges 
se combinent avec la photosynthèse en C3 des 
feuilles. L'adaptation à sécheresse se traduit 
aussi par des tiges succulentes et des stomates 
inclus. La tolérance à la salinité ({'Euphorbia 
tirucalli est attribuée à des adaptations limi-
tant l'absorption d'ions salins par les racines, 
et consistant à les emmagasiner dans les raci-
nes et les tiges. Euphorbia tirucalli pousse 
vigoureusement une fois établi. Les feuilles ne 
sont présentes que pendant la saison des pluies 
et la floraison commence à la fin de la saison 
sèche, avant l'apparition de nouvelles feuilles. 
La pollinisation est effectuée par les insectes. 
Ecologie Euphorbia tirucalli est très bien 
adapté aux conditions semi-arides, mais on le 
rencontre aussi autant dans les forêts sèches 
qu'humides, la savane et les maquis, et il sup-
porte bien le stress salin qui caractérise les 
conditions côtières, mais pas le gel. On le 
trouve depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500 
m d'altitude. Il pousse bien sur toutes sortes de 
sols neutres et acides à texture légère. Il 
s'associe couramment avec les habitations hu-
maines et se naturalise rapidement. Il est 
commun par endroits et souvent en groupes. 
Multiplication et plantation Euphorbia 
tirucalli se multiplie parfois par graines, mais 
généralement par boutures de tige ou de ra-
cine, et s'établit rapidement sur pratiquement 
n'importe quel type de sol. Les boutures doi-
vent faire au moins 10 cm de long et être mises 
à sécher pendant au moins 24 heures avant la 
plantation. Pour un usage ornemental, les bou-
tures font généralement 35-40 cm de long, et 
pour une production d'arbustes de haie, 1 m de 
long. Euphorbia tirucalli peut également se 
multiplier par micropropagation. 
Pour une production de biocarburants, les bou-
tures peuvent être plantées très densément en 
fonction des conditions climatiques et édaphi-
ques, à raison de 10 000-20 000 pieds/ha. Au 
Kenya, les boutures qui viennent d'être mises 
en terre sont protégées du broutage et du soleil 
par des branches d'Acacia. La plantation peut 
démarrer au début de la saison des pluies. Le 
désherbage n'est nécessaire que lorsque les 
plants s'établissent ; par la suite, les mauvai-
ses herbes sont détruites par la litière de la 
culture. 
Gestion Euphorbia tirucalli peut se recéper, 
se tailler et s'élaguer pour constituer une haie 
vive. Comme il est bien adapté aux conditions 
semi-arides et peut se cultiver sur des terres 
marginales, des plantations ont été établies 
pour servir de cultures énergétiques. 
L'application d'engrais, simple ou composé, 
améliore la croissance. Au Zimbabwe, des plan-
tations ({'Euphorbia tirucalli ont réussi dans 
certains cas à pousser sur les crassiers des 
mines d'arsenic. 
Maladies et ravageurs En Inde, plusieurs 
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maladies se présentent, dont la pourriture de 
la tige provoquée par Phoma sorghi et les ta-
ches nécrotiques causées par Alternaria sp. ; on 
a découvert Nectria euphorbiana sur des tiges 
mortes. Au Pakistan, Euphorbia tirucalli est 
l'hôte de Botryodiplodia theobromae et de dis-
cuta spp. Euphorbia tirucalli peut être sévère-
ment touché par les nematodes, notamment les 
Meloidogyne spp. Des pucerons, cochenilles et 
sauterelles se nourrissent des plantes ; sur les 
feuilles et les jeunes pousses, on trouve des 
acariens, surtout en serre. 
Récolte Destinées à un usage médicinal, les 
branches d'Euphorbia tirucalli peuvent être 
coupées au fil des besoins. Dans les plantations 
de biocarburant, la coupe peut se faire à 20-30 
cm au-dessus du sol. 
Rendements Les rendements en tiges d'Eu-
phorbia tirucalli destinées à une production de 
biocarburant varient énormément avec la den-
sité de plantation, le nombre de coupes par an, 
la pluviométrie annuelle et le type de sol. En 
Thaïlande, ils oscillaient entre 150 t/ha de 
poids frais et 2,3 t/ha de poids sec pour des 
parcelles à haute densité (10 000 plantes/ha) 
avec 6 récoltes, et 25,5 t/ha de poids frais pour 
des parcelles à faible densité (1600 plantes/ha) 
avec une seule récolte. 
Pour une production de biogaz, la faible teneur 
en N et la facilité avec laquelle les tiges 
d'Euphorbia tirucalli se décomposent donnent 
une production de méthane élevée. Lors d'un 
essai en Inde, 375 g de tiges fraîches coupées et 
375 g de fumier de vache frais mis à fermenter 
dans 750 ml d'eau ont produit 19,2 1 de gaz. 
Donc un champ produisant 500 t de bio-
masse/ha/an donnerait 137 kg de matière sè-
che/jour et 31 m3 de méthane par jour, soit 
environ 20 kg de méthane par jour. 
Traitement après récolte Pour l'usage mé-
dicinal, les parties récoltées d'Euphorbia tiru-
calli s'utilisent généralement fraîches. 
Ressources génétiques Euphorbia tirucalli 
est couramment planté et s'est naturalisé ; il 
n'est donc pas menacé d'érosion génétique. 
Comme espèce succulente, le commerce inter-
national de cet Euphorbia est régulé selon 
l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Euphorbia tirucalli est une im-
portante plante polyvalente. Il a de nombreux 
usages médicinaux, en partie confirmés par des 
essais pharmacologiques. Mais les propriétés 
promotrices de tumeur du latex et son rôle 
dans l'épidémiologie du lymphome de Burkitt 
doivent déconseiller son emploi en médecine 
traditionnelle. Un approfondissement des re-
cherches se justifie pour clarifier son activité 
antibactérienne et anti-arthritique. 
Euphorbia tirucalli est un exemple unique de 
plante associant des tiges à métabolisme acide 
crassulacé (CAM) permanent avec des feuilles 
à vie courte en C;;. Pendant les épisodes humi-
des lorsque l'arbre a des feuilles, cette combi-
naison permet une fixation élevée du COa, d'où 
des taux de croissance accrus. C'est une plante 
à faibles intrants qui présente une tolérance 
élevée à la sécheresse et au stress salin et qui 
peut se cultiver sur des terres impropres aux 
cultures. Il a potentiellement la capacité 
d'apporter aux habitants des zones semi-arides 
une solution énergétique sous la forme d'une 
biomasse qui peut être transformée en biocar-
burants gazeux, liquides ou solides. Un appro-
fondissement des recherches est nécessaire et 
celles-ci devront porter sur l'amélioration géné-
tique de la plante, l'amélioration des techni-
ques culturales pour intensifier la production, 
l'amélioration de la qualité du produit, et la 
mise au point de techniques efficaces pour ex-
traire et utiliser les biocarburants. 
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EUPHORBIA UNISPINA N.E.Br. 
Protologue Dyer, Fl. trop. Afr. 6(1) : 561 
(1911). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Candie plant (En). 
Origine et répartition géographique Eu-
phorbia unispina se rencontre de la Guinée et 
du Mali jusqu'au sud du Soudan. 
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Usages Le latex (['Euphorbia unispina est 
très caustique et toxique, et très irritant pour 
la peau et les muqueuses. Il peut rendre aveu-
gle lorsqu'il entre en contact avec les yeux. 
Malgré sa toxicité, il est utilisé en médecine. 
En Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire, on ap-
plique du latex sur le cou pour soigner la mala-
die du sommeil, car on croit que la maladie 
serait provoquée par des ganglions du cou. En 
Côte d'Ivoire et au Nigeria, le latex est appli-
qué sur les plaies lépreuses. Deux gouttes de 
latex sur un œuf sont consommées comme 
vermifuge. Au Bénin, la cendre de tige s'inhale 
pour traiter l'asthme ; l'huile de palme avec du 
latex se prend pour traiter la constipation et la 
colique ; la macération de tiges coupées dans de 
l'eau s'applique contre les maladies de peau et 
les hémorroïdes. Dans le nord du Nigeria, on 
frictionne le corps avec du latex pour traiter la 
maladie mentale. Au Cameroun, on en met 
dans une dent cariée pour apaiser la douleur 
ou pour aider à déchausser la dent et rendre 
l'extraction plus facile. Les feuilles séchées se 
fument en pipe pour traiter la bronchite. 
Outre les usages médicinaux, le latex est beau-
coup utilisé dans la préparation de poison de 
flèche, mais toujours en mélange avec d'autres 
ingrédients, tels que les graines d'espèces de 
Strophanthus. Il est également utilisé dans des 
poisons pour la pêche et des pièges à animaux. 
Au nord du Nigeria, on aurait recours au latex 
comme poison pour commettre des meurtres et 
des suicides. Le latex est appliqué sur les scari-
fications pour les épaissir. En Afrique de 
l'Ouest, Euphorbia unispina est parfois planté 
dans les jardins comme plante ornementale ou 
en haie autour des champs et des cimetières. 
En Europe et aux Etats-Unis, c'est une plante 
en pot rare dans les collections de plantes suc-
culentes. 
Euphorbia unispina ressemble fortement à 
Euphorbia poissonii Pax, et ils ont des usages 
similaires. 
Production et commerce international Cer-
tains composés isolés chez Euphorbia unispina 
se vendent sur internet. Les prix de la résinifé-
ratoxine en 2007 allaient de US$ 35 (1 mg) à 
US$ 525 (25 mg) ; ceux de la tinyatoxine, de 
US$ 60 (1 mg) à US$ 240 (5 mg). Euphorbia 
unispina est également vendu sur internet 
comme plante ornementale. 
Propriétés Le latex (['Euphorbia unispina 
contient des esters d'alcools diterpènes du type 
tigliane (le 12-désoxyphorbol et le 12-désoxy-
16-hydroxyphorbol) et du type daphnane (le 
résiniféronol), ainsi que plusieurs esters ma-
crocycliques d'un alcool diterpène, le 18-
hydroxyingol. Les esters de daphnane sont 
généralement connus pour leurs puissantes 
propriétés irritantes pour la peau, tandis que 
les esters de tigliane sont toxiques et sont des 
promoteurs de tumeurs ; cependant, certains 
esters de tigliane ont une activité anticancé-
reuse. 
Euphorbia unispina contient une gamme de 
composés chimiques moins variée qu' Euphor-
bia poissonii, et également à des concentra-
tions inférieures. Cela se reflète dans l'activité 
irritante du latex, qui est 30 fois plus faible que 
celle du latex (['Euphorbia poissonii, bien 
qu'après 24 heures, l'activité de chacun de ces 
latex soit de force quasi équivalente. Les esters 
aromatiques isolés du type daphnane sont bien 
plus irritants dans les essais de sensibilisation 
de l'oreille de souris que les esters aromatiques 
du type tigliane, en particulier la résiniféra-
toxine (IDso = 0,00021 nMol / 5 ug) et la tinya-
toxine (IDso = 0,0012 nMol / 5 ug), tandis que la 
prorésinifératoxine est presque inactive. Les 
esters de tigliane aromatiques isolés, la candie-
toxine A (IDso = 0,48 nMol / 5 ug) et la candie-
toxine B (IDso = 0,19 nMol / 5 ug), ainsi que le 
DPP (12-désoxyphorbol 13-phénylacétate ; IDso 
= 0,064 nMol / 5 ug) étaient eux aussi forte-
ment irritants. Le principal composé isolé 
(['Euphorbia poissonii, le 12-désoxyphorbol-13-
O-phénylacétate-20-O-acétate, extrêmement 
irritant, n'a pas été isolé chez Euphorbia unis-
pina. L'activité irritante de la résinifératoxine 
et de la tinyatoxine est rapide et culmine au 
bout de 4 heures puis s'atténue et disparaît au 
bout de 24 heures. La résinifératoxine est ex-
trêmement toxique, car elle se lie aux récep-
teurs de la douleur de la même façon que la 
capsaïcine, mais bien plus puissamment. Elle 
stimule les neurones pour qu'ils déchargent à 
répétition jusqu'à ce que le neurone meure, ce 
qui déclenche une douleur fulgurante et plonge 
la victime dans un grave choc anaphylactique. 
Elle est utilisée dans le traitement de 
l'incontinence liée à une hyperactivité de la 
vessie. Elle a également des propriétés antiap-
pétentes et analgésiques. On s'efforce actuel-
lement de synthétiser ce composé, car il aura 
une utilité dans la compréhension des modali-
tés de liaison de la résinifératoxine à ses sites 
récepteurs. 
Botanique Arbuste monoïque, en forme de 
candélabre, à ramification peu abondante, at-
teignant 3,5 m de haut ; rameaux cylindriques, 
jusqu'à 2,5 cm de diamètre, gris argenté, cou-
verts de tubercules superficiels et de boucliers 
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cornés d'épines atteignant 1 cm de diamètre, 
gris, à 1 épine, à latex blanc. Feuilles disposées 
en spirale à l'apex de la tige en 4-5 rangées, 
simples, tombant rapidement ; stipules modi-
fiées en 2 épines trapues de 6-10 mm de long ; 
pétiole court, épais ; limbe oblong ou en cuiller, 
de 5-12 cm x 1,5-5 cm, base longuement cunéi-
forme, apex émarginé et frangé, aigu ou arron-
di, presque entier, charnu, glabre, pennatiner-
vé. Inflorescence : cyme axillaire à l'extrémité 
des branches, constituée de groupes de fleurs 
appelés "cyathes" ; pédoncule court ; rameaux 
de la cyme environ 2, courts ; bractées 2, ova-
les, d'environ 2 mm de long, membraneuses ; 
cyathe d'environ 4 mm de diamètre, à involucre 
en forme de court entonnoir, vert, 5-lobé à lo-
bes largement ovales et frangés, glandes 5, 
elliptiques, se touchant, rouges, chaque cyathe 
contenant 1 fleur femelle entourée de nom-
breuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs 
mâles sessiles, périanthe absent, étamine cour-
tement exserte, rouge ; fleurs femelles à pédi-
celle incurvé de 4-8 mm de long chez le fruit, 
périanthe 5-lobé, ovaire supère, 3-loculaire, 
glabre, styles 3, atteignant 2 mm de long, min-
ces, soudés à la base, bifides à l'apex. Fruit : 
capsule obtusément 3-lobée d'environ 6 mm de 
diamètre, glabre, à 3 graines. Graines ovoïdes. 
Le genre Euphorbia comprend environ 2000 
espèces et est présent dans le monde entier, 
avec au moins 750 espèces sur le continent 
africain et environ 150 espèces à Madagascar 
et sur les îles de l'océan Indien. Euphorbia 
unispina appartient au sous-genre Euphorbia, 
section Euphorbia, vaste groupe caractérisé 
par des tiges succulentes et anguleuses, des 
stipules modifiées en petites épines, un bou-
clier d'épines comportant une paire d'épines 
(parfois soudées en une seule épine), des inflo-
rescences axillaires et des graines sans caron-
cule. Les spécimens A'Euphorbia poissonii Pax 
à petites épines ressemblent beaucoup à Eu-
phorbia unispina. Le premier peut se distin-
guer d'Euphorbia unispina par des rameaux 
fleuris plus trapus, des feuilles sur 8-10 ran-
gées au lieu de 4-5, par des épines générale-
ment rudimentaires et par les nombreuses 
inflorescences densément groupées à l'extré-
mité des pousses. 
Euphorbia unispina fleurit à la fin de la saison 
sèche, avant la formation de nouvelles feuilles. 
Plusieurs autres espèces d'Euphorbia étroite-
ment apparentées à Euphorbia unispina ont 
des usages médicinaux. 
Euphorbia meridionalis P.R.O.Bally & S.Carter 
est présent au Kenya et en Tanzanie ; au Ke-
nya, les Massais boivent de l'eau ou des soupes 
dans lesquelles on a fait cuire des tranches de 
tige, pour provoquer la diarrhée afin de traiter 
le paludisme et les maladies vénériennes. Eu-
phorbia schizacantha Pax se rencontre en 
Ethiopie, en Somalie et au nord du Kenya, et 
en Somalie la plante broyée est appliquée sur 
l'anus pour traiter les hémorroïdes. En Ethio-
pie, l'infusion de racine se boit pour traiter la 
toux. Euphorbia schizacantha est recherché 
par les collectionneurs de plantes en raison de 
ses rameaux retombants et parce que la sou-
dure de ses 2 épines principales n'est pas com-
plète, ce qui donne une extrémité fourchue. 
Euphorbia venenifica Tremaux ex Kotschy est 
présent au Tchad, au Soudan, en Ethiopie et en 
Ouganda. Le latex est très caustique et toxi-
que, et dans le sud du Soudan c'est l'ingrédient 
d'un poison de flèche. Dans le sud du Tchad et 
le sud du Soudan, le latex est également utilisé 
comme poison pour la pêche. 
Ecologie Euphorbia unispina est présent sur 
les collines et les versants rocailleux de la sa-
vane. Il est commun par endroits. 
Gestion Euphorbia unispina se multiplie 
facilement par boutures de tige ; celles-ci doi-
vent faire au moins 20 cm de long et il est pré-
férable de les sectionner à partir de la base 
d'une branche dont la surface coupée est li-
gneuse. Une fois coupées, il faut les laisser 
reposer à l'abri de la lumière pendant au moins 
2 semaines pour qu'elles forment un cal à 
l'extrémité sectionnée. Euphorbia unispina 
peut également se cultiver à partir de graines. 
Le latex d'Euphorbia unispina se récolte géné-
ralement sur des plantes sauvages ou celles 
plantées à proximité des villages. La récolte de 
feuilles est saisonnière car la plante est dé-
pourvue de feuilles à la saison sèche. 
Ressources génétiques et sélection Eu-
phorbia unispina est commun par endroits et 
n'est probablement pas menacé d'érosion géné-
tique. En tant qu'espèce d'Euphorbia (semi-
)succulente, son commerce international est 
régulé par l'annexe 2 de la CITES. 
Perspectives Malgré des activités biologi-
ques utiles, l'utilisation à des fins médicinales 
d'Euphorbia unispina est limitée par la toxicité 
du latex. Cependant, certains de ses composés 
offrent de bonnes perspectives ; par exemple la 
résinifératoxine fait l'objet d'essais cliniques de 
phase II, et le DPP peut être utilisé dans le 
traitement d'infections persistantes au VIH-1. 
La taxinomie et les aires de répartition 
d'Euphorbia unispina, d'Euphorbia poissonii et 
d'Euphorbia venenifica ont besoin d'être révi-
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sées car ces espèces se ressemblent beaucoup. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Asres et al., 2005 ; 
Burkill , 1994 ; Eggli, 2002 ; Keay, 1958a ; Neu-
winger, 1996. 
Autres ré férences Adjanohoun et al., 1989 ; 
Evans & Kinghorn, 1977 ; Evans & Schmidt, 
1977 ; Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein, 
2005 ; Kiringe, 2006 ; Neuwinger, 1996 ; New-
ton, 1992 ; Rauh, Loffler & Uhlarz , 1969 ; Sa-
muelsson et a l , 1992 ; Stäuble, 1986. 
A u t e u r s L.E. Newton 
EXCOECARIA GRAHAMII S tapf 
P r o t o l o g u e Bull. Misc. Inform. Kew 1906 : 
81 (1906). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
S y n o n y m e s Sapium grahamii (Stapf) Pra in 
(1913). 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Ex-
coecaria grahamii est présent de la Guinée au 
Nigeria. 
U s a g e s La p lante est t rès toxique. En décoc-
tion, la p lan te ent ière s'emploie en bain pour 
t r a i t e r les affections de la peau et les œdèmes, 
en usage in terne contre les affections dermi-
ques, no t ammen t la lèpre et Fascite, qui néces-
si tent une purge radicale. Pour aider à faire 
sort ir le ver de Guinée, on applique un extra i t 
de feuilles pilées sur les plaies causées par le 
paras i te , ou quelques gouttes de latex. En Côte 
d'Ivoire, la fumée de racines fraîches broyées et 
brûlées avec celles de Gnidia kraussiana 
Meisn. s ' inhale pour t r a i t e r les hal lucinat ions. 
Au Burk ina Faso, la décoction de feuilles se 
prend pour déclencher l 'avortement. 
Le latex des racines est fortement caust ique ; 
broyé dans une peti te quant i té d'eau, il 
s 'applique avec une bague t te pour produire des 
marques rouges ou noires sur le visage, qui 
gonflent et finissent par dessiner u n ta touage. 
On l'utilise parfois pour les scarifications ri-
tuelles, ainsi que les feuilles écrasées. La ra-
cine est parfois un ingrédient de poison de flè-
che. Elle sert auss i à des fins criminelles. 
P r o p r i é t é s L 'extrait de feuille à l'alcool, 
injecté en in t raveineux dans le muscle cardia-
que de lapin in vivo, a un bref effet s t imulant , 
qui évoque celui des cardiotoniques. 
B o t a n i q u e Pet i t a rbus te monoïque, glabre, 
non ramifié, a t t e ignant 60(-90) cm de hau t , à 
latex lai teux e t poisseux et à profonds rhizomes 
r a m p a n t s . Feuilles a l ternes , simples ; st ipules 
minuscules, tombant rap idement ; pétiole at-
te ignant 1,5 cm de long ; l imbe elliptique, ellip-
Excoecaria grahamii - 1, rameau en fleurs ; 2, 
partie d'inflorescence ; 3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
tique-oblong à elliptique-obovale, de 4 - 1 5 cm x 
3—5 cm, base arrondie ou cunéiforme, à 2 glan-
des, apex obtus à aigu, bords finement dentés , 
ver t pâle en dessous. Inflorescence : mince épi 
t e rmina l a t t e ignan t 5 cm de long, le plus sou-
vent à nombreuses fleurs mâles et à 1-2 fleurs 
femelles à la base. Fleurs unisexuées, réguliè-
res, sessiles, pétales absents , disque absent ; 
fleurs mâles à 3 sépales elliptiques, rougeât res , 
é tamines 3 ; fleurs femelles à 3 sépales arron-
dis à ovales, obtus, dentés à entiers , ovaire 
supère, lisse, 3-loculaire, styles 3, presque li-
bres. Fru i t : capsule 3-lobée de 2-2,5 cm de 
diamètre , dure, b r u n pâle à rosé, à dehiscence 
explosive, contenant 3 graines. Graines pres-
que globuleuses, d'environ 5 mm de long, bru-
nes à jaunes . 
Le genre Excoecaria se rencontre dans les tro-
piques de l'Ancien Monde et les îles du Pacifi-
que et comprend 35 espèces ; on trouve environ 
6 espèces sur le continent africain et environ 5 
à Madagascar . Auparavan t , de nombreux espè-
ces d'Excoecaria faisaient par t ie du genre Sa-
pium, considéré aujourd 'hui comme endémique 
du Nouveau Monde. Excoecaria guineensis 
(Benth.) Müll.Arg est présent en Afrique de 
l 'Ouest et en Afrique centrale. Au Nigeria, la 
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décoction de l'écorce de sa racine ou de sa tige 
se prend à petites doses comme purgatif dans 
les cas de constipation, et aussi pour traiter les 
maladies rénales. La décoction de l'écorce de 
tige est également utilisée comme émétique. 
En R.D. du Congo, le jus des feuilles s'applique 
sur les plaies. Il est acre et toxique. 
Ecologie Excoecaria grahamii est présent 
dans les savanes et à la lisière des forêts, habi-
tuellement sur sol humide. Il fleurit et fructifie 
de juin à mars. 
Ressources génétiques et sélection Ex-
coecaria grahamii est relativement commun 
dans son aire de répartition qui est assez éten-
due ; il n'est donc probablement pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Excoecaria grahamii est une 
plante très toxique, qui gardera par conséquent 
une place restreinte dans la médecine tradi-
tionnelle locale. Il serait intéressant d'évaluer 
ses propriétés pharmacologiques, car d'autres 
Excoecaria spp. produisent des composés pré-
sentant une activité anti-VIH intéressante. 
Références principales Belemtougri, Samate 
& Millogo-Rasolodimby, 1995 ; Burkill, 1994 ; 
Neuwinger, 2000 ; Neuwinger, 1998. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 ; 
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; 
Léonard, 1962 ; Stäuble, 1986. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
EXCOECARIA MADAGASCARIENSIS (Baill.) 
Müll.Arg. 
Protologue A.DC, Prodr. 15(2.2) : 1219 (1866). 
Familie Euphorbiaceae 
Synonymes Excoecaria sylvestris S.Moore 
(1911). 
Noms vernaculaires Milky mangrove, red 
ears (En). 
Origine et répartition géographique Ex-
coecaria madagascariensis est présent de la 
Somalie à la Tanzanie, et également au Zim-
babwe, au nord de l'Afrique du Sud, au Swazi-
land et à Madagascar. 
Usages Au Kenya, les Giriamas et les Teitas 
incorporent le jus de plante dans la prépara-
tion du poison de flèche, souvent en combinai-
son avec le latex à'Acokanthera schimperi 
(A.DC.) Schweinf. et le tubercule de Dioscorea 
quartiniana A.Rich. Ce jus provoque des am-
poules douloureuses lorsque il entre en contact 
avec la peau. La plante est très toxique pour le 
bétail et les camélidés. 
Le bois sert de bois de feu et à la production de 
charbon de bois, ainsi qu'à fabriquer des man-
ches d'outil. 
Propriétés Aucune analyse chimique ou 
pharmacologique n'a été effectuée sur Excoeca-
ria madagascariensis, mais plusieurs alcaloï-
des hautement toxiques (excoécarines) et esters 
de phorbol ont été signalés chez d'autres espè-
ces d''Excoecaria. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
glabre, atteignant 4(—7) m de haut ; écorce ru-
gueuse ou lisse, à latex laiteux ou incolore. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
triangulaires-ovales, d'environ 2,5 mm de long, 
tombant rapidement ; pétiole atteignant 1 cm 
de long, canaliculé au-dessus ; limbe elliptique, 
elliptique-oblong à elliptique-oblancéolé, de 4— 
17 cm x 2-6 cm, base cunéiforme, apex obtus à 
émarginé, brillant et vert foncé au-dessus, 
brun rougeâtre à l'état jeune. Inflorescence : 
épi axillaire à l'aisselle des feuilles supérieures, 
de 2—3 cm de long, comportant seulement des 
fleurs mâles ou bien quelques fleurs femelles à 
la base. Fleurs unisexuées, régulières, sessiles, 
pétales absents, disque absent ; fleurs mâles à 
3 sépales lancéolés d'environ 0,5 mm de long, 
aigus, dentés, jaune-vert pâle ou blanchâtres, 
étamines 3, d'environ 1 mm de long ; fleurs 
femelles à 3 sépales arrondis à ovales d'environ 
0,5 mm de long, obtus, dentés, ovaire supère, 3-
lobé, lisse, 3-loculaire, styles 3, fusionnés à la 
base, recourbés. Fruit : capsule 3-lobée 
d'environ 1 cm de diamètre, lisse, verte, virant 
au rouge ou au jaunâtre, contenant 3 graines. 
Graines globuleuses, d'environ 4 mm de diamè-
tre, lisses, brun grisâtre, marbrées. 
Le genre Excoecaria se rencontre dans les tro-
piques de l'Ancien Monde et les îles du Pacifi-
que et comprend 35 espèces ; on trouve environ 
6 espèces sur le continent africain et 5 à Mada-
gascar. Auparavant, de nombreuses espèces 
à!Excoecaria faisaient partie du genre Sapium, 
considéré aujourd'hui comme endémique du 
Nouveau Monde. Excoecaria bussei (Pax) Pax 
est présent en Afrique australe. La décoction 
de racine se boit comme émétique. Le jus de la 
plante est considéré toxique, et le bétail ne 
broute pas la plante. Parfois les graines sont 
mastiquées ; elles n'ont pas de goût au début, 
mais après, elles produisent une sensation poi-
vrée et brûlante aux effets durables. La plupart 
des gens les considèrent toxiques. Le latex 
d'Excoecaria benthamiana Hemsl. ("bois char-
lot", "bois jasmin rouge"), espèce rare endémi-
que des Seychelles, est un puissant vesicant 
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qui s'applique en usage externe sur les verrues. 
Ecologie Excoecaria madagascariensis est 
présent dans les fourrés et les forêts sempervi-
rentes, souvent sur sols sableux le long des 
rivières, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1850 m d'altitude. 
Gestion Excoecaria madagascariensis peut se 
multiplier par sauvageons et par boutures. Il a 
une croissance modérément rapide et peut 
s'élaguer et s'étêter. 
Ressources génétiques et sélection Excoe-
caria madagascariensis est commun par en-
droits en Afrique de l'Est et à Madagascar, 
mais au Swaziland il serait menacé d'érosion 
génétique en raison des défrichages forestiers 
et de l'envahissement de plantes étrangères 
comme Chromolaena odorata (L.) R.King & 
H.Rob. et Melia azedarach L. 
Perspectives Le latex d'Excoecaria mada-
gascariensis est très toxique, mais on ne sait 
rien de ses propriétés chimiques. D'autres es-
pèces d'Excoecaria produisent des composés 
chimiques dotés d'intéressantes activités 
pharmacologiques, ce qui justifie un approfon-
dissement des recherches sur cette espèce. Ex-
coecaria madagascariensis a également la ré-
putation d'être un indicateur utile de la pré-
sence de nappes phréatiques et pourrait être 
employé pour lutter contre l'érosion des sols 
dans les zones ripariennes. 
Références principales Beentje, 1994 ; Léo-
nard, 1959 ; Neuwinger, 1998 ; Radcliffe-Smith, 
1987. 
Autres références Burrows et al., 2003 ; 
Coates Palgrave, 1983 ; Dumetz, 1999 ; Gurib-
Fakim & Brendler, 2004. 
Auteurs O.O. Bethwell 
FLUEGGEA VIROSA (Roxb. ex Willd.) Voigt 
Protologue Hort, suburb. Calcutt. : 152 
(1845). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes In = 26 
Synonymes Flueggea microcarpa Blume 
(1825), Securinega microcarpa (Blume) 
Müll.Arg. (1866), Securinega virosa (Roxb. ex 
Willd.) Baill. (1866). 
Noms vernaculaires Balan des savanes (Fr). 
White-berry bush, snowberry tree, Chinese 
waterberry, simpleleaf bushweed, common 
bushweed (En). Mkwamba, mkwamba maji, 
mteja (Sw). 
Origine et répartition géographique Flueg-
gea virosa est présent à l'état naturel dans 
Flueggea virosa - sauvage 
toute l'Afrique tropicale, depuis la Mauritanie 
jusqu'en Somalie, et vers le sud jusqu'en Afri-
que du Sud, ainsi qu'à Madagascar et sur l'île 
de la Réunion. Son aire de répartition couvre 
également une zone qui va de l'Egypte et de la 
péninsule Arabique jusqu'au Japon, en Austra-
lie et en Polynésie, en passant par l'Asie tropi-
cale. 
Usages Flueggea virosa est une importante 
plante médicinale en Afrique tropicale. Elle est 
utilisée pour toutes sortes de maux, seule ou en 
association avec d'autres plantes. Toutes les 
parties sont utilisées, mais c'est la racine qui 
est réputée la plus active. La décoction de ra-
cine ou la poudre de racine, prises dans de l'eau 
ou en bain, sert dans le traitement des affec-
tions hépatiques, de la bile et des reins, des 
maladies urinaires et vénériennes, ainsi que 
des inflammations testiculaires, de la frigidité, 
de la stérilité, des règles abondantes, des rhu-
matismes et de l'arthrite. Les préparations à 
base de racine se prennent couramment comme 
tonique, comme aphrodisiaque ou pour traiter 
l'impuissance. Ce sont parfois les feuilles ou les 
rameaux feuilles qui sont utilisés à cette fin. 
L'infusion de racine ou la décoction est un trai-
tement courant des infections des voies respi-
ratoires supérieures, depuis la toux jusqu'à la 
tuberculose, et également des douleurs abdo-
minales, notamment des maux d'estomac, de la 
dysenterie, des vers intestinaux et de la schis-
tosomose. La racine ou le fruit se mastiquent 
pour traiter les morsures de serpent ; la décoc-
tion quant à elle se tamponne sur la morsure. 
La pulpe de racine, qui a une action analgési-
que, se frictionne sur le crâne pour traiter les 
maux de tête, et sur le dos pour traiter le mal 
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de dos et la hernie. La décoction de racine ou 
l'infusion s'appliquent en externe sur les bles-
sures, les furoncles et les ulcères et diverses 
affections cutanées, notamment les déman-
geaisons et la Candidose. On frictionne la peau 
avec des fruits réduits en pulpe pour traiter les 
démangeaisons. Les feuilles et les rameaux 
feuilles en décoction ou en infusion se prennent 
couramment pour traiter le paludisme, la fiè-
vre, la jaunisse, la rougeole, les œdèmes, les 
vertiges, l'anémie falciforme, les convulsions, 
les vomissements, les maux d'estomac, les vers 
intestinaux, la constipation, la dysenterie et les 
accouchements difficiles. Le jus de feuilles en 
application topique sert contre la conjonctivite 
et les douleurs d'oreille, et en gouttes nasales 
pour traiter les maux de tête, notamment la 
migraine. On en frictionne les articulations et 
les membres pour traiter la rigidité et les dou-
leurs fébriles. Au Niger, la décoction de parties 
aériennes est prise comme tonique. En Centra-
frique, la décoction de feuilles est utilisée dans 
des bains pour revigorer le corps. Au Burundi 
et en Tanzanie, la décoction de feuilles se 
prend pour traiter les troubles de la lactation 
et se donne également aux mères qui allaitent 
et dont le bébé est en mauvaise santé à la nais-
sance, ou aux femmes qui risquent de donner 
naissance à des enfants mort-nés. En Ouganda, 
la poudre de feuilles est utilisée pour provoquer 
l'avortement. La décoction de rameaux feuilles 
ou le jus des feuilles frais sert en gouttes nasa-
les pour soigner l'épilepsie et les bouffées déli-
rantes. 
En Tanzanie, la décoction de racine se prend 
pour traiter l'épilepsie, les convulsions et le 
prolapsus du rectum ou de l'utérus. L'infusion 
d'écorce de la racine sert à traiter les maladies 
apparentées au VIH. Au Zimbabwe, on appli-
que de la bouillie de poudre de racine sur les 
fontanelles affaissées ; les Ndebeles quant à 
eux la consomment avant les relations sexuel-
les comme contraceptif. A Madagascar, la dé-
coction de racines se prend contre les maux de 
dents. En Mauritanie, la décoction d'écorce de 
tige, mélangée à d'autres parties de la plante, 
sert à traiter le bétail contre les vers intesti-
naux. Au Ghana, au Nigeria et au Soudan, 
l'extrait d'écorce est utilisé pour lutter contre la 
vermine (puces d'eau, rats et souris) et comme 
poison de pêche, mais sa toxicité paraît faible. 
En Centrafrique, une décoction à base d'écorce 
de racine et de tige sert de poison lors des ju-
gements rituels. En Afrique de l'Est, on prend 
de l'infusion de racine pour traiter les maladies 
causées par la sorcellerie. 
Flueggea virosa a de nombreux autres usages. 
Ses feuilles produisent un colorant noir qui sert 
à teindre les fibres de palmier en noir. On 
considère à Madagascar que sa qualité est mé-
diocre, car la coloration n'est pas uniforme. Un 
colorant rouge tiré des fruits est utilisé comme 
encre. En Inde, l'écorce est utilisée pour le tan-
nage. Sa nature buissonnante, son feuillage 
attirant et ses fruits blancs et cireux font de 
Flueggea virosa une intéressante plante orne-
mentale. Ses feuilles et ses fruits sont volon-
tiers broutés par le bétail, et on leur en donne 
comme fourrage. Les fruits sont comestibles à 
maturité. Ils sont juteux et sucrés, avec un 
goût légèrement amer. Ce sont surtout les en-
fants qui les mangent, mais on en fait aussi 
une boisson alcoolisée. On les donne également 
à manger aux volailles. Le bois sert couram-
ment à fabriquer des lits, des nasses, des piè-
ges tressés, des pieds de chaise, des charpentes 
de grenier et de hutte, des ustensiles de cuisine 
et des pots de conservation. En Ethiopie, les 
tiges sont entrelacées pour fabriquer des étagè-
res et à Zanzibar on les refend pour les utiliser 
en vannerie. On coupe des rameaux pour en 
faire des brosses à dent. Flueggea virosa est 
couramment utilisé pour le bois de feu et la 
production de charbon de bois, et au nord du 
Nigeria, au Mali et au Ghana, il se cultive cou-
ramment en haies. Au Ghana, on tire des tiges 
une gomme qui était jadis utilisée pour sceller 
les enveloppes. Les Massais du Kenya récupè-
rent la cendre du bois pour nettoyer les réci-
pients à lait. Les Gambas, une autre ethnie 
kenyane, emploient des feuilles pilées comme 
répulsif contre les insectes. A Madagascar, on 
pose des branches sur les toits pour les mêmes 
raisons. 
Production et commerce international Mal-
gré la popularité de Flueggea virosa dans tou-
tes sortes d'usages médicinaux et autres, on ne 
dispose d'aucune donnée sur son commerce. 
Etant donné qu'il est commun, il est probable-
ment surtout commercialisé à l'échelle locale. 
Flueggea virosa est vendu comme plante orne-
mentale. 
Propr ié tés Toutes les parties de Flueggea 
virosa contiennent des alcaloïdes indolizidini-
ques, surtout des isomères et des dérivés de la 
sécurinine, composé extrêmement toxique et 
présent chez Securidaca longipedunculata Fre-
sen., une plante dont est tiré un poison de flè-
che. Les principaux alcaloïdes apparentés à la 
sécurinine sont la virosécurinine (0,5% dans les 
feuilles), la viroallosécurinine, la norsécuri-
nine, et la dihydronorsécurinine (virosine) ; 
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parmi les autres alcaloïdes, on trouve 
l'hordénine et la N-methyltetrahydro-ß-
carboline. On n'a jamais détecté de sécurinine 
chez Flueggea virosa. D'autres composés isolés 
à partir des feuilles sont une isocoumarine, la 
bergénine, l'acide gallique et l'acide ellagique, 
et des flavonoïdes (quercétine et rutine). 
L'écorce de tige contient des triterpènes, la 
friedéline et le friedélinol. Les rameaux ren-
ferment environ 8% de tanins. L'écorce de la 
racine contient 0,4-0,6% d'alcaloïdes, et la ra-
cine entière 0,04%. L'écorce de la racine d'un 
spécimen récolté à Taïwan contenait 1,6% de 
norsécurinine et 0,06% de dihydronorsécuri-
nine. 
Des extraits au white spirit, au chloroforme et 
à l'éthanol de l'écorce de la racine ont été testés 
pour leur activité antimicrobienne contre di-
vers organismes in vitro. Les extraits au chlo-
roforme et au white spirit ont entraîné une 
potentialisation, quadruple pour le premier et 
double pour le second, de l'activité de 
l'antibiotique norfloxacine contre une souche de 
Staphylococcus aureus résistante à la méthicil-
line. Les extraits à l'éthanol et au chloroforme 
ont montré des activités antimicrobiennes si-
gnificatives, et des activités antioxydantes et 
de piégeage des radicaux libres moyennes. Un 
extrait au methanol de pulpe de fruit séché et 
un extrait de racine à l'éthanol ont fait preuve 
d'une activité antifongique significative contre 
Trichytum mentagrophytes et Candida albi-
cans. Des extraits au methanol et à l'eau des 
feuilles ont montré une puissante activité anti-
paludique dose-dépendante, capable d'inhiber 
de façon significative la croissance de Plasmo-
dium falciparum in vitro. 
La bergénine tirée de Flueggea virosa a eu un 
effet inhibiteur sur la croissance de la forme 
sanguine de Trypanosoma brucei avec un ICso 
de 1 uM. Elle a également manifesté une acti-
vité anti-arythmique chez les rats et elle offre 
un bon potentiel pour traiter les arythmies 
cardiaques. La bergénine s'est également mon-
trée capable de réduire de façon significative 
les indices lipidique et atherogene chez des rats 
atteints d'hyperlipidémie. La bergénine est 
également extraite d'autres espèces de plan-
tes ; en Asie en particulier, elle a de nombreu-
ses applications pharmacologiques, dont plu-
sieurs confirment les usages traditionnels de 
Flueggea virosa en Afrique. En outre, 
l'administration de bergénine par voie orale 
s'est montrée très efficace pour protéger des 
rats atteints d'ulcères gastriques causés par la 
ligature du pylore ou induits à l'aspirine, et 
contre des ulcères gastriques induits par le 
stress chez des rats et des cobayes soumis à 
une contrainte de froid. La virosécurinine est 
modérément toxique pour des souris dont la 
DLr,o est de 73 mg/kg de poids vif. La mort sur-
vient par suite de violentes convulsions toni-
ques et d'une paralysie similaire à celle obser-
vée avec l'empoisonnement à la strychnine. Des 
extraits de feuilles à l'alcool ont manifesté une 
cytotoxicité significative chez différentes li-
gnées de cellules tumorales in vitro. C'est 
avant tout la virosécurinine qui était responsa-
ble de la cytotoxicité ; la viroallosécurinine 
n'était cytotoxique que pour une seule des li-
gnées de cellules. 
Un extrait d'écorce de racine et une prépara-
tion d'alcaloïdes totaux ont provoqué une chute 
temporaire de la tension artérielle chez des 
chiens. Des extraits de racines et d'écorce de la 
racine ont eu une action légèrement dépri-
mante sur l'intestin isolé de lapin, qui s'est 
rapidement normalisée. L'extrait a montré une 
faible activité hémolytique. Un extrait aqueux 
de racine a montré une légère activité lors du 
test de tolérance au glucose par voie orale chez 
des lapins, sans toutefois abaisser leur glucose 
sanguin au-dessous des niveaux à jeun, aussi 
bien lorsqu'ils étaient nourris qu'à jeun. 
92% environ du fruit frais est constitué de 
pulpe ; sa composition par 100 g est d'environ : 
eau 84 g, glucides solubles 12 g, protéines 0,5 g 
et lipides 0,3 g. Le bois, de grain fin et de teinte 
jaune rougeâtre, est très résistant, élastique et 
durable. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque, 
caducifolié, fortement ramifié, atteignant 4(—6) 
m de haut ; écorce gris-brun, lisse, fissurée ou 
rugueuse ; branches dressées ou arquées, celles 
du bas présentant souvent des extrémités épi-
neuses. Feuilles alternes distiques, simples et 
entières ; stipules lancéolées, de 1,5—2 mm de 
long, aiguës, frangées, caduques ; pétiole de 3— 
6 mm de long, cannelé au-dessus, étroitement 
ailé ; limbe presque orbiculaire à obovale ou 
elliptique, de (l-)2-4(-6) cm x (0,5-)l-2(-3) 
cm, base cunéiforme à arrondie, apex obtus, 
arrondi ou emarginé, finement papyracé, pen-
natinervé à 5—9 paires de nervures latérales. 
Inflorescence : fascicule axillaire, à fleurs nom-
breuses chez les plantes mâles et peu nom-
breuses chez les plantes femelles. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; pédi-
celle jusqu'à 9 mm de long ; sépales légèrement 
inégaux, obovales à lancéolés, frangés, jaune 
verdàtre pâle ; pétales absents ; fleurs mâles à 
étamines libres, exsertes, filets de 2-3 mm de 
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Flueggea virosa - 1, partie de rameau à fleurs 
mâles ; 2, fleur mâle ; 3, partie de rameau en 
fruits ; 4, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
long, glandes du disque charnues, jaunes, 
ovaire rudimentaire à 3 styles, atteignant 2 
mm de long, fusionnés à la base ; fleurs femel-
les à disque annulaire, faiblement 5-lobé, 
ovaire supère, ovoïde, 3-loculaire, styles 3, fu-
sionnés, stigmates 2-fides, étalés à 
l'horizontale. Fruit : capsule globuleuse, un peu 
charnue et légèrement 3-lobée, de 3-5 mm de 
diamètre, déhiscente sur le tard, lisse, glabre, 
blanche, contenant jusqu'à 6 graines. Graines 
ovoïdes, de 2-3 mm de long, brillantes, brun 
jaunâtre. 
Autres données botaniques Le genre Flueg-
gea comprend 15 espèces ; il est présent dans 
les régions tropicales et subtropicales des deux 
hémisphères, et s'étend jusque dans les régions 
tempérées chaudes. Flueggea virosa est la 
seule espèce présente en Afrique tropicale. 
Flueggea avait été classé dans le genre Securi-
nega, mais d'importantes différences existent 
entre les deux genres dans la morphologie de la 
graine, la sculpture du pollen et l'anatomie du 
bois. Le genre Securinega comprend à présent 
5 espèces et se limite à Madagascar et aux 
Mascareignes. 
Croissance et développement Flueggea vi-
rosa fleurit habituellement à la fin de la saison 
sèche et pendant la saison des pluies. Au Ke-
nya, il a des fruits en juin et juillet, alors qu'en 
Tanzanie ils sont mûrs entre avril et juin. Les 
graines sont dispersées par les oiseaux. 
Ecologie Flueggea virosa est commun dans 
toutes sortes de milieux : lisières de forêts, 
savanes arbustives, savanes herbeuses, sava-
nes boisées et fourrés. Dans les régions sèches, 
on le trouve surtout le long des cours d'eau, 
ainsi que dans les milieux marécageux, parfois 
sur les termitières et les pentes caillouteuses ; 
il est également commun dans les endroits 
perturbés et les terres en jachère, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 2300 m d'altitude. 
Gestion Flueggea virosa se récolte dans la 
nature et n'est cultivé que comme plante orne-
mentale. Il est généralement épargné lors des 
travaux de défrichage ou de désherbage. De 
croissance rapide, c'est un arbuste vigoureux 
qui convient à des conditions de culture diver-
ses. 
Récolte Toutes les parties végétales récol-
tées s'utilisent fraîches ou séchées et conser-
vées en vue d'une utilisation ultérieure. 
Ressources génétiques Flueggea virosa est 
largement réparti dans des milieux écologiques 
très divers ; il n'est donc pas menacé d'érosion 
génétique. L'Institut international de recher-
che sur le bétail, au Kenya, en détient une 
seule entrée. Il figure sur la liste des espèces 
envahissantes en Floride, aux Etats-Unis. 
Perspectives Flueggea virosa est une plante 
médicinale très importante en médecine tradi-
tionnelle. De nombreuses études ont été me-
nées sur la chimie et les activités pharmacolo-
giques des différents composés et préparations. 
Les différentes parties végétales ont une activi-
té significative contre toutes sortes de bactéries 
et de champignons, y compris des pathogènes 
humains. Mais il est nécessaire d'approfondir 
les recherches pour évaluer pleinement ses 
autres usages, par ex. comme remède à la stéri-
lité féminine, comme antidote au venin de ser-
pent, comme analgésique, pour accroître la 
libido, contre la diarrhée, les douleurs abdomi-
nales et les maladies vénériennes. Sa nature 
buissonnante, son feuillage attrayant et ses 
fruits blancs cireux font de Flueggea virosa une 
ornementale intéressante. 
Références principales Berhaut, 1975a ; 
Burkill, 1994 ; Clarkson et al., 2004 ; Dickson 
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et al., 2006 ; Hutchings et al., 1996 ; Neu-
winger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-
Smith, 1996a ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002 ; 
Webster, 1984. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 ; 
Adjanohoun et al., 1993 ; Arbonnier, 2002 ; 
Bouquet & Debray, 1974 ; Coates Palgrave, 
1983 ; Freiburghaus et a l , 1996b ; Goel et al., 
1997 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Hed-
berg et al., 1983a ; Kokwaro, 1993 ; Kraft et al., 
2003 ; Maundu & Tengnäs, 2005 ; Moshi et al., 
2000 ; Niang, 1987 ; Nyasse et al., 2004 ; Poly-
genis-Bigendako, 1990 ; Pu et al., 2002 ; Sa-
muelsson et al., 1992 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 
2003 ; Tatematsu et al., 1991. 
Sources de l'illustration Boulos, 2000a. 
Auteurs J.R.S. Tabuti 
FUMARIA MURALIS Sond. ex W.D.J.Koch 
Protologue Syn. fl. germ, helv., éd. 2, 3 : 
1017 (1845). 
Famille Fumariaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 48 
Noms vernaculaires Fumeterre, fumeterre 
des murs (Fr). Common ramping-fumitory, 
wall fumitory (En). Fumâria das paredes, sal-
ta-sebes (Po). 
Origine et répartition géographique Fu-
mâria muralis est indigène d'Europe occiden-
tale et d'Afrique du Nord, et a été introduit 
dans certains endroits d'Afrique tropicale : la 
Réunion, Maurice et l'Afrique australe. A la 
Réunion et à Maurice, il est naturalisé. Il a 
également été introduit aux Amériques et en 
Australie. 
Usages A la Réunion et à Maurice, une dé-
coction de la plante versée dans l'eau du bain 
sert à soigner l'eczéma, l'acné, la teigne, le 
scorbut, les démangeaisons et les plaies. Elle 
est aussi utilisée en collyre contre la conjoncti-
vite. Elle est employée en interne comme toni-
que et stimulant, car elle passe pour purifier le 
sang, réguler la sécrétion de bile, stimuler le 
foie, et avoir des propriétés laxatives, purgati-
ves, antidiabétiques et hypocholestérolémi-
ques. Un sirop fait à partir de la plante entière 
de Fumaria muralis est administré aux en-
fants qui souffrent de gastroentérite. Les Fu-
maria spp. ont été utilisées dans le même but 
en Europe, Fumaria officinalis L. étant l'espèce 
la plus importante. Les produits phytopharma-
ceutiques à base de Fumaria servent tradition-
nellement à la fois pour stimuler les fonctions 
d'élimination rénale et digestive et comme cho-
lérétique. 
Propriétés Plusieurs alcaloïdes isoquinoléi-
ques ont été isolés de Fumaria muralis. L'un 
d'eux, la fumarophycine, a une activité anti-
oxydante. Un alcaloïde isoquinoléique, la san-
guinarine, a été isolé de l'espèce apparentée 
Fumaria officinalis. Ce composé est toxique, 
mais possède aussi de puissantes propriétés 
antimicrobiennes, anti-inflammatoires et anti-
oxydantes. On pense qu'il pourrait servir de 
médicament dans le traitement des affections 
hyperproliferatives de la peau, en particulier le 
cancer de la peau. Un autre alcaloïde présent 
chez Fumaria officinalis est la protopine qui 
est spasmolytique, anticholinergique, anti-
arythmique et antibactérienne. 
Botanique Plante herbacée annuelle ram-
pante, à tiges flexueuses atteignant 50(-80) cm 
de long, glabre et légèrement glauque. Feuilles 
alternes, composées bipennées, pétiolées ; sti-
pules absentes ; folioles à lobes ovales à 
oblongs-lancéolés. Inflorescence : grappe pé-
donculée, portant des bractées, apparemment 
opposée aux feuilles, portant jusqu'à 15(—20) 
fleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes ; pédi-
celle court ; sépales 2, latéraux, de 2,5-5 mm x 
1,5-3 mm, dentés ; corolle de 9-12 mm de long, 
composée d'un pétale supérieur éperonné, de 2 
pétales intérieurs et d'un pétale inférieur, ro-
ses, rouge noirâtre aux extrémités ; étamines 6, 
en 2 groupes de 3 ; ovaire supère, 1-loculaire. 
Fruit : nucule de petite taille, globuleuse, 
d'environ 2 mm de diamètre, lisse, à 1 graine. 
Le genre Fumaria comprend environ 60 espè-
ces, dont la plupart sont indigènes d'Europe. 
Seule une espèce est indigène d'Afrique tropi-
cale : Fumaria abyssinica Hammar, présent de 
l'est de la R.D. du Congo jusqu'à l'Erythrée, 
Djibouti et la Somalie, et vers le sud jusqu'à la 
Tanzanie. On ne connaît aucun usage pour 
cette espèce. Mis à part Fumaria muralis, Fu-
maria officinalis L. a été introduit localement 
en Afrique, par ex. en Afrique du Sud. Les deux 
espèces sont difficiles à distinguer ; Fumaria 
officinalis ayant des folioles à lobes plus 
étroits, des fleurs légèrement plus petites et 
des fruits légèrement rugueux ; on les a beau-
coup confondus. La petite taille des fleurs qui 
est signalée pour les plantes des îles de l'océan 
Indien soulève des doutes quant à leur identifi-
cation comme Fumaria muralis. 
Ecologie On trouve Fumaria muralis dans 
les champs, les jardins et les terrains vagues. 
Gestion Fumaria muralis peut se comporter 
comme une adventice, par ex. de la canne à 
sucre et des légumes à la Réunion et à Mau-
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rice, ou du blé et de l'orge en Afrique du Sud. 
En cas de besoin, les plantes sont récoltées 
dans la nature pour un usage médicinal. 
Ressources génétiques et sélection Fu-
maria muralis est répandu en tant qu'ad-
ventice dans plusieurs régions du monde et 
n'est certainement pas menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Bien que les usages internes 
de Fumaria spp. appartiennent à une longue 
tradition, ils ne sont pas étayés par des études 
cliniques valables. La plus grande prudence 
s'impose en raison de la toxicité. Son utilisation 
en externe contre les maladies de peau semble 
plus prometteuse, mais il faut poursuivre les 
études pharmacologiques pour confirmer son 
activité et son innocuité. Les Fumaria spp. ne 
sont pas des candidats évidents pour être pro-
mus au rang de plantes médicinales en Afrique 
tropicale car la plupart ne sont pas indigènes 
et ne sont présents que très localement. 
Références principales Exell, 1960 ; Gurib-
Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Lavergne 
& Véra, 1989 ; Sousek et al., 1999. 
Autres références Adhami et al., 2003 ; 
Bruneton, 1995 ; Marais, 1980b ; van Wyk, van 
Heerden & van Oudtshoorn, 2002. 
Auteurs R.H.M.J. Lemmens 
GLORIOSA SUPERBA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 305 (1753) 
Famille Colchicaceae 
Nombre de chromosomes 2/i = 14, 22, 33, 
44, 66, 77, 84, 88, 90 
Synonymes Gloriosa simplex L. (1767), Glo-
riosa virescens Lindl. (1825), Gloriosa abyssini-
ca A.Rich. (1850), Gloriosa carsonii Baker. 
(1895), Gloriosa minor Rendle (1896), Gloriosa 
baudii (N.Terracc.) Chiov. (1916). 
Noms vernaculaires Lis de Malabar, lis 
grimpant, lis glorieux (Fr). Glory lily, flame 
lily, climbing lily, creeping lily (En). Garras de 
tigre, aranha de emposse (Po). Mkalamu, ki-
manja nouchawi (Sw). 
Origine et répartition géographique Glo-
riosa superba est spontané en Afrique, en Inde 
et dans le Sud-Est asiatique, et il est de nos 
jours largement réparti dans tous les tropi-
ques, et dans le monde entier comme plante 
d'appartement. En Afrique, son aire s'étend du 
Sénégal à l'Ethiopie et à la Somalie, et vers le 
sud jusqu'à l'Afrique du Sud. 
Usages En Afrique tropicale, les différentes 
parties des plantes de Gloriosa superba ont une 
Gloriosa superba - sauvage 
large diversité d'usages, en particulier en mé-
decine traditionnelle. En Côte d'Ivoire, on ap-
plique une décoction de feuilles en liniment 
pour soigner la toux et soulager les douleurs, et 
on instille du jus de feuilles dans le nez en cas 
d'évanouissement. En Côte d'Ivoire et au Bur-
kina Faso, les feuilles sont administrées en 
lavement comme décongestionnant. Au Congo, 
on applique des feuilles broyées sur la poitrine 
pour traiter l'asthme. Au Burundi, on recom-
mande une décoction de feuilles pour traiter 
l'hydropisie du scrotum, tandis que la pulpe de 
feuilles est employée contre les rhumatismes. 
Les Ulangas de Tanzanie brûlent la plante et 
en appliquent la cendre sur les blessures pour 
favoriser la cicatrisation. Ils boivent aussi le 
jus de la plante comme antimalarique. 
A faibles doses, le tubercule a de nombreuses 
applications médicinales. On l'utilise tradition-
nellement pour le traitement des contusions, 
des coliques, des ulcères chroniques, des hé-
morroïdes et du cancer, et on l'emploie aussi 
comme tonique et comme purgatif. On 
l'introduit dans des cataplasmes pour soulager 
les névralgies, et on l'utilise en applications 
topiques pour traiter les affections arthriti-
ques, l'enflure des articulations, les foulures et 
luxations. Le tubercule est réputé avoir des 
propriétés d'antidote contre les morsures de 
serpents. Au Soudan, on utilise son jus comme 
ingrédient d'une boisson qui provoque le som-
meil. Les Marakwets du Kenya absorbent une 
décoction de tubercule contre les troubles ab-
dominaux et pour provoquer l'avortement. 
Après macération, le tubercule est également 
employé contre la variole, la lèpre, l'eczéma, les 
démangeaisons et la teigne. En R.D. du Congo, 
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le tubercule râpé et lavé est employé en appli-
cation externe pour traiter les maladies véné-
riennes et les maux d'estomac. 
Les propriétés anthelminthiques du tubercule, 
des fruits et des feuilles sont largement 
connues, et ils sont utilisés contre les vers de 
Guinée, les schistosomes (qui provoquent la 
bilharziose), les ascaris, les ténias, les douves 
et les filaires. Une injection rectale de jus de 
feuilles broyées est appliquée chez des groupes 
de Pygmées pour soigner la stérilité féminine. 
Une pâte préparée à partir du tubercule est 
utilisée en application externe pour faciliter la 
parturition. Les Ulangas de Tanzanie utilisent 
le jus du tubercule en gouttes pour traiter les 
douleurs d'oreilles, tandis que les Shonas du 
Zimbabwe en appliquent des gouttes sur les 
maux de dents. En Zambie, le tubercule entre 
dans la composition d'une préparation contre 
l'impuissance, et est aussi utilisé comme abor-
tif. Une soupe préparée à partir de jus des 
feuilles ou du tubercule est donnée aux femmes 
souffrant de stérilité, de puberté tardive, 
d'enfantement retardé et de problèmes de 
menstruation. On utilise fréquemment du jus 
des feuilles, des fruits immatures mélangés 
avec du beurre et une infusion de tubercule 
pour tuer les poux de tête. 
Dans le nord du Nigeria, on ajoute le tubercule 
à un poison de flèche préparé à partir de Stro-
phanthus sp. Dans la région côtière du Kenya 
et de la Tanzanie, le tubercule pulvérisé est 
couramment utilisé comme moyen de suicide 
ou d'homicide, en raison de sa haute toxicité. 
La plante est également largement réputée 
comme ayant des propriétés magiques. 
Plusieurs cultivars de Gloriosa superba sont 
cultivés dans les tropiques, et en serre dans les 
régions tempérées, le plus commun étant 
'Rothschildiana'. On le cultive tant comme 
fleur coupée que comme plante d'appartement. 
Production et commerce international Glo-
riosa superba est exporté par l'Inde et le Sri 
Lanka pour les industries pharmaceutiques, et 
également, plus récemment, par quelques fir-
mes africaines basées au Nigeria, au Came-
roun et au Zimbabwe. Les quantités en jeu ne 
sont pas connues. 
Propriétés L'importance médicinale de Glo-
riosa superba est due à la présence d'alcaloïdes 
dans toutes les parties de la plante, principa-
lement la colchicine (superbine), aminoalca-
loïde dérivé des acides aminés phenylalanine et 
tyrosine. La présence d'alcaloïdes de type col-
chicine avec un noyau tropolone est caractéris-
tique de la plupart des genres dans les Colchi-
caceae. Les graines sont la meilleure source de 
colchicine, leur teneur étant 2-5 fois plus éle-
vée que celle des tubercules. Un rapport du 
Rwanda affirme que la teneur la plus élevée en 
colchicine se trouve dans les jeunes feuilles. 
Plusieurs alcaloïdes voisins de la colchicine ont 
été isolés des tubercules et des graines. Ce sont 
pour la plupart des produits de déméthylation 
dont la cornigérine, qui est un puissant antimi-
totique, et la colchicoside employée comme 
relaxant musculaire. Une plante peut renfer-
mer jusqu'à 0,9% de colchicine et 0,8% de col-
chicoside. 
En médecine, la colchicine est employée dans le 
traitement de la goutte. En dépit de ses sérieux 
effets secondaires, elle est toujours couram-
ment employée pour la goutte aiguë. Elle ré-
duit la réaction inflammatoire aux cristaux 
d'urate déposés dans les articulations. Son 
efficacité pourrait être due à la réduction de 
mobilité des leucocytes. Cette substance n'est 
pas un analgésique, et n'a pas d'effet sur la 
concentration sanguine, ni sur l'excrétion ré-
nale d'acide urique. De la diarrhée, des nau-
sées, des vomissements et des douleurs abdo-
minales sont les premiers signes d'un empoi-
sonnement, et se produisent à des doses égales 
ou inférieures à celles nécessaires pour traiter 
la goutte. La diarrhée peut devenir sévère et 
hémorragique. Une sensation de brûlure dans 
la gorge, dans l'estomac et sur la peau peuvent 
aussi être un signe précoce d'intoxication. Le 
grignotage de tubercules cause un engourdis-
sement des lèvres et de la langue, et une chute 
des poils. Les réactions sérieuses comprennent 
des dommages vasculaires étendus et une toxi-
cité rénale aiguë avec Oligurie et hématurie. 
Les patients peuvent présenter des convul-
sions, du délire, de la faiblesse musculaire, de 
la névropathie et une paralysie ascendante du 
système nerveux central. Chez des patients qui 
ont pris une dose excessive de tubercules de 
Gloriosa superba, la mort survient en quelques 
jours par suite de dépression respiratoire et de 
collapsus cardiovasculaire. 
La colchicine est un puissant agent antimitoti-
que qui bloque ou supprime la division cellu-
laire en inhibant la mitose, c.-à-d. la division 
du noyau cellulaire. On l'emploie en génétique 
végétale pour provoquer la Polyploidie, du fait 
qu'elle permet la division chromosomique mais 
inhibe la formation d'un fuseau mitotique, qui 
guide la séparation des deux jeux de chromo-
somes haploïdes. Il en résulte qu'il ne se forme 
pas de cellules sœurs. Une fois le traitement 
arrêté, toutefois, le fuseau mitotique se forme à 
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nouveau. La colchicine inhibe également la 
division des cellules animales, mais elle est 
trop toxique pour être employée pour arrêter la 
croissance des tumeurs. Un précurseur biosyn-
thétique de la colchicine, la démécolcine, a une 
plus grande marge de sécurité, et est employée 
pour traiter la leucémie myelogene et les lym-
phomes malins. Des extraits de pousses et de 
tubercules de Gloriosa superba montrent une 
forte activité nématicide, qui peut être attri-
buée pour une large part à la colchicine. Les 
composants chimiques du tubercule sont 
connus pour être très toxiques pour les pois-
sons. Les plantes contenant de la colchicine 
provoquent de sérieux dégâts sur les animaux 
domestiques dans différentes régions d'Afrique. 
La production in vitro de colchicine est réalisa-
ble, quoique les teneurs soient en général de 
10-25 fois inférieures à celles que l'on trouve 
dans des plantes ayant poussé in vivo. 
Falsifications et succédanés Les bulbes 
de Colchicum autumnale L. et d'Iphigenia spp. 
(également des Colchicaceae) sont des sources 
traditionnelles de colchicine. Un accroissement 
de la demande en colchicine a stimulé la re-
cherche de nouvelles sources, qui a conduit à 
l'utilisation de Gloriosa superba. La synthèse 
chimique de la colchicine est possible mais 
compliquée. On s'attend à ce qu'elle reste un 
important objectif de l'industrie chimique. La 
production in vitro de colchicine est également 
possible mais donne de faibles rendements. 
Description Plante herbacée grimpante, 
parfois érigée jusqu'à 4 m de long ; tige an-
nuelle, glabre et peu ramifiée ; tubercule pé-
renne, horizontal, abruptement arqué en V ou 
en L, racines fibreuses. Feuilles disposées en 
verticilles de 3—4, opposées ou alternes, sim-
ples, sessiles ; limbe ovale à lancéolé, de 6-15(-
20) cm x 1,5-4 cm, base obtuse, apex des feuil-
les supérieures muni ou non d'une vrille de 1-2 
cm de long, à nervures parallèles. Fleurs axil-
laires, solitaires, bisexuées, régulières, 6-
mères, de 4,5-7 cm de diamètre, voyantes, 
pendantes ; pédoncule de 4—20 cm de long ; 
segments du périanthe libres, lancéolés ou 
oblancéolés, de 5—7(—9) cm x 1(—2) cm, souvent 
à bords ondulés, fortement réfléchis à maturi-
té, persistants, généralement jaunes et rouges, 
moins souvent jaunes, rouges ou blancs ; éta-
mines à filets de 2-5 cm de long, étalés, anthè-
res de 7—10 mm de long, s'ouvrant par des fen-
tes longitudinales ; ovaire supère, 3-loculaire, 
carpelles cohérents seulement par leur bord 
interne, style filiforme, de 2-4(-5,5) cm de 




1, tige en fleurs ; 2, tubercules, 
suie loculicide, oblongue, de 4-6 cm x 1-2 cm, 
contenant jusqu'à 20(-40) graines. Graines 
ovoïdes, de 4-5 mm de diamètre, entourées 
d'un sarcotesta charnu, rouge. 
Autres données botaniques La taxinomie 
du genre Gloriosa est confuse, et on y a recon-
nu jusqu'à 27 espèces. Gloriosa superba est 
considéré ici comme une seule espèce de varia-
bilité élevée. Au Zimbabwe, on trouve des po-
pulations morphologiquement uniformes qui 
ont des niveaux variables de Polyploidie, mais 
la différenciation cytologique ne reflète aucune 
tendance géographique précise. Le cultivar 
largement cultivé 'Rothschildiana' est hexa-
ploïde. 
Croissance et développement Gloriosa 
superba est un géophyte typique dont les tiges 
aériennes meurent à la saison sèche tandis que 
le tubercule reste dormant durant cette pé-
riode, ne rejetant qu'avec les premières pluies. 
Deux ou plusieurs nouveaux tubercules se dé-
veloppent à chaque saison de végétation, tandis 
que le tubercule de la saison précédente com-
mence à se dessécher. Les tubercules contien-
nent principalement de l'amidon, qui 
s'accumule progressivement jusqu'à ce qu'ils 
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aient atteint leur pleine croissance. La teneur 
en colchicine des tubercules s'accroît parallè-
lement. Les plantes issus de graines mettent 
3-4 ans à fleurir. Les plantes issues de tuber-
cules forment (l-)3—6 tiges, qui commencent à 
fleurir au bout de 5-8 semaines et continuent à 
fleurir durant environ 7 semaines, après quoi 
les tiges meurent. Le développement d'un bou-
ton floral visible en fleur prend 2 semaines 
environ, et l'anthèse se produit 1 jour plus 
tard, le stigmate restant réceptif durant 4 
jours ; la dehiscence des anthères se produit un 
jour après l'anthèse. Les fleurs d'un même ra-
meau apparaissent à intervalle de 3 jours. Les 
fleurs terminales ne donnent généralement pas 
de fruits, mais dans le cas contraire elles ne 
produisent que quelques graines. La pollinisa-
tion se fait probablement par les papillons et 
les colibris. Les fruits sont mûrs 6-10 semaines 
après la fécondation. La couleur rouge du sar-
cotesta laisse supposer une dispersion par les 
animaux. Les dimensions et le mode de ramifi-
cation des plantes sont en forte corrélation avec 
le poids des tubercules. 
Ecologie Gloriosa superba préfère un climat 
à saison des pluies marquée, et évite les zones 
tropicales perhumides. Il est surtout commun 
dans la zone de transition entre savane et fo-
rêt. Il est localement commun dans des fourrés, 
des haies, des forêts claires, des savanes her-
beuses et arbustives, où on peut le voir grimper 
à travers les arbustes, et on le trouve aussi sur 
des terrains cultivés abandonnés. Il se ren-
contre depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500 
m d'altitude. Gloriosa superba pousse bien 
dans un sol bien drainé, acide à neutre, riche 
en matière organique. 
Multiplication et plantation Gloriosa su-
perba est multiplié principalement durant la 
saison des pluies, par bulbilles, division des 
tubercules ou à partir de graines. Les tubercu-
les en V ou en L doivent être divisés tous les 
trois ans. Le tubercule est délicat, et doit être 
divisé avec précaution juste avant que la nou-
velle croissance démarre, lorsque les bourgeons 
sont le plus faciles à repérer. Chaque fragment 
de tubercule doit comprendre plusieurs bour-
geons axillaires qui assureront la formation de 
tiges et de racines adventives. La multiplica-
tion végétative par tubercules est de pratique 
courante, mais lente du fait que le nombre 
maximal de tubercules secondaires produits 
chaque année par la plante est de deux. En 
séparant les tubercules 2-lobés, on obtient un 
plus grand pourcentage de plantes qui fleuris-
sent qu'en les laissant non divisés (97% contre 
63%). Les tubercules poussent de manière irré-
gulière, environ 60% d'entre eux poussant dans 
les 30 jours. La dormance des tubercules peut 
être surmontée en les trempant dans de l'eau 
continuellement aérée. On a constaté que les 
petits tubercules avaient un taux de réussite 
plus élevé que les gros. On plante des tubercu-
les de 50-60 g horizontalement à 30-45 cm 
d'écartement dans un sol bien travaillé, à une 
profondeur de 6—8 cm dans des sillons espacés 
de 45-60 cm. Un espacement plus serré donne 
un pourcentage plus élevé de pollinisation croi-
sée, d'où une meilleure production de fruits. Le 
meilleur substrat de plantation est un mélange 
de sol, de sable et de compost dans la propor-
tion de 1 :1 :2. 
La culture de Gloriosa superba à partir de 
graines requiert davantage de temps. Les grai-
nes doivent être trempées pendant une nuit 
dans de l'eau chaude, et ensuite semées sur un 
substrat bien drainé. La germination est capri-
cieuse et peut prendre de 3 semaines à 3 mois. 
Les semis poussent rapidement et produisent 
pour la plupart des tubercules dans leur 
deuxième année ; la floraison débute au cours 
de la quatrième année. Une scarification chi-
mique (par ex. avec 1% d'hypochlorite) ou 
l'enlèvement du sarcotesta des graines réduit 
leur période de dormance de 6-9 mois à 4 mois 
environ, et accélère leur germination qui se fait 
en 11-15 jours. On a atteint des taux de ger-
mination de 97% pour des graines incubées à 
20-25°C pendant 31 jours. Des températures 
plus élevées ont des effets négatifs. 
Du fait que la germination des graines est mé-
diocre et que la multiplication végétative est 
lente, on a cherché à développer des méthodes 
de micropropagation rapide, utilisant des ex-
plants provenant de préférence des tubercules, 
et un milieu de culture enrichi d'auxines. Les 
explants provenant de parties du méristème 
des tubercules produisent le plus grand nom-
bre de plantules. Un milieu de culture conte-
nant du chlorhydrate de thiamine et du NaCl a 
produit un grand nombre de microtubercules 
matures en 3—4 mois. Une obscurité périodique 
accélère ce processus. 
Gestion Gloriosa superba préfère une ombre 
légère à moyenne. En général, la culture se fait 
avec une fumure organique. Avant le semis, on 
apporte 15-20 t de fumier de ferme. Il est éga-
lement possible d'apporter une fumure miné-
rale avec des doses de 40 kg N, 50 kg P2O5 et 
75 kg K2O par ha à la plantation avec un ap-
port d'engrais en couverture de 80 kg N par ha, 
8 semaines après la plantation. Cette fumure 
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de couverture doit coïncider avec le tuteurage 
des tiges. Une irrigation est nécessaire dans les 
périodes sèches survenant aux stades initiaux 
de la croissance. Une irrigation appliquée 
après la floraison peut causer une pourriture 
des tubercules. On rencontre un problème de 
fructification médiocre dans les plantations en 
Inde méridionale. Il peut être attribué à une 
pollinisation déficiente, qui peut être surmon-
tée par une pollinisation artificielle. Alors que 
l'on dispose d'une information considérable sur 
la culture de Gloriosa superba en conditions de 
serre, les techniques utilisées ne sont pas ap-
plicables aux conditions de terrain dans les 
régions tropicales. 
Différentes méthodes de pollinisation ont été 
étudiées, dont la pollinisation naturelle, 
l'autopollinisation contrôlée et la pollinisation 
croisée. Bien que la couleur et la forme des 
fleurs semblent favoriser la pollinisation croi-
sée, l'autopollinisation fournit de meilleurs 
résultats. L'autopollinisation contrôlée entre 
fleurs d'une même plante (idiogamie) donne un 
rendement en graines nettement plus élevé que 
la pollinisation naturelle (9,2 g/plante contre 
4,3 g/plante). 
Maladies et ravageurs La curvulariose des 
feuilles (Curvularia lunata) et la pourriture 
des tubercules (Sclerotium spp.) sont 
d'importantes maladies cryptogamiques de 
Gloriosa superba dans des conditions perhumi-
des. Les chenilles des noctuelles Polytela glo-
riosa et Chrysodeixis chalcites s'attaquent au 
feuillage et aux boutons floraux. En conditions 
de serre, les pucerons et les thrips peuvent 
poser problème. 
Récolte Les fruits mûrs de Gloriosa superba 
sont cueillis à la main, et les tubercules sont 
déterrés manuellement. 
Rendements En Afrique du Sud, la produc-
tion de graines des plantes de "type sauvage" 
est en corrélation positive avec la hauteur de la 
plante, et elle est en moyenne de 258 graines 
par pied pour des plantes de 60-65 cm de hau-
teur, en comparaison de 30 graines par pied 
pour des plantes de 30-40 cm. Au Tamil Nadu 
(Inde), les plantations à petite échelle, issues 
de tubercules produisent en moyenne 250-300 
kg de graines/ha à partir de la deuxième année. 
Traitement après récolte Les graines et 
les tubercules sont commercialisés sous diver-
ses formes : à l'état frais, séchés, pulvérisés ou 
dans lhuile. En Asie du Sud-Est, après la ré-
colte, on laisse les fruits mûrs de Gloriosa su-
perba sécher à l'ombre pendant 7-10 jours. On 
les fend ensuite pour en extraire les graines, 
que l'on fait sécher à l'ombre pendant une se-
maine, et ensuite au soleil pendant une autre 
semaine 
Ressources génétiques Gloriosa superba a 
une vaste aire naturelle, et de nombreuses 
sélections sont cultivées. Il peut se produire un 
appauvrissement local de la ressource, en Inde 
en particulier, où l'espèce est mise en danger 
par une récolte excessive des tubercules. Bien 
qu'elle soit dans son milieu naturel, la produc-
tion de graines et la germination sont médio-
cres. Gloriosa superba n'est pas une espèce 
menacée, et sa diversité offre encore des pers-
pectives de nouvelles sélections soit du point de 
vue de ses constituants chimiques soit en tant 
que plante ornementale. Une analyse économi-
que montre que la culture de Gloriosa superba 
est rémunératrice tant en culture irriguée 
qu'en culture pluviale. On ne connaît pas de 
collections de ressources génétiques de Glorio-
sa superba. 
Sélection II existe plusieurs cultivars orne-
mentaux de Gloriosa superba, 'Rothschildiana' 
étant le plus souvent rencontré ; 'Lutea' est une 
forme à fleurs jaunes, tandis que 'Citrina' est 
jaune avec des taches rouge foncé. Il existe 
aussi un cultivar nain appelé 'Nana'. 
Perspectives Gloriosa superba est large-
ment utilisé en Afrique comme plante médici-
nale, en dépit du fait que toute la plante est 
très toxique. Il est en conséquence recommandé 
d'établir des protocoles pour une utilisation 
sans danger des différentes parties de la 
plante. Gloriosa superba est couramment culti-
vé comme plante ornementale dans les jardins 
tropicaux, et présente aussi d'intéressantes 
perspectives comme source de colchicine. Ainsi, 
il pourrait y avoir en Afrique de bonnes pers-
pectives de culture commerciale de l'espèce à 
des fins ornementales ou pour la production de 
colchicine. 
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Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
GRIFFONIA siMPLiciFOLiA (Vahl ex DC.) 
Baill. 
Protologue Adansonia 6(2) : 197 (1866). 
Familie Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Synonymes Bandeiraea simplicifolia (Vahl 
exDC.)Benth. (1865). 
Origine et répartition géographique L'aire 
de répartition de Griffonia simplicifolia va du 
Liberia au Gabon. 
Usages En Côte d'Ivoire et au Nigeria, la 
pulpe de l'écorce est employée sur les plaies 
syphilitiques. La décoction de feuilles s'utilise 
pour ses vertus émétiques, antitussives et 
aphrodisiaques. La décoction de tiges et feuilles 
se prend comme purgatif pour traiter la consti-
pation ; en usage externe, elle s'utilise en lotion 
antiseptique pour nettoyer les plaies suppuran-
tes. Le jus des feuilles s'instille dans les yeux 
pour soigner les inflammations oculaires ou 
s'applique en breuvage ou en lavement pour 
soigner les affections rénales. Les tiges et 
l'écorce de tige sont réduites en une pâte qui 
s'applique sur les dents cariées, et la pâte de 
feuilles s'applique sur les brûlures. L'écorce de 
rameau moulue, mélangée à du jus de citron et 
du piment (Capsicum), s'applique sur des scari-
fications pour traiter les douleurs intercostales. 
Griffonia simplicifolia - sauvage 
La mastication des tiges aurait des effets 
aphrodisiaques. Les feuilles sont déposées dans 
les poulaillers pour tuer les poux. Au Nigeria, 
un extrait de racines réduites en poudre ser-
vait jadis à traiter l'anémie falciforme. 
Le bois est dur et résistant, et au Ghana les 
tiges servent à fabriquer des cannes de marche. 
Les feuilles entrent dans la production de vin 
de palme, auquel elles donnent une saveur 
amère. Le jus sécrété par les tiges coupées peut 
se boire pour étancher la soif. Au Ghana, on 
mastique les racines que l'on fait ensuite sé-
cher pour produire une poudre blanche utilisée 
par les femmes pour se poudrer le visage. On 
obtient un colorant noir à partir des feuilles. 
On transforme les gousses en sifflets pour jouer 
et en cuillers. Les feuilles sont très appréciées 
des animaux, dont elles stimuleraient la repro-
duction. Les bovins élevés en liberté broutent 
abondamment les arbustes. Les tiges servent à 
confectionner des paniers et des cages à poules 
et les fibres qu'on en tire après battage servent 
d'épongés à mâcher, un moyen populaire au 
Ghana de se nettoyer les dents. La tige et les 
racines font office de bâtonnets à mâcher. 
Production et commerce international Les 
graines de Griffonia simplicifolia constituent une 
source industrielle de 5-hydroxytryptophane 
(5-HTP), précurseur de la serotonine. Mais les 
statistiques commerciales font défaut. Au dé-
but des années 1990, les exportations annuel-
les du Ghana à destination de l'Allemagne se 
sont élevées à 80 t. Etant donné l'augmentation 
de la demande de 5-HTP dans le monde occi-
dental, ce commerce doit s'être développé de-
puis lors. En 1999, le prix de gros des graines 
était de US$ 8-9 au kg. 
Propriétés Les feuilles de Griffonia simpli-
cifolia contiennent une huile volatile et des 
coumarines. Les graines mûres contiennent 6— 
14% de 5-HTP. Dans les feuilles, le 5-HTP 
s'accompagne de 5-hydroxytryptamine (la sero-
tonine), chacun à la concentration de 0,1—0,2%. 
Chez l'homme, le 5-HTP augmente la synthèse 
de la serotonine dans le système nerveux cen-
tral et son efficacité dans le traitement d'un 
large spectre de pathologies a été démontrée, 
notamment la dépression, la fibromyalgie, 
l'obésité, les maux de tête chroniques et 
l'insomnie. Le 5-HTP est toxique pour les in-
sectes, c.-à-d. les bruches (Callosobruchus ma-
culatus). Un cyanoglucoside, le lithospermoside 
(ou griffonine) a été isolé des racines ; c'est le 
principe actif contre l'anémie falciforme. 
Dans les graines, on trouve un certain nombre 
de lectines. L'une appartient au groupe de 
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l'acétylglucosamine, que l'on trouve couram-
ment chez les Poaceae et les Solanaœae mais 
qui est rare chez les Leguminosae. Certaines 
lectines ont des propriétés insecticides. 
L'isolectine B4 isolée de Griffonia simplicifolia 
sert de marqueur de petits neurones primaires 
sensoriels dans la recherche neurologique. 
Comme fourrage, Griffonia simplicifolia est 
apprécié pour sa vigueur, sa forte appétence, sa 
teneur élevée en protéines brutes (environ 
16%), en P (environ 0,12%) et en Ca (environ 
2,2%). 
Falsifications et succédanés Le lithos-
permoside (ou griffonine) a été isolé chez plu-
sieurs plantes, par ex. les espèces africaines 
Lophira alata Banks ex C.F.Gaertn. et Tylose-
ma fassoglense (Schweinf.) Torre & Hillc. 
Description Arbuste ou grande liane à ra-
meaux brun-noir glabres. Feuilles alternes, 
simples, glabres ; stipules triangulaires, de 1 
mm de long, tombant rapidement ; pétiole jus-
qu'à 1,5 cm de long ; limbe ovale, de 6-12 cm x 
3—6 cm, base arrondie à cordée, apex arrondi à 
courtement acuminé, 3(—5)-nervé partant de la 
base, nervures réticulées proéminentes sur les 
deux faces. Inflorescence : grappe axillaire py-
Griffonia simplicifolia - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
ramidale de 5-20 cm de long ; bractées et brac-
téoles triangulaires, très petites, persistantes. 
Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ; 
pédicelle de 3-4 mm de long ; réceptacle en 
urne, de 1-1,5 cm de long, vert pâle ; tube du 
calice de 12-15 mm de long, orange, lobes 
triangulaires, atteignant 2 mm de long ; péta-
les presque égaux, elliptiques, de 10-12 mm de 
long, charnus, verdâtres, à poils courts clair-
semés sur le bord ; étamines 10, filets filifor-
mes, atteignant 2 cm de long ; ovaire supère, 
d'environ 4 mm de long, stipité, style de 1-2 
mm de long, persistant, stigmate petit. Fruit : 
gousse oblique-cylindrique d'environ 8 cm x 4 
cm, à stipe de 1-1,5 cm de long, gonflée, co-
riace, à 1-4 graines. Graines orbiculaires, 
d'environ 18 mm x 5 mm x 6 mm, glabres. 
Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Grif-
fonia se rencontre en Afrique tropicale. Il ap-
partient à la tribu des Cercideae et comprend 4 
espèces. Griffonia physocarpa Baill., Griffonia 
tessmannii (De Wild.) Compère et Griffonia 
speciosa (Benth.) Taub, sont présents depuis le 
Nigeria jusqu'en R.D. du Congo et vers le sud 
jusqu'en Angola. Ils sont moins communs que 
Griffonia simplicifolia. Le principal usage de 
Griffonia physocarpa est celui de plante tincto-
riale. En R.D. du Congo, Griffonia tessmannii, 
Griffonia physocarpa et Griffonia speciosa ont 
des usages médicinaux similaires. La décoction 
des parties aériennes se boit pour traiter la 
gonorrhée et les problèmes gastriques. On bai-
gne les enfants fiévreux dans cette même dé-
coction pour faire baisser la température. Les 
jeunes feuilles émincées se consomment pour 
leurs vertus aphrodisiaques ; réduites en pâte, 
elles servent à masser les parties du corps at-
teints d'œdèmes. Les graines de Griffonia phy-
socarpa et de Griffonia speciosa contiennent de 
fortes concentrations de 5-HTP. 
Croissance et développement En Afrique 
de l'Ouest, Griffonia simplicifolia fleurit de 
juillet à novembre. Les gousses mûrissent à 
partir du mois d'août. 
Ecologie Griffonia simplicifolia est présent 
dans la savane herbeuse, dans les plaines cô-
tières sur les termitières, dans les broussailles, 
dans la forêt secondaire et perturbée et en li-
sière de forêt primaire. 
Multiplication et plantation Les essais de 
multiplication par graines ont donné des résul-
tats médiocres et les différents traitements des 
semences n'ont pas amélioré la germination, 
hormis un traitement fongicide, qui semble 
être bénéfique à la mise en place. Le recours 
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aux boutures a été un échec. Lors d'essais de 
productivité, des sauvageons ont été utilisés 
avec succès comme matériel végétal ; mais une 
application à grande échelle ne serait pas envi-
sageable. 
Gestion Rien n'indique que Griffonia sim-
plicifolia soit cultivée à l'heure actuelle. 
Maladies et ravageurs Griffonia simplici-
folia est l'hôte de plusieurs lépidoptères défo-
liateurs de l'important arbre à bois d'œuvre 
Mansonia altissima (A.Chev.) A.Chev. 
Récolte Pour ses usages médicinaux locaux, 
Griffonia simplicifolia est récolté en petites 
quantités. Bien que la récolte de graines dans 
la nature soit généralement relativement du-
rable, il rapporte des cas inquiétants de lianes 
coupées à grande échelle pour permettre de 
récupérer les graines. Pour la récolte de four-
rage, il est préférable d'observer des intervalles 
de 12 semaines, car les rendements totaux en 
herbe sont alors considérablement plus élevés 
que lorsque la récolte est effectuée à 6 semai-
nes d'intervalle. 
Rendements Au Ghana, le rendement en 
feuillage de Griffonia simplicifolia était compa-
rable à celui de Leucaena leucocephala (Lam.) 
de Wit, mais l'un et l'autre ont été dépassés par 
celui de Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walp. On ne dispose pas de données sur les 
rendements en graines. 
Traitement après récolte Les graines de 
Griffonia simplicifolia sont soumises à 
l'extraction dans des usines aux Etats-Unis, en 
Allemagne et probablement dans d'autres pays. 
L'extrait est soit une poudre gris-blanc ou des 
cristaux brun pâle contenant 95-98% de 5-
HTP, qui se vendent en gros à environ US$ 800 
au kg (prix en 2000). Sous sa forme ultime, il se 
vend encapsulé en mélange avec des vitamines 
ou bien mélangé à du thé vert ou du maté. 
Ressources génétiques Même si Griffonia 
simplicifolia apparaît commun, la valeur com-
merciale élevée des graines constitue une me-
nace sérieuse. Sa récolte destructrice associée à 
la pression élevée du pâturage pourrait contri-
buer à une réduction des peuplements. 
Sélection Les lectines insecticides de Grif-
fonia offrent un intérêt pour les sélectionneurs 
qui veulent introduire une résistance aux in-
sectes à d'autres plantes cultivées. 
Perspectives La demande pour Griffonia 
simplicifolia va rester élevée comme alterna-
tive naturelle à l'antidépresseur Prozac. Il est 
nécessaire d'appliquer des mesures permettant 
une récolte durable ou d'en élaborer. Il faut de 
toute urgence procéder à des recherches pour 
domestiquer l'espèce, une première étape étant 
de résoudre les problèmes liés à sa germina-
tion. 
Références principales Aubréville, 1968 ; 
Bell, Fellows & Qureshi, 1976 ; Birdsall, 1998 ; 
Bouquet, 1969 ; Burkill, 1995 ; Cunningham & 
Schippmann, 2000 ; Hawthorne & Jongkind, 
2006 ; Mangenot, 1957. 
Autres références Adjanohoun & Aké Assi, 
1979 ; Ayensu, 1978 ; Barnes, 1998 ; Das et al., 
2004 ; Hegnauer & Hegnauer, 1994 ; Irvine, 
1961 ; Iwu, 1993 ; Kerharo & Bouquet, 1950 ; 
de Koning, 1983 ; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 
2005 ; Waiton, 1986 ; Wilczek et a l , 1952 ; Wo-
bil, 2005 ; Zhu-Salzman et al., 2003. 
Sources de l'illustration Mangenot, 1957. 
Auteurs C.H. Bosch 
G R O S S E R A M A C R A N T H A P a x 
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 147(7) : 
426 (1914). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Gros-
sera macrantha est présent au Cameroun, en 
Centrafrique, au Congo et en R.D. du Congo. 
Usages Au Congo, la poudre d'écorce s'ap-
plique sur les plaies une fois qu'elles ont été 
lavées avec une décoction de l'écorce. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 6(-20) m de haut ; fût atteignant 35 
cm de diamètre ; rameaux brièvement poilus, 
glabrescents par la suite. Feuilles alternes, 
simples ; stipules minuscules, tombant rapi-
dement ; pétiole de 1,5-10 cm de long ; limbe 
elliptique, de 6—33 cm x 2,5-13 cm, base cunéi-
forme avec 2 glandes sessiles, apex aigu à ar-
rondi, bords finement dentés, à poils courts, 
par la suite presque glabre, ponctué de glandes 
sur le dessous. Inflorescence : panicule termi-
nale ou parfois axillaire à l'extrémité d'une 
branche, de (5—) 10—25 cm de long, densément 
couverte de poils courts. Fleurs unisexuées, 
blanches ; fleurs mâles à pédicelle atteignant 6 
mm de long, calice s'ouvrant en 2-3 lobes de 3 -
4 mm de long, à poils courts à l'extérieur, péta-
les 5, orbiculaires, de 2-4 mm de diamètre, 
étamines 16—25, libres, atteignant 4 mm de 
long, glandes du disque 5 ; fleurs femelles à 
pédicelle atteignant 6 mm de long, s'allongeant 
jusqu'à 12 mm chez le fruit, sépales 5, ovales à 
presque ronds, d'environ 2 mm de long, poilus 
à l'extérieur, pétales 5, orbiculaires, de 2-3 mm 
de diamètre, s'agrandissant jusqu'à 5 mm, poi-
lus à l'extérieur, disque en coupe, bord dense-
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ment poilu, ovaire supère, arrondi, densément 
poilu, 3-loculaire, styles 3, bifides à l'apex, poi-
lus. Fruit : capsule 3-lobée de 8-10 mm x 14— 
15 mm, poilue, à 3 graines. Graines ovoïdes, de 
6-8 mm x 5-7 mm, marbrées de brun pâle à 
brun foncé. 
Le genre Grossera comprend 8 espèces, dont 7 
présentes dans la zone forestière de l'Afrique 
continentale et 1 dans les forêts sèches déci-
dues de Madagascar. 
Ecologie Grossera macrantha se rencontre 
dans le sous-étage des forêts pluviales denses 
et des forêts pluviales périodiquement inon-
dées ; c'est aussi une essence pionnière dans les 
trouées forestières, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 450 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Gros-
sem macrantha est localement commun comme 
essence pionnière, et n'est donc probablement 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Grossera macrantha ne 
conservera probablement qu'une importance 
secondaire comme plante médicinale. 
Références principales Burkill, 1994 ; 
Léonard, 1962. 
Autres références Govaerts, Frodin & Rad-
cliffe-Smith, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
HARRISONIA ABYSSINICA Oliv. 
Protologue FI. trop. Afr. 1 : 311 (1868). 
Famille Simaroubaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 16 
Synonymes Harrisonia occidentalis Engl. 
(1895). 
Noms vernaculaires Baingou (Fr). Msam-
Harrisonia abyssinica - sauvage 
burini, mkidori, mpapuradoko, mkusu, mko-
romando, msoma (Sw). 
Origine et répartition géographique Har-
risonia abyssinica est répandu en Afrique tro-
picale. 
Usages Dans toute l'Afrique tropicale, la 
poudre de racine ou la racine en décoction ou 
infusion se prennent pour traiter les maladies 
vénériennes, la fièvre et le paludisme, la diarr-
hée, les affections urinaires et les vers intesti-
naux. Plus rarement, ce sont les feuilles et ra-
meaux en décoction que l'on utilise. Au Ghana, 
la racine écrasée et cuite à l'eau se prend pour 
traiter la toux et la coqueluche. En Ethiopie, 
les Shinashas (ou Boros) utilisent la décoction 
de racines pour traiter la dysménorrhée. Au 
Kenya, la décoction de racine se boit comme 
remède contre les étourdissements, l'insomnie, 
les nausées, les vomissements, la peste buboni-
que, l'orchite et la tuberculose. Elle se prend 
aussi pour provoquer les avortements. Les 
Nyamwezis avalent la fumée d'écorce de racine 
pour traiter les infections d'ankylostome. On 
broie les racines et Fécorce, on les met à trem-
per dans l'eau, et on avale ce breuvage pour 
purifier et fortifier le corps. Au Kenya et en 
Tanzanie, la décoction de racine se boit comme 
traitement du cancer. La racine s'utilise aussi 
comme rubéfiant. En Ouganda, l'infusion de 
racine se boit pour traiter les morsures de ser-
pent et la hernie, et on l'emploie en gouttes 
nasales pour traiter les bouffées délirantes. La 
poudre de racine s'applique sur des incisions 
pour traiter la migraine. 
Dans toute l'Afrique tropicale, les feuilles 
broyées, ou en décoction ou encore en infusion, 
s'utilisent en lotion pour désinfecter les plaies 
et les abcès. Les Shinashas d'Ethiopie utilisent 
quant à eux la décoction de racine à cet effet. 
Au Togo, la décoction de feuilles se boit pour 
traiter le diabète. Au Kenya, la décoction de 
feuilles et de rameaux s'ingère pour traiter les 
hémorroïdes. Les Nyamwezis appliquent les 
feuilles en pâte sur les morsures de serpent. Le 
jus de feuilles se boit contre les douleurs affec-
tant l'ensemble du corps. En Tanzanie, on pré-
pare une décoction bouillante de feuilles qui se 
prend en inhalations contre les maux de tête. 
En Ouganda, la décoction de racine s'emploie 
dans le traitement du bétail contre la fièvre de 
la côte orientale (ECF) et la dermatose nodu-
laire. 
Les fruits sont comestibles. Le bois, facile à 
travailler, durable et résistant aux champi-
gnons, aux termites et aux insectes foreurs, 
s'utilise dans la fabrication de tabourets, 
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d'arcs, en construction et comme bois de feu. 
Au Ghana, les tiges écorcées servent à confec-
tionner des ombrelles d'apparat et les mon-
tants des palanquins des chefs. Les feuilles 
constituent un fourrage important dans toute 
l'Afrique tropicale. Au Kenya, les arbustes tail-
lés font office de haie vive pour les enclos à 
bétail. En Ouganda, on plante Harrisonia 
abyssinica pour protéger les jardins et les mai-
sons contre les esprits maléfiques. 
Production et commerce international La 
décoction de racine de Harrisonia abyssinica se 
vend sur de nombreux marchés traditionnels 
kenyans, en flacons de 300-500 ml. 
Propriétés Dans l'écorce de racine et l'é-
corce de tige de Harrisonia abyssinica, de nom-
breux composés actifs sur le plan pharmacolo-
gique ont été isolés, principalement des limo-
noïdes, qui sont des terpénoïdes fortement oxy-
génés, plusieurs autres terpénoïdes, Steroides 
et des dérivés de chromone. Les plus impor-
tants limonoïdes isolés sont l'atalantolide, 
l'obacunone, la harrisonine, la 12ß-acetoxyhar-
risonine et la désoxyobacunone. Les terpénoï-
des isolés sont des triterpénoïdes (5-déhydroo-
riciopsine, llß,12ß-diacetoxyharrisonine et 3-
friedélanone), un cycloterpène (cycloabyssi-
none, dans l'écorce de tige), un spiro-tétranor-
triterpénoïde (pédonine, dans l'écorce de ra-
cine), et un quassinoïde (perforaquassine A). 
Les sterols et les kétostéroïdes isolés sont le ß-
sitostérol, le stigmastérol et des dérivés, le 
campestérol, le ß-sitostenone, le stigmasténone 
et le campesténone. Le fractionnement de 
l'extrait de feuilles au n-hexane a fourni plu-
sieurs polykétides prénylés inhabituels : 
l'oumarone, la bissaone et l'aissatone. 
L'extrait méthanolique de racine a fait ressor-
tir une activité antiplasmodium significative 
contre des souches de Plasmodium falciparum, 
aussi bien sensibles que résistantes à la chlo-
roquine. L'extrait méthanolique et l'extrait à 
l'eau de l'écorce de tige ont manifesté une acti-
vité antiplasmodium modérée in vitro, et une 
faible toxicité lors de l'essai de toxicité à 
YArtemia. 
Des extraits bruts et des extraits méthanoli-
ques de racine ont eu une activité antibacté-
rienne in vitro significative contre différentes 
souches de Helicobacter pylori, mais leur effet 
sur un grand nombre de souches d'autres bac-
téries était très restreint. Des extraits métha-
noliques de racine et d'écorce de tige ont mon-
tré une efficacité in vitro significative sur 
Giardia lamblia (parasite responsable de gas-
troentérite). Des extraits méthanoliques de 
racine ont démontré une cytotoxicité significa-
tive sur plusieurs lignées de cellules humaines. 
Un extrait méthanolique de feuilles n'a pas 
montré de cytotoxicité, mais une activité anti-
bactérienne significative contre Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli et 
Mycobacterium phlei, ainsi qu'une activité an-
tivirale modérée contre Herpes simplex. Les 
effets antibactériens sont principalement dus 
aux limonoïdes. Des extraits éthanoliques de 
feuilles n'ont pas montré d'activité antibacté-
rienne, antitrypanosomale ou antiplasmodique 
significative. 
Des extraits d'écorce de racine et de rameaux 
ont eu des effets antibactériens significatifs sur 
Staphylococcus aureus in vitro et une activité 
modérée sur Neisseria gonorrhoeae, la bactérie 
responsable de la gonorrhée. L'extrait au me-
thanol d'écorce de racine séchée a démontré 
une activité antifongique significative sur Tri-
chophyton mentagrophyte et Candida albicans. 
L'atalantolide a eu des effets immunosuppres-
seurs significatifs et a été breveté à cette fin 
aux Etats-Unis. Une étude a montré que 
l'obacunone inhibait la carcinogenèse du côlon 
induite par azoxyméthane chez les rats. 
Des extraits bruts de racine ont eu de puis-
sants effets antiappétents sur les insectes. La 
pédonine a fait preuve quant à elle d'une acti-
vité antiappétente contre le foreur de la canne 
à sucre, Eldana saccharina, et la pyrale du 
haricot, Maruca vitrata. L'obacunone et 
l'harrisonine ont démontré une activité antiap-
pétente contre les larves de la noctuelle Spo-
doptera exempta, de Maruca vitrata et 
à'Eldana saccharina. 
La désoxyobacunone, l'obacunone, l'harriso-
nine, la 12ß-acetoxyharrisonine et la pédonine 
ont montré une activité stimulante significa-
tive (jusqu'à 98%) sur la germination de grai-
nes conditionnées de Striga hermonthica. 
Les feuilles de Harrisonia abyssinica sont ri-
ches en protéines, mais leur forte teneur en 
tanin constitue un frein à leur exploitation 
comme fourrage. 
Description Arbuste ou petit arbre semper-
virent, fortement ramifié, parfois grimpant, 
atteignant 6(-13) m de haut ; fût et grandes 
branches garnis d'épines atteignant 2 cm de 
long sur des excroissances liégeuses coniques ; 
écorce brun pâle à grise ; branches longues et 
souples. Feuilles alternes, composées impari-
pennées à 2-7 paires de folioles, atteignant 25 
cm de long, glabres ou poilues ; stipules absen-
tes ; pétiole atteignant 3 cm de long, à 2 épines 
recourbées à la base, pétiole et rachis à ailes 
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Harrisonia abyssinica - 1, rameau en fleurs ; 2, 
détail de rameau et de feuille ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
larges de 1-3 mm ; pétiolules de 0—2 mm de 
long ; folioles elliptiques ou largement obovales 
à presque circulaires, de 0,5—9 cm x 0,5—4 cm, 
base asymétrique, cunéiforme à arrondie, apex 
arrondi à acuminé, bords variablement dentés 
ou entiers. Inflorescence : panicule axillaire ou 
terminale, érigée, de 2-14 cm de long, glabre à 
poilue. Fleurs bisexuées, régulières, 4—5(-6)-
mères ; pédicelle de longueur variable ; sépales 
presque libres, triangulaires à ovales, d'environ 
1 mm de long, glabres ou poilus ; pétales ovales 
à lancéolés, de 2-5,5 mm x 1-2 mm, glabres ou 
poilus ; étamines 8-10, atteignant 4 mm de 
long ; ovaire supère, 4-5(-6)-lobé, d'environ 2 
mm de long, styles soudés, atteignant 1 mm de 
long, stigmate 4-5(-6)-lobé, capité. Fruit : baie 
globuleuse déprimée 4-8-lobée de 4-9 mm de 
diamètre, rouge à noire à maturité, glabre, 
charnue, à 4-8 graines. Graines ovoïdes, de 
3,5-5 mm x 2,5-3 mm, lisses. 
Autres données botaniques Le genre Har-
risonia comprend 3 espèces, dont 2 en Asie 
tropicale. Des analyses moléculaires ont mon-
tré que Harrisonia semble plus étroitement 
apparenté aux Rutaceae qu'aux Simarouba-
Harrisonia abyssinica est variable, notamment 
en ce qui concerne la taille, la morphologie et la 
pilosité des feuilles, surtout en Afrique de l'Est. 
Croissance et développement Au Ghana, 
Harrisonia abyssinica fleurit en février-mars 
et fructifie en octobre. Il a une croissance vi-
goureuse et ses racines s'étalent beaucoup. 
Ecologie Harrisonia abyssinica est présent 
dans les forêts sempervirentes sèches, en li-
sière de forêts, dans les savanes arborées, les 
ripisylves et les régions côtières, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 1700 m d'altitude. Il 
peut former d'épais fourrés sur les sols érodés. 
La pluviométrie annuelle sur son aire de répar-
tition varie entre 150 mm et 2000 mm. 
Multiplication et plantation Harrisonia 
abyssinica peut se multiplier par graines, par 
boutures et par micropropagation. Les boutu-
res de tige prennent facilement racine lors-
qu'on les traite avec une hormone de crois-
sance, l'acide indole-3-butyrique. 
Gestion Dans l'ouest du Kenya, Harrisonia 
abyssinica sert d'arbre d'ombrage autour des 
habitations et les arbres et arbustes taillés 
constituent des haies vives pour les enclos à 
bétail. Mais on ne dispose d'aucune informa-
tion concernant sa culture et sa conduite à des 
fins médicinales. Dans le sud du Soudan, les 
Morus considèrent Harrisonia abyssinica 
comme nuisible et le brûlent parce qu'il fait de 
l'ombre au sorgho semé dessous. 
Récolte Les feuilles, les racines, l'écorce et 
les fruits se récoltent dans la nature et 
s'utilisent immédiatement, ou bien on les fait 
sécher et on les conserve pour les utiliser toute 
l'année. 
Traitement après récolte La décoction de 
feuilles, de racines et d'écorce de Harrisonia 
abyssinica peut être utilisée immédiatement ou 
être mise en flacons pour un usage dans la 
semaine qui suit. Au réfrigérateur, la décoction 
se conserve jusqu'à une année. Pour une 
conservation de longue durée (3-6 mois), on 
fait sécher les feuilles, les racines et l'écorce au 
soleil et on les conserve dans des récipients 
hermétiques. 
Ressources génétiques Harrisonia abyssi-
nica est couramment utilisé à des fins médici-
nales et probablement récolté localement en 
trop grandes quantités, ce qui impose des me-
sures de protection, ainsi que des recherches 
sur sa multiplication et sa domestication. Il n'y 
a pas de collection systématique de ressources 
génétiques ou de programme de protection en 
Afrique tropicale. Il existe toutefois de petites 
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collections dans les ja rd ins botaniques et les 
ins t i tu ts de recherche au Kenya, en Ouganda, 
en Tanzanie , en Ethiopie et au Nigeria. 
P e r s p e c t i v e s Harrisonia abyssinica est une 
p lante médicinale d'une valeur considérable, 
qui pe rmet de t ra i t e r des maladies et des affec-
tions t rès variées : paludisme, maladies sexuel-
lement t ransmissibles , d iarrhée, vers intesti-
naux ainsi que plaies et abcès, en t re au t res . De 
l 'extraction et de l'identification des principes 
actifs de l'écorce, des racines et des feuilles 
peuvent résul ter des médicaments uti les. Le 
commerce mondial de Harrisonia abyssinica a 
été freiné par le manque de techniques appro-
priées pour son t r a i t emen t et sa conservation 
après récolte ainsi que pa r l 'absence de docu-
menta t ion et d 'expérimentat ions scientifiques 
suffisantes pour valider les affirmations des 
herboris tes . 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Balde et al., 1995 ; 
Burkill, 2000 ; Chase, Morton & Kallunki, 
1999 ; Johns , Kokwaro & Kimanani , 1990 ; 
Kirira et a l , 2006 ; Kokwaro, 1993 ; Masinde, 
1996 ; Rugutt , Rugut t & Berner, 2001 ; Stan-
nard, 2000 ; Wat t & Breyer-Brandwijk, 1962. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Anani et al., 2000 ; 
Balde et a l , 2000 ; Beentje, 1994 ; El Tahir , 
Sat t i & Khalid, 1999 ; Fabry, Okemo & Ansorg, 
1996 ; Fernando & Quinn, 1995 ; Hassana l i et 
al., 1986 ; Hudson et al., 2000 ; Johns et a l , 
1995 ; Kamuhabwa , Nshimo & de Witte, 2000 ; 
Keita et al., 1995 ; Neuwinger, 2000 ; Okemo & 
Mwatha , 2002 ; Rajab et a l , 1997 ; Rubanza et 
al., 2005 ; Runyoro et al., 2006b ; Sawhney et 
al., 1979 ; Shar land, 2006 ; Tabut i , Dhillion & 
Lye, 2003 ; Timberlake, 1987. 
S o u r c e s d e l ' i l lus trat ion Wild & Phipps, 
1963. 
A u t e u r s V.E. Emongor 
HELIOTROPIUM AEGYPTIACUM Lehm. 
P r o t o l o g u e Sem. hort . bot. hamburg . : 20 
(1824). 
F a m i l l e Boraginaceae 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e He-
liotropium aegyptiacum se rencontre au Sou-
dan, en Ethiopie, en Erythrée , à Djibouti, en 
Somalie et dans le nord du Kenya, ainsi qu'en 
Egypte et dans la péninsule Arabique. 
U s a g e s En Somalie, on applique des racines 
fraîches d'Heliotropium aegyptiacum rédui tes 
en pulpe sur les morsures de serpent et les 
p iqûres de scorpion. On applique sur les bles-
sures de la cendre des racines, ou encore un 
mélange de pulpe des feuilles et de myrrhe 
(résine de Commiphora myrrha (Nées) Engl.). 
En Ethiopie, on applique les feuilles sur le cuir 
chevelu comme t r a i t emen t contre les pellicules. 
P r o p r i é t é s Aucun détail n'a été publié sur 
la composition d'Heliotropium aegyptiacum. 
Etan t donné que ses usages sont analogues à 
ceux d'espèces mieux étudiées du genre Helio-
tropium, il est probable que ce sont des alcaloï-
des du groupe des pyrrolizidines qui sont res-
ponsables des actions pharmacologiques et de 
cas d 'empoisonnement sur le béta i l en Afrique 
orientale. 
B o t a n i q u e P lan te herbacée annuel le ou 
pérenne à vie courte, érigée, jusqu 'à 75 cm de 
hau teur , ramifiée depuis la base. Feuilles al-
te rnes , simples ; s t ipules absentes ; pétiole 
jusqu 'à 5 cm de long ; l imbe la rgement ovale à 
elliptique, de 1-10 cm x 0,5-7 cm ; base briè-
vement cunéiforme ; apex obtus, mucroné ; 
bord entier ou ondulé-crénelé. Inflorescence : 
cyme terminale , spiciforme. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères, sessiles ; calice de 3-4 mm 
de long, lobé presque jusqu 'à la base, 
s 'agrandissant dans le fruit ; corolle blanche, 
de 4 -6 mm de long, tube rétréci à la gorge, 
lobes ovales. Fru i t se fendant en 4 nucules. 
E c o l o g i e Heliotropium aegyptiacum se ren-
contre dans la végétat ion de brousse ouverte à 
Commiphora-Acacia avec des p lantes succulen-
tes, et dans les associations à Acacia-Hyphaene 
à 350-700 m d'alt i tude. En Egypte, on le 
trouve sur les berges du Nil et dans les t e r ra ins 
pierreux humides . En Erythrée , on a observé 
que c'était un hôte préféré des formes grégaires 
des adul tes et des jeunes de criquet pèlerin. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n En 
raison de sa répar t i t ion passablement large et 
de son caractère adventice, Heliotropium ae-
gyptiacum ne semble pas menacé d'érosion 
génétique. 
P e r s p e c t i v e s E t an t donné que les usages 
A'Heliotropium aegyptiacum en médecine t radi-
tionnelle semblent res t re in ts , il est probable 
que son importance res tera limitée. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Giday et al., 2003 ; 
Neuwinger, 2000. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Boulos, 2000a ; Diane, 
För ther & Hilger, 2002 ; Singh et al., 1994 ; 
Verdcourt, 1991 ; Woldewahid, 2003. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
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HELIOTROPIUM INDICUM L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 130 (1753). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22, 24 
Noms vernaculaires Herbe papillon, monte 
au ciel, herbe à verrues (Fr). Indian heliotrope, 
turnsole (En). Heliotrópio-indiano, borragem 
brava, fedegoso (Po). 
Origine et répartition géographique He-
liotropium indicum est réparti dans tous les 
tropiques, mais il est probablement originaire 
d'Amérique tropicale. Il est répandu et com-
mun dans toute l'Afrique. 
Usages Heliotropium indicum est utilisé 
depuis des siècles contre les verrues, et pour 
traiter les inflammations et les tumeurs. Dans 
toute l'Afrique tropicale, on l'emploie comme 
analgésique (rhumatismes), comme diurétique, 
et pour traiter de nombreuses affections de la 
peau (par ex. : pian, urticaire, gale, ulcères, 
eczéma, impétigo). Il y a de grandes variations 
dans les parties de la plante utilisées, ainsi que 
dans les modes de préparation et d'ad-
ministration. Au Nigeria, on utilise une infu-
sion de la plante comme lotion pour les yeux et 
pour nettoyer les ulcères. Au Gabon, on utilise 
les feuilles réduites en poudre pour traiter les 
gencives infectées. Les Ngonis de Tanzanie 
boivent un extrait des racines pour traiter le 
pian. A Madagascar, une infusion de la plante 
fournit un puissant diurétique. Aux Seychelles, 
on applique les feuilles comme analgésique 
pour traiter les maux d'estomac chez les pa-
tients adultes après une opération. A Maurice, 
on prend une infusion de feuilles contre les 
infections des reins et comme diurétique. On 
applique un cataplasme préparé avec les feuil-
Heliotropium indicum - sauvage 
les sur les rhumatismes des membres, les bles-
sures et les piqûres d'insectes. Une décoction 
de fleurs fournit un emménagogue à faibles 
doses, et un abortif à fortes doses. Les infec-
tions de la prostate sont traitées avec une dé-
coction faite d'un mélange avec d'autres plan-
tes. 
En Gambie on enterre la plante entière, et une 
fois que les tissus charnus ont pourri, les fibres 
qui restent servent à faire des cheveux posti-
ches pour les femmes. 
Propriétés Les alcaloïdes du groupe des 
pyrrolizidines sont des composants communs 
de divers genres appartenant aux familles des 
Boraginaceae et des Asteraceae, ainsi que du 
genre Crotalaria parmi les Papilionaceae. Ils 
présentent des effets toxiques prononcés sur le 
foie et les poumons mais des effets cytotoxiques 
et autres actions mutagenes et carcinogènes 
ont également été rapportés. 
On a isolé A'Heliotropium indicum les pyrroli-
zidines suivantes : indicine, indicine-N-oxyde, 
acétyl-indicine, indicinine, héleurine, hélio-
trine, supinine, supinidine et lindélofidine, 
toutes ayant une action hépatotoxique. On a 
isolé également des alcaloïdes : traehélantha-
midine et rétronécine, et des amines précur-
seurs de pyrrolizidines (dans les feuilles et les 
inflorescences) : putrescine, spermidine et 
spermine. Les graines contiennent 12% d'huile 
et 1,8% d'azote. La fraction de lipides conte-
nant de l'azote comprend des acides Ci6 et Cis 
estérifiés avec du l-cyano-2-hydroxyméthyl-
prop-l-én-3-ol. 
Chez des plantes de Heliotropium indicum 
cultivées sous serre, c'est au début de la pé-
riode de floraison que la plus haute teneur en 
alcaloïdes a été atteinte. Les jeunes feuilles, les 
semis et les inflorescences ont montré des ni-
veaux élevés en alcaloïdes, mais dans les feuil-
les âgées la teneur en alcaloïdes était divisée 
par 20. On a trouvé les teneurs les plus élevées 
en alcaloïdes dans les racines et les inflores-
cences, qui avaient également les quantités 
relatives les plus élevées en oxyde d'azote, de 
l'ordre de 60-90% de la teneur totale en alca-
loïdes. On n'a trouvé aucune différence signifi-
cative en fonction de l'âge pour les oxydes 
d'azote. 
On a montré que des extraits A'Heliotropium 
indicum avaient une forte action antibacté-
rienne et antitumorale, mais pas d'action anti-
fongique. En outre, ils ont montré une action 
de guérison des blessures chez les rats. On a 
constaté que le principe actif était l'indicine-N-
oxyde, qui a été synthétisé de façon efficace. 
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L'indicine-N-oxyde a atteint la Phase I d'essais 
cliniques sur des patients atteints de cancer 
avancé. 
Des extraits aqueux de feuilles d'Heliotropium 
indicum ont un effet allélopathique sur des 
semis de riz ; des composés phénoliques peu-
vent en être tenus pour responsables. 
L'ingestion A'Heliotropium est dangereuse. On 
a enregistré des accidents mortels d'empoison-
nement chez des humains à la suite de l'ab-
sorption de tisane, de la consommation de grain 
contaminé par des graines à'Heliotropium, ou 
d'usage médicinal de la plante. En outre, des 
pyrrolizidines sont excrétées dans le lait, et 
l'usage de la plante par les mères allaitantes 
présente un risque de toxicité pour les nourris-
sons. La plante est considérée comme toxique 
pour le bétail, et on a enregistré plusieurs cas 
d'empoisonnement mortel. 
Falsifications et succédanés De nombreu-
ses autres espèces du genre Heliotropium 
contiennent des alcaloïdes du groupe des pyrro-
lizidines et sont souvent utilisées comme suc-
cédanés à'Heliotropium indicum. 
Description Plante herbacée annuelle ou 
pérenne, atteignant 1,5 m de hauteur, ligneuse 
à la base, généralement très ramifiée. Feuilles 
alternes ou opposées, simples ; stipules absen-
Heliotropium indicum - 1, port de la plante ; 2, 
fleur ; 3, fruit ; 4, fruit en section transversale. 
Source: PROSEA 
tes ; pétiole de 1-7 cm de long ; limbe ovale à 
elliptique, de (l,5-)3-16 cm x (0,5-)l,5-10 cm ; 
base tronquée mais étroitement décurrente ; 
apex aigu ou acuminé ; bord irrégulièrement 
ondulé, à poils raides. Inflorescence : cyme 
scorpioïde, simple, à nombreuses fleurs, de 2,5-
45 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères ; calice à lobes presque libres, inégaux, à 
poils blancs raides ; corolle en trompette, tube 
de 3-4,5 mm de long, lobes arrondis, d'environ 
1 mm de long, violet pâle, bleue ou blanche ; 
étamines incluses dans le tube de la corolle, à 
filets très courts ; ovaire supère, 4-loculaire. 
Fruit de 2-3 mm de long, se fendant en 4 nucu-
les. Plan tule à germination épigée ; cotylédons 
foliacés, arrondis. 
Autres données botaniques Le genre He-
liotropium comprend quelque 250 espèces ré-
parties dans les zones tropicales, subtropicales 
et tempérées chaudes de tous les continents. 
Leur classification souffre de l'absence de révi-
sion taxinomique récente couvrant les espèces 
de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. Le 
genre Heliotropium est d'un intérêt particulier 
pour l'est et le nord de l'Afrique orientale, étant 
associé aux aires d'essaimage initial des cri-
quets pèlerins (Locusta migratoria). De même, 
certains papillons sont souvent associés à He-
liotropium, ayant besoin de certains pyrrolizi-
dines comme précurseur pour leurs phéromo-
nes. 
Heliotropium amplexicaule Vahl est indigène 
d'Amérique du Sud, mais on le trouve mainte-
nant dans tous les tropiques. Dans les pâtura-
ges, il peut causer des empoisonnements mor-
tels du bétail. A Maurice, où c'est localement 
une mauvaise herbe dans les plantations de 
canne à sucre, on boit une décoction de la 
plante pour soigner la toux et la fièvre. Helio-
tropium curassavicum L. est une autre espèce 
indigène du Nouveau Monde qui a été intro-
duite dans les tropiques de l'Ancien Monde. Il 
est moins répandu en Afrique tropicale 
qu'Heliotropium indicum, et on n'en a observé 
aucun usage médicinal en Afrique. Aux Améri-
ques, au contraire, on a observé des usages 
semblables à ceux à'Heliotropium indicum. A 
Madagascar, Heliotropium curassavicum est 
brûlé dans les champs, qu'il enrichit par ses 
cendres. Ses noms anglais, "alkali heath", "salt 
heliotrope" et "seaside heliotrope" ou en fran-
çais "verveine bord-de-mer", se rapportent à 
ses habitats préférés : les berges de lacs salés 
et les rivages marins. 
Croissance et développement Heliotro-
pium indicum peut fleurir tout au long de 
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l'année. La saison de floraison est très longue, 
et de nouvelles fleurs se développent au som-
met de la cyme alors qu'il y a déjà des nucules 
mûres à la base de l'inflorescence. 
Ecologie Heliotropium indicum se rencontre 
dans des lieux ensoleillés, sur des terrains va-
gues, dans des mares et des fossés périodique-
ment asséchés et dans des milieux anthropisés, 
en général au-dessous de 800 m d'altitude. Il 
est généralement considéré comme une mau-
vaise herbe dans les champs et les pâturages. 
Gestion Pour ses usages médicinaux, Helio-
tropium indicum est exclusivement récolté 
dans la nature. 
Traitement après récolte Les plantes sont 
généralement récoltées lorsqu'elles sont plei-
nement développées, et peuvent s'utiliser fraî-
ches ou sèches. 
Ressources génétiques Heliotropium indi-
cum est répandu tant dans l'Ancien Monde que 
dans le Nouveau Monde, et il n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Les alcaloïdes d'Heliotropium 
sont considérés comme des agents potentiels en 
chimiothérapie, et des essais cliniques ont été 
entrepris. Toutefois, les applications en cancé-
rologie sont limitées par les effets toxiques des 
pyrrolizidines, en particulier sur le foie. 
L'application externe pour favoriser la guérison 
des blessures et combattre les infections sem-
ble moins hasardeuse, mais nécessite davan-
tage de recherche. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1983a ; Burkill, 1985 ; Catalfamo, Martin Jr & 
Birecka, 1982 ; Iwu, 1993 ; Jelager, Gurib-
Fakim & Adsersen, 1998 ; Kugelman et al., 
1976 ; Misawa, Hayashi & Takayama, 1983 ; 
Rajangam, 1997 ; Verdcourt, 1991 ; Wongsatit 
Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & 
Promjit Saralamp, 1999a. 
Autres références Ahmad, Ansari & Osman, 
1978 ; Bernardo & Oliver, 2000 ; Birecka et al., 
1984 ; Carballo et al., 1992 ; Davicino, Pest-
chanker & Giordano, 1988 ; Decary, 1946 ; 
Fernandez, Ceniza & Amihan, 1994 ; Gurib-
Fakim et a l , 1993 ; Gurib-Fakim, Guého & 
Bissoondoyal, 1995 ; Hartmann, 1999 ; Kokwa-
ro, 1993 ; Le Gall et al., 2003 ; Martins & 
Brummitt, 1990 ; Ogawa, Niwa & Yamada, 
1993 ; Ohnuma et al., 1982 ; Raponda-Walker 
& Sillans, 1961 ; Reddy, Rao &, 2002 ; Srinivas, 
Rao & Rao, 2000 ; van Weeren et al., 1999. 
Sources de l'illustration Wongsatit Chua-
kul, Noppamas Soonthornchareonnon & Prom-
jit Saralamp, 1999a. 
Auteurs A. Gurib-Fakim 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
HELIOTROPIUM OVALIFOLIUM Forssk. 
Protologue FI. Aegypt.-Arab. : 38 (1775). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes : 2n = 22 
Noms vernaculaires Grey leaf heliotrope 
(En). 
Origine et répartition géographique He-
liotropium ovalifolium est répandu en Afrique 
tropicale et subtropicale y compris Madagas-
car. Son aire s'étend à l'Asie tropicale et à 
l'Australie. 
Usages Heliotropium ovalifolium est utilisé 
contre la syphilis dans au moins 3 différents 
pays africains, et il est réputé avoir des pro-
priétés analgésiques. En Tanzanie, la plante 
séchée est mélangée avec du beurre, et on en-
duit d'une couche épaisse de ce mélange les 
zones douloureuses lors des accès de fièvre. En 
Ethiopie et en Tanzanie, on l'applique sur les 
piqûres de scorpion. Au Sénégal et au Kenya, 
la plante est pâturée par tous les animaux do-
mestiques, et en Australie par les chameaux. 
En Zambie toutefois, elle n'est pas pâturée par 
les bovins. Au Kenya, les feuilles sont mâchées 
comme succédané du tabac. 
Propriétés Les alcaloïdes du groupe des 
pyrrolizidines sont un constituant commun des 
Boraginaceae et des Asteraceae, ainsi que du 
genre Crotalaria parmi les Papilionaceae. Ces 
alcaloïdes montrent des effets toxiques pronon-
cés sur le foie et les poumons, tandis que l'on a 
aussi rapporté des actions cytotoxiques, muta-
gènes et carcinogènes. Les alcaloïdes rétroné-
Heliotropium ovalifolium - sauvage 
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cine, hélifoline et héliotropamide ont été isolés. 
On a signalé que l'hélifoline montrait in vivo et 
in vitro une action de blocage des ganglions. La 
rétronécine (fraction amino-éthanol de nom-
breuses pyrrolizidines mais sans la partie es-
ter) et l'hélifoline (analogue 1,2-saturé de la 
rétronécine) sont présumées non hépatotoxi-
ques. La supinine (une pyrrolizidine), et 
l'héliophénanthrone (dérivé du phénanthrone), 
de même que des benzoquinones (héliotropi-
none A et B) ont été isolées des parties aérien-
nes de la plante. Ces deux quinones ont montré 
des propriétés antifongiques et antibactérien-
nes. L'héliotropamide n'a montré aucune action 
antifongique ou antibactérienne, ni aucune 
action d'élimination de radicaux. 
Des cas d'empoisonnement de moutons et de 
chèvres ont été rapportés au Soudan, et une 
maladie hépatique mortelle des chevaux en 
Australie a été également attribuée à Heliotro-
pium ovalifolium. En Afrique australe, cette 
même espèce est soupçonnée être la cause du 
"syndrome de la trompe flasque", affection 
mortelle chez les éléphants. Au Nigeria, la 
plante est considérée comme toxique, causant 
diarrhée et vomissements. 
Falsifications et succédanés De nombreu-
ses autres espèces du genre Heliotropium 
contiennent des alcaloïdes du groupe des pyrro-
lizidines, et sont souvent utilisées à des fins 
analogues à Heliotropium ovalifolium. 
Description Plante herbacée pérenne, at-
teignant 90 cm de hauteur, parfois lignifiée à la 
base, très ramifiée ; jeunes branches pubescen-
tes argentées. Feuilles alternes, simples ; sti-
pules absentes ; pétiole jusqu'à 1,5(—2) cm de 
long ; limbe elliptique ou obovale, jusqu'à 5,5 
cm x 2,5 cm ; base cunéiforme ; apex rétus, 
mucroné ou aigu. Inflorescence : cyme spici-
forme, à pubescence soyeuse, dépourvue de 
bractées, à fleurs disposées sur deux rangs, 
jusqu'à 4 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères ; calice à lobes presque libres, den-
sément couvert de poils antrorses ; corolle en 
forme d'entonnoir, jusqu'à 3 mm de long, pu-
bescente à l'extérieur, lobes ovales-triangulaires, 
jusqu'à 2 mm de long ; étamines incluses dans 
le tube de la corolle, à filets très courts ; ovaire 
supère, 4-loculaire. Fruit se fendant en 4 nucu-
les, densément couvertes de poils blancs. 
Autres données botaniques Le genre He-
liotropium comprend quelque 250 espèces ré-
parties dans les zones tropicales, subtropicales 
et tempérées chaudes de tous les continents. 
Leur classification souffre de l'absence de révi-





Heliotropium ovalifolium - 1, port de la plante ; 
2, fleur ; 3, fruit ; 4, nucules. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. Le 
genre Heliotropium est d'un intérêt particulier 
pour l'est et le nord de l'Afrique orientale, étant 
associé aux aires d'essaimage initial des cri-
quets pèlerins {Locusta migratoria). De même, 
certains papillons sont souvent associés à He-
liotropium, ayant besoin de certaines pyrrolizi-
dines comme précurseur pour leurs phéromo-
nes. 
Heliotropium ovalifolium, Heliotropium cilia-
tum Kaplan et Heliotropium strigosum Willd. 
appartiennent au sous-genre Orthostachys. 
Heliotropium ciliatum se rencontre en Angola, 
en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au 
Mozambique et en Afrique du Sud. Les Bochi-
mans du Kalahari font bouillir ses feuilles et 
boivent cette décoction pour soigner la fièvre et 
les maux d'estomac. En Namibie, on boit une 
décoction de racines et de feuilles ou bien on 
l'administre en lavement pour traiter les dou-
leurs dans les jambes. L'œdème résultant de 
problèmes cardiaques est traité par un bain 
dans une décoction de la plante entière ou par 
un bain de vapeur. Heliotropium strigosum est 
répandu en Afrique et en Asie tropicales ainsi 
qu'en Australie. On l'utilise en Tanzanie et en 
R.D. du Congo pour traiter les abcès de la poi-
trine par application d'un mélange de la plante 
entière avec du beurre. Au Soudan, on pense 
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que la plante est efficace contre les piqûres de 
scorpion. En Inde, on l'utilise pour traiter les 
morsures de serpents, les piqûres d'insectes et 
de scorpions, pour éliminer les douleurs dans 
les membres, pour traiter les affections des 
yeux et pour guérir les furoncles, les blessures 
et les ulcères. Il est brouté par les chameaux 
au Soudan, mais non par le bétail au Sénégal. 
Heliotropium strigosum est une espèce varia-
ble. L'absence de bractées dans l'inflorescence 
la distingue de la plupart des autres espèces 
à'Heliotropium poussant en Afrique tropicale. 
Heliotropium supinum L. appartient au sous-
genre Piptoclaina, qui est étroitement appa-
renté au sous-genre Orthostachys. Il est large-
ment réparti en Afrique tropicale, en Afrique 
du Sud, en Afrique du Nord, en Europe méri-
dionale et dans le sud-ouest de l'Asie. En Na-
mibie, la plante réduite en pulpe est mélangée 
d'eau et appliquée sur les tumeurs. Des pyrro-
lizidines, l'héliotrine et la lasiocarpine, ont été 
isolées, et des extraits ont été testés pour lutter 
contre Sclerotinia sclerotiorum, maladie du 
pois chiche, avec un succès limité. 
Croissance et développement Heliotro-
pium ovalifolium peut fleurir tout au long de 
l'année. La saison de floraison est très longue, 
et de nouvelles fleurs se développent au som-
met de la cyme alors qu'il y a déjà des nucules 
mûres à la base de l'inflorescence. Il peut se 
comporter comme une espèce pionnière, et 
reste vert bien avant dans la saison sèche. 
Ecologie Heliotropium ovalifolium se ren-
contre dans des milieux divers, mais préfère en 
général des endroits secs. 
Traitement après récolte Les plantes 
à'Heliotropium sont généralement récoltées 
lorsqu'elles sont pleinement développées, et 
peuvent s'utiliser fraîches ou sèches. 
Ressources génétiques Heliotropium ova-
lifolium est très répandu, et il n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Les alcaloïdes à'Heliotropium 
ont été considérés comme des agents potentiels 
en chimiothérapie, et des essais cliniques ont 
été effectués. Ils ne sont pas entrés dans 
l'usage pharmaceutique parce qu'ils ont de 
graves effets toxiques (hépatotoxiques entre 
autres) attribués aux pyrrolizidines. 
L'application externe pour favoriser la guérison 
des blessures et pour combattre les infections 
semble moins hasardeuse, mais il faudrait pour 
cela davantage de recherche. Le rôle 
à'Heliotropium ovalifolium dans la reproduc-
tion des insectes nuisibles mérite l'attention. 
Références principales Burkill, 1985 ; 
Creeper et al., 1999 ; Guntern, 2003 ; Jansen, 
1981 ; Neuwinger, 2000 ; Verdcourt, 1991 ; 
Wongsatit Chuakul, Noppamas Soonthorn-
chareonnon & Promjit Saralamp, 1999a. 
Autres références Boppré & Fischer, 1999 ; 
Dorges, Heucke & Dance, 2003 ; Getahun, 
1976 ; Guilet et al., 2003 ; Guntern et al., 
2001 ; Guntern et al., 2003 ; Martins & Brum-
mitt, 1990. 
Sources de l'illustration Andrews, 1956. 
Auteurs A. Gurib-Fakim 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
HELIOTROPIUM RAMOSISSIMUM (Lehm.) DC. 
Protologue Prodr. 9 : 536 (1845). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes n = 16 
Synonymes Heliotropium undulatum Vahl 
(1790), Heliotropium bacciferum auct. non 
Forssk. 
Noms vernaculaires Wavy heliotrope (En). 
Origine et répartition géographique He-
liotropium ramosissimum se rencontre en Afri-
que de l'Ouest, au Soudan et en Egypte, et son 
aire s'étend à la péninsule Arabique et à 
l'Afghanistan. Il a été introduit dans certaines 
régions des Etats-Unis, où on le considère 
comme une mauvaise herbe. 
Usages Au Niger, certaines parties des plan-
tes d'Heliotropium ramosissimum sont séchées 
et réduites en poudre, que l'on dilue dans l'eau 
et que l'on boit pour combattre la fatigue. En 
Mauritanie, on applique le jus des feuilles sur 
les brûlures. Dans le nord du Nigeria, on 
l'applique localement pour traiter les maux de 
tête, et en usage interne on l'emploie pour trai-
ter la blennorragie et pour stimuler la lacta-
tion. Au Sénégal, la plante est broutée par les 
chèvres mais pas par les autres animaux do-
mestiques ; en Mauritanie, elle est réputée 
fournir un bon fourrage pour les chameaux et 
autres animaux domestiques. Dans l'ouest du 
Sahara, la plante fournit par macération une 
encre pour l'écriture. 
Propriétés On ne trouve aucune donnée pu-
bliée sur les propriétés d'Heliotropium ramo-
sissimum, mais ses propriétés pharmacologi-
ques sont vraisemblablement dues à la pré-
sence d'alcaloïdes du groupe des pyrrolizidines, 
de même que chez d'autres espèces du genre, 
par ex. Heliotropium indicum L. et Heliotro-
pium ovalifolium Forssk. En Australie, la 
vente, la fourniture et l'emploi à'Heliotropium 
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ramosissimum sont interdits par le ministère 
de la Santé en raison de grave danger pour la 
santé. 
Botanique Plante herbacée pérenne, ascen-
dante ou rampante, atteignant 50 cm de hau-
teur ; tige très ramifiée à partir de la base li-
gnifiée, pubescente, à poils blancs raides. 
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; 
pétiole jusqu'à 1 cm de long ; limbe linéaire-
lancéolé, de 0,5-2,5 cm x 0,2-1,6 cm, base 
cunéiforme, apex aigu ou obtus ; bord révoluté. 
Inflorescence : cyme spiciforme, terminale, 
fourchue, à fleurs disposées sur 2 rangs. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles ; lobes 
du calice étroitement elliptiques, jusqu'à 3 mm 
de long, persistants sur le fruit ; corolle en 
forme d'entonnoir, jusqu'à 4,5 mm de long, 
lobes jusqu'à 1 mm de long, presque suborbicu-
laires, blancs. Fruit globuleux, se fendant en 4 
nucules, chacune ayant jusqu'à 2,5 mm de 
diamètre, poilues. 
Heliotropium ramosissimum et Heliotropium 
bacciferum Forssk. (synonyme : Heliotropium 
crispum Desf.) ont souvent été confondus. Il est 
probable qu'Heliotropium bacciferum ne se 
trouve en Afrique qu'au Cap-Vert, en Afrique 
du Nord, au Soudan et à Madagascar. Au-delà, 
son aire de répartition s'étend de la péninsule 
Arabique jusqu'au Pakistan et à l'Afghanistan, 
où les aires des 2 espèces se recouvrent. La 
principale distinction entre elles est que chez 
Heliotropium bacciferum les fleurs sont dispo-
sées sur un seul rang et que les fleurs et les 
fruits sont glabres, tandis que chez Heliotro-
pium ramosissimum les fleurs sont disposées 
sur 2 rangs, et les fruits sont poilus. Heliotro-
pium bacciferum est employé au Cap-Vert 
comme cardiotonique, et d'autres usages médi-
cinaux sont rapportés dans toute l'Afrique du 
Nord, la péninsule Arabique et le Pakistan. En 
Egypte et au Pakistan, on l'emploie comme 
insectifuge contre les insectes des greniers. Au 
Cap-Vert, en Algérie et dans la péninsule Ara-
bique, on signale qu'il est pâturé par le bétail. 
On a isolé d'Heliotropium bacciferum les pyrro-
lizidines suivantes : héleurine, héliotrine, su-
pinine et europine. 
En Ethiopie, Heliotropium pterocarpum (DC. & 
A.DC.) Höchst. & Steud. ex Bunge est utilisé 
pour traiter la fièvre. Il est étroitement appa-
renté tant à Heliotropium ramosissimum qu'à 
Heliotropium bacciferum, mais en diffère par 
son fruit composé de 2 nucules ailées. Heliotro-
pium pterocarpum se rencontre au Soudan, en 
Erythrée, en Ethiopie, en Egypte et dans la 
péninsule Arabique, où il pousse dans les plai-
nes sableuses désertiques et sur les berges des 
marais côtiers salés, et il est brouté par les 
chameaux. On trouve souvent des sites de re-
production des criquets dans la végétation do-
minée par Heliotropium pterocarpum. 
Ecologie Heliotropium ramosissimum se 
rencontre dans les oueds sableux, sur les crêtes 
calcaires, et est parfois abondant dans les pâ-
turages appauvris. 
Ressources génétiques et sélection He-
liotropium ramosissimum est généralement 
commun partout où il pousse, et il n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives La distinction entre Heliotro-
pium ramosissimum et Heliotropium baccife-
rum, particulièrement importante en Afrique 
de l'Ouest, n'est manifestement pas toujours 
faite correctement. Ces deux espèces, toutefois, 
méritent des études pharmacologiques et toxi-
cologiques, parce qu'elles sont utilisées par voie 
interne dans la médecine traditionnelle en dé-
pit de la présence présumée de pyrrolizidines. 
Références principales Adam, Echard & 
Lescot, 1972 ; Burkill, 1985 ; Riedl, 1967. 
Autres références Boulos, 1983 ; Boulos, 
2000a ; Elhag-Eltayeb, 2000 ; Farrag-Nawal et 
a l , 1996 ; Giday et a l , 2003 ; Martins, 1995. 
Auteurs C.H. Bosch 
HELIOTROPIUM STEUDNERI Vatke 
Protologue Öst. Bot. Zeitschr. 25 : 167 (1875). 
Famille Boraginaceae 
Origine et répartition géographique He-
liotropium steudneri est indigène d'Afrique 
orientale et australe, de l'Ethiopie à la Namibie 
et à l'Afrique du Sud. 
Usages En Tanzanie, on applique le jus des 
feuilles sur les coupures pour arrêter 
l'hémorragie et prévenir l'infection. En Nami-
bie, les plantes sont trempées dans l'eau bouil-
lante et ensuite pressées sur les contusions. 
Les Masaïs du Kenya et de Tanzanie appli-
quent des gouttes de jus des feuilles sur les 
yeux de leurs animaux pour soigner la conjonc-
tivite. 
Propriétés On a isolé dans les feuilles d'He-
liotropium steudneri un alcaloïde du groupe 
des pyrrolizidines, la lycopsamine. Comme ses 
usages sont analogues à ceux d'espèces mieux 
étudiées du genre telles qu'Heliotropium indi-
cum L. et Heliotropium ovalifolium Forssk., on 
peut présumer que ce sont des pyrrolizidines 
qui sont responsables des propriétés médicina-
les alléguées. Plusieurs espèces de papillons 
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sont tributaires de ces plantes qui leur fournis-
sent la lycopsamine, précurseur de la phéro-
mone danaïdone. Les fleurs ont une mauvaise 
odeur que l'on présume aider à la pollinisation 
par des mouches. 
Botanique Plante herbacée pérenne érigée 
ou étalée, ou sous-arbrisseau atteignant 1 m de 
hauteur, avec un rhizome lignifié ; tige rami-
fiée, à pilosité dense et persistante. Feuilles 
alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole 
absent ou court, jusqu'à 1 cm de long ; limbe 
étroitement elliptique à elliptique-lancéolé ou 
oblong, de l-9(-13) cm x 0,5-2,5(-3,2) cm ; 
base cunéiforme, apex aigu, bord crénelé, fré-
quemment cloquée sur le dessus, avec des ner-
vures en creux. Inflorescence : cyme terminale, 
le plus souvent simple, parfois à 2—3 ramifica-
tions, d'abord courte et scorpioïde, s'allongeant 
ensuite jusqu'à 37 cm. Fleurs bisexuées, régu-
lières, 5-mères, sessiles ; calice de 2,5-5,5 mm 
de long, lobé presque jusqu'à la base, densé-
ment pubescent ; corolle blanche ou jaune 
crème, de 4-6 mm de long, tube glabre et étroit 
à la base, en forme d'entonnoir et pubescent 
au-dessus, lobes oblongs à obovales-oblongs, 
jusqu'à 3 mm x 2 mm. Fruit ovoïde déprimé, se 
fendant en 2 nucules. 
Ecologie Heliotropium steudneri pousse dans 
des lieux ouverts, des savanes herbeuses et des 
brousses sèches sur des sols secs, pauvres, sou-
vent sableux à 100-1350 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection He-
liotropium steudneri est passablement répandu 
et commun, et n'est par conséquent pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Les usages externes d'Helio-
tropium steudneri en médecine traditionnelle 
méritent l'attention des chercheurs. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2002c ; Martins & Brummitt, 1990 ; Meinwald, 
2000 ; Neuwinger, 2000 ; Verdcourt, 1991. 
Autres références Burkill, 1985 ; Imamura, 
2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
HELIOTROPIUM ZEYLANICUM (Burm.f.) Lam. 
Protologue Encycl. 3 : 94 (1789). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 28 
Synonymes Heliotropium subulatum (A.DC.) 
Vatke (1882). 
Origine et répartition géographique He-
liotropium zeylanicum est répandu dans toute 
l'Afrique tropicale continentale. On le trouve 
également aux Comores, en Afrique du Sud, 
dans la péninsule Arabique, au Pakistan et en 
Inde. 
Usages Au Nigeria, on applique la plante 
sur les piqûres de scorpion et sur les inflamma-
tions mammaires. Au Kenya et en Tanzanie, on 
pile les feuilles et les racines et on les fait 
bouillir, et on boit cette décoction pour traiter 
les affections puerpérales et pour favoriser la 
menstruation. En R.D. du Congo et en Tanza-
nie, on utilise les feuilles et les tiges comme 
cataplasme pour traiter le pian. Un cataplasme 
de feuilles, parfois mêlées à du beurre, est em-
ployé en Tanzanie pour traiter les furoncles. 
Au Kenya, on prend pour traiter les maux 
d'estomac et comme laxatif une infusion de 
racines préparée la veille. En Inde, les usages 
médicinaux traditionnels comprennent le trai-
tement des furoncles, des plaies, des ulcères, 
des infections de la gorge, des piqûres 
d'insectes et des morsures de serpents. En So-
malie, on indique que la plante est broutée par 
toutes les espèces de bétail. En Tanzanie, la 
plante est considérée comme fourrage utile et 
comme ornementale. Au Nigeria, on la 
consomme comme stimulant et comme tonique 
amer, sans doute parce qu'elle colore en rouge 
les lèvres et la salive comme le font les noix de 
cola. En Tanzanie, les jeunes feuilles sont cui-
tes et consommées comme légume. 
Propriétés Les parties aériennes d'Heliotro-
pium zeylanicum contiennent les alcaloïdes 
suivants du groupe des pyrrolizidines : subula-
cine-N-oxyde, 7-angéloyle héliotrine, rétroné-
cine et héliotrine. Les extraits bruts à l'éthanol 
et à l'hexane ont une importante activité in 
vitro contre les virus de Coxsackie et les virus 
de la poliomyélite et de la rougeole, et la 7-
angéloyle héliotrine et l'héliotrine ont montré 
une activité in vitro contre les virus de la po-
liomyélite et de la stomatite vésiculaire. Une 
action antitumorale de divers extraits et alca-
loïdes isolés a été confirmée dans des essais in 
vitro sur diverses lignées de cellules cancéreu-
ses telles que Sarcome 180, carcinome naso-
pharyngien humain et leucémie lymphocyti-
que. Des extraits de même que des alcaloïdes 
isolés ont montré une activité antimicrobienne 
dans des essais avec les bactéries Escherichia 
coli, Streptococcus pneumoniae, Bacillus subti-
lis, Bacillus anthracis et Staphylococcus au-
reus, et les champignons Aspergillus fumiga-
tus, Aspergillus niger, Rhizoctonia phaseoli et 
Pennicilium chrysogenum. 
Botanique Plante herbacée pérenne, érigée 
ou rampante, pouvant atteindre 60(-90) cm de 
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hauteur, avec généralement un rhizome épais ; 
tige ramifiée, ligneuse à la base. Feuilles alter-
nes, simples, plus ou moins sessiles ; stipules 
absentes ; limbe linéaire à elliptique ou parfois 
lancéolé, de l-9(-12) cm x 0,2-l(-2,5) cm, base 
étroitement atténuée, apex aigu. Inflorescence : 
cyme spiciforme, unilatérale, simple ou par 
paire, mesurant jusqu'à 30 cm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles ; lobes 
du calice étroitement elliptiques, jusqu'à 2 mm 
x 1 mm, s'agrandissant dans le fruit ; corolle à 
tube cylindrique, blanc, jusqu'à 4,5 mm de 
long, lobes jusqu'à 3 mm de long, étalés, lon-
guement acuminés avec le sommet replié vers 
l'intérieur. Fruit presque globuleux, jusqu'à 2,5 
mm de diamètre, se fendant en 4 nucules. 
Ecologie Heliotropium zeylanicum se ren-
contre dans les savanes boisées sèches, les sa-
vanes herbeuses, les lieux ouverts, les berges 
de rivière sableuses, et sur les rives de lacs et 
de rivières jusqu'à 2000 m d'altitude. C'est une 
importante mauvaise herbe en Egypte et en 
Ethiopie, et sans doute ailleurs. 
Ressources génétiques et sélection He-
liotropium zeylanicum est répandu et commun 
dans toute son aire de répartition. Son carac-
tère adventice est une assurance de plus que 
l'espèce n'est pas menacée. 
Perspectives Heliotropium zeylanicum a 
des propriétés médicinales intéressantes qui 
méritent davantage d'étude. Il faut tenir 
compte du fait que son emploi en usage interne 
peut être dangereux, et présente un risque de 
lésions hépatiques et d'empoisonnement. 
L'emploi comme légume doit être déconseillé 
pour les mêmes raisons. 
Références principales Burkill, 1985 ; Neu-
winger, 2000 ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002 ; 
Taton, 1971 ; Verdcourt, 1991. 
Autres références Kokwaro, 1993 ; Martins 
& Brummitt, 1990 ; Singh, Sahu & Singh, 
2002 ; Singh et al., 2002. 
Auteurs C.H. Bosch 
HILLERIA LATIFOLIA (Lam.) H.Walter 
Protologue Engl, Pflanzern-. IV, 83 : 81 (1909). 
Famille Phytolaccaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 36 
Origine et répartition géographique L'ori-
gine à'Hilleria latifolia se situerait en Améri-
que du Sud, mais, selon d'autres, il provien-
drait de l'Ancien Monde. Il se rencontre en 
Afrique tropicale depuis la Guinée jusqu'en 
Ethiopie, et vers le sud jusqu'en Angola, au 
Mozambique et au nord de l'Afrique du Sud. Il 
est également présent à Madagascar et au Sri 
Lanka. 
Usages En Côte d'Ivoire, une décoction de 
feuilles est ingérée ou administrée en lavement 
pour traiter les ascites et les empoisonnements 
alimentaires, car elle agit comme une purge 
violente. Le jus de feuilles est considéré comme 
hémostatique. Les feuilles réduites en pulpe 
sont utilisées en application locale sur des zo-
nes douloureuses et pour traiter les maux de 
tête persistants. La décoction de feuilles se 
prend pour traiter les crachements de sang. Au 
Ghana, la plante bouillie est consommée pour 
traiter le ver de Guinée. La vapeur de la décoc-
tion de feuilles est inhalée pour soigner la jau-
nisse. Les feuilles, mêlées à celles de Piper gui-
neense Schumach. & Thonn., sont appliquées 
sur le corps pour soigner les enflures et la lè-
pre. Broyées en pâte avec Alternanthera pun-
gens Kunth ou du piment (Capsicum annuum 
L.), elles sont utilisées localement pour traiter 
les rhumatismes. La plante écrasée est appli-
quée pour traiter le cancer du sein. Les fleurs 
sont broyées en pâte et se prennent avec du jus 
d'orange pour traiter l'asthme. Au Nigeria, les 
feuilles sont consommées en soupe pour traiter 
la gonorrhée. Au Congo, les feuilles sont utili-
sées pour traiter les troubles gynécologiques 
pour lesquels une purge est estimée nécessaire. 
Au Congo et en R.D. du Congo, la plante écra-
sée ou les feuilles bouillies à feu doux sont ap-
pliquées en cataplasme ou en lotion pour trai-
ter les infections dermatologiques, la gale et la 
variole. Le jus est également utilisé en gouttes 
pour traiter les infections des oreilles. Les 
feuilles pilées et mélangées au jus de tige de 
Costus afer Ker Gawl. sont prises pour traiter 
la colique et la gonorrhée. Au Nigeria, les feuil-
les entrent dans la composition du "nature cure 
bitters", un breuvage populaire amer à base de 
plantes utilisé pour de nombreux usages en 
ethnomédecine. 
Au Ghana, la présence de cette plante révèle 
les sols aptes à la culture du cacao. 
Dans le district de Narok au Kenya, les Mas-
sais utilisent les tiges noircies pour dessiner les 
sourcils. 
Les informations concernant la toxicité de cette 
plante sont sujettes à controverse. En Côte 
d'Ivoire, elle est considérée comme un poison 
violent, mais au Nigeria et au Cameroun les 
feuilles sont consommées comme légume ou en 
soupe. Au Ghana, les fruits séchés sont utilisés 
en condiment. En Côte d'Ivoire, les bovins et 
les ovins refusent de brouter cette plante, alors 
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qu'au Ghana, les feuilles sont broutées par les 
moutons et les chèvres ; les fleurs et les fruits 
sont cependant considérés comme un poison 
mortel. 
Propriétés II existe peu d'informations sur 
les propriétés phytochimiques et pharmacolo-
giques d'Hilleria latifolia. La présence d'un 
flavonoïde et probablement aussi d'alcaloïdes 
et de quelques hétérosides a été rapportée. Un 
extrait brut de l'écorce de tige a causé in vitro 
une mortalité significative de spécimens adul-
tes et de microfilaires d'Onchocerca volvulus, 
l'agent de l'onchocercose. 
Les feuilles contiennent par 100 g de partie 
comestible : eau 84,3 g, énergie 184 kJ (44 
kcal), lipides 0,8 g, glucides 7,8 g, Ca 349 mg, 
Fe 4.1 mg, acide ascorbique 22 mg (Leung, 
Busson & Jardin, 1968). 
Botanique Plante herbacée arbustive pou-
vant atteindre 2 m de haut, avec quelques poils 
légèrement raides sur les jeunes branches. 
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de (1—)2—5(-7) cm de long ; 
limbe ovale ou elliptique à largement lancéolé, 
de 8-16(-20) cm x 3,5-7,5(-9) cm, base arron-
die à cunéiforme et souvent inégale, apex lon-
guement acuminé. Inflorescence : grappe axil-
Hilleria latifolia - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur, 
3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
laire, parfois terminale, de 4-10 cm de long, 
pouvant atteindre 30 cm en fruits, portant de 
nombreuses fleurs ; axe poilu ; bractées de 1-2 
mm de long, caudées, caduques. Fleurs bi-
sexuées, zygomorphes, 4-mères ; pédicelle de 
1-2 mm de long, d'environ 5 mm chez le fruit ; 
sépales oblongs-elliptiques, de 1,5—2 mm de 
long, d'environ 4 mm chez le fruit, 1 sépale 
libre, 3 réunis jusqu'au milieu, verts à blancs, 
virant au jaune ou au rouge ; pétales absents ; 
étamines libres, un peu plus courtes que les 
sépales ; ovaire supère, légèrement comprimé 
latéralement, 1-loculaire, stigmate presque 
sessile, capité. Fruit : utricule lenticulaire de 
2—3 mm de diamètre, péricarpe très fin, à rides 
réticulées, adhérant à la graine, jaune à rouge 
foncé ou pourpre. Graine lenticulaire, noire. 
Le genre Hilleria comprend 3 espèces sud-
américaines et appartient à la tribu Rivineae. 
Hilleria latifolia est souvent considéré comme 
ayant été introduit à partir de l'Amérique du 
Sud, mais sa présence dans les forêts peu per-
turbées d'Afrique de l'Est et de Madagascar 
semble indiquer qu'il est indigène dans ces 
régions. 
Ecologie Hilleria latifolia se rencontre dans 
les forêts pluviales, les ripisylves et les forêts 
situées sur les nappes phréatiques, ainsi qu'en 
lisière de forêt, le long des routes et dans les 
plantations, à 500-1600 m d'altitude. En Afri-
que de l'Ouest, c'est une plante adventice des 
champs cultivés, depuis le début de la culture 
du palmier à huile. 
Ressources génétiques et sélection Hille-
ria latifolia est relativement courant sur sa 
vaste zone de répartition, même en végétation 
secondaire, et il n'est donc pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Hilleria latifolia possède de 
nombreux usages médicinaux intéressants, mais 
pratiquement aucune information n'est dispo-
nible sur ses composés chimiques ou ses pro-
priétés pharmacologiques. Des essais scientifi-
ques seraient donc utiles pour vérifier ses usa-
ges. 
Références principales Burkill, 1997 ; 
Neu winger, 2000 ; Nowicke, 1968 ; Titanji et 
a l , 1987. 
Autres références Aniagu et al., 2005 ; 
Leung, Busson & Jardin, 1968 ; Mensah, 1991 ; 
Polhill, 1971 ; Sowunmi, 1985 ; Stannard, 
1988b. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
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HlLSENBERGIA PETIOLARIS (Lam.) J.S.Mill. 
Protologue Adansonia, Sér. 3, 25 : 184 (2003). 
Familie Boraginaceae 
Synonymes Ehretia petiolaris Lam. (1785), 
Bourreriapetiolaris (Lam.) Thulin (1987). 
Noms vernacula i res Bois de pipe, herbe 
cipaye (Fr). Mbunduki, mtundutundu, mpan-
da-yongoo (Sw). 
Origine et répartition géographique Hil-
senbergia petiolaris est indigène du Kenya, de 
Tanzanie, du Mozambique, des Mascareignes 
et de Madagascar. 
Usages Dans l'île Maurice, on emploie les 
feuilles d'Hilsenbergia petiolaris pour traiter 
les infections de la peau et l'eczéma infantile 
("tambave"). En Tanzanie, le bois est utilisé 
comme bois de feu, perches de construction, 
manches d'outils et autres petits objets. 
Propriétés Les tiges et les feuilles à'Hilsen-
bergia petiolaris sont réputées contenir des 
alcaloïdes, des triterpènes, des saponines et des 
traces de flavonoïdes, mais il n'a été publié 
aucun résultat d'analyses des propriétés chi-
miques ou pharmacologiques de l'espèce, ni 
d'autres espèces du genre Hilsenbergia. 
Botanique Arbuste ou arbre atteignant 
7,5(-12) m de hauteur, parfois grimpant ; tiges 
souvent creuses ; écorce lisse, gris-brun ou 
grise, rugueuse, fissurée longitudinalement. 
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; 
pétiole mince, jusqu'à 5 cm de long ; limbe 
oblong-elliptique à obovale-elliptique, de 1-14 
cm x 0,5-7,5 cm, base cunéiforme à arrondie, 
apex arrondi à aigu, glabre. Inflorescence : 
cyme corymbiforme lâche, pendante, jusqu'à 15 
cm de long, à nombreuses fleurs, axes pubes-
cents. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; pédicelle jusqu'à 2 mm de long ; 
calice de 3,5 mm de long, lobes valves, étroite-
ment triangulaires, jusqu'à 2 mm x 2 mm, gla-
bres à pubescents à l'extérieur, pubescents à 
l'intérieur ; corolle campanulée, d'un blanc 
cireux, tube de 3-5 mm de long, lobes large-
ment triangulaires ou ovales, réfléchis, de 0,5-
1,5 mm de long, apex arrondi ; étamines insé-
rées sur le tube de la corolle ; ovaire supère, 4-
loculaire, style de 2,5 mm de long, à stigmate 
bifide. Fruit : drupe sphérique d'environ 6 mm 
de diamètre, jaune-orange à rouge, contenant 4 
pyrènes côtelés et ailés. 
Les différentes espèces d'Hilsenbergia étaient 
précédemment incluses dans les genres Ehretia 
et Bourreria. Le genre Bourreria ne comprend 
maintenant qu'un certain nombre d'espèces 
néotropicales. Le genre Ehretia est pantropical 
et diffère du genre Hilsenbergia en ce que le 
fruit contient des pyrènes lisses ou légèrement 
côtelés, et que le calice a des lobes imbriqués. 
Le genre Hilsenbergia comprend 18 espèces, 
dont 13 sont endémiques de Madagascar. Hil-
senbergia nemoralis (Gurke) J.S.Miller (syno-
nymes : Ehretia nemoralis Gurke, Ehretia lito-
ralis Gurke) ressemble étroitement à Hilsen-
bergia petiolaris, mais la face inférieure des 
feuilles est pubescente à laineuse chez la pre-
mière espèce et glabre chez la seconde. Hilsen-
bergia nemoralis est restreinte au Kenya, à la 
Tanzanie et au Mozambique et se trouve dans 
les mêmes milieux côtiers que Hilsenbergia 
petiolaris, mais également plus à l'intérieur des 
terres et à plus haute altitude. Les noms swa-
hilis "mbunduki" et "mtundutundu" sont em-
ployés pour les deux espèces et se rapportent à 
leurs tiges creuses. Les racines d'Hilsenbergia 
nemoralis sont employées en Tanzanie en dé-
coction pour soigner les maux d'estomac. 
Hilsenbergia lyciacea (Thulin) J.S.Mill. (syno-
nyme : Bourreria lyciacea Thulin) se rencontre 
en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et à Mada-
gascar, et on peut le distinguer par son style 
qui est distinctement ramifié et par ses fleurs 
qui sont solitaires ou groupées par 2. A Mada-
gascar, on l'emploie pour traiter la diarrhée et 
les hémorragies. 
Ecologie Hilsenbergia petiolaris se rencontre 
dans la forêt côtière sèche, la végétation buis-
sonnante littorale et les falaises coralliennes, 
juste au-dessus du niveau des plus hautes ma-
rées, et sur les dunes sableuses, principale-
ment jusqu'à 30 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Hil-
senbergia petiolaris est assez limité dans ses 
exigences écologiques, mais il n'y a pas de me-
nace d'érosion génétique. 
Perspectives II semble probable que les 
usages d'Hilsenbergia petiolaris restent limités. 
Références principales Lovett, Ruffo & 
Gereau, 2003 ; Miller, 2003 ; Thulin, 1987. 
Autres références Beentje, 1994 ; Gurib-
Fakim & Brendler, 2004 ; Neuwinger, 2000 ; 
Verdcourt, 1991. 
Auteurs C.H. Bosch 
HOLARRHENA FLORIBUNDA (G.Don) 
T.Durand & Schinz 
Protologue Etudes fl. Congo : 190 (1896). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 20 
Synonymes Holarrhena africana A.DC. 
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(1844), Holarrhena wulfsbergii Stapf (1902). 
Noms vernaculaires Holarrhène, holarr-
hène du Sénégal (Fr). False rubber tree, cones-
si bark, kurchi bark (En). 
Origine et répartition géographique Ho-
larrhena floribunda est présent du Sénégal au 
Soudan, et vers le sud jusqu'à la R.D. du Congo 
et Cabinda (Angola). 
Usages L'écorce s'emploie couramment en 
Afrique de l'Ouest, en décoction ou macérée 
dans du vin de palme, pour traiter la dysente-
rie et la diarrhée. Au Sénégal, on utilise les 
racines à des fins identiques, et elles servent 
en outre à traiter les problèmes de ventre, y 
compris la constipation et les coliques, à empê-
cher les fausses couches, à traiter la stérilité et 
comme diurétique pour soigner les maladies 
vénériennes. L'infusion de feuilles se prend 
pour traiter le diabète et l'aménorrhée. En 
Sierra Leone, les feuilles, mélangées à de la 
noix de cola, se consomment pour traiter la 
blennorragie. En Guinée-Bissau, le fruit sert à 
préparer un remède contre l'hydropisie. Le 
latex s'applique sur les morsures de serpent. 
L'écorce du tronc et les feuilles sont aussi cou-
ramment utilisées pour traiter la fièvre, en 
particulier le paludisme. On les fait bouillir et 
on les ajoute à des bains, ou bien elles se pren-
nent par voie orale. En Côte d'Ivoire, la décoc-
tion d'écorce s'emploie en lavements ou en 
bains pour traiter les affections de la peau. On 
fait gicler du jus de feuilles sur les blessures 
pour ses vertus hémostatiques. Les feuilles, 
réduites en purée avec celles de Myrianthus 
arboreus P.Beauv. et avec des fruits de piment 
Capsicum dans de l'eau, s'emploient en lave-
ments contre les douleurs des reins. Le latex 
s'utilisait jadis comme poison de flèche ou poi-
Holarrhena floribunda - sauvage 
son pour la pêche. Comme d'autres plantes lati-
cifères, il est considéré comme un galactagogue 
pour le bétail. 
Le bois sert en sculpture, ainsi qu'à confection-
ner des peignes, des manches de hache et de 
petits ustensiles. Au Ghana, il est considéré 
comme le meilleur bois blanc pour ces usages. 
On peut s'en servir pour fabriquer des caisses 
d'emballage et pour la construction 
d'habitations. Le tronc s'utilise au Bénin dans 
la construction des greniers à grains, car il se 
travaille facilement et résiste au grand capucin 
Prostephanus truncatus, un ravageur des 
grains stockés. Le bois se débite parfaitement 
en laine de bois pour emballer des fruits. Les 
jeunes tiges, flexibles, peuvent se courber en 
poignée pour les cannes de marche. L'écorce 
produit en abondance un latex résineux, blanc 
et poisseux, qui ne sert pas à grand chose mais 
peut être employé comme colle. En Guinée-
Bissau, les poils des graines servent au rem-
bourrage des oreillers. En Côte d'Ivoire, on 
laisse pousser les arbres dans les cacaoyères 
pour l'ombre et le combustible qu'ils procurent. 
Au Ghana et en R.D. du Congo, le bois sert à 
produire du charbon de bois. Des chenilles co-
mestibles se nourrissent des feuilles. Holarr-
hena floribunda est un arbre attrayant aux 
fleurs blanches et odorantes, qui est couram-
ment utilisé pour des rites. 
Propriétés Holarrhena floribunda produit 
un grand nombre d'alcaloïdes. La concentration 
la plus élevée se trouve dans l'écorce de la ra-
cine (2-4%), suivie par l'écorce du tronc (1 -
2,5%) puis les feuilles et les fleurs (moins de 
1%). La plupart des principaux alcaloïdes de 
l'écorce du tronc et de l'écorce de la racine sont 
des alcaloïdes Steroides dérivés de la conanine 
ou de la conamine qui lui est étroitement appa-
rentée, et que l'on trouve également chez 
d'autres espèces de Holarrhena. Le principal 
alcaloïde de l'écorce du tronc et de la racine est 
la conessine, et les composés secondaires sont 
la norconessine (kurchine), la conessimine, la 
kurchamine, la conimine, la conamine et 
l'holarrhénine. Les feuilles contiennent surtout 
des alcaloïdes Steroides dérivés de la pregnane, 
tels que l'holarrhimine, l'holaphyllamine, l'hola-
mine et l'holaphylline, ainsi que de la triacan-
thine (alcaloïde dérivé de l'adénine). Les grai-
nes contiennent de la conessine, de la norco-
nessine, de la conamine et de la conarrhimine. 
La conessine a des propriétés sédatives, dé-
pressives du système nerveux central, dépres-
sives cardiaques, antipyrétiques et analgési-
ques. Elle a aussi une importante activité anti-
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amibienne, mais elle doit être utilisée avec 
prudence car elle peut déclencher des problè-
mes neurologiques : vertiges, tremblements, 
insomnies, agitation ou anxiété. La conessine 
présente également des activités antibacté-
riennes et antifongiques contre toutes sortes 
d'agents pathogènes humains in vitro. Les al-
caloïdes Steroides présents dans l'écorce du 
tronc et de la racine ont une activité hypoten-
sive et ce sont en même temps des anesthési-
ques locaux et des spasmolytiques, mais ils 
sont aussi cardiotoxiques. La triacanthine a 
aussi une activité hypotensive, mais elle est 
également cardiotonique et antispasmodique et 
c'est un analeptique respiratoire. De plus, la 
triacanthine stimule le développement des 
globules rouges adultes et agit sur l'anémie 
provoquée expérimentalement chez les lapins. 
Nombre des dérivés de pregnane peuvent ser-
vir de matériau de départ pour réaliser la syn-
thèse partielle de Steroides pharmaceutiques 
tels que les hormones adrénocorticales (corti-
costéroïdes) et les hormones sexuelles (par ex. 
les œstrogènes, les progestrogènes et les an-
drogenes). L'holamine, l'holaphyllamine et 
l'holaphylline montrent des propriétés anti-
inflammatoires significatives. Elles provoquent 
une rétention de sodium et ont un pouvoir diu-
rétique chez les rats. Des extraits aqueux de 
l'écorce de la racine, de l'écorce du tronc ou des 
feuilles, ont une toxicité relativement faible. 
Un extrait d'écorce du tronc a montré une acti-
vité significative in vitro contre plusieurs li-
gnées de cellules tumorales humaines. Diffé-
rents extraits d'écorce du tronc ont montré une 
activité inhibitrice significative in vitro contre 
des souches résistantes aux médicaments de 
Plasmodium falciparum. On a isolé des esters 
de lupéol et d'acides gras à longue chaîne, qui 
constituent certains des composés actifs. On a 
découvert que la conessine possédait toutes 
sortes d'activités perturbatrices contre 4 espè-
ces d'insectes et en laboratoire, elle a montré 
un potentiel d'inhibiteur de croissance sur les 
larves, de stérilisant et d'anti-appétant. 
Des cultures de cals de Holarrhena floribunda 
produisent des alcaloïdes, dont la conessine. Le 
cal dérivé de tissu racinaire s'est avéré plus 
riche en alcaloïdes que celui dérivé de tissu de 
tronc. La colchicine a un effet positif marqué 
sur la production de conessine. 
Le bois est tendre et blanc et il n'y a pas de 
démarcation entre l'aubier et le bois de cœur. Il 
se travaille bien, il est facile à clouer, mais il 
est périssable et ne résiste pas aux termites. 
Description Arbuste ou arbre de taille pe-
Holarrhena floribunda - 1, rameau en fleurs ; 
2, partie du fruit, un follicule enlevé ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
tite à moyenne atteignant 25 m de haut, possé-
dant un latex blanc abondant dans toutes ses 
parties ; fût atteignant 30 cm de diamètre ; 
écorce presque lisse chez les jeunes arbres, 
liégeuse par la suite, gris pâle à brun foncé. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
indistinctes ; pétiole atteignant 1 cm de long, 
courtement poilu, glanduleux à la base ; limbe 
ovale à elliptique, de 2-14(-20) cm x 2,5-8(-ll) 
cm, base cunéiforme à arrondie, apex acuminé 
à aigu, courtement poilu à glabre, pennatinervé 
à 5-14 paires de nervures latérales. Inflores-
cence : cyme axillaire en apparence, dense et 
portant un grand nombre de fleurs ; pédoncule 
de 0,5-1,5 cm de long ; bractées linéaires, de 1— 
2 mm de long, courtement poilues. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédi-
celle de 0,5-1 mm de long ; sépales elliptiques, 
de 1-4,5 mm de long, libres ou fusionnés à la 
base, courtement poilus ; tube de la corolle 
cylindrique, de 6,5—9 mm x 0,5-1,5 mm, cour-
tement poilu à l'extérieur et à l'intérieur de la 
gorge jusqu'à l'insertion des étamines, lobes 
elliptiques, de 7-11,5 mm x 2-3,5 mm, étalés à 
recourbés, courtement poilus à glabres, blancs ; 
étamines insérées à 2-3 mm de la base de la 
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corolle, incluses ; ovaire supère, ovoïde, consti-
tué de 2 carpelles connés à l'extrême base, style 
cylindrique, d'environ 2 mm de long, tête du 
pistil ovoïde, stigmate 2-lobé. Fruit composé de 
2 follicules longs et minces de 30-60 cm x 5-7 
mm, pendants, déhiscents, gris pâle à brun 
foncé, contenant de nombreuses graines. Grai-
nes étroitement oblongues, de 11-16 mm de 
long, sillonnées, glabres, garnies d'une touffe 
de poils denses de 4-6 cm de long à l'apex. 
Plantule à germination épigée ; cotylédons de 
2,5-3 mm de long. 
Autres données botaniques Le genre Ho-
larrhena comprend 4 espèces dont 2 sont pré-
sentes en Afrique tropicale (dont une aussi en 
Asie) et 2 sont confinées à l'Asie tropicale. Ho-
larrhena floribunda et Holarrhena pubescens 
Wall, ex G.Don diffèrent par la taille de leurs 
fleurs et de leurs fruits, les fleurs de Holarrhe-
na floribunda étant plus petites et ses fruits 
plus gros. Les aires de répartition des deux 
espèces ne se recoupent que dans l'est de la 
R.D. du Congo. Holarrhena congolensis Stapf 
de l'ouest de la R.D. du Congo et de Cabinda 
(Angola) est considéré comme un hybride entre 
Holarrhena pubescens, introduit depuis le Mo-
zambique, et Holarrhena floribunda. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; (7 : vaisseaux en lignes, ou 
plages, obliques et/ou radiales) ; (10 : vaisseaux 
accolés radialement par 4 ou plus) ; 13 : perfo-
rations simples ; 22 : ponctuations intervascu-
laires en quinconce ; (23 : ponctuations alternes 
(en quinconce) de forme polygonale) ; 24 : ponc-
tuations intervasculaires minuscules (très fi-
nes) (< 4 um) ; 25 : ponctuations intervasculai-
res fines (4-7 |im) ; 29 : ponctuations ornées ; 
30 : ponctuations radiovasculaires avec des 
aréoles distinctes ; semblables aux ponctua-
tions intervasculaires en forme et en taille 
dans toute la cellule du rayon ; 41 : diamètre 
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-
100 um ; 48 : 20—40 vaisseaux par millimètre 
carré. Trachéides et fibres : (61 : fibres avec des 
ponctuations simples ou finement (étroitement) 
aréolées) ; 62 : fibres à ponctuations distincte-
ment aréolées ; 66 : présence de fibres non cloi-
sonnées ; 69 : fibres à parois fines à épaisses. 
Parenchyme axial : 76 : parenchyme axial en 
cellules isolées ; 77 : parenchyme axial en chaî-
nettes ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verti-
cale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. 
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 
cellules) ; (106 : rayons composés de cellules 
couchées avec une rangée terminale de cellules 
dressées et/ou carrées) ; 107 : rayons composés 
de cellules couchées avec 2 à 4 rangées termi-
nales de cellules dressées et/ou carrées ; 108 : 
rayons composés de cellules couchées avec plus 
de 4 rangées terminales de cellules dressées 
et/ou carrées ; 115 : 4—12 rayons par mm. In-
clusions minérales : 136 : présence de cristaux 
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans 
les cellules cloisonnées du parenchyme axial. 
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Croissance et développement Dans des 
conditions humides, Holarrhena floribunda 
peut devenir un arbre, mais dans les savanes 
sur la latérite il reste un arbuste buissonnant. 
Il perd ses feuilles à la fin de la saison sèche et 
de nouvelles feuilles sortent au début de la 
saison des pluies. Les fleurs apparaissent peu 
de temps après les feuilles ; la période de flo-
raison est brève. Les fruits mûrissent quelques 
mois après la floraison, mais leur dehiscence 
n'intervient que 3-4 mois plus tard. Holarrhe-
na floribunda se recèpe bien et peut survivre 
aux incendies de brousse en produisant des 
rejets à partir des souches brûlées. 
Ecologie Holarrhena floribunda est présent 
dans les forêts décidues, dans les lieux ouverts 
en forêt dense, dans la savane boisée et her-
beuse, sur les sols argileux, sablonneux ou la-
téritiques ou sur les affleurements rocheux, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Holarrhena 
floribunda se multiplie facilement par graines, 
rejets ou boutures de petit diamètre. Les grai-
nes fraîches ont un taux de germination élevé, 
mais au bout d'un an de conservation, elles 
perdent leur viabilité. 
Gestion Des tentatives de culture de Holar-
rhena floribunda faites jadis au Burkina Faso 
faisaient appel à une transplantation de sau-
vageons prélevés dans les populations naturel-
les, mais il y avait 50% d'échec parce que les 
racines avaient du mal à percer la croûte laté-
ritique dure qui existe dans ce pays. Des plants 
de pépinière transplantés à un espacement de 
3 m x 3 m dans une terre sans latérite ont 
donné de bons résultats, de préférence avec 
l'application d'un paillage. L'ombrage est 
contre-indiqué. 
Maladies et ravageurs Au Nigeria, les che-
nilles de papillons Saturnidés, Imbrasia epime-
thea et Bunaea alcinoe, provoquent de sérieu-
ses défoliations sur Holarrhena floribunda. Ces 
deux larves sont consommées en R.D. du 
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Congo. 
Récolte Les populations de Holarrhena flori-
bunda au Burkina Faso sont récoltées à grande 
échelle pour l'écorce de leur tronc. L'écorce de 
la racine est difficile à récolter sur les terres 
latéritiques dures ; c'est pourquoi on préfère 
récolter l'écorce des troncs, malgré une teneur 
en conessine plus faible. L'écorce du tronc se 
récolte par coupe des rejets, ou bien par écor-
çage sur l'arbre. Il faut laisser les tiges de dia-
mètre inférieur à 0,5 cm, qui ont une faible 
teneur en alcaloïdes. Si on procède par écor-
çage, on arrache verticalement les morceaux 
d'écorce des troncs, en prenant soin de ne pas 
anneler l'arbre et de ne pas endommager son 
système vasculaire. 
Rendements Ce sont les arbustes broussail-
leux poussant sur les sols pauvres et durs qui 
contiennent le plus fort taux de conessine. La 
teneur en conessine de l'écorce du tronc et des 
feuilles augmente en fonction du diamètre du 
tronc. Le rendement d'une plantation de 5 ans 
a été évalué à 975 kg/ha d'écorce de tronc et 7,8 
kg/ha de conessine. La teneur maximale est 
atteinte au bout de 8-12 ans. 
Traitement après récolte On fait sécher 
l'écorce de Holarrhena floribunda, en vue d'un 
usage ultérieur ou de sa commercialisation. Le 
bois écorcé peut servir de bois de feu. 
Ressources génétiques Dans les pays rela-
tivement arides d'Afrique de l'Ouest, l'écorce de 
Holarrhena floribunda est surexploitée et 
l'espèce est menacée d'extinction. Dans la zone 
forestière, il reste répandu et commun, et il 
n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les alcaloïdes Steroides des 
Holarrhena spp. peuvent servir de matériau de 
départ dans la synthèse partielle de Steroides 
d'intérêt pharmaceutique et à ce titre ils méri-
tent un approfondissement des recherches. Il y 
a urgence à domestiquer Holarrhena floribun-
da, ou au moins à mettre au point des métho-
des de récolte durable de l'écorce au Sahel pour 
protéger l'espèce d'une extinction dans cette 
région. 
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HOLARRHENA PUBESCENS Wall, ex G.Don 
Protologue Gen. hist. 4 : 78 (1837). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n — 22 
Synonymes Holarrhena antidysenterica (L.) 
Wall, ex A.DC. (1844) p.p., Holarrhena febrifu-
ga Klotzsch (1862). 
Noms vernaculaires Ecorce de conessie (Fr). 
Conessi, fever pod, holarrhena, kurchi bark, 
tellichery bark (En). Quina, erva do Malabar 
(Po). Mti mweupe, mkwale (Sw). 
Origine et répartition géographique Ho-
larrhena pubescens est indigène de la partie est 
de l'Afrique tropicale et d'Asie tropicale (de 
l'Inde au Vietnam). En Afrique, il est présent 
depuis l'est de la R.D. du Congo et le Kenya 
jusqu'au nord de l'Afrique du Sud. Il est planté 
dans les jardins botaniques d'Afrique, d'Inde et 
des îles de l'océan Indien. 
Usages L'écorce du tronc de Holarrhena pu-
bescens et celle de sa racine sont utilisées sur 
toute l'aire de répartition de l'espèce pour trai-
ter la dysenterie amibienne. L'écorce du tronc 
figure dans la pharmacopée indienne. Bien que 
son action soit lente comparée à celle de 
l'émétine, elle est moins toxique et peut être 
administrée oralement. L'écorce a des proprié-
tés astringentes, vermifuges, stomachiques, 
fébrifuges et toniques. Au Kenya, les feuilles 
Holarrhena pubescens - sauvage 
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écrasées dans de l'eau se prennent pour soigner 
les maux d'estomac. L'infusion de racines se 
prend par ailleurs pour stimuler la lactation. 
En Afrique australe, l'infusion de racine en 
poudre se prend pour traiter la constipation, 
l'asthme, les douleurs abdominales et la stérili-
té. Elle se prend aussi pour ses vertus aborti-
ves et aphrodisiaques. La racine cuite dans du 
lait s'emploie contre les morsures de serpent et 
s'utilise dans le traitement des maladies véné-
riennes. La décoction chaude de l'écorce du 
tronc s'utilise en gargarismes contre les dou-
leurs dentaires. Le jus des fruits est un remède 
contre la toux. En Inde, l'écorce et les feuilles 
s'emploient en usage externe pour soigner la 
gale, les furoncles, les ulcères et les hémorroï-
des. Une poudre à base de racines et de feuilles 
est administrée pour stopper les hémorragies 
après les accouchements et les saignements de 
nez. L'huile des graines aurait des propriétés 
similaires à celles de l'écorce. 
Son bois est apprécié en tournage et en sculp-
ture. Il sert à faire de petits articles : peignes, 
cadres de photos, boîtes ouvragées, jouets, cuil-
lers, couteaux, cannes de marche et perles ; on 
l'utilise parfois pour fabriquer des meubles et 
des charrues. Autrefois, on en faisait du papier. 
Holarrhena pubescens peut s'avérer utile dans 
la reforestation des terrains déboisées dans les 
régions relativement sèches, d'autant que les 
chèvres ne le broutent pas volontiers. Un colo-
rant semblable au henné est extrait des feuil-
les, les cendres de bois étant utilisées comme 
mordant. La filasse des graines sert au rem-
bourrage des oreillers. Holarrhena pubescens 
est également cultivé en Inde comme plante 
ornementale pour ses fleurs attrayantes. 
Production et commerce international Bien 
que Holarrhena pubescens soit connu depuis 
des siècles pour ses vertus médicinales, les 
données sur sa production et son commerce 
international sont rares. Il est surtout cultivé 
ou ramassé en vue d'usages domestiques ou 
locaux, et l'écorce de la racine est vendue sur 
les marchés locaux à des fins médicinales, par 
ex. au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Cer-
tains des échanges se font via Internet, surtout 
au départ de l'Inde. 
Propriétés L'écorce du tronc, l'écorce de la 
racine et les graines de Holarrhena pubescens 
fournissent plus de 40 alcaloïdes. La concentra-
tion la plus élevée se trouve dans l'écorce du 
tronc et celle de la racine, jusqu'à 4,3%, mais 
on n'en signale que 0,4% pour les plantes en 
fleurs. Les feuilles en contiennent 1—1,5% et les 
graines 0,6—1,8%. D'après la pharmacopée in-
dienne, l'écorce doit contenir environ 2% 
d'alcaloïdes. La plupart des alcaloïdes de 
l'écorce du tronc et de la racine sont des alca-
loïdes stéroïdes dérivés de la conanine, ou de la 
conamine qui lui est étroitement apparentée, et 
que l'on trouve également chez d'autres espèces 
de Holarrhena. Le principal alcaloïde de 
l'écorce du tronc et de la racine est la cones-
sine ; les autres composés sont la norconessine 
(kurchine), la conessimine, la kurchamine, la 
kurchessine, la kurcholessine, la conimine, la 
conamine et l'holarrhénine. Les feuilles 
contiennent surtout des alcaloïdes Steroides 
dérivés de la pregnane comme l'holarrhimine, 
l'holaphyllamine, l'holamine et l'holaphylline, 
ainsi que de la triacanthine (alcaloïde dérivé de 
l'adénine). Différents amino-glycostéroïdes sont 
également présents dans les feuilles. Ces subs-
tances contiennent une osamine et chez certai-
nes, comme l'holarosine et l'holacurtine, la 
partie Steroide de la molécule est un cardéno-
lide. Les graines contiennent de la conessine, 
de la norconessine, de la conamine et de la co-
narrhimine. 
La conessine a des propriétés sédatives, dé-
pressives du système nerveux central, dépres-
sives cardiaques, antipyrétiques et analgési-
ques. Elle a aussi une importante activité anti-
amibienne, mais elle doit être utilisée avec 
prudence car elle peut déclencher des problè-
mes neurologiques : vertiges, tremblements, 
insomnie, agitation ou anxiété. La conessine 
présente également des activités antibacté-
riennes et antifongiques contre toutes sortes 
d'agents pathogènes humains in vitro. Plu-
sieurs autres alcaloïdes stéroïdes montrent 
également une activité antibactérienne et anti-
fongique. Les alcaloïdes stéroïdes présents 
dans l'écorce du tronc et l'écorce de la racine 
ont une activité hypotensive et ce sont en 
même temps des anesthésiques locaux et des 
spasmolytiques, mais ils sont aussi cardiotoxi-
ques. La triacanthine a aussi une activité hy-
potensive, mais elle est également cardiotoni-
que et antispasmodique et c'est un analeptique 
respiratoire. De plus, la triacanthine stimule le 
développement des globules rouges adultes et 
agit sur l'anémie provoquée expérimentale-
ment chez les lapins. Nombre de ces dérivés de 
pregnane peuvent servir de matériau de départ 
pour réaliser la synthèse partielle de stéroïdes 
pharmaceutiques tels que les hormones adré-
nocorticales (corticostéroïdes) et les hormones 
sexuelles (par ex. les œstrogènes, les proges-
trogènes et les androgenes). L'holamine, 
l'holaphyllamine et l'holaphylline présentent 
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des propriétés ant i- inf lammatoires significati-
ves. Des ext ra i t s aqueux de l'écorce de la racine 
et du tronc ou des feuilles ont une toxicité rela-
t ivement faible. L'extrait alcoolisé du fruit 
s'avère avoir une activité ant icancéreuse contre 
le carcinome épidermoïde h u m a i n du nasopha-
rynx dans les cul tures de t issus . L'extrait 
aqueux des fruits a fait ressort ir des effets hy-
poglycémiques chez les ra t s . 
Différents extra i ts de graines ou d'écorce de 
Holarrhena pubescens ont montré une activité 
ant ibactér ienne et antifongique contre toutes 
sortes d 'agents pathogènes humains , y compris 
plus ieurs souches rés i s tan tes aux antibioti-
ques. L'extrait d'écorce montre auss i une acti-
vité ant iplasmodiale . Chez des r a t s a t t e in t s de 
différents types d'ulcères gastroduodénaux, la 
décoction d'écorce de tronc a fait preuve d'effets 
anti-ulcérogènes. Elle a aussi montré une acti-
vité ant imicrobienne contre des souches 
^'Escherichia coli en térohémorrhagiques . On a 
découvert que la conessine possédait toutes 
sortes d'activités per turbat r ices contre 4 espè-
ces d'insectes et, en laboratoire, elle a montré 
un potentiel d ' inhibiteur de croissance sur les 
larves, de s tér i l isant et d 'ant i -appétant . 
Des cul tures de cal de Holarrhena pubescens 
ont produit un maximum de 300 mg 
d'alcaloïdes par 100 g de cellules sèches en 40 
jours ; avec une cul ture en suspension, ce chif-
fre a a t t e in t 130 mg pour 100 g de cellules sè-
ches en 8 jours. La production d'alcaloïdes peut 
être s t imulée par une addit ion de cholestérol 
jouant le rôle de précurseur . Sur la total i té des 
alcaloïdes produi ts dans les cul tures de cellu-
les, près de 90% éta ient de la conessine. Lors 
d'essais u l tér ieurs , on a également obtenu de 
l 'aminoprégnane et d 'autres alcaloïdes du type 
conanine. 
Le bois de Holarrhena pubescens est moyen-
nemen t tendre et blanc, son fil est droit, son 
grain fin et régulier ; l 'aubier n 'est pas démar-
qué du bois de cœur. Le bois vire au j a u n â t r e 
ou au rosé avec l'âge. Le bois d 'œuvre sèche 
bien, il ne développe que peu de fentes en bout 
ou de fissures de surface et n 'a que peu ten-
dance au gauchissement , mais il est suscepti-
ble d'être a t t aqué par les insectes. Le séchage 
des grumes à l'air d iminue les fissures de sur-
face, t and i s que le séchage au four améliore la 
couleur du bois d 'œuvre et rédui t sa susceptibi-
lité aux a t t aques d'insectes. C'est un bois facile 
à scier et à usiner , et il es t assez durable sous 
abri . 
F a l s i f i c a t i o n s e t s u c c é d a n é s En Inde, les 
graines ou l'écorce de Holarrhena pubescens 
sont parfois falsifiées par celles de Wrightia 
tinctoria R.Br., qui n'ont pas les mêmes pro-
priétés médicinales, même si l 'une et l 'autre 
ont u n e activité ant ibactér ienne. Les gra ines 
de Holarrhena pubescens sont in tensément 
amères , alors que celles de Wrightia tinctoria 
n'ont pas de goût. L'écorce du tronc de Funtu-
mia africana (Benth.) Stapf contient également 
des alcaloïdes Steroides du type conanine, qui 
ont une activité pharmacologique similaire à 
celle des extra i ts de l'écorce du tronc de Ho-
larrhena pubescens. 
D e s c r i p t i o n Arbuste ou peti t a rbre attei-
g n a n t 9(-18) m de hau t , avec u n abondant la-
tex blanc dans toutes ses par t ies ; fût attei-
gnan t 25 cm de d iamèt re ; écorce des jeunes 
arbres presque lisse, puis liégeuse, fissurée 
longitudinalement , gris pâle à foncé ; r ameaux 
cour tement poilus. Feuilles opposées, simples 
et ent ières ; s t ipules indist inctes ; pétiole attei-
gnan t 1 cm de long, cour tement poilu, glandu-
leux à la base ; l imbe presque circulaire à ovale 
ou elliptique, de 1,5-20 cm x 1,5-11 cm, base 
cunéiforme à arrondie, apex acuminé à aigu, 
cour tement poilu à glabre, pennat inervé à 5-25 
paires de nervures la téra les . Inflorescence : 
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Holarrhena pubescens - 1, port de l'arbre ; 2, 
rameau en fleurs ; 3, fleur ouverte ; 4, fruit ; 5, 
graine. 
Source: PROSEA 
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cyme axillaire en apparence, assez lâche, por-
tant un grand nombre de fleurs ; pédoncule de 
1—1,5 cm de long, courtement poilu ; bractées 
linéaires, de 1-2 mm de long, courtement poi-
lues. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; pédicelle de 0,5-1 mm de long ; 
sépales elliptiques à linéaires, de 2-12 mm de 
long, libres ou fusionnés à la base, courtement 
poilus ; tube de la corolle cylindrique, de 9-19 
mm x 0,5-2 mm, courtement poilu à l'extérieur 
et à l'intérieur de la gorge jusqu'à l'insertion 
des étamines, lobes elliptiques, de 10-24(-30) 
mm x 3-8 mm, étalés à recourbés, courtement 
poilus à glabres, blancs ; étamines insérées à 
1,5-2,5 mm de la base de la corolle, incluses ; 
ovaire supère, ovoïde, constitué de 2 carpelles 
connés à l'extrême base, style cylindrique, 
d'environ 1 mm de long, tête du pistil ovoïde, 
stigmate 2-lobé. Fruit composé de 2 follicules 
longs et minces de 20-38 cm x 2-9 mm, pen-
dants, déhiscents, gris pâle à brun foncé, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
étroitement oblongues, de 9—16 mm de long, 
sillonnées, glabres, garnies d'une touffe dense 
de poils de 2,5-4,5 cm de long à l'apex. Plantule 
à germination épigée ; cotylédons de 2-3 mm 
de long. 
Autres données botaniques Le genre Ho-
larrhena comprend 4 espèces dont 2 sont pré-
sentes en Afrique tropicale (dont une aussi en 
Asie) et 2 sont confinées à l'Asie tropicale. Ho-
larrhena pubescens et Holarrhena floribunda 
(G.Don) T.Durand & Schinz diffèrent par la 
taille de leurs fleurs et de leurs fruits, les 
fleurs de Holarrhena pubescens étant plus 
grandes et ses fruits plus petits. Les aires de 
répartition des deux espèces ne se recoupent 
que dans l'est de la R.D. du Congo. Holarrhena 
congolensis Stapf de l'ouest de la R.D. du 
Congo et de Cabinda (Angola) est considéré 
comme un hybride entre Holarrhena pubes-
cens, introduit à partir du Mozambique, et Ho-
larrhena floribunda. 
Croissance et développement Holarrhena 
pubescens perd ses feuilles à la fin de la saison 
sèche et de nouvelles feuilles apparaissent au 
début de la saison des pluies. Les fleurs appa-
raissent peu de temps après les feuilles ; la 
période de floraison est brève. Les fruits mûris-
sent quelques mois après la floraison, mais leur 
dehiscence n'intervient que 3-4 mois plus tard. 
Holarrhena pubescens se recèpe bien et peut 
survivre aux incendies de brousse en produi-
sant des rejets à partir des souches brûlées. 
Les plantes juvéniles risquent davantage d'être 
endommagées par les incendies que les indivi-
dus âgés. Bien que sensible au gel, la plante se 
remet facilement de ses lésions. Elle supporte 
un ombrage léger mais se développe mieux en 
pleine lumière et elle est résistante à la séche-
resse. La reproduction naturelle est abondante 
en raison d'une production de semences régu-
lière et copieuse dès les premières années, une 
relative immunité face aux dégâts causés par 
les animaux et le pouvoir qu'a cette plante de 
se remettre de ses blessures. Les graines, qui 
sont disséminées par le vent, germent aux pre-
mières pluies et les semis atteignent 10-15 cm 
à la fin de la première année. Au cours des 
années suivantes, la croissance est plus rapide, 
la moyenne annuelle d'accroissement du dia-
mètre étant de 7-8 mm. En Inde, la croissance 
en hauteur de Holarrhena pubescens est faible 
au départ, ne dépassant pas 10-15 cm/an dans 
la nature. 
Ecologie Holarrhena pubescens est présent 
dans les forêts sempervirentes sèches à déci-
dues sèches, dans les savanes arbustives et 
herbeuses ou les endroits rocailleux, souvent 
près des cours d'eau, jusqu'à 1500 m d'altitude. 
C'est une espèce pionnière qui envahit rapide-
ment les espaces ouverts. 
Multiplication et plantation Holarrhena 
pubescens peut se multiplier par graines, soit 
par semis direct soit en élevant les plants en 
pépinière. Les graines fraîches ont un taux 
élevé de germination, mais chez les graines de 
plus d'un an, la viabilité est faible. Il y a 
32 000-35 000 graines/kg. Elles germent habi-
tuellement en 2-3 semaines. En Inde, la 
culture en association avec des plantes agrico-
les donne de bons résultats. 
On a réussi à obtenir des cultures de tissu de 
Holarrhena pubescens grâce à des explants de 
nœuds et de segments de pousses. 
Gestion Pour autant que l'on sache, Holarr-
hena pubescens n'est pas cultivé à grande 
échelle. En Inde, il sert à restaurer les terrains 
vagues. Le désherbage, Féclaircissage périodi-
que et l'ameublissement du sol lui sont bénéfi-
ques. Les pieds établis ont une croissance ra-
pide et ne nécessitent pas de soins ou à peine. 
A des fins ornementales, on taille les arbustes 
pour leur donner une meilleure apparence. 
Pour maintenir une croissance vigoureuse, 
Félagage doit commencer dès 12 mois après la 
plantation et être répété au moins une fois par 
an. Le degré d'élagage dépend des objectifs de 
gestion : un élagage important favorise la crois-
sance en diamètre du tronc et la production 
d'écorce ; des peuplements plus denses sont 
nécessaires pour obtenir une production rapide 
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de feuilles. 
Récolte L'écorce du tronc, celle de la racine, 
les feuilles et les graines sont récoltées dans la 
nature à des fins médicinales. On récolte éga-
lement l'écorce de la racine et du tronc sur des 
arbres cultivés. L'écorce du tronc se récolte 
surtout sur des arbres âgés de 8—12 ans. La 
teneur en alcaloïdes varie avec l'âge de l'arbre 
et la saison. 
Traitement après récolte II est nécessaire 
de débarrasser l'écorce du bois qui y est attaché 
et de la découper en petits morceaux de 1—6 cm 
de long et 1-7 mm d'épaisseur. Il faut ensuite 
entreposer l'écorce de tronc et de racine séchée 
dans des récipients dépourvus d'humidité et 
hermétiquement clos. 
Ressources génétiques Holarrhena pubes-
cens est largement réparti en Afrique tropicale 
et sur le continent asiatique et on le trouve 
dans des milieux anthropisés. La menace 
d'érosion génétique semble donc limitée. 
Perspectives Holarrhena pubescens est une 
importante plante médicinale sous les tropi-
ques. Ses alcaloïdes Steroides peuvent être uti-
les pour réaliser la synthèse de produits phar-
maceutiques. La conessine offre une bonne 
alternative potentielle à des médicaments 
connus comme l'émétine dans le traitement de 
la dysenterie amibienne. En dehors de l'Inde, il 
n'y a pas de production commerciale ; celle-ci 
mérite qu'on s'y intéresse davantage étant 
donné la facilité avec laquelle Holarrhena pu-
bescens se multiplie et se conduit. La mise au 
point de méthodes de récolte durable est re-
commandée, et la possibilité d'utiliser les feuil-
les ou les graines au lieu de l'écorce du tronc et 
de la racine mérite des recherches. 
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HUNTERIA CONGOLANA Pichon 
Protologue Bot. Soc. Brot. sér. 2, 27 : 101 
(1953). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Hun-
teria congolana se rencontre en R.D. du Congo 
et au Kenya. 
Usages En R.D. du Congo et au Kenya, on 
prend une décoction ou une infusion d'écorce de 
Hunteria congolana comme anthelminthique et 
pour traiter la fièvre, les maux d'estomac et la 
diarrhée. Les graines servent aux mêmes usa-
ges. Une décoction de racines, mélangées à des 
parties d'autres plantes, est employée en R.D. 
du Congo comme poison de flèches. 
Propriétés On a isolé de Hunteria congola-
na 23 alcaloïdes indoles. L'éburnamonine (sy-
nonymes : vinburnine, vincamone) extraite des 
racines et l'akuammicine et la pseudo-
akuammigine extraites des graines ont un effet 
sur les centres vasomoteur et respiratoire céré-
braux. Lors d'essais sur des rongeurs et des 
chats, une administration par voie orale a pro-
duit un tonus accru, une augmentation de la 
pression sanguine, et dans certains cas provo-
qué de fortes contractions musculaires et même 
la mort. De petites quantités peuvent donner 
une augmentation de la pression sanguine ar-
térienne. Ces actions sont comparables à celles 
de la strychnine. La pseudo-akuammigine est 
un parasympathomimétique indirect, réversi-
ble et compétitif. 
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite 
à moyenne atteignant 20 m de haut, contenant 
dans tous ses organes un latex laiteux à jaune ; 
fût sinueux ou droit, jusqu'à 30 cm de diamè-
tre, cannelé. Feuilles opposées, simples et en-
tières ; stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm de 
long ; limbe elliptique à oblong, jusqu'à 18,5 cm 
x 6 cm, aigu à obtus à la base, acuminé à 
l'apex, glabre, à nervation pennée. Inflores-
cence : cyme terminale ou axillaire de 3—3,5 cm 
de long, comprenant 7-18(-45) fleurs ; pédon-
cule jusqu'à 1,5 cm de long. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères ; pédicelle de 2—5 mm de 
long ; sépales presque libres, dressés, ovales, de 
1-1,5 mm de long ; corolle blanche ou jaune, 
rose crémeux dans le bouton floral, tube cylin-
drique, d'environ 5 mm de long, lobes étroite-
ment ovales à oblongs, de 4-8 mm de long ; 
étamines insérées dans la partie supérieure du 
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tube de la corolle juste au-dessus d'une cein-
ture de poils ; ovaire supère, composé de 2 car-
pelles distincts, s'amincissant progressivement 
vers le style. Fruit composé de 2 méricarpes 
séparés, ellipsoïdes à globuleux, indéhiscents, 
légèrement aplatis, de 2-2,5 cm long, jaunes à 
orange vif, lisses, ternes, renfermant 1-3 grai-
nes. Graines ovoïdes à ellipsoïdes, de 7-15 mm 
de long ; cotylédons minces, foliacés. 
Le genre Hunteria comprend 12 espèces, qui se 
rencontrent toutes en Afrique. Hunteria congo-
lana, Hunteria umbellata (K.Schum.) Hall.f. et 
Picralima nitida (Stapf) T.Durand & H.Durand 
sont confondus dans la littérature. Hunteria 
congolana fleurit et fructifie toute l'année. 
Ecologie Hunteria congolana se rencontre 
dans le sous-étage de la forêt primaire, rare-
ment en forêt secondaire et dans les forêts-
galeries, à 500-1700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection En 
R.D. du Congo, Hunteria congolana est assez 
répandu, et ne semble pas menacé. Au Kenya, 
on ne l'a collecté que deux fois sur le Mont Ku-
lal. La situation de la population kenyane est 
incertaine, mais elle mérite une action de 
conservation in situ et ex situ. 
Perspectives Hunteria congolana, les autres 
espèces du genre Hunteria ainsi que l'espèce 
étroitement apparentée Picralima nitida méri-
tent davantage d'attention de la part des cher-
cheurs en raison de leurs intéressantes vertus 
pharmacologiques. Il est nécessaire de distin-
guer soigneusement les différentes espèces, du 
fait que le nombre et les types d'alcaloïdes pré-
sents dans chaque espèce ne recouvrent que 
partiellement ceux des autres espèces. 
Références principales Burkill, 1985 ; Bur-
kill, 2000 ; Neuwinger, 1998 ; Omino, 1996. 
Autres références Neuwinger, 2000 ; Omino, 
2002 ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Auteurs M.J. Boone 
HUNTERIA UMBELLATA (K.Schum.) Hallier f. 
Protologue Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Beih. 
17(3) : 190 (1900). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Picralima elliotii (Stapf) Stapf 
(1908), Hunteria eburnea Pichon (1953), Hun-
teria elliotii (Stapf) Pichon (1953), Hunteria 
mayumbensis Pichon (1953). 
Noms vernaculaires Demouain (Fr). 
Origine et répartition géographique Hun-
teria umbellata se rencontre dans toute l'Af-
rique occidentale et centrale, en allant vers l'est 
jusqu'au centre de la R.D. du Congo, et vers le 
sud jusqu'à Cabinda (Angola). 
Usages En Sierra Leone, on prépare avec l'é-
corce de Hunteria umbellata un tonique amer 
qui est employé comme stomachique et en lo-
tion pour traiter la fièvre. En Côte d'Ivoire, on 
applique un extrait d'écorce fraîche des racines 
sur les lésions causées par la lèpre. Cette médi-
cation est hautement toxique, et des accidents 
mortels ont été enregistrés. Les fruits sont 
toxiques et sont utilisés à des fins criminelles. 
Ils sont riches en latex, celui-ci étant un ingré-
dient des poisons de flèches en Côte d'Ivoire. 
Au Ghana et au Nigeria, l'écorce des racines et 
du tronc est employée comme anthelminthique, 
en particulier contre le ver de Guinée, les filai-
res et les schistosomes (responsables de la bil-
harziose). Des extraits aqueux et alcooliques 
des graines sont employés au Nigeria pour 
soigner les hémorroïdes, le pian, le diabète et 
les ulcères d'estomac. Au Nigeria, l'écorce et les 
racines sont utilisées comme tonique amer, et 
les racines pulvérisées et les décoctions de ra-
cines sont employées pour prévenir les fausses 
couches et soigner la ménorragie. Au Came-
roun, on absorbe une décoction d'écorce ou de 
fruits pour traiter les maux d'estomac, les 
troubles hépatiques et les hernies. La plante 
est également employée dans le traitement des 
troubles gériatriques. En Allemagne, on utilise 
des extraits de Hunteria umbellata en phyto-
thérapie, pour réduire le rythme cardiaque, 
comme aphrodisiaque, pour abaisser la pres-
sion sanguine et pour réduire la lipidémie. 
Le bois dur de couleur crème à brun jaunâtre 
est employé localement pour la sculpture, la 
fabrication de peignes, de cuillers, de manches 
d'outils, de bâtons de police, de rabots de me-
nuisier, de navettes de tisserand et autres pe-
tits articles. Au Nigeria, les tiges fourchues 
sont utilisées comme piliers de cases et sont 
considérées comme très durables et insensibles 
aux termites. En Côte d'Ivoire, le bois est utili-
sé comme bois de feu. 
Production et commerce international Au 
Ghana, l'écorce de Hunteria umbellata est ré-
coltée et exportée en vue d'usages médicaux, 
mais les quantités sont inconnues. La princi-
pale destination semble être l'Allemagne. 
Propriétés On a isolé de Hunteria umbella-
ta une vingtaine d'alcaloïdes indoles, la plupart 
se trouvant dans l'écorce du tronc et dans celle 
des racines. Les alcaloïdes qui ont une action 
pharmacologique démontrée sont l'éburnamine, 
l'éburnamonine (synonymes : vinburnine, vin-
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camone), la hunteriamine, la hunterine, la vin-
camine et la corymine. L'éburnamonine, 
l'éburnamine et la hunterine montrent des 
propriétés cardio-vasculaires, certaines pro-
priétés symphathomimétiques et une action 
hypotensive forte et durable. L'éburnamonine a 
les mêmes effets pharmacologiques que la 
strychnine, et est utile comme agent cérébro-
vasculaire. Cet alcaloïde est présent en abon-
dance dans les graines et est un stimulant du 
système nerveux central, et semble avoir un 
effet positif sur la circulation sanguine géné-
rale. La vincamine montre une action impor-
tante comme agent anti-hypertensif et sédatif. 
La recherche corrobore l'emploi traditionnel au 
Nigeria d'extraits de graines pour le traitement 
du diabète, car il accroît l'action de la glucoki-
nase et abaisse le taux de glucose dans le sang 
sur des lapins présentant du diabète alloxani-
que. La hunteriamine a montré une action hy-
potensive de courte durée sur des chiens et des 
chats. 
Des extraits aqueux et méthanoliques des 
feuilles, des graines et de Fécorce du tronc ont 
montré une action anthelminthique importante 
contre les lombrics. L'extrait méthanolique 
d'écorce du tronc avait la plus forte action. Des 
essais avec des extraits de feuilles ont montré 
une action molluscicide sur l'escargot d'eau 
douce Bulinus globulus. 
Le bois est très dur, à fil fin, de couleur crème, 
brun à jaune ou orangé. 
Botanique Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 15(-22) m de haut, contenant dans tous 
ses organes un latex incolore ou laiteux ; fût 
sinueux ou droit, jusqu'à 40 cm de diamètre, 
cannelé ; écorce externe de 1 mm d'épaisseur, 
rugueuse ou lisse, grise à brun sale ; cime 
dense. Feuilles opposées, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 1-2,5 cm de long ; 
limbe elliptique à oblong, jusqu'à 22,5 cm x 11 
cm, cunéiforme à obtus à la base, obtus à acu-
miné à l'apex, glabre, coriace, à nervation pen-
née. Inflorescence : cyme terminale, rarement 
axillaire, dense ou lâche, comprenant 10—20(— 
80) fleurs ; pédoncule jusqu'à 1,5 cm de long. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odoran-
tes ; pédicelle de 3-7 mm de long ; sépales 
presque libres, largement ovales à triangulai-
res, de 0,5-2 mm de long, érigés et collés au 
tube de la corolle par une substance résineuse 
épaisse ; corolle blanche, crème ou jaune pâle, 
avec un tube cylindrique de 4-8 mm de long, 
lobes de 6-12 mm de long, contortés dans le 
bouton floral, avec une ceinture de poils à 
l'intérieur du tube juste au-dessous de l'in-
Hunteria umbellata - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fleur ; 3, partie du fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
sertion des étamines ; étamines insérées dans 
la partie supérieure du tube de la corolle ; 
ovaire supère, composé de 2 carpelles distincts, 
se rétrécissant brusquement vers le style, se 
terminant par une partie basale stigmatique 
ellipsoïde et un apex 2-lobé. Fruit composé de 2 
méricarpes globuleux séparés de 3-6 cm de 
long, jaunes, lisses, renfermant 8-25 graines. 
Graines oblongues à ellipsoïdes, de 1-1,5 cm de 
long, aplaties sur un côté. 
Le genre Hunteria comprend 12 espèces, qui se 
rencontrent toutes en Afrique. Au Ghana, on 
prend l'écorce de Hunteria ghanensis J.B.Hall 
& Leeuwenb., espèce se trouvant en Côte 
d'Ivoire et au Ghana, en mélange avec d'autres 
espèces, comme stomachique et pour traiter les 
difficultés de miction. Cette espèce est confinée 
au sud du Ghana dans la forêt très sèche, où 
l'expansion de l'agriculture a entraîné un sé-
rieux rétrécissement de son milieu. C'est ce qui 
justifie son inscription comme "en danger" sur 
la Liste rouge de l'UICN. Hunteria ballayi Hua 
se rencontre en Afrique centrale (Cameroun, 
Centrafrique, Gabon et Congo). Les femmes 
avalent les graines en même temps que le mé-
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socarpe sucré comme remède contre la stérilité. 
Hunteria simii (Stapf) H.Huber est réparti en 
Afrique de l'Ouest (Guinée, Sierra Leone, Libe-
ria et Côte d'Ivoire). Son bois dur, jaune, est 
employé en Côte d'Ivoire pour faire de petits 
objets. On n'a pas trouvé de mention d'usage 
médicinal. Hunteria umbellata, Hunteria 
congolana Pichon et Picralima nitida (Stapf) 
T.Durand. & H.Durand sont confondus dans la 
littérature. Hunteria umbellata fleurit et fruc-
tifie toute l'année. 
Ecologie Hunteria umbellata se rencontre 
dans la forêt pluviale et dans les forêts-
galeries, ainsi que dans les forêts secondaires, 
jusqu'à 600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Hun-
teria umbellata est considéré comme une es-
pèce menacée au Ghana et au Nigeria. 
Perspectives On a isolé de Hunteria umbel-
lata de nombreux alcaloïdes, mais on sait peu 
de chose sur les actions pharmacologiques de la 
plupart d'entre eux. Certains alcaloïdes mon-
trent des actions cérébrovasculaires et cardio-
vasculaires prometteuses, qui méritent davan-
tage de recherche. Du fait que le milieu de 
Hunteria umbellata disparaît rapidement, il 
est nécessaire d'étudier les possibilités de le 
protéger. 
Références principales Burkill, 1985 ; Dal-
ziel, 1937 ; Neuwinger, 2000 ; Oliver-Bever, 
1986 ; Omino, 1996. 
Autres références Adegoke & Alo, 1986 ; 
Bouquet & Debray, 1974 ; Burkill, 2000 ; En-
dress et al., 1996 ; Herzog, 1994 ; Oluwemimo 
& Usifoh, 2001 ; Raman & Mallam, 1994 ; 
Renner, 1963 ; Vercauteren et al., 1980. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs M.J. Boone 
HUNTERIA ZEYLANICA (Retz.) Gardner ex 
Thwaites 
Protologue Enum. pl. zeyl. 3 : 191 (1860). 
Familie Apocynaceae 
Nombre de chromosomes In = 22 
Synonymes Hunteria corymbosa Roxb. (1824). 
Noms vernaculaires Mziwaziwa (Sw). 
Origine et répartition géographique Hun-
teria zeylanica est largement réparti en Afrique 
orientale, depuis le sud de la Somalie jusqu'au 
Mozambique, et en Asie tropicale. 
Usages Au Kenya, on boit une décoction de 
feuilles de Hunteria zeylanica pour soigner les 
maux d'estomac. Des feuilles broyées mélan-
gées avec de l'eau sont administrées aux va-
ches comme galactogène. 
Le bois dur, de couleur blanchâtre à jaunâtre, 
sert à faire des manches de couteaux, d'épées 
et de haches, des peignes, des coffrets, des 
étuis, des arcs, et est utilisé comme bois de feu. 
Le latex est employé comme substitut du 
caoutchouc. L'arbre est employé comme orne-
mental en raison de ses feuilles luisantes vert 
foncé et de ses fleurs blanches odorantes. 
Propriétés On a isolé de Hunteria zeylanica 
plus d'une vingtaine d'alcaloïdes indoles. On a 
extrait des feuilles de la corymine. Cet alca-
loïde a aggravé des convulsions provoquées soit 
par la Picrotoxine soit par la strychnine. Dans 
des essais sur des souris, un extrait brut au 
methanol des feuilles a produit des effets bi-
phasiques sur le système nerveux central, dé-
pressifs et stimulants, tandis que la corymine 
seule n'avait qu'un effet stimulant. Un extrait 
d'écorce du tronc a montré une action anti-
inflammatoire sur des souris, et un effet inhibi-
teur sur l'action de la 5-lipoxygénase in vitro, 
mais ni la (-)-éburnamine ni la pléiomutinine, 
principaux constituants de l'extrait d'alcaloï-
des, n'étaient responsables de ces actions. Cet 
extrait a également montré des effets antinoci-
ceptifs et antipyrétiques sur des souris et des 
rats, le premier effet pouvant s'exercer par 
l'intermédiaire de l'action anti-inflammatoire. 
Les résultats des essais sur des souris sem-
blent indiquer qu'un extrait d'écorce du tronc a 
des effets analgésiques périphériques et des 
effets antipyrétiques légers, l'acide strictosidi-
nique étant le principal constituant actif. 
Botanique Arbuste ou arbre de petite à 
assez grande taille atteignant 15 m de haut, 
sempervirent, contenant dans tous ses organes 
un latex incolore ou laiteux ; fût sinueux ou 
droit, jusqu'à 30 cm de diamètre, cannelé ; 
écorce lisse ou légèrement fissurée, grise, 
écorce interne orange vif. Feuilles opposées, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-1,5 cm de long ; limbe elliptique à oblong 
ou obovale, jusqu'à 21 cm x 7 cm, cunéiforme à 
arrondi à la base, arrondi à acuminé à l'apex, 
coriace, glabre, à nervation pennée. Inflores-
cence : cyme dichasiale terminale, composée, à 
nombreuses fleurs ; pédoncule de 1-4 cm de 
long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; pédicelle de 4-10 mm de long ; sé-
pales libres, de 1-2,5 mm de long, avec des 
colletères à l'intérieur, ovales à triangulaires 
ou elliptiques, obtus à brièvement acuminés à 
l'apex ; corolle blanche à jaune pâle, avec un 
tube presque cylindrique de 6-10 mm de long, 
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Hunteria zeylanica - 1, rameau en fleurs ; 2, 
corolle ouverte ; 3, pistil ; 4, rameau en fruits. 
Source: PROSEA 
pubescent à l'intérieur au-dessous des étami-
nes, lobes contortés dans le bouton floral ; éta-
mines insérées dans la partie supérieure du 
tube de la corolle, filets courts ; ovaire supère, 
composé de 2 carpelles distincts unis à leur 
extrême base par un disque épaissi, style jus-
qu'à 7 mm de long, se terminant par une partie 
basale stigmatique globuleuse et un apex stig-
moïde. Fruit composé de 2 méricarpes séparés, 
obovoïdes à globuleux, jusqu'à 3 cm de long, 
stipités à la base, jaunes ou orange, lisses, ren-
fermant généralement 2 graines. Graines 
oblongues à ellipsoïdes, de 1-1,5 cm de long, 
lisses, orange ; cotylédons minces, foliacés. 
Hunteria zeylanica fleurit en janvier-février au 
Mozambique, en septembre-janvier au Kenya 
et toute l'année en Tanzanie. 
Le genre Hunteria comprend 12 espèces, qui se 
rencontrent toutes en Afrique. Seule Hunteria 
zeylanica s'étend à l'Asie tropicale. Le genre 
Hunteria est apparenté aux genres Pleiocarpa 
et Picralima. 
Ecologie Hunteria zeylanica se rencontre dans 
les forêts sèches côtières, les forêts sempervi-
rentes mélangées, les forêts-galeries et les sa-
vanes boisées. Le long des côtes, il pousse sur 
des sols sableux et des roches coralliennes, 
mais on le trouve aussi sur des sols sableux-
graveleux le long des rivières de l'intérieur, 
jusqu'à 350 m d'altitude. Les arbres peuvent 
tolérer l'asphyxie racinaire et la salinité. 
Ressources génétiques et sélection Hun-
teria zeylanica est localement commun mais 
restreint quant à son aire naturelle en Afrique, 
et peut en conséquence être menacé. Il n'y a 
pas d'entrées connues en banques de gènes. 
Perspectives Les résultats de recherches 
pharmacologiques, principalement en Thaï-
lande, montrent diverses actions intéressantes 
d'extraits de Hunteria zeylanica : anti-
inflammatoires, analgésiques et antipyréti-
ques. Elles justifient davantage de recherche 
sur le développement possible de Hunteria 
zeylanica comme plante médicinale impor-
tante. 
Références principales Leeuwenberg et al., 
1985 ; Omino, 1996 ; Omino, 2002 ; Sriana 
Azis, 2003. 
Autres références Endress et al., 1996 ; Ko-
kwaro, 1993 ; Leewanich et al., 1996 ; Leewa-
nich et al., 1997 ; Neuwinger, 1998 ; Omino & 
Kokwaro, 1993 ; Reanmongkol et al., 1995a ; 
Reanmongkol et al., 1995b ; Reanmongkol et 
al., 2000. 
Sources de l'illustration Sriana Azis, 2003. 
Auteurs M.J. Boone 
Basé sur PROSEA 12(3) : Medicinal and poiso-
nous plants 3. 
HYMENOCARDIA ACIDA Tul. 
Protologue Ann. Sei. Nat., Bot. sér. 3, 15 : 256 
(1851). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes n - 13 
Noms vernaculaires Cœurs-volants (Fr). 
Heart-fruit (En). Uapau (Po). 
Origine et répartition géographique Hy-
menocardia acida est présent dans toute 
l'Afrique tropicale, du Sénégal à l'Ethiopie et à 
l'Afrique du Sud. 
Usages Les feuilles acides, l'écorce de tige et 
les racines sont des remèdes couramment utili-
sés. L'infusion de feuilles se prend pour traiter 
les douleurs à la poitrine et la variole, 
l'infusion de feuilles et de racines se prend 
pour traiter les œdèmes résultant de malnutri-
tion et l'extrait de rameaux feuilles s'emploie 
en friction pour fortifier les enfants maladifs. 
La macération ou la décoction de feuilles se 
prennent pour traiter les maux d'estomac, la 
trypanosomiase et la toux. La décoction ou le 
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Hymenocardia acida - sauvage 
jus de feuilles s'emploient en collyre pour trai-
ter les infections oculaires ; adoucis avec du 
miel, ils se prennent pour traiter les problèmes 
de la rate et la fièvre, et aussi en bain contre la 
fièvre et les hémorroïdes. Le jus de feuilles 
s'utilise aussi en gouttes dans l'oreille pour 
traiter l'otite. La poudre de feuilles se prise 
contre les maux de tête ; on inhale la vapeur 
des feuilles ébouillantées pour traiter les maux 
de tête. La poudre de feuilles s'emploie en fric-
tions locales pour traiter les douleurs rhuma-
tismales, les maux de dents et la fièvre ; on la 
saupoudre aussi sur les plaies après la toilette. 
La poudre de feuilles s'ingère dans la nourri-
ture contre l'asthme. La décoction de feuilles se 
prend comme émétique et pour traiter les mor-
sures de serpent. La décoction de rameaux 
feuilles sert en bain à traiter le tétanos, les 
convulsions et les états d'épuisement. 
L'écorce de tige est amère et légèrement as-
tringente et provoque une salivation copieuse 
quand on la mastique. En Afrique de l'Ouest, 
elle se mastique avec de la cola (Cola spp.) pour 
traiter la dysenterie. La décoction d'écorce se 
prend communément pour soigner les affec-
tions pulmonaires, y compris la tuberculose ; 
elle s'utilise aussi en bain de vapeur, seule ou 
avec les fruits, pour traiter les difficultés respi-
ratoires et les rhumes. L'écorce en poudre, à 
laquelle s'ajoutent des parties d'autres plantes, 
s'emploie comme macération pour traiter les 
fractures. Avec de la poudre de cuivre, on la 
saupoudre sur les plaies syphilitiques. En pou-
dre ou en pâte, l'écorce s'ingère pour traiter les 
douleurs abdominales, la diarrhée, la dysente-
rie, les douleurs menstruelles, la stérilité fémi-
nine, les gonflements douloureux, la toux et les 
crises d'épilepsie. La poudre d'écorce dans de 
l'eau, ou également la décoction d'écorce, 
s'emploient en cataplasme pour traiter les coli-
ques, les abcès et les tumeurs, les infections 
oculaires, la migraine ainsi que les affections 
dermiques comme les démangeaisons, la bour-
bouille, les parasites et la lèpre. 
La décoction de racine ou l'infusion de feuilles 
se boivent contre les menaces d'avortement, 
comme aphrodisiaque, ainsi que pour traiter 
les douleurs d'estomac graves. La décoction de 
racine ou l'écorce de racine en bouillie a des 
vertus fébrifuges et se prend pour traiter le 
paludisme, l'hypertension et la dysenterie ami-
bienne. Elle se boit également, ou s'utilise en 
bain de bouche, pour traiter les maux de dents 
et les gencives infectées. Le jus de racine et le 
jus de fruit s'utilisent en gouttes dans l'oreille 
pour traiter les douleurs otiques ; ils servent 
aussi contre les maux de dents, de même que la 
cendre de racine. La poudre de racine 
s'applique pour soigner les affections cutanées. 
En Afrique australe, des inhalations de vapeur 
de poudre de racine ont la réputation d'être un 
dépuratif pour l'estomac. La racine en poudre 
dans de la bouillie s'administre aux femmes qui 
allaitent pour diminuer la lactation. Les raci-
nes fraîches en poudre se prennent aussi pour 
traiter l'anémie, y compris l'anémie falciforme. 
En pâte, les racines et les feuilles s'appliquent 
sur les hémorroïdes et le prolapsus du rectum. 
La décoction de racine fraîche sert aussi pour 
traiter les hémorroïdes. La décoction de racine 
ou d'écorce de tige se prend comme antidote 
contre les intoxications végétales. 
En Afrique centrale, on tire un colorant rouge 
brunâtre de l'écorce qui sert à teindre les objets 
en raffia et les étoffes ; l'écorce contient du ta-
nin en abondance et sert à tanner le cuir. Les 
jeunes feuilles et rameaux sont couramment 
broutées par le bétail et en R.D. du Congo, des 
chenilles comestibles les mangent. Les abeilles 
en quête de nectar et de pollen butinent cou-
ramment ses fleurs. Les jeunes fruits sont 
consommés par les enfants, malgré leur rela-
tive acidité. En Afrique de l'Ouest et centrale, 
le bois a la réputation d'être fragile et n'est pas 
beaucoup utilisé comme bois d'œuvre. Mais en 
Afrique de l'Est et en Afrique australe, il est 
connu pour sa dureté et sa résistance aux ter-
mites ; on s'en sert pour faire des poteaux de 
maisons, des perches et des manches d'outils. 
Le bois s'utilise couramment comme combusti-
ble et pour la production de charbon de bois ; il 
brûle lentement et produit des flammes très 
chaudes et peu de fumée. En Afrique de l'Est, 
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Hymenocardia acida est planté pour lutter 
contre l'érosion du sol ; c'est aussi un bon arbre 
d'ombrage dans les plantations, qui donne un 
ombrage modéré. Les jeunes pousses feuillées 
d'Hymenocardia acida sont parfois consom-
mées comme condiment. Les rameaux servent 
de brosse à dent. On confectionne des cordes 
avec l'écorce de tige. 
Propriétés Des études préliminaires sur la 
chimie d'Hymenocardia acida ont mis en évi-
dence la présence de saponines. Dans l'écorce 
de racine, on a isolé un alcaloïde cyclopeptidi-
que, Fhyménocardine. Toutes les parties de la 
plante renferment du tanin, mais c'est l'écorce 
de tige qui en contient le plus (jusqu'à 12%). 
L'écorce contient des triterpénoïdes amphiphi-
les de type lupane, qu'on associe aux activités 
antipaludique et anti-inflammatoire. 
L'extrait au dichlorométhane des rameaux 
feuilles a fait ressortir une importante activité 
antitrypanosome ; divers extraits de racine et 
de feuilles n'ont montré qu'une activité modé-
rée. Des extraits d'écorce de tige et de racines 
au chlorure de méthylène et au methanol ont 
eu une activité modérée contre Plasmodium 
falciparum in vitro. Un extrait brut de racine a 
fait ressortir une activité vermifuge significa-
tive contre le parasite intestinal Haemonchus 
contortus. Lors d'essais in vitro sur des plantes 
originaires de R.D. du Congo, des extraits à 
l'eau et, dans une moindre mesure, des extraits 
à l'éthanol des feuilles ont eu des effets signifi-
catifs contre la formation de l'hématie falci-
forme. Un extrait éthanolique de racine a fait 
ressortir une nette activité antibactérienne 
contre Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus mutans et Salmonella 
enterica in vitro, ainsi que des activités spas-
molytique et anti-inflammatoire in vivo sur des 
souris et des rats. Un extrait aqueux d'écorce 
de tige a eu une activité anti-ulcère significa-
tive contre des lésions gastriques induites chez 
des rats. Un extrait de feuilles au methanol a 
manifesté une activité de piégeage des radi-
caux libres très élevée, comparable à celle du 
tocopherol. Des extraits au methanol de 
l'écorce de racine ont mis en évidence une acti-
vité cytotoxique modérée contre 60 lignées de 
cellules humaines du National Cancer Institute 
des Etats-Unis. 
Le bois est brun clair ou rose, en fonçant vers 
l'orange, il est dur et a un grain fin et des cer-
nes annuels bien visibles. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque, 
caducifolié, atteignant 6(—10) m de haut, sou-
vent diffus ; fût atteignant 30 cm de diamètre, 
Hymenocardia acida - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fleur femelle ; 3, infrutescence. 
Source: Flore analytique du Bénin 
souvent rabougri ou tordu ; écorce lisse, brun 
pâle ou grise, se desquamant pour découvrir 
une écorce interne poudreuse, rougeâtre à or-
ange ; rameaux supérieurs étalés, rameaux 
inférieurs retombants ; jeunes pousses à poils 
courts. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules de 1-3 mm de long, linéaires, tombant 
vite ; pétiole de 0,5-1,5 cm de long, à poils 
courts ; limbe elliptique-ovale à oblong-
oblancéolé, de 2,5-9,5 cm x 1,5-5 cm, base ar-
rondie, apex arrondi à obtus, courtement poilu 
à presque glabre au-dessus, à denses poils 
moux au-dessous, ou presque glabre à 
l'exception des nervures principales, ponctué 
de glandes jaunâtres rares à également répar-
ties. Inflorescence mâle : épi axillaire dense 
atteignant 7 cm de long, solitaire ou fascicule ; 
inflorescence femelle : grappe terminale ne 
comportant que quelques fleurs, atteignant 3 
cm de long, habituellement regroupées, ou 
fleurs solitaires. Fleurs unisexuées, pétales 
absents, disque absent ; fleurs mâles sessiles, 
calice de 1,5—2 mm de diamètre, faiblement 5-
lobé, lobes obtus, ciliés, rosés, étamines 4-6, 
d'environ 1,2 mm de long, libres ; fleurs femel-
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les à pédicelle d'environ 1 mm de long, 
s'allongeant jusqu'à 2 cm chez le fruit, sépales 
5-9, linéaires, de 1,5-4 mm de long, parfois 
fusionnés à la base, tombant vite, rosés, ovaire 
supère, obovoïde, muni de 2 ailes dans la moi-
tié supérieure, ponctué de glandes, glabre à 
densément couvert de poils courts, glauque à 
rouge, 2-loculaire, styles 2(-3), de 2-20 mm de 
long, libres. Fruit : capsule aplatie en forme de 
V, de 2-3,5 cm x 2,5-4 cm, à 2 ailes apicales 
divergentes, arrondies à rhomboïdes, membra-
neuses et striées, arrondie à cordée à la base, 
glabre à poilue, ponctuée de glandes ou non, 
d'abord jaune-vert, virant au rose puis brun 
rougeâtre, à 2 graines, sur un stipe atteignant 
2 mm de long. Graines circulaires comprimées, 
d'environ 10 mm x 5 mm, lisses, brillantes, 
brun violacé foncé, marbrées de noir. 
Autres données botaniques Le genre Hy-
menocardia comprend 6 espèces, dont 5 sur le 
continent africain et 1 en Asie du Sud-Est. 
Hymenocardia présente des similitudes dans 
l'anatomie de son bois et la morphologie de son 
pollen avec les Ulmaceae qui, en plus des fruits 
ailés, a incité certains botanistes à le classer 
dans une famille à part, la famille des Hyme-
nocardiaceae. Mais un examen plus attentif a 
montré que la plupart de ces similitudes 
étaient superficielles et qu'elles pouvaient être 
le résultat d'une convergence. On distingue 
deux variétés chez Hymenocardia acida : var. 
acida, répartie dans toute l'Afrique tropicale, et 
var. mollis (Pax) Radcl.-Sm., qui a des fruits à 
poils courts et qui est présent de la R.D. du 
Congo au Mozambique. Hymenocardia heudelo-
tii Müll.Arg. est utilisé aussi en médecine en 
Afrique de l'Ouest. En Sierra Leone, le jus des 
feuilles sert en collyre pour traiter l'ophtalmie. 
Croissance et développement Hymeno-
cardia acida commence à fleurir principale-
ment pendant la deuxième moitié de la saison 
sèche, lorsque de nouvelles feuilles se dévelop-
pent également. Au Bénin, il fleurit de janvier 
à octobre et fructifie de février à octobre ; en 
Zambie, il fleurit en septembre-novembre et 
ses graines mûrissent en juin-septembre. 
Ecologie Hymenocardia acida est présent 
dans la savane et les forêts claires décidues, on 
le trouve aussi sur des dunes au bord des lacs. 
Il se rencontre surtout sur les sols sableux, 
limoneux ou argileux, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1750 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Hymenocar-
dia acida se multiplie par graines et par sau-
vageons. On débarrasse les fruits de leurs ailes 
et on les met à tremper dans de l'eau froide 
pendant 48 heures avant de semer. Le semis 
direct est possible. 
Gestion Hymenocardia acida peut se con-
duire en taillis. 
Maladies et r avageurs Hymenocardia aci-
da est un hôte du champignon Coniella diplo-
diella, qui provoque la pourriture blanche des 
grappes (Vitis vinifera L.). 
Récolte L'écorce de tige et les racines d'Hy-
menocardia acida peuvent se récolter selon les 
besoins. On peut récolter les feuilles pendant la 
saison des pluies, car c'est une espèce caducifo-
liée. 
Ressources génétiques Hymenocardia aci-
da est largement réparti dans toute l'Afrique 
tropicale, et commun par endroits. Il n'est donc 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Hymenocardia acida est une 
importante plante médicinale dans toute 
l'Afrique tropicale, et l'efficacité de ses nom-
breux usages traditionnels a été confirmée par 
des recherches pharmacologiques préliminai-
res. On sait toutefois peu de choses sur ses 
composés actifs, ce qui justifie par conséquent 
un approfondissement des recherches. 
Références principales Arbonnier, 2004 ; 
Berhaut, 1975a; Burkill, 1994; Hoët et a l , 
2004b ; Koné et a l , 2005 ; Levin & Simpson, 
1994 ; Mpiana et al., 2007 ; Neuwinger, 2000 ; 
Radcliffe-Smith, 1996a ; Sofidiya et al., 2006. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Atindehou et al., 2004 ; Chilufya & 
Tengnäs, 1996 ; Coates Palgrave, 1983 ; Frei-
burghaus et al., 1996a ; Latham, 2004 ; Mark-
ström, 1977 ; Muanza et a l , 1995 ; Muanza et 
al., 1994 ; Nacoulma-Ouédraogo & Millogo-
Rasolodimby, 2002 ; Nkounkou-Loumpangou et 
al., 2005 ; Sackeyfio, 1988 ; Sharma & Singh, 
2002 ; Stäuble, 1986 ; Ukwe, 2004 ; Vonthron-
Sénécheau et al., 2003 ; World Agroforestry 
Centre, undated. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
HYOSCYAMUS MUTICUS L. 
Protologue Mant. pl. 1 : 45 (1767). 
Familie Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 28, 56 
Synonymes Hyoscyamus falezlez Coss. (1864). 
Noms vernaculaires Jusquiame d'Egypte 
(Fr). Egyptian henbane, Egyptian hemp (En). 
Meimendro negro (Po). 
Origine et répartition géographique En 
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Hyoscyamus muticus - sauvage 
Afrique tropicale, Hyoscyamus muticus est 
limité aux confins du Sahara, de la Mauritanie 
au Soudan. Il est également présent dans les 
pays méditerranéens. 
Usages Les feuilles fraîches s'appliquent en 
cataplasme pour soulager la douleur. Les feuil-
les séchées se fument en cigarettes pour traiter 
l'asthme, mais également pour leur effet gri-
sant. La plante est réputée toxique. Les décès 
constatés concernent une consommation de 
dattes empoisonnées avec la plante ou de cri-
quets ayant consommé la plante. Les Touaregs 
utilisent la plante comme poison de pêche. Au 
nord du Nigeria, elle est parfois cultivée à des 
fins médicinales. 
Les données concernant sa valeur comme 
plante de pâture sont variables et évoquent 
tantôt des animaux ayant engraissé et tantôt 
des moutons frappés de démence. La variabilité 
dans la teneur en alcaloïdes en fonction de la 
phase de croissance et des populations pourrait 
expliquer la variabilité dans sa toxicité et sa 
valeur comme fourrage. 
Production et commerce international En-
viron 500-600 t de tiges et de feuilles de Hyos-
cyamus muticus, pour la plupart récoltées dans 
la nature, sont exportées chaque année 
d'Egypte vers l'Allemagne. 
Propriétés Les feuilles de Hyoscyamus mu-
ticus ont une teneur élevée en alcaloïdes, attei-
gnant 5,2% de la matière sèche chez certaines 
plantes. En plus faibles quantités, on trouve en 
outre des alcaloïdes dans les racines et les ti-
ges, et le produit commercialisé est un mélange 
de tiges et de feuilles. Le principal alcaloïde est 
la hyoscyamine, mais il y a également de la 
scopolamine (= hyoscine), de la tigloïdine et de 
la tropine. La teneur en scopolamine présente 
un intérêt pour l'industrie pharmaceutique. En 
général, le niveau de scopolamine est faible 
dans les feuilles, ne dépassant pas 0,02%, mais 
chez le cultivar 'Cairo' la teneur de scopola-
mine dans les feuilles peut être supérieure à 
4%. L'atropine (mélange racémique de d- et de 
1-hyoscyamine) et la scopolamine sont utilisées 
en ophtalmologie comme analgésique, et la 
scolopamine sert à soigner ou à prévenir le mal 
des transports. Ces alcaloïdes tropanes font 
partie de la classe des anticholinergiques car 
ils se lient aux récepteurs de l'acétylcholine. 
Une production in vitro de hyoscyamine et de 
scopolamine est réalisable mais elle n'est pas 
rentable sur le plan économique. 
L'huile des graines contient des quantités 
considérables de sterols (environ 11,6 g/kg) et 
de tocopherols (environ 2,9 g/kg) et elle présen-
terait un intérêt médicinal. 
Falsifications et succédanés Des espèces 
d'autres genres de Solanaceae tels que Duboi-
sia, Datura et Atropa sont également utilisées 
pour leurs alcaloïdes tropanes. D'autres espè-
ces de Hyoscyamus ont aussi des usages médi-
cinaux et contiennent les mêmes alcaloïdes 
mais à des concentrations inférieures. 
Description Plante herbacée vivace ou ar-
buste atteignant 1,5 m de haut, glabre ou poi-
lu ; tiges épaisses, succulentes. Feuilles dispo-
sées en spirales, simples, à poils étoiles et à 
poils simples ; stipules absentes ; pétiole de 
l,5-5,5(-13) cm de long ; limbe elliptique à 
ovale, de 4-12 cm x 1-9 cm, base cunéiforme, 
apex aigu, bord grossièrement denté, feuilles 
supérieures plus petites et souvent entières. 
Inflorescence : dense cyme terminale, s'allon-
geant jusqu'à 30 cm ou plus. Fleurs bisexuées, 
5-mères ; calice régulier, en entonnoir, 5-denté, 
dents d'environ 5 mm de long, chez le fruit 
d'environ 2 cm de long ; corolle zygomorphe, 
largement en entonnoir, 5-lobée, lobes d'en-
viron 2 cm de long, blancs à roses et veinés ou 
ponctués de violet foncé ; étamines exsertes, 
anthères d'environ 4 mm de long ; ovaire su-
père, 2-loculaire, style très long, mince. Fruit : 
capsule obovoïde d'environ 6 mm de diamètre, 
déhiscente par une fente circulaire equatoriale, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
réniformes ou cunéiformes, d'environ 1 mm x 
1,5 mm. 
Autres données botaniques Le genre Hyos-
cyamus comprend environ 20 espèces et est 
présent en Europe, en Afrique du Nord et en 
Asie du sud-ouest et centrale. Hyoscyamus 
muticus a été introduit en Inde et au Pakistan, 
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Hyoscyamus muticus - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fleur à calice enlevé ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
où il a été essayé comme culture et même fait 
l'objet de sélection, mais apparemment sa 
culture commerciale a échoué. La plupart des 
sources de la littérature pakistanaise et in-
dienne sur Hyoscyamus muticus portent vrai-
semblablement sur d'autres espèces. Hyoscya-
mus insanus Stocks, présent en Iran, en Afg-
hanistan, au Pakistan et en Inde, est utilisé en 
médecine, et il est parfois même cultivé à des 
fins médicinales. Hyoscyamus niger L. est gé-
néralement cultivé en Inde. 
Ecologie Hyoscyamus muticus est présent 
dans les régions désertiques dans des endroits 
rocailleux, les oueds et les plaines. 
Multiplication et plantation On recom-
mande le semis direct. Les sources indiquent 
une germination erratique et difficile, mais un 
traitement des semences avec de l'acide sulfu-
rique concentré pendant 75 secondes, des tem-
pératures fluctuantes entre le jour et la nuit, et 
le recours à la kinétine (60 mg/1) favorisent la 
germination. L'espacement pour une produc-
tion optimale de feuilles et de rendement 
d'alcaloïdes est d'environ 45 cm entre les lignes 
et de 15 cm sur la ligne. 
Gestion La période critique de compétition 
avec les adventices est de 30-75 jours après le 
semis, au cours de laquelle ces dernières peu-
vent faire chuter les rendements jusqu'à 60%. 
Dans des essais au champ en Egypte, on a étu-
dié la réponse de Hyoscyamus muticus au com-
post et au fumier de volaille, soit seul soit en 
association avec différentes doses de NPK. 
Tous les traitements ont fait augmenter la 
hauteur de la plante, le nombre de branches et 
le poids frais et sec de feuilles, de tiges et de 
racines par plante et à l'ha. Le plus fort ren-
dement en alcaloïdes (environ 88 kg/ha) a été 
obtenu avec des niveaux élevés de fumier et de 
NPK. L'effet combiné des fumures organiques 
et du NPK ont donné lieu à la plus forte teneur 
en hyoscyamine (65% des alcaloïdes totaux). 
L'irrigation peut augmenter le rendement en 
matière végétale mais réduit la teneur en alca-
loïdes. 
Maladies et ravageurs Un grand nombre 
de maladies et ravageurs a été signalé pour 
Hyoscyamus muticus, mais l'étendue des dé-
gâts qu'ils provoquent est inconnue. Les plus 
importants d'entre eux sont les nematodes à 
galles (Meloidogyne incognita), l'alternariose, le 
virus de la mosaïque du concombre (CMV), le 
flétrissement bactérien {Pseudomonas cichorii) 
et les pucerons (Myzus persicae). Au Soudan, 
les plantes ont été attaquées par des chenilles 
(Heliothis sp.). 
Récolte Hyoscyamus muticus doit être récol-
té environ 3 semaines après le début de la flo-
raison lorsque les premiers fruits sont mûrs. 
Après cette période, le rendement en alcaloïdes 
chute, même si le rendement en matière végé-
tale continue à augmenter. Au Soudan, la 
culture estivale se récolte au bout de 145 jours 
environ, et la culture hivernale au bout de 190 
jours. 
Rendements En Egypte et au Soudan, Hyos-
cyamus muticus produit environ 2 t/ha de ma-
tériau végétal sec et 20-30 kg/ha d'alcaloïdes. 
Traitement après récolte Les tiges feuil-
lées fraîches sont séchées au soleil pendant 2-3 
jours puis séchées à l'ombre jusqu'à ce qu'elles 
soient craquantes et bien sèches. 
Ressources génétiques Les récoltes dans 
la nature, couramment pratiquées sur une 
grande partie de la zone d'où il est originaire, 
peuvent épuiser les populations d'Hyoscyamus 
muticus. Ceci constitue une incitation à sa 
culture, mais aucune menace sérieuse d'érosion 
génétique n'est prévisible. Il en existe quelques 
entrées dans des collections de ressources gé-
nétiques aux Etats-Unis, en Allemagne, en 
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Suisse et aux Pays-Bas. 
S é l e c t i o n En Inde, les t ravaux d'amélioration 
génétique et de sélection ont donné lieu à la 
sélection d'un m u t a n t autotétraploïde à crois-
sance vigoureuse et h a u t e m e n t fertile. Il a pro-
duit 4,5 t /ha de mat iè re sèche (environ 23 kg 
d'alcaloïdes/ha), mais cette p lante n'a jamais 
été mise sur le marché. On a découvert que la 
t eneur en scopolamine étai t her i table directe-
ment et que la sélection pouvait l ' augmenter 
d'un facteur 20 en 4 générat ions. 
P e r s p e c t i v e s Hyoscyamus muticus peut 
devenir une impor tan te cul ture commerciale 
pour les régions ar ides d'Afrique tropicale. Il 
pourra i t suffire à approvisionner en hyoscya-
mine et en scopolamine les indust r ies pharma-
ceutiques de ces pays ainsi que les marchés 
d'exportation. La sélection, l 'amélioration géné-
t ique et des recherches sur la conduite opti-
male de la plante ouvriraient la voie à une 
augmenta t ion de la productivité. Une récente 
analyse de l'huile des graines en fait une 
source potent iel lement in té ressan te d'acides 
gras essentiels et de bioactifs liposolubles. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Batanouny, 1999 ; 
Boulos, 2000b ; Bruneton, 1999 ; El Sheikh et 
al., 1982 ; Lavania, 1986. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Burkill , 2000 ; El-Bahr 
& Ghanem, 1997 ; Misra, S h a r m a & Lai, 1992 ; 
Naguib & Aziz, 2003 ; Oksman-Caldentey et 
a l , 1987 ; Oksman-Caldentey et al., 1989 ; 
Ramadan , Zayed & El Shamy, 2007 ; Siddiqi, 
1978 ; SEPASAL, 2007a. 
S o u r c e s de l ' i l lus trat ion Siddiqi, 1978. 
A u t e u r s N.S. Alvarez Cruz 
JATEORHIZA MACRANTHA (Hook.f.) Exel l & 
M e n d o n ç a 
P r o t o l o g u e Journ . Bot. 73, Suppl. Polypet. : 
10 (1935). 
F a m i l l e Menispermaceae 
S y n o n y m e s Jateorhiza strigosa Miers (1849). 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Ja-
teorhiza macrantha est présent depuis le sud-
ouest du Nigeria et Bioko (Guinée equatoriale) 
jusque dans l'est de la R.D. du Congo et à Ca-
binda (Angola). 
U s a g e s Les Edos du sud-est du Nigeria em-
ploient du jus de feuilles, en mélange à d 'autres 
remèdes, pour a r rê te r les sa ignements pendant 
la grossesse. Dans l'ouest du Cameroun, 
l'écorce, avec celle de Kigelia africana (Lam.) 
Benth. , est utilisée contre les morsures de ser-
pent , et les poils de la tige s 'appliquent sur les 
ulcères comme emplât re . En R.D. du Congo, on 
instille du jus de feuille dans les oreilles, le nez 
ou les yeux contre les maux de tête . Les racines 
charnues se consomment en période de famine. 
Les Efes de la R.D. du Congo a t tachent les 
feuilles à l 'extrémité sectionnée du palmier 
raph ia pour accroître l 'écoulement de sève des-
t inée au vin de palme. Ils consomment aussi le 
fruit sucré, et les jeunes filles s 'a t tachent les 
tiges volubiles au tour des membres lorsqu'elles 
dansent . 
P r o p r i é t é s Les racines cont iennent des di-
te rpènes (la columbine, la chasmanth ine et la 
palmarine) , ainsi que des alcaloïdes (la colum-
bamine, la ja t ror rh iz ine et la pa lmat ine) . 
B o t a n i q u e Liane dioïque, fortement poilue, 
à racines tubéreuses . Feuilles a l te rnes ; stipu-
les absentes ; pétiole de 12-20 cm de long, ro-
buste , à poils couchés ; l imbe à contour large-
ment arrondi, 3-5-palmati lobé, de 20-25 cm x 
20 -26 cm, base ar rondie ou cordée, lobes t r ian-
gulaires, acuminés à l'apex, mince, à poils cou-
chés sur les deux faces, pa lmat inervé à 5—7 
nervures principales. Inflorescence mâle : pani-
cule axillaire, par groupes, a t t e ignant 25 cm de 
long, r ameaux de 3-4 cm de long, por tan t des 
groupes de 3-7 fleurs ; inflorescence femelle : 
grappe axillaire a t t e ignant 25 cm de long. 
Fleurs unisexuées ; sépales 6, les 3 extér ieurs 
oblongs à elliptiques, d'environ 4 mm x 2 mm, 
les 3 in tér ieurs obovales, d'environ 2,5 m m de 
large, verdâ t res ou b lanchâ t res ; péta les 6, 
d'environ 2,5 m m de long, plus ou moins conca-
ves, b rusquement courbés vers l ' intérieur à 
l'apex, bords incurvés ; fleurs mâles sessiles, à 
6 é tamines libres d'environ 2,5 mm de long, 
filets soudés vers le h a u t ; fleurs femelles à 
pédicelle de 3-5 mm de long, à 6 s taminodes 
linguiformes de 1,5-2 mm de long, ovaire su-
père, consti tué de 3 carpelles ovoïdes libres de 
2 ,5-3 m m de long, styles courts, recourbés, 
s t igmate large. Frui t composé de jusqu 'à 3 
drupéoles ovoïdes de 2 -3 cm x environ 2 cm, 
ocre j a u n â t r e à rouge orangé, couvert de longs 
poils b runs raides , pulpe gluante , blanc crème, 
noyau réniforme, dur, à 1 graine. Graines de 
1,5-2 cm de long, à a lbumen ruminé et charnu . 
Pendan t la floraison, Jateorhiza macrantha 
perd ses feuilles. 
Le genre Jateorhiza comprend 2 espèces, toutes 
deux en Afrique tropicale. Autrefois le genre 
étai t considéré comme une section de Chas-
manthera. 
E c o l o g i e Jateorhiza macrantha est présent 
dans la forêt sempervirente ou semi-
sempervirente dense e t humide , à des a l t i tudes 
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basses à moyennes. 
Gestion Jateorhiza macrantha se récolte dans 
la nature, mais au Cameroun, on le garde dans 
les cacaoyères comme plante médicinale. 
Ressources génétiques et sélection Ja-
teorhiza macrantha a une répartition relative-
ment vaste et il n'y a pas de signe d'érosion 
génétique partout où la forêt subsiste. 
Perspectives On ne sait pas assez de choses 
sur les propriétés pharmacologiques de Jateor-
hiza macrantha pour évaluer son potentiel, 
mais ses usages médicinaux justifient un cri-
blage préliminaire. 
Références principales Burkill, 1997 ; Ra-
ponda-Walker & Sillans, 1961 ; Terashima & 
Ichikawa, 2003. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Laird, 
Leke Awung & Lysinge, 2007 ; Neuwinger, 
2000 ; Oliver-Bever, 1983a ; Sandberg, Perera-
Ivarsson & El-Seedi, 2005 ; Troupin, 1962. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
JATEORHIZA PALMATA (Lam.) Miers 
Protologue Hook., Niger Fl. : 214 (1849). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Jateorhiza columba (Roxb.) Oliv. 
(1868). 
Noms vernaculaires Colombo (Fr). Columba, 
calumba, Colombo (En). Calumba, columba, 
Colombo do Africa (Po). Mkaumwa (Sw). 
Origine et répartition géographique Ja-
teorhiza palmata est présent à l'état naturel au 
Kenya, en Tanzanie, au Malawi, au Zimbabwe, 
au Mozambique et en Afrique du Sud (Kwazu-
lu-Natal). Il est cultivé au Mozambique, et 
cultivé et localement naturalisé dans de nom-
breux pays tropicaux, y compris le Ghana, Ma-
dagascar, l'île Maurice, la Réunion et égale-
ment en Inde et au Brésil. 
Usages De la racine est tiré le remède jadis 
populaire nommé "radix calumbae", importé en 
Europe du Mozambique et de Tanzanie. On 
s'en servait contre la dyspepsie et la diarrhée, 
et il convenait particulièrement aux personnes 
à l'estomac délicat. En Tanzanie, la racine est 
consommée contre les morsures de serpent et 
comme vermifuge. Les Ziguas de Tanzanie s'en 
servent pour traiter la hernie et les ruptures 
d'organes. On applique des copeaux de racine 
sur des scarifications pratiquées dans les abcès 
pour les faire mûrir. Dans toute l'Afrique du 
Sud-Est, les racines, réputées toniques, se 
prennent contre la dysenterie et la diarrhée, et 
en Inde elles se prennent comme tonique amer 
aux propriétés antipyrétiques et vermifuges, 
contre l'irritabilité gastrique et les vomisse-
ments durant la grossesse. En Europe, elles 
sont toujours utilisées dans des mélanges laxa-
tifs aux plantes. 
En Italie et aux Etats-Unis, la racine a été 
autrefois ajoutée à des amers à base de plan-
tes. 
Production et commerce international II 
existe un commerce international de racine 
séchée, dont on ignore l'étendue à ce jour. Elle 
se vend sur Internet à petite échelle. 
Propriétés Les racines charnues renferment 
des furanolactones diterpénoïdes (la columbine, 
la palmarine et la chasmanthine), et plusieurs 
hétérosides apparentés, dont les palmatosides 
A-G, et des alcaloïdes protoberbérines (la pal-
matine, la jatrorrhizine, la bisjatrorrhizine et 
la columbamine). Elles contiennent également 
des traces de sapogénines (la diosgénine et la 
kryptogénine). Les racines contiennent environ 
1% d'une huile essentielle verdâtre dont l'odeur 
rappelle celle du foin ; les racines âgées en sont 
pratiquement dépourvues. Le thymol est le 
composé principal de cette huile. Les racines 
sont riches en amidon. 
Dans un essai sur des rats, la columbine a em-
pêché le déclenchement de l'adénocarcinome du 
côlon suite à une administration du carcino-
gène azoxyméthane. Il a été constaté que la 
columbine raccourcissait la durée du sommeil 
induit par un mélange d'uréthane et de a-
chloralose, mais allongeait la durée de sommeil 
induit par l'hexobarbital. Cela peut s'expliquer 
par un effet de la columbine sur les enzymes 
qui métabolisent les médicaments dans le foie. 
Un extrait au methanol tiré du rhizome a inhi-
bé la croissance in vitro d'un grand nombre de 
champignons testés. Dans l'Union européenne, 
l'usage de l'huile essentielle (extrait de calum-
ba) est autorisé dans l'alimentation animale 
(CoE 247). 
Botanique Liane dioïque à racines tubéreu-
ses ; rameaux densément couverts de poils cou-
chés. Feuilles alternes ; stipules absentes ; 
pétiole de 18-25 cm de long ; limbe à contour 
largement arrondi, 5-palmatilobé, de 15—35 cm 
x 16-40 cm, base profondément cordée, lobes 
ovales et acuminés à l'apex, membraneux, à 
poils couchés sur les deux faces, palmatinervé 
à 5 nervures principales. Inflorescence mâle : 
panicule axillaire ramifiée atteignant 40 cm de 
long, rameaux de 2-10 cm de long, portant des 
groupes de 3-7 fleurs ; inflorescence femelle : 
grappe axillaire atteignant 10 cm de long. 
Fleurs unisexuées, sessiles ; sépales 6, les 3 
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extérieurs oblongs à elliptiques, les 3 intérieurs 
obovales, d'environ 3 mm x 1,5 mm ; pétales 6, 
d'environ 2 mm de long, plus ou moins conca-
ves, brusquement courbés vers l'intérieur à 
l'apex, bords incurvés ; fleurs mâles à 6 étami-
nes libres de 1—2 mm de long, légèrement sou-
dées aux pétales ; fleurs femelles à 6 stamino-
des linguiformes, ovaire supère, constitué de 3 
carpelles ovoïdes libres, styles courts, recour-
bés, stigmate large. Fruit composé de jusqu'à 3 
drupéoles ovoïdes de 2-2,5 cm x 1,5-2 cm, cou-
vert de poils raides couchés, noyau ovoïde, 
aplati, un côté lisse, l'autre à poils soyeux, à 1 
graine. Graines à albumen charnu, ruminé. 
Au Mozambique, il arrive que les tiges sortant 
des racines soient annuelles. 
Le genre Jateorhiza comprend 2 espèces, toutes 
deux en Afrique tropicale. Autrefois le genre 
était considéré comme une section de Chas-
manthera. 
Ecologie Jateorhiza palmata est présent dans 
la forêt pluviale et les forêts-galeries, jusqu'à 
1500 m d'altitude. 
Gestion Les tubercules s'arrachent par 
temps sec. Les tubercules sont jetés et seules 
les racines charnues sont nettoyées et tran-
chées dans le sens de la largeur ou en oblique, 
et on fait sécher les tranches à l'ombre. Après 
séchage, elles ne font plus que 0,5-1,5 cm 
d'épaisseur. Après lavage et brossage, les tran-
ches sont calibrées et commercialisées sous le 
nom de "radix calumbae". On préfère les mor-
ceaux compacts et uniformes d'une couleur 
jaune vif. La substance est brièvement fari-
neuse à la cassure, elle a une odeur légèrement 
musquée et une saveur très amère. Elle est 
parfois coupée avec des tranches de rhizome, et 
en Inde avec des tronçons de tige de Coscinium 
fenestratum Colebr. 
Ressources génétiques et sélection Ja-
teorhiza palmata a une vaste aire de réparti-
tion et se cultive dans les jardins familiaux ; il 
n'est donc pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives La "radix calumbae" a perdu 
beaucoup de l'importance qu'elle avait jadis en 
médecine, tout au moins en Occident. Jateorhi-
za palmata a quelques chances de garder une 
certaine importance dans les amers à base de 
plantes, mais rien n'indique qu'il deviendra 
une source importante d'extraits ou de compo-
sés chimiques pour l'industrie pharmaceutique. 
Références principales CSIR, 1959 ; Cun-
ningham, 1993 ; Troupin, 1956 ; Troupin & 
Conçalves, 1973 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Autres références Burkill, 1997 ; Carval-
has, 1972 ; d'Oliveira Feijào, 1960 ; Horn & 
Steffen, 1968 ; Itokawa et al., 1987 ; Kohno et 
al., 2002 ; Neuwinger, 2000 ; Sturm & Stupp-
ner, 1998 ; Wada et a l , 1995. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
JATROPHA CHEVALIERI Beule 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 55, Mém. 
8 : 83 (1908). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ja-
tropha chevalieri se rencontre en Mauritanie, 
au Sénégal, au Mali et au Niger. 
Usages Au Sénégal, les feuilles et le latex, 
auxquels on prête des vertus hémostatiques, 
sont appliqués directement sur les blessures 
pour arrêter le saignement. Le latex est aussi 
appliqué localement pour soigner les oreillons. 
L'extrait de racine se prend pour traiter les 
complications de la syphilis et de la lèpre. Au 
Niger, l'huile des graines grillées s'applique sur 
les furoncles et les abcès. La poudre de graines 
mélangée à de la graisse de lézard en massage 
sur la peau sert à traiter les douleurs de la 
rate. Les feuilles sont utilisées pour appliquer 
le henné sur la peau. 
Propriétés Le latex de Jatropha chevalieri 
contient des oligopeptides cycliques, les cheva-
liérines A, B et C. La chevaliérine A a montré 
une faible activité contre Plasmodium falcipa-
rum. Jatropha chevalieri est toxique pour les 
herbivores. 
Botanique Arbuste monoïque caducifolié, 
plus ou moins succulent, atteignant 1 m de 
haut ; rameaux striés longitudinalement, gla-
bres. Feuilles alternes ; stipules divisées en 
segments filiformes ; pétiole de 3-7 cm de long, 
glabre ; limbe à contour largement ovale, 5-lobé 
jusqu'au milieu, de 6-12 cm de long, base pro-
fondément cordée, lobes ovales, à 5—8 dents 
pointues et sinueuses, papyracé, glabre. Inflo-
rescence : corymbe terminal, avec une fleur 
femelle solitaire à l'extrémité de chaque axe 
principal, les fleurs mâles en cymules latéra-
les ; pédoncule atteignant 3 cm de long, glabre ; 
bractées lancéolées, apex acuminé, à dents 
terminées par une glande. Fleurs unisexuées, 
régulières, 5-mères ; pédicelle court ; sépales 
fusionnés à la base, de 2-3 mm de long ; péta-
les légèrement plus longs que les sépales, apex 
arrondi, jaune verdâtre ; disque charnu ; fleurs 
mâles à 8 étamines, filets partiellement fu-
sionnés ; fleurs femelles à ovaire supère, 3-
loculaire, styles 3, fusionnés à la base, stigmate 
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2-lobé. Fruit : capsule plus ou moins charnue à 
sèche, largement ellipsoïde, atteignant 1,5 cm 
de long, faiblement 3-lobée, déhiscente en mé-
ricarpes bivalves, contenant généralement 3 
graines. Graines oblongues-ellipsoïdes, attei-
gnant 1 cm de long, lisses, à caroncule grande, 
5-6-partite. 
Le genre Jatropha comprend environ 170 espè-
ces, se trouvant principalement dans les ré-
gions tempérées chaudes et les régions tropica-
les à sécheresse saisonnière. L'Afrique compte 
70 espèces indigènes et Madagascar en possède 
une, qui est endémique. Il existe une autre 
espèce ouest-africaine qui a des usages médici-
naux, Jatropha kamerunica Pax & K.Hoffm., 
se rencontrant au Sénégal, au Mali et au Ca-
meroun. Au Sénégal, les graines se prennent 
comme un purgatif puissant. 
Ecologie Jatropha chevalieri est présent prin-
cipalement sur les sols sableux, tels que les 
dunes de sable. Dans la partie sèche de la 
Mauritanie, on le trouve dans les oueds, et 
dans la région du Sahel, dans la savane et la 
végétation de brousse. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que peu commun, Jatropha chevalieri n'est 
probablement pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Jatropha chevalieri n'a pas 
fait l'objet de travaux de recherche importants 
sur le plan chimique ou pharmacologique, mal-
gré ses intéressants usages locaux. Le latex 
contient des peptides cycliques, composés qui 
ont un large spectre d'activité biologique et qui 
sont recherchés, car ce sont des têtes de série 
prometteuses dans le cadre de la découverte de 
médicaments. 
Références principales Baraguey et al., 
1998 ; Berhaut, 1975a ; Brown, Hutchinson & 
Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994. 
Autres références Adam, Echard & Lescot, 
1972 ; Keay, 1958a ; Kerharo, 1971 ; Taleb, 
2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
JATROPHA CURCAS L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 1006 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes In = 22, 33, 44 
Synonymes Jatropha afrocurcas Pax (1909). 
Noms vernaculaires Pourghère, purghère, 
grand pignon d'Inde, fève d'enfer, gros ricin, 
médicinier purgatif (Fr). Jatropha, physic nut, 
purging nut, Barbados nut (En). Purgueira, 
pinhao, ricino major, gräo de maluco, galama-
luco (Po). Mbono (Sw). 
Origine et répartition géographique Ja-
tropha curcas est probablement originaire du 
Mexique ou des régions voisines d'Amérique 
centrale, qui sont les seuls endroits où il ait été 
souvent collecté dans des milieux non pertur-
bés. Des navigateurs portugais l'ont emporté 
au Cap-Vert, où il est devenu une culture 
d'exportation qui représentait à une époque 
60% de la valeur totale des exportations agrico-
les. Il s'est répandu dans le monde entier il y a 
longtemps et il est aujourd'hui naturalisé dans 
toutes les régions tropicales et subtropicales. 
Usages Dans toute l'Afrique tropicale, diffé-
rentes parties de Jatropha curcas sont utilisées 
pour toutes sortes d'usages médicinaux. C'est 
une source d'huile qui est employée tradition-
nellement dans la production de savon et 
comme source d'énergie ; c'est également une 
importante plante de haies. Les graines riches 
en huile et l'huile des graines (que l'on appelle 
"oleum ricini majoris" ou, à juste titre, "oleum 
infernale" ou "huile d'enfer") sont utilisées pour 
leurs vertus purgatives et pour expulser les 
parasites intestinaux, malgré la puissante irri-
tation des voies gastro-intestinales, voire les 
empoisonnements, que provoque souvent leur 
emploi. Les feuilles et l'écorce sont tout aussi 
purgatives. En usage interne et externe, l'huile 
a des vertus abortives, et en usage externe, 
c'est un rubéfiant qui permet de traiter les 
rhumatismes ainsi que toutes sortes 
d'infections dermatologiques, malgré les irrita-
tions qu'elle peut provoquer sur la peau. 
L'huile entre dans la composition de revitali-
sants capillaires. Le latex est partout réputé 
pour cicatriser les plaies, pour ses vertus hé-
mostatiques et pour soigner les problèmes de 
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peau ; en application externe, il sert à traiter 
les plaies infectées, les ulcères, la teigne, 
l'eczéma, les dermatomycoses, la gale et la gale 
sarcoptique des moutons et des chèvres. Au 
séchage, le latex, d'abord visqueux, forme une 
pellicule étanche dont l'aspect évoque celui 
obtenu avec le collodion. Il a des effets stypti-
ques et on l'utilise pour soulager les douleurs 
et les piqûres d'abeilles et de guêpes. Séchée et 
réduite en poudre, Fécorce de racine s'applique 
en cataplasmes, et en usage interne, elle sert à 
expulser les vers et traiter la jaunisse. Les 
feuilles s'appliquent aussi sur les plaies ; en 
décoction, elles s'utilisent contre la malaria au 
Mali et à Madagascar, tandis qu'au Bénin et à 
la Réunion, la décoction se prend contre 
l'hypertension. En usage externe, le jus des 
feuilles s'emploie au Bénin et à Madagascar 
pour traiter les hémorroïdes. En Guinée-
Bissau, un extrait à l'eau bouillante des feuilles 
se prend par voie orale pour faire monter le lait 
chez les femmes (galactagogue) après leur ac-
couchement. Les tiges crues servent de bâton-
nets à mâcher pour renforcer les gencives, pour 
traiter les saignements, les gencives spongieu-
ses ou les abcès. La décoction de racines est un 
remède contre la diarrhée et la gonorrhée. A 
Madagascar, la décoction de feuilles et de raci-
nes se prend pour traiter le paludisme. Jatro-
pha curcas sert également dans la préparation 
de poison de flèche ; aux Philippines, c'est 
l'écorce qui est utilisée pour fabriquer un poi-
son pour la pêche. Les graines provoquent sou-
vent des empoisonnements accidentels, chez les 
animaux comme chez les humains. 
L'huile des graines n'est pas comestible, car 
elle contient des composés toxiques. Son usage 
est traditionnellement réservé à la fabrication 
de bougies et de savon, d'huile lampante et de 
combustible pour la cuisine. C'est un médiocre 
lubrifiant, qui sèche trop vite. Mais dans les 
régions tropicales et subtropicales chaudes, les 
cultures de Jatropha curcas se répandent, en 
vue d'un usage comme biocarburant. L'huile 
est utilisée soit directement dans des moteurs 
adaptés qui font tourner des moulins à grains 
locaux, des presses à huile, des pompes à eau 
et de petits générateurs, soit elle est d'abord 
raffinée par transestérification au methanol ou 
à l'éthanol, pour produire un carburant classi-
que, utilisable par des moteurs diesel à haute 
performance. 
Le tourteau qui reste après l'extraction d'huile 
est trop toxique pour avoir des débouchés dans 
l'alimentation animale, mais il constitue un 
engrais organique de valeur, riche en azote. Il 
existe des entrées de Jatropha curcas, trouvées 
au Mexique par ex., qui sont pratiquement 
dénuées de toxines ; compte tenu de sa teneur 
élevée en protéines, le tourteau issu de ces sé-
lections fournirait une matière première nour-
rissante. Boullies ou rôties, leurs graines se 
mangent parfois comme amuse-gueule et les 
jeunes feuilles comme légume. 
Le jus des feuilles produit un colorant noir ou 
une encre qui serait indélébile ; l'écorce produit 
un colorant bleu foncé, mais qui ne tient pas. 
La cendre des racines et des rameaux sert de 
sel de cuisson et de bain de teinture. Jatropha 
curcas est couramment cultivé dans les tropi-
ques comme haie vive, pour lutter contre 
l'érosion, marquer les limites de terrains, pro-
téger les habitations, les jardins et les champs 
contre les animaux brouteurs, A Madagascar et 
dans d'autres endroits de l'Afrique, il sert de 
tuteur à la vanille, au poivrier noir et aux 
ignames. Le bois est un médiocre combustible. 
Des hybrides de Jatropha curcas et d'autres 
espèces de Jatropha sont cultivés comme plan-
tes ornementales. 
Production et commerce international On 
ne dispose pas encore de statistiques officielles 
sur les zones de plantation ou sur la produc-
tion. Depuis peu, Jatropha curcas a fait l'objet 
d'importants programmes de plantation dans 
plusieurs pays tropicaux à cause de son poten-
tiel comme plante à biocarburant peu exi-
geante sur le plan agroécologique. Mais la plu-
part en sont encore à la phase pilote et ne dé-
passent probablement pas 100 000 ha au total. 
Seule l'Inde pourrait avoir vers 2030 plus de 10 
millions d'ha de plantations à petite ou à 
grande échelle, la plupart sur des terrains va-
gues restaurés. Les pays d'Afrique tropicale qui 
ont d'importants projets de développement de 
la production de biocarburant à base de pourg-
hère sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la 
Tanzanie, le Malawi, la Zambie et Madagascar. 
La longueur totale des haies de pourghère en 
Afrique tropicale est estimée à 75 000 km, soit 
un rendement potentiel de 60 000 t de graines 
par an. 
Le prix des graines de pourghère varie entre 
les pays. Lorsqu'elles servaient à la fabrication 
de savon (Mali, Tanzanie), le prix au kilo avoi-
sinait US$ 0,10. Mais quand la demande en 
graines pour le biocarburant aura augmenté, 
les prix vont monter. En Inde, on s'attend à ce 
que le prix au litre de carburant à base de 
pourghère soit fixé à US$ 0,40, pour refléter le 
prix coûtant plus une modeste marge bénéfi-
ciaire. A ce prix il faut ajouter les taxes et dé-
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duire la valeur des certificats de crédit carbone. 
Les prix du gazole dans les pays enclavés de 
l'Afrique de l'Ouest étaient de US$ 0,80-0,97 
en 2007. On estime que des plantations et des 
moulins à huile à grande échelle pourraient 
produire du biocarburant de pourghère en Afri-
que de l'Ouest à un prix de 5-12% inférieur à 
ceux des prix actuels du gazole. Dans les ré-
gions reculées, la production et l'utilisation à 
petite échelle de biocarburant issu de Jatropha 
curcas est évidemment plus prometteuse que 
ce que prédisent les modestes marges. 
Propriétés Les graines décortiquées (aman-
des) contiennent par 100 g : eau 3-6 g, énergie 
3100-3300 kJ (740-790 kcal), protéines 23-29 
g, lipides 53-70 g, fibres au détergent neutre 4 
g, fibres au détergent acide 0,1-0,2 g, cendres 
3,8 g. La teneur lipidique des graines entières 
est de 32-45%, le tégument représentant 35-
40% du poids total de la graine. La composition 
en acides gras de l'huile est : acide palmitique 
3,5—15,6%, acide palmitoléique 0,7-0,9%, acide 
stéarique 6,7-7,5%, acide oléique 34,3-46,3%, 
acide linoléique 30,8-43,1%, acide linolénique 
0,2% et traces d'acides myristique, pentadéca-
noïque, margarique, margaroléique, arachidi-
que, gadoléique, béhénique, lignocérique et 
nurvonique. En fonction de l'origine, la teneur 
soit en acide oléique, soit en acide linoléique, 
est plus élevée. Le biocarburant produit après 
transestérification de l'huile a des caractéristi-
ques similaires à celles du pétrodiesel. Le bilan 
énergétique (total des intrants énergétiques 
dans la culture : rendement énergétique) du 
biocarburant de pourghère est évalué à 1 : 4-5, 
soit une bien meilleure performance qu'avec 
l'huile de colza. Le taux de protéines du tour-
teau après extraction de l'huile est d'environ 
60%, avec une composition en acides aminés 
essentiels similaire à celle de la protéine de 
soja, mais plus élevée en acides aminés soufrés. 
Les composés toxiques des graines et de l'huile 
de graines sont des esters du diterpénoïde 12-
désoxy-16-hydroxy-phorbol ; chez les cultivars 
toxiques, on en a trouvé jusqu'à 2,7 mg/g, et 
chez les non toxiques 0,1 mg/g. Comme ils sont 
thermostables, l'huile et le tourteau ne peuvent 
être detoxifies par chauffage. Des études 
d'évaluation de toxicité quantitative ont été 
effectuées sur de nombreux modèles animaux. 
Les propriétés irritantes de l'huile des graines 
ont été évaluées dans l'essai d'irritation sur 
souris. Une autre étude a montré que l'huile 
n'avait pas de propriétés mutagenes, et donc 
elle n'est pas dangereuse pour les ouvriers qui 
manipulent le tourteau ; cependant après une 
initiation au 7,12-diméthylbenz(a)anthracène, 
l'huile a provoqué des tumeurs de la peau. Les 
graines contiennent également une fraction 
protéique toxique : la "curcine". Les protéines 
purifiées issues de cette fraction ont fait preuve 
d'effets inhibiteurs sur la synthèse des protéi-
nes in vitro, de manière analogue à celle de la 
ricine issue du ricin (Ricinus communis L.). 
Mais à la curcine fait défaut la fraction protéi-
que qui permet à la ricine de franchir les mem-
branes cellulaires, ce qui la rend bien moins 
dangereuse. La curcine a des effets antitumo-
raux importants sur plusieurs lignées de cellu-
les tumorales et ses mécanismes s'apparentent 
à une activité N-glycosidase. Le potentiel an-
timétastatique de la curcusone B, un diterpène 
isolé des parties aériennes, a été exploré sur 4 
lignées de cellules cancéreuses humaines. Un 
traitement avec des doses non cytotoxiques de 
curcusone B élimine efficacement les processus 
métastatiques. Des extraits de graines ont eu 
des effets interrupteurs de grossesse chez les 
rongeurs, mais on ne sait pas bien s'il s'agit 
d'une action spécifique ou si cela résulte d'une 
toxicité générale. 
Le latex de Jatropha curcas a présenté une 
activité protéolytique qui pourrait être respon-
sable de certains de ses effets thérapeutiques, 
par ex. cicatrisants et hémostatiques (effet 
coagulant). Par contre, dilué, le latex a des 
effets anticoagulants. L'analyse du latex a dé-
bouché sur l'isolation de la "curcaïne", une pro-
tease, dont les propriétés cicatrisantes ont été 
explorées sur un modèle souris. L'emploi de la 
curcaïne dans un onguent hydrophile (0,5—1%) 
s'est avéré avoir de meilleurs effets cicatrisants 
que ceux observés avec la nitrofurazone, un 
cicatrisant courant. Le latex contient égale-
ment un octapeptide cyclique, la "curcacycline 
A" et un nonapeptide cyclique, la "curcacycline 
B". La curcacycline A a montré une inhibition 
modérée de la prolifération de cellules T chez 
l'homme avec effet dose-dépendant, sans que 
des effets cytotoxiques directs n'aient été ob-
servés. Lors d'un essai clinique, des verrues 
communes traitées avec ce latex ont disparu 
complètement en 16—20 jours. La curcacycline 
B renforce l'activité rotamase de la cyclophiline 
B humaine. Les feuilles de Jatropha curcas ont 
une puissante action cardiovasculaire, qui 
s'apparente à celle des ß-bloquants. Un extrait 
au methanol de feuilles s'est montré offrir une 
protection modérée aux lignées de cellules hu-
maines in vitro contre le VIH, et l'extrait à 
l'eau des rameaux a une forte action inhibitrice 
sur les effets cytopathiques induits par VIH, 
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avec une cytotoxicité faible. L'extrait de racines 
au methanol a eu une activité significative 
contre la diarrhée induite à l'huile de ricin et 
au sulfate de magnésium chez les souris par 
inhibition de la biosynthèse de la Prostaglan-
dine et réduction de la pression osmotique. Le 
latex fait ressortir une action antibactérienne 
significative contre toutes sortes de bactéries 
gram-positives. Les graines moulues ont mon-
tré une efficacité molluscicide contre différen-
tes espèces hôtes de maladies humaines. 
L'huile des graines a des propriétés pesticides 
comparables à celle du nim (Azadirachta indi-
ca A.Juss.) contre des insectes tels que le ver 
de la capsule du cotonnier (Helicoverpa armi-
gera) et la bruche du niébé (Callosobruchus 
maculatus). Il est également efficace contre les 
termites. Le latex est fortement inhibiteur de 
plusieurs maladies fongiques des cultures, par 
ex. Phytophthora palmivora et Fusarium sola-
ni, ainsi que du virus de la mosaïque de la pas-
tèque. On a aussi découvert la présence de Ste-
roides (stigmastérol, ß-sitosterol, ß-sitosterol-ß-
D-glucoside) et de flavonoïdes. 
Description Arbuste ou petit arbre caduci-
folié, un peu succulent, monoïque, atteignant 
Jatropha curcas - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur 
femelle ; 3, fleur femelle ouverte ; 4, fleur mâle ; 
5, fleur mâle ouverte ; 6, fruits ; 7, fruit en 
coupe longitudinale ; 8, graine. 
Source: PROSEA 
5(—8) m de haut ; tige sortant d'un épais rhi-
zome pérenne, contenant un latex aqueux à 
blanchâtre ; écorce lisse, grise ou rougeâtre, 
brillante, partant en écailles papyracées. Feuil-
les alternes, simples ; stipules minuscules, 
tombant rapidement ; pétiole de (3-)10-15(-20) 
cm de long, glabre ; limbe à contour largement 
ovale, le plus souvent faiblement 5-lobé, de 7— 
14(-18) cm x 5,5-14(-18) cm, base faiblement à 
profondément cordée, apex aigu, bords habi-
tuellement entiers, glabre, à 5-7 nervures par-
tant de la base. Inflorescence : cyme ombelli-
forme terminale ou axillaire, souvent en paire, 
à fleur femelle solitaire terminant chaque axe 
principal, et à nombreuses fleurs mâles sur les 
rameaux latéraux ; pédoncule atteignant 5(-7) 
cm de long, poilu ; bractées elliptiques-
lancéolées, d'environ 1 cm de long, acuminées. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, jaune 
verdâtre ; fleur mâle à lobes du calice ovales 
d'environ 2 mm de long, pétales fusionnés dans 
la moitié inférieure, lobes oblongs à ovales, 
d'environ 3 mm de long, disque composé de 5 
glandes libres, étamines 8, en 2 verticilles dis-
tincts, les 5 situées à l'extérieur soudées à la 
base, les 3 intérieures ayant des filets complè-
tement fusionnés ; fleur femelle à lobes du ca-
lice ovales-lancéolés de 4-5 mm de long, poilus, 
pétales d'environ 6 mm de long, libres, disque 
composé de 5 glandes libres, ovaire supère, 
ovoïde-ellipsoïde, 3-loculaire, styles 3, fusion-
nés à la base, stigmates 2-lobés, staminodes 10. 
Fruit : capsule largement ellipsoïde de 2,5-3 
cm x environ 2 cm, à peau lisse, au départ 
charnue et verte, virant au jaune et finalement 
sèche et noire, déhiscente sur le tard, à 3 grai-
nes. Graines ellipsoïdes, de 1—2 cm de long, 
marbrées de noir et grossièrement ponctuées. 
Plantule à germination épigée, formant une 
racine pivotante et 4 racines périphériques ; 
hypocotyle allongé ; cotylédons largement 
oblongs et émergents ; 2 premières feuilles 
alternes. 
Autres données botaniques Le genre Ja-
tropha appartient à la tribu Jatropheae de la 
sous-famille des Crotonoideae. Il comprend 
environ 170 espèces, dont la plupart se trou-
vent dans des régions tempérées chaudes et 
subtropicales ainsi que dans les tropiques à 
saison sèche. L'Afrique compte environ 70 es-
pèces indigènes, et Madagascar une espèce 
endémique. Jatropha curcas appartient au 
sous-genre Curcas. Plusieurs espèces de Jatro-
pha sont couramment cultivées dans les tropi-
ques comme plantes médicinales ou ornemen-
tales ; il arrive qu'elles s'échappent des cultu-
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Les graines de Jatropha mahafalensis Jum. & 
H.Perrier, espèce endémique de Madagascar, 
contiennent une huile, appelée "huile de Betra-
ta", dont les propriétés sont similaires à celles 
de Jatropha curcas et qui a les mêmes usages 
traditionnels. L'huile sert à l'éclairage et 
s'emploie comme huile capillaire antipoux. La 
décoction de racine se boit comme tonique. Le 
latex renferme un heptapeptide cyclique, la 
mahafacycline A. 
Croissance et développement Chez Ja-
tropha curcas, la croissance est intermittente 
et sympodiale ; elle suit le modèle architectural 
de Leeuwenberg. Des fluctuations de précipita-
tions, de température et de lumière induisent 
une dormance. Mais toutes les plantes n'y ré-
pondent pas simultanément ; on peut trouver 
dans les haies des plantes sans feuilles auprès 
d'autres couvertes de feuilles vertes. Les fleurs 
de Jatropha curcas produisent du nectar et 
sont parfumées. Dissimulés dans la corolle, les 
nectaires ne sont accessibles qu'aux insectes 
dotés d'une trompe ou d'une langue allongée. 
Le parfum sucré et entêtant des fleurs pendant 
la nuit et leur couleur jaune verdâtre laissent 
penser qu'elles sont pollinisées par des papil-
lons de nuit. Dans les inflorescences, les fleurs 
femelles éclosent un ou deux jours avant les 
fleurs mâles ou en même temps que les fleurs 
mâles les plus précoces. Les fleurs mâles ne 
durent qu'une journée. Les cultures sous abri 
ne donnent jamais de graines, à moins que les 
fleurs soient pollinisées manuellement. Les 
plantes issues de graines sont plus résistantes 
à la sécheresse que celles cultivées à partir de 
boutures, car elles développent une racine pi-
votante. Le fruit, de la floraison à la maturité 
des graines, met 80-100 jours à se développer. 
Les plantes issues de boutures donnent des 
graines plus tôt que celles issues de graines. 
On arrive à une production complète à la 4L' ou 
la 51-' année. Des mycorhizes ont été observées 
sur les racines ; elles favorisent la croissance, 
surtout lorsque le phosphate est un facteur 
limitant. Jatropha curcas a une longévité po-
tentielle de 30-50 ans. 
Ecologie Jatropha curcas est présent dans 
les climats tropicaux semi-arides et subtropi-
caux chauds où les températures diurnes 
moyennes sont de 20-30°C et la pluviométrie 
annuelle de 300-600 mm. Il ne supporte pas le 
gel, mais il résiste à des sécheresses pouvant 
durer jusqu'à 7 mois. Il pousse sur des sols 
dégradés, sablonneux ou caillouteux, et même 
salins à faible teneur en nutriments, mais il ne 
peut survivre dans les terrains engorgés. Ce-
pendant, une production d'huile viable sur le 
plan économique exige des sols bien drainés de 
qualité acceptable au plan physique et chimi-
que, et au moins 750 mm de précipitations an-
nuelles, ou bien une irrigation supplémentaire. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation se fait par graines ou par boutures. Le 
poids de 1000 graines est de 400-730 g. Les 
graines sont orthodoxes. La capacité de germi-
nation moyenne au bout de 7 ans de stockage à 
16°C est d'environ 50%. Les graines se sèment 
au début de la saison des pluies. Un trempage 
pendant la nuit améliore la germination. Dans 
de bonnes conditions, les graines germent en 
une dizaine de jours. On peut également les 
semer en lits ou en pots et les repiquer au 
champ 4-6 mois plus tard. Les semis élevés en 
pépinière ont un taux de survie plus élevé que 
ceux obtenus par semis direct. Les haies autour 
des habitations ou des champs proviennent la 
plupart du temps de boutures. Des boutures de 
rameaux de 30 cm de long plantées directe-
ment au champ quelques semaines avant le 
début de la saison des pluies s'enracinent et 
reprennent facilement, car une couche de cire 
les protège du dessèchement. Toutefois, 
l'élevage en pépinière de boutures racinées 
avec seulement 2-3 nœuds, avant le repiquage 
au champ, présente l'avantage de donner un 
taux de multiplication bien plus important 
pour des sélections de valeur destinées à des 
plantations à haut rendement. La multiplica-
tion clonale par culture de tissus, à partir 
d'expiants d'hypocotyle, de pétiole ou de feuille, 
est techniquement possible mais assez chère 
dans le cadre d'une multiplication de masse. 
Dans des plantations établies pour une produc-
tion d'huile, l'espacement pratiqué est de 2-3 
m entre les lignes et de 2-2,5 m sur la ligne, ce 
qui donne des densités de 1350-2500 pieds/ha. 
Gestion Dans les nouvelles plantations, les 
pratiques culturales sont le désherbage, la 
taille et l'apport d'engrais. Les plants fraîche-
ment mis en terre doivent être protégés des 
ruminants, car ils n'ont pas encore synthétisé 
de toxines répulsives dans leurs feuilles et 
leurs pousses. La taille débute 3-4 mois après 
la plantation au champ, afin d'induire une 
charpente de 25 branches au plus, pour obtenir 
une floraison et une fructification plus abon-
dantes ; la taille d'entretien des arbustes adul-
tes vise à induire la croissance de nouveaux 
rameaux latéraux et à restreindre la pousse en 
hauteur pour faciliter la récolte. Dans le cas 
des haies protectrices, une taille régulière est 
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nécessaire pour réduire l'ombrage sur les cultu-
res avoisinantes. Les besoins en nutriments de 
Jatropha curcas dans l'optique d'une produc-
tion maximale en huile ne sont pas encore bien 
définis, mais c'est une plante qui semble réagir 
particulièrement bien aux engrais organiques, 
notamment coques de fruits compostées et 
tourteaux de graines. La litière de feuilles et 
les résidus de taille de la plantation contri-
buent également à l'amélioration de la teneur 
en matière organique du sol. Des apports en N, 
P et K dans le trou de plantation favorisent 
l'établissement précoce et la croissance rapide 
des nouvelles plantations. Lorsque les condi-
tions climatiques et pédologiques sont favora-
bles, et lorsque les plantes sont espacées da-
vantage, une association avec des légumes ou 
des légumes secs est possible. Un apport 
d'engrais à la culture associée profite aussi à la 
pourghère. 
Maladies et ravageurs Jatropha curcas est 
rarement attaqué par les maladies ou les rava-
geurs. L'oïdium peut endommager les feuilles 
et les fleurs, et Alternaria peut provoquer une 
chute des feuilles. Des chenilles de Spodoptera 
litura se nourrissent des feuilles, et plusieurs 
espèces de coléoptères se nourrissent des feuil-
les des jeunes plantes. Ces ravageurs peuvent 
également affecter les plantes cultivées en as-
sociation avec Jatropha curcas. C'est une 
plante-hôte facultative pour les virus du ma-
nioc, et elle ne doit donc pas être plantée 
comme haie autour des champs de manioc. 
Récolte La récolte et la séparation des grai-
nes et des fruits s'effectue à la main. Les meil-
leurs cueilleurs peuvent récolter environ 30 kg 
de fruits à l'heure, ce qui représente environ 18 
kg de graines. Comme les fruits demeurent 
assez longtemps sur les branches, il faut les 
cueillir ou les gauler avec un bâton. 
Rendements La production annuelle de grai-
nes de plantes adultes issues de graines peut 
aller de 300 g à 3 (-6) kg, en fonction des condi-
tions de culture et de la capacité inhérente de 
production. Les données fournies par les plan-
tations pilotes montrent les rendements sui-
vants en graines par ha : 0,5 t dans l'année qui 
suit la plantation au champ, 1,2—1,5 t la 
deuxième année, chiffre qui passe à 2,5-3,0 t à 
partir de la cinquième année, lorsque la plan-
tation est en pleine production. Des rende-
ments de 5 t de graines/ha, soit l'équivalent de 
1,6-2,0 t d'huile plus 3,0-3,4 t de tourteau, ont 
été déclarés pour des plantations de pourghère 
bénéficiant de conditions agroécologiques opti-
males (par ex. en Inde et au Nicaragua). 
Des haies anciennes et denses dans les villages 
ou les villes peuvent produire 2 kg de graines 
par m et par an (hauteur 5-6 m, bon sol, 800 
mm de pluviométrie annuelle), et les haies 
taillées autour des jardins et des champs pas 
plus de 0,8 kg. 
Traitement après récolte Les graines des-
tinées à être plantées doivent être mises à sé-
cher soigneusement à l'ombre jusqu'à 6-9% 
d'humidité et conservées au frais dans des ré-
cipients hermétiques. L'extraction tradition-
nelle de l'huile consiste à faire bouillir les grai-
nes préalablement grillées et broyées, jusqu'à 
ce que l'huile qui flotte à la surface puisse être 
écumée. Mais il y a des méthodes plus effica-
ces, qui reposent sur l'extraction au moyen de 
presses à vis manuelles ou mécaniques. 
L'efficacité de cette méthode à froid est consi-
dérablement augmentée lorsque les graines 
sont d'abord écrasées dans un broyeur à mar-
teaux. Le tourteau nécessite un compostage 
avant de pouvoir être utilisé comme engrais 
organique. L'huile pourra être raffinée dans un 
réacteur de transestérification continue pour 
produire du biocarburant de qualité diesel et 
du glycerol qui ait une valeur comme produit 
dérivé. Ce biocarburant représente environ 
92% du poids initial de l'huile. 
Ressources génétiques On connaît plu-
sieurs types de Jatropha curcas. Un type non 
toxique est cultivé au Mexique (sans esters de 
phorbol dans les graines). Un type nicara-
guayen a des feuilles plus grandes à lobes ar-
rondis et des fruits et graines plus gros mais 
moins abondants. Il existe des types mâle-
stériles, qui produisent plus de fruits que les 
types courants. Un essai de provenances mené 
à la fin des années 1980 a montré que les di-
verses sélections originaires d'Afrique présen-
taient d'importantes différences au niveau du 
développement végétatif, mais pas au niveau 
des caractères morphologiques. L'université de 
Wageningen (Pays-Bas) a lancé un programme 
destiné à prospecter et à évaluer les ressources 
génétiques de Jatropha curcas, à les maintenir 
dans des banques de gènes au champ et à dé-
marrer des travaux d'amélioration. 
La Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, 
Departamento de Fitotecnia, Universidad Au-
tónoma de Chapingo, à Chapingo, au Mexique, 
et le Departamento de Biologia, Universidad 
Nacional Auténoma de Nicaragua, à Leon, au 
Nicaragua détiennent tous les deux une cen-
taine d'entrées de Jatropha curcas, mais la 
collecte, la caractérisation et le maintien de 
ressources génétiques couvrant l'intégralité de 
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la variation de l'espèce fait toujours cruelle-
ment défaut. 
Sélection La plupart du matériel végétal 
utilisé à ce jour résulte d'une sélection simple 
opérée au sein de peuplements semi-naturels 
ou de variétés locales. Les variations inter-
plantes en terme de vigueur et de rendement 
en graines sont énormes et on peut donc 
s'attendre à ce qu'une sélection systématique 
donne lieu à d'importantes améliorations géné-
tiques pour les rendements en graines et 
d'autres caractéristiques importantes. Des pro-
grammes d'amélioration génétique ont été lan-
cés récemment dans plusieurs pays, par ex. à 
l'université de Wageningen (Pays-Bas), mais 
aucun détail quand à l'avancement de ces tra-
vaux n'est encore disponible. De toute évidence, 
pour la production de biocarburant, le principal 
objectif d'amélioration des cultivars de Jatro-
pha curcas sera le rendement en huile par ha. 
Des cultivars à croissance compacte facilite-
raient la récolte. 
Perspectives Les multiples usages tradi-
tionnels de Jatropha curcas, que ce soit au plan 
médicinal, comme huile végétale non alimen-
taire ou comme plante auxiliaire, ont été bien 
exploités dans les régions tropicales et subtro-
picales depuis des siècles. Son potentiel consi-
dérable d'oléagineux pour biocarburant à des 
coûts relativement faibles et d'exigence mo-
deste sur l'agroécosystème local a suscité beau-
coup d'intérêt au cours des dernières années. Il 
faut s'attendre à ce que d'ici une décennie ou 
deux, Jatropha curcas devienne une source 
d'énergie renouvelable majeure des régions 
rurales arides (sub)tropicales d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique. Il reste encore beaucoup à faire 
sur le plan agronomique et en matière de sélec-
tion pour maximiser le potentiel de production 
d'huile de pourghère par ha et en améliorer 
ainsi la viabilité économique. Des techniques et 
des installations de multiplication rapide doi-
vent être mis au point pour faciliter la mise à 
disposition du matériel de plantation en quan-
tités suffisantes. C'est particulièrement urgent, 
car la plantation de matériel non amélioré non 
seulement ne débouche que sur de faibles re-
tours sur investissement, mais pourrait aussi 
faire perdre tout intérêt pour cette culture. Il 
faudrait aussi lancer d'autres recherches sur 
les propriétés médicinales des différentes par-
ties de la plante, par ex. sur ses effets cicatri-
sants, antipaludiques et anti-VIH. L'explora-
tion du potentiel agronomique et médicinal 
d'autres espèces de Jatropha aurait aussi un 
intérêt. 
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JATROPHA DICHTAR J.F.Macbr. 
Protologue Candollea 5 : 381 (1934). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ja-
tropha dichtar est présent dans l'est de 
l'Ethiopie, en Somalie et au nord du Kenya. 
Usages Au nord de la Somalie et au Kenya, 
le jus des parties aériennes est utilisé en col-
lyre pour traiter les infections oculaires. La 
décoction de racine se prend contre les dou-
leurs abdominales. La racine écorcée est écra-
sée et mise à tremper dans de l'eau froide, et 
l'infusion amère se prend comme émétique et 
laxatif. Les mêmes effets s'obtiennent en mâ-
chant et en avalant la racine. 
Propriétés Aucune étude de composition 
chimique ou de criblage pharmacologique n'a 
encore été faite sur Jatropha dichtar. 
Botanique Arbuste monoïque fortement 
ramifié atteignant 3 m de haut, dont les bran-
ches, raides et érigées, partent presque du ni-
veau du sol ; écorce brun violacé foncé, 
s'écaillant ; courtes pousses densément et briè-
vement poilues ; sève aqueuse, virant au rouge, 
et noire au séchage. Feuilles alternes, 2—3 à 
l'apex de pousses courtes ; stipules formant de 
fortes épines droites de (0,5—) 1—5 cm de long, 
très acérées, brun violacé ou noires ; pétiole de 
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0,5-2 cm de long ; limbe à contour largement 
ovale à presque rond, faiblement 3-5-lobé, de 
1,5—5,5 cm x 1,5—6 cm, base étroitement cor-
dée, lobes arrondis, apex obtus, presque entier 
ou vaguement denté, densément et brièvement 
poilu, jaune-vert grisâtre. Inflorescence : cyme 
axillaire dense atteignant 6,5 cm de long, avec 
une fleur femelle solitaire à l'extrémité de cha-
que axe principal, les fleurs mâles en cymules 
latérales ; pédoncule court, densément et briè-
vement poilu ; bractées ovales-lancéolées à 
linéaires-lancéolées, de 3-9 mm de long, den-
sément et brièvement poilues. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères, de couleur crème ; 
pédicelle court ; lobes du calice linéaires-
lancéolés, densément poilus à l'extérieur ; péta-
les oblancéolés, de 14-19 mm x 5-7 mm, ar-
rondis, pourvu d'un onglet, réfléchis ; glandes 
du disque 5, libres ; fleurs mâles à lobes du 
calice de 4-5(-8) mm de long, pétales fusionnés 
à la base, glandes du disque cylindriques, éta-
mines 10 à filets fusionnés, sauf à l'apex ; 
fleurs femelles à lobes du calice de 1-1,5 cm de 
long, pétales libres, glandes du disque ovoïdes, 
ovaire supère, quasi globuleux, 3-loculaire, 
styles 3, d'environ 1 cm de long, fusionnés à la 
base, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule ovoïde 3-
lobée, de 1,5-2,5 cm x 2-3 cm, chaque lobe 
pourvu d'une épaisse crête apicale, densément 
et brièvement poilue, verte, teintée de rose 
orangé à l'apex, déhiscente en méricarpes bi-
valves, contenant généralement 3 graines. 
Graines ovoïdes, d'environ 1,5 cm x 1 cm, mar-
brées de brun foncé, plus ou moins brillantes, à 
caroncule recouvrant l'apex, frangée. 
Le genre Jatropha comprend environ 170 espè-
ces, se trouvant principalement dans les ré-
gions tempérées chaudes et les régions tropica-
les à sécheresse saisonnière. L'Afrique compte 
70 espèces indigènes et Madagascar en possède 
une, qui est endémique. Plusieurs autres espè-
ces de Jatropha sont présentes dans la même 
région que Jatropha dichtar et ont des usages 
médicinaux. Au Kenya, le latex de Jatropha 
ellenbeckii Pax est appliqué sur les plaies pour 
améliorer la cicatrisation. En Somalie et en 
Ethiopie, on absorbe la racine de Jatropha ri-
vae Pax en petits morceaux comme purgatif 
puissant. Au Kenya, l'infusion de racines de 
Jatropha parvifolia Chiov. se prend comme 
émétique et pour traiter la fièvre. On fait brû-
ler la plante à l'intérieur des maisons car sa 
mauvaise odeur éloigne les mouches et les 
moustiques. Ses rameaux fournissent une cou-
che que l'on dispose sous les nattes où l'on dort. 
En Somalie, les racines fraîches de Jatropha 
nogalensis Chiov. se mastiquent pour traiter 
les morsures de serpent, et le jus s'applique en 
externe sur les plaies. En Somalie, les racines 
de Jatropha spicata Pax, originaire d'Afrique 
orientale et australe, sont cuites avec du poulet 
pour faire une soupe qui se consomme pour 
traiter la gonorrhée. La racine moulue dans de 
l'eau se prend comme puissant purgatif. Au 
Kenya, les Borans prennent l'infusion de feuille 
ou de tige comme laxatif. L'extrait à l'éthanol 
des racines a montré une activité antibacté-
rienne in vitro. 
Ecologie Jatropha dichtar est présent par-
mi les roches volcaniques, et il est commun par 
endroits dans la brousse claire sur les sols rou-
ges sablonneux, à 200-900 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ja-
tropha dichtar est relativement commun dans 
son aire de répartition et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives A moins que les analyses 
pharmacologiques et chimiques n'apportent la 
preuve du contraire, Jatropha dichtar restera 
importante seulement au niveau local. 
Références principales Heine & Heine, 
1988b ; Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; 
Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Beentje, 1994 ; Elmi et 
al., 1986 ; Gilbert, 1995 ; Guillaumet, 1972 ; 
Jäger, 2003 ; Samuelsson et al., 1992. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
JATROPHA GLAUCA Vahl 
Protologue Symb. bot. 1 : 78 (1790). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes In = 22 
Synonymes Jatropha lobata (Forrsk.) Müll. 
Arg. (1866). 
Origine et répartition géographique Ja-
tropha glauca est présent au Soudan, en Ery-
thrée, en Ethiopie, à Djibouti et en Somalie et 
s'étend jusqu'au Yémen et à l'Arabie Saoudite. 
Usages En Ethiopie, la plante entière, raci-
nes comprises, s'écrase dans de l'eau et le li-
quide s'ingère pour traiter la constipation et 
comme gouttes d'oreilles pour traiter les otal-
gies. Le jus se prend pour ses vertus astringen-
tes. 
Propriétés Des extraits au methanol et au 
chloroforme de feuilles sèches ou fraîches ont 
montré une activité molluscicide significative 
contre l'escargot vecteur de la schistosomose, 
Biomphalaria pfeifferi. C'est l'extrait au chloro-
forme des feuilles sèches qui a fait ressortir 
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l'activité la plus forte (DLso 10-100 ppm). Des 
extraits à l'eau froide des feuilles sèches ont 
également montré une efficacité molluscicide. 
Botanique Petit arbuste monoïque attei-
gnant 1 m de haut, à branches lisses et pâles ; 
tiges et feuilles glabres à brièvement poilues. 
Feuilles alternes ; stipules à 4-6 lobes linéaires 
pourvus d'une glande à l'extrémité, de l(-20) 
mm de long ; pétiole de 1-7 cm de long ; limbe 
à contour arrondi, profondément 3-5-lobé, base 
cunéiforme à tronquée, lobe du milieu oblan-
céolé, de 3,5-8 cm x 1,5-4 cm, lobes latéraux 
plus petits, bords grossièrement et irréguliè-
rement dentés. Inflorescence : cyme dense op-
posée aux feuilles, de 2-11 cm de long, avec 
une fleur femelle solitaire à l'extrémité de cha-
que axe principal, les fleurs mâles en cymules 
latérales ; pédoncule atteignant 6,5 cm de long. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, rouge 
pâle ; pédicelle court ; fleurs mâles à lobes du 
calice d'environ 1,5 mm de long, pétales fu-
sionnés à la base, obovales, d'environ 4 mm de 
long, étamines 8 ; fleurs femelles à lobes du 
calice de 3-5 mm de long, à glandes stipitées 
sur les bords, pétales fusionnés à la base, 
oblongs, d'environ 4 mm de long, tombant rapi-
dement, ovaire supère, quasi globuleux, 3-
loculaire, styles 3, de 1,5 mm de long, fusionnés 
à la base, de 1,5 mm de long, stigmate 2-lobé. 
Fruit : capsule quasi globuleuse, d'environ 1 cm 
de diamètre, glabre, déhiscente en méricarpes 
bivalves, contenant généralement 3 graines. 
Graines oblongues, de 8 mm x 4,5 mm, gris 
pâle, à caroncule profondément frangée. 
Le genre Jatropha comprend environ 170 espè-
ces, se trouvant principalement dans les ré-
gions tempérées chaudes et les régions tropica-
les à sécheresse saisonnière. L'Afrique compte 
70 espèces indigènes et Madagascar en possède 
une, qui est endémique. Plusieurs autres espè-
ces de Jatropha sont présentes dans la même 
région que Jatropha glauca et ont des usages 
médicinaux. Au Soudan, l'extrait de racine et 
de tige de Jatropha aethiopica Müll.Arg. sert 
de remède dans le traitement de l'épilepsie et 
de la rage. En Ethiopie, le jus du pétiole de 
Jatropha pelargoniifolia Courbai s'applique sur 
les ulcères. Au Soudan, l'infusion de racines et 
de la tige de Jatropha aceroides (Pax & 
K.Hoffm.) Hutch, se prend comme molluscicide. 
L'extrait au methanol et au chloroforme de la 
racine, de la tige et des graines s'est avéré 
avoir une activité antibactérienne significative 
contre Bacillus subtilis et Staphylococcus au-
reus, de même que l'extrait de tige et de racine, 
cette fois contre Pseudomonas aeruginosa. La 
plante est toxique pour le bétail. 
Ecologie Jatropha glauca est présent dans 
la brousse ouverte, s'étendant jusqu'à des 
conditions semi-désertiques, sur lave et cal-
caire, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ja-
tropha glauca est relativement commun dans 
son aire de répartition et le bétail n'y touche 
pas. Il n'est donc pas menacé d'érosion généti-
que. 
Perspectives Jatropha glauca présente d'in-
téressantes activités molluscicides et il serait 
intéressant d'étudier l'espèce sur le plan chi-
mique et pharmacologique afin d'évaluer ses 
possibilités. 
Références principales Al Zanbagi, Bana-
ja & Barrett, 2000 ; Gilbert, 1995 ; Jansen, 
1981 ; le Floc'h et al., 1985. 
Autres références Barri et al., 1983 ; Ele-
gami et al., 2001 ; Gilbert, Holmes & Thulin, 
1993 ; Hemming & Radcliffe-Smith, 1987 ; 
Neuwinger, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
JATROPHA GOSSYPIIFOLIA L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 1006 (1753). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Noms vernaculaires Pourghère rugueuse, 
médecinier sauvage, médecinier rouge (Fr). 
Cotton-leaved physic nut, bellyache bush, wild 
cassada, red fig-nut flower (En). Chagas vel-
has, pinhao roxo, piào vermelho (Po). 
Origine et répartition géographique Ja-
tropha gossypiifolia est originaire d'Amérique 
Jatropha gossypiifolia - planté et naturalisé 
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tropicale, du Mexique au Pa raguay et à la ré-
gion des Caraïbes. Il a été in t rodui t comme 
plante ornementa le et médicinale dans d 'autres 
régions d'Amérique tropicale et de nombreuses 
régions tropicales de l'Ancien Monde et il 
s 'échappe régul ièrement des cul tures. Jatropha 
gossypiifolia est présent dans toute l'Afrique 
tropicale et en Afrique du Sud, sauf dans les 
régions ar ides d'Afrique aus t ra le . 
U s a g e s Dans toute l'Afrique tropicale, on se 
sert de différentes par t ies de Jatropha gossy-
piifolia pour toutes sortes d'applications médi-
cinales, de façon similaire à Jatropha curcas L. 
Les graines, riches en huile, et l 'huile elle-
même sont util isées comme purgatif et éméti-
que dras t iques ainsi que pour expulser les pa-
ras i tes in ternes . Les feuilles et l'écorce sont 
tout auss i purgat ives . En usage interne, l 'huile 
a des ver tus abortives, et en externe, c'est un 
rubéfiant qui permet de t ra i te r les rhumat i s -
mes ainsi que toutes sortes d'infections derma-
tologiques, malgré les i r r i ta t ions qu'elle peut 
provoquer sur la peau. Au Sénégal, l 'huile des 
graines s'emploie auss i contre la lèpre et la 
rage. Son jus est par tout réputé pour cicatriser 
les plaies, pour ses ver tus hémosta t iques et 
pour soigner les problèmes de peau ; en usage 
externe, on s'en sert pour t ra i t e r les plaies in-
fectées, les ulcères, les coupures, les écorchu-
res, la teigne, l'eczéma, les dermatomycoses, la 
gale et les maladies vénér iennes . Le jus a des 
effets s typt iques et on l'utilise pour soulager 
les douleurs causées pa r les piqûres d'abeilles 
et de guêpes. Séchée et rédui te en poudre, 
l'écorce de racine s 'applique en ca taplasme, et 
en usage interne, elle sert à expulser les vers et 
t ra i t e r les œdèmes . 
Au Sénégal, la décoction de feuilles se prend en 
remède contre les coliques, les m a u x d'estomac 
et la fièvre, dont le paludisme. Au Ghana , les 
feuilles sont util isées pour leurs ver tus purga-
tives, et le jus des feuilles est appliqué sur la 
langue des bébés pour t ra i t e r le muguet , et sur 
celle des adul tes contre les inf lammations. On 
met de la moelle de vieilles tiges dans les nari-
nes pour faire é t e rnue r et soigner ainsi les 
maux de tê te . Dans les Caraïbes, le jus de la 
p lante est un remède t radi t ionnel dans le trai-
t ement du cancer. Aux Antilles, l'infusion de 
tige se prend pour t r a i t e r l 'hypertension. 
En Afrique de l 'Ouest, les gens p lan ten t Jatro-
pha gossypiifolia en haies au tour des villages, 
t a n t pour son spectaculaire feuillage rouge 
sombre quand il est jeune que pour protéger les 
maisons des incendies. On le p lante auss i à 
proximité des maisons pour éloigner les ser-
pents . Dans cer ta ins endroits, il ser t à délimi-
ter les champs. On le cultive parfois comme 
plante en pot. L'huile des graines est utilisée 
dans les l ampes à hui le et comme combusti-
ble. 
Product ion et commerce international Bien 
qu'on retrouve par tout Jatropha gossypiifolia 
comme plante ornementa le et p lante de haie, et 
qu'il se soit localement na tura l i sé , on ne dis-
pose d 'aucune donnée sur son commerce en 
Afrique ou ail leurs. 
P r o p r i é t é s La graine contient par 100 g : 
protéines 13 g, huile bru te 36 g, glucides 30 g 
et fibres 9 g. La composition en acides gras de 
l'huile est : acides gras insa tu rés 74%, dont 
acide palmit ique jusqu 'à 3 1 % et acide oléique 
et acide linoléique 68-84%, et des t races 
d'acide caprylique, d'acide myrist ique, d'acide 
s téar ique, d'acide arachidique, d'acide béhéni-
que, d'acide lignocérique, d'acide palmitoléique 
et d'acide vernolique. La valeur énergét ique de 
l'huile des graines est de 42 000 kj /kg. 
Un extra i t à l'alcool de racine de Jatropha gos-
sypiifolia a mont ré une activité inhibitrice si-
gnificative chez différentes lignées de cellules 
cancéreuses chez l 'homme. Cette découverte a 
débouché sur l'isolation de di terpènes macrocy-
cliques, le ja t rophone et des j a t rophanes appa-
rentés . L'évaluation de cette activité dans un 
essai sur la leucémie lymphocytaire P-388 in 
vitro et in vivo et sur le carcinome d'Eagle du 
nasopharynx in vitro a révélé que la p lupar t de 
ces composants é ta ient t rès actifs. De plus, on 
a découvert que le ja t rophone avait des effets 
inhibi teurs directs sur les contractions de pré-
para t ions de muscles lisses et cardiaques, qui 
normalement ne sont pas de n a t u r e compéti-
tive. Il est possible que l'action du ja t rophone 
fasse intervenir plus d'un mécanisme ; cela 
pourra i t venir de modifications dans la ma-
nière dont les cellules se chargent du Ca2+. Pa r 
la suite, on a isolé des diterpénoïdes, les jatro-
pholones A et B, des racines. Mais ils ne pré-
senta ient qu 'une faible activité biologique. U n 
extrai t à l 'éthanol de la tige a provoqué une 
diminution significative, liée à la dose, de la 
pression sanguine systolique lorsqu'on 
l 'administre par voie orale à des r a t s . U n ex-
t ra i t aqueux de la tige a augmenté l 'ampli tude 
en t re la tonicité systolique et diastolique de la 
pression artériel le chez le cobaye. Chez le la-
pin, l 'extrait a ne t t emen t rédui t le niveau de la 
pression artériel le. U n ext ra i t de feuilles a 
montré une activité significative comme anti-
coagulant dest iné à des analyses hématologi-
ques. On a découvert que l'effet ant icoagulant 
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de l'extrait était comparable à celui de l'acide 
éthylènediamine tétra-acétique dipotassique. Il 
est nécessaire de purifier l'extrait de feuilles 
pour en ôter les substances qui interfèrent, afin 
de le rendre propre aux analyses biochimiques. 
Au contraire, le jus de la tige a montré une 
activité coagulante significative in vitro. 
Un extrait méthanolique de graines s'est avéré 
avoir une activité contre l'escargot Bulinus 
globosus, mais il n'a pas été jugé intéressant, 
en raison des importantes quantités nécessai-
res pour obtenir des concentrations létales et 
de sa rapide inactivation au champ. Mais 
contre l'escargot Lymnaea acuminata dans son 
milieu aquatique, le jus de la tige avait une 
puissante activité. La toxicité du jus est due en 
partie aux effets inhibiteurs sur l'acétylcholi-
nestérase, ainsi que sur les phosphatases aci-
des et alcalines chez cet escargot. A partir du 
jus de tige, on a isolé des peptides cycliques, les 
cyclogossines A, B et C. Des extraits au metha-
nol et au n-butanol de graines immatures ont 
fait ressortir une efficacité molluscicide signifi-
cative contre les escargots Lymnaea luteola et 
Indoplanorbis exustus, l'extrait au n-butanol 
étant plus toxique pour l'œuf et les stades 
adultes des deux escargots. Par ailleurs, le 
jatrophone et le jatropholone A et B des racines 
ont été testés contre l'escargot Biomphalaria 
glabrata. Seul le jatrophone a eu une efficacité 
molluscicide significative. Des extraits bruts à 
l'eau chaude des parties aériennes ont été 
examinés en vue de propriétés antipaludiques 
contre Plasmodium falciparum in vitro et on a 
découvert qu'ils étaient capables d'inhiber la 
croissance à 100%. Des extraits à l'hexane de 
fruits frais ont montré une activité significative 
contre des champignons et certaines bactéries. 
On a découvert que le jus de la tige inhibait la 
croissance d'Helminthosporium oryzae et 
d'Alternaria brassicicola. L'extrait de tige à 
l'éthanol a montré une activité larvicide signi-
ficative contre les larves de la tique Boophilus 
microplus. 
Outre les composés mentionnés plus haut, les 
recherches phytochimiques ont révélé la pré-
sence de lignanes (par ex. gadaïne, jatrodiène, 
gossypifane, gossypidiène et prasanthaline) 
dans l'extrait au pétrole léger de tige, de racine 
et de graines, l'alcaloïde jatrophine dans le jus, 
et des flavonoïdes (apigénine, vitexine et isovi-
texine), ainsi que des triterpènes dans l'extrait 
éthanolique de feuilles. 
Description Arbuste monoïque, fortement 
ramifié et caducifolié, plus ou moins succulent, 
atteignant 3 m de haut ; rhizome épais, à jus 
Jatropha gossypiifolia - rameau en fleurs et en 
fruits. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
orange-rose à brunâtre ; écorce lisse, verte, s'é-
caillant en minces strates grises ; tige et jeunes 
feuilles violet foncé, glabres. Feuilles alternes ; 
stipules d'environ 5 mm de long, divisées en 
nombreux segments pourvus d'une glande à 
l'extrémité ; pétiole de 8-12 cm de long, garni 
de poils glandulaires simples à 3-fides ; limbe à 
contour largement ovale, de 6—10 cm x 8—14 
cm, faiblement à profondément 3(-5)-lobé, base 
faiblement cordée, lobes obovales à oblancéolés, 
lobe du milieu le plus long, apex aigu, bords 
glanduleux et finement dentés, sinon glabres. 
Inflorescence : cyme opposée aux feuilles, à 
fleurs éparses, avec une fleur femelle solitaire 
à l'extrémité de chaque axe principal, les fleurs 
mâles en cymules latérales ; pédoncule attei-
gnant 6 cm de long, brièvement poilu ; bractées 
linéaires-lancéolées, d'environ 1,5 cm de long, 
acuminées, bord garni de poils glandulaires. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, rouge 
foncé ; fleurs mâles à lobes du calice ellipti-
ques-lancéolés d'environ 3 mm de long, glandu-
leux sur les bords, pétales fusionnés dans la 
moitié inférieure, lobes obovales, d'environ 4 
mm de long, disque composé de 5 glandes li-
bres, étamines 8, en 2 verticilles distincts, les 5 
à l'extérieur soudées sur la moitié de leur Ion-
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gueur, les 3 à l'intérieur presque complètement 
fusionnées ; fleurs femelles à lobes du calice et 
pétales deux fois plus grands que chez les 
fleurs mâles, disque faiblement 5-lobé, ovaire 
supère, globuleux à faiblement 3-lobé, à 6 cô-
tes, 3-loculaire, styles 3, d'environ 2 mm de 
long, soudés à la base, stigmate 2-lobé. Fruit : 
capsule plus ou moins charnue à sèche, globu-
leuse à 3-lobée, d'environ 1 cm de diamètre, 
couverte de poils épars à glabre, verte tirant 
sur le brun, déhiscente en méricarpes bivalves, 
contenant généralement 3 graines. Graines 
ellipsoïdes, d'environ 7,5 mm x 4,5 mm, gla-
bres, brun-gris pâle, à caroncule multilobée, 
brun foncé. Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Ja-
tropha comprend environ 170 espèces, se trou-
vant principalement dans les régions tempé-
rées chaudes et les régions tropicales à séche-
resse saisonnière. L'Afrique compte 70 espèces 
indigènes et Madagascar en possède une, qui 
est endémique. En Afrique de l'Est et en Asie, 
tous les spécimens de Jatropha gossypiifolia 
sont regroupés sous la var. elegans (Pohl) 
Müll.Arg., qui se distingue de la var. gossypii-
folia par le bord de ses feuilles, finement denté 
et pourvu de poils glandulaires. Plusieurs au-
tres espèces de Jatropha réputées pour leur 
valeur ornementale sont utilisées par endroits 
pour leur vertus purgatives, par ex. Jatropha 
multifida L. et Jatropha podagrica Hook. 
Croissance et développement Jatropha 
gossypiifolia débute sa floraison et sa fructifi-
cation au début de la saison des pluies et peut 
continuer pendant toute l'année si l'humidité 
du sol reste élevée. La floraison peut démarrer 
chez des individus âgés de 4-6 semaines, mais 
en général elle commence 2 ans après le semis. 
De fortes densités de plantation de Jatropha 
gossypiifolia réduisent sa floraison et sa fructi-
fication. La plante peut produire des graines 
par autofécondation ou par fécondation croisée, 
et de nombreux insectes, dont des abeilles, 
butinent les fleurs pour en recueillir le nectar. 
Ecologie Là où Jatropha gossypiifolia s'est 
naturalisé, il est présent dans les régions avec 
une saison sèche prononcée, au bord des rou-
tes, sur des terrains vagues, dans les végéta-
tions herbeuses et arbustives, en général à 
faible altitude dans les régions côtières. Les 
besoins en précipitations sont de 400-1200 
mm. Il pousse sur les sables, les limons sableux 
et les sols pierreux bien drainés. 
Multiplication et plantation Jatropha 
gossypiifolia peut se multiplier par graines et 
par boutures de rhizome ou de tige. Ce sont ces 
dernières qui sont les plus vigoureuses et elles 
s'enracinent très bien avec de l'AIB, bien que 
l'enracinement survienne aussi sans cette 
hormone. Les fruits flottent, ce qui facilite la 
dispersion des graines sur de longues distances 
le long des cours d'eau et dans les plaines 
inondables. 
Gestion Jatropha gossypiifolia peut devenir 
une adventice, car c'est un envahisseur oppor-
tuniste des sites perturbés, comme par exemple 
dans les champs de canne à sucre de l'île Mau-
rice. Au nord de l'Australie, c'est devenu une 
mauvaise herbe nuisible, en particulier dans 
les pâturages des plaines inondées saisonniè-
rement, où la compétition avec d'autres espèces 
végétales est limitée. On peut en venir à bout 
efficacement avec des herbicides, par des 
moyens mécaniques et par brûlis. En Amérique 
centrale, la lutte biologique se fait grâce au 
virus de la mosaïque du jatropha (transmis par 
aleurodes) et, récemment dans le nord de 
l'Australie, à travers la punaise suceuse de 
graines Agonosoma trilineatum. Dans un sol 
massivement infesté, on trouve jusqu'à 3,8 
millions de graines/ha à 1-5 cm de profondeur 
de sol, et il faut continuer à désherber pendant 
plusieurs années. 
Maladies et ravageurs Jatropha gossypii-
folia n'est généralement pas attaqué par des 
maladies ou des ravageurs en Afrique tropi-
cale. 
Rendements Le rendement en graines est 
de 500 kg/ha par an, et le ratio coques-
amandes est de 35 :65. 
Ressources génétiques Partout planté 
comme plante ornementale et médicinale et 
couramment naturalisé par endroits, Jatropha 
gossypiifolia n'est pas menacé d'érosion généti-
que. 
Perspectives Jatropha gossypiifolia est une 
intéressante plante médicinale dotée de nom-
breux usages médicinaux. Ce sont surtout les 
activités anticancéreuse et molluscicide qui ont 
fait l'objet de travaux, avec des résultats pro-
metteurs ; un approfondissement des recher-
ches pour confirmer l'activité de chaque compo-
sé est justifié. En outre, l'activité antiplasmo-
dique, l'activité réductrice sur la tension arté-
rielle et les propriétés coagulantes ou anticoa-
gulantes des différentes parties de la plante 
doivent être étudiées plus en détail. 
Références principales Abbiw, 1990 ; Abreu 
et al., 2003 ; Betancur-Galvis et al., 2003 ; 
Csurhes, 1999 ; Oduola, Avwioro & Ayanniyi, 
2005 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Sukumaran, 
Parashar & Rao, 1995 ; Traoré et al., 1999. 
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Autres références Arbonnier, 2002 ; Bebawi 
& Campbell, 2002 ; Berhaut, 1975a ; Burkill, 
1994 ; Gbeassor et a l , 1989 ; Kumar & Swarn-
kar, 2003 ; Kupchan et al., 1976 ; Mshana et 
a l , 2000 ; Neuwinger, 2000 ; Ogbobe & Akano, 
1993 ; Pandey, Maity & Samaddar, 1996 ; Rad-
cliffe-Smith, 1987 ; Raina & Gaikwad, 1987 ; 
Seigler, 1994 ; Singh & Agarwal, 1988 ; Stäu-
ble, 1986. 
Sources de l'illustration Berhaut, 1975a. 
Auteurs V. Kawanga 
J A T R O P H A ZEYHERISond. 
Protologue Linnaea 23 : 117 (1850). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ja-
tropha zeyheri se rencontre au Botswana, au 
Zimbabwe, au nord de l'Afrique du Sud et au 
Swaziland. 
Usages Les Xhosas utilisent la poudre du 
rhizome en application externe pour une cica-
trisation rapide des blessures, des furoncles et 
des brûlures. Dans le même but, on frotte les 
jeunes pousses ou on applique le jus de la 
plante. Une infusion de rhizome se prend pour 
les douleurs utérines, les règles irrégulières, 
les douleurs dans les jambes et dans les pieds, 
et sert d'émétique pour traiter tes intoxications 
alimentaires. Une décoction de rhizome 
s'ingère pour soigner les maux de tête et la 
toux, et fait également office de purificateur du 
sang et de purgatif. Les surdosages sont dan-
gereux car la plante est toxique. 
Propriétés Une infusion de tige de Jatropha 
zeyheri n'a pas montré d'activité antibacté-
rienne in vitro, même si un extrait à l'éthyl-
acétate a montré une certaine activité antibac-
térienne contre Bacillus subtilis et Staphylo-
coccus aureus, mais seulement à très forte 
dose. Un diterpénoïde daphnane, la jahérine, 
isolée à partir de la plante, a montré une acti-
vité antimicrobienne modérée. 
Botanique Plante herbacée vivace, plus ou 
moins succulente, monoïque, densément poilue, 
atteignant 30 cm de haut, parfois rampante ; 
rhizome épais, tiges simples ou peu ramifiées ; 
sève aqueuse, verdâtre. Feuilles alternes ; sti-
pules d'environ 2 mm de long, divisées en seg-
ments filiformes à glande terminale ; pétiole de 
1-5 mm de long ; limbe à contour largement 
ovale, profondément 3-5-lobé, de 5-12 cm de 
long, base cunéiforme à tronquée, lobes étroi-
tement elliptiques-oblancéolés, apex aigu, lobes 
latéraux de plus en plus courts, presque en-
tiers. Inflorescence : corymbe terminal jusqu'à 
10 cm de long, avec une fleur femelle solitaire à 
l'extrémité de chaque axe principal, les fleurs 
mâles en cymules latérales ; pédoncule jusqu'à 
2,5 cm de long, bractées linéaires-lancéolées, de 
0,5-1 cm de long, apex acuminé à glande ter-
minale. Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, 
de couleur crème ; pédicelle d'environ 2 mm de 
long ; fleurs mâles à tube du calice d'environ 
0,5 mm de long, lobes lancéolés, de 2-3 mm de 
long, à poils glandulaires, pétales oblancéolés, 
d'environ 4,5 mm de long, glandes du disque 5, 
libres, étamines 8, partiellement fusionnées ; 
fleurs femelles à tube du calice d'environ 2 mm 
de long, lobes triangulaires-lancéolés, de 4-7 
mm de long, pétales oblongs-lancéolés, de 7-8 
mm de long, glandes du disque 5, libres, ovaire 
supère, 3-loculaire, styles 3, d'environ 3 mm de 
long, réunis à la base, stigmate 2-lobé. Fruit : 
capsule lisse, presque cylindrique, de 11-13 
mm x 9-12 mm, densément et brièvement poi-
lue, déhiscente en méricarpes bivalves, conte-
nant généralement 3 graines. Graines ellipsoï-
des comprimées, jusqu'à 9 mm de long, lisses, 
brun moiré, à caroncule de 2 x 4 mm, 2-lobée, 
lobes frangés, brun doré. 
Le genre Jatropha comprend environ 170 espè-
ces, se trouvant principalement dans les ré-
gions tempérées chaudes et les régions tropica-
les à sécheresse saisonnière. L'Afrique compte 
70 espèces indigènes et Madagascar en possède 
une, qui est endémique. Plusieurs autres espè-
ces de Jatropha, qui poussent dans la même 
région que Jatropha zeyheri, ont également des 
usages médicinaux. Les bochimans du Kalaha-
ri boivent une décoction de rhizome de Jatro-
pha erythropoda Pax & K.Hoffm. pour soigner 
l'hématurie et les maux d'estomac, et frottent 
la plante sur la peau pour traiter les blessures 
et les maladies vénériennes. Au Mozambique et 
en Afrique du Sud, la poudre de rhizome séché 
de Jatropha hirsuta Höchst, est appliquée sur 
les blessures fraîches pour les cicatriser. Un 
extrait de rhizome est utilisé en lavement 
contre la fièvre. 
Ecologie Jatropha zeyheri se rencontre dans 
la savane arborée à arbustes disséminés, dans 
des forêts claires à mopane sur sol sableux, 
ainsi que dans des endroits perturbés, à 900-
1250 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Etant 
donné que Jatropha zeyheri est relativement 
répandu et se rencontre en zone perturbée, il 
ne semble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Jatropha zeyheri a des pro-
priétés cicatrisantes et émétiques similaires à 
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de nombreuses au t re s espèces de Jatropha, 
mais on ne connaît quas iment r ien sur ses 
composés chimiques, et seulement t rès peu sur 
la pharmacologie. D 'aut res recherches seront 
nécessaires pour savoir s'il contient des têtes 
de série promet teuses . 
R é f é r e n c e s pr inc ipa le s Arnold et al., 2002 ; 
Carter & Leach, 2001 ; Neuwinger, 2000. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Beentje, 1994 ; Dekker 
et al., 1987 ; Elmi et al., 1986 ; Imamura , 2001 ; 
van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997. 
A u t e u r s G.H. Schmelzer 
KlRKIA TENUIFOLIA Engl. 
P r o t o l o g u e Bot. J a h r b . Syst. 32 : 123 (1902). 
F a m i l l e Simaroubaceae (APG : Kirkiaceae) 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Kir-
kia tenuifolia est r épar t i en Ethiopie, en Soma-
lie et au Kenya. 
U s a g e s En Somalie, la décoction d'écorce de 
Kirkia tenuifolia se boit pour soigner le cholé-
ra. Au Kenya, l'écorce se mas t ique contre la 
soif. 
P r o p r i é t é s Aucune étude sur les propriétés 
de Kirkia tenuifolia n'a été publiée. Les quas-
sinoïdes et les alcaloïdes indoliques, caractéris-
t iques des Simaroubaceae, sont probablement 
responsables de ses propriétés médicinales. Un 
extra i t aqueux d'écorce de tige a eu un effet 
inhibi teur significatif contre une hypersécré-
tion in tes t inale indui te par la toxine du choléra 
sur des souris. 
B o t a n i q u e Arbus te ou pet i t a rb re monoïque, 
caducifolié, a t t e ignan t 8 m de h a u t ; écorce 
grise, fissurée avec l'âge ; cime buissonnante , 
étalée ; branches presque à angle droit avec la 
tige principale. Feuilles a l ternes , groupées à 
l 'extrémité des branches , a t t e ignant 9 cm de 
long, composées impar ipennées à (2-)3(-4) 
pa i res de folioles ; s t ipules absentes ; pétiole e t 
rachis poilus ; pétiolules courts ou absents 
mais de 5-10 m m de long sur la foliole termi-
nale ; folioles a l ternes , opposées au sommet de 
la feuille, é t ro i tement elliptiques à orbiculaires, 
de 1-2,5 cm x 1-2 cm, base arrondie à cunéi-
forme, apex ar rondi à émarginé, bord habituel-
lement entier, glabres ou poilues. Inflores-
cence : thyrse axillaire a t t e ignant 6,5 cm de 
long, poilu ou glabre. Fleurs unisexuées, régu-
lières, 4-mères ; sépales presque libres, deltoï-
des, d'environ 1,5 m m x 1,5 mm, à poils courts 
à l 'extérieur ; pétales libres, lancéolés, de 3-5 
m m x 0 ,5-1 mm, glabres ou à poils courts à 
l 'extérieur, j aune ve rdâ t re à ivoire ; é tamines 
libres, rédui tes chez les fleurs femelles ; ovaire 
supère, 4-loculaire, réduit chez les fleurs mâ-
les. Fru i t : baie ellipsoïde à cour tement cylin-
drique de 10-12 mm x 6-8 mm, à 4 angles, 
l igneuse, à poils courts à glabre, se divisant en 
méricarpes à 1 graine, chacun ra t t aché pa r u n e 
bande t issulaire au sommet de la colonne cen-
t ra le . Graines presque aussi grandes que le 
méricarpe, arrondies à une extrémité et poin-
tues à l 'autre, à 3 angles. 
Le genre Kirkia comprend 5 espèces, répar t ies 
en Afrique tropicale depuis l 'Ethiopie et la So-
mal ie jusqu 'au nord de l'Afrique du Sud. 
E c o l o g i e Kirkia tenuifolia est présent dans 
les savanes arbust ives à Acacia-Commiphora, 
à 100-1000 m d'alt i tude. On le t rouve généra-
lement sur les sols rouges sablonneux à pier-
reux et sur roche calcaire. En Somalie, ce n 'est 
pas une espèce commune, et elle n'est associée 
à aucune exigence part icul ière en mat iè re de 
sol. 
Gest ion Kirkia tenuifolia se multiplie facile-
ment par graines et par boutures de tige. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Bien 
que Kirkia tenuifolia ne soit pas la rgement 
répar t i et que l'espèce soit peu commune, elle 
ne r isque pas d'être menacée d'érosion généti-
que. 
P e r s p e c t i v e s Kirkia tenuifolia conservera 
probablement une importance locale comme 
plante médicinale, à moins que la recherche 
pharmacologique ne fournisse d ' in téressants 
débouchés pour la mise au point de médica-
ments . U n suivi des peuplements est uti le pour 
déceler d 'éventuelles menaces. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Beentje, 1994 ; Sa-
muelsson et al., 1993 ; S tanna rd , 1981 ; Thulin, 
1999. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Claeson & Samuelsson, 
1989 ; Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein, 
2005 ; S tannard , 2000 ; Wieland & Werger, 
1985. 
A u t e u r s O H . Bosch 
KNIPHOFIA FOLIOSA Höchs t . 
P r o t o l o g u e Flora 27 : 30 (1844). 
F a m i l l e Asphodelaceae 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Torch lily, red hot 
poker (En). 
Origine et répart i t ion géographique Knip-
hofia foliosa est endémique d'Ethiopie. 
U s a g e s Les rhizomes de Kniphofia foliosa 
servent en Ethiopie dans le t r a i t emen t des 
crampes abdominales . La p lante est également 
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utilisée pour éliminer les endoparasites du 
bétail. Le rhizome serait comestible. Kniphofia 
foliosa est quelquefois planté comme plante 
ornementale en Europe. 
Propriétés De la knipholone a été isolée des 
racines de Kniphofia foliosa. C'était la pre-
mière phényl-anthraquinone à avoir été isolée 
et à ce jour on en a également découvert chez 
Bulbinella, Bulbine et Senna. Les phényl-
anthraquinones ont une activité antiplasmo-
diale avec peu de cytotoxicité. L'activité anti-
plasmodiale est légèrement inférieure à celle 
de la chloroquine, et les souches de Plasmo-
dium résistantes à la chloroquine sont égale-
ment résistantes aux composés de Kniphofia. 
En outre, les racines de Kniphofia foliosa 
contiennent une anthraquinone, le chrysopha-
nol, ainsi que des amides dérivées de la putres-
cine. 
Botanique Plante herbacée vivace robuste 
atteignant 175 cm de haut, formant des touffes, 
sans tige, rarement à tige atteignant 40 cm de 
long, à épais rhizome érigé. Feuilles en rosette 
basale, simples, étalées, sans stipules ni pé-
tiole, linéaires à lancéolées, atteignant 100 cm 
x 4(-7) cm, carénées, apex longuement acumi-
né, bord finement denté. Inflorescence : grappe 
terminale de 15-40 cm de long, très densément 
fleurie ; pédoncule érigé, de 30-150 cm de 
long ; bractées ovales à ovales-lancéolées, de 4 -
12 mm de long, finement dentées. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 3-mères ; pédicelle de 3-4 
mm de long ; périanthe en entonnoir, de 18-27 
mm de long, légèrement resserré à la base, 
s'élargissant à la gorge, lobes atteignant 6 mm 
x 3 mm, jaunes, orange ou rouges ; étamines 6, 
de 8—15 mm de long, exsertes ; ovaire supère, 
3-loculaire, style mince, de 8-15 mm de long, 
stigmate minuscule. Fruit : capsule ovoïde 
d'environ 8 mm de long, loculicide, marron à 
noire, contenant quelques graines. Graines 
légèrement aplaties, 3-angulaires, gris-noir. 
Le genre Kniphofia comprend environ 65 espè-
ces dont près de 45 se trouvent en Afrique aus-
trale. En Ethiopie, on trouve 7 espèces dont 5 
endémiques. L'analyse des isoenzymes a mon-
tré que les espèces endémiques d'Ethiopie par-
tagent un ancêtre commun relativement ré-
cent, mais se sont différenciées quant aux ca-
ractéristiques des fleurs et des inflorescences 
par une évolution rapide. 
Kniphofia linearifolia Baker est réparti depuis 
le Malawi, le Zimbabwe et le Mozambique jus-
qu'en Afrique du Sud. Au Zimbabwe, on mé-
lange la poudre de racines aux aliments pour 
soigner la stérilité féminine. Kniphofia lineari-
folia est largement planté comme plante orne-
mentale et comme fleur coupée en Afrique aus-
trale. 
Ecologie Kniphofia foliosa pousse au bord 
des routes, en savane herbeuse surpâturée avec 
quelques arbres isolés, sur les collines avec des 
affleurements rocheux et en montagne entre 
2500-4000 m d'altitude. 
Gestion Kniphofia foliosa est seulement ré-
colté dans la nature. 
Ressources génétiques et sélection Kni-
phofia foliosa est relativement répandu en 
Ethiopie et rien n'indique une trop grande uti-
lisation. 
Perspectives Kniphofia foliosa conservera 
une importance locale en tant que plante médi-
cinale. Il demeure intéressant pour les phar-
macologues en raison de son activité antiplas-
modiale et offre des possibilités en tant que 
plante ornementale. 
Références principales Dagne & Steglich, 
1984 ; Demissew Sebsebe & Nordal, 1997 ; 
Wirtu et al., 1999. 
Autres références Abegaz, 2002 ; Bringmann 
et al., 1999 ; Gelfand et al., 1985 ; Teklehay-
manot et a l , 2004 ; Wube et al., 2005. 
Auteurs C.H. Bosch 
KOLOBOPETALUM AURICULATUM Engl. 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 26 : 410 (1899). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Ko-
lobopetalum auriculatum est présent dans les 
régions côtières du golfe de Guinée, depuis la 
Côte d'Ivoire jusqu'à la R.D. du Congo et à Ca-
binda (Angola). 
Usages L'infusion de feuilles et de graines se 
prend contre l'insomnie, et l'infusion de feuilles 
et de rameaux s'emploie en bain de bouche 
contre les infections de la bouche, notamment 
les aphtes. 
Propriétés La plante contient de la O-méthyl-
flavinanthine, dont la structure est proche de la 
morphine et qui a une action narcotique-
analgésique d'une puissance représentant en-
viron 20% de celle de la morphine. Des feuilles 
et de la tige ont été isolés des alcaloïdes apor-
phines, la N-méthylcorydine et la magnoflo-
rine. 
Botanique Mince liane dioïque ; tiges à nom-
breuses racines aériennes. Feuilles alternes, 
simples ; stipules absentes ; pétiole de 2-9 cm 
de long, courbé à la base et parfois tordu ; 
limbe elliptique à ovale, de 5-15 cm x 3,5-9 
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cm, base cordée, parfois légèrement peltée, 
apex longuement acuminé, bords légèrement 
dentés, finement coriace, glabre et brillant au-
dessus, pennatinervé à 3-4 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : panicule axillaire de 
40-60 cm de long, rameaux atteignant 20 cm 
de long ; bractées lancéolées, d'environ 1 mm 
de long ; inflorescence femelle racémiforme. 
Fleurs unisexuées, petites ; pédicelle de 2-3,5 
mm de long ; sépales 6, en 2 verticilles, les 3 
extérieurs largement ovales, d'environ 0,5 mm 
de long, blanc jaunâtre, les 3 intérieurs ovales-
oblongs, d'environ 2 mm x 1 mm, jaunes à rose 
pâle, membraneux ; pétales 6, de 1-1,5 mm de 
long, inclinés vers l'intérieur à la base ; fleurs 
mâles à (3-)6 étamines, filets minces ou gonflés 
ou partiellement soudés, anthères globuleuses ; 
fleurs femelles à 3 petits staminodes linéaires, 
ovaire supère, composé de 3 carpelles libres, 
styles courts, stigmate 3-lobé. Fruit composé de 
1-3 drupes ellipsoïdes de 1—1,5 cm x 0,5-1 cm, 
apex couvert par le reste du style, glabre, 
noyau dur et cassant, densément épineux à 
l'extérieur, contenant 1 graine. Graines réni-
formes, de 3-8 mm x 2 mm. 
Le genre Kolobopetalum comprend 4 espèces, 
toutes originaires des régions forestières 
d'Afrique. Kolobopetalum chevalieri (Hutch. & 
Dalziel) Troupin, originaire d'Afrique de 
l'Ouest et d'Afrique centrale, est également 
utilisé en médecine. Au Congo, le jus de la 
plante s'applique sur des scarifications sur les 
bras des agonisants comme ultime tentative de 
réanimation. En R.D. du Congo, l'infusion de 
feuilles se prend pour traiter la psychose et les 
douleurs intercostales. Le jus des feuilles est 
appliqué comme collyre pour traiter les infec-
tions oculaires chez les chiens. Les tiges sou-
ples servent de cordes. 
Ecologie Kolobopetalum auriculatum est pré-
sent en forêt pluviale et dans les recrus fores-
tiers, jusqu'à 400 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Etant 
donné que Kolobopetalum auriculatum est éga-
lement présent dans la végétation secondaire 
et que son aire de répartition est vaste, il n'y a 
aucun indice d'érosion génétique. 
Perspectives Les connaissances sur les pro-
priétés chimiques et pharmacologiques de Ko-
lobopetalum auriculatum ne sont pas suffisan-
tes pour évaluer son potentiel. 
Références principales Burkill, 1997 ; Oli-
ver-Bever, 1983b ; Troupin, 1951. 
Autres références Baerts & Lehmann, 
2006e ; Dwuma-Badu et al., 1980a ; Osei, 1977. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
LEPIDIUM AFRICANUM (Burm.f.) DC. 
Protologue Syst. nat. 2 : 552 (1821). 
Famille Brassicaceae (Cruciferae) 
Nombre de chromosomes In - 16 
Noms vernaculaires African pepperwort, 
pepperweed, Cape peppercress (En). 
Origine et répartition géographique Le-
pidium africanum est présent de l'est de la 
R.D. du Congo, du Soudan et de l'Ethiopie jus-
qu'en Namibie et en Afrique du Sud, ainsi que 
dans les îles de l'océan Indien. Il a été introduit 
en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. 
Usages En Namibie, les feuilles sont utili-
sées en médecine traditionnelle pour soigner la 
toux, la bronchite et les maux de gorge. Les 
graines immatures et séchées sont ajoutées aux 
aliments pour traiter les ulcères d'estomac. Les 
feuilles sont consommées comme légume. En 
Afrique du Sud, Lepidium africanum est pâtu-
ré par les moutons durant la saison sèche. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou vi-
vace peu longévive atteignant 75(-100) cm de 
haut ; tiges érigées ou rampantes, générale-
ment très ramifiées, finement poilues. Feuilles 
alternes, simples, premières feuilles disposées 
en une rosette fugace ; stipules absentes ; pé-
tiole court ; limbe lancéolé à oblancéolé, jusqu'à 
6 cm de long, cunéiforme à la base, aigu à 
l'apex, irrégulièrement denté, peu poilu ou gla-
bre. Inflorescence : grappe terminale attei-
gnant 15 cm de long, à nombreuses fleurs. 
Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, minuscu-
les, verdâtres ; pédicelle de 2,5-4 mm de long ; 
sépales ovales, de 0,5-1 mm de long ; pétales 
absents ou étroitement spatules ou linéaires et 
jusqu'à 0,5 mm de long ; étamines 2 ; ovaire 
supère, largement elliptique, aplati, 2-
loculaire, à style exsert. Fruit : silique ellipti-
que à ovale, aplatie, de 2—3,5 mm x 1,5—2,5 
mm, légèrement échancrée, à style ne dépas-
sant pas l'échancrure, contenant 2 graines. 
Graines de 1—1,5 mm de long, rouge-brun vif. 
Le genre Lepidium comprend environ 200 es-
pèces et a une répartition cosmopolite. En Afri-
que tropicale, on dénombre près de 10 espèces. 
On distingue deux sous-espèces à l'intérieur de 
Lepidium africanum : subsp. africanum et 
subsp. divaricatum (Aiton) Jonsell (synonyme : 
Lepidium divaricatum Aiton) ; la seconde est 
confinée à la Namibie et à l'Afrique du Sud et 
se distingue de subsp. africanum essentielle-
ment par ses tiges ramifiées à partir de la base 
(alors que chez subsp. africanum, elles le sont 
seulement dans la moitié supérieure de la tige) 
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et par ses fruits et ses graines légèrement plus 
gros. 
Ecologie On trouve Lepidium africanum au 
bord des routes, dans les savanes herbeuses et 
en tant qu'adventice dans les champs, à (100—) 
1100-2600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Lepi-
dium africanum est répandu et se rencontre 
souvent en milieu perturbé ; il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives II est souhaitable de poursui-
vre les recherches sur les propriétés phytochi-
miques et pharmacologiques de Lepidium afri-
canum afin de confirmer son activité médici-
nale. Ceci pourrait contribuer à jeter les bases 
d'un usage de plus en plus large en médecine 
populaire, semblable à celui du cresson alénois 
{Lepidium sativum L.), qui n'est pas seulement 
un légume bien connu mais aussi une plante 
médicinale très employée et dotée d'activités 
pharmacologiques avérées. 
Références principales Jonsell, 1975 ; Neu-
winger, 2000 ; von Koenen, 2001. 
Autres références du Toit, 1998 ; Jonsell, 
1982a ; Jonsell, 1982b ; Jonsell, 2000 ; Marais, 
1970. 
Auteurs R.H.M.J. Lemmens 
LEPIDIUM DIDYMUM L. 
Protologue Mant. pi. : 92 (1767). 
Famille Brassicaceae (Cruciferae) 
Nombre de chromosomes 2n = 32 
Synonymes Coronopus didymus (L.) Sm. 
(1800). 
Noms vernaculaires Corne de cerf didyme, 
cressonnette (Fr). Lesser swine-cress (En). 
Origine et répartition géographique Le-
pidium didymum est originaire d'Amérique du 
Sud, mais est devenu une adventice presque 
cosmopolite. Il est présent ça et là en Afrique 
orientale et australe où il a été signalé en 
Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Namibie, 
au Zimbabwe et en Afrique du Sud, ainsi que 
dans les îles de l'océan Indien. Lepidium didy-
mum continue d'élargir son aire de répartition. 
Usages A l'île Maurice, Lepidium didymum 
passe pour avoir des propriétés stimulantes, 
toniques et antiscorbutiques. On consomme 
une décoction de la plante entière en cas de 
maux de tête, et on applique en externe un 
emplâtre de feuilles dans le même but. La dé-
coction est utilisée en interne pour traiter la 
fièvre. En Inde, la plante est appréciée en mé-
decine traditionnelle comme traitement contre 
les allergies et les plaies. En Argentine, Lepi-
dium didymum est utilisé comme expectorant, 
antiscorbutique, digestif et fébrifuge, ainsi que 
pour lutter contre le cancer, la gangrène et les 
hémorroïdes. La plante est consommée comme 
légume en Amérique du Sud. 
Production et commerce international Sur 
les marchés locaux d'Amérique du Sud (par ex. 
en Argentine), les parties aériennes séchées de 
Lepidium didymum sont vendues comme médi-
cament. 
Propriétés L'examen phytochimique de Le-
pidium didymum a montré la présence de fla-
vonoïdes, de saponines et de tanins. Un flavo-
noïde bioactif, le chrysoériol et son hétéroside, 
le chrysoeriol-6-0-acetyl-4'-ß-D-glucoside, ont 
été isolés. Ces composés ont des propriétés 
éliminatrices des radicaux libres et anti-
oxydantes. Un sterol, le ß-sitosterol a été isolé 
de l'extrait à l'éther de pétrole ; il a une activité 
hypocholestérolémique. Les graines contien-
nent de l'acide érucique et du glucosinolate. 
Des essais menés en Inde sur les rats et les 
souris ont montré des activités cicatrisantes, 
anti-inflammatoires, anti-allergiques, antipy-
rétiques, hypoglycémiques et hépatoprotectri-
ces d'extraits de Lepidium didymum. 
Les vaches peuvent produire un lait qui a 
mauvais goût lorsqu'elles ont été nourries avec 
de l'herbe contenant Lepidium didymum. Tout 
porte à croire que ceci est dû à l'action inhibi-
trice de l'isothiocyanate de benzyle présent 
dans la plante sur les activités microbiennes 
et/ou enzymatiques qui interviennent dans la 
panse des vaches. 
Botanique Petite plante herbacée annuelle 
ou vivace peu longévive, à odeur nauséabonde ; 
tiges rampantes ou ascendantes, atteignant 40 
cm de long, souvent fortement ramifiées, fine-
ment poilues. Feuilles alternes ; stipules ab-
sentes ; premières feuilles disposées en rosette, 
bipennées, les autres feuilles pennatifides, de 
1,5-3 cm x 0,5-1 cm, à lobes lancéolés à ellipti-
ques, entiers à profondément incisés, glabres. 
Inflorescence : grappe opposée aux feuilles, 
atteignant 5 cm de long. Fleurs bisexuées, ré-
gulières, 4-mères, minuscules, verdàtres ; pédi-
celle de 2-3 mm de long ; sépales elliptiques, de 
0,5-1 mm de long ; pétales plus courts que les 
sépales, très étroits, souvent réduits à de peti-
tes écailles ; étamines généralement 2 ; ovaire 
supère, aplati, échancré, 2-loculaire, avec un 
stigmate sessile. Fruit : silique en forme de 
cœur, aplatie, de 1,5 mm x 2—2,5 mm, échan-
crée, plissée, divisée en 2 moitiés ellipsoïdes 
contenant chacune 1 graine. Graines de 1-1,5 
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mm de long, f inement réticulées, orange à mar-
ron rougeât re . P lan tu le à germinat ion épigée ; 
hypocotyle de 5-16 m m de long, épicotyle ab-
sent ; cotylédons lancéolés, foliacés. 
Le genre Lepidium comprend environ 200 es-
pèces et a une répar t i t ion cosmopolite. En Afri-
que tropicale, on en dénombre près de 10. Dans 
la majeure par t ie de la l i t té ra ture , Lepidium 
didymum est inclus dans Coronopus, un genre 
comprenant environ 10 espèces qui appar t i en t 
à Lepidium selon de récentes é tudes t a n t mor-
phologiques que moléculaires. 
Après la germination, les p lantes de Lepidium 
didymum se développent rapidement . Elles 
achèvent souvent leur cycle de vie en quelques 
mois. 
E c o l o g i e On t rouve Lepidium didymum au 
bord des routes, dans les savanes herbeuses , 
dans les clairières des forêts ainsi qu'en t a n t 
qu'adventice dans les champs, en Afrique de 
l 'Est à 1350-2800 m d'alti tude, à Madagascar à 
1000-2000 m, mais par tou t ail leurs en Afrique 
tropicale quelquefois auss i à des a l t i tudes plus 
basses . Il préfère des sols nus , pas t rop secs. 
G e s t i o n Dans cer taines régions, Lepidium 
didymum est considéré comme une grave ad-
ventice, par ex. du blé, de la pomme de terre , 
du pois, de la carot te et de l'oignon en Inde et 
de l'oignon au Brésil, mais en Afrique il ne 
semble pas causer de problèmes jusqu 'à pré-
sent. C'est un hôte pour plusieurs agents pa-
thogènes qui s ' a t taquent aux p lan tes cultivées, 
comme le virus de la mosaïque du concombre, 
les champignons Sclerotinia minor et Xantho-
monas campestris ainsi que les champignons 
responsables de l'oïdium, les nematodes Meloi-
dogyne javanica et Rotylenchulus reniformis, 
ainsi que la noctuelle Helicoverpa armigera. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n E t an t 
une adventice t rès largement répandue , Lepi-
dium didymum n 'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspect ives D'intéressantes propriétés phar-
macologiques ont été découvertes pour Lepi-
dium didymum, mais il est encore méconnu et 
peu util isé en Afrique tropicale. E t a n t donné 
que la p lan te est uti l isée couramment en mé-
decine t radi t ionnelle en Amérique du Sud et en 
Inde et que son aire de répar t i t ion en t an t 
qu'adventice s 'étend de plus en plus en Afrique, 
il semble judicieux d'approfondir les recher-
ches. 
Références pr incipales Gurib-Fakim, Guého 
& Bissoondoyal, 1995 ; Lujan & Barboza, 
1999 ; M a n t e n a et a l , 2005 ; P rabhaka r , Srini-
vasan & Rao Padma , 2002. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Al-Shehbaz & Mummen-
hoff, 2002 ; De Ruiz et al., 1994 ; Freyre et al., 
2000 ; Jonsell , 1982b ; Jonsell , 2000 ; Mishra et 
al., 2003 ; Shimoda et a l , 2000. 
A u t e u r s R.H.M.J. Lemmens 
LIMACIOPSIS LOANGENSIS Engl . 
P r o t o l o g u e Bot. J ah rb . Syst. 26 : 414 (1899). 
F a m i l l e Menispermaceae 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Li-
maciopsis loangensis est p résent depuis le Ca-
meroun et la Centrafr ique jusqu 'au Gabon, au 
Congo et en R.D. du Congo. 
U s a g e s La décoction de tubercule est admi-
nis t rée aux enfants contre les convulsions. Au 
Gabon, elle se prend avec un peu de sel contre 
la gonorrhée. La décoction de feuilles ou de 
r ameaux se boit pour t ra i t e r les maux 
d'estomac. 
P r o p r i é t é s Une vingta ine d'alcaloïdes ont 
été isolés de différentes par t ies de Limaciopsis 
loangensis ; la recherche de flavonoïdes, de 
saponines, de t an ins et de quinones a été néga-
tive. Pa r 100 g de mat ière sèche, les racines 
contiennent environ 1,5 g d'alcaloïdes, la tige 
0,3 g, les feuilles 0,02 g, mais les fruits en sont 
dépourvus. Les alcaloïdes appar t i ennen t aux 
groupes caractér is t iques des Menispermaceae : 
les bisbenzylisoquinolines, les aporphines et les 
protoberbérines. L ' isotétrandrine représen te 
environ 90% des alcaloïdes, et les alcaloïdes 
secondaires sont la cycléanine, la nor-2-
isoté t randr ine , la N-oxy-isotétrandrine, la li-
riodénine, la 8-oxy-palmatine, le thalrugoside, 
la tha l rugosamine et la berbamine. L'isotétran-
drine est active contre le ca tar rhe , et son rôle 
dans la chaîne respiratoire mitochondriale est 
à l 'étude. 
B o t a n i q u e Liane dioïque volubile ; tuber-
cule de 50-60 cm de d iamètre ; tige a t t e ignan t 
8 cm de d iamètre , poilue à l 'état jeune. Feuilles 
disposées en spirale, simples et ent ières ; stipu-
les absentes ; pétiole de 3-5 cm de long, renflé 
et courbé à l'apex, à poils b run rougeât re ; 
l imbe elliptique à ovale-elliptique, de 10-19 cm 
x 3-10 cm, base arrondie ou légèrement cunéi-
forme, apex ar rondi à mucron t rès court, gla-
bre, coriace, pa lmat inervé et penna t inervé à 3— 
5 paires de nervures la térales , proéminentes 
sur les deux faces. Inflorescence mâle : pani-
cule, seule ou en groupe, de 2-12 cm de long, 
poilue, à nombreux pet i ts capitules floraux, 
bractées l inéaires, d'environ 1 mm de long ; 
inflorescence femelle : grappe. Fleurs uni-
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sexuées ; pédicelle de 3-5 mm de long, poilu ; 
bractéoles 2-3, de 2-4 mm de long ; sépales 9— 
10, les 3 extérieurs linéaires-oblongs à oblongs, 
de 2-2,5 mm x 1-1,5 mm, ceux de l'intérieur 
plus grands ; pétales 6, d'environ 1 mm de long, 
plus ou moins charnus, poilus ; fleurs mâles à 
6(-9) étamines en 2(-3) verticilles, libres, filets 
de 1—1,5 mm de long ; fleurs femelles à ovaire 
supère composé de 3-4 carpelles libres, à poils 
soyeux, noir brunâtre. Fruit composé au maxi-
mum de 3 drupéoles d'environ 2 cm x 2,5 cm x 
1,5 cm, lisses, orange, brillantes ; noyau tordu 
en spirale, osseux. Graines linéaires, de 1,5-2,5 
cm x environ 0,5 cm. 
Le genre Limaciopsis est monospécifique. 
Ecologie Limaciopsis loangensis est présent 
dans le sous-bois de la forêt pluviale, y compris 
la forêt secondaire, ainsi que dans la forêt-
galerie et les vestiges de forêt en savane. 
Ressources génétiques et sélection Li-
maciopsis loangensis semble relativement 
commun en forêt primaire et secondaire et 
dans les vestiges de forêts. Rien n'indique qu'il 
soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Sur l'ensemble des alcaloïdes 
isolés chez Limaciopsis loangensis, l'isotétran-
drine est présente en grandes quantités, et un 
approfondissement des recherches semble jus-
tifié pour évaluer son potentiel. 
Références principales Adjanohoun et al. 
(Editors), 1988 ; Cave et al., 1979 ; Fang, Zhang, 
& Ku, 2005 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 1962. 
Autres références Troupin, 1951. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
LOESENERA KALANTHA Harms 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-
fam. II-IV Nachtr. 1 : 197 (1897). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Origine et répartition géographique Loe-
senera kalantha est connu uniquement du Li-
beria et de Côte d'Ivoire. 
Usages En Côte d'Ivoire, une décoction de 
feuilles est habituellement ingérée pour traiter 
la syphilis et parfois la lèpre. On s'en sert éga-
lement pour traiter l'arthrite rhumatismale. Le 
bois est utilisé localement pour bâtir des mai-
sons. Autrefois, Loesenera kalantha jouait un 
rôle important en sorcellerie. 
Production et commerce international Les 
feuilles de Loesenera kalantha ont été impor-
tées du Liberia en Côte d'Ivoire à but médical. 
Aucune donnée n'est disponible sur les quanti-
tés échangées. 
Propriétés A ce jour, aucune donnée ne sem-
ble avoir été publiée sur les propriétés pharma-
cologiques de Loesenera kalantha. Le bois de 
cœur, de couleur brun rosé, est peu distinct de 
l'aubier blanchâtre. Le bois est moyennement 
lourd et moyennement dur. Il est solide et ré-
sistant, mais non durable. Il est facile à travail-
ler et il permet d'obtenir un fini lisse. 
Botanique Arbre de taille moyenne à assez 
grande, pouvant atteindre 30 m de haut ; fût 
atteignant 70 cm de diamètre, droit et cylindri-
que, base avec des renflements racinaires 
courts et épais ; écorce lisse, grise, finement 
écailleuse. Feuilles alternes, paripennées à 3-4 
paires de folioles opposées, la paire terminale 
étant la plus grande ; pétiolule tordu, portant 
une glande au sommet sur sa face inférieure ; 
folioles oblongues à lancéolées, de 6-8 cm de 
long, base asymétrique, apex aigu à acuminé, 
portant des poils roux sur le dessous. Inflores-
cence : grappe terminale non ramifiée, jusqu'à 
18 cm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes ; 
sépales 4, imbriqués dans le bouton, brun rou-
geâtre ; 3 pétales bien développés, munis d'un 
onglet, rouge cerise, 2 pétales petits, rosés ; 
étamines 10, libres ; ovaire supère, stipité. 
Fruit : gousse largement oblongue, aplatie, 
d'environ 17 cm x 7 cm, oblique à la base, apex 
acuminé, déhiscente, ligneuse, pendante, por-
tant des poils brun pâle, à 1—2 graines. Graines 
de 3-5 cm de long. 
Le genre Loesenera comprend 4 espèces, res-
treintes aux forêts pluviales s'étendant du Li-
beria au Gabon. Loesenera walkeri (A.Chev.) J. 
Léonard est endémique du Gabon. Son bois est 
utilisé localement en construction, mais ne 
présente pas d'intérêt pour une exploitation à 
grande échelle. L'écorce est utilisée pour fabri-
quer des baignoires dans lesquelles les patients 
souffrant de mal de dos ou de problèmes de 
reins prennent des bains dans une solution de 
piments. 
Lors d'essais menés en Côte d'Ivoire, les arbres 
issus de semis de Loesenera kalantha ont at-
teint une hauteur de 4-5 m et un diamètre de 
20-30 cm en 15 ans. 
Ecologie Loesenera kalantha se rencontre 
dans les forêts marécageuses, le long des riviè-
res et dans les dépressions inondées lors de la 
saison des pluies. A l'est du Liberia, il forme 
des peuplements grégaires. 
Ressources génétiques et sélection L'aire 
naturelle de Loesenera kalantha ne s'étend que 
sur 315 km et il apparaît sur la Liste Rouge de 
l'UICN comme vulnérable à la fois au Liberia 
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et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Loesenera 
kalantha est rare. Il était autrefois protégé par 
superstition, en raison de son rôle en sorcelle-
rie. La perte des traditions pourrait entraîner 
une exploitation plus intensive et causer fina-
lement l'extinction de l'espèce. 
Perspectives Des mesures de conservation 
de Loesenera kalantha sont urgentes, tant in 
situ que ex situ. Au vu de ses usages médicaux 
locaux, il est surprenant qu'aucune recherche 
pharmacologique n'ait été entreprise. Des étu-
des pharmacologiques, particulièrement sur les 
feuilles, pourraient donner des résultats très 
encourageants. 
Références principales Burkill, 1995 ; Holm-
gren et al., 2004 ; Keay, Hoyle & Duvigneaud, 
1958 ; Kerharo & Bouquet, 1950. 
Autres références Aké Assi, 2001 ; Aubré-
ville, 1968 ; Cooper & Record, 1931 ; Normand 
& Paquis, 1976 ; Raponda-Walker & Sillans, 
1961 ; Voorhoeve, 1965. 
Auteurs C.H. Bosch 
LYCIUM SHAWII Roem. & Schult. 
Protologue Syst. veg. 4 : 693 (1819). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Origine et répartition géographique L'aire 
de répartition de Lycium shawii va du Soudan 
et de l'Ethiopie jusqu'au Malawi, à la Zambie, 
au Botswana et au Zimbabwe, en passant par 
le Kenya et la Tanzanie. Il est également pré-
sent en Afrique du Sud, en Méditerranée, au 
Proche-Orient et dans l'ouest de l'Inde. 
Usages En Tanzanie, on fait bouillir les ra-
cines de Lycium shawii et la décoction sert à 
traiter les lésions buccales ; en Somalie, au 
Kenya et en Tanzanie, elle est utilisée pour 
traiter la toux. La décoction en usage externe 
sert à soulager le mal de dos et à laver les pa-
tients atteints de polio ; en interne, on 
l'administre au bétail contre la fièvre due aux 
tiques. L'infusion de feuilles et racines se boit 
pour déclencher des vomissements chez les 
personnes infectées par le ténia. Les feuilles 
sont utilisées pour traiter la constipation et les 
maux d'estomac. Des usages médicinaux simi-
laires ont été signalés pour l'Arabie Saoudite et 
la Méditerranée. Le bétail est très friand des 
feuilles, qui sont salées. Hachées et cuites, les 
feuilles se consomment en légume, soit seules 
soit accompagnées d'autres légumes verts. Les 
Charnus et les Turkanas du Kenya utilisent les 
branches pour fabriquer des clôtures. 
Propriétés Des extraits aqueux de tige et de 
feuille ont fait ressortir une faible cytotoxicité 
contre des lignées de cellules du mélanome et 
une faible activité antiplasmodium. Un extrait 
des parties aériennes a manifesté des effets 
hypoglycémiques persistants chez des rats at-
teints de diabète induit par alloxane. L'extrait 
a provoqué un allongement des radicelles du 
blé lors d'un essai sur l'inhibition de la crois-
sance racinaire, mais le phénomène reste inex-
pliqué. 
La teneur en protéines brutes des parties aé-
riennes est d'environ 17%. 
Botanique Arbuste érigé à étalé, fortement 
ramifié, parfois grimpant, atteignant 2,5(-3) m 
de haut, très épineux à épines axillaires de 5 -
10(—15) mm de long ; tiges légèrement zigza-
guantes, vigoureuses, glabres, rameaux 
s'incurvant, blanc grisâtre. Feuilles en fascicu-
les de 2-6, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 2-5 mm de long ; limbe obovale 
à lancéolé, de 2—3,5 cm x environ 1 cm, base 
cunéiforme, apex aigu à arrondi, glabre ou à 
courts poils glandulaires, brillant. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 6-15 
mm de long, pendant ; calice tubulaire, de 3-5 
mm de long, lobes triangulaires, d'environ 5 
mm de long, érigés ; corolle étroitement tubu-
laire, de 12-16 mm de long, lobes ovales-
oblongs, de 3-4 mm de long, blanc crème à 
mauve pâle veiné de violet ; étamines inégales, 
insérées au-dessus du milieu du tube de la co-
rolle, filets de 3-9 mm de long, 3 incluses, 2 
légèrement exsertes ; nectaire rouge ; ovaire 
supère, globuleux, de 1,5-2 mm de long, style 
de 10-12 mm de long, stigmate obtus, 2-lobé. 
Fruit : baie globuleuse ou légèrement obovoïde 
de 3-5 mm de diamètre, rouge, contenant de 
nombreuses graines. Graines à contour ovale, 
de 2 mm x 1,5 mm, aplaties, brunes. 
Le genre Lycium comprend environ 90 espèces 
et se rencontre principalement dans les régions 
tempérées chaudes, le plus grand nombre 
d'espèces se trouvant dans le Nouveau Monde 
et environ 35 sur le continent africain. Lycium 
shawii a longtemps été considéré comme une 
forme de Lycium europaeum L., mais les flores 
récentes d'Afrique tropicale classent tous les 
spécimens récoltés au sud du Soudan dans 
Lycium shawii. Les 2 espèces se distinguent 
essentiellement par le calice, qui chez Lycium 
europaeum est en forme de coupe, d'environ 2 
mm de long, et à dents inégales, et qui chez 
Lycium shawii est tubulaire, de 3-5 mm de 
long et a des dents égales. 
Plusieurs autres Lycium spp. sont utilisés en 
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médecine en Afrique australe et à Madagascar. 
En Namibie, les racines de jeunes arbustes de 
Lycium oxycarpum Dunal s'utilisent contre le 
mal de dos, les maladies des parties génitales 
masculines, les menstruations douloureuses et 
trop abondantes, la diarrhée infantile, et éga-
lement comme purgatif. Au Botswana, la fu-
mée des racines brûlées de Lycium cinereum 
Thunb. s'utilise pour ses vertus analgésiques 
sur les yeux douloureux. La décoction de raci-
nes se prend pour traiter les douleurs rénales. 
Les données sur les propriétés du fruit sont 
contradictoires : tantôt il est déclaré toxique et 
tantôt comestible. En Namibie, les rameaux 
s'utilisent pour confectionner des barrières 
impénétrables autour des jardins et des kraals. 
Les parties végétales séchées et réduites en 
poudre dégagent une odeur agréable et sont 
employées comme parfum. Lycium mascare-
nense A.M.Venter & A.J.Scott, provenant du 
sud du Mozambique, des régions côtières 
d'Afrique du Sud et de Madagascar, est utilisé 
en médecine à Madagascar. Les parties aérien-
nes s'emploient couramment dans un remède 
contre la maladie de Parkinson. Les fruits pas-
sent pour être toxiques ; les oiseaux qui les 
mangent en meurent. 
Ecologie Lycium shawii est présent dans les 
régions sèches à relativement humides, depuis 
les contrées vallonnées jusqu'au bord des plai-
nes inondables et des rivières, également dans 
la savane boisée mixte, la savane arborée et les 
zones cultivées, et aussi le long des routes, sur 
sols argileux et limoneux, voire salins. En Afri-
que australe, il est présent jusqu'à 2100 m 
d'altitude. 
Gestion Pour ses usages médicinaux et 
comme légume, Lycium shawii est exclusive-
ment récolté dans la nature. Pour les haies, on 
peut utiliser soit des boutures soit des graines. 
Au Koweït, on a mis au point des cultures de 
tissu de certains génotypes de Lycium shawii 
car ils pourraient servir à l'aménagement du 
paysage urbain et à la végétalisation du désert. 
Ressources génét iques et sélection Bien 
que répandu, Lycium shawii n'est pas commun 
dans son aire de répartition. Aucune menace 
pour l'Afrique tropicale n'est signalée, mais 
dans le désert du Sinaï et en Jordanie, l'espèce 
est menacée par une exploitation non durable. 
Dans la nature, les espèces de Lycium 
s'hybrident fréquemment, ce qui offre des op-
portunités aux sélectionneurs. 
Perspect ives II est difficile de juger du po-
tentiel de Lycium shawii en l'absence de 
connaissances sur sa composition chimique. Il 
devrait conserver son importance au niveau 
local comme espèce polyvalente. 
Références principales Abdalla et al., 1995 ; 
Goncalves, 2005 ; Neuwinger, 2000 ; Ruffo, 
Birnie & Tengnäs, 2002 ; Sathiyamoorthy et 
al., 1999. 
Autres références Beentje, 1994 ; Boiteau, 
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; Boulos, 
2000b ; Heine & Heine, 1988a ; Heine & Heine, 
1988b ; Rahman et a l , 2004 ; SEPASAL, 
2007b ; Shabana et a l , 1990 ; Van Damme & 
Van den Eynden, 2000 ; Venter & Scott, 1999. 
Auteurs C.H. Bosch 
LYCOPODIELLA CERNUA (L.) Pic.Serm. 
Protologue Webbia 23 : 166 (1968). 
Famille Lycopodiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 312 
Synonymes Lycopodium cernuum L. (1753), 
Palhinhaea cernua (L.) Vase. & Franco (1967). 
Noms vernacula i res Lycopode ornemental, 
fougère décorative (Fr). Stag-horn moss, mon-
key's paws, nodding club-moss (En). Enxofre 
vegetal, licopódio brasileiro, palma de Sào 
Joâo, pinheirinho do campo (Po). 
Origine et r épar t i t ion géographique Ly-
copodiella cernua est présent dans toutes les 
régions tropicales et subtropicales, jusqu'au 
Japon, aux Açores et en Nouvelle-Zélande. On 
le trouve sur tout le continent africain, à Ma-
dagascar et aux Mascareignes, sauf dans les 
régions les plus arides. 
Usages Au Rwanda, la plante entière est 
broyée et appliquée sur les plaies comme pan-
sement. En R.D. du Congo, la plante sert de 
répulsif contre les puces. A Madagascar, la 
décoction de la plante fait usage de tonique ; et 
en mélange avec Tristemma mauritianum 
J.F.Gmel., on s'en sert pour traiter les névral-
gies et l'hypertension. La plante entière se pré-
pare en infusion qui se boit pour traiter les 
ulcères d'estomac. En Amérique tropicale et en 
Asie, elle a également plusieurs applications en 
médecine traditionnelle. En Asie du Sud-Est, la 
décoction de plante entière en usage externe 
s'emploie en lotion pour traiter le béribéri, la 
toux et l'asthme, et en embrocations pour trai-
ter les éruptions cutanées et les abcès. En 
Amérique tropicale, elle sert de diurétique, 
ainsi que pour traiter la goutte, les œdèmes 
d'origine arthritique, les irritations de la peau, 
la gonorrhée, la leucorrhée et la dysenterie. Un 
remède traditionnel chinois à base de plantes 
de Lycopodiella cernua se prépare par ultrafil-
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tration. Il s'administre dans le traitement des 
rhumatismes, de l'hépatite et de la dysenterie, 
et en usage externe on l'applique sur les ec-
chymoses, les brûlures causées par le feu ou 
l'eau bouillante. En Micronesië, Lycopodiella 
cernua fait office de répulsif contre les cafards. 
C'est également un substitut du kapok pour 
rembourrer les coussins. Au Gabon, les feuilles 
sont utilisées pour filtrer le vin de palme. Ly-
copodiella cernua est une plante ornementale 
tant d'intérieur que d'extérieur et qui se cultive 
partout. On l'utilise aussi en décoration florale, 
pour faire des couronnes et des paniers. 
Propriétés Les recherches phytochimiques 
menées sur Lycopodiella cernua ont montré la 
présence d'alcaloïdes tels que la cernuine et la 
lycocernuine, de flavonoïdes, apigénine et api-
génine-7-glucoside, d'un triterpène, le serraté-
nédiol, ainsi que, comme chez de nombreuses 
autres espèces de Lycopodiaceae, une forte 
concentration en aluminium (jusqu'à 12,5% des 
cendres). Des essais sur des rats ont montré 
qu'une injection d'un remède traditionnel chi-
nois à base de Lycopodiella cernua était effi-
cace contre la silicose expérimentale, non seu-
lement comme prophylactique mais aussi pour 
soigner la maladie. 
Botanique Plante herbacée terrestre à tige 
principale rampante de longueur indéterminée, 
s'enracinant à longs intervalles ; pousses éri-
gées distantes, rappelant de petits pins, attei-
gnant jusqu'à 100 cm, partie basale simple, 
partie distale à nombreuses ramifications 
presque opposées, extrêmement composées et 
étalées, rameaux ultimes pendants à retom-
bants. Feuilles disposées en spirale, linéaires-
subulées, de 2—3(-5) mm x 0,1-0,3 mm, base 
largement décurrente, apex à pointe aiguë, 
bord entier, jaunâtre pâle ou brunâtres, épais-
ses mais molles, passant d'une forme nette-
ment réfléchie, assez espacées les unes des 
autres sur l'axe de la pousse, à ascendantes en 
faucille et très rapprochées sur les rameaux 
ultimes. Structures en cône à l'extrémité des 
rameaux produisant des spores, sessiles, pen-
dantes, ovoïdes à ellipsoïdes, de 3-15(-25) mm 
x l,5-3(-5) mm ; sporophylles ovales à deltoï-
des, d'environ 2 mm x 1 mm, bords grossière-
ment et irrégulièrement découpés, jaunâtres ou 
verdâtres ; sporange globuleux, s'ouvrant par 
des valves très inégales, dissimulé par la base 
de la sporophylle. Spores globuleuses, avec 
cicatrice à 3 pointes, légèrement ridées. 
Lycopodiella cernua a été placé dans le genre 
Palhinhaea sur la base de ses caractéristiques 
phytochimiques. Mais il est reconnu au-
v r-**HNs:*r r s mm* ft , ,<V 
2 <> 
Lycopodiella cernua - 1, partie d'une plante spo-
rifère ; 2, partie d'un rameau ; 3, partie apicale 
d'un rameau sporifère ; 4, sporophylle avec spo-
range. 
Source: PROSEA 
jourd'hui que ce genre doit être traité comme 
une section de Lycopodiella, c.-à-d. la sect. 
Campylostachys. Au moins 40 variétés ont été 
décrites au sein de Lycopodiella cernua, dont la 
plupart ne se distinguent pratiquement pas les 
unes des autres. Lycopodiella cernua peut pro-
duire des spores toute l'année, mais il peut 
aussi passer la saison sèche sous forme de 
pointes de tiges enfouies tandis que le reste de 
la plante meurt. 
Ecologie Lycopodiella cernua est présent à 
la lisière des forêts, dans les forêts secondaires 
récentes, souvent au bord des marécages, dans 
les savanes herbeuses (dont les savanes her-
beuses très humides), le long des routes et des 
chemins de fer, sur les parois de falaises humi-
des, le versant des collines et les pentes mon-
tagneuses, jusqu'à 2400 m d'altitude. Il est 
abondant par endroits, parfois comme adven-
tice. En Afrique australe, on ne le trouve pas 
dans les régions où la pluviométrie annuelle 
est inférieure à 600 mm. Il semble qu'il soit 
résistant aux incendies. 
Gestion Lycopodiella cernua peut être mul-
tiplié par marcottage des extrémités en cours 
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de croissance. La récolte est effectuée sur les 
peuplements naturels au fur et à mesure des 
besoins. Les tiges et les rameaux frais sont mis 
en bottes et apportés sur les marchés pour y 
être vendus. 
Ressources génétiques et sélection Lyco-
podiella cernua est probablement le lycopode le 
plus abondant et répandu au monde, et il n'est 
donc pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives II serait souhaitable d'appro-
fondir les recherches sur les activités pharma-
cologiques de Lycopodiella cernua au vu de ses 
applications en médecine traditionnelle dans 
de nombreuses régions du monde et du fait que 
d'autres espèces de Lycopodiaceae ont des usa-
ges médicinaux. Il y a une forte demande en 
culture ornementale pour ce lycopode, et les 
recherches sur sa culture méritent plus 
d'attention. 
Références principales Burkill, 2000 ; He 
et al., 1998 ; Jacobsen, 1983 ; Ma & Gang, 
2004 ; Schelpe, 1970. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 ; 
Alston, 1959 ; Hegnauer, 1986 ; Lawalrée, 
1989 ; Markham, Moore & Given, 1983 ; Novy, 
1997 ; Perry, 1980 ; Raponda-Walker & Sillans, 
1961 ; Tardieu-Blot, 1971b ; Yamada, 1999. 
Sources de l'illustration Wulijarni-Soetjipto 
& de Winter, 2003. 
Auteurs R.H.M.J. Lemmens 
LYCOPODIUM CLAVATUM L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 1101 (1753). 
Famille Lycopodiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 68, 102, 
136 
Noms vernaculaires Lycopode à massue 
(Fr). Staghorn clubmoss, common clubmoss, 
ground pine, running pine (En). Licopódio chi-
fre de veado (Po). 
Origine et répartition géographique Sur 
le continent africain, Lycopodium clavatum est 
présent depuis le Nigeria jusqu'en Ethiopie et 
en Afrique du Sud. Il est également indigène 
des îles de l'océan Indien. On le trouve sur tous 
les continents à l'exception de l'Australie, et il 
est très commun dans les régions boréales. 
Usages Dans de nombreux pays du monde, 
Lycopodium clavatum est utilisé comme plante 
médicinale. Dans le sud du Nigeria, la décoc-
tion de jeunes feuilles s'applique en externe sur 
les plaies et les ulcères. Les feuilles séchées au 
soleil et réduites en poudre sont mélangées 
avec des bananes plantain et du lait et ce mé-
Lycopodium clavatum - sauvage 
lange est administré en petites doses aux en-
fants pour soigner la diarrhée et la dysenterie. 
A l'est de la R.D. du Congo, la plante fait office 
de répulsif contre les insectes. Au Rwanda, on 
boit de l'extrait des parties aériennes pour soi-
gner la dysenterie et le paludisme. A Madagas-
car, on fait griller la plante entière avec de la 
canne à sucre et des peaux de bananes et on 
l'applique sur les lèvres gercées pour favoriser 
la cicatrisation. Au Lesotho, la plante séchée 
entière réduite en poudre et fumée est un re-
mède contre les maux de tête. En Nouvelle-
Guinée et aux Philippines, la plante entière se 
mastique pour déclencher des vomissements 
après une intoxication alimentaire ou des 
maux d'estomac aigus. Les Indiens d'Amérique 
du Nord appliquent les parties aériennes 
comme remède contre la raideur des articula-
tions. En médecine traditionnelle européenne, 
la plante servait jadis de diurétique pour les 
œdèmes, et c'était un puissant remède contre 
la diarrhée et la dysenterie, pour faire dispa-
raître les spasmes et l'hydrophobie, pour trai-
ter la goutte et le scorbut, et comme tonique et 
poudre vulnéraire. On l'employait aussi contre 
les affections des voies urinaires et les inflam-
mations de la vessie ou des reins. 
Vendues sous l'appellation "graines de lycopode", 
"poudre de lycopode", "soufre végétal" ou en-
core "sporae lycopodii", les spores servent de-
puis des siècles comme styptique et comme 
poudre dans diverses maladies de la peau 
comme l'eczéma, l'érysipèle ainsi que pour soi-
gner les éraflures, pour empêcher les pilules de 
s'agréger et pour les moules de fonderie. Les 
parties aériennes restent un remède prisé en 
phytothérapie et on les utilise pour soulager 
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l'anxiété, les peurs anticipatoires, l'appréhen-
sion, l'hypersensibilité et l'incapacité à s'adap-
ter à un nouvel environnement. On s'en sert 
aussi pour traiter la constipation, les ballon-
nements, les digestions difficiles, les remontées 
gastriques, la migraine, les muqueuses et les 
peaux ridées sèches, le teint terreux, ainsi 
qu'une pléthore d'autres maux gênants. 
Lycopodium clavatum est l'ingrédient d'un 
remède destiné à soulager la fatigue due au 
décalage horaire. C'est un complément alimen-
taire destiné aux vaches pour améliorer leur 
constitution et un traitement de l'anémie ac-
compagnée de jaunisse ; on en donne aussi aux 
chiens ayant des puces. Les spores servent de 
référence dans les pièges à pollen que l'on uti-
lise pour étudier les pollens dans l'air afin de 
déterminer les risques de rhume des foins. On 
a découvert que la sporopollénine, qui est 
l'enveloppe externe des spores, constituait un 
bon support solide pour la synthèse des pepti-
des. Elle est stable à la chlorométhylation et 
dans les procédés de déblocage classiques, et sa 
taille constante au tamisage, sa disponibilité 
commerciale et sa structure moléculaire régu-
lière lui confèrent d'importants avantages pra-
tiques sur les résines synthétiques. Lycopo-
dium clavatum servait autrefois à passer le lait 
et d'autres liquides ; il sert en outre de plante 
ornementale par ex. pour les décorations et les 
guirlandes. On fait des nattes avec les tiges et 
la plante entière sert de mordant en teinture. 
Production et commerce international Les 
statistiques sur le commerce de Lycopodium 
clavatum sont rares. La Chine, le Népal, 
l'Europe de l'est et l'ancienne Union soviétique 
sont des sources d'approvisionnement pour le 
commerce international. Au début des années 
1990, le Népal exportait 40 t de l'herbe brute 
par an. Les prix du marché de gros par kg de 
spores au début 2001 étaient de US$ 110, et de 
US$ 28 par kg de matériel végétal coupé et 
calibré. Dans certaines régions, telles que 
l'Europe occidentale, les populations de Lyco-
podium clavatum sont désormais trop réduites 
pour en permettre le ramassage. 
Propriétés Les parties aériennes contien-
nent de l'acide dihydrocaféique, qui a pour effet 
d'abaisser la tension artérielle chez les ani-
maux, ainsi que des alcaloïdes tels que la lyco-
podine, la chinoline, la clavatine, la clavatoxine 
et l'annotinine, qui provoquent toutes une 
augmentation de la tension artérielle. La lyco-
podine stimule également les mouvements pé-
ristaltiques des intestins ; dans des essais in 
vivo sur des rats, la lycopodine déclenche une 
contraction de l'utérus. Par ailleurs, les parties 
aériennes contiennent des dérivés de l'acide 
cinnamonique et des flavonoïdes ; les cendres 
contiennent 3,5-12,5% d'aluminium. L'extrait 
au methanol a montré une forte activité inhibi-
trice de la prolyl-endopeptidase et elle devrait 
être active contre les pertes de mémoire. 
Les spores contiennent environ 50% d'une 
huile acide jaune verdâtre, 3% de sucre, 1-4% 
de cendres et des traces d'un alcaloïde volatil. 
Elles sont extrêmement inflammables en rai-
son de cette huile, qui contient 80-86% d'acide 
décyl-isopropyl acrylique, 3-5% de glycérine et 
des acides gras solides (principalement de 
l'acide myristique). D'autres analyses ont révé-
lé la présence d'une huile neutre, de 8,2% de 
glycérine, de 5,3% de protéines et aucun alca-
loïde. Dans plusieurs pharmacopées, les spores 
de Lycopodium clavatum constituent une fine 
poudre jaune pâle, indifférente sur le plan 
pharmacologique, très fluide, inodore et sans 
saveur. La poudre doit être sans pollen, sans 
amidon, sable ou autres impuretés. Lorsqu'on 
les brûle à l'air libre, les spores ne doivent pas 
laisser plus de 5% de cendres. Elles sont forte-
ment hydrofuges. Les spores de Lycopodium 
clavatum employées comme talc peuvent être à 
l'origine d'asthme ou d'autres allergies (dé-
mangeaisons de la peau, troubles des yeux et 
du nez) quand on les utilise de façon prolongée. 
La poudre est sans danger pour les consomma-
teurs exposés à de petites quantités, mais on a 
observé des effets hépatotoxiques. Lorsque les 
spores entrent en contact avec des plaies chi-
rurgicales, une lésion peut apparaître des mois, 
voire des années plus tard. 
Description Plante herbacée à tige princi-
pale rampante, s'enracinant à longs interval-
les, très ramifiée, atteignant habituellement 
1,5 m de long et 2-4 mm de diamètre (sans les 
feuilles) ; pousses dressées atteignant 60(-80) 
cm de long, à ramification dichotomique. Feuil-
les disposées en spirale ou en rangs apparents, 
linéaires-lancéolées, de 4-7 mm x 0,5-1 mm, 
apex étroitement aigu à atténué, se terminant 
en poil translucide de 2-4 mm de long, bord 
indistinctement denté à entier, nervure mé-
diane distincte. Structures en cône produisant 
des spores sur la partie terminale des ra-
meaux, dressées, cylindriques, de 1-8 cm x 4-6 
mm, rassemblées par 1-6 ; sporophylles ovales, 
de 1,5—3,5(-5) mm x c. 1 mm, apprimées, im-
briquées, apex allongé, se terminant en poil 
étalé de 1,5-4 mm de long, bords irrégulière-
ment dentés ; sporange globuleux à réniforme, 
d'environ 1 mm x 1,5 mm, ocre vif. Spores glo-
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Lycopodium clavatum - 1, port ; 2, feuille vue de 
l'intérieur ; 3, feuille vue de l'extérieur ; 4, spo-
rophylle vue de l'extérieur ; 5, sporophylle avec 
sporange ; 6, sporophylle avec sporange ouvert ; 
7, spores. 
Source: PROSEA 
buleuses, à cicatrice 3-rayonnée, réticulées, 
jaune vif. 
Autres données botaniques Le genre Ly-
copodium comprend environ 40 espèces. Bien 
d'autres espèces étaient autrefois incluses dans 
le genre Lycopodium, mais la plupart ont été 
réparties entre les genres Huperzia et Lycopo-
diella. Lycopodium clavatum est très variable, 
et il existe une série presque ininterrompue de 
formes qui vont de plantes compactes à ra-
meaux parallèles et à feuilles fermes et imbri-
quées à des plantes amplement ramifiées à 
rameaux divergents et à feuilles molles et éta-
lées. Les premières sont typiques des milieux 
froids et exposés, les secondes des endroits 
chauds et abrités. 
Plusieurs espèces d'Huperzia ont des usages 
médicinaux à Madagascar. Huperzia phlegma-
ria (L.) Rothm. (synonyme : Lycopodium 
phlegmaria L.), plante herbacée epiphyte à 
tiges pendantes que l'on trouve dans les forêts 
de vastes régions d'Afrique tropicale, dAsie 
tropicale, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, 
Huperzia stricta (Baker) Tardieu (synonyme : 
Lycopodium strictum Baker), plante herbacée 
terrestre endémique de Madagascar, Huperzia 
megastachya (Baker) Tardieu (synonyme : Ly-
copodium megastachyum Baker), plante herba-
cée epiphyte endémique de Madagascar, et 
Huperzia obtusifolia (Sw.) Rothm. (synonyme : 
Lycopodium obtusifolium Sw.), plante herbacée 
epiphyte de Madagascar et de l'île de la Ré-
union, partagent toutes plusieurs noms verna-
culaires à Madagascar. La plante séchée se 
fume et les feuilles fraîches s'utilisent en infu-
sion comme tonique ou fortifiant. L'infusion se 
donne aussi aux danseurs, aux lutteurs, aux 
coqs de combat et aux taureaux. Le cannabis 
(Cannabis sativa L.) étant une drogue illégale 
à Madagascar, les espèces d'Huperzia sont très 
recherchées comme substitut. 
Croissance et développement Les spores 
de Lycopodium clavatum restent dormantes 
pendant 3-8 ans. Pendant cette période, elles 
s'établissent dans le sol à 3-10 cm de profon-
deur et ceci, associé à une paroi de la spore 
relativement épaisse, peut retarder considéra-
blement la germination. Lorsque les spores 
sont exposées à l'acide sulfurique, la germina-
tion prend environ 2 mois. Le prothalle souter-
rain se développe lentement, atteint sa maturi-
té sexuelle au bout de 6-15 années et peut vi-
vre 20 ans. En forme de tête et différencié en 
divers tissus, il vit en symbiose étroite avec un 
champignon, probablement une espèce de Py-
thium. Sans le champignon, le développement 
du gamétophyte s'arrête à un stade précoce de 
quelques cellules. Une fois que le sporophyte 
s'est établi, il peut se propager rapidement 
grâce à ses longues tiges rampantes. Si la com-
pétition avec des plantes qui le dépassent en 
taille n'est pas trop forte, sa longévité est im-
portante et il forme lentement de vastes colo-
nies. 
Ecologie Lycopodium clavatum est présent 
dans les climats froids et humides, où il préfère 
les milieux ouverts comme les versants de 
montagne, les tourbières et les landes, les clai-
rières et les routes ouvertes dans la forêt des 
brouillards. Sous les tropiques, il pousse dans 
les hautes terres au-dessus de 1300 m 
d'altitude. C'est souvent l'une des espèces 
pionnières que l'on trouve sur le sol nu des 
talus de route et les parcelles fraîchement brû-
lées, souvent accompagnée de fougères. 
Multiplication et plantation Lycopodium 
clavatum est habituellement multiplié par di-
vision de la tige principale. La longue phase 
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juvénile des prothalles rend la propagation par 
les spores pratiquement impossible. Lycopo-
dium clavatum est difficile à repiquer mais une 
fois établi il peut pousser vigoureusement. Un 
terreau drainant bien est recommandé. 
Aucune méthode de production de masse effi-
cace, que ce soit par culture classique ou par 
culture de tissus n'a pu être mise au point pour 
les espèces de Lycopodium. 
Maladies et ravageurs On a observé le 
champignon Leptosphaeria crepini sur Lycopo-
dium clavatum ; il noircit les sporophylles en 
produisant d'abondants organes fructifères. 
Récolte Les ramasseurs prélèvent les som-
mités sporifères des plantes et la poudre de 
spores s'obtient en secouant celles-ci et en ta-
misant les autres particules. Le rendement 
annuel, relativement variable, dépend de la 
production de spores. 
Ressources génétiques Bien qu'extrême-
ment répandu, Lycopodium clavatum est me-
nacé d'extinction dans certaines régions. 
Perspectives Actuellement Lycopodium cla-
vatum est utilisé à des fins diverses. Des re-
cherches sont en cours pour faire la lumière 
sur la valeur des nombreuses vertus qu'on lui 
attribue au plan pharmacologique. Parmi celles 
qui sont particulièrement prometteuses, citons 
l'emploi des alcaloïdes dans le traitement de la 
maladie d'Alzheimer et dans l'amélioration des 
facultés d'apprentissage et de mémorisation. Il 
serait souhaitable que sa culture se développe, 
tant pour la qualité de l'herbe fraîche et des 
spores que pour sa protection. 
Références principales Burkill, 2000 ; Culli-
nan et al., 1993 ; de Winter, 2003 ; Ma & Gang, 
2004 ; May, 1978 ; Verdcourt, 2005. 
Autres références Boiteau, Boiteau & Al-
lorge-Boiteau, 1999 ; Debray, Jacquemin & 
Razafindrambao, 1971 ; Lawalrée, 1989 ; Neu-
winger, 2000 ; Pichi Sermolli, 1983 ; Rwanga-
bo, 1993 ; Schelpe, 1970 ; Tardieu-Blot, 1964 
Tardieu-Blot, 1971a ; Tardieu-Blot, 1971b 
Tezuka et al., 1999 ; Tulp & Bohlin, 2005 
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962 ; Yamada, 
1999. 
Sources de l'illustration de Winter, 2003. 
Auteurs C. Zimudzi & C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 15(2) : Cryptogams : Ferns 
and fern allies. 
MACARANGA HETEROPHYLLA (Müll.Arg.) 
Müll.Arg. 
Protologue A.DC, Prodr. 15(2.2) : 993 (1866). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ma-
caranga heterophylla se rencontre du Sénégal 
au Cameroun. 
Usages Différentes parties de la plante sont 
utilisées comme purgatif. Dans le sud du Séné-
gal, la décoction de racine se prend pour traiter 
l'aménorrhée et également comme abortif. En 
Sierra Leone, la décoction de jeunes feuilles est 
un traitement de la blennorragie. En Côte 
d'Ivoire, la décoction d'écorce s'absorbe ou 
s'emploie en bain pour traiter la toux. La 
plante s'utilise contre les morsures de serpent. 
Les cendres des tiges et des rameaux brûlés 
servent de sel végétal. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 10 m de haut ; rameaux et tige cou-
verts d'épines ligneuses trapues ; sève de la 
tige orange jaunâtre, gélatineuse. Feuilles al-
ternes, simples ; stipules lancéolées à ovales, 
de 2,5-4 cm de long, brunes, à poils apprimés ; 
pétiole de 10-20 cm de long ; limbe 3-7-lobé 
digité, rarement non lobé, de 13-32 cm de dia-
mètre, base arrondie à faiblement cordée, apex 
longuement acuminé, bords dentés, glabre sur 
le dessus, à poils courts disséminés sous les 
nervures. Inflorescence mâle : panicule axil-
laire, à nombreuses fleurs, de 15-30 cm de 
long ; inflorescence femelle : grappe axillaire en 
épi ou panicule étroite à ramification peu 
abondante, atteignant 14 cm de long. Fleurs 
unisexuées, pétales absents, disque absent ; 
fleurs mâles presque sessiles, lobes du calice 3, 
minuscules, blancs, teintés de rose, à poils rou-
geâtres à l'extérieur, étamines 3, libres, minus-
cules ; fleurs femelles à pédicelle atteignant 1 
mm de long, s'allongeant chez le fruit, calice 
minuscule, ovaire supère, glanduleux, 2-
loculaire, style 1, petit. Fruit : drupe arrondie, 
2-lobée, de 10-20 mm de diamètre, rose à 
rouge, couverte de petites glandes jaunes, con-
tenant 2 graines. Graines presque globuleuses, 
d'un noir terne. 
Le genre Macaranga comprend environ 280 
espèces, dont environ 30 sont originaires 
d'Afrique tropicale continentale et environ 15 
de Madagascar et des îles de l'océan Indien. 
Plusieurs autres espèces ouest-africaines de 
Macaranga sont utilisées en médecine en Afri-
que de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, les feuilles 
broyées de Macaranga beillei Prain, mélangées 
avec les parties aériennes écrasées de Scleria 
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boivinii Steud. et du sel végétal, sont emballées 
dans des feuilles de Thaumatococcus daniellii 
(Bennet) Benth., et la décoction se boit pour 
traiter la toux. En Sierra Leone, l'infusion de 
feuilles broyées de Macaranga heudelotii Baill. 
se boit avec du jus de citron pour traiter la 
blennorragie. Au Ghana, l'infusion de feuilles 
est un traitement de la diarrhée. 
Ecologie Macaranga heterophylla est présent 
dans les forêts secondaires de localités humides 
et dans les ripisylves. C'est une essence pion-
nière dans les trouées forestières. 
Ressources génétiques et sélection Ma-
caranga heterophylla n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Macaranga heterophylla est une 
plante médicinale qui ne gardera qu'une im-
portance locale, à moins que des recherches sur 
sa chimie et sa pharmacologie ne laissent envi-
sager de nouveaux débouchés. 
Références principales Berhaut, 1975a ; 
Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000 ; Stäuble, 
1986. 
Autres références Adjanohoun & Aké Assi, 
1979 ; Keay, 1958a ; MacFoy & Sama, 1983. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MACARANGA MONANDRA MülLArg. 
Protologue Journ. Bot. 2 : 337 (1864). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ma-
caranga monandra se rencontre du sud du 
Nigeria à l'Ouganda et vers le sud jusqu'en 
Tanzanie et en Angola. 
Usages Au Gabon, la décoction d'écorce de 
tige se prend comme galactagogue. Au Congo, 
les femmes prennent cette décoction, associée à 
l'écorce de Pentaclethra eetveldeana De Wild. & 
T.Durand, contre la stérilité. La décoction 
d'écorce se boit pour traiter la dyspnée. Elle se 
boit en grande quantité en cas de menace 
d'avortement. La décoction d'écorce de ra-
meaux sert à traiter les douleurs intercostales. 
En R.D. du Congo, Macaranga monandra est 
considéré comme une plante de valeur dans 
l'alimentation de différentes chenilles comesti-
bles. Le bois a la réputation d'être un bon bois 
de feu. 
Propriétés Les fractions à l'hexane et à l'acé-
tate d'éthyle de l'extrait au methanol de 
l'écorce de tige se sont avérées inhiber la crois-
sance de certains champignons phytopathogè-
nes : Colletotrichum acutatum, Colletotrichum 
fragariae, Colletotrichum gloeosporioides, Fu-
sarium oxysporum, Botrytis cinerea, Phomopsis 
obscurans et Phomopsis viticola. Deux diterpè-
nes actifs de type clérodane ont été isolés : 
l'acide kolavénique et l'acide 2-oxo-kolavéni-
que. Ces deux composés ont eu une action inhi-
bitrice modérée sur la croissance de Phomopsis 
viticola et Botrytis cinerea. Isolés à partir 
d'autres plantes, ces composés ont par ailleurs 
fait preuve d'une activité cytotoxique et anti-
bactérienne. 
Botanique Arbre de taille moyenne, dioïque, 
fortement ramifié, atteignant 25 m de haut, à 
cime buissonnante, à fût généralement épi-
neux ; épines disséminées, atteignant 7,5 cm de 
long, émoussées ; jeunes pousses, pétioles et 
inflorescences densément poilus. Feuilles al-
ternes, simples ; stipules linéaires-lancéolées, 
de 5—7 mm de long, tombant rapidement ; pé-
tiole de 4-10 cm de long ; limbe ovale, oblong-
ovale à elliptique-oblong, de (5-)ll-16(-20) cm 
x (3-)6-10(-12) cm, base arrondie, cunéiforme 
ou tronquée à faiblement cordée avec 2 glandes 
basales, apex acuminé, bords grossièrement 
dentés, à poils souples sur le dessus, par la 
suite glabrescent, densément ponctué de mi-
nuscules glandes jaunâtres et brièvement poilu 
sur les nervures principales en dessous. Inflo-
rescence mâle : panicule axillaire, à nombreu-
ses fleurs, de 3-9 cm de long, bractées attei-
gnant 1 cm de long ; inflorescence femelle : 
grappe axillaire, à fleurs peu nombreuses, de 
(2-)3-5,5 cm de long, bractées atteignant 1 cm 
de long. Fleurs unisexuées, pétales absents, 
disque absent ; fleurs mâles presque sessiles, 
lobes du calice 3, largement ovales, d'environ 
0,5 mm de long, brun verdâtre pâle à blanc 
brunâtre, étamines habituellement 2, fusion-
nées à la base, minuscules ; fleurs femelles à 
pédicelle atteignant 1 mm de long, s'allongeant 
jusqu'à 1-2 cm chez le fruit, calice en coupe, 
d'environ 1 mm de long, s'ouvrant en 3 lobes, 
ovaire supère, de 1,5-2 mm de long, densément 
glanduleux à glandes jaunâtres, 2-loculaire, 
stigmate sessile, recourbé, d'environ 1 mm de 
long. Fruit : drupe transversalement ovoïde, de 
6-7 mm x 8-9 mm, densément glanduleuse à 
glandes jaunâtres, devenant noirâtre à maturi-
té, parfois tardivement déhiscente, stigmate 
persistant, contenant 1 graine. Graines pres-
que globuleuses, de 5-6 mm de long, rugueu-
ses, ternes, brunâtres à noirâtres. 
Le genre Macaranga comprend environ 280 
espèces, dont environ 30 sont originaires 
d'Afrique tropicale continentale et environ 15 
de Madagascar et des îles de l'océan Indien. 
Plusieurs autres espèces de Macaranga pré-
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sentes en Afrique centrale sont utilisées en 
médecine. Au Congo, le jus des feuilles de Ma-
caranga angolensis (Müll.Arg.) Müll.Arg. se 
frotte sur les endroits douloureux, les plaies et 
les blessures, et on prend la décoction de feuil-
les en bain de vapeur pour traiter la bronchite. 
Au Gabon, l'infusion d'écorce se boit contre 
l'hyperménorrhée et la dysménorrhée. En R.D. 
du Congo, la décoction d'écorce de tige de Ma-
caranga saccifera Pax se prend avec du sel 
pour traiter les maux de tête. Les grandes 
feuilles servent à emballer les graines et le 
tabac pour le stockage. 
Ecologie Macaranga monandra est présent 
dans les forêts secondaires et est commun dans 
les ripisylves, les forêts en bord de lacs et de 
marais, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 
m d'altitude. C'est une essence pionnière des 
trouées forestières, à croissance rapide et exi-
geante en lumière. 
Gestion Macaranga monandra peut se 
cultiver à partir de graines et de boutures. 
C'est le principal concurrent d'Aucoumea klai-
neana Pierre dans les trouées forestières, car il 
pousse légèrement plus vite. 
Ressources génétiques et sélection Ma-
caranga monandra est relativement répandu 
et c'est une essence pionnière à croissance ra-
pide des trouées forestières. Il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives L'écorce de tige de Macaranga 
monandra a plusieurs applications gynécologi-
ques. L'acide kolavénique et l'acide 2-oxo-
kolavénique, isolés à partir de l'écorce de la 
tige, ont une activité antifongique contre les 
champignons phytopathogènes. Mais on ne sait 
rien de l'activité pharmacologique de Macaran-
ga monandra contre des agents pathogènes 
humains. 
Références principales Burkill, 1994 ; Neu-
winger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Salah et 
al., 2003. 
Autres références Bourobou Bourobou et 
al., 1996 ; Doucet, Otimbo & Boubady, 2004 ; 
Latham, 2004 ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MACARANGA SPINOSA Müll.Arg. 
Protologue Flora 47 : 466 (1864). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Mkalanga, mbawa (Sw). 
Origine et répartition géographique Ma-
caranga spinosa se rencontre du Liberia à 
l'Ouganda et vers le sud jusqu'au Burundi, en 
Tanzanie et en Angola. 
Usages En Côte d'Ivoire, la plante est utili-
sée dans le traitement de la dysenterie et de la 
toux. Au Congo, le jus des feuilles ou de l'écorce 
se prend en boisson ou en frictions ou encore en 
bain de vapeur, pour traiter les affections pul-
monaires (bronchites, toux et asthme), les 
maux de tête, les raideurs fébriles, les rhuma-
tismes, les problèmes de foie et les maux 
d'estomac. La décoction d'écorce s'utilise en 
gargarisme ou en bain de bouche pour traiter 
les maux de dents, la stomatite et les aphtes. 
Les femmes se traitent contre l'aménorrhée 
avec une macération de feuilles broyées. La 
cendre de racine s'inhale pour traiter les hé-
morroïdes. 
Le bois sert à la construction de poteaux pour 
les maisons, de tabourets et de cuillers, comme 
bois de feu et pour la production du charbon de 
bois. L'arbre est planté dans les jardins fami-
liaux pour donner de l'ombre. Au Cameroun, 
les potiers aspergent un extrait d'écorce de tige 
écrasée sur les poteries encore rouges de cha-
leur à la sortie du four, pour les rendre étan-
ches. 
Propriétés Lors d'une analyse préliminaire, 
on a isolé des saponines, des Steroides et des 
terpènes de l'écorce de tige. L'extrait à l'eau de 
l'écorce de tige contient des procyanidines, dont 
les produits de pyrolyse ont des propriétés 
d'étanchéité. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 10(-20) m de haut, à fût épineux ; 
épines de 10—20 cm de long, dirigées vers le 
bas, simples ou fourchues, ligneuses ; rameaux 
souvent épineux, jeunes pousses à poils denses 
et souples. Feuilles alternes, simples et entiè-
res ; stipules linéaires-lancéolées, de 5-7 mm 
de long, tombant rapidement ; pétiole de 1-5 
cm de long, élargi à la base ; limbe elliptique, 
elliptique-oblong à elliptique-oblancéolé, de 5— 
13 cm x 3-6,5 cm, base arrondie à faiblement 
cordée avec 2 glandes basales, apex aigu à 
acuminé, à poils souples sur le dessus, glabres-
cent par la suite, ponctué de glandes en des-
sous. Inflorescence : panicule axillaire de 3-6.5 
cm de long ; bractées triangulaires, petites. 
Fleurs unisexuées, pétales absents, disque ab-
sent ; fleurs mâles presque sessiles, lobes du 
calice 3, ovales, atteignant 0,5 mm de long, 
blanc ivoire, étamines 3, libres, minuscules ; 
fleurs femelles à pédicelle atteignant 1 mm de 
long, s'allongeant jusqu'à environ 5 mm chez le 
fruit, calice en coupe, d'environ 0,5 mm de long, 
s'ouvrant en 3 lobes inégaux, ovaire supère, 
d'environ 1 mm de long, densément glandu-
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leux, 2-loculaire, style 1, stigmate recourbé, 
d'environ 1 mm de long. Fruit : drupe transver-
salement ovoïde d'environ 3 mm x 4 mm, den-
sément glanduleuse, parfois tardivement dé-
hiscente, stigmate persistant, d'environ 3 mm 
de long, contenant 1 graine. Graines presque 
globuleuses, d'environ 2,5 mm de long, rugueu-
ses, ternes, brunâtres. 
Le genre Macaranga comprend environ 280 
espèces, dont environ 30 sont originaires 
d'Afrique tropicale continentale et environ 15 
de Madagascar et des îles de l'océan Indien. 
Plusieurs espèces de Macaranga endémiques 
de Madagascar sont également utilisées en 
médecine. L'écorce de tige aromatique de Ma-
caranga cuspidata Boivin ex Baill. s'écrase sur 
les piqûres d'insectes. Le bois sert à confec-
tionner des poteaux qui conviennent aux sols 
humides car ils ne pourrissent pas. L'infusion 
d'écorce de tige de Macaranga echinocarpa 
Baker se prend pour traiter le paludisme. La 
plante est aussi utilisée pour traiter certaines 
maladies des porcins. Le bois des arbres à gros 
tronc sert à faire des embarcations. Les ra-
meaux feuilles frais écrasés de Macaranga 
myriolepida Baker s'appliquent sur les brûlu-
res comme pansement. Les jeunes rameaux 
servent à faire des sifflets. De cette espèce éga-
lement, le bois des arbres à gros tronc sert à 
faire des embarcations. L'infusion d'écorce de 
tige de Macaranga ribesioides Baker se prend 
pour traiter les maladies vénériennes. La dé-
coction de feuilles de Macaranga sphaerophylla 
Baker se prend pour traiter les rhumatismes, 
la sciatique et les douleurs lombaires. 
Ecologie Macaranga spinosa se rencontre 
en lisière des forêts primaires et dans les forêts 
secondaires, souvent sur des sols ayant une 
nappe phréatique élevée, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1200 m d'altitude. Dans la zone de 
transition entre la forêt et la savane au Congo 
littoral, c'est l'une des essences pionnières qui 
jouent un rôle dans l'expansion forestière. 
Ressources génétiques et sélection Ma-
caranga spinosa possède une vaste aire de ré-
partition et il est présent également dans les 
forêts secondaires. Il n'est donc probablement 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Au Congo, Macaranga spinosa 
a de nombreux usages médicinaux locaux, mais 
on ne sait pratiquement rien de sa chimie ou de 
sa pharmacologie. Un approfondissement des 
recherches est donc nécessaire afin d'évaluer 
son potentiel. 
Références principales Bouquet, 1969 ; Bur-
kill, 1994 ; Diallo, Vanhaelen & Gosselain, 
1995 ; Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Boiteau, Boiteau & Al-
lorge-Boiteau, 1999 ; Chifundera, 2001 ; Fa-
vier, de Namur & Dubois, 2004 ; Lovett et al., 
2006 ; Neuwinger, 2000 ; Randriambelona, 
2002. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MAESOBOTRYA FLORIBUNDA Benth. 
Protologue Hook.f., Icon. pi. 13: t. 1296 
(1879). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Origine et répartition géographique Ma-
esobotrya floribunda se rencontre depuis le 
Cameroun et la Centrafrique jusqu'en R.D. du 
Congo et en Zambie. 
Usages En R.D. du Congo, on frictionne la 
peau avec les feuilles pour traiter la bour-
bouille. 
Au Gabon, les jeunes feuilles donnent un lé-
gume cuit acide. En R.D. du Congo, le bois sert 
à faire des poteaux pour les maisons et des 
ustensiles de cuisine. Les oiseaux ne consom-
ment pas les fruits. 
Propriétés On a isolé un picrotoxane ses-
quiterpénoïde, la picrotoximaesine, d'un extrait 
au methanol des graines. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 8(-12) m de haut, à rameaux re-
tombants ; écorce brun grisâtre, cannelée longi-
tudinalement ; rameaux anguleux, à courts 
poils jaunâtres. Feuilles alternes, simples ; 
stipules linéaires-lancéolées, de 2,5-4 mm de 
long, à poils courts, tombant rapidement ; pé-
tiole atteignant 7 cm de long ; limbe elliptique 
à oblong-oblancéolé, de 4-18 cm x 2,5-7 cm, 
base cunéiforme à arrondie, apex courtement 
acuminé, à dents glanduleuses distantes et peu 
profondes dans la partie supérieure, glabre ou 
à poils courts. Inflorescence : minces grappes 
axillaires ou cauliflores atteignant 10 cm de 
long, solitaires ou par groupes jusqu'à 4. Fleurs 
unisexuées, 5-mères, pétales absents ; fleurs 
mâles à pédicelle de 1-1,5 mm de long, articu-
lé, lobes du calice triangulaires, d'environ 1 
mm de long, jaune crème, étamines d'environ 
1,5 mm de long, libres, glandes du disque char-
nues ; fleurs femelles à pédicelle de 1-2 mm de 
long, lobes du calice ovales, d'environ 1 mm de 
long, crème verdâtre, disque d'environ 1,5 mm 
de diamètre, ovaire supère, ovoïde-ellipsoïde, 
d'environ 1,5 mm de long, à denses poils courts, 
2-loculaire, styles 2, fusionnés à la base, 
d'environ 0,5 mm de long, persistants, stigmate 
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papilleux. Fruit : capsule ellipsoïde de 5-6 mm 
x 4,5-5 mm, tardivement déhiscente, lisse, à 
poils courts clairsemés, verte à rougeâtre ou 
violacée, contenant 1 graine par avortement. 
Graines ellipsoïdes, d'environ 6 mm x 3,5 mm, 
gris violacé à bleuâtres. 
Le genre Maesobotrya comprend 18 espèces, 
toutes en Afrique tropicale. Plusieurs autres 
espèces de Maesobotrya sont également utili-
sées en médecine dans la région. Au Congo, la 
pâte de fruits écrasés de Maesobotrya cordula-
ta J.Léonard d'Afrique centrale s'applique en 
traitement du psoriasis. Les feuilles réduites 
en poudre s'appliquent sur les plaies pour les 
faire cicatriser et sur les scarifications pour en 
traiter les œdèmes. Au Congo, la décoction 
d'écorce de Maesobotrya vermeulenii (De Wild.) 
J.Léonard se boit ou se prend en bain pour 
traiter la lèpre. 
Ecologie Maesobotrya floribunda est pré-
sent surtout dans les forêts-galeries, souvent 
dans les endroits ouverts et inondés saisonniè-
rement, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1000 m d'altitude. Il pousse principalement sur 
les limons sableux, enrichis d'argile ou de subs-
tances organiques. 
Ressources génétiques et sélection Mae-
sobotrya floribunda est relativement commun 
sur son aire de répartition et il est donc peu 
probable qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Maesobotrya floribunda n'est 
pas beaucoup utilisé en médecine, et il ne gar-
dera probablement qu'une importance locale. 
Références principales Kalanda & Bolam-
ba, 1994 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Tane et a l , 
1996 ; Terashima & Ichikawa, 2003 ; Yamada, 
1999. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Burkill, 
1994 ; Neuwinger, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MALLOTUS OPPOSITIFOLIUS (Geiseler) 
Müll.Arg. 
Protologue Linnaea 34 : 194 (1865). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Arbre de kisse kisse 
(Fr). Mchacha, mtundutundu, mgendahamwe 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Mal-
lotus oppositifolius est largement réparti et se 
rencontre du Sénégal à l'Ethiopie, et vers le 
sud jusqu'en Angola et au Mozambique, ainsi 
qu'à Madagascar. 
Usages En Afrique de l'Ouest, la plupart des 
Mallotus oppositifolius - sauvage 
parties végétales, mais surtout les feuilles, sont 
couramment employées à des fins médicinales. 
L'infusion de feuilles ou d'écorce de tige se 
prend pour expulser le ténia et traiter la diarr-
hée. Les feuilles fraîches, écrasées ou masti-
quées, parfois mélangées à du beurre, se met-
tent sur les coupures et les écorchures, où elles 
servent d'agent hémostatique et antibactérien, 
et sur les éruptions cutanées et les démangeai-
sons pour hâter la cicatrisation. Elles 
s'appliquent aussi sur les brûlures pour calmer 
la douleur. Un bain de vapeur aux feuilles se 
prend pour traiter les maux de tête, l'épilepsie 
ou les maladies mentales. Le jus de feuilles 
s'emploie en gouttes nasales ou en collyre et on 
masse la tête avec de la pâte de feuilles pour 
traiter le mal de tête. Les feuilles écrasées ou 
leur jus s'appliquent sur les dents douloureuses 
et les yeux enflammés. Les feuilles broyées 
dans l'eau salée s'emploient sur les morsures 
de serpent, et l'extrait se boit aussi à cet effet. 
Les feuilles broyées ou en infusion s'emploient 
pour traiter les infections urinaires, les mala-
dies vénériennes, le paludisme, la lèpre, la va-
ricelle et la stérilité féminine. L'infusion de 
feuilles et de fruits se prend pour traiter la 
dysenterie et la diarrhée, ou bien on ajoute les 
feuilles à la nourriture. La décoction de feuilles 
et de racines se boit pour traiter l'anémie et la 
fatigue générale. On emploie une pâte de raci-
nes et de feuilles pour traiter les convulsions, 
les maux d'estomac et les douleurs à la poi-
trine. L'infusion de racines associée aux grai-
nes d'Aframomum melegueta K.Schum. se 
prend en lavement pour traiter les lumbagos. 
En Afrique orientale, la décoction de racine se 
prend comme aphrodisiaque. La décoction de 
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racine et le jus des feuilles sont des traitements 
de la pneumonie, des vomissements et des dou-
leurs à la poitrine. Les graines sont réputées 
toxiques. 
Mallotus oppositifolius est généralement brou-
té par les vaches. Le bois aussi est utilisé, 
comme bois de feu et pour confectionner des 
manches d'outil ou des tuteurs à igname. Les 
tiges minces ou l'écorce servent parfois de ma-
tériau pour fabriquer des liens. Les rameaux 
servent couramment de bâtonnets à mâcher. 
Propriétés Un criblage phytochimique pré-
liminaire a révélé la présence de flavonoïdes, 
de saponines, de tanins, de cardénolides (hété-
rosides cardiaques), d'anthocyanines et proba-
blement aussi d'alcaloïdes et d'anthraquinones. 
Les concentrations sont plus élevées dans les 
feuilles que dans les racines. 
Différents extraits de feuilles, de racine et 
d'écorce de tige ont manifesté une activité an-
tibactérienne significative contre Staphylococ-
cus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas ae-
ruginosa et Bacillus subtilis in vitro. L'extrait 
aqueux de feuilles a montré une activité impor-
tante contre la diarrhée induite par Shigella 
dysenteriae Al chez les rats. L'extrait n'était 
pas toxique. Des extraits de feuilles séchées, 
aqueux ou à l'éthanol, ont fait ressortir une 
activité antifongique significative in vitro 
contre Aspergillus flavus, Candida albicans, 
Microsporum audouinii, Pénicillium sp. et Tri-
choderma sp. Un extrait méthanolique de feuil-
les a eu des effets antitrypanosomes et vermi-
fuges modérés in vitro, mais une activité anti-
plasmodique faible. Des extraits méthanoliques 
bruts de feuilles et de racines ont manifesté 
une importante activité anti-oxydante et anti-
inflammatoire dans des essais sur des rats. 
La digestibilité des feuilles de Mallotus opposi-
tifolius par le mouton nain ouest-africain est de 
68%, ce qui a valu aux feuilles d'être considé-
rées comme un bon aliment de broutage en 
remplacement ou en complément des autres. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 6(-13) m de haut ; jeunes pousses 
couvertes de denses poils étoiles, rameaux âgés 
presque glabres, souvent brun violacé. Feuilles 
opposées, simples ; chaque paire avec un pé-
tiole long et un pétiole court, de 2,5-11 cm pour 
le long et 0,5-2 cm pour le court, légèrement 
épaissi aux deux extrémités ; stipules très peti-
tes, tombant rapidement ; limbe largement 
ovale à oblong-ovale, de 3-18(-21) cm x 2-13 
cm, de taille inégale sur chaque paire, base 
faiblement cordée à arrondie ou tronquée, à 4 
glandes en forme de disque, apex acuminé, 
Mallotus oppositifolius - 1, rameau en fleurs ; 2, 
partie d'inflorescence mâle ; 3, partie dïnfrutes-
cence. 
Source: Flore analytique du Bénin 
bords presque entiers à plus ou moins profon-
dément dentés ou lobés, à 3 nervures partant 
de la base, garni de poils étoiles disséminés à 
presque glabre, ponctué de glandes ça et là, 
également à poils simples en dessous. Inflores-
cence : grappe terminale ou axillaire ; inflores-
cence mâle atteignant 10(-15) cm de long, in-
florescence femelle atteignant 10(-18,5) cm de 
long ; bractées de 0,5-1,5 mm de long, triangu-
laires, chacune munie de 1-5 fleurs. Fleurs 
unisexuées, parfumées, pétales absents ; fleurs 
mâles à pédicelle articulé de 3-7 mm de long, 
sépales 3-4, elliptiques, d'environ 2 mm de 
long, fortement réfléchis, jaune-vert pâle, dis-
que absent, étamines nombreuses, filets 
d'environ 2 mm de long, libres, blanc verdâtre ; 
fleurs femelles à pédicelle de 2-3 mm de long, 
s'allongeant jusqu'à 2(-5) cm chez le fruit, lo-
bes du calice 3—5(-6), ovales à lancéolés, 
d'environ 2 mm de long, soudés à la base, re-
courbés, verts, ovaire supère, faiblement 3-
lobé, d'environ 1 mm de diamètre, couvert de 
poils denses et courts et de glandes jaunes, 3-
loculaire, styles 3, d'environ 1,5 mm de long, 
libres, plumeux. Fruit : capsule profondément 
3-lobée, de 5-7 mm x 7-9 mm, à poils courts et 
ponctuée de glandes, contenant 3 graines. 
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Graines presque globuleuses, de 3,5—4 mm x 
environ 3 mm, lisses, brillantes, brun olive 
grisâtre. 
Autres données botaniques Le genre Mal-
lotus comprend environ 135 espèces, qui se 
rencontrent toutes dans les tropiques de 
l'Ancien Monde, principalement en Asie et 
Océanie. Il n'y a que peu d'espèces en Afrique 
tropicale : 2 en Afrique continentale et 4 à Ma-
dagascar, dont 3 endémiques. Les graines de 
Mallotus baillonianus Mull.Arg. (synonyme : 
Deuteromallotus acuminatus (Baill.) Pax. & 
K.Hoffm.) de Madagascar provoquent un en-
gourdissement quand on les mastique. Les 
fruits se mangent pour traiter le paludisme. 
Jadis, la décoction des parties aériennes se 
prenait comme poison d'arbitrage. Le bois sert 
de combustible et pour faire des piquets 
d'enclos. 
Croissance et développement Mallotus 
oppositifolius est surtout pollinisé par différen-
tes espèces d'abeilles et de papillons. 
Ecologie Mallotus oppositifolius est présent 
dans le sous-bois des forêts secondaires sèches, 
en lisière de forêts et dans la brousses associée 
ou les fourrés, ainsi que le long des rivières, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1650 m 
d'altitude. Au Nigeria, c'est une adventice des 
rizières. 
Multiplication et plantation Mallotus op-
positifolius est principalement multiplié par 
graines, mais la multiplication végétative se-
rait également possible, étant donné sa crois-
sance facile. 
Gestion Mallotus oppositifolius peut se con-
duire en taillis ou en têtard. Sa croissance est 
rapide comparée aux autres plantes couram-
ment broutées. Son enracinement est profond 
et le rapport racines : pousses est de 2 :1 . Il 
possède un système étendu de fines racines, 
qui laisse présager d'un potentiel en agrofores-
terie et en gestion des sols. En Afrique de 
l'Ouest, il se cultive dans les champs de manioc 
ou aux alentours pour diminuer les dégâts cau-
sés par les herbivores, car ceux-ci préfèrent les 
feuilles de Mallotus oppositifolius. Un désher-
bage régulier est nécessaire. 
Maladies et ravageurs Mallotus oppositifo-
lius est l'un des principaux aliments du criquet 
puant Zonocerus variegatus, et un hôte 
d'espèces de papillons, dont Endoclita malaba-
ricus. 
Traitement après récolte Les feuilles ré-
coltées s'utilisent le plus souvent fraîches, tan-
dis que les racines sont normalement séchées, 
broyées et conservées en pot pour un usage 
ultérieur. Les tiges ou les rameaux se masti-
quent frais, ou se sèchent pour un emploi ulté-
rieur. 
Ressources génétiques Très commun sur 
sa vaste aire de répartition, Mallotus oppositi-
folius n'est pas menacé d'érosion génétique. De 
petites collections de ressources génétiques 
sont entretenues au Royaume-Uni et en Afri-
que du Sud. 
Perspectives Les feuilles et l'écorce de tige 
de Mallotus oppositifolius ont d'intéressants 
usages médicinaux locaux, notamment des 
emplois comme analgésique et agent antibacté-
rien, vermifuge et hémostatique. Bien que 
l'activité antibactérienne et l'activité anti-
inflammatoire aient été démontrées dans des 
essais in vitro, un approfondissement des re-
cherches s'impose pour évaluer son potentiel de 
plante médicinale. 
Références principales Adekunle & Iku-
mapayi, 2006 ; Atindehou et a l , 2002 ; Burkill, 
1994 ; Chukwujekwu, Van Staden & Smith, 
2005 ; Farombi, 2003 ; Farombi, Ogundipe & 
Moody, 2001 ; Kamgang et al., 2006 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Okpekon et a l , 2004 ; Okwu & 
Ekeke, 2003. 
Autres références Adjah, 1979 ; Adjanohoun 
et a l , 1989 ; Aschfalk et al., 2000 ; Boiteau, 
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; Bokdam & 
Droogers, 1975 ; Chhabra, Mahunnah & 
Mshiu, 1990 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-
Smith, 2000 ; Irvine, 1961 ; Le Gall et al., 
2003 ; Lovett et al., 2006 ; McPherson, 1995 ; 
Meregini & Nzegbule, 2000 ; Novy, 1997 ; Pax 
& Hoffmann, 1914 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; 
Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993 ; Twum-
Boateng, 2003. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs D.M. Mosango 
MALLOTUS SUBULATUS Müll.Arg. 
Protologue Linnaea 34 : 192 (1865). 
Familie Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ma-
llotus subulatus est présent de la Sierra Leone 
au Cameroun et à la R.D. du Congo. 
Usages Au Ghana, l'infusion de racines as-
sociée aux graines à'Aframomum melegueta 
K.Schum. se prend en lavement pour traiter les 
lumbagos. Au Nigeria, les racines, les feuilles 
et les fruits sont broyés et pris dans de l'eau 
pour traiter la dysenterie. Les feuilles trem-
pées sont réduites en pâte et appliquées sur les 
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blessures comme styptique. Les graines 
broyées dans de l'eau sont prises pour traiter 
les maux d'estomac. Au Gabon, on masse la 
tète avec la pulpe ou une macération de jeunes 
feuilles pour traiter les maux de tête et les dé-
pressions nerveuses. Au Congo, le jus d'écorce 
est frotté sur des scarifications locales en cas 
de douleurs latérales et de lumbagos. 
Dans le sud du Nigeria, les Igbos appliquent 
les graines en poudre sur les visages des jeunes 
hommes et des filles comme masque. 
Propriétés Des essais préliminaires ont révé-
lé des traces d'alcaloïdes dans les racines, et 
une abondance de saponines et un peu de tanin 
dans l'écorce de tige et les racines. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 5 m de haut ; rameaux à poils étoi-
les. Feuilles opposées, simples et entières ; 
stipules subulées, de 6-8 mm de long, persis-
tantes ; pétiole de 1-5,5 cm de long ; limbe ob-
long à ovale, de 10-18 cm x 7,5-10 cm, base 
arrondie, apex aigu à acuminé, glabre. Inflo-
rescence : grappe axillaire atteignant 5 cm de 
long. Fleurs unisexuées, régulières, pétales 
absents, disque absent, pédicelle court ; fleurs 
mâles en petits fascicules, à calice obovoïde, 3 -
4-lobé, ivoire, étamines 40-50, libres ; fleurs 
femelles solitaires sur l'axe de l'inflorescence, à 
3 sépales recourbés, à poils étoiles denses, 
ivoire, ovaire supère, globuleux, 3-lobé, 3-
loculaire, rugueux, stigmates 3, sessiles, den-
sément papilleux, étalés. Fruit : capsule 3-
lobée de 12-16 mm de diamètre, couverte de 
soies légèrement recourbées, à 3 graines. Grai-
nes ovoïdes, d'environ 5 mm de diamètre, lis-
ses. 
Le genre Mallotus comprend environ 135 espè-
ces, qui se rencontrent toutes dans les tropi-
ques de l'Ancien Monde, principalement en 
Asie et Océanie. Il n'y a que peu d'espèces en 
Afrique tropicale : 2 en Afrique continentale et 
4 à Madagascar, dont 3 endémiques. 
Ecologie Mallotus subulatus est présent 
dans les forêts sempervirentes des basses ter-
res. 
Ressources génétiques et sélection Mal-
lotus subulatus est au moins localement com-
mun et ne semble pas menacé d'érosion généti-
que. 
Perspectives A moins que des recherches 
chimiques et pharmacologiques ne donnent des 
résultats intéressants, Mallotus subulatus res-
tera d'importance seulement locale comme 
plante médicinale. 
Références principales Brown, Hutchin-
son & Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994 ; Irvine, 
1961. 
Autres références Keay, 1958a ; Neuwinger, 
2000 ; Sillans, 1953. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MAPROUNEA AFRICANA Müll.Arg. 
Protologue A.DC., Prodr. 15(2) : 1191 (1866). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Magic nut, redskin 
bush (En). Mburabu (Sw). 
Origine et répartition géographique Ma-
prounea africana est présent du Bénin à la 
Tanzanie et vers le sud jusqu'en Angola, en 
Namibie (bande de Caprivi), au Botswana, au 
Zimbabwe et au Mozambique. 
Usages Maprounea africana est partout 
connu pour ses vertus purgatives. La macéra-
tion d'écorce de racine se prend comme purgatif 
à doses limitées, car elle est mortelle en gran-
des quantités. La décoction de racine se boit 
pour traiter la schistosomose, les maladies 
vénériennes, la lèpre, la dysenterie amibienne 
et la syphilis. Au Gabon, des préparations à 
base de racines, d'écorce et de feuilles sont uti-
lisées pour leurs vertus émétiques et diuréti-
ques. Au Congo, aussi bien l'écorce de tige que 
de racine, additionnées de miel ou de jus de 
canne à sucre, se mâchent pour traiter la cons-
tipation, l'ascite et les œdèmes généralisés, les 
vers intestinaux, la stérilité féminine et 
l'irrégularité des menstruations. Elles s'utili-
sent aussi en douche vaginale pour traiter 
l'utérite et la vaginite, ou bien ce sont les feuil-
les enroulées qui se posent en suppositoires 
vaginaux aux mêmes effets. Un onguent à base 
de poudre d'écorce dans de l'huile de palme 
Maprounea africana - sauvage 
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s'applique en usage externe sur les plaies lé-
preuses, les plaies dues à la variole et les infec-
tions de la peau. En R.D. du Congo, on mâche 
les feuilles ou Fécorce de racine ou on avale la 
pulpe amère pour traiter les maux d'estomac et 
les coliques. La décoction de racine s'applique 
sur les yeux contre les infections et le jus 
s'applique sur les plaies de circoncision. Les 
feuilles mâchées ou hachées s'appliquent sur 
les dents gâtées pour traiter les maux de dents. 
Les feuilles sont utilisées dans une préparation 
servant à traiter l'épilepsie. En Tanzanie, une 
préparation de jeunes rameaux se prend pour 
soulager la constipation. On boit le jus des jeu-
nes feuilles ou bien on mange les feuilles rédui-
tes en poudre et mélangées à de l'argile blan-
che comme remède aux maladies respiratoires 
infantiles. Au Mozambique, la macération 
d'écorce de racine se prend pour traiter le pa-
ludisme. 
En Afrique australe, les chèvres broutent les 
feuilles et le bois sert de combustible. En R.D. 
du Congo, les ramilles servent de brosse à 
dents. 
Production et commerce international L'é-
corce de racine, l'écorce de tige et les feuilles de 
Maprounea sont ramassées localement et 
commercialisées sur les marchés. On ne dis-
pose pas de chiffres fiables de production parce 
que les plantes sauvages récoltées sont surtout 
destinées à une consommation domestique et 
vendues sur les marchés locaux. 
Propriétés L'écorce de racine contient des 
triterpènes pentacycliques, l'acide maprouni-
que, l'acétate d'acide maprounique et plusieurs 
dérivés, dont le 3-p-hydroxybenzoate d'acide 
lß-hydroxyaleuritolique, qui a manifesté une 
activité significative contre des cellules cancé-
reuses P-388 in vitro, tandis que plusieurs au-
tres dérivés ont fait ressortir une puissante 
activité inhibitrice contre la transcriptase in-
verse du VIH-1. Les composés n'ont pas montré 
de cytotoxicité vis-à-vis des cellules de mammi-
fères en culture. 
L'extrait à l'éthanol d'écorce de racine a montré 
de puissantes propriétés d'abaissement du taux 
de glucose en administration orale à des souris. 
C'est un diterpénoïde du type daphnane, la 
maprounéacine, qui est à l'origine de cette acti-
vité. 
L'extrait à l'acétone de l'écorce de racine a 
montré une forte toxicité sur les souris. 
Des extraits méthanoliques bruts d'écorce de 
racine ont fait ressortir une nette activité anti-
bactérienne contre Klebsiella pneumoniae, Sta-
phylococcus aureus et Streptococcus mutans, 
ainsi qu'une activité antifongique significative 
contre Aspergillus niger, Candida albicans et 
Microsporum gypseum. L'extrait a eu égale-
ment des effets anti-amibiens significatifs in 
vitro. L'extrait de feuilles à l'éthanol en admi-
nistration orale a induit une hypothermie chez 
des souris et prolongé la durée de leur som-
meil. Il a également retardé de manière signifi-
cative l'apparition de convulsions cloniques 
induites, mais n'a pas eu d'effets significatifs 
sur des convulsions généralisées induites ou 
sur le status epilepticus limbique. Des extraits 
organiques d'écorce de racine contenaient aussi 
un diterpène cyclobuténique, la bershacolone, 
des koumbalones A et B avec un anneau cas-
bane, ainsi que des triterpènes tétracycliques 
oxygénés de type cucurbitacine. 
Description Arbuste ou petit arbre forte-
ment ramifié et caducifolié, monoïque, attei-
gnant 8(—10) m de haut, à branches pendan-
tes ; écorce liégeuse, profondément fissurée, 
grise ou brun pâle à foncé ; rameaux brun rou-
geâtre. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules ovales, d'environ 1 mm de long ; pé-
tiole de 0,5-3 cm de long, rouge ; limbe ovale ou 
elliptique-ovale à ovale-lancéolé, de 1,5-8 cm x 
Maprounea africana - 1, rameau en fleurs ; 2, in-
florescence ; 3, infrutescence ; 4, graines. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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(1—)2—4(—5) cm, base cunéiforme, arrondie ou 
cordée, apex obtus à arrondi, glabre, pennati-
nervé à 8—11 paires de nervures latérales jau-
nes. Inflorescence : grappe terminale attei-
gnant 2 cm de long, sur de courtes pousses 
latérales, avec les fleurs mâles réunies dans un 
capitule apical, globuleux à ovoïde, jaunâtres 
ou rougeâtres, de 3-8 mm de diamètre, et 1-3 
fleurs femelles à la base, vertes ; bractées 
d'environ 1 mm de long. Fleurs unisexuées, 
pétales absents ; fleurs mâles à pédicelle jus-
qu'à 1 mm de long, lobes du calice 2-3, 
d'environ 1 mm de long, aigus, étamines (1-) 
2(-3), soudées en un tube staminal d'environ 2 
mm de long ; fleurs femelles à pédicelle de 3-5 
mm de long, s'allongeant jusqu'à 2(-3) cm de 
long chez le fruit, lobes du calice 3-6, d'environ 
1 mm de long, ovaire supère, ovoïde, d'environ 
1 mm de diamètre, 3(—5)-loculaire, lisse, styles 
2—3, de 1—1,5 mm de long, soudés à la base, 
réfléchis à l'apex, persistants. Fruit : capsule 
déprimée, légèrement 3(-5)-lobée de 8-12 mm 
x 14-16 mm, lisse, vert terne, teintée de rou-
geâtre, puis rouge vif ou rouge-brun, à 3-5 
graines. Graines ovoïdes, de 7-9 mm x 6-7 
mm, habituellement lisses, noir verdâtre, ca-
roncule de 6-7 mm de long, les 2 lobes recou-
vrant jusqu'à la moitié de la graine, orange ou 
rouge vif. 
Autres données botaniques Le genre Ma-
prounea comprend 4 espèces, dont 2 se ren-
contrent en Afrique tropicale et 2 en Amérique 
du Sud. En Afrique centrale, Maprounea afri-
cana et Maprounea membranacea Pax & 
K.Hoffm. ont des usages médicinaux similaires. 
Ecologie Maprounea africana est relative-
ment commun dans la savane et dans la forêt 
claire décidue, généralement sur sols sablon-
neux bien drainés ou secs, et il est également 
présent sur les dunes côtières ou en bord de 
lacs, sur des escarpements, des collines rocail-
leuses et des plaines inondables herbeuses, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1600 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Maprounea 
africana se régénère abondamment par grai-
nes. Les semences utilisées en culture doivent 
avoir été extraites du fruit depuis peu de 
temps, car la viabilité décline rapidement lors-
que les graines sont stockées. Des pluies doi-
vent faire suite à la germination pour assurer 
la survie des semis. Les plantations peuvent 
être établies par semis direct ou en utilisant 
des plants élevés en pépinière. La multiplica-
tion par bouture de tige est probablement pos-
sible aussi. 
Gestion Maprounea africana a une crois-
sance rapide et exige peu ou pas de pratiques 
culturales une fois établi. On peut le couper en 
taillis et l'étêter. 
Récolte L'écorce de racine, l'écorce de tige et 
les feuilles ne sont récoltées que dans la na-
ture. 
Ressources génétiques Aucune collection 
de ressources génétiques ou programme d'amé-
lioration génétique n'est connu pour Maprou-
nea africana. Puisque cette espèce est répan-
due et assez commune, elle n'est pas sujette à 
l'érosion génétique. 
Perspectives Maprounea africana est con-
sidéré comme une importante espèce de plante 
médicinale par les populations qui en font us-
age, et il semble être sous-exploité. La multi-
plicité de ses usages médicinaux offre un très 
vaste champ à la recherche future et justifie un 
approfondissement des investigations phyto-
chimiques et pharmacologiques, en particulier 
sur les activités anti-VIH des triterpènes pen-
tacycliques. Cependant, on ne s'attend pas à 
une culture à grande échelle pour sa racine et 
l'écorce de sa tige. 
Références principales Burkill, 1994 ; Car-
ney et al., 1999 ; Chilufya & Tengnäs, 1996 ; 
Jung et a l , 2000 ; Muanza et al., 1994 ; Neu-
winger, 2000 ; N'Gouemo, Nguemby & Baldy, 
1994 ; Pengsuparp et al., 1995 ; Radcliffe-
Smith, 1987 ; Tona et al., 2000. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Bernart et al., 1993 ; Beutler et al., 
1995 ; Bouquet, 1969 ; Chaudhuri et al., 1995 ; 
Chhabra, Mahunnah & Mshiu, 1990 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Disengomoka & Delaveau, 
1983 ; Kambu et al., 1989 ; Kashman et a l , 
1994 ; Latham, 2005 ; Léonard, 1962 ; Pengsu-
parp et al., 1994 ; Sandberg & Cronlund, 1982 ; 
Tona et al., 1998 ; Wani et al., 1983 ; Watt & 
Breyer-Brandwijk, 1962. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1987. 
Auteurs A. Maroyi 
MAPROUNEA MEMBRANACEA Pax & KHoffm. 
Protologue in H.G.A. Engler, Pflanzenr. IV, 
147, 5 (Heft 52) : 178 (1912). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Ma-
prounea membranacea se rencontre du Nigeria 
jusqu'au sud de la Centrafrique et en R.D. du 
Congo, et vers le sud jusqu'en Angola. 
Usages Au Congo et au nord de la R.D. du 
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Congo, des morceaux d'écorce de racine ou de 
tige, additionnés de miel ou de sucre, s'utilisent 
comme purgatif violent pour traiter la consti-
pation, Fascite et les œdèmes généralisés, les 
vers intestinaux, la stérilité féminine et 
l'irrégularité des menstruations. Une macéra-
tion dans de l'eau froide de copeaux d'écorce 
s'administre aux bébés souffrant de constipa-
tion. Au Gabon, la poudre de feuilles séchées 
s'utilise pour cicatriser les plaies, en particulier 
les plaies de circoncision. Au Congo, l'infusion 
d'écorce s'emploie en douche vaginale pour 
traiter la vaginite et l'utérite, et les feuilles 
enroulées ou la pâte de feuilles se posent en 
suppositoires vaginales aux mêmes effets. En 
usage externe, un onguent de poudre d'écorce 
dans de l'huile de palme s'applique pour traiter 
la lèpre, la variole, la gale ainsi que d'autres 
infections de la peau. Au nord de la R.D. du 
Congo, la décoction de feuilles sert à laver les 
yeux infectés. La décoction de racine se boit 
pour traiter la syphilis. Au Gabon, on dispose 
les jeunes tiges brisées dans les maisons pour 
repousser les cafards. 
Au Gabon toujours, le bois est utilisé pour con-
fectionner des mortiers. 
Propriétés L'écorce de tige contient de peti-
tes quantités de triterpènes pentacycliques et 
de leurs dérivés, qui ne semblent pas avoir 
d'activité biologique. L'écorce de tige contient 
en outre de la cucurbitacine A et ses dérivés, 
des diterpènes, des esters de phorbol du type 
daphnane, dont plusieurs ont manifesté une 
puissante activité inhibitrice contre la trans-
criptase inverse du VIH-1. 
Botanique Arbre de taille petite à moyenne, 
monoïque ou parfois dioïque, atteignant 25 m 
de haut ; fût atteignant 30(-50) cm de diamè-
tre ; écorce fissurée longitudinalement, gris 
rosé. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules ovales, d'environ 0,5 mm de long ; pé-
tiole de 0,5-2 cm de long ; limbe elliptique à 
ovale, de 2,5-10 cm x 1,5-5 cm, base inégale, 
un côté cunéiforme et l'autre cordé, apex ar-
rondi, glabre à points glanduleux clairsemés, 
pennatinervé à 6-10 paires de nervures latéra-
les. Inflorescence : grappe terminale atteignant 
3,5 cm de long, sur de courtes pousses latéra-
les, avec les fleurs mâles réunies en un épi 
apical rougeâtre, oblong, compact, de 4-9 mm x 
3-6 mm, et 1-5 fleurs femelles à la base, ver-
tes ; bractées atteignant 1,5 mm de long. 
Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs mâ-
les à pédicelle de 1-1,5 mm de long, lobes du 
calice 2-3, d'environ 0,5 mm de long, rouges, 
étamines 2, soudées en un tube staminal de 1— 
1,5 mm de long, blanches ; fleurs femelles à 
pédicelle de 0,5-1 cm de long, s'allongeant jus-
qu'à 3 cm de long chez le fruit, lobes du calice 
3, d'environ 1 mm de long, ovaire supère, 
ovoïde, d'environ 1,5 mm de diamètre, 3(—4)-
loculaire, lisse, styles 3, soudés à la base, réflé-
chis à l'apex, persistants. Fruit : capsule globu-
leuse de 5-7 mm de diamètre, lisse, verte, 
rouge ou brune ensuite, à 3 graines. Graines 
oblongues, de 4,5-5,5 mm x 3,5—4 mm, habi-
tuellement lisses, noires, caroncule de 2-3 mm 
de long, les 2 lobes recouvrant jusqu'à la moitié 
de la graine, orange ou rouge vif. 
Le genre Maprounea comprend 4 espèces, dont 
2 se trouvent en Afrique tropicale et 2 en Amé-
rique du Sud. 
Ecologie Maprounea membranacea est pré-
sent dans les forêts périodiquement inondées, 
les forêts humides et les forêts secondaires sur 
sol sec, à basse altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ma-
prounea membranacea est commun sur son 
aire de répartition ; il n'est donc pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives L'écorce de tige et l'écorce de 
racine de Maprounea membranacea ont des 
usages antibactériens et vermifuges, mais au-
cune recherche n'a été menée pour identifier 
les composés à l'origine de ces activités, ou 
leurs propriétés pharmacologiques. Les triter-
pènes pentacycliques isolés montrent une acti-
vité anti-VIH intéressante, qui mérite un ap-
profondissement des recherches. 
Références principales Beutler et al., 1995 ; 
Burkill, 1994 ; Léonard, 1962 ; Neu winger, 
2000. 
Autres références Beutler et al., 1989 ; 
Paris & Tessier, 1972 ; Raponda-Walker & 
Sillans, 1961 ; Tessier, 1975 ; Tessier & Paris, 
1978. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MAREYA MICRANTHA (Benth.) Müll.Arg. 
Protologue A.DC, Prodr. 15(2) : 792 (1866). 
Famille Euphorbiaceae 
Synonymes Mareya spicata Baill. (1860). 
Noms vernaculaires Number one (En). 
Origine et répartition géographique Ma-
reya micrantha est présent de la Guinée au 
Cameroun et à la R.D. du Congo. 
Usages Les feuilles et les fruits, très amers 
et toxiques, provoquent une purge radicale 
lorsqu'on les consomme. La décoction de feuil-
les ou le jus des feuilles sont partout connus 
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pour être un violent purgatif et un abortif. 
Même diluée, la décoction des feuilles fraîches 
ne se donne jamais aux femmes enceintes, aux 
enfants ou aux personnes âgées. Elle s'emploie 
surtout dans le traitement de maladies nécessi-
tant une action radicale, comme les infections 
dues au ténia, la gonorrhée et la lèpre. En Si-
erra Leone, toutefois, la décoction de feuilles 
séchées se donne aux enfants comme vermi-
fuge. On applique les feuilles brûlées et mélan-
gées à de l'argile en cas de gale et de rougeole. 
La décoction de feuilles ou de feuilles fermen-
tées avec du rhum et de la noix de coco se 
prennent contre le paludisme, la toux et les 
états de faiblesse générale. L'infusion de feuil-
les se prend comme analgésique pour traiter 
les maux de tête et les maux d'estomac ; en 
usage externe, la pâte de feuilles s'applique sur 
les fractures, les raideurs musculaires, les en-
torses, les plaies et ulcères, notamment celles 
causées par le ver de Guinée, les lumbagos, les 
douleurs rénales ou rhumatismales. La poudre 
de racine s'applique sur les morsures de ser-
pent et les piqûres d'animaux venimeux. 
L'écorce écrasée mélangée à de l'argile blanche 
s'emploie pour traiter la cécité des rivières, et 
la décoction de feuilles en usage interne se 
prend aux mêmes fins. 
Son surnom de "numéro un" est une indication 
de la dangereuse toxicité de cette plante. Ses 
fruits étaient autrefois utilisés comme poison 
d'arbitrage ; une overdose entraîne un total 
épuisement par suite de la purge. 
Les tiges de Mareya micrantha servent cou-
ramment de support aux ignames. En Guinée, 
on le cultive comme plante de haie. 
Propriétés Une analyse préliminaire des 
feuilles a montré la présence d'hétérosides an-
thraquinoniques et de substances apparentées 
à la cucurbitacine. Des extraits aqueux de 
feuilles ont fait disparaître avec un effet dose-
dépendant la contractilité cardiaque de cœurs 
de grenouilles et de rats isolés. Lors d'un autre 
essai, un extrait aqueux de feuilles a fait res-
sortir des contractions dose-dépendantes du 
muscle longitudinal d'iléon isolé de cobaye. Des 
extraits de feuilles ont provoqué de 
l'hypotension chez des chiens, et un extrait de 
racine a entraîné une paralysie du centre res-
piratoire chez des rats. Des extraits au metha-
nol et des extraits aqueux chauds et froids des 
feuilles ont montré une activité antibacté-
rienne contre Enterobacter aerogenes, Agrobac-
terium tumefaciens, Bacillus subtilis, Clostri-
dium sporogenes, Escherichia coli et Staphylo-
coccus aureus. Des extraits de feuilles à 
l'éthanol ont eu une faible activité antiplasmo-
dique contre une souche résistante à la chloro-
quine de Plasmodium falciparum et n'ont pas 
eu d'effet anti-amibien in vitro. L'extrait a ma-
nifesté une cytotoxicité considérable sur les 
cellules de mammifères. 
Le bois est blanchâtre, tendre et périssable. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque 
atteignant 8(—12) m de haut ; rameaux à poils 
courts. Feuilles alternes, simples ; stipules 
petites, triangulaires, tombant rapidement ; 
pétiole de 0,5-7,5 cm de long ; limbe ovale, 
ovale-oblong à oblancéolé, de (5-) 10-25 cm x 
2-9 cm, base cunéiforme, apex courtement 
acuminé, légèrement denté dans la partie su-
périeure, glabre ou légèrement poilu à poils 
courts. Inflorescence : mince grappe axillaire 
atteignant 25(—40) cm de long avec des fleurs 
mâles en groupes dans la partie supérieure et 
des fleurs femelles solitaires ou accompagnées 
de plusieurs fleurs mâles dans la partie infé-
rieure. Fleurs unisexuées, pétales absents ; 
fleurs mâles à pédicelle de 1,5-2,5 mm de long, 
calice s'ouvrant en 3-4 lobes, d'environ 1,2 mm 
de long, obtus, verts, étamines 10-20(-24), plus 
longues que les lobes du calice, libres ; fleurs 
femelles presque sessiles, sépales 3-5, 
d'environ 1 mm de long, imbriqués, verdâtres, 
disque aplati, lobé, ovaire supère, ovoïde, à 
poils courts, 3-loculaire, styles 3, fusionnés à la 
base, recourbés, papilleux. Fruit : capsule 3-
lobée de 3-4 mm de diamètre, légèrement dé-
primée au-dessus, à poils courts, brun clair à 
rougeâtre, à 3 graines. Graines ovoïdes, 
d'environ 2 mm de diamètre, lisses, brunâtres. 
Le genre Mareya comprend 3—4 espèces, qui se 
rencontrent principalement en Afrique de 
l'Ouest et en Afrique centrale. Mareya brevipes 
Pax, arbuste présent en Afrique centrale et en 
Ouganda, est aussi utilisé en médecine. Au 
Gabon, les graines se consomment comme 
puissant purgatif. Mareya congolensis 
(J.Léonard) J.Léonard est endémique de la 
R.D. du Congo. L'écorce se mastique comme 
purgatif. 
Ecologie Mareya micrantha est présent dans 
les forêts primaires et secondaires, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ma-
reya micrantha est un arbuste commun dans 
toute son aire de répartition ; il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Mareya micrantha a de nom-
breux usages médicinaux malgré sa toxicité, et 
les essais pharmacologiques ont mis en lumière 
des activités intéressantes. Mais on sait peu de 
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choses sur sa chimie, et il semblerait utile 
d'identifier les composés à l'origine de ces acti-
vités. 
Références principales Abo et al., 2000 ; 
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; 
Burkill, 1994 ; MacFoy & Cline, 1990 ; Neu-
winger, 2000. 
Autres références Awohee, 1987 ; Guédé-
Guina et al., 1995 ; Keita et al., 1995 ; Léonard, 
1996b ; Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Tes-
sier & Paris, 1978 ; Tsai et a l , 1995 ; Zirihi et 
al., 2005. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MARGARITARIA ANOMALA (Baill.) Fosberg 
Protologue Kew Bull. 33(2) : 185 (1978). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26 
Synonymes Phyllanthus erythroxyloides Müll. 
Arg (1866). 
Noras vernaculaires Bois chenille (Fr). 
Origine et répartition géographique Ma-
rgaritaria anomala se rencontre aux Comores, 
à Madagascar, à Aldabra (Seychelles) et sur 
l'île Maurice. 
Usages A Madagascar, la décoction amère 
de racine est considérée comme le meilleur 
remède contre l'impuissance. Il se prend éga-
lement pour traiter la constipation chronique. 
Les fruits sont comestibles. Le bois est dur et 
sert à fabriquer des manches d'outil et des pa-
gaies. Les rameaux servent à confectionner des 
paniers. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque, 
caducifolié, glabre, atteignant 6 m de haut ; 
écorce écailleuse ou se détachant en bandes, 
brune. Feuilles alternes à verticillées à 
l'extrémité des rameaux, simples et entières ; 
stipules oblongues-lancéolées, de 2,5-5 mm de 
long, brunes, tombant rapidement ; pétiole 
atteignant 6(-10) mm de long ; limbe elliptique 
à obovale ou en forme de cuiller, de (2—)3-6(— 
10) cm x 1,5—4(—6) cm, base cunéiforme, apex 
arrondi à émarginé, garni de dents glanduleu-
ses distantes et peu profondes sur la partie 
supérieure, glabre ou à poils courts. Inflores-
cence mâle : glomérule axillaire à fleurs peu 
nombreuses ; fleurs femelles solitaires ou par-
fois en paires à l'extrémité des jeunes rameaux. 
Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs mâ-
les à pédicelle de 3-6 mm de long, sépales 4, 
ovales, arrondis, les 2 extérieurs de 1-2 mm de 
long, les 2 intérieurs de 1-2,5 mm de long, ver-
dâtres, étamines 4, d'environ 1,5 mm de long, 
libres, disque annulaire ; fleurs femelles à pé-
dicelle de 5-15(-20) mm de long, sépales 4, 
ovales à oblongs, de 1,5-2,5 mm de long, vert 
jaunâtre, disque annulaire de 1—2 mm de dia-
mètre, ovaire supère, ovoïde, 2(-3)-loculaire, 
styles 3, libres ou fusionnés à la base, attei-
gnant 1,5 mm de long, stigmate 2-fide, à rami-
fications retombantes. Fruit : capsule ou drupe 
presque globuleuse ou comprimée latérale-
ment, de 6-8 mm de diamètre, indéhiscente ou 
déhiscente de façon irrégulière, lisse, bleu ver-
dâtre, contenant jusqu'à 4 graines. Graines 
allant de piano-convexes à lenticulaires-
trigones, de 3,5-5,5 mm de long, charnues, 
bleuâtres. 
Le genre Margaritaria, constitué de 13-14 es-
pèces, est pantropical. Il faisait jadis partie du 
genre Phyllanthus et la discussion continue 
pour savoir s'il s'agit d'un genre distinct ou 
non. Une autre espèce de Margaritaria est éga-
lement utilisée en médecine à Madagascar. La 
décoction de racine de Margaritaria decaryana 
(Leandri) G.L.Webster (synonyme : Phyllan-
thus decaryanus Leandri) se prend comme 
boisson stimulante et aphrodisiaque, et pour 
traiter l'impuissance et la sénilité. 
Ecologie Margaritaria anomala est présent 
dans les savanes arbustives et les forêts cadu-
cifoliées, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Mar-
garitaria anomala n'est probablement pas 
commun sur son aire de répartition. Il est rare 
et menacé sur l'île Maurice, où un programme 
de multiplication a débuté. 
Perspectives Margaritaria anomala ne gar-
dera probablement qu'une importance locale, à 
moins que des analyses pharmacologiques ne 
viennent apporter la preuve de l'activité stimu-
lante des racines. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Webster, 1979. 
Autres références Neuwinger, 2000 ; Schatz, 
2001. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MEINECKIA PAXII Brunei ex Radcl.-Sm. 
Protologue Kew Bull. 52 : 174 (1997). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Synonymes Zimmermannia capillipes Pax 
(1910). 
Origine et répartition géographique Mei-
neckia paxii est endémique des Monts Usam-
bara du nord-est de la Tanzanie. 
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Usages La décoction de racine se boit comme 
vermifuge et pour traiter les maux d'estomac. 
Le bois, blanc et relativement tendre, est utili-
sé comme bois de feu. 
Meineckia paxii convient comme arbre d'om-
brage et d'ornement. 
Botanique Arbuste à petit arbre fortement 
ramifié, sempervirent, monoïque ou parfois 
dioïque, glabre, atteignant 7,5 m de haut ; ra-
meaux gris pâle à gris-vert. Feuilles alternes, 
simples et entières ; stipules largement ovales, 
de (3-)5-6 mm de long, acuminées, tombant 
rapidement à relativement persistantes ; pé-
tiole atteignant 12(-17) mm de long, cannelé 
sur le dessus ; limbe elliptique à elliptique-
oblong, de 6-18 cm x 3-7,5 cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex aigu à acuminé, coriace, 
pennatinervé à 8—10 paires de nervures latéra-
les. Inflorescence : fleurs mâles en fascicule 
axillaire à 2-nombreuses fleurs, fleurs femelles 
solitaires. Fleurs unisexuées, 5-mères, réguliè-
res ; sépales obovales à obovales-oblongs, de 4 -
6 mm x 2-5 mm, arrondis, vert pâle à nervures 
vert foncé, pétales absents, disque annulaire à 
légèrement lobé, de 3-5 mm de diamètre, 
jaune ; fleurs mâles à pédicelle mince de 4-8 
mm de long, étamines 5, libres, de 2,5-3,5 mm 
de long ; fleurs femelles à pédicelle de 2—4 cm 
de long, s'allongeant jusqu'à 5,5 cm chez le 
fruit, ovaire supère, arrondi, atteignant 2 mm 
de long, 3-loculaire, styles 3, fusionnés à la 
base, de 1,5-2 mm de long, étalés-recourbés, 
apex légèrement élargi. Fruit : capsule légère-
ment 3-lobée d'environ 1 cm x 1,5 cm, lisse, 
vert pâle, contenant jusqu'à 6 graines. 
Le genre Meineckia comprend environ 30 espè-
ces ; il est présent en Amérique tropicale, en 
Afrique et en Asie. 
Ecologie Meineckia paxii se rencontre dans 
les forêts submontagneuses humides sempervi-
rentes, à (200-)900-1100 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Assez 
rare sur son aire de répartition restreinte, 
Meineckia paxii figure sur la liste rouge de 
l'UICN dans la catégorie "vulnérable". 
Perspectives On ne sait rien de la chimie et 
de la pharmacologie de Meineckia paxii, et 
comme l'aire de répartition de cette espèce est 
peu étendue, elle restera importante seulement 
au niveau local. 
Références principales Kokwaro, 1993 ; 
Lovett et al., 2006b ; Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Lovett & Clarke, 1998. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MlCRODESMIS KEAYANA J.Léonard 
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 31 : 180 
(1961). 
Famille Pandaceae 
Noms vernaculaires Sonoufoko (Fr). 
Origine et répartition géographique Mi-
crodesmis keayana est présent du Sénégal jus-
qu'au sud-ouest du Nigeria. 
Usages L'écorce de tige, les feuilles et les raci-
nes de Microdesmis keayana ont de nombreux 
usages médicinaux dans toute son aire de ré-
partition ; ils sont similaires à ceux de l'espèce 
étroitement apparentée Microdesmis puberula 
Hook.f. ex Planch. Le jus des feuilles et les 
rameaux ou les racines écrasés et brûlés 
s'appliquent sur les morsures de serpent ou sur 
les plaies pour arrêter le saignement et les 
cicatriser. Le jus de feuille, parfois avec du jus 
de rameau, se prend couramment par voie 
orale ou s'applique en lavement pour traiter la 
diarrhée. 
En Sierra Leone, une pâte à base de ses feuilles 
écrasées, ajoutées des feuilles de Desmodium 
adscendens (Sw.) DC, est mélangée avec de 
l'argile blanche et s'applique sur la gale. Les 
feuilles, cuites avec du poulet, s'administrent 
pour traiter les palpitations. Au Liberia, 
l'infusion de feuilles se prend pour déclencher 
les règles et comme abortif. En Côte d'Ivoire, 
les feuilles broyées, avec celles de Mareya mi-
crantha (Benth.) Müll.Arg., s'utilisent en mas-
sage local pour traiter les douleurs affectant 
l'ensemble du corps, les douleurs dans les reins 
ou les côtes, ou la fatigue générale. Les Gouros 
utilisent les rameaux feuilles comme ingré-
dient principal d'un lavement médicinal ser-
vant aux soins quotidiens des nouveaux-nés 
afin de prévenir les affections dermatologiques 
et intestinales et les pertes de poids excessives. 
Les feuilles broyées, parfois avec les fruits de 
Capsicum, ou la décoction de feuilles se fric-
tionnent sur l'abdomen ou se prennent par voie 
orale pour traiter les coliques, les affections 
pulmonaires, la fatigue, les douleurs intercos-
tales, les douleurs rénales et les courbatures 
fébriles. La décoction de feuilles ou de rameaux 
feuilles ou les jeunes feuilles broyées s'utilisent 
en bain de vapeur ou en lotion pour traiter les 
rhumatismes ou la migraine. Le jus de feuilles 
s'applique en gouttes nasales pour traiter 
l'épilepsie et les convulsions. La décoction de 
plante entière se prend comme emménagogue 
et pour traiter la dysenterie. En Côte d'Ivoire 
et au Ghana, l'écorce de rameau broyée se fric-
tionne sur le corps et la macération de ra-
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meaux feuilles et de racines s'applique en la-
vement pour ses vertus aphrodisiaques. L'in-
fusion de racine ou la décoction de plante en-
tière prises par voie orale sont également 
considérées comme aphrodisiaques. Les feuilles 
sont un ingrédient d'antidotes aux poisons. Au 
Ghana, la décoction de racine se boit pour trai-
ter les maladies vénériennes. La pulpe de feuil-
les et d'écorce s'applique sur les entorses et les 
brûlures. Les fruits cuits à l'eau s'appliquent 
sur les tumeurs. Le fruit se mâche pour préve-
nir les ulcères. Des copeaux d'écorce de racine 
avec les feuilles de Piper guineense Schumach. 
& Thonn. dans de l'eau s'appliquent sur les 
seins pour traiter la mastite. Au Togo, on traite 
les troubles mentaux avec une décoction de 
feuilles et de racines de Microdesmis keayana 
et Newbouldia laevis Seem, ex Bureau par voie 
orale et en bains. En Sierra Leone, les feuilles 
entrent dans la composition d'une embrocation 
utilisée pour soigner les fractures osseuses du 
bétail. 
Les tiges s'emploient pour fabriquer du maté-
riel de pêche et des pièges à ressort en raison 
de leur résistance et de leur élasticité, et le bois 
sert à fabriquer des manches et des ustensiles. 
La plante est couramment broutée par les chè-
vres et les bovins. Au Ghana et au Nigeria, les 
ramilles sont utilisées comme bâtonnets à mâ-
cher. Les minces rameaux flexibles servent de 
lien pour attacher le chaume des toits. En Côte 
d'Ivoire, les villages côtiers cultivent Micro-
desmis keayana pour l'ombre qu'il procure et 
pour fabriquer des palissades autour du vil-
lage. Les fruits sont parfois consommés en 
Sierra Leone. 
Propriétés Trois trihydroxycinnamoylsper-
midines ont été isolées à partir d'un extrait au 
methanol de racines de Microdesmis keayana 
(ramassé près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire) ; on 
leur a donné les noms de kéayanidines A, B et 
C. Deux autres composés ont été isolés à partir 
d'un extrait de racine hydrométhanolique : la 
xanthoquininamide (6-hydroxyquinoline-4-
carboxamide) et la kéayanine, dérivé de la 
spermine. 
Les extraits aqueux et au methanol de racine 
ont montré des propriétés hypotensives dans 
des essais sur des lapins normotensifs in vivo, 
et des effets vasorelaxants dans des essais uti-
lisant des bandes d'aorte de cobaye in vitro. 
Les deux extraits ont également montré une 
forte activité antioxydante. Un extrait au di-
chlorométhane des feuilles a mis en évidence 
une importante activité antiplasmodium in 
vitro contre une souche de Plasmodium falci-
parum résistante à la chloroquine. Différents 
extraits de plante n'ont pas eu d'activité anti-
trypanosomique ou vermifuge in vitro. 
Le bois est brun, dur, flexible, de structure 
fine ; il est facile à travailler, prenant un beau 
brillant au polissage. 
Botanique Arbuste dioïque atteignant 3(-6) 
m de haut ; rameaux densément couverts de 
poils courts. Feuilles alternes, distiques, sim-
ples ; stipules linéaires, persistantes ; pétiole 
de 4-12 mm de long ; limbe elliptique-oblong à 
ovale-lancéolé ou ovale, de 5-12(-18) cm x 2 -
5(—7) cm, base asymétrique, cunéiforme à ar-
rondie, apex aigu à acuminé, bord finement 
denté, brillant au-dessus, à poils courts sur la 
nervure médiane au-dessus. Inflorescence : 
fascicule axillaire, fascicule mâle à 5— 
nombreuses fleurs, fascicule femelle à 1—3(—5) 
fleurs ; bractées minuscules. Fleurs uni-
sexuées, 5-mères, régulières ; calice d'environ 2 
mm de long, lobes ovales d'environ 1,5 mm de 
long, à poils courts, vert ; pétales presque circu-
laires à ovales-oblongs, d'environ 3 mm x 2-2,5 
mm, étalés, à poils courts dans la moitié supé-
rieure, rose à orange ; fleurs mâles à pédicelle 
de 3-4 mm de long, filets d'environ 1 mm de 
long, charnus, soudés au pistillode, orange rou-
geâtre, pistillode de 2-2,5 mm de long, orange 
rougeâtre ; fleur femelle à pédicelle de 3-4 mm 
de long, s'allongeant jusqu'à 5-10 mm chez le 
fruit, à poils courts, ovaire supère, ellipsoïde, 
d'environ 1 mm de long, (2-)3-loculaire, den-
sément couvert de poils courts, styles 2—3, 
d'environ 1 mm de long, blancs. Fruit : drupe 
ovoïde de 4,5-6 mm x 5-8 mm, lisse lorsque 
fraîche, ridée ensuite, dure, brillante, rouge, à 
(l-)2-3 graines. Graines largement ovales, 
aplaties, courbes. Plantule à germination épi-
gée. 
Le genre Microdesmis comprend environ 11 
espèces, dont 2 en Asie et les autres en Afrique 
tropicale. Microdesmis keayana et Microdesmis 
puberula sont pratiquement identiques sur le 
plan morphologique, leurs usages médicinaux 
se recoupent pour une grande part et il pour-
rait bien s'agir de la même espèce. L'aire de 
répartition de Microdesmis puberula rejoint 
celle de Microdesmis keayana, du Nigeria jus-
qu'en Afrique centrale et en Ouganda. 
Ecologie Microdesmis keayana est commun 
dans la végétation de sous-étage des forêts 
secondaires humides et également présent sur 
le sol ferme des forêts pluviales primaires. Il 
tolère les incendies de brousse. 
Ressources génétiques et sélection Mi-
crodesmis keayana est une espèce commune 
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des sous-étages forestiers, et il n'est donc pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Plusieurs dérivés de spermi-
dine ont été isolés de Microdesmis keayana ; ils 
méritent un approfondissement des analyses 
pharmacologiques. Les ressemblances entre 
Microdesmis keayana et Microdesmis puberula 
en ce qui concerne leurs caractéristiques mor-
phologiques et leurs usages médicinaux justi-
fient des études taxinomiques. 
Références principales Burkill, 1997 ; Cun-
ningham, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Vonthron-
Sénécheau et al., 2003 ; Zambie et al., 2006b. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Aké Assi, 
1980 ; Atindehou et a l , 2002 ; Atindehou et al., 
2004 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ; Léonard, 
1961 ; Sofowora, 1982 ; Tchouto, 2004 ; Zambie 
et al., 2007 ; Zambie et a l , 2006a. 
Auteurs N.S. Alvarez Cruz 
MICRODESMIS PUBERULA Hook.f. ex Planch. 
Protologue Hook.f., Icon. pi. 8 : t. 758 
(1848). 
Famille Pandaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 30 
Synonymes Microdesmis zenkeri Pax (1897). 
Origine et répartition géographique Mi-
crodesmis puberula est présent de l'est du Ni-
geria à la R.D. du Congo et à l'Ouganda. 
Usages L'écorce de tige, les feuilles et les 
racines de Microdesmis puberula ont de nom-
breux usages médicinaux dans toute son aire 
de répartition ; ceux-ci sont analogues à ceux 
de Microdesmis keayana J.Léonard, espèce 
étroitement apparentée. Le jus des feuilles, ou 
les rameaux et les racines broyés et brûlés 
Microdesmis puberula - sauvage 
s'appliquent sur les morsures de serpent ou sur 
les scarifications. Le jus de feuille, parfois avec 
du jus de rameau, se prend couramment par 
voie orale ou s'applique en lavement pour trai-
ter la diarrhée. Il est relativement bénin, et il 
est prescrit pour cette raison aux femmes en-
ceintes et aux jeunes enfants. Les feuilles ou la 
tige, en jus ou en infusion, parfois mélangées à 
d'autres plantes, se prennent couramment pour 
traiter les maux d'estomac, les vers intestinaux 
et les problèmes génitaux comme les troubles 
menstruels, la stérilité, les fausses couches, les 
troubles de l'érection et les maladies vénérien-
nes. Elles s'emploient également en externe, 
soit en jus soit en infusion, pour traiter les af-
fections cutanées comme l'eczéma, la gale, les 
brûlures, les plaies de circoncision, les abcès et 
les lésions provoquées par la gonorrhée. 
En Afrique centrale, les femmes enceintes boi-
vent un breuvage à base de feuilles macérées, 
parfois mélangé à du sel et des oignons, pour 
faciliter l'accouchement. Au Nigeria, la décoc-
tion de feuilles se prend pour traiter les dou-
leurs aiguës de la rate. Au Cameroun, les pyg-
mées Bakas utilisent le jus des feuilles en gout-
tes nasales pour traiter le paludisme et la toux 
et en collyre pour traiter les troubles de la vi-
sion. En Centrafrique, les Lissongos boivent la 
décoction de feuilles et se frictionnent les seins 
avec des feuilles broyées pour calmer la mas-
tite. Les feuilles broyées s'appliquent aussi en 
friction sur les jambes des nouveaux-nés pour 
les encourager à se mettre rapidement debout 
et à marcher. Les Monzombos massent la tête 
avec des feuilles mélangées aux feuilles 
d'autres plantes pour traiter la fièvre. Chauf-
fées, les feuilles servent en massage pour sou-
lager le mal de dos. Les cendres des tiges brû-
lés mélangées avec du sel et de l'huile de palme 
se massent sur des scarifications sur les han-
ches en cas de claudication. Les Fangs, ethnie 
du Gabon, lotionnent la tête avec les feuilles 
macérées pour calmer les maux de tête impor-
tants. Au Congo, on pile les feuilles dans de 
l'eau et on boit ce liquide pour prévenir les 
évanouissements. Les jeunes feuilles hachées 
s'avalent contre les maux de gorge et les rhu-
mes. Le jus des feuilles est utilisé en gouttes 
dans l'oreille pour traiter les infections otiques. 
Les feuilles s'emploient en bain de vapeur pour 
traiter les rhumatismes. Les feuilles et les ra-
meaux broyés s'appliquent sur les œdèmes 
glandulaires et on prête des vertus aphrodisia-
ques aux racines ou aux jeunes feuilles écra-
sées mélangées à du jus de canne à sucre. En 
R.D. du Congo, les pygmées Efes et Mbutis 
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passent de Fécorce et du bois brûlés en poudre 
dans des incisions au flanc pour t ra i t e r les dou-
leurs intercostales. La tige écrasée est mélan-
gée à du sel et passée sur des scarifications 
pour t ra i t e r la pneumonie . La cendre de raci-
nes brûlées mélangée à de l'huile de palme se 
frictionne dans des scarifications pour t ra i te r 
les douleurs rénales et les maux de tê te impor-
t an t s . Au Rwanda et au Burundi , les racines 
râpées sont mélangées à de la farine de maïs et 
consommées pour soigner la gonorrhée. Elles 
s 'appliquent aussi sur les plaies et les hernies . 
Les fruits cuits à l 'eau s 'appliquent sur les tu-
meurs . Les fruits écrasés mélangés avec ceux 
de Capsicum sont consommés par les pygmées 
Bakas pour calmer la toux. Les graines se 
consomment pour donner de la force. 
La p lupar t des t r ibus pygmées consomment les 
feuilles en légume. Les fruits sont parfois 
consommés, bien qu'ils soient laxatifs. Au Ni-
geria, Microdesmis puberula est une espèce 
pâ turab le commune broutée par les chèvres et 
les bovins. En R.D. du Congo, les pygmées Efes 
et Mbut is se servent des tiges souples comme 
cannes à pêche. Les jeunes pousses sont utili-
sées par les pygmées Akas, Bakas et Mbutis 
pour construire des hu t t e s , et également pour 
fabriquer des crochets et des ha rpes . Les tiges 
plus âgées servent de t u t eu r s aux ignames, de 
bâtons à fouir et de crochets pour fixer les filets 
de chasse à la végétat ion des sous-bois. Le bois 
est couramment employé pour confectionner 
des chaises, des pièges à ressort , des manches 
et des outils. Dans le sud-est du Nigeria, on fait 
une sorte de gui tare avec le bois. En R.D. du 
Congo, au Rwanda et au Burundi , les tiges 
âgées servent à faire des flèches et des cadres 
de lit. Les ramilles servent de bâ tonne t s à mâ-
cher. 
Dans de nombreuses sociétés africaines, Mi-
crodesmis puberula a des usages magiques. 
D'après les croyances, la vapeur des feuilles 
brûlées chasse les espri ts maléfiques des mai-
sons. Comme la p lante est réputée avoir des 
racines profondes, les pygmées Bakas et Akas 
l 'util isent pour offrir une protection magique 
contre les vols d ' ignames semi-sauvages dans 
la forêt. En R.D. du Congo, on en fait des 
concoctions censées porter chance. 
P r o p r i é t é s Lors d'essais prél iminaires , on a 
détecté des t races d'alcaloïdes dans les tiges et 
les racines, mais aucune analyse chimique ou 
pharmacologique n'a été menée. A t i t re d'ar-
buste produisant du fourrage, Microdesmis 
puberula présente une forte t eneur en protéi-
nes bru tes , de l'ordre de 23—33%, ce qui lui 
donne un avantage sur Leucaena et Gliricidia 
(22%). Une analyse des feuilles sèches à l'air 
fait appara î t r e les résu l ta t s suivants : mat iè re 
sèche 93%, protéines bru tes 25,8%), cendres 
4,8%, fibres b ru tes 19,9%, extrai t é théré 6,3%, 
extractif non azoté 36,1%, fibres au détergent 
acide 21,3%, fibres au détergent neu t re 46,5%, 
hémicellulose 25,2%, tan in 0,9%, phytine 25,2 
mg/g, HCN 1,86 mg/g. 
Divers essais sur des poulets d'élevage dont 
l 'a l imentat ion étai t composée à 10% de feuilles 
de Microdesmis puberula ont donné lieu à des 
résu l ta t s contradictoires. Lorsque des feuilles 
de Microdesmis puberula ont été in t rodui tes 
dans l 'a l imentat ion de poules pondeuses (jus-
qu'à 15% de farine de feuilles de Microdesmis 
puberula), aucune différence significative n'a 
été observée dans le poids corporel, l 'épaisseur 
de la coquille d'œuf, ou l'indice de j aune et 
l'indice d 'albumine. L' intensi té de la couleur du 
j aune augmenta i t en fonction de la quant i té de 
feuilles in t rodui te dans l 'al imentation. Lors 
d'un essai a l imenta i re mené sur des chèvres 
na ines nourr ies avec des mélanges de fourrage 
contenant au max imum 25% de feuilles de Mi-
crodesmis puberula, on a constaté une augmen-
tat ion de la croissance de ces chèvres. 
Le bois est brun, dur et flexible ; il se t ravai l le 
facilement et donne u n beau bri l lant au polis-
sage. 
D e s c r i p t i o n Arbus te dioïque a t t e ignan t 6 m 
de hau t , parfois petit a rbre a t t e ignan t 15 m de 
h a u t ; tige a t te ignant 8 cm de d iamètre ; ra-
meaux habi tue l lement densément couverts de 
poils courts. Feuilles a l ternes , dist iques, sim-
ples ; s t ipules l inéaires, a t t e ignant 4 mm de 
long, pers i s tan tes ; pétiole de 4-12 mm de 
long ; l imbe elliptique-oblong à ovale-lancéolé 
ou ovale, de 5-15(-20) cm x 2-6(-9) cm, base 
asymétr ique, cunéiforme à arrondie, apex aigu 
à acuminé, bord finement denté à presque en-
tier, br i l lant au-dessus, à poils courts sur la 
nervure médiane au-dessus. Inflorescence : 
fascicule axillaire, fascicule mâle à 5— 
nombreuses fleurs, fascicule femelle à 1—3(—5) 
fleurs ; bractées minuscules. Fleurs uni-
sexuées, 5-mères, régulières ; calice d'environ 2 
mm de long, lobes ovales d'environ 1,5 m m de 
long, à poils courts, ver t ; pétales presque circu-
laires à ovales-oblongs, d'environ 3 m m x 2-2,5 
mm, étalés, à poils courts dans la moitié supé-
r ieure, rose à orange ; fleurs mâles à pédicelle 
de 3-9 mm de long, filets d'environ 1 m m de 
long, charnus , soudés au pistillode, pistillode 
de 2-2,5 mm de long, orange rougeâtre ; fleur 
femelle à pédicelle de 3—4 mm de long, s'allon-
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Microdesmis puberula - 1, rameau avec fleurs 
mâles ; 2, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
géant jusqu'à 5-10 mm chez le fruit, à poils 
courts, ovaire supère, ellipsoïde, d'environ 1 
mm de long, (2—)3-loculaire, couvert de poils 
courts clairsemés à denses, styles 2, d'environ 1 
mm de long, blancs. Fruit : drupe ovoïde de 10— 
12 mm x 9-11 mm, lisse lorsque fraîche, ridée 
ensuite, dure, brillante, rouge, à (l-)2 graines. 
Graines largement ovales, aplaties, courbes. 
Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Mi-
crodesmis comprend environ 11 espèces, dont 2 
en Asie et les autres en Afrique tropicale. Mi-
crodesmis puberula et Microdesmis keayana 
sont pratiquement identiques sur le plan mor-
phologique, leurs usages médicinaux se recou-
pent pour une grande part et il pourrait bien 
s'agir de la même espèce. L'aire de répartition 
de Microdesmis keayana rejoint celle de Micro-
desmis puberula, du Nigeria jusqu'au Sénégal. 
Microdesmis haumaniana J.Léonard est pré-
sent du Cameroun à l'Angola. Au Congo, les 
feuilles fraîches broyées, parfois mélangées au 
rhizome de gingembre, sont appliquées en la-
vement pour traiter les hémorroïdes. Le jus de 
plante se prend pour traiter les problèmes gas-
tro-intestinaux, y compris la colique et la 
diarrhée, les affections ovariennes et la go-
norrhée. Le jus de feuilles s'utilise en gouttes 
dans l'oreille pour traiter l'otite. Il se prend 
aussi bouilli en bains de vapeur pour traiter les 
rhumatismes. On fait des arcs avec les tiges. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement 
solitaires (à 90% ou plus) ; 12 : contour des 
vaisseaux isolés anguleux ; 14 : perforations 
scalariformes ; 17 : perforations scalariformes 
avec 20-40 barreaux ; 18 : perforations scalari-
formes avec > 40 barreaux ; 21 : ponctuations 
intervasculaires opposées ; (24 : ponctuations 
intervasculaires minuscules (très fines) (< 
4|j,m)) ; 25 : ponctuations intervasculaires fines 
(4-7 |im) ; 30 : ponctuations radiovasculaires 
avec des aréoles distinctes ; semblables aux 
ponctuations intervasculaires en forme et en 
taille dans toute la cellule du rayon ; 41 : dia-
mètre tangentiel moyen du lumen des vais-
seaux 50-100 (im ; 48 : 20-40 vaisseaux par 
millimètre carré. Trachéides et fibres : 60 : 
présence de trachéides vasculaires ou juxtavas-
culaires ; (61 : fibres avec des ponctuations 
simples ou finement (étroitement) aréolées) ; 
(62 : fibres à ponctuations distinctement aréo-
lées) ; (63 : ponctuations des fibres fréquentes 
sur les parois radiales et tangentielles) ; 66 : 
présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à 
parois très épaisses. Parenchyme axial : 76 : 
parenchyme axial en cellules isolées ; 77 : pa-
renchyme axial en chaînettes ; 78 : parenchyme 
axial juxtavasculaire ; 91 : deux cellules par 
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file 
verticale ; 93 : huit (5—8) cellules par file verti-
cale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale. 
Rayons : 98 : rayons couramment 4-10-sériés ; 
102 : hauteur des rayons > 1 mm ; 107 : rayons 
composés de cellules couchées avec 2 à 4 ran-
gées terminales de cellules dressées et/ou car-
rées ; (108 : rayons composés de cellules cou-
chées avec plus de 4 rangées terminales de 
cellules dressées et/ou carrées) ; 110 : présence 
de cellules bordantes ; 115 : 4-12 rayons par 
mm. Inclusions minérales : 136 : présence de 
cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismati-
ques dans les cellules dressées et/ou carrées 
des rayons ; 138 : cristaux prismatiques dans 
les cellules couchées des rayons ; 142 : cristaux 
prismatiques dans les cellules cloisonnées du 
parenchyme axial. 
(P. Ng'andwe, H. Beeckman & P.E. Gasson) 
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Croissance et développement Lorsque 
Microdesmis puberula est coupé, il repousse 
abondamment à partir de la base. 
Ecologie Microdesmis puberula est présent 
dans les forêts primaires et secondaires et à la 
lisière des forêts, ainsi que dans les jachères, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1100 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Microdesmis 
puberula peut germer abondamment dans les 
jachères. La dispersion des graines est assurée 
principalement par les singes. 
Maladies et ravageurs Les inflorescences 
mâles sont parfois atteintes de galles et pren-
nent une apparence de panicules ; les fleurs 
mâles peuvent se déformer en malformations 
galeuses. 
Ressources génétiques Espèce commune 
de sous-bois, Microdesmis puberula n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Malgré l'usage extensif de Mi-
crodesmis puberula comme plante médicinale, 
on ne connaît pratiquement rien de sa composi-
tion chimique ou de sa pharmacologie, ce qui 
justifie des recherches. De récents essais desti-
nés à évaluer l'effet d'un complément en feuil-
les de Microdesmis puberula dans l'alimenta-
tion des poulets a donné lieu à des résultats 
contradictoires, en raison peut-être de certains 
composés chimiques. Les ressemblances entre 
Microdesmis puberula et Microdesmis keayana 
en ce qui concerne leurs caractéristiques mor-
phologiques et leurs usages médicinaux justi-
fient des études taxinomiques. 
Références principales Adjanohoun et al. 
(Editors), 1988 ; Betti, 2004 ; Bouquet & 
Debray, 1974 ; Carter & Radcliffe-Smith, 1988 ; 
Esonu, Azubuike & Ukwu, 2004 ; Hawthorne & 
Jongkind, 2006 ; Neuwinger, 2000 ; Robyns, 
1958 ; Umoh et al., 2004 ; Villiers, 1975. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Adjanohoun 
et a l , 1989 ; Adjanohoun et a l , 1986 ; Adjano-
houn et al., 1984 ; Bouquet, 1969 ; Burkill, 
1997 ; Dounias, 1993 ; Esonu et al., 2004 
Esonu et al., 2002 ; Esonu et a l , 2003 
Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000 
InsideWood, undated ; Léonard, 1961 ; Lewis 
1980; Motte, 1980; Okafor & Ham, 1999 
Okoli et al., 2001 ; Terashima & Ichikawa 
2003. 
Sources de l'illustration Carter & Radcliffe 
Smith, 1988. 
Auteurs E. Dounias 
MlCROSTACHYS CHAMAELEA (L.) Müll.Arg. 
Protologue Linnaea 32 : 95 (1863). 
Famille Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes In = 34, 68 
Synonymes Sebastiania chamaelea (L.) Müll. 
Arg. (1866). 
Noms vernaculaires Creeping sebastiania 
(En). 
Origine et répartition géographique Mi-
crostachys chamaelea est présent du Ghana à 
la Centrafrique. On le trouve aussi en Asie 
tropicale et en Australie. 
Usages Au Bénin, la décoction de tiges feuil-
lées est utilisée en bain pour soulager les bébés 
qui font leurs dents. En Inde, cette décoction 
prise avec du beurre est considérée comme 
tonique, et on l'applique sur la tête comme trai-
tement des vertiges. La sève de la plante est 
astringente et se prend pour traiter la syphilis 
et la diarrhée. 
Botanique Plante herbacée annuelle à vi-
vace ou arbuste, monoïque, dressé à étalé, at-
teignant 0,5(-l) m de haut, à tiges minces. 
Feuilles alternes, simples, presque sessiles ; 
stipules ovales, petites ; limbe linéaire-
lancéolé, de 3—6 cm x environ 8 mm, base cuné-
iforme, apex obtus, bords finement dentés, 
brièvement poilu en dessous. Inflorescence : 
petit épi terminal ou opposé aux feuilles, avec 
la plupart des fleurs mâles et 1-2 fleurs femel-
les à la base ; bractées à 2 grosses glandes à la 
base. Fleurs unisexuées, régulières, sessiles, 
sépales 3, ovales, jaune verdâtre, pétales ab-
sents, disque absent ; fleurs mâles à 3 étami-
nes libres, courtement exsertes ; fleurs femelles 
à ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3, 
libres. Fruit : capsule 3-lobée d'environ 6 mm 
de long, à 2 rangées de poils raides sur chaque 
lobe, contenant 3 graines. Graines ellipsoïdes-
oblongues, d'environ 4 mm de long, lisses, noi-
râtres ou grises. 
Le genre Microstachys comprend environ 15 
espèces ; il est présent dans les régions tropica-
les et subtropicales, principalement en Améri-
que du Sud, et on en trouve 4 espèces en Afri-
que tropicale. Microstachys faisait auparavant 
partie du genre Sebastiania, qui comprend 
maintenant environ 75 espèces des tropiques 
du Nouveau Monde. Les spécimens africains de 
Microstachys chamaelea sont relativement 
homogènes et possèdent des feuilles, des fruits 
et des graines de plus grande taille que les 
spécimens asiatiques et australiens. 
Ecologie Microstachys chamaelea est pré-
sent dans la forêt-galerie, la savane et les fri-
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ches, souvent sur sol sableux, à faible altitude. 
Ressources génétiques et sélection Mi-
crostachys chamaelea est répandu et présent 
dans les milieux anthropisés. Il est donc proba-
ble qu'il ne soit pas menacé d'érosion généti-
que. 
Perspectives Microstachys chamaelea n'a 
que quelques usages et on ne sait rien de ses 
propriétés. C'est pourquoi il n'aura jamais 
qu'une importance locale. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1989 ; Brown, Hutchinson & Prain, 1909-
1913 ; Esser, 1998 ; van Weizen, 2003. 
Autres références Burkill, 1994. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
MOSTUEA BATESII Baker 
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 4(1) : 506 (1903). 
Famille Loganiaceae (APG : Gelsemiaceae) 
Synonymes Mostuea stimulans A.Chev. (1946). 
Origine et répartition géographique Mos-
tuea est présent depuis le Cameroun et la Cen-
trafrique jusqu'au Gabon et à la R.D. du Congo. 
Usages Au Gabon, la racine râpée s'utilise 
pour lutter contre le sommeil ou pour ses ver-
tus aphrodisiaques ; son action est similaire à 
celle de Tabernanthe iboga Baill. Elle se 
consomme seule ou en mélange avec Tabernan-
the iboga ; un usage prolongé peut mener à des 
troubles cérébraux. En Centrafrique, la décoc-
tion de racine est prise par les enfants pour son 
action vermifuge. 
Propriétés Mostuea batesii contient 0,06% 
d'alcaloïdes indoliques dans les tiges feuillées, 
0,15% dans les racines et 0,33% dans Fécorce 
de racine. Les alcaloïdes de l'écorce de racine 
s'apparentent à la sempervirine et la gelsé-
mine. Un extrait d'écorce de racine en injection 
sous-cutanée avait une dose létale moyenne de 
0,25 g/kg chez les souris, et une phase d'hyper-
excitabilité a précédé la mort. Chez des chiens 
anesthésiés, une dose en intraveineuse de 0,10 
g/kg a produit une hypotension suivie d'hyper-
tension. Une brève phase de tachycardie et 
d'hyperpnée a été suivie de dépression cardia-
que et respiratoire. Une dose plus élevée n'a 
produit que de l'hypotension. 
Botanique Petit arbuste atteignant 1,5 m 
de haut ; rameaux poilus lorsque jeunes, en-
suite glabrescents. Feuilles opposées, simples ; 
stipules poilues à l'extérieur ; pétiole de 0,5-8 
mm de long, poilu ; limbe elliptique, oblong-
elliptique à oblong-ovale, de 0,5-6,5 cm x 0,5-
2,5 cm, base obliquement cunéiforme à arron-
die, apex aigu, obtus ou arrondi, souvent apicu-
lé, bords entiers ou vaguement ondulés-dentés, 
poilu sur les deux faces. Inflorescence : cyme 
terminale sessile, sur rameaux latéraux, à 1-3 
fleurs. Fleurs bisexuées, légèrement zygomor-
phes, 5-mères, hétérodistylées, presque sessi-
les ; sépales fusionnés à la base, ovales-
lancéolés à ovales-linéaires, de 2,5-6 mm de 
long, apex subulé, poilu à l'extérieur ; corolle 
blanche à base jaune, tube en entonnoir de 7— 
11 mm de long, poilue à l'extérieur dans sa 
partie supérieure, glabre dans sa partie infé-
rieure, intérieur glabre sauf à proximité du 
point d'insertion des étamines, lobes de 1,5-3 
mm de long ; étamines libres, incluses ou ex-
sertes ; ovaire supère, ovoïde, de 0,5-1 mm de 
long, garni de quelques poils à l'apex, 2-
loculaire, style simple, plus court ou plus long 
que les étamines. Fruit : capsule 2-lobée de 
5,5-8 mm x 11-13 mm, poilue, brun moyen, à 4 
valves, à 2-4 graines. Graines planes-convexes, 
obliquement ovales-orbiculaires, de 5-7 mm x 
4-6 mm, brun pâle. 
Le genre Mostuea comprend 7 espèces en Afri-
que et à Madagascar et 1 dans le nord de 
l'Amérique du Sud. 
Ecologie Mostuea batesii est présent dans 
les forêts pluviales secondaires, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 750 m d'altitude. 
Ressources génétiques Bien que la répar-
tition de Mostuea batesii dans la nature soit 
limitée, il ne semble pas menacé d'érosion gé-
nétique. 
Perspectives Les principes actifs de Mos-
tuea batesii sont inconnus. Comme des espèces 
voisines contiennent des alcaloïdes indoliques 
intéressants ayant une activité antitumorale, 
davantage de recherche dans la composition 
chimique et les activités pharmacologiques des 
composés de Mostuea batesii semble justifié. 
Références principales Burkill, 1995 ; De 
Smet, 1996 ; Gassita et al. (Editors), 1982 ; 
Leeuwenberg, 1961a ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Neu-
winger, 1998 ; Onochie & Leeuwenberg, 1963 ; 
Raponda-Walker, 1953 ; Raponda-Walker & 
Sillans, 1961 ; Sillans, 1953. 
Auteurs A. de Ruijter 
MOSTUEA BRUNONIS Didr. 
Protologue Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjobenhavn 1853 : 87 (1854). 
Famille Loganiaceae (APG : Gelsemiaceae) 
Nombre de chromosomes In - 20 
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Origine et répartition géographique Mos-
tuea brunonis se rencontre du Ghana jusqu'au 
Kenya, et vers le sud jusqu'en Angola et au 
Mozambique. Il est également présent à Mada-
gascar. 
Usages En Centrafrique, la décoction ou l'in-
fusion de racine se prend pour traiter les rhu-
mes, l'hyperménorrhée, les affections rénales, 
ainsi que pour leurs vertus aphrodisiaques. On 
prend des bains à la décoction de racine pour 
traiter la fièvre jaune. Les jeunes feuilles se 
consomment dans les aliments pour traiter les 
maux d'estomac, et la décoction de rameaux se 
prend pour traiter les ballonnements de ventre 
chez les enfants. En Tanzanie, les racines se 
mastiquent pour traiter les maux d'estomac. La 
racine en décoction ou râpée fraîche se prend 
comme vermifuge. La racine râpée s'utilise 
aussi pour traiter les morsures de serpent ; elle 
s'applique en pansements sur les plaies. A Ma-
dagascar, l'infusion de rameaux et de feuilles 
se prend pour traiter les douleurs courantes, y 
compris maux intestinaux et colites, ainsi que 
la dysenterie. En R.D. du Congo, l'écorce de 
racine est un ingrédient d'un poison de flèche. 
Propriétés Mostuea brunonis contient plu-
sieurs alcaloïdes indoliques. Les tiges et les 
feuilles contiennent de la gelsémicine, de la 
mostuéine et quelques composés apparentés. 
Les racines contiennent de la sempervirine et 
un alcaloïde quinoléique, la camptothécine. La 
camptothécine et ses dérivés figurent comme 
candidats sur la liste des médicaments em-
ployés dans les chimiothérapies contre les can-
cers du côlon et du sein, le mélanome malin, le 
cancer du poumon à petites cellules et la leu-
cémie. Son utilisation dans les fongicides agri-
coles a été brevetée en Chine. Les extraits de 
plante entière de Mostuea brunonis contien-
nent de la 20-O-ß-glucopyranosyle camptothé-
cine et certains composés apparentés, ainsi que 
deux alcaloïdes modérément cytotoxiques, le 
désoxypumiloside et le strictosamide. La 20-O-
ß-glucopyranosyle camptothécine, qui est plus 
soluble dans l'alcool et dans l'eau que la camp-
tothécine, pourrait avoir une valeur comme 
médicament, car elle serait plus facile à formu-
ler que la camptothécine. 
Botanique Arbuste, sous-arbrisseau ou par-
fois liane, très ramifié, atteignant 7 m de haut ; 
tiges érigées ou pendantes, à rameaux étalés ; 
petits rameaux à proximité de l'apex soit diver-
sement poilus soit glabres. Feuilles opposées, 
simples et entières ; stipules membraneuses, 
triangulaires ; pétiole de 0,5-8 mm de long ; 
limbe oblong-ovale, ovale-elliptique ou ellipti-
que, de 0,5-15(-28) cm x 0,5-8(-13) cm, base 
cunéiforme, apex acuminé, diversement poilu 
ou glabre, souvent à domaties en dessous à 
l'angle de certaines nervures latérales. Inflo-
rescence : cyme axillaire ou terminale, lâche à 
capitée, le plus souvent située sur un court 
rameau latéral, possédant de une à plusieurs 
fleurs, à pilosité variable. Fleurs bisexuées, 
légèrement zygomorphes, 5-mères, hétérodisty-
lées ; sépales fusionnés jusqu'à la moitié de 
leur longueur, ovales, ovales-lancéolés à ovales-
linéaires, de 1-5 mm x 0,5-1 mm, apex aigu, 
poilu ou glabre à l'extérieur ; corolle blanche, 
lilas ou rose, dans la plupart des cas à base et 
gorge jaunes ou orange, parfois entièrement 
jaunes, orange ou rouges, ou rouges avec du 
jaune, tube en entonnoir de 5-13 mm de long, 
glabre à l'extérieur, lobes de 1-5 mm de long ; 
étamines libres, incluses ou légèrement exser-
tes ; ovaire supère, ovoïde, de 1-1,5 mm x 0,5-
1 mm, glabre ou à poils apprimés à proximité 
de l'apex, 2-loculaire, style simple, plus court 
ou plus long que les étamines. Fruit : capsule 
2-lobée de 4-7(-13) mm x 8-14 mm, glabre ou 
poilue, terne, brun moyen à foncé une fois sè-
che, à 4 valves, à 2-4 graines. Graines planes-
convexes, obliquement ovales-orbiculaires, 
d'environ 10 mm x 6 mm x 2,5 mm, brun pâle. 
Le genre Mostuea comprend 7 espèces en Afri-
que et à Madagascar et 1 dans le nord de 
l'Amérique du Sud. 
Ecologie Mostuea brunonis est présent dans 
les forêts-galeries ou les forêts pluviales, éga-
lement dans les forêts secondaires, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1100 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Lar-
gement réparti, Mostuea brunonis n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les principes actifs de Mostuea 
brunonis découverts à ce jour (la camptothé-
cine et ses dérivés) ont une intéressante activi-
té antitumorale. Un approfondissement des 
recherches sur la composition chimique de la 
plante et l'activité pharmacologique des compo-
sés semble justifié. 
Références principales Dai et a l , 1999 ; De 
Smet, 1996 ; Leeuwenberg, 1961a ; Leeuwen-
berg, 1980 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bouquet, 1972 ; Burkill, 
1995 ; Haerdi, 1964 ; Lorence & Nessler, 2004 ; 
Neuwinger, 1998 ; Onanga, 1983 ; Onochie & 
Leeuwenberg, 1963 ; Raponda-Walker & Sil-
lans, 1961 ; Sillans, 1953 ; Vergiat, 1970. 
Auteurs A. de Ruijter 
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MOSTUEA HIRSUTA (T.Anderson ex Benth. & 
Hook.f.) Baill. ex Baker 
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 4(1) : 509 
(1903). 
Famille Loganiaceae (APG : Gelsemiaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 20 
Synonymes Mostuea gabonica Baill. (1880). 
Origine et répartition géographique Mos-
tuea hirsuta est présent du Sénégal jusqu'au 
Soudan, et vers le sud jusqu'en Angola en pas-
sant par l'Afrique centrale. 
Usages Au Sénégal, Mostuea hirsuta se 
prend pour ses vertus analgésiques. Au Came-
roun, les jeunes feuilles broyées s'utilisent en 
pansements pour traiter les stades initiaux de 
la lèpre. En Centrafrique, l'infusion de racines 
sert à traiter les rhumes. Au Gabon et au 
Congo, les racines râpées s'utilisent pour lutter 
contre le sommeil ou pour leurs vertus aphro-
disiaques ; elles ont un effet similaire à celui de 
Tabernanthe iboga Baill. Elles se consomment 
seules ou en mélange avec Tabernanthe iboga ; 
un usage prolongé peut mener à des troubles 
cérébraux. Au Congo, le jus de feuilles ou de 
racine se prend pour traiter les douleurs ; la 
purée de feuilles est employée en massage, sur 
les zones douloureuses résultant d'infections 
pulmonaires, en cas de douleurs abdominales 
et d'omphalocèle chez les nouveaux-nés. 
L'infusion de racine se prend pour traiter les 
rhumatismes. En R.D. du Congo, le jus de 
feuilles s'applique sur les caries, pour traiter la 
douleur. 
En Centrafrique, les racines sont un ingrédient 
d'un poison de flèche. Les rameaux de Mostuea 
hirsuta servent de balais. 
Propriétés Mostuea hirsuta contient des al-
caloïdes indoliques, probablement de la sem-
pervirine et de la gelsémine ou des composés 
très voisins. Les extraits de Mostuea hirsuta 
ont des propriétés analgésiques, ils abaissent le 
rythme cardiaque et stimulent la respiration à 
faible dose ; mais à forte dose, ils peuvent en-
traîner la mort par paralysie respiratoire. 
Botanique Arbuste ou sous-arbrisseau, par-
fois légèrement grimpant, atteignant 2 m de 
haut ; tiges érigées ou décombantes, ramifiées ; 
rameaux poilus lorsque jeunes, ensuite gla-
brescents, brun foncé. Feuilles opposées, sim-
ples ; stipules triangulaires à ovales-ellipti-
ques, poilues à l'extérieur ; pétiole de 0,5-2,5 
mm de long, poilu ; limbe obliquement ovale, 
ovale-elliptique ou elliptique, de 1-8 cm x 0,5-
4,5 cm, base obliquement arrondie, apex acu-
miné, bords entiers ou vaguement ondulés, 
poilu sur les deux faces. Inflorescence : cyme 
terminale congestionnée sur un court rameau 
latéral, à 3-6 fleurs ; pédoncule de (l-)2-4(-7) 
mm de long, à 2 grandes bractées à l'apex. 
Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, 5-
mères, hétérodistylées ; sépales fusionnés jus-
qu'à la moitié de leur longueur, ovales-
lancéolés à lancéolés, de 1-5,5 mm de long ; 
corolle blanche, parfois jaune pâle ou jaune 
rayée à la base, tube en entonnoir, de 7—16 mm 
de long, lobes de 3-5 mm x 3-5 mm ; étamines 
libres, incluses ou exsertes ; ovaire supère, 
ovoïde, de 1-1,5 mm de long, glabre ou fine-
ment poilu, habituellement à poils raides dres-
sés à l'apex, 2-loculaire, style simple, plus court 
ou plus long que les étamines. Fruit : capsule 
largement orbiculaire à largement obcordée de 
6-8 mm x 8-12 mm, base obtuse, apex tronqué, 
rétus et mucroné ou 2-lobé, glabre, jaune à 
brun foncé, à 4 valves, à 2-4 graines. Graines 
planes-convexes, obliquement ovales-orbiculai-
res, de 6-7 mm x 4-5 mm, brun pâle. 
Le genre Mostuea comprend 7 espèces en Afri-
que et à Madagascar et 1 dans le nord de 
l'Amérique du Sud. 
Ecologie Mostuea hirsuta est présent dans 
les endroits ouverts des forêts pluviales ou des 
forêts secondaires, dans les forêts-galeries ou 
dans la savane, parfois dans les localités humi-
des, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 m 
d'altitude. Il résiste aux incendies de brousse. 
Ressources génétiques et sélection Lar-
gement réparti, Mostuea hirsuta n'est pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les principes actifs de Mostuea 
hirsuta sont pour la plupart inconnus. Comme 
des espèces voisines contiennent des alcaloïdes 
indoliques intéressants ayant une activité anti-
tumorale, un approfondissement des recher-
ches dans la composition chimique de la plante 
et les activités pharmacologiques des composés 
de Mostuea hirsuta semble justifié. 
Références principales De Smet, 1996 ; Gas-
sita et al. (Editors), 1982 ; Kerharo & Adam, 
1974 ; Leeuwenberg, 1961a ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Neu-
winger, 1998 ; Ngavoura, 1990 ; Oliver-Bever, 
1982 ; Onochie & Leeuwenberg, 1963 ; Rapon-
da-Walker, 1953 ; Raponda-Walker & Sillans, 
1961. 
Auteurs A. de Ruijter 
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MOTANDRA GUINEENSIS (Thonn.) A.DC. 
Protologue Prodr. 8 : 423 (1844). 
Familie Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Mo-
tandra guineensis est répandu en Afrique, où 
on le trouve depuis la Sierra Leone et le Mali 
jusqu'au Soudan et à l'Ouganda vers l'est, et 
jusqu'à l'Angola vers le sud. 
Usages En Côte d'Ivoire, on applique le jus 
des feuilles de Motandra guineensis sur les 
yeux pour traiter les infections oculaires, et on 
l'emploie en bain de bouche ou en massage sur 
les gencives pour traiter les maux de dents ; on 
l'instille aussi dans le nez en cas d'évanouis-
sement, de maux de tête ou pour calmer les 
malades mentaux. La réaction initiale est une 
irritation des membranes muqueuses, suivie 
d'une sedation. Le jus de l'écorce est employé 
en lavement pour calmer les maux d'estomac 
des femmes qui viennent d'accoucher. En Sier-
ra Leone, la tige creuse est coupée en petits 
tronçons qui sont enfilés comme des perles. 
Propriétés Un extrait à l'éthanol de feuilles 
de Motandra guineensis a fait l'objet d'essais in 
vitro pour déterminer ses propriétés antibacté-
riennes et antifongiques, mais ils n'ont pas 
montré d'effets significatifs. 
Botanique Arbuste grimpant ou liane attei-
gnant 40 m de long, contenant un latex blanc ; 
tige jusqu'à 10 cm de diamètre ; écorce brune, 
lisse, ensuite fissurée longitudinalement ; ra-
meaux brun pâle, avec de petites lenticelles 
brun-orangé. Feuilles opposées, simples et en-
tières ; stipules absentes ; pétiole de 3,5—10(— 
13) mm de long, glabrescent ou couvert d'une 
pubescence brun rouille, avec des glandes stipi-
tées près du sommet ; limbe elliptique à 
oblong-obovale, de 3,5-14 cm x 1,5-4,5 cm, 
base arrondie, apex acuminé, avec des touffes 
de poils brun pâle sur les aisselles des nervures 
latérales. Inflorescence : panicule terminale, de 
2,5—15,5 cm x l,5-7(—9) cm, garnie de poils 
brun rouille, mais glabrescente, portant de 
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1-5 mm 
de long ; sépales triangulaires, de 1-2 mm de 
long ; corolle blanche à blanc verdâtre, tube 
obconique, de 2,5-4 mm de long, urcéolé à la 
base, garni à l'intérieur de touffes de poils de 
1—2 mm à partir de la base, lobes étroitement 
ovales à étroitement obovales, de 2,5—7 mm de 
long ; étamines insérées à la base du tube de la 
corolle, sommet des anthères garni d'une touffe 
de poils ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style 
très court, tête du pistil garnie de longs appen-
Motandra guineensis - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fleur ; 3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
dices. Fruit composé de 2 follicules étalés, de 
4-18 cm x 1-3,5 cm, s'amincissant jusqu'au 
sommet, s'ouvrant par des fentes longitudina-
les, vert foncé avec des poils denses brun 
rouille, munis d'ailes longitudinales, renfer-
mant de nombreuses graines. Graines d'envi-
ron 18 mm x 9 mm, avec des touffes de poils de 
30-80 mm de long au sommet ; cotylédons lar-
gement ovales, foliacés. 
Le genre Motandra comprend 3 espèces, qui se 
rencontrent toutes en Afrique tropicale conti-
nentale. Il est apparenté aux genres Baissea et 
Oncinotis. Motandra guineensis est l'espèce la 
plus largement répartie, tandis que Motandra 
lujaei De Wild. & T.Durand et Motandra poeci-
lophylla Wernham sont restreintes à la forêt 
pluviale la plus humide de l'ouest de l'Afrique 
centrale. En R.D. du Congo, on prend du jus de 
l'écorce de Motandra lujaei pour traiter la toux. 
La longue tige est employée pour confectionner 
des collets et comme lien. 
Motandra guineensis fleurit vers la fin de la 
saison sèche et le début de la saison des pluies. 
Les fruits mûrissent durant la saison sèche. 
Ecologie Motandra guineensis se rencontre 
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dans les forêts décidues claires ou secondaires, 
les forêts-galeries et les recrus secondaires. Il 
pousse sur des sols sableux, des sols argileux et 
des affleurements de rochers, depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Ressources génét iques et sélection Mo-
tandra guineensis est répandu, y compris dans 
des milieux plus ou moins perturbés, et ne 
paraît pas menacé. 
Perspect ives En raison des usages médici-
naux divers du jus des feuilles, Motandra gui-
neensis mérite l'attention de la recherche. 
Références principales Bouquet & Debray, 
1974 ; Burkill, 1985 ; de Kruif, 1984 ; Kerharo 
& Bouquet, 1950. 
Autres références Atindehou et al., 2002 ; 
Omino, 2002 ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Sources de l ' i l lustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs M.J. Boone 
OCHROSIA BORBONICA J.F.Gmel. 
Protologue Syst. nat. 2 : 439 (1791). 
Famille Apocynaceae 
Noms vernacula i res Bois jaune, quinquina 
du pays (Fr). 
Origine et répartition géographique Ochro-
sia borbonica est endémique des îles Mascarei-
gnes (la Réunion et l'île Maurice). 
Usages A la Réunion, on fait bouillir un pe-
tit morceau d'écorce, et la décoction adoucie au 
miel est bue pour traiter la perte d'appétit, 
l'hypotension et la constipation, ainsi que pour 
faire tomber la fièvre, par ex. en cas de palu-
disme. L'écorce macérée dans du vin est ingé-
rée quotidiennement pour purifier le sang ; 
Ochrosia borbonica - sauvage 
l'écorce macérée dans du rhum ou de l'eau est 
ingérée avant les repas pour diminuer les 
crampes d'estomac. A Maurice, l'écorce bouillie 
avec les feuilles se prend pour traiter la fièvre. 
L'écorce est largement consommée comme to-
nique et stomachique et, en bain ou en boisson, 
contre les crampes d'estomac. Elle est également 
utilisée chez les enfants pour traiter l'eczéma, 
connu localement sous le nom de "tambave". 
Autrefois, le bois était utilisé comme bois 
d'ceuvre pour confectionner des ustensiles do-
mestiques. 
Product ion et commerce in te rna t iona l 
Ochrosia borbonica n'est utilisé que localement, 
et comme il est devenu rare, il n'est plus guère 
commercialisé. 
Propr ié tés Les recherches menées sur les 
constituants actifs d'Ochrosia se sont concen-
trées sur des composants anticancéreux, suite 
à l'isolement chez l'espèce asiatique Ochrosia 
elliptica Labill., d'alcaloïdes indoliques : ellipti-
cine, elliptinine, 9-méthoxy-ellipticine et isoré-
serpiline. De nombreuses Ochrosia spp. ont 
depuis lors fait l'objet de recherches sur leur 
teneur en alcaloïdes, et la production 
d'ellipticine in vitro à partir de cals d'Ochrosia 
elliptica a été réalisée avec succès. 
L'écorce d'Ochrosia borbonica est riche en alca-
loïdes indoliques et contient principalement de 
l'ellipticine, de la 9-méthoxy-ellipticine, de la 
réserpiline et de l'isoréserpiline. L'ellipticine et 
la 9-méthoxy-ellipticine possèdent des proprié-
tés antitumorales, mais elles endommagent 
également les membranes biologiques, ce qui 
rend leur utilisation en médicaments impossi-
ble. 
Les dérivés semi-synthétiques sont plus effica-
ces contre les cellules cancéreuses et sont 
moins toxiques. Jusqu'à présent, un seul dérivé 
de l'ellipticine, le celiptium£ (N-méthyl-9-
hydroxy-ellipticine, sous forme d'acétate) a été 
introduit sur le marché pour traiter le cancer 
du sein métastatique. Ce médicament a égale-
ment montré un effet significatif contre plu-
sieurs leucémies et lignées cellulaires de méla-
nomes. Les dérivés et les analogues de l'ellipti-
cine sont également des inhibiteurs réversibles 
non compétitifs des cholinestérases et intera-
gissent avec les récepteurs de la muscarine. Le 
dérivé hydroxy-méthyl-ellipticine de F ellipti-
cine possède un effet antiviral prononcé, et il 
fait l'objet de vastes essais dans les traitements 
cliniques contre le sida. 
Descript ion Petit arbre pouvant atteindre 
15 m de haut, glabre, à l'exception des sépales 
frangés, à latex blanc ; fût atteignant 40 cm de 
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Ochrosia borbonica - 1, branche en fleurs ; 2, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
diamètre ; écorce gris foncé, fissurée ; branches 
portant des cicatrices foliaires circulaires. 
Feuilles en verticilles de 4, simples et entières ; 
pétiole de 1—3,5 cm de long, s'élargissant en 
stipule à la base ; limbe obovale à elliptique, de 
3-25 cm x 1,5—5 cm, base décurrente sur le 
pétiole, apex arrondi, rétus, obtus ou aigu, 
pennatinervé à nombreuses nervures latérales 
à angle droit par rapport à la nervure médiane. 
Inflorescence : cyme terminale, mais parais-
sant souvent axillaire, multiflore ; pédoncule 
de 2-12 cm de long ; bractées écailleuses. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odoran-
tes, sessiles ; sépales libres, ovales, de 2,5-3 
mm de long, épais, sous-tendus par une brac-
téole sépaloïde ; tube de la corolle de 7,5— 
10 mm de long, cylindrique, légèrement élargi 
autour des étamines, blanc à gorge rose ou 
rouge, lobes elliptiques, de 6-13 mm x 3-7 mm, 
apex arrondi, étalés ; étamines insérées à 5-7 
mm de la base du tube de la corolle, incluses, 
filets courts ; ovaire supère, constitué de 2 car-
pelles soudés à la base, style de 2,5—4 mm de 
long, fendu à la base, se terminant par une tête 
de pistil conique. Fruit constitué de (l-)2 dru-
pes ellipsoïdes libres, de 3,5-4,5 cm x 2-3 cm, 
apex arrondi ou apiculé, indéhiscentes, lisses, 
portant 2 crêtes latérales, mésocarpe fibreux, 
chaque drupe contenant 1-2 graines. Graines 
elliptiques, aplaties, de 1,5-2,5 cm de long, 
ailées. 
Autres données botaniques Le genre Ochro-
sia comprend environ 30 espèces se ren-
contrant des îles Mascareignes et des Seychel-
les jusqu'en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique 
et au nord de l'Australie. La Nouvelle-
Calédonie est particulièrement riche en espèces 
endémiques. Ochrosia appartient à la tribu des 
Rauvolfieae, ainsi que le genre bien connu 
Rauvolfia. 
Croissance et développement Ochrosia bor-
bonica fleurit presque tout au long de l'année, 
avec un pic en janvier et février. Les fruits sont 
principalement observés de novembre à février. 
Leur mésocarpe épais et fibreux permet aux 
fruits de flotter et d'être dispersés par les cou-
rants marins. De même, les cavités présentes 
dans leur endocarpe permettent aux graines de 
flotter. Les graines germent rapidement quand 
elles sont rejetées sur le rivage. La régénéra-
tion naturelle d'Ochrosia borbonica est très 
lente. De plus, il ne dépasse guère la taille d'un 
arbuste dans la végétation semi-aride. 
Ecologie Ochrosia borbonica se rencontre 
dans les forêts, jusqu'à 1250 m d'altitude. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation d'Ochrosia borbonica s'effectue par grai-
nes ou par boutures. A l'île Maurice, la multi-
plication d'Ochrosia borbonica a été tentée par 
bouturage de bois mûr, et on trouve des plants 
dans les pépinières du ministère de 
l'Agriculture. 
Ressources génétiques A Maurice et à la 
Réunion, Ochrosia borbonica est devenu rare 
en raison de la destruction de son milieu et de 
la récolte destructrice de son écorce. Il est 
maintenant limité à de petites parcelles de 
forêt et le risque d'érosion génétique et 
d'extinction est réel pour cette espèce. Sur la 
Liste Rouge de l'UICN, il est classé comme en 
danger. Bien qu'Oc/irosia borbonica soit offi-
ciellement protégé, il est toujours possible de 
trouver, sur les marchés de la Réunion, des 
morceaux d'écorce récoltés dans la nature. 
Perspectives Les alcaloïdes indoliques iso-
lés d'Ochrosia borbonica possèdent des proprié-
tés anticancéreuses et antivirales intéressan-
tes. Ce potentiel ne pourra être pleinement 
exploité que si le futur de l'espèce est assuré. 
Références principales Bruneton, 1995 ; 
Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Gurib-Fakim, 
Guého & Bissoondoyal, 1995 ; Lavergne, 2001 ; 
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Leeuwenberg, 1988a ; Leeuwenberg & Rudji-
man, 2005 ; Matte et al., 2002 ; van Valken-
burg & Hendrian, 2001. 
Autres références Aubert & Picot, 2005 ; 
Bisset, 1988b ; Chénieux, Ramawat & Rideau, 
1988 ; Lavergne & Véra, 1989 ; Loupy, 1987 ; 
Moinet-Hedin et al., 2000 ; Rouillard & Guého, 
2000 ; Svoboda, Poore & Montfort, 1968. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1988a. 
Auteurs A. Gurib-Fakim 
OCHROSIA OPPOSITIFOLIA (Lam.) K.Schum. 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-
fam. 4(2) : 156 (1895). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Ochrosia parviflora (Forst.f.) 
G.Don (1837). 
Noms vernaculaires Bois chauve-souris (Fr). 
Origine et répartition géographique Ochro-
sia oppositifolia est largement réparti sur les 
côtes des îles de toute FAsie du Sud-Est et du 
Pacifique. En Afrique, il est limité aux Seychel-
les. 
Usages Aux Seychelles, une décoction d'écor-
ce amère est ingérée pour purifier le sang, ou-
vrir l'appétit et en tant que purgatif et carmi-
natif ; à fortes doses, elle sert d'abortif. La dé-
coction de feuilles est utilisée pour laver 
l'abdomen des femmes venant d'accoucher. Les 
usages d'Ochrosia oppositifolia sont similaires 
en Asie du Sud-Est. Le bois était jadis utilisé 
pour la construction. 
Propriétés Les recherches menées sur les 
constituants actifs d'Ochrosia se sont concen-
trées sur des composants anticancéreux, suite 
à l'isolement chez l'espèce asiatique Ochrosia 
elliptica Labill. d'alcaloïdes indoliques : ellipti-
cine, elliptinine, 9-méthoxy-ellipticine et isoré-
serpiline. De nombreuses Ochrosia spp. ont 
depuis lors fait l'objet de recherches sur leur 
teneur en alcaloïdes. 
Les principaux composants de l'écorce 
d'Ochrosia oppositifolia sont la réserpiline, 
l'isoréserpiline et l'ochropposine. De nombreux 
autres alcaloïdes indoliques ont été trouvés 
dans l'écorce, comme l'épi-rauvanine, la bleeke-
rine, l'ochropposinine, la réserpinine et 
l'isoréserpinine, mais ni l'ellipticine ni ses déri-
vés n'ont été trouvés. Le constituant principal 
des feuilles est l'isoréserpiline ; elles contien-
nent également, pour une moindre part, de la 
10-hydroxy-apparicine et de la 10-méthoxy-
apparicine. 
Le bois est blanc jaunâtre et dur. 
Botanique Arbre de taille petite à moyenne 
pouvant atteindre 25 m de haut, glabre à 
l'exception de l'intérieur du tube de la corolle, à 
latex blanc ; fût pouvant atteindre 50 cm de 
diamètre ; écorce gris pâle, rugueuse ; branches 
portant des cicatrices foliaires circulaires. 
Feuilles en verticilles de 4, parfois opposées 
près de l'inflorescence, simples et entières ; 
pétiole de 1-6,5 cm de long, ne s'élargissant 
pas en stipule à la base ; limbe obovale à ellip-
tique, de 8-35 cm x 3-15 cm, base décurrente 
sur le pétiole, apex arrondi, rétus ou obtus, 
pennatinervé à nombreuses nervures latérales 
à angle droit par rapport à la nervure médiane. 
Inflorescence : cyme terminale, mais parais-
sant souvent axillaire, multiflore ; pédoncule 
de 2-14 cm de long ; bractées inférieures folia-
cées, largement ovales, autres bractées écail-
leuses ou sépaloïdes. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères, presque sessiles ; sépales connés 
à la base, ovales, de 1-2 mm de long, épais ; 
corolle crème à blanche, tube de 4—10 mm de 
long, cylindrique, légèrement élargi autour des 
étamines, lobes elliptiques, de 5-9 mm x 2-3 
mm, apex arrondi, étalés ; étamines insérées à 
environ 2 mm sous la gorge de la corolle, inclu-
ses, sessiles ; ovaire supère, constitué de 2 car-
pelles libres, style de 1-4,5 mm de long, termi-
né par une tête de pistil ovoïde, un anneau 
basai et un apex à 2 lobes. Fruit constitué de 2 
drupes libres, ovoïdes à ellipsoïdes de 5-8 cm x 
3—5,5 cm, apex arrondi ou apiculé, indéhiscen-
tes, lisses, mésocarpe fibreux, chaque drupe 
contenant 1-2 graines. Graines elliptiques, 
aplaties, de 1,5—2,5 cm de long, ailées. 
Le genre Ochrosia comprend environ 30 espè-
ces, se rencontrant des îles Mascareignes et des 
Seychelles jusqu'en Asie du Sud-Est, dans le 
Pacifique et au nord de l'Australie. La Nou-
velle-Calédonie est particulièrement riche en 
espèces endémiques. Ochrosia appartient à la 
tribu des Rauvolfieae, ainsi que le genre bien 
connu Rauvolfia. 
Leur mésocarpe épais et fibreux permet aux 
fruits de flotter et d'être dispersés par les cou-
rants marins. Les fruits d'Ochrosia oppositifo-
lia, s'ils sont plantés sans en avoir retiré la 
pulpe, germent difficilement et seulement au 
bout de 8 mois. 
Ecologie Ochrosia oppositifolia se rencontre 
dans les forêts côtières, dans la brousse ou les 
milieux ouverts, seulement occasionnellement 
loin à l'intérieur des terres, souvent sur sols 
calcaires, jusqu'à 100 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection La 
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repartition naturellement étendue d'Ochrosia 
oppositifolia et sa tolérance aux milieux per-
turbés limitent les risques d'érosion génétique. 
Aux Seychelles, il est devenu rare en raison de 
la collecte excessive d'écorce, mais il est encore 
relativement abondant dans certaines des îles 
extérieures. 
Perspectives Plusieurs alcaloïdes indoliques 
isolés d'espèces d'Ochrosia possèdent des pro-
priétés anticancéreuses intéressantes, particu-
lièrement l'ellipticine et ses dérivés. Jusqu'à 
présent, aucun alcaloïde à base d'ellipticine n'a 
été isolé d'Ochrosia oppositifolia et l'espèce 
restera probablement d'importance purement 
locale. 
Références principales Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Leeuwenberg, 1988a ; Pheube-
Locou et al., 1972 ; van Valkenburg & Hendri-
an, 2001. 
Autres références Adjanohoun et al., 1983a ; 
Friedmann, 1994. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
OKOUBAKA AUBREVILLEI Pellegr. & Normand 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 93 : 139 
(1946). 
Famille Santalaceae 
Origine et répartition géographique Okou-
baka aubrevillei est présent de la Sierra Leone 
au Cameroun et à la R.D. du Congo. 
Usages En Afrique de l'Ouest, l'écorce d'Okou-
baka aubrevillei est un remède couramment 
utilisé. Les problèmes de peau, y compris ceux 
qui résultent de la syphilis et de la lèpre, se 
traitent avec des lotions ou des bains dans une 
macération ou une infusion d'écorce dans de 
Okoubaka aubrevillei - sauvage 
l'eau. L'application externe des préparations à 
base d'écorce se pratique également pour 
contrer les intoxications. La macération 
d'écorce se boit pour soigner la tachycardie et 
se prend en bain de vapeur ou en gouttes nasa-
les pour soigner les œdèmes. En compresse, on 
s'en sert pour effacer les hématomes. 
En Occident, l'écorce est employée en phyto-
thérapie. Ses principales applications concer-
nent les troubles gastriques consécutifs aux 
intoxications ; elle sert aussi à donner un coup 
de fouet à l'organisme en cas de fatigue, de 
dépression et d'allergies. L'écorce est utilisée 
comme poison pour la pêche. Dans le sud du 
Nigeria, Okoubaka aubrevillei est un arbre 
important dans les cérémonies religieuses. 
Le bois est parfois utilisé en construction ou 
comme bois de feu. 
Production et commerce international L'é-
corce d'Okoubaka aubrevillei est commerciali-
sée dans tous les pays côtiers d'Afrique de 
l'Ouest. Il se vendait environ US$ 20 le kilo sur 
les marchés locaux en 2005. Etant donné son 
usage répandu en Occident, le commerce inter-
national doit être considérable mais les statis-
tiques font défaut. 
Propriétés On a isolé 6 catéchines différen-
tes de l'écorce, y compris de la (+)-catéchine et 
de la (+)-gallocatéchine, ainsi que du ß-
sitostérol et du stigmastérol. L'écorce a des 
propriétés antimicrobiennes et immunostimu-
lantes que l'on attribue à des composés phéno-
liques. 
Description Arbre caducifolié, monoïque, de 
taille moyenne atteignant 30 m de haut ; fût 
cylindrique, droit, atteignant 80 cm de diamè-
tre ; surface de l'écorce grossière, brun grisâtre 
à brun rougeâtre ; branches horizontales, ra-
meaux légèrement cannelés, densément poilus. 
Feuilles alternes à presque opposées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 3-15 
mm de long, à 2 côtes ; limbe ovale à oblong, de 
7,5-15 cm x 3,5-6 cm, base arrondie à légère-
ment cordée, apex acuminé, vert foncé, à 3-5 
paires de nervures latérales, densément poilu à 
l'état jeune. Inflorescence : panicule sur les 
branches âgées, atteignant 20 cm de long. 
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, sessi-
les, vertes ; fleurs mâles à pétales triangulai-
res, d'environ 2,5 mm x 2,5 mm, à poils courts, 
étamines d'environ 0,5 mm de long, disque en 
coupe, lobé, ovaire à ovules abortifs, style 
d'environ 1 mm de long, stigmate à 4 pointes ; 
fleurs femelles légèrement plus grandes que les 
fleurs mâles, étamines stériles, disque en 
coupe, à lobes prononcés, poilu sur le bord su-
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Okoubaka aubrevillei - 1, rameau feuille; 2, 
inflorescence ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
périeur, ovaire supère, 4-loculaire, style d'en-
viron 1 mm de long, stigmate 4-lobé. Fruit : 
drupe ellipsoïde atteignant 9 cm de long, gla-
bre, verte virant au jaune, contenant 1 graine. 
Graines ellipsoïdes, d'environ 7 cm x 4,5 cm, 
côtelées longitudinalement. Plantule à germi-
nation hypogée. 
Autres données botaniques Le genre Okou-
baka comprend 2 espèces et est limité à 
l'Afrique tropicale. Il est maintenant généra-
lement accepté qu'il appartient aux Santala-
ceae, mais il avait autrefois été classé dans les 
familles Octoknemaceae et Olacaceae. On dis-
tingue deux variétés chez Okoubaka aubrevil-
lei : var. aubrevillei et var. glabrescentifolia 
J.Léonard, la seconde connue en R.D. du 
Congo, où elle est rare. Okoubaka michelsonii 
J.Léonard & Troupin, également présent en 
R.D. du Congo, est mal connu. Il se distingue 
d'Okoubaka aubrevillei par son disque et ses 
rameaux glabres, son inflorescence plus courte 
et des fruits plus petits. L'écorce se prend 
comme fébrifuge et tonique. 
Croissance et développement Okoubaka 
aubrevillei est un hémiparasite. Dans les 6 
mois après la germination, lorsque les réserves 
en nutriments de la graine sont épuisées, les 
racines se fixent à celles des plantes voisines 
au moyen d'haustoriums. Cependant, un an 
après la germination, aucune différence n'a été 
observée en matière de croissance et de concen-
tration de nutriments dans les feuilles entre les 
plantes ayant poussé avec et sans hôte. Mais 
les hôtes quant à eux ont présenté une mortali-
té accrue ou une moindre croissance. Par 
conséquent, il est clair que l'avantage que re-
tire Okoubaka aubrevillei de son association 
parasitaire est qu'il tue des végétaux suscepti-
bles de le concurrencer pour l'eau, la lumière et 
les nutriments. Les seules espèces d'arbres qui 
survivent à proximité d'Okoubaka aubrevillei 
sont Myrianthus arboreus P.Beauv. et Musan-
ga cecropioides R.Br. Le développement de 
l'arbre suit le modèle architectural de Mange-
not : le tronc se forme par superposition des 
nouvelles pousses issues des bourgeons laté-
raux ; les nouvelles pousses sont orthotropes 
au départ, mais par la suite elles deviennent 
plagiotropes ; la phyllotaxie est spiralée pour 
les parties orthotropes et distique pour les par-
ties plagiotropes. Cette architecture se re-
trouve souvent dans les espèces forestières 
grimpantes, mais elle est extrêmement rare 
chez les arbres. 
Ecologie On trouve généralement Okoubaka 
aubrevillei dans les forêts sur les versants ro-
cailleux. Il est en général solitaire mais on a 
signalé en Côte d'Ivoire et au Ghana sa pré-
sence en peuplements purs. 
Multiplication et plantation Okoubaka au-
brevillei se multiplie bien par graines. Des taux 
de germination de 60-100% ont été enregistrés. 
La régénération naturelle est médiocre car les 
fruits et les graines sont dévorés par les porcs-
épics. 
Gestion On a essayé de cultiver Okoubaka 
aubrevillei en R.D. du Congo. Après germina-
tion, les semis ont été repiqués avec un espa-
cement de 4 m entre lignes et de 2 m sur la 
ligne. Entre les lignes, on a planté Millettia 
laurentii De Wild. Au bout de 10 ans environ, 
54% des plantes avait survécu et avait atteint 
une hauteur moyenne de 4,2 m et une hauteur 
maximum de 8,6 m. Millettia laurentii a donné 
de bons résultats pendant les 6 premières an-
nées, mais par la suite il s'est mis à mourir. 
Récolte Au Nigeria, on pratique des rites 
spéciaux avant l'écorçage d'Okoubaka aubrevil-
lei. Cet écorçage se fait traditionnellement à 
l'aide d'un outil en bois et les ustensiles métal-
liques sont proscrits dans tous les cas. 
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Ressources génét iques Okoubaka aubre-
villei est jugé vulnérable. Il semble qu'il soit 
rare sur toute son aire et la forte demande dont 
son écorce fait l'objet justifie une étroite sur-
veillance de son exploitation. Sa médiocre ré-
génération naturelle est une raison supplémen-
taire de s'inquiéter. 
Perspectives L'étude de la diversité généti-
que et de la biologie des peuplements 
d'Okoubaka aubreuillei pourrait servir de base 
à des mesures de protection des peuplements 
naturels et à une gestion appropriée. Il est 
nécessaire de procéder à une évaluation de 
l'étendue des dégâts causés à l'arbre en raison 
des récoltes d'écorce afin de déterminer les 
besoins en matière de stratégies de gestion et 
de mesures de protection. 
Références principales Burkill, 2000 ; Cun-
ningham, 1993 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ; 
Keay, 1989 ; Léonard, 1947 ; Veenendaal et al., 
1996 ; Villiers, 1973a ; Wagner, Kreutzkamp & 
Jurcic, 1985. 
Autres références Aubréville, 1959b ; Bou-
quet & Debray, 1974 ; FAO, 1986 ; Halle, 
1987 ; Halle, Oldeman & Tomlinson, 1978 
Kerharo & Bouquet, 1950 ; Léonard & Troupin. 
1950 ; Louis & Léonard, 1948 ; Maundu, Ka 
riuki & Eyog-Matig, 2004 ; NACGRAB, 2004 
Normand, 1950 ; Razali Yusuf, 1999b. 
Sources de l 'illustration Halle, 1987 ; Louis 
& Léonard, 1948. 
Auteurs D.O. Ladipo, A.A. Adebisi & C.H. 
Bosch 
ONCINOTIS GLABRATA (Baill.) Stapf ex Hiern 
Protologue Cat. afr. pi. 1(3) : 674 (1898). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Oncinotis glandulosa Stapf (1902). 
Origine et répar t i t ion géographique On-
cinotis glabrata est répandu en Afrique occi-
dentale et centrale, depuis la Guinée jusqu'à 
l'Ouganda et à l'ouest de la Tanzanie vers l'est, 
et du Cameroun à l'Angola vers le sud. 
Usages Au Cameroun et en Guinée Equato-
riale, on asperge du latex de l'écorce râpée 
à'Oncinotis glabrata sur les lésions causées par 
le pian pour les guérir. La plante a un intérêt 
ornemental particulier. Les tiges sont utilisées 
dans le sud du Nigeria pour faire des cordes 
d'arc. 
Propr ié tés On ne dispose d'aucune donnée 
chimique pour Oncinotis glabrata. Dans plu-
sieurs autres espèces A'Oncinotis, on a trouvé 
des alcaloïdes polyamines du type spermidine. 
Les dérivés de la spermidine montrent des si-
militudes avec les toxines des araignées et des 
guêpes, qui sont des inhibiteurs puissants des 
récepteurs du glutamate dans le système ner-
veux central. 
Botanique Arbuste grimpant ou liane attei-
gnant 50 m de long, contenant un latex lai-
teux ; tige jusqu'à 12 cm de diamètre ; écorce 
lisse, ensuite fissurée longitudinalement, brun 
grisâtre, avec de grandes lenticelles brun pâle. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de 5-25 mm de long, glabre, 
présentant sur le dessus de petites glandes 
triangulaires jusqu'à 1 mm de long ; limbe el-
liptique à ovale, jusqu'à 15,5 cm x 7,5 cm, base 
cunéiforme, apex acuminé, papyracé à coriace, 
glabre, avec de petites domaties à l'aisselle des 
nervures latérales. Inflorescence : panicule 
axillaire ou terminale, de 4-12,5 cm x 2-5 cm, 
portant de nombreuses fleurs, garnie de poils 
brun rouille, mais glabrescente ; bractées ova-
les à triangulaires. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères ; pédicelle de 2-5 mm de long ; 
sépales ovales, de 1,5-3,5 mm de long ; corolle 
jaune à jaune verdâtre, tube urcéolé, de 3-5 
mm de long, lobes triangulaires, de 2-6 mm de 
long, étalés, avec une ceinture de poils à 
l'intérieur du tube juste au-dessous de 
l'insertion des étamines ; étamines insérées à 
la base du tube, filets courts ; ovaire semi-
infère, 2-loculaire, style très court, tête du pis-
til garnie de 2 appendices au sommet. Fruit 
composé de 2 follicules étalés, fusiformes, de 
10-30 cm de long, pendants, s'ouvrant par des 
fentes longitudinales, munis d'ailes longitudi-
nales, renfermant de nombreuses graines. 
Graines de 5-25 mm de long, lisses, avec une 
touffe de poils de 10-75 mm de long au som-
met ; cotylédons minces, foliacés. 
Le genre Oncinotis comprend 7 espèces, dont 6 
en Afrique continentale et 1 à Madagascar. Il 
est apparenté aux genres Baissea et Motandra. 
L'espèce ouest-africaine Oncinotis nitida 
Benth. est employée en Côte d'Ivoire pour pré-
venir les avortements. On a isolé de l'écorce de 
la tige de l'oncinotine, dérivé de la spermidine, 
qui est le principal alcaloïde. Au Gabon, on 
applique sur les blessures une décoction 
d'écorce A'Oncinotis hirta Oliv., espèce 
d'Afrique centrale et orientale, pour hâter la 
guérison. En Centrafrique, on ajoute dans le 
poison de flèches de l'écorce des tiges et des 
racines, et des graines de différentes espèces 
A'Oncinotis, qui sont réputées extrêmement 
efficaces. Oncinotis gracilis Stapf est une 
plante grimpante ornementale en Afrique occi-
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dentale et centrale, et au Ghana les tiges sont 
employées pour confectionner des cordes d'arc. 
Ecologie Oncinotis glabrata se rencontre 
dans la forêt ombrophile, dans les forêts maré-
cageuses, les forêts secondaires décidues et les 
forêts-galeries. Il pousse sur des sols argileux 
et des affleurements rocheux, depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 2200 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Onci-
notis glabrata est répandu et ne semble pas 
menacé. 
Perspectives On dispose de très peu d'infor-
mation sur les espèces à'Oncinotis, dont Onci-
notis glabrata. Il faudrait davantage de recher-
che sur leurs propriétés phytochimiques et 
pharmacologiques avant de pouvoir juger de 
leurs perspectives en tant que plantes médici-
nales. 
Références principales Burkill, 1985 ; Dal-
ziel, 1937 ; Irvine, 1961 ; de Kruif, 1985 ; Neu-
winger, 1996. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Bouquet 
& Debray, 1974 ; Popaj, Guggisberg & Hesse, 
2000 ; Raponda-Walker & Sillans, 1961. 
Auteurs M.J. Boone 
OSYRIDICARPOS SCHIMPERIANUS (Höchst, ex 
A.Rich.) A.DC. 
Protologue Prodr. 14(2) : 635 (1857). 
Famille Santalaceae 
Origine et répartition géographique Osy-
ridicarpos schimperianus est réparti de l'Ery-
thrée à l'Afrique du Sud. 
Usages Les Samburus du nord du Kenya 
boivent la décoction de racine pour soigner le 
paludisme. Pour réduire un gonflement exces-
sif des seins, on fait tremper les racines dans 
de l'eau que l'on boit ensuite. En Afrique du 
Sud, les feuilles et les tiges sont commerciali-
sées par des herboristes traditionnels, mais il 
semble que leurs usages ne sont pas décrits. 
Botanique Arbuste hémiparasite, grimpant 
jusqu'à 5 m de haut, diffus ; rameaux côtelés, 
glabres à grossièrement poilus. Feuilles alter-
nes, simples et entières ; stipules absentes ; 
pétiole de 1-4 mm de long ; limbe elliptique, de 
0,5-5 cm x 2,5-15 mm, base cunéiforme, apex 
aigu, vert foncé, 3-nervé à la base. Inflores-
cence : panicule ou grappe terminale de 3-30 
cm de long, à 10—30 fleurs ; bractées foliacées. 
Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières, sessiles ; 
périanthe blanc, jaune pâle ou verdâtre, côtelé, 
tube cylindrique, de 3-7 mm de long, lobes 
étalés, ovales, aigus ; étamines libres, à filet 
atteignant 1,5 mm de long et anthères attei-
gnant 1 mm de long ; ovaire supère, à 5 côtes, 
style atteignant 8 mm de long, stigmate 2-5-
lobé. Fruit : drupe globuleuse atteignant 6 mm 
de diamètre, surmontée du périanthe persis-
tant, virant au blanc crème, contenant 1 
graine. 
Le genre Osyridicarpos ne comprend qu'une 
seule espèce. Dernièrement, la recherche phy-
logénétique a confirmé la parenté étroite entre 
les genres Osyridicarpos et Thesium. 
Ecologie Osyridicarpos schimperianus est 
présent principalement dans les forêts sèches 
et les savanes arbustives sempervirentes des 
hautes terres, à 900-2400 m d'altitude, et 
moins souvent dans les forêts humides, le long 
des rivières et dans les savanes boisées déci-
dues. 
Gestion Osyridicarpos schimperianus se ré-
colte exclusivement dans la nature. 
Ressources génétiques et sélection Osy-
ridicarpos schimperianus est assez répandu ; il 
n'est ni rare ni surexploité, et donc peu suscep-
tible d'érosion génétique. 
Perspectives Des recherches sur l'ethnobota-
nique et les propriétés d'Osyridicarpos schim-
perianus restent à mener pour pouvoir évaluer 
le potentiel de cette plante sur le plan médici-
nal. 
Références principales Bussmann, 2006 ; 
Polhill, 2005. 
Autres références Arnold et al., 2002 ; Cun-
ningham, 1993 ; Hutchings et a l , 1996 ; Miller, 
1989 ; Nickrent & Malécot, 2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
PACHYELASMA TESSMANNII (Harms) Harms 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49 : 430 (1913). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae). 
Synonymes Stachyothyrsus tessmannii Harms 
(1910). 
Origine et répartition géographique Pa-
chyelasma tessmannii est présent du sud du 
Nigeria jusqu'en Centrafrique, et s'étend vers 
le sud jusqu'au Gabon et en R.D. du Congo. 
Usages Au Cameroun, les fruits de Pachye-
lasma tessmannii servent d'antidiarrhéique et 
d'abortif. Pour ce dernier usage, un extrait des 
fruits piles est administré en lavement, ou bien 
les fruits macérés sont mis dans l'eau et le pa-
tient prend un bain dans la solution. Au Gabon 
et en R.D. du Congo, les fruits, les graines tout 
comme l'écorce sont utilisés comme poison de 
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pêche et l'espèce passe pour être l'un des plus 
puissants poisons de pêche d'Afrique centrale. 
L'arbre est assez peu utilisé comme bois 
d'œuvre. Le gigantisme des individus arrivés à 
pleine maturité rend périlleux l'abattage et le 
transport, et difficile le travail de conversion 
avec du matériel classique. C'est la raison pour 
laquelle ces arbres géants sont généralement 
laissés sur pied dans les opérations forestières 
commerciales. Dans le commerce, le bois 
d'œuvre est connu sous les noms de "mekogho", 
"eyek" ou encore "faux tali". C'est un bois qui 
convient pour le gros œuvre, la construction 
navale, la carrosserie, les meubles et 
l'ébénisterie, la menuiserie, les articles de sport 
et les instruments, les boiseries intérieures, les 
jouets, les articles de fantaisie, ainsi que le 
tournage. Il est particulièrement adapté au 
placage très fin. 
Propriétés L'extrait au methanol de l'écorce 
de racine de Pachyelasma tessmannii montre 
des propriétés molluscicides. Quatre saponines 
triterpènes, les pachyélasides A—D, ont été 
isolés de l'écorce de racine, et chacun d'eux a 
révélé des propriétés molluscicides. 
Le bois de cœur est marron rougeâtre et en 
général se distingue nettement de l'aubier rose 
blanchâtre qui peut atteindre 10 cm de large. Il 
est lourd et dur. Il est souvent contrefil ou à fil 
onde, le grain est grossier. A 12% de teneur en 
humidité, sa densité est de 810-900 kg/m3. Le 
retrait est important ; il est recommandé de 
trancher les grumes en quartiers. Le bois se 
scie bien, mais il faut tout de même de la force. 
Il est difficile à travailler à la machine et à 
raboter. Afin obtenir une belle finition, il y a 
lieu d'utiliser un bouche-pores, mais cela n'est 
pas chose aisée. La tenue des clous et des vis 
est bonne. Le bois est résistant et n'est que 
rarement attaqué par les termites et les téré-
brants marins, en revanche il peut l'être par 
les scolytes. L'aubier est modérément résistant 
à l'imprégnation de conservateurs, le bois de 
cœur est résistant. 
Le bois d'œuvre de Pachyelasma tessmannii 
peut être confondu avec celui de "tali" (Ery-
throphleum ivorense A.Chev.). 
Botanique Très grand arbre atteignant 60 
m de haut ; fût droit et cylindrique, jusqu'à 250 
cm de diamètre, à contreforts ; écorce ru-
gueuse, grisâtre ; cime hémisphérique. Feuilles 
alternes, composées bipennées, à 2-5 paires de 
pennes opposées ou rarement alternes, attei-
gnant 35 cm de long ; stipules lancéolées-
linéaires, tombant rapidement ; pétiole de 2-7 
cm de long, rachis de 5-15 cm de long ; folioles 
alternes, 9-14 par penne, oblongues à oblon-
gues-lancéolées, de 4-11 cm x 1,5-3,5 cm, base 
asymétrique, cunéiforme à obtuse, apex obtus, 
arrondi ou échancré. Inflorescence : panicule 
axillaire ou terminale composée de grappes 
spiciformes atteignant 18 cm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, malodorantes ; 
pédicelle de 2-3 mm de long ; sépales d'environ 
2 mm x 2 mm, vert jaunâtre ; pétales étroite-
ment obovales, jusqu'à 6 mm x 3 mm, rouge 
cerise à base jaune ; étamines 10, libres, 
d'environ 4 mm de long ; ovaire supère, à longs 
poils laineux, 1-loculaire, style cylindrique, 
d'environ 3 mm de long. Fruit : gousse linéaire-
oblongue ou oblongue-lancéolée, plate, de 15— 
35 cm x 3-4 cm, à sutures épaisses, indéhis-
cente, densément ligneuse, pendante, noire, 
contenant 10-18 graines. Graines ovoïdes, 
comprimées, d'environ 20 mm x 9 mm x 6 mm. 
Le genre Pachyelasma comprend une seule 
espèce et est très proche d'Erythrophleum. 
Ecologie Pachyelasma tessmannii est présent 
dans les forêts pluviales primaires. 
Ressources génétiques et sélection Pa-
chyelasma tessmannii est largement réparti et 
n'est pas particulièrement recherché pour son 
bois d'œuvre. C'est pourquoi aucune menace 
importante d'érosion génétique n'est envisagée 
même si une destruction du milieu à grande 
échelle pourrait avoir des retombées négatives. 
Perspectives Récemment, de nouvelles sa-
ponines ont été isolées de l'écorce de racine de 
Pachyelasma tessmannii, ce qui va sans nul 
doute alimenter l'intérêt pour sa pharmacolo-
gie ; en outre, ses fruits ayant des applications 
très larges en médecine traditionnelle, la re-
cherche devrait également s'y intéresser. 
Références principales Bolza & Keating, 
1972 ; Burkill, 1995 ; Nihei et al., 2005b ; 
Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Wilks & 
Issembé, 2000. 
Autres références Aubréville, 1968 ; Betti, 
2002 ; Bruneau et al., 2001 ; Collardet, 1976 ; 
de Saint-Aubin, 1963 ; Keay, Hoyle & Duvi-
gneaud, 1958 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 
2004 ; Wilczek et al., 1952. 
Auteurs C.H. Bosch 
PAROPSIA BRAZZEANA Baill. 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 
611 (1886). 
Famille Passifloraceae 
Origine et répartition géographique Pa-
ropsia brazzeana se rencontre depuis le Came-
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roun et la Centrafrique vers le sud jusqu'en 
Angola, la bande de Caprivi en Namibie, au 
Botswana et au Zimbabwe. 
Usages Au Congo, une décoction d'écorce est 
utilisée en bain de vapeur et le jus des feuilles 
est ingéré pour soigner les rhumatismes, tan-
dis que la pulpe des feuilles est frottée sur les 
parties douloureuses. En R.D. du Congo, la dé-
coction de l'écorce de racine est administrée par 
voie orale pour soigner la dysenterie amibienne. 
Au Zimbabwe, l'extrait de racine se prend par 
voie orale pour traiter la blennorragie et est 
également utilisé en bain de bouche pour soi-
gner les maux de dents. Le jus s'ingère pour 
soigner les maux de tête et sert aussi de gout-
tes nasales pour traiter les infections du nez. 
Propriétés Un extrait aqueux de l'écorce des 
racines de Paropsia brazzeana a montré une 
activité antibactérienne, anti-amibienne et 
antispasmodique significative. La plante 
contient des flavones, des tanins, des saponines 
et de l'acide cyanhydrique. 
Botanique Arbuste à tiges nombreuses at-
teignant 4 m de haut ; tige jusqu'à 5 cm de 
diamètre ; jeunes branches à poils brunâtres. 
Feuilles alternes, plus ou moins en 2 rangées, 
simples ; stipules tombant rapidement ; pétiole 
épais, de (3-)5-7 mm de long ; limbe oblong-
elliptique à ovale-oblong, de (3-)6-10(-13) cm x 
(1,5—)2,5—6(-7,5) cm, base largement cunéi-
forme à arrondie, apex aigu à acuminé, bord à 
dents aigus, coriace, glanduleux, d'abord re-
couvert de poils doux brunâtres sur les deux 
côtés, puis glabrescent sur le dessus. Inflores-
cence : fascicule axillaire, à 1—3(—5) fleurs ; 
bractées d'environ 2 mm de long, ovales. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle jus-
qu'à 5 mm de long, à poils brunâtres ; sépales 
oblongs, de 10-12 mm x (3-)4-5 mm, blanc 
verdâtre, à poils brunâtres à l'extérieur, à poils 
minuscules à l'intérieur ; pétales oblongs, plus 
étroits que les sépales mais de même longueur, 
blancs, poilus à l'extérieur ; couronne consti-
tuée de fils d'environ 3 mm de long arrangés en 
5 faisceaux fusionnés à la base, glabre vers le 
bas et poilue vers l'apex ; étamines exsertes, 
filets d'environ 5 mm de long, anthères d'environ 
2 mm de long ; ovaire supère, à poils rouille, 
styles généralement 3, d'environ 1 mm de long. 
Fruit : capsule globuleuse à ovoïde de 1,5-2 cm 
x 1-2 cm, à poils rouille, à 6-7 graines. Graines 
ovoïdes, d'environ 8 mm x 4 mm, comprimées, 
brunes avec un arille gélatineux orange. 
Le genre Paropsia comprend 12 espèces, dont 5 
se rencontrent en Afrique tropicale continen-
tale, 6 à Madagascar et 1 en Asie du Sud-Est. 
Ecologie Paropsia brazzeana se rencontre 
en savanes boisées, dans les ripisylves, les fo-
rêts galeries, les forêts secondaires et dans les 
fourrés, sur sols sableux ou argileux jusqu'à 
1100(-1600) m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Pa-
ropsia brazzeana est répandu et rien n'indique 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Paropsia brazzeana a montré 
une activité antibactérienne, anti-amibienne et 
antispasmodique, mais davantage de recher-
ches seront nécessaires pour étudier ses com-
posés chimiques et ses possibilités pharmacolo-
giques. 
Références principales Bouquet, 1969 ; Fer-
nandes & Fernandes, 1978 ; Neuwinger, 2000 ; 
Sleumer & Bamps, 1976 ; Sleumer, 1970. 
Autres références Tona et al., 1999 ; Tona 
et al., 1998 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Auteurs A. de Ruijter 
PAROPSIA GREWIOIDES Welw. ex Mast. 
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 2 : 505 (1871). 
Famille Passifloraceae 
Origine et répartition géographique Pa-
ropsia grewioides se rencontre depuis le Came-
roun jusqu'en Angola, et en Tanzanie et au 
Mozambique. 
Usages Au Congo, la décoction d'écorce est 
utilisée en bain de vapeur, le jus des feuilles 
est ingéré pour soigner les rhumatismes, tan-
dis que la pulpe des feuilles est frottée sur les 
parties douloureuses. En R.D. du Congo, un 
mélange de feuilles pulvérisées de Paropsia 
grewioides et d'Utricularia inflexa Forssk. est 
frotté dans des scarifications sur la poitrine ou 
utilisé en décoction comme bain rectal dans le 
traitement des maladies respiratoires chez les 
enfants. 
Propriétés Paropsia grewioides contient des 
flavones, des tanins, des saponines et de l'acide 
cyanhydrique. 
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
12(-20) m de haut ; fût pouvant atteindre 30 
cm de diamètre ; jeunes branches à poils den-
ses, courts, bruns. Feuilles alternes, plus ou 
moins en 2 rangées, simples ; stipules lancéo-
lées, jusqu'à 2 mm de long, tombant rapide-
ment ; pétiole mince, de 4-8 mm de long, à 
poils jaunâtres ; limbe oblong à elliptique-
oblong, de (3,5-)5,5-ll(-13) cm x (2-)2,5-4(-7) 
cm, base cunéiforme, apex légèrement acuminé 
à aigu, bord finement denté, papyracé à co-
riace, glabrescent. Fleurs généralement solitai-
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res à l'aisselle des feuilles, bisexuées, réguliè-
res, 5-mères ; pédicelle de l-2(-3) cm de long ; 
sépales lancéolés-oblongs à oblongs, de (6—)10— 
14(—25) mm x 3—5(—10) mm, à poils brunâtres à 
l'extérieur, à poils grisâtres à l'intérieur ; péta-
les plus étroits et légèrement plus courts que 
les sépales, jaune verdâtre ou crème ; couronne 
composée de fils poilus de 3-4 mm de long ; 
étamines exsertes, filets de 6-10 mm de long, 
anthères de 2,5-3,5 mm de long ; ovaire su-
père, avec un stipe atteignant 1,5 mm de long, 
globuleux à ovoïde, poilu, styles généralement 
3, minces, de 2-3 mm long, poilus. Fruit : cap-
sule globuleuse à ovoïde, de 1,5-3 cm x 1,5-2.5 
cm, généralement poilue. Graines ovoïdes, 
comprimées, de 5-7 mm de long, tégument dur, 
sillonné et ponctué, à arille. 
Le genre Paropsia comprend 12 espèces, dont 5 
se rencontrent en Afrique tropicale continen-
tale, 6 à Madagascar et 1 en Asie du Sud-Est. 
En Tanzanie et au Mozambique, les plantes de 
Paropsia grewioides ont des fleurs plus grandes 
et des fruits plus petits que les plantes 
d'Afrique centrale. On les a distingué sous la 
var. orientalis Sleumer. Paropsia guineensis 
Oliv, se rencontre depuis le Ghana jusqu'en 
Ouganda et vers le sud jusqu'à Cabinda (Ango-
la) ; au Congo, l'écorce est utilisée de la même 
manière que celle de Paropsia grewioides, pour 
soigner les rhumatismes. 
Ecologie Paropsia grewioides se rencontre 
en forêt semi-décidue, en forêt littorale et en 
forêt sèche, ainsi qu'en forêt secondaire et dans 
les fourrés. 
Ressources génétiques et sélection Pa-
ropsia brazzeana est répandu et rien n'indique 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Des recherches supplémentai-
res sont nécessaires pour évaluer les possibili-
tés pharmacologiques de Paropsia grewioides. 
Références principales Bouquet, 1969 ; de 
Wilde, 1975 ; Neuwinger, 2000 ; Sleumer, 
1970 ; Sleumer & Bamps, 1976. 
Autres références Bur kill, 1997 ; Disengo-
moka & Delaveau, 1983 ; Disengomoka, Dela-
veau & Sengele, 1983 ; Tona et a l , 1999 ; Tona 
et al., 1998. 
Auteurs A. de Ruijter 
P A S S I F L O R A S U B E R O S A L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 958 (1753). 
Famille Passifloraceae 
Nombre de chromosomes 2n = 12, 24, 36 
Noms vernaculaires Grenadille, passiflore 
(Fr). Corky passionflower, corkystem passion-
flower, devil's pumpkin, indigo berry, wild pas-
sionfruit (En). Maracujâ (Po). 
Origine et répartition géographique Pas-
siflora suberosa est originaire d'Amérique tro-
picale et est une adventice localement établie 
dans de nombreux pays tropicaux. En Afrique 
il est présent au Kenya, en Ouganda et en 
Tanzanie, en Afrique du Sud et également dans 
les îles de l'océan Indien. 
Usages Dans l'île Maurice, une décoction de 
feuilles est appliquée en usage externe pour 
traiter l'urticaire et les démangeaisons. Une 
décoction de racines est ingérée pour provoquer 
la menstruation et pour traiter l'hystérie. Sur 
l'île Rodrigues, une décoction de la plante mé-
langée avec une pincée de sel ou une décoction 
de jeunes feuilles de Momordica charantia L. 
est ingérée pour traiter l'indigestion. 
Propriétés Les parties aériennes de Passiflo-
ra suberosa contiennent des alcaloïdes indoli-
ques simples, des tanins, des coumarines, des 
sterols, des terpènes et des hétérosides cyano-
génétiques : la passisubérosine et 1' épipassisu-
bérosine. Les fruits contiennent plusieurs an-
thocyanines. 
Botanique Plante herbacée vivace grimpante, 
glabre ou poilue ; tige atteignant 6 m de long, 
anguleuse, liégeuse en vieillissant, violacée. 
Feuilles alternes, habituellement profondé-
ment 3-lobées ; stipules linéaires, de 5-8 mm 
de long ; pétiole de 1-2,5 cm de long, avec 2 
glandes verruqueuses opposées au milieu ; 
limbe à contour circulaire à ovale ou oblong, de 
4-10 cm x 4-14 cm, le lobe central étant le plus 
grand, base arrondie ou cordée, apex aigu. 
Fleurs à l'aisselle des feuilles, par 1-2 avec une 
vrille simple de 3-12 cm de long, bisexuées, 
régulières, 5-mères, de 1-2 cm de diamètre, 
jaune verdâtre pâle ; pédicelle de 1-2 cm de 
long, articulé au milieu ; hypanthium en sou-
coupe, de 3-5 mm de large ; sépales ovales à 
lancéolés, de 5-10 mm de long, obtus ; pétales 
absents ; fils de la couronne en 2 séries, de 2-6 
mm de long, jaunes à base violette ; disque 
annulaire, androgynophore de 2-4 mm de 
long ; étamines libres, filets de 2-3 mm de long, 
anthères de 1-2 mm de long ; ovaire supère, 
globuleux à ellipsoïde, de 1-2 mm de diamètre, 
glabre, 1-loculaire, styles 3, de 2-3 mm de long. 
Fruit : baie presque globuleuse de 1-1,5 cm de 
diamètre, glabre, violet-noir, contenant de 
nombreuses graines. Graines ovoïdes, de 3-4 
mm de long, ridées. 
Le genre Passiflora comprend environ 400 es-
pèces, la plupart en Amérique tropicale et sub-
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tropicale, mais une vingtaine en Asie et en 
Australie. Passiflora n'est pas indigène de 
l'Afrique, mais plusieurs espèces ont été intro-
duites, généralement pour leurs fruits comesti-
bles. Passiflora suberosa est une espèce varia-
ble et pourrait contenir plusieurs espèces cryp-
tiques ; elle a besoin d'une révision. 
Ecologie Passiflora suberosa s'est naturali-
sée en savane herbeuse, en savane arbustive, 
en forêt claire sèche, au bord des routes et dans 
des endroits perturbés ombragés, du niveau de 
la mer jusqu'à 2500 m d'altitude. C'est une 
adventice agressive, qui peut étouffer la végé-
tation naturelle. Les graines sont disséminées 
par les oiseaux frugivores. 
Ressources génétiques et sélection Pas-
siflora suberosa est considéré comme adventice 
envahissante par ex. en Afrique du Sud où il 
est listé comme nuisible, et en tant que tel il 
est soumis à des pratiques d'éradication et non 
des mesures de protection. 
Perspectives Passiflora suberosa n'est utili-
sé que localement en médecine et son impor-
tance restera limitée, à moins que la recherche 
pharmacologique ne fasse apparaître de nou-
velles possibilités. Il fait l'objet de recherche à 
cause de sa résistance à des virus et des cham-
pignons qui attaquent Passiflora edulis Sims. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1983b ; de Wilde, 1975 ; Dhawan, Dhawan & 
Sharma, 2004 ; Gurib-Fakim, Guého & Bis-
soondoyal, 1997 ; Monteiro et al., 2000 ; Porter-
Utley, 2003. 
Autres références Fischer et al., 2005 ; Gu-
rib-Fakim et al., 1994 ; Gurib-Fakim et al., 1993 ; 
Kidoy et al., 1997 ; Spencer & Seigler, 1987. 
Auteurs A. de Ruijter 
PELTOPHORUM AFRICANUM Sond. 
Protologue Linnaea 23 : 35 (1850). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n - 26 
Noms vernaculaires African wattle, African 
false wattle, Rhodesian black wattle, African 
blackwood, weeping wattle (En). 
Origine et répartition géographique L'aire 
naturelle de Peltophorum africanum s'étend du 
sud de la R.D. du Congo à l'Afrique du Sud et 
au Swaziland. Il est cultivé au Kenya, en Tan-
zanie, à Madagascar, en Australie et aux 
Etats-Unis. 
Usages L'écorce et les racines de Peltopho-
rum africanum sont utilisées dans la médecine 
Peltophorum africanum - sauvage 
africaine traditionnelle. 
Dans toute l'Afrique australe, on applique des 
décoctions d'écorce et de racines pour traiter 
les blessures, les maladies vénériennes, les 
maux de dents, et par voie interne comme an-
thelminthique. On les emploie aussi en garga-
risme contre les maux de gorge. Au Zimbabwe, 
on les absorbe par voie interne comme tonique 
général. 
Une décoction d'écorce fournit un remède 
contre les coliques et autres troubles digestifs, 
la fièvre et les douleurs du foie ; elle provoque 
le vomissement et est réputée nettoyer le foie 
et soulager la douleur. L'écorce fraîche est éga-
lement mâchée pour soulager les douleurs ab-
dominales. La vapeur d'une décoction chaude 
soulage les douleurs aux yeux. 
En Namibie, une infusion de racines est un 
remède efficace en cas de mouvements doulou-
reux du fœtus chez les femmes enceintes, mais 
on ne l'administre que si le problème persiste 
pendant au moins 2-3 jours. Cette infusion 
arrête en outre les saignements importants 
lors de l'accouchement, et elle sert à soigner la 
toux sanguinolente et la tuberculose. On frotte 
le poil des animaux de compagnie avec de 
l'écorce pilée diluée dans l'eau pour éloigner les 
puces et les vers. Au Zimbabwe, on prend des 
décoctions et infusions de racines pour traiter 
les nausées et les douleurs de poitrine et pour 
purifier le sang. Les Zoulous font bouillir les 
racines avec celles de Bridelia cathartica 
G.Bertol. et Ochna sp., et boivent ce mélange 
pour guérir la stérilité. Les racines bouillies 
sont appliquées en lavement pour traiter les 
maux de dos. 
Le bois est employé pour la sculpture, le tour-
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nage, les meubles, les mortiers, les seaux en 
bois, les manches d'outils et les chariots. Il ne 
convient pas pour les pieux de clôture ou la 
construction, n'étant pas résistant aux insectes 
xylophages. Il est largement utilisé comme bois 
de feu. Peltophorum africanum est une bonne 
espèce mellifère. C'est un très bon arbre de 
jardin, d'alignement et d'ombrage, et il est par-
ticulièrement beau à la floraison. Il est égale-
ment apprécié pour les bonsaï. Les gousses 
sont appétées par les bovins, et les chèvres 
broutent les gousses et les jeunes feuilles ; c'est 
une importante ressource fourragère durant la 
saison sèche. 
Production et commerce international Le 
commerce d'écorce de Peltophorum africanum 
est peu documenté et n'a d'importance que 
locale. Dans le nord-est de l'Afrique du Sud il y 
a une forte demande d'écorce, qui se traite à 
environ US$ 9/kg. 
Propriétés L'écorce de Peltophorum africa-
num contient de la bergénine, isocoumarine qui 
inhibe la topo-isomérase II de l'ADN, a une 
action hépatoprotectrice, des effets anti-
arhythmiques sur les artères coronaires, et un 
effet inhibiteur sur la croissance de la forme 
sanguine de Trypanosoma brucei. Des dérivés 
de la bergénine, la coumaroylbergénine et la 
norbergérine, ont également été isolés. La 
graine contient un puissant inhibiteur de pro-
teinases (trypsine et a-chymotrypsine), qui n'a 
pas encore été caractérisé. 
Un extrait aqueux de racines de Peltophorum 
africanum a réduit l'ampleur des contractions 
du jéjunum de lapins. Cet effet a été bloqué par 
le propanolol, ce qui semble indiquer une ac-
tion sur les récepteurs ß-adrenergiques. Des 
extraits tant éthanoliques qu'aqueux de racines 
et d'écorce ont montré une inhibition in vitro 
des bactéries Gram-négatives Salmonella ty-
phi, Shigella sonnei, Escherichia coli, Campy-
lobacter jejuni et Aeromonas hydrophila. 
L'extrait à l'éthanol de l'écorce a montré une 
forte action molluscicide contre le gastropode 
Biomphalaria alexandrina, hôte des schisto-
somes (responsables de la bilharziose). On a 
montré qu'un gallotanin oxydé isolé de l'écorce 
du tronc de Peltophorum africanum avait une 
forte action contre la transcriptase inverse et 
l'intégrase du VIH-1 dans un système enzyma-
tique non cellulaire. 
Le fourrage brouté (feuilles et ramilles) 
contient 7% de protéines brutes, et son coeffi-
cient de digestibilité est faible (0,37). La teneur 
en tanin des feuilles s'accroît en réponse aux 
dommages du broutage. Le bois de cœur est 
rougeâtre à brun foncé, et est nettement dis-
tinct de l'aubier blanc sale à brun pâle. Il est 
lourd, avec une densité de l'ordre de 900 kg/m3 
à 12% de teneur en humidité. Il y a souvent 
contrefil, et le grain est fin. Le bois se travaille 
assez aisément, prend un beau poli et donne un 
fini bien lisse. 
Description Petit arbre, jusqu'à 9(-15) m de 
haut, se ramifiant souvent jusque près de la 
base ; écorce rugueuse, fissurée longitudinale-
ment ; jeunes rameaux couverts d'une pubes-
cence rousse. Feuilles alternes, bipennées avec 
4-9 paires de pennes, poilues, caduques ; stipu-
les jusqu'à 1,5 cm de long, linéaires-subulées 
avec jusqu'à 7 appendices alternes ; pétiole de 
0,5-2(-3) cm de long, rachis jusqu'à 16 cm de 
long ; folioles en 8—22 paires par penne, oblon-
gues ou linéaires-oblongues, jusqu'à 12 mm x 
4,5 mm, base asymétrique, apex arrondi, mu-
croné. Inflorescence : grappe dressée, terminale 
ou axillaire jusqu'à 24 cm de long ; pédoncule 
couvert d'une pubescence veloutée, rougeâtre. 
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères, 
voyantes ; pédicelle couvert de poils rougeâtres, 
de 3-10 mm de long ; calice à tube d'environ 2 
mm de long, lobes réfléchis, de 4-7 mm x 2,5-4 
mm ; pétales obtriangulaires-spatulés avec un 
court onglet, de 10-14(—17) mm de long, jau-
nes ; étamines 10, libres, de 8—13 mm de long ; 
ovaire supère, couvert d'une pubescence rous-
Peltophorum africanum - 1, rameau en fleurs , 
2, fleur ; 3, rameau en fruits. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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sâtre, 1-loculaire, stigmate largement pelté. 
Fruit : gousse plate, elliptique, indéhiscente, de 
4-10 cm x 1,5-2 cm, base et sommet acuminés, 
ailée sur les deux bords, finement ligneuse, 
pendante, renfermant 1-2 graines, renflée à 
l'emplacement des graines. Graines ovoïdes, 
comprimées, d'environ 1 cm x 5 mm x 1,5 mm. 
Autres données botaniques Le genre Pel-
tophorum comprend une quinzaine d'espèces, 
toutes originaires des régions tropicales, Pelto-
phorum africanum étant la seule espèce indi-
gène d'Afrique. Il est très étroitement apparen-
té au genre Bussea, qui en diffère par ses fruits 
ligneux épais, déhiscents. 
Le terme de "pleureur" ("weeping") que l'on 
trouve dans des noms vernaculaires de Pelto-
phorum africanum se rapporte à un phéno-
mène que l'on observe au printemps juste 
avant les premières pluies : de l'eau s'égoutte 
des branches de certains arbres de l'espèce. La 
raison en est que les nymphes d'un cercope, 
Ptyelus grossa, sucent la sève des arbres et 
excrètent de l'eau presque pure, qui s'égoutte 
sur le sol. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : (1 : limites de cernes 
distinctes) ; (2 : limites de cernes indistinctes 
ou absentes). Vaisseaux : 5 : bois à pores dis-
séminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponc-
tuations intervasculaires en quinconce ; 23 : 
ponctuations alternes (en quinconce) de forme 
polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires 
fines (4-7 um) ; 29 : ponctuations ornées ; 30 : 
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles 
distinctes ; semblables aux ponctuations inter-
vasculaires en forme et en taille dans toute la 
cellule du rayon ; (41 : diamètre tangentiel 
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um) ; 
42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des 
vaisseaux 100-200 um ; 47 : 5-20 vaisseaux 
par millimètre carré ; 58 : gomme ou autres 
dépôts dans les vaisseaux du bois de cœur. 
Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponc-
tuations simples ou finement (étroitement) 
aréolées ; 65 : présence de fibres cloisonnées ; 
66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69 : 
fibres à parois fines à épaisses. Parenchyme 
axial : 80 : parenchyme axial circumvasculaire 
étiré ; 81 : parenchyme axial en losange ; (82 : 
parenchyme axial aliforme) ; 83 : parenchyme 
axial anastomosé ; 89 : parenchyme axial en 
bandes marginales ou semblant marginales ; 
91 : deux cellules par file verticale ; 92 : quatre 
(3-4) cellules par file verticale. Rayons : 97 : 
rayons 1—3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 104 : 
rayons composés uniquement de cellules cou-
chées ; 115 : 4—12 rayons par mm. Inclusions 
minérales : 136 : présence de cristaux prisma-
tiques ; 142 : cristaux prismatiques dans les 
cellules cloisonnées du parenchyme axial. 
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Croissance et développement La crois-
sance initiale de Peltophorum africanum est de 
1—1,5 m par an. La floraison a lieu de septem-
bre à avril, et les fruits se développent de fé-
vrier à juin en Afrique australe. Les fruits peu-
vent persister pendant longtemps. Les fleurs 
sont visitées par les abeilles. Peltophorum afri-
canum ne fixe pas l'azote. 
Ecologie Peltophorum africanum a une large 
aire de répartition dans les régions les plus 
chaudes, les plus basses et les plus sèches de 
l'Afrique australe, avec une pluviométrie an-
nuelle de 300-900 mm, à une altitude de 300-
2050 m. Il est surtout commun dans les sava-
nes boisées ouvertes, avec des températures 
variant entre —6°C et 44°C, et une moyenne de 
23°C. Des températures nocturnes de —9°C 
entraînent le gel des branches des plantes 
âgées, mais celles-ci repousseront. Peltophorum 
africanum a une préférence marquée pour les 
sols sableux ou sablo-limoneux profonds, et on 
le rencontre sur des sols très pauvres, acides, 
sableux, limoneux ou graveleux dérivés de 
grès, de quartzite ou de schiste, et on le trouve 
aussi sur des sols superficiels sur norite, granit 
ou latérite. Au Zimbabwe, on le trouve souvent 
sur les terrils de mines, et sa dominance dans 
la végétation est considérée comme l'indication 
d'une teneur élevée en arsenic dans le sol ; 
indirectement cela peut indiquer la présence 
d'or. 
Multiplication et plantation Le comporte-
ment des graines au stockage est orthodoxe. La 
viabilité est maintenue après 3 ans de conser-
vation en récipients hermétiques à tempéra-
ture ambiante. Le poids de 1000 graines est de 
300-800 g. Les graines fraîches doivent être 
trempées pendant une nuit dans de l'eau 
chaude, après quoi on les sème dans un mé-
lange de sable de rivière et de compost (5 :1), et 
on les maintient humides. Les graines mettent 
3-10 jours à germer, et le pourcentage de ger-
mination est généralement élevé. Les jeunes 
plants se transplantent aisément et poussent 
assez vite, mais ils nécessitent une protection 
contre le gel pendant 2-3 ans, bien qu'ils sup-
portent un gel léger. 
Gestion Peltophorum africanum est facile à 
cultiver. Le système racinaire n'est pas agres-
sif. Après la coupe, les arbres rejettent bien. 
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L'augmentat ion de la h a u t e u r de coupe a un 
effet t rès positif sur le nombre de nouvelles 
pousses. 
M a l a d i e s et r a v a g e u r s Les chenilles des 
papillons de nui t Aurivillius arata et Alpenus 
investigatorum (synonyme : Diacrisia investi-
gatorum) se nourr issent des feuilles de Pelto-
phorum africanum. Les chenilles de plusieurs 
papillons du genre Charaxes se nourr issent 
également de ses feuilles. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Peltophorum afri-
canum ne semble pas menacé dans son aire 
nature l le . Plus ieurs banques de gènes conser-
vent des graines, mais la var iat ion infraspéci-
fique n 'a pas été étudiée. 
P e r s p e c t i v e s L ' intérêt des phytochimistes 
pour Peltophorum africanum se main t iendra 
vra isemblablement , du fait que les ext ra i t s de 
son écorce et de ses racines offrent d' intéres-
santes caractéristiques pharmacologiques, mais 
seul un pet i t nombre de composants actifs ont 
jusqu 'à présent été isolés. L'espèce a aussi un 
avenir comme arbre ornemental , mais en t a n t 
qu'espèce fourragère son intérêt est t rès limité 
en raison de sa médiocre quali té et de sa faible 
digestibilité. Sa tolérance à des conditions de 
sol défavorables en fait un bon candidat pour la 
res taura t ion des sites dénudés tels que les mi-
nes abandonnées et les terr i ls de mines . 
Références pr inc ipales Bessong et al., 2005 ; 
Coates Palgrave, 1983 ; Ellis, 2003 ; Leng, 
1997 ; Obi et al., 2003 ; Pa lmer & Pi tman, 
1972-1974 ; Ross, 1977 ; van Wyk, 1972-1974. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Aganga, Kiazolu & Tso-
pito, 1994 ; A m u s a n et a l , 2002 ; Evans et al., 
1985 ; Gelfand et a l , 1985 ; Grace et al., 2002 ; 
InsideWood, unda ted ; Jouber t , 1981 ; LCSV, 
2004 ; Leger, 1997 ; Mebe & Makuhunga , 
1992 ; Mlambo & Munjeri, 1998 ; Molgaard et 
a l , 2001 ; Setshogo & Venter, 2003 ; Shackle-
ton, 2000 ; S teenkamp, 2003 ; van Wyk & Ge-
ricke, 2000 ; Wild, 1974 ; World Agroforestry 
Centre, undated . 
S o u r c e s de l ' i l lus trat ion Ross, 1977. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
PENIANTHUS LONGIFOLIUS Mie r s 
P r o t o l o g u e Ann. Mag. Nat . Hist . ser. 3, 13 : 
124 (1864). 
F a m i l l e Menispermaceae 
N o m b r e d e c h r o m o s o m e s 2n = 26 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Ovoung grandes feuil-
les (Fr). 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Pe-
Penianthus longifolius - sauvage 
nianthus longifolius est p résent en Afrique tro-
picale, du Nigeria et du Cameroun jusqu 'à Ca-
binda (Angola) et à l'est de la R.D. du Congo. 
U s a g e s Dans toute son aire de répart i t ion, 
Penianthus longifolius s'utilise pour ses ver tus 
aphrodis iaques, la racine et l'écorce de racine 
passan t pour par t icul ièrement pu issan tes . 
Pour soigner les pannes sexuelles, la racine en 
poudre se prend avec Aframomum melegueta 
(Roscoe) K.Schum., avec une b a n a n e mûre 
dans de l 'huile de palme ou du vin d 'ananas , 
selon le goût. Mais on peut auss i bien mast i -
quer un morceau de racine fraîche. La racine 
en poudre et macérée, seule ou avec du jus de 
canne à sucre, se prend comme émétique, 
comme vermifuge et contre les coliques. On 
applique des copeaux de racine ou de la poudre 
d'écorce mélangée à de l'eau, parfois de la pâ te 
de feuille, comme emplâ t re sur les abcès mûrs , 
et la racine humidifiée s 'applique sur les plaies 
infectées et sur les ongles a t te in t s de panar i s . 
Le jus de racine ou d'écorce s'instille en gouttes 
dans l'oreille pour soigner les affections otiques 
puru len tes et la surdi té . En R.D. du Congo, on 
insère des feuilles écrasées dans les oreilles 
pour soigner les otites. Le jus de racine sert 
également contre la toux. 
Le jus d'écorce est auss i couramment util isé 
comme ingrédient de poisons de flèche réservés 
à diverses espèces de gibier. L'écorce de racine 
broyée avec de l 'huile de palme sert d 'emplâtre 
sur les pieds pour lu t te r contre les puces de 
sable. Les feuilles se consomment pour soigner 
la hernie . 
Au Gabon et en R.D. du Congo, la tige de Pe-
nianthus longifolius est uti l isée pour faire des 
flèches et les feuilles coriaces font office 
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d'empennage, la racine étant quant à elle un 
important ingrédient de plusieurs poisons de 
flèche. Au Congo, la racine sert parfois à appâ-
ter le poisson dans des pièges. Le bois, qui est 
très dur, est quelquefois employé comme bois 
d'œuvre. 
Production et commerce international L'é-
corce et les racines séchées de Penianthus lon-
gifolius se vendent sur les marchés locaux dans 
toute son aire de répartition. 
Propriétés Bien que Penianthus longifolius 
ait de nombreux usages médicinaux, ses pro-
priétés chimiques et pharmaceutiques n'ont 
pratiquement pas été étudiées. L'extrait 
aqueux de feuilles contient des glucides, des 
protéines, des tanins, des saponines, des alca-
loïdes, des aglycones stéroïdiques et des hété-
rosides. La racine et la tige contiennent jusqu'à 
1% d'alcaloïdes et les feuilles seulement des 
traces. 
L'extrait aqueux de feuilles a manifesté un 
effet purgatif sur de l'iléon de cobaye in vitro. 
Falsifications et succédanés D'autres es-
pèces de Penianthus sont aussi employées cou-
ramment pour les mêmes usages médicinaux, 
en particulier comme aphrodisiaque et pour le 
traitement local des infections. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque, 
atteignant 3(-4,5) m de haut, lâchement rami-
fié, glabre sauf les fleurs. Feuilles disposées en 
spirales, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 3,5—12(—24) cm de long, plus ou 
moins anguleux, faiblement cannelé dans le 
sens de la longueur, renflé aux deux extrémi-
tés ; limbe obovale à elliptique ou oblong-
elliptique, de 15-34(-40) cm x 6-15(-18) cm, 
base arrondie à cunéiforme, apex longuement 
acuminé, coriace, pennatinervé à 8—12(-16) 
paires de nervures latérales en boucle. Inflo-
rescence : capitule globuleux à 10-15 fleurs, 
situé sur des branches ; pédoncule de 4—11(—17) 
mm de long, s'élargissant chez le fruit, à poils 
courts ; bractées jusqu'à 1 mm de long. Fleurs 
unisexuées, régulières ; fleurs mâles sessiles, 
tépales 6—7(—8), en 2 verticilles de 3(—4) tépales 
chacun, tépales externes triangulaires à 
oblongs, de 0,7—2,5(—3,5) mm de long, courte-
ment poilus à l'extérieur, tépales internes ob-
longs à obovales, de (1,5—)2—3(—3,5) mm de 
long, étamines (3—)5—6, en 2 verticilles, dres-
sées, de 1,5—2(—3) mm de long ; fleurs femelles 
sessiles ou à pédicelle atteignant 4 mm de long, 
s'élargissant chez le fruit, tépales 4-7, en 1-2 
verticilles, triangulaires à oblongs ou circulai-
res, glabres, tépales extérieurs d'environ 1,5 
mm de long lorsque présents, tépales internes 
Penianthus longifolius - 1, rameau avec inflo-
rescences mâles ; 2, infrutescence. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
de 2-3 mm de long, staminodes 6(-7), en 2 ver-
ticilles, aplatis, ellipsoïdes à circulaires ou en 
massue, atteignant 1 mm de long, ovaire su-
père, constitué de 3 carpelles densément cou-
verts de poils courts de 1,5—2 mm x 1—1,5 mm, 
stigmate 2-fide, fortement lobé. Fruit composé 
de 1-3 drupes ellipsoïdes, de (1,5-)2—3(-3,5) cm 
x 1-2 cm, coriaces, presque glabres, orange 
jaunâtre à orange à maturité, contenant 1 
graine. Graines ellipsoïdes, de 2-2,5 cm de 
long. Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Pe-
nianthus comprend 4 espèces et est limité à 
l'Afrique tropicale humide. 
Ecologie Penianthus longifolius est présent 
en sous-étage de la forêt pluviale, sur les bords 
de rivières et dans les forêts-galeries, souvent 
sous l'important ombrage d'une forêt haute, 
jusqu'à 1000 m d'altitude. Il se rencontre éga-
lement sur les jachères et dans la forêt se-
condaire. Au Cameroun, c'est parfois une es-
pèce indésirable dans les plantations. La 
plante pousse bien dans un climat equatorial 
humide où la température minimale moyenne 
est de 20°C et la température maximale 
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moyenne de 29°C. La pluviométrie annuelle 
moyenne dans son aire de répartition est 
d'environ 1800 mm. Les sols vont de sableux à 
rocailleux. 
Multiplication et plantation Penianthus 
longifolius ne se multiplie que par noyaux. 
Pour la plantation, la scarification du noyau 
favorise la germination, comme c'est le cas 
pour Penianthus zenkeri (Engl.) Diels. Les se-
mences sont ensuite semées en sachets en 
polyethylene ou en planches de semis. 
Gestion Penianthus longifolius est rarement 
cultivé. Au Cameroun, il est normalement éli-
miné lorsqu'on le trouve dans les cultures. 
Récolte Les feuilles et l'écorce se récoltent 
sur la plante selon les besoins et les racines 
sont déterrées, d'habitude après la pluie. 
Traitement après récolte La récolte est 
séchée au soleil et conservée emballée, ou écra-
sée, réduite en poudre et façonnée en boules 
pour un usage ultérieur. 
Ressources génétiques Penianthus longi-
folius est relativement commun dans son aire 
de répartition, mais au Nigeria, on le déclare 
menacé en raison de sa surexploitation à des 
fins médicinales. 
Perspectives A ce jour, aucune tentative n'a 
été faite pour cultiver Penianthus longifolius à 
des fins médicinales. Comme il s'agit d'une 
plante partout utilisée, il est recommandé 
d'encourager les communautés locales à plan-
ter Penianthus longifolius dans les jardins fa-
miliaux. Très peu d'études ont été menées sur 
les composés chimiques ou les activités phar-
macologiques de Penianthus longifolius et de 
telles études s'imposent de toute urgence. Le 
statut en matière de protection requiert égale-
ment l'attention. 
Références principales Akah et al., 2001 ; 
Burkill, 1997 ; Dekker, 1983 ; Neuwinger, 
1996 ; Neuwinger, 2000 ; Oliver-Bever, 1986 ; 
Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Troupin, 
1951 ; Troupin, 1962. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Amponsah et a l , 2002 ; Dalziel, 
1937 ; de Wet, 2005 ; Kimpouni, 1999 ; Pau-
wels, 1993 ; Sarumi et al., 1996 ; Terashima & 
Ichikawa, 2003 ; Vergiat, 1970. 
Sources de l'illustration Dekker, 1983 ; Trou-
pin, 1962. 
Auteurs D.M. Mosango 
PENIANTHUS PATULINERVIS Hutch. & Dalziel 
Protologue FI. W. trop. Afr. 1(1) : 74 (1927). 
Famille Menispermaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 26 
Synonymes Penianthus zenkeri auct. non 
(Engl.) Diels. 
Origine et répartition géographique Pe-
nianthus patulinervis se rencontre de la Sierra 
Leone jusqu'au Ghana. Il est parfois cultivé en 
Côte d'Ivoire. 
Usages Les racines, l'écorce et les rameaux 
de Penianthus patulinervis s'utilisent pour 
préparer des potions aphrodisiaques, tandis 
que les mêmes effets s'obtiennent aussi en 
mastiquant ou en suçant les racines et les ra-
meaux. L'écorce de racine en lavement est éga-
lement un stimulant sexuel. Les racines et les 
rameaux s'emploient en décoction pour traiter 
les infections et les maladies vénériennes et se 
mastiquent pour l'hygiène dentaire. Les ra-
meaux se mastiquent pour traiter la toux. En 
Côte d'Ivoire, la pâte de feuilles s'applique sur 
les ongles pour traiter les panaris. Au Ghana, 
on confectionne un emplâtre à base d'écorce ou 
de copeaux de racine que l'on applique pour 
guérir les plaies, les abcès et les furoncles. 
Propriétés De la tige et des racines ont été 
isolés des alcaloïdes : la berbérine, des alcaloï-
des protoberbérines (la déhydrodiscrétine, la 
jatrorrhizine, la palmatine et la pseudopalma-
tine) et un alcaloïde aporphine (la magnoflo-
rine) ; plusieurs de ces alcaloïdes ont révélé des 
propriétés pharmacologiques. Parmi les autres 
alcaloïdes identifiés, on trouve la ménisper-
mine et la féruloyltyramine. La berbérine a été 
testée sur des modèles animaux pour des effets 
dans le traitement du diabète, de l'arythmie 
cardiaque, de la leucémie, ainsi que sur les 
lignées de cellules cancéreuses de la prostate. 
La jatrorrhizine a une activité antiplasmo-
dium. La plante est également riche en terpé-
noïdes, dont des triterpènes (ß-amyrine et 
2a,3ß-dihydroxyoleane-12-ene), un sterol (20-
hydroxyecdysone) et des diterpènes (colombine, 
isocolombine et péniankérine). 
Botanique Petit arbuste dioïque, sempervi-
rent, atteignant 1(—2) m de haut, généralement 
à tige unique, glabre excepté les fleurs. Feuilles 
disposées en spirales, simples et entières ; sti-
pules absentes ; pétiole de l-6,5(-8,5) cm de 
long, cannelé au-dessus, renflé aux deux ex-
trémités ; limbe elliptique à oblancéolé, de 15— 
23(-32) cm x 4_io(-13) cm, base cunéiforme, 
apex longuement acuminé, finement coriace, 
pennatinervé à 9-15 paires de nervures latéra-
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les en boucle. Inflorescence : capitule globuleux 
à 3-7 fleurs, situé sur les branches ; pédoncule 
de 3,5-10 mm de long, s'élargissant chez le 
fruit, à poils courts ; bractées minuscules. 
Fleurs unisexuées, régulières ; fleurs mâles 
sessiles, tépales en 3 verticilles de 3-4, tépales 
externes triangulaires à oblongs, de 0,5-2 mm 
de long, courtement poilus à l'extérieur, tépales 
des verticilles internes oblongs à obovales, de 
(1—)1,5—3,5(—4) mm de long, staminodes tépa-
loïdes de 6(—8) en 2 verticilles, d'environ 2 mm 
de long, chacun enveloppant plus ou moins une 
étamine, étamines 3—6(—7) en 2 verticilles, de 
2,5-4,5 mm de long, étalées ; fleurs femelles à 
pédicelle d'environ 0,5 mm de long et 
s'élargissant chez le fruit, tépales 8, plus ou 
moins en 3 verticilles, les 2 tépales externes 
étroitement triangulaires, d'environ 1 mm de 
long, courtement poilus à l'extérieur, tépales 
internes oblongs à obovales, de 1,5—2,5 mm de 
long, staminodes tépaloïdes 6 en 2 verticilles, 
largement triangulaires, d'environ 1,5 mm de 
long, staminodes en massue ressemblant à des 
étamines, d'environ 0,5 mm de long ; ovaire 
supère, constitué de 3 carpelles glabres, stig-
mate gros, sessile, bifide, chaque moitié 2-
lobée. Fruit composé de 1-3 drupes obovoïdes à 
ellipsoïdes, de 2—3,5(-4) cm x 1—1,5 mm, gla-
bres, jaunes à orange ou rouges à maturité, 
contenant 1 graine. Graines ovoïdes à ellipsoï-
des, de 2—2,5(—3) cm de long. Plantule à germi-
nation épigée. 
Le genre Penianthus comprend 4 espèces et est 
limité à l'Afrique tropicale humide. Penianthus 
patulinervis avait jadis été classé dans Penian-
thus zenkeri, mais leur aire de répartition et 
leur morphologie sont manifestement distinc-
tes ; le premier est présent en Afrique de 
l'Ouest, le deuxième dans la partie est du Nige-
ria et en Afrique centrale. Penianthus patuli-
nervis possède des capitules avec moins de 
fleurs que Penianthus zenkeri, il a des fleurs 
presque sessiles et des pétioles plus courts. 
Ecologie Penianthus patulinervis est présent 
dans la forêt pluviale dense, mais aussi dans la 
forêt secondaire, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 200 m d'altitude. On le trouve souvent 
sur sols sableux et dans les endroits humides 
ou marécageux. 
Gestion La multiplication se fait par noyaux ; 
une scarification du noyau favorise la germina-
tion. 
Ressources génétiques et sélection Pe-
nianthus patulinervis a une aire de répartition 
relativement étendue et aucune menace ne 
pèse dans l'immédiat sur sa diversité généti-
que ; toutefois, la poursuite de la destruction de 
son milieu constitue un motif de préoccupation. 
Perspectives L'utilisation très répandue 
des espèces de Penianthus, y compris de Pe-
nianthus patulinervis, et leurs propriétés chi-
miques, appellent à un approfondissement des 
recherches pharmacologiques. La domestica-
tion et la production commerciale sont recom-
mandées car la demande est importante et les 
peuplements naturels vont continuer à décli-
ner. 
Références principales Achenbach & Hem-
rich, 1991 ; Burkill, 1997 ; Cheek et al., 2004 ; 
Dekker, 1983 ; Keay & Troupin, 1954. 
Autres références Amponsah et al., 2002 ; 
de Wet, 2005 ; Duah et al., 1981 ; Duah et al., 
1983 ; Irvine, 1961 ; Kryn & Fobes, 1959 ; Tane 
et al., 1997. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
PENIANTHUS ZENKERI (Engl.) Diels 
Protologue Engl, Pflanzenr. IV, 94 : 101 
(1910). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Heptacyclum zenkeri Engl. (1899). 
Origine et répartition géographique Pe-
nianthus zenkeri est présent au Nigeria et au 
Cameroun et probablement également en R.D. 
du Congo. 
Usages Des préparations à base de racines 
de Penianthus zenkeri sont utilisées pour trai-
ter l'impuissance sexuelle masculine, la toux et 
les plaies. Les racines et les rameaux sont em-
ployés pour leurs vertus aphrodisiaques et 
dans le traitement des infections locales et des 
maladies vénériennes. Au Cameroun, la décoc-
tion amère de racine fait office de vermifuge. 
Un emplâtre confectionné avec des feuilles 
s'applique sur les ongles pour traiter les pana-
ris. 
Propriétés Plusieurs terpénoïdes ayant une 
activité pharmacologique, des alcaloïdes proto-
berbérines et des alcaloïdes aporphines ont été 
isolés des Penianthus spp., mais aucune ana-
lyse chimique n'a été effectuée sur Penianthus 
zenkeri ; les analyses menées à ce jour portent 
sur l'espèce ouest-africaine Penianthus patuli-
nervis Hutch. & Dalziel. 
Botanique Arbuste à petit arbre dioïque, 
sempervirent, atteignant 6 m de haut, glabre à 
l'exception des fleurs. Feuilles disposées en 
spirales, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 10—25(-27) cm de long, aplati 
au-dessus, renflé aux deux extrémités ; limbe 
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elliptique à oblancéolé, de 24-41 cm x 8-15 cm, 
base cunéiforme à obtuse, apex longuement 
acuminé, coriace, pennatinervé à 11-19(-21) 
paires de nervures latérales en boucle. Inflo-
rescence : ombelle, souvent sur les branches 
âgées, à 10-20 fleurs ; pédoncule de 4,5—8(— 
12,5) mm de long, s'élargissant chez le fruit, à 
poils courts clairsemés ; bractées minuscules. 
Fleurs unisexuées, régulières ; pédicelle de 3-7 
mm de long, s'élargissant chez le fruit ; fleurs 
mâles à 7-8 tépales jaunâtre pâle en 3 verticil-
les, les 1-2 tépales externes triangulaires, de 
0,5-1 mm de long, courtement poilus à 
l'extérieur, tépales du verticille du milieu 3, 
oblongs à obovales, de l,5-2,5(—3) mm de long, 
tépales du verticille intérieur 3, oblongs à obo-
vales, de 2,5-3,5 mm de long, staminodes 6(—8) 
en 2 verticilles, elliptiques à oblongs, d'environ 
2 mm de long, étamines 6(-7) en 2 verticilles, 
de (2-)2,5-3 mm de long ; fleurs femelles à 7-8 
tépales verdâtres en 3 verticilles, les 1-2 tépa-
les externes étroitement triangulaires, de 0,5-1 
mm de long, à poils courts clairsemés à 
l'extérieur, tépales du verticille du milieu 3, 
oblongs à obovales, de 2-2,5 mm de long, éta-
lés, tépales du verticille interne 3, oblongs à 
obovales, de 2-3 mm de long, staminodes tépa-
loïdes 6 en 2 verticilles, elliptiques à obovales, 
de 1,5-2 mm de long, staminodes ressemblant 
à des étamines 6 en 2 verticilles, étroitement 
triangulaires, de 1-1,5 mm de long, ovaire su-
père, constitué de 3 carpelles d'environ 2 mm 
de long, stigmate gros, sessile, légèrement bi-
fide, fortement lobé. Fruit composé de 1—3 dru-
pes ellipsoïdes, de 2-4 cm x 1-2 cm, jaunes à 
orange, contenant 1 graine. Graines ellipsoïdes, 
de 2-3 cm x environ 1 cm. Plantule à germina-
tion épigée. 
Le genre Penianthus comprend 4 espèces et est 
limité à l'Afrique tropicale humide. Penianthus 
patulinervis avait jadis été classé dans Penian-
thus zenkeri, mais leur aire de répartition et 
leur morphologie sont manifestement distinc-
tes ; le premier est présent en Afrique de 
l'Ouest et le deuxième à l'est du Nigeria et au 
Cameroun. Penianthus zenkeri a des ombelles 
à nombreuses fleurs, des fleurs pédicellées et 
des pétioles plus longs que Penianthus patuli-
nervis. 
Ecologie Penianthus zenkeri est présent dans 
le sous-bois des forêts pluviales, parfois égale-
ment dans les forêts semi-décidues, à 300-700 
m d'altitude. 
Gestion C'est le noyau que l'on sème, et sa 
scarification favorise la germination. Les ra-
meaux et les racines se récoltent dans la na-
ture en fonction des besoins. 
Ressources génétiques et sélection L'aire 
de répartition de Penianthus zenkeri est relati-
vement restreinte, son milieu est sous pression 
et sur le marché ses produits se paient au prix 
fort. Il ne figure pas sur la liste rouge de 
l'UICN des espèces menacées, mais sa diversité 
doit être préservée pour garantir dans le futur 
un approvisionnement durable. 
Perspectives Penianthus zenkeri est cou-
ramment utilisé en médecine traditionnelle, 
mais sa composition chimique et sa pharmaco-
logie n'ont pas été étudiées. Cela justifie par 
conséquent qu'on lui consacre des recherches. 
Références principales Dekker, 1983 ; Cheek 
et a l , 2004. 
Autres références Achenbach & Hemrich, 
1991 ; Burkill, 1997 ; Troupin, 1951. 
Auteurs A.T. Tchinda 
PENTADIPLANDRA BRAZZEANA Baill. 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 
611 (1886). 
Famille Pentadiplandraceae 
Noms vernaculaires l'Oubli (Fr). 
Origine et répartition géographique Pen-
tadiplandra brazzeana se rencontre depuis le 
Nigeria jusqu'en Centrafrique et vers le sud 
jusqu'en R.D. du Congo et en Angola. 
Usages Les racines ont un goût de raifort et 
sont employées dans toute l'Afrique centrale 
pour traiter divers problèmes liés à la nais-
sance. L'écorce de racine compte parmi les 20 
composantes au moins de la sauce jaune, 
gluante ("nkui") des Bamilékés du Cameroun, 
que l'on donne aux mères qui viennent d'ac-
Pentadiplandra brazzeana - sauvage 
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coucher afin de stimuler la lactation. Chez les 
Mézimés du Cameroun, la décoction de racines 
est administrée par voie orale ou en lavement 
pour aider à l'expulsion du placenta ; elle aide 
aussi à soulager la douleur causée par une 
hernie. En Centrafrique, la décoction de tuber-
cule est réputée prévenir les hémorragies post-
partum. Avec les racines fraîches réduites en 
pulpe, ou les racines sèches pilées et addition-
nées d'huile de palme, on confectionne un on-
guent qui, appliqué localement, prévient les 
infections ombilicales du nouveau-né. La 
plante étant vésicante, la durée du traitement 
doit être limitée pour éviter tout risque de vesi-
cation. 
L'écorce de racine ou les racines écrasées sont 
appliquées ou bien consommées en infusion 
pour soulager les douleurs de poitrine, les 
maux de dents, les lumbagos, les rhumatismes 
et les hémorroïdes. L'écorce de racine séchée et 
réduite en poudre est appliquée sur des scarifi-
cations dans le traitement des douleurs inter-
costales et abdominales. Au Nigeria, les racines 
pilées servent à traiter plusieurs infections 
cutanées et dans le sud-ouest du Cameroun, la 
décoction de feuilles est employée pour laver la 
peau en cas de gale. Au Cameroun et en R.D. 
du Congo, les racines macérées, employées 
seules ou mélangées à d'autres ingrédients, 
sont prescrites par voie orale ou en lavement 
contre le paludisme. Au Cameroun, les Mézi-
més boivent une décoction d'écorce de racine 
comme aphrodisiaque. En Centrafrique, on 
ajoute du piment à des racines macérées pour 
préparer une boisson qui calme la toux. Au 
Congo, les racines réduites en pulpe sont utili-
sées en externe contre les démangeaisons, 
comme antiseptique, et pour soigner les blessu-
res, les plaies, les ulcères et les furoncles. La 
décoction de l'écorce mélangée à l'écorce et aux 
racines d'autres plantes se prend en cas de 
rigidité ou de faiblesse des membres et du dos. 
Les racines et les tubercules sont aussi fré-
quemment employés pour soigner les problè-
mes intestinaux comme la dysenterie ou la 
colique, ainsi que l'urétrite, la gonorrhée et 
autres infections urogenitales. Les Monzombos 
du Cameroun boivent la décoction de tubercule, 
ainsi que le jus des racines macérées, mélangé 
avec des feuilles pilées comme anthelminthi-
que. Les racines de Pentadiplandra brazzeana 
ont également des propriétés laxatives, purga-
tives et cathartiques, et sont appliquées sur 
l'abdomen contre l'œdème. La décoction de 
racine se prend en cas de pneumonie et de 
bronchite grave, mais on évite d'en prescrire 
aux femmes enceintes à cause du risque de 
fausse couche. On peut même y avoir recours 
pour provoquer l'avortement. Additionnée de 
feuilles de Kalanchoe crenata (Andrews) Haw., 
une préparation à base de racine s'emploie en 
instillation nasale pour stopper les crises 
d'épilepsie. 
Les racines sentent l'aspirine et on les suspend 
au-dessus de l'entrée des maisons ou on les met 
sous les combles pour en éloigner les serpents. 
La pulpe du fruit, rouge, est consommée en 
amuse-gueule, ou bien elle sert parfois à sucrer 
la bouillie de maïs. La brazzéine, protéine ex-
traite à l'origine de la pulpe du fruit, est actuel-
lement transformée en édulcorant pauvre en 
calories destiné à l'industrie alimentaire. 
L'écorce de racine réduite en poudre serait l'un 
des ingrédients du "whisky africain en sa-
chets", bon marché mais dangereux. Le fruit 
sert de poison de pêche. La racine serait 
consommée de temps à autre comme légume. 
Production et commerce international L'in-
térêt commercial pour la brazzéine est fort. La 
technologie qui permet d'extraire la protéine de 
la pulpe du fruit de même que les technologies 
destinées à produire de la brazzéine en trans-
férant le gène codant pour la brazzéine à 
d'autres organismes ont été brevetées, sans 
l'intention d'en partager les bénéfices. 
Les racines de Pentadiplandra brazzeana sont 
vendues à des fins médicinales sur les marchés 
locaux. En 2006, des fragments de racines 
d'environ 15 cm de long étaient vendus sur les 
principaux marchés de la R.D. du Congo à US$ 
0,22—0,45. Des racines séchées sont également 
vendues sur Internet. Une société camerou-
naise commercialise un sirop à base de racine 
dans le bassin du fleuve Congo. 
Propr ié tés Une protéine brute très sucrée, 
la pentadine, a été isolée dans les fruits ; dans 
les années 1990, la protéine purifiée a été iso-
lée et appelée brazzéine. Son profil temporel 
est très proche de celui du saccharose, mais 
avec une apparition plus tardive du goût et un 
prolongement plus marqué. Elle est très ther-
mostable et son profil sucrant ne diminue pas 
après une incubation de 4 heures à 100°C. Elle 
est également stable par rapport à une large 
gamme de pH et constitue la protéine sucrante 
la plus hydrosoluble découverte à ce jour. La 
brazzéine serait entre 500 et 2000 fois plus 
sucrée que le saccharose selon l'étalonnage 
utilisé. Toutefois, au début de l'année 2008, la 
brazzéine n'avait toujours pas obtenu le statut 
GRAS ("généralement reconnu inoffensif') aux 
Etats-Unis ni la permission d'utilisation dans 
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les aliments au sein de l'Union européenne. Le 
gène de la brazzéine a été transféré aux bacté-
ries Escherichia coli et Lactococcus lactis et au 
maïs. Des systèmes de production bactérienne 
ont été mis au point pour la brazzéine. On a 
découvert des mutants et des sections de braz-
zéine qui seraient plus sucrés que la protéine 
naturelle. 
Des analyses phytochimiques de la racine ont 
permis d'isoler des dérivés de l'urée dont des 
composés sulfurés. Des carbamates (les thio-
urétanes), le méthyl N-benzylthiocarbamate, le 
méthyl N-méthoxybenzylthiocarbamate et 
l'éthyl N-méthoxybenzylthiocarbamate, ont 
montré des propriétés antibactériennes in vitro 
contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aerugi-
nosa, et contre la levure Candida albicans. 
Parmi les autres composés isolés, on trouve 
l'isopropyl N-méthoxybenzylthiocarbamate, la 
dibenzylurée, la dibenzylthio-urée et des déri-
vés méthylés. La racine est également riche en 
glucosinolates et permettrait de revitaliser le 
collagène et de restaurer la tonicité de la peau. 
Des extraits bruts de tubercules ont fait ressor-
tir une activité antiplasmodium moyennement 
forte in vitro, mais qui n'était pas aussi efficace 
que la chloroquine. Un extrait aqueux de la 
racine administré à des rats a augmenté le 
poids de leurs testicules et de leur prostate 
ainsi que leur taux de testosterone. 
Falsifications et succédanés Si la brazzéine 
ou l'un quelconque de ses dérivés est accepté 
comme édulcorant dans l'industrie alimentaire, 
ils se retrouveront en concurrence non seule-
ment avec d'autres édulcorants protéines et 
non protéines mais aussi avec des sucres. 
Description Arbuste monoïque atteignant 5 
m de haut ou liane jusqu'à 20 m de long ; sys-
tème racinaire : complexe ramifié formé de 
racines renflées chez les arbustes, ou gros tu-
bercule charnu chez les lianes, branches gla-
bres. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 0,5-1 cm de long ; 
limbe elliptique à oblancéolé, de 5—15 cm x 1,5-
5 cm, base cunéiforme, apex acuminé, glabre, 
surface supérieure vert foncé terne ou bril-
lante, surface inférieure vert foncé terne, pen-
natinervé à 5-11 paires de nervures latérales. 
Inflorescence : grappe axillaire ou terminale ; 
pédoncule atteignant 16 cm de long. Fleurs 
unisexuées ou bisexuées, régulières, 5-mères ; 
pédicelle de 1-2 cm de long ; sépales libres, 
elliptiques à lancéolés, de 0,5-1 cm de long, 
verts à bord mauve ; pétales libres, lancéolés à 
oblancéolés, de 2-2,5 cm de long, à base élargie 
Pentadiplandra brazzeana - 1, branche en fleurs ; 
2, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
et à écaille bien visible, apex aigu, blancs à 
jaunâtres ; androgynophore présent, robuste ; 
étamines 10-13, libres, filets d'environ 6 mm 
de long, minces, chez les fleurs femelles rudi-
mentaires ; ovaire supère, 4-5-loculaire, style 
court, à stigmate 5-lobé, ovaire rudimentaire 
chez les fleurs mâles. Fruit : baie globuleuse de 
3,5-5 cm de diamètre, rouge ou gris marbré, 
pulpe rose, contenant de nombreuses graines. 
Graines réniformes. 
Autres données botaniques Le genre Pen-
tadiplandra est monotypique, et c'est le seul de 
la famille des Pentadiplandraceae. Selon les 
dernières analyses de développement floral et 
d'anatomie, Pentadiplandra représente un 
genre relicte dans une famille séparée à la base 
de l'évolution des Brassicales, et ayant une 
forte affinité avec le genre américain Tovaria 
(Tovariaceae). Il est également très différent du 
point de vue de sa chimiootaxinomie. 
Croissance et développement Quand il 
est un arbuste, Pentadiplandra brazzeana a un 
système racinaire étendu et ramifié ; quand il 
est une liane, il n'a qu'un seul tubercule char-
nu. La floraison débute en janvier et continue 
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pendant plusieurs mois ; la production de fruits 
est faible et s'étale jusqu'au mois de septembre. 
Les plantes arbustives semblent avoir une sai-
son de fructification plus courte mais plus 
condensée, avec un maximum en juin—juillet. 
Les fruits qui ne sont pas consommés pourris-
sent sur la plante, sans tomber. Ils servent de 
sites de nidification temporaires aux fourmis 
arboricoles. 
Ecologie Pentadiplandra brazzeana est com-
mun dans les forêts primaires d'altitude domi-
nées par Scorodophleus zenkeri Harms, et se 
rencontre aussi couramment en bord de riviè-
res et en forêt secondaire. Au Cameroun, la 
plante est surtout présente en lisière de forêts, 
au bord de la savane. Elle n'est grégaire nulle 
part. 
Multiplication et plantation La dispersion 
des graines est facilitée par le contraste entre 
d'une part le goût très sucré de la pulpe du 
fruit et d'autre part l'amertume désagréable 
des graines, qui fait que les consommateurs les 
recrachent. Dans les milieux naturels, ce sont 
les écureuils, les singes et les primates qui 
contribuent à la dispersion des graines ; en 
revanche, à proximité des habitations, ce sont 
les enfants qui les dispersent habituellement 
dans les milieux secondaires. 
La multiplication végétative naturelle à partir 
de tronçons de tubercules semble peu probable 
car les tubercules et les racines sont enfoncés 
trop profondément, mais elle est indirectement 
encouragée par la récolte de racines et de tu-
bercules à des fins médicinales. 
Récolte Les tubercules, les racines, les feuil-
les et les fruits sont récoltés dans la nature. La 
récolte de racines et de tubercules risque sou-
vent de détruire la plante. 
Traitement après récolte On suce la cou-
che sucrée de la pulpe qui enrobe les graines 
fraîches. Les racines et les tubercules sont sè-
ches avant d'être commercialisés, mais sur 
place ils sont employés frais immédiatement 
après la récolte. 
Ressources génétiques Pentadiplandra braz-
zeana est répandu et commun, également en 
forêt secondaire. Bien que la récolte à des fins 
médicinales provoque souvent la destruction de 
la plante, rien ne laisse supposer que l'espèce 
soit menacée d'érosion génétique. On ne 
connaît aucune collection de resssources géné-
tiques, qui permettrait par exemple de conser-
ver la variabilité de la teneur ou de la composi-
tion de la brazzéine. 
Perspectives Les perspectives qui s'ouvrent 
à la production de protéine sucrante ont com-
plètement éclipsé les nombreux usages médici-
naux qui sont faits des racines et des tubercu-
les de Pentadiplandra brazzeana, ce qui signi-
fie qu'il faut continuer d'explorer ses propriétés 
pharmacologiques. 
Enfin, les brevets ont des répercussions pro-
blématiques puisqu'ils ignorent toute possibili-
té de partage de bénéfices avec les populations 
d'Afrique de l'Ouest et centrale qui utilisent ces 
fruits pour leur goût sucré depuis des siècles. 
Références principales Burkill, 1997 ; Hla-
dik & Hladik, 1988; Keay, 1958b; Ming & 
Hellekant, 1994 ; Ming, Hellekant & Zhong, 
1996 ; Neuwinger, 2000 ; Ronse de Craene, 
2002 ; Tsopmo et al., 1999 ; van der Wel et al., 
1988 ; Villiers, 1973b. 
Autres références Assadi-Porter et al., 2005 ; 
Assadi-Porter et al., 2000 ; Assadi-Porter, Aceti 
& Markley, 2000; Caldwell et al., 1998; El 
Migirab, Berger & Jabot, 1977 ; Eyog Matig et 
al. (Editors), 2006 ; Izawa et al., 1996 ; Jin et 
a l , 2003 ; Kamtchouing et a l , 2002 ; Latham, 
2004 ; Ngamga, 2005 ; Tancredi et al., 2004 ; 
Temussi, 2002 ; Walters & Hellekant, 2002. 
Sources de 1'illustration Villiers, 1973b. 
Auteurs E. Dounias 
PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) Kunth 
Protologue Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. 
gen. sp. 1 : 64 (1816). 
Familie Piperaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 44 
Noms vernaculaires Pépéromia, herbe à 
couleuvre, cresson, salade soda, salade soldat, 
herbe à couresse (Fr). Pepper elder, shiny 
bush, cow foot, rabbit ear (En). Erva de jabuti, 
coraçâozinho, lingua de sapo, erva de vidro 
(Po). 
Origine et répartition géographique Pe-
peromia pellucida est originaire des régions 
tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique 
du Sud. Aujourd'hui largement réparti partout 
dans les tropiques, il s'est souvent naturalisé 
comme adventice et il est parfois cultivé. En 
Afrique, il est présent depuis le Sénégal jus-
qu'en Erythrée et en Somalie, et vers le sud 
jusqu'en Angola, en Zambie, au Zimbabwe et 
au Mozambique. Il se rencontre également à 
Madagascar et à la Réunion. 
Usages Peperomia pellucida est couram-
ment utilisé en médecine dans toutes les ré-
gions tropicales, y compris l'Afrique tropicale. 
Les parties aériennes s'emploient contre les 
douleurs abdominales, les abcès, l'acné, les 
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Peperomia pellucida - naturalisé 
douleurs rhumatismales, la goutte, les maux de 
tête, les problèmes de rein, l'arythmie cardia-
que et la fatigue. Il serait également utilisé 
dans le traitement de la rougeole, de la variole, 
des troubles mentaux et de la stérilité fémi-
nine. Au Nigeria et en R.D. du Congo, il sert 
d'ingrédient dans une infusion pour traiter les 
convulsions. En Sierra Leone, en R.D. du 
Congo ainsi qu'aux Philippines, les feuilles 
chauffées s'appliquent sur les plaies et les fu-
roncles. Au Nigeria, on les applique en cata-
plasme pour traiter le cancer du sein. En R.D. 
du Congo, l'infusion de la plante ou la macéra-
tion, mélangées à du sel et de l'huile de palme, 
se prennent contre la toux. Dans le monde en-
tier, et surtout au Brésil et en Chine, la plante 
sert à soigner les furoncles, la conjonctivite et 
les plaies cutanées. Au Surinam, on utilise une 
solution à base de jus frais de tige et de feuilles 
contre la conjonctivite. Les feuilles s'utilisent 
en décoction pour traiter la toux, la fièvre et les 
rhumes courants, et se consomment fraîches 
pour traiter les maux de tête, les maux de 
gorge et les affections des reins et de la pros-
tate, ainsi que contre l'hypertension. Aux Phi-
lippines, la plante se prend en décoction ou en 
infusion pour traiter les douleurs rhumatisma-
les, la goutte et les affections rénales, et en 
externe elle s'applique en lotion contre les pro-
blèmes de teint. 
Dans de nombreux endroits des tropiques, la 
plante s'utilise comme condiment et se 
consomme comme légume-feuille épicé, cuit ou 
en salade. En Afrique, elle est parfois cultivée à 
cet usage. On la cultive parfois aussi comme 
plante ornementale en pot. 
Production et commerce international Pe-
peromia pellucida ne se vend pour ses usages 
médicinaux et comme légume que sur les mar-
chés locaux. 
Propriétés Les principaux composés que 
contient l'huile essentielle des parties aérien-
nes sont le dillapiole (40%) et le trans-
caryophyllène (10,7%), ainsi que de petites 
quantités d'apiole, du composé apparenté sa-
frole (5-hydroxy-3,4-méthylènedioxy-allylben-
zène), du carotol, du farnesène, du germacrène-
D, du bicyclogermacrène, de Facacétine, du 
nérolidol et de l'octyl-acétate. Des extraits des 
parties aériennes de la plante ont donné des 
composés très complexes, y compris des pépe-
romines A, B, C et E, de la pellucidine A, des 
flavonoïdes, des sécolignanes, des lignanes 
tétrahydrofuranes, un dihydronaphthalénone 
méthoxylé, de la sésamine et de l'isoswertisine. 
Les parties aériennes renferment aussi du ß-
caryophyllène et du caryophyllène-oxyde. 
Les sécolignanes et la péperomine E ont eu des 
effets inhibiteurs de croissance sur plusieurs 
lignées de cellules cancéreuses. La plante en-
tière ainsi que ses extraits auraient des activi-
tés analgésiques, antibactériennes, antifongi-
ques et anti-inflammatoires significatives ; on 
les utilise aussi pour faire baisser le cholesté-
rol, contre la Proteinurie et comme diurétique. 
L'apiole a une action pectorale et antispasmo-
dique. Un extrait au methanol des parties aé-
riennes administré par voie orale a eu un effet 
analgésique significatif sur des convulsions 
induites par acide acétique chez des rats et des 
souris. Un extrait à l'eau des parties aériennes 
administré par voie orale a eu une activité an-
ti-inflammatoire significative dans l'essai à la 
carragénine sur des rats et des souris. L'extrait 
brut de la plante et l'extrait au methanol ont 
présenté un vaste spectre d'activités antibacté-
riennes de bon niveau in vitro. Peperomia pel-
lucida a montré une faible toxicité (DLso = 
5000 mg/kg). 
La composition nutritionnelle des feuilles fraî-
ches par 100 g est de : eau 92 g, énergie 105 k j 
(25 kcal), protéines 0,5 g, lipides 0,3 g, glucides 
5,9 g, Ca 124 mg, P 34 mg, Fe 3,2 mg, ß-
carotène 2,5 mg, thiamine 0,03 mg, riboflavine 
0,07 mg, niacine 0,6 mg, acide ascorbique 10 
mg (Leung, W.-T.W., Butrum, R.R. & Chang, 
F.H., 1972). 
Falsifications et succédanés Talinum tri-
anguläre (Jacq.) Willd. et Talinum panicula-
tum (Jacq.) Gaertn. sont plus couramment uti-
lisés que Peperomia pellucida comme légume 
succulent ; leur goût est similaire. 
Description Plante herbacée annuelle char-




1, plante en fleurs ; 2, 
nue atteignant 30(-60) cm de haut, glabre ; 
tiges nombreuses, d'abord dressées, retomban-
tes par la suite, s'enracinant aux nœuds. Feuil-
les disposées en spirale, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole jusqu'à 1,5(—2) cm de 
long ; limbe elliptique-ovale à largement ovale 
ou presque triangulaire, de 2—3,5 cm x 2-3,5 
cm, base arrondie à tronquée, apex aigu, 
mince, 5-7-palmatinervé. Inflorescence : épi 
lâche terminal ou opposé aux feuilles, attei-
gnant 6,5 cm de long ; bractées arrondies, at-
teignant 0,5 mm de long. Fleurs bisexuées, 
sessiles ; périanthe absent ; étamines 2, filets 
courts, anthères oblongues, minuscules ; ovaire 
supère, arrondi-ovoïde, d'environ 0,5 mm de 
diamètre, 1-loculaire, stigmate 1, sessile. 
Fruit : drupe globuleuse de 0,5-1 mm de dia-
mètre, brun noirâtre à orange, poisseuse, papil-
leuse, contenant 1 graine. 
Autres données botaniques Peperomia est 
un genre très vaste, et les estimations du nom-
bre d'espèces vont d'environ 400 à plus de 
1000. C'est dans les régions tropicales et sub-
tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique 
du Sud qu'on en trouve le plus. En Afrique 
tropicale, on en compte environ 17, et à Mada-
gascar il y a 7 espèces endémiques. Peperomia 
pellucida est variable ; de nombreux spécimens 
rachitiques, poussant dans des conditions défa-
vorables, ont été décrits comme des espèces 
distinctes. 
Plusieurs autres espèces de Peperomia sont 
utilisées pour leurs propriétés médicinales en 
Afrique tropicale. Peperomia abyssinica Miq. 
est présent d'Ethiopie au Malawi. Au Kenya, le 
liquide dans lequel on a mis les racines à trem-
per est donné aux femmes enceintes pour trai-
ter le paludisme. Peperomia molleri C.DC. se 
rencontre du Ghana au Kenya et vers le sud 
jusqu'au Zimbabwe. En R.D. du Congo, on 
traite la maladie mentale en faisant boire de 
l'infusion de feuilles, ou avec une macération 
de feuilles que l'on applique sur la tête. Pepe-
romia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn., es-
pèce pantropicale présente dans presque toute 
l'Afrique tropicale, est utilisée en médecine en 
Asie, comme tonique et pour traiter les affec-
tions rénales. 
Croissance et développement Peperomia 
pellucida a une durée de vie brève, mais sa 
longévité peut dépasser un an. Il produit des 
graines en abondance. Les graines sont proba-
blement dispersées par les eaux de pluie et 
plus largement par l'homme en dispersant du 
sol contaminé. Les semis lèvent environ en 15 
jours et se développent naturellement pendant 
la saison des pluies. La croissance des plantes 
cultivées est très rapide et les tiges peuvent 
atteindre 60 cm de long 100 jours après le repi-
quage. Les inflorescences apparaissent 4-6 
semaines après le repiquage. 
Ecologie Peperomia pellucida est commun 
dans les localités perturbées et c'est une adven-
tice répandue des champs cultivés et des jar-
dins. Il pousse dans les endroits humides et 
ombragés, à proximité des maisons, le long des 
sentiers et des routes, sur les berges de rivières 
saisonnièrement inondées et sur les versants 
boisés et rocailleux, jusqu'à 1100 m d'altitude. 
Il est surtout commun sur les surfaces dures et 
humides comme les murs, toits et ravins escar-
pés. Il peut également pousser comme epiphyte 
des troncs d'arbres morts et tombés. Il a besoin 
d'une température minimale de 10°C et préfère 
les sols riches en matière organique. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation se fait généralement par graines, mais 
elle est également possible par bouturage de 
tige, de feuille et de bourgeon foliaire. 
Gestion On épargne parfois Peperomia pel-
lucida pendant les opérations de désherbage 
comme plante de couverture pour étouffer des 
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adventices plus nuisibles. Il est cultivé comme 
plante médicinale dans le sud de la Chine, la 
Thaïlande, les Philippines et l'Amérique tropi-
cale, et en Afrique de l'Ouest comme légume. 
On peut le faire pousser en pots bien drainés 
remplis de terre contenant beaucoup de ma-
tière organique. 
Maladies et ravageurs Un mauvais drai-
nage peut provoquer la pourriture des racines. 
Le virus de la mosaïque du concombre (CMV) 
peut provoquer des taches annulaires, ce qui se 
manifeste par des feuilles tordues à anneaux 
chlorotiques ou nécrotiques. Le seul traitement 
est de détruire les végétaux infectés. La plante 
est l'hôte de cochenilles. Les feuilles sont sou-
vent consommées par les limaces. 
Récolte Peperomia pellucida se récolte dans 
la nature ou dans les jardins familiaux selon 
les besoins. La plante dégage une forte odeur 
de moutarde et son arrachage peut provoquer 
des symptômes analogues à ceux de l'asthme. 
Rendements Les peuplements naturels sont 
si abondants pendant la saison des pluies que 
pour la plupart ils fournissent les quantités 
nécessaires. On ne dispose pas de données chif-
frées sur les rendements. 
Traitement après récolte Le matériau 
végétal s'utilise frais, ou bien on le fait sécher, 
on le réduit en poudre et on le conserve en vue 
d'un usage ultérieur. 
Ressources génétiques Peperomia pelluci-
da est largement réparti et commun dans tous 
les tropiques. Le ramassage des feuilles pour 
l'alimentation ou pour des usages médicinaux 
n'a pas d'influence sur sa diversité génétique, 
car c'est une plante adventice qui produit de 
nombreuses graines. 
Perspectives Peperomia pellucida est très 
couramment utilisé à des fins médicinales, et 
comme il contient toute une série de composés 
bioactifs complexes, la recherche sur ses pro-
priétés pharmacologiques demande plus 
d'attention. Son utilisation comme légume épi-
cé facile à ramasser ou à cultiver justifie qu'on 
lui consacre des recherches pour envisager sa 
domestication. Sa grande diversité génétique et 
sa vaste adaptabilité écologique peuvent ren-
dre la sélection de cultivars et la mise au point 
de méthodes agronomiques appropriées relati-
vement faciles. 
Références principales Adegoke, Akinsaya 
& Naqvi, 1968 ; Arrigoni-Blank et al., 2002 ; 
Arrigoni-Blank et a l , 2004 ; Burkill, 1997 ; 
Diniz, 1997 ; Immelman, 2000 ; Khan & Omo-
loso, 2002 ; Kiew, 1999 ; Neuwinger, 2000 ; 
Pousset, 1989. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Aziba et a l , 2001 ; Bayma et a l , 
2000 ; da Silva et a l , 1999 ; Dull, 1973 ; Heine 
& Heine, 1988b ; Keay, 1954b ; Kerharo & 
Adam, 1974 ; Kokwaro, 1993 ; Leung, Butrum 
& Chang, 1972 ; Moreira et a l , 1999 ; Oliver-
Bever, 1986 ; Raponda-Walker & Sillans, 
1961 ; Sofowora, 1996 ; van der Zon & Grub-
ben, 1976 ; Wanke et al., 2006 ; Wome, 1985 ; 
Xu et a l , 2006. 
Sources de l'illustration Kiew, 1999. 
Auteurs D.M. Mosango 
PERICHASMA LAETIFICATA Miers 
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3. 18 : 
22 (1866). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Stephania laetificata (Miers) 
Benth. (1867). 
Origine et repartition géographique Pe-
richasma laetificata se rencontre du sud-est du 
Nigeria jusqu'en Ouganda et vers le sud jus-
qu'en R.D. du Congo et en Angola. 
Usages Au Congo, le jus des feuilles s'appli-
que sur des scarifications au front pour soigner 
les migraines très sévères. La macération de 
feuilles se boit pour traiter les morsures de 
serpent et un morceau de tige attaché autour 
de la cheville sert à les prévenir. Les tiges ser-
vent également à faire des ceintures et des 
bracelets de chevilles et de poignets pour les 
bébés pour les aider à marcher. En Centrafri-
que, on donne les feuilles écrasées dans de 
l'eau additionnée de sel local aux bébés contre 
la constipation. 
Les racines sont considérées comme comesti-
bles. 
Botanique Liane dioïque à mince tige li-
gneuse côtelée atteignant 5 m de long, garnie 
de poils raides et bruns et à rhizome tubéreux. 
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; 
pétiole trapu, de 9-12 cm de long, côtelé, base 
gonflée et tordue ; limbe pelté, à pétiole inséré 
à 4—4,5 cm de la base, ovale, de 12,5-22 cm x 
13-16 cm, base arrondie, apex aigu, bord ondu-
lé, papyracé, poilu au-dessous, glabre au-
dessus, palmatinervé à (8—)9 nervures, les 5 du 
centre étant les plus proéminentes. Inflores-
cence : grande panicule axillaire fortement 
ramifiée, atteignant 50 cm de long, par groupes 
de 4 ou plus, poilue ou glabre ; inflorescence 
femelle plus petite que l'inflorescence mâle, 
atteignant 20 cm de long ; bractées d'environ 2 
mm de long, à poils longs. Fleurs unisexuées ; 
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pédicelle de 1—1,5 mm de long, épais ; fleurs 
mâles à 6 sépales en 2 verticilles, libres, obova-
les, ceux de l'intérieur de 1,5-2 mm de long, 
apex obtus, à 1 nervure proéminente, pétales 3, 
libres, obovales anguleux, d'environ 0,5 mm de 
long, apex arrondi, à 1 nervure proéminente, 
étamines 6, soudées en un tube staminal attei-
gnant 0,5 mm de long ; fleurs femelles à 3 sépa-
les ovales à obovales de 1-1,5 mm de long, poi-
lus à l'extérieur, pétales 3, presque réniformes, 
de 0,5-1 mm x environ 0,5 mm, ovaire supère, 
ovoïde, atteignant 1 mm de long, poilu à glabre. 
Fruit : drupe jaune presque globuleuse, de 8— 
12 mm x 7-9 mm, poilu à l'état immature, gla-
bre ensuite, à 2 côtes, contenant 1 graine. 
Graines de 6-9 mm de long. 
Le genre Perichasma comprend 2 espèces, tou-
tes deux en Afrique tropicale. Il s'apparente 
étroitement à Stephania et en diffère principa-
lement par ses caractères végétatifs. 
Ecologie Perichasma laetificata est présent 
dans la forêt pluviale, les ripisylves, les jachè-
res et les clairières, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 900 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Comme 
Perichasma laetificata est répandu et qu'il est 
présent dans la végétation secondaire, rien 
n'indique qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives On ne sait pas assez de choses 
sur l'utilisation et les propriétés de Perichasma 
laetificata pour évaluer son potentiel ou ses 
perspectives. 
Références principales Burkill, 1997 ; Kundu 
& Guha, 1977 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 
1951 ; Troupin, 1962. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Motte, 
1980. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
PERRIERA MADAGASCARIENSIS Courchet 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 52 : 281 
(1905). 
Famille Simaroubaceae 
Origine et répartition géographique Per-
riera madagascariensis est endémique de l'ouest 
de Madagascar. 
Usages L'écorce de tige de Perriera mada-
gascariensis est utilisée comme tonique et fé-
brifuge. Tant l'écorce que les graines, très arriè-
res, servaient jadis à traiter l'amibiase et les 
œdèmes. Les racines et les fruits sont considé-
rés comme toxiques. Le bois sert parfois aux 
ouvrages légers dans la construction des mai-
sons. 
Propriétés Deux alcaloïdes importants ont 
été isolés de Perriera madagascariensis : de la 
tige et de l'écorce de racine, on a isolé de la 4,7-
dimethoxy-1-vinyl-ß-carboline, et un alcaloïde 
dimère apparenté sur le plan biogénétique à 
cette ß-carboline, la kirondrine, a été isolé de 
l'écorce de racine. La kirondrine a eu une utili-
sation dans le traitement de l'amibiase et on a 
découvert qu'elle est cytotoxique. 
Les ß-carbolines 4-substituées inhibent l'influx 
de Ca2+ et la production d'interleukine-2 (IL-2), 
dont certaines conviennent parfaitement à la 
prévention et au traitement des troubles de 
l'immunité. L'utilisation et la production de ß-
carbolines 4-substituées sont brevetées. 
Le bois a un grain grossier, il est dur, léger et 
jaunâtre. 
Botanique Arbre de taille moyenne attei-
gnant 30 m de haut ; écorce externe grise, pro-
fondément craquelée longitudinalement, écorce 
interne épaisse, jaune. Feuilles disposées en 
spirale, composées imparipennées à 1-5 paires 
de folioles, souvent en groupe à l'extrémité des 
rameaux ; stipules absentes ; rachis de 4-23 cm 
de long, densément poilu à l'état jeune, légère-
ment cannelé à la base ; folioles oblongues à 
oblancéolées, atteignant 7 cm x 2,5 cm, base 
cunéiforme ou arrondie, apex arrondi, courte-
ment acuminé, souvent à 3-5 petites glandes 
translucides, coriaces, pennatinervées à 12-15 
paires de nervures latérales presque perpendi-
culaires à la nervure médiane. Inflorescence : 
panicule axillaire aussi longue que les feuilles 
ou légèrement plus, poilue. Fleurs mâles ou 
bisexuées, régulières, 5(-6)-mères ; pédicelle 
atteignant 5 mm de long ; calice profondément 
lobé ; pétales libres, d'environ 5 mm de long, 
poilus ; étamines 10(-12) ; ovaire supère, cons-
titué de 2-3 carpelles. Fruit : drupe ovoïde 
d'environ 5 cm de long, virant au jaune pâle à 
maturité. 
Le genre Perriera est endémique de Madagas-
car et comprend 2 espèces. 
Ecologie Perriera madagascariensis est pré-
sent dans la forêt sèche décidue, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 500 m d'altitude, sou-
vent sur sols sableux. 
Ressources génétiques et sélection Per-
riera madagascariensis est considéré comme 
quasi menacé, bien qu'en 1961 il était encore 
abondant dans les environs de Morondava. 
Perspectives Le principal intérêt de Perrie-
ra madagascariensis restera ses propriétés 
médicinales et pharmacologiques. Sa rareté 
exclut l'extension de son exploitation commer-
ciale comme bois d'oeuvre. 
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R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Guéneau, Bedel & 
Thiel, 1970-1975 ; Gurib-Fakim & Brendler, 
2004 ; Krebs et al., 1997 ; Per r ie r de la Bâthie, 
1950. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Boiteau, Boiteau & Al-
lorge-Boiteau, 1999 ; Bourguignon-Zylber & 
Polonsky, 1970 ; Capuron, 1961 ; Lounasmaa & 
Tolvanen, 2000 ; Pa r i et a l , 2000 ; Schatz, 
2001. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
PETCHIA MADAGASCARIENSIS (A.DC.) Leeu-
w e n b . 
P r o t o l o g u e Wageningen Agric. Univ. Pap . 
97(2) : 71 (1997). 
F a m i l l e Apocynaceae 
S y n o n y m e s Alyxia madagascariensis A.DC. 
(1844), Cabucala madagascariensis (A.DC.) 
Pichon (1948). 
Orig ine e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Pet-
chia madagascariensis est endémique de Ma-
dagascar . 
U s a g e s A Madagascar , on boit une décoction 
de feuilles de Petchia madagascariensis pour 
soigner les maux d'estomac, la blennorragie, 
les rhumat i smes , la goutte et l'alopécie. On la 
prend auss i comme tonique, diurét ique, vermi-
fuge et pour le t r a i t emen t des maladies des 
nerfs spinaux. Les feuilles écrasées sont appli-
quées sur les piqûres d'insectes. On prend une 
décoction d'écorce de la tige contre le palu-
disme. Une décoction des par t ies aér iennes sert 
de poison d'épreuve. Les feuilles et l'écorce de 
la tige sont employées comme ingrédient amer 
dans la production de r h u m . La pulpe du fruit 
est sucrée et comestible. 
P r o p r i é t é s L'écorce des racines de Petchia 
madagascariensis contient des alcaloïdes : ré-
serpine, cabucine et cabucinine. On en a éga-
lement isolé la yohimbine, qui a des propriétés 
aphrodis iaques. La réserpine est considérée 
comme le premier médicament moderne pour le 
t r a i t emen t de l 'hypertension. C'est un agent 
sympatholyt ique qui agit directement sur les 
te rminaisons des nerfs pér iphér iques et cen-
t raux . La réserpine a d ' importants effets se-
condaires, n o t a m m e n t dépression, ulcère pep-
t ique et hypersensibi l i té à l'alcaloïde. La cabu-
cine, dérivé de la méthoxyhétéroyohimbine, a 
aussi une action sympatholyt ique, mais avec 
un min imum d'effets secondaires. 
B o t a n i q u e Arbus te ou peti t a rbre attei-
gnan t 10 m de hau t , contenant un latex blanc ; 
fût jusqu 'à 25 cm de d iamèt re ; écorce lisse, 
souvent fissurée t ransversa lement , gris pâle et 
b run foncé. Feuilles en verticilles de 3-4 ou 
opposées, simples et ent ières ; st ipules absen-
tes ; pétiole de 1-15 mm de long ; l imbe ellipti-
que, jusqu 'à 23,5 cm x 10,5 cm, base cunéi-
forme, apex acuminé à arrondi , coriace, nervu-
res latérales droites, en 15—20 paires , bords 
révolutés. Inflorescence : cyme terminale , sou-
vent par groupes de plusieurs , por tan t des 
fleurs peu nombreuses à nombreuses , lâche ; 
pédoncule de 2,5-6 cm de long ; bractées auss i 
longues que les sépales. Fleurs bisexuées, régu-
lières, 5-mères ; pédicelle de 2 -11 mm de long ; 
sépales ovales, de 1-3 mm de long ; tube de la 
corolle de 8-25 mm x 1-3 mm, vert pâle ou 
j aune pâle, avec une ceinture de poils au-
dessous de l ' insertion des é tamines , lobes ova-
les à elliptiques, de 3-15 m m de long, de cou-
leur crème à j aune ; é tamines insérées dans la 
par t ie supér ieure du tube de la corolle, filets 
courts ; ovaire supère, formé de 2 carpelles 
distincts, style mince, tê te du pistil pet i te . 
Fru i t composé de 2 follicules cylindriques, cha-
que follicule composé de 1-13 drupes , de cou-
leur orangée, chaque drupe renfermant une 
seule graine. 
Le genre Petchia comprend 8 espèces, dont 5 
sont endémiques de Madagascar , une de Ma-
dagascar et des Comores, u n e du Cameroun et 
une du Sri Lanka . Petchia madagascariensis 
est une espèce variable. A Madagascar , on ap-
plique l'écorce du tronc et des racines de Pet-
chia cryptophlebia (Baker) Leeuwenb. contre 
les hal lucinat ions, le pa ludisme et 
l 'hypertension, et elle est également employée 
comme aphrodisiaque. Les feuilles cont iennent 
de la cabucine et 2 alcaloïdes oxindoles, ainsi 
que des flavonoïdes. Petchia erythrocarpa 
(Vatke) Leeuwenb. est endémique des Comores 
et de Madagascar . A Madagascar , on boit une 
décoction d'écorce pour soigner l 'hépati te vi-
rale, le paludisme, les maux d'estomac et la 
d iarrhée . L'écorce est employée comme ingré-
dient amer de breuvages alcooliques que l'on 
boit t radi t ionnel lement lors des cérémonies de 
circoncision comme u n symbole de virilité, et 
qui sont considérés comme fortement aphrodi-
siaques. Les feuilles écrasées sont appliquées 
su r les infections de la peau, et on en absorbe 
une décoction pour t r a i t e r l 'hypertension et les 
maux d'estomac. L'écorce des racines et de la 
tige et les feuilles cont iennent les alcaloïdes 
suivants : réserpine, cabucine, cabucinine, 
akuammine et vincorine (cabuamine). 
Ecolog ie Petchia madagascariensis se ren-
contre dans la forêt humide sempervirente , 
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généralement près de la côte. Il pousse jusquà 
600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Pet-
chia madagascariensis et Petchia erythrocarpa 
sont assez communs et ne sont pas menacés 
d'érosion génétique. Petchia cryptophlebia ne 
pousse que dans la zone de forêt ombrophile de 
Madagascar, qui est sérieusement menacée, et 
l'espèce a presque complètement cessé de se 
régénérer. C'est pourquoi des mesures doivent 
être prises pour assurer la régénération natu-
relle, de manière à maintenir une base généti-
que convenable. 
Perspectives Certains des alcaloïdes pré-
sents dans Petchia madagascariensis et les 
espèces apparentées ont trouvé leur place dans 
la médecine moderne. C'est pourquoi il peut 
valoir la peine de faire davantage de recher-
ches sur les alcaloïdes des espèces de Petchia. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Douzoua et al., 1974 ; 
Leeuwenberg, 1997a ; Pernet & Meyer, 1957 ; 
Rasoanaivo et al., 1999. 
Autres références Andriamanga, 1995 ; Boi-
teau & Allorge-Boiteau, 1993 ; Douzoua et al., 
1972 ; Groebel, Lenoir & Pernet, 1970 ; Gurib-
Fakim & Brendler, 2004 ; Laivao, 1999 ; Man-
sour et al., 1974 ; Rajerison, 1999 ; Ramanan-
janahary, 2002 ; Rasoanaivo et al., 2001a. 
Auteurs M.J. Boone 
PETIVERIA ALLIACEA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 342 (1753). 
Famille Phytolaccaceae 
Nombre de chromosomes 2n — 34, 72 
Noms vernaculaires Herbe aux poules, dou-
vant-douvant (Fr). Guinea-hen weed, Congo 
root, gully root, pipi root, garlic weed, skunk 
root (En). Mucura, anamu, erva de tipi, guine 
(Po). 
Origine et répartition géographique Pe-
tiveria alliacea est indigène de l'Amérique tro-
picale, et a été introduit en Afrique de l'Ouest 
et en Inde. Il s'est naturalisé dans certains 
endroits du Bénin et du Nigeria. 
Usages Au Bénin, la macération de feuilles 
de Petiveria alliacea est appliquée sur le ventre 
pour déclencher des contractions en cas 
d'accouchement difficile ; le liquide des feuilles 
est instillé en gouttes nasales ou en collyre 
pour soigner les violents maux de tête, et en 
gouttes nasales pour soigner la sinusite. La 
décoction de feuilles se prend en bain ou en 
bain de vapeur en cas d'œdème. Elle s'applique 
Petiveria alliacea - naturalisé 
aussi sur les abcès. Au Nigeria, les guérisseurs 
yoroubas utilisent la plante entière lors de cé-
rémonies rituelles. 
En Amérique tropicale, Petiveria alliacea est 
un remède couramment utilisé. On lotionne la 
tête avec une purée de feuilles allongée d'eau 
pour traiter les céphalées et pour déclencher 
l'accouchement. La décoction de feuilles appli-
quée en externe sert d'analgésique contre les 
douleurs musculaires et de traitement des ma-
ladies de peau. L'infusion d'écorce écrasée se 
boit pour traiter les coliques, les rhumatismes, 
le cancer, la syphilis, les rhumes, la fièvre, la 
bronchite et l'asthme. Les racines râpées et 
trempées dans de l'alcool de canne à sucre ou la 
décoction de racine se prennent pour traiter les 
rhumatismes, les maladies vénériennes et les 
vers intestinaux, et aussi pour leurs vertus 
antispasmodiques, sudorifiques et diurétiques 
dans les cas d'infections de l'appareil urinaire. 
La racine écrasée mélangée à du citron 
s'applique sur les morsures de serpent. A Cuba, 
on applique le jus des feuilles ou de la plante 
entière pour soigner les problèmes de peau, 
l'arthrose et les maux de dents, et il se prend 
pour traiter le diabète. Les Colombiens masti-
quent les feuilles pour en revêtir leurs dents et 
prévenir les caries. La plante entière se prend 
en décoction pour traiter le diabète, le cancer, 
les fausses couches, les œdèmes et pour puri-
fier le sang. Au Brésil, les feuilles sont utilisées 
comme insecticide. La plante s'emploie aussi 
couramment en magie. 
Le lait du bétail qui consomme Petiveria allia-
cea a une odeur d'ail. 
Production et commerce international On 
vend sur internet des capsules ou des compri-
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més de poudre de feuilles de Petiveria alliacea 
sous le nom d' "anamu" ou de "mapurite", qui 
sont utilisés pour traiter toutes sortes de ma-
ladies. Cette poudre coûte US$ 16-25 les 500 g. 
Plusieurs pays d'Amérique tropicale fournis-
sent cette plante, mais on ne dispose pas de 
statistiques sur le volume des exportations. En 
général, la plante est récoltée dans la forêt et 
vendue sur les marchés locaux. 
Propriétés De nombreux composés biologi-
quement actifs ont été isolés de toutes les par-
ties de Petiveria alliacea, les plus importants 
étant des composés soufrés, mais également 
des flavonoïdes, des triterpènes et des Steroi-
des. Les principaux composants volatiles obte-
nus à partir de l'extrait au pentane des racines 
sont le benzaldéhyde (48,3%), le dibenzyl-
disulfure (23,3%), le dibenzyl-trisulfure (9,4%) 
et le stilbène (8,1%). Les principaux composés 
découverts dans les inflorescences sont le ben-
zaldéhyde (54,8%), le benzyl-thiol (20,3%) et le 
dibenzyl-disulfure (18,0%). Ces composés sou-
frés ressemblent à ceux qui produisent l'odeur 
chez l'ail et l'oignon, mais chez ces derniers ils 
possèdent une fraction alkyle au lieu de la frac-
tion benzyle. 
Des extraits à l'eau, au methanol et à l'éthanol 
de la plante entière ont montré une aptitude à 
ralentir la croissance des cellules leucémiques 
et de plusieurs autres souches de cellules can-
céreuses in vitro. Les extraits à l'eau se sont 
avérés toxiques pour la leucémie, le lymphome 
et plusieurs autres lignées de cellules cancé-
reuses. Les composés responsables de ces acti-
vités sont le dibenzyl-trisulfure, le benzaldé-
hyde, le benzopyrane astilbine et la coumarine. 
Autant dans les études in vivo qu'in vitro, on a 
découvert que les extraits à l'eau de la plante 
entière stimulaient le système immunitaire 
(production de lymphocytes, d'interféron et de 
plusieurs interleukines). Les extraits à 
l'hexane et au cyclohexane de feuilles et de 
tiges augmentent l'indice de phagocytose des 
granulocytes humains. Un des immunomodula-
teurs actifs présent dans les extraits est le di-
benzyl-trisulfure. 
Un extrait brut de la plante entière a eu un 
effet protecteur sur les cellules sanguines de 
souris infectées par la bactérie pathogène Lis-
teria monocytogenes. Des extraits de racines 
ont montré des effets anti-inflammatoires si-
gnificatifs chez des rats et des souris dans di-
vers modèles, ainsi qu'un effet de soulagement 
de la douleur significatif chez des rats. Cer-
tains extraits ont également révélé une action 
inhibitrice de la cyclo-oxygénase-1 (COX-1). 
L'extrait au methanol des graines a déclenché des 
contractions utérines chez des rats. D'autres 
travaux, effectués avec des fractions d'extraits 
de feuilles à l'éthanol, à l'eau et au chloro-
forme, ont démontré une activité inhibitrice 
des sécrétions et de la motilité intestinales, 
ainsi qu'une activité antihistaminique in vitro, 
quoique moins puissante que l'anti-allergique 
du commerce, le cromoglycate disodium. Un 
essai préliminaire réalisé avec des extraits de 
feuilles et de la poudre de tige a révélé une di-
minution sensible de la glycémie chez la souris. 
De nombreux travaux et articles cliniques 
confirment que les extraits des parties aérien-
nes et des racines ont d'importantes propriétés 
antimicrobiennes à large spectre in vitro et in 
vivo contre plusieurs souches de bactéries, de 
virus, de protozoaires, de champignons et de 
levures. Les extraits bruts à l'eau ont des mo-
des d'actions similaires à ceux des extraits à 
l'alcool. Au total, 18 composés organosoufrés 
des racines ont été testés pour leur activité 
antibactérienne et antifongique. Selon les ob-
servations, les thiosulfinates, les trisulfures et 
l'acide benzyle-sulfinique étaient les composés 
les plus actifs, et ce sont les thiosulfinates 
contenant du benzyle qui présentaient le spec-
tre d'activité antimicrobienne le plus large. Le 
principe lacrymatoire des racines fraîches est 
le (Z)-thiobenzaldéhyde S-oxyde, qui a égale-
ment une activité antibactérienne et antifongi-
que. L'extrait de feuilles et le dibenzyl-
trisulfure isolé des racines ont manifesté une 
activité acaricide significative contre la tique 
Boophilus microplus en application topique, et 
cette activité est en général plus élevée que 
celle des acaricides du commerce tels que le 
diméthoate, le lindane et le carbaryl. Le diben-
zyl-trisulfure est aussi extrêmement toxique 
pour le charançon adulte de la patate douce 
(Cylas formicarius elegantulus) et le scolyte du 
café adulte (Hypothenemus hampei). L'extrait 
de feuilles a eu une activité anti-appétante 
significative sur le criquet puant Zonocerus 
variegatus, ainsi qu'une activité allélopathique 
sur des graines pendant leur germination. 
L'anhydride méthyl-benzyl-sulfonique est pro-
duit par la transformation artificielle du diben-
zyl-trisulfure, et on a découvert qu'il était bien 
plus efficace que les substances du commerce, 
l'isoniazide et l'ampicilline, pour inhiber la 
croissance de Bacillus subtilis et de Pseudomo-
nas fluorescens, et plus efficace contre le cham-
pignon Cladosporium cucumerinum que le ké-
toconazole ou la nystatine. Le dibenzyl-
trisulfure lui-même était inactif sur Bacillus 
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subtilis et ne présente que peu d'activité inhi-
bitrice sur le champignon Cladosporium cucu-
merinum. Les extraits de feuilles au methanol 
et au dichlorométhanol ont présenté une activi-
té allélopathique sur la germination des grai-
nes de plusieurs plantes cultivées in vitro, mais 
pas dans le sol. 
Il faut se montrer prudent si on nourrit régu-
lièrement les animaux avec Petiveria alliacea, 
car cela peut avoir des effets nocifs. La plante 
peut en effet accumuler des nitrates, et on a vu 
des cas d'empoisonnement du bétail. 
Description Plante herbacée érigée ou sous-
arbrisseau atteignant 1 m de haut, à odeur 
d'ail ; tiges minces, anguleuses, brièvement 
poilues lorsque jeunes, glabres par la suite. 
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules 
linéaires, de 1,5-2 mm de long ; pétiole de 0,5— 
1,5 cm de long ; limbe elliptique à ovale ou 
oblong, de 5-15(-20) cm x 2-5(-8) cm, base 
cunéiforme, apex aigu à longuement acuminé, 
glabre à peu et brièvement poilu. Inflores-
cence : grappe terminale ou axillaire, mince, 
pendante, de 10-30(-40) cm de long, parfois 
ramifiée ; bractées de 1,5-2,5 mm de long. 
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4-mères ; pédi-
Petiveria alliacea - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur, 
3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
celle de 2-3 mm de long ; sépales libres, 
oblongs, de 3-4 mm de long, arrondis, verdâ-
tres ou blancs à roses ; pétales absents ; étami-
nes 4-8, insérées de façon irrégulière, filets 
d'environ 2 mm de long ; ovaire supère, oblong, 
brièvement poilu, à 4 crochets, 1-loculaire, 
stigmate sessile, latéral. Fruit : akène étroite-
ment oblong de 6-8 mm de long, strié, apex 2-
lobé, à crochets recourbés, contenant 1 graine. 
Autres données botaniques Le genre Peti-
veria comprend une espèce unique et appar-
tient à la tribu des Rivineae. 
Croissance et développement La floraison 
de Petiveria alliacea a lieu deux fois par an en 
Amérique du Sud. Les graines sont dispersées 
par le vent. 
Ecologie Sur son aire de répartition natu-
relle, Petiveria alliacea est présent dans les 
forêts humides et les endroits perturbés ou-
verts, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 
d'altitude. En Afrique de l'Ouest, on le trouve à 
la lisière des forêts et dans les endroits pertur-
bés à proximité des habitations. 
Multiplication et plantation Petiveria al-
liacea n'est multiplié que par graines. Les 
graines germent facilement. Dans certains 
pays d'Amérique centrale, il est multiplié en 
pépinières puis repiqué au champ. 
Gestion Petiveria alliacea est planté dans 
les jardins familiaux et dans les systèmes agro-
forestiers. La seule plantation à grande échelle 
connue se trouve au Darién, au Panama. 
Récolte Petiveria alliacea se récolte généra-
lement dans la forêt, lorsque les plantes n'ont 
pas encore atteint l'âge adulte. La majorité des 
plantes commercialisées viennent de la forêt ou 
des jardins familiaux. 
Traitement après récolte Sur les marchés 
locaux, Petiveria alliacea est commercialisé 
frais, immédiatement après récolte. On peut 
aussi faire sécher les plantes à l'ombre et les 
conserver en sacs jusqu'à la vente. 
Ressources génétiques En Amérique tro-
picale, Petiveria alliacea est courant dans les 
sous-bois et les endroits rudéraux, et n'est donc 
pas menacé d'érosion génétique. En Colombie, 
une petite collection de ressources génétiques a 
été constituée. 
Perspectives Petiveria alliacea a des usages 
médicinaux multiples, dont beaucoup ont été 
confirmés par la recherche pharmacologique. 
Etant donné le réel potentiel commercial 
qu'offre l'espèce sur le marché international, il 
est nécessaire d'intensifier les efforts de carac-
térisation de la plante, de mettre en oeuvre un 
mode de conduite qui lui soit propre et de sélec-
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tionner des cultivars riches en composés actifs, 
productifs et faciles à cultiver. Il reste égale-
ment à déterminer s'il existe des différences 
chimiques entre des individus de morphologies 
différentes. Malgré une répartition limitée en 
Afrique tropicale, il est certainement possible 
d'y cultiver Petiveria alliacea à l'échelle com-
merciale. 
Références principales Arévalo, 1994 ; Diaz, 
2003 ; Fountoura et al., 2005 ; Gomes et al., 
2005 ; Kim, Kubec & Musah, 2006 ; Lopes Mar-
tins et al., 2002 ; Perez & Rosa, 2005 ; Ruffa et 
a l , 2002a ; Stoffers, 1968 ; Taylor, 2006. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 ; 
Akoègninou, van der Burg & van der Maesen, 
2006 ; Ayehoun et al., 1998 ; Bassi et al., 1997 ; 
Benevides et al., 2001 ; Berger et al., 1998 ; 
Burkill, 1997 ; Caceres et al., 1998 ; Johnson, 
Williams & Roberts, 1997 ; Kubec, Kim & Mu-
sah, 2003 ; Lores & Cires Pujol, 1990 ; Oluwole 
& Bolarinwa, 1998 ; Perez et al., 2005 ; Quei-
roz, Quadros & Santos, 2000 ; Ruffa et al., 
2002b ; Weber, Steffen & Siegers, 1998 ; Wil-
liams et al., 1997 ; Williams et al., 2003 ; Zogh-
bi, Andrade & Maia, 2002. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006 
Auteurs J.C. Alegre & M. Clavo 
PHYLLANTHUS AMARUS Schumach. & Thonn. 
Protologue Schumach., Beskr. Guin. pl. : 421 
(1827). 
Familie Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52 
Synonymes Phyllanthus niruri auct. non L. 
Noms vernaculaires Herbe au chagrin, petit 
tamarin blanc (Fr). Black catnip, carry me 
seed, child pick-a-back, gale of wind, Gulf leaf 
flower, hurricane weed, shatterstone, stone 
breaker (En). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire d'Amérique tropicale, Phyllanthus 
amarus s'est répandu comme adventice dans 
toutes les régions tropicales et subtropicales. 
En Afrique tropicale, il est présent dans la plu-
part des pays. Il est également présent sur 
toutes les îles de l'océan Indien. 
Usages Phyllanthus amarus est couramment 
utilisé comme plante médicinale. L'infusion est 
considérée comme un bon tonique, diurétique 
et antipyrétique. La décoction des parties aé-
riennes ou seulement des feuilles se prend pour 
traiter la gonorrhée, la diarrhée, la dysenterie, 
les maux d'estomac, les douleurs aux flancs, les 
Phyllanthus amarus - naturalisé 
hémorroïdes, l'aménorrhée et la stérilité fémi-
nine. L'aménorrhée et les polypes se traitent 
avec un suppositoire de pâte de feuilles placé 
dans le vagin. Le jus de feuilles, avec ou sans 
huile de palme, s'instille en gouttes dans les 
oreilles pour traiter l'otite et s'applique sur les 
abcès, les plaies ou les blessures. 
En Côte d'Ivoire, la décoction de plante se 
prend pour faciliter l'accouchement, pour trai-
ter les œdèmes et les douleurs d'origine fébrile 
ou causées par le mal de gorge. Au Mali, la 
décoction de feuilles se boit pour traiter la jau-
nisse. Au Bénin, la décoction de rameaux feuil-
les se boit pour traiter les palpitations. La dé-
coction de racine, éventuellement en mélange 
avec d'autres plantes, se prend pour traiter les 
coliques et le prolapsus rectal. La décoction de 
rameaux feuilles, mélangés à d'autres plantes, 
se boit pour traiter la toux. Le zona se soigne 
avec des applications de feuilles mélangées 
avec des noix pilées de Cola acuminata 
(P.Beauv.) Schott & Endl. et de l'eau. La Can-
didose se traite avec la décoction de parties 
aériennes ou des applications locales de jus de 
plante. Au Congo et en R.D. du Congo, ce jus se 
boit pour traiter le diabète et la tachycardie. 
Les fruits mûrs se consomment comme vermi-
fuge. Au Kenya, on boit une macération froide 
de feuilles pour traiter les maux d'estomac. La 
décoction de plante se boit pour provoquer les 
vomissements. En Ouganda, les parties aé-
riennes broyées s'appliquent sur les morsures 
de serpent ; on y ajoute de l'eau, qui s'avale 
aussi pour traiter les empoisonnements dus 
aux morsures de serpent. Sur les îles de l'océan 
Indien, la décoction de feuille ou de plante se 
prend pour traiter la diarrhée et les douleurs 
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abdominales et s'emploie en usage externe 
pour traiter les problèmes de peau. L'infusion 
de tige et de feuilles s'emploie en collyre pour 
traiter les infections oculaires. 
Dans toutes les régions tropicales d'Amérique 
et d'Asie, les usages médicinaux sont les mê-
mes que ceux mentionnés pour l'Afrique tropi-
cale. Phyllanthus amarus, ainsi que plusieurs 
autres espèces très ressemblantes, est en outre 
couramment utilisé en médecine traditionnelle 
dans le traitement des affections de la sphère 
hépatique. 
Phyllanthus amarus aurait des propriétés de 
fixation du sable. En Afrique de l'Ouest, il est 
utilisé lors de cérémonies médico-magiques. 
Production et commerce international 
Suite aux récents résultats obtenus par les 
chercheurs, la demande en Phyllanthus ama-
rus sur le marché international a augmenté. 
D'après une étude menée en Inde, en 2004-
2005, la demande en matériel végétal frais de 
Phyllanthus, dont Phyllanthus amarus, s'éle-
vait à près de 3000 t. La croissance annuelle 
est estimée à environ 10%, ce qui promet un 
bel avenir à cette espèce. 
En Asie du Sud-Est, Phyllanthus amarus est 
parfois cultivé à petite échelle et vendu sur les 
marchés locaux. 
Propriétés On a isolé de Phyllanthus ama-
rus les composés chimiques suivants : des li-
gnanes (par ex. phyllanthine, hypophyllan-
thine, phyltétraline, nirtétraline, niranthine), 
des ellagitanins (phyllanthusiine D, acide ama-
riinique, élaeocarpusine, acide répandusinique 
A et acide géraniinique B), des flavonoïdes 
(quercétine-3-O-glucosides), des tanins (géra-
niine, amariine, gallocatéchine, corilagine et 
1,6-digalloylglucopyranoside), des alcaloïdes du 
type quinolizidine (phyllanthine (= méthoxy-
sécurinine), sécurinine, norsécurinine, isobub-
bialine, épibubbialine), des composés phénoli-
ques (acide gallique, acide ellagique, docosa-
noate de dotriacontanyle, triacontanol, acide 
oléanolique et acide ursolique) et un dérivé de 
chromane (4,4,8-triméthoxy chromane). La 
phyllanthine (qui est un alcaloïde, avec un e 
final en anglais) ne doit pas être confondue 
avec la phyllanthine (qui est un lignane, et 
s'écrit "phyllanthin" en anglais). Les analyses 
montrent que ce sont les feuilles qui contien-
nent la quantité de phyllanthine (le lignane) la 
plus élevée (0,7%) par rapport à la plante en-
tière : phyllanthine (0,4%), hypophyllanthine 
(1,2%), acide gallique (0,4%) et acide ellagique 
(0,2%). 
Les recherches montrent que les extraits de 
Phyllanthus amarus inhibent de façon signifi-
cative l'ADN polymerase du virus de l'hépatite 
B et d'autres virus à ADN de l'hépatite, comme 
par exemple le virus de l'hépatite de la mar-
motte, et ils ont par ailleurs une activité contre 
la transcriptase inverse des retrovirus. Mais 
tant dans les expérimentations animales que 
les études cliniques, l'activité des extraits prête 
à controverse : en effet, il est fait état aussi 
bien de réussites que d'échecs. Avec un cal in-
duit à partir de Phyllanthus amarus, l'activité 
contre l'ADN polymerase virale et la transcrip-
tase inverse était moins importante qu'avec les 
extraits provenant de plantes cultivées en plein 
champ. Lors d'un essai clinique, un extrait 
végétal a eu un effet remarquable sur 
l'hépatite B virale chronique dans le rétablis-
sement de la fonction hépatique et l'inhibition 
de la replication du virus de l'hépatite B. 
La phyllanthine ("phyllanthin") et l'hypophyl-
lanthine ont une activité protectrice sur les 
hépatocytes du rat contre la cytotoxicité in-
duite par CCU et la galactosamine, et on a émis 
l'hypothèse que la phyllanthine serait à 
l'origine des effets antigénotoxiques constatés 
avec les extraits. Toutefois, selon d'autres étu-
des, la phyllanthine serait toxique pour le sys-
tème nerveux et le foie. Un extrait brut en ad-
ministration orale à des rats a mis en évidence 
des effets régénératifs contre des lésions des 
cellules du foie provoquées par l'alcool. 
L'extrait à l'éthanol administré par voie orale à 
des souris a eu un puissant effet protecteur 
contre des lésions hépatiques induites à 
l'aflatoxine B-l. Un extrait aqueux brut de 
racines cultivées in vitro a entraîné une réduc-
tion du virus de la diarrhée virale bovine avec 
effet dose-dépendant, sans effets cytotoxiques. 
Lors d'un autre essai, on a constaté que des 
extraits de chevelu racinaire ou de racines ad-
ventives cultivés in vitro inactivaient à près de 
85% l'antigène de surface du virus de l'hépatite 
B. Avec un dérivé de chromane, le 4,4,8-
triméthoxy chromane, isolé de la fraction au 
dichlorométhane, la cytotoxicité in vitro cons-
tatée était très faible. 
Les extraits aqueux de Phyllanthus amarus 
font ressortir une puissante activité anticarci-
nogène contre le développement de différents 
types de tumeurs. L'administration de l'extrait 
après le développement de la tumeur a prolon-
gé la survie de rats et de souris de presque un 
an. Une étude a montré qu'un extrait alcoolisé 
avait réduit de manière significative les enzy-
mes du cytochrome P450, aussi bien in vitro 
qu'in vivo en administration orale à des souris. 
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Dans u n extra i t à l 'hexane, la fraction riche en 
l ignanes et plusieurs l ignanes (nir tétral ine, 
n i r an th ine et phyllanthine) ont manifesté des 
effets cytotoxiques sur deux lignées de cellules 
leucémiques humaines , ainsi que des proprié-
tés d'inversion de la résis tance à plus ieurs mé-
dicaments , essent iel lement grâce à leur capaci-
té à en t re r en synergie avec l'action des chimio-
thérapies classiques. L'extrait à l 'éthanol a eu 
des effets préventifs significatifs contre 
l 'hyperplasie pros ta t ique bénigne chez les ra t s . 
Des ext ra i t s aqueux et à base d'alcool ont for-
t ement inhibé la multiplication du VIH-1 dans 
des lignées de cellules humaines . La fraction 
enrichie au gallotanin a renforcé encore ces 
effets, et ce sont des gal lotanins purifiés, la 
gérani ine et la corilagine, qui ont été les plus 
actifs. Une inhibit ion de la t r anscr ip tase in-
verse et de la protease du VIH-1 avec effet lié à 
la concentrat ion a pu être démontrée in vitro. 
Une pu issan te activité anti-VIH dans le sang 
de bénévoles ayant ingéré de la mat ière végé-
tale a également été mise en évidence. Un ex-
t r a i t a u methanol à 50%, u n ext ra i t à l'eau, 
ainsi que la corilagine et l'acide carboxylique 
de brévifoline isolés ont démontré une puis-
san te action inhibitrice de la ß-glucuronidase. 
Mais la phyl lanthine et l 'hypophyllanthine 
sont res tées sans effet. 
Du matér ie l végétal frais et un extrai t au me-
thanol ont eu une forte activité ant ioxydante 
lors de diverses analyses d 'ant ioxydants . Une 
corrélation entre l 'activité ant ioxydante et la 
t eneur phénolique totale a été observée. On a 
constaté que les propriétés ant ioxydantes 
é ta ient ne t t emen t amoindries pa r le séchage de 
la plante . En revanche, même avec du matér ie l 
végétal sec, les ext ra i t s à l 'eau bouil lante ont 
manifesté un potentiel ant ioxydant bien plus 
significatif, en raison de la plus grande solubi-
lité des composés, la dégradat ion des consti-
t u a n t s cellulaires ainsi que l 'hydrolyse des 
t an ins . U n extra i t de p lante ent ière en admi-
nis t ra t ion orale à des souris a eu une activité 
radioprotectrice significative qui s'est t r adu i t e 
par une diminut ion des lésions aux cellules 
in tes t inales , des niveaux de peroxydation des 
lipides, du pourcentage des aberra t ions chro-
mosomiques, et u n e élévation des enzymes 
ant ioxydantes dans l ' intestin, le sang et le foie. 
Lors d'essais normalisés sur des ra t s , des ex-
t ra i t s méthanol iques et des ext ra i t s aqueux ont 
inhibé toutes les phases de l ' inflammation. U n 
extrai t hydroalcoolique, en adminis t ra t ion in-
t rapér i tonéale à des r a t s a manifesté un effet 
antinociceptif marqué . L'extrait é ta i t moins 
pu issan t avec l 'adminis t ra t ion par voie orale. 
L'extrait à l 'hexane, la fraction riche en ligna-
nes et p lus ieurs l ignanes (phyltétral ine, nir té-
t ra l ine et n i ran th ine , mais pas l 'hypophyllan-
th ine ou la phyllanthine) ont inhibé l 'œdème de 
la pa t t e de r a t induit au ca r raghénane et 
l'influx de neutrophi les . Pa r ail leurs, la niran-
th ine s'est avérée ant i- inf lammatoire et anti-
allodynique. L'extrait à l 'éthanol et l 'extrait à 
l 'hexane ont mis en évidence un impor tan t 
potentiel ant i - inf lammatoire in vitro et in vivo 
chez la souris. 
Des extra i ts aqueux et méthanol ique des par-
ties aér iennes ont eu une activité antidiabéti-
que chez des souris, des r a t s et des lapins. Tou-
tefois, l 'extrait aqueux à raison d'une semaine 
de t r a i t emen t n'a pas été capable d 'abaisser le 
glucose sanguin de diabét iques non t ra i t és et 
non insul inodépendants . Les é tudes ont montré 
que l'acide oléanolique, l'acide ursolique et le 
lupéol isolés à par t i r de cette fraction inhi-
ba ient l 'a-amylase. 
On a observé qu 'un extra i t aqueux b ru t en ad-
minis t ra t ion orale à des souris mâles é ta i t res-
ponsable à des degrés divers d'une baisse de 
leur fertilité. U n extra i t à l'alcool de p lante 
ent ière a eu des effets contraceptifs significatifs 
sur des souris femelles à la dose de 100 mg/kg 
de poids vif, sui te à une adminis t ra t ion par 
voie orale de 30 jours. 
Le pouvoir an t id ia r rhé ique et gastro- intest inal 
protecteur d'un extrai t aqueux de feuilles de 
Phyllanthus amarus a été étudié sur des sou-
ris. Un extra i t aqueux a re ta rdé l 'apparit ion de 
d iar rhée indui te à l 'huile de ricin chez ces der-
nières. Lors d'un au t re essai sur des ra t s , u n 
extra i t de p lante ent ière a rédui t la motilité du 
tube digestif et r e t a rdé la vidange gastr ique, 
mais provoqué le re lâchement du fundus et de 
l'iléon de r a t isolés. 
Des extra i ts méthanol iques de feuilles, de raci-
nes et de fruits ont démontré une activité signi-
ficative ant ibactér ienne in vitro avec effet 
concentrat ion-dépendant contre un ensemble 
de bactéries gram-posit ives et gram-négat ives ; 
ce sont les extra i ts de feuilles qui ont eu 
l 'activité la plus forte. Une fraction a u chloro-
forme des par t ies aér iennes a eu des effets in-
hibi teurs significatifs contre le champignon 
dermatophyte Microsporum gypseum et contre 
la levure Candida albicans. 
La norsécurinine isolée des par t ies aér iennes 
fait ressort ir une activité significative contre la 
germinat ion des spores des champignons Al-
ternaria brassicae, Alternaria solani, Curvula-
ria pennisetti, Erysiphe pisi et Helminthospo-
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rium frumentacei qui attaquent les cultures 
sous serre. 
Des extraits au chloroforme et à l'éthanol des 
parties aériennes et des racines ont démontré 
une importante activité larvicide contre les 
larves d'Anophèles stephensi. Un extrait à 
l'éthanol de racine a eu une activité significa-
tive contre Tribolium castaneum, ravageur des 
greniers. 
Des analyses ont mis en évidence dans les 
feuilles fraîches de spécimens de Phyllanthus 
amarus d'origine nigériane la présence de ni-
veaux élevés de Mn (465 ppm), Cu (21,8 ppm), 
Zn (75,1 ppm), et N0 3 (7200 ppm). On a égale-
ment trouvé, en diverses proportions, du Fe, du 
Mg, du K, du Ca et du Na. Le niveau de plu-
sieurs composés toxiques est suffisamment 
élevé pour représenter une menace pour les 
animaux qui les consomment et l'usage des 
feuilles à des fins médicinales doit également 
se faire sous surveillance. 
Falsifications et succédanés En Inde, il 
existe un remède phytothérapeutique commer-
cialisé sous le nom de "Bhumyamlaki" : il peut 
s'agir soit de Phyllanthus amarus pur soit de 
Phyllanthus maderaspatensis L. pur, soit d'un 
mélange avec Phyllanthus fraternus 
G.L.Webster. Il est commercialisé comme mé-
dicament particulièrement destiné aux affec-
tions hépatiques. 
Description Plante herbacée, monoïque, an-
nuelle, érigée, glabre, atteignant 60 cm de 
haut, rougeâtre ; ramilles aplaties, souvent 
légèrement ailées et légèrement poilues. Feuil-
les alternes, distiques et massées le long des 
ramilles latérales, simples et entières, sessiles ; 
stipules ovales-lancéolées à lancéolées ; limbe 
oblong à elliptique-oblong, de 7-12(-20) mm x 
3—6(—9) mm, base obtuse à arrondie et légère-
ment inégale, apex arrondi, souvent pointu. 
Fleurs 1—2 à l'aisselle des feuilles, unisexuées, 
vert pâle, souvent lavées de rouge ; fleurs mâ-
les à la base des rameaux, autres aisselles fo-
liaires à 1 fleur femelle et 1 fleur mâle ; pédi-
celle d'environ 1 mm de long ; lobes du périan-
the 5(-6), de 0,5-1 mm de long ; fleurs mâles à 
disque 5-lobé, étamines 3, filets soudés, anthè-
res libres ; fleurs femelles à disque en coupe, 5-
lobé, ovaire supère, ovoïde, verruqueux, 3-
loculaire, styles 3, libres, superficiellement 
bifides à l'apex. Fruit : capsule obtusément 3-
lobée d'environ 2—2,5 mm de diamètre, lisse, 
pendante, à 6 graines. Graines d'environ 1 mm 
de long, à crêtes transversales. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
Phyllanthus amarus - 1, rameau en fleurs ; 2, 
feuille caulinaire et stipules ; 3, partie de rameau 
en fleurs ; 4, fleur mâle ; S, fleur femelle ; 6, 
fruit ; 7, graine. 
Source: PROSEA 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et les autres îles de l'océan Indien. 
Une classification subgénérique est en prépa-
ration. 
Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les taxi-
nomistes groupaient un certain nombre 
d'espèces, dont Phyllanthus amarus, sous Phyl-
lanthus niruri L. Quand on trouve le nom Phyl-
lanthus niruri dans la littérature ancienne 
pour des spécimens africains ou asiatiques, il 
s'agit généralement de Phyllanthus amarus, 
mais parfois aussi de Phyllanthus debilis Klein 
ex Willd., Phyllanthus fraternus G.L.Webster, 
Phyllanthus maderaspatensis L. ou Phyllan-
thus rotundifolius Klein ex Willd. La présence 
de spécimens du véritable Phyllanthus niruri 
n'a en fait jamais été confirmée en dehors des 
Amériques. 
Croissance et développement Le mode de 
ramification de Phyllanthus amarus est "phyl-
lanthoïde", c'est-à-dire que les feuilles dispo-
sées en spirale des axes principaux sont forte-
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ment réduites à des "cataphylles" sous-tendant 
un petit rameau caducifolié à feuilles distiques, 
ce petit rameau ressemblant alors à une feuille 
composée. 
Ecologie Phyllanthus amarus est présent 
dans les endroits dégagés, les terrains vagues, 
les broussailles herbacées et la forêt sèche dé-
cidue, généralement sur sols sableux humides, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 m 
d'altitude. Des sources indiquent que c'est une 
adventice gênante dans les cultures de légumes 
secs, de soja, d'arachide, de céréales, de canne 
à sucre, de manioc, de taro, de sésame, de 
tournesol et de coton. 
Multiplication et plantation Les graines 
ont besoin de lumière pour germer. La germi-
nation est souvent inférieure à 50% ; celle des 
graines qui viennent d'être récoltées est plus 
lente que celle des graines plus âgées. Un trai-
tement par immersion dans de l'eau à 30°C 
pendant 2 heures a rendu les graines non via-
bles. Des graines séchées à 8% d'humidité, trai-
tées à la poudre de rhizome de curcuma et 
maintenues à température ambiante sont res-
tées viables jusqu'à 6 mois ; les graines non 
traitées se sont mal conservées. 
Une multiplication in vitro est possible par 
culture d'extrémités de pousses, et de façon 
moins efficace par segments nodaux et inter-
nodaux. 
Gestion En Inde, Phyllanthus amarus est 
cultivé comme plante médicinale. C'est une 
culture qui s'étale sur 100-300 jours. On mé-
lange les graines à du sable et on sème à la 
volée au champ. Les limons sableux et les sols 
noirs avec un pH de 7,5-8 seraient les meil-
leurs. Un cultivar, 'Navyakrit', a été mis au 
point ; il a un rendement élevé en matière vé-
gétale et en composés actifs. On utilise environ 
7,5-10 kg de graines/ha, visant un peuplement 
de 282 500 pieds/ha. La culture des plantes se 
fait sans irrigation. Un ou deux désherbages 
sont jugés suffisants. On applique du fumier en 
guise d'engrais organique. La hauteur de la 
plante, son indice de surface foliaire, sa pro-
duction en matière sèche et son rendement en 
lignanes (phyllanthine et hypophyllanthine) 
ont culminé lors d'un essai au champ avec un 
ajout de fumier de volaille, le biofertilisant 
Azospirillum et des bactéries solubilisant les 
phosphates. 
Cultivée sous serre à 15CC, la plante se révèle 
bien moins active dans l'inhibition de l'ADN 
polymerase du virus de l'hépatite de la mar-
motte que lorsqu'on la cultive à 25°C. 
Maladies et ravageurs En Inde, la culture 
commerciale de Phyllanthus amarus a donné 
lieu à une infestation de brûlure des tiges due 
à Corynespora cassiicola. Une jaunisse due à 
des phytoplasmes, un faible développement des 
feuilles, une prolifération des pousses axillaires 
et un retard de croissance général des plantes 
infectées ont été constatés dans des champs 
expérimentaux en 1999-2000. 
Rendements En Inde, la lignée mutante 
'CIM-Jeevan' de Phyllanthus amarus, obtenue par 
rayons y, a donné un rendement de 1-1,2 kg/m2 
de matériel végétal frais, à comparer avec les 
0,8 kg/m2 environ du témoin. Les rendements 
en phyllanthine (0,7-0,8%) de même qu'en hy-
pophyllanthine (0,3-0,4%) étaient également 
plus élevés que le témoin (0,3-0,4% et 0 ,1-
0,2%, respectivement). Le cultivar 'Navyakrit' 
produit environ 1 t/ha de matériel végétal sec à 
la fin de la saison des pluies. Chaque plante 
donne 20-25 g de graines. 
Dans des conditions expérimentales en Floride, 
des plantes de 6-7 mois ont atteint un poids 
sec moyen d'environ 40 g/plante. 
Traitement après récolte Les plantes sont 
arrachées et séchées à l'abri de la lumière. 
Ressources génétiques Répandu et com-
mun dans toute son aire de répartition, Phyl-
lanthus amarus n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Sélection Bien que plusieurs cultivars à 
rendements et concentrations de composés 
actifs plus élevés aient été mis au point, il est 
nécessaire de poursuivre les efforts de sélection 
pour améliorer les rendements dans des condi-
tions de culture différentes. 
Perspectives Phyllanthus amarus est cou-
ramment utilisé en médecine traditionnelle en 
Afrique et en Asie. D'abondantes observations 
scientifiques ont mis en évidence d'intéressan-
tes activités antivirales, anti-VIH, anti-
inflammatoires, antioxydantes, antibactérien-
nes et antidiabétiques. Mais un approfondis-
sement des recherches est nécessaire, et en 
particulier des essais cliniques bien contrôlés, 
pour évaluer les extraits et leurs composés 
spécifiques. L'amélioration des méthodes de 
culture nécessite elle aussi d'autres travaux. 
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PHYLLANTHUS CASTICUM Willemet 
Protologue Ann. Bot. (Usteri) 18 : 55 (1796). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Noms vernaculaires Bois caustique, bois 
castique, caustique rouge, bois de demoiselle 
(Fr). Leaf-flower (En). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus casticum se rencontre sur toutes les 
îles de l'océan Indien. 
Usages Dans la médecine traditionnelle des 
îles de l'océan Indien, on prête des vertus as-
tringentes à la décoction de rameau, d'écorce de 
tige ou de poudre de bois, et elle se prend pour 
traiter les diarrhées sévères, la dysenterie, la 
dysenterie amibienne, la colique, les ulcères et 
les infections des voies urogenitales. La poudre 
d'écorce et la pâte de branches fraîches ou les 
jeunes feuilles écrasées s'appliquent en cata-
plasme pour traiter les plaies, les abcès, 
l'eczéma et les ulcères syphilitiques. La décoc-
tion de rameau s'utilise en gargarismes pour 
traiter les maux de gorge et de dents et les 
Phyllanthus casticum - sauvage 
infections buccales. La décoction de feuilles se 
boit pour traiter l'asthme. A Madagascar, la 
décoction de racine se prend pour traiter la 
fatigue consécutive aux diarrhées sévères, ainsi 
que les dépressions nerveuses et l'impuissance. 
On soigne les furoncles et les abcès avec des 
applications de racines broyées. On applique de 
la poudre de racine sur le front des enfants 
sujets à des étourdissements et des évanouis-
sements. La décoction de feuilles s'utilise pour 
masser les membres enflés. A la Réunion, 
l'infusion de plante se prend comme emména-
gogue dans les cas de dysménorhée et comme 
traitement des hémorroïdes et des ulcères gas-
triques. A Rodrigues et aux Seychelles, la dé-
coction de rameaux et de feuilles se prend 
comme boisson rafraîchissante. 
Les fruits sont comestibles et ont un goût ai-
gre ; ils sont aussi légèrement antipyrétiques. 
Ils servent à fabriquer une boisson alcoolisée 
de qualité inférieure. Les feuilles sont parfois 
utilisées pour teindre les paniers et les étoffes, 
mais la couleur n'est pas stable. Les jeunes 
rameaux font office de brosses à dents désinfec-
tantes. A Madagascar, les tiges souples sont 
employées en vannerie et dans la confection de 
filets de pêche. 
Propriétés L'écorce contient du proantho-
cyanidol, des saponosides et des traces de ter-
pènes, les feuilles des polyphenols, des flavo-
noïdes, du proanthocyanidol, des Steroides, des 
2-désoxysucres, de la phyllanthine, de l'hypo-
phyllanthine et des traces d'alcaloïdes. Des 
flavonoïdes (quercetine-3-O-ß-D-glucopyrano-
syl(l-4)-a-L-rhamnopyranoside et 3,5,7,4'-
tétrahydroxyflavone) ont été isolés des parties 
aériennes. Les racines contiennent des alcaloï-
des, la sécurinine et l'allosécurinine. 
Description Arbuste ou petit arbre monoï-
que atteignant 5 m de haut ; tronc atteignant 
15 cm de diamètre ; écorce gris brunâtre ; ra-
meaux légèrement ou densément poilus. Feuil-
les alternes, distiques et massées le long des 
rameaux latéraux, simples et entières, glabres ; 
stipules oblongues, atteignant 1,5 mm de long, 
frangées, persistantes ; pétiole d'environ 1 mm 
de long ; limbe oblong, de 7-25 mm x 3-12 mm, 
base inégale, arrondie, apex aigu ou bien obtus 
et muni d'une pointe. Inflorescence : petit fasci-
cule à l'aisselle des feuilles, fleurs mâles par 
groupes de 4 environ, fleurs femelles 1-2, le 
plus souvent seulement des fleurs mâles ou 
seulement des fleurs femelles présentes en 
même temps. Fleurs unisexuées, régulières, 
rouge foncé ; pédicelle mince, de 1-5 mm de 
long, grossissant chez le fruit ; lobes du périan-
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Phyllanthus casticum - 1, rameau en fleurs ; 2, 
ramille en fruits ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
the 5(-6), elliptiques ; fleurs mâles à lobes du 
périanthe de 1,5-2 mm de long, ne s'ouvrant 
pratiquement pas, disque à 5 lobes libres, éta-
mines 5, 3 étamines complètement soudées, 2 
presque libres, anthères exsertes ; fleurs femel-
les à lobes du périanthe d'environ 1 mm de 
long, étalés, disque 5-lobé, ovaire supère, 
ovoïde, 3-loculaire, styles 3, généralement sou-
dés, profondément bifides à l'apex. Fruit : baie 
globuleuse charnue de 6—9 mm de diamètre, 
vert virant au rouge puis au noir, à 6 graines. 
Graines trigones, de 1,5-2 mm x d'environ 1,5 
mm, orange, lisses. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et sur les îles de l'océan Indien. 
Plusieurs autres Phyllanthus spp. de Madagas-
car ont des usages similaires à ceux de Phyl-
lanthus casticum. Les feuilles broyées de Phyl-
lanthus betsileanus Leandri, Phyllanthus isa-
lensis Leandri, Phyllanthus madagascariensis 
Müll.Arg. et Phyllanthus seyrigii Leandri 
s'appliquent sur l'eczéma et les plaies. La dé-
coction de feuilles se lotionne ou se prend en 
bain pour réduire les œdèmes dus aux entor-
ses. On applique des cataplasmes de copeaux 
d'écorce de tige sur les abcès et les plaies. La 
poudre de racine s'applique sur le front des 
enfants sujets à des étourdissements et des 
évanouissements. La décoction de racine se 
prend pour traiter la syphilis. On prête à la 
décoction de racine de Phyllanthus mantsaka-
riva Leandri, Phyllanthus fuscoluridus 
Müll.Arg., Phyllanthus decipiens (Baill.) 
Müll.Arg. et Phyllanthus seyrigii des vertus 
stimulantes et elle se boit pour rendre plus 
endurant au cours d'un rude labeur physique, 
ou comme aphrodisiaque, et aussi pour traiter 
l'impuissance et la fatigue consécutive à un 
épisode prolongé de diarrhée. Les rameaux de 
Phyllanthus seyrigii font office de cure-dents. 
Les racines broyées de Phyllanthus fuscoluri-
dus et de Phyllanthus decipiens s'appliquent en 
cataplasme sur les abcès et les furoncles. La 
décoction de racine se prend également pour 
traiter la dépression nerveuse. La décoction de 
feuilles de Phyllanthus decipiens se prend pour 
traiter le paludisme. La décoction de rameau 
ou d'écorce de tige de Phyllanthus madagasca-
riensis, Phyllanthus seyrigii et Phyllanthus 
fuscoluridus se prend en outre pour traiter les 
coliques, la dysenterie amibienne et la diarrhée 
persistante. Les tiges souples servent à confec-
tionner de grands filets de pêche et des pa-
niers. Les fruits sont comestibles et ont un goût 
aigre ; ils servent à fabriquer une boisson al-
coolisée de qualité inférieure. Des racines, on 
tire un colorant de mauvaise qualité utilisé en 
vannerie. 
Croissance et développement Phyllanthus 
casticum fleurit d'août à octobre et fructifie de 
novembre à janvier. 
Ecologie Phyllanthus casticum est présent 
dans la savane sèche décidue et sur sols sa-
bleux, et aussi au bord des routes, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Traitement après récolte Toutes les parties 
végétales récoltées s'utilisent fraîches ou sé-
chées et stockées en vue d'un usage ultérieur. 
Ressources génétiques Bien que relative-
ment commun à Madagascar, Phyllanthus cas-
ticum est plus rare sur les autres îles de l'océan 
Indien. 
Perspectives Phyllanthus casticum a de nom-
breux usages médicinaux intéressants, mais on 
ne dispose que de très peu de données sur les 
plans chimique et pharmacologique. Un appro-
fondissement des recherches est donc recom-
mandé. 
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PHYLLANTHUS ENGLERI Pax 
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 
236 (1895). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Noms vernaculaires Spurred phyllanthus 
(En). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus engleri est réparti en Tanzanie, au 
Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, en Mozam-
bique et en Afrique du Sud. 
Usages à Tabora, une région de Tanzanie, 
l'extrait à l'eau froide de poudre de racine se 
prend pour traiter l'épilepsie. Les feuilles et les 
fruits se mastiquent pour soigner la toux et les 
maux d'estomac ; on soigne également la cons-
tipation en mâchant les fruits. La décoction de 
racine se prend comme remède contre la bil-
harziose, la gonorrhée, les maux d'estomac, les 
douleurs thoraciques et les douleurs des règles. 
En Zambie, l'infusion froide de l'écorce de ra-
cine, mélangée aux aliments, est un remède 
contre la toux. Les feuilles se mastiquent pour 
traiter l'indigestion et la constipation. 
Les fruits sont comestibles et se consomment 
crus, cueillis verts ou mûrs. Ils ont un goût 
acide et on dit l'odeur déplaisante, ce qui ne les 
empêche pas d'être très appréciés. On mélange 
le jus avec du citron et des oignons et le mé-
lange se consomme comme apéritif. En Tanza-
nie, les fruits sont vendus sur les marchés ur-
bains. 
Les plantes résistent très bien au bétail qui les 
broute. Le bois sert de combustible et pour 
confectionner des ustensiles, et les tiges sont 
utilisées comme perches. En Zambie, les ramil-
les font office de brosse à dent. 
Propriétés Fumer les racines peut mener à 
une perte de conscience ou à la mort et leur 
usage comme poison de suicide est mentionné 
en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. Des 
extraits à l'alcool des racines sont fortement 
toxiques pour les rongeurs, et l'écorce de tige et 
les racines peuvent empoisonner les moutons 
et les vaches. Les avis divergent sur la toxicité 
des parties aériennes. 
L'écorce de racine contient un triterpénoïde, le 
phyllanthol. L'extrait à l'éthanol de la racine 
manifeste une forte toxicité contre YArtemia 
(CLÔO de 0,47 |ig/ml). Les essais menés sur les 
rongeurs n'ont pas confirmé la toxicité de la 
fumée mais l'extrait s'avère hautement toxique 
(dose en intraveineuse de 0,32 mg/kg et dose 
par voie orale de 0,07 g/kg). Les symptômes 
consistent en un rythme cardiaque irrégulier et 
lent, suivi de convulsions. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque, 
glabre, atteignant 4,5 m de haut ; tronc attei-
gnant 15 cm de diamètre ; écorce lisse, grise ; 
rameaux longs, trapus, couverts de coussinets 
coniques piquants. Feuilles alternes, distiques, 
simples et entières, glabres ; stipules lancéo-
lées ou linéaires-lancéolées, de 1-2 mm de 
long ; pétiole de 1-3 mm de long ; limbe ellipti-
que à ovale-orbiculaire, de 1,5-3 cm x 1-2 cm, 
base arrondie à cunéiforme, apex arrondi ou 
tronqué et muni d'une pointe. Inflorescence : 
petit fascicule axillaire, à 4 fleurs environ. 
Fleurs unisexuées, régulières, blanches ; fleurs 
mâles à pédicelle d'environ 1 mm de long, lobes 
du périanthe (4-)5, ovales, de 1-2 mm de long, 
disque à 5 lobes libres ; fleurs femelles à ovaire 
supère, styles libres, d'environ 1 mm de long, 
stigmate filiforme, bifide. Fruit : baie charnue 
globuleuse ou 3-lobée de 2,5-3(-4) cm de dia-
mètre, jaune-vert pâle, lisse, pulpe spongieuse, 
à 6 graines. Graines trigones, d'environ 1 cm de 
long, brun violacé maculé de châtain et de brun 
jaunâtre, ternes, lisses. 
Phyllanthus est un genre important compre-
nant environ 750 espèces dans les régions tro-
picales et subtropicales, avec environ 150 espè-
ces en Afrique tropicale continentale et une 
soixantaine à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. Une classification subgénérique 
de Phyllanthus est en préparation. 
Phyllanthus polyanthus Pax (synonymes : 
Phyllanthus delpyanus Hutch., Phyllanthus 
cedrelifolius Verd.) ressemble beaucoup à Phyl-
lanthus engleri, mais s'en distingue par ses 
feuilles acuminées ou aiguës et ses fruits et 
graines de plus petite taille. Les deux espèces 
se croisent. Dans les régions côtières du Kenya 
et de Tanzanie, les Digos utilisent la décoction 
de racine de Phyllanthus polyanthus pour soi-
gner les maladies sexuellement transmissibles. 
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Au Gabon, la décoction d'écorce et de fruit se 
boit pour soigner la toux. Au Congo, les Boki-
bas utilisent l'écorce comme vomitif et pour 
traiter les œdèmes généraux. Du phyllanthol, 
de la phyllanthone et des saponines triterpéni-
ques du type dammarane ont été isolés de 
l'écorce de tige. 
Ecologie Phyllanthus engleri se rencontre 
dans la forêt claire sèche décidue, y compris la 
savane arbustive à Colophospermum et Acacia, 
souvent sur les termitières, à 300-1850 m 
d'altitude. 
Gestion Les fruits ont une longue durée de 
conservation et se conservent 3 mois à l'abri de 
la lumière. La récolte des fruits en Tanzanie a 
lieu d'avril à août et au Zimbabwe principale-
ment en juin et juillet. 
Ressources génétiques et sélection Ré-
pandu et relativement commun, Phyllanthus 
engleri n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives II est probable que Phyllan-
thus engleri et l'espèce étroitement apparentée 
Phyllanthus polyanthus connaissent un regain 
d'intérêt depuis la récente identification de 
plusieurs triterpénoïdes. 
Références principales Ndlebe, Crouch & 
Mulholland, 2008; Radcliffe-Smith, 1996a; 
Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002 ; Unander, 
Webster & Blumberg, 1990. 
Autres références Alberman & Kipping, 
1951 ; Coates Palgrave, 1983 ; Kokwaro, 1993 ; 
Mbwambo, 2000 ; Moshi et al., 2006 ; Msangi, 
Otsyina & Kusekwa, 2004 ; Verdcourt & 
Trump, 1969. 
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PHYLLANTHUS FRATERNUS G.L.Webster 
Protologue Contr. Gray Herb. 176 : 53 (1955). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n - 24 
Noms vernaculaires Herbe du chagrin, herbe 
au chagrin (Fr). Gripe weed (En). Erva poubin-
ha, erva pombinha (Po). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus fraternus est une adventice pantropi-
cale, probablement originaire du Pakistan et de 
l'Inde occidentale. En Afrique tropicale, il est 
présent du Cap-Vert jusqu'en Somalie et vers 
le sud jusqu'en Afrique du Sud, sauf dans les 
régions les plus humides. 
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction de 
feuilles se boit pour faciliter l'accouchement, et 
contre les oedèmes, les douleurs intercostales et 
la fièvre. Au Ghana, des sources indiquent que 
Phyllanthus fraternus - naturalisé 
l'extrait végétal, fortement diurétique, se prend 
pour dissiper les spasmes comme les douleurs 
des coliques lors de la dysenterie ; la plante 
s'emploie également pour ses vertus laxatives 
et pour traiter la gonorrhée et le paludisme. En 
usage externe elle s'applique sur les infections 
cutanées. Au Soudan, les feuilles se donnent 
contre la dysenterie. A la Réunion, la plante est 
également utilisée contre la gonorrhée, l'hy-
dropisie et la diarrhée. 
En Inde, Phyllanthus fraternus, en mélange 
avec d'autres Phyllanthus spp., se vend comme 
remède phytothérapeutique sous le nom de 
"Bhumyamlaki", couramment employé contre 
la jaunisse ; on lui prête des vertus acres, car-
minatives, rafraîchissantes et il est utile dans 
le traitement de la soif, de la bronchite, de 
l'asthme, de la lèpre, de l'anémie, des maladies 
vénériennes, des problèmes de voies urogenita-
les, de l'anurie, des crises bilieuses et du ho-
quet. Les fruits sont utilisés dans le traitement 
des ulcères, des blessures, des plaies, de la 
gale, de la teigne et d'autres problèmes de 
peau. Les racines fraîches se prennent contre 
la jaunisse et, broyées avec du lait, comme ga-
lactagogue. La décoction de racines et de feuil-
les est utilisée pour traiter le paludisme. Le jus 
de la plante sert à soigner les ecchymoses, les 
plaies, les ulcères et, mélangée à de l'huile, 
contre l'ophtalmie et la conjonctivite. Des cata-
plasmes confectionnés avec de la poudre de 
racines et de feuilles et de l'eau de riz servent à 
traiter les œdèmes et les ulcères. 
Phyllanthus fraternus est brouté par tous les 
animaux domestiques. En Afrique de l'Est, en 
Inde et en Indonésie, on tire un colorant noir 
de la tige et des feuilles, qui s'utilise pour tein-
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dre le coton et peut aussi servir d'encre. 
Production et commerce international Mal-
gré les exportations indiennes de matériel vé-
gétal de Phyllanthus fraternus, il n'existe au-
cune donnée sur les quantités et les valeurs. 
Propriétés Des lignanes, la phyllanthine et 
l'hypophyllanthine, ont été isolés des feuilles, 
mais selon certaines sources, cela pourrait être 
dû à une confusion avec Phyllanthus amarus. 
Les feuilles contiennent en outre d'autres li-
gnanes : la niranthine, la nirtétraline et la 
phyltétraline. Parmi les autres composés isolés 
de la plante figurent des alkamides (2,4-
octadiénamide et 2,4-décadiénamide), un alca-
loïde quinolizidine (la norsécurinine), une fla-
vone (la tricine), des triterpénoïdes (la friedé-
line, l'épifriedélinol, le kokoonol et le sorghu-
mol), un tétraterpénoïde (le phyllanthusone), et 
des cires (octacosane, alcool tétracosylique, 
alcool tricosylique). Certains des alcools sont 
également présents à l'état d'esters, par ex. 
ester de phyllanterpényle et ester de pentaco-
sanyle. Un extrait à l'alcool des racines conte-
nait des séco-stérols : le phyllanthostérol, le 
phyllanthosécostéryl ester, le phyllanthostig-
mastérol et le fraternustérol. L'huile des grai-
nes contient de l'acide ricinoléique, de l'acide 
linoléique et de l'acide linolénique. 
Les deux alkamides isolés ont une activité an-
tiplasmodium modérée in vitro. Un extrait 
aqueux de la plante a démontré une action 
protectrice contre les effets de la consommation 
chronique d'alcool sur le foie de lapins. Une 
baisse de la teneur en cytochrome des cellules a 
été en partie annulée par l'extrait. Sur des rats 
auxquels on a administré de l'alcool allylique 
pour provoquer un stress oxydant sur les cellu-
les du foie, l'extrait a eu un effet bénéfique sur 
les mitochondries de ces cellules. Un extrait 
aqueux à l'éthanol de plante séchée a montré 
une action protectrice sur le foie contre les ef-
fets du trioxyde d'arsenic sur des poulets. 
Un extrait aqueux à l'alcool s'est montré net-
tement antinociceptif chez des rats. En admi-
nistration orale, l'extrait était moins puissant 
que par voie intraperitoneale. 
Un extrait de racine de plantes d'origine sou-
danaise a eu une forte toxicité sur les escargots 
Bulinus et Biomphalaria, mais ces extraits 
sont également toxiques pour les grenouilles et 
les poissons. 
Falsifications et succédanés En Inde, il 
existe un remède phytothérapeutique commer-
cialisé sous le nom de "Bhumyamlaki" : il peut 
s'agir soit de Phyllanthus amarus Schumach. & 
Thonn. pur, soit de Phyllanthus maderaspaten-
sis L. pur, soit d'un mélange avec Phyllanthus 
fraternus. Il est commercialisé comme médica-
ment spécifiquement destiné aux affections 
hépatiques. 
Description Plante herbacée annuelle, mo-
noïque, atteignant 45(-60) cm de haut, glabre à 
courtement poilue ; pousses verticales anguleu-
ses, brun pâle, pousses latérales atteignant 10 
cm de long. Feuilles alternes, distiques, pres-
que sessiles ; stipules d'environ 1 mm de long, 
linéaires-lancéolés, blanchâtres ; limbe ellipti-
que-oblong, de 5-13 mm x 2-5 mm, base cunéi-
forme à arrondie, apex obtus ou arrondi, gla-
bre, à 4—7 paires de nervures latérales. Fleurs 
à l'aisselle des feuilles, fleurs mâles (l-)3 par 
aisselle à la base des rameaux, les autres ais-
selles foliaires comportant généralement 1 
fleur femelle. Fleurs unisexuées ; pédicelle 
d'environ 0,5 mm de long ; fleurs mâles à pé-
rianthe à 6 lobes obovales-orbiculaires, 
d'environ 0,5 mm de long, en 2 verticilles, tran-
slucides, glandes du disque 6, libres, aplaties, 
étamines 3, filets soudés ; fleurs femelles à 
périanthe à 6 lobes d'environ 1 mm de long, les 
lobes extérieurs oblongs-lancéolés, les lobes 
intérieurs oblongs à oblancéolés, blancs, disque 
^ x "X V 
Phyllanthus fraternus - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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d'environ 0,5 mm de diamètre, frangé, ovaire 
supère, d'environ 0,5 mm de diamètre, 3-
loculaire, styles 3, d'environ 0,5 mm de long. 
Fruit : capsule 3-lobée presque globuleuse 
d'environ 1 mm x 1,5 mm, lisse, jaunâtre, 
contenant 6 graines. Graines d'environ 1 mm 
de long, segmentées, brun jaunâtre, à tubercu-
les brun foncé sur une face et à crêtes concen-
triques sur l'autre. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et sur les autres îles de l'océan 
Indien. Une classification subgénérique de 
Phyllanthus est en préparation. Jusqu'à il y a 
une vingtaine d'années, les taxinomistes grou-
paient un certain nombre d'espèces, dont Phyl-
lanthus fraternus, sous Phyllanthus niruri L. 
Quand on trouve le nom Phyllanthus niruri 
dans la littérature ancienne pour des spéci-
mens africains ou asiatiques, il s'agit généra-
lement de Phyllanthus amarus, mais parfois 
aussi de Phyllanthus debilis Klein ex Willd., 
Phyllanthus fraternus, Phyllanthus maderas-
patensis L. ou Phyllanthus rotundifolius Hein 
ex Willd. La présence de spécimens du vérita-
ble Phyllanthus niruri n'a en fait jamais été 
confirmée en dehors des Amériques. Dans la 
littérature pharmacologique, la confusion entre 
Phyllanthus fraternus et Phyllanthus amarus 
subsiste. 
Plusieurs autres Phyllanthus spp. annuels ou 
vivaces à vie courte ont des usages médicinaux 
en Afrique tropicale. Phyllanthus leucanthus 
Pax est présent de l'est de la R.D. du Congo et 
du Kenya jusqu'au Botswana et au Mozambi-
que. Au nord de la Tanzanie, on donne du jus 
de racine aux nouveaux-nés pour accélérer la 
chute du cordon ombilical. Phyllanthus leuco-
calyx Hutch, se rencontre au Kenya, en Ou-
ganda, en Tanzanie et au Mozambique. Au 
Kenya et en Tanzanie, l'infusion de feuilles se 
boit pour trouver un soulagement après les 
douleurs de l'accouchement, et la décoction de 
la plante entière pour soigner les maux 
d'estomac et comme émétique. 
Phyllanthus odontadenius Miill.Arg. (syno-
nyme : Phyllanthus bequaertii Robyns & Lawa-
lrée) est présent dans tous les pays côtiers 
d'Afrique de l'Ouest de la Guinée-Bissau au 
Congo, et depuis le Rwanda, le Kenya et 
l'Ouganda jusqu'en Afrique australe. Au Gha-
na, on consomme les feuilles pour faire passer 
le hoquet. Au Rwanda, l'extrait de tige est uti-
lisé pour traiter la diarrhée et le choléra. Des 
extraits de feuilles et de tiges à l'alcool ont 
calmé la diarrhée induite à l'huile de ricin chez 
les souris. Un extrait à l'eau de la plante en-
tière a inhibé FADN polymerase de l'hépadna-
virus. Phyllanthus pentandrus Schumach. & 
Thonn. a la même répartition que Phyllanthus 
odontadenius, mais on le trouve également 
dans la zone sahélienne, du Sénégal au Sou-
dan. Au Sénégal, la décoction de plante en 
breuvage et dans le bain est utilisée comme 
remède contre la syphilis. La décoction de ra-
cine se boit pour traiter la stérilité chez les 
femmes. Au Niger, la décoction de pousses se 
donne comme tonique aux mères qui allaitent. 
Au Nigeria, la décoction de la plante entière se 
boit pour traiter le mal d'oreille, ou bien les 
cendres de la plante sont dissoutes dans de 
l'eau et utilisées comme gouttes dans les oreil-
les. Un mélange de feuilles séchées et de 
beurre s'applique sur les furoncles et les mem-
bres luxés. En Afrique de l'Ouest, les feuilles, 
qui ont des propriétés insecticides, servent en 
pansement pour protéger les plaies du bétail. 
Phyllanthus pentandrus est consommé par tous 
les animaux domestiques. 
Phyllanthus rotundifolius Klein ex Willd. (sy-
nonyme : Phyllanthus aspericaulis Pax) est 
relativement répandu dans les régions sèches 
d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, en 
Afrique de l'Est ainsi qu'en Asie mais il est 
rare sur une grande partie de son aire de ré-
partition. Au Kenya, le jus de feuilles écrasées 
est appliqué sur les plaies. En Afrique de 
l'Ouest, les vaches refuseraient d'y toucher, 
tandis qu'au Kenya les chameaux, les vaches, 
les ânes, les chèvres et les moutons les broute-
raient. 
Ecologie Phyllanthus fraternus est présent 
dans la forêt claire décidue, dans les cuvettes 
boueuses et les sols humides ombragés de la 
savane arbustive, sur les termitières, dans la 
savane herbeuse, sur les rocailles, les sols sa-
bleux et les sols de plateaux caillouteux, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 1800 m d'altitude. 
C'est une adventice répandue. Il tolère la sé-
cheresse mais ne survit pas à l'engorgement 
des sols. 
Ressources génétiques Rien n'indique que 
Phyllanthus fraternus soit menacé d'érosion 
génétique. Il existe de petites collections de 
ressources génétiques en Inde. 
Perspectives Les usages médicinaux ré-
pandus de Phyllanthus fraternus justifient un 
approfondissement des recherches pharmaco-
logiques. L'identification correcte du matériel 
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sur lequel portent les recherches et une révi-
sion approfondie des travaux antérieurs sont 
indispensables. Etant donné sa très vaste ré-
partition, la variabilité potentielle de ses com-
posés chimiques nécessite l'attention des cher-
cheurs. 
Références principales Gupta & Ali, 2003 ; 
Parrotta, 2001 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Sittie 
et al., 1998 ; Unander, Webster & Blumberg, 
1991. 
Autres références Bà, 1994 ; Ahmed, Al 
Howiriny & Mathew, 2002 ; Gupta & Ali, 
1999 ; Habib-ur-Rahman et al., 2004 ; Keay, 
1958a ; Khatoon et al., 2006 ; Maïkere-Faniyo 
et al., 1989 ; Oudhia & Pal, 2001 ; Oudhia, 
Shrivastava & Tripathi, 1996 ; Padma & Setty, 
1999 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Rajasubrama-
niam & Pardha Saradhi, 1997 ; Santos et al., 
2000 ; Sharma & Singh, 2002. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1986. 
Auteurs P. Oudhia 
PHYLLANTHUS MADERASPATENSIS L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 982 (1753). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52 
Noms vernaculaires Seaside laurel, canoe 
weed (En). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus maderaspatensis est répandu en Afri-
que tropicale et sur les îles de l'océan Indien. Il 
se rencontre dans toutes les régions tropicales 
et subtropicales de l'Ancien Monde. 
Usages On prête au jus de la plante et à la 
décoction de feuilles des vertus émétiques et 
Phyllanthus maderaspatensis - sauvage 
purgatives. En Tanzanie, la plante entière est 
écrasée et la solution s'applique pour soigner la 
gale. La décoction de racine se prend pour soi-
gner la constipation, la diarrhée, le manque 
d'appétit, les douleurs intestinales, les problè-
mes menstruels, les affections gastro-
intestinales, les œdèmes testiculaires, les dou-
leurs thoraciques et les morsures de serpent. 
Les troubles gastro-intestinaux chez les nour-
rissons se traitent avec de la décoction de ra-
cine de Phyllanthus maderaspatensis et Cha-
maecrista mimosoides (L.) Greene. Le jus de 
plante sert en gouttes nasales pour traiter les 
maux de dents. Les feuilles broyées se friction-
nent sur la peau avec du jus de citron comme 
traitement contre les rhumatismes. Au Niger, 
la plante est utilisée comme aphrodisiaque. En 
Somalie, Phyllanthus maderaspatensis est 
considéré comme une plante toxique. 
En Inde, Phyllanthus maderaspatensis est cou-
ramment utilisé en médecine pour traiter les 
maux de tête, la bronchite, l'otalgie et 
l'ophtalmie. La poudre de plante séchée, mé-
langée à du lait, se boit pour traiter la jaunisse. 
Au Kenya, on fait brûler des plantes pour en-
fumer les chenilles du maïs afin de les élimi-
ner. Les vaches ne broutent Phyllanthus made-
raspatensis que lorsqu'il est vert. 
Production et commerce international 
Phyllanthus maderaspatensis a une valeur de 
subsistance dans la plupart des régions 
d'Afrique ; les plantes sont commercialisées à 
l'échelle locale sur les marchés. Sa valeur 
commerciale est attribuable aux produits 
pharmaceutiques obtenus industriellement, 
pour lesquels les diverses parties végétales se 
récoltent sur des plantes sauvages. 
Propriétés Des analyses montrent que les 
extraits des parties aériennes de Phyllanthus 
maderaspatensis contiennent des résines, des 
Steroides, des triterpénoïdes, des alcaloïdes, 
des composés phénoliques, des tanins et des 
saponines, mais pas d'hétérosides. La plante 
contient également des lignanes, la phyllan-
thine et l'hypophyllantine, responsables de 
l'activité hépatoprotectrice, mais en faibles 
concentrations. 
Des extraits au butanol, à l'éthanol et à l'eau 
de la plante entière ont démontré leur capacité 
à lier le virus de l'hépatite B et les antigènes E. 
On a constaté que l'extrait au n-hexane avait 
une activité hépatoprotectrice marquée et une 
activité antioxydante ainsi que stimulante sur 
la production de bile. L'activité antioxydante 
est attribuée aux composés phénoliques. Les 
résultats d'essais menés sur des souris indi-
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quent nettement que l'extrait à l'éthanol a un 
effet protecteur contre la toxicité induite à 
l'adriamycine ; il a en outre un effet antioxy-
dant. 
Phyllanthus maderaspatensis s'avère avoir une 
activité antibactérienne et antifongique. Les 
graines ont confirmé leurs propriétés laxatives, 
carminatives et diurétiques. Une grande partie 
des usages médicinaux de Phyllanthus made-
raspatensis est liée à l'action astringente des 
tanins. Si les effets à court terme peuvent être 
bénéfiques, l'usage fréquent et systématique de 
tanins peut être dangereux, en raison de leurs 
effets antinutritifs. 
Une huile claire de couleur jaune foncé peut 
être extraite des graines ; elle contient les aci-
des myristique, palmitique, stéarique, oléique 
et linolénique, et du ß-sitosterol. Le tourteau 
de graines dégraissé contient un mucilage fi-
breux qui peut s'hydrolyser en galactose, ara-
binose, rhamnose et acide aldobionique. 
Falsifications et succédanés En Inde, il 
existe un remède phytothérapeutique commer-
cialisé sous le nom de "Bhumyamlaki" : il peut 
s'agir soit de Phyllanthus amarus Schumach. & 
Thonn. pur, soit de Phyllanthus maderaspaten-
sis pur, soit d'un mélange avec Phyllanthus 
fraternus G.L.Webster. Il est vendu comme 
médicament surtout destiné aux affections 
hépatiques. 
Description Plante herbacée monoïque, an-
nuelle ou vivace, érigée à étalée, non ramifiée à 
très ramifiée, glabre, atteignant 90(-120) cm 
de haut ; rameaux anguleux, teintés de rouge 
ou de brun. Feuilles disposées en spirale, sim-
ples et entières ; stipules triangulaires-
lancéolées asymétriques, atteignant 4 mm de 
long, persistantes ; pétiole d'environ 1 mm de 
long ; limbe linéaire à oblancéolé, de 10-30 mm 
x 2-7 mm, base cunéiforme à arrondie, apex 
aigu à arrondi. Inflorescence : petit fascicule 
axillaire ; fleurs femelles solitaires à proximité 
de la base du rameau, 1-4 fleurs mâles et 1 
fleur femelle regroupées vers son extrémité. 
Fleurs unisexuées, régulières ; lobes du périan-
the 6, en 2 verticilles, disque à 6 glandes li-
bres ; fleurs mâles à pédicelle jusqu'à 1 mm de 
long, lobes du périanthe elliptiques, d'environ 1 
mm de long, étamines 3, d'environ 1 mm de 
long, filets soudés, anthères exsertes ; fleurs 
femelles à pédicelle d'environ 2 mm de long, 
lobes du périanthe d'environ 2 mm de long, 
ovaire supère, ovoïde, 3-loculaire, styles 3, li-
bres, bifides à l'apex. Fruit : capsule globu-
leuse, aplatie aux deux extrémités, d'environ 3 
mm de diamètre, verdâtre brillant nuancé de 
Phyllanthus maderaspatensis - 1, rameau en 
fleurs ; 2, fleur mâle ; 3, fleur femelle ; 4, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
rouge, contenant 6 graines. Graines trigones, 
d'environ 1,5 mm de long, brun foncé, brillan-
tes. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et sur les îles de l'océan Indien. 
Une classification subgénérique de Phyllanthus 
est en préparation. Phyllanthus maderaspaten-
sis est une espèce variable et on en distingue 
plusieurs variétés. 
Un certain nombre d'autres Phyllanthus spp. 
ont le même mode de ramification, dans lequel 
tous les rameaux se ressemblent ; 2 sont utili-
sées en médecine. Phyllanthus beillei Hutch, 
(synonyme : Phyllanthus welwitschianus 
Müll.Arg. var. beillei (Hutch.) A.R.-Sm.) est 
présent depuis la Guinée jusqu'au Kenya et en 
Tanzanie et dans toute l'Afrique australe. La 
décoction de racine se prend comme aphrodi-
siaque au Kenya. Phyllanthus welwitschianus 
Müll.Arg. se rencontre en Afrique australe ; en 
Angola, les feuilles servent à panser les plaies. 
Croissance et développement Les plantes 
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peuvent fleurir 3 mois après la germination des 
graines. 
Ecologie Phyllanthus maderaspatensis est 
présent dans la forêt claire décidue, la savane 
boisée et la savane herbeuse, sur les plages et 
les dunes, et également le long des rivières et 
des lacs, dans les endroits cultivés et pertur-
bés, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1400 m 
d'altitude. Il pousse sur des sols de nature très 
diverse, habituellement sur les sols argileux et 
alluviaux lourds à basse altitude dans les val-
lées fluviales, sur les berges de rivière et dans 
les plaines inondables. En dehors de l'Afrique 
tropicale, Phyllanthus maderaspatensis est 
souvent considéré comme une adventice. En 
région tropicale humide, il montre une nette 
préférence pour les sites calcaires. 
Multiplication et plantation Les graines 
de Phyllanthus maderaspatensis ont besoin de 
lumière pour germer. Les taux de germination 
augmentent de façon linéaire avec la tempéra-
ture entre 15—35°C et déclinent à partir de 
36°C. En dessous de 15°C et au-dessus de 40°C, 
la germination est très faible. La germination 
est médiocre en cas de stress hydrique. Phyl-
lanthus maderaspatensis se reproduit généra-
lement de graines, mais la multiplication végé-
tative par greffage de tige, écussonnage, boutu-
rage et rejets de racines est possible. 
Gestion On ne dispose d'aucune précision sur 
les méthodes de culture de Phyllanthus made-
raspatensis ; il est en effet rarement cultivé. Il 
semble que toutes les parties végétales ne 
soient récoltées que dans la nature. Les pieds 
adultes ont une croissance rapide et ne nécessi-
tent pas ou peu de gestion. 
Ressources génétiques On ne connaît ni 
de collection de ressources génétiques ni de 
programme d'amélioration génétique concer-
nant Phyllanthus maderaspatensis. C'est une 
espèce largement répandue et assez commune, 
qui n'est pas sujette à l'érosion génétique. 
Perspectives Bien qu'apparemment sous-
exploitée, Phyllanthus maderaspatensis main-
tiendra probablement son statut de plante mé-
dicinale importante. Il n'existe aucune produc-
tion commerciale de semences, mais c'est un 
aspect qui demande à être davantage pris en 
compte, étant donné sa facilité de multiplica-
tion. Au vu de ses nombreux usages médici-
naux, il offre de vastes perspectives à de futu-
res recherches et un approfondissement des 
travaux phytochimiques et pharmacologiques 
est justifié. Un certain nombre de composés 
pourraient fournir des pistes intéressantes à 
l'analyse pharmacologique, et méritent de ce 
fait l'attention des chercheurs. Phyllanthus 
maderaspatensis devrait faire l'objet de pros-
pections de ressources génétiques. 
Références principales Bommu et al., 2008 ; 
Burkill, 1994 ; Khatoon et a l , 2006 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Unander, 
Webster & Blumberg, 1990. 
Autres références Adjanohoun et al., 1993 ; 
Asha et al., 2004 ; Brunei, 1987 ; Calixto et a l , 
1998 ; CSIR, 1959 ; Kumaran & Karunakaran, 
2007 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Rizk, 1987 ; 
Saadou, 1993 ; Srivastava et al., 2008 ; Unan-
der, 1991 ; van Holthoon, 1999. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1986. 
Auteurs A. Maroyi 
PHYLLANTHUS MUELLERIANUS (Kuntze) Exell 
Protologue Cat. vase. pi. S. Tomé : 290 (1944). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52 
Synonymes Phyllanthus floribundus (Baill.) 
Müll.Arg. (1863). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus muellerianus se rencontre depuis le 
Sénégal et la Guinée-Bissau jusqu'au Soudan 
et au Kenya, et vers le sud jusque dans le nord 
de l'Angola et le nord du Mozambique. 
Usages Phyllanthus muellerianus est cou-
ramment utilisé pour traiter les troubles intes-
tinaux. L'infusion de jeunes pousses se prend 
pour traiter la dysenterie sévère. En Sierra 
Leone, la décoction de feuilles se prend pour 
traiter la constipation. Au Ghana et au Nige-
ria, les racines cuites, parfois avec de la farine 
de maïs ou d'autres plantes, se prennent pour 
Phyllanthus muellerianus - sauvage 
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traiter la dysenterie sévère. Au Congo, la pou-
dre de racines grillées avec de l'huile de palme 
se prend pour traiter les problèmes gastriques 
et comme anti-émétique. En Tanzanie, les ra-
cines sont écrasées dans de l'eau et le liquide se 
boit pour traiter la diarrhée. Les racines cuites 
à l'eau s'emploient aussi en lavement pour trai-
ter les maux d'estomac. 
En Afrique de l'Ouest, le jus des feuilles ou le 
liquide de l'épaisse tige creuse s'instille en col-
lyre pour traiter les douleurs et les infections 
oculaires et pour ôter de l'œil un corps étran-
ger. En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, on 
suce des rameaux pour prévenir les maux de 
dents. Les maux de gorge, la toux, la pneumo-
nie et l'hypertrophie glandulaire se soignent en 
prisant de la poudre de racine ou avec une dé-
coction d'écorce. Les rameaux feuilles réduits 
en pâte se frictionnent sur le corps pour traiter 
la paralysie. Au Nigeria, la décoction d'écorce 
de racine se prend comme altératif et fébrifuge. 
La décoction de rameaux et de racine se prend 
pour traiter la jaunisse et l'incontinence uri-
naire. En Centrafrique, l'écorce fraîche de ra-
cine est broyée et mise à macérer dans de l'eau 
ou du vin de palme, et le liquide se boit comme 
aphrodisiaque. Au Gabon, la poudre de ra-
meaux grillés se consomme avec de la cendre 
végétale pour traiter la dysménorrhée. En R.D. 
du Congo, la poudre d'écorce séchée s'inhale 
pour traiter les rhumes et la sinusite. La décoc-
tion d'écorce de racine s'applique sur les œdè-
mes et se boit pour traiter la gonorrhée. La 
cendre de tige s'applique sur des scarifications 
pour traiter les rhumatismes et les douleurs 
intercostales. En Tanzanie, la décoction de 
racine se prend pour traiter les abcès durs ; on 
saupoudre les plaies de poudre de racine et 
d'écorce de tige séchées pour les panser. 
Dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce sont les 
feuilles écrasées qui servent à panser les 
plaies. En Côte d'Ivoire, les feuilles, mélangées 
aux jeunes feuilles de Funtumia elastica 
(Preuss) Stapf, se consomment pour améliorer 
la fertilité masculine. Au Ghana et au Nigeria, 
les feuilles cuites à l'eau avec le fruit d'un pal-
mier se donnent aux femmes après l'accou-
chement comme tonique général. Au Came-
roun, la macération de feuilles et de racines 
s'utilise pour lotionner le corps afin de traiter 
les fièvres eruptives infantiles. En R.D. du 
Congo, la décoction de feuilles se prend pour 
traiter l'anémie et aussi en bain de bouche 
pour traiter les maux de dents. L'extrait de 
feuille s'emploie en bains et en bains de vapeur 
pour traiter les maladies vénériennes. Les 
feuilles cuites s'appliquent sur les gencives 
pour traiter les maux de dents. L'infusion de 
fleurs est rafraîchissante et doucement laxa-
tive. 
Les fruits sont comestibles et légèrement aci-
des. En Sierra Leone et au Nigeria, le liquide 
des rameaux creux est considéré comme pota-
ble. Au Cameroun, l'écorce s'ajoute parfois à du 
vin de palme pour le rendre fortement eni-
vrant. Au Kenya, les tiges ont la réputation 
d'être un excellent bois de feu, mais les bran-
ches qui dépassent 15 cm d'épaisseur devien-
nent creuses et sont moins utilisées. En Afri-
que de l'Est, le colorant brun de l'écorce sert à 
teindre les nattes et les lignes de pêche. On tire 
un colorant noir de la plante entière qui sert à 
teindre les fibres. En Zambie, le bois est utilisé 
pour produire des chevrons et pour d'autres 
ouvrages de construction. Il sert également à 
confectionner des pièges à poissons et des arti-
cles de vannerie. Les feuilles sont utilisées 
comme fourrage. En Sierra Leone et au Nige-
ria, on fait parfois cuire les feuilles avec des 
aliments ou en soupe comme assaisonnement. 
Au Nigeria, les rameaux font office de bâton-
nets à mâcher, après en avoir ôté les épines. La 
pulpe de fruit sert de fixateur pour les cheveux. 
Au Gabon, Phyllanthus muellerianus est utilisé 
en magie pour lever les tabous. 
Propriétés Un criblage phytochimique pré-
liminaire des feuilles et de l'écorce de tige a mis 
en évidence la présence de tanins, de flavonoï-
des, de saponines, d'alcaloïdes et d'anthraqui-
nones. De l'écorce de tige ont été isolés des tri-
terpénoïdes, la 22ß-hydroxyfriedel-ene et la 
lß,22ß-dihydroxyfriedeline. 
L'extrait de feuille a manifesté une activité 
antiplasmodium modérée (ICso = 9,4 ug/ml) et 
une faible cytotoxicité sur des lignées de cellu-
les de mammifères. L'extrait aqueux comme 
l'extrait au methanol des feuilles et de l'écorce 
de tige se révèlent doués d'une forte activité 
antibactérienne contre Staphylococcus aureus 
et Pseudomonas aeruginosa. L'activité des ex-
traits est restée relativement stable à hautes 
températures, et est renforcée par de bas pH. 
Lors d'un autre essai, un extrait au chloro-
forme a manifesté une forte activité antifongi-
que contre Candida albicans ainsi qu'une acti-
vité antibactérienne contre Escherichia coli. 
Un extrait aqueux brut en administration orale 
à des rats a entraîné d'importantes modifica-
tions des paramètres hématologiques et bio-
chimiques utilisés comme indices de toxicose. 
Les recherches ont montré qu'un extrait 
aqueux de feuilles induisait une sedation com-
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portementale chez de jeunes poussins qui s'est 
traduite par une baisse de leur activité locomo-
trice et de leur comportement de picorage. 
L'extrait a également produit un relâchement 
des iléons de lapin et de rat. A des doses com-
prises entre 5-30 mg/kg, l'extrait a produit une 
augmentation de la tension artérielle chez des 
chats, avec effet dose-dépendant. L'extrait a en 
outre entraîné une analgésie significative chez 
des souris et les observations montrent qu'il a 
des propriétés anti-inflammatoires avec effet 
dose-dépendant. 
Le fruit sec contient par g : eau 77 mg, protéi-
nes 9,7 mg, lipides 4,3 mg, sucres 62,7 mg, fi-
bres 21 mg, Ca 500 mg, P 200 mg et Fe 15 mg. 
Il a une valeur énergétique de 1228 kJ (294 
kcal). 
Description Arbuste ou petit arbre monoï-
que, glabre, diffus ou grimpant, atteignant 12 
m de haut ; branches étalées ou retombantes, 
branches principales trapues, anguleuses, tein-
tées de rougeâtre, rameaux de 15-20(-25) cm 
de long, à plusieurs courtes pousses axillaires ; 
Phyllanthus muellerianus - 1, rameau en fleurs ; 
2, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
base des branches transformée en une paire 
d'épines d'environ 4 mm de long, brun violacé. 
Feuilles alternes, distiques le long des rameaux 
latéraux, simples, glabres ; stipules lancéolées, 
d'environ 2 mm de long, acuminées ; pétiole de 
3-5 mm de long ; limbe ovale, elliptique-ovale à 
ovale-lancéolé, de 3—9 cm x 2-4,5 cm, base 
cunéiforme à arrondie, apex aigu à obtus, à 10-
14 paires de nervures latérales. Inflorescence : 
fausse grappe sur de courtes pousses axillaires, 
de 2-6 cm de long, solitaires ou à plusieurs, à 
fleurs en groupes, chaque groupe possédant 2 -
3 fleurs mâles et 1 fleur femelle. Fleurs uni-
sexuées ; lobes du périanthe 5, elliptiques, 
d'environ 1 mm de long, arrondis, blanc verdâ-
tre ou jaune verdâtre ; fleurs mâles à pédicelle 
d'environ 1,5 mm de long, glandes du disque 5, 
libres, finement verruqueuses, charnues, éta-
mines 5, libres, inégales, anthères très petites ; 
fleurs femelles à pédicelle trapu d'environ 1 
mm de long, glandes du disque 5, libres ou 
soudées, bosselées, charnues, ovaire supère, 
ellipsoïde, verruqueux, 4-5-loculaire, styles 4 -
5, libres, d'environ 0,5 mm de long, bifides à 
l'apex. Fruit : capsule charnue presque globu-
leuse de 3-4 mm de diamètre, habituellement 
lisse, verte, rougissant puis noircissant, à 6 
graines. Graines anguleuses, d'environ 1 mm 
de long, à crêtes peu marquées, brun rougeâtre 
vif ou brun jaunâtre. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et sur les îles de l'océan Indien. 
Une classification subgénérique de Phyllanthus 
est en préparation. 
Plusieurs autres Phyllanthus spp. ayant le 
même mode de croissance que Phyllanthus 
muellerianus sont utilisées en médecine en 
Afrique tropicale. Phyllanthus kaessneri 
Hutch, est présent en R.D. du Congo, au Ke-
nya, en Tanzanie et en Zambie. Au Kenya, la 
plante est utilisée en mélange comme antitus-
siv Phyllanthus ovalifolius Forrsk. (synonyme : 
Phyllanthus guineensis Pax) est présent de 
l'Ethiopie à l'Angola, au Zimbabwe et au Mo-
zambique, et probablement aussi au Nigeria et 
au Cameroun. Au Kenya, la décoction de 
plante, en breuvage et en bain de vapeur, 
s'emploie pour traiter les ulcères de la cornée. 
Au Malawi, l'infusion de racine et d'écorce est 
utilisée pour baigner les yeux douloureux. En 
Ouganda, la rougeole se traite avec de la décoc-
tion de feuilles, ou avec un mélange de feuilles 
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et de beurre, appliqué sur la peau. La décoction 
de racine se boit pour traiter la toux. Phyllan-
thus sepialis Müll.Arg. se rencontre depuis le 
Soudan et l'Ethiopie jusqu'en Tanzanie. Au 
Kenya, les racines cuites à l'eau se donnent 
aux femmes enceintes comme tonique. Le bois 
est utilisé pour la construction des maisons et 
comme bois de feu ; les bâtonnets servent de 
brosse à dent. Phyllanthus ovalifolius et Phyl-
lanthus sepialis sont très appréciés comme 
plantes pâturables par les moutons et les chè-
vres. 
Croissance et développement Phyllanthus 
muellerianus fleurit à la fin de la saison sèche, 
peu après l'apparition de nouvelles feuilles. 
Ecologie Phyllanthus muellerianus est pré-
sent dans les ripisylves et la savane arborée, 
sur les sols profonds et bien drainés, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 1600 m d'altitude. Au 
Nigeria, la présence de Phyllanthus muelleria-
nus est signalée comme adventice des rizières. 
Multiplication et plantation Phyllanthus 
muellerianus peut se multiplier par graines et 
par boutures de tige. 
Gestion Phyllanthus muellerianus peut se 
recéper. 
Récolte Les jeunes pousses sont récoltées au 
début de la saison des pluies ; les feuilles, 
l'écorce de tige et les racines peuvent se récol-
ter toute l'année, mais les racines sont plus 
faciles à récolter pendant la saison des pluies. 
Traitement après récolte Les parties vé-
gétales récoltées s'emploient soit fraîches soit 
séchées, entières ou en poudre, pour un usage 
ultérieur. 
Ressources génétiques Phyllanthus muel-
lerianus est relativement commun sur son aire 
de répartition et il n'y a aucun signe d'érosion 
génétique. 
Perspectives Phyllanthus muellerianus a 
de nombreux usages médicinaux locaux, en 
particulier pour traiter les affections intestina-
les, contre les douleurs corporelles et comme 
antiseptique. Si les analyses pharmacologiques 
préliminaires confirment ces usages, on ne sait 
pratiquement rien en revanche des composés 
responsables de ces activités. Cela justifie par 
conséquent qu'on lui consacre des recherches. 
Références principales Anuka et al., 2005 ; 
Arbonnier, 2004 ; Burkill, 1994 ; Chilufya & 
Tengnäs, 1996 ; Doughari & Sunday, 2008 ; 
Malaisse, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-
Smith, 1987. 
Autres références Adedapo, Abatan & Olo-
runsogo, 2007 ; Adesida, Girgis & Taylor, 
1972 ; Adjanohoun & Aké Assi, 1979 ; Hamill 
et al., 2003 ; Heine & Heine, 1988a ; Kiptot, 
2007 ; Koné et al., 2004 ; Lorougnon Guédé & 
Aké Assi, 1989 ; Nacro & Millogo-Rasolodimbi, 
1993 ; Onocha et al., 2003b ; Oppong-Anane, 
2001 ; Ssegawa & Kasenene, 2007 ; Tra Bi et 
al., 1999 ; Zirihi et al., 2005. 
Sources de l'illustration Keay, 1958a. 
Auteurs K.D. Ben-Bala 
PHYLLANTHUS NIRUROIDES Müll.Arg. 
Protologue Journ. Bot. 2 : 331 (1864). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 26 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus niruroides se rencontre depuis la Gui-
née-Bissau et la Guinée jusqu'au Nigeria et à 
Sao Tomé. Nul ne sait s'il est également pré-
sent en Afrique continentale centrale. 
Usages En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, 
la décoction de la plante entière est adminis-
trée comme diurétique et purgatif dans le trai-
tement de la jaunisse. Additionnée de piment, 
elle est employée en lotion ou en lavement pour 
réduire les douleurs menstruelles. On boit le 
jus de la plante, mélangé à du jus de citron, 
pour faciliter l'accouchement. Filtré, le jus de 
la plante réduite en pulpe est administré par 
voie orale pour soigner la bronchite du nou-
veau-né, et employé en instillations auriculai-
res pour soulager la douleur en cas d'otite. 
C'est l'une de plusieurs plantes que l'on faisait 
macérer et que l'on aspergeait sur les pustules 
de la variole. Au Ghana, la plante entière est 
utilisée comme antipaludéen. 
Propriétés La niruroïdine, alcaloïde de type 
norsécurinine, a été isolée des feuilles de Phyl-
lanthus niruroides récoltées en R.D. du Congo, 
bien que la présence de Phyllanthus niruroides 
dans ce pays n'ait pas encore été confirmée par 
les botanistes. 
Botanique Plante herbacée glabre, érigée, 
annuelle, monoïque, atteignant 25 cm de haut, 
peu ramifiée. Feuilles alternes, distiques et 
groupées le long des rameaux latéraux, simples 
et entières ; stipules lancéolées, rougeâtres, de 
0,5-2 mm de long ; pétiole d'environ 0,5 mm de 
long ; limbe oblong, de 2,5-12,5 mm x 1,5-4,5 
mm, base arrondie, apex obtus. Fleurs axillai-
res, fleurs mâles 2-3 par aisselle à la base des 
branches, fleurs femelles solitaires vers l'apex 
des branches. Fleurs unisexuées, vert pâle ; 
lobes du périanthe 5 ; fleurs mâles à pédicelle 
d'environ 0,5 mm de long, étamines 3, filets 
soudés ; fleurs femelles à pédicelle de 1,5-2,5 
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mm de long, disque en coupe, 5-lobé, ovaire 
supère, ovoïde, verruqueux, 3-loculaire, styles 
3, libres, profondément bifides à l'apex. Fruit : 
capsule 3-lobée de 2-3 mm de diamètre, pen-
dante, contenant jusqu'à 6 graines. Graines 
d'environ 1 mm de long, à 13-16 côtes trans-
versales. 
Le genre Phyllanthus est un genre important 
qui comprend près de 750 espèces présentes 
dans les régions tropicales et subtropicales, 
dont environ 150 en Afrique continentale tropi-
cale et une soixantaine à Madagascar et sur les 
îles de l'océan Indien. Les plantes herbacées 
annuelles du genre Phyllanthus étant sur le 
plan morphologique étroitement apparentées, 
il n'est guère aisé de les identifier correcte-
ment, ce qui entraîne une confusion considéra-
ble. Les mentions qui sont faites de Phyllan-
thus niruroides en Afrique orientale et australe 
se rapportent probablement à Phyllanthus 
taylorianus J.E.Brunei ex Radcl.-Sm. Plusieurs 
autres espèces de Phyllanthus originaires 
d'Afrique occidentale et centrale ont un usage 
médicinal. Phyllanthus sublanatus Schumach. 
& Thonn. est une plante herbacée annuelle 
répartie depuis la Guinée jusqu'au Nigeria. Au 
Bénin, on utilise la décoction de feuilles fraî-
ches en application externe contre l'éruption 
cutanée, on boit la décoction de la plante en-
tière pour traiter les gencives saignantes et la 
diarrhée, et on avale les rameaux feuilles gril-
lés et pulvérisés pour stopper les vomisse-
ments. Phyllanthus diandrus Pax est un ar-
buste méconnu originaire du Cameroun, du 
Gabon et du Congo. On boit la décoction de 
feuilles pour corriger la tachyarythmie cardia-
que. Phyllanthus profusus N.E.Br, est un ar-
buste présent depuis la Guinée jusqu'au Gha-
na. Le jus des tiges coupées sert de collyre en 
cas de douleurs oculaires. Le fruit est comesti-
ble. Phyllanthus profusus est classé comme 
vulnérable dans la Liste rouge des espèces me-
nacées de l'UICN, en raison de la perte de son 
milieu. 
Ecologie Phyllanthus niruroides se rencontre 
en savane herbeuse humide dans la forêt claire 
décidue. Il est aussi présent sur les terrains 
vagues et dans les endroits perturbés, à 900— 
1500(-2300) m d'altitude. En tant qu'adventice, 
il est particulièrement fréquent dans le sorgho 
sur des sols lourds, brun foncé. 
Ressources génétiques et sélection Phyl-
lanthus niruroides étant commun, en tant 
qu'adventice également, le problème de son 
érosion génétique ne se pose pas. 
Perspectives Pour clarifier les perspectives 
de Phyllanthus niruroides et des espèces voisi-
nes, il est nécessaire d'établir une taxinomie 
nette et précise, notamment en ce qui concerne 
l'Afrique occidentale et centrale. Une telle clas-
sification est indispensable pour assurer la 
pertinence des recherches pharmacologiques et 
phy tochimiques. 
Références principales Brunei, 1987 ; Ker-
haro & Bouquet, 1950 ; Unander, Webster & 
Blumberg, 1991. 
Autres références Babady-Bila, Gedris & 
Herz, 1996 ; Burkill, 1994 ; Keay, 1958a ; 
Köhler et al., 2002 ; Neu winger, 2000 ; Rad-
cliffe-Smith, 1996b ; Stäuble, 1986. 
Auteurs N.S. Alvarez Cruz 
PHYLLANTHUS NUMMULARIIFOLIUS Poir. 
Protologue Encycl. 5 : 302 (1804). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes n = 13 
Synonymes Phyllanthus capillaris Schumach. 
& Thonn. (1827), Phyllanthus stuhlmannii Pax 
(1895). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus nummulariifolius se rencontre dans 
toute l'Afrique tropicale, sauf dans les zones 
arides du Sahel et de l'Afrique australe. Il est 
également présent sur toutes les îles de l'océan 
Indien, ainsi qu'en Afrique du Sud et en 
Egypte. 
Usages Au Kenya, la décoction de plante se 
prend comme émétique et les racines broyées 
se consomment contre les maux d'estomac. Les 
Kipsigis du Kenya consomment les fruits cuits 
à l'eau contre les vers intestinaux. Les Hayas 
de Tanzanie font des applications de feuilles 
sur les œdèmes purulents des jambes et autres 
inflammations. Les Shambaas utilisent les 
feuilles pour traiter l'asthme. En Ouganda, 
l'infusion de feuilles se donne aux bébés contre 
les coliques et la poudre de feuille se saupoudre 
sur les plaies. L'infusion de feuilles et d'écorce 
se prennent contre l'éjaculation précoce et pour 
traiter les nausées matinales en début de gros-
sesse. Au Burundi, on emploie contre les mala-
dies oculaires, notamment la cataracte, soit un 
mélange de jus de feuilles de plusieurs plantes, 
dont Phyllanthus nummulariifolius, en collyre, 
soit une décoction de tiges feuillées des mêmes 
plantes en lavement. Les feuilles sont égale-
ment utilisées en mélange avec d'autres plan-
tes pour traiter l'affaiblissement général, en 
particulier chez les femmes enceintes, la diarr-
hée et la toux. La poudre de feuille diluée dans 
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de l'eau se prend contre les affections pulmo-
naires. Les hémorroïdes se soignent avec des 
applications de tiges feuillées. Aux Comores, la 
décoction de plante entière se boit contre 
l'hypertension chez les femmes enceintes et 
contres les œdèmes. 
En Ethiopie, la plante est utilisée comme ver-
mifuge pour les chevaux. 
Propriétés Lors d'un essai mené en R.D. du 
Congo, des extraits aqueux et des extraits al-
coolisés de Phyllanthus nummulariifolius ont 
manifesté une forte activité contre les escar-
gots Biomphalaria pfeifferi et Lymnaea nata-
lensis, qui sont tous deux des hôtes intermé-
diaires des parasites de la schistosomose et de 
la fasciolose. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou vi-
vace, érigée ou semi-grimpante, ou arbuste à 
tiges faibles et branches peu nombreuses, mo-
noïque ou dioïque, atteignant 50(-300) cm de 
haut ; tige souvent rougeâtre à la base, diver-
sement poilue à poils multicellulaires ; pousses 
feuillées latérales de (5-)10-15(-25) cm de 
long. Feuilles alternes, distiques, simples et 
entières ; stipules linéaires-lancéolées, de 1—1,5 
mm de long ; pétiole de 0,5—1 mm de long ; 
limbe presque orbiculaire à obovale ou ellipti-
que, de 2—25 mm x 1-15 mm, habituellement 
glabre, à 4-12 paires de nervures latérales. 
Inflorescence : fascicule à l'aisselle des feuilles 
supérieures des pousses latérales, comportant 
quelques fleurs mâles et 1 fleur femelle. Fleurs 
unisexuées, régulières, 5(—6)-mères ; lobes du 
périanthe d'environ 1 mm de long ; fleurs mâ-
les à pédicelle de 5-6 mm de long, lobes du 
périanthe presque orbiculaires à obovales, de 
couleur crème ou blanchâtre à nervure mé-
diane verte, parfois teintée de rose, glandes du 
disque 5, minuscules, libres, étamines 5, li-
bres ; fleurs femelles à pédicelle de (5-) 7-20 
mm de long, lobes du périanthe elliptiques-
ovales, vert jaunâtre, souvent teintés de rou-
geâtre ou de brunâtre, disque d'environ 1 mm 
de diamètre, plat, ovaire supère, globuleux 
déprimé, d'environ 1 mm de diamètre, lisse, 3-
loculaire, styles 3, libres, d'environ 0,5 mm de 
long, bifides à l'apex. Fruit : baie charnue 3-
lobée, globuleuse déprimée, d'environ 1 mm x 2 
mm, lisse, vert pâle, parfois teintée de rougeâ-
tre, à 6 graines. Graines d'environ 1 mm x 0,5 
mm, trigones, brun pâle, à 10-12 rangs de mi-
nuscules tubercules d'un côté et 9-10 rangs 
concentriques de tubercules sur l'autre face. 
Phyllanthus est un genre important compre-
nant environ 750 espèces dans les régions tro-
picales et subtropicales, avec environ 150 espè-
ces en Afrique tropicale continentale et une 
soixantaine à Madagascar et sur les îles de 
l'océan Indien. 
Plusieurs autres Phyllanthus spp. arbustifs ont 
des usages médicinaux en Afrique orientale et 
australe. Phyllanthus fischeri Pax est présent 
de l'Ethiopie à la Tanzanie. Au Kenya, les 
Nandis prennent une décoction de fruit pour 
traiter les ascaris. En Tanzanie, la décoction de 
racines, mélangées avec des racines d'autres 
espèces de plantes, se boit pour traiter les ris-
ques de fausse couche, la stérilité féminine et 
les malaises généralisés. Phyllanthus fischeri 
est considéré comme une bonne plante fourra-
gère pour tous les animaux domestiques. Les 
rameaux font office de brosse à dent. Phyllan-
thus hutchinsonianus S.Moore est présent en 
Tanzanie, au Zimbabwe et au Mozambique. En 
Tanzanie, les feuilles amères sont consommées 
par les femmes après l'accouchement comme 
médicament pour l'estomac. Phyllanthus sa-
cleuxii Radcl.-Sm. (synomyme : Phyllanthus 
mittenianus Hutch.) est présent dans les forêts 
claires d'altitude du Kenya et de Tanzanie. Au 
Kenya, la décoction de feuilles se boit pour trai-
ter la diarrhée. Le jus de feuilles s'utilise en 
gouttes dans l'oreille pour traiter l'otite. 
L'espèce figure sur la liste rouge des espèces 
menacées de l'UICN dans la catégorie "rare" au 
Kenya. Phyllanthus somalensis Hutch, est pré-
sent en Somalie et au nord du Kenya. En So-
malie, la décoction de racine se boit pour soi-
gner l'hématurie et la schistosomose. La décoc-
tion ou la macération de racine se prend pour 
traiter la bilharziose. Au Kenya, on soupçonne 
que les feuilles sont à l'origine d'empoisonne-
ments du bétail. L'extrait à l'éthanol des raci-
nes a montré une activité antibactérienne in 
vitro. Phyllanthus volkensii Engl, est présent 
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. En Ou-
ganda, l'infusion de feuilles se boit pour traiter 
les maux de tête. 
Ecologie Phyllanthus nummulariifolius se 
rencontre dans la ripisylve dense, la forêt 
claire, en lisière de forêt et dans la savane her-
beuse, souvent dans les endroits saisonnière-
ment humides et perturbés, mais également 
dans les poches de sol peu profond des insel-
bergs granitiques dans la végétation à Acacia 
et Commiphora, jusqu'à 2100 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Phyl-
lanthus nummulariifolius a une très vaste aire 
de répartition et il n'y a aucun signe d'une di-
minution de sa variabilité génétique. 
Perspectives Phyllanthus nummulariifolius 
a de nombreux usages en médecine tradition-
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nelle, mais on ne sait pratiquement rien de sa 
chimie et de sa pharmacologie. Par conséquent, 
un approfondissement des recherches est né-
cessaire pour évaluer ses propriétés. 
Références principales Burkiü, 1994 ; Keay, 
1958a ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 
1996a ; Unander, Webster & Blumberg, 1991. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1982 ; Andrianaivoravelona, 2004 ; 
Baerts & Lehmann, 2008c ; Chifundera, 
Baluku & Mashimango, 1993 ; Hamill et a l , 
2000 ; Heine & Heine, 1988b ; Kokwaro, 1993 ; 
Macleod, 1998 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003 ; 
Yamada, 1999. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
P H Y L L A N T H U S RETICULATUS Poir . 
Protologue Encycl. 5 : 298 (1804). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2« = 26 
Synonymes Kirganelia reticulata (Poir.) 
Baill. (1858). 
Noms vernaculaires Potato plant, potato 
smell, seaside laurel (En). Mwino, mfuungozi, 
mkasiri, mchunguchungu, mviongozi, mzizima 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Phyl-
lanthus reticulatus est répandu dans les ré-
gions tropicales de FAncien Monde, depuis 
l'Afrique tropicale jusqu'en Inde, en Chine et 
en Asie du Sud-Est, ainsi que vers le sud jus-
qu'au Queensland (nord de l'Australie). Il a été 
introduit aux Antilles. Il est présent dans toute 
l'Afrique tropicale, sauf dans les régions équa-
toriales les plus humides, ainsi qu'en Egypte et 
dans le nord de l'Afrique du Sud. 
\y 
Phyllanthus reticulatus - sauvage 
Usages Les Asantés du Ghana donnent une 
soupe à base de feuilles de Phyllanthus reticu-
latus cuites à l'eau avec de l'huile de palme aux 
femmes après leur accouchement. Le jus de la 
tige sert en collyre pour soigner la conjonctivite 
et les douleurs oculaires. En Afrique australe, 
la poudre de feuilles en application locale 
s'applique sur les plaies, y compris les plaies 
vénériennes, les brûlures, les suppurations et 
les éraflures. En Tanzanie, on frictionne le 
corps des malades du paludisme avec des feuil-
les écrasées. Au Soudan et en Afrique australe, 
les feuilles et l'écorce passent pour diurétiques 
et rafraîchissantes. A Zanzibar, la plante est 
considérée comme remède contre l'anémie et 
les hémorragies intestinales. Le jus de racines 
écrasées s'emploie en gouttes dans l'oreille 
pour traiter les infections otiques. On saupou-
dre de la poudre de racine sur les plaies infec-
tées et le chancre. La décoction de racine se 
boit contre la dysménorrhée et pour accroître la 
fertilité. Elle se prend également pour traiter 
les abcès, les douleurs générales ou les spas-
mes, et s'emploie comme purgatif ; elle fait 
aussi partie d'un traitement contre l'ankylo-
stome. Les Sukumas de Tanzanie boivent de 
l'eau mélangée aux racines écrasées contre les 
maux de tête. Les feuilles et les racines entrent 
également dans un traitement contre la para-
lysie. En Tanzanie, les fruits et les racines sont 
utilisés pour perpétrer des empoisonnements 
criminels. 
En Inde, la poudre de feuilles écrasées avec du 
cubèbe (Piper cubeba L.) et du camphre sert à 
faire des comprimés qui se sucent contre le 
saignement des gencives ; les feuilles sont éga-
lement utilisées dans le traitement du diabète. 
Aux Philippines, des applications locales de 
feuilles servent contre les oxyures. La décoction 
de racine se prend contre la gonorrhée et 
d'autres maladies vénériennes et aussi contre 
la diarrhée accompagnée de saignements 
anaux bénins. En Malaisie, la tige et les feuil-
les se frictionnent sur la poitrine contre 
l'asthme ; la décoction de feuilles se boit pour 
traiter le mal de gorge, contre les morsures de 
serpent, les problèmes mentaux et la diarrhée. 
Le feuillage et les jeunes pousses sont broutés 
par tous les animaux domestiques, par ex. au 
Kenya et en Tanzanie. Les fruits sont comesti-
bles. Ils sont vendus à Freetown (Sierra Leone) 
en qualité de raisins aigres et il arrive qu'on les 
consomme en Afrique de l'Est, mais probable-
ment comme aliment de disette uniquement. 
Au Soudan et en Afrique de l'Est, on tire un 
colorant rouge ou noir des fruits, de l'écorce et 
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des racines, qui sert au t annage et à te indre les 
lignes et les filets de pêche. En Angola, un mé-
lange de feuilles broyées et de boue noire sert 
t radi t ionnel lement à te indre les étoffes. En 
Indonésie, la décoction de tiges et de feuilles 
est uti l isée pour colorer le coton en noir. Elle 
servait également jadis de mordant . En Inde, 
la racine produirai t un colorant rouge. Aux 
Phil ippines, on fabrique une encre noire avec 
les fruits mûrs . Le nom swahili "mwino" sug-
gère l 'existence d'un usage ident ique en Afri-
que de l'Est. Au Nigeria, les tiges servent de 
lien pour les toi tures . Les r a m e a u x sont cou-
r a m m e n t utilisés comme bâ tonne t s à mâcher. 
Le bois se prête aux constructions locales et 
comme bois de feu ou peti t bois ; il produit un 
charbon de bois de bonne quali té . En Tanzanie , 
il ser t à fabriquer des fléaux de ba t tage , des 
ustensi les et d 'autres pet i ts objets ; jadis il 
servait d 'alerte lors d'incendies. 
P r o d u c t i o n e t c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l 
Phyllanthus reticulatus a une valeur de subsis-
tance dans la p lupar t des régions d'Afrique, et 
l'écorce de racine, l'écorce de tige et les feuilles 
sont récoltées et vendues sur les marchés lo-
caux. Mais il n'existe aucune donnée de pro-
duction. 
P r o p r i é t é s Phyllanthus reticulatus contient 
des t an ins , qui sont en par t ie responsables de 
ses propriétés médicinales et colorantes. U n 
cer ta in nombre de t r i terpénoïdes ont été isolés 
de la tige et des feuilles, dont le sitosterol, la 
friedéline et l'acide bétul inique. L'écorce de tige 
contient du pentacosane, du 21-a-hydroxyfrie-
délan-3-one, du ta raxérol et du lupène-24-diol. 
Les ext ra i t s de feuilles à l 'éther de pétrole et à 
l 'éthanol ont eu des effets hypoglycémiques sur 
des souris a t te in tes de diabète indui t pa r 
l 'alloxane. L'extrait à l 'éthanol d'écorce de tige 
a manifesté des propriétés ant ivirales in vitro 
contre les virus de la poliomyélite et de la rou-
geole, ainsi qu 'une activité an t i tumora le . Au 
Kenya, des extra i ts de feuilles ont montré une 
activité an t ip lasmodium promet teuse contre 
des paras i tes du paludisme t a n t rés i s tan ts que 
sensibles à la chloroquine. 
Phyllanthus reticulatus a été uti l isé dans des 
essais visant à débar rasser les sols contaminés 
des métaux lourds. Il s'est avéré efficace, 
néanmoins Pluchea indica (L.) Less, a donné de 
bien meil leurs résu l ta t s . 
Le bois est re la t ivement dur et rés is tant , et 
blanc gr isâ t re à rougeâtre . 
D e s c r i p t i o n Arbuste fortement ramifié ou 
peti t a rbre a t t e ignan t 5(-10) m de hau t , mo-
noïque, caducifolié ; fût a t t e ignant 25 cm de 
Phyllanthus reticulatus - rameau en fleurs. 
Source: PROSEA 
diamèt re ; écorce b r u n rougeâtre pâle, fissurée 
longi tudinalement ; r a m e a u x minces, étalés et 
r e tombants presque jusqu 'au sol, gris pâle ou 
blanc b runâ t re , pousses feuillées la téra les at-
te ignant 25 cm de long. Feuilles a l ternes , disti-
ques, simples et ent ières ; st ipules l inéaires à 
é t roi tement lancéolées, de 1-1,5 mm de long, 
b run pâle ; pétiole de 1-4 mm de long ; l imbe 
elliptique à ovale-oblong ou presque orbicu-
laire, de 1-5 cm x 0,5-3 cm, base cunéiforme à 
arrondie ou t ronquée, apex aigu ou émarginé, 
habi tue l lement glabre, penna t inervé à 7-13 
paires de nervures la téra les . Inflorescence : 
fascicule sur des pousses la térales , à 1 fleur 
femelle et p lus ieurs fleurs mâles par fascicule, 
ou fleurs femelles solitaires à l'aisselle des 
feuilles supér ieures . Fleurs unisexuées, régu-
lières, 5(—6)-mères, odorantes ; lobes du périan-
the elliptiques-ovales à obovales-orbiculaires, 
d'environ 2 m m x 1-2 mm, glabres ou à poils 
courts à l 'extérieur, blancs avec un stipe mé-
dian vert ou vert j aunâ t r e , parfois te intés de 
rosé à violacé ; fleurs mâles à pédicelle de 2-4 
m m de long, glandes du disque 5(-6), libres, 
é tamines 5(-6), habi tue l lement libres, 
d'environ 1,5 mm de long ; fleurs femelles à 
pédicelle plus court et plus robuste, disque 
d'environ 1 mm de diamètre , 5-lobé, ovaire 
supère, quasi globuleux, de 1-1,5 mm de dia-
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mètre, 3—4(—pluri)-loculaire, lisse, styles 3-8, 
libres, apex courtement bifide. Fruit : baie glo-
buleuse déprimée charnue, de 3-5 mm x 4-6 
mm, 3-pluri-lobée, lisse, vert virant au violet 
rougeâtre ou au noir bleuté, contenant 6 grai-
nes ou plus. Graines irrégulièrement ovoïdes-
trigones, de 2-2,5 mm de long, à crêtes fines, 
brillantes, brun rougeâtre. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et sur les îles de l'océan Indien. 
Croissance et développement Dans le Sa-
hel, la floraison a lieu vers la fin de la saison 
sèche, peu après la foliaison, et se poursuit 
pendant la saison des pluies. Au Soudan, Phyl-
lanthus reticulatus fleurit en mars-octobre et 
fructifie en octobre-décembre. En Afrique aus-
trale, il fleurirait avant ou pendant la foliaison, 
surtout en septembre-octobre, mais la florai-
son peut commencer dès juillet. Les fleurs ont 
une odeur très caractéristique de pomme de 
terre. 
Ecologie Phyllanthus reticulatus se rencontre 
dans la forêt pluviale et la forêt mixte décidue, 
la forêt claire à miombo, sur la berge des riviè-
res, en lisière de forêt, surtout sur sols pro-
fonds et humides. On le trouve également dans 
la végétation de broussailles et de dunes du 
littoral, et parfois sur les termitières. Il forme 
souvent des fourrés, par ex. dans les savanes 
herbeuses des plaines inondables. Phyllanthus 
reticulatus peut devenir une adventice enva-
hissante des terres cultivées. 
Gestion En Afrique, Phyllanthus reticulatus 
n'est présent qu'à l'état sauvage, mais en Inde 
il arrive qu'il soit également cultivé. Il peut 
être recépé. 
Ressources génétiques Phyllanthus reticu-
latus est commun et répandu ; il n'est pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les nombreux usages médici-
naux de Phyllanthus reticulatus justifient un 
approfondissement des recherches sur ses pro-
priétés chimiques et pharmacologiques. Ses 
propriétés colorantes et tannantes méritent 
également plus d'attention. 
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P H Y L L A N T H U S U R I N A R I A L. 
Protologue Sp. pi. 2 : 982 (1753). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2« = 26, 48, 52 
Noms vernaculaires Kikilé, petit tamarin 
rouge, curanellie rouge, urinaire de Malabar (Fr). 
Common leaf-flower, shatterstone, chamber 
bitter (En). 
Origine et répartition géographique Pro-
bablement originaire d'Asie, Phyllanthus uri-
naria s'est répandu comme adventice dans les 
régions tropicales. Il est également présent en 
Afrique tropicale et sur les îles de l'océan In-
dien, mais il n'y est pas commun. 
Usages Le jus de rameaux feuilles ou la dé-
coction de rameaux se boit en Côte d'Ivoire et 
en R.D. du Congo pour traiter les douleurs au 
flanc. En Côte d'Ivoire et au Nigeria, une pâte 
de feuilles fraîches broyées et de kaolin dans de 
l'eau se boit et s'applique sur le corps pour trai-
ter les convulsions, la colique, la constipation 
et l'incontinence urinaire. Au Nigeria, on traite 
le mal d'oreille en buvant de la décoction de 
Phyllanthus urinaria - naturalisé 
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plante ou en instillant de la cendre de plante 
mélangée à de l'eau en gouttes dans l'oreille. 
Les feuilles amères se consomment pour traiter 
le hoquet et la toux. En R.D. du Congo, la dé-
coction de jeunes pousses ou de racines se 
prend pour traiter la dysenterie, le paludisme 
et la fièvre typhoïde. La décoction de plante 
entière se prend pour combattre la jaunisse et 
la gonorrhée, et en application locale on en fait 
des cataplasmes pour traiter les problèmes de 
peau comme les ulcères, les plaies, les enflures 
et les démangeaisons. A Madagascar, à la Ré-
union et à Maurice, la décoction de plante se 
boit comme diurétique et purgatif pour traiter 
la diarrhée, la miction douloureuse, la syphilis 
et les affections hépatiques, ainsi que pour ses 
vertus fébrifuges. A Madagascar, l'infusion de 
tige ou de feuilles se prend pour soigner 
l'asthme et la bronchite, et en application ex-
terne, elle sert à traiter les parasitoses cuta-
nées. Sur l'île Rodrigues, l'infusion de feuilles 
se prend pour traiter la toux. 
Dans le monde entier, Phyllanthus urinaria est 
utilisé pour ses vertus diurétiques et purgati-
ves dans le traitement de toutes sortes 
d'affections urogenitales, de diarrhée et du 
diabète, ainsi que comme tonique amer et 
comme fébrifuge, y compris contre le palu-
disme. En Asie, l'usage des extraits contre les 
infections à l'hépatite B est répandu. En usage 
externe, des applications de parties végétales 
broyées ou de l'infusion servent à traiter les 
ulcères, les plaies et les tumeurs. En Inde, la 
plante broyée est utilisée comme poison de 
pêche. 
Production et commerce international Des 
parties séchées ou des extraits de Phyllanthus 
urinaria sont vendus sur Internet. Les plantes 
séchées se vendent à US$ 70 (2,3 kg) jusqu'à 
US$ 1100 (22,7 kg), les graines à US$ 3 (60 
graines) jusqu'à US$ 40 (1000 graines). 
Propriétés La composition chimique et la 
pharmacologie de Phyllanthus urinaria a fait 
l'objet de nombreuses études. Les composés 
chimiques suivants ont été découverts : des 
lignanes (par ex. phyllanthine, phyltétraline, 
hypophyllanthine, urinatétraline, dextrobus-
chernine, 5-déméthyoxynirathine et urinali-
grane), des ellagitanins (par ex. corilagine, 
géraniine, hippomanine A, phyllanthusine F et 
G, répandinine B et phyllanthusiine U), des 
terpénoïdes (par ex. ß-amyrine, acétate de lu-
péol et ß-sitosterol), des flavonoïdes (quercé-
tine, astragaline, quercitrine, rhamnocitrine, 
isoquercitrine, kaempférol, daucostérol, tria-
contanol et rutine), des composés phénoliques 
(par ex. acide caféique, acide ellagique, acide 
gallique, méthylester de l'acide déhydrochébu-
lique, méthyl brévifolincarboxylate, acide hexa-
cosanoïque, brévifoline, acide carboxylique de 
brévifoline, pyrogallol, n-octadécane, méthyl-
gallate, triméthyl-3,4-déhydrochébulate, 1,3,4,6-
tetra-O-galloyl-ß-d-glucose) et des cires (méthy-
lester d'acide montanoïque, triacontanol). 
D'après les recherches, Phyllanthus urinaria 
inhibe 1'ADN polymerase du virus de l'hépatite 
B in vitro et d'autres virus à ADN de l'hépatite, 
comme le virus de l'hépatite de la marmotte. 
Les extraits aqueux ont d'importants effets 
antiviraux et un effet protecteur sur les cellu-
les du foie. On a observé que l'acide ellagique 
isolé de la plante manifestait une activité anti-
hépatotoxique significative. Le triacontanol a 
des propriétés hépatoprotectrices, par ex. 
contre la cytotoxicité induite à la galactosa-
mine sur les hépatocytes du rat. Un lignane, la 
phyllanthine, a démontré une activité de pro-
tection d'hépatocytes de rat contre une cyto-
toxicité induite au CCU et à la galactosamine. 
On a toutefois également signalé que la phyl-
lanthine est toxique pour le système nerveux et 
le foie. Lors d'un essai en double aveugle de 
Phyllanthus urinaria avec un témoin placebo 
dans le traitement de l'hépatite B chronique, 
aucune réponse virologique ou biochimique 
retardée n'a été constatée à 24 semaines après 
l'arrêt du traitement. On a découvert qu'un 
extrait à l'acétone éliminait le virus de l'herpès 
simplex (HSV). Plusieurs composés bioactifs 
ont été isolés de l'extrait. L'hippomanine A et 
la géraniine n'ont inhibé que le HSV-2, et le 
1,3,4,6-tetra-O-galloyl-ß-d-glucose seulement le 
HSV-1. Des dérivés de la corilagine ont eu une 
activité inhibitrice contre 1'ADN polymerase du 
virus d'Epstein-Barr. 
Un extrait à l'eau de Phyllanthus urinaria a 
induit une apoptose et diminué de façon signi-
ficative le nombre de cellules du carcinome 
pulmonaire de Lewis et des cellules de leucé-
mie myéloïde humaine (cellules HL-60) avec 
effet dose-dépendant et durée-dépendant. 
L'effet cytotoxique était nul sur les cellules 
normales. L'administration par voie orale d'un 
extrait alcoolisé aqueux à des souris a entraîné 
une inhibition significative du développement 
de tumeurs, sans effets toxiques. 
Un extrait de plante contenant de la corilagine 
a manifesté une importante activité anti-
thrombose chez des rats avec effet dose-
dépendant, qui s'explique par l'inhibition de 
l'adhérence entre plaquettes et neutrophiles. 
Contrairement à l'aspirine ou à l'urokinase, il 
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n'a pas déclenché d'effet secondaire hémorragi-
que sérieux. Toutefois la corilagine n'a eu au-
cune influence sur l'agglomération des plaquet-
tes chez des lapins. 
Un extrait au methanol a eu une activité an-
tioxydante significative in vitro. Une corréla-
tion entre l'activité antioxydante et plusieurs 
composés phénoliques, ellagitanins et flavonoï-
des, a été observée. Un effet cardioprotecteur 
in vitro d'extraits de Phyllanthus urinaria a 
également été constaté, ainsi que des effets 
antidiabétiques chez des rats atteints de dia-
bète induit à la streptozotocine. Un extrait 
alcoolisé aqueux de tiges, de feuilles et de raci-
nes a provoqué des contractions de plus en plus 
fortes sur la trachée et la vessie urinaire de 
cobayes. Surtout en administration orale, il a 
également manifesté une puissante et durable 
activité antinociceptive sur plusieurs modèles 
algiques de souris. L'ester éthylique d'acide 
gallique, isolé des parties aériennes, a entraîné 
une nette antinociception systémique spinale 
et supraspinale à effet dose-dépendant chez des 
souris. 
Un extrait aqueux a eu une activité antiplas-
modium significative in vitro contre une souche 
résistante à la chloroquine de Plasmodium 
falciparum. La fraction au n-hexane d'un ex-
trait alcoolisé aqueux de feuilles, de tiges et de 
racines a manifesté une activité antibacté-
rienne contre Escherichia coli, Proteus vulga-
ris, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, 
Klebsiella pneumoniae, Vibrio parahaemolyti-
cus et Staphylococcus aureus. 
Des protocoles de culture de cal et de culture de 
racine ont été mis au point à l'aide d'expiants 
de nœuds isolés, mais l'activité constatée avec 
les extraits de cal contre 1'ADN polymerase et 
la transcriptase inverse virales était inférieure 
à celle des extraits obtenus à partir de plantes 
cultivées en plein champ. On a isolé du ß-
sitostérol, du glochidonol et du glochidone des 
extraits de cal. 
Falsifications et succédanés Phyllanthus 
urinaria a des usages médicinaux similaires à 
ceux de Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 
et de Phyllanthus fraternus G.L.Webster. 
Description Plante herbacée monoïque, an-
nuelle ou vivace à vie courte, érigée ou étalée, 
atteignant 60 cm de haut, rougeâtre ; rameaux 
de (3—)5—13 cm de long, aplatis, souvent légè-
rement ailés et à poils clairsemés. Feuilles al-
ternes, distiques et groupées le long des ra-
meaux latéraux, simples, glabres, sessiles ; 
stipules ovales à lancéolées, longuement acu-
minées, celles des tiges principales pourvues 
Phyllanthus urinaria - 1, port de la plante ; 2, 
fruit ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
d'oreillettes à la base ; limbe oblong à ellipti-
que-oblong, de 7-12(-20) mm x 3-6(-9) mm, 
base cunéiforme à arrondie et légèrement iné-
gale, apex arrondi, souvent pointu, bords fine-
ment dentés. Fleurs 1-2 à l'aisselle des feuilles, 
fleurs mâles vers l'apex des rameaux, fleurs 
femelles dans la partie basale des rameaux, 
unisexuées, régulières, 6-mères ; pédicelle 
d'environ 1 mm de long ; fleurs mâles à lobes 
du périanthe obovales d'environ 1 mm de long, 
lobes du disque 6, étamines 3, filets soudés, 
anthères libres ; fleurs femelles à lobes du pé-
rianthe triangulaires-ovales d'environ 1 mm de 
long, disque en coupe, ovaire supère, ovoïde, 
verruqueux, 3-loculaire, styles soudés à la base 
en une plaque triangulaire, bifides à l'apex. 
Fruit : capsule globuleuse de 2-2,5 mm de 
diamètre, habituellement verruqueuse, pen-
dante, à 6 graines. Graines d'environ 1 mm de 
long, à nettes crêtes transversales. 
Autres données botaniques Phyllanthus 
est un genre important comprenant environ 
750 espèces dans les régions tropicales et sub-
tropicales, avec environ 150 espèces en Afrique 
tropicale continentale et une soixantaine à 
Madagascar et sur les îles de l'océan Indien. 
Phyllanthus urinaria est extrêmement varia-
ble. Plusieurs autres Phyllanthus spp. indigè-
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nes des îles de l'océan Indien ont des usages 
médicinaux semblables à ceux de Phyllanthus 
urinaria. La décoction des r ameaux feuilles de 
Phyllanthus lanceolatus Poir., espèce ra re de 
l'île Maurice, et de Phyllanthus phillyreifolius 
Poir., espèce menacée d'extinction de la Ré-
union et de Maurice, se prend comme diuréti-
que et pour t ra i t e r la d iar rhée . La décoction de 
feuille ou d'écorce de tige se prend comme diu-
rét ique pour t ra i t e r les maladies vénér iennes 
et les douleurs dues aux calculs rénaux. 
L'infusion de jeunes feuilles de Phyllanthus 
pervilleanus (Bail.) Müll.Arg., espèce des Co-
mores et de Madagascar , est créditée de puis-
santes ver tus diurét iques. 
Phyllanthus angavensis (Leandri) Leandr i est 
p résent dans le sud-ouest de Madagascar . La 
décoction d'écorce de t ige se prend pour t ra i t e r 
la d iar rhée pers i s tan te et la dysenter ie ami-
bienne. La décoction de racine de Phyllanthus 
melleri Müll.Arg., espèce du centre et de l'est 
de Madagascar , se boit pour t r a i t e r la fatigue, 
la d ia r rhée et la dysenter ie amibienne. La pou-
dre de racine ou les racines broyées 
s 'appliquent sur les abcès et les ulcères. Les 
pet i ts fruits sont comestibles et donnent une 
boisson alcoolisée de mauvaise quali té. Les 
racines produisent un colorant de qual i té infé-
rieure utilisé pour les paniers . Les r ameaux 
sont employés en vanner ie . La décoction de 
racine de Phyllanthus mocquerysianus A.DC. 
de l'est de Madagascar se boit pour t r a i t e r le 
paludisme. Phyllanthus tenellus Roxb. se ren-
contre à l 'état na tu re l en Tanzanie , au Mozam-
bique, sur les îles de l'océan Indien et au Ye-
men et a é té in t rodui t dans plusieurs pays des 
régions tropicales de l'Ancien et du Nouveau 
Monde. A Madagascar , on soigne l 'as thme, la 
bronchite et les paras i toses cutanées avec des 
p répara t ions de feuilles e t de t iges. L'extrait 
d'écorce se prend pour ses ver tus as t r ingentes 
et l 'extrait de p lan te pour t r a i t e r la blenorra-
gie. La décoction de p lante ent ière est uti l isée 
pour t r a i t e r la fièvre chez les enfants . 
C r o i s s a n c e e t d é v e l o p p e m e n t Le mode de 
ramification de Phyllanthus urinaria es t "phyl-
lanthoïde", c'est-à-dire que les feuilles dispo-
sées en spirale des axes pr incipaux sont forte-
men t rédui tes à des "cataphylles" sous- tendant 
de pet i t s r a m e a u x caducifoliés à feuilles disti-
ques, ces pet i ts r ameaux ressemblant alors à 
u n e feuille composée. La floraison e t la fructifi-
cation peuvent avoir lieu toute l 'année s'il y a 
assez d'eau. Les gra ines sont disséminées pa r 
l 'eau et les an imaux. 
Ecologie Phyllanthus urinaria est une adven-
tice commune des te r ra ins vagues, des clairiè-
res, des ja rd ins et des chemins, mais on le 
trouve également dans la forêt sempervirente . 
Il pousse sur des sols sableux bien drainés et 
fertiles, parfois sur le calcaire, souvent dans 
des endroits humides ou même marécageux, 
jusqu 'à 1500 m d'al t i tude. Il préfère 
l 'ensoleillement direct, mais peut pousser sous 
un ombrage part iel . 
M u l t i p l i c a t i o n e t p l a n t a t i o n Phyllanthus 
urinaria produit des graines de façon prolifi-
que. Les graines peuvent res ter dormantes 
pendan t une période prolongée. Elles germent 
mass ivement pendan t la saison des pluies et 
les semis ont une croissance t rès rapide. Les 
graines ont besoin de lumière pour germer. A 
des t empéra tu re s de 25-35°C, des t aux de 
germinat ion jusqu 'à 80% ont é té observés, mais 
à 20CC ou 40°C la germinat ion étai t médiocre. 
La germinat ion des graines est également mé-
diocre dans des conditions de s t ress hydrique. 
La stratification améliore la germinat ion de 
manière significative. 
G e s t i o n D an s des essais menés aux Eta t s -
Unis, la fertilité et l 'humidité du sol ont eu un 
impact sur la morphologie et le rendement de 
Phyllanthus urinaria : dans des conditions 
favorables, les p lantes é ta ient plus ramifiées et 
le poids en mat iè re sèche étai t plus élevé. En 
général , les différences de fertilité et 
d 'humidité du sol n'ont pas affecté l 'activité 
inhibitrice in vitro sur FADN polymerase du 
virus de la marmot te . 
Phyllanthus urinaria mont re une préférence 
marquée pour les sites calcaires des régions 
tropicales humides . En Chine, des sols sableux 
t ièdes et bien dra inés et une fertilisation avec 
du N et du K sont recommandés pour la 
cul ture. 
M a l a d i e s e t r a v a g e u r s Dans les rizières in-
diennes, Phyllanthus urinaria est l 'hôte du 
nematode à galles du riz (Meloidogyne grami-
nicola). 
R é c o l t e Phyllanthus urinaria se récolte en 
général dans la na tu re . La p lan te est souvent 
a r rachée mais parfois on ne récolte que les 
par t ies aér iennes . 
T r a i t e m e n t a p r è s r é c o l t e La récolte est 
habi tue l lement lavée et uti l isée fraîche, mais 
on peut également la faire sécher et la conser-
ver dans un endroit sec en vue d'un usage ulté-
r ieur . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Espèce adventice 
répandue , Phyllanthus urinaria n 'est pas me-
nacée d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Les recherches pharmacologi-
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ques sur Phyllanthus urinaria ont mis en évi-
dence d'intéressantes activités, antitumorale, 
antivirale, antioxydante, antithrombotique et 
antinociceptive, et un approfondissement des 
recherches serait mérité. Par ailleurs la pour-
suite des recherches sur son agronomie et ses 
conditions de croissance pour une production 
optimale de composés actifs est justifiée. 
Références principales Burkill, 1994 ; Coode, 
1982 ; Fang, Rao & Tzeng, 2008 ; Huang et al., 
2006 ; Kang et al., 2006 ; Lee et a l , 2006b ; 
Liao, Chang & Koo, 2006 ; Neuwinger, 2000 ; 
Yang et al., 2007a ; Yang et a l , 2007b. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1982 ; Bharali, Tabassum & Azad, 2003 ; 
Catapan et al., 2002 ; Chan et al., 2003 ; Chu-
larojmontri et al., 2005 ; Cruz et al., 1994 ; 
Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Higashino et 
al., 1992 ; Hout et al., 2006 ; Lavergne, 2001 ; 
Paulino et al., 1999 ; Santos et al., 1999 ; Shen 
et al., 2008 ; Shen et a l , 2003 ; van Holthoon, 
1999 ; Ueda et al., 1999 ; Unander, Webster & 
Blumberg, 1991 ; Wang et a l , 1995 ; Xu et al., 
2007 ; Zhou et al., 1997. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1986. 
Auteurs D.M. Mosango 
PHYSALIS ANGULATA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 183 (1753). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes In — 48 
Synonymes Physalis minima L. (1753). 
Noms vernaculaires Coqueret, coqueret 
anguleux (Fr). Gooseberry, hogweed, balloon 
cherry, angular winter cherry, cut-leaf ground 
cherry (En). Alquequenje amarelo, balào raja-
do, joâ de capote, camapû (Po). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire dAmérique tropicale, Physalis angula-
ta est aujourd'hui réparti dans toutes les ré-
gions tropicales comme adventice. En Afrique 
tropicale, il est présent dans la plupart des 
pays. 
Usages Les feuilles sont analgésiques et 
employées en usage externe dans toute l'Af-
rique tropicale pour traiter les problèmes de 
peau tels que démangeaisons, pustules de va-
riole, panaris, plaies de scarifications infectées 
et douleurs rhumatismales, ainsi que pour sou-
lager les raideurs et les douleurs musculaires. 
Les feuilles s'appliquent aussi sur les plaies du 
ver de Guinée, ce qui les détruit et facilite leur 
extraction. En Côte d'Ivoire, on traite la mala-
Physalis angulata - naturalisé 
die du sommeil avec un mélange de feuilles de 
Physalis angulata et Anchomanes difformis 
(Blume) Engl. La lotion à base de feuilles 
s'emploie pour soigner l'ophtalmie chez les en-
fants. Ingérées ou appliquées en lavement, les 
feuilles soignent les maux d'estomac, les coli-
ques, les calculs et l'anurie ; on en ajoute à du 
vin de palme pour soigner la fièvre et calmer 
les crises d'asthme, les vomissements et la 
diarrhée. 
En Amérique centrale et en Amérique du Sud, 
Physalis angulata est aussi couramment utilisé 
comme plante médicinale. Il sert à traiter le 
paludisme, les maux de dents, les troubles hé-
patiques dont l'hépatite, les rhumatismes et on 
lui prête des vertus diurétiques et relaxantes. 
La plante se prend en infusion pour traiter la 
gonorrhée, l'indigestion, les coliques néphréti-
ques et la fièvre. 
En Asie du Sud-Est, l'infusion des parties aé-
riennes, fruits compris, se prend pour soigner 
les problèmes digestifs et intestinaux, et 
s'applique en usage externe pour traiter divers 
problèmes de peau comme les écorchures, les 
furoncles et les coupures. En Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la décoction de feuilles se boit 
pour traiter la constipation. Le jus des feuilles 
ajouté à de l'eau se prend comme abortif, mais 
il est également fait état d'un usage des feuilles 
pour traiter la stérilité. 
En Afrique tropicale, le fruit se grignote entre 
les repas, mais une surconsommation peut 
provoquer des étourdissements. Les feuilles se 
mangent en salade en dépit de leur amertume. 
Absorbée en grandes quantités, la plante est 
toxique pour les bovins et les ovins, et elle 
donne à la viande une odeur de musc. 
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Propriétés Les parties aériennes de Physa-
lis angulata contiennent plusieurs lactones 
stéroïdiques de type physaline et withanolide : 
physalines A-I, physaguline A-G, withangula-
tine A et withanolide T. Elles contiennent en 
outre plusieurs vitastéroïdes, comme la vamo-
nolide. On a isolé un alcaloïde pyrrolidinique, 
la phygrine (bis-hygrine) des racines et des 
parties aériennes. Les recherches ont montré 
que les physalines B et F inhibaient la crois-
sance de plusieurs types de cellules humaines 
de leucémie in vitro, et la physaline F a montré 
une cytotoxicité in vitro sur 5 autres lignées de 
cellules cancéreuses humaines. En outre, la 
physaline F a eu des effets antitumoraux chez 
les souris in vivo. In vitro, la withangulatine A 
s'est avérée être un inhibiteur de la topoïsomé-
rase II et une cytotoxine. Il a été confirmé lors 
d'essais sur des rats et des souris que les vita-
nolides (isolés des parties aériennes) et un hy-
peroside (quercétine-3-O-galactoside, isolé des 
feuilles) avaient une activité anti-inflam-
matoire. Des extraits de Physalis angulata 
ont montré leur efficacité chez les humains 
contre la maladie africaine du sommeil (Trypa-
nosoma brucei rhodesiense) ainsi que contre la 
maladie de Chagas {Trypanosoma cruzi). Ils 
ont également un effet inhibiteur contre plu-
sieurs souches de Neisseria gonorrhoeae et des 
propriétés molluscicides (Biomphalaria tena-
Falsifications et succédanés Quelques 
Solanum spp. ont des usages similaires à ceux 
de Physalis angulata pour soigner les problè-
mes digestifs et intestinaux, y compris les 
maux d'estomac et la diarrhée, et pour divers 
problèmes de peau comme les plaies, les furon-
cles et les coupures. Plusieurs autres Physalis 
spp. sont également employés pour traiter la 
fièvre, le paludisme, les maux de tête et les 
rhumatismes. Plusieurs autres Solanaceae 
contiennent également des lactones stéroïdi-
ques de type physaline et withanolide, comme 
les genres Withania et Nicandra. 
Description Plante herbacée annuelle at-
teignant 100 cm de haut, à tige prostrée ou 
procumbente, glabre ou à quelques poils courts 
couchés ; tiges fortement anguleuses, creuses. 
Feuilles disposées en spirale, simples ; stipules 
absentes; pétiole de 2-11 cm de long; limbe 
ovale à lancéolé, de 4-15 cm x 2,5-10 cm, base 
cunéiforme, apex obtus, bord irrégulièrement 
denté ou entier. Fleurs axillaires, solitaires, 
érigées ou inclinées, bisexuées, régulières, 5-
mères ; pédicelle de 6—12 mm de long, 
s'allongeant chez le fruit jusqu'à 22 mm de 
V 1 ^ 1 'l 'A ) 5 ^ 
Physalis angulata - 1, port de la plante ; 2, fleur 
vue de face ; 3, fleur vue de côté ; 4, fruit avec 
calice partiellement enlevé ; 5, graine. 
Source: PROSEA 
long ; calice campanule, 5-lobé, de 3-5 mm de 
long, anguleux ou côtelé, accrescent à 2-4 cm 
de long chez le fruit ; corolle campanulée, de 5— 
10 mm de long, jaune pâle avec ou sans 5 ta-
ches sombres ; étamines insérées près de la 
base du tube de la corolle, filets de 1,5—5 mm 
de long, anthères bleu pâle ; ovaire supère, 2-
loculaire, style filiforme, stigmate capité. 
Fruit : baie globuleuse de 10—16 mm de diamè-
tre, jaune, visqueuse, contenant de nombreuses 
graines, enfermée dans le calice persistant, 
gonflé et vésiculaire. Graines réniformes, de 
1,5-2 mm x 1-1,5 mm. Plantule à germination 
épigée. 
Autres données botaniques Le genre Phy-
salis comprend environ 90 espèces, toutes ori-
ginaires d'Amérique tropicale et d'Amérique 
tempérée, sauf une. Les espèces sont variables 
et confuses au point de vue taxinomique, et il 
n'existe aucune étude d'ensemble du genre. 
Physalis s'apparente étroitement à Margaran-
thus et Nicandra. Physalis minima L. est un 
synonyme de Physalis angulata, mais en Afri-
que le nom Physalis minima a été attribué à 
tort à des spécimens de Physalis lagascae 
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Roem. & Schult, et Physalis ixocarpa Brot. 
Physalis angulata ressemble beaucoup à 
l'espèce américaine Physalis philadelphica 
Lam., dont il existe un type cultivé à fruits plus 
gros ("tomatillo" ou "coqueret du Mexique") et 
aussi un type sauvage à fruits plus petits. Phy-
salis philadelphica a été cultivé en Afrique 
australe pour ses fruits comestibles et il s'est 
naturalisé localement. 
Croissance et développement En l'absence 
de stress, Physalis angulata peut atteindre 80-
100 cm de haut avant la floraison, mais dans le 
cas contraire la floraison peut commencer lors-
que les plantes atteignent 25-30 cm de haut. Il 
est allogame. Les plantes issues de graines 
peuvent commencer à fleurir au bout de 6 se-
maines, et les fruits sont mûrs 6 semaines plus 
tard. 
Ecologie Physalis angulata vient bien dans 
les sols humides et fertiles, il tolère un om-
brage partiel et il se rencontre couramment 
comme adventice dans les cultures et les pâtu-
res, ainsi que dans les terrains vagues. On le 
trouve jusqu'à 3000 m d'altitude. Un gel léger 
ne le tue pas. La plante n'a pas un bon déve-
loppement à températures élevées. 
Multiplication et plantation Physalis an-
gulata peut facilement se multiplier par grai-
nes. Un semis superficiel et des températures 
alternées, par ex. 10 heures à 21°C et 14 heu-
res à 30°C, donnent les meilleurs résultats de 
germination. 
Gestion Bien que Physalis angulata soit don-
né comme parfois cultivé, tant pour ses fruits 
comestibles qu'à des fins médicinales, les tech-
niques culturales optimales ne sont pas décri-
tes. 
Maladies et ravageurs Physalis angulata 
est sensible à de nombreuses maladies fongi-
ques et il est l'hôte de l'agent responsable de la 
gale bactérienne de la tomate Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria. Physalis angulata 
est l'hôte de virus que l'on trouve dans le tabac, 
la pomme de terre, le gombo, le piment, les 
haricots et plusieurs autres plantes cultivées, 
de même que du virus de la marbrure du phy-
salis (PhyMV), ainsi que de plusieurs nemato-
des à galles (Meloidogyne spp.) 
Rendements Lors d'un essai en plein champ 
en Indonésie, le nombre maximum de fruits 
par plante était d'environ 130, et le nombre de 
graines par fruit de 130 au plus. 
Traitement après récolte Les fruits se 
conservent 3 mois si on les laisse dans leur 
calice à l'abri de l'humidité. 
Ressources génétiques Physalis angulata 
est répandu à l'état d'adventice pantropicale et 
n'est pas sujet à l'érosion génétique. Des collec-
tions importantes de Physalis, dont Physalis 
angulata, sont conservées au Mexique, au Gua-
temala, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Perspectives Les lactones stéroïdiques de 
type physaline et withanolide, isolées à partir 
de Physalis angulata, présentent des activités 
très intéressantes, par ex. dans le domaine de 
l'inhibition des tumeurs. Il est cependant né-
cessaire d'approfondir les recherches quant à 
leur toxicité sur des cellules non malignes, afin 
d'évaluer pleinement leurs possibilités comme 
composés de base dans la recherche sur le can-
cer. Une monographie taxinomique de Physalis 
contribuera à la botanique et à d'autres domai-
nes de recherche qui publient actuellement des 
résultats de recherche sous des noms erronés 
ou douteux. 
Références principales Burkill, 2000 ; Chiang 
et al., 1992 ; Chiang, Jaw & Chen, 1992 ; Damu 
et al., 2007 ; Goncalves, 2005 ; Jarvis, C, 2007 ; 
Slamet Sutanti Budi Rahayu, 2001b ; Whitson 
& Manos, 2005. 
Autres références Abe et al., 2006 ; Adja-
nohoun et al., 1989 ; Akoègninou, van der Burg 
& van der Maesen, 2006 ; D'Arcy & Rakotozafy, 
1994 ; dos Santos et al., 2003 ; Edeoga, Okwu 
& Mbaebie, 2005 ; Elkhalifa, Ibrahim & Elgha-
zali, 2006 ; Freiburghaus et al., 1996a ; Geis-
sler et al., 2002 ; Heine & Heine, 1988a ; Neu-
winger, 2000 ; QingPing et a l , 2007 ; Raju, 
Reddy & Rajarao, 2007. 
Sources de 1'illustration Slamet Sutanti 
Budi Rahayu, 2001b. 
Auteurs F.S. Mairura 
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poiso-
nous plants 2. 
PHYSALIS LAGASCAE Roem. & Schult. 
Protologue Syst. veg. 4 : 679 (1819). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Synonymes Physalis micrantha Link (1821), 
Physalis minima auct. non L. 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire d'Amérique tropicale, Physalis lagascae 
est aujourd'hui réparti dans toutes les régions 
tropicales comme adventice. En Afrique tropi-
cale, il est présent dans la plupart des pays. 
Usages Les feuilles s'utilisent en usage ex-
terne dans le traitement du pian et de la rou-
geole. On soulage la douleur des articulations 
en les frottant ou en les pansant avec des feuil-
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les écrasées. Les feuilles s'appliquent aussi sur 
les plaies du ver de Guinée, ce qui les détruit et 
facilite leur extraction. Le jus des feuilles se 
prend par voie orale pour traiter l'amygdalite, 
la jaunisse, l'angor pectoris, la tachycardie et 
les maux d'estomac, ainsi que comme vermi-
fuge. Les feuilles broyées sont utilisées dans le 
traitement des douleurs abdominales et vagi-
nales et se prennent en infusion froide peu de 
temps avant l'accouchement pour aider à ex-
pulser le placenta. La purée de plante entière 
ajoutée à du vin de palme se prend pour soi-
gner la fièvre. 
En Ethiopie et au Kenya, les feuilles sont 
bouillies et consommées comme légume. Les 
fruits sont comestibles et se mangent crus. 
Propriétés Le jus de feuilles de Physalis la-
gascae est très amer et hémostatique. Les étu-
des chimiques et pharmacologiques menées sur 
cette espèce ont été publiées sous le nom de 
Physalis minima et ne peuvent pas être distin-
guées de celles réalisées sur d'autres espèces de 
Physalis pour lesquelles ce nom a été utilisé. 
Etant donné ses usages médicinaux, il est pro-
bable que Physalis lagascae contienne des lac-
tones stéroïdiques appartenant aux types phy-
saline et withanolide : physalines, physaguli-
nes, withangulatines, withanolides ; il se peut 
en outre qu'il contienne des vitastéroïdes. 
Botanique Plante herbacée annuelle attei-
gnant 100 cm de haut, à tige érigée, décom-
bante ou prostrée, poilue, à poils simples et 
multicellulaires de 1-4 mm de long et à poils 
minuscules, avec également des glandes sessi-
les. Feuilles disposées en spirale ou opposées, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 0,5—4,5(—8) cm de long, légèrement ailé ; 
limbe ovale à lancéolé, de l,5-7,5(-10,5) cm x 
l-4,5(—7,5) cm, base cunéiforme, apex acuminé 
à obtus. Fleurs axillaires, solitaires, érigées ou 
inclinées, bisexuées, régulières, 5-mères ; pédi-
celle de 2—5(—9) mm de long, s'allongeant chez 
le fruit jusqu'à 10 mm ; calice campanule, 5-
lobé, de 2-3,5 mm de long, anguleux à côtelé, 
accrescent à 1—2 cm de long chez le fruit ; co-
rolle campanulée, de 4-5 mm de long, jaune 
verdâtre, jaune, blanche ou crème verdâtre, 
avec ou sans marques ou taches violacées ; 
étamines insérées près de la base du tube de la 
corolle, filets de 1,5—3 mm de long, anthères 
jaunâtres ; ovaire supère, 2-loculaire, style 
filiforme, stigmate capité. Fruit : baie globu-
leuse de 6-10 mm de diamètre, jaune verdâtre, 
jaune pâle ou jaune, visqueuse, contenant de 
nombreuses graines, enfermée dans le calice 
persistant, gonflé et vésiculaire. Graines ar-
rondies ou à contour ovale, parfois réniformes, 
d'environ 2 mm x 1,5 mm. 
Le genre Physalis comprend environ 90 espè-
ces, toutes originaires d'Amérique tropicale et 
d'Amérique tempérée, sauf une. Les espèces 
sont variables et confuses au point de vue taxi-
nomique, et il n'existe aucune étude d'ensemble 
du genre. En Afrique tropicale, le nom Physalis 
minima a souvent été attribué à tort à Physalis 
lagascae. 
Ecologie Physalis lagascae est une adventice 
commune, présente aussi sur terrain perturbé, 
en particulier dans les zones saisonnièrement 
sèches. 
Gestion Les sources mentionnent que Physalis 
lagascae est cultivé, autant pour ses fruits et 
ses feuilles comestibles que pour ses usages 
médicinaux, mais aucun détail sur les meilleu-
res techniques culturales n'est disponible. 
Ressources génétiques et sélection Phy-
salis lagascae est répandu comme adventice et 
n'est donc pas sujet à l'érosion génétique. Des 
collections importantes de Physalis, dont Phy-
salis lagascae, sont conservées au Mexique, au 
Guatemala, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Perspectives Les lactones stéroïdiques de 
type physaline et withanolide, isolées à partir 
des Physalis spp., présentent des activités très 
intéressantes, par ex. dans le domaine de 
l'inhibition des tumeurs. Il est cependant né-
cessaire d'approfondir les recherches quant à 
leur toxicité sur des cellules non malignes, afin 
d'évaluer pleinement leurs possibilités comme 
composés de base dans la recherche sur le can-
cer. Une monographie taxinomique de Physalis 
contribuera à la botanique et à d'autres domai-
nes de recherche qui publient actuellement des 
résultats de recherche sous des noms erronés 
ou douteux. 
Références principales Burkill, 2000 ; Gon-
calves, 2005 ; Raju, Reddy & Rajarao, 2007 
Tabuti, 2007 ; Whitson & Manos, 2005. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 
Geissler et al., 2002 ; Hamill et al., 2003 ; Neu 
winger, 2000 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003 
Yamada, 1999. 
Auteurs C.H. Bosch 
PHYTOLACCA AMERICANA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 441 (1753). 
Famille Phytolaccaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 36 
Synonymes Phytolacca decandra L. (1763). 
Noms vernaculaires Phytolaque, raisin d'A-
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mérique, teinturier (Fr). Pokeweed, poke, ink-
berry, common pokeberry, red ink plant, poke 
root (En). Capa rosa, tintureira, uva de Ameri-
ca, uva de macaco (Po). 
Origine et répartition géographique Phy-
tolacca americana est originaire du sud et de 
l'est de l'Amérique du Nord et du Mexique et a 
été introduit en Amérique du Sud, en Europe, 
en Afrique et en Asie. En Afrique, on signale sa 
présence au Cap-Vert, au Liberia, en R.D. du 
Congo, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, en 
Afrique du Sud et au Swaziland. Il a proba-
blement été introduit dans d'autres pays 
d'Afrique tropicale, mais aucune source ne 
l'atteste. 
Usages A l'île de la Réunion et à l'île Mau-
rice, les racines en poudre sont appliquées sur 
les hémorroïdes. En usage externe, les racines 
broyées dans de l'alcool s'appliquent pour trai-
ter les douleurs rhumatismales. Les fruits et 
les parties aériennes ont des propriétés éméti-
ques et vermifuges. En Afrique du Sud, on 
prend de l'extrait de racine pour traiter les 
maladies pulmonaires. Toutes les parties de la 
plante, mais surtout les racines, sont toxiques 
lorsqu'on les absorbe fraîches et en quantité 
importante. Les symptômes d'empoisonnement 
sont une sensation de brûlure dans la bouche 
et la gorge, de la salivation, une sévère irrita-
tion de l'estomac, des vomissements, une 
diarrhée sanglante, des spasmes et des convul-
sions ; l'ingestion peut entraîner la mort. 
Aux Etats-Unis et en Europe, différentes par-
ties de la plante sont couramment utilisées 
pour traiter les hémorroïdes, les rhumatismes, 
les inflammations, les maladies de la peau y 
compris ses parasites et le cancer, les douleurs 
générales (fruits, racines), les œdèmes, les 
Phytolacca americana - naturalisé 
plaies et les ulcères (feuilles). L'extrait de ra-
cine se prend pour ses vertus abortives ; il sert 
aussi à traiter les maux de gorge et les amyg-
dalites. Les racines en poudre s'appliquent en 
cataplasme pour traiter le cancer. L'extrait de 
fruits et graines se prend comme purgatif, 
comme émétique, et pour traiter les maladies 
vénériennes, le scorbut et les morsures de ser-
pent. 
Au Cap-Vert, les fruits sont utilisés comme 
colorant alimentaire, mais il faut d'abord en 
éliminer les substances toxiques. Aux Etats-
Unis et en Europe, les fruits étaient jadis utili-
sés comme teinture textile traditionnelle. Ce 
sont eux qui fournissent le pigment rouge qu'on 
appelle "rouge de phytolaque", mais ils ne sont 
pas autorisés comme colorant alimentaire (en 
Allemagne par ex.). Les fruits étaient jadis 
utilisés pour renforcer la couleur rouge des 
vins. A l'île de la Réunion et à l'île Maurice, les 
jeunes pousses, qu'on a bien fait cuire, sont 
consommées comme légume. Cet usage est éga-
lement répandu aux Etats-Unis. Phytolacca 
americana est planté comme plante ornemen-
tale sous les climats tempérés. 
Production et commerce international Mal-
gré les nombreuses recherches en cours sur les 
différents composés de Phytolacca americana, 
il n'existe pas de données chiffrées sur leur 
production et leur commerce. En phytothérapie 
destinée à l'homme comme à l'animal, la tein-
ture de racine se vend comme émétique. 
Propriétés Les feuilles, les fruits et les ra-
cines contiennent plusieurs saponines (hétéro-
sides triterpénoïdes), c.-à-d. des phytolaccosi-
des et des esculentosides, les principaux com-
posés étant les phytolaccosides B, E et G. 
L'activité anti-inflammatoire des racines a été 
attribuée aux phytolaccosides et aux esculento-
sides. Les phytolaccosides provoquent une hé-
molyse des globules rouges. Le phytolaccoside 
B empêche la modification génétique des plan-
tes au moyen d'Agrobacterium tumefaciens. Il 
agit comme un authentique inhibiteur de 
transformation végétale, n'ayant ni activité 
anti-agrobactérienne, ni activité phytotoxique. 
Les racines, les fruits et les feuilles contien-
nent plusieurs lectines, des glycoprotéines ri-
ches en cysteine à activité mitogene, également 
connues sous le nom de mitogenes de la phyto-
laque (PWM) et protéines antivirales de la phy-
tolaque (PAP). Ces mitogenes ont un effet sti-
mulant sur le système immunitaire, en particu-
lier sur la prolifération des lymphocytes T et B, 
et ils jouent un rôle important dans la recher-
che fondamentale sur les leucocytes. Depuis 
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plusieurs décennies, les chercheurs tentent de 
savoir si les PMW pourraient servir d'agents 
thérapeutiques dans le traitement du cancer 
sur des modèles animaux. Les PAP représen-
tent un groupe de protéines inactivatrices de 
ribosomes (RIP). Ce sont des N-glycosidases 
qui éliminent par catalyse un résidu d'adénine 
spécifique de l'ARN ribosomique. Non seule-
ment elles inactivent la synthèse des protéines 
eucaryotiques et procaryotiques, mais elles 
inhibent aussi la transmission mécanique des 
virus. Elles ont une puissante activité antivi-
rale contre de nombreux virus des végétaux et 
des animaux, y compris le virus de la leucémie 
des cellules T, le virus du lymphome, ainsi que 
les virus de l'immunodéficience humaine. Les 
PAP offrent la possibilité, unique au plan clini-
que, de devenir le principe actif d'un médica-
ment antiviral, en raison de leur puissante 
activité anti-VIH in vivo et de leur non-
interférence avec les fonctions spermiques in 
vivo. Certaines d'entre elles (les PAFP) présen-
tent également un vaste spectre d'activités 
antifongiques, y compris l'inhibition de certains 
champignons saprophytiques et de certains 
agents pathogènes des végétaux. 
Les saponines et les lectines sont responsables 
de la toxicité de la plante, surtout des racines 
et des graines. Il a été fait état d'un empoison-
nement létal de chevaux provoqué par la 
consommation de racines. Les racines ont aussi 
des propriétés hypotensives ; elles contiennent 
des composés hypotenseurs, l'histamine 
et l'acide y-aminobutyrique. Si on les ingère, les 
feuilles provoquent de façon typique une gas-
tro-entérite grave, caractérisée par des vomis-
sements intenses et une diarrhée écumeuse. 
On a découvert que les parties aériennes 
avaient des effets antigalactagogues chez les 
bovins. Des tests de toxicité menés sur des ex-
traits des racines et des fruits ont montré que 
seuls les fruits mûrs avaient des propriétés 
molluscicides significatives et qu'ils n'étaient 
pas toxiques pour les autres organismes aux 
doses recommandées. L'extrait au methanol 
des graines séchées contient plusieurs néoli-
gnanes antihépatotoxiques, dont fait partie 
l'américanine A, qui a montré une activité anti-
inflammatoire importante associée à une toxi-
cité très faible dans des essais sur les rats. On 
a isolé de l'a-spinastérol sur l'extrait au chloro-
forme des racines ; il révèle des propriétés anti-
inflammatoires, agit comme un antimutagene 
et possède un potentiel thérapeutique pour 
moduler le développement et la progression de 
la néphropathie diabétique. 
Les fruits contiennent un pigment rouge, la 
phytolaccanine, qui est identique à la bétanine 
que l'on extrait de la betterave (Beta vulgaris 
L.) à l'échelle commerciale. 
Plusieurs phytolaccosides ont été isolés de la 
masse calleuse dérivée de la tige et des racines. 
Description Plante herbacée grimpante ou 
buissonnante, semi-succulente, rougeâtre, at-
teignant 3,5 m de haut, glabre, à racine pivo-
tante charnue devenant très grosse. Feuilles 
alternes, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 2-6 cm de long ; limbe lancéolé 
à elliptique ou ovale, de 14-22 cm x 6-12 cm, 
base arrondie, souvent asymétrique, apex aigu. 
Inflorescence : grappe axillaire, érigée, attei-
gnant 30 cm de long, à nombreuses fleurs ; 
bractées jusqu'à 3 mm de long, lancéolées. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfu-
mées ; pédicelle atteignant 12 mm de long, 
rose ; sépales d'environ 2 mm de long, arrondis, 
blanchâtres à rosâtres ; pétales absents ; éta-
mines environ 10, libres, filets d'environ 2 mm 
de long ; ovaire supère, constitué d'environ 10 
carpelles, soudés ou à apex libres, styles reliés, 
d'environ 1 mm de long, stigmates linéaires. 
Fruit constitué de baies à 1 graine fusionnées 
Phytolacca americana - 1, rameau en fleurs ; 2, 
racine ; 3, fleur ; 4, fruit ; 5, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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entre elles, lisses ou parfois côtelés, atteignant 
6-8(—10) mm de diamètre, noir violacé en mû-
rissant. Graines réniformes, aplaties latérale-
ment, de 3-4 mm de long. 
Autres données botaniques Le genre Phy-
tolacca comprend environ 25 espèces, dont la 
plupart sont originaires des régions tropicales 
et subtropicales d'Amérique du Sud et 
dAmérique centrale, avec quelques espèces en 
Afrique, à Madagascar et en Asie. Les autres 
espèces de Phytolacca à carpelles soudés sont 
Phytolacca octandra L. et Phytolacca dioica L. 
(bellombra), tous deux originaires dAmérique 
du Sud et aujourd'hui pantropicaux. En Afri-
que, Phytolacca octandra est présent au Nige-
ria, au Kenya, au Zimbabwe, au Mozambique 
et en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les 
feuilles s'appliquent sur les plaies septiques. 
La macération de racines se boit pour traiter 
les maux pulmonaires. Les racines en poudre 
se prennent comme émétique, et en usage ex-
terne elles servent à traiter les morsures de 
serpent. Les jeunes pousses et feuilles peuvent 
servir de légume. Les racines contiennent des 
saponines triterpénoïdes et des lectines. Phyto-
lacca dioica a été introduit dans les régions 
sèches d'Afrique tropicale ; il est présent au 
Cap-Vert, au Mali, en Namibie, au Botswana, 
au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Les feuilles 
se consomment pour leurs vertus purgatives. 
Le fruit est toxique. L'arbre est cultivé comme 
ornemental et comme arbre d'ombrage et 
d'alignement. Les feuilles et les graines 
contiennent plusieurs protéines inactivatrices 
de ribosomes (RIP). Les feuilles servent à tein-
dre la laine. 
Croissance et développement Phytolacca 
americana a une durée de vie de 3-10 ans. Il 
fleurit au printemps ou au début de la saison 
des pluies. Les fruits se développent 2—3 mois 
plus tard. La fructification est généralement 
abondante, ce qui laisse penser qu'il existe un 
fort degré d'autofécondation. En Amérique du 
Nord, la densité relative des individus d'une 
population augmente avec l'abaissement du pH 
du sol et de la teneur en phosphate disponible. 
Les graines sont disséminées par les oiseaux. 
Ecologie Phytolacca americana est présent 
dans les milieux anthropisés ensoleillés tels 
que forêts perturbées, lisières de forêts, bords 
de routes, berges de fleuve, jachères et terrains 
vagues à basse altitude. Il préfère un sol acide 
riche en humus dans des milieux bien drainés 
à humides. Il tolère de courtes périodes de sé-
cheresse. 
Multiplication et plantation Phytolacca 
americana est multiplié par graines ou par 
boutures. Avant le semis, il faut faire tremper 
les fruits dans l'eau pendant 48 heures pour 
permettre l'extraction des graines. Les graines 
sont semées en pots avec un sol riche en humus 
et régulièrement arrosé. La germination des 
graines non stratifiées est généralement élevée 
(environ 80%), mais elle varie considérable-
ment d'un individu à l'autre ou pour le même 
individu. Au bout d'un an, on peut repiquer les 
plants au champ ou dans des pots plus grands. 
La multiplication en masse se fait au moyen de 
boutures non ligneuses. Il est avantageux de 
tremper les extrémités des boutures dans une 
poudre ou une solution d'enracinement et de 
les planter dans un sol légèrement acide puis 
d'arroser régulièrement. Au bout de 6-8 se-
maines, les boutures peuvent être repiquées au 
champ, à un espacement de généralement 1-3 
m x 2-3 m. 
Gestion Un arrosage et un désherbage régu-
liers sont importants jusqu'à ce que la culture 
soit établie. 
Maladies et ravageurs En Afrique, il n'est 
pas fait état de maladies et de ravageurs pour 
Phytolacca americana. Mais il est un hôte fa-
cultatif de nombreuses maladies virales, no-
tamment la mosaïque, les taches annulaires et 
la jaunisse qui affectent les Amaryllidaceae, les 
Liliaceae et les Solanaceae. En Italie, un flé-
trissement et des symptômes de dépérissement 
ont été observés sur des plantes cultivées à des 
fins ornementales, provoqués par Phytophthora 
nicotianae. 
Récolte On récolte les très jeunes pousses et 
feuilles vertes au début printemps pour les 
consommer comme légume. Les racines se ré-
coltent à la fin de la saison de fructification. 
Traitement après récolte Les parties vé-
gétales récoltées s'emploient généralement 
fraîches. 
Ressources génétiques Phytolacca ameri-
cana est une plante herbacée commune sur son 
aire de répartition naturelle et elle n'est donc 
pas menacée d'érosion génétique. De nombreux 
cultivars ornementaux de Phytolacca america-
na ont été sélectionnés pour leurs grandes in-
frutescences. 
Perspectives Phytolacca americana possède 
une chimie intéressante de par les glycoprotéi-
nes et les saponines molluscicides qu'il 
contient. La première catégorie comporte des 
composés qui ont un effet stimulant sur le sys-
tème immunitaire, qui jouent un rôle impor-
tant dans la recherche fondamentale sur les 
leucocytes et qui possèdent une puissante acti-
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vite antivirale, ce qui offre un potentiel pour le 
développement de futurs médicaments antivi-
raux. Phytolacca americana est également une 
plante ornementale attractive. 
Références principales Aldea & Allen Gil, 
2005 ; Balle, 1951 ; D'Cruz, Waurzyniak & 
Uckun, 2004 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoon-
doyal, 1997 ; Jeong et al., 2004 ; Nowicke, 
1968 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
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1997 ; Clark, Appleton & Drewes, 1997 ; Di 
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et al., 1995 ; Kobayashi et al., 1995 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Razali Yusuf, 1999a ; Shao et a l , 
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2003 ; van Wyk, van Heerden & van Oudt-
shoorn, 2002 ; Yamaguchi, Mori & Funatsu, 
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Protologue Stirp. nov. 6 : 143, pi. 69 (1791). 
Famille Phytolaccaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 36 
Noms vernaculaires Phytolaque, endod (Fr). 
Endod, soap berry, African soap berry (En). 
Fitolaca, endod (Po). 
Origine et répartition géographique Phy-
tolacca dodecandra est originaire dAfrique 
subsaharienne et de Madagascar. Il a été in-
troduit en Asie et en Amérique tropicale. 
Usages En Afrique centrale, en Afrique de 
l'Est et à Madagascar, on utilise couramment 
Phytolacca dodecandra - sauvage 
différentes parties de Phytolacca dodecandra 
comme remède à de nombreux maux, malgré la 
toxicité de la plante. Un extrait des racines, 
des feuilles, des fruits et des graines se prend 
comme purgatif chez les humains et les ani-
maux, comme vermifuge pour traiter les œdè-
mes et les problèmes intestinaux tels que 
diarrhée et douleurs abdominales, et il est 
laxatif, émétique, sudorifique et diurétique. Le 
jus de feuilles, et parfois les racines et les fruits 
broyés, s'appliquent sur les plaies et s'em-
ploient pour les maladies de la peau comme la 
teigne, la gale, l'eczéma, le psoriasis, la lèpre, 
les furoncles et le vitiligo ; le jus est cicatrisant 
et hémostatique et provoque une sensation de 
brûlure sur la peau. En R.D. du Congo, les 
feuilles fraîches, séchées ou en poudre s'utili-
sent aux mêmes fins. L'infusion du fruit ou des 
racines est absorbée par voie orale et les jeunes 
feuilles et pousses sont mâchées pour provo-
quer l'avortement. On avale un gros morceau 
de beurre pour arrêter les contractions par la 
suite. L'infusion du fruit ou la décoction de 
racine se prend aussi couramment pour traiter 
les maladies vénériennes, la bilharziose, la 
rage, le paludisme, le mal de gorge et d'autres 
problèmes respiratoires, les douleurs rhuma-
tismales, la jaunisse, ainsi que la maladie du 
charbon et les sangsues chez les animaux. 
Dans le sud du Nigeria, on donne une décoction 
de feuilles aux nouveaux-nés comme laxatif 
léger. En Afrique centrale, la purée de feuilles, 
réputée stimulante et tonique, se consomme 
avec des bananes, surtout après l'accouche-
ment. Au Congo, le jus de feuilles est utilisé 
comme collyre pour soigner la conjonctivite et 
la cécité des rivières. Au Rwanda, il sert en 
gouttes dans les oreilles pour traiter l'otite. En 
R.D. du Congo, les feuilles cuites à l'eau avec 
du poulet se donnent aux enfants souffrant 
d'asthme et de tuberculose. En Afrique de l'Est, 
les feuilles broyées sont appliquées sur les tu-
meurs ; la décoction de racine s'absorbe égale-
ment pour provoquer des vomissements comme 
traitement des glandes dilatées. En Tanzanie, 
les feuilles macérées ou l'écorce de racine sont 
utilisées pour traiter Fépilepsie. A Madagascar, 
la décoction des parties aériennes s'applique 
pour soigner les hémorroïdes. En Afrique du 
Sud, l'infusion de racine se prend pour traiter 
la stérilité. En Ouganda et en R.D. du Congo, 
certaines tribus pastorales utilisent la plante 
pour augmenter la production de lait des va-
ches. 
Les fruits séchés, réduits en poudre et mélan-
gés à de l'eau, produisent un détergent mous-
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sant, utilisé traditionnellement en Ethiopie, en 
Somalie et en Ouganda pour faire la lessive 
ainsi que pour laver le corps. On a également 
fait du savon à partir des cendres de plantes 
brûlées dans le sud du Nigeria, ou à partir des 
feuilles fraîches en Angola. 
En Ethiopie et au Zimbabwe, les fruits imma-
tures servent couramment à lutter contre les 
escargots vecteurs de bilharziose, car ils 
contiennent des saponines molluscicides. C'est 
un produit moins cher et moins toxique que les 
molluscicides synthétiques. En Afrique de 
l'Est, la plante pilée sert aussi de poison de 
pêche. 
Les opinons quant à la comestibilité des feuil-
les divergent considérablement. En Côte 
d'Ivoire et dans le sud du Nigeria, on confec-
tionne une soupe ou une sauce à base des jeu-
nes pousses et des jeunes feuilles ; en R.D. du 
Congo, les feuilles se cuisent comme un lé-
gume. En Afrique orientale et australe, la 
plante entière est réputée toxique et elle aurait 
causé le décès accidentel de personnes ayant 
consommé ses feuilles en légume. En Afrique 
de l'Ouest et en Ethiopie, les feuilles sont ju-
gées comestibles pour les bovins et les chèvres, 
alors que dans la majeure partie de l'Afrique 
orientale et australe elles ont la réputation 
d'être toxiques. Au Gabon, les fruits se 
consomment. En Afrique de l'Est, les tiges ser-
vent de liens dans la construction de cabanes et 
de clôtures. Les fruits produisent un colorant 
rouge et les feuilles un colorant jaune. Au Zim-
babwe, l'usage le plus courant des fruits est la 
coloration du sol des maisons. En Ethiopie, 
Phytolacca dodecandra est une plante de haie ; 
on ajoute parfois l'extrait de feuilles ou de 
fruits dans les boissons et les aliments comme 
stimulant, et pour faire cailler le lait. On ne 
l'utilise pas comme bois de feu, car on croit que 
sa fumée réduirait la puissance sexuelle chez 
les hommes. 
Production et commerce international II 
existe de petites plantations de Phytolacca 
dodecandra en Ethiopie, en Zambie, au Zim-
babwe et au Swaziland ; en Ethiopie, les fruits 
sont couramment vendus sur les marchés pour 
laver les vêtements. 
Propriétés Les feuilles, les fruits et les ra-
cines contiennent de nombreuses saponines 
(hétérosides triterpénoïdes). Ces composés pro-
voquent une hémolyse des globules rouges. Les 
aglycones des hétérosides sont principalement 
composés d'acide oléanolique (66%), de bayogé-
nine (15%), d'hédérogénine (9%), et d'acide 2-
hydroxyoléanolique (6,5%). Sur le poids sec, la 
pulpe du fruit contient 25% de saponines, et la 
fraction non saponine contient une fraction 
lipidique (acide palmitique, acide oléique, acide 
stéarique et une matière cireuse orange vif non 
saponifiable), des sucres, des amidons, des pec-
tines et des gommes, ainsi qu'une fraction inso-
luble dans l'eau. Ces saponines ont pris de 
l'importance car elles possèdent une forte ac-
tion molluscicide contre toutes sortes 
d'escargots aquatiques, et elles sont immédia-
tement solubles dans l'eau et faciles à isoler. 
Ces propriétés sont utiles pour la destruction 
de ces escargots, y compris les vecteurs de ma-
ladies humaines comme la bilharziose (schisto-
somose), provoquée par les vers parasitaires de 
Schistosoma. Cependant, ces saponines sont 
impuissantes contre les naissains des escar-
gots. Les saponines actives ont pour aglycone 
l'acide oléanolique, les trois principales étant 
l'oléanoglycotoxine A, la lemmatoxine et la 
lemmatoxine-C. Les saponines de la pulpe du 
fruit ne sont pas molluscicides, mais la sup-
pression de l'un de leurs sucres par hydrolyse 
les réactive. L'enzyme hydrolytique se trouve 
dans la graine et pour s'assurer que les saponi-
nes et l'enzyme entrent bien en contact et que 
les saponines molluscicides sont bien libérées, 
il est important d'écraser finement les fruits 
avant de les tremper dans l'eau. Les fruits 
verts immatures contiennent des saponines 
plus actives que les fruits mûrs. 
L'ingestion des fruits ou des feuilles peut pro-
voquer des empoisonnements aigus, qui se tra-
duisent par des nausées, une diarrhée san-
glante, une intense congestion de l'estomac et 
des intestins, des vomissements, un état de 
faiblesse et un pouls irrégulier, des pupilles 
dilatées, un gonflement des muqueuses de la 
bouche et un état de stupeur ; la mort peut 
survenir en quelques jours. Bien que les solu-
tions de fruits écrasés détruisent toutes sortes 
d'animaux aquatiques, notamment les petits 
poissons, les sangsues, les larves de moustique, 
d'autres stades du cycle vital de la bilharziose 
(miracidiums et cercaires), les moules zébrées 
et les têtards, ses principes actifs sont facile-
ment biodégradables et s'éliminent de l'eau en 
48 heures. Les larves d'insectes et les têtards 
ne sont pas touchés aux concentrations qui 
tuent les poissons et les escargots. La puis-
sance molluscicide reste stable sur une vaste 
fourchette de pH (5-9), en présence de diverses 
concentrations de matière organique et inorga-
nique, et aussi après irradiation avec de la 
lumière ultraviolette. Lors d'essais de toxicité 
aiguë chez les mammifères, les extraits de 
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fruits ont été classés soit légèrement toxiques 
soit non toxiques, sauf pour l'œil, dans lequel 
ils peuvent provoquer une irritation impor-
tante. Une protection oculaire est par consé-
quent recommandée lorsqu'on écrase les fruits 
ou lorsqu'on manipule des poudres sèches. Les 
essais d'écotoxicité indiquent que les fruits 
écrasés ne sont pas plus toxiques que les mol-
luscicides synthétiques préconisés actuelle-
ment. Des études toxicologiques ont également 
montré que les extraits de fruit n'ont pas de 
propriétés mutagenes ou carcinogènes. 
Les racines contiennent des saponines du type 
phytolaccoside ou esculentoside. Ces composés 
font ressortir une activité anti-inflammatoire. 
L'extrait aqueux des racines a montré une ac-
tivité fongicide contre Trichophyton mentagro-
phytes. Des extraits hydroalcooliques des par-
ties aériennes ont fait apparaître une activité 
significative contre Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa et contre Histoplas-
ma capsulatum var. farciminosum, responsable 
de la lymphangite épizootique. L'extrait de 
feuilles a fait ressortir une activité modérée 
contre le virus Coxsackie in vitro. Des extraits 
au butanol des fruits inhibent la croissance de 
Trichomonas vaginalis, mais les fruits fermen-
tes restent sans effet. Ces mêmes extraits de 
fruits ont montré des propriétés spermicides in 
vitro et une activité blasticide lorsqu'ils étaient 
injectés directement dans l'utérus des lapines. 
L'administration par voie orale d'un extrait à 
l'eau des parties aériennes n'a pas eu d'effet 
significatif sur la reproduction chez la souris. 
Les feuilles et les tiges produisent une protéine 
antivirale, la dodécandrine, qui est une pro-
téine inactivatrice de ribosomes (RIP), qui res-
semble à la protéine antivirale de la phytola-
que (PAP), isolée à partir de Phytolacca ameri-
cana L. 
Une application d'extrait de fruits et de feuilles 
a réduit le niveau des dégâts provoqués par les 
larves de la noctuelle foreuse des tiges du maïs 
(Busseola fusca), mais deux traitements n'ont 
pas suffi à protéger totalement le maïs contre 
les larves de deuxième génération. 
Des études utilisant des cultures de cal et de 
cellules en suspension de Phytolacca dodecan-
dra ont débouché sur la conclusion que ces 
cultures produisaient des quantités importan-
tes de saponines triterpénoïdes, qu'elles re-
tiennent au niveau intracellulaire. Ces cultures 
produisent aussi de la dodécandrine. 
Falsifications et succédanés Plusieurs 
autres espèces de plantes contiennent des sa-
ponines à activité molluscicide, comme Sapin-
dus saponaria L. et Crossopteryx febrifuga 
(G.Don) Benth., mais les composés responsa-
bles de cette activité sont souvent un puissant 
poison de pêche et sont nuisibles pour 
l'environnement. 
Description Arbuste grimpant, dioïque, semi-
succulent, parfois une liane à tiges atteignant 
10(-20) m de long, à racine pivotante ; tronc 
atteignant parfois 35 cm de diamètre ; tiges 
habituellement glabres. Feuilles alternes, sim-
ples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 
1-4 cm de long ; limbe ovale à largement ellip-
tique, de 3-14 cm x 1,5-9,5 cm, base arrondie à 
légèrement décurrente sur le pétiole, apex aigu 
à arrondi, mucroné, glabre à brièvement poilu. 
Inflorescence : grappe axillaire ou terminale de 
5-30 cm de long, à nombreuses fleurs, axe poi-
lu ; bractées atteignant 2,5 mm de long, briè-
vement poilues. Fleurs fonctionnellement uni-
sexuées, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 2-8 
mm de long ; fleurs mâles à sépales étroite-
ment oblongs d'environ 2,5 mm de long, réflé-
chis, blanchâtres à vert jaunâtre, pétales ab-
sents, étamines 10-20 en 2 verticilles, libres, 
Phytolacca dodecandra - 1, rameau feuille avec 
inflorescence mâle ; 2, fleur mâle ; 3, fleur fe-
melle ; 4, fruit ; 5, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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filets de 3-7 mm de long, ovaire habituellement 
rudimentaire ; fleurs femelles à sépales oblongs 
à ovales d'environ 2,5 mm de long, réfléchis, 
accrescents chez le fruit, virant au jaune ou au 
rouge, pétales absents, étamines 8—12, rudi-
mentaires, ovaire supère, constitué de (4-)5 
carpelles libres, ovoïdes, styles de 1-2 mm de 
long, arqués, stigmates linéaires. Fruit consti-
tué de (4-)5 baies à 1 graine, fusionnées à la 
base, atteignant 15 mm de diamètre, charnues, 
vestiges du style pointant vers l'extérieur à 
l'apex, orange ou rouge violacé en mûrissant. 
Graines réniformes, aplaties latéralement, de 
2-4 mm de long, d'un noir brillant. 
Autres données botaniques Le genre Phy-
tolacca comprend environ 25 espèces, dont la 
plupart sont originaires des régions tropicales 
et subtropicales d'Amérique du Sud et 
d'Amérique centrale, avec quelques espèces en 
Afrique et en Asie. Phytolacca dodecandra pré-
sente une extrême variabilité morphologique 
dans la pilosité de la feuille, la taille de la 
plante et le mode de croissance. 
Une autre espèce de Phytolacca, utilisée en 
médecine, possédant des carpelles partielle-
ment libres, est Phytolacca heptandra Retz., 
présente au Zimbabwe et en Afrique du Sud. 
Les Xhosas d'Afrique du Sud considèrent que 
la plante est très toxique. L'extrait de feuille ou 
de racine se boit couramment pour ses vertus 
purgatives et émétiques. La pâte de feuilles 
dans de la bière ou la racine réduite en poudre 
dans de l'eau se boit pour traiter les maladies 
vénériennes chez les hommes. La décoction de 
racine s'emploie en lavement pour traiter les 
glandes dilatées de la prostate. En usage in-
terne, on prend de petites quantités de pulpe 
de plante comme émétique, et en usage externe 
on l'applique sur les morsures de serpent. La 
macération de racine se boit pour traiter les 
douleurs à la poitrine et le délire. La racine 
s'utilise comme appât pour tuer les corneilles, 
les chacals et les chiens errants. Au Zimbabwe, 
la plante est aussi utilisée comme purgatif. On 
traite les maux pulmonaires des bovins en leur 
faisant boire une macération de racines. Le 
fruit est comestible. 
Croissance et développement En Ethiopie, 
Phytolacca dodecandra fleurit et fructifie toute 
l'année, mais le pic se situe pendant la saison 
sèche, d'octobre à avril. Mais dans certaines 
parties d'Ethiopie, il fructifie deux fois par an, 
en décembre—février et en juin—juillet. La pol-
linisation est effectuée par les insectes tels que 
les fourmis, les mouches et les pompiles. Les 
fruits sont souvent consommés par les oiseaux 
et les singes, qui disséminent les graines. 
Selon certaines sources, les fleurs femelles 
s'ouvriraient plus tard que les fleurs mâles. 
Une plante bien établie a des racines peu nom-
breuses mais longues et qui atteignent de 
grandes profondeurs. 
Ecologie Phytolacca dodecandra est présent 
dans la forêt, à la lisière des forêts, dans les 
ripisylves, les fourrés, la brousse humide, dans 
les clôtures le long des terres cultivées et au-
tour des maisons, sur les pentes des montagnes 
et dans les champs ouverts, à (0-) 1500-3000 m 
d'altitude. C'est une plante qui pousse mieux 
en plein soleil sur des sols humides et faible-
ment acides contenant une forte proportion de 
matière organique, dans les zones à précipita-
tions annuelles d'environ 1400 mm et à saison 
sèche marquée. Dans les régions où il y a une 
forte évapotranspiration, surtout à basse alti-
tude (en dessous de 1500 m), il faut qu'il y ait 
un ombrage partiel pour éviter que les plantes 
brûlent et se flétrissent. Un ombrage complet 
réduit considérablement le rendement en fruits 
ainsi que la concentration en saponines. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation de Phytoloacca dodecandra se fait par 
graines ou par boutures. La multiplication par 
graines a autant de chance de donner des plan-
tes femelles que des plantes mâles, qui fleuris-
sent 2 ans après le semis. On peut améliorer la 
germination au moyen d'une scarification au 
sable. Les fruits peuvent se conserver jusqu'à 
un an sans perte de viabilité, mais au bout de 4 
années de stockage, le taux de germination 
baisse de 14%. La multiplication par graines ne 
convient qu'à des fins de sélection. Les graines 
de Phytolacca dodecandra mettent environ 14 
jours pour germer. Une multiplication clonale 
est possible avec des boutures non ligneuses à 
2-3 nœuds prélevées dans le haut ou le milieu 
de la plante. L'enracinement se produit avec ou 
sans intervention de régulateurs de croissance. 
Les boutures ayant pris racine fleurissent au 
bout de 6 mois. On arrive à multiplier la plante 
par culture de tissus, mais les plantes mettent 
près de 18 mois à fleurir. On a mis au point des 
procédures pour une micropropagation de rou-
tine au moyen de cultures d'extrémités de 
pousses et de nœuds. 
En Ethiopie, on repique au champ des boutures 
de six semaines, dans des trous de 60 cm x 60 
cm, dans un mélange de sol et de fumier ou de 
tourbe, au début de la saison des pluies. La 
survie des plants repiqués dépend de l'eau dis-
ponible pour l'irrigation pendant la première 
saison sèche et éventuellement la seconde, de 
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la lutte contre les ravageurs, de l'évapotrans-
piration et de la salinité du sol. 
Gestion Les plantations de Phytolacca dode-
candra doivent rester ombragées dans les pre-
mières semaines après la plantation. 
L'arrosage et le désherbage occasionnels sont 
importants jusqu'à ce que la culture s'établisse. 
En culture à grande échelle, il faut ménager un 
espace de 2 m entre les lignes et de 1-2 m sur 
la ligne. Pour 10 plantes femelles, on doit plan-
ter une plante mâle pour assurer la féconda-
tion. Un élagage annuel est nécessaire pour 
maintenir la taille et la forme et pour obtenir 
un rendement optimal. Sans cela, la plante 
devient un amas embrouillé de tiges et les 
fruits sont difficiles à récolter. L'opération 
consiste à ôter les longues branches horizonta-
les et à raccourcir les rameaux érigés. Il est 
possible de cultiver la plante en association 
avec des cultures annuelles, car elle développe 
des racines pivotantes peu nombreuses mais 
profondes et elle ne concurrence pas beaucoup 
les cultures annuelles pour l'humidité et les 
nutriments. 
Dans un essai au champ, on a obtenu la meil-
leure croissance et le rendement en fruits le 
plus élevé avec des plantes cultivées en plein 
soleil, sous irrigation et avec un épandage de 
fumier. L'irrigation a été bénéfique au rende-
ment en fruits, mais elle a réduit la concentra-
tion en saponines ; elle est cependant bénéfique 
pour le rendement total en saponines. Un ap-
port de fumier a augmenté la croissance et le 
rendement en fruits de façon significative, mais 
la concentration en saponines était inférieure. 
C'est l'association de fumier et d'irrigation qui 
a donné le rendement en saponines le plus éle-
vé. 
Maladies et ravageurs Phytolacca dodecan-
dra est attaqué par les larves de différentes 
mineuses des tiges et des feuilles (Gitona spp.), 
qui forent dans la tige et les feuilles jusqu'au 
phloème et creusent des galeries en spirale 
vers le bas, ce qui laisse une pousse creuse qui 
se brise facilement et aboutit à la mort des 
jeunes pousses. Leur flétrissement ainsi que 
l'avortement des inflorescences et des fruits 
sont des symptômes d'infestation. On peut lut-
ter chimiquement contre les insectes au moyen 
d'une application d'insecticide. Il semble que 
certaines plantes aient une résistance natu-
relle à la mineuse ; la pilosité de la plante, la 
présence de cristaux de raphides dans le tissu 
ou la teneur en saponines pourraient contri-
buer à cette résistance. Les nematodes sont 
également un problème ; ils peuvent infester 
des plantations entières, après quoi il faut en-
suite trouver un nouveau site de plantation. 
Récolte Les fruits de Phytolacca dodecandra 
sont récoltés une fois leur croissance achevée 
mais encore verts, parce que la teneur en sapo-
nines est la plus élevée à ce moment là. Par 
ailleurs, les fruits mûrs sont durs à récolter, 
car ils tombent de la plante et sont mangés par 
les oiseaux. Les grappes entières sont récoltées 
à la main. 
Rendements Le rendement annuel en fruits 
augmente avec l'âge de la plante jusqu'à envi-
ron 15 ans, l'augmentation la plus importante 
survenant entre la première et la troisième 
année. 
En Ethiopie, plusieurs cultivars fortement mol-
luscicides et productifs ont été sélectionnés, et 
des essais agronomiques ont été effectués en 
Afrique orientale et australe. Dans un essai au 
champ en Ethiopie, différents cultivars ont 
produit de 1050 kg/ha à 2750 kg/ha de fruits 
séchés, avec une teneur en saponines de 20-
25%. Le rendement en fruits secs peut passer à 
3000 kg/ha 4 ans après la plantation, pour croî-
tre lentement jusqu'à environ 4000 kg/ha 
maximum. La teneur en saponines varie selon 
les saisons : les fruits récoltés pendant la sai-
son sèche juste avant l'arrivée des pluies ont la 
teneur la plus forte. 
Traitement après récolte Une fois récoltés, 
il faut sécher immédiatement les fruits à l'air 
libre, à l'ombre ou au soleil. Les fruits entiers 
et en poudre peuvent se conserver à tempéra-
ture ambiante jusqu'à 4 ans sans perte 
d'efficacité. Les fruits frais écrasés ou les solu-
tions que l'on en tire perdent leur efficacité au 
bout de quelques jours. Il faut veiller à proté-
ger les yeux de la poussière irritante lorsqu'on 
moud les fruits séchés. 
Il existe deux façons d'utiliser les fruits dans le 
cadre d'une lutte contre les escargots. La pre-
mière est de faire une bouillie de fruits séchés 
et moulus dans de l'eau. Peu de temps avant le 
traitement, on dilue la solution avec de l'eau de 
rivière et on l'administre en siphonnant le li-
quide dans la rivière à partir d'un baril. Les 
rivières se traitent lorsque le niveau des eaux 
est bas et que les escargots sont concentrés 
dans des zones relativement petites. L'autre 
manière consiste à n'extraire que les principes 
actifs. Cette méthode convient aux masses 
d'eaux importantes comme les lacs, qui de-
mandent une application du molluscicide dans 
un endroit bien précis et où il faut utiliser des 
pulvérisateurs. Pour éviter l'obstruction de la 
buse du pulvérisateur, il faut préparer un ex-
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trait. On obtient les meilleurs résultats en fai-
sant tremper les fruits séchés et réduits en 
poudre toute une nuit et en séparant l'extrait 
au butanol. 
Ressources génétiques Phytolacca dodecan-
dra est répandu en Afrique et il ne risque pas 
d'être menacé d'érosion génétique. Une menace 
importante est la disparition des milieux, due à 
l'accroissement de la demande en terres culti-
vables. En Ethiopie, la plupart des populations 
de Phytolacca dodecandra ont disparu pendant 
les graves sécheresses des années 1970 et 1980. 
Les populations qui restent sont maintenant 
presque exclusivement confinées dans les zones 
protégées. Il est important de conserver la va-
riabilité génétique des plantes survivantes. 
En Ethiopie, des collections de ressources géné-
tiques de Phytolacca dodecandra sont mainte-
nues à l'Institute of Pathobiology et à l'Ethio-
pian Plant Genetic Resources Centre d'Addis 
Abeba. 
Sélection Sur 500 entrées éthiopiennes dif-
férentes, 3 souches (E3, E17 et E44) ont été 
sélectionnées pour leur croissance exception-
nelle, leur efficacité molluscicide, leur rende-
ment et leur résistance aux insectes ravageurs 
et à la sécheresse. Sur la base de la couleur des 
fruits, on distingue deux types de plantes en 
Ethiopie : le type "Arabe", aux fruits rosâtres à 
rouges, et le type "Ahiyo", aux fruits vert jau-
nâtre. Le premier a une teneur plus élevée en 
saponines que le second. 
Il est nécessaire de lancer un programme 
d'amélioration génétique pour obtenir des 
cultivars à rendement en fruits et en saponines 
élevé, dotés d'une résistance aux ravageurs et 
ayant la capacité à pousser sous les conditions 
agro-écologiques des basses terres. 
Perspect ives Les fruits de Phytolacca dode-
candra ont un important potentiel comme mol-
luscicide. On a mené des études agronomiques 
pour sélectionner des cultivars à rendement 
élevé en fruits et en saponines et dotés d'une 
résistance aux ravageurs, mais il est nécessaire 
d'approfondir les recherches pour trouver des 
façons de rendre les fruits utilisables comme 
additif ou comme substitut à d'autres déter-
gents. Des recherches socio-économiques sont 
nécessaires pour évaluer l'utilisation des fruits 
dans la lutte locale contre la schistosomose. 
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PlCRALlMA NITIDA (Stapf) T.Durand & 
H.Durand 
Protologue Bull. Jard. Bot. Brux. 2 : 338 
(1910). 
Familie Apocynaceae 
Nombre de chromosomes In - 22 
Noms vernaculaires Obéro, demouain à gros 
fruits, ebam (Fr). Lutete-lumene (Po). 
Origine et répar t i t ion géographique Pi-
cralima nitida est présent depuis la Côte d'Ivoire 
jusqu'à l'Ouganda et vers le sud jusqu'à la R.D. 
du Congo et la région de Cabinda (Angola). 
Usages Dans toute l'aire de répartition de 
Picralima nitida, les graines, l'écorce et les 
racines ont la réputation d'être un fébrifuge et 
un remède contre le paludisme. Elles connais-
sent aussi un vaste usage dans le soulagement 
de la douleur et pour traiter les problèmes rela-
tifs à la poitrine et à l'estomac, la pneumonie et 
les vers intestinaux. Généralement, on consom-
Picralima nitida - sauvage 
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me les graines ou l'écorce, broyées ou mâchées, 
ou bien les racines, les graines ou l'écorce se 
boivent en décoction. 
En Côte d'Ivoire, au Bénin et au Nigeria, la 
décoction d'écorce ou de racine se prend contre 
la jaunisse, et la décoction de feuilles se prend 
soit oralement, soit s'emploie en lotion contre 
la rougeole. Les graines, extrêmement amères, 
se consomment broyées avec du jus de citron 
pour traiter la hernie, les vomissements ou la 
diarrhée. Broyées, elles s'appliquent sur les 
abcès. On traite les femmes souffrant de leu-
corrhée en leur frictionnant le ventre avec une 
pâte faite de graines réduites en poudre et de 
beurre de karité. Au Ghana, la décoction de 
graines s'emploie en lavement et comme anal-
gésique. Les graines se mastiquent comme 
tonifiant et stimulant. Les feuilles sèches cui-
tes à l'eau se prennent pour traiter le ver de 
Guinée. Au Cameroun, la décoction de fruits se 
prend pour soigner la toux ou la fièvre ty-
phoïde ; en R.D. du Congo, c'est l'écorce que l'on 
utilise à cette fin. Au Gabon, dans la tribu Pa-
houin, on mastique le fruit et l'écorce en petites 
quantités pour calmer la faim pendant les lon-
gues marches dans la brousse. On fait bouillir 
l'écorce avec du sucre et la décoction se boit 
contre les empoisonnements alimentaires ou 
les maladies vénériennes. Au Congo, la décoc-
tion d'écorce se prend comme purgatif ou pour 
traiter les hernies et, mélangée à d'autres 
plantes, pour soulager la gonorrhée. Dans le 
sud du Cameroun et au Congo, on en boit pour 
soigner la stérilité masculine. On met des gout-
tes de jus de feuilles dans l'oreille pour traiter 
l'otite. Les graines et les racines broyées ou la 
pulpe de fruits rentrent également dans la 
composition d'un poison de flèche. Au Ghana et 
en R.D. du Congo, les fruits immatures écrasés 
se jettent dans l'eau pour servir de poison pour 
la pêche. 
Le bois, que l'on commercialise sous le nom 
d'ebam, s'emploie dans la confection de toutes 
sortes de petits ustensiles, par ex. des pagaies, 
des navettes de tissage, des poupées, des pei-
gnes, des bâtons de marche, des pilons et des 
mortiers, des supports à encens, des arcs et des 
flèches, des manches de pelle et des cuillers. 
On fabrique également des cuillers et de peti-
tes louches avec la paroi dure du fruit. 
Production et commerce international Les 
graines séchées et réduites en poudre de Picra-
lima nitida sont encapsulées et commerciali-
sées au Ghana sous le nom de "gélules de Pi-
cap", destinées au traitement de la diarrhée et 
de douleurs d'origines diverses. Au Cameroun, 
les graines, l'écorce et les fruits sont couram-
ment vendus sur les marchés locaux. En 2002, 
le prix du marché était d'environ 2400 Fcfa 
(environ US$ 5) pour 550 g de graines et 
d'écorce. 
Propriétés Les principaux composés de l'é-
corce de la tige, des fruits et des graines de 
Picralima nitida sont des alcaloïdes indoles : 
l'akuammine, l'akuammicine (de la classe des 
strychnanes), Fakuammidine et l'akuammiline 
(toutes deux de la classe des corynanthéanes), 
l'akuammigine et les composés très similaires : 
l'alstonine, la pseudo-akuammigine et la picra-
line. Les graines sont particulièrement riches 
en alcaloïdes (3,5-4,8%) ; l'akuammine est le 
principal alcaloïde des graines mûres, et les 
alcaloïdes secondaires sont la pseudo-
akuammicine, la picranitine, la picratidine (N-
méthylpicraline), l'éburnamine (désacétylpicra-
line) et la désacétylakuammiline (rhazimol). 
L'écorce de racine contient de l'akuammigine, 
de l'akuammicine, de la picracine et de la désa-
cétylpicraline, et les feuilles de l'akuammine, 
de l'akuammigine, de la picraphylline et de la 
mélinonine A. L'écorce de la tige contient aussi 
de la picracine. 
L'akuammine possède une forte activité sym-
pathomimétique et analgésique locale ; ses 
effets sont comparables à ceux de la cocaïne. 
Chez les chiens, elle provoque une hypotension 
marquée et durable, sans affecter leur respira-
tion. A des doses plus élevées, elle a un fort 
effet inhibiteur sur les mouvements péristalti-
ques intestinaux. A ces doses, elle a aussi une 
activité hypertensive d'effet plus faible mais 
plus durable que la yohimbine. 
L'akuammigine présente une nette activité 
sympatholytique et antagonise les effets de 
l'adrénaline sur le cœur, les vaisseaux et le 
centre régulateur du système circulatoire. 
L'akuammidine a une activité hypotensive, une 
activité de relâchement des muscles du sque-
lette et d'analgésique local. Cette activité anal-
gésique locale est environ 3 fois plus puissante 
que celle de la cocaïne. Comme sympatholyti-
que, elle agit de manière sélective et ne 
s'accompagne pas d'effets parasympatholyti-
ques. Elle inhibe l'irritabilité du système ner-
veux sympathique et s'oppose à l'akuammine. 
La pseudo-akuammigine agit comme parasym-
pathomimétique indirect réversible et concur-
rent. A faible dose, elle excite le système ner-
veux central, la respiration, la contraction des 
muscles du squelette et celle des muscles lis-
ses, tandis qu'à dose élevée, elle les inhibe. Elle 
augmente la durée du sommeil induite par 
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l'hexobarbital et elle a des activités analgési-
ques locales, anti-inflammatoires, inhibitrices 
de la Cholinesterase et hypotensives. La péri-
cine et la péricalline, présentes seulement dans 
les cultures de suspension de cellules de Picra-
lima nitida, se sont révélées avoir une action 
antagoniste de l'opium in vitro. 
Dans des essais sur des souris, l'alstonine a 
montré des effets antipsychotiques dans le trai-
tement de la schizophrénie, sans provoquer 
certains des effets secondaires du médicament 
couramment utilisé, la clozapine. L'alstonine 
semble dépourvue des propriétés proconvulsan-
tes de la clozapine. 
Des extraits de graines ont une activité analgé-
sique comparable à celle de la morphine chez 
les rats. Il a été démontré que les alcaloïdes 
akuammidine, akuammine, pseudo-akuammi-
gine et akuammicine possédaient des activités 
agoniste et antagoniste à des degrés divers 
envers les récepteurs opioïdes in vitro. Au 
cours des essais biologiques opioïdes, 
l'akuammigine n'a montré que peu d'efficacité, 
voire aucune. Etant donné que l'action analgé-
sique s'opère par le biais d'une interaction avec 
des récepteurs opioïdes, il faudrait aussi faire 
des recherches sur son potentiel en matière 
d'addiction et de dépendance. Les extraits de 
graines ont aussi montré une activité anti-
inflammatoire significative dans plusieurs es-
sais sur les rats. 
Les extraits de racines, d'écorce de tige et de 
paroi de fruit ont fait ressortir des effets inhibi-
teurs significatifs in vitro contre Plasmodium 
falciparum, dont des souches résistantes à la 
chloroquine, même à de faibles concentrations. 
L'extrait au dichlorométhane de la paroi du 
fruit était le plus actif. L'activité antipaludique 
est également présente dans les graines et les 
feuilles, mais à un niveau plus faible. 
L'akuammine a présenté une petite activité 
antipaludique contre des souches de Plasmo-
dium résistantes à la chloroquine. La fraction 
de base de l'extrait au methanol de Fécorce de 
tige a fait ressortir une activité antimicro-
bienne significative contre tout un ensemble de 
bactéries Gram-positives et de champignons, 
mais seulement une activité limitée contre les 
bactéries Gram-négatives. Cette fraction avait 
une concentration minimale inhibitrice (CMI) 
pour Staphylococcus aureus comparable au 
médicament de référence, l'ampicilline, et 
contre Aspergillus flavus et Aspergillus niger 
elle présentait des valeurs de CMI inférieures 
à celles du tiaconazole. Dans des essais clini-
ques, une formulation en crème de l'extrait au 
methanol de Fécorce de la tige de Picralima 
nitida s'est avérée d'une efficacité impression-
nante contre des affections dermiques telles 
que pityriasis versicolor, tinea pedis interdigi-
talis (pied d'athlète), tinea capitis (teigne du 
cuir chevelu), et tinea corporis (mycose cuta-
née). Un extrait au methanol de Fécorce de tige 
s'est également avéré actif contre un isolât 
viscéral de Leishmania à des concentrations de 
50 |ig/ml ou moins. Un extrait à l'eau chaude 
de Fécorce de tige a eu un effet significatif 
contre Trypanosoma brucei, comparable sur le 
plan statistique à celui du diminazène acétu-
rate (Bérénil), couramment utilisé dans le trai-
tement de la maladie du sommeil. Des extraits 
d'écorce et de graines ont entraîné une hypo-
glycémie chez des lapins normaux autant que 
chez des lapins atteints de diabète induit par 
Falloxane, grâce à un mécanisme indépendant 
de la présence d'insuline dans les cellules pan-
créatiques ß. L'extrait de graines a montré une 
activité hypoglycémique plus rapide que le 
médicament de référence, le tolbutamide. Des 
tests de toxicité aiguë chez les rats ont montré 
une toxicité intraperitoneale aiguë dose-
dépendante. 
Le bois, de couleur jaune pâle, dur et élastique, 
se polit bien et donne une bonne finition. 
Falsifications et succédanés Au Came-
roun, Fécorce de tige A'Alstonia boonei De 
Wild., utilisée par de nombreux guérisseurs 
traditionnels pour traiter la fièvre typhoïde, la 
jaunisse et le paludisme, sert très souvent de 
substitut à Picralima nitida. Les feuilles et 
Fécorce de Thomandersia hensii De Wild. & 
T.Durand, les feuilles et les racines de Mangi-
fera indica L. et les racines de Carica papaya 
L. servent parfois d'antipaludique et de fébri-
fuge à la place de Picralima nitida. On re-
trouve des alcaloïdes indoles similaires dans 
les espèces du genre Tabernaemontana. 
Description Arbuste ou arbre atteignant 35 
m de haut, contenant du latex blanc dans tou-
tes ses parties, glabre ; fût atteignant 60 cm de 
diamètre ; écorce dure et fragile, de teinte noir 
grisâtre ou brune, pâle ou foncée, lisse à légè-
rement rugueuse ou finement rayée. Feuilles 
opposées, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 1-2 cm de long ; limbe elliptique 
à oblong, de (5-)10-26 cm x 2-13 cm, base 
cunéiforme, apex brusquement acuminé, de 
papyracé épais à finement coriace, pennatiner-
vé à 14-23 paires de nervures latérales. Inflo-
rescence : cyme ombelliforme, composée, ter-
minale ou parfois axillaire, de 6-10 cm de long, 
à 10-35 fleurs ; pédoncule de 2-35 mm de long, 
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Picralima nitida - 1, rameau en fleurs ; 2, rameau 
feuille ; 3, fleur vue d'en haut. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
à 3 rameaux primaires ; bractées très petites. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odoran-
tes ou non, s'ouvrant le jour ; pédicelle de 2-20 
mm de long ; sépales presque libres, imbriqués, 
largement ovales à presque orbiculaires, de 5-7 
mm de long ; corolle à tube cylindrique charnu 
de 25-45 mm de long, poilue à l'intérieur et 
rétrécie sous le point d'insertion des étamines, 
souvent verdâtre, lobes ovales, de 14—30 mm x 
6-10 mm, apex obtus, étalés ou dressés, blancs 
à jaunes ; étamines insérées au-dessus du mi-
lieu du tube de la corolle, incluses, anthères 
ovales, de 3-4 mm de long ; ovaire supère, 
constitué de 2 deux carpelles séparés, réunis 
juste à la base par un bourrelet en forme de 
disque, style mince de 5-7 mm de long, tête du 
pistil constituée d'une partie basale oblongue et 
d'un apex filiforme stigmoïde atteignant 1,5 
mm de long. Fruit constitué de 2 follicules li-
bres obovoïdes à ellipsoïdes de 11-20 cm de 
long, lisse, apex arrondi, jaune à orange, 2-
valve, contenant des graines nombreuses à très 
nombreuses. Graines obliquement ovales, obo-
vales à oblongues, aplaties, de 2,5-4,5 cm de 
long, lisses, brunes à oranges, enveloppées 
dans une pulpe molle, blanche à orange. Plan-
tule à germination épigée ; cotylédons ovales à 
obovales ou oblongs, de 10-13 mm de long, 
base légèrement cordée à arrondie, apex obtus 
à arrondi. 
Autres données botaniques Le genre Pi-
cralima ne comprend qu'une seule espèce, limi-
tée à l'Afrique. Il s'apparente à Hunteria et 
Pleiocarpa. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement 
solitaires (à 90% ou plus) ; 13 : perforations 
simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en 
quinconce ; 23? : ponctuations alternes (en 
quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctua-
tions intervasculaires fines (4-7 fim) ; 29 : 
ponctuations ornées ; 30 : ponctuations radio-
vasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-
blables aux ponctuations intervasculaires en 
forme et en taille dans toute la cellule du 
rayon ; (40 : diamètre tangentiel moyen du 
lumen des vaisseaux < 50 |im) ; 41 : diamètre 
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-
100 p.m ; 48 : 20-40 vaisseaux par millimètre 
carré. Trachéides et fibres : (61 : fibres avec des 
ponctuations simples ou finement (étroitement) 
aréolées) ; 62 : fibres à ponctuations distincte-
ment aréolées ; 66 : présence de fibres non cloi-
sonnées ; (69 : fibres à parois fines à épaisses) ; 
70 : fibres à parois très épaisses. Parenchyme 
axial : 76 : parenchyme axial en cellules iso-
lées ; 77 : parenchyme axial en chaînettes ; 78 : 
parenchyme axial juxtavasculaire ; 93 : huit 
(5-8) cellules par file verticale ; 94 : plus de 
huit cellules par file verticale. Rayons : (97 : 
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules)) ; 
(98 : rayons couramment 4-10-sériés) ; 108 : 
rayons composés de cellules couchées avec plus 
de 4 rangées terminales de cellules dressées 
et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par mm ; 116 : 
> 12 rayons par mm. 
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Croissance et développement Les arbres 
qui poussent en un même lieu ont générale-
ment la même hauteur et sont probablement 
du même âge. Les jeunes plantes ont une forte 
capacité de compétition. Picralima nitida fruc-
tifie et fleurit toute l'année. Les fleurs sont 
visitées par les insectes au cours des jours en-
soleillés. Les fruits de Picralima nitida sont 
consommés par les éléphants, qui en dissémi-
nent les graines. 
Ecologie Picralima nitida est un arbre de sous-
étage des forêts pluviales, que l'on trouve éga-
lement dans les forêts secondaires matures et 
les forêts semi-caducifoliées sur les berges des 
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rivières, jusqu'à 900 m d'altitude. 
Multiplication et plantation II y a environ 
300-400 graines de Picralima par kg. 
Récolte Les graines, l'écorce et d'autres par-
ties de Picralima nitida destinées à une com-
mercialisation ou à un usage médicinal local 
sont récoltées sur des plantes sauvages. 
Traitement après récolte Les graines de 
Picralima nitida peuvent se sécher et se 
conserver entre six mois et deux ans sans per-
dre leur activité pharmacologique. 
Ressources génétiques Espèce commune 
des régions forestières africaines, Picralima 
nitida n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Toutefois, dans les zones où la pression démo-
graphique est élevée, l'espèce s'est raréfiée en 
raison de son usage comme plante médicinale 
ou comme bois d'œuvre. 
Perspectives Les alcaloïdes indoles propres 
à Picralima nitida ont des propriétés très inté-
ressantes, qui n'ont été que partiellement éva-
luées au cours de tests, dont quelques essais 
cliniques. Les extraits des différentes parties 
de Picralima nitida ont fait preuve d'une effi-
cacité marquée contre le paludisme ; on a mon-
tré que l'akuammine et l'alstonine étaient les 
alcaloïdes les plus actifs. Il se peut que ces al-
caloïdes représentent un chimiotype antipalu-
dique entièrement nouveau, avec des avanta-
ges potentiels sur les médicaments existants. 
Mais pour confirmer ces résultats, il est néces-
saire d'approfondir la recherche. On a égale-
ment démontré que Picralima nitida avait un 
large spectre d'action dans le traitement des 
maladies parasitaires, ce qui lui confère un 
certain crédit dans le cadre d'une utilisation 
contre la diarrhée, la gonorrhée et les vers in-
testinaux. Dans les essais cliniques, l'extrait au 
methanol de l'écorce de tige s'est avéré d'une 
efficacité impressionnante contre diverses ma-
ladies de la peau. Mais il faudra toutefois pour-
suivre les études pour mettre au point un 
agent antimicrobien et antifongique utilisable 
au plan clinique à partir de l'extrait. 
L'akuammidine, l'akuammine, la pseudo-
akuammigine et l'akuammicine sont des com-
posés Opioides qui possèdent des activités anal-
gésiques significatives. Leurs modes d'action et 
le fait qu'ils pourraient provoquer une addic-
tion et une dépendance doivent faire l'objet de 
recherches, tout comme leur toxicité. 
Références principales Burkill, 1985 ; Cor-
bett et al., 1996 ; Ezeamuzie et al., 1994 ; Fa-
keye, Itiola & Odelola, 2000 ; François et al., 
1996 ; Iwu & Klayman, 1992 ; Menzies et al., 
1998 ; Neuwinger, 1996 ; Omino, 1996 ; Rami-
rez & Garcîa-Ribio, 2003. 
Autres références Adjanohoun et al., 1996 ; 
Aguwa et al., 2001 ; Ansa-Asamoah & Ampofo, 
1986 ; Arens et al., 1982 ; Betti, 2002 ; Betti, 
2004 ; CE-FAO, 1999 ; Duwiejua et a l , 1995 ; 
Duwiejua, Woode & Obiri, 2002 ; Endress et 
al., 1996 ; Fakeye et al., 2004a ; Fakeye et a l , 
2004b ; InsideWood, undated ; Inya-Agha, 
1999 ; Iwu et al., 1992 ; Kapadia, Angerhofer & 
Ansa-Asamoah, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Nor-
mand & Paquis, 1976 ; Obiri, 1997 ; Wosu & 
Ibe, 1989. 
Sources de l'illustration Omino, 1996. 
Auteurs N. Nyunaï & N. Njifutié 
PlERREODENDRON AFRICANUM (Hook.f.) 
Little 
Protologue Phytologia 3 : 156 (1949). 
Famille Simaroubaceae 
Synonymes Mannia africana Hook.f. (1862), 
Pierreodendron kerstingii (Engl.) Little (1949), 
Quassia grandifolia (Engl.) Noot. (1962). 
Origine et répartition géographique Pier-
reodendron africanum se rencontre depuis la 
Côte d'Ivoire jusqu'en R.D. du Congo et vers le 
sud jusqu'en Angola. 
Usages Dans toute son aire de répartition, 
Pierreodendron africanum est utilisé comme 
insecticide et raticide. Au Nigeria, on écrase les 
fruits, on les mélange avec de l'igname bouilli 
et de l'huile de palme et on les utilise comme 
appât pour tuer les rats. Les graines entières 
avec du sel ont exactement le même effet. La 
peau des fruits et les feuilles servent de toni-
que et l'huile des graines s'emploie en lotion 
contre les poux. 
Propriétés L'écorce de tige de Pierreoden-
dron africanum contient des quassinoïdes pos-
sédant des propriétés antinéoplastiques, par 
ex. le déhydroailanthinone et le glaucarubi-
none. Le principal composé quassinoïde est le 
glaucarubine. L'écorce de tige contient égale-
ment des alcaloïdes indoles et des alcaloïdes 
canthine-6-one, qui ont des propriétés antican-
céreuses et antimicrobiennes. 
Un extrait à l'alcool d'écorce de tige a eu un 
effet significatif in vivo contre la leucémie de 
souris et des cellules humaines de cancer de la 
gorge in vitro. Un emploi par voie orale 
d'extraits au chloroforme de tiges et de racines 
a donné de bons résultats contre le paludisme 
aviaire chez les volailles. 
Botanique Arbre monoïque, zigzaguant, at-
teignant 30 m de haut ; écorce rugueuse à 
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écailles carrées. Feuilles alternes, en touffes à 
l'extrémité des rameaux, atteignant 1 m de 
long, composées imparipennées à 5-15 paires 
de folioles ; stipules absentes ; pétiolules 
d'environ 4 mm de long ; folioles presque oppo-
sées, entières, lancéolées à elliptiques, de 8-30 
cm x 3-9 cm, base arrondie, asymétriques, très 
courtement et brusquement acuminées et sou-
vent épaissies à l'apex, coriaces, légèrement 
poilues chez les jeunes feuilles. Inflorescence : 
thyrse atteignant 40 cm de long. Fleurs uni-
sexuées ou bisexuées, régulières, 5-mères ; 
lobes du calice d'environ 1,5 mm de long ; péta-
les libres, oblongs, de 0,5-1 cm de long, rouges ; 
étamines 10-15(—18), libres ; ovaire supère, 
constitué de 5 carpelles libres. Fruit : drupe 
oblongue-ellipsoïde, d'environ 7 cm x 4,5 cm, 
jaune, fibreuse, ligneuse, contenant 1 graine. 
Le genre Pïerreodendron ne comprend qu'une 
seule espèce. Pïerreodendron kerstingii (Engl.) 
Little se distinguait surtout par le nombre 
d'étamines, mais il est aujourd'hui considéré 
comme un synonyme de Pïerreodendron africa-
num. Néanmoins, des études taxinomiques de 
ce genre mal connu sont nécessaires parce que 
son milieu étrangement varié laisse supposer 
l'existence d'espèces cryptiques. 
Ecologie Pïerreodendron africanum est pré-
sent dans la forêt humide sempervirente et la 
forêt sèche décidue, mais l'espèce est relative-
ment peu abondante dans les types forestiers 
intermédiaires. 
Gestion L'écorce de tige et les fruits de Pïer-
reodendron africanum se récoltent dans la na-
ture. 
Ressources génétiques et sélection Pïer-
reodendron africanum est largement réparti, 
mais il est rare partout et donc considéré 
comme vulnérable à l'érosion génétique. 
Perspectives Les propriétés antitumorales 
de Pïerreodendron africanum vont continuer à 
attirer l'attention des pharmacologues. 
Références principales Burkill, 2000 ; Guo 
et al., 2005 ; Kenfack et al., 2007 ; Kupchan & 
Lacadie, 1975 ; Vanhaelen-Fastré, R. et al., 
1990. 
Autres références Adomou, 2005 ; Ampofo 
& Waterman, 1985 ; Gilbert, 1958 ; Hawthorne 
& Jongkind, 2006 ; Neuwinger, 2000 ; Noote-
boom, 1962 ; Polonsky, J., 1973 ; Valeriote et 
al., 1998. 
Auteurs C.H. Bosch 
P I P E R C A P E N S E L.f. 
Protologue Suppl. pi. : 90 (1782). 
Familie Piperaceae 
Synonymes Piper emirnense Baker (1878). 
Noms vernaculaires Poivrier du Cap (Fr). 
Wild pepper (En). Fia boba pequena (Po). Mde-
ka (Sw). 
Origine et répartition géographique Pi-
per capense se rencontre depuis la Guinée jus-
qu'en Ethiopie et vers le sud jusqu'en Angola, 
au Mozambique et en Afrique du Sud. Peu de 
documents témoignent de sa présence en Afri-
que de l'Ouest. Il est également présent dans 
les îles de l'océan Indien. 
Usages Les préparations à base de feuilles 
sont couramment utilisées pour traiter les 
troubles abdominaux, le kwashiorkor, les infec-
tions bactériennes de la peau et la polio. Un 
extrait à l'eau de feuilles et de tiges se donne 
en lavement aux femmes quelques jours après 
leur accouchement pour décoller le placenta. 
Au Cameroun, les parties aériennes servent à 
traiter les crises d'épilepsie. A Madagascar, 
l'infusion de feuilles est considérée comme l'un 
des meilleurs remèdes contre la fièvre bilieuse 
et l'hématurie. 
On fait une pommade à partir des racines, qui 
s'applique sur la plante des pieds pour traiter 
la paralysie chez les malades souffrant 
d'hémorragie cérébrale. L'infusion de racine ou 
l'extrait de graines édulcorés se prend contre la 
toux. L'infusion de racine se prend aussi 
comme vermifuge. La racine crue ou cuite se 
consomme comme tonique aphrodisiaque. 
L'écorce est un ingrédient d'infusions adminis-
trées contre la stérilité. L'écorce en poudre 
mélangée à de la vaseline s'applique sur les 
Piper capense - sauvage 
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plaies et contre les pertes vaginales, et la ma-
cération d'écorce se boit pour traiter les maux 
de bouche et de gorge, les douleurs à la poitrine 
et les maladies vénériennes. Le fruit infusé 
dans de l'eau ou de l'eau de vie se prend pour 
traiter les problèmes d'estomac, de cœur et de 
reins, ainsi que les flatulences ; il provoque 
sudation et somnolence. Les fruits se prennent 
en Afrique de l'Est comme antitussif, en Afri-
que du Sud comme vermifuge et diurétique, et 
en R.D. du Congo comme vermifuge et stoma-
chique. Piper capense entre également dans des 
mélanges de plantes utilisées en médecine vé-
térinaire, par ex. contre le prolapsus rectal, la 
gastroentérite, la hernie, l'anaplasmose et la 
rage. Dans le sud de la Tanzanie, les feuilles 
s'appliquent sur les pattes enflées des vaches. 
Les fruits s'utilisaient jadis comme épice en 
Ethiopie, en Tanzanie et en Afrique du Sud en 
raison de leur saveur piquante et épicée évo-
quant celle du clou de girofle. En Tanzanie, les 
feuilles servent de fourrage. 
Production et commerce international Pi-
per capense est vendu seulement localement. 
Propriétés Les feuilles fraîches de Piper ca-
pense du Cameroun contiennent environ 0,2% 
d'huile essentielle et les graines 1,4%. Ces deux 
huiles essentielles, riches en hydrocarbures 
monoterpènes, contiennent surtout du oe-
pinène, du ß-pinene, du camphène et du sabi-
nène. Lors d'un essai in vitro, les propriétés 
antifongiques des huiles essentielles se sont 
avérées de faible puissance. Les parties aé-
riennes de plantes originaires de Sào Tomé 
contenaient principalement des hydrocarbures 
monoterpènes et sesquiterpenes, dont du a-
pinène, du ß-pinene, de l'ester éthylique d'acide 
benzènepropanoïque, du ß-caryophyllene et, en 
moindres quantités, du limonène, du ß-
phellandrène, du linalool, du germacrène-D, du 
(E)-nérolidol et du y-muurolène. Un sesquiter-
pene, la capentine, ainsi que plusieurs néo-
lignanes ont été isolés des racines. Un extrait 
brut de racine a montré une activité antibacté-
rienne significative contre Staphylococcus au-
reus, Streptococcus pyogenes et Corynebacte-
rium xerosis in vitro. 
Les parties aériennes de la plante, qui servent 
couramment de nourriture aux animaux sau-
vages, contiennent 88% d'eau et 12% de ma-
tière sèche ; cette dernière contient par 100 g : 
protéines brutes 6 g, fibres détergentes neutres 
51 g, fibres détergentes acides 34 g, lignine dé-
tergente acide 8 g, glucides hydrosolubles 12 g. 
Description Arbuste aromatique sempervi-
rent ou parfois liane issue d'un rhizome tubé-
Piper capense - 1, rameau en fleurs ; 2, infru-
tescence. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
reux, atteignant 3 m de haut ou à tiges rampan-
tes de 4(-5) m de long ; tiges cylindriques, peu 
fermes, verdâtres, glabres ou garnies de poils 
longs sur des nœuds renflés de 3 cm de diamè-
tre. Feuilles alternes, simples et entières ; sti-
pules lancéolées, de 1-1,5 cm de long, adnées 
au pétiole et embrassant la tige, tombant rapi-
dement ; pétiole de 0,5-5(-8,5) cm de long, can-
nelé au-dessus près de la base, glabre ou poilu ; 
limbe largement ovale à elliptique, de 5-18 cm 
x 2,5-15 cm, base cunéiforme, arrondie ou légè-
rement cordée, légèrement asymétrique, apex 
acuminé, vert foncé au-dessus, vert pâle ou 
grisâtre à glauque au-dessous, glabre ou poilu 
au-dessous, (3-)5-ll-palmatinervé, les 3 ner-
vures médianes arrivant à l'apex. Inflores-
cence : épi solitaire terminal ou opposé aux 
feuilles, blanc crème ; pédoncule de 1-5 cm de 
long, glabre, rachis de 2,5-8,5(-10) cm de long. 
Fleurs minuscules, bisexuées ou mâles sur des 
épis distincts, ou fleurs mâles et bisexuées sur 
le même épi avec les fleurs mâles situées vers 
la base, sessiles ; périanthe absent ; étamines 
2-3 ; ovaire supère, ovoïde, 1-loculaire, à style 
court et 2 stigmates recourbés. Fruit : drupe 
globuleuse-ovoïde de 2-4 mm de long, sessile, 
contenant 1 graine. Graines brunes, brillantes. 
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Autres données botaniques Les estima-
tions du nombre d'espèces que comprend le 
genre Piper vont de 1400 à plus de 2000 ; une 
quinzaine d'espèces sont originaires d'Afrique 
tropicale ou s'y sont naturalisées. Dans Piper 
capense, on reconnaît l'existence de 2 variétés : 
var. capense, présente dans toute l'aire de ré-
partition de l'espèce, et var. brachyrhachis 
(C.H.Wright) Verde, présente depuis le sud-
ouest de la Tanzanie jusqu'en Zambie. Var. 
brachyrhachis se distingue par ses feuilles et 
ses pousses plus densément poilues et par ses 
épis plus courts (jusqu'à 2 cm de long). 
Piper capense est étroitement apparenté à Pi-
per nigrum L. d'Asie (poivrier noir). 
Croissance et développement En Afrique 
australe, Piper capense fleurit d'août à février 
et fructifie d'octobre à juin. Il peut fleurir toute 
l'année lorsqu'il y a assez d'eau. 
Ecologie Piper capense est présent dans le 
sous-étage de la forêt pluviale sempervirente, 
des forêts marécageuses et des ripisylves hu-
mides, mais aussi dans les bambouseraies mix-
tes, les maquis et les fourrés à proximité des 
cours d'eau, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
2500 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Piper capense 
se multiplie essentiellement par graines, mais 
les boutures de tige donnent également de bons 
résultats. 
Gestion Piper capense n'est pas cultivé mais 
se récolte en forêt selon les besoins. 
Ressources génétiques Piper capense a une 
vaste aire de répartition et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Piper capense va sans doute 
conserver l'importance qu'il a en médecine tra-
ditionnelle, où son usage, répandu et courant, 
justifie un approfondissement des recherches, 
afin d'évaluer la totalité de son potentiel. 
Références principales Burkill, 1997 ; Di-
niz, 1997 ; Green & Wiemer, 1991 ; Immelman, 
2000 ; Martins et a l , 1998 ; Neuwinger, 2000 ; 
Rothman et a l , 2006. 
Autres références Balagizi Karhagomba & 
Ntumba Kayembe, 1998 ; Balle, 1948 ; Boiteau, 
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; Chen, Green 
& Wiemer, 1992 ; Chifundera, 1998 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Gilbert, 2000b ; Green, Galinis 
& Wiemer, 1991 ; Keay, 1954b ; Latham, 2007 ; 
Noumi & Fozi, 2003 ; Ntezurubanza & Ayo-
bangira, 1987 ; Obi et al., 2002 ; Reilly et al., 
1992 ; Van Puyvelde et al., 1985 ; Verdcourt, 
1996 ; Verger, 1995 ; Yamada, 1999. 
Sources de l'illustration Immelman, 2000. 
Auteurs C. Zimudzi 
PIPER UMBELLATUM L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 30 (1753). 
Famille Piperaceae 
Nombre de chromosomes 2n - 24, 26, 28 
Synonymes Piper subpeltatum Willd. (1797), 
Pothomorphe subpeltata (Willd.) Miq. (1840), 
Pothomorphe umbellata (L.) Miq. (1840). 
Noms vernaculaires Bois d'anisette, grand 
baume (Fr). Cow-foot leaf (En). Algodàozinho 
do campo, pariparoba (Po). Mtunda ya mbwa 
(Sw). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire d'Amérique tropicale, Piper umbella-
tum a été introduit et s'est largement naturali-
sé dans tous les tropiques, y compris l'Afrique 
tropicale continentale et les îles de l'océan In-
dien. Sur le continent africain, il est présent 
depuis la Guinée et la Sierra Leone jusqu'en 
Ethiopie, et vers le sud jusqu'en Angola et au 
Mozambique. 
Usages En Afrique tropicale et d'autres ré-
gions tropicales, les feuilles de Piper umbella-
tum sont couramment utilisées comme emol-
lient, vulnéraire et antiseptique. Elles 
s'emploient en cataplasmes sur les œdèmes, les 
furoncles et les brûlures ; le jus se prend 
comme emménagogue, galactagogue et diuréti-
que, ou s'utilise en gouttes dans l'oreille contre 
l'otalgie. Les feuilles ou les racines se prennent 
en décoction pour soulager la jaunisse, le palu-
disme, les affections urinaires et rénales, la 
syphilis et la gonorrhée, la leucorrhée, les 
troubles menstruels et les maux d'estomac ; 
elles s'appliquent également sur les plaies et 
les tumeurs infectées. On prête à la racine des 
vertus stimulantes, diurétiques et aptes à favo-
riser le flux biliaire. La décoction de racine 
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s'utilise comme digestif puissant et dans le 
traitement de la dyspepsie, la constipation et 
les maux d'estomac. Dans toute l'Afrique, les 
feuilles servent en massage pour la migraine et 
d'autres formes de maux de tête, et en décoc-
tion comme lotion pour les enfants fiévreux. Au 
Liberia, l'infusion de jeunes feuilles broyées se 
prend pour traiter les coliques graves. En Côte 
d'Ivoire et en Centrafrique, les parties aérien-
nes se donnent couramment aux femmes pour 
réguler les règles et prévenir les avortements ; 
les feuilles broyées s'appliquent en lavement 
pour traiter le prolapsus rectal. Au Ghana, on 
fait macérer de la pulpe de feuilles ou des raci-
nes dans de l'alcool, que l'on prend pour traiter 
les rhumatismes. Au Cameroun, la décoction 
de feuilles se donne pour traiter l'hypertension 
et les maux de dents. La plante sert à expulser 
le ténia, comme en Guinée par exemple, tandis 
qu'en R.D. du Congo c'est aux feuilles que l'on 
prête des propriétés vermifuges. En Centrafri-
que, les rameaux et les graines pilées mélan-
gées à du sel se prennent contre les vers intes-
tinaux, et au Congo des suppositoires de feuil-
les se donnent contre les oxyures. A Madagas-
car, les feuilles sont appliquées en friction pour 
soulager les douleurs rhumatismales. Au Bré-
sil, Piper umbellatum est très utilisé en bain 
pour atténuer les œdèmes et les douleurs uté-
rines. Sur la péninsule malaisienne, les fruits 
se mastiquent avec des feuilles de bétel (Piper 
betle L.) pour traiter la toux. Aux Philippines, 
le jus des feuilles s'applique sur les yeux contre 
la conjonctivite. En Indochine, les feuilles et les 
fruits servent à traiter les douleurs rénales, les 
œdèmes, l'anémie et les coliques. Dans le sud-
ouest de la Côte d'Ivoire, l'Asie du Sud-Est et 
l'Amérique du Sud, Piper umbellatum est un 
ingrédient de poison de flèche. Au Ghana, la 
plante a la réputation d'attirer le poisson et 
s'utilise dans des mélanges d'appâts dans les 
pièges à gibier. C'est un fétiche pour de nom-
breux peuples, comme au Gabon par exemple, 
où il sert à provoquer la compassion. 
Dans de nombreuses régions des tropiques, les 
jeunes feuilles et inflorescences sont consom-
mées crues, cuites à la vapeur ou à l'eau 
comme légume ou comme condiment avec du 
poisson ou de la viande et du riz. En Sierra 
Leone, les feuilles sont un légume-feuille très 
prisé, qui se consomme légèrement cuit ou ha-
ché avec du poisson ou de la viande. Les Tem-
nes emploient la base de la tige, qui a parfois 
une écorce épaisse et liégeuse, comme condi-
ment avec du riz ou une sauce à l'huile de 
palme. En Centrafrique, la moelle de la tige et 
l'inflorescence entrent dans la préparation d'un 
condiment mucilagineux. En Asie tropicale, les 
fruits mûrs et sucrés se mangent comme une 
friandise. 
Production et commerce international Pi-
per umbellatum est vendu seulement localement. 
Propriétés L'huile essentielle des parties aé-
riennes de Piper umbellatum a une forte teneur 
en ß-pinene (27%), a-pinène (18%), (E)-
nérolidol (12%) et ß-caryophyllene (10%). Par-
mi les autres composés que l'on a découverts 
figurent le safrole, le germacrène-D, le ß-
cadinène, le ô-cadinène et le bicyclogerma-
crène. Les racines et les parties aériennes 
contiennent du 4-nérolidylcatéchol, puissant 
antioxydant qui possède un potentiel chimio-
préventif. Ceci peut expliquer l'usage tradi-
tionnel de Piper umbellatum dans le traite-
ment du cancer de la peau. Chez les souris, le 
4-nérolidylcatéchol inhibe l'effet du venin 
phospholipase myotoxique de plusieurs vipères 
fer de lance (Bottrops spp.), mais l'effet protec-
teur est lent, tandis que ces venins agissent 
très rapidement. Le 4-nerolidylcatéchol n'est 
donc pas un candidat antivenin, mais il pour-
rait fournir une structure de base dans la mise 
au point d'inhibiteurs innovants. 
Un extrait au methanol des feuilles a eu un 
effet significatif antipaludique contre Plasmo-
dium falciparum in vitro. Par la suite, un ex-
trait brut à l'éthanol des feuilles de Piper um-
bellatum, administré par voie orale et subcuta-
née à des souris infectées par Plasmodium 
berghei, a manifesté une forte activité antipa-
ludique, réduisant nettement le taux de parasi-
tes, avec effet dose-dépendant. Un extrait 
aqueux des parties aériennes administré par 
voie intraperitoneale à des rats a déclenché 
chez eux une baisse de vigilance pendant 48 
heures, accompagnée d'une chute de la tempé-
rature du corps, une baisse de l'activité motrice 
spontanée et une augmentation de l'activité 
analgésique. Un extrait à l'eau et à l'éthanol a 
montré des effets anti-inflammatoires et anal-
gésiques sur des modèles utilisant des souris et 
des rats. 
Les composés acres des feuilles et des racines 
sont irritants à forte dose et provoquent une 
inflammation grave de l'appareil gastro-
intestinal. Ils entraînent une sensation de brû-
lure, de la salivation, de la stomatite, des vo-
missements, des douleurs abdominales impor-
tantes et de la diarrhée. 
Description Plante herbacée vivace ou ar-
buste grimpant atteignant 4 m de haut, forte-
ment ramifié près de la base ; tiges issues d'un 




1, tige en fleurs ; 2, pistil et 
rhizome ligneux, succulentes, côtelées, 
s'enracinant aux nœuds. Feuilles alternes, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 6,5-30 cm de long, s'engainant à la base ; 
limbe presque circulaire à réniforme, de 5—36(— 
40) cm x 4,5-37(-42) cm, base profondément 
cordée, apex courtement acuminé à arrondi, 
relativement mince, vert foncé au-dessus, gri-
sâtre au-dessous, ponctué de glandes noires, 
peu à densément poilu sur les nervures au-
dessus et au-dessous, 11-15-palmatinervé. 
Inflorescence : épi axillaire ou opposé aux feuil-
les de 5,5-15 cm de long, 2—8 groupés en faus-
ses ombelles ; pédoncule de 3-12 cm de long ; 
bractées des pédoncules étroites, de 6-8 mm de 
long, blanches, caduques, bractées florales 
triangulaires à arrondies, atteignant 1 mm de 
large, à bords poilus, blanches, ivoire ou jau-
nes. Fleurs minuscules, bisexuées, sessiles ; 
périanthe absent ; étamines 2 ; ovaire supère, 
1-loculaire, stigmates 3. Fruit : drupe charnue 
à 3 angles, de 0,5-1 mm x environ 0,5 mm, 
brunâtre, contenant 1 graine. Graines globu-
leuses, minuscules. 
Autres données botaniques Les estima-
tions du nombre d'espèces que comprend le 
genre Piper vont de 1400 à plus de 2000 ; une 
quinzaine d'espèces sont originaires d'Afrique 
tropicale ou s'y sont naturalisées. La plupart 
des espèces sont surtout utilisées comme épice, 
mais elles ont aussi des usages médicinaux. 
Les feuilles et les tiges de Piper sylvestre Lam., 
espèce présente en Inde, au Sri Lanka et sur 
les îles de l'océan Indien, se mastiquent à Ma-
dagascar pour rendre les dents noirâtres ou 
rougeâtres et les protéger des caries. L'infusion 
de feuilles se prend pour prévenir les crises 
d'épilepsie. Les fruits servent de condiment. 
Sur l'île Maurice, l'infusion de feuilles se prend 
pour traiter la fièvre et l'hématurie, et comme 
diurétique et dépuratif. 
Croissance et développement Piper umbel-
latum peut fleurir toute l'année lorsqu'il y a 
assez d'eau. 
Ecologie Piper umbellatum se rencontre dans 
le sous-bois de la forêt pluviale sempervirente, 
mais également dans les clairières et sur les 
berges de rivière ; il est toujours présent dans 
des endroits humides, jusqu'à 1800(-2100) m 
d'altitude. C'est une adventice commune des 
plantations ; dans les cacaoyères du Ghana et 
les plantations de palmier à huile du Came-
roun, il peut être gênant. 
Multiplication et plantation Piper umbel-
latum se multiplie par graines. Les graines 
montrent une dormance qui peut être levée par 
le soleil direct. 
Gestion Piper umbellatum n'est cultivé qu'oc-
casionnellement, généralement dans les jardins 
familiaux. Des méthodes de production de 4-
nérolidylcatéchol à partir de la culture in vitro 
de parties de Piper umbellatum sont à l'étude. 
Récolte Les feuilles, les fruits et les racines 
de Piper umbellatum se récoltent selon les be-
soins, généralement dans la nature. 
Traitement après récolte Piper umbella-
tum est principalement utilisé frais. 
Ressources génétiques Piper umbellatum 
est largement réparti et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Le 4-nérolidylcatéchol est un 
antioxydant qui possède plusieurs activités 
pharmacologiques prometteuses. Il peut éga-
lement fournir des pistes à la mise au point 
d'antivenins efficaces contre les morsures de 
vipère. Son utilisation répandue et courante en 
médecine traditionnelle justifie un approfon-
dissement des recherches pour évaluer pleine-
ment son potentiel comme plante analgésique 
et vulnéraire, mais aussi ses propriétés antipa-
ludiques. 
Références principales Desmarchelier et 
a l , 1997 ; Diniz, 1997 ; Gurib-Fakim, Guého & 
Bissoondoyal, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Nûnez 
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et al., 2005 ; Perazzo et a l , 2005 ; Pino et al., 
2005 ; Ropke et a l , 2006 ; Schmelzer, 2001 ; 
Verdcourt, 1996. 
Autres références Adami et al., 1998 ; Ag-
bor et al., 2005 ; Balle, 1948 ; Bioka & Abena, 
1990 ; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 
1999 ; Gilbert, 2000b ; Gurib-Fakim, 1994 ; 
Gurib-Fakim et al., 1993 ; Hammer & Johns, 
1993 ; Keay, 1954b ; Kijjoa et al., 1980 ; Luz 
eta a l , 1999 ; Martins et a l , 1998 ; Morton, 
1981 ; Najib Nik a Rahman et a l , 1999 ; Neu-
winger, 1996 ; Noumi, Houngue & Lontsi, 
1999 ; Viana, Tavares & Mattos, 2000. 
Sources de l ' i l lustration Schmelzer, 2001. 
Auteurs M. Domis & L.P.A. Oyen 
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poiso-
nous plants 2. 
PlSONIA LANCEOLATA (Poir.) Choisy 
Protologue DC, Prodr. 13 : 442 (1849). 
Famille Nyctaginaceae 
Synonymes Pisonia calpidia Steud. (1841). 
Noms vernaculaires Bois carotte, bois de joli 
cœur, bois mapou, mapou (Fr). 
Origine et répar t i t ion géographique Pi-
sonia lanceolata est endémique de l'île Maurice 
et de l'île de la Réunion. 
Usages Un cataplasme de feuilles de Pisonia 
lanceolata, mélangé à du sel et enveloppé dans 
des feuilles de Ricinus communis L. ou de 
Terminalia catappa L., est utilisé pour traiter 
les morsures de poissons venimeux. Les feuilles 
sont également utilisées pour traiter la syphi-
lis, les gastroentérites chroniques et l'eczéma 
chez les enfants ou comme astringent et dépu-
ratif. Les jeunes pousses sont consommées 
comme légumes cuits et leur goût rappelle celui 
du chou. 
Propr ié tés Les feuilles et les tiges de Piso-
nia lanceolata contiennent des alcaloïdes, des 
phénols, des tanins, des coumarines, des ste-
rols, des terpènes et des traces de saponines. 
Botanique Petit arbre atteignant 8 m de 
haut, à fût court et épais. Feuilles alternes, 
opposées ou en verticilles à l'extrémité des ra-
meaux, simples et entières ; stipules absentes ; 
pétiole de 0,5-3 cm de long ; limbe ovale, obo-
vale à elliptique, parfois presque circulaire, de 
5-18 cm x 2-8 cm, base cunéiforme à arrondie, 
apex aigu à obtus, papyracé à coriace, nervures 
latérales presque invisibles. Inflorescence : 
panicule axillaire ou terminale en ombelle, de 
3-13 cm de long, à courts poils rougeâtres ou 
presque glabre, portant de nombreuses fleurs ; 
bractées absentes ou minuscules ; pédoncule de 
3-8 cm de long. Fleurs unisexuées, régulières, 
5-mères, odorantes ; pédicelle court ; périanthe 
en entonnoir, de 6-8 mm de long, lobes trian-
gulaires à ovales, de 2-3,5 mm de long, incur-
vés à l'apex, à petits lobes triangulaires entre 
les autres lobes, roses ; fleurs mâles portant 9— 
13 étamines incluses et un ovaire rudimen-
taire ; fleurs femelles légèrement plus petites 
que les fleurs mâles, avec un ovaire supère, 
ovoïde, 1-loculaire, style inclus, stigmate papil-
leux et en champignon, staminodes environ 10, 
plus courts que le style. Fruit : akène envelop-
pé par la partie inférieure épaissie du périan-
the (anthocarpe), anthocarpe obconique, de 4-6 
cm de long, à 5 côtes, portant des poils glandu-
laires, contenant 1 graine. Graines oblongues, 
avec un sillon longitudinal profond. 
Le genre Pisonia comprend environ 35 espèces, 
dont environ 20 se rencontrent en Amérique 
tropicale, 1 est pantropicale (Pisonia aculeata 
L.) et les autres sont présentes dans les zones 
tropicales de l'Ancien Monde, depuis les îles de 
l'océan Indien jusqu'en Asie du Sud-Est et en 
Océanie. Pisonia aculeata se rencontre dans 
toute l'Afrique tropicale ; il est officiellement 
inscrit dans la Pharmacopée mexicaine et il est 
utilisé comme plante médicinale aux Philippi-
nes, en Thaïlande et en Inde. En Afrique, le 
seul usage médicinal enregistré concerne la 
Côte d'Ivoire, où le jus des feuilles sert de gout-
tes contre les douleurs d'oreilles. 
Ecologie Pisonia lanceolata se rencontre dans 
les vestiges de forêts naturelles, en milieu ro-
cheux, dans les montagnes ou sur les berges 
des lacs et des rivières. 
Ressources génétiques et sélection La ré-
partition naturelle de Pisonia lanceolata est 
limitée et il est considéré comme vulnérable. A 
l'île Maurice, sa conservation in situ est orga-
nisée dans plusieurs parcs nationaux. 
Perspect ives En raison des usages médici-
naux répandus de plusieurs espèces de Pisonia 
en Asie, de plus amples recherches portant sur 
la composition chimique et les propriétés 
pharmacologiques des composés de Pisonia 
lanceolata semblent justifiées. 
Références pr incipales Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Gurib-Fakim, Guého & Bis-
soondoyal, 1996 ; Philcox & Coode, 1994. 
Autres références Cavaco, 1954 ; Schmelzer 
& Bunyapraphatsara, 2001 ; Tra Bi, Kouamé & 
Traoré, 2005. 
Auteurs A. de Ruijter 
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PLAGIOSTYLES AFRICANA (Müll.Arg.) Prain 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1912 : 
107(1912). 
Famille Euphorbiaceae 
Origine et répartition géographique Pla-
giostyles africana est présent du Nigeria au 
Gabon et à la R.D. du Congo. 
Usages Dans toute l'Afrique centrale, la dé-
coction d'écorce se boit pour traiter les affec-
tions pulmonaires et les courbatures fébriles. 
Au Gabon, la décoction de bois se prend pour 
favoriser la lactation chez les mères qui allai-
tent. La décoction de feuilles fraîches se boit 
pour traiter la constipation. Les feuilles fraî-
ches broyées s'appliquent sur les brûlures. Au 
Congo, le jus de l'écorce interne ou des feuilles 
se boit comme purgatif pour expulser les vers 
intestinaux chez les enfants. La macération de 
feuilles se boit pour traiter les spasmes gastri-
ques et les renvois acides. L'écorce en poudre 
mélangée à du kaolin et de l'huile de palme se 
frictionne sur les zones douloureuses pour trai-
ter les douleurs au côté et les douleurs rénales, 
les maux de tête et les rhumatismes. Le jus de 
plante s'instille en gouttes dans les yeux pour 
traiter la filariose et la conjonctivite, et les 
feuilles écrasées s'appliquent sur les morsures 
de serpent, la gale et les zones de démangeai-
sons. On administre du jus de rameaux dans de 
l'eau comme sédatif lors des crises de dé-
mence ; il s'utilise également en lotion. En R.D. 
du Congo, la macération d'écorce interne 
s'introduit dans l'oreille pour traiter l'otalgie et 
la surdité. Au Gabon, les feuilles écrasées sont 
utilisées comme poison de pêche. Dans toute 
l'Afrique centrale, la plante, en particulier 
l'écorce, s'emploie couramment dans les amu-
lettes et pour les rites religieux. 
Le bois, blanc jaunâtre, s'utilise au Gabon pour 
fabriquer des cuillers, des peignes et des épin-
gles à cheveux. Il convient aux revêtements de 
sol, aux perches, aux pieux, à la menuiserie, la 
décoration intérieure, les meubles, l'ébéniste-
rie, les chassis de véhicules, les articles de 
sport, les jouets, les bibelots, les caisses, la 
sculpture, le tournage, les placages et le 
contreplaqué. 
Propriétés L'écorce de tige de Plagiostyles 
africana contient des esters de phorbol. Un 
extrait aqueux d'écorce de tige a manifesté une 
activité antifongique contre plusieurs agents 
pathogènes des humains et des végétaux. Un 
extrait au methanol de l'écorce de tige a eu une 
activité antimicrobienne significative contre 
plusieurs bactéries gram-positives, mais pas 
contre les bactéries gram-négatives. 
Le bois de cœur est brun grisâtre, souvent par-
couru de belles veines sombres, et d'aspect lus-
tré. Il se démarque plus ou moins distincte-
ment de l'aubier, jaune pâle et très large. Le fil 
est droit, le grain est fin mais souvent irrégu-
lier. 
C'est un bois lourd, d'une densité d'environ 910 
kg/m3 à 12% d'humidité. Il doit être séché à 
l'air lentement et soigneusement pour éviter 
un fendage et un gauchissement excessifs. Les 
taux de retrait du bois vert à anhydre sont 
moyennement élevés, de 5,8% radialement et 
del2,l% tangentiellement. A 12% d'humidité, 
le module de rupture est de 192 N/mm2, le mo-
dule d'élasticité de 16 660 N/mm2, la compres-
sion axiale de 85 N/mm2, le cisaillement de 
13,5 N/mm2, le fendage de 27,5 N/mm2 et la 
dureté Chalais-Meudon de 7,1. 
Le bois se scie et se travaille bien, compte tenu 
de sa densité, tant à la main qu'avec des ma-
chines. Le rabotage donne une surface lisse et 
le bois prend un aspect poli de grande qualité. 
Les propriétés de clouage et de vissage sont 
bonnes. Le bois se prête au déroulage et au 
tranchage. Il est moyennement durable et sen-
sible aux attaques de Lyctus. 
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite 
à moyenne, dioïque, glabre, atteignant 25 m de 
haut ; fût atteignant 80 cm de diamètre, dé-
pourvu de branches sur 12 m au plus ; surface 
de l'écorce brune, lisse, souvent à plaques 
d'arêtes horizontales, à latex blanchâtre. Feuil-
les alternes, simples ; stipules petites ; pétiole 
de 0,5—4(—5) cm de long ; limbe elliptique à 
lancéolé, de 8-20(-25) cm x 2,5-9(-10) cm, 
base cunéiforme, apex acuminé, bords ondulés 
à faiblement dentés, brillant, pennatinervé à 
7-10 paires de nervures latérales. Inflores-
cence : grappe ou panicule axillaire ; inflores-
cence mâle de 1-11 cm de long, inflorescence 
femelle de 1,5-3,5 cm de long ; pédoncule rou-
geâtre ; bractées largement ovales, d'environ 1 
mm de long. Fleurs unisexuées, pétales ab-
sents ; fleurs mâles à pédicelle de 3-9(-12) mm 
de long, lobes du calice 5-8, largement ovales, 
atteignant 1 mm de long, étamines 15-32, 
d'environ 1,5 mm de long ; fleurs femelles à 
pédicelle de 1-2 mm de long, s'élargissant jus-
qu'à 5—10(—15) mm chez le fruit, lobes du calice 
5, inégaux, largement ovales, atteignant 1 mm 
de long, ovaire supère, ellipsoïde, d'environ 3 
mm de long, l(-2)-loculaire, stigmate presque 
sessile, épaissi. Fruit : drupe transversalement 
oblongue d'environ 1,5 cm x 2,5 cm x 1,5 cm, 
glabre, devenant rouge à maturité et finale-
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ment noire, à 1(—2) graines. Graines transver-
salement oblongues, d'environ 1 cm x 2 cm x 
1,5 cm. Plantule à germination épigée. 
Au Gabon, les fruits mûrissent en octobre-
décembre. Ils sont sucrés et les chimpanzés et 
les gorilles les mangent, ce qui doit contribuer 
à disperser les graines. 
Le genre Plagiostyles ne comprend qu'une 
seule espèce. Il ressemble nettement au genre 
Pimelodendron d'Asie du Sud-Est. 
Ecologie Plagiostyles africana est présent 
dans la forêt pluviale, et est commun dans la 
forêt secondaire. 
Gestion Dans de nombreuses régions de son 
aire de répartition, Plagiostyles africana est 
assez commun, par ex. dans les forêts voisines 
d'Edéa (Cameroun) où la densité moyenne des 
tiges d'un diamètre supérieur à 15 cm est de 
0,5 par ha, et où le volume moyen en bois est 
de 0,75 m3/ha, ou au Gabon, où le volume 
moyen en bois est de 2,1 m3/ha. 
Ressources génétiques et sélection Pla-
giostyles africana est relativement commun 
dans son aire de répartition et il n'est donc 
probablement pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Plagiostyles africana est cou-
ramment utilisé comme plante médicinale, 
mais hormis certaines prometteuses activités 
antifongiques et antibactériennes de l'écorce de 
tige, on sait peu de choses de sa composition 
chimique ou de sa pharmacologie. Cela justifie 
par conséquent qu'on lui consacre des recher-
ches pour évaluer son potentiel pour le déve-
loppement de composés de référence pour 
l'industrie pharmaceutique. Bien qu'on 
n'accorde généralement que peu de valeur au 
bois, Plagiostyles africana pourrait offrir des 
perspectives de récolte durable dans la forêt 
naturelle, mais des recherches sur son écologie, 
sa régénération et sa croissance sont indispen-
sables. 
Références principales Bolza & Keating, 
1972 ; Burkill, 1994 ; Gangoue Pieboji et al., 
2006 ; Neuwinger, 2000 ; Takahashi, 1978. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Beutler, Alvarado Lindner & 
McCloud, 1996 ; Bouquet, 1969 ; de Saint-
Aubin, 1963 ; Gassita et al. (Editors), 1982 ; 
Laine et al., 1985 ; Léonard, 1962 ; Raponda-
Walker & Sillans, 1961 ; Vivien & Fauré, 
1985 ; Wilks & Issembé, 2000. 
Auteurs G.H. Schmelzer & R.H.M.J. Lem-
PLANTAGO LANCEOLATA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 113 (1753). 
Famille Plantaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 12, 18, 24 
Noms vernaculaires Plantain, herbe Caro-
line, plantain lancéolé, herbe-à-cinq-côtes (Fr). 
Ribwort (plantain), rib grass, small plantain, 
narrow-leaved plantain (En). 
Origine et répartition géographique Ori-
ginaire d'Europe et d'Asie septentrionale et 
centrale, Plantago lanceolata est maintenant 
cosmopolite. En Afrique, on le trouve principa-
lement dans les régions orientales et australes, 
y compris l'Afrique du Sud. Il est commun dans 
les îles Maurice et Rodrigues. 
Usages Dans les régions tempérées, Planta-
go lanceolata a dans une large mesure les mê-
mes usages traditionnels que Plantago major 
L. Les feuilles sont employées comme diuréti-
que et astringent, et pour traiter les blessures, 
les piqûres d'insectes, les coups de soleil, les 
maladies de la peau, l'irritation des yeux et 
l'inflammation de la bouche et de la gorge. En 
infusion, elles agissent comme détoxifiant gé-
néral, et on l'administre pour traiter les rhu-
mes, la toux, l'enrouement, l'asthme, 
l'emphysème, la bronchite, les fièvres, la gas-
trite, les ulcères, les problèmes de vessie, les 
calculs rénaux, les troubles intestinaux, les 
menstruations irrégulières, l'hypertension, les 
rhumatismes et le rhume des foins. Une infu-
sion des graines séchées sert de collyre pour les 
yeux, et de traitement contre la diarrhée et la 
dysenterie, ainsi que contre les vers intesti-
naux chez les enfants. Dans la phytothérapie 
moderne, les feuilles sont employées en sirop 
pour calmer la toux. On utilise aussi des macé-
Plantago lanceolata - sauvage 
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rats, des extraits fluides, des sirops et des jus 
préparés à partir de la plante fraîche pour trai-
ter les inflammations de la bouche et de la 
gorge, et en usage externe pour les inflamma-
tions de la peau. 
En Afrique tropicale, les usages en médecine 
traditionnelle sont pour une large part les mê-
mes. A Maurice, on emploie une teinture faite à 
partir de feuilles écrasées macérées dans 
l'alcool contre les maux de dents causés par les 
caries. On applique des feuilles écrasées en 
cataplasme sur les blessures pour arrêter 
l'hémorragie. Une décoction ou infusion de 
feuilles est employée pour laver les yeux afin 
de traiter les infections oculaires. Une infusion 
préparée avec la plante entière est utilisée 
contre la nausée, et en lavage buccal contre les 
aphtes. On l'emploie aussi pour baigner les 
parties du corps atteintes de rhumatismes. Au 
Nigeria, la plante entière, y compris les grai-
nes, est absorbée pour traiter les affections 
intestinales telles que gastrite, gastro-entérite 
et salmonellose, ainsi que de nombreux pro-
blèmes respiratoires. En Ethiopie, Plantago 
lanceolata est l'une des 10 plantes les plus uti-
lisées comme ténicide en médecine locale, soit 
en infusion soit dans une boisson alcoolisée. 
Les racines sont traditionnellement utilisées 
pour traiter les problèmes de fertilité. 
Le mucilage des graines est un excellent épais-
sissant utilisé en cosmétique (par ex. en lotions 
et en fixatif pour les cheveux), ainsi que comme 
stabilisateur dans l'industrie des crèmes gla-
cées. Il est également employé dans la prépara-
tion du chocolat. Les graines peuvent être utili-
sées comme source d'agent gélifiant à bon mar-
ché pour les cultures de tissus. Sa qualité est 
comparable à celle de l'agar-agar, mais son 
coût n'en est que le dixième. Plantago lanceola-
ta est actuellement commercialisé au 
Royaume-Uni comme aide pour cesser de fu-
mer ; il est réputé causer une aversion pour le 
tabac. Aux Etats-Unis, Plantago major a été 
breveté et commercialisé dans le même but. 
Les feuilles sont comestibles et parfois 
consommées comme légume. Plantago lanceo-
lata est parfois cultivé comme fourrage, et 
considéré comme étant de meilleure qualité 
que Plantago major. 
Production et commerce international 
Pour l'Afrique, on ne dispose d'aucune informa-
tion sur la production ou le commerce de Plan-
tago lanceolata, et on n'a que peu d'information 
générale sur sa production et son commerce. 
Au Royaume-Uni, Plantago lanceolata est 
cultivé à des fins médicinales, et est également 
importé de Bulgarie, de Russie, de l'ancienne 
Yougoslavie, de Hongrie et de Pologne. Les prix 
en 2004 étaient de US$ 10,50/kg pour la ma-
tière première séchée vendue en gros, et de 
US$ 58/kg vendue au détail. 
Propriétés On a reconnu dans des essais 
avec des extraits de Plantago lanceolata une 
série d'actions pharmacologiques, entre autres 
une faible action antibiotique, une action de 
guérison des blessures, anti-inflammatoire, 
anti-ulcérogène, laxative, analgésique, anti-
oxydante et immunomodulatrice. Parmi les 
composés biologiquement actifs, on a identifié 
des polysaccharides, des dérivés de l'acide ca-
féique, des flavonoïdes, des hétérosides iridoï-
des et des terpénoïdes. 
Des feuilles, on a isolé des saccharides (acide 
galacturonique, galactose, arabinose, rham-
nose, glucose et xylose), ainsi qu'un polysac-
charide pectique, une galactoarabine et une 
galactane. Par extraction des graines dans 
l'eau froide, on a obtenu un polysaccharide qui 
contient de l'acide uronique, des pentosanes, du 
méthyl-pentosane et une huile. Les graines 
doivent leurs propriétés laxatives aux polysac-
charides très hydrophiles. Elles absorbent 
beaucoup d'eau et forment un gel qui accroît le 
volume des selles, stimule les mouvements 
péristaltiques et facilite l'évacuation par les 
intestins. Cet effet a été confirmé par plusieurs 
études cliniques. Ce mucilage peut également 
être employé en thérapie d'appoint dans la 
diarrhée, du fait qu'il allonge la période de 
transit intestinal. 
Les feuilles, les graines et les racines contien-
nent de l'acide caféique et des dérivés tels que 
l'acide chlorogénique, l'acide néochlorogénique, 
le plantamajoside, l'actéoside (verbascoside), 
l'acide syringique et l'acide vanillique. Le plan-
tamajoside a montré une action anti-
inflammatoire dans des essais avec des souris, 
et une certaine action antibactérienne. Le 
plantamajoside et l'actéoside ont tous deux une 
action anti-oxydante et sont des inactiveurs du 
radical DPPH (2,2-diphényl-l-picrylhydrazyle). 
L'actéoside a des actions antibactérienne, anti-
hypertension, immunosuppressive et analgési-
que. 
Parmi les flavonoïdes isolés figurent 1' apigé-
nine-7-O-monoglucoside, i'apigénine-6,8- diglu-
coside et le luteoline-7-O-ß-glucoside. L'extrait 
au methanol de la plante n'a montré aucune 
action cytotoxique contre une lignée de cellules 
tumorales humaines provenant d'un adénocar-
cinome rénal, mais a en revanche montré une 
inhibition totale de la croissance d'un adéno-
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carcinome mammaire et d'un mélanome en 
culture de tissus. 
Les feuilles de Plantago lanceolata contiennent 
également des hétérosides iridoïdes (1,9-2,4%) 
tels qu'aucubine, catalpol et aspéruloside. 
L'aucubine a montré une action anti-inflam-
matoire et hépatoprotectrice dans des essais 
avec des souris, une action spasmolytique dans 
des essais avec des rats, et une action antivi-
rale contre le virus de l'hépatite B. L'aucubi-
génine, qui est l'aglycone de l'aucubine, a une 
action antimicrobienne. Deux cultivars de 
Plantago lanceolata provenant d'Espagne ont 
montré une forte augmentation des concentra-
tions d'aucubine et d'actéoside dans les feuilles 
durant la saison de croissance. 
En Ethiopie, des essais sur la toxicité et les 
actions thérapeutiques des feuilles de Plantago 
lanceolata employées comme médicament téni-
cide sur des souris ont montré une toxicité mo-
dérée et une faible action ténicide. L'action 
antimicrobienne est modérée. Des tests sur les 
actions utérotonique et anti-implantation des 
racines chez les souris ont montré une action 
faible. 
Description Petite plante herbacée vivace 
atteignant 60(-100) cm de hauteur, avec un 
Plantago lanceolata - 1, plante en fleurs ; 2, fleur ; 
3, graine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
rhizome épais et des racines fibreuses. Feuilles 
groupées en rosette dense, disposées en spi-
rale ; stipules absentes ; pétiole pouvant at-
teindre la longueur du limbe ; limbe linéaire-
lancéolé à étroitement ovale ou spatule, de (2— 
)10-20(-40) cm x l-3(-7) cm, base se termi-
nant en pointe sur le pétiole, apex aigu à acu-
miné, les deux faces glabres ou à pubescence 
apprimée à velue, bords entiers ou légèrement 
dentés, nervures 3—5, distinctes, parallèles. 
Inflorescence : épi court de 0,5—5(—10) cm de 
long, à fleurs très denses, pédoncule de 10-60(-
100) cm de long, sillonné, à poils soyeux ; brac-
tées ovales, de 2,5—4(—7) mm de long. Fleurs 
généralement bisexuées, régulières, 4-mères, 
sessiles, blanc brunâtre ; sépales arrondis-
ovales, de 2,5—3,5 mm de long, la paire infé-
rieure soudée ; corolle d'environ 3 mm de long, 
lobes ovales, de 2-2,5 mm de long ; étamines 
insérées sur les lobes de la corolle, exsertes, 
anthères presque blanches ; ovaire supère, 2—4-
loculaire, style 1, environ deux fois plus long 
que la fleur. Fruit : capsule ellipsoïde, à dehis-
cence circulaire, de 3-5 mm de long, renfer-
mant (1—)2—3 graines. Graines oblongues-
ellipsoïdes, de 2,5-3 mm de long, brun-jaune à 
brun foncé, mucilagineuses lorsque humides. 
Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Plan-
tago comprend près de 270 espèces ; c'est un 
genre cosmopolite, mais dont l'aire est princi-
palement tempérée. Plantago lanceolata est 
une espèce extrêmement variable, mais cette 
variation est due pour une bonne part aux dif-
férences de milieu (par ex. plantes poilues dans 
les milieux secs). Les feuilles tendent à être 
dressées et plutôt linéaires-lancéolées lorsque 
la végétation environnante est plus haute. 
Dans les zones pâturées, le port est prostré et 
les feuilles sont plutôt ovales. 
Croissance et développement Sous les cli-
mats tropicaux, Plantago lanceolata peut fleu-
rir toute l'année, avec un cycle vital qui peut 
s'accomplir en 6 semaines. Dans les régions 
tempérées, les plantes passent l'hiver sous la 
surface du sol dans les stations ouvertes, ou 
sous forme de petites rosettes s'il y a davantage 
de couvert. La longévité de Plantago lanceolata 
varie selon les régions et selon le degré de per-
turbation de la station. On a observé des plan-
tes individuelles qui persistaient pendant au 
moins 12 ans. Les vieilles plantes développent 
un rhizome épais qui produit de nouvelles 
pousses aériennes, ce qui produit des touffes 
compactes. 
En règle générale, Plantago lanceolata semble 
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être un allogame strict, bien que certaines étu-
des affirment qu'il est autofertile. Des études 
génétiques ont révélé qu'il existe dans l'espèce 
plusieurs formes sexuelles : plantes bisexuées 
avec de longues anthères et un pollen viable, 
plantes bisexuées avec de courtes anthères et 
un pollen de faible viabilité, et plantes femelles 
avec des étamines rudimentaires. 
La production de graines est maximale sur une 
terre découverte cultivée, et minimale sur une 
surface fauchée ou pâturée. Les graines sont 
mûres 2-3 semaines après la fécondation. Elles 
adhèrent facilement aux animaux ou aux hu-
mains, ce qui favorise leur dispersion. Elles 
peuvent aussi être transportées par l'eau. 
Ecologie Plantago lanceolata se rencontre 
dans les zones perturbées. C'est une mauvaise 
herbe très commune dans les terres cultivées et 
sur les bords de routes, de même que dans les 
savanes boisées ouvertes et les savanes her-
beuses. Plantago lanceolata est plus résistant à 
la sécheresse que Plantago major, mais il est 
moins tolérant à l'asphyxie racinaire, et ne 
tolère pas les sols salés. 
Multiplication et plantation Plantago lan-
ceolata peut être multiplié par graines ou par 
voie végétative. Les graines ont une période de 
dormance de un à plusieurs mois, qui peut être 
interrompue par stockage à sec à 5°C pendant 
plusieurs semaines ou à 20°C pendant plu-
sieurs mois. La germination est optimale avec 
des graines vieilles de 1-6 ans et à une tempé-
rature de 25-30°C. Les nitrates stimulent la 
germination. 
Gestion Les populations pures de Plantago 
lanceolata répondent bien à la fertilisation, 
mais dans des pâturages mélangés l'engrais 
azoté accroîtra la concurrence avec d'autres 
plantes. Son système racinaire lui permet 
d'exploiter des couches du sol plus profondes 
que la plupart des autres plantes fourragères. 
Dans les pâturages mélangés, Plantago lanceo-
lata s'installe rapidement et est brouté préfé-
rentiellement, ce qui peut entraîner sa dispari-
tion de la pâture. Le bétail évite de brouter les 
inflorescences. 
Maladies et ravageurs La mortalité des 
semis de Plantago lanceolata est courante, et 
est due à un complexe de champignons intera-
gissant avec des facteurs abiotiques. La mala-
die de la tige est causée par le champignon 
Phomopsis subordinaria. Plantago lanceolata 
est un hôte de nematodes du genre Meloido-
gyne. 
Récolte II faut être prudent lorsqu'on récolte 
Plantago lanceolata dans la nature à des fins 
médicinales, car les plantes peuvent contenir 
des concentrations élevées de métaux lourds 
tels que plomb et cadmium lorsqu'elles pous-
sent le long des routes. 
Rendements Le rendement en fourrage de 
cultivars spéciaux a atteint en Nouvelle-
Zélande jusqu'à 20 t/ha. 
Traitement après récolte La température 
de séchage influe sur la teneur en composés 
actifs du matériel récolté. Les concentrations 
de composés actifs décroissent régulièrement 
aux stades initiaux du séchage tant dans les 
conditions climatiques naturelles qu'à 60°C. 
Ressources génétiques Plantago lanceola-
ta est une espèce commune et extrêmement 
répandue, et n'est pas menacée d'érosion géné-
tique. Il en existe plusieurs petites collections 
dans les banques de gènes, notamment en 
Amérique du Sud et en Europe. 
Sélection Des cultivars prairiaux améliorés 
ont été sélectionnés en Nouvelle-Zélande, par-
mi lesquels 'Grassland Lancelot' et 'Ceres Tonic'. 
Perspectives Les emplois de Plantago lan-
ceolata par voie orale pour traiter les troubles 
digestifs et bronchiques, et en médication topi-
que contre les affections de la peau et les infec-
tions oculaires, sont très répandus. Des recher-
ches récentes semblent justifier les emplois 
traditionnels, bien que l'information soit loin 
d'être complète. Des espèces voisines ayant des 
usages analogues sont cultivées plus facile-
ment et plus largement ; par ex. Plantago afra 
L. et Plantago ovata Forssk. (ispaghul) sont 
cultivés en Inde à des fins médicinales. 
Références principales Bruneton, 1995 
Desta, 1994 ; Desta, 1995 ; Fons et al., 1998 
Holm et a l , 1977 ; Lilis Pangemanan, 1999 
Suomi et a l , 2002 ; Tamura & Nishibe, 2002. 
Autres références Baerts & Lehmann, 2002d ; 
Bisset, 1994 ; Bräutigam & Franz, 1985 ; Cala-
bozo, Barber & Polo, 2001 ; Ebrahimzadeh, 
Mirmasumi & Tabatabaei, 1997 ; Fleming (Edi-
tor), 1998 ; Galvez et a l , 2003 ; Glen, 1998 ; 
Guil-Guerrero, 2001 ; Gurib-Fakim et al., 
1994 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 
1997 ; Lehmann, 1988 ; Lisowski, Malaisse & 
Symoens, 1972 ; Murai, Tamayama & Nishibe, 
1995 ; Nostro et al., 2000 ; Rumball, 1997 ; 
Samuelsen, 2000 ; Sharma, Koul & Koul, 
1992 ; Verdcourt, 1971 ; Wegener & Kraft, 
1999. 
Sources de l'illustration Holm et al., 1977. 
Auteurs A. Gurib-Fakim 
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PLANTAGO MAJOR L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 112 (1753). 
Famille Plantaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 12, 24 
Noms vernaculaires Gros plantain, plan-
tain (Fr). Greater plantain, large plantain, 
common plantain, waybread (En). Tanchagem-
maior (Po). 
Origine et répartition géographique Plan-
tago major est originaire d'Europe, mais il est 
devenu cosmopolite. Son aire de répartition est 
essentiellement tempérée. Sous les tropiques, il 
est surtout commun dans les régions monta-
gneuses. En Afrique, il est surtout commun en 
Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. 
Usages Les feuilles de Plantago major sont 
utilisées presque dans le monde entier comme 
diurétique et comme astringent, et pour le trai-
tement des blessures, des piqûres d'insectes, 
des coups de soleil, des maladies de la peau, 
des irritations oculaires et des inflammations 
de la bouche et de la gorge. En phytothérapie 
moderne, elles sont utilisées pour calmer 
l'irritation due au catarrhe des voies respira-
toires supérieures, sous forme de macérats, 
d'extraits, de sirops et de jus frais. Les racines 
sont considérées comme astringentes et fébri-
fuges, et employées en décoction pour traiter la 
toux. Les graines sont considérées comme 
émollientes, stimulantes, diurétiques et toni-
ques, et sont principalement utilisées comme 
remède contre la dysenterie et la diarrhée. 
En Afrique tropicale, Plantago major est cou-
ramment utilisé aux mêmes fins en médecine 
traditionnelle. Aux Seychelles, à la Réunion et 
à Maurice on utilise des infusions ou décoctions 
de feuilles pour traiter la conjonctivite, les 
Plantago major - sauvage 
maux de dents, la gingivite, la nausée, 
l'asthme, la constipation, la goutte, les dou-
leurs rhumatismales et intestinales, et on em-
ploie les feuilles écrasées en application ex-
terne pour soigner les blessures, l'eczéma et les 
infections de la peau ; on les introduit dans 
l'oreille pour soigner les douleurs auriculaires. 
Le jus de la plante, dilué dans du vinaigre, est 
administré comme vermifuge. Au Cap-Vert, on 
applique une infusion de feuilles, mêlées à des 
feuilles de Jatropha curcas L., sur les infec-
tions et les abcès. En Ethiopie, les feuilles sont 
employées pour traiter les maux d'estomac, les 
affections oculaires et les maux de dents, et on 
utilise leur jus comme tonique et astringent. 
En Afrique du Sud, on emploie le jus des feuil-
les contre les maux d'oreilles et pour traiter 
l'irritation des yeux, et une décoction de raci-
nes pour traiter la diarrhée. En Tanzanie et en 
Afrique du Sud, on emploie les feuilles pour 
traiter le paludisme. 
Le mucilage des graines est un excellent épais-
sissant utilisé en cosmétique (par ex. dans des 
lotions et des nécessaires de mise en plis) et 
comme stabilisateur dans l'industrie des crè-
mes glacées. On l'utilise aussi dans la prépara-
tion du chocolat. Les graines peuvent être utili-
sées comme agent gélifiant à bon marché pour 
les cultures de tissus. La qualité est compara-
ble à celle de l'agar-agar, mais son coût n'en est 
que le dixième. 
Les jeunes feuilles et les pédoncules immatures 
sont employés comme légume, cuits ou en sa-
lade. Les graines ont un goût de noix, et on 
peut les ajouter aux aliments ou les réduire en 
farine. L'huile des graines a une odeur et un 
goût agréables. Aux Etats-Unis, on emploie les 
graines cuites comme aliment pour les oiseaux, 
et les plantes de Plantago major sont parfois 
vendues comme plantes ornementales. En Eu-
rope, ce sont les épis entiers mûrs que l'on 
donne aux oiseaux. 
Production et commerce international 
Pour l'Afrique, on n'a aucune information sur 
la production ou le commerce de Plantago ma-
jor. D'une manière générale, on n'a qu'une in-
formation très incomplète sur sa production et 
son commerce dans le monde. Au Royaume-
Uni, en Turquie et en Inde, Plantago major est 
cultivé à des fins médicinales, tandis que des 
pays tels que la Chine et la Roumanie impor-
tent des plantes séchées dans le même but. La 
Roumanie a acheté en 2002 des plantes sèches 
au prix de US$ 500-600/t, tandis que le 
Royaume-Uni en vend au prix de gros de US$ 
8-11,50/kg, le prix de détail étant de US$ 
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54/kg. Dans les années 1970, Plantago major 
était récolté en gros dans la nature en Russie 
pour alimenter le commerce des plantes médi-
cinales. 
Propriétés On a trouvé dans des essais avec 
Plantago major une série d'actions pharmaco-
logiques, telles que guérison des blessures, 
actions anti-inflammatoire, anti-oxydante, an-
tibiotique, immunomodulatrice, diurétique et 
anti-ulcérogène. Les composés actifs compren-
nent des polysaccharides, des lipides, des déri-
vés de l'acide caféique, des flavonoïdes, des 
hétérosides iridoïdes et des terpénoïdes. 
Des extraits aqueux ont montré des effets im-
munomodulateurs doubles, en accroissant la 
prolifération des lymphocytes et par sécrétion 
d'interféron-y à faibles concentrations (<50 
|xg/ml), mais cet effet était inhibé à fortes 
concentrations (>50 |ig/ml). Une décoction de 
feuilles séchées a montré une action diurétique 
modérée dans des essais sur des rats. Des ex-
traits à l'éthanol et au methanol ont montré 
une action in vitro significative contre une 
large gamme de bactéries et de champignons. 
Des extraits de feuilles se sont montrés actifs 
également contre les trophozoites de Giardia 
duodenalis et contre le nematode Ditylenchus 
dipsaci, parasite de l'ail. 
Des saccharides (acide galacturonique, galac-
tose, arabinose, rhamnose, glucose et xylose), 
de même qu'un polysaccharide pectique, une 
galactoarabine et un galactane ont été isolés à 
partir des feuilles. Leur ensemble a été désigné 
sous le nom de "plantaglucide", qui a été em-
ployé pour traiter les ulcères. Le plantaglucide 
a réduit le développement d'ulcères peptiques 
chez des rats, et a réduit un œdème inflamma-
toire, sans effets toxiques même après une ad-
ministration prolongée. Un polysaccharide 
pectique fortement estérifié (PMII) a activé des 
monocytes humains in vitro pour accroître la 
production de facteur a de nécrose des tumeurs 
(TNF a), et a également eu chez des souris une 
action prophylactique contre Streptococcus 
pneumoniae. Les graines contiennent une ma-
tière mucilagineuse composée de polysacchari-
des hydrophiles, principalement dans le tégu-
ment. Ces polysaccharides ont des teneurs va-
riables de xylose, arabinose, acide galacturoni-
que et acide glucuronique comme principaux 
composants. Ils gonflent au contact de l'eau et 
forment un mucilage de forte viscosité, qui 
accroît le volume des selles, stimule les mou-
vements péristaltiques et facilite l'évacuation 
par les intestins. 
On a isolé à partir de l'huile des graines un 
certain nombre d'acides gras, dont les princi-
paux sont l'acide oléique (37,5%) et l'acide lino-
léique (25,5%). A partir des feuilles fraîches, on 
a isolé 0,2% de lipides, dont l'acide palmitique 
et l'acide stéarique sont les principaux compo-
sants, avec des teneurs moindres d'acide oléa-
nolique et d'acide ursolique. Ces deux derniers 
composés ont montré des effets hépatoprotec-
teurs, antitumoraux et antihyperlipidémiques, 
tandis que l'acide ursolique a montré égale-
ment une action anti-inflammatoire. 
Le plantamajoside et l'actéoside (verbascoside), 
dérivés de l'acide caféique, ont été isolés de 
Plantago major. Le premier a montré dans des 
essais avec des souris une action anti-
inflammatoire, et une certaine action antibac-
térienne. L'actéoside a des effets antibacté-
riens, immunosuppresseurs, analgésiques et 
antihypertenseurs. Tous deux ont une action 
anti-oxydante, et sont des inactiveurs du radi-
cal DPPH (2,2-diphényl-l-picrylhydrazyle). 
Parmi les flavonoïdes isolés, on note la baïca-
léine, l'hispiduline, la plantaginine et la scutel-
laréine. Ces composés ont une action 
d'inactivation des radicaux libres et inhibent la 
peroxydation des lipides, et les 3 premiers sont 
des anti-oxydants. La baïcaléine a une action 
anti-inflammatoire, anti-allergique et hépato-
protectrice ; elle a montré une inhibition des 
lignées de cellules cancéreuses chez l'homme et 
le rat, et est in vitro un inhibiteur de la trans-
criptase inverse du VIH. L'hispiduline a aussi 
montré une action anti-inflammatoire et est un 
inhibiteur de la 5-lipoxygénase, tandis que la 
scutellaréine a des actions anti-allergique et 
inhibitrice de la transcriptase inverse du VIH. 
Les glucosides lutéoline-7-glucoside et homo-
plantaginine sont également des inhibiteurs 
puissants de la transcriptase inverse du VIH. 
Un extrait au methanol de Plantago major, 
contenant de la luteoline-7-O-ß-glucoside, a 
montré une action d'inhibition de la croissance 
de lignées cellulaires d'adénocarcinome et de 
mélanome du sein humain. 
L'aucubine est l'un des principaux hétérosides 
iridoïdes isolés de Plantago major, sa teneur 
dans les feuilles séchées pouvant atteindre 
1,3%. Elle a montré des actions anti-
inflammatoire et hépatoprotectrice dans des 
essais avec des souris, des propriétés spasmoly-
tiques chez des rats, et une action antivirale 
contre le virus de l'hépatite B. L'aglycone de 
l'aucubine, l'aucubigénine, a une action antimi-
crobienne contre les bactéries et les champi-
gnons. 
Les feuilles ont été utilisées comme légume, et 
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elles sont riches en vitamines A, C et K, ainsi 
qu'en calcium. Elles ont un goût salé, plutôt 
amer et acre. Les racines ont un goût salé et 
douçâtre. 
Aux Etats-Unis, Plantago major a été breveté 
comme médicament naturel antitabac sous le 
nom de CIG-NO (disponible en pulvérisation, 
gélules ou gouttes), ne contenant pas de nico-
tine et n'entraînant pas de dépendance. Les 
relations exactes de cause à effet ne sont pas 
encore bien connues. 
Description Petite plante herbacée vivace 
atteignant 30(-70) cm de hauteur, avec de 
nombreuses racines fibreuses blanchâtres. 
Feuilles groupées à la base en une ou plusieurs 
rosettes, disposées en spirale ; stipules absen-
tes ; pétiole généralement aussi long que le 
limbe ; limbe ovale à elliptique, de (l,5-)5-30(-
40) cm x (0,5-)3-10(-15) cm, base brusque-
ment rétrécie sur le pétiole, apex arrondi, les 
deux faces glabres ou pubescentes, bords en-
tiers ou irrégulièrement dentés, nervures 3—5, 
distinctes, parallèles. Inflorescence : épi de 5— 
20(-35) cm de long, à fleurs groupées de ma-
nière dense ou plus ou moins lâche ; pédoncule 
de 5-15(-25) cm de long ; bractées ovales, de 1— 
2,5 mm de long, aiguës. Fleurs très petites, 
généralement bisexuées, régulières, 4-mères, 
Plantago major - 1, plante en fruits ; 2, inflo-
rescence ; 3, fleur ; 4, fruit ouvert ; 5, graines. 
Source: PROSEA 
sessiles, blanc verdâtre ou jaunâtre ; sépales 
largement elliptiques à arrondis, de 1,5-2 mm 
de long, carénés ; corolle de 2-4 mm de long, 
lobes elliptiques-ovales, d'environ 1 mm de 
long, aigus ou obtus ; étamines insérées sur les 
lobes de la corolle, exsertes, anthères bien visi-
bles ; ovaire supère, 2-4-loculaire, style 1, avec 
un stigmate trapu et pileux, saillant. Fruit : 
capsule à dehiscence circulaire, de 2-4 mm de 
long, renfermant (4—)6-34 graines. Graines 
ellipsoïdes ou ellipsoïdes-trigones, de 1-1,5 mm 
de long, brun foncé à noir mat, mucilagineuses 
lorsque imprégnées d'eau. Plantule à germina-
tion épigée ; cotylédons sessiles ou brièvement 
pétioles, engainants à la base ; hypocotyle al-
longé, épicotyle absent. 
Autres données botaniques Le genre Plan-
tago comprend près de 270 espèces ; c'est un 
genre cosmopolite, mais dont l'aire est princi-
palement tempérée. Plantago major est une 
espèce variable dans laquelle on a décrit plu-
sieurs sous-espèces et variétés, mais celles-ci 
sont reliées par une série d'intermédiaires. Aux 
latitudes élevées, les feuilles tendent à être 
plus lancéolées et plus pubescentes, tandis que 
les épis tendent à être plus compacts. 
Croissance et développement Sous les tro-
piques, Plantago major peut fleurir toute 
l'année, avec un cycle vital qui peut s'accomplir 
en 6 semaines. Dans les régions tempérées, les 
plantes passent l'hiver sous la surface du sol en 
terrain découvert, ou en petites rosettes s'il y a 
davantage de couvert. L'autofécondation est 
courante, mais les fleurs peuvent aussi être 
pollinisées par le vent. On a observé une pro-
duction annuelle de 14 000-20 000 graines par 
plante. Les graines adhèrent facilement aux 
animaux ou aux humains grâce à leur tégu-
ment mucilagineux, ce qui favorise leur disper-
sion. Elles peuvent aussi être transportées par 
l'eau. Plantago major peut vivre jusqu'à 15 ans 
dans les conditions naturelles, et 5-8 ans en 
culture au Turkménistan. 
Ecologie Plantago major se rencontre prin-
cipalement dans les zones perturbées. En rai-
son de ses feuilles coriaces appliquées sur le 
sol, il est bien adapté pour supporter le piéti-
nement par le bétail et les humains. Il est plus 
tolérant à l'asphyxie racinaire et aux sols com-
pactés que Plantago lanceolata L., et on le 
trouve en bords de routes, dans les jardins et 
les herbages ouverts, mais aussi sur des sta-
tions humides et détrempées. Une fois qu'il est 
bien installé, il peut devenir une mauvaise 
herbe nuisible, comme c'est le cas dans les 
plantations de canne à sucre aux îles Masca-
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reignes. En Inde, on cultive Plantago major sur 
des sols sableux de qualité moyenne ou pau-
vres, mais il prospère mieux sur des sols limo-
neux bien drainés. 
Multiplication et plantation Les graines 
peuvent rester viables jusqu'à 60 ans dans le 
sol. Elles ont une période de dormance de un à 
plusieurs mois, qui peut être interrompue par 
stockage à sec à 5°C pendant plusieurs semai-
nes ou à 20°C pendant plusieurs mois. La ger-
mination est optimale à une température de 
25-30°C, avec une photopériode longue (16 
heures). On a décrit un protocole efficace de 
micropropagation pour Plantago major, en 
cultivant des apex caulinaires sur un milieu de 
Murashige et Skoog modifié. 
Maladies et ravageurs Plantago major joue 
le rôle de réservoir pour plusieurs virus, tels 
que le virus Y de la pomme de terre (PVY) et le 
virus de la mosaïque du concombre (CMV), 
ainsi que pour la bactériose des feuilles du riz 
(Xanthomonas oryzae). 
Récolte II faut être prudent lorsqu'on récolte 
Plantago major dans la nature à des fins médi-
cinales, car les plantes peuvent contenir des 
concentrations élevées de métaux lourds tels 
que plomb et cadmium lorsqu'elles poussent le 
long des routes. 
Rendements Un essai au champ avec le cul-
tivar ukrainien 'Poltavskii' a fourni un rende-
ment de 170 g/plante de feuilles fraîches ; le 
rendement maximum en graines était de 25 
g/plante, avec un poids de 0,24 g pour 1000 
graines. Le rendement en feuilles en 1986-87 a 
été de 5,2 t/ha. Au Chili, un essai au champ a 
montré qu'une densité élevée jusqu'à 200 000 
plantes/ha n'avait aucun effet sur le rendement 
en matière sèche. 
Ressources génétiques Plantago major est 
une espèce commune et extrêmement répan-
due, et n'est pas menacée d'érosion génétique. 
Il en existe plusieurs petites collections dans 
les banques de gènes, notamment en Amérique 
du Sud et en Europe. Des sélections ornemen-
tales sont commercialisées aux Etats-Unis. 
Perspectives Les emplois de Plantago major 
par voie orale pour traiter les troubles digestifs 
et bronchiques, et en médication topique contre 
les affections de la peau et les infections oculai-
res, sont très répandus. Des recherches récen-
tes semblent justifier les emplois traditionnels, 
bien que l'information soit loin d'être complète. 
Des espèces voisines ayant des usages analo-
gues sont cultivées plus facilement et plus lar-
gement ; par ex. Plantago afra L. et Plantago 
ovata Forssk. (ispaghul) sont cultivés en Inde à 
des fins médicinales. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1983b ; Chiang et al., 2003a ; Chiang et a l , 
2003b ; Galvez et a l , 2003 ; Gurib-Fakim, 
Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Holm et al., 
1977 ; Lilis Pangemanan, 1999 ; Nunez-Guillen 
et al., 1997 ; Samuelsen, 2000 ; Than et a l , 
1996. 
Autres références Adjanohoun et al., 1983a ; 
Candia & Edgardo, 2000 ; Ebrahimzadeh, 
Mirmasumi & Tabatabaei, 1997 ; Glen, 1998 ; 
Gurib-Fakim et al., 1993 ; Gurib-Fakim et al., 
1994 ; Hutchings et al., 1996 ; Insunza & Va-
lenzuela, 1995 ; Jansen, 1981 ; Lavergne & 
Véra, 1989 ; Lehmann, 1988 ; Lisowski, Ma-
laisse & Symoens, 1972 ; Mederos et a l , 1998 ; 
Pinto Basto, 1996 ; Rouillard & Guého, 2000 ; 
Verdcourt, 1971 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962 ; Weenen et a l , 1990. 
Sources de 1'illustration Lilis Pangemanan, 
1999. 
Auteurs A. Gurib-Fakim 
PLANTAGO PALMATA Hook.f. 
Protologue Journ. Linn. Soc, Bot. 6 : 19 
(1861). 
Familie Plantaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Origine et répartition géographique Plan-
tago palmata est indigène de l'Afrique tropi-
cale, où on le trouve depuis l'île de Bioko (Gui-
née equatoriale) et le Cameroun jusqu'à 
l'Ethiopie et au Kenya, et vers le sud jusqu'au 
Zimbabwe. 
Usages Dans la partie orientale de la R.D. 
du Congo, on emploie le jus des feuilles dilué 
dans l'eau en traitement externe pour traiter la 
conjonctivite et les hémorroïdes, et en traite-
ment interne contre la diarrhée et le prolapsus 
vaginal. Une infusion de feuilles ou de racines 
pilées dans du lait sert à traiter les troubles 
intestinaux. On applique des feuilles et des 
inflorescences pilées sur les brûlures et les 
maladies de la peau. Les Nyindus de la R.D. du 
Congo utilisent les feuilles pilées mélangées à 
du miel contre les affections cardiaques. Une 
feuille chauffée sur le gril est appliquée sur les 
articulations douloureuses. Au Burundi, les 
feuilles sont utilisées dans le traitement de 
l'œdème, des menaces d'avortement, des nau-
sées durant la grossesse et des problèmes in-
testinaux tels que diarrhée. En Afrique de 
l'Est, on fait macérer les feuilles dans de la 
bière de banane, que l'on boit ensuite pour trai-
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ter les affections hépatiques. Au Rwanda, on 
emploie les feuilles en traitement interne 
contre des affections analogues et pour expul-
ser les vers intestinaux, et en traitement ex-
terne contre les infections mammaires. Dans 
l'est du Congo, on donne des feuilles macérées 
aux chevreaux contre la coccidiose, maladie 
intestinale due à des protozoaires. 
Plantago palmata est appété par le bétail en 
Afrique de l'Est. Les pétioles sont utilisés dans 
la confection des vanneries pour obtenir des 
couleurs contrastées. 
Propriétés Les parties aériennes de Planta-
go palmata contiennent des dérivés de l'acide 
caféique, le plantamajoside et l'actéoside (ver-
bascoside), ainsi que des hétérosides iridoïdes : 
aucubine, acide géniposidique, acide épilogani-
que, arborescoside et gardoside. Le plantama-
joside a un effet inhibiteur sur l'œdème des 
oreilles des souris provoqué par l'acide arachi-
donique (action anti-inflammatoire), et un effet 
inhibiteur sur la 5-lipoxygénase, la 15-
lipoxygénase, et la cAMP phosphodiesterase. Il 
a aussi une certaine action antibactérienne. Le 
plantamajoside de même que l'actéoside a une 
action anti-oxydante, et ce sont des inactiveurs 
du radical DPPH (2,2-diphényl-l-picrylhydra-
zyle). L'aucubine montre une action anti-
inflammatoire, spasmolytique, antidotique et 
hépatoprotectrice ainsi qu'une action antivirale 
contre l'hépatite B. 
Les feuilles, les fruits et les racines de Planta-
go palmata ont été testées pour leurs proprié-
tés antibactériennes, antifongiques et antivira-
les. On n'a trouvé aucune action antibacté-
rienne, mais toutes les parties de la plante, 
notamment les racines, ont montré une action 
antifongique contre Microsporum canum et 
Trichophyton mentagrophytes, tandis que les 
feuilles ont une action modérée contre les virus 
Coxsackie. 
Botanique Petite plante herbacée vivace at-
teignant 40 cm de hauteur, glabrescente à poi-
lue, avec un court rhizome trapu et de nom-
breuses racines blanchâtres. Feuilles groupées 
à la base en rosette, disposées en spirale ; pé-
tiole de 5-25 cm de long ; limbe ovale ou arron-
di, distinctement palmatilobé, de 5-12 cm x 3 -
10 cm, base cordée, apex aigu ou arrondi, avec 
3—5 nervures parallèles bien distinctes. Inflo-
rescence : épi dense de 1-11(-17) cm de long ; 
pédoncule de 5-30 cm de long ; bractées de 2— 
2,5 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 4-
mères, sessiles, blanches à blanc verdâtre ; 
sépales de 2,5-3 mm de long, carénés ; corolle 
de 3 mm de long ; ovaire supère, style dépas-
sant à peine de la corolle. Fruit : capsule globu-
leuse de 3—4 mm de long, renfermant 2 graines. 
Le genre Plantago comprend près de 270 espè-
ces ; c'est un genre cosmopolite, mais dont 
l'aire est principalement tempérée. De même 
que Plantago major L., Plantago palmata ap-
partient à la section Plantago. Une autre es-
pèce de cette section est Plantago tanalensis 
Baker, qui est endémique de Madagascar et est 
employée comme médicament contre la coque-
luche et les maux de dents. 
Ecologie Plantago palmata se rencontre 
dans des lieux perturbés, en bordure de routes, 
dans des trouées de la forêt submontagnarde, 
dans les savanes herbeuses et (moins souvent) 
comme mauvaise herbe dans les plantations et 
les jardins. En Afrique de l'Est, on le rencontre 
surtout dans la forêt de bambous et de Junipe-
rus, souvent le long des cours d'eau ou sur des 
terrains marécageux, à 1200-2400 m d'alti-
tude. 
Ressources génétiques et sélection Plan-
tago palmata est assez commun dans son mi-
lieu naturel, et ne semble pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Plantago palmata est assez 
largement utilisé comme plante médicinale en 
Afrique centrale. Il contient, comme Plantago 
major et Plantago lanceolata L., des dérivés de 
l'acide caféique et des hétérosides iridoïdes, qui 
ont montré des actions pharmaceutiques justi-
fiant leurs emplois en médecine traditionnelle. 
Références principales Baerts & Lehmann, 
2002e; Burkill, 1997; Ronsted et al., 2003; 
Vlietinck et al., 1995. 
Autres références Andriamihaja, 1988 ; Hep-
per, 1963a ; Kokwaro, 1993 ; Lehmann, 1988 ; 
Lisowski, Malaisse & Symoens, 1972 ; Neu-
winger, 2000 ; Samuelsen, 2000 ; Verdcourt, 
1971 ; Yamada, 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
PLATYCLADUS ORIENTALIS (L.) Franco 
Protologue Portugaliae Acta Biol., Sér. B, 
Sist. Julio Henriques : 33 (1949). 
Famille Cupressaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Thuja orientalis L. (1753), Biota 
orientalis (L.) Endl. (1847). 
Noms vernaculaires Cyprès chinois, thuya 
de Chine (Fr). Chinese arbor-vitae, biota, eas-
tern thuja (En). Biota da China, tuia da China 
(Po). 
Origine et répartition géographique La 
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répartition naturelle de Platycladus orientalis 
est obscurcie par un long passé de culture dans 
de vastes régions d'Asie. On suppose qu'il 
trouve son origine au nord et au nord-est de la 
Chine, en Corée et en Sibérie. Son aire de ré-
partition s'étend jusqu'au Japon, à Taïwan et 
en Asie centrale, et il s'est naturalisé par en-
droits en Indochine. Il est cultivé en Europe 
depuis la première moitié du XVIIIe siècle. 
Dans les régions fraîches d'Afrique tropicale, il 
a été planté surtout comme ornemental. 
Usages Sur l'île de la Réunion, le principal 
usage de Platycladus orientalis est celui de 
remède contre les rhumatismes. On broie les 
cônes, que l'on met à tremper dans de l'alcool 
pendant 2-3 jours et on frictionne les articula-
tions douloureuses avec l'extrait. Les petits 
rameaux s'utilisent dans une infusion qui se 
boit pour venir à bout des varices, des hémor-
roïdes et des troubles de la ménopause. Ils ser-
vent à améliorer la circulation, à faire tomber 
la fièvre et à soigner les ulcères gastriques. Sur 
l'île Maurice, une infusion de rameaux et de 
feuilles s'emploie pour soigner les inflamma-
tions de la gorge, la fièvre et la grippe. 
En médecine traditionnelle chinoise, les feuil-
les ont la réputation d'avoir des propriétés 
stomachiques amères, rafraîchissantes, astrin-
gentes, diurétiques, toniques et antipyrétiques. 
La décoction ou le jus des feuilles servait autre-
fois à soulager toutes sortes de saignements, 
les ulcères gastriques, la blennorragie et les 
rhumes. Les graines se prescrivent comme 
sédatif, tranquillisant, antitussif et hémostati-
que. En Indochine, les feuilles broyées s'em-
ploient en guise d'emménagogue et d'antitussif, 
les graines comme tonique, sédatif, tranquilli-
sant et aphrodisiaque. La décoction de petits 
rameaux se prescrit pour traiter la dysenterie, 
les affections cutanées et la toux. 
Au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique 
du Sud, Platycladus orientalis se cultive 
comme plante ornementale et n'a pas d'usages 
médicinaux documentés. Les huiles essentielles 
extraites des feuilles, des cônes et du bois ont 
de l'importance dans les produits de soins du 
corps utilisés en Occident. 
Production et commerce international II 
existe un commerce de matériel végétal séché 
de Platycladus orientalis depuis l'Asie. Les prix 
de détail en 2001 s'élevaient à US$ 7 les 500 g 
de feuilles séchées, US$ 8,7 les 100 g de granu-
les d'extraits de parties feuillées et US$ 12 les 
100 g de granules d'extrait de parties feuillées 
carbonisées. Les huiles essentielles issues des 
feuilles, des cônes et du bois font également 
l'objet de commerce international. 
Propriétés Les feuilles et les cônes de Pla-
tycladus orientalis contiennent une huile es-
sentielle riche en a-pinène, sabinène, 3-carène, 
limonène et cédrol. Dans du matériel prove-
nant d'Egypte, c'est à partir des cônes frais 
qu'on en a récupéré le plus. Du pinusolide, di-
terpène de type labdane, ainsi que de l'acide 
pinusolidique ont été isolés d'extraits de feuil-
les. Le pinusolide est un puissant antagoniste 
du facteur d'activation plaquettaire (PAF). Les 
résultats d'essais menés sur des souris suggè-
rent que le pinusolide peut avoir une valeur 
thérapeutique dans le traitement de l'hypoten-
sion, et que les analogues du pinusolide peu-
vent éventuellement fournir de nouveaux an-
tagonistes spécifiques du PAF. L'acide pinuso-
lidique a une activité similaire. 
L'administration orale chronique d'extrait de 
graines à des souris a corrigé les défaillances 
d'acquisition mémorielle et les troubles de ré-
tention mémorielle avec effet dose-dépendant. 
Il y a d'autres effets prouvés des extraits de 
feuilles, notamment les propriétés hémostati-
ques, l'activité antitumorale in vitro et in vivo 
et une activité semblable à celle de la vitamine 
K. Lors d'un essai de criblage antibactérien, 
l'extrait de feuille aqueux a inhibé la croissance 
de bactéries gram-positives, et inhibé de façon 
significative la production d'aflatoxine ({'As-
pergillus parasiticus sur des produits tels que 
le riz, le blé, le maïs et l'arachide. L'extrait au 
methanol de feuilles et de cônes a inhibé la 
croissance de Candida albicans. Une activité 
immunosuppressive a été observée chez des 
souris dont l'alimentation contenait 10% 
d'huile de graines. 
Botanique Arbuste ou arbre monoïque, de 
taille petite à moyenne atteignant 20 m de 
haut, formant souvent des tiges multiples en 
culture ; écorce mince, brun rougeâtre, 
s'écaillant en minces bandes longitudinales ; 
branches ascendantes. Feuilles opposées dé-
cussées, écailleuses, celles des fines ramilles 
latérales d'environ 2 mm de long, étroitement 
apprimées. Cônes mâles terminaux, de 2-3 mm 
de long ; cônes femelles axillaires, oblongs, de 
20-25 mm x 10-18 mm, à 6-10 écailles char-
nues, chacune pourvue sous son extrémité 
d'une corne recourbée, 4 écailles centrales ferti-
les ayant 2(-3) graines. Graines ovoïdes, apla-
ties, de 5-7 mm x 3-4 mm, non ailées. 
Le genre Platycladus ne comprend qu'une es-
pèce et s'apparente étroitement au genre Thu-
ja. Il s'en distingue facilement par la disposi-
tion de ses rameaux feuilles dans un plan ver-
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Platycladus orientalis 
2, détail d'une pousse. 
Source: PROSEA 
1, rameau avec cônes , 
tical qui sont dépourvues d'odeur lorsqu'on les 
écrase, par les écailles des cônes fortement 
crochues et ses graines non ailées. 
Ecologie En Asie, Platycladus orientalis 
pousse habituellement sur les versants rocail-
leux et les falaises. Cela explique la réussite 
des plantations sur des sols pauvres et excessi-
vement drainés, ainsi que la réussite des culti-
vars de petite taille dans les jardins de rocail-
les et de plantes grasses. Platycladus orientalis 
tolère également les sols à pH élevé. Il préfère 
l'ensoleillement direct mais tolère un ombrage 
partiel. 
Gestion Platycladus orientalis se multiplie 
facilement par boutures et par graines. Les 
cultivars se multiplient bien par boutures, 
mais on peut aussi utiliser la greffe en placage. 
La croissance des semis est stimulée par une 
application de NPK 10 :20 :10, qui augmente 
nettement la croissance du diamètre de la tige. 
Un niveau élevé de P dans les mélanges de 
NPK augmente la longueur des racines et le 
nombre de rameaux. Le poids des feuilles fraî-
ches et sèches se trouve considérablement ac-
cru par une augmentation des niveaux de N et 
de P. 
Après récolte, les parties feuillées peuvent se 
sécher et se conserver en vue d'une utilisation 
ultérieure. Les graines s'obtiennent en ouvrant 
les cônes séchés et s'utilisent fraîches. L'huile 
essentielle tirée des feuilles et des cônes peut 
être extraite par distillation à la vapeur. 
Ressources génétiques et sélection Pla-
tycladus orientalis possède une vaste aire de 
répartition et se cultive partout ; il n'est donc 
pas menacé d'érosion génétique. 
Il y a de nombreux cultivars référencés dans le 
commerce horticole, allant des types nains aux 
arbres, des types à feuilles jeunes aciculées, 
des types vert doré ou légèrement panachés, ou 
à branches filamenteuses. 
Perspectives Le potentiel de culture de Pla-
tycladus orientalis en Afrique tropicale est bon 
en altitude sous des climats pas trop chauds. 
Le pinusolide présente une activité intéres-
sante en lien avec l'hypertension et l'antago-
nisme au PAF. Il sera nécessaire d'approfondir 
les recherches, mais le composé ou ses analo-
gues (semi-) synthétiques pourraient d'ores et 
déjà avoir un potentiel dans la recherche médi-
cale de demain. 
Références principales Aggarwal, 2001 ; 
Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996 ; 
Lavergne & Véra, 1989 ; Morgan, 1999 ; Poyn-
ton, 1966. 
Autres références Chen, Lin & Namba, 1987 ; 
Da Graça Silva, 1983 ; Ezzat, 2001 ; Farjon, 
1998 ; Hassanzadeh et a l , 2001 ; Kim et al., 
1999 ; Lai et a l , 1994 ; Nishiyama, Chu & Sai-
to, 1995 ; Singh & Sinha, 1986 ; Yang & Han, 
1998. 
Sources de l'illustration Aggarwal, 2001. 
Auteurs C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poiso-
nous plants 2. 
PLEIOCARPA MUTICA Benth. 
Protologue Hook.f., Icon. pi. 12 : 71, t. 1181 
(1876). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Noms vernaculaires Arbre huileux (Fr). 
Origine et répartition géographique Pleio-
carpa mutica est présent en Afrique de l'Ouest 
et en Afrique centrale, de la Sierra Leone au 
Ghana, et du l'est du Nigeria au Gabon. Il a été 
collecté une fois au nord du Congo. 
Usages En Sierra Leone, on frictionne le 
corps avec de l'écorce moulue pour lutter contre 
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Pleiocarpa mutica - sauvage 
la fièvre. Chez les Agnis, tribu ivoirienne, on 
boit une décoction d'écorce râpée pour traiter 
les maux d'estomac, et la tribu des Ebriés uti-
lise une préparation analogue contre les œdè-
mes aux jambes. Une décoction d'écorce de 
racine est utilisée contre les maladies rénales 
et le paludisme. Au Ghana, les racines se 
prennent en décoction comme fébrifuge et anti-
paludique, et pour traiter la jaunisse et les 
convulsions. L'écorce broyée dans du vin de 
palme se prend comme laxatif. 
Le bois sert à confectionner des peignes, des 
pagaies pour les pirogues, des pilons, des na-
vettes de tissage, des socles de rabot, des cro-
chets pour les filets de chasse et divers autres 
petits objets. 
Production et commerce international Les 
produits que l'on obtient à partir de Pleiocarpa 
mutica ne font pas l'objet d'un commerce inter-
national, mais ce sont de précieuses denrées 
que l'on trouve sur les marchés locaux. 
Propriétés Un certain nombre d'alcaloïdes 
indoles ont été isolés des racines et de l'écorce 
de Pleiocarpa mutica. Les racines contiennent 
de la pléiocarpine (pléiocine), de la kopsinine, 
de la pléiocarpamine, de l'éburnamine (désacé-
tylpicraline) et de la pléiomutinine, qui est 
dimère. Ces 5 alcaloïdes ont fait l'objet de tests 
in vitro contre Plasmodium falciparum mais 
seule la pléiomutinine s'est avérée avoir une 
activité significative, quoique à un niveau plus 
faible que le médicament de référence, la chlo-
roquine diphosphate. La pléiocarpine, sans 
effet sur les parasites du paludisme in vitro, 
s'est montrée cependant active in vivo contre 
Plasmodium berghei chez les souris. L'extrait 
de racine au methanol ne s'est pas avéré toxi-
que lors du test de mortalité à l'Artemia. 
La kopsinine a une activité hépatoprotectrice 
contre la toxicité au CCL chez les souris, et elle 
s'est révélée apte à abréger le temps de som-
meil induit par du barbital chez des souris. 
L'éburnamine montre certaines propriétés 
sympathomimétiques ainsi qu'une forte action 
hypotensive durable. Les autres alcaloïdes iso-
lés à partir de l'écorce sont l'éburnamonine et 
la pléiocarpinine (pléiocinine) et la pléiomu-
tine, toutes deux dimères. L'éburnamonine a 
les mêmes effets pharmacologiques que la 
strychnine et est utile comme agent cérébro-
vasculaire. C'est un stimulateur du système 
nerveux central, et il semble qu'elle ait un effet 
positif sur la circulation sanguine en général. 
Le bois est dur, lourd, au fil serré, solide et 
jaune. 
Falsifications et succédanés Les feuilles 
d'Ageratum conyzoides L. (Asteraceae) ou Lan-
tana camara L. (Verbenaceae) s'utilisent 
comme fébrifuge au Cameroun à la place des 
décoctions de Pleiocarpa mutica. 
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 
7,5 m de haut, plus rarement arbuste grimpant 
à tiges atteignant 9 m de long ; tronc de 1,5-5 
cm de diamètre ; écorce lisse, brun foncé à gris 
Pleiocarpa mutica - 1, rameau en fleurs ; 2, in-
frutescence. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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pâle. Feuilles opposées, parfois en verticilles de 
3, simples et entières ; stipules absentes ; pé-
tiole de 5—15 mm de long ; limbe elliptique, 
oblong ou ovale, de 5-20(-30) cm x 2-8(-ll ,5) 
cm, base obtuse ou cunéiforme, apex acuminé, 
glabre, pennatinervé à 9-12 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : grappe axillaire de 
1,5-2,5 cm x 2-3 cm, à environ 10(-35) fleurs ; 
bractées très petites. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères, très odorantes, sessiles ; sépales 
ovales ou elliptiques, de 1,5-2 mm de long, 
libres ou connés à la base, apex obtus ; tube de 
la corolle presque cylindrique, de 11-22 mm x 
1-3 mm, s'élargissant autour des anthères, 
garni d'une ceinture de poils de 2,5-6 mm de 
large à l'intérieur, juste en dessous du point 
d'insertion des étamines, lobes ovales, ellipti-
ques à étroitement oblongs, de (5-)6-13 mm de 
long, apex arrondi ou obtus, étalés, se retrous-
sant par la suite, blancs ; étamines insérées 
juste en dessous du haut du tube de la corolle, 
incluses, de 1-2 mm de long, anthères étroite-
ment ovales à oblongues, jaunes rayées de 
rouge ; ovaire supère, presque globuleux, cons-
titué de 5 carpelles séparés, réunis à la base 
par un bourrelet en forme de disque, style de 
9-18 mm de long, tête du pistil oblongue à el-
lipsoïde, de 0,5-1 mm de long, blanche. Fruit 
constitué de 5 follicules obovoïdes à globuleux 
ou ellipsoïdes, de 13,5-20 mm de long, apex 
pointu, jaune à orange vif, légèrement ridé à 
finement verruqueux, contenant 1 graine. 
Graines globuleuses à oblongues, de 7,5-12 
mm de long, brunes. 
Autres données botaniques Le genre 
Pleiocarpa comprend environ 5 espèces et reste 
confiné aux régions tropicales du continent 
africain. Il s'apparente à Hunteria et Picrali-
ma. Pleiocarpa pycnantha (K.Schum.) Stapfest 
également utilisé en médecine traditionnelle, 
mais il a plus d'importance comme bois 
d'œuvre. 
Une infusion à froid d'écorce de Pleiocarpa 
rostrata Benth. (synonyme : Pleiocarpa talbotii 
Wernham), originaire des forêts pluviales du 
Nigeria, du Cameroun et du Gabon, est utilisée 
au Cameroun contre les maux d'estomac. Plu-
sieurs alcaloïdes ont été isolés de l'écorce : la 
talbotine, la talpinine, la talcarpine et la 16-
épi-affinine. De la talpinine et de la 16-épi-
affinine ont aussi été isolées de l'écorce de la 
racine. 
Croissance et développement Pleiocarpa 
mutica fleurit et fructifie toute l'année. 
Ecologie Pleiocarpa mutica est présent dans 
les forêts primaires et secondaires denses dans 
les zones marécageuses ou sur les berges des 
rivières, sur du sol sableux ou des affleure-
ments calcaires, jusqu'à 600 m d'altitude. 
Récolte L'écorce, les racines et les feuilles 
de Pleiocarpa mutica se récoltent selon les be-
soins. 
Traitement après récolte L'écorce des ra-
cines ou de la tige ainsi que les feuilles peuvent 
être séchées au soleil pendant plusieurs jours, 
après quoi on peut les conserver pour une utili-
sation ultérieure. 
Ressources génétiques Répandu, voire 
commun par endroits, Pleiocarpa mutica ne 
semble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Pleiocarpa mutica est une 
plante médicinale bien appréciée dans certains 
endroits. Il est nécessaire d'approfondir les 
recherches pour élucider l'activité pharmacolo-
gique des principes actifs, en particulier de la 
pléiomutinine et de la pléiocarpine, et pour 
déterminer si les autres alcaloïdes et les ex-
traits bruts ont une activité contre le palu-
disme in vivo. Les grappes de fleurs blanches 
et parfumées de Pleiocarpa mutica en font une 
ornementale digne d'être cultivée. 
Références principales Addae-Kyereme et 
al., 2001 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Naranjo et 
a l , 1972 ; Omino, 1996. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Burkill, 
1985 ; Dalziel, 1937 ; Neuwinger, 2000. 
Sources de l'illustration Omino, 1996. 
Auteurs N. Nyunaï 
PLEIOCERAS BARTERI Baill. 
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 759 (1888). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2rc = 22 
Origine et répartition géographique Pleio-
ceras barteri est présent de la Sierra Leone au 
Cameroun et à la Centrafrique. 
Usages L'écorce et, plus fréquemment, les 
graines sont utilisées en Côte d'Ivoire comme 
emménagogue. Au Nigeria, ce sont les fruits 
qui ont cet usage. A forte dose, la plante est 
abortive et un usage imprudent peut entraîner 
la mort. Ce qui n'empêche pas les femmes d'en 
prendre une ou deux fois par mois en fin de 
grossesse pour provoquer le retournement de la 
tête du bébé. L'écorce, broyée avec le fruit de 
Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex 
Heckel s'applique sur les furoncles à l'aine pour 
hâter leur maturation. Un emplâtre de feuilles 
est employé contre les rhumatismes et le péri-
carpe du fruit, dont on tire un onguent, sert à 
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traiter les saignements de nez. Au Nigeria, 
Pleioceras barteri est également utilisé en mé-
decine traditionnelle pour traiter le paludisme. 
La cendre des plantes entières séchées et brû-
lées s'applique sur les brûlures. 
Production et commerce international 
Pleioceras barteri se récolte dans la nature et 
est commercialisé localement. 
Propriétés Pleioceras barteri contient des 
alcaloïdes, des saponines, des tanins et des 
flavonoïdes. Les graines, qui sont la partie la 
plus toxique de la plante, ont un niveau 
d'alcaloïdes qui s'élève à 0,3%. La paroi du fruit 
en contient 0,1% et l'écorce de racine 0,01%. On 
a isolé des feuilles 0,6% d'acide ursolique ; il 
s'agit d'un composé possédant des propriétés 
anti-infectieuses. 
Pleioceras barteri présente une activité anti-
bactérienne contre les bactéries Gram-
positives. L'extrait au methanol est actif contre 
plusieurs bactéries pathogènes, dont Bacillus 
subtilis, qui est la plus sensible. Les extraits 
ont montré une activité limitée contre les 
champignons. Les extraits de tige, d'écorce de 
tige, d'écorce de racine, des graines et de fruit 
ont fait preuve de propriétés abortives et 
d'effets déprimants ou stimulants sur le sys-
tème nerveux central chez les rats. 
Des amines secondaires (dont l'alkylamine, la 
diméthylamine, la diéthylamine et l'éthylani-
line) ont été isolées des racines de Pleioceras 
barteri. L'usage de cette plante pourrait donc 
donner lieu à une accumulation d'aminés dans 
le corps, ce qui pourrait entraîner la formation 
de nitrosamines cancérigènes. 
Botanique Arbuste, petite liane ou petit 
arbre atteignant 4 m de haut, contenant du 
latex blanc dans l'écorce et les feuilles ; écorce 
brun foncé ; rameaux cylindriques, poilus. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de 2—5 mm de long, poilu ; 
limbe étroitement ovale ou obovale, de 5-9 cm 
x 2—7 cm, base arrondie ou cunéiforme, apex 
acuminé, légèrement poilu à glabre au-dessus, 
poilu sur les principales nervures en dessous. 
Inflorescence : panicule terminale lâche, de 5 -
14 cm de long, portant un grand nombre de 
fleurs ; bractées petites ; pédoncule de 1-4 cm 
de long, légèrement poilu. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères ; pédicelle de 5-10 mm de 
long, poilu ; sépales de 1-2 mm de long, connés 
à la base, calice persistant chez le fruit ; tube 
de la corolle de 2—3 mm x 2-3 mm, lobes ellip-
tiques, de 3-5 mm de long, apex arrondi, cilié, 
rouge foncé ou violet, apex des lobes jaune, 
intérieur garni au maximum de 7 appendices 
Pleioceras barteri - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 
3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
jaune vif dont 4 en balai, faisant 2-5 mm de 
long et à 3-4 ramifications, appendice central 
oblong, de 2-3 mm de long, à 2 lobes étroite-
ment oblongs, 2 appendices filiformes à 
oblongs, de 0,5-1,5 mm de long, ou bien ab-
sents ou soudés aux appendices du lobe voisin ; 
étamines insérées juste en dessous de 
l'embouchure de la corolle, saillantes, recouver-
tes par les appendices de la corolle, base des 
anthères sagittée, apex acuminé ; ovaire su-
père, presque globuleux, constitué de 2 carpel-
les libres, styles fusionnés sauf à la base, min-
ces, de 2-5 mm de long, tête du pistil petite, 
quasi cylindrique, recouverte par les anthères 
et à l'intérieur par les renflements triangulai-
res des connectifs adnés aux clavoncules. Fruit 
constitué de 2 follicules linéaires presque li-
bres, de 25-65 cm de long, étalés, retombants, 
vert foncé, glabres, déhiscents à fente longitu-
dinale, contenant de nombreuses graines. 
Graines linéaires à très étroitement oblongues, 
de 13-27 mm de long, finement cannelées, 
jaune pâle, garnies d'une longue touffe de poils 
drus de 3-7 cm de long à l'apex. 
Le genre Pleioceras comprend 5 espèces, qui se 
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trouvent toutes dans la partie tropicale du 
continent africain. Il s'apparente étroitement à 
Wrightia. Pleioceras barteri fleurit toute 
l'année. 
Ecologie Pleioceras barteri est présent dans 
la forêt, dans la brousse ou dans des milieux 
ouverts, souvent sur la côte, jusqu'à 500 m 
d'altitude. 
Ressources génét iques et sélection Sur-
tout répandu dans les régions côtières de 
l'Afrique de l'Ouest, Pleioceras barteri ne sem-
ble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspect ives On ne sait que peu de choses 
sur les propriétés pharmacologiques de Pleioce-
ras barteri, malgré les usages intéressants dont 
il fait l'objet en médecine traditionnelle. Les 
puissantes vertus abortives des graines justi-
fient la poursuite des recherches, ainsi que 
l'action antibactérienne. 
Références pr incipales Adjanohoun et al., 
1989 ; Agbedahunsi, Oloke & Aladesanmi, 
1993 ; Aladesanmi, Sofowora & Leary, 1986 ; 
Barink, 1983 ; Uhegbu & Maduagwu, 1995. 
Autres références Bisset, 1983 ; Burkill, 1985 ; 
Neuwinger, 2000. 
Sources de l ' i l lustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs A. de Ruijter 
PLESIATROPHA CARPINIFOLIA (Pax) Breteler 
Protologue Adansonia, sér. 3, 27(2) : 329 
(2005). 
Famille Euphorbiaceae 
Synonymes Mildbraedia carpinifolia (Pax) 
Hutch. (1912). 
Noms vernaculaires Mtapatapa, mtapatapa 
mkufu, mchunga ng'ombe (Sw). 
Origine et répar t i t ion géographique Ple-
siatropha carpinifolia est présent au Kenya, en 
Ouganda, en Tanzanie et au Mozambique. 
Usages Au Kenya, la poudre de racine se 
prend pour traiter les affections pulmonaires. 
Botanique Arbuste ou petit arbre, dioïque, 
sempervirent, très ramifié, atteignant 5(-9) m 
de haut ; rameaux à poils étoiles, gris-brun 
pâle. Feuilles alternes, simples ; stipules li-
néaires, atteignant 9(-17) mm de long, tom-
bant rapidement ; pétiole de l-3(-5) cm de 
long, à poils étoiles ; limbe oblancéolé-oblong à 
elliptique-oblong, de 3-12(-20) cm x 2-5(- l l ) 
cm, base arrondie à faiblement cordée, apex 
acuminé, bords presque entiers à faiblement ou 
brusquement dentés, surtout dans la moitié 
supérieure, membraneux à papyracé, à poils 
étoiles, pennatinervé à 6-8 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : cyme axillaire ; pé-
doncule atteignant 7(-13) cm de long, à poils 
étoiles ; bractées linéaires, atteignant 1 cm de 
long. Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères ; 
pédicelle atteignant 4 mm de long ; fleurs mâ-
les à sépales largement ovales d'environ 2,5 
mm de long, pétales largement ovales à pres-
que ronds, d'environ 3 mm de long, blanc ver-
dâtre ou jaune-vert, étamines 14-17 ; fleurs 
femelles à sépales largement ovales d'environ 
3,5 mm de long, pétales largement ovales à 
presque arrondis, d'environ 4 mm de long, 
ovaire supère, presque globuleux, de 1,5 mm de 
diamètre, à poils étoiles, 3-loculaire, styles 3, 
d'environ 2,5 mm de long, bifides vers l'apex. 
Fruit : capsule 3-lobée d'environ 7 mm x 10 
mm, à poils étoiles, à 3 graines. Graines ovoï-
des à presque globuleuses, d'environ 6 mm x 5 
mm, marbrées de brun violacé et de gris. 
Le genre Plesiatropha comprend 3 espèces, 
toutes en Afrique tropicale. En Côte d'Ivoire, la 
décoction de feuilles de Plesiatropha paniculata 
(Pax) Breteler (synonyme : Mildbraedia pani-
culata Pax), présent du Liberia à la R.D. du 
Congo, se prend par voie orale ou en bain pour 
traiter les cas graves de jaunisse. 
Ecologie Plesiatropha carpinifolia est pré-
sent en forêt et en lisière de forêt, en savane 
boisée côtière et dans la végétation riparienne 
et secondaire, depuis le niveau de la mer jus-
qu'à 1700 m d'altitude. 
Ressources génét iques et sélection Ple-
siatropha carpinifolia a une aire de répartition 
relativement étendue et rien n'indique qu'il 
soit menacé d'érosion génétique. 
Perspect ives Plesiatropha carpinifolia est 
peu utilisé en médecine traditionnelle et on ne 
sait rien de sa chimie et de sa pharmacologie. Il 
est donc probable que son importance restera 
locale. 
Références principales Breteler, 2005 ; Ko-
kwaro, 1993 ; Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Atindehou et al., 2002 ; 
Burkill, 1994. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
PLUMBAGO APHYLLA Bojer ex Boiss. 
Protologue DC, Prodr. 12 : 694 (1848). 
Famille Plumbaginaceae 
Noms vernacula i res Balai sur terre (Fr). 
Origine et répar t i t ion géographique On 
trouve Plumbago aphylla à Madagascar, dans 
les îles Aldabra (Seychelles), et en Tanzanie 
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sur une petite île à quelques kilomètres de la 
côte. 
Usages A Madagascar, une décoction de 
toute la plante de Plumbago aphylla permet de 
soigner la diarrhée ainsi que les infections de 
la bouche et sert de collyre en cas de cataracte. 
Une décoction de racines est utilisée comme 
analgésique et antispasmodique. Une décoction 
des parties aériennes est employée pour les 
massages en cas de luxation. Plumbago aphyl-
la est vendu sur le marché aux herbes médici-
nales d'Antananarivo, à Madagascar. 
Propriétés Le principe actif de Plumbago 
aphylla est une naphtoquinone, probablement 
la plumbagine. Les parties aériennes ont été 
testées positives pour alcaloïdes et saponines. 
Un extrait des parties aériennes s'est révélé 
actif contre les cercaires de Schistosoma man-
soni. 
Botanique Arbuste élancé atteignant 1 m 
de haut, à racine pivotante ; tiges érigées ou 
ascendantes, peu ramifiées, glabres, à nom-
breuses côtes fines longitudinales, jaune-vert 
clair, formant des racines sur les nœuds. Feuil-
les alternes, simples et entières, disparaissant 
rapidement excepté sur les pousses stériles, 
seules les bases du pétiole restant sous forme 
d'écaillés marron ; stipules absentes ; pétiole 
court, ailé ; limbe obovale, de 5-15 mm x 5-6(-
10) mm, apex aigu, mucroné, coriace, glandu-
leux. Inflorescence : grappe terminale, quelque-
fois paniculée, de 2-6 cm de long, à nombreu-
ses fleurs ; bractées ovales à lancéolées, petites, 
poilues à l'intérieur ; pédoncule de 7-15 cm de 
long, à poils blancs courts. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères ; pédicelle jusqu'à 1 mm de 
long ; calice tubulaire, de 6-7(-9) mm x 3 mm, 
à 5 dents, légèrement strié, à glandes stipitées 
et à poils blancs courts ; tube de la corolle de 
10—13 mm de long, lobes obovales, de 6 mm de 
long, mucronés, étalés ou non, blancs ; étami-
nes libres, incluses ; ovaire supère, 1-loculaire, 
style filiforme, stigmate à 5 lobes. Fruit : cap-
sule oblongue, membraneuse, atteignant 7 mm 
de long, enfermée dans le calice persistant, 
tardivement déhiscente, à 1 graine. Graines 
oblongues, d'environ 6 mm de long, légèrement 
aplaties, marron foncé ou noires. 
Le genre Plumbago comprend environ 25 espè-
ces et est présent presque partout dans le 
monde. En Afrique tropicale, on en trouve en-
viron 10 espèces. 
Ecologie Plumbago aphylla apparaît essen-
tiellement le long des côtes sur les récifs coral-
liens où il est tributaire probablement du gua-
no d'oiseau. On le trouve également sur les sols 
volcaniques. 
Ressources génétiques et sélection Plum-
bago aphylla se limite aux milieux côtiers à 
Madagascar et dans quelques autres îles de 
l'océan Indien et pourrait être menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Etant donné que les composés 
trouvés chez d'autres espèces de Plumbago 
sont intéressants d'un point de vue pharmaco-
logique, il pourrait s'avérer utile d'approfondir 
les recherches menées sur les substances bio-
actives de Plumbago aphylla. 
Références principales Debray, Jacque-
min & Razafindrambao, 1971 ; Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Peltier, 1981 ; Wilmot-Dear, 
1976. 
Autres références Fosberg, 1974 ; Kokwaro, 
1993 ; Rakotozafy, 1997 ; van Steenis, 1949 ; 
Wood, 1970. 
Auteurs A. de Ruijter 
P L U M B A G O A U R I C U L A T A L a m . 
Protologue Encycl. 2 : 270 (1786). 
Famille Plumbaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14, 16 
Synonymes Plumbago capensis Thunb. (1794). 
Noms vernaculaires Dentelaire du Cap (Fr). 
Blue plumbago, Cape leadwort, Cape plumba-
go, skyflower (En). Plumbago azul (Po). 
Origine et répartition géographique Plum-
bago auriculata est indigène d'Afrique du Sud 
et introduit en tant que plante ornementale 
dans la plupart des pays tropicaux et subtropi-
caux. 
Usages En Afrique australe, on consomme 
une décoction des parties aériennes ou des ra-
cines de Plumbago auriculata pour soigner la 
fièvre bilieuse hémoglobinurique. Une infusion 
de racines sert d'émétique. On met de la pou-
dre de racines sur les verrues pour les faire 
disparaître et on l'utilise également comme 
poudre à priser pour soulager les maux de tête. 
On frictionne les scarifications liées aux fractu-
res avec de la poudre de racines grillées pour 
en accélérer la guérison, et on s'en enduit le 
corps pour soigner les sutures. Toutefois, ces 
traitements ne sont pas sans danger lorsque 
des zones importantes sont traitées, puisque 
des cas de mort par irritation ont été signalés. 
L'extrait de racines agit également comme 
styptique en cas de scrofule. 
Plumbago auriculata est cultivé dans les jar-
dins tropicaux à la fois comme plante ornemen-
tale et comme haie vive ; dans les régions tem-
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pérées, il s'agit d'une plante en pot ou de serre. 
Il existe non seulement plusieurs cultivars à 
fleurs dans différents tons de bleu, mais aussi 
un cultivar blanc. En Afrique de l'Est, les 
fleurs et les feuilles de Plumbago auriculata 
servent de colorant pour les textiles : beige, 
jaune citron, jaune (en combinaison avec de 
l'alun) ou or (en combinaison avec du chrome). 
Le jus des racines est gris-bleu, et est utilisé 
pour les tatouages. La volaille et les moutons 
se régalent volontiers de feuilles, mais des cas 
d'empoisonnement ont été signalés. 
Production et commerce international 
Plumbago auriculata est produit et commercia-
lisé comme plante ornementale aux quatre 
coins du monde. 
Propriétés Toutes les parties de Plumbago 
auriculata contiennent une naphtoquinone, la 
plumbagine (2-méthyl juglone), qui couvre la 
peau d'ampoules. La plumbagine possède un 
grand nombre d'activités pharmacologiques : 
antimicrobiennes, anticancérigènes, cardioto-
niques et antifertiles. Elle a des propriétés 
insecticides en tant qu'anti-appétent et inhibi-
teur de la mue. La plumbagine est aussi un 
pigment jaune que l'on trouve sous une forme 
combinée incolore dans la plante et qui se li-
bère par traitement acide. Plumbago auricula-
ta contient une protéine antifongique qui in-
hibe la germination de spores chez Macropho-
mina phaseolina. 
Botanique Plante herbacée vivace ou petit 
arbuste pérenne atteignant 2(-3) m de haut ; 
tiges érigées, rampantes ou grimpantes, diffu-
sément ramifiées. Feuilles alternes, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole court à 
grandes auricules, amplexicaules à la base ; 
limbe obovale, elliptique, oblancéolé ou spatule, 
de 2,5-9 cm x 2-6 cm, base longuement atté-
nuée, apex aigu ou obtus, mucroné, vert jaunâ-
tre clair. Inflorescence : grappe ou épi terminal 
compact, comportant de nombreuses fleurs, 
jusqu'à 10(-15) cm de long ; bractées lancéo-
lées, petites ; pédoncule de 1—6 cm de long, 
densément poilu. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères ; pédicelle de 0-1 mm de long ; calice 
tubulaire de 10-12 mm de long, à 5 côtes, com-
portant ça et là quelques poils courts et des 
glandes stipitées sur la partie supérieure ; tube 
de la corolle cylindrique, de 2-3(-4) cm de long, 
lobes largement obovales, de 10-15 mm de 
long, étalés, généralement bleu clair, quelque-
fois bleu foncé ou blanc ; étamines libres, exser-
tes ; ovaire supère, 1-loculaire, style filiforme, 
lobes du stigmate allongés. Fruit : capsule 
oblongue, membraneuse, jusqu'à 8 mm de long, 
se rétrécissant vers l'apex, enchâssée dans le 
calice persistant, déhiscente, à 1 graine. Grai-
nes oblongues, d'environ 7 mm de long, légè-
rement aplaties, marron foncé ou noires. 
Le genre Plumbago comprend environ 25 espè-
ces et est présent presque partout dans le 
monde. En Afrique tropicale, il en existe près 
de 10 espèces. Plumbago auriculata fleurit 
toute l'année, sauf si la température baisse au-
dessous de 10°C. Les fleurs attirent de nom-
breux papillons. 
Ecologie Plumbago auriculata préfère les sols 
fertiles, bien drainés, légèrement acides, sa-
blonneux, bien exposés au soleil et une fois 
qu'il a pris racines, il se révèle résistant à la 
sécheresse. Il pousse mieux dans les régions où 
la saison sèche est bien marquée. Il supporte 
assez bien le gel et même si les parties aérien-
nes sont tuées, il s'en remet d'habitude rapi-
dement. Plumbago auriculata tolère le sel. 
Gestion Plumbago auriculata est multiplié 
par graines, par division de plantes plus âgées, 
par drageons ou par boutures à moitié mûres. 
Les graines sont semées dans des casiers de 
semis sur un sol léger qui doit ensuite rester 
humide. Les plantes sont souvent taillées en 
haie basse ou en bordure et on les fait parfois 
grimper sur des arceaux. Une taille périodique 
et sévère de même que l'exposition au soleil 
permettent d'obtenir une floraison prolifique. 
Dans les régions tempérées, Plumbago auricu-
lata peut être cultivé en conteneurs et conservé 
en pépinière durant l'hiver. 
Ressources génétiques et sélection Plum-
bago auriculata est largement cultivé et n'est 
pas menacé d'érosion génétique. Il existe plu-
sieurs cultivars ornementaux, comme 'Imperial 
Blue', 'Royal Cape' avec ses fleurs d'un bleu 
profond, 'Blue Dark' avec ses fleurs bleu nuit et 
'Alba' avec ses fleurs blanches. 
Perspectives La plumbagine possède diffé-
rentes activités pharmacologiques intéressan-
tes, mais à cause de sa toxicité, l'emploi de 
Plumbago auriculata en médecine tradition-
nelle n'est pas dépourvu de risques. C'est pour-
quoi il y a lieu d'être extrêmement prudent 
lorsqu'on utilise des décoctions de parties de 
Plumbago auriculata en médecine locale. 
Références principales Burkill, 1997 ; Hind-
marsh, 1982 ; Dyer, 1963 ; Neuwinger, 2000 ; 
van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997. 
Autres références Elgorashi et al., 2002 ; 
Kubo, Uchida, & Kloeke, 1983 ; Modhumita et 
al., 2002 ; Pharkphoom Panichayupakaranant 
& Supinya Tawtrakul, 2002 ; Smith, 2005 ; van 
Steenis, 1949 ; Vickery, 1983a ; Watt & Breyer-
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Brandwijk, 1962 ; Whistler, 2000 ; Wilmot-
Dear, 1976. 
Auteurs A. de Ruijter 
PLUMBAGO INDICA L. 
Protologue Herb. amb. : 24 (1754). 
Famille Plumbaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 14 
Synonymes Plumbago rosea L. (1762). 
Noms vernaculaires Indian leadwort, rose-
coloured leadwort, scarlet leadwort (En). 
Plumbago de flor vermelha (Po). 
Origine et répartition géographique Plum-
bago indica est originaire d'Inde et de l'Asie du 
Sud-Est, où il est largement utilisé en tant que 
plante médicinale. Il est cultivé comme plante 
ornementale partout sous les tropiques et en 
serre dans les régions tempérées. En Afrique 
tropicale, Plumbago indica est cultivé, quelque-
fois comme plante médicinale, dans les pays à 
forte population d'immigrants indiens : Kenya, 
Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique et Mada-
gascar. 
Usages En Afrique orientale, Plumbago indi-
ca est employé en médecine par la population 
indienne de la même façon qu'il est utilisé tra-
ditionnellement en Inde, où de nombreuses 
familles en possèdent quelques plantes dans 
leur jardin. C'est surtout la racine qui a plu-
sieurs usages : elle est acre, vésicante, altera-
tive, digestive, stimulante, et constitue un 
puissant abortif et contraceptif oral. A fortes 
doses, elle peut être dangereuse voire mortelle. 
Une infusion des racines soigne la dyspepsie, la 
colique, la toux et la bronchite. Un liniment à 
base de racines broyées et d'un peu d'huile vé-
gétale sert de rubéfiant pour soigner les rhu-
matismes et les maux de tête. Le jus laiteux 
des feuilles est appliqué sur la peau pour trai-
ter la gale, la teigne et les hémorroïdes. 
Plumbago indica est fréquemment planté 
comme plante ornementale dans les jardins. 
Production et commerce international La 
racine de Plumbago indica est un ingrédient 
important des mélanges d'herbes utilisés en 
médecine ayurvédique (en provenance d'Inde) 
et commercialisés comme tels. 
Propriétés La racine de Plumbago indica 
contient une naphtoquinone, la plumbagine (2-
méthyl juglone). Parmi les autres composés 
isolés à partir des parties aériennes, on trouve 
la 6-hydroxyplumbagine, le plumbaginol (un 
flavonol), la leucodelphinidine et des Steroides 
(tels que le ß-sitosterol, le stigmastérol, le cam-
pestérol). La plumbagine possède plusieurs 
activités pharmacologiques : antimicrobienne, 
anticancérigène, cardiotonique et antifertilité. 
C'est également un puissant irritant. A petites 
doses, le composé est un sudorifique et un sti-
mulant du système nerveux central ; à fortes 
doses, il peut entraîner la mort par insuffi-
sance respiratoire et paralysie. La plumbagine 
a montré des activités anti-implantation et 
abortives chez le rat. A cause de sa toxicité, 
l'usage de la plumbagine en médecine tradi-
tionnelle est dangereux. Des essais in vitro ont 
montré que Plumbago indica contient un ou 
plusieurs antimutagenes. A petites doses, la 
plumbagine a révélé de puissants effets inhibi-
teurs de tumeurs contre le carcinome ascitique 
d'Ehrlich chez la souris. L'extrait à l'éthanol 
des feuilles est actif contre le virus de l'herpès 
dutypel (HSV-l) . 
Botanique Plante herbacée vivace ou petit 
arbuste atteignant 2 m de haut ; tiges érigées, 
rampantes ou grimpantes, simples ou ramifiées 
à la base, formant quelquefois des racines aux 
nœuds. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole court, auricules ab-
sentes ; limbe étroitement ovale à elliptique-
ovale, de 5—15 cm x 2-8 cm, base arrondie à 
obtuse, apex aigu, papyracé. Inflorescence : 
Plumbago indica -
nes ; 3, fleur. 
Source: PROSEA 
1, port de la plante ; 2, raci-
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grappe ou épi allongé, à nombreuses fleurs, de 
10-30 cm de long, glabre ; bractées ovales, de 
2-3 mm de long, apex acuminé ; pédoncule de 
2-10 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères ; pédicelle de 0-1 mm de long ; calice 
tubulaire, de 8-9 mm de long, glanduleux, 
rouge ; tube de la corolle de 2,5-4,5 cm de long, 
lobes obovales, de 1,5—3 cm de diamètre, apex 
arrondi, mucroné, violet à rouge ; étamines 
libres, exsertes ; ovaire supère, ellipsoïde-
ovoïde, 1-loculaire, style filiforme, stigmate à 5 
lobes. 
Le genre Plumbago comprend environ 25 espè-
ces et est présent presque partout dans le 
monde. En Afrique tropicale, on dénombre une 
dizaine d'espèces. Plumbago indica fleurit tout 
au long de l'année. En revanche, on n'a jamais 
trouvé aucun fruit. 
Ecologie Plumbago indica prospère à des 
températures de 25-35°C. Il préfère des sols 
riches, humides et bien drainés, au pH de 5,5-
6 ; un pH inférieur à 5 ou supérieur à 7 peut 
entraîner une croissance rabougrie. Lorsqu'il 
échappe aux cultures, on le trouve dans des 
endroits (anciennement) anthropisés ainsi que 
sur des terres agricoles abandonnées. 
Gestion Plumbago indica peut être multi-
plié en masse en utilisant une production clo-
nale in vitro d'expiants nodaux, de cultures de 
tissus, de cultures de cellules en suspension ou 
de cultures de racines. Les racines des plantes 
produites de cette façon présentent un pour-
centage de plumbagine nettement supérieur 
aux plantes témoin. 
En Inde, des essais sur le rendement de racines 
de Plumbago indica ont montré une période 
optimale pour la récolte comprise entre 12 et 
18 mois après la plantation au champ. Plum-
bago indica est une plante de jours courts qui a 
besoin d'une période d'obscurité prolongée en 
zone tempérée pour pouvoir donner des plantes 
compactes et des fleurs. On pratique avec suc-
cès la régénération de plantes par micropropa-
gation à l'aide de différents substrats de crois-
sance. 
Ressources génétiques et sélection Plum-
bago indica est une plante ornementale cou-
rante sous les tropiques qui n'est donc pas me-
nacée. Les fruits étant inconnus pour cette 
espèce, elle est seulement multipliée de ma-
nière végétative, ce qui tendrait à prouver que 
sa variabilité génétique est faible. 
Perspectives Les racines de Plumbago indi-
ca contiennent de forts taux de plumbagine. 
Les méthodes de culture et d'extraction méri-
tent plus d'attention de la part des chercheurs 
et des vulgarisateurs. De plus, Plumbago indi-
ca est aussi une plante ornementale non dé-
pourvue d'intérêt qui pourrait être cultivée sur 
une plus grande échelle en Afrique grâce à la 
micropropagation ou à la multiplication végé-
tative. 
Références principales Devi, Solomon & 
Sharada, 1999 ; Komaraiah et a l , 2004 ; Valsa-
raj et al., 1997 ; van Steenis, 1949 ; Wongsatit 
Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & 
Promjit Saralamp, 1999c. 
Autres références Akanitapichat et al., 2002 ; 
Burkill, 1997 ; Das & Rout, 2002 ; Komaraiah 
et al., 2002 ; Komaraiah et a l , 2003 ; Menon, 
Anima & Nybe, 2001a ; Rajwani, Prabhu & De-
sai, 2001 ; Rojanapo, Tepsuwan & Siripong, 
1990 ; Satheeshkumar & Seeni, 2003. 
Sources de l'illustration Wongsatit Chua-
kul, Noppamas Soonthornchareonnon & Prom-
jit Saralamp, 1999c. 
Auteurs J.M. Okeyo 
P L U M B A G O Z E Y L A N I C A L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 151 (1753). 
Famille Plumbaginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 28 
Noms vernaculaires Dentelaire de Ceylan 
(Fr). Ceylon leadwort, wild leadwort, wild 
white plumbago (En). Joelho de cabra, kadinga 
puna (Po). Mwambula (Sw). 
Origine et répartition géographique Plum-
bago zeylanica est présent dans toutes les ré-
gions tropicales et subtropicales. Il se pourrait 
qu'il soit originaire d'Asie du Sud-Est, d'où il 
aurait été diffusé comme plante médicinale et 
ornementale. Il apparaît dans la plus grande 
Plumbago zeylanica - planté et naturalisé 
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partie de l'Afrique tropicale. 
Usages Plumbago zeylanica est très appré-
cié dans toute l'Afrique et l'Asie en tant que 
remède contre les maladies de peau, les infec-
tions et les vers intestinaux, notamment la 
lèpre, la gale, la teigne, la dermatite, l'acné, les 
plaies, les ulcères de la jambe, les hémorroïdes 
et l'ankylostomose. Toutes les parties de la 
plante sont utilisées, mais c'est la racine qui 
passe pour avoir le plus d'activité. En Afrique 
de l'Ouest, la racine ou bien les feuilles écra-
sées dans du jus de citron servent de révulsif et 
de vesicant. Les racines ou les parties aérien-
nes pulpées sont introduites dans le vagin 
comme abortif. C'est une pratique dangereuse 
qui entraîne parfois la mort. Au Nigeria, les 
racines broyées avec de l'huile végétale sont 
appliquées sur les œdèmes rhumatismaux. En 
Ethiopie, la poudre d'écorce, de racines ou de 
feuilles sert à soigner la gonorrhée, la syphilis, 
la tuberculose, les douleurs rhumatismales, les 
œdèmes et les plaies. En R.D. du Congo et au 
Gabon, la racine écrasée est appliquée en cas 
de démangeaisons, et en Afrique de l'Est sur 
des jambes tuméfiées. En Zambie, une décoc-
tion des racines dans du lait bouilli est avalée 
pour soigner l'inflammation de la bouche, de la 
gorge et de la poitrine. En Afrique australe, 
une pâte faite à base de racines mélangées à du 
vinaigre, du lait et de l'eau sert à soigner la 
grippe et la fièvre bilieuse hémoglobinurique. 
La racine de Plumbago zeylanica cuite avec de 
la viande dans la soupe est consommée au 
Zimbabwe comme aphrodisiaque, tout en facili-
tant aussi la digestion. En cas de difficulté 
respiratoire, on boit une infusion de racines. A 
Madagascar, les racines sont appliquées 
comme vesicant, alors qu'à l'île Maurice et à 
Rodrigues une décoction de racines permet de 
soigner la diarrhée et la dyspepsie. 
Différentes tribus d'Afrique orientale utilisent 
une pâte à base de poudre de racines ou encore 
le jus de la racine pour leurs tatouages. La pâte 
ou le jus provoque des cloques et la nouvelle 
peau a une couleur plus foncée. Grâce à ses 
longues inflorescences blanches, Plumbago 
zeylanica est une plante ornementale non dé-
pourvue d'attraits. Bien qu'elle soit toxique, les 
chèvres et les brebis d'Afrique de l'Ouest la 
consomment volontiers. 
Production et commerce international En 
Afrique, Plumbago zeylanica n'est que locale-
ment employé. Les herboristes récoltent les 
plantes dans la nature ou les cultivent dans 
leur jardin à la fois pour leur usage personnel 
et pour approvisionner les marchés locaux. 
Plumbago zeylanica est parfois cultivé et com-
mercialisé comme plante ornementale. Les 
produits issus de Plumbago zeylanica sont 
vendus dans le monde entier comme médica-
ments ayurvédiques et homéopathiques. 
Propriétés Les racines et les feuilles de 
Plumbago zeylanica contiennent une naphto-
quinone, la plumbagine. Les autres composés 
qui ont été isolés sont essentiellement des déri-
vés de la plumbagine, des dérivés de la bi-
plumbagine et des coumarines. 
La plumbagine possède plusieurs activités 
pharmacologiques, par exemple des actions 
antimicrobiennes, antiplasmodiales, anticancé-
rigènes et antifertilité. C'est également un 
agent irritant puissant. A petites doses, c'est 
un sudorifique qui stimule le système nerveux 
central ; à fortes doses, il peut entraîner la 
mort par déficience respiratoire et paralysie. 
La plumbagine a montré des activités anti-
implantation et abortives chez le rat et a pro-
voqué des lésions testiculaires ainsi qu'une 
réduction du poids des testicules chez le chien. 
A cause de sa toxicité, l'usage de la plumbagine 
en médecine traditionnelle est dangereux, et 
des accidents ont été signalés. A de basses 
concentrations, la plumbagine a une activité 
antimitotique comparable à celle de la colchi-
cine. A fortes doses, elle a aussi des effets nu-
cléotoxiques et cytotoxiques. Elle réduit consi-
dérablement la croissance de plusieurs lignées 
de cellules tumorales in vitro et in vivo chez la 
souris, surtout associée à l'irradiation aux 
rayons gamma. 
La plumbagine a montré une activité antibac-
térienne contre les bactéries Gram-positives 
(comme Staphylococcus, Streptococcus, Pneu-
mococcus spp.) et Gram-négatives (comme 
Salmonella, Neisseria), alors qu'elle est égale-
ment active contre certaines levures et cham-
pignons (Candida, Trichophyton, Epidermo-
phyton et Microsporum spp.) et des protozoai-
res (Leishmania). Il a été prouvé qu'elle empê-
chait Escherichia coli et Staphylococcus aureus 
de développer une résistance aux antibiotiques. 
Elle a aussi des effets fortement anti-appétents 
et inhibiteurs de la mue chez les insectes ainsi 
que des activités nématicides et acaricides. 
Un extrait éthanolique de tiges de Plumbago 
zeylanica a inhibé des réactions allergiques 
immédiates lors d'essais chez la souris et le rat. 
L'extrait à l'éthanol de la racine a montré 
d'importantes activités anti-oxydantes in vitro. 
Il a également provoqué de nettes hyperglycé-
mies chez le rat. 
Falsifications et succédanés Actuellement, 
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la source la plus exploitée de plumbagine reste 
la racine de Plumbago spp., mais on en trouve 
également chez Drosera spp. 
Description Arbuste zigzaguant atteignant 
3 m de haut ; tiges érigées, rampantes ou 
grimpantes, fibreuses, diffusément ramifiées, 
glabres, à côtes longitudinales proéminentes et 
souvent mouchetées de points blancs cireux. 
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de 0-5 mm de long avec de 
petites auricules présentes chez les jeunes 
feuilles ; limbe ovale, ovale-lancéolé, elliptique 
ou oblong, de 2,5-13 cm x 1-6 cm, base cunéi-
forme, apex aigu, acuminé ou obtus, parsemé 
de points blancs cireux en dessous. Inflores-
cence : grappe terminale, de 6-30 cm de long, 
quelquefois paniculée, à nombreuses fleurs ; 
bractées ovales à lancéolées, de 3-7 mm de 
long ; pédoncule de 1—1,5 cm de long, à glandes 
sessiles proéminentes. Fleurs bisexuées, régu-
lières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1-2 
mm de long ; calice tubulaire, de 7—11 mm de 
long, à 5 côtes, avec des glandes stipitées le 
long des côtes, lobes jusqu'à 1,5 mm de long ; 
tube de la corolle de 15-30 mm de long, lobes 
oblongs à ovales, de 5-12 mm de long, étalés, 
mucronés, blancs ; étamines libres, incluses ; 
ovaire supère, 1-loculaire, style filiforme, avec 
un stigmate à 5 lobes allongés. Fruit : capsule 
Plumbago zeylanica - rameau en fleurs. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
oblongue de 7,5-8 mm de long, apex aigu à 5 
sillons, contenant 1 graine. Graines oblongues, 
de 5-6 mm de long, brun rougeâtre à marron 
foncé. 
Autres données botaniques Le genre Plum-
bago comprend environ 25 espèces et se trouve 
presque partout dans le monde. En Afrique 
tropicale, on en dénombre près de 10 espèces. 
Le jus de Plumbago spp. décolore la peau qui 
devient alors de la couleur du plomb, d'où le 
nom latin de Plumbago et le nom vulgaire de 
"leadwort" en anglais. Plumbago dawei Rolfe 
est indigène en Afrique de l'Est, de l'Ethiopie à 
la Tanzanie, et à Madagascar. C'est une plante 
herbacée ou un arbuste lâchement ramifié, 
rampant ou grimpant. A Madagascar, on 
consomme une décoction des feuilles comme 
purgatif, et une décoction des racines pour soi-
gner les infections bactériennes de l'urètre et 
de la vessie. 
Croissance et développement Plumbago 
zeylanica fleurit tout au long de l'année. Les 
fleurs apparaissent à profusion sur les pousses 
de l'année et sont entomogames. Les fruits sont 
facilement dispersés par les animaux grâce aux 
glandes visqueuses présentes sur le calice per-
sistant. 
Ecologie On trouve Plumbago zeylanica dans 
les forêts claires décidues et dans les savanes 
herbeuses et arbustives, souvent à proximité 
de rivières et en bordure de lacs ou sur des 
termitières, du niveau de la mer jusqu'à 2000 
m d'altitude. 
Multiplication et plantation Plumbago zey-
lanica peut être multiplié par graines, par 
pousses enracinées à la base de la plante ou 
par boutures semi-mûres, traitées avec une 
hormone de croissance. Le taux de germination 
est presque de 100% si les deux extrémités de 
la graine sont entaillées avant le semis. Les 
graines germent en l'espace de 21-30 jours à 
21CC. Au bout de 3 mois de stockage, la germi-
nation n'est que de 40%. Dans l'Assam, en 
Inde, des graines de Plumbago zeylanica se-
mées en pépinières puis repiquées au champ à 
un écartement de 60 x 60 cm ont donné de bons 
résultats. Plumbago zeylanica peut être multi-
plié en masse en utilisant la culture in vitro 
d'expiants nodaux, de bourgeons axillaires, 
d'expiants de feuilles ou de racines et de cultu-
res de tissus. Les racines des plantes produites 
de cette façon présentent un taux de plumba-
gine nettement supérieur aux plantes témoin, 
et il y a des possibilités de culture commerciale. 
Gestion Plumbago zeylanica a besoin de 
plein soleil ou de mi-ombre, avec des tempéra-
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tures intermédiaires à chaudes. Les plantes 
exigent un mélange légèrement acide pour la 
mise en pot. L'humidité est maintenue en vue 
d'une croissance et d'une production de fleurs 
optimales. L'apport d'engrais est hebdoma-
daire, ce qui contribue également à la produc-
tion florale. Après la floraison, les plantes doi-
vent être rabattues pour leur permettre de 
continuer à pousser vigoureusement. 
Maladies et ravageurs Plumbago zeylanica 
contient de la plumbagine, un anti- appétent 
naturel pour les insectes et un inhibiteur de 
croissance, et il est relativement résistant aux 
insectes ravageurs. 
Rendements Le rendement en plumbagine 
extraite de la racine est variable, avec une 
moyenne de 4%. Lors d'essais en Inde, les raci-
nes les plus grosses et les plus lourdes ont été 
obtenues sur des plantes de 12-18 mois culti-
vées sur des sols limoneux, alors qu'en Assam 
ce sont des plantes récoltées au bout de 3 ans 
qui ont donné le meilleur rendement (7 t de 
racine sèche/ha). 
Traitement après récolte Les cataplasmes 
de feuilles de Plumbago zeylanica peuvent être 
séchés et conservés quelques semaines seule-
ment, après quoi ils perdent leurs propriétés 
vésicantes. Sèches, les racines contiennent 
moins de plumbagine et ont une activité moin-
dre que fraîches. La plumbagine est obtenue en 
distillant les racines à la vapeur et en agitant 
le distillât avec de l'éther. On obtient de fines 
touffes de cristaux de plumbagine d'un orange 
éclatant, une fois l'éther évaporé. Les cristaux 
ont une odeur bien particulière et un goût très 
acre. 
Ressources génétiques Plumbago zeylani-
ca est largement réparti et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. On ne connaît aucune col-
lection de ressources génétiques ni aucun pro-
gramme de sélection. 
Perspectives Plumbago zeylanica est très 
employé pour ses propriétés médicinales en 
Afrique, et de nombreux usages sont actuelle-
ment confirmés par la recherche scientifique. 
Bien que la plumbagine ouvre des perspectives 
en médecine, par exemple grâce à son activité 
antimicrobienne et antitumorale, son emploi ou 
l'usage de matériel végétal contenant de la 
plumbagine comme médicament destiné à 
l'homme est dangereux en raison de sa forte 
toxicité. La plumbagine pourrait avoir un ave-
nir en tant que composant d'insecticides syn-
thétiques. 
Références principales Abebe & Hagos, 
1991 ; Beg & Ahmad, 2000 ; Bopaiah & Prad-
han, 2001 ; Burkill, 1997 ; Dhar & Rao, 1995 ; 
Neuwinger, 2000 ; Nguyen et al., 2004 ; Ram, 
Bhakshu & Raju, 2004 ; Verma, 2002 ; Wong-
satit Chuakul, Noppamas Soonthornchareon-
non & Promjit Saralamp, 1999c. 
Autres références Ahmad, 2000-2001 ; Dai 
et al., 2004 ; Gelfand et al., 1985 ; Gurib-Fakim 
et al., 1993 ; Heine & Heine, 1988a ; Kanjilal et 
al., 2004 ; Karnick, Tiwari & Majumber, 1982 ; 
Kavimani et a l , 1996 ; Kini et al., 1997 ; Ku-
mar & Banerji, 2002 ; Lemma et a l , 2002 ; Lin, 
Yang & Chou, 2003 ; Menon, Amma & Nybe, 
2001a ; Menon, Amma & Nybe, 2001b ; Ola-
gunju, Kazeem & Oyedapo, 2000 ; Pernet & 
Meyer, 1957 ; Rout, 2002 ; Tilak, Adhikari, & 
Devesagayam, 2004 ; Watt & Breyer-
Brandwijk, 1962 ; Wilmot-Dear, 1976. 
Sources de l'illustration Hepper, 1963b. 
Auteurs Y. Mungwini 
PSEUDOLACHNOSTYLIS MAPROUNEIFOLIA P a x 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 28 : 20 (1899). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Noms vernaculaires Kudu berry, duiker berry 
(En). 
Origine et répartition géographique Pseu-
dolachnostylis maprouneifolia est présent dans 
la R.D. du Congo et la Tanzanie et dans toute 
l'Afrique australe, le nord de l'Afrique du Sud 
compris. 
Usages En Afrique de l'Est, la décoction de 
racine se prend comme purgatif pour traiter les 
maux d'estomac et les problèmes abdominaux. 
En Tanzanie, on fait brûler les racines et 
l'écorce mélangées à des insectes venimeux et 
on applique les cendres dans des incisions pra-
tiquées pour guérir les tumeurs. Ses feuilles, 
pilées avec les feuilles, l'écorce et les racines du 
pois cajan (Cajanus cajan (L.) Millsp.) dans de 
l'eau s'utilisent en gouttes dans l'oreille pour 
traiter les otalgies. En Afrique australe, la fu-
mée du feu de racines s'inhale pour traiter la 
pneumonie. La poudre d'écorce se prend dans 
de la bouillie pour traiter la pneumonie, la tu-
berculose et l'anémie. L'extrait d'écorce en 
breuvage ou la poudre de racine séchée prise 
dans de la bouillie servent à traiter la diarrhée, 
la dysenterie, ou se prennent pour leur vertus 
aphrodisiaques. En Zambie, la pulpe d'écorce 
pelée s'applique sur les lésions lépreuses. Au 
Zimbabwe, on fait cuire les feuilles à l'eau et on 
filtre le liquide, que l'on applique en friction 
sur des incisions pratiquées dans les flancs 
pour traiter les points de côté. La décoction de 
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feuilles se prend pour traiter la toux et la fiè-
vre. L'infusion de racine est un traitement des 
douleurs abdominales, de la gonorrhée, ainsi 
que de la stérilité chez les femmes. L'infusion 
d'écorce se prend pour traiter les étourdisse-
ments et les vomissements. La poudre de ra-
cine séchée se prise pour traiter les saigne-
ments de nez et les maux de tête. Une pincée 
sur les plaies récentes sert à les cicatriser. 
L'infusion de feuilles et de racines se donne au 
bétail souffrant d'hématurie. 
Le bois s'utilise dans la confection de jouets, en 
menuiserie, en tournerie et dans la fabrication 
d'objets artisanaux ; il sert aussi de bois de feu 
et pour produire du charbon de bois. Les fruits 
sont comestibles. Les feuilles et les fruits sont 
utilisés comme fourrage. En Zambie, Pseudo-
lachnostylis maprouneifolia est un hôte de 
chenilles comestibles, qui en sont friandes. Au 
Malawi, l'arbre entre dans des cérémonies reli-
gieuses. 
Propriétés On ne dispose d'aucune informa-
tion en ce qui concerne la phytochimie et la 
pharmacologie de la plante. Le bois, moyenne-
ment lourd, a un grain régulier. 
La pulpe du fruit frais contient par 100 g : eau 
60 g, énergie 35 kJ (147 kcal), protéines 3,3 g, 
lipides 1,8 g, glucides 33,5 g, cellulose 8 g, Ca 
0,03 g, Mg 0,05 g, P 0,04 g, Fe 2,7 mg, Zn 2,6 
mg, riboflavine 0,06 mg, niacine 1,09 mg. 
Botanique Petit arbre dioïque, caducifolié, 
atteignant 10(-18) m de haut ; fût droit, dé-
pourvu de branches sur environ 3,5 m ; écorce 
lisse, se fissurant et se desquamant transversa-
lement, gris foncé à noirâtre ; cime compacte et 
arrondie, ou lâche à branches pendantes ; ra-
meaux glabres à densément poilus. Feuilles 
alternes, simples et entières ; stipules lancéo-
lées, de 3-5 mm de long, tombant rapidement ; 
pétiole de 2-10 mm de long ; limbe largement 
ovale à elliptique-ovale, de 1,5-10(-12,5) cm x 
1—6 cm, base cunéiforme à faiblement cordée, 
apex obtus à arrondi, glabre ou à poils courts, 
pennatinervé à 6-12 paires de nervures latéra-
les, rouge orangé avant la chute. Inflorescence : 
cyme axillaire ; bractées atteignant 3 mm de 
long ; inflorescence mâle atteignant 2 cm de 
long ; inflorescence femelle atteignant 4 cm de 
long. Fleurs unisexuées, régulières ; sépales 
5(-6), ovales à elliptiques, de 3-5 mm x 1-3 
mm, obtus, glabres à légèrement garnis de 
poils courts, vert jaunâtre ; pétales absents ; 
disque d'environ 2 mm de diamètre, rosé ; 
fleurs mâles sessiles, étamines 5-7, colonne 
staminale de 1—2 mm de long ; fleurs femelles à 
pédicelle de 1,5-2 mm de long, ovaire supère, 
ovoïde, d'environ 1,5 mm x l mm, 3-loculaire, 
lisse, garni de denses poils courts à glabre, 
styles 3, de 1,5-2 cm de long, fusionnés à la 
base, stigmates 2-fides. Fruit : capsule ressem-
blant à une drupe, ovoïde à arrondie, de 1,5-2 
cm de long, à peine 2-4 lobée, à dehiscence 
septicide tardive, glabre, vert jaunâtre, jaune 
ou vert rosé, à 3 graines par avortement. Grai-
nes ellipsoïdes-ovoïdes, d'environ 7 mm x 5 mm 
de long, légèrement brillantes, brun pâle vei-
nées de brun foncé. 
Le genre Pseudolachnostylis ne comprend 
qu'une seule espèce ; autrefois, on en avait 
reconnu pas moins de 6 espèces, mais lors de 
récents traitements, elles ont été distinguées 
comme des variétés. Pseudolachnostylis ma-
prouneifolia fleurit de juillet à décembre et ses 
fruits restent longtemps sur l'arbre. 
Ecologie Pseudolachnostylis maprouneifolia 
est présent dans les forêts claires caducifoliées 
mixtes, la savane arborée et la végétation des 
bords de rivière, habituellement sur les sols 
sableux, mais également sur les affleurements 
rocheux et les sols perturbés à proximité des 
cultures, à 200-1600 m d'altitude. Les arbres 
adultes résistent moyennement bien aux in-
cendies. 
Gestion Les graines peuvent se conserver en 
vue d'un usage ultérieur ; leur taux de germi-
nation augmente lorsqu'on les fait tremper 
dans de l'eau chaude et qu'on les laisse refroi-
dir pendant 24 heures avant le semis. Les 
plantes peuvent se tailler et se recéper. 
Ressources génétiques et sélection Pseu-
dolachnostylis maprouneifolia est commun sur 
son aire de répartition ; il n'est donc pas mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives Pseudolachnostylis maprounei-
folia possède de nombreux usages médicinaux 
intéressants, par ex. contre divers maux infec-
tieux. Toutefois, aucune étude phytochimique 
ou pharmacologique n'a été entreprise à ce 
jour, et il serait intéressant d'évaluer l'activité 
des différentes parties de la plante. 
Références principales Chilufya & Tengnâs, 
1996; Neuwinger, 2000; Radcliffe-Smith, 
1996a ; Williamson, 1955. 
Autres références Chinemana et al., 1985 ; 
Coates Palgrave, 1983 ; Oliveira, 1974 ; Kok-
waro, 1993. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
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P Y C N O B O T R Y A N I T I D A B e n t h . 
P r o t o l o g u e Hook.f., Icon. pi. 12 : 72, t. 1183 
(1876). 
F a m i l i e Apocynaceae 
S y n o n y m e s Pycnobotrya multiflora K.Schum. 
ex Stapf (1902). 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Pyc-
nobotrya nitida se rencontre en Afrique de 
l 'Ouest et centrale, du Nigeria jusqu 'en Centra-
frique et en R.D. du Congo. 
U s a g e s Au Congo, les feuilles de Pycnobotrya 
nitida sont consommées avec d 'autres a l iments 
pour t r a i t e r les infections thoraciques et le 
latex sert à soigner l 'hématurie , la d iarrhée et 
la dysenter ie . A ces t r a i t ement s vient s'ajouter 
le port au tour du cou ou de la poitr ine d 'une 
corde t issée avec l'écorce de Pycnobotrya nitida 
et d'Haumantia sp. Les feuilles sont également 
consommées soit comme légume soit pour soi-
gner la bronchite. La fibre obtenue à par t i r de 
l'écorce ser t à la fabrication de cordes, p a r ex. 
pour les arbalètes . 
P r o p r i é t é s On ne dispose d 'aucune informa-
tion sur la composition chimique de Pycnobo-
trya nitida, excepté qu'il contient des Steroides 
et des te rpènes . 
B o t a n i q u e Liane de grande taille, a t te ignant 
40 m de long, à latex blanc, devenant j aune 
clair ; tige jusqu 'à 12 cm de d iamèt re ; écorce 
mar ron foncé, lisse ; branches cylindriques, 
marron-rouge foncé. Feuilles opposées ou en 
verticilles de 3, simples et ent ières ; st ipules 
absentes ; pétiole de 3-7 mm de long, inséré 
sur des coussinets foliaires marqués ; l imbe 
é t roi tement elliptique, de 8-15 cm x 2 - 5 cm, 
base cunéiforme, apex obtus ou acuminé, co-
riace, bri l lant , moucheté de nombreuses glan-
des noires, penna t inervé avec de nombreuses 
nervures la téra les droites, parallèles, peu ap-
paren tes . Inflorescence : panicule axillaire ou 
te rmina le de 3-15 cm x 2-20 cm, premières 
ramifications lâches, les au t res serrées, à poils 
couleur rouille ; pédoncule de 1-5 cm de long ; 
bractées ovales à é t roi tement elliptiques, jus-
qu'à 6 m m de long. Fleurs bisexuées, régulières 
mais à sépales inégaux, 5-mères, odorantes ; 
pédicelle de 1-3 m m de long ; sépales libres ou 
presque, ovales, d'environ 1 mm de long, apex 
obtus, cilié ; tube de la corolle campanule , de 1— 
2 mm de long, lobes oblongs, de 3—5(—7) mm de 
long, à apex obtus, cintrés vers le h a u t sur le 
côté gauche, contortés et se chevauchant sur la 
gauche, étalés, rose foncé, devenant générale-
ment plus clairs à l 'anthèse, avec ou sans gorge 
j aune pâle ; é tamines insérées près de la base 
du tube de la corolle, incluses, an thè res étroi-
tement t r iangulai res , p résen tan t des auricules 
à la base, apex acuminé ; ovaire supère, pres-
que globuleux, composé de 2 carpelles libres ; 
styles soudés, t rès courts, s t igmate conique, 
bifide. Fru i t composé de deux follicules libres, 
obliquement elliptiques, l a té ra lement compri-
més, de 5-7 cm de long, la rgement étalés, à 2 
valves, renfermant 1-4 graines. Graines apla-
ties, obliquement oblongues, de 4-6 cm de long, 
entourées d'une aile papyracée, t r anspa ren t e 
excepté sur les bords. 
Le genre Pycnobotrya comprend une seule es-
pèce et semble apparen té au genre américain 
Aspidosperma. 
E c o l o g i e Pycnobotrya nitida pousse dans les 
forêts, souvent en bordure de rivières, à basses 
a l t i tudes . 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n E tan t 
répandu, et commun dans plusieurs régions, 
Pycnobotrya nitida ne semble pas menacé 
d'érosion génétique. 
P e r s p e c t i v e s Pycnobotrya nitida demeure ra 
une p lante médicinale un iquement impor tan te 
au niveau local. Il faudrai t disposer d'in-
formations sur ses propriétés pharmacologi-
ques et sur sa phytochimie. P a r ai l leurs, sa 
valeur en t a n t que légume méri te que l'on y 
consacre davantage de recherches. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Burkill, 1985 ; Neu-
winger, 2000 ; van der Ploeg, 1983. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Bouquet, 1969. 
A u t e u r s A. de Ruijter 
PYCNOCOMA MACROPHYLLA B e n t h . 
P r o t o l o g u e Hook., Niger FI. : 508 (1849). 
F a m i l l e Euphorbiaceae 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Pyc-
nocoma macrophylla est originaire de la Sierra 
Leone et du Liberia jusqu 'au Gabon et en R.D. 
du Congo. 
U s a g e s Toutes les par t ies de Pycnocoma ma-
crophylla sont fortement purgat ives . L'écorce 
de racine, par t ie végétale la plus couramment 
employée dans toute l'Afrique de l 'Ouest, n 'est 
pas adminis t rée aux enfants en Côte d'Ivoire 
en raison de ce puissant effet purgatif. Au 
Ghana, l'écorce de tige, broyée et mélangée 
avec de l'eau et du jus de citron, se boit comme 
émétique. Elle est également utilisée comme 
poison de pêche. 
P r o p r i é t é s On a isolé des feuilles des com-
posés fortement agonistes de la protéine kinase 
C, que l'on a identifiés comme des es ters d'un 
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diterpénoïde, le 11,18-déshydro-phorbol et du 
4,12-didésoxy-16-hydroxy-phorbol. Ces dérivés 
de phorbol ont stimulé le système nerveux cen-
tral grâce à une nette inhibition de l'activité 
locomotrice induite aux amphétamines chez 
des souris. Un extrait de racine a manifesté 
une activité antitumorale lors de l'essai de la 
leucémie lymphoïde P388 ; il s'avère que cet 
effet est en partie dû à la scopolétine. 
Botanique Arbuste monoïque atteignant 3 
m de haut ; tiges glabres. Feuilles alternes, 
groupées vers l'extrémité des rameaux, sim-
ples ; stipules tombant tôt ; pétiole jusqu'à 1 cm 
de long, glabre ; limbe oblancéolé, de 25-60 cm 
x 5-14 cm, base arrondie à cordée, apex acu-
miné, bords entiers, dentés ou rarement lobés, 
glabres, à 16—22 paires de nervures latérales, à 
petites pustules au-dessous et à glandes par 
paires sur la face inférieure à proximité de la 
base. Inflorescence : grappe axillaire, solitaire, 
de 11-20 cm de long, à fleurs en groupes com-
posés habituellement de 3 fleurs mâles et de 1 
fleur femelle terminale ; pédoncule glabre à 
densément couvert de poils courts ; bractées 
ovales, de 4-8 mm de long. Fleurs unisexuées, 
régulières, à forte odeur répulsive ; pétales 
absents ; fleurs mâles à pédicelle de 1,5-2,5 cm 
de long, lobes du calice d'environ 6 mm de long, 
étamines nombreuses, libres, anthères petites ; 
fleurs femelles à pédicelle de 2-7 mm de long, 
lobes du calice de 6-9 mm de long, ovaire su-
père, de 2-3 mm de diamètre, légèrement 3-
lobé, densément couverts de poils courts, 3-
loculaire, styles 3, soudés dans la partie infé-
rieure. Fruit : capsule 3-lobée, à 6 cornes, 
d'environ 2 cm de diamètre, glabre à densé-
ment couverte de poils courts, à 3 graines. 
Graines globuleuses, d'environ 13 mm de dia-
mètre, lisses, brunes. 
La croissance de Pycnocoma macrophylla suit 
le modèle architectural de Corner, c'est-à-dire 
que la croissance végétative d'un méristème 
unique produit un axe unique non ramifié à 
inflorescences latérales. 
Le genre Pycnocoma comprend environ 18 es-
pèces, toutes en Afrique tropicale. Il y en a une 
dizaine en R.D. du Congo, dont plusieurs ont 
une répartition très localisée. 
Pycnocoma angustifolia Prain se rencontre en 
Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire, au 
Ghana et au Nigeria et Pycnocoma cornuta 
Müll.Arg. au Ghana et au Nigeria. Au Ghana, 
il existe des intermédiaires entre Pycnocoma 
macrophylla et ces deux espèces, ce qui indique 
qu'elles pourraient bien appartenir à une seule 
et même espèce. Leurs usages médicinaux sont 
semblables à ceux de Pycnocoma macrophylla. 
Pycnocoma chevalieri Beille est présent dans la 
forêt-galerie de Centrafrique, au nord de la 
R.D. du Congo, au Soudan et en Ouganda. En 
R.D. du Congo, les racines broyées s'ajoutent à 
du vin et le mélange se boit comme émétique. 
Les racines se consomment aussi avec des noix 
de palme ou du riz comme purgatif. En Centra-
frique, les feuilles servent de remède contre le 
diabète. Pycnocoma littoralis Pax est une es-
pèce vulnérable limitée à la zone côtière du sud 
du Kenya et du nord de la Tanzanie. En Tan-
zanie, la décoction de racine se boit pour expul-
ser le placenta non décollé. Pycnocoma minor 
Müll.Arg. se rencontre en Guinée equatoriale 
et au Gabon. Au Gabon, les racines macérées 
s'ajoutent à du vin et le mélange se boit comme 
diurétique. Un extrait de racine de Pycnocoma 
thonneri Pax, endémique de la R.D. du Congo, 
se boit pour ses vertus abortives, purgatives et 
vermifuges. Les copeaux de racine s'ingèrent 
pour soigner les maux d'estomac et tuer les 
parasites internes. La poudre de racine ou le 
jus des feuilles s'emploient en collyre pour ar-
rêter les convulsions chez les enfants. 
L'inflammation des genoux se combat avec des 
emplâtres de copeaux de racine. 
Ecologie Pycnocoma macrophylla est présent 
dans les sous-bois des forêts. En R.D. du 
Congo, il est présent à 500-750 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Pyc-
nocoma macrophylla est répandu et aucune 
menace sérieuse ne pèse sur lui. 
Perspectives Un approfondissement des re-
cherches chimiques et pharmacologiques est 
nécessaire pour évaluer le potentiel de Pycno-
coma macrophylla. 
Références principales Hawthorne & Jong-
kind, 2006 ; Léonard, 1996a. 
Autres références Adjanohoun & Aké Assi, 
1979 ; Apema et al., 2007 ; Bergquist, Obianwu 
& Wickberg, 1989 ; Halle, Oldeman & Tomlin-
son, 1978 ; Hulstaert, 1966 ; Léonard, 1996c ; 
Neuwinger, 2004 ; Vergiat, 1970. 
Auteurs C.H. Bosch 
RAUVOLFIA CAFFRA Sond. 
Protologue Linnaea 23 : 77 (1850). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 44 
Synonymes Rauvolfia macrophylla Stapf 
(1894). 
Noms vernaculaires Quinine tree (En). 
Mseswe, msesawe, mwembe mwitu, mkufï (Sw). 
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Origine et répartition géographique Rau-
volfia caffra est présent depuis le Togo jus-
qu'au sud du Soudan, en Ouganda et au Kenya 
et vers le sud jusqu'à la partie orientale de 
l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique cen-
trale et l'Afrique de l'Est. 
Usages En Afrique de l'Est, l'écorce est cou-
ramment employée en médecine locale. Broyée, 
elle est appliquée en cas de rougeole ou de pru-
rit. On boit une décoction d'écorce comme as-
tringent, purgatif ou émétique pour soigner la 
fièvre, les œdèmes, les rhumatismes, l'hépatite, 
la pneumonie, les douleurs abdominales et 
comme neuroleptique. On mâche un morceau 
d'écorce contre la toux et les maux de dents. On 
inhale de la poudre de feuilles séchées en cas 
de maux de tête. Une décoction de racine per-
met de soulager la fièvre, la lourdeur des jam-
bes, l'insomnie et les palpitations. La racine 
permet de traiter l'insomnie et le manque 
d'assurance. Une décoction de racine ou 
d'écorce cuite dans une bouillie est appliquée 
sur les abcès enkystés, et la poudre d'inflores-
cences encore fermées sur les plaies. Une dé-
coction d'écorce ou de racine est ingérée pour 
lutter contre les parasites internes, tels que 
l'ascaris et le ténia. Le jus de racine, mélangé à 
du miel, est appliqué sur les fractures. En Tan-
zanie, on consomme une décoction de racine en 
cas de douleurs abdominales, de constipation et 
de menstruations irrégulières ou encore d'hy-
pertension. On inhale la vapeur d'une décoc-
tion d'écorce pour soigner l'épilepsie et les ma-
ladies oculaires. En Zambie, l'écorce de tige est 
utilisée contre les maladies vénériennes. Au 
Zimbabwe, on utilise le jus de fruits broyés en 
guise de gouttes auriculaires pour soigner les 
otalgies. En Afrique du Sud, on boit une décoc-
Rauvolfia caffra - sauvage 
tion d'écorce comme neuroleptique en cas d'hys-
térie, et contre l'insomnie. 
Dans les régions d'Arusha et du Kilimandjaro 
en Tanzanie, on ajoute de l'extrait de racine et 
d'écorce de tige moulue à une bière locale éla-
borée à partir de bananes à cuire pour en rele-
ver l'amertume et augmenter sa teneur en al-
cool. Le bois convient à la fabrication de caget-
tes à fruits, de meubles de cuisine et de rayon-
nages. Parfois, on sculpte des ustensiles de 
cuisine et des tambours. Au Kenya, on utilise 
les poteaux dans la construction de huttes et de 
ruches. Rauvolfia caffra est utilisé comme es-
sence d'ombrage dans les caféières, et, grâce à 
sa multitude de fleurs, elle constitue une es-
pèce mellifère importante en Tanzanie. L'arbre 
est une source appréciable de bois de chauf-
fage. Le latex solidifié est utilisé comme glu 
pour la capture des oiseaux au Kenya. L'écorce 
contient une fibre dont on fait des cordes d'arcs 
et des ficelles au Cameroun et au Gabon. Rau-
volfia caffra est un arbre décoratif à croissance 
rapide bien adapté aux jardins abrités. Il est 
utilisé en culture ornementale en tant 
qu'essence d'ombrage en Afrique australe. 
Propriétés Rauvolfia caffra contient un 
grand nombre d'alcaloïdes indoliques. La te-
neur totale en alcaloïdes de la jeune écorce de 
racines est de 3%, avec comme composants 
essentiels l'ajmaline (1,25%) et la serpentine 
(1,09%), suivies par l'ajmalicine (0,16%), la 
réserpine (0,08%), la réserpinine (0,02%) et la 
réserpiline (0,01%). Les principaux alcaloïdes 
de l'écorce de la tige sont l'ajmaline, la noraj-
maline, l'ajmalicinine, l'ajmalicine, et le geis-
soschizol. Les principaux alcaloïdes des feuilles 
sont du type indolénine, peu courant (la raucaf-
frinoline, la pérakine et la vomilénine), et du 
type péraksine (la péraksine et la dihydropé-
raksine). Les graines contiennent 0,012% 
d'alcaloïdes, qui se composent essentiellement 
de yohimbine et de composés voisins, et de 
normacusine B. Cinq alcaloïdes issus de Rau-
volfia sont utilisés en médecine occidentale : la 
réserpine, la réserpinine, la déserpidine, 
l'ajmalicine et l'ajmaline. La réserpine, qui 
n'est plus guère employée à l'heure actuelle, est 
un antihypertenseur, antipsychotique et séda-
tif bien connu, bien qu'elle ait comme effet se-
condaire important la dépression. La réserpi-
nine et la déserpidine sont des analogues de la 
réserpine. Ces deux alcaloïdes ont les mêmes 
effets que la réserpine, et peuvent servir à trai-
ter les mêmes pathologies, mais leurs effets 
secondaires seraient moins forts. L'ajmalicine 
est un spasmolytique, inhibiteur a-adrénergi-
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que, qui à fortes doses inverse les effets de 
l'adrénaline, et modère l'activité des centres 
vasomoteurs, en particulier dans le tronc céré-
bral. Il provoque une augmentation du flux 
sanguin vers le cerveau. L'ajmalicine est sur-
tout utilisée dans les produits qui soignent les 
problèmes psychologiques et comportementaux 
associés à la sénilité, ainsi que l'ictus et les 
traumatismes crâniens. L'ajmaline est un anti-
arythmique qui fait nettement baisser la vi-
tesse de dépolarisation des cellules atriales et 
ventriculaires. Sa toxicité en a limité les usa-
ges et on la prescrit surtout en cas de pulsa-
tions cardiaques rapides et irrégulières, et de 
quelques autres dysfonctionnements cardia-
ques. Dans plusieurs pays, elle n'est plus com-
mercialisée en raison de sa toxicité. 
L'extrait de racine a montré une activité anti-
bactérienne contre Enterobacter cloacae in vi-
tro, mais n'a pas été actif contre une série 
d'autres pathogènes humains. L'extrait 
d'écorce de tige a montré une activité antibac-
térienne contre Staphylococcus aureus in vitro. 
L'extrait de racine a révélé une activité faible à 
modérée contre Plasmodium falciparum in 
vitro. 
Le bois est blanc jaunâtre, mou et modérément 
léger (avec une densité d'environ 540 kg/m3 à 
15% de degré d'humidité). 
Falsifications et succédanés Dans le com-
merce, les alcaloïdes issus de Rauvolfia pro-
viennent de Rauvolfia vomitoria Afzel. et dans 
une moindre mesure de Rauvolfia serpentina 
(L.) Benth. ex Kurz. 
Description Arbre de taille moyenne à plu-
tôt grande atteignant 40 m de haut ; fût jusqu'à 
1 m de diamètre ; écorce grise à marron, lisse 
ou rugueuse et liégeuse, fissurée ; rameaux 
souvent à 4—5 côtes ou à 4-5 ailes, à nettes 
cicatrices foliaires. Feuilles verticillées par 3-6, 
nombreuses à l'extrémité des branches, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 6 
cm de long ; limbe étroitement elliptique à 
étroitement obovale, de 2-50(-70) cm x 1-15(-
20) cm, base décurrente sur le pétiole, apex 
aigu, glabre. Inflorescence : cyme dense, en 
verticilles terminaux de 1-4, à nombreuses 
fleurs ; pédoncule de 1,5-13,5 cm de long, gla-
bre. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odo-
rantes ; pédicelle jusqu'à 2 mm de long ; sépa-
les soudés à la base, inégaux, ovales, de 0,5-1,5 
mm de long ; tube de la corolle cylindrique, de 
3-5,5 mm de long, glabre à l'extérieur, à 
l'intérieur glabre sur 1,5-4,5 mm de la base, 
puis courtement poilu jusqu'à la gorge et poilu 
sur la base des lobes à l'intérieur, lobes ovales 
Rauvolfia caffra - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 
3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
à obovales, de 0,5-1,5 mm de long, blancs, 
blanc verdâtre ou blanc jaunâtre ; étamines 
insérées à 2-4 mm au-dessus de la base de la 
corolle, incluses ; ovaire supère, globuleux à 
obovale, composé de 2 carpelles libres ou en 
partie soudés, style de 0,5-3 mm de long, tête 
du pistil cylindrique à col basai et à apex stig-
moïde. Fruit : drupe globuleuse à ellipsoïde, de 
5-20 mm de long lorsqu'un carpelle s'est déve-
loppé, obcordée, 2-lobée, de 10-30 mm de long 
lorsque les deux carpelles se sont développés, 
rouge foncé, contenant 1-2 graines. Graines 
ellipsoïdes, de 7-13 mm de long, comprimées 
latéralement. 
Autres données botaniques Rauvolfia est 
un genre pantropical qui comprend environ 60 
espèces, dont 7 se trouvent en Afrique conti-
nentale, 2 à Madagascar, et 1 à Madagascar et 
aux Comores. 
Rauvolfia mombasiana Stapf se rencontre au 
Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, essen-
tiellement sur le littoral. Une décoction de ra-
cine ou quelquefois d'écorce permet de soigner 
le paludisme, les maladies vénériennes, 
l'asthme, la tuberculose, les maux d'estomac et 
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les problèmes de peau. Les feuilles écrasées 
sont appliquées sur les abcès de poitrine. 
L'écorce de racine séchée et râpée, mélangée à 
de l'huile de noix de coco, est appliquée en ex-
te rne contre la gale. La poudre de racine, mé-
langée à de la bouillie, permet de t ra i t e r la 
constipation et les douleurs abdominales . Au 
Kenya et en Tanzanie , l'écorce de tige ou de 
racine râpée est utilisée avec de la farine de 
manioc comme poison contre les ra ts , ou encore 
pour se suicider. Rauvolfia mombasiana 
contient les mêmes alcaloïdes que Rauvolfia 
vomitoria Afzel. Rauvolfia volkensii (K.Schum.) 
Stapf est endémique du nord-est de la Tanza-
nie. Ses racines et son écorce sont consommées 
localement en infusion contre les morsures de 
serpent, la gonorrhée et comme galactagogues 
par les femmes qui al lai tent . Les principaux 
alcaloïdes des racines sont la réserpil ine 
(0,15%) et l 'ajmaline (0,08%) ; le t aux de réser-
pine des racines est t rès faible. 
A n a t o m i e Description ana tomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : l imites de cernes in-
dist inctes ou absentes . Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement 
solitaires (à 90% ou plus) ; 13 : perforations 
simples ; 22 : ponctuat ions intervasculaires en 
quinconce ; 25 : ponctuat ions intervasculaires 
fines (4-7 |im) ; (26 : ponctuat ions intervascu-
laires moyennes (7-10 pm)) ; 29 : ponctuat ions 
ornées ; 30 : ponctuat ions radiovasculaires avec 
des aréoles dist inctes ; semblables aux ponc-
tua t ions intervasculaires en forme et en taille 
dans toute la cellule du rayon ; 41 : d iamètre 
tangent ie l moyen du lumen des vaisseaux 5 0 -
100 |lm ; 42 : d iamèt re tangent ie l moyen du 
lumen des vaisseaux 100-200 |J.m ; 48 : 20-40 
vaisseaux par mil l imètre carré . Trachéides et 
fibres : 62 : fibres à ponctuat ions dis t inctement 
aréolées ; 63 : ponctuat ions des fibres fréquen-
tes sur les parois radia les et tangent iel les ; 66 : 
présence de fibres non cloisonnées ; 69 : fibres à 
parois fines à épaisses ; (70 : fibres à parois 
t rès épaisses). Parenchyme axial : 76 : paren-
chyme axial en cellules isolées ; 77 : paren-
chyme axial en chaînet tes ; 92 : qua t re (3-4) 
cellules par file verticale ; 93 : hu i t (5-8) cellu-
les pa r file verticale. Rayons : 98 : rayons cou-
r a m m e n t 4-10-sériés ; 106 : rayons composés 
de cellules couchées avec une rangée te rmina le 
de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons 
composés de cellules couchées avec 2 à 4 ran-
gées te rminales de cellules dressées et/ou car-
rées ; (114 : < 4 rayons par mm) ; 115 : 4-12 
rayons pa r mm. Inclusions minérales : 136 : 
présence de cr is taux pr ismat iques ; 137 : cris-
t aux pr i smat iques dans les cellules dressées 
et/ou carrées des rayons ; 140 : cristaux pris-
mat iques dans les cellules cloisonnées, dres-
sées et/ou carrées des rayons ; 154 : plus d'un 
cristal approximat ivement de même taille par 
cellule ou par loge (dans les cellules cloison-
nées). 
(M. Thiam, P. Dét ienne & E.A. Wheeler) 
C r o i s s a n c e e t d é v e l o p p e m e n t En Tanza-
nie, Rauvolfia caffra fleurit du ran t la longue 
saison des pluies, en débordant sur la saison 
sèche et sur le début de la courte saison des 
pluies ; la fructification a lieu en saison sèche 
et se prolonge pendan t la courte saison des 
pluies et jusqu 'à la longue saison sèche. 
Une fois établis, les a rbres ont une vitesse de 
croissance rapide, pouvant aller jusqu 'à 1,5 
m/an. Jeune , Rauvolfia caffra SL besoin d'ombre, 
alors que les vieux individus ne la suppor tent 
pas . 
E c o l o g i e Rauvolfia caffra se rencontre en 
forêts pluviales, en ripisylves, en forêts de 
montagne et dans les vieilles forêts secondai-
res, du niveau de la mer jusqu 'à 2500 m 
d'alt i tude. Il est sensible au gel. Il semble avoir 
une prédilection pour les sols re la t ivement 
fertiles bien dra inés . Il pousse sur des sables 
l imoneux et des sols limono-argileux sablon-
neux. Lorsqu'il croît loin de rivières ou de ruis-
seaux, il a toujours la possibilité de puiser dans 
la nappe phréa t ique . 
M u l t i p l i c a t i o n e t p l a n t a t i o n Rauvolfia 
caffra se régénère par graines, boutures et re-
jets . Le nombre de graines/kg est de 4500— 
5000. Avant le semis, la pulpe du fruit est éli-
minée en lavan t les graines dans l 'eau. Les 
graines sont semées dans des p la teaux de se-
mis remplis d'un mélange de sable de rivière et 
de compost (1 :1), puis recouvertes d'une fine 
couche de sable ou bien laissées en surface. La 
germinat ion est rapide et a t t e in t jusqu 'à 80% 
au bout de deux semaines . Les p lants sont 
t r ansp lan té s dans des sacs de pépinières une 
fois qu'ils ont a t t e in t le s tade des 3 feuilles et 
qu'ils mesuren t 25-30 cm de hau t . Ils ont be-
soin d'être arrosés régul ièrement pendan t les 3 
premiers mois après leur repiquage au champ. 
Les graines ne conservent leur viabilité que 
pendan t une brève période (environ 1 mois) à 
t empéra tu re ambiante , malgré ce qu'affirment 
d 'autres sources selon lesquelles les graines 
germera ient même après un long séjour sur le 
sol de la forêt. 
La multiplication végétative de Rauvolfia caf-
fra à par t i r d 'expiants foliaires in vitro est un 
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succes. 
Gestion Rauvolfia caffra peut être recépé ou 
étêté. Il ne faut pas le cultiver à proximité des 
maisons, certaines parties de l'arbre pouvant 
être toxiques pour les enfants et le bétail. Sa 
taille imposante et son système racinaire en-
vahissant le rendent inadaptés aux petits jar-
dins. 
Récolte Les racines peuvent être récoltées 
une fois par an de façon non-destructive si on 
les coupe à 10 cm de la racine pivotante. Toutes 
les parties de l'arbre sont ramassées le cas 
échéant. 
Traitement après récolte L'écorce de la 
tige ou les racines de Rauvolfia caffra peuvent 
être utilisées fraîches ou bien séchées et rédui-
tes en poudre et stockées dans un récipient 
hermétique en vue d'un usage ultérieur. Les 
feuilles sont généralement utilisées fraîches. 
Ressources génétiques Rauvolfia caffra 
est relativement commun dans toute son aire 
de répartition, et n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Rauvolfia caffra a de multiples 
usages en médecine locale. Pour les confirmer, 
la recherche doit s'intensifier. La quantité des 
composés intéressants d'un point de vue phar-
macologique étant inférieure à Rauvolfia vomi-
toria, Rauvolfia caffra n'a pas d'avenir pour 
une exploitation à grande échelle. Les perspec-
tives qu'il offre en tant qu'essence d'ombrage 
pour l'agroforesterie d'Afrique de l'Est, notam-
ment dans les systèmes à café et à banane, 
sont prometteuses quoiqu'il faille approfondir 
l'étude de son système racinaire envahissant. 
Références principales Burkill, 1985 ; FAO, 
1986 ; Iwu, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; van Dilst 
& Leeuwenberg, 1991 ; van Wyk & Gericke, 
2000. 
Autres références Akinloye & Court, 1981 ; 
Amer & Court, 1981 ; Coates Palgrave, 1983 ; 
Hines & Eckman, 1993 ; Höft, Verpoorte & 
Beck, 1998a ; Inside Wood, undated ; Iwu & 
Court, 1979 ; Iwu & Court, 1978 ; Iwu & Court, 
1980 ; Madati et a l , 1977 ; Mbuya et al., 1994 ; 
Nasser & Court, 1983a ; Nasser & Court, 
1983b ; Nasser & Court, 1984 ; Omino, 2002 ; 
Omino & Kokwaro, 1993 ; Tshikalange, Meyer 
& Hussein, 2005 ; Upadhyay et al., 1992 ; 
World Agroforestry Centre, undated ; Zirihi et 
al., 2005. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs N.P. Mollel 
RAUVOLFIA MANNII Stapf 
Protologue Bull. Mise. Inform. Kew 1894 : 21 
(1894). 
Familie Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22, 44 
Synonymes Rauvolfia obscura K.Schum. 
(1895), Rauvolfia rosea K.Schum. (1895), Rau-
volfia cumminsii Stapf (1902). 
Origine et répartition géographique Rau-
volfia mannii est présent du Libéria au Kenya, 
et vers le sud jusqu'au nord de l'Angola et du 
Malawi. 
Usages En Côte d'Ivoire et en R.D. du Congo, 
les racines fraîches ou séchées se prennent en 
poudre dans du vin de palme ou de l'eau pour 
traiter les troubles gastro-intestinaux, les em-
poisonnements, la jaunisse, la gonorrhée ou la 
stérilité féminine. La poudre de racines 
s'applique sur les blessures pour parfaire leur 
guérison. La poudre de racines, la pulpe de 
fruit ou la pâte de graines écrasées se friction-
nent sur la tête pour éliminer les poux, et sur 
d'autres parties du corps pour éliminer les pa-
rasites de la peau. Le jus de l'écorce s'applique 
sur les yeux pour traiter l'épilepsie. Au Nige-
ria, l'écorce se prend dans du gin comme toni-
fiant général. En R.D. du Congo, une décoction 
de racines s'ingère pour traiter la fièvre et le 
diabète. Elle sert en gargarismes pour traiter 
les caries dentaires. Au Kenya, des racines 
bouillies mélangées à de la matière grasse se 
frictionnent sur le corps des personnes souf-
frant de démangeaisons et de boutons. Au Ke-
nya et en R.D. du Congo, les racines servent de 
complément au poison de flèche. 
Propriétés Les racines de Rauvolfia mannii 
contiennent des alcaloïdes indoliques, la réser-
pine et l'ajmaline, tandis que l'ajmalicine (5-
yohimbine), la réserpiline, la serpentine et 
l'alstonine sont des composés secondaires. On a 
isolé de la vincamajine, qui est le composé 
principal des feuilles. Les extraits des racines 
sont fortement toxiques. La réserpine est hypo-
tensive, réduisant les battements du cœur ; elle 
est sédative et tranquillisante. La réserpiline 
est également hypotensive. L'ajmalicine est un 
vasodilatateur coronarien et périphérique. 
Un extrait des racines, suite à une administra-
tion intraperitoneale, a provoqué un relâche-
ment des muscles du squelette chez les rats. 
Dans un autre essai, un extrait des racines a 
manifesté des activités antibactérienne et anti-
amibienne in vitro contre tout un ensemble 
d'agents pathogènes chez l'homme, ainsi 
qu'une activité antispasmodique. 
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Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
8 m de haut ; écorce brun verdâtre à brun-gris, 
écaillée. Feuilles en verticilles de 3-6, tassées à 
l'extrémité des rameaux, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole jusqu'à 2,5 cm de 
long ; limbe ovale à obovale ou elliptique, de 
2,5-28 cm x 0,5-10,5 cm, base cunéiforme, 
apex acuminé. Inflorescence : cyme terminale 
ou pseudo-axillaire, lâche à resserrée, à 3—50 
fleurs ; pédoncule atteignant 6 cm de long, gla-
bre. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odo-
rantes ; pédicelle de 1-8 mm de long ; sépales 
fusionnés à la base, inégaux, ovales à étroite-
ment elliptiques, de 0,5-3 mm de long ; tube de 
la corolle cylindrique, de 2,5-10,5 mm de long, 
s'élargissant au point d'insertion des étamines, 
vert à blanc ou blanc jaunâtre, souvent rayé de 
rose ou de rouge, glabre à l'extérieur, couvert 
de poils courts à la base à l'intérieur, lobes en 
forme de hache à elliptiques ou ovales, de 1-3,5 
mm de long, blancs à roses ou brun-rouge, ou 
encore jaunes ; étamines insérées à 2-8 mm 
au-dessus de la base de la corolle, incluses ou 
exsertes ; ovaire supère, globuleux à oblong ou 
ovoïde, composé de 2 carpelles partiellement 
fusionnés ou libres, style de 1-6 mm de long, 
tête du pistil cylindrique avec un col à la base 
et un apex stigmoïde. Fruit : drupe obcordée de 
5-12 mm de long, comprimée latéralement, 
ellipsoïde ou ovoïde lorsqu'un seul carpelle s'est 
développé, rouge, à 1—2 graines. Graines ellip-
soïdes, de 4-11 mm de long, comprimées laté-
ralement. 
Rauvolfia est un genre pantropical qui compte 
une soixantaine d'espèces, 7 se trouvant sur le 
continent africain, 2 à Madagascar, et 1 à Ma-
dagascar et aux Comores. On trouve Rauvolfia 
mannii en fleurs et en fruits toute l'année. 
Ecologie Rauvolfia mannii est présent dans 
les forêts pluviales, les ripisylves et les ancien-
nes forêts secondaires, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 2500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rau-
volfia mannii est relativement commun sur son 
aire de répartition et il n'est donc probable-
ment pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Les composés pharmacologi-
ques que contient Rauvolfia mannii sont simi-
laires à ceux des autres espèces de Rauvolfia, 
mais on ignore en quelles quantités. Il est né-
cessaire d'approfondir les recherches pour éva-
luer l'avenir de Rauvolfia mannii comme 
source d'alcaloïdes importants du point de vue 
pharmacologique. Si les quantités d'alcaloïdes 
sont faibles, l'espèce ne conservera d'importance 
qu'au niveau local. 
Références principales Harris, Stewart & 
Court, 1968 ; Iwu & Court, 1977 ; Neuwinger, 
1996 ; Neuwinger, 2000 ; van Dilst & Leeu-
wenberg, 1991. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Burkill, 1985 ; Eno & Itam, 2001 ; 
Omino & Kokwaro, 1993 ; Patel et a l , 1965 ; 
Ruppert, Ma & Stockigt, 2005 ; Sandberg & 
Cronlund, 1982 ; Timmins & Court, 1975 ; To-
na et al., 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
R A U V O L F I A M E D I A P ichon 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 94 : 36 
(1947). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Rauvolfia confertiflora Pichon 
(1947). 
Origine et répartition géographique Rau-
volfia media est endémique de Madagascar et 
des Comores. 
Usages L'écorce des jeunes rameaux et les 
feuilles se broient et s'appliquent sur les yeux 
pour soigner la conjonctivite d'origine virale. 
Les racines écrasées ou une décoction de raci-
nes et d'écorce, mélangées aux aliments, ser-
vent à empoisonner les chiens enragés ainsi 
que les animaux nuisibles. Le latex peut servir 
de colle pour les petits ustensiles. 
Production et commerce international L'é-
corce et les racines sont exportées vers l'Europe 
où elles sont destinées à l'industrie pharma-
ceutique. Entre 1986 et 1995, environ 16,5 t/an 
ont été exportées. 
Propriétés Toutes les parties sont très amè-
res et considérées très toxiques. L'écorce et les 
racines contiennent plusieurs alcaloïdes indoli-
ques monomères, parmi lesquels la réserpiline 
est active sur le plan pharmacologique. Elle a 
des propriétés sympatholytiques et hypotensi-
ves qui n'entraînent pas d'effets déprimants 
notoires sur le système nerveux central. Com-
parée à la réserpine, que l'on trouve chez 
d'autres Rauvolfia spp., la réserpiline ne pro-
voque pas d'ulcères gastriques, elle n'a ni effets 
laxatifs ni aucun autre effet secondaire. 
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
10(-15) m de haut ; écorce grise ou gris brunâ-
tre pâle, lisse. Feuilles en verticilles de 4-7, 
groupées à l'extrémité des rameaux, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-1,5 
cm de long ; limbe ovale ou elliptique à étroi-
tement oblong, de 1-18 cm x 0,5-8,5 cm, base 
cunéiforme, apex obtus. Inflorescence : cyme 
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terminale, lâche à resserrée ; pédoncule de 1,5-
5,5 cm de long, poilu à glabre. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédi-
celle de 1-4 mm de long ; sépales fusionnés à la 
base, inégaux, ovales à étroitement oblongs, 
d'environ 2 mm de long ; tube de la corolle cy-
lindrique, de 3-6 mm de long, s'élargissant au 
point d'insertion des étamines, légèrement 
rétréci à la gorge, lobes en forme de hache, de 
1,5-2,5 mm de long, brièvement poilus ou gla-
bres sur les deux faces, blancs à jaune terne ; 
étamines insérées à 2,5-4,5 mm au-dessus de 
la base de la corolle, à peine incluses ou exser-
tes ; ovaire supère, globuleux, oblong à ovoïde, 
composé de 2 carpelles en partie fusionnés, 
style de 1-4 mm de long, tête du pistil cylindri-
que avec un col à la base et un apex stigmoïde. 
Fruit : drupe obcordée à ovoïde ou subglobu-
leuse de 6-10 mm de long, comprimée latéra-
lement, à 1-2 graines. Graines ellipsoïdes, de 
4-10 mm de long, comprimées latéralement. 
Rauvolfia est un genre pantropical qui compte 
une soixantaine d'espèces, 7 se trouvant sur le 
continent africain, 2 à Madagascar, et 1 à Ma-
dagascar et aux Comores. Les 2 autres espèces 
de Rauvolfia présentes à Madagascar sont 
confinées à la région nord. Les racines de Rau-
volfia obtusiflora A.DC. restent utilisées 
comme poison de pêche, tandis que les parties 
aériennes en décoction étaient jadis utilisées 
comme poison d'arbitrage. Les racines sont 
riches en alcaloïdes indoliques, mais elles ne 
contiennent pas de réserpine. Les parties aé-
riennes de Rauvolfia capuronii Markgr. en 
décoction étaient jadis administrées comme 
poison d'arbitrage. Rauvolfia media fleurit de 
septembre à décembre et fructifie de novembre 
à février. Les feuilles jeunes apparaissent juste 
avant ou en même temps que les fleurs. 
Ecologie Rauvolfia media est présent dans 
les forêts sèches et la savane, depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 800 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection En 
raison de la rapide destruction des forêts dans 
lesquels Rauvolfia media est présent et de sa 
récolte destinée tant à l'usage local qu'à 
l'export, il pourrait se raréfier et être menacé 
localement. 
Perspectives L'identification des alcaloïdes 
actifs sur le plan pharmacologique dans les 
différentes parties de la plante demande un 
approfondissement des recherches. L'exploita-
tion de Rauvolfia media, tout comme le déclin 
de son milieu naturel, ont entraîné la raréfac-
tion de l'espèce et, à moins qu'il ne soit domes-
tiqué et cultivé, son exploitation va connaître 
un coup d'arrêt. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Markgraf, 1976 ; van 
Dilst & Leeuwenberg, 1991. 
Autres références Andriatsiferana, 1997 ; 
Kan et al., 1986 ; Neuwinger, 1996 ; Rasoanai-
vo, Petitjean & Conan, 1993. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
RAUVOLFIA VOMITORIA Afzel. 
Protologue Stirp. Guinea med. : 1 (1817). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22, 66 
Noms vernaculaires Poison devil's pepper, 
African snakeroot, African serpent wood, swiz-
zle stick (En). Berenquete (Po). 
Origine et répartition géographique Rau-
volfia vomitoria est présent depuis le Sénégal 
jusqu'en Ouganda et en Tanzanie, et vers le 
sud jusqu'en R.D. du Congo et en Angola. Il est 
cultivé dans de nombreuses régions tropicales 
et subtropicales. 
Usages Sur toute son aire de répartition, les 
racines de Rauvolfia vomitoria se prennent en 
décoction, macérées ou en poudre dans de l'eau 
pour traiter la diarrhée, les rhumatismes, la 
jaunisse, les maladies vénériennes et les mor-
sures de serpent. Les produits à base de raci-
nes se prennent couramment pour traiter 
l'hypertension, et s'administrent comme sédatif 
pour calmer les épileptiques, les psychotiques 
ou les personnes atteintes de maladies menta-
les ; ils servent également en lavement pour les 
enfants souffrant de coliques ou de fièvre. En 
usage externe, la racine macérée ou en poudre, 
parfois le fruit réduit en pulpe, s'emploient 
Rauvolfia vomitoria - sauvage 
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pour t r a i t e r toutes sortes de problèmes derma-
tologiques, comme éruptions, dar t res , varicelle, 
blessures, gale, psoriasis, lèpre, hémorroïdes, 
poux et maladies paras i t iques de la peau. La 
décoction de racine s'emploie en bain de bouche 
contre la gingivite ou le muguet . On util ise 
auss i à ces effets, mais dans une moindre me-
sure, l'écorce de la tige ou les feuilles. L'écorce 
de la tige, les feuilles en décoction et le latex 
des jeunes r ameaux s'utilisent couramment 
comme purgatif ou émétique. 
En Guinée, la macérat ion de racines s 'applique 
sur les t umeurs . Au Libéria, l'infusion d'écorce 
se prend pour soigner la fièvre. L'infusion de 
feuilles se frictionne contre les pians . Les raci-
nes séchées ou fraîches rédui tes en poudre 
dans du vin de pa lme ou de l'huile se p rennen t 
pour t r a i t e r la stéri l i té féminine. La décoction 
de racines est utilisée dans des massages et des 
bains pour t ra i t e r les rhumat i smes , la fatigue 
et le rachi t isme. Au Togo, on prend l'écorce de 
racine pulvérisée dans de l 'eau-de-vie pour 
t r a i t e r la tuberculose. Au Cameroun, la décoc-
tion de racines pulvérisées se prend pour trai-
te r le diabète et le paludisme. En Centrafrique, 
la décoction de racines sert à t r a i t e r la hernie . 
En Côte d'Ivoire, on passe du jus des feuilles 
en t re les orteils pour t ra i t e r les infections dues 
à l 'humidité . On donne des ba ins addit ionnés 
d'une macérat ion de feuilles aux enfants qui 
ont de la fièvre. Au Gabon, on applique un mé-
lange de feuilles hachées et bouillies et de ma-
t ière grasse sur la peau pour guér i r les rhuma-
t ismes e t les entorses . Les racines en poudre ou 
le jus de feuilles mélangés à de l'huile végétale 
ou du jus de citron s 'appliquent en lotion sur 
les cheveux pour stopper leur chute . Au Nige-
ria, la racine et les feuilles en décoction se 
p rennen t contre les indigestions, et pour leurs 
ver tus toniques ainsi qu'abortives. En Guinée 
equatoriale , le latex est employé pour favoriser 
la cicatrisation des plaies. 
En Centrafrique, les racines de Rauvolfia vo-
mitoria, seules ou avec les graines de Stro-
phanthus gratus (Wall. & Hook.) Franch. , pi-
lées et rédui tes en pâte , servent comme poison 
de flèche. En R.D. du Congo, les racines sont 
couramment ajoutées au poison de chasse 
confectionné avec Periploca nigrescens Afzel. 
En Guinée equatoriale, des copeaux de racine 
mélangées à de la farine de manioc se met ten t 
dans un appâ t util isé comme poison contre les 
r a t s . En Afrique de l 'Ouest, la racine a la répu-
ta t ion d'être un aphrodis iaque lorsqu'on la 
prend dans du vin de palme. 
En Afrique de l 'Ouest, Rauvolfia vomitoria est 
par tout p lanté comme ornementa l et p lante 
auxiliaire, procurant de l 'ombre aux caféiers et 
aux cacaoyers et servant de t u t eu r à la vanille. 
Il est également cultivé comme haie vive. Les 
jeunes pousses dont l 'extrémité se t e rmine par 
un verticille de r ameaux sont util isées comme 
mélangeurs pour les boissons. On emploie les 
branches plus grandes de la même façon pour 
r emuer les mélanges d'indigo dans les cuves de 
te in ture . Le bois n'a que peu d ' importance éco-
nomique ; pour tan t avec le bois de cœur, relati-
vement dur, on fait de pet i ts ustensi les de cui-
sine et il ser t de subs t i tu t au buis. Il est égale-
men t util isé comme bois de feu. On t ire de 
l'écorce un colorant j aune . 
P r o d u c t i o n e t c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l 
Dans les années 1970, l'écorce de la tige et de 
la racine de Rauvolfia vomitoria étai t récoltée 
en Afrique de l 'Ouest et en Afrique centrale, et 
près de 200 t de réserpine au total furent ven-
dues à cette époque, pr incipalement sous forme 
de cachets dest inés à des usages en médecine 
humaine . La réserpine étai t également ajoutée 
couramment comme sédatif dans l 'a l imentat ion 
animale . De nos jours, la réserpine continue à 
faire l'objet d 'un vas te commerce sur internet , 
sur tout en Inde et aux Eta ts -Unis . 
P r o p r i é t é s Rauvolfia vomitoria contient un 
grand nombre d'alcaloïdes indoliques, en t re 40 
et 80. La p lupar t ne s'y t rouvent qu'en t rès 
pet i tes quant i t és et p lus ieurs sont mat ière à 
controverse. La p lupar t d 'entre eux const i tuent 
un complexe instable, et il y a également une 
variat ion saisonnière. Les feuilles cont iennent 
0,03-0,8% d'alcaloïdes, l'écorce de la tige envi-
ron 0,6%, les racines 0,15-0,2% et l'écorce de la 
racine 1,5-2%. 
Les alcaloïdes de Rauvolfia vomitoria peuvent 
être regroupés en 5 types principaux : (1) la 
yohimbine et ses dérivés, dont la réserpine et 
la déserpidine (11-déméthoxyréserpine) ; (2) le 
type hétéroyohimbine, auquel appar t i en t 
l 'ajmalicine (raubasine), la réserpinine (réscin-
namine) et la réserpil ine ; (3) les dérivés de 
sa rpagane , dont la sarpagine (raupine) ; (4) le 
type dihydro-indole, dont fait par t ie l 'ajmaline ; 
(5) les bases anhydrones , dont l 'alstonine, la 
serpent ine et la serpenticine. Il existe d 'autres 
groupes, n o t a m m e n t les oxindoles et les 
pseudo-indoxyles. La serpent in ine est le seul 
alcaloïde dimère proche de la yohimbine qui ait 
été isolé à ce jour. 
Dans l'écorce de la racine, la réserpil ine est le 
composé principal, suivi par la réserpine, la 
réserpinine et l 'ajmaline. Dans l'écorce de la 
tige, la réserpil ine est également le composé 
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principal, avec de Fisoréserpiline et de la yo-
himbine en petites quantités. D'après les étu-
des, les feuilles contiennent surtout du geissos-
chizol, mais pas de réserpine, de réserpinine ou 
d'ajmaline. Les alcaloïdes des feuilles renfer-
ment environ 41% d'hétéroyohimbines et 52% 
d'oxindoles. Le fruit immature contient plu-
sieurs alcaloïdes, mais on ne les retrouve plus 
dans les fruits mûrs. 
Parmi les alcaloïdes de Rauvolfia, 5 sont utili-
sés en médecine : la réserpine, la réserpinine, 
la déserpidine, l'ajmalicine et l'ajmaline. Il 
existe plusieurs méthodes brevetées d'extrac-
tion du principal composant, la réserpine. En 
outre, plusieurs méthodes simples et fiables 
ont été mises au point pour identifier les alca-
loïdes de Rauvolfia comme la réserpine, la ser-
pentine et l'ajmaline. 
La réserpine est un antihypertenseur, antipsy-
chotique et sédatif bien connu. C'est un sympa-
tholytique qui agit indirectement sur les ter-
minaisons nerveuses périphériques et centra-
les. Il empêche le stockage des amines biogè-
nes, ce qui entraîne une perte de norepine-
phrine, de dopamine et de serotonine. La dé-
perdition de norepinephrine provoque une 
chute durable de la tension artérielle. Les 
contre-indications dans l'usage de la réserpine 
sont la dépression, l'ulcère peptique et une 
hypersensibilité à l'alcaloïde. Le traitement a 
des effets secondaires : somnolence, congestion 
nasale, hypersécrétion salivaire et gastrique, 
anxiété paradoxale, dépression et rétention 
d'eau et de Na+. Un surdosage peut entraîner 
une dépression respiratoire, un ralentissement 
du rythme cardiaque, de l'hypotension, un état 
de confusion, des tremblements, des convul-
sions et un dysfonctionnement gastro-
intestinal. Il a été démontré que la réserpine 
renforçait l'effet hypoglycémique de l'insuline 
et l'effet hyperglycémique de l'adrénaline et 
que chez des diabétiques, elle avait inhibé la 
réaction hyperglycémique physiologique. Etant 
donné les doses élevées de réserpine qui sont 
nécessaires et la dangerosité des effets se-
condaires qui en découlent, la réserpine a per-
du son importance comme médicament. Elle 
n'est utilisée qu'à faible dose dans des cas de 
tension artérielle légèrement ou moyennement 
élevée, souvent en association avec l'ajmalicine. 
La réserpinine et la déserpidine sont des ana-
logues de la réserpine. Ces deux alcaloïdes ont 
les mêmes effets que la réserpine, et peuvent 
servir à traiter les mêmes états pathologiques, 
tandis que leurs effets secondaires seraient 
moins prononcés. La réserpiline est un net 
sympatholytique et hypotenseur qui n'a pas 
d'effets déprimants notoires sur le système 
nerveux central et pas de propriétés sédatives. 
Elle n'a par ailleurs aucun des effets secondai-
res de la réserpine et de ses analogues. 
L'ajmalicine est un spasmolytique, inhibiteur 
cc-adrénergique qui, à forte dose, modère 
l'activité des centres vasomoteurs, surtout dans 
le tronc cérébral, provoquant une augmenta-
tion du flux sanguin dans le cerveau. On 
l'utilise principalement dans des produits qui 
traitent les problèmes psychologiques et com-
portementaux associés à la sénilité, l'ictus et 
les traumatismes crâniens. L'ajmaline est un 
anti-arythmique, qui réduit sensiblement la 
vitesse de dépolarisation des cellules atriales et 
ventriculaires. Sa toxicité en a limité les usa-
ges et on la prescrit surtout contre une pulsa-
tion cardiaque trop rapide et irrégulière. Cette 
toxicité fait qu'elle n'est plus commercialisée 
dans plusieurs pays. Plusieurs autres alcaloï-
des de Rauvolfia ont une activité hypotensive 
ou sédative, mais dans l'ensemble ils sont 
moins efficaces. 
Un extrait de feuilles à l'éthanol de Rauvolfia 
vomitoria a fait ressortir une réduction des 
niveaux glycémiques dans le sang de lapins 
normaux et de lapins atteints de diabète al-
loxanique, comparable à celle de la tolbuta-
mide. Dans un essai de laboratoire sur des 
rats, on a constaté que la décoction de racine 
n'avait pas d'effets indésirables sur le cycle 
œstral, la fécondation ou l'implantation et 
qu'elle ne manifestait pas de fœtotoxicité ou 
d'infertilité induite par hormones. Un extrait 
d'écorce de racine a montré une activité anti-
bactérienne in vitro contre plusieurs agents 
pathogènes humains. 
Le bois, qui est blanc, rougit avec l'âge ; le bois 
de cœur est relativement dur. 
Falsifications et succédanés Rauvolfia ser-
pentina (L.) Benth. ex Kurz de l'Inde était au-
trefois la principale source de réserpine, mais il 
a été remplacé en grande partie par Rauvolfia 
vomitoria. Les racines de Catharanthus roseus 
(L.) G.Don fournissent à l'industrie pharma-
ceutique sa principale source d'ajmalicine. 
Description Arbre de taille petite à moyenne 
atteignant 20(-40) m de haut ; fût atteignant 
80 cm de diamètre ; écorce pâle à gris-brun 
foncé ou brun foncé, lisse ou fissurée. Feuilles 
en verticilles de 3—5, groupées à l'extrémité des 
rameaux, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 0,5-3,5 cm de long ; limbe ellip-
tique à étroitement elliptique, de 2,5—27 cm x 
2-9 cm, base cunéiforme, apex acuminé, glabre. 
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Rauvolfia vomitoria - 1, rameau en fleurs ; 2, 
partie d'écorce de tige ; 3, fleur ; 4, fruits. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
Inflorescence : cyme lâche à resserrée en verti-
cilles terminaux de 1-4, à 15-450 fleurs ; pé-
doncule de 1,5-8,5 cm de long, courtement poi-
lu. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odo-
rantes ; pédicelle de 1—4,5 mm de long ; sépales 
fusionnés à la base, inégaux, ovales, de 1-2 
mm de long ; tube de la corolle cylindrique, de 
6—10(-12) mm de long, resserré en dessous du 
point d'insertion des étamines, légèrement 
rétréci à la gorge, glabre à l'extérieur et garni à 
l'intérieur de 3 ceintures de poils verdâtres, 
lobes en forme de hache, de 1-2 mm de long, 
blancs, jaunes ou crème ; étamines insérées à 
4,5-7 mm au-dessus de la base de la corolle, 
incluses ; ovaire supère, globuleux à oblong ou 
ovoïde, composé de 2 carpelles partiellement 
fusionnés, habituellement 1 se développant en 
fruit, style de 2,5-5 mm de long, tête du pistil 
cylindrique à col basai et apex stigmoïde. 
Fruit : drupe globuleuse à ovoïde ou ellipsoïde 
de 8—14 mm de long, orange ou rouge, conte-
nant 1 graine. Graines ellipsoïdes, de 6-8 mm 
de long, comprimées latéralement. 
Autres données botaniques Rauvolfia est 
un genre pantropical qui compte une soixan-
taine d'espèces, 7 se trouvant sur le continent 
africain, 2 à Madagascar, et 1 à Madagascar et 
aux Comores. Rauvolfia vomitoria possède des 
fleurs de 2 formes différentes : des fleurs min-
ces et petites et des fleurs robustes. Pour au-
tant qu'on ait pu le vérifier, les fleurs minces se 
trouvent sur les plantes diploïdes tandis que 
les fleurs robustes se trouvent sur les hexa-
ploïdes. Les deux types de fleur sont présents 
dans toute l'aire de répartition, bien que le type 
à grandes fleurs soit inconnu en Afrique de 
l'Est. L'écorce de la racine des diploïdes 
contient moins de réserpine que celle des hexa-
ploïdes. 
Rauvolfia serpentina a été introduit d'Inde en 
Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, l'infusion de 
racine se prend pour traiter les morsures de 
serpent. La racine a été utilisée en médecine 
ayurvédique en Inde depuis l'Antiquité pour 
traiter les morsures de serpent, les maladies 
mentales et l'épilepsie, et elle reste importante 
en médecine traditionnelle et pour la produc-
tion d'alcaloïdes. 
Croissance et développement On peut 
trouver Rauvolfia vomitoria en fleurs et en 
fruits presque toute l'année, mais il arrive que 
ce ne soit pas le cas ou moins abondamment 
pendant la saison des pluies. 
Chez Rauvolfia, la ramification est déterminée 
par les feuilles en verticilles ; les branches se 
terminent par 2-5 rameaux ou inflorescences 
se développant à l'aisselle des feuilles, ce qui 
donne une ramification en ombelle et un port 
en candélabre. Les fleurs sont pollinisées par 
des insectes, tels que de petites abeilles et des 
mouches, et les fruits sont disséminés par les 
oiseaux. 
Ecologie Rauvolfia vomitoria est présent dans 
la végétation de brousse, les forêts-galeries, la 
végétation secondaire aux périodes de jachère 
prolongées, ainsi que le long des routes, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Rauvolfia vo-
mitoria est habituellement multiplié par grai-
nes, mais on peut aussi partir de boutures de 
tige et de racine. On arrive bien à repiquer des 
sauvageons et à les cultiver. Pour le semis, on 
ramasse les fruits lorsqu'ils sont mûrs et on les 
fait sécher. Les graines perdent leur viabilité 
rapidement, et il faut les semer dans les 6 mois 
suivant la maturation. Au Ghana, des essais de 
multiplication végétative in vitro de boutures 
de racines et de pousses ont moyennement 
réussi. 
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Gestion Rauvolfia vomitoria peut être recépé 
ou élagué. 
Maladies et ravageurs Rauvolfia vomitoria 
est l'hôte d'un agent pathogène responsable des 
fissures du collet chez le cacaoyer. 
Récolte On peut récolter les racines une fois 
par an de façon non destructive en les coupant 
à 10 cm de la racine pivotante. Toutes les par-
ties de la plante sont récoltées au fur et à me-
sure des besoins. Au Ghana, on s'est aperçu 
que des échantillons récoltés à la saison sèche 
renfermaient davantage d'alcaloïdes que ceux 
de saison humide. 
Traitement après récolte L'écorce de la tige 
ou des racines de Rauvolfia vomitoria peut 
s'utiliser fraîche ou bien séchée et réduite en 
poudre en vue d'un usage ultérieur. 
Ressources génétiques Rauvolfia vomitoria 
est largement réparti dans toute son aire de 
répartition, mais il est probablement menacé 
d'extinction dans plusieurs pays, comme au 
Ghana, où il a été surexploité. 
Perspectives L'utilisation de la réserpine a 
beaucoup chuté au cours des dernières décen-
nies dans les pays occidentaux en raison de ses 
puissants effets secondaires et de l'existence 
d'alternatives plus efficaces. Dans les pays en 
développement, il y a toujours une demande 
pour des produits à base de Rauvolfia, qu'on 
peut se procurer facilement et qui ont des prix 
relativement bas, mais on peut s'attendre à les 
voir remplacés par d'autres produits plus sûrs. 
La poursuite des recherches pourrait bien met-
tre au jour de nouvelles possibilités pour la 
réserpine et les composés apparentés. 
Références principales Burkill, 1985 ; Iwu, 
1993 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; 
Oduro, 2000 ; van Dilst & Leeuwenberg, 1991. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Aké Assi et al., 1985 ; Bedu-Addo, 
1993 ; Bruneton, 1999 ; Burkill, 2000 ; Dasi, 
2004 ; Duez et al., 1986 ; Duez et al., 1987 ; 
Kalanda, Ataholo & Ilumbe, 1995 ; Latham, 
2004 ; Muanza, Dangala & Mpay, 1993 ; 
Nkongmeneck et al., 2000 ; Nwodo et al., 2003 ; 
Terashima & Ichikawa, 2003 ; World Agrofo-
restry Centre (ICRAF), undated. 
Sources de l'illustration van Dilst & Leeu-
wenberg, 1991. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
RHIGIOCARYA RACEMIFERA Miers 
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 14 : 
101 (1864). 
Famille Menispermaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Origine et répartition géographique Rhi-
giocarya racemifera est présent de la Sierra 
Leone jusqu'en R.D. du Congo et à Cabinda 
(Angola). 
Usages En Côte d'Ivoire et au sud du Burki-
na Faso, Rhigiocarya racemifera est bien connu 
pour ses propriétés antinévralgiques et aphro-
disiaques ; le jus des feuilles s'emploie en col-
lyre ou en gouttes nasales, et les feuilles en 
poudre s'instillent dans le nez contre la névral-
gie et les maux de tête. La décoction de graines 
finement moulues, de rameaux feuilles ou de 
racines se boit ou s'utilise en lotion ou en lave-
ment comme aphrodisiaque. Les hommes en 
quête de puissance sexuelle ingèrent quelques 
graines ou la poudre directement ou mélangée 
à du vin de palme. La pâte de feuilles 
s'applique localement sur les plaies comme 
hémostatique. En Côte d'Ivoire, les vapeurs de 
la décoction de feuilles s'inhalent pour traiter 
les étourdissements. En Sierra Leone, on râpe 
la racine et on la met dans du vin de palme 
issu de Raphia spp. Dans le sud de la Sierra 
Leone, au Liberia et au Nigeria, l'infusion de 
feuilles se boit contre les maux d'estomac sans 
gravité et pour traiter la diarrhée, les douleurs 
gastro-intestinales aiguës, les diarrhées san-
glantes et la dysménorrhée spasmodique. La 
plante est également utilisée contre l'insomnie. 
Les Mendes de Sierra Leone confectionnent un 
répulsif contre les serpents à base d'une pâte 
de tige allongée d'argile et d'eau ; ce mélange 
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se frictionne sur le corps. 
On fait des cure-dents avec les tiges. La pulpe 
du fruit donne une colle qui sert pour les tra-
vaux manuels et comme glu. 
Propriétés Les racines de Rhigiocarya race-
mifera contiennent un alcaloïde du type mor-
phinandiénone, la O-méthylflavinantine (sébi-
férine), ainsi qu'un alcaloïde du type oxoapor-
phine, la liriodénine (spermathéridine), un 
alcaloïde du type protoberbérine, la palmatine, 
et des alcaloïdes du type aporphine, la ménis-
périne (N-méthylisocorydine) et la magnoflo-
rine. La O-méthylflavinantine manifeste une 
activité antinociceptive analogue à celle de la 
morphine. La liriodénine s'est montrée cyto-
toxique contre des cellules humaines de carci-
nome rhinopharyngien in vitro et contre plu-
sieurs phytovirus. L'iodure de ménispérine a 
provoqué une hypotension chez des chiens 
anesthésiés, elle a bloqué la transmission neu-
ronale et, à haute dose, la transmission neu-
romusculaire chez des chiens et des lapins. Le 
chlorure de ménispérine a provoqué une apnée, 
un arrêt cardiaque et augmenté l'excitabilité 
chez des lapins. 
Les extraits aqueux de feuilles contiennent des 
saponines, des tanins et des hétérosides. Ils 
font ressortir une activité anti-ulcéreuse signi-
ficative dans des essais sur des souris et des 
rats atteints d'ulcères gastriques induits par 
plusieurs substances médicamenteuses. L'ex-
trait a en outre réduit la motilité gastro-
intestinale. Les effets antispasmodiques de 
l'extrait de feuilles ont été étudiés sur de l'iléon 
isolé de cobaye, du jéjunum de lapin et de 
l'utérus de ratte ; l'extrait a nettement réduit 
les contractions induites par l'acétylcholine, 
l'histamine et la nicotine. L'extrait aqueux de 
feuilles n'a pas eu d'effet antimicrobien signifi-
catif contre plusieurs agents pathogènes hu-
mains. Un extrait à l'éthanol de feuille n'a pas 
manifesté de cytoxicité contre des cellules de 
mammifères in vitro. La DLso de l'extrait 
aqueux de feuilles en injection intraperitoneale 
chez des souris était de 142 mg/kg de poids vif, 
et la mort est survenue suite à une forte hé-
morragie cérébrale. 
Rhigiocarya racemifera figure sur la liste des 
demandes de brevets portant sur les matériels 
et les méthodes de modulation de l'expression 
de séquences d'acide nucléique comme celles 
qui codent pour les polypeptides intervenant 
dans la biosynthèse des alcaloïdes. 
Description Grande liane dioïque, glabre ; 
tiges côtelées longitudinalement, vertes, virant 
au gris puis au brun, de 3-5 cm de diamètre à 
Rhigiocarya racemifera - 1, partie de tige avec 
inflorescence mâle ; 2, partie de tige avec infru-
tescence. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
la base avec projections subéreuses semblables 
à un peigne, d'environ 1 cm de long. Feuilles 
disposées en spirales, simples et entières ; sti-
pules absentes ; pétiole de 7-16 cm de long, 
base brusquement courbée, tordu ; limbe lar-
gement ovale à presque orbiculaire, de 7-30 cm 
x 6-25 cm, base profondément cordée, apex 
brusquement acuminé, membraneux ou papy-
racé, palmatinervé à 5-7 nervures basales, à 
taches glandulaires noirâtres à la jonction des 
nervures. Inflorescence située juste au-dessus 
de l'aisselle des feuilles ; inflorescence mâle : 
fausse grappe ou panicule de 10-25 cm de long, 
avec des cymes à 1-3 fleurs ; inflorescence fe-
melle : fausse grappe de 10-20 cm de long, avec 
des cymes à 1(—3) fleurs. Fleurs unisexuées, 
régulières, petites, blanc verdâtre ou vert jau-
nâtre ; sépales 6, les sépales externes presque 
triangulaires d'environ 1 mm de long, les in-
ternes largement elliptiques, de 2-2,5 mm de 
long ; pétales 6, lancéolés, de 1-1,5 mm de 
long, plus ou moins charnus, apex émarginé ; 
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fleurs mâles à pédicelle de 1-2,5 mm de long, 
étamines 6, les étamines externes libres à 
proximité de l'apex, les étamines internes com-
plètement soudées, d'environ 1,5 mm de long ; 
fleurs femelles à pédicelle de 1-2 mm de long, 
atteignant 1 cm chez le fruit, staminodes 6, 
ovaire supère, composé de 3 carpelles libres 
d'environ 1,5 mm de long. Fruit composé de 3 
drupes ovoïdes-ellipsoïdes, atteignant 2 cm x 
1,5 cm, vertes à violet-noir, à latex très pois-
seux, noyau de 1—1,5 cm x environ 1 cm, une 
face couverte d'épines, contenant 1 graine. 
Graines ellipsoïdes comprimées, d'environ 12 
mm x 8 mm x 6 mm. Plantule à germination 
épigée ; hypocotyle de 5-7 cm de long, lisse, 
épicotyle très court, glanduleux ; cotylédons 
foliacés, ovales-triangulaires, de 28-32 mm x 
12-16 mm. 
Autres données botaniques Le genre Rhi-
giocarya comprend 2 espèces, toutes deux en 
Afrique tropicale. Il est apparenté à Kolobope-
talum, Limacia et Tinospora. Rhigiocarya pel-
tata J.Miège est endémique du Liberia et de la 
Côte d'Ivoire, où il est utilisé en médecine. 
Croissance et développement La florai-
son de Rhigiocarya racemifera a lieu en no-
vembre-mars et parfois en juin-juillet ; le fruit 
mûrit à la saison sèche, au Cameroun en 
mars—avril et en octobre. 
Ecologie Rhigiocarya racemifera est présent 
dans la forêt humide sempervirente ou semi-
décidue, en lisière de forêt et dans la forêt se-
condaire, jusqu'à 800 m d'altitude. 
Ressources génétiques Rhigiocarya race-
mifera a une vaste répartition et pousse sou-
vent abondamment dans son milieu d'origine, 
comme par ex. sur le mont Cameroun. Rien 
n'indique qu'il soit menacé d'érosion génétique, 
sauf là où son milieu connaît un fort déclin. 
Perspect ives Au regard de ses usages médi-
cinaux et des analyses tant chimiques que 
pharmacologiques, un approfondissement des 
recherches sur Rhigiocarya racemifera est jus-
tifié pour évaluer son importance. 
Références principales Aguwa, 1985 ; Aguwa, 
1986 ; Dwuma-Badu et al., 1980b ; Keay & 
Troupin, 1954 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 
1962. 
Autres références Apuya, Bobzin & Park, 
2007 ; Bongers, Parren & Traoré (Editors), 
2005 ; Cable & Cheek, 1998 ; de Koning, 1983 ; 
de Wet, 2005 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ; 
Lauridsen, 2003 ; Noamesi & Gyang, 1980 ; 
Oliver-Bever, 1983a ; Ortiz, Kellogg & Van Der 
Werff, 2007 ; Tackie et al., 1974 ; Zirihi et al., 
2005. 
Sources de l'illustration Miège, J., 1955. 
Auteurs E. Thompson 
SACOGLOTTIS GABONENSIS (Baill.) Urb. 
Protologue Mart., Fl. bras. 12(2) : 449 (1877). 
Famille Humiriaceae 
Noms vernaculaires Bidou (Fr). Bitterbark 
tree, cherry mahogony (En). 
Origine et répartition géographique Sa-
coglottis gabonensis est présent du Sénégal et 
de la Gambie jusqu'en Centrafrique et en An-
gola. 
Usages Des infusions d'écorce de tige de Sa-
coglottis gabonensis se prennent couramment 
pour traiter la fièvre, la diarrhée, la gonorrhée 
et les douleurs abdominales, et elles s'em-
ploient parfois pour traiter l'hypertension et le 
diabète. Dans les régions côtières du Came-
roun, les pygmées Kolas et les Mvaes se ser-
vent de la décoction d'écorce broyée mélangée 
aux feuilles de Dioscorea minutiflora Engl, en 
lavement rectal pour traiter les douleurs ab-
dominales aiguës. Au Congo, l'écorce de tige en 
décoction sert à soigner les dermatites rebelles. 
En Sierra Leone, la décoction d'écorce est utili-
sée pour traiter les maux d'estomac ; elle sert 
aussi à épicer les aliments pour provoquer des 
chaleurs chez les femmes qui allaitent ou sont 
enceintes. Dans les régions côtières de Côte 
d'Ivoire, le jus de tige dilué s'emploie en bain 
de siège pour redonner du tonus musculaire 
aux femmes après leur accouchement. Au Ga-
bon, l'extrait de l'écorce de tige se boit pour ses 
vertus émétiques. Au Sénégal et au Congo, la 
décoction d'écorce de tige mélangée à d'autres 
plantes et ajoutée à l'eau du bain sert à traiter 
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les affections ovariennes, les infections vagina-
les et la fièvre des enfants. 
L'écorce de tige sert d'adjuvant au vin de 
palme, car on lui prête des vertus conservatri-
ces du vin, qu'elle corserait, dont elle réduirait 
la mousse et auquel elle donnerait une saveur 
amère. Des sources indiquent qu'elle aurait des 
vertus aphrodisiaques. L'écorce est utilisée 
comme poison de pêche. 
Le bois de Sacoglottis gabonensis est couram-
ment utilisé, mais seulement au niveau local, 
pour la construction des maisons et des ponts, 
les revêtements de sol, les moulures intérieu-
res, la menuiserie, les étais de mines, les po-
teaux électriques, la construction navale, les 
chassis de véhicules, les meubles, l'ébénisterie, 
les traverses de chemin de fer, les jouets, les 
bibelots, le tournage et la fabrication de gaba-
rits. Au Liberia et au Nigeria, on s'en sert pour 
confectionner des pirogues et au Gabon des 
membrures de bateau. Le bois est un bon bois 
de feu et produit du charbon de bois de qualité. 
Le fruit, comestible et sucré, a le goût de pain 
aux bananes. Ce sont surtout les enfants qui en 
mangent, et il peut servir à fabriquer une bois-
son alcoolisée. Dans les régions côtières du 
Cameroun, les pygmées font rôtir les graines et 
les consomment. Le goût sucré de la résine 
emmagasinée dans les cavités du noyau est 
très recherché par les abeilles. 
Production et commerce international L'é-
corce de tige est vendue à des fins médicinales 
sur les marchés locaux. Les quantités vendues 
sont inconnues. Le bois d'œuvre de Sacoglottis 
gabonensis est connu sous l'appellation "ozou-
ga" dans les échanges internationaux, mais les 
volumes commercialisés sont peu importants. 
Propriétés La bergénine, une isocoumarine, 
a été identifiée comme étant la principale ma-
tière active de l'extrait d'écorce de tige de Sa-
coglottis gabonensis. D'après les sources, l'ex-
trait d'écorce a des propriétés hépatoprotectri-
ces. Tant l'extrait que la bergénine ont réduit 
le taux de formation d'intermédiaires dans le 
cycle de peroxydation lipidique (aldéhydes hy-
droperoxydes lipidiques, carbonyles) et ils ont 
également complété les enzymes primaires 
anti-oxydantes comme la catalase et la dismu-
tase superoxyde lors de la peroxydation des 
lipides membranaires induite par la 2,4-DNPH 
dans du foie et des globules rouges de rat. Sur 
des rats in vivo, la bergénine protège contre 
l'hépatotoxicité induite par la 2,4-DNPH et 
contre la toxicité sur les globules rouges. Tou-
tefois, lors d'un autre essai, un extrait d'écorce 
de tige administré oralement à des rats s'est 
montré hépatotoxique, même à faibles doses. 
La bergénine protège également pendant un 
certain temps les huiles de table stockées 
contre une détérioration par peroxydation. Un 
extrait d'écorce de tige ajouté à l'eau donnée à 
boire à des rats a fait augmenter les niveaux de 
prothrombine et de thrombine du plasma san-
guin. 
D'autres analyses de l'extrait d'écorce de tige 
ont fait ressortir la présence de tanins en 
quantité non négligeable, avec une trace de 
saponines. Ils ont également révélé la présence 
de 2 isomères cis/trans de lignanes (la calopip-
tine et la galgravine), qui peuvent jouer un rôle 
dans la prévention du cancer. 
La teneur en alcool du vin de palme de Raphia 
hookeri G.Mann & H.Wendl. dans lequel on 
avait ajouté de l'écorce de tige a presque doublé 
par rapport à celle de vin de palme non traité. 
On a découvert que l'extrait d'écorce renforçait 
la tolérance à l'éthanol et l'osmotolérance de la 
levure Saccharomyces cerevisiae, tandis que 
l'activité de floculation et l'activité d'invertase 
avaient diminué. 
L'endocarpe contient 54% d'une huile dont la 
composition n'est pas spécifiée. 
Le bois de cœur, brun à rouge violacé, se dé-
marque assez peu de l'aubier, qui est étroit. Le 
fil est droit ou onde, le grain fin et régulier. 
C'est un bois lourd, avec une densité d'environ 
870-920 kg/m3 à 12% d'humidité. Il faut le 
faire sécher lentement et soigneusement à l'air 
pour éviter des gerçures et un gauchissement 
trop importants. Les taux de retrait du bois 
vert à anhydre sont élevés : 5,8% radialement 
et 10,0% tangentiellement. Une fois sec, le bois 
est assez stable en service. 
A 12% d'humidité, le module de rupture est de 
114-233 N/mm2, le module d'élasticité de 
13 330-18 520 N/mm2, la compression axiale de 
72-104 N/mm2, le cisaillement de 10-13 
N/mm2, le fendage de 22-22,5 N/mm, la dureté 
Janka de flanc de 9065-11 005 N et la dureté 
Janka en bout de 12 495 N. 
Compte tenu de sa densité et de sa dureté éle-
vées, ce n'est pas un bois difficile à scier et à 
travailler. En revanche, il est difficile à clouer 
et à visser, mais sa capacité de rétention est 
bonne. Ses propriétés de fini et de collage sont 
satisfaisantes, mais le bois ne convient pas à la 
production de panneaux de placage et de 
contreplaqué. Il est durable, résistant aux at-
taques fongiques et aux infestations d'insectes. 
Falsifications et succédanés La bergénine 
est extraite commercialement des Ardisia et 
Bergenia spp., et utilisée comme produit pour 
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perdre du poids, par ex. pour le culturisme, et 
en médecine chinoise pour élever la chaleur du 
corps. 
Description Arbre de grande taille, semper-
virent, atteignant 40 m de haut ; fût dépourvu 
de branches sur une hauteur atteignant 20 m, 
mais souvent à ramification basse, souvent 
tordu, noueux et profondément cannelé, attei-
gnant 180(-450) cm de diamètre, à contreforts 
atteignant 2,5 m de haut ; écorce relativement 
lisse chez les jeunes arbres et à lenticelles hori-
zontales, brune à brun foncé chez les arbres 
âgés, très écailleuse ; cime très importante, 
très étalée, très ramifiée, arrondie et relative-
ment ouverte. Feuilles alternes, simples ; sti-
pules d'environ 1 mm de long, tombant rapi-
dement ; pétiole de 6-10 mm de long ; limbe 
ovale à elliptique ou oblong, de 6-15 cm x 2,5-6 
cm, base cunéiforme, apex acuminé, bord cré-
nelé, pennatinervé à 6-12 paires de nervures 
latérales. Inflorescence : courte cyme axillaire 
atteignant 5 cm de long. Fleurs bisexuées, ré-
gulières, 5-mères ; pédicelle de 0,5-1,5 mm de 
long, articulé à la base ; sépales d'environ 1,5 
mm de long, poilus à l'extérieur ; pétales libres, 
linéaires, d'environ 7 mm de long, poilus à 
l'extérieur, blancs ; étamines 10, soudées à la 
Sacoglottis gabonensis - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
base, 5 étamines longues d'environ 5 mm, 5 
plus courtes d'environ 3,5 mm de long ; ovaire 
supère, ovoïde, 5-loculaire, glabre, style canne-
lé, d'environ 4 mm de long. Fruit : drupe ellip-
soïde à globuleuse de 3-4 cm x 2,5-3,5 cm, 
lisse, verte à jaune ; noyau à 10 sillons et à 
nombreuses cavités résineuses, contenant 1-3 
graines. Graines oblongues, d'environ 15 mm x 
3 mm. Plantule à germination épigée ; hypoco-
tyle de 6-9 cm de long, épicotyle d'environ 2 cm 
de long ; cotylédons foliacés, ovales, d'environ 
1,5 cm x 0,5 cm ; 2 premières feuilles opposées. 
Autres données botaniques Le genre Sa-
coglottis comprend 9 espèces, toutes en Améri-
que du Sud sauf Sacoglottis gabonensis, consi-
déré comme étroitement apparenté à Sacoglot-
tis amazonica Mart. d'Amérique du Sud et des 
Caraïbes. Les fruits de Sacoglottis amazonica 
sont consommés au Venezuela pour soigner la 
diarrhée. Le bois d'œuvre est apprécié en cons-
truction lourde au Venezuela et au Brésil. 
Il est possible que Sacoglottis gabonensis ait 
évolué à partir de graines arrivées sur la côte 
ouest-africaine depuis l'Amérique du Sud, et ce 
serait l'un des cas les plus représentatifs de 
dispersion par l'eau de l'Amérique du Sud vers 
l'Afrique. Les compartiments remplis de résine 
du noyau le font flotter sur l'eau et les graines 
restent viables jusqu'à 4 ans. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement 
solitaires (à 90% ou plus) ; 14 : perforations 
scalarif ormes ; 16 : perforations scalariformes 
avec 10-20 barreaux ; 22 : ponctuations inter-
vasculaires en quinconce ; (23 : ponctuations 
alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 
25 : ponctuations intervasculaires fines (4-7 
um) ; 26 : ponctuations intervasculaires moy-
ennes (7-10 um) ; 30 : ponctuations radiovascu-
laires avec des aréoles distinctes ; semblables 
aux ponctuations intervasculaires en forme et 
en taille dans toute la cellule du rayon ; 42 : 
diamètre tangentiel moyen du lumen des vais-
seaux 100-200 um ; 47 : 5-20 vaisseaux par 
millimètre carré ; 56 : thylles fréquents. Tra-
chéides et fibres : (60 : présence de trachéides 
vasculaires ou juxtavasculaires) ; 62 : fibres à 
ponctuations distinctement aréolées ; 63 : ponc-
tuations des fibres fréquentes sur les parois 
radiales et tangentielles ; 66 : présence de fi-
bres non cloisonnées ; 70 : fibres à parois très 
épaisses. Parenchyme axial : 77 : parenchyme 
axial en chaînettes ; 78 : parenchyme axial 
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juxtavasculaire ; (84 : parenchyme axial para-
trachéal unilatéral) ; (92 : quatre (3-4) cellules 
par file verticale) ; 93 : huit (5—8) cellules par 
file verticale ; (94 : plus de huit cellules par file 
verticale). Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (lar-
ges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons avec des 
parties multisériées aussi larges que les par-
ties unisériées) ; (107 : rayons composés de 
cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales 
de cellules dressées et/ou carrées) ; 108 : rayons 
composés de cellules couchées avec plus de 4 
rangées terminales de cellules dressées et/ou 
carrées ; (109 : rayons composés de cellules 
couchées, carrées et dressées en mélange) ; 
115 : 4-12 rayons par mm. Inclusions minéra-
les : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 
142 : cristaux prismatiques dans les cellules 
cloisonnées du parenchyme axial. 
(L.N. Banak, H. Beeckman & P.E. Gasson) 
Croissance et développement Au Liberia, 
la floraison de Sacoglottis gabonensis a lieu en 
décembre-mars. Les fruits sont une nourriture 
de prédilection des éléphants et des mandrills, 
et sont adaptés à une dissémination par les 
éléphants. Ils se développent lentement pen-
dant la saison sèche, mûrissent en septembre-
décembre au Liberia et restent vert terne. Ils 
tombent à terre à maturité et dégagent une 
forte odeur de levure. Comme Lophira alata 
Banks ex P.Gaertn. et Aucoumea klaineana 
Pierre, Sacoglottis gabonensis est capable de 
s'établir en lisière de savane humide et il est 
commun dans les types forestiers récents. Il 
peut dominer ce milieu, car ses branches for-
ment des arches gigantesques, faisant dispa-
raître la végétation en dessous et de ce fait 
atténuent l'ardeur des incendies de savane 
annuels qui sans cela brûleraient son tronc. 
Les spécimens pionniers possèdent une cano-
pée basse et arrondie et des branches à faible 
hauteur du sol, mais les générations successi-
ves se développent plus en hauteur et se rami-
fient plus haut pour parvenir à la lumière. Les 
jeunes arbres proches des lisières de savane 
sont souvent multi-troncs parce qu'ils ont recé-
pé après avoir été brisés par les éléphants qui 
se nourrissent de leurs feuilles et de leur 
écorce. 
Ecologie Sacoglottis gabonensis est présent 
dans la forêt sempervirente, sur les berges de 
rivières, le long des lagunes, en lisière de forêt 
et de savane ainsi que dans la forêt secondaire. 
C'est l'un des arbres dominants des forêts plu-
viales côtières d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique 
centrale ; il est surtout abondant au Cameroun 
(associé à Lophira alata) et au Gabon (associé à 
Aucoumea klaineana). On le trouve générale-
ment en petits groupes, mais parfois en peu-
plements assez grands et presque purs. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation naturelle de Sacoglottis gabonensis se 
fait seulement par graines. La régénération 
naturelle n'est pas très abondante car de nom-
breuses graines sont endommagées par les 
insectes. Le poids de 100 noyaux est de 560-
1000 g. Les graines peuvent mettre 4 mois à 
germer. 
Gestion Sacoglottis gabonensis n'est pas très 
apprécié en exploitation forestière commer-
ciale, car sa cime considérable empêche toute 
régénération d'espèces de bois d'œuvre plus 
recherchées. Une fois l'arbre coupé, la souche 
recèpe vigoureusement. C'est un arbre difficile 
à empoisonner en raison de son écorce cannelée 
et de son entre-écorce, qui gênent l'application 
de la substance toxique. 
Récolte L'écorce de tige et le bois de Saco-
glottis gabonensis sont récoltés dans la nature. 
Traitement après récolte L'écorce de Sa-
coglottis gabonensis est généralement vendue 
sur les marchés en plaques ou en rouleaux lor-
squ'elle est destinée à être un adjuvant du vin 
de palme ou un remède, plus rarement sous 
forme de poudre pour servir d'émétique. 
Ressources génétiques Sacoglottis gabo-
nensis est répandu et commun par endroits, et 
pour cette raison n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Les extraits d'écorce de tige 
de Sacoglottis gabonensis et son principal com-
posé isolé, la bergénine, ont d'intéressantes 
propriétés hépatoprotectrices et anti-oxydan-
tes, mais un approfondissement des recherches 
est souhaité pour évaluer son potentiel comme 
médicament de base. Son usage pour renforcer 
la teneur en alcool du vin de palme mérite plus 
d'attention de la part des chercheurs, ainsi que 
les informations concernant les risques pour la 
santé. 
Sacoglottis gabonensis joue un rôle important 
dans la succession et la régénération des forêts 
naturelles. Comme il s'agit d'une espèce répan-
due et souvent commune, il a de l'importance 
au sein de l'économie locale comme bois 
d'œuvre et pour la production de bois de feu et 
de charbon de bois. La forme médiocre de son 
fût limite son exploitation pour le commerce 
international. Une sélection visant à améliorer 
ce défaut, ainsi que des recherches pour mettre 
au point des pratiques de conduite appropriées 
pourraient donner des fûts de meilleure forme 
et d'une valeur plus élevée dans le commerce 
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des bois d'œuvre. 
Références principales Badré, 1972 ; Bur-
kill, 1994 ; Irvine, 1961 ; Maduka, Okoye & 
Mahmood, 2004 ; Siepel, Poorter & Hawthorne, 
2004 ; Takahashi, 1978 ; Voorhoeve, 1965 ; 
White & Abernathy, 1997. 
Autres références Cuatrecasas, J., 1961 ; 
Ekouya & Itoua, 2005 ; Ezeronye, Elijah & 
Ojimelukwe, 2005 ; Gassita et al. (Editors), 
1982 ; Hawthorne, 1995 ; Hoshino, 1985 ; Insi-
deWood, undated ; Liben, 1970 ; Maduka, 
2005 ; Maduka, Okoye & Eje, 2002 ; Maduka, 
Uhwache & Okoye, 2003 ; Madusolumuo & 
Okoye, 1993 ; Ojimelukwe, 2001 ; Okoye & 
Ohaeri, 1995 ; Raponda-Walker & Sillans, 
1961 ; Renner, 2004 ; Udosen & Ojong, 1998. 
Sources de l'illustration Voorhoeve, 1965. 
Auteurs E. Dounias 
S A M B U C U S N I G R A L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 269 (1753). 
Familie Caprifoliaceae (APG : Adoxaceae) 
Nombre de chromosomes 2n = 36 
Noms vernaculaires Sureau, grand sureau, 
sureau noir (Fr). Elderberry, black elder, elder, 
bore tree (En). Sabugueiro-negro (Po). 
Origine et répartition géographique Sam-
bucus nigra se rencontre dans les régions tem-
pérées à tropicales en Europe, Asie occidentale, 
Afrique du Nord, Amérique du Nord et Améri-
que centrale. Il a été introduit en Afrique tropi-
cale comme plante médicinale et ornementale, 
et est cultivé et naturalisé dans et autour des 
villes et villages de pays comme le Ghana, le 
Gabon, la R.D. du Congo, le Rwanda, le Bu-
rundi, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Kenya, la Tan-
zanie et l'Angola. 
Usages Sambucus nigra est utilisé dans toute 
son aire de répartition comme plante médici-
nale et ornementale. Au Gabon, les fleurs sont 
utilisées dans des préparations comme emol-
lient et pommade apaisante pour la peau, mais 
aussi pour stimuler la transpiration. 
En dehors de l'Afrique, différentes parties de 
Sambucus nigra sont depuis longtemps utili-
sées en médecine traditionnelle comme diapho-
rétique, diurétique, astringent, laxatif et émé-
tique. A l'heure actuelle, les extraits de fruit 
sont avant tout utilisés comme agents antivi-
raux pour soigner les rhumes, la grippe et les 
infections virales d'herpès. 
L'écorce interne est diurétique, fortement pur-
gative et émétique à forte dose. Elle est utilisée 
dans le traitement de la constipation et des 
problèmes arthritiques. Une pommade émol-
liente est fabriquée à partir de la jeune écorce 
interne. Les feuilles fraîches ou sèches sont 
purgatives, mais provoquent plus facilement 
des nausées que l'écorce. Elles sont également 
diaphorétiques, diurétiques, expectorantes et 
hémostatiques. Une pommade émolliente fa-
briquée à partir des feuilles est utilisée pour 
soigner les contusions, les entorses et les 
plaies. L'infusion de fleurs fraîches est légère-
ment astringente et stimulante. Elle sert prin-
cipalement de base pour des lotions pour les 
yeux et la peau. Les fleurs séchées sont diapho-
rétiques, diurétiques, expectorantes, galacta-
gogues et pectorales. Une infusion est très effi-
cace dans le traitement des douleurs de poi-
trine, comme tonique et comme purificateur de 
sang, également en bain pour soigner les yeux 
enflammés et en cataplasme pour les brûlures 
et les plaies. Le fruit est dépuratif, faiblement 
diaphorétique et légèrement laxatif. L'absorp-
tion d'une infusion fabriquée à partir des fruits 
secs soigne les coliques et les diarrhées. La 
moelle des jeunes tiges est utilisée dans le trai-
tement des brûlures et des échaudures. Les 
feuilles frottées sur la peau servent de répulsif 
contre les insectes. Elles peuvent entrer dans 
la composition d'insecticides et fongicides en 
pulvérisateurs. 
Les fruits sont très utilisés pour faire du vin, 
de l'eau-de-vie, des confitures ou des tartes. 
Il vaut mieux ne pas les consommer crus car ils 
sont légèrement toxiques, provoquant des vo-
missements, surtout s'ils sont consommés im-
matures. La légère toxicité cyanhydrique est 
détruite à la cuisson. Les fleurs sont croquan-
tes et juteuses, elles ont une odeur et une sa-
veur aromatique, et mangées crues elles consti-
tuent une délicieuse collation rafraîchissante. 
Les fleurs sont utilisées pour donner un goût 
de raisin muscat aux compotes de fruits, gelées 
et confitures, et entrent dans la composition de 
beignets. Elles servent souvent à fabriquer du 
vin pétillant. Une infusion douce est fait à par-
tir des fleurs séchées. 
Sambucus nigra est une excellente espèce 
pionnière pour repeupler les zones boisées dans 
les régions tempérées. L'écorce des vieilles 
branches et la racine ont été utilisées comme 
ingrédient pour teindre en noir. En utilisant de 
l'alun comme mordant, on obtient un colorant 
vert à partir des feuilles. Les fruits produisent 
diverses nuances de colorants bleus et violets. 
Ils ont également été utilisés comme teinture 
noire pour les cheveux. La matière bleue ex-
traite du fruit peut servir à la réaction au 
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tournesol. Elle vire au vert dans une solution 
alcaline et au rouge dans une solution acide. La 
moelle de jeunes branches s'extrait facilement 
et la tige ainsi vidée sert de tube pour attiser 
un feu. Elle peut aussi être transformée en 
flûte. La moelle des tiges est utilisée pour tran-
cher les échantillons à observer au microscope. 
Le bois est blanc et à grain fin. Il se coupe faci-
lement et se polit bien. Il sert à fabriquer des 
brochettes, des instruments mathématiques et 
des jouets. Sambucus nigra est largement 
planté comme plante ornementale ; en Afrique, 
il est principalement cultivé en haies. 
Production et commerce international 
Sambucus nigra n'est planté que de manière 
occasionnelle en Afrique tropicale et n'y est pas 
commercialisé. 
Propriétés Le fruit contient plusieurs com-
posés responsables de son activité pharmacolo-
gique. Parmi ceux-ci se trouvent des flavonoï-
des : quercétine, kaempférol et rutine ; des 
anthocyanines : cyanidine-3-glucoside et cyani-
dine-3-sambubioside ; une protéine hémagglu-
tinine : l'agglutinine III de Sambucus nigra 
(SNA-III) ; des hétérosides cyanogénétiques, 
dont la sambunigrine ; et l'acide viburnique, 
l'acide ellagique et l'acide ursolique. Les fleurs 
contiennent des flavonoïdes (jusqu'à 3%), prin-
cipalement composés d'hétérosides à flavonol 
(astragaline, hypéroside, isoquercitrine et ru-
tine jusqu'à 1,9%) et des aglycones libres (quer-
cétine et kaempférol), des composés phénoli-
ques (environ 3% d'acide chlorogénique), des 
triterpènes (environ 1%) dont l'a-amyrine et la 
ß-amyrine, des acides triterpènes (acide ursoli-
que et acide oléanolique principalement), des 
sterols et des huiles volatiles. 
Plusieurs études cliniques et in vitro ont mon-
tré que le Sambucol*, un sirop contenant 38% 
d'extraits de fruit normalisés, neutralise et 
réduit l'infectivité des virus A et B de la grippe, 
des souches et des isolats cliniques de VIH, 
ainsi que des souches et isolats cliniques du 
virus de l'herpès de type 1 (HSV-1). Ce sirop 
montre également une activité immuno-
modulatrice, en augmentant de manière signi-
ficative la production de plusieurs cytokines, 
par ex. le facteur a de nécrose des tumeurs 
(TNF-a) et des interleukines. 
Les anthocyanines des fruits ont des propriétés 
antioxydantes. Un extrait à l'eau des fleurs a 
augmenté l'absorption du glucose, l'oxydation 
du glucose et la glycogenèse dans le muscle 
abdominal du rat. L'extrait de fleur incubé 
avec des cellules pancréatiques du rat a égale-
ment un effet stimulant lié à la dose sur la 
sécrétion d'insuline. 
Botanique Arbuste caducifolié jusqu'à 4(-6) 
m de haut, à odeur désagréable ; racine princi-
pale verticale, s'étalant horizontalement par 
stolons ; tiges jusqu'à 15 cm de diamètre. Feuil-
les opposées, composées imparipennées, pétio-
lées ; folioles 5-ll(-15), étroitement ellipti-
ques, de 5-9(-l l) cm x 2-3(-4) cm, base cunéi-
forme à obtuse, apex acuminé, bord denté. In-
florescence : grande panicule terminale en om-
belle, atteignant 20 cm de diamètre. Fleurs 
bisexuées, 5-mères, régulières, blanches, au 
parfum doux ; pédicelle de 0-10 mm de long, à 
poils courts ; calice fusionné à l'ovaire, lobes 
minuscules ; lobes de la corolle presque libres, 
oblongs-ovales, de 3-4 mm de long, radiés ; 
étamines alternant avec les lobes de la corolle ; 
ovaire semi-infère, 5-loculaire, stigmate sessile, 
à 5 lobes. Fruit : drupe en forme de baie, globu-
leuse, charnue, de 4-7 mm de long, verte, 
pourpre à noire à maturité, contenant 3-5 
noyaux à 1 graine. 
Le genre Sambucus comprend 9 espèces. La 
plupart des espèces se rencontrent dans les 
régions tempérées et subtropicales de 
l'hémisphère nord, 2 se rencontrent en Améri-
que du Sud, 1 dans la région montagneuse de 
l'Afrique de l'Est (Sambucus ebulus L. (syno-
nyme : Sambucus africana Standi.)) et 2 dans 
l'est de l'Australie. Chez Sambucus nigra, 6 
sous-espèces ont été identifiées, et c'est no-
tamment la sous-espèce variable canadensis 
(L.) R.Bolli (synonymes : Sambucus canadensis 
L., Sambucus mexicana Presl ex DC.) qui en-
vahit les régions tropicales et est naturalisée ça 
et là. Il est très probable que ce soit cette sous-
espèce qui soit naturalisée en Afrique tropicale. 
Elle n'y est quasiment pas fructifère, proba-
blement à cause d'une absence de stratification 
des semences. Dans la plupart des publications 
taxinomiques récentes, la sous-espèce cana-
densis est élevée au niveau d'espèce : Sambu-
cus canadensis. Les fleurs de Sambucus nigra 
sont pollinisées par des mouches et les graines 
sont dispersées par les défécations des oiseaux 
et des mammifères. 
Ecologie Sambucus nigra se rencontre dans 
les haies, la brousse, en forêt claire, au bord 
des routes, dans les terrains vagues et les sols 
perturbés. 
Gestion Sambucus nigra se multiplie par 
graines ou par stolons. Il vaut mieux semer les 
graines dès qu'elles sont mûres, au début de la 
saison froide, afin qu'elles puissent germer au 
début de la saison chaude. Les graines stockées 
peuvent être semées au début de la saison 
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chaude mais germeront probablement mieux 
lorsqu'elles ont subi d'abord 2 mois de stratifi-
cation froide. Les plants peuvent être trans-
plantés en pot individuel, lorsqu'ils sont suffi-
samment grands pour être manipulés. Si leur 
croissance est bonne, les jeunes plants peuvent 
être transférés sur leur emplacement définitif 
pendant la saison chaude. 
Les espèces de Sambucus sont particulière-
ment résistantes aux attaques du champignon 
Armillaria sp. 
Ressources génétiques et sélection En 
Afrique tropicale, Sambucus nigra se reproduit 
essentiellement par stolons. La diversité géné-
tique à chaque site d'introduction est proba-
blement faible, car dans les climats tropicaux, 
l'espèce ne produit pas beaucoup de graines. 
Etant donné que Sambucus nigra est une es-
pèce largement répartie dans l'hémisphère 
nord, elle n'est pas menacée d'érosion généti-
que. Il n'existe pas d'importantes collections de 
ressources génétiques. En Europe, il existe 
quelques cultivars fruitiers à gros fruits, et 
d'autres ornementaux à feuilles disséquées ou 
panachées. 
Perspectives Sambucus nigra a été introduit 
en Afrique tropicale comme plante médicinale 
et ornementale. Etant donné qu'il n'est pas 
vraiment adapté au climat tropical, il continue-
ra probablement à présenter une faible impor-
tance. 
Références principales Bolli, 1994 ; Ensermu 
Kelbessa, 2003 ; Lawalrée, 1982 ; Raponda-
Walker & Sillans, 1961 ; Zakay-Rones et al., 
2004. 
Autres références Barak et al., 2002 ; Bitsch 
et al., 2004 ; Burkill, 2000 ; Gray, Abdel-Wahab 
& Flatt, 2000 ; Launert, 1981 ; Thorne Re-
search, 2005 ; Verdcourt, 1968 ; Yamada, 
1999 ; Youdim, Martin & Joseph, 2000. 
Auteurs F.S. Mairura 
SCHIZOZYGIA COFFAEOIDES Bail l . 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 752 
(1888). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Noms vernaculaires Mpelepele, mwango, 
mtonga mwitu (Sw). 
Origine et répartition géographique Schi-
zozygia coffaeoides se rencontre depuis la R.D. 
du Congo jusqu'à la Somalie, au Kenya et à la 
Tanzanie, et vers le sud jusqu'au Malawi, à 
l'Angola et au Mozambique, ainsi qu'aux Co-
mores. 
Usages Au Kenya, on mélange de l'huile de 
coco à la racine pilée ou râpée de Schizozygia 
coffaeoides, et on applique ce mélange sur les 
plaies. On boit une infusion de racines contre 
les vertiges. Les yeux enflammés sont traités 
en les exposant à la vapeur de feuilles bouillies, 
tandis qu'on lave la peau infectée de teigne 
avec un extrait aqueux de feuilles. 
Propriétés On a isolé de l'écorce des racines 
et des feuilles de Schizozygia coffaeoides cinq 
schizozyganes, qui sont des alcaloïdes hexacy-
cliques du type N-acyl indole, avec comme 
principaux composants la schizozygine et 
l'isoschizogaline. On n'a jusqu'à présent pas 
trouvé de schizozyganes chez d'autres Apocy-
naceae, mais elles sont apparentées à certains 
alcaloïdes que l'on trouve dans les genres Hun-
teria et Aspidosperma. Des extraits de feuilles 
montrent une action antifongique appréciable 
contre les champignons dermatophytes Tricho-
phyton mentagrophytes et Microsporum gyp-
seum, et également contre Candida albicans et 
contre un champignon phytopathogène, Cla-
dosporium cucumerinum, ce qui indique un 
large spectre d'action antifongique. Dans des 
essais ultérieurs avec des champignons et des 
bactéries, on a montré que la 7,8-dehydro-19ß-
hydroxyschizozygine était le composé antifon-
gique le plus actif, et l'isoschizogaline le seul 
composé antibactérien actif. 
Les fruits de Schizozygia coffaeoides sont répu-
tés toxiques. 
Botanique Arbuste ou petit arbre jusqu'à 
4(-8) m de haut, contenant un latex blanc, avec 
une ramification dichotomique répétée ; écorce 
rugueuse, brune, avec des lenticelles pâles. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de 0,5-10 mm de long ; limbe 
obovale, jusqu'à 25 cm x 11 cm, base cunéi-
forme, apex acuminé, glabre, à nervation pen-
née avec des nervures latérales bien visibles. 
Inflorescence : cyme agglomérée, par groupes 
de 2 à la fourche des rameaux, de 7-15 mm de 
long ; pédoncule jusqu'à 3 mm de long ; brac-
tées étroitement oblongues, de 3-5 mm de long. 
Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières, odoran-
tes ; pédicelle de 2-3 mm de long ; sépales li-
bres, elliptiques, imbriqués, de 3-6 mm de 
long, apex aigu ou acuminé ; corolle d'un jaune 
crémeux, tube cylindrique ou urcéolé, de 4-5 
mm de long, garni de poils courts autour des 
étamines, lobes obliquement obovales à pres-
que crochus, incurvés vers la droite, de 2-4 mm 
de long, se recouvrant par la droite dans le 
bouton floral ; étamines insérées dans la partie 
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supérieure du tube de la corolle, anthères sessi-
les, triangulaires, introrses ; ovaire supère, 
composé de 2 carpelles arrondis libres, style 
mince, tête du pistil avec une partie basale 
cylindrique et un stigmate 2-lobé. Fruit compo-
sé de 2 follicules ellipsoïdes presque libres, de 
7-15 mm x 3-5 mm, comprimés latéralement, 
irrégulièrement striés, glabres, jaunes à oran-
gés, déhiscents, contenant chacun une seule 
graine. Graines obliquement ellipsoïdes, de 5-6 
mm de long, avec un profond sillon sur le mi-
lieu et finement sillonnées sur l'autre côté, avec 
de très petites verrues, entourées d'un mince 
arille pulpeux rouge à orangé. Plantule à ger-
mination épigée ; cotylédons ovales, arrondis à 
la base et à l'apex. 
Le genre Schizozygia comprend une seule es-
pèce, et appartient à la tribu des Tabernaemon-
tanae. Schizozygia coffaeoides peut fleurir et 
fructifier toute l'année. 
Ecologie Schizozygia coffaeoides se rencontre 
dans les forêts humides et les forêts ripicoles. Il 
pousse sur des sols sableux ou limoneux, jus-
qu'à 1500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Schi-
zozygia coffaeoides est assez répandu, et ne 
semble pas menacé. 
Perspectives Des travaux sont en cours sur 
la purification des composés actifs antifongi-
ques et antibactériens de Schizozygia coffaeoi-
des. 
Références principales Barink, 1983 ; Kariba, 
Houghton & Yenesew, 2002 ; Kariba, Siboe & 
Dossaji, 2001 ; Omino, 2002 ; Omino & Kok-
waro, 1993. 
Autres références Beentje, 1994 ; Hajicek, 
Taimr & Budesinsky, 1998 ; Kokwaro, 1993 ; 
Timberlake, Golding & Clarke, 2004. 
Auteurs M. J. Boone 
SCHLECHTERINA MITOSTEMMATOIDES Harms 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 33 : 148 (1902). 
Famille Passifloraceae 
Origine et répartition géographique 
Schlechterina mitostemmatoides se rencontre 
au sud-est du Kenya, en Tanzanie, au Mozam-
bique et au nord-est de l'Afrique du Sud. 
Usages En Tanzanie, la décoction de racine 
et le jus de feuilles se prennent pour traiter le 
paludisme, et la décoction de racine sert éga-
lement d'aphrodisiaque. Au Mozambique, la 
décoction de feuilles, mélangées à celles 
d'Hymenocardia ulmoides Oliv., est ingérée 
avant les repas pour traiter les règles doulou-
reuses. Au Kenya et au Mozambique, la tige est 
utilisée comme matériau de ligature. 
Propriétés Les feuilles et les cultures de 
cals foliaires de Schlechterina mitostemmatoi-
des contiennent des hétérosides cyanogénéti-
ques. 
Botanique Petite liane ou arbuste grimpant 
atteignant 3 m de haut, avec des vrilles axillai-
res jusqu'à 14 cm de long ; tiges âgées liégeu-
ses, pousses munies souvent de lenticelles. 
Feuilles alternes, simples à pennatilobées ; 
stipules triangulaires à linéaires, d'environ 0,5 
mm de long, rapidement caduques ; pétiole de 
4-12 mm de long ; limbe elliptique à lancéolé 
ou linéaire-lancéolé, de 3-13 cm x 1-5 cm, base 
cunéiforme, apex aigu à acuminé, bords entiers 
ou dentés ; feuilles des plançons ou des pousses 
juvéniles souvent linéaires et pennatilobées, 
feuilles des rameaux fleuris souvent elliptiques 
et entières à dentées. Inflorescence : fascicule 
axillaire, portant 1-3 fleurs ; bractées presque 
triangulaires, de 0,5-1 mm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, blanchâtres, glabres ; 
pédicelle jusqu'à 2,5 cm de long, articulé ; sépa-
les 3-4, libres, elliptiques à oblongs, de 6-11 
mm x 3—6 mm, obtus ; pétales 2—4, libres, ellip-
tiques à oblongs, de 5-10 mm de long, obtus ; 
couronne composée de filaments soudés à la 
base en un tube de 0,5-2 mm de long, parties 
libres des filaments de 4-6 mm de long ; éta-
mines 6-8, à filets de 6-10 mm de long, soudés 
à la base ; ovaire supère, ellipsoïde-oblong, de 
2-2,5 mm de long, apex rétréci en un style de 
1,5-2 mm de long, stigmate 3-4-lobé, aplati. 
Fruit : capsule stipitée, oblongue-ellipsoïde, 
d'environ 5 cm de long, à 3-4 valves, coriace, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
ellipsoïdes, aplaties, d'environ 7 mm de long, 
enveloppées d'un arille. 
Le genre Schlechterina ne comprend qu'une 
seule espèce et il est caractérisé par ses feuilles 
de différentes formes. Au Mozambique, Schlech-
terina mitostemmatoides fleurit d'octobre à 
février. 
Ecologie Schlechterina mitostemmatoides se 
rencontre dans les forêts sempervirentes sè-
ches et les ripisylves des basses terres, ainsi 
que dans la brousse côtière, du niveau de la 
mer jusqu'à 700 m d'altitude. Il est présent sur 
les sols sableux et les terres noires. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que Schlechterina mitostemmatoides soit loca-
lement commun au Kenya, en Tanzanie et au 
Mozambique, son aire de répartition est relati-
vement limitée et il est considéré comme une 
espèce en danger au nord du KwaZulu-Natal. 
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Si l'usage de cette espèce venait à augmenter, 
des mesures de précaution s'avéreraient néces-
saires. 
Perspect ives L'usage de Schlechterina mi-
tostemmatoides semble limité et il est probable 
que cette situation n'évoluera pas. En raison 
des nombreux usages médicinaux d'autres es-
pèces de Passifloraceae contenant des composés 
cyanogénétiques, de plus amples recherches 
sur la composition chimique et les propriétés 
pharmacologiques de Schlechterina mitostem-
matoides semblent justifiées. 
Références pr incipales Fernandes & Fer-
nandes, 1978 ; Jäger, McAlister & van Staden, 
1995 ; Maite, 1994. 
Autres références Beentje, 1994 ; de Wilde, 
1975 ; Pakia & Cooke, 2003a. 
Auteurs A. de Ruijter 
SCHWENCKIA AMERICANA L. 
Protologue Gen. pi. éd. 6 : 577 (1764). 
Famille Solanaceae 
Origine et r épar t i t ion géographique 
Schwenckia americana est originaire de l'Amé-
rique centrale et de l'Amérique du Sud, mais il 
s'est répandu en Afrique tropicale et en Inde 
comme plante adventice. En Afrique tropicale, 
il était confiné à l'Afrique de l'Ouest et à 
l'Afrique centrale, mais au cours des dernières 
décennies, il a également atteint l'Afrique de 
l'Est et l'Afrique australe. 
Usages Les parties aériennes sont très pri-
sées en Afrique de l'Ouest pour traiter les ma-
ladies des bébés et des petits enfants. La décoc-
tion de feuilles s'administre aux femmes en-
ceintes lorsque le fœtus se développe trop len-
tement et les femmes qui allaitent en prennent 
pour prévenir la diarrhée chez leur bébé. Les 
racines se mastiquent pour soigner les mala-
dies respiratoires chez les enfants. La décoction 
de racine se donne aux bébés comme purgatif. 
L'infusion des parties aériennes s'utilise en 
bain de bouche pour soigner les infections du 
type aphtes. Le jus de la plante ou une décoc-
tion de plante entière s'instille en collyre et en 
gouttes nasales pour traiter les maux de tête, 
la sinusite et la conjonctivite. Dans diverses 
préparations, la plante entière broyée, seule ou 
en mélange avec d'autres plantes, s'emploie en 
externe pour soulager les douleurs intercosta-
les ou les douleurs résultants d'enflures, de 
rhumatismes, d'arthrose, de problèmes gastri-
ques, de hernie et de gonorrhée ; elle s'utilise 
aussi comme vermifuge. Les tiges feuillées 
broyées s'appliquent sur la peau contre la rou-
geole et la varicelle. Un cataplasme à base de 
feuilles s'applique sur les panaris et le pied 
d'athlète. La poudre de rameaux feuilles 
s'inhale pour soigner les convulsions accompa-
gnées de fièvre. La décoction de plante entière 
se boit contre la toux, l'asthme et la faiblesse 
pulmonaire, ainsi que pour ses vertus purgati-
ves dans les cas d'empoisonnement. La décoc-
tion de feuilles se boit ou s'emploie en externe 
pour faire tomber la fièvre et soigner les œdè-
mes. Au Ghana et en R.D. du Congo, l'infusion 
de feuilles se prend pour traiter la stérilité 
féminine. La décoction de racine se prend 
comme laxatif. En Inde, les feuilles fraîches ou 
séchées sont utilisées comme vermifuge. La 
plante entière est pilée pour confectionner une 
pâte qui fait usage de poison de pêche efficace. 
Les racines et les tiges servent de bâtonnets à 
mâcher pour nettoyer les dents. 
Propr ié tés Des recherches préliminaires 
menées dans les années 1960 ont débouché sur 
la découverte d'un hétéroside, le schwenckio-
side, de traces d'alcaloïdes et de sapogénines, 
celles-ci ayant une activité cardiotonique. Un 
extrait à l'eau des feuilles a fait ressortir une 
faible activité antimicrobienne contre Proteus 
mirabilis et Staphylococcus aureus, mais pas 
d'inhibition de Pseudomonas aeruginosa ou 
({'Escherichia coli. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou vi-
vace à vie courte, érigée ou ascendante et éta-
lée, atteignant 70(-100) cm de haut ; tige can-
nelée, glabre mais parties jeunes parfois à poils 
arqués. Feuilles disposées en spirales, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole attei-
gnant 8 mm de long ; limbe ovale à obovale, 
atteignant 4 cm x 2 cm, base cunéiforme à ar-
rondie, apex aigu à arrondi, presque glabre à 
densément couvert de poils courts. Inflores-
cence : panicule lâche, terminale, à nombreuses 
fleurs ; pédoncule de 2-12 cm de long, légère-
ment plus long chez le fruit. Fleurs bisexuées, 
légèrement zygomorphes ; pédicelle de 2-4 mm 
de long, érigé ou courbe ; calice tubulaire, de 2 -
4 mm de long, 4-5-lobé, lobes aigus à acumi-
nés ; corolle étroitement tubulaire, de 6-8 mm 
de long, blanche, jaune verdâtre, bleu pâle à 
violacé, lobes inégaux, atteignant 0,5 mm de 
long ; étamines 2, soudées au tube de la corolle, 
filets de 0,5-3 mm de long, staminodes 3, res-
semblant à des filets ; ovaire supère, ellipsoïde, 
de 1-2 mm de long, style de 3-6 mm de long, 
stigmate petit, exsert. Fruit : capsule globu-
leuse ou ovoïde de 3,5—4,5 mm x 2,5-4,5 mm, 
brun pâle, déhiscente, contenant de nombreu-
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Schwenckia americana - 1, port de la plante ; 
2, fleur ; 3, fruit ; 4, fruit après dehiscence. 
Source: Flore analytique du Bénin 
ses graines. Graines prismatiques, de 0,5-1 
mm de long, noires ou rougeâtres. Plantule à 
germination épigée. 
Le genre Schwenckia comprend environ 22 
espèces, toutes originaires d'Amérique tropi-
cale. Schwenckia americana est la seule espèce 
à s'être répandue sur d'autres continents. La 
variante orthographique "Schwenkia" est très 
courante dans la littérature. 
Ecologie Schwenckia americana est une plante 
adventice dans les champs, les forêts claires et 
les endroits perturbés, jusqu'à 1100 m 
d'altitude. 
Gestion Schwenckia americana peut se mul-
tiplier par graines ou par bouturage ; il ne se 
récolte que dans la nature. 
Ressources génétiques et sélection Schwen-
ckia americana est répandu et commun dans 
les milieux anthropisés et il n'est pas menacé 
d'érosion génétique. Il en existe quelques 
échantillons dans les banques de gènes. 
Perspectives Une meilleure connaissance 
des propriétés pharmacologiques de Schwenc-
kia americana est nécessaire afin d'évaluer 
correctement sa valeur médicinale dans 
l'avenir. 
Références principales Aké-Assi, Guinko 
& Aya-Lazare, 1991 ; Burkill, 2000 ; Goncalves, 
2005 ; Neuwinger, 2000 ; Nkounkou-
Loumpangou et al., 2005. 
Autres références Adamu et al., 2005 ; Ad-
janohoun et al., 1989 ; Adjanohoun et al., 
1985 ; Audu, 1995 ; CAB International, 2004 ; 
Hermans, Akoègninou & van der Maesen, 
2004 ; Hodouto, 1990 ; Iwu, 1993 ; Kibungo 
Kembelo, 2004 ; Latham, 2004. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs C.H. Bosch 
SCLEROCROTON CORNUTUS (Pax) Kruijt & 
Roebers 
Protologue Biblioth. Bot. 146 : 20 (1996). 
Familie Euphorbiaceae 
Synonymes Sapium cornutum Pax (1894). 
Origine et répartition géographique Scle-
rocroton cornutus se rencontre depuis le Came-
roun et la Centrafrique jusqu'en Angola et en 
Zambie. 
Usages En Centrafrique, on boit une décoc-
tion d'écorce pour traiter la hernie. En R.D. du 
Congo, l'écorce de racine broyée dans de l'eau 
se prend pour faciliter l'accouchement, car elle 
contracte les muscles utérins. La décoction de 
feuilles se prend pour traiter la stérilité fémi-
nine, la toux et la cécité des rivières. Les feuil-
les broyées s'appliquent sur les piqûres 
d'insectes et les morsures de serpent. La décoc-
tion d'écorce s'utilise en bain de bouche pour 
traiter les maux de dents, le scorbut et la sto-
matite. En usage externe, elle s'applique sur 
les pieds douloureux et les maladies de peau ; 
en usage interne, elle s'absorbe comme purgatif 
et vermifuge. Le jus des feuilles sert de collyre 
contre la filariose. 
En R.D. du Congo, le bois s'utilise pour faire du 
charbon de bois. Des chenilles comestibles (Lo-
bobunaea phaedusa) se nourrissent de ses 
feuilles. 
Propriétés Des extraits d'écorce de racine 
contiennent des cucurbitacines triterpènes 
tétracycliques toxiques. 
Botanique Arbuste monoïque, glabre, attei-
gnant 4 m de haut. Feuilles alternes, simples ; 
stipules linéaires, de 3-5 mm de long, tombant 
rapidement ; pétiole de 2-10 mm de long, cana-
liculé au-dessus ; limbe elliptique, elliptique-
oblong à elliptique-ovale, de 2,5-10(—15) cm x 
1—4(—5) cm, base cunéiforme à arrondie ou 
tronquée, à 1—2 glandes, apex aigu à acuminé, 
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bord faiblement denté. Inflorescence : grappe 
spiciforme, érigée, terminale ou opposée aux 
feuilles, atteignant 10(-16) cm de long, compo-
sé entièrement de fleurs mâles ou avec 1-2 
fleurs femelles à la base ; bractées des fleurs 
mâles à 2 glandes basales. Fleurs unisexuées, 
régulières, pétales absents, disque absent ; 
fleurs mâles à pédicelle d'environ 1,5 mm de 
long, sépales 3, largement ovales, d'environ 1 
mm de long, irrégulièrement dentés, jaune 
verdâtre, étamines 2-3, libres, très courtes ; 
fleurs femelles à pédicelle de 3-5 mm de long, 
s'allongeant chez le fruit jusqu'à 1,5-2 cm, sé-
pales 3, triangulaires, d'environ 1 mm de long, 
alternant avec des glandes deltoïdes, jaune 
verdâtre, ovaire supère, d'environ 2 mm de 
long, 3-lobé, chaque lobe à 2 appendices en 
forme d'aiguillon de 2 mm de long, 3-loculaire, 
styles 3, de 7-8 mm de long, fusionnés à la 
base, spirales. Fruit : capsule 3-lobée de 1—1,5 
cm x 1,5-2 cm, chaque lobe à 2 appendices en 
forme d'aiguillon de 4-5 mm de long, verte, 
dure, virant au rougeâtre ou au noirâtre, 
contenant 3 graines. Graines ovoïdes-
ellipsoïdes, de 6-7 mm de long, lisses, brillan-
tes, gris pâle marbrées de noirâtre. 
Le genre Sclerocroton comprend 6 espèces, dont 
5 en Afrique continentale et 1 à Madagascar. Il 
faisait auparavant partie du genre Sapium. En 
Afrique australe, la décoction de racine de 
Sclerocroton integerrimus Höchst, (synonyme : 
Sapium integerrimum (Höchst.) J.Léonard) 
s'utilise en bain de bouche pour traiter les 
maux de dents. Les fruits servaient jadis à 
produire une encre noire et s'utilisent en tan-
nerie. Le bois est lourd, dur et durable et sert à 
faire de jolis meubles. 
Ecologie Sclerocroton cornutus est présent 
en forêt pluviale, dans les forêts secondaires et 
la savane boisée ouverte, en particulier sur sol 
sableux, mais également sur les flancs de colli-
nes rocheuses. Il préfère les sols bien drainés. 
Gestion Sclerocroton cornutus se conduit bien 
en taillis. 
Ressources génétiques et sélection Scle-
rocroton cornutus est commun dans la zone 
forestière d'Afrique centrale et ne semble pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Sclerocroton cornutus a toutes 
sortes d'usages médicinaux en médecine tradi-
tionnelle en Afrique centrale, mais on sait très 
peu de choses sur ses propriétés. Des recher-
ches seraient justifiées. En R.D. du Congo, il 
est considéré comme une espèce de reboise-
ment intéressante. 
Références principales Adjanohoun et al. 
(Editors), 1988 ; Kruijt, 1996 ; Neuwinger, 
2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Tessier & Paris, 
1978. 
Autres références Coates Palgrave, 1983 ; 
Latham, 2005 ; Léonard, 1962 ; Nkounkou-
Loumpangou et al., 2005 ; Palmer & Pitman, 
1972-1974 ; Paris & Tessier, 1972. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
SECURINEGA CAPURONII Leandri 
Protologue Mém. Inst. Sei. Madagascar, sér. 
B, Biol. Vég. 8 : 235 (1957). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Origine et répartition géographique Se-
curinega capuronii est endémique du sud-ouest 
de Madagascar. 
Usages La décoction d'écorce de tige se prend 
pour traiter la bronchite chronique et la toux, 
et la décoction de feuilles pour traiter le palu-
disme. La décoction d'écorce de rameau se 
prend pour traiter la diarrhée. 
Le bois, rosé, est tendre et élastique, et sert à 
fabriquer des traverses de chemin de fer. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 4 m de haut ; écorce rougeâtre à 
grise ; jeunes rameaux brièvement poilus. 
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules 
oblongues à obovales, d'environ 2 mm de long, 
caduques ; pétiole jusqu'à 2 mm de long ; limbe 
obovale, d'environ 15 mm x 7 mm, base cunéi-
forme à arrondie, apex arrondi, papyracé, gla-
bre. Inflorescence : fascicule axillaire, à 6-10 
fleurs chez les plantes mâles, à fleurs peu 
nombreuses chez les plantes femelles ; bractées 
de 1-3 mm de long, brunes. Fleurs unisexuées, 
régulières, 5-mères, petites ; sépales d'environ 
1,5 mm de long, légèrement inégaux, ciliés ; 
pétales absents ; fleurs mâles sessiles, étami-
nes 7-8, libres, exsertes, filets de 1,5-2 mm de 
long, ovaire rudimentaire terminé par un style 
cilié ; fleurs femelles à pédicelle de 1—3 mm de 
long, ovaire supère, ovoïde, 3-loculaire, style 
d'environ 1 mm de long, se ramifiant en 3 
stigmates, chacun 2-lobé, étalés à l'horizontale. 
Fruit : capsule légèrement 3-lobée, brun rou-
geâtre à brun jaunâtre, contenant jusqu'à 6 
graines. 
Securinega capuronii fleurit en septembre. 
Le genre Securinega comprend 5 espèces à Ma-
dagascar et aux Mascareignes. Plusieurs au-
tres espèces de Securinega ont des usages mé-
dicinaux semblables à ceux de Securinega ca-
puronii. La décoction d'écorce de tige de Secu-
rinega antsingyensis Leandri ou de Securinega 
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seyrigii Leandri se prend pour traiter la diarr-
hée sévère accompagnée de fièvre. Le bois de 
Securinega seyrigii, bien que dur et lourd, se 
travaille facilement et s'emploie dans la cons-
truction de bateaux et de maisons. 
Ecologie Securinega capuronii est commun 
dans les savanes arbustives à faible et moy-
enne altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rela-
tivement commun sur son aire de répartition, 
Securinega capuronii n'est probablement pas 
menacé. 
Perspectives L'écorce de Securinega capuro-
nii et des espèces voisines est utilisée pour 
traiter la diarrhée sévère. Aucune étude chimi-
que ou pharmacologique n'ayant été effectuée, 
il est fortement recommandé de procéder à des 
recherches sur la pharmacologie de cette es-
pèce. 
Références principales Boiteau, Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Debray, Jacquemin 
& Razafindrambao, 1971 ; Leandri, 1958. 
Autres références Neuwinger, 2000 ; Rako-
tovao, 1984a ; Rakotovao, 1984b ; Ralantoniri-
na, 1993 ; Wurdack et al., 2004. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
SENNA ALATA (L.) Roxb. 
Protologue FI. ind. éd. 1832, 2 : 349 (1832). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n - 28 
Synonymes Cassia alata L. (1753). 
Noms vernaculaires Dartrier, casse ailée, 
plante des cros-cros, buisson de la gale, quatre 
épingles (Fr). Ringworm bush, craw-craw 
plant, seven golden candlesticks, christmas 
candle, king of the forest (En). Dartial, corta-
linde, café beirào, fedegoso, fedegosâo (Po). 
Upupu wa mwitu (Sw). 
Origine et répartition géographique Sen-
na alata est originaire d'Amérique du Sud, 
mais il a été partout planté à des fins médici-
nales et ornementales et il est désormais pan-
tropical. Dans de nombreux pays, y compris 
dans la majorité des pays d'Afrique tropicale, il 
s'est naturalisé et on le considère souvent 
comme une adventice. 
Usages Senna alata est utilisé en usage mé-
dicinal principalement comme laxatif ou 
comme purgatif, ainsi que dans le traitement 
des problèmes de peau. Les effets laxatifs 
s'obtiennent généralement avec la décoction de 
feuilles, qui se boit, et, plus rarement, de 
Senna alata-planté 
fleurs, de racines ou de tige. Les dermatoses 
traitées avec Senna alata sont notamment la 
teigne, le favus et autres mycoses, l'impétigo, 
les plaies syphilitiques, le psoriasis, l'herpès, le 
lichen plan chronique, la gale, l'érythème et les 
démangeaisons. Elles se traitent le plus sou-
vent en passant du jus de feuilles sur la peau 
ou en la frictionnant avec des feuilles fraîches. 
Les autres affections traitées avec Senna alata 
en Afrique tropicale sont les maux d'estomac 
pendant la grossesse, la dysenterie, les hémor-
roïdes, l'hématurie (schistosomose, gonorrhée), 
les convulsions, les crises cardiaques, les œdè-
mes, la jaunisse, les maux de tête, les hernies, 
la faiblesse unilatérale ou la paralysie. Une 
forte décoction de feuilles séchées sert d'abortif. 
En médecine vétérinaire aussi, toutes sortes 
d'affections dermiques du bétail se soignent 
avec des décoctions de feuilles, employées éga-
lement contre les parasites externes tels que 
les acariens et les tiques. 
En Inde, les décoctions de feuilles servent 
d'expectorant dans les cas de bronchite et de 
dyspnée, et d'astringent, de bain de bouche et 
de lotion dans les cas d'eczéma. On emploie des 
décoctions de bois pour traiter les problèmes de 
foie, l'urticaire, la rhinite et la perte d'appétit 
causée par des problèmes gastro-intestinaux. 
Les graines sont une source de gomme. Les 
jeunes gousses se consomment comme légume, 
mais seulement en petites quantités. Les feuil-
les torréfiées servent parfois de succédané du 
café. Senna alata peut devenir une mauvaise 
herbe dans les pâtures ; le bétail n'en mange 
pas et on le dit toxique, en particulier pour les 
chèvres. L'écorce est utilisée comme poison de 
pêche et pour tanner le cuir. Les racines et 
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Fécorce serviraient à faire des tatouages. Sen-
na alata est partout apprécié comme plante 
ornementale dans les jardins et comme melli-
fère. 
Production et commerce international En 
Inde, Senna alata est cultivé pour l'exportation, 
à destination du Japon par exemple, mais on 
ne dispose pas de statistiques sur son com-
merce. 
Propriétés Des feuilles de Senna alata, on a 
isolé plusieurs dérivés d'anthraquinone comme 
l'aloémodine, le chrysophanol, l'isochrysopha-
nol et la rhéine, ainsi qu'un alcaloïde, la tyra-
mine et un Steroide commun, le ß-sitosterol. 
Des extraits bruts de feuilles ont révélé une 
activité antibactérienne contre diverses bacté-
ries, par ex. contre Dermatophilus congolensis, 
responsable de sérieuses dermatites chez les 
bovins. Des propriétés antifongiques (par ex. 
contre Pityriasis versicolor chez les humains) et 
une activité antitumorale ont été confirmées 
par des essais. L'écorce de Senna alata contient 
des tanins. Les pétales contiennent des an-
thraquinones, des hétérosides, des Steroides, 
des tanins et une huile volatile. Les extraits de 
pétales ont une activité bactéricide sur les bac-
téries gram-positives mais pas sur les bactéries 
gram-négatives. L'émodine et le chrysophanol 
peuvent être produits in vitro à l'aide de cultu-
res de racines de Senna alata. 
Falsifications et succédanés On trouve 
également des hétérosides anthraquinoniques 
chez d'autres espèces de Senna, de Cassia et 
d'Aloe, qui s'utilisent aussi pour leurs vertus 
laxatives et purgatives. 
Description Arbuste atteignant 2(—5) m de 
haut. Feuilles disposées en spirale, composées 
paripennées à 8-20 paires de folioles ; stipules 
triangulaires, de 7-10 mm de long ; pétiole de 
2-3 cm de long ; folioles oblongues-elliptiques, 
de 5-15 cm x 3-7 cm, base et apex obtus, rau-
cronées, poilues sur la nervure médiane, les 
nervures et le bord. Inflorescence : grappe ter-
minale érigée, de 20-50 cm de long, à nom-
breuses fleurs ; bractées elliptiques, orange, 
renfermant les boutons floraux. Fleurs bi-
sexuées, zygomorphes, 5-mères ; sépales ob-
longs, de 10-20 mm x 6-7 mm, jaune orangé ; 
pétales ovales-orbiculaires, de 16—24 mm x 10-
15 mm, jaune vif ; étamines 10, les 2 du bas 
étant les plus grandes et pourvues de filets de 
4 mm de long et d'anthères de 12-13 mm de 
long, 5 de taille moyenne, 3 courtes et rudi-
mentaires ; ovaire supère, laineux, recourbé, 
style mince, court. Fruit : gousse ailée de 10-15 
cm x 1,5—8 cm, ailes de 4-8 mm de large, noire, 
Senna alata - 1, feuille ; 2, inflorescence ; 3, fruit. 
Source: Flore analytique du Bénin 
glabre, déhiscente, renfermant jusqu'à 50 grai-
nes. Graines carrées, aplaties, de 7-8 mm x 5 -
8 mm, brillantes. 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était con-
sidéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces ; par la suite il a été sub-
divisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une 
trentaine d'espèces, Chamaecrista comportant 
environ 250 espèces et Senna avec environ 270 
espèces. Senna ressemble beaucoup à Cassia, 
mais il s'en distingue par la possession de 3 
étamines adaxiales, courtes et droites, et des 
pédicelles dépourvus de bractéoles. 
Senna leandrii (Ghesq.) Du Puy est un arbuste 
ou petit arbre endémique de Madagascar, dont 
l'écorce se mastique pour soulager les douleurs 
dentaires. 
Croissance et développement La crois-
sance de Senna alata se fait sur le modèle ar-
chitectural de Scarrone : un tronc indéterminé 
avec une couronne de branches orthotropes à 
ramification sympodiale due à des inflorescen-
ces terminales. Senna alata a une croissance 
rapide, une courte durée de vie et produit des 
fleurs et des fruits toute l'année. Des fourmis 
vivent souvent en association avec Senna ala-
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Ecologie Malgré une vaste amplitude écolo-
gique, les milieux de prédilection de Senna 
alata sont des végétations perturbées, assez 
ouvertes du type bords de routes, berges de 
rivières, lisières de forêts pluviales, rives de 
lacs, bords d'étang et fossés, dans les forêts 
claires, les vergers et autour des villages. Sen-
na alata se rencontre jusqu'à 1400(-2100) m 
d'altitude, mais c'est à basse altitude qu'il est 
le plus abondant. Il supporterait des précipita-
tions annuelles de 600-4300 mm et des tempé-
ratures annuelles moyennes de 15-30°C. Il est 
très sensible au gel. Il pousse aussi bien sur les 
sols lourds que sablonneux, acides à légère-
ment alcalins, et bien drainés. 
Multiplication et plantation Senna alata 
est multiplié par graines ou par boutures. Un 
trempage des graines pendant la nuit avant le 
semis améliore leur germination. 
Gestion Lorsque Senna alata est cultivé 
comme plante ornementale, une taille draco-
nienne après la floraison est recommandée. Il 
produit des fleurs du plus bel effet au cours de 
l'année qui suit son élagage. 
Maladies et ravageurs Senna alata est un 
hôte du nematode hélicoïde commun (Helicoty-
lenchus dihystera) et du nematode des lésions 
racinaires (Pratylenchus loosi). 
Récolte Les feuilles de Senna alata se récol-
tent en fonction des besoins. Les composants 
actifs sont sans doute les plus abondants avant 
la floraison, époque à laquelle les feuilles sont 
cueillies de préférence. 
Traitement après récolte Une fois récol-
tées, on peut faire sécher les feuilles de Senna 
alata et les conserver dans des récipients jus-
qu'à ce qu'on en ait besoin. Mais le plus sou-
vent elles s'utilisent fraîches. 
Ressources génétiques Senna alata se 
trouve partout à l'état sauvage et à l'état culti-
vé dans toutes les régions tropicales ; il n'est 
donc menacé ni d'extinction, ni d'érosion géné-
tique. Il en existe quelques entrées dans des 
banques de gènes. 
Sélection Même au sein des populations, il 
existe une grande variabilité dans la teneur en 
anthraquinone des feuilles de Senna alata, ce 
qui en permet la sélection. Il n'existe pas 
d'amélioration ou de sélection à des fins médi-
cinales. 
Perspectives Etant donné ses propriétés 
médicinales diverses, sa valeur ornementale et 
sa véritable polyvalence, Senna alata continue-
ra à être planté et utilisé partout. Ses proprié-
tés antibactériennes, antifongiques et antitu-
morales semblent justifier la poursuite des 
recherches. Des extraits de feuilles pourraient 
être utiles dans le traitement d'infections op-
portunistes de la peau chez des patients at-
teints du SIDA. 
Références principales Arbonnier, 2004 ; 
ILDIS, 2005 ; Neuwinger, 2000 ; Owoyale, Ola-
tunji & Oguntoye, 2005 ; Ross, 2003 ; Toruan-
Purba, 1999b. 
Autres références Adedayo et al., 2001 ; 
Akoègninou, van der Burg & van der Maesen, 
2006 ; Ali-Emmanuel et al., 2003 ; Berhaut, 
1975b ; Boampong, 1992 ; Burkill, 1995 ; Chat-
siriwej, Wungsintaweekul & Panichayupaka-
ranant, 2006 ; Irwin & Barneby, 1982b ; Lock, 
1990 ; Luckow, 1996 ; Nacro & Millogo-
Rasolodimbi, 1993 ; Pieme et al., 2006 ; Yagi, 
El Tigani & Adam, 1998. 
Sources de l'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
SENNA ALEXANDRINA Mill. 
Protologue Gard. diet. ed. 8 : Senna No 1 
(1768). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n - 28, 56 
Synonymes Cassia senna L. (1753), Cassia 
angustifolia Vahl (1790), Cassia acutifolia De-
file (1813). 
Noms vernaculaires Séné, séné vrai, séné 
d'Egypte, cassier, séné grandes feuilles (Fr). 
Senna, Aden senna, Alexandrian senna, Indian 
senna, narrow-leaved senna, Nubian senna, 
Khartoum senna, true senna (En). Sene, cas-
sia, senna, cene (Po). Msahala (Sw). 
Origine et répartition géographique Sen-
na alexandrina est présent à l'état naturel du 
Mali jusqu'en Somalie et au Kenya. En Asie, il 
est également indigène depuis la péninsule 
Arabique jusqu'en Inde et au Sri Lanka. Au 
Mozambique, il a probablement été introduit il 
y a longtemps et il a aussi été introduit dans 
plusieurs pays d'Asie centrale et de la Méditer-
ranée, aux Caraïbes et au Mexique. Sa culture 
commerciale est pratiquée en Inde, au Soudan, 
en Egypte, au Pakistan, en Chine et en Corée. 
Usages Les feuilles et les gousses de Senna 
alexandrina sont utilisées pour leurs vertus 
laxatives et purgatives depuis l'antiquité et 
leur commerce remonte au moins au IXe siècle 
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Senna alexandrina - sauvage et planté 
après J.-C. En Occident, on trouvait Senna 
alexandrina dans la plupart des pharmacopées 
sous les noms de "Senna folium" et "Senna 
fructus". C'est une plante qui a aussi de 
l'importance en médecine traditionnelle in-
dienne et chinoise. Au Soudan, en Ethiopie, en 
Somalie et au Kenya, les feuilles comme les 
gousses servent de purgatif. Au Soudan, on 
absorbe une décoction de gousses pour se dé-
barrasser des vers intestinaux et soigner les 
difficultés respiratoires. L'infusion de gousses 
est préconisée pour les femmes enceintes 
comme purgatif et pour faire disparaître la 
fièvre. L'infusion de feuilles se boit pour venir à 
bout des flatulences et des convulsions et pour 
arrêter les saignements de nez. 
En Ethiopie, le bois sert à faire des outils agri-
coles. Les buissons sont broutés par les cha-
meaux et les chèvres en Somalie. Cependant, 
au Soudan, Senna alexandrina tend à dominer 
la végétation dans les zones de pâture inten-
sive, ce qui indique que le bétail ne s'y inté-
resse pas en priorité. En Ethiopie, l'espèce est 
recommandée pour la conservation du sol. 
Production et commerce international L'In-
de est le plus gros producteur et exportateur de 
feuilles et de gousses de Senna alexandrina. 
Elle exportait 5000-7000 t de feuilles et de 
gousses par an vers 1990, principalement à 
destination de l'Allemagne, des Etats-Unis, du 
Japon, des Pays-Bas, de la France, de la Suisse 
et du Royaume-Uni. En 2003, les exportations 
de feuilles seules représentaient 9700 t. Pour le 
Soudan, les chiffres des exportations annuelles 
oscillent entre 700-7740 t de feuilles et de 
gousses. En 1992, le prix au port d'importation 
était de US$ 1600 par t pour les gousses in-
diennes et de US$ 1200 par t pour les gousses 
soudanaises. Le prix des feuilles était d'environ 
50% inférieur à celui des gousses. 
Propriétés Les composés actifs des feuilles 
et de la paroi des gousses, pratiquement iden-
tiques, sont constitués, sur la base du poids 
sec, de 2-5% de dérivés d'anthraquinone et 
d'hétérosides dianthrones apparentés. Le pro-
duit séché contient principalement des senno-
sides A et B, ainsi que de petites quantités de 
composés apparentés. Les sennosides sont peu 
résorbés dans l'intestin grêle, mais une fois 
dans le côlon, ils sont hydrolyses par la flore 
bactérienne et les anthraquinones formées sont 
réduites pour produire les anthrones actives, 
responsables de l'activité laxative, car elles 
stimulent les mouvements péristaltiques. Les 
feuilles de qualité pharmaceutique doivent 
contenir 5,5-8,0% de sennoside B, les gousses 
quant à elles devant en renfermer au moins 
2,2% ("séné Tinnevelly") à 3,4% ("séné alexan-
drin"). 
Les publications médicales scientifiques abon-
dent, surtout sur l'usage de Senna alexandrina 
comme laxatif et sur ses risques probables pour 
la santé. Bien qu'aucun effet carcinogène dû à 
un usage prolongé n'ait été découvert lors 
d'essais sur des rats, il ne doit être utilisé que 
pour une constipation passagère, car toute uti-
lisation prolongée peut donner lieu à une colite 
ulcéreuse chronique. L'utilisation de cette 
substance pharmaceutique est contre-indiquée 
dans les cas d'obstruction intestinale et 
d'inflammation intestinale aiguë. Une utilisa-
tion chez les enfants de moins de 12 ans et les 
femmes enceintes ou allaitantes doit être dé-
conseillée. Le recours aux préparations amai-
grissantes est dangereux. 
L'extrait à Féthanol des feuilles de Senna 
alexandrina montre une activité inhibitrice 
contre Bacillus cereus, Staphylococcus aureus 
et Staphylococcus epidermidis, mais pas contre 
les bactéries gram-négatives. 
Falsifications et succédanés Comme pur-
gatif, Senna alexandrina est souvent remplacé 
par d'autres espèces de Senna, de Cassia et 
A'Aloe. Il était jadis courant et rentable de cou-
per les produits du commerce avec d'autres 
plantes, mais de nos jours, les pays 
d'importation ont des règles et des contrôles 
stricts. Selon les sources, on a trouvé dans ces 
produits jusqu'à 90% de Senna auriculata (L.) 
Roxb. ("avaram"), et Senna italica Mill, ("séné 
du Sénégal") était aussi couramment utilisé. 
Dans de nombreux pays africains, les prépara-
tions commerciales sont importées. 
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Description Arbuste caducifolié atteignant 
3 m de haut. Feuilles disposées en spirale, 
composées paripennées à 4-10 paires de folio-
les ; stipules linéaires à étroitement triangulai-
res, de 1,5-5 cm de long, aiguës, persistantes ; 
pétiole de 1-8 cm de long ; folioles lancéolées 
ou étroitement elliptiques à elliptiques, de 2— 
6,5 cm x 0,5-1,5 cm, base cunéiforme, inégale, 
apex arrondi à obtus, mucroné, brièvement 
poilues sur les deux faces. Inflorescence : 
grappe érigée, axillaire, de 5-30 cm de long, à 
20-30 fleurs ; bractées elliptiques à obovales, 
d'environ 1 cm de long. Fleurs bisexuées, zy-
gomorphes, 5-mères ; sépales d'environ 1 cm de 
long, arrondis à l'apex ; pétales inégaux, 
(oblongs-)obovales, de 1,5—3 cm de long, jaunes 
ou jaune orangé ; étamines 10, les 2 du bas 
étant les plus grosses, 5 de taille moyenne, 3 
courtes et stériles ; ovaire supère, laineux, re-
courbé, style court. Fruit : gousse aplatie, 
oblongue, légèrement arquée à presque droite, 
de 4-7 cm x 1,5-2,5 cm, cloisonnée transversa-
lement, déhiscente tardivement par 2 valves, à 
9-16 graines. Graines oblongues ou oblongues-
ovales, comprimées, de 8-9 mm x 4-5 mm, à 
petite aréole sur chaque face. 
Senna alexandrina - 1, rameau en fleurs ; 2, 
infrutescence. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était 
considéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces ; par la suite il a été sub-
divisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une 
trentaine d'espèces, Chamaecrista comportant 
environ 250 espèces, et Senna avec environ 270 
espèces. Senna ressemble beaucoup à Cassia, 
mais il s'en distingue par la possession de 3 
étamines adaxiales, courtes et droites, et des 
pédicelles dépourvus de bractéoles. 
On distingue deux variétés chez Senna alexan-
drina : var. obtusata (Brenan) Lock, confinée à 
l'Erythrée, l'Ethiopie, la Somalie et le nord du 
Kenya, et var. alexandrina, qui est la variété la 
plus répandue. La distinction opérée dans le 
commerce entre le séné indien ou séné Tinne-
velly provenant d'Inde, et le séné nubien ou 
séné alexandrin du Soudan, n'a pas de base 
taxinomique. 
Plusieurs autres espèces de Senna de l'Afrique 
de l'Est ont des usages médicinaux semblables 
à ceux de Senna alexandrina, mais ils n'ont 
qu'une importance locale. En Somalie, beau-
coup partagent le même nom vernaculaire de 
"jalelo". Senna holosericea (Fresen.) Greuter 
est présent au Soudan, en Erythrée, en Ethio-
pie, à Djibouti et en Somalie et s'étend vers 
l'est jusqu'en Inde. Les gousses et les feuilles 
s'utilisent en Ethiopie comme laxatif. Les gous-
ses et les feuilles de Senna hookeriana Batka 
(synonymes : Cassia adenensis Benth., Cassia 
somalensis Serrato) de Somalie et de Socotra 
s'utilisent aussi comme laxatif en Somalie. 
Senna baccarinii (Chiov.) Lock, du sud et de 
l'est de l'Ethiopie, de Somalie et du nord du 
Kenya a les mêmes usages ; ses brindilles ser-
vent de brosse à dents. On le cultive aussi 
comme plante ornementale. Senna longirace-
mosa (Vatke) Lock, originaire d'Ethiopie, de 
Somalie, du Kenya, d'Ouganda et de Tanzanie, 
est utilisé par les Somalis, et les Samburus du 
Kenya, qui se servent des racines comme re-
mède au paludisme. Ils les écrasent et les font 
bouillir et le filtrat se boit avec du lait. 
Croissance et développement Senna alexan-
drina fleurit et fructifie toute l'année. Il ne 
forme pas de nodosités racinaires et ne fixe pas 
l'azote. 
Ecologie En Afrique tropicale, Senna alexan-
drina est présent dans les savanes arbustives 
et herbeuses semi-désertiques, surtout sur le 
fond des vallées, les plaines inondables et les 
berges de fleuves, souvent associé à Acacia spp. 
On le trouve depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1300 m d'altitude. Sa germination est gênée 
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par la salinité mais les plantes âgées tolèrent 
le sel. Senna alexandrina ne supporte pas 
l'asphyxie racinaire continuelle ou une irriga-
tion intensive. 
Multiplication et plantation Senna alexan-
drina est généralement mis en place en semant 
à la volée des graines traitées, à raison de 15— 
25 kg/ha. Les graines non traitées ont un mé-
diocre taux de germination. Un traitement à 
l'acide sulfurique est plus efficace pour inter-
rompre la dormance que le methanol, l'eau 
bouillante ou l'incision du tégument. Le poids 
de 1000 graines est d'environ 30 g. 
Gestion En Inde, Senna alexandrina est le 
plus souvent une culture pluviale ou une 
culture dérobée après le riz. Dans les rizières, 
il germe sur l'humidité résiduelle et peut être 
irrigué. Un ou deux désherbages sont nécessai-
res avant que le couvert végétal ne se referme. 
Les premières inflorescences qui apparaissent 
sont coupées, ce qui provoque une ramification 
et augmente la teneur en sennoside des feuil-
les. Senna alexandrina est généralement culti-
vé comme culture annuelle, mais on peut le 
laisser sur pied pour produire 2-3 ans de plus. 
Récolte Au Soudan, on fait deux récoltes par 
an, la plus abondante étant après les pluies de 
septembre et l'autre en avril. En Inde, les feuil-
les se récoltent 3 mois après le semis par cueil-
lette une par une ou effeuillage des tiges. La 
deuxième et la troisième récolte suivent 4-6 
semaines plus tard. A la troisième récolte, les 
gousses sont également récoltées. 
Rendements Les rendements de Senna alexan-
drina varient considérablement en fonction des 
conditions du sol et de l'eau. En Inde, les ren-
dements annuels moyens sont d'environ 700 kg 
de feuilles et 100 kg de gousses à l'ha en 
culture pluviale. Sous irrigation, le rendement 
en feuilles est d'environ 1400 kg/ha, et en gous-
ses de 150 kg/ha. Bien que la teneur en senno-
side soit plus élevée lorsque les plantes sont 
soumises à des stress, une irrigation et une 
fertilisation modérées sont rentables car elles 
augmentent les rendements en feuilles et en 
sennoside total. 
Traitement après récolte Au Soudan, la 
récolte est déposée sur des pierres jusqu'à com-
plet séchage et les plantes sont ensuite effeuil-
lées. Les feuilles s'enroulent en cours de sé-
chage et on les entasse en vrac. En Inde, le 
séchage s'effectue sur un sol propre à l'inté-
rieur ou à l'ombre. Les feuilles sont étalées en 
couche mince et on les remue régulièrement 
pour permettre un séchage homogène. On en 
fait ensuite des ballots à l'aide d'une presse 
hydraulique. Les feuilles de bonne qualité sont 
fraîches et de couleur vert jaunâtre vif, elles 
ont une odeur faible et particulière comme le 
thé vert, et une saveur légèrement amère, mu-
cilagineuse et douceâtre. Les gousses sont mi-
ses à sécher en bottes et suspendues dans des 
hangars bien ventilés pendant 10-12 jours. 
Après battage, les graines sont séparées des 
gousses. Les gousses écossées sont générale-
ment mises en caisses. Gousses et feuilles gar-
dent leurs vertus médicinales pendant des an-
nées si elles sont conservées à basse tempéra-
ture et à faible humidité, mais elles ne doivent 
être réduites en poudre qu'au fur et à mesure 
des besoins, car la poudre a tendance à absor-
ber l'humidité, à moisir et à perdre son efficaci-
té. 
Ressources génétiques Bien qu'il soit ré-
colté dans la nature au Soudan en quantités 
considérables, la diversité génétique de Senna 
alexandrina n'est pas menacée dans ce pays. 
Le Central Institute of Medicinal and Aromatic 
Plants de Lucknow, en Inde, détient un nombre 
important de génotypes indiens. La variation 
régionale au sein de l'espèce est peu représen-
tée dans les collections. 
Sélection La sélection chez Senna alexandri-
na pour obtenir un nombre élevé de rameaux 
permettrait d'améliorer le rendement en feuil-
les sèches par pied. 
Perspectives La multitude des noms com-
merciaux de Senna alexandrina, la médiocre 
compréhension de sa classification taxinomique 
et une nomenclature changeante prêtent à 
confusion. Les possibilités d'extension de sa 
culture commerciale en Afrique tropicale méri-
tent d'être étudiées de près. 
Références principales ABC, 2000 ; Be-
kele-Tesemma, Birnie & Tengnäs, 1993 ; Hos-
tettmann et al., 2000 ; Iqbal, 1993 ; Kapur & 
Atal, 1982 ; Luckow, 1996 ; Marshall, 1998 ; 
Serrato Valenti, 1971. 
Autres références Akoègninou, van der Burg 
& van der Maesen, 2006 ; AI Helal et al., 1989 ; 
Alemayehu et al., 1993 ; Ali, 1973 ; Al-Yahya et 
al., 1987 ; Brenan, 1958 ; El-Kamali & Khalid, 
1998 ; Elojuba, Abere & Adelusi, 1999 ; Hus-
sain & Tobji, 1997 ; Irwin & Barneby, 1982b ; 
Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Singh, Ti-
wari & Dubey, 2003. 
Sources de 1'illustration Serrato Valenti, 
1971. 
Auteurs C.H. Bosch 
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SENNA DIDYMOBOTRYA (Fresen.) H.S.Irwin 
& Barneby 
Protologue Mem. New York Bot. Gard. 35 : 
467 (1982). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes In = 28 
Synonymes Cassia didymobotrya Fresen. 
(1839), Cassia nairobensis L.H.Bailey (1941). 
Noms vernaculaires Séné africain (Fr). Can-
dle bush, peanut-butter cassia, popcorn senna, 
wild senna, candelabra tree (En). Mwinu (Sw). 
Origine et répartition géographique Sen-
na didymobotrya est originaire d'Afrique tropi-
cale où il est présent depuis le Congo jusqu'en 
Ethiopie et vers le sud jusqu'en Namibie, au 
Zimbabwe et au Mozambique. Il a été introduit 
comme plante ornementale dans de nombreux 
pays tropicaux, dont les Comores, Madagascar, 
l'île Maurice et l'Afrique du Sud. A l'origine, il 
a été introduit en Amérique et en Asie tropicale 
comme fourrage, engrais vert et plante de cou-
verture, mais il est maintenant cultivé surtout 
comme plante ornementale. 
Usages Senna didymobotrya est couramment 
utilisé comme plante médicinale, surtout en 
Afrique de l'Est, où la décoction ou l'infusion de 
feuilles, de tiges et de racines se boivent pour 
leurs vertus laxatives et purgatives dans le 
traitement des douleurs abdominales ; en 
quantités importantes, on le prend comme 
émétique. En Ouganda, au Rwanda et au Bu-
rundi, on en prend aussi pour expulser les vers 
intestinaux et pour traiter la teigne. Mais la 
concoction peut affaiblir le patient, qui dans ce 
cas doit boire du lait. Lorsque le traitement est 
administré à des enfants, on fait cuire les jeu-
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nes feuilles dans des feuilles de bananier et on 
les donne par voie orale. Au Kenya et en Ou-
ganda, l'infusion de racine se boit pour traiter 
la diarrhée. 
En R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, au 
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la décoc-
tion de racines se boit dans le traitement du 
paludisme, d'autres fièvres et de la jaunisse. La 
poudre de racine ou de feuille mélangée à de 
l'eau, ou la décoction des parties fraîches, se 
prennent pour traiter les abcès des muscles du 
squelette et les maladies vénériennes. La 
plante est également indiquée dans le traite-
ment des infections fongiques et bactériennes, 
l'hypertension, les hémorroïdes, l'anémie falci-
forme et toutes sortes de maladies gynécologi-
ques telles que l'inflammation des trompes de 
Fallope, les fibromes et les maux de dos, pour 
stimuler la lactation et déclencher les contrac-
tions utérines et l'avortement. 
Senna didymobotrya, comme les autres espèces 
de Senna, est toxique. Les décoctions de toutes 
les parties de la plante peuvent provoquer de 
violents vomissements et de la diarrhée et peu-
vent être mortelles. Il est recommandé aux 
femmes enceintes et aux enfants de n'en pren-
dre qu'à petite dose. Les feuilles et les racines 
sont également employées comme poison de 
pêche. 
Senna didymobotrya est aussi couramment 
utilisé pour le traitement des maladies du bé-
tail. On a recours à la décoction de feuilles, soit 
seule soit en mélange, pour traiter les parasites 
externes comme les tiques. Au Kenya, on ré-
duit les feuilles et les jeunes tiges en une pâte 
que l'on applique sur la peau pour traiter les 
affections cutanées. Le jus de feuilles dans de 
l'eau se donne à boire pour traiter la diarrhée 
et la dysenterie, et se prend pour ses vertus 
diurétiques, laxatives et émétiques. La décoc-
tion de racines est utilisée comme antipoison, 
elle sert à expulser le placenta en cas de réten-
tion, et à traiter la fièvre de la côte orientale 
(ECF) et le charbon. 
La cendre de rameaux brûlés est utilisée pour 
revêtir l'intérieur de gourdes destinées à 
conserver du lait, car elle a la réputation d'en 
améliorer la digestibilité et la saveur. On peut 
alors y conserver du lait pendant un an. 
Le bois est utilisé pour faire des objets 
d'artisanat, et on s'en sert aussi comme bois de 
feu. Les feuilles s'utilisent en paillage ou 
comme engrais vert. Senna didymobotrya est 
parfois planté pour l'ombre qu'il procure dans 
les plantations de thé. Les fleurs, l'écorce, les 
feuilles et les gousses produisent un colorant 
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pour les fibres et fournissent une gamme éten-
due de coloris (jaune, orange, rouge). En peaus-
serie, l'écorce sert à l'éjarrage et au tannage du 
cuir. On emballe les régimes de bananes avec 
les feuilles pour y faire mûrir les bananes. Les 
cendres chaudes sont utilisées pour nettoyer 
les récipients à bière. Senna didymobotrya est 
très cultivé comme plante ornementale. 
Propriétés Plusieurs dérivés d'anthraquinone 
ont été isolés des feuilles et des gousses, tels 
que l'émodine, le chrysophanol, le physcion et 
la knipholone. D'autres composés isolés des 
feuilles sont l'aloémodine, la rhéine et de peti-
tes quantités d'émodine dianthrone, d' aloémo-
dine dianthrone, de sennoside B, C et D, de 
tanins catéchiniques, de flavonoïdes et 
d'aloémodine B-glucoside. La graine contient 
4% d'huile, 24% de protéines et 6% de cendres. 
Les dérivés d'anthraquinone sont peu résorbés 
dans l'intestin grêle, mais une fois dans le cô-
lon, ils sont hydrolyses par la flore bactérienne 
et les anthraquinones formées sont réduites 
pour produire les anthrones actives, responsa-
bles de l'activité laxative, car elles stimulent 
les mouvements péristaltiques. Les anthraqui-
nones telles que l'émodine inhibent également 
l'acheminement des ions dans les cellules du 
côlon, ce qui contribue à l'effet laxatif. Les an-
thraquinones présentent d'autres effets biolo-
giques comme la diurèse, la vasorelaxation et 
le déclenchement de contractions musculaires, 
des propriétés antioxydantes ainsi que des ac-
tivités antibactériennes et antifongiques. 
L'émodine a la réputation d'avoir un effet ano-
rexigène contre toutes sortes d'organismes. 
Des extraits végétaux méthanoliques ont dimi-
nué les contractions induites par l'acétylcholine 
dans des anneaux de trachée isolés chez des 
cobayes. Cette diminution était supérieure à la 
moitié du relâchement provoqué par la theo-
phylline, médicament de référence utilisé dans 
la thérapie des maladies respiratoires. C'est 
une propriété qui peut avoir de l'importance 
dans la bronchodilatation nécessaire au trai-
tement de l'asthme. Les extraits d'écorce de 
racine et de tige ont inhibé la croissance de 
Giardia lamblia lors d'essais in vitro, sans 
toutefois être létaux pour ce parasite proto-
zoaire responsable d'infections de l'appareil 
gastro-intestinal. 
La bioactivité de la plante contre le paludisme 
est faible, bien qu'elle ait une action fébrifuge. 
Selon les descriptions, l'odeur de Senna didy-
mobotrya, surtout lorsqu'il est en fleurs ou 
lorsqu'on l'écrase, évoquerait celle de "souris", 
de "chien mouillé" de "beurre de cacahuète" ou 
de "popcorn brûlé" ; l'odeur a un effet répulsif 
sur les abeilles. 
Falsifications et succédanés Comme pur-
gatif, Senna didymobotrya est souvent rempla-
cé par d'autres espèces de Senna, de Cassia et 
d'Aloe. 
Description Arbuste ou petit arbre dioïque 
atteignant 4,5(-9) m de haut. Feuilles dispo-
sées en spirale, composées paripennées à 8-18 
paires de folioles ; stipules largement ovales-
cordées, de 1-2,5 cm x environ 1 cm, acumi-
nées, persistantes ; pétiole de 1-8 cm de long ; 
folioles oblongues-elliptiques, de 2-6 cm x 0,5-
2,5 cm, généralement arrondies à obtuses à 
l'apex, mucronées, brièvement poilues sur les 
deux faces. Inflorescence : grappe axillaire, 
érigée, de 10-50 cm de long, à 20-30 fleurs ; 
bractées de 1-2,5 cm de long. Fleurs bisexuées, 
zygomorphes, 5-mères ; sépales oblongs-
obovales, atteignant 1,5 cm de long ; pétales 
inégaux, oblongs à obovales, de 1,5—3 cm de 
long, jaunes ; étamines 10, les 2 étamines infé-
rieures plus grosses et fertiles, 8 stériles ; 
ovaire supère, laineux, recourbé, style mince, 
X A Mite T-VS# 
Senna didymobotrya - 1, rameau en fleurs et en 
fruits ; 2, stipule ; 3, fleur en profil ; 4, fleur en 
section longitudinale ; 5, graine. 
Source: PROSEA 
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courbé. Fruit : gousse aplatie, oblongue, de 8-
12 cm x 1,5-2,5 cm, cloisonnée transversale-
ment, déhiscente par 2 valves, à 9-16 graines. 
Graines oblongues, comprimées, d'environ 8 
mm x 4-5 mm, à aréole distincte sur chaque 
face. 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était 
considéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces ; par la suite il a été sub-
divisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une 
trentaine d'espèces, Chamaecrista comportant 
environ 250 espèces, et Senna avec environ 270 
espèces. Senna ressemble beaucoup à Cassia, 
mais il s'en distingue par la possession de 3 
étamines adaxiales, courtes et droites, et des 
pédicelles dépourvus de bractéoles. La pilosité 
de Senna didymobotrya varie considérablement 
en longueur et en densité, et les bractées et 
stipules sont de taille variable. Mais il semble 
qu'il n'y ait aucune raison de distinguer des 
taxons subspécifiques. 
Croissance et développement Senna di-
dymobotrya fleurit abondamment deux fois par 
an sous les tropiques. Il est allogame, mais 
aussi autocompatible. Les données sur la for-
mation de nodosités est contradictoire. Cultivé 
en jachère, il semble qu'il enrichisse la couche 
supérieure du sol de quantités considérables 
d'azote, mais on ne sait pas bien d'où cela pro-
vient. Senna didymobotrya stimule la germina-
tion des graines de l'herbe aux sorcières (Stri-
ga), sans toutefois en être un hôte. Lorsqu'il est 
incorporé dans la rotation, il peut en diminuer 
l'infestation de façon efficace. 
Ecologie Senna didymobotrya est commun 
dans les brousses caducifoliées, au bord des 
lacs, des cours d'eau, des rivières et dans 
d'autres endroits humides, dans les savanes 
herbeuses et les savanes boisées, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 2500 m d'altitude. On le 
trouve parfois dans les anciennes plantations 
et dans les haies à proximité des constructions. 
En Afrique du Sud, il est devenu envahissant 
dans les savanes herbeuses, les maquis côtiers, 
les savanes boisées, au bord des routes, dans 
les terrains vagues et sur les berges de fleuve. 
Il tolère un léger gel. 
Multiplication et plantation Senna didy-
mobotrya est multiplié par graines et par bou-
tures. Les graines germent facilement, mais 
elles nécessitent un trempage dans l'eau pen-
dant 24 heures car elles présentent une cer-
taine dormance due à la dureté de leur tégu-
ment. La dormance peut également être levée 
par scarification mécanique et par immersion 
dans de l'acide sulfurique concentré ou de l'eau 
bouillante. Des essais avec des graines traitées 
ont débouché sur un taux de germination de 
75-85% contre 15-20% pour les graines non 
traitées. Les graines peuvent germer aussi bien 
à la lumière qu'à l'obscurité et dans une large 
fourchette de températures ; cependant, la 
température optimale de germination est de 
20-25°C, et le taux de germination est très bas 
à 10°C. 
On peut faire sécher les graines sans les en-
dommager à des taux d'humidité bien plus bas 
que dans la nature. Dans des milieux de stoc-
kage très divers, leur longévité augmente lors-
que le taux d'humidité et la température dimi-
nuent. Le poids de 1000 graines séchées à l'air 
est de 36-75 g. 
Gestion Senna didymobotrya est un arbre 
qui convient bien pour donner de l'ombrage 
dans les plantations de thé où les Erythrina 
spp. ne sont pas indiquées. Il a alors besoin 
d'un espacement d'environ 5 m x 5 m. Les jeu-
nes tiges sont tendres et doivent être tuteurées. 
Maladies et ravageurs Senna didymobo-
trya n'est pratiquement pas attaqué par les 
maladies et les ravageurs. Il est un hôte de la 
cochenille farineuse du caféier (Planococcus 
kenyae), qui s'attaque à toutes sortes de plan-
tes cultivées. 
Récolte Senna didymobotrya peut être ébran-
ché pour l'engrais vert plusieurs fois par an, de 
préférence lorsque il est en fleurs car c'est le 
moment où la teneur en nutriments des feuilles 
est la plus élevée. 
Rendements Les rameaux feuilles frais de 
Senna didymobotrya contiennent environ 0,7% 
de N. Une coupe normale, soit 5 t/ha, donne 
environ 35 kg de N. 
Ressources génétiques II n'existe qu'un petit 
nombre d'entrées de Senna didymobotrya dans 
les collections de ressources génétiques. 
Comme elle est répandue, l'espèce n'est pas 
menacée d'érosion génétique. 
Perspectives Les avantages pharmacologi-
ques de l'utilisation de Senna didymobotrya 
comme remède phytothérapeutique brut sont 
contrebalancés par sa toxicité potentielle. Mais 
les extraits phytothérapeutiques préparés se-
lon des procédés de fabrication soigneusement 
contrôlés offrent des possibilités. Son utilisa-
tion comme engrais vert, comme plante de cou-
verture et arbre d'ombrage n'a jamais eu beau-
coup d'importance en Afrique, mais elle pour-
rait s'accroître. Son aptitude à déclencher la 
germination des graines de Striga en fait une 
culture piège qui pourrait éventuellement être 
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incluse dans des rotations avec des céréales. 
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S E N N A I T A L I C A M i l l . 
Protologue Gard. diet. ed. 8 : Senna n. 2 
(1768). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes n = 7, 14 
Synonymes Cassia italica (Mill.) Spreng. 
(1800), Cassia obovata Collad. (1816). 
Noms vernaculaires Séné du Sénégal (Fr). 
Senegal senna, Italian senna, Tripoli senna, 
Port Royal senna, Jamaica senna, Aleppo sen-
na, eland's pea, wild senna, dog senna (En). 
Sene (Po). 
Origine et répartition géographique Sen-
na italica est originaire de nombreux pays afri-
Senna italica - sauvage et planté 
cains, depuis le Cap-Vert jusqu'en Somalie, et 
vers le sud jusqu'en Afrique du Sud. Au Bénin, 
on ne le connaît qu'à l'état cultivé. Il est égale-
ment indigène en Asie, depuis le Proche-Orient 
jusqu'au Sri Lanka, en passant par l'Irak, 
l'Iran, le Pakistan et l'Inde, et il a été introduit 
et s'est naturalisé aux Caraïbes et au Venezue-
la. 
Usages Sur toute son aire de répartition, les 
feuilles, les gousses et les graines mûres de 
Senna italica s'utilisent pour leurs vertus pur-
gatives. Elles se prennent le plus souvent en 
décoction ou en macération, pour soigner les 
maux d'estomac, la fièvre, la jaunisse, les ma-
ladies vénériennes et les crises bilieuses, ainsi 
que comme abortif et contre les vers intesti-
naux. Les feuilles, fraîches ou séchées et pulvé-
risées, s'emploient en pansement pour les pro-
blèmes de peau, comme les brûlures et les ulcè-
res. La tisane de fleurs sert de purgatif et à 
déclencher l'accouchement. La macération de 
racines se prend pour soigner les coliques et la 
grippe, et les racines bouillies s'emploient en 
pansement sur les plaies. L'infusion de racine 
sert en collyre pour soulager les yeux doulou-
reux. Les racines sont aussi un ingrédient de 
remèdes contre l'indigestion, les problèmes 
hépatiques, les troubles de la rate, la nausée, 
les vomissements et la dysménorrhée. Au Ma-
lawi, l'infusion de racine est donnée aux nour-
rissons pour soigner la diarrhée. 
La valeur de Senna italica comme plante pâtu-
rable ne fait pas l'unanimité. En Afrique de 
l'Est, il semble que la plupart des animaux 
domestiques en consomment, tandis qu'en 
Afrique de l'Ouest, le bétail semble l'éviter. En 
dépit des effets purgatifs des graines mûres, les 
jeunes graines se consomment comme amuse-
gueule ou comme légume dans la région du 
Sahel. On fume les graines en Mauritanie. 
Vendues sous l'appellation "henné neutre" ou 
"henné blond", les feuilles servent de revitali-
sant capillaire, pour rendre les cheveux bril-
lants. Elles peuvent leur conférer une teinte 
jaunâtre, plutôt que rougeâtre. 
Production et commerce international 
Tant les feuilles que les gousses séchées de 
Senna italica sont vendues localement comme 
purgatif. La poudre de feuilles séchées destinée 
à un emploi comme revitalisant capillaire est 
aujourd'hui commercialisée à l'échelle interna-
tionale. Ce produit vient soit du Soudan, soit 
d'Egypte ou d'Inde. 
Propriétés Des feuilles et gousses de Senna 
italica ont été isolés plusieurs anthraquinones, 
qui sont responsables de l'effet purgatif : 
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l'aloémodine, le chrysophanol, la rhéine, des 
sennosides et leurs aglucones sennidines. Le 
chrysophanol est aussi le principe actif du 
"henné neutre". La teneur des feuilles en an-
thraquinones est de 1,1%—3,8% du poids sec. 
Les gousses ont une teneur en anthraquinones 
inférieure à celle des feuilles. Les feuilles con-
tiennent en outre des flavonoïdes (quercétine, 
kaempférol et apigénine) et des Steroides 
(stigmastérol, a-amyrine et ß-sitosterol). 
L'extrait à l'éthanol de la plante entière a des 
propriétés anti-inflammatoires et antipyréti-
ques. Le l,5-dihydroxy-3-méthoxy-7-méthylan-
thraquinone, isolé à partir de Senna italica, a 
montré une activité contre plusieurs bactéries 
gram-positives et gram-négatives, ainsi qu'une 
activité anticarcinogène in vitro. 
Des analyses de toxicité menées sur des chè-
vres et des lapins nourris avec du feuillage ont 
donné des résultats négatifs. Des rats et des 
poussins dont l'alimentation se composait de 
10% de graines ont présenté des symptômes de 
toxicité, mais il n'y a pas eu de mortalité pen-
dant les 6 semaines qu'a duré l'essai. Une ali-
mentation composée de 2% de graines a stimu-
lé la croissance des poussins. Les graines pro-
duisent une gomme soluble dans l'eau (environ 
20% de la matière sèche), principalement com-
posée de D-galactose et de D-mannose. 
Falsifications et succédanés Les hétérosi-
des anthraquinoniques, y compris les sennosi-
des, sont également présents chez d'autres 
espèces de Senna, de Cassia et d'Aloe et ils 
s'utilisent aussi pour leurs vertus laxatives et 
purgatives. Senna italica est apprécié comme 
succédané de Senna alexandrina Mill., mais il 
est considéré inférieur. 
Description Plante herbacée ou petit arbuste 
caducifolié atteignant 60 cm de haut, souvent à 
tiges prostrées. Feuilles disposées en spirale, 
composées paripennées à 4-6 paires de folio-
les ; stipules étroitement triangulaires à ova-
les-triangulaires, de 3-9 mm de long, défléchis 
au début, plus ou moins persistantes ; pétiole 
de 1,5-2,5 cm de long ; folioles oblongues-
obovales ou étroitement elliptiques à ellipti-
ques, de 1-6,5 mm x 0,5-1,5 cm, base cunéi-
forme, inégale, apex arrondi à obtus, briève-
ment poilues sur les deux faces. Inflorescence : 
grappe axillaire, érigée, de 2-25 cm de long, 
possédant jusqu'à 20 fleurs ; bractées rhombi-
ques à ovales, à courte pointe, atteignant 5 mm 
de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-
mères ; sépales inégaux, oblongs-elliptiques, 
atteignant 1 cm de long, obtus à l'apex ; pétales 
obovales, atteignant 13 mm de long, jaunes ; 
Senna italica - 1, rameau en fleurs ; 2, rameau 
en fruits. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
étamines 10, les 2 du bas étant les plus gros-
ses, 5 de taille moyenne, 3 courtes et stériles ; 
ovaire supère, à courts poils raides, style attei-
gnant 6 mm de long. Fruit : gousse aplatie et 
oblongue de 2,5-6 cm x 1,5-2 cm, avec un re-
bord parcourant le long du milieu de chaque 
valve, le sommet recourbé vers le haut, déhis-
cente par 2 valves, contenant de nombreuses 
graines. Graines oblongues-ovales, compri-
mées, de 6-7,5 mm x 1,5-2,5 mm, pourvues 
d'une petite aréole sur chaque face. 
Autres données botaniques Jusqu'au dé-
but des années 1980, le genre Cassia était con-
sidéré comme un très vaste genre comptant 
environ 550 espèces ; par la suite il a été sub-
divisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une 
trentaine d'espèces, Chamaecrista comportant 
environ 250 espèces et Senna avec environ 270 
espèces. Senna ressemble beaucoup à Cassia, 
mais il s'en distingue par la possession de 3 
étamines adaxiales, courtes et droites, et des 
pédicelles dépourvus de bractéoles. 
Chez Senna italica, on distingue 3 sous-espèces 
sur la base de la taille de l'inflorescence et de la 
longueur du pétiole. Subsp. italica se trouve en 
Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, au 
Soudan, dans la Corne de l'Afrique et du Yé-
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men au nord-ouest de l'Inde. Cette sous-espèce 
s'est naturalisée dans certaines régions 
d'Amérique du Sud. Subsp. micrantha (Bre-
nan) Lock est présent depuis le sud de l'Ethio-
pie et la Somalie jusqu'en Namibie, au Bots-
wana, au Zimbabwe et au Mozambique. On 
trouve également cette sous-espèce dans une 
grande partie de l'Inde. Subsp. arachoides 
(Burch.) Lock est limitée à la Namibie, au Bot-
swana et à l'Afrique du Sud. 
Senna truncata (Brenan) Lock, qu'on ne trouve 
qu'en Ethiopie et en Somalie, s'utilise comme 
purgatif, soit en consommant les graines, soit 
en buvant l'infusion de feuilles. Comme chez 
Senna italica, ses gousses possèdent un rebord, 
mais les gousses sont courbées et ses feuilles 
ont des poils étalés et non apprimés. On fait 
régulièrement la confusion entre Senna italica 
et Senna alexandrina, mais leurs feuilles et 
leurs gousses sont faciles à distinguer, la pre-
mière espèce ayant des folioles plus larges et 
des gousses dépourvues de rebord. 
Croissance et développement Des essais 
ont été menés lors desquels la croissance de 
Senna italica a été renforcée par l'inoculation 
d'un mélange d'inoculum à mycorhize arbuscu-
laire vésiculaire (VAM). Il ne produit pas de 
nodules racinaires. La floraison a lieu généra-
lement pendant la saison des pluies, mais dans 
des conditions humides les fleurs apparaissent 
toute l'année. 
Ecologie Senna italica est présent dans les 
savanes herbeuses des régions sèches d'Afrique 
tropicale, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1850 m d'altitude. On le trouve souvent près 
des cours d'eau et dans les milieux perturbés 
comme les bords de routes et les terrains va-
gues. 
Multiplication et plantation Senna italica 
se multiplie facilement par graines. Un traite-
ment des graines par trempage pendant une 
nuit ou par abrasion au sable améliore la ger-
mination. On recommande le semis en poquets, 
à raison de 5 graines par poquet, espacés de 75 
cm sur et entre les lignes, suivi d'un éclaircis-
sage à 3 plantes par poquet. 
Gestion Les pratiques culturales pour Sen-
na italica visent à obtenir des rendements éle-
vés en feuilles, associés à une forte teneur en 
sennosides. On évite la production de fruits, 
dont la teneur en sennosides est faible. Un 
désherbage est nécessaire une ou deux fois en 
début de culture. Vingt jours après le semis, 
une taille de la tige principale à 20 cm favorise 
la formation des branches. Au Burkina Faso, 
on s'est aperçu que l'épandage d'engrais miné-
raux n'était pas économique. Une application 
en surface de fumier de ferme après chaque 
récolte a augmenté considérablement les ren-
dements en feuilles et en sennosides. Au cours 
de la deuxième année, un seul désherbage doit 
être effectué tôt dans la saison. La durée éco-
nomique de la culture est de 3 ans au maxi-
mum. Elle peut être rajeunie par régénération 
naturelle. 
Maladies et ravageurs Senna italica est 
un hôte du nematode des lésions racinaires 
(Pratylenchus penetrans). En culture pérenne, 
d'importants dégâts causés par les termites ont 
été observés. 
Récolte Senna italica doit être récolté tôt le 
matin, car la teneur en sennosides chute en 
cours de journée. La coupe de rameaux est une 
méthode recommandée à la première récolte, 
mais on peut également dépouiller les branches 
de leurs feuilles. L'effeuillage des folioles de-
mande plus de travail que la coupe, mais il est 
compensé par une économie de main-d'œuvre 
pendant la transformation. La coupe doit se 
faire à environ 20 cm pour permettre une 
bonne repousse. Les rendements en feuilles 
sont moins importants avec une coupe plus 
haute, mais on a une meilleure repousse et des 
rendements plus élevés lors des récoltes sui-
vantes. La première récolte peut se faire 
l'année de l'établissement de la culture, vers la 
fin de la saison des pluies. Les années suivan-
tes, on peut faire 2—3 récoltes par an. 
Rendements Les rendements les plus élevés 
en folioles de Senna italica au Burkina Faso 
ont été obtenus l'année suivant l'établissement, 
à raison de 1300 kg/ha lors de la première 
coupe et 940 kg/ha lors de la deuxième coupe. 
Traitement après récolte Si ce sont des 
rameaux entiers de Senna italica que l'on ré-
colte, on les fait sécher tels quels quand il s'agit 
de la première coupe, afin d'obtenir la teneur 
maximale en sennosides. Dans les coupes sui-
vantes, les folioles sont enlevées avant séchage. 
Il faut les faire sécher à l'ombre, à des tempé-
ratures de 20-40°C. Une fois séchées, on les 
tasse en ballots compressés d'environ 200 kg. 
Ressources génétiques Quelques collec-
tions de Senna italica sont détenues dans des 
banques de gènes en Israël, au Royaume-Uni et 
en Namibie. L'espèce est répandue et commune 
et elle n'est donc pas menacée d'érosion généti-
que. Il pourra être utile toutefois d'en collecter 
des sélections locales quand on en trouve. 
Sélection Senna italica n'a pas fait l'objet de 
sélection ou d'amélioration génétique, mais 
étant donné l'ampleur de la variation, cela 
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pourrait être utile lorsqu'une production com-
merciale est envisagée. 
Perspectives Senna italica a peu de chance 
de retrouver sa position sur le marché interna-
tional, qui lui a été ravie par Senna alexandri-
na. Mais il reste tout de même prometteur pour 
une production de laxatifs légers destinés au 
marché intérieur des régions semi-arides. La 
variation de Senna italica en usages médici-
naux, en toxicité et en teneur en principes ac-
tifs n'est pas claire. Il pourrait aider de relier 
cette variation aux sous-espèces, aux stades de 
croissance et à des facteurs climatiques et éda-
phiques pour parvenir à une meilleure com-
préhension et une utilisation plus rationnelle. 
La plus grande prudence s'impose lorsque l'on 
veut adopter les usages médicinaux de Senna 
italica avec des échantillons provenant 
d'ailleurs. 
Références principales Brenan, 1967 ; Ir-
win & Barneby, 1982b ; Lardinois et a l , 1987 ; 
Lock, 1990 ; SEPASAL, 2006c ; Southon et al., 
1994. 
Autres références Agwa, 2000 ; Al-Araidh, 
Al-Tufail & Al-Jammaz, 2004; Ali et al., 
1999b ; Bakhiet & Adam, 1996 ; Dame et a l , 
1985 ; El-Molla, 2000 ; El Sayed et al., 1992 ; 
Hifny Saber, Balbaa & Awad, 1962 ; Inngjer-
dongen et al., 2004 ; Jain et al., 1997 ; Kazmi et 
a l , 1994 ; Mabberley, 1981 ; Ross, 1977 ; Serra-
to Valenti, 1971 ; Vidigal, 2002. 
Sources de l'illustration Serrato Valenti, 
1971. 
Auteurs J.M. Okeyo & C.H. Bosch 
SENNA PETERSIANA (Bolle) Lock 
Protologue Kew Bull. 43(2) : 340 (1988). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes ïn = 28 
Synonymes Cassia petersiana Bolle (1861). 
Noms vernaculaires Dwarf cassia, eared 
cassia, monkey pod (En). Mbaraka, mpinga-
waume (Sw). 
Origine et répartition géographique Sen-
na petersiana est présent du Cameroun à 
l'Ethiopie et vers le sud jusqu'en Afrique du 
Sud. Il a été introduit sur plusieurs îles de 
l'océan Indien et s'est largement naturalisé à 
Madagascar. 
Usages Senna petersiana est couramment 
utilisé comme purgatif pour traiter la constipa-
tion, les maux d'estomac et les vers intesti-
naux : on boit une infusion ou une décoction de 
racines ou, moins souvent, on utilise les feuilles 
fraîches. En Afrique australe, parmi les usages 
médicinaux figurent le traitement du palu-
disme, de la schistosomose, de la gonorrhée et 
de la syphilis. En Afrique australe, la pulpe 
sucrée du fruit est consommée crue par les 
enfants, et au Malawi, on fait tremper les 
gousses, on les cuit à l'eau et on les mange en 
bouillie. Au Mozambique, les graines et les 
fruits sont à la base d'une boisson alcoolisée. 
En Zambie, et probablement dans d'autres 
régions, le bois sert de combustible. 
Propriétés Les composants actifs des feuil-
les, de l'écorce, des racines et des gousses de 
Senna petersiana sont des hétérosides anthra-
quinoniques. Ils sont responsables de l'activité 
purgative. Les graines contiennent une fla-
vone, la lutéoline. L'extrait à l'éthanol des 
graines et la lutéoline, que l'on avait testés 
pour savoir s'ils avaient une activité antivirale, 
ont montré une certaine activité aux concen-
trations non toxiques les plus élevées ; la lutéo-
line a également révélé une activité antibacté-
rienne. L'extrait de feuilles à l'eau et au me-
thanol a montré une activité schistosomicide in 
vitro. Les feuilles et les racines font ressortir 
une activité antipaludique in vitro. 
Les hétérosides anthraquinoniques sont pré-
sents aussi chez d'autres espèces de Senna, de 
Cassia et à.'Aloe que l'on utilise également pour 
leurs propriétés laxatives et purgatives. 
Botanique Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 12 m de haut. Feuilles disposées en spi-
rale, composées paripennées, à 4-10(-13) pai-
res de folioles ; stipules réniformes, de 1-2,5 
cm de long, acuminées, persistantes ; pétiole 
jusqu'à 4 cm de long ; folioles lancéolées ou 
ovales-lancéolées, de 3-10 cm x 1-4 cm, apex 
acuminé, à pilosité variable. Inflorescence : 
panicule érigée, terminale ou axillaire, de 15— 
20 cm de long, à nombreuses fleurs. Fleurs 
bisexuées, zygomorphes, 5-mères ; sépales iné-
gaux, atteignant 6 mm de long, arrondis à 
l'apex ; pétales inégaux, obovales, de 1,5-3 cm 
de long, jaune vif ; étamines 10, 3 longues, 4 de 
taille moyenne et 3 rudimentaires ; ovaire su-
père. Fruit : gousse linéaire, légèrement com-
primée, de 12-25 cm x 1-1,5 cm, indéhiscente, 
sutures se craquelant transversalement, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
comprimées, ovoïdes à orbiculaires, de 5-7 mm 
x 4—6 mm, à aréole de couleur olive. 
Jusqu'au début des années 1980, le genre Cas-
sia était considéré comme un très vaste genre 
comptant environ 550 espèces ; par la suite il a 
été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. compor-
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tant une trentaine d'espèces, Chamaecrista 
comportant environ 250 espèces, et Senna avec 
environ 270 espèces. Senna ressemble beau-
coup à Cassia, mais il s'en distingue par la 
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et 
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéo-
les. Senna petersiana est très variable, et en 
Afrique de l'Est on peut en discerner trois ty-
pes géographiquement séparés et différents par 
leur pilosité. En Afrique australe, on rencontre 
des intermédiaires entre ces trois types et, par 
conséquent, une distinction formelle entre eux 
ne se justifie pas. 
Ecologie Senna petersiana est présent en li-
sière des forêts pluviales, dans les ripisylves, 
dans les forêts claires décidues, dans les brous-
ses sempervirentes côtières et les savanes ar-
borées jusqu'à 2500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Etant 
donné sa large répartition, Senna petersiana 
n'est pas considéré comme menacé. Dans les 
régions où les racines et l'écorce sont utilisées 
de façon intensive, un suivi des populations est 
recommandée. Il sera utile d'essayer de faire le 
lien entre les usages médicinaux et la variation 
morphologique, car il n'existe pas d'usages mé-
dicinaux connus en Ethiopie, peu au Kenya et 
en Tanzanie, mais beaucoup en Afrique aus-
trale. 
Perspectives Senna petersiana gardera une 
importance locale comme purgatif, mais il a de 
nombreux substituts. Il est recommandé d'ap-
profondir les recherches sur son potentiel 
comme remède antipaludique et anti-bilharzio-
se. 
Références principales Brenan, 1967 ; Clark-
son et al., 2004 ; Coates Palgrave, 1983 ; Neu-
winger, 2000 ; Tshikalange, Meyer & Hussein, 
2005. 
Autres références Coetzee et al., 2000 ; Con-
nelly et a l , 1996 ; Gelfand et al., 1985 ; Kokwa-
ro, 1993 ; Sparg, van Staden & Jäger, 2000 ; 
Steenkamp, 2003 ; Storrs, 1979 ; Thulin, 1989 ; 
Williamson, 1955. 
Auteurs C.H. Bosch 
SENNA PODOCARPA (Guill. & Perr.) Lock 
Protologue Kew Buil. 43(2) : 340 (1988). 
Familie Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n - 28 
Synonymes Cassia podocarpa Guill. & Perr. 
(1832). 
Origine et répartition géographique Sen-
na podocarpa est réparti depuis le Sénégal et 
la Gambie jusqu'au Nigeria et on le signale 
également à Bioko (Guinée equatoriale) et à 
Sâo Tomé. 
Usages Les feuilles de Senna podocarpa s'uti-
lisent couramment contre la gonorrhée, pour 
leurs vertus purgatives, pour expulser le ver de 
Guinée et comme remède pour cicatriser les 
plaies. Les feuilles écrasées en pâte 
s'appliquent sur la peau pour traiter des pro-
blèmes comme les plaies dues au ver de Gui-
née. On mélange les feuilles réduites en cen-
dres à du beurre de karité (Vitellaria paradoxa 
C.F.Gaertn.) et on les applique en usage ex-
terne pour soulager l'arthrite et les douleurs 
rhumatismales. Les gousses s'utilisent dans le 
traitement de maladies de la peau telles que 
l'eczéma, la gale et la teigne. Il est prouvé que 
l'extrait de gousses, qui se prend comme purga-
tif, est aussi bon que le "séné" du commerce 
fabriqué à partir des feuilles ou des gousses de 
Senna alexandrina. La racine est également 
purgative et on l'utilise en décoction pour ses 
vertus stomachiques et diurétiques, et plus 
particulièrement pour soigner les œdèmes et la 
gonorrhée. La racine contient un colorant foncé 
utilisé comme peinture corporelle. 
Propriétés Les feuilles et les gousses de Sen-
na podocarpa contiennent de la rhéine, du 
chrysophanol, de Fémodine, et d'autres anthra-
quinones combinées et libres. 
In vitro, des extraits de feuilles inhibent la 
multiplication du virus de l'herpès simplex de 
type HSV-1, mais ils sont inefficaces contre le 
virus de la fièvre porcine africaine. 
Les effets toxiques des extraits de feuilles et de 
gousses peuvent venir d'une prise prolongée de 
doses élevées, mais en usage modéré, les ex-
traits ne sont pas jugés nocifs. Des précautions 
supplémentaires doivent être prises en cas de 
traitement sur des enfants ou des femmes en-
ceintes. Une administration répétée de diffé-
rentes doses d'extraits de feuilles de Senna 
podocarpa a provoqué des modifications dégé-
nératives sur le foie et les reins chez les rats. 
Botanique Arbuste atteignant 5 m de haut. 
Feuilles disposées en spirale, composées pari-
pennées à 3—5 paires de folioles ; stipules ren-
flées à la base, de 7—9 mm de long, aiguës, per-
sistantes ; pétiole de 2—4 cm de long ; folioles 
elliptiques, de 5-12 cm x 3-7 cm, base asymé-
trique, apex arrondi, mucroné, glabres des 
deux côtés. Inflorescence : grappe érigée, ter-
minale, de 20-30 cm de long, à 20-30 fleurs ; 
bractées elliptiques, renfermant les boutons 
floraux. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-
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mères ; sépales jaune verdâtre ; pétales de 1,5— 
3 cm de long, jaunes ; étamines 10, les 2 du bas 
étant les plus grandes, 5 de taille moyenne, 3 
courtes et rudimentaires ; ovaire supère, lai-
neux, recourbé, style court. Fruit : gousse apla-
tie, oblongue, de 4-11 cm x 1-1,5 cm, base et 
extrémité acuminées, à côtes transversales, 
indéhiscente, à 12-25 graines. 
Jusqu'au début des années 1980, le genre Cas-
sia était considéré comme un très vaste genre 
comptant environ 550 espèces ; par la suite il a 
été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. compor-
tant une trentaine d'espèces, Chamaecrista 
comportant environ 250 espèces, et Senna avec 
environ 270 espèces. Senna ressemble beau-
coup à Cassia, mais il s'en distingue par la 
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et 
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéo-
les. 
Ecologie Senna podocarpa est présent dans 
les endroits humides et à la lisière des forêts-
galeries. Dans les zones de forêt, il est souvent 
commun dans les habitats anthropisés comme 
les anciennes terres agricoles. 
Gestion Les hétérosides anthraquinoniques 
de Senna podocarpa atteignent leur niveau le 
plus élevé pendant la saison sèche et déclinent 
pendant la saison des pluies. Ceci peut être 
pris en compte lorsqu'on décide du moment de 
la récolte. 
Ressources génétiques et sélection Senna 
podocarpa est répandu et présent dans les mi-
lieux anthropisés, ce qui rend improbable une 
érosion génétique. Il est absent des collections 
de ressources génétiques. 
Perspectives Dans les régions les plus hu-
mides d'Afrique de l'Ouest, Senna podocarpa 
est l'espèce de Senna la plus importante au 
plan médicinal et il va sans doute le rester. Des 
recherches ont été menées, notamment au Ni-
geria, pour vérifier si Senna podocarpa pour-
rait être une source de matière première dans 
la production industrielle locale de laxatifs. 
Comme les résultats sont positifs, il est possi-
ble que cela se fasse dans un proche avenir. 
Références principales Berhaut, 1975b ; Elo-
juba, Abere & Adelusi, 1999 ; Neu winger, 
2000 ; Silva et al., 1996. 
Autres références Abo & Adeyemi, 2002 
Adjanohoun et a l , 1989 ; Akanmu et a l , 2005 
Burkill, 1995 ; Inngjerdongen et al., 2004 
Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958 ; Sequeira, 
1994 ; Rai, 1988 ; Silva et al., 1997a ; Silva et 
al., 1997b. 
Auteurs C.H. Bosch 
SENNA SINGUEANA (Delile) Lock 
Protologue Kew Bull. 43(2) : 340 (1988). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Synonymes Cassia singueana Delile (1826), 
Cassia goratensis Fresen. (1839). 
Noms vernaculaires Winter cassia, sticky 
pod, scrambled egg (En). Pintcheira do mato 
(Po). Mbaraka, mkundekunde (Sw). 
Origine et répartition géographique Sen-
na singueana est présent dans toute l'Afrique 
continentale tropicale et les seuls pays dont il 
est absent sont probablement le Gabon, Djibou-
ti et la Somalie. Dans les îles de l'océan Indien, 
il est signalé seulement aux Comores. 
Usages Senna singueana a de nombreux 
usages médicinaux dans toute l'Afrique. 
L'infusion de feuilles à l'eau bouillante se boit 
comme fébrifuge et les feuilles chaudes 
s'appliquent en compresse à cet effet. Le jus de 
feuilles se boit contre le paludisme. Les feuilles 
en décoction, en infusion ou en poudre séchée 
s'appliquent sur les plaies lépreuses et syphili-
tiques. L'infusion de feuilles se met en gouttes 
dans les yeux pour soigner la conjonctivite. Des 
extraits d'écorce de tige se prennent pour soi-
gner les maux d'estomac. Comme les feuilles, 
l'écorce de tige sert à traiter les dermatoses et 
le paludisme. L'infusion de fleurs s'utilise 
comme lotion oculaire. La pulpe du fruit trem-
pée dans de l'eau et cuite avec un aliment de 
base est consommée par les femmes qui allai-
tent, car elle a la réputation d'être galactogène. 
Les racines sont employées dans le traitement 
des maladies vénériennes, des maux d'estomac 
et comme purgatif. Elles servent également à 
soigner l'impuissance provoquée par le diabète. 
Leurs cendres se consomment mélangées à de 
la bouillie pour soigner les douleurs abdomina-
les. Les feuilles, la tige et l'écorce de racine 
s'utilisent comme vermifuge et pour traiter la 
bilharziose. 
Du point de vue ornemental, Senna singueana 
est une plante spectaculaire dont les fleurs 
éclosent avant le début des pluies, mais elle est 
seulement utilisée à cet effet sur son aire géo-
graphique naturelle. Les feuilles se consom-
ment comme légume cuit au Malawi et en Tan-
zanie, mais ailleurs elles sont réputées toxi-
ques. L'écorce de tige sert à colorer les textiles 
en Ethiopie et en Zambie, et à tanner les cuirs 
dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Est. 
Au Soudan, ce sont les fruits qui servent à tan-
ner les peaux. On enveloppe des bananes dans 
les feuilles pour accélérer leur mûrissement. Le 
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feuillage est brouté par le bétail. Le bois sert de 
bois de feu, et aussi dans la construction des 
huttes, la confection de petits meubles et la 
sculpture. La fibre de racines est utilisée dans 
des postiches. 
Propriétés Des racines ont été isolés 4 déri-
vés de tétrahydroanthracène, le singuéanol-I et 
-II, le torosachrysone, le germichrysone, ainsi 
qu'un triterpène pentacyclique, le lupéol, et des 
Steroides (campestérol, ß-sitosterol et stigmas-
térol). Les dérivés d'anthracène ont montré une 
activité significative contre plusieurs bactéries 
gram-positives in vitro et une activité antis-
pasmodique sur le côlon de cobaye isolé. Des 
extraits d'écorce de racine ont également révélé 
une activité analgésique, antipyrétique, vermi-
fuge et antiplasmodique. Les feuilles ont des 
propriétés vermifuges et antivirales, mais pas 
d'activité antibactérienne significative. L'écorce 
de tige contient des tanins et est astringente. 
Les feuilles contiennent aussi des tanins, mais 
une étude récente a indiqué que leur présence 
n'altérait pas la digestibilité des feuilles, qui 
est assez bonne. Sur les pâturages où les ar-
bustes de Senna singueana abondent, leur ab-
sorption par le bétail a semblé très faible, et 
donc sans doute un autre facteur anti-appétant 
est en cause. Les feuilles contiennent un flavo-
noïde, la leucopélagonidine, qui a des proprié-
tés colorantes. Le bois est brun pâle. 
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifo-
lié atteignant 15 m de haut. Feuilles disposées 
en spirale, composées paripennées à 5-12 pai-
res de folioles ; stipules linéaires-lancéolées, 
acuminées, tombant rapidement ; folioles ellip-
tiques, oblongues-elliptiques à obovales-
elliptiques, de 2,5-6,5 cm x 1,5-3 cm, inégales 
à la base, généralement arrondies ou émargi-
nées à l'apex, glabres à poilues sur les deux 
faces. Inflorescence : grappe terminale, pédon-
culée, atteignant 15 cm de long, à 6— 
nombreuses fleurs ; bractées de 9—27 mm de 
long. Fleurs bisexuées ou femelles, zygomor-
phes, 5-mères ; sépales oblongs-obovales, attei-
gnant 14 mm de long ; pétales inégaux, oblongs 
à obovales, de 1,5-3 cm de long, jaunes ; éta-
mines 10, les 3 étamines inférieures plus gros-
ses et fertiles, 7 stériles ; ovaire supère, 
d'environ 2 cm de long, stipité, recourbé vers le 
bas. Fruit : gousse oblongue cylindrique à légè-
rement comprimée, droite ou légèrement torse, 
de 5-25 cm x 0,5-1 cm, légèrement comprimée 
entre les graines, indéhiscente, apex arrondi et 
à courte pointe, à 8-25 graines. Graines com-
primées, rondes, de 5-6 mm de diamètre, à 
petite aréole sur chaque face. 
Senna singueana fleurit souvent alors qu'il n'a 
pas encore de feuilles. Il est sensible aux in-
cendies, mais son épaisse écorce lui confère une 
certaine protection. Il forme souvent des asso-
ciations avec des insectes comme les fourmis et 
les abeilles charpentières, et ses gousses pois-
seuses sont fréquemment butinées par les 
mouches. Il ne forme pas de nodules racinaires 
et ne fixe pas l'azote. 
Jusqu'au début des années 1980, le genre Cas-
sia était considéré comme un très vaste genre 
comptant environ 550 espèces ; par la suite il a 
été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. compor-
tant une trentaine d'espèces, Chamaecrista 
comportant environ 250 espèces et Senna avec 
environ 270 espèces. Senna ressemble beau-
coup à Cassia, mais il s'en distingue par la 
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et 
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéo-
les. 
Ecologie Senna singueana est présent dans 
les fourrés, les bois, la savane et les forêts 
sempervirentes sèches, souvent sur les termi-
tières, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2250 
m d'altitude. On le trouve dans les régions où 
la pluviométrie annuelle est de 500-1000 mm. 
Gestion Senna singueana se multiplie par 
semis, y compris les semis naturels, et sa crois-
sance est rapide. Les graines sèches conservées 
dans des récipients étanches restent viables 
pendant au moins 3 ans. La graine germe en 9 
jours environ, avec un taux de germination 
moyen de 78%. 
Si on veut avoir un arbre à tronc rectiligne, il 
faut le protéger contre les animaux qui pour-
raient le brouter. Les arbres peuvent être recé-
pés. 
Ressources génétiques et sélection Sen-
na singueana est répandu et commun sur la 
plus grande partie de son aire de répartition. 
En Namibie, où les racines sont récoltées pour 
des usages médicinaux, il s'est raréfié et sa 
conservation s'impose. 
Perspectives Bien que Senna singueana 
possède de nombreux usages médicinaux, peu 
d'études ont été menées sur sa pharmacologie 
et elles se sont cantonnées aux recherches sur 
l'écorce de racine. Etant donné les nombreux 
usages médicinaux des feuilles, des recherches 
sur leurs propriétés sont justifiées. Elles cons-
tituent en outre une source plus durable de 
substances médicinales que l'écorce de racine 
ou de tige. La relation entre la variabilité mor-
phologique de l'espèce et ses usages, et sa va-
riabilité sur le plan phytochimique nécessitent 
davantage de recherches. 
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Références principales Adzu et al., 2003 ; 
Brenan, 1967 ; Burkill, 1995 ; Endo & Naoki, 
1980 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bein et al., 1996 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Kehlet & Hansen, 2004 ; Kok-
waro, 1993 ; Kudi & Myint, 1999 ; Moshi & 
Mbwambo, 2002 ; Mutasa, Khan & Jewere, 
1990 ; SEPASAL, 2006d ; Williamson, 1955 ; 
World Agroforestry Centre (ICRAF), undated. 
Auteurs V. Kawanga & C.H. Bosch 
S E N N A S O P H E R A (L.) Roxb. 
Protologue FI. ind. éd. 1832, 2 : 347 (1832). 
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae -
Caesalpinioideae) 
Nombre de chromosomes 2n = 28 
Synonymes Cassia sophera L. (1753). 
Noms vernaculaires Pepper-leaved senna, 
senna, African senna (En). Cassia coromande-
liana (Po). 
Origine et répartition géographique Sen-
na sophera est originaire d'Amérique tropicale, 
mais il est aujourd'hui pantropical. Présent à 
travers toute l'Afrique tropicale, il est commun 
en Afrique de l'Ouest, mais probablement rare 
en Afrique de l'Est et à Madagascar. 
Usages En Afrique de l'Ouest, l'infusion de 
feuilles se boit pour traiter la fièvre et le palu-
disme. Aux Comores, la décoction de feuilles 
sert en bain oculaire pour soigner la conjoncti-
vite. La décoction de racines se boit pour soula-
ger les menstruations douloureuses et se donne 
aux enfants pour stimuler leur système ner-
veux. En Indonésie, des extraits de toutes les 
parties de la plante servent à traiter l'épilepsie. 
Aux Philippines, les graines sont utilisées pour 
traiter la fièvre. En Inde, le jus des feuilles 
s'applique contre la teigne, tandis qu'il est aus-
si employé comme expectorant, comme vermi-
fuge et comme remède pour les fièvres rhuma-
tismales et inflammatoires. Outre ces emplois, 
en Thaïlande, les feuilles s'utilisent pour cica-
triser les plaies et comme antipyrétique. 
La poudre de feuilles sèches s'utilise tradition-
nellement au Ghana pour lutter contre les in-
sectes ravageurs des grains et des légumes secs 
stockés. Il est prouvé que le fait de planter 
Senna sophera en rangées protectrices dans les 
cultures de légumes réduit les dégâts provo-
qués par l'escargot terrestre géant d'Afrique 
(Achatina fulica). Les jeunes feuilles se 
consomment comme légume à Madagascar. Les 
graines et les feuilles grillées servent de substi-
tut au café. Senna sophera est beaucoup cultivé 
comme plante ornementale. 
Propriétés Selon certaines sources, Senna 
sophera contiendrait des anthraquinones, dont 
du chrysophanol et de l'émodine. 
Les feuilles séchées ont des propriétés répulsi-
ves et insecticides, et permettent de lutter 
contre les ravageurs des greniers, surtout la 
bruche du niébé (Callosobruchus maculatus) et 
le charançon du riz (Sitophilus oryzae). Senna 
sophera, Senna occidentalis (L.) Link, Senna 
tora (L.) Roxb. et Chamaecrista mimosoides 
(L.) Greene s'utilisent presque indistinctement 
en médecine. 
Botanique Arbuste érigé atteignant 2(—3) m 
de haut, presque glabre. Feuilles disposées en 
spirale, composées paripennées à 4—10 paires 
de folioles ; stipules largement triangulaires, 
rapidement caduques ; pétiole de 3—5 cm de 
long, pourvu d'une glande 5-10 mm au-dessus 
de l'articulation du pétiole, rachis atteignant 
11 cm de long, sans glande ; folioles lancéolées, 
de 2-7 cm x 1-2 cm, celles du haut étant les 
plus grandes, base arrondie, apex aigu à acu-
miné. Inflorescence : corymbe axillaire attei-
gnant 2,5 cm de long, à 1-4 fleurs. Fleurs bi-
sexuées, zygomorphes, 5-mères ; sépales ova-
les, de 5-8 mm de long, garnis de poils clairse-
més à l'extérieur ; pétales obovales, de 10-14 
mm x 6-8 mm, jaunes ; étamines 10, dont 2 
plus longues et à filets de 5—7 mm de long et 
anthères de 5-6 mm de long, 4 plus courtes à 
filets de 2 mm de long et anthères de 5 mm de 
long, 4 staminodes ; ovaire supère, poilu, style 
mince, glabre. Fruit : gousse comprimée de 6-
10 cm x 0,5-1 cm, à 30-40 graines. Graines 
comprimées, ovoïdes à arrondies, de 3-4 mm de 
long. 
Jusqu'au début des années 1980, le genre Cas-
sia était considéré comme un très vaste genre 
comptant environ 550 espèces ; par la suite il a 
été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. compor-
tant une trentaine d'espèces, Chamaecrista 
comportant environ 250 espèces, et Senna avec 
environ 270 espèces. Senna ressemble beau-
coup à Cassia, mais il s'en distingue par la 
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et 
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéo-
les. Senna sophera s'apparente étroitement à 
Senna occidentalis (L.) Link. Les deux espèces 
sont souvent confondues, mais les gousses de la 
dernière sont circulaires en section transver-
sale, non comprimées, et elles possèdent deux 
rangées de graines. Les mentions de Senna 
sophera en altitude comme au Rwanda et en 
Ouganda sont douteuses, et il se peut qu'elles 
désignent Senna occidentalis. 
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Senna sophera fleurit toute l'année, mais plus 
abondamment après les pluies. 
Ecologie Senna sophera est présent dans les 
milieux secondaires tels que bords de routes et 
terrains vagues, à basse altitude. 
Gestion Senna sophera, qui parfois est une 
adventice, est un hôte du virus de la mosaïque 
nécrotique commune du haricot (BCMNV), du 
nematode à galle javanais (Meloidogyne java-
nica) et des thrips des fleurs (Megalurothrips 
sjostedtï), et il est recommandé de le surveiller 
dans les cultures de légumes secs. 
Ressources génétiques et sélection On 
trouve couramment Senna sophera en Afrique 
et en dehors, et il n'est menacé ni d'extinction 
ni d'érosion génétique. 
Perspectives Avec ses vertus médicinales 
variées et sa valeur ornementale, Senna sophe-
ra est une véritable plante polyvalente. 
Références principales Burkill, 1995 ; ILDIS, 
2005 ; Irwin & Barneby, 1982a ; Neuwinger, 
2000 ; Toruan-Purba, 1999b. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1982 ; Alemayehu, Abegaz & Kraus, 
1998 ; Beimain et a l , 2001 ; Decary, 1946 ; 
Kestenholz, 2001 ; Luckow, 1996 ; Raut & Bar-
ker, 2002 ; Sengooba et al., 1997. 
Auteurs C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
SHIRAKIOPSIS ELLIPTICA (Höchst.) Esser 
Protologue Kew Bull. 56 : 1018 (2001). 
Famille Euphorbiaceae 
Synonymes Sapium ellipticum (Höchst.) Pax 
& KHoffm. (1912), Shirakia elliptica (Höchst.) 
Kruijt (1996). 
Origine et répartition géographique Shi-
rakiopsis elliptica est présent depuis le Sénégal 
jusqu'en Ethiopie, au Kenya et en Afrique du 
Sud. 
Usages En Côte d'Ivoire et au Congo, Shira-
kiopsis elliptica a la réputation d'être très toxi-
que et on le considère comme un purgatif radi-
cal. La décoction de rameaux feuilles se prend 
exceptionnellement par voie orale pour traiter 
la lèpre et l'ascite, de la même façon que les 
extraits d'Excoecaria grahamii Stapf. En usage 
externe, l'extrait s'applique sur les plaies cau-
sées par le ver de Guinée. La décoction de feuil-
les se prend pour traiter l'éléphantiasis. 
L'extrait de feuille s'applique sur l'abdomen 
contre le gonflement du ventre et sert en col-
lyre contre les maladies oculaires. En Tanza-
Shirakiopsis elliptica - sauvage 
nie, les Shambaas mettent une pâte confec-
tionnée à partir de rameaux séchés, réduits en 
poudre et mélangés à de l'eau sur les plaies 
infestées d'asticots. Des préparations de feuil-
les s'emploient pour traiter les douleurs à la 
poitrine, aux épaules, au dos et à la tête. En 
Centrafrique, les Lissongos utilisent la décoc-
tion d'écorce en bain de bouche pour traiter la 
stomatite et le scorbut. En R.D. du Congo, la 
décoction d'écorce sert de lavement puissant 
pour traiter les douleurs abdominales. 
L'infusion d'écorce de tige se prend pour traiter 
la gale et l'eczéma. Au Burundi, la décoction de 
feuilles ou d'écorce de tige est un traitement 
contre l'anémie et les maux de tête persistants, 
et sert également comme émétique. Le latex 
d'écorce s'ajoute au poison de flèche obtenu 
avec Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf. 
La décoction de racine se boit pour faire mûrir 
les abcès. Les racines réduites en pâte dans de 
l'eau sont un remède contre le bégaiement. Le 
jus de feuilles ou de racine se prend pour trai-
ter la fièvre, la toux et les rhumes ; les feuilles 
ou l'écorce de racine se prend en décoction ou 
en infusion pour soigner la colique. La décoc-
tion de feuilles ou de racines, ou encore les 
cendres, s'appliquent sur les endroits du corps 
atteints de rhumatismes. Au Kenya, la décoc-
tion de racines se prend contre la toux. En Ou-
ganda, les feuilles et les racines broyées 
s'emploient pour soigner les oreillons. La dé-
coction de racine, laxative, se boit pour traiter 
le paludisme et les vers intestinaux. En Zam-
bie, les racines râpées bouillies servent à fabri-
quer un cataplasme chaud qui s'applique aux 
jeunes enfants souffrants d'une dilatation de la 
rate. 
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Les fruits sucrés se consomment au Nigeria et 
en Tanzanie . Mais comme le latex de la p lante 
est considéré toxique, la prudence s'impose 
dans la consommation des fruits. Le bois est 
blanc et dur . Il s'utilise en construction, mais 
pas en toi ture car il n 'est pas durable et il est 
facilement la proie des insectes foreurs et des 
champignons. Il ser t auss i à confectionner des 
manches d'ustensiles, des outils agricoles, des 
greniers à maïs , des pilons, des cuillers, des 
bols, des tasses et des t ambours , et comme bois 
de feu et pour faire du charbon de bois. Riches 
en protéines, les feuilles servent de fourrage au 
bétail , en part iculier en Afrique de l 'Est. Shi-
rakiopsis elliptica est parfois util isé comme 
arbre d'ombrage et d 'ornement. En R.D. du 
Congo, un champignon comestible pousse sur 
les t roncs qui pourr issent . Le la tex des jeunes 
r a m e a u x est poisseux et caust ique. Il ser t de 
glu à oiseaux et pour faire des dessins sur le 
corps. 
P r o p r i é t é s On ne sait pra t iquement rien sur 
la chimie et la pharmacologie de Shirakiopsis 
elliptica. Des essais prél iminaires por tan t sur 
la p lan te ent ière ont montré la présence de 
t an ins et d'alcaloïdes. Des ext ra i t s b ru t s 
d'écorce ont fait ressort i r une activité bactéri-
cide modérée in vitro contre Campylobacter 
jejuni. 
Les fruits cont iennent des carotènes et de 
l'acide ascorbique. 
D e s c r i p t i o n Arbus te ou peti t a rbre monoï-
que, fortement ramifié, a t t e ignan t 15(-40) m 
de h a u t ; fût a t t e ignan t 100 cm de diamètre , 
dépourvu de branches sur 12 m au plus, sou-
vent cannelé ; surface de l'écorce b r u n pâle, 
rougeât re à presque noire, lisse à rugueuse , 
écorce in te rne d'un j aune sale à orange ou 
b r u n e ; jeunes r a m e a u x légèrement poilus, vite 
glabres, renfermant un latex lai teux. Feuilles 
a l ternes , simples ; st ipules t r iangulai res-
ovales, d'environ 2,5 mm de long, tombant ra-
p idement ; pétiole a t t e ignant 1,5 cm de long, 
canaliculé au-dessus ; l imbe elliptique, ellipti-
que-oblong à oblancéolé, de 4 -17 cm x 1,5—7,5 
cm, base cunéiforme à arrondie à 2 -4 glandes, 
apex ar rondi à aigu ou acuminé, bord faible-
men t denté, br i l lant et ver t foncé au-dessus, 
b r u n rougeât re à l 'état jeune v i ran t au rouge à 
la chute, glabre ou légèrement poilu sous les 
nervures . Inflorescence : grappe spiciforme 
axillaire ou te rmina le sur des pousses la téra-
les, a t t e ignan t 12 cm de long, à nombreuses 
fleurs mâles et 1—3 fleurs femelles à la base. 
F leurs unisexuées, régulières, péta les absents , 
disque absent ; fleurs mâles à pédicelle de 1— 
1,5 mm de long, sépales 2 - 3 , la rgement ovales, 
d'environ 0,5 m m de long, vert pâle, é tamines 
2(-3), libres, br ièvement exsertes ; fleurs femel-
les à pédicelle de 1,5-4 mm de long, 
s 'allongeant chez le fruit jusqu 'à 1-2 cm, sépa-
les 2 - 3 , t r iangulaires-ovales, de 1—1,5 mm de 
long, j aunâ t re s , ovaire supère, 2-lobé, d'environ 
1,5 mm de long, lisse, 2-loculaire, styles 2(-4), 
de 2 -3 mm de long, fusionnés à la base, spira-
les, verts , pers i s tan ts . Fru i t : drupe 2-lobée et 
comprimée la téra lement , de 8—15 m m x 6—8 
mm, surmontée par les styles, lisse, ver te , vi-
r a n t au j a u n â t r e puis au violet ou au noir, lé-
gèrement charnue , à 2 graines. Graines ellip-
soïdes à presque globuleuses, de 5-5,5 mm de 
diamètre , lisses, b run j aunâ t r e . 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Shi-
rakiopsis appar t i en t à la t r ibu des Hippoma-
neae et comprend 6 espèces, 3 en Asie du Sud-
Est et 3 en Afrique tropicale. Il est fondé sur 
des espèces qui figuraient a u p a r a v a n t dans le 
genre Sapium et qui par la sui te ont été t r ans -
férées dans le genre Shirakia. On a découvert 
que cer tains Shirakia spp. africaines é ta ient 
congénériques aux espèces as ia t iques de Shi-
rakiopsis. Les espèces africaines diffèrent sur-
tout des espèces as ia t iques par leurs fruits, 
beaucoup plus pet i ts et 2-loculaires. Shirakiop-
sis aubrevillei (Leandri) Esser (synonymes : 
Sapium aubrevillei Leandr i , Shirakia aubrevil-
lei (Leandri) Kruijt) est p résent de la Sierra 
Leone au Ghana . Il figure sur la liste rouge des 
espèces menacées de l 'UICN dans la catégorie 
"vulnérable", car son milieu s'est rédui t . La 
décoction de racine se prend en Côte d'Ivoire 
comme aphrodis iaque. La troisième espèce 
africaine, Shirakiopsis trilocularis (Pax & 
K.Hoffm.) Esser est endémique du Kenya et 
figure auss i sur la l iste rouge des espèces me-
nacées de l 'UICN dans la catégorie "vulnéra-
ble". 
A n a t o m i e Description ana tomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : l imites de cernes in-
distinctes ou absentes . Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 
22 : ponctuat ions in tervascula i res en quin-
conce ; (23 : ponctuat ions a l ternes (en quin-
conce) de forme polygonale) ; 27 : ponctuat ions 
intervasculaires grandes (> 10 um) ; 30 : ponc-
tua t ions radiovasculaires avec des aréoles dis-
t inctes ; semblables aux ponctuat ions intervas-
culaires en forme et en tai l le dans toute la cel-
lule du rayon ; 31 : ponctuat ions radiovasculai-
res avec des aréoles t rès rédui tes à apparem-
men t simples : ponctuat ions rondes ou angu-
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leuses ; 41 : diamètre tangentiel moyen du lu-
men des vaisseaux 50-100 um ; 42 : diamètre 
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100— 
200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre car-
ré ; (56 : thylles fréquents). Trachéides et fi-
bres : 61 : fibres avec des ponctuations simples 
ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : pré-
sence de fibres non cloisonnées ; (68 : fibres à 
parois très fines) ; 69 : fibres à parois fines à 
épaisses. Parenchyme axial : 76 : parenchyme 
axial en cellules isolées ; 77 : parenchyme axial 
en chaînettes ; 78 : parenchyme axial juxtavas-
culaire ; 93 : huit (5-8) cellules par file verti-
cale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisé-
riés ; 105 : rayons composés de cellules dres-
sées et/ou carrées ; 109 : rayons composés de 
cellules couchées, carrées et dressées en mé-
lange ; 115 : 4-12 rayons par mm ; 116 : > 12 
rayons par mm. Inclusions minérales : 159 : 
présence de corpuscules siliceux ; 160 : corpus-
cules siliceux dans les cellules des rayons. 
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Croissance et développement Dans la ré-
gion du Sahel, Shirakiopsis elliptica fleurit au 
début de la saison sèche ; en Afrique de l'Est, il 
fleurit en avril et en mai et fructifie de juillet à 
septembre. 
Ecologie Shirakiopsis elliptica est présent 
dans les savanes et les forêts secondaires ou-
vertes, les forêts sempervirentes, les forêts-
galeries et les forêts marécageuses, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 2200 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Shirakiopsis 
elliptica peut être multiplié par sauvageons ou 
par graines. On récolte les fruits mûrs et on les 
casse pour en extraire les graines. On sème 
directement au champ, car le repiquage est 
difficile ; aucun traitement préalable n'est né-
cessaire. Les graines peuvent se conserver 
longtemps dans un récipient à l'abri de la cha-
leur et de l'humidité, sans perte de viabilité. 
Gestion Shirakiopsis elliptica peut se con-
duire en taillis, en têtard ou en émondage. 
Maladies et ravageurs Les graines de Shi-
rakiopsis elliptica sont souvent endommagées 
dans les fruits par les insectes. Les fruits sont 
parfois atteints de galles. 
Ressources génétiques Shirakiopsis ellip-
tica a une répartition dispersée et irrégulière 
en Afrique tropicale, et dans certaines régions 
il s'est raréfié suite à la dégradation de son 
milieu, mais rien n'indique qu'il soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Malgré sa toxicité, Shirakiop-
sis elliptica a de nombreux usages médicinaux 
locaux sur toute son aire de répartition. 
Comme on ne sait pratiquement rien de sa 
chimie et de sa pharmacologie, il semble justi-
fié de procéder à des recherches pour évaluer 
son potentiel. Il est nécessaire d'approfondir 
aussi les recherches concernant la toxicité ou la 
comestibilité des fruits, dont la consommation 
par les humains pourrait être risquée. 
Références principales Adjanohoun & Aké 
Assi, 1979 ; Burkill, 1994 ; Esser, 2001 ; Ra-
tende, Birnie & Tengnäs, 1995 ; Lovett et al., 
2006 ; Maundu & Tengnäs, 2005 ; Neuwinger, 
1998 ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 
1987 ; Udoessien & Ifon, 1992. 
Autres références Arbonnier, 2002 ; In-
sideWood, undated ; Léonard, 1962 ; Roothaert, 
2000 ; Sekatuba et al., 2004 ; Tan et al., 2006 ; 
Yamada, 1999. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
SMEATHMANNIA PUBESCENS Sol. ex R.Br. 
Protologue Trans. Linn. Soc. 13 : 221 (1821). 
Famille Passifloraceae 
Origine et répartition géographique 
Smeathmannia pubescens se rencontre dans la 
zone forestière depuis la Guinée-Bissau jus-
qu'au Nigeria. 
Usages En Sierra Leone, la décoction d'écor-
ce se prend pour soigner la dysenterie. Au Li-
béria, l'écorce interne sert de cataplasme pour 
soigner les maux de dents. En Côte d'Ivoire, les 
Guérés extraient le jus des feuilles écrasées 
pour traiter l'entérite aiguë. 
Le bois dur et rougeâtre de Smeathmannia 
pubescens sert de bois de chauffage ou est fen-
du pour produire des bâtons à mâcher. La 
pulpe du fruit est comestible, mais astringente. 
Propriétés Un mélange d'hétérosides cyano-
génétiques : épitétraphylline B (volkénine) et 
tétraphylline B (bartérioside), a été isolé à par-
tir d'un extrait de feuille. 
Botanique Arbuste très ramifié ou petit arbre 
atteignant 10 m de haut ; branches superficiel-
lement cannelées, poilues, violacées. Feuilles 
alternes, simples ; stipules minuscules, tom-
bant rapidement ; pétiole court et glanduleux, 
portant 2 glandes stipitées de chaque côté ; 
limbe oblong, de 5-8 cm de long, base arrondie, 
apex obtus, bord denté, coriace, glabre ou poilu 
sur les deux faces. Fleurs solitaires à l'aisselle 
des feuilles, bisexuées, régulières, 5-mères, 
glabres, de 5-7 cm de diamètre ; pédicelle at-
teignant 3 cm de long, à poils rougeâtres ; sépa-
les oblongs, d'environ 2,5 cm de long, apex ai-
gu, imbriqués, les parties exposées avec poils 
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soyeux brun doré ou brun rougeâtre, les bords 
non exposés blancs ; pétales ovales à oblongs, 
d'environ 2,5 cm de long, apex obtus à émargi-
né, blancs ; couronne annulaire ; étamines en-
viron 20, réunies à la base ; ovaire supère, glo-
buleux à ovoïde, 1-loculaire, densément poilu à 
l'apex, styles 3-5, filiformes, stigmate grand, 
capité. Fruit : capsule ovoïde, coriace, à 3 val-
ves. Graines obovoïdes, comprimées, à tégu-
ment dur et ponctué. 
Le genre Smeathmannia comprend 6 espèces, 
toutes présentes en Afrique de l'Ouest. 
Smeathmannia laevigata Sol. ex R.Br. se ren-
contre depuis le Sénégal jusqu'en Sierra Leone 
et est similaire à Smeathmannia pubescens. En 
Sierra Leone, la décoction d'écorce de Smeath-
mannia laevigata se prend pour soigner la dy-
senterie. Au Sénégal, les feuilles macérées ou 
la décoction de tiges feuillées sont utilisées en 
bains ou ingérées pour soigner la fièvre, le mal 
de dos ou les maux de tête. Une décoction de 
rameaux s'utilise en application externe pour 
le traitement des plaies et des troubles oculai-
res. 
Ecologie Smeathmannia pubescens se ren-
contre en ripisylve et en forêt claire. 
Ressources génétiques et sélection Smeath-
mannia pubescens est assez répandu et ne 
semble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives II semble probable que Smeath-
mannia pubescens restera peu utilisé. 
Références principales Burkill, 1997 ; Keay, 
1954a ; Masters, 1871 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Kerharo, 1971 ; MacFoy 
& Sama, 1983 ; Olafsdottir, Andersen & Jaro-
szewski, 1989. 
Auteurs A. de Ruijter 
S O L A N U M A C U L E A T I S S I M U M Jacq . 
Protologue Icon. pi. rar. 1 : 5, pi. 41 (1781). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 24 
Synonymes Solanum khasianum C.B.Clarke 
(1883), Solanum angustispinosum De Wild. 
(1914). 
Noms vernaculaires Pomme d'amour (Fr). 
Cockroach berry, love apple, devil's apple, so-
da-apple nightshade (En). Unisca, jurubeba, 
gogoia (Po). 
Origine et répartition géographique So-
lanum aculeatissimum est originaire du Brésil. 
Il a été introduit en Afrique il y a des siècles et 
on le trouve aujourd'hui dans toute l'Afrique 
tropicale, mais pas encore sur les îles de l'océan 
Solanum aculeatissimum - naturalisé 
Indien. En Asie, il est également très répandu. 
Usages Au Liberia et au Nigeria, la décoc-
tion de fruits de Solanum aculeatissimum est 
administrée en lavement pour soigner la cons-
tipation. En R.D. du Congo, on broie les feuilles 
chaudes dans de l'eau et on administre l'extrait 
en lavement comme abortif ou purgatif. En 
Ouganda, le jus des fruits sert en collyre pour 
traiter le trachome, et celui des fruits grillés se 
prend pour déclencher l'accouchement. Les 
fruits ont la réputation d'être toxiques et la 
plante est utilisée en sorcellerie. Au Kenya, le 
jus des feuilles et du fruit est appliqué sur les 
verrues. En Afrique du Sud, la racine se prend 
en décoction pour soigner les douleurs dorsales 
et l'impuissance masculine, et la macération de 
racine pour traiter les morsures de serpent ; la 
fumée de fruits en train de se consumer 
s'inhale pour soigner les maux de dents, le fruit 
pressé contre le front sert à remédier aux maux 
de tête, et s'il est pressé sur la peau à soigner 
les infections cutanées. L'extrait de racine se 
prend comme purgatif et pour arrêter les flatu-
lences. Les racines et les fruits sont des ingré-
dients de potions pour traiter la toux et la dys-
ménorrhée. En Chine, la plante sert à traiter la 
bronchite et les rhumatismes. Aucun cas 
d'empoisonnement n'est signalé pour le bétail 
pâturant en liberté, mais si on l'oblige à man-
ger des fruits, mûrs ou verts, il en meurt. A 
Porto Rico, on appâte les blattes avec des tran-
ches de fruit. 
En Asie, Solanum aculeatissimum sert de 
porte-greffe pour la tomate et l'aubergine. 
Propriétés La solasonine est le principal 
glycoalcaloïde des feuilles, des tiges, des fruits 
et des graines de Solanum aculeatissimum, et 
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les alcaloïdes secondaires isolés sont la sola-
margine, la solanine et la solasodine. C'est 
dans les graines que l'on trouve la plus forte 
concentration d'alcaloïdes (4,4%). Les fruits 
mûrs ont une teneur en solasodine de 2,8-
3,8%. Ils contiennent en outre des Steroides : la 
diosgénine, le ß-sitosterol et le lanostérol. Les 
racines contiennent des saponines stéroïdiques, 
l'aculéatiside A et B, qui sont des précurseurs 
d'hormones Steroides. Les racines contiennent 
de la solasodine et de l'aculéatiside B en gran-
des quantités (3,8% et 3,0% respectivement). 
L'extrait à l'éthanol des feuilles inhibe la ger-
mination de spores de l'alternariose du chou 
(Alternaria brassicicola). Des extraits de feuil-
les et de fruits ont démontré leur efficacité 
comme répulsif, mais non comme insecticide, 
sur le puceron cendré du chou (Brevicoryne 
brassicae). 
La production in vitro des saponines stéroïdi-
ques présente un intérêt économique ; elle a 
donné lieu à des études approfondies et des 
protocoles ont été mis au point. 
Description Plante herbacée vivace ou petit 
arbuste atteignant 120(-200) m de haut ; tiges 
densément couvertes d'aiguillons jaunâtres 
Solanum aculeatissimum - 1, pousse en fleurs ; 
2, fruits. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
minces atteignant 18 mm de long, poils généra-
lement simples, certains étoiles. Feuilles alter-
nes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 1— 
9,5 cm de long ; limbe largement ovale, de 2,5-
16 cm x 2,5-19 cm, base inégale, cunéiforme à 
cordée, apex habituellement aigu, bord grossiè-
rement denté ou plus ou moins profondément 
lobé, aiguillons présents sur les nervures prin-
cipales. Inflorescence : cyme, insérée au-dessus 
de l'aisselle des feuilles, de 2-3,5 cm de long, à 
2-7 fleurs. Fleurs bisexuées ou fonctionnelle-
ment mâles, régulières, 5(-6)-mères ; calice 
campanule ou en coupe, de 4-10 mm de diamè-
tre, lobes inégaux, triangulaires, acuminés, 
réfléchis ; corolle étoilée, atteignant 22 mm de 
diamètre, blanche à mauve ou violette ; étami-
nes alternes avec les lobes de la corolle, filets 
de 1-2 mm de long, anthères lancéolées, 
d'environ 6 mm de long, s'ouvrant par des po-
res apicaux ; ovaire supère, à glandes stipitées 
et à courts poils près de la base, style glabre, de 
6-10 mm de long. Fruit : baie globuleuse de 2 -
3 cm de diamètre, glabre, verte marbrée de 
blanc ou d'ivoire, jaunâtre à maturité, conte-
nant de nombreuses graines. Graines ovoïdes, 
comprimées, de 2,5-4,5 mm de diamètre, bord 
épaissi. Plantule à germination épigée ; cotylé-
dons fins, foliacés. 
Autres données botaniques Le genre So-
lanum comprend environ 1000 espèces et a une 
répartition cosmopolite, sauf dans les milieux 
boréaux, alpins et aquatiques. On en trouve 
environ 110 espèces en Afrique tropicale. Le 
principal centre de diversité est situé en Amé-
rique du Sud et en Amérique centrale, avec des 
centres secondaires en Afrique et en Australie. 
Solanum a été subdivisé en 7 sous-genres et en 
nombreuses sections et séries. La section Acan-
thophora du sous-genre Leptostemonum, à la-
quelle appartient Solanum aculeatissimum, 
comprend une vingtaine d'espèces, toutes ori-
ginaires d'Amérique tropicale. Le nom Sola-
num aculeatissimum est parfois attribué à tort 
à Solanum capsicoides Ail., espèce originaire 
de la région côtière du Brésil. Solanum capsi-
coides est relativement répandu dans les Ca-
raïbes et ses fruits sont utilisés pour faire du 
jus. Il est également introduit en Afrique tropi-
cale comme plante ornementale. Le synonyme 
Solanum khasianum reste souvent utilisé dans 
les publications scientifiques en Inde, mais à ce 
titre il désigne souvent par erreur Solanum 
viarum Dunal, autre espèce de la section Acan-
thophora. Des observations morphologiques ont 
permis de conclure que Solanum aculeatissi-
mum, Solanum viarum et Solanum myriacan-
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thum Dunal sont étroitement apparentés et les 
études moléculaires indiquent qu'ils appar-
tiennent à un complexe d'hybrides. Les erreurs 
dans l'identification de Solanum macrocarpon 
L. (synonyme : Solanum dasyphyllum Schu-
mach. & Thonn.) constituent une autre source 
de confusion, probablement surtout en Afrique 
de l'Ouest. 
Croissance et développement En Afrique 
de l'Est, Solanum aculeatissimum fleurit 
d'octobre à février, en R.D. du Congo toute 
l'année et en Afrique du Sud de novembre à 
mars. 
Ecologie Solanum aculeatissimum est pré-
sent dans les milieux ouverts et perturbés, par 
ex. au bord des routes, dans les clairières de 
forêts, et comme adventice dans les pâturages, 
les terres agricoles et les plantations forestiè-
res, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2400 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Solanum acu-
leatissimum se multiplie facilement par grai-
nes ou par boutures de tiges. On peut produire 
des pousses à partir d'expiants de feuille et de 
nœuds de tige sur un milieu de Murashige et 
Skoog enrichi en cytokinines. 
Gestion La culture commerciale de Solanum 
aculeatissimum n'a pas été tentée en Afrique 
tropicale. En Asie, il sert de porte-greffe à la 
tomate et à l'aubergine, aussi bien dans les 
systèmes traditionnels que les cultures hors-
sol. 
Maladies et ravageurs Solanum aculeatis-
simum est l'hôte du virus de l'enroulement de 
la pomme de terre (PLRV). Il est très sensible 
aux nematodes à galles (Meloidogyne spp.). 
Récolte Dans une production en grande 
culture au Japon, le poids sec de ses racines 
avait atteint son maximum en novembre et 
contenait plus de 10% de saponines stéroïdi-
ques. 
Ressources génétiques Au Brésil, il fau-
drait se pencher sur la diversité génétique de 
Solanum aculeatissimum, eu égard à sa teneur 
en alcaloïdes. Les spécimens cultivés dans les 
jardins botaniques d'Europe sont très homogè-
nes et descendent probablement d'une intro-
duction unique issue d'Afrique du Sud. 
Sélection Solanum aculeatissimum offre une 
haute résistance à la verticilliose (Verticillium 
dahliae), caractéristique qu'il serait utile 
d'introduire dans l'aubergine (Solanum melon-
gena L.) et l'aubergine gboma (Solanum macro-
carpon L.) ; il arrive que les croisements de 
Solanum aculeatissimum avec ces 2 espèces 
réussissent, mais ils donnent parfois des grai-
nes stériles. 
Perspectives Les perspectives de la culture 
de Solanum aculeatissimum en vue de 
l'extraction de saponines stéroïdiques nécessi-
tent des études plus poussées. L'évaluation du 
potentiel de Solanum aculeatissimum se 
heurte à l'important problème de sa confusion 
très fréquente dans la littérature avec plu-
sieurs autres espèces de Solanum. 
Références principales Burkill, 2000 ; Gbile 
& Adesina, 1988 ; Goncalves, 2005 ; Hulstaert 
1966 ; Levin, Watson & Bohs, 2005 ; Nabeta 
1993 ; Nee, 1991 ; Watt & Breyer-Brandwijk 
1962 ; Welman, 2003. 
Autres références Alconero et al., 1988 ; Bu 
kenya-Ziraba & Carasco, 1999 ; Hamill et al. 
2000 ; Heine, 1963 ; Hsieh et a l , 2005 ; Hut 
chings et a l , 1996 ; Ikenaga et al., 1988 ; Kad 
kade, 1984 ; Kadkade, Recinos & Madrid. 
1979 ; Kamatenesi-Mugisha & Oryem-Origa. 
2007 ; Lovatto, Goetze & Thomé, 2004 ; Ra-
thore & Kamal, 1979 ; Shale, Stirk & van Sta-
den, 1999 ; De Souza-Dias, Costa-Alvaro & 
Nardin-Antonio, 1993 ; Tokarnia, Canella & 
Dobereiner, 1973 ; Asano et al., 1997 ; Yamada, 
1999. 
Sources de 1'illustration Agnew & Agnew, 
1994 ; Welman, 2003. 
Auteurs M.J. Nicholson 
SOLANUM CATOMBELENSE Peyr. 
Protologue Sitzungsber. Akad. Wiss. Math.-
Naturwiss. Wien 38 : 576 (1860). 
Familie Solanaceae 
Origine et répartition géographique So-
lanum catombelense est présent en Afrique 
australe, sauf au Malawi et en Zambie. 
Usages En Namibie, les racines de Solanum 
catombelense s'absorbent en infusion ou se 
mastiquent pour traiter les problèmes gastro-
intestinaux. Le jus des fruits frais immatures 
s'emploie dans des poisons de flèche. 
Les fruits mûrs seraient comestibles. Les feuil-
les et tiges se consomment comme légume. 
Botanique Plante herbacée vivace, érigée ou 
étalée, atteignant 120 cm de haut ; tiges à poils 
étoiles, couvertes d'aiguillons disséminés. 
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; 
pétiole de 1-3 cm de long ; limbe oblong, de 
1,5—8,5 cm x 1-4,5 cm, base arrondie ou cunéi-
forme, apex obtus ou arrondi, bord entier ou 
plus ou moins ondulé à lobé, lobes peu nom-
breux, aiguillons souvent présents sur les ner-
vures principales, à denses poils doux des deux 
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côtés. Inflorescence : cyme, insérée au-dessus 
de l'aisselle des feuilles, de 2-3,5 cm de long, à 
2—7(—10) fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 
(4-)5(-6)-mères ; calice en cloche ou en coupe, à 
denses poils doux, lobes inégaux, ovales-
lancéolés à linéaires-lancéolés, atteignant 3,5(-
5) mm de long, obtus, recourbés ; corolle rota-
cée à étoilée, atteignant 10 mm de diamètre, 
blanche à violette ou bleu violet pâle ; étamines 
alternes avec les lobes de la corolle, filets 
d'environ 0,5 mm de long, anthères atteignant 
4,5 mm de long, s'ouvrant par des pores api-
caux ; ovaire supère, poilu dans la moitié supé-
rieure, style poilu, de 4,5-7,5 mm de long. 
Fruit : baie globuleuse de 5-12 mm de diamè-
tre, glabre, jaune, orange, rouge ou noirâtre à 
maturité, contenant de nombreuses graines. 
Graines ovoïdes, de 2,5-3,5 mm de diamètre, 
jaune pâle à brunes. Plantule à germination 
épigée ; cotylédons fins, foliacés. 
Le genre Solanum comprend environ 1000 es-
pèces et a une répartition cosmopolite, sauf 
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques. 
On en trouve au moins 100 espèces en Afrique 
tropicale. Le principal centre de diversité est 
situé en Amérique du Sud et en Amérique cen-
trale, avec des centres secondaires en Afrique 
et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7 
sous-genres et en nombreuses sections et sé-
ries. Solanum catombelense a été placé dans le 
groupe "Solanum tomentosum et espèces appa-
rentées" de la section Oliganthes du sous-genre 
Leptostemonum. Ce groupe comprend 3 espè-
ces, présentes en Afrique australe. Les autres 
espèces de ce groupe, Solanum burchellii Du-
nal et Solanum tomentosum L., sont également 
utilisées en médecine. L'infusion de racine de 
Solanum burchellii se boit pour soigner les 
maladies vénériennes en Namibie. Solanum 
tomentosum est limitée à l'Afrique du Sud ; la 
décoction de racines se boit pour soigner la 
syphilis. 
Le groupe très proche de "Solanum capense et 
espèces apparentées" comprend environ 7 espè-
ces, toutes limitées à l'Afrique australe sauf 
une. Solanum glabratum Dunal (synonyme : 
Solanum sepicula Dunal) est présent en Ethio-
pie, en Somalie et en Arabie Saoudite. En 
Ethiopie, les racines de Solanum glabratum 
sont broyées, mélangées à de l'eau et données à 
boire au bétail souffrant de la maladie du 
charbon. Sur les espèces limitées à l'Afrique 
australe, 3 ont des usages médicinaux décrits 
en Namibie : Solanum capense L., Solanum 
dinteri Bitter et Solanum namaquense Dam-
mer. En Afrique du Sud, la poudre de racines 
de Solanum capense s'applique sur les dents 
douloureuses et on boit du lait bouilli avec les 
racines écrasées pour soigner les problèmes des 
voies urinaires. La pâte de feuilles s'applique 
sur les ulcères et le jus des feuilles sur les yeux 
enflammés. Les fruits pressés s'appliquent sur 
les verrues et la peau affectée par la teigne. 
Les racines de Solanum dinteri se prennent 
pour soulager les affections gastriques, la dé-
coction se boit pour soigner les maladies véné-
riennes et les racines broyées en usage externe 
servent à soulager la douleur. La décoction de 
racine de Solanum namaquense est utilisée 
comme purgatif et contre les maux de foie, de 
vésicule biliaire et d'estomac. Les racines en-
trent dans des potions pour traiter les maladies 
vénériennes, les problèmes des voies urinaires 
et la dysménorrhée. Les fruits se pressent sur 
les lèvres et la langue pour traiter les boutons 
de fièvre. 
Ecologie Solanum catombelense est présent 
dans des types de végétation très divers : la 
forêt côtière, la savane boisée, la savane arbo-
rée, le long des rivières, sur les affleurements 
rocheux et dans les lieux surpâturés et pertur-
bés, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1300 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Solanum catombelense soit me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Solanum catombelense conser-
vera probablement une importance unique-
ment locale comme plante médicinale. 
Références principales Goncalves, 2005 ; 
von Koenen, 2001 ; Wondimu, Asfaw & Kelbes-
sa, 2007. 
Autres références Edmonds, Friis & Thulin, 
2006 ; Leffers, 2003 ; Peters, O'Brien & Drum-
mond, 1992; Sarg et al , 1995; SEPASAL, 
2008m ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962 ; Wha-
len, 1984. 
Auteurs C.H. Bosch 
SOLANUM COAGULANS Forssk. 
Protologue Fl. aegypt.-arab. : 47 (1775). 
Familie Solanaceae 
Nombre de chromosomes In - 24 
Synonymes Solanum dubium Fresen. (1833), 
Solanum thruppii C.H.Wright (1894). 
Origine et répartition géographique So-
lanum coagulans est présent au Soudan, en 
Erythrée, en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, 
en Ouganda et en Tanzanie. On le rencontre 
également en Egypte, au Yémen et en Arabie 
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Saoudite. Les mentions de sa présence dans 
d'autres pays, par ex. la Chine, concernent 
probablement d'autres espèces de Solanum. 
Usages Au Kenya, on prend les racines bouil-
lies de Solanum coagulans pour éviter les faus-
ses couches. Les futures mères souffrant de 
douleurs anormales mastiquent les racines. 
Les graines sèches sont réduites en poudre et 
s'appliquent sur les plaies comme antiseptique. 
Au Soudan, la plante entière et les fruits ré-
duits en pâte s'appliquent sur les plaies et les 
tumeurs cutanées sous forme d'emplâtre. Les 
graines se prennent en Ethiopie comme purga-
tif. Les fruits servent au tannage et à la coagu-
lation du lait. Les bovins, les chèvres, les mou-
tons, les ânes et les chameaux broutent la 
plante. 
Botanique Plante herbacée vivace, érigée ou 
étalée, atteignant 70 cm de haut, parties jeu-
nes couvertes de poils étoiles ; tiges à nom-
breux aiguillons jaunes et raides, rarement 
nues. Feuilles alternes, variables, simples ; 
stipules absentes ; pétiole de 1-6 cm de long, à 
nombreux aiguillons ; limbe ovale-lancéolé, de 
1-10 cm x 1-5 cm, base inégalement tronquée 
ou légèrement cordée, apex arrondi, entier ou 
lobé, à lobes arrondis. Inflorescence : cyme axil-
laire racémiforme à 6-10 fleurs. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 1—1,5 
cm de long ; calice persistant, lobes lancéolés, 
d'environ 5 mm de long, à nombreux aiguil-
lons ; corolle étoilée, de 1-2 cm de diamètre, 
bleu violet pâle, lobes étalés ou réfléchis ; éta-
mines insérées sur la gorge de la corolle, inéga-
les, 4 anthères d'environ 5 mm de long, 1 attei-
gnant 8 mm de long, s'ouvrant par des pores 
terminaux ; ovaire supère, globuleux, style 
légèrement plus long que les étamines. Fruit : 
baie globuleuse d'environ 1 cm de diamètre, 
jaune, enfermée dans le calice élargi et épi-
neux, contenant de nombreuses graines. Grai-
nes ovoïdes, comprimées, noir brillant. Plan-
tule à germination épigée. 
Le genre Solanum comprend environ 1000 es-
pèces et a une répartition cosmopolite, sauf 
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques. 
On en trouve environ 110 espèces en Afrique 
tropicale. Le principal centre de diversité est 
situé en Amérique du Sud et en Amérique cen-
trale, avec des centres secondaires en Afrique 
et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7 
sous-genres et en nombreuses sections et sé-
ries ; Solanum coagulans appartient au sous-
genre Leptostemonum. Deux autres espèces 
est-africaines de ce sous-genre sont utilisées en 
médecine. 
Solanum mauense Bitter n'est connu qu'au 
Kenya, à l'ouest de la vallée du Rift. Les Mas-
sais boivent la décoction de racines comme 
remède contre le paludisme et les douleurs 
thoraciques. Elle s'emploie aussi comme re-
mède contre la maladie du charbon, tant chez 
les humains que le bétail. Les baies bouillies se 
consomment pour soigner la pneumonie. 
Solanum richardii Dunal est une espèce très 
variable dont l'aire de répartition va de la R.D. 
du Congo à l'Afrique orientale et australe et 
aux îles de l'océan Indien. En Tanzanie, la dé-
coction de racines se boit comme remède contre 
la gonorrhée et comme anti-émétique. 
Ecologie Solanum coagulans est présent au 
bord des routes, dans les terrains vagues et la 
savane arbustive à Acacia—Commiphora, jus-
qu'à 1800 m d'altitude. 
Gestion Au Soudan, Solanum coagulans est 
un important réservoir du virus de 
l'enroulement chlorotique des feuilles de la 
tomate (TYLCV), maladie virale grave chez la 
tomate et les piments. 
Ressources génétiques et sélection Sola-
num coagulans est largement réparti dans les 
milieux rudéraux et n'est donc pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Comme aucune analyse chi-
mique ou pharmacologique de Solanum coagu-
lans n'a été effectuée, on ne peut présumer de 
son avenir. Mais les différents usages médici-
naux locaux sont intéressants et justifient des 
recherches. 
Références principales Edmonds, Friis & 
Thulin, 2006 ; El Kheir & Salih, 1980 ; Graham 
et al., 2000 ; Jaeger & Hepper, 1986. 
Autres références Beentje, 1994 ; Daffalla 
& Ahmed, 2005 ; Glover, Stewart & Gwynne, 
1966 ; Haerdi, 1964 ; Heine & Heine, 1988b ; 
Kokwaro, 1993 ; Morgan, 1981 ; Whalen, 1984. 
Auteurs C.H. Bosch 
S O L A N U M E R I A N T H U M D . D o n 
Protologue Prodr. fl. nepal. : 96 (1825). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Synonymes Solanum verbascifolium auct. 
non L. 
Noms vernaculaires Amourette marron (Fr). 
Potato tree, tobacco tree, tropillo (En). Maria 
mole amarga (Po). 
Origine et répartition géographique So-
lanum erianthum est originaire des Antilles, 
d'Amérique centrale et du Mexique, mais c'est 
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Solanum erianthum - naturalisé 
aujourd'hui une adventice répandue dans les 
régions tropicales, bien qu'il n'ait pratiquement 
pas pénétré l'Amérique du Sud. Il a probable-
ment été introduit des Caraïbes en Afrique de 
l'Ouest à l'époque du commerce des esclaves et 
c'est aux Espagnols que l'on devrait son intro-
duction au XVIe siècle aux Philippines, d'où il 
s'est répandu dans tout l'archipel de l'Asie du 
Sud-Est, le continent asiatique et l'Australie 
comme adventice. 
Usages En Afrique de l'Ouest, la décoction 
de feuilles de Solanum erianthum se prend 
pour son action diurétique et purgative pour 
soigner le paludisme, la lèpre et les maladies 
vénériennes ; on la prend aussi pour stimuler 
les fonctions hépatiques. 
En Asie tropicale, les feuilles passent pour être 
un puissant dépuratif urinaire, utile en parti-
culier pour traiter la leucorrhée ; on leur prête 
aussi des vertus abortives. On applique les 
feuilles broyées en cataplasme pour traiter les 
hémorroïdes et la scrofule. Les feuilles chauf-
fées s'appliquent sur le front contre les maux 
de tête. La décoction de feuilles se boit pour 
traiter le vertige. La décoction de racines 
s'emploit pour traiter les violentes douleurs 
corporelles ou soulager les troubles digestifs ; 
elle s'administre aussi pour traiter la dysente-
rie, la diarrhée et la fièvre. L'écorce de racine 
est utilisée comme antiphlogistique et pour 
traiter l'arthrose. Les fruits sont un ingrédient 
de poison de flèche. 
Bien que les fruits passent pour être toxiques, 
provoquant nausées, maux de tête et crampes, 
en Asie du Sud-Est ils se consomment parfois 
cuits. Dans le sud de l'Inde, on en fait un curry. 
Aux Philippines, les feuilles veloutées servent 
à dégraisser les assiettes. Solanum erianthum 
est considéré comme une plante d'ombrage 
convenant à la culture du café, sauf au Ghana, 
où elle est jugée indésirable. Aux Caraïbes, 
Solanum erianthum est planté comme orne-
mentale. 
Propriétés Solanum erianthum contient des 
saponines stéroïdiques et des génines libres 
ainsi que des alcaloïdes stéroïdiques du groupe 
de la spirosolane, dont la structure ressemble à 
celle des saponines du type diosgénine. Parmi 
les alcaloïdes spirosolanes importants figurent 
la solasodine et la tomatidine, que l'on trouve 
toutes les deux chez Solanum erianthum. La 
teneur totale en alcaloïdes des feuilles et des 
fruits séchés à l'air est d'environ 0,4%. La te-
neur en solasodine constatée sur des fruits 
provenant d'échantillons indiens était de 0,01-
0,70%. Des échantillons de feuilles provenant 
du Vietnam contenaient 0,26% de solasodine et 
0,05% de tomatidine. 
Les alcaloïdes stéroïdiques tels que la toma-
tine, la solanine et la chaconine inhibent la 
croissance et le développement d'un grand 
nombre de champignons. Un extrait de feuilles 
riche en flavonoïdes de Solanum erianthum 
possède une activité antibactérienne et anti-
fongique contre des bactéries gram-positives et 
les champignons Aspergillus flavus et Candida 
albicans. Les alcaloïdes stéroïdiques de Sola-
num erianthum sont utiles dans l'industrie 
comme précurseurs de Steroides. La solasodine 
est un analogue azoté de la diosgénine, compo-
sé souvent utilisé comme matière première 
dans la production de Steroides médicinaux. 
Les Steroides synthétiques ont trois applica-
tions principales en médecine : ils servent de 
corticostéroïdes anti-inflammatoires, de Steroi-
des contraceptifs et de Steroides anabolisants. 
Un extrait aqueux des feuilles administré par 
voie orale à des souris a prouvé son efficacité à 
titre prophylactique contre la malaria ; mais 5 
jours après l'infection, il a échoué à éliminer les 
parasites de la malaria. 
Les composés actifs peuvent être produits in 
vitro, quoique seulement en faibles quantités. 
De la diosgénine et de la solasodine ont été 
isolées sur des cals de 6 mois établis à partir de 
graines stérilisées et cultivés dans un milieu 
modifié de Murashige et Skoog. On a constaté 
que la lumière bleue stimulait la synthèse de la 
solasodine et la lumière verte la synthèse de la 
diosgénine. 
Falsifications et succédanés On trouve éga-
lement des alcaloïdes stéroïdiques (diosgénine 
et tigogénine par ex.) chez des espèces de Dios-
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corea et de Smilax ; on les utilise aussi comme 
matériau de départ dans l'hémisynthèse des 
hormones Steroides. 
Description Arbuste atteignant 4(-10) m de 
haut ; tige atteignant 20 cm de diamètre, 
inerme, à poils denses, étoiles, laineux et doux. 
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; 
pétiole de 2-3(-4) cm de long ; limbe elliptique-
ovale, de 10-20(-30) cm x 3,5-15 cm, base ar-
rondie à cunéiforme, apex aigu à acuminé, bord 
entier ou légèrement ondulé, densément cou-
vert de poils laineux. Inflorescence : cyme com-
posée terminale ou axillaire, à 15-25 fleurs. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; calice 
campanule, d'environ 5 mm de long, lobes ova-
les ; corolle étoilée, d'environ 1,5 cm de diamè-
tre, blanche ; étamines alternes avec les lobes 
de la corolle, filets de 1,5 mm de long, glabres, 
anthères oblongues, d'environ 4 mm de long, 
s'ouvrant par des pores apicaux ; ovaire supère, 
presque glabre, style glabre. Fruit : baie globu-
leuse de 8-12 mm de diamètre, à poils courts, 
jaune terne à orange à maturité, contenant de 
nombreuses graines. Graines ovoïdes, compri-
mées, de 1-2 mm de diamètre. Plantule à ger-
mination épigée ; cotylédons fins, foliacés. 
Autres données botaniques Le genre So-
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Solanum erianthum - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fleur ; 3, infrutescence. 
Source: PROSEA 
lanum comprend environ 1000 espèces et a une 
répartition cosmopolite, sauf dans les milieux 
boréaux, alpins et aquatiques. On en trouve 
environ 110 espèces en Afrique tropicale. Le 
principal centre de diversité est situé en Amé-
rique du Sud et en Amérique centrale, avec des 
centres secondaires en Afrique et en Australie. 
Solanum a été subdivisé en 7 sous-genres et de 
nombreuses sections et séries. Solanum erian-
thum appartient au sous-genre Brevantherum, 
qui comporte une autre espèce introduite, pré-
sente à l'état d'adventice et d'ornementale en 
Afrique tropicale : Solanum mauritianum 
Scop. 
Ecologie Solanum erianthum est présent dans 
les endroits ensoleillés, dans la brousse et au 
bord des routes, sur les terrains vagues et en 
lisière de champs et de forêts. C'est également 
une adventice des jardins et des champs à fai-
ble et à moyenne altitude, qui préfère les sols 
bien drainés. Au Ghana, on le rencontre sou-
vent comme l'une des espèces pionnières éta-
blies sur les sites miniers à l'abandon. 
Multiplication et plantation Solanum eri-
anthum se reproduit facilement par graines et 
peut aussi se multiplier par boutures de pous-
ses et éclats de pousses enracinées. 
Maladies et ravageurs De nombreux Sola-
num spp., y compris Solanum erianthum, sont 
les hôtes de maladies et ravageurs qui atta-
quent les Solanaceae d'importance économique. 
Rendements Chez de nombreuses espèces 
de Solanum, la teneur en alcaloïdes stéroïdi-
ques et en sapogénines décline au fur et à me-
sure que le fruit mûrit. La teneur en alcaloïdes 
et en sapogénines des feuilles chute également 
avec l'âge. En Inde, une méthode a été mise au 
point pour évaluer la teneur en solasodine dans 
les feuilles 3 mois après le semis, grâce à une 
estimation de leur teneur en azote. A ce stade, 
une fumure de surface ou des épandages foliai-
res pourront être appliqués pour augmenter le 
rendement en solasodine. Chez les espèces voi-
sines, un rendement de 45-50 kg de solasodine 
à l'ha est jugé correct. 
Traitement après récolte Les feuilles et les 
racines peuvent s'utiliser fraîches ou séchées et 
conservées dans des récipients hermétiques en 
vue d'un usage ultérieur. 
Ressources génétiques Sur son aire d'ori-
gine en Amérique centrale, Solanum erian-
thum est soumis par endroits à une grave pres-
sion. Mais étant donné sa nature adventice et 
sa vaste répartition dans les régions tropicales, 
le risque d'érosion génétique semble relative-
ment limité. 
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Sélection La grande variabilité de la teneur 
en alcaloïdes constatée chez Solanum erian-
thum offre des perspectives à une sélection. 
Cependant, cette teneur en alcaloïdes varie 
aussi énormément en fonction des conditions 
écologiques, du séchage et du stockage. 
Perspectives Solanum erianthum a un po-
tentiel dans la réhabilitation des sites dégra-
dés, et il a une valeur médicinale et ornemen-
tale. Sa culture en vue d'une extraction de ses 
saponines stéroïdiques nécessite un approfon-
dissement des recherches. Toutefois, son intro-
duction dans des zones d'où il est absent est à 
déconseiller, car il peut devenir une adventice 
nuisible. 
Références principales Blomqvist, 1997 ; 
Blomqvist & Nguyen Tien Ban, 1999 ; Burkill, 
2000 ; Makinde, Obih & Jimoh, 1987 ; Roe, 
1972. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Adam, Huong 
& Khoi, 1979 ; Ajasa et al., 2004 ; Barnabas & 
Nagarajan, 1988 ; Everitt, 1977 ; Garland & 
Barr (Editors), 1998 ; Jain, Sahoo & Vijvergia, 
1995 ; Karikari, 2006 ; Kaul & Zutshi, 1982 ; 
Nasir, 1985 ; Neser et al., 1990 ; Roe, 1967 ; 
Roe, 1968. 
Sources de l'illustration Blomqvist & Nguyen 
Tien Ban, 1999. 
Auteurs D.M. Modise & K.K. Mogotsi 
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poiso-
nous plants 1. 
S O L A N U M E R Y T H R A C A N T H U M Dunal 
Protologue A.DC, Prodr. 13(1) : 201 (1852). 
Famille Solanaceae 
Origine et répartition géographique So-
lanum erythracanthum se rencontre à Mada-
gascar et à Mayotte. 
Usages Les feuilles séchées de Solanum ery-
thracanthum se fument en cigarettes pour trai-
ter l'asthme. La décoction de feuilles se prend 
comme antidiurétique. L'infusion de racine se 
prend comme sédatif. Le fruit est consommé en 
amuse-gueule. 
Solanum erythracanthum est une plante de 
haies vives dans le sud de Madagascar. 
Botanique Arbuste étalé atteignant 1 m de 
haut, couvert de poils étoiles ; tiges à nombreux 
aiguillons recourbés de 2-5 mm de long. Feuil-
les alternes, simples ; stipules absentes ; pé-
tiole d'environ 5 mm de long ; limbe ovale, de 
2-5 cm de long, base cunéiforme, apex aigu à 
obtus, entier ou à lobes arrondis. Inflores-
cence : fascicule à 1-quelques fleurs, terminal 
au départ puis devenant latéral. Fleurs bi-
sexuées, régulières, (3-)4(-5)-mères ; pédicelle 
de 1-3 cm de long ; calice d'environ 4 mm de 
long, persistant, lobes d'environ 1 mm de long ; 
corolle étoilée, d'environ 1 cm de long, bleu 
violet pâle ou violette, lobes lancéolés, 
d'environ 3 mm de long ; étamines insérées sur 
le tube de la corolle, filets très courts, anthères 
de 4,5-6 mm de long, s'ouvrant par des pores 
terminaux ; ovaire supère, globuleux, à poils 
courts. Fruit : baie globuleuse de 4-6 mm de 
diamètre, rouge, à nombreuses graines. Grai-
nes ovoïdes, comprimées, de 1,5-2 mm de long, 
noires. Plantule à germination épigée. 
Le genre Solanum comprend environ 1000 es-
pèces et a une répartition cosmopolite, sauf 
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques. 
On trouve environ 110 espèces en Afrique tro-
picale. Le principal centre de diversité est situé 
en Amérique du Sud et en Amérique centrale, 
avec des centres secondaires en Afrique et en 
Australie. Solanum a été subdivisé en 7 sous-
genres et en nombreuses sections et séries. 
Solanum erythracanthum a été placé dans le 
groupe "Solanum zanzibarense et espèces ap-
parentées" de la section Oliganthes du sous-
genre Leptostemonum. Ce groupe, qui comporte 
environ 12 espèces, est présent du Soudan à 
l'Afrique du Sud et sur l'île de Madagascar. Il 
compte d'autres espèces utilisées en médecine. 
Solanum hastifolium Höchst, ex Dunal est 
présent du Soudan à la Tanzanie. Au Kenya, la 
décoction de racine était utilisée pour traiter 
les enfants atteints de variole et l'infusion de 
racine se boit contre les douleurs abdominales, 
la diarrhée et comme laxatif ou émétique. Les 
Massaïs administrent la décoction de racine à 
leur bétail comme remède contre la maladie du 
charbon. Les chèvres et les moutons broutent 
parfois la plante à la saison sèche. 
Solanum taitense Vatke est présent au Kenya, 
en Ouganda et en Tanzanie et Solanum zanzi-
barense Vatke est une espèce côtière présente 
du Kenya à l'Afrique du Sud. Les racines des 
deux espèces se mastiquent et le jus sert de 
bain de bouche contre les maux de dents. Les 
Massaïs cuisent les racines de Solanum tai-
tense et le liquide obtenu est tamisé et se boit 
comme remède contre l'arthrose, le paludisme, 
la typhoïde et les maux d'estomac. 
Ecologie Solanum erythracanthum pousse 
dans les endroits perturbés, en lisière de forêt 
et au bord des routes. 
Ressources génétiques et sélection Sola-
num erythracanthum est présent dans tout 
Madagascar dans les milieux rudéraux et n'est 
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pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Comme aucune analyse chi-
mique ou pharmacologique de Solanum ery-
thracanthum n'a été effectuée, on ne peut pré-
sumer de son avenir. Il n'empêche que ses dif-
férents usages médicinaux locaux sont intéres-
sants et semblent justifier un approfondisse-
ment des recherches. 
Références principales Boiteau & Allorge-
Boiteau, 1993 ; Boiteau, Boiteau & Allorge-
Boiteau, 1999 ; D'Arcy & Rakotozafy, 1994 ; 
Ranaivoson, 1996. 
Autres références Beentje, 1994 ; Decary, 
1946 ; Heine & Heine, 1988b ; Kiringe, 2006 ; 
Kokwaro, 1993 ; Levin, Myers & Bohs, 2006 ; 
Ole-Miaron, 2003 ; Whalen, 1984. 
Auteurs C.H. Bosch 
S O L A N U M I N C A N U M L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 188 (1753). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n - 24, 48 
Synonymes Solanum campylacanthum Höchst, 
ex A.Rich. (1851), Solanum bojeri Dunal 
(1852), Solanum delagoense Dunal (1852), So-
lanum panduriforme E.Mey. ex Dunal (1852). 
Noms vernaculaires Aubergine sauvage, 
pomme de Sodome (Fr). Thorn apple, grey bit-
ter apple, bitter tomato, Sodom's apple (En). 
Mtunguja, mtunguja-mwitu, mnyanya-mwitu, 
mnyanya-porini, mtua, mtula (Sw). 
Origine et répartition géographique So-
lanum incanum est réparti sur tout le conti-
nent africain, jusqu'en Afrique du Sud. On le 
trouve également à l'état sauvage à Madagas-
car et à Maurice mais il s'agit probablement 
Solanum incanum - sauvage et naturalisé 
d'une introduction récente, puisque les fruits y 
sont réputés comestibles. En outre, il est pré-
sent depuis le Proche-Orient jusqu'en Inde. 
Usages De nombreux usages médicinaux de 
Solanum incanum reposent sur ses propriétés 
analgésiques. De part et d'autre de l'Afrique 
tropicale, le mal de gorge, l'angine, les maux 
d'estomac, la colique, les maux de tête, les rè-
gles douloureuses, les douleurs de foie et celles 
causées par l'onchocercose, la pleurésie, la 
pneumonie et les rhumatismes sont traités 
avec Solanum incanum. A cet effet, on fait des 
gargarismes de décoctions de feuilles, de raci-
nes et de fruits ou on les boit, on mâche les 
racines et on absorbe leur jus, on utilise la pâte 
de feuilles, l'infusion de racines et les fruits 
piles en application externe ou en friction sur 
des scarifications, le jus des feuilles sert à net-
toyer les organes douloureux, et la cendre des 
plantes, additionnée de matière grasse, est 
utilisée en externe. Pour soulager un mal de 
dents, on utilise l'infusion de racine en bain de 
bouche, on se frictionne les gencives avec le 
fruit ou la racine ou encore on inhale la fumée 
de graines en feu. On vient à bout du hoquet en 
léchant un mélange composé de cendres de 
feuilles et de sel. 
Un autre usage répandu de Solanum incanum 
est le traitement des maladies vénériennes. On 
mélange la poudre de racine aux aliments ou 
bien on en frictionne des scarifications, on boit 
des infusions ou des décoctions de racine, on 
prend les racines grillées et pulvérisées avec de 
l'eau, on boit des décoctions de feuilles ainsi 
que le jus des fruits, que l'on emploie égale-
ment en application externe. On a aussi énor-
mément recours à différentes parties de la 
plante pour soigner les problèmes cutanés, 
notamment les infections de la peau, les pana-
ris, la teigne, les brûlures, les plaies, les érup-
tions cutanées, les lésions, les verrues, 
l'anthrax, les ulcères et les tumeurs bénignes. 
Au Sénégal, la macération de feuilles est em-
ployée en instillation oculaire pour guérir 
l'ophtalmie ; au Malawi, on frictionne des scari-
fications autour de l'œil avec le jus du fruit en 
cas de conjonctivite. Au Sénégal, les graines 
broyées sont mélangées avec les fruits réduits 
en pulpe et utilisées en massage sur les oreilles 
douloureuses. En Ouganda, en Tanzanie et en 
Afrique du Sud, les extraits de feuilles ou de 
fleurs s'administrent en gouttes dans l'oreille 
pour traiter les inflammations. 
Au Sénégal, au Kenya, en Ouganda et au Zim-
babwe, différentes parties de la plante servent 
à guérir les morsures de serpent : on boit la 
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décoction de racine, on mâche les racines et on 
ingère le jus, et on applique de jeunes feuilles 
mâchées ou des racines fraîches et réduites en 
pulpe sur la blessure. 
Au Niger, au Soudan, au Rwanda et en Nami-
bie, les fruits entrent dans la fabrication du 
poison de flèche et au Mozambique du poison 
de pêche. En Ethiopie, le jus du fruit, mélangé 
à du beurre, est appliqué sur le bétail pour 
lutter contre les tiques. 
Une sélection visant à obtenir des feuilles et 
des fruits plus gros et moins toxiques s'est peu 
à peu mise en place et, tandis que les types 
sauvages donnent de petits fruits, amers et 
toxiques, des types cultivés apparaissent, en 
particulier en Afrique de l'Ouest, dont les fruits 
et les feuilles peuvent être consommés sans 
risque en soupe et comme légume. Les feuilles 
sont rajoutées aux soupes pour en relever le 
goût. A cause de la grande diversité de toxicité, 
il est dangereux de transférer des usages spéci-
fiques d'une région à l'autre. 
Les fruits et les graines servent en Afrique et 
en Asie à faire cailler le lait et à fabriquer du 
fromage. En Ethiopie, les fruits cuits à l'eau 
sont employés comme savon et pour tanner le 
cuir. 
Propriétés Solanum incanum contient des 
saponines stéroïdiques, en particulier des gly-
coalcaloïdes, qui sont présents dans toutes les 
parties de la plante, mais en fortes concentra-
tions dans le fruit. Le principal glycoalcaloïde 
est la solasonine. Parmi les autres composés 
isolés dans les fruits, on trouve des alcaloïdes, 
la solasodine et la solamargine, ainsi que des 
sapogénines stéroïdiques, la diosgénine et la 
yamogénine. Les fruits contiennent également 
de la diméthylnitrosamine, un puissant carci-
nogène qui serait responsable de la fréquence 
élevée des cancers de l'œsophage dans les ré-
gions d'Afrique où l'on utilise le jus du fruit 
pour faire cailler le lait. Les alcaloïdes tels que 
la solasodine sont commercialisés en tant que 
précurseurs de la production de composés sté-
roïdiques en médecine, principalement comme 
contraceptifs. Des flavonoïdes et de l'acide 
chlorogénique, un dérivé phénolique, ont éga-
lement été isolés. La solamargine a donné de 
l'espoir dans le traitement des cancers du foie, 
du poumon et du sein. 
Au cours d'essais d'efficacité in vitro sur des 
tiques (Boophilus decoloratus), la solamargine 
a causé 30-100% de mortalité. Un extrait des 
fruits a provoqué un cancer de la peau chez des 
animaux. 
Un extrait au methanol des fruits a montré des 
activités antifongiques à large spectre. On a 
observé un effet puissant contre le champignon 
responsable du pied d'athlète, Trichophyton 
mentagrophytes. L'extrait à l'eau du fruit a 
révélé une activité antibactérienne contre Ba-
cillus subtilis, Micrococcus flavus et Pseudo-
monas aeruginosa, l'extrait au methanol contre 
Staphylococcus aureus et Micrococcus flavus. 
La cytotoxicité de l'extrait au methanol contre 
des cellules hépatiques de fœtus humain était 
de IC00 = 35 ug/ml. Des extraits de fruit et de 
racine, administrés quotidiennement à des rats 
diabétiques, ont fait baisser la glycémie, alors 
que l'extrait de fruit a eu également pour effet 
de couper l'appétit, l'extrait de racine quant à 
lui le stimulant et provoquant la diarrhée. 
L'acide chlorogénique a des propriétés anti-
oxydantes et répulsives contre les insectes qui, 
s'ils l'ingèrent, voient leur croissance ralentir. 
Falsifications et succédanés Les alcaloï-
des qui ont été trouvés dans Solanum incanum 
sont présents dans de nombreuses espèces du 
sous-genre Leptostemonum. C'est principale-
ment Dioscorea spp. qui produit de la diosgé-
nine, mais on la trouve également dans la plu-
part des Costus spp. ainsi que dans les graines 
de fenugrec (Trigonella foenum-graecum L.). 
Description Arbuste érigé ou étalé attei-
gnant 3 m de haut, quelquefois petit arbre ; 
tiges et feuilles à poils étoiles et à aiguillons 
jaune pâle à bruns, jusqu'à 1 cm de long. Feuil-
les alternes, simples ; stipules absentes ; pé-
tiole de 0,5-8,5 cm de long ; limbe presque rond 
à lancéolé, de 1-30 cm x 1-17 cm, base arron-
die, tronquée ou cordée, souvent inégale, apex 
aigu ou obtus, bord entier à pennatilobé, den-
sément poilu. Inflorescence : cyme contenant 
2-15(-26) fleurs, insérée au-dessus de l'aisselle 
de la feuille. Fleurs bisexuées ou fonctionnel-
lement mâles, retombantes ou pendantes, régu-
lières, (4-)5-7(-9)-mères ; pédicelle de 0,5-4 
cm de long ; calice campanule, lobes atteignant 
1,5 cm de long, s'élargissant et se fendant dans 
le fruit ; corolle campanulée à rotacée, de 1-4,5 
cm de diamètre, à lobes ovales ou largement 
triangulaires, bleue, rose, violette ou mauve, 
rarement blanche ; étamines insérées près de 
la base du tube de la corolle et alternant avec 
les lobes, filets courts, anthères minces ; ovaire 
supère, 2(-4)-loculaire, style atteignant 15 mm 
de long, densément poilu. Fruit : baie globu-
leuse ou globuleuse déprimée, quelquefois 
ovoïde-ellipsoïde de 2,5-3,5 cm x 2-3 cm, 
jaune, orange ou brune à maturité, contenant 
de nombreuses graines. Graines lenticulées à 
presque réniformes, jusqu'à 3,5 mm x 3 mm, 
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Solanum incanum - 1, pousse en fleurs ; 2, fruits. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurha-
jaune pâle à brunes. Plantule à germination 
épigée. 
Autres données botaniques Le genre So-
lanum comprend près de 1000 espèces et a une 
répartition cosmopolite, sauf dans les milieux 
boréaux, alpins et aquatiques. Au moins 100 
espèces sont présentes en Afrique tropicale. 
Son principal centre de diversité est situé en 
Amérique centrale et du Sud, avec des centres 
secondaires en Afrique et en Australie. Sola-
num a été subdivisé en 7 sous-genres et en 
nombreuses sections et séries. Solanum inca-
num appartient au sous-genre Leptostemonum, 
section Melongena. Solanum incanum est 
considéré ici comme une seule espèce polymor-
phe, alors que certains auteurs distinguent 4 
groupes à l'intérieur de l'espèce et que pour 
d'autres, chacun de ces groupes correspond à 
une espèce différente. Solanum incanum étant 
considéré comme l'ancêtre de l'aubergine (So-
lanum melongena L.), les 2 espèces passent aux 
yeux de certains comme une seule et même 
espèce. Dans la littérature ethnobotanique, la 
distinction entre les 4 groupes ou espèces n'est 
pas opérée, et est donc inutile à utiliser ici. 
Des résultats de recherche ont été publiés à 
Taïwan sur Solanum incanum, mais une mau-
vaise utilisation du nom saute aux yeux. En 
effet, les résultats se rapportent à l'espèce in-
digène Solanum undatum Lam. (synonyme : 
Solanum cumingii Dunal), une espèce placée 
elle aussi dans la section Melongena, qui est 
interfertile avec l'aubergine, et contient aussi 
de la solamargine. 
Plusieurs autres espèces d'Afrique tropicale de 
la section Melongena ont des usages médici-
naux. Solanum arundo Mattei (synonyme : 
Solanum diplacanthum Dammer) se rencontre 
dans les basses terres côtières de Somalie, du 
Kenya et de Tanzanie. En Somalie, le produit 
issu de la filtration des fruits écrasés est em-
ployé en massage sur la peau pour traiter les 
démangeaisons et la gale. Les graines, mises à 
tremper dans l'huile bouillante, sont appli-
quées après refroidissement sur des dents dou-
loureuses en guise d'analgésique. Au Kenya, 
les racines sont pilées, mises à tremper dans de 
l'eau ou mâchonnées pour lutter contre la fiè-
vre. Les Rendilles du nord du Kenya appli-
quent le jus du fruit sur les plaies des pattes 
des chameaux. Brebis et chèvres broutent les 
plantes. Solanum linnaeanum Hepper & 
P.M.L. Jaeger, la véritable "pomme de Sodome", 
est une mauvaise herbe originaire du bassin 
méditerranéen qui est désormais répandue 
dans toutes les régions d'Afrique tropicale. Elle 
est utilisée en Afrique du Sud pour ses proprié-
tés analgésiques, pour soigner l'infection des 
lésions et pour neutraliser le météorisme. En 
Ethiopie, les racines pilées de Solanum margi-
natum L.f. sont appliquées sur les blessures. 
On mâche les racines et on en avale le jus pour 
soigner la syphilis. Racines et feuilles sont mi-
ses à macérer dans de l'eau, puis l'eau appli-
quée sur la gale ; on donne la pulpe de racine 
aux chiens atteints de la rage. En Tanzanie, la 
décoction de racine de Solanum richardii Du-
nal est consommée contre la gonorrhée. Au 
Kenya, on cuit la racine de Solanum sessilistel-
latum Bitter au four et on la mâche pour soi-
gner les panaris. 
Croissance et développement Toutes les 
parties de Solanum incanum contiennent de la 
solasodine, à des taux très différents. Ce sont 
les petites feuilles qui présentent la plus forte 
concentration d'alcaloïdes. La quantité d'alca-
loïdes des feuilles augmente avec la croissance 
des feuilles. Tant les feuilles que les racines 
montrent une accumulation d'alcaloïdes avec le 
temps, même si, lors des essais, les taux 
d'alcaloïdes dans les racines ont diminué au 
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bout de 20 semaines. 
Ecologie Solanum incanum est une adven-
tice commune, autour des habitations, dans la 
savane herbeuse surpâturée et au bord des 
routes. On la rencontre également en lisière de 
forêt, en savane arbustive et herbeuse, du ni-
veau de la mer jusqu'à 2500 m d'altitude. Elle 
est considérée comme un indicateur de sols peu 
fertiles. 
Multiplication et plantation Une méthode 
culturale couramment employée pour l'auber-
gine peut être également appliquée à Solanum 
incanum : les graines sont semées sur des pla-
teaux ou sur des planches de semis et les 
plants sont repiqués dans de petits pots ou 
sachets (de 8-10 cm de diamètre) au bout de 2— 
3 semaines, lorsque la première feuille appa-
raît. On garde les plants en pépinière jusqu'à 
ce qu'ils aient formé 5-7 feuilles puis ils sont 
plantés dehors ou dans une serre à un espace-
ment de 50 cm entre les plantes et de 1 m entre 
les lignes, de préférence sur un sol léger et bien 
préparé. 
Gestion Aucun détail relatif à la culture de 
Solanum incanum n'a été publié mais on peut 
s'inspirer avec discernement des pratiques 
agricoles employées pour l'aubergine, l'auber-
gine africaine (Solanum aethiopicum L.) et 
l'aubergine gboma (Solanum macrocarpon L.). 
Maladies et ravageurs En tant que plante 
cultivée, Solanum incanum est insignifiante, 
d'où le manque d'observations concernant ses 
maladies et ses ravageurs. C'est un hôte poten-
tiel pour une grande variété de ravageurs et de 
maladies propres aux solanacées (en particu-
lier l'aubergine, la tomate et le piment). C'est 
l'hôte principal de la mouche de la papaye 
(Bactrocera papayae). 
Récolte Pour les usages médicinaux, on ré-
colte Solanum incanum dans la nature au fur 
et à mesure des besoins et lorsqu'il y a des 
fruits. 
Ressources génétiques La diversité géné-
tique de Solanum incanum, intéressante pour 
l'amélioration génétique, n'est pas bien repré-
sentée dans les collections de ressources géné-
tiques ; le nombre d'entrées conservées dans les 
banques de gènes est modeste. Les instituts de 
recherche nationaux du Kenya (par ex. le Na-
tional Genebank of Kenya, KARI, Kikuyu) dé-
tiennent des ressources génétiques de même 
que l'université de Nimègue (Pays-Bas) et le 
Millennium Seedbank (Ardingly, Royaume-
Uni). Solanum incanum étant répandu en 
Afrique tropicale, il n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Sélection Dans le cadre de l'amélioration 
génétique de l'espèce proche Solanum melon-
gena, Solanum incanum représente une impor-
tante source de gènes susceptibles d'être intro-
duits par la sélection. Notamment en ce qui 
concerne la résistance aux ravageurs et aux 
maladies, les espèces sauvages de la section 
Melongena offrent un pool génétique étendu. 
Par ailleurs, la productivité et la taille des 
fruits de l'aubergine ouvrent des perspectives 
d'amélioration génétique aux fins de produc-
tion commerciale des alcaloïdes stéroïdiques de 
Solanum incanum. 
Perspectives Une classification taxinomique 
précise de l'espèce polymorphique Solanum 
incanum et des espèces étroitement apparen-
tées s'impose si l'on souhaite mettre en chan-
tier des études ethnobotaniques et pharmaco-
logiques minutieuses. Même si apparemment 
Solanum incanum offre un bon potentiel de 
production commerciale d'alcaloïdes stéroïdi-
ques, il convient d'approfondir les recherches. 
Références principales Bukenya-Ziraba & 
Carasco, 1999 ; Burkill, 2000 ; Lester & Dau-
nay, 2003 ; Musabayane, Bwititi & Ojewole, 
2006 ; Neuwinger, 2000 ; Shiu et al., 2007. 
Autres références Al Fatimi et al., 2007 ; 
Behera et al., 2006 ; D'Arcy & Rakotozafy, 
1994 ; Dharani, 2002 ; du Plessis, Nunn & 
Roach, 1969 ; Eltayeb, Al-Ansari & Roddick, 
1997 ; Fukuhara & Kubo, 1991 ; Hegnauer, 
1973 ; Johns et al., 1995 ; Kambizi & Afolayan, 
2001 ; Kirtsova & Korneva, 1999 ; Neuwinger, 
1996 ; Regassa, 2000 ; Stamp & Osier, 1998 ; 
TICAH, 2006 ; Welman & Condy, 2003 ; Wha-
len, 1984. 
Sources de l'illustration Heine, 1963. 
Auteurs E.N. Matu 
S O L A N U M N I G R U M L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 186 (1753). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 72 
Noms vernaculaires Morelle noire, brède 
martin, herbe à calalou (Fr). Black nightshade, 
common nightshade, garden nightshade (En). 
Erva moura (Po). Suga, mnavu (Sw). 
Origine et répartition géographique L'ori-
gine exacte de Solanum nigrum est inconnue, 
mais on s'accorde pour le dire originaire 
d'Europe et d'Asie, et probablement aussi 
d'Afrique. Solanum nigrum (hexaploïde) serait 
dérivé du tétraploïde Solanum villosum Mill, et 
du diploïde Solanum americanum Mill., mais il 
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se peut que d'autres taxons soient impliqués. Il 
est très bien adapté au climat méditerranéen, 
et il se peut qu'il tire son origine de cette ré-
gion. Il a certainement été introduit en Améri-
que du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Aus-
tralie, et on ne l'a pas encore trouvé en Améri-
que du Sud et en Amérique centrale, ni sur les 
îles de l'océan Pacifique. En Afrique, il a pro-
bablement une répartition étendue, mais des 
études taxinomiques détaillées restent à mener 
dans de nombreux pays. 
Usages Solanum nigrum a de nombreux 
usages, mais la détermination de la véritable 
identité de la plante appelée Solanum nigrum 
dans la littérature est généralement impossible 
et il se peut que certains des usages décrits ici 
s'appliquent à des espèces étroitement appa-
rentées. 
L'emploi médicinal de Solanum nigrum re-
monte probablement à plus de 2000 ans. Les 
plantes sont utilisées comme emollient et anal-
gésique pour traiter les démangeaisons, les 
brûlures et les douleurs névralgiques, et on 
leur prête aussi des vertus expectorantes et 
laxatives. De même, les feuilles sont créditées 
de propriétés sédatives et cicatrisantes et on 
les applique sur les coupures, les ulcères, les 
plaies, les inflammations et les maladies de 
peau. Les feuilles se prennent en décoction 
pour soigner le pian. Le fruit est considéré 
comme un remède contre le diabète. On prête 
également à la plante des propriétés diuréti-
ques. L'extrait de feuilles et de tige est utilisé 
pour traiter l'hydropisie, les maladies cardia-
ques, les hémorroïdes, la gonorrhée, la fièvre, 
les maladies oculaires et l'hypertrophie chroni-
que du foie et de la rate. En Tanzanie, les raci-
nes sont consommées pour traiter les maux 
d'estomac. 
Les feuilles et les jeunes pousses de Solanum 
nigrum sont vraisemblablement récoltées dans 
la nature comme d'autres Solanum spp. et 
consommées cuites à l'eau comme légume. Il 
est recommandé de changer l'eau de cuisson 
plusieurs fois. Toutefois on a signalé, par ex. en 
Ethiopie, que les feuilles ont un goût amer et 
ne sont consommées que lorsque des légumes 
plus savoureux font défaut. Les fruits seraient 
toxiques, mais il existe plusieurs mentions de 
fruits consommés mûrs. La plupart des sources 
indiquent que les fruits immatures sont parti-
culièrement toxiques. 
Propriétés Lorsque les feuilles de Solanum 
nigrum sont consommées régulièrement (plu-
sieurs fois par semaine), on dit qu'elles entraî-
nent des maux d'estomac en raison de la pré-
sence de glyco-alcaloïdes toxiques tels que la 
solanine (avec l'aglycone solasodine). La teneur 
totale en alcaloïdes des feuilles séchées à l'air 
est de 0,1%. L'empoisonnement à la solanine 
peut provoquer des vomissements, des étour-
dissements, un état de confusion mentale, une 
aphasie et parfois une cécité. Solanum nigrum 
contient en outre des sapogénines, la diosgé-
nine et la tigogénine. Les baies immatures 
contiennent 0,7% de solasodine, 0,2% de dios-
génine et 0,15% de tigogénine; les feuilles 
contiennent 1,3% de tigogénine. 
On a observé que les parties aériennes réduites 
en poudre de Solanum nigrum et leur extrait 
méthanolique réduisaient de façon significative 
la formation d'ulcères gastriques chez les rats, 
et un extrait alcoolisé de fruit a montré une 
importante inhibition de l'œdème induit par la 
carraghénine. Un extrait alcoolisé de feuilles 
s'est avéré actif contre Staphylococcus aureus 
et Escherichia coli. Parmi les autres activités 
pharmacologiques constatées, on peut citer des 
activités antispasmodique, hypotensive, hypo-
cholestérolémique et anti-VIH-1, ainsi que des 
activités insecticide et molluscicide. 
Botanique Plante herbacée annuelle attei-
gnant 70 cm de haut, à tige retombante ou éri-
gée, glabre ou à poils longs simples et multicel-
lulaires, glandulaires ou non. Feuilles dispo-
sées en spirales, simples ; stipules absentes ; 
pétiole de 0,5-6,5 cm de long, légèrement ailé 
vers l'apex ; limbe ovale à lancéolé-rhombique, 
de 2,5-10 cm x 2-7 cm, base cunéiforme, apex 
obtus, bord entier à ondulé-denté. Inflores-
cence : cyme racémiforme, extra-axillaire, à 3— 
12 fleurs ; pédoncule de 1-3 cm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle re-
courbé chez le fruit ; calice campanule, attei-
gnant 2,5 mm de long à lobes ovales, défléchis 
ou adhérant à la base du fruit mûr ; corolle 
étoilée, de 0,5-1 cm de diamètre, blanche avec 
étoile basale jaune-vert, lobes de 1,5-4 mm de 
long ; étamines insérées sur la gorge de la co-
rolle, filets atteignant 1,5 mm de long, anthè-
res atteignant 2,5 mm de long ; ovaire supère, 
globuleux à ellipsoïde, d'environ 1 mm de dia-
mètre. Fruit : baie globuleuse à ovoïde de 6-10 
mm de diamètre, violet terne à noirâtre ou 
parfois jaune-vert, contenant de nombreuses 
graines. Graines aplaties, obovoïdes, d'environ 
2 mm de long, blanc crème, finement ponc-
tuées. 
Solanum nigrum appartient au sous-genre 
Solanum et à la section Solanum, de même que 
des espèces comme Solanum americanum 
Mill., Solanum florulentum Bitter, Solanum 
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num nigrum est variable et répandu, et il n'est 
pas menacé d'érosion génétique. Il existe une 
collection de ressources génétiques au jardin 
botanique et expérimental de l'Université de 
Nimègue aux Pays-Bas. 
Perspectives Solanum nigrum restera un 
légume-feuille d'importance secondaire, surtout 
important en période de disette. Ses composés 
toxiques ne permettent pas une consommation 
à grande échelle et rendent ses usages risqués 
comme plante médicinale. 
Références principales Blomqvist & Nguyen 
Tien Ban, 1999 ; Bukenya-Ziraba & Carasco, 
1995 ; Edmonds & Chweya, 1997 ; Goncalves, 
2005 ; Katambo, 2007. 
Autres références Bukenya-Ziraba, 1996 ; 
Bukenya-Ziraba & Carasco, 1999 ; Bukenya-
Ziraba & Hall, 1988 ; Debray, Jacquemin & 
Razafmdrambao, 1971 ; Decary, 1946 ; Ed-
monds, 1977 ; Edmonds, 1979 ; Gurib-Fakim, 
Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Nacro & Millogo-
Rasolodimbi, 1993 ; van Wyk & Gericke, 2000. 
Sources de l'illustration Blomqvist & Nguyen 
Tien Ban, 1999. 
Auteurs P.C.M. Jansen 
Solanum nigrum - 1, tige fleurie ; 2, calice ou-
vert montrant le pistil ; 3, pétale et étamines ; 4, 
étamine ; 5, partie de tige en fruits ; 6, graine, 
vue arrière ; 7, graine, vue latérale. 
Source: PROSEA 
grossedentatum A.Rich., Solanum scabrum 
Mill., Solanum tarderemotum Bitter et Sola-
num villosum Mill. De nombreuses espèces de 
la section Solanum ont jadis été nommées So-
lanum nigrum ; par conséquent, les références 
à Solanum nigrum dans la littérature doivent 
être interprétées avec une grande prudence. Il 
faut encore mener des recherches afin de 
mieux comprendre les espèces de la section 
Solanum et leur diversité. Solanum nigrum 
peut être divisé en 2 sous-espèces : subsp. ni-
grum (glabre à légèrement poilu, à poils ap-
primés non glandulaires) et subsp. schultesii 
(Opiz) Wessely (densément poilu, à poils glan-
dulaires bien visibles). Cependant, la distinc-
tion n'est pas claire dans tous les cas. 
Ecologie Solanum nigrum est souvent pré-
sent comme adventice dans les champs, mais 
également dans les terrains vagues, au bord 
des routes et dans les endroits perturbés, en 
plein soleil ou légèrement à l'ombre, du niveau 
de la mer jusqu'à 3000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Sola-
SOLANUM TERMINALE Forssk. 
Protologue FI. aegypt.-arab. 45 (1775). 
Famille Solanaceae 
Synonymes Solanum welwitschii C.H.Wright 
(1894). 
Origine et répartition géographique So-
larium terminale se rencontre depuis la Guinée 
jusqu'en Ethiopie et vers le sud jusqu'en Ango-
la et en Afrique du Sud. Il en existe une seule 
mention aux Comores. 
Usages Au Rwanda, l'extrait de feuilles se 
boit comme remède pour déclencher l'avorte-
ment, et au Rwanda et en Ouganda, pour dé-
clencher le travail d'accouchement. En R.D. du 
Congo, la décoction de racine filtrée s'emploie 
en lavement comme purgatif léger destiné aux 
enfants. En Tanzanie, l'extrait de racine se boit 
comme stimulant et sudorifique. Les fruits sont 
toxiques et étaient jadis utilisés en Centrafri-
que comme poison criminel. 
Dans l'est de la R.D. du Congo, les tiges ser-
vent de matériau de ligature dans la construc-
tion des maisons et des clôtures. 
Botanique Liane atteignant 15 m de long, 
ou arbuste diffus ; jeunes tiges poilues, poils 
simples ou ramifiés. Feuilles alternes, simples ; 
stipules absentes ; pétiole de 0,5-4 cm de long ; 
limbe ovale à lancéolé ou elliptique, de 2-13,5 
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cm x 1-7 cm, base arrondie ou cunéiforme, 
apex acuminé, bord entier à ondulé, presque 
glabre. Inflorescence : cyme terminale, se dé-
portant latéralement, lâche à congestionnée, à 
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères ; calice en cloche ou en coupe, de 
1-3 mm long, à poils doux, lobes triangulaires 
à ovales, obtus, réfléchis ; corolle profondément 
étoilée, de 1—2 cm de diamètre, bleue à mauve 
ou violette ; étamines alternes avec les lobes de 
la corolle, filets atteignant 1,5 mm de long, 
anthères elliptiques, atteignant 5 mm de long, 
s'ouvrant par des pores apicaux ; ovaire supère, 
d'environ 1 mm de diamètre. Fruit : baie globu-
leuse à ellipsoïde de 5-10 mm de diamètre, 
glabre, orange ou rouge à bleu foncé, contenant 
de nombreuses graines. Graines obovoïdes, de 
2,5-3 mm de diamètre, brun pâle. Plantule à 
germination épigée ; cotylédons fins, foliacés. 
Le genre Solanum comprend environ 1000 es-
pèces et a une répartition cosmopolite, sauf 
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques. 
On en trouve au moins 100 espèces en Afrique 
tropicale. Le principal centre de diversité est 
situé en Amérique du Sud et en Amérique cen-
trale, avec des centres secondaires en Afrique 
et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7 
sous-genres et en nombreuses sections et sé-
ries. Solanum terminale a été placé dans le 
sous-genre Solanum, et 4 sous-espèces ont été 
reconnues, mais en Afrique australe des inter-
médiaires entre sous-espèces ont été décou-
verts et les chevauchements entre les aires de 
répartition sont considérables. En Ethiopie, 
subsp. welwitschii (C.H.Wright) Heine est jugé 
suffisamment différent des autres sous-espèces 
pour l'élever à nouveau au statut d'espèce. 
Deux espèces endémiques de Madagascar, ap-
partenant au sous-genre Solanum, sont égale-
ment utilisées en médecine. L'écorce râpée de 
Solanum madagascariense Dunal s'applique en 
emplâtre sur les plaies et le jus de son écorce 
s'applique sur les ecchymoses. La décoction 
d'écorce de Solanum heinianum D'Arcy & Kea-
ting se boit pour soigner la syphilis. 
Ecologie Solanum terminale est présent dans 
les forêts, en particulier en lisière, le long des 
cours d'eau et dans les endroits rocailleux, à 
900-1300 m d'altitude. Il est moins fréquent 
dans les savanes boisées à fortes précipitations. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Solanum terminale soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Solanum terminale conservera 
probablement une importance uniquement 
locale comme plante médicinale. 
Références principales Burkill, 2000 ; Gon-
calves, 2005 ; Jaeger & Hepper, 1986. 
Autres références D'Arcy & Rakotozafy, 1994 ; 
Hulstaert, 1966 ; Kamatenesi-Mugisha & 
Oryem-Origa, 2007 ; Kokwaro, 1993 ; Ralanto-
nirina, 1993 ; Ranaivoson, 1996 ; Rwangabo, 
1993 : Vergiat, 1970 ; Yamada, 1999. 
Auteurs C.H. Bosch 
SOLANUM TETTENSE Klotzsch 
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossam-
bique, Vol. 6, Botanik 1 : 237 (1861). 
Famille Solanaceae 
Synonymes Solanum renschii Vatke (1882), 
Solanum kwebense N.E.Br, ex C.H.Wright 
(1906). 
Origine et répartition géographique So-
lanum tettense est présent dans toute l'Afrique 
de l'Est, depuis l'Ethiopie et la Somalie jusqu'à 
l'Afrique australe. 
Usages Au Kenya, l'extrait de racine se boit 
pour soigner le typhus et les douleurs abdomi-
nales. Au Zimbabwe, la diarrhée se soigne avec 
une boisson à base d'extrait de racine ou de la 
poudre de racine mélangée aux aliments. La 
préparation et l'emploi de poison de flèche tiré 
des racines sont pratiqués par les Bochimans 
de Namibie. Jadis, les guerriers Samburus du 
Kenya utilisaient la plante comme une drogue. 
Propriétés Les fruits de Solanum tettense 
contiennent des calystégines, qui sont des alca-
loïdes nortropanes doués d'une activité inhibi-
trice de glycosidase. La calystégine A3 inhibe 
de manière sélective l'activité du ß-glucosidase 
dans le foie des rats. On trouve des calystégi-
nes chez de nombreuses espèces des familles 
Convolvulaceae et Solanaceae. 
Les bovins qui se nourrissent par erreur de 
Solanum tettense sont victimes de troubles 
(syndrome de la vache folle) qui se caractéri-
sent par des crises épileptoïdes. Le poison agit 
sur le système nerveux central et les fonctions 
du cervelet, sans toutefois provoquer d'empoi-
sonnement mortel. 
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste 
atteignant 3(—4) m de haut ; tiges à nombreux 
aiguillons jaune pâle de 1-5 mm de long et à 
poils étoiles. Feuilles alternes, simples ; stipu-
les absentes ; pétiole de 0,5-4 cm de long, ra-
rement avec des aiguillons ; limbe lancéolé à 
ovale ou ovale-elliptique, de 1,5-14 cm x 0,5—8 
cm, base inégale, arrondie à cunéiforme, apex 
obtus à aigu, bord entier à ondulé. Inflores-
cence : cyme latérale, portant peu à beaucoup 
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de fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 4-5(-7)-
mères ; calice en cloche ou en coupe, de 2,5-6 
mm de long, lobes lancéolés à largement obova-
les ; corolle rotacée, atteignant 2 cm de diamè-
tre, bleue, bleu violet pâle, violette ou rarement 
blanche ; étamines alternes avec les lobes de la 
corolle, filets atteignant 1,5 mm de long, anthè-
res lancéolées, de 4 -7 mm de long, s'ouvrant 
par des pores apicaux ; ovaire supère, attei-
gnant 1,5 mm de diamètre, style de 5-11 mm 
de long. Fruit : baie globuleuse et molle de 5— 
10 mm de diamètre, glabre, brun jaunâtre, 
rouge sombre à maturité, contenant de nom-
breuses graines. Graines ovoïdes, comprimées, 
de 2,5-4 mm de diamètre, jaune pâle ou ivoire. 
Plantule à germination épigée ; cotylédons fins, 
foliacés. 
Le genre Solanum comprend environ 1000 es-
pèces et a une répartition cosmopolite, sauf 
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques. 
On trouve environ 110 espèces en Afrique tro-
picale. Le principal centre de diversité est situé 
en Amérique du Sud et en Amérique centrale, 
avec des centres secondaires en Afrique et en 
Australie. Solanum a été subdivisé en 7 sous-
genres et en nombreuses sections et séries. 
Solanum tettense est une espèce polymorphe 
dont on distingue 2 variétés, sur la base de 
différences de pilosité. Il figure dans le groupe 
Solanum giganteum de la section Oliganthes 
du sous-genre Leptostemonum, groupe compor-
tant environ 10 espèces, toutes confinées à 
l'Afrique subsaharienne. Deux autres espèces 
de ce groupe ont des usages médicinaux en 
Afrique tropicale. 
Solanum giganteum Jacq. possède une aire de 
répartition montagnarde discontinue en Afri-
que ; il est connu également en Asie tropicale, 
en Australie et en Amérique du Sud. En Afri-
que de l'Est, la face inférieure à poils laineux 
des feuilles sert à nettoyer les plaies, et le des-
sus, glabre, sert à les panser. Les fruits sont 
comestibles malgré leur amertume et servent à 
traiter les ulcères de la gorge et à faire cailler 
le lait. En Ouganda, on met des feuilles sèches 
réduites en poudre dans l'eau du bain pour 
venir à bout de l'insomnie. En Inde, Solanum 
giganteum est planté comme arbre d'ombrage. 
Solanum goetzei Dammer est présent du Kenya 
à la Zambie et au Mozambique. Au Kenya, les 
feuilles écrasées en cataplasme chaud sont 
utilisées pour réduire les œdèmes et pour dé-
gonfler les abcès. 
Solanum somalense Franch. est présent dans 
l'est de l'Ethiopie, en Somalie et au Kenya. Sa 
classification dans le sous-genre Leptostemo-
num, et en particulier dans la section Oligan-
thes, est controversée. En Somalie, on applique 
de la cendre de fruit sur les plaies pour favori-
ser la cicatrisation. 
Ecologie Solanum tettense est présent dans 
la forêt claire, la savane arborée et les fourrés. 
Dans la forêt claire à miombo, il pousse sur les 
termitières et on le trouve également le long 
des cours d'eau et dans les endroits rocailleux. 
Il se plaît aussi bien dans des conditions humi-
des que semi-arides, jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Comme 
Solanum tettense est répandu et n'est pas ex-
ploité de façon intensive, il ne semble pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Solanum tettense n'a pas d'usa-
ges médicinaux ou de propriétés laissant pré-
sager que son importance pourrait sortir du 
cadre des emplois locaux qu'il a actuellement. 
Références pr incipales Chinemana et al., 
1985 ; Goncalves, 2005 ; Kokwaro, 1993 ; Won-
dimu, Asfaw & Kelbessa, 2007. 
Autres références Asano et al., 1997 ; Beentje, 
1994 ; Bukenya-Ziraba & Carasco, 1999 ; Ed-
monds, Friis & Thulin, 2006 ; Goncalves, 1996 ; 
Lehmann & Mihalyi, 1982 ; Neuwinger, 1998 ; 
Samuelsson et a l , 1993 ; Whalen, 1984. 
Auteurs C.H. Bosch 
SPHENOCENTRUM JOLLYANUM Pierre 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, 
n.s. 1 : 77-79 (1898). 
Famille Menispermaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 26 
Origine et répart i t ion géographique Sphe-
nocentrum jollyanum est présent de la Côte 
Sphenocentrum jollyanum - sauvage 
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d'Ivoire jusqu'au Cameroun. 
Usages Sphenocentrum jollyanum est couram-
ment utilisé à des fins médicinales. La plante, 
principalement Fécorce, s'emploie comme émé-
tique et purgatif, en particulier lorsqu'un em-
poisonnement est soupçonné. La racine fait 
office de tonique aphrodisiaque pour les hom-
mes. Le jus des bâtonnets à mâcher tirés de la 
racine est crédité du pouvoir de soulager les 
maux d'estomac et la constipation et de stimu-
ler l'appétit et le désir sexuel. Les racines ser-
vent d'édulcorant ; bien qu'acides, elles confè-
rent une saveur sucrée aux aliments que l'on 
mange ensuite. En Côte d'Ivoire, on confec-
tionne une pâte avec de la pulpe de racine, du 
sel, le fruit de la maniguette (Aframomum me-
legueta K.Schum.) et de l'huile de palme, puis 
le mélange se prend pour traiter les troubles 
abdominaux. Les racines écrasées se prennent 
pour traiter l'hypertension. Les racines, cuites 
à l'eau ou réduites en pâte, s'administrent en 
potion ou en lavement contre les crises 
d'épilepsie. Au Ghana, la pâte de racine 
s'employait jadis sur les tumeurs du sein. Au 
Nigeria, la décoction de racine s'applique en 
emplâtre sur les ulcères tropicaux. La décoc-
tion de rameaux feuilles s'utilise en lotion pour 
stopper le saignement des plaies, des écorchu-
res et coupures ; on recouvre également les 
plaies de poudre d'écorce. Une ingestion de 
feuilles broyées arrête les crachats sanglants. 
Le fruit est comestible et se prend contre la 
fatigue. Il se prend parfois avec du citron ou les 
fruits de Piper guineense Schumach. & Thonn. 
pour soigner la toux. 
Production et commerce international 
Sphenocentrum jollyanum est vendu sur les 
marchés locaux et par Internet comme aphro-
disiaque. 
Propriétés Les analyses chimiques de Sphe-
nocentrum jollyanum ont mis en lumière la 
présence de saponines, de tanins, d'alcaloïdes, 
de terpènes et de flavonoïdes dans Fécorce de 
tige. Des alcaloïdes du type isoquinoline (la 
palmatine, la jatrorrhizine, la tétrahydroja-
trorrhizine et la colombamine) et certains di-
terpènes de saveur amère ont par ailleurs été 
extraits de la plante, de même qu'un dérivé 
d'inositol (le (-)-viburnitol), des sterols (le si-
tosterol, le campestrol et le stigmastérol), et 
des furanoditerpènes (la colombine, F isocolom-
bine et la fibleucine). 
Sphenocentrum jollyanum a démontré des pro-
priétés antioxydante, anti-angiogène, anti-
inflammatoire, antipyrétique, antinociceptive, 
antitumorale, antivirale, laxative, stomachi-
que, tonique et aphrodisiaque. L'étude des pro-
priétés antioxydantes des extraits au methanol 
de plusieurs parties de la plante a révélé que 
c'était Fécorce de la tige qui avait l'activité la 
plus forte, bien que beaucoup plus faible que 
celle de la vitamine C. Les fractions au chloro-
forme des extraits avaient l'activité la plus 
importante. 
Pour tester les propriétés anti-angiogènes, on a 
testé un extrait au methanol d'écorce de tige 
sur des œufs de poule. L'extrait s'est montré 
capable d'inhiber la formation des vaisseaux 
sanguins de façon dose-dépendante. C'est la 
fraction au chloroforme qui a eu les effets les 
plus puissants, quoique bien plus faibles que la 
suramine, utilisée comme témoin. On a cherché 
à déceler dans plusieurs extraits bruts de la 
plante une activité anti-inflammatoire à l'aide 
du test de l'œdème induit par carraghénane 
chez des rats. L'extrait au methanol du fruit a 
révélé une activité anti-inflammatoire plus 
élevée que l'extrait de racine. La fraction la 
plus active des extraits de fruit contenait des 
furanoditerpènes, colombine, isocolombine et 
fibleucine. Tant la colombine que la fraction 
riche en flavonoïdes de l'extrait de fruit ont eu 
une activité anti-inflammatoire significative. 
Des extraits méthanoliques et à l'éther de pé-
trole des feuilles ont fait ressortir des proprié-
tés antipyrétique et analgésique in vitro. Le 
potentiel de Sphenocentrum jollyanum comme 
aphrodisiaque a été confirmé à travers des 
essais sur des rats. L'extrait au methanol de 
racine en administration orale à des rats mâles 
les a rendus plus actifs sexuellement et a aug-
menté leur niveau de testosterone. Les autres 
hormones sexuelles étaient bien moins affec-
tées. Dans un autre essai, l'extrait a provoqué 
un effet analogue sur les niveaux de testoste-
rone tout en faisant par ailleurs chuter la nu-
mération spermatique et la viabilité du 
sperme, qui se sont accompagnées d'une dégé-
nérescence réversible des canaux séminaux. 
L'extrait à l'hexane et au methanol de feuille et 
de racine n'ont eu qu'une légère activité antivi-
rale contre le virus de la mosaïque du niébé 
transmis par pucerons (CABMV) et le virus de 
la marbrure du niébé (CMeV). 
Falsifications et succédanés Plusieurs Pe-
nianthus spp. peuvent remplacer Sphenocen-
trum jollyanum car ils poussent dans la même 
région. Les racines et Fécorce de tige de ces 
espèces sont vendues sur les marchés locaux et 
sont difficiles à différencier de celles de Sphe-
nocentrum jollyanum lorsqu'elles sont séchées. 
Description Petit arbuste dioïque, semper-
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Sphenocentrum jollyanum - 1, rameau avec 
fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 3, fleur femelle, 
partie du périanthe enlevé ; 4, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
virent, atteignant 1,5 m de haut, peu ramifié ; 
racines jaune vif ; tige couverte de poils fins et 
courts lorsque jeune, glabre par la suite ; écorce 
grise. Feuilles disposées en spirales, mais 
groupées aux extrémités des branches, sim-
ples ; stipules absentes ; pétiole de (3-)4,5-9(-
10) cm de long, renflé aux deux extrémités, 
aplati ou superficiellement sillonné au-dessus 
et à deux rainures superficielles latérales ; 
limbe entier ou faiblement à profondément 
pennatilobé, oblong à elliptique ou à contour 
ovale, de 15-26 cm x 6-17(-22) cm, base cunéi-
forme ou obtuse, apex longuement acuminé, 
lobes aigus à acuminés, coriace, pennatinervé à 
8—12 paires de nervures latérales. Fleurs soli-
taires sur les rameaux âgés ou sur la tige, en-
tre les feuilles, unisexuées, régulières ; tépales 
plus ou moins disposés en spirale, de taille 
croissante vers le centre, de couleur crème ; 
fleurs mâles sessiles, tépales 15-21, tépales 
externes triangulaires à ovales-oblongs, à poils 
courts, tépales internes obovales, glabres à 
l'extérieur, de 0,5—6,5 mm x 0,5—4 mm, étami-
nes (13-)16-31, érigées, libres, de 1,5-2,5 mm 
de long, filets renflés ; fleurs femelles sessiles 
ou à pédicelle atteignant 4 mm de long, tépales 
9-11, tombant rapidement, les 2-4 tépales 
externes triangulaires à circulaires, d'environ 1 
mm x 1 mm, courtement poilus à glabres à 
l'extérieur, les 7 tépales internes obovales à 
oblongs, les tépales les plus à l'intérieur en 
forme de cuiller, de (2,5-)3-7 mm x 2-4,5 mm, 
glabres à l'extérieur, staminodes jusqu'à 14(— 
17), en forme de massue, de 1-2 mm de long, 
tombant généralement avec les tépales, ovaire 
supère, constitué de (3—)9-12(—15) carpelles 
ovoïdes d'environ 3 mm x 1,5 mm, densément 
couverts de poils courts, stigmate de grande 
taille, sessile, en fer à cheval, lobé. Fruit com-
posé de 3-12 drupes ellipsoïdes, de (l l-)18-26 
mm x 10-16 mm, jaunes à orange à maturité, 
lisses, charnues, contenant 1 graine. Graines à 
tégument très mince ; albumen absent ; em-
bryon droit, ellipsoïde, de 15-18 mm x 8-9 mm. 
Plantule à cotylédons piano-convexes demeu-
rant à l'intérieur du noyau. 
Autres données botaniques Le genre Sphe-
nocentrum appartient à la tribu des Penian-
theae de même que Penianthus, mais il avait 
jadis été classé dans les Tinosporeae. Spheno-
centrum ne comprend qu'une seule espèce. 
Croissance et développement Lors de la 
germination, les plantules ne développent pas 
d'hypocotyle et les cotylédons restent enfermés 
dans le noyau. Les jeunes semis de deux mois 
au plus présentent un épicotyle, une tige et un 
pétiole plus ou moins courtement poilu, et 
quelques feuilles écailleuses se développent sur 
l'épicotyle. 
Sphenocentrum jollyanum fleurit et fructifie 
soit de façon irrégulière soit de façon ininter-
rompue tout au long de l'année. La pollinisa-
tion des fleurs est effectuée par les fourmis ou 
d'autres insectes, et la dispersion des graines 
n'a lieu que sur de courtes distances. 
Ecologie Sphenocentrum jollyanum est pré-
sent principalement dans le sous-bois des fo-
rêts pluviales, souvent dans les endroits les 
plus ombragés, mais aussi dans les forêts-
galeries, depuis le niveau de la mer jusqu'à 400 
m d'altitude. Il est présent dans les régions où 
la moyenne des températures minimales est de 
20°C et la moyenne des températures maxima-
les de 29°C. La pluviométrie annuelle moyenne 
est de 1800 mm ou plus. 
Traitement après récolte Les différentes 
parties de la plante récoltées peuvent être sé-
chées, réduites en poudre et conservées en vue 
d'un usage ultérieur. La récolte, constituée 
généralement de feuilles, est parfois carbonisée 
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avant l'emploi : les feuilles sont lavées et sé-
chées à fond, on les dépose dans une jarre close 
ou une grande marmite en fer que l'on ne cou-
vre pas et que l'on dépose sur le feu sans ajou-
ter d'eau. On remue de temps en temps et on 
laisse complètement carboniser les feuilles, 
sans qu'elles se réduisent en cendres, car croit-
on, les cendres seraient dépourvues d'effets. 
Une fois refroidi, on transforme ce matériau en 
une poudre que l'on stocke dans des récipients 
hermétiques. 
Ressources génétiques Sphenocentrum jol-
lyanum est commun dans son aire de réparti-
tion, mais son usage répandu comme aphrodi-
siaque peut conduire à une érosion génétique. 
Au Bénin et au Nigeria, la plante est jugée 
vulnérable dans certains endroits, voire mena-
cée, et elle a besoin d'être protégée. De petites 
collections de ressources génétiques sont main-
tenues au Ghana. 
Perspectives A ce jour, aucune tentative pour 
cultiver Sphenocentrum jollyanum à grande 
échelle à des fins médicinales n'a été faite. Pour 
garantir une production durable de cette plante 
médicinale d'usage répandu, il est recommandé 
de mettre au point des méthodes de culture et 
de cultiver la plante dans les jardins familiaux 
ou à échelle commerciale. Les études pharma-
cologiques ont montré son potentiel anti-oxy-
dant, anti-angiogène, anti-inflammatoire, anti-
nociceptif et antiviral, activités qui justifient 
une poursuite des travaux afin de mettre au 
point les médicaments correspondants. 
Références principales Burkill, 1997 ; Dek-
ker, 1983 ; Moody, Robert & Hughes, 2002 ; 
Moody et a l , 2005 ; Muko, Ohiri & Ezugwu, 
1998 ; Nia et al., 2004 ; Oliver-Bever, 1986 ; 
Troupin, 1962. 
Autres références Abbiw, 1996 ; Adomou, 
2005 ; Amponsah et al., 2002 ; de Wet, 2005 ; 
Dwuma-Badu et al., 1976b ; Egunyomi, Fasola 
& Oladonjoye, 2005 ; Iwu, 1993 ; Neuwinger, 
2000 ; Obio, 2006 ; Okafor & Ham, 1999 ; Oke 
& Hamburger, 2002 ; Raji et a l , 2006 ; Sola-
doye et al., 2005. 
Sources de l'illustration Dekker, 1983. 
Auteurs D.M. Mosango 
SPIGELIA ANTHELMIA L. 
Protologue Sp. pi 1 : 149 (1753). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 32 
Noms vernaculaires Brinvillière, herbe à 
vers, herbe à la brinvilliers (Fr). Wormgrass, 
wormbush, West Indian pinkroot (En). Lom-
brigueira, pô vermifugo, pimenta d'âgua, ara-
pabaca (Po). 
Origine et répartition géographique Spi-
gelia anthelmia est originaire d'Amérique tro-
picale et subtropicale, mais il s'est largement 
naturalisé en Afrique tropicale et en Indonésie. 
En Afrique, il est présent du Sénégal jusqu'en 
R.D. du Congo et en Ethiopie. 
Usages Spigelia anthelmia permet de lutter 
contre les vers intestinaux. Les racines comme 
les feuilles sont vermifuges. Aux Amériques, on 
dit de Spigelia anthelmia qu'il est l'un des 
meilleurs vermifuges ; il est réputé aussi 
comme remède contre les crises spasmodiques 
et nerveuses. Il s'utilise également comme su-
dorifique, et la décoction de la plante s'emploie 
contre le muguet et l'hypertension. Dans la 
pharmacopée homéopathique allemande, 
l'extrait de parties aériennes est un remède 
officiel contre les troubles névralgiques et car-
diaques. Malgré son introduction relativement 
récente en Afrique, la plante a trouvé place 
dans la médecine traditionnelle. Au Bénin et 
au Nigeria, la décoction de rameaux feuilles 
frais se prend comme vermifuge. Il faut user de 
prudence et éviter les doses élevées, car elles 
déclenchent des convulsions. En raison de la 
toxicité de la plante, il est essentiel qu'après la 
prise d'une dose pour traiter les vers, on ab-
sorbe immédiatement une forte purge pour 
l'évacuer. Quelques cas mortels ont été signa-
lés, surtout chez des enfants. Au Congo, la dé-
coction en gargarisme sert à traiter le mal de 
gorge et on frictionne le jus de la plante sur des 
scarifications pour traiter les douleurs à la 
poitrine. 
La plante fraîche sert de poison dératisant, et 
Spigelia anthelmia - naturalisé 
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lorsque les plantes en fruits sont consommées 
en grandes quantités, elles sont toxiques pour 
le bétail, chez qui elles entraînent la mort 2-3 
heures après ingestion. Mais les effets toxiques 
peuvent être neutralisés par l'absorption d'un 
autre fourrage en quantité suffisante. 
Production et commerce international Sur 
internet, des plantes séchées de Spigelia an-
thelmia se vendent US$ 31/kg, les racines sé-
chées US$ 62/kg, ou US$ 44/kg pour des quan-
tités importantes. Les graines se vendent US$ 
6 les 100. 
Propriétés Spigelia anthelmia contient des 
alcaloïdes quaternaires, les principaux étant la 
spiganthine, la ryanodine et des composés ap-
parentés au plan structurel. Les concentrations 
d'alcaloïdes les plus élevées se trouvent dans 
les racines et dans la paroi des fruits. La spi-
ganthine et la ryanodine sont les principaux 
principes cardioactifs. L'effet se caractérise par 
un retard dans le développement de la contrac-
tion du muscle cardiaque. 
Plusieurs fractions d'un extrait à l'éthanol de 
parties aériennes ont été testées lors d'essais 
de criblage. Des effets hypotenseurs et brady-
cardiaques chez des chats et des rats anesthé-
siés ont été observés, ainsi que des contractions 
sur des iléons isolés de cobayes et de rat. Une 
infusion en intraveineuse de parties aériennes 
chez des rats a produit une hypertension dose-
dépendante, rapide, de plus ou moins courte 
durée, ou a donné lieu à une intoxication létale 
aiguë avec des signes de dépression cardio-
respiratoire. Un extrait à l'acétate d'éthyle de 
parties aériennes a induit des effets de paraly-
sie tonique in vivo ; il a réduit l'amplitude des 
contractions et augmenté le tonus du muscle 
squelettique in vitro. Une surdose de remèdes 
de Spigelia anthelmia chez l'homme a notam-
ment pour effet un état d'excitation, des étour-
dissements, du délire, une dilatation des pupil-
les, des vomissements et des convulsions. 
La spiganthine, la ryanodine et leurs composés 
apparentés (par ex. des diterpènes ryanoïdes) 
ont fait ressortir une activité anti-appétante 
contre certains coléoptères. En outre, de consi-
dérables activités insecticides ont été obser-
vées. Un extrait à l'acétate d'éthyle et un ex-
trait au methanol des parties aériennes ont eu 
des effets inhibiteurs significatifs sur l'éclosion 
des œufs et le développement des larves du 
nematode des ovins et des caprins Haemonchus 
contortus. Des essais vermifuges contre Nip-
postrongylus braziliensis sur des rats, menés 
avec la fraction aqueuse, ont donné lieu à une 
baisse progressive du nombre des vers lorsque 
la dose augmente. Les extraits bruts à l'éthanol 
de feuilles se sont avérés entraîner une morta-
lité significative sur la tique Boophilus micro-
plus. 
Description Plante herbacée annuelle, at-
teignant 50(-90) cm de haut, peu ramifiée à la 
base ; tige dressée, creuse, glabre. Feuilles op-
posées, à pseudo-verticille apical composé de 2 
paires décussées, simples et entières ; stipules 
réunies, largement triangulaires ; pétiole attei-
gnant 1 cm de long ; limbe ovale-oblong à 
ovale-lancéolé, de 4-18 cm x 1-6 cm, base ob-
tuse à cunéiforme, apex acuminé. Inflores-
cence : épi terminal ou axillaire, atteignant 15 
cm de long, à nombreuses fleurs ; pédoncule 
très court ; bractées sépaloïdes. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, sessiles ; sépales 
libres, légèrement inégaux, de 2-6 mm de long, 
vert pâle ; corolle de 8—17 mm de long, tube de 
6-15 mm de long, lobes égaux, triangulaires, 
de 2-2,5 mm de long, lilas à blancs, ou tube 
blanc et lobes rose pâle, avec ou sans 5 paires 
de lignes rougeâtres à l'intérieur ; étamines 
insérées juste en dessous du milieu du tube de 
la corolle, incluses ; ovaire supère, globuleux, 
glabre, 2-loculaire, style légèrement exsert. 
Fruit : capsule constituée de 2 parties ellipsoï-
Spigelia anthelmia - 1, port de la plante ; 2, bou-
ton floral ; 3, fruit ; 4, graines. 
Source: PROSEA 
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des, de 4-5 mm x 5-6 mm, à verrues pointues, 
verte, lobes déhiscents à 4 valves, base carénée 
restant dans le calice persistant, à graines peu 
nombreuses. Graines obliquement ellipsoïdes 
ou ovoïdes, de 3 mm x 2 mm, brun terne, ver-
ruqueuses. 
Autres données botaniques Le genre Spi-
gelia comprend une cinquantaine d'espèces, 
toutes originaires d'Amérique tropicale. 
L'œillet de la Caroline (Spigelia marilandica 
(L.) L.), avec ses fleurs voyantes au tube rouge 
écarlate et aux lobes jaunes à l'intérieur, a une 
valeur ornementale. Elle a été récoltée prati-
quement jusqu'à l'extinction en tant que re-
mède contre les ascaris. Elle est aussi utilisée 
traditionnellement pour protéger les grains 
alimentaires des ravageurs des greniers. 
Croissance et développement On trouve 
des spécimens de Spigelia anthelmia en fleurs 
et en fruits toute l'année. Les fleurs s'ouvrent 
l'après-midi et sont autogames. 
Ecologie Spigelia anthelmia se rencontre 
principalement le long des routes, dans les 
terrains vagues, sur les terres agricoles, les 
jardins, les rizières et les berges de rivières, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 600 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation se fait par graines, qui restent entière-
ment viables jusqu'à 3 années ; jusqu'à 57% de 
germination ont été obtenus après un stockage 
de 48 mois. Les graines fraîches et les graines 
conservées pendant 6 mois manifestent une 
dormance. 
Gestion En tant qu'adventice du maïs, du 
niébé, du mil et du sorgho, on peut lutter con-
tre Spigelia anthelmia en désherbant à la 
main ; des essais menés avec des herbicides 
(par ex. alachlor) sont restés sans résultats. 
Récolte II suffit d'arracher les plantes, qui 
s'utilisent généralement fraîches. 
Traitement après récolte Les parties vé-
gétales séchées doivent être conservées dans 
des récipients hermétiques. 
Ressources génétiques Spigelia anthelmia 
est largement réparti et de nature adventice ; il 
n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Spigelia anthelmia a toutes 
les chances de s'étendre à d'autres pays afri-
cains et malgré le risque d'empoisonnement 
qu'il présente, son usage local comme vermi-
fuge va également s'étendre. Les extraits peu-
vent être utiles dans la lutte contre les nema-
todes gastro-intestinaux des ovins et caprins. Il 
faudrait multiplier les études sur les activités 
pharmacologiques des différents composés des 
feuilles, des fruits et des racines, en particulier 
sur leurs effets vermifuges et cardiaques. Il est 
également nécessaire d'explorer d'autres usa-
ges potentiels, tels qu'insecticides et acaricides. 
Références principales Burkill, 1995 ; Dal-
ziel, 1937 ; Leeuwenberg, 1961c ; Leeuwenberg, 
1980 ; Neuwinger, 2000 ; van Valkenburg, 
2003. 
Autres références Abbiw, 1990 ; Achenbach 
et al., 1995 ; Adegoke, Akinsaya & Naqvi, 
1968 ; Assis et al., 2003 ; Bouquet, 1969 ; Bou-
quet & Debray, 1974 ; Camurca-Vasconcelos et 
a l , 2004 ; Esposito-Avella et al., 1985 ; Gonza-
lez-Coloma et al., 1999 ; Hübner et al., 2001 ; 
Jegede et al., 2006 ; Wagner et a l , 1986. 
Sources de l'illustration van Valkenburg, 
2003. 
Auteurs L.J.G. van der Maesen 
SPIROSPERMUM PENDULIFLORUM DC. 
Protologue Syst. nat. 1 : 515 (1817). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Spi-
rospermum penduliflorum est endémique de 
l'est de Madagascar, où il est présent 
d'Antsiranana au nord jusqu'à Toliara au sud. 
Usages La décoction de feuilles se boit cou-
ramment pour traiter le paludisme, parfois 
comme adjuvant à la chloroquine. Les feuilles 
séchées et pressées se fument pour arrêter la 
progression de la tuberculose pulmonaire et les 
vomissements de sang ; en infusion, elles se 
prennent contre la colique. La décoction de 
racine se prend comme cholagogue, tonique 
cardiaque et contre les problèmes hépatiques. 
Propriétés De la racine ont été isolés de la 
colombine, diterpénoïde du type clérodane, de 
la palmatine, alcaloïde quaternaire du type 
protoberbérine, ainsi que de la limacine, une 
bisbenzylisoquinoline. 
Des essais d'efficacité de la limacine contre 
Plasmodium falciparum et sur une lignée de 
cellules leucémiques résistantes à plusieurs 
substances médicamenteuses ont été menés ; la 
limacine s'avère moins active que la fangchino-
line, proche sur le plan structurel. 
Botanique Liane ou petit arbre à tiges ar-
quées, dioïque, atteignant 10(-12) m de haut ; 
tige atteignant 15 cm de diamètre, brun foncé à 
noirâtre. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole renflé à l'apex ou 
aux deux extrémités, incliné à l'apex ; limbe 
pelté, vert brillant, coriace, pennatinervé. In-
florescence : panicule axillaire ou apparem-
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ment terminale, très ramifiée, retombante, 
atteignant 80 cm de long, inflorescence femelle 
possédant moins de fleurs que l'inflorescence 
mâle. Fleurs vert jaunâtre à blanchâtres ; pédi-
celle rosé ; fleurs mâles à 5-6 étamines ; fleurs 
femelles à ovaire supère, composée de 1-9 car-
pelles libres. Fruit : groupe de 1-9 grosses dru-
pes globuleuses et charnues, rose rougeâtre à 
maturité, à noyau osseux, chacun contenant 1 
graine. Graines en fer à cheval. 
Le genre Spirospermum est monospécifique. 
Cependant, il existe des spécimens à feuilles 
étroites qui pourraient constituer une seconde 
espèce. 
Ecologie Spirospermum penduliflorum se 
rencontre dans la forêt humide, jusqu'à 500(— 
1100) m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Spi-
rospermum penduliflorum a une vaste aire de 
répartition à Madagascar et bien que la super-
ficie de la forêt pluviale diminue rapidement, 
rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives A moins que de nouvelles sub-
stances actives sur le plan pharmacologique ne 
soient découvertes, l'importance de Spirosper-
mum penduliflorum restera probablement can-
tonnée au niveau local. 
Références principales Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Neuwinger, 2000 ; Rasoana-
ivo, Ratsimamanga-Urverg & Rakoto-
Ratsimamanga, 1995 ; Ratsimamanga-Urverg 
et a l , 1992 ; Schatz, 2001. 
Autres références Boissier et al., 1975 ; Boi-
teau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; Frap-
pier et al., 1996 ; Missouri Botanical Garden, 
undated ; Rasoanaivo et al., 1992 ; Schüttler & 
Weber, 1972b. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
SPONDIANTHUS PREUSSII Engl. 
Protologue Bot. Jahrb. 36 : 216 (1905). 
Familie Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52 
Origine et répartition géographique Spon-
dianthus preussii est présent depuis la Guinée 
jusqu'au Soudan, à l'Angola et au Mozambique. 
Usages Toutes les parties de Spondianthus 
preussii sont extrêmement toxiques, et les usa-
ges médicinaux sont rares. La décoction de 
feuilles, fortement diluée, se boit parfois pour 
combattre la fièvre. La décoction d'écorce 
s'utilise en bains de bouche pour traiter les 
maux de dents. Elle se prend aussi pour traiter 
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les maux d'estomac et les douleurs qui accom-
pagnent la grossesse. La macération d'écorce 
s'applique sur les morsures de serpent. Le riz, 
la viande ou le poisson cuits avec l'écorce, le jus 
d'écorce ou les graines réduites en poudre sont 
couramment utilisés dans des appâts destinés 
à tuer les rongeurs et les chiens errants. La 
plante est considérée trop toxique pour être 
utilisée comme poison de flèche car le poison se 
répand facilement dans la viande ; mais en 
Côte d'Ivoire, il a parfois été employé pour la 
chasse aux éléphants. La poudre d'écorce de 
rameau ou de graines s'ajoute à des boissons à 
des fins criminelles. Le jus d'écorce sert aussi 
de poison pour la pêche. Les feuilles sont toxi-
ques et particulièrement dangereuses pour le 
bétail qui peut en mourir brusquement plu-
sieurs heures après sans manifester de symp-
tômes. Mais un séchage des feuilles en sup-
prime la toxicité. Dans le sud du Nigeria, les 
Yoroubas se servent du fruit dans une cérémo-
nie pour soigner certaines toux. 
Le bois de cœur est brunâtre, fortement mou-
cheté, dur et lourd. Le bois s'utilise en cons-
truction et pour confectionner des ustensiles. 
En Ouganda, on creuse des pirogues dans le 
tronc. Comme il s'agit d'un bois dense et à 
combustion lente, le charbon de bois est appré-
cié par les forgerons du sud du Nigeria. 
Production et commerce international L'é-
corce de tige de Spondianthus preussi se vend 
au niveau local au Nigeria, au Cameroun et au 
Gabon, où on la trouve couramment en stock 
sur les marchés. Son principal usage est celui 
de rodenticide. Son prix au kg est de US$ 1,20-
1,50. Le volume des échanges est inconnu. 
Propriétés Les feuilles et l'écorce de tige 
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contiennent de l'acide monofluoroacétique, 
acide extrêmement dangereux, très toxique et 
volatile, ainsi que des saponines, des flavonoï-
des et des tanins. Dans l'écorce de tige, plu-
sieurs cucurbitacines triterpénoïdes tétracycli-
ques toxiques ont été isolées, dont les cucurbi-
tacines L, A2 et E. Dans un extrait alcoolisé de 
l'écorce de tige, on a isolé un triterpène de type 
lupane, l'acide bétulinique (acide 3ß-hydroxy-
lup-20(29)-en-28-oïque) et plusieurs dérivés, 
ainsi que de l'acide oxalique. Un extrait à 
l'acétate d'éthyle de l'écorce de tige a manifesté 
une activité antitumorale sélective in vitro 
contre le mélanome humain. Le composé actif 
était l'acide bétulinique. Ce composé a de nom-
breuses activités biologiques, y compris des 
propriétés antitumorales et antiplasmodiques 
in vivo et in vitro, il n'est pas toxique et il joue 
un rôle prépondérant dans la recherche phar-
macologique. Dans le commerce, il est extrait 
de Betula pubescens Ehrh. 
Falsifications et succédanés L'écorce de 
tige d'Erythrophleum suaveolens (Guill. & 
Perr.) Brenan sert parfois de substitut à celle 
de Spondianthus preussii. 
Description Arbre dioïque de taille moyenne 
atteignant 30(-60) m de haut ; fût atteignant 
150 cm de diamètre, à ramification basse, avec 
ou sans racines aériennes ; surface de l'écorce 
lisse ou légèrement écailleuse, brun foncé, 
écorce interne rougeâtre, sécrétant une sève 
rouge. Feuilles alternes, simples et entières ; 
stipules petites; pétiole de 0,5-11,5 cm de 
long ; limbe elliptique à largement elliptique-
ovale, de 3—35 cm x 1,5—18 cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex obtus à aigu, glabre, 
rougeâtre à l'état jeune. Inflorescence : pani-
cule érigée, terminale ou axillaire, atteignant 
10 cm de long ; bractées elliptiques-ovales à 
lancéolées, de 2-5 mm de long. Fleurs uni-
sexuées, régulières, 5-mères, sépales largement 
ovales, d'environ 1 mm de long, blanchâtres, 
teintées de rosé, pétales elliptiques-ovales, 
d'environ 0,5 mm de long, 2-3-dentées ; fleurs 
mâles presque sessiles, étamines de 1,5 mm de 
long ; fleurs femelles à pédicelle de 1-10 mm de 
long, ovaire supère, d'environ 2 mm de long, 3-
loculaire, styles 3, d'environ 1 mm de long. 
Fruit : capsule ovoïde à ellipsoïde de 1,5-2 cm 
x 1-1,5 cm, lisse, verdâtre, prenant une teinte 
noire violacée, à 3 graines. Graines ovoïdes-
ellipsoïdes comprimées, d'environ 1 cm de long, 
lisses, rouge vif, restant souvent attachées sur 
l'axe central après la dehiscence. 
Autres données botaniques Le genre Spon-
dianthus ne comprend qu'une seule espèce, 
Spondianthus preussii - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
dont on distingue 2 variétés ayant une vaste 
aire de répartition et des préférences écologi-
ques différentes : var. preussii à inflorescences 
poilues, présente dans les forêts pluviales hu-
mides, les forêts marécageuses et les forêts de 
lagunes de basse altitude, depuis le Liberia 
jusqu'en R.D. du Congo ; et var. glaber (Engl.) 
Engl, à inflorescences glabres, surtout présente 
dans les régions sèches, souvent dans les fo-
rêts-galeries et les forêts marécageuses, depuis 
la Guinée jusqu'au Soudan et en Ouganda et 
vers le sud jusqu'en Angola et au Mozambique. 
Ecologie Spondianthus preussii se rencontre 
dans les forêts pluviales humides, les ripisyl-
ves, les forêts marécageuses et les forêts-
galeries, depuis le niveau de la mer jusqu'à 
1800 m d'altitude. Il préfère les sols sablo-
limoneux et une pluviométrie annuelle de 
1000-1600 mm. 
Multiplication et plantation Spondianthus 
preussii est multiplié par graines. Comme le 
nombre de graines disponibles pour la multi-
plication est limité, des études sont en cours au 
CENRAD (Nigeria), pour trouver de bonnes 
méthodes de multiplication végétative. 
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Récolte Lorsqu'elle est destinée à l'herboris-
terie, l'écorce se récolte en bandes ou en mor-
ceaux. 
Traitement après récolte L'écorce est sé-
chée à fond au soleil avant d'être entreposée à 
l'abri de l'humidité et de la chaleur. Il faut la 
surveiller régulièrement, car elle est sujette 
aux attaques de champignons. 
Ressources génétiques Spondianthus preus-
sii est probablement sujet à érosion génétique 
en Afrique de l'Ouest suite au déboisement. 
Perspectives Spondianthus preussii conser-
vera une importance locale comme source de 
rodenticide destiné à des milieux ruraux et 
urbains. Les propriétés pharmacologiques de 
l'acide bétulinique et de ses dérivés font l'objet 
de nombreuses études. Bien que cet acide ne 
soit pas rare chez les plantes, il serait intéres-
sant d'approfondir les recherches sur les com-
posés de Spondianthus preussii. 
Références principales Abo & Kinghorn, 
2003 ; Burkill, 1994 ; Léonard & Nkounkou, 
1989 ; Neuwinger, 1998 ; Neuwinger, 2000 ; 
Radcliffe-Smith, 1987 ; Séré et al., 1982. 
Autres références Adebisi & Ladipo, 2000 ; 
Adjanohoun & Aké Assi, 1979 ; Gassita et al. 
(Editors), 1982 ; Irvine, 1961 ; Kamgue et al., 
1979 ; Lovett et al., 2006 ; Raponda-Walker & 
Sillans, 1961 ; Sandberg et al., 1987 ; Tessier & 
Paris, 1978. 
Sources de l'illustration Radcliffe-Smith, 
1987. 
Auteurs M.O. Soladoye & A.A. Adebisi 
STEPHANIA ABYSSINICA (Quart.-Dill. & 
A.Rich.) Walp. 
Protologue Repert. Bot. Syst. 1 : 96 (1842). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Ste-
phania abyssinica se rencontre de la Guinée 
jusqu'en Erythrée et vers le sud jusqu'en Ango-
la, au Mozambique et dans l'est de l'Afrique du 
Sud. 
Usages Le jus de la plante de Stephania abys-
sinica se prend pour traiter la dysenterie, la 
diarrhée, les vomissements, les maux d'estomac, 
les maladies sexuellement transmissibles et 
dans les remèdes pour les troubles de la mens-
truation et la stérilité féminine. En Tanzanie, 
le jus se prend avec du lait comme émétique 
pour soulager les douleurs thoraciques et les 
maladies cardiaques, ou s'administre locale-
ment pour traiter les problèmes oculaires. La 
pâte de feuilles s'applique en emplâtre pour 
Stephania abyssinica - sauvage 
soigner les fractures et les luxations. Les effets 
purgatifs du jus de la plante sont modérés et on 
donne même des feuilles fraîches écrasées avec 
de l'eau aux enfants à cet effet ; il sert aussi à 
expulser les vers intestinaux et à soigner la 
ménorrhagie. Au Malawi, on prend des feuilles 
écrasées contre l'indigestion. La décoction de 
feuilles et de racines utilisée en lotion a la ré-
putation d'être roborative pour les femmes 
enceintes et les enfants de faible constitution. 
Dans toute l'Afrique orientale, l'extrait de ra-
cine est utilisé dans le traitement antipaludéen 
et contre les parasites internes, surtout les 
ascaris, les oxyures et autres nematodes. Les 
racines se prennent également pour leurs ver-
tus aphrodisiaques. Le jus de racine est un 
antidote aux morsures de serpent, tandis que 
les morsures de tortue se soignent avec des 
applications de feuilles écrasées. En Afrique du 
Sud, la poudre de racine se prend avec les feuil-
les de Momordica foetida Schumach. pour trai-
ter les abcès cutanés. L'extrait de racine com-
biné à des extraits de Catharanthus roseus (L.) 
G.Don et A'Indigofera arrecta Höchst, ex A.Rich. 
se boit pour traiter le diabète. Toutes les par-
ties de la plante s'appliquent en poudre sur des 
scarifications pratiquées dans la peau de la 
région douloureuse pour calmer la douleur. En 
Ethiopie, l'extrait de plante entière sert à soi-
gner la mammite chez les bovins. En Ouganda, 
Stephania abyssinica distrairait les chiens de 
chasse qui consomment les feuilles, et déso-
rienterait les chasseurs qui touchent la plante. 
Les tiges font office de matériau de ligature, 
par ex. dans les constructions de clôtures et 
également en vannerie. 
Propriétés L'hasubanane et des alcaloïdes 
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du type aporphine sont les principaux compo-
sants phytochimiques de Stephania abyssinica. 
Au nombre des alcaloïdes aporphines figurent 
la corydine, la crébanine, la stéphanine et la 
stéphalagine ; on note également la présence 
d'alcaloïdes oxoaporphines, la dicentrinone et 
l'oxoxylopine, et d'alcaloïdes hasubananes tels 
que la stéphabyssine, la stéphaboline, la sté-
phavanine et leurs dérivés. 
Des extraits au methanol des feuilles et des 
racines ont fait preuve d'une activité significa-
tive contre le VIH-1 et le VIH-2 in vitro, mais 
la cytotoxicité des extraits, ainsi que celle des 
alcaloïdes isolés, était plus élevée que leur ac-
tivité contre les virus. Une décoction aqueuse 
de racine a prouvé son efficacité contre des 
souches aussi bien résistantes que sensibles à 
la chloroquine de Plasmodium falciparum in 
vitro, avec un ICso de 22,9 ug/ml. L'extrait au 
methanol des feuilles et des tiges a manifesté 
une activité antibactérienne in vitro contre 
Neissera gonorrhoea et Shigella dysenteriae. 
Description Petite liane dioïque, ligneuse à 
la base ; écorce de la tige mince ; rameaux gla-
Stephania abyssinica - 1, rameau avec inflores-
cences mâles ; 2, rameau en fruits. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
bres, poilus à l'état jeune. Feuilles disposées en 
spirale, simples, peltées ; pétiole de 4-12 cm de 
long ; limbe ovale à largement ovale, rarement 
presque arrondi, de 5-20 cm x 4-13 cm, base 
arrondie, apex obtus à aigu, membraneux ou 
papyracé, glabre ou poilu, palmatinervé à 8-10 
nervures principales. Inflorescence : fausse 
ombelle composée axillaire, solitaire ou par 
groupes de 2-4 ; pédoncule de 4-10 cm de long, 
avec 3-6 rameaux se terminant en cymes om-
belliformes ; involucre composé de 3-5 brac-
tées, tombant rapidement. Fleurs unisexuées, 
petites ; pétales 3-4, largement ovales ou pres-
que orbiculaires, d'environ 1 mm de long, ivoire 
à rougeâtres ; fleurs mâles à 6(—8) sépales obo-
vales de 1-2,5 mm de long, violacés, étamines 
soudées en un tube staminal ; fleurs femelles à 
3-4 sépales, ovaire supère, glabre, style court. 
Fruit : drupe obovoïde aplatie de 5-8 mm de 
diamètre, glabre, jaunâtre à vert rosé, à un 
noyau ; noyau à petits aiguillons ou tubercules 
épais disposés sur trois lignes. Graines attei-
gnant 8 mm de long. 
Autres données botaniques Le genre Ste-
phania comprend environ 30 espèces, dont 25 
réparties depuis l'Asie du sud jusqu'en Nou-
velle-Guinée, et 5 en Afrique tropicale. On re-
connaît deux variétés chez Stephania abyssini-
ca : var. abyssinica et var. tomentella (Oliv.) 
Diels, toutes deux ayant une large répartition. 
Var. abyssinica est presque glabre, tandis que 
chez var. tomentella, différentes parties de la 
plante sont poilues. 
Ecologie Stephania abyssinica est présent 
en savane herbeuse, habituellement dans les 
endroits humides et ombragés, mais pas dans 
la forêt pluviale, jusqu'à 3500 m d'altitude. Il 
est également présent dans les champs aban-
donnés, les bords de routes et les endroits où la 
forêt a été détruite par les incendies. 
Ressources génétiques Stephania abyssi-
nica est largement réparti et aucun risque 
d'érosion génétique n'est signalé. 
Perspectives Stephania abyssinica a de nom-
breux usages médicinaux, mais n'a fait l'objet 
que de peu d'études pharmacologiques à ce 
jour. Comme plusieurs autres espèces de Ste-
phania sont importantes en pharmacologie, un 
approfondissement des recherches semble jus-
tifié. 
Références principales Asres et al., 2001 ; 
Baerts & Lehmann, 2006f; Burkill, 1997; 
Geyid et al., 2005 ; Kokwaro, 1993 ; Muregi et 
al., 2004 ; Troupin, 1956 ; Troupin, 1960. 
Autres références Abebe & Hagos, 1991 ; 
Adegoke, Akinsaya & Naqvi, 1968 ; Benvenuto, 
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1974 ; Chakraborty et al., 2000 ; de Wet, 2005 ; 
Getahun, 1976 ; Haerdi, 1964 ; Harjuli, 1980 ; 
Jansen, 1981 ; Kakudidi, 2004 ; Kandé, Phili-
pov & Dutschewska, 1994 ; Kupchan, Liepa & 
Fujita, 1973 ; Morris, 1996 ; van Wyk & Wie-
chers, 1974 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962 ; 
Wrangham & Waterman, 1983. 
Sources de l'illustration Benvenuto, 1974. 
Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler 
STEPHANIA DINKLAGEI (Engl.) Diels 
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 94 : 265 
(1910). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Cissampelos dinklagei Engl. 
(1899). 
Origine et répartition géographique Ste-
phania dinklagei a une vaste aire de réparti-
tion qui s'étend de la Guinée jusqu'en Ouganda 
et vers le sud jusqu'en R.D. du Congo, en Tan-
zanie et au Cabinda (Angola). 
Usages Dans le sud de Nigeria, on mélange 
le jus frais de la plante avec de l'eau ou de la 
bouillie de maïs et d'autres ingrédients, que 
l'on ingère pour traiter la dysenterie ou la 
diarrhée. En Sierra Leone, l'infusion fraîche de 
jeunes feuilles est administrée aux enfants 
souffrant de maux d'estomac ; on la donne sitôt 
préparée car elle épaissit en reposant. Au Gha-
na, l'extrait de plante se prend comme remède 
contre la toux. Les feuilles sont utilisées 
comme aphrodisiaque et pour traiter l'impuis-
sance masculine. Au Liberia, les femmes qui 
souhaitent tomber enceintes consomment les 
feuilles cuites avec du riz et se ceignent les 
hanches avec la tige tendre. La décoction de 
plante s'emploie comme emménagogue, alors 
qu'en Sierra Leone, les feuilles, la tige et les 
racines servent à traiter les menstruations 
abondantes et les maux qui suivent l'ac-
couchement. Les tiges se prennent comme sé-
datif et analgésique. En Centrafrique, des ca-
taplasmes chauds de copeaux de racines fraî-
ches s'appliquent sur les côtes pour soulager 
les douleurs aux flancs. La racine est égale-
ment utilisée contre les parasites internes. Les 
graines s'emploient contre la lèpre. Les Temnes 
de Sierra Leone se servent des tiges écrasées 
pour préparer un poison pour la pêche. 
De robustes cordes confectionnées avec la tige 
portent en Sierra Leone le nom de "cordes du 
gouvernement", car on les utilisait jadis offi-
ciellement comme telles. 
Propriétés Un grand nombre d'alcaloïdes 
ont été isolés de Stephania dinklagei, notam-
ment des alcaloïdes aporphines, la corydine, la 
dinklagéine, la stéphalagine, la stéporphine, la 
roemérine, la dicentrine et la N-méthylglau-
cine, des alcaloïdes oxoaporphines, la liriodé-
nine (spermathéridine), la N-méthyllirioden-
dronine, l'athérospermidine et l'oxodicentrine, 
ainsi qu'un alcaloïde proaporphine, la stépha-
rine. C'est la corydine que l'on trouve aux 
concentrations les plus élevées. Un anthraqui-
none, l'aloémodine, a également été isolé. 
L'infusion de racines a manifesté une activité 
antispasmodique in vitro. L'extrait au metha-
nol des feuilles et des tiges a montré des pro-
priétés antiprotozoaires et cytotoxiques in vi-
tro. La liriodénine et la N-méthylliriodendro-
nine ont fait ressortir une activité significative 
contre Leishmania donavani, la liriodénine 
étant la plus efficace contre Plasmodium falci-
parum. L'aloémodine s'est montrée active 
contre Trypanosoma brucei. Un extrait à 
l'éthanol de la tige a manifesté une cytoxicité et 
des propriétés de dégradation d'ADN dans un 
essai biologique sur plusieurs souches de le-
vure. La liriodénine a inhibé la croissance de 
toutes les souches testées, sans causer de dé-
gradation d'ADN, contrairement à la corydine 
qui présente quant à elle des propriétés de dé-
gradation d'ADN. La corydine a aussi des pro-
priétés sédatives modérées et un effet dépri-
mant sur le système cardiaque et le système 
respiratoire, ainsi qu'un effet stimulant sur le 
système nerveux central. 
Botanique Liane dioïque atteignant 20 m de 
long, s'enroulant dans le sens des aiguilles 
d'une montre, parfois arbuste coureur ; écorce 
des rameaux brun grisâtre, glabre. Feuilles 
disposées en spirale, simples, peltées ; pétiole 
de 6-12 cm de long, glabre ; limbe ovale à pres-
que orbiculaire, de 7-15 cm x 7-15 cm, base 
arrondie, apex acuminé, bord ondulé, membra-
neux à papyracé, vert foncé au-dessus, vert 
bleuté pâle au-dessous, palmatinervé à 8-10 
nervures principales. Inflorescence : panicule 
de petites cymes, généralement sur des ra-
meaux dépourvus de feuilles, rarement axil-
laire, solitaire ou en groupes de 2-4, inflores-
cence mâle atteignant 50 cm de long, inflores-
cence femelle plus petite ; pédoncule jusqu'à 10 
cm de long ; axes glabres ou finement et den-
sément poilus ; cymes ombelliformes, de 2-5 
cm de long ; bractées asymétriques, atteignant 
2,5 cm x 1,5 cm. Fleurs unisexuées, petites, 
vertes ou violettes ; pédicelle d'environ 1 mm 
de long ; fleurs mâles à 6-8 sépales étroitement 
obovales, incurvés et à poils courts, de 1-2 mm 
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x 0,5-1 mm, à 3 pétales largement ovales à 
obtriangulaires, d'environ 0,5 mm de long, 
étamines soudées en un tube staminal attei-
gnant 1 mm de long. Fruit : drupe largement 
obovoïde à base plus ou moins tronquée, de 6— 
12 mm de long, verte, jaune à maturité, conte-
nant 1 noyau ; noyau à 4 côtes épineuses, les 2 
médianes élargies à l'apex. Graines atteignant 
1 cm de long, noires. 
Le genre Stephania comprend environ 30 espè-
ces, dont 25 réparties depuis l'Asie du sud jus-
qu'en Nouvelle-Guinée, et 5 en Afrique tropi-
cale. 
Ecologie Stephania dinklagei est présent dans 
la forêt pluviale humide et les ripisylves den-
ses, ainsi que dans les anciens abattis, jusqu'à 
1500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Ste-
phania dinklagei a une vaste aire de réparti-
tion, et rien n'indique qu'il soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Sur l'ensemble des alcaloïdes 
isolés de Stephania dinklagei, seules la cory-
dine et la liriodénine ont été soumises à des 
essais pharmacologiques, certains donnant des 
résultats prometteurs. Des recherches 
s'imposent pour évaluer l'activité pharmacolo-
gique des autres alcaloïdes isolés. 
Références principales Burkill, 1997 ; Keay 
& Troupin, 1954 ; Troupin, 1951 ; Troupin, 
1956. 
Autres références Akubue, Mittal & Aguwa, 
1983 ; Camacho et al., 2003 ; Dwuma-Badu et 
al., 1980b ; Gören, Zhou & Kingston, 2003 ; 
Iwu, 1993 ; Oliver, 1960 ; Paris & Le Men, 
1955 ; Vergiat, 1970. 
Auteurs O.M. Grace 
STILLINGIA LINEATA (Lam.) Müll.Arg. 
Protologue A.DC., Prodr. 15(2.2) : 1157 (1866). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Tanguin de pays, bois 
de lait (Fr). 
Origine et répartition géographique Stil-
lingia lineata est présent sur l'île de la Réunion 
et l'île Maurice, et également à Fidji, aux Phi-
lippines, sur les Petites îles de la Sonde et aux 
Moluques. 
Usages A l'île Maurice, des bains dans la dé-
coction de plante entière sont recommandés 
pour soigner l'eczéma. Les feuilles sont toxi-
ques et stupéfiantes. 
Propriétés Les feuilles et les tiges contien-
nent des phénols, des tanins, des coumarines, 
des terpènes, des saponines et des alcaloïdes. 
Un extrait au dichlorométhane des feuilles a eu 
des effets cytotoxiques. Lors d'essais in vitro, 
les extraits de Stillingia lineata ont été parmi 
les plus actifs contre la lignée de cellules tumo-
rales humaines Co-115. 
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque, 
atteignant 12 m de haut ; écorce lisse, couverte 
de cicatrices foliaires. Feuilles alternes, sim-
ples, massées à l'apex des rameaux ; stipules 
de 1-1,5 mm de long, profondément fendues, 
tombant rapidement ; pétiole de 3-17 mm de 
long, sans glandes ou avec une paire de glandes 
sur le point de jonction avec le limbe ; limbe 
orbiculaire à elliptique, de (4-)7-24 cm x 2-4 
cm, base cunéiforme à obtuse, apex aigu à ar-
rondi ou rétus, bord entier ou denté, dents es-
pacées de 2-3(-4) mm, membraneux ou légè-
rement charnu. Inflorescence : épi terminal de 
2-13 cm de long, partie basale comportant jus-
qu'à 12 fleurs femelles solitaires, partie termi-
nale avec fleurs mâles en groupes comportant 
jusqu'à 15 fleurs ; bractées minuscules. Fleurs 
unisexuées, presque sessiles ; pédicelle minus-
cule ; fleurs mâles à périanthe tubulaire à 2 
lobes ou cornes, de 1 mm de long, étamines 2, 
filets d'environ 1 mm de long ; fleurs femelles à 
périanthe 3-lobé, ovaire supère, ovoïde, 3-
loculaire, styles 3. Fruit : capsule 3-lobée de 5— 
6 mm x 7-8 mm, émarginée, déhiscente par 
explosion, restant épaissie, pédoncule 3-lobé 
atteignant 8 mm de diamètre. Graines oblon-
gues, de 4-5 mm x 3-3,5 mm, grises une fois 
sèches, ponctuées, à caroncule. Plantule à ger-
mination épigée. 
Chez Stillingia lineata, on distingue 2 sous-
espèces. La sous-espèce typique de l'île Maurice 
et de l'île de la Réunion possède des feuilles 
entières fermes à légèrement succulentes, à 
nervation à peine visible et sans glandes mar-
ginales, tandis que les plantes asiatiques se 
distinguent par des feuilles minces à dentelure, 
nervation et glandes évidentes. 
Le genre Stillingia comprend environ 30 espè-
ces, dont 27 sont néotropicales, dans une zone 
qui s'étend de l'Argentine aux Etats-Unis. Des 
3 espèces originaires de l'Ancien Monde, 2 sont 
endémiques de Madagascar. 
Ecologie Stillingia lineata est présent sur les 
plages, mais aussi en forêt, jusqu'à 300 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Sur 
l'île de la Réunion, Stillingia lineata a le statut 
d'espèce protégée, mais à l'île Maurice, il n'est 
pas jugé menacé. 
Perspectives Les propriétés cytotoxiques de 
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Stillingia lineata justifient un approfondisse-
ment des recherches. 
Références principales Coode, 1982 ; Esser, 
1999 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004. 
Autres références Govaerts, Frodin & Rad-
cliffe-Smith, 2000; Gurib-Fakim, Guého & 
Bissoondoyal, 1996 ; Marston, Décosterd & 
Hostettmann, 1993. 
Auteurs C.H. Bosch 
STROPHANTHUS AMBOENSIS (Schinz) Engl. & 
Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 376 (1892). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Strophanthus intermedius Pax 
(1892). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus amboensis est présent depuis l'ouest 
de la R.D. du Congo jusqu'à l'Angola et la Na-
mibie. 
Usages En Angola, les racines ou les feuilles 
de Strophanthus amboensis se prennent en 
décoction contre les rhumatismes. Les Luvales 
utilisent la racine en lavement pour traiter les 
maladies vénériennes. Les Luchazis mélangent 
la racine écrasée avec de l'huile et appliquent 
cette pommade pour traiter la gale. En Nami-
bie, les graines servent à préparer un poison de 
flèche. 
Propriétés On a isolé des graines une dizaine 
d'hétérosides cardiaques (cardénolides) dont les 
plus importants ont la sarvérogénine comme 
fraction aglycone : il s'agit principalement de 
l'intermédioside et du panstroside, et de traces 
d'amboside, de leptoside, de kwangoside et de 
sarvéroside. Ces hétérosides sont fortement 
toxiques. On a également isolé des aglycones, 
la sarvérogénine et la sarmentogénine. On a 
aussi isolé de la sarvérogénine des racines et 
de l'écorce après hydrolyse. La leptoside a une 
faible action cardiostimulante. 
Des cultures de suspension de cellules de feuil-
les, auxquelles on avait ajouté de la digitoxigé-
nine, ont produit 6 produits de transformation, 
comme la périplogénine. 
Botanique Arbuste caducifolié atteignant 4 
m de haut ou liane atteignant 20 m de long, à 
exsudât clair ou blanc, glabre à poilu sur toutes 
ses parties ; tige atteignant 20 cm de diamètre ; 
écorce gris pâle ; rameaux à lenticelles peu 
nombreuses à nombreuses, brun pâle ou brun 
violet. Feuilles opposées décussées, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-9 mm 
de long ; limbe ovale à largement ovale, de 1— 
12,5 cm x 1-6,5 cm, base cunéiforme, arrondie 
à légèrement cordée, apex arrondi ou acuminé, 
papyracé ou finement coriace, à points translu-
cides. Inflorescence : cyme terminale dicha-
siale, disposée sur des rameaux longs ou 
courts, ou dans les fourches, lâche à serrée, à 
1-12 fleurs ; pédoncule de 0-1 cm de long ; 
bractées ovales, étroitement ovales ou étroite-
ment triangulaires, de 2-6 mm de long, cadu-
ques. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; 
pédicelle de 0,5-2 cm de long ; sépales libres, 
légèrement inégaux, ovales ou obovales, de 3 -
11 mm de long, obtus ou aigus ; tube de la co-
rolle de 15-27 mm de long, s'élargissant à 15-
35% de sa longueur en une partie cylindrique 
supérieure, de 6-13 mm de large à la gorge, à 
poils courts, jaune orangé virant au violet en 
passant par le rouge foncé, veiné de blanc à 
l'intérieur, lobes de la couronne en forme de 
langue, de 2,5-7,5 mm de long, obtus, charnus, 
finement poilus, rose ou bleu violet, lobes de la 
corolle ovales, s'amenuisant en étroite queue 
étalée, lobes de 25—75 mm de long (queue com-
prise), poilus, la face extérieure violet rougeâ-
tre du côté droit et jaune blanchâtre du côté 
gauche, la face intérieure jaune ; étamines in-
sérées à 5-7,5 mm de la base du tube de la 
corolle, incluses ; ovaire semi-infère, 2-
loculaire, style de 5-7,5 mm de long, terminé 
par une tête de pistil en anneau entourant le 
stigmate. Fruit constitué de 2 follicules ellip-
soïdes de 12-27 cm x 1,5-2,5 cm, s'amenuisant 
en un large apex obtus, à 2 valves, divergeant 
de 180-270°, à paroi épaisse et dure, contenant 
de nombreuses graines. Graines fuselées, légè-
rement aplaties, de 8—16 mm x 2-4,5 mm, den-
sément pubescentes, pourvues à l'apex d'un 
long bec atteignant 10 cm de long, glabre sur la 
moitié inférieure et garni sur la moitié supé-
rieure de longs poils atteignant 7 cm de long. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Strophanthus amboensis est une espèce varia-
ble. Il fleurit vers la fin de la saison sèche et le 
début de la saison des pluies ; ses fleurs appa-
raissent avant ou en même temps que les feuil-
les. Ses fruits mûrissent au début de la saison 
sèche. 
Ecologie Strophanthus amboensis est pré-
sent à la lisière des forêts, dans les zones boi-
sées et les maquis épineux, souvent dans les 
fissures de rochers, à 450-2000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rela-
tivement répandu, Strophanthus amboensis 
n'est pas menacé d'érosion génétique. 
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Perspectives Les usages médicinaux de Stro-
phanthus amboensis resteront limités locale-
ment dans sa zone de répartition, à moins que 
de nouvelles études sur ses composants chimi-
ques ne révèlent de nouvelles possibilités. 
Strophanthus amboensis possède des fleurs 
d'une rare beauté, qui en font une intéressante 
plante ornementale. 
Références principales Beentje, 1982 ; 
McKenzie, 2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Autres références Hoffmann, 2005 ; Kawa-
guchi, Hirotani & Furuya, 1988 ; Kawaguchi, 
Hirotani & Furuya, 1989 ; Omino, 2002 ; 
Schindler, 1956 ; van Euw et al., 1951 ; Wall, 
1955. 
Auteurs A. de Ruijter 
STROPHANTHUS BOIVINII Baill. 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 
757 (1888). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Roupellina boivinii (Baill.) Pichon 
(1949). 
Noms vernaculaires Roupellina (Fr). Wood 
shaving flower (En). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus boivinii est endémique de Madagas-
car. Il s'est naturalisé à la Réunion et à Mau-
rice. 
Usages La décoction des parties aériennes 
se boit pour traiter la gonorrhée et la fièvre. 
Elle sert également à empoisonner les chiens et 
les animaux ravageurs. La décoction d'écorce 
s'ingère pour traiter les coliques et on en fric-
tionne la peau pour traiter les blessures et les 
démangeaisons. Strophanthus boivinii se vend 
parfois comme plante ornementale rare en rai-
son de ses surprenantes fleurs brun orangé. 
Propriétés Toutes les parties de Strophan-
thus boivinii sont considérées comme toxiques 
lorsqu'on les ingère. On a isolé plusieurs hété-
rosides cardiaques (cardénolides) des graines et 
des feuilles. Les graines contiennent surtout 
des hétérosides dont l'aglycone est la corotoxi-
génine : le milloside, le paulioside, le strobo-
side, le boistroside et le christyoside. On trouve 
en outre du strospéside, un hétéroside à gito-
génine. Les feuilles aussi contiennent des hété-
rosides, les principaux composés étant le pau-
lioside, le boistroside, le strospéside, le mada-
gascoside, le zettoside et le sadléroside. Seul le 
strospéside est présent aussi chez d'autres es-
pèces de Strophanthus. 
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifo-
lié atteignant 5(-12) m de haut, et parfois al-
lant jusqu'à 30 m, à ramification dichotomique 
et contenant du latex blanc ; fût atteignant 40 
cm de diamètre ; écorce gris pâle, se desqua-
mant. Feuilles opposées décussées, groupées à 
l'extrémité des rameaux, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 4—15(—20) mm de 
long ; limbe elliptique ou étroitement elliptique 
à obovale, de 2-21 cm x l-6(—8) cm, base cunéi-
forme à décurrente, apex aigu à acuminé, pa-
pyracé, glabre à brièvement poilu. Inflores-
cence : cyme dichasiale serrée disposée dans les 
fourches des rameaux latéraux, à poils courts, 
portant peu à beaucoup de fleurs ; pédoncule de 
2-7 mm de long, érigé ou retombant ; bractées 
ovales, atteignant 4 mm de long, écailleuses, 
blanchâtres. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères ; pédicelle de 1,5-3,5 cm de long ; sépa-
les libres, étroitement ovales, de 1,5-8 mm de 
long, aigus, à poils courts ; tube de la corolle de 
8-22 mm de long, s'élargissant à 25-45% de sa 
longueur en une partie de forme cylindrique ou 
en coupe, de 3-10 mm de large à la gorge, à 
poils courts, jaune ou orange se fondant en 
brun rougeâtre, lobes de la couronne écailleux 
ou en forme de langue, de 1-3 mm de long, 
obtus, charnus, jaunes, lobes de la corolle 
oblongs, de 7—32 mm de long, apex arrondi, 
bord ondulé ou cloqué, à poils courts, orange 
virant au rougeâtre, à bords jaunes ; étamines 
insérées à 3-6 mm de la base du tube de la 
corolle, incluses ; ovaire semi-infère, 2-
loculaire, style de 3,5-5 mm de long, terminé 
par une tête de pistil en forme d'anneau entou-
rant le stigmate. Fruit constitué de 2 follicules 
ellipsoïdes de 11-24 cm x 1,5-3 cm, 
s'amenuisant en un apex étroit et incurvé vers 
l'extrémité, à 2 valves, divergeant de 160-220°, 
à paroi épaisse et dure, à lenticelles, contenant 
de nombreuses graines. Graines fuselées, légè-
rement aplaties, de 11-16 mm de long, densé-
ment poilues, à apex pourvu d'un long bec at-
teignant 2,5 cm de long, garni sur les 1-2 cm 
supérieurs de longs poils de 3-4,5 cm de long. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
La floraison de Strophanthus boivinii a lieu 
vers la fin de la saison sèche et le début de la 
saison des pluies ; ses fleurs apparaissent 
avant ou en même temps que les feuilles. Il a 
des fruits mûrs à la saison sèche. C'est une 
plante caducifoliée dans les régions sèches. Elle 
est tolérante à la sécheresse et on peut la culti-
ver aussi bien en plein soleil qu'à l'ombre. Ar-
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buste compact lorsqu'on le fait pousser en bac, 
il peut se tailler pour produire un petit arbre. 
Ecologie Strophanthus boivinii est présent 
dans les forêts sèches décidues et dans les four-
rés, parfois sur terrain calcaire, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 800 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rela-
tivement répandu, surtout dans l'ouest de Ma-
dagascar, Strophanthus boivinii n'est pas me-
nacé d'érosion génétique. Il est cultivé dans les 
jardins botaniques de plusieurs pays et comme 
ornemental. 
Perspectives L'usage de Strophanthus boi-
vinii ne dépassera pas le cadre local, à moins 
que de nouvelles recherches sur ses nombreux 
hétérosides cardioactifs ne viennent révéler des 
propriétés offrant un potentiel médicinal. 
Références principales Beentje, 1982 ; Boi-
teau & Allorge-Boiteau, 1993 ; Debray, Jac-
quemin & Razafmdrambao, 1971 ; Neuwinger, 
2000 ; Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993. 
Autres références Hegnauer, 1964 ; Mark-
graf, 1976 ; Pernet & Meyer, 1957 ; Rüssel, 
Schindler & Reichstein, 1961a ; Rüssel, Schind-
ler & Reichstein, 1961b ; Schindler & Reich-
stein, 1952a ; Schindler & Reichstein, 1952b ; 
Schindler & Reichstein, 1952c. 
Auteurs A. de Ruijter 
STROPHANTHUS COURMONTII Sacleux ex 
Franch. 
Protologue Journ. Bot. (Morot) 7 : 300 (1893). 
Familie Apocynaceae 
Noms vernaculaires Kia ya mamba, mu-
bongwena, mbuba, mtobwe (Sw). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus courmontii est présent dans l'est et le 
sud-est de l'Afrique, depuis le sud du Kenya, la 
Tanzanie, le Malawi et l'est de la Zambie jus-
qu'au Zimbabwe et au Mozambique. 
Usages En Tanzanie, les racines se prennent 
en décoction pour traiter les rhumatismes et 
aussi comme aphrodisiaque. Les graines de 
Strophanthus courmontii servent à fabriquer 
du poison d'épreuve et du poison de flèche. Ces 
flèches empoisonnées restent en usage dans le 
nord-est de la Tanzanie pour tuer les animaux 
qui font des dégâts dans les cultures. Au Ma-
lawi, au Zimbabwe et au sud du Mozambique, 
Strophanthus courmontii sert aussi à fabriquer 
du poison de flèche tout comme plusieurs au-
tres espèces de Strophanthus. Son bois sert à 
faire des bâtons de marche. 
Propriétés Des graines immatures, on a 
isolé différents hétérosides cardiaques (cardé-
nolides) : du panstroside et de la sarmentocy-
marine (dont la fraction aglycone est la sar-
mentogénine), et aussi du sarvéroside (dont la 
fraction aglycone est la sarvérogénine). Des 
graines mûres, on a isolé les hétérosides sui-
vants : intermédioside, panstroside, sarmento-
cymarine et sarvéroside. Tous ces hétérosides 
sont fortement toxiques. 
Botanique Liane caducifoliée atteignant 22 
m de long ou, moins souvent, arbuste attei-
gnant 4 m de haut, à latex blanc ; tige attei-
gnant 10 cm de diamètre, à crêtes liégeuses de 
5 cm x 2 cm ; branches gris foncé à brun rou-
geâtre, à triangles liégeux comprimés aux 
nœuds, se transformant par la suite en crêtes. 
Feuilles opposées décussées, simples et entiè-
res ; stipules absentes ; pétiole de 3-11 mm de 
long ; limbe elliptique à ovale ou obovale, de 2 -
14 cm x 2,5-6,5 cm, base cunéiforme à arron-
die, apex aigu à acuminé, finement papyracé, 
glabre. Inflorescence : cyme terminale dicha-
siale, disposée sur des rameaux longs ou courts 
ou dans les fourches, presque sessile, à 1-3 
fleurs ; bractées ovales ou étroitement ovales, 
de 1,5-4 mm de long, parfois caduques. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pé-
dicelle de 1-7,5 mm de long ; sépales libres, 
presque égales, ovales, de 3-10 mm de long, 
aigus ou apiculés, souvent à bords roses ; tube 
de la corolle de 22-43 mm de long, s'élargissant 
à 15-35% de sa longueur en une partie supé-
rieure en forme de coupe, de 17-35 mm de 
large à la gorge, poilu à l'intérieur, blanc virant 
au jaune près de la base et rouge virant au 
violet près de l'apex, intérieur jaune strié de 
violet, lobes de la couronne subulés à large 
base, de 2-6 mm de long, apex obtus, charnus, 
jaunes virant au violet en passant par le rouge, 
lobes de la corolle ovales, de 20-57 mm x 10-27 
mm, se rétrécissant progressivement en un 
apex aigu, blancs virant au jaune, avec une 
bande violette sur le bord droit ; étamines insé-
rées à 6-12 mm de la base du tube de la co-
rolle, incluses, anthères acuminées ; ovaire 
semi-infère, 2-loculaire, style de 8,5—16 mm de 
long, terminé par une tête de pistil en anneau 
entourant un stigmate minuscule. Fruit consti-
tué de 2 follicules ellipsoïdes de 12-26 cm x 3 -
4,5 cm, à apex obtus, à 2 valves, divergeant de 
160-200°, à paroi épaisse et dure, glabre, gris-
noir ou noir violacé, contenant de nombreuses 
graines. Graines fuselées, légèrement aplaties, 
de 10-15 mm de long, densément poilues, 
pourvues à l'apex d'un long bec atteignant 8,5 
cm de long, glabre dans la moitié inférieure, 
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garni dans la moitié supérieure de long poils 
atteignant 7 cm de long. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Strophanthus courmontii fleurit vers la fin de 
la saison sèche alors qu'il n'a pas encore de 
feuilles, et dans une moindre mesure pendant 
la saison des pluies. Il a des fruits mûrs vers la 
fin de la saison des pluies. 
Ecologie Strophanthus courmontii est pré-
sent dans les forêts-galeries ou les fourrés de 
bords de rivières, moins souvent dans les forêts 
éloignées des rivières, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1400 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rela-
tivement répandu en Afrique orientale et aus-
trale, Strophanthus courmontii n'est pas mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives Strophanthus courmontii n'a 
jusqu'à présent été utilisé que pour faire du 
poison de flèche, pratique qui tombe rapide-
ment en désuétude. Malgré les hétérosides qu'il 
renferme, son usage médicinal restera limité à 
son aire de répartition, à moins que d'autres 
études ne révèlent des perspectives nouvelles. 
Références principales Beentje, 1982 ; Neu-
winger, 1998 ; Neuwinger, 2000 ; Watt & Brey-
er-Brandwijk, 1962. 
Autres références Githens, 1948 ; Haerdi, 
1964 ; McKenzie, 2002 ; Omino, 2002. 
Auteurs A. de Ruijter 
STROPHANTHUS EMINII Asch. & Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 366, t. 10, 11 
(1892). 
Famille Apocynaceae 
Noms vernaculaires Spider tresses, poison 
arrow vine (En). Msungululu, mtondo (Sw). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus eminii est présent dans le sud-est de 
la R.D. du Congo, en Tanzanie et au nord de la 
Zambie. 
Usages En R.D. du Congo et en Tanzanie, 
les racines sont utilisées comme émétique. Les 
graines servent à faire un poison de flèche. En 
Tanzanie, l'infusion de racines s'applique sur 
les affections cutanées ainsi que les blessures ; 
souvent en association avec d'autre plantes, 
l'infusion en usage interne se prend comme 
émétique et vermifuge, et en inhalations, elle 
sert de fébrifuge. On baigne les enfants dans 
une décoction de racines pour faire tomber la 
fièvre. Les jeunes rameaux se mâchent pour 
Strophanthus eminii - sauvage 
contrer les effets des morsures de serpent. Les 
feuilles tendres servent parfois à torcher les 
bébés. 
Propriétés Comme chez de nombreuses es-
pèces de Strophanthus, un mélange complexe 
d'hétérosides cardiaques (cardénolides) est 
présent chez Strophanthus eminii, la concen-
tration la plus élevée se trouvant dans les 
graines. Les principaux hétérosides isolés des 
graines sont l'émicymarine et la périplocyma-
rine (dont l'aglycone est la périplogénine), la 
cymarine (dont l'aglycone est la strophanthi-
dine), et le cymarol, qui a pour aglycone le 
strophanthidol. Comme composé secondaire, on 
a isolé du lédiénoside, dont l'aglycone est la 
périplogénine et que l'on avait déjà trouvé chez 
Strophanthus ledienii Stein. Utilisés comme 
poison de flèche, ces hétérosides entraînent 
chez les proies ou chez les victimes un arrêt 
cardiaque en systole. 
Falsifications et succédanés Si les grai-
nes de Strophanthus eminii sont offertes dans 
le fruit, elles ne risquent pas d'être falisifiées 
car les fruits sont uniques dans le genre avec 
leur paroi à protubérances longues et denses si 
caractéristiques. Seule, la graine peut être 
confondue avec celles de nombreuses autres 
espèces de Strophanthus. 
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 
7 m de haut ou liane atteignant 10 m de long, à 
exsudât clair, blanc ou jaune ; tige atteignant 6 
cm de diamètre ; écorce grise ou brune ; bran-
ches parfois charnues, légèrement lenticellées, 
grises ou brunes. Feuilles opposées décussées, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-10 mm de long ; limbe ovale à elliptique, 
de 6-24 cm x 4-18 cm, base cunéiforme ou ar-
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Strophanthus eminii - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit, un follicule enlevé ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
rondie, apex aigu à acuminé, papyracé ou co-
riace, densément poilu sur les deux faces. In-
florescence : cyme dichasiale, axillaire sur des 
rameaux sans feuilles longs ou courts, serrée, à 
1-12 fleurs ; pédoncule de 0-4 mm de long ; 
bractées ovales à elliptiques, de 4-15 mm de 
long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; pédicelle de 1-8 mm de long ; sépa-
les libres, ovales ou étroitement ovales, de 1 1 -
25 mm de long, aigus ; tube de la corolle de 17-
26 mm de long, s'élargissant à 50-75% de sa 
longueur en une partie supérieure en forme de 
coupe, pubescent à l'extérieur, glabre ou à poils 
courts à l'intérieur, rose à l'extérieur avec du 
blanc virant au rouge, intérieur blanc virant au 
jaune à taches et stries rouges, lobes de la cou-
ronne subulés de 2,5-6,5 mm de long, aigus ou 
obtus, charnus, papilleux, rouges ou violets, 
lobes de la corolle ovales, se rétrécissant pro-
gressivement en une queue étroite étalée, lobes 
faisant 94-180 mm de long (queue comprise), 
poilus à l'extérieur, glabres à l'intérieur, blancs 
virant au jaune, queue orange virant au rouge ; 
étamines insérées à 9,5-14 mm de la base du 
tube de la corolle, juste exsertes ou juste inclu-
ses ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style de 
11-18 mm de long, terminé par une tête de 
pistil en anneau entourant un stigmate minus-
cule. Fruit constitué de 2 follicules étroitement 
ellipsoïdes de 20-38 cm x 1,5-3 cm, s'amenui-
sant en un apex obtus ou un bouton, à 2 valves, 
divergeant de 180°, à paroi épaisse densément 
couverte de protubérances poilues de 4-18 mm 
de long, contenant de nombreuses graines. 
Graines fuselées, de 11-24 mm x 2,5-5 mm de 
long, densément pubescentes, pourvues à 
l'apex d'un long bec atteignant 11 cm de long, 
glabre dans la moitié inférieure, garni dans la 
moitié supérieure de longs poils atteignant 11 
cm de long. 
Autres données botaniques Le genre Stro-
phanthus comprend 38 espèces, dont 30 en 
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en 
Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Plusieurs espèces de Strophanthus apparen-
tées à Strophanthus eminii ont les mêmes usa-
ges. Strophanthus holosericeus K.Schum. & 
Gilg est une liane caducifoliée du sud-est de la 
R.D. du Congo et du nord de la Zambie ; ses 
graines servent à faire du poison de flèche et 
du poison d'épreuve. Strophanthus mirabilis 
Gilg est un petit arbuste présent en Somalie et 
au Kenya ; ses graines sont utilisées comme 
poison d'épreuve et ses racines sont réputées 
comestibles cuites. Strophanthus nicholsonii 
Holmes est un arbuste qu'on rencontre au Ma-
lawi, en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambi-
que ; ses graines servent de poison de chasse et 
de poison d'épreuve. 
Croissance et développement Strophan-
thus eminii fleurit à la fin de la saison sèche et 
au début de la saison des pluies, les fleurs ap-
paraissant avant ou en même temps que les 
feuilles. On trouve des fruits mûrs à la saison 
sèche. 
Ecologie Strophanthus eminii est présent 
dans les forêts claires décidues ou les savanes 
arborées à Acacia-Commiphora, principale-
ment dans les endroits rocailleux, à 600-1650 
m d'altitude. 
Ressources génétiques Réparti sur une 
zone relativement vaste et dans des milieux 
communs, Strophanthus eminii n'est pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Si le genre Strophanthus re-
commence à susciter l'intérêt pour ses proprié-
tés pharmacologiques, il pourrait valoir la 
peine de faire des recherches sur le potentiel de 
Strophanthus eminii, qui sur le plan chimique 
ressemble à des espèces plus connues comme 
Strophanthus hispidus DC. et Strophanthus 
kombe Oliv. Pour la beauté de ses fleurs, Stro-
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phanthus eminii ferait une ornementa le inté-
ressante . 
Références pr inc ipales Beentje, 1982 ; Neu-
winger, 1996 ; Neuwinger, 2000. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Beentje, 1994 ; Githens, 
1948 ; Kokwaro, 1993 ; Lardon, 1950 ; Von Euw 
& Reichstein, 1948 ; Wat t & Breyer-Brandwijk, 
1962 ; Zelnik & Reichstein, 1957. 
S o u r c e s d e l ' i l lus trat ion Beentje, 1982. 
A u t e u r s H.J. Beentje 
STROPHANTHUS GRATUS (Wall. & Hook.) Baill. 
P r o t o l o g u e Hist. pi. 10 : 171 (1889). 
F a m i l l e Apocynaceae 
N o m b r e de c h r o m o s o m e s 2n = 18 
N o m s v e r n a c u l a i r e s S t rophan thus glabre 
du Gabon (Fr). Spider t resses, poison arrow 
vine (En). Estrofanto (Po). 
Orig ine e t répart i t ion g é o g r a p h i q u e Stro-
phanthus gratus est présent dans la zone des 
forêts dAfrique de l 'Ouest et la par t ie ouest de 
l'Afrique centrale, depuis le Sénégal jusqu 'au 
sud-ouest de la Centrafrique et au nord-ouest 
de la R.D. du Congo, et vers le sud jusqu 'au 
Gabon. 
U s a g e s Très toxiques, les graines de Strophan-
thus gratus é ta ient jadis couramment em-
ployées dans la p répara t ion d'un poison de flè-
che dans toute son aire de répar t i t ion. Le plus 
souvent, on les broie avec le jus poisseux de la 
p lante et on t r empe les pointes de flèche dans 
ce mélange. Dans les forêts pluviales d'Afrique 
centrale, c'est l'écorce de la tige ou les racines 
que l'on util ise à cet effet ; on les mélange sou-
vent avec d 'autres produi ts végétaux, en part i-
culier le latex de Periploca nigrescens Afzel., 
Strophanthus gratus - sauvage 
mais aussi celui de Rauvolfia spp. Le gibier 
touché par une flèche empoisonnée meur t rapi-
dement et la viande peut ê t re consommée sans 
problème, mais on ne touche pas à la chair 
en touran t directement la plaie. Les graines 
servent aussi de poison pour la pêche. Dans le 
sud du Nigeria, Strophanthus gratus est culti-
vé par les chasseurs pour ses graines. 
Les feuilles et les t iges se p rennen t en décoc-
tion en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire pour 
t ra i t e r la gonorrhée. Au Ghana , la décoction 
d'écorce se prend pour t r a i t e r les é ta t s de fai-
blesse, et la pâ te de feuilles est appliquée sur 
les morsures de serpent . En Côte d'Ivoire, au 
G h a n a et au Nigeria, la pâ te de feuilles 
s 'applique sur les écorchures, no t ammen t celles 
causées par le ver de Guinée. Au Nigeria, 
l'infusion de feuilles se prend pour t r a i t e r la 
constipation, et on en frictionne le corps pour 
soigner la fièvre. La décoction de racines est 
réputée aphrodisiaque. 
L'ouabaïne, hétéroside qu'on extrai t des grai-
nes ("Semen strophanthi") pour ses propriétés 
s t imulan tes cardiovasculaires à effet rapide, 
en t re dans la composition de nombreux pro-
dui ts pharmaceut iques de plusieurs pays euro-
péens, en Allemagne en part iculier . 
En Afrique de l 'Ouest, la p lan te a de nombreux 
usages magiques, celui de porte-bonheur par 
exemple. Strophanthus gratus est couramment 
cultivé dans les ja rd ins tropicaux et en serre 
dans les régions tempérées , comme p lan te or-
nementa le . 
P r o d u c t i o n e t c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l 
Strophanthus gratus est cultivé par endroits au 
Nigeria, au Cameroun et au Gabon, principa-
lement pour être exporté à dest inat ion de 
l 'Europe. Au début des années 1990, 2700 t /an 
de fruits de Strophanthus ont reçu un permis 
d'exporter du Cameroun ; il devait s'agir pour 
la p lupar t de Strophanthus gratus. 
P r o p r i é t é s Un nombre impor tan t d'hétéro-
sides cardiaques (cardénolides) ont été isolés de 
Strophanthus gratus. Ses graines ont la plus 
forte concentration d'hétérosides, qui se carac-
tér isent pa r des aglycones fortement oxygénés. 
Dépourvues d'odeur, elles sont néanmoins ex-
t r êmemen t amères . Les graines renferment 4— 
8% d'un mélange d'hétérosides dont l'aglycone 
prédominant est l 'ouabagénine : il est consti tué 
d'ouabaïne (g-strophanthine) à 90-95%, suivie 
pa r l'acolongifloroside K, et le strogoside, dont 
l'aglycone est la strogogénine. Les composés 
secondaires à divers aglycones sont le sarno-
vide et p lus ieurs sarmentosides . Les feuilles 
cont iennent également des l ignanes : pinorési-
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nol, 8-hydroxypinorésinol et olivil. 
Strophanthus gratus remplit toutes les condi-
tions nécessaires pour faire un parfait poison 
de chasse : une toxicité extrêmement forte, des 
effets rapides et sûrs, des concentrations inha-
bituellement élevées du principe actif dans les 
graines, et une grande solubilité dans l'eau, qui 
le rend facile à extraire de la graine. L'acolon-
gifloroside K est comparable à l'ouabaïne de 
par ses propriétés toxiques ; le strogoside est 
moins toxique. Les sarmentosides sont forte-
ment toxiques mais étant donné la faiblesse de 
leur concentration, ils ne jouent qu'un rôle mi-
neur. 
En médecine, l'ouabaïne sert de remède pour 
l'insuffisance cardiaque congestive, comme les 
hétérosides de digitale. L'insuffisance cardia-
que congestive est une maladie qui se caracté-
rise par une mauvaise circulation sanguine, 
due à une baisse de la force contractive du 
muscle cardiaque. Les hétérosides cardiaques 
comme l'ouabaïne ont une action cardiotonique 
directe sur le myocarde, qui renforce sa puis-
sance contractive. Ce renforcement de la 
contractilité est dû à l'inhibition de l'enzyme 
membranaire Na+K+ATPase, phénomène qui 
donne lieu à un accroissement des réserves de 
calcium intracellulaires. Lorsqu'on donne des 
hétérosides cardiaques à un patient atteint 
d'insuffisance cardiaque congestive, le volume 
des pulsations cardiaques augmente et accroît 
l'efficacité du vidage du sang dans les ventricu-
les, en faisant baisser la pression diastolique. A 
dose élevée, les hétérosides cardiaques ont une 
action inhibitrice directe sur la conduction au-
riculoventriculaire, qui s'accompagne d'une 
baisse de la fréquence cardiaque, et ils sont 
employés notamment dans le traitement du 
flutter auriculaire et de la fibrillation auricu-
laire. Les effets des hétérosides cardiaques sont 
particulièrement spectaculaires chez les pa-
tients atteints à la fois d'insuffisance cardiaque 
congestive et de fibrillation auriculaire. Lors-
qu'on a recours à l'ouabaïne, son action se dé-
clenche rapidement mais elle est de courte du-
rée ; par ailleurs, le risque d'accumulation est 
faible. Elle est surtout administrée par injec-
tion, car elle ne s'absorbe par très bien par voie 
orale, contrairement aux hétérosides de digi-
tale. Son inconvénient majeur est l'étroitesse 
de sa marge thérapeutique, c'est-à-dire la 
marge entre la dose thérapeutiquement effi-
cace et la dose toxique. Les effets toxiques se 
traduisent notamment par des vomissements 
et des convulsions, et des doses plus importan-
tes entraînent la mort par arrêt cardiaque, ce 
qui explique son succès comme poison de flè-
che. On a récemment identifié l'ouabaïne 
comme hormone Steroide chez les mammifères. 
Une interaction remarquable se produit entre 
l'ouabaïne et la réserpine qui s'obtient de Rau-
volfia spp. Un prétraitement à la réserpine 
réduit la toxicité de l'ouabaïne, tandis qu'un 
traitement simultané l'accroît. Cela pourrait 
bien expliquer la réussite du mélange utilisé 
pour les poisons de chasse. 
Les feuilles de Strophanthus gratus sont utili-
sées en médecine populaire contre les morsures 
de serpent en Afrique. Des extraits aqueux de 
feuilles font apparaître un retard lié à la dose 
de la coagulation sanguine chez des animaux 
auxquels a été inoculée une dose uniforme de 
venin de la vipère à écailles carénées (Echis 
carinatus). Ce venin provoque une coagulation 
intra-artérielle rapide qui provoque la mort 
chez les animaux de petite taille ; chez les ani-
maux plus gros et chez l'homme, la mort sur-
vient par épuisement des réserves de fibrino-
gènes et hémorragie interne. 
Des tests préliminaires ont révélé une activité 
inédite de l'ouabaïne, qui pourrait s'avérer per-
tinente dans le traitement du cancer de la pros-
tate métastatique. Le composé induit une mort 
programmée in vitro de cellules dans les li-
gnées de cellules cancéreuses de la prostate 
humaine androgène-indépendante. 
Falsifications et succédanés Les graines 
de Strophanthus gratus sont souvent mélan-
gées à celles de Strophanthus hispidus DC. ; 
toutes deux contiennent des hétérosides toxi-
ques et bioactifs, quoiqu'en proportions diffé-
rentes. On trouve aussi de l'ouabaïne dans le 
bois et l'écorce d'Acokanthera schimperi 
(A.DC.) Schweinf., célèbre plante à poison de 
flèche d'Afrique de l'Est. Comme l'ouabaïne, on 
utilise les hétérosides de Digitalis comme re-
mède contre l'insuffisance cardiaque conges-
tive. 
Description Liane atteignant 25 m de long 
ou, plus rarement, arbuste, à exsudât clair ou 
blanc ; tige atteignant 10 cm de diamètre, à 
crêtes liégeuses chez les plantes âgées ; ra-
meaux à lenticelles nombreuses, brun foncé à 
brun violacé. Feuilles opposées décussées, sim-
ples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 
5-17 mm de long ; limbe ovale ou elliptique à 
obovale, de 5-18 cm x 2—9 cm, base arrondie ou 
cunéiforme, apex acuminé, bords entiers, sou-
vent un peu révolutés, finement coriace, glabre. 
Inflorescence : cyme terminale dichasiale, dis-
posée sur des rameaux soit longs soit courts ou 
dans les fourches, serrée, portant peu à beau-
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Strophanthus gratus - 1, rameau en fleurs ; 2, 
follicule, avec partie centrale enlevée ; 3, graine, 
avec partie du bec et touffe de poils enlevées. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
coup de fleurs ; pédoncule de 0—6(—15) mm de 
long ; bractées ovales ou triangulaires, de 2-9 
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, odorantes ; pédicelle de 4-13 mm de 
long ; sépales libres, inégaux, obovales ou lar-
gement obovales, de 7-18 mm de long, émargi-
nés, arrondis ou apiculés ; tube de la corolle de 
25-45 mm de long, s'élargissant à 33-55% de 
sa longueur en une partie supérieure cylindri-
que, large de 13-22 mm à la gorge, glabre à 
l'extérieur, papilleux ou légèrement scabre près 
de l'apex, blanc virant au jaune près de la base 
à l'extérieur, rougeâtre ou violet près de la 
gorge à l'extérieur, blanc et strié de rouge ou de 
violet à l'intérieur, lobes de la couronne 10, 
subulés ou étroitement triangulaires, de 5-15 
mm de long, à pointe aiguë, charnus, poilus ou 
presque glabres, roses virant au violet, lobes de 
la corolle orbiculaires, de 14-35 mm x 15-32 
mm, apex émarginé ou arrondi et apiculé, gla-
bres sur les deux faces, blancs souvent striés de 
violet du côté droit externe, virant au rougeâtre 
ou au violet sur toute la surface, blancs virant 
au jaune à l'intérieur ; étamines insérées à 14— 
21 mm de la base du tube de la corolle, exser-
tes ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style de 
16-22 mm de long, terminé par une tête de 
pistil en anneau entourant un stigmate minus-
cule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes 
de 23-41 cm x 3-4,5 cm, s'amenuisant en un 
apex étroit et obtus et terminé par une grosse 
protubérance, à 2 valves, divergeant de 180°, à 
paroi épaisse et dure, légèrement cannelée, 
glabre, à lenticelles nombreuses, contenant de 
nombreuses graines. Graines fuselées, de 12— 
20 mm x 2,5-4,5 mm, glabres, légèrement ru-
gueuses, pourvues à l'apex d'un long bec attei-
gnant 6 cm de long, garni dans les 2,5-4,5 cm 
supérieurs de long poils atteignant 13 cm de 
long. Plantule à germination épigée ; cotylé-
dons elliptiques à obovales, de 17-25 mm de 
long, apex arrondi. 
Autres données botaniques Le genre Stro-
phanthus comprend 38 espèces, dont 30 en 
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en 
Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Il n'y a que deux autres Strophanthus spp. qui 
contiennent cet important composé qu'est 
l'ouabaïne ; il s'agit de Strophanthus thollonii 
Franch. et Strophanthus sarmentosus DC, 
mais seulement à l'état de traces. 
Croissance et développement Strophanthus 
gratus fleurit probablement toute l'année dans 
les régions humides d'Afrique de l'Ouest, mais 
avec un pic en novembre-décembre. Dans les 
régions où la saison sèche et la saison des 
pluies sont bien démarquées, il fleurit vers la 
fin de la saison sèche et au début de la saison 
des pluies ; ses fruits sont mûrs à la saison 
sèche. Strophanthus gratus est un allogame 
obligatoire. La maturation des fruits dure envi-
ron 1 an. 
Ecologie Strophanthus gratus est présent 
dans les forêts humides primaires et secondai-
res, souvent en lisière ou sur les berges des 
rivières, depuis le niveau de la mer jusqu'à 650 
m d'altitude. 
Multiplication et plantation Le poids de 
1000 graines de Strophanthus gratus est de 
20-30 g. En serre dans les climats tempérés, on 
fait enraciner des boutures aoûtées au début 
du printemps dans du sable humide placé dans 
une caisse fermée avec une source de chaleur à 
la base. Il est préférable de cultiver Strophan-
thus gratus en pleine lumière, dans un limon 
fertile humide mais bien drainé, riche en ma-
tière organique et complété par du terreau. 
Gestion La domestication de Strophanthus 
gratus est actuellement tentée au centre Plan-
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tecam de Mutengene, au Cameroun. Des plan-
tes poussent subspontanément autour des vil-
lages pygmées de l'ouest du Cameroun. On se 
sert parfois d'arbres du genre Spondias comme 
tuteurs. 
Traitement après récolte Avant l'exporta-
tion, on enlève souvent la touffe de poils des 
graines. Toutefois, on préfère laisser la graine 
à l'intérieur du fruit et leur laisser leur touffe 
de poils, pour limiter les falsifications. Lors-
qu'ils sont destinés au poison de flèche, les 
fruits presque mûrs sont conservés en jarre 
jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Les graines sont 
ensuite débarrassées de la touffe de poils, soit 
en les remuant soit en les brûlant, puis on les 
fait griller pour préserver leurs propriétés chi-
miques en détruisant l'enzyme qui peut trans-
former les hétérosides en composés biologi-
quement inactifs, lorsque les graines sont 
conservées pour une longue période ou qu'elles 
prennent l'humidité. 
Ressources génétiques Etant donné sa 
vaste répartition, Strophanthus gratus n'est 
pas menacé par d'érosion génétique. On ne 
connaît aucune tentative concertée de conser-
vation des ressources génétiques ou de pro-
gramme d'amélioration génétique. 
Perspectives En médecine de nos jours, les 
hétérosides cardiaques ne sont employés que 
dans des cas précis, comme l'insuffisance car-
diaque congestive accompagnée d'une fibrilla-
tion auriculaire. Dans le monde occidental, le 
remède vers lequel on se tourne généralement 
est la digoxine (issue de Digitalis lanata 
Ehrh.), mais dans les situations critiques, on 
lui préfère souvent l'ouabaïne. De nos jours, 
l'ouabaïne n'est employée que pour traiter les 
cas d'insuffisance cardiaque congestive accom-
pagnée de fibrillation auriculaire. Etant donné 
sa toxicité, il y a peu de chances que son usage 
se généralise. 
Références principales Beentje, 1982 ; Bur-
kill, 1985 ; Hendrian, 2001a ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Burkill, 2000 ; Cowan et 
al., 2001 ; Geiger, Weiss & Reichstein, 1967 
Houghton & Skari, 1994 ; Jäger et a l , 1965 
McConkey et al., 2000 ; Neuwinger, 2000 
Schoner, 2002. 
Sources de l'illustration Beentje, 1982. 
Auteurs H.J. Beentje 
STROPHANTHUS HISPIDUS DC. 
Protologue Bull. Sei. Soc. Philom. Paris 3 : 
123, t. 8 (1802). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 18 
Noms vernaculaires Poison arrow vine, 
brown strophanthus, hairy strophanthus (En). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus hispidus est présent depuis le Séné-
gal jusqu'à la Centrafrique, la R.D. du Congo, 
l'Ouganda et l'ouest de la Tanzanie, et vers le 
sud jusqu'au nord de l'Angola. 
Usages Dans la zone des savanes d'Afrique 
de l'Ouest, le latex et les graines de Strophan-
thus hispidus étaient jadis utilisés surtout 
pour faire du poison de flèche ; la plante était 
cultivée par endroits à cet effet et pour être 
commercialisée, et il existe encore des vestiges 
de petites plantations. Les graines sont généra-
lement pilées avec d'autres parties végétales ou 
animales vénéneuses et on fait évaporer le li-
quide pour obtenir une masse collante. Extrê-
mement toxiques, ces graines ne sont pas utili-
sées en médecine traditionnelle. Mais les dé-
coctions de racines, ou parfois de feuilles, 
d'écorce de racines ou de tige, réduites en pâte, 
s'utilisent en externe pour traiter les maladies 
de peau, la lèpre et les ulcères, et en interne 
pour traiter les parasites, le paludisme, la dy-
senterie et la gonorrhée. La décoction d'écorce 
ou le jus des feuilles s'ingèrent contre les effets 
des morsures de serpent. En Guinée, on appli-
que le jus des feuilles ou des jeunes pousses 
écrasées pour éliminer les poux et autres para-
sites. La décoction d'écorce se met en gouttes 
dans l'œil pour traiter la conjonctivite. Au Ni-
geria et au Ghana, la décoction de feuilles et de 
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tiges se prend en laxatif ou pour faire baisser 
la fièvre, et en externe, on l'emploie sur les 
écorchures. La décoction de racines se prend 
contre les affections rhumatismales. Au Togo, 
on fabrique une bière à base d'une macération 
d'écorce de racine et de carbonate de potas-
sium, parfois mélangée à d'autres plantes, que 
l'on prend pour traiter les œdèmes. 
De nos jours, les hétérosides extraits des grai-
nes ("Semen strophanthi") sont utilisés pour 
des médicaments dans plusieurs pays euro-
péens, aux Etats-Unis, en Argentine et au Chili 
comme stimulants cardiovasculaires à effet 
rapide. 
Dans le sud-ouest du Burkina Faso, on prépare 
avec les feuilles une sauce goûteuse qui est 
également un fortifiant. Au Nigeria, les tiges 
débarrassées de leur écorce servent d'embout 
pour les cannisses et de cardes pour le coton. 
Production et commerce international Les 
graines de Strophanthus sont exportées vers 
l'Europe et les Etats-Unis. En Allemagne, ce 
sont les graines de Strophanthus hispidus qui 
sont préférées car leur pureté peut se tester 
facilement. De leur côté, les Britanniques, les 
Français et les Suisses privilégient Strophan-
thus kombe Oliv., tandis que la pharmacopée 
des Etats-Unis reconnaît les deux. 
Propriétés Un nombre important d'hétéro-
sides cardiaques (cardénolides) ont été isolés de 
Strophanthus hispidus. Ces hétérosides, qu'on 
désigne sous le terme commun de strophanthi-
nes, sont surtout abondants dans la graine et 
sont responsables pour l'action du poison de 
flèche et pour celle du stimulant cardiovascu-
laire. Par rapport aux cardénolides de Digita-
lis, ils se caractérisent par des aglycones for-
tement oxygénés. 
Les graines de Strophanthus hispidus contien-
nent 4—8% d'un mélange d'hétérosides, ayant 
principalement comme aglycone la strophan-
thidine : la cymarine (k-strophanthine-a) et le 
k-strophanthoside (k-strophanthine-y). Les 
composés secondaires ont comme aglycones le 
strophanthidol et la périplogénine. Lorsqu'ils 
sont utilisés comme poison de flèche, ces hété-
rosides provoquent l'arrêt cardiaque en systole. 
Le seul usage officiel en médecine des médica-
ments à base de Strophanthus est pour l'effet 
qu'ils ont sur la circulation, surtout dans les 
cas de faiblesse cardiaque chronique. Etant 
donné qu'ils ont la même action que celle des 
hétérosides de Digitalis, malgré les troubles 
digestifs et la diarrhée qu'ils risquent de pro-
voquer, les médicaments à base de Strophan-
thus sont souvent utilisés comme solution de 
rechange ou d'appoint. Certains estiment que 
les hétérosides de Strophanthus ont un effet 
stimulant direct sur le rein et qu'ils dépassent 
en efficacité ceux de Digitalis pour leurs vertus 
diurétiques, mais la démonstration à l'appui de 
cette thèse est loin d'être convaincante. Ils pos-
sèdent bien des vertus anesthésiantes locales, 
mais ils sont extrêmement irritants, à tel point 
qu'ils ne sont pratiquement pas utilisables à 
cet effet. 
Un extrait aqueux de feuilles a fait ressortir un 
retard lié à la dose de la coagulation sanguine 
provoquée par le venin de la vipère à écailles 
carénées (Echis carinatus), et donc une inhibi-
tion de l'effet de sa morsure. Ce venin provoque 
une rapide coagulation intra-artérielle, qui 
chez les animaux de petite taille entraîne la 
mort ; chez les animaux plus gros et chez 
l'homme, la mort survient par épuisement des 
réserves de fibrinogènes et par hémorragie 
interne. Des extraits de Strophanthus hispidus 
ont montré une activité anti-inflammatoire 
significative contre l'inflammation aiguë. 
Les extraits des racines comme des feuilles ont 
montré une inhibition in vitro des bactéries 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neis-
seria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Pseudo-
monas aeruginosa, Staphylococcus aureus et 
Streptococcus pyogenes. Des souches de ces 
agents pathogènes auxquels une résistance 
contre certains antibiotiques avait été induite 
en laboratoire étaient également sensibles aux 
extraits aqueux et à l'éthanol de Strophanthus 
hispidus. 
Falsifications et succédanés Les graines 
de Strophanthus sarmentosus DC. sont cou-
ramment utilisées dans la zone des savanes 
d'Afrique de l'Ouest pour confectionner un poi-
son de flèche, mais il s'agit normalement de 
régions où Strophanthus hispidus est rare ou 
absent. Dans les zones de forêts, Strophanthus 
gratus (Wall. & Hook.) Franch. est préféré à 
Strophanthus hispidus, mais c'est aussi parce 
que cette dernière espèce pousse très haut dans 
les arbres, et que ses fruits sont inaccessibles. 
Les Mongos de la R.D. du Congo préfèrent Pe-
riploca nigrescens Afzel., un autre cardiotoxi-
que tout aussi puissant que Strophanthus spp., 
ou bien ils les combinent pour fabriquer le poi-
son. Il arrive que les graines de Strophanthus 
hispidus soient falsifiées par celles de plusieurs 
autres Strophanthus spp., comme Strophan-
thus thollonii Franch. ou Strophanthus gratus. 
Description Arbuste caducifolié atteignant 
5 m de haut ou grande liane atteignant 100 m 
de long, à exsudât clair, rougeâtre ou blanc ; 
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Strophanthus hispidus - 1, rameau en fleurs ; 2, 
follicule, avec partie centrale enlevée ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
tige atteignant 6 cm de diamètre ; écorce gris 
foncé ; rameaux à lenticelles peu nombreuses à 
nombreuses, brun foncé ou noirâtres. Feuilles 
opposées décussées ou rarement en verticilles 
de trois, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 1-5 mm de long ; limbe ovale ou 
elliptique à obovale, de 3-15 cm x 1,5-8 cm, 
base arrondie ou légèrement cordée, apex acu-
miné, à poils raides, épars ou denses. Inflores-
cence : cyme terminale dichasiale, disposée sur 
des rameaux longs ou courts ou dans les four-
ches, lâche à serrée, à 1-70 fleurs ; pédoncule 
de 1-55 mm de long ; bractées étroitement ova-
les ou elliptiques, de 0,5-3 cm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 
0,5-3 cm de long ; sépales libres, inégaux, ova-
les à linéaires, de 13-35 mm de long, aigus ; 
tube de la corolle de 11-22 mm de long, 
s'élargissant à 54-66% de sa longueur en une 
partie supérieure en forme de coupe, faisant 
7,5—17 mm de large à la gorge, poilu sur les 
deux faces sauf à la base, blanc virant à 
l'orange, parsemé de rouge diffus près de la 
base, tacheté de rouge ou de violet à l'intérieur, 
lobes de la couronne en forme de langue, de 1-3 
mm de long, à extrémité arrondie, charnus, 
finement poilus ou scabres, jaunes, rougeâtres 
ou tachetés de brun à l'intérieur, lobes de la 
corolle ovales, se rétrécissant assez abrupte-
ment en queues pendantes de 1 mm de large, 
lobes de 15-23 cm de long (queue comprise), 
couverts de poils courts sur les deux faces, 
ivoire virant à l'orange sur les deux faces, 
ponctués de rouge ou brun à l'intérieur, queues 
jaunes, jaune verdâtre ou rougeâtres ; étami-
nes insérées à 7-13 mm de la base du tube de 
la corolle, incluses ; ovaire semi-infère, 2-
loculaire, style de 7-12 mm de long, terminé 
par une tête de pistil en anneau entourant un 
stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 folli-
cules ellipsoïdes de 25-50 cm x 1,5—2 cm, 
s'amenuisant en un apex étroit et terminé par 
une grosse protubérance, à 2 valves, divergeant 
de 200-260°, à paroi épaisse et dure, cannelée, 
poilue ou glabrescente, contenant de nombreu-
ses graines. Graines fuselées, de 10-18 mm x 
2-3 mm, densément pubescentes, pourvues à 
l'apex d'un long bec atteignant 8 cm de long, 
garni dans les 2-4,5 cm supérieurs de long 
poils atteignant 8,5 cm de long. 
Autres données botaniques Le genre Stro-
phanthus comprend 38 espèces, dont 30 en 
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en 
Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. Strophan-
thus hispidus est étroitement apparenté à 
Strophanthus kombe Oliv. Strophanthus mor-
tehanii De Wild, s'apparente sur le plan chimi-
que à Strophanthus hispidus ; il est présent du 
Cameroun au Gabon et au nord de la R.D. du 
Congo. En R.D. du Congo, on mélange les grai-
nes broyées au latex de Periploca nigrescens 
Afzel. et on s'en sert comme poison de flèche. 
Strophanthus parviflorus Franch., présent au 
Gabon, au Congo et au nord de la R.D. du 
Congo, produit également des graines utilisées 
au Congo pour fabriquer du poison de flèche. 
Croissance et développement Si on les 
taille régulièrement, les branches enracinées 
deviendront en quelques années un buisson 
épais ou un petit arbre produisant plus de 
fruits que les plantes sauvages. Au Ghana, 
Strophanthus hispidus fleurit de février à avril 
(plus rarement jusqu'à juillet), et fructifie de 
janvier à juillet. Dans les régions à saisons 
marquées, Strophanthus hispidus fleurit vers 
la fin de la saison sèche et au début de la sai-
son des pluies ; les fruits sont mûrs à la saison 
sèche. 
Ecologie Strophanthus hispidus est présent 
dans les forêts primaires et secondaires humi-
des, ou dans les savanes boisées sur les affleu-
rements rocheux ou dans les fourrés, depuis le 
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niveau de la mer jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Strophanthus 
hispidus peut se cultiver à partir de graines ou 
de branches enracinées. Dans le nord du Togo, 
des branches de 1 m de long fichées en terre ne 
tardent pas à former des racines. 
Gestion Les jeunes plantes de Strophanthus 
hispidus ont besoin d'être soigneusement arro-
sées. Il faut les protéger des insectes et 
d'autres animaux. 
Récolte Les fruits de Strophanthus hispidus 
restent fermés plus longtemps que ceux de 
Strophanthus sarmentosus, et peuvent donc 
être récoltés plus tard, ce qui représente un 
avantage car seules les graines mûres ont un 
maximum d'activité. 
Traitement après récolte Lorsqu'ils sont 
destinés au poison de flèche, les fruits presque 
mûrs sont conservés en jarre jusqu'à ce qu'ils 
s'ouvrent. Les graines sont ensuite débarras-
sées de la touffe de poils, soit en les remuant 
soit en les brûlant, puis on les fait griller pour 
préserver leurs propriétés chimiques en détrui-
sant l'enzyme qui transforme les hétérosides en 
composés biologiquement inactifs, lorsque les 
graines sont conservées pour une longue pé-
riode ou qu'elles prennent l'humidité. 
Ressources génétiques Etant donné sa 
vaste répartition et la diversité de ses milieux, 
Strophanthus hispidus n'est pas menacé 
d'érosion génétique. On ne connaît aucune ten-
tative concertée de conservation des ressources 
génétiques ou de programme d'amélioration 
génétique. 
Perspectives Strophanthus hispidus consti-
tue une source de composés utiles dans le trai-
tement de l'insuffisance cardiaque et des trou-
bles de la circulation sanguine. Les capacités 
de biotransformation des cultures de cellules et 
de tissus de Strophanthus pourraient produire 
de nouveaux hétérosides cardiaques plus effi-
caces et plus sûrs pour l'industrie pharmaceu-
tique. Facile à cultiver et doté de superbes 
fleurs, Strophanthus hispidus ferait une inté-
ressante plante ornementale. 
Références principales Beentje, 1982 ; Bur-
kill, 1985 ; Ebana, Madunagu & Etok, 1993 ; 
Hendrian, 2001a ; Neuwinger, 1996 ; Neuwin-
ger, 2000. 
Autres références Akah & Nwambie, 1994 ; 
Burkill, 2000 ; Githens, 1948 ; Houghton & 
Skari, 1994. 
Sources de l'illustration Beentje, 1982. 
Auteurs H.J. Beentje 
STROPHANTHUS KOMBE Oliv. 
Protologue Hook.f., Icon. pi. 11 : 79, t. 1098 
(1871). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Strophanthus hispidus DC. var. 
kombe (Oliv.) Holmes (1890). 
Noms vernaculaires Kombi (Po). Mchoki (Sw). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus kombe est présent à l'état naturel en 
Afrique orientale et australe, du sud-est du 
Kenya et de l'est de la Tanzanie à l'est de la 
Namibie (bande de Caprivi), au Botswana, au 
Zimbabwe, au Mozambique et au nord de 
l'Afrique du Sud. Il n'est pas cultivé à grande 
échelle. 
Usages Les graines et les racines de Stro-
phanthus kombe ont été utilisées pour la pré-
paration de poison de flèche depuis la préhis-
toire dans l'ensemble de l'aire de répartition de 
l'espèce. Le gibier touché par une flèche empoi-
sonnée meurt rapidement, mais la viande peut 
être consommée sans problèmes. Cependant, 
on ne touche pas à la viande qui entoure direc-
tement la blessure. 
De nos jours, le mélange d'hétérosides des 
graines ("Semen strophanthi") est utilisé en 
médecine comme cardiostimulant. Il sert dans 
de nombreux médicaments dans plusieurs pays 
européens pour son action sur la circulation 
sanguine, spécialement dans les cas de fai-
blesse cardiaque chronique. Les Giriamas, eth-
nie de la côte kenyane, utilisent ses feuilles 
pour confectionner une amulette qui sert dans 
un rituel de purification. 
Production et commerce international 
L'Afrique exporte des graines de Strophanthus 
kombe à destination de l'Europe surtout, mais 
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aussi des Etats-Unis et du Japon, mais il 
n'existe aucune donnée sur les quantités ou la 
valeur de ces flux commerciaux. 
Propriétés On a isolé plus d'une douzaine 
d'hétérosides cardiaques (cardénolides) de 
Strophanthus kombe. Comparés à ceux de Digi-
talis, ces cardénolides se caractérisent par des 
aglycones fortement oxygénés. Abondants sur-
tout dans la graine, les hétérosides sont à 
l'origine de l'activité du poison de flèche autant 
que du stimulant cardiovasculaire. Par 100 g, 
les graines contiennent environ 4 g d'un mé-
lange d'hétérosides qu'on appelle la strophan-
thine-K. C'est une poudre blanchâtre et cristal-
line qui se dissout librement dans l'eau et qui 
s'hydrolyse sans problème en génines et en 
sucres lorsqu'on la chauffe en milieu acide. La 
composition du mélange varie, mais son com-
posant primaire est le k-strophanthoside (k-
strophanthine-y). Les autres hétérosides du 
mélange, dont la base aglycone est la strophan-
thidine, sont la cymarine (k-strophanthine-cc), 
la k-strophanthine-ß, l'érysimoside et 1' helvéti-
coside (érysimotoxine). Les composés secondai-
res ayant la périplogénine pour aglycone sont 
la périplocymarine, la périplocine et l'émicy-
marine ; les composés secondaires ayant le 
strophanthidol comme aglycone sont le cyma-
rol, le k-strophanthol-ß, le k-strophanthol-y, 
l'helvéticosol et l'érysimosol. Ces composés sont 
tous fortement toxiques. Les graines de Stro-
phanthus kombe offrent un précurseur du com-
posé semi-synthétique acétylstrophanthidine, 
qui a un intérêt clinique en raison du démar-
rage rapide de son action stimulante sur le 
système vasculaire lorsqu'il est administré par 
voie intraveineuse. Les racines et les fruits 
contiennent également des quantités considé-
rables d'hétérosides cardiaques, les feuilles 
quant à elles renfermant surtout de la résine. 
La k-strophanthine-ß a le même effet que 
l'ouabaïne (issue de Strophanthus gratus (Wall. 
& Hook.) Baill.) ou que les hétérosides de Digi-
talis, et entraîne un effet inotropique positif et 
des modifications électrophysiologiques dans le 
cœur par inhibition de la pompe membranaire 
de Na+-K+-ATPase responsable des échanges de 
Na+-K+. Elle doit être utilisée avec beaucoup de 
précautions et sous contrôle médical strict, à 
cause de sa force et de l'étroitesse de sa marge 
thérapeutique. Elle peut causer des irritations 
locales importantes lorsqu'elle est administrée 
par injection sous-cutanée. Dans les cas ur-
gents, les effets sur la circulation peuvent être 
obtenus presque immédiatement par injection 
intraveineuse. Elle possède des propriétés diu-
rétiques plus puissantes que les autres hétéro-
sides cardiaques, ce qui est précieux dans les 
cas de complications œdémales, mais elle ris-
que davantage de provoquer des troubles diges-
tifs. 
Falsifications et succédanés II est proba-
ble que les graines de plusieurs espèces de 
Strophanthus soient parfois mélangées avant 
d'être exportées. Strophanthus courmontii Sa-
cleux ex Franch., Strophanthus eminii Asch. & 
Pax et Strophanthus nicholsonii Holmes sont 
tous plus ou moins originaires de la même ré-
gion que Strophanthus kombe, donnent des 
graines qui ressemblent à celles de Strophan-
thus kombe et sont probablement mélangées à 
celles-ci dans le commerce. 
Description Arbuste caducifolié atteignant 
3,5 m de haut ou liane atteignant 20 m de long, 
à exsudât clair blanc ou jaune, racines épaisses 
et charnues, en forme de collier ; tige attei-
gnant 10 cm de diamètre ; écorce brun rougeâ-
tre ou brun-gris ; rameaux à lenticelles peu 
nombreuses à très nombreuses, brun foncé, 
gris foncé ou noirs. Feuilles opposées décus-
sées, simples et entières ; stipules absentes ; 
pétiole de 1,5—5 mm de long ; limbe ovale ou 
elliptique, moins souvent obovale ou presque 
Strophanthus kombe - 1, feuille mature ; 2, ra-
meau en fleurs ; 3, fleur ; 4, fruit, un follicule 
enlevé ; 5, graine. 
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler 
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orbiculaire, de 8-23,5 cm x 5—16,5 cm, base 
cunéiforme, arrondie ou légèrement cordée, 
apex obtus, aigu ou acuminé, papyracé, chez 
les jeunes feuilles densément poilu sur les deux 
faces, chez les feuilles âgées glabrescent sur la 
face supér ieure . Inflorescence : cyme te rmina le 
dichasiale re la t ivement serrée, disposée sur 
des r ameaux courts ou dans les fourches, à 1— 
12 fleurs ; pédoncule de 2-14(-25) mm de long ; 
bractées l inéaires ou é t roi tement obovales, de 
5-23 m m de long. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères, odorantes ; pédicelle de 3-14(-20) mm 
de long ; sépales libres, légèrement inégaux, 
é t roi tement ovales ou l inéaires, de 9-20(-27) 
mm de long, aigus ; tube de la corolle de 13-24 
mm de long, s 'élargissant à 45-66% de sa lon-
gueur en une par t ie supér ieure en forme de 
coupe, faisant (6- )8-14 m m de large à la gorge, 
densément poilu à l 'extérieur sauf à la base, 
légèrement poilu à l ' intérieur sauf à la base, 
blanc v i ran t au j aune sur les deux faces, tache-
té et s tr ié de rouge à l ' intérieur, lobes de la 
couronne en forme de langue, de 1-3 mm de 
long, arrondis , charnus , f inement poilus, jau-
nes et tachetés de rose, le rose v i ran t au violet, 
lobes de la corolle ovales, se ré t réc issant pro-
gressivement ou assez b rusquement en queues 
pendan tes de 1 m m de large, lobes de 10-16(— 
20) cm de long (queue comprise), poilus sauf 
sur la face in te rne des queues, blancs v i rant au 
jaune , queues j aunes ; é tamines insérées à 7— 
12 mm de la base du tube de la corolle, inclu-
ses ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style de 
6,5-13,5 m m de long, t e rminé par une tê te de 
pistil en anneau en tou ran t un s t igmate minus-
cule. Fru i t consti tué de 2 follicules ellipsoïdes 
de 15-47 cm x 1,5-2,5 cm, s ' amenuisant vers 
l'apex et t e rminé par une protubérance grosse 
ou peti te, à 2 valves, divergeant de 180°, à pa-
roi épaisse et dure, densément poilue chez les 
jeunes fruits mais glabrescente à matur i t é , 
contenant de nombreuses graines. Graines 
fuselées, de 11-21 m m x 2,5-4,5 m m x 1,5 mm, 
densément poilues, pourvues à l 'apex d'un long 
bec a t t e ignan t 10 cm de long, glabre dans la 
moitié inférieure et garni de long poils dans la 
moitié supér ieure , sommet a t te ignant 8 cm de 
long (poils compris). P lan tu le à germinat ion 
épigée ; cotylédons elliptiques ou ovales, obtus 
à l'apex, glabres ; premières feuilles ressem-
blant aux feuilles des p lantes adul tes , mais 
généra lement plus étroites. 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Stro-
phanthus comprend 38 espèces, dont 30 en 
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en 
Asie, de l 'Inde à l'Asie du Sud-Est . Une grande 
par t ie de ces espèces ont des usages médici-
naux. Strophanthus kombe est é t ro i tement 
apparen té à Strophanthus hispidus DC. origi-
na i re d'Afrique de l 'Ouest et d'Afrique centrale, 
qui se dist ingue par ses follicules plus diver-
gents et par ses sépales externes plus larges. 
Croissance et d é v e l o p p e m e n t La floraison 
de Strophanthus kombe a lieu vers la fin de la 
saison sèche et au début de la saison des 
pluies. On ne sait r ien des poll inisateurs, mais 
la s t ruc ture de la fleur et sa couleur laissent 
penser qu'il pourra i t s'agir de papillons. Les 
fruits mûr i s sen t à la saison sèche. Les graines 
sont dispersées par le vent . 
E c o l o g i e Strophanthus kombe est p résent 
dans les forêts côtières, les forêts-galeries, dans 
les fourrés ripicoles et les savanes boisées, de-
puis le niveau de la mer jusqu 'à 1100 m 
d'alt i tude. 
Gest ion Les graines destinées à la vente sont 
habi tue l lement récoltées sur des p lan tes sau-
vages. Pour a u t a n t que l'on sache, Strophan-
thus kombe n 'est pas cultivé à grande échelle. 
M u l t i p l i c a t i o n et p l a n t a t i o n Au Royal Bo-
tanic Gardens de Kew, au Royaume-Uni, les 
boutures semi-mûres se prélèvent en avril . On 
les plonge dans une hormone d 'enracinement et 
on les met sous brumisa t ion dans des pots 
contenant un mélange de fibre de coco et de 
perlite, à une t empéra tu re de 25°C et une hu-
midité relat ive de 80%. Lorsqu'elles ont pris 
racine, au bout de 4 semaines environ, les bou-
tu res sont rempotées . 
T r a i t e m e n t a p r è s r é c o l t e Pour la fabrica-
tion du poison de flèche, on réduit les graines 
en pâ te après en avoir re t i ré la touffe de poils. 
On ajoute une mat iè re adhesive (par ex. le la-
tex ^Euphorbia ou encore de la salive), le mé-
lange est parfois exposé en plein soleil d u r a n t 
quelques heures et ensui te appliqué sur la 
pointe de la flèche. 
Les graines de Strophanthus doivent être 
conservées dans des récipients bien fermés, et 
quelques gouttes de chloroforme ou de té t ra-
chlorure de carbone doivent y être ajoutées de 
temps en t emps pour empêcher les a t t aques 
d'insectes. La substance médicamenteuse s'ex-
t ra i t avec de l'alcool pur, l 'huile est ensui te 
éliminée du percolat avec l 'éther de pétrole, et 
les hétérosides sont alors t ransformés en stro-
phanth id ine en les faisant bouillir avec de 
l'acide chlorhydrique. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Rien n ' indique que 
Strophanthus kombe soit menacé d'érosion 
génétique. Il n'existe pas de grandes collections 
de ressources génétiques de Strophanthus 
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kombe. Etant donné que la concentration 
d'hétéroside varie en fonction des populations, 
des études de variabilité sont nécessaires pour 
évaluer cet aspect. 
Perspectives Strophanthus kombe est une 
source de composés utiles au traitement des 
insuffisances cardiaques et des troubles de la 
circulation sanguine. L'emploi de la strophan-
thine-K, la k-strophanthine-ß et l'acétylstro-
phanthidine se poursuivra, mais l'utilisation 
des strophanthines comme médicaments pour 
le cœur, qui avaient connu un pic de 1950 à 
1970, est depuis tombé en désuétude. 
L'aptitude à la biotransformation des cultures 
de cellules et de tissus de Strophanthus pour-
raient produire de nouveaux hétérosides car-
diaques plus efficaces et plus sûrs. 
Références principales Beentje, 1982 ; Gro-
sa, Allegrone & Del Grosso, 2005 ; Kawaguchi, 
Hirotani & Furuya, 1993 ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Beentje & Cooke, 2000 ; 
Gelfand et al., 1985 ; Pakia & Cooke, 2003b ; 
van Wyk & Gericke, 2000 ; Williamson, 1955. 
Sources de l'illustration Beentje, 1982. 
Auteurs H.J. Beentje 
STROPHANTHUS PETERSIANUS Klotzsch 
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossam-
bique 6(1) : 276 (1861). 
Famille Apocynaceae 
Noms vernaculaires Mvariso (Sw). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus petersianus est présent en Afrique 
orientale et australe, depuis le sud du Kenya 
jusqu'au Zimbabwe, au Mozambique et à l'est 
de l'Afrique du Sud. 
Usages Dans toute son aire de répartition, 
on utilise les graines de Strophanthus peter-
sianus pour confectionner du poison de flèche. 
En général, les fabricants de poison ne font pas 
de différence entre les espèces de Strophanthus 
qui poussent dans leur région. Strophanthus 
petersianus est utilisé par les herboristes zou-
lous en Afrique du Sud comme amulette contre 
le mal. 
Propriétés On a isolé des graines un hété-
roside cardiaque (cardénolide), la sarmentocy-
marine, et son aglycone, la sarmentogénine. 
Dans des graines originaires du Malawi, on a 
découvert du panstroside. Toute la plante tes-
tait positive dans le test d'hémolyse. 
Botanique Arbuste ou liane caducifolié at-
teignant 15 m de long, à exsudât blanc ou rou-
geâtre ; tige atteignant 10 cm de diamètre ; 
écorce gris pâle ; rameaux habituellement gla-
bres, pourvus de protubérances triangulaires 
aplaties liégeuses, atteignant 2,5 cm de haut 
aux nœuds. Feuilles opposées décussées, sim-
ples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 
2-13 mm de long ; limbe elliptique à ovale, de 
3-11 cm x 1,5-5 cm, base cunéiforme à arron-
die, apex acuminé, glabre. Inflorescence : cyme 
terminale dichasiale, disposée sur des rameaux 
longs ou courts ou dans les fourches, à 1-4 
fleurs, habituellement glabre ; pédoncule de 0— 
6 mm de long ; bractées linéaires ou étroite-
ment elliptiques, de 2,5-11 mm de long, cadu-
ques. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
odorantes ; pédicelle de 1-7,5 mm de long ; 
sépales libres, inégaux, ovales ou étroitement 
elliptiques, de 5-21 mm de long, aigus ; tube de 
la corolle de 15-35 mm de long, s'élargissant à 
20-40% de sa longueur en une partie supé-
rieure en forme de coupe, faisant 10—30 mm de 
large à la gorge, glabre à l'extérieur, couvert de 
poils courts à l'intérieur, blanc virant au jaune 
près de la base et violacé près de l'apex du 
tube, strié jaune et violet à l'intérieur, lobes de 
la couronne étroitement triangulaires, de 6—15 
mm de long, blancs, avec une ligne violette 
dans le milieu, lobes de la corolle ovales, se 
rétrécissant en queues retombantes minces, 
lobes de 90—205 mm de long (queue comprise), 
ondulés, marron-violet à l'extérieur, jaunes à 
l'intérieur ; étamines insérées à 6-12 mm de la 
base du tube de la corolle, incluses, avec une 
pointe sur l'anthère de 1-4 mm de long ; ovaire 
semi-infère, 2-loculaire, style de 7,5-14,5 mm 
de long, terminé par une tête de pistil en an-
neau entourant un stigmate minuscule. Fruit 
constitué de 2 follicules ellipsoïdes de 20-37 cm 
x 2-3,5 cm, s'amenuisant en un apex obtus, à 2 
valves, divergeant de 180°, à paroi épaisse et 
dure, brun foncé, glabre, à lenticelles, conte-
nant de nombreuses graines. Graines presque 
fuselées, de 10-18 mm de long, densément pu-
bescentes, pourvues à l'apex d'un long bec at-
teignant 12 cm de long, glabre sur (20-)35-65 
mm, la partie supérieure à long poils attei-
gnant 9 cm de long. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Strophanthus petersianus produit des fleurs et 
des feuilles vers la fin de la saison sèche et le 
début de la saison des pluies. On trouve les 
fruits mûrs à la saison sèche. 
Ecologie Strophanthus petersianus est pré-
sent dans les forêts côtières et les savanes boi-
sées, souvent dans des localités rocailleuses, 
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depuis le niveau de la mer jusqu'à 1100 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Rela-
tivement fréquent en Afrique orientale et aus-
trale, Strophanthus petersianus n'est pas me-
nacé d'érosion génétique. 
Perspectives Strophanthus petersianus est 
depuis longtemps utilisé pour fabriquer du 
poison de flèche, usage qui tombe rapidement 
en désuétude. Les effets de la sarmentocyma-
rine sur les maladies impliquant une proliféra-
tion des cellules sont à l'étude. 
Références principales Beentje, 1982 ; Neu-
winger, 1998 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962. 
Autres références Chandra Singh, 2004 ; 
Githens, 1948 ; Omino, 2002. 
Auteurs A. de Ruijter 
STROPHANTHUS PREUSSII Engl. & Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 369 (1892). 
Famille Apocynaceae 
Noms vernaculaires Spider tresses, poison 
arrow vine (En). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus preussii se rencontre dans la zone 
des forêts d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique cen-
trale, depuis la Sierra Leone jusqu'à la Centra-
frique, à l'Ouganda et au nord de la Tanzanie, 
et vers le sud jusqu'au sud de la R.D. du Congo 
et l'Angola. 
Usages En Côte d'Ivoire, le latex ou les jeu-
nes feuilles broyées dans l'eau s'emploient dans 
le traitement de la gonorrhée. La décoction de 
feuilles se prend pour soulager les douleurs 
post-partum en Centrafrique. En R.D. du 
Congo, on applique le latex sur les écorchures 
Strophanthus preussii - sauvage 
et les blessures pour favoriser leur cicatrisa-
tion. Le latex ou les graines servent à la confec-
tion des mélanges de poison de flèche au Libe-
ria et en R.D. du Congo, mais étant donné 
qu'ils sont moins toxiques que ceux de Stro-
phanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. ou de 
Strophanthus hispidus DC, ils sont de second 
choix. Les tiges servent dans le sud du Nigeria 
à fabriquer des arcs. On se servait jadis du 
latex pour faire coaguler celui de Funtumia au 
Ghana. En Centrafrique, la fibre sert à faire 
des lignes de pêche, des filets et des cordes. Au 
Gabon, les jeunes feuilles cuites seraient 
consommées comme légume. Strophanthus 
preussii se vend comme ornementale aux 
Etats-Unis pour ses superbes fleurs à la corolle 
munie de très longues queues. Les branches 
fleuries sont parfois utilisées comme fleurs à 
couper. 
Propriétés Les graines de Strophanthus preus-
sii ne sont pas riches en hétérosides cardiaques 
(cardénolides) ; elles n'en contiennent que 0,5— 
1%. Ces hétérosides ont pour base aglycone 
principale la périplogénine, avec pour composés 
principaux la périplocine, la périplocymarine et 
l'émicymarine. De petites quantités d'hétéro-
sides dont la base aglycone est la strophanthi-
dine sont également présentes. La toxicité de la 
périplocine, de la périplocymarine et de l'émi-
cymarine, qui sont fortement cardioactives, 
n'est que légèrement inférieure à celle de 
l'ouabaïne, composant réputé que l'on trouve 
chez d'autres Strophanthus spp., notamment 
Strophanthus gratus. 
Description Liane sempervirente atteignant 
12 m de long ou, moins souvent, arbuste attei-
gnant 5 m de haut, à exsudât clair ou blanc, 
tige faisant jusqu'à 2,5 cm de diamètre ; ra-
meaux à lenticelles peu nombreuses à très 
nombreuses, rougeâtres à brun-violet. Feuilles 
opposées décussées, simples et entières ; stipu-
les absentes ; pétiole de 2—9(—14) mm de long ; 
limbe ovale ou elliptique à légèrement obovale, 
de 2-18,5 cm x 1,5-7,5 cm, base cunéiforme, 
arrondi à légèrement cordé (rare), apex acumi-
né, papyracé ou finement coriace, glabre. Inflo-
rescence : cyme terminale dichasiale, disposée 
sur des rameaux longs ou courts ou dans les 
fourches, lâche, portant peu à beaucoup de 
fleurs ; pédoncule de 0-24(-35) mm de long ; 
bractées ovales ou orbiculaires à obovales, de 
4-20 mm de long, parfois caduques. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pé-
dicelle de 4-25 mm de long ; sépales libres, 
inégaux, ovales à étroitement ovales ou linéai-
res, de 4-25 mm de long, aigus ou obtus ; tube 
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Strophanthus preussii - 1, rameau en fleurs ; 2, 
fruit, un follicule enlevé ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
de la corolle de 12—26 mm de long, s'élargissant 
à 40-66% de sa longueur en une partie supé-
rieure en forme de coupe, faisant 7-17 mm de 
large à la gorge, finement poilu sauf à 
l'extérieur près de la base, blanc virant à 
l'orange rougeâtre en passant par le jaune, à 
l'extérieur parsemé de rose à la base et de 
rouge près de l'apex, intérieur tacheté et strié 
de rouge, lobes de la couronne en forme de lan-
gue, de 1-2,5 mm de long, arrondis, charnus, 
finement poilus, jaunes virant à l'orange, striés 
de rose ou de violet, lobes de la corolle ovales, 
s'amenuisant progressivement en une étroite 
queue étalée, lobes de 25-75 mm de long 
(queue comprise), finement poilus sauf à l'apex, 
blancs et à 3 lignes roses, le blanc virant au 
jaune ; étamines insérées à 8-14,5 mm de la 
base du tube de la corolle, exsertes ou incluses ; 
ovaire semi-infère, 2-loculaire, style de 7,5-
13,5 mm de long, terminé par une tête de pistil 
en forme d'anneau entourant le stigmate. Fruit 
constitué de 2 follicules ellipsoïdes de (13-)15— 
29 cm x 1-3 cm, s'amenuisant en un étroit 
apex obtus, ou à protubérance grosse ou petite, 
à 2 valves, divergeant de 160-190°, à paroi 
relativement épaisse et dure, légèrement ou 
nettement cannelée, glabre, à nombreuses len-
ticelles allongées, contenant de nombreuses 
graines. Graines fuselées, de 12-20 mm x 2 -
3,5 mm, densément poilues, pourvues à l'apex 
d'un long bec atteignant 6 cm de long, glabre 
sur 3-8 mm dans la partie basale et garni dans 
la partie supérieure de long poils atteignant 10 
cm de long. 
Autres données botaniques Le genre Stro-
phanthus comprend 38 espèces, dont 30 en 
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en 
Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. Strophan-
thus preussii est apparenté à Strophanthus 
barteri Franch. et Strophanthus gracilis 
K.Schum. & Pax. Strophanthus barteri est une 
mince liane de la zone des forêts d'Afrique de 
l'Ouest et de la partie ouest de l'Afrique cen-
trale. Au Ghana, l'écorce de la tige se prend en 
décoction pour traiter la diarrhée, usage qui a 
été étayé par des essais pharmacologiques. En 
Côte d'Ivoire, il s'est raréfié à la suite d'une 
récolte trop intensive. Strophanthus gracilis 
est présent du Nigeria au Gabon, dans les fo-
rêts côtières et fluviales. Les graines et le latex 
servent aux poisons de chasse et de pêche. Il 
possède une teneur élevée en hétérosides car-
diaques. 
Croissance et développement Strophan-
thus preussii fleurit à la saison sèche et dans la 
première partie de la longue saison des pluies ; 
son fruit mûrit à la saison sèche. 
Ecologie Strophanthus preussii est présent 
dans les forêts primaires et secondaires humi-
des, dans les forêts-galeries, en lisière et dans 
les clairières de forêts, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1400 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Strophanthus 
preussii peut être multiplié par graines ou par 
boutures de rameau herbacé. 
Gestion Une fois rempoté, Strophanthus preus-
sii se développe en un arbuste de 1—2 m. Il a 
besoin d'être conservé à une température mi-
nimale de 25°C, en semi-ombrage. Il faut le 
planter dans une terre fertile, riche en humus 
et bien drainée, et l'arroser régulièrement. Un 
sol légèrement alcalin est préférable. Strophan-
thus preussii peut perdre ses feuilles à la sai-
son fraîche et sèche. 
Récolte II faut laisser sécher les fruits sur 
pied avant de les récolter et de les ouvrir pour 
récolter les graines. 
Ressources génétiques Etant donné sa 
vaste répartition et la variation de ses milieux, 
Strophanthus preussii n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
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Perspectives Strophanthus preussii ne dé-
passera pas le cadre local, car il ne contient que 
de faibles taux d'hétérosides. Comme plante 
ornementale, il est prometteur. 
Références principales Beentje, 1982 ; Bur-
kill, 1985 ; Neuwinger, 1996. 
Autres références Burkill, 2000 ; Neuwinger, 
2000 ; Quarm, 1989 ; Rosselet & Reichstein, 
1953. 
Sources de l'illustration Beentje, 1982. 
Auteurs H.J. Beentje 
STROPHANTHUS SARMENTOSUS DC. 
Protologue Bull. Sei. Soc. Philom. Paris 3 : 
123, t. 8, fig. 1 (1802). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 18 
Noms vernaculaires Spider tresses, poison 
arrow vine (En). 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus sarmentosus se rencontre depuis le 
Sénégal jusqu'à la Centrafrique, au nord de la 
R.D. du Congo et au sud de l'Ouganda, et vers 
le sud jusqu'à l'Angola (Cabinda). 
Usages En Afrique de l'Ouest, la graine sert 
à fabriquer du poison de flèche, surtout dans 
les régions arides où Strophanthus hispidus 
DC. est rare ou absent. Les graines de Stro-
phanthus sarmentosus se mélangent générale-
ment avec des parties végétales d'autres plan-
tes, on les fait cuire à l'eau puis on concentre la 
décoction obtenue en un sirop toxique dans 
lequel on plonge les pointes de flèches. Dans 
toute l'Afrique de l'Ouest, la plante fait partie 
de la pharmacopée traditionnelle. Au Sénégal, 
la racine se prend en décoction pour traiter la 
Strophanthus sarmentosus - sauvage 
gonorrhée et la lèpre. La macération de racines 
broyées s'avale à jeun pour traiter les douleurs 
des articulations et la hernie. Réduites en pou-
dres, les racines se cuisent avec les graines de 
Digitaria exilis (Kippist) Stapf et se prennent 
pour traiter les flatulences accompagnant la 
constipation, sans provoquer de purge doulou-
reuse. En Guinée, on applique les graines écra-
sées sur la tête pour éliminer les poux, et au 
Libéria elles servent à traiter la gale. En Côte 
d'Ivoire, la décoction de feuilles sert de collyre 
pour traiter la conjonctivite et le trachome. La 
décoction des rameaux se prend pour traiter 
l'arthrose rhumatismale ; quant au jus de feuil-
les, il se boit pour traiter les maladies véné-
riennes, ainsi que la macération d'écorce, qui 
s'utilise en lavement. On leur prête des vertus 
diurétiques et adoucissantes. La décoction de 
feuilles se prend en lavement et pour traiter la 
diarrhée, tandis que les racines en décoction 
s'ingèrent comme vermifuge ou pour redonner 
des forces. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le 
latex s'applique sur les écorchures et les plaies 
comme cicatrisant. Pour cette raison, au Séné-
gal, la plante est utilisée dans les cérémonies 
de circoncision. Au Bénin, la décoction de feuil-
les mélangée à d'autres plantes se prend contre 
les morsures de serpent. Au Congo, la tige et 
les feuilles servent en bains de vapeur et en 
infusion contre les rhumatismes. Dans les an-
nées 1950, on utilisait un extrait de graines 
aux Etats-Unis et en Europe pour lutter contre 
l'arthrose rhumatismale. Au Nigeria, la tige 
sert à faire des arcs et l'écorce à confectionner 
des cordes, des chapeaux et des nattes. 
Production et commerce international Au 
début des années 1950, les fruits de Strophan-
thus sarmentosus, mélangés à ceux d'autres 
Strophanthus spp., étaient récoltés et exportés 
d'Afrique de l'Ouest à grande échelle comme 
matériau de base dans la production de la cor-
tisone. Depuis, on a découvert des méthodes 
plus simples pour fabriquer ce composé et la 
récolte s'est arrêtée aussi subitement qu'elle 
avait commencé. 
Propriétés La composition en hétérosides 
cardiaques (cardénolides) dans les graines de 
Strophanthus sarmentosus est très variable. 
On distingue quatre types chimiques, basés sur 
les hétérosides faiblement polaires et solubles 
dans le chloroforme, dont deux sont répandus. 
Le premier type est présent dans toute l'aire de 
répartition de Strophanthus sarmentosus, et a 
pour composants principaux les hétérosides 
basés sur la sarvérogénine, le panstroside et le 
sarvéroside. Le second type est présent seule-
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ment en Afrique de l'Ouest, et a pour compo-
sants principaux les hétérosides basés sur la 
sarmentogénine, le sarnovide et la sarmento-
cymarine. Le troisième type, rare, ne se trouve 
que dans le sud de Mali. Il a pour composants 
principaux le musaroside et le sarmutoside, qui 
donnent comme aglycone la sarmutogénine. Le 
quatrième type, présent de l'ouest de la Côte 
d'Ivoire à la Sierra Leone, se caractérise par un 
très faible taux d'hétérosides, ayant principa-
lement la sarvérogénine comme aglycone, le 
sarvéroside étant parfois remplacé par 
l'intermédioside. Les hétérosides solubles dans 
l'eau de ces quatre types sont fortement polai-
res et jusqu'à présent, on en a identifié 18. Ces 
hétérosides polaires sont principalement des 
dérivés de 7 aglycones à différents stades 
d'oxydation, et les composés principaux sont le 
sarmentoside A, le tholloside, le sarhamnolo-
side, le locundioside et le bipindoside. Les grai-
nes contiennent aussi des traces d'ouabaïne. 
Toutes les autres parties végétales contiennent 
aussi des hétérosides, mais seulement en tra-
ces sauf pour le latex. La plupart des hétérosi-
des isolés sont fortement toxiques. 
Le sarmentoside A a augmenté in vitro la force 
et le rythme des contractions cardiaques chez 
les lapins ; cette propriété cardioactive était 
similaire à celle de la digoxine, un hétéroside 
de Digitalis. L'aglycone sarmentogénine, qui 
contient un 11-ketocorticostéroïde, était utili-
sée dans les années 1950 pour produire de la 
cortisone. A cette époque, la cortisone était un 
médicament nouveau dans le traitement de 
l'arthrose et des rhumatismes cardiaques, et on 
pensait que de grosses quantités étaient néces-
saires pour soigner les patients ; mais par la 
suite on a découvert qu'il fallait des doses bien 
plus faibles. En raison de la réputation de 
Strophanthus eu égard à la production de cor-
tisone, on a davantage étudié ses aspects bota-
niques et chimiques, en particulier les autres 
corticostéroïdes et les hormones sexuelles. 
Comme on avait découvert que la concentration 
de sarmentogénine destinée à la production de 
cortisone était très variable dans les graines de 
Strophanthus sarmentosus, on a mis au point 
d'autres méthodes pour obtenir des 11-
ketocorticostéroïdes plus facilement à partir 
d'autres espèces de plantes, par ex. de la dios-
génine (une sapogénine), issue des Dioscorea 
spp., et de l'hécogénine issue des Agave spp. 
C'est alors que la demande en graines de Stro-
phanthus sarmentosus s'est effondrée. 
Falsifications et succédanés Les graines 
de Strophanthus hispidus sont plus couram-
ment utilisées en Afrique de l'Ouest que celles 
de Strophanthus sarmentosus dans la fabrica-
tion du poison de flèche, sauf dans les régions 
arides, où le premier est rare ou absent. Dans 
la zone des forêts, surtout dans les pays à l'est 
du Cameroun, on préfère Strophanthus gratus 
(Wall. & Hook.) Franch. à Strophanthus sar-
mentosus. 
Description Arbuste caducifolié à longues 
tiges traînantes ou liane atteignant 40 m de 
long, à exsudât clair et blanc, tige atteignant 
15 cm de diamètre ; écorce brun pâle, liégeuse 
et profondément fissurée ; rameaux à lenticel-
les nombreuses, brun foncé ou brun rougeàtre, 
à nombreuses protubérances liégeuses attei-
gnant 1 cm de haut. Feuilles opposées décus-
sées ou en verticilles de 3, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 2-17(-20) mm de 
long ; limbe elliptique à ovale, de 2-15 cm x 
1,5-7 cm, base cunéiforme à arrondie, apex 
acuminé, bord souvent ondulé ou légèrement 
révoluté, glabre. Inflorescence : cyme terminale 
dichasiale serrée, disposée sur des rameaux 
courts ou moins souvent sur les rameaux longs 
ou dans les fourches, à 1—5(—11) fleurs ; pédon-
cule de 0-6(-10) mm de long ; bractées ovales, 
Strophanthus sarmentosus - 1, rameau en fleurs ; 
2, fruit, un follicule enlevé ; 3, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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de 4,5-13,5 mm de long, sépaloïdes. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pé-
dicelle de 2-12 mm de long ; sépales libres, 
légèrement inégaux, ovales à elliptiques, de 5 -
20 mm de long, aigus ; tube de la corolle de 15— 
40 mm de long, s'élargissant à 22-35% de sa 
longueur en une partie supérieure en forme de 
coupe, faisant 15-30 mm de large à la gorge, 
blanc virant au jaune dans la partie inférieure 
à l'extérieur, rose virant au violet dans la par-
tie supérieure à l'extérieur, blanc et strié de 
rouge ou de violet à l'intérieur, le blanc virant 
au jaune, lobes de la couronne étroitement 
triangulaires et souvent ondulés, de 5-22 mm 
de long, sommet aigu, blancs, striés de rose ou 
de violet, le blanc virant au jaune, lobes de la 
corolle ovales, de 7-20 mm x 6-18 mm, pro-
gressivement ou assez brusquement rétrécis en 
une queue retombante de 1-2,5 mm de large, 
lobes de 4-14 cm de long (queue comprise), 
blancs virant au jaune sur les deux faces, exté-
rieur près de la base rose ou violet, queues 
jaune pâle ; étamines insérées à 7-13,5 mm de 
la base du tube de la corolle, incluses ; ovaire 
semi-infère, 2-loculaire, style de 9-17,5 mm de 
long, se terminant en une tête de pistil entou-
rant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 
2 follicules ellipsoïdes de 10-28 cm x 1,5-4,5 
cm, s'amenuisant en un apex large et obtus, à 2 
valves, divergeant de 180°, à paroi épaisse et 
dure, glabre, légèrement cannelée, à lenticelles 
nombreuses, contenant de nombreuses graines. 
Graines fuselées, de 8—20 mm x 2-4 mm, den-
sément poilues, pourvues à l'apex d'un long bec 
atteignant 8 cm de long, glabre dans la moitié 
inférieure, garni dans la moitié supérieure de 
longs poils atteignant 10 cm de long. 
Autres données botaniques Le genre Stro-
phanthus comprend 38 espèces, dont 30 en 
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en 
Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. Chez Stro-
phanthus sarmentosus on distingue deux varié-
tés, la var. sarmentosus, très commune, aux 
fleurs brièvement poilues, et la var. glabriflo-
rus Monach., rare et confinée à la Guinée, à 
fleurs glabres. 
Croissance et développement Strophanthus 
sarmentosus fleurit à la saison sèche, juste 
avant que les feuilles ne se développent. Les 
fruits mûrissent durant la saison sèche. On a 
vu des plantes cultivées atteindre plus de 55 
ans. 
Ecologie Strophanthus sarmentosus est pré-
sent dans les forêts pluviales, les forêts-
galeries et les fourrés, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1400 m d'altitude. 
Gestion Bien que Strophanthus sarmentosus 
ne soit pas cultivé, il est parfois épargné lors 
du défrichement des zones boisées, et il fait 
l'objet de soins. Comparée à Strophanthus his-
pidus, Strophanthus sarmentosus ne pousse 
pas facilement à partir de tiges enracinées et 
produit moins de fruits lorsqu'il est cultivé qu'à 
l'état sauvage. 
Récolte Les fruits sont récoltés avant matu-
rité, sinon ils s'ouvrent et les graines se disper-
sent. 
Traitement après récolte Les fruits pres-
que mûrs destinés au poison de flèche se 
conservent en jarre jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. 
Les graines sont ensuite débarrassées de leur 
touffe de poils, soit en les remuant soit en les 
brûlant, puis on les fait griller pour préserver 
leurs propriétés chimiques en détruisant 
l'enzyme qui peut transformer les hétérosides 
en composés biologiquement inactifs, lorsque 
les graines sont conservées pour une longue 
période ou qu'elles prennent l'humidité. 
Ressources génétiques Tout en ayant une 
vaste répartition, Strophanthus sarmentosus 
n'est pas commun. Bien qu'il soit représenté 
dans les jardins botaniques des régions tropica-
les et des régions tempérées, on ne connaît 
aucune tentative concertée de conservation des 
ressources génétiques ou de programme 
d'amélioration génétique. 
Perspectives L'usage médicinal de Strophan-
thus sarmentosus restera limité, à moins que 
d'autres études sur ses composants chimiques 
ne viennent révéler de nouvelles possibilités. 
Strophanthus sarmentosus peut être cultivé 
comme plante ornementale car il possède des 
fleurs superbes, mais comme il est difficile à 
multiplier, il restera probablement une espèce 
secondaire. 
Références principales Beentje, 1982 ; Bur-
kill, 1985 ; Hegnauer, 1964 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Arbonnier, 2004 ; Beentje 
& Cooke, 2000 ; Burkill, 2000 ; Neuwinger, 
1996 ; Owonubi & Iwalewa, 1997. 
Sources de l'illustration Beentje, 1982. 
Auteurs H.J. Beentje 
STROPHANTHUS SPECIOSUS (N.B.Ward & 
Harv.) Reber 
Protologue Fortschr. (Genf) 3 : 299 (1887). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes In = 18 
Noms vernaculaires Common poison rope, 
forest poison rope (En). 
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Origine et répartition géographique Stro-
phanthus speciosus se rencontre au Zimbabwe, 
en Afrique du Sud et au Swaziland. 
Usages Strophanthus speciosus est utilisé 
pour traiter les morsures de serpent chez 
l'homme et le bétail. Chez les humains, on 
prise la poudre de racine ou on mâche la racine 
elle-même et on avale le jus ; pour le bétail, on 
administre des cuillerées de poudre de racine 
grillée. On s'en sert probablement aussi comme 
poison de flèche et à des fins criminelles. 
Propriétés On a isolé des hétérosides car-
diaques (cardénolides), le strospéside et le 
christyoside, des graines de Strophanthus spe-
ciosus. On trouve aussi du strospéside chez 
Adenium spp. 
Botanique Arbuste atteignant 4 m de haut 
ou liane atteignant 16 m de long, à exsudât 
clair ou blanc ; tige atteignant 3 cm de diamè-
tre, à ramification trichotomique ; rameaux à 
lenticelles assez nombreuses, ramilles glabres. 
Feuilles en verticilles de 3, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 2—12 mm de long ; 
limbe étroitement elliptique à légèrement obo-
vale, de 2-11,5 cm x 1-3,5 cm, base décurrente 
sur le pétiole, apex aigu ou acuminé, bord sou-
vent légèrement révoluté, papyracé, glabre. 
Inflorescence : cyme terminale dichasiale ser-
rée, disposée sur des rameaux longs ou dans les 
fourches trichotomiques, habituellement gla-
bre, portant peu à beaucoup de fleurs ; pédon-
cule de 3-16(-23) mm de long ; bractées étroi-
tement ovales, de 1,5-10,5 mm de long, cadu-
ques. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; 
pédicelle de 6—21 mm de long ; sépales légère-
ment inégaux, étroitement ovales, de 3-14,5 
mm de long, aigus, avec quelques poils près de 
l'apex ou entièrement poilus ; tube de la corolle 
de 9-14 mm de long, s'élargissant à 30-50% de 
sa longueur en une partie supérieure en forme 
de coupe, de 5,5-11 mm de large à la gorge, 
jaune virant à l'orange, extérieur blanc près de 
la base, intérieur strié de rouge, lobes de la 
couronne subulés, de 2-5 mm x 1-2 mm, aigus 
ou obtus, charnus, blancs, lobes de la corolle 
ovales, progressivement rétrécis en une queue 
étalée de 1-1,5 mm de large, lobes de 19-50 
mm de long (queue comprise), jaunes sur les 
deux faces, tachés de rouge près de la base, 
queues jaunes ; étamines insérées à 4—6,5 mm 
de la base du tube de la corolle, incluses ; 
ovaire semi-infère, 2-loculaire, poilu, style de 
4-5,5 mm de long, terminé par une tête de pis-
til en anneau entourant un stigmate minus-
cule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes 
de (7-)10-22 cm x 1-1,5 cm, s'amenuisant en 
un apex étroit, à 2 valves, divergeant de (60-) 
100-230°, à paroi épaisse et dure, glabre ou à 
poils denses et courts, contenant de nombreu-
ses graines. Graines presque fuselées, légère-
ment aplaties, de 13-22 mm x 2-4,5 mm, den-
sément poilues, pourvues à l'apex d'un bec at-
teignant 1,5 cm de long, glabre dans la partie 
basale sur 0-2 mm et garni dans la partie su-
périeure de long poils atteignant 4,5 cm de 
long. 
Strophanthus speciosus fleurit vers la fin de la 
saison sèche et au début de la saison des 
pluies. Il a des fruits mûrs toute l'année, avec 
un pic à la saison sèche. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Quelques autres espèces sont utilisées en Afri-
que australe aux mêmes effets que Strophan-
thus speciosus. Le latex de Strophanthus ger-
rardii Stapf originaire du sud du Mozambique, 
du nord-est de l'Afrique du Sud et du Swazi-
land est utilisé comme poison de lance, et une 
décoction des fruits est ingérée pour traiter 
l'hystérie. Strophanthus luteolus Codd, origi-
naire du sud du Mozambique et du nord-est de 
l'Afrique du Sud, a les mêmes usages. 
Ecologie Strophanthus speciosus est présent 
dans les forêts, souvent en lisière, à (300—) 
900-1500(-1800) m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Comme 
la plupart des espèces forestières de Strophan-
thus, Strophanthus speciosus n'est pas commun 
dans son aire de répartition, mais il n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives En médecine traditionnelle, 
Strophanthus speciosus est seulement utilisé 
pour traiter les morsures de serpent. Il restera 
cantonné à un rôle secondaire, à moins que son 
efficacité contre le venin de serpent soit 
confirmée par la recherche. 
Références principales Beentje, 1982 ; Neu-
winger, 2000 ; van Wyk, van Heerden & van 
Oudtshoorn, 2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 
1962. 
Autres références Arnold et al., 2002 ; Schind-
ler & Reichstein, 1952b. 
Auteurs A. de Ruijter 
STROPHANTHUS THOLLONH Franch. 
Protologue Journ. Bot. (Morot) 7 : 299 (1893). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus thollonii est présent dans le sud-est 
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du Nigeria, dans le sud du Cameroun, en Cen-
trafrique et au Gabon. 
Usages Au Gabon et au Cameroun, les Fangs 
et les pygmées Bagiellis utilisent les graines 
broyées ou bouillies pour préparer un poison de 
chasse. Les graines s'utilisent seules ou avec 
celles de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) 
Baill., ou bien elles sont l'un des ingrédients 
d'une recette compliquée mélangeant plusieurs 
plantes, des têtes de serpents et des champi-
gnons. 
Propriétés Un grand nombre d'hétérosides 
cardiaques (cardénolides) ont été isolés de 
Strophanthus thollonii. Ce sont les graines qui 
en contiennent la concentration la plus élevée. 
Du point de vue chimique, les hétérosides solu-
bles dans l'eau des graines de Strophanthus 
thollonii ressemblent beaucoup à ceux de Stro-
phanthus sarmentosus DC. Les principaux 
hétérosides isolés, qui reposent sur 3 aglyco-
nes, comprennent le sarmentoside A, le thollo-
side, le bipindoside, le locundioside et le sar-
hamnoloside. Tous sont fortement toxiques. 
Les graines contiennent aussi des traces 
d'ouabaïne. 
Botanique Liane sempervirente atteignant 
20 m de long, contenant un exsudât clair ou 
blanc dans toutes ses parties ; tige atteignant 5 
cm de diamètre ; écorce grise ; rameaux à lenti-
celles nombreuses, marron-brun foncé ou noi-
râtres. Feuilles opposées décussées, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-13 
mm de long ; limbe étroitement elliptique à 
obovale, de 3-17,5 cm x 1-7,5 cm, base cunéi-
forme à décurrente, apex aigu à acuminé, bord 
légèrement révoluté, coriace, glabre. Inflores-
cence : cyme terminale dichasiale serrée, dispo-
sée sur des rameaux longs ou courts ou dans 
les fourches, glabre, à 1-5 fleurs ; pédoncule de 
0—4 mm de long ; bractées ovales à étroitement 
triangulaires, de 1,5-12 mm de long, aiguës, 
tombant très tôt. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères, odorantes ; pédicelle de 2-10 mm de 
long ; sépales libres, inégaux, elliptiques à 
étroitement elliptiques, de 10-26 mm de long, 
aigus ; tube de la corolle de 24-38 mm de long, 
s'élargissant à environ 50% de sa longueur en 
une partie supérieure cylindrique ou en coupe, 
faisant 11-22 mm de large à la gorge, blanc 
virant au jaune à la base à l'extérieur, rose 
virant au violet dans la partie supérieure à 
l'extérieur, blanc et strié de rouge ou de violet à 
l'intérieur, le blanc virant au jaune, lobes de la 
couronne étroitement triangulaires, de 10-27 
mm x 2-4 mm, aigus, légèrement charnus, 
légèrement pubescents, roses virant au violet 
au centre, à bords et apex blancs, le blanc vi-
rant au jaune, lobes de la corolle ovales, de 18— 
41 mm x 10-19 mm, aigus à légèrement acu-
minés, blancs virant au jaune à l'intérieur, rose 
foncé ou violets à l'extérieur ; étamines insé-
rées à 15-20 mm de la base du tube de la co-
rolle, exsertes ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, 
style de 17-23 mm de long, terminé par une 
tête de pistil en anneau entourant le stigmate. 
Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes de 18— 
47 cm x 1,5-2,5 cm, s'amenuisant en un apex 
étroit, à 2 valves, divergeant de 140-180°, à 
paroi relativement mince et dure, lisse ou légè-
rement cannelée, glabre, à lenticelles, brun-
marron foncé ou violet noirâtre, contenant de 
nombreuses graines. Graines fuselées, de 15-
24 mm x 2-3 mm, couvertes de poils courts et 
denses, pourvues à l'apex d'un bec atteignant 
3,5 cm de long, glabre sur 1,5-15 mm dans la 
partie basale, garni dans la partie supérieure 
de long poils atteignant 4 cm de long. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Strophanthus thollonii ressemble à Strophan-
thus gratus (Wall. & Hook.) Baill., mais sur le 
plan chimique, ils ne sont pas du tout apparen-
tés. Tous deux n'ont pas les longues queues des 
pétales caractéristiques du genre. Strophan-
thus thollonii fleurit toute l'année, avec un pic 
entre novembre et janvier. On trouve des fruits 
mûrs de décembre à janvier. Ses graines ser-
vent parfois à falsifier celles de Strophanthus 
hispidus DC. 
Strophanthus gardeniiflorus Gilg est étroite-
ment apparenté à Strophanthus thollonii et 
chimiquement similaire. Il est limité aux fo-
rêts-galeries du sud de la R.D. du Congo, au 
nord de la Zambie et à l'est de l'Angola, à 
1000-1500 m d'altitude. Ses graines sont utili-
sées comme poison de flèche. 
Ecologie Strophanthus thollonii est présent 
sur les berges de rivières dans les forêts humi-
des, depuis le niveau de la mer jusqu'à 300 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Stro-
phanthus thollonii se trouve assez dispersé sur 
une aire de répartition relativement restreinte, 
et il n'est pas commun. Par suite de récoltes 
trop intensives, il est aujourd'hui menacé dans 
certains endroits. 
Perspectives Strophanthus thollonii jusqu'à 
présent n'avait servi qu'à faire du poison de 
flèche, usage qui tombe rapidement en désué-
tude. Bien qu'il contienne plusieurs hétérosi-
des, son usage médicinal restera limité, à 
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moins que d'autres études ne viennent ouvrir 
de nouvelles perspectives. 
Références principales Beentje, 1982 ; Neu-
winger, 1996. 
Autres références Bisset, 1989a ; Brandt, 
Kaufmann & Reichstein, 1966 ; McKenzie, 2002 ; 
Weiss, Schindler & Reichstein, 1957. 
Auteurs H.J. Beentje 
STROPHANTHUS WELWITSCHII (Baill.) 
K.Schum. 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
Nachtr. 2 : 59 (1900). 
Familie Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Stro-
phanthus welwitschii est présent dans toute 
l'Afrique centrale et dans la région ouest de 
l'Afrique australe, en R.D. du Congo, dans l'est 
de la Tanzanie, en Zambie et en Angola. 
Usages En R.D. du Congo, on administre une 
décoction de graines par voie orale aux enfants 
pour traiter les maladies respiratoires. En An-
gola, l'infusion de racines se boit pour traiter la 
gonorrhée, mais une consommation excessive 
est dangereuse et peut même entraîner la 
mort. On fait des frictions de poudre de racine 
mélangée à de l'huile pour traiter la gale. Les 
graines sont utilisées pour produire du poison 
de flèche. 
Propriétés Les quantités d'hétérosides car-
diaques (cardénolides) contenues dans les grai-
nes varient dans toute l'aire de répartition ; les 
graines provenant de Zambie sont moins arriè-
res que celles d'Angola et ne contiennent prati-
quement pas d'hétérosides. Les graines 
d'Angola contiennent de l'intermédioside, du 
panstroside, de l'inertoside et du leptoside. 
Tous ces hétérosides à l'exception de l'inerto-
side sont fortement toxiques. 
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifo-
lié atteignant 5 m de haut ou liane atteignant 8 
m de long, à exsudât clair ou blanc ; tige attei-
gnant 10(-40) cm de diamètre ; écorce brun 
foncé ou grise ; rameaux à lenticelles nombreu-
ses, ramilles finement poilues. Feuilles oppo-
sées décussées ou rarement en verticilles de 3 
ou 4, simples et entières ; stipules absentes ; 
pétiole de 1-5 mm de long ; limbe ovale à étroi-
tement elliptique, atteignant 8,5 cm x 4 cm, 
base cunéiforme à arrondie, apex arrondi à 
aigu ou acuminé, bords ondulés ou légèrement 
révolutés, finement coriace, avec une ligne de 
points translucides près de la nervure médiane. 
Inflorescence : cyme terminale dichasiale, dis-
posée sur des rameaux longs ou courts ou dans 
les fourches, glabre ou poilue, à 1—2(—5) fleurs ; 
pédoncule de 0-6(-17) mm de long ; bractées 
linéaires ou étroitement ovales, de 2-8 mm de 
long, parfois caduques. Fleurs bisexuées, régu-
lières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 3—9(— 
17) mm de long ; sépales libres, légèrement 
inégaux, ovales ou étroitement ovales, de 5-19 
mm de long, aigus ; tube de la corolle de (13,5-) 
17-38 mm de long, s'élargissant progressive-
ment à 20-40% de sa longueur en une partie 
supérieure en forme de coupe, faisant (11—)15— 
25(-35) mm de large à la gorge, blanc, parfois 
parsemé de rose près de la base, violet pâle ou 
violet rougeâtre dans la partie supérieure à 
l'extérieur, ivoire et strié de rouge ou de violet 
à l'intérieur, lobes de la couronne étroitement 
triangulaires, de 5-23 mm de long, aigus, non 
charnus, rouges ou rouge-violet, lobes de la 
corolle ovales, de (10-)14-38(-48) mm x (7,5-) 
10-24(-29) mm, aigus, étalés ou retroussés, 
finement poilus à l'intérieur, intérieur blanc 
virant au rose foncé, extérieur blanc virant au 
rose pâle du côté gauche, violet pâle virant au 
rouge-violet du côté droit ; étamines insérées à 
5,5-10,5 mm de la base du tube de la corolle, 
incluses ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style 
de 8-15 mm de long, terminé par une tête de 
pistil en anneau entourant un stigmate minus-
cule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes 
de 11-35 cm x 1-2,5 cm de long, s'amenuisant 
progressivement en un apex étroit et terminé 
par un sommet obtus, à 2 valves, divergeant de 
160-240°, à paroi épaisse et dure, glabre, à 
lenticelles nombreuses, brun foncé ou brun-
violet, contenant de nombreuses graines. Grai-
nes fuselées, aplaties, de 8,5-19,5 mm x 2,5-4 
mm, densément poilues, pourvues à l'apex d'un 
long bec atteignant 11 cm de long, glabre dans 
la moitié inférieure, garni dans la moitié supé-
rieure de long poils atteignant 9,5 cm de long. 
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, 
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagas-
car et 7 en Asie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. 
Strophanthus welwitschii fleurit vers la fin de 
la saison sèche et le début de la saison des 
pluies au moment où se forment de nouvelles 
feuilles. Il a des fruits mûrs à la saison sèche. 
Ecologie Strophanthus welwitschii est pré-
sent dans les zones boisées, souvent dans les 
endroits rocailleux et les forêts-galeries, à 300-
1800 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Stro-
phantus welwitschii est commun dans son aire 
de répartition et il n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
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Perspectives Les usages médicinaux de Stro-
phanthus welwitschii resteront limités à son 
aire de répartition, à moins que d'autres études 
ne viennent ouvrir de nouvelles perspectives. 
Références principales Beentje, 1982 ; Neu-
winger, 1998 ; Neuwinger, 2000 ; Watt & Brey-
er-Brandwijk, 1962. 
Autres références Disengomoka & Delaveau, 
1983 ; McKenzie, 2002 ; Von Euw et al., 1952. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOPSIS THOUARSII Baill. 
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 
456 (1885). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Strych-
nopsis thouarsii est endémique de Madagascar, 
où il est présent dAntsiranana au nord à Toa-
masina au centre et également à Toliara au sud. 
Usages La décoction de feuilles ou d'écorce de 
racine se boit pour traiter les problèmes hépa-
tiques, la Splenomegalie, la fièvre et le paludis-
me, parfois comme adjuvant à la chloroquine. 
La racine produit un colorant jaune vif. Les 
branches servent à faire des huttes temporai-
res dans la forêt. 
Propriétés Des feuilles ont été isolés un al-
caloïde bisbenzylisoquinolinique (la fangchino-
line), des alcaloïdes aporphines (l'isocorydine, 
la liriotulipiférine, la N-méthylindcarpine et la 
prédicentrine), et un alcaloïde morphinane (la 
sinoacutine). Il a été démontré que les racines 
contiennent de la fangchinoline et de la tétran-
drine, un composé apparenté. L'écorce de tige a 
produit un alcaloïde morphinane, la tazopsine. 
Dans un essai réalisé sur plusieurs alcaloïdes 
bisbenzylisoquinoliniques, la fangchinoline 
s'est montrée la plus efficace contre Plasmo-
dium falciparum résistant à la chloroquine, 
ainsi que contre une lignée cellulaire de leucé-
mie lymphoblastique aiguë, résistante à plu-
sieurs substances médicamenteuses. La fang-
chinoline a également un effet antagoniste sur 
les propriétés antinociceptives de la morphine. 
La tazopsine fait preuve d'une puissante activi-
té contre Plasmodium falciparum et Plasmo-
dium yoelli. La N-cyclopentyl-tazopsine, un dé-
rivé semi-synthétique, combine une puissante 
activité antiplasmodium à une faible toxicité. 
Etant donné son action spécifique contre la 
forme hépatique du parasite, le risque de voir 
se développer une résistance est jugé faible. 
Botanique Petit arbre dioïque, atteignant 
15 m de haut ; écorce brun foncé et marbrée de 
vert. Feuilles simples et entières ; pétiole dis-
tinctement renflé et incliné à l'apex ; limbe 
lancéolé, base cunéiforme, apex aigu, à 3 ner-
vures principales proéminentes partant de la 
base. Inflorescence : grappe érigée, axillaire, ou 
souvent en groupes sur les rameaux plus âgés 
dépourvus de feuilles. Fleurs unisexuées, 3—4-
mères ; sépales jaune verdâtre à roses ; pétales 
translucides blanchâtres à roses ; fleurs mâles 
à 5-6 étamines ; fleurs femelles à ovaire su-
père, composé de carpelles libres. Fruit : 
groupe de 1-4 drupes globuleuses aplaties, 
plus ou moins charnues, jaune verdâtre pâle à 
blanchâtres à maturité, chacune contenant 1 
graine. Graines en fer à cheval. 
Le genre Strychnopsis est monospécifique. 
Ecologie Strychnopsis thouarsii est présent 
dans la forêt humide et sempervirente jusqu'à 
1150 m d'altitude. Les lémurs noirs mangent 
les fruits et il est probable qu'ils disséminent 
les graines. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nopsis thouarsii est couramment utilisé en 
médecine traditionnelle contre le paludisme. 
Une exploitation incessante, couplée à la ré-
duction des zones de forêts pluviales à Mada-
gascar, pourrait constituer une menace pour sa 
diversité génétique. Il ne figure cependant pas 
sur la liste rouge de l'UICN. 
Perspectives Si les dérivés semi-synthétiques 
de la tazopsine sont admis au nombre des mé-
dicaments antipaludéens, la pression sur les 
peuplements naturels de Strychnopsis thouar-
sii s'intensifiera davantage. Par conséquent, 
des travaux de recherche visant à mettre au 
point des techniques de multiplication et de 
gestion s'imposent de toute urgence. 
Références principales Carraz et al., 2006 ; 
Rasoanaivo & Ratsimamanga-Urverg, 1994 ; 
Rasoanaivo, Ratsimamanga-Urverg & Rakoto-
Ratsimamanga, 1995 ; Ratsimamanga-Urverg 
et al., 1992 ; Schatz, 2001. 
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-
Boiteau, 1999 ; Fang, Zhang, & Ku, 2005 ; 
Frappier et al., 1996 ; Schatz, undated. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
STRYCHNOS ACULEATA Soler. 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
IV, 2 : 40 (1892). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 36, 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos aculeata est présent depuis la Sierra Leone 
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Strychnos aculeata - sauvage 
jusqu'en Ouganda, en Angola et en Zambie. 
Usages Strychnos aculeata est couramment 
utilisé en médecine, principalement comme 
émétique et pour traiter les infections urinai-
res, génitales et pulmonaires. En Côte d'Ivoire, 
on frotte les plaies causées par le ver de Guinée 
avec la sève de la plante. L'infusion d'écorce 
accompagnée des fruits de Piper guineense 
Schumach. & Thonn. est administrée en lave-
ment et on en frictionne sur les zones génitales 
pour traiter la blennorragie et les œdèmes. La 
décoction d'écorce s'ingère et s'emploie en la-
vement pour traiter les œdèmes et l'éléphan-
tiasis scrotal. On frictionne la tête avec de la 
pulpe de fruit pour traiter les bouffées déliran-
tes. Au Ghana, les graines broyées sont utili-
sées en lavement pour traiter l'œdème de 
l'abdomen. Au Gabon, la macération de pulpe 
de fruit se prend comme abortif. Les graines 
broyées se prennent dans de l'eau comme émé-
tique. Au Congo, la décoction d'écorce se prend 
pour traiter les affections pulmonaires, les in-
toxications alimentaires, la trypanosomiase et 
les bouffées délirantes ; c'est aussi un expecto-
rant et un émétique. Le jus des feuilles sert en 
frictions pour traiter les accès de fièvre, de 
même que la décoction d'écorce en bains de 
vapeur. Les Badalas de la R.D. du Congo utili-
sent les feuilles broyées pour traiter la tubercu-
lose pulmonaire. En Zambie, la racine se prend 
en décoction pour traiter la gonorrhée et la 
pneumonie. 
Au Cameroun, les graines de Strychnos aculea-
ta sont incorporées dans une pâte qui sert de 
poison de flèche. Les fruits et la pâte de graines 
servent de poison pour la pêche. Le fruit est 
également un substitut courant du savon. En 
Côte d'Ivoire, on utilise les gros fruits sphéri-
ques coupés en deux pour faire des tasses et 
des louches. 
Propriétés Les fruits et en particulier les 
graines de Strychnos aculeata sont extrême-
ment toxiques. Le fruit contient des saponines. 
Des alcaloïdes indoliques ont été trouvés seu-
lement dans la paroi du fruit, pas dans les 
graines. Les principaux alcaloïdes indoliques 
de l'écorce de racine sont la strychnofendlérine 
et la N-acétyl-strychnosplendine. L'écorce de 
tige contient de la spermostrychnine, de la N-
acétyl-isostrychnosplendine et de la N-acétyl-
O-méthylstrychnosplendine, cette dernière 
constituant également le principal alcaloïde 
indolique du fruit. 
La N-acétyl-O-méthylstrychnosplendine est en 
partie responsable de la puissante activité pa-
ralysante sur les muscles, in vitro et in vivo. La 
spermostrychnine provoque chez les souris des 
convulsions cloniques, mais pas de convulsions 
toniques. 
Description Grande liane atteignant 100 m 
de long, grimpant avec des vrilles disposées en 
l-3(-4) paires ; tige atteignant 20(-22) cm de 
Strychnos aculeata - 1, rameau en fleurs ; 2, 
vrilles ; 3, fleur ; 4, fruit ; 5, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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diamètre, à piquants de 3—5(-9) mm de long ; 
rameaux vert foncé et luisants, munis 
d'aiguillons, glabres. Feuilles opposées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-12 
mm de long, glabre ; limbe oblong à elliptique, 
de (3—)8-18 cm x (2—)3—8 cm, base cunéiforme 
à arrondie, apex acuminé, glabre, à 3 nervures 
partant de la base. Inflorescence : thyrse 
congestionné axillaire atteignant 7 cm de long, 
à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères ; sépales fusionnés à la base, pres-
que orbiculaires, atteignant 2 mm de long ; 
tube de la corolle presque cylindrique, attei-
gnant 3 mm de long, vert pâle, légèrement 
élargi vers la gorge, lobes triangulaires à ova-
les, de 1-2 mm de long, aigus, dressés, épais, 
glabres à l'extérieur, intérieur garni d'un pin-
ceau plat de poils blancs sur les lobes, blancs ; 
étamines insérées au milieu du tube de la co-
rolle, incluses ; ovaire supère, ovoïde, de 1,5-2 
mm de long, glabre, 2-loculaire, stigmate pres-
que sessile, oblong. Fruit : baie globuleuse de 
10-12 cm de diamètre, légèrement comprimée 
latéralement, très dure, jaune verdâtre à vert 
foncé, contenant de nombreuses graines. Grai-
nes obliquement ovoïdes à ellipsoïdes, aplaties, 
de 20-35 mm x 16-25 mm x 4-8 mm, poilues, 
rugueuses, souvent munies d'une ligne suréle-
vée sur l'un des côtés. 
Autres données botaniques Le genre Strych-
nos comprend environ 200 espèces : environ 60 
en Asie, 65 en Amérique et 75 en Afrique. 
Strychnos aculeata appartient à la section Acu-
leatae et c'est la seule espèce de cette section. 
Les fruits et les graines de Strychnos elaeocar-
pa Gilg ex Leeuwenb. de la section Rouhamon, 
Strychnos ternata Gilg ex Leeuwenb. de la sec-
tion Spinosae et Strychnos staudtii Gilg de la 
section Densiflorae sont tous utilisés au Came-
roun comme poison de flèche et poison pour la 
pêche. Strychnos densiflora Baill. et Strychnos 
lucens Baker appartiennent également à la 
section Densiflorae. Strychnos densiflora est 
utilisé au Cameroun comme poison d'arbitrage. 
En Tanzanie, les racines broyées de Strychnos 
lucens s'ingèrent avec les aliments pour traiter 
les infections d'ankylostome. 
Ecologie Strychnos aculeata est présent dans 
la forêt pluviale, y compris les forêts secondai-
res, depuis le niveau de la mer jusqu'à 700 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques Rien n'indique que 
Strychnos aculeata soit menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Strychnos aculeata est couram-
ment utilisé à des fins médicinales. Afin 
d'encourager son utilisation durable, des re-
cherches doivent être entreprises pour amélio-
rer les méthodes de récolte et éventuellement 
le domestiquer. Un approfondissement des 
recherches sur les activités pharmacologiques 
des composés de Strychnos aculeata semble 
justifié. 
Références principales Burkill, 1995 ; Leeu-
wenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwin-
ger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; Neuwinger, 
2004 ; Weeratunga et al., 1984. 
Autres références Bisset & Leeuwenberg, 
1968 ; Bouquet, 1969 ; Bouquet & Debray, 
1974 ; Irvine, 1961 ; Kerharo & Bouquet, 1950 ; 
Mirand et al., 1979 ; Noumi, 2004 ; Ohiri, Ver-
poorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Raponda-
Walker & Sillans, 1961 ; Rolfsen et al., 1979 ; 
Téré, 2000 ; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1969. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS AFZELII Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 572 (1893). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes In = 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos afzelii se rencontre du Sénégal au Nigeria. 
Usages Au Sénégal, les racines et les feuilles 
broyées de Strychnos afzelii, mêlées aux feuil-
les broyées à'Hugonia planchonii Hook.f., 
s'appliquent sur les abcès et les œdèmes. En 
Sierra Leone, la décoction des graines mêlées 
aux feuilles d'un Ocimum sp. ou d'autres her-
bes aromatiques se prend pour ses vertus sudo-
rifiques en cas d'accès de fièvre. Les graines 
broyées se prennent dans la soupe pour traiter 
les maux d'estomac. 
Toutes les parties de la plante ont une odeur de 
clou de girofle, en particulier l'écorce des ra-
meaux. En Sierra Leone, les femmes Mendes se 
frictionnent le corps avec le jus des feuilles 
broyées, pur ou mélangé à de l'argile blanche, 
pour son parfum et ses vertus aphrodisiaques. 
En Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, les ra-
meaux servent de bâtonnets à mâcher. Les 
Temnes de Sierra Leone mâchent les feuilles 
pour contrer la mauvaise haleine. Cette masti-
cation colore les lèvres en rouge, et c'est cet 
effet qui est recherché au Ghana. 
Propriétés Les principaux alcaloïdes indoli-
ques de Strychnos afzelii sont un alcaloïde ter-
tiaire dimère, la bisnordihydrotoxiférine, et ses 
dérivés : bisnordihydrotoxiférine N-oxyde et 
bisnordihydrotoxiférine di-N-oxyde ; un mono-
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mère, la caracurine VII (aldéhyde de Wieland-
Gumlich) et son dérivé acétyle, la diaboline ; un 
dimère biquaternaire, la caracurine V et son 
dérivé, la caracurine V N-oxyde ; et enfin un 
dimère tertiaire, la longicaudatine et son iso-
mère, le bisnor-C-alcaloïde H. 
Des extraits d'écorce de tige ont manifesté une 
activité contre plusieurs micro-organismes, y 
compris quelques espèces associées aux caries. 
La bisnordihydrotoxiférine, le bisnor-C-
alcaloïde H et la caracurine VII se sont avérés 
avoir des effets antimicrobiens. La bisnordihy-
drotoxiférine, isolée à partir de l'écorce de ra-
cine de Strychnos trinervis (Veil.) Mart., a eu 
un vaste spectre d'activité antimicrobienne 
contre des bactéries gram-positives et gram-
négatives, et contre des champignons filamen-
teux ou lévuliformes. Des études préliminaires 
menées sur ce composé ont également mis en 
lumière une activité cytotoxique in vitro contre 
les tumeurs du sarcome 180. La bisnordihydro-
toxiférine a en outre montré une faible activité 
in vitro contre Plasmodium falciparum. 
Botanique Grande liane atteignant 50 m de 
long, grimpant avec des vrilles solitaires ; ra-
meaux moyennement verts, à poils jaunâtres ; 
rameaux latéraux se transformant en épines 
obtuses de 7-25(-35) mm de long. Feuilles op-
posées, simples et entières ; stipules absentes ; 
pétiole de 1-5 mm de long, presque glabre ; 
limbe ovale, orbiculaire, elliptique, obovale ou 
oblong, de 1-11(-14,5) cm x l-5,5(-6,5) cm, 
base cordée, arrondie ou cunéiforme, apex 
émarginé ou arrondi à acuminé, à poils épars 
apprimés lorsque jeune, presque glabre par la 
suite, à 3 nervures partant de la base. Inflores-
cence : thyrse axillaire congestionné ou lâche, 
de 2-5 cm de long, à fleurs peu nombreuses à 
nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères ; sépales fusionnés à la base, largement 
triangulaires à presque orbiculaires, atteignant 
0,5 mm de long ; tube de la corolle atteignant 1 
mm de long, lobes étroitement triangulaires, de 
1—1,5 mm de long, aigus, dressés, légèrement 
poilus à l'extérieur, munis à l'intérieur d'un 
pinceau plat de poils blancs sur les lobes, 
blancs, ivoire ou vert jaunâtre pâle à lobes lé-
gèrement plus foncés ; étamines insérées à la 
gorge de la corolle, incluses ; ovaire supère, 
largement ovoïde, de 0,5 mm de diamètre, gla-
bre, 2-loculaire, style très court, stigmate 
blanc, globuleux. Fruit : baie obliquement el-
lipsoïde, comprimée latéralement, de 11-16 
mm x 9-13 mm x 9-11 mm, relativement dure, 
orange, à l(-2) graines. Graines ellipsoïdes, de 
10-14 mm x 9-11 mm x 4-6,5 mm, légèrement 
aplaties, glabres, avec une bosse au milieu d'un 
côté. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos afzelii appartient à la 
section Breviflorae. Il existe une autre espèce 
épineuse originaire de l'ouest et du nord de 
l'Afrique centrale, Strychnos congolana Gilg, 
qui appartient à la section Spinosae. En Côte 
d'Ivoire, on soigne les morsures de serpent en 
appliquant de la pulpe de feuilles. Les racines 
broyées de Strychnos congolana et les graines 
d'Aframomum melegueta K.Schum. réduites en 
pâte s'administrent en suppositoire pour trai-
ter la dysménorrhée. Cette pâte sert aussi 
d'aphrodisiaque. 
Ecologie Strychnos afzelii est présent au bord 
des rivières ou dans les localités humides des 
forêts pluviales périodiquement inondées, y 
compris les forêts secondaires et les forêts cô-
tières marécageuses, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos afzelii est répandu et ne semble pas mena-
cé d'érosion génétique. 
Perspectives II semble probable que l'usage 
de Strychnos afzelii soit voué à rester limité, à 
moins que des analyses plus poussées sur les 
activités antibactériennes et antifongiques de 
l'écorce de tige ne révèlent un potentiel pour 
l'élaboration de médicaments. 
Références principales Abbiw, 1990 ; Bis-
set, 1970 ; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 
1980 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 
1983c. 
Autres références Adjanohoun & Aké Assi, 
1979 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Frédérich, 
Tits & Angenot, 2003 ; Melo et al., 1987 ; Tra 
Bi et al., 1999 ; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 
2005 ; Verpoorte, Groenink & Baerheim 
Svendsen, 1980 ; Verpoorte et al., 1978. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS ANGOLENSIS Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 571 (1893). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 88 
Origine et répartition géographique Strych-
nos angolensis est présent depuis le Nigeria 
jusqu'en Tanzanie, en Angola et au Mozambi-
que. 
Usages Strychnos angolensis est signalé 
comme un poison d'arbitrage utilisé dans la 
province de l'Equateur en R.D. du Congo. Au 
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Cameroun, les rameaux servent à fabriquer des 
fûts de flèche. 
Propriétés L'écorce de racine et de tige de 
Strychnos angolensis contiennent au moins 15 
alcaloïdes : gentianine, aspidospermine, akuam-
micine, tubifoline, condylocarpine, akuammi-
dine, 16(R)-épi-isositsirikine, 16(S)-épi-isositsi-
rikine, tubifolidine, normavacurine, antirhine 
(anthirine), strychnofluorine (18-hydroxy-nor-
C-fluorocurarine), flavopéreirine, caracurine 
VII-N-oxyde (WGA N-oxyde) et tubotaiwine ; 
ces deux derniers sont les principaux composés. 
L'écorce de tige contient également un alca-
loïde dimère tertiaire, la caracurine V. Dans 
des évaluations pharmacologiques de l'extrait 
d'écorce, des effets convulsifs ont été mis en 
évidence dans la partie non polaire de la frac-
tion alcaloïde tertiaire, la fraction polaire ma-
nifestant quant à elle une puissante activité 
myorelaxante. Strychnos angolensis renferme 
une quantité considérable de mucilage dans les 
feuilles. La pulpe du fruit contient un polyphe-
nol, l'acide caféique. 
Des essais in vitro sur des extraits de feuilles 
et de racine ont fait ressortir une activité anti-
plasmodique modérée contre Plasmodium fal-
ciparum. 
Botanique Grande liane atteignant 30 m de 
long, grimpant par des vrilles solitaires, ou 
arbuste à petit arbre atteignant 12 m de haut ; 
tige atteignant 20 cm de diamètre ; écorce brun 
pâle ; branches brun moyen à foncé, rameaux 
verts, à poils ocre. Feuilles opposées, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 1-5 mm 
de long, à poils ocre ; limbe ovale à elliptique, 
de 2—7(—10) cm x l-4(-5) cm, base cunéiforme 
à arrondie, apex obtus à aigu ou acuminé, gla-
bre ou poilu sur les nervures, en particulier à 
la base, à 3 nervures partant de la base. Inflo-
rescence : thyrse lâche, axillaire ou parfois 
terminal, de 1-6 cm de long, ne contenant que 
quelques fleurs ; pédoncule à poils ocre. Fleurs 
bisexuées, régulières, 4—5-mères ; sépales lar-
gement ovales, de 0,5-1 mm de long ; tube de 
la corolle d'environ 0,5 mm de long, lobes ova-
les à triangulaires, de 1,5-2 mm de long, aigus, 
étalés, glabres ou finement poilus à l'extérieur, 
poilus à la base à l'intérieur, blancs ou jaunes ; 
étamines insérées à la gorge de la corolle, juste 
exsertes ; ovaire supère, globuleux ou large-
ment ovoïde, d'environ 1 mm de diamètre, 2-
loculaire, progressivement rétréci dans un style 
d'environ 0,5 mm de long, stigmate capité. 
Fruit : baie glauque, ellipsoïde à globuleuse, 
d'environ 12 mm x 12-22 mm x 18 mm, molle, 
orange ou rouge, contenant 1 graine. Graines 
ellipsoïdes, de 8,5-15 mm x 6-11 mm x 5-9 
mm, lisses, glabres, brun foncé, brillantes. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos angolensis appartient 
à la section Breviflorae. Strychnos malchairii 
De Wild., présent en R.D. du Congo fait égale-
ment partie de cette section ; les Mbutis et les 
Efes utilisent l'écorce écrasée pour fabriquer 
un poison de flèche. Les racines broyées 
s'appliquent en pâte sur les ulcères de grande 
taille. La tige sert à faire des fûts de flèche. On 
utilise parfois la tige souple comme corde. 
Ecologie Strychnos angolensis est présent 
dans les forêts près des rivières et dans les 
forêts-galeries, depuis le niveau de la mer jus-
qu'à 1500 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos angolensis est répandu et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives II est probable que Strychnos 
angolensis restera d'une importance limitée, 
sauf si des recherches supplémentaires mettent 
en lumière de nouvelles activités pharmacolo-
giques des alcaloïdes. 
Références principales Bisset, 1970 ; Bisset 
& Leeuwenberg, 1968 ; Bohlin et al., 1979 ; 
Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980. 
Autres références Bouquet & Fournet, 
1975b ; Delaude et al., 1995 ; Neuwinger, 
2000 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 
1983c ; Philippe et al., 2005 ; Terashima & 
Ichikawa, 2003 ; Terashima, Kalala & Malasi, 
1992 ; Verpoorte et al., 1983a. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS BARTERI Soler. 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 556 (1893). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos barteri se rencontre de la Guinée au Came-
roun. 
Usages En Côte d'Ivoire, le fruit sert de poi-
son pour la pêche. Au Nigeria, les tiges servent 
à fabriquer des arcs. 
Propriétés Sept alcaloïdes indoliques ont été 
isolés de Strychnos barteri. La tige contient de 
la nigritanine, l'écorce de tige et la racine de 
l'akagérine, l'écorce de tige et les feuilles ren-
ferment de la 18-déshydro-nigritanine et les 
feuilles de la 10-hydroxy-nigritanine, de la 18-
déshydro- 10-hydroxy-nigritanine, l'alcaloïde 
oxindole I et l'alcaloïde oxindole IL L'akagérine 
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est un puissant agent convulsivant, bien que 
100 fois moins actif que la strychnine. 
Botanique Grande liane, atteignant 100 m 
de long, grimpant avec des vrilles en 1-3 pai-
res ; tige atteignant 16 cm de diamètre ; ra-
meaux vert moyen à foncé, glabres. Feuilles 
opposées, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 4-10 mm de long, glabre ; limbe 
elliptique à étroitement obovale, de 3—10(—20) 
cm x 1,5—6(-8) cm, base cunéiforme à arrondie 
ou cordée, apex arrondi à courtement acuminé, 
coriace, glabre, à 5 nervures partant un peu 
au-dessus de la base. Inflorescence : thyrses 
axillaires, habituellement congestionnés, de 1-
3 cm de long, groupés, à fleurs peu nombreu-
ses. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; 
sépales fusionnés à la base, ovales à orbiculai-
res, de 1-1,5 mm de long ; tube de la corolle 
atteignant 4,5 mm de long, légèrement élargi à 
la gorge, lobes oblongs, de 2,5-3 mm de long, 
aigus, retroussés, glabre à l'extérieur, poilu à 
l'intérieur sur la base des lobes et sur la partie 
supérieure du tube, blanc ; étamines insérées à 
la gorge de la corolle, exsertes ; ovaire supère, 
ovoïde, de 4-6 mm de long, glabre, 2-loculaire, 
style de 3-5 mm de long, stigmate vaguement 
2-lobé. Fruit : baie obliquement ellipsoïde ou 
obovoïde de 20-32 mm x 16-22 mm x 15-22 
mm, paroi mince, relativement dure, orange, à 
1-plusieurs graines. Graines obliquement el-
lipsoïdes, de 13-20 mm x 10-14 mm x 4-10 
mm, blanches, avec un creux profond d'un côté 
et de l'autre une protubérance entourée d'un 
sillon peu profond. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos barterï appartient à la 
section Dolichanthae. Plusieurs autres Strych-
nos spp. de cette section sont utilisés en méde-
cine. Des extraits végétaux de Strychnos goss-
weileri Excell, petit arbuste de savane résistant 
au feu et présent du Cameroun à la Zambie, 
sont utilisés en médecine populaire africaine 
pour traiter le paludisme. La plante contient 
plusieurs alcaloïdes indoliques, parmi lesquels 
la matadine, qui présente d'intéressantes acti-
vités toxiques contre les cellules cancéreuses 
humaines. Un extrait à l'acétate d'éthyle de la 
racine a montré une importante activité anti-
paludique in vitro. Les Mendes de Sierra Leone 
broient les jeunes feuilles de Strychnos melas-
tomatoides Gilg, liane originaire de Guinée et 
de Sierra Leone, pour en faire une pâte desti-
née à traiter les plaies, et ils utilisent les tiges 
comme bâtonnets à mâcher. 
Ecologie Strychnos barterï est présent prin-
cipalement au bord des rivières dans les forêts 
pluviales, ainsi que dans les forêts pluviales 
montagnardes et les forêts secondaires périodi-
quement inondées, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1300 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos barteri ne semble pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Etant donné les composés inté-
ressants sur le plan pharmacologique décou-
verts chez les autres espèces de Strychnos, un 
approfondissement des recherches sur la com-
position chimique et l'activité pharmacologique 
des alcaloïdes indoliques de Strychnos barteri 
semble justifié. 
Références principales Burkill, 1995 ; Leeu-
wenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Ohiri, 
Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c. 
Autres références Dassonneville et al., 1999 ; 
Nicoletti, Oguakwa & Messana, 1980 ; Philippe 
et al., 2005. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS CAMPTONEURA Gilg & Busse 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 93 (1905). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes ïn - 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos camptoneura est présent depuis le Liberia 
jusqu'en Centrafrique et en R.D. du Congo. 
Usages Au Cameroun, on consomme l'écorce 
ou bien on prend une macération d'écorce dans 
de l'eau ou du vin de palme pour traiter les 
défaillances sexuelles. Au Cameroun et au 
Congo, Strychnos camptoneura est utilisé pour 
traiter le paludisme. Au Congo, la tisane 
d'écorce de tige édulcorée avec du miel se prend 
pour traiter les maux d'estomac, les douleurs 
rénales et la hernie. La décoction chaude de 
feuilles ou d'écorce ou l'écorce sèche en poudre 
s'appliquent sur les blessures et les ulcères. En 
Centrafrique et au Congo, l'écorce de racine de 
Strychnos camptoneura mélangée au jus de 
Periploca nigrescens Afzel. et parfois à d'autres 
espèces de plantes, s'utilise comme poison de 
flèche. Au Liberia et au Cameroun, le fruit sert 
de poison pour la pêche, et en Centrafrique 
c'est la racine. 
Propriétés Strychnos camptoneura est riche 
en alcaloïdes. La teneur totale des feuilles en 
alcaloïdes est supérieure à 2%. Au moins 10 
alcaloïdes indoliques monomères ont été isolés ; 
les feuilles contiennent de l'antirhine, alcaloïde 
tertiaire de la classe des vallésiachotamines, sa 
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base quaternaire, le méthobromure d'antirhine 
et de l'angustine triazotée, également présente 
dans l'écorce de tige. L'écorce de tige contient 
en outre un alcaloïde tétracyclique de la classe 
des akagérines : l'akagérine, son isomère : la 
kribine, de la camptoneurine triazotée, un alca-
loïde du type rétuline : la rétuline, son dérivé la 
rétuline-N-oxyde, et des alcaloïdes du type aj-
malicine : l'alstonine et la serpentine. Il y a 
également de la rétuline, de l'alstonine et de la 
serpentine dans l'écorce de racine. 
Les extraits d'écorce de tige et d'écorce de ra-
cine ont une puissante activité myorelaxante. 
Un extrait brut de racine à Féthanol n'a pas eu 
d'effet toxique significatif sur une souche de 
Plasmodium falciparum sensible à la chloro-
quine. La serpentine, présente en grandes 
quantités chez Rauvolfia serpentina (L.) Benth. 
ex Kurz, est connue pour inhiber la topoïsomé-
rase II et elle a montré une activité cytotoxique 
contre certaines lignées de cellules tumorales, 
par exemple le mélanome B16 et le carcinome 
HeLa. La rétuline a eu une importante activité 
anti-œdematogène lors d'essais anti-inflam-
matoires réalisés sur des rats. L'akagérine est 
un puissant agent convulsivant, mais 100 fois 
moins actif que la strychnine. La kribine pro-
voque des convulsions cloniques et toniques. 
Botanique Grande liane atteignant 120 m 
de long, grimpant avec des vrilles en 1-3 pai-
res ; tige atteignant 25 cm de diamètre ; ra-
meaux luisants et vert foncé, glabres. Feuilles 
opposées, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 7-17 mm de long, glabre ; limbe 
elliptique à ovale, de 6-22(-31) cm x 3-10(-12) 
cm, base cunéiforme à arrondie, apex aigu à 
courtement acuminé, glabre, à 3 nervures par-
tant de la base. Inflorescence : thyrse axillaire 
ou parfois solitaire terminal, lâche ou conges-
tionné, de 4,5-6,5 cm de long, à fleurs peu 
nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères ; sépales fusionnés à la base, orbiculai-
res, atteignant 3,5 mm de long ; tube de la co-
rolle campanule ou cylindrique, atteignant 6 
mm de long, lobes de la corolle triangulaires à 
ovales, de 4—6 mm de long, aigus, étalés ou 
retroussés, épais, glabres à l'extérieur, blancs 
ou jaunes, intérieur pourvu d'une couronne 5-
lobée finement poilue ou ondulée ; étamines 
insérées à la gorge de la corolle, incluses ; 
ovaire supère, ovoïde, de 3-4 mm de long, gla-
bre, 2-loculaire, style atteignant 5,5 mm de 
long, stigmate capité. Fruit : baie globuleuse à 
ellipsoïde ou légèrement piriforme de 6-20 cm 
de diamètre, glauque pâle à jaune, paroi 
épaisse, dure, pulpe orange, contenant des fi-
bres très résistantes, à 10-nombreuses graines. 
Graines obliquement orbiculaires à ovoïdes, 
aplaties, de 25-50 mm x 20-40 mm x 3-6 mm, 
glabres, lisses, à aile étroite et irrégulière de 1— 
6 mm de large. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos camptoneura est la 
seule espèce de la section Scyphostrychnos. 
Ecologie Strychnos camptoneura est présent 
dans les forêts pluviales, y compris les forêts 
secondaires, jusqu'à 700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos camptoneura est relativement répandu et 
ne semble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Strychnos camptoneura est 
voué à ne garder qu'un usage limité, à moins 
que des recherches pharmacologiques plus 
poussées sur les alcaloïdes ne viennent mettre 
en lumière des possibilités intéressantes pour 
l'élaboration de médicaments. 
Références principales Burkill, 1995 ; Leeu-
wenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwin-
ger, 2000 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim 
Svendsen, 1983c. 
Autres références Betti, 2003 ; Bouquet, 1969 ; 
Dassonneville et al., 1999 ; Frédérich et al., 
1999 ; Neuwinger, 1996 ; Noumi, Amvan Zollo 
& Lontsi, 1998. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS DINKLAGEI Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst.. 28 : 121 (1899). 
Familie Loganiaceae 
Nombre de chromosomes In = 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos dinklagei est présent à l'état naturel de-
puis la Guinée jusqu'au Ghana. 
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction de bois 
de racine s'emploie en bain de bouche ou en 
inhalation dans les cas d'infection buccale. La 
décoction d'écorce de tige et de racine se prend 
pour traiter les maladies rénales ; en lotion, 
elle sert à traiter les palpitations. La décoction 
d'écorce dans de l'huile de palme s'applique sur 
la langue en petites quantités pour traiter les 
palpitations, la tachycardie et les autres symp-
tômes de troubles cardiaques. 
Propriétés De l'écorce de tige, douze alca-
loïdes ont été isolés : 2 alcaloïdes monoterpènes 
(gentianine et vénoterpine), 8 pyrido-4,3ß-
carbazoles (ellipticine, ainsi que plusieurs déri-
vés) et 2 dérivés d'apparicine (hrafouédine et 
isobrafouédine). L'écorce de tige contient aussi 
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du syringate de méthyle, du liriorésinol A et du 
liriorésinol B. Les feuilles renferment les alca-
loïdes monoterpènes suivants : dinklagéine, 
strychnovoline, gentianine et cantléyine. Les 
extraits de feuille et d'écorce ont une activité 
musculo-relaxante et musculo-convulsifiante. 
L'extrait d'écorce de tige a une puissante acti-
vité antimicrobienne contre Bacillus subtilis et 
Staphylococcus aureus. 
Botanique Grande liane atteignant 40 m de 
long, grimpant à l'aide de vrilles en paires ; 
tige de 5—13 cm de diamètre ; écorce gris pâle 
ou brun foncé et tachetée de gris-brun, à gran-
des lenticelles ; rameaux brun foncé à lenticel-
les, ramilles vert moyen, souvent à lenticelles. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de 2—7 mm de long, finement 
poilu ou glabre ; limbe elliptique à étroitement 
elliptique, habituellement rétréci vers le som-
met des ramilles, de 3-10(-13) cm x 2-5(-7) 
cm, base cunéiforme ou arrondie, apex acumi-
né, glabre, à 3 nervures partant de la base. 
Inflorescence : thyrse lâche terminal ou parfois 
axillaire de 1-2 cm de long, à nombreuses 
fleurs ; pédoncule de 6-15 mm de long. Fleurs 
bisexuées, régulières, généralement 5-mères ; 
sépales largement ovales, de 0,5-1 mm de 
long ; corolle campanulée, tube de 0,5-1 mm de 
long, lobes triangulaires à ovales, de 1-2 mm 
de long, aigus, épais, étalés, extérieur garni de 
poils fins, intérieur poilu à la base, blancs ou 
blanc verdâtre ; étamines insérées à l'em-
bouchure du tube de la corolle, exsertes, anthè-
res orbiculaires, à poils blancs ; ovaire supère, 
largement ovoïde ou globuleux, de 0,5-1 mm de 
diamètre, 2-loculaire, assez brusquement ré-
tréci vers le style d'environ 0,5 mm de long, 
stigmate capité. Fruit : baie obliquement ovoïde 
de 18-24 mm x 13-16 mm x 10-14 mm, molle, 
orange, contenant 1 graine. Graines ellipti-
ques, de 15-18 mm x 10-12 mm x 5-5,5 mm, 
rugueuses, à courts poils épais et érigés. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : une soixantaine en Asie, 65 en Améri-
que et 75 en Afrique. Strychnos dinklagei ap-
partient à la section Lanigerae. 
Ecologie Strychnos dinklagei se rencontre 
dans les forêts pluviales ainsi que dans les 
forêts secondaires, souvent sur les berges de 
rivière, depuis le niveau de la mer jusqu'à 250 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Bien 
que la répartition naturelle de Strychnos din-
klagei soit limitée, il ne semble pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives II semble probable que l'usage 
de Strychnos dinklagei reste limité, sauf si des 
essais additionnels sur l'activité antibacté-
rienne de l'écorce de tige révèlent un potentiel. 
Références principales Bisset, 1970 ; Bis-
set & Leeuwenberg, 1968 ; Leeuwenberg, 1969. 
Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Mi-
chel et al., 1985 ; Michel, Tillequin & Koch, 
1986 ; Michel et a l , 1982 ; Verpoorte et al., 
1983b. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS FLORIBUNDA Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 566 (1893). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos floribunda est présent de la Sierra Leone à 
la Centrafrique et à l'Angola. 
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction d'écorce 
de tige et de racine se prend pour traiter les 
maladies rénales. Elle sert aussi en lavement 
pour traiter les palpitations, tandis que la dé-
coction d'écorce de tige dans l'huile de palme 
s'applique en petites quantités sur la langue 
pour traiter les palpitations, la tachycardie et 
d'autres symptômes de maladie cardiaque. La 
macération du bois de racine se prend pour 
traiter les œdèmes. 
Propriétés L'écorce de tige de Strychnos 
floribunda contient des alcaloïdes indoliques : 
bisnordihydrotoxiférine, akagérine, décussine, 
rouhamine, strychnocarpine, désacétylisorétu-
line et isorosibiline ; ainsi que des sterols cou-
rants : ß-sitosterol, stigmastérol et campesté-
rol. La bisnordihydrotoxiférine est connue pour 
avoir une activité antimicrobienne in vivo ; in 
vivo, elle a eu une activité antidiarrhéique chez 
les souris. La décussine et la rouhamine ont 
une activité myorelaxante prononcée. Des ex-
traits d'écorce de tige de Strychnos floribunda 
ont eu des effets myorelaxants et convulsivants 
et ils ont manifesté une activité antimicro-
bienne contre Bacillus subtilis et Staphylococ-
cus aureus. 
Botanique Arbuste grimpant ou liane attei-
gnant 30 m de long, grimpant avec des vrilles 
solitaires ; tige atteignant 13 cm de diamètre, 
rameaux verts, glabres ou finement poilus. 
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole de 2-9 mm de long, glabre ; 
limbe elliptique à ovale, de 4-10(-12) cm x 1,5-
5(-6) cm, base cunéiforme à arrondie, apex 
acuminé, glabre, à 3 ou 5 nervures partant de 
la base. Inflorescence : thyrse axillaire ou par-
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fois terminal, lâche ou congestionné atteignant 
4,5 cm de long, à fleurs peu nombreuses. Fleurs 
bisexuées, régulières, (4-)5-mères ; sépales 
fusionnés à la base, triangulaires à ovales, sou-
vent inégaux, atteignant 1,5 mm de long ; tube 
de la corolle cylindrique, atteignant 1,5 mm de 
long, lobes oblongs à ovales ou triangulaires, de 
1,5-3 mm de long, aigus, étalés ou retroussés, 
glabres ou finement poilus à l'extérieur, inté-
rieur souvent densément poilu, blanc ou blanc 
verdâtre ; étamines insérées à la gorge de la 
corolle, exsertes ; ovaire supère, globuleux ou 
ovoïde à presque conique, de 1-2 mm de long, 
glabre, 2-loculaire, style atteignant 4,5 mm de 
long, stigmate petit, vaguement 2-lobé ou capi-
té. Fruit : baie ellipsoïde de 14-17 mm de dia-
mètre, molle, orange, à peau lisse, contenant 1 
graine. Graines légèrement aplaties, de 8-13 
mm x 7-10 mm x 5-7 mm, jaunâtres, densé-
ment poilues, lisses. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos floribunda appartient 
à la section Rouhamon. 
Ecologie Strychnos floribunda est présent 
dans les forêts pluviales, y compris les forêts 
secondaires, souvent au bord des rivières, de-
puis le niveau de la mer jusqu'à 800 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos floribunda est répandu et ne semble pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives L'usage de Strychnos floribun-
da est vraisemblablement voué à rester limité, 
à moins que d'autres essais sur l'activité de 
l'écorce de tige ne révèlent un potentiel. 
Références principales Bisset, 1970 ; Bou-
quet & Debray, 1974 ; Kerharo & Bouquet, 
1950 ; Leeuwenberg, 1969. 
Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Ohiri, 
Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Ver-
poorte et al., 1981 ; Verpoorte et al., 1983b. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS HENNINGSII Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 569 (1893). 
Famille Loganiaceae 
Noms vernaculaires Red bitterberry (En). 
Origine et répartition géographique Strych-
nos henningsii se rencontre depuis la R.D. du 
Congo jusqu'en Ethiopie, en Angola et en Afri-
que du Sud. Il est également présent à Mada-
gascar. 
Usages Les Massais et les Batemis de Tan-
zanie ajoutent cette plante à du lait et dans des 
soupes de viande comme tonique général. Au 
Kenya, la décoction de rameaux se prend en 
soupe pour traiter les rhumatismes et les affec-
tions gynécologiques ; la décoction de racine se 
prend contre les douleurs à la poitrine et les 
blessures internes. La décoction de tige sert de 
remède contre le paludisme. Au Kenya et en 
Tanzanie, les racines fraîches se mastiquent 
pour traiter les morsures de serpent. En Tan-
zanie, les racines écrasées s'ingèrent dans les 
aliments pour traiter les infections d'ankylos-
tome. En Afrique du Sud, l'extrait d'écorce se 
prend à petites doses pour traiter les coliques, 
les maux d'estomac, les étourdissements et 
comme purgatif et vermifuge. La poudre 
d'écorce dans de l'eau se prend pour traiter les 
nausées. La décoction d'écorce s'administre aux 
enfants pour expulser les vers intestinaux et on 
en donne au bétail pour traiter la diarrhée et la 
cowdriose provoquée par le parasite Cowdria 
ruminantium. A Madagascar, l'écorce de tige et 
les racines sont utilisés pour empoisonner les 
rats et les souris, et parfois aussi à des fins 
criminelles. 
En Kenya, le bois sert à faire des traits de flè-
che et des perches pour construire des huttes et 
des enclos à bétail. 
Propriétés Strychnos henningsii est riche 
en alcaloïdes indoliques monomères des classes 
tsilanine, spermostrychnine, diaboline et rétu-
line. L'écorce de tige contient des alcaloïdes de 
la classe de la tsilanine (holstiine, holstiline et 
rindline), de la classe de la spermostrychnine, 
de la classe de la diaboline et de la classe de la 
rétuline. Les feuilles et l'écorce de racine ren-
ferment des alcaloïdes de la classe de la tsila-
nine, de la classe de la rétuline et de la classe 
de la spermostrychnine. Les rameaux contien-
nent des alcaloïdes de la classe de la rétuline. 
Les alcaloïdes de l'écorce de tige de Strychnos 
henningsii ont manifesté des activités convul-
sivante, hypotensive et déprimante cardiaque, 
en raison de leur effet sur le système nerveux 
central (SNC) ; ils ont aussi un potentiel anti-
cancéreux. La holstiine et la holstiline ont 
montré une activité antipaludique faible à 
moyenne contre des Plasmodium falciparum 
résistants à la chloroquine, mais aucune activi-
té antiamibienne. Des extraits d'un mélange 
d'écorce de tige et de racine n'ont fait ressortir 
aucune activité myorelaxante ou convulsive. 
Certains alcaloïdes isolés à partir de Strychnos 
henningsii ont fait preuve d'autres activités 
pharmacologiques. Des essais in vivo ont mon-
tré que la rétuline avait une action anti-
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inflammatoire sur l'œdème de la patte du rat, 
l'isorétuline, l'acétylisorétuline et la désacétyli-
sorétuline une action analgésique sur des sou-
ris, et l'isorétuline et la O-acétylisorétuline une 
action antispasmodique sur des cobayes. 
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
10(-20) m de haut, à cime arrondie étalée ; fût 
atteignant 50 cm de diamètre ; écorce gris clair 
à brun clair, rugueuse ; rameaux brun clair à 
moyen ou jaunâtres, à cannelures très visibles, 
glabres. Feuilles opposées, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 1-3 mm de long, 
glabre ; limbe elliptique à oblong ou ovale, de 
2—6(—10) cm x i_3(_6) cm, base cunéiforme à 
arrondie, apex arrondi à acuminé, glabre, à 3 
nervures partant de la base. Inflorescence : 
thyrse axillaire et parfois terminal congestion-
né, de 1-2 cm de long, à fleurs peu nombreuses 
à nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, odorantes, sessiles ; sépales fusionnés à 
la base, presque orbiculaires, atteignant 1,5 
mm de long ; tube de la corolle atteignant 1,5 
mm de long, lobes triangulaires à ovales, de 2— 
2,5 mm de long, aigus, étalés, glabres à 
l'extérieur, intérieur habituellement poilu à la 
base, jaune verdâtre, ivoire ou blancs ; étami-
nes insérées à la gorge de la corolle, juste ex-
sertes ; ovaire supère, globuleux ou globuleux 
déprimé, de 1—1,5 mm de long, glabre, 2-
loculaire, style d'environ 1 mm de long, stig-
mate capité. Fruit : baie ellipsoïde d'environ 2 
cm x 1 cm, jaune, orange ou rouge, à 1 graine. 
Graines ellipsoïdes, de 8-12 mm x 5-7 mm x 
5-7 mm, glabres, finement ponctuées, munies 
d'un profond sillon fermé sur un côté. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos henningsii appartient 
à la section Breviflorae. 
Ecologie Strychnos henningsii est présent 
dans les savanes boisées et les forêts claires, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 2000 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos henningsii est largement réparti sur une 
grande partie de l'Afrique et n'est pas menacé 
d'érosion génétique, bien que sa surexploitation 
par endroits ait entraîné sa raréfaction dans 
certaines régions, par ex. le district des Ma-
chakos, au Kenya. 
Perspectives Strychnos henningsii contient 
de nombreux alcaloïdes indoliques et plusieurs 
d'entre eux ont une activité pharmacologique. 
Un approfondissement des études sur le poten-
tiel cardiaque et anticancéreux des alcaloïdes 
ainsi que des propriétés analgésiques et anti-
inflammatoires des alcaloïdes de la classe de la 
rétuline semble justifié. 
Références principales Kareru et al., 2007 ; 
Leeuwenberg, 1969 ; Neuwinger, 2000 ; Ohiri, 
Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Tits 
étal., 1991. 
Autres références Bisset, 1970 ; Boiteau, Boi-
teau & Allorge-Boiteau, 1999 ; Dold & Cocks, 
2001 ; Dold & Cocks, 2002 ; Hutchings et al., 
1996 ; Leeuwenberg, 1980 ; Massiot et al., 
1991 ; Njoroge & Bussmann, 2006 ; Tyiso & 
Bhat, 1998 ; van Wyk, van Oudtshoorn & Ge-
ricke, 1997. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS ICAJA Baill. 
Protologue Adansonia 12 : 368 (1879). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 44 
Noms vernaculaires Curare, strychnos, icaja 
(En). 
Origine et répartition géographique Strych-
nos icaja se rencontre depuis la Guinée jus-
qu'en Centrafrique et en Angola. 
Usages A cause de sa toxicité, Strychnos icaja 
est généralement administré sous la supervi-
sion d'un "guérisseur" traditionnel, principale-
ment dans le traitement des maladies de peau 
et du paludisme chronique et persistant. Au 
Ghana, l'extrait alcoolisé d'écorce de tige se 
prend pour traiter les hémorroïdes. En Centra-
frique, on frotte le corps avec une macération 
d'écorce de racine en guise de répulsif contre 
les serpents. A très petites doses, cette macéra-
tion se prend comme abortif et comme vermi-
fuge. Au Gabon, la décoction de racine se boit 
Strychnos icaja - sauvage 
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pour ses vertus diurétiques ou comme boisson 
enivrante. Au Congo, l'infusion à froid de ra-
cine dans du vin de palme se prend pour traiter 
les affections gastro-intestinales et la hernie. 
En R.D. du Congo, l'écorce de racine broyée 
mélangée à du vin de palme s'applique sur la 
peau pour traiter les affections cutanées et les 
démangeaisons. Les cendres de rameaux ou de 
racines brûlées se frottent sur des scarifica-
tions du front pour traiter les bouffées déliran-
tes et le paludisme. La macération de racines 
broyées sert de lavement rectal contre la stéri-
lité. Dans toute l'Afrique centrale, l'infusion de 
racine ou d'écorce de racine, ou plus rarement 
l'extrait d'écorce de tige, était jadis utilisé 
comme poison d'arbitrage. C'était souvent les 
racines de plantes jeunes qui étaient em-
ployées, car elles semblent avoir une moindre 
toxicité comparée aux plantes adultes. L'écorce 
de racine est un ingrédient du poison de flèche. 
En Côte d'Ivoire, au Nigeria et en R.D. du 
Congo, la plante entière, l'écorce de racine et 
les fruits servent de poison pour la pêche. 
Propriétés Les racines, la tige et les feuilles 
contiennent un mélange d'alcaloïdes indoliques 
tertiaires dont la strychnine et la pseudos-
trychnine (12-hydroxystrychnine) sont les prin-
cipales substances actives. Les racines renfer-
ment des alcaloïdes tertiaires dimères tels que 
la bisnordihydrotoxiférine et la sungucine. El-
les contiennent également des alcaloïdes qua-
ternaires comme le N-strychninium. La 
strychnine est également le principal alcaloïde 
des fruits et des graines. Son activité renforce 
les niveaux d'épinéphrine et augmente la ten-
sion artérielle. Les symptômes les plus évi-
dents de l'empoisonnement à la strychnine sont 
de violentes convulsions. On s'en sert en méde-
cine comme stimulant du système nerveux et 
c'est un anesthésiant fiable. Elle est légère-
ment soluble dans l'eau, mais plus soluble dans 
l'alcool. Strychnos icaja pourrait constituer une 
source locale soit d'un extrait soit d'un mélange 
partiellement purifié de strychnine, de 12-
hydroxystrychnine et d'autres alcaloïdes ter-
tiaires. La sungucine et l'isosungucine présen-
tent une activité antiplasmodique mais elles 
ont aussi des effets cytotoxiques contre les cel-
lules cancéreuses humaines. Des essais phar-
macologiques ont montré que la fraction alca-
loïde quaternaire avait une activité relaxante 
musculaire prononcée. De plus, elle a une puis-
sante action cardiotoxique qui se termine par 
un arrêt cardiaque irréversible. 
Les autres alcaloïdes des feuilles sont des mo-
nomères : protostrychnine, génostrychnine et 
pseudostrychnine ; un alcaloïde bisindolique : 
la strychnogucine ; et un alcaloïde indolomono-
terpénique trimère : la strychnohexamine, qui 
a une activité antiplasmodique contre Plasmo-
dium falciparum. 
La strychnogucine et la strychnohexamine ont 
également été isolées de l'écorce de racine. 
Des saponines, des iridoïdes et des composés 
phénoliques sont également présents chez 
Strychnos icaja, mais n'ont probablement 
qu'une faible activité comparée aux alcaloïdes. 
Une production in vitro de strychnine et 
d'autres alcaloïdes de Strychnos est possible. 
Falsifications et succédanés Plusieurs au-
tres espèces de plantes tropicales africaines 
telles que Strophanthus spp. sont utilisées 
comme succédanés de Strychnos icaja pour 
produire du poison de flèche. 
Description Grande liane atteignant 100 m 
de long, grimpant grâce à des vrilles solitaires ; 
tige atteignant 15 cm de diamètre ; rameaux 
vert foncé, glabres. Feuilles opposées, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 4-12 
mm de long, glabre ; limbe ovale à elliptique, 
de 5-15(-21) cm x 2-7(-10) cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex acuminé, glabre, à 3 
Strychnos icaja - 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 
3, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
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nervures partant de la base. Inflorescence : 
thyrse axillaire lâche de 3-7 cm de long, à 
fleurs peu nombreuses à nombreuses. Fleurs 
bisexuées, régulières, 4-mères ; sépales fusion-
nés à la base, largement ovales à presque orbi-
culaires, atteignant 1 mm de long ; tube de la 
corolle atteignant 1,5 mm de long, lobes ob-
longs à ovales ou triangulaires, de 1,5-2 mm de 
long, aigus, étalés, glabres ou poilus à 
l'intérieur à la base, jaune verdâtre ou blanc 
jaunâtre ; étamines insérées à la gorge de la 
corolle, exsertes ; ovaire supère, globuleux, 
d'environ 0,5 mm de diamètre, glabre, 2-
loculaire, style de 0,5-1 mm de long, stigmate 
petit, capité. Fruit : baie ellipsoïde ou globu-
leuse d'environ 2,5 cm x 3 cm, molle, jaune 
foncé à maturité, contenant 1 graine. Graines 
ellipsoïdes, de 16-21 mm x 15-20 mm x 9-15 
mm, à poils laineux. 
Autres données botaniques Le genre Strych-
nos comprend environ 200 espèces : une 
soixantaine d'espèces en Asie, 65 en Amérique 
et 75 en Afrique. Strychnos icaja appartient à 
la section Breviflorae. 
Ecologie Strychnos icaja est présent dans les 
forêts pluviales et secondaires sur les latérites 
sablo-argileuses, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 800 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Strychnos icaja 
se multiplie par graines et par rejets. 
Récolte On déterre les racines et on en ôte 
l'écorce avant qu'elles ne se dessèchent. La 
récolte de l'écorce de la tige ou des feuilles est 
une pratique plus durable. 
Traitement après récolte Après séchage et 
broyage, la récolte peut être soumise à une 
procédure classique d'extraction des alcaloïdes. 
Ressources génétiques Rien n'indique que 
Strychnos icaja soit menacé d'érosion généti-
que. 
Perspectives A cause de sa teneur en alca-
loïdes, Strychnos icaja est très utilisé à des fins 
médicinales. Si l'on veut encourager une utili-
sation durable, il faut entreprendre des recher-
ches sur sa domestication et l'amélioration de 
sa productivité dans le cadre d'une production 
industrielle destinée à un commerce local et 
international. La recherche sur les propriétés 
antipaludiques de certains des alcaloïdes sem-
ble prometteuse. 
Références principales Bisset, 1970 ; Bisset 
& Leeuwenberg, 1968 ; Bisset & Phillipson, 
1971 ; Bohlin, 1978 ; FAO, 1986 ; Iwu, 1993 ; 
Leeuwenberg, 1969 ; Mshana et a l , 2000 ; 
Neuwinger, 2000 ; Ohiri, Verpoorte & Baer-
heim Svendsen, 1983c. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; Bisset & Khalil, 1976 ; Bisset, Das 
& Parello, 1973 ; Caniato & Puricelli, 2003 ; 
Frédérich et al., 2003b ; Frédérich et al., 
2000a ; Frédérich et al., 2001 ; Frédérich, Tits 
& Angenot, 2003 ; Gassita et al. (Editors), 
1982 ; Kambu, Coune & Angenot, 1979 ; La-
motte et al., 1979 ; Philippe et a l , 2004 ; Phi-
lippe et al., 2003 ; Philippe et a l , 2006 ; Ra-
ponda-Walker & Sillans, 1961. 
Sources de 1'illustration Leeuwenberg, 1969. 
Auteurs D.M. Mosango 
STRYCHNOS LONGICAUDATA Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 570 (1893). 
Familie Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos longicaudata se rencontre de la Côte 
d'Ivoire à la Centrafrique et à la R.D. du 
Congo. 
Usages En Côte d'Ivoire, des parties végéta-
les non précisées de Strychnos longicaudata 
sont utilisées pour traiter les douleurs à la 
poitrine ; au Cameroun, elles servent à traiter 
le paludisme. Les Akas de Centrafrique absor-
bent du vin de palme contenant une macéra-
tion d'écorce de rameau comme aphrodisiaque. 
En Centrafrique, Strychnos longicaudata est 
utilisé comme ingrédient de poison de flèche. 
En R.D. du Congo, les Andiris et les Téturis 
emploient le bois pour fabriquer des traits de 
flèches, des manches de machette et autres 
petits outils. 
Propriétés Des essais préliminaires sur des 
rameaux feuilles provenant de Côte d'Ivoire et 
de feuilles et graines provenant du Cameroun 
ont montré la présence d'alcaloïdes indoliques 
monomères de la classe de la strychnine, 
l'icajine et la vomicine. L'écorce de racine 
contient un dimère tertiaire, la longicaudatine 
et son isomère, le bisnor-C-alcaloïde H. 
La fraction au chloroforme de l'extrait d'écorce 
a montré de faibles effets myorelaxants chez 
les souris. Bien que l'icajine n'ait pas d'activité 
antiplasmodique intrinsèque, cela ne l'a pas 
empêchée d'inverser la résistance à la chloro-
quine lors d'essais in vitro, et elle s'est avérée 
synergique avec la mefloquine. Dans un essai 
in vivo, la longicaudatine, isolée de Strychnos 
trinervis (Veil.) Mart., a montré des effets an-
tispasmodiques sur les contractions d'iléon de 
cobaye et d'utérus de rate induites artificielle-
ment. 
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B o t a n i q u e Arbus te gr impant ou l iane attei-
gnan t 60 m de long, g r impant avec des vrilles 
solitaires ; tige a t t e ignan t 15 cm de d iamètre ; 
r a m e a u x vert moyen à foncé, glabres ou moins 
souvent à poils courts. Feuilles opposées, sim-
ples et ent ières ; s t ipules absentes ; pétiole de 
2 -7 mm de long, à poils courts ou glabre ; l imbe 
elliptique, é t ro i tement elliptique à ovale, de 
5,5-14(-17,5) cm x 2-6(-8) cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex acuminé, glabre ou avec 
quelques poils b runs et raides sur le dessous, à 
3 nervures p a r t a n t de la base. Inflorescence : 
thyrse axillaire ou parfois terminal , solitaire, 
plus ou moins congestionné, a t t e ignan t 4 cm de 
long, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, 
régulières, 5-mères ; sépales fusionnés à la 
base, orbiculaires à la rgement obovales, attei-
gnan t 1,5 m m de long ; tube de la corolle cylin-
drique, a t t e ignant 2,5 mm de long, lobes t r ian-
gulaires, de 1,5-2 m m de long, aigus, presque 
érigés, épais, glabres ou parfois légèrement 
poilus à l 'extérieur, blanc verdât re , blancs, ou 
extér ieur vert pâle et in tér ieur blanc ; é tamines 
insérées à peu près au milieu du tube de la 
corolle, incluses ; ovaire supère, globuleux, 
jusqu 'à environ 1 m m de long, glabre, 2-
loculaire, style a t t e ignan t 1,5 mm de long, 
s t igmate capité. F ru i t : baie ellipsoïde de 14-17 
mm de diamètre , paroi mince, molle, lisse, 
orange ou jaune-vert , à 1 graine. Graines ellip-
soïdes à presque ovoïdes, aplat ies, de 11-15 
mm x 8-12 m m x 3-5 mm, à poils t rès courts. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos longicaudata appar-
t ient à la section Penicillatae. Strychnos tchi-
bangensis Pellegr. est p résent au Cameroun, en 
Centrafrique, au Gabon et en R.D. du Congo et 
appar t i en t également à la section Penicillatae. 
En Centrafrique, la décoction d'écorce se prend 
comme vermifuge ; l'écorce en poudre s'emploie 
pour la cicatrisation des plaies. 
E c o l o g i e Strychnos longicaudata est présent 
dans les localités humides et au bord des riviè-
res dans les forêts pluviales, y compris les fo-
rê ts secondaires, depuis le niveau de la mer 
jusqu 'à 700 m d'al t i tude. 
Ressources géné t iques et sé lect ion Strych-
nos longicaudata est re la t ivement r épandu et 
ne semble pas menacé d'érosion génétique. 
Perspec t ives Strychnos longicaudata est voué 
à ne garder qu 'un usage seulement l imité. Les 
alcaloïdes identifiés à ce jour sont plus abon-
dan t s chez d 'autres espèces de Strychnos. 
R é f é r e n c e s p r i n c i p a l e s Bisset, 1970 ; Bur-
kill, 1995 ; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 
1980 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Betti, 2003 ; Bisset & Leeu-
wenberg, 1968 ; Bisset & Phillipson, 1971 ; 
Bouquet & Debray, 1974 ; de Medeiros, Tho-
mas & Mukherjee, 1991 ; Frédérich et al., 
2000b ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svend-
sen, 1983c ; Terash ima & Ichikawa, 2003 ; 
Thepenier et al., 1990 ; Verpoorte & Bohlin, 
1976. 
A u t e u r s A. de Ruijter 
STRYCHNOS MOSTUEOIDES L e e u w e n b . 
P r o t o l o g u e Meded. Landbouwhogeschool 
69(1) : 194 (1969). 
F a m i l i e Loganiaceae 
Origine et répartit ion géographique Strych-
nos mostueoides est endémique de Madagascar , 
mais un spécimen légèrement différent et plus 
poilu qui pourra i t appar ten i r à cette espèce a 
été découvert en R.D. du Congo. 
U s a g e s A Madagascar , la décoction des par-
ties aér iennes se prend pour t r a i t e r le palu-
disme. 
P r o p r i é t é s De l'écorce de racine, 7 alcaloï-
des indoliques ont été identifiés : la normacu-
sine B, la strychnofendlérine, la spermostrych-
nine, la s trychnobrasi l ine, la déacétylstrychno-
brasil ine, la malagash ine et la malagashan ine . 
Sur le p lan chimique, la normacusine B appar-
t ient à la classe des alcaloïdes corynanthéanes , 
t and i s que les au t r e s composés font par t ie de la 
classe de la s t rychnine. On trouve auss i de la 
normacusine B chez Rauvolfia, Tabernaemon-
tana et Vinca spp. C'est un sympatholyt ique, 
dont l 'activité hypotensive est plus élevée que 
celle de la réserpine, couramment utilisée pour 
lu t te r contre l 'hypertension artériel le. La ma-
lagashanine a montré une activité chimiosen-
sibil isante promet teuse contre les souches du 
paras i te du paludisme Plasmodium falciparum 
rés i s tan tes à la chloroquine. 
B o t a n i q u e Arbuste a t t e ignant 3 m de hau t , 
à ramification souvent dichotomique ; r ameaux 
légèrement poilus ou glabres. Feuilles oppo-
sées, simples et ent ières ; st ipules absentes ; 
pétiole de 0,5-2 mm de long, poilu ou glabre ; 
l imbe ovale, é t ro i tement ovale ou elliptique, de 
20—70 cm x 9-30 cm, base arrondie ou cunéi-
forme, apex longuement acuminé, glabre ou 
légèrement poilu sur les nervures des deux 
faces ou seulement en dessous, à 3 nervures 
p a r t a n t de la base. Inflorescence : thyrse ter-
mina l lâche de 1-2 cm de long, à fleurs peu 
nombreuses ; pédoncule de 1-2 mm de long. 
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Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; sépales 
fusionnés à la base, presque triangulaires, 
d'environ 1 mm de long ; tube de la corolle cy-
lindrique, d'environ 2,5 mm de long, lobes 
oblongs, d'environ 2,5 mm de long, aigus, exté-
rieur glabre, intérieur poilu à la base, blancs ; 
étamines insérées au milieu du tube de la co-
rolle, incluses, anthères oblongues, garnies 
d'un poil unique à la base, celle-ci profondé-
ment cordée ; ovaire supère, ovoïde, d'environ 1 
mm x 0,5 mm, 2-loculaire, stigmate sessile, 
capité. Fruit : baie globuleuse de 6-8 mm de 
diamètre, à 1-2 graines. Graines elliptiques, en 
disque, de 6-8 mm x 5-7 mm x 2 mm, rugueu-
ses, tégument relativement épais. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : une soixantaine en Asie, 65 en Améri-
que et 75 en Afrique. 
Ecologie Strychnos mostueoides se rencontre 
dans les forêts à proximité des berges de ri-
vière, depuis le niveau de la mer jusqu'à 500(-
1000) m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos mostueoides est endémique de Madagascar 
et pourrait facilement être menacé d'extinction 
à cause de la destruction de son milieu. 
Perspectives Strychnos mostueoides restera 
d'importance secondaire en médecine tradi-
tionnelle. Un approfondissement des recher-
ches sur la composition chimique et les activi-
tés pharmacologiques des alcaloïdes indoliques 
s'impose pour évaluer son usage en médecine 
traditionnelle. 
Références principales Leeuwenberg, 1969 ; 
Neuwinger, 2000 ; Ramanitrahasimbola et al., 
2006 ; Rasoanaivo et al., 2001b ; Rasoanaivo et 
al., 1992 ; Saxton, 1993. 
Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Leeu-
wenberg, 1984 ; Rasoanaivo et al., 1991a ; Ra-
soanaivo, Ratsimamanga-Urverg & Frappier, 
1996. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS MYRTOIDES Gilg & Busse 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 32 : 178 (1902). 
Famille Loganiaceae 
Origine et répartition géographique Strych-
nos myrtoides est présent dans le sud-est de la 
Tanzanie, au Mozambique et à Madagascar. 
Usages A Madagascar, l'infusion ou la décoc-
tion de Strychnos myrtoides accompagne la 
chloroquine dans le traitement du paludisme. 
Propriétés Deux importants alcaloïdes in-
doliques, la strychnobrasiline et la malagasha-
nine, ont été isolés de l'écorce du tronc, ainsi 
que 4 alcaloïdes secondaires : le malagashanol, 
la 12-hydroxy-19-épi-malagashanine, la myr-
toïdine et la 11-déméthoxymyrtoïdine. Ces 
composés n'ont montré aucun effet antipaludi-
que intrinsèque contre une souche résistante à 
la chloroquine de Plasmodium falciparum in 
vitro et in vivo, mais ils ont renforcé l'effet de 
la chloroquine de manière significative. Aucune 
cytotoxicité n'a été observée. De même, l'extrait 
d'écorce du tronc brut s'est avéré sans effet 
antipaludique intrinsèque, mais il a renforcé 
l'action de la chloroquine tant in vitro qu'in 
vivo contre une souche de Plasmodium yoelii 
résistante à la chloroquine chez les souris. 
Botanique Arbuste ou petit arbre fortement 
ramifié, atteignant 5 m de haut, à ramification 
souvent dichotomique ; rameaux poilus. Feuil-
les opposées, simples et entières ; stipules ab-
sentes ; pétiole atteignant 2 mm de long, poilu ; 
limbe ovale, étroitement ovale à étroitement 
elliptique, obovale ou parfois presque orbicu-
laire, de (0,5-)l-3,5 cm x 0,5-2 cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex arrondi à aigu ou acu-
miné, glabre ou légèrement poilu sur les nervu-
res des deux faces ou seulement en dessous, à 3 
nervures partant de la base. Inflorescence : 
thyrse lâche terminal de 0,5-l,5(-2) cm de 
long, à fleurs peu nombreuses ; pédoncule 
court, à poils bruns. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, (4-)5-mères ; sépales fusionnés à la base, 
largement ovales à orbiculaires, d'environ 1 cm 
de long ; tube de la corolle campanule à pres-
que cylindrique, de 1-2,5 mm de long, lobes 
étroitement triangulaires, de 1-2 cm de long, 
aigus, extérieur glabre ou finement poilu, inté-
rieur poilu à la base, blancs ; étamines insérées 
au milieu du tube de la corolle, incluses, anthè-
res orbiculaires ou oblongues, poilues à la base 
profondément cordée ; ovaire supère, ovoïde, 
d'environ 1 mm x 0,5 mm, 2-loculaire, style 
atteignant 0,5 mm de long, stigmate capité. 
Fruit : baie globuleuse ou aplatie de 8-9 mm de 
diamètre, molle, rouge ou orange, contenant 1 
graine. Graines elliptiques, aplaties, en disque, 
de 8 mm x 7 mm x 1,5 mm, rugueuses, à poils 
courts et épais. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : une soixantaine en Asie, 65 en Améri-
que et 75 en Afrique. Strychnos myrtoides ap-
partient à la section Penicillatae. Strychnos 
diplotricha Leeuwenb., endémique de Mada-
gascar, appartient également à cette section. Il 
est utilisé comme antipaludique au nord-est de 
Madagascar. L'écorce de racine de Strychnos 
diplotricha contient des alcaloïdes indoliques 
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qui ont été aussi isolés dans les feuilles ou 
Fécorce du tronc de Strychnos myrtoides. 
Ecologie Strychnos myrtoides se rencontre 
dans les savanes boisées à Brachystegia et les 
forêts claires, depuis le niveau de la mer jus-
qu'à 600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos myrtoides ne semble pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives L'importance de Strychnos myr-
toides comme remède antipaludique tradition-
nel est appelé à croître car il a été prouvé qu'il 
renforce l'action de la chloroquine dans les cas 
où il y a une résistance à la chloroquine. Etant 
donné les composés intéressants sur le plan 
pharmacologique découverts chez d'autres es-
pèces de Strychnos, un approfondissement des 
recherches sur la composition chimique et 
l'activité pharmacologique des alcaloïdes indo-
liques de Strychnos myrtoides semble justifié. 
Références principales Leeuwenberg, 1969 ; 
Rasoanaivo et al., 1994b ; Schwikkard & van 
Heerden, 2002. 
Autres références Neuwinger, 2000 ; Ra-
manitrahasimbola et al., 2006 ; Rasoanaivo et 
al., 2001b. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS NUX-VOMICA L. 
Protologue Sp. pi. 1 : 189 (1753). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24, 44 
Noms vernaculaires Vomiquier, noix vomi-
que, vomique officinale, pomme de voutac (Fr). 
Crow fig, nux-vomica tree, poison nut, snake-
wood, strychnine plant (En). Noz vomica, cari-
mâo (Po). 
Origine et répartition géographique Strych-
nos nux-vomica est originaire d'Inde et d'Asie 
du Sud-Est et s'est introduit et naturalisé dans 
certains endroits d'Afrique tropicale. Il est 
cultivé au Ghana et au Soudan. 
Usages Les usages médicinaux de Strychnos 
nux-vomica en Afrique sont limités. Au Ghana, 
les graines se consomment pour traiter 
l'anémie. Les graines, Fécorce, le bois et les 
racines ont de nombreuses applications en mé-
decine traditionnelle en Asie, en Europe et aux 
Etats-Unis. En Inde, le fruit est employé tant 
en médecine ayurvédique que unani, et il est 
jugé acre, piquant, amer, toxique et chauffant. 
Il s'utilise pour ses vertus aperitives, toniques, 
astringentes, aphrodisiaques et antipyrétiques 
et on le dit apte à guérir les leucodermites, les 
maladies du sang, les démangeaisons, la tei-
gne, les hémorroïdes, les ulcères, l'anémie, la 
jaunisse, les fuites urinaires, les douleurs arti-
culaires, les lumbagos et les états de faiblesse 
des membres. En Europe, on trouve une des-
cription des usages médicinaux de Strychnos 
nux-vomica remontant à 1540 après J.-C. On y 
avait recours en particulier pour traiter les 
problèmes nerveux et les affections des organes 
digestifs et de l'appareil respiratoire. De nos 
jours il s'emploie en phytothérapie surtout 
pour traiter les troubles digestifs, les douleurs 
abdominales, la constipation, la gueule de bois, 
les remontées gastriques, l'insomnie, les pro-
blèmes circulatoires, la dépression, la mi-
graine, les maladies nerveuses, les problèmes 
liés à la ménopause et les maladies respiratoi-
res. 
En Inde, les graines servent à teindre les étof-
fes en brun clair. Elles sont en outre un ingré-
dient de boissons alcoolisées. Le bois, dur et 
résistant aux termites, sert à fabriquer des 
meubles, des roues de chariot et des ustensiles 
agricoles. Les feuilles font office d'engrais vert. 
Production et commerce international La 
production annuelle de graines de Strychnos 
nux-vomica en Inde a été estimée à 2000 t au 
début des années 1970. En 1965-1971, la pro-
duction moyenne de strychnine et de brucine 
issues de graines de Strychnos nux-vomica en 
Inde était de 18 000 kg/an. La plupart des alca-
loïdes sont exportés aux Etats-Unis et en Eu-
rope. 
Propriétés Toutes les parties végétales de 
Strychnos nux-vomica contiennent des alcaloï-
des indoliques, mais ce sont les graines qui ont 
les concentrations les plus élevées. Elles ren-
ferment 1-3% d'alcaloïdes, principalement de 
la strychnine et son dérivé diméthoxylé, la bru-
cine. Les autres parties de la plante contien-
nent plusieurs autres dérivés de strychnine, 
dont la concentration totale atteint 1% : 12-
hydroxy-strychnine, 15-hydroxy-strychnine, a-
colubrine, ß-colubrine, icajine, 11-méthoxy-
icajine, novacine, vomicine, pseudostrychnine, 
pseudobrucine, pseudo-a-colubrine, pseudo-ß-
colubrine, N-methyl-sec-pseudo-ß-colubrine et 
isostrychnine. On a aussi isolé un alcaloïde 
bisindolique, la longicaudatine ; son activité 
s'apparente à celle de la réserpine. 
La strychnine est très toxique, et les doses léta-
les chez l'homme peuvent débuter à environ 0,4 
mg/kg. Elle peut provoquer de l'anxiété, de 
l'agitation, des convulsions douloureuses du 
corps, des difficultés respiratoires et même la 
mort par suffocation ou épuisement. De plus, 
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une prise de petites quantités de strychnine à 
long terme peut entraîner des lésions hépati-
ques. La strychnine augmente la tension arté-
rielle, et on s'en sert en médecine pour stimuler 
le système nerveux ; c'est en outre un anesthé-
siant fiable. La brucine est environ 50-100 fois 
moins toxique que la strychnine. Les extraits 
de graines manifestent à un niveau significatif 
une activité analgésique, anti-inflammatoire, 
anti-ulcère, cytotoxique, antioxydante et stimu-
lante de l'utérus. Les activités analgésique et 
anti-inflammatoire sont le fait de la brucine et 
de la brucine N-oxyde. 
L'analyse des effets cytotoxiques de la brucine, 
de la brucine N-oxyde, de la strychnine et de 
l'isostrychnine sur les cellules de l'hépatome 
humain a montré que la brucine avait les effets 
toxiques les plus forts. 
Des galactomannanes et des galactanes sont 
également présents dans les graines. L'extrait 
de graines est efficace dans la coagulation-
floculation de colloïdes hydrophobes (comme 
une suspension d'argile), mais c'est un flocu-
lant médiocre face à des colloïdes hydrophiles 
(comme les bactéries). Les feuilles ont de puis-
santes propriétés allélopathiques. 
Botanique Arbre de taille moyenne attei-
gnant 25 m de haut ; fût atteignant 100 cm de 
diamètre ; rameaux légèrement poilus, à poils 
courts. Feuilles opposées, simples et entières ; 
stipules absentes ; pétiole de 5-15 mm de long ; 
limbe orbiculaire à largement elliptique ou 
ovale, de 5-18 cm x 4-13 cm, base arrondie à 
cordée, apex courtement acuminé ou aigu, gla-
bre et brillant sur le dessus, finement poilu en 
particulier sous les nervures, à 3—5 nervures 
partant de la base. Inflorescence : thyrse axil-
laire de 3-7 cm de long, à nombreuses fleurs. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; lobes du 
calice ovales, densément poilus à l'extérieur ; 
corolle à mince tube d'environ 1 cm de long, 
s'évasant brusquement à la gorge, glabre à 
l'extérieur, intérieur garni de poils laineux 
disséminés dans la partie inférieure, lobes 
étroitement ovales, d'environ 3 mm de long, 
bord épaissi et finement poilu, blanc verdâtre à 
blancs ; étamines insérées à la gorge de la co-
rolle, exsertes ; ovaire supère, ovoïde, glabre, 
style atteignant 1 cm de long, stigmate capité. 
Fruit : baie globuleuse de 2-4(-6) cm de diamè-
tre, orange, glabre, à 1—4 graines. Graines len-
ticulaires à orbiculaires ou ellipsoïdes, de 20— 
23 mm x 18—20 mm x environ 4 mm, à poils 
soyeux. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos nux-vomica appar-
tient à la section Strychnos. 
Ecologie Dans son milieu naturel, Strychnos 
nux-vomica est présent à la lisière des forêts 
denses, au bord des rivières et sur les rivages, 
principalement sur sols limoneux ou limono-
sableux, mais on le trouve aussi sur sols latéri-
tiques et sur les limons argileux. La pluviomé-
trie annuelle varie de 1200-3500 mm. 
Gestion Strychnos nux-vomica se multiplie 
par graines et par rejets. Les graines mettent 
70-120 jours à germer. En Inde, on les sème en 
pépinière et on repique les plants au champ. 
On est parvenu à régénérer des plants de 
Strychnos nux-vomica à partir de cultures de 
tissus. 
La fructification débute 10-15 années après la 
plantation. Les fruits se cueillent habituelle-
ment sur l'arbre. Les fruits tombés sont consi-
dérés de qualité inférieure. Après la récolte, on 
nettoie les graines et on les fait sécher au so-
leil. Les graines séchées se conservent long-
temps en sacs en jute sans perdre leur teneur 
en alcaloïdes, mais il faut les maintenir à l'abri 
de l'humidité pour empêcher qu'elles soient 
endommagées par les champignons. Elles font 
ensuite l'objet d'un traitement industriel pour 
extraire la strychnine et la brucine. En méde-
cine traditionnelle chinoise, on fait générale-
ment chauffer les graines dans de l'huile pour 
diminuer leur toxicité. Ce procédé réduit consi-
dérablement la teneur en strychnine et en bru-
cine et augmente les quantités d'isostrychnine, 
d'isobrucine, de strychnine N-oxyde et de bru-
cine N-oxyde. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos nux-vomica est répandu sur son aire de 
répartition d'origine en Inde, en Indochine et 
en Thaïlande et n'est pas menacé d'érosion 
génétique. En Afrique, on ne sait pratiquement 
rien sur sa répartition et sa variabilité généti-
que. 
Perspectives L'utilisation de Strychnos nux-
vomica à des fins médicinales a diminué au fil 
des ans. L'utilisation de la strychnine a été 
supplantée en raison de sa toxicité élevée. Cer-
tains des autres alcaloïdes peuvent jouer un 
rôle dans le développement de nouveaux médi-
caments anticancéreux ou antipaludiques. Un 
approfondissement des recherches sur la com-
position chimique et les activités pharmacolo-
giques de ces composés semble justifié. En 
Inde, où les graines sont couramment utilisées 
en médecine traditionnelle, il est nécessaire de 
mettre au point des cultivars à haut rendement 
et riches en alcaloïdes. 
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Références principales Cai et al., 1998 ; 
Iwu, 1993 ; Leeuwenberg, 1980 ; Mshana et al., 
2000 ; Purwaningsih, 1999. 
Autres références Yin et al., 2003 ; Bisset, 
1989a ; Bisset & Leeuwenberg, 1968 ; Cai et 
al., 1996 ; Corsaro et al., 1995 ; Deng et al., 
2006 ; Yin et al., 2003. 
Auteurs P. Oudhia 
STRYCHNOS PHAEOTRICHA Gilg 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 105 (1905). 
Famille Loganiaceae 
Origine et répartition géographique Strych-
nos phaeotricha est présent du Ghana à la R.D. 
du Congo. 
Usages En R.D. du Congo, on place les grai-
nes dans une calebasse contenant des braises 
et on fait inhaler la fumée aux enfants atteints 
de tuberculose. 
Propriétés Des analyses chimiques prélimi-
naires montrent que Strychnos phaeotricha a 
une faible teneur en alcaloïdes. Les alcaloïdes 
indoliques tertiaires de l'écorce ont une faible 
activité myorelaxante et convulsivante. 
Botanique Grande liane atteignant 50 m de 
long, grimpant à l'aide de vrilles en paires ; 
tige de 2-7 cm de diamètre ; rameaux bruns, 
sans lenticelles. Feuilles opposées, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-4 mm 
de long, possédant quelques grands colletères à 
la base ; limbe étroitement obovale à étroite-
ment elliptique, de (2,5-)5-16,5(-22) cm x 
(1,5—)2,5—8 cm, base cordée, apex acuminé, à 
poils bruns, à 3 nervures partant de la base. 
Inflorescence : thyrse terminal lâche, de 5-8 
cm de long, à nombreuses fleurs. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères ; sépales fusionnés 
à la base, linéaires, de 0,5-1 mm de long ; tube 
de la corolle de 0,5-1 mm de long, s'évasant à 
la gorge, lobes étroitement oblongs, de 2,5-4 
mm de long, aigus, étalés à réfléchis, extérieur 
à poils bruns ou parfois glabre, intérieur pour-
vu d'une glande poilue juste au-dessus de la 
base, blancs, ivoire ou jaunes ; étamines insé-
rées à la gorge de la corolle, exsertes, filets à 
proximité de la base avec une glande 2-lobée 
poilue ; ovaire supère, ovoïde, de 1-1,5 mm x 
0,5—1 mm, 2-loculaire, style de 1,5—2 mm de 
long, stigmate capité. Fruit : baie ellipsoïde de 
25-30 mm x 18-27 mm x 18-25 mm, molle, 
orange, contenant 3—7 graines. Graines obli-
quement ovoïdes à ellipsoïdes, aplaties, de 15— 
23 mm x 10-15 mm x 3-6 mm, brun jaunâtre, 
lisses. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos phaeotricha est la 
seule espèce de la section Phaeotrichae. 
Ecologie Strychnos phaeotricha est présent 
dans les forêts pluviales, y compris les forêts 
secondaires, ou dans les forêts-galeries, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos phaeotricha ne semble pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Strychnos phaeotricha conser-
vera probablement une importance locale 
comme plante médicinale. 
Références principales Bohlin, Ali & Sand-
berg, 1974 ; Disengomoka, Delaveau & Senge-
le, 1983 ; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 
1980. 
Autres références Bouquet & Fournet, 1975a ; 
Neuwinger, 2000. 
Auteurs A. de Ruijter 
S T R Y C H N O S P O T A T O R U M L . f . 
Protologue Suppl. pi. : 148 (1781). 
Famille Loganiaceae 
Noms vernaculaires Grape strychnos (En). 
Origine et répartition géographique Strych-
nos potatorum se rencontre de la R.D. du Congo 
à la Tanzanie et au nord de l'Afrique du Sud. 
Strychnos potatorum a probablement été intro-
duit en Asie par des marchands arabes ; il est 
présent en Inde, au Sri Lanka et au Myanmar. 
Usages En Tanzanie, les feuilles écrasées 
s'utilisent pour traiter le larmoiement ou les 
douleurs aux yeux ; la vapeur de la décoction 
de racine s'inhale pour traiter les maladies 
vénériennes. Au Malawi, la décoction de feuil-
les se prend pour traiter l'épilepsie. En Zambie, 
la vapeur de la décoction de racine s'inhale 
pour traiter les rhumes. En Tanzanie et en 
Zambie, les racines font office d'aphrodisiaque. 
Au Zimbabwe, la décoction de racines et feuil-
les se prend pour traiter la toux. En médecine 
traditionnelle indienne, les graines de Strych-
nos potatorum s'emploient dans le traitement 
des affections hépatiques, rénales et stomaca-
les, ainsi que celui de la blennorragie, la leu-
corrhée, la bronchite, la diarrhée chronique, la 
strangurie, des calculs rénaux et de la vessie, 
du diabète et des maladies oculaires. 
Au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique 
du Sud, les fruits écrasés servent de poison 
pour la pêche, et au Zimbabwe, on utilise aussi 
l'écorce broyée à cet effet. 
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En Tanzanie et en Zambie, le bois est utilisé 
pour fabriquer des manches d'outil. En Asie, 
les graines servent à clarifier l'eau boueuse. 
Propriétés Strychnos potatorum contient de 
nombreux alcaloïdes indoliques monomères et 
dimères, l'écorce de racine étant particulière-
ment riche. 
Un alcaloïde monoterpénique, la cantléyine, 
isolé à partir de l'écorce de racine, a eu un effet 
relaxant sur des muscles lisses trachéaux iso-
lés de cobayes, et il pourrait être l'ingrédient 
actif à l'origine des propriétés antitussives et 
anti-asthmatiques. La normacusine B, alca-
loïde monomère de la classe des corynanthes, 
que l'on trouve aussi chez Rauvolfia, Taber-
naemontana et Vinca spp., est sympatholytique 
et son activité hypotensive est plus forte que 
celle de la réserpine, couramment utilisée con-
tre l'hypertension. L'ochrolifuanine A, alcaloïde 
dimère de la classe de la ß-carboline, a montré 
une activité significative lors d'essais in vitro 
contre des souches de Plasmodium falciparum 
tant sensibles que résistantes à la chloroquine. 
Les extraits alcaloïdiques totaux des graines, 
de l'écorce et des feuilles ont montré une activi-
té analogue à celle de la strychnine in vivo ; ils 
ont un net effet hypotensif et ont manifesté une 
action déprimante sur le cœur isolé. Dans un 
essai in vivo, la poudre de graines et un extrait 
aqueux des graines ont empêché la formation 
d'ulcères en diminuant la sécrétion d'acide et 
en augmentant l'activité de la mucine chez les 
rats. Un extrait aqueux des graines a égale-
ment eu un effet hépatoprotecteur important 
chez des rats. L'extrait au methanol des grai-
nes a eu des effets diurétiques et une activité 
antidiarrhéique sur des diarrhées induites par 
l'huile de ricin chez des rats. Les graines 
contiennent des polyélectrolytes, qui peuvent 
être utilisés comme coagulants pour clarifier 
les eaux troubles. Dans des essais de labora-
toire, le filtrage direct des eaux troubles de 
surface avec les graines utilisées comme coagu-
lant a apporté une nette amélioration de leurs 
qualités tant esthétiques que microbiologiques. 
Les parties aériennes contiennent aussi du ß-
sitostérol, du stigmastérol, de l'acide oléanoli-
que et son 3ß-acetate, des triterpènes et un 
polysaccharide, le mannogalactane. 
Les bois est très dur et résistant aux termites, 
mais il se fend facilement et il ne convient donc 
pas à la sculpture. 
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite 
à moyenne, caducifolié, fortement ramifié, at-
teignant 18 m de haut ; fût atteignant 100 cm 
de diamètre ; rameaux brun clair à foncé, gla-
bres, apex transformé en une pointe quasi-
épineuse de 1-3 mm de long. Feuilles opposées, 
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole 
de 1-7 mm de long, glabre ; limbe elliptique à 
ovale, de 6-15 cm x 3-9 cm, base cunéiforme à 
arrondie, apex aigu à acuminé, glabre, à 5 ner-
vures partant de la base. Inflorescence : thyrse 
axillaire lâche ou congestionné, de 1,5-2,5 cm 
de long. Fleurs bisexuées, régulières, (4—)5-
mères, apparaissant avant ou en même temps 
que les nouvelles feuilles ; sépales fusionnés à 
la base, ovales à oblongs, atteignant 2,5 mm de 
long ; tube de la corolle atteignant 3,5 mm de 
long, lobes oblongs, d'environ 4,5 mm de long, 
aigus, étalés, glabres à l'extérieur, intérieur 
garni de poils à la base des lobes, blancs, ivoire 
ou jaunes ; étamines insérées à la gorge de la 
corolle, exsertes ; ovaire supère, ovoïde ou coni-
que, de 1-2 mm de long, glabre, 2-loculaire, 
style atteignant 4,5 mm de long, stigmate petit, 
capité ou parfois vaguement 2-lobé. Fruit : baie 
globuleuse de (10-)15-25 mm de diamètre, 
molle, bleu-noir, pulpe violacée, lisse, brillante, 
à 1 graine. Graines déprimées-globuleuses ou 
ellipsoïdes, de 10-13 mm x 9-13 mm x 6-9 
mm, légèrement brillantes, entourées d'une 
vague ligne anguleuse, à poils denses et 
soyeux, lisses. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos potatorum appartient 
à la section Rouhamon. 
Ecologie Strychnos potatorum est présent 
dans les forêts-galeries, dans les savanes boi-
sées à Brachystegia et les savanes arbustives 
semi-sempervirentes, souvent au bord des ri-
vières ou sur les termitières, depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 1600 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos potatorum est répandu et n'est pas menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Plusieurs alcaloïdes de Strych-
nos potatorum montrent des activités médici-
nales prometteuses, et un approfondissement 
des recherches sur les activités pharmacologi-
ques des composés semble justifié. 
Références principales Bisset, 1970 ; Leeu-
wenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Massiot 
et al., 1992 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Babu & Chaudhuri, 2005 ; 
Biswas et al., 2001 ; Cavendish, 1999 ; Clark-
son et a l , 2004 ; Coates Palgrave, 1983 ; Gel-
fand et al., 1985 ; Sanmugapriya & Venkata-
raman, 2006 ; Sanmugapriya & Venkatara-
man, 2007 ; Zhu et al., 2005. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS 649 
STRYCHNOS SAMBA P.A.Duvign. 
Protologue Buil. Séanc. Inst. Roy. Col. Belg. 
19:216(1948). 
Familie Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2re = 44 
Origine et répartition géographique Strych-
nos samba se rencontre du Nigeria à la Centra-
frique et à la R.D. du Congo. 
Usages En Centrafrique, 1'écorce de racine 
de Strychnos samba mélangée avec d'autres 
plantes, dont 1'écorce de racine de Penianthus 
longifolius Miers, sert à fabriquer du poison de 
flèche. Au Gabon, au Congo et en R.D. du 
Congo, l'écorce de racine servait autrefois de 
poison d'arbitrage. En R.D. du Congo, les fruits 
écrasés servent de poison pour la pêche. 
Propriétés Les feuilles de Strychnos samba 
contiennent un alcaloïde indolopyridine, 
l'angustine, et ses dérivés, angustidine et an-
gustoline. Des extraits bruts de feuille et 
d'écorce de tige ont manifesté des effets myore-
laxants chez les souris ; l'extrait d'écorce de 
racine a montré aussi des convulsions toniques. 
Botanique Liane atteignant 20 m de long, 
grimpant à l'aide de vrilles en paires ; tige at-
teignant 5 cm de diamètre ; rameaux carrés, 
verts, glabres. Feuilles opposées, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 5-12 
mm de long, glabre ; limbe elliptique, de 5—10(— 
17) cm x 2,5—7(—8,5) cm, base cunéiforme à 
arrondie, apex acuminé, coriace, glabre, à 3 
nervures partant de la base. Inflorescence : 
thyrse axillaire ou terminal lâche ou conges-
tionné, de 3-10 cm de long, à fleurs peu nom-
breuses à nombreuses. Fleurs bisexuées, régu-
lières, 5-mères ; sépales fusionnés à la base, 
ovales, atteignant 1 mm de long ; tube de la 
corolle d'environ 1 mm de long, lobes étroite-
ment triangulaires, de 1—1,5 mm de long, ai-
gus, presque érigés ou étalés, glabres à 
l'extérieur, intérieur poilu sur les lobes, verdâ-
tre ; étamines insérées à la gorge de la corolle, 
exsertes ; ovaire supère, ovoïde, d'environ 1 
mm de long, glabre, 2-loculaire, style attei-
gnant 0,5 mm de long, stigmate capité. Fruit : 
baie globuleuse de 17-20 mm de diamètre, 
molle, vert pâle, lisse, à 1 graine. Graines obli-
quement ovoïdes, aplaties, d'environ 14 mm x 
13 mm x 7 mm, courbées de façon irrégulière, 
brun clair, à poils courts. 
Le genre Strychnos comprend environ 200 es-
pèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et 
75 en Afrique. Strychnos samba appartient à la 
section Brevitubae. 
Ecologie Strychnos samba est présent dans 
les forêts pluviales, y compris les forêts se-
condaires, dans les localités humides, depuis le 
niveau de la mer jusqu'à 700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Strych-
nos samba ne semble pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives L'usage de Strychnos samba va 
probablement rester limité. 
Références principales Burkill, 1995 ; Leeu-
wenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwin-
ger, 1998 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Bisset, 1970 ; Bisset & 
Leeuwenberg, 1968 ; Bisset & Phillipson, 
1971 ; Bohlin, 1978 ; Phillipson et al., 1974. 
Auteurs A. de Ruijter 
STRYCHNOS USAMBARENSIS Gilg ex Engl. 
Protologue Abh. Königl. Preuss. Akad. Wiss. 
Berlin 36 (1894). 
Famille Loganiaceae 
Synonymes Strychnos cerasifera Gilg (1895). 
Noms vernaculaires Blue bitterberry, stipe-
fruited strychnos, stipe-fruited monkey orange 
(En). 
Origine et répartition géographique Strych-
nos usambarensis est présent de la Guinée au 
Nigeria, et du Congo jusqu'au Kenya et à 
l'Afrique du Sud. 
Usages Les Banyambos du Rwanda et de la 
Tanzanie utilisent l'écorce de racine et les 
feuilles de Strychnos usambarensis pour pro-
duire du poison de flèche, parfois en association 
avec d'autres plantes. En R.D. du Congo, les 
Nduyes mélangent la racine en poudre avec de 
l'eau et en mettent sur le museau des chiens de 
chasse pour améliorer leur flair. 
Strychnos usambarensis - sauvage 
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En R.D. du Congo et à l'ouest du Kenya, le bois 
est employé à la construction des maisons. 
Propriétés Strychnos usambarensis est l'es-
pèce de Strychnos qui a donné lieu au plus 
grand nombre de recherches : plus de 60 alca-
loïdes indoliques ont été isolés. Ceux qui ont 
été identifiés jusqu'à maintenant sont avant 
tout des alcaloïdes indoliques terpénoïdes di-
mères. En outre, l'écorce de racine contient des 
alcaloïdes tertiaires et plusieurs importants 
alcaloïdes quaternaires, ainsi que des bases 
d'anhydronium. Parmi celles-ci se trouvent les 
alcaloïdes de la classe de la rétuline, la C-
dihydrotoxiférine, la C-curarine et la C-
calebassine, ainsi que la C-fluorocurarine mo-
nomère, qui sont aussi les principes actifs du 
curare en calebasse obtenu à partir des 
Strychnos spp. sud-américains. L'écorce de 
racine de Strychnos usambarensis contient 
également de l'afrocurarine (composé moins 
actif), de l'akagérine (alcaloïde tétracyclique 
monomère), de l'harmane et de la mélinonine F 
(alcaloïdes non terpénoïdes), ainsi que de la 
malindine et de l'isomalindine (alcaloïdes mo-
noquaternaires qui appartiennent au groupe 
des alcaloïdes triazotés). Quatre alcaloïdes des 
racines, des usambarensines dimères, font par-
tie de la classe des corynanthéanes. 
Les alcaloïdes des feuilles font tous partie de la 
classe des corynanthéanes et appartiennent au 
groupe des usambarines et à celui des oxindo-
les dimères. Le principal composé des feuilles 
est un oxindole, la strychnofoline. Hormis les 
alcaloïdes également connus chez d'autres es-
pèces, les feuilles de Strychnos usambarensis 
contiennent quelques rares alcaloïdes compor-
tant 5 atomes d'azote tels que la strychnopen-
tamine et ses dérivés chrysopentamine et isos-
trychnopentamine, ainsi qu'un oxindole, la 
strychnophylline. 
L'effet paralysant musculaire, analogue à celui 
du curare, de l'écorce de racine de Strychnos 
usambarensis est le fait des alcaloïdes quater-
naires, qui bloquent l'excitation des muscles 
squelettiques. Cet effet peut être antagonise 
par l'acétylcholine. A forte dose, ces alcaloïdes 
ont une série d'effets secondaires : baisse de la 
tension artérielle, blocage du nerf pneumogas-
trique, modification du rythme cardiaque et de 
la fréquence respiratoire. La malindine a aussi 
une forte activité relaxante musculaire, qui 
n'est pas antagonisée par l'acétylcholine et qui 
n'est pas du type curare. L'akagérine et ses 
dérivés sont de puissants agents convulsifs, 
mais cent fois moins actifs que la strychnine. 
Les usambarensines sont sans effet paralysant 
sur les muscles squelettiques, mais elles ont 
une activité analogue à celle de l'atropine et 
une activité spasmolytique sur les muscles 
lisses. L'harmane produit un enrichissement 
des amines biogènes tels que la serotonine 
dans le cerveau. A petite dose, elle provoque 
des hallucinations, et à forte dose des convul-
sions et une paralysie respiratoire. La strych-
nopentamine et la 5',6'-dihydro-usambarensine 
ont manifesté une forte activité contre Plasmo-
dium falciparum in vitro, mais elles sont res-
tées sans effet contre Plasmodium berghei in 
vivo. Mais l'isostrychnopentamine a une inté-
ressante activité antiplasmodique, aussi bien 
in vitro sur différentes souches résistantes ou 
sensibles à la chloroquine de Plasmodium fal-
ciparum que in vivo contre des souches de 
Plasmodium berghei et Plasmodium vinckei 
infectant des rongeurs et sensibles à la chloro-
quine. L'usambarine, l'usambarensine et la 
18,19-dihydro-usambarine se sont avérées peu 
actives contre Plasmodium falciparum in vitro, 
mais extrêmement actives contre Entamoeba 
histolytica in vitro. L'akagérine n'a qu'une fai-
ble activité antiprotozoaire. L'usambarensine 
et la 5',6'-dihydro-usambarensine sont actives 
contre les bactéries gram-positives Staphylo-
coccus aureus, Bacillus subtilis et Mycobacte-
rium smegmatis. L'harmane n'a montré aucune 
activité antimicrobienne. Nombre des alcaloï-
des de Strychnos usambarensis ont manifesté 
une toxicité considérable sur toutes sortes de 
lignées de tumeurs. Un extrait au chloroforme 
des feuilles de Strychnos usambarensis est actif 
contre la leucémie lymphatique P-388 chez des 
souris in vivo. Ce sont surtout la strychnopen-
tamine, la chrysopentamine et 1' isostrychno-
pentamine qui sont considérées comme des 
agents anticancéreux potentiels. Les alcaloïdes 
du curare ont joué un rôle important dans la 
réduction des risques liés à l'anesthésie, puis-
que des quantités de produit anesthésiant bien 
plus faibles sont nécessaires. Ce sont des médi-
caments qui ont permis d'arriver à une bonne 
relaxation musculaire répondant à toutes sor-
tes d'exigences cliniques. Certains alcaloïdes de 
Strychnos peuvent être synthétisés in vitro 
dans des cultures de tissus, mais la plupart des 
synthèses produisent un mélange de stéréoï-
somères. 
Falsifications et succédanés Plusieurs 
autres espèces de plantes tropicales africaines 
telles que Strychnos icaja Baill., Acokanthera 
schimperi (A.DC.) Schweinf. et Strophanthus 
spp. peuvent remplacer Strychnos usambaren-
sis pour produire du poison de flèche. 
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Description Grande liane atteignant 70 m 
de long, grimpant grâce à des vrilles solitaires, 
ou arbuste à petit arbre atteignant 10(-15) m 
de haut ; tige atteignant 25 cm de diamètre ; 
écorce gris pâle, gris foncé ou gris-brun à ta-
ches plus sombres, lisse, écorce interne orange ; 
branches lenticellées, habituellement brun très 
foncé, souvent avec une peau pâle qui se fend 
et pèle, rameaux brun pâle, glabres ou briève-
ment poilus. Feuilles opposées, simples et en-
tières ; stipules absentes ; pétiole de 2—6 mm 
de long, glabre ; limbe ovale à elliptique, de 3 -
8(-16) cm x l-3,5(-7) cm, base cunéiforme à 
arrondie, apex acuminé, à 3-5 nervures par-
tant de la base. Inflorescence : thyrse axillaire 
lâche à congestionné, solitaire ou groupés, de 
1-2,5 cm de long, ne comportant que quelques 
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 4—5-
mères ; sépales fusionnés à la base, ovales à 
triangulaires, atteignant 1 mm de long ; tube 
de la corolle atteignant 1,5 mm de long, lobes 
oblongs à ovales ou triangulaires, d'environ 1 
mm de long, aigus, recourbés juste sous la moi-
tié, glabres ou finement poilus à l'extérieur, 
intérieur garni d'un anneau de poils dans la 
gorge, blancs, jaunes ou parfois oranges ; éta-
mines insérées à la gorge de la corolle, exser-
tes ; ovaire supère, ovoïde, de 0,5-1 mm de 
Strychnos usambarensis - 1, rameau en fleurs ; 
2, fleur ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
long, glabre, 2-loculaire, style atteignant 1,5 
mm de long, stigmate petit, capité ou parfois 
vaguement 2-lobé. Fruit : baie globuleuse de 1— 
2 cm de diamètre, souvent comprimée latéra-
lement, molle, orange ou jaune orangé à matu-
rité, souvent glauque, contenant 1 graine. 
Graines déprimées-globuleuses ou ellipsoïdes, 
de 9-12 mm x 7-11 mm x 5-8 mm, à poils 
courts et denses, lisses. 
Autres données botaniques Le genre Strych-
nos comprend environ 200 espèces : une 
soixantaine d'espèces en Asie, 65 en Amérique 
et 75 en Afrique. Strychnos usambarensis ap-
partient à la section Rouhamon. Strychnos 
variabilis De Wild., présent au Congo et en 
R.D. du Congo, appartient également à cette 
section, et contient au moins 20 alcaloïdes in-
doliques. Des extraits à l'acétate d'éthyle et au 
methanol de la racine ont montré une activité 
antipaludique significative in vitro. 
Croissance et développement Strychnos 
usambarensis est une espèce très adaptable, 
dont le port va de l'arbuste à la liane ou à 
l'arbre. 
Ecologie Strychnos usambarensis est présent 
dans la forêt pluviale des basses et des hautes 
terres, dans les forêts secondaires, dans les 
forêts-galeries et la brousse tant semi-
sempervirente que sempervirente côtière, de-
puis le niveau de la mer jusqu'à 2000 m 
d'altitude. 
Récolte L'écorce de racine, l'écorce de tige et 
les feuilles destinées à être commercialisées se 
récoltent habituellement sur des plantes sau-
vages. La meilleure période de récolte se situe 
après la floraison. 
Rendements La teneur totale des feuilles 
en alcaloïdes est d'environ 1% du poids sec. Le 
rendement des feuilles en isostrychnopenta-
mine est de 0,2% (g/g). 
Traitement après récolte L'écorce de ra-
cine, l'écorce de tige ou les feuilles sont généra-
lement séchées pour être utilisées plus tard. 
Ressources génétiques Strychnos usamba-
rensis est répandu et se rencontre dans de 
nombreux milieux ; il est donc peu probable 
qu'il soit menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Strychnos usambarensis n'est 
pas utilisé à des fins médicinales en Afrique à 
cause de sa toxicité. Plusieurs de ses alcaloïdes 
ont des activités anticancéreuses et antipaludi-
ques prometteuses, et un approfondissement 
des recherches sur les activités pharmacologi-
ques des composés semble justifié. 
Références principales Angenot, 1971 ; Leeu-
wenberg, 1969 ; Neuwinger, 1996 ; Ohiri, Ver-
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poorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Philippe 
et al., 2005 ; Schwikkard & van Heerden, 
2002 ; Terashima & Ichikawa, 2003. 
Autres références Bassleer et al., 1982 ; Bis-
set & Leeuwenberg, 1968 ; Bonjean et al., 
1996 ; Bosch, Bonjoch & Amat, 1996 ; Frédé-
rich et a l , 2003a ; Frédérich et al., 2004a ; 
Frédérich et al., 1999b ; Frédérich, Tits & An-
genot, 1998 ; Frédérich et al., 2004 ; Lovett et 
a l , 2006 ; Mitchell, 2004. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1969. 
Auteurs N.S. Alvarez Cruz 
SUREGADA ZANZIBARIENSIS Baill. 
Protologue Adansonia 1 : 254 (1861). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Woodland suregada 
(En). Mdimu msitu (Sw). 
Origine et répartition géographique L'aire 
de répartition de Suregada zanzibariensis 
s'étend dans les zones côtières depuis la Soma-
lie jusqu'en Afrique du Sud, ainsi qu'à Mada-
gascar. 
Usages A Ulanga, en Tanzanie, l'extrait d'écor-
ce de racine et de tige se boit pour soigner 
l'ankylostomose dont est responsable un nema-
tode parasite, l'ankylostome. L'extrait de ra-
cine se boit en outre pour soigner la gonorrhée, 
les maux d'estomac, la schistosomose, les dou-
leurs pulmonaires, la hernie, la pneumonie, la 
varicelle et comme purgatif. Les morsures de 
serpent se traitent en mastiquant les racines 
ou en avalant l'extrait de racine. Les feuilles 
broyées mélangées à de l'eau s'emploient en 
usage externe contre les infections cutanées, et 
en infusion ou dans de la bouillie contre la po-
liomyélite. La pâte de feuilles se prend en 
bouillie pour soigner la dysenterie et expulser 
les vers. Chez les Mijikendas du Kenya, les 
racines servent de remède pour traiter les 
œdèmes. L'utilisation d'extraits dans le traite-
ment du diabète vise des symptômes tels que 
les infections bactériennes et fongiques, plutôt 
que le diabète lui-même. 
Propriétés Les feuilles contiennent des al-
caloïdes, des flavonoïdes, des saponines, des 
Steroides et des tanins. L'extrait de feuilles de 
Suregada zanzibariensis a montré une activité 
significative contre des souches du parasite du 
paludisme Plasmodium falciparum tant résis-
tantes que sensibles à la chloroquine (IC50 = 1,5 
ug/ml). Il a par ailleurs eu une activité antifon-
gique contre Candida albicans in vitro. 
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque, 
atteignant 10 m de haut ; écorce grise, lisse, 
s'écaillant vers la base du fût ; branches hori-
zontales. Feuilles alternes, simples ; stipules 
triangulaires-ovales, d'environ 1 mm de long, 
aiguës, tombant rapidement ; pétiole de 3-7 
mm de long ; limbe obovale à elliptique-
oblancéolé, de 2-13 cm x 1-7 cm, base cunéi-
forme ou arrondie, apex brusquement acuminé, 
bord entier ou à fines dents irrégulières, co-
riace, pennatinervé à 5-9 paires de nervures 
latérales en boucle. Inflorescence : fascicule 
axillaire, rarement fleurs solitaires ; bractées 
minuscules. Fleurs unisexuées, régulières, 5-
mères ; pédicelle de 1-2 mm de long, sépales 
presque orbiculaires, de 2,5-3 mm x 2-2,5 mm, 
avec une glande à l'extérieur ; pétales absents ; 
fleurs mâles habituellement à 14 étamines, 
filets de 1-2 mm de long ; fleurs femelles à 
disque 5-angulaire ou superficiellement 10-
lobé, ovaire supère, ovoïde, 3-loculaire, 
d'environ 1,5 mm de diamètre, styles 3 à apex 
bifide. Fruit : capsule 3-lobée à presque globu-
leuse de 7 mm x 8 mm, lisse, noire à maturité, 
déhiscente sur le tard, à 3 graines. Graines 
ovoïdes, de 4 mm x 4 mm, grises une fois sè-
ches et finement ponctuées. Plantule à germi-
nation épigée. 
Le genre Suregada comprend environ 30 espè-
ces, toutes dans les tropiques de l'Ancien 
Monde ; 8 espèces sont présentes en Afrique 
tropicale continentale et 14 à Madagascar. Su-
regada adenophora Baill. et Suregada boiui-
niana Baill. (synonyme : Suregada pycnanthe-
ra (Pax & K.Hoffm.) Croizat), présents sur 
toute l'île de Madagascar, servent de purgatif ; 
le jus frais de Suregada decidua Radcl.-Sm., de 
l'ouest de Madagascar, s'applique sur les plaies 
pour favoriser la cicatrisation. 
Ecologie Suregada zanzibariensis est géné-
ralement présent sur les sols sableux des forêts 
claires, des ripisylves, des forêts côtières et des 
marécages salins, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Sure-
gada zanzibariensis est relativement répandu 
et n'est pas soumis à une exploitation inten-
sive ; par conséquent, aucune menace ne pèse 
sur lui pour le moment. 
Perspectives Les feuilles de Suregada zan-
zibariensis s'annoncent prometteuses dans le 
traitement du paludisme. D'autres espèces de 
Suregada ont également des propriétés antipy-
rétiques, et un approfondissement de la recher-
che pharmacologique est justifié. 
Références principales Bhatnagar & Das, 
2007; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 
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2000 ; Kokwaro, 1993 ; Neuwinger , 2000 ; Rad-
cliffe-Smith, 1996a. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Gilbert, Holmes & Thu-
lin, 1993 ; Hedberg et al., 1983a ; Moshi & 
Mbwambo, 2002 ; Omulokoli, Khan & Chha-
bra, 1997 ; Pakia & Cooke, 2003b ; Radcliffe-
Smith, 1991b ; Runyoro et al., 2006a ; Wongsa-
t i t Chuakul , Noppamas Soonthornchareonnon 
& Orawan Ruangsomboon, 2003. 
A u t e u r s C.H. Bosch 
SURIANA MARITIMA L. 
P r o t o l o g u e Sp. pi. 1 : 284 (1753). 
F a m i l i e Simaroubaceae (APG : Surianaceae) 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Bois matelot , romar in 
noir (Fr). Tassel plant , bay cedar, Temporana 
Bay cedar (En). 
O r i g i n e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e Su-
riana maritima est présent en Amérique cen-
t ra le et en Amérique du Sud, en Océanie et sur 
les côtes de l'océan Indien. En Afrique tropi-
cale, il se rencontre sur la côte du Kenya, de 
Tanzanie , du Mozambique et su r les îles de 
l'océan Indien. 
U s a g e s Sur l'île Maurice, les par t ies aérien-
nes sont uti l isées comme as t r ingent et pour 
soigner la dysenterie. La p lante sert également 
en ca tap lasme su r les blessures causées pa r les 
poissons venimeux. Dans d 'autres régions, des 
décoctions de feuilles et de r ameaux servent en 
bain à soigner l 'ar thr i te , en externe à net toyer 
les plaies et en in te rne à t ra i t e r les hémorra-
gies rectales . Les fleurs en poudre sont utili-
sées pour soigner la d iarrhée . 
Dans les îles Vierges, le bois sert à confection-
ner de pet i ts objets. Dans le sud de la Floride, 
la p lan te fait office d 'ornementale, sur tout dans 
les ha ies et les r ideaux d 'arbres. Elle aide à 
stabil iser les plages et les dunes côtières. 
P r o p r i é t é s Suriana maritima est dénuée 
des lactones terpénoïdes qui caractér isent les 
Simaroubaceae. Il contient u n diol t r i terpé-
noïde, le surianol, ainsi que du ß-sitosterol, des 
flavonoïdes (rut ine et rhamnét ine) et un hété-
roside flavonol, le rhamnét ine-3-rut inoside . La 
ru t ine est utilisée en médecine pour d iminuer 
la fragilité capillaire. Les feuilles et la tige 
cont iennent des sterols, des te rpènes et des 
phénols. On pense que les flavonoïdes seraient 
à l 'origine des propriétés anti-infectieuses. 
Le bois est rouge foncé et dur, et se polit bien. 
B o t a n i q u e Arbuste sempervirent , étalé, for-
t ement ramifié, a t t e ignan t 3(-7) m de hau t ; 
t iges gris-vert, à poils denses et courts, mar-
quées de cicatrices foliaires. Feuilles disposées 
en spirale, groupées à l 'extrémité des branches , 
simples et ent ières , dressées ; st ipules absen-
tes ; pétiole de 1-3 mm de long ; l imbe oblan-
céolé, de 1-4,5 cm x 2 -6 mm, base cunéiforme, 
apex ar rondi à aigu, poilu sur les deux côtés, 
présence de poils glandulaires . Inflorescence : 
cyme axillaire auss i longue que les feuilles, à 
fleurs peu nombreuses ; bractées a t t e ignan t 1 
cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères ; pédicelle jusqu 'à 8 mm de long ; calice 
d'environ 8 mm de long, profondément lobé, à 
poils g landulai res ; pé ta les libres, oblongs à 
obovales, d'environ 7 mm x 5 mm, bords à poils 
courts, j aunes ; é tamines 10, libres, de 2,5-4,5 
m m de long ; ovaire supère, à longs poils den-
ses, consti tué de 5 carpelles libres, styles 
d'environ 4 mm de long. Fru i t composé de 5 
drupes ellipsoïdes à obovoïdes, à faces compri-
mées, chacune d'environ 3,5 mm x 3 mm, 
contenant 1 graine, poilue, noire. 
Le genre Suriana ne comprend qu 'une seule 
espèce. 
E c o l o g i e Suriana maritima est p résent sur 
les récifs coralliens et les sols sableux. Il est 
confiné aux bords de mer au-dessus du niveau 
supér ieur des marées de vive-eau et on le 
t rouve souvent au bord in tér ieur des mangro-
ves à Avicennia. Il tolère des sols modérément 
sal ins et tolère t rès bien les conditions des pla-
ges, y compris la forte chaleur de surface, la 
sécheresse et le vent. 
G e s t i o n La multiplication de Suriana mari-
tima se fait pa r graines. Pour les haies , il se 
p lan te à des dis tances d'environ 1,5 m. Une fois 
établi, il pousse bien sans irrigation, même sur 
sols sableux bien drainés . Il réagit bien à la 
taille. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s e t s é l e c t i o n Su-
riana maritima est r épandu et souvent com-
mun, et il n 'est pas menacé d'érosion généti-
que. Le développement u rba in des régions cô-
t ières comme en Floride peut avoir des effets 
des t ruc teurs sur les peuplements de Suriana 
maritima. 
P e r s p e c t i v e s Suriana maritima peut jouer 
u n rôle dans la protection des r ivages m a r i n s et 
dans l ' aménagement paysager des régions cô-
t ières tropicales. Ses propriétés pharmacologi-
ques nécessi tent un approfondissement des 
recherches pour dé terminer sa valeur comme 
plante médicinale. 
Ré fé rences p r i n c i p a l e s Beentje, 1998 ; Gurib-
Fakim & Brendler, 2004. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Coode, 1979 ; Fernando 
et a l , 1993 ; Gilman, 1999 ; Gurib-Fakim, 
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Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Mitchell & 
Geissman, 1971 ; Perrier de la Bâthie, 1950 ; 
Wild, Phipps & Paiva, 1969. 
Auteurs C.H. Bosch 
S Y M P H Y T U M O F F I C I N A L E L . 
Protologue Sp. pi. 1 : 136 (1753). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24, 40, 48, 56 
Noms vernaculaires Grande consoude, 
oreille de vache (Fr). Common comfrey, 
consound, knitbone (En). Consolda maior, 
grande consolda, orelhas de asno (Po). 
Origine et répartition géographique Sym-
phytum officinale est originaire d'Europe, où il 
est répandu ; en Amérique du Nord et en Asie, 
il a été introduit. On le cultive dans plusieurs 
pays méditerranéens, africains et asiatiques. 
En Afrique, on ne le produit qu'à petite échelle, 
principalement à Madagascar et en Afrique du 
Sud. 
Usages Toutes les parties de Symphytum of-
ficinale ont des usages médicinaux sur son aire 
de répartition naturelle, et ses fleurs, ses feuil-
les et ses rhizomes figurent en bonne place 
dans de nombreuses pharmacopées européen-
nes. Les feuilles fraîches s'emploient couram-
ment en cataplasme sur les plaies, les brûlures, 
les ecchymoses, les entorses, les piqûres 
d'insectes, les articulations douloureuses, les 
elongations tendineuses, les fractures et les 
irritations de la peau. En décoction ou en infu-
sion, les feuilles servaient autrefois à traiter 
les rhumes, les problèmes de gencives, les 
rhumatismes, l'arthrite, la goutte, la scrofule, 
la pleurésie, la leucorrhée, les ulcères gastro-
intestinaux et on les utilisait comme anti-
inflammatoire ; mais l'usage interne est dé-
conseillé de nos jours. Les rhizomes crus s'em-
ploient couramment pour soigner les plaies et 
les ulcères (y compris les ulcères gastriques), et 
les infusions de fleurs servent à traiter la toux 
et la diarrhée. En Afrique, les emplois médici-
naux sont très restreints, sauf à Madagascar 
où la plante est utilisée en cataplasme analgé-
sique. En Europe, ainsi qu'à Madagascar, 
Symphytum officinale se plante dans des cultu-
res comme la tomate et la pomme de terre pour 
empêcher les maladies bactériennes (surtout le 
flétrissement bactérien dû à Ralstonia solana-
cearum) et les insectes ravageurs, et il sert 
également d'engrais vert et de paillage. Parfois, 
les feuilles se mangent cuites en légume ou 
servent à nourrir le bétail ; mais ces usages 
doivent être déconseillés, à cause de la pré-
sence d'alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui sont 
toxiques. Enfin, c'est une ornementale bien 
connue, et on l'utilise parfois à cette fin en 
Afrique. 
Production et commerce international 
Symphytum officinale est surtout cultivé en 
Europe et aux Etats-Unis, mais on ne connaît 
pas les quantités produites. 
Propriétés Toutes les parties de Symphytum 
officinale contiennent de l'allantoïne (0,5-
1,7%), du mucilage (29%), des saponines triter-
pènes, de la choline, de l'asparagine, des tanins 
(8-9% dans les parties aériennes, 4—6% dans le 
rhizome), de l'acide silicique (4%), et des alca-
loïdes pyrrolizidiniques (0,003-0,2% dans les 
feuilles, surtout dans les jeunes, et 0,2-0,6% 
dans les rhizomes). Les principaux alcaloïdes 
pyrrolizidiniques sont l'intermédine, la lycop-
samine, la 7-acétyllycopsamine et la 7-acétyl-
intermédine. Nombre de ces alcaloïdes pyrroli-
zidiniques sont toxiques et plusieurs se sont 
avérés hépatotoxiques, pneumotoxiques, cancé-
rigènes et mutagenes. C'est la raison pour la-
quelle dans de nombreux pays européens, la loi 
interdit l'usage interne de Symphytum offici-
nale en phytothérapie. En externe, les prépara-
tions à base de Symphytum officinale servent 
pour les ecchymoses, les elongations et les en-
torses et cet usage est réputé sûr car 
l'absorption d'alcaloïdes pyrrolizidiniques par 
la peau est négligeable. 
Toutes les parties de Symphytum officinale 
renferment de l'allantoïne, mais c'est le rhi-
zome qui en contient le plus (jusqu'à 1,7%). 
L'allantoïne, connue pour ses vertus calmantes, 
émollientes et anti-irritantes, s'utilise dans les 
produits contre l'acné, les produits solaires et 
les lotions purifiantes. 
Lors d'une étude menée sur des patients souf-
frant d'entorses aiguës de la cheville, l'efficaci-
té percutanée d'une pommade à l'extrait de 
rhizome de Symphytum officinale a été confir-
mée de manière formelle, autant dans la dimi-
nution de la douleur que de l'œdème. Un ex-
trait brut de feuilles totalement matures n'a 
montré quant à lui qu'une faible activité anal-
gésique chez les rats et aucune activité anti-
inflammatoire. 
De nombreux alcaloïdes pyrrolizidiniques sont 
immangeables et le bétail les évite s'il y a 
d'autres fourrages à brouter. Selon les ani-
maux, il existe de grosses différences de sensi-
bilité aux alcaloïdes pyrrolizidiniques : les plus 
sensibles sont les porcs, suivis par les chevaux 
et les bovins, les chèvres, et enfin les moutons. 
SYMPHYTUM 655 
Descript ion Plante herbacée vivace, gros-
sièrement poilue, atteignant 120 cm de haut, à 
rhizome charnu ; tige trapue, ailée, creuse, 
souvent ramifiée. Feuilles en rosette et alter-
nes sur la tige, simples et entières ; stipules 
absentes ; pétiole atteignant 10 cm de long, 
feuilles de la tige sessiles ; limbe ovale-lancéolé 
à ovale, atteignant 25 cm x 15 cm, décurrent à 
la base sur le pétiole ou la tige, apex acuminé, 
pennatinervé. Inflorescence : cyme terminale 
scorpioïde dépourvue de bractées, à fleurs 
nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, retombantes ; pédicelle de 2-6 mm de 
long ; calice à lobes lancéolés ; corolle à tube 
cylindrique de 12-18 mm de long et à petits 
lobes, blanche à rose ou bleu-violet, garnie 
d'écaillés à la gorge ; étamines insérées au mi-
lieu du tube de la corolle, filets courts ; ovaire 
supère, 4-loculaire, style mince et exsert, stig-
mate petit et capité. Fruit constitué de 4 nucu-
les ovoïdes de 5-6 mm de long, d'un brun foncé 
ou noir brillant, renfermées par le calice. Plan-
tule à germination épigée ; hypocotyle de 7-15 
mm de long, épicotyle absent ; cotylédons ellip-
tiques-oblongs, de 1-2,5 cm de long, foliacés, à 
court pétiole. 
Symphytum officinale - 1, tige en fleurs ; 2, par-
tie de la corolle ouverte ; 3, fruit enfermé dans le 
calice ; 4, nucule. 
Source: PROSEA 
Le genre Symphytum, qui comprend environ 35 
espèces, est originaire d'Europe et d'Asie occi-
dentale. Il n'existe pas d'espèce indigène en 
Afrique tropicale. 
Symphytum officinale est une plante à grande 
longévité. Auto-incompatibles, ses fleurs sont 
principalement pollinisées par les bourdons. 
Les nucules, qui sont pourvues d'un appendice 
charnu, sont disséminées par les fourmis. 
Ecologie Symphytum officinale est présent 
sur son aire de répartition naturelle dans les 
prairies humides et sur les berges des rivières. 
Il tolère la plupart des sols excepté ceux qui 
sont trop sableux et trop secs, et il pousse bien 
sur les terres argileuses lourdes. 
Gestion Symphytum officinale peut se mul-
tiplier par graines, par division ou, in vitro, au 
moyen d'expiants de racines. La distance de 
plantation optimale est de 70 cm x 70 cm. Il 
doit de préférence être planté dans les endroits 
dépourvus d'ombrage ou partiellement ombra-
gés, dans une terre riche et profonde. Lorsqu'on 
le cultive, le plus gros problème est la rouille de 
la consoude (Melampsorella symphyti). On peut 
limiter l'infection en ôtant les feuilles infestées. 
Symphytum officinale est l'hôte du nematode 
Meloidogyne incognita. Il faut récolter les rhi-
zomes au début ou à la fin de la saison de 
croissance, lorsque le niveau d'allantoïne est à 
son maximum. Le rendement en rhizomes secs 
est de 5-12 t/ha, en fonction du type de sol. Les 
parties végétales récoltées s'emploient soit fraî-
ches soit séchées à l'ombre en vue d'une utilisa-
tion ultérieure. On peut également fendre les 
rhizomes jusqu'au milieu et les faire sécher au 
four à 40-60°C. 
Ressources génétiques et sélection Sym-
phytum officinale est répandu et commun sur 
toute son aire de répartition naturelle. Il existe 
plusieurs cultivars et des hybrides obtenus 
avec d'autres Symphytum spp. qui font l'objet 
d'une commercialisation en Europe comme 
plantes ornementales de jardin. 
Perspectives L'emploi de Symphytum offici-
nale en phytothérapie doit se limiter à l'usage 
externe, en raison de la présence des alcaloïdes 
pyrrolizidiniques toxiques. Son efficacité sans 
effets secondaires dans le traitement des entor-
ses, des petites plaies et des irritations de la 
peau a été confirmée par des essais cliniques, 
et l'emploi de Symphytum officinale pour ces 
usages mérite d'être étendu. Si la consomma-
tion en légume est déconseillée, il reste intéres-
sant de l'intercaler avec d'autres cultures pour 
réduire les maladies et ravageurs, pratique que 
l'on rencontre à Madagascar et qui justifierait 
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plus d'attention de la part des chercheurs. 
Références principales B.I.M.T.T., 2000 ; 
Rahetlah, 2002 ; Schmelzer & Horsten, 2001 ; 
van Wyk & Gericke, 2000. 
Autres références Evreux, 1989 ; Koll et al., 
2004 ; Mei et al., 2005 ; Rajaobelimahefa, 
1990 ; Stickel & Seitz, 2000. 
Sources de l'illustration Schmelzer & Hor-
sten, 2001. 
Auteurs R.H.M.J. Lemmens 
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poiso-
nous plants 2. 
SYNCLISIA SCABRIDA Miers ex Oliv. 
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 20 : 
171 (1867). 
Famille Menispermaceae 
Noms vernaculaires Goat weed (En). 
Origine et répartition géographique Syn-
clisia scabrida est présent du Nigeria jusqu'en 
Centrafrique et vers le sud jusqu'en R.D. du 
Congo et en Angola. 
Usages Au Nigeria et au Cameroun, on boit 
une décoction de feuilles alcoolisée pour traiter 
les ulcères gastriques. Au Nigeria, la racine 
trempée dans de l'alcool ou macérée dans de 
l'eau bouillante se prend pour traiter le palu-
disme ou pour empêcher les risques 
d'avortement ; c'est aussi un remède courant 
pour apaiser les malades mentaux atteints par 
ex. de psychoses. Au Gabon, la racine amère, 
parfois mélangée avec l'écorce de tige de Garci-
nia klainii Pierre ex Engl., se met dans du vin 
de palme qui se boit pour traiter les maladies 
vénériennes et pour ses vertus aphrodisiaques ; 
elle traite aussi les affections prostatiques, 
Synclisia scabrida - sauvage 
l'asthme et la hernie. Au Congo, il arrive que 
les femmes se ceignent d'un morceau de la 
liane autour de la taille pour éviter les fausses 
couches spontanées. 
Au Gabon, la décoction de racine sert dans des 
épreuves imposées lors de cérémonies 
d'arbitrage ; lorsqu'elle provoque de la consti-
pation, on est innocent ; lorsqu'elle déclenche 
de la diarrhée, on est coupable. 
L'écorce de racine contient un colorant jaune 
dont l'usage n'est mentionné nulle part. Les 
feuilles servent de fourrage à haute teneur 
protéique pour les ruminants. 
Production et commerce international Syn-
clisia scabrida n'est vendu que sur les marchés 
locaux. 
Propriétés De la tige on a isolé des alcaloï-
des bisbenzyl-isoquinoliniques (la cycléanine, 
la cycléanine N-oxyde, la norcycléanine), ainsi 
que des dioxines apparentées (la cocsoline et la 
cocsuline). Les feuilles contiennent peu d'alca-
loïdes, mais renferment un hétéroside, provi-
soirement appelé scabridoside. De l'écorce de 
racine, on a aussi isolé de la cycléanine, qui a 
montré une faible toxicité chez les souris (DLr,o 
= 1 g/kg par voie intraperitoneale). Chez des 
souris et des rats, elle a réduit spontanément 
l'activité motrice. In vitro, elle a provoqué des 
contractions musculaires sur l'utérus isolé de 
rat, qui pourraient être bloquées par le salbu-
tanol, mais pas par l'atropine. 
Un extrait à l'éthanol des feuilles ajouté dans 
l'alimentation de rats en même temps qu'une 
forte dose d'aspirine a limité de manière impor-
tante les lésions des tissus glandulaires de 
l'estomac générées par l'aspirine, avec effet 
dose-dépendant. Ce même extrait a également 
ralenti le transit intestinal dans l'intestin 
grêle, tandis que pour des rats chez lesquels on 
avait obstrué le passage entre l'estomac et le 
duodénum, l'ensemble des sécrétions gastri-
ques et leur acidité ont diminué. Ces résultats 
corroborent l'usage traditionnel de la plante 
dans le traitement des ulcères gastriques. Un 
extrait aqueux des feuilles a fait preuve d'une 
activité antihistaminique et anticholinergique, 
mais n'a eu aucune activité analgésique. Des 
extraits aqueux et à l'éthanol des feuilles ad-
ministrés à des rats ont entraîné un léger ac-
croissement de l'activité motrice et une hyper-
thermie transitoire. Les extraits ont par ail-
leurs ralenti la coagulation du sang humain. 
Ils ont retardé et raccourci les effets sédatifs de 
l'apomorphine chez des poulets, tandis qu'un 
extrait à l'éthanol a provoqué une catalepsie 
chez des rats. 
SYRRHEONEMA 657 
Un extrait aqueux des feuilles a suscité une 
activité analogue à celle de l'œstrogène chez 
des rats femelles immatures, se traduisant par 
une augmentation du poids utérin d'environ 
70% comparé au benzoate d'œstradiol. 
Un extrait à l'éthanol chaud des feuilles a inhi-
bé la croissance de Pseudomonas aeruginosa et 
de Staphylococcus aureus. Des extraits à 
l'éthanol, à l'eau froide et à l'eau chaude des 
racines ont été testés pour savoir s'ils étaient 
actifs contre des souches (['Escherichia coli, de 
Salmonella sp., de Staphylococcus aureus, de 
Pseudomonas aeruginosa, de Proteus sp. et de 
Bacillus subtilis. L'extrait à l'éthanol a eu un 
effet bactéricide contre 8 organismes sur les 10 
testés. L'extrait à l'eau froide s'est montré bac-
téricide contre des souches (['Escherichia coli et 
Bacillus subtilis et bactériostatique contre 5 
autres ; de son côté, l'extrait à l'eau chaude n'a 
été bactériostatique que contre 2 des organis-
mes. 
Description Liane dioïque à tiges volubiles 
atteignant 40 m de long, à jus limpide ou par-
fois à latex blanc ; écorce brun foncé ; tiges à 
long poils raides. Feuilles opposées, simples et 
entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-4 cm 
de long, enflé à la base et à l'apex, à poils rou-
geâtres ; limbe lancéolé-ovale, de 5-12(-20) cm 
x (4—)7—9 cm, base cordée, apex acuminé, face 
supérieure finement poilue, face inférieure 
densément poilue, pennatinervé, mais avec 1-2 
paires de nervures basales et 4-5 paires de 
nervures latérales. Fleurs axillaires, solitaires 
ou en paires, unisexuées ; pédicelle mince, 
d'environ 2 cm de long, densément poilu, à 2 
bractées minuscules ; sépales 9, les 6 exté-
rieurs ressemblant à des bractées, linéaires-
lancéolés, de 1-2 mm x 0,5-1 mm, apex aigu, 
densément poilus à l'extérieur, les 3 intérieurs 
linéaires-lancéolés, réunis à la base en un tube 
en forme d'urne, de 7-8 mm x environ 1,5 mm, 
charnus ; pétales 6, d'environ 0,5 mm de long, 
arrondis, charnus, glabres ; fleurs mâles à 6(— 
9) étamines soudées à la base, les 3 extérieures 
d'environ 2 mm de long, les 3 intérieures de 3 
mm de long, filets minces à l'apex, ceux de 
l'intérieur inclinés vers l'extérieur, ceux de 
l'extérieur inclinés vers l'intérieur ; fleurs fe-
melles à staminodes en cuiller d'environ 3 mm 
de long, ovaire supère, composé de 15—30 car-
pelles comprimés latéralement, à longs poils 
raides, styles latéraux, minces, d'environ 3 mm 
de long, stigmate petit, triangulaire. Fruit 
composé d'une dense tête de drupes obovoïdes-
ellipsoïdes de 12-17 mm x 8-9 mm, orange, 
densément couvertes de poils rougeâtres, à 
apex enflé, noyau osseux, finement poilues à 
l'extérieur, à 1 graine. Graines en fer à cheval, 
de 1-1,5 cm de long, cotylédons très inégaux. 
Autres données botaniques Le genre Syn-
clisia ne comprend qu'une seule espèce. Il 
s'apparente étroitement à Albertisia. 
Ecologie Synclisia scabrida est présent 
dans la forêt pluviale, y compris la forêt se-
condaire, à faible et moyenne altitude. 
Gestion Les plantes ne se récoltent que 
dans la nature. Les feuilles destinées au four-
rage peuvent se récolter à n'importe quel mo-
ment de l'année. Soit on cueille les feuilles une 
par une, soit on coupe la liane toute entière, et 
on les donne aux animaux fraîches ou séchées. 
Ressources génétiques Synclisia scabrida 
a non seulement une vaste répartition, mais il 
est aussi présent dans la végétation secondaire, 
et rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Synclisia scabrida est une im-
portante plante médicinale en Afrique centrale, 
mais ses propriétés chimiques et pharmacolo-
giques n'ont pas suffisamment été explorées. 
Cela justifie par conséquent qu'on lui consacre 
davantage de recherches, en particulier sur ses 
effets sur les ulcères gastriques. 
Références principales Obi et al., 2000 ; Ohi-
ri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1989 ; 
Okoli & Iroegbu, 2005 ; Orisakwe et al., 1996b ; 
Troupin, 1962 ; Wambebe et al., 1997. 
Autres références Afonne et al., 2000 ; Akah 
et a l , 1998 ; Feodor, Eric & Osa, 1980 ; Gassi-
ta, 1968 ; Gassita et al. (Editors), 1982 ; Keay 
& Troupin, 1954 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim 
Svendsen, 1983a ; Orisakwe, Afonne & Dioka, 
1997 ; Orisakwe et al., 1996a ; Sokomba et al., 
1986 ; Wambebe et al., 1982. 
Auteurs P. Nana & H.S. Foyet 
SYRRHEONEMA FASCICULATUM Miers 
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 13 : 
124 (1864). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Syr-
rheonema fasciculatum est présent du Came-
roun et de Bioko (Guinée equatoriale) jusqu'à 
l'ouest de l'Ouganda et la R.D. du Congo. 
Usages Au Congo, le jus des feuilles est uti-
lisé contre l'ophtalmie. 
Botanique Liane dioïque atteignant 20 m de 
long ; tige atteignant 2,5 cm de diamètre, poi-
lue. Feuilles alternes, simples et entières ; sti-
pules absentes ; pétiole de 4,5-10 cm de long, 
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courbé à la base et à l'apex, densément couvert 
de poils courts : limbe ovale à presque orbicu-
laire, de 5-25 cm x 5-25 cm, base cordée ou 
tronquée, apex aigu à acuminé, finement co-
riace, densément couvert de poils courts, deve-
nant presque glabre, palmatinervé à 2-3 ner-
vures basales, proéminentes sur la face infé-
rieure. Inflorescence : cyme axillaire en forme 
de capitule, de 1—1,5 cm de long ; pédoncule de 
1-2 cm de long. Fleurs unisexuées ; fleurs mâ-
les à 9-12 sépales, de 1,5-2 mm x environ 1 
mm, blanchâtres, densément poilus à 
l'extérieur, légèrement poilus à l'intérieur, pé-
tales 3-6, elliptiques, d'environ 1,5 mm de 
long, plus ou moins charnus, apex frangé, éta-
mines 6, d'environ 2,5 mm de long, soudées 
jusqu'à mi-hauteur, partie libre des filets ren-
flée. Fruit composé de 3-5 drupes presque glo-
buleuses de 1,5—2 cm de diamètre, base tron-
quée, à poils courts ; noyau dur et cassant, 
contenant 1 graine. Graines de 12-17 mm de 
long. 
Le genre Syrrheonema comprend 3 espèces, 2 
en Afrique centrale et 1 en Afrique de l'Ouest. 
Ecologie Syrrheonema fasciculatum se ren-
contre dans la forêt pluviale, les recrus fores-
tiers et les jachères, à 1200-1400 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Syr-
rheonema fasciculatum a une vaste aire de 
répartition, et rien n'indique qu'il soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives Tant que l'on ne saura rien 
des composés chimiques et des propriétés 
pharmacologiques de Syrrheonema fascicula-
tum, son importance restera locale. 
Références principales Burkill, 1997 ; Bou-
quet, 1969 ; Troupin, 1962. 
Autres références Neuwinger, 2000 ; Troupin, 
1951. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
TABERNAEMONTANA COFFEOIDES Bojer ex 
A.DC. 
Protologue Prodr. 8 : 370 (1844). 
Famille Apocynaceae 
Synonymes Hazunta coffeoides (Bojer ex 
A.DC.) Pichon (1948) ; Hazunta modesta (Ba-
ker) Pichon (1948), Hazunta velutina Pichon 
(1948), Hazunta costata Markgr. (1970). 
Origine et répartition géographique Ta-
bernaemontana coffeoides est endémique de 
Madagascar, des Comores, de Mayotte et des 
Seychelles. 
Usages A Madagascar, l'écorce amère des 
rameaux de Tabernaemontana coffeoides se 
mastique pour combattre la fatigue et tromper 
la faim. L'infusion de rameaux ou d'écorce a la 
réputation de faire perdre du poids, car elle 
réduit l'appétit. L'écorce amère s'ajoute aux 
boissons alcoolisées, dont certaines sont utili-
sées lors des rituels de circoncision. Autrefois, 
l'écorce servait à produire une fibre destinée 
aux vêtements. A Mayotte, on utilisait jadis les 
rameaux fourchus comme supports de lampes à 
huile. Aux Comores, le bois sert quant à lui de 
bois de feu. 
Propriétés Tabernaemontana coffeoides con-
tient principalement des alcaloïdes indoles 
monomères, bien qu'il y ait aussi des alcaloïdes 
bisindoliques dans les feuilles. C'est l'écorce de 
racine qui contient la plupart des alcaloïdes (60 
g/kg), suivie par l'écorce de la tige (37 g/kg) et 
les feuilles (22 g/kg). Les alcaloïdes de l'écorce 
de la racine, de l'écorce de la tige et des feuilles 
sont constitués jusqu'à 50% de vobasine, de 
tabernaemontanine, de drégamine, de méthué-
nine et de silicine (toutes de la classe des cory-
nanthéanes) ; de petites quantités d'apparicine 
(péricalline, de la classe des aspidospermata-
nes) sont présentes. De plus, les alcaloïdes de 
l'écorce de la tige et de l'écorce de la racine 
contiennent 12—16% d'ibogamine (de la classe 
des iboganes). Les feuilles contiennent égale-
ment de nombreux alcaloïdes de la classe des 
pluméranes, dont la tabersonine, substance 
active du point de vue pharmacologique. Elles 
contiennent également de l'akuammidine et de 
la normacusine B (toutes deux de la classe des 
corynanthéanes), de l'heynéanine (classe des 
iboganes) et de la vincanidine (classe des 
strychnanes). Elles renferment en outre de 
l'hazuntiphylline (classe des pluméranes-
pluméranes) et de la stemmadénine (classe des 
conynanthéanes-pluméranes), qui sont dimè-
res. 
La drégamine présente des activités convulsi-
vantes et stimulantes de la respiration. Elle 
inhibe également la fatigue musculaire de la 
même manière que l'ibogaïne provenant de 
Tabernanthe iboga Baill. On l'emploie dans le 
traitement de l'asthénie musculaire et ner-
veuse, de la dépression respiratoire et du polio-
virus de type III (HPV-3). La tabernaemonta-
nine a un effet vasodilatatoire et peut être uti-
lisée chez les humains en cas d'artériosclérose, 
de traumatisme cérébral et d'irrégularités cir-
culatoires. Elle montre une activité antibacté-
rienne contre plusieurs souches bactériennes 
pathogènes de l'homme, et elle est cytotoxique 
in vitro sur les cellules du carcinome épider-
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moïde nasopharyngé humain , mais reste sans 
effet sur la leucémie lymphocytaire P-388 chez 
les souris. Il se pourra i t que la mé thuén ine soit 
efficace pour réguler les a ry thmies cardiaques, 
car chez les grenouilles elle rédui t l 'excitabilité 
des fibres artériel les dépolarisées. Elle a aussi 
fait preuve d'une activité antagonis te non com-
pétitive contre l 'h is tamine et Facétylcholine 
dans l'iléon de cobaye. La réserpil ine induit 
une hypotension chez les chiens et les chats, 
mais elle exerce auss i une action tranquil l i-
sante . Elle est presque auss i pu issante que la 
réserpine, que l'on emploie couramment pour 
lu t te r contre la tension artériel le élevée, mais 
elle est dépourvue des effets secondaires de la 
réserpine. La normacusine B, qui est sympa-
tholytique, a une activité hypotensive supé-
r ieure à celle de la réserpine. L 'akuammidine a 
une activité hypotensive, elle provoque le relâ-
chement des muscles du squelet te et elle a une 
activité d 'anesthésique local presque 3 fois plus 
pu i s san te que celle de la cocaïne. La vincani-
dine, à faible dose, s t imule la mobilité sponta-
née chez les souris, mais à forte dose elle pro-
voque la paralysie musculaire . Chez les chiens, 
elle a u n effet émétique. Elle a u n e activité 
ant ibactér ienne significative contre Staphylo-
coccus spp., Micrococcus spp. et Escherichia 
coli. La s temmadénine augmente ou rédui t la 
tension ar tér iel le in vitro et in vivo, en fonction 
des conditions de l 'essai. La tabersonine, qui 
possède environ un quar t de l'activité hypoten-
sive de la réserpine, a u n effet spasmolyt ique 
sur le muscle lisse des intes t ins . L'apparicine a 
elle auss i présenté une forte activité contre le 
poliovirus de type III, ainsi qu 'une cytotoxicité 
significative contre les cul tures de cellules de la 
leucémie lymphocytaire P-388. Dans des é tudes 
sur les récepteurs opiacés, l 'apparicine a mon-
t ré une activité opioïde. Quan t à la vobasine 
enfin, elle a fait preuve de peu d'activité lors 
des tes ts généraux d'évaluation pharmacologi-
que. 
B o t a n i q u e Arbuste ou petit arbre a t te ignant 
7(-10) m de haut , à ramification dichotomique 
répétée, glabre ; t ronc a t te ignant 10(-20) cm de 
d iamèt re ; écorce b run pâle. Feuilles opposées, 
simples et ent ières ; ochréa s 'élargissant en 
st ipules à l 'aisselle des pétioles ; pétiole de 5— 
25 mm de long, mince ; l imbe é t ro i tement ellip-
t ique à ovale, de 2 -15 cm x 1—5(—7) cm, base 
cunéiforme, décurrente sur le pétiole, apex 
acuminé, penna t ine rvé à 5-15 paires de nervu-
res la téra les . Inflorescence : corymbe lâche, de 
2 -11 cm de long, généra lement par 2 à la four-
che des branches , à fleurs peu nombreuses à 
nombreuses ; pédoncule de 1-4,5 cm de long, 
mince. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
parfumées ; pédicelle de 3-14 m m de long ; 
sépales presque libres, ovales à suborbiculai-
res, de 1-3 mm de long, re la t ivement épais ; 
tube de la corolle cylindrique, de 5-15 mm de 
long, ver t pâle, s 'élargissant légèrement au tour 
des an thères , in tér ieur poilu ou glabre, lobes 
obliquement oblongs ou é t roi tement obovales, 
de 5-13 mm x 1,5-6 mm, ondulés, étalés, apex 
arrondi , blanc ; é tamines insérées à peu près à 
mi -hau teur du tube de la corolle, incluses, an-
thères sessiles ; ovaire supère, ovoïde, const i tué 
de 2 carpelles distincts, style mince, de 2—5 mm 
de long, tê te du pistil de 1-3 mm de long, com-
posée d'un anneau vaguement lobé, d'un cylin-
dre étroit et d'un apex stigmoïde 2-lobé. Frui t 
consti tué de 2 follicules dist incts obliquement 
ellipsoïdes, de 1-3 cm de long, apex obtus, aigu 
ou acuminé, vert, à 2 valves, à 1-10 graines . 
Graines obliquement ellipsoïdes, de 5,5-10 mm 
de long, à sillons longitudinaux, recouvertes de 
pet i tes verrues denses, b runes ou b run foncé, 
arille rouge. 
Le genre Tabernaemontana, pantropical , com-
prend environ 110 espèces. On trouve environ 
18 espèces sur le continent africain, et 15 à 
Madagascar ; c'est Tabernaemontana coffeoides 
qui est le plus répandu. Tabernaemontana cof-
feoides fleurit à Madagascar et aux Comores 
sur tout d'octobre à décembre ; à Madagascar , 
la fructification a lieu sur tout de décembre à 
mars . Aux Seychelles, la floraison et la fructifi-
cation ont probablement lieu toute l 'année. 
Tabernaemontana ciliata Pichon se rencontre 
au nord et au nord-est de Madagascar . Le latex 
toxique est util isé comme purgatif puissant . 
L'écorce contient de la pandicine, un bisindoli-
que. Tabernaemontana retusa (Lam.) Palacky 
est un arbre des forêts de basse a l t i tude de l'est 
de Madagascar . Les feuilles ont des ver tus 
émollientes et on les emploie pour t ra i t e r les 
affections pulmonaires . Le latex sert à prépa-
rer de la glu. Les graines cont iennent les subs-
tances pharmacologiquement actives voaphyl-
line, pachysiphine et tabersonine, et les feuilles 
cont iennent de la 3-oxovoacangine et de la voa-
cristine. L 'heynéanine se trouve dans les feuil-
les, l'écorce de la tige et l'écorce de la racine, 
qui par ai l leurs contient aussi de l ' ibogamine. 
On trouve la voacangine dans les graines, les 
feuilles et l'écorce de la tige, et la coronaridine 
dans les graines, l'écorce de la tige et l'écorce 
de la racine. 
E c o l o g i e Tabernaemontana coffeoides est 
présent sur les dunes ou les roches, souvent 
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calcaires, dans les forêts sèches, dans la 
brousse ou la savane, jusqu'à 1300 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Si Ta-
bernaemontana coffeoides n'est pas menacé 
d'érosion génétique à Madagascar, il l'est en 
revanche aux Comores et dans une moindre 
mesure aux Seychelles, où son milieu disparaît. 
Perspectives Tabernaemontana coffeoides 
est très riche en alcaloïdes indoles intéressants 
sur le plan pharmacologique. Cela justifie un 
approfondissement des recherches pour éven-
tuellement le développer comme une plante 
médicinale importante. 
Références principales Boiteau, Boiteau & 
Allorge-Boiteau, 1999 ; Leeuwenberg, 1991 ; 
Neuwinger, 2000 ; van Beek et al., 1984b ; Zhu 
et al., 1990. 
Autres références Bui et al., 1979 ; Bui, Das 
& Potier, 1980 ; Gurib-Fakim & Brendler, 
2004 ; Pascal, 2002 ; van Beek & van Gessel, 
1988. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
TABERNAEMONTANA CEASSA Benth. 
Protologue Hook., Niger FI. : 447 (1849). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Conopharyngia crassa (Benth.) 
Stapf (1902), Conopharyngia durissima (Stapf) 
Stapf (1902). 
Noms vernaculaires Adam's apple flower (En). 
Origine et répartition géographique Ta-
bernaemontana crassa est présent en Afrique 
tropicale humide, depuis la Sierra Leone jus-
qu'à la Centrafrique et l'est de la R.D. du 
Tabernaemontana crassa - sauvage 
Congo et, vers le sud, jusqu'au nord de 
l'Angola. 
Usages En Afrique de l'Ouest, les feuilles et 
le latex provenant de la tige et de l'écorce de 
Tabernaemontana crassa, réduits en pâte, ont 
plusieurs usages, essentiellement comme anes-
thésique local, par ex. pour remettre les luxa-
tions ou traiter les maux de tête, les blessures, 
les plaies, les abcès et les furoncles, et pour 
soigner les infections dermiques telles que la 
filariose, la teigne et les mycoses. Le latex 
s'applique aussi comme hémostatique, en for-
mant une pellicule sur la plaie. En usage in-
terne, il se prend comme vermifuge. En Côte 
d'Ivoire, on l'instille en gouttes (1-2) dans le 
nez pour soulager les maux de tête, car il agit 
comme révulsif sur la muqueuse nasale. Le 
latex est également utilisé comme sédatif pour 
calmer les bouffées délirantes. La décoction de 
feuilles se prend comme tonique, pour ouvrir 
l'appétit et comme aphrodisiaque, tandis que la 
décoction d'écorce s'administre en lavement 
pour traiter les problèmes rénaux, les rhuma-
tismes et la constipation persistante. Une dé-
coction de feuilles est utilisée en massage 
contre le rachitisme chez les enfants et pour 
combattre la fatigue chez les adultes. Au Ca-
meroun et en Centrafrique, la décoction de 
feuilles se prend contre la fièvre. En Centrafri-
que, on dépose dans l'oeil une goutte de latex 
des rameaux ou des racines pour traiter la 
conjonctivite ou l'ophtalmie, malgré ses pro-
priétés fortement caustiques. La décoction de 
l'écorce de racine ou de tige s'emploie en gout-
tes nasales pour traiter les rhumes ou la sinu-
site, la décoction de feuilles se prend en inhala-
tion. Comme de nombreuses plantes laticifères, 
le latex a la réputation d'être galactagogue au 
Congo et en R.D. du Congo. En Côte d'Ivoire et 
en Centrafrique, le latex entre dans la compo-
sition d'un poison de flèches. Une décoction 
d'écorce se prend au Congo pour traiter 
l'hématurie et la gonorrhée. En R.D. du Congo, 
le fruit en décoction ou macéré sert en lave-
ment pour soigner les œdèmes testiculaires. La 
décoction d'écorce de tige se prend pour traiter 
la diarrhée. 
Au Gabon, on entrelace le chaume des toitures 
des maisons avec les grandes feuilles, car une 
croyance veut que leur saveur amère éloigne 
les blattes. Le bois convient à la menuiserie en 
général, au contreplaqué et aux coffrages. Il 
sert parfois à confectionner des mortiers à riz 
au Liberia. Le latex de l'écorce produit un 
caoutchouc de qualité inférieure, qui reste 
poisseux et qui a parfois été utilisé. La plante 
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est considérée comme ornementale, car elle a 
de belles fleurs et un parfum agréable. Ses 
feuilles sont consommées par l'escargot géant 
comestible d'élevage, Achatina achatina. 
Production et commerce international La 
poudre d'écorce est commercialisée dans les 
herboristeries du monde entier. 
Propriétés Un nombre considérable d'alcaloï-
des indoles ont été identifiés dans l'écorce de la 
tige et de la racine ainsi que dans les graines 
de Tabernaemontana crassa. La plupart de 
ceux qu'on a pu isoler sont des monomères, 
principalement de la classe des iboganes, et 
certains sont de la classe des corynanthéanes, 
des aspidospermatanes ou des pluméranes. La 
conodurine et la conoduramine, alcaloïdes di-
mères de la classe des corynanthéanes-
iboganes, ont été isolées de l'écorce de racine et 
de tige, l'écorce de tige quant à elle contenant 
aussi de la gabunine. Les principaux alcaloïdes 
monomères de l'écorce de la tige et des racines, 
de la classe des iboganes, sont la coronaridine 
et ses dérivés mono- et di-méthoxy, 
l'isovoacangine et la conopharyngine, ainsi que 
l'apparicine, de la classe des aspidospermata-
nes. L'écorce de la tige contient en outre des 
quantités infimes d'alcaloïdes de la classe des 
iboganes, dont la crassinine, l'ibogamine et la 
coronaridine et leurs dérivés, ainsi que des 
alcaloïdes de la classe des corynanthéanes, 
dont l'akuammidine, la périvine, la vobasine et 
leurs dérivés. Les graines également sont ri-
ches en alcaloïdes, les principaux étant la coro-
naridine et la coronaridine-hydroxyindolénine, 
de la classe des iboganes, et la tabersonine, de 
la classe des pluméranes. 
La plante est très toxique : une seule injection 
d'extrait brut à l'éthanol de l'écorce de la tige 
ou de la racine a tué des rats en 30 minutes, 
provoquant une dilation de la pupille, rédui-
sant l'activité motrice et entraînant un relâ-
chement musculaire. Plusieurs essais de labo-
ratoire sur des cobayes ou des grenouilles ont 
montré qu'un extrait à l'eau chaude des parties 
aériennes avait une activité anesthésique lo-
cale plus forte que la procaine, que l'on em-
ployait avant tout en chirurgie dentaire jusqu'à 
ce que des alternatives plus efficaces soient 
mises au point. L'extrait éthanolique de 
l'écorce de tige a montré une activité significa-
tive contre les bactéries Gram-positives, 
l'extrait de feuilles montrant quant à lui une 
activité significative contre les amibes. 
Les alcaloïdes présents en quantités importan-
tes ont toutes sortes d'effets pharmacologiques. 
La coronaridine et la conopharyngine présen-
tent des effets stimulants sur le système ner-
veux central. A doses régulières, la conopha-
ryngine possède des propriétés hypotensives, 
entraîne de la bradycardie et fait chuter la 
température du corps. A doses élevées, 
l'ibogaïne, l'ibogamine et la voacangine produi-
sent des convulsions et l'asphyxie. La coronari-
dine a montré une diurèse et une activité hy-
poglycémique significative chez les rats. Chez 
les souris, c'est un agent contraceptif efficace 
en raison de son activité œstrogène. Elle pos-
sède aussi une activité leishmanicide. En ou-
tre, l'apparicine, la conopharyngine, la corona-
ridine et la périvine ont une activité analgési-
que locale. L'apparacine et la coronaridine 
(monomères) ainsi que la conodurine et la ga-
bunine (dimères) ont montré une cytotoxicité 
significative sur des cultures de cellules de la 
leucémie lymphocytaire P-388. La conodura-
mine, la conodurine et l'apparicine se sont éga-
lement avérées avoir une activité antibacté-
rienne moyenne à forte contre plusieurs agents 
pathogènes chez les humains, l'apparicine 
quant à elle montrant aussi une forte activité 
contre le poliovirus de type III (HPV-3). 
Le latex est extrêmement caustique : une seule 
goutte dans l'œil peut entraîner la cécité. 
Le bois, blanc jaunâtre et moyennement dur, 
est facile à travailler et permet des finitions 
nettes. Il n'est pas résistant à la pourriture 
fongique. 
Falsifications et succédanés Les alcaloïdes 
indoles des classes que l'on trouve chez Taber-
naemontana sont également présents chez 
d'autres genres d'Apocynaceae, par ex. Alsto-
nia, Cabucala, Catharanthus, Hunteria, 
Ochrosia, Picralima, Rauvolfia, Tabernanthe et 
Voacanga. 
Description Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 15 m de haut, glabre, à ramification di-
chotomique ; tronc atteignant 30 cm de diamè-
tre, parfois à contreforts chez les grands ar-
bres ; écorce d'un gris-brun ou brun pâle à fon-
cé, à grandes lenticelles. Feuilles opposées, 
simples et entières ; ochréa bien visible, 
s'élargissant en stipules à l'aisselle des pétio-
les ; pétiole de 5-25 mm de long ; limbe large-
ment à étroitement elliptique, de 10-46 cm x 
3—25 cm, base cunéiforme ou arrondie, apex 
acuminé à aigu, obtus ou arrondi, coriace, pen-
natinervé à 7-17 paires de nervures latérales. 
Inflorescence : corymbe de 10-30 cm de long, 
par 2 à la fourche des branches, assez lâche ou 
resserré, à nombreuses fleurs ; pédoncule de 
3,5-11,5 cm de long, relativement trapu ; brac-
tées écailleuses à sépaloïdes, laissant une cica-
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Tabernaemontana crassa - 1, rameau en fleurs ; 
2, corolle ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
trice visible. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, à parfum agréable ; pédicelle de 3-20 
mm de long ; sépales presque libres, orbiculai-
res à largement ovales, de 2,5-8 mm de long, 
charnus, ciliés ; tube de la corolle presque cy-
lindrique, de 3,5-10 cm de long, charnu, vert 
pâle, tordu à la base, poilu à l'intérieur dès 0-
10 mm sous la gorge jusqu'à l'insertion des 
étamines, gorge jaune pâle, lobes obliquement 
elliptiques, de 24-55 mm x 6-20 mm, à apex 
arrondi ou obtus, tordus, ondulés à proximité 
de l'apex, étalés et se retroussant par la suite, 
blancs à jaune pâle ; étamines insérées à 8—14 
mm de la base de la corolle, incluses, anthères 
sessiles, étroitement triangulaires, de 9-13 mm 
de long ; ovaire supère, presque cylindrique à 
ovoïde, consistant en 2 carpelles, connées à la 
base, styles fusionnés, de 2-8 mm de long, tête 
du pistil presque cylindrique, de 3-3,5 mm de 
long, s'élargissant à l'apex en 5 lobes orbiculai-
res, surmontés par 2 pics triangulaires, 
s'élargissant à la base en un anneau. Fruit 
constitué de 2 follicules séparés, obliquement 
globuleux, de 5—12 cm de diamètre, vert pâle 
ou glauques, à 2 valves, contenant plusieurs ou 
de nombreuses graines. Graines obliquement 
ellipsoïdes, de 8,5-14 mm de long, marquées 
d'un maximum de 8 sillons longitudinaux, fi-
nement verruqueuses, brun foncé, arille blan-
che. Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre Ta-
bernaemontana, qui comprend environ 110 
espèces, est pan tropical. Environ 18 espèces 
existent sur le continent africain, et 15 à Ma-
dagascar. Il s'apparente étroitement au genre 
Voacanga. Le long de la côte, le tube de la co-
rolle de Tabernaemontana crassa est plus 
court, de 35—45 mm de long, tandis que dans 
d'autres régions il atteint 60-100 mm de long. 
Tabernaemontana crassa est étroitement lié à 
Tabernaemontana africana Hook., qui se dis-
tingue par ses étamines insérées à 25-45 mm 
de la base de la corolle, un tube plus large et 
des follicules jaunes à orange. 
Tabernaemontana stenosiphon Stapf est un 
arbre endémique de Sào Tomé. Son latex, qui 
provoque des vomissements, sert aussi de pur-
gatif. La décoction de racine est tonique et fé-
brifuge. L'arbre a fait l'objet de plantations au 
Nigeria pour la production de caoutchouc. 
La liane Tabernaemontana eglandulosa Stapf 
se rencontre en Afrique de l'Ouest et en Afri-
que centrale. En Centrafrique, les feuilles ou 
l'écorce des rameaux se mastiquent et le jus 
s'avale pour combattre la migraine. En R.D. du 
Congo, les racines servent à traiter les morsu-
res de serpent. Le jus allongé d'eau sert de 
collyre pour soigner les maux de tête. La racine 
écrasée entre dans la composition d'un poison 
de flèches. Le latex servait autrefois à falsifier 
le caoutchouc d'Hevea. Toutes les parties de la 
plante contiennent de la voacangine et de la 
coronaridine. L'écorce de la tige contient de la 
conopharyngine et de la 6-hydroxy-3-
oxocoronaridine. Les principaux composants 
des feuilles et des ramilles sont la tacamine, la 
tacamonine, la 19-hydroxytacamine et la 16-
épitacamine (de la classe des tacamanes), ainsi 
que la voaphylline, la tubotaïwine, l'ibogamine 
et la norfluorocurarine. 
Croissance et développement Tabernae-
montana crassa est une plante qui se déve-
loppe selon le modèle architectural de crois-
sance de Leeuwenberg, qui se définit par un 
tronc orthotrope monopodial finissant en une 
inflorescence terminale. Après la floraison, les 
2 bourgeons axillaires supérieurs se transfor-
ment en rameaux, de sorte qu'il s'agit d'une 
croissance sympodiale ; l'infrutescence semble 
être axillaire. Tabernaemontana crassa fleurit 
et fructifie toute l'année. Les fruits mettent un 
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an a mûrir. 
Ecologie Tabernaemontana crassa est lar-
gement présent dans le sous-étage des forêts 
claires, dans les clairières ou dans la brousse, 
également le long des côtes, moins souvent 
dans les forêts-galeries, du niveau de la mer 
jusqu'à 2000 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Tabernaemon-
tana crassa peut être multiplié par graines et 
probablement aussi par des boutures semi-
mûres. 
Récolte L'écorce de Tabernaemontana crassa 
s'arrache du tronc. Les feuilles sont récoltées 
selon les besoins. 
Ressources génétiques Tabernaemontana 
crassa possède une aire de répartition relati-
vement grande et par conséquent elle ne sem-
ble pas menacée d'érosion génétique. 
Perspectives Tabernaemontana crassa con-
tient un grand nombre d'alcaloïdes indoles do-
tés d'activités pharmacologiques intéressantes. 
La teneur en alcaloïdes est comparable à celle 
de Tabernaemontana pachysiphon, autre es-
pèce médicinale importante. Même si plusieurs 
d'entre eux ont été soumis à des essais pour 
déterminer leur activité pharmacologique, il 
faudrait davantage d'analyses pour évaluer 
leur importance. 
Références principales Leeuwenberg, 1991 ; 
Neuwinger, 1996 ; van Beek, Verpoorte & Bae-
rheim Svendsen, 1984 ; van Beek, de Smidt & 
Verpoorte, 1985 ; van Beek et a l , 1984b ; Zhu 
et al., 1990. 
Autres références Agwu & Akah, 1990 ; 
Betti, 2004 ; Burkill, 1985 ; Cooper & Record, 
1931 ; Din Belle, Tolvanen & Lounasmaa, 
1996 ; Neuwinger, 2000 ; Srivastava, Singh & 
Kulshreshtha, 2001 ; van Beek, 1984 ; van 
Beek & van Gessel, 1988. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1991. 
Auteurs F.S. Mairura & G.H. Schmelzer 
TABERNAEMONTANA ELEGANS Stapf 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894 : 
24 (1894). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Conopharyngia elegans (Stapf) 
Stapf (1902). 
Noms vernaculaires Toad tree, low-veld toad 
tree (En). Mkuti, mbombo (Sw). 
Origine et répartition géographique Ta-
bernaemontana elegans est présent en Afrique 
de l'Est et du Sud-Est, depuis la Somalie jus-
qu'à l'Afrique du Sud et au Swaziland. 
Usages Les graines, l'écorce de la tige et les 
racines de Tabernaemontana elegans sont utili-
sées par les Wabondeis et les Wadigos de Tan-
zanie pour traiter les maladies cardiaques. La 
poudre d'écorce de racine ou les fruits servent à 
traiter le cancer. En Afrique australe, le latex 
coagulé ou la poudre de racine mélangée à de la 
vaseline s'appliquent comme styptiques. La 
décoction de racine s'emploie en lavement des 
plaies ; on la prend aussi comme remède contre 
les maladies pulmonaires et les douleurs à la 
poitrine. On boit une macération de cendres de 
racine pour traiter la tuberculose et les maux 
d'estomac. Les racines macérées ont une action 
purgative. La poudre de racines brûlées mé-
langée à du sel et de l'eau s'emploie en lave-
ment vaginal pour traiter la ménorragie, la 
stérilité et les maladies vénériennes. Au Zim-
babwe, la décoction de racine se prend comme 
aphrodisiaque. 
Le bois est blanc et facile à travailler. On 
l'utilise comme bois de feu, on en fait des cuil-
lers, des manches de couteaux et de poignards, 
des arcs et des flèches, ainsi que des perches et 
des pieux pour les pièges à animaux. On pré-
lève le latex pour fabriquer de la glu ou de la 
colle destinée aux pointes de flèches. Au Zim-
babwe et au Mozambique, certaines personnes 
se délectent de la pulpe du fruit, orange et 
gluante. Les Zoulous mettent le fruit dans le 
lait lorsqu'ils veulent le faire cailler rapide-
ment. Avec ses fleurs au parfum agréable, ses 
étonnants fruits couverts de verrues brunes qui 
lui donnent l'aspect d'une peau de crapaud, 
Tabernaemontana elegans est un arbre de jar-
din curieux, mais très attrayant. 
Propriétés Les composés importants au 
plan phytochimique de l'écorce de la racine de 
Tabernaemontana elegans sont des alcaloïdes 
indoles monomères, la drégamine et la taber-
naemontanine (classe des corynanthéanes), et 
des alcaloïdes bisindoles, la conoduramine et 
les tabernaelégantines (classe des corynan-
théanes-iboganes). Les tabernaelégantines, qui 
sont rares chez les autres espèces de Taber-
naemontana, sont donc des marqueurs chimio-
taxinomiques fiables pour Tabernaemontana 
elegans. Les principaux composés des parties 
aériennes sont la drégamine, la tabernaemon-
tanine et la vobasine (classe des corynanthéa-
nes), suivies de l'apparicine (péricalline, classe 
des aspidospermatanes), et la tabernaelégan-
tine A et B. Ses composés secondaires sont le 
drégaminol, la tabernaemontanine (classe des 
corynanthéanes), le tabernaemontaninol (voba-
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sane), la 3-hydroxyconodurine et la tabernaelé-
gantine C et D. La teneur en alcaloïdes des 
cultures de cal est la même que celle de la 
plante entière, mais les tabernaelégantines en 
sont absentes. Le principal alcaloïde des cultu-
res de cal est l'apparicine, suivie de la vobasine 
et de la tabernaemontanine. Parmi les compo-
sés secondaires figurent la 3-hydroxycoronari-
dine (classe des iboganes) et la 3- hydroxycono-
durine. La 3-hydroxyconodurine, la 3- hydroxy-
coronaridine, la conoduramine et l'apparicine 
présentent une forte activité inhibitrice contre 
toutes sortes de bactéries Gram-positives et 
Gram-négatives. La drégamine présente une 
activité convulsivante et stimulante de la res-
piration. Elle inhibe également la fatigue mus-
culaire in vitro et in vivo, de façon comparable 
à l'ibogaïne provenant de Tabernanthe iboga 
Baill. Elle a été utilisée dans le traitement de 
l'asthénie musculaire et nerveuse, de la dé-
pression respiratoire et contre le poliovirus de 
type III (HPV-3). L'apparicine a également 
montré une forte activité contre le poliovirus de 
type III, ainsi qu'une cytotoxicité significative 
contre les cultures de cellules de la leucémie 
lymphocytaire P-388. Lors d'études sur les ré-
cepteurs opiacés, l'apparicine a montré une 
activité opioïde. La tabernaemontanine a un 
effet vasodilatatoire et peut être utilisée chez 
les humains en cas d'artériosclérose, de trau-
matisme cérébral et d'irrégularités circulatoi-
res. Elle montre une activité antibactérienne 
contre plusieurs souches bactériennes patho-
gènes de l'homme, et elle est cytotoxique in 
vitro pour les cellules humaines du carcinome 
épidermoïde nasopharyngé, mais reste sans 
effet sur la leucémie lymphocytaire P-388 chez 
les souris. Quant à la vobasine, elle a fait 
preuve de peu d'activité lors d'essais 
d'évaluation pharmacologique générale. 
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
15 m de haut, à ramification dichotomique ré-
pétée, tronc atteignant 30 cm de diamètre, 
écorce fissurée longitudinalement, liégeuse. 
Feuilles opposées, simples et entières ; ochréa 
s'élargissant en stipules à l'aisselle des pétio-
les ; pétiole de 7-30 mm de long ; limbe ellipti-
que ou étroitement elliptique, de 6-23 cm x 2-8 
cm, base cunéiforme ou décurrente sur le pé-
tiole, apex acuminé, aigu ou obtus. Inflores-
cence : corymbe de 5-20 cm de long, par 2 à la 
fourche des branches, à fleurs nombreuses ; 
pédoncule de 1—8,5 cm de long, lâche. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; 
pédicelle de 2-6 mm de long ; sépales orbiculai-
res à largement ovales, de 1-2,5 mm de long ; 
tube de la corolle presque cylindrique, de 5-7 
mm de long, lobes obliquement elliptiques, 
légèrement falciformes, de 8-15 mm de long, 
entiers, étalés, blancs, ivoire ou jaune pâle ; 
étamines insérées à 2—2,5 mm au-dessus de la 
base de la corolle, incluses, anthères sessiles, 
étroitement triangulaires ; ovaire supère, pres-
que globuleux, constitué de 2 carpelles libres, 
styles fusionnés, minces, rectilignes, tête du 
pistil composée de 2 anneaux, celui du haut se 
transformant progressivement dans ce qui de-
vient un mince apex stigmoïde. Fruit composé 
de 2 follicules distincts, obliquement ovoïdes ou 
ellipsoïdes de 5-8 cm de long, glauques ou 
verts, parsemés de verrues brunes visibles, à 3 
côtes, déhiscents, à nombreuses graines. Grai-
nes obliquement ellipsoïdes, de 14-15 mm de 
long, parcourues de cannelures réticulées, pa-
pilleuses, brun foncé, arille orange. Plantule à 
germination épigée ; cotylédons presque orbicu-
laires, d'environ 6 mm de long, base cordée, 
apex obtus. 
Le genre Tabernaemontana est pantropical et 
comprend environ 110 espèces. On trouve envi-
ron 18 espèces sur le continent africain, et 15 à 
Madagascar. 
Tabernaemontana elegans fleurit d'octobre à 
mai au Kenya, d'avril à septembre au Mozam-
bique, où il fructifie de juillet à octobre. En 
Afrique du Sud, il fleurit de septembre à mars, 
le pic se situant en novembre, et fructifie de 
février à août. 
Ecologie Tabernaemontana elegans se ren-
contre dans les savanes arbustives, en forêt sur 
les dunes de bord de mer, dans les forêts-
galeries ou les forêts claires, généralement 
associé à Brachystegia spp., jusqu'à 1000 m 
d'altitude. Il est semi-résistant au gel et peut 
pousser du plein soleil à la mi-ombre. Il a be-
soin d'une quantité modérée d'eau. Son écorce 
liégeuse le rend assez résistant au feu. 
Ressources génétiques et sélection Ta-
bernaemontana elegans est relativement ré-
pandu en Afrique orientale, et ne semble pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Tabernaemontana elegans con-
tient de nombreux alcaloïdes indoles intéres-
sants sur le plan pharmacologique, et mérite de 
ce fait plus d'attention de la part des cher-
cheurs. 
Références principales Leeuwenberg, 1991 ; 
Neuwinger, 2000 ; van Beek & van Gessel, 
1988 ; van Beek et al., 1984b ; van der Heijden, 
1989. 
Autres références Beentje, 1994 ; Coates 
Palgrave, 1983 ; Graham et a l , 2000 ; Le Roux, 
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2005 ; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003 : 
kamp, 2003 ; Zhu et al., 1990. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
Steen-
TABERNAEMONTANA PACHYSIPHON Stapf 
Protologue Bull. Mise. Inform. Kew 1894 : 
22 (1894). 
Familie Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Tabernaemontana angolensis 
Stapf (1894), Tabernaemontana holstii K.Schum. 
(1895). 
Noms vernaculaires Kibombo, muambe (Sw). 
Origine et répartition géographique Ta-
bernaemontana paehysiphon est largement 
réparti en Afrique tropicale, depuis le Ghana 
jusqu'au sud du Soudan et du Kenya, et jus-
qu'au Malawi, à la Zambie et à l'Angola dans le 
sud. 
Usages Le latex de Tabernaemontana pa-
ehysiphon, généralement utilisé comme stypti-
que, s'emploie sur les blessures récentes pour 
prévenir les infections ; il forme une pellicule 
sur la plaie. Les feuilles séchées et réduites en 
poudre s'appliquent sur les petites plaies et les 
ulcères pour faciliter leur guérison. On soigne 
les mères qui allaitent et qui ont des seins dou-
loureux avec le latex des pétioles ou de l'écorce. 
Le latex des fruits est frotté dans des scarifica-
tions pour traiter les ganglions lymphatiques 
enflés. En Afrique de l'Est, il s'applique sur les 
yeux irrités. 
La décoction d'écorce de la racine se prend au 
Nigeria pour traiter l'aliénation mentale. En 
Afrique de l'Est, la décoction sert contre les 
maux d'estomac, la constipation, les flatulen-
Tabernaemontana paehysiphon - sauvage 
ces, les maux de tête, et on l'utilise pour ses 
vertus hypnotiques. Les maux de tête sont trai-
tés aussi avec l'infusion de feuilles. L'écorce 
sert de remède à l'hypertension. Dans la R.D. 
du Congo, une préparation à base d'écorce de la 
tige macérée est employée sur le corps en la-
vement pour lutter contre la gale, et au Kenya 
ce sont les racines râpées et les feuilles écra-
sées qui ont cet usage. Cette macération se boit 
contre les maux de tête. Le latex d'écorce 
s'utilise dans certains endroits en frictions 
pour soulager les crampes. En Tanzanie, un 
extrait de fruit à l'eau sert de galactagogue 
pour les chèvres. Au nord-est de la Tanzanie, 
les Shambaas tiraient jadis des racines un poi-
son pour la chasse. 
Le bois sert à faire des fourreaux de poignard, 
des manches et des peignes. Dans certains en-
droits, les branches provenant de l'écimage 
sont utilisées comme bois de feu et pour faire 
du charbon de bois. Tabernaemontana paehysi-
phon possède du latex blanc en abondance, qui 
ne coagule pas et qu'on a parfois utilisé pour 
falsifier le caoutchouc d'Hevea. Le latex 
s'épaissit jusqu'à devenir une glu qu'on utilise 
également pour réparer les poteries et les cale-
basses cassées. L'écorce contient des fibres, 
qu'on utilise dans le sud du Nigeria pour faire 
de l'étoffe. Au Bénin, on fabrique de petites 
cordes avec l'écorce interne. L'arbre sert à don-
ner de l'ombre et possède une valeur ornemen-
tale en raison de ses feuilles vert foncé brillan-
tes et de ses fleurs parfumées. La pulpe des 
feuilles écrasées sert à teindre les cheveux en 
brun. 
Production et commerce international Ta-
bernaemontana paehysiphon n'est utilisé qu'à 
l'échelle locale. 
Propriétés Les alcaloïdes indoles sont les 
composés les plus importants de Tabernaemon-
tana spp. Plus de 40 alcaloïdes ont été identi-
fiés chez Tabernaemontana paehysiphon. Les 
principaux alcaloïdes présents sont des mono-
mères, ce qui n'empêche pas également la pré-
sence d'alcaloïdes dimères de la classe des co-
rynanthéanes-iboganes. Les principaux alca-
loïdes dimères de l'écorce de la tige et de 
l'écorce de la racine sont la voacorine, la cono-
duramine, la conodurine, et des traces de ga-
bunine. Les plus importants monomères que 
l'on trouve dans l'écorce de la racine sont la 
tubotaïwine et l'apparicine (classe des aspidos-
permatanes) ; la conopharyngine (classe des 
iboganes) est également un composé essentiel, 
tandis que l'ibogaïne, l'ibogamine, la voacris-
tine, l'isovoacangine, la coronaridine et la 3-
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oxocoronaridine (toutes de la classe des iboga-
nes), la vobasine, la périvine et l'affinine (tou-
tes de la classe des corynanthéanes) ne s'y 
trouvent qu'en petites quantités. Parmi les 
composants de l'écorce de la tige, le principal 
est la conopharyngine, outre de petites quanti-
tés de dérivés de la classe des iboganes. La 
tubotaïwine constitue également un composant 
important, tandis que Fapparicine est se-
condaire. Il y a aussi des alcaloïdes de la classe 
des corynanthéanes mais ce sont des composés 
secondaires. Les feuilles renferment de 
l'apparicine et de la tubotaïwine, ainsi que de 
la conopharyngine. Les fruits contiennent des 
dimères, la voacamine (voacanginine) et la 
voacorine, et plusieurs monomères de la classe 
des iboganes en petites quantités. La composi-
tion en alcaloïdes des graines, très différente, 
consiste presque exclusivement en pachysi-
phine, de la classe des pluméranes. 
Les différents alcaloïdes qui se trouvent chez 
Tabernaemontana pachysiphon ont un large 
éventail d'activités pharmacologiques. La coro-
naridine, la conopharyngine, l'ibogaïne, l'ibo-
gamine, la voacangine et la voacristine ont des 
effets stimulateurs du système nerveux cen-
tral. A doses régulières, la voacangine, 
l'ibogaïne, la périvine et la conopharyngine 
possèdent des propriétés hypotensives, elles 
provoquent de la bradycardie et font baisser la 
température du corps. En revanche, à forte 
dose, l'ibogaïne, l'ibogamine et la voacangine 
entraînent des convulsions et l'asphyxie. La 
coronaridine a montré chez les rats des activi-
tés diurétiques et hypoglycémiques. Chez les 
souris, la coronaridine est un agent contracep-
tif efficace en raison de son activité œstrogène. 
Elle possède également une activité leishmani-
cide, comme la gabunine, un dimère apparenté. 
Administrée à des rates pendant la période de 
préimplantation, la voacristine a empêché leur 
gestation. Mais on a découvert qu'elle possédait 
aussi une activité utérotrophique significative. 
La voacangine, la conopharyngine, l'ibogaïne, 
la coronaridine, la périvine, la tubotaïwine et 
l'apparicine ont une activité analgésique locale. 
La plupart des études pharmacologiques sur la 
voacorine et la voacamine se sont intéressées à 
leurs propriétés cardiotoniques. La voacamine 
montre une moindre tendance à s'accumuler, et 
elle est moins toxique que des hétérosides car-
diaques comme la digitoxine. A forte dose, la 
voacamine comme la voacorine sont hyperten-
sives : ceci est largement dû à une vasocons-
triction périphérique. Ces deux composés ont 
également des propriétés parasympatholyti-
ques et sympatholytiques, qui provoquent la 
contraction des fibres des muscles lisses. La 
voacorine, la voacamine et l'affinine sont éga-
lement des dépresseurs du système nerveux 
central. A des doses plus élevées, l'affinine pro-
voque des tremblements, des pertes de coordi-
nation et de l'hypothermie chez les souris. Une 
augmentation cumulative de la dose chez les 
chats a montré une certaine toxicité, telle que 
la bradycardie, une dépression respiratoire et 
une arythmie cardiaque. Dans des essais sur 
des rats et des souris, une administration pa-
renterale et orale de voacamine et de voacorine 
a retardé la croissance de néoplasmes trans-
plantés et de néoplasmes primaires induits. 
A faible dose, l'ibogaïne exerce surtout des ef-
fets stimulants, qui réveillent et diminuent la 
fatigue, la faim et la soif. A dose élevée, les 
effets primaires consistent en des hallucina-
tions (voir Tabernanthe iboga Baill.). Hormis 
ces effets psychologiques, il y a des effets phy-
siques : des tremblements, une sensibilité à la 
lumière, des nausées, des vomissements, et des 
pertes de coordination. Les doses toxiques en-
traînent des convulsions, une paralysie et la 
mort par arrêt respiratoire, bien que le cœur 
continue à battre. L'ibogaïne est également un 
puissant inhibiteur de la Cholinesterase. 
Les monomères affinine, apparacine et corona-
ridine, et les dimères voacamine, voacorine et 
gabunine, ont montré une cytotoxicité signifi-
cative contre les cultures de cellules de la leu-
cémie lymphocytaire P-388. La conoduramine, 
la conodurine, la voacamine, l'affinine et 
l'apparicine ont montré une activité antibacté-
rienne moyenne à puissante contre plusieurs 
agents pathogènes chez l'homme, l'affinine et 
l'apparicine ayant en outre montré une forte 
activité contre le poliovirus de type III (HPV-
3). 
Le bois est tendre, facile à travailler, et de 
teinte blanche à jaune ; il n'est pas durable 
dans le sol. L'aubier et le bois de cœur ne sont 
pas différenciés. 
Falsifications et succédanés Les alcaloï-
des indoles des classes que l'on trouve chez 
Tabernaemontana existent aussi dans d'autres 
genres d'Apocynaceae, par ex. Alstonia, Cabu-
cala, Catharanthus, Hunteria, Ochrosia, Picra-
lima, Rauvolfia, Tabernanthe et Voacanga. 
Description Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 15 m de haut, glabre, à ramification di-
chotomique ; tronc atteignant 40 cm de diamè-
tre, sans contreforts ; écorce brun pâle ou gris-
brun, fissurée longitudinalement, à grandes 
lenticelles. Feuilles opposées, simples et entiè-
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Tabernaemontana pachysiphon - 1, rameau en 
fleurs ; 2, fruit ; 3, graine, arille partiellement 
enlevé. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
res ; ochréa visible, s'élargissant en stipules à 
l'aisselle des pétioles ; pétiole de 6-20 mm de 
long ; limbe largement à étroitement elliptique, 
de 10—50 cm x 5-26 cm, base cunéiforme, apex 
acuminé à aigu, coriace, parsemé de minuscu-
les points noirs sur le dessous, pennatinervé à 
7-16 paires de nervures latérales. Inflores-
cence : corymbe de 8—26 cm de long, relative-
ment lâche, par 2 à la fourche des branches, à 
fleurs peu nombreuses à nombreuses, fleuris-
sant souvent deux fois puis portant en même 
temps des fleurs et des fruits mûrs ; pédoncule 
de 3-14 cm de long, relativement robuste ; 
bractées petites et écailleuses, laissant une 
cicatrice visible. Fleurs bisexuées, régulières, 
5-mères, parfumées ; pédicelle de 8-22 mm de 
long ; sépales presque libres, orbiculaires à 
ovales, de 4—7 mm de long, charnus, ciliés ; 
tube de la corolle de 18-35 mm de long, 5-
angulaire, charnu, vert pâle, poilu à l'intérieur 
à partir du point d'insertion des étamines jus-
qu'à la gorge, parfois légèrement tordu à la 
base, lobes obliquement elliptiques, de 14-50 
mm x 6-18(-27) mm, arrondis, ondulés, étalés, 
se retroussant par la suite, blancs à jaune pâle, 
gorge jaune pâle ; étamines insérées à 8-14 
mm au-dessus de la base de la corolle, incluses, 
anthères sessiles, étroitement triangulaires, de 
9-13 mm de long ; ovaire supère, presque cy-
lindrique, constitué de 2 carpelles, connés à la 
base, styles fusionnés, minces, de 7-10 mm de 
long, tête du pistil de 3-4,5 mm de long, 
s'élargissant à la base en un anneau et à l'apex 
en 5 lobes orbiculaires. Fruit constitué de 2 
follicules libres presque globuleux, de 7-15 cm 
de diamètre, vert pâle, souvent mouchetés, à 2 
valves, contenant des graines nombreuses à 
très nombreuses. Graines obliquement ellipsoï-
des, de 11-14 mm de long, à 6-7 sillons longi-
tudinaux de chaque côté, finement verruqueu-
ses, brun foncé, arille blanc. Plantule à germi-
nation épigée. 
Autres données botaniques Le genre Ta-
bernaemontana est pantropical et comprend 
environ 110 espèces. On trouve environ 18 es-
pèces sur le continent africain, et 15 à Mada-
gascar. Tabernaemontana pachysiphon s'appa-
rente étroitement à Tabernaemontana contorta 
Stapf, qui est endémique du Cameroun. 
Tabernaemontana brachyantha Stapf est pré-
sent à l'ouest de l'Afrique centrale. Au Came-
roun, les ramilles écrasées et mélangées avec 
Ocimum sp., se prennent comme fébrifuge, et 
dans le sud du Ghana et du Nigeria, on fait de 
l'étoffe avec la fibre de l'écorce. De cette espèce, 
on a isolé plusieurs alcaloïdes qui sont similai-
res à ceux que l'on trouve chez Tabernaemon-
tana pachysiphon. Tabernaemontana psorocar-
pa (Pierre ex Stapf) Pichon se rencontre du 
Liberia au Gabon, et le latex est utilisé au 
Ghana pour traiter les infections de la peau. 
L'écorce de la tige contient des alcaloïdes indo-
les monomères dont la plupart sont rares dans 
ce genre. Les feuilles renferment une concen-
tration élevée de swéroside, qui possède une 
forte activité anti-amibienne. 
Croissance et développement Les plantes 
de Tabernaemontana pachysiphon se dévelop-
pent selon le modèle architectural de crois-
sance de Leeuwenberg, caractérisé par un 
tronc monopodial orthotrope qui se termine par 
une inflorescence. Après la floraison, les 2 
bourgeons axillaires supérieurs se transfor-
ment en rameaux, de telle sorte qu'il s'agit 
d'une croissance sympodiale ; l'infrutescence 
semble être axillaire. Tabernaemontana pachy-
siphon fleurit et fructifie toute l'année. En 
Afrique de l'Ouest, les pics de floraison se si-
tuent de février à mars, en Afrique centrale 
d'octobre à novembre, et en R.D. du Congo il y 
a un pic également en avril. Les fruits mûris-
sent en un an. 
La teneur en alcaloïdes principaux, l'appa-
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ricine, la tubotaïwine et 1'isovoacangine, varie 
en fonction de la provenance, de l'âge des feuil-
les, de leur place dans la cime par rapport à 
l'ombre et de l'âge de la plante. En effet, cette 
teneur est plus élevée chez les jeunes feuilles et 
dans celles qui sont à l'ombre. 
Ecologie Tabernaemontana pachysiphon est 
présent dans le sous-étage des forêts peu den-
ses, dans la brousse ou dans les forêts fluviales, 
depuis le niveau de la mer jusqu'à 2200 m 
d'altitude. 
Multiplication et plantation Tabernaemon-
tana pachysiphon peut être multiplié par grai-
nes et par boutures semi-mûres. Le trempage 
des graines dans de l'eau froide pendant 24 
heures avant le semis accélère leur germina-
tion. Les graines germent mieux lorsqu'elles 
sont semées sitôt récoltées. 
Gestion Pour la production de bois de feu, 
Tabernaemontana pachysiphon peut être éci-
mé. 
Récolte Les racines de Tabernaemontana 
pachysiphon sont déterrées, et l'écorce est reti-
rée du tronc. Les feuilles se récoltent au fur et 
à mesure des besoins. 
Ressources génétiques Tabernaemontana 
pachysiphon a une aire de répartition impor-
tante. Il ne semble pas menacé d'érosion géné-
tique. 
Perspectives Tabernaemontana pachysiphon 
contient un large spectre d'alcaloïdes indoles 
dotés de propriétés médicinales intéressantes, 
comme son activité hypotensive, stimulante du 
système nerveux central, analgésique local ou 
cardiotonique. Cela justifie un approfondisse-
ment des recherches pour éventuellement le 
développer en tant que plante médicinale im-
portante. 
Références principales Ingkaninan et al., 
1999 ; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995 ; 
Leeuwenberg, 1991 ; Neuwinger, 2000 ; Omino, 
2002 ; van Beek et al., 1984b ; van Beek & van 
Gessel, 1988 ; Zhu et al., 1990. 
Autres références Beentje, 1994 ; Burkill, 
1985 ; Chifundera, 2001 ; Höft, Verpoorte & 
Beek, 1998a ; Höft, Verpoorte & Beek, 1998b ; 
Lovett, 1991a ; Lovett, 1991b ; Neuwinger, 
1996 ; Omino & Kokwaro, 1993 ; Patel, 
Thompson & Poisson, 1973 ; van Beek, 1984 ; 
van Beek et al., 1984a ; Van der Heijden et al., 
1986 ; van der Heijden, 1989. 
Sources de l'illustration Leeuwenberg, 1991. 
Auteurs J. Elia 
TABERNAEMONTANA PERSICARIIFOLIA Jacq. 
Protologue Collectanea 4 : 139 (1791), "Ta-
bernaemontana persicariaefolia". 
Familie Apocynaceae 
Synonymes Tabernaemontana mauritiana 
Lam. (1792). 
Noms vernaculaires Bois de lait (Fr). 
Origine et répartition géographique Ta-
bernaemontana persicariifolia est endémique 
de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. 
Usages La décoction de l'écorce de la tige et 
des feuilles de Tabernaemontana persicariifolia 
a des propriétés astringentes, et on la prend 
pour traiter la gonorrhée et la dysenterie. On 
en prend aussi pour expulser les vers intesti-
naux. Le jus de l'écorce et les racines servent 
de poison pour la pêche. 
Propriétés Plusieurs alcaloïdes indoles ont 
été isolés à partir de Tabernaemontana persi-
cariifolia. L'écorce de la tige et l'écorce des ra-
cines contiennent surtout des alcaloïdes indoles 
monomères, la drégamine et la vobasine, et 
aussi de la tubotaïwine, également présente 
dans les feuilles. La drégamine présente une 
activité convulsivante et des activités stimu-
lant la respiration. Elle inhibe également la 
fatigue musculaire in vitro et in vivo. On 
l'emploie dans le traitement de l'asthénie mus-
culaire et nerveuse, de la dépression respira-
toire et du poliovirus de type III (HPV-3). La 
tubotaïwine possède une activité analgésique 
locale. Quant à la vobasine, elle a fait preuve 
de peu d'activité lors des essais d'évaluation 
pharmacologique générale. L'écorce contient 
aussi des sterols, des triterpènes et des saponi-
nes. 
Botanique Arbuste ou petit arbre attei-
gnant 5(-10) m de haut, à ramification dicho-
tomique ; tronc atteignant 40 cm de diamètre ; 
écorce rugueuse. Feuilles opposées, simples et 
entières ; ochréa visible, s'élargissant en stipu-
les à Faisselle des pétioles ; pétiole de 5-22 mm 
de long ; limbe étroitement elliptique à ellipti-
que, de 4-18 cm x 1-9 cm, base cunéiforme ou 
arrondie, apex aigu, obtus ou acuminé, coriace, 
pennatinervé à 7-20 paires de nervures latéra-
les. Inflorescence : corymbe de 3-6 cm de long, 
par 2 à la fourche des branches, portant 3-20 
fleurs, relativement resserré ; pédoncule de 5— 
25 cm de long, relativement mince. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; pédi-
celle de 3-10 mm de long ; sépales presque 
libres, sous-tendus par 1-2 bractéoles, suborbi-
culaires à largement elliptiques, de 2-3,5 mm 
de long ; tube de la corolle cylindrique, de 9—23 
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mm de long, poilu à l'intérieur depuis le point 
d'insertion des étamines jusqu'à la gorge, légè-
rement tordu à la base, lobes obliquement el-
liptiques, de 9-16 mm x 3-7 mm, à apex ar-
rondi, étalés, se retroussant par la suite, blancs 
à jaune pâle ; étamines insérées à 2-3 mm en 
dessous de la gorge de la corolle, légèrement 
incluses ou légèrement saillantes, anthères 
sessiles, étroitement triangulaires, base sagit-
tée, apex acuminé ; ovaire supère, ovoïde, cons-
titué de 2 carpelles, connés à la base, styles 
fusionnés, minces, de 6-15 mm de long, tête du 
pistil de 0,5-1,5 mm de long, composée d'un 
anneau basai frangé, une partie centrale obo-
voïde et un apex stigmoïde 2-lobé. Fruit consti-
tué de 2 follicules ovoïdes distincts de 3-6,5 cm 
de diamètre, munis de 2 côtes latérales étroi-
tes, apex aigu ou acuminé, à 2 valves, verts, 
contenant de nombreuses graines. Graines 
obliquement triangulaires ou ellipsoïdes, de 
10-11 mm de long, à sillons longitudinaux, 
papilleuses, brun clair, arille rouge foncé. 
Le genre Tabernaemontana est pantropical et 
comprend environ 110 espèces. On trouve envi-
ron 18 espèces sur le continent africain et 15 à 
Madagascar. Tabernaemontana persicariifolia 
est la seule qui soit présente aux Mascareignes. 
Elle fleurit de décembre à mai, le pic se situant 
de février à mars. Les fruits se développent un 
peu plus tard. 
Ecologie Tabernaemontana persicariifolia est 
présent dans les forêts et dans les milieux ro-
cailleux ouverts, jusqu'à 1200 m d'altitude. Sur 
l'île de la Réunion, on le trouve dans les forêts 
relativement sèches à basse altitude, et à l'île 
Maurice dans les forêts plus humides à des 
altitudes moyennes à élevées. 
Ressources génétiques et sélection Ta-
bernaemontana persicariifolia est endémique 
de l'île de la Réunion et de l'île Maurice et avec 
les défrichements en cours de la forêt, il peut 
fort bien souffrir d'érosion génétique. Sur l'île 
de la Réunion, il se rencontre dans les forêts 
hétérogènes et relativement sèches de basse 
altitude, mais c'est un type de forêt qui ne sur-
vit plus que dans quelques localités protégées. 
A Maurice, il reste encore assez commun par 
endroits dans les forêts humides, à des altitu-
des moyennes à élevées. 
Perspectives On sait peu de choses sur les 
alcaloïdes indoles de Tabernaemontana persi-
cariifolia. Il est nécessaire d'approfondir les 
recherches sur le plan pharmacologique et phy-
tochimique pour évaluer complètement le po-
tentiel de cette espèce. 
Références principales Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Kodja, Robène-Soustrade & 
Figier, 1997 ; Leeuwenberg, 1991 ; van Beek et 
al., 1984b. 
Autres références Lavergne, 2001 ; Mark-
graf & Boiteau, 1973 ; Picot et al., 1974 ; van 
Beek & van Gessel, 1988. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
TABERNAEMONTANA VENTRICOSA Höchst, ex 
A.DC. 
Protologue Prodr. 8 : 366 (1844). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes In - 22 
Synonymes Tabernaemontana usambaren-
sis K.Schum. ex Engl. (1894). 
Noms vernaculaires Forest toad tree, small-
fruited toad tree (En). Mwambe ziwa (Sw). 
Origine et répartition géographique L'aire 
de répartition de Tabernaemontana ventricosa 
est disjointe : on le trouve dans l'est du Nigeria 
et l'ouest du Cameroun, ainsi que depuis l'est 
de la R.D. du Congo jusqu'au Kenya et au Na-
tal, en Afrique du Sud. 
Usages Le latex de Tabernaemontana ventri-
cosa s'applique sur les blessures et les yeux 
irrités pour favoriser leur guérison. La décoc-
tion d'écorce se prend pour faire baisser la fiè-
vre. Au Natal, les graines, l'écorce et les raci-
nes sont employées comme remède aux trou-
bles nerveux et à la tension artérielle élevée. 
Les fruits sont comestibles. Le latex est utilisé 
pour faire de la glu. Le bois, blanchâtre et ten-
dre, sert à fabriquer des tabourets, des lits et 
des fourreaux de poignard, et s'emploie en 
construction. Tabernaemontana ventricosa est 
un arbre que l'on peut aisément planter dans 
les endroits marécageux où d'autres espèces 
n'arrivent pas à survivre, et avec ses fleurs au 
parfum agréable et ses fruits curieux, il ferait 
un arbre de jardin attrayant. 
Propriétés Les principaux alcaloïdes indo-
les extraits de l'écorce de la tige des plantes de 
Tabernaemontana ventricosa cultivées en serre 
sont la 10-hydroxyheynéanine (classe des ibo-
ganes) et l'akuammicine (classe des strychna-
nes). De petites quantités d'apparicine, de tu-
botaïwine (classe des aspidospermatanes), de 
norfluorocurarine, d'akuammicine Né-oxyde 
(classe des strychnanes), de 16-épi-
isositsirikine (classe des corynanthéanes) et de 
10-hydroxycoronaridine (classe des iboganes) 
ont aussi été détectées. 
Dans des études sur les récepteurs opiacés, 
l'akuammicine a montré une activité opioïde. 
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L'extrait d'écorce de Tabernaemontana ventri-
cosa ne présente pas d'activités antibactérien-
nes, antifongiques ou antipaludiques in vitro. 
Un extrait de feuilles a montré une activité 
anti-amibienne significative. 
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
15 m de haut, glabre, à ramification dichotomi-
que ; tronc cylindrique atteignant 30 cm de 
diamètre ; écorce fissurée longitudinalement, 
souvent liégeuse. Feuilles opposées, simples ; 
ochréa s'élargissant en stipules à l'aisselle des 
pétioles ; pétiole de 3-15 mm de long ; limbe 
étroitement elliptique, de 4-27 cm x 1,5—10(-
12) cm, base cunéiforme ou arrondie, apex 
acuminé, aigu ou obtus, bords ondulés, coriace, 
pennatinervé à 7-23 paires de nervures latéra-
les. Inflorescence : corymbe de 5-23 cm de long, 
par 2 à la fourche des branches, plus ou moins 
resserré, portant de nombreuses fleurs ; pédon-
cule de 2-15 cm de long, relativement robuste. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfu-
mées ; pédicelle de 3-10 mm de long ; sépales 
orbiculaires à largement ovales, de 3,5-6 mm 
de long, ciliés ; tube de la corolle cylindrique ou 
en forme de bouteille étroite, de 10-27 mm de 
long, renflé au point d'insertion des étamines, 
légèrement tordu à la base, lobes obliquement 
elliptiques, de 14-32 mm de long, ondulés, éta-
lés et se retroussant par la suite, blancs, à 
gorge jaune pâle et à tube verdâtre ; étamines 
insérées 6-8 mm au-dessus de la base de la 
corolle, incluses ou légèrement saillantes, an-
thères sessiles, étroitement triangulaires ; 
ovaire supère, largement ovoïde, constitué de 
carpelles libres, style mince, tête du pistil 
s'élargissant à la base en un mince anneau, se 
transformant progressivement en 5 lobes laté-
raux, surmontés par l'apex stigmoïde. Fruit 
composé de 2 follicules distincts, obliquement 
ellipsoïdes, de 6—7(—10) cm de diamètre, vert 
foncé, à 2 vagues côtes latérales, lisses, déhis-
cents, contenant des graines peu nombreuses à 
nombreuses. Graines obliquement ellipsoïdes, 
de 11-23 mm de long, à sillons longitudinaux, 
finement verruqueuses, brun foncé, arille 
orange. Plantule à germination épigée. 
Le genre Tabernaemontana est pantropical et 
comprend environ 110 espèces. On trouve envi-
ron 18 espèces sur le continent africain et 15 à 
Madagascar. Au Nigeria et au Cameroun, Ta-
bernaemontana ventricosa fleurit de janvier à 
avril, en R.D. du Congo et en Ouganda de mars 
à mai, et du Kenya à l'Afrique du Sud de sep-
tembre à décembre. En Afrique du Sud, il fruc-
tifie de juin à août. 
Ecologie Tabernaemontana ventricosa se 
rencontre dans les forêts claires ou secondai-
res, dans les forêts-galeries et les fourrés des 
savanes boisées, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1850 m d'altitude. Il est sensible au gel, 
il préfère l'ombre et il a besoin d'eau en quanti-
té modérée. 
Gestion Tabernaemontana ventricosa peut 
facilement être reproduit par graine et pousse 
relativement vite. 
Ressources génétiques et sélection Ta-
bernaemontana ventricosa possède une réparti-
tion relativement vaste et on le trouve égale-
ment dans les milieux perturbés. Il n'est donc 
pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives On sait peu de choses sur les 
alcaloïdes indoles de Tabernaemontana ventri-
cosa. Comme certains de ses usages tradition-
nels sont similaires à ceux d'autres Tabernae-
montana spp. mieux connus, il est nécessaire 
d'approfondir les recherches sur le plan phar-
macologique et phytochimique pour évaluer 
complètement le potentiel de cette espèce. 
Références principales Boudreau et al., 
2005 ; Grace et al., 2002 ; Leeuwenberg, 1991 ; 
Schripsema et al., 1986. 
Autres références Burkill, 1985 ; Le Roux, 
2005 ; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003 ; Neuwin-
ger, 2000 ; van Beek et a l , 1984b. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
TABERNANTHE IBOGA Baill. 
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1 : 783 
(1889). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n - 22 
Noms vernaculaires Iboga, eboka, éboga, 
eraga, bois sacré, bois amer, dibughi (Fr). Ibo-
ga, eboka, bitter grass, sacred wood, leaf of God 
(En). Dihoa, lihoka (Po). 
Origine et répartition géographique Ta-
bernanthe iboga est réparti dans la nature en 
Afrique centrale, depuis le Cameroun jusqu'à 
l'est de la R.D. du Congo et vers le sud jusqu'au 
centre de l'Angola. On l'a collecté une fois en 
Tanzanie. Tabernanthe iboga est cultivé dans 
plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, par ex. 
la Côte d'Ivoire. 
Usages Tabernanthe iboga est célèbre en Af-
rique centrale où sa racine joue un rôle crucial 
dans les cérémonies d'initiation de la tradition 
des Bwitis au Gabon, qui s'est répandue au sud 
du Cameroun, en Guinée equatoriale, au Congo 
et en R.D. du Congo. L'écorce de racine se 
consomme entière ou écrasée et moulue, façon-
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née en boulettes, parfois mélangée à d'autres 
ingrédients ; parfois c'est une décoction des 
racines écrasées que l'on prend. La racine est 
surtout employée comme hallucinogène, comme 
catalyseur de la découverte spirituelle, et pour 
obtenir des informations auprès des ancêtres et 
du monde des esprits, pour en quelque sorte "se 
faire à la mort". Après la cérémonie d'initia-
tion, l'initié s'est vu renaître comme un adulte 
dans la tribu, car il s'est purifié des maladies et 
des blocages socio-psychologiques accumulés 
pendant l'enfance. L'iboga est absorbé en gran-
des quantités au cours de ces cérémonies. Elles 
sont aussi organisées à des fins de diagnostic 
ou thérapeutiques, mais les quantités d'iboga 
ingérées sont en général bien plus faibles, ce 
qui confère au participant une certaine agilité 
et une certaine endurance. La décoction de 
racines peut aussi se prendre comme tonique 
pour combattre la fatigue, supporter la faim et 
la soif lorsqu'il faut dépasser le stress physi-
que, par ex. à la chasse ou autrefois lors des 
guerres tribales. Elle a aussi une réputation 
d'aphrodisiaque, de même que la décoction de 
feuilles. La décoction de racine se prend comme 
fébrifuge. En R.D. du Congo, elle s'utilise en 
collyre pour traiter la conjonctivite. Les racines 
écrasées servent aussi lors de cérémonies (ap-
pelées "zebola") où l'on guérit les maladies psy-
chosomatiques. Au Congo, la racine macérée 
dans du vin de palme se prend pour soulager la 
toux, et la décoction de racine se boit pour trai-
ter les infections urinaires. En médecine tradi-
tionnelle, le latex se prend en vermifuge et on 
frotte les gencives avec les feuilles chauffées 
pour calmer les maux de dents, car elles ont 
des vertus anesthésiantes. Le latex, mélangé 
avec Periploca nigrescens Afzel. ou Strophan-
tus spp., s'emploie comme poison de flèches. 
Dans les années 1980, l'iboga a connu une vo-
gue aux Etats-Unis en en Europe où il était 
utilisé pour interrompre la dépendance aux 
drogues sans provoquer de dépendance ; mais 
peut de temps après, il a été catégorisé comme 
une substance hallucinogène dangereuse aux 
Etats-Unis, où il est par conséquent illégal d'en 
acheter, d'en vendre ou d'en posséder sans li-
cence d'exploitation. Sa détention est interdite 
également en Belgique, en Suisse, en Suède et 
en Australie. Mais depuis la fin des années 
1990, il suscite un regain d'intérêt. 
Production et commerce international Les 
racines ou l'écorce de la racine de Tabernanthe 
iboga se trouvent couramment sur les marchés 
locaux et dans les pharmacies. Aujourd'hui, le 
marché de Tabernanthe iboga connaît un ac-
croissement dû à l'usage qui est fait de l'iboga 
en dehors d'Afrique dans le traitement de la 
dépendance au tabac, à l'alcool et aux drogues, 
et aussi pour traiter des troubles psychologi-
ques. Le commerce des produits de Tabernan-
the iboga est surtout important au Gabon. 
Ce sont surtout des membres et des guéris-
seurs traditionnels de la société des Bwitis qui 
achètent et revendent ces produits, en particu-
lier l'écorce de la racine. Mais il n'existe prati-
quement pas de statistiques sur leur com-
merce. La poudre d'écorce de racine d'iboga en 
2005 se vendait sur le marché local de Libre-
ville (Gabon) 5000 Fcfa (US$ 7,6) les 200 ml, le 
litre se vendant quant à lui 15 000 Fcfa (US$ 
22,8). En 2004, un négociant gabonais a expor-
té de l'écorce de racine en Europe pour une 
valeur estimée à 6 millions de Fcfa (US$ 9100). 
Les racines sont importées par plusieurs pays, 
par ex. la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le 
Royaume-Uni, le Canada et certains pays des 
Caraïbes. Sur internet, le prix de la poudre de 
racine en 2005 oscillait entre US$ 2,35 par g et 
US$ 1,5 par g, selon la quantité ; le prix de la 
poudre d'écorce de racine en 2005 allait de US$ 
4,7 par g à US$ 2,6 par g, toujours selon la 
quantité ; les prix de l'hydrochlorure d'ibogaïne 
(pure à 98%) s'échelonnent de US$ 150 par g à 
US$ 300 par g ; les graines se sont vendues en 
paquets de 5 pour US$ 19. 
Propr ié tés Les composés actifs de la racine, 
de l'écorce de la racine, de l'écorce de la tige, 
des feuilles et des graines de Tabernanthe ibo-
ga sont des alcaloïdes indoles. Une vingtaine a 
été identifiée à ce jour. Les concentrations les 
plus élevées se trouvent dans l'écorce de la 
racine (5-6%), suivie par les racines (1-2,5%), 
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l'écorce de la tige (2%), les graines (1%) et les 
feuilles (0,4-0,8%). L'ibogaïne (classe des ibo-
ganes), présente dans toutes les parties de la 
plante à l'exception des graines, est le plus 
important de tous. Elle peut être synthétisée à 
partir de la nicotinamide par un processus de 
13 ou 14 étapes, mais le rendement est trop 
faible pour avoir un intérêt économique. Les 
principales activités de l'ibogaïne portent sur le 
système nerveux central et sur le système car-
diovasculaire. Des alcaloïdes de structure simi-
laire à celle de l'ibogaïne ont des effets analo-
gues. 
A faible dose, l'ibogaïne exerce surtout des ef-
fets stimulants qui réveillent et diminuent la 
fatigue, la faim et la soif. A dose élevée, les 
effets primaires sont des hallucinations, ac-
compagnées éventuellement d'effets secondai-
res désagréables comme l'anxiété et la dépres-
sion, liées à la peur ou la fureur. L'effet maxi-
mum est atteint 1-3 heures après l'ingestion de 
la substance ; il diminue progressivement, et se 
termine par un état de totale insomnie et lé-
thargie. Ces effets peuvent durer 2-5 jours. 
Hormis ces effets sur le psychisme, il y a des 
effets au plan physique : des tremblements, 
une sensibilité à la lumière, des nausées, des 
vomissements, des pertes de coordination mus-
culaire et des spasmes musculaires prolongés 
et souvent douloureux, tous en fonction de la 
dose absorbée. Des doses toxiques peuvent en-
traîner des convulsions, une paralysie et la 
mort par arrêt respiratoire. La plupart des 
activités ont été testées avec de l'ibogaïne puri-
fiée, mais au cours des cérémonies d'initiation, 
c'est généralement de la poudre d'écorce de 
racine qui est ingérée, plus puissante par la 
présence de toutes sortes d'alcaloïdes apparen-
tés. L'ibogaïne est un puissant inhibiteur de la 
Cholinesterase, et l'extrait de racine a même 
des effets inhibiteurs 100 fois plus puissants, 
parce qu'ils se conjuguent avec ceux des autres 
alcaloïdes, la tabernanthine, l'ibogamine et 
Fibolutéine, apparentée mais plus éloignée. 
C'est cette propriété inhibitrice qui contribue 
aux vertus anti-fatigue de l'ibogaïne et qui est 
le fait d'une sensibilité accrue à l'adrénaline, 
provoquant ainsi un état d'excitation passager 
du système nerveux sympathique. Malgré la 
réputation qu'a l'iboga d'être un aphrodisiaque, 
l'ibogaïne testée sur des chiens, des chats et 
des moutons n'a pas produit de stimulation de 
leurs fonctions sexuelles. Et sur les souris, 
l'ibogaïne n'a pas non plus d'effet analgésique 
significatif. 
Des études récentes indiquent que l'ibogaïne 
est dotée d'un mécanisme d'action pharmacolo-
gique inédit, car elle agit fortement sur divers 
récepteurs du cerveau, ce qui est le résultat 
d'interactions complexes entres les systèmes 
neurotransmetteurs. Les chercheurs ne s'ac-
cordent cependant pas tous sur son fonction-
nement exact, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle 
inhibe le réassimilation du neurotransmetteur 
serotonine, ce qui peut provoquer des halluci-
nations. Cependant, il est prématuré de croire, 
comme certains observateurs extérieurs ont pu 
le dire, que l'ibogaïne présente un potentiel 
énorme dans le domaine de la psychothérapie. 
Les recherches sur les animaux et sur les hu-
mains révèlent que l'ibogaïne est transformée 
dans le foie en noribogaïne, qui sature les ré-
cepteurs opiacés, ce qui élimine les symptômes 
de retrait. L'ibogaïne stimule également les 
récepteurs nicotiniques du cervelet, qui contri-
bue à la régulation du circuit de récompense de 
la dopamine. A forte dose cependant, l'ibogaïne 
est toxique car elle détruit les neurones du 
cervelet. 
Des recherches sur des animaux et des obser-
vations faites de manière anecdotique par des 
humains laissent penser que l'ibogaïne offre 
d'immenses possibilités dans le traitement des 
addictions à l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, la 
nicotine, la caféine, les amphétamines, la dé-
soxyéphédrine ou la methadone, ou aux mélan-
ges de ces substances. Plusieurs méthodes des-
tinées à stopper les aspects physiologiques et 
psychologiques de la dépendance aux drogues 
en recourant à l'ibogaïne ont été brevetées aux 
Etats-Unis. Les traitements ont été déclarés 
efficaces dans 70-100% des cas. Cependant, les 
importants effets secondaires de l'ibogaïne 
rendent son utilisation potentiellement dange-
reuse et il est nécessaire de faire d'autres étu-
des cliniques pour déterminer si on peut 
l'employer en toute sécurité, et comment. Mais 
ces effets secondaires ne sont pas présents chez 
le congénère de l'ibogaïne, la 18- méthoxycoro-
naridine (18-MC), ni dans son metabolite, la 
noribogaïne, et ces composés offrent ainsi la 
possibilité de traitements sûrs et efficaces. En 
attendant, il existe des cliniques, aux Caraïbes 
par exemple, qui offrent un traitement à 
l'ibogaïne sous contrôle tandis qu'en Europe, on 
peut accéder à des traitements illégaux sans 
accompagnement médical. De plus, on peut 
aujourd'hui se procurer de l'ibogaïne et des 
extraits d'iboga sur Internet. 
Falsifications et succédanés Plusieurs au-
tres genres d'Apocynaceae contiennent égale-
ment des composés apparentés à l'ibogaïne, 
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mais 1'ibogaïne n'y est présente que comme 
composé secondaire, pa r ex. chez Tabernae-
montana et Voacanga. 
D e s c r i p t i o n Arbuste a t te ignant 4 m de haut , 
à ramification dichotomique répétée, contenant 
du latex blanc dans toutes ses par t ies , glabre à 
poilu ; tronc a t te ignant 10 cm de d iamètre ; 
écorce gris pâle à foncé, lisse. Feuilles oppo-
sées, simples et ent ières ; st ipules absentes ; 
pétiole de 1-13 m m de long, à trois rangs de 
colletères ou plus à l'aisselle ; l imbe étroite-
ment elliptique, elliptique ou é t roi tement obo-
vale, de 2,5-22 cm x 1-10 cm, base légèrement 
cordée à cunéiforme, apex acuminé, pennat i -
nervé à 7-20 paires de nervures la téra les . In-
florescence : corymbe irrégulier de 3-7 cm x 2 -
4 cm, par 2 jus te au-dessus des fourches des 
branches , à fleurs peu nombreuses à nombreu-
ses ; pédoncule de 0,5-4,5 cm de long, relati-
vement mince ; bractées aussi longues que les 
sépales, légèrement poilues à l 'apex. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pé-
dicelle de 2 -17 m m de long, épaissi à l'apex ; 
sépales presque libres, ovales à t r iangula i res , 
de 1-3 m m de long, apex acuminé, pers i s tan t 
chez le fruit ; tube de la corolle quasi cylindri-
que ou urcéolé, de 5,5-8,5 m m x 1,5-3,5 mm, 
contracté à la base, lobes orbiculaires à obli-
Tabernanthe iboga - 1, rameau en fleurs ; 2, co-
rolle ouverte ; 3, fruits ; 4, graine. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
quement ovales, de 2,5-6 mm de long, à apex 
obtus ou arrondi , se chevauchant vers la gau-
che dans le bouton, ondulés, étalés et se re-
t roussant par la suite, poilus à l ' intérieur de-
puis le point d'insertion des é tamines jusqu 'à la 
gorge, blancs ou ivoire, généra lement marqués 
de points ou de rayures rouges à violets par 
groupes de 5 dans la gorge ; é tamines insérées 
à 2,5-4 mm au-dessus de la base de la corolle, 
incluses, an thè res presque sessiles, base sagit-
tée ; ovaire supère, 2-loculaire seulement à la 
base, entouré d'un disque, style mince, tê te du 
pistil composée d'un a n n e a u basai , par t ie cen-
t ra le quasi globuleuse à 5 sillons et à 2 minces 
lobes apicaux. Frui t : baie globuleuse, ellip-
soïde ou ovoïde de 3-6,5 cm de long, apex ar-
rondi, obtus, aigu ou acuminé, re tombant , lisse 
ou moins souvent bosselé, glabre, j aune à 
rouge, contenant de nombreuses graines en-
fermées dans une pulpe blanche spongieuse. 
Graines ellipsoïdes, de 7-10 m m de long, avec 
de profonds renfoncements comme une cer-
velle. P lan tu le à germinat ion épigée, racine 
pivotante ferme, cotylédons foliacés et arron-
dis, épicotyle de 3,5-7,5 cm de long, glabre. 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Ta-
bernanthe comprend 2 espèces, toutes deux 
confinées à l'Afrique centrale : Tabernanthe 
iboga et Tabernanthe elliptica (Stapf) Leeu-
wenb. Tabernanthe elliptica, p résent a u Congo, 
en R.D. du Congo et en Angola, se dist ingue 
sur tout de Tabernanthe iboga en n 'ayant que 
4 - 7 paires de nervures la téra les des feuilles, et 
pa r ses fruits, consti tués de 2 follicules distinc-
ts por tan t des épines molles et émoussées. Sur 
la t eneur totale en alcaloïdes dans Fécorce de la 
racine (5,6%) et l'écorce de la tige (2,4%), envi-
ron 80% est de l'ibogaïne. Mais les feuilles en 
sont dépourvues. L'hybridation se produit en-
t re les deux espèces, ce qui donne naissance à 
des p lantes aux fruits dont les carpelles sont 
plus ou moins fusionnés, sans ou avec quelques 
p iquants . Les fruits de Tabernanthe iboga sont 
assez var iables ; au Gabon, ce sont les p lan tes 
aux fruits ovoïdes qui sont le plus couramment 
util isées dans les cérémonies. 
C r o i s s a n c e et d é v e l o p p e m e n t La jeune 
p lante de Tabernanthe iboga pousse de ma-
nière ry thmique : elle croît par vagues succes-
sives et a t t e in t environ 60 cm de hau t en 3 ans . 
La période juvénile dure de 5-6 ans. La p lante 
se développe selon le modèle archi tec tura l de 
croissance de Leeuwenberg, caractér isé par un 
tronc monopodial orthotrope qui se t e rmine par 
une inflorescence. Après la floraison, les 2 
bourgeons axillaires supér ieurs se transfor-
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ment en rameaux, de telle sorte qu'il s'agit 
d'une croissance sympodiale, et l'infrutescence 
semble être axillaire. La floraison et la fructifi-
cation ont lieu tout au long de l'année, mais 
surtout entre septembre et février. Les fruits 
mettent 5—6 mois à mûrir. Tabernanthe iboga 
se régénère bien en formant des pousses à par-
tir du tronc. 
Ecologie Tabernanthe iboga se rencontre 
dans le sous-étage des forêts, parfois dans les 
forêts ripicoles ou marécageuses, ou dans les 
savanes relativement humides, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 1500 m d'altitude. Au 
Gabon, il est dominant dans les forêts situées 
le long de la côte atlantique, entre Cocobeach 
et Ndindi. Les graines sont disséminées par les 
éléphants, qui se nourrissent des fruits. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation de Tabernanthe iboga se fait par graines 
fraîches ou par bouturage. La germination, 
lente et irrégulière, prend de quelques semai-
nes à quelques mois. La scarification avant le 
semis augmente considérablement le taux de 
germination, mais c'est une pratique rare dans 
les jardins familiaux. Au bout de quelques 
mois, le tégument se dessèche, ce qui rend la 
levée de la plantule plus difficile. Les plants 
ont besoin d'être abrités du soleil. On peut les 
repiquer sur leur emplacement définitif au 
bout de 2-3 mois, lorsque la racine fait deux 
fois la longueur de la tige. 
Des boutures d'environ 25 cm de long et dont la 
tige fait 1 cm de diamètre prennent facilement 
racine dans un sol humide. Quatre mois plus 
tard elles fleurissent déjà. Tabernanthe iboga 
peut être multiplié par culture de tissus. 
Gestion Tabernanthe iboga est couramment 
cultivé dans les jardins familiaux. Une fois 
établi, la plante pousse rapidement et ne ré-
clame que peu d'entretien, mais elle a besoin 
d'être protégée des incendies. 
Récolte Dans la nature, on arrache les plan-
tes entières de Tabernanthe iboga pour en ré-
colter les racines. Ceci entraîne une destruc-
tion massive des peuplements naturels. Dans 
les jardins familiaux, on ne récolte qu'une par-
tie des racines. Elles peuvent se récolter toute 
l'année, mais c'est plus facile à la saison des 
pluies, entre octobre et mai, car le sol est plus 
facile à travailler. Mais les plus grandes quan-
tités sont récoltées principalement sur les peu-
plements sauvages. 
Traitement après récolte Les racines fraî-
ches sont transportées en sacs en jute. On les 
lave et on les fait sécher au soleil pour les utili-
ser sur place ou les vendre au marché. On sé-
pare ensuite l'écorce de la racine et on la laisse 
à nouveau sécher au soleil pendant 7-10 jours, 
après quoi on la broie et on la passe dans un 
tamis grossier. On conserve la poudre à l'abri 
de l'humidité dans des flacons. 
Ressources génétiques II n'existe aucune 
collection de ressources génétiques de Taber-
nanthe iboga et comme la plante est récoltée en 
grandes quantités dans la nature, il est proba-
ble que sa diversité génétique soit menacée 
dans un avenir proche. Par ailleurs, un inven-
taire de la variation morphologique est néces-
saire pour élucider la diversité qui existe au 
sein de l'espèce, en particulier en ce qui 
concerne la morphologie du fruit. Le gouver-
nement du Gabon considère l'iboga comme un 
patrimoine national ; cependant, il n'existe 
aucune loi qui le protège de la surexploitation. 
Perspectives Tabernanthe iboga est une 
plante qui revêt une importance considérable 
sur le plan socio-économique au Gabon ainsi 
que dans les régions voisines d'Afrique en rai-
son de son rôle dans les traditions des Bwitis, 
et à l'extérieur du Gabon parce que l'écorce de 
la racine ou l'ibogaïne purifiée sont utilisées en 
Europe et en Amérique dans le traitement de 
l'addiction aux drogues, à l'alcool et au tabac. 
Outre le besoin de faire des recherches pour 
savoir si l'ibogaïne fait véritablement disparaî-
tre l'envie de prendre des drogues, ses effets 
secondaires toxiques restent à élucider. Taber-
nanthe iboga n'est pas encore menacé dans son 
milieu naturel, mais comme la plupart des in-
dividus sont récoltés dans la nature et que ce 
sont des plantes entières que l'on arrache, il se 
peut qu'il soit menacé dans un avenir proche, si 
la demande reste élevée. L'approfondissement 
des recherches sur les pratiques culturales et 
les méthodes de multiplication des types supé-
rieurs est justifié. L'iboga possède une valeur 
ornementale, particulièrement lorsqu'il est en 
fleurs et porte des fruits. 
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TETRORCHIDIUM DIDYMOSTEMON (Baill.) 
Pax & KHoffm. 
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 147, 14 : 
53 (1919). 
Familie Euphorbiaceae 
Nombre de chromosomes n = 33 
Synonymes Tetrorchidium minus (Prain) Pax 
& K.Hoffm. (1919). 
Noms vernaculaires Arbre à savon du Ga-
bon (Fr). Pau branco, pau gamela (Po). 
Origine et répartition géographique Te-
trorchidium didymostemon est présent depuis 
la Guinée Bissau jusqu'en Ouganda et vers le 
sud jusqu'en Tanzanie et en Angola. 
Usages Dans toute son aire de répartition, le 
latex de l'écorce de tige est utilisé en collyre 
pour traiter la fïlariose et s'applique aussi sur 
les abcès, les plaies lépreuses et les œdèmes 
glandulaires. Le jus des feuilles s'applique sur 
les plaies pour ses vertus hémostatiques. Le jus 
de feuilles dans de l'eau ou du rhum, ou l'écorce 
de tige en décoction, se prennent couramment 
pour leurs vertus purgatives ou fébrifuges. 
Pour traiter la constipation ou la dilatation de 
la rate chez les bébés, on applique le jus de 
feuilles sur les tétons des mères allaitantes ou 
sur des scarifications. L'infusion d'écorce de 
tige se frictionne sur les membres douloureux 
Tetrorchidium didymostemon - sauvage 
souffrant de rhumatismes, sur les reins dou-
loureux et pour traiter les œdèmes. Au Gabon, 
l'écorce de tige battue se prend en bain de bou-
che pour traiter les maux de dents. Au Congo 
et en R.D. du Congo, les feuilles, broyées avec 
de l'écorce de tige de Cola ballayi Cornu ex 
Hack., s'appliquent en embrocation sur les 
membres brisés pour traiter les œdèmes. Les 
jeunes feuilles, coupées et cuites avec du pois-
son, se consomment pour traiter la dilatation 
de la rate. Le jus des feuilles ou le latex de 
l'écorce de tige, parfois avec des bananes ou 
dans du vin de palme, se prend pour traiter les 
maux d'estomac, la gonorrhée, les vers intesti-
naux, les quintes de toux et les intoxications 
alimentaires. Des copeaux d'écorce s'appliquent 
en lavement pour traiter le paludisme et le mal 
de dos. La macération de l'écorce de tige 
s'applique en lotion pour traiter la hernie et les 
infections urinaires. Le latex de rameau ou de 
l'écorce de tige mélangé à de l'huile de palme 
s'applique aussi en lotion pour traiter la rou-
geole. La décoction de racine se boit pour ses 
vertus émétiques. Les cendres de l'écorce de 
tige ou de l'écorce de racine mélangées à de 
l'huile de palme s'emploient pour tuer les poux. 
L'extrait d'écorce se frictionne sur le corps 
comme répulsif contre les moustiques. Le latex 
d'écorce s'applique sur les morsures de serpent. 
La décoction d'écorce de tige se boit comme 
émétique et sert d'antidote contre les empoi-
sonnements à Erythrophleum suaveolens 
(Guill. & Perr.) Brenan lors des épreuves 
d'arbitrage au poison. On donne du jus de feuil-
les avec du sel aux vaches pour accroître leur 
production de lait. 
Le bois s'utilise comme bois de feu et pour faire 
du charbon de bois. Les tiges servent de po-
teaux pour fabriquer des huttes et parfois aussi 
en menuiserie. Au Gabon, le bois est utilisé 
dans la production de contreplaqué. En Afrique 
de l'Ouest, les ramilles servent de bâtonnets à 
mâcher. Au Bénin, au Gabon et au Congo, 
l'écorce de tige battue s'emploie comme savon 
pour laver les vêtements. 
Propriétés Un essai de criblage prélimi-
naire des feuilles et de l'écorce de tige de Te-
trorchidium didymostemon a révélé la présence 
de saponines et des traces d'alcaloïdes. 
Le bois est rosé, tendre à moyennement dur et 
périssable. 
Description Liane, arbuste ou petit arbre, 
dioïque, sempervirent, glabre, atteignant 12 m 
de haut, parfois arbre de taille moyenne attei-
gnant 25 m de haut, à branches pendantes ; 
latex habituellement blanc, parfois rougeâtre 
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Tetrorchidium didymostemon - 1, rameau avec 
inflorescences mâles ; 2, partie d'un rameau 
avec inflorescence femelle ; 3, fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
ou incolore ; écorce lisse ou finement fissurée, 
brune ; rameaux légèrement en zigzag, à cica-
trices très prononcées aux noeuds. Feuilles 
alternes sur les pousses fleuries, opposées sur 
les autres rameaux ; stipules petites ; pétiole 
de 0,5-1 cm de long, cannelé ; limbe obovale à 
elliptique-oblancéolé ou elliptique, de (4—)7— 
12(-17) cm x (2-)3-6(-8) cm, base cunéiforme, 
apex brusquement acuminé, bords entiers ou 
parfois superficiellement dentés à dents espa-
cées, fermement papyracé, pennatinervé à 5-9 
paires de nervures latérales. Inflorescence axil-
laire à opposée aux feuilles, inflorescence mâle 
constituée d'un épi densément fleuri de 2,5—8 
cm de long, inflorescence femelle constituée 
d'une fausse ombelle de 1—1,5 cm de long à 3-5 
fleurs ; pédoncule de 0,5-1 cm de long. Fleurs 
unisexuées, 3-mères, pétales absents ; fleurs 
mâles sessiles, sépales largement ovales, 
d'environ 0,7 mm de long, finement frangées, 
jaune verdâtre, étamines courtes ; fleurs femel-
les à pédicelle de 2-4 mm de long, sépales 
triangulaires-ovales, d'environ 1 mm de long, 
finement frangés, verdâtres, glandes du disque 
pétaloïdes, triangulaires-ovales, atteignant 1 
mm de long, vert jaunâtre, ovaire supère, pres-
que globuleux, de 1,5-2 mm de diamètre, 3-
loculaire, lisse, styles 3, formant une coiffe 
d'environ 1 mm de diamètre. Fruit : capsule 3-
lobée d'environ 5 mm x 6 mm, lisse, verte vi-
rant au vert brunâtre, à 3 graines. Graines 
ellipsoïdes comprimées, de 4-5 mm x 3—4 mm, 
rouge orangé, crevassées. 
Autres données botaniques Le genre Te-
trorchidium comprend environ 25 espèces, dont 
5 sont présentes en Afrique tropicale et les 
autres en Amérique tropicale. Plusieurs autres 
Tetrorchidium spp. sont également utilisés 
comme plantes médicinales en Afrique cen-
trale. Au Congo, le latex de l'écorce de Tetror-
chidium congolense J.Léonard, présent au Ga-
bon, au Congo et en R.D. du Congo, se prend 
dans du vin de palme pour traiter la diarrhée. 
Tetrorchidium oppositifolium (Pax) Pax & 
K.Hoffm. est présent dans la région des forêts 
d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du Ga-
bon. Au Liberia, l'infusion d'écorce se prend 
comme fébrifuge. Au Gabon, on masse les ré-
gions douloureuses dues aux rhumatismes avec 
des copeaux d'écorce mélangées à de huile de 
palme. L'infusion d'écorce sert de collyre pour 
traiter les affections oculaires. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indis-
tinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à pores 
disséminés ; (12 : contour des vaisseaux isolés 
anguleux) ; 13 : perforations simples ; 22 : ponc-
tuations intervasculaires en quinconce ; (23 : 
ponctuations alternes (en quinconce) de forme 
polygonale) ; 27 : ponctuations intervasculaires 
grandes (> 10 p.m) ; 30 : ponctuations radiovas-
culaires avec des aréoles distinctes ; semblables 
aux ponctuations intervasculaires en forme et en 
taille dans toute la cellule du rayon ; 31 : ponc-
tuations radiovasculaires avec des aréoles très 
réduites à apparemment simples : ponctuations 
rondes ou anguleuses ; 41 : diamètre tangentiel 
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 [im ; 
42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des 
vaisseaux 100-200 nm ; 47 : 5-20 vaisseaux 
par millimètre carré. Trachéides et fibres : 61 : 
fibres avec des ponctuations simples ou fine-
ment (étroitement) aréolées ; (65 : présence de 
fibres cloisonnées) ; 66 : présence de fibres non 
cloisonnées ; 68 : fibres à parois très fines ; 69 : 
fibres à parois fines à épaisses. Parenchyme 
axial : 76 : parenchyme axial en cellules iso-
lées ; 77 : parenchyme axial en chaînettes ; 78 : 
parenchyme axial juxtavasculaire ; 93 : huit (5-
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8) cellules par file verticale ; 94 : plus de huit 
cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons 
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons 
avec des parties multisériées aussi larges que 
les parties unisériées) ; 108 : rayons composés 
de cellules couchées avec plus de 4 rangées 
terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 
116 : > 12 rayons par mm. Inclusions minéra-
les : (144 : présence de macles) ; (145 : macles 
dans les cellules du parenchyme des rayons) ; 
(148 : macles dans les cellules cloisonnées). 
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Ecologie Tetrorchidium didymostemon est 
commun dans les forêts secondaires, en lisière 
de forêt ou le long des rivières, sur les berges 
des lacs et dans les marécages, depuis le ni-
veau de la mer jusqu'à 1700 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Les graines 
sont disséminées par les oiseaux qui se nour-
rissent des fruits. 
Récolte Les feuilles, l'écorce de tige et le latex 
de Tetrorchidium didymostemon se récoltent 
au fil des besoins. 
Traitement après récolte Les parties vé-
gétales récoltées s'emploient généralement 
fraîches. 
Ressources génétiques Tetrorchidium didy-
mostemon a une vaste aire de répartition et est 
commun ; il n'est donc pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Tetrorchidium didymostemon 
a de nombreux usages médicinaux locaux, mais 
on ne sait pratiquement rien de ses composés 
chimiques ou de la pharmacologie des diverses 
parties de la plante ; cela justifie par consé-
quent un approfondissement des recherches. 
Références principales Burkill, 1994 ; CE-
FAO, 1999 ; Keay, 1989 ; Latham, 2004 ; Ma-
siala, 2002 ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-
Smith, 1987; Raponda-Walker, 2005; 
Toirambe, 1989 ; Wome, 1985. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1988 ; InsideWood, undated ; Léonard, 
1962 ; Noumi, 2004 ; Stäuble, 1986 ; Terashima 
& Ichikawa, 2003 ; Vivien & Fauré, 1988 ; Ya-
mada, 1999. 
Sources de l'illustration Aubréville, 1959a. 
Auteurs B. Toirambe 
THECACORIS SPATHULIFOLIA (Pax) Leandri 
Protologue Mém. Inst. Sei. Madagascar, sér. B, 
Biol.Vég. 8:211(1957). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Synonymes Cyathogyne bussei Pax (1903). 
Origine et répar t i t ion géographique The-
cacoris spathulifolia se rencontre du sud de la 
Somalie jusqu'au Mozambique, ainsi qu'à Ma-
dagascar. 
Usages Au Kenya, on fait tremper les raci-
nes dans de l'eau, et on boit ce liquide pour 
soigner une hernie. On mastique les racines 
fraîches dont on avale le jus pour traiter 
l'amygdalite. Les morsures de serpent se trai-
tent en mastiquant une petite racine et en ava-
lant le jus, ou bien on fait bouillir les racines 
pendant une demi-heure et on avale le liquide 
chaud. La décoction d'écorce de tige se boit 
pour traiter les douleurs abdominales et la 
gonorrhée. 
Botanique Arbuste dioïque atteignant 2 m 
de haut ; branches droites, souvent érigées et 
parallèles ; rameaux brun grisâtre pâle. Feuil-
les alternes, simples et entières, massées à 
l'apex des branches ; stipules de 1,5-2 mm de 
long, triangulaires-lancéolées, brunes ; pétiole 
de 1-3 mm de long ; limbe elliptique à obovale, 
de 1-3 cm x 0,5-1 cm, base cunéiforme, apex 
émarginé, légèrement charnu, presque glabre, 
pennatinervé à 2-3 paires de nervures latéra-
les. Inflorescence : épi axillaire, solitaire, à 
poils jaunes, atteignant 1,5(—3) cm de long. 
Fleurs unisexuées, régulières, 5(-6)-mères ; 
pétales petits ou absents ; fleurs mâles à pédi-
celle de 1(—2) mm de long, sépales obovales, 
d'environ 1 mm de long, poilus, étamines 
d'environ 2 mm de long ; fleurs femelles à pédi-
celle d'environ 1 mm de long, sépales oblongs-
ovales, soudés à la base, d'environ 1 mm de 
long, ovaire supère, presque globuleux, 
d'environ 1 mm de diamètre, 3-loculaire, styles 
1 mm de long, stigmates rouges. Fruit : capsule 
3-lobée de 4—5 mm x 7—8 mm, presque glabre, 
verte, comportant jusqu'à 6 graines. Graines 
piriformes, d'environ 2 mm x 2 mm, brunes, à 
hile blanc, cannelées. Plantule à germination 
épigée. 
Le genre Thecacoris comprend environ 20 espè-
ces, toutes originaires d'Afrique continentale et 
de Madagascar. 
Thecacoris lucida (Pax) Hutch, est un arbuste 
ou un petit arbre du Gabon, du Congo, de R.D. 
du Congo, d'Ouganda, de Tanzanie et d'Angola. 
En R.D. du Congo, on boit le jus de feuilles ou 
d'écorce avec le jus de canne à sucre pour soi-
gner la syphilis. Thecacoris stenopetala 
(Müll.Arg.) Müll.Arg., espèce forestière ouest-
africaine, est utilisé en Sierra Leone pour soi-
gner les maux de dents. L'extrait de racine de 
Thecacoris viridis (Müll.Arg.) G.L.Webster, 
présent du Nigeria à la R.D. du Congo, se 
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prend en R.D. du Congo pour traiter les affec-
tions gastriques. 
Ecologie Thecacoris spathulifolia est présent 
dans la forêt claire sempervirente sèche, la 
forêt claire à miombo, la savane arborée et les 
fourrés, souvent sur sols sableux, jusqu'à 700 
m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection The-
cacoris spathulifolia est relativement répandu 
et probablement aucune menace sérieuse ne 
pèse sur lui. 
Perspectives On ne connaît pas assez de 
choses sur Thecacoris spathulifolia pour savoir 
s'il offre des perspectives. Une première étape 
serait de procéder à des recherches sur sa phy-
tochimie et sa pharmacologie. 
Références principales Kokwaro, 1993 ; Rad-
cliffe-Smith, 1996a. 
Autres références Bouquet, 1969 ; Chhabra, 
Mahunnah & Mshiu, 1990 ; Léonard, 1995 ; 
Neuwinger, 2000. 
Auteurs C.H. Bosch 
THESIUM VIRIDE A.W.Hill 
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1910 : 
238 (1910). 
Famille Santalaceae 
Origine et répartition géographique The-
sium viride est réparti depuis la Sierra Leone, 
le Mali et le Niger jusqu'au Soudan. 
Usages Au Bénin, les parties aériennes ré-
duites en poudre se consomment soit pures soit 
en sauce, pour traiter la jaunisse ; la décoction 
de rameaux se boit pour les mêmes usages. 
Propriétés Aucune recherche chimique ou 
pharmacologique sur Thesium viride n'a été 
menée. Des glucosides cardiaques et de la 
quercitrine (un hétéroside flavonoïde) ont été 
isolés à partir d'autres espèces de Thesium. Un 
facteur qui complique la recherche sur les pro-
priétés est que des composés extraits de The-
sium peuvent avoir été produits par la plante 
hôte. La thésinine (alcaloïde pyrrolizidine) iso-
lée de Thesium pourrait bien être un exemple 
de transfert à partir d'un hôte. 
Botanique Sous-arbuste hémiparasite attei-
gnant 45 cm de haut, à touffes de tiges partant 
d'un rhizome ligneux ; tiges ramifiées, d'envi-
ron 2 mm d'épaisseur, vert grisâtre. Feuilles 
alternes, simples et entières, sessiles, étroite-
ment ovales à linéaires, d'environ 4 mm x 0,5 
mm, apex acuminé. Fleurs axillaires et termi-
nales, solitaires, bisexuées, régulières, (4—)5-
mères ; bractées ovales à étroitement ovales, 
Thesium viride - 1, rameau en fleurs , 
3, jeunes fruits ; 4, fruit mûr. 
Source: Flore analytique du Bénin 
2, fleur ; 
d'environ 2 mm de long, apex aigu ; tube du 
périanthe d'environ 1 mm de long, lobes 
oblongs-ovales, d'environ 1,5 mm de long ; 
étamines insérées sur le tube du périanthe ; 
ovaire supère, style atteignant environ 3 mm 
de long. Fruit : akène ellipsoïde côtelé, 
d'environ 3 mm x 2 mm, à veines réticulées, 
périanthe persistant, d'environ 2 mm de long. 
Le genre Thesium comprend environ 300 espè-
ces, réparties en Afrique et en Eurasie. Il y en 
a environ 17 espèces en Afrique de l'Est et 175 
en Afrique australe. Thesium est parasite de 
toutes sortes de plantes sans spécificité d'hôte 
évidente. Mais on manque de précisions pour la 
plupart des espèces africaines. Les espèces se 
distinguent par leurs fleurs minuscules, ce qui 
rend l'identification difficile. Pour de nombreu-
ses régions d'Afrique, le traitement du genre 
dans les flores régionales est récent ou n'a pas 
encore été publié. Par conséquent, de nombreu-
ses références à un usage médicinal se rappor-
tent à des plantes qui ne sont pas identifiées 
au niveau de l'espèce. En Namibie, la décoction 
de racines broyées de Thesium lineatum L.f. et 
de Thesium lacinulatum A.W.Hill se prend 
pour traiter les maladies vénériennes et les 
problèmes utérins. Thesium lineatum a donné 
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lieu à des études parce qu'il est responsable de 
l'empoisonnement mortel de vaches, de mou-
tons et de chèvres. Le thésiuside, un glucoside 
cardiaque du type bufadiénolide, a été identifié 
comme étant le principe actif de l'intoxication. 
Ecologie Thesium viride est présent dans la 
savane boisée, sur les terrains rocheux, le long 
des cours d'eau et dans les jachères, à 800-
1750 m d'altitude. Il supporte des incendies 
réguliers. 
Ressources génétiques et sélection Etant 
donné sa large répartition et l'absence de si-
gnes d'une surexploitation, on considère que 
Thesium viride n'est pas menacé dans sa diver-
sité génétique. 
Perspectives Thesium viride et les autres 
espèces de Thesium, y compris les espèces afri-
caines, ont des caractéristiques intéressantes 
qui demandent à être exploitées par la recher-
che. Une base taxinomique solide pour mener 
d'autres travaux est plus ou moins établie. Des 
études sur la spécificité d'hôte pourraient don-
ner lieu à une meilleure compréhension des 
propriétés chimiques et de la toxicité du genre. 
Références principales Adjanohoun et al., 
1989 ; Lawalrée, 1972 ; Polhill, 2005 ; von Koe-
nen, 2001. 
Autres références Akoègninou, van der Burg 
& van der Maesen, 2006 ; Burkill, 2000 ; Keay 
& Hepper, 1958 ; van Heerden, Vleggaar & 
Anderson, 1988 ; van Wyk, van Heerden & van 
Oudtshoorn, 2002. 
Sources de 1'illustration Akoègninou, van 
der Burg & van der Maesen, 2006. 
Auteurs C.H. Bosch 
THEVETIA PERUVIANA (Pers.) K.Schum. 
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-
fam. IV, 2 : 159 (1895). 
Familie Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 20 
Synonymes Thevetia neriifolia Juss. ex Steud. 
(1841), Cascabela thevetia (L.) Lippold (1980). 
Noms vernaculaires Laurier jaune des Indes, 
laurier à fleurs jaunes, chapeau de Napoléon, 
bois à lait (Fr). Yellow oleander, lucky nut tree, 
trumpet flower, milk bush, exile tree, be-still 
tree (En). Loendro amarelo, chapéu de Napo-
leâo (Po). Mbagi (Sw). 
Origine et répartition géographique The-
vetia peruviana est originaire d'Amérique tro-
picale, et est largement cultivé à travers les 
tropiques comme plante ornementale, y com-
pris en Afrique tropicale. 
Thevetia peruviana - planté 
Usages Thevetia peruviana est utilisé à tra-
vers les tropiques comme plante médicinale, en 
dépit de sa toxicité. Une décoction d'écorce ou 
de feuilles est absorbée comme laxatif et 
comme émétique, et elle est réputée efficace 
pour soigner les fièvres intermittentes. Au Sé-
négal, on absorbe de l'eau dans laquelle on a 
fait macérer des feuilles et de l'écorce pour 
soigner l'aménorrhée. Au Mali, on applique le 
latex pour ramollir les cors au pied et les callo-
sités. En Côte d'Ivoire et au Bénin, le jus des 
feuilles est utilisé en gouttes pour les yeux et 
en gouttes pour le nez pour guérir les violents 
maux de tête ; on l'emploie aussi en gouttes 
dans les narines pour ranimer les personnes 
évanouies et pour guérir les rhumes. Les Luos 
du Kenya emploient de l'eau dans laquelle on a 
écrasé des feuilles pour traiter les rhumes. Les 
graines peuvent être employées comme purga-
tif. L'huile des graines est employée en Inde en 
application externe pour traiter les infections 
de la peau. Il faut prendre des précautions 
dans toutes les applications médicales, en par-
ticulier en usage interne, car les doses toxiques 
ne sont supérieures que de peu aux doses thé-
rapeutiques. Au Bénin et en Ouganda, on 
prend une infusion de racines pour traiter les 
morsures de serpents. Au Ghana, on absorbe 
une décoction de feuilles pour traiter la jau-
nisse, la fièvre, et comme purgatif contre les 
vers intestinaux. L'écorce et les graines sont 
employées comme poison contre les rats, et 
également à des fins criminelles. En Afrique 
australe et au Cameroun, les graines sont em-
ployées comme poison de flèche et poison 
d'épreuve. En Inde et au Sri Lanka, les graines 
étaient employées pour commettre des suicides 
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ou des homicides. D'autres rapports font état 
de l'emploi des graines comme abortif. Les 
graines agissent comme un poison de contact ; 
réduites en bouillie avec une solution de savon, 
elles sont employées comme insecticide. 
Au Ghana et en Ouganda, le bois est employé 
pour faire des manches d'outil et des perches 
de construction. Il est également employé 
comme combustible. La pulpe des fruits est 
parfois consommée. Le feuillage n'est pas brou-
té par le bétail, et la plante est utile pour faire 
des haies vives. Thevetia peruviana est com-
munément planté comme arbre ornemental 
dans les jardins, et également en clôtures. 
Dans les climats frais, on peut le cultiver en 
serre dans des bacs, et à l'extérieur en été. On 
le plante aussi dans un but d'ombrage et de 
conservation des sols. Après purification, 
l'huile de graines toxique à l'origine est propre 
à la consommation. 
Production et commerce international The-
vetia peruviana est généralement cultivé dans 
des jardins familiaux pour produire des médi-
caments locaux et comme arbre d'ornement. 
Les plantes ne font pas l'objet d'un commerce 
international en Afrique. 
Propriétés Presque toutes les parties de The-
vetia peruviana, dont le latex, sont très toxi-
ques, les graines l'étant au plus haut point. Les 
principes actifs sont des hétérosides cardiaques 
du type cardénolide. Le poison affecte surtout 
le système cardiovasculaire (provoquant divers 
types d'arythmie, comme la bradycardie sinu-
sale) et l'appareil gastro-intestinal. Les vomis-
sements sont un symptôme fréquent d' intoxi-
cation, dans environ 30% des cas ; des change-
ments ischémiques (réduction de l'irrigation 
sanguine) se produisent dans environ 40% des 
cas, et des palpitations dans 10%. La cause la 
plus sérieuse et la plus immédiate de décès est 
la défaillance vasculaire périphérique. 
Les hétérosides cardiaques de Thevetia peru-
viana sont des triosides ou des monosides, 
c'est-à-dire qu'ils comprennent une unité agly-
cone combinée à 3 ou à 1 fractions de sucre, 
selon le cas. Ces aglycones sont soit la digitoxi-
génine soit les composés voisins cannogénine 
ou cannogénol. C'est un trioside, la thévétine, 
qui est le principal composant des graines. 
C'est un mélange de cerbéroside (thévétine B) 
et de thévétine A dans la proportion 2 :1 . Parmi 
les monosides isolées des graines, on trouve la 
nériifoline, la cerbérine (2'-0-acétylnériifoline), 
le péruvoside (cannogénine-thévioside), le ru-
voside (cannogénol-thévioside) et l'acide péru-
bosidique (pérusitine). 
Le péruvoside est celui qui a été étudié le plus 
à fond. Un travail préliminaire sur ses effets 
cardiotoniques a montré qu'il exerce un effet 
inotrope positif rapide et puissant sur des ani-
maux de laboratoire, comparable à ceux de 
l'ouabaïne. A doses thérapeutiques, le péruvo-
side a provoqué une chute dans la pression de 
la cavité cardiaque droite, et une augmentation 
du débit cardiaque. En outre, on a trouvé que 
le péruvoside inhibait l'activité de la Na+,K+-
ATPase et qu'il avait un fort effet inhibiteur 
concurrentiel sur la liaison de la (;!H)-ouabaïne 
avec cette enzyme. Les effets inhibiteurs sur 
l'activité de l'enzyme sont plus forts que l'effet 
inotrope positif. 
Des essais cliniques à grande échelle ont mon-
tré que toutes les formes d'insuffisance cardia-
que peuvent être traitées avec succès avec le 
péruvoside, et qu'une compensation peut être 
maintenue durant un traitement continu chez 
environ 85% des patients. Cependant, le péru-
voside n'est plus employé dans la médecine 
occidentale en raison des difficultés de dosage, 
de la faible différence entre doses thérapeuti-
que et toxique, et de la faible biodisponibilité 
due à la dissociation rapide. L'emploi du péru-
voside dans des médicaments contre l'herpès a 
fait l'objet d'un brevet. 
Parmi les autres hétérosides cardiaques de 
Thevetia peruviana, le mélange de thévétine a 
un effet pratiquement identique à celui de 
l'ouabaïne, mais bien moins puissant. Il a effec-
tivement été employé cliniquement dans des 
cas de décompensation cardiaque, bien que sa 
dose efficace soit assez proche de sa dose toxi-
que. En tant qu'hétéroside cardiaque, le cerbé-
roside (thévétine B) est bien plus puissant que 
la thévétine A et que les monosides voisins, 
nériifoline et cerbérine. 
On a isolé à partir des feuilles un ensemble 
d'hétérosides des groupes flavanone et flavonol, 
et plusieurs d'entre eux ont montré des effets 
inhibiteurs contre la transcriptase inverse du 
VIH-1 et l'intégrase du VIH-1. 
L'huile de graines a montré une forte action 
antibactérienne, notamment contre Bacillus 
subtilis et Staphylococcus aureus. Différents 
extraits de feuilles et extraits de graines ont 
montré un fort effet antiappétitif sur les lima-
ces et certains insectes (dont les termites) lors-
qu'on les pulvérise sur les cultures, ainsi 
qu'une nette action nématicide. L'extrait de 
feuilles était également toxique pour Rhizocto-
nia solani. 
Les graines contiennent 57-63% d'huile, qui 
après purification se compose principalement 
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d'acide oléique (60%), d'acide palmitique (16%), 
d'acide stéarique (11%), d'acide linolénique 
(7%) et d'acide linoléique (5%). L'huile peut 
être détoxifiée et pourrait servir d'huile végé-
tale à usage domestique. 
Falsifications et succédanés Des hétéro-
sides cardiaques sont présents dans plusieurs 
autres genres d'Apocynaceae, par ex. Cerbera et 
Strophanthus. Le cerbéroside (thévétine B) se 
trouve par exemple chez Cerbera odollam 
Gaertn. 
Dans la médecine actuelle, les hétérosides car-
diaques ne sont appliqués que dans des formes 
particulières de maladies cardiaques. Dans le 
monde occidental, on emploie de préférence, en 
général, la digoxine extraite de Digitalis lanata 
Ehrh., ou dans des cas aigus des strophanthi-
nes (par ex. ouabaïne) extraites de Strophan-
thus spp. Bien que le péruvoside ait des effets 
similaires, il ne joue pas un rôle important en 
médecine. 
Description Arbuste ou petit arbre jusqu'à 
8 m de haut ; rameaux glabres, à écorce grise 
et latex blanc. Feuilles disposées en spirale, 
simples et entières, presque sessiles ; stipules 
absentes ; limbe lancéolé-linéaire, de 6-15 cm x 
0,5-1 cm, base décurrente sur le pétiole court, 
apex longuement acuminé, coriace, nervures 
latérales indistinctes. Inflorescence : cyme ter-
Thevetia peruviana - 1, rameau en fleurs et en 
fruits ; 2, fleur (vue frontale). 
Source: PROSEA 
minale ou apparemment axillaire, comprenant 
un petit nombre de fleurs ; bractées petites, 
linéaires. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, 
légèrement odorantes ; pédicelle de 1-2 cm de 
long ; sépales ovales, d'environ 1 cm de long, 
aigus, étalés ; tube de la corolle en forme de 
trompette, de 35-45 cm de long, lobes de la 
couronne petits, densément pubescents, alter-
nant avec les étamines, lobes de la corolle lar-
gement oblongs, d'environ 3 cm de long, se re-
couvrant, jaunes à rose pêche, rarement 
blancs ; étamines insérées près du sommet du 
tube de la corolle, incluses, anthères presque 
sessiles ; ovaire supère, composé de 2 carpelles 
fusionnés dans leur moitié inférieure, style 
long et mince, tête du pistil formée d'une partie 
basale à 5 côtes et d'un sommet en forme de 
cône. Fruit : drupe globuleuse déprimée ou en 
forme de navet, de 3-4 cm de diamètre, vert 
jaunâtre, noire à maturité, renfermant 2—4 
graines dans l'endocarpe très dur. Graines obo-
voïdes, d'environ 2 cm x 1,5 cm, aplaties. Plan-
tule à germination épigée. 
Autres données botaniques Le genre The-
vetia comprend 8 espèces, et est proche du 
genre Cerbera, qui a également des feuilles 
disposées en spirale et des fruits drupacés, 
mais en diffère par ses fruits constitués de 
deux parties libres. En 1980, on avait proposé 
de transférer toutes les espèces du genre The-
vetia, à l'exception de Thevetia ahouai (L.) DC., 
dans le genre Cascabela, et le nom de Cascabe-
la thevetia (L.) Lippold fut publié en rempla-
cement de Thevetia peruviana. Toutefois, cette 
idée n'a pas été généralement acceptée. 
Croissance et développement Dans les 
régions sans variation saisonnière marquée, 
Thevetia peruviana fleurit et fructifie toute 
l'année, mais avec un maximum dans la florai-
son durant la saison pluvieuse. Les fruits mûrs 
restent sur la plante pendant longtemps. La 
plante rejette bien. Elle élimine par son om-
brage la végétation voisine, et sa litière est 
allélopathique. 
Ecologie Dans son milieu naturel, Thevetia 
peruviana se rencontre dans la forêt sempervi-
rente des basses terres ou dans les ripisylves, à 
50-200 m d'altitude. Elle est tolérante à la 
sécheresse, et moyennement tolérante au sel. 
Multiplication et plantation Thevetia pe-
ruviana peut être multipliée par graines ou par 
boutures. Les cultivars sont multipliés par 
boutures semi-matures de pousses terminales 
ou par sections de tige. Les graines peuvent 
être conservées jusqu'à 3 mois avant le semis ; 
le taux de germination est d'environ 80%. Il y a 
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environ 300 graines/kg. La multiplication in 
vitro par morphogenèse directe de pousses, 
sans phase intermédiaire de cal, est également 
possible. Cette méthode peut être employée 
pour la multiplication massive de matériel vé-
gétal supérieur. 
Gestion Thevetia peruviana est cultivé en 
plein soleil ou sous un ombrage léger, dans des 
sols limoneux fertiles et bien drainés avec un 
apport supplémentaire de terreau de feuilles, 
mais il pousse aussi dans des sols plutôt pau-
vres et secs. Les plantes ont un enracinement 
superficiel et doivent être protégées contre les 
vents forts. On pince le sommet des tiges des 
jeunes plantes pour favoriser un port buisson-
nant, et les plantes installées sont taillées 
après la floraison ou juste avant la saison de 
croissance pour provoquer une floraison abon-
dante. 
Maladies et ravageurs Au Ghana, Thevetia 
peruviana est l'hôte de prédilection de la plante 
parasite Cuscuta sp. En serre, on peut avoir 
des invasions de cochenilles, d'araignées rouges 
et de pucerons. 
Récolte Les différentes parties utiles de la 
plante peuvent être récoltées selon les besoins. 
Rendements Une plante produit 400-800 
fruits/an, selon la pluviométrie et l'âge de la 
plante. 
Traitement après récolte Les fruits mûrs 
de Thevetia peruviana sont séchés au soleil et 
fendus pour en tirer les graines. 
Ressources génétiques La culture répan-
due de Thevetia peruviana comme plante or-
nementale dans tous les tropiques réduit au 
minimum le risque d'érosion génétique. 
Sélection Une sélection ornementale de The-
vetia peruviana à fleurs blanches est commer-
cialisée sous le nom de cultivar 'Alba'. 
Perspectives Du fait que l'on préfère en mé-
decine cardiaque la digitaline et l'ouabaïne au 
péruvoside, il est peu probable que Thevetia 
peruviana devienne une importante ressource 
médicinale. En raison de la toxicité de toutes 
les parties de la plante, son emploi en méde-
cine traditionnelle doit être découragé. Ses 
potentialités comme plante d'ornement sont 
plus brillantes. 
Références principales Arbonnier, 2002 ; 
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Gulati, Jain & Srivastava, 2000 ; Ibiyemi et al., 
2002 ; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995 ; 
Leeuwenberg & Rudjiman, 2005 ; Lippold, 
1980 ; Neuwinger, 2000 ; van Valkenburg & 
Horsten, 2001. 
Autres références Adjanohoun et al., 1989 ; 
Adjanohoun et al., 1979 ; Adjei, 2003 ; Bose et 
al., 1999 ; Damiano, Ferraiolo & Baudoin, 
2000 ; Geissler et al., 2002 ; Heloo, 2000 ; La-
tham, 2004 ; Saxena & Jain, 1990 ; Tabuti, Lye 
& Dhillion, 2003 ; van Wyk, van Heerden & 
van Oudtshoorn, 2002 ; Ye & Yang, 1990. 
Sources de l'illustration van Valkenburg & 
Horsten, 2001. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poiso-
nous plants 2. 
TILIACORA LEONENSIS (Scott-Elliot) Diels 
Protologue Engl., Pflanzenr. F/, 94 : 67 (1910). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Tiliacora dinklagei Engl. (1899), 
Tiliacora dielsiana Hutch. & Dalziel (1927). 
Origine et répartition géographique Ti-
liacora leonensis se rencontre en Guinée, au 
Liberia, en Côte d'Ivoire et au Ghana. 
Usages En Côte d'Ivoire, un extrait des par-
ties aériennes est prescrit contre la dysenterie, 
seul ou en association avec les feuilles de Mal-
lotus oppositifolius (Geiseler) Müll.Arg. Une 
préparation à base d'écorce, de feuilles ou de 
racine se prend pour traiter la toux, 
l'aménorrhée et la tachycardie. Des lavements 
de pâte de feuilles séchées et broyées sont ad-
ministrés aux femmes enceintes pour les aider 
à accoucher d'un enfant de gros poids. Les 
feuilles écrasées sont appliquées sur les plaies. 
Au Ghana, la décoction de racine se prend 
contre la fièvre gastrique, les œdèmes aux 
jambes et l'anémie. Un breuvage à base de 
racine et de vin de palme, ou un extrait des 
parties aériennes, associés à Paullinia pinnata 
L., se boit pour renforcer la vigueur sexuelle. 
La tige sert de bâtonnet à mâcher et de maté-
riau de ligature. Les fruits noirs sont comesti-
bles. 
Propriétés La racine contient des alcaloïdes 
bisbenzylisoquinoliniques dont l'action s'appa-
rente au curare, notamment la dinklacorine, la 
funiférine, la tiliacorinine, la tiliagéine et la 
nortiliacorine A. La funiférine et la nortiliaco-
rine A possèdent une faible action antipalu-
déenne et antimicrobienne. La racine contient 
par ailleurs de l'oblongine, un alcaloïde benzy-
lisoquinolinique. Dans un essai in vitro, les 
feuilles n'ont pas manifesté d'activité antitry-
panosome ou antiplasmodium. 
Botanique Liane dioïque vigoureuse ; écorce 
grisâtre, rayée ; rameaux légèrement poilus. 
Feuilles simples et entières ; stipules absentes ; 
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pétiole de 1—1,5 cm de long, à poils fins ; limbe 
lancéolé ou oblancéolé à elliptique, de 9—20 cm 
x 3-7 cm, base cunéiforme, apex acuminé, pa-
pyracé, glabre sauf sur la nervure principale, 
pennatinervé à 3-4 paires de nervures latéra-
les, très proéminentes au-dessous. Inflores-
cence : panicule axillaire à nombreuses fleurs 
disposées en groupes, plusieurs inflorescences 
regroupées ; pédoncule de 4-12 cm de long, 
plus court chez les plantes femelles, densément 
poilu. Fleurs petites, unisexuées ; sépales 9(-
12), les 6(—9) sépales extérieurs ressemblant à 
des bractées, triangulaires à ovales, de 1-2 mm 
de long, les 3 sépales intérieurs obovales à 
oblongs, de 2,5-6 mm de long ; pétales 6, obo-
vales-oblongs, légèrement charnus ; fleurs mâ-
les à 6-9 étamines de 2-2,5 mm de long, filets 
soudés jusqu'au milieu ; fleurs femelles à 
ovaire supère, composé de 25—30 carpelles. 
Fruit composé de drupéoles presque sessiles, 
comprimées-ovoïdes, de 1,5-2 cm x 1-1,5 cm, 
noyau oblong comprimé, coriace mais cassant, 
à 1 graine. 
Le genre Tiliacora comprend environ 20 espè-
ces, dont 3 en Asie tropicale et 17 en Afrique ; 
il a besoin d'une révision taxinomique. 
Ecologie Tiliacora leonensis est présent 
dans la forêt pluviale et la forêt-galerie. 
Ressources génétiques et sélection Tilia-
cora leonensis est assez répandu et relative-
ment commun. Il n'est pas menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Tiliacora leonensis conservera 
probablement une importance uniquement 
locale, surtout comme plante médicinale. 
Références principales Atindehou et al., 
2004 ; Burkill, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Trou-
pin, 1962. 
Autres références Adjanohoun & Aké Assi, 
1979 ; Dwuma-Badu et al., 1983 ; Dwuma-
Badu et al., 1976a ; Hawthorne & Jongkind, 
2006; Oliver-Bever, 1983b; Tackie et al., 
1975 ; Tackie et al., 1976. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
TlNOSPORA BAKIS (A.Rich.) Miers 
Protologue Hook., Niger FI. : 215 (1849). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Ti-
nospora bakis est présent depuis la Mauritanie 
et le Sénégal en passant par le Sahel jusqu'en 
Somalie, et vers le sud jusqu'au Kenya, en Ou-
ganda et en Tanzanie. Sa présence est égale-
ment signalée au Cameroun. 
Usages La partie ligneuse de la racine est 
très réputée en Afrique de l'Ouest comme diu-
rétique et fébrifuge. La racine est utilisée con-
tre divers problèmes du foie et de la vésicule 
biliaire, tels que la jaunisse, l'hématurie, la 
fièvre bilieuse et la fièvre jaune. La décoction 
de racine se prend contre le paludisme car elle 
est mieux tolérée que la quinine. Elle se prend 
en outre contre la schistosomose, comme em-
ménagogue ou cholagogue et pour stopper les 
écoulements gonorrhéiques. En usage externe, 
la décoction s'emploie contre divers problèmes 
de peau. Les feuilles sont utilisées de la même 
façon, comme cholagogue, diurétique et tonique 
général. 
Production et commerce international Les 
racines de Tinospora bakis se vendent cou-
ramment sur les marchés locaux, en particulier 
en Afrique de l'Ouest. 
Propriétés La racine contient des alcaloï-
des, notamment de la palmatine, alcaloïde du 
type protoberbérine, et 2—4% de colombine, une 
furanolactone diterpénoïde. L'extrait aqueux 
des racines contenant la fraction alcaloïde a 
manifesté une activité modérée contre une sou-
che résistante à la chloroquine de Plasmodium 
falciparum in vitro. Un sirop à base d'extrait 
aqueux de racine a fait augmenter de manière 
significative la sécrétion biliaire chez des rats. 
On a observé que la colombine, à petites doses, 
augmentait la sécrétion de bile et celle des 
glandes de l'estomac et des intestins ; à doses 
plus élevées, elle entraîne une dégénérescence 
graisseuse du foie. La palmatine montre une 
efficacité antipyrétique plus forte qu'un extrait 
d'alcaloïde total chez des lapins. Elle paralyse 
davantage le centre respiratoire que la mor-
phine. On suppose que cet effet antipyrétique, 
comme celui de la berbérine, est dû à la paraly-
sie des vaisseaux périphériques et à la disper-
sion calorique qui en résulte, et non à sa toxici-
té envers les micro-organismes. Un extrait 
aqueux lyophilisé de racine a démontré une 
activité hépatoprotectrice sur des hépatocytes 
de rat in vitro après un traitement au CCL. 
Chez les souris, la DLso constatée pour l'extrait 
aqueux de poudre de racine était de 360 mg/kg 
en administration intraperitoneale, et de 425 
mg/kg en administration sous-cutanée. Cet 
extrait s'est montré capable d'inhiber les 
contractions de duodénum isolé de rat de ma-
nière analogue à celle de l'atropine. 
La racine peut entraîner des effets toxiques, 
notamment des vomissements et une dépres-
sion du centre respiratoire. Des essais de toxi-
cité sur les alcaloïdes totaux ont montré qu'une 
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dose de 5 mg/kg administrée par voie orale 
n'était pas toxique pour des cobayes, tandis 
qu'une dose de 100 mg/kg provoquait un décès 
en 20 minutes, sans convulsions. Lors d'une 
hyperthermic provoquée expérimentalement 
sur des cobayes, l'extrait de racine a entraîné 
un abaissement de la température plus impor-
tant qu'avec le sulfate de quinine. 
Botanique Liane dioïque, caducifoliée, at-
teignant 10 m de long ; écorce se desquamant 
en écailles orange ; rameaux glabres, à nom-
breuses lenticelles verruqueuses. Feuilles al-
ternes, simples et entières ; pétiole de 0,5-4(-8) 
cm de long, légèrement poilu ou glabre ; limbe 
largement ovale-triangulaire, de 3—5 cm x 3-5 
cm, base cordée, apex acuminé, vert pâle, pal-
matinervé à 5-7 nervures principales, à poils 
courts ou glabre au-dessous. Inflorescence : 
fausse grappe axillaire allongée atteignant 12 
cm de long, inflorescence mâle à 3-7 fleurs par 
bractée, inflorescence femelle à 1 fleur par 
bractée. Fleurs unisexuées, petites, vert jaunâ-
tre ; pédicelle de 2-3 mm de long ; sépales 6 en 
2 verticilles, translucides ou membraneux, 
sépales extérieurs ovales-triangulaires, de 1— 
1,5 mm x environ 0,5 mm, sépales intérieurs de 
2,5-4 mm x 2-3 mm ; pétales 6, de 2-3 mm x 
1—2 mm, charnus ; fleurs mâles à 6 étamines 
libres de 2,5-3 mm de long ; fleurs femelles à 6 
staminodes, ovaire supère, constitué de 3 car-
pelles libres de 1-2 mm de long. Fruit constitué 
au maximum de 3 drupes, de 6-9 mm x 4—5 
mm, chacune contenant 1 graine. 
Tinospora bakis fleurit vers le début de la sai-
son des pluies. Au nord du Sénégal, la régéné-
ration naturelle est relativement médiocre. 
Le genre Tinospora comprend environ 30 espè-
ces, dont environ 20 en Asie, 7 sur le continent 
africain et 2 à Madagascar. 
Ecologie Tinospora bakis est présent prin-
cipalement dans les zones sèches de la savane 
arbustive et du maquis semi-désertique, dans 
les fourrés des dépressions sablo-argileuses ou 
sur les dunes de sable, depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1200 m d'altitude. Sur le Mont 
Cameroun, il est présent dans les trouées fo-
restières, dans des conditions plus humides. 
Ressources génétiques et sélection Ti-
nospora bakis est répandu et localement com-
mun. Rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion 
génétique. 
Perspectives Etant donné ses nombreux usa-
ges médicinaux et les résultats obtenus à ce 
jour sur le plan pharmacologique, la poursuite 
de l'évaluation chimique et pharmacologique de 
Tinospora bakis semble justifiée. 
Références principales Burkill, 1997 ; Keay 
& Troupin, 1954 ; Somé et al., 1998 ; Thioune 
et a l , 2002 ; Troupin, 1962. 
Autres références Akpo & Grouzis, 1996 ; 
Arbonnier, 2000 ; Diallo Sali et al., 1999 ; Dial-
lo Sali et al., 1997 ; Fortin, Lô & Maynart, 
1990 ; Neuwinger, 2000 ; Oliver-Bever, 1986 ; 
Ouattara et al., 2006 ; Somé et al., 1996 ; Zafi-
nindra et al., 2003. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
TINOSPORA CAFFRA (Miers) Troupin 
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 25 : 137 
(1955). 
Famille Menispermaceae 
Noms vernaculaires Orange grape creeper 
(En). 
Origine et répartition géographique Ti-
nospora caffra est présent depuis la Centrafri-
que jusqu'au Kenya, et vers le sud jusque dans 
la bande de Caprivi (Namibie), au Botswana, 
au Mozambique et dans l'est de l'Afrique du 
Sud. 
Usages Le jus des feuilles écrasées s'applique 
sur les plaies comme antiseptique. En Afrique 
du Sud, la vapeur dégagée par les feuilles dans 
l'eau bouillante s'inhale pour soulager les dou-
leurs corporelles. On répand dans les chambres 
à coucher des feuilles mélangées à des feuilles 
d'autres plantes, et on les asperge d'eau contre 
les problèmes d'insomnie. En Afrique du Sud, 
la plante sert à préparer du poison pour la pê-
che. 
Botanique Plante herbacée grimpante, dioï-
que, brièvement caduque ; jeunes tiges glabres, 
tiges âgées verruqueuses. Feuilles alternes, 
simples et entières, en forme de V ; stipules 
absentes ; pétiole de 2,5-15 cm de long ; limbe 
largement ovale à presque orbiculaire, de 2,5-
14 cm x 1,5-12,5 cm, base arrondie à cordée, 
apex arrondi et brusquement mucroné ou légè-
rement acuminé, glabre, vert jaunâtre, coriace, 
palmatinervé à 5-7 nervures principales. Inflo-
rescence : fausse grappe axillaire allongée, 
inflorescence mâle de 7-30 cm de long, à 1-4 
fleurs par bractée, parfois en forme de pani-
cule, inflorescence femelle atteignant 4(-15) cm 
de long, à 1 fleur par bractée ; bractées linéai-
res, atteignant 1,5 cm de long. Fleurs uni-
sexuées, petites ; fleurs mâles à pédicelle attei-
gnant 7 mm de long, sépales 6 en 2 verticilles, 
sépales extérieurs triangulaires à ovales, de 
0,5-1,5 mm de long, sépales intérieurs oblongs 
à oblancéolés, de 1,5-4 mm x 1-1,5 mm, gla-
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bres, pétales 6 en 2 verticilles, pétales exté-
rieurs de 1,5-2,5 mm x 0,5-1 mm, pétales inté-
rieurs plus courts, étamines 3, filets de 1,5-3 
mm de long, complètement soudés ; fleurs fe-
melles à pédicelle jusqu'à 2,5 mm de long, sépa-
les 6 en 2 verticilles, sépales extérieurs trian-
gulaires, d'environ 1 mm de long, avec 2 petits 
appendices à la base, sépales intérieurs ellipti-
ques à ovales, de 2-3 mm x 2-2,5 mm, glabres, 
pétales 6 en 2 verticilles, linéaires, de 1,5-2 
mm x 0,5-1 mm, staminodes 6, ovaire supère 
constitué de 3 carpelles libres de 2-3 mm de 
long, stigmate sessile. Fruit constitué de 1-3 
drupes ovoïdes d'environ 10 mm x 6-7 mm, 
orange à maturité, glabres, noyau ellipsoïde, à 
protubérances prononcées aux deux extrémités, 
à 1 graine. 
En Afrique du Sud, Tinospera caffra fleurit en 
décembre—février. 
Le genre Tinospora comprend environ 30 espè-
ces, dont environ 20 en Asie, 7 sur le continent 
africain et 2 à Madagascar. 
Tinospora fragosa (Verdoorn) Verdoorn & 
Troupin ("Moses' staff', "marvel creeper") est 
une liane semi-succulente, présente au nord de 
la Namibie, au nord du Botswana, au Zim-
babwe et dans la partie aride du nord de 
l'Afrique du Sud. L'infusion de feuilles et de 
rameaux se prend contre la maladie du char-
bon, et on fait manger la plante entière au bé-
tail dans ce but. Les rameaux se mastiquent 
contre la toux et le mal de gorge. La tige et les 
feuilles s'utilisent en bain contre les rhuma-
tismes et les douleurs corporelles. Tinospora 
fragosa est une attrayante plante ornementale 
aux fruits rouge orangé vif présents au mo-
ment où apparaissent les feuilles vert vif. Ti-
nospora oblongifolia (Engl.) Troupin est une 
liane présente dans les forêts pluviales de bas-
ses terres et les brousses sempervirentes côtiè-
res du Kenya et de Tanzanie, Zanzibar inclus. 
La décoction de racines ou l'infusion de racines 
dans de l'eau froide se boit comme purgatif. 
Tinospora tenera Miers est une liane semi-
succulente présente en Tanzanie, au Mozambi-
que, au Swaziland et au nord-est de l'Afrique 
du Sud. L'extrait de feuilles se boit contre les 
douleurs aux articulations et comme tonique 
sexuel masculin. La décoction de feuilles et de 
racines, en boisson ou en lavement, est utilisée 
contre les calculs rénaux, et la vapeur s'inhale 
pour traiter la grippe. La décoction de feuilles 
s'utilise en lotion contre les lésions des mala-
dies vénériennes, et la vapeur de la décoction 
s'emploie pour traiter les problèmes de peau. 
Hyalosepalum uviforme (Baill.) Troupin (syno-
nyme : Chasmanthera uviformis Baill.) est 
présent au nord de Madagascar et ressemble 
beaucoup aux Tinospora spp. La décoction de 
son écorce de tige se prend pour traiter le palu-
disme. 
Ecologie Tinospora caffra est présent dans la 
forêt humide dense, la savane arbustive déci-
due et dans les zones sèches souvent sur les 
affleurements rocheux, jusqu'à 2000 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Tino-
spora caffra a une vaste aire de répartition et 
rien n'indique qu'il soit menacé d'érosion géné-
tique dans l'immédiat. 
Perspectives Etant donné ses usages médi-
cinaux et les nombreux usages médicinaux des 
espèces voisines, l'évaluation chimique et 
pharmacologique de Tinospora caffra et 
d'autres espèces de Tinospora africaines sem-
ble justifiée. 
Références principales de Wet, 2005 ; Ko-
kwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 
1956 ; Troupin, 1960. 
Autres références de Wet & van Wyk, 2008 ; 
Troupin, 1962. 
Auteurs L.P.A. Oyen 
TOURNEFORTIA ACUMINATA DC. 
Protologue Prodr. 9 : 520 (1845). 
Famille Boraginaceae 
Noms vernaculaires Bois de Laurent-Martin 
(Fr). 
Origine et répartition géographique Tour-
nefortia acuminata est endémique de la Ré-
union. 
Usages Les feuilles de Tournefortia acumi-
nata sont réputées avoir des propriétés diuré-
tiques, et sont traditionnellement employées à 
la Réunion pour traiter les calculs rénaux. 
Propriétés La présence d'alcaloïdes chez Tour-
nefortia acuminata a été confirmée par des 
essais généraux, mais à part cela on ne connaît 
rien de ses caractéristiques chimiques. Des 
essais de laboratoire avec des extraits de feuil-
les de Tournefortia acuminata n'ont pas 
confirmé les propriétés diurétiques affirmées 
dans la médecine populaire. Des extraits de 
feuilles de Tournefortia argentea L.f. se sont 
avérées efficaces comme antidote des cigua-
toxines (produites par le dinoflagellé Gambier-
discus toxicus et transmises par des poissons) : 
ils en contrent les effets neurocellulaires, et ont 
une action bénéfique sur les troubles gastro-
intestinaux. On a isolé des alcaloïdes du groupe 
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des pyrrolizidines dans des ramilles de Tourne-
fortia argentea. Divers composés phénoliques, y 
compris l'acide salicylique et la tournefoline A— 
C, ont été isolés dans les tiges de Tournefortia 
sarmentosa Lam., espèce d'Asie tropicale qui 
est largement employée en médecine. 
Botanique Arbuste ou petit arbre ; tige cou-
verte de petits poils bruns ou dorés étroitement 
apprimés, ou glabre. Feuilles alternes, simples 
et entières ; limbe obovale à elliptique, de 12-
17 cm x 3,5-7 cm, aigu à la base et à l'apex, 
avec 10-15 paires de nervures. Inflorescence : 
cyme scorpioïde terminale, à ramification di-
chotomique. Fleurs bisexuées, régulières, 5-
mères, sessiles ; calice de 1,5-2 mm de long, à 
pilosité clairsemée ; corolle blanche, tube de 
3,5-7 mm de long, lobes larges d'environ 4 mm. 
Fruit : petite drupe blanche, globuleuse, 
d'environ 6 mm de diamètre, se fendant en 
deux parties contenant chacune 2 graines. 
Le genre Tournefortia et les genres voisins 
nécessitent une révision. Tournefortia com-
prend une centaine d'espèces, dont la plupart 
sont indigènes d'Amérique, et une quinzaine de 
l'Ancien Monde, 2 d'Afrique continentale et 4 
endémiques des îles de l'océan Indien. 
L'espèce très répandue Tournefortia argentea 
L.f. (synonyme : Argusia argentea (L.f.) Heine), 
"veloutier blanc", "bois tabac" ou "octopus tree", 
pousse sur les plages côtières depuis le Kenya 
jusqu'au Mozambique, dans les îles de l'océan 
Indien et dans toute l'Asie jusqu'à l'Australie. 
Ses feuilles sont employées comme antidote de 
poisons au Vietnam et en Nouvelle-Calédonie ; 
on les consomme comme légume cru, et on les 
fume comme du tabac. 
Ecologie Tournefortia acuminata se ren-
contre dans toute la Réunion, mais il n'y est 
nulle part abondant. Il tend à fleurir à la sai-
son des cyclones (novembre-avril). 
Ressources génétiques et sélection A la 
Réunion, Tournefortia acuminata est considéré 
comme rare et vulnérable, et a besoin d'être 
protégé. Les autres espèces africaines de Tour-
nefortia, à l'exception de Tournefortia argentea, 
sont également peu communes et vulnérables. 
Perspectives On ne connaît presque rien 
sur les caractéristiques phytochimiques et 
pharmacologiques des espèces africaines de 
Tournefortia. Les recherches à cet égard sont 
très en retard ; il est probable toutefois qu'elles 
resteront d'importance limitée. La survie des 
espèces vulnérables devra être assurée par la 
protection de leurs milieux. 
Références principales Adsersen & Adser-
sen, 1997 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004. 
Autres références Aguilar, 2003b ; Diane, 
Förther & Hilger, 2002 ; Friedmann, 1994 ; 
Johnston, 1935 ; Lin et al., 1999 ; Miller, 2001 ; 
Riedl, 1997. 
Auteurs C.H. Bosch 
TRAGIA BREVIPES Pax 
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19 : 103 (1894). 
Famille Euphorbiaceae 
Noms vernaculaires Climbing nettle (En). 
Chavi, weni (Sw). 
Origine et répartition géographique Tra-
gia brevipes est présent de l'Ethiopie jusqu'au 
Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. Sa pré-
sence a été signalée par erreur au Cameroun et 
en Somalie. 
Usages La décoction de racine se prend au 
Kenya comme purgatif, en particulier pour les 
bébés et les petits enfants. Les racines se don-
nent aux femmes qui souffrent pendant leur 
accouchement. Les douleurs rhumatismales se 
traitent en frottant les feuilles sur les articula-
tions douloureuses. L'extrait de feuilles se boit 
pour soigner la gonorrhée, tuer les parasites 
internes, notamment le ténia, et pour traiter 
les maux d'estomac, la diarrhée et la gastro-
entérite. Les racines et les feuilles se prennent 
en décoction pour favoriser la conception. Les 
feuilles, les racines et les rameaux sont utilisés 
pour traiter la poliomyélite. La cendre de feuil-
les brûlées s'inhale pour soigner l'éléphantia-
sis. 
Propriétés L'extrait au methanol des fruits 
a une activité antibactérienne contre Staphylo-
coccus aureus ; les extraits de feuilles, de tiges 
et de racines sont restées inactives contre un 
ensemble de bactéries et de champignons. Un 
extrait de feuilles à l'éthanol a manifesté une 
activité significative contre Entamoeba histoly-
tica. 
Botanique Arbuste monoïque, diffus, volu-
bile, grimpant ou rarement érigé, atteignant 
l(-4,5) m de haut, à poils urticants. Feuilles 
alternes, simples ; stipules linéaires-lancéolées, 
atteignant 7 mm de long ; pétiole de l-6(—10) 
cm de long ; limbe ovale ou ovale-lancéolé, de 
4-10 cm x 3-7 cm, base cordée, apex acuminé, 
bords dentés, poilu au-dessous à poils urticants 
le long de la nervure médiane et des nervures 
principales. Inflorescence : grappe opposée aux 
feuilles, rarement axillaire ou latérale, à fleurs 
lâches, généralement à (l-)2(-4) fleurs femel-
les à la base et de nombreuses fleurs mâles 
plus haut ; pédoncule jusqu'à 4 cm de long. 
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Fleurs unisexuées ; pétales et disque absents ; 
pédicelle de 0,5-1,5 mm de long, allant jusqu'à 
5 mm chez le fruit ; fleurs mâles à calice fermé 
dans le bouton, s'ouvrant en 3(-5) lobes ovales 
à arrondis, d'environ 1,5 mm de long, blanc -
verdâtre, étamines (1—)3(—5) ; fleurs femelles à 
6 lobes de calice d'environ 2,5 mm de long, al-
lant jusqu'à 1,5 cm chez le fruit, ovaire supère, 
3-lobé, 3-loculaire, styles 3, d'environ 3,5 mm 
de long, élargis à l'apex. Fruit : capsule 3-lobée 
d'environ 9 mm de diamètre, à poils courts, 
brun terne pâle à maturité, à 3 graines. Grai-
nes globuleuses, d'environ 4 mm de diamètre, 
gris pâle, marbrées de brun. 
Le genre Tragia comprend environ 170 espè-
ces, présentes dans toutes les régions tropica-
les, la majorité des espèces se trouvant en Afri-
que tropicale et en Amérique tropicale. Sur le 
continent africain, il y a environ 55 espèces et à 
Madagascar à peu près 10. 
Tragia benthamii Baker est présent dans l'ouest, 
le centre et le sud de l'Afrique et se distingue 
difficilement de Tragia brevipes. En Afrique de 
l'Ouest, les usages médicinaux de Tragia ben-
thamii ressemblent aux usages est-africains de 
Tragia brevipes ; les extraits de racines se pren-
nent comme abortif, pour faciliter l'accouche-
ment et comme remède contre la gonorrhée. 
Tragia preussii Pax est présent en Afrique cen-
trale. En Centrafrique, la pâte de feuilles se 
frictionne sur le corps pour traiter la fièvre et 
les douleurs rhumatismales ; on panse les ab-
cès avec des feuilles bouillies. Le jus et la pou-
dre de racine de l'espèce ouest-africaine Tragia 
senegalensis Müll.Arg. se prennent pour traiter 
l'aliénation mentale au Togo. Le jus des feuilles 
de l'espèce ouest-africaine Tragia spathulata 
Benth. s'emploie pour soigner les maux de tête 
au Ghana. Tragia tenuifolia Benth. se rencontre 
de l'Afrique de l'Ouest au Soudan et au Rwan-
da, ainsi qu'au Zimbabwe. En Sierra Leone, on 
frictionne l'abdomen des femmes enceintes 
avec un cataplasme de feuilles pour déclencher 
les mouvements fœtaux ; l'infusion de feuilles 
se boit contre les menaces de fausse couche. 
Plusieurs autres espèces de Tragia de l'Afrique 
orientale et australe ont aussi des usages mé-
dicinaux bien décrits. En Tanzanie, la cendre 
de plantes brûlées de Tragia furialis Bojer (sy-
nonyme : Tragia scheffleri Baker) se frictionne 
sur la peau pour soigner les maux de tête. Au 
Kenya, on traite les morsures de serpent en 
avalant une décoction de plante ou en appli-
quant de la poudre de racine. L'infusion de 
feuilles en lotion sert à soulager les irritations 
provoquées sur la peau par les poils urticants 
des plantes. En Ethiopie, les feuilles de Tragia 
hildebrandtii Müll.Arg. sont utilisées pour 
traiter les affections utérines. La fibre d'écorce 
a des applications textiles. Au Zimbabwe, les 
racines en poudre de Tragia okanyua Pax se 
frictionnent sur la peau pour soigner les maux 
de tête. En Somalie, les racines de Tragia plu-
kenetii Radcl.-Sm. sont utilisées dans un re-
mède contre l'impuissance masculine. Au Ke-
nya, les feuilles sont consommées comme lé-
gume et la plante est broutée par les chèvres. 
En Ethiopie, l'extrait à l'eau chaude des raci-
nes de Tragia pungens (Forsk.) Müll.Arg. se 
boit pour prévenir les grossesses. 
Ecologie Tragia brevipes est présent au bord 
des rivières et des lacs, dans les fourrés et la 
savane boisée à Brachystegia fortement arro-
sée, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2150 m 
d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Tra-
gia brevipes est répandu et relativement com-
mun, et n'est pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Tragia brevipes ne gardera une 
importance qu'au niveau local comme plante 
médicinale, à moins que des études chimiques 
et pharmacologiques supplémentaires ne met-
tent en lumière des propriétés intéressantes. 
Références principales Boily & Van Puy-
velde, 1986 ; Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000 ; 
Radcliffe-Smith, 1987. 
Autres références Heine & Heine, 1988a ; 
Lebbie & Guries, 1995 ; Murengezi & Sano, 
1993 ; Vlietinck et a l , 1995. 
Auteurs C.H. Bosch 
TRICHODESMA AFRICANUM (L.) L e h m . 
Protologue 1. Asperif. nucif. : 195 (1818). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes n = 14 
Synonymes Trichodesma gracile Batt. & Trab. 
(1911). 
Origine et répartition géographique Tri-
chodesma africanum se rencontre depuis le 
Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal jusqu'à 
l'Ethiopie, et son aire s'étend en Asie jusqu'à 
l'Inde et à l'Afghanistan. On le trouve aussi en 
Namibie et en Afrique du Sud. 
Usages Les feuilles de Trichodesma africa-
num sont employées au Nigeria et au Soudan 
comme diurétique. Au Sénégal et au Nigeria, 
on les utilise également pour traiter la diarr-
hée, et comme emollient, antipyrétique et anti-
inflammatoire. Une infusion des racines sert à 
traiter l'hépatite. La plante est un excellent 
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fourrage pour les chameaux, mais les autres 
animaux semblent l'éviter. 
Propriétés On a isolé de Trichodesma afri-
canum un alcaloïde du groupe des pyrrolizidi-
nes, la trichodesmine, et 2 saponines, ainsi que 
la ß-amyrine, le ß-methyl oléanate, le ß-
sitostérol et le stigmastérol. 
Botanique Plante herbacée annuelle ou vi-
vace peu longévive atteignant 80 cm de hau-
teur, très ramifiée surtout à partir de la base ; 
tige à aiguillons rigides portés par des tubercu-
les. Feuilles simples et entières, celles du bas 
opposées et pétiolées, les supérieures alternes 
et sessiles ; stipules absentes ; limbe ovale à 
ovale-lancéolé, rarement oblong, jusqu'à 10(—12) 
cm x 4(-5) cm, base tronquée, se rétrécissant 
vers l'apex. Inflorescence : cyme terminale ou 
axillaire lâche, portant peu de fleurs. Fleurs 
bisexuées, régulières, 5-mères ; lobes du calice 
ovales-lancéolés, de 6-8 mm de long, s'agran-
dissant dans le fruit ; corolle bleue, tube jus-
qu'à 1,5 mm de long, lobes de 3,5-4,5 mm de 
long ; étamines à filets de 1 mm de long, anthè-
res d'environ 7 mm de long ; ovaire supère, à 4 
lobes, jusqu'à 2 mm de diamètre, glabre. Fruit 
se fendant en 4 nucules ovoïdes, lisses, de cou-
leur brune, de 4-5 mm de diamètre. 
Le genre Trichodesma comprend environ 45 
espèces, et est confiné à l'Ancien Monde. 
Ecologie Trichodesma africanum se rencontre 
dans les savanes herbeuses sèches, les jachè-
res, les oueds pierreux et les plaines déserti-
ques sableuses. 
Ressources génétiques et sélection Tri-
chodesma africanum est répandu et n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Bien que l'on ait des connais-
sances importantes sur plusieurs espèces de 
Trichodesma, Trichodesma africanum mérite 
une étude plus poussée de ses vertus pharma-
cologiques. 
Références principales Aguilar, 2003c ; Ber-
haut, 1974 ; Boulos, 2000a ; Burkill, 1985 ; 
Martins, 1995. 
Autres références Friedrich-Holzhammer, 
1967 ; Neuwinger, 2000 ; Omar et al., 1983 ; 
Verdcourt, 1991. 
Auteurs C.H. Bosch 
TRICHODESMA AMBACENSE Welw. 
Protologue Apont. : 589 (1859). 
Famille Boraginaceae 
Synonymes Trichodesma hockii De Wild. 
(1913). 
Origine et répartition géographique Tri-
chodesma ambacense est répandu en Afrique 
orientale et australe. En Afrique de l'Ouest, on 
ne le signale qu'au Nigeria, et en Afrique cen-
trale qu'au Cameroun et dans le sud-est de la 
R.D. du Congo. 
Usages Au Zimbabwe, le rhizome ligneux de 
Trichodesma ambacense a de multiples usages 
médicinaux. On l'applique sur des incisions 
faites dans la peau pour traiter le mal de dos, 
les maux de tête, les enflures douloureuses et 
les enflures syphilitiques des glandes. Pour 
l'enflure due à un œdème, on applique une 
décoction en compresse chaude. Pour remédier 
aux fontanelles déprimées, on applique le rhi-
zome broyé, et on le donne à boire en infusion. 
Les femmes qui accouchent en boivent une 
infusion pour dilater le col de l'utérus. Le rhi-
zome réduit en poudre, absorbé par voie orale, 
sert à soigner la bilharziose. En R.D. du Congo, 
on applique de la cendre des feuilles sur les 
durillons, et on utilise les feuilles macérées 
pour teinter en noir les cheveux blancs. 
Propriétés On ne dispose d'aucune informa-
tion sur les propriétés phytochimiques ou 
pharmacologiques de Trichodesma ambacense. 
Chez d'autres Trichodesma spp. ayant des em-
plois médicinaux similaires, les alcaloïdes du 
groupe des pyrrolizidines s'avèrent être les 
ingrédients pharmacologiquement ou toxicolo-
giquement actifs. 
Botanique Plante herbacée vivace érigée, 
jusqu'à 50(-70) cm de hauteur, généralement 
non ramifiée. Feuilles simples et entières, ses-
siles, les feuilles inférieures opposées, les supé-
rieures subopposées ou alternes ; stipules ab-
sentes ; limbe ovale à elliptique, oblancéolé ou 
linéaire-oblong, de 4-7 cm x 0,5-3 cm, attei-
gnant exceptionnellement sur des pousses sté-
riles 16 cm x 5 cm, base cunéiforme à arrondie, 
apex aigu ou obtus. Inflorescence terminale, 
atteignant 30 cm de long, avec jusqu'à 9(-12) 
ramifications portant chacune jusqu'à 8(-12) 
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; 
lobes du calice ovales, jusqu'à 18 mm x 9 mm, 
s'agrandissant dans le fruit ; corolle de 17-25 
mm de long, tube blanc ou crème, lobes étalés 
ou réfléchis, triangulaires, bleus, rarement 
blancs. Fruit : nucule simple discoïde, d'environ 
13 mm x 8 mm. 
On reconnaît dans Trichodesma ambacense 2 
sous-espèces : subsp. ambacense n'a été trouvé 
qu'en Angola, tandis que subsp. hockii (De 
Wild.) Brummitt se rencontre dans le reste de 
l'aire de l'espèce. Trichodesma physaloides 
(Fenzl) A.DC. occupe pour une large part la 
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même aire que Trichodesma ambacense, mais 
elle est absente du Nigeria et s'étend jusqu'à 
l'Afrique du Sud. La première a des tiges et des 
pédicelles glabres, tandis que chez la seconde 
ils sont poilus. Il existe des intermédiaires que 
l'on pense être des hybrides. Le rhizome li-
gneux de Trichodesma physaloides sert à faire 
une pâte utilisée au Zimbabwe pour traiter les 
blessures, et le rhizome réduit en poudre est 
employé au Malawi, mêlé à de la bière ou à de 
la bouillie, comme aphrodisiaque. En Tanzanie, 
on donne aux veaux qui souffrent de diarrhée 
une infusion préparée avec les pédoncules. En 
R.D. du Congo, on frotte les feuilles sur la peau 
pour traiter le lumbago. En dehors d'une men-
tion sur le fait que Trichodesma physaloides 
contient un alcaloïde toxique, il semble que 
rien n'ait été publié sur ses propriétés. 
Ecologie Trichodesma ambacense se rencontre 
dans les savanes herbeuses et les savanes boi-
sées qui sont soumises à des brûlis annuels, à 
des altitudes de 600-1500 m. 
Ressources génétiques et sélection Tri-
chodesma ambacense est répandu et n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives En raison de leurs usages mé-
dicinaux et du manque manifeste de connais-
sance de leurs propriétés pharmacologiques, 
Trichodesma ambacense et les espèces voisines 
méritent davantage d'attention de la part de la 
recherche. 
Références principales Brummitt, 1982 ; 
Gelfand et a l , 1985 ; Taton, 1971. 
Autres références Kokwaro, 1993 ; Verdcourt, 
1991. 
Auteurs C.H. Bosch 
TRICHODESMA ZEYLANicuM (Burm.f.) R.Br. 
Protologue Prodr. : 496 (1810). 
Famille Boraginaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 24 
Noms vernaculaires Herbe cipaye, bourrache 
sauvage, herbe tourterelle (Fr). Camel bush, 
cattle bush, northern bluebell (En). Msasa 
mlanda, mwagewage (Sw). 
Origine et répartition géographique Tri-
chodesma zeylanicum est répandu dans les 
zones tropicales et subtropicales de l'Ancien 
Monde et en Australie. On le trouve dans toute 
l'Afrique tropicale, mais il est absent de 
l'Afrique de l'Ouest. 
Usages En Tanzanie, les feuilles vertes et 
les racines de Trichodesma zeylanicum sont 
mâchées et appliquées en cataplasme sur les 
blessures, les furoncles et les morsures de ser-
pents. Les racines sont mâchées ou pilées et 
trempées dans l'eau pour préparer une infusion 
qui est employée comme remède contre la tu-
berculose, les maux d'estomac, les empoison-
nements et les rhumatismes. Au Malawi, on 
emploie les feuilles et les racines pour traiter 
les blessures, et les racines également pour 
traiter la diarrhée. Dans les îles Mascareignes, 
on emploie une décoction de la plante contre la 
fièvre, la dysenterie, et comme diurétique. Les 
racines réduites en poudre ont une action anal-
gésique sur les blessures. Au Zimbabwe et aux 
Comores, on applique de la poudre de feuilles 
séchées sur les blessures infectées. Au Zim-
babwe, on emploie les feuilles pour prévenir la 
mortinaissance. La cendre des plantes entre 
dans des prescriptions contre la toux et la gale. 
En Afrique du Sud, la plante est utilisée 
comme analgésique et pour guérir les blessu-
res. En Inde et au Sri Lanka, on l'emploie 
comme remède contre les morsures de ser-
pents. L'huile des graines est employée en 
Tanzanie, en Inde et au Pakistan pour ses pro-
priétés émollientes. 
Les jeunes feuilles et pousses sont cuites et 
consommées comme légume en Tanzanie, au 
Malawi et à Madagascar. Les chameaux mon-
trent une prédilection pour Trichodesma zeyla-
nicum, mais les autres animaux semblent 
l'éviter. 
Production et commerce international 
L'huile des graines et l'essence de fleurs de 
Trichodesma zeylanicum sont commercialisées 
sur le marché international sous le nom de 
"wild borage oil" (huile de bourrache sauvage). 
Le principal producteur en est l'Australie, et le 
principal marché est l'Europe occidentale. Les 
quantités sur lesquelles porte ce commerce, et 
leur valeur, ne sont pas connues. 
Propriétés On a isolé de graines de Tricho-
desma zeylanicum des alcaloïdes du groupe des 
pyrrolizidines, dont le principal est la supinine. 
Ces composés se trouvent également chez 
d'autres Boraginaceae, par ex. Borago officina-
lis L., Cynoglossum spp. et d'autres Tricho-
desma spp., et cela peut expliquer la similarité 
des usages. Les pyrrolizidines peuvent provo-
quer des accidents hépatiques mortels, et plu-
sieurs Trichodesma spp. ont été mis en cause 
dans des empoisonnements du bétail. On a 
trouvé dans l'huile des graines de l'acide ricino-
léique et de l'acide cyclopropénique. 
Botanique Plante herbacée vivace peu lon-
gévive, plus rarement annuelle, atteignant 
l,5(-2) m de hauteur, très ramifiée. Feuilles 
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Trichodesma zeylanicum - 1, partie de plante 
en fleurs ; 2, fleur ; 3, fruit dans le calice. 
Source: PROSEA 
simples, feuilles inférieures opposées, les supé-
rieures alternes ; stipules absentes ; pétiole 
jusqu'à 1 cm de long ; limbe oblong à oblong-
lancéolé, jusqu'à 16 cm x 5 cm, base arrondie à 
légèrement cordée, se rétrécissant vers l'apex. 
Inflorescence : cyme terminale lâche, à nom-
breuses fleurs ; axes densément couverts de 
poils étalés. Fleurs bisexuées, régulières, 5(-6)-
mères ; lobes du calice ovales-lancéolés, jusqu'à 
10 mm x 3,5 mm, tronqués à la base, 
s'agrandissant dans le fruit ; corolle bleue ou 
rarement blanche à bords bleus, avec une tache 
pourpre rougeâtre foncé à la base de chaque 
lobe, tube de 4-5 mm de long, lobes jusqu'à 4,5 
mm x 6 mm ; étamines sessiles ; ovaire supère, 
jusqu'à 2 mm de diamètre, à 4 lobes, glabre. 
Fruit se fendant en 4 nucules ovoïdes, lisses, de 
couleur brune, d'environ 5 mm x 2 mm. 
Le genre Trichodesma comprend quelque 45 
espèces et est confiné à l'Ancien Monde. Tri-
chodesma zeylanicum et Trichodesma indicum 
(L.) J.E.Smith sont étroitement apparentés, et 
ont tous deux des fruits composés de 4 nucules 
lisses. On peut les distinguer par la base des 
lobes du calice : tronquée chez le premier, has-
tée, sagittée ou cordée chez le second. Tricho-
desma indicum est considéré comme indigène 
de Maurice, de la Réunion et de l'Asie tropicale. 
On le trouve le long de la côte du Kenya et de 
la Tanzanie où il a probablement été introduit, 
et pousse sur le sable juste au-dessus de la 
ligne des plus hautes marées, dans les savanes 
herbeuses, les terrains vagues et les cocote-
raies. Aux Philippines, on emploie les fleurs de 
Trichodesma indicum comme sudorifique et 
médicament pectoral, en substitut de Borago 
officinalis. Trichodesma angustifolia Harv. 
diffère de Trichodesma zeylanicum par les axes 
des inflorescences qui portent des poils appri-
més et par la corolle plus grande. On le trouve 
en Namibie, au Botswana, au Mozambique et 
en Afrique du Sud. En Namibie, on applique la 
racine pulvérisée sur les blessures. 
Ecologie Trichodesma zeylanicum pousse sur 
les sols perturbés et les terrains vagues, parfois 
dans les savanes boisées. Il est souvent abon-
dant, et est alors considéré comme une mau-
vaise herbe nuisible dans les cultures. En Afri-
que, on le trouve jusqu'à 1700 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Du 
fait que Trichodesma zeylanicum est largement 
répandu et est abondant partout où il pousse, 
l'espèce n'est pas menacée. 
Perspectives Des recherches plus poussées 
sont nécessaires pour évaluer les usages médi-
cinaux traditionnels de Trichodesma zeylani-
cum et des espèces voisines. Du fait que les 
pyrrolizidines ont de sérieux effets toxiques à 
long terme, ils devraient également être inclus 
dans l'évaluation. 
Références principales Aguilar, 2003c ; Gu-
rib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995 ; Mar-
tins & Brummitt, 1990 ; Ruffo, Birnie & 
Tengnäs, 2002 ; Verdcourt, 1991. 
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-
tors), 1982 ; Burkill, 1985 ; Decary, 1946 ; Gel-
fand et al., 1985 ; Haerdi, 1964 ; Hosamani, 
1994b ; Kokwaro, 1993 ; Martins, 1993 ; von 
Koenen, 2001 ; Williamson, 1955. 
Sources de l'illustration Aguilar, 2003c. 
Auteurs C.H. Bosch 
Basé sur PROSEA 12(3) : Medicinal and poiso-
nous plants 3. 
TRICLISIA DICTYOPHYLLA Diels 
Protologue Engl, Pflanzenr. IV, 94 : 70 (1910). 
Famille Menispermaceae 
Synonymes Triclisia gilletii (De Wild.) Staner 
(1933). 
Origine et répartition géographique Tri-
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Triclisia dictyophylla - sauvage 
clisia dictyophylla est présent du Liberia jus-
qu'en Centrafrique et vers le sud jusqu'en An-
gola et en Tanzanie. 
Usages En Côte d'Ivoire, on passe de la pulpe 
ou du jus de racine de Triclisia dictyophylla sur 
des scarifications pour traiter les douleurs arti-
culaires, les crises d'épilepsie, les œdèmes, les 
maladies vénériennes et l'anémie. Le jus de 
feuille soulage la toux, et la décoction d'écorce 
ou de racine sert en lotion pour calmer les pal-
pitations. L'écorce de tige en poudre est utilisée 
dans le traitement de la lèpre. Dans la partie 
centrale de la R.D. du Congo, la décoction 
d'écorce de ramilles se prend couramment pour 
traiter la fièvre et le paludisme, ainsi que la 
diarrhée, les affections gastriques et le ca-
tarrhe purulent. Au sud-est de la R.D. du 
Congo, on suspend les feuilles au plafond pour 
aider les enfants souffrant de difficultés respi-
ratoires. Au Congo, la décoction d'écorce de 
racine se prend contre les affections gastriques 
et la dysenterie, les toux convulsives et les 
courbatures fébriles des membres ; le jus de 
racine se prend pour traiter les rhumatismes et 
les inflammations des articulations ; le jus des 
jeunes feuilles dilué s'administre comme anal-
gésique aux malades mentaux pendant les cri-
ses. Dans la partie sud-ouest de la Centrafri-
que, la racine macérée se prend comme abortif 
et emménagogue. En Tanzanie, la racine se 
boit en décoction comme vermifuge, et s'ingère 
crue pour traiter les maladies vénériennes. 
Dans le district d'Ulanga, dans le sud-est de la 
Tanzanie, les racines râpées se prennent pour 
traiter les morsures de serpent et expulser les 
ascaris. 
Dans plusieurs régions d'Afrique centrale, la 
racine, surtout l'écorce de racine, est un ingré-
dient de poisons de flèche. 
Propriétés Les composés bioactifs caracté-
ristiques de Triclisia dictyophylla sont des al-
caloïdes bisbenzyl-isoquinoliniques et des alca-
loïdes dioxines apparentés. Des racines et des 
tiges ont été isolés des alcaloïdes bisbenzyl-
isoquinoliniques (la phaeanthine, la N,N'-di-
méthylphaeanthine et la tétrandrine), ainsi 
que des dibenzodioxines bisbenzyl-isoquinoli-
niques (la cocsuline (trigillétine) et la trigillé-
timine). La tige a également produit une oxo-
isoquinoline, l'O-méthylmoschatoline, et une 
indéno-isoquinoline, la triclisine. A l'analyse 
des feuilles, on a découvert des alcaloïdes bis-
benzyl-isoquinoliniques (la stébisimine et 
l'obamégine (stépholine)), des dioxines bisben-
zyl-isoquinoliniques (la gillétine et l'isogillé-
tine-N-oxyde), et un alcaloïde morphinane, la 
tridictyophylline. 
Bien que les propriétés pharmacologiques de 
plusieurs espèces de Triclisia contenant des 
alcaloïdes similaires aient été étudiées, très 
peu de travaux ont été menés sur celles de Tri-
clisia dictyophylla. L'extrait au methanol de 
l'écorce de tige a fait preuve d'une forte activité 
contre Plasmodium falciparum in vitro et 
d'effets moins forts, quoique significatifs, 
contre Trypanosoma brucei. La N,N'-di-
méthylphaeanthine est le principal composé 
toxique qui a eu une action paralysante analo-
gue à celle du curare sur du tissu musculaire 
de rats et de souris. La phaeanthine et la coc-
suline font ressortir une forte activité inhibi-
trice contre Leishmania spp. et Trypanosoma 
cruzei. La gillétine s'avère avoir une activité 
antipaludéenne à un IC50 = 1 1 0 |Xg/ml contre 
Plasmodium sp. in vitro. 
Description Liane dioïque atteignant 30 m 
de long, ou arbuste rampant ; tiges atteignant 
10 cm de diamètre ; écorce grisâtre, à rayures 
longitudinales ; jeunes rameaux à poils courts 
clairsemés, devenant glabres. Feuilles alternes, 
simples et entières ; pétiole de 10-20 cm de 
long, trapu, renflé à la base et à l'apex, légère-
ment poilu à l'état jeune ; limbe largement 
elliptique à presque circulaire, atteignant 32 
cm x 27 cm, base arrondie, cordée ou presque 
cunéiforme, apex acuminé, coriace, glabre, 
pennatinervé, mais à 1-2 paires de nervures 
latérales à la base, nervures latérales en 3-5 
paires, en boucle généralement, nervures se-
condaires et tertiaires très proéminentes au-
dessous. Inflorescence : panicule axillaire de 
cymes denses à lâches, de 1-3 cm de long ; pé-
doncule densément poilu. Fleurs unisexuées ; 
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Triclisia dictyophylla - 1, rameau avec fleurs 
mâles ; 2, fruit. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
pédicelle d'environ 2 mm de long, poilu ; brac-
tées d'environ 0,5 mm de long ; sépales 9-15, 
densément poilus, brun pâle à orange terne, les 
3-9 extérieurs ovales, de 1-1,5 mm de long, les 
3 du milieu ovales, d'environ 1 mm de long, les 
3 intérieurs elliptiques-obovales, de 4—4,5 mm 
x 2-2,5 mm ; fleurs mâles à 3-6 pétales 
d'environ 0,5 mm de long, étamines 3-6, libres, 
d'environ 5 mm de long, filets minces ; fleurs 
femelles sans pétales, ovaire supère, composé 
de 50-60 carpelles densément poilus, styles de 
1—1,5 mm de long, glabres. Fruit composé de 
nombreuses drupes obovoïdes aplaties 
d'environ 2,5 cm x 1,5 cm, orange vif, base ar-
rondie, apex longuement acuminé, recourbées, 
légèrement rugueuses ; noyau très dur, à 1 
graine. Graines de 1—1,5 cm x 1 cm. 
Autres données botaniques Le genre Tri-
clisia comprend une vingtaine d'espèces, dont 
environ 12 en Afrique tropicale continentale, 7 
à Madagascar et 1 à Mayotte. 
Triclisia sacleuxii (Pierre) Diels est présent du 
Congo au Kenya et vers le sud jusqu'en Angola 
et au Mozambique ; on traite les problèmes 
rénaux, les maux de gorge, la schistosomose, 
les vers intestinaux et les maladies vénérien-
nes en mastiquant des racines dont on avale le 
jus ; les copeaux d'écorce que l'on passe sur des 
scarifications topiques servent à traiter les 
morsures de serpent. Les racines contiennent 
des alcaloïdes bisbenzyl-isoquinoliniques (la 
phaeanthine, la 1,2-déhydroapateline, la N-
méthylapateline, la O-méthylcocsoline et la 
gasabiimine) ; la tige contient un mélange de 
N-(4-hydroxyphénéthyl) férulamides. La décoc-
tion d'écorce de tige ou d'écorce de racine de 
Triclisia macrocarpa (Baill.) Diels de Mada-
gascar se boit contre le paludisme. 
Ecologie Triclisia dictyophylla est présent 
dans la forêt humide dense de basse à moyenne 
altitude. 
Ressources génétiques La présence de Tri-
clisia dictyophylla sur une aire très vaste sem-
ble le préserver de toute menace d'érosion gé-
nétique. 
Perspectives Etant donné que Triclisia dic-
tyophylla est couramment utilisé en médecine 
traditionnelle, et compte tenu de son activité 
antiplasmodium significative, un approfondis-
sement des recherches pharmacologiques est 
justifié. Le genre Triclisia appelle une révision. 
Références principales Burkill, 1997 ; Me-
sia et a l , 2008 ; Neuwinger, 1998 ; Troupin, 
1956 ; Troupin, 1962. 
Autres références de Wet, 2005 ; Disengo-
moka, Delaveau & Sengele, 1983 ; Kokwaro, 
1993 ; Kronlund, Kristiansson & Sandberg, 
1970 ; Murebwayire et al., 2006 ; Neuwinger, 
2000 ; Owusu et al., 1981 ; Spiff et al., 1981. 
Sources de l'illustration Troupin, 1951. 
Auteurs J.B. Pollard 
T R I C L I S I A P A T E N S O l i v . 
Protologue Fl. trop. Afr. 1 : 49 (1868). 
Famille Menispermaceae 
Origine et répartition géographique Tri-
clisia patens est présent du Sénégal jusqu'au 
Ghana et au Bénin. 
Usages En Côte d'Ivoire, on passe de la 
pulpe ou du jus de racine sur des scarifications 
pour traiter les rhumatismes, l'arthrose, 
l'anémie et la maladie du sommeil. La décoc-
tion de racine se boit pour traiter la fièvre et le 
paludisme. Elle se prend aussi pour ses vertus 
emménagogues et abortives. La décoction de 
feuilles ou de racines est utilisée en lotion 
contre les palpitations, car elle a un effet séda-
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tif sur le cœur. Le jus des feuilles a un effet 
emollient sur la toux. On boit une décoction de 
tige contre les maux d'estomac, et on boit une 
décoction de feuilles et de rameaux ou bien on 
frictionne une pâte de feuilles pour traiter les 
œdèmes aux jambes. En Sierra Leone, la décoc-
tion de feuilles s'emploie en instillations nasa-
les ou oculaires, comme purgatif ou en bain, 
contre l'épilepsie. L'écorce de tige réduite en 
poudre s'applique sur les plaies syphilitiques et 
la lèpre ; la pulpe d'écorce est utilisée comme 
purgatif. Le jus de feuilles ou de racine mélan-
gé à du sel dans du vin de palme se boit contre 
la toux et les affections bronchiques. 
En Sierra Leone, on confectionne des baudriers 
avec les tiges pour grimper aux palmiers à 
huile, et des morceaux de tige ou des racines 
desséchées et râpées s'ajoutent au vin de palme 
pour le rendre plus intoxiquant. 
Production et commerce international Tri-
clisia patens est couramment vendu sur les 
marchés locaux. 
Propriétés D'un extrait au methanol de feuil-
les séchées de Triclisia patens, on a isolé des 
alcaloïdes bisbenzyl-isoquinoliniques (la phae-
anthine, l'aromoline, la N,N'-diméthylphaean-
thine et la pycnamine) et des dérivés dioxine 
d'alcaloïdes bisbenzyl-isoquinoliniques (la coc-
suline et la trigillétimine). 
Un extrait au methanol de feuilles séchées a 
fait ressortir d'importantes activités antiproto-
zoaires contre Leishmania donovani (IC50 = 1,5 
\lglml) et contre la forme sanguine de Trypano-
soma brucei brucei (ICBO = 31 (ig/ml). La 
phaeanthine s'est avérée trois fois plus active 
(ICso = 2,4 uM/ml) que le Pentostam, médica-
ment de référence utilisé dans le traitement de 
la leishmaniose, mais à cette concentration il a 
été fait état d'une toxicité pour les macropha-
ges de mammifères. Par comparaison, la cocso-
line (ICÔO = 12,3 |iM/ml) s'est montrée aussi 
active que le médicament de référence, mais 
non toxique pour les macrophages à cette 
concentration. 
La phaeanthine et l'aromoline ont toutes les 
deux une activité antiprotozoaires contre Try-
panosoma brucei mais moins puissante que le 
médicament de référence. Des extraits bruts à 
l'éthanol du bois et de l'écorce ont démontré 
une activité antiplasmodium importante, mais 
pas d'effet anti-amibien significatif. La phaean-
thine a prouvé son efficacité contre des souches 
résistantes et non résistantes à la chloroquine 
de Plasmodium falciparum in vitro ; aux 
concentrations employées, l'alcaloïde s'est avé-
ré non toxique pour les cellules de mammifè-
res. Un extrait aqueux de racine a fait ressortir 
une activité antispasmodique sur les voies res-
piratoires et le muscle lisse intestinal de plu-
sieurs animaux de laboratoire, ce qui confirme 
l'efficacité de la racine contre les affections 
bronchiques et intestinales. 
Botanique Liane dioïque atteignant 12 m de 
long ; tige atteignant 6 cm de diamètre ; ra-
meaux pubérulents. Feuilles alternes, simples 
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 5-10 
cm de long ; limbe ovale à elliptique, de 10—18 
cm x 2-12 cm, base cunéiforme à légèrement 
cordée, apex triangulaire-acuminé, coriace, 
pennatinervé à 3-4 paires de nervures latéra-
les dont une paire inférieure basale, à denses 
poils courts sur les nervures principales au-
dessous. Inflorescence : cyme axillaire ombelli-
forme, de 2,5-8 cm x 2-12 cm ou fausse pani-
cule atteignant 20 cm de long ; inflorescence 
femelle plus compacte que l'inflorescence mâle ; 
rameaux et pédicelles finement couverts de 
poils gris. Fleurs unisexuées ; bractées 2, très 
petites ; sépales 6-9, jaunes à orange, ceux de 
l'extérieur très petits, légèrement concaves, de 
1—1,5 mm de long, ceux de l'intérieur oblongs à 
lancéolés, de 2-5 mm x 1,5-2 mm, à apex re-
courbé, tous densément couverts de poils courts 
à l'extérieur ; pétales 1-3, très réduits ou ab-
sents ; fleurs mâles à 3 étamines de 2—2,5 mm 
de long, libres, à filets épais ; fleurs femelles à 
staminodes, ovaire supère, composé de 6—40 
carpelles, à poils courts, styles cylindriques. 
Fruit composé de drupes ellipsoïdes aplaties de 
1-2,5 cm x 1—1,5 cm sur un stipe de 3-5 mm de 
long, à poils courts, jaunes, noyau ridé, conte-
nant 1 graine. Graines albuminées. 
Le genre Triclisia comprend une vingtaine 
d'espèces, dont environ 12 en Afrique tropicale 
continentale, 7 à Madagascar et 1 à Mayotte. 
Triclisia macrophylla Oliv, a une répartition 
assez floue, qui va de la Sierra Leone au Came-
roun et à Bioko (Guinée equatoriale). La décoc-
tion de racine se boit pour traiter la hernie. Il 
figure sur la liste rouge de l'UICN en tant 
qu'espèce en danger critique d'extinction, en 
raison de la perte de son milieu. Triclisia sub-
cordata Oliv, est présent dans toute l'Afrique 
de l'Ouest et centrale, et ses usages médicinaux 
sont les mêmes que ceux de Triclisia patens. 
Un extrait méthanolique de feuilles a eu une 
activité significative contre des ulcères chez les 
rats. Les tiges sont utilisées comme cordes. Les 
fruits seraient comestibles. 
Ecologie Triclisia patens est présent en forêt 
pluviale et en forêt-galerie, et commun aussi en 
forêt secondaire et dans les jachères, à faible et 
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moyenne altitude. 
Ressources génétiques et sélection Tricli-
sia patens possède une aire de répartition rela-
tivement étendue et pousse aussi bien dans la 
végétation primaire que secondaire ; rien 
n'indique qu'il soit menacé. 
Perspectives Triclisia patens a démontré 
une puissante activité antiprotozoaires et anti-
plasmodium, et il est couramment employé en 
médecine traditionnelle. Ceci justifie un appro-
fondissement des recherches sur ses usages et 
ses composés actifs. Le genre Triclisia appelle 
une révision. 
Références principales Burkill, 1997 ; Ca-
macho et a l , 2002 ; Keay & Troupin, 1954 ; 
Marshall et al., 2000 ; Troupin, 1962. 
Autres références Akoègninou, van der Burg 
& van der Maesen, 2006 ; Asuzu & Anaga, 
1995 ; Boissier et al., 1963 ; Camacho et al., 
2003 ; Dramane & Mahieux, 1986 ; Dwuma-
Badu et al., 1975b ; Hawthorne & Jongkind, 
2006 ; Hoët et a l , 2004a ; Neuwinger, 2000 ; de 
Wet, 2005. 
Auteurs D.M. Mosango 
UAPACA GUINEENSIS Müll.Arg. 
Protologue Flora 47 : 517 (1864). 
Familie Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes In = 26 
Noms vernaculaires Palétuvier de rivière, 
palétuvier d'eau douce (Fr). Sugar plum, red 
cedar, false mahogany, rikio (En). Sambi, cor 
de mogno (Po). 
Origine et répartition géographique Ua-
paca guineensis se rencontre du Sénégal jus-
qu'en Centrafrique et vers le sud jusqu'en R.D. 
Uapaca guineensis - sauvage 
du Congo et en Tanzanie. Il est probablement 
également présent en Ouganda. 
Usages Ce sont surtout les racines de Uapa-
ca guineensis qui sont couramment utilisées en 
médecine ; l'écorce de tige, les feuilles et les 
fruits sont utilisés dans une moindre mesure. 
Des préparations de racine se prennent cou-
ramment pour leurs vertus aphrodisiaques et 
pour traiter l'impuissance masculine. En Sier-
ra Leone, un bain de vapeur préparé avec les 
racines est utilisé pour traiter les maux de tête. 
En Côte d'Ivoire, une préparation d'écorce de 
racine est appliquée sur les plaies lépreuses et 
se prend comme tonique par les femmes qui 
viennent d'accoucher. En Côte d'Ivoire et au 
Congo, la décoction d'écorce de racine se prend 
par voie orale ou en lavement pour traiter les 
œdèmes et les problèmes gastro-intestinaux. 
Au Gabon, la décoction d'écorce de racine 
s'applique sous forme de lavement comme émé-
tique ; l'extrait d'écorce de tige se boit aux mê-
mes fins. La poudre de l'écorce de racine se 
prise pour traiter le cancer du nez. Au Congo et 
en R.D. du Congo, la décoction d'écorce de ra-
cine se prend pour traiter la stérilité féminine, 
les maux de dents, les rhumatismes et les hé-
morroïdes. Au Congo, l'infusion de racine se 
prend pour traiter les maux de tête d'origine 
fébrile. Les régions douloureuses du corps se 
massent avec des racines écrasées pour soula-
ger la douleur. L'infusion de racine se prend 
avec du jus de canne à sucre pour dégager le 
nez et traiter les affections pulmonaires. Au 
Gabon, les copeaux d'écorce de tige mélangées 
à du sel se frictionnent sur la peau pour traiter 
les affections dermatologiques. En R.D. du 
Congo, la décoction de feuilles, d'écorce de tige 
ou d'écorce de racine se prend pour traiter la 
dysenterie, la diarrhée, les maux d'estomac et 
les maladies vénériennes. Une pâte de feuilles 
à l'huile de palme s'applique sur les furoncles 
pour les faire mûrir et aussi pour soulager la 
migraine et les rhumatismes. On masse aussi 
les jambes des enfants rachitiques avec cette 
pâte pour les fortifier. En Tanzanie, la décoc-
tion d'écorce de tige se prend pour traiter le 
paludisme. Au Liberia, les fruits immatures se 
prennent comme remède antitussif. Au nord du 
Nigeria, les fleurs et l'écorce sont des ingré-
dients des préparations de poison de flèche. 
Les fruits ont une pulpe comestible douceâtre 
qui peut se consommer crue. Son goût ressem-
ble à celui du pruneau ou de l'avocat. Au Nige-
ria, la pulpe sert à confectionner une boisson 
rafraîchissante. Le bois est utilisé localement 
en menuiserie et pour fabriquer des planches, 
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des traverses de chemin de fer, des poutres, des 
meubles, des lits et des ustensiles de cuisine. 
Dans toute l'Afrique de l'Ouest, le tronc évidé 
sert à fabriquer des pirogues. Les racines 
échasses et les branches se prêtent à la confec-
tion de membrures de bateau. Le bois donne un 
bois de feu et du charbon de bois de bonne qua-
lité. Les jeunes rameaux sécrètent un jus rouge 
poisseux qui sèche comme une gomme et qui 
fait office de colorant, par ex. pour les lignes de 
pêche. Au Nigeria, les grandes feuilles servent 
à emballer les noix de kola. L'arbre est utilisé 
pour donner de l'ombre et pourrait être planté 
dans les plantations de café et de cacao. Il peut 
également être planté pour stabiliser les berges 
de rivières. 
Production et commerce international Au 
Liberia, au Cameroun et en R.D. du Congo, 
Uapaca guineensis se négocie sous le nom 
commercial "rikio", mais de nos jours, les 
échanges sont limités au niveau local. Au Libe-
ria, le bois s'exportait jadis sous l'appellation 
"faux acajou". 
Propriétés L'extrait à l'éthanol du bois fait 
ressortir une activité antiplasmodium modérée 
in vitro. Des extraits à l'éthanol d'écorce de 
racine et d'écorce de tige n'ont pas eu 
d'activités antibactérienne et antifongique si-
gnificatives contre des agents pathogènes hu-
mains in vitro. Le bois et l'écorce contiennent 
beaucoup de tanins. L'aubier est blanchâtre 
teinté de rouge, et le bois de cœur rouge à brun 
rougeâtre. Le bois est dur, durable et moyen-
nement lourd, et lorsqu'il est scié sur quartier 
il présente un beau fil argenté. Il est facile à 
travailler. 
Description Arbre dioïque sempervirent, de 
taille petite à moyenne, fortement ramifié, at-
teignant 18(-30) m de haut ; fût cannelé, attei-
gnant 100 cm de diamètre, souvent sur des 
racines échasses arrondies atteignant 3 m de 
haut ; écorce brun foncé à noirâtre, craquelée 
ou écailleuse ; cime dense à ramification basse ; 
branches longues, minces, presque glabres, 
creuses lorsque sèches, cicatrices foliaires ap-
parentes ; bourgeon terminal poisseux. Feuilles 
alternes, groupées vers l'extrémité des ra-
meaux, simples ; stipules linéaires, d'environ 
0,5 mm de long, tombant rapidement ; pétiole 
de l,5-4(-7) cm de long, articulé au sommet ; 
limbe largement obovale, de (5—)9-24 cm x (2-) 
4-10(-17) cm, base cunéiforme, apex arrondi, 
bords généralement ondulés, papyracé, à nom-
breux points glandulaires surélevés et minus-
cules, pennatinervé à 5-13 paires de nervures 
latérales. Inflorescence mâle : capitule axil-
Uapaca guineensis - 1, base du fût ; 2, rameau 
avec fleurs mâles ; 3, fruit ; 4, noyau. 
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nur-
haman 
laire, globuleux à ovoïde, de 4-7 mm de diamè-
tre ; fleurs femelles solitaires ; pédoncule de 
l'inflorescence mâle de 1—1,5 cm de long, avec 
2-4 petites bractées disséminées ; bractées 
involucrales 8-10, elliptiques à arrondies, de 
1—1,5 cm de long, jaune vif, enfermant les 
fleurs dans le bouton. Fleurs unisexuées, péta-
les absents ; fleurs mâles sessiles, à environ 9 
lobes de calice inégaux, environ 5 lobes 
oblongs, d'environ 1 mm de long, les autres 
linéaires, petits, étamines 5, filet atteignant 
1,5 mm de long, ovaire rudimentaire d'environ 
1 mm de long, à poils courts ; fleurs femelles à 
pédicelle de 8—15 mm de long, 6 lobes de calice 
inégaux, triangulaires à arrondis, de 1—1,5 mm 
de long, à poils courts, ovaire supère, globu-
leux, de 2,5-3 mm de diamètre, 3-loculaire, 
lisse, styles 3, de 4-5 mm de long, réfléchis, 
deux fois bifides vers l'apex. Fruit : drupe pres-
que globuleuse de 2-2,5 cm de diamètre, ver-
ruqueuse, glabre, verdâtre, à 3 noyaux, généra-
lement à 1 graine par noyau. 
Autres données botaniques Le genre Ua-
paca comprend 50-60 espèces originaires 
d'Afrique tropicale et de Madagascar, et a be-
soin d'une révision complète. De nombreux 
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Uapaca spp. sont utilisés de la même façon 
comme plantes médicinales. L'aire de réparti-
tion de Uapaca guineensis n'est pas facile à 
déterminer car plusieurs espèces de Uapaca se 
ressemblent beaucoup. La présence de Uapaca 
guineensis dans les régions sèches d'Afrique de 
l'Ouest est douteuse et il est possible que les 
spécimens locaux appartiennent à Uapaca to-
goensis Pax. Dans des flores plus anciennes, 
l'aire de répartition de Uapaca guineensis allait 
jusqu'en Afrique australe, mais de nos jours, on 
estime que les plantes d'Afrique australe ap-
partiennent à une espèce distincte, Uapaca 
lissopyrena Radcl.-Sm. 
Anatomie Description anatomique du bois 
(codes IAWA pour les bois feuillus) : 
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes in-
distinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à 
pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 
(14 : perforations scalariformes) ; (15 : perfora-
tions scalariformes avec < 10 barreaux) ; 22 : 
ponctuations intervasculaires en quinconce ; 
23 : ponctuations alternes (en quinconce) de 
forme polygonale ; 27 : ponctuations intervas-
culaires grandes (> 10 um) ; 31 : ponctuations 
radiovasculaires avec des aréoles très réduites 
à apparemment simples : ponctuations rondes 
ou anguleuses ; 32 : ponctuations radiovascu-
laires avec des aréoles très réduites à appa-
remment simples : ponctuations horizontales 
(scalariformes) à verticales (en balafres) ; 42 : 
diamètre tangentiel moyen du lumen des vais-
seaux 100-200 um ; 43 : diamètre tangentiel 
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um ; (46 : 
< 5 vaisseaux par millimètre carré) ; 47 : 5-20 
vaisseaux par millimètre carré ; (56 : thylles 
fréquents). Trachéides et fibres : 61 : fibres 
avec des ponctuations simples ou finement 
(étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres 
non cloisonnées ; (69 : fibres à parois fines à 
épaisses) ; 70 : fibres à parois très épaisses. 
Parenchyme axial : 76 : parenchyme axial en 
cellules isolées ; 77 : parenchyme axial en chaî-
nettes ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 
(79 : parenchyme axial circumvasculaire (en 
manchon)) ; 92 : quatre (3-4) cellules par file 
verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verti-
cale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale. 
Rayons : 98 : rayons couramment 4-10-sériés ; 
102 : hauteur des rayons > 1 mm ; (103 : rayons 
de deux tailles différentes) ; 108 : rayons com-
posés de cellules couchées avec plus de 4 ran-
gées terminales de cellules dressées et/ou car-
rées ; (109 : rayons composés de cellules cou-
chées, carrées et dressées en mélange) ; 115 : 
4—12 rayons par mm. Inclusions minérales : 
159 : présence de corpuscules siliceux ; 160 : 
corpuscules siliceux dans les cellules des 
rayons. 
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler) 
Croissance et développement Dans le sud 
du Cameroun, on a observé que la croissance 
des semis de Uapaca guineensis était rapide, 
même à l'ombre ou en plein soleil, et même 
dans des milieux relativement secs. Ils peuvent 
atteindre 4-5 m de haut en 6 ans. Les fruits de 
Uapaca guineensis sont consommés par les 
chauves-souris frugivores, les singes, les chim-
panzés et les gorilles, qui peuvent disséminer 
les graines. L'arbre pousse en symbiose avec 
plusieurs champignons ectomycorhiziens. 
Ecologie Uapaca guineensis est présent dans 
les endroits humides des forêts pluviales et il 
est commun sur les berges des rivières, où il 
forme parfois des peuplements purs. Il est éga-
lement présent dans les forêts sempervirentes 
mixtes et en lisière de forêt, dans les savanes 
arbustives et sur les pentes escarpées, depuis 
le niveau de la mer jusqu'à 1100 m d'altitude. 
Multiplication et plantation La multipli-
cation de Uapaca guineensis se fait par graines 
ou par sauvageons. En Tanzanie, les fruits se 
récoltent toute l'année, avec un pic en novem-
bre-décembre. Les graines doivent être semées 
lorsqu'elles sont encore fraîches car elles ne se 
conservent pas bien. Le taux de germination 
atteint 80%. En R.D. du Congo, la formation 
des graines et la germination sont souvent mé-
diocres. 
Gestion Uapaca guineensis peut être conduit 
en taillis et étêté. Il a été planté comme arbre 
de régénération forestière en Guinée pour offrir 
une coulée verte aux grands animaux fores-
tiers. Au Burundi, on l'a planté en arboretum à 
titre expérimental pour stabiliser les berges de 
rivière. 
Maladies et ravageurs II n'y a pas de ma-
ladies connues chez Uapaca guineensis, mais 
plusieurs insectes se nourrissent des feuilles et 
des bourgeons, en particulier des coléoptères 
(Anthribidae, Chrysomelidae et Scolytidae), 
alors que d'autres coléoptères tels que Xylo-
sandrus crassiusculus se nourrissent du bois. 
Récolte Toutes les parties de la plante peu-
vent se récolter au fil des besoins. L'écorce de 
racine est facile à récolter sur les racines 
échasses. 
Ressources génétiques Malgré l'exploitation 
intensive dont Uapaca guineensis fait l'objet 
pour son bois, il reste répandu et commun par 
endroits, et rien n'indique qu'il soit menacé 
d'érosion génétique. 
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Perspectives Uapaca guineensis est couram-
ment utilisé comme plante médicinale contre 
toutes sortes de maladies. Aucune analyse phy-
tochimique n'a été effectuée et seulement quel-
ques essais pharmacologiques ont été menés. Il 
est recommandé de procéder à des recherches 
supplémentaires pour pouvoir identifier les 
composés actifs et en évaluer le potentiel. Il est 
également recommandé de planter Uapaca 
guineensis le long des rivières de déhit très 
variable pour stabiliser les berges. 
Références principales Burkill, 1994 ; Carter 
& Radcliffe-Smith, 1988 ; Lubini & Mandango, 
1981 ; Marshall et a l , 2000 ; Neuwinger, 2000 ; 
Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002 ; Voorhoeve, 
1979. 
Autres références Atindehou et al., 2002 ; 
Betti, 2004 ; Eyog Matig et al. (Editors), 2006 ; 
Gassita et al. (Editors), 1982 ; InsideWood, 
undated ; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995 ; 
Stäuble, 1986 ; Vivien & Fauré, 1996. 
Sources de l'illustration Wilks & Issembé, 
2000 ; Voorhoeve, 1979. 
Auteurs M.M. Kitambala 
UAPACA PALUDOSA Aubrév. & Leandri 
Protologue Bull. Soc. Bot. France 82 : 50 
(1935). 
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae) 
Nombre de chromosomes 2n - 26 
Noms vernaculaires Rikio des marais (Fr). 
Origine et répartition géographique Ua-
paca paludosa est présent de la Guinée jus-
qu'en Ouganda et en Tanzanie et vers le sud 
jusqu'à Cabinda (Angola). 
Usages Au Congo, l'infusion de racine se 
prend pour traiter les maux de tête d'origine 
fébrile. On masse les régions douloureuses du 
corps avec des racines écrasées pour soulager 
la douleur. On prête à l'infusion de racine des 
vertus expectorantes et elle se prend pour trai-
ter l'obstruction nasale et les affections pulmo-
naires. La décoction d'écorce de racine ou 
d'écorce de tige se boit pour traiter la stérilité 
féminine, la dysenterie et les intoxications ali-
mentaires. Elle sert en bain de bouche pour 
traiter les maux de dents, et en bain de vapeur 
pour traiter les rhumatismes et les œdèmes, en 
lavement pour traiter les hémorroïdes et en 
bain pour fortifier les enfants rachitiques et 
prématurés. Les feuilles réduites en pâte ou 
l'écorce de tige additionnée d'huile de palme 
s'appliquent sur les furoncles pour les faire 
mûrir et également pour traiter la migraine et 
les rhumatismes. Les sources n'indiquent pas 
d'usages médicinaux pour l'Afrique de l'Ouest. 
Les fruits sont comestibles et ils ont le goût 
d'avocat. Le bois est utilisé pour le travail du 
bois en général, les cageots et les ustensiles de 
cuisine. Au Ghana, il a la réputation d'être un 
bois de feu de qualité. 
Propriétés Des extraits à l'éthanol et au di-
chlorométhane d'écorce de tige ont fait ressor-
tir une activité antipaludique modérée in vitro. 
L'aubier est blanc rosé ; le bois de cœur est 
plus sombre et luisant lorsqu'il est scié. 
Botanique Arbre dioïque, de taille petite à 
moyenne, fortement ramifié, caducifolié, attei-
gnant 15(-40) m de haut ; fût cannelé, généra-
lement sur des racines échasses atteignant 4 m 
de haut ; surface de l'écorce grise ; cime dense à 
ramification basse ; branches relativement 
trapues, rameaux rougeâtres à poils courts, 
creux lorsque secs, cicatrices foliaires apparen-
tes. Feuilles alternes, groupées vers l'extrémité 
des branches, simples et entières ; stipules 
lancéolées à ovales-lancéolées, de (0,5—) 1—2 cm 
de long, persistantes ; pétiole de (3—)5—9(—13) 
cm de long, trapu ; limbe obovale à oblancéolé, 
de 9-30(-50) cm x 4-17(-25) cm, base cunéi-
forme à arrondie-cunéiforme, apex arrondi, 
papyracé à coriace, à poils courts sur les nervu-
res, presque glabre par la suite, pennatinervé à 
7-15(-20) paires de nervures latérales. Inflo-
rescence mâle : capitule axillaire globuleux à 
ovoïde de 8-10 mm de diamètre ; fleurs femel-
les solitaires ; pédoncule de l'inflorescence mâle 
de 2-3,5 cm de long, avec 2-3 petites bractées 
disséminées ; bractées involucrales 7-10, ellip-
tiques-oblongues à largement elliptiques-
ovales, de 5-9 mm x 2-7 mm, fortement conca-
ves, à poils courts à l'extérieur, jaune pâle à 
vert jaunâtre. Fleurs unisexuées, pétales ab-
sents ; fleurs mâles sessiles, à environ 9 lobes 
de calice inégaux, plusieurs lobes oblongs, 
d'environ 1 mm de long, les autres linéaires, 
petits, étamines 5, filet atteignant 2 mm de 
long, ovaire rudimentaire d'environ 1 mm de 
long, à poils courts ; fleurs femelles à pédicelle 
de 1-2 cm de long, 6 lobes de calice inégaux, 
triangulaires à arrondis, d'environ 1 mm de 
long, densément couverts de poils courts, 
ovaire supère, ovoïde, de 3-4 mm de diamètre, 
densément couvert de poils courts, 3-loculaire, 
lisse, styles 3, de 3-4,5 mm de long, réfléchis, 
5-6-fides vers l'apex. Fruit : drupe ovoïde à 
globuleuse de 2,5-3 cm x l,5_2 cm, légèrement 
rugueuse, à poils courts clairsemés, verdâtre 
virant au brun, à 3(—4) noyaux, généralement à 
1 graine par noyau. 
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Le genre Uapaca comprend 50-60 espèces ori-
ginaires d'Afrique tropicale et de Madagascar, 
et a besoin d'une révision complète. Les fruits 
de Uapaca paludosa sont consommés par les 
chauves-souris frugivores, les singes, les chim-
panzés et les gorilles, qui peuvent disséminer 
les graines. 
Ecologie Uapaca paludosa est présent dans 
les forêts marécageuses et des bords des lacs, 
les forêts galeries et les forêts pluviales, sur les 
pentes et les crêtes ainsi qu'au fond des vallées 
bien drainées, jusqu'à 1400 m d'altitude. Il 
préfère les sols d'origine granitique. 
Gestion Uapaca paludosa peut être multiplié 
par graines et par sauvageons. Il peut être 
étêté et conduit en taillis. 
Ressources génétiques et sélection Rien 
n'indique que Uapaca paludosa soit menacé 
d'érosion génétique. 
Perspectives En Afrique centrale, Uapaca 
paludosa a de nombreux usages médicinaux. 
L'activité antiplasmodium de l'écorce de racine 
est prometteuse et un approfondissement des 
recherches est justifié pour mettre en lumière 
les composés chimiques et en évaluer le poten-
tiel en vue de la future mise au point de médi-
caments. 
Références principales Burkill, 1994 ; Carter 
& Radcliffe-Smith, 1988 ; Mbatchi et al., 2006. 
Autres références Vivien & Fauré, 1996. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
USTERIA GUINEENSIS Willd. 
Protologue Ges. Narturf. Freunde Berlin Neue 
Schriften 10 : 55 (1790). 
Famille Loganiaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Noms vernaculaires Burodé (Po). 
Origine et répartition géographique Lis-
teria guineensis est présent du Sénégal jus-
qu'en Centrafrique, et vers le sud jusqu'en An-
gola. 
Usages En Afrique de l'Ouest, la décoction 
de fruits ou de racines se prend pour traiter la 
toux et les rhumes courants. Le jus des tiges 
chauffées s'emploie en gouttes pour traiter les 
douleurs d'oreille. Au Sénégal, la décoction de 
rameaux, par voie orale ou en bain, sert à trai-
ter la fièvre chez les enfants. Les Mendes, en 
Sierra Leone, frictionnent le front, le cou et les 
articulations avec les racines pour traiter le 
paludisme. Au Togo, la décoction de racines se 
prend contre la gonorrhée. Au Liberia, les Dans 
utilisent les feuilles comme ingrédient de poi-
son de flèche. Au Bénin, ce sont les fruits qui 
servent à cela. 
Au Sénégal, la tige est utilisée à confectionner 
des cordes destinées aux ruches. 
Production et commerce international Les 
feuilles, les racines, les rameaux, et les fruits 
à'Usteria guineensis sont ramassés dans la 
nature et vendus localement seulement. 
Botanique Arbuste grimpant ou liane attei-
gnant 3(-12) m de haut ; tiges glabres. Feuilles 
opposées, simples et entières ; stipules réduites 
à des côtes entre les pétioles ; pétiole de 2-15 
mm de long ; limbe orbiculaire à oblong-
elliptique, de 2-15 cm x 2-10 cm, base cunéi-
forme à arrondie, apex aigu, obtus, arrondi ou 
parfois acuminé, coriace, pennatinervé à 3-6 
paires de nervures latérales. Inflorescence : 
cyme dichasiale terminale, à nombreuses 
fleurs ; bractées inférieures foliacées, les autres 
très petites. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4-
mères ; pédicelle poilu ; sépales connés à la 
base, 3 petits d'environ 1 mm de long, 1 très 
grand de 6—10 mm de long, poilus à l'extérieur, 
vert pâle, jaune pâle ou crème ; corolle à tube 
cylindrique de 9-14 mm de long, poilue à 
l'extérieur, lobes légèrement inégaux, oblongs-
triangulaires, aigus, mauve, violets, pourpres 
ou blancs, souvent avec du jaune sur les lobes ; 
étamine 1, insérée à proximité de l'apex du 
tube de la corolle, exserte ; ovaire supère, glo-
buleux, 2-loculaire, glabre, style filiforme, ex-
sert, glabre, stigmate minuscule. Fruit : cap-
sule oblongue de 2-6 cm x 1-1,5 cm, brun fon-
cé, luisante, s'ouvrant par 2 valves, contenant 
de nombreuses graines. Graines plates, de 3—5 
mm x 2-3 mm, entourées d'une grande aile 
membraneuse atteignant 8 mm de large, brun 
foncé. 
Le genre Usteria ne comprend qu'une seule 
espèce. Il appartient à la tribu Antonieae, à 
laquelle appartiennent aussi deux genres sud-
américains et un d'Asie tropicale. 
Ecologie Usteria guineensis est présent dans 
les forêts secondaires et les fourrés, dans les 
endroits ouverts des forêts pluviales et dans les 
savanes arborées, depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 1200 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Lar-
gement réparti, Usteria guineensis n'est pas 
menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Tout indique qu'Usteria gui-
neensis continuera à n'avoir que des usages 
limités. 
Références principales Burkill, 1995 ; Leeu-
wenberg, 1963 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwin-
ger, 1998 ; Neuwinger, 2000. 
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Autres références Adjanohoun et al., 1986 ; 
Backlund, Oxelman & Bremer, 2000 ; Kerharo 
& Adam, 1974. 
Auteurs A. de Ruijter 
VOACANGA AFRICANA Stapf 
Protologue Journ. Linn. Soc, Bot. 30 : 87 
(1894). 
Famille Apocynaceae 
Nombre de chromosomes 2n = 22 
Synonymes Voacanga angolensis Stapf ex 
Hiern (1898). 
Noms vernaculaires Voacanga d'Afrique (Fr). 
Small-fruit wild frangipani (En). Cata grande 
(Po). 
Origine et répartition géographique Voa-
canga africana est répandu dans toute 
l'Afrique tropicale continentale, du Sénégal 
jusqu'au Kenya vers l'est et jusqu'à l'Angola, 
au Zimbabwe et au Mozambique vers le sud. 
Usages Différentes parties de la plante de 
Voacanga africana ont des usages médicinaux 
dans toute son aire de répartition. Le latex ou 
une décoction ou infusion de l'écorce de la tige, 
des feuilles ou des racines sont appliqués sur 
les blessures, les furoncles ou les plaies, et ser-
vent à traiter la blennorragie, l'eczéma, les 
infections cryptogamiques et la gale. On les 
absorbe également pour traiter les problèmes 
cardiaques, l'hypertension et les affections 
rhumatismales. Le latex est appliqué sur les 
dents pour traiter les caries, et en gouttes dans 
les yeux il traite l'ophtalmie. 
Au Sénégal, on boit une décoction de feuilles 
comme tonique et contre la fatigue. Une décoc-
tion de racines est administrée trois fois par 
Voacanga africana - sauvage 
jour pour traiter les douleurs après l'ac-
couchement et les hernies. En Côte d'Ivoire, 
une décoction de feuilles est administrée en 
lavement contre la diarrhée ; on en met dans 
un bain contre l'œdème, et on l'utilise en fric-
tion et comme ingrédient d'une boisson pour 
traiter la lèpre. On applique de la pulpe des 
feuilles ou de l'écorce de la tige pour calmer les 
convulsions chez les jeunes enfants, et le jus 
est introduit dans les narines comme tranquil-
lisant. Au Cameroun, le fruit est employé en 
infusion pour traiter les ulcères d'estomac. En 
R.D. du Congo, on boit une décoction d'écorce 
contre les vers intestinaux, mais on considère 
cela comme un remède dangereux. Une infu-
sion de ramilles est administrée contre la bron-
chite. Une pâte préparée à partir des racines 
est appliquée sur la tête pour tuer les poux. Les 
racines séchées et réduites en poudre sans leur 
écorce externe sont mélangées à de la bouillie 
pour traiter les affections rénales et les pro-
blèmes de menstruation chez les femmes. En 
Tanzanie, on prépare avec de l'eau froide un 
extrait de fruits et de graines qui est absorbé 
contre les lésions internes. Les graines sont 
également utilisées pour traiter l'hypertension 
sanguine. L'écorce des racines des espèces de 
Voacanga est couramment ingérée par les 
chasseurs et les batteurs de tamtam pour com-
battre la fatigue et accroître leur endurance, et 
également, à plus forte dose, à des fins magi-
ques et religieuses. 
Des firmes pharmaceutiques européennes ex-
traient des graines la tabersonine, qui est faci-
lement convertie en vincamine, composé lar-
gement utilisé en gériatrie. On utilise aussi des 
extraits de graines dans des médicaments des-
tinés à traiter les maladies de cœur, abaisser la 
pression sanguine et soigner le cancer. 
Au Sénégal, les fruits sont considérés comme 
comestibles. En Afrique de l'Ouest, le copieux 
latex a été employé pour falsifier le caoutchouc 
d'Hevea, et les enfants en font des balles pour 
jouer. Comme il est collant, il sert de glu pour 
capturer les oiseaux. En Zambie et au Ghana, 
on brûle le bois pour en tirer du sel. Voacanga 
africana fournit des perches de construction, 
mais son bois est considéré comme étant de 
qualité inférieure. A partir des branches, on 
confectionne des flèches et des gaines de cou-
teau. En R.D. du Congo, le bois sert à confec-
tionner des instruments de musique. Le bois 
est également utilisé comme bois de feu. 
L'écorce fournit une bonne fibre, qui sert à 
faire des cordes. Au Nigeria, on en fait un fil 
qui est mélangé à du fil de coton et d'autres 
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fibres pour confectionner des nattes. En Tan-
zanie, Voacanga africana est planté comme 
plante ornementale en raison de ses fleurs 
blanches odorantes. 
Production et commerce international II 
existe depuis les années 1980 un marché régu-
lier pour les graines de Voacanga. Plusieurs 
centaines de tonnes de graines de Voacanga 
africana et de certaines autres espèces de Voa-
canga, comme par ex. Voacanga thouarsii 
Roem. & Schult., sont exportées de Côte 
d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun et de la R.D. 
du Congo à destination de firmes pharmaceuti-
ques de France et d'Allemagne. 
Les prix à l'exportation du Cameroun en 2004 
ont été (par kg) : écorce de la tige US$ 14, pou-
dre d'écorce de la tige US$ 18, racines US$ 14, 
poudre de racines US$ 18, écorce de racines 
US$ 47, poudre d'écorce de racines US$ 51, 
graines US$ 6. Aux Etats-Unis, les prix des 
graines ou de l'écorce de racines relevés sur 
Internet en 2005 étaient les suivants : 30 g de 
graines US$ 20, 30 g d'écorce de racines US$ 
24, 115 g d'écorce de racines US$ 80, 450 g 
d'écorce de racines US$ 280, 1 kg d'écorce de 
racines US$ 400. 
Propriétés Les alcaloïdes indoles sont de 
loin les composés les plus importants des Voa-
canga spp. Voacanga africana est l'espèce qui a 
été la plus étudiée. La teneur totale en alcaloï-
des dans l'écorce des racines est de 5-10%, 
dans l'écorce de la tige de 4-5%, dans les feuil-
les de 0,3-0,45%, et dans les graines de 1,5-
3,5%. Les principaux alcaloïdes de l'écorce des 
racines sont des dimères de la classe des cory-
nanthéanes-iboganes, principalement voaca-
mine, voacamidine et voacorine ; on a égale-
ment isolé de la vobtusine (rare dimère de la 
classe des pluméranes-pluméranes). Parmi les 
monomères rencontrés, la voacangine et la 
voacristine (= voacangarine), de la classe des 
iboganes, sont les constituants les plus impor-
tants ; on a également trouvé de la taberso-
nine, de la classe des pluméranes. Dans l'écorce 
de la tige, la voacamine et ses congénères pré-
dominent ; on a également identifié la vobtu-
sine. Les feuilles contiennent principalement 
des alcaloïdes dimères des deux groupes voa-
camine et vobtusine ; mais la voaphylline, de la 
classe des pluméranes monomériques, est le 
principal alcaloïde. La composition des alcaloï-
des des graines est très différente, et consiste 
presque exclusivement en tabersonine. 
Ces alcaloïdes montrent une large gamme 
d'actions pharmacologiques. La tabersonine 
n'est que légèrement toxique. Elle possède en-
viron un quart de l'action hypotensive de la 
réserpine (qui est couramment utilisée pour 
traiter l'hypertension sanguine), et un effet 
spasmolytique sur les muscles lisses de 
l'intestin. Elle n'a pas d'action d'inhibition des 
tumeurs. Des doses élevées de voacangine pro-
voquent des convulsions et l'asphyxie, mais à 
plus faibles doses elle montre surtout une ac-
tion plutôt modérée de stimulant du système 
nerveux central. Elle montre une certaine ac-
tion cataleptique. A doses modérées, elle a une 
action anticonvulsive, accroît la durée du som-
meil par hexobarbital chez des souris, et fait 
baisser la température corporelle. En outre, 
elle a une action analgésique locale, des pro-
priétés hypotensives, et provoque la bradycar-
die. Le sel chlorhydrate de la voacangine a une 
nette action diurétique. 
La plupart des recherches pharmacologiques 
sur la voacamine et la voacorine ont été axées 
sur leurs propriétés cardiotoniques. La voaca-
mine montre une faible tendance à 
s'accumuler, et elle est moins toxique que les 
hétérosides cardiaques tels que la digitoxine. 
Le sulfate de voacamine ressemble aux hétéro-
sides cardiaques. Lorsqu'on l'a essayé clini-
quement sur des patients souffrant de déficien-
ces cardiaques chroniques de diverses origines, 
il a causé une amélioration considérable de 
leur état clinique et des paramètres hémody-
namiques, tandis qu'il a eu peu d'effet sur le 
rythme cardiaque. L'alcaloïde avait des effets 
tant par voie orale qu'intraveineuse. A haute 
dose, la voacamine et la voacorine ont toutes 
deux une action hypertensive, due pour une 
large part à une action vasoconstrictrice péri-
phérique. Ces composés ont également des pro-
priétés parasympatholytiques et sympatholyti-
ques, provoquant une contraction des fibres 
musculaires lisses, et ce sont aussi des dépres-
seurs du système nerveux central. La voaca-
mine, la voacorine et la voacamidine sont tou-
tes trois cytotoxiques dans l'essai de culture de 
cellules P-388. Dans des expérimentations avec 
des rats et des souris, l'administration paren-
terale et orale de ces composés a ralenti la 
croissance de néoplasmes transplantés et pri-
maires provoqués. La vobtusine provoque 
l'hypotension par suite de vasodilatation péri-
phérique et par action dépressive directe sur le 
cœur. A doses modérées, une agitation initiale 
est suivie d'un effet sédatif ; de fortes doses 
peuvent provoquer des convulsions et la mort. 
La vobtusine n'a pas d'intérêt clinique. 
La tabersonine, principal alcaloïde extrait des 
graines, est aisément convertie en vincamine et 
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dérivés de la vincamine. La vincamine montre 
une action protectrice, et accroît les performan-
ces dans des modèles animaux de dysfonction 
cognitive provoquée expérimentalement par 
ischémie cérébrale, et par des agents provo-
quant l'amnésie. Par la suite, on a montré que 
la vincamine accroissait le débit sanguin céré-
bral par suite de vasodilatation cérébrale, et 
qu'elle pouvait aussi activer la respiration cel-
lulaire. Elle a connu un grand succès en Eu-
rope en particulier pour les patients gériatri-
ques et pour les patients souffrant d'artérios-
clérose cérébrale ; il y a amélioration de l'élec-
troencéphalogramme et de l'état clinique, et 
amélioration dans les troubles d'attention, de 
mémoire et d'humeur. 
L'extrait aqueux d'écorce des racines a montré 
une action antibactérienne, antiamibique 
contre Entamoeba histolytica, et antispasmodi-
que sur l'iléon du cobaye. Cette action triple 
pourrait expliquer son emploi traditionnel 
comme antidiarrhéique. L'extrait de fruits ren-
ferme un composé ayant des propriétés cyto-
protectrices et curatives des ulcères. Enfin, on 
a testé l'action molluscicide de l'écorce de la 
tige sur le gastéropode d'eau douce Bulinus 
globulus, mais on n'a constaté qu'une efficacité 
modérée. 
Des cultures en suspension de cellules foliaires 
de Voacanga africana, menées durant 20 jours 
dans des conditions normalisées, ont fourni 6 
alcaloïdes, dont les principaux étaient la taber-
sonine, la lochnéricine et la minovincinine. 
Elles ont également produit de la voafrine A et 
B, dimères de la classe des pluméranes-
pluméranes qui n'avaient pas précédemment 
été détectés dans la nature. Ces composés pré-
sentent un intérêt pharmacologique du fait 
qu'ils sont apparentés à la vincaleucoblastine 
(vinblastine). 
L'huile des graines est un sous-produit de 
l'extraction commerciale de tabersonine pour la 
synthèse de la vincamine. Les principaux aci-
des gras sont l'acide palmitique (15-20%), 
l'acide stéarique (7-16%), l'acide oléique (49-
60%) et l'acide linoléique (15-20%). Cette huile 
présente un intérêt cosmétique et alimentaire. 
Falsifications et succédanés On trouve des 
végétaux produisant des alcaloïdes de type 
ibogane et bisindole dans plusieurs autres gen-
res de la famille des Apocynaceae, par ex. Ca-
tharanthus, Hunteria, Picralima, Rauvolfia, 
Tabernaemontana et Tabernanthe. La vinca-
mine est extraite commercialement de Vinca 
major L. 
Description Arbuste ou petit arbre attei-
Voacanga africana - 1, rameau feuille ; 2, inflo-
rescence ; 3, fruit ; 4, graines. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
gnant 10(—25) m de haut, à ramification dicho-
tomique répétée, glabre à poilu sur toutes ses 
parties ; tronc jusqu'à 30(—40) cm de diamètre ; 
écorce brun-gris pale, lisse ou superficiellement 
fissurée, avec un peu de latex blanc. Feuilles 
opposées, simples et entières ; stipules absen-
tes ; pétiole de 0-2 cm de long avec une courte 
ochréa à la base ; limbe elliptique ou étroite-
ment elliptique, de 7-42 cm x 3-20 cm, base 
cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex 
acuminé, pennatinervé à 8-22 paires de nervu-
res latérales. Inflorescence : cyme assez lâche, 
par 2 à la fourche des branches, portant géné-
ralement de nombreuses fleurs ; pédoncule de 
6-25 cm de long, mince ; bractées aussi longues 
que le calice, ovales, obtuses, caduques, lais-
sant une cicatrice bien visible. Fleurs bi-
sexuées, régulières, 5-mères, à odeur désagréa-
ble ; pédicelle de 3—20 mm de long ; calice cam-
panule, tube de 3,5-9 mm de long, tordu, lobes 
largement ovales à oblongs, de 3,5-8 mm de 
long, à apex arrondi à tronqué ou émarginé, en 
général partiellement recourbés, imbriqués 
dans le bouton, vert pâle, caducs ; tube de la 
corolle presque cylindrique, de 7-15 mm de 
long, tordu, lobes obovales, étroitement obova-
les ou elliptiques, de 12-37 mm x 7-16 mm, 
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arrondis, étalés et souvent recourbés ensuite, 
couleur crème, crème verdâtre, jaune ou moins 
souvent blanche ; étamines insérées à 2-3 mm 
en dessous de la gorge de la corolle, légèrement 
saillantes, anthères sessiles, étroitement trian-
gulaires, de 4-5 mm long, base sagittée ; ovaire 
supère, constitué de 2 carpelles connés à la 
base, entouré par un disque en forme d'anneau, 
style étroitement obconique, fendu, tordu et 
spirale à la base, tête du pistil de 1—1,5 mm de 
long, avec un mince anneau à la base et 5 lobes 
courts, adhérents aux anthères. Fruit constitué 
de 2 follicules globuleux séparés, mais souvent 
un seul se développe, de 3-8 cm de diamètre, 
verts avec de nombreux points blanchâtres, 
jaunes à maturité, à 2 valves, contenant de 
nombreuses graines. Graines obliquement el-
lipsoïdes, de 7—10 mm de long, avec 5 sillons 
latéraux, rugueuses, finement verruqueuses, 
brun foncé, arille jaune ou orange, pulpeux. 
Plantule à germination épigée. 
Autres données botaniques Voacanga est 
un genre de l'Ancien Monde qui comprend 12 
espèces, dont 7 en Afrique et 5 en Asie. Il est 
étroitement apparenté au genre Tabernaemon-
tana. Les graines de ce dernier sont difficiles à 
distinguer de celles de Voacanga, mais elles 
sont en général plus grosses. 
Voacanga bracteata Stapf se rencontre dans la 
forêt pluviale de la Sierra Leone à la R.D. du 
Congo. La racine réduite en pulpe, le latex et le 
jus sont employés en friction pour soigner les 
rhumatismes. Au Gabon, on absorbe l'écorce en 
décoction dans des rites magiques et religieux. 
En R.D. du Congo, le fruit est considéré comme 
comestible. L'écorce des racines et de la tige a 
une composition en alcaloïdes analogue à celle 
de Voacanga africana, mais il y manque les 
alcaloïdes de la classe des pluméranes. Les 
graines, en revanche, contiennent de la taber-
sonine. L'abondant latex était autrefois em-
ployé au Liberia pour falsifier le latex d'Hevea. 
Voacanga chalotiana Pierre ex Stapf se ren-
contre au Congo, en R.D. du Congo et en Ango-
la. Il entre au Congo dans une préparation 
pour soigner les hernies. L'écorce de la tige a 
des propriétés antifongiques contre des cham-
pignons pathogènes affectant les humains et 
les plantes. 
Croissance et développement Les plantes 
de Voacanga africana se développent selon le 
modèle architectural de croissance de Leeu-
wenberg, déterminé par un tronc monopodial 
orthotrope, qui se termine par une inflores-
cence terminale. Après la floraison les 2 bour-
geons axillaires supérieurs se développent en 
branches, de sorte que la croissance est sympo-
diale. L'infrutescence semble être axillaire. 
Voacanga africana fleurit principalement à la 
fin de la saison sèche. 
Ecologie Voacanga africana se rencontre 
dans le sous-étage de la forêt claire, souvent en 
forêt secondaire, et dans les forêts-galeries des 
zones de savane. Il est souvent grégaire dans la 
forêt côtière. On le trouve du niveau de la mer 
jusqu'à 1100 m d'altitude. 
Multiplication et plantation Voacanga af-
ricana est facile à multiplier par graines ; la 
multiplication végétative à partir de boutures 
est possible mais le taux de réussite est généra-
lement bas. Il ne résiste pas au gel, mais les 
plantes survivront si elles sont protégées du-
rant les 3 premières années. Les semences 
sèches se conservent bien dans des conditions 
de fraîcheur. Leur comportement au stockage 
est orthodoxe ; la viabilité est maintenue du-
rant plus de 3 ans en récipients hermétiques à 
température ambiante avec 11-15% 
d'humidité. Les graines sont semées en les 
enfonçant dans des bacs de semis emplis de 
sable de rivière pur, couvertes d'une mince 
couche de sable ou de compost, et maintenues 
humides. La germination démarre dans un 
délai de 10-25 jours. Un trempage des semen-
ces durant une nuit peut hâter la germination. 
Celle-ci est généralement bonne mais lente, 
atteignant 50% après 4 semaines et 90% après 
7 semaines. 
Gestion Les fruits, l'écorce et les racines de 
Voacanga africana sont principalement récol-
tés dans la nature. Dans le sud-ouest du Came-
roun, on a effectué des plantations d'enrichis-
sement sur une parcelle de 60 ha, et une plan-
tation de 100 ha a été mise en place en 1992. 
Récolte Les fruits de Voacanga africana sont 
cueillis sur les arbres lorsqu'ils sont mûrs. Les 
follicules sont ouverts à la main pour libérer la 
pulpe avec les graines. La pulpe est écrasée 
doucement dans de l'eau pour libérer les grai-
nes, qui sont séchées au soleil. L'écorce doit de 
préférence être récoltée à la fin de la saison de 
végétation, en raison de sa plus forte teneur en 
alcaloïdes. Les racines sont simplement lavées 
pour en retirer l'écorce. Une récolte peu soi-
gneuse, même des fruits, entraîne souvent la 
mort de l'arbre. 
Traitement après récolte Les graines sé-
chées sont pulvérisées, et la poudre obtenue est 
généralement soumise à une extraction des 
alcaloïdes par les méthodes normales. D'autres 
méthodes plus affinées ont été brevetées. Un 
kg de graines fournit 25-30 g de tabersonine. 
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L'écorce du tronc, après avoir été levée par 
bandes , est séchée. Des méthodes brevetées 
d'extraction ont été mises au point pour en 
extra i re les composants cardioactifs. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Les méthodes des-
truct ives de récolte pour le marché pharmaceu-
t ique in terna t ional suscitent l ' inquiétude du 
fait que l'espèce est rap idement mise en dan-
ger. La récolte intensive de fruits pour 
l 'obtention des graines limite la régénérat ion. 
La tolérance manifeste de Voacanga africana 
aux milieux per turbés et sa faculté de régéné-
rat ion rapide l imitent le r isque d'érosion géné-
t ique. A l'exception d'une présence occasion-
nelle dans quelques j a rd ins botaniques, on ne 
connaît aucune collection de ressources généti-
ques ni aucun p rogramme d'amélioration géné-
t ique. 
Perspec t ives Bon nombre des alcaloïdes indo-
les que l'on trouve dans Voacanga africana et 
les espèces voisines mont ren t des actions 
pharmacologiques bien dist inctes et intéres-
santes . Cer ta ins d 'entre eux aura ien t la capaci-
té de fournir des composés de base pour la mise 
au point de nouveaux médicaments . Beaucoup 
de recherches ont déjà été menées, mais il en 
faudra encore bien plus dans l 'avenir pour ex-
ploiter ple inement leurs potential i tés . 
La récolte intensive de fruits et la coupe 
d'arbres pour recueillir leurs fruits afin de sa-
tisfaire la demande en graines de grandes fir-
mes pharmaceu t iques provoquent une dispari-
tion rapide de Voacanga africana à l 'état sau-
vage dans de nombreuses régions. Il convient 
de me t t r e en place des méthodes de production 
durable (par ex. par plantat ion) pour contre-
carrer cette tendance. En même temps, les 
autor i tés locales doivent s 'a t tacher à met t re u n 
te rme aux récoltes destructives afin de préser-
ver l 'avenir de l'espèce. 
R é f é r e n c e s pr inc ipa les Bisset, 1985a ; Bis-
set, 1985b; Burkill , 1 9 8 5 ; Hendr ian , 2 0 0 1 b ; 
Leeuwenberg, 1985 ; Neu winger, 2000 ; Tona 
et al., 1999 ; Tona et a l , 1998. 
A u t r e s r é f é r e n c e s Adjanohoun & Aké Assi, 
1979 ; Adjanohoun et al., 1989 ; Arbonnier, 
2002 ; Cunningham, 1997 ; Hedberg et a l , 
1982 ; Kuster-Laine, 1985 ; La tham, 2004 ; 
Lovett, Ruffo & Gereau, 2003 ; Rafidison et al., 
1987 ; Tan & Nyasse, 2002. 
Sources de l' i l lustration Leeuwenberg, 1985. 
A u t e u r s A. Maroyi 
V O A C A N G A T H O U A R S I I Roem. & Schul t . 
P r o t o l o g u e Syst. veg. 4 : 439 (1819). 
F a m i l l e Apocynaceae 
S y n o n y m e s Orchipeda thouarsii (Roem. & 
Schult.) Baron (1905). 
N o m s v e r n a c u l a i r e s Voacanga de Thouars 
(Fr). Wild frangipani (En). Mlindaziwa (Sw). 
Origine e t répart i t ion g é o g r a p h i q u e Voa-
canga thouarsii se rencontre dans toute 
l'Afrique tropicale, depuis le Sénégal, à t ravers 
la zone forestière, jusqu 'au Soudan et au Kenya 
vers l'est, et vers le sud jusqu 'au Mozambique 
et à la côte orientale d'Afrique du Sud. On le 
t rouve auss i à Madagascar . 
U s a g e s Les usages de Voacanga thouarsii 
sont analogues à ceux de Voacanga africana 
Stapf. On applique du latex, ou une décoction 
ou infusion de l'écorce de la tige, des feuilles et 
des racines sur les blessures , les furoncles et 
les plaies, et on les emploie pour t r a i t e r la 
blennorragie, l'eczéma, les infections crypto-
gamiques et la gale. On absorbe aussi des infu-
sions pour t r a i t e r les problèmes cardiaques, 
l 'hypertension et les affections rhumat i sma les . 
On met du latex dans les dents cariées comme 
plombage provisoire. En Tanzanie , l'écorce, les 
racines et les graines sont employées comme 
médicaments contre les maux d'estomac, les 
morsures de serpents et l 'hypertension san-
guine. 
Le bois est employé au Liberia pour les poteaux 
de cases, et en Ouganda pour les manches 
d'outils et les gaines de couteaux. Le bois est 
également employé comme bois de feu et char-
bon de bois. Le latex étai t autrefois util isé pour 
falsifier le latex d'Hevea. On l'utilise comme glu 
pour capturer les oiseaux, par ex. dans les ri-
zières à Madagascar , et comme colle pour fixer 
les lames dans les manches de couteaux et 
pour répare r les vanner ies . Au Soudan et au 
Ghana , on brûle le bois pour obtenir du sel. 
L'écorce fournit une fibre qui est uti l isée en 
Afrique de l 'Est pour confectionner des filets 
pour la chasse. On plante Voacanga thouarsii 
le long des cours d'eau pour la conservation des 
sols et des eaux. 
En France et en Allemagne, on extra i t des 
graines de la tabersonine, qui est convertie en 
vincamine, composé la rgement employé en 
Europe comme sédatif du système nerveux 
centra l et pour le t r a i t emen t des troubles vas-
culaires cérébraux chez les pa t ien ts gériatri-
ques. Les graines sont également exportées 
pour ê t re employées dans des médicaments 
destinés à t r a i t e r les maladies de cœur, abais-
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ser la pression sanguine et traiter les cancers. 
Production et commerce international II 
existe un marché régulier pour les graines de 
Voacanga thouarsii, comme pour celles de Voa-
canga africana. Plusieurs centaines de tonnes 
de graines de Voacanga sont exportées en par-
ticulier d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et 
de Madagascar à destination de firmes phar-
maceutiques de France et d'Allemagne qui les 
transforment. 
Propriétés En pharmacologie, les alcaloïdes 
indoles sont de loin les composés les plus im-
portants des Voacanga spp., dont Voacanga 
thouarsii. Les principaux alcaloïdes de l'écorce 
des racines sont des dimères de la classe des 
corynanthéanes-iboganes, principalement voa-
camine, mais également voacamidine et voaco-
rine ; la vobtusine (dimère de la classe des 
pluméranes-pluméranes) est un important 
alcaloïde de l'écorce des racines. Dans l'écorce 
des tiges, la voacamine et ses congénères pré-
dominent, tandis que la vobtusine est égale-
ment souvent présente. La voacangine et la 
voacristine (= voacangarine) sont également 
des constituants importants. Les feuilles 
contiennent principalement des alcaloïdes di-
mères des classes des corynanthéanes-iboganes 
et des pluméranes-pluméranes, mais on y 
trouve aussi des iboganes monomères, dont 
ibogaïne et voacangine. La composition en alca-
loïdes des graines est analogue à celle des au-
tres espèces de Voacanga, et consiste presque 
exclusivement en tabersonine de la classe des 
pluméranes (1,6-1,8%). La voacamine, la vob-
tusine et la voacangine ont des propriétés hy-
potensives, cardiotoniques et sympatholyti-
ques. On a montré que les feuilles de spéci-
mens provenant de Madagascar contenaient les 
hétérosides flavonoïdes rutine et kaempférol-3-
glucoside. Un cal développé in vitro à partir de 
tissu foliaire contenant 0,9% d'alcaloïdes a pro-
duit 0,3% d'alcaloïdes (0,2% dans le tissu et 
0,1% excrété dans le milieu). La tabersonine a 
été le seul alcaloïde isolé de la culture ; ce 
n'était pas un constituant des feuilles. 
Le bois est brun rougeâtre, solide et difficile à 
scier. Il ne donne pas une surface lisse au rabo-
tage à cause du peluchage du fil. 
Botanique Petit arbre atteignant 15(-20) m 
de haut, à ramification dichotomique répétée, 
glabre à courtement poilu sur toutes ses par-
ties ; tronc jusqu'à 40(-80) cm de diamètre ; 
écorce brun-gris pâle, lisse, avec un peu de 
latex blanc. Feuilles opposées, simples et entiè-
res ; ochréa élargie en stipules à l'aisselle des 
pétioles ; pétiole de 8—25 mm de long ; limbe 
étroitement obovale, de 6-25 cm x 2-9 cm, base 
cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex 
acuminé, coriace, pennatinervé à 12-20 paires 
de nervures latérales. Inflorescence : cyme, par 
2 à la fourche des branches, à fleurs peu nom-
breuses ; pédoncule de 5-14 cm de long, trapu ; 
bractées ovales, jusqu'à 10 mm x 7 mm, à apex 
arrondi, caduques. Fleurs bisexuées, réguliè-
res, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 8—15 mm 
de long ; calice campanule, de 10-16 mm de 
long, charnu, lobes largement ovales, à apex 
arrondi, à bord transparent, érigés, embras-
sant le tube de la corolle, et caducs avec la co-
rolle ; tube de la corolle presque cylindrique, de 
17-23 mm de long, tordu, lobes largement ob-
cordés, de 19-30 mm x 28-43 mm, étalés ou 
recourbés, vert pâle, crème ou blancs ; étami-
nes insérées à 3-4 mm en dessous de la gorge 
de la corolle, exsertes sur 2-3 mm, anthères 
sessiles, étroitement triangulaires, base sagit-
tée, apex acuminé ; ovaire supère, constitué de 
2 carpelles séparés, entouré par un disque an-
nulaire, style s'épaississant graduellement au 
sommet, tête du pistil de 1-1,5 mm de long 
avec un disque fimbrié à la base. Fruit consti-
tué de 2 follicules globuleux séparés de 4-10 
cm de diamètre, tachetés de vert pâle et foncé, 
à 2 valves, contenant de nombreuses graines. 
Graines obliquement ovoïdes ou ellipsoïdes, de 
8-10 mm de long, finement verruqueuses, avec 
des sillons superficiels, brun foncé, arille oran-
gé, pulpeux. Plantule à germination épigée. 
Voacanga est un genre de l'Ancien Monde qui 
comprend 12 espèces, dont 7 en Afrique et 5 en 
Asie. Il est étroitement apparenté au genre 
Tabernaemontana. Les plantes de Voacanga 
thouarsii se développent selon le modèle archi-
tectural de croissance de Leeuwenberg, déter-
miné par un tronc monopodial orthotrope, qui 
se termine par une inflorescence terminale. 
Après la floraison, les 2 bourgeons axillaires 
supérieurs se développent en branches, de 
sorte que la croissance est sympodiale ; 
l'infrutescence semble être axillaire. Voacanga 
thouarsii fleurit toute l'année. 
Ecologie Voacanga thouarsii se rencontre 
principalement dans la forêt semi-décidue et 
dans les savanes, souvent dans des localités 
humides, du niveau de la mer jusqu'à 600 m 
d'altitude. Il colonise aisément les milieux per-
turbés. 
Gestion Les fruits de Voacanga thouarsii 
sont récoltés dès qu'ils s'ouvrent, et les graines 
sont enlevées des arilles. Elles peuvent être 
semées directement ; un trempage d'une nuit 
dans de l'eau froide peut hâter la germination. 
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Du fait que les graines sont collantes, on doit 
les entreposer dans un substrat tel que du sa-
ble. Voacanga thouarsii repousse bien après 
avoir été coupé en taillis ou en têtard. 
Ressources génét iques et sélection En 
Afrique de l'Ouest, la récolte destructive des 
fruits de Voacanga thouarsii en vue du marché 
pharmaceutique international est un motif de 
préoccupation. La récolte intensive de fruits 
pour l'obtention des graines limite la régénéra-
tion. D'un autre côté, l'adaptation de Voacanga 
thouarsii à des milieux perturbés, sa vaste 
répartition et sa faculté de régénération rapide 
limitent le risque d'érosion génétique. 
Perspectives Nombre des alcaloïdes indoles 
que l'on trouve dans Voacanga thouarsii et les 
espèces voisines présentent des propriétés 
pharmacologiques bien distinctes et intéres-
santes. Certains d'entre eux auraient la capaci-
té de fournir des composés de base pour la mise 
au point de nouveaux médicaments. Dans cer-
taines régions, la récolte intensive de fruits et 
la coupe d'arbres pour recueillir leurs fruits 
afin de satisfaire la demande de graines de 
grandes firmes pharmaceutiques provoquent 
une disparition rapide de Voacanga thouarsii à 
l'état sauvage. Une domestication et la mise au 
point de pratiques agronomiques adaptées sont 
nécessaires pour contrecarrer cette évolution. 
Entre temps, les autorités locales doivent veil-
ler à mettre un terme à l'exploitation destruc-
tive afin de préserver l'avenir de l'espèce. 
Références principales Bisset, 1985a ; Bis-
set, 1985b ; Hendrian, 2001b ; Leeuwenberg, 
1985 ; Neuwinger, 2000. 
Autres références Beentje, 1994 ; Burkill, 
1985 ; Cunningham, 1997 ; Gurib-Fakim & 
Brendler, 2004 ; Katende, Birnie & Tengnäs, 
1995 ; Latham, 2004. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
WITHANIA SOMNIFERA (L.) Dunal 
Protologue DC, Prodr. 13(1) : 453 (1852). 
Famille Solanaceae 
Nombre de chromosomes ïn = 48 
Synonymes Physalis flexuosa L. (1753). 
Noms vernaculaires Coqueret somnifère, 
poc-poc sauvage, ti-poc-poc (Fr). Ashwagandha, 
winter cherry, Indian ginseng, poison goose-
berry (En). Erva moura sonifera, pontadeira, 
malagueta de galinha, uva caneça (Po). Mte-
mua shamba, mhulapori (Sw). 
Origine et répartition géographique L'aire 
de répartition de Withania somnifera va des îles 
Withania somnifera - sauvage et naturalisé 
Canaries et de la Méditerranée jusqu'à la Chine, 
en passant par l'Afrique, le Proche-Orient, 
l'Inde et le Sri Lanka. Il est également présent 
en Australie. En Afrique, il se rencontre à l'état 
sauvage ou naturalisé dans toutes les régions 
sèches du continent y compris l'Afrique du Sud 
ainsi que dans plusieurs îles de l'océan Indien. 
Withania somnifera est utilisé depuis des 
temps très reculés ; la littérature ayurvédique 
en parle comme d'un remède important, mais il 
est difficile de dire avec certitude si la subs-
tance médicamenteuse décrite alors était bien 
Withania somnifera. Il est surtout récolté sur 
des peuplements sauvages, mais en Inde on le 
cultive depuis des siècles, essentiellement au 
Madhya Pradesh et au Rajasthan. 
Usages Withania somnifera a plus d'impor-
tance comme plante médicinale en Inde qu'en 
Afrique. En médecine ayurvédique, il est utilisé 
depuis des siècles comme "rasayana", groupe 
de remèdes qui améliore l'état général tant 
physique que mental et augmente la longévité 
et la vitalité en rajeunissant l'organisme. On 
lui prête aussi des vertus narcotiques, hypnoti-
ques, aphrodisiaques, hépatotoniques, purgati-
ves et diurétiques, et il s'emploie contre la tu-
berculose, la débilité senile, la nervosité, les 
rhumatismes, les furoncles, les plaies, 
l'hydropisie, la toux et le hoquet, ainsi que pour 
déclencher les avortements. Un onguent à base 
de feuilles s'applique sur les plaies et les escar-
res. On l'utilise à la place du ginseng (Panax 
ginseng C.A.Mey.), mais son mode d'action est 
différent. En Inde, on applique l'extrait de 
plante aussi sur la peau comme antidote du 
venin de cobra. 
En Afrique, bien qu'il soit moins populaire 
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qu'en Inde, Withania somnifera a de nombreux 
usages médicinaux. Au Cap-Vert, l'infusion de 
feuilles se prend pour purifier le sang. Plu-
sieurs préparations issues de cette plante sont 
diurétiques et servent à purifier l'organisme de 
la gonorrhée. En Ethiopie, la plante est utilisée 
dans le traitement de la toux, de l'asthme et de 
l'épilepsie. En Somalie, on agite la fumée de la 
plante en train de se consumer au-dessus de 
patients souffrant d'une mauvaise circulation 
sanguine. Ecrasées avec des parties d'autres 
plantes, les feuilles ou les racines sont utilisées 
comme abortif. Les feuilles sont administrées 
pour leurs vertus purgatives et pour traiter les 
douleurs affectant l'ensemble du corps. Les 
cendres de feuilles en friction servent à traiter 
les ulcères et la gingivite. Les feuilles, ou la 
décoction de feuilles, sont utilisées contre 
l'érysipèle et les hémorroïdes. La poudre de 
feuille ou de racine, cuite dans de la graisse, 
s'applique en pommade sur les plaies, les abcès 
ou contre la variole. Le jus des feuilles 
s'applique sur les pustules de charbon, et la 
viande infectée par le charbon est cuite dans de 
l'eau où l'on a ajouté des feuilles. Le jus de 
feuilles s'utilise en gouttes dans l'oreille pour 
guérir les otites purulentes. Les feuilles ou les 
racines sont également employées dans des 
préparations contre les plaies ouvertes mal 
cicatrisées. A Madagascar, l'infusion de plante 
est utilisée pour traiter l'asthme. Sur l'île Mau-
rice, un cataplasme de feuilles fraîches et de 
racines est appliqué sur les membres souffrant 
de rhumatismes. La plante est aussi employée 
pour ses vertus toniques, aphrodisiaques, et 
pour traiter les affections cutanées. 
Les racines écrasées ou la poudre de racine 
s'utilisent dans des remèdes contre la teigne. 
La poudre de racine mélangée à du lait se boit 
pour ses vertus aphrodisiaques. La décoction 
de racine se boit pour traiter la dysurie, la go-
norrhée ou les troubles digestifs, tandis que la 
macération de racines s'administre en lave-
ment contre l'inflammation gangreneuse du 
rectum. La décoction d'écorce de racine se boit 
pour traiter l'asthme. Les racines sont utilisées 
pour leurs vertus abortives, ce qui semble en 
contradiction avec l'usage qu'on en fait en Afri-
que du Sud pour améliorer la fertilité des fem-
mes sujettes aux fausses couches, ou leur utili-
sation en Somalie pour réguler les menstrua-
tions. En Afrique australe, les effets hypnoti-
ques d'un extrait alcoolisé sont employés dans 
le traitement de l'alcoolisme, de la tuberculose 
et de l'emphysème. En Somalie, la décoction de 
racine est administrée aux enfants fébriles au 
sommeil agité, par ex. par des cauchemars ; des 
préparations de feuilles broyées en friction 
produisent les mêmes effets. Des racines gril-
lées sont déposées autour des maisons pour 
repousser les serpents et les scorpions. 
En médecine vétérinaire en Afrique australe, 
un onguent contenant des fruits verts, des tiges 
et des feuilles s'applique sur les blessures cau-
sées par les sangles et les selles. 
Les feuilles sont parfois consommées par les 
chèvres et même par les humains comme lé-
gume, mais plusieurs sources signalent leur 
toxicité. Les fruits sont riches en saponines et 
peuvent remplacer le savon ; ils ont également 
un effet émétique. Les graines sont utilisées 
pour faire cailler le lait dans la fabrication des 
fromages. Les feuilles ont des propriétés répul-
sives contre les insectes. 
Production et commerce international La 
racine de Withania somnifera est en forte de-
mande sur le marché des substances médica-
menteuses brutes. Les besoins annuels du 
marché indien ont été évalués à 9000 t 
(2004/2005). Le prix actuel payé au producteur 
de racines en Inde est de US$ 1,50 par kg. 
Propriétés Les analyses pharmacochimi-
ques de Withania somnifera ont révélé la pré-
sence d'un nombre très important de composés 
bioactifs. Les chercheurs se sont d'abord inté-
ressés à ses alcaloïdes, dont les alcaloïdes des 
types pipéridine et pyrrolidine, l'anaférine, 
l'anahygrine, l'isopellétierine et la cuscohy-
grine, et les alcaloïdes du type tropane, la 
pseudotropine, la tropine et leurs dérivés. Ac-
tuellement, les chercheurs s'intéressent sur-
tout aux lactones stéroïdiques du type ergos-
tane, dont les plus importantes sont la withafé-
rine A et un certain nombre de withanolides 
(en particulier la withanolide E), des witha-
diénolides, des withasomniférols et la witha-
none, ainsi qu'aux hétérosides apparentés que 
l'on appelle sitoindosides et withanosides. Un 
thiowithanolide dimère, l'ashwagandhanolide, 
a été isolé des racines. 
En Inde, on trouve couramment sur le marché 
un extrait aqueux à l'alcool des racines vendu 
sous le nom d' "ashwagandha". Des extraits des 
différentes parties de la plante et leurs compo-
sés actifs ont un large spectre d'activités 
pharmacologiques, et leurs effets antioxydants 
ou la modulation de processus oxydants, jouent 
un rôle prédominant. D'importantes recherches 
ont été menées sur leurs effets sur la stimula-
tion cérébrale, les maladies cardiaques, 
l'anxiété et le stress, la maladie de Parkinson, 
le venin de serpent, l'inflammation, l'immu-
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nomodulation et surtout le cancer. 
La withaférine A et les sitoindosides VII-X en 
prise quotidienne chez des rats augmentent le 
niveau des principaux enzymes de piégeage des 
radicaux libres (superoxyde dismutase, cata-
lase, glutathione Peroxydase) d'une façon dose-
dépendante. Dans des essais menés sur des 
rats, l'extrait de racine aqueux à l'alcool a mon-
tré des effets cardioprotecteurs positifs. Lors-
que l'on étudie ses effets sur le foie, on 
s'aperçoit qu'il produit le même effet protecteur 
sur le foie de rats traités avec une surdose 
toxique de fer. Les sitoindosides extraits de 
racines ont révélé des propriétés antidépressi-
ves et anti-anxiogènes significatives avec plu-
sieurs modèles utilisant des rats. Lors d'un 
essai destiné à tester le stress chronique chez 
des rats, un extrait de racine a été comparé à 
un extrait de Panax ginseng ; tous deux ont eu 
une action positive sur plusieurs des symptô-
mes du stress chronique, mais l'extrait de Wi-
thania somnifera n'a pas provoqué le syndrome 
d'abus de ginseng, ce qui montre que son mode 
d'action est différent. Des essais de renforce-
ment cognitif d'un extrait aqueux à l'éthanol 
contenant de la withaférine A et des sitoindo-
sides, menés sur des modèles utilisant des rats 
et des souris, ont eu des effets positifs sur la 
transmission du signal cholinergique dans le 
prosencéphale, qui pourraient expliquer en 
partie cet effet de renforcement cognitif. Des 
souris auxquelles on avait injecté de 
l'amylo'ide-ß issu de plaques prélevées sur des 
patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont 
présenté une moindre dégénérescence tant au 
niveau de la mémoire que de leurs neurones 
lorsqu'on leur injectait simultanément du wi-
thanoside IV. Une administration chronique 
d'ashwagandha a mis fin à des déficits mémo-
riels induits à la réserpine et à la scopolamine ; 
l'extrait a eu aussi des effets consolidants sur 
la mémoire de souris soumises à des électro-
chocs convulsifs chroniques. L'ashwagandha a 
en outre annulé ou atténué la catalepsie, la 
dyskinésie tardive et les effets toxiques de la 6-
hydroxydopamine (6-OHDA), ce qui pourrait 
fournir des pistes au traitement de la maladie 
de Parkinson. Des extraits aqueux à l'alcool des 
racines ont fait ressortir des effets positifs sur 
le cartilage de patients arthrosiques, tant in 
vitro qu'in vivo lors d'essais sur des rats. 
Les effets immunomodulateurs des withanoli-
des ont fait l'objet d'études approfondies. Un 
renforcement du nombre des leucocytes et de 
leur activité, ainsi qu'une inhibition de 
l'hypersensibilité de type retardé figurent au 
nombre des processus signalés. Dans des essais 
sur des souris traitées avec des substances 
responsables de lésions à la moelle osseuse, les 
glyco-withanolides, dont les sitoindosides IX et 
X, ont augmenté le nombre de plaquettes et de 
globules rouges et blancs et accru l'activité des 
macrophages péritonéaux et des enzymes lyso-
somaux. Une administration d'ashwagandha a 
également empêché la disparition de la motilité 
des macrophages ainsi que la suppression de la 
production de l'interleukine-1 et du facteur-oc 
de nécrose des tumeurs. 
Chez des souris nourries avec des extraits 
aqueux de racine, on a constaté une moindre 
mortalité due à Bordetella pertussis, l'agent 
causal de la toux sifflante, comparé aux ani-
maux témoins. Dans une autre série d'essais, 
on a observé qu'une administration intraperi-
toneale d'extrait de racine à des souris aug-
mentait le nombre des leucocytes, le nombre 
des cellules de moelle osseuse et les cellules 
formatrices d'anticorps. Dans un essai de Man-
toux, on a empêché l'hypersensibilité retardée. 
Les propriétés des extraits de racine de Witha-
nia somnifera sont très prometteuses dans les 
traitements anticancéreux, et plusieurs études 
mettent en évidence leur corrélation avec les 
effets antioxydants. Les extraits n'ont pas seu-
lement un effet sur le développement des tu-
meurs, mais aussi des effets adjuvants positifs 
dans les radiotherapies et les chimiothérapies. 
Dans un essai in vitro, la withaférine A a inhi-
bé la croissance de lignées de cellules cancé-
reuses humaines du sein, du système nerveux 
central, du côlon et du poumon. Une autre 
étude récente a permis d'établir qu'un extrait 
au chloroforme d'ashwagandha empêchait la 
prolifération des cellules en interrompant la 
mitose et en inhibant l'angiogenèse sur plu-
sieurs modèles. La relation entre les propriétés 
antioxydantes de l'extrait de racine et le cancer 
a été montrée lors d'un essai sur des souris 
présentant des tumeurs pulmonaires induites 
par benzopyrène. L'extrait a renforcé l'action 
du paclitaxel, un médicament anticancéreux. 
Chez des souris traitées au benzopyrène et 
auxquelles on avait administré à la fois 
l'extrait et le paclitaxel, les niveaux d'activité 
de l'ATPase se sont avérés aussi faibles que 
chez les souris témoins non traitées. Des ni-
veaux d'ATPase élevés sont une indication de 
stress oxydant accompagnant par exemple le 
cancer. Les effets radiosensibilisants de 
l'extrait de racine et de la withaférine A ont été 
confirmés par plusieurs études, comme par ex. 
sur des tumeurs du fibrosarcome et sur des 
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mélanomes plus radiorésistants chez des sou-
ris. L'extrait aqueux à l'alcool de racine a eu un 
effet positif sur le système immunitaire de sou-
ris saines et de souris traitées aux mitogenes et 
atteintes de tumeurs. L'extrait a stimulé la 
prolifération de cellules de la rate, de lympho-
cytes, de cellules de moelle osseuse et de thy-
mocytes en réponse à des mitogenes. Les effets 
d'extrait aqueux de feuilles sur des cellules 
cancéreuses ont été étudiés principalement in 
vitro. On a constaté que l'ostéocarcinome et les 
cellules de cancer du sein en culture, traitées 
avec l'extrait, montrent une réduction de leur 
prolifération et des symptômes de sénescence 
moins prononcés. Les cellules exposées à un 
important stress oxydant sont devenues plus 
sensibles à des lésions par oxydation après 
traitement avec l'extrait de feuille. Les witha-
nolides inhibent les enzymes de la cyclo-
oxygénase, la peroxydation lipidique et la proli-
fération de cellules tumorales en agissant grâce 
à une modulation de l'activation du facteur de 
transcription nucléaire kappa-B (NF-KB) et la 
régulation par NF-KB de l'expression de gènes 
qui régulent la prolifération cellulaire, la carci-
nogenèse, les métastases et l'inflammation. 
Un ajout de poudre de racine dans l'alimenta-
tion de rats a permis de constater des effets 
hypoglycémiques tant chez les rats sains que 
les rats hyperglycémiques. Dans des essais sur 
des rats et des souris, on s'est aperçu qu'une 
fraction hydrosoluble sans whitanolide des 
racines avait eu une activité anti-stress signifi-
cative avec effet lié à la dose. Bien que 
l'ashwagandha soit utilisé comme aphrodisia-
que, l'ajout de la poudre de racine dans 
l'alimentation des rats mâles affaiblissait leur 
libido et leurs performances sexuelles. L'extrait 
méthanolique des racines a montré une impor-
tante activité antibactérienne contre toutes 
sortes de bactéries. Une administration par 
voie orale de l'extrait a guéri une infection à 
Salmonella chez des souris. Sur des extraits 
d'écorce de tige provenant de plantes kenyanes 
on a procédé à des essais pour détecter une 
éventuelle activité contre Plasmodium falcifa-
rum, mais l'effet constaté était négligeable. 
Lorsque l'on a étudié les propriétés anti-venin 
de serpent de Withania somnifera, on a décou-
vert qu'une glycoprotéine isolée d'un extrait 
aqueux de la plante neutralisait les effets toxi-
ques de la phosphalipase A2 du venin de cobra. 
Cependant, il se peut que son mode d'action 
soit trop lent pour servir de base à des déve-
loppements pharmacologiques. 
Des effets secondaires ont été rarement signa-
lés dans l'utilisation médicinale de l'ashwa-
gandha, mais un cas de thyrotoxicose consécu-
tif à son utilisation a été observé aux Pays-Bas. 
Les symptômes ont disparu lorsque le traite-
ment a été arrêté. 
Descript ion Arbuste sempervirent, érigé ou 
étalé, rarement décombant, de 60-100(-200) 
cm de haut ; parties jeunes densément couver-
tes de courts poils étoiles ; racines trapues, 
charnues, brun pâle ; tige ligneuse à la base, 
abondamment ramifiée. Feuilles alternes, cel-
les du haut généralement presque opposées, 
simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-3,5 
cm de long, engainant à la base ; limbe ovale à 
obovale, de 2,5-17,5 cm x 1-7 cm, base légère-
ment inégale, obtuse à cunéiforme, apex aigu à 
obtus, bords entiers à sinués, couvert de poils 
étoiles blanchâtres, devenant plus rares par la 
suite. Inflorescence : glomérule axillaire de 2-8 
fleurs. Fleurs érigées ou pendantes, bisexuées, 
5-mères, régulières, jaunâtres à blanc verdâ-
tre ; pédicelle de 2-5 mm de long, s'étendant à 
9 mm chez le fruit ; calice campanule, tube de 
3-5,5 mm de long, lobes triangulaires à pres-
que linéaires, de 1-3 mm de long, densément 
couvert de poils étoiles ; corolle campanulée ou 
en entonnoir, de 5-8 mm de long, poilue, lobes 
Withania somnifera - 1, rameau en fleurs et en 
fruits ; 2, calice ouvert pour montrer le fruit. 
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin 
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t r iangula i res , de 2-2 ,5 m m de long ; é tamines 
insérées à proximité de la base de la corolle et 
a l t e rnan t avec les lobes, à peine exsertes, filet 
de 2 ,5-3 m m de long, an thè res formant un cône 
au tour du style, a t t e ignan t 1 mm de long ; dis-
que annula i re ; ovaire supère, ovoïde, de 1—2 
mm x 0,5-1,5 mm, 2-loculaire, s t igmate capité. 
Fru i t : baie globuleuse re tombante , de 5-7 mm 
de d iamètre , orange à rouge, contenant de 
nombreuses graines, enfermée dans un calice 
pers is tant , membraneux à papyracé, de 10-24 
m m x 8—17 mm, plus ou moins pentagonal , 
b runâ t r e . Graines lenticulées à réniformes, de 
2-2 ,5 m m x 1,5-2 mm, orange, rouge vif ou 
b run pâle, à rides réticulées. P lan tu le à germi-
nat ion épigée. 
A u t r e s d o n n é e s b o t a n i q u e s Le genre Wi-
thania comprend environ 10 espèces et est in-
digène des régions chaudes et t empérées de 
l'Ancien Monde. Sur le plan morphologique et 
chimique, il s 'apparente à Physalis. Withania 
somnifera es t la seule espèce présen te en Afri-
que. Les p lantes cultivées d'Inde diffèrent de 
leurs homologues sauvages par leur morpholo-
gie ainsi que par la quant i té des divers compo-
sants chimiques présents . Elles ont été classées 
dans une espèce distincte, Withania ashwa-
gandha Kaul, mais aujourd'hui on ne les consi-
dère plus comme une espèce à par t . 
Croissance e t d é v e l o p p e m e n t La floraison 
a lieu toute l 'année. Les fleurs sont autoferti-
les, mais elles sont également but inées par les 
abeilles. 
Eco log ie Withania somnifera est présent sur 
les sols per turbés , le long des routes , su r les 
te r res cultivées, sur les termi t ières en savane 
herbeuse, en savane boisée et au bord des ri-
vières, depuis le niveau de la mer jusqu 'à 2300 
m d 'al t i tude. Il es t cultivé dans des régions où 
la pluviométrie annuel le est de 500-750 mm et 
préfère les sols bien drainés ; l ' immersion lui 
est préjudiciable. Il pousse bien dans les l imons 
sableux et les sols argileux rouges pierreux au 
pH de 7,5-8. Il se plait en plein soleil, mais il 
tolère un relatif ombrage. 
Multipl icat ion et p lantat ion Withania som-
nifera est multiplié par graines, semées en 
pépinière ou directement au champ. Le t ravai l 
classique du sol consiste en plusieurs labours 
et le façonnage de planches pour p répare r u n 
lit de semis sans mauvaises herbes . En pépi-
nière, les graines sont semées au début de la 
saison des pluies et il en faut (0 ,5-)2-5 kg/ha. 
Un t r a i t emen t fongicide est recommandé. La 
germinat ion débute au bout de 10-12 jours. 
Les semis a t te ignent en 25-30 jours la taille 
suffisante pour pouvoir ê t re repiqués au 
champ, habi tuel lement à un espacement de 60 
cm x 60 cm. Pour un semis direct au champ, 
soit en ligne soit à la volée, il faut 5-10 kg de 
graines par ha. La profondeur de semis est de 
1-3 cm. Lorsque les semis ont 2 -4 feuilles, on 
les éclaircit à un espacement d'environ 15 cm x 
15 cm. 
G e s t i o n En Inde, Withania somnifera est 
cultivé comme annuel le . U n seul désherbage 
manue l en début de cul ture est souvent suffi-
sant . On applique r a r emen t du fumier ou des 
engrais qui, croit-on, produisent des p lantes 
t rès feuillées aux racines de mauvaise qualité, 
mais dans des essais, des applications modé-
rées de N (50 kg/ha) et de P (25 kg/ha) ont fait 
croître les r endement s de plus de 800 kg/ha et 
donné des racines plus épaisses. 
Maladies et r a v a g e u r s II n'est fait é ta t d'au-
cune maladie ou ravageur important . La fonte 
des semis et la pourr i ture des racines des jeu-
nes p lan ts provoquées pa r Fusarium solani 
peuvent ê t re t ra i tées par enrobage des semen-
ces ou une application de fongicides. 
R é c o l t e En Inde, les cul tures se me t t en t à 
fleurir en décembre et sont prê tes pour la ré-
colte en janvier—mars, 6 mois environ après le 
semis, lorsque les feuilles commencent à faner 
et que les fruits sont m û r s . On ar rache les 
p lantes ent ières , et on coupe les racines à envi-
ron 2 cm au-dessus du collet. Les fruits se ré-
coltent à la main . 
R e n d e m e n t s En Inde, les r endement s d'une 
bonne cul ture sont de 650-800 kg/ha de racines 
fraîches (350-450 kg/ha de racines sèches), 
mais la moyenne est de 300-500 kg/ha. Le ren-
dement moyen en graines est de 50-75 kg/ha. 
T r a i t e m e n t a p r è s r é c o l t e Après u n netto-
yage méticuleux, on débite les racines en tron-
çons de 7-10 cm de long, on les fait sécher et on 
les calibre. On fait également sécher les fruits, 
et on ôte les graines en écrasant les fruits secs. 
R e s s o u r c e s g é n é t i q u e s Withania somnife-
ra est présent à l 'état na tu re l ou s'est na tura l i -
sé dans de nombreux endroi ts des tropiques. 
Bien que qu'il ne soit commun nulle part , il ne 
r isque pas d'être menacé d'érosion génétique. 
Le Regional Research Laboratory de l ' Indian 
Council of Agricul tural Research (ICAR), de 
J a m m u Tawi, en Inde, en t re t ien t une collection 
de ressources génétiques. 
S é l e c t i o n P lus ieurs cult ivars améliorés ont 
été mis sur le marché en Inde, dont 'Rakshita ' , 
'Poshita' , 'WS-20' et 'WS-22'. 
P e r s p e c t i v e s E t a n t donné le potentiel mé-
dicinal que présen te Withania somnifera, les 
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perspectives d'une exploitation plus approfon-
die s'annoncent prometteuses. La recherche 
moderne a confirmé l'activité de la substance 
médicamenteuse, même si jusqu'à présent cela 
n'a pas débouché sur l'homologation d'un médi-
cament en médecine générale. L'efficacité et la 
relative innocuité de cette plante, alliées à une 
facilité de multiplication, semblent justifier la 
plantation de Withania somnifera à des fins 
médicinales. Néanmoins, il est nécessaire de pro-
céder à une normalisation de l'ashwagandha 
comme remède pour qu'il puisse être intégré 
aux pharmacopées. 
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Autres références CSIR, 1976 ; Dhar et al., 
2006 ; Diwanay, Chitre & Patwardhan, 2004 ; 
Felson & Kim, 2007 ; Hepper, 1991 ; Jayapra-
kasam et al., 2003 ; Kirira et al., 2006 ; Kumar 
et a l , 2007 ; Malik et al., 2007 ; Mohanty et al., 
2004 ; Panchbhai et al., 2006 ; Siddiqi, 1978 ; 
Singh, Chandan & Gupta, 2003 ; Subbaraju et 
al., 2006 ; Tiwari, Shah & Tiwari, 2002 ; Tri-
gunayat et al., 2007 ; Uma Devi & Kamath, 
2003 ; van der Hooft et al., 2005 ; Watt & 
Breyer-Brandwijk, 1962. 
Sources de l'illustration Gonçalves, 2005. 
Auteurs A. Gurib-Fakim 
WRIGHTIA DEMARTINIANA Chiov. 
Protologue Ann. Bot. Roma 13 : 405 (1915). 
Famille Apocynaceae 
Origine et répartition géographique Wrigh-
tia demartiniana se rencontre en Ethiopie, en 
Somalie, au Kenya et dans le nord de la Tan-
zanie. 
Usages Au Kenya, les racines broyées sont 
mises à bouillir et on boit le filtrat pour soigner 
les problèmes rénaux. Les racines fraîches mé-
langées à du poulet donnent une soupe que l'on 
consomme en cas de gonorrhée. Les ramilles 
pilées dans du lait servent de laxatif. On ra-
joute son latex au lait de chèvre pour le cailler 
et en faire du fromage. On se frictionne la peau 
d'écorce écrasée en guise de parfum. En frot-
tant les branches les unes contre les autres, on 
peut allumer du feu. La plante est pâturée par 
les chameaux et les moutons, mais les chèvres 
ne la broutent pas. 
Propriétés La phytochimie de Wrightia de-
martiniana n'a pas été élucidée à ce jour. D'au-
tres espèces de Wrightia contiennent des tri-
terpènes. 
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 
5 m de haut, à latex blanc ; écorce noire, bran-
ches marron clair ou grises, rameaux pubes-
cents. Feuilles opposées, simples et entières ; 
stipules très petites ; pétiole de 0,5—2 mm de 
long, courtement poilu ; limbe étroitement el-
liptique, elliptique ou obovale, de 12—5,5 cm x 
0,5-2 cm, base cunéiforme ou décurrente sur le 
pétiole, apex arrondi à obtus, courtement poilu, 
papyracé, à nervures latérales indistinctes. 
Inflorescence : cyme terminale sur de courtes 
pousses latérales, comportant peu de fleurs, de 
1,5-2,5 cm de long ; pédoncule de 1-3 mm de 
long, courtement poilu ; bractées sépaloïdes. 
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odoran-
tes ; pédicelle de 4-6 mm de long, courtement 
poilu ; sépales soudés à la base, de 1,5-3 mm 
de long, érigés, obtus au sommet, courtement 
poilus à l'extérieur, à 5 écailles aussi longues 
que les sépales à l'intérieur ; corolle blanche ou 
crème, tube de 5-7 mm de long, se rétrécissant 
peu à peu à proximité de la gorge, courtement 
poilu à l'extérieur, couronne de 1-1,5 mm de 
long, courtement lobée, ondulée, lobes de la 
corolle oblongs, de 10—15 mm de long, chevau-
chant sur la gauche, étalés, arrondis au som-
met, poilus à l'intérieur ; étamines insérées sur 
la gorge de la corolle, exsertes ; ovaire supère, 
composé de 2 carpelles libres, style de 2-5 mm 
de long, épais, persistant, se terminant par une 
tête de pistil à base globuleuse, un anneau au 
milieu et une partie apicale 2-lobée. Fruit com-
posé de 2 follicules étroitement ellipsoïdes, 
soudés à peine à la base, de 12-30 cm x envi-
ron 8 mm, s'effilant en apex étroit, à 2 valves, 
courtement poilus, gris-vert, contenant de nom-
breuses graines. Graines fusiformes, plates, de 
19-25 mm de long, côtelées longitudinalement, 
marron clair, surmontées d'une touffe de poils 
blanc sale de 3,5-4 cm de long. 
Le genre Wrightia est présent dans l'Ancien 
Monde et comprend environ 25 espèces, dont 2 
en Afrique continentale. L'espèce asiatique 
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. est cultivée 
comme plante ornementale au Sénégal et au 
Kenya. Wrightia natalensis Stapf est un petit 
arbre que l'on rencontre au Zimbabwe, au Mo-
zambique, au Swaziland et dans l'est de 
l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les raci-
nes broyées sont mises à macérer dans l'eau et 
la pulpe est appliquée sur la fontanelle des 
bébés pour la refermer. On mâche la racine ou 
WRIGHTIA 711 
on boit la poudre de racine additionnée de bière 
comme aphrodisiaque. 
Ecologie On trouve Wrightia demartiniana 
dans les savanes pierreuses sèches à Acacia et 
Commiphora, à 100-1000 m d'altitude. 
Ressources génétiques et sélection Wrigh-
tia demartiniana n'étant pas rare dans son aire 
de répartition, et étant peu utilisé, il n'est pro-
bablement pas menacé d'érosion génétique. 
Perspectives Wrightia demartiniana conser-
vera uniquement une importance locale, à 
moins que l'on ne dispose d'informations pro-
metteuses sur son activité pharmacologique. 
Références principales Leeuwenberg, 1988b ; 
Neuwinger, 2000 ; Omino & Kokwaro, 1993. 
Autres références Beentje, 1994 ; Bisset, 
1988a ; Leeuwenberg, 2003. 
Auteurs G.H. Schmelzer 
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Cordia africana, 211 
Cordia dewevrei, 212 
Cordia dichotoma, 212 
Cordia goetzei, 212 
Cordia myxa, 210, 227 
Cordia vignei, 212 
Coronopus didymus, 404 
Coscinium fenestratum, 387 
Cosius a/er, 213, 224, 217, 218, 365 
Costus deistelii, 215 
Costus dewevrei, 217 
Costus dubius, 215 
Costus englerianus, 215 
Costus ligularis, 217 
Costus lucanusianus, 215, 216, 22 7 
Costus phyllocephalus, 217 
Costus schlechten, 215 
Costus speciosus, 214, 217 
Costus spectabilis, 215 
Craspidospermum verticillatum, 218 
Crossopteryx febrifuga, 499 
Croton adabolavensis, 222 
Croton ambanivoulensis, 219 
Croton androiensis, 222 
Croton anisatus, 219 
Croton antanosiensis, 219 
Croton aubrevillei, 220 
Croton barorum, 221 
Croton bathianus, 222 
Croton bemaranus, 233 
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Croton bernierus, 236 
Croton boinensis, 220 
Croton catati, 220 
Croton crocodilorum, 222 
Croton decaryi, 221 
Croton dichogamus, 231 
Croton draconopsis, 224 
Croton elaeagni, 222 
Croton eluteria, 231 
Croton geayi, 222 
Croton goudotii, 233 
Croton greveanus, 220 
Croton haumanianus, 223 
Croton hovarum, 234 
Croton humbertii, 220 
Croton isomonensis, 236 
Croton jatrophoides, 224 
Croton jennyanus, 223 
Croton kimosorum, 220 
Croton lobatus, 225, 2.2£ 
Croton macrobuxus, 234 
Croton macrostachyus, 226, 2.2S 
Croton mauritianus, 229 
Croton mayumbensis, 224 
Croton membranaceus, 230 
Croton menyharthii, 231 
Croton meridionalis, 233 
Croton mocquerysii, 234 
Croton mubango, 232 
Croton myriaster, 233 
Croton nigritanus, 235 
Croton nitidulus, 234 
Croton noronhae, 220 
Croton oligandrus, 224 
Croton oxypetalus, 236 
Croton penduliflorus, 234 
Croton perrieri, 222 
Croton polytrichus, 231 
Croton sakamaliensis, 236 
Croton salviformis, 233 
Croton sambiranensis, 234 
Croton scheffleri, 232 
Croton somalensis, 232 
Croton stanneum, 236 
Croton steenkampianus, 232 
Croton sylvaticus, 236, 237 
Croton talaeporos, 232 
Croton tchibangensis, 224 
Croton tiglium, 238, 240, 334 
Croton tranomarensis, 233 
Croton trichotomus, 236 
Crotonogyne preussii, 241 
Crotonogyne strigosa, 241 
Cyathogyne bussei, 677 
Cyathula polycephala, 326 
Cynoglossum amabile, 242 
Cynoglossum coeruleum, 241 
Cynoglossum geometricum, 241 
Cynoglossum lanceolatum, 242 
Cynoglossum monophlebium, 242 
Cynoglossum officinale, 242 
Dalechampia clematidifolia, 243 
Dalechampia ipomoeifolia, 242 
Datura fastuosa, 243 
Datura ferox, 250, 251 
Datura inoxia, 246 
Datera meteZ, 243, 245, 247, 299 
Datura stramonium, 243, 247, 245 
Deidamia clematoides, 264 
Desmodium adscendens, 426 
Detarium macrocarpum, 253 
Detarium microcarpum, 251, 253 
Detarium senegalense, 251, 253 
Deuteromallotus acuminatus, 419 
Dichostemma glaucescens, 255 
Dichrostachys cinerea, 308 
Digitalis lanata, 616, 681 
Digitaria exilis 625 
Dioscorea minutiflora, 550 
Dioscorea quartiniana, 340 
Diplorhynchus condylocarpon, 256 
Diplorhynchus mossambicensis, 256 
Discoclaoxylon hexandrum, 257 
Discoglypremna caloneura, 258, 259 
Drypetes amoracia, 261 
Drypetes capillipes, 262 
Drypetes chevalieri, 260 
Drypetes gossweileri, 261 
Drypetes ivorensis, 260 
Drypetes klainei, 262 
Drypetes leonensis, 260 
Drypetes madagascariensis, 263 
Drypetes molunduana, 262 
Drypetes natalensis, 262 
Drypetes staudtii, 263 
Echium arenarium, 264 
Echium horridum, 264 
Echium stenosiphon, 263 
Efulensia clematoides, 264 
Ehretia bakeri, 265 
Ehretia coerulea, 265 
Ehretia litoralis, 367 
Ehretia nemoralis, 367 
Ehretia obtusifolia, 265 
Ehretia petiolaris, 367 
Ehretia philippinensis, 265 
Elaeophorbia drupifera, 266, 2ff7, 269 
Elaeophorbia grandifolia, 267, 268 
Epinetrum cordifolium, 58 
Epinetrum delagoense, 59 
Epinetrum villosum, 60 
Erythrococca aculeata, 269 
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Erythrococca africana, 270 
Erythrococca anomala, 269 
Erythrococca atrovirens, 271 
Erythrococca bongensis, 270 
Erythrococca chevalieri, 270 
Erythrococca fischeri, 271 
Erythrococca hispida, 270 
Erythrococca menyharthii, 271 
Erythrococca welwitschiana, 270 
Erythrophleum africanum, 272, 279 
Erythrophleum couminga, 273 
Erythrophleum guineense, 278 
Erythrophleum ivorense, 274, 27ff, 279, 280, 443 
Erythrophleum lasianthum, 280 
Erythrophleum suaveolens, 272, 273, 274, 275, 
276, 278, 250, 603, 675 
Euphorbia abyssinica, 285 
Euphorbia acalyphoides, 291 
Euphorbia aegyptiaca, 288 
Euphorbia agowensis, 291 
Euphorbia ampliphylla, 285 
Euphorbia angustiflora, 327 
Euphorbia antso, 282 
Euphorbia baga, 288 
Euphorbia bakeriana, 282 
Euphorbia bicompacta, 323 
Euphorbia bicompacta var. rubra, 323 
Euphorbia boivinii, 282 
Euphorbia breviarticulata, 310 
Euphorbia bussei, 290 
Euphorbia calyptrata, 282 
Euphorbia calyptrata var. involucrata, 283 
Euphorbia candelabrum, 36, 283, 2<§5, 305 
Euphorbia candelabrum var. bilocularis, 285 
Euphorbia chamaesyce, 286 
Euphorbia conspicua, 285, 305 
Euphorbia convolvuloides, 287, 330 
Euphorbia convolvuloides var. integrifolia, 288 
Euphorbia cooperi, 289 
Euphorbia cornuta, 283 
Euphorbia crotonoides, 290 
Euphorbia cuneata, 309 
Euphorbia cupularis, 315 
Euphorbia cyathophora, 297 
Euphorbia cyparissioides, 313 
Euphorbia damarana, 335 
Euphorbia decorsei, 308 
Euphorbia depauperata, 326 
Euphorbia didiereoides, 291 
Euphorbia drupifera 266 
Euphorbia emirnensis, 292 
Euphorbia enterophora, 308 
Euphorbia erythroxyloides, 282 
Euphorbia espinosa, 309 
Euphorbia fiha, 308 
Euphorbia forskalii, 288 
Euphorbia geniculata, 295 
Euphorbia glanduligera, 330 
Euphorbia gossypina, 335 
Euphorbia grantii, 292 
Euphorbia granulata, 294 
Euphorbia hadramautica, 291 
Euphorbia heterochroma, 310 
Euphorbia heterophylla, 295, 257 
Euphorbia heterospina, 310 
Euphorbia hirta, 298, 502 
Euphorbia hypericifolia, 303 
Euphorbia inaequilatera, 320 
Euphorbia indica, 303, 304 
Euphorbia ingens, 284, 285, 289, 304 
Euphorbia joyae, 309 
Euphorbia kaokoensis, 327 
Euphorbia kerstingii, 288 
Euphorbia kilwana, 288 
Euphorbia laro, 331 
Euphorbia lugardiae, 306 
Euphorbia magnicapsula, 289 
Euphorbia mainty, 307 
Euphorbia matabelensis, 308 
Euphorbia meridionalis, 338 
Euphorbia milii, 292 
Euphorbia monteiri, 294 
Euphorbia namibiensis, 309 
Euphorbia neoglaucescens, 315 
Euphorbia noxia, 294 
Euphorbia nyikae, 290 
Euphorbia obovalifolia, 285 
Euphorbia orthoclada, 292 
Euphorbia paganorum, 309 
Euphorbia peplus, 311, 323 
Euphorbia pereskiifolia, 314 
Euphorbia pervilleana, 282 
Euphorbiapetitiana, 313 
Euphorbia pilulifera, 298 
Euphorbia plagiantha, 308 
Euphorbia poissonii, 316, 337, 338 
Euphorbiapolyacantha, 310 
Euphorbia polyantha, 291 
Euphorbia polycnemoides, 330 
Euphorbia primulifolia, 292 
Euphorbia prostrata, 318, 320, 329 
Euphorbia pseudograntii, 321, 323 
Euphorbia pyrifolia, 282 
Euphorbia quadrangularis, 310 
Euphorbia quinquecostata, 324 
Euphorbia radiifera, 309 
Euphorbia reinhartii, 283 
Euphorbia retusa, 283 
Euphorbia robecchii, 325 
Euphorbia sapinii, 317 
Euphorbia schimperiana, 325 
Euphorbia schimperiana var. pubescens, 326 
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Euphorbia schimperiana var. velutina, 326 
Euphorbia schinzii, 327 
Euphorbia schizacantha, 338 
Euphorbia scordiifolia, 295 
Euphorbia similis, 304 
Euphorbia somalensis, 294 
Euphorbia spartaria, 335 
Euphorbia subsalsa, 327 
Euphorbia sudanica, 309, 310, 311 
Euphorbia systyloides, 291 
Euphorbia teke, 267, 325 
Euphorbia tenuispinosa, 327 
Euphorbia tetraptera, 282 
Euphorbia thi, 310 
Euphorbia thymifolia, 320, 328, 550 
Euphorbia tirucalli, 284, 331, 554 
Euphorbia tisserantii, 325 
Euphorbia transvaalensis, 294 
Euphorbia triangolensis, 324 
Euphorbia trichophylla, 292 
Euphorbia trigona, 290 
Euphorbia tuckeyana, 287 
Euphorbia ugandensis, 313 
Euphorbia uhligiana, 327 
Euphorbia unispina, 311, 316, 317, 318, 336 
Euphorbia venenifica, 338 
Euphorbia virosa, 328 
Excoecaria benthamiana, 340 
Excoecaria bussei, 340 
Excoecaria grahamii, 339, 355, 578 
Excoecaria guineensis, 339 
Excoecaria madagascariensis, 340 
Excoecaria sylvestris, 340 
Flueggea microcarpa, 341 
Flueggea virosa, 341, 344 
Fockea multißora, 327 
Fumaria abyssinica, 345 
Fumaria muralis, 345 
Fumaria officinalis, 345 
Funtumia africana, 373 
Funtumia elastica, 479 
Garcinia klainii, 656 
Gliricidia sepium, 353 
Gloriosa abyssinica, 346 
Gloriosa baudii, 346 
Gloriosa carsonii, 346 
Gloriosa minor, 346 
Gloriosa simplex, 346 
Gloriosa superba, 346, 345 
Gloriosa virescens, 346 
Gnidia kraussiana, 339 
Griffonia physocarpa, 352 
Griffonia simplicifolia, 351, 552 
Griffonia speciosa, 352 
Griffonia tessmannii, 352 
Grossera macrantha, 353 
Harrisonia abyssinica, 354, 35ff 
Harrisonia occidentalis, 354 
Hazunta coffeoides, 658 
Hazunta costata, 658 
Hazunta modesta, 658 
Hazunta velutina, 658 
Hedranthera barteri, 148 
Heliotropium aegyptiacum, 357 
Heliotropium amplexicaule, 359 
Heliotropium bacciferum, 362, 363 
Heliotropium ciliatum, 361 
Heliotropium crispum, 363 
Heliotropium curassavicum, 359 
Heliotropium indicum, 358, 555, 362, 363 
Heliotropium ovalifolium, 360, 5£i, 363 
Heliotropium pterocarpum, 363 
Heliotropium ramosissimum, 362 
Heliotropium steudneri, 363 
Heliotropium strigosum, 361 
Heliotropium subulatum, 364 
Heliotropium supinum, 362 
Heliotropium undulatum, 362 
Heliotropium zeylanicum, 364 
Heptacyclum zenkeri, 452 
Heywoodia lucens, 177 
Hibiscus fuscus, 271 
Hibiscus sabdariffa, 216 
Hilleria latifolia, 365, 5Sff 
Hilsenbergia lyciacea, 367 
Hilsenbergia nemoralis, 367 
Hilsenbergia petiolaris, 367 
Holarrhena africana, 367 
Holarrhena antidysenterica, 371 
Holarrhena congolensis, 370, 374 
Holarrhena febrifuga, 371 
Holarrhena floribunda, 367, 3£3, 374 
Holarrhena pubescens, 370, 371 373 
Holarrhena wulfsbergii, 368 
Hugonia planchonii, 633 
Hunteria ballayi, 377 
Hunteria congolana, 375, 378 
Hunteria corymbosa, 378 
Hunteria eburnea, 376 
Hunteria elliotii, 376 
Hunteria ghanensis, 377 
Hunteria mayumbensis, 376 
Hunteria simii, 378 
Hunteria umbellata, 376, 377 
Hunteria zeylanica, 378, 375 
Huperzia megastachya, 412 
Huperzia obtusifolia, 412 
Huperzia phlegmaria, 412 
Huperzia stricta, 412 
Hyalosepalum uviforme, 685 
Hymenocardia acida, 379, 332 
Hymenocardia acida var. mollis, 382 
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Hymenocardia heudelotii, 382 
Hymenocardia ulmoides, 557 
Hyoscyamus falezlez, 382 
Hyoscyamus insanus, 384 
Hyoscyamus muticus, 249, 382, 384 
Hyoscyamus niger, 384 
Indigofera arrecta, 604 
Jateorhiza columba, 386 
Jateorhiza macrantha, 385 
Jateorhiza palmata, 386 
Jateorhiza strigosa, 385 
Jatropha aceroides, 396 
Jatropha aethiopica, 396 
Jatropha afrocurcas, 388 
Jatropha chevalieri, 387 
Jatropha curcas, 333, 388, 352, 397, 518 
Jatropha dichtar, 394 
Jatropha ellenbeckii, 395 
Jatropha erythropoda, 400 
Jatropha glauca, 395 
Jatropha gossypiifolia, 396, 35<S 
Jatropha gossypiifolia var. elegans, 399 
Jatropha hirsuta, 400 
Jatropha kamerunica, 388 
Jatropha lobata, 395 
Jatropha mahafalensis, 392 
Jatropha multifida, 399 
Jatropha nogalensis, 395 
Jatropha parvifolia, 395 
Jatropha pelargoniifolia, 396 
Jatropha podagrica, 399 
Jatropha rivae, 395 
Jatropha spicata, 395 
Jatropha zeyheri, 400 
Jumellea fragrans, 23 
Justicia schimperiana, 227 
Kalanchoe crenata, 454 
Kigelia africana, 385 
Kirganelia reticulata, 484 
Kirkia tenuifolia, 401 
Kniphofia foliosa, 401 
Kniphofia linearifolia, 402 
Kolobopetalum auriculatum, 402 
Kolobopetalum chevalieri, 403 
Lantana camara, 525 
Launaea cornuta, 199 
Lemna minor, 261 
Lepidium africanum, 403 
Lepidium africanum subsp. divaricatum, 403 
Lepidium didymum, 404 
Lepidium divaricatum, 403 
Lepidium sativum, 404 
Leucaena leucocephala, 353 
Limaciopsis loangensis, 405 
Lochnera rosea, 171 
Loesenera kalantha, 406 
Loesenera walkeri, 406 
Lomatophyllum lomatophylloides, 82 
Lomatophyllum purpureum, 83 
Lophira alata, 276, 352, 553 
Lycium cinereum, 408 
Lycium europaeum, 407 
Lycium mascarenense, 408 
Lycium oxycarpum, 408 
Lycium shawii, 407 
Lycopodiella cernua, 408, 405 
Lycopodium cernuum, 408 
Lycopodium clavatum, 410, 42.2 
Lycopodium megastachyum, 412 
Lycopodium obtusifolium, 412 
Lycopodium phlegmaria, 412 
Lycopodium strictum, 412 
Macaranga angolensis, 415 
Macaranga beillei, 413 
Macaranga cuspidata, 416 
Macaranga echinocarpa, 416 
Macaranga heterophylla, 413 
Macaranga heudelotii, 414 
Macaranga monandra, 414 
Macaranga myriolepida, 416 
Macaranga ribesioides, 416 
Macaranga saccifera, 415 
Macaranga sphaerophylla, 416 
Macaranga spinosa, 415 
Maesobotrya cordulata, 417 
Maesobotrya floribunda, 416 
Maesobotrya vermeulenii, 417 
Mallotus baillonianus, 419 
Mallotus oppositifolius, 417, 4i<§, 682 
Mallotus subulatus, 419 
Mangifera indica, 504 
Mannia africana, 506 
Mansonia altissima, 353 
Maprounea africana, 420, 422 
Maprounea membranacea, 422 
Mareya brevipes, 424 
Moreya congolensis, 424 
Mareya micrantha, 423, 426 
Mareya spicata, 423 
Margaritaria anomala, 425 
Margaritaria decaryana, 425 
Medicago sativa, 183 
Meineckia paxii, 425 
Melia azedarach, 341 
Mezoneuron benthamianum, 144 
Microdesmis haumaniana, 430 
Microdesmis keayana, 426, 428, 430, 431 
Microdesmis paniculata, 178 
Microdesmis puberula, 426, 427, 428, 430 
Microdesmis zenkeri, 428 
Microstachys chamaelea, 431 
Mildbraedia carpinifolia, 528 
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Müdbraedia paniculata, 528 
Millettia ferruginea, 228 
Millettia laurentii, 440 
Momordica charantia, 445 
Momordica foetida, 604 
Monadenium lugardiae, 306 
Monodora myristica, 232 
Mostuea batesii, 432 
Mostuea brunonis, 432 
Mostuea gabonica, 434 
Mostuea hirsuta, 434 
Mostuea Stimulans, 432 
Motandra guineensis, 435, 455 
Motandra lujaei, 435 
Motandra poecilophylla, 435 
Musanga cecropioides, 440 
Myrianthus arboreus, 368, 440 
Nerium oleander, 52 
Newbouldia laevis, 427 
Nicotiana glutinosa, 301 
Ochrosia borbonica, 436, 437 
Ochrosia elliptica, 436, 438 
Ochrosia oppositifolia, 438 
Ochrosia parviflora, 438 
Okoubaka aubrevillei, 439, 440 
Okoubaka aubrevillei var. glabrescentifolia, 440 
Okoubaka michelsonii, 440 
Oncinotis glabrata, 57, 441 
Oncinotis glandulosa, 441 
Oncinotis gracilis, 441 
Oncinotis hirta, 441 
Oncinotis nitida, 441 
Orchipeda thouarsii, 703 
Osyridicarpos schimperianus, 442 
Pachyelasma tessmannii, 276, 442 
Palhinhaea cernua, 408 
Panax ginseng, 705, 707 
Parkia biglobosa, 169 
Paropsia brazzeana, 443, 445 
Paropsia grewioides, 444 
Paropsia grewioides var. orientalis, 445 
Paropsia guineensis, 445 
Passiflora edulis, 39, 43, 446 
Passiflora suberosa, 445 
Paullinia pinnata, 682 
Peltophorum africanum, 446, 447 
Penianthus longifolius, 449, 450, 649 
Penianthus patulinervis, 451, 452, 453 
Penianthus zenkeri, 451, 452 
Pentaclethra eetveldeana, 414 
Pentadiplandra brazzeana, 262, 453, 455 
Peperomia abyssinica, 458 
Peperomia molleri, 458 
Peperomiapellucida, 456, 45S 
Peperomia tetraphylla, 458 
Perichasma laetificata, 459 
Periploca nigrescens, 290, 545, 613, 617, 618, 
636, 671 
Perriera madagascariensis, 460 
Petchia cryptophlebia, 461, 462 
Petchia erythrocarpa, 461, 462 
Petchia madagascariensis, 461 
Petiveria alliacea, 462, 4ff4 
Phyllanthus amarus, 465, 455, 474, 475, 477, 488 
Phyllanthus angauensis, 489 
Phyllanthus aspericaulis, 475 
Phyllanthus beillei, 477 
Phyllanthus bequaertii, 475 
Phyllanthus betsüeanus, All 
Phyllanthus capillaris, 482 
Phyllanthus casticum, 470, 471 
Phyllanthus cedrelifolius, 472 
Phyllanthus debilis, 468, 475 
Phyllanthus decaryanus, 425 
Phyllanthus decipiens, All 
Phyllanthus delpyanus, 472 
Phyllanthus diandrus, 482 
Phyllanthus engleri, 472 
Phyllanthus erythroxyloides, 425 
Phyllanthus fischeri, 483 
Phyllanthus floribundus, 478 
Phyllanthus fraternus, 468, 473, 474, 477, 488 
Phyllanthus fuscoluridus, All 
Phyllanthus guineensis, 480 
Phyllanthus hutchinsonianus, 483 
Phyllanthus isalensis, All 
Phyllanthus kaessneri, 480 
Phyllanthus lanceolatus, 489 
Phyllanthus leucanthus, 475 
Phyllanthus leucocalyx, 475 
Phyllanthus madagascariensis, All 
Phyllanthus maderaspatensis, 468, 474, 475, 
476, 477 
Phyllanthus mantsakariva, All 
Phyllanthus melleri, 489 
Phyllanthus mittenianus, 483 
Phyllanthus mocquerysianus, 489 
Phyllanthus muellerianus, 418,480 
Phyllanthus niruri, 465, 468, 475 
Phyllanthus niruroides, 481 
Phyllanthus nummulariifalius, 482 
Phyllanthus odontadenius, Alb 
Phyllanthus ovalifolius, 480 
Phyllanthus pentandrus, 475 
Phyllanthus pervilleanus, 489 
Phyllanthus phillyreifolius, 489 
Phyllanthus polyanthus, All, A13 
Phyllanthus profusus, 482 
Phyllanthus reticulatus, 484, 455 
Phyllanthus rotundifolius, 468, 475 
Phyllanthus sacleuxii, 483 
Phyllanthus sepialis, 481 
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Phyllanthus seyrigii, 471 
Phyllanthus somalensis, 483 
Phyllanthus stuhlmannii, 482 
Phyllanthus sublanatus, 482 
Phyllanthus taylorianus, 482 
Phyllanthus tenellus, 489 
Phyllanthus urinaria, 486, 488 
Phyllanthus volkensii, 483 
Phyllanthus welwitschianus, 477 
Phyllanthus welwitschianus var. beillei, 477 
Physalis angulata, 490, 432 
Physalis flexuosa, 705 
Physalis ixocarpa, 492 
Physalis lagascae, 491, 492 
Physalis micrantha, 492 
Physalis minima, 490, 491, 492, 493 
Physalis philadelphica, 492 
Phytolacca americana, 493, 435, 499 
Phytolacca decandra, 493 
Phytolacca dioica, 496 
Phytolacca dodecandra, 497, 433 
Phytolacca heptandra, 500 
Phytolacca octandra, 496 
Picralima elliotii, 376 
Picralima nitida, 376, 378, 502, 505 
Pierreodendron africanum, 506 
Pierreodendron kerstingii, 506, 507 
Piper belle, 510 
Piper capense, 507, 505 
Piper capense var. brachyrhachis, 509 
Piper cubeba, 484 
Piper emirnense, 507 
Piper guineense, 365, 427, 597, 632 
Piper nigrum, 509 
Piper subpeltatum, 509 
Piper sylvestre, 511 
Piper umbellatum, 509, 5Ü 
Pisonia aculeata, 512 
Pisonia calpidia, 512 
Pisonia lanceolata, 512 
Plagiostyles africana, 513 
Plantago afra, 517, 521 
Plantago lanceolata, 514, 52 ff, 520, 522 
Plantago major, 514, 515, 517, 518, 520, 522 
Plantago ovata, 517, 521 
Plantago palmata, 521 
Plantago tanalensis, 522 
Platycladus orientalis, 522, 524 
Pleiocarpa mutica, 524, 525 
Pleiocarpa pycnantha, 526 
Pleiocarpa rostrata, 526 
Pleiocarpa talbotii, 526 
Pleioceras barteri, 526, 527 
Plesiatropha carpinifolia, 528 
Plesiatropha paniculata, 528 
Pluchea indica, 485 
Plumbago aphylla, 528 
Plumbago auriculata, 529 
Plumbago capensis, 529 
Plumbago dawei, 534 
Plumbago indica, 531, 532 
Plumbago rosea, 531 
Plumbago zeylanica, 532, 534 
Portulaca quadrifida, 306 
Pothomorphe subpeltata, 509 
Pothomorphe umbellata, 509 
Prosopis africana, 62 
Pseudolachnostylis maprouneifolia, 535 
Psidium guajava, 67 
Psorospermum febrifugum, 27 
Psychotria ipecacuanha, 24 
Psychotria peduncularis, 270 
Pycnobotrya multiflora, 537 
Pycnobotrya nitida, 537 
Pycnocoma angustifolia, 538 
Pycnocoma chevalieri, 538 
Pycnocoma cornuta, 538 
Pycnocoma littoralis, 538 
Pycnocoma macrophylla, 537 
Pycnocoma minor, 538 
Pycnocoma thonneri, 538 
Quassia grandifolia, 506 
Raphia hookeri, 551 
Rauvolfia caffra, 538, 540 
Rauvolfia capuronii, 544 
Rauvolfia confertiflora, 543 
Rauvolfia cumminsii, 542 
Rauvolfia macrophylla, 538 
Rauvolfia mannii, 542 
Rauvolfia media, 543 
Rauvolfia mombasiana, 540 
Rauvolfia obscura, 542 
Rauvolfia obtusiflora, 544 
Rauvolfia rosea, 542 
Rauvolfia serpentina, 540, 546, 547, 637 
Rauvolfia volkensii, 541 
Rauvolfia vomitoria, 58, 540, 541, 542, 544, 547 
Rhigiocarya peltata, 550 
Rhigiocarya racemifera, 548, 543 
Ricinocarpus petiolaris, 29 
Ricinodendron heudelotii, 526 
Ricinus communis, 25, 390, 512 
Roupellina boivinii, 609 
Sacoglottis amazonica, 552 
Sacoglottis gabonensis, 550, 552 
Sambucus africana, 555 
Sambucus canadensis, 555 
Sambucus ebulus, 555 
Sambucus mexicana, 555 
Sambucus nigra, 554 
Sambucus nigra subsp. canadensis 555 
Sapindus saponaria, 499 
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Sapium aubrevillei, 579 
Sapium cornutum, 559 
Sapium ellipticum, 578 
Sapium grahamii, 339 
Sapium integerrimum, 560 
Sarcocephalus latifolius, 309 
Schizozygia coffaeoides, 556 
Schlechterina mitostemmatoides, 557 
Schwenckia americana, 558, 559 
Schwenkia americana 559 
Scleria boivinii, 414 
Sclerocarya birrea, 252 
Sclerocroton cornutus, 559 
Sclerocroton integerrimus, 560 
Scorodophleus zenkeri, 456 
Sebastiania chamaelea, 431 
Securidaca longipedunculata, 342 
Securinega antsingyensis, 560 
Securinega capuronii, 560 
Securinega microcarpa, 341 
Securinega seyrigii, 561 
Securinega virosa, 341 
Serena a toa , 70, 75, 93, 235, 561, 5fô 
Senna alexandrina, 168, 563, 5£5, 571, 572, 
573, 574 
Senna alexandrina var. obtusata, 565 
Senna auriculata, 564 
Senna baccarinii, 565 
Senna didymobotrya, 567, 5ff<S 
Senna holosericea, 565 
Senna hookeriana, 565 
Senna italica, 564, 570, 57i 
Senna italica subsp. arachoides, 572 
Senna italica subsp. micrantha, 572 
Senna leandrii, 562 
Senna longiracemosa, 565 
Senna occidentalis, 577 
Senna petersiana, 573 
Senna podocarpa, 168, 574 
Senna singueana, 575 
Senna sophera, 577 
Senna tora, 577 
Senna truncata, 572 
Shirakia aubrevillei, 579 
Shirakia elliptica, 578 
Shirakiopsis aubrevillei, 579 
Shirakiopsis elliptica, 578 
Shirakiopsis trilocularis, 579 
Smeathmannia laevigata, 581 
Smeathmannia pubescens, 580 
Solanum aculeatissimum, 581, 5<5i? 
Solanum aethiopicum, 592 
Solanum americanum, 593 
Solanum angustispinosum, 581 
Solanum arundo, 591 
Solanum bojeri, 589 
Solanum burchellii, 584 
Solanum campylacanthum, 589 
Solanum capense, 584 
Solanum capsicoides, 582 
Solanum catombelense, 583 
Solanum coagulons, 584 
Solanum cumingii, 591 
Solanum dasyphyllum, 583 
Solanum delagoense, 589 
Solanum dinteri, 584 
Solanum diplacanthum, 591 
Solanum dubium, 584 
Solanum erianthum, 585, 557 
Solanum erythracanthum, 588 
Solanum florulentum, 594 
Solanum giganteum, 596 
Solanum glabratum, 584 
Solanum goetzei, 596 
Solanum grossedentatum 594 
Solanum hastifolium, 588 
Solanum heinianum, 595 
Solanum incanum, 79, 589, 53i 
Solanum khasianum, 581, 582 
Solanum kwebense, 595 
Solanum linnaeanum, 591 
Solanum macrocarpon, 583, 592 
Solanum madagascariense, 595 
Solanum marginatum, 591 
Solanum mauense, 585 
Solanum mauritianum, 587 
Solanum melongena, 583, 591, 592 
Solanum myriacanthum, 583 
Solanum namaquense, 584 
Solanum nigrum, 592, 554 
Solanum nigrum subsp. schultesii, 594 
Solanum panduriforme, 589 
Solanum renschii, 595 
Solanum richardii, 585, 591 
Solanum scabrum, 594 
Solanum sepicula, 584 
Solanum sessilistellatum, 591 
Solanum somalense, 596 
Solanum taitense, 588 
Solanum tarderemotum, 594 
Solanum terminale, 594 
Solanum terminale subsp. welwitschii, 595 
Solanum tettense, 595 
Solanum thruppü, 584 
Solanum tomentosum, 584 
Solanum undatum, 591 
Solanum verbascifolium, 585 
Solanum viarum, 582 
Solanum villosum, 592, 594 
Solanum welwitschii, 594 
Solanum zanzibarense, 588 
Sphenocentrum jollyanum, 596, 555 
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Spigelia anthelmia, 599, 600 
Spigelia marilandica, 601 
Spirospermum penduliflorum, 601 
Spondianthus preussii, 602, 603 
Spondianthus preussii var. glaber, 603 
Stachyothyrsus tessmannii, 442 
Stephania abyssinica, 604, 605 
Stephania abyssinica var. tomentella, 605 
Stephania dinklagei, 606 
Stephania laetificata, 459 
Stillingia lineata, 607 
Strophanthus amboensis, 608 
Strophanthus barteri, 624 
Strophanthus boivinii, 609 
Strophanthus courmontii, 610, 620 
Strophanthus eminii, 50, 611, ffi.2, 620 
Strophanthus gardeniiflorus, 629 
Strophanthus gerrardii, 628 
Strophanthus gracilis, 624 
Strophanthus gratus, 32, 275, 279, 545, 613, 
« 5 , 617, 620, 623, 626, 629 
Strophanthus hispidus, 612, 614, 616, «<S, 621, 
623, 625, 626, 627, 629 
Strophanthus hispidus var. kombe, 619 
Strophanthus holosericeus, 612 
Strophanthus intermedius, 608 
Strophanthus kombe, 612, 617, 618, 619, fôO 
Strophanthus ledienii, 611 
Strophanthus luteolus, 628 
Strophanthus mirabilis, 612 
Strophanthus mortehanii, 618 
Strophanthus nicholsonii, 612, 620 
Strophanthus parviflorus, 618 
Strophanthus petersianus, 622 
Strophanthus preussii, 623, fô4 
Strophanthus sarmentosus, 615, 617, 619, 625, 
fôff, 629 
Strophanthus sarmentosus var. glabriflorus, 627 
Strophanthus speciosus, 627 
Strophanthus thollonii, 615, 617, 628 
Strophanthus welwitschii, 630 
Strychnopsis thouarsii, 631 
Strychnos aculeata, 631, £3.2 
Strychnos afzelii, 633 
Strychnos angolensis, 634 
Strychnos barteri, 635 
Strychnos camptoneura, 636 
Strychnos cerasifera, 649 
Strychnos congolana, 634 
Strychnos densiflora, 633 
Strychnos dinklagei, 637 
Strychnos diplotricha, 644 
Strychnos elaeocarpa, 633 
Strychnos floribunda, 638 
Strychnos gossweileri, 636 
Strychnos henningsii, 639 
Strychnos icaja, 640, ff4i, 650 
Strychnos longicaudata, 642 
Strychnos lucens, 633 
Strychnos malchairii, 635 
Strychnos melastomatoides, 636 
Strychnos mostueoides, 643 
Strychnos myrtoides, 644 
Strychnos nux-vomica, 645 
Strychnos phaeotricha, 647 
Strychnos potatorum, 647 
Strychnos samba, 649 
Strychnos staudtii, 633 
Strychnos tchibangensis, 643 
Strychnos ternata, 633 
Strychnos trinervis, 634, 642 
Strychnos usambarensis, 36, 649, ff5i 
Strychnos variabilis, 651 
Suregada adenophora, 652 
Suregada boiviniana, 652 
Suregada decidua, 652 
Suregada pycnanthera, 652 
Suregada zanzibariensis, 652 
Suriana maritima, 653 
Symphytum officinale, 654, ff55 
Synadenium angolense, 324 
Synadenium cupulare, 315 
Synadenium glaucescens, 315 
Synadenium grantii, 321, 323 
Synadenium pereskiifolium, 50, 314 
Synclisia scabrida, 656 
Syrrheonema fasciculatum, 657 
Tabernaemontana africana, 662 
Tabernaemontana angolensis, 665 
Tabernaemontana brachyantha, 667 
Tabernaemontana ciliata, 659 
Tabernaemontana coffeoides, 658 
Tabernaemontana contorta, 667 
Tabernaemontana crassa, 660, ff£2 
Tabernaemontana eglandulosa, 662 
Tabernaemontana elegans, 663 
Tabernaemontana holstii, 665 
Tabernaemontana mauritiana, 668 
Tabernaemontana pachysiphon, 663, 665, ff£7 
Tabernaemontana persicariaefolia, 668 
Tabernaemontana persicariifolia, 668, 669 
Tabernaemontana psorocarpa, 667 
Tabernaemontana retusa, 659 
Tabernaemontana stenosiphon, 662 
Tabernaemontana usambarensis, 669 
Tabernaemontana ventricosa, 669 
Tabernanthe elliptica, 673 
Tabernanthe iboga, 65, 66, 432, 434, 658, 664, 
666, 670, £73 
Talinum paniculatum, 457 
Talinum trianguläre, 457 
Tephrosia vogelii, 188 
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Terminalia catappa, 512 
Terminalia macroptera, 167 
Tetrorchidium congolense, 676 
Tetrorchidium didymostemon, 675, 676 
Tetrorchidium minus, 675 
Tetrorchidium oppositifolium, 676 
Thaumatococcus daniellii, 107, 414 
Thecacoris lucida, 677 
Thecacoris spathulifolia, 677 
Thecacoris stenopetala, 677 
Thecacoris viridis, 677 
Thesium lacinulatum, 678 
Thesium lineatum, 209, 678 
Thesium viride, 678, ff7<5 
Thevetia ahouai, 681 
Thevetia neriifolia, 679 
Thevetia peruviana, 679, 6<S2 
Thomandersia hensii, 504 
Thuja orientalis, 522 
Tiliacora dielsiana, 682 
Tiliacora dinklagei, 682 
Tiliacora leonensis, 682 
Tinospora bakis, 206, 683 
Tinospora caffra, 684 
Tinospora fragosa, 685 
Tinospora tenera, 685 
Tournefortia acuminata, 685 
Tournefortia argentea, 685, 686 
Tournefortia sarmentosa, 686 
Tragia benthamii, 687 
Tragia brevipes, 686 
Tragia furialis, 687 
Tragia hildebrandtii, 687 
Tragia okanyua, 687 
Tragia plukenetii, 687 
Tragia preussii, 687 
Tragia pungens, 687 
Tragia scheffleri, 687 
Tragia senegalensis, 687 
Tragia spathulata, 687 
Tragia tenuifolia, 687 
Trianthema portulacastrum, 131 
Trichodesma africanum, 687 
Trichodesma ambacense, 688 
Trichodesma ambacense subsp. hockii, 688 
Trichodesma angustifolia, 690 
Trichodesma gracile, 687 
Trichodesma hockii, 688 
Trichodesma indicum, 690 
Trichodesma physaloides, 688 
Trichodesma zeylanicum, 689, £30 
Triclisia dictyophylla, 690, 6&2 
Triclisia gilletii, 690 
Triclisia macrocarpa, 692 
Triclisia macrophylla, 693 
Triclisia patens, 692 
Triclisia sacleuxii, 692 
Triclisia subcordata, 693 
Trigonella foenum-graecum, 207, 214, 590 
Tristemma mauritianum, 408 
Tryphostemma longifolium, 126 
Tylophora indica, 23 
Tylosema fassoglense, 352 
Uapaca guineensis, 694, £35 
Uapaca lissopyrena, 696 
Uapaca paludosa, 697 
Uapaca togoensis, 696 
Usteria guineensis, 698 
Utricularia inflexa, 444 
Vigna radiata, 329 
Vinca major, 701 
Vinca rosea, 171 
Vitellaria paradoxa, 169, 574 
Vïiis vinifera, 382 
Voacanga africana, 699, 70i, 704 
Voacanga angolensis, 699 
Voacanga bracteata, 702 
Voacanga chalotiana, 702 
Voacanga thouarsü, 700, 703 
Withania ashwagandha, 709 
Withania somnifera, 705, 705 
Wrightia arborea, 710 
Wrightia demartiniana, 710 
Wrightia natalensis, 710 
Wrightia tinctoria, 373 
Zanthoxylum gilletii, 107 
Zanthoxylum leprieurii, 123 
Zehneria scabra, 193 
Zimmermannia capillipes, 425 
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Abuta, 198 
Adam's apple flower, 660 
Aden senna, 563 
African blackwood, 446 
African false wattle, 446 
African laburnum, 167 
African milkbush, 292, 321, 331 
African pepperwort, 403 
African senna, 577 
African serpent wood, 544 
African snakeroot, 544 
African soap berry, 497 
African wattle, 446 
Agarra pinto, 130 
Agave d'Amérique, 53 
Akot, 261 
Alchornée fleurie, 65 
Aleppo senna, 570 
Alexandrian senna, 563 
Algodâozinho do campo, 509 
Almeidinha, 331 
Aloe vera, 90 
Aloé vera, 90 
Aloes, 90 
Aloes, 90 
Aloes arborescent, 69 
Aloés de Barbados, 90 
Aloès du Cap, 74 
Aloès vulgaire, 90 
Alquequenje amarelo, 490 
American agave, 53 
American aloe, 53 
Amourette marron, 585 
Anamu, 462 
Ananas marron, 82 
Angular winter cherry, 490 
Annual poinsettia, 296 
Anthocleista majestueux, 106 
Aranha de emposse, 346 
Arapabaca, 599 
Arbre à fourmis, 125 
Arbre à savon du Gabon, 675 
Arbre chou, 106, 108 
Arbre de djeman, 61 
Arbre de kisse kisse, 417 
Arbre huileux, 524 
Argémone, 116 
Arrow-poison tree, 33 
Ashwagandha, 705 
Assyrian plum, 210 
Asthma herb, 298 
Atieghe, 258 
Aubergine sauvage, 589 
Aveloz, 331 
Azebre vegetal, 90 
Baingou, 354 
Balai sur terre, 528 
Balan des savanes, 341 
Baläo rajado, 490 
Balloon cherry, 490 
Baobâ exotica, 49 
Baobab chacal, 49 
Barbados aloe, 90 
Barbados nut, 388 
Bâton casse, 164 
Bay cedar, 653 
Bee sting bush, 120 
Bellyache bush, 396 
Berenquete, 544 
Be-still tree, 679 
Bidou, 550 
Big-leaved puzzle bush, 265 
Biota, 522 
Biota da China, 522 
Bitter aloe, 74 
Bitter bark, 128 
Bitter grass, 670 
Bitter tomato, 589 
Bitterbark tree, 550 
Black catnip, 465 
Black elder, 554 
Black grain, 181,184 
Black nightshade, 592 
Blue bitterberry, 649 
Blue plumbago, 529 
Bois à lait, 679 
Bois amer, 670 
Bois carotte, 512 
Bois castique, 470 
Bois caustique, 470 
Bois chauve-souris, 438 
Bois chenille, 425 
Bois d'anisette, 509 
Bois de Charles, 26 
Bois de crève cœur, 26 
Bois de demoiselle, 470 
Bois de joli cœur, 512 
Bois de lait, 607, 668 
Bois de Laurent-Martin, 685 
Bois de perroquet, 209 
Bois de pipe, 367 
Bois jaune, 436 
Bois mapou, 512 
Bois matelot, 653 
Bois pigeon, 209 
Bois queue de rat, 26 
Bois rouge, 278 
Bois sacré, 670 
Bois savon, 210 
Boisa de pastor, 158 
Bonduc, 145 
Bonduc nut, 145 
Bore tree, 554 
Borragem brava, 358 
Bossmé, 261 
Bourrache sauvage, 689 
Bourse à berger, 158 
Bourse à pasteur, 158 
Boursette, 158 
Brède martin, 592 
Bredo de porco, 130 
Brinvillière, 599 
Broad-leaved croton, 226 
Broom creeper, 204 
Brown strophanthus, 616 
Bugi-bugi, 61 




Burra leiteira, 298 
Bush cane, 213 
Bush lime, 269 
Bushman poison, 31, 46 
Butua, 198 
Cabbage palm, 106 
Cabbage tree, 103, 106, 108, 110 




Café beirâo, 561 
Calumba, 386 
Camapü, 490 
Camel bush, 689 
Cana fistula, 164, 167 
Cancer weed, 311 
Canchlagua, 303 
Candelabra aloe, 69 
Candelabra tree, 283, 304, 567 
Candelabrum tree, 108 
Candle bush, 567 
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Canne d'eau, 216 
Canoe weed, 476 
Capa rosa, 494 
Cape aloe, 74 
Cape leadwort, 529 
Cape peppercress, 403 
Cape plumbago, 529 
Caraguatâ, 90 
Cardo santo, 116 
Carimâo, 645 
Carry me seed, 465 
Casse à grappes, 167 
Casse absus, 181 
Casse ailée, 561 
Casse de Sieber, 167 
Casse doux, 164 
Casse du Sénégal, 167 
Casse espagnole, 164 
Casse noircissante, 184 
Casse-flûte, 167 
Câssia, 563 
Cassia coromandeliana, 577 
Câssia fistula, 164 




Cata grande, 699 
Cattle bush, 689 
Caustique rouge, 470 
Cène, 563 
Century plant, 53 
Ceylon leadwort, 532 
Chagas velhas, 396 
Chamber bitter, 328, 486 
Chanvre, 149 
Chanvre indien, 149 
Chapeau de Napoléon, 679 
Chapéu de Napoleào, 679 
Chardon du pays, 116 
Chavi, 686 
Cherry mahogony, 550 
Child pick-a-back, 465 
Chinese arbor-vitae, 522 
Chinese waterberry, 341 
Christmas bush, 61 
Christmas candle, 561 
Clammy cherry, 210 
Climbing lily, 346 
Climbing nettle, 686 
Coastal aloe, 90 
Coat-of-many-colours, 321 
Cockroach berry, 581 
Cœurs-volants, 379 
Colombo, 386 
Colombo do Africa, 386 
Columba, 386 
Common bushweed, 341 
Common clubmoss, 410 
Common comfrey, 654 
Common leaf-flower, 486 
Common nightshade, 592 
Common plantain, 518 
Common poison bush, 31, 33 
Common poison rope, 627 
Common pokeberry, 494 
Common ramping-fumitory, 345 
Common tree euphorbia, 304 
Concombre à chien, 243 
Concombre diable, 243 
Conessi, 371 
Conessi bark, 368 
Congo root, 462 
Consolda maior, 654 
Consound, 654 
Coqueret, 490 
Coqueret anguleux, 490 
Coqueret somnifère, 705 
Cor de mogno, 694 
Coraçàozinho, 456 
Corky passionflower, 445 
Corkystem passionflower, 445 




Cotton-leaved physic nut, 396 
Cow foot, 456 
Cow-foot leaf, 509 
Craw-craw plant, 561 
Creeping lily, 346 
Creeping sebastiania, 431 




Croton à feuilles larges, 226 
Croton cathartique, 238 
Croton oil plant, 238 
Crotone, 238 
Crotone tiglio, 238 
Crow fig, 645 
Curaçao aloe, 90 
Curanellie rouge, 486 
Curare, 640 
Cut-leaf ground cherry, 490 






Demouain à gros fruits, 502 
Dentelaire de Ceylan, 532 
Dentelaire du Cap, 529 
Desert rose, 49 
Devil's apple, 247, 581 
Devil's pumpkin, 445 
Devil's trumpet, 247 
Dibughi, 670 
Dihoa, 670 
Djindje pété, 49 
Dog senna, 570 
Douche d'or, 164 
Douvant-douvant, 462 
Dovewood, 61 
Downy thorn apple, 243 
Drumstick tree, 167 
Duiker berry, 535 
Dune poison bush, 30 
Dwarf cassia, 573 
Eared cassia, 573 




Ecorce de conessie, 371 
Egyptian hemp, 382 
Egyptian henbane, 382 




Enxofre vegetal, 408 
Eraga, 670 
Erect spiderling, 133 
Erva andorinha, 298 
Erva de jabuti, 456 
Erva de Santa Luzia, 298 
Erva de tipi, 462 
Erva de vidro, 456 
Erva do Malabar, 371 
Erva dos bruxos, 247 
Erva moura, 592 
Erva moura sonifera, 705 
Erva pombinha, 473 
Erva poubinha, 473 




Esula redonda, 311 
Esule ronde, 311 
Euforbia, 331 
Euphorbe à feuilles de thym, 
328 
Euphorbe candélabre, 283 
Euphorbe des jardins, 311 
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Euphorbe des vignes, 311 
Euphorbe effilée, 331 
Euphorbe omblette, 311 
Euphorbe petit-figuier, 286 
Euphorbe pilulifère, 298 
Exile tree, 679 
False lightning bush, 99 
False mahogany, 694 
False pareira, 198 
False rubber tree, 368 
Faux baobab, 49 
Fedegosâo, 561 
Fedegoso, 358, 561 
Feuille du diable, 247 
Fève d'enfer, 388 
Fever leaf, 136 
Fever nut, 145 
Fever pod, 371 
Fever tree, 236 
Fia boba pequena, 507 
Fia ipqueté, 213 
Fiddler's spurge, 296 
Figueira do inferno, 247 
Finger euphorbia, 331 
Finger tree, 331 
Fire thorn, 120 
Fitolaca, 497 
Flame lily, 346 
Flor de anjinho, 171 
Flor do poeta, 296 
Forest croton, 236 
Forest fever berry, 236 
Forest fever tree, 226 
Forest ordeal tree, 278 
Forest poison rope, 627 
Forest toad tree, 669 
Fougère décorative, 408 
Four-leaved senna, 181 
Fumâria das paredes, 345 
Fumeterre, 345 
Fumeterre des murs, 345 
Galamaluco, 388 
Gale of wind, 465 
Garden nightshade, 592 
Garlic weed, 462 
Garras de tigre, 346 
Gingembre spirale, 213 
Ginger lily, 213 
Glory lily, 346 
Goat weed, 656 
Gogoia, 581 
Golden pipetree, 164 
Golden shower, 164 
Gonasokola, 21 
Gooseberry, 490 
Graceful sandmat, 303 
Graceful spurge, 303 
Grand baume, 509 
Grand pignon d'Inde, 388 
Grand sureau, 554 
Grand tali, 278 
Grande consolda, 654 
Grande consoude, 654 
Grâo de maluco, 388 
Grape strychnos, 647 
Greater plantain, 518 
Green thorn apple, 247 
Grenadille, 445 
Grey bitter apple, 589 
Grey leaf heliotrope, 360 
Gripe weed, 473 
Gros plantain, 518 
Gros ricin, 388 
Ground pine, 410 
Ground spurge, 286 
Guilandina seed, 145 
Guine, 462 
Guinea-hen weed, 462 
Gulf leaf flower, 465 
Gulf sandmat, 328 
Gully root, 462 





Herbe à calalou, 592 
Herbe à couleuvre, 456 
Herbe à couresse, 456 
Herbe à la brinvilliers, 599 
Herbe à verrues, 358 
Herbe à vers, 599 
Herbe au chagrin, 465, 473 
Herbe aux poules, 462 
Herbe Caroline, 514 
Herbe chatte, 23 
Herbe cipaye, 367, 689 
Herbe colique, 303 
Herbe de lait, 311 
Herbe du chagrin, 473 
Herbe du diable, 247 
Herbe papillon, 358 





Holarrhène du Sénégal, 368 
Horn-pod tree, 256 
Horseradish tree, 261 




Impala lily, 48, 49 
Indian acalypha, 23 
Indian aloe, 90 
Indian cherry, 210 
Indian ginseng, 705 
Indian heliotrope, 358 
Indian laburnum, 164 
Indian leadwort, 531 
Indian nettle, 23 
Indian senna, 563 
Indigo berry, 445 
Inimbo, 145 
Inimboja, 145 
Inkberry, 204, 494 
Italian senna, 570 
Jacques marron, 209 
Jamaica senna, 570 
Jamestown weed, 247 
Japanese poinsettia, 296 
Jasmineiro de Africa, 256 
Jasmineiro de Cazengo, 256 
Jatropha, 388 
Jean Robert, 298 
Jimson weed, 247 
Joâ de capote, 490 
Joelho de cabra, 532 
Jurubeba, 581 
Jusquiame d'Egypte, 382 
Kadinga puna, 532 
Khartoum senna, 563 
Kia ya mamba, 610 
Kibombo, 665 
Kidachi aloe, 69 
Kikilé, 486 
Kilyambiti plant, 44 
Kimanja nouchawi, 346 












Krantz aloe, 69 
Kudu berry, 535 
Kurchi bark, 368, 371 
L'Oubli, 453 
Lady's purse, 158 
Lance-leaf periwinkle, 169 
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Large plantain, 518 
Large spotted spurge, 303 
Laurier à fleurs jaunes, 679 
Laurier jaune des Indes, 679 





Lesser candelabra tree, 289 
Lesser forest fever tree, 105 
Lesser swine-cress, 404 
Liane amère, 196 
Liane corde, 196 
Liane étoilée, 123 
Liane patte cheval, 198 
Liane serpent, 196 
Licopódio brasileiro, 408 
Licopódio chifre de veado, 410 
Lightning bush, 202 
Lihoka, 670 
Lim du Gabon, 274 
Lingua de sapo, 456 
Lingua de vaca, 263 
Lis de Malabar, 346 
Lis des impalas, 49 
Lis glorieux, 346 
Lis grimpant, 346 
Lobed croton, 225 
Loendro amarelo, 679 
Lombrigueira, 599 
Long-pod cassia, 160 
Longtail cassia, 160 
Love apple, 581 
Low-veld toad tree, 663 
Lucky nut tree, 679 
Lutete-lumene, 502 
Luzia, 298 
Lycopode à massue, 410 
Lycopode ornemental, 408 
Macarra bubel, 184 
Madagascar periwinkle, 171 
Magic nut, 420 
Malagueta de galinha, 705 
Malangili, 331 
Malnommée, 298 









Mbaraka, 160, 573, 575 




















Mdimu msitu, 652 
Mdunga ndewe, 120 
Médecinier rouge, 396 
Médecinier sauvage, 396 
Medicinal aloe, 90 
Médicinier purgatif, 388 
Mediterranean aloe, 90 
Meduro, 164 
Megoza, 48 
Meimendro negro, 382 
Metel, 243 
Metel, 243 
Metel thorn apple, 243 
Mexican poppy, 116 




Milk bush, 679 
Milkweed, 311 







Mkasisi cha mkiwa, 196 









Mkundekunde, 163, 164, 575 
Mkungu maji, 109 
Mkusu, 354 
Mkuti, 663 
Mkwakwara, 130, 133 
Mkwale, 371 
Mkwamba, 341 
Mkwamba maji, 341 
Mkwayakwaya, 130, 134 
Mlagalaga, 196, 198 










Mole plant, 296 
Monkey pod, 573 
Monkey rope, 36, 204 
Monkey's paws, 408 
Monte au ciel, 358 
Morelle noire, 592 
Mossué, 167 
Mother's heart, 158 




















Msunguti, 31, 33 
Mswaki ndume, 120 
Mtambuu mwitu, 109 
Mtapatapa, 528 
Mtapatapa mkufu, 528 
Mtata, 128 
Mteja, 341 
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Mtemua shamba, 705 





Mtonga mwitu, 556 
Mtongotongo, 283 





Mtunda ya mbwa, 509 
Mtundutundu, 367, 417 
Mtunguja, 589 











Muranha, 243, 247 
Mvariso, 622 
Mviongozi, 484 











Mwavi dume, 278 





Mziwaziwa, 114, 298, 378 
Mzizima, 484 
Narrow-leaved plantain, 514 
Narrow-leaved senna, 563 
Natal hickory, 177 
Needle bush, 120 
Ngole, 41 
Niando, 65 
Nicker nut, 145 
Njinde, 188 
Nodding club-moss, 408 
Nogueira de bonduque, 145 
Noix vomique, 645 
Northern bluebell, 689 
Noz vomica, 645 
Nubian senna, 563 
Number one, 423 
Nux-vomica tree, 645 
Obéro, 502 
Octopus plant, 69 
Okhuaba, 261 
Olho de gato, 145 
Orange grape creeper, 684 
Ordeal plant, 179 
Ordeal tree, 272, 274 
Oreille de chatte, 23 
Oreille de vache, 654 
Orelha de rato, 194 
Orelhas de asno, 654 
Ovoung grandes feuilles, 449 
Pago olho de marcaçao, 266 
Palétuvier d'eau douce, 694 
Palétuvier de rivière, 694 
Palha verde, 247 
Palma de Sào Joào, 408 
Papae urn eve, 108 
Papoila mexicana, 116 
Papoula do México, 116 
Pareira brava, 198 
Pariparoba, 509 
Passiflore, 445 
Pau branco, 675 
Pau gamela, 675 
Pavot du Mexique, 116 
Pavot épineux, 116 
Peanut-butter cassia, 567 
Pencil tree, 331 
Pépéromia, 456 
Pepper and salt, 158 
Pepper elder, 456 
Pepper-leaved senna, 577 
Pepperweed, 403 
Pervenche de Madagascar, 171 
Pervinca de Madagascar, 171 
Petit détar, 251 
Petit tamarin blanc, 465 
Petit tamarin rouge, 486 
Petit trèfle, 318 
Petite rougette, 328 
Petite teigne noire, 318 
Petroleum plant, 331 
Petty spurge, 311 
Physic nut, 388 
Phytolaque, 493, 497 
Piào vermelho, 396 
Pied d'éléphant, 49 
Pig's senna, 181 
Pill-bearing spurge, 298 
Pimenta d'âgua, 599 
Pinhao, 388 
Pinhao roxo, 396 
Pinheirinho do campo, 408 
Pink tassle-berry, 114 
Pintcheira do mato, 575 
Pipi root, 462 
Piteira brava, 53 
Piteira de boi, 53 
Plantain, 514, 518 
Plantain lancéolé, 514 
Plante des cros-cros, 561 
Plumbago azul, 529 
Plumbago de flor vermelha, 531 
Pô d'arco, 61 
Pó vermifugo, 599 
Poc-poc sauvage, 705 
Poison arrow vine, 611, 613, 
616, 623, 625 
Poison d'épreuve, 278 
Poison devil's pepper, 544 
Poison gooseberry, 705 
Poison nut, 645 
Poivrier du Cap, 507 
Poke, 494 
Poke root, 494 
Pokeweed, 494 
Pomme d'amour, 581 
Pomme de Sodome, 589 
Pomme de voutac, 645 
Pomme épineuse, 247 
Pomo espinhoso, 247 
Pontadeira, 705 
Popcorn senna, 567 
Port Royal senna, 570 
Potato plant, 484 
Potato smell, 484 
Potato tree, 585 
Pourghère, 388 
Pourghère rugueuse, 396 
Prickly poppy, 116 
Prostrate sandmat, 286, 318 
Prostrate spurge, 318 
Pudding-pipe tree, 164 
Purghère, 388 
Purging cassia, 164 
Purging croton, 238 
Purging fistula, 164 
Purging nut, 388 
Purgueira, 388 
Quatre épingles, 561 
Quina, 371 
Quinine tree, 538 
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Quinquina du pays, 436 
Rabbit ear, 456 
Radium plant, 311 
Radium weed, 311 
Raisin d'Amérique, 493 
Rattle pouches, 158 
Red aloe, 74 
Red bitterberry, 639 
Red cedar, 694 
Red ears, 340 
Red fig-nut flower, 396 
Red hogweed, 130 
Red hot poker, 401 
Red ink plant, 494 
Red spiderling, 130 
Red water tree, 278 
Redskin bush, 420 
Réveille-matin des vignes, 311 
Rhodesian black wattle, 446 
Rib grass, 514 
Ribwort, 514 
Ricinelle des Indes, 23 
Ricino major, 388 
Rikio, 694 
Rikio des marais, 697 
Ringworm bush, 561 
Romarin noir, 653 
Rosa do deserto, 49 
Rose amère, 171 
Rose du désert, 49 
Rose-coloured leadwort, 531 
Rosette, 318 
Rosy periwinkle, 171 
Rougette, 318 
Roupellina, 609 
Rubber euphorbia, 331 
Rubber hedge euphorbia, 331 
Running pine, 410 
Sabi star, 48 
Sabugueiro-negro, 554 
Sacred wood, 670 
Salade soda, 456 
Salade soldat, 456 
Salta-sebes, 345 
Sambi, 694 
Sandpaper bush, 265 
Sapistan, 210 
Sasswood tree, 274, 278 
Scarlet leadwort, 531 
Scrambled egg, 575 
Sea-mango, 179 
Seaside laurel, 476, 484 
Sebesteira, 210 
Sebesteiro do Soudan, 210 
Sebesten plum, 210 
Sébestier, 210 
Sempre noiva, 171 
Sene, 563, 570 
Séné, 563 
Séné africain, 567 
Séné d'Egypte, 563 
Séné du Sénégal, 570 
Séné grandes feuilles, 563 
Séné vrai, 563 
Senegal senna, 570 
Senna, 563, 577 
Seven golden candlesticks, 561 
Shatterstone, 465, 486 
Shepherd's heart, 158 
Shepherd's purse, 158 
Shiny bush, 456 
Silva da praia, 145 
Simpleleaf bush weed, 341 
Sjambok pod, 160 
Skunk root, 462 
Skyflower, 529 
Small plantain, 514 
Small-fruit wild frangipani, 699 
Small-fruited toad tree, 669 
Smooth-fruited clutia, 202 
Snake climber, 36 
Snakeweed, 298 
Snake-wood, 645 
Snowberry tree, 341 
Soap berry, 497 
Soda-apple nightshade, 581 
Sodom's apple, 589 
Sonoufoko, 426 
South African hickory, 177 
Spider tresses, 611, 613, 623, 
625 
Spiral ginger, 213, 216 
Spreading hogweed, 130 
Spurred phyllanthus, 472 
Staghorn clubmoss, 410 
Stag-horn moss, 408 
Sticky pod, 575 
Stipe-fruited monkey orange, 
649 
Stipe-fruited strychnos, 649 
Stone breaker, 465 
Stramoine, 247 
Stramoine métel, 243 
Stramonium, 247 
Strophanthus glabre du Gabon, 
613 
Strychnine plant, 645 
Strychnos, 640 
Suga, 592 
Sugar plum, 694 
Sureau, 554 
Sureau noir, 554 
Sweet dattock, 251 
Swizzle stick, 544 
Tache de l'œil, 116 




Tanguin de pays, 607 
Tar vine, 130, 133 
Tassel plant, 653 
Teinturier, 494 
Tellichery bark, 371 
Temporana Bay cedar, 653 
Thorn apple, 247, 589 
Three-forked euphorbia, 308 
Three-seeded mercury, 23 
Thuya de Chine, 522 
Thyme-leaf spurge, 328 





Toad tree, 663 
Tobacco tree, 585 
Torch lily, 401 
Torch plant, 69 
Trailing red spurge, 318 
Transvaal candelabra tree, 289 
Tree euphorbia, 283 
Trevinha, 134 
Tripoli senna, 570 
Trombeta do juizo, 243 
Trombetâo-roxo, 243 
Trompette de la mort, 243 
Tropical sensitive-pea, 181 
Tropillo, 585 
Trovisco, 311 
True aloe, 90 
True senna, 563 
Trumpet flower, 679 





Upupu wa mwitu, 561 
Urinaire de Malabar, 486 
Uva caneça, 705 
Uva de America, 494 
Uva de macaco, 494 
Velame pó de galinha, 225 
Velvetleaf, 198 
Voacanga d'Afrique, 699 
Voacanga de Thouars, 703 
Vomique officinale, 645 
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Vomiquier, 645 
Wall fumitory, 345 
Wartweed, 311 
Wavy heliotrope, 362 
Waybread, 518 
Weeping wattle, 446 
Weni, 686 
West African hardwood, 136 
West African laburnum, 167 
West Indian aloe, 90 
West Indian pinkroot, 599 
White-berry bush, 341 
Wild cassada, 396 
Wild frangipani, 703 
Wild granadilla, 36, 39 
Wild leadwort, 532 
Wild passionfruit, 445 
Wild pepper, 507 
Wild poinsettia, 296 
Wild rubber, 256 
Wild senna, 567, 570 
Wild white plumbago, 532 
Winged bersama, 128 
Winter cassia, 575 
Winter cherry, 705 
Wintersweet, 30, 31 
Wiza, 298 
Wood shaving flower, 609 
Wood spurge, 286 
Woodland croton, 226 
Woodland suregada, 652 
Wormbush, 599 
Wormgrass, 599 
Yellow oleander, 679 
Yellow thistle, 116 
Yerba golondrina, 303 





J: lant Resources of Tropical Africa 
XVessources végétales de l'Afrique tropicale 
PROTA en bref 
Le programme "Ressources végétales de l'Afrique tropicale" (PROTA) a été lancé en 
2000 et est devenu un partenariat de 11 institutions dans 11 pays pendant la Phase 
préparatoire 2000-2003. Depuis le 19 février 2003, PROTA fonctionne en tant que 
fondation internationale, domiciliée à Wageningen, Pays-Bas. 
PROTA est un important programme "de synthèse d'informations et de rapatrie-
ment des connaissances". Ce programme se propose d'introduire dans le domaine 
public (africain) la "littérature mondiale" sur les plantes utiles de l'Afrique tropicale, 
accessible uniquement à quelques privilégiés à l'heure actuelle, et de contribuer à 
une plus grande conscience des plantes et à leur usage durable, dans le respect des 
connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle. PROTA décri-
ra les quelque 7000 plantes utiles pendant la Phase opérationnelle 2003—2012. Les 
véhicules d'information seront des bases de données sur le web (www.prota.org) ac-
cessibles gratuitement, une série de livres et de CD-Rom à prix bas représentant 16 
groupes d'usage, et des produits spéciaux par groupe d'usage pour les acteurs du 
développement rural, de l'éducation, de la recherche et de la politique (tous en an-
glais et en français). 
PROTA 1: Céréales et légumes secs (2006) 
PROTA 2: Légumes (2004) 
PROTA 3: Colorants et tanins (2005) 
PROTA 4: Plantes ornementales 
PROTA 5: Plantes fourragères 
PROTA 6: Fruits 
PROTA 7(1): Bois d'oeuvre 1 (2008) 
PROTA 8: Sucres et amidons 








Bois de feu 
Plantes médicinales 1 
(2008) 
Epices et condiments 




Plantes à fibres 
PROTA, B.P. 341, 6700 AH Wageningen, Pays-Bas (www.prota.org) 
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CTA 
partageons les connaissances au profit des communautés rurales 
sharing knowledge, improving rural livelihoods 
Le CTA en bref 
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en 1983 dans 
le cadre de la Convention de Lomé entre les Etats du Groupe ACP (Afrique, Caraï-
bes, Pacifique) et les pays membres de l'Union européenne. Depuis 2000, le CTA 
exerce ses activités dans le cadre de lAccord de Cotonou ACP-CE. 
Le CTA a pour mission de développer et de fournir des services qui améliorent 
l'accès des pays ACP à l'information pour le développement agricole et rural, et de 
renforcer les capacités de ces pays à produire, acquérir, échanger et exploiter 
l'information dans ce domaine. Les programmes du CTA sont conçus pour : fournir 
un large éventail de produits et services d'information et mieux faire connaître les 
sources d'information pertinentes ; encourager l'utilisation combinée de canaux de 
communication adéquats et intensifier les contacts et les échanges d'information, 
entre les acteurs ACP en particulier ; renforcer la capacité ACP à produire et à gérer 
l'information agricole et à mettre en œuvre des stratégies de GIC, notamment en 
rapport avec la science et la technologie. Le travail du CTA tient compte de 
l'évolution des méthodologies et des questions transversales telles que le genre et le 
capital social. 
Le CTA est financé par l'Union Européenne. 
CTA, B.P. 380, 6700 AJ Wageningen, Pays-Bas (www.cta.int) 
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7. Sierra Leone 
8. Liberia 
9. Côte d'Ivoire 
10. Mali 










21. Guinée equatoriale 
22. Gabon 
23. Congo 
24. République démocratique du Congo 
25. Rwanda 
26. Burundi 
AFRIQUE DE L'EST 
27. Soudan 31. Somalie 
28. Erythrée 32. Kenya 
29. Ethiopie 33. Ouganda 








ILES DE L'OCEAN 
INDIEN 
42. Comores 
43. Mayotte (Fr) 
44. Madagascar 
45. Seychelles 
46. Réunion (Fr) 
47. Maurice 
